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Gesamt-Jnhalts-V.erz.eiehn is 
für die 
Jahrgänge ·1910 bis 1914 
51 [1910], 52 ·[1911], 053 ,[1912], 54 [1913] und :55 ,~1914]. 
,.zusammengestellt ,,YOil .H. M e n t z e I in Dresd.en. 
--~l~--
i.V orbemerkungen. •Brl:der, A.b.faseung,.des .Verzeicbnissea wurden - Im 11Ilg•l\lelnen. .-;die. in die,Ar.znei• 
bncher aufgenommenen pharmazeutischen, chemi!chen, phormakogno,füchen u•w ... Artikel; unter .J.brem .late!n· 
. .isehen, dagegen die.rein chemischen analytischen, technischen USII", Artikel unter lbrem.deutaithen,beziebentlieh 
. wissen,cbafll!chen · Namen •aufgefllhrt; -wo, ea. erforderlich echlen, wurden lateinische und, deatsche;Benennungen 
,als, Stichwörter gewählt,,z, ,leid benzoieumc\UJd .Benzoesäure sowie Ferrum und Eis~n. uj;nt~1>reeh11nde .Hl.llweise 
erleichtern außerdem daa.Aufsucben,des.ArfüreJs. 
. Ueber die, Rechtschreibung der Fremdwörter Im·· Deut.eben sti11.11nen zur ·Zeit ·d'e "Ansichten noch immer 
nicht ganz·nb.reln -ea erschien .daher, ·,besonders mit· Rllckslcht au! die Schreibung in dsn· 6 vorhergehenden J11hres-
Jnhaltsverzeloh.nisaen. &weclrn1li~lg,, au!).h, J.n .. dem , vorliegenden Gesamt-Jnpalts,Verzeichnis in der 1;1Iauptsad,e,,no·ch · 
die frßhere Schreibweise beizubehalten .nll\l, , beispielsweise ,.das, c vor .. a„und o. durch, lt"u.Qd. vor. e. µgd i dur9h, z 
,::nur in den Fre.mwllrtern,zll,enetien, 'die wie ,Ki,.kao und·Kollodlnm..oder,.Zellulose. uljd Zigarre aich.z.u:deutschen 
'Wörtern ·umgewandelt „haben. Es wird ,auch, in.,dleaer Beziehung afüentaprechenden ,Hinweisen im Verzeichnis .nicht 
fehlen; in den nllcbaten JahrgAngen.der l'hcu:maze\l.tj~chen Zentralballe,.sl!ll ß!" ,ucuen.:~ec)ltschreilmpg:,noch, mehr 
Rechnung getragen werden. . 
Die selbständigen Verfuse.r Ulld .:1Ue„Bncherschau ·.l>.ilden·be3ondere ·Ab~chnitte am'Ende·dea 
Yerzelchnis,es. · 
Die fett gedti;n:kten'.:Zah\en, bezeichnen :de,r1 Jlll.11gang der Zentrall\1tlle,'.41e-JHr.ige.n,,(Ue.:~elt~.ll1!11hl~n : 5&, 650 
bedeutet a!Jo :;,Jah!ga11g,.55, Seite .p(iO. 
• bedeutet mit Abbil<!ung. 
,A. Abnorme Einzelmilch,· oi,; l2Q8 Aborti1;1, Tiei:heilmitteLJ,1, ;7,Q2 
,Aachener Giehtpastlllen,JH,, 560 Abortoform, ö3, · 658 
- Naturasankur, Bestandte1l,Ji2, .. 81 ,.1Uort~aprol, ,62 , 718 
Aal in Gelee aus, bombierten Bücbsenrö3, 42 , 'Äbrin; bei ,Krebs, 1'!4,, 912 
Abaga Antitrigo,d~3,, 658 · : ,.Absaugen.Jlefoer M~1,1gen .. k.2, 6Q3 
Abbildungen, ;iibertriebene, ,ulilauterer Wett.; Absaugetrieliter, 62, '800 
bewerb öa, . 788 Absauge-V.orrieht.un.ge))., .. 1'13, 1073; -M,. 5~3* 
Abdampfen fäuergefährl.-F,ü$sigkeite.n.ö3, 1074* Absehlfiiehen photogr.; P!att~n ·.ö2, _1~90 
Abdampfgloeke:z,Wie.derge.vyionurg.des Lösun_s-, - , wn Pl üjnotypienJ',1, ·~~00 
mitteJs;,&4, ,419* · · - · teilweises, 'von ·Platten ·f>I, ·_59 · 
iA:bdnmdfsel1alen mit -Auflage ~fiir „dim ,Qlasstab Absehw!lelier für photograpl;ljsche .PJatte.n öl, 
54,, 1336* . : ,,9,54 
Abendroth Emil,,,A.uneic.hnung. 53, 1004 : Abseeß.;Curr, Caulk's,·55;;57 
Abfallsellokolnde, Gehalt ,an. Roh.faser öl, 542 Absintll, Naobwds von Thujon:62, :1031 
-- . untersuchte 54, 450, aö, .443 · : Apsinthiin,, M, ,548 
A bfilhrmitteI, mild wir kends ö2. JJ73 i J,bsiuth~Llkör, :Untersuch~ng '.Ö2,: 528 
- phenolphtha\einhaltige 55,, 488 ! - ~v erbote, öl '627. · M/997 · 
Abfiihr-Robst, !ill,, 719 · hsintJiinn,, Wertbestirumung .5ö; 771 
Abführtee, untersuchter;·.1>2 . 789 : 'Absorbine,:·2 ·Arten;.öo,;7-9 -
.. Abrülltriebter, selbsttlltlger, .. ö!l., 162 ' -.Absorptions-Geräte,.fi2, _4.41, '1820* 
Abgefaßte Mittel, Bezoiob:nung. oö, 364 • - ~Sclllangc, ,62,, 1320* . 
A.bllanor, Ur~pru11g .d„Bezeichnuog 62, 50 · - -Vc,rlage, ·öl,.:27,6* . 
Abi-Tabletten, 52,·824 Abtreibungsmittel, ;Bestrafung. 5f, ;4,9f, · 1219 
Abies Cephaloniea,· Harzbalsam. M,, 366 Abwlisser, ,Ab~eitung. öö, 1002 
- - Terpentinöl ö3, 1279 - untersuchte,,54, {52; :56, ,463 
- snellalineusis, .Anbau öl, .404 · Abwasser,, Bes.\immu11g von Ammotiia\r· 55, 812 
Ablese.-Vorrfol1ttq.tgeu, für · Büretten, o2, ;496; Abwnsser, "Bestimmung, von ·Phen1>len 'öl, 530 
53, ·935 Abwnsser,.J~einign!)g -~, ·633,. 66q;, ö~, 1320; 
Abmeß-Pipette, selbsttätige öö, ·277* 06, 163 
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Abwasser, Benrteilung 52, 941 
- elektrolytische Behandlung 64., 756 
- Kläranlagen 52, 913, 941, 971, 1005; 55, 281 
- Klärung 52, 634 
- Kolloide 53, 215 247, 276, 311 
- Reinigungsanlage 52, 1212 
- schwefelsäurehaltige, Wirkung 53, 93 
- Untersuchung 52, 971, 1005. 
- -Graben, Leitorganismen 42, 613*, 673 
A bwiegemaschine, 54, 925* 
Abziehbilder, bleiltaltige, ungiftig M, 102 
Acaeia albida. Frucht 51, 352 
Accoine, Nachweis M, 66 
Accordeon-Verbandwatte 53, 814 
aceite de ceje M. 1350 
Aceta 55, 491 , 
Acetal, 2 .Arten 55, 79 
Acetaldehyd, Bestimmung 53, 239 
- Nachweis 5!>, 587 
Acetaminoantipyrin, Wirkung 61, 1010 
Acetan, Warnung M, 250 . 
Acetanilid, Bestimmung M, 8 
- Nachweis M, 84 
- neues Reagenz 53, 15 
.- Unterscheidung von Atoxyl, Natriumkakodylat 
und -metbylarsinat 51, 791 
A.eetanilidum, D . .A..-B. V. 51, 1194 
A.eenaphthenphthaloylsllure, Geschmack 55, 742 
Acetanilid, Unvertriiglichlreiten 55. 997 
- -Menthol, Verflüssigung M, 997 
Acetate, wassel'freie, Darstellung 53, 721 
a- Acetatmerkuri-ß-phenylmethyllither- hydra• 
<irylsliuremethylester 5!>, 223 
Acetatseide, i>2, 1186 
Acetessigslture, Nachweis 53, 1413. 54, 516. 
55, 156 
Aceto-acetylkode'in, Darstellung ol, 321 
- -eaustin, 54, 1256 
- -diacetylmorphin, Darstellung 51, 321 
- -form 55, 533 · 
Aceton, Bel!ltimmung öl, 73, 791. 5ö, 588, 695 
-,- elektrisch nicht erregbar 5i, 149 : 
- Nachweis 51, 252, 693, 771. 53, 693, 817 
1413; 54, 1190 
- Reagenz d. D. A.-B. V 53, 1353 
- Sonnenwirkung 53, 376 
- -Alkohol~Desinfektion öl, 760; 53, 1162 
- -Chloroform öl, 662 
- -Ersatz 55, 52 · 
- -Natriumbisulfit, Anwendung 53; 1162 
- •Spiritus 55, 838 · 
A.cetonal 54, 223 
- ~Hlimorrhoidalzlipfehen M, 509 
Accto • phenon • o • karbonsliure; Geschmack 55, 
737, 746 ' ,, 
- •phenonoximessigsliurr, Geschmack 5o, 737 
- -pyrin 51, 1006. 55, 72 
- •thienonoximacetsllure, Geschmack 55, 737 
- -veratron, Darstellung ol. 110 " 
Aeetum, D. A.-B. V 51, 1195 
- aromaticum D. A.-B. V 51, 1195 
- pyrolignosum D. A.-B. V 51, 1195 
- - Essigsäure-Gehalt 55, 537 
- - rcctificatmn, Prüfung 52, 428 
- - - beanstandet M, 1080 
IV 
Acetum Sabadillae, frei verkäuflich 55, 932 
- Scillae D. A.-B. V 51, 1195 
- - Identitätsreaktion 53, 517 
Acetyl-acetonthallium, Reagenz auf Schwefel-
kohlenstoff 53, 847 
- •Chinin 5i, 272; 55, 71 
- -dibenzoylmorphin, Darstellung öl, 321 
Acetylen, flüssiges, Sprengstoff 52, 491 
- •reihe, Neues M, 357 
- ·Schwimmfackeln M, 469 
- -tetrachlorid, Giftigkeit 52, 730 
Acetylin M., 1185 . 
Aeetyl-morphinkarbonsliureester l'>l, 322 
- •narkotln, Darstellung ol, 339 
- ·p-aminophenylarsinsaures Quecksilber 51'>, 
171 
- •salizylslture, Prüfung 52, 1260 
- - -Tabletten, Bestimmung freier Salizyl-
säure 53, 720 
- - - Gehalt an freier Salizylsäure 52, 1266 
- - - Vorkommen freier Salizylsäure 52, 1410 
- - - Vorschrift 53, 515 
- -salizylsaure A.lkalisalze, Darstellung 52, 651 
- •Salizylsaures Calcium, Darstellung 5!>, 264 
- -skopolin, Darstellung 51, 371 
- -tropyllupinein, Darstellung 51, 400 
~ •tropyltropein. Darstellung 51, 370 
- •Zellulose 54, 732 · 
Aschenbach's sterile Verbandpäckchen 55, 228 
Achibromin 51, 346 
Achibromit 53, 375 
Aehijodin o2, 346 
Acl, Zimmerluft-Prüfer 5!>, 756* 
Acidimetrie, neuer Indikator 53, 809 
- Normalsäuren 53, 14 · 
- Pikrinsäure als Titersubstanz 56, 811 
Acidität, Me,sen 62, 827 
Acidum aeeticum D A,-B. V öl, 1195 
- - Beanstandung 54, 1080 ' 
- - Nachweis von Gärungsessig und Essig-
Essenz 53, 817 
- - Nentralis:.tion 66, 367 
- - Preissteigerung öl, 433 
- - Prüfung 52, 263 ; 55, 106 
- - Steuerfreiheit ö2, 985 
- - dilutum D. A.-B. V 51, 1196 
:_ - - Neutialisation 55, 367 
- - - Verunreinigung 54, 386 
- aeetylo-salicylieum D. A.-B. V 0 Entwurf 61, 
189 
- - - D • .A..-B. V 52, 17 
- - - Geruch 55, 537 
- - - D. A.•B, V, Nachweis der Salizylsäure 
53, 938 · ·. 
- - - Neutralisation 5o, 367 
- - - Prüfung 52, 1260 -
- - - Schmelzpunkt 62, 985 
- - ,_. -Tabl~tten, Gehalt an freier Salizyl-
säure 52, 1266 · · · · 
- - _:_ - Untersuchung 52, 1055 
- amidosulfonicuni, bei Cholera 54, 912 
- arsenicosum D. A -B. V 52, 18 
- - G,,halt 54, 1080 
- arsinosalicylicum, Gewinnung öl, :::04 
- benzoicum D. A.-8. V 52, 19; 56, 5{i 
- - Chlorprobe 55, 537 - Sabadillae D. A.-B. V 511 1195 
- - Bereitung 52, 374 • \ - - Darstellung l>l, 1132 
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Acidum benzoicnm, Naqhweis tecbn. Bemoä-
säure Öo, 400 . 
- - Sublimatware 62, 1210 
- borlcnm D. A.-B. V 62, 19 
- cnmp1wrleum D. A..-B. V o2, 19 
- carbolictun D. A.-B. V ö2, 19 
-- - .Anwendung 63, 1162; ö5, 469 
- - Bro'llwass:r-Reaktion 55, 538 
- Ursache drr Rotfärbunl! öl, 433 
- - In crlstallls libris 56, 920 
- - liqncfactnm D. A.-B. V 6~, 19 
- cltintcnm, Prüfung ol, 686 
- chollcnm, Wirkung 62, 770 
- - crist. 55 469 
- chromlcum D. A.-B. V 52. 20 
- chrnamylicnm, Prüfung öl, 686 
- cttrlcnm D. :A.-B. V 52, 20 
- - Metallgehalt 54, 1080 
- ~ Neutralisation 66. 367 
- dlnetltylbarbituricum D. A.-B. V 52, 25, 51 
- dijodsnlicylicum, Prüfong 52, 428 
- dipropylbarbtturicnm, Prüfung 61, 686 
- formicicum D. A.-B. V 62 27 
- - Neutralisation 66, 367 
- 1rnllicum D. A.-B ·V 52, 124 
- ltydrocltloricnm D. A -B. V 62, 124 
- - Neutralisation 56, 367 · 
- - dilntum D. A -B V 62 124 
- lactlcum D. A.-B V 02: 124 
- - Neutralisation 56, 367 
- - zur Kautschuk-Gewinnung 531 81'? 
- nltricum D. A.-B. V ö2, 124 
- - Be&timmung von Chlor 63, 401 
- - Neutralisation oo, 367 
- - crudum D . .A.-B. V 52, 125 
- - - D. A.-n. V, untersuchte 55, 471 
- - fumnns D. A.-B. V 52, 125 
- oleinicum, pharmaz. Gebrauch ö2, 261 
- osmicnm, Prüfung ol, 686 
- pltenylcincltonicum M, 677 
- pltospl1oricum D. A.-B. V o2, 167 
- - Neutralisation 65, 367 
- - hydrocltloricum M, 14 
- picrinicnm, Anwendung 52, 1212; 53, 1162 
·- - Vorrätighalten M, 1069 
- pyretltrotoxicum 62, 173 
- pyrogallicum, Erkennung 6'1, 363 
- sallcylicum D .. A.-B. V 62, 167 
- - Nachweis von Phenol 52. 22 
- sulfan11lcum, Priifung ol, 686 
- sulfosnlicyllcum, Schmelzpunkt M, 557 
- sulfurlcum D . .A..-B. V 52, 167 
- - N eutrahsation 55, 367 
- - crndum D. A.-B. V 52, 167 
- - dllutnm D. A.-B. V ö2, 167 
- sulfurosum, Heilmittel 52. 1212 
- tannlcum D. A.-8. V 52, 167 
- titnnicnm, Reagenz auf Phenole M, 612 
- tartaricum D . .A..-B. V ö2, 167 
- - Neutralisation 65, 367, 368 
- - Prüfung 52, 804 
- - Prüfung auf Metalle ö5, 536 
- thymlnieum, Anwendung ol, 707 
- trichloraceticum D. A.-B. V 52, 168 
- - Spaltung 63, 172 
- vnlerinnlcnm, Prüfung o2, 428 
V 
Acitrin 53, 1425. 5i, 6, 847 
- Anwendung M, 950 · 
- eompositum 56, 471 
Ackersenföl, fettes M, 157 
Aeoiu, Prüfung öl, 686 
Aconitum Nnpellns, Entwicklung des Samens 
f>l, 809 
Aconitylpl1cnetidinum, Prüfurg 52, 428 
Acqua di Lubin 66, 89 
Acrimou, B'ähuvgsmittel 51, 792 
Acrocomia total l\Iart, Fruchtöl f,-:?, 57 
Acronychin laurifolia, äther. Oel 53, 904 
Actinopltor 53, 658 . 
Actlnostrobus pyrnmldalis lllig., Oel 63, 498 
Adlimmer's Gaswascltflasche ul, 966, 967~ 
Adalin öl, 1126 
- Anwendung o2, 354, 859, 1362 
- 'Wirkung 53, 382. 54., 1000 
Adamou, ö3, 115 
- Anwendu~g 63, 878. M, 783, 923 
- Darsteller o3, 134 
Adamynln-Tablctten und •P.astlllen 56, 937 
Additiousvorg!inge a:, Doppelbindungen ungesätt. 
organ. Verbindungen 51, 595 
Addyol 55, 533 
Adcla, Bestandteile 55, 58 
Adellteid Illeichröder-Stiftung 53, 434. M, 216 
Aden-Gmnmi 66, 238 
Adenin, Gew:nnuog 51, 173 
Adenium Hongkel, Untersuchung M, 432 
Adcnoehrom, Anweoduug 51. 324 
Adeps benzoatus, D. A.-B.V 62, 168 
- Lan.ae anltydrlcus, D A.-8.V o2, 168 
- suillns D. A.-H. V 52, 189, 306. o3, 1121 
- - Beanstandung 53, 962 
- - Beschalfonheit öl, 461 
- - D. :A.-B. V, Bestimmung de,s Breohurigs-
vermögens 53, 1127 
- - D. A.-B. V, Bestimmung der Reichert-
Meißl-Zahl 63, 1127 
- - D. A.-B.V, Hehner-Zahl ö3, 1128 
- - D. A.-B.V. Jodzahl 1122 
- - D. A.-B.V, Nach weis von :Alkalihydroxyden 
und -lrarhonalen 53, 1125 
- - D. A.-B.V, Nachweis von Baumwollsamen-
öl 53, 1123 
- - D. A.-B. V, Nachweis von Borsäure ö3, 
1125 . . 
:...- .:_ D. A.-B.V, Nachweis von 'Erdalkalihydro-
xyden und -karbonaten 53, 1125 
- - D. A.-B.V, Nachweis von Fluorwasserstoff 
53, 1126 
- - D A.-B.V, Nachweis von Formaldehyd 53, 
1125 · 
- - D. A.-B.V, Nachweis von Pflanzenöl 53, 
1123 
- - D. A.-B.V, Nachweis von Phytcsterin fül, 
1124 
- - D. A.-B V, Nachweis von Salizylsäute fi3, 
1126 
- - D. A.-B.V, Nachweis schwefliger u. unter-
schwefliger Säure 63, 1126 
- D . .A..-B.V, Nachweis von SPsallJöl 53, 1123 
- - D. A.-B.V, Schmelzpunkt 53, 1121 
- - D . .A.-B.V, Untersuchung li3, 1117 
- - D. A.-B.V, Veraei'ungszahl oS, 1122 
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VI 
A.depsJne oll !>I>, .882 A.ether, Prüfung auf A.ceton,,W,,817 
Ader's Blane de beaute mntl Büstenwasser, - Reinigung M, 331 
Anfrage !>3, 1204 - VergällungsmitteLol, .24 
- Florandol o3, 511, 985 - und Chloroform, ·Wärmeerhön.ung,M, ..1225 
- Göttercreme «NoTad'>3, ,481 - -Ausschilttelungs-Gerät,5$, .. 549* 
- Menstruations-Tropfen M,..459 - pro narcosi, ·Füllen,in Ampullen;M, ,1301 
Adhaesol 5o, 247 - - -.:Herstellung,fro,:52 
Adjab~Fett, Kennzahlen,fü,:516. ,M:,:698 - - - Nachweis von H;ll:fil,.567 
- •Samen, giftig ol, 516 - - - •Prüfung. 51, 298 
A.digan, Digitälispräparat M, A83 - - - vanillinbaltiger, ol,. 298 
Adlo<lon, o3, 43 - - - ,verschlußkorken 5o. 538 
AdipoJ,:Salbengrundlage.rH. 52 - aeettern1, D. iA,;BN o2, 343 
Adlptine, Vorschrift öl, 405 - -aeetoniscJ1es Antlforminverfahren .. zum 
Adler's Florandol, Bestandteile öö,:{i7 Tuberkeloachweis ol,, 835 
- Reagenz auf Mdimogen.vl,,952 - bromatus,.,D.,A..-B.V: .. o2, 344 
Adlerika. Bestandteile M. 625 - - Füllen Jn ~.Ampullen M, J.301 
Adolan, Bestandtdle'.M, '1354. v&, 20 - chloratus, D. A.+füV !>2,, 344 
Adolux-Gas-Apparate"56, 945 - - Eigenschaften mnd1Prüfung,M, 993 
Adouidln 54, 50t - Destnliergerlit,,elektrisches 06, 277* . 
Adonis-Forschungen, neuere ·M, 305 ·-Jodatus, Füllen in rÄmpullen,54, ,1301 
Adralgin ehirnrglenm o2, 642 - -haltiges Abwasser, .Gefährlichket.ril, \403 
-· - Dars'.eller lll, :1022 - Petrolei, Bezeichnung -in Preislistl.'n,M, .1 
- dentale 62,542 Aetlterisehe;Oele:'des D.A.-RV.i,2,,15 · 
Adrellalin,m ... A.-B.V, o3, 1209. 60,177 Aetherisches Oel, •Bestimmung?. !>2, 214 
- Anwendun1, ol, 56 - - Bestimmung,f>l,,543 · 
- Erwins-Reaktion 52, 1212 Aetherlöslisehe Stoffe, Bes.timm~g -~2, , 25.3* 
·- Nachweis'ol, ·174,:565 367 
- synfüetisches, verwandte Yerbiniungen :o2, Aetberschwefelsäure im.Harn 52 /175 
553 Aetber spiritnosus, eamphoratus oo, . .322 
- ,;Derivate,•-Synthese 5:1, '160 Aetholide der Koniferen,, .Jlllliperus- i;un.d Sa-
- -Reihe o2,2 601 • bin asäure o2,, 644 
- -Tape, '-Verbandstoff ol,: 275 Aethou o2, 348 
Adrentn, . Far benreaktioncn. o2, ,1033 A.eUioxy-amldobenzoyhchinolituun,. M, 686 
- nächste Homologe M, 1219 . Aeth-oxy•o-benzoeslinre, Geschmack, oo. 744 
- -Lösung, Verfärbung -03, 1371 i Aethoxyprqpionslinre-Mentholester.!>3, 1310 
A. D. S. Rheumatic Remedy o:l, :1132 Aethrole • und Aetlirolseire, : Deainfoktionswirk-
· Adsorption 52, ,1074 · ung M,· 924 
- Vorführung 52, 437 Aethylalkohol aus:Sagesp!inen-o2i.500,,827 
Aegle marmalos-Oel 51, .434 - Nachweis 53, ,1314. M, :807' · 
Aegyptisehe Yerbandwatte, Untersuchung 54:, - Nachweis von .MethyJalkohoU'>l, ,5Q6 I12, 
637 1242 1.fl!L207. ,5o, 497 
Aequatorial-Salbe :oder !Pulver, .Anfrage 53, - Reaktionen M, :1310 · 
, 1086 Aethyl- benzoylamino -o "'. benzoylbe11zoes.liure, 
&.erofla,chen, ,52, U374 : Geschmack, 5o, -7 4o · 
· Aeroform 53,: 659 - -cltloralnrethan, · Darstellnng .. ol,, 679 
Alironom, Luftprüfer 56, 430, :431 * - -citronellol, Geruoh,1>2, ,100 
'Alirooxydasen = Oxydasen 53, il289 - -dihydroberber1n,. Schmelzpullkt. ,ol,, 399 
Aeroplast 5o, 937 . Aetbylendiamin:.M,,· 55 · 
:.!erzte, Beschränkung· für ,Kassenmitglieder o3; - -hydrat,, Reagenz. auf Uransalze; 53, 1162 
386 Aethylenumrperjodatum.Dijodoform .52,. 824 
- Strafantragsrecht 55, 890 Aethylen• Verbindungen. Naoh weis· 53, 1194 
Aerztemnster, straffrei 6:1, 494 Aethyl-esterzahl;,111, 124. 52, 385 . · 
,J.erztlfehe: Verordnung,. Abfassung,: M 708 i - -J1omonarcein,: Darstelluog, 51, 342 
Aescochinin, Eigenschaften, ol, 271 · - -hydrastamidd>l, 398 
·'Aesenlin, Nachweis 53, 1019. 'öo, J85 - -hydrastlmid,:Sch.melzpuakt .öl, 399 
Aesculus Rippoeastanum, Nachweis , des A.es; - -hydrocupre'in ·M,, 693 
culms 53, 1019 - -morphin,:Darstellung M, 318 
Aesknlap, M. g. Rheumatismus oi,:487 -,m1orphinwn·hydrochlorienm„D"'A,rB.V o2 
- -Tablettenmascl1ine. o2,. 975~ 344 . 
Aether, D. A.-B V o2, 343 - -narce'in,1Darstelluqg ol,.-342 
- äußerl. -Anwend . 51, 107 - - jodme-thylat, DarsteUuag 51, .343 
- Bestimmung'. 52, ·1129 - -narkot•.nmid-.11nd .• Imid ol, 339 
-'.Darstellung 53, 932, 953 , Aethyloform 62, 824 
- Füllen: in Ampullen M,: 1300 ' .A.etby}pentametl,tylentetramin,,o2, .1235 
- H20 2 •• .Reaktion M, 1135 Aethyl · tolnol • o • be111ioesänre,. Geschmack bl>, 
- Nachweis .von Methylalkohol o3, 58 741 
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Aetltylsublttnnt~ Darstellung·66; 148: Alambic, Ursprung der Bezeichnung 52, 50 
Aetbyfüm, bromstnm; Pi'üfllng 52,: 428 d:.....J-AlnninllJllid o;.3,, 377 
- ,iodatum, Füllen in Ampullen M; 1801 Alanin-Quecksilber, Darstellung, r,r,, 147 
A'.ethyrenan; Anfrage, o3, 701 Alantöl r,3,: 904: 
Aetzk'nlk, Bestimmung· 51\ 35F ,Alnntsliureanl1ydrid, Vorkommen: o3; 1176 
Aetznatron' D: .A.-B. V' r,3; 1354/ Alaun, Aufbewahrung ol, 333 
- Nachweis 1\3,' 131<! . - Nachweis o2, 1134i, oo, 61 
Aframomum nngustifollum; äther; o~r o3, 909, - Salze, Gewinnung großa Kristalle, ol,, 200 
Afridol 6oi 17,7 - Stein, Bakteriengestalt 53, 1230 
Afridolseife 61\ 917; fi2 103; · 55. 177 - Stift mit Formaldehyd 66, 7 
- Anwendung 52, 419. 63, 1053: ;Albnrgin, Darstellung M:; 967 
Agar-Agar, Diatomeen M,,. 208 Albert's Remedy 62, 1351 
- - Nachweis 52 653 54,: 208; Albertol, Kunstharz öö; 996: 
- - Verwendung'o\l 771 ·--TablettensM,, 454 
- sterilisata Merek, 63, 517' Al bin, Zusammensetzung, 64, 434 
- -röhrchen. z. Be~timm. pankreat: Fermente - Puder· 52, 8'76 
54., 552 Alboferrln ö!, 1045 
Ag11rnse, Bestandteile•ol, 430 Albrecl1t's Frauen.,und' lllnttertee-5"4,. 747' 
Agnrlclnslinre, NachwPi8·' 55,' 671 Albumen phosphorlcnm, Gehallt an. P2 0 5 52, 
- Vo1kornmen 54, 1348: , 1295 
Agaricinum, D. A..-B: V' ö2; 346 Albnmil 63, 814 
Agaricns campestrls; ball'. Extraktivstoffo' o2,. Albumin, Bestimmung o'2;. 727; M, 482 · 
1027 - füchweis 63; 1089. M,, 1205· 
- - Reaktion ol', Ho· Albumine, Gerinnungspunkte,62, 905, 
Agarmittel 53, 120 Albuminimeter 62, 202*, 1240\ 541114„ fi6, 605 
Agarol für Nährbö:len 64, 439 - n!lch Tsucliiya, Reagenz, 63,. 1404 
Agaroma ol, 66 Albumintannat, keratiniert, D~rstel,ung·M,\ 597 
Agaropl1en, Bestandteile· 52·· 473 -,llbumose reine, Gewinnung. 62,. 880 
Agat11is robusta, 0 1 52, 498 Albumosefreies Tuberkulin, Hersfollung 52, 716 
Agerntum conyzoides, med. Anwendirng'o2; 771 Albumosen, biologische Wirkcng 55, 805 
Agglutinine; vegetabilisclie; biologischer Nach- - Nachweis· o2, 1205. 63,, 1193-
weis 51, 776 - -Seifen 52 836 
Agmatin 52,. 549 Albumozo, Zusammensebmng· ö2;. 251 
- Synthese 63, 1341 Albyl M, 272 
Agnus seytl1icus 6'2; 781 Alcalesin, Anfraga 61, 258' 
Agobllin, Gallensteinmittel 54, 613 Alcali--Volatile 62, 928 
- Anwendung 06,. 209, 851 Alcol10I absolntus, D. A•.-B. V o2; 455 . 
- Ill öo, 748 - metltylicus, Giftigkeit 62i 335, 8081884,.985, Agunm 54,. 1185. 65, 190· 1333 
Agnrln öa, 76 Alcol1olaturae 53; 975 
- Unverträglichkeit· 62, 904 .Aleola, Warnung o3, 214 · 
- verfälschtes 62, 1294 ,-Trunksuchtsmittel, Zusammensetzung? 51, 1026 
Altalm-Präparate 53, 482 - Zusammensetzung, öl, 1050 
Altmling's Glclttflnid 53, 1248 - Untersucher öl, 1072· 
Ahornsaft, Zucker,aod M, 386: ,.!Jcresta- Ipecacuanlrne-Tabletten· oö, 716 
Ajowanöl f>l, 89' Aldebrandino di Siena, Chemisches' 52, 1380 
Airol, Bestimmung des Jods öl, 397, ,Aldehyde; Bestimmung 53, 1316 
- Bestimmung von Wismut 54, 830 - Wirkung von Calciumoyanid 66, 498 
- Veränderung,m, ö6, 589 Aldel1ydkatalase 53, 1423, 1443, 1449 
- verfälschtes 62, 1295 Aldeltytreaktion,. EI1rlieh's 53, 1414 
- Ersatzpräparate, Bestimmung· von· Jod, 52; Aldehyd-Verbindungen 62,. 1190 
870' Aldogene 61, 751 
- Verbandstoffe, Wertliestimmung, 63; 986 Aleptlne, Vorschrift 51, 405 
Aizantton 63, 983 Aleudrin 63, 785 
Akautltosicyus ltorrlila 51; 778 - Anwendung M, 3H, 467. 56, 640 
Akarin 63, 510 Aleuronatbrot, Zusammensetzung 53, 396-
Akawa-Pflnnze, Milchsaft, 61', 1055· Alexnndrinertee, Verkauf (G. E.) 61,. 1144 
Akkrn-Kopul 62, 806 Alexandrow's ßllrette 61, 669* 
Akonit, Betonung· 51, 814, 1004. 62, 7;,i;, IOl Alexis, Zerkleinerungsmasohine· 53; 348>1' 
Akronltln, Mikrochemie 51, 596 Algaroba-llonfge 65, 381 · 
- Wirkung 51, 632 Algocrntin, Fiebermittel 52, 21. 64, 680. 65, 716 
Akratopegen in .A.merilia, 65; 759 AlgoroJ, Zusammensetzung 61, 773 · 
Akrolein in bitteren· Weinen· 51, 674' Albaka, künstliche Mineralwasser 53, 814 
Aktinium, Anwendung 53, 1162 Alizaringelb G ö3, 3I 
- Radioaktivität 62, 196 Alifa-Milclt 52, 152: 
Akzente, altgriechische Aussprache 65; 302 · Alkalichlorid-Elektrolyse 55, 722, 
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Alkalien, Unverträglichkeit 55, 468 
Alkali-llydroxyde, Nachweis 52, 189, 
o3, 1125 · 
- wasserfreie, Darstellung 63, 114 
1 
Alli:ol1olfreie Biere, untersuchte 56, 441 
308: - Extrakte zur Likörfabrikation 62, 89 
- Giirnng 52, 64 
- -karbouate, Nachweis 62, 189, 308. 53, 1125 
Alkalil 53, 814 · 
Alkalimetrie, neuer Indikator 53, 809 
Alkali-Molybdat, Nachweis M, 112 
Alkaline Antiseptie 53, 724 
Alkalinität, Messen, 52, 827 . 
Alkali•Polysulfide, Bestimmung des Sohwefrls 
öl, 251 
- -Rhodanide, Nachweis von Chlor, 55, 497 
- -SeiCenlösnngen,hydrolyt. Spaltungen 62,258 
Alkalität, Nachweis 56, 494 . 
- der Weinasche, Einfluß der Kellez behandlung 
51 974 · · 
Alkalität~-Zahl 61 253, 254, 674 
- Getränke, Alkoholgehalt 52, 765. M, 1220 
- - untersuchte 61, 348. 52, 169. 53, 399, 
426. M, 426, 592. 65, 419, 440 
Alkoholisehe · Flüssigkeiten, Bestimmung von 
Amyl- und Butylalkohol M, 118 
- Getränke, hygien. Bedeutung o2, 1332 
- - Nachweis von Methylalkohol M, 744. 
M.4M . 
Alkohol-Karbonate, DarsteHung 52, 135 
- -Löslichkeitszal1I 51, 515 -' 
- •Salbe, zur Bändedesinfektion 61, 823 
Alkola-Tabletten 62, 513, 790 
Allrnsole 5ö, 325 
Alkylpentamtthylentetramln 1 52. 1.235 
Allantoin, Ent~tebun~ 61, 114 
- Nachweis 62, 1161 Alkaliton, Schweißmittel, M:, 487 
Alkaloide, Bestimmung 52, 982, .1067·. M, - Vorkommen 51, 326 
714, 768 
- Entstehung 66, 421 
- .Fällungsmittel 61, 115, 850 
- FormyJabtömmlinge 53, 1342 
- Mikrochemie 51, 596 
- Nachweis 54', 56, 224. 56, 14 
- Reaktionen mit · Perhydrol 52, 107 
- Wundheilmittel 53, 204 
Allemanda-Arten 62 230 
Allethee-Saft 53, 512 ... 
Allgemeiuer österr. Apotheker• Verein, J uhi-
läum o2, 1310 ,. . 
.lllihn'sches J<'iltrierröhrchcn, V er hesserung 
M, 1263, 1264 * · ·. 
- Veredelung 51, 265, 289, 316, 335, 364, - Vorriohteu 61, 534 
398, 618 
- künstlielie o!>, 71 
Alkaloid-Lösungen, Zersetzltchkeit M:, 1137 
- -Oele 51, 108 . _ 
- -Salze, Titration ol, 634 
Allobruein 51- 571 
Allocaln 53, 11 
Allochrysoketonkarbonsllure, Geschmack-
55, 746 · . 
Allophansäureester, Dars!ellimg 62, 1378 
Allophyllus raeemosos. L;. Oel o2, 328 · Al-Ka-Lon o!, 747 
Alkannawarzel, Entstehung 
1'>2, 133 
Alkaptonurie 54, 1197 
· Alka-Seife 56, 337 
des Farbstoffes Allosan, Anwendung 51, 1209. oll, 852 
Alloxan, Zersetzung 1041 · · 
Alloxyprote'insäure 52, 216 
Alplm-Glas-Ampullen 53, 519 
Allradium 62, 1318 Alkatabletten r,1, 430. 1'>2, 125 
Alkohol, Bestimmung 61, 12, 213. 
· M, 1054 · · 
53, 855*. 4c-Allylantipyrln, Giftigkeit 51, 1010 . 
- Bestimmung von Aether u. Benzol 52, 1129 
- Entwässern 61, 194, 731 . 
- Gewinnung 51, 194, 731. 62, 827, 985 
- Nachweis 61, 1184. o2, 721, 1241. 63, 
1146. M, 308 
Allylhydrastamid 61, 398 
Allylbydrastimid M, 399 
Allyl-Senföl, füstimmung M, 676 
Allylsulfolmmstofl'-Wismuttrijoclid,Dar~tellung 
62, 1163 • 
- Ursprung der Bezeichnung ol, 114. 
Almag, Kunstspeisefett 51, 314, 
62, 50 Almate'in, Anwendung 51, 433 
- Verunreinigung 64', 155 · - Erfahrungen M, 557 
- Vorschriftsmäßigkeit oo, 939 
- Wirkung von Jod 52, 541 
- aus Nipasaft o3, 1453 
-- Wirkung 51, 1114 -
- •Salbe, Anwendung M, 557 
- •Sirup 52, 985 -
- aus Sisal-Agaven 52, 258 
- denaturierter, Nachweis 
Aloe, D. A.-B. V öl, 1151. 52, 455 
von Formaldehyd - Nachweis M, 1141 · · 
- •Emodin 51, 689 . •: 52, 1184 
- -Desinfektion 53, 723 · 
- -Entziehung 4'2, 1362 
- -Gärung, Nebenprodukte 53, 1450 . 
- -Stärke, Herstellung gewünschter M, 848 
- • Vergiftung, Gegenmittel o2, 1389 · 
Alkohole, Bestimmung 5o, 341 ' · 
- Erkennung von primären, sekundären oJer 
tertiären M, 1331 
- Farbenreaktion 56, 275 
-- aromatische 62, 697 
- böliere, Bildung 66, 185 
- zyklische, Formale 55, 80 
- - Beziehung. z. Chrysophansäure u. Rhei'.n 
M, 363 
- -Glykoside M, 544 . . . 
- -Tinktur, Bornträger's Reaktion M, 327 
Aloiu, zur Kenntnis 62, 777 · 
- Veredlung M, 546 
- -allophanat 54', 546 
- -Eisenverbindungen, Darstellung 52, 771 
- -Kohlcnsänreester M, 546 · 
Aloine, Konstitution 51, 1137 
Alolnose, Eigensohaften 52, 644 
Aloinum, Prüfung ol, 686 · 
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Alokresln 55, 135, 491 
Alolit-Folten 1>2, 1420. M, 1320 
Alpen-BlUten-CreJUe öl, 137 
- -Kr!iuter-Tees !'>2, 487. oo, 388 · 
- -Pfianzen, Schutz 55, 546 · 
- -lllilcb-Makkaronl, beanstandete 65, 416 
Alplnfa Gnlanga-Oel öl, 1093. 62, 498 
Alraune 63, 1)18 
Alsol, Anwendung 51, 36 
- Zusammentzung 63, 903 · 
- -Gnze zur Blutstillung öl, 30 
- •Salbe 62, 1212 
Altlten, Wurstbindemittel 62, 474 
Altkorken, Erkennung rir,, G26 
- Herstellung oa, 025 
- Vertrieb von r11, 841 
Altonaer Untersuchungsamt, Bericht über d. J. 
1909 r,1, 541 · 
Altonalsel1e Wunder-Kron-Essenz 65, 727 
Alt-Reichenau, Quellen öl, 235 · 
- -Tuberkulin, D. A.-B. V 53, 1302 
- - bell 63. ß1 · 
Alterssclnvael1sln11, Behandlung 64, 731 
Aludel, Ursprung der Bezeichnung 52, 49 
A.lnmen, D. A.-B. V 52, 455 
- ustum, D. A.-B.. V 62, 450 
Alumetbal-Binden 52, 668, 1265 
- -Lösung o2, 1265 
Aluminium, Einflut; gashaltigen Wassers M, 630 
- Einwirkung auf Wasser 54, 1281 
- mikrochemische Reaktion o2, 749 
- quantit. Fällung 61, 483 
- :Nachweis 56, 099 
- Nachweis von Quecksilber öl, 443 
- Reakt10n mit Hg- Verhindungrn öl. 677 
- aceticum basicum de Ilaen M, 144 
- amalgamiertes, Verwenaung 64, 695 
- •bortannat, Darstellung M, 575 
- -bortanno-tartrat, Darstellung 54, 576 
- ehlorleum, Darsteller ö3, 1438 
- •kase'inat M, 1073 
- laetieum M, 677 
- metalllsebes und Goldchlorid o2, 576 
- •nitrat, Abscheidung o3, 1316 
- - Trennung von Berylliumnitrat M, 1023 
- •Pulver, Zuckerfarbe 61, 375 
- •Salze, Bestimmung öl, 643 
- - Farbreaktion ol, 244 
- sulfuricum, D. A.-B. V 52, 456 
- - Prüfung auf fteie Schwefelsäure 1>3, 1205 
- •Sulfat, basisches, Bildung M, 493 
- •tannat, Darstellung M, 575 
- -tannotartrat, Darstellung M, 576 
- -vanadiumchlorid o3, 8 
- -Feldfiascllen, Zersetzungen M, 1019 
- -Gerlite, Zersetzungserscheinungen 63, 942 
- -Kochgeschirr, Fleckenbildung o3, 933 
Alumozon, Bestandteile o&, 57 
Alundum, künstlicher Korund o2, 937 
- •Gefäße M, 408 
Alviga, Busen-Creme o2, 771 
Alviloltabletten für Tiere M, 725 
Alyptn, Anwendung 52, 770 
- Unverträglichkeit o2, 904 
- •Gleitmittel öl, 537 
Alyplnoids, Beatandteile 1>2, 251 
1 Amalgame, arzneiliche Verwendung öl, 707 
- Zahnplomban 62, 24 
Amanita-Arten 06, 934 
- phalloides, Abarten 1>3, 1164 
- - Giftigkeit o2. 932 . 
Amarantlt-Alumlnlum, knpferhaltig öl, 375 
Amargola 61, 485 
Ambalan, Stooklaok l>l, 115 
Ambelania-Arten 1>2, 231 
Amberholz 56, 335 
Amblosln o2, 745 
Ambrine 60, 247 
Ambro1mu 62, 546 
Ameisensäure, füstimmung ol, 565. ö2, 555. 
o3. 94, 846, 1342. M, 16 652, 1148, 
1200, 1330. 65, 728 
·- Bildung o2, 78, 924. M, 14 
- Haltbarkensmittel ol, 1024. 1,2, 1109 
- Körperverletzung (Ger.-Urteil) 61, 100 
- Lösungsmittel 55, 216 · . 
- Nachweis 64, 616, 807 
- Vergärung d. Bac. prodigios. M, 1109 
- Vorkommen 61, 881. 62, 439 
Amelseusaure Salze, Zersetzung M, 682 
Ameislne o3, 1335 · 
Amenyl, Anwl'nt1uai:: 62, 770 
- Darstellung 51 399 · 
- Eigenschaften 61, 456 
- Wukung 51, 736 
Amerlkaulscbe l\Iagentropfen,Zusammensetzung 
M, 434 
- Verbandwatte, Untersuchunl!' M, 637 
Amido-acetphenetldinum bydrochlorieum, 
Prüfung ol, 686 
- -antlpyrin, neue Abkömmlinge ol, 177 
- -azotolnol, Anwendung ol, 249. · o2, 909. 
63, 1163 
- - Verordnungsweise 52; 169 
p•Amldo-benzoesäure-Isobutylester = Cyclo-
form ol, 792 
Amido• Koltlensliure. eblninester, Darstellung 
öl, 292. 
- -pyrin, Prüfung 62, 650 
Amigrin, Zusammensetzung 62, 81 
Amikronen 5!'>, 325 
Amllee 66, 882 
Amino-acetoveratron-Chlorhydrat, Darstellung 
61, 110 . 
- -acidylbrenzkatecblne, DarsteUung M, 1108 
- •litbylglyoxalin, Synthese 65, 655 
{-Aminoautipyriu, Wirkung Öl, 1011 
m-Amlooa111ipyrin 51, 1009 
Amino-benzoesliure-Isobatylester 62, 042 
- •benzol • azo- dimethylanilln, Darstellung 
M, 170 
- - -azo-di-methylanilln, Nachweis salpetri-
ger Säure M, 106 .. 
d-1-Amlnobutter-säureamld 5~, 377 
Aminodimetltylanilin, Darstellung M, 169 
- -gruppcn, allphat., Bestimmung i'J,1, 276 
- o-krcsolarsiusliure, Eigenschaften 61, 896 
- oxyarylarsinsliure, Darstellung ol, 895 
- metl!ylglykosid-llydrobromid, Synthese 63, 
142 
- •phenolarsinsliure, Gewinnung 51, 896 
- - 63, 1250 
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A.mino-phenglarslnsaures Quecksilber r,r,, 171 
- -phenylquecksilber-acetat oo, 221 
- -Säure, Bestimmung öl, 749. o2. 467 
- - -Ester, freie, Darstellung M, 327 
- •Säuren, Abbau 52, 1096 
- •S!inren, .A.bsoheidung M, 1109 
- •Säuren, katalytische Wirkung M, 58 
- •Säuren, Synthese 52, 691 
- -Säuren, Verbreitung M, 1348 
- •S!iuren-Abkömmllnge 62, 62 
- •SKure-Stickstofl' ol, 779 
A.minverbindungen, keimtötende Kraft 53, 1369 
Ammenwesen, Geschichte 56, 843 
Ammonia Casein M, 1134 
Ammoniacum, D. A.-B. V öl, 1151. o2, 456 
- Auffinden M, 775 
- Berioht o3, 1220 
- Bestimmung vom Harz 55, 1011 
Ammoniak, BPstimmung 51, 514. 53, 211, 694, 
1374. 55, 270, 812, 820 
Ammoniak, Bildung 61, 115 
- Darstellung 52, 1186. M, 1277 
- Entstehung ol, 3 
- Gewinnung aus Torf 53, 911 
- Nachweis M, 828 . 
- Oxydation 54, 14 
- Reinigung o2, 524 
- synthetisches 54:, 121 
- -Alaun, Kristall-Herstellung 51, 202 
- -Destillier-Gerlite 51, 668. M, 1025. 65, 
396* 
- -Kompresslons~Eismaschinen, Explosionen, 
r,2, 733 
- -Stickstoff', Bestimmung 52, 1216. M, 59 
Ammoninm-benzoat, Prüfung 53, 241 
- bromatum, D. A.-B. V 52, 456 
- - Bestimmung von Chlorid 5!, 1285 
- carbonieum, D. A.-B. V 52, 466 
- - Neutralisation 55, 368 
- - Wert d. deutschen 51, 456 
- chloratum, D. A.-B. V 62, 456 
- - Rückstand 66, 538 
- •cyarnat und Harnstoff 53, 1345 
- dithiokohlensaures M, 47 
- •karbonat-Lösung, D. A.-B. V 63, 1353 
- mol.1 bdaenicnm, Reagenz auf Leim 52, 1212 
- oxyf~rrigallussaures, Darstellung 54, 1112 
- rhodanatum, Vergiftung 52, 331 
- rhodanill-Lösung, D. A.-B. V 53, 1353 
- -S11lze, Nachw ... is v. Pyridinbase,, 54, 484 
- strychno-molybdänic., Reagenz 62, 1130 
- •Sulfat, lnd1ka1or 64. 111 
- •Sulfid, Nachwe1H 62, 1212 
- suifoichthyolicum, Dar~teller 52, 1222 
- - G, richtsurteil 62, 638 
- snlfosanrolicum 53. 1040 
- thioessigsaures M, 46 
- nranicum, Anwendung 53, 1163 
- •Uratzyllnder 64, 1245 
- -vanadat 63, 6 
Amol 63. 46 
- 2 Arren 60, 79 
- bestrafte Ankündigung 5o, 260 
- -Gichtwatte, Ausstellen, G.-U.· 56, 281 
Amoova Rohitnka-Samen u. - - - -Oel 60,664 
A.moretten•Seife 63, 1247 · 
A.movin oo, 135, 713 
- Anfrage M,, 70 • 
Ampelopsis Veltcltii 53, 1260 
Amphotropin 53, 785 
- Anwendung M, 842. 
Ampullen, Ausdämpfen und Sterilisieren 52, 37* 
- Füllen ol, 26. 62, 240, 649, 1326 
- Füllungen M, 1121, 11561 1181, 1208, 1241, 
1269, 1297 
- f. Einatmungs- und Narkosezweoke 64, · 1300 
- Kippvorrichtung 55, 829 . 
- mit Reagenzfü!Jungen 64, 1302 
- Reinigung 62, 240• 
- Sterilisierungsgerät 08, 25* 
- Verpackungs-Kästchen 63, 26$ 
- m. Sterilisationsanzeiger 61, 786 
- untersuchte 55 54 
- -Form, neue 52, 786. 64, 335 
- -Fiillapparate 61, 384*, 1155. 62, 240* 
889, 890, 891 *, 1183*. 63, 25*, 758*, 
848, 1159*. M, 387*, 388*, 751 *, 1241 *· 
56, 20*. 
- -Kästchen 63, 1350* 
Ampullenllfi'ner Rapidax 63, 1437* 
Ampyrofen 66, 401 
Amrad-Gummi 65, 239 
Amygdalae, Fälschungen 66, 398 
- amarae, D.-A.-B. V 61, 1151 
- dnlces, D. A.-B. V 61, 1151 
Amygdalin, Spalfung 52, 642 
- Verbreitung 56, 810 
Amyl-acetat, Flammpunkt 61, 375 
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tropfen 62. 514 
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- -Kipper, Lynen's 53 1204* 
- -Stoffe, neue 54, 894 
Ballons, Zersprmgen? 62, 1420 
Ballota lanata, W. rte der Urtinktur oo, 646 
BalnPol, Marke U 63, 261 
Balnoflnol M, 1185 
Balsam Delacour M 677 
- g. Mücken M, 44, · 832 · 
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Balsamenta 62, 1349. oo, 716 
Balsamisches Kropfliniment M. 725 
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r,1, 233 . 
- Copaivae, D. A.-B. V 511 1152. 52, .565 
- - Fälschung oo, 352 
- - Gewinnung de1 ither. Oeles 63, 1221, 1310 
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- Wieke's M, 728 
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Barbaloln 54, 545 . 
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ßal'barea praecox, fettes Oel 63, 1026 
Barbedo's Reaktion auf Sperma, Bedeutung 
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ßal'dach's A.cetonreaktion 51, 252 
Barometer nach W oytacek 53, 140* 
l.larrl«lue, Größe 5o, 190 
Barrot, Zusammensetzung ol, 773 
Barteu's Seifenpulver 52, 272 
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Barymal, Anfrage 54:, · 1233 
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ßarynm, Bestimmung 52, 320 
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Base, Begriff M, 133 
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silber 65. 171 
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Basolin-Ersatz 55, 1030 
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- -OeJe M, 159 
Bandin notr 63, 1169 
Baudouin's Reaktion o3, 1046 
ßauhoß''s Universalhacksalz Ml, 584 
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- - untersuchte 52. 518. 55, 512 
Baurnona, Kunstspeisefett ol, 315 
Banmstllmpfe, .Ausroden 56, 570 
Baumwolle, Erkennung 541 1193 
- Preisaufschlag o3. 1438 
- Verarbeitung zu Verbandwatte 51, 101 
BaumwoJl-SamenlH, abgeänderte Halphen-Reak-
tion 54, 652 
-- - .Naohweis o3, 1123 
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- - "Verhalten des veraeiften ol, 450 
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52. 1239* 
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Bayerischer Malzzucker, Zusammensetzung 
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ßayko-Metallgarn 5lJ, 1143 
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kommende 51, 523, 634, 760, 787 
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- Darstellung M, 1254 
Bazlllen, auswählende Züchtung 839 
- •Emulsion, sensibilisierte, Herstellung ol, 4 
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Benoidgas ö2, 562 
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- Unglücksfälle i. J. 1911 63, 386 
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reien 51, 780 
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- Vergällungsmittel 51, 24 
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- -Brände, Löschen 53 1056 
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Ilenzirmm Petrolei, D. A.-8. V 58. 185 
Benzoe, D. A.-8.V 61, 1153, ö3, 185 
- Bestimmung vom Harz 65, 1011 
- EoMehung und Bestandteile ol, 414 
- Stammpflanzen öl, Ii94 
- Siam, Säuregebalt 54, 1191 
- - Stammpflanze öo, 355 
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- - Gewinnung öl, 975 
Benzoesäure, acidimtr. Ursubstanz M, 859 
- Bestim'llung 62, 501. o3, 990. M 276, 729. 
öf>, 382 
..c.. Darstellung ol, 1132 
- Frischhalturigsmittel ö2 1038, 1109 
- Gärungshemmung 62, 228 
- Keimhemnis-ö3, 365 
- Nachweis ol, 4, 139, 617, 635. ö2, 225, 
266, 445, 501, 699, 1201. o3, 486, 963, 
1048. 5!1, 890. 1088 
- Trennung von Saccharin 51, .303 
- Umwandlung in Salizylsäure öl, 926 
- Unterscheidung \'On Salizyl- und Zimtsäure 
52, 228 
- unzulässiger Zusatz zu Butter öl, 313 
- unzulässiger Zusatz zu Margarine 51, 314 
- technische, Nachweis ö6, 400 
Benzoesaure Salze, Darstellung 52, 106 
Benzoe-Tinktur aus vergälltem Spiritus 
64:, 1288 
Benzol, Bestimmung 1'>2, 128, 1129 
- med. Anwendung M, 184 
- Bestimmung der :Absorption 5!l, 12 
- Giftigkeit o3, 1052 
- Nachweis 56, 486 
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öl, 408 
- Vergällungsmittel 51, 24 
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- Verkaufsverbot öl'>. 828 
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- -Dämpfe, Vergiftung ö:l, 126 
- -Spiritus oo, 838 
Benzolyl 52, 1031 
ßenzo-phenon-o, p'·di-karbonsäure, Geschmack 
51'>, 742 . 
- -phenonoximessigsäure, Geschmack 60, 737 
Benzoyl-aetliyldimethylaminopropanolum hy• 
drochlorium, D. A.-B. V-Entwurf 51, 190 
i•ßenzoyl•antlpyrin, Darstellung öl, 1011 
Benzol-benzoiisäure, Geschmack öö, 740 
Benzoyl-chinin, Darstellung öl, 273 
- -ekgonin, Darstellung 51, . 365 
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- -essig-o-karbonsäure, Geschmack öo, 747 
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553* 
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Bergdahl-Kolben 54:, 322* 
Bergkristall-Gerät!', Hersteller 5!, 277 
Bergmann, A. II. A., Auszeichnung 52, 1252 
BergID:anu's Hustentee 55, 54 
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- Ventrozou 55, 1006 
Bergöl 52, 513 
Beri-Beri, Ursache M, 1316, 1342 
Berkefeld-Filter, Nachweis von Bakterien 52, 
1248. 53, 819 
- - m. selbsttät. Reinigun11, M, . 216 
Berl's Absorptionsapparat 52, 1320* 
- Ersehöpfungsgerät 52, 1320* 
- Extraktionsapparat o2, 1320* 
- Fllisslgkeitspipette 52, 1321* 
Berliner ßlau, Nachweis 53, 992 
Bernstein, Untersoheidung von Kopal 52, 257 
- -Ersatzmittel, Erkennung o2, 1103 
- -Sliure, Bestimmung 51, 214. 53, 1078. 
54, 561 
- - Entstehung 5o, 107, 205 
- - Vorkommen 5!, 1198 
Berredka-Infille's N!ihrboden 55, 753 
Berstel's aromatisches Brom-Baldrian-Elixir 
52, 1350 
Bertheim's BUrettenklemme ol, 23610 
ßertholletia exceha, Oel 52, 329 
Bertolln, Znsammensetznng M, 434 
Berufsgenossenschaft der cbem. Industrie, 
Bericht 1913 06, 914 
Berylllumnltrat, Abscheidung 53, 1316 
- Trennung von Aluminiumnitrat M, 1023 
Besatz 65, 884 
Besson's Flltrlergestelle 52, 624* 
ßesson's Pyknometer 52, 571 . 
- Siedepunkt-ßestimmungs-Gerllt 5i, 1339 
Betalmidazol!lthylamln M, 509 . 
Betain, Vorkommen 52, 135 
ßetainum l1ydrocl1loricum, Prüfung 51, 080 
ßbtriebsregeler für Destillier-Geräte f>5, 034* 
Betrug, Verurteilnng 52, 152 
Bettel's Raemor-Seife 53. 375 
ßettnlissen, Behandlung 52, 559 
- MittPl 51, 137 
Bettnliß•l'astillen 53, 403 
Bettwanzen, Vertreiben 51, 866 
Betula alba, Da:stell. wasserlösl. Verbdg. 52, 348 
Betulin, Mikrochnmie 53, 604 
ßetulysatum 52, 1318 
Bethune11hrol 51, 537 
Betnrsin 53, 1308 
Beutler's · Universal•Blutreinigungstee 5f>, 58 
Ilevenser Tropfen, Bestandteile 52, 370 
Beytltien, Dr. A,, Titelverleihung 51, 492 
Bial'sehe Lösung, D. A.-B. V, Entwurf 51, 234 
- - D. A.-B. V 53, 1413 
Binsen M, 1165 
Bibergeil, Verfälschungen o2, 65 
ßichloral-Antipyrin, Darstellung 51, 657 
Bickmol 55, 489 
- -Fluid-Extrakt 53, 453 
Bickmorin g. Maucke 5t, 460 
Bieber's Reagenz, Unforscheidung von Sasanqua• 
und T,mbakiöl 51, 25ß 
Bienen, lt'arbensinn 51, 190 
- Futter-Sirup 55, 786 
- -Fütterungs-Zucker, Vergälle~ 54, 896 
- -Harz 51, 867. 52, 1019 
- -Ilonig-lmmunsermn, Gewinnung und Ver-
wendun9: 51, 255 
- -Honig, siebe Honig 
- ·Wachs, Handelsanalyse 55, 1017 
- - ostindisclles 55, 534, 633 
- - - Analyse 53, 92 
- - siehe auch Wachs 
Bier, Bereitung aus nackter Gerste 51, 48 
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- Nachweis von Blei 53. 850 
- Nach weis von Eosin 51, 49 
- Nachweis von Saccharin 51. 303. 52, 205 
- Nachweis von Saponin 51, 1067 
- Schaumhaltigkeit 53, 461 
- Einfach•, Stammwürze-Gehalt 55, 441 
- Karamel-, Nachweis von i:laoch&tin 55, 825 
- Windhuker 51, 806 
Biere, alkoholfreie, Herstellung 53, 41 
- - untersuchte 55, 441 
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mende 51, 523, 634, 745, 787 
- helle, Zimmerempfindlichkeit 53, 94 
- antersucbte 51, 351, 523, 634, 765, 787. 
52, 489, 765. 53, 419, :125. M, 449, 
571. 55, 441 
Dierglas-DeckeJ, unschädliche Zinnbleilegierung 
M,00 . 
Bier-liefe, .Anwendung 51. 929 
- - Giftstoff der 51, 429 
- - Nahrungsmittel o3, 121 
- •Scltl!luche, Untersuchung 52, 767 
- - bleihaltige 5!, 617 
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Biermer's Eisenpillen 51, '108 
Blernath's Margarine-Tabellen 53, 159, 192, 
226, 257, 337 
Bier's Seife 52, 1394 
Biesenberger's Ri.ihrwerk M, 773* 
Bilatin, Nährmittel o2, 819 
Bilder, photograph., Eutwickeln M, 440 
- - Vermeidung von Flecken ol, 885 
- - auf Briefpapier ol, 239 
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Bild-Strecker ol, 78 
Bilenpillen 53, 1308 
Biliansänre, Destillationsprodukte 63, 373 
Biliburin, Nachweis ol, 958. 52, 1029 
Bilifer-Gelodurat I u. II, Bestandteile 62, 21 
Billiger Kaffee, Besta•,dteile 1>r,, 442 
Bilosin-Pillen M, 1256 
Bitsenkraut-Samcn, fettes Oel M, 832 
- - im Mohn o2, 113 · . 
Bilz-Nähnalz ö2, 515 
Bimola-Näbrsalz-Wiirfel öo, 443 
Bindemittel, Vorschrift 52, 1017 
Biocitin 1>2, 514 
Biodyn-Tabletten 51, 1186 
Björklund's Actherprobc des Kakao fettes oo, 196 
Bioglobin öl>, 608 
- bestrafttJr Verkauf öo, 642 
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soh würpillen o2, 493 
Bioform, Nährsalz 53, 346 
Biogen L oo, 56 
Biohydron o2, 1036, 53, 261 
Blokolan öi, 299 
Biologie und füdioaktivität M, 1327 
Biologiscl1e Kläranlage in Groß Schweidnitz 
62. 485 
- Radioaktivität ol, 948 
- Reaktionen oi, 1035, 1136 
Bio-N erviopillen M, 453 
Biorisator, Lobeck's oo, 882 
Biositon 1>3, 261 
Biosol M,, 332 
Blostenina 63 427 
BI0var-Poel1l 1'>2, 716 
Biox-Pasta o3 809 
Biozyme 53. 1450 
- -Bolus oo, 1026 
Birektlfikatoren 1'>3, 1426, 1427* 
Birkacid 1'>2, 582 
Birken-Knospenöl, Löslichkeit M, 1254 
- -Rindenpapier 62, 861 .. . · 
Birn-Blätter, ArbutingBhalt 1'>3, 651. 
Birnen-Wein, Verkehr 1'>2. 727 
Bisam, V „rfälschungPn 62, 65 
Bfsanna 62. 573, 1349 
i-Bisantipyrylpfperazin, unbrauchbar 51, 1012 
Bisiada, polnischer Wein 52, 699 
Bfscols Frandin 53, 134 
Biskuits, künstliche Färbung o3, 871 
- Eisenchlorid-Reaktion 51, 712 
Bismethylaminotetraminoarsenobenzol, salz-
saures M, 677 . 
Blsmolan-Suppositorlen 53, 427 M, 1225 
Bismon, Darstellung oi, 959 . 
Bismntum carbonlcum; Darstellung 52, 761 
Bismutum nltrlcum, D. A..-B. V 53, 185 
- - Darstellung oo, 561 
- - Prüfung 55, 368, 561 
- salfcylleum, Prüfung 55, 450 
- subgallicum, D. l.-H. V 53, 186 
- - Darstellung oo, 561 
- - Prüfung o5, 368. 561 
- subnitricum, D. A.-B. V 53, 186 
- - Darstellung 55, 562 
- -:- Gehalt ö5, 940 
- - Giftwirkung o2, 66 
- - Lockerkeit 51, 488 
- - Nitritvergiftung 51, 1070 
- - Prüfung oö, 368. 562 
- - Ursache der Giftwirkung 51, 707· 
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- - -Tabletten, Untersuchung 52, 1087 
- snbsalicylicum 63, 186 
-· - Berichtigung 1>2 541 
- - Darstellung 52. 423. 55, 562, 
- - Mischen 52, 980. 
- - Prüfung 62, 423. oo, 368, 563 
- trlbromphenylicum, Bestimmung von Wis-
mut öl, 622 
- - Dar.teJlnni? ol, 409. oö, 7 
Bison-Fett M, 413 
Bisto M, 156 
Bisulfit •Fuchsin, z. Formaldehyd - Nachweis 
52, 323 
Bisurierte Magnesia M, 827 
Bittere, Beurteilung 63, 995 
Bitterfrucht Goraka, Tamarinden-Ersatz 51>, 704 
Bittermandel-Ersatz ol, 304 
- -Oe!, Untersuchung 63, 1399 
Bittersalz, Düngemittel 53, 524 
Bitterwein, Beurteilung 1'>2, 805 
Biuret o3, 55 
Bivo-Fleisch-Eisenwein M, 299 
Bixin 1'>3, 142 
Black and White Clausen's 53, 1350 
Blackerite 1'>3, 510 
Blackermann's Brenner 63. 235. M.:,· 1336 
Blackmann's. Retortenständer mit Aufsatz 
M, 989 
- Trichter 53, 236 
Black varnlsh, 8edeutung 53, 854 
Blähsuchtswasser, Walch's M, 725 
Blätter, E•haltuug M, 1119 
Blair's Reduktor M, 361 
Blanca, Mittel gPgen Nasenröte 51>, 713 
Blanc de beaute Ader's, Anfrage 53, 1204 
- flour o3, 1224 
Blarieedont 53. 1344 
Blandine 55. 882 
Blasen-Katarrh-Tee Zschaler's 52, 546 
- •Nerven-Bonbons ,Enoktura», Warnung 
52. 931 , 
- - -Mittel Enoctura 53, · 452 
- u. Nierentee Fritz' 1>2, 546 
Blattern, Erreger 52, 177 
Blattojod und Blattosan 53, 1248 
Blaubeere, russische M, 71 
Blaudfnaris 65. 491 
Blaudiol 52, 1036 
Blaugas 5!, 224 
Blauholztinte oo, ·604 
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Blamllure, Bestimmung 52, 3211 647. 53, 1044 
- Nachweis 53, 85. 55, 676 
- -Benzaldel1yd-Lösnngen 53, 987. M, 529 
Blautonung, photographische 55, 335 
Blech f. Konservendosen M, 1146, 1200 
- -Deckel mit Gipsschicht für Petrischalen 
M, 812 
- -Eimerclien, bleihaltige Bemalung 55, 465 
- -Standgefäße, Aufschriften ö2, 150 
Blei, Element oder Mischung ö5, 420 
- Bestimmung 51, 924. 52, 60, 291, 6791 
1159. 53, 963. 55, 821 
- Einwirkung auf Wasser M, 1281 
- in Backpulver 63, 176 
- Nachweis 52, 59, 1159, 1161. 53, 860, 968 
- neue Reaktion 55, 995 
- Reinheit M, 627 
- Schutz gegen V argiftung 51>, 84 
- Trennung von, Wismut und Zinn 52, 322 
- Vergiftung 51, 812. · 52, 331. 63, 852, 
1079. M, 42, 731, 1092 
- Vergiftnngs-Gefahr oo, 712 
-- -acetat, Reaktion M, 1310 
- -chromat, Löslichkeit 62, 406 
- - N aohweis 53, 992 
- -Gehalt, zulässiger M,, 283 
- -karbonat 62, .1395 
- -Leitungen Einwirkung von Wasser M, 570 
- -ox1d-Kalilauge, DarstPllung ol, 1036 
- -peroxyd, Reinigen M, 1285 
- -Rohr, Jahresdnge oo, 337 
- -Spielwaren, Verkehr 55 161 
- -sulfat, Löslichkeit 62, 406 
- -tannat, Darstellung M, 575 
- -Vergiftung, Behandlung 61, 1189. 52, 75Z 
- -weiß, Einwirkung von H2S 63, 372 
- - -Anstriche, Lichteinflu!J 52, 74 
Bleichsuchts-Pnlver Einsiedler's 63, 403 
- -Tropfen 65, 695 
Blennaphrosin 63, 1103 
- Anwendung M, 951 
Blennolenicetsalbe, Vorsicht 1>2, 770 
Blenotln 63, 601 
-- braun und grün M, 141 
Blitzblank, Zusammensetzung M, 476 
Blitzlichtpulver, _Vorschrift 62. 332 
Block-Etiketten-Halter oo, 408 
Blon's Menstruationspulver 51, 378 
ßlüten-Honig «Valdivia,, BAstrafun6 55, 592 
- Nektar, 8proßp!lze M, 840 
- -Seheere 52, 835* 
- -Wasser Seifert's 51, 376 
- . Wt-in Graf's M, 392 
Blumen, E,h111tung oi, 1119 
- -Stiele, Ueberzagsmasse 66, 517 
Blut, Anrtiicherung von Taberkelbazillen 5,t, 535 
- Ausschaltung organ. Farbstoffe b. Nachweis 
51, 1043 . · 
- Benzidinpro:.e 1>2, 984 
- Bestimmung des .Alkalis 62, 779 
- Bestimmung von Chlor 60, 470 
- Bestimmung von Eisen o2, 1267. 1>3, 210. 
M, 278 ~ 
- Bestimmung von Gesamtoholesterin 51>, 181 
- Bestimmung von Hämoglobin 53, 209 
Blut, Bestimmung von Harnsäure 62,526, 1162. 
M, 225. 66, 701, 729 · 
- Bestimmung des Harnstoffs 61>, 924 
- Bestimmung des Traubenzuckers· 62, 1032 
- Bestimmung von Zucker 65, 3'23, 925. 1012 
- Empfindlichkeit der Nachweise 62, 580 
- Fermentindex der Leukozyten 62, 1352 
- Mrnsung der Menge 52, 410 
- Nachweis 51, 70, 507, 569, 828. 62, 224, 
· 260, 320, 750, 1126, 1213. 63, 14, 1167, 
1415. M, 116, 604, 623, 628, 748, 1194, 
- Nachweis von Albumosen 52, 1205 53, 1193 
- Nachweis von Gallenfarbstoff 52. 899 
- Nachweis von Harnsäure 53, 577 M, 143 
- Nachweis von Methylalkohol 53, 124, 1343 
- Nachweis von Tuberkelbazillen M, 536 
- Nachweis von Typhusbazillen 51, 323 
- Quecksilber-Index 65, 724 · 
- Reagenzien, D . .A.-B. V 53, 1416 
- Reaktion M, 1310 · 
- Schätzung der Harnsänremenge 66, 724 
- sterile .Aufbewal:trnng 55, 159* 
- -aderentzlindung, Behandlung 52, 42 
- -Agarnäl1rboden, Veränderungen durch Bak-
terien 51, 56 
- •Ärmut-1\llttel von Nordt 65, 57 
- -egel, A.utbewahrnng 61, 922.. 62, 408, 552 
- -Farbstoff', Lichtwirkung 51, 409 . 
- -Farbstoff'e, Nachweis 6,t 527 
- -Flecken, Entfernung oo, 476 
- -Körperchen, rote, Lichtwirkung 51, 409 
- -Laugensalz-Lösung, haltbare 51, 954 
- -Laus, Vertilgungsmittel 63, 672 . 
- und Nervenpulver, brausendes 06, 490 
- uad Nervensalz, nichtbrausendes 65, 490 
- -Proben, Versendung 56 842 
- -l'rote'in, eisenhaltiges, Darstellung M,1012 
- -Reagenzien, Wirkung auf Metalle 53, 1371 
- -Reaktion, Hemmung 66, 133, . , 
- -Reinigungs-Pillen, 2 Arten M, 406 
- - -Tee, lleutler's Universal- 65, 58 
- - - Ebcrtb's 1>3, 403 · 
- - - Hagenburger 63, 261 
- - ·Tees, 51, 378 54, 460 
- - -Tropfen 66, 695 
- -Salze 66, 937, 954 • 
- -Serum, neuer Stoff 65, 655 
- uid Blutschatten-Zylinder M, 1246 
- -Serum, Bestimmung von Uraten 65, 270 
- ___: Garrod's Fadenversuch 63, 26 
- - N auh weis von Cholesterin. M, 595 
- - NachweJH von Gallenfarbstoff 62, 1028. 
M, 205 
- - Untersuchung 66, 270 
- -Spektren, Photographie 55, 276 
- -Stlllnngsmlttel, Gewinnung 52, 487 
- -Stockung, M11tel 62, 511 
- · Urikometer öl, 507 
- -Wein, Deze1cbnung 52, 699, 058. 53, 744 
- - unlauterer W ettoewerb 53, 146 
- - griechiscl:ter 61, 350 
- -Wurst, sohweflige t:>äure o3, 1169 
- -Zucker, Bestimmung 61, 829. 52, 721. 
M,, 512, 683 
- -Zylinder 55, 68 
Boa-Lie, Darstellung M, 1064 
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Boek's Gurken-Emulsion 64, 746 
- Hämorrl1oidalsalbe 52, 546 
- Spezialitäten, Bestandteile ol, 703 
- Tee für Frauen 52, 548 
Bockelsehensen, Käsefehler 52, 327 
Bockolln, Zusammensetzung 51, 773 
Boden, Radioaktivität 53, 1217 . 
- Vorkommen von Ar8tn 53, 1402 
- •Oele, Anforderungen 53, 568 
- • Wichsen, untersuchte 63, 568 
Böhm's Wasserstrahl-Gebläse M, 303* 
Böhmisch Malz, Bonbons 51, 275 
Boehringer's Parosan-l'leife oo, 715 
Boelke's Reform-Kaffee M, 449 
ßöttger's Drüsen• und KehlsueI1tspulver 
M, 725 
Bohnen, Prüfung auf Giftbohnen M, 39 
Bolmermasse, Eatflammungspunkt 51, 375 
Bol1n-Sel1midt'sehe Reaktion in der Bcnzolreihe 
55, 953 
Boissy's Seifenpillen 55, 204 
Bokol 53, 261 
Bokolin 52, 1071 
- l\Ioore's 53, 452 
Boktol-Tabletten 51, 703. 62, 546 
Boldo, Werte der Urtinktur 55, 647 
- •Elixir, Verne's 65, 231 
Boletol 53, 335 
Boletus calopus 52, 1286* 
- edulis, Basen 62, 645 
- Larieis, Werte der Urtinktur oo, 648 
- lupinus 62, 1285* 
- luridus 62, 1285* 
- pachypus 62, 1286 ~ 
- Satanas 62, 1283* 
Bolus-Biozyme 55, 781 
Bolipixin 63, 1248 
Balland's Scheldetrichter 62, 652* 
Boiler-Sekt, untersuchter 53; 418 
- - Gerichtsurteil 62, 488 
Bologneser Leuchtsteine, Leuchtvermögen 
M, 719 . 
- - Vorschriften 62, 871, 63, 24 
Bolometer-Jonosierungs-Verfahren 55, 951 
ßoltz-Schollenberger's selbsttätige Pipette 
63, 236* 
Boltze's Ampullen-Füllgerlit 5!l, 387* 
- Destilliergerät 66, 139* 
Bolus, Beobachtung 62, 725 
- alba, D. A.-B.V 53, 187 
- - Begriff 55, 563 
- - Infekttooaträger ol, 796 ' 
- - Wundbehandlung 63, 613 
- -Pasta, antiseptisch!', Bestandteile 62, 1124 
- - «Liermann•, Darsteller 63, 134 
- -Seife cLiermann, 63, 134 
- sterllisata, Anwendung 55, 814 
ßombastus Mundwasser, Zusammensetzung 
ol, 376 
Bombay-1\Iacis, Erkennung M, 743 
Bomben, Untersuchung 62, 694 
Bomin 63, 1248 
Bona, Kunstspeisefett ol, 315 
Honbons, mit Teerfarbe gefärbt 61, 346 
Bonde, Auszeichnung 52, 638 
Bonella, Kunstspeiselett ol, 315 
Bonito-Fleisch, Extraktiv-Stoffe 52, 194 
Bonnaplast 62, 1265 .· 
Bonner Kugekohr 55, 767*, 
ßonnet-Pastillen 53, 718 
Bor' Bestimmung 55, 982 
- Verbindungen. und Verwendungen 53, 1400 
Borsäure, Bestimmung 66, 956 
- Erhaltungsmittel 61, 312, 419, 545 
- Hinein, elangen in Butter 66. 61 
- Nachweis 51, 776 6l!:, 189, 266, 306, 446, 
726, 1075. 53, 1125. M, 1088. 65, 181, 
296 
- Vorkommen 54., 67. 56, 109 
- -.A.ether 52, 479 
- -Lösung, Pilzfäden 52, 742 
- •Verbandstoffe, Wertbestimmung 53, 986 
Bor-Stickstoff, elektroaktiv 51, 844 
- -tannin, Gewinnung .M; 600 
Bor-Wachssalbe nach Gibelle, Vorschrift 51, 4 
- -Wasser, dem freien Verkehr entzogen 61, 62 
Boracid-Tabletten 53; 512 
11oraninmbeeren 54, 1274. 56, 6, 153, 247, 488 
Borax, D. A.-B. V 63, 187 . 
- Aneäuerung 55, 368 
- wirkt nicht erhaltend 51, 419 
- ars nbaltiger 63, 1138. M, 488 
- -Perle, Kobaltfärbnng 63, 478 
- -Tabletten, Bere,tung 62, 623 
- - Vorschnft 51, 382 
Borcholin 51, 37 
Borck's Gaswaschflasche 61, 389* 
- - ver besserte 53, 38, 39* 
Bordelaiser Brühe, Ersatz durch Cucasa ol, 98 
- - Prüfung 64,, 517, 1027 
Boricine ,..l\Ieissonier 56, 204 · · 
-Borisol, Desinfeknonsmittel M, 477 
Borkowsky's Lötrol1rgestell 63, 1140* 
Bormann's . Gasentwicklungs-Gerät 63, 1137* 
Bormelin 52, 1009 
- Anwendung 62, 446 
Bomtrliger-Reaktion der Aloätinktur M, 327 
Bornyval, Anweadung 62, 770. 53, 1163 
1 
Boroform, Desinfektionsmittel 61, 156 
- Anwendung M, 923 · 
- Prüfung 52, 567 · 
ßoroglyzerln, Untersuchung 63, 1018 
ßoroid-Films 51, 370 · · · 
Borol, 2 Arten 66, 79 
Boroplasma 54. 174 
Borovertin 52, 1176 
Borsain 63, 294 
Bosa, alkoholfreies Erfrischurgsgetränlr 61, '855 
- Bereitung 52, 324 
Bosuga blanea, D1:tersuchung 6,, 433 
Botanische Mikrochemie 52, 61 
Botano, Tee 55, 182, 489 . 1 
Botulinns-Toxin, Hemmung der Bildung 53, 1277 
Botulismus, Ursache ol, 420 
Bouillon-Würfel, Anforderungen 54, 392 
- - Bestimmung von Kreatinin M, 835 
- - Darstellung M., 392 
Bonrbon-Knft'ee 55, 234 -
Bowlenwein, Genchts-Urteil 56, 187 . 
Boyd-.A.tkison's Thermoregnlator 561 277 
Brände, Löschmittel 53, 1056 
ßräuneeinreibung, Netseh's M,. 725 
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ßrahma-Lebens-Ellxir öl, 27 ßrenzlmteeliin, versebärfte Reaktion ot, 565 
ßrambneh, radioaktive Wässer M, 671 - -Soda-Entwickler ö5, 334 
Brambaeher Quellen, radioaktive 1,2, 887 Brle-Klise, beafütandeter M, 402 . 
Branea ursina 5ö, 231 Brießnitzer Wasser, kein Schutzhereich M, 491 
Brand, :Folge örtlicher Betäubung öl, 1209 Brillantol, .Metallputzmitttl M, 895 
- -Salbe M,, 204 ßrillant-Slltze, weiße ö5, 710 
- -Wumlen-1\littel Osue 54,, 1048 Brisanz ö3, 22 · 
- - -Oel Flammin M, 478 Brocamentb, Zusammensetzung 52, 473 
Urandenberg's Kindermilch 53. 983 Brodtmann-Rodewald's Gas-Entwiekelungs-
Brandliniment n. M ünoh 52, 873 Gerät o5, 230 . 
Branntwein, Begriff 52, 780 ßrolonkapsel 51>, 407* 
- Prüfung auf Methylalkohol 53, 827 Brom, Bestimmung 51, 958. 52, 822*. M, 360 
- Steuerfreiheit öl, 21, 428 . - Löschmittel 53, 1056 
- Steuersätze öl, 429 - Nachweis öl. 437 52, 510: M, 914 
- Vergällung zrir Essigbereitung 51, 22 - neue Reaktionen ö5. 722, 1006 
- Vergällungsmittel 51, 23, 427 . - Wirkung auf Protei:ne M, 254 
- Verunreinigung M, 155 - -Absorption M,, 554 
ßranntweine, Bukettstoffe 53, 40 - · acidyllerte Salizyls!luren, DarsteHung 51, 67 
- Trinkbranntweine, Beurteilung 51, 349 - -!ltl1yl, Vergältungsmittel 51, 24 
- untersuchte 52 471. o3, 417, 424. M, 447, - -albaeid M, 903 
571. o5, 438 · ß-Brom-apokampltersäure, Entstehung 51, 535 
Branntwein· Kontigent, Beseitigungs-Gesetze Bromdi!ltl1ylaeetylharnstotr, Eigensohaften 51, 
53, 818 , 1084 
- -Konzession, erforderlich 51, 1192 Bromeigon, Darstellung M, 904 
- -Verkauf zu Heilzweo',en ol, 360 ßrom-Erhitzungszahl 53, 303* 
Brasil-Gummi 55, 239 ·· - -Fette, selnvefelfreie, DarstPl!ung 53, 1428 
Brasilien, Austtellung 52, 1236 - -Gelatine, Darstellung 52, 497 
- Heil- und Nutzpflanzen 1'>2 230 - -Glidin M 905 
Brassiea•Arten ö3, 733 - -Hlimol, Darstellung M, 90! 
- - fette Samenöle 1'>3, 734 - -hydratropyltrope'in, Darstellung 51, 370 
- - Senföl 53, 743 - -lsokapronsänreamid 52, 377 
- jnncea und nigra. fette O,le M, 157 - -isovalerylaminoantipyrln, Eigenschaften 
- oleraeea, Erepsin o3, .1396 51, 1012 
ßratenmasse «Gesunde Kraft. o5. 416 a-Brom-isovalerianylanthranilslinre, Darstel• 
ßraucl1wasser, Einwirkung auf Leitungsröhren lung 53, 460 
51, 570 - - -isovalerylchinin, Darstellung 51, 273 
Brauerpeeh, Beurteiluog 52,. 255 ß-Brom-Kamplterslinre 51, 561 
Braun's Gas-Entwicklungsflasche 55, 396* - -kase'in, Darstellung M,, 905 · 
Braunkohle, wa~ ist B? o3, 974 - -Ieeitbin-Rieltter 51,.567 
Braunkohlen-Destillationsproduktc, Nachweis -- - Anwendung M. 912 
o3, 1371 . . - -m-toluyl- o benzoesl1ure, Geschmack 55, 741 
Braunschweiger Konserven.:Jndustrle, Ver- - -methyl, Vergiftung o2, 809 
suohsstation o3, 702 - -ß-Naphthole, als DesmfAktionsmittel51,_486 
Brausan, Kohlensäurebäder 51, 583 - -p-phenolmerkurioxyd ö5, 175 
- Bereitung der Bäder mit 51, 619 - -Salze, Bt>stimroun~ von Cnloriden 53, 69! 
Brauselimonaden öl, 987 - -Sill1er-ßilder, Uebermalen 51, 738 
- bakteriologisch~ Untersuchung öl, 769 - - -Kopien, Fleokenbeseitigung 55, 773 
- Beurteilung 51, 1015 . - - -Papier, braune Töne 51 954 
- Gerichtsurteile 51, 1017, 1037 - - Fle, .kenentfernung öl, 930 
- Nachweis der Farbstoffe 51, 1039 - -Somnisan 52 745 ... 
- Nachweis v. Saponin u. Glyzyrrhinin 53, 1045 \1 - -Tannin-Eiweiß, Darstellung 5!, 598 . 
- Zusammensetzung 52, 4 70 - - • Leim, Darsteltung M, 599 
Brausende Sauerstoff-Nllhrsalze 55, 868 , - - -Pbenolmetllan, Eibenschaften M, 580 
Brause-Salz, Bestimmung von Piperazin 5!, 695 - - -Sirup M . 681 
- -Tabletten = Morlk's Tabletten 53, 60 - -Tl1ermulprobe 52 877 
Breelterwalzen 55, 575 - -T1iermal-Yerführen, Stiepel's M, 1144 
Breebwelnstein Bestimmung 55 797 · - -valerlansllureamid o2, 377 
Bredt's Thermo:Ueter z. Schmelzpunkt-Bestimm. - -valerylamidoantipyrin, ungeeignet als Heil• 
51 407 540* mittel 51, 178 
Brenner '51, io90. 52, 801. 53, f}(}*, 235, l085, -Ve~:il~ingen, Nachweis von Salpetersäure 
1338*, 1427*. M, 1336. 55, 8* s· 'd kt 51 1204 
- Cereisenzünder 53, 1085* · - - !e epun A , 
- -Aufslltze aus Q ar oö 157* Bromalm 52 1233 
n z • ßromaplast 52. 745 
Brennessel-Haal1inktur, Schneider's 53, 346 Bromat, Nachweis 5!, 108G 
Brennmaterialien, untersuchte 52, 518. ·1,5, 515 Bromelia o2, 1221 
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Bromide, Bestimmung 52, 412. 65, 911, 1008 
- Bestimmung von Chloriden 62, 1033 
Bromipin, Anwendung 52, 1213 
Bromocarpine 63, 134 . 
ßromochinol, Eigenschaften 61, 268 
ßromofebriu 52. 977 
Bromoform, Kennzahlen 55, 133 
- chlo,kohlenstoffhaltige 52, 742 
Bromoformium. D. A.·B. V 53, 187 
Bromokoll, Darstellung 51, 599 
ßromon Robin, Bestandteil 52. 36 
Bromophor, Anwendung 51. 131 
- wirksamer Bestandteil 51, 324 
ßromosin, M. 905 
Bromotal 52 976 
Bromotan, Darstellung M/ 579 
Bromotase 53, 1308 . 
Bromoval, Zusammensetzung 51, 275 
Bromovase M, 905 
Bromum, D. A.-B. V 53. 188 
· Bromural, AnwPndung 51, 238. 53. 1000. M, 
. 97. 51'>, 359 
- Selbstmordversuch 521 559 
- Wirkung 52, 1276 
Bronchozol 53 86 
ßronil, Staubbindemittel 51 904 
Bronze, Echtheit 53 554 
- BPstimmung von Eisen 52, 409 
Brook'sche Paste g. Bartflechte 65, 289 
Brophenin f>2, 1094, M, 6 
Brot, Diphtheiie-Träger M, 813 
- Kartoffelgehalt f>5, 988 
- Kichergärung 53, 1050 
- künstliche Färbung M, 266 
- mikroskopische Struktur M, 1307 
ßruns' Laboratoriumsfilter 53. 321 * 
Bruschetti's Serumvaecin 5f>, 509 
Brust-Kinderharn, Rt•aknon 62, 59, 260 
- -Pastillen Vinco oo, 450 
- •Tees, ur,tersuchte 52 789 
- -Warzcnhütehm «Infantibus• 53, 126* 
Bryant's Choleramittel M. 945 
Bryonia dioiea, 9amenöl M,. 414 
Bucco, Werte der Urtmktur 55, 648 
- venusta, Blätter M,, 488 
BuecobllHter, Oel 52, 1131 
- und Verfälschun/!'eD 53, 488 
- verfälschte 51, 1001 
Buccosperinkapseln, Bestandteile 62, 404, 473 
Buchen-Holzteer, Reinigung 62, 1420 
- -Teerkreosot, Unterscheidung v. Stflinkohlen-
teerkreosot und Phenol 53, 1372 
Budde's Magenelixir, Bestandteile 52. 437 
Bücher, Desmtektion f>2 1105. 63. 669 . 
-- -Scliau siehe im Schlusse d. Verzefohniss€s 
Büehler's Dreieck f. Tiegel 55, 293* 
Büchse für sterile Gaze 5f>, 842• 
Büeltsen-Fleiscb, Vergiftungsfälle 51, 420 
- -Gemüse. lmngehalt 61, 700 
- •Konserven, Anforderungen b:1, 583 
- - Zmngehalt M, 651 
- - untersuchte 63, 416 
Büek's Nllhrsalz-Rananenkakao, Anfrage 52,612 
Biifl'el, amer,kanisehe, Fett M, 413 
Bügeln, Desinfek ionswirkun~ des 51, 16:). 63,581 
ßültler, Gichtm1ttel 6l, 459 
Büretten 51, 236*, 669*, 968. 52, 442*. 53, 756* 
- Ablesevorrichtung. 53. 936 
- •Halter 61, 236*. f>2, 804, 1320 
- •Klemmen 61, 236*. 63. 602* · 
- Nachweis von Alaun 52 1135. f>ö, 61 · - -Tropfvorrichtung b2, 169 
- Nachweis von Kupfer M,. 269 
- Nachweis von Verfälschungen M, 267 
- Nachweis von Zink M. 268 · 
- Schleimigwerd~n M, 182 
- Sterilität f>2, 932 
- Ursache des Klebrigwerdens f>3, 996 
- Armee-, Herstellung f>ö, 108 
- fadenziehendes, Urheber 62, 1102 
- für Zuck•-rkrankA 51, 515 
'- Rausch-, 5f>, 1027 
- Scl1lüter'sches, Zusammensetzung 51,344.429 
- untersuchtes 51, 344. 52 433. o3. 394. 
6!, 421. oo, 414 
- -Rinde, Eisenchlorid,Reaktion 61, 712 
- -Schutz «Brotlieil, 51, 143 
- -Verderben, Bazillus M 183 
ßrucin, Mikrochemie 51, 596 
- Nachweis von Chlor~äure M,, 110 
- Nachweis von Salpetersäure f>:1, 108 
- Reaktion 55, 14 
- Trennung von Strychnin 61. 330 
- eine isomer" Base von 61, 571 
- -Bromide 61. 449 
Brnekenthalia spiculifera, Nachweis \'On Andro-
med11tox1n 53 606 
ßrudny's Ileißwassertriehter 62, 54* 
Brunella-Arten of> 357 
Brunnenkressenöl f>3, 1026 
Brunnenw!isser, untersuchte 53, 449. M, 451 
Bruns' Blutsalze 65, 937 
Biirger's Dipestiv-Salz, Bezugsquelle 1$1, 108 
-- - - Zusammensetzung b1, 382 
Büsten-Elixir, Dracke's M, 746 
- •Mittel, Anpreisung unlauterer Wettbewerb 
. 52 506 
- - Cebeda M, 478 
- - untersuchte 63, 511 
- Wasser, Ader's, Anfrage 53, 1204 
-- - ,Henriette , Zusammensetzung 51, 376 
Blittner's Perkolator M, 301 . 
Bulleb's Magen• n. Verdauungssalze 51, 459 
-- Wurmol f>3, 1726 
Bugoldin 6f>, 491 
Bnkettstofl'e der Branntweine f>3, 40 
Bnlboeapnin 51, 1180 
-- -Gruppe 62, 75 
Bulbus Seillae D. A.-B. V 151, 1153. 53, 188 
Bulgariselle Mikrobe 62, 502 
Bulubafaser 52. 590 
ßulir's Gärungsprobe 6f>, 81 
ßully's Toilette-Essig f>5, 204 
ßulunguharz öf>. 83 
ßuma-Streupulver 53, 1204 
ßnnge's Exsikkator u. •Einsatz M, 1264* 
- Korrektur der Wagen-Null-Lag,· 5:1. 521* 
Bunsen-Brenner, Cereisenzünder 53, 1085* 
- - mit besonders gestalt. Fuß 63, 1427* 
- -Denkmal, Aufruf o3, 1438 
Buntpapiere, arsenbaltige M. 1226 
ßuphane distioha M, 556 
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Buplmue disticha, Alkaloid ot'>, · 13 
- - Bestandteile 52, 880 
Buplenrum frutlcosum, Oel 52, 1131 
Burgunder, Deutscher, unzulässige Bezeichnung 
53. 299 
Burleigb's Haarwuchsmittel 52, 776 
Burmalack M, 469 
Burmann, D1;. James, Auszeichnung 53, 554 
Burmol, Fleckenreinigungsmittel 52, 1027. M, 44 
Burow's Lösung, Bleivergiftung öl, 812 
Burri'scbe Röhrchen 52, 639 
Borsaria spinosa, Samenöl o3. 1450 
Burserazin, DarstPllung 51, 948 
- radioaktiv öl, 843 
Busch-Salz öl, 1182 ö3, 174 
- •Samen, deutsohostafrikanischer 53, 554 
Busen-Creme AI1aha 53, 482 
- -Nährcreme, Warnung 51, 696 
- - Baucb's 53, 403 
- •Nährmittel, 5 versch. 52, 790 
- -N!ihrpulver Grazol 53, 261 
- -Wasser Grazlnol 55, 450 
- - Mammaetolina öl, 376 
Buttenberg's Alkalitätszahl 51, 254 
Butter, Alkohollö,lichkeitszahl Fendler's M, 515 
- Bemerkungen zu Prüfungsverfahren ol, · 123 
- Bestimmung von Fett 55, 840. 848 
- Bestimmung von Kockosfett 51, 1094 
- Bestimmung des Wassergehaltes 52, 327. 
M, 413 
- Beurteilung M, 1227 
- De11tillatzahl Fendler's 51, 515 
- Einfluß von Konservierurigsmitteln o3, 1170 
- Entnahme von VergJ.ichsproben M, 94 
- Fälschung in alter Zeit 55, 252 
- Hineingelangen von Borsäure 55, 61 
- Kryoskopie 51, 638 
- Nachweis von Benzoesäure 52. 266 699, 1201 
- Nachweis von Borsäure 51, 776. 51'>, 296 
- Nachweis fremder Fette o5, 871 
- Nachweis von Kokosfett 51, 515. 52, 258, 
1193. o3, 1454 
- Nachweis v. Konservierunj?smitteln M. 1088 
- Nachweis von Palmfetten 51, 410 o2, 1074 
- Nachweis v. Schweinefett nach Ewer- 51, 411 
- Nachweis von Veriä\schungen ol, 694 
- niedrigste Reichert-Meißl-Zahl 51, 541 
- Refraktion nichtflüchtiger Fettsäuren M, 153 
- rote Flecken 51, 842 
- Säuregrade 52, 444. M, 920 
- Unterscheidung von Schweinefett o1, 107 
- unzulässiger Wassergehalt ol, 313 
- Ursache des Hefegesohmacks 53, 1258 
- W aaserzusatz M, 92 
- anormale M, 94, 1265 
- mit Benzoä,äure versetzte ol, 313 . 
- dänische, Kennzahlen o3, 521 
- mecklenburgische, chem. Zusammensetzung 
M 154 
- ostfriesische M. 1227 
- ranzige Eingeborenen- M. 328 
- sibirische, Ken,,zahlen 53, 521 
- untersuchre o1, 313. 52, 431, 739. 53, .368, 
422. M,, 403, 569. o!'>, 394 
- verfälschte 53, 133 
- -Aroma, Verstärkung o2, 1166 
Butter-Ersatz, Zulässigkeit o2, 1302 
- - -Mittel, Angabe ol, 439 · 
- -Farbe, mmera!ölhaltigo 53, 433 
- -Feh\er, Beseitigung 53. 1457 
- -J<'ett, Bestimmung !'>5, 901 
- - Bestimmung des Wassergehaltes 55, 38 
- - Beurteilung 62, 958 
- - Nachweis in Margarine 51, 126 
- - überhitztes M, 610 
-MiJch, Bestimmung v. Wasserzusatz M, 610 
- - Lezithingehalt 53, 400 
~ - untersuchte 66, 393 
- -Oel, clllneslsches, Nachweis in Margarine 
51,126 
- -Sliure, Reaktion M, 1310 
- - Verhalten gegen K2 Mn O, 62, 1348 
- -Schmalz, Aehnlichkeit mit Olcomargarine 
51, 576 
- -Schokolade, Beurteilung 63, 145 
- -Zwieback, verfälschter oo, 415 
Butyl-Alkohol, Bestimmung M, 118 
- -chloral-Antipyrin, Darstellung 51, 686 
- - - E,genschaften 51, 657 
- - -Pyramidon, Darstellung 51, 658 
- -citronellol, Geruch 62, 101 
-· -bypnal, Eigenschaften M, 657 
Butyrometer-Verscllluß r,r,, 838 
Bycin = Boro-Glyzerin-Vaselin 61, 874 
Bylr, Dr. Heinricb, Auszeichnung 52, 1252 
Byrolin, Untersuchung 53, 1018 
B.-Z.-Kateclm-Zahnpulver o3, 200 
C. 
Siehe auch unter K und Z. 
Cacau-Bohnen 55, .167 
Cacbets du Dr. Faivre, Anfrage 52. 812 
- - - - Inhalt o3, 452, 629. 55, 204 
Cachou, untersuchter 52, 1071 
Cadogel M, 857, 1186 o!'>, 70, 748 
Cadum, Anfrag1, 52. 478 
- Bestandteile M., 299 
Caesar & Loretz, Berichte 51, 969. 52, 1408, 
o3, 1220. 1253, 1310. 5!, 492, 1191, 
1218. rir,• 518 1010 
Caesium, ~achweis 52, 510 
- -el1Iorld, Reaktion auf Aluminium 52, 749 
Cafetin M, 120 
Caffeol Pastillen 53. 1248 
Cajanus indicus, fett~s Oel 52, 1144 
Cakes mit ani:egebenem Eiweißgehalt, Beurtei-
lung 51, 345 
- mit Kokosfett hergestellte 51, 345 
Calabar-Bolmen, Bestim. d A.lkalords M, 825 
- - Unt„rsuchung M., 362 
Calabarol o!, 362 
Calamintha Nepeta, Oe! !'>2, 1131 
Calamns, W ertbesummung 55 771 
·- Wert<i der Urtinktur 55, 649 
Calcaria chlorata, D. A.· B. V o3, 188 
- - Chlorgehalt 51. 1080 
- usta, D. A.· H. V 53, 189 
Calcarln o2 1349 . 
Calcetin oo, 24 7 
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Caleitor, 54, 37 
Calelkose 55, 716 
Caleiron o3, 1308 . 
Calcium, Bestimmung o2, 925, 1302 • 
- Trennung von Baryum o2, 798 
- Trennung von Magnesium ol, 772 
- Trennung von Strontium o2, 498. o3, · 903 
- acetylsalizylsaures o5, 284 
- •Brot 55, 415 
- carbonienm praecipitatum, D. A.-B. V o3, 
189, 1355 
- - - Reindarstellung 51, 64, 103 
- - - Uebersättigung 55, 368, 369 
- cltloratum, gegen Serumkrankheit 51, 1047 
- chlorid, entwllssertes, D. A.-B. V 53, 1355 
- •Cyanamid, chemische Versuche 52, 406 
- - Darstellung 52, 27 _ 
- - physiologische Versuche o3, 297 
- •cyanid, Wirkung auf Aldehyde u. Kretone 
55, 498 
- glycerino•phosphor., in Ampullen 55, 54 
- •hydroxyd, D. A.-B. V 53, 1355 · 
- hypophosplzorosnm, D. A.-B V 53, 189 
- - Gehaltsbestimmung ol, 529 
- •karbid, Fischsterben 52, 843 · 
- - medizin. Anwendunir o3, 1004 
- - -Werk, Unfall 53, 408 
- -karbonat, D. A.-B. V 53, 1355 
- - Kristatlform ol, 171 
- laetlcnm, Anwen1ung 52, 1213 
- -oxyd, ungeeignet zum Keimfreimachen von 
Trinkwasser 53, 1051 
- permanganicnm, Anwendung 51, 1189. 52, 
1270 
- phosphoricum, D. A.-B. V 53, 190 
- - Prüfung 55, 369 
- -Salze, Farbreaktion ol, 244 
- •Silicide, Bildung 51, 115 
- snlfnricum ustum, D. A. B. V o3, 190 
- wolframicum erist,, Phosphoreszenz 5f>, 470 
· Calcivit 55, 289 ' 
Calcodat, Anwendung ol, 833. 52, 21 
Callose M, 300 
- Nachweis 53, 1194 
Calmln und Calmlne oo, 79 · 
Calminc, diäthylbarbiturs. Natrium 52, 36 
Calmonal oo, 996, 1004 
Calmyren M,, 141 
Calomel, Wirkung 52, 1276 
Calomelol M, 986 
Calophyllum inophyllum-Samen und - - -
-Oel 52, 328. oo, 664 
Calotropis procera, Milchsaft o!, 1055 
Calsorin M, 1186 
Calnmba-Agar o3, 120 
- -Wurzel, Mikrochemie o5, 775* 
Calvert'!l Carbolic Tootlt l'owder öo, 204 
Camelina satlva, fettes Oel o3, 1027 
Camellia japonica L. ol, 255 
- Sasanqna, Samenöl ol, 256. 63, 1201 
Camembert, Beanstandung 53, 368 
Cammidge-Reaktion 51, 534. 52, 1267 
- - Schmelzpunkt-Bestimmung' o3, 240 
CampI1ilen, künstlicher Kampher 51,· 332 
Camphodin 54:, 1082 · 
Camphogen ö3, 755 
Camphofo Acid = Kampfersäure 51, 536 
Camphora, D. A.-B. V 51, 1153. f>3, 190 
- Anwendu~g ol, 281. 53 1163 
- Arzneibuch-Verbesserung o5, 893 
- Lichtempfindlichkeit 51, 352 
- Prüfung 5o, 1003 
- Unterscheid. v. natürl. u. künstl. M, 410 
- Verbrauch 52, 772 
- 2 Vergifmngsfälle öl, 859 
- gefälschter 55, 707 
- synthetica, Unterscheid. v. natürl. ol, 35~ 
54, 410 
- - siehe Kampfer, künstlicher 
Camphorated Jelly M, 205 
Camphoretten o2, 824 . 
Campl1oromenth0I, Bestandteile ol, 233 
Campore-Gnmmi 51>, 239 
Canadium o3, 347 
Canaloform o3, 1308 
Canarjum oleosum \Lam.), Oe! 61, 777 
- p0Iypl1yllnm, F,uchtfett 5<1:, 584 55, 398 
- - Nüsse 55, 752 
Canavalia ensiformis, fettes Oel 52, 1148 
Candelilla-Wachs 51, 883. 62. 1136. M, 160 
Candella-Wachs öl, 627 
Canin o5, 716 
Cannabinol, Z11sammenselzang ol, 435 
Cannabis, amerlkan., Wirksamkeit 53, 1399 
Canniznro'sehe Umlagerung, Beschleunigung 
M,, 12 
Cantharides, D. A-B. V 51, 1154. 53, 190 
- Wertbestimmung 51, 972 
Cantharidin, Bestimmung 52, 1035 
Cap•Gummi 5o, 239 
Capivibalsam, Anfra~e 5o, 214 
- = Copaivabalsam r,r,, 338 
Capparis spinosa, Bedeutung des Rutins o5, 318 
Capronsäure des Milchfettes oo, 1052 
Capaicin o3, 293, 1457 
Capsamol, Einreibuog 54, 458 
Ca1>san 52, 1383 
Capslcin, Hustenreiz ol, 632 
Capsinap M, 1186 
Capsitol, Bestandteile 51, 247 
Capsoenline o5, 205 
Capsulae amy Iaeeae, Prüfung o2, 104 
- gelatinosae e. Ichthynat M, 211 
- geloduratae c. Valeriana tripJ. 52, 573 
-· - laxantes forles 52, 1383 
- la:xativae Földe's, Inhalt ol, 823 
-- trielasticae Funck's 54, 1349 
Capsules Vivien 53, 115 
Capsulet Vaseline 51, 866 
Captol, Darstellung ol, 685. M, 600 
Caput mortuum, Ursprung der Bezeichnung 
r,2, 48 
Carabao-Milch und -Käse 55, 252 
Caramel, Nachweis 52, 264 
- Reindarstellung M, 606 
Carannose 5o, 929 
Carapa procera D C., Oel 51, 777 
Caravonica o2, 574 
- -Watte, Untersuchung M, 637 
Carbenzym, Bestandteile 51, 51 
Carbo animalis, ein Gegengift ol, 707 
- - puriss., Verwendung of>, 470 
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Carbo Ligni pulreratus 53, 1253 
Carbogen 61>, 937 · 
Carbolie Tooth Powder, Calvert's 61'>, 204 
Carbolineum, farbiges 52, 811 
Carboneol ö3, 1368 
Carbosotpillen, Bestandteile 52, 81 
CareJ1rsi11m Laebmannl 1'>2, 615* 
Cardamom-Fett, Brechwirkung 53, 93 
- -lf orzelöl 52 1189 
Cardiotonin 65, 289 
Carduus benedictns, Wertbestimmung 55, 771 
Cariea, ein Abführmittel ol, 204, 233. 63, 60 
Carieln, Abführmittel 56, 58 
- Ankündigung 65, 787 
CarH, Fleischerhaltungsmittel 51, 158 
Carletti's Pyrogallol-Reaktion 51, 774 
Carliezek's Asbestmnffel 51, 276* 
- Dampferzeuger 62, 800 
Carminatol-Tabletteu · 1'>2, 1349 
Carmol, bestrafte Ankündigung M, 1203 
- und Carnoliquid, nicht verwechslungsfähig 
56, 213 · 
Carnaubawacbs, Verseifung nach Birg 51, 555 
Carnaubon, ein Lipoid 51, 919 
Carniferrin, Darstellung M, 1045 
Carnoliquid rnd Carmol, nicht verwechslungs-
fähig 55, 213 
Caro's Reaktion, abgeänderte 52, 1006 
Carotinoiden, Nachweis r,r,, 623 
Carpilin, Alkaloid M, 1024 
Carrageen, D. A.-B. V ol, 1154. 53, 227 
- Nachweis schwefliger Säure o3, 1253 
- Preis 64, 1191 
Cartbamin, Eigenschaften öl, 457 
Carum A.jowan Benth und Ilook, äther. Oe! 
ol, 89 
- Carvi, fettes Oel 52, 662 
CarvacroI, Vorkommen 52, 1190 
- -phthalei'.n, Darstellung 51, 1125 
- - Eigenschaften und Gabe 52, 623 
Carvin, Zusammensetzung vl, 310 
Cal'Vls, Fleischsaft 51, 275 
Caryopl1yll~ D. A.-B. V 51, 1154. 53, 227 
- Stammpttanze ol, 1194 
Cascara Dlefenbach l'>\l, 983 
- Sagrada, Werte der Urtinktur 55, 649 
Cascarin M, 544 
- Casearine und Casearino l'ia, 79 
Casearine LeprJnee 5o, 204 
Cascarino, Bestandteile 51, 430 
Cascaromat 52, 976 
Casimlroa edulis 51, 564 
- - Bestandteile d. Snmen M, 356 
Casimlroedin, Casimiroin, Casimiroitln 54:, 356 
Casimolid und Casimlrosliure M, 357 
Casogen, Bestandteile f)2, 251 
Casoid-Prliparate 62, 175 
Cassalln 52. 1359 
Cassia fistnia, Fruchtmus 62, 512, 1034 
Cassiaöl, Fälschung M, 1254 
Cassiope tetragona M, 650 
CasteJa Nicl1olsoni llook, Anwendung der Rinde 
51, 485 
Castilloa-Kautsclrnk, Sterine 54, 832 
Castoreum, Verfälschungen 52, 65 
Castor-Lax, Rizinusöl-Präparat 51, 204 
Castycal 55, 781 
Cataplasma Kaolini, Vorschrift 51, 108 
- - Geschichte 51, 1073 
Cateehu, D. A.-B. V 51, 1155. li3; 227 
- Stammpflanzen 51, 1194 
Catgut1 Keimfreimachung 51, 50, 171. 52, 855, 1!26 
Catha edulls, Bestandteile 55, 671 
Cathartlnsliure M, 543 
Catiu 65, 781 
Caulk's Abscess-Cnre, Bestandteile 55,. 57 
Caulopbyllin, Bestandteile 51, 619 
Canlopliyllum thalictroides, Wurzel-Bestand-
teile 64, 826 
Cautsclmc D. A.-B. V 51, 1155 
- Stammpflanzen ol, 1194 
Cavain, Wirkung ol, 639 
Cavalln, Salbe 60, 349 
Caviblen-Stlibchen und -Schutzmittel M, 1163 
Cavurolpillen M, 406 
Cawnpur-Gumml 55, 239 
Cayenne-Pfeffer, Aschegehalt 53, 212 
Cay-Sen Samen 53, 1202 
Ceag, elektr. Grubenlampe 56, 258 
Cebeda-Blistenmittel 64, 478 
- -Pulver und -Tropfen, Zusammensetzung 
52, 493 
- Reinigungstropfen M,, 477 
Cedea-Creme, A):Ifrage 51, 764 
Cedera-Creame u. -Pulver 54, 746 
- Entfettungsmiltel 52, 546 
Cedern-Essenz 1'>3, 762 
- -Holzöl, ostafrikanisches ö2, 1189 
Cedrat, Cetronat = Zitronat 51, 1067 
Cedreia, Nachweis M, 856 
- odorata, äthorisches Oe! ö3, 904, 997 
Ceiba-Oel M, 564 
Ceje-Oel M, 1350 
Cellit ö2, 421 * 
- -Films 63, 1107 
- -Lack 55, 361 
Celloidin-Papiere, selbsttönende, ziegelrote Töne 
54, 1265 
- •Positive, Retusche 51, 281 
- •Präparate, Tinte für 51, 1050 
Ceilomaltyne M, 44 
Cellon 52, 421 
- -Nadeln 55, 852 
- •Salben 3<l, 1082 
Cellophane 52, 182 
- Verwendung M, 1017 
Cellosa, Waschtabletten o3, 9 
Ceolat 63, 1248 
- •Präparate M, 1022 
Ceonit II u. 111 ö3, ,t81 · 
Cephaelin, Unterscheidung von Emetin 53, 875 
Cer, Nachweis 55, 660 
- Trennung von Thorium 54, 829 
- Verwendung 63, 172 
- •ncetat. Restimmur;g 54, 1022 
Cereisen-Versuclie 1'>11 155 
- -Zünder für Bunsenbrenner 53, 1085* 
Cera alba, D. A.-B. V 51, 1169 o3, 227 
- 1lava, D. A.-B. V 51, 1169. 63, 228 
- - Arzneibuoh-Verbess~rung l'>o, 893 
- - Beanstandung o3, 962 
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Cera flava, Mischungen mit Oleum-Cacao M, 
1278 
- - Prüfung 53, 73 
Cerata, D. A.-B V 53, 230 
Ceratum Camphorae glycerinatum 55, 427 
- Nucistae, D. A.-B. V 53, 230 
Cerberld M, 505 . 
Cerealienfrüchte, Kupfergehalt 52, 249 
Cerebos-Salz öl, 258 
Cerenephrin und Cerephysin 56, 135 
Cereoli1 D. A.-B.'V 63, 230 
Ceresin, sp~zif. Gewicht 54:, 481 
Cerin oo, 551 · · 
Cerolin-ßolns 53, 134 
Ceromentum, Mentholgehalt ol, 430 
Cer-Prott'ine, Darstellung M, 1073 
Certe, Miouten-TbermomPter 65, 904* 
Cerussa, D. A.-B. V 53. 230 
Cetaceum, D. A.-B. V 51, 1170. 53, 231 
- epe,ifisohes Gewicht M, 564 
Cetin, Kennzahlen 51, 803 
Cetonia aurata, Mikroskopie 62, 831 
Cetrarose 53, 115 
Ceylonkautschuk, Unterscheidung von anderen 
Kautschnk~orten 62, 1324 
Chamaecyparls Lawsoniana-Oel 51, 1092 
Champignon, basische Extraktstoffe 52, 1027 
- Reaktion auf 51, 115 
- Unterscheid. v. Knollenblätterschwamm 55,934 
Champignons, Nachweis von lndikan 53, 234 
Charta nitrata D. A.-B V 63, 231 · 
- sinapisata, D. A.-B. V 53, 231 
Chatinin, Ableitung 55, 236 
- Anfrage 66, 214 
Chaulmoogra-Oel, echtes M, 1224 
- - neutr. dünnfl. Präparat 51, 1112 
- -Samen, echte und falsche 54, 1224 
Chanlmngrasänreester, merkurierte 55, 169 
Chavosot 53 86, 659 
Cheddar- Käse, EnlHtehung flüchtiger Fettsäuren 
und -ester 63, 117 
· Cheirantliin, Cheirinin, Cheirol, Cheirolin 
51. 820 
Cheiranthus-Säure 65, 810 
Cbeirolinglykosid 53, 1250 
Chelatrfoin-Tabletten 52 1265 
Chelerithrln, Alkaloid 63, 1403 · 
Chelidonintannat, Anwendung M. 577 
Cbelonidin und Chelonisol 54, 678 
Chemie, gerichtliche 52, 264 
Chemikalien, untersuchte 55, 515 
Chemiker, Tagesordnung der Versammlung der 
Naluungsm.-Ch. ol, 521. 62, 535 
- Versammlung selbst. öffentlicher 51, 814 
Chemisch-technische Reichsanstalt, Aufgaben 
M, 470 
Chemische Arbeiten, Zeitersparnis M, 955 
- Fabrik Helfenberg, Königsbesuch 52, 812 
- Vorgänge bei hohem Drnck 55, 427 
Chenopodiaceen-Saponlne, Verwendbarkeit 66, 
675 
Cherry-ßrandy, Beurteilung 53, 995 
Chevreul's Farbeneiuteilnng 61, 1059 
Chialin 63, 1398 
Chile-Salpeter, Algenfärbung 53, 1346 
- - Ursache der Blaufärbung M, 323 
Chimaphilin 51, 353 
China, Ausstellung 52, 1236 
- -Alkaloide 51, 266 
- - Bestimmung 6,i:, 827 
- -Blau-Malachitgrllnagar, Vorschrift 52, 418 
- -Grün ol, 707 
- -Haarwasser 55, 709 
- -Nebenalkaloide, Verwertuog 51, 266 
- -Rinden, Wertbestimmung 63, 643, 680 
- - -Abkochung öl, 969 
- - - Erkennung M, 1193 
- - -Fluidextrakt, Bereitung 55, 606 
- -Wachs, Analyse 53, 92 
Chinalin-Sauerstoff-Elixir 52. 546 
Chinaphenin, DarstAJlun!? 61, 292 
- Veränderurgen 55, 589 · 
Cbinapbthol, Darstellung 51, 269 
Chinarsll 53, 11 
Chinarsolferrol 54:, .1186 
Chlnbara-Tee = Ceylon-Tee M, 590 
Chineonal ö3, 483, 590 
- Anwenduog M, 1291. 65, 299 
Chinesische Lelnsaat, Werte 53. 1049 
Chinesisches Holzöl 54, 585, 1314 
- - Kennzahlen 52, 85. 53, 296 
- - Proben 55, 870 
- - Untersuchung ö5, 943 
- Senföl, fettes M. 158 
Chinldin 51, 293 
- Erkennung M, 1193 
- Reaktion 5ö, 14 
- -tannat. Darstellung M, 577 
Chinin 51, 266 · 
- Bestimmung 52, 134, 652. 53, 939. M, 1021, 
56, 799 
- Gewinnung in Indien 51, 772 
- Nachweis 53, 592. 54:, 1193 
- örtliches Betäubungsmittel 53, 1043 
- Perhydrolreaktion 51, 641 
- Unterschied von Cinchonin 66, 71 
- und Uerbindungen 53, 1399 
- Jod-, Schwefel- u. sonstige Derivate· 61. 293 
- Kohlensäure-Derivate 51, 289 
- italien. Staats- M, 444 
- -Acylderlvate 51, 271 
- -acetylsaUzylat, basisches, Darstellung öl, 
268 
- -äthylsulfat, Darstellung 51, 267 
- -anhydromethylenzftrodlsalizylat, Eigen -
schaften 51, 268 
- -arsanilat, Darstellung 52, 269 
- -arsenat 53, 1371 
- -arsenit, Darstellung 51, 269 
- -Be8timmung, Preisausschreiben· 51, 1044 
- -bijodat, Darstellung 51, 267 
- -bromhydrat, Darstellung 51, 267 
- . -chlorhydratphosphat, Darstellung 51, 267. 
- -dibromguajakol, Eigenschaften 51, 270 
- -dibromhydrat, Darstellung 51, 267 
- -dibromsalizylat, saures, Eigenschaften 51, 
268 
-,- -di•o-cumarketon, Eigensohaften 51, 270 
- -Doppelsalze 51, 270 
- -Dragees, Vergiftung 55, 754 
- -eosolat, Anwendung 51, 269 
- -formiat, Eigenschaften 51, 268 
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Chinin•glyzeropl,osphate, Darstellung M, 267 
- -punjakolsulfouat, Darstellung 61, 26\J 
- -llarnstofi'clilorliydrat, Darstellung 51, 270 
- •llautelnspritzung M, 626 
- -l,ydroelilorokarbamld 52 169 
- -jodhydrat, Darstellung ol, 267 
- -jodohydrojodat, Eigenschaften 61, 293 
- -kampliorat, Darst!>llung 51, 268 
- -karbousliurelltbylester, Darstellung 1'>1, 290 
- -Kotre'iuelilorliydrat ol, 271 
- -kolilens!iureanilid, Darstellung M, 292 
-· -kohleusllurebenzylester, Darstellung M, 
· 291 -
- -kolllensliurebreuzkateehinester, Eigensch. 
51, 292 
- -kohlenslluremethylester 51, 291 
- -kohlensliure-p- aeetamidopllenolester, Dar-
stellung 51, 291 
- - •JJ•nitroplienolester, Darstellung 51, 291 
- - -phenetidld, Darstellung öl, 292 · 
- - -phenolester, Darstellung 51, 291 
- - -tl1ymolester, Darstellung 51, 292 
- -Lösungen, Verdecken d. Geschmacks o2, 778 
- -lygosinat, Eigenschaften 51, 270 
- -/J-Jmphthol- a • monosulfonat, Darstellung 
51, 269 
- -Novasplrin, Eigenschaften 51 268 
- -nukle'inat, Anwendung M, 1078 
..:... - Darstellung 51, 270 
- -p•amidophenylarsenat, Darstellung 51, 269 
- -phosphat, Darstellung 51, 267 · 
- -pllytlnat, Darstellung l'>l. 268 
- -Pilokarpin, Darstellung 51, 271 · 
- -saeclrnrinat, Darstellunl!' 51, 270 
- -Salbe, .Anwendung M, 652 
- -salizylat, Darstellung 51, 268 
- -Salze ol, 266 
- -sulfuthydrochlorat, Darstellung 51. 266 
- -Tablrtten Vorschrift 83, . 515 
- -tannat. DarstPllung ol, 269. M,, 577 
Chininnm bihydrochl<lrlc., Sterilisieren M, 1139 
·- - Prüfung 52, 263 
- - earbamld., Prüfung M, 1156 
- ferro-citrlcum, D. A.-B. V 53 231 
- - - Bestimmung des Chinins M, 1021 
- - - Bestimmung des E•sens 65, 583 
- - - Darstellung 1'>3, 939 
- hydrochloricum, D. A -B. V 53, 231 
- - Beanstandung 53, 962 
- - in Ampullen 56, 54 
- nucleinlcum, Veränderungen 55, 589 
- sulfoguajacollcnm, 53, 1163 
- sulfurJeum, D. A.-8. V 53. 232 
- tannicnm, D. A.-B. V 53, 232 
- - Darst~llung und Prüfung 51. 308 
Cllinin-Uretlrnu, Darstellunl( 51. 270 
- -valcrfanat, Darstellung 51, 268 
- -Verbindungen, Untersuchungen 51, 1293 
Chinocol 53, 134 _ . ' 
Clllnoferrose 1'>3, 135 
Chinoform 51, 268. 52, 1179 
Clllnoformin 52 1178 
Chlnioidintannat, Darstellung M, 577 
Chlnois, ohines. Po'l!oranzen 51, 897 
Chinol, Reaktion 51. 256 
Chinolln, Verkäuflichkeit 55, 915 
a-Chinolln-aldehyd, Darstellung 51, 686 
Chinolin-sulfosalizylat, Eigenschaften 51, 619 
Chinon, Verstärkung von Silberbildern 52, 1390 
Cl1inopyrin, Bestandteile ol, 1009 · 
Chinoral, Eigenschaften 51, 658 
Chinorol uod Cliinosol 55, 79 
Chlnosol bei Tuberkulose 53, 327 
- Nachahmnngi>n 52, 985 
- -Deei-Plätfohen, Anwendung 51, 89 
Chinotropln 52, 1178 
Chips 52, 416 
Chiralkol, Alkoholpaste 51, 1107 
Chirosoter, bei Verbrennungen 1'>7, 652 
Chlor, Bestimmung 62, 822*, 1353. öi, 360, 
o5, 470 
- Nachwds M, 554. 55, 497 
- -ncetylauthranilsäure, Darstellung 63, 460 
- -albacld M, 903 
- . benzoyl-o-karbonsäure, Geschmack 55, 741 
- -calcium-gelatine 53, 1394 
- - -Röhrchen 52, 1355*. 53, __ 344*. M, 
32~~ 
- - -Serum der Milch 51, 648. 52, 192, 
325, 631 
- - - Refrak.tometrie M, 16 
- -hydratropyltropeYu, Darstellung 51, 370 
- -hydrocllinon, Darstellung M. 173 . 
- - ~achweis von Sauerstoff 51, 112 
- -jodoleostearln, Gewinnung aus Mkunifett 
51. 203 -
- -Kalk, Clllorgebalt 56. · 107 
- - des Handels 51, 647 
- - -Desinfektion r,r,, 83 
- •karbonyl-eliinin, Darstellung 51, 289 
- - -cinchonidiu, Darstellung 51 294 
- -merkuri-m-acetylaminobenzoi5sllure55, 178 
- - -m-benznylaminobenzoilsliure 56, 179 
- •metakresol, Dtisinfektion~krafr 53. 724 
- -methyl, Rausohwirliung 55, 1043 
- ·ß•Naphthole, als De,infPkt•onAmittPl 51, 486 
4.-Chlor-2-n,trophenolqueeksilberoxyd 5:;, 175 
Chlorobrom, Zusammensetzong M 681 
Chlorocodon, Bestandteil d. Wurzel 1'>2, 410, 1131 
Clllorodont, Zahnputzmit•el M, 459 
Chlorodyne Browne 56, 204 
Chloroform, D A.-B. V 53, 233 
- Abgabe 51, 720 
- Bestimmung 55, 924 
- Bestimmudg des Alkohols 54c. 1054 
- elektrolyt. DarstAllung 52, 747 
- Giftigkeit ö2, 729 
- Mischbar.keit mit WeingPist 55, 954 
- Nachweis von Alkohol 53, 1146 
- Nachweis von Phosgen M. 1054 
- Prüfung, Reinigung und Verhi.lten zu offenen 
Flammen M, 1054 
- Reinigung alter Be,tände M; 1055 
- Vergällungsmittel 51, 25 
- und Aether, Wärmeerböhurg M,, 1225 
7 absolutes, Darstellung 62, 1322 -
- -Dämpfe, Unschädlichmachen? 52, 1310 
Cllloroformium, D. A.-B. V, Entw. 51, 190 
- Prüfung 55, 583 . 
- pro narcosi, D. A..-B. V, Entw. 61, 191 
- - - Aufbuwabrung 52, 879 
- - - Füllen in Ampullen 54, 1302 
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Chloroformium pro narcosi, Spaltung 53, 324 
Chlorogeninslinr e, Nach weis 52, 194 
- identi8ch mit Helianthsäure 51, 251 
Chlorometer 55, · 139 • 
ß-Chloromorpbid, Begleiter des Apomorphins 
51, 849 
- "Vorkommen in Apomorph'n ol, 730 
Chloromorpbid, Wirkung 52, 644 
Chloromorphide 63, 1164 
ChlorophyJJ, Gewinnung aus Suberin 55, 11 
- Kupfergahalt 56, 465 
-- zum Fettnachweis 63, 1164 
- -Gruppe, Studien 61, 569 
- -pyrrol 51, 569 
Chlorosonin, Darstellung 51, 679 . 
Chloroxylon swietenia, ostindisches Satinholz 
ol, 514 
Cbloroxylonin, Gewinnung _und Eigenschaften 
ol, 514 · 
Chlorpbenolquecksilberoxyd 06, 175 
Chlorsäure, Nachweis M, 110 
- Reaktion o5, 469 · 
Cblor•toluyl-o-benzoeslture, Geschmack 55, 741 
- -torf-Pulver 55, 996 
- -Verbindungen, Nachweis 5!1, 199 
- - Siedepunkte 51, 1204 
- -Zahl der Fette 55, 1027 
- •Zinkjod, zum Nachweis von Alantsäure-
anhydrid o3, 1177 
- zink-Sptllung, Tod M, 654 
Chlora perfoliata, Glykosid 52, 642 
Chloral, zur Kenntnis 53, 27 
- -acetaldoxim, Eigenschaften 51, 665 
- -aeetamid, Eil(enscbaften 51, 681 . 
- -aeetonebloroförm, Darstellung 51, 662 
- -aeetophenon, Darstellung 51, 683 
- -acetophenonoxim, Darstellunl? f>l, 666 
- -aeetoxim, Darstellung 51, 665 
- -Additionsprodukte 51, 656 
- -alkoholat, Darstellung 51, 661 
- -:- Nach weis M, 883 
- -Alkoholverbindungen 51, 661 
- -amid, Darstellung 51, 680 
- -ammoniak, Gewinnung 51, 678 
- -amylenhydrat, Darstellung 51, 661 
- -benzaldoxim, Schmelzpunkt f>l, 665 
- •benzaldehydeblorkarbonyl, Darotellung 
öl, 667 
- • a - brompalmitinsliureanilid, Darstellung 
51, 681 . . 
- -bromalharnstofl', Darstellung 51, 680 
- -cyanhydrat; Darstellung 51, 684 
- -diäthylmalonamid, Eil(enscbaften 51, 681 
- •Dimethylamlnooxybuttersäureltthylester, 
Darstellunl( 51, 664 
- •Dimethylaminooxybutterslinrepropylester, 
Darstellung 51, 665 
..c.. -formamid, Darstellung 51, 680 
-· -harnstotfe, Entstehung 51, 679 
- •hydrat, Formel 53, 214 
- - Behandlung mit 52, 118 
- - Beschaffenheit 62, 1270 
- - für anatomische Zwecke 52, 152 
- - Geruchszerstörer 51, 707 . 
- - Nachweis M,, 883 
Chloral-hydrat-Lösungen, konzentrierte, "Ver-
wendung 62, 3i7 
- - -Urotropln-Kotfei'.n 55, 768 
- -hrdroxylamln, Darstellung 51, 679 
- -imid, Darstellung ol, 683 
- -kampheroxim, Darstellung 51, 665 
- -KoJfei'.n, Darstellung 51, 659 
- -kondensationsprodukte mit Kohlenstoff-
Kohlenstoffbmdunl? 51, 683 
- - - - -Sauerstoffbindung 51, 659 
- - - - -Stickstoffverbindung ol, 678 
- •nitro-ß-naphthol, Eigenschaften 51, 665 
- -Ortl10form und Cllloral-Orthoform · neu, 
Darstellung 51, 682 
- -palmitinamid, Darstellunl( 61, 681 
- -p-amidophenoxylacctamid, Gewimrnng 
51, 682 1 
- -Tannin, Darstellung 51, 685. 6!1, '600 
- -Urethan, Darstellung 51, 679 · · 
_:_ - Entstehung 51, 683 
- -Verbindungen mit Oximen 51, 665; 678 
- - mit Phosgen 51, 666 
Chloralose, Eigenschaften 51, 663 
Chloralum formamidatum, D A.-B. V 53, 233 
- hydratum, D. A.-B. V 53, 233, 135~ 
Chloranol-Entwickler 55, 334 
Chloratr, Bestimmung von Chlor 52, 1353 
- Nachweis 53,-16. M, 1088 
Chloreton, Eigenschaften 51, 662 
- Schädigungen 55, 64 
- -Inhalant, Anwendung 53, 149 
Chloride, Brstimmung 52, 1033. 53, 694. 
M,,. 1285. 55. 139*, 1008 
Chloridometer 55, 635* 
Choanol, Schnupfenmittel 52, 493 
Chocleau o3, 422 
Choeoglace 53, 421 
Chocolade cream 53, 1427 
Chocolln 52, 1383 
- Anwendung 53, 124 · 
- Menge der Bestandteile 53, 60 
Chogolese-Tabletten 51, 164 
Chole-Bitterlikör 53, 261 
Cl1oleglyzerin, Zusammensetzung 51, 233 
Choleol 55, 470 
Cholera, Behandlung 52, 635 
- •Impfstoff «Hoechst,, 55, 867 
- -Mittel, Bryant's M, 945 
- •Nlihrdoden M, 183 · 
- -Rotreaktion, Nährboden 53, 819 
- -Serum 51, 563 
- -Tropfen o2, 513, 514. 55, 955 
- ~Vibrlonen, Lebensfähigkeit 53, 521 
Cholesal o3, 1368 · 
Cholesol-Pillen M, 510 
Colesterin, Anwendung 52, 1270. 55, 470 
- Bestimmung 51, 752, 803. M, 453. 65, 181 
- Gehalt der Hautfette 51, 114 
- in Javaölen M, 723 
- Nachweis M, 595 
- -Ester, Bestimmung 51, 752 
- •Gruppe, Vorkommen M, 1347 
- -Salben 53,· 519, 539 
1 
Choleval 53, 1425 
- Anwendung M, 977 · 
, Cholln, Gehalt tierischer Gewebt) 62, 648 
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C11olin, Lösungsmittel f. Tuberkelbazillen 61, 629 
- Vorkommen o2, 902 
ChoUtal oo, 135 · 
Chollton 06 1 727 
- Rlngler M, 746 
Chologen, Ersatz 61, 884 
C11olosan M. 1133 · 
C11olsliure, Desbllationsprodukte 63, 373 
- Konstitution M, 1143 
- Nachweis 66, 469 
- •Zäpfchen, Abführmittel 51, 538 
Cholsaures Qnecksllberoxyd, Darstellung o2, 20 
Chondrodin M, 277 
Chondroitinse11wefelsllnre 1'>2, 406 
Chrlsmol o2, 1290. M, 678 
Christbanmsehnee ol, 402 
Christuspalme, Werte der Urtinktur 1'>5, 651 
Chrom, Bestimmung ol, 824. 53, 1316 
- quantitative Fällun~ ol, 483 · 
- Nachweis o3, 709, 959. r,r,, 699 
- Trennung von Mangan 55, 658 
- Trennung von Nickel M, 53 
- ·Alaun, Herstellung von Kristallen 61, 201 
Chromate, Nachweis 5'1 111 
Chromgelb, Nachweis 53, 1433 
Chromiao-Tablets, Bestandteile 51, 192 
Chromium • Aphrodisiaeum Compound, Be-
standteile 51, 192 
C11rom-leder, Unter&uchungen o2, 1302 
- -nlokelbronze 53, 1229 
Chromoform 06, 560 
Chromosan-Elixir und •Tabletten 55, 748 
Chromosantonln, Anwendung 63, 1436 
Chromoskop 62, 1207* 
Chromslinre, Nachweis 52; 1303. M-, · 111 
- -Flecken, Entfenung 65, 475 
Chrom-Salze, Pe8tschutzmittel o3, 669 
- -sulfat, Reakt•on M, 1310 
- -Verbindungen, Wirkungen auf Pflanzen 
63, 824 
- - organische, Preisaufgabe 63, 762 
Cl1ryophano1 M, 41 
Chrysaloxln 51, 999 
Chrysanthemum einerarlaefollum, wirksamer 
Körper ol, 353 
Chrysarobin, Augenschädigung 53, 1053 
- Oxydation auf menschl. Haut ol, 999 
- Unverträglichkeft 52, 985 . · 
-- •Flecken, Entfernung 65, 477 
- -Salbe mit Alkalizusatz, Wirkung 61, 414 
Chrysarobinum, D. A.-B. V 63, 234 
Chrysoform o2, 1174 
Chrysophan•Gelb, Hautreagenz 61, 483 
- •hydroantllron 52, 1163 
- -säure, Bsziehung z. Aloö-Emodin und Rhein 
M, 363 
CI1rysova egg, künstlicher Eiersatz 61, 312 
Cibrola, Bestandteile 51, 1083 
Cibn.mln ö5, 896 
Cfcaton M, 1082 
Cfcer arietinum, fettes Oe! 52, 114:1 
Clcratlcine, Bestandteile ö2, 52 
elf-Verkauf, Erläuterung 53, 434 
Clliansliure ö3, 374 
Cimatoxyl o2, 668 
Clmocol ö2, 1349 
Cinc]1ona-Febrlfnge, Anwendung 06, 470 
Cinchonamin, Bestimmung der Salpet<'!rsäure 
54, 109 
- -hydrochlorld, zum Nachweis von Nitraten · 
51, 31 • 
Cinchonen-Wurzelrinden 56, 62 
Clnehonidln 61, 294 
- und Cinchonln, Reak1iouen 61',, 14 
- -karbonsliurellthylester, Darstellung 51, 295 
- -kohlensäurephenetidld, DaTstellung ol, 295 
- -tann~t, Darstellung M, 577 
- • Wismutdappeltsalz, Eigenschaft 61, 294 
Cinehonin öl, 294 
-- Erkennung M, 1193 
- Mikrochemie 51, 596 
- Unterschied von Chinin 56, 71 
- -goajakolsu1Comit, DarstellnnJ? 51, 294 
- -herapathit, Darstellung 51, 294 
- -jodosulfat, Darstellung öl, 294 · 
- -kolllensän.rephenylester, Darstellung 61,295 
- -p-amldophenylarseniat, Darstellung 51, 294 
Cineol, Bestimmung öo, 729 
- - zur Kenntnis 53, 31 
- -Verbindungen 53, 32 
Cinnabarsana 53, 1103 
- Bereitung ö3, 1142 
- Darsteller 53, 1158 
- Namen-Erklärung 53, 1086 
- Untersuchung 63, 1147 
Clnnamei'.n o2, 753 
- BestLmmung 54', 281 
Clnnamomum Burmanni, Oel 62, 1189 
- glandullferum, Kampfer 61, 1092 
- - Oe! li3, 1278. 5'1, 1229 . . 
- mlndanense, Oal 52, 498 
- Parathenoxylon, Oal o2, 520 
- - äther. Oel o3,. 904 
- Tama1a, Oel 51, 476 
Cinnamon Chips 51, 416 
- -Influenza-Tablets, MPggeson's 63, 427 
Cinnamyl-ehlnin, Darstellung 51, 273 
- -R-Ekgoninmethylesterl1ydrochlorat ol,367 
- -skopoUn, Darsteltung 51, 371 
- -tropei'.n 51, 370 
Cinzano, ein Wertmutwein ol, 792 
Ciose oS, 86 
Cipua-apua, wässerige Strychninlösung 61, 828 
Cirage pour ehassures 06, 815 
Circloid.s N esblt's, Bestandteile ol, 251 
Cirol, Zusammensetzung ol, 402 
Cirrholysin 52, 1290 
eis Camphorlc Acid = cis-Apokampfersäure 
51, 536 
Cistns albidus, fälschung von Majoran ol, 734 
- •Bllitter, Erkennung M, 702 
Citarfn, Lösen 52, 904 
- ve,fälschtes o2, 1294 
Cito, 2 Arten 61'>, 79 
- Frauentropfen 6ö, 488 
- Erste Hilfe-Schrank 55, 903* 
Citol, 2 Arten 6ö, 79 
Citosan M, 1256 
Citostypan-Tabletten M,, 430 
Citotropfen Nr. 2 65, 56 
Cltral, Bestimmung ol, 706 .. M, 1276 
' Citrazolln o3; 983 
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Citrazolin, Wortschutz und Patent 53, 1039 
CJtroferrol 53, 1158 
Citromyces-Arten 51, 570 
- nigricans 52, 305 
Citron's Rea11;enz, Bestandteile 51, 288 
Citronellal, Bestimmung M, 1276 . 
Citronellöl, 2 Handelssorten 51, 434 
-:- Bestandteile o3, ·904 . 
- Nachweis von Benzin u. Petroleum 54, 1255 
Citrospirinum, Wilknngen 52, 169 
- compositum M, 223 
- - BPstandteile M, 1133 
CitrovaniUe 53, 983 
- Wortschutz 53, 1039 
Cltrozon 54:, 1098 
Citrullo1, 2 wertiger Alkohol 51, 851 
CitruUus naudinianus, Oe! 51, 779 
- spee., Oel 52, 330 · . 
Citrus .A.nrantium Blanco, äther. Oe! 53, 905 
- bigaradia Sinensis 51 897 . 1;. 
- Hystrlx, ätherisches Oel 52, 520. o3, 904 
CJaaßen's Kohlensäure-Bestimmungs-Apparat 
r,3, 1140* 
Clarax 51, 401 
Clark's Eiernulver-Extrakt 52, 460 
Clausens's. Black and Wllite o3, 1350 
Clausena Anisum-olens, ätber. Oe! o3, 904 
Clavicepsin, Gewinnung !i3, 135 
Clal'Omors ol>, 491 
(,leminit, I1albstarkes 06, 135 
Cleol, Finck's Hautlack 53, 429 
Clin's Striclmo-Phosphor-Arsen-Injektion 
53, 1308 
Clopanodomäure 55, 70 
- Gewmoung l>o, · 352 
Coagn]asen M, 1165 
Coagulen-Kocher-Fonto M,, 385 · 
- A.nwendune- l'lo, 930 
Coaltar Saponine Lc Boeuf ri5, 204 
Cobalt-Natriumnitrit, Reagenz auf Kaliumsalze 
öl. 912 · 
Cobaltum chloratnm, zum Nachweis von H20 2 
o3, 1164 · . 
Cobu, Kunstspeisefett 51, 315 
Coc, Doppelmiloh-Phospho:r-Kraft-N ahrong 
M, 460 
Cocafnol•Balsam, schmerzstillender 53, 350 
Cocainum I1ydrochloricnm D. A.-B.V ö3, 234 
- - Sterilisieren M,, 1138 · 
Coca-Wein, Marlaui's o5, 230 
Coceidium avlum s. tenellum, Vorkommen 
hl.00 . 
Cochenillefett, Gehalt an Oelsäure 52, 1387 
Cochlearia officinalis, fettes Oe! ö3, 1026 
Cockle-Wollfett M, 1049 · 
Coclucol, Ke\iobhustenmittel 51, 4 
Cocobolo-Holz 06, 336 
Coeo hyglenique, Marseillais 53, 1257 
Cocolmeca = R•dix Pseudochinas 51, 304 
Cocon Cusoc, wundärztliches Nähmaterial 
51, 466 
· Cocosa, Kunstspeisefett vl, 315 
Cocosinsalbe M,, 746 . . 
Codacetyl M, 1186 
Cod!itl1ylin 55, 73 
Codamin, Bestandteile 61, 24 7 · • 
Code des Couleurs von Klinolisieck u. Valette 
51, 1061 
Codeinum phosphorieum, D. A.•B.V 1>3, 234 
- - Gehalt an QaecksilbPrchlorür o3, 1147 ,-
- - Wassergehalt M, 522 _ 
- pnrum, Nachweiq fremder Alkaloide 1>5, 400 
Codeonal 53, 169. 934 . 
- Ddrsteller o3, 204 
- Erfahrungen 53, 821, M, 950 
-- Versuche 55, 332 
Cöberit 53. 569 
Coeliacin Tabletten o2, 1349 
Cörolignon 52, 1303 
Cofüa, Werte der Uitinktur 55, 652 
Cotl'ebrom 55, 401 
CofTeiuum, D. A.-B.V 53, 285 
- Natrium salicylicnm, D . .A..-B.V 63, 285 
Coben's aromatic Oil Spray o3, 478 
- Guaiae Gargle 53, 693 
- Salicylatcd Iron Mixture o3, 845 
Col10, Trunksuchtsmittel 06, 868 
Cohune-Nüss", Fett M, 921 
Coiella, Ab üh,mittel 51, 792 
Cokasul-Tabletten ol, 537 
Cola acuminata, Entwicklung des Samens 
51 809 
Colade'in M · 1186. 1>6, 153 -
Colchice'in 52,- 508 
Colchicin o2, 508 
-'- Bestimmunl! ol, 973 
- Nachweis 52, 851 
- R 0 aktionen M, 1249 
Coldcream mit Perborat 66, 590 
Col~mann's tonische Limonadenessenz ö3, 261 
Coleolo Serono ö5, 6 
Coll-Bazillen, Hitz„beständigkeit M, 1279 
- -Vaccine 62, 1383 
Collaminbinden 52 668, 1265 
Collargol M 960, 1068 
- .Anwendung 62. 388. 53, 406. M,, 1291 
-- Berichtigung M, 1016 · 
- Unbeständigkeit ol, 410 
- Unverträglichkeit mit H9 o. o3, 288 
- verfälschtes 52, 1295 
- zu Burripräparaten ö3, 1050 
- -Salbe, Bereitung o3, 1077 
Collemplastrum adhaesivum, D. A.-B.V -Entw. 
51, 191 
- - D. A.-B. V o3, 285 
- - Vorschrift ol, 691 
- Zinci, D . .A.-B V-Entw. öl, 191 
- - D A.-B. V ö3, 285 . 
Collodium, D . .A..-B . .V o3, 285 
- cantharidatum, D. A.-8. V 53; 286 
-,- Cantllaridini M,, 1081 
- elastienm, D. A..-B. V o3, 286 
Colloform M, 107 4 
Collyrium rnbrum Bicklrlinser-Hansmann öl>, 
716 . 
Coloeynthides, Bestandteile 51, 851 
Colocynthin u. Colocynthitin, Gemische 61, 851 
Colopltonlnm, D. A.-B. V M, 1170. 53, 286 
Colombowurzel, Mikrochemie M, 362 
Colorau, 1 apsicumfruchipulver öl, 188 
Colpitol 52, 1349. öl>, 470 
Colnitrin öö, 135 
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Columbanin 5:l, 362 
Combinlerter Badekräuter-Tee Menstrollna 
M, 460 
Combustln 55, 996 
Commain, Tuberkulosemittel öl, 4 
Commosts 02,· 1360 
Componal M, 207 
Compound Gargle of Guaiac o3, 693 
- -Masse zum Dichten, Anfrage M, 44.4 
- Menthol M, 202 
- - Spray o3, 903 
- Nlemih M, 430 
Comprimes d'Elkossan o3, 135 
Concent-Lezithin o3. 115 
- - Schleimer's M, 459 
Concentraded Egg Powder, füstandteile 52.460 
Conditum Citri, untersuchte Piohen o3, 13 
Conferva bilmbycina 52, 615*, 616 
Connecticut agrlcnltural experlment station, 
Tätigkeit 5f,, 939 
Conradi-Troch's Nlihrboden für Diphtherie-
bazillen 53, 1202 
Contracnlin 53, 983 
Contranginen, bei Rachenleiden öl, 792 
Contrarlienman, Fragner·s M,, 253 
Contra-Tussin M,, 510 
Convacocta ßabr, Pflanzenauszüge öl, 473 
Conrnllamariri, Gewinnung M,, 505 
- Reaktionen 52, 183 
Convallaria majalls, haltbares Präparat 52, 216 
Convallarln, Reaktionen 52, 183 
Coolidge-Röhre 5o, 952 
Coom, Trunksuchtsm,ttel oo, 1041 
Coprasol o3, 1308 
Corbin, .Anfrage 53, 1204 
Cordalen M,, 1082 
. Cordialelixir 53 452 
Cordicura oo, 289 
. Cordin .A., Bestandteile o2, 4 7 4, 515 
Cordofan-Gummi M, 237 
Cordol, Tribromsalol öl, 619 
Corlamyrtin M, 551 
Corianderöl, Bericht öl, 380 
Coriandrnm sativnm, fettes Oe! o2, 667 
Coriaria myrtifolia, Vergiftung öl, 836 
Corned beef, schweflige Säure öl, 833 
Corn oll Faetis 53 43 
Cornns .Mas u. · sanguinca, Hautreizung 55, 4 79 
, f:ornutin, Bestimmung 51, 970. öi, 388 
· CoronHlin M 505 
Coroza, Oel 52, 1195 
corpnscules M, 882 
. Correctone 52, 134 9 
, Corrigator- Brillantlne 62, 548 
· Cortesin 53, 380 
Cortex .A.ngosturae verae, Fälschung M, 1191 
- A.urantli frnctns, D. A.-B.V ol, 1170. 53, 286 
- - - Stammpflanze 61, 1194 
- - - Unterschied v. bitteren u.süßen Schalen 
M; 492 
- - - Werte M, 31 
- Cascara sagrada, D. A.-B. V 53, 319 
- Cascarlllae, D. A.-B. V 51, 1170. ö:l, 286 
- Castelac, Anwendung öl, 485 
- Chlnae, D. A.-B. V öl, 1170. 53, 286 
- - Beanstandung 53, 962 
Cortex Chinne, Bestimmung d. Alkaloide M, 827 
- - Bestimm. d. Chinins, Preisaussohr. öl, 1044 
- - Gehaltsbestimmung öl, 969 · 
- - GehaltMprüfung 55, 373 
- - Prüfung 53, 636 
- - Pyroanalyse M, 1250 
- --' Wertbestimmung o3, 643, 680 
- Clnnamomi, D . .A.-B.V öl, 1171. 53, 287 
- - Stammptlenze öl, 1194 
- - Cassiae, Vergleich von Ceylon- u. chines. 
Zimt 52, 1408 
- - Werte M, 27 
- - Ceylanici, Werte 55, 265 
- Citri Fructus, D . .A..-B.V 51, 1171. 53, 318 
- - - Stammpflanze 51, 1194 
- Condurango, D. A.-B V ol, 1171. 53, 318 
- - Ex:traktgehalt 52, 873 
- - Stammpflan•e 51, 1194 . 
- Coto verus u. Para, Verfälschung o3, 1253 
M, 1191 . 
- Frangulae, D. A.-B. V 51, 1171. 53, 318 
- - Farbe M, 1191 
- Granati, D. A.-B V öl, 1171. 53, 318 
- - Alkaloidgehalt öl, 969 
- - fühaltsprüfung öö, 373 
- - schwierige Beschaffung 52, 1408 
~ Quercus, D. A.-B. V öl, 1171. 5:1, 319 
- Qulllaiae, D. A -B. V öl, 1171. 53, 319 
- - Haltbarkeit M, 1193 
- Rhamni catbartical', Untersuchung M, 41 
- - Purshianae, D. A.-B. V ol, 1172. 53,319 
-- - - Stammµflanze öl, 1194 
- Slmarubae, D. a.-B. V öl, 1172 .. o2, 1408. 
ö:l, 320 
-- - Kristallgehalt M, 336 
- - Prüfung 53, 636 
- - Stammpfünze 51, 1194 
- - unPcbte M, 1191 
- Syzygii jambolanl, Anwendung öl, 352 
- Ulmf, A,che M, 488 
Corticlnsäure oo, 551 
Cortnsa lllatthioli, Hautreiz 55, 336 
Corvult 53, 659 
Corydalis-A.lkalolde 53, 295 
- - aurea Wllld. öl, 704 
- - solida Sm. ol, 1180 
Corydin 52, 75 
Coryfin, Anwendung öl, 57, 215. 55, 687 
- -Bonbons, Anwenctuag 61, 57 
- -- z, !toben M, 1203 
Corytnberin o2, 75 
Coryz11I-Serol M, 249 
Cosme'sclie Paste o3, 1086 
Cotarnln. hydrochlorie., Sterilisieren M, 1139 
Couma-.A.rten 52, 231 
Crambe maritlma, fettes Oel 53, 1026 
Crassulaceen, Nachweis v. Apfelsäure M, 777 
Cran-Powder 52, 849 
Crayon Gyrol oo, 204 
Credargan, kolloidalPs Silber öl, 788 
Creme Belladonna 52, 546 
- de Lama M, 1136 
- Girard r,r,, 204 
- Pli 53, 261 
- - Darsteller? öl, 466 
Cremor Sicc 52, 52 
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Cremulae o2, 976. o3, 1427 
Creolin, festes, Anfrage 55, 22 
Creosalpinsalbe, Anfrage 53, 1438 
Creosotaller III comp. Funck's, Bestandteile 
l:>2, 81 
Crepitin, ein Blutgift 51. 754 
Crescent Tisania's 1:>2, 376, 1071 
Cresolum crudum, D . .A..-B. V - Eutw. 51, 206 
- - Prüfung 65, 107, 584, 940 
Cretaform 53, . 786 
Cristo balit 65, 681 · 
Crocotropfen 52, 546 
Crocus, D. A.-B. V 51, 1172. 53, 320 
- Borsäure-Gehalt o5, 398 
--:- Untersuchung M, 1010 
- Verfälschung 53, 1253 
Crolas 52, 745 
Cromosan-Tabletten 55, 58 
Crotalin, bei Epilepsie l:>3, 244 
Crotalotoxfo 52, 690 
Crotin, Wirkung M:, 360 
Crotonsamen, Wirkung der Bestandteile M, 361 
Cruclferen-Oele, fette 63, 733, 1026. 5'1, 157 
- -Typus 65, 313 
Crustaceornbin 55, 291 
Cryptomerialil 52, 4 72 
Crysmaline 55, 882 . 
Crystallose, Ersatz 51, 144 .· . 
Crystolis, Mittel gegen Haarkrankheit M, 406 
Cnbeba, Werte der Urtinktur 65, 650 
- officinalls, Entwickelung d. Samens 51, 808 
Cubebae, D. A.-B. V 51, 1172. 63, 320 
- Erkennung falscher 6'1, 556 
- Schwefelsäureprobe 53, 1253 
Cnbebinäther, Bildung n Eigenschaften 51, 109 
Cncasa, Ersatz der Bordelaiser Brühe 51, 98 
Cncnrbitol 51. 566 
Cnlicin 52, 1208 
Cnminol, persisches M, 1090 
Cnminum Cyminnm, fettes Oel 52, 666 
Cnoxam, M, 1056 
Cnpferron, Trennung von Eisen und Kupfer 
51, 456, 1183 
Cuprase 53, 1335 
Cupratln, Darstellung M, 1072 
Cupren 65, 598 . . . 
Cuprll, Tonbadlösung für Photographie 61, 179 
Cnprol, Gewinnung M, 1072 
Cupronat 55, 716 
Cupror 53, 434 
Cuprum eacodylicnm 55, 494 
- monomethylarsenicom 55, 494 
- subaeeticnm, Heilmittel der Lungentuberku-
lose 51; 708 
Curarin, Darstellung 53, 1312 
Cnrbitin 53, 403 
Curcanolsäure 56, 606 
Curcas-Niiaso, i:iftig M, 439 
- -Ocl 55, 606 
Cnrcin o5, 606 
Curcumalil 52, 520 
Curdlettes-Präparatc 51, 233 
Cusol, Zusammensetzung 61, 296 
Cussler's Mittel z. Entfernung v. Tätowierungen 
55. 727 
Custard-Powder 63, 1143 
Cusylol 52, 542 
Cutasyl, Anwendung 51, 156 
Cutol, Darstellung M, 575 
- solubile, Darstellung 5'1. 576 
Cyan, Bestimmung 52, 550 
Cyanamid, Darstellung 52, 499 
Cyanin oö, 398 · 
Cyankalium, zur Titration von Co u. Ni 53, 371 
- für Putzzwecke verboten M, 1063 
Cyanokristallin 55, 291 
Cyanurchlorid, Einwirkg. aur organ. Magnesium-
verbdg. M, 721 
Cyanwasserstoff, Nitroprussidreaktion 52, 263 
- Reaktion M, 151 
Cyanwasserstoffe, Verbreitung i. d. Pflanzenwelt 
52, 40 1 
Cyanwasserstotrsäure, Nachweis 52, 1353 
Cycloform, Anwendung 51, 792. 52, 117, 1249 
53, 179. 55, 330 
- -Gaze 53, 427 
- -Salbe 52, 725 
Cyclorenal 52, 1349 
Cygotabletten 52 1290 
Cylindroide M, 1246 
Cymarin M, 358, 483, 882 . 
Cymbopogon coloratus, Oel 52, 520. 53, 1278 
·- Iwarancusa, Oe! 52, 520 
- sennaarcnsls, Oe! 51, 1278 · 
Cynanehotoxin, giftig M, 885 
Cyni11s tlnctoria H., Gallenerzeugerin 62, 35 
Cypral und Cypressen 62, 1188 . 
Cypressenöl, Warnung vor billigem M, 1255 
Cyprin, Keusohhustenm1ttel M, 430 
Cystin, Darstellm g 53, 1206 
- freiwillige Oxydation 61, 692 
Cystogen-Lithia, Bestandteile 52, 251 
Cystonephrol 66, 896 
Cystoporin 52 860, 1230 
- Anwendung 53, 1406 
Cystosan M, 1186 
Cytase 55, 479 . 
Cytisus labnrnum, Samenöl M, 414 
Cytone, Zusammensetzung 62, 125 
Cytosin-Salze 62, 525 
D. 
Daam's Asthmamittel, Anfrage 51, 842 
- Asthma-Tropfen und -Pillen 56, 48 
Daccydlnm Franklinii-Oel 51, 1092. 62, 520 
Dahle's · Destillierkolben 52, 1123 
Daktyloskopie M, 435 · 
Dallkolat 56, 401 
Daloff'tee ä5, 955 
Dammara D. A.-B.V ol, 1173 
- Bestimmung in Kauriharz 53, 1039 
- Farbenreaktion 54, 1285 
- Stammpflanzen 51, 1194 
- Nachweis in Kauriharz ol, 771 
Dammar-Benzollösung 65, 971 
- -Harze aus Borneo 5!, 180 
Damnosannm 52, 511 . 
Dampf-Bad für leicht brennbare Flüssigkeiten 
62, 53• . 
- •Druck, Bestimmung . 53, ?91 
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Dampf-Erzeuger o2, 800 
- -Kessel, Zerstörungen oö, 544 
- - -Wasser M, 696 
- -Sterilisatiou; Prüfung ol, 479 
- -Sterilisatoren 61, 494. o2, 1170* 
Daner's Bischofessenz, An-frage öl, 764 
Danysz Virus, Rattengift ol, 862 
Danzol ol, 30, 430. o2, 81 
Daphnimacrin, Wirkung ol, 761 
Daphniphyllum mncropodum .Miq, ol, 761 
Darculen o3, 1394 
Darmol, Dormal und Dormfol 55, 79 
Darmschmarotzer, Entfernung 63, 408 
Dnsjespis und Dnssenp!s = Hyraceum 51, 66 
Dasrau, Desin!e,ton-mifül füi 319, 516 
Datiscetin, Konstituti.:n 55, 535 
Datura fastnosa, Unte1sucbung 53, 1020 
- lUeteJ, Samen-Alkaloide 53, 374 
- Untersuchung 53, 1020 
Stramonium, ..A.lkaloidgchalt 53, 1451. M, 
1286 
- Erkrmlrnog 51>, 329 
- Untersuchung 53, 1020 
- Tatula, ..A.lkaloidgehalt 53, 1451. M, 1286 
Daneol, alkobo!artiger Körper 51, 573 
Danc11s Carota L, äther. Fruchtöl 51, 573 
- - fettes Oe! 52, 665 · 
Dauer-Einatmungen, Vorschrift ol, 675 
- -Milch urnordische 53, 404 
- -Präparate von Harn,edimeaten, Herstelluog 
ol, 951 
- - mikroskopische1· Schnitte, Hersteller ? 
M, 1320 . · 
- -Wurst, Gehalt an freier Säure M, 228 
- - Ueberzug 52, 1194 
Daukussaft, zu~ammensetznng 62, 437 
Davu, Branntwein 51, 1135 
D. D. D., Zusammensetzung M, 431 
Deba = Diätbylbarbitursäure ol, 193 
Debuco Pain Expeller 56, 896 
Decin M, 357 
Deckelwolle, Füllmaterial für Ver band watte 
51, 101 
Decoctum Hordei 52, 262 
- Senegae 1 : o, Ber, itung 51, 53 
Decrolin, Ble:chmittel 51, 1198 
Dedasol, Digitalispräparat 51, 156 
Deellne 55, 882 
l>eha-Caloria 53, 524 
- -Thermophor 53, 123 
Dehydro-Kampfersäure, razemische 51, 561 
- •monochloralantipyriu, Darstellung 51, 685 
Deiß' Mangan-Bestimmung 53, 62 
Dekacrylsäure 55, 551 
Dekantiernngs•Äpparat 52, 53 
Dclden's holJändisches Pferde-Pulver 55, 881 
Delftgrasöi 52, 520 · 
Dclin's Nieren· u. Blasentee M, 460 
Delphin, TaschenfittH, Waroung 55, 1030 
Demilin's Seife 52, 1304 
demererage 5T>, 555 
DemosteriUsator 52, 961 * 
Dengdeng-Oel, indisches M, 406 
Denoin 53, 481 
Densol, Ledererhaltnllgsmithil M, 875 
Dentaesthin, Bestandteile 511 1126 
Dental-Depots, Giftabgabe au 55, 409 
Deufürice universel 53, 77 
Denton, Zahnputzmittel 53, 1380 
Denunziation, ungerechtfertigte 65, 283 
Depside, künstliche Gerbstoffe ol, 1028 
Depurose 54, 1256 
Dericinöl 53, 182 
- Patentschutz 53, 214 
Dermag11mmit 5,t, 319 
Dermnplast 53, 1308 
Dermaseift~, fü s'andteil 62, 81 
Dermatol, verfälschtes 52, 870, 1294. M, 622 
- -Pasta, Lau~nstein'sche M:, 857 
- -Verbandstoft'e, We·tbestimrnung 53, 986 
Dermqfäerma 1'>2, 1412 . 
Dermott's Kipp'scher Apparat 52, 54 
Dermydrin, Be&tandteile 51, 296 
Desalgin, Darstellung ~4, 1075 
Desinfektions-Flüssigkeiten, Klebs' alkalische 
ol. 157 
Desinfektionsmittel ol, 373, 402. 53, 938 
- Giftil{keit 55, 660 
- Wer1bastimmung 51, 880 
- halbspezifhoh,i 51, 486 
- untersuchte 51',, 1006 
Desinfektlons-l'aste oo, 280 
- -Salbe, Vorschrift 52, 628 
- - N eißrr-Siebei·t's 51, 620 
- - '-- - Darsteller 53, 295 
Deslspritz, Desinftlktionsmittel M, 478 
Desodorierungs,r,asse oo, 517 
Desoxidin 65, 756 
Desoxybenzoiukarbonsänre, Geschmack o5, 746 
Despyrin 53, 375, 54, 941 
Dessauer's Touring Apotheke, Inhalt ol, 219 
Dessicateds eggs, Zusammensetzung 52, 464 
Destillate, Reichsgerichtsurteil oo, 66 
- Verkäuflichkeit M, 489 
Destillation, feuerfreie 53, 38* 
- fraktionierte, nach Peters 52, 569* 
- im Vakuum 53, 525 
- un_unterbroehene M, 301 * 
Destillations-A.ufslitze 51, 825. 52, 170*, 569•. 
M:, 1221 
- •Rohr z. fraktion. Destillation 52, 669* 
- und Rückflußkiihlcr naoh Lenhard 55, 8* 
- • Vorlagen 51, 966 M, 771 
Destillat-Magnesiumzahl nach Ewers 51, 411 
- •Zaltl, Fendltrs's 51, 515 
Destillier-Geräte 51, 668, 1040. 52, 569, 1292* 
53, 269, 1075*, 1204, M, 1025, 1337* 
55, 10!, 131, 139*, 396* 
- - Betrieb~regeler 55, 634* 
- •Kolben von Dahle 52, 1123* 
Destilliertes Wasser, biolog. Prüfung M, 1035 
- - Darstelluog 55, 138 . 
- - Kupfeigehalt 55, 463. 
- - P1üfung 55, 115 
- - Watteverfahren 54, 390 
- - für Salvarsan-Lösungen M, 391, 720 
- - Lösen von Schwermetallen 53, 114 
Destillotuberkulin, Gewinnung 51, 667 
Deutria-Wein 55, 716 · 
Dentsch-Algerischcr Burgunder, Beanstandung 
ö5, 440 . · 
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Deutsche A.rzneitaxe 1914 55, 19 
- Naturforscher und Aerzte, Versammlungen 
51, 382, 813. 62. 1019, 1051, 1053 53. 
1038, 1039, 1166, 1219, 1250, 1280. M, 
418, 981, 1009, 1056, 1083, 1137, 1164, 
1192, 1233 
- - - - Versammlungsausfall 66, 816 
- Pharmazeutische Gesellschaft, Sitzungs-
ausfall 56, 890 
- - - Tag,sordnungen 51, 40, 100, 182, 284, 
388, 416, 492, 934, 1050 52, 46, 152, 
242, 536, 1078, 1222. 63 26, 126, 270, 
408, 524, 1109, 1288, 1408. M, 44, 162, 
260, 370, 520, 1034. 55, 42, 114, 236, 
338, 457, 959 
Deutscher Burgunder, unzulässige Bezeichnung 
53, 299 
Deutsches Arzneibuch, Arbeiten 66, 629, 678, 
693 
- - V, Verbesserungen 56, 891, 908, 921 
- - V-Besprechung, Sonderabdrucke 
53, 1337, 1420 
- Museum in München, Geschichte der Arznei-
mittel M, 1204 
Deutscl1Iand, Ausstellung 53, 200 
Dextrin, Darstellung und Verwendung 65, 1009 
- -Lösungen, Verhalten des Jods 52, 880 
Diabetes, Karamelkur 55, 929 
- -Mittel Fichtel's, Zusammensetzung 52, 125 
- -Pillen, Bereitung 51, 668 
Diabctifuge 66, 48 
Diabetiker-Brote, untersuchte 55, 415 
- -Gebäck, Hersteller 55, 710 
- -Gebäcke, Gehalt an Kohlenhydraten 
51, 279 
- - Zusammensetzung ö2, 175 
- -Pulver, Fichtel's 52, 542, 1154 
- -Tee, Grundmann's 54, 487 
Dlabetometer n. Eppens M,, 8ß5* 
Diabetosan 55, 401 
Diabex M, 487, 746 
Dlablastln M, 141 
Diacetsliure, Nachweis 55, 184, 216 
Diacetyl-kodei:n, Darstellung 51, 321 
- •morphin, Darstellung öl, 320 
- - -snlfosäure 51, 321 
- -tannozimtslinre, Darstellung M, 600 
Diadermin 55, 204 
Diadermine 53, 1335 
Dilitetischer Entfettungstee, Pol1l's 5i, 488 
55, 58 
Diäthyl-amino-o-benzoy lbenioes!ture, 
Geschmack ö5, 7 45 
- -citronellol, Geruch o2, 100 
Dllitbylendiamin-Queeksilbersalze oi,, 130 
Dilithylmalonyldimethylamid 53, 31 
Dial-Ctba 5o 401 
- - Anwendung 56, 887 
Dialon, Heilmittel M, 1203 
- Liebesgabe 56, 888 
Dialysate, M1tte1lungen öl, 1029 
Dialysator, neuer 53, 701 
Dialysatum Gentianae Golaz 52, 573 
Dialysierte Milch, Gewinnung 51, 832 
Diamalt 66, 479 
Diamanten, in Hochofenprodukten 51, 1180 
Diamanten, Veränderung der Farbe 52, 103 
- künstliche 62. 109 
ntamante-Zitronat, veritable 51, 1067 
Dlamantin, kunstl1cber Korund 52, 937 
Dfamido-anthrachinonsulfosäure, Kupfer-Rea-
genz 52, 986 
- -phenol, Nachweis 5i, 455 
Diamino-anthrachinon-3-Sult'onsäure, Reagenz 
M, 48 
- - -3-Snlrosäure, Darstellung 5i, 165 
- -arsenokresol, Ent&tehung 51, b96 
- -benzoesliure, D.nstellung 54, 170 
- - Nachweis salpetriger Säure M, 106 
- -diphenylmerkuridikarbonsliuren 06, 224 
- urnt dinitrodiphenylmerkuridk:arbonsaures 
Natrium 53, 1194 
Dianisidin M, 1329 
Dianisyl - phenetyl- guanidinum hydrocltlorl-
cum, Prufuag 51. 686 
Dianol Schliffer's 53, 404 
Diapositive, Entwickeln M,, 440 
Diaspirin, Anwendung 53, 148 
Diastafor 55, 4 79 
Diastase, Vortrag 55, 479 
- zur Kenntnis o3, 607 
- Nachweis 52, 136 
Diastasen, Voikommen M, 1349 
Djaveöl, Bereitung 52 256 
Diazoreaktion, Ehrllch's 51, 1415 
- - Vorstufe ö2, 897 
- nach Feri M, 151 
- neue 52, 849 
Dibenzoyl-benzoesliure. Geschmack 5o, 743 
- -morphin, Eigenschaften 51, 321 
- -perylen, Gewinnung 51, 770 · 
Dibikos, Ursprung d. Bezeichnung 52, 51 
Dibrom-2,4-dioxy-o•benzoylbenzoesäure, Ge-
schmack 55, 743_ 
- ·ß•NaphthoI, Desinfektionsmittel 51, 486 
- -dihydrozimtsäureborneolester 53, 11 
-- •J)•oxy-o-benzoylbenzoiisäure, Geschmack 
55, 743 
Di-3-Brom-9•Phenanthrylamin, Verhalten zu 
Salpeter.-äu,e M, 110 
- - - •phenanthrylamin, Dustellg. M, 172 
- -b1·om•o-Dloxydibenzolaceton, Indikator 
r,r,, 447 
- -calciumphosphat, Harnausscheidung 51; 40 
Dicentrin o2. 576 
Diehininkarbonat, Darstellung 51, 289 
Dfohloräthylen M, 469 
- Gittigkeit 52, 730 
Dichloral-Iiarnstoff', Entstehung 51, 679 
- -chlorkarbonyl, Darstellung 61, 667 
Dichlor-arslnobenzoesliure-Chlorid 53, 1370 
- -benzol «Agfa , Verwendung M, 485 
:..... -hydratd1oxyamidoarsenobeozol 51, 564 
- •ß•Naphtlrnl, als Desinfeli.tionsmittel 51, 486 
Dlcincho11idinkarbonat, Darstellung 51, 295 
Dickfuß, Lila- 55, 936 
- -röhrling ö2, 1286* 
Dicköl a. d. J. 18!7, Eigenschaften 53, 332 
Dicyandiamidin, Darstellung M, 167 
- Reagenz 54, 48 
Didymchlorid, Staubbindemittel 51, 904 
Dielllol geg. Räude M, 747 · 
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Diervllla Florida, N arcei:n M, 605 
Diesiug's Autirhenmamittel M, 746 
Dieterleb, Ilans, Auszeichnung 53, 882 
- Dr. Karl, Auszeichnungen 63, 182. 6il, 162 
Dleterlc]1's UniTfrsnlbrenuer ol, 790* 
l)ifrerenzial-Gllrungsmanometer 52, 495 
Dltrerenzzahl Polenske's, Bestimmung 53, 102, 
: 104* 1 . 
,- - Wert M,, 1170 
,Diformyltrlncetylaloin M, 546 
Dlgoeotrein Zelluc» 5i, 407 
Dignlen 54c, 500 
- Anwendung M, 502 
.- Vergiftung o2 1138 
Digallussliure, Bestandteil des Tannins ol, 1028 
·Dlgastrin M. 37 
Digestin 53, 160 
Digestiv-Salz, ßlirger's, Bezugsq1elle 51, 108 
Dlgestomal 52, 404. 56, 716 
Dlgifolln 63, 1072 
- Anw<'ndung ol, 586 
Dlgimorval M., 693 
Dlgin 53, ~92 
Digipan, -Dr. Jlaas' M, 678 
Digipoten 06, 138 
Digipuratnm, Anwmdung 53, 612 
- Erfahrungen 06, 885 
- Wirkung o2, 1277 
Digirenan o3, 135 
Diglstropl1an, A.nwendung M, 929. M, 1316 
- Darstellung ol, 324 
- diureticum ol, 583 
Dlgitaferm 53, 659 
Dlgital-Golaz 52, 1265 
Digitale'in, Anwendung M, 501 
-- DarRteltung M, 501 
Digitaligenin M. 498 
Digitalin german, pur. pnlv., Anw~D;.dung 
5!, 502 . 
- - Dan,tellung M, 500 
- purum amorph, Anwendung o'1, 503 
- - - Darstflllung M, 500 
- verum M, 498 
- - Anwendung 54,, 503 
- - Darstellunl! M, 500 
Dlgltallne crystallisee, Anwendung M, 503 
- - Darsteltung M, 501 
Digitalis, physiolog. Prüfung M, 1049 
•Äufglisse, Wir!uog M, 486 
- -Blätter, physiolog. Prüfung M, 518 
- - einjiihrJge, Wirkuni:: 63, 1400 
- -Forschungen, neuere M, 304 
- -Glykoside M, 497 
- - Anw11nduog, Pharmakologie u. Physiologie 
M, 501 
- - Toxikologie M. 503 
- -Kuren, chronische M 868 
- •Pr1iparat, haltbares 61, 755 
- - Wertbestimmung 06, 961, 978 
- purpnrea, Bestimmung von Digitoxin 52, 102 
- Wlnckel o2, 346, 910 , 
Dlgltalon 5 ~. 499 
Digitalose 5!, 498 
Digltan, Digitalis-Dialysat o2, 716 
Dlgitogenin M, 499 
Digltonin, Darstellung M, · 499 
Diritonin, Reaktionrn oi, 217 
Digito11hyllln M, 499 
Digitoxlgeuin M, 498 
Digitoxiu M, 497 
- Anwendung M, 501 
- Reaktionen M, 687 
~ krist., Darstel luug M, 499 
Digitoxosc o2, 1298. M, 498 
Digityl o2, 1161 
- W1rkune- o3. 149 
Diglykolyldisalizylsäure o2, 824 
Diguajakol 52, 876 
Diguajak0Ipt1osphorsiinre, Darstellung 52, 689 
Dihydro-anhydroekgonin, Darstellung 51, 368 
- ·berberin 53, 345 
- -chiniu ~alzsaures o3, 517 
- •lmminalkoltol, Vo1kommen 52, 1104 
Dijod-l1ydroxyp opan, Anwendung oo, 279 
- -p-phenolsulfosaurei Quecksilber o5, 170 
- -salizylamid, Verbindung mit Urotropin 
· o3 29 · ~ •fltiopben, Additionsprofakt 53, 28 
- -tyrosin 53, 171 
Dilsoamylamino - o • benzoylbenzoesäure, Ge-
schmack 65, 745 
Dikafett, Kennzahlen M-, 698 
Diketoapokampfersäureester, Entstehung 
51, 535 
Dikodeylmetllan, Dar.te!lung 51, 322 
Diktol II 53, 481 
Ditlöl 52, 520 
Dimethanal • Kupfer• Disulfit, Pflanzenkrank-
heiten ol, 632 
Dimethoxy-o-benzoyl-benzoesäuren,Geschmack 
55, 744. 745 
Dimethyl-amfdoantfpyrin, D. A..-B. V 53, 1012 
- -amidopyrin 62, 1294 
-- •amidobrnzaldeltyd, Erkennung Ton Exan-
themen M, 913 · · 
- •amino-autipyrin, Wirkung ol, 1010 
- - •azobenzol, D. A.-B. V 63, 1355 
- - -benzol, Prüfung 06, 694 
- - -dlmethyloxp8sigsäureester , Acidyl-
denvate 52, 1384 · 
- - • o • benzoylbenzoesäure, Geschmack 
06, 737, 745 
- - -pllenazou 63, 375_ 
- - -pltenyldimethylpyrazolon, D. A.-8. V 
o3, 1012 
- -anilin. Nachweis von salpetriger Säure 
0<1, 913 
- -Braun, Indika'or 53, 809 
- -citronellol, Geruch 52, 100 
- -dljodid, Bestimmung von Jod 52, 870 
- -glyoxlm, Darstellung fii., 168 
- - Roagenz M, 50, 52. 06, 5.4 
- •malonylantlpyrin, Ei:;enschsften 51, 1033 
- -11aramlnobenz11ldcltyd, D. A.-B. V 53, 1414 
- ·P·11heuylendiamin, Reagenz 5'1, 105, 113 
1.:1-I>lmetbylpyrazol, Wirkung v1 1036 
Dimetltylaulfat, Vorkommen in Metbylalkohol 
53. 82() 
D1(9,l0)-Monoxypltenanthrylamin, Darstell• 
ung M, 172 
1 
Di-11Ionooxyplrnnant1Irylamin, Nachweis der 
Salpetersäure 54, 110 
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Di(9,10-monoxy-phenantltryla)min, Reagenz 
auf Nitrate ö2, 1271 · 
Dimorpbylmethan, Darstellung öl, 322 
Dinatrium-Cbromotropat, Nachweis von Chrom 
M, 111 
- -methylarsinat, Unterscheidung von .A.to::ryl 
und Natriumkakodylat öl, 791 
Ding an sich ö2, 273, 1348 
Dinitro-dipbenyl•aminosulphoxide , Reagenz 
auf Zinn öl, 144 
- - -merkuridikarbonsäure öö, 224 
- -hydrochinon ö2, 827 
- - Indikator ö3, 377 
- -phenolarsinsänre, Gewinnung öl, 896 
- - Reduktion öl, 896 · 
Diogenal M, 1310, 1321 
- Anwendung öö, 851 .. 
- Unterschied v. Proponal u. V!'ronal M, 1322 
Dionin öö, 73 
- Abgabe ö2, 345 
- Anwendurg ö3, 350. M,, 922 
- D&rstellung ol, 318 
- Sterilisieren M, 1138 
- Veränderungen öö, 589 
Dloradln 62, 876 
- Radiumgehalt 1>3, 1037 
Dioxy-aceton, Re.aktionen ö3, 987 ·. 
- -amidoarsenobenzol, Anwendung 51; 247 
- -anthra11I1inon, Abführmittel öl, 430 
4,5 Dioxy-apokampfers!lure, Herstellg. öl, 535 
Dioxy-benzoyl•o-benzoiisäureäthylester M, 993 
- -diaminomerkuribenzol ö6. 225 
- -dibenzolacetoa, Indikator 65, 447 
- •(<l,6)-Kampfersäure 61, 561 · 
- -naphthalindisulfosäure, Reagenz auf Chrom 
63, 959 · 
. - -naphtbalin-3,6-disulfosaures Natrium, 
Nachweis von Chrom M:, 111 
·- •O•benzoylbenzoiisäure, Geschmack 55, 743 
- •pheuyl.-Alkylamine, Synthese 52, 159 
- -tolnylbenzoeslinre, Geschmack 65, 743 
Dipenten, Vorkommen in Harzessenzen 61, 690 
Di~9-Phenantbrylamln, Verhalten zu Salpeter-
säure M:, 110 
- - - Darstellung M. 172 
Diphenolquecksilber 51'>, 174 
Diphenopyrauol 5o, 426 
Diphenyl-ätherphthaloylsänre, Geschmack 51>, 
744 
- -amin, Nachweis von Chlorsäure M, 110 
- - Nachweis v. Nitraten u. Nitrit11n 53, 1164 
- - Nachweis von salpetriger Säure und Sal-
petersäure 5<1:, 107 
- - neue Reaktionen 54:, 1016 
- - -Schwefelsäure, ReagetJz auf H N 03 
52, 350 . 
- -glyoxim, füagenz auf Ni 51'>, 470 
- -karbazid 51, 729 
- - Anwendung in der Maßanalyse 52, 1296 
- - Darstellung 54:, 164 
- - Nachweis von Chromsäure M, Hl 
- - Nachweis von Molybdänsäure M:, · 112 
- - Reagenz 54, 47 
- -piperazinphthaloylsäure, Darstellg. 5o, 746 
Diphtherle•Antitoxin, Einfluß von Alter und 
Wärme 52, 367 
Diphtherie-Bazillen, auswählende Ziichtung 5! 
839 
- - Doppelfärbung der Polkörperchen 53, 10 
- - Färbung nach Sommerfeld 51, 474 
-- - Nachweis 53, 1202 · 
- -Heilseren, eingezogene ol, 50, 275, 302, 
654, 672, 924, 952, 1064 1,2, 56, 522, 
553, 776, 845, 1157, 1213. 53, 10, 39, 
294, 431, 870, ,U91. M, 38, . 61, 408, 
693, 1132, 1155. 06, 37, 395, 497, 668, 
898 · 
- -Heilserum, Darcteller 61, 245 . 
- - Ministerialverordnung M., 870 
- - Prüfung ol, 246 · · • . 
- - Verpackung des. Sächs. Seruriiwerkes-D. 
55, 816 1 ' 
- ,_ ehveißarmes 55, 48 
- - hochwertiges 51, 246 
- - trocknes 51, 246· 
- - zugelassenes 52, 126 
- -Präparate öl, 244 
- -Schutzmittel, Behring's M., 677 
- -Serum öl, 563 
- - Haltbarkeit 51'>, 376 
- - unentgeltl. Abgabe in Belgien M, 494 
- - prophylaktisches 53, 787 
- •Tinktur 63, 510 
Diphtherin, Tierheilmittel M, 747 
Diplin, Tt!erölpräpnat· 52, 911 
Diplosal, Anwendung 52, 1249 
- Wirkung öl, 649 
Diplostreptokokkus, Erreger der Pocken ö2, 177 
Dipper, Beschreibung 52, 387 . 
Dipropionylmorphin, DarstPl!unir 51, 321 
Dipsacana' und Dipsacase 52, _798 · 
Dipsaceen, blauer Farbstoff 52,. 798 
Dlpterocarpol M, 119 
Dirl;o 51,. 794. 52, 1204 
Disaccharidsäuren, Abbau 52, 722 
Dismine Favrot 53, 20i 
Disothrin und Disotrln. 5"1, 79 
Disotussin 53, 1308 
Dispensier-Flaschen, neuer S öpsF>l 52, 239 
-- •Recht der Tierärzte 55; 66, 213 · 
Dispersoid 5ö, 324 
Dissolvin 55, 716 . 
Dithiokohlensaures Ammonium, Reagen.z M, 47 
Dinrase, Darsteller 63, 169 
- Zusammensetzung 53, 204, 375 
Diuren 55. 228 · 
Dlnretlcnm compositum o2, 1318 
- - Bürger 53, 1197 
Dinretin 55, 76 . 
- Anwendung 51, 457. 52, 1417 
- Aufbewahrung öl, 772 · 
- Wirkung o2, 769 . 
Dixanthyl-Harnstotr öö, 496 
Dixol 65, 717 · 
Dmegon (Vaccine) 56, 6 
- Darsteller 65, 135 
Dtiglingtran, Gewinnung in Norwegen 51, 933 
Dtirr-Gemlise, schwefligsaure Salze 52, 1347 
- - untersuchtes .62, 470. 1>3, 416 . 
- -Kartoffeln, geschwefelte 51, 928 
- -Obst, Nachweis 52, 654 
- - geschwefeltes, Beurteilung 51, 348 
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Dlirr-Obst, untersuchteil 52, 470, 764. 53, 416 
Dolii's Teerpaste 66, 317 
Dokama, Pulver-Dosier- und Einkapsel-Maschine 
031 1143* 
Doliehos Lablab, fettes Oel 52, 1147 
Doliöl o2. 1135 
Dolomors 55, 491 
Dolorosa, Znsammensetznng oo, 704 
Dolterol-Tabletten M, 864 
Dominikiewlcz's Glirungs-Saeeharometcr 52, 
624 
Dominique-Dufours HnareolE>r 52, 546 
Doorryzalf 56, 349 
Doppel-Essig, verfälschter 52, 435 
- -Laxans, Flitgge's M., 83 
- •lUileh•PJ10spJ1or-Ifraft-Nabrnng «Coc• 
M, 460 
- -Mond-Pflaster und •Tampons 53, 1137 
- •Salz, Lister's, Darstellung öö, 152 
- -Salze, organischer Ilasen ol, 848 
- -Scheidetriehter o2, 1238* 
- •Spat, Ersatz durch Natronsalpeter 51, 466 
- -Tiegel n. Youruasos 54:, 771* 
- •Trichter 51, 250* 
- •Ureometer von Strzyzowsld 51, 406* 
- •wandlge Vollpipette 51, 797* 
- -Weinessig, Untersuchungsbefunde 52, 436 
Doramad M. 90 
Dorema o2, 514, 546 · · 
Doriform M, 1163 · 
Dormal und Dormiol 56, 79 
Dormiol, Darstellung 51, 661 
Dorscblebertran, Gewinnung eines Chlorjod-
produktes 52, 203 
Dortin, Zusammensetzung M, 437 
Dosenlack, Prüfung 53, 413 
Dosier- und F!lllmascllinen M 925* 
Doti-Extrakt 55, 098 ' 
Dotterol 52, 462, 4 7 4 
Doumori-Samen 63, 1202 
Draeke's ßüstenelixir 63, 261. 64, 746 
Drllger-Luftprüfer Acronom 65, 430l< 
Dragees Laszl6 63, 1308 · 
Draht-Verschluß-Tropfglas o5, 2ö9 
Drainage-Wasser, Bestimmung von Ammoniak 
56, 812 . 
Dralnwasser, Bestimmung v. Stickstoff 63, 1374 
Drapenta•Selfe M, 1082 . 
Drehkreuz f. Wu!if's Ampullen-Füligerät M, 388 
Dreiaform M, 407 · 
Dreieck für Schmelztiegel 66, 293* 
Drelfarbenphotographie, neues Verfahren ol, 
1168 
Drescompa•Peru, ein Perubalsam-Präparat 51, 
193, 296, 874 
Dresdner Chemiscl1es Untersuchungsamt, Be-
richte 51, 1026 
- - - Tätigkeit i. J. 1909: 61, 309, 344, 374, 
401, 429; i. J. 1910: 62, 393, 429, 468, 
488, 511; i. J. 1911: 63, 361, 393, 415, 
449; i. J. 1912: 6t, 397, 420, 447, 475; 
i. J. 1913: 60, 389, 414, 438, 462, 485, 
511 .. 
- Leitungswasser 53, 449, G;l, 451 
- Soda ol, 401 
- Tee 6!'>, 727 
Dresdner Universislit, Pharmaz. Institut M, 470 
Drlver's Augentropfglas ol, 977* 
Droge, das Wort 61, 898 . · 
Drogen, Aschen- und Extraktgehalte 1'>3, · 1254 
- Aufbewahrung 62, 305 . 
- Aufbewahrungsgefäß 62, 535 
- Auszugsverfahren 62, 929 
- Bestimmung der Asche M, 26 
- Bestimmung des. Extraktgehaltes 53, 519. 
M, 20, 301 · 
- Bestimmung der Gerbstoffe 63, 961 
- Expreßanalysen 52, 845 
- Nachweis mineralischer Pulver oo, 1014 
- Nachweis des wirksamen Körpers 63, 1019 
- neuer Spaltöffnungstypus oo, 313, 315* 
- Oekologie 52, 963 . 
- Pyroanalyse M, 306, 1250 
- Tanningehalt M, 44 
- Terminologie 52, 1415 
- Werte M, 28 
- Wertbestimmung 65, 771 . . 
- Wertgrad M, 837 · 
- aromatische, Bestimm. d. äther. Oeles u. d. 
Feuchtigkeit ol, 1066 
- offizln. pflanz!., Untersuchung 56, 327 
- ptlanzliehe, Unte1suchung M,, 532 
- Uebersee•, sparsamer Verbrauoh 65, 898 
- veraltete, Verfälschung 63, 1177 
- •Anhangsorgane 52, 1386. M, 1290 
- •Handlungen, Arzneibetrieb 56, 457 
- -Namen, griecblscl1e, Aussprache 51, 1116. 
62, 191 
- -Pulver-Sammlung 63, 322 
- -Schränke, Bezeichnung abgefaßter Mittel 
65, 364 
Drogue amere, ein Choleramittel 511 352 
Drosan 53, 86. . M, 678 
- Anwendung 5o, 331 
Drosera rotundifolia, Ernährung M, 556 
Droserin, Anwendung 65, 592 
- wirksamer Bestandteil 51, 430 
- -Liniment, Anwendung 61, 1083 
- •Sirup 65, 401 
- -'.l'abletten, Desinfektionsmittel 51, 1083, 1126 
Drucke, farbige photographische 51, 719 
Drucksterillsator nach Hanfland 53, 69* . 
Drusen- u. KehlsucJ1tspulver, ßöttger's M, 725 
Drlison., Bestandteile 55, 56 · · 
Drusolin 65, 491 
Duboliu, Einreibung 65, 153 
Dlinge•Mittel, Untersuohungshefunde 62, 518 
- -Stoffe, katalytische M, 150 
Dünger, Bestimmung von Kali o2, 721 
f?ürkhelmer Maxquelle, Auszeichnung M, 1034 
- - Bildung von Schwefelarsen 53, 1147 
- - paraffin. Korken o!, 173 
- Vigilins•ßrnnnen, Arsengehalt M, 162 
Dlisseldorf, Ausstellung 1915. 55, 522 
Dliten, Aufblas-Vorrichtungen 5f>, 432* 
Dulcin, Nachweis M, 411 
- Reaktion 62, 387 · 
- Unterscheidung von Saccharin 66, 278 
Dunstsammler, Ilager's öo, 131 
Duomalz, Darsteller 63, 1158 
Dnrabol D, ameisensaures Natrium öl, 576 
Durallt 63, 570, 992 · 
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Duralumin 62, 1172 
Durandol M. 460 
Durchfall-Mittel 63, 511 
- -Tropfen 65, 695 
Durchfuhr. erlaubte 66, 958 
- verbotene 65, 918, 1002, 1015, 1016, 1030 
Durehleuel1ten, ohne Röntgenstrahlen M, 192 
Durldol (-Kapseln) M, 6 · 
Durout, Lack 66, 1027 
DusmenU's Gonttes de Theobromose . 53, 1309 
Dymal, Anwendung M. 1119 
Dysenterie-Bazillus. Biochemie 1>2, 574 
- -Serum 51, 563 
Dyspermanpilleu für Tiere M, 747 
Dysphagin No. I, II, III, Bestandteile öl, 89 
Dyspuontabletten, Bestandteile 62, 4 73 
E. 
Easton's Sirup, Vnrschrift 62, 22 
Eau. contre colique M, 725 
- de Atirona 53, 77 
- de Ileaute 53, 403, 482 
- de Cologne, Desmfektionskraft 53, 723 
- de mer M.. 678 
- de lllerveille 62, 492 
- de Rochelle, Bitterwasser 55. 42 · 
- de Rochette, Anfrage M, 1320 
- dentifrfoe du Dr. Pierre 51>, 204 
- des Jaeobins 65, 204 
- mervelleuse oo, 815 
- precieuse Depensler 51>, 204 
- sublime 52, 522 
Ebaga_•Präparate 53, 1425 · 
- - Anwendun~ M, 415 
Eberth's Blutreinigungstee 63, 403 
Ebner's Eutkalkungs-Fliissigkeit M, 778 
Ecadol oo, 896 
Ecrassol 53, 983 
Eezemifugum 52, 1384 
Edamer Käse, Fehler f>3, 327 
-c- - Zusammensetzung M, 569 
Edel, Kunstspeisefett 51, 315 
Edelbranntweine, untersuchte 5J., 447, 571 
~delsteiue, Dichte-Bestimmung oo, 636, 637* 
- künstliche 63. 244 
Edeltannensamenöl 53, 1278 
Edeltinkturen Öl, 991 
Edelweiß, Sommersprossencreme 52, 791 
Ederidin und Ederin 51>, 995 
Edestin, biologische Wirkung 55, 804 
Edlich's Universal-Seifenextrakt 51, 377 
Edme Malt~Extrakt 51, 204 
Edosana M, 487, 746 
Ehrlich's Aldehydreaktion 63, 1414 
- Dfazoreaktfon M, 1415 
- - Vorstufe 52, 897 
- Reagenz, D. A.-B. V - Entwurf 51, 234 
Ehrlich-Hata 606 öl, 56! 
- •Hata's Präparat 606, Bereitung d. Lösung 
51, 728, 792, 823, 874, 917, 920, 991, 
1022. 1063, 1158, 1160 
- -Hata 606, Erschemen im Handel 51, 1071 
- -Hata's•Präparat 606, Methylalkohol giftig 
51, 926 . 
- - -'- - Patentschrift 51, 895 
- - - - Wortschutzzeichen 51, 1063 
- - - - siehe auch unter Salvarsan 
Ehrliell'sche A.ldel1ydreaktion, Bedeutung 
52. 382 1 
Eibisehblätter, Erkennung 54, 702 
Eichelkakao 53, 926 . 
Eickholl's Gärungssaceharometer Rekord 
M, 772* 
Eidln, Mehlspeisenzutat M, 834 
Eier, Borgehalt 55, 541 . 
- Konservieren 51, 631, 975 r,2, 1166 
- Konservierungsmittel 55, 60 
- Morok's Konservierungsöl 54, 1152 
- pflanzliche .Parasiten 55, 706 
- Veränderungen bei der Konservierung 
54, 890 
- Verkfhr 63, 819 . 
- wann verdorben? 53, 1409 
- Einschlag- 51, 80 
- Eisen•, Bezugsquelle 5111118 
- Fleck- 51, 80 
- mit Natriumsilikat konservierte 63, 1454 
- untersuchte 52, 396. M, 400. 55, 392 
- -Albumin, Verhalten z. Jodwasserstoffsäure 
53, 1408 ' C 
- •Cr~me-Pulver, ße3tandteile 62, 461 
- •Eiweiß, biologische Wirkung M, 803 
- - Farbenreaktionen öl, 830 
- •Ersatzmittel, Zusammensetzung 52,. 739 
- •Ersatz, Ovier's M, 400 
- •Farbe grün, beanstandete 53, 481 
- •Fleisch-Teigwaren, Zipperer'a 53, 35. 
- -Kognak, Beurteilung 53, 995. 54, 1058 
- - Untersuchung M, 1058 
- - borsäurehaltiger 61, 349 
- - untersuchter oo, 44.0 
- -Konserven 52, 459 
- - Beurteilung 52, 462 . 
- - Gerichtsurteile 62, 467 
- - Nachweis von Farbstoffen und wichtiger 
Bestandteile 62, 466 
- - Zusammensetzung 52, .464 . 
- •Kuchen• und Krapfenpulver Hermanu's, 
E-Em-Be, Hustenbonbons M, 453 
Efem, Zusammensetzung 5~, 790 
Efeusamen, Bestaadteile 55, 995 
Effilochees, Füllmaterial für Verbandwatte 
Bestandteile 52, 460 
· - •Llkllr, Beurteilung 63, 995 
51, 101 
Efkaliu, Farbe öo, 915 
E Fue Sa, Entfettungsmittel 52, 125 
Eglatol, Zusammensetzung 1>1, 1009 
Eggless Embrocation 54, 174 
Ehlert's Trockenbretter 63, 292 . 
- •Mehl, Zusammensetzung 62, 461 
- •Nudeln, Eigehalt oö, 415 • 
- - künstl. Färbung 63, 465, 496, 527, 558 
- - - - Beurteilung 53, 595, 626. . 
- - - - Gerichtsurteile 53, 781, 810, 840, 
871 
- - - "- Nachweis 53, 654, 685 
- - beanstandete 51, 345. 52, 434 
- - gefärbte 52, 739 
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Eier-Pulver, Darstellung und Priifung 61, 412 
- - •Extrakt Clark's, Bestandteile 62, 460 
- -Stlleke, peptidspaltendes Enzym 63, 1314 
- -Teigwaren, Eigehalt 63, 394 · 
- - künstl. Färbung 63, 485, 496, 527, 558 
- - - - Beurteilung 63, 595, 626 
- - - - Gerichtsurteile 63, 781, 810, 840, 
· 871 
- - - ~ Nachweis 654, 685 
- -Zusatz Meyerl1eim's Bestandteile 62, 460 
Eigelb, Oelbestimmung des Handelseigelb 
61, 540 • 
- in Teigform, Zusammensetzung 63, 463 
- fllissiges, untersuchtes 66, 392 
- gefrorenes M:, 400 
- konserviertes M, 400 
- -Konserven, Zusammensetzung 62, 465 
- -Lezltllln, zur Kenntnis 63, 518. M,, 515 
66, 350 
- -Puher, Herstellung 62, 1165 
- Safran, Bestandteile 52, 461 
Einlihrsana, Bestandteile 66, 444 
Eiovun, Haupfl.egemittel 64:, 993 
Eiprliparate, Unteronchungsergebnisse 61, 312 
Elpurleelth 63, 1248 
Ei-Pulver, Trocken-, untersuchte 66, 392 
- -Schokolade 66, 444 
a- und ß-Eigon 54, 907 
Einatmungen, antiseptische M, 808 
Einatmungs-Flasche Siemon's 63, 126* 
- -Geräte 62, 636. M., 191, 443*. 66, 112 
Einfach-Bier, Stammwürzegehalt 66, 441 
Einflöß-Lölfel 6:1:, 370 
Eingeborenen~Butter, ranzige 66, 328 
Elnhlingeklibler 66, 139* . 
Einl1orn, Verfälschung 62, 66 
Einlaufparaffin 61, 275 
Einlegesohlen aus Kork 6'>, 573 
Einreibung, Universal- 6!'>, 587 
Einschlageier, Beschreibung 61, 80 
Elnsiedler's Bleichsuchtpulver u. Hämorrhoi-
dal-Pillen 63, 403 . 
Eis, Warnung vor Roheis 63, 882 
- kolloidales 63, 260 
~ künstlicl1es, Genuß- u. Heilmittel 63, 157 
- Paratyphusbazi\lenhaltiges 61, 412 
- unt01suchtes 66, 464 
- -Bahn, klinstliche, Zusammensetzung 
· 56,214 
- -Bahnen, kUnstUche 62, 240 
- -Beutel, Füllen du 61, 360 
- •ßreclier 62, 659 
- -Essig, amei1ensäurehaltiger 62, 439 
- •Schokolande, Gerwhtsurteil 56, 186 
Eisen, Bestimmung 62, 409, 551, 1267. 63, 
210, 1179, 1312. 6:1:, 278, 411, 829. 
66, 351, 813, 820 · 
- Bestimmung von Phosphor 62, 1314 
- - - Silicmm 62, · 939, 1315 
- Fällung M, 119 
- Mengen-Fällung 61, 483 
- Nach weis im Harn 61, 625 
- Trennung von Kupfer 61, 456. M, 48 
- - - Mangan M, 513 · 
- - - Nickel 64:, 53, 54. 
- - - Tonerde 63, 1429 
Elsen, Ursache des Rostens 66, 799 
- Verhalten gegen Stannolösungen 62, 1300 
- kolloidales, Wirkung 61, 923 · 
- nukle'iosaures, Darstellung 54, 1043 
- zimtsaures 61, 1072 
- •Alaun, Herstellung von Kristallen 61, 202 
- -Albumlnate 63, 1231, 1264. M, 1013 
- -Ammontumzitrophosphat, Verhalten zum 
Alkohol 61, 67 
- -arseno-tartrat, Darstellung 62, 455 
- - -zltrat, Darstellung 62,455 
- -Beton, Vorzüge und Nachteile 63, 870 
- -Bromoeitin 5:1:, 483 
- - c. Arsen M, 483 
- -Chlorid, Färbung mit Brotrinde u. Biskuits 
. 61, 712 
- - Färbung mit Maltol 61, 768 
- - Reaktion 61, 1310 
·- Coe .M, 460 
- -Condurango-Ellxir Glasser's 62, 81 
- -Eier, Bezugsquelle 61, 1118 
-- -Eiweiß-Verbindungen M, 1011, 1042 
- -Gallus Schreibtinte, Prüfung 63, 1085 
- - -Tinten M, 1112 
- -Groppe, Fällung 63, 1041 
- -hämol, Darstellung ii4:, 1012 
- -hydroxyd, Adsorbenz für arsenige Säure 
61, 1131 
- - -Lllsung, kolloidale, Klärungsmittel 
_ r,1, 287 . 
- -kase'in, Darstellung 6:1:, 1014 
- -Kefyr, Bereitung 61. 619 
- -Liquores, Prüfung 6!'>, 1007 
- -M11ngan-Iaktat-Sirup, Bereitung 62, 80 
- - -Liquores, Prüfung o!>, 1007 
- -Mannit-Vitellin-Verbindungen, Darstell-
ung 62, 1295 
- -Milch, E1sJngehalt 61, 734 
- -Odda, Darsteller 61, 728 
- ·Oxalat-Silberpapier, Herstellung 66, 84 
- -oxyd, Löslichkeit 62, 218 · 
- - -Salze, Nachweis 62, 1303 
- -oxydoJ, neue Reaktion ö3, 1429 
- - -Salze, neue Farbreaktion 61, 91 
- - - Reagenz 66, 54 
- - -Sulfat, Urtitersubsta11z 66, 677 
- -peptonat-Essenz und -Sirup, Darstellung 
M, 1015, 
- -peroxyd, Verbindungen 62, 107 
- -Pltytin 66, 6 
- -Pillen, Zusammensetzung 61, 378 
- - Biermer's 61, 108 
- -Präparate, flttssige, Untersuchung 65, 351 
- - untersuchte 62, 774 · 
- -Protylin, Anwendung 61, 1046 
- -Sajodin 61, 874 
- - Anwendung 63, 96, 1377 
- - Wnkung 62, 608 
- - -Emulsion 61, 917 
- - - Darsteller 63, 96 
- - -Lebertran 61, 917 
- - - Darsteller 63, 96 
- -Salze, Titration 06, 588 . 
- - cltlnagerbsaure, Gewinnung 62, 690 
- - phosphorweinsaure und phosphorzitronen-
saure öl, 678 · · 
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Eisen-Salze, wasserlösliche Verbindungen m. oxy-
methylanthrachinonh. Stoffen ol, 1093 
- -Sanguinose 52, 543 
- -Schokolade Orgas, Bestandteil 51, 1252 
- - Studer's :lllissige M, 680 
- -Seife, Darstellung 62, 622 
- -Somatose, freiverkäuflich 66, 1002 
- -Tuberkulin 52, 1211 
- -valerianat-Riebel 61, 1022 
- -vanadat 53, 6 
- -vitellinat, Darstellung M, 1015 
Eisenbach's Busen-Creme Alvlga 62, 771 
Eisenhutknollen, D. A.-B.V 63, 1300 
Eisodial-Ocffnung 55, 315 
Eiteläther = absoluter Aether ol, 308 
Eitelalkohol = absoluter Alkohol 61, 308 
Eiter, Unterscheidung des , tuberkulösen· von 
andersartigem 51, 458 
- -Zylinder M, 1246 
Eiterungen, Behandlung 56, 957 
Eitin-Einreibung M,, 460 
Eiweiß, Ausfüllung 65, 270 
- Bestimmung 61, 8, 86, 174. 53, 1412. 61, 
116, 482, 511, 988 65, 8 136 
- Farbenreaktüinen des Eier- 51, 830 
- Liebermann's Reaktion 52, 1073 
- Nachweise 51, 130, 506. 62. 578, 981, 983. 
63, 459, 1195, 1411. 5!1:, 721 
- Reagem; 52, 828 
- Vortäuschung 55, 292 
- geronnenes, Ueberführung in utsprünglichiis 
6!'>, 662 
- trockenes, untersuchtes 65, 392 
- warmlösliches 62, 621 
- a-biurete Abbaustufen, Nachweis 53, 1222 
- -Fäulnis, Einfluß des Nährbodens 62, 858 
- •Fleisahextrakt, Vorschrift 51, 928, 1045 
- •freie Tuberkuline 53, 61 
-· -Körper, Absorptionsverbindungen 52. 1093 
- - neue Farbreaktion 63, 1100 
- - Zusammensetzung 65, 804 
- - seifenhaltige, Darstellang 53, 1429 
-
0 1\Iilch 51, 576. 62, 752. M. 752 
- - Hersteller 53, 42 
- - Engel's M, 752 
- •Präparat, amerikanisches, Wurstbindemittel 
51, 177 
- •Probe, Heller'sche 62, 3"75 
- •Qnecksilbersalben, Herstellung 55, 226 
- •Rahm Feco 55, 763 
- - •Mfüh M, 1171 
- •Reagenzien, Geschichte 63, 1145 
- •Spaltprodukte, biologiRche Wirkung 56, 803 
- •Stoffe und -Spaltprodukte, Arzneimittel-
träger M, 897, 935, 957, 983, 1011, 1042, 
1071 
- - Nachweis 53, 1195. öo, 496 
- - Wirkung der Salzsäure 51, 1058 
- - gelöste, Bestimmung !">2, 900 
- -Umsatz, Wirkung der Mmeralsalze 63, 90 
Ekgonin, Darstellung 51. 365 
- 0:J"ydationsprodukte 61, 368 . 
- •methylester, Darstellung 51, 365 
Eklekt, Zusammensetzung 62. 125 
Ekzem-creme Diffine M, 199 
- -suppe Finkelstein's 53, 326 · 
Elliomargarinsäure 66, 150 
Elaeosaccharum Vanillae 61, 969 
Elarson M, 61 
- Anwendung 6!1:, 1118 5o, 405 
Elastigen, Radreifenfüllung 61, 873 
Elastin, zum Nachweis proteolyt, Fermente 
M, 431 
a•Elaterin, Konstitution 63, 1101 
Elaterlnsäure und Elateron 63, 1102 
Elbe, Verschmutzung 53, 450 
Elbon, Anwendung 53, 699 
- Gabe 63, 60 
- -Tabletten 62, 1204 
Elchhufe, Verfälsohung 62, 66 
Electr. Hg = Kolloidquecksilber 51, 1022 
Electrargol, Anwendung' 52, 656 
- Unbeständigkeit 51 410 
Electricum, äther. Kiefernadel - Waldwollöl 
M, 460 
Eleetriridiol M, 272 
Elcetro-collargol Heyden oo, 937 
- ~lyt Dr. llirtl1 56, 717, 954, 982 
- -martiol M, 678 
- -selenium M, 114 
Electuaria, D. A.-B. V 53, 414 
Elefanten-Gras M, 469 
- -Kaffee 55, 232 
- ~Pankreas 52, 1350 
Elektrische Entladungen, Bildung von Am-
moniak durch 51, 115 
- Kontakte, Platinersatz 62, 70 
- Reaktionen zum Auffinden von Tuberkel-
bazillen 61, 159 
Elektrischer ßeißluft-Inhalator 62, 213* 
- Strom, 'l:ötltche Wirkung 63, 823 
Elektrizitlit, Anwendung M, 566 
Elektro, Geblä~e-Lampe .66, 641* 
Elektroaktivität, Bor~tickstoffstrahlung 61, 844 
Elektrolyteisen, rPines 5!1:, 1023 . 
Elektrolytiselie Niederselillige, Verbesserung 
51, 547 : 
Elektron-Leichtmetall 62, 257 
Elektrosanblirste, Verurte1lnug 66, 889 
Elemente radioaktive 62, 180 · 
- - Reaktionen 52, 195 
- verschollene 62, 123 
Elemi, Farbenreaktion M, 1285 
- afrilmnJsches 55, 82 
- -Harze, westafnlrnnische M, 981 
Eleptin, früher Epileptin 61, 1022 
- Zusammensetzung 62, 819 
Elfenbein, Leckerbissen 51, 956 
Elir; o3, 983 
Elitebutter, Untersuchung 66, 285 
Ellxir Acetanilidi compositum 63, 519 
- Amygdalae compositum 61,. 976 
- A.urantii compositum D . .A..-B. V 53, 414 
- earminativum Triller 52, 852 
- Condurango cum Peptono D • .Ap.• V. 6 f, 14 
1
- dentifrice des Benedictines de Toulac 
55, 204 
- -Deret 61, 793 
- e Suceo Liquiritiae D. !.-B. V 53; 414 
- Formiatmn 52, 853 
Gentlanae Taraxaci et Acldi phospl1orlci 
52, 1322 
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Elixir Glyceropl10splmtum 52, 853 
- Grez 55, 204 · 
- Le Rol, Vorschriften 55, 14 
- Mnguum 55, 727 
- Nyrdal1l 55, 204 
- peetorale anglieum M:, 203 
-- Pcpslnl eom11o~ltnm 62, 724 
- stomneJileum Stoughton 53, 452 
- Vigorosa 65, 717 
E!Jxlre zur Mundpflege 62, 623 . 
Ellngsänre, identisch m. Jambulol 55, 782 
Elsenat, Sauerstoffbad 52. 21 
Elten's Trlmalz 53. 1309 
Elymus arenarius, ·Mutterkorn 53, 373 
Elytrosan 63, 1394. 66, 135 
Emanation 51, 580 
- Wirkung auf Harnsäure M., 885 
Emanationen M, 324 
Emanuel's Augentropfglas 51, 388* 
Embarin 52, 1349. 56, 221 
- .Anwendung M, 1118 
- Erfahrungen 66, 16 
- Vergiftuogen M, 923 
Embavi-Gumml 66, 238 
Embeliasliure, Nachweis 56, 697 
Embryo-Cedin, wirksamer Körfer 61, 773 
Emetln, Unterscheidung von Cephaelin 63, 875 
Emetlnum bydroel1lorieum, Anwendung M, 913 
Emetique d'anillne 62, 824 
Emmenthaler-Käse; Zu~ammensetzung M, 569 
Eminent, 2 .Arten 66, 79 
Emodella 61, 30 
Emodinmonometllylätller 62, 1185 
Emolan 51, 382 
Emolln, .Anfrage 53, 974 
Emolliens Graslaub's 63, 909 
Empflingnis verbiltende Mittel, Erlaß M, 1094 
Emplastra, D. A.-B. V 63, 414 
Emplastrum adhaesivum, D . .A.-B. V 53, 414 
- cal.-faclens 62, 1396 
, - Calomelanos 63. 377 
· - Cantharidum ordlnarinm, D. A.-B. V 53, 414 
.. - - perpetuum D. A.-B. V 53, 414 
- - pro usu veterinario D. A.-B. V 63, 414 
· - Cerussae D.,A.-B. V 63, 415 
- fuscum camphoratum·D A.-B. V 53, 415 
- Hydrargyri D. A.-B. V 53, 415 
'·-· - cl1Iorati 58, 377 
- Litbargyri D . .A.-B. 63, 415 
- - compositum D. A.-B. V 63, 415 
- Oiei cadini 63, 377 
- - Gynocardiae 63, 377 
•- - Jecoris Aselli 63, 377 
- Pyrogalloll 63, 377 
- robrum 63, 377 
- salicylatnm Prüfung öl, 1065 
- saponatnm D A.-B. V 63, 436 
· - - 62, 135. ö3, 377 
· - - rubrum 52, 135 
- - sallcylatnm D A.-B. V-Entwurf 51,172 
- - - D . .A.-B. V 53 436 
- Zinci oxydati 53, 377 
Empusa Muscac, Fliegenvernichtung 51, 785 
Empyrol üo, 517 
Emsaein 63, 659 
Emscherbrunnen Iml1off's 53, 312 
Emulsan oo, 135 
- Darsteller 51,, 153 
Enmlsin, .Ableitung 65, 236 
- Anfrage 66, 214 
- Erkennung 52, 322 
- Wirkung M, 669 
Emulsio Angler M, 941 
- Olei Caeao 53, 517 
- - Jeeoris Aselli, D . .A.-B. V-Entwurf 
61, 172 
- - - - D. A.-B. V 53, 436 
- - - - 53, 1018. 55, 972 
- - - - Ph. Norv. IV M, 57 
- - - - cum ovo, Vorschrift 56, 972 
- - - - fusei 63, 962 
Emulsion Dr. Vit 53, 983 
Emulsionen, Bestimmung des Oeles 53, 482 
- Verhütung 63, 1451 
- ölige, Nachweis von Saccharin u. 'Saponin 
M, 275 . . 
Emnlsiones D. A. B. V 53, 436 
- Olei Jecoris Aselli, füreitung 63, 964. 
M. 1145 
Emulsionsmaschine, neue einfache 51, 742 
Empyrol, Wolo-Teerbai 51, 1107 
Eneaustique chinoise 06, 815 
- pour giberne oö, 815 
- universelle 66, 815 
Eudlaugeu aus Cnlorkalium-Fabriken, zur Ab-
wasser-Reinigung 66, 162 
Endo-Nährboden 61, 622 
- -Tabletten 51, 622 . 
Endotin, Darstellung 51, 1107. f>2, 976 
- Kontrolle 63, 352 
- Wirkung 51, 1046 .. 
- ZuRammensetzung 61, 506, 1022 
Enduit pour l'entretion des euirs 55, 815 
Enemose 63, 86 
Energal 52, 546 
Energie-Kilhler 53, 757* 
Energin, 2 Arten 06, 79 
Enesol 65, 219 
Enge l's ßalrlrianum 54, 406 
-- Eiweiß-1\lllch M, 752 
Engelhard, Karl, Jubiläum 62, 760 
Engellrnrd's antiseptischer Diachylon • Wund• 
Puder, Liebesgabe 56, 888 
Engehvurzel, Verbre1tungsgeb,et 51, 627 
England, Ausstellung 62, 1237 
Englischer Wunderbalsam 65, 1006 
Enkabang-Fett 52, 221 
- -Talg, Kennzahlen M,, 698 
Enoctura 53, 452 
- Warnung 52, 391 
- -Bonbons 53; 512 
Enoktorin-Tabletten M, 618 
Enormlt 65, 579 
En-Semori-Tabletten M, 510 
- - - mit Zusätzen 55, 228 
Enß' Auslauguugsgefäß 51, 1114 
Entbindnngspnlver M, 406 
Entehveißung, durch kolloidale Eisenhydroxyd-
lösung 61, 287 
Enteroglandol 55, 6 
Enterol 55, 717 
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Enterorose, jetziger ,Dar11tell~r 52, 21 
Enterosepsyl 5!, 385 · 
Entfettungs-Blider von W eitzig 551 56 
- -cacaolade 53, 983 
- -Plllen, Vorschrift 51, 822 
- -Tabletten M, 406 
- -Tee Fritz' 52, 546 
- - Fritze's 52, 542 
- - Pohl's diätetischer 55, 58 
- - S~hlancoform M, 487 
Enthaarungspulver, baryumhaltlges, V erur-
teilung 52, 152 . 
Entkalkungs-Flüssigkeit, Ebner's · M, 778 
Entlassung, sofortige, Grund 55, 932 
Entleerungsapp11rat einiger. Myrtaoeen 511 834 
Entwickeln bei gelbem Licht 51, 281 _ 
Entwickler, photographische 55, 334 
- verschleiernde Wirkung ·55, 84 
- Verzögerungsmittel 53, 493 
- -Flecken, Entfernung M, 814 
Entwicklungs - Geschichte der Samen und 
Früchte of:fizin. Pflanzen 51, 808 
- -Papiere, Aufbewahren 51, 358 
- - Feuchtigkeit 52, 332 
- -Schale 51, 900 
Enuresan M, 678 
Enzian-Pulver, verfälschtes 53, 1458 
- - Fälschung 5!i, 18 
- - Nachweis o2, 1098 
- - kultivierte und wilde 51, 703 . 
Enzym, neues peptisches im Honig 511 1064 
- peptidspaltendes M, 13H 
- proteolytisches im Most 5!, 1195 
Enzyma-Milch 55, 393 
- •Verfahren 5!i, 730 
Enzyme, Bedeutung f. d. Pharmakognosie 
M, 1164 . 
· - diastatische, Entstehung in höheren Pflanzen 
51, 998 
Enzytol, Heilmittel M, 431 
Eosin-Selen-Verbindung, Darstellung 53, 61 
- - Präparat, Wirkung 53, 67 
Eosserln 51, 89 , 
- gibt es nicht ol, 156 
Epanosan 55, 717 
- -Zäpfchen 53, 1336. 5!i, 678 
Ephedrin 52, 382 . 
Epicarin, Unverträglichkeit 52, 904 
- •Spiritus, Vorschrift 51, 793 
Epidemie-Saprol 52, 718 
Epidermolgaze 51, 917 
Epiglandol 55, 6 
Epilepsie-Mittel von J. Andersson 51, 296 
- -Mixtur, Stelnbach's 55, 589 
Epilepticon 51, 874 
EpiJeptin 51, 473 
Epinephrln D. A.-B. V 53, 1209 
Epinine 52, 317, 819. 53, 963 
Epirenan D. A.-8. V 53, 1209 
Episan Berendsdorf 51, 1126. 52, 512 
Epitltelien, Färbung 53, 136 
Epitheliom, Behandlung M, 10 
Epithelisiernngsbinden 511 991 Eplthelogen 55, 135 
Epithel-Zylinder 55, 68 
Eponit, Entfärbungsmittel 52, 635 
Eppen's Diabetometer M, 865* 
Epphygrlt 53 569 
Erba Santa Maria 52, 1188 
Erb's Kopfschmerz• n. In1luenzapnlver 1'>2, 546 
Erbsen, Unterschied grüner und gelber 51, 956, 
1026 
Erbswurst, Beurteilung 52, · 433 
Erdalkalien. lrolloide Verbindungen 51. 771 
Erdalkali-Hydroxyde, Nachweis 52, 308. 53, 
1125 
- -Karbonate, Nachweis 52, 308. · 53, 1125 
- -silicide, Darstellung 51, 115 
Erdbakterien, Verhalten b. Sterilisieren 55, 593 
Erdbeer-Aether, künstlicher, Bestandteile 52, 
1384 
- -Bowle, beanstandete 55, 419 
- - untersuchte 52, 488 
- -Wein, Alkohol-Gehalt 55, 440 
Erdbeeren, Sterilisation 52, 112 
Erden, seltene 53, 385 
- - Verwendung 53, 172 
Erdesser, im egyptischen Sudan 51, 863 
Erdnüsse, Unterscheidung yon Mandeln 51, 1121 
Erdnuß-Butter, Zusammensetzung M, 404 
- -Milch, Säuglingsnahrung 55, 901 
- -Oe], Nachweis 51, 361, 393, 423, 450. 
M, 364; 780 -
- - Prüfung: 53, 519 
- - aus Honkong 54, 41 
- -Schalen, gemahlene M, 1028 
Erdöl-Destillate, Nachweis 52, 1195 
- -Paraffin, . Unterscheidung von Schwefel-
paraffin 53, 892 
- •Torf, ,Darstellung 51, 37_ · 
Erdspuren, Untersuchung 52, 694 
Erdener Treppchen, Benennungs - Gemarkung 
55, 208 , 
- - Festlegung der Lagen M, 22 
Erdol Prunier 52, 542 
Erektol 51, 156 
Erepsln, Bezugsquelle? 51, 1118 
Erepton, Anwendung 52, 634 
- Gewinnang 52, 317 
Erfindungs- und Warenzeichenrecht, Vor-
lesungen über 51, 1026 , 
Erfolg, Fo.ßbadepulver 55, 58 
- Menstruationsmittel M, 746 
Erfrieren und Gefrieren M, 624 . 
Ergo•sterin, Vorkommen M, 1348 
- -thione'in, neuer Bestandteil d. Mutterkorns 
51, 7 
Ergotin, Anwendung mit Digitalis 52, 784. 
- Bombelon, Herstellung unbekannt 51, 466 
Ergotinin, Vorkommen M, 1348 
Ergoxanthe'in 52, 718. 53, 848, 1313 
Erhaltungs-Mittel, Nachweis 52, 266 
- - Nachweis von Borsäure 52, 446 
- -Salz «Erreicht, 51, 419 
Erhitzungskolben, sprungslchere 55, 635 
Erlcaceen, Nachweis v. Andromedotoxin 53,605 
Ericolfn M, 602 . 
Ernlihrung im Kriege 55, 1028. . .. 
Ernal, Kohlensäurebäder 51, 108 
Ersatzpräparate für, wortgeschützte Heilmittel, 
G.-U. M, 260 
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~rsehöpfnngs-Gerllte ol, 42, 153*, 325, 1090. 
52, 318, 569*, 1068*, 1320*, 1321*, 1407*. 
o3. 235*, 236\ 603*, 1338 .. M, 89*, 
541, 989*. oo, 10•, 139, 140"', 230\ 
294, 767, 849* . 
Erseol l'rnnier 52, 36 
Erstnrrungspunkt, Bestimmung 55, 536 
Erste Hilfe-Schrank <Cito• oo, 903* 
Ernca satlva, fettes Oe! M, 158 
- - •Samen und - - - •Oel 55 664 
Ervnsin 1>3, 458 ' 
- Anwer.dung M,, 231 
- -Calcium 63, 1368 
Ervlop, Pfeffer-Fälschungsmittel M:, 764 
Erwins' Reaktion auf Adrenalin 52, 1212 
Erysimnm nrkansanum 51, 820 
- nanum eompaetum aureum ol, 820 
Erysfpelas-Pbylacogfn 53, 1248 
Erysol, Heilmittel M, 857 
Erythrogen 55, 937 
Erystyptlcum o3, 86 
- Anwendung M, 312. 5o, 17 
Erytaurin, Glykosid o2, 255, 777 
Erytauron 52, 777 
Erythraea Centaurlnm Pers, Untersuchung 
52, 777 
Erythrit, Oxydationsprodukte o2, 575 
Erythrocentaurin 52, 777 
Erythrol 51, 294 
- -tetranltrat, Anwendung o3, 1164 
Erythrophloeum gu\nense,Rinden-Untersuchung 
M,, 1109. oo, 468 
Erythrosin, Vereinigung mit Urotropin 53, 28 
Erythroxylon Coca, Anbau o3, 664 . 
Erythrozyten, Färbung 53, 136 
Esbaeh'scbe Lösung, D. A.-B. V; Entw. 51, 234 
- - D. A.-B. V 53, 1412 
- - Kristallbildung 52, 1140 
Escalin, Anwendung o2, 476 
Eschensamen-Oel li3, 1010 
Esehseholt:da californlca, Alkaloid o2, 827 
Eselinnenmileh, Erkennen v. Kuhmilch o2, 267 
Esmareh'se]ie Gummibinde, Ersatz 1>3, 494 
Eseobedia scabrifolla, Fa'. bstoff M:, 718 
Eseramin M, 362 
Esperagen, Zusammensetzling 51, 430 
Esperanto-Institut, deutsches ö1, 814 
Esprit de Bruxelles 53, 77 . 
J,;s1mmina-Wasclilaugenmehl 55, 637 
Eßbare Erden, Verwendung 51, 651 
Essence de Crlste marine 51, 475 
- flne de Cafe 54, 603 
Essentla Cnpressae aromatica Wellie M:, 1257 
- Spermini Poch], Zusammensetzung o3, 989 
-- Testieuli, Zusammensetzung 53, 989 ' 
Essenz, W olft''s kombinierte 51, 349 
Essenzen, Nachweis v. Methylalkohol 53, 57, 827 
Eß·, Trink- u. Kochgeschirr, bleihaltig. 51, 375 
Eßgeschirr, untersuchtes 55, 464 
Eßgeschirre, Infektionserreger 52, 1310 
Essig, Abtötung der Aelchen o3, 878, 1169 
- Begriffsbestimmung M,, 209 
- Bestimmung von Mineralsäuren 51, · 646 
- Beurteilung 53, 177; 243 . . 
- Nachweis von Gäruligsessig oder Essigessenz 
1>3, 817 
Essig, Nachweis von Karamel M:, 1088 
- Nachweis von Pyridin 52, 1040 · 
- Vergleich mit Gärungsmilchsäure 52, 651 
- Torläufige. Kontrolle o3, 878 
- gefärbter o2, 760 
- verkaufsfähiger 52, 760 
- Kräuteressig 61, 482 
- untersuchter ol, 346. o2, 435, 763. o3, 396, 
423. M:, 422, 570. o5, 416 
- -Aelehen, Abtötung 53, 878, 1169 
- -Aetlier, Bestimmung o3 964 
- •Bakterien, Pigmentbildung 53, 640 
- -Essenz, Begriffsbestimmung M, 209 
·- - Gefahren der Verwendung öl, 1049 
- - Vergleich mit Gärnngsmilchsäure o2, 651 
- - untersuchte 53, 423. M, 570 
- - •Flasche Kaweka 51, 1168* 
- -Gärung des Weines, .Aufhaltung 51, 734 
- •Milch, Bereitung 54:, 493 · 
-:- •Silure, Bildunl? M, -14 
- - Darstellung 53, 170 
- - Prüfung 52, 263 
-:- - verbotene Verwendung M, 980 
- - verdilnnte, Verunreini~ung 64:, 386 
- - •anhydrid D. A -B. V 53, 1356 
- - - Verunreinigung 52, 799 
- - -Gebalt, vereinfachte Berechnung 53, 1169 
- •saure Tonerde, zur Sohnupfenbehandlung 
51, 976 · 
- •Sprit, Aenderung d. Säuregehalts o3, 1200 
- -- beanstandeter 06, 416 · 
Essitol 55, 135 
Essolpin-Prliparate 51, 275 
Ester, Darstellung 53, 953 
- Nachweis von Methylalkohol 63, 58 
Esterasen M, 1165 · 
Eston, keine reine essigsaure Tonerde 51, 164 
- gegen Madenwürmer 52, 43 
Estoral, Anwendung o5, 591 
Esurdin, Anfrage M, 656 
Etiketten-Halter, Block• 56, 408 
Etikettierung nachgeahmter Spezialitäten in 
Rußland o2, 812 
Etrlmalz mit Lezitltin 55, 205 
Euba1so1, Trippermittel M, 726. oo, 57 
- -Tabletten 55, 58 
Eublle'in, Anwendung 51, 1063 
Eubiose o2, 774 · 
Eubomenth o3, 86 
Eucain B D. A.-B. V o3, 436 
ß•Eueain, Sterilisieren M, 1138 
Eucalyptus-Arten, Oele 53, 1278 . 
- occidentalis, liefert Maletto-Rinde 61, 569 
Eueapren 51, 30 
Eucarbon 52, 404 
Eueeriu 52, 236 
- jetziger Danteller o2, 404, 478 
- zur Balbenteohnik 51, 68 
- -Bleisalbe M:, 974 
EuchJnln 55, 71 
- Darstellung ol, 290 · 
- Eigenschaften und Anwendung ol, 291 
- Untersuchung 54, 1295 · 
- Veränderungen oo, 589 
- Wirkung 1>2, 769 
- gestrecktes 52, 1294 · 
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XLVIlI 
Euchiuin-salfzylat, Anwendung M, 291 
- -tannat M, 577 
Eucholin 55, 153 
Eacodin, Darstellung 51, 335 
Eudektan 52, 1318 
Euergon 52, 797. M, 83 
Euferrin 55, 896 
Euformal 53, 1103 
Eufuman-Tabletten 53, .876 
Eugallol, Verwendung 52, 90 
Eugastrol-Tabletten 51, 156 
Eugeine Prunier, Darsteller 52, 36 
Eugemin 'l 51, 578 
Eugenia apicnlata, Oel 51, 1092 
- Jambolana, Oel 53, 1278 
Eugenol, Bestimmung in Gewürznelken 51, 544 
Euguform 53, 11, 86 
- bei Maul- und Klauenseuche 52, 1308, 1378 
Eukadol 52, 1036 
a• und ß·Eukain 55, 76 
- - - - Unterscheidung beider 51, 731 
Eukalyptol, zur Kenntnis 53, 31 
Eukalyptusöl,. bei Scharlach u. Masern 54, 297 
- Vergiftung 52, 588 
Eukalyptusöle, .phellandrenhaltige M, 1255 
Eukalyptol, Bestimmung 55, 729 
Eukeplialin-Tabletten 53, 814 
Eukirin 52, 1237, 1265 
Eukodin 55, 73 
Eulatin 51, 1007. 53. 1013 
- Anwendung 51, 178, 1115 
- Eigenschaften 51, 1031 
Eulaxyl 55, 135 
Euler's Filtriervorrichtung 55, 9* 
Eulimeu 51, 537 
Enlysin 55, 551 
Eumanase 55, 288 
Eumecou 53. 1425 
- Anfrage 53, 1380 
- Morphin-Gehalt M, 693 
, Eumenol, Anwendung 55, 708 
- Vergleich mit Fluidextrakt aus Rad. Leviat. 
offic. 51, 230 
- Vergleich mit F!uidextrakt a. Tang-Kui 51,229 
- Wirkung 52, 1271 
Eumercurins 51, 991 
Eumictol 52, 125 . . 
Eumydrin, Darstellung 51, 372 
Ennalin o2, 876 
Eunan 52, 1290 
Ennatrol, Anwendung o3, 698 
- Wortschutz oo, 259 
Euonymus atropurpureus, Oel 53, 1278 
Eupepsin 52, 1349 
Euphagie-Tabletten, Anfrage 53, 974 
Euphorbia peplus L 51, 353 
- pilulifera L, wirksame Körper 51, 353 
EupI10rbium D. A.-B. V 53, 438 
- Nachweis von Apfelsäure 54, 777 
Euphosglas 51, 142, 651 · 
Euphyllin, Geruch nach Ammoniak 01; 82 
- Wirkung 52, 469 
Eupneuma 51, 372 . 
Enpnine Vernade o5, 204 
Nupork 5o, 205 
Enporphln 55, 73 
Euporphin, Darstellung 51, 337 
Enresol, Anwendung 501 385 
- pro eaptllis 53, 294 
- -Haarpflegemittel 53; 965 
- -Haarspiritus 52, 1404 
- -Salbe o3, 965 
- -Seife, flüssige 53, 965 
Eurespirantabletten 52, 1154 
Eurlcinol 51, 156 
Eurin 53, 240 
Enrit o2, 334 
Enrophen, Anwendung 52, 1271 
- Unverträglichkeit 52, 904 
Euryeoma longifolia, Oe! M, 1195 
Eusapyl o2, 598 
-- Anwendung 52, 910 1 
Euselerol 52, 1350 
- Darsteller 5i, 407 
En-Semori-Tabletten l>i, 510 
Ensln, Anfrage 52, 812 _ 
Ensitiu · 54, 1186 
Enskol-Räncherbriketts 51, 242 
Enskopol 53, 1096 
Eusolveol, Anfrage 53, 524 . 
Ensteuin, Anwendung 53, 1105 
- Veränderungen 55, 589 
Eustomln, Zusammensetzung M, 434 
Euteetan, 51, 728. 5o, 135 
Enthalattin 54, 941 
Eutinkturen 51, 991 
Entolbonbons, Anfrage 51, 182 
Enxanthinsäure, Reaktion 54, 432 
Euxanthon, Reaktion 54, 432 
Evakuiernngsprobe o3, 412 
Evalon-Tabletten 53, 1308 
Evans Sous Lescher & Webb, Bericht M, 488 
Evonymin 54, 549 
Evonymus atropurpureus. Rinden-U ntersnchung 5o, 698 
Exantheme, Unterscheidung 54, 913 
Exa:nthemisches Oel = Krotonöl 51. 773 
Excelsin, biologische Wirkung oo, 804 
Excelsior-Platte, Aluminiuml>lech 52, 1419 
Exlbard's abyssin. Räucherpulver, Anwendung 5o, 64 
Exkursionsmikroskop 52, 1171 
Exotische Getränke 53, 104 7 
Expansit o2, 211. 5ä, 579 
Expectussin 5o, 717 
Explantis o3, 261 -
Explosion, was ist E.? 53, 882 
Explosionsgase, Giftwirkung 52, 1076 
Explosivstoffe 53, 21 
- Prüfung auf Empfindlichkeit 53, 22 
- untersuchte 56, 466 
Expositions-Zähler 51, 50 
Expressan 63, 375 
Expreßanalysen o2 845 
Expulsin, Zusammensetzung 64, 272, 434 
Exsikkator nach Bunge 54, 1264• 
Exslkkatoren•Einslitze, MUnchener 54, 774 
Exsikkntor-Elnsatz nach Bunge 54, 1264* 
Exsudate, Unterscheidung von Transsudafe!l 
51, 132. 5l, 629 . , 
Externol•Saponat 63, 375 
Extraeta D. A.-B. V 53. 438 
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XLIX: 
Extraetn, Prüfung 55, 601 
- fluida D. A.-B. V 53, 439 
- - Bereitung 51, 43, 1110 
- - Prüfung 55, 601 
- - Untersuchung M, 532 
- - W ertbcstimm. 51, 1110 
- narcotica, Prüfung 55, 601 
·- - spissa, Aufbewahrung seltener 51, 846 
· Extractum A.bsinthii D. A.-B. V 53, 440 
}- A.loiis D. A.-8. V 53, 440 
• - Aurantii fl., Prüfung 1'>6, 601 
;- Belladonnae D. A.-B. V 53, 440 
- - Alkaloid-Bestimmunl? 52, 1214 
- - Alkaloidgehalt 55, 637 
- - Gehaltsprüfung 55. 373 
· - - Herstellung u3, 323 
- - Mischen M, 1080 
- -- Prüfung 55, 601, 602 
- Cactl granditlorl tluidnm, Verfälschung 
ol, 476 
- Calami D. A.-B. V 53, 442 
- Cannabis indicae ptngue, Anwendg. 51, 729 
- Carati = Glecomina 51, 430 · 
- Cardui bencdictl D. A.-B V 53, 442 
- Cascarae Sagradae, Darstellung o2, 1262 
- - - aromaticnm 53, 959 
- -- - examaratum 51, 133. 52, 257, 1091 
- - - flnidum D. A.-B. V 53, 442 
- - - - Prüfung 55, 602 
- - - - Unterschied ,;on. Faulbaum~xtra\t 
lil, 894 • 
- - - - Vergleich der Ausbeuten u. Werte 
51, 45, 46 
- -- - - Wertbestimmung M, 1054 
- Cascarillae D. A.-B. V 53, 443 
- Cbinae, Darstelluvg 52, 1261 
- - aquosnm D. A.-B. V 53, 443 
- - - Aufbewahrung M, 1080 
, - - - Gehaltsprüfung 55, 373 
· - - - fluidom, Gehaltsprüfunl? oö, 373 
- - 'fluidnm D. A.-B. V 53, 443 
- - - Bereitung 52, 743. 53, 11, 606 
- - - Prüfung 1'>6, 602 
--:- - -- Ph. Austr. VJIIL Bereitung 55, 51 
- - splrituosum D. A.-l:S. V 53, 443 
- - -· Gehaltsprüfung 55, 373 
- CoJae fluid um, Bestimmung_ der Formaldehyd-
zahl 53, 961 
-- ColocyntJJidis D . .A.-B. V 53, 444 
- Condurango, Prüfung 55, 602 
- - fluidum fl3, 444 
- -- - Darstellung 52, 1262 
- - - Prüfung 52, 873 
- - - Wertbestimmung u3, 934 
- Cnbebarnm D. A.-B. V 53, 444 
- - Identitätsreaktion o3, 516 
- Digitalis, Darstelhrng 51, 379 
- Ferri pomati, Prüfung 55, 602 
- Fillcis D . .A.-B. V MI, 444 
- - Anwendung 52, 42, 1271 
- - Beobachtung lil, 725 
- - Filicingehalt 55, 352 
- - maris, Gabe 53, 67 
- - Kennzahlen 51>, 1008 
- - Prüfung lio, 602 
- - Wertbeatimmung 601 908 
Extractum floidum Eehinaeeae M, -1188 
- Frangulae fiuidum D.A.-B. V 53, 444 
- - Bereitung 51, 43. 52, 1262 · 
- - - spez. Gew, u. Trnokemüokst. M., 1017. 
- - - Prüfung oo, 603 
- - - Unterschied v. Sagradaextrakt 51, 894 
- - - Vergleichd. Ausbeuten u.Werte 51, 44 
- - - Wertbestimmung M, 1054 -
- - - examaratum, Vorschrift 62, 257 
- Gentianae, Darstellung 52, 1261 
- - Löslichkeit M, 1080 
- Granat! fluidum D. A.-B. V 53, 445 
- - - Gehaltsptüfung 55, 373 
- P1üfung 55, 603 
- IIamamelidis 62, 1222 
- - comp. 53, 1308 
- - tluidurn, Identitätsreaktion 53, 516 
-- - - Prüfung 55, 601 
- Herniariae, Erkennung 53, 601 . 
- II!ppocastanl Mentlloli salcylatum 54:, 253 
- Hydrastis, Alkaloidgehalt oo, 637 
- - eanadensis tluldurn, Alkaloidgeh1lt 55,399 
- - fluidum D. A.-B. V 63, 445 
- - - Beanstandung 53, 962 
- - - Bestimmung yon Hydrastin ol, 642 
- - - Bestimmung des Wertis 56, 1011 · 
- -- - Identitätsreaktion o3. 516 
- - - Prüfung 52, 852. 55. 603 
- IIyoscyami D. A.-B. V 53, 446 
- - Alkaloid-Bestimmung o2, 1214 
- - Alkaloidgehalt 53, 323 
- - Gehaltsprüfung 5o, 373 
- Malti, Bewertung 51, 477 
- - Prüfung 55, 350 
-- - zur Kenntnis o2, 828 
- - cum Oleo Jecoris Aselli, Vorschrift 
lil, 277 
- Opii D. A.-B. V 63, 447 
- - Identitätsreaktion 53, 516 
- ovariale 5!, 1048 
- Plantaglnis fluidnm, Prüfung 56, 601 
- Polygonl hydropiper tloidnm 53, 1137 
- Quebracl10 tluidnm Ph. Austr., Erkennung 
M, 1247 
- Radicls Levlstici offic. floidnm, Vergleich 
m. Eumenol ol, 230 
- Ratanhiae, Identitätsreaktion 53, 516 
- Rllamni Pursllianae flnidnm, Identität 
ol, 894 
- Rhei D. A -B. V 63, 447 
- - composltum D. A.-B. V 53, 447 
- Selllae, Erkennun~ 54,, 1161 
- - Identitätsreaktion 53, 517 
- Seealls cornutl D. A.·B. V 53, 447 
- - - Darstellung M, 716, 806, -1025, 1181 
- - - fluidum D. A.-B. V o3, 448 
- - - - Prüfung 55, 604 
- Sldae rhomblfoliae Cubtlguit:d11.nae o3, 1040 
- Simarubae fluidnm D. A.-B. V 63, 448 
- - - Prüfung 55, 604 
- Stryclmi D. A.-B. V o3, 448 
- - Gehaltsprüfung 1'>6, 373 
- Tanaceti, Beurteilung 52, 132 
- Tang-kul fluldum, Vergleich mit Eumenol 
51, 230 
- Taraxael D. A.-B. V 03, 448 
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Extractum Thymi ßuidum, Prüfung 55, 601 
- TrifoUi fibrini n„ A.-B. V 53, 448 
- Valerianae aromaticum Kern M, 678. 
. Extradigln 52, 1265 
Extrakt, physiologische!! 51, 1137 
Extrakte, Aufbewahrung 52, 660 
- Bereitung m. Glyzerin 52, 437 
- Bestimmu1,1g des Wassers M, 1222* 
- alkoholfreie, zur Likörfabrikation 52, 89 
Extrakt-Bestimmung, Fehler 53, 855* 
- - mittelbare o3, 967 
- - unmittelbare im Wein 53, 1045 
Extraktion unter Druck M, 41, 83, 85, 153 
Extraktions-Apparate ol, 42, 153*, 325, 326*, 
1090*. 52. 318,1068*,1320*,1321*, 1407. 
53, 235*, 236*, 603*, 1338 M, 89*, 
541, 989"'. 55, 10~. 139,:140*, 230', 294, 
767, 849* -
- -:- Wärmeschutzmantel 52, 496* 
- •Hiilsen, f!altbarmachen M, 720 
- -Röhre n. Peters M, 1326 
- -Verfahren, Fortschritte 51, 150 
Extrakt-Stoffe sterilisierter Pflanzen 51, 1137 
-- -Verrelbnngen, Herstellung 61, 568 
Exzelsior-Mül1len für Kork 55, 575 
Eyelln 52, 319 · 
Eykman's Glirnngsprobe, Abänderung 55, 81 
F. 
L 
Farben, Prüfung auf Lichtechtheit 53, 412 · 
- gesundheitsschädliche, ReTision d. Gesetzes 
62, 1305 
- pastenförmige, Veränderungen 55, 826 
- untersuchtti M, 475. o5, 464 
- -Bildung, Ursachen 52. 591 
- -Einteilung Chevreul's 51, 1059 
- -Indikator, anorganischer 53, 1033 
- -Photographie 51, 281, 439 
- -Reaktionen, Bewertung 51, 607 
Farb-Flecke, Entfernung von der Haut 51, 771 
- -Stifte, Bleigehalt 55, 465 
- -Stoff, roter, im Harn ol, 1066 
- - -bildende, Organismen 52, 117 
- -Stoffe, Me,snng der Lichtwirkung 53, 1398 
- - Nachweis 51, 615'. 52, 1293 
- - der Pilze 53, 334 
Fareol 51, 30 
Farnesol, Ableitung 55, 338 
- Anfrage 55, 214 , 
Farnkraut-Extrakt. Kennzahlen 55, 1008 
Fasson-Ungar,· Gerichtsurteil 55, 207 
Fat-Iiquor 51, 675 
Faulbaum-Fluidextrakt, W ertbestimm. M, 1054 
Favori 53, 1336 
Fayence-Krug, bleihaltiP(er Metalldeckel 62, 464 
Feco-Kindermilch 51>, 753 
Federablage, neue 52, 760 
Federation internationale phttrmaceutlqne, 
Zusammenkunft 52,· 684 
Fabae Pbyso)tigmatis, Untersuchung 5!l, 362 Fel1ling'sche LllJmng, Entwurf des D. A.-B. V 
Fabrik-Abwässer, Klärung 52, 143 51, 234 -
- -Abwasser, untersuchtes 55, 463 - - .D. A.-B. V 53, 1412 
- -Packung· und Selbstanfertigung 56, 917 - - zur InvertzuckH-Bestimmung öl, 373 
Fachgruppe für medizin.-pharmaz. Chemie, Vor- Fehling-Soxhlet'sVerfahren,Abänderung55,400 
träge 51, 299 Feige, Anbau ia Fwnkreich M, 70 
Factls 53, 43 . Feigen-Kaffee 66, 234 442 
- Ableitung 55, 338 Feilhalten, was ist F.? M, 44 
Faeces siehe unter Kot - unstatthaftes M, 494 
Faecotenor 56, 987* Feiner süßer Ungar, Gerichtsurteil 55, 207 
· Fliden, künstliche, Erzeugung 52, 1335 Feinheltsgrad des Weizenmehles, Bectiinmung 
Flirberwatdöl 53; 1027 · 53, 41 
Flirbungsmesser 53, 1280 Fejobrot 53, 1158 
Fliulnfs, Bildung phosphorha'ti~er Gase 53, 178 Feitelowltz' Milchprüfer 63, 574* 
Faexase, Hefepräparat M, 1048 ' Feldmlinse, Bekämpfung 55, 570 
Fagaeid 62, 582 Felke'sche Präparate 55, 704 
Fagara xanthoxyloldes, ätherisches Oel M, 991 Felle, Desinfe~ tion 52, 808 
- - Inhaltsstoffe 53, 91 - Magnesium~alz-Gehalt M, 1018 . 
Fagaramld oo, 52 Fellenberg's Kolorimeter 52, 442* 
Fagol 53, 718 Femel-Abßoßktthler 55, 119 
}'ahmy el Wisch-Gummi 55, 238 - -DestUlationsgerlite o3, 269*, 1204* 
- -Mekka-Gummi 55, 238 - -Rllek• und Ab:floßkllhler 53, 456* 
Fahrkarten, Gelbfärbung 55, 41 Femlnell, heutiges o3, 1253 
Fahrrad-Luftreifen, Kitt o5, 709 Femosan M, 1139 
Falkenberg's Trunksnchtsmittel 52, 548 Fenchel, Beanstandung o3, 551 
Faltenfilter, Becher• 59, 157 - künstliche Färbung M, 736 
Famel-Slrup 51, 1083. M, 857 · - Nachweis von Farbstoffen 54, 739 
Familien•M.ll~hprober 55. 281 * - Untersuchung 54, 1057 
- - Brauclibarkdt 55, 337 - chinesischer 53, 1254. 65, 296 
- -Mokka, Kaffeeersatz 52, 988 - sächsisther 51, 1163 
Fandorlne 55, 517 - -Honig-Extrakt, unzutreffende Bezeichnung 
Fandorinl o5, 717 52, 760 
Fangoplast 55, 135 Fenohon, Verwendung 53, 817 
Fapack-Kornpresse 55, 299 . Fenchyval 51, 324 , · 
Farben, internationale Bostimmun~ 51,c 10[?9 Feolathan, Untersuohungs~Befund 51, 874-
- Nachweis lvon Blei 53, 703, Ferida 53, 342 -
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Fe1:jodalslrup r,r,, 793 . .. 
Ferment, diastatiscl1es, Bestimmung r,2, 626 .. 
- proteolytisehes, Bestimmung 65, 956 
Fermente, Haltbarkeit 55, 895 
- pankreatlsche, Bestimmung M, 552 · 
- peptolytlscl1e, Nachweis o3, 1222 .. M,, 358 
- proteolytlsche, Nachweis 53, 1222. M, 
254, 4~1 . . . 
Fermentln und -Präparate r,2, Ul 
- Datsteller o2. 819 . 
- -Elsen-Arsen-Tabletten 52, · 1383 
- - -Tabletten 52, 1383 . 
Fernwirkungen öl, 594 
Fernambukholz, Nachweis 51, 803 . 
Ferralbmnlnlösung, Bestimmung des Eisens 
o5, 351 
Ferralbumose, Dan,tellung M, 1015 
Ferramat 51, 773 · 
Ferratln•Ers11tzmittel o2, 926, 1295 
- Darstellung M,, 1013 
Ferratogen, Darstellung 5i, 1042 
Ferrein's Apotheke 52, 1181 
Ferrescasan oo, 6 
Ferriaeetat, basisches pyridinhaltiges öl, 791 
Ferrlalbumin und -Silure oS, 1267 . 
FerriammoniumsnlCat und -Lösung D. A.•B. V 
oS, 1356 
Fcrriel1thol M, 1047 
Ferrieodile öl. 131 
Ferrier's alkalische Sättigungszahl, 51, 112 
Ferrlformiate o3, 1341 
Ferrin öl, 296. o2, 1204 
- B, 51, 296 
Ferrino1, Darstellunf 5,f:, · 1043 
Ferripyrin, Gehaltsbestimmung 52, 646 
- Wirkung 51, 1008 · · 
.l!'erri•Salz-A.Ibmnosen-Verbindungen 5', 1304 
- •Salze, Bestimmung M, 361 
- -Tannat, Darstellung M, 575 
Ferrleeit, Bestandteile M, 723 
Ferro• borans. 55, 896 
- -calcetin 65, 24 7 
- -earnin. Anfrage 63, 97 4 
- •citin 62, 1G94 
- -citol 06, 228 
- -eodile 61, 131 . 
- -cyankalinm, Wirk. von salzsauren Phenyl-
hydra ,in M, 992 
rerrocyntablettcn M, 114 
}'errogen 51, 1126 
Ferro-globnlln 51, 1238, 1265 
- -Mmol, Darstellung M, 1012 
- -JecincrvoJ 55, 896 
- -leeithol 63, 1158 
Ferronln 62, 21 
Ferropon 63, 659 
Fcrroptln 5i,, 228 
Ferro-pyrln, Veränderungen 55, 589 
- -sajodin = Elsensajodln 52 
- -Salz-lV asserstoffperoxyd-EiweißstoJl'-Ver• 
. bindungen 54:, 1304 
Ferrosana 53, 294 
Ferrosieca, Verwendung 62, 81 
FerroslUeinm, Gefährlichkeit 62, 1419 
- Gefährlichkeit, BeriohtiguJ>g oS, 113 
Ferrosol-Prliparate 53, 1039 
Ferrotnban 5<l, 6 
Ferrovose 63, 11 
Ferroxydln, Anfrage 63, 701 
Fennm arseniatoeitrlonm annnonlatum, An-
wendung 62, .745. 63, 1164 
- benzoicnm, Löslichkeit 52, 1185 
- cacodyllcum in .Ampullen 55, 54 
- earbonieum saccharatum D. A.-B V 53, 475 
-- lacticum D. A.-B. V 53, 475 · 
- - Bestimmung Ton Eisen 52, 721 
- oxydatam rnbrnm, bei Röntgenaufnahmen 
ol, 1114 
- - saccharatum D. A..-B. V o3, 475 
- pulveratum D. A..-B. V 53, 475 
- reduetum D. A.-B. V 53, 475 
- - Gehaltsbestimmung 65, 629 
...; - Wertbestimmung r,3, 960 
- snlfuricnm D. A..-B. V 53, 476 
- - siccnm D. A.-B .. V 53, 476 
Ferrustan, Zusammensetzung M, 434 
Ferrysln, 031 115 · 
Fersan, Darstellung M, ·1013 
Fersinal 52, 717 
Fernla galbanillna, A.nbauveumche ol, 1140 
- Narthex Boiss. 61, 516 
- - Sekretgänge 06, 772 
- -Säure, Mikrosublimat 52, 1099 
Festalkolseifenpasta, früher Chiralkol 53, 86 
Festoform 53, 98 · 
Fett, Bestimmung 51, 488, 538, 542, 803, 833. 
. r.2. 750, 751, 1353. o3, 1025, M. 9, 
123. 154, 310, 609*, 610*, 1324. o5, 328, 
404, 591, 661, 748, 809, 840, 848 
- Nachweis 53, 813 .. M, 623 
- Bandel- 56, 852 . 
- -Erschöpfung, E,Mhung M, 1117 .• 
- -Erachöpfungs•Gerät nach C!achM 51, 1040 
- -Säuren, Bestimmung 51, 802. 52, 413, 
1126, 1214, 1323, 1325, 1353. 63, 1017. 
M, 1017 . 
- - Bleichen 52, 1198 
- - Einwirkung von 802 o3, 1323 
- - Gewinnung o2, 979 
- - Trennung der festen u. flüssigen 52, 413. 
63, 13. M, 407 
- - Wägung als Kalksalze 51, 510 
- - flüchtige, Bestimmung M, 863 
- - freie, Darstellung oS, 174, 1401 
- - höhere, Esterifizierung o2, 375 
- - -· Keton-Bildung M, 298 
- - nichtfliiel1tlge, Refraktion M, 153 
- - unges!ittigte, Aldehyd- und Keton-Ver-
bindungen o2, 1190 
- -Scheiben, lnftfrele, Gewinnung 081 15 
- -Stempel z. Anfert. d. häng. Tropfens M, 772* 
- -Zylinder 55, 69 
Fette, Bestimmung der Fettsäure 51, 1025 
- Bestimmung von Glyzerin 52, 1G47 
- Bestimmurg von Harz 52, 197 .. 
- Bestimmung von Kokosfett 52, 929 
- Bestimmung von Kolophonium. r,r,, 78 
- Bestimmung freier Säuren 53, 932 · 
- Bestimmung der Refraktion o2, 826 
- Bestimm. d. Säure- u. Verseifungszahl 62, 627 
- Bestimmung des Schmelzpunktes o2, 1070. 
· 56, 940 
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Fette, Bestimmung des spezif. Gewichtes 52, 826 
- Bleioben 53, 84 
- Bromerhitzungszabl o3, 303* 
- Chlorzabl 55, 1027 
- Darstellung von Fettsäuren 52, 174 
- Einfluß auf alkoholische Arzneimittel 52, 500 
- Einfluß des Liohtes M, 992 
- Geruohsbrseitigung 53, 84 
- Härtung 55, 70 
- Kryoskopie 51, 638 
- Mikrosublimalion M,, 778 
- molekularer Verlauf der Hydrolyse 51, 93 
- Naohweis von Benzoesäure 51, 139. 52, 445, 
1201 
- Naohweis v. Konservierungsmitteln M, 1088 
- Nachweis von Nickel 55, 813 
- Naohweis von Paraffin naoh Holde 51, 71 
- Nachweis von Stickstoff 54., 265 
- Naohweis von Tran 52, 698. 54, 1025 
- neue Gesiohtspunkte für die Untersuohung 
53, 1251 · 
- scheinbare Kuqfer-Reaktion 53, 1141 
- Säuregrad 55, 536 
- Uviolverfa1uen 53, 84 
- Zersetzung M, 40 
- Zinnchtorür-Reaktion 54, 410 
- dunkle, Bestimmung d. Fettsäuren 53, 1017 
- - Bestimmung der Säurezahl 52, 168 
- - Bestimmung der Verseifungszahl 52, 168, 
926 · 
- feste, Bestimmung der Dichte 53, 1167 
- gehärtete o5, 272 
- pflanzliche, Bromabsorption 54., 554 
- - Nachweis 51, 572. 53, 1252 
- - Säuregrad o2, 444 
- - untersuohte 51, 315 
- tierische, fäistandteile der Margarine 51, 124 
- - Nachweis 51, 11, 126 
- - Nachweis von Pflanzenfetten o5, 1041 
- - untersuchte 51, 314 
- - Einfuhr zubereiteter 54, 492 
- Oele des D. A.•B. V 52, 14 
Fetterin, Milchalkaloid 62, 1135 
Feuchtigkeit, Bestimmung 63, 1342 
Feuer-gefährliche Stofi'e, untersuchte 55, 466 
- -Löscher, Laup1ier's 53, 672 
- -Schwamm, Bereitung 51, 1113 
- -werkskörper, untersuchte 53, 568 
- -werkssätze, Selbstentzündungen 54, 1086 
Fiamuls 52, 346 
Fiant-Stuporid, Dentin-Anästhetikum 54, 488 
Fibrodermkapseln, Anfrage 53, 126 
Fibrolysin, .Anwendung 51, 16, 161. 62, 959, 
1097, 1249. 53,267,820, 1172. M, 1172. 
55, 886 
- Nebenwirkungen 52, 988 
- Wirkung 52, 503, 785 
Fichera's Krebsserum ol, 794 
Fichtal 55, 57 
Fichtel's Diabetlker-Pnlver 52, 542, 1154 
- Diabetesmlttel 52. 125 
Fichten-Harze, russische 65, 254 
- -Nadelöle, Prüfung M, 1194 
- -Nußöl 54, 949 
Ficus-Kautschuk, Sterine 64, 832 
- -Untersuchungen 65, 850 
Fieber-Mittel Hoffmann 53, 786 
- -Thermometer 54, 1233*. 66, 387* 
- - Schleudervorrichtung· 53, 553* 
- -Tropfen 56, 695 . 
Fielie's Reaktion 51, 14, 105, 541, 815. 52, 
326, 631, 907, 1192, 1272. M., 436. 
55, 68! 
- - Abänderung 54, 17 . 
- - auf Dextrin und Stärkesirup o3, 801 
Figadol 53, 115 
Figopur 52, 542 
Filigo, Händereinigung,mittel 55, 1006 
Fillinger's Zucker-Bestimmung 53, 237* 
Filmaron, Anwendung 52, 1271 
Films, nnverbrennliche 63, 1107 
Filsinger's AJkohol-Aether-Probe des Kakao-
fettes 55, 197 
Filter, ßecher-Falten- 55, 157* 
- schwarze 51, 828 
- - Staubnachweis M, 70 
- für ultraviolette Strahlen 51, 1064 
- Taschen-, Warnung 56, 1029 
Filtrier-Apparate 51, 1133 62, 825* 
- -Gefäß nach Müller 51. 797 
-- -Gestelle 52, 495*, 569*, 624, 1406*. M, 
405* 
- -Pipette 54, 1221 * 
- -Röhrchen, Allihn's, Verbesserung M, 1263, 
1264* 
- -Röhre n. Peters 54, 1326 
- -Vorrichtungen 52, 1356. 63, 258*. 54,301, 
302*, 322*. 55, 9* 
Filtrieren kleiner Mengen 52, 603 
- Vorrichtung zum Schnell- 51, 967* 
Finalmehr53, 1350 
Finck's Hautlack Cleol 53, 429 
Finger-Abdrücke, Sichtbarmachen 56, 401 
Finkelstein's Ekzemsnppe 53, 326 
Finknertnrm, runder 54, 804* 
Finsen's Arseniklösung, Anfrsge 51, 654 
- Ilaematiu-Albumin mit Sohokolada 51, 793 
Fiolax-Glas 53, 519 
Firmazit M,, 274 
Firmolan-Seife 53, 261 
Firmusin, früher Fortisin 51, 193 
- r,1, 773. 52, 791 
Firnis, Trübungm 51, 1262 
- Untersn()bung 54, 56 
- -Bildung der Oele 51, 185 
- -Flecken, Entfernung 55, 477 
- -Industrie, Oele und Hilfsstoffe 53, 669 
- -Triibungen, Zusammensetzung 66, 55 
Fische, Frhohha\tung 51, 312. 52, 501 
- Schlammgesehmack 52, 612 
- Untersuchungsergebnisse 51, 311 
- Wurmgehalt M, 399 
- gerllueherte, Bakterienflora 53, 42 
Fiseher-Kork o5, 554 
l!'isch-Fleisch, Extralrtivstoffe 51, 194 
- - znr Kenntnis 62, 1385 
- -- Vergiftung 55, 686 
- -Futter, untersuchtes 53, 454 
- -Gifte 54, 1106 
- -Konserven, Anforderungen 53, 1282 
- - Ptomaine 52, 780 · 
- - Einteilung 53, 42 
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Fisch-Konserven, nntersuel1te 63, 3ßß, 391 
- - verdorbene 63, 41 • 
- - -Industrie Nordamerikas M, ß2 
- •Oele. Untersuchungsbefunde ol, 801 
:_ - indische 56, 665 
~ -Sterben, dmch Calcium1mbid o2, 843 
;-- •Waren, untersuchte 52, 305. 63, 366, 391. 
i M, 301 
'- -wurste 63, 17ß 
Fisclter's Normal-Lösung 63, 1223 
Fixierbad-Flecken, Entfernen 51, 885 
.Flxoplast M, 1082 
Flachs in der Weltwirtschaft M, 635 
Flumer's Seifeupuher 62, 272 
Flammen• VersueI1 M, 13CT 
FJammin, Brandwun•Jenöl M, 478 
Flanelette, un .e1 brennliche M, 88 
Flasche für 1:lalvarsanlösuagen 62, 741* 
- mit Pipette und Meßgla9 51, 1127 
Flaschen, lurtlee1·e, doppelwandige 62, 1374 
- •llalter 66, 445* 
- •Sel1eiben aus Gummi, Anforderungen 65,874 
- -Spillen, Kunstgriff 53, 942 
- -Weint>, Kontrolle o2, 273 
Flechten-c.:reme 62, 437 
- -Mittel, Groppler's 62, 546 
·- •Salbe, Leonlmrd's M, 746 
Fleckeier, Besch,eibung 51, 80 
Flecken, Entfernuog o5, 474 
- photograph'.sehe, füseitigen 61, 239, 885, 930 
l<'leckmittel oo, 815 
Fledermaus, Mückenvertilgung 65, 408 
Fleisch, Bernsteinsäure M, 1198 
- Bestimmg. d. Ammoniakstickstoffes 52, 1216 
- Bestimmung von Fett M, 310, 311 
- Bestimmung von Fleisch- und Rohrzucker 
M, 1019 
- Bestimmung von Salpeter 62, 586. M, 95 
- Fiischhaltung öl, 975 
- künstliche Färbung 61, 311, 495, 525, 557 
- Nachweis von Benzoesäure 51, 139. 62, 445 
- Nachweis von Erhaltungsmitteln 52, 266 
- Nachweis von Fluor o3, 1199 . 
- Untersoheidung v. altem u. frischem M, 834 
- Veränderung durch Kälte 52, 501 
- elektrisch gepökeltes 63, 365 
- frisches, Unterschied v. gefrorenem 53, 488 
- Gefrierfleisch 53, 1198 
.• Hackfleisch, untersuvhtes 51, 310 
- rohes, bei Kranheite11 62, 587 
- untersnclttes 62, 395, 737. 53, 364, 391. 
M, 399, 569. 65, 391 
- verfälschtes 53, 133 
- •Basen, Trennunl? · v. Protefostoffen 53, 1460 
- -Beschau, bakteriologische r,r,, 802 
- -BUcltsen•Konserven, Anforderung. 63, 1280 
- - - Schädigungen 53, 579 
- •Erltaltnng nach Appert 51, 420 
- -Erhaltungsmittel ol, 158. 62, 767 
- -Ersatz «U!lsunde Kraft> 63, 395 
- •Ersatzmittel, pflanzlicl1e, Zusammensetzung 
5r>, 41ß 
- •Extrakt, Bernsteinsäure M, 1198 
- - L1eferer? 65, 1016 
- - LicbJg's, Anfrage M, 70 
- - - Wert 66, 1013 
Fleisel1-Extrakt-Peptou-Gelatine 63, 536 
- -Fasern, Nachweis M, 803 
- -Konserven, Anlorderung~n M,, 583 
- - Fabrikation der 51. 417 
- •Konservierungsmittel 66, 815 
- •Not und Fleischbeschau 51, 1213 
- •PrUparate, künstltche Färbung 51, 495 
- -Slifte, Untersuchung o2, 415 
-· -Saft, was veroteht man unter 61, 88 
- - Herstellung 61, 1024 
- - bei Krankheiten 52, 587 
- - Liebig'scher 51, 88 
- •S1ieisen, Bestimmung von Stärk9 M, 583 
- -Vergifter M, 781 
- -VergiCtunll', Ursachen 61, 412, 420 
- -Waren, Bestimmung von Fett M, 311 
- - Bestimmung von Wasser M, 730 
- - Nachweise von Benzoiiiäure 51, 617, 635 
- - Nachweise von Farbstoffen 61, 615 
- - Nachweis v. entschäritem Paprika 51, 617 
- - Nachweis von Salpeter f>l, 637 
- - Nachweis von V1ktoriaröte ol, 617 
- - unterauchte o2, 737. M, 569 
- -Wasser-Pepton-Gelatine o3, 535 
- -Zucker, Bestimmung M, 1019 
Fleisc1ier-Eiweiß, Wurstbindemittel 52, 474 
FJeischmann'scJ1e Formel 6!1, 125 
Flero 53, 786 
Flesh Redueing Tablets ol, 793 
Fletscher-Pulver 63, 935 
Fleurs d'Oxzolu, Bestandteile M, 604 
Flixible 63, 261 
Flexner Jobling's Serum 61, 793, 875 
F1iederlit~rol, Desinfektionswirkurg 61, 924 
Fliegen, Bekämpfung 51, 654, 785. 53, 1002, 
1350. M, 396, 566, 55, 434, 757 
- Gefährlichkeit 55, 434, 757 
- keine Vaccineüberträger 51, 779 
-- -Papier, ungiftiges M, 708 
- -Pilz, Giftigkeit 60, 934 
- - .\Iuskarin M, 1348 
- -Verti1gangsmittel ,Ilummeh 53, 1350 
Fließpunkt, Bestimmung o4:, 1056 
Flöhe, Fernhalten 65, 10!4 
- Vertilgung 52, 911 
Flora-Bttste, Wachs 62, 812 
Florandol, Ader's 63, 403, 511, 985 
-: Adler's Bestandteile 55, 57 
Florania, Kräutertee 55, 58 
Flores Arnieae D. A.-B. V 61, 1173. 63, 476 
- - Selten werden o4:, 1001 
- Chamomillae D. A.-B. V 53, 476 
- Chrysanthemi, wirksamer Körper ol, 353 
- - cineruriaefolii, Bestimmung des äther. 
Extraktes 51, 972 
- Cfnae D . .A.-B. V 61, 1173. 53, 476 
- - Bestimmung von Santonin 52, 281 
- - Erkennung der Echtheit M, G32 
- - Fälschmig o5, 665 
·- ·- Nachweis des Santonins 65, 398 
- - P1üfung 65, 1011 
- - Verderbtheit 65, 518 
- - santoninfrele M, 492. 66, 208 
- Cyaui, Farbstoff 56, 398 
- Koso D. A.-B. V ol, 1173. 63, 477 
- Lavandulae D. A.-B. V 511 1173. 031 477 
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FJores Lavandulae, Stammpflanze ol, 1194 
- Malvae D . .A..-B. V 51, 1173. 53, 478 
- Rosae D. A.-B. V 51, 1173. 53, 478 · 
- Sambuci D. A.-B. V 51, 1173. 53, 478 
- Tiliae D . .A.-B. V 51, 1173. 53, 478 
- - Stammpflanzen 51, 1194 · 
- Trifolii albi, Ersatz, M, 492 
- Verbasci D . .A..-B. V 51, 1173. 53, 478. 
Florida-Oe!, Baumwollsameoöl 51, 315 
Floryltn, Bierhefe 55, 395 
Flossolin, Baokmehl 54, 421 
Final, 52, 529 
Fltiehtige Säuren, Bestimmung 53, 94, 432 
Flügge's Doppel-Laxans M,, 83 
Flüssige Zitrone, Kunatprodukt M, 424 
Flüssigkeiten, Auslangen 53, 1338, 1339* 
- Ausscheidung v. As u. Metallsalzen M, 9 
- Erschöpfung 53, 235* 
- Klärung 51, 287. M, 757 
- Nachweis v . .A.s und Metallsalzen M, 9 
- Trocknen 55, 729 
- gärende, N achwei.s von Alkohol 52, 1241 
- in Pulverfotm 52, 440 
- serösr, Bestimmung von Harnsäure 52, 526 
- tierische, Nachweis von Zucker 51, 286 
- zuekcrhaltige, .A.lkaloidb.st,mmung 56, 714 
Fltissigkeits-Heber 51, 967*. 55, 140* 
- -Linsen, Herstellang 51, 416 
- -Pipette o2, 1321"' 
Fluide imperlal 61, 376. 53, 77 
- - de 'Jean Rabot 65, 727 
Fluidextrakt von Echlnacea M, 1188 . 
- Bereitung 51, 43, 1110 52. 1261, 1342. 
53, 989 
- Nachweis von Methyalkohol 53, 57, 827. 
54, 1020 . 
- spez. Gew. und Trockenrückstand 53, 485. 
54, 1017 , 
- Untersuchung 52, 697. 54, 532 
. - Wertbestiroinung 51, 1110 53, 934 
Fluid for hoofs and horns, l'araskovlcl1's 
56 719 ' . -
Fluidglycerate, Bereitung 52, 437. 53, 1032 
Fluopin 55, 896 . 
Fluor, Bestimmung 54, 199 . 
- Nachwfis 53, 1199. 54. 1088 
Fluoram 63, 1394. 55, 135 · 
Fluorciweißverbindung, Herstellung 52 525 
Fluoren!ither, Farbe 52, 696 ' 
Fluorenyl-o-benzoesäure, Geschmack 55 ·742 
Fluoresze'in-Ziuk 5\ 996 ' 
Fluore~zenz-Mikroskop 63, 428 
- - m der Pharmakognosie M 1193 
- •Skala 53, 45 ' 
Fluoride, :Nachweis ö2, 190, 266 . 
Fluorwasserstoff, Nachweis 53, 1126 
Flußsäure, Haltbarmachen mit 62 529 
Flußtinktur Sulzberger's 62, 514 · 
- W orm's allgemeine. 52. 513 
Flußwasser, Desinfektion 62, 808 
- untersuchtes o3, 449 ., 
F. M.-Reduktase o3, 1423; 1448 · 
Foelsing's Mueusan 53, 660 
Fön, Luftdusche M, 323* · . · 
Foenieulum officinale, fettes Oel 52, 664 
Försin 53, 368 
- I nnd III 53 481 
Försterin Galle M, 746 
Foglle uso ßellndonnac 52, G07 
- - s~nna 52, 558 
Folia A.lthaene D . .A.-B V M, 117-l. t>3, 502 
- ßelladonnne D . .A. -B V r,1, 1174. 65, 502 
- - Aufbewahrongsdauer ö3, 140G 
- - Fälsohungeo 51, G07. 55, 518 
- - Gehaltsprüfung ö5, 373 
- - Pyroanalyse M, 1250 
- - schwer erhältlich M, 1191 
- Betel, Untersuchung und Bleichen 5o, 308 
- ßucco, Knappheit M, 1191 · 
- - Oe! 62, 1131 
- - Verfälschungen öl, 1001. 52, 772. 
ö3, 488. M, 1228 
- Coca D . .A..-B. V 51, 1174. 63, 502 
- - Bestimmung d. Alkaloids M, 524 
- - Stammpflanze 51, 1104 
- - WE>rtbestimmung 52, 523 
- - javanfcn, We·tbestimmnng oi, 1252 
- Digitalis D. A.-8. V ol. 1174. o3, 504 
- - Anwendung 52, 177, 784 
- - Anwendungsform o2, GOS 
- - Aufbawahren 52, 853, L05. M, 1080 
- - Bestandteile 53, 302, 401 
- - Bestimmung des Mangans o5, 481 
- - Einfloß der Sterilisatwn ol, G20 
-' - Glykoside r12, 1297 · 
- - Haltbarkeit o3, 1253 
- - Prüfung ö2, 220 o!, 518 
- - Sternhaare 52, 1387 
- - Trocknen 52, 853 
- - Verunreinigung 65, 982 
- - Warnung oi, 1218 
- - Wertbestimmung 55, 363 
- -- Werte M, 32. 65 26G' 
- -- Wirkungswert 52, 1205, 1218 
- - einjlil1rfge, Wirkung 53, 1400 
- - pulv. subt. trlt. 06, 518 
- Farfarae D . .A..-8. V öl, 1174 
- - Schatten- und Sonnenblätter of>, 454 
- Ilyoscyaml D . .A..-B. V 51, 1174. 6:3, 50G 
- - Alkaloidgehalt »3, 1254. M. 1218 
- - Aufbewahrungsdauer 53, 1406 
- - Gehaltsprüfung 66, 373 
- Jaborandl, kleinblättrige M, 1218 
- Juglnndls, Geruc11 56, 629 
- MalabatJirJ, ätherisches Util 51, 47G 
- Malvne D. A.-B. V 51 1175. ii!l, 50G 
- lllatico, Stammpflanzen ol, 353 
- Mellssae D . .A.-B. V öl, 1175 53, 507 
- - Geruch 55, 629 
- Menthae pl1lerltne D. A.-B. V 61, 1175. 
ii3, 507 · 
- - - Stammpflanze 51, 1104 
- Prunl Serotlnae, füstandteile 52, 672 
- Salviae, Geruch 55, 629 
- Sennac D. A-B. V 51, 1175. 53, 507 
- - Aschengehalt o5, 637 
- ~ Fälschung 62, 558 
- - Geruch und Geschmack r,r,, 629 
-- - Wirkung des Aufgusses 62 772 
- - pulv., Prüfung M, 950 ' 
- - AlexandrJnae. Ernte M, 1218 
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Folia Stramonll D. A..-B. V 51, 1175. 63, 507 Formaldel1yd-Znlll 63, 961 
- - Alkaloidgehalt 51, 969. 53, 1254 Formiudehydase 53, 1423 
- - A.ufbewahruogsdauer 53, 1406 Formaldoxim, Darstellung M,, 165 
- Trifolii fibrlni D . .!.-B. V ol, 1175. 53,507 - Reagenz M, 48, 55 
-,- Uvae Ursl D. A..-B. V 51, 1175. 53, 507 FormRiln, zur Konservierung 51, 38 
Follgan, Schlafmittel 55, 808 - •Setre, Wertbestimmung ol, 918 . 
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- Sulfonali 1'>3, 1137 
Gelsemin und Gelsemin\n 1'>3, 1455. M., 1309 
Gelsemlnm, Bestandteile o3, 1455 
- •A.Jkaloide oi, 1309 
- sempervirens, Inhaltsstoffe der Wurzel 
M. 809 
- - Nachweis des Aesculins 53, 1019. 55, 185 
Gelsemoidin M, 1309 
GcmiscJ1e,· unverträglieJ1e 52, 288 
Gemlise, Farberhaltung 52, 606. o3, 818, 851 
- lnnlinreiche, Verwendung 53, 179 
- untersuchte o2, 470. 56, 425, 571 
- •Konserven, Bestimmung des Kupfers 
61, 54, 356 
- - Beurteilung der Kupferfärbung 51, 348 
- - künstl. Färbung o2 243, 282, 310, 336 
- - Gerichtsurteile o2, 311 
- - Nachweis von Teerfarbstoffen o2, 337 
- - untersuchte 56, 419 
t;enlckstnrre-Sera 51, 875 
Genlevre. Alkobolgeh,dt 56, 155 
Genital-Essenz 6!, 406 
Gentlana Dialysat, Unterscheidung von der 
Tmktnr 52, 1098 
- violettlösung, haltbare zur Gramfärbung 
51, 159 
Gentioptkrin M, 549 
- Vorkommen 52, 642 
Gentisin, MikrosuUimat 52, 1098 
- Naobweis ö3, 1016 
Gentsc]1's lnhalicrpfeite 68, 554 
- Prlizlslons-TropfönzersUluber 52, 1392* 
Genußmittel. Heatimmung von Saccharose 
M, 1088 . . 
- künstliche Färbung 51, 467, 495, 525, 6o7, 
935, 959, 987, 1015, 1035, 1054, 1076, 
1103, 1122. r,2, 243, 282, 310, 336, 368, 
400, 459, 813, 839, 866, 893, 919, 941, 
967, 998, 1062. 53, 465, 496, 527, 558, 
595, 626, 651, 685, 781, 810, 840, 876. 
M, 733, 762, 794, 819, 898 
- Nachweis der Benzoihäure 53, 486 
- ~achweis von ß-Naphthol 56, 404 
- Säuregrad 52, 444 
- diätetisches, Herstellung 52, 1194 
,-- pftanzlicl1e, Vortrag 66, 302 
Geolin-Ersah M, 1174. 56, 1030 
Geräte, ärztliche. verbotene Aus- u. Durchfuhr 
55, 785, 1016 
~ metallt-ne, Desmfektion 56, 444 
~ •Glas. rheinisches 51, 1134. 62, 1017 
Geraniumöl, Verfälschung M, 61 
Gerber's Zrntrifuge, Verbesserung 66, 215 
- Gerbsäure, Nachweis 66, 494 
- und Tunnin 51, 442 . 
Gerbstoff', Bestimmung 53, 961, 1249. 65, 1280 -
Gerbstoffe, synthetische Darstellung 51, 1028 -
Gerhardt's Reaktion a. Acetessigsäurn 53, 1413 
Gerichtliche Chemie, Erfahrungen 52, 264 
Gerlaclt's Präservativ•Cream, freiverkäuflich 
(G. E) 51, 1192 
Gerlo, Flü•sigke1tsheber oo, 140* · 
Germania-Tee Nr. 4 55, 56 
Gcrn,ex 51, 205 
Geropiga, Mostart 54, 896 
Gerste, Bestimmung des Stickstoffs 64, 1127 
- chemische Untersuchung 61, 48 
- Kennzeichnung mit Eosin 61, 47 
- Prüfung auf Keimfähigkeit 51, 49 
- Voruntersuchung 51, 48 
- mit Eosin gefärbte d. Vieh nicht nachteilig 
51, 47 
-· nackte zur Bierbereitung 51, 48 
Gersten-Erzeugnisse, Nachweis des Eosins 
51, 49 
- -Malz-Kaffee 06, 234 
- -Mehl, Verfälschung 56, 884 
Geruch, iibler, Beseitigung 51, 707 · 
Gesamt•Ft>tt, Bezeichnung 52, 618 
- - -Säuren, Bestimmung 52, 674 
- -Hektolitergewicht der Ge,ste 51, 47 
- -Weirisäore, Bestimmung 63, 239 
Geschäftspapiere, Ueberschwemmung eine Be-
lästigung, G.-U. 62, 1221 
Geschirre, irdene, zuläss. Bl01gPhalt 54, 283 
Gescbmacks-Stofl'e, organische 56, 735. 763 
- -Verbesserer, Einfluß von H, 0 2 53, 939 
Geschwülste, Beeinflussung 53, 67 
Gesetze, pharmazeutische, Auslegung 51, 39,, 
61, 100, 164, 181, 220, 24::l, 284, 360, 
416, 548, 632, 699, 720, 742, 863, 1144, 
1192. 52, 70, 122, 152, 478, 506, 6181 
1018, 1140, 1172. 12.!l, 128Z, rn36. 53, 
155, 301, 386. M, 44, 102, 260, 494, 
590, 896, 1001, 1203. 56, ,21, 65, 114, 
213, 236, 260, 337, 364, 409, 457, 502, 
546, 592, 607, 642, 787, 889, 9H>, 931, 
945, 959, 987, 1002, 1016 _ 
Geslehtsröte, Mittel gegPn G. 66, 600 
Gespinste, untersuchte 56. 465 . 
Gestell, regelbares 52. 669* 
Gesunde Kraft, Bratenmasse oo, 41G 
- ~ Fleischersatz o3, 395 
- - Kiel'e Wurstersatz M, 399 
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Gesundhefts-Hersteller•Bonbons Pohl's M, 746 
- -Katfee, Lutze's 61, 374 
- - untersuchter 53, 420 
- -Sauger mit Nährpatronen, Warnung M, 
1117 
- -sehädliche Hölzer 51, 1212 
- -Tee, 2 Sorten oo, 56 
Getränk, zweifelhaftes M, 948 
Getränke, Nachweis von Saccharin und Dulcin 
M,, 411 
- Nachweis von Saponin M, 462 
- aJkoholfreie, Alkoholl!ehalt 52, 765. oi, 1220 
- - untersuchte ol, 348. 52, 469. 53, 399, 
426. ot, 426, 592. oö, 419, 440 
- alkoholische, hygien. Bedeutung 52, 1332 
- - Nachweis von Methylalkohol M, 744. 
ÖÖ, 380, 497 
- bierähnlische, unzulässige Stoffe M, 1059 
- exotische 53, 1047 
- geistige, Prüfung auf Amylalkohol 51, 343 
- kohlensaure, Vorschriften-Entwurf 53, 242 
- - Nachweis von Saccharin 51, 303 
- kohlensäurehaltige, Vorschriften z. Herstellung 
51, 1025 
- sohaumhaltige, Nachweis von Saponinen 51, 
1067. oi, 652 
- sehaumweinähnliehe, Steuerstreifen 52, 938 
- südwestafrikanische, Untersuchung 51, 806 
-'-- weinlihnliehe, Kennzeichnung 52, 912 
- weinhaltige, Bereitung 52, 1043 . 
- - untersuchte oi, 448 
Getreide, Bestimmung der Feuchtigkeit 52, 779 
- ungekeimtes, Analy,e 52, 126 
Gewässer, Farbe 56, 336 
Gewebe, Bestimmung von Cholesterin M, 453 
- Nachweis peptolyt. Fermente M, 358 
- Nachweis von Methy1alkohol 53, 1343 
- Trennung von Jute, Hanf und Lein 56, 1014 
- Trocknen 56, 729 
- Wasserdichtmacben 53, 942 
- untersuchte oo, 465 
- -Extrakte, embryonale, Anwendg. 53, 382 
Gewebskerne, gefärbte M, 943 
Gewerbe-Freiheit, Beschränkung oi, 17 
- -Krankheit, neue oö, 708 
Gewicltte, geeignete 52, 1209 
Gewichts-Bezeichnungen auf Rezepten 53, 1228 
- -Mengen, kleinste, Bestimmung M, 991 
Gewürz, Kaiser-Kuchen• 56, 1012 
- -Aetherextrakt, Trocknen 52, 806 
- -AuszUge, Zinnohlorür-Reakt1on M, 410 
- -Branntweine, Zulässigkeit M, 412 
- -Extrakte, Bestimmung von Vanille M, 752 
- -Nelken, Beanstandung 53, 552 
- - Bestimm. vom ätherischen Oele u. Eugenol 
ol, 543 
- - Inhaltskörper im Hypanthium oo, 207 
- - künstliche Färbung M, 740 
- - Nachweis von Farbstoffen M, 741 
Gewürze, Aschengehalt 52, 763 
- Bestimmung des ätherischen Oeles öl, 505* 
1066. 52, 214 ' 
- Bestimmung der Feuchtigkeit ol, 1066 
- Konservierungsmittel M,, 364 
- künstl. F'arbung o!i, 733, 762, 794, 819, 848 
- Untersuchungen M, 1057 
Gewttrze, untersuchte ol, 344. 52,434. 53, 396, 
423, 551. M, 421, 570. 55, 416 
Geyoerit, Vorkommen 52, 1251 
Ghattt-Gummi oö, 239 
Ghedda-Wachs M,, 393 
- - Analyse 53, 92 
Ghee, Analysen 52, 384 
Gliezireh-Gnmmi ö5, 238 
Glti, Butterfett 52, 1274 
Ghireubin M, 114 oo, 135 
Gialla III, Tierfuttermittel oo, 944 
Gibehalan 53, 659 
Gibele's ßorwachssalbe ol, 4 
Gicht-Balsam nach Pergler 52, 855 
- -Ellxir Herlikofer 52, 1351 
- -Fluid, Ahmling's 53, 1248 
- - Schrömbgen's 52, 925 
- - untersucntes oil, 434 
Gichtiker-Blutserum, Untersuchung 55, 270 
Giclttol, Besta11dteile oo, 56 
Glchtosint-Salbe, - -Seife oi, 488 
- -Tabletten M, 478, 488 
Gicht~Pastillen, Aachener M, 560 
- -Pulver Schrömbgen's 52, 925 
- - nntersuehtes ol, 933 
- und Rheumatismustropfen M 459 
- -Seife, Lazarus-llygiol- M, 478. 55, 489 
- -Tinkturen 52, 13öl 
- •Wein oo, 704 
- -Weine 52, 1351 
Giemsa's Aznreosinlösung, Vorschrift 62, 388 
- Lösung, zum Nachweis von Gallenfarbstoffen 
im Harn 51, 113 
Gieson's Lösung 52. 1129 
Gifte, Abgabe 51, 1120. oo, 409, 1016 
- Wirkung 52. 1242 
- tierische M, 1099 
- in Trmkgefäßen verboten M, 491 
Gift-Bohnen, Erkennbarkeit M, 39 
- -Einheit, Erläuterung ol, 246 
- -IIandeI, Entziehung 56, 282 
Giftige Lösungen, Färben ol, 849 
Giftigkeit, em- und zweiphasisoh& 52, 731 
Gift-Pilze 56, 933 
- -Reizker oo, 936 
- -Schlangenplage, Bekämpfung 52, 150 
- •Verordnung, Oebertretung ol>, 959 
Gingergrasöl 53, 1279 · 
Glngifix M, 114 
Gingos geg. Mannesschwäche M, 746 
- Bestandteile 66, 57 
Ginkgo, Vergiftung 56, 454 
Ginsex 53, 261 
Gioddu 52, 1337 
Gips, Nachweis o3, 992 
- zur Wundbehandlung ol, 1002 
- •bindenwickelmaschine ol, 360 
- •verband, lockerer, Vorschrift 51, 379 
Glrna M, 1082 
Girofla, Augentioktur 55, 57 
Gltalin 5i, 499 
- Gewinnung 52, 1297 
Gitin 53, 401 
Givasan, Anwendung 52, 770 
Glacfal, Darsteller öl, 1126 . 
GlKttolln, Hautreizung M, 1031 
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Glättolln, Zusammensetzung M, 1031 
Glandol-Seife 54, 746 
Glanduitrin 53, 786, 1394 
Glandulae Lupuli, Aschengehalt 53, 1254 
- - schwor b~scbaffbar M-, 1218 
Glandulobypophysol M,, 174 
Glanduovin 54, 1048 . 
- Anwendung 56, 39 
Glanz-papier, Ersatz durch Wachstuch 51, 638 
- -stärke, untersuchte 54, 476 
- •Stoff'. Unterscheidung von Nitroseide und 
Viskose 54, 1310 
Glaii, Alkaligehalt 55, 691 
- Angreifen 56, 920 
- Erkenn. verschied. Sorten 52, 1011 
- Schneiden 51, 738 
- -ballons, Packung 52, 636*, 56, 875* 
- •fehler M,, 391 · 
- - Beseitigung 56, 586 
- •flaschen. Zersprinj?en?. 62, 1420 
- -hliger Mineralquelle, Wirkung 53, 699 
- -hlilme, Schmiermittel 52, 811 
- -rohrschneider 52, 53* 
- -slitze, selenfreie 51, 401 
- •Sorte, Einfluß auf Arzneimittel 52, 519 
- -stlibe, Herstellung 51, 967 
Glasser's Eisen-Condurango•Elixir, Bestand-
teile 52, 81 
Glasur, schwarze 52, 564 
Glasuren, Prüfunl? 53, 850 
Glankobinde 06, 6, 136, 276 
Glecomina 51, 430 
Glegg's Nasen-Splllung a3, 1032 
Gletscher- Mattan 52, 656 
Glimm's Stlckstofl'-Destillationsapparat 52, 55 
Globe • Trotter, Fußschweißmittel 53, 983. 
54, 560 
Globin, biologische Wirkung 061 805 
- Heilmittel 54, 863 
Globon, Darstellung M., 965 
Globularin M, 551 
- Wirkung 62, 52 
Globules Sappho 52, 990 
Globulin, Trennung von Serin o2, 727 
Glonal, Sohlenschutzmittel M,, 875 
Gloria, Bandwurmmittel 53, 261 
- •Laxativ-Pillen a3, 512 
- Menstruationstropfen 1',2, 511 
- Slcherheitsovale 52, 1011 
- Tonic-Tabletten, 51, 690. 53, 512 
- •tropfen 53, 452 
Glorisano, National-Kriiuter-Tee o3, 346 
Gluck-Gluck, Bestandteile 52, 460 
Glück auf, Menstruationspulver 56, 450 
Gllilt•rlng nach Kette 51, 1040* 
- •Schiffchen 51, 250* 
- •Wein-Essenzen u. - -Extrakte, Beur-
teilung oll, 996 
Glutamlnsliure o2, 983 
Glutannln a2, 876 
- Anwendung o2, 1042 
Glutannol, Gewinnung 54, 597 
Glutin-binden ol, 156 
- -Peptonquecksllberehlorid 06, 226 
Glutol, Darstellung M,, 1074 „ 
Gluton, Daratellung 5t:, 968 
Glutubes, Darstellung ol, 4 
Glyearbin M,, 974 
Glyeasine o3, 704 
Glycerinated Camphor Ice o5, 427 
Glycerine and Cueumber, Beecham's 56, 204 
Glycerlnum D. A.-B. V 52, 408. 53. 537 
- Prüfung auf Fettsäureester 53, 429 
Glyelnamld u. salzsaures Glyclnamid o2, 377 
Glycinjocur-Tabletten 54, 857 
Glycirenan 53, 86. 66, 135 
- Anwendung 56,930 
Glyeo oo, 882 
Glyeobacter peptolyticus M, 7, 1181. 06, 657 
- - -Tabletten, Darsteller M, 8 
Glyco-cithin o3. 427 
- -gi.ine Clin 51, 205 
- -Une 56, 882 
- -Phenlque Declat 52, 36 
- •phostal 53, 814 
- -tauro 54, 272 
- -Ulmus Liliy M., 112 . 
Glycyrrhiza Uralensls Fisch., Wurzel 51, 381 
Glykamben oo, 491 
Glykobrom M, 857 
Glykogen, Bestimmung 52, 671 
- Gehalt in Tunicaten o2, 671 
a•Glykol1eptonslinrelakton 52, 1350 
- - Wirkung o3, 462, 491 
Glyko-J ogurtln 06, 717 
Glykokoll-Quecksilber, Darstellung 06, 147 
Glykolmonosallzylsliureester, Darstell~. 62, 804 
Glykolylanthranilsliure, Darstellung o3, 460 
Glykomaltln o2, 1350 
Glymol 06, 882 
Glykosal, Veränderungen oo, 589 
Glykosawln, Entstehen 54, 1348 
Glykose, Bestimmcng 53, 138, 139. 54, 433, 
817, 818*, 829 
- Nachweis 56, 470 
d-Glykose, Spaltungspr9dukt des Saponins ol, 91 
Glykoseessig, Nachweis 52, 139 
Glykosldasen M,, 1165 
Glykoside, Isolierung o2, 52 
- Naohweis al, 1086 
- Synthese M, 1305 
- therap. wertvolle 54, 495, 543, 572, 596 
Glykosin 53, 118 
Glykosometer nach M. Arndt 52, 334 
Glykuronoid 56, 676 
Glykuronsllure, Bestimmung ol, 512 
- Darstellung o4, 327 
- im Harn 52, 775 
- Nachweis a3, 1090. 56, 141 
- neue Reaktion 1',2, 646 
Glyzeride, Nachweis im Wachs 51, 690, 1138 · 
- Synthese 06, 14 
- d. Rinds- und Hammeltalges o3, 1252 
Glyzerin, 11,bgeänderte Hehnersohe Bestimmung 
53, 846 
- Ausdehnungskoeffizient 51, 876 
- Bestimmungen 51, 13. o2, 678, 693, 1347. 
a3, rn. 54, 208. 66, 424 
- Bleichen 62. 1198 
- Nachweis o3, 988, 1201 
- Prüfung 51, 568 06, 590 
- Prüfung -von Rohglyzerin o2, 1405* 
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Glyzerin, spez. Gew. 51, 1207 
- Wirkung von Wasserstoffperoxyd ol, 911 
- z. Behandlung d. Angui!lulo~e 51, 899 
- magnesiumsulfatbaltiges 51, 402 
- -blutagar, Veränderungen M, 56 
- -Ersatz oo · 1006 
- -Lösungen, Sch'lliermittel M, 468 
- -mono- u. dilaktat. Darstellung öl, 712 
- -Rückstände o2, 410. 
- -Seifen. transparente. Vorschrift 51, 58 
- -Traganth M. 117, 458 
- -triformiat, Darstellung 53, 191 
Glyzyrrhizin, Brstimmung 53, 138. 55, 661 
- Nachweis o3, 1045 
Göckel's Aufsatz für Gaswasch• und Spritz-
11.asclien 52. 318* 
- Gasentwickelungs-Apparat 5Z, 253* 
- Luftwasdzanfsatz 52 442* 
Gödecker's Heber 53. 602* _ 
Gödecker-Bosc's Klibler 52,. 625*, 670 
Göttercreme ,Nova , Adcr's 53, 481 
Gold, Besrimmung 53, 1429 
- Löslichkeit in H N 03 52, 954 
- Nachweis M, 828 
- -Billte, kein Wortschutz o2, 835 
- -Chlorid. Reaktion M, 1310 
- - und metall. Alummium 52, 576 
- -farbiger Satz 5o, 710 . 
- -Flecken, Entfernung 54:, 814 
- · ~Geist, Rademacher's, Zusammensetzung? 
M, 1072 . 
- -Käfer, Mikroskopie o2, 831 
- -Kantharidin oö, 401 
- -Lacksamenöl 53, 1279. 55, 810 
- -Lösung, Verhalten zu Arzneimittelharnen 
51, 69 
- ·- und Jodverbindungen 51, 74 
. - -Lösungen, Bildung kolloider ol, 692 
- -Platin-Tonung 51. 976 
..:.. - -Weinschalt'n 52, 699 
- -Regen, Samenöl M, 414 
- -Salze, Reaktion 55, 49 
- -Salz-Flecken, Entfernun~ 55, 475 
- -Schwefel, Bestimmung 52, 748 
Golden Remedy 51, 296 
Goldopau 55, 290 
Gomeline 52, 778 
Gommallu 51, 348 
Gonargin 53. 876 
Gonaromat 53, 294 
- Anwendung 1'>5. 732 
Gondifeh-Gnmmi 55, 238 
Gondonaro 53, 342 
Gonje, Bedeutung 56, 338 602 
Gonjes, Anfrage 55, 214 ' 
Gonitol 5ö, 135 
Gonoiodin 51, 917 
Gono~okken, N~hrböden 51, 15. l'jl, 1091 
- -Färbung mit Karboi-Methylgrün-Pyramin 
51, 628 
- -Serum,, Merz' ol. 563. 62 718 
- •Vaccine polyvalente 52, 1383 · 
Gonokozid = Vaginol 53, 115 
Gonokteln 54, 510. 56, 517 
Gonoleuk 52, 251 
Gonophen-Tablctten 55, 491 
Gonorrl1ea-Pb.ylacogen o3, 1248 
Gonorrl1öe, Mitrel 54., 459 · 
- -Tabletten, llempel's 53, 1394. o5, 136 
Gonorrhoen 52, 21, 473 
Gonosan und -Ersatzprliparate 62, 723 
- Anwendung 52, .771 
- Ermittelung von Kawaharz 5o, 448 
- ver:fälsobtes o2, 1295 
Gonostyli 52, 52 · 
- Anwendung 53, 150 
Gono-Täse11chen, Hartmann's 52, 733* 
Gonotod 5f>, 517 
Gonotoxin 51, 473 
Goraka, Tamarinden-Ernatz 5o, 704 
Gorgonzola-Klise M. 282 
Gorli-Samen, Fett 5o, 450 
Goske's Luftbad 5o. 103* 
- Wasserbad o5, 103, 104* 
- Zentrifugenglas 55. 159* 
Gossypium de1mratum D. A.-B. V ol, 119G. 
53, 538 
Gossyplasta o2, 251 
Gotthard's Milcherfrischer o3, 1200. 55, 393 
. Gottlieb's Haut-Funktions-Oe! 5ö, 56, 490 
Goudron Gonyot 55 725 
Gonttes de Paris M, 406 
- - Theobromosc Dusmeull 53, 1309 
- Uvonlennes Trouvette 55, 204 
Grabley's Mineralsalze 55, 70 
- physiologische Mineralsalz-Tabletten o5, 
717 
Graciosa o3, 511 
Graditzer RestitntlonsJluid 52, 828 
- verbess. konz. Restitutfonsßnld M, 460 
Grllupehen, Gehalt an sohwefl. Säure 62, 433 
Graf's Bllitemvein M, 392 
Grafolin 51, 131 
Grahamlt 52, 422 
Grains de Vals 5o, 204 
- of Health, Frank's M, 1086 
Graisse d'Olseau o3, 77 
- pour Ies armes 55, 815 
- - - etrets d'eqnipement o5, 815 
- - - ustenslles de campcment 55, 815 
- - l'impermeabltisatlon des chausseures 
5r,, 815 
- -- rendre Ia souplesse aux clmussures 
5o. 815 
- russe pour l'entretien des cuirs 55, 815 
Gram'sche Fllrbung, Lösungen des D. A.-B. V 
Entw. 51, 235 
- - 51, 159. 53, 1417 
Gramlnol, Gewinnung. ol, 640 
Grammophonplatten-Masse, Anfrage ul, 978 
·- - 52, 758 
Gramonervin 56, 781 
Granatbaum-Blumenbllitter, Nachweis M, 803 
Granula D. A.-B. V 53, 538 . 
Granules de Colchfoine lloudo 52, 1351 
- des Vosges oo, 204 
Granulierte Zyllnder M, 1246 
Graphit, Nachweis 53, 992 
- Vorkommen 51, 133 
- zu Schmiermitteln M, 888 
- untersuobter 56, 514 
- -Stäbchen 55, 636 
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Graslnub's Emolllens M, 909 
Grassolln-Emulsion 51, 917 
Gratus-Stropl1anthln 64:, 507 
Graukalk = Calciumacetat 55, 106 
Graupen, Gerichtsurteile M, 382 
- Nauhweis künstl. Färbung 54:, 37!) 
- Schwefelunl!" 52, 957 
- Talken M, 290, 350 
Gravedol 55, 79 
Gravidin 51, 1126. 55, 79 
Gravldol 55 79 
Gray's Glycerin Tontc compound 52,.1332 
- Kjeldahl-A.ufsatz 52, 54 
Graynnatoxln 54, 198 
Grazlnol 51, 773 
- BnBenwasser 55, 450 
Grazlola 55, 354 
Grazol, 2 ArtPn 56, 79 
Grellin 52, 878. 53 261 
Grenet- ßoulanger's Porzellantrichter 62, 1069 
Grethe's Tropf•, Schiittel- u. Scheidetrichter 
65. 768* 
Grevilla robusta, Arbutin M, 774 
Griechischer Malaga 53, 299 
Gries, Gerichtsurteile M, 382 
- künstliche Färbung M, 269 
- Nachweis künstlicher Färbung 54, 379 
- aus Maie M., 699 
Grieß-Lange's Reagenz in Tabletten 65, 823 
Griffon, Pteffer-Fälscbungsmittel M, 764 
Grlmme's Ammoniak- Destillations-Gerät 55, 
396* 
Grisal 52, 824 
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Reagenz 53, 1230 
- Vorkommen von Allantoin 61, 326 
- Vorkommen von Gallenfarbstoffen 52, 1028 
- Vorkommen von 1-0xyphenylmilcbsäure 
62, 1127 
- Vorkommen von Trimethylamin 53, 1314 
- Vorstufe von Ehrlich's Diazoreaktion 52, 897 
- Vortäuschung von EiwPiß 66, 292 
- warmlösliches Eiweiß 62, 621 
- W Elrt der Probe m. L:q. Bellostii 62, 428, 
510 
- acetolösliche Albumine zeigender 61, 1043 
- arzneimittelhalt. u. Goldlösung öl, 69 
- AtopI1an 63, 210. 6!1:, 359 
- Brustkinder-, Reaktion 62, 59, 260 
- dextroselialtiger, Nachweis von Pentosen 
56 725 
- diabetiscI1er, Nachweis von Pentosen 66, 156 
- eosinl1altiger öl,· 355 · 
- formaldehydhaltiger, Nylander's Reaktion 
51, 711 
- frischer, Untersoheidung von zersetztem 
ol 703 
- krankhafter, Nachweis von Hemibiliburin 
54 602 · 
- lfolubrln• M, 433 
- normaler, enthält Kolloide 61, 373 
- pentosehaltiger 52. 579 
- Urotropin• 66 292 
Harne. eiweißhaltige 54:, 1189 · 
Harn-Bestandteile, geformte, Färbung 63, 136 
- -diagnostisches Besteck •Praktikus, 06, 
852* 
- -Farbstoff, neuer pathologischer 52, 50 
- -Prober 63, 457* · 
- -Reagenzien D. A.-B. V 53, 1411 
- -Röhrenspritze m.Flüssigkeitsbehälter 06, 502 
- -Säure, BPstimmung 61, 174, 355. 62, 526, 
851, 1162. ö3, 1343. M, 226, 279, 622, 
809. . 66, 270, 701, 720 783, 912 
- - Mengen-Schlitzung 65, 724 · 
- - Nachweis 63, 371. 577. 54, 183 
- - Reagenz auf öl, 436 
- - Reaktionen 51, 751. 54, 250 
- - Umwandlung in Allantoin 61, 114 
- - Verhalten zu Rohrzucker 51. 985 
- - Wirknng der Emanation M, 885 
- - zur Haltbarmacbung yon Wasserstoffper-
oxydlösangen ol, 569 
- -Sediment, Färbung 54, 605 
- -Sedimente, Herstellung von Dauerpräparaten 
ol. 951 
- -Steine, Entstehung 51, 638 
- -Stoß", A.midoameisensäureamid 61, 434 
- - und Ammoniumcyanat 63, 1342 
- - BestimmUflg o2, 319 800·. 54, 1010, 1086. 
56, 496, 565, 923, 924 · 
- - Doppelverbindungen ö2, 1287 · 
- - Einfluß 62, 467 
- - in Pflanzen 5&, 674 
- - -Bestimmung, Gerät nach Sklepinski 
65. 157, 158• 
- - •Quecksllberehlorid, Darstellung 65, 131 
- -Teiler 62, 94 · 
- •Untersuchungen, Betrag 66, 988 
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Harn-urate, Bestimmung 52, 894 
- .zneker, Abänderung delil Reisohauerschen 
Verfahrens 51, 852 
- - Shieb's Reagenz 52, 900 
- . -Zylinder, mikroskopis@h_e Prüfung M, 1245 
- - Sichtbarmachung 51, 73 
- - Unterschiede r,r,, 67 
Hartbovist, Erkennung 52, 1037 
Hartgummi-Presse eo, 544 
Hartmann, Pani, Geschäftserweiterung 52, 962 
- - Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 
M, 22 
Hartmann's Gono•Tllschchen 52, 733* 
- Pulver-Bläser 52, 1393* 
- - •Sauger 52, 1394* 
Hartparaffin,,Bessimmtmg des spezif. Gewichts 
öi, 1197 
Hartriegel, Hautreizung 55, 479 
Harnko M, 406 
Harz, Bestimmung 52, 197. M, 728. 55, 565, 
723, 1011 
- Nachweis 52, 353, 1216 
- indisches 52, 908 
Harze, Farbenreaktionen 5.t, 1285 
- Härten 53, 822 
- Nachweis M, 1018 
- Nachweis von Zimtsäure M, 133 
- künl!ltliche, Verbesserung 52, 376 
Harz-Essenz, Nachweis 51, 408, 638. 52, 1195 
- - Unterscheidung von Terpentinöl u. Kienöl 
53, 787 
- -Glasur 55, 233 
- - Nachweis 52, 727 
- -Reaktion, Storch-Morawski's 52, 5 
- -Terpentinlll von Pinus silvestris 55, 254 
Harzer Gebirgstee 52, 789 
Haseinnßschalen, Nachweis 5.t, 856 
Husenfett, Zusammensetzung M,, 95 
Ha-ta-na-Tabletten M, 460 
Hatschettln 51, 249 
Hatol = .Ehrhoh-Hata 606 51, 793 
Hanbenftasche, Becker's 53, 1320* 
Hancornia-Arten 52, 231 . 
Hauhechelwurzelöl 51, 380 
Hauptmann's Asthmatinktur, Bestandteile 52, 
437 
Haus-.l.potheke des Landarztes, Gerichtsent-
scheidung 52, 478 
- -Besitzer, Dnlden eines Schildes betreffend 
Wohnungswechsel (G.-E.) ol, 863 
- -Doktor 53, 261 
- -Fliegen, Vernichtung 51, 654 
- -Frauen-Eiernudeln, Eigehalt 55, 415 
•Getränke, W eingE setz § 3 u. § 4 M, 209 
- -Macher-Nudeln, Eigehalt 55, 415 
- •Schwamm, Bekämpfung 52, 1388. 53, 98 
- - -Frage, Lösung 52, 759 
- •Trunk, Gerichtsurteil 53, 379 
- - gesetzwidrige Stoffe 52, 113 
- - gesetzwidriger M, 653 
- - aus Mostsubstanz M, 1315 
- - Verwendung von Moststoffen 51 195 
Hausenblase, Bleichen r,r,, 570 ' . 
Hausmann's Urobllinometer M, 282* 
Haut, Entfernen von Pyrogallolfleoken 51, 59 
- Wert der Jodsterilisation 54., (55 
Haut-Balsam, Schweizer 53, 77 
- -Bleichcreme «Chloro• 52, 493 
- -bleichender Coldcream r,r,, 590 
- -Creme, glycerinfreier 51, 846 
- - Hagenburger's 53, 261 
- -Desinfektion mit Jod -Aethylendiohlorid 
51, 643 
- -Ellxir von Paschen 55, 59 
- -Fette, Gehalt au Cb.olesterin. öl, 114 
- -Funktions-Oe!, Gottlieb's 56, 56 
- - - - 55, 490 
- und Toilette-Creme, Seifert's 51, 376 
- -Lack, Cleol 53, 429 
- -Pulver, Bestimmung d. Slluregehaltes 51,572 
- -Reagenzien 51, 483 
Bawal-Honlge 56, 381 
Hawley's J{ropfmittel, Warnung 53, 1288 
Hayem'sche Lilsung, Entwurf des D. A.-B. V 
51, 235 
- - D. A.-B. V 53, 1416 
Bayne's Reagenz auf Zucker o2, 1095 
Ht>avy petrotcum oll 56, 882 
Heber 51, 825*, 967*, 1042. 53, 39*, 602•. 
M., 90*. 55, 103*, 140*, 362 
- -Perkolatoren 51, 806 
- ·-Vorrichtung nach Freund 53, 39* 
Hectargyre 65, 153 
Hederichill 53, 1027 
Hedlnger's Rotlaufmittel M, 725 
Hedioslt 53, 718 
- Prüfung 63, 786 
Hedonal, Unverträglichkeit 52, 904 
Hefe, Bildung flüchtiger Säure 53, 640 
- Enzymgehalt 52, 1384 . 
- Vorkommen auf Würsten 51, 480 
- Züchtung 52, 1195 
- arsenhaltJge 5.t, 940 
- stärkehaltige, Verbot 52, 208 
- untersuchte M, 421, 595 
Hefen, Beziehung zu Nahrungsmitteln 52, 605 
- Trocken-, Selbstgärung M, 1223 
Hefonat M, 249 
Hegonon 51, 793. M, 968 
- Anwendung r,r,, 385 
Hehner's Glyzerinbestimmung, Abänderung 
53, 846 
Helde's Rapidkühler 1>2, 55 
Heidekraut 55, 1020 
- -Tee, Volksgetränk 55, 989 
Heidetee 54., 406 
Heidelbeeren, enthalten keine Benzoösäure 
51, 10 
- Samenöl M, 863 
- Unterscheidung von Rauschbeere 63, 1322 
Heldelbeersaft, Indikator 56, 704 
- Nach weis 53, 520 
- Nachweis "fon. Salpetersäure 53, 520 
- Zusammensetzung 53, 1323 . 
Heidelbeerweln, Alkoholgehalt 65, 440 
Heidenhain's Reagenz auf C011 d. Luft 52, 6!)5 
Hellnndit M., 460 
Heilkraft, Bestandteile 52, 440 
Heilkunde, .Ausübung r,r,, 916, 950, 060 
Heilmittel, Abmessen als Tropfen M, 581 
- als Bonbons freiverkäuflich? 52, 458 
- Ausstellen G.-U, 55, 281 
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Heilmittel, Benennung 55, 79 
- füuerhaftigkeit 55, 373, 510 
- in Schokoladetafeln freiverkäuflich? 51, 630 
- Nachweis künstlicher Farbstoffe 52, 1293 
- Nachweis von Methylalkohol 53, 57 
- Nachweis von Saccharin und Dulcin M, 411 
- Obsoletwerdeu 53, 913 
- Prüfung auf Methylalkohol 53, 827 
- Uebergang in Milch 52, 101 
- verbotene Ankündigung dem freien Verkehr 
entzogener 51, 220 
- auimalische, Verfälschungen· 52, 65 
- ausländische, Vermeidung 55, 1022 
- des vorigen Jal:trhunderts 53, 76 
- gasförmige, Anwendung 52, 587 
- in den Groß-Niederlanden 55, 999 
- methylalkol10Ihaltlge, Verbot 52, 684 
- neue, Emführnng 52, 197 
- Tissander's 53, 404 
- untersuchte 52, 546. 53, 261, 346, 403. 
55, 56, 450 
Hell-Quellen, Mache-Einheiten 51, 582 
-- -Serum g. epileptlscl1e Krämpfe 53, 1336 
- • Victors BUretten-Klemme 53, 602* 
- und Wundpflaster Schindlers's 53, 404 
- •Wlisser und Mineralwässer M, 1220 
- -Wasser, Suderoder M, 446 
Heiner's antisept. Wundsalbe M, 459 
Helntz' Btirette 53. 756 
Heiserkeits-Tropfen 5t'>, 695 
Helß0 Erschöpfungs0 Gerät 55, 849* 
- -Luft-Inhalator, elekt!ischer 52, 213 
- -wasserbereJtung, Vorrichtung 53,',.701 
- - -Trichter 62, 54*. 53, 1073 
Heizmittel, neuartiges 65, 852 
Helbig, Dr. Carl Ernst, LebenR!auf 55, 947* 
Helda, Einatmungsl(erät 51, 840• 
Helechlt-Oel M, 679 
Helenin, Anwendung M:, 97 
Helfenberg, Chem. Fabrik, :Auszeichnung 
M, 1064 
Helfenberger Notiz-Kalender 1911 51, 1118. 
- - - 1912 62, 1364 
Helfoplast, Anwendung 55, 506 
Helgotanum bromatum„ r,3, 346 
Hellanthiknollen, Bezugsquelle M:, 260 
- Verwendung 53, 179 
Helianthsllnre, identisch mit Chlorogensäure 
ol, 251 
Helianthus annuns, Werte der Urtinktur 
oo, 651 
- tuberosns, Vorkommen von Betain 62, 135 
Helichrysnm angustfollum, Oel 52, 1132 
Heliglobln M, 983 
Heliodore aus Südwest-Afrika 56, 829 
Reliosflasehen 52, 1374 
Hellotrop-Sachet 55, 89 
Helleboretn, Inhaltsstoffe 52, 869 
Helleborei'.n M, 505 . 
Hellendall's Argentum nitrlcmn-Ampullen 
Mo, 329 
Heller'sche Eiweißprobe 52, 375 
Rellige's Pipettensprltze M, 1346* 
Helix pomatla, Unterscheidung v. H. aspersa 
iii, 1169 · 
Hellmich's Verdauungstonlkum 53, 375 
Hellmold's Krltutersaft · 53, 452 
Hellsirin 52, 1290 
Helmlnthol, Darsteller? 52, 1420 
Helmitol 52, 1177 
- Lösen 52, 904 
Helmitoloids, r,2, 251 
Hemibilirubin, Nachweis M:, 602 
Hemlcollln, Entstehung M, 967 
Hemogen Mag, Klave 55, 349 
Hemoneurol 52, 125 
Hempel's Gonorrhoe-Tabletten 53, 1394. 
65, 136 
Hennaabkochn.ng oder •extrakt, Nachweis 
M, 455 
Hensel's Nlibrsalz-Fleisch-Ersatz 55, 416 
Heparol, Anfrage oo, 388 
llepatol 51, 713 
Hepin•Sauerstoff'bllder 62, 1318. 53, 940 
lleptal 55, 717 
Heptln und Ileptinnatrium o2, 581 
Ileptylderivate 62, 681 
Herlius Verasebungsdeckel 52, 496 
llerba A.bsintllii D. A·-B.V ol, 1186. 53, 593 
- - Werte M, 32 · 
- Adonis vernalis, Froschwert 51, 969 
- Alebemillae vulgaris, Verbrauch M, 1218 
- Cardni benedicti D. A.-B. V 53, 593 
-- Centaurii D. A.-B.V 51, 1197. o3, 593 
- Conii, Verfälschung M, 856 
- Eqnisetl, Bau 52, 781 
- Euphraslae, nicht erhältlich M, 492 
- Herniariae, Haltbarkeit 5i, 1193 
- Lobeline D. A.-B.V öl, 1197. 53, 593 
- - Werte M, 33 
- Majoranae, Fälschung 55, 393 
- Meliloti D. A.-B.V 51, 1197. 53, 593 
- - Stammpflanzen 51, 1194 
- Pirolae (Chimaphllae) umbellatae, wirk-
same Körper Dl, 353 
- Polygalae amarae, Verfälschung ol, 970. 
53, 1254 
- Prunellae 55, 357 
- Serpylli D. A.-B. V 51, 1197. 53, 593. 
- Thyml D. A.-B. V 51, 1197. 53, 594 
- - Vorsicht 53, 1254 . 
- Vlolae trlcoloris D. A.-B.V · 51, 1197. 63 
594 
- - - Preise 5:l, 1218 
- -Tropfen M, 459 
Herbalin, Zahnschmerzmittel 55, 57 
ßerban ol, 773 
Hercynia 62, 125 
llercynin, Synthese M, 1053 
HerJI's Wundschutz öl, 760 
Beringe aus bombierten Büchsen 53, 41 
Herings-Konserven, Zinnvergiftung 53, 1407 
ßerlngsalze t'>i, 698 · 
Hcrknles~Spelsewlirze t'>3, 326 
Ilermlion 62, 824. o3, 261 
Hermann-Perutz' Syphilisreaktlon 53, 1165 
Hermann's Eierkuchen- und Krapfenpnlver 
52, 460 
Hermes, Schuheinlage 5i, 560 
- Cordial 52, 469 
Hermesoilne 63, 659 
Bermophenyl, Darstellung öl>, 220 
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llermosoline, Darsteller? 55, 338 
Heroin 51>, 73 
- Eigenschaften 51. 320 
- Veränderur,gen !,!,, 589 
Heroinum hydroehlorie., Sterilisieren M, 1138 
- - UnVArträe:ltohkeit o2, 904 
Herpedol r,1,, 289 
Herrmann's Mnndspüler 56; 875* 
- Polypenmittel 63, 346 
- ZahnbUrstenreinfger 56. 710, 875* 
Herrmol, Kotikm1ttel 53, 261. 51. 729 
Herzmittel, Standardisation 51, 1252 
Herzen's Pepsinogen 52, 717 
Herz'sches Rheumatismus- und Giehtmittel 
r,1,, 727 
Herzgold, Zusammensetzung 56, 704 
Hesperidine, physiologische Bedeutung 51, 35 
Hessalin und llessol M:, 1311 
Betralin 52, 1177 
Henfteber, fühandlung 53, 999. 51>, 841 
- -Bund, Ausst!'llung 53, 201 
- -Renitol 53. 204 
- -Salben 51, 1002. 52, 493 
- -Serum, 2 Arten 51, 640 
Heuschnupfen, Mittel 62, 784 
- Vorbeugung 62, 446 
Heuwurm, Bekämpfung 1>2, 299*, 700 
Henran 1>6, 349 
Heureka, Zerkleinerungsinaschine 54,, 926* 
Hensner's J odbenzin ol, l 93 
llexa-bromidaalll, Bestimmung 52, 1239* 
- -chloräthan, Giftigkeit 52, 730 
llexal 63, 1044 . 
- Anwendung !,~, 416 
Hexamekol 52. 668, 1175 
- Wukung 53, !)71 
llexamethylen, Guajakverbindungen 52, 78 
- -amine 63, 755 
- -tetramin D- A.-8.V 53, 630 
- -:-: Bestimmung 53, 15. M, 256 
- - ldendität 41,, 369 
- - zur Entfernung schweflig. Säure aus Wein 
63, 968 . . 
- - zur Kenntnis 53, 28 
- - Nachweis 51, 882. r,,t,, 1153. 66, 726 
-:: - früfung 61, 1019. 66, 519, 630 
- - Unverrrägl10hke1t 5!, 865 
- - Verbindungen mit Succinimidsilber 61, 993 . .. . . . 
- - Vortäuschung von Eiweiß r,r,, 292 
- - -Aetl1ylbromid, Prüfung ol, 686 
- - -Quecksilbersalze r,r,, 130 
- -tetramlnnm resorcinicum, Prüfung 61, 686 
- -tetramin rmlfosalizylsanres == Hexa! 
63, 1044 
- :- -snlfosalizylate oo, 351 
- - -Tablet en, Heizmittel r,r,_, 852 
- - - Untersuchung 62, 1120 · 
- . - -tannat, Darstellung oi, 576 
- siehe auch Urotropin 
llexametin 62, 542 
Hexaminoarsenobenzol 5!, 679 
Hexenpilz 62, 1285*. r,r,, 935 
Hexosephosphorsänreester 63, 1402 
v. Heygendorfl''s Maßkolben mit Wärmemarken 
52, !571 
· v. Heygeudorff's Perlendreiecke o2, G70~ 
- - Tiegeluntersatz 62, 1241 
H. G.-Sehellack 56. 8ZG 
Ilibisens sabdarifa, Frucht 63, 760 
Hlckory-NUssc oo, 82 
- -Nußöl 61, 672. oo, 82 
Hienfong-Essenz, Destillat oo, 457 
- - Heilmittel· M, 489 
- - Verkäuflichkeit 61, 39, 378. 62, 1018 
-,- - grline und weiße. 52, 513 
Hildebrandt's wundertätige Einreibung 
«Lebenswecker, r,r,, 1006 
llillhonsia mirabl, Schwefelbakterie 51, 808 
Himbeeren, Gehalt an Ameisensäure 61, 881 
llimbeer-Rohsltfte, Aufbewahrung 51, 253 
- - :Mittelwerte M, 780 
- -Raft, Bereitung 66, 1031 
- - Beurteilung M, 1315 
- - Ursache d. Rotfärbung d. Amylalkohols 
M:, 708 
- - untersuchter r,r,, 417 
- -Sirup, Bestimm. von Alkohol 51, 12 
- - Gehalt an Asche 51, 541 
- - Nachweis v. Teerfarbstoffen M, 1133 
- - ruit Nachpresse versetzter (Freispruch) 
51. 541 
- -Sirupe, untersuchte 51, 347. M, 424. 
r,r,, 417 
- - verfälschte 62, 468 
Himmelsehlfissel, äther, Oele M, 727 
Hinds' Scl1wefelwasserstnff-Apparat 52, 443 
Hipposarcine Roy 51, 793 · 
Hippursäure, Bestimmung 51, 749. M, 883 
llirse, künstliche Färbung M. 269 
Hlrth's Elektrolyt oo. 954. 982 
Hlrudines D. A.-B. V 61. 1197. 63, 594 
Histidin, Nachweis 62, 132 r,r,, 912 
- und Pikrolonsäure 62. 1008 
- -Verbindungen 62, 256 
Histogenol Nalme r,r,, 204 
Ilistou, Darstellung 55, 807 · 
Histone, biologische Wirkung oo, 805 
Histopeptou, Darstellung und Wirkung 1,r,, 807 
llistopin 62, 717 
- Anwendung M. 943,.1316 
- Darsteller 63, 718 
Historisch-mediziniscl1es Museum v. Welleome 
oo, 641 
Hlstosan M,, 1076 
Hitzschlag, Bekämpfung oo, 87G 
H.-M.-C.-Tabletten 61. 619 · , 
lloden Zylinder M., 1246 oo, 1 · 
llöcl1ster Diphtherie - Serum Nr. III, Ver-
wechslung mit Nr. lI oL 750 , , 
- Patent,- Vakuum - FlUssigkeits - lieber ou 
103* ' 
~ Tabletten A. und B. für Lokalanästhesie 
51, 53 
Höhensop.ne, kUnstllche, Anwendurig 63 244 
llöllenill, giftig 51, 439 ' 
Höllenstein-Flecken, Entfernung 1,r,, 475 
- -Stifte, Aufbewahrung 55, 7 
lllllzer, gesundheltssclilidliclie 51, 1212 
- hantrelzende 66, 335 . 
Höntsch~IJlanka, Anstriohmasse r,5 1 875 
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Hofo11otheke, Berechtigung zur Führung des 
Titels (G.-E..) öl. 864 . 
Ilofer's abführender Tee M. 363 
Hotr. van 't, Den~mal 52. 062, 1420 
Jioffmann's Baelms - Tabletten, Bestandteile· 
oo, 56 
, - FJebermlttel 53, 786 
Hoflieferant, Berechtig. zur Titelführg. 55, 889 
Hofmann? Gustav B., Lebenslauf 53, 409• 
Hofmanns Senfölreaktion 53, 1247 
Ilofmeier·s Phorxal, BluteiweiJ,lpräparat 51, 704 
Iloger's A.mpullen-FUllgerllt M, 387* 
Hohlspiegelversucll 51, 171 
Ilolde's Naclnvels von Paraffin öl, 71 
Holllindisclles Asthmamittel, Untersuchungs-
bAfund 51, 917 
- Pferde-Pulver, Delden's 55, 881 
Hollerdaner Kropf-Balsam 51, 773. 5J:, 725 
Hollundermark-Nerv-A.etzpasta oo, 57 
Holmium, Atomgewicht M, 144 
Holunderbeerwein, Bereitung 52, 580 
Holz, Ernaltung 52, 758 · 
- grüne Färbung 55, 786 
- blaues, Unt01schiPd von Kernholz 52, 518 
- fossiles, Analyse 52, 696 
- giftiges oo, 513 
- -BUchsen, Bezeichnung 55, 842 
- -Essig, neuer Körper M, 455 
- -Geist 53, 1370 
- - Vergä lungsmittel 51, 22,427 
- .Jfohle, Konstitution 51, 507 
- -Kohlenpulver, Untersuchung ö3, 1174 
- -Konservierung 51, 121 
- •Naphtha= Methylalkohol 53, 401 
- -Oel M, 1143 . 
- - Gel.itimeren M, 828· 
- :.... Untersuchung M, 701 
- - chinesiscl1es M, 585 
- - - Kennzanlen 62, 85. 63, 296 
- - - Proben 55, 870 
- - - Untersucnung 55, 943 
- - chinesisches und japanfoches M, 1314 
- -Schliff', Nachweis M, 726. 55, 882 
- •Schutz M, 259 
- -Stabkörbe, .Ballonhüllen 55, 875* 
- -Teer, Formaldehyd· Kondensationsprodukt 
63, 1311 
- - jodhalt. KondenRationsprodukte 62, 977 
- -Terpentine M. 1079 
- •Terpentinöl 63, 661 . 
- -Terpentinöle, Nachweis 52, 1194 
- -Wurm-Beize M, 844 
Holzinger's A.usrllllnngs-Pipette ö5, 277 
Homatropin ol>, 77 · 
- llarstellung öl, 369 · 
- -Brommethylat, Darstellung öl, 373 
Hombnrger Tonsehlamm M, 274 , 
- - Btnl wirkung M:, 813 
Homöopathische Arzneien, Abgabe 55, 260 
- Arzneimittel, bestrafter Handel ol>, 65 
- Medizinen vo11 J. Edlund ol, 296 . 
- Sptzlalitäten 55, 695 . . 
- Urtlnktnren, Wenbestimmung 65, 643 
- Verreibnngen, Ve1halt. z; Goldlösung öl, 74 
Homogenisierte Mlleh, Bestimm. des l!~ettes 
Dl, 626 
Homo•Kolm'in, Dnstellnng l>l, 365 
- -narcei'.n. Darstellung öl, 341 
- - -äthylesterhydrochlorat, Eigenschaften 
r,1, 342 
- - -methylesterhydrochlorat, Eigenschaften 
ol, 342 
...:.. -nnt11loin M, 547 
- -renon, Wirkung 51, 53 · 
- -sau, Salbe 55, 153 
- -taraxasterol 55, 399 
- •veratrnmsänre, Gewinnung aus Vanillin 
öl, 110 
Hondnrasbalsam 52, 753 
Hongh-llo-Glcht-Seife 52, 512 
Honig, abnorme Beschaffenheit 53 347 
- Aschegehalt 51, 103. 62, 1191 
- bakter10logische Untersuchung 53, 490 
- Bestimmung von Ameisensäure oJ:, 16 , . 
- Bestimmung des Stickstoffgehaltes 52, 326 
- Bestimmung v. Stickstoffsubstanzen 62, 726 
- Bestimmung des Wassers 63, .63 
- Bestimmungen, Wert öl, 1186 
- Beurteilung ol, 40, 349. 62, 1191, 1272 
- biologische Eiweißdiffürenz1erung 51, 713 
- biologischer Nachweis von Verfälschungen 
r,1, 255 
- Browne's Reaktion ol. 1163, 1188 
- Chemie der Bildung 52, 1304 
- Diastase-Probe 52, 1192 
- Fieh•s Reakton ol, 14, 105, 541, 1163, 1187. 
62, 631, 907, 1192, 1272. M 436. öl>, 684 
- Fiehe's Reaktion, Abänderung 51, 17 
- Fiehe's Reaktion auf Dextrin und Stärke-
' , sirnp 63, 801, , 
- flüchtige Säuren 52, 907 
- Jiigerschmid's Reaktion öl, 1163, 1188. 
52, 326 
- Inversion von Saccharose ö:l, 152 
- Katalasezahl 52, 1162 
- Ley's Reaktion ol, .105, 1162, 1187; 52, 1192 
- Maogangehalt 62. 787 
- Mutorotat1on o3, 1225 
- Nachweis von Farbsioff 51, 1163 
- Nacltweis der Fermente 62, 136 
- Nachweis von künstl. Invertzucker 63, 608 
- Nachweis von techn, Invertzucker oi, 1226 
- neues peptisches EuTym 51, 1065 
- Para-Reaktion ö2, 1192 · 
- Präzipitin-Reaktion 63, 404 
- Prüfung 51, 14. o:l. 919 
- Resorzinprobe 51, 815 
- Saccharosegehalt o2, 1191 
'-- Säuren o2, 1051, 1191 
- Soltsien's Reaktion ol, 1163. -1188 
- Stickstoffkörper-Gehalt 52. 1191 
- Tanninfällung. ol, 1162, 1187 .. 62, 1192 
- Tr~iben, Geric1,ts-Urteil öo, 913 
- Untersuchung 51, 103, 1161, 1186. 52, 326, 
1191. M, 1169. ol>, 59 
- Verfälschung (G.-CJ.) öl, 39, 1144 
- Vorkommen von l:Jorsäure M., 67 
- Wassergehalt 52. 1191 
- in Hotels ö:l, 427 
- griechiselier M,.1340 
- russischer M,, 1028 
- tUrkisoller o3, 398 
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Honig, ttlrkischer, Werte 54, 95 · 
Honige, Begriffsbestimmungen 54, 556 
- Mangangehalt o3, 1440. M, 5 
- Pbosphorsäuregehalt 53, 1440. M, 5 
- aosl!lndlsche ol, 810 
- - Untersuchung ol, 105. o3, 990 
- - zur Kenntnis ö3, 965. o5, 381 
- niederlllndische, Untersuchung ö3, 990 
- schleswig-holsteluische, Untersuch. o2, 86 
- untersoc1Ite 52, 471, 765. 53, 416, 424. 
M, 426, 571. öo, 438 
Honig-Aroma, Zusammensetzung? ö3, 672 
- •Ersatz 5ö. 438 
-· -:Milch 52, 1305 
- -Pulver ö5, 438 
- -seife 55, 113 · 
- -Sirup, Kunstgemisch 51, 427 
- •Waben, abnorme Beschaffenheit 63, 351 
Honthin, Darstellung M, 597 
Hopfen, Chemie 51. 670 
-- fettes Oel 53, 405 
- •Apfelbr!lo M,, 998 
Höpital St. Louis, Vorschriften 53, 377 
Hoplia farlnosa, Mikroskopie 62, 83.1 
Hordeuin 51, 593, 688 
- Synthese 62. 159 
- -Sulfat 51, 593, 688 
Hormonadin 62, 52 
Hormonal 51, 793. M, 83 
- Anwendung 63, 96 
- Darsteller 62. 81 
- Da1stellung o3, 59 
- Wirkung 62, 1307 
Horn's Tuberkel-Liquor, Untersuch.-Befund 
51, 875 
Hornartige :Masse auf Zellulose 51, 1118 
Hotel-Seife oV 698 
Hoty's. Rheumopat-Seife u. •Tabletten 63, 261 
h-Strophanthin M, 509 
Huberin 54, 357 
Htibl'sche Jodzahl, Verwendung von J.ntipyrin 
z. Bestimm. 51, 623 
Hübner's Haemaphilin 65, 748 
Hühneraugen, keine Krankheit M, 896 
-- -Steine Swaty's, Anfrage 63, 642 
Htihnerei, Zusammensetzung 62, 463, 464 
Hühnereier, pflanzliche Parasiten oo, 706 
- Uebertragung v. Krankheitserregern 52, 116 
- wann verborben? 53, 1409 
Hühnerfett, Kennzahlen 62, 1329 
Htihner-Japsen, Mittel 53, 510 
Hülsenbeck's Trockenschrank 62, 496 
HtUsenfrüchte, künstl. Färhung, Beurteilung 
62, 340. - - - Gerichtsurteile ö2, 342. 
- - - Nachweis 52, 343 
Hüttner's Vollpipetten ol, 797• 
Hugershotr, Franz, Auszeichnung 62, 1282 
Hugenschmldt's Zahnpulver oo, 540 
Bulle d'oilette, französwhes Mohnöl ol, 873 
- de pavot, nichtfranzösches Mohnöl ol, 873 
Humana, Fußschweißpulver 63, 513 
Hummel, Fliegenverttlgun,esmittel 63, 1350 
- •Wachs M, 511. öo, 941 
Humnlen, Vorkommen 62, 775 
Humus-Kohle ö3, 974 . 
- -Säureartige Körper, Herstelluog 52, 582 
Hunde-Bomben oo, 709 
- -Staupe, Erreger oo. 15 . 
Hungers Tiroler Alpen-Kräuter-Tee 55 388 
Ilusinol 52, 1290. M, 319 
Huste niel1t, Ausschlag M. 783 
Husten-Bonbons «Professor• 52, 875 
- -Pastillen, Pomelets 55, 230 
-'-- -Pillen für Hunde o3, 510 
- -Tee, Bergmanu's 65, 54 
- - «l\largonal>, Bestandteile oo, 57 
- - und -Tropfen, Möller'f! oo, 450 
- - untersuchter 62, 789 
- -Tropfen 56, 695, 793 
- - Pol1li 52, 546 
Hustol M, 406 
Hy 606, geschützter Name 51, 1063 
Hycol 63. 1308 
Hycyan 52, 317 
Ilydnocarpus alpinus, F11tt M, 858 
- anthelmintica., H. Wfghtana u. II. venenata, 
Samen u. Samenöle M, 1225 
- -Fett ö3, 461 
Hydrangea Hortensia var. Otakusa ö2, 820 
- -Säure 62, 820. 821 
Hydrangenol 52, 820 
Hydraplatte, pbo'ographische 56, 40 
Hydraplatten-Entwickler 56, 334. 
Hydrargol, Darstelluog 56, 147 
Hydrargotin M, 172 
Hydrarguent oo, 128 
Hydrargyrol, Darstellung oo, 220 
Hydrargyrometrle M, 118 
Hydrargyroseptol 55, 171 
Hydrargyrum D. A.-B. V 53, 631 
- äthylsulfurieum M, 128 
-- anilinienm M, 225 
-- benzoicum, Prii.fung 51, 1019 
- - in Ampullen oo, 54 
- biehloratum D. A.-B.V 63, 631 
- - -Tabletten, Untersuchung b2, 1089 
- bljodatnm D. A.-B.V ö3, 631 
- bitartaricum oxydulatum oo, 127 
- cacodylicum 55, 129 
- - in Ampullen 55, 54 
- carbolieum oo, 174, 223 
- chloratum D. A.-B.V 53, 631 
- - Lichtempfindlichkeit? 62, 1420 
- - mite, unverträglich mit Jod 51, 364 
- - vapore par. D. A.-B.V 63, 632 
- cyanatum D. A.-B.V 53, 632 
- - Darstellung 55, lol 
- imido-succinicum, Prüfung 62, 1019 
- malicum basieum 56, 127 
- methylarsinicum basicum, Darstellung 
M, 128 
- - oxydatum, Darstellung ö5, 129 
- naphtollcum, Prüfung 51, 1019 
- nueleinicum, Darstellung 65, 128 
- oleinicum oo, 127 
- oleobrassldatum oo, 128 
- oyybenzoicum oxydatum, Anwendung 
62, 1271 
- oxycyanatum, Anwendung 52, 1303. 63, 1165 
- - Darstellung 60, 152 
- - Veränderungen 55, 589 
- oxydatum D- A.-B. V 53, 632 
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Hydrargyrum oxydatum D. A.-B. V 53, 632 
·- - v. h, parat. D. A.-B. V 62, 632 
- phenolleum 66, 174 
- praecipltatnm albmn D. A.-B. V 53, 632 
- - - Bestimm. des Hg-Gehaltes M, 202 
- - - Bestimm. des Wertes M:, 307 
- sallcylicum D. A.-B. V 63, 633 
- - in Ampullen 55, 54 
- - Bestimmung des Hg M:, 727 
- - Gehaltsprüfung 55, 369 
- snbcarbollcnm 5:;, 173 
- snbphenollcum Gamberini 65, 173 
- snlfuratum rubrum D. A.-B. V 53, 745 
- - - Prüfung 55, 369 
- uricnm 55, 147 
Ilydrarsan 63, 375 
Hydrasenecion Zyma M, 1349. 55, 136 
Hydrastin 55, 73 
- Bestimmung ol, 642, 63, 14 
- Reaktion 55, 14 
- Zerfallerzeugnisse ol, 398 
Hydrastinin 56, 73 
- Darstellung 51, 398 
- Reaktionen 62, 1253, 55, 14 
llydrastininum l1ydrochlorlcum D. A.-B.V 
53, 746 · 
- - V e1 änderungen 65, 589 
- synthetlcum, AnwenJung M,, 813 
Hydrastls•Alkaloide, Bestimmung 60. 999 
- canadensis, A.nbau 63, 817 
- - Entwicklung des Samens ol, 808 
- -Samen, Erk nnung M, 1192 
Hydrastisol 51, 406 
Bydrastopon 65, 560 
Hydrazin, Bestimmung M:, 682 
- und - -Verbindungen, z.Chrombestimmung 
53, 1316 
- -hydrat, Fällung von Eisen 5!, 119 
Hydrin o3, 212. 1170 
llydro-aromatische Verbindungen, }'eststell. 
d. Ungesättigkeit 52, 984 
- -benzamid, Verbindungen 63, 28, 29 
- •Cephalus-FIUssigkeit. Chemie 66, 185 
- -chlninum ,hydroehloricnm 53, 517 
- -chinin hydroehlorfonm, Anwend. M, .1200 
- •chinon, Bestimmung M:, 8 
- - Kondensation mit Formaldehyd M, 1024 
- - •Entwickler 65, 334 
- -cörnllgnon, Reaktionen M, 942 
- •ekgonidin, Darstellung ol, 368 
- •ergotinin M:, 1348 
- •geie oo, 326 
- -genit 5!, 201 
- •genium peroxydatu.m solutum D. A.-B. V, 
Entw. ol, 207 
- - - D. A.-B. V o3, 746 . 
- - Nachweis von Oxalsäure M:, 522 
- - medic. 16 v. H. M, 944 ' 
- - unreines 62, 1210 
- -genomonas llava n, vitrea 62, 1332 
- •kotarnln, Darstellung ol, 340 
- -lasen oder Hydratasen 54, 1165 
- •lezithin 61'>, 288 
- - Darstellung M:, 516 
- -meter 6!, 804* 
- •psln, Herstellung o2, 251 
Hydro-pyrin Grtra 62, 169, 717 
- - - Abgabe fl2, 317 
- - - Anwendung 63, 20 
- - - -Tabletten, Untersuchung. 62, 1090 
- -sole 66, 325 . 
- -strychninreagenz auf Brom M:, 112 
- - - Darstellung o4, 170 
- - - Naohweis salpetriger Säure M, 107 
Hydroxylgruppen, alkohollsclie, Farbenreaktion 
66, 275 
p.-Hydroxyl-phenyllitbylamin, Schicksal im 
Körper 63, 1456 , 
Hydroxyl-Verbindungen, keimtöt.Kraft o3, 1369 
IIydrozon, Anfrage 63, 302 . 
- •Zahnpasta, Wirkung 52, 219 
IIyriama Ulld Hygiopon 66, 409 
Hyglea o2, 546 
IIygienal 53, 458 
IIygiene-A..usstellung in Dresden 1911, inter-
nationale 61, 491, 522, 978, 1192. 63, 200 
- - Auszeichnungen 62, 1222, 1252, 1282, 
1310, 1336 . 
- - - Bericht 62, 1155, 1180, 1211, 1236 
- -Patent-lieber, Guschelbauer's 66, 362 
Hygieniker 54, 932 
Hygienische Handwasel1tabletten 63, 454 
- Mittel• Verurteilung wegen Ankündigung 
51, 360 
IIygiol-Gichtseife, Lazarns- M:, 478. 65, 489 
IIygralon, Hg-Seife 61, 453 
IIygropapier 51>, 85 
Hygroskopische Salze, zur Staubbindung 51, 903 
Bylinlt 51, 402 
Hymosa 62, 824 
1Iyocl1i-ßazillen M, 1169 
llyomel, Bestandteile M, 625 
IIyoscin, Anwendung 51, 953 
IIypamin •Ä.nbing, M, 1274 
Byoscyamin-brommetbylat, Darstellg. 51, 373 
Hyperlcin M, 321 
Byperideal, verbess. Ehrlich-Hatapräparat 606 
ol, 793 
Hyperol 62, 1350. 63, 40 
- Anwendung M:, 415 
- Zusammensetzung 6!, 434 
- •Mundwasser-Tabletten, Bestandteile 54, 434 
Hypnal, Darstellung 61, 656 
Hypnopanton 56, 1026 
Hypnose-Behandlung, Betrug 62, 506 
IIypnoval, Schlafmittel 52, 21 
IIypo-bromlt, Bestimmung 62, 412 
- -chlorlt, Verwendung 63, 1453 
- -physe, wirksame Stoffe M:, 302, 654 
- -physin M, 174 
- - Wirkung M, 654 
- -physls· Präparate - Poehl M, 17 4 
- -pl1ysol 54, 174 
- -sol, Ampnllenspritze M, 860 
- -tube M, 114 · 
- - Darsteller 64, 174 
- -xanthin, Darstellung 55, 12 
Hyraceum 51, 66 
Byrgol, Darstellung 66, 123 
Hysal 5!, 299 · 
Hysteresis 62, 524 
Hyvalon 66, 896 
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Jabltett. Bereitung 52, 256 • 
Jacobsohn's Trichterreagenzglas o2, 254 . 
Jacobson • Dinsmore's Scheidevorrichtnng M, 
~
6 
· 11.96* Jacobstal's Pipetten-Spülapparat 53 
Jllgerschmid's Reaktion 51, 1163, 1188. 62, 326 
Jaggerie 53, 1047 .. 
Jahnol, Zahntropfen o!'>, 727 
Jahn's Rhenmatfsmnstee 53, 403 
Jalapenharz 61, 721 . 
- -Lilsung. Bereitung 52, 629 
Jalaplnolslinre M, 20i 
Jalon 62, 317 · 
Jamaika-Ingwer, äther. Oe! 63, 1343 
- -Rum, Unterscheid. v. K_unstrum M2 1089 
- -Sarsaparille, Vorkommen von Knstallen 
55, 145 
Jambulol, identisch mit Ellagsäure 56, 782 
Janke's Universal· Vieh-Emulsion 53, 294 
Jankoplast 6!'>, 491 · 
Jansen's Kokkenkiller 63, 172 
Janns Glas, neues Topfglas 61, 283 
Japan, Aus1tellung 62, 1237 
- -Talg, unverseifbarer Bestandteil 52, 255 
- -Trane, Untersuchungsbefunde 61, 802 
Japanisches Holzill M, 1314 
Japol, Menstruationstropfen 52, 1071 
Japsen der Hühner, l\littel 6~. 510 
Jasmin, weißer, Zuckergehalt o2, 574 
- -Bliitenill, ätherisches 53, 926 
Jatrorrhizin M, 362 
Java•Citronelliil öl, 434 
- -Oele, Cholesterin M, 723 · 
Javol, Zusammensetzung 63, 13~6 
Iee c1·eam powder 62, 462 
Ichthalbin, Anwendung 55, 984 
- Darstellung M:, 936 
- Veränderungen o!'>, 589 
Iehthoform, Anwendung ot-, 161 
Ichthynat 52, 518 
- Anwendung M, 211 
J ecolern 55., 6 
Jecorathol 63 135 
Jecorol M, 114 
Jecovol o2, 1094 · 
Jecurbilis, Zusammenseb:ung M, 83, 483 
- untersuchtes 54, 434 . 
Jehnol, Gerichtsurteile o2, 70. 1310 · 
Jekel's Krampfndersalbe u. -Pulver M, 74ü 
,Telutongkantschuk, Harze 63, 1277 
Jenaer Universalapparat zur Ampullenfülluog 
• 53. 758· 
Jenner'sclte Eosfnmetbylblanlösnng-, Entwurf 
, des D. A.-B. V 61, 235 . 
Jenner's Sclnvefelbestimmnngs Apparat 62,571 
Jenol, ein Kosmetikum (G.-E.) 51, · ll44 
Jequirltin M, 912 · 
Jequiritol, Gewinnung 61, 6W 
- -Serum, Wirkung 51. 640 
Jerusalemer Balsam 61, 377 
JerusalemitlscJ1er Balsam 52. 513 
Jesol, ein Heilmittel (G.-E) ol, 792 
Jessner's Vorschriften bei Hautauaschliigtn 
62, 821 
Jesuitentee = Mate ö6, 302 
Jet-Ersatz, Zusammensetzung o!, 481 
Iiasursliure, Anfrage 56, 214 
- Namenbildung oo, 338, 502 
Igbusan M, 272 
lgebin M, 272 
Jgleusan, Druckfehler f. lgbusan M, 396 
Iglodine, Darsteller 52, 7:). 7 · 
J. H -D.-Tce. Kleyn'11, Bestandteile o5, 5~. 
Illicimn anisatum und -reJiglosum, Fruchte 
r,r,, 187 
Illipe-Butter 52, 1135 
-· -Oel 66. 665 
lllnvinbalsam, Anfrage 56, 214 
Ilmesol 62 1290 
Ilsopon 62, 1290 
Ilun 56, 517 . , 
Imbani-Gnmmf 65, 238 
Imbert's Reagenz auf Aceton 61, 771 · 
ß•lmldazofätJ1ylamin 66, 77 
- uud fohthyol 65, 490 
Ichthyol M, 935 . . 
' J Imhoff's Emseherbrnnnen 53, 312 · 
· ··· Imldo- Roehe ö2, 1318 
- Anwendung 53, 406, 1165 
- Gerichts-Erke1mtnis 55, 387 
- und Ichtium M, 1354 
- Ersatzpräparate 51, 477 
- verfälschtes 62, 1295. 
- •ammonium u. Ersatzpräparate, 
M, 177 
-- •Flecken, Entfernung 66, ·477· 
- •Petroliment 61, 382 . 
Ichthyotoxin M:, 1106 
lchtium 62, 668 
- und lohthyol M, 135! 
ldal, Kräftigungsmittel M, 487 
Ideal-Perplex, Mühle 63, 1168* 
- -Pulver 52, 546 
- -Yersehliisse 66, 141 
Idealau M,. 272 · 
Idin 61, 592. 63, 346 
Ido, Hilfssprache M, 654 
Jecol, jetzt Hepatol ol, 793 
Iminodfalky lpyrimidine, halogensubstituierte 
62, 403 
Immunsera, Haltbarmaohung 61, 1085 
Imnmnisiernng, durch Lezithinbakterientoxine 
öl. 1036 · · · 
Immunlsiernngs-Einlieiten 51, 24.6 
Untersuoh. Imosan M,, 1139 
· Impedanz, Bedeutung 52, 214 
Impf-Blattern, Erreger 52, 177 
- -Stoff gegen Tollwut, Pasteur's, Gewinnung 
61, 667 
,- -Stoffe. Herstellung o2, 519. 63, 1311 
- - bakteriologische, Kliltewirkuog M, 37'/ 
implosio, Bedeutung M, 1292 
lmprlignieröl fiir Leder 62, 214 
lmpressor, Einatmungsapparat 62, 785 · 
Incarnatrln und IncarnatJlalkoltol 62, 218 
Indanthrenblau, Untersuchungen ol, 134 · 
Indlea Narde o3, 346 
Indigo, Nachweis ö3, 992, 1415 
- Nachweis von Salpetersäure fi4., 108 
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Indigo, zur Kenntnis 63, 34 Insekten-Pulver, Bestimmung d. äther. Extraktes 
- -Blau, Ausscheidung 63, 174 ol, 972 
- - Unterscheidang von Methylenhlatl 64:,· 526 - - Fälschung 63, 1432. M, 514 
- - Untersuchungen 61, 134 - - mikroskop. Prüfung 63, 1433, .1434* 
Indlkan, BPstimmung öl, 597. 63, H, 585. - - Nachweis von Chromgelb 53. 1433 
M, 278, 306 . . - - Nachweis Ton Kurkuma 63, 1433 
- Nachweis 62, 322, 875. 63, 234, 1314. - - physiolog. Prüfung 63. 1435 
66, 756 - - Prüfung 63, 1432, 1458: 
- neae Reaktion 6ct, 1009 - _ Vortrag 63, 1431 * 
- Unterscheidung von Jod und Skatol 61,·805 - - wirksame Bestandt<'lile 62, 173 
Indikator, empfindlicher 63, 1129 . - - Zuaammenset:imng 62, 515 
· - für Sterilisation von Verbandstoffen 62, 853 - - japanisches 6ct. 488 · 
Indikatoren, neue 62, 986, 65, 725 - . - karburiertes 66, 752, 785 
Indische Gummi 65. 239 . - -Tinktur 65, 955 
Indischer rflanzenbalsam M, 477 Insipln 52, 1204, 1410 
Indisches Dengdeng-Oel M, 406 " Instrumente, Sterilisation im Dampfstrom 51, 163 
- Pflanzenpulver 61, 466 · - Untersuchung 52, 694 · . 
Indol, Farbreaktionen mit Kohlenhydraten 61, - llrztliebe1 verbotene Aus.; unll Durohfuhr 459, 770 · 5&, 7ti5, 918, 1015 . 
- in Pflanzen 63, 1328 - metallene, Des1nfekt1on 55, 444 
- Nachweis salpetriger Säure 54, 107 Intesimeter 65, 951 
Indolinone, Darstellung 52, 671 IntensiYtrockens,•brank 61, 384 
lndophenin-Reaktlon 61'>, 486 Intermittierende Entwicklung, photographische 
lndoxyl, Bestimmung im Harn 51, 642 ö,t, 440 . 
Industriepflanzen, giftige 61, 761 Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden 
Inertol 63, .455 · 1911 61, 491, 522, 978, 1192 
Infantibus, Brustwarz3nLütchen 53, 126* - Industrie und Gewerbe-Ausstellung 1911 
Infantina, milcl1frei 63, 814 in Turin 61, 1072 . 
Iniluenza-Tee 56, 267 Internationaler Killte-Kongreß 1913, Bericht 
Infnndibulllm Hypophysis 5o, 401 66, 376 
Infusa D. A.-B. V 63, 749 . . 8. internationaler Kongreß fllr angewandte 
- Digitalis, Wirkung M, 486 Chemie 62; 1043 
- Ipecaeuanhae concentrata, Alkaloid-Gehalt Internationaler Kongreß f. Pharmazie, elfter 
66, 249 M, 216, 317 
Infusum Digitalis 1: 20, Vors hrift 51, 53 - - - Wohnungshygiene 52, 274 , 
- - Herstellung 61, 711 - pbarm. Kongreß in Brüssel 61, 921, 966 
- - F. m. B. M, 255 Intire's Trockenröhrchen 62, 472 
~ Ipecacnanhne, Bereitung oo, 380 Intestibakter M. 428 
- - 1: 10, Vorschrift 51, 53 - Wirkung M, 1178 
- Rhel alcallnum 55, 322 Intestlfermin M, 114, 428 
- Senone composltum D. A.-B. V 63, 749 - Verwendung 66, 320 
Ingberöl 62, 520 Intestifirm M, 429 
Ingwer, Beanstandung 63, 553 . lntolin öl, 430 
- Untersuchungs-Ergebnisse 61, 346. 62, 435, - Darsteller 62, 125 
1347 Intraits Dnasse 51, 455 
- Jamaica•, äther. Oel · 53, 1343 Intrait de Digitale 61. 455 
- -8ier, Hakterien-Symbio1e o2, 884 Inula llelenium, Phytomelan 5ct, 948 
- -Brausepulver 61, 1084 - vlscosa, Oei 62. 1132 · 
- •Magenwein, Bereitung 62. 1043 Inunetum Mentholls 53. 401 
- •Tinktur, untersuchte 66. 939 - - eomposltum 1'>3, 455 
lnhalations-Therapie 51, 1048 . , Invertase und Inver1ln, Gewinnung 51, 403 
lnballer-Flllsslgkeit, Steinbrück's M, 459 Invertasen, Vorkommen M, 1349 · 
- -Pfeife 63. 554* . ·· Invertzucker, Bestimmung 61, 373,461. M, 64 
Inhalts-Verzeichnis, kein Verfasser-Verzeichnis - kttnstlieher, Nachweis 63, 608 ·· 
06, 214 - technischer, Nachweis 54,, 1226 
Inbibin öo, 471 Joael1imsthaler Grubenwasser, · Radioaktivität 
Injectio Dr. Isaac I u. II, Bestandteile 52, 317 M, 682 
Injectlon Calllig Formon, laxierende? 51, 632 - Radlumtrliger 53, 269 
lnjektlo Fresenios, Hestandteile 62, 36 .... : Jocasangnin M, 1186 
Injektion, Arnlng's 66, 289 1 Joehmann's Serum 61, 875 .. 
Injektloosglas 62, 1108 · 1 Jod, Bestimmung 51, 288, 397, 596, · 879. ö2, 
laitialzündung 53, 21 578, 822. ö3, 208, 297, M, 11, 280. 
Inosit, Nachweis 62, 1.74 . 360, 650. 60, 720, 794 .819 . . 
Insekten, Vernichtung 61, 82. 54., 485 - Gegengift von Phenol 63, 971 .. 
- pflanzenfressende, Nahrung 62, 563 - Kondensationsprodnkt mit Resorzin u. Formal-
- •Pulver, A1uhengebalt M, 514 . . dehyd 62, 135 
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Jod1. Naobweis o2, 510. r,r,, 137 
- Heagenz 06, 494 
- Ringschließung mit mehrwertigem ol, 829 
- Unterscheidung von Ind,kan u. Skatol ol, 806 
- Unverträglichkeit ol, 364 
- Verhalten zu Dext•mlösungen o2, 880 
- Wiedergewinnung oo, 437 
- Wirknngeu ol, 693, 811. 62, 541, M, 254 
- gelöstes, Zustand o2, 879 
Joda = Joha 52, 876 
Jod-..lethyl, Darstellung und Ampullenfüllung 
M, 1301 
- -.A.ethylendichlorid, Anwendung 51, 643 
- •albacid, Darstellung M, 905 
- -albin M, 908 
- •albose .A. und B, Darstellung M, 906 
- •Alkohol, DeRinfektionskraft 53, 723 
- -alose M, 908 
- -anthrak o2, 717 
- -arsld•Rhenmacidpillen Thisqnen's 53,474 
- •arsyl, Besrandre1J„ 51, 205 
- - Darsteller 52, 125 
- -Benzin, Hensner's Vorschrift 51, 193 
-- -catgnt, trocknes, Darstellung ol, 518 
- -chinin, Darstellung 51, 293 
- - -Derivate 52, 293 
- •cinchonin, Darstellung M, 294 
- -eigone 5!, 906 
- -Eisen-Lebertran, Bestimm. von Jod o3, 208 
- - -Sirup, Darstellung M, 1112 
Jodeol 55, 491 
Jodeoslnlosung D. A.-B.V o3, 1357 
J odex 52, 542 
Jod-ferratin und Jodferratose 5!, 1014 
- -fersan o!, 908 
- -Fette, schwefelfreie, Darstellung 53, 1428 
- -Flecken, Entfernung o5, 475 
- •Gelatine, Darstellung 52, 497. M, 908 
- -glitlin M, 907 
- •dysol M, 127 4 
- -glyzerol, Vorschrift nauh Talbot 51, 430 
- -gomenol, Bestandteile 51, 1063 
- -gorgonsäure o5, 717 
- •hämol M, 907 
- -haltb:e Salbe, Vorschrift ol, 68 
Jodicnm-Tabletten 56, 560 
Jodid, Bestimmung M, 10 
Jodide_,_ Nachweis 23, 1415 
- lösllche. B~stimmung 55, 812 
J odine M, 1186 
Jodipin, .Anwendung 53, 1116. 55, 730. 55, 333 
- Haltbarkeit 63, 1018 
- V" or1;üge 02, 13()3 
- pro nsn vetertnario, Erfolge o2, 1303 
Jodipsol 52, 251 
- Anwendung 52, 542 
Jodlval, Anwendung o3, 20, 1052. 55, 827 
- Erfahrungen o3, 350 
·- Veränderungen 55, 589 
Jod-Kalinmstlhkepapier, Bereitung 52, 202 
- -Kaseose M,, 906 . 
- -Koiiffizlent d ... s Harns 5!, 1053 
- -Lecltarsen 53, 814 
- - Lecithin, Darstellung M, 908 
- - •Richter 61, 567 
- -Leim, Gewinnung M,, '607 
Jod-Lösung, Entiä-rbung dutoh Harn? öl, 242 
·- - n'10- D. A.-B.V 63, 1357 
- -maisin M, 908 
- -Menthol, Anwendung 53, 820 
- - Wukung 5!, 284 
- -Metaferrin und •ferrose o2, 346. 6l, 1046 
- -Methyl, Wirkung auf Kaaefo ol, 277 
- -Methylenblau, Darstellung 63, 33 
- - -jodl1ydrat, Gewinnung 53, 34 
- -Mnkoide, Darstellung und Eigenschaften 
53, 297 
Jodocitin 52, 876 
- Anwenelung 53, 1051. M, 97 
- Darsteller o2, 1154 
- Darstellung M, 908 
Jodocon 63, 1308 
Jodoform, Beemllussung der Kristallgestalt 
M, 432 
- Be.;timmung ol, 546 
- Bildung 52, 292 
- Reaktion 52, 458 
- VerglHlungsmittel 51, 25 
- gefälschtes 55, 707 
- -Gaze, Bestimmung des Jodoform 51, 596 
- - Darstellung im Großbetriebe M, 879 
- •Probe, Gnnnlng's und Liebeu's 63, 1413 
- • "Verbandst olle, W ertbest1mmung o3, 98u 
- •Verbindnn,;-en 51, 145 bis 150 
Jodororminm D. A -B.V 53, 749 
Jodo-genol M. 908 
- -globln 55. 717 
Jodointabletten M, 1311 
Jodol-Urotropln 52, 1174 
J,,dolen, Dar~teJ!ung 53, 908 
J odomenin. Darstellung M, 909 
Jodomerk-Tabletten o2, 824 
Jodometrie, P1knnsäu1 e als Titersubstanz 
56, 811 
Jodone 62 776. 5i, 908 
Jodopbenin, E·,tstehung ö3, 33 
JodQpol M, 1308 · 
Jodo1)y,in Wirkung 61, 1011 
Jodos 53, 375 
Jodosapol 53, 204 
Jodosin, Jodg,,halt M,, 908 
Jodostarin o2, 1154 · 
- Anwendung 53, 506. 5!, 229, 1031 
Jodotase 53, 1308 
Jodotllyrin M, 905 
Jod-Ozetbad, Wirkung M, 233 
- -Peptid ö!, 908 
- -Petrolimente 51, 382. o2. 261 
- -Phenacetln, Darstellung o3, 33 
- -phenyJarsinsanres Quecksilber 65, 171 
- -Prothlimin 55, 471 
- •Prothaemin, Anwendung o5 1042 
- -Sl1urean1iydrid, zur Bestim~. von Kohlen-
oxyd 52, 380 
- •Salben, Anwendung o3, 1227 
- -sotopan 53, 295. M, 693 
- -Sterilisation der Haut Wert M 455 
- •Stickstofl', Explodieren' 55 697 ' 
-
0 Stryel1nin 51, 399 . ' 
- •Tannin-Präparate, Bestimmung des Jods 
51', 794 
- - -S_irup, Bereitung M:, 528 
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Jo1l-terolan 52, 1094 
- -theobromin, Darstellung 63, 34 
- •Tinktur, Jodgehalt 55, 939 
- - Wundbehandlung 62' 560 
- - -Flasche Scheel's 55, 387 
- - - «SterJh 53, 1144* 
- -Titration, Ahänderung 63, 1453 
- -Tranol 53, 755 
- -tritrerl'in M:. 726, 1274 
- -tropon M:, 907 
- -vaselin, Vorschrift 51, 639 
- -vasollment, Untersuchung 53, 1018 
- •Verbindungen, Darstellung 53, 33 
- - Nachweis 62, 1382 
- - Nachweis Yon Salpetersäure 63, 938 
- - und Goldlösung 51, 74 
- -wassersttlffsliure, Bestimmung 65, 304 
- - Nachweis M,, 105 
- - Verhalten zu Albumin 53, 1403 
Jodyloform M, 908 
Jodzahl, Bestimmung M., 203, 524, 1144 
- Ermittelung 52, 877 . 
- RUbl'sche, Verwendung von Antipyrin 
51, 623 
- Meßpipette M, 553* 
- der Oele, Ersatz d. Chloroforms durch Tetra-
chlorkohlenstoff ol, 52 
- -Zinkstlirkelösung D. A.-B.V 53, 1357 
- -Zinkstllrke, Nachweis salpetriger Säure u. 
Salpetersäure M, 107 
- Zuckerlösung, Anwendung M,, 1136 
Jodum D. A.-B.V 53, 750 
Jogadln 53, 1309 
- Darsteller 53, 1426 
Joghurt-ßler, Zusammensetzung 55, 441 
- •ßrause 60, 916 
- •Robst 53, 719 
Joha 52, 21 
Johannisbeer-Saft, schwarzer, Kennzahlen 
51, 541 
- -Wein, Alkohol-Gehalt 55, 440 
Jolasse's Magenpulver 55, 289 
Joldona 53. 19 
Joletran 55, 867 
Jolitra a:frleana, Oel 52, 330 
Jolles' A.zotometer 53, 1091. M, 1220* 
- •G6ckel's A.zotometer 53. 1091 
Jolu-Franzbranntwein 54:, 510 
Jonaß•Edelmann's Albuminimeter M:, 1114 
Ionldin 62, 827 
Ionoqnantimeter 55, 951 
Ion-Radinm 52, 573 
Joricin o3, 1309 
- Darsteller 53. 1426 
Josophol? 51, 388 
Josorptol 51, 537 
- Bezug•qneJJe 61, 473 
Joterpa 63, 787 
Jothion, Anwendung 51, 16, 280, 836, 1141. 
1>2, 210, 559. 53, 267. 55, 279 
- Desinfektionskraft 53, 724 
- Unverträglichkeit 62 904 
-- -Gelatine-Vaginal-Kugeln, Bereitung 
62, 778 
- •Paste zur Zahnfüllung 56, 280 
- •Stuhlzäpfchen, Bereitung 52, 778 
,Tonventlne Junon, bleihaltig M, 476 
Jovagin 51, 247 
Ipe tabaeo-Holz, Bestandteile M, 1304 
Ipekakuanha· .!gar 63, 120 
- • Wurzeln, 2 neue 53, 348 · 
Ipekakuauhin 56, 13 
Ipomoea horsfalliae, chem. Untersuchung der 
Wurzelknollen ö3, ß7, 1283 
- orlziabem1is, Wurzelharz 63, 661 
- - Wurzel-Untersuchung M,, 204 
Ipuranol M. 204, 356 
lrbltol 52, 473. 542 
Iridium chloratum, R'lagenz 55, 494 
Irvingia gabonens\s Balll., Oel 52, 209 
Isapogen 63, 845 
- Anwendung o5, 686 
Isarol, chemisch nicht identisch mit Ichthyol 
51, 432 
Isatls tinetoria, fettes Oel 53, 1027 
lsatoplrnn 53, 295 
Iselmrolstlibchen 43, 115 
Isis, Gesellschaft für Naturkunde 75 Jahre alt 
51, 332 
- Mensestropfen 56, 450 
- -Salbe 51, 296 
Isoadrenalln 62, 160 
Isoanemonsllnre 63, 923 
Isoantlpyrin, 61, 1032 
Isobarbaloin 54:, 547 
Isobenzaldoximesslgslinre, Darstellung 66, 367 
Isobntylester der p•Amidobenzoesäure 
= Cycloform 61, 792 . 
Isocyansänrealkyläther, Darstellung 53, 1247 
r-Isokampfersäure 51, 562 
Isolier-Band, Verwendung 56, 300 
- •Lack, Entflammungspunkt 51, 375 
- -Mittel untersuchte M:, 480 
Isomaltol M, 67 
Isopral, A.bgabe 52, 904 
- Anwendung 55, 455 
- DarstPllung 52, 684 
Isopren 52 825 
- Anfrage 55, 214 
- Darstellung 65, 877 
- Umwandlung in Kautschuk 51, 329 
Isopropylmorphln, Wirkung 51, 319 
Isopurpursäure-Reaktion auf P1krmsäure 
55, 524 
Isopyramidon, Eigenschaften 51, 1033 
Isorhamnetin und Isotrifölin 52, 218 
Isovalerianylantl1ranll0 S1lure, Darstellung 
53, 460 
Isovaleryl-Chinin, Darstellnng 51, 272 
- -ekgoninmetl1ylester, Darst~llnng 51. 366 
- ·R-Ekgoninmethylesterhydrobromat 51,367 
Istizin 54., 526 . 
- Anw„ndnng 55, 385 
Isural-Stllbchen, Anwendung 511 296 
Italien, Anst11llung 62, 1211 
Jnbol, Agar-Agar-Prä.parat 52. 169 
Jugendlieimer Backmasse o3. 480 
Juglone, Nachweis 53, 1005, 1007* 
Julapium salinnm 56, 322 · 
Jnlep, Ableitung des Wo,tes 51, 786 
,Julienne, schweß.igsaure Salze 62, 1347 
Jungborn•Verjlingungstee 5S, 403 
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Jungfern.;Oel, Gutachten 55. 395 
Junghahn's Becherkolben ol, 539* 
,Jung's Arzneibecher 52, 1078 
Jnnicosan M, 407 
Jnniferrol 53, 659 
Junlperlysatnm ö2, 1318 
Juniperus phoenicea 53, 665 
- phoenicia; Oe! M, 488 
- Sabina, chemischer Nachweis M, 733 
Junker's Wasser-DestiUationsgerlit 55, 10411 
Junogen 52, 824 · 
,Tusipiu, Druckfehler f. Insipin 55, 90 
Jute, Trennur>g von Hanf und Leinen 66, 1014 
Jmentol M, 37 . 
Iwanow's Arsen-Bestimmung 63, 235* 
- Becherglas und Kolben M, 1339* 
Izal, Wirkungswert 61,. 958 
K. 
Siehe auch C. 
Kacepe-Balsam, Bestandteile o2, 125 
Kadmium, Bestimmung 51, 449 
- Nachweis 55, 699 
- Reinheit M, 627 
- •Zahl, zum Nachweis von Kokosfett 61, 
124, 125 
Kadugen, Zusammensetzung 61, 773 
Kadum, Anfrage ol, 888 
Käferlarve, Pfeilgift o2, 1249 
Klilberruhrpnlver, Kwa,nig's M, 725 
Kälte-Erzeugung und biolog, Materfa medica 
65, 376 
- -Kongreß 1913, internationaler, Bericht 
o5, 376 
Kämpherol = Robigenin ot, 573 
Kuesbaeh's Kurmittel gegen Zuckerkrankheit 
o5 58 · 
Kllse, Bestimmung des Fettes M, 311, 1324. 
oö, 661, 840, 848 . 
- Bestimmung der Trockenmasse o5 848 
- Bestimmung des Wassns o4, 608' 1324 
- Fettgehalt 63, 1225, ·1,4, 402 ' 
- Foxmoltitrierun!? M, 40 
- Konservierung 53, 1171 
- Uebllrwaohune in Holland M, 1323 
- Untersuchung 62, 41, 1193. 66, 402 
- untersuchte 61, 313. o2, 430. o3 368, 422. 
ot, 402, 413, 569. oo 394 ' 
- Carabao- M, 252 ' 
- Edamer, Fehler· 62, 327 
- kaukasischer o2, 753 
-:-- Liptauer, Bakterienflora 55, 162 
·- tlberreifer, Nährwert 53, . 883 
-- •Kontrollstempel, Einführung 51 177 
- •Vergiftungen, Bakterien M. 1030 
- •Vergiftung; Ursache M, 977 
Kästen, Teilung oo, · 190* ' 
Kaffee oo, 232 
- Bestimmung des Koffei:ns 61 878 
- Koffei:ngehalt 1>1, 75 · ' 
- k~nstl!che.1~ärbung o2, 813, 839, 866, 893 
- kunstho~e Färbung, Beurteilung 62 839 866 
- Nachweis der Färbung 52 843 1 ' 
- Nachweis von Ersatzmitteln 61, 695 
Kafl'ee, Nachweis von Harzglasur ö2, 727 · · 
- neue Verfälschung 52, 930 
- Wasseraufnahme 64, 592 
- Wassergehalt 52, 765 · 
- Werte der Urtinktur 55, 652 
- billiger, Bestandteile 5o, 442 
- Früchten•, Bestandteile 06, 442 
- Dr. Gebltardt's ßUsslger, Zusammensetzung 
65, 442 
- gebrannter, Verfälschung 56, 108 
- gefetteter, Beurteilung 52, 727 
- gerösteter, Bestimmung v. Koffei:n o3, 262 
- glasierter, Beurteilung 52, 727 · . 
- - Nachweis von Harz 62, 353, 1216 
- - Wassergehalt o3, 479 
- Kolobion•Nl1hrealz.;.; Gerichts-Urteil 55, 442 
- koffei'nfreier, Koffei:ngehalt 62,· 765 
- Kola·, Bestandteile öo, 442 
- Mals-, Bestand teile li5, 442 
- -Auszüge, Bestimmung des Koffei:ns 53, 480 
- -Bohnen, Kristallsaild1ellen 52, 206 
- - Reinigung 62, 1011 
- -Ersatzmittel 61, 374. 5o, 232 
- -- Herstellung 63, 1260 
- - ans Steinnuß 64, 919 
-- - Wassergehalt M. 595 
- -Extrakt, flüssiges 53, 1405 
- - · verfälschtes o2, 766 
- -Getränk, Eigenarten 52, 1010 
- -Gewtlrz, Karlsbader, Bestandteile o5, 442 
- -Glasur 55; 233 
- -Glasuren und Kaffeesteuer 52, 604 
- -Glasuren, untersuchte 51, 593 
- -Glasurmittel, gesundheitsschädliches o2, 229 
- •Kanne, glllserne 63, 1437* 
- -Konservierungsmittel, holländisches 51, 127 
- -Milch mit Rahmzusatz oo, 393 
- -Oel M, 1282 
- •Sahne, ansaure o2, 1386 
- - frische, Untersuchun~sbefund o2, 430 
- •8Ul'l'Ogate 61, 374. o!>, 232 
- - untersuchte oo, 442 . 
- -Verfälschungen, Warnung 53, 146 
Kaffees, nntersuclite 53, 420. 54, 449. oa, 441 
Kaffeosal oo, 717 
Kahlbanm, C. Ä, F., Firmenänderung M, 656 
Kahyp 63, 814 
Kajoperin 56, 136' 
Kairin 06, 71 
Ka'irin, Bezugsquelle 61, 1118 
- Ab1eber 52, 46, 70. 152, 214 
Kalrolln phthaloylsäure 55, 740 
- - Darstellung oo, 746 . 
Kaiser, Josef, Kommerzienrat ot, \)56 
- -Knchengewttrz 55, 1012 
Kaiser's Ktndermel1I, Pilz. Verunreinigungen 
64,140 · 
Kaiserliche Verordnung v. 22 X.1901, Ueber~ 
tretung dPr 61, 100, 388, 699. 52, 122. 
55, 114, 932 . . 
- - betr. den V er kehr mit Arzneimitteln 
52, 612 . · 
Kalserpalin, hartes Kokosfett öl 315 
Kakao, .Bestimmung des Fettgeh~ltes ut, 833 
- Bestunmung der Kornfeh1heit 66, 81 
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Kakao, Bestim1J1ung des Schalengehaltes 61, 853. 1 Kalium bromatum, ßeatimniurig von Chlorid 
o2, 41, 324. M,, 92*, 179, 1307 M, 1285 
- Bestimmung der Xanthinba~en 61, 832 - · •bromldlösnng D. A.-B.V 53, 1360 
- Geschichte öö, 46 - eantlrnridlnienm, Prüfung öl, 1020 
- künstliche Färbung o2, 998, 1062 - earbonicum D. A;-B.V 53, 751 . 
- Kupfergehalt M, 919 - -- Prüfung 66, 370 
- Nachweis der Schalen M, 331 - -· crudum, Identität 55, 370 
- Bananen-, untersuchter 55, 442 - •ehlorat, Nachweis Ton Kaliumperchlorat 
- beanstaniieter 52, 766 52, 599 
- Nllllrehveiß•Hafer-, Bestandteile 55, 443 - cbloratnm, Nachweis von Bromat M, 1086 
- untersuel1ter 61, 374 62, 421, 489. M, 450, - - Untersuchung M, 1135 . 
595. 56. 442 - cllloricnm D A.-B.V 53. 751 
..:._· •Erzeugnisse, Schalen~ u. Keimgehalt 52, 554 - citricnm efl'ervescens 52. 1298 
· - -ferrln M, 679 · - -dichromat, Nachweis M, 111 
- -Fett, Prüfung oi, 774 . . - - z. Einstellung v. Normallösungen &1, 435 
- -:- Nachweis pflanzlicher Oele u. Fette öl, 572 - -' -Tabletten,. 1chlecht haltbar ol, 632 
-- - Untersuchung 66, 191, 285 dtcl1romienm D . .!.-B.V 53, 751, 1360 
- - Abfall· 52. 957 - -ferrocyanld, Indikator öi, 11 
- - flUsslges öl, 2 - - -Lösung D. A.-B.V 53, 1360 
- - verfälschtes öl.· 315 - •llydroxyd D. A.-B.V 53. 1361 
- - -Ersatzmittel öl, 76 - -Jodat D. A.-B.V 53, 1383 
·- - -Stnl1lzä11feben statt Oeleinläufe 61, 537 - - •Stärkepapier D. A.-B.V ö3; 1383 
- - - Darsteller öl, 564 . - - -· Verwendung 62, 760 
- -OeJ, litheriscbcs M, 1282 - jodatnm D. A.-B.V 53 751 
- -Präparate, Nachweis von Scbalenznsatz - - 1 nwendnnif öl. 675 
61, 134 . . - - Prüfung 55, 370 
- -Pulver, Fettgehalt 61. 542 - nitrlcnm D. A.-B.V 53, 751 
- - Wassergehalt öl, 542 . - perehlorat, Nachweis 52, 599 
- •Scbalen, Bestimmung 51, 853. 52, 411 324. - -permanganat zur Bleibestimmung 52, 60 
· 6i, {)2*, 17Q, 1307. - - -Flecken, Entfernung 66,-476 
- - Erkennung öl, 1193 - permanganlenm D. A.-B.V 63, 752 
- - Nachweis M, 331 - -persulfat, Nachweis M, 1028 
- -Würfel oi, 450 - -Platinehlorld, Reduktion M, 918 
-- - Zusammensetzung 56, 443 - -Salze, Nachweis M, 912 
Kakodyl-Injektlonen Marke «Ha-eR, 52, 1350 - 1mir0creosoticnm, Prtifung 61, 1020 
- •Sliure-Prllparate 56, 494 · - sulfuratnm D. A.-8.V 53, 752 
Kaku-Saat, Fett 58, 1459 - _:... ltlen•ität 65, 370 . 
Kala, Sehellacksorte 65, 826 - sulfuricnm D. A.-B.V 63, 752 
Kalamax, Haarfarbe 65, 397 - tartaricnm D. A.-B.V 53, 753 
Kali-Alaun Analyse M, ln Kall.vonseife, Zusammens11tzung öl, 401 
- - Herslel!ung von Kristallen 61, 202 Kalk, Bestimmung 62, 172. · 63, 1428 
- - Reaktion 54, 1310 , - Fllllong als O:ralat ·62, 749 
- causticum fnsum D. A.-B. Y 53, 750 - Rostschutz öl, 491 
- - - Identität 66, 36!) - -Selnve(el-Flüsslgkelt 53, 1195 
- chloricnm-Zalmpasta, Ileiersdorf's 52, 1281; - -Saft Orgas, Zusammensetzung 1'>2, 1252 
1327 . - •Sirup, phosphormllehsanrer M, 265 
-- - -Zahnpasten, ungefährlich öl, 184 - •Spat, U ntersoheidung von Aragonit M, 528 
- -Creme-Seife, flüssige 53, 965 -- -Stickstoff, Analyse 63, 937 
- -Gerllte öl, 277*, 669*. 53, 140*, 602• - - Diingemittel öl, 236 
- -Lauge für den Handverkauf 52, 1336 - •Trockenkasten nach Zieh! 52, 1069* 
- - zur Branntweinvergällung öl, 25, 428 - - •Wasser, Gehalt 65, 939 
- - n/1 D. A.-B.V 63; 1357 Kalle & Co., 50jähr. Bestehen M, 980 
- - n/10 D . .A.-B.V 68, 1358 Kalllt.rple 55, 84 
- - n/100 D. A.-B V 53, 135!) . Kulloform, Hauptbestandteile 61, 773 
- - weingeistlge, Bereitung 51,590, 593, 732. Kalmia angustlfolla, Nachweis von Arbutin 
M 518 · · 53 605 
- - n/2, weingeistige D. A.-B.V 63, 1359 - latifolia, Glykosid 54:, 721 
- - - - Herstellung 66,· 694 . - - Nachweis von Andromedoto:,i:in 53, 606 
- - -Wasehflasehe. nach Koenig 62,. 441 Kalmopyrin 62, 21, 745 
Kalium, Bestimmung 52. 381, 721. 1',3, 13, 241 - Anwendung 62, 1417. öl, 312 
-. Nachweis 62, 510, 720 · Kalmnlm, Haarfärbemittel M, 70 
- blcarbonicum D. A.-B,V 53, 750 Kalobion-Nllhrsalz-Fruel1tbonbons 65, 489 
- - Prüfung 66, 369 - - •Hafergries 56, 416 
- -bisnlfit, Wertbestimmung 51,.459 1- - •Kaffee 62, 489 . 
- -bromatfösung D. A..•B.V 63, 1359 - - - Gerichts-Urteil 66, 442 
- bromatum D. A.-.B. V 53, 750 , . Kalodont, desinfizierende Wirkung 62, 219 
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Kalodont-Basehel ol, 885 
Kalomel, Liohtempfindliohkeit 1>2, 1420 
- behauptete Unverträglichkeit o2, 262 
- -Einspritzungen, Sterilisieren M, 1241 
Kalt-Leim, untersuchter oo, 517 
- -Poliertinte oo, 690 
Kalusky's Extraktions-Apparat M, 89"' 
- Sedlmentiergefliß M, 93* 
Kalzlmeter o!, 804 
Kalzine M, 37 
Kamala D. A.-B.V ol, 1197. 1>3, 753 
- Aschengehalt ol, 970 
- Fälschung o3. 1254 
Kambara-Erde oo, 37 
Kamerun-Elemi-Harze M, 981 
Kamlkomehl, was ist? ol, 308 
Kamillen-Balsam (Frauentrost) o2, 546 
- -Shampoon o3, 481 
Kampeeheholz, Nachweis o!l, 803 
Kampfer, Bestimmung o2, 652, oß, 241, 1372. 
M, 389, 555, 1283 
- Darstellung o2, 524 
- Gewinnung o2, 1238 
- Kondensationsprodukte 52, 309 
- Nachweis ol, 1282 
- Prüfung 53, 459 
- 11ohädliohe Wirkungen oß, 1028 
- Totalsynthese des ol, 561 
- Unterschied vom künstlichen o2, 742. M, 410 
- Vergiftung M, 127 
- Verhalten auf Wasser o2, 1122 
- Versuche auf Wasser M, 90 
- wässerige Lösung M, 389 
- zur VerglllUJ1g 51, 24, 428 
- kttnstlieher, Brauchbarkeit oo, 1035 
- offizineller, Prüfung oo, 1003 
- Schering's synthetischer, Handelssorten 
ol, 355 
- von Cinnamomum glanduliferum ol, 1092 
- •Liniment, Beanstandungen o5, 939 
- •Lösungen, Einfluß d. Wassergehaltes o2, 956 
- •Oel, Prüfung auf 'Kampfer - Ersatzmittel 
53, 1372 
- - Unterscheidung von Kienöl u. Terpentinöl 
M, 200 
- - ostafrikanisches ol, 996 
- -Oele, Werte M, 200 
- •Sliure, Totalsynthese der ol, 561 
- -Salbe tio, 801 
- •Spiritus, Beanstandungen oo, 939 
- - Darstellung M, 1017 
- •Vergiftung, 2 Fälle ol, 859 
Kamphen, Vorkommen in Harzessenzen ol, 689 
Kampra-Tuben 51, 1117. o2, 1097 
Kamptnlikon r,r,, 576 
Kamyllin M, 1186 
Kanadabalsam D. A.-B.V 1>3, 1418 
Kanalwasser, untersuchtes M, 451 
Kanarien-Ntlsse 56, 398 . 
K-Anol 52, 1350 
Kantarex 52, 1138* 
Kanthariden, Mikroskopie o2, 830 
- •Tinktur, Darstellung M, 84 
Kantharidin ol, 632. M, 1083 
- Bestimmung 53, 1269 
- Nachweis oo, 423 
Kanzleipulver o2, 693 
Kaol-Er~atz M, 1094 
Kapbeerenwachs 51. 627 
Kaplllar-A.nalyse M, 1137 
- -Pipette, selbstsaugende 52, 1206* 
Kapllein 52, 1205 
Kapok 55, 399 
- -Faser, -Oel und -Samen oo, 730 
Kappen-Flasche, neue 51, 578"' 
- -Glllsehen nach Kunz-Krause oS, 36* 
- • W ascldlasclte 5o, 445* 
Kapsel-V crsehltlsse, Gesundheitsfährdung 54, 770 
Karambnslrindcnöl 52, 1330 
Karamel, Niiohweis M, 1088. oo, 044 
- Verfälschung 53, 996 
- •Bier, Nachweis von Saccharin oo, 825 
- -Kur bei Diabetes 55, 929 
- -Tinktur M, 681 
Karat, Bürette M,, 1338* 
- Gewichtsgröße 52, 1364 
Karbaminsliure, Amidoameisensäure 51, 484 
Karbazol, Farbenreaktion mit Kohlenhydraten 
01, 459 
Karbenzym, Wirkung 52, 476 
Karbol-Creme, freiverkiluflich (G.-E.) 51, 720 
- -Methylgrtln - Pyramin, zur Gonokokken-
färbung ol, 628 
- -Säure M, 1329 
- - -Salbe, Verbrennung 52, 1389 
- - •Verbandstotre, Wertbestimmg. 53, 986 
-- -Salbe, geruchlose, Darstellung o2, 651 
Karbolineum 52, 148 
Karbonate, Bestimmung 53, 1192 
Karboxylasen M, 1165 
Karbonyldiliarnstoff 51, 709 
Karboradiogen und Karboradiogenol 52, 717 
Karbunkel-Pillen, Wceren's 51, 505 
KardamomlH 52, 161 
Kardobentee, Zusammensetzung 52, 437 
Kardomln o2, 597 
Kardos-SclllIIer's Ersehöpfungs-Gerllt 5o, 230 
Karitebutter 52, 862 
Karkootl, eßbare Erde ol, 863 
Karl11bader Kaffee-Gewtlrz, Bestandteile 55, 442 
Karmelitergeist «Amoh 53, 346 
Karmin, Lösen 06, 819 
Karnauhawaclts 6!l, ölO 
- Bestimmung v. Kohlenwasserstoffen o5, 703 
Karotten, sohwefligsaure Salze 52, 1347 
Karpfen, Einfluß des Futterfettes M, 220 
Karso, Kesselsteinmittel M, 843 
KartoffeJ, Süßwerden 52, 611 
- -Bazillen, Widerstandsfähigkeit der Sporen 
55, 593 
- -Bovist 5o, 935 
- - Erkennung 62, 1037 
- -Flinlc o2, 1387 
- •McltI, N atriumbikarbonat enthaltendes M, 420 
- -Saft, Darstellung 66, 517 
- •Stlirke, Bestimmung des Wassers M, 560 
- - Korngröße 52, 858 
- - Untersuchung 52, 572 
- - rolle, Bestandteile 62, 696 
- -Vergiftungen, Ursache 51, 160 
Karton, dunkler, weiße Schrift 61, 955 
- •Papier, untersuchtes 5o, 466 
" 
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Karvln 1>3, 365 lrauriharz Farbenreaktion M, i285 
Kaschka, Haarfärbemittel M, 895 - Nachweis von Dammaraharz 61, 771 
Kasea, überfettete Albumosenseife 61, 89 Kautabakgenuß, Entwöhnung l'l2, 1107 
Kasei'.n, Bestimmung 51, 195. M, 1029. 55, 842 Kautschuk und •Ersatzsto.ll'e 52, 1217, 1266 
- biologische Wirknng 55, 803 - Additionsreaktionen 55, 926 
- Lösungsgeschwindi11keit 52, 641 - Analyse 51, 328 
- mineralische Bestandteile 53, 1344 - Bestimmung 51, 6. 52, 1291. 53, 1222. 
- Nachweis 52, 599 M, 206 
- zur Gerbstoffbestimmung 53, 1249 - Bestimmung des Gesamtschwefels 53, 1040 
- Wirkung von Jodmethyl 51, 277 - Bestimmung von N 55, 912 
- gefärbtes, techn. 55, 401 - Bestimmung des Unlöslichen 55, 998 
- -Fettmilch M. 753 - 1,5 Dimethylcyklooktadien 51, 327 
- •hydro} 53, 427 - ein Kolloid 51, 327 
- •llllch 51, 563 - künstliche Darstellung 51, 329. 52, 824 
- •Phospltorsäure 5!, 940 - neue Arbeiten über K. 55, 877 
- •Quecksilber, Darstellung 51, 984 - technische Bearbeitung 51, 327 
Kaseojodln, Gewinnung M, 906 - unlöslicher Bestandteil M, 365 
Kasernowskl's Arsen• Bestimmungs •Apparat - Verhalten zu Kohlensäure M, 1142 
51, 325* · · - Vorträge über 53, 1230. M, 251 · 
Kasolak 53 295 - Vulkanisieren 51, 1026 
Kastanien-Mehl 5!, 920 - Wiedergewinnung 52, 1167 
Kastanol-Capsicum-Pßaster 54:, 83 - Wirkung ultravioletter Strahlen 53, 584 
- -Fichtennadel-Bad M, 1256 - künstlicher, whtschaftliche Aussichten 
Katalase, Bestimmung 52, 1040. M, 179 M, 556 
- Nachweis 52, 136, 325 - Roh-, Zusammensetzung 55, 796 
, - -Glitschen nach Dr. Lobeclr: 51, 326* - syntI1etischer M, 1110 
- -Prober M, 804, 805*, 989* - vulkanisierter, Wertbestimmung 51, 137 
- -Zaltl 53, 1393 - -Cl1emie, gegenwllrtiger St11,nd 51, 327 
Katalasen. zur Kenntnis 53, 1289, 1290, 1324, - -Diozonid 51, 328 
1361, 1390, 1421, 1443 , - •Ersatzstoff aus Sojabohnenöl 53, 911 
Katalbad, Sauerstoffbad 52, 125 - -Ersatzstoffe 53, 43 
Katal-Sanersto.ll'-Bad,Scbleimer's aromatisches - -Füllstoffe, Veränderungen M, 911 
53. 912 - -Harze 52, 1187. M. 1129 
- - -Inhalation 52, 826 - - des Handels M, 749 
- - - Schleimer's 53, 452, M, 406 - -Heftpflaster, Vorschrift 51, 691 
- - -Inhalationen, Warnung 52, 391 - -Kappe 52. 1069 
Katalog-Ueberschwemmung, Belästigung 52, - -Klebeband, Belersdorf's 55, 501 
1221. - -Lacke 52 1335 
Katalytlscl1e Düngestoffe M, 150 - -Material, Kontrolle 52, 407 
Katamen Cefag 55, 718 - -Peroxyd 51, 328 
Kataphorese 52, 274 - -Sorten, Unterscheidung 52, 1324 
Katapyrin M, 857 . - -Studien 53, 213 
Katarrh-Pastlllen,Przybylskl'sLysana-M,434 - -Waren, rote, Bestimm. v. Antimon M, 1309 
- -Pulver 55, 940 - - Bestimmung '10n Zinnober und Gold• 
Katasternamen f. Weine M, 1117 schwefel 52, 748 
Katechol, Reaktion M, 256 Kava, Getränk o3i 1037 
Katechu, Identitäts-Reaktionen 53, 1057, 1142 Kaviar, kinstlicbe Färbung 52, 372 
- -Zahnpulver1 Bestandteile 51, 1108 - Nachweis von Farbstoffen 52, 403 Katerln 53, 34ö - Naohwei11 von Hexamethylentetramin 55,284 
i Katerwein, Pepsinwein 51, 350 - Zusammen!etznng 53, 1169 
Katharobien 52, 614 Kawa-Harz, Bestimmua~ 5!, 409 
Katheter-Creme; ZnsammeQsetzung 51, 1063 - - Ermittelung 55, 448 
- ~Purin, ZuHmmensehung 51, 156 - •Kawawurzel, Mikrosublimation 53, 875 
Kathetrol 1>3, 814 Kawa-öl, Wirkung 51, 639 
Kattau-Samen und -Fett 5i, 564 - •Santo} Fnnck, Bestandteile 52, 81 
Katio- oder Kachlan•Oel 52, 222 - -· nicht Kawa-Santa! 51, 109 
Kat.yk 52, 1337 Kawassez 63, 1050 
Katz' Destilllerapparat für Wasser 53, '1075* Kawa-tropln 1'>2, 1205 
- Kristalllsierscl1alen o2, 495 - -Wurzel, Bestandteile 55, 448 
Katzenprötchenöl 51, 1181 Kaw-Cu-San-Pillen1 Beslandteile 61, 708 Kaubalsam «Sahlr•, wirke. Bestandteil 61, 30 Kawotal, ßPstandteile 51, 473 
Kauf, Anfechtung 55, 364 Kayöl 55, 673 
Kaukasischer Käse 52, 753 Kefyr 52, 1337 
Kau Pan 55, 491 · - Bakterien 52, 1338 
Kaurlharz, Bestimmung von Dammarharz - Bakterien-Symbiose 52, 884 
51, 1039 - Hauptbestandteile 1'>2, 140 
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Kefyr, Herstellung 62, 1338, 1339 
- therapeut. Wert o2. 1340 
- alkalisierter 58, 1405 
- -Körner o2, 1337 
- -Pilze, Naßkultur M:, 888 
- -Trockenferment o2, 1339 . 
Kefyrogen - Feolathan - Tabletten, Zu,ammrn-
setzung öl, 619 . · 
Kehler's Universalgestell ol, 621 * 
Kehlkopf-Tuberkulose-Mittel, Spieß' oö, 349 
Keilpaar z. Einstellen von GerätPn 54, 255* 
Keil-Tabletten, Anwendung ol, 431 
Keimzahl, Bestimmung M:, 753 
Kekule-Bibliothek, Verlegung M, 1064 
Keller-behandlnng, Einfluß auf die Alkalität 
der Weinasche öl, 974 
- -käse und - -milcl1 M, 404 
Kemiri-Nüsse, Fett M, 1227 
Kempf's Erschöpfungsger!it oo, 10* 
- Glühschi:lfchen öl, 250 
Kendi 53. 342 
Kenosan-Pal:in M, 1133 
Kephaldol, Abgabe ol, 236 
- Bestandteile 1'>1, 564 
-- kein Gemenge ol, 1083 
--:-- Rezeptzwang 54, 1120 
- -Tabletten, Zusammensetzung M 486 
KephaUdon o3, 1336 
Kephalosan = Kephalidon M, 726 
Keranyl, votlilichtige Anwendung o2, 757 
Keratin, Oxydation mit. H20 2 ol, 277 
Kern-holz, Unterschied von blauem Holz o2, 518 
- -mark-Brot und - -Mehl, Bereitung oo, 236 
- -seife, Zusammensetzung o3, 377 
Kersten's Abdampfscl1alen und Becliergliiser 
M, 1336* 
Kerzen, Bestimmung- von. Stearin 52, 597 
- bleibaltige o3, 608 
- farbig brennende,· Herstellung o2, 45 
- -Nußöl 5ö. 707 
Keseling's · Ampullen-Füllgerät o3, 25* 
Kessel-schutz-anstrlch, Korn's U ntersuohungs-
. befund ol, 375 
- - -mittel Atlas Boiler Preservative E 
M, 78G 
- Speisewli$ser, untersuchte· oo, 464 
- •Speisewasser M. 696 
- - ungeeignetes 06, 544 
- -stein, Beseitigung ol, 841 
- - Verhütung o2, 1199 
- - -gegenmittel, Bestandteile o2, 52 
- - -Sammlung o3, 202 
- ~ •ve1·hütnngsmittel Indiana o2, 1336 
Keton-slinren, Geschmack o5, 737 
- -Verbindungen 1>2. 1190. 
Ketone, Bildung M, 298 
- Wirkung von Calciumoyanid oo, 498 
KeucI1hnsten, Chinin1albe 51, 652 
--· -Mixtur, Weinberger's 55, 781 
- -öl, Nagger'a litherisclies M, 454 
- - Sydrosan 06, 56 . . 
- -sernm o3, 1309 
KF.-Milch 54, 753 
Khaya matlagascariensis, Gummi r.2, 1415 
Kicherglirnng o3, 1050 . 
Kldleder-Schmiere öo, 710 
Kiefern-Holz, Fett und Phytosterin 53, 119 
- -Nußöl M, 1228 
Kiel's Wurstersatz «Gesumle Kraft> M 399 
Kjeldahl-Aufsatz nach Gray 52, 54 · 
- -Bestimmung, Fehlerquelle oo, 715 
- -Destillation, Verhütung d. Stoßens @, 577 
- -Verfahren mit Vanadiumpentoxyd 52, 1121 
-· -Zerstörung, Anwendung M, 1280 
Kteler Sprotten, untersuchte M, 4.00 
Klenbock-Einheiten 55 951 
Kienöl, Nachweis M, 1286. 5ö, 293, 631, 677 
- Unterscheidung von Harzessenz o3 787 
- Unterscheidung von Kampferöl M,. 200 
- Untersohddung von Terpentitöl 51, 4.08. 
u3. 787. M, 177, 200 
- zur Kenntnis o3, 1372 
Kienöle, Nachweis 021 ll94 
I{ieselgur zur Mehlfälschung oo, 338 
.Kieselsliure, Nachweis 5o, 928 
- Trennung v. Kohlenstoff u. Silicium ol, 572 
Kiesow's Lebensessenz o2, 514 
Klnasyme 55, 136 
Kinder, zahnende, Pulver 60. 695 
- -Meel, Molenaar's 5o, 1052 
- -Melil, Sieco's o3, 814 
- -Mehle, Bestimmung der Kohlenhydrate und .,. 
des Rohrzuckers M, 1117 
- - mykologische Untersuchung M, 138 
- -Milc11, ßranilenberg's 53, 983 
- - untersuchte o5, 393 . 
- -Saugflaschen, Gesetzentwurf 53, 1320 
- -Saugftasclte mit Sauger • Unabziehbar• 
55 786* . 
-· •Spielzeug, arsenhaltig-es M, 1345 
- - untersuchtes o5, 465 
Kinetin, Tabletten oo, 349 
Kinetol I u. Il 53, 983 
Kinetotherapie IJ3, 983 . 
Kino, Identitäts-Reaktionen 53, 1057, 1142 
Kipp-Automat Superior ol, 385* 
Kipp'sche Geräte 51, 797, 798*, 1091*. 62, 54. 
5o, 353* 
Kipp'sches Gerlit, Entleerung M, 989 
Kipp. Vorriclttung für Ampullen o5, 829 
Kircher's Farbeneintellung ol, 1059 
Kirc11l1otr, G. S. K,, Erfinder des Stärkrzuckers 
o3 17 
J{irsehenwein, Bereitung 52, 580 
Kirsch-Kernöl M, 1282 . . 
- -Lorbeerwasser, Unverträglichkeit o4, 8GO. 
oo, 468 . . . 
- -Saft; Alkoholgehalt ol. 541 
- - BlaU8äUre-Verluet M, 717 
- -Wasser, Beurteilung o3, 994 
- -Wein, Alkohol-Gehalt o5, 440 
Kissen fiir Sauerstoflblider, Hers' ellg. ol, 805 
J{issinger Tabletten M, 488, 746 
Kisten aus Pappe 61, 283 · 
Kiton, Ton-Teermisohung ol, 841, 902 
Kitt für Buchstaben an· Schaufenstern 62 811 
- für Fahrrad-Luftreifen 06 709 ' 
-· für Glas, Metall usw; o2,' 635 
- für Steine, Holz usw. 51, 866 
Kitte für Glas und Porzellan 52, 240 
1 Klliranlage, Einfluß auf. 0-Gehalt eines Baoheij M, 471. 
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Klltranlagen biologiselie 1'>2, 485, 913, 941-
- - Ueberwachung 1'>2. 971 
Klarlt, Reinigungsmittel M, 478 
Klaro1, Augenwasser 53, 403 
Klanmanleid o2, 1349 
Klave's Hcniogen oo, 349 
Klebesalbe 1'>3, 60 
Kleb's alkalische DestnfektionsflUs~igkeiten, 
Vorschrift ol, 157 
Klebstift 1'>2, 937 
Klebstoff ol, 1142 
Kleesalz-Vergiftung, Entstehung v. Bernstein-
säure oo, 107 -
lHeian's Kräutertee ö2, 513 
Kleie, Untersuchung M, 420 
Kleien, Unterscheidung von Mehlen 53, 143 
Kleln-Etsmasehine 52, 1170* 
Kleine's Aether-AnsschUttelnngs-Gerllt 53,549 
Klemcno' Absaugevorriolltung 53, 1073 · 
Klemmschraube 1'>2, 1069 
Klettenwurzel, verunreinigte 52, 1209 
- •tce gutiger 52, 516 
Kleyn's J. H.-D.-Tee, Bestandteile oo, 56 
Kling's BUrettentropfvorrichtung 52, 169 
- selbsttätiger Saugheber 54, 90* 
Klinoplast 55, 49 
Klopfer, Dr., Ans:Zeichnung 52, 1252 
Klosterpulver, Zusammensetzung 51, 773 
Klotho-Packung 52, 535 
Klotho•Schnell-Kompresseuverband 52, 473 
Klnpe'in, töthche Gabe 51'>, 804 
Knall-erbsen, untersuchte 53, 451 • 
- -kodren, strafbarer Verkatif M, 476 
- - untersu. hte 55, 466 
- Jquecksilber 1'>3, 22 
Kneipp's R11enmatismustee 51'>, 659 
Knie-J<'iltrier-Trichter nach Murmann 51, 385 
Knoehen-kohle, Konstitution 51, 508 
- melll, Bestimmung der Phosphorsäure o3, 296 
- - sterilisiertes und nichtsterilisiertes M,181 
Kuöehel's Gurkensaft M, 487 
Knoll & Co., Jubiläum 52, 1078 
Knollenblätterschwamm 55, 933 
- Abarten 52, 1164 
- Giftigkeit o2, 932 
- Unterscheidung von Champignon 51, 115 
Knopf-Lack 55, 826 
Kobalt, Bestimmung ol, 672 
- Färbung der Boraxperle 53, 478 
- Nachweis 53, 81t:i: 5~, 699 
- Reaktion 55, 374 
- Titration 53, 371 
- Trennung von Nickel 51, 91. M, 50, 53 
- nilphthensaures, Reagenz auf H202 52, 676 
'- •Ncrvpasta 531 350 
- -nltrit, zur Kaliumbesfünmung 52, ·381. 
l'l3. 13 
- •Sulfat, Reaktion M:, 1310 
Kobert's Reagenz, Verwendung 54, 256 
Koburin, hartes Kokosfett 51, 315 
Koch's albumosefreies Tuberkulln 1'>3, 1378 
- Ktthlsalbe, Bestandteile 52, 542 
- Nllhrgemenge, Zuiiammensetzung 51, 619, 
823 
\{ocl1-GeseMn, gesetzwidriges, oo, 4.64 
- •platte 54, 773* 
Koeh•puber 53, 481 · · · 
- -salz, bei Epilepsie 52, 144 
..:.: - Einfluß auf Mikroorganismen 5!1:, 535 
- - -Lösung, pJ1ysiolog •• Bereitung 55, 585* 
- - - - Gefäß l>2, 937 
- - -Lösungen, Darstellung 55, 714 
- -Topf, ble1haltige Glasur 53, 1079 
Kodlithylin, Darstellung 51, 318 
- -bromlithylat, Darstellung 51, 337 
- -brommethylat, Dimtellung, 51, 337 
J(odan, Händedesinfektionsmittel 51'>, 808 
Kode'in oo, 72, 73 ·· · 
- Bestimmung 54, 555 
- künstlic'he Darstellung 51, 316 
- SteriliAieren 54, 1138 
- -bromäthylat, Darstellung 51, 336 
- -brommethylat, Darstellung ol, 335 
- -oxyd, Gewinnung 52, 1296 
- -oxydcblorhydrat, Gewinnung l>2, 1296 
- -Tabletten, Gehalt 061 997 
Kodzufasern o2, 776 
Köeliintrost 53, 553 
Köhler's Antidysenterlcum 54, 483 
Köhlersekt 06, 419 
Kölbchen nach Spitalsky 52 570* 
König's Kalilauge• W aschllasclie 52, 44:J. 
Königsnudel, Eigehalt 55, 416 
Köpplng's Universal;, Wunden - Spiritus 52, 
437, 512 
Koerner, Rlcl1. TI1., Handelsriohter 51, 699 
Körnet-Lack oo, 826 
Körper. feste, Verdampfen bei gewöhnlicher 
Wärme ol, 595 
- • Verletzungen, Gerichtsurteile 51, 61, 100, 
632, 144. r,2, 122, 1282 
Körsnn 55, 1026 - · 
Köstlich, Kunstspeisefett ol, 315 
Koff'ei'u 56, 74, 75 
- Armani-Barboni's Reaktion 53, 62 
- Bestimmung 51, 878, o3, 262. 55, 822 
- Farbenreaktion 1'>3, 62 
- Gehalt im Kaffee 51, 75 
- Nachweis 52, 1158 
- Sublimat-Reaktion 5ö, 723 
- Trennung von Theobromin 54, 1065* 
- -pheuazon, Migräninersatz ol, 353 
- -Präparate, Murexid-Reakt100 55, 659 
Kognak, Begriffsbestimmung 51, 349 . 
- llesNtigung v. schimml. Geschmack 52, 938 
- Beurteilung 63, 993 
- erlaubte Stoffe 55, 705 
- erlaubte Zusätze 1'>3, 1317 
- Nachweis von Tee r,i,- 701* 
- Wiederherstellung der Farbe 51, 806 
- französischer, Färbung mit Zuckerkouleur 
unstatthaft ol, 159 
- untersuchter 51'>, 439 , 
- -ßolmen, Alkoholgehalt 53, 421 
- -Extrakt, Gerichtsurteile 52, 906, 1306. 
o3, 39 · · 
- - unzulässige Bezeichnung 53, 265 
- - Reicliel's, Gerichtsurteile 52, 229 
- •FrUehte und -Prallu~es, Füllung 62, 1078 
- -Vetselmltt, Alkoholgehali 52, 4 71 
- - Färben unzulässig M, 891 
- - Zusammensetzunr u3, 65 
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Kognak• Verschnitt m. Pflaumenessenz, strafbar Kokain, Flüchtigkeit o3. 935 
- haltbare Lösung 52, 799 63. 639 
- • Verschnitte, untersuohte 63, 417. 65, 
Kognaks, beanstandete 52, 765. 6i, 447 
Kognakol 63, 417 
439 - Nachweis 53. 168* 
Kohle, Selbstentzündung 63, 671 
- Wirkung der Luft 62, 224 
- -Sparpulver «Rl1ena, 66, 516 
Koblendor, Kohlensparmittel 66, 258 
Kohlen-Hydrate, BPstimmung 62,_139. 63,. 968, 
M. 409, 1117 
- - Farbreaktiooen 61, 459, 770 
- - Isolierung 62, 52 
· - - zur Kenntms der Reaktionen 51, 979 
- - Phosphor- u. Schwefelsäureester o2, 1298 
- -Hydrat-Ester höherer Fettsäur~n 53. 402 
- - -Phospborsliure•Ester o2, 219, 1298 
- - •Reihe, Ahbauvenuohe 62, 978 
- -Oxyd, Bestimmung 62, 380 
- - Eindringen in den Körper nach dem Tode 
51, 775 
- - Nachweis 64c, 527 
- - -Blut, Verhalten zu fällenden Stoffen 
M, 13 
- -Säure, Bestimmung 63, 298*, 932, 1140*, 
* 1251 
- - Verhalten zu Kautschuk M, 1142 
- - d. Luft, Reagenz 52, 695 
- Reaktionen M, 682. o5, 14 
·- Unterscheidung von Ersatzstoffen 6', 1022 
- Unterschied von Stovain 53, 1190 
- Unverträ~hchkeit ol, 992 
- -Adrenalin-Tabletten Nr. 151 53, 983 
- Alumtniumzitrat, Darst1>llune: 61, 368 
- -arabfnat, Darstellung 51, 367 
- •brommethylat, Darstellung ol, 368 
- •chlormethylnt. Darstellune: 51, 368 
- •freies Anätlletikum 63 70 
·- •todhydrat, Eigenschaften 51. 367 
-- -jodmethylat, Darstellung öl, 368 
- -laktat, Eigenschaften 51, 367 
- -Lösungen, Veriinderun11en o2, 623 
- - ZArsetzliohkeit o2, 526 
- •nitrit, Eigenschaften 61, 367 
- -Salze und •Doppelsalze 61, 367 
- . -stearat, Eigenschaften 61, 367 
Kokaylbenzoyloxyessigsllure, Darst. 51, 368 
Kokkenklller, J ansen's 63. 172 
Koko for the Hair oo, 718 
- -Haarwasser 53, 1044 
Kokos-Fett, Aethylesterzahl 61, 124 
- - Alkohollöslichkeitszahl FendlPr'• 61, 515 
- - Bestimmung 61, 1094 62. 929 . 
- - flüssige, Aufstellen 56, 441 
- - freie, füstimmung 52, 438. M. 915 - - Destillatzahl Fendler's ol, 515 
' · - - Ferrier's Sättigungszabl 61, 112 65, 724, 748 
- - - Nachweis im Wasser 51. 567 
- - ~Bäder, Verbe,serung ol, 237 
- - •Bestimmungs-Apparat nach Claa~sen 
63, 1140* .. 
-- - •Derivate des Chinins 51, 289 
- - -Kautschuk 55, 880 
- - -Strom, regAlmäßiger 53, 434 
- - •haltige Getränke, Vorschriften zur Her-
stellung 51, 1025 
- -saure Getränke, Vorschriften-Entw. ö3 242 
- - Wässer, Bakteriengehalt M, 754 ' 
- -Stoff, .Adsorption von Wasserstoff 52 1357 
- - Bestimmung 65, 134 ' 
- - Trennung von Kieselsäure 1>1, 572 
- - Verflüssigung 52, 109 
- - -pernitrid, Bildung M, 649 
- - Kadmiumzahl ol, 124, 125 
- - Niob.weis 51, 124, 515. 52, 258, 358, 
1193 63, 1454 
- - Nachweis von A.rachisöl 51, 112 
- - Wert der Fettsäurebestimmungen 61, 509 
- - zur M1lohfälschung 62, 726 
- - ans feuchter Kopra 61, ll2 
- -- hartes, kein Kunstspeisefott il, 315 
- - mit hoher Jodzahl 53, 1042 
- - •Gruppe, neues Glied 63 1311 
- -Fet.te, streichflthige, Beurteilg. als M11rgarine 
51, 314 
- •Milch, Nachweis 61, 462 
- •Nüsse, Untenuchung o2, 579 
- •Nußöl-Essenz o2 580 
- -Oel, Alkoholyse u.' Zusammensetzung 55, 696 
- - Reinigung 55. 826 
- -:Wasserstoff, neuer roter M, 670 
- -Wasserstoffe, Bestimmung ö2, 1323. "" - •Tropfen 53, 1323 .,.,, 
341, 703 
- - Nachweis M, 525 
- - aromatische, Nachweis 55, 469 
- - - Reaktionen 6ö, 793 
- - gechlorte, Giftigkeit 52, 728 
- - schwefelhaltige, aus Fossilien 61 1187 
Koji-Extrakt M, 1169 ' 
- -Säure 66 727 
Koka, Anbau und Handel 53, 664 
- -Blätter, WertbPstimmung 62, 523 
- - •Alkaloide 51, 364 
Kokäthylin, Darstellung 1'>1, 365 
Kokain 55, 76 
- Anlagerung1produkte 51, 368 
- .Autenrieth's Probe ab1telindArt 53. 13 
- Bestim'llung ö2, 71. M,, 607 · 
- Darstellung 61, 365 
Koks, .Arsengehalt M, 467 · 
- •Asche, .Areeogehalt 53, 1407 
- - Zusammensetzun; l>o, 515 
- •Feuer auf Bauten o2 273 . 
Kola-Dultz, Zusammensetzung ol, 378, 773 
- - •Tabletten öj, 790. o3. 512 
- - Ger10h•s-Urteil 55, 260 
- •Katl'ee M, 449. 06, 442 
- •Kau-Pan 51>, 491 
- •Nuß, 2 phenolartige Körper 53, 117 
- -Pastillen, frFiverkäußich 55, 1002 
Kolapyrin 60, 492 
Kolarin, früher .K.olaferrin o3, 1300 
Kolarsin 55, 718 
Kolatei'n 63, 118 
Kolatlnkoffei'n 61, 1138 
Kolavenin 65, 153 
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Kolben 52, 570*, 624*, 1069*, 1123*. 53, 292*, 
549*, 603•. M. 322*, 1339*. 55, 635 
Kellk-Essenz, Liehtenfeld's öi, 725 
- -Tropfen v. Nathanson, Bestandteile 55, 57 
Kolle• lV assermann •s· Genfokstarre-Sernm ol, 
875 
Kollecifer M, 299 
Kollln 53, 346 
Kollodium, amylaeetathaltiges, Entflammungs-
punkt 51, 375 
- für Ultrafilter 55, 600 
- -Massen, Entfernung M, 732 
- •Salben, Herstellung 02,· 135 
- -wolle, Sprengstoff 53 451 
Kolloidaler Zustand, Erkennung 55, 897 
Kolloide 55, 324, 349 
- .Adsorption radioaktiver Stoffe 51, 724 
- Bezieh. z Löslichkeit d. Harnsäure 52, 58 
- Reinignng 52, 1107 
- im .Abw11sser 53. 215, 247, 276, 311 
Kolloid• Reinigungsverfahren flir .Abwässer 
M; 1320 
- -qnecksilber, elektrisches, Darsteller 51, 1022 
- •Stickstoff, Bestimmung 55, 250 
Kolocyntl1in M, 548 
Kolophonium, Bestimmung 55, 78 
- Farbreaktionen 51. 583. 51, 1285 
- Flammpunkt 51, 1136 
- Nachweis 52, 697 
- Zusammensetzun11: o<l, 1023 
- -Benzollösnng 55, 971 
Koloquinten, Bestandteile 51, 851 
- -samen, Oe! 51. 69 
Kolorimeter 52, 442*, 848*. 53, 1073*. 55,605 
- A.ntenrieth's, Verwendun~ 113 208 
Kolynos, Zusammensetzung 51, 564. M, 1275 
- -Zahncreme 52, 5.f8 
Komaromi's Krlstallisierschale 53, 1159* 
Kombe-Strophanthin M, 508. 55, 1033 
Kompen, Ar.frage 55, 214 
Komul 53, 1342 
Kompott-Früchte, untersuchte 55, 418 
Kompverband 52, 473 
KondenRattropfensammler nach Grzeschik 
51 967* 
Konditionier1msta1t, Tätigkeit 51, 774 
Konditionsr,illen für Hunde 53, 510 
Konditoreiwaren, Bestimmung von Kohlen-
hydraten und Rohrzucker M, 1117 
Konfekt m. Phenolphthalei'.n, nicht frei ver-
käuflich M, 1000 
Konfitüren, Bestimm. von Salisylsäure 52, 527 
- Nachweis TOD A1rnr-.A.gar M, 208 
- neue Frucht 53, 760 
Kongo-Kopale 53, 325 · 
Kongorot, Nachweis freier Säuren M, 105 
Kongreß f. Ernlihrung Lüttich 1911 51, 1192 
Konilla, versüßtes Thymianextrakt 51, 875 
Konniokomehl, Anfrage 51, 308 
Konserven, Begutachtung 53, 411, 594 
- füstimmung von Kupfer· 52, 1216 
- Bestimmung von Zinn 52, 1101 
- Nachweis von Farbstoffen 52, 314 
- Nachweis von Kupfer 52, 314. 53, 412 
- Naob.weis von Nickel 52, 337 ·· 
- Nachweis von Zink 52, 336 
Konserven, Zinnsalzgehalt 5i, 463 
- -Bilchsen, Auftreten von Beulen M, 63 
- -Dosen, Blech M, 1146 
- -Industrie, Kursus für M, 260 
- • Vergiftungen M, 193 
- - Ursachen 53. 1282 
Konservierungs-mittel, Gesundheitsschädlich-
keit 51, 348 
- - Nachweis M, 1088 
- - Nachweis von Borsäure o2, 1075 
- - unschädlich 51, 694 
- - benzoes!iurellaltige, Wirkung auf Haok-
fleiseh o5, 871 
- - für Kafftie 51, 127 
- - für Margarine 51, 126 
- - untersuchte 55, 393 
- - in Schweden verbotene M, 752 
- -öl für Eier, Morck's M, 1152 
-- •salze für Hackfleisch 51, 158 
- - des Handels sind zu verwerfen 51, 419 
Kontakte, elektrlsclle, Platinersatz 52, 70 
Kontralnesin 53, 1197 
- .Anwendung M, 440 
Kontrastin, reines Z1rkonoxyd 51, 431 
Kontrastinum, Dentin-Anästhetikum·M, 478 
Konturen, weiclle, Erzielen 51, 518 
Kopaivabalsam, Prüfung 55, 448 
- Unterschei,Jung v. Gurjunbalsam M, 410 
- -Oel 53, 298 • 
Kopal, Unterscheidung von Bemstein 52, 257 · 
- Zanzibar-, Farbenreaktion M, 1285 
Kopale aus Kongo 53, 325 
Kopalöl 52, 521 
- Verfälschung des Terpmtinöles 51, 642 
- z. Verfälschung v. Tllrpentinöl 52, 825 
Kopf-llin~e, Mittel 52, 270 . 
- -schmerzen, Behandlung M, 98 
- -schmerz•pnlver, Bestimmung von .A.cet-
anili 1 5,l, 8 
- - • und lntlnenza-Pnlver Erb's 52, 546 
- - •pnlver, Opfermann's 55, 727 
- - -Tabletten 53, 513 
- - -Tropfen 55, 695 
- ~wlisser, Nachweis von Methylalkohol 53, 58, 
828 . 
- -wascllseife, tlilssige, Vorschrift M, 200 
- - fl.tissige aromatlHohe 53, 1288 
KoppBcha, Bestandteile 55, 57 
Kopien, Auswäesern 51, 306 
- eben zu erhalten 51, 838 
- Einkopieren 51, 19d · 
- Schnelltrocknen 51, 216 
- unfixierte 51, 306 
Kopierverfahren, photographisches 53, 493. 
55, 773 
Koppen's A.mpullen•Filllapparat 53, 1159* 
Kopra, Trocknen 51, 855 
- Untersuchung 55, 749 
Korinthemveine liefern keinen Kognak 55, 66 
Kork, Chemie 51'>, 627 
- Entstehung, Eigenschaften usw. 55, 547, 573, 
· 595, 624 · 
- Isolierfähigkoit 52, 211 
- -.A.bflille, Verwertung 55, 574 
- -Eiche 55, 553 
- -ersatz o5, 595; 
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Kork-gesehmaek, Ursache 62, 638 
- -hölzer r,r,, 598 , 
- -Mahlgänge r,r,, 575 
- -papier oo, 573 
- -1)appe 65, 595 
Kork 'raus 1'>3, 1032 
- -sliure 1'>5, 627 
- - -Derivate oo, 628 
- -sehwarz 1'>5, 595 
- -Soblen-Masehinen oo, 573 
- -Stein-Fabrikation oo, 577 
- -Strieh 61'>, 577 · 
- -substanz, Zusammensetzung 1'>2, 855 
- -Tuch 1'>5, 573 
Korke. gebleicbte 1'>3, 724 
Korken, Vertrieb von Alt- ol, 841 
Kornbranntwein, Verkaufsfähigkeit 1'>2, 760 
Kornbranntweine, beanstandete M, 447. 
o5, 439 
- Beurteilung 1'>3, 994 
Kornelkirsebe, Hautreizung 1'>5, 479 
Korn-markbrot oi, 436 
Koussein a1norpl1, Prüfung 61, 1020 
Kouverttire, Ki,nnzahlen des Fettes 56, 44<1 
Krabbt'n, Frischhaltung o2, 1272 
- und -Konserven, 52, 372 
-,- - - Nachweis von Farbstoffen 52, 403 
Krämpfe, Mittel gegen 51'>, 489 
Krlltze-Salbe, Vorschrift 62, 629 · 
- -Seife Pura 65, 713 
Kräuter-Essig, Bereitung ol, 482 
- -Geist gegen Reißen M,,. 478 
- -llaarwncl1s-Wasser, Zusammensetzung o2, 
492· 
- -Honig, beanstandeter 51, 349 
- -Irnse, Untersuchung 51, 117 
- -Kognak M, 447 
- -Molken 1'>3, 1263 . 
- -Pomadr, Bestandteile 1'>2, 4'92 
- -Saft, Hellmold's 53, 452 
- - Sprengel's r,r,, 868 
- -Tabletten, Magoffin's 54:, 918 
- -Tee Floranla 51'>, 58 . . 
- - Hunger's Tfroler Alpen- 56, 388 
- - Kleian'11 52, 513 
- -Verschnitt, Be~riff 51, 195 
- -scber Kesselschutzanstrich , Untersuch- - - spanischer 52, 789 
Krafl't's Filtriergestell 52, 569 · ungsbefund 51, 375 
Korpuskel 5'1, 324 Kraft, lebendige, Heilmittel 55, 781 
Korrelatin-Poehl oo, 718 
Kosamin, ein Glykosid ol, 538 
- -Brot, Richter's, nicht im Handel 51, 344 
- - -Extrakt «Viscon• 1'>5, 944 
Ko-Sana, H;andwaschmittel M, 560 
·Kosmeios-Pillen, Bestandteile 1'>5, 58 
Kosmetisehe Mittel, untersuchte ol, 375. 
r,2, 546. 1'>3. 261, 346, 403. 1'>5, 56, 
487, 727, 1006 
- - Waraung vor Methylalkohol 53, 214 
Kosmodont, desinfizierende Wirkung 1'>2, 219 
Kossam, Dysenter1emittel öl, 538 
Kot, Anreicherung von Tuberkelbazillen M, 535 
- Auffinden spärlicher Parasiteneier 5t, 621 
- Bestimmung von Fett ol, 538. 62, 1353 
- Bestimmung von Fettsäuren 52, I 353 
- füstimmung von flüchtig. Fettsäuren M 863 
- Bestimm. d. proteolyt. Fermentes 1'>5, 956 
- füistimmung von Quecksilber 1'>2, 107 
- Bestimmung von Saccharin M, 308 
- Geruchsbeseitigung 53, 329 
- Nachweis in Wasser 1'>2, 108 
- Nachweis von Blut ol, 70. 62, 260. M,, 623 
- Nachweis von Blutfarb8toffün M,. 527 
- Nachweis von Fett 53, 1164. M, 623 
- Nachweis verdaulicher. Zellulose 1'>2. 599 
- Trennung von Calcium und Magnesium 
öl, 772 
- Versendung 55, 842 
- Vorkommen von Tuberkelbazillen 1'>2, 143 
- Züchtung der Typhus-Koligruppe 53 266 
- phenolphthale'inhaltigllr M, 510 ' 
- untersuchter 55, 511 
Kotarnin oo, 73 
- Darstellung ol, 339 
- Reaktion oo, 14 
- Synthese 1'>2, 79 
- -cholat, Darstellung ol, 340 
- -Elsenchlorld, Darstellung 61, 340 
- -Gruppe öl, 339 
- -phthalat, Darstellung ol, 340 
Kottonöl, Nachweis 531 1123 
- -Fütterung, Verdauungsbeschwerden 52, 1252 
- -Futtergewürz «A.nimal 52, 546 
- und Nährpulver, orientallsches M, 478 
- -Pulver, ZuHammensetzung eines ol, 378 
- - Schulz' Wiener 53, 404 
- -Wein, Bezeichnung o3. 744, . 
Kraftogen-Tabletten 53, 86 · 
Kragentressen, Silbergehalt 51, 402 
Krama, Lebertran-Emulsion 63, 1072 
Krampfader-Geschwlire, Mittel ol, 305 
- -Salbe und -Pulver, Jekel's M, 746 
- -Husten-Tropfen o5, 695 
- -Tropfen. für Kinder 06, 695 
Kranitpastillen o2, 899 
Krankenhäuser, Desmfektion 5l, 315 ,, 
Krankheitsüberträger, Bekämpfung 1'>3, 696 
Kransbeere, rnssihohe 1'>4:, 72 . 
Krauseminzöl, Geruchsiräger M, 1075 
- amenkamsclies ö3, 906 
- ungarisches 52, 1111 
Krearsan 55, 718 
Kreatin, Bestimmung 52, 849 . 
Kreatlnin, Bestimmung 1'>2, 848. 5l, 279, 835 
J{reatosin, Fleischbase r,r,, 234 
Krebaobutter M, 1225 . 
Krebs, Nachweis o3, 1222 
- •ßntter, .künsthche , J:l'ä•buog 52, 368 
- - - Beurteilung 52, 368 . 
- - - Gerichtsurteile 62, 373 . 
- Nachweis von Farbstoffen 52, 4:03 
- •extrakt 52 370 
~ -farbstoff, Verhalten gegen Licht 65, 744 
- -gescltwlilste Chemie 1'>2, 500 . 
- -konserven, !>t,,maine 62, 780 
- - Zingehalt M, 651 
- - Untersuchungsergebnisse 52, 395, 396 
- -pulver 52, 370, 372 . 
- -serum-Doyen, unbrauchbar ot, 640 
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Krebs-Serum-Fichera ol, 704 Kro11f-Liniment, balsamisches M, 725 
- •Steine, Nachahmungen 52, 66 - -Mittel, llawley's, Warnung 53. 1288 
- •Suppenextrakt, künstliche Färbung 52, 370 Krilger's Pflanzenfett, hartes Kokosfett ol, 315 
Krebse, roter Farbstoff 55, 291 Kryogenin, Nachweis 62, 986 
Kredit-Verein Deutscher Apotheker, Bericht Kryptogamen-Drogen 52, 141 
63, 494 Krn1topin f>l, 751 
Kreidepaste f. Röntgen-Durchleuchtung öi, 185 K.-S.- und K.-8.-N.-Pulvat 62, 888 
Kreis' Erseböpfnngs-Gerllt 56, 140 Kteino-Kapseln, Füllung 62, 252 
Krelos 65, 290 Kuchen, künstliche Färbung 63, 871 
Kreosal, Eigenschaften M, ·595 - untersucbte öl, 344. 66, 415 
- und Kreosol öf>, 79 - -Ersatz, Wiener 65,. 987 
Kreosot, Unterscheidung von Kresol 63, 1372 - -Gewtirz 53, 553 
- -allopbansllureester, Darstellung 62, 696 - - Ka\ser. 66, 1012 
- -karbonat, Bestimmung v. Kreosot 62, 1009 - -Verfahren zur Fettbestimmung 62, 380 
- •tannat, Eigenschaften M, 596 Ktihl• und Entwlissernngsapparat 62, 1239* 
- •tannopl1ospbat, Anwendung 61, 596 · - und llelzrlng, Frä!!dort's 61, 322* 
Kreosotum D. A.-B.V 63, 753 Ktibler 61, 64*, 539\ 826*. 62, 55, 170, 254*, 
- Raymannl 62, 824 625*, 670, 1239*, 1322*. 53, 456*, 757*, 
Kresalbin M, 1077 1338*. M, 89*, 670*, 805*. 65, 8*, 
Kresan-Prllparate 61, 794 9*, 139 
- wirksame Bestandteile 61, 473 - Schlauchansatz 62, 318* 
KresatJn o3 718 Kilhl-Salbe, Koeh's, Bestandteile 52, 542 
Krescgol 65, 221 - -Scl1langen aus Aluminium 62, 170 · 
Kresol, Bestimmung 62, 1323 Kümmel, Beanstandung 63, 551 
- Unterscheidung von Kreosot und Guajakol - pilzhaltig11r 64', 1057 
63, 1372 Kttnstllclie Mineralwässer, Kohlensäuregehalt 
- •litbyllttberphthaloylsliure, Geschmack 66, 61, · 1205 · 
744 · Kürbis, harntr<'ibendes Mittel 55, 687 
- •merkurioxyd 55, 175 - -Samenöl 61, 571 
- •Seifen, für .Hebammen bestimmte M; 1185 Kufeke's Klndermebl, Pilz -Verumeinigungen 
- - -Lösung, Prüfung 51, 645 64', 141 
- - - Wert 62, 1295 Kugelrohr, Bonner 60, 767* 
- - - unte1suchte 54', 478 Kuh in der Tlite 63, 367 
- - •Lösungen, Untersnchungen 51, 90, 136 - -Milch, Erkennen 62, 267 
Kresole, Löshchkeit M, 1329 , .- - Kasei:u 52, 1073 · 
- wasserlösliclie 62, 956 - - Unterscheidung v. Frauenmilch 62, 206, 
Kresoplien 63, 427 · M, 1148 
Kresosterll = m-Kresol-o-oxalsliureester 61,991 - - siehe auch unter Milch 
- 62, 346 - - -Katalasen. Bestimmung 51, 179 
- Desinfektionslrraft M, 319 · Knknl-Oel 60, 707 
Kresylvlolett, zum Nachweis v. Gallenfarbstoffen Kulturscbnlen, Uhrgläser-Ersatz M, 1221 
1m Harn 61. 113 Kumagava-Suto's Fettbestimmung M, 9 · 
Kreusler's Gasentwickler 65, 635, 636* l{umarln M, 1330 
Krenzer'sclier Tee 63, 719 · - Bestimmung M, 1282. oo, 702 
Kreuznacher Quellen, Radioaktivität 52, 1149 Kumlß &2, 1218, 1337 
Kreuznagen 52, 1152 · Kumm't1 Halter für Holzstative 62, 53* 
v. Kreyblg's Pyknometer 62, 1240* Kummerfeld'sche Salbe, Vorschriften 62, 629 
Krle:8•ßerlchte, Wahrheit 60, 918 Kunl'rol, hartes Koko,fett 61, 315 . 
- •SelCen 56, 985 l{unst-Bntter, Zulässigkeit 52, 1302 
Krljpers, Käsefehler 62, 327 - -Eis, Bezeichnungen M; 625 
Kristillle, Formgebung 52, 828 · · - - nr,tersuchtea 06, 464 
- Wacnstum und Auflösung 51, 1180 - -Gelee, Deklaration 61, 196 
- radioaktive, Darstellung 62, 813 - -IIonig, Erläuterung des Begriffes 61, 349 
- •Els, Herstelluag 52,' 637 - - Verschrift 62, 806 
- •Saccharin, Verwendbarkeit 61· 144 · · - - untersuchter 55, 438 
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Liebe's Malz llllmatogen lii, 114 ...,. Gaultlierlae ehloroform, comp. 63, 1103 
Lieben's Jodoformprobe o3, 1413 .:... Rydrargyri o3, 693 . 
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Linlmentum Juniperl eoposltnm, Bestandteile? 
66, 214 
- - - Zusammensetzung 66, 268 
- Oxydi zinelcl 66, 322 
- saponato-ammoniatum, Vorschrift 62, 135 
- - •camphoratum D. A..-B.V 63, 766 
- - - Nachweis von Methylalkohol M, 1020 
- Tereblnthlnae aeetieum 62, 724 
- terebintbinatum, Vorschrift 62, 134 
- Tuberculini eomp. Petrusehky 66, 349 
- Zinei oxydatum M, 322 
Linkrusta 56, 576 
L-.A.rabinose, Spaltungsprodukt d. Saponins 61, 91 
Links-Kampfersäure 62, 575 
- -Phytosterine M, 360 
- -Snprarenin, Haltbarkeit des synthetischen 
61, 880 
- - synthetie. D. A.-B.V 53, 1209 
Linolensänre, zur Kenntnis M, 10 
Linoleum, A.!lalyse 53, 1395 
- Herstellung usw. M, 539. 56, 576 
- Reinigung 56, 734 
- feuersicheres 52, 1336 
- -Kitt 52, 518 
Linollmente 55, 769 
Llnoxyn, Bildung aus Oxyleioölsäure öl, 186 
Linters, Fülhnatarial für Varbandwatte 51, ,101 
56, 269 
Lipamin 56, 781 · 
Liphagolpasta 66, 205 
Lipochol • Emulsion und Pilules, Bestandteil 
52, 125 
Lipochrome, Vorkommen M, 1348 
Lipoide, Bestimmung v. Br., Cl u. J. M, 360 
Lipojodln 52, 493, 718 
- Anwendun~ 56, 279 
Liposol 54, 37 
Lippenpomade, Vorschrift 52, 629 
Liptauer Käse M, 123 
- - Bakterienflora 55, 162 
Liqual 52, 797 
Liquat-Salz 52, 899 
Liqueur Harnmond 63, 1167 
- Laville 52, 1351 
- Mylius 62, 1351 
Liquid albolene 56, 882 
- cosmoline 66, 882 
- fossiline 65, 882 
- geoline 65. 882 
-- paraffin 55, 882 
- Petrolatum, Handelsbezeichnungen 55, 882 
- Petroliment, Vorschrift 51, 382. 62, 261 
- saxoline 55, 882 
- vasellne 55, 882 
Liquide conservateur 55, 815 
- insectlcidc 65, 815 
- pour blanchissage de ligne 55, 815 
Liquor .A.luminii acetici D A..-B.V 53, 766 
- - - Bestimmung des Gehaltes 63, 1021 
- - - Darstellung 51, 923. 52, 743 
- - - - Darstellung eines starilisierbaren ol, 72 
- - -- bei Schnupfen 51, 976 
- - - Gurgelwasser 55, 106 
- - - Zusammensetzung d. käuflich. 55, 47 
Liquor .A.luminfi. acetico-tartarlcl, D. A.-B. V· 
Entwurf öl, 207 · 
- - - - D. A.-B.V 63, 768 
- - - - Berichtigung 53, 903 
- - sulfurici, zur Darstellung von Liqu. Alum. 
acot. ol, 923 . 
- .Ammonii anisntm1 D. A -B V 53, 769 
- - caustici D. A.-B.V 53, 769 · 
- - - BeRtimmung von Pyridin ol, 643 
- - - Nachweis von Pyridin ol, 1044 
-· - - Nachweis von Pyridin\iasen M, 484 
- - - Prüfung 56, 370 
- - - bleihaltiger Öl, 709 
- - - pyridinhaltig 52, 1210 
- anodynus mineralls ßotrmanii 62, 513 
- antiseptlcus alcalinus ö2; 724 
- antispasticus 65, 322 
- antlvaricosus l\ltillerl = Antivaricol 61, 792 
- Bellostii, Vorschrift 52, 1303 
- - Unterscheidung von normalen und krank-
haften Harnen Öl, 831 
- - Wert der Harnprobe 52, 428 
- Bismuti et Ammonli cltratls 63, 888 
- Burowii, bleifreier 53, 926 
- Caleii lactophospJ10rici cum Ferro et 
Maugano saccharatns t,6, 972 
- Cltratis kallcl 6t,, 322 
- Cresoli saponatus D. A.-B. V 63, "770 
- - - Bestimmung der Fettsäuren t,2, 1323 
- - - Bestimmung der Kohlenwasserstoffe 
52, 1323 
- - - Bestimmung des Kresol11 62, 1323 
- - - spez. Gewicht r,4, 1080 
- - - Prüfung 55, 630 
- - - Untersuchung 55, 132 
- - - Wertbestimmung 52, 1323 
- Ferratini arseniati, Anwendung 52, 1249 
- Ferri albumlnati D. A.-B.V 53, 772 
- - - Darlltellung 63, 1233 
- - - saccl1aratus 65, 972 
- - jodati D A.-B.V 63, 774 
- - - 65,268 
- - oxycI1lorati dlalysati D. A.-B.V, Entwurf 
51, 208, 334 
- - - D. A.-B.V 63, 774 
- oxydati caseinati, Vorschrift 51, 298 
- - saccharatl arsenicalls, Arsenferratose-
Ersatz ö2, 775 
- peptonati cum Chinlno r,r,, 972 
- saccharati, Vorschrift ol, 892 
- scsquichlorati D. A.-B.V 53, 776 
- - - Prüfung 5t,, 370, 630 
- Ferro· Mangani peptona'i, untersuchter 
52, 775 
--: - - saccharati, eiseno:x:ydulhalt. 52, 743 
- Fersani arscnlci eomp. M, 677 
- Formaldehyd! saponatus, Formaldehydgehalt 
ol,ITT8 · 
- Hydrastlnlni •Bayer. 63, 169 
- Hypnobromid M, 83 
- Hypopl1ospldtum compositum saecharntns 
56, 972 
- Kali caustlci D. A.-B.V 53, 777 
- - - Prüfung 06, 370 
- - - nicht empfehlenswerter öl, 710 - Kalii acetlcl D . .A..-B.V 53, 777 
- - - Prüfung 501 106 
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Liquor Kalll arsenlcosl D. A.-V 53, 778 
- - - D. A.-B.V, Berichtigung ö3, 1206 
- - - Darstellung 63, 1222. 56, 972 
- - - Neutralisation 55, 371 
- - - Ph. N orv. IV lfü, 322 
- - carbonici D. A.-8.V 63, 778 
- -- - Identität ö5, 371 
- - sulfoguajacollei saccliaratns, Preis 55,972 
- Nntri eansticl D . .A.-B.V ö3, 779 
- - - Prüfung ö5, 371 
- Natdi arsenlclci, Wertbestimmung 51, 379 
- - sllicici D .A.-B. V 53, 779 
- - - Identität oö, 371 
- 011l1tltalmlcus öö, 322 
- Plumbi subacetfol D. A.-B.V 63, 780 
- sedano 62, 718 . 
- Rodil pl1osphatus comp. ö5, 11 
- tonlco rlcostituente antlmalnrico ö3, 1039 
. Llster's Doppelsalz, Darstellung 55, 152 
- Serosublimat M, 984 
Lithargyrum D. A.-B.V 63, 780 
- Prüfung öö, 371 
- gefälschtes öö, 707 
Lithiol, Litbol und Lytl10I 55, 79 
Lltl1inm, Bestimmung öl, 1185. ö3, 662, 1315 
- mikrochemische Analyse o2, 720 
- Nachweis o2, 510 
- acetylosalieylienm, Prüfung 52, 428 
- carbouicnm D. A.-B.V o3, 780 
- - Prüfung ö5, 371 
- chinicum, Prüfung 51, 686 
- -nitrid, elektroaktiv 61. 844 
- sallcylicum, Veränderungen 55, 580 
- • V ergiftnng M, 683 
Ltti-Gummi 55, 238 
Lltsea odorffera Val, äther. Oe! 53, 809 
LivacJie-Test 53, 788 
Liverpoolvlrus 52, 909 
Livola de composee, Zusammensetzung 51, 1058. 
M,, 629 
Llzesan-P11len, Zusammensetzung 51, 794 
L-Kül1ler M 805* 
Lobeck's Biorisator 55, 882 
- Glasrohrschneider 52, 53* 
- Katnlase•Gllischen 51, 326* 
Locasemin, örtl. Betäubungsmittel 62, 81 
Locke-Lösung 53, 1155 
Lockcmann's Kipp'scJies Gerlit l>ö, 353* 
Locoum, orientalisches Genußmittel M, 855 
Loebe's Signaluhr 55, 543* 
Loebell's aromatische Schweißfuß• Tinktur 
r,3, 350 
Löffel, ElnlllJß. 51, 370 
- -Krantöl, fettes 53, 1026 
Loeffler-Sernm 55, 495 
LöJl'ler's Methylcnblaulßsnng D. A.·B,V- Entw. 
61, 235 
Löschpapier, Prüfung 63, 816 
Lösl\che Stltrke, Darstellung M, 830 
Loessinln, Tabletten M,, 746 
Lösung, Begriff 55, 787 
- Herstellung des v. H.-Gehaltes aus 2 ver-
schiedenen Flüssigkeiten 53, 262 
Lösungen, Färben giftiger 51, 849 
- Schreibweise des Gehalts M, 433 
- Sterilisation 53, 763 
Lösungen, kolloidale M,, 324, 349 
- kollol<le, Filtration ö2, 1410 
Lösungs-Gllisehen, PoJil's 51, 1049* 
- -Kolben M, 120* · 
- -Mittel, Ausziehen 52, 569* 
- - organische, Erschöpfung wäss. Flüssig-
keiten 52, 1357 
Lötrol1r-Apparat nach Suida 53, 457 
- -Gestell nach Borkowsky 53, 1140* 
Löwen-Apotlteke in Dresden, Auszeichnung 52, 
1222 
- -za1mwurze1öI &t, 1309 
Lofotin-Pralines, Strosehein's ö5. 986 
Lohbllite, Guanin, Paracholesterin, Saxin und 
Xanthin M, 1348 
Lokal-A.ulisthetlkum 52, 1106 
- - -Tabletten G, 53, 1223 
- - Taft, Hannaeh's M, 459 
Lo-Lo-Tse Isberg 53, 787 
Lombl'icine, Bestandteile 52, 399 
Londoner llistor.-medfzin. Museum M, 519 
Longlife-Apparat 51, 182 
Lonieera periclymenum, Vergfftg. durch Blüten 
52, 90 
Lonil, Zusammensetzung 51, 376 
Lophira-Oelsamen, Fett 53, 1459 
Lorbeerbllitteröl 52, 1132 
Lorentz' Lapls-Bitter-Ellxir ol, 746 
Loroco-Lebertran, Anfrage 52, 1282 
- Darsteller 52, 1290 
Losunltsch's Kuliapparat 51, 669* 
Lotlo Calcatrippae M, 888 
Lotion Dequeant 55 204 
- Transplrol 55, 136 
Lots' Frottierstolf 52, 1043 
Lotus cornicnlatus, Oel 52, 534 
Lovncrin, Bestandteile 51, 432 
Lubanol, ein Harzallrohol 51, 414 
Lucitlol, Fixierungsmittel M,, 884 
Luciferesceln ö3, 429 
Ludwig's Verhllltniszahl 51, 254 
Ludyl o5, 470 
Liideeke's Kilhler M, 805„ 
Luesan M, 986 
LUtjo, Paulinium-Sauerstoffblider 55, 446 
LUttgen's Schutzvorrichtung 53, 1074* . 
Luft, Bestimmung Ton Hg 51>, 584 
- Radioaktivität 53, 1217 
- Rußbestimmung 51, 160 
- Untersuchung M, 649 
- -Bad naoh Goske 55, 103* 
- -Priifer Aeronom 55, 430* 
. - -Pumpe, Wasserstrahl-, m. selbstlät. Hahn 
55, 294 
...:. -Salpeter, Düngemittel M, 236 
- -W aseliaufsalz 52, 442* 
Lngmalin 63, 346 
Lugol-Turiopin, Zusammensetzung 51, 432 
Lukraboöl M, 1225 
Lumbricin 53, 372 
Lumiere's Typhus Scllutzmittel o5, 996 
Lumina! 53, 483 
- .A.nwendnng 53, 1106, 1173. 5l, 185, 702, 1140 
- Erfolge 63, 1435 
- -Natrium 53, 660 
- - Anwendung 53, 1173 
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Lumineszenz o3, 912 
- -Analyse oo, 291 
- -Miboskop 53, 1166 
Luminographie 52, 238. oo,.163 . 
Lunaria annua, wirksamer Bestandte1~ 53, 430 
- biennis, enth. ein sohwefel!r. Alkalo1d öl, 644 
Luna-Tee 5o, 713 
Lund's Tanninfällung o2, 326 
Lungen-Heil, 4 Präparate 63, 512 
- -Leiden, Mittel 5!, 469 
- -Sirup 55, 704 
- -Tee M, 459 
- -Tuberkulose, Behandlung 52, 1041 
Lunsan M, 1186 · 
Luol 63, 115 . 
Lupeoso, ein Tetrasaooharid öl, 803 
Lupina-Heilmethode 53, 272 
Lupineine 51, 400 
Lupinen-J{aff'ee o6, 234 
Lupinin 51, 399 
Lupinus albns L., Oel ö2, 417 
- angustifollus, Oel ö2, 531 
- lnteus, Oe! 52, 531 
Lnstre-Glasnr 52, 564 
Lnte'in-Tabletten 54, 453 
LuteoJ, Indikator M, 111 
Luteolin M,, 1109 
Luteovar 53, 60 
Lutze's Gesnndheitskafl'e 51, 374 
Luzidol, Oel-Bleichmittel 54, 410 
Lyeinm 53, 915 · 
Lyeoperdon bovista, Bestandteile 55, 698 
- gigantenm, Blutstillung 54, 407 
Lycopodium D. A.-B.V 51, 1198. 53, 780 
- Beobachtung 52, 725 
- Untersuchung 55, 132 
Lycopnder M, 941 
Lydit 54, 1329 
Lygosin, Indikator 56, 447 
Lymphe, Dr. Pissin's animalische, Darsteller? 
53, 701 
Lynen's Ballonkipper 53, 1204'" 
Lyolith, gegen Gallensteine M, 406 
Lyptomlnt-Pastillen 5!, 37 
Lysalbinsäure, Darstellung 5!, 957 
Lysana-Katarrhpastillen, Przybylskl's M, 434 
Lysavon 5!, · 1186 
Lysin, Nachweis 52, 132 
Lysoel1lor, 51, 131. 54, 1330 
- Darsteller 52, 725 
Lysocresol 5!, 142 
Lysoferin, Anfrage 51, 492 
Lysoform, Brauchbarkeit 51, 893 
- Formaldehydgehalt 51, 918. 52, 676 
Lysol 54, 1329 
- Vergiftung 52, 270 
- W crt 62, 1295 
- untersuchtes 51, 91 
- -Vergiftung, Behandlung M, 587 
Lysowenth 52, 590 
LysotroJ, Anfrage M., 335 
Lysoval 54, 1186 
Lythol 56, 79 
Lytinol M, 1311 
- Anwendung 55, 663 
Lytta vesicatoria, Mikroskopie 52, 830 
M. 
Macao-Würfel 55, 443 
Macassar-Oel 53, 77 . . 
Jllach's zweiteilige Saugflascbc 54, 1115, lllß* 
Mach's allein 52, 273, 541, 1348 
Mache-Einheit 51, 582 · 
MaeJs, Beanstandung 53, 551 
- künstliche Färbung 54:, 742 
- Naohweie von Farbstoffen 6! 743 
- -Proben, untersuohte 52, 1347'. M, 4.22 
Macisol 53, 552 
Macon-Drairlies 55, 58 
Macrotys, Cimioifuga racemoaa 51, 6Hl 
Mada.-askar-Bohnen, Fett 55, 82 
Madeirawcin, einfuhrfähiger 51, 6()6 
- untersuchter 53, 418 
Maden-Würmer, Entfernung 54, 467 
- -Wurm-Salbe und -Tabletten ö5, 2()0 
Madras Gummi 55, .239 
Mäuse-Gift 52, 151 . 
- -Plage Bekämpfung 52, 936 
- -Tod, Zusammensetzung 53, 514 
Magalia-Hellmlttel M, 250 
Magen, Funktionsprüfung 51, 205 
- -Elixlr, Budde's, Bestan~~eile 5~, 43_7 
- -Inhalt, Bestimmung geloster E1swe1ßst0ITe 
52, 900 
- - Nachweis von Blut 63, 14. 54, 623 
- - Naohweia von Fett 53, 1164 
- - Oxalsäure 55, 511 
- - Reagenzien 51, 234 
- - Untersuchung 53, 1715 
- -Krlfuterwein, Sc11ilffng's, weinhaltiges Ge-
trink 55, 364 
- -Pulver, Jolasse's 55, 289 
- n. Blutreinigungspulver «Maxyd, M, 478 
- -Saft, Bestimmung freier HCl 52, 677 
- - Nachweis peptolyt. Fermente M, 358 
- n. Verdauungssalz, Bnfleb's M, 459 
- -Tee, Fitz' 52, 547 . 
- u. Gallentropfen, Balllmuslsche schwarze 
1,2, 514 
- -Tropfen 55, 695 
- - amerikanische M, 434 
- - Frebar 52, 437 
Magermilch, gewässerte 54, 228 
- kondensierte 54, 1054 
Maggi's Snppemvlirze, Bereitung M, 150 
Magma Magneslae 52, 367. 54, 606 
Magnesia, blsurlerte 54, 827 
- usta D. A.-B.V 53, 799 
- - Identität 55, 371 
- - Prüfang 51, 10 
- -Hllrte, Trennung in Karbonat- und Nioht-
karbonat-Härte. 1>5, 248 
- -Milch, Vorsuhrift 52, 367 
- -Mixtur, Vorschrift 54, 606 • 
- -Zemente, Beobachtungen 53, 1229 
Magnesit, Werte 55, 515 
Magnesium, Bestimmung 52, 172, 1302 
- elektrolyt. Darstellung 51, 1207 
- mikrochemische Analyse 52, 720 
- Trennung von Calcium 51, 772 
- -.A.etller-Narkosc r,r,, 708 
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JIIngnesium encoaylicum io Ampullen 61,, 54 
- earbonicum D. A.-B.V 63, 799 
- - Identität oo, 371 
- cltricum öo, 1045 
-- - eß'ervescens D. A.-B.V o2, 799 
- glycerlno-pbospltorlcum, Prüfung 51, 1020 
-
0 nitrid, elektroaktiv 51, 844 
- -perhydrol, Anwendung 62, 1417. 63, 1105. 
oö, 278 
- •phosphortartrat, Darstellung o2, 1091 
- s11Iicylicu111, Anwendung 52, 771 
- -Salze, Farbreaktion 51, 244 
- - Verwendung oo, 387 
- -sllicid, Bildung 51, 115 
- sulfuricum slccum D. A.-B.V o3, 799, 800 
- -Verbindungen, orgnnisclte, Einwirkung von 
Cyanurchlorid M, 721 
lllagnet-Apparat o3, 78 
- -Eisenstein, bei Röntgen-Aufnahmen 51, 1114 
lllngnodat, Wirlrnng 52, 21 
Mngnolia glnuca, ätherisches Oel o3, 906, 997 
l\Iagnolienstrauch, tütenförm. Blätter 54, 1034 
Jllagoffin's l1arntrelbendes Elixir M,, 974 
- J{rliutertnbletten M, 918 
Magricln, Zusammensetzurig o2, 409 
l\Iaguro, Extraktivstofl'e des Fleisches 51, 194 
Mahngonibeize M, 490 
lllalnvnbnbaum 52, 1135 
l\Iai-ßowlenextrakt, Reicl1el'~, Besh'afg. 5i, 653 
- -Cur-Tee, Tiroler oi, 70 
- -Kurtee 5i, 70 
- -Trank, Zusammensetzung oo, 440 
- - aus Apfelwein, Gerichtsurteil 1'>2, 206 
- -Wurm, Mikroskopie 52, 831 
Mnjamin und Majopan 52, 745 
M.n.1npan 63, 513 
l\Injert's Lecivalin M, 1256 
- Sauerstoffbad •SastQ, 53. 814 
l\Iajornu, Aschengehalt M, 422 
- gefälschter 51, 734. M, 393, 702, 1057 
- -Butter war fettes Lorbeeröl öi, 406 
Jllais-ßraud, Arythrit und Uatilagin M, 1348 
- -Gries 6i, 699 · 
- -Griffel, Nachweis M, 803 
- •Kaffee, Bestandteile öö, 442 
- •Oel, Bezugsquelle? 51, 202 
- -- Bezugsquellen ol, 220 
- - Gewinnung 51, 1185 
Maiseite, unzulässiges Mischen 51, 35 
l\Iakeron-Samen · ö3, 1202 . 
l\lakro-A.nswascbgerlit 53, 1426* 
lllalacbitgrllnnlihrbilden, Herstellung öl, 517 
l\Jalnqnin's Strychnin• Reaktion öl, 1023. 
62, 1394 
- - - abgeänderte ö2, 1187 
Malaria, Bekämpfung oo, 408 
JII.nleinslinre, Isomerieproblem 62, 275, 661, 1226 
Mnletto-Rinde, gerbstoffhaltig öl, 569 . 
lllallebrein 1'>3, 376 
- Darateller 63, 1438 
lllaltan 1'>3, 1040 
l\Inltase oo, 4 79 . 
l\Ialtlisen, Vorkommen M, 1349 
Mnltnutrlne oö, 866 . 
Maltoblon, Nährmittel ol, 017 
l\laltobonaco oo, 492 
l\laltocoJ, Bestandteile 51, 1083 
- und Maltokol 5ö, 79 . 
Maltolmnn öo, 896 . 
l\Ialtol, Eisenobloridfärbung öl, 768 
- Unterscheidung von Salizylsiiure. M, 208 
Malto-Mnffler 56, 749 
Maltose-Derivate ö2, 499 
Mnltyl, Anwendung o2, 1097. oo, 456 
- Wirkung 63, 874 
- -Mate-Tabletten, Anwendg. M,, 558. 60, 977 
- -Prliparate o3, 874 
- - Anwendung M, 557 
Maltzym 53, 1248. öö, 480 
- -Nll11rzucker 5i, 1133 
Maltzyn 63, 1158 
Malnkangbutter, Kennzahlen f>i, 698 
Malveufärbstoft', Reaktion ö2, 868 
Malz, Analyse 52, 126 
- Nachweis de.1 Eosins öl, 49 
- ungeeignete Gerste 51, 48 
- wurzelloses ö2, 267 
- -Biere, untersuchte 53, 420 
- -Eiweiß 53, 11 
- -Extrakt, Beurteilung 62, 828 
- - Verfälschungen und Bestandteile öö, 480 
- - für Heilzwecke, steuerfrei 61, 956 
- - mit Eisen, Heilmittel oö, 880 
- •Extrakte, Prüfung ö6, 350 
- - untersuchte 63, 395, 489 
- -Hämatogen, Liebe's M, 114 
- -Kaffee, Nachweis von Koff'ei'.n o2, 1158 
- -macolade, Bestandteile oo, 444 
- -Mehl, untersuchtes öo, 395 
- -Peptoman oi, 484 
- -Schrot, Nachweis des Eosins öl, 49 
- -Weine, Herstellung öo, 567 
- -Zucker, echt bayerischer, Zusammensetzung 
51, 346 
l\Ialzol, Zusammensetzung ö2, 489 
Malzonit, Bestandteile öö, 56 
Mammaetolina, Zusammensetzung 61, 376 
Mameal, .Mammalin und Mammaline 55, 70 
Mammln-Poeltl, Anwendung öl, 490 
Mandarineuöl 62, 1131 
Mandel-Milcb, Nachweis in Margarine ol, 126 
- - Säuglings.ahrung 55, 901 
- -Oel, Genuß- oder A.rzneimittel? (Ger.-E.) 
öl, 864 
- - Kennzahlen M, 1021 
- - Verminderung der Säurezahl 06, 206 
- -Silure, Reaktion M, 256 
- - -tropein, Dar11tellung 51, 369 
- -Schalen. Nachweis M, 856 
Mandeln, Erkennung 62, 882, 1075 
- Ersatz 51, 304, 347 
- Unterscheidung von Erdnüssen 51, 1121 
- gebrannte, untersuchte 62, 763 
Mangan, Auftreten in Trinkwasser M, 261 
- Beseitigung im Grandwasser 62, 383 
- Bestimmung 61, 138, 878. 52, 787. 63, 15, 
62. M, 555, 1087, 1307. 66, 481, 705, 
752, 1042 
- mikrochem. Reaktion M, 84 
- Naohweis o2, 510. M, 321, oo, 690 
- Trennung von Chrom 66, 658 
- Trennung von Eisen M, 513 
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Mangan, Trennung von Nickel M, 53 
- -Albnminat, Darstellung M, 1071 
- -Salze, Nachweis 66, 824 
Mangannm eitricnm solubile, P1üfung 51, 1021 
Mangostin 51, 729 
Manihot Ceara, Oel M, 921 
Manila-Fasern, Erkennung M, 1090 
- -Harz, Farbenreaktion M 1285 
- -Kopal 511, 128 
- - Destillation 53, 1340 
- - Oxydation 53. 1313 
Manisol-Schuppenpomade 63, 346 
Mankettinnßöl 53 609. M, 414 
Manna D A.-B.V 61, 1198. 63, 800 
- Ernte 56, 248 
- electa, Pillenbereitung 52, 980 
- -Sorten, Dntersuchung M, 117 
Mannheimer Bandwurmmittel 53, 1072 
llannit, Jlikrosublimation 54., 776 
- Vorlrommen 51, 1348 · 
- -Borsäure 63, 764 
· lUannithaltige Obstweine· 51, 928 
Mannitum, Prüfung 51, 1021 
Man Tarn-Pastillen 52, 977 
llianzini-Tabletten 54., 487 
Mapix, Sauerstoff-Asthma- (Husten) Pulver 
M. 487 
Mara Zuchardt's M,, 747 
Maracngln amorpl1 52, 1099 
Maradera 56, 56 
Maraniol 53, 695 
Marasel1ino, Darstellung M, 630 
Marascol M, 1186 
Maraska-Extrakt 53, 60 
- -Saft 53, 60 
Maratti-Fet~, Brechwirkung 63, 93 
- -Margarme 62, 161-
Marattyöl, Werte 54c, 283 
lllarchand'sche Gebilde M, 882 
- Körperchen, !:>iohtbarmachen M, 117 4 
Maretin, Anwendung 55, 499 · 
- Darreichung und Wirkung 52 1308 
- Harnverfärbung 52, 191 ' 
Margarine, Bestimmung von Kokosfett 51, 1094 
- Benzoiisäurezusatz 54c, 404 
-- Erhöhung der R.-M.-Zahl 51 126 
- Einfluß von Konservierungs'fi.itteln 53, 1170 
- Kryokospie 61, 638 
:_ Nachweis von Benzoesäure 52 1201 
- Nachweis fremder Fette o1 126 
- Nachweis von Kokosfett 51 124 52 258 
385 ' . ' ' 
- Nachweis von Konservierungsmitteln M 1088 
- Nachweis pflanzlicher Oele M 652 ' 
- neuere Prüfungsverfahren 51 '123 
- Sesamölgehalt 51, 125 ' 
- Vergiftung 52, 740 
- Wassergehalt 51, 126, 314 
- Zusammensetzung 51, 123 
- Zusatz von Benzoesäure 51 ·314 
- in Botels M, 427 ' 
- renovierte, Gerichtsurteil 63, 325 
-- untersuchte 51, 314, 541. 52, 431, 739. 
53, 159, 192, 226, 257, 311 369 422 
M, 403, 570.' 55, 394 ' ' . 
- -Fabriken, Revision 52, 1077 
Margarine-Kllse öl, 118 
- - Sesamölreaktion ö3, 433 
Margenal, .Anfrage M. 418 
Margonal, Hustentee 55, 57 
- -Oel 55, 56 
Mariani's Coca· Wein 55, 230 
Marineleim 52, 811 
.Marino's Brenner 55, 8* 
Marly, Bestimmung der G!ite 61, S!H 
Marmeladen, Bereitung im Großen 51, 1054 
- Bestimmung von Stärkesirup 62, 1243 
- Färbung 51, 1076, 1103, 1122 
- Untersuchung 51, 1024. 52. 293, 653 
- auslllndisclte M, 1029, 1059 · 
- nntersucI1te öl, 347. 53, 398, 424. 54, 
424, 425, 571. 66, 418 
-Fri.icI1te, Beurteilung 52, 1024 
Marmola, Bestandteile 51, 131 
Marmor, Gehalt an Caloiumkarbonat 55, 514 
Marmoral, eine Mundcreme 61, 473 
.Marokkanisches Olivenöl 52, 418 
Marokko-Gummi 56, 238 
Marpmann's Phenolkölbcl1en 62, 670 
- W asserpriifer 51, 1133* 
Marpura•Paste, Hände-Waschmittel 55, 258 
Marsala-Wein, untersuchter 53, 418 
Mar$]1'sche .Arsenbestimmung, Abänderung 
53, 1315 
Martin's Frauentee, Bestandteile 62, 407 
Martln'sche Pastillen r,1, 247 
Martinol 52, 825 
Martiusgelb, Giftwirkung 53, 972 · 
Marzipan, Aprikosenkerne enthaltendes 51, 347 
- hoher Zuckergehalt 52, 468 
- Verfälschungen und ihr Nachweis 561 161 
- beanstandetes 65, 417 
- untersuchtes 53, 397, M, 424 
- -Karotten, bleihaltige 52, 632 
- -11Iassen untersuchte 52, 763 
- -Sehoko1adeu, Inhalt 1>2, 1078 
Maß-Bezeiclmungen, Abkürznngen 53, 182 
- -Kolben mit Wärmemarken 62, 571 
Masse, organische, Zerstörung- 52, 64.8 
Massen, phospl1oreszierende ol, 182 
Massogran, Bestandteil 51, 131 
Massol 53, 557 
Massolettes, Milchbonbons 51, 131 
Mastllyt M, 7 
Mastisol, Anwendung 63, 1450 
- Bestandteile 52, 404 
- Darsteller 53, 295 
- -Ersatz 56, 867 
Mastix, Farbenreaktion M, 1285 
- -Lösungen 56, 971 
- -Verblinde 61, 575 
lUastolin, Tierfuttermittel 55, 943 
.Mate, Verbrauch 55, 302 
- -.Aufguß, Unterscheidung v. Tee-Aufguß 
M. 992 
· - -Tee 56, 975, 1005 
Matein 55, 718 
.Materia medica 66, 376 
Materie, strahlende, Wirkung M, 434 
Materna 53, 755 
Matltiot's Einatmu11gs-.A1iparat M, 191 
Maticolysatum ßUrger 53, 1197 
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Xf:VII 
l!Iatrlcaria ehamomJUa, Links-Pbytosterine Mega Busol, Hauptbestandteile 51, 773 
M, 360 Megapist, Bestandteile 62, 543 
- dlscoidea D. C. 62, 268 - -Tabletten 63, 814 
- - Oe! 62, 1190 Meggeson's Cinnamon-Infiuenza-Tablets 
Matrivnl, Bestandteile 62, 252 63, 427 · 
Matrol 63, 115 Mehl, Bestimmung der wasserbindenden Kraft 
Matta, Gewürz-Fälschungsmittel M, 766 63, 63 
Mattan, Zusammensetzung und Anwendung - Bestimmung der Rohfaser M, 461 
62, 656 - Bleichen M, 241 
- -Milch 63, 434 - Fälschung 63, 1224 
Matt-Lack, Vorschrift 52, 1172 - künstliche Färbung M, 237 
- •Papier, Violettschwarza Töne 611 837 - Nachweis von Alaun 62, 1134 
- •Scheiben, Ersatz 61, 976 - Nachweis von Blei 63, 968 
Matton's Schmelzpunkt-Bestimmungsapparat - Nachweis der Farbstoffe M, 240 
61, 827 - Nachweis von Kaliumpersulfat M, 1028 
Mauerputz, untersuchter 66, 512 - Nachweis mineralischer Pulver 66, 1014 
l\Iaul• und Klauenseuche 62, 477 ~ Prüfung 62, 987 
- - - Behandlung 62, 1308, 1378 - Unterscheidung von Kleien 63, 143 
Maulbeersamen, Oe! 63, 147 -- Unterscheidung von Weizen- und Roggen-
Mausolin 63, 514 . mehl 66, 411 
Maw's Destilliergerät 66, 131 - Untersuchung und Beurteilung 61, 717 
Maximum-Röhre 66, 953 - tot gemahlenes 66, 108 
Maxquelle, Dürkhefmer, Bilduag von Schwefel- Mehle, gebleichte 64, 241 
arsen o3, 1147 - untersuchte 61, 344. 62, 432, 763. 63, 393, 
- - paraffin. Korken M, 173 1 423. M, 420. 66, 395 
Maximal-Thermometer, Anforderangen 62, 121 - Veränderung 62, 639 
l\Iaxyd, Magen- u. Blutreinigungspulver 64, 478 1 - Wassergehalt 62, 752 
May's Frauentee 63, 346 1- -Beurteilung 61, 245 
Maya 62. 1371 - - Nachweis M, 247 
Maycur-Tee, Darsteller M, 115 Mehl-motte, Vernichtung M, 896 
llajier's pl1ysiolog'. Nervensalz 53, 403 - •prUfer, neuer 62, 265 
v. Mayer's Wasserfl1nger 62, 1407* - •tau, Bekämpfung 66, 690 
Mayonnaise, Borsäuregehalt Mc, 400 Mehnerit 1'>2, 517, 1348 
:Mazun 52, 1337 Meißner's Augentröster 55, 57 
Mecalyd-Bonbons und -Tabletten 53, 660 Meker-Brenner 62, 801 * 
Meconolosin, Abstammung 66, 236 Mekka-Balsam, Werte der Urtinktur 66, 644 . 
- Anfrage 06, 214 Mel D. A.-B. V 61, 1198. 63, 800 
Medaillen, photograph. Aufnahmen 61, 719 - Begriffsbestimmungen M, 556 
Medicago-Laccase, stickstofffreies Enzym 51, 564 - Untersuchung 66, 399 
- satlva, Oel 62, 532 - depuratum D. · A.-B. V o3, 802 
Medlcoferment M, 10S2 - rosatnm D. A.-B. V 63, 803 
Medieoizal, gereinigtes Izal 61, 991 Melaleneaöle 62, 521. 63, 906, 1279 
Medina), Anwendung 61, 358. 63, 20 Melampyrum arvense, Oe! 65, 638 
- Erfahrungen 61, 1115 Melamin und Melanurie, Adler's Reagenz 
·- Wirkung o2, 769 61, 952 
Medinger's selbsttlltige Meßpipette M, 553* Melanog~ne, Zusammensetzung 61, 376 
Meditannosin 62, 543, 718 Melasse, Ableitung 66, 502 
Medizin, Unterstützung wissenschartl. Arbeiten - Abstammung 66, 236 
66, 214 - Anfrage 66, 214 
- von Anders Rapp, Zusammensetzung 61, 297 1\leliatin, Glykosid 62, 879 
Medizinal-drogen, Fiihrung der Firmenbezeich- Mellcedin 62, 1318 
· nnng (G. E.) 61, 720 - Anwendung 62, 1383 
- -glas, Anforderungen M, 1279, 1335 Meligrin, Migräninersatz 61, 1008 
- •pflanzen, Einfluß der Sterilisation 61, 620 Melilotus-Arten, Bestimmung von Kumarin 
- -Tabletten, Bestimmung von Lezithin 66,1034 66, 702 
- •wässer, Untersuchung M, 1306 - albus, Oe! 62, 532 
- •wein, Bezeichnung 63, 744 - officinalis, Oe! 62, 532 
- - im Lichte d. un1tar. Weingesetzes 61, 1045 Melinit M, 1329 
Medizinische Sandseife, Vorschrift M, 152 Meliponen-Wachs 66, 941 
Medizinisches Pilaster 62, 134 Jllelkmascl1ine •Sharples• M,, 729 
Medoform 5'1,, 142 Mellimeter 63, 405 · 
Medufen-Tabletten 66, 446 1\lellonal, Zusammensetzung 62, 125 
Meer-kol1Iöl, fettes 63, 1026 Melnlkenveine M, 1170 
- -rettig, beanstandeter 66, 419 Meloe, Mikroskopie 62, 831 
- •zwiebel-Rattenvertllgnngsmlttel 62, 810 Melubrin 63, 336 · 
Megabol, Busennährmittel M, !88 - Anwendung o3, 1027, 1226. M,, 98, 211 
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XCVIII 
Melllbrin-Harn M, 433 
Membran, mit lebender Haut verwachsende 
ol, 844 
Membrosan o3, 115 
Menadlsehe Munder-Kron-Essenz 55, 727 
Meneedin 51, 991 
Meningit, Bestandteile 52, 316 
Meningokokkenserum, Erfolge 51, 640 
Menispermnm eanadense, Frucht 53,. 1395 
Mennige, Vergiftung oo, 850 · 
Menogen 55, 718 
Mensan, Blutstillungsmittel ol, 238 
l\lensestropfen Iris oo, 450 
])fensieorsan-Nerventonieum oo, 349 
- -Wundpuder oo, 349 
Mensistee 62, 546 
Menstrolina o3, 511 
- combinierter Badekr!iuter-Tee M, 4()0 
Menstrnatin 52, 546 
Menstruations• Badekrliutertee • Frauenlob• 
02, 547 
- - «Frebar• 61, 378. 60, 58 
- -Bonbons Arwu 6!1, 460 
- •Mitte], Ankündigung M, 1203 
- -- Erfolg M. 746 
- - untersuchte 51, 378. 63, 511 
- -pHlen 52, 547 · 
- -Pulver Blon's ol, 378 
- - Dracke's, SeI11ifl'er's, Minerva Periodin 
02, 789 · ' 
- - Cebeda, Sorgenlos u. Venus 53, 909 
- - FelJeitas, Minerva, Sur secours o2, 547 
- - Sphinx 63. 403 
- - Schweizer' 02; 548 . 
- -Tabletten •Croco» 62, 547 
· - -Tee Frauenw0I1l 66, 58 
- - Frebar 62, 789. M, 460 
- · -Tropfen, Freispruch 6'>, 338 
- - Ader's M, 459 
- - Favorit, Frebar, Mikado, echte destill. 
02, 789 
- - cFrebar, 53, 478 
- - Gloria 62, 511 
- - Frauengliick, Frauenlob, Ilagena, lgena, 
L'Giusto, Mlmosa o2, 547 . 
-· - •Saltna;, o!l, 487 
- - Sorgenlos n. Venus 53, 909 
Menstrum, Ableitung 06 458, 502 
Mentha arvensis var. ' piperascens, Anbau 
02, 655 
- eanadensis 'far. piperascens, äther. Oel 
oo, 459 . . . 
- silvestris-Oel, Eigenschaften ol 476 
- •form jetzt Menthasept 52, 375 
- -öle M, 1283 
- -sept, Zusammensetzung 62, 375 
Mentlienon 52, 473; 545 
Menthescin 60, 718 
l\Ienthocap11ol Skala ol, 297. 63, 375 
Mentho], Anwendungs-Gefahren 53 1107 1376 
- bei Schnakenstichen 63 1165 ' ' 
- Fälschungen 61, 1283 ' 
- Gewinnung M, 859 
- P1üfung auf Oelgehalt M 1283 
- Unverträglichkeit 56 997' . · 
- -Dragees, Verkäufli~hkeit oo, 337 
Menthol-Inunction o3, 401 
- -Lösung, Unterscheid. v. Pfefferminzspiritns 
M, 1024 
- -Petrolliniment ol, 382 
- Tnriopfn, Anwendung 51, 432 
Mentholated Snuß' M, 202 · 
Mentllolin, Menthol-Ersatz M, 1283 
Menthosalan «Jahr, 63, 375 
Menthospirin M, 679 
- AnweLdung 55, 406 
Mentl1ovalin 53, 130!) 
Mentllovasin 53, 814 
Meuula 56, 492 
Menzlesia pollfolla. Nachweis von Andromeda• 
toxin o3, 606 
Meo-Trockenfenerlöscher r)2, 012 
Mercluol 52, 1036 
Merck, Jahresberichte 51, 563, 6401 687, 707, 
729. 52, 1212, 1270, 1308. o3, 1162, 
1192. M, 886, 012, !l43. 66, 46!l, 494 
- Dr. Louis, Tod M, 1064 
Merck's Drogenpulver-Sammlung o3, 322 
Mercoid 66, 510 
Mercuriale, 33118proz. Hg-sall,e ol, 4 
Mercuricoleolo oo, 518 
Mercurocreme-Rosenberg M, 115 
Mercurol, Darstellung M, 988 
Mergandol 06, 126 
Meriandra beng11alensis, Oel o2, 1100 
Merjodin-Tabletten, Darsteller ol, 51 
- Verwendung 62, 833 
Merkel, Wm., Auszeichnung ol, 1072 
Merkcr's Salmiak - Terpentin• Seircn1mhcr 
52, 272 
Merkuralmagam 65, 125 
Merkuran oo, 122 
MerJrnri-acetat, Darstellung oo, 127 
- •azid f>3, 22 
- -bisantipyrin oo, 226 
- •bisarsinosalizylsllnre 06, 225 
- •bis-3-methyl-!l-oxybenzolarsinsliure 
oo, 225 
- - -2-oxynapI1tJialin·3,6-disultosllure 
65, 225 
- -bissuUosallzylsilure 60, 225 · 
- •Chlorid, Reaktion 6!1, 1310 
- -dijodsallzylat 5o, 170 
- -dimalonllther, Bildung oo, 151 
- - Verseifung 56, 14.0 
- •dipropionsliurc, Bildung 5r,, 151 
- -disalizylsliure 56, 225 
- -dipltenol 65, 223 
- •gallat 56, 210 
- •jodkantharidat 06, 160 
- -laktat, Darstellung 55 127 
a-Merkuri•ß•phenylhydra~rylsllure-Anhydrld 
65, 179 . 
Merkuri-Sallzylslinre oo 210 
- - Bestimmung des Hg 06 !l70 
- -salze, Reaktion M, ü07 ' 
Merkurierte Zyklohexankarbonsliurcester o6 
169 1 
- Clianlmugrasllureoster ob Hi9 
Merkurlol, Darstellung 65 128 
Verkurkolloid 66, 124 ' 
Merkuro-acetat, Daratellung r,r,, 127 
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l\Ierknro-dijodphenolsnlfat 55, 171 
- -Verbindnn&"en, Bestimmung v. Hg 52, 1296 
MerlitJi. Bor-Mentbol-Vaselin 51, 406 . 
lllerlnsan M:, 1133 
'Merolin, Zusammensetzun,: 51, 382 
llferz' Gonokokkenserum 52, 718 
- Hlimorrhoidensernm, Bestandteile 52, 81 
- Sclmupfenserum M, 249 
lllesbe 53, 660, 1040 
Mesitylenpl1thaloylsliure, Geschmack 55, 742 
lllesocamphopyric-A.cid, ein Gemisch 51, 536 
Meso-Saproblcn 52, 614 
Mesotan, Unverträglichkeit 52, 904 · 
- -Salbe 52, 600 
Mesothorlum 52, 180, 196. 53, 385. 55, 965 
- Darsteller 52, 819 
- Ei~enscbaften 51>, 155 
- •Strahlen, Verstärkung 55, 470 
l\leß-Gcrllte mit Schutzglas 56, 141 
- -Kolben zur Jodzahlbestimmung 52, 624* 
- -Pipette, Medinger's selhbttätige M, 553* 
- •System, spitzwinkeliges M, 183 
- -Zylinder o2, 1240* 
- und Verdtlnnungszyllnder o2, 171* 
- - Mischzylinder 53, 574* 
lllesser weg, Rasiermittel 52, 767. 53, 403 
lllesslng, füstimmung von Eisen o2, 409 
l\lesua ferrea-Oel 51, 778 · 
- - •Samen und - - - •Oel 55,. 664 
Metaferrln 52, 346. 53, 326. M,, 1045 
- Anwendung M, 950. 56, 321 
llletaferrlne und -ferrosen 52, 819 
llletaferrose 52, 346. 53, 327. M, 1046 
llletalin-Tabletten, Anfrage M, 926 · 
l\Ietalle, Emwirkung des Sauerstoffes 52, 863 
- organ. Reagenzien M, 45 
- Reinheitsgrftde M, 627 
- Schweben auf Wasser 51, 594 · 
- Vorkommen M, 1248 
- Wirkung auf Blutreagenzien 53, 1371 
- bakterientötende 52, 1196 
- untersuchte 56, 514 
Metall für permanente Magnete 62, 182 
- -Garn «Bayko» 63, 1143 
- •Knöpfe, Ursache d. Schwarzwerden!! 62, 1301 
'7 •Platte •Exelsior», Anfrage 62, 1310 
- •Putzmittel Try 56, 516 · · 
- •Salze, Ausscheidung M, 9 
- - Nachweis M, 9 
- - zimtsaure .51, 1072 
- -Schleier, Entfernung 53, 493 
- ·Spuren, Untersuchung 62, 694 
- •Staub, Zusammensetzung 66, 514 
- -Strahlung 52, 1275 
- •Sulfidsplegel, He1stellung 62, 549 
iretallische Ueberzttge 62, 152 
Metallurgische Verfahren 52, 656 
Metanephrln 53, 1309 
Metanllgelb, Erkennung von Mineralsäuren 
M, 105 
llletarsan 5!, 1133 
Metasan, Anfrage M, 708 
lletayer 56, 228 
Methajodkarbon, Desinfektionsmittel 62, 404 
Methan, Nachweis 5!, 607 
- Rolle im organischen Leben 521 832 
Methan-Derivate, Mikrosublimation M., 776 
Meth • oxyacetoplienonoxlmesslgsllure, Ge-
schmack 56, 737 
- • oxynapI1tlloyl-o. benzoeslture, Geschm aok 
55,· 744 .. 
- -oxy-o-benzoylbenzoesUure, Geschmack 55, 
744 . 
p-Methoxystyrol 62, 697 
Methyl-aeetanllidnm, Prüfung 51, 686, 102l 
- -ätllergruppe, aromatische, neue Reaktion 
53, 691 
- sJithylamlno•o-benzoylbezoesliure, Darstellg. 
66, 745 
- -Alkohol, Anreicherung 63, 58 
- - Bestimmunj? 6!, 807, 861. 55, 34, 911 
- - giftig 51, 926 
- - Giftigkeit 52, 335, 808, 884, 985, 1333. 
· 53, 46, 87, 121, 1'51, 299, 825, 1370 
- - Giftwirkung 53, 491 
- - Nachweis 51, 506. 52, 1242. 53, 58, 
87, 88, 89, 124, 207, 293, 323, 789, 827, 
828, 1138, 1343. 5!, 709, 744, 1020. 
66, 181, 380, 497 . 
- - Nachweis von Aethylalkohol 53, 1314 
- - Reaktionen 5i, 1310 
- - ver\iotene Verwendung 52, 684 
- - Vergiftungen 63, 121, 151 
- - Vorkommen M, 445, 1148 
- - Vorsicht 63, 524 
- - Warnung vor Verwendung 63, 214, 272 
- - roher, Bestandteile 53, 123 
- - technisch reiner, Dichte 51, 428 
- - zu pharmaz. Präparaten 51, 647, 926 
- - zur Vergällung 51, 25 
4-Metliylantlpyrin, Wukung 61, 1010 
Methylantlpyrylimlnopyrin, Wirkung 51, 1035 
- •chavleol, Bestandteil v. Ahietineenöl 51, 476 
- -chrysophansliure 52, 1184 
- -cltronellol, Geruch 52, 100 
- -cystialn o!, 826 • 
- -dicyandioxyhydropyridln M, 55 
- - Darstellunil ol, 169 
- -dlhydroberberin, Eigenschaften 51, 3üü 
- -!l'-Dimethyl11mino-0°benzoylbenzoesliure, 
Geschmack 66, 7 45 
- -ester d. Phthalsliuro M, 847 
- -furfnrol, Umwandlung 63, Hl28 
- -glyoxal 53, 376 
- - ein Reagenz M, 828 
-
0 l1exadecylmale'insllnreanhydrid 55, 672 
- -bomonarce'in, Darstellung 51, 342 
- - •lltbylesterl1ydrochlorat, Eigenschaften 
51, 342 , 
- -hydrastamld, Darstellung 51, 398 
- -hydrastimld, Darstellung 51, 399 
- •hydrastmethylamid, Darstellung 51, 398 
- •narce'in, Darstellung 51, 342 
- - -benzolsultosliurementhylester, Darstel-
lung 51, 343 
- - •dimethylsulfat, Darstellung 51, 343 
- - •jodmethylat, Darstellung 51, 343 
- -- •metltylnitrat, Darstellung 51,· 341 
- - •trlmetllylphosphat, Darstellung ol, 343 
- •narkotamid, Entstehung 51, 339 
- -narkotlmid, Entstehung 51, 339 
- -orange, Indikator 56, 808 
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:Uethyl-p•isopropylphenylkarblnol 52, 697 
- -pentamethylentetramln 52, 1235 
- -phenylkarbinolformiat 52, 697 
- -rot, Indikator 52 845 
- -salizyl-Petrolimeut 51, 382 • 
- -Sprit, Unterschied v . .Methylalkohol 53, 152 
- ~sulfonaluni- D. A.-B.V 53. 803 
ß-Methylsulfonproplonsllure 51, 822 
Methyl-Violett, zum .Nachweis von Gallenfarb-
stoffen 51, 113 • 
- - Nachweis freier Mineralsäuren M, lOo 
- - -Pyronin-Orange G., zur Dreifachfärbung 
51, 729 
- -zyklopentenolon M, 455 
Methylen•Aethergruppe, aromat!scbe, Nach-
weis M, 513 · 
- -Blau, Nachweis 52, 622 
- - Unterscheidung von Indigoblau M:, 526 
- - Wundbehandlung 52, 770 
. - - -Lösung I u. II 53, 1421 . 
- - -Silber M, 1274 
- -bromtanninharnstofl', Darstellung M,, 579 
- -@otointannin, Darstellung M, 580 
- -dltannln 52, 1037 
- - Darstellung 5i, 578 · 
- -Eiweißsilber, Gewinnung 51, 963 
- -Kreosot 52, 1290 
- -tannin-formamld, Darstellung M, 579 
- - -karbamld, Darstellung M, 578 
- - -tbioharnstofl', Darstellung 6i, 579 
- - •nrethan, Darstellung M, 579 
- •Violett, Wundbehandlung 52, 770 
Methysal 55, 896 
Methystlcin 55, 448 
Metol Entwickler ohne Alkali 5!, 441 
- -Hydrochinon-Entwickler 56, 334 
Metranodina Serono 55, 718 
Metricol M, 223 
Menrln's AntifeIIln, Zusammensetzung 51, 377 
Mevalal 63, 1158 • 
Meyerheim's Eierzusatz, Bestandteile 52, 460 
Meysahn's Absauge-Vorrichtung M, 523* 
- - •Trichter 52, 800 · 
M. G,•Sehellack 66, 826 · 
Micbaelis' Blutreinigungspillen M, 406 
Mlchel's Blutnachweis 63, 1167 
- Eiweiß-Nacinvds 58, 1195 
- Universal-Bürette 63, 757* 
- Waschflasche 52, 55* 
Micontroller 53, 57 4 * 
Micrococcus catarrhalis, Wirkung öl 1069 
- mucofaciens M, 1092 ' 
Migrftne-Llkör 56, 704 
- -Pastillen, Bestandteile 52 437 · 
- -Pulver, Vorschrift 51, 731 
Migränin 51, 1008. 06, 72 
- verfälschtes. 52, 1294 
- -Ersatz, Vorschrift 51, 353 
Migromint 52, 797 
Migrophen, Veränderungen o5, 589 
Mikado-Tabletten, Bestandteile 51, 620 
Mikania Guaco, südamerik. Droge 51 503 
Mikra, Ueberlaufpipette 63, 289* ' 
Mikrobln, Wundensalbe M, 560 
Mikro-chemle, Beitrag M, 1065* 
- - botanische &2, 61 , 
C 
Mikro-chemische Analyse 62, 38 
- - - unlöslicher Stoffe 61, 138 
- - Reagenzien 06, 375. 
- ·-destillationsapparate 51, 1134" 
- -Klnematograpl1le öl, 519 . 
- -organlsmen, Einfluß d. Kochsalzes M, 535 
- -pi pette, hygienlsclie ol, 236* 
- -polarlsatlon 63, 1395 
- -skop, stereoskopisches M, 470 
- -skopier-Tlsch, heizbarer M, 302• 
- -skopische Prllparate, Auffinden einzelner 
Stellen M, 681 
- -subllmation i. luftverdünnten Raum 061 ü56* 
- -than 62, 535. M, 479, 636 
- -Wage nach Nernst ol, 1041* 
- -Wagen M, 991 
Mlkulicz-SeJfe 62, 1394 
Milbentod Agraria o3, 453 
Mllbauer's Vorricl1tung zum Ablesen der 
Bürettenteilung 62, 496 
Milch, Alkalität n. Peroxydase identisch? M, 96 
- Alkaloid 52. 1135 
- Alkoholprobe 52, 1215. 63, 1022 . 
- bakteriologische Untersuchung 63, 490 
- Bakterienwachstum u. -Wirkung 62, 1415 
- Behandl. bei .Maul- u. Klauenseuche 62, 506 
- Berechnung der Trockensubstanz 56, 329 
- Bestimmung von Eisen 53, 1404 
- Bestimmung de1 Fettes 51, 542. 52, 415, 
1273. 63, 1025. M, 123, 154, 609*. 
55, 840 
- Bestimmung des Gesamtphosphors M, 747 
- Bestimmung des Kasei:ns 51, Hl5. M:, 1029. 
51>, 872 
- Bestimmung von Katalase 62, 1040 
·- Bestimmung der Keimzahl M, 753 
- Bestimmung der Laktose M, 1200 · 
- Bestimmung v. Milchzucker 62, 928. M, 1020 
- Bestimmung der Säure 52, 680 
- Bestimmung des Säuregehaltes 1>3, 175 
- Bestimmung v. Salpetersäure 52, 3l'i0. 53, 550 
- Bestimmung der Sauerstoffzahl 63, 176 
- Bestimmung v. Schmutz 51, ll 7. ö2. 449, 597 
- Bestimmung des spez. Gewichtes r,3, 722 
- Bestimmung v. Sticbtoff 51, 877, 55, 61 
- Bestimmung der Trookenaubstanz 53, 992. 
M, 153. oö, 109 
- Beurteilung M, 1279 
Borgehalt 55, 541 
- Clilorcaloiumserum 51, 648. 62, 192, 325, 631 
- Clilorgehalt M, 11 · 
- Eindicken in der Kälte 63, 1404 
- Einfluß des Gefrierens r,4,1 208 
- Einfluß der Frisohhaltungsmittel M, 283 
- Einwirkung von Ozon o2, 1414 
- Eisengehalt o3, 722 
- Entfernung des Rübengeschmacb 63, 996 
- Erhitzen 52, 194 
- Fälschung o3, 1224 
- Gehalt an präformierter H.,BO, 52 175 
- Gehalt an Zitronensäure 5& 784 1 
- Gerät zur Säuregrad-Bestim'mung öo 158+ 
- Guajalrreaktion 53, 945, 1291 ' 
- Haltbarmaohung 51, 576 
- Haltbarkeit1prühmg 53 637 
- Hitzeateriliaation ungee'ignet ot, 196 
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Milch, Homogenisierung o3; 1048 Milch, brünstiger Kühe 52, 530 
- Kasefo 52, 1073 - - - Kindermilch 51-, 946 
-· Keimgehalt 52, 297 · - Butter•, untersuchte 56, 393 
- zur Kenntnis der Peroxydasen, Katalasen - Carabao- 56, 259 
und Reduktasen 53, 1289, 1324, 13611 - dialysierte, Gewinnung 51, 832 
1390, 1421, 1443 - eingedickte, Lieferer? 66, 1016 
- Kochprobe lill, 1022 - elmvandfrele, Gewinnung M, 156, 178 
- Kupferübergang 52, 987 - elwelßreiche 56, 913 
- Labhemmprobe 52, 680 · - entral1mte, Zunahme der fettrreien Trocken-
..,. Nachweis von Anaiiroxydase 52, 325 substanz 61, 694 
- Nachweis von Benzoesäure lill, 1048. M, 890 - entsalzte 53, 326 
- Nachweis von Borsäure öl, 776 - Enzyma• 56, 393 
- Nachweis der Erhitzung lill, 94:3 - Erdnuß- 56, 901 
- Nachweis einiger Frisohhaltungsmittel M, 66 - Eselinnen-, Erkennung v. Kuhmilch 62, 267 
- Nachweis v. Hexamethyfontetramin M, 1153 - Essig•, Bereitung M, 443 
- Nachweis von Katalase 52, 325 - euterkranker Küb.e 62, 630 
- Nachweis von Kokosmilch 51, 462 - fett~rme, Gewinnung 52, 387 .. 
- Nachweis von Nitraten 53, 1158 - Frauen•, Haltbarmachen durch Calcodat 
- Naohweis von Reduktase 62, 1326 51, 833 
- Nachweis von Saccharose 52, 110 - friscl1e, Unterscheidung von pasteurisierter 
- Nachweis von Salizylsäure 53, 1048 52, 1413 
- Nachweis v. Salpetersäure 521350. 55, 1051 - gefrorene 52, 501 
- Nachweis der Wiissernng 53, 1171. 55, 753 - gewlisserte 53, 134 
- Nachweia von H20 2 M, 1029 · - homogenisierte, Bestimmung des Fettes 
- Nachweis von Zuckerkalk 52, 110 ol, 626 
- Neutralrot-Reaktion M, 155 - keimfreie, Geschichte ol, 1051 
- Oxydierfahigkeit 53, 1391 - Kinder-, untersuchte 55, 393 
- Pasteurisierung ungeeignet 51, 196 - kondensierte M, 1054 
- Reaktion M, 63 - - B~stimmung des Fetts M, 809 
- Rothenfußer's Reaktion 63, 1365 - - Bestimmung von Rohr- und Milehzucker 
- Säure 53, 1048 55, 498 
- Säuregrad 52, 1215. 53, 1022 Bestimmung der Saccharose 5!, 153 
- Sauerwerden bei Gewitter 54., 651 - - Bestimmuog der Zuckergehalte ot, 461 
- Salpeterzusatz 53, 996 - - Bestimmung des Zuckers 56, 957 
- Schardinger's Reaktion 52, 698 - - nntersucl1te 54, 401. 56, 393 
- Schmutzgeb.alt 53, 18 · - .kranker Tiere, Untersuchung M, 1306 
- Schutz gegen Blei-Vergiftung 66, 84 r- klinstliche 55, 429 
- Storch's Reaktion 53, 948, 1324 · - Jeukozytenhaltlge, Naohweis 53, 878 
- Uebergang von Heilmitteln 62, 101 - mit Kaliumbicl1romat kondensierte, Ver-
- Uebergang von Kieselsäure 53, 242 ändtJrungrn 56, 186 
- Untilrscheidung abgerahmter von verdünnter - Mager•, siehe Magermilch 
63, 176 - Mandel- 66, 901 
- Unterscheidung von Frauenmilch 52, 206 - Nlihr-, untersucht9 55, 393 
- Unterscheidung frischer und pasteurisierter - Quark-, untersu9hte 65, 393 
52, 1413 - schleimige, Ursache 53, 433 
- Unterscheidung roher u. gekochter 62, 1247. - Stero• 56, 393 
, 63, 1194 - Trocken-, D,mtellung 61, 1139 
- Unterscheidung v. Milcheiweißkörpem 52, 205 - - untersuchte 56, 498 
- Untersuchung 66, 215 - untersuchte 51, 312. 62, 429, 736. lill, 
- ursprüngliche Acidität 52, 830. M, 63 366, 389. M, 400, 568. 55, 392 
- Uviolsterilisation geeignet ot, 196 - -Asclie, l'estimmung von Phosphor 54, 62 
- Veränderungen M, 1198 - -Chlorcalclum-Serum, Refraktometrie M., 16 
- Verdaulichkeit 52, 1136 - -Creme 56, 719 · 
- Verfälschung 53, 726 . - -Eindampftopf 53, 1380* 
- Vorkomm. u. Bedeut.der Streptokokkenöl 760 - -Eiterprobe naoh Trommsdorfl' 51, 176 
- Vorkommen und Zerstörung kohlen-phosphor- - -Eiweißkörper, Abbau 56, 1005 
saurer Balze 61, 105 - - Unterscb.eidung von Milch 52, 205 
- Warnung vor Konservierungsmitteln öl, 576 - -Elwelßprllparat, Wurstbindemittel 61, 756 
- Zuckergehalt 61, 696 - -Erfrischer, Gotthard's 53, 1200. 55, 393 
- Zusammensetzung M,. 16 - -Erhaltungspulver, Bestandteile 52, 430 
- Zusatz von Saponin 53, 1048 - - Oppermnnn's 52, .474 
- zur Fleicherhaltung 61, 420 - -Ernährung ö3, 555 
- abgerahmte, untersuchte 53, 390 .~ -Fälschung, Beurteilung M, 1306 
- abnorme Einzelmilch 61, 1208 - -Fett, Capronsäure 66, 1052 
- ansaure 62, 1386 - - Einfluß der Wilrme M, 437 
- blaue oll, 390 - •Flaschen, Abgabe von Kieselsäure ö3, 242 
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Milch-Honig 55, 438 . 
- -Katalasen, Bestimmung M, 179 
- -Konservierungsmittel, wasserstoffpero:x:yd-
haltiges M, 608 
- -Kontrolle M, 946 
- -Marmelade Milcon 55, 08 
- -Peroxydase M:, 889 
- -Präparate, Nährwert 54, 65 
_:_ -Prober, Familien• 55, 281 * 
- _:_· - Brauchbarkeit 5i'i, 337 
- -Produkte, untersuchte 55, 392 
- -Prllfer 53, 574*. 55, 281* 
- -Pulver, Bestimm. v. Fett 55, 591, 809 
- - Darstellung und Prüfung 51, 412 
- -Regulativ, Beschränkung d. Gewerbefreiheit 
54, 17 
- -Säure, Bestimmung 52, 551. 53, 695, 
55, 747, 1051 ' 
- - Bewertuvg 53, 13 
- - Reaktionen 51, 641. 53, 51. 5!, 1310 
- - Verwendbarkeit 52, 176 
- - -anhydrld, VorkommeJ 53, 484 
- - -ester des Santalols 5!, 808 
- - -Gärung, Pha~en 53, 147 
- - -Mikroben, bulgarische, Säurebildung 
5!, lOlß 
- - -Molken, Bereitung 53, 1263 
- •Saugflaschen, Verwendbarkeit 5!, 490 
- -Schlamm 53, 488 . 
- -Schokolade, Bercchn. der fettfreien Trocken-
milchsubstanz 55, 571 
- - Beurteilung 53, 145 
- - untersuchte 55, 443 
- - Zusammensetzutig 62, 1039 
- - -Pulver 52, 882. 
- •Schokoladen, Untersuchung 61. 1025 
- - untersuchte 53, 421. 54, 450 
- •Seren, Herstellung M, 994 
- -Semm, Gerät zur Herstellung 53, ,1159* 
- - Berechnung der Rdraktionszahl 52, 112 
- -Verlälsclmng, Beurteilung 56, 682 
- •Versorgung der Großstädte M, .452 
- -Zuck.er, bakteriologische Untersucb. M, 60 
- - Beatimmung 51, 461. 52, 157, 727. 
M, 1029. M, 498 . 
- - Gewinnung o2, 259 
- - Herstellung 63, 455 · . 
- - Prüfung 61, 73 .. o2, .600. 55, 939 
- - Untersuchung oo, 451: 
- - -Derivate 62, 499 
Milchlin, Milchpräparat 62, 325 
Milchling, wolliger 55, 936 
Militärtuch, Na·Jhweis schwefliger Säure 
52, 1301 . 
Milk of Magnesia, Vorschrift 62, 367 . 
Milligramm-Stundenzahl oo, 966 
Millon's Reagenz znr . Unterscheid. von Eitern 
51, 458 . 
Miltus M,, 1186 
Milzbrandsernm, Anwendung 51, 640 
- «Höchst, 53, 877 
Milztonikum ffü, 704 , . . . 
lllimusops djave, Fett der Samen öl, 516 
- - Giftigkeit der Samen 62, 1076 
Mindes' Reagenz 52, 1067 · 
Mineral, neues 62, 13 
Mineral, glycerin 5o, 882 · 
Mineralien, untersuchte 65, 514 . 
l'1Iinerallscl1e Pulver, Nachweis 60, 1014 
Mineralöl, Nachweis M, 857 
- -Emulsion, Herstellung öl, 704 
Mineralöle, Nach weis M, 307 
Mineral oil 55, 882 . 
Mineral-Quellsalze, Anfrage M, 656 
- -Säuren, B@stimmung 5J, 646. 66, 870 
.;.... - freie, Nachweis M, 105 
- -Salze, Wirkung auf Eiweißumsatz 63, 90 
- - Grabley's o;",, 70 
- -Salz-Tabletten, Grabley's physiologische 
66, 717 
- -Stoffwechsel M, 1211 
- • Wlisser, Begriffsbestimmung 53, 299 
- - Bestimmung freier C02 65, 748 
- - Grenzwerte 66, 180 
- - Radioaktivität 52, 1012 
- - Untersuchung 62, 510 M, 1306, 
- und Heilwässer M, 1220 . 
- - untersuchte M, 451, 592. oa, 463 
- -Wasser, kUnstliches, Keimgehalt 62, 502 
- - von Tananavira, Jodoformgeruch oa, 074 
- -- -Fabrikation, saponinbalt. Schaummittel 
verboten öl, 1000 , 
- - • Verfälsclmng, bestrafte 51, 220 
.:_ -Zylinderöle, Bestimmung von Pechstoffen 
53, 849 
Minjak Lagam 53, 970 
l'llinium D. A.-B.V 63, 803 
Minlos Waschpulver öl, 401. 62, 272 
Minozzi's Pyknometer 53, 39~ . 
Minuten-Thermometer •CeI"te• 061 904* 
...:_ -Wecker 63, 464 · 
Miracreme, ßaby• ol, 533 
Mira-Tee M, 58 · 
l'llirhanöl, Vergiftung M, 466 
Mirogen 62, 824 · · 
Mlrol 63, 346 
Misch-Metall 53, 385 
- •Tuberkulin naoh Wolli-Eisner 61,297,324 
- .•VMcine Wolff-Eisner's 62, 1383. · · 
- •Zylinder, Sicherheits- 60, 294 
,;.._ - Universal- 62, 442* 
Mischnng, gefährliche 05, 565 ,. · · · ·· 
lllissongfilter 56, 300 
Missonri•Süß- und Tresterwein o1,· 673' 
Mistel Alkaloid öl, 1112 
lllftfsol-Wolfrum, Desinfektionsmittel ul, 157 
lllitsnmata 62, 776 · · 
Mlttelbach's sprungrdchere Erhitzungskolben 
00, 635 . 
- Wasserstrahlgebläse 61, 407* 
Mlxed•lnfektion-Phylacogen 63 1248 
l\llxol 113, 1396 · ' 
Mlxtor, Mischgerät M, 785* 
l'llixtum vegetabilisches 62, 1071 
Mlxtura alba fortlor o2, 722 
- aperfens 55, 322 
- aromatlca composfta,' Vorschrift 52, 257 
- Chloroformli comp .. ß. P. C. 5o, 446 
- Ferri apeJ.'.lens 62, 962 
- - Balicylata 53, 845 · ' 
- - sesguichloratl 52, 953 
- Flllcis o2, 911 
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Jlllxtura oleoso balsamiea D. A.-B.V 53, 804 Monazits:md, Bestimmung von Thorium 65,271 
- Salis anglici 55, 290 - Gerbmittel 62, 211 
- sohens, Flecken auf Silber 51, 442 -- Gewinnung von Tonerde 66, 660 
- sulfurica acida, giftige Wirkung 51, 400 -'- Nac\iweis von Cer 65, 660 
Jlllxtur-Flasehen, Berechnung der Innenfläche Mondllellter M., 22 
55, 691, 692J Monelmetall, Zusammensetzung und Verwend-
Jllizzarol 63, 375 · ung 51, 61 
Mkonga-Frilehte 52, 586 Monilia sitophila, biologische Arsen-Reaktion 
- -Samen, fettes Oal 53, 1346 1 M, 1136 
Jllocaya-Oel 56, 665 - Moilo-neetyl-morpl1in, Entstehung 51, 320 
Jllochalle-Selfe 66, 915 -, - -tnnnozimmtsllure, Danitellung M, 600 
Jllodan M 1256 -'-: •aminslluren, Bestimmung 52, 621 
Jllodelliermnssen, Vorschrilten 52, 182 .;_· •benzoesllureester · des Aetliylenglykols 
Möhrenearoten, Gewinnung 53, 297 62, 1130 ' . , 
Möller's Husten-Tee und •Tropfen öj, 450 '- •benzoylmorphln, Darstellung öl, 321 
lllönchspfetreröl, Eigenschaften 51, 380 :- •Chloral-Antipyrin, :Darstellung 61, 656 
Mörner'seber Essigslturekörper im Harn - - •ehlorknrbonyl, ·Darstellung :51, 666 
61, 650 - - -lmrustotr, Entstehung 51, 679 
Mörser, geschlossener 51, 1143 - - -Hexamethylente.tramln, Darstellung 
Mörtel, Frostschutzmittel 61, 403 61, 656 . .. 
Mogatlor-Gummi 55, 238, 239 - -1lora grandiflora-Oel öl, 434 
Jlloguntia, Zusammensetzung öl. 419 - •formylmorpllin öö, 136 · 
- II, Zusamm.nsetzung? 51, 1072 - -gua,jakolphospllorsaure Salze, Darstellung 
Mohn mit Bilsenkrautsamen 52, 113 62, 1124 ' 
- russischer1 Bilsenkrautsamen enthaltend Mono}, 2 Artrn o5, 79 M, 941:J, 1057, 1117 Monosaeelmridsliuren, Abbau 62; 722 
- -Köpfe, Gewicht unreifer 61, 9Gü Montanln, vor~i ~htige Anwendung 62, 757 
- - Handel 61. 997 Monteca eolorada, Oel 62, 1195 
Mohnöl, Eigenschaften 61, 186 Moor•ablagerungen, wirtschaftliche Erschließ-
- Farbenreaktionen· o2, 264 ung 62 302 . 
- Kennzahlen 63, 176 - ·bltder, Verwendung von frischem Moor 
- Verhalten beim Stehenlassen des verseiften M, 491 . · 
51, 451 , - •heere, ungiftig M,, 452 
- Verwendung in der feineren Malerei 61,186 - -boden, Untersuchungsbefund 61, 542 
- Zusatz von Sesamöl öl, 1053 Moore-Liebt 63, 1056 - , . 
- französisches und ausländisches ol, 873 Moosbeere, Nachweis von Benzoeslfure 51, 9 
lllohn-Oele, sesamölhaltige 62, 741 Moose, ch,mische 8toff.J 66, 794 
- -Saft, Alkaloidg~winnung 63, 1342. · Moquilia tomentosa Bentll., Fruchtöl 62, 57 
Mohr, Friedrich, Denkmals-Enthüllung 66, 433 Morbield, Bra11chbarkeit 61, 893 · 
, - •Denkmal, Anfforderuug zu Beiträgen dafür - 1!'ormaldehydbelund 62. 676 
' o1 82 - Morck's Tabletten 63, 60 
- - ei~gegangene' Beiträge 61, 182 - Elerkonservieruugsöl M, 1152 
Mokasau-Gesundheltskaffce M, 449 Mordschwamm 55, 936 
Mokasanit-Kaffce, Bestandteile M, 595 Morgan'sches Pökelfleiscll M, 866 
Molenaar's Kindermeel 56, 1052 Moritz' Essigsltureprobe zur Unterscheidung 
Molken-kuren 63. 1261 · von Ex- und Transsudaten 61, 132 
1- •llmonaden 63, 1317. M, 534 Morphin 65, 72 
'Molkerei-butter, mecklenburgiscl1c, chemische - Auffindung 52, 627 . . 
Zusammensetzung M, 154 - beschränkte Anwendung 66, 830 : 
- •erzengnisst, Einwirkung Ton Ozon 62, 1414 - Bestimmung 61, 877. 63, 209, 66, 37, 703 
- -· unters11cnte M, 400 - Giltigkeitsänderung 66, 246 _ , · 
Molkina M, 534 · , - Herstellung fettsaurer Salze öl, 46G 
- Darsteller, Erfinder usw. 65, 284 - Löslichkeit in Aether öl, 466 
Molllment 63, 1072 - Mengen-Schätzung 62, 413 
-- Anwendung 6i, 257 . - Nachweis ö!, 333 
· Molybd!ln, Bestiminuni in Spezialstahl öl, 824 - neue Reaktion 63, 808 
- Nachweis 65, 535, 696, _883 . . - •aeylderivate öl, 320 
- -glanz, Analyse öl, 508 - ·!lthylenlitlier, Wirkung öl, 3Iü 
- -sliure, Nachweis M, 112, 525 - ·Alkylderlvate öl, 316 
Molybdat, Alkali-, Nachweis M, 112 - •bromlitllylat, D!lrstellung 61, 335 
Molyform 63, 660 -- -brommethylat, Darstellung ul, 335 
- Anwendung 66, 405 - •Entziehung 62, 1362 
Monal-Sulfuryl, Anwendung 51, 794 - -ester, Herstellung 62, 582 
Monats-pulver Dr. Seliaeffer's 52, 548 - ·Formnldel1ydverbinduugen öl, ·322 
- •tropren Puella, Zusammensetzung · 62, 511 
1
- · •halogenalkylate al, 335 
Mouazltsand 63, 385 · - •Ismus, Behandlung ol, 953 
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Morphin-koblensllurelltbylester, Darstellung 61, 
321 
- -Lösungen, He1stellung o2, 1326 
- -saccharin ol, 316 
- -.Salze, Reaktion M, 1310 
- -salzlösnngen,Entwickelung flüchtiger Riech-
stoffe 01, 128 
- -Skopolamin, Vergiftung M, 1031 
- -spritze, neue 611 1117 
- -stearat, Gewinnung ol, 316 
- -vergiftnng, eseltsame Nebenerscheinung 
ol, 161 
Morphlnum aceticum, Sterilisieren M,, 1138 
- aethylatum hydrochloricum, Prüfung ol, 686 
- hydrochloricnm D . .A..-B. V o3, 804 
- - Sterilisieren M, 1138 
Morphosan oo, 73 
- Darstellung 61, 335 
Morphoxylessigsllure, Darstellung ol, 319 
Morrenia brachystephana o2, 754 
Morsanol oo, 290 
Morticid K T M, 318 
Moscato spnmante 1>3, 1258 
Moschus, künstlicher M, 1330 
- merkwürdiger ol, 897 
- -hock, Mikroskopie o2, 831 
Moselweine, Jahrgang 1908 ol, 718 
Moser's A.ntiflussln, Bestandteil o2, 437 
- Tee A.. O., Zusammensetmng o2, 437 
Mosla japonica, äther. Oe! ol, 35 
Mossa- oder Mossiplast 1 ol, 332 
Moßler's A.zotometer 51, 384 
Most, Entsäuerung oo, 81, 684 
- proteolytisches Enzym M, · 1195 
- Vermischen mit Maische 51, 35 
- Vermischen mit Wein ol, 35 
-- -stoffe, Verwendung für Haustrunk ol, 195 
- -substanz M,, 1315 
Moste, 1911 er des Nahegebietes 53 146 
Mostrich, künstliche Färbung oi, 819 
Mothersill's Seaslck Remedy M, 122 
Motor-Wasser, untersuchtes oo 464 
Motoren-Benzin, Anforderunge~ oo 486 
Motten, Abwehr und Vsrtilgun11 o4' 485 
- -lltlter Weinrich's, BestandtQile? 52, 684 
- - Zusammensetzung o2, 786 
Mottolin, Springer's M, 618 
Mowrah 62, 1293 
- -bntter, Kennzahlen M, 698 
- •Öl 52 162 
M.-Reduktase 53, 1448 
Mucilaglnes D. A.-B. V 53, 805 
Mncllago Gummi arabici D. A.-B. V 53, 805 
- Salep, Darstellung 51, 920. 53 964 
Muckt, arsenhaltige Fliegenteller 52 377 
Mnconsllure iin Harn 51, 37 ' 
Mncor mncedo 62, 305 
- pyriformis 52, 305 
- racemosns 52, 305 
Mncnsan o3, 403, 660 
- Anwendung ol, 233 
Mlicken, Bekämpfung 55, 408 
- Schutz gegen 52, 273 
- -balsam 54, 832 
- -pl~ge, Bekämpfung ol, 577, 730. o5, 408 
- -Stiche, Salbe o5, 997 1 
Mlicken-Vertilgnng 52, 1310 
- -wasser 52. 938 
Müller's Destlllations-A.ufsatz 52, 170* 
- Filtriergefiiß 51, 797 
- Universal-Balsam 55, 727 
- ZlrkulationsbUrette 51, 799* 
- -llollllnder's Uhrglas-Automat o3, 1141* 
Müllerei-Erzeugnisse, Bestimmung der Roh-
faser M, 461 
- ..;... untersuchte 51, 344. 52, 432. 53, 393. 
M, 420 55. 395 
Münchener Exsikkatoren-Einsätze 51, 774 
- Pharm. Gesellscltaft M, 566, 656, 786, 
12,34. o5, 42, 190, so2, 363, 410, 479, 
690, 750, 1002, 1029 
Mlinzen, photograph. Aufnahmen 51, 719 
- Untersuchung 53, 540 
Mnirasal-EUxlr o2, 1350 
Mukoidfllden, Färbung 1i3, 136 
Mulfinger, Denkmal-Enthüllung 62, 1282 
Mulgatose M, 726 
Mullzellstoff' o2, 109 
Mund-Kllhler-Robitscbek öl, 764 
- -Spüler, Herrmann's o5, 875"' 
- und Racbentabletten, aromatische M., 1257 
--:-- • Wlisser, Nach weis von Methylalkohol 53, 
58, 828 
- -Wasser, Verwendg. terpenfreier ätherischer 
Oele 51, 144 • 
Munkuettinuß 52, 909 
Murac o3, 1350 
Murmann's Knie-Filtrler-Triehter ol, 385 
Musalina o3, 366 
Muscheln von Ilirosbima, Glykogen- Gehalt 
52, 852 
lllnsenmskrankheit, Meues über die ot, 784 
Muskarin, Vor.kommen 51, 1348 
Muskat, Gerichtsurteile o3, 325 oo 567 
- -baumrindenöl 52, 521 ' 
- -blllte, künstliche Färbung M, 742 
- - Nachweis von Farbstoffen 61, 743 
- -Likör, Gerichtsurteil 56, 567 
-nuß, Vergiftung mit 51, 629 
- - -öl, weitere Bestandteile ol, 475 
- -wein, griecltischer, untersuchter 5r, 440 
- -weine, Frontignans oi, 811 ' 
Muskatol o3, 552 
Mussurana. Schlange o2, 1237 
Mutorotation des Honigs 53, 1225 
Mutter-hilfe, Bock's Zusammensetzung ol, 703 
- -korn, Be,timmung v. Cornutin oi, 388. 
- Ergosterin, Ergotinin, Hydroergotinin u. 
V ernin oi, 1348 . 
- - Erkennung M, 1193 
- -- neuer Bestandteil 51, 7, 248 
- - physiol. Prfüung M, 359 
- - wirksame Bestandteile 51 1207 
- - Schwierigkeiten des W~rtbestimmung 
ul, 970 
- - entöltes, Bestimmung des Cornutins 
51. 970 
- - 1911 er Schweizer M 18 
- - von Elymus arenarius' 63 373 
- -Extrakt, Darstellung oi 1025 
-öl, Eigensohaften u. Ken~zahlen M, 133 
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Mutterkorn-Oe!, Eigenschaften und Kennzahlen 
ol, 133 
- -Prllparnt, Darstellung ol, 30 
- - haltbares, Bereitung 52, 440 
Mydrlatin 53, 133ß 
Myclingebilde M, 778 
Mykantln, Holzerhaltungsmittel 54, 68ß 
Mykose, Vorkommen und Abbau M, 1348 
i\Iyokardol 53, 981. 
i\Iyrica eerlfera, ätherisches Oel 53, 997 
- Gale, ätherisches Oel 53, 969 
- - ätherisches Oel der Kätzchen t,f, 1079 
- jaln11ensls, Waohs 52, ß55 
Myrlstin Gr111111e 51, 439 
i\Iyrmnlyd-Tabletlen 52, 1036 
i\Iyrocnrpus-Balsam, brasilianischer 51, 649 
i\Iyroxylon punctatum, Balsam 5:1, 518 
i\Iyrrlta D. A.-B.V 51, 1199. 52, 1409. o3, 805 
- Brstimmung vom Ilarz 55, 1011 
- Stammpflanzen ol, 1194 · 
i\Iyrrheu-Auszllge, gehaltreiche M,, 52ß 
- -Gummi, billiger Klebstoff ol, 62 
- -llnrz, Wundheilmittel aus o2, ß20 
i\Iyrtaceen, Sekretbebälter u. Entleerungsapparat 
51, 834 
Myrtenöl o2, 1132 . 
- algerisches o3, 907 
- aus Cypern ol, 434 
Myrtilla-Agar o3, 120 
Myrtyl, H~idelbeerpräparate ol, 823 
Mystin 63, 1345 
- Nachweis M, 66 
N. 
Nabelverbaud 51, 764 
Nacasllicum 63, 103(), 1068 
- Darsteller 53, 1158 
Nacl1füll-bllrette nach Wulff 52, 442* 
- -gerllt 53, 290* 
N acltrelfe 64, 1165 
Naebt-Aufnahmen, Entwicklung 55, 755 
Nadeln, vergoldete 51. 1018 
Nlihmaterial, neues ol, 466 · 
Nllhr-böden 51, 15, 622, 835. 53, 811J, 1202, 
13m. 54, 1091. 5o, 753 
- •elwelß•Ilafer-Kak:ao, Bestandteile 55, 443 
- -gelatine für Wasseruntersuchung 56, 15 
- -gemenge, Koch's 51, ß19 
- •liefe 53, 1137 
- -kase'in Animalls 5o, 391 
- -lösung, Seitz' 54, 182 
- •milch, untersuchte 55, 393 
- und Krnfttmlver, Fuchs' 54, 976 
- -salz, Bllz' 52, 515 
- - Bioform 53, 346 
- - Schnefer's physfol. 53, 564. M, 746 
- - «Urkraft• 52, 474 
- - -Bananen-Kakao 52, 766 
- - •l'lelsclt-Ersatz, llcnscl's 55, 416 
- - -Frucl1tbonbons, Knloblon• o5, 419 
- - •llafcrgries, Kalobion• 55, 416 
- - -Kaffee, Zusammensetzung 52, 474 
- - •Kall'ee Kaloblon- 52, 489 
- - - Gerichts-Urteil 5o, 442 
NHhr-salz-Normal-Kall'ee, Relcl1's M, 437 
- - •Kaffee~, untersucltte 51, 777. 53, 420 
- - •Kakao, Rotlt's 55, 182 · 
- - •Krlintcrtce, nicht frei verk!Lufl. 06, 65 
•Quelle, Suderoder 56, 446 
- - -Würfel, Bimola- 55, 443 
- -salze, Schllffer's 5:1, 459 
- - Schloß Bergfried• 5l, 204 
- •Suppositorien nach Boas 51, 297 
Nlivol, Bestandteile 52, 355 
Naggcr's ätherisches Keuchhustenöl 54, 454 
Naltar•Samen und - - •Ocl 55, 664 
Nahrung, stryclmlnhaltlgc, Einfluß auflnsekten 
52, 121 . . 
Nahrungsmittel, Bestimmung v. Ameisensäure 
52, 555. 63, 94. M, 1148, 1200 
- Bestimmung von Benzoesäure 52, 501 
- Bestimmung von Fett 51, 488. 54, 310 
Bestimmung von Kohlenhydraten 52, 139 
- Bestimmung des Puringehaltes 51, 279 
- Bestimmung v. Saccharin 51, 303. 52, 386. 
M, 976 
- Bestimmung von Saccharose 53, 1088 
- Bestimmung des Wa,sers M, 1171 
·- Bestimmung von Zucker M,, 1148 
- in Frankreich gestattete Färbung 53, 1046 
- künstliche Färbung ol, 467, 495, 525, 557, 
935, 959, 987, 1015, 1035, 1054, 1076, 
1103, 11::!2. 52, 243, 282, 310, 336, 368, 
400, 459, 813, 839, 866, 893, 919, 948, 
IJ67, 998, 106J, 1414. 53, 465, 496, 527, 
558, 595, 626, 654, 685, 781, 810, 840, 
871. 64, 733, 762, 71J4, 819, 848 
- Nachweis von Benzoesäure 52, 501. 53, 
486, 9ß3 
- Nachweis von Dulc:n 64, 411 
- Nachweis von Formaldehyd 54, 759 
- Nachweis von ß-Naphthol 66, 404 
- Nachweis von Nickel 62, 337 
- Nachweis von Saccharin 52. 386. M, 411 
- Nachweis von Saponin 5l, 462 
- Nachweis von Teerfarbstoffen 52, 337 
- Nachweis von Zink 52, 336 
- Nickelgehalt 54, 1258 
- Säuregrad 52, 444 
- Serumreaktionen 54, 1307 
- Veränderung durch Kälte 52, 501 
- Verbot der Kupferfärbung 54, 16 
- entfeucl1tete 52, 1301 
- gealterte, Nachweisung o2, 1102 
- •Chemie, Fortbildungskurse 53, 182, 55, 214 
- - Refraktometrie 54, 1279 
- •Cltemiker, XIII. Hauptversammlung, Tages-
. ordnung 55, 458 
- •Gesetz, Vergehen gegen, G.-U. 52, 1140 
- -Konserven, Bestimmung von Zinn 54, 62 
·- - Rolle des Salzes und Zuckers 54, 62 
- -Kontrolle in Gastwirtschaften 53, 132 
Najopcrln 55, 136 
Nalther-Tabletten 53, 513 
- - Warnungen 52, 171. 53, 156 
Nandlna domestica, harzartiger Körpar 51, 95 
Nandlnln, Wirkung 51, 95 
Naphtha, Anforderungen 64, 476 
Naphtlmlln, Bestimmung als Pikrat 51, lll 
- Feuergefährlichkeit 51'>, 816 · 
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N aphthaUn, Vergiftung 63, 582 
ß•Naphthalinsulfosllure,Eiweiß-Reagenz 62,828 
63, 1145 . 
Naphthalinum D. !..-B.V 63, 806 
Naphthalolum sallcylicum, Prüfung ol, 1021 
Naphthen-Säure, Reagenz auf Cu u. Co. 63, 816 
- -Säuren, Eisenoxydul-Reaktion oo, 673 
Naphthol, Reaktion M, 256 
- -lsocyanat, Reagenz auf aliphat. Alkohole 
M, 729 
a• und ß-Napl1tb0I, Untersoh~idung ol, 984 
ß-Napl1t1l0I, Nachweis oo, 404 
- - Unverträgliehkeiten oo, 997 
- - -Antipyrin, Verflüssigung 66, 997 
- - -merkuriacetat 66, 176 
- - -Quecksilber 66,' 176, 223 
- - -Salol, Verflüssigung oo, 997 
Naphtholum D. A.-B.V o3, 806 
- benzoioum, Prüfung ol, 686 
Naphtho-triazinc, Geschmack oo, 765 
Naphthoyl-o-benzoesäure, Geschmack 06, 742 
1 ,o N aphthylendiamin, Juckreiz o'>, 102 
ß-NapI1thylindol, Nachweis salpetriger Säure 
M, 107 
a-Naphthylkarbonimid, Reagenz auf aliphat. 
Alkohole ol, 729 
Naree'in 61, 341 
- in den Früchten v. Diervilla Florida M, 695 
- -lithylesterhydroclllorat, Darstellg 61, 342 
- -dimcthylsnlfat, Darstellung ol, 343 
- -methylesterhydroolllorat, Darstellg. ol, 342 
....,.. · -N atrium-N atrium-salizylat, Eigenschaften 
ol, 341 . 
f\aroophin 53, 828 
-· Anwendun)! o!, 126, 160. oo, .1001 
N arcosla M,, 1133 
N arcosin 63, 458 
Narcyl, Darstellung ol, 342 
Narkodeon o3, 1309, 1394 
Narkose-Aether, unzulässiger .ol, 298 
- -Cllloroform, Äufbewahrung 62, 879 
- - Spaltung o3, 324 
Narkotln und - -Verbindungen ol. 338 
- Wirkung oo, 248 · 
- -sulfosllure, Darstellung ol. 338 
Narras, Nahrnnzsinittel 62, 353 
Nasaual ol, 1256 
Nasen-bluten, Behandlung 62, 177, 609 
- -Inhalator «Simplex, 62, 590* · . 
- -Spüle1·, neuer o2, 241 * . 
:...:... · -Spülung, Glegg's 63, 1032 . 
Nnßkultur der Kdirpilze M, 888 
.Nassolin, Bestandteile ol. 137 
Nastin, Anwendung o3, 96 
Nastnrtium offieinale, fettes Oel 63, 1026 
Natoloin M, 547 
Natllansen's Kollktropfen, Bestandteile oo 57 
National-Kräuter-Tee cGlorisano,, Lehm~nn's 
63, 350 · 
- -Tee oo, 955 . . 
Natrium, ruikrochemisohe Analyse 62, 720 
-~ mikrochemische Reaktion o2, 748, 1124 
- aoetionm D. A.-B.V oS, 806 
- acetylarsanillcum D. !..-B.V 63, 806 
- _..:; Identität 06, 371 
- arsauHlcum D. A.-B. V oS, 829 
Natrium arsanilicum, . Lösen M, 1260 
- - Prüfung M, 1269 
- benzoicnm, Darstellung M, 1159 
- - Giftigkeit 62, 1038 
- - Wirkung auf Bakterien 62, 235 
- biboraclcum, unverträglich mit Hg Cl~ ol, 45() 
- bicarboniomu D. A.-B.V 63, 833 
- - Anwendung 06, 521 
- - Darstellung o2, 777. M, 990 
- - Prüfung oo, 272 
- - und Bismutum subnitricum 61, G7G 
- - Konstitution 63, 347 
- - -Tabletten, VorRchrift o:i, 515' 
- bromatum D. A-B.V 63, 833 
- - Bestimmung von Chlorid 64, 1285 
- -bromidquecksilber, Anwendung ol, 131 
- oacodylieum, Prüfung o4, 1270 
- - Sterilisieren M, 1269 
- - Unterscheidung von Atoxyl u. Ac. tanilid 
ol, 791 . · . 
- oarbonicum D. A.-B.V 63. 833 
- - Darstellung 62, 799. M, 990 
- - Nachweis von Aetznatron 6:l, 1:114 
- - Prüfung oo, 372 . 
- - bei Verbrennungen oo, 350 
· - - erudum D~ A.-B.V 63, 834 
- - siocum D. A.-B.V 63, 834 
- - - M, 1175 
- - - Prüfung 66, 372 
- - - Wassergehalt oo, 908 
- ohloratum D. A.~B V o3, 834 
- - bei Epilepsie 62, 144 
- - Re;ndarstellung M, 1209 
- -chloridlösung n/10 D. A.-B.V o3. 1385 
,-- oinnamylieum, Prüfung ol, 686, 1128 
- - scheinbare Unverträglichkeit M, 8E;O 
- diaethylbarbitorlcum o2, · 27 · · 
- - Prüfung ot,· 686 
-- dlchromfcnm, Vergiftung M, 703 
- dloxydimerknridisolfamidbenzoe11aures 
oo, 219 · 
- -Elixir, vanadinsaures 61-, 1098 
- -fluorid, Nachweis M; 66 
- .-rulmlnat 63, 22 · 
' - glyoerinophosphoricnm in Ampullen 06, 54 
, _;_ - Prüfung M, 1272 
- - Sterilisieren o4, 1271 
_: glycooholleum, Syphilisreaktion o3, 1165 
- -hydrat, Darstellung ol, 1180 · 
- -hydrosulfit, Entfärbungsmittel M, 630 
- -llydroxyd-Laktalbumiu -Verbindung 
, 02, 1124 .. 
.. - jodatum D A.-B V 63, 834. . 
- - Prüfung oo, 372 
- jodfcum, .bei ·cholera o3, 1165 
- -karbonatlösnug D. :A..-B.V o3, 1385 
- -kautsohuk oo, 880 . 
.:...... merkuri-umidooxyisobutyrosalicylioum 
01, 247 · · 
- - ·phenoldisulfosaures o:;, 220 
- - -sulfosalizylsaures oo,· 221 
- methylarslnat, Unterscheidung von Atoxyl 
und Aoetanilid 61, 791 
- monomethylarsenfcnm, Prüfung M, 1271 
- monomethylicum. Sterilisieren o!, l 270 
- 2-naphthol-6-sulrosauros oo, 221 
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· Natrium nitricmn D. Ä.-B.V 63, 834 
- nitrosum D. A.-B.V 63,. 835 
· - o-oxyquecksilbersulfamidbenzoesaures 
65, 172 · 
- perborlcum, Darstellnng 62, 458 
- - Nachweis 63, 1164 
- - Prüfung 51, 1128 
- - cum Natrlo bitartarlco = Pergenol 
61,·7 
- peroxydatum, Darstellung 1>2, 953 
- - P1üfnng 51, 1128 
- persulfuricum, Nachweis 53, 1164 
- - Prüfung f>l, 1129 
- -phusphatlösung D. A.-B.V 53, 1386 
- - Glasaogriff öö, 920 
- pl10spl1oricum D. A.-8.V 53, 836 
- rhodanatmn, bei Ad ·rverkalkung öl, 729 
- Balicylicnm D. A.-B.V 63, 836 
- ..:.. Anwendung öß, 1000, 1192'1 
- - Nachweis von Chloriden 55. 909 
- - Prüfung auf Chloride 53, 401 
- saures sulfosaures D. A.-B.V 53, 1412 
- -selenlt, Reaktionen 52, · 323 
- -subphospbat, Darstellung 55,. 343 
- •sulfid, techniscl1es 52, 17 2 
- sulfurlcum D. A -B.V 63, 836 
- - siccum D. A.-B.V 53, 836 
- -thlosulfatfösung n;lO D. A.-B.V 63, 1386 
- thlosulfuricum D. A.-B.V 63, 836 
- triticonuclelnicum, Anwendung 51, 823 
- wolframfcum, zur Bestimm. von Karbonaten 
und Nitraten 53, 1192 
Natrollt, Reinigungsmittel 52, 888 
Natron, Fleischerhaltungsmittel 51, 158 
- -Lauge, Gehalt 56, ·51ß . 
- - fiir den Handverkauf 52, 1336 
- - zur Branntweinvergällung 51, 25, 428 
- •Salpeter, als Doppelspat-Ersatz 51, 466 
- - Fleischerhaltung 53, 524 
Natto, Darstellung M, 65 
Natura-Kaffeesahne, untersuchte 52, 430 
- •Nährsalze; Zusammensetzung 52, 496 
Naturela und - compound 56, 718 
Naturtorseher-Versammlung, Abteilunr VJII, 
Aufforder. z 'Vorträgen M,, 418 
- - Ausfall 55, 816 
- •Versammlungen 51, 382, 813. o2, 1019, 
1051, 1053. 63, 1038, 1039, 1166, 1219, 
1250, 1280. M. 981, 1009, 1056, 1083, 
1137, 1164, 1192, 1233: 55, 522 
Natnr-Heilsalbe; wunderbare 51, 377 
- -Honig mit Zucker, Beanstandung 6!, 427 
- •Molken, Bereitung 53, 1263 . 
- -Stoffe, Bestimm. der Zuckerarten 5!, 484 
Nauelea excelsa, eine Antiopiumpflanze 51, 381 
Nauele'in, Alkaloid öl, 381 
Naumann's Pipette 52, 495* 
- Rettigextrakt M, 1133 
Navlgo und Navlgol 66, 79 · 
Nebennieren-Präparate, entgiftete 63, 1342 
Nebnla aromatlca o3, 478 
- Eucalyptl composita · 52, 825 
- Mentholls composlta 53, 903 
Negative, photograpltisclie, Fleokenentfernung 
ol, 239 . . . 
- - Entfernung von .Metallsohleiern o3, 493 
Negative, pl1otograpltiscl1e, Trooknen 0·1;. 40 · 
- - Ver,itärken 51, 838. 55, 755 · 
Neißer-Siebert's Desinfektionssalbe~ 51, 620 . 
- - - Anwendung öl, 505 · 
- - - Bestimm. des Quecksilbers 51, 512 
- - - Darsteller 63; 295 
Nelken, künstliche Färbung M, 740 
- Nachweis von Farbstoffen 5i, 741 
- •Oel aus .A.mani 53, 907 
- - verfälschtes 51, 475. M, 975 
- -Tinktur, ostJndlsche 56, 57 
- -Wasser 5i, 718 
Nello,an, Nährpräparat 62, 493 
Nenndorfer antisept. Mundwasser, 61, 1107 
Neoborat, Natriumperborat 52, 125 
Neobornyval, Anwendung M, 783 
N eocitltin, Zusammensetzung 51, 773 
Neoterrol, Zusammensetzung 51, 382 
Neoform, Darsteller?. 6!, 732 
- Darsteller M, 896 
Neo-Hexal M, 1186. 56, 48 . 
- Anwendung 56, 44,9 
Neoleptol M, 1311 
N eolysol M, 7 
Neopon 53, 1309 
Neopyrln, Anwendung 61, 177 
- Eigenschaften 61, 1012 
Neorheuman 55, 7!8 
Neosalvarsan o3, 483, 635 
- Anwendung 63, 999 
- Bestimmung ·von Arsen 51, 725 . · 
Neosan 53, 204. oi, 299 
Neo-Sequarin 56, 718 
Neosulfon, Paulinium Scl1wetelbad 56, 446 
N eottin M, 516 
Nepentltan 52, 1318 · 
- Dar&teller 63, 169 . 
Nepeta Nepetella, äther. o~! 53,· 907 · 
N ephretin und N ephrltin 51>, 79 
N ephrisan, Bestandteile 56, 710 
Neptusan öö, 228 
Neradol, kün8tl. Gerbstoff 51'>, 570 
Neralte'in 51, 477 
N erlantbin o!, 506 
N eriln M, 506 
Nerlodorere'in ol, 506 
Nerlodorin M, 506 
Nerli-Packung 51, 1282 · · · 
Neroform, Dtisinfekt10nsmittel M, 560 
Nerol, Vorkommen 52, 1104 
Nerolln o2, 1221 . 
Neroliöl 52, 1132 
Nerva, Haarbalsam 52, 547 
Nervacolade-Kakao und -Schokolade 1>2, 573 
Nerv-Aetzpasta, Hollundermark- 55, 57 
Nerrnn, Zusammensetznng 51, 382 . 
Nerven-Balsam, Schneider's M, 406 
- Kraft-NIU1rsalz 6&, 868 
- •mehl, Zusammensetzung 51, 378 
- -Nährkrart-Hyglol-Scbokola.de M, 450 
- •Nahrung, Frank's M, 487 
. - -Salbe, grüne 53, 452 
-- •Salz, Mayer's .physiol. o3, 403 
- -Tropfen, Schneider's M, 459 
- -Wein, weißer und roter 06, 704. 
Nervlfirmit o2, 547 
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Nervin, Bestandteile 54, 272, 582 
Nervinum 55, 868 
- sexuale M, 679 
Nervocola Dr. Michaelis' 52, 824 
N ervol M, 1098 
Nervon verstärkt 53, 427 
N ervornbin 52, 1094 
Nervothea 51'>, 718 
Nesafn, Arsenprotei:n öl, 1107 
Nesoin M, 940 
Neßler's Reagenz D. A.-B.V j,3, 1386 
- - zur Prüfung von Narkoseäther 51, 298 
- - in Tabletten 55, 823 
Nestle's dextriniertes gemalztes Nnhrungsge• 
menge Öl, 875 
- KindermehJ, Pilz-Verunreinigungen M., 141 
Netsch's Br!iuneeinreibnng M, 725 
Netto's Dekantier-Apparat 52, 53 
Nenbaner'sche Tiegel öl, 236 
Neubornyval M, 174 
- Anwendung öo, 1001 
Neubozon, Waschmittel 56, 869 
Neue Kraft, Schmidt's 52, 515 
Nenengammer Gas 52, 56! 
N euer Kaffee M, 449 · 
Neufeld lländel'sches Pneumokokken. Serum 
1>3, 1040 
Neuhaus' A.ntodeslnfektor und Desodorator 
o1, 171. eo, 171 
Neumann's Beobachtungsrohr z. Polarisation 
M, 553* 
- Wasserbäder 55, 397* 
Neura•Lecithin, 70 v. H. starkes füin-Lecithin 
. ol, 794 
Neuralgen, Bestandteile 51, 1107 
Neuralgol 54, 37 
N eurasthol M, 459 
Neurln, Lösungsmittel f. Tuberkelbazillen 
öl, 629 
Neuripin 52, 1094 
Nenrohypophysol oo, 174 
N eurokardin M. 303 
Nenrolin Balla ol, 382. M, 38 
Neuronal, Anwendung M, 231 
Nenrosan, Untersuchungs-Befund ol, 773 
Neurosit-Tabletten 52, 1350 
Neu•al ol, 542. o2, 415 
- •Alkohol oI, 542 
Nentralin, hartes Kokosfett ol, 315 
Neutraline„ Untersuchung M, 437 
Neutralol 06, 882 
Neutralon, Anwendung 52, 634. 53, 150 
Neutralrot•Reaktion der Milch o4 155 
Nentroxyd, Bestandteile o2 41 ' 
Neu-Urotropin 1>2, 1177 ' 
Neu•Vasenol 1>3, 660 
Nevralte'in, 17nterscheidung von Antipyrin und 
Pyram1don ol, 334 
. Niaulilll, bei Wurmkrankheit oJ, 1209 
Nfocolum s~lfnricum, Anwendung M, 1192 
Nick~I, ~esbmmung 51, 824. 53, 550. o5, 700 
- Emwirkung auf Wasser 1>5 1281 
- Nachweis 51, 1102. M., 52. o5, 470 813 
- Reaktion o5, 374 ' 
- Titration 531 371 
Nickel, Trennung von Chrom, Mangan und Zink 
M, 53 
- Trennung von Eisen oo, 53, 54 
- Trennung von Kobalt ul, !ll. 54, 50, 53 
- -biuret-Reaktlon 53, 1193 
- •metall, Verwendung 51, 698 
- -sulfat, Reaktion M, 1310 
Nicomors 56, 718 
- angebliche Wirkung M, 205, 248 
Nicoscabin 56, 349 . 
Nicotiana, Nachweis v. Apfelsäure M, 777 
Niederbrunnen, Altreichenau's 51," 235 
NiederlliudiscJie Pharmakoplie, Vorschläge 
06, !l99 
Nietlerlande, Ausstellung 52, 1211 
Niederschläge, Absangen von ol, 1127 
- Auswaschvorrichtung M, 273* 
- Bestimmung M, 533 
- Verbesser\:mg der elektrolytischen ul, 597 
Nieren, Bestimm. v. Cholesterin u. Cbole&terin-
estern 51, 752 
- nud Blasentee Delfn's M, 460 
-- -Tee, W ood's Zusammensetzung ul, 378 
Niger-Gummi 55, 239 
Nigeröl u!, 1025 
- Kennzahlen M, 176 
Niggli's Gärnngssaccliarometer 52, 570 
Nfgrosot-Pillen, Bestandteil o2, 21 
Niko-Tabletten M, 459 
Nikotianaseife, bei Ringwurm 62, 808 
Nikotin, Bestimmung o2, 1125. o3, 1038, 1039. 
M:, 203, 275 
- Tiervergiftung 1>2, 784 
- freies im Tabakrauch 51, 92 
- -Sllfkowolframat 51, 64.6 
Nllgummi oo, 237 
Nilotan o2, 404, 819 
Nilrot, Hautreagenz 51, 483 
Nilsin, Anfrage 55, 22 
Nimmer Alt, Haarfarbwiederhersteller 55, 487 
Ninhydrin, Reagenz o3, 1222 
Nipapalmen-Saft, Alkohol und Zuck6r 52 1453 
Nltragin, Impfversuche 52, 1107 ' 
Nitralampe 55, 42 
Nitrate, Bestimmung 51, 31. 53 1192 1223 
- Bestimm. des Stickstoffs 51, 624 ' 
- Nachweis 51, 31. o3, 1158 
- Reagenz 52, 1271 
- siehe auch Salpetersäure 
Nitrat-Eisen 53, 91 
- und Nitrit-Reagenz 53, 1164 
Nitrllglyklside M, 1254 
Nitrite, Bestimmung 53, 484 
- Nachweis 1>2, 1303. M, 144, 533, 645 
Nitrit-Vergiftung M, 161, 1031 
Nitro-bakterine, Impfversuche 1>2 1107 
- -benzaldoximessigslluren, Geschmack 55 737 
-- -benzol, Gift M, 871 · 
- - Vergiftungen o3, 381. o! 466 
- -benzoplienon-o,p'•dikarbonsUure Gescbm. 
55, 743 ' 
- -benzoyl-benzocs!inre, Geschmack 56 741 
- •Derivate, aromatische, Alkaloidfällu~gs-
mittel ol, 850 
- ·'1'-dimethylamlno •O• benzoylbenzoesänren 
Geschmack füi, 745 · 
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~itro-inelemcnt 51, 597 
- -metcr-Anhlingc-Flllschelien o2, 171 
- • 2' • metltyl- !l' - Dlmctl1ylamino • o • bcnzoy 1-
bcnzoesliurc, Darstellung 5l'>, 746 · 
- -naphtllalin, Nachweis in entscheinten Oelen 
ol. 571 
- -kresolnrsinsliurc, Gewinnun,; 51, 896 
- -oxyarylarslnsliurcu, Darstellung u. Reduk-
tion ol, 895 
- -p-toluyl-o-benzoesliure, Geschmack 5o, 741 
- -pltenol, Darstellung o2, 499 
- - -arsinsliure, Reduktion 51, 895, 896 
- - -queeksilberoxy1l o5, 175 
- •pltenole, Alkaloidfällungsmittel 51, 850 
- -l'ropiol-Tabletten 52, 928 
- •prussidnatrium und - - -Lösung 
D. A..-B.V 53, 1387 
- - -Reaktion von Cyanwasserstoff M,, 151 
- -seide, Unterscheidung von Viskose und 
Glanzstoff M, 1310 
- -seiden, schwefelsäurehaltige M, 1026 
- -Stickstoff', Bestimmung 55, 953 
- -zellulose, Bestimmung des Stickstoffgehaltes 
M, 109 
Nitron, Bestimmung der Salpetersäure 51, 31. 
M, 108 
- Bestimmung der salpetrigen Säure M, 109 
- Darstellung 54, 171 
· Nitrose Gase, Gegengift 52, 912 
a-Nitroso•ß•Naphthol, Reagenz 55, 494 
Nltroso-ß-Naphthol, Darstellung M, 167 
- -phenylhydroxylamin 61, 48 
- - -Ammonium, Darstellung 54, 166 
Nivea-Creme 63, 48 
Nizza-Tafelöl, Erdnußöl 55, 395 . 
Noble's Apparat zum Ausziehen mit Lösungs-
gemischen 52, 569* 
Nofrustan, früher Non frustra 52, 81 
Noircier, Bestandteile 52, 56 
Noitol, Besbnlteile öl, 564 
Non frustra, Mittel gegen Gallensteine 51, 473 
- - Bestandteile 51, 794 
Nonhebel's Unterschlchtnngs·Gerllt o5, 215, 
216* 
Nonln M, 357 
Noordyl, Ankündigung, G.-U. 5ö, 283 
- -Tropfen 5i, 4 78 
Nordt's Blutarmutmlttel 5o, 57 
Nor-kampfersliure, unrechtmäßige Bezeichnung 
für .Apokampfersäure 51, 536 
- -1-Ekgonin, Darstellung 51, 368 
Norgine o2, 391 
Norma o3, 346 
- ·Creme o3, 346 
Normal-Kalilauge, Einstellung öl, 435 
-- ·L!lsung, Flscher's 63, 1223 
- •Lllsungen d. D . .A.-B.V Einstelluog 51, 435 
- ·Thiosulfatlösung-1/10, Einstellung gegen 
Kaliumdichromat 51, 435 
- ·Opium 55, 983 
- -tropfen-Am1mlle o2, 181* 
- •Tropfenzäl1ler n. Kunz-Krause 52, 887*, 
1311* 
·- •TropCpipetten 51, 548*. 52, 1364* 
Normograph 53, 203 
Norwegische Sardinen 55, 957 
Norwegische Tanglaugebßder M, 10 
Norwood-Tinktur, Anlrage 62, 1172 
Noso1ihen, Vereinigung mit Urotropin 53, 28 
- -Quecksilber o5, 172 
Noton, Zusammensetzung o2, 543 
N otprilfungen, pharmazeutische 51>, 788 
- Rechtswirkung des Nichtbestehens 55, 1044 
Nova, Ader's Götteroremo 53, 481 · 
N ovadrin 51, 164. 53, 295 
- -Lösung 63, 115 
Nova Faex o5, 793 
Novargan oi, 966 
- verfälschtes 52, 1295 
N ovarsan 63, 660 
N ovasplrln, Anwendung 52, 1276. 53, 1172 
- Unverträglichkeit 62, 904 
Novatophan 53, 814 · 
N oviclltan-Kopfwasch-Seife, neue, Bestandteil 
52, 125 
N oviform o3, 295 
- Anwendung M 98, 127, 1119. 55, 384, 542 
- -1\Iastlxlösung o5, 425 
NovlnjektoM!albe o5, 809 
N ovitase 5!l, 1082 · 
Novo-cain D. A.-B.V o3, 837 
- - Reaktion 56, 14 
- - Sterilisieren 54, 1138, 1297 
- - -Bikarbonatmlschungen 62, 134 
- - -kalium. (Suprarenln•) Lösungen o3, 
1426 
- - -Lösungstiegelchen 53, 259* 
- - -Suprarenin - Lösung, Sterilisation 51, 
53, 92 
- - -Suprarenin - Tabletten, Ursache des 
Mißfarbigwerden 061 734 . 
- -calnum hydrochloricum, Veränderungen 
oo, 588 · 
- -col und - -Prllparate M, 115 
- -· · Chinin 52, 125. 54, 115 
- -conephrln, Bestandteile 62, 473 · 
- -Dcntaesthin, Bestandteile 51, 1126 
- -dont, Anwendung 51, 431 
- -form, r,2, 824 
- - Darsteller? 51, 978 
- - Formaldehydgehalt 61, 918 
- -glicerin 54, 895 
- -jodin 51, 131. 52, 1173 . 
- - Anwendung 61, 131. 52, 297, 419. 53, 
1193 
Novolchlnin, ein Heilmittel 52, 21 
Novolln, Zusammensetzung 51, 505 
Novo-pln-Bad o3, 814 
- -puren o3, 204, 660 
- -Robiol o3, 427 
- -tryrosafrol 55, 718 · 
- -tussin, Zusammensetzuog q2, 473 
Noxolith o2, 824 · 
Nucleoarsitol Robin, Bestandteile 52, 493 
Nucleatol, Zusammensetzun!f 62, 81 
- Robin, Bestandteile 61, 131 
Nucloclthln 55, 6, 228 
Nuclocithose 65, 228 · 
Nilsse, welsche, Naßmachen M, 1088 
Nnggel-Polish, Zusammensetzung? ol, 242 
Nuka-Extrakt o3, 659 
Nnkle'in M, 899 
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Nnkle'insliuren öl, 847. M, 899, 900 
Nukleo-albumin, Nachweis 53, 1411 
- -gen, .Anwendung öl. 837. M, 1047 
- -histon. biologische Wirkung öö, 804 806 
- -prote'id, Darstellung und Wirkung ö5, 806 
- -prote'ide M, 899 
Nuß-Butter 1>3, 370 
,.:__ •Extrakt, Haarfärbemittel 1>3, 451 
- -Oel, Eigenschaften ol, 187 
Nutonaro ö3, 342 
Nutrigen 53, 56 
Nntromul, Bestandteile ö2, 125 
Nylander'sche Lösung D. A.-B.V ö3, 1412 
- Reaktion, Ausfall öl, 373, 690, 804 
- - Chloroform und Quecksilber stören nicht 
r,1, 877 
- - bei Formaldehydgehalt, d. Hatns öl, · 711 
- Zuckerprobe 55, 819 
- - Einfluß von Jothion M, 627 
0. 
Ober-Fllichenwasser, Keimfreimachen 56, 861, 
882 
Oberlaender's Pnlverkapsel 53, 515• 
Obermayer's Lösung D. A.-B.V • Entwurf öl, 234 
- - D. A.-RV 53, 1415 
Oberschlemaer radioaktive Wässer M, 707 
Objekthalter für Glastuben 53, 549* 
Objektive, Bestimmung der Breiinweite 53, 670 
Obj1>kttrligerhalter 53, 1160* · 
Obst, Farberhaltung ö2, 606 
- Lagerung 52, 180 
- untersuchtes 51, 348. 52, 470. 53, 415. 
M, 425, 57L ö6, 418 
. - verdorbenes, Nachweis ö2, 653 
- •Brannt,vefo, untersuchter 55, 440 
~ •Brannt,veine, Brnrteilung 53, 993 
- •Erzeugnisse, Bestimmung von Stärkesirup 
ö2, 1243 
- •Kraut und -Mus, Bereitung im Großen 
öl, 1054 . 
- -Surrogat-Marmelade M, 425 
- -Weine, verbotene Konservierungsmittel M, 
1029 
- - Vorkommen von Methylalkohol M, 445 
- - .beanstandete 62, 765 
- mannlthaltige öl, 928 
- - untersuchte M,, 448. 65, 440 · 
Ochoco-Fett öl, 438 
Ochsena, Zusammensetzung M, 834 
- -Bouillon-Würfel M, 175 
Ocimum sanctum, Oe! ö2, 521 
- viride, .Oel 62, 1132 · 
Ocotea pretiosa, Oe! ö2, 521 
Ocreme 56, 492' 
Octin M,, 357 
Oculenta, Augensalben 52, 81 
Oculentum fiavum 52, 823 
Odda M. R., Bestandteile 51, 32<1, 
Odiothose öl, 360 
Odoform 63, 115 
Odorlt 1>3, 204 
Odor-o-no 66, 136 
Oederit-ReformscI1eue1'.pulver .f>?, 454 
Oekologle der Pflanzen. und Drogen r,2, !l63 
Oekonograph 5ö, 41 . 
OeJ, litherlsches, Bestimmung in Gewürznelken 
öl, 543 . · 
- aus SardlnenbticI1scn enthielt Araohisöl 
M, 920 
- fettes, Nachweis M, 199 . 
- - des schlitzblättrigen Senfs M, · 158 
- Bestimmung von Lezithin. 53, 206 
- Nachweis von Verfälschungen 53, 45 
Oele, Bestimmung.der. Fettsäure 51, 1025 
- Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes 
der 51, 506 
- Bestimmung der Hexabromidzahl 52, 1239* 
- Bestimmung der Refraktion 62, 826 
- Bestimmung des spezif. Gewichtes 62, 826 
53, 1375 
- Bleichen 53, 84 , 
- Einwirkung von S02 63, 1323 
- Ersatz des Chloroforms durch Tetrachlor-
kohlenstoff öl, 52 · · 
- Firnisbildung 51, 185 
- Geruchsbeseitigunp. 53, 84 
- Kälteprobe M, 830 
- Nachweis von .Auramin 53, 1224 
- Nachweis von Schwefelkohlenstoff 54, 265. 
öö, 784 
- Nachweis von Tran 52, 698. M, 1025 
- neue Gesichtspunkte für die Untersuchung 
53, 1251 
- Säuregrad 66, 536 
- Uviolverfahren 53, 84 
- Veränderungen ö6, 826 
- Zinnchlorür-Reaktion M, 410 
- litheriscI1e des D. A.-B. V 52, 15 
- - Aeilderung des Brechungsindex u6, 78\J 
- - Aenderung des spez. Gewichts 51'>, 831 
- - Bestimmung von Eukalyptol 55, 729 
- - Bestimmung von Citrat und Citronellal 
M, 1276 
- - Phlorogluzin-Salzsäure-Reaktionen 52, 862 
- - Vanillin-Salzsäure-Reaktion 60, 339. 
- ~ Wasserlöslichkeit 6ö, 80 
- - terpenfrcie, Verwendung 51, 144 
- dunkle, Bestimmung d. Fettsäuren 53 1017 
- - Bestimmung der Verseifungszahl 52, 926. 
53, 12 
- entscheinte, Nachweis von Nitronaphthalin 
51, 571 . 
- fette, des D. A.-B.V 52, 14 
- - Bestimmung dn Verseifungszahl 68, 989 
- - Vergällung öl, 80. 53, 1031 
- - Nachweis von Saccharin 62, 223 
- - von Umbelliferen 52, 661 
- gehlirtete M, 1352 
- - Nachweis der Arachinsäure M, 119!) 
- geschwefelte 53, 668 
- japanische Pflanzen- 51, 255 
- neutralisierte, Eigenschaften 62, 1360 
- pfianzllche, Bestandteile d. Margarine öl; 124 
- - Bromabsorption M, 554 · 
:-- -- Nachweis 51, 572. M, 652 . 
- .Pflanzen-, Nachweis von Kokosfett 62 385 
- - neue Reaktion 63, 849 ' 
- seifenhaltige, Bestimmung v. Fett 52, 380 
- Speise·, Gehalt. an fremden O.lrn 61, 105:J. 
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Oele, S11eise-, · untersuclite o1,· 315. 52, 432. 
53, 423. M. 570 · ' 
- trocknende, Bestimmung der unlöslichen 
Bromide 55, 911 
- - Einfluß von Metallperoxyden 51, 188 
- - SobnelJigkeit des Eintrocknens 51, 187 
- vulkanisierte 53, 43 · -
- wasserlilsllche, Staubbindemittel 51, 902 
Oel-Emulsion, untersuchte 55, 517 
- -Farbenanstrich, Reinigen 51, 840 
- °Frucl1ttrester, Nachweis 52, 699 
- -Früchte, seltene 51, 777. 52, 57, 328 
- •Gemlilde, Entstehung von Rissen 51, 387 
- -K!ifer, Mikroskopie 52, 831 · 
- -Kautschukarten 53, 43 
- -Nüsse ans Singapur 52, 330 
- •Palme, Abarten 1">2, 114 
- -Rosen, ungarische, Oelgehalt 6i, 591 
- -Säure, Farbenreaktion 52, 259 -
- - Oxydation 55, 798 
- - Trennung von Stearin- u. Palmitinsäure 
62, 621 
- - Unterscheidung technischer und anden-
artiger 53, 795 · 
- - Verwandlnng -in Stearinsäure 51, 647. 
52, 58 · . · 
- - Vorkommen M:, 1347 
- •Samen ans Dentscl1-0stafrika 51">, 707 
- - von Sierra Leone 61, 257 
- •Sardinen, Bakteriengehalt 53, 42 
- - Feststellung des Oeles 52, 1358 
- •Stab, Herstellung M, 839 
Oenanthln 52, 581 
Oenocarpus batava Mart., Oel 52, 208 
Oenopl1lla var. flavum, Korkzerstörer 52, 422 
Oesteran 53, 518 
Oesterle, Prof. Dr., Berufung 55, 362 
Oesterreich, Ausstellung 52, 1180 
Oesterreichische Rüßwelne, Ausfuhr 51, 1072 
Oestoran 55, 492 . 
Oltlo-Süß- und Trester-Weine 51, 673 
Ohnin 53, 135 
Oh-No~Kraft-Kakao und - - :- -Nahrung 
52, 493 · 
Ohren-Entzündung, Mittel 55, 510 
- •Tropfglas 53, 48* 
Ohr-Reiniger aus Glas öi, 443, 444* 
- -Tupfer M:, 131 
- -Wurmpulver für Hunde M, 747 
O.ia 53, 532 
Oidium, Vorkommen auf Würsten 51, · 489 
- quercinum, Verbreitung 51, 517 · 
OH of Pine Cone 52, 545 . · · 
Okasa I, II und III öö,· 868 
- •Kur 55 58 
Oktandinslt~e öö, 627 
Olea medicata D. A.-B.V o3, 858 
Oleander-Glykoside M, 506 
Oleandrin M, 506 · -
OleYn, Untersuchung 53, 815 
OleYne, Wertbestimmung 53, 1141 
Oleomargarlne, Aehnlichkeit mit Butterschmalz 
öl, 576 . 
- Nachweis 51, 34 · 
Oleum, Untersuchung 53, 1315 
- Amygdalarnm D. A.-B.V 53, 858 
Oleum Amygdalarum amarariun~ Bestimmung 
des Benzaldehyds 54, 1254 
- - Prüfung 55, 372 ; · 
- - - Verminderung der Säurezabl 66, 206 
- - aseptlenm, Bereitung 52, 750 · 
- Anlsi D. A.-B.V 52, 15. 53, 859 
- - öl, 380 
- - Altern 52, 600 
- - Erstarrungspunkt M, 1253 
- Arachidls D. A.-B.V-Entwurf öl, 208 
- - D, A.-B.V 52, 14. o3, 861 
- - Bestimmung 65, 728 
- - Furfurol-Reaktion 53, 288 
- - Nachweis M, 364 · 
- - Prüfung 53, · 519 · 
- - Sesamöl 54, 1081 
- - Stammpflanze 51, 1199 
- - Vorschlag ftir das D. A.-B.V 61, 275 
- Bergamottae; Bestandteile 52, 1104 
- - Bestimmung v. Zitronensäureester öl, 754 
- - Prüfung 51, 995 
- - Verfälschung 51, 434, 905. 62, 772 
- - aus Palermo 51, 434 
- Cacao D. A.-B.V 52, 14. 63, 863 
- - Aetherproben öö, 196 
- - Arzneibuch-Verbesserung öö, 909 
- - Bestimmung des Schmelzpunktes öö, 192 
- - F1Isinger's Alkohol-Aetherprobe 61">, 197 
- - Jodzahr 55, 198 
- - Mischungen mit Cera flava M; 127.8 
- - Säurezahl 55, 198 -
- - Untersuchung 56, 191, 285 
- - Verfälschung M. 1081: ör>, 707 
- - Verseifungszahl 55, 198 
- Calami D. A.-B.V 52, 15. 53, 863 
- Campl10rae, ostafrikanische3 51. 996 
- camphoratnm D. !.-B V 53, 864 
- - Ampullen-Füllung M, 1126 
- - Gehalt öi, 1081 
- - Prüfung 58, 1339, 1372 
- - forte D. A.-B.V 53, 864 
- cantharidatum D. A.-B.V 53, 864 
- - Bestimmung des Cantharidins 52, 1035 
- Carvl D. A.-B.V 52; 15 .. 63, 864 
- Caryopltyllorum D. A.-B.V 52, 15. 53, 865 
- - bei Sohwindsucht 52, 355 
- - Verfälschung öi, 975 
- Cerae 62, 649 
- Chenopodil anthelmlnthici, Anwendung 
52, 354, 772 . 
- Chloroformil D. A.-B.V 53, 866 
- cinerenrn, Bereitung 61, 205 
- Clnnamoml D. A.-B.V 52, 16. 63, 866 
- Cltri D. A.-B.V 52, 16. 53, 867 · 
- - Bestimmung von Citrat und Citronellal 
M, 1276 . 
- - Fiilschungen M, 1255 
- Coriandrl 61, 380 . 
- Enealypti, bei Scharlach 51, 976 
- - Bestimmung von Cineol öi, 1255 
- Florum Stoechados cltrlnae öl, 1181 
- Foenlculi D. A.-B.V 52, 16. 63, 868 
- llyoscyaml D. A.-B.V 63, 869 
- - Farbe M, 1081 
- Jecorls Aselll D. A.-B.V 52, 14. 63, 869 
- - - Beanstandungen oö, 939 · 
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Oleum Jecoris .!selli, Gewinnung 53, Gül 
- - - bei Insektenstichen 55, 995 
- - - Fangbericht 53, 524 
- - - Marktbericht 51, 164, 220, 381 
- Infernale, giftig M, 439 
- Juniperl D. A.-B.V 52, 16. 53, 893 
- Lauri. D. A.-B.V 53, 893 
- Lavandulae D. A.-B.V 52, 16. 53, 893 
- - Karyophyllen M, 1282 
- Lini D. A..-B.V 52, 14 
- - Ersatz 52, 825. 53, 661 
- - Nachweis von Mineralöl M, 307 
- - Prüfung 52, 1135 
- - zur Kenntnis M, 10 
- 1\laeidis D. A.-B.V 52, Hi. 53, 895 
- - Stammpflanze ol, .1194 
- Menthae aquaticnm hnogaricnm 52, 1113 
- - canadensis var. piperasc. 56, 459 
- - erispae, Geruchsträger 51, 1075 
- - - hungaricum 52, 1111 
- - piperitae D. A.-8.V 52, 16. 53, 896 
- - - · Farbenreaktion M, 84 
- - - Kennzahlen 51, 889 
- - - caucasicum M,, 456 
- - - dalmatinum 52, 1132 
- - - slnense 51, 996 
-- - - syricum 61, 381 
- - - ungaricum 51, 889 
- mercuriale in Ampullen 56,' 54 
- Nncistae D. A.-B.V 53, 897 
- Olivarum D. A.-B.V o2, 14. o3, 897 
- - Bericht ol, 404 _ 
- - Bleiohen M, 86 
- - Nachweis von Erdnußöl M-, 364 
- - Prüfung 06, 910 
- - Ranzigwerden 061 798 
- - Untersuchung M, 1025 
- Phocae medicinale 62, 750 
- phosphoratum, Bereitung 55, 922 
- Rlcini D. A.-B.V 52, 15. 53, 898 
- - Beanstandung 5;;, 939 
- - unbrauchbar bei Phosphor - Vergiftung 
53, 667 
- - Präparate M, 456 
- - verbotene Ausfuhr 51>, 987 
- Rosae D. A.-B.V 52, 16. 53, 899 
- - Nachweis von Gurjunbalsam M, 1308 
- Rosmarini D. A.-B.V 53, 899 
- Sabinae, Alkohole 53, 374 
- Salviae cypricum 61, 996 
- Santali D. A.-B.V 52, 16. 53, 899 
- - Bestimmung des Wertes 53, 75 
- - Verfälschung M, 1308. 55, 352, 444 
- - aus Guajana 52, 1188 
- - aus Guffyana 53, 695 
- - indlcum 51, 996 
- Secalis cornuti, Eigenschaften u. Kennzahlen 
51, 133 . 
- Sesaml D. A.-B.V 52, 15. 53, 901 
- - Nachweis 53, 1046 
- - Str.mmpflanze M, 1194 
- - bromatum 10 u. 33 pZt, Prüfg. 51, 686 
- - jodatum 10 u. 25 pZt, Prüfung 51, 686 
- Sinapis D. A.-B.V 52, 17. 53, 927 
- - indicum 51. 996 
- tartari per deliquium 5o, 231 
Oleum Tereblnthinae D. A.-B.V 52 17. 53, 928 
- - Bildung von Ameisen- und Essigsäure 
M, 14 
- - Ersatz 53, 661 
- - Nachweis von Kienöl oo, 293 
- - Prüfung 65, 630 
- - Thermozahl 55, 798 
_ - americanum 61, 404 
- - - Verfälschung 62, 825 
- - rectilieatum D. A-B.V o3, 928 
- - - Prüfung 65, 630 
- Thymi D. A.-B.V 52, 17. 63, 029 
- - syricum 52, 1188 
- Vasenoli sterilisatum 52, 37 . 
Ollgo-Saprobien 52, 674 
Olinda, Abführtee M, 459 
-- -Salbe 53, 350 
Olintal, flüssige Myrrhenseife 51, 704 
- Anwendung 52. 587 
Olistl1esin M, 299 · 
Oliven, Konservierung 51, 974 
- -Oel, Bleichen M, 86 
- - Nachweis -von Erdnußöl 51, 361, 303, 
423, 450. M, 364, 780 
- - Ranzigwerden 06, _798 
- - Untersuchung 54, 1025 
- - marokkanlscltes 52, 418 
- - -Miscltungen, Bezeichnung 51, G05 
- - -Röhrchen M, 554 
- -Oele, Verhalten beim Stehenlassen der ver-
seiften ol, 450 
- -- untersuchte M, 404 
- - verfälscl1te 52. 376. 55, 938, 930 
- -Pressung 51, 809 
- -'l'rester, Nachweis o3, 1226 
Olo 56, 882 
Olos-Gummibinde 52, 854 
- -Wnndpuder 52, 1265 
Omegarotlanfpulver M, 725 
Omelra 53, 1047 
Omletln, Bestandteile 62, 462 
Ommastrepltes sp , Extraktivstoffe des Fleisches 
51, 194 
Omnopon = Pantopon 52, 252 
Omorol M. 966 
Omsel's Blutreinigungspillen oi, 4.06 
Onadal o5, 136, 488 
Onchorynclius J{eta, Extraktivstoffe d. Fleisches 
51, 194 
Onobrychis satlva Lam., Oel 52, 417 
Ononis spinosa, ätherisches Oel 51, 380 
Onotoxln, Zusammensetzung 51, 917 
Oeleon Maggi 53, 375 
Oophorln • Yohimbin - Llclt11in • Tabletten, An-
wendung 51, 131 
Opasta 55, 492 
Opf1te 56, 492 
Opfermann's Kopfschmerzpulver 66, 727 
Ophtal, Bestandteile ol, 24.8 
Opiansliurelnplnei'.n, Schmelzpunkt 51, 400 
Opiate, Morphin-Bestimmung 5;,, 703 
Opisthial-Oeffnung 5o, 315 
Opium D. A.-B.V 62, 28. 53, 029 
- Bestimmung von Kodein M, 555 
- Bestimm. v. Morphin 53, 209. 55, 632, 637 
- Bewertung o2, 1409 
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Opium, Einfuhrverbot 52, 734 
- Gewinnung 56, 110. 
- Kälbervergiftung 62, 784 
.:.. Morphingehalt M, 1116 
- Pyroanalyse M, 1250 
- Verbrauch 65, 302 
- Vorrat 54, 1001 
- zur Kenntnis 52. 1351 
- aus Formosa 53, 114 . 
- gefälschtes 53, 787. M:, 921 
- Normal• 55, 983 
- normales, f. pharm. Gebrauch 55, 564 
- pulveratnm D. A.-B.V 52, 28. o3, 931 
- - Beanstandung 53. 962 
- - Reismehl M, 1081 
- Rauch- 55, 253 
- -Alkaloide ol, 316 
- - Vorkommen 52, 854 
- -Zubereitungen, Einfuhrverbpt 52, 734 
- -Zucht 52. 632 
Opodeldok, Herkunft des Namens 52, 1345 
-'- Nachweis von Methylalkohol 51, 1020 
- methylalkoholhaltiger 53, 909 . 
Opo-Mammin, jetzt Synergo-Mammin ol, 490 
Opon 53, 485 
Opopeptol 53, 375 
Oppermann's Blutreinigungstee 54, 460 
- Milcherhaltungspulver 52, 474 
Opsonogen, Anwendung 54, 703 
Optik-Butyrometer 51, 107* 
Optima-Hufsalbe 5ö, 290 
Optocldn, Anwendung 55, 929, 957 
- baslcum und -hydrocltlorieum 54, 1274 
Optogen 55, 793 
Opuntia ficus indlca • Extrakt, wirkungslos 
51, 476 
Orange-Aceton, Zusammensetzung öl, 729 
- -River-Gummi 55, 239 
Orangensirup, Ammoniakgehalt M, 1155 
Orcin D. A.-B.V 53, 1413 
- Reagenz auf Pentosen 52, 1303 
Orexlnum tannlcnm, Veränderangen 55, 589 
Organische Substanzen, Aufschluß M. 1127 
- - Zerstörung 51, 175. 53, 238. · M., 409. 
56, 699 
- Verbindungen, Lichtwirkung 53, 692 
- - Wasserstoffzahl der ungesättigten 51, 3 
Organolin ol, 823 
Organosole 65, 326 
Orgital 53, 403 
Orgobrom und Orgojod 53, 660 
Orgojod, Anwendung 51, 944 
Orientalische Genußmittel ot, 855 
- Haarfarbe 55, 1006 
- Pillen 65, 230 
Orientalisches Busennlil1rmlttel Frebar 52, 790 
- Kraft-Pulver Büsterfa 62. 790 
- - und Nährpulver M, 478 
Origanum-Oel, griechisches 52, 544 
- •Oele 53, 907. M, 1284 
Original• Apfel. Champagner, alkollolfrei, 
Brauselimonade M, 948 
- -Ovula, Sel1reiber's 61, 431 
- -Salvfn = Salviol 51, 795 
Orlean, Bestandteil· 63, 142 
Ornithln, Nachweis 52, 1160 
Ornithopus sativus Brotero, Oe! 62, 417 · 
Oropon-Beize 53, 203 
Orphal = ß-N11phtholwismut ol, 30 · 
Orsol, Blutstillung~mittel M, 459 
Ortho-amldophenolllther 64, 1329 
- -Dloxydibenzolaceton, Indikator o&, 447 
- -Dioxyphenylätlmnolamine, Darstellung 
52, 498 
- -Pbthalyl-diekgoninmethylester, Darstellung 
öl, 366 
- - -R- Ekgoninmetliylesterllydrojodat öl, 
367 
- -Vanadinsliure 63, 5 
- - -ester 55, 327 · 
Ortl1oform, Anwendung M, 841 
- Blutveränderungen 62, 560 
Ortllonal, ZusammenRetzung ol, 431 
- Anwendung 53, 405 
Ortlzon 53, 1248, 1309, 1336. M, 434 
- Anwendung 65, 255, 359 
- -Prliparate, Anwendung 65, 255 
Ortlid M:, 1334 ' 
Oryrnalz 65, 492 
Orypan oo, 718 
Oryzanin M, 1027 
Oseillatoria antllaria 52, 614, 619* 
Ossont, Darsteller M, 565 
Ossovin 65, 228 
Ostauxin M, 900 
Osthol 62 200 
Ostindische Nelkentinktur 55, 57 
Ostindisches Satinholz enthält Chloroxylonin 
51, 514 · 
- W aehs M, 393. 65, 534 · 
Oston, eine Lebertran-Emulsion ol, 382 
Ostophit, ein Phosphorlebertran 61, 382 
Ostriilne 55, 718 
Ostruthin und Ostrutllol 62, 200 
Osue-Brandwundenmlttel M, 1048 
- -FrauenspUlpulver 66, 58 · 
Osyris alba, W einstock-Schädliog 63, 84 7 
Otalgan 52, 1036. o5, 290 · · 
Otosclerol 52 1205 
Ouaba'in M, 506 
Ouate calorlg~ne repulsive 51, 4 73 
c/ v.:Uov, kein Druckfehler 52, 888 
Ovaradentriferrin, Anwendung 51, 305. 53, 698. 
M,, 703 
Ovier's Eier-Ersatz 54, 400 ' 
Ovisolat, Eier-Frischhaltungsmittel" 6(, 774 
Ovo, Zusammensetzung .62, 464 
Ovodura 53, 1430 
Ovogal, Darstellung ol, 1078 
Ovokana 65, 896 
Ovolecithin-Blllon, Verurteilung q5, 889 
Ovoleelthlna-Maggi 63, 376 ' 
Ovolln, Bestandteile o2, 461, 462, 465 
Ovon, Zusammensetzung 52, 465 
Ovoprotogen 54, 1073 
Ovula aus Glyzerin und Tannin, Herstellung 
61, 1410 
Ovnmln 62, 465 
Oxacetylanthranilsliure, Darstellung 53, 460 
- -lakton, Darstellung 53. 460 · 
Oxalsllurt, Besthnmurg 64, 1247 
-- Bildung 63, 1104 
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Oxulsliure, Nachweis oi, 522 · Oxy-merkuritoluylsliure-A11hydri1l oo, 177 · 
- Vergiftungen ol, 1208. · oo, 84 - -m-tolnyl-o-benzoesliure, Geschmack oo, 743 
Oxaqua, Sauerstoffbad o2, 473 - •methylanthracbinon • Abkömmlinge, B:i-
Oxhoft, Größe oo, 190 stimmung oo, 566 
Oximacetsliuren, Geschmack oo, 735 - -napbtboylbenzoeslinre, Geschmack oo, 744 
Oxinitrito Zambeletti .M, 679 Oxyntin, Zusammensetzung ol, 109 
l•Oxy-2-Aminophenyl-el-Arsin o3, 1250 Oxy-ölslinre,- Entstehung aus Oelsäme ol, 186 
Oxy-aminosäuren, Abbau o2, 722 · - -o-benzoylbenzoesliure, Geschmack· oo, 743 
- -aryl-arsenoxyde, Darstellung ol, 896 - -peucedanin o2, 200 · · . ·· 
- - •arsinsliuren, Darstellung von Derivatrn - -phenanthren; Verhalten zu Salpetersäure 
der ol;, 895 . M, 110 
- -bal, Sau~rstolJbad o2, 125 · - -phenyl-lithylamin, P· oo, 77 · 
,l-a-Oxybenzylantlpyrln, Gewinnung ol, 1011 - - - - neuer Körper im Mutterkorn ol, 248 
Oxy-berberin, Synthese o2, 1203 - - -AlkyJamine, Synthese o2, 159 
- -bnrserazin, radioaktiv ol, 843 - - -aminoessigsliure o2, 778 
- - Darstellung 51, 948 . - -phenylen-dlquecksilberdiacetat oo, 174 
-- - Wirkung auf verdünntes Blut ol, 843 - - - füstimmung des Hg oo, 970 · ' 
- -buttersliure, Nachweis o5, 876 1-0xyphenylmilchsliure, Vorkomml'Il 62, 1127 
- ·ß-napbthoyl• o. benzoesliure, Geschmack Oxy-phenylque.cksilberchlorid oo. 174 · 
oo, 743 - ,quecksilber-metllylmalonsliuredimethyl-
- -chlorkasei'.ntannat, Darstellung M, 597 ester, Bildnng 55, 148 · 
- -cholestei'in, Bestimmung oo, 205 - - -sulfamidbenzoesaures Natrium oo, 172 
- -cl1rysarobin ol, 999 · - •prote'insliure 62, 216 
- •dase, Bestimmungen oS, 1344 - -qnlnotheineßasset.,Zusammensetzung o2, 81 
- - Nachweis im Honig 52, 137 - -spnrte'in, Eigenschaften 51, 400 
- •dasen M, 1165 · Oxyuren, Entfernung M, 467 ·· · · 
- - Theoril;l 52, 821 Ozänolyt, Zusammensetzung 52, 81 
- - indirekte= Peroxydasen oS, 1289 Ozln, Bestandteil 51, 620 
- •dastne M, 1098 - Darsteller 52, 126 
- -dationsenzyme, Lebensdauer in Birnfrucht Ozinitro-Zambeletti 5el, 299 
51, 998 Ozofl.utn o2, 876 · 
- -dimerkuriessigsllure 56, 150 - Darstellung 52, 1094 
- •dimorpbin, Nachweis M, 1244 · Ozokerit, Unterscheidung v. Hatchettin 51, 240 
- -dol, ·Perhydrolmundwasser o2, 125 Ozombanui-Oel M., 584 · 
- -fan jetz( ldealan M, 272 Ozon, atmosphärischer Ursprung 61, 114 
- -gar, Wi~kung ol, 1002. · 52, 1277 - Bestandteile 55, 50 
- -genol, W asserstoffperoxydlösung ol, 297. ,- Bestimmung M, 1303 
- -hydrochfnin, Darstellung 51, 293 - Bildung durch ultraviolette Strahl. 51, 1207 
- •leinölsälil'e, Entstehung aus Leinölsäure - Darstellung o3, 118 
51, 185 . . -- Fixieren in Flüssigkeiten 52, 105 
- -lupauin 52, 1074 - Nachweis·M, 112 
- •merkuri • acety]antlll'anilsäore • Anhydrid - Wirkung auf Milch 62, 1414 
oo, · I 78 .. - Zersetzung M, 627 
·- - ~Ar11inosalizylslinre-Anhydrid 56, 219 - fllissiges, Bildung ol, 115 
· - - -benzoesliure-Anhydrid 55, 176 - -Erzeugung-Apparat ol, 828* 
a•Oxymerkurlbuttersliure • Anhydrid, Gewin- - -Wasser, Darstellung 5o, 15ß 
nung 65, 149 . Ozonatone 52, 749 
Oxymerkuri • essigsliure • Anbydrid, Bildung Ozonln, Bleichmittel o2, 888 
55, 149 · · · . Ozonit, Geißler's 52, 273 
- •a-Gnajako]propionsänre-Anhydrid 06, 179 · Ozonur, 3 Arten 55, 79 
a-Oxymerknrlheptylsliure-Anhydrld 55, 150 Ozonya-Ilcilblider 53, 1072 
Oxymerkurl ~ methylanthranilsliure. Anhydrid 
56, 222 . . 
- -o-cblorbenzoesliure-Anl1ydrid oo, 178 
- -o-chlorpbenoxyessigsliure o5, 179 
- -o-jodben'zoeslinre-Anhydrid 55, 178 
-:- •phenoxyessigsliure 56, 179 
a- Oxymerknri • ß- pbenylmethyllitber • hydra~ 
crylsllure-Anhydrid 55, 180 
- - -propionslinre-Anhydrid, Gewinnung 66, 
149, 150 · · 
Oxymerkuri~alizylsäure•Anhydrid, Darstellung 
55, 223 
a•Oxymerknristearinsliure-A.nliydrid 55. 150 
Oxymerkuri • thymoxyesslgsllure - Anl1ydrid 
55, 179 
P. 
Pachner•s Marienbader Laxans-Pastil1eu63,601 
Paciflc, Bebtandteile 52, 461 · 
Packmaterial aus Kork 56, 574 · 
Pacocreolin; Desinfoktionsmittel 62, 81 
Paeolol oS, 755 
Paeonla-Blumenbllitter, Nachweis 5-1, 803 
Pagenstecher's Salbe, Unverträglichkeit mit Jod 
ol, 364 
Pain Killer, Wasmut's o3, 403 
- Remedy 62, 437 
Pakoe (Pakn) Kidang ö2, 781 
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l'alladlum, Nachweis 061 494 .- . 
Palladlmnhydroxyd,ll,, kolloidales, Anwendung 
M, 704 . , , 
Pullldln M,, 1284 : , 
Puhnurol ,61, 315, 52, 1103 
- gelb und weiß 62, 1331 
Pulmarosaßl M, 1308 
Pulmatln M, 369 · . 
Pulm-Butter, Kunstspeisefett 62, 791 
- -Fette, Naohwe.iR 61, 410. 62, 1074 
- -Krone, Kunstspeisefett 61, 315 
- -Nußbutter, bestrafter Verkauf 63; 723 
- -Oel, Verwendung als Speisefett 62, 89 
- -Saft oder Palm-Weln 63, 1047 
Palmenbutter, Wlzemann's, hartes Kokosfett 
61, 315 · 
Palmin, hartes Kokosfett 61, 315 
- Ausnutzungsgröße 61, 127 . • 
Palmltinsllure, Trennung von Oel- und Stearin-
säure 52, 621 
- Vorkommen M, 1347 • 
Pahnol, künstliohes Palmarosaöl 61, 1181 
Palmolln, Vergiftung 56, 406 
Palmona u. Palmota, KunstRpeisefette 51, 315 
palo de leche 53, 1047 . . 
Pa-MI, Gasbrenner M,, 236*, 
Panad/is-Weine 53, 380 
Panchromgemlscb, Pappenhelm's 62, 1354 
Pandigltale Hondas M, 272 · . 
Pangnadine 56, 230 
Paniermehle, künstliche Färbung M, 270 
- gefärbte 62, 433 M, 420 
Panimit-Feigen, Zusammensetzung 61, 157 
Panisol 53, 403 
Pankreas- DrUse, Vorkommen von Guanosin 
53, 1313 
- -Extrakt, Warmeeinfluß 62, 602 
Pankreatin, Beanstandung 66 939 
Pankreatlnum, Prüfling 61, Ü29 
Panovo 62, 1359 
Pauthcr-Schwllrze für 81:huhe 54, 465 
- -Scbwamm 55, 936 . . 
Panthol 63, 1309 
Pantophysln 66, 401 
Pautopon, Darstellung 62, 623 
- in der Geburtshilfe 62, 503 
- «Rocbe,, Morphin-Bestimmung 65, 703 
- -A.trinal 66, 349 · · . 
--:- -A.tropinschwcfelsllure M, 358 
Pauutrin 66, 718 
Papaver somnlferum, Alkaloid. Verbreitung 
62, 552 
Papaveramln, Verunreinigung des Papaverins 
51, 751 
Papnverin, Anwendung 66, 984 
- Synthese 61, 110 . . . . 
- Ursachen der Farbreaktionen 51, 751 
- «Rocbe, M, 1349 · 
Papaverlnum hydrochlorlcum, · Wir kg. 66, 400 
Papier, Bestimmung von Harz 66, 565 
- Ende der Stärke-Appretur? 66, 166 . 
- mikroskopische Untersuchung 61, 992 
- Naohwi,is von Holzaohlifl' M, 726. 66, 882 
- Nachweis von Kaeei:n 62, 599 . 
-;- zum Maschinenputzen 63, 203 
- illtestes echtes 62, 861 · 
Papier, Lenta- 51, 216 · 
_ Matt-, violettsohwarze Töne 6.1, 837 
- ultravlolettempfindlleJies 62, H68 
- untersucl1tes 66, 465 
- -Beutel, neue 53, 1174 . 
Papiere, durchsichtige, Herstellen 51, 738 
- Entwickelungs-, Aufbewahren 61, 358 
- japaniscl1e, Unters'lchu11g 62, 776 
- pergamentlerte, Prüfung 66 801 
Papillonaceenöle 62, 417, 531, 1141 
Pappenhelm's Panchromgeroisel1 62; 1354 
Paorika, Beanstandung 63, 552 
_..:-Handelssorten 62, 1247 , 
- künstliche Färbung M, 762 
- Nachweis von Farbstoff, n 6i, 763 
- Nachweis von Oelzuaatz 53, 1404 
- zur chemischen Kenntnis 63, 125Ci 
- edelsUßer, unerlaubtes Wurstfärbemittel, 
G-U; 62, 1306 . 
- entscllllrfter, Nachweis in Fleisch- u. Wurst-
waren 61, . 617 . 
- untersuchter 62, 435. M, 422 
- verfiilschter 51, 346. M, 1057 
- -Pulver, Verwendung 62, 536 -
Papuamacls, Nachweis nach Griebel 61, 54 
- -Oel, litherlsclies, Safrol 51, 54 
Papuana 6i, 38 , . 
Para -Amidobenzoesllurelsobutylester, Eigen• 
scha •ten 51, 639 
Para-batlst, Kautschukpflaster 61, 1022 
- -ehlormetakresol 6i, 1330 
- -cholesterin, Vorkommen 6i, 1348 
- -codin M, 358 
- - Anwendung M,, 754 
Paradieshonigpulver 63, 427 · · 
Paradox, Reinigungsmittel 66, 236 
Paraffin, bei chronischer. Verstopfung 61, 141 
- Flammpunkt 51, 1136 . 
- Nachweis 51, 71, 627. 62, 750 
- Nachweis von Fett 63, 813 
- Oelgehalt 51, 574 
- Reinigung 62, 129 
- Unterscheidung von Erdöl- u. Schwelparaffin 
63, 892 
- Untersuchung 61, 574 · 
- festes natUrllches 61, 249 
- -Llpowski, Bezugsquelle 61, 473 
- oll 66, 882 
- -Stopfen mit Glaskern 63, 701 
- -Waehs, Nachweis 51, 696 
- -Watte, Schalldämpfer M, 185 
Paraffine, niedere, Schmiermittel: M,, 468 
Paraffinum compositnm llqutdum 62, 869 
- liquldum D. A.-B. V 63, 954 · 
- - Heilwirkung 61>, 1043 
-- - untersuchtes 66, 516 
- solldum D. A.-B.V 63, 954 
Para-formaldebyd, Reagenz 56, .496 
- -formlum, Prüfung 61, 1129 · · 
- -gan, · Bestandteile 62, 661 , 
- -glandol M, 142 
:-, -guaytee = Mate 66, 302 
- -Gummi-Samenöl 63, 19 · 
- •Jodphenylarslnallure u. ihre Derivate 66, 695 
- -Kautschuk, Unterscheidung von anderen 
Kautschuksorten 62, 1324 
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Para-J{resol. Bestimmung 52, 1288 Pastenr's Tropfenreaktlon 52, 1241 
Paraldehyd D . .A..-B.V o3, 954 Pastilles an Menthol, Borate de Sonde et 
- Bestimmung von .Acetaldehyd 53, 239 Cocaine o3, 1336 
- Haltbarkeit 55, 678 Pastilli D . .A.-B V 53, 956 
- Prüfung 52, 870. 53, 71. 5l>, 587, 678 - Hydrargyri biel1ornti D. A.•B.V 53, 957 
- Vergiftung M, 782 - Mentholi cum Cocaino 55, 972 
Paramaitabletten 52, 1265 - Santonini D. A.-B.V 53, 958 · 
Paramln-Entwickler 55, 334 Pastinaköl M, 1308 
Para-nephrin D. A.-B.V 53, 1209 - itallenisclies o3, 1279 
- -Nitroiliazobenzolsulfat M, 944 Patent-Ausfül1rungszwa11g 52, 241 
- -nukle'in-Säure M, 899. - -Beobachtungsröhre z. Polarisationsapparat 
- - -saures Wismut M, 960 • 52, 158* 
- - -Silber M, 966 - -Fleischwurst 52, 395 
- -nnkle'ioprote'ide M, 899 - -Raub, kanadischer 55, 1015 
- -Nuß, eigenartige Ve1änderung 51, 106 - -Tropfglliser, Verscbieilenbeit M, 581 
- -phenylendlamin, Nachweis M., 455 - -Vakuum-Flilssigkeitsheber o5, 103"' 
- -Plejapyrin, Eigenschaften öl, 1008 - -Wasserstralllregler mit Brause M,, 1346* 
- -regulin M, 679 Patente, deutsclie, engl.1 Ausnahmege~etz 55, 917 
Parasiten-Eier, Auffiaden M, 621 Patentex, Bestaudteilo 52, 40! 
- -P1>made 55, 166 , Paternosterpillen, Bestandteile 53, 848 
Paraskovich Fluid for hoofs and horns oo, 719 
1 
PatronJt 53, 2 
Para-sol, Bestandteile o2, 646 1 Paulinimn SauerstoflbUder «Lllt.jo• 65, 446 
- -thymoJ, Oxydation 5!, 809 - Sohwefelbad «Neosulfon• 55, 446 · 
- -tophan o3, 135 Pawlewskl's Augenwasser oo, 247 
Paratin-Delikateß-Kunstspeisefett M, 404 Pebeco, abgeänderte Zusammensetzung 52, 1281 
- -Kaffee M, 449 - Berichtigung 52, 1327 
- -Kakao und -Tee M, 450 - desinfizierende Wirkung 52. 219 
Paratyphus, Unterscheidung v. Typhus 51, 513 - englische Freibeuterei r,r,, 903 
Pareirawurzel, .Alkaloide M, 277 Pech-Uaut 52, 1076 
Parfüm für Seifenpulver o5, 113 - -Pilaster, Sclmelder's M,, 746 
Parfümerien, für Pyrotechnik 51. 405 -- -Stoffe, Bestimmung o3, 849 
- Nachweis von Methylalkohol 53, 58, 828 Peeliu-Tee, Großmutters 55, 713 
Parfümllasehen, Verschluß 52, 214 Pecta 52, 1318 
Parfüms, Geruchsprüfung 52, 22 Peetlnal, Zusammensetzung o2, 252 
Parfdseptol 52, 745 Peetosorin 52, 1318 
Pariser ßüstenwasser 52, 790 PedicnllnöJ, Bestandteile o2, 1315 · 
Parinolwaehs 54, 2b0 Peganum Uarmala 52, 573. 53, 1193 
Pai:kettwaehs, Entflammungspunkt 51, 375 Pektosation 55, 326 
Paroline 55, 882 Pelea Madagascarica 52, 633 
Parosau-Seife, ßoehringer's 5o, 715 Pellagra, Ursache M, 1316, 1342 
Partl1enium argentatum 53, 489 Pelleticrlntannat, Darstellung M, 577 
Partnsln öo, 793 Pellidol o3, 719 
Pascha-Tabletten o3, 452 - Anwendung M, 284 
Paschen's Hautelixir 55, 59 Pellotinum hydroehloricum, Eigenschaften 51, 
Pas~ln's Lepra-InJektion, Anfrage 51, 578 1111 
Passdlora alata Alton 52, 1099 Pelsltintee oo, 247 
Passillorin 52, 1099 Pelzwaren, .Aufbewahrung 53, 974 
Passulax M, 408 Penaten-Creme M, 431 
- Dal'steller 54, 484 Penicillium brevieaule Saceardo 62 304 
Pasta ßismuti r,2, 775 - erustaceum M. 314 ' 
- dentifricia cum Kalio chlorieo, Vorschrift - glaucum,· Erkennung 51, 106 
51, 4 73 - - Ilrefeld 52, 304 
- lepismatiea, Vorschrift mit Eucerin 51, 68 - luteum 52, 304 
- Liermann o2, 1205 Penit o2 1387 
- Methylil salicylici eomposlta 52, 953 Penghwdr Djambi und Pennawar 52 781 
- Pal!ll M, 1133 Pennisetum purpureum M, 469 ' 
- rad10fora 53, 346 Pentaehlorlitlian Giftigkdt 52 730 
- Zinei p. A-B.V 53, 956 Pentaclethra m~crophylla ß~nth, Fruchtöl 
- - salieylata D. A.-B V 53, 956 52 57 ' 1 
- - mollis, Vorschrift mit Eucerin 51, 68 Pentadesma butyraeea Sab Oel 52 328 
- - oxydati, Vorschrift mit Eucerin 51, 68 - - •Frilchte, -Kerne und' Oel 5r,' 665 
- -. suifnrata, Vorschrift mit Eucerin ol, 68, Pentite, Assimilation 52. 1324 ' 
Pastae D. A.:B.V 53, 956. . Pentosan, Bestimmung 51, 102 
Pasten, Bestimmung von Zmkoxyd 5!, 1135 Pentosen, Assimilation r,2, 1324 
Pasteur's Impfstoff gegen Tollwut, Gewinnung - Nachweis 52, 1159, 1303. r,3, 143. r,5, 156, 
51, 667 229, 725 
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Pepsencin 55, 401 
Pepsin, Bestimmung ö2, 405, 746* öi, 298 
- elektrische Dissoziation 51, 213 
- Methylviolett-Gehalt 55, 471 
- Wertbestimmung 5!, 1192 
- Grllbler 53, 431 
- -Elsen-Scl1okolade, Starke's, Darsteller 51, 66 
- -Essenz, Vorschrift öl, 998 
- -Kau-Pan 56, 491 
- -Krllnterweln, nicht freiverkäuflich 56, 65 
- -Lebertran-Emulsion, E. Bark's M, 679 
- -Lösungen, snlzrnure, Schwächung 53, 263 
- -Salzsliure Grllbler, Anfrage 53, 408 
- •Sorten, Eiweiß.Lösungsvermögen 52, 981 
Pepsine, Untersuchung der Stärke 52, 1268 
Pepsinogen, Herzen's 52, 717 
Pepsh1ometer 52, 1157* 
Pepsinum D. A.-8.V 53, 958 
- Prüfung 55, 678 
Peptidverbindungen, Bestimmung u2, 321 
Peotfsation 65, 326 
Peptobromeigon M,, !l04 
Pepto-Koln-Robin, Bestandteile u2, 3ü 
Peptometer o2, 746* 
Peptone, biologische Wirkung 55, 805 
- katalytische Wirkung M, 58 
- Nachweis 53, 1223 
Peptoneisen, Darstellnnit 51, 1015 
Peptonum fluid.um u2, 1159 
- slccum, Prüfung or,, 107 
Peralin, Zusammensetzung 52, 574 
Peraquin 65, 560 
Perboral, Zusammensetzung 54., 434. 55, 228 
Perborate, Sauerstoffabgabe 52, l!J9 
- Unterschied von Persulfaten 53, 1104 
Per-Borax M, 386 
- •ßorsllure, Nachweis M, '. 517 
- •cl1lorätl1ylen 5!, 4G9 
...:. - Giftigkeit 52, 730 
- •chlorsllnre, Bestimmung 51, 119 
Perennierender Reis 51, 883 
Perforator, Schnell-, nach Zwikker 55, 603 
Pergamentpapier ol, 734 
- Erkennung 65, 422 
- Fehler 65, 295 
- mykolog. Untersuchung M, 608 
- 11aure Reaktion M, 811 
Pergcnol, Kennzeichnung 51, 7, 77 
- Anwendung 51, 929 
- -Präparate 51, 8 
- - Anwendung 53, 910 
- ·Salben 53 491 
Per-gonol 52, 
1
824 
- •hydridase 53, 1423 
Perl1ydrit M, 136 
- Anwendung M, 944, 56, 279 
- bakterientötende Wirkung 6f>, 210 
Perhydrol, Alkaloidreagenz 51, ü41 
- Anwendung 53, 1028, 1193. 55, 299, 494 
- Wirkung 62, 1303 
- -Salbe 5o, G06 
Perigord-Trllß'el, Erkennung 62, 586 
Perllla nankinensis-Oel ul, 1092 
- -Oel 52, 375. 53, 639 
- - aus Yokohama 53, 147 
Perjodkasein, Darstellung M, 906 
Perlplocln M, 507 
Peristnltikllormon = Hormonal 51, 703 
- Darsteller 52, 21 
Perlstnltin, Glykosid 51, 6ü, 1204., 511 54.4, 1052 
- Anwendung 55, 255 · 
- zur Kenntnis 51, 517 
Perkolator, BUttner's 5!, 301 
Perlen-Dreiecke 52, 670* 
- -Essenz, Zusammensetzung '611 741 
Perl-Kn1Tee 56, 232 
- .Jfom1,fer, synthetischer Kampfer ul, 355 
- -Sucht-Tuberkulin 53, 1304 
- -Ueberzug für Pillen 61, 846 
Permidau 52, 598 
l'crmiform 53, 1040 
Permutit-Verfahren 53, 1109 
rermutite, Erfahrungen mit 51, 993 
- technische Bedeutung 51, G88 
Per11etty11 nigrnns hort., Nachweis von .A.ndro-
medotoxin 63, 60G 
Perolin, Staubbindemittel ul, 904 
- -Ersatz o3, 75 
- -Essenz, Vorschrift 52, 439 
Peronin 56, 73 • 
- Darstellung 61, 31!) 
- Veränderungen 5u, 589 
Peronosporn, Infektionsver.;uche 63, QQ5 
Peroxan, enth. Calciump3roxyd 52, 21 
Peroxyduse 51, 823 
- Aktivierung durch Alkali u3, 1343 
- Nachweis im Honig 52, 137 
- Widerstandsfähigkeit gegen NH3 u3, 134.3 
Peroxydasen, zur Kenntnis 53, 1289, 1290, 
1324, 1361, 13!l0, 1421, 1443 
Peroxyde, Untersuchung 54, 486 
Peroxyne-Pulver 52, 12ü5 
Perplex, ein alkoholfreies Bier 51, 351 
- -Apparat ol, 250• 
Perrlleumnl u<l, 223 
- Anwendung 55, 17 
Persalze, Bestimmung des wirksamen Sauerstoffs 
5f>, 869 
Persen pubeseens, ätherisches Oe! 63, 907 :' 
Perservid, Wirkungswert 54, 608 ~ 
- Zusammensetzung 52, 152 
Persll, Waschmittel 52, 272. M, 470 
Perthym1111 u2, 824 
l'ertllymin 55, 154 
Pertuzol 53, 8ü 
Perubalsam, Bestimmung v. Cinnamei:n M, 281 
- Cinnamefagehalt 51, 969 
- Einfluß aur Bakterien 52, 14! 
- Gewinnuug 51, 413 
- Lösungsmittel M, 84 7 
- Nachweis ven fettem Oe! M, 19!) 
- Nachweis von Zimtsäure 54, 134 
- Prüfung 55, 448 
- Unterscheidung von Perugen M, 410, 1191 
- Untersuchung o5, 80 
- wasserlösl. Formaldehyd-Prilpara.t 51, 099 
- •Flecken, Entfernung 56, . 4 77 
Peruglycol = Ristin M, 249 
Pern-Lenicet, Anwendung ul, 718 
Perusalvlu-Nizzaluft 53, 86 
Peruyd u2, 1265 
- •l'ußbad-Pulver o2, 1265 
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Pervaeuata-Präparate, Bereitg. ol, 1083, 1084 
- - Eigenschaften 41, 1083, 1084 
- -Cloedt, konzentrierte Aufgüsse 51, 109 
Perydal ol>, 719 , 
Perylen, Gewinnung 51, 770 
Pesqui's Uran-Wein 55, 230 
Pest, Schutzmitel 63, 669 
Petalias-Extrakt o5, 229 · · 
Petermann's Lösung, Darst,llang öö, 564 
Peters' Flltrier• u. Extraktionsröhre 54, 132() 
- -Goossens' Apparat zur fraktionierten 
Destillation 52, 569, 570* · 
Petersilien-Apiole, Eigenschaften 53, 759 
Petitgraioöl 52, 1132 
- westindisches 51, 475 
Petrin-Tabllltten 51>, 719 
Petro 51>, 882 
Petrollitlier D. A -B.V ö3, 1387 
- -Magnesium nach Ewers 51, 411 
Petrolax 66, 882 
Petroleum, Funde in Chile ö2, 1108, 
- Nachweis M, 1254 . . 
- Unterscheid. v. Benzin 53, 1429 
- Unterscheid. v. Lackbenzin 51>, 897 
- Wasserlöslichkeit r,5, 138 
- galizisches 51, 377 . 
- untersuchtes 52, 492, 768. o3, 482. 5ö, 485 
-- -Benzin, Beschaffenheit zur Branntweinver-
gällung 51, 428 . · · , · 
- -Emulsion gegen Rattenflöhe 52, 811 
- -Kohlenwasserstoff'e, Nachweis 52, 1195 
- -Mischungen für Kraftwagen 66,' 838 
- -Seife, 52, 635 
Petrolia 55, 882 
Petrolimente, Vorschrift 52, 261 
Petrolith, Petroleumsparmittel M 1 875 
Petrolol 51>, 882 · .. 
Petronol 55, 882 
- Lilly 55, 719 
Petroselinum sativum, fettes -Oel 52, 662 
Petrosilan 52, 663 , · 
Petrosio 55, 882 
Petroxoliuum liquidum, Vorschrift 52, 487 
- spissum, Vorschrift 52, 668 · - . . . 
Pfeffer, Aschengehalt M, 1057 
- Beanstandung 53, 552 
- Bestimmung der Jodzahl 52, 681 
- Färbungsmittel 54, 766 
- küostl. Färbung M, 763 
- Nachweis von· Oelfruchtrestern, 52. · 699 
-- Nachweis von Verfälschungen 5,1, 768 . 
- Verfälschungen 51, 1099, 1156. 5'4,,' 833 
- Wertbestimmung 52, 1386 .. : · 
- schwarzer, Inhaltskörper -im Perikarpium 
56, 207 · . . .. 
- - Verfälschungen 51, 1046. 53, 1200 
- spanischer, Aschengehalt M:, 534 · . 
- - Nachweis 52, 386. 53, 1457. ,; . 
- - Nachweis von Capsaicin 53, 1457 
- - Verfälschung 62, 268. M. 976 
- untersuchter 51, 345. 52, 434; M:, ·422. 
55, 416 
- weißer, Fälschungen M, 764 
Pfefferex, Pfeffer-Ersatz M, 570 
- Bestrafung 55, 379 , , 
Pfefferminze, japanische, A.nbau 62, 655 
PfetTenninz-Lysororm ol, li07 
Pfefferminzöl, Farbenreaktion M, 84 
- chinesisches 51, 99() 
- dalmatiner 52, 1132 . 
- japanisches 55, 459 
- kaukasisclies M. 456 
- syrisches 51, 381 
- ungarisclies 51, 889 62, 54.4 · 
Pfefferminzöle, Kennzahlen öl, 889 
Pfeffermlnz•Splritus, Unterscheid. v. Menthol-
lösung M, 1024 
Pftffer-Papier M:, 708 
- •Fulver, Nachweis von Olivenlrester 
63, 1226 
- -Wiirze, Bestandteile M, 1057 
l'feilglft 52, 1249 
- der W atlndlgas 52, 499 
Pferde-Haare, schwarze, Nähmaterial 52, 334 
- -Lebern, Arsenikgfhalt 53, 1226 
- -Pulver, Delden's hollllndlschss 6\ 881 
- -Wurst, Mehlzusatz M, B99 
.Pfirsich-Kernöl, Kennzahlen .M, 1021 
- -Samen, Erkennung 52, 882 
Pflanzen, Harnstoff 55, 674 · 
- Nachweis von Carotinoiden 56, G23 
- Oekologie 52, 963 
- Trocknen 52, 684 
- Vorkommen von 'Arsen 53, 1402 
- Vorkommen von Indol 53, 1328 
- koffei'nhaltlge 51, 1138 . 
- offizinelle, Kultur in deutschenSohutzgeb:eten 
51, 898 
- sterilisierte 51, 1137 
- wohlriechende, Wirkung ultravioletter 
Strahlen 53, 639 
- •A.sclie, B~stimmung von Fe u. :'Al 62, 551 
- •Balsam, mdischer M:; 477 · 
- •Bllitter, Autophotographien 55, 500 
- -Butter F. K., KunstspJisefett öl, 315 
- ·Düngersalz Rleper's 52, 474 
~ •Eiweiß, Lezithin• öö, 416 
- •Extrakte, Guajakreaktion 53, 93G 
- ·Farbstoff, neuer, aus· Andropogon Sorghum 
51, 624 
- -Fasern, Prüfung 53, 672 
- •Fett, Kunstspeisefett 62, 741 
- - KrUger's, h utes Kokosfett 51, 315 
- •Fette, Kennzahlen 54, 698 
- - Nach weis 55, 1041 
- - Säurel?rad 52, 444 
- - schweineschmalzlllmllche, Untersuchung 
· 51, 1025 
- - untersuchte 53, 198, 227, 257, B37, 370. 
· M, 404 
·- -Klise M, 65 · 
- •Krankheiten, Behandlung 51 632 
'.__ - Mittel 52, 515 · ' 
:-- -Laktone, Fischgifte 53, 91 . 
:- -Margarine T, KunstspeiseMt 51, 315 
- •Mikrocl1emle, Beiträge 53, - 604, 1175,.. 
M, 133, 1065*, 1139. 65 775 -
- -Oel, Feststellung 52, 1358 ' 
- ·Oele, Nachweis 51, 32. o2 190 30!:l. 
53, 1123 , 1 
- - Nachweis von Kokosfett o2 385 
- - neue Reaktion 53, 819 ' 
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Pßanzen-Oele, Japanische ol, 255 Pharmazeutische Notpriifnngen 55, 788 · 
- -oleo 5i, 920 - Zubereitungen, Vertrieb in Oesterreich 
- •pepton M, 1225 · ol, 1192 ·. · · 
- -Produkte, Bestimm. d. 0:x:alsäure:M,, 1247 Pharmazeutiseber Kongreß 1910 in. Brüssel 
-- -Pulver, Quantitative mikroskop. Untersuch. ol, 720, 921, 966 
61, 458 Pbarmozon M11gensalz M, 1082 
- · - indisches 61, 466 - -Pr!iparate 53, 1197 . 
- -Sllftc, Gu,,jakreaktion ot, 856 Phaseolus coecineus, fettes Oe! 52, 1146 
, - - Nachweis künstlicher .Farbstoffe o2, 1293 - inamoenus, fettes Oe! o2. 1141 
- - harzl1altlge, Hers'tellung von Lösungen , - lonatus, fettes Oe! o2, 1146 
52, 650 . - Mungo, fettes Oe! 52, 1145 
- -Samen, Untersuchung der Phosphorverbind. - vnlgarls albus, fettes Oel o2, 1145 
uniten o3, 1235 . Phaslne, Verhalten M, 558 
'"""' -Schlidllnge, Vertilgung o2, . 563 Phatolene 53, 458 
- -Schutzmittel 53, 1195 Phellogen, Bildung 55, 547 
- -Stoffe, Bestimmung von Fett oi, 310 Phellonsliure 55, 550 
- - Bestimm. o. anorg. Ph. M 992 Pbellylalkohol 5ö, 551 
- - Bestimm, v. Salpetersäure 53, 693 Pllenacetin D. A.-B. V 53, 958 
- - Biologie und Mikrochemie 55, 771 - Onve1träglichkeiten 55, 997. 
- -T11Jge, Nachweis in Margarine ot, 126 - -Tabletten, Vorschrift 55 515. 
- -tonlcmn 55, 704 · Pl1cnacetinum effcrvescens 52, 1187 
- •Wuchs, Schädigung 52, 684 Phenade, Abfiibrschokolade 52, 493 
- -Zelle, mikrochemischer Saponin-Nachweis Phenandyne, Phenolpräparat 51, 794 
öj, 319 . . Phenantltren, Geruchentwickelnng. ol, 129 
Pllanzllc11e Parasiten in Hühnereiern 5o, 706 - -cbinon, keine Geruchentwiokelung 51, 129 
Pflaster, Bestimmung von Hg oi, 1196 - - Verhalten zu Rohrzucker 51, 985 · 
- medizinisches 52 134 · Pltenegol 55, 221 
Pflaumen-Marmelade, Bestimm. v. Stärkesirup Phenetol-plttlmloyls!inre, Geschmack o5, 744 
o2, 881 ,. Phenol, Bestimmung 51, 879. 52, 1288: o3, 1043. 
- •l\lus, Beurteilung al, 1025 aö, 798 
- :- Handelsanschauung o2, 958 - Reaktion M, 256 , . 
- - Kupfergehalt M, 425 - Unterscheidung . von Buchen - und stein-
- - knpferl1altJges 51, 347 kohlenteerkreosot 53, 1372 
- - serbisches 53,790. M, 1287 - -Ehveiß-Verbindongen,Oa•stellung 5l, 1075. 
- - untersuchtes 53,. 398 - -kölbclien o2, 670 
Pllug's Verband M, 273 - -phtltale'in D. A.-B. V 53, 977 
Pfropfen-Schneidemascltinen 56, 559 - - Bebtimmung 52, 1126. 53, .259 
Plllinominol, SchuhschwärH M, 465 - - Löslichkeit o2, 769 
Phagocytin 55, 79 - - - Nachweis 55, 495 
Phagozyt, Zusammens3tzung ol, 773. 5ii, 79 - - In Konfekt, nicht.frei verkäuflich M:;1000 
Phagozytin ol, 900 - - -A.gar 53, -120 · . • 
Phallln, znr Gewinnung ein<s Stirums ol, 751 - - -Alkalisalze o2. 1378 
Pharmacopoea Norveglca IV, Vorschriften - - -papier, rotes, Hantreagenz: 51, 483 
06, 322 · - - -Verbindung, abführende Wirkuvg 56,184 
Pharmakognosie, Enzyme 5!, 1164 - -quecksilber, basisches 55, 178 
- Fluoreszenz-Mikroskop M, 1193 - -sulfonpltthale'in, Bestimmung ,M, 279 . 
Pharmakognos1Jsche Sammlung in München, - -tetrachlorphthale'in, Darstellung 51; 641 
Beschickung 55 1030 . · -- - Wirkung ol, 205 · 
Pharmakopöeamt, · Internationales, Sohaffur g - -Vergiftung, Gegengift o3, 971 
M, 588 · - · · Phenole, Bestimmung M,, 530 
Pha1·mazeutisclte Gesellschaft, TagP.sordnung~1, - Jodwirkung auf 51, 693 ,. 
51, 40; 100. 182, 284, 388, 416. 492, - Kondensationsprodukte mit Aldepyd n 52,956 
934, 1050. 52, 46, 152, 242, 536, 1078, - Nachweis 5i, 912 
1222. 53, 26, 126, 270, 408, 524, 1109, - Pougnet's Reagenz 51. 94 
1288, 1408. M, 162, 260, 370. 520, ,- zweiwertige, Erkennung M, 1024 
1034, 1174. 05, 42, 114, 236, 338, 457 Phenostal 5i, 318 
- Gesetze, Auslegung ol, 39, 61, 100, 164, Phenornl o5, 4 
181, 220, 242. 284, 360, 416, 548, 6 l2, Phenoxypropandiol M, 945 
699, 720, 742, 863, 1144, 1192. 52,. 70, Phentrlazine, Darstellung 55, 763 • 
122,152,478,500; 638, 1018, 1140, 1172, Phenyl-abkilmmltnge, Oxydation 53,·1337 
1221, 1282, 1336. 53 155,· 301, 3~6 - •acetyl-ekgonlnmetbylester, Darstellung 
5'1, 44, 102, 260, 494, 590, 896, 1001, ol, 366 
1203. oo, 21, 65, 114, 213, 236, 260, - - -trope'in 51, 370 
337, 364, 409, 457, 502, 546, 592, 607. - -llthylbarbiturBllnre 53, 483 
642, 787, 889, 915, 931, 945, 959, 9d7, ....:. -arsin, Darstellung 53, 1250 
1002, 1016 . - . - - •silureazore,orzlnselensllure 51'>,. 971 
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Phenyl· benzoyl-barnstotl' 53, 518 
- - -o-benzoiisliure, Gesohmaok 55, 742 
- -cinchoninsliureäthylester 53, 1223 
- -citronellol, Geruch 52, 101 . 
- -dihydroberberin, Eigenschaften 61, 399 . 
;__ •diketotetrahydrochinazolin 63, 518 
1-Pl1enyl 2,3-dimethyl-6-pyrazolon, salzartige 
· Verbindungen 62, 1312 
- - .,... - -4.-snlfamino-6-pyrazolou-Queck-
silber 66, 173 
Phenyl-dimethyl pyrazolou.c. CoiTeino citrico, 
unteriuohtes 55, 471 
- - -pyrazolonamidometllansulfosaures Na-
trium 63, 295, 336 
- -glycinarsin, primäres 63, 1250 
- •glykosazon, Darstellung 63, 1413 
- •hydrazln, salzsaures, Wirkung auf Ferro-
cyankalimn M, 992 
- -karbaninsäurecliininester, Darstellg. ol, 292 
- -methylpyrazolonsulfosänre, wirkungslos 
ol, 1036 
a-Phenylsarkosinkalinm • Queeksilberditldo-
karbonat 65, 172 
· o-Phenyluraminobenzoesäure, Darstellg. 53,518 
Plienylendiamin, füagenz auf Ozon M, 114 
- m-, ~achweis salpetriger Säure M, 106 
- -sulfät M, 55 
Plienylum salicylicum D. A.-B.V 53, 978 
Pherosplrnera Fitzgeraldi, 0dl 62. 544 
Philipp's Sublimier-Gerät M, 302 
Philippine NJpa Palm Brandy 63, 1458 
Philippson'sehe Mischung, Vorschrift 62, 629 
Philodendronarten , Verfälsch. v. Sarsaparilla-
wurzeln 51, 35 
Philomarin 53, 84 7 
Philothione 66, 380 
Philtra 53, · 915 
Phloridzin M, 601 
Phloroglucin D. A.-B.V 53, 1413 
- -Salzsäure - Reaktionen ätheriEcher Oele 
62, 862 
Phorodendron ffavescens M, 945 
Phobrol-,Roche, 53, 1040 
Phönix-Lange 66, 637 
- -Tabletten 63, 403 
Phoesan 52, 824 
Phonolithmehl, Wert 52, 887 
Phorxal, Hofmeier's Bluteiweißpräparat 51, 794 
Phonos-Kappe 52, 448* 
Phosferyl 53, 60 
Phosgen, Nachweis M,, 1054 
Phosphate, Bestimmung 66, 899 
- Nachweis 52, 887, 1404 
- Reaienz 52, 1130 
- Reaktion M, 300 
- Titration 53, 1010 
- Untersuchung 6!, 518 
- Wirkung auf die Ausscheid. v. C02 M, 954 Phosphatin II 53, 346 
Phosphatine Falieres, Bestandteile 52 36 
PJ10sphocose 56, 492 ' 
Pl1ospho-Energon 53, 1138 
Phosphoferrin 65, 136 
Phosphor, allotrope Zustände 51, 233 
- Bestimmung 52, 130, 1314. 53, 577. M, 63, 
728, 747, 992. 55, 992 
Phosphor, Chemie 52, 222 
- Kreislauf 52, 601 
- Nach weis 51, 460 
- -Brei, Postversand unzuläsyig 65, 958 
.:_ •Bronze, Zusammensetzung 60, 514 
- -Dämpfe, Lungenausscheidung 62, 213 
- -Glidln M, 940 
- -milcl1saurer Kalksirup M, 265 
- -molybdlinslinre, Sperma-Reagenz oo, 159 
- -Oel, Bereitung 65, 922 
- -Pasten, 2 Vorschriften 52, 810 
- •Silure, Abscheidung 5[>, 795 
- - Bestimmung ol, 480. 62, 004. M, 41ll, 
807. 55, 161, 943 
- - Fällung 52, 1158 
- - Reagenz 52, 1130 
- - Reaktion M, 300, 1310 
- - T,tration o!, 149 
- - -chininester 51, 292 
- - -Derivate des Chinins ol, 289 
- - -ester von Kohlenhydraten 62 1298 
- -sesqui-cltlorid, Leuchterscheinung. ol, 927 
- - •Sulfid, Nachweis 51, 1089 
Pl1osphorcszenz, unsichtbare vl, 1085 
Phos1ihorns D. A.-B.V 63, 979 
- homöopathische Zubereitung 63, 1236 
Pl10sphor-vanadiol 63, 8 
-Verbindungen, Untersuchung 53, 1235 
- -Vergiftung, unbrauchbares Abführmittel 
53, 667 
- -Wolfram-Silure, Reagenz auf Eisenoxydul-
salze 61, 91 
- - -saures Natrium, Reagenz auf Harnsäure 
und reduzierende Körper ol, 436 
- -Zlindhölzer, Erfindung 51, 633 
Pl10sphorylehinln, Darstellung 51, 292 
Phosraeltit, scl1wacl1 55, 719 
Phosson 53, 719 
Photochemische Syntliese organischer Verbin-
dungen 51, 852 
Pltotograpliien, Ablösen 51, 900 
- Glätten 51, 955 
- ultt', Auffrischen öl, 216 
- beschmutzte, Reimgen 51, 179 
- zur Strichätzung 61, 358 
Pltotographiscbe Bilder, Entwickeln M, 440 
Lösungen, Schutz del' Hände M, 814 
Photographon 63, 794 • 
Photolmloide 52, 692, 1184 
- Konstitution 53, 1337 
Photo-J{eramik 51, 4.41 
Phrymalln, Zusammensotzung 61, 773 
Phtltaldehydsllure, Geschmack 66, 746 
Phfüalons!iure, Geschmack 65 747 
Phthalslinre-Aryl• u. Methyl~ster M., 847 
Phthisanol, Tuberkulose-Albumin M 454 
Phylacogen, Darstellung 5r;, 1035 ' 
Phylacogene 53, 1248 
Pltylax 52, 1318 
Phyllocladus rhomboidalls, Oe! 52 544 
Pbylodin, Bestandteile 51, 773 ' 
Physcion, Nachweis 55, 818 
Physikallsclt-technische Reicltsanstalt, Auf. 
gaben M, 470 
PI1ysiologisehe Nliltrsalze gegen Neurasthenie 
Dr. Scltäfer·s ol, 608 ' 
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Physostigmln, 2 Arten 6!, 362 
Physostigminum, Anwendung 63. 875 
- bydrochloricum, Sterilisieren M, 1139 
- salicyllcum D. A.-8.V 63, 959 
- sulfnricum D.-B,V 63, 959 
Physovenln M, 362 
Phytln, Magengeschwür 63, 382 
- Untersuchung 63, 1235 
Phytomelan, Vorkommen M, 948 
Phytomelane 63, 1042 
Phytopbtliorafliule 62, 1387 
Phytosterin, Nachweis 62, 191. 63, 1124 
Phytosterine, zum Nachweis von Pflanzenfetten 
63, 1252 
PJehigonal M, 273 
Plcurln-Tabletten, Strobmeyer's M, 1256 
Picramnla Lindenlana, Fett, 63, 11 C4 
Pierre d'alun des coiffeurs, Bakteriengehalt 
o3, 1230 
- des Fakirs 65, 230 
Pikrastol M, 1311 
Pikrin-F!irbung der Tuberkelbazillen 63, 611 
-
0 S!iure, Darstellung M, 1329 
- - Nachweis 66, 523 
- - Reagenz anf Ammoniumsulfid 62, 1212 
, - - Urtitersubstanz 66, 811 
, - - Vorrätighalten M, 1069 
- - zur Bestimmung des Naphthalins 61, 91 
. - - -Flecken, Entfernung 06, 477 
Pikrocyamin-Reaktion auf Pikrinsäure 06, 524 
Pikrolons!ture und Histidin 62, 1008 
P1lewort Ointment o3, 137 
Pilka o3, 204 
- internationale Wortmarke o3, 295 
Pillen, Bereitung o2, 980 
- Ueberzüge 61, 845 
- Universalpulver o2 .. 853 
- gegen Diabetes ol, 668 
- orlentallscbe 60, 230 
- -Massen 66, 413 
- - Brauohbarkeit o5, 206 
- -Z!illler ,Fix» 61, 1049* 
- - Lamprecht's M, 895* 
- •zähl• und A.bfUll-Mascl1ine 62, 505* 
Piloearpllin 64,, 1024 
1 Pilokarpin, Nachweis M, 52-l 
· - Sterilisieren M, 1139 
: PilocarplnumhydrochloricumD. A.-8.V 63,981 
- - Prüfung und Sterilisieren M, 1298 
-. - Verfälschung 61, 1132 
Pllsator, zulässig!J Bezeichnung oo, 252 
Pllulae D. A.-B.V 63, 981 
- aloetlcae ferratue D. A.-B. V 63, 981 
- arsognajacolicae M, 451 
- Blandll, Bereitung o<l, 458. o5, 447 
- - Vorschriften M, 744 
- calclnautes M, 1186 
- Extracti Fuci compositue, Vorschrift 61, 822 
- Ferri carbonicl, Prüfung o2, 774 
- - - ßlaudil, D. A.-B.V o3, 982 
- - - Lenlmrtz o<l, 14 · 
- Haemogloblnl 65, 972 
- ßaemoglobini cum Guajacolo o5, 972 
- Jalapae I>. A-B.V o3, i/82 . . 
- Kreosoti D. A.-B.V o3, 982 · 
- laxantes 65, 972 
Pilulue Sangufnis 62, 668 
- teu Kate Hoedemakeri o5, 349 
Pllules Apollo 65, 488 
- de Becquerel o2, 1351 . 
- - Cbassaing, Bestandteile 52, 36 
- - Debout 62, 1351 
- orientales, ars,nfrei 56, 727 
...'.... savonneuses de Boissy o5, 204 
PUze, Chemie M, 1347 
- Enzyme 61, 1349 
- Erhaltung o3, 1381 
- Farbstoffe 63, 334 
- Lebensweise M, 1349 
- getrocknete, Ueberwaohung des Handels 
61, 349 
· - hefe!ilmlielie, Beziehungen · zu Nabrungs-
mitteln 62 605 
- untersuchte o2. 471. 767. 53, 416, 424 
Pilz-J<'ette, Lezithine M; 1347 
- -Flfekeier, Entstehung 61, 80 
- -Gift. Serum gegen 51, 751 
...:. -Handel, Dresdner M. 425 
- -Modelle, Hersteller 63, 26 
- -Sliureu o<l, 1328 
- • Verglltung, angeh!. Vermeidung 63, 1230 
- -Vergiftungen o3, 1438. M, 426, 755 
- - Tierkohle ein Gegengift 61, 707 
Piment, Beanstandung o3, 552 
- künstlicue Färbung M, 794 
- neuf und Pimlentina 62, 268 
-- -Oel, Eugenolgehalt o<l, 488 
PJmpinella Anlsum, fettes Oel o2, 664 
Plnacid 62, 582 
Pinamol 63, 755 
Pinguicula vnlgaris L koaguliert Milch ol, 381 
PJulmleen Herrmann 63, 86 
Pinkplllen 6">, 230 · 
Pink Pllls for Pale People M, 1135 
Pino-Bad, Reusclt's 63, 427 
Pinoff's Lllvolose-Nachwefs, Wert 62, 603 
Plnosol o3, 1398 
Pinselung, Arnlng's o5, 381 
Pians excelsa, Oel 62, 545 
- lnsularis Endl., Ttl1 pentin 62 381 
- Pinea, Harzausscheidung o<l, 1109 
- silvestris, Harz-Terpent,nöl r,r,, 254 
Pipe of Peace, Iohalationsapparat 61, 794 
Piper metbysticum•Harz, Emulsionen o2, 1092 
- nlgrnm, Entwicklung des Samens 61, 808 
Piperazin-Qnecksllberacetat, Darstellung . 
00, 130 
!-Flperidoantipyrin, Datstellung 61, 1012 
Plperazfn, Bestimmung oi, 695 
Piperonaloximessigs!iure, Geschmack o5, 736 
Piperonyldlcyaudloxyhydropyridin oi, 55 
- Da1stellung M, 169 
Pipetten ol, 540, 797*. o2, 443*, 495*, 1078, 
1206*, 1321 *, 1364*. o3, 236*. M, 255*, 
553*, 1221 *. 06, 10, 104*, 277* 
- SJ;ülapparat o3, 1196* 
- ·Füller nach Scholvien 62, 54• 
- .J<'lillung IlßC1 WaU•·ck o3, 1073, 1074* 
- ·Hiltcllen o3, 1338 
- -Spritze Ilell!ate's M, 1346' . 
Pirola rotnndifolla, Nachweis von Arbutin 
63, 605 
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r1sn11tn11 52, 472, 1034 
Piscin, homöopathischer Lebertran ol, 220 
Plssoceros 52, 1359 
Pissoiröle, Untersuchungen 52, 1301 
Pisum sntivnm, fettes Oel 52' 1142 
Pitturmosalk 62, 758 
Pittyleu-Puder, Vorschriften 52, 509 
- -Zinkpnder 5:l. 680 
Pituglandol 52, 1265, 1350. 63, 875 
- Erfahrungen 63, 699 
Pitultrln 62, 797 
- Wirkung 52, 959 
Piturennl 55, 492 
Pltnri und Pitnrln 61, 1002 
Pivako, Bestandteile 52, 252 
Pix liqulda D. A.-B.V o2, 28. o3, 982 
Plxolin o5, 896 
Pixosot M, 406 
Plabao, Salbe M, 747 
Placentn Seminls Llni D. A.-B.V 52, 29. 
53, 982 
Plaeeutnpepton M, 227 
Plankton, Konservieren 52, 564 
Plantncld-Alkallzltrate, Bestandteile und An-
wendung 51, 4 
- J{aseiu-Alkali, diätetisches Nährsalz 51, 4 
Plantngen-Crepe M., 365 
Plantngfo, Zusammensetzung 51, 248 
Plnntaglnol-Baur, Keuchhustenmittel 51, 991 
Plnntetten, Teetabletten ol, 991 
Plantol, hartes Kokos:fett ol, 315 
- -Kräutertee M, 299 
- -Nllhrsalz M, 299 
Plantosa 53, 342 
Plapao, Bruchsalbe M, 488 
Plasgen-TnbJetten 53, 660, 1158 
Plasma von Quinton, Bestandteile 52, 52 
Plasmase, Bestandteile 51, 620 
- Darsteller ol, 823 
Plasmln-Tabletten 53, 718 
Plastigen M, 346 
Plastilin, untersuchtes 5o, 465 
Plastilina 53 44 
Plastische Massen, Darstellung 5ö, 1035 
Platin, Verlustersparung 62, 879 
- Wiedergewinnung 63 98 
- Wirkung koohender Schwefelsäure 531 1315 
- kolloidales 53, 1397 
- -amaJgnm, Anwendung ol, 707 
- -Drllhte, Reinigen o3, 780 
- -Draht, Ersatz M, 888 
- -dreieck-Ersatz 53, 457 
- -Filtrlertlegel ol, 236 
- -Flecken, Entfernung 54, 814 
- -Gerlite, Beschaffenheit 52, 1252 
- - Ersatz 6ö, 158 
- -Schlitze im Rheinland 56, 501 
- -Schwarz, Darstellung 53, 118 
- -Tiegel mit verstärktem Rand 51, 236 
- - nnd -Schnlcn, Stativ für 51, 968 
Plntlnotyplent Abschwächen 61, 900 
Platner'sche Galle, Gewinnung u. V erwendnng 
51, 197 
Platten, ortlioehromatlsehe öl, 78 
- photographische, Abschwächen 61, 59. 
52, 1390 
Plntten, plrntogrn1,I1lsche, Abschwllvher 51, !)[i,1 
- - Lichthöfe beseitigen ol, 206 
- - Schnelltrocknen 61, 813, 930 
- - Verstärken 51, 59 
- - W echselu 51, 38 
- - z. Phosphor-Nachweis 61, 460 
Plauel's Gatterriihrer Intensiv M, 772, 773* 
Plectranthln. 52, 545 
Plejadln, Zusammensetzung ol, 1009 
Plejapyrin, Eigenschaften ol, 1008 
Pluchea foetlda, ätherisches Oe! 53, 907, 997 
Pllicker's Fraktionieraufsatz 5o, 157* 
Plukenetia conophorn, Oel o3, 969 
Plmnboxnn ö3. 1166 
Plumbum aceticnm D. A.-B.V 53, 982 
- arsenlcosum, gerHhrlicb 5ö, 388 
Plnmerin-Arten o2, 232, 233 · 
Plunetin eonophora Miill. Arg., Fruchtöl 
ö2, 142 
Plychotis coptlea D. C., ather. Oel öl, 89 
Pneomokokken-Vaeelne ö2, 1383 
- -Serum Merck, Anwendung 51, 640 
- - Neureld•Hlindel's 53, 104.0 
- - Römer ol, 640 
Pnenmosan o3, 1336 
Pneumoserln, Impfstoff 51, 794 
Pnenmnlsin ö2, 1318 53, 660 
Pnigadon 52, 1265 · 
Pnigodin. 61, 708. 62, 571. 6:l, 174 
-Pocken-Erreger o2, 177 
- -- Kultur M, 1091 
- -Lympl1e, Haltbarkeit 5;,, 376 
Podophyllin D. A.-B V 53, 1011 
- Identität ö5. 372 
Podophyllum peltatum, Morphologie u. Mikro-
chf mie 55, 619, 621* 
Pökellleiscl1, l\lorgan'sel1es M, 866 
Pösehol, Bestandteile 52, 126 
Pogo oleosa Plerre, Oel 52, 329 
Pol1I's Bandwurmmittel M., 487 
- d!Utetiseher Entrettungstee M, 488. 5ö, 58 
- Fnmllfentee Baeillentod ö2, 547 
- Filtrier-Gestell M, 405* 
- Gesnndheitsl1ersteller-Bonbous 5:l, 746 
- Lösungsgl!lscl1en ol, 1049* 
- Tabletten für Lumbalanästhesie 51, 53 
Poho-Inhalator 5ö, 490 
Polrricr's Blau, Indikator 51, 634 
- ~ zur Chininbestimmung 52, 652 
Polargegend, kinematogr. Aufnahme 51, 198 
Polarisation 52, 153* 
Polarlsatlons-Apparat für den Hand~ebrauch 
oö, 666• 
- -Gerllte, Beobachtungsrohr 5:l, 553* 
Polarstern 5ö, 492 · 
v. Poldenstera's Gllrnngs-Saceharometer 
52, 1068* . 
Polenske's Differenz-Verfahren b.Fettgenuschen 
ol, 11 
- - -Zahl, Bestimmung 53, 102, 104* 
- - - Wert 5:l, 1170 
Polenske-Zahl, vereinfaohte Bestimmung 
53, 1259*, 1307 
- - -Bestimmung, Luftbad 5ö, 103* 
Polettol, Kaffeeglasur 5o, 236 
Poliomyelitis epldemiea, Erreger M, 1060 
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l'olltlkou Im, 055 
.I'otlo coellnca oo, 290 
I'0lltro11er Nllhrbodcu 63, 134G 
l'ollnntln, lloufieberserum 61. 610. M, 
- flllsslg, Umtausch 62, 1327 
- -I1 nstlllP11 M, 1308 
- -Salbe 62, 1327 63, 458 
1101-llnl, Insektenpulver 56, 8ß8 
Poh·ere rJgenerntore tlel Vlno M, 408 
l'olyehloral, Darstellung 61, G50, GßO 
- Hlsllcl1, Darstellung 51, ßßO 
Polychlornlc1. Darstellunl( 61, ß59 
Polyehrom, J<'arblösung 56, 154 
Polyenergol M, 38 
- Rlverll D. A.-B.V 53, 1011 
1308 - - Oesohiohte 52, 130. · 53, 183 
Potlon du Chnrtreux 65, 231 
Potonlt'\, Dr. Georg, Tod oi, 1234 
Pottasche, Luminiszenz 65, 201 
Poudre nstlqunge 55, 815 
·- Decock 65, 231 
l'ollgala rnlgnrls, Verfälschung von llb. Pclyg. 
amarae 61, 070 
Polylaktol 63, 1072 
- Anwondung M, 978 
Polypeumlttcl llermnnn's 63, 346 
Polypeptide, Bestimm. im Harn 61, 749 
Polnwptldstlekstofl', peptid-gebundener Stick-
stoff 61, 749 
Polypln 62, 707 
l'olyporus romentnrlus, Bereitung 61, 1113 
- ofllcl11111Js, Agaricinsäure M, 1348 
- sulturens, Fälschung von Fungus Laricis 
52, 141 
l'olysneehnrnsen M, llß5 
Polysacclmrlde, kristalhsierbaro r.1, 50 
- Vorkommen M, 1348 
Polysclns uodosn }'orst, Spaltungsprodukte des 
Saponins ol, 91 
Polyvneclne 62, 1383 
Polyvnle 53, 814 
l'olyrnlente Gonococcen-Vaccine 52, 1383 
l'olyzol-Prllpnrate r.3, 8ß 
Pomelet's llusten1instlllen 66, 230 
Pomeranzeu, chinesische, Gewinn. u. Behandlg. 
61, 807 · 
- •Oel, 11hlllpplnlsches 63, 005 
Pomoe, Kenchbustenmittel M. 488 
Pomophen, AnwAndung 51, 431 
Pompelmusbllltteröl 63, 007 
l'oud's Extrakt 52, 1222 • 
Pongamla glabra Vent., Oel 62, 200 
Pontzeu's l 1re11to-8elfe 53, 454 
Porcldln, ein Impflitoff 51, 431 
Portorlko-Knffee 65, 233 
Portngaliil, Lösungsmittel M, 847 
l'ortwelni einfuhrfäbiger ol, ß()ß 
- Horste long usw. 5!, 779 
- untersuchtor o3, 418 
Porzellan, Darstellune: 52. 757 
- -Mlirser, neuer ur,, 387 
- -Rohre, Zerschneiden 63, ß13 
- -Trlcl1ter mit F,ltriermasse 52, lOß() 
- •Zulmplombeu 52, 24 
l'osltlve, Celloillln-, Retusche 61, 281 
- photographische, Wolken-Aufhellen r.t, 900 
Poslam 52. 12GG. M, 1145 
Pos11art-Pllltzche11, Anwendung 61, 207 
- - Bestandteile ol, 001 
Postler'Rche Auetrlchmasse, fonergeflhrlich 
52, 4DO 
l'oststempcl-Flllsclmug M, 39ß 
l'otenta u2, 582 
l'otentol, Bestandteile 61, 109 
- de Dlnmnnt 52, 517 
- George. Anfrage 51, 242 
- insectlelde, 55, 815 
- lnxatlve 110 Vlchy, Bestandteile 52, 3ß 
- lesslve 65, 815 
- 11our conserver les efl'ets de lniuc 55, 815 
- - tllislnfecter les chflllts 5:;, 815 
- - detrulre les punalses 55, 815 
- - -- - rongcnrs 55, 815 
- - lessivcr lc liR"ne 56, 815 
- - uettoyer les vctements 55, 815 
- uterine de Roux 5t, 725 . 
- Zencuto, Bestandteile 51, ß70, 773. 1>2, 700 
Pouguet's Reagenz auf Phenole 61, 94 
l'rnctlcal Lnp, Untersuchungsbefund 51, 377 
Prllparat 197 • Roche 5!, 118G 
- SH 63, 33G 
Prllpnrnte, chemische, Benennung 55, 70 
- galenische, Bestimmung von Quecksilber 
51, 512 
- - Exprilßanalysen 62, 845 
- - Refraktometrie M, 1223 
- - Selbstdarstellung M, 1252 
Prllservol, Wirkungswert M, 608 
l'rncservozon-Pastllleu 56, 1006 
Prllzlsious-l)lspenslerwage M, 235, 23ß* 
- -Gliruugs-Sacchnrimeter n. Weidenkaff 
52, 1345"' 
- - -Sacchnrometer nach Söhle 52, 802* 
- -S11ritzc «Reform» 51, 100!* · 
- •Tropfeuzerstlluber, Gentzsch's 62, 1392* 
- • Wage, neue 61, 977* 
Prager Schlnken-Snlpetcr 53, 524 
Prnger's Extrnktlonsapparnt 51. 325, 32ß* 
Prahlerische AnkUndigung. Bestrafung 55, ß5 
Prnktlkns, harndiat nostisches Besteck 56, 852 
Pratana, Kunstspeisefett 51, 315 
Pratensol und Pratol 51 1205. 62, 218 
Precbt'e Spektrnl-llreuuerelusatz 51, 237 
Preisausschreiben, betr. Chininbestimmung 
51, 1044 
- photographisches 61, 812 
- der Umschau 55, 410 · 
Prclßelbeer-ßranntwelu, Metallgehalt 56, 440 
l'reillelbeeren, Bestimmung der Benzoösäure 
63, 990 
-- Nachweis VOil Benzoösäure 51, () 
- · Samenöl 5t, 8ß3 
Preollth 56, 513 
Preßhefe, Stä•keznsatz 52, 140 
Presto-Seife Poutzeu's 53 454 
Preuß' Gnseutwlcklungsappnrnt 53, · 38* 
Primal, Haarfärbemittel r.2. 603 
- noch nicht Im Handel 52, 133ß 
- im Handel M, 370 
Prlmoni Zusammonsetzung 52, 848 
Prlmop nst ur,, 938 
Prlmosnu, Znsammonsetzung r,2, 473 
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Primula-Arten, ätherische Oele M,, 727 
- obconica, Hautreizung 52, 833 
Prlmus Mnltax, Oblaten- Verschluß-Apparat 
52, 333* 
Pringsheim's Filtrier-Vorrichtung M, 301, 302* 
Pristley-1llagenpulver 52, 547 
- -Nervenkraftpulver 52. 547 
- -Pulver 53, 346. 55, 868 
- -Tabletten 53, 346 
Probier-Gläser, Rührvorriohtung 55, 141 
- -Glas-Behälter, staubdichter M, 523* 
- - -Ständer 55, 920 
Prodermos, Bestandteile 52, 460 
Proferrin M, 329 
Prolacta 51, 680 
Proplisin, Anwendung ol, 1047 
- Wirkung 52, 118 
Propaesinum colloidale,Zusammensetzg. ol, 794 
Prophylacticum Jllallebrein 53, 376 
Prophylaktisches Dipl1therieserom «Iföchst» 
53, 787 
Propolis 51, 867. 52, 1019, 1359. 53, 1087 
- Van1llingehalt 52. 1023 
- -Balsam 52. 1023. 53, 1088 
- -Harz 53, 1088 
- _:__ -Säure 52, 1023, 1026 
- -Wachs 53, 1088 
Proponal, Unterschied von Diogenal u. Verona! 
M, 1322 
Pi·oporesen und a-Proporesin 62, 1023, 1024 
ß-Proporesin u. Proporesitannol 62, 1023, 1025 
Proposote 62, 1290 
Propovar 53, 60 
Propyl-Alkohol, technischer, Lieferer? 52, 612 
- -citronellol, Geruch 52, 101 
- -cnprein 51, 266 
- -morphin, Wirkung 51, 319 
Pro-Sapogenlne M, 947 
- -Spirit 63, 1020. öl, 447 
Protal 53, 670 
Protalbin, Gewinnung M, 965 
- -Säure, Darstellung 54:, 957 
Proteus vulgaris, Ursache von Kartoffelver-
giftungen ol, lßl 
Protbaemln 52, 1379 
- Anwendu11g 53, 1000 
- -Biskuits 53, 1248 
Proticln M, 142, 680 
Protokatechuslinre M, 50 
- Darstellung 51, 167 
Protone, biologische Wirkung o5, 805 
Protopin, Alkaloid 51, 1180. 53, 1403 
Protos 53, 1382 
Protoxyl 52. 573 
Protozoiin, Nachweis 63, 14.17 
Protylln M, 941 
- -Ersatz 52, 1295 
Providoform oo. 719, 867 
Providol-Selfe M, 680 
Prnnelline, Bestandteile o2, 374 
Prnnol 52, 672 
Prnnns cerasifera, Entwicklung der Früchte 
51, 809 
- serotlna, Rinde M, 1027 
Przybylski's Lysana-Katarrl1pasti11en, Bestand-
teile M. 434 
Pseudatropin 55. 77 
Psendo-baptisin M, 548 
- -butylxylolphthaloylsllure, Geschmack or) 
742 ' 
-· -cumolplithaloylsäure, Geschmack 65, 742 
- -dysenterie-Bazillns, Biochemie r}2, 574 
- -epliedrln 52, 382 
- -myelin 55, 672 
- -Radioaktivit!it 51, 354 
- -radioaktive Substanzen 52 1275 
Psidium Guajava Raddi 51, 476 
PsobeJin M, 1225 
Psoriciderm 52, 1383 
Ptomaine der Fisch- u. Krebskonserven 52 780 
Ptychotls Ajowan, fettes Oel 52, 667 ' 
Puamambra, Zusammensetzung 51, 157 
Pudding-Mel1le und -Pulver, künstl. Färbun , 
~2W ~ 
Protamine, biologisohe Wirkung 65, 804 
Protanimal 52, 1318 
Puder-Aerotuba 51, 1098 
· Pnella, Monatstropfen 52, 511 
Pnffi, Ungeziefermittel 51, 542 
Pntrril, Gewehrputzmittel 51, 98, 163 
Puhlmann-Tee o2, 547. o3, 512 
Pukatea, Alkaloide 62, 773 
Protargol M, 962 . 
- Bereitung der Lösung 51, 502 
- Unverträglichkeit 52, 904 
- verfälschtes 52, 1295 
- •Flecken, Entfernung 65, 477 
- -Gleitmasse 53, 517 
- •Salbe, Anwendung 55, 455 
- - V orschnft 51, 850 
Protargone, Zerebrosidbildung M, _1348 
Proteasen M, 1165 
Protein, Bildung 52, 1092 . 
- Bestimmung von Peptidverbindungen 62 321 
- •Stoffe, Trennung von Fleischbasen 53 i460 
- -Tannat, Darstellung M. 597 ' 
Proteine, Hydrolyse 52, 1009 
- katalytische Wirkung M, 58 
- pharmai:. Gebrauch M, 1134 
- Wirkung von Brom und Jod M 254 
Proteolyse, Formoltitrierung M, 40 
Proteolytlsches Ferment, Bestimmung 00 956 
Prote0Iytiscl1e Fermente, Nachweis M., 431 
Pnkatei'n 52, 773 
Pulegon, Bestandteil des Mentha silvestris-Oeles 
51, 476 
PnJmakol, Besfandteile o2 348 
Pulmidon M, 273 ' 
Pulmogen-Apparat 51, 157 
- -Fluide, Zusammensetzung 51 157 
Pulmonal o5, 1026 ' 
Pulmonic-Sirnp, Schenk's 55, 7 
Pulmonin, Bestandteile 62, 252 
- Warnung vor 51, 1127 
- Holgeregger's 52, 512 
Pnlmonol 5ö, 354 
Pulpa .Tamarindornm cruda und depurata 
D. A.-B.V 52, 29. u3, 1011 
- -Betäubungsmittel M 142 
Pnlpacavol 53, 1223 · 
Pulque 53, 1047 
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Pulteolum luteum 63, 116 
Paltlformenta, Salben 61, 1063 
Pnlu 62, 781 
Pulver, abgeteilte, Vorrätighalten 62, 1209 
-- fllr zahnende Kinder 66, 695 
- rauchloses, Nachweis von Einsprengungen 
63, 12 
- -Bläser, Hartmann's 62, 1393* 
- -Dosier• u. Einkapsel-Masc]tine ,Dokama• 
63, 1143* 
- -Einsprengungen, Nachweis 63, 12 
- -Kapseln, Aufbla11-Vorrichtungen 64, 432* 
- - neue 62. 760, 984, 1107. 63, 515* 
- -Kapsel, elastische ol, 1025* 
- -Mlseh4ose, W o!slß'er's 52. 45 
- -Sauger Hartmann's 62, 1394*. 
Pulveres mlxti D A.-B V 63, 1011 
Polvis Acidi borici comp. 62, 1400 
- aerophorns D. A.-B.V 63 1011 
- - angllcns D. A.-B.V 63, 1011 
- - laxans D. A.-B.V 63, 1011 
- alcalinns composltus 62, 1242 
- antleplleptlcus Weil 63, 787 
- antisepticus solubilis 62, 1400 
- ßlsmutl aromaticus 52, 1354 
- Cnsyloll ad tnspersorium 62, 542 
- - - unguentum 62, 542 
- dlgestlvus 63, 34 
- equorum griseus, Ast's 6!, 725 
- gummosua D. A.-B.V 63, 1011 
- IpecacnanJme opiatus D A.-B.V 63, 1011 
- Isapogeni 66, 247 
- Kalil chlorati compositus 63, 34 
- laxans Botkln 63, 1316 
- Liqniritiae compositus D. A.-8.V 63, 1011 
- Magnesiae cum Rheo D. A.-B.V 53, 1011 
- Mentboli composltus M, 202 
- Pepsin! compositus o3, 213 
- salleylicus cum Talco D. A.-8.V 63, 1011 
- Stramomli et Sulfuris compositns 62, 1351 
- Talci compositu~ 1>2, 1319 
- Zincl et Amyll compositus 53, 298 
Ponicintannat, Darstellung 64, 577 
Punsch, Beurteilung M, 806 
- •Essenzen und ·Extrakte, Beurteilung 
63, 996 
Puppenservice aus Lot, nioht gesundheitsschädl. 
1>2, 140 . 
Pura, Krätzeseife oo, 713 
Poregg, Zusammensetzung 62, 464 
Pornx, Wasserprüfer 62, 577 
Purgaltee, Zusammensetzung o2, 437 
Purg-ativ-Laincar 65, 136 
Purgetyl Dctry oo, 231 
Purginetto-Konfekt, Bestandteile 51, 473 
Purgit 1>2, 515 
Purgolax 62, 598 
Purgyl Ifoel1ly o5, 231 
Purin-Basen, Bestimmung 65, 270 
- •Gehalt. Bestimmung in Nahrungsmitteln 
1>1, 279 
Purjodal o2, 1318 
Purium öö, 938 . 
Pnro, naobgemaohtes Nahrungsmittel 51, 1094 
Purostrophan ii3, 1309 r,ö, 719 
Purub o2, 825 
Purus, 2 Arten 65, 70 
- Blutnährpulver 63, 346, 403 
PuRsan Heilmittel M, 857 
Pußta-Tee, ungarlscl1er 1>3, 404 
Pustolene nnd Pustolin, Bestandteile 55, 57 
Putrldoform o3, 1309 
Puttendllrfer's Unlversalllaarf!irbeextrakt 
o3, 451. 6!, 459 
Putzmittel, yerbotene o5, 1063 
P. V. = Vaocine naoh Spengler 51. 4 
Pydonal, untersuchtes o5, 326 
Pyknometer 62, 571, 1240*. 1>3, 39*, llül * 
:Pyknopl1or oo, 513 
Pynoxle, Badezusatz o2, 404 
Pyocyanase, Anwendung 51, 238, 247. 52, 235 
Pyocyancus-Infektlon, Aehnlichkeit mit Tollwut 
1,2, 1197 
Pyoeyanoprote'in Houl oo, 446 
Pyoktanln-Quecksilber oo, 223 
Pyomyknrsliure, Gewinnung 1>2, 875 
Pyonln, Darstellung 51, 1126 
- -Salbe, Bestandteile 51, 431, 1126 
- -Seife, Bestandteile ol, 431, 1126 
Pyralgin-lnjektion 1>5, 446 
- Darsteller o5. 492 
Pyramidal o3, 854* 
Pyramidon D . .A.-B. V o3, 1012 
- und -salze 65, 72 
- Analoga des 51, 1031 
- Anwendung 62, 270. 1>3, 462 
- Aussob.eidung aus dem Tierkörper ol, 1029 
- Reaktion o2, 317' . 
- Unterscheid. von Antipyrin und}Nevraltefo 
01, 334 
- Wirkung auf den Menschen 51, 1030 
- eigenartige Wirkung ol, 1188 
- verfälsohtes o2, 870, 1294 
- -Aminobrombenzoat, Eigenschaften ol, 1031 
- -Butylchloral 51, 1031 
- -Kampl1orate 61, 1030 
- -Salizylat, Anwendung 51, 1031 
3-Pyramldon, Eigenschaften 61, 1033 
- - -Jodmethylat, Eigenschaften 51, 1033 
Pyramidonum camphoricum o3, 1013 
- salicyllcum 1>3, 1013 
Pyrazolderivate, Pharmakologie und Toxikol. 
ol, 1005, 1029 
Pyrazolone von Nichtantipyrin- u. Pyramidon-
typus ol, 1032 
Pyrazolon. dimethylaminophenyldimetbyl., 
D.A.-B.V-Entwurf 61, 209 
- - D. A.-B.V 63, 1012 
- phenyldiamidobrombenzoicum M, 115 
- phenyldimethylicum D. A.-B.V 53, 1014 
- - cum Coffeino citrlco, Darstellung_o5, 972 
- - salycylicum D. A.-B.V 53, 1014 
Pyrenol und Pyrenol-Neu, Preisuntersohied 
01, 40 
- •Ersatz-Tabletten, Untersuchung 52,.:..1115 
- -Siru11 oo, 896 . 
- -Tabletten, Untersuchung 62, 1115 
Pyretllrol und Pyrethron 61, 353 
Pyridin, Bestimmung in_Ammoniakflüssigkeit 
51, 643 · 
- Beziehungen zu Zuokeratten ol, 455 
- Nachweis 61, 1044. o2, 1040. M:, 484 
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Pyridin-Basen, Nachweis M. 484 
- - Vergällun6smittel 51, 21 
. --, - Verhalten gegeri Kadniiumchlorid öl, 428 
Pyridinnm, Füllen in Ampullen M, 1302 
a-Eyridylacrylsllnre, Darstellung 51, 686 
2,5-Pyrine, pharmakologische Versuche 52, 1172 
Pyrisid 54:, 319 
Pyroanalyse M, 306, 1250 
- -Gerät 54:. 1339 
Pyroberescin, T10rheilmittel M, 857 
Pyroentwickler o3, 433 
Pyro:flecken, Entfernune: M, 814 
Pyrogallol, D. A.-B.V 53, 1014 
- Carletti's Reaktion 51, 774 
-- Nachweis 54:, 455 
- Nachweis von Sauerstoff o4:, 112 
- Oxydation mit Feuerersoheinung o3, 1100 
- Reaktion r,4:, 256 
- -dirnethyläther 54:, 50 
- - Darstellung 54:, 167 · 
- - Nachweis salpetriger Säure o4:, 106 
- - Nachweis von Kaliumbicbromat M, 111 
- - Reaienz 52, 1303 
- - -merkurlacetat 55, 176 
- -Flecken, Entfernen 51, 59. 5o, 477 
- -Salbe mit Alkalizusatz, Wirkung ol, 415 
Pyrogen, Bestandteile 51, 1126 
Pyro_jodon o3, 1013 · 
Pyrolin, Desinfektionsmittel 51, 297 
Pyronin, Reagenz ol, 113 
Pyrophore, Entzündung 51, 155 
- Legierungen 51, · 595 · 
Pyrosln, Strupus Pyrenoli compositus 51, 795, 
52. 473 
Pyrotllen 53, 984 
Pyrrol, Farbenreaktionen o2, 292. M, 9 
Pyrrolidonsäure 52, 983 , 
o. 
Quarke, untersuchte o3, 368. M, 402 
Quark-Milch, untersuchte 5o, 393 · 
Quarz, gemahlener, ungeeignet für Zahnlatwerge 
51, 144 
- -Brenner-A.ufslltze 5o, 157* 
- -Fäden, Beobachtung 5'1, 1246 
- -Gefäße aus Vitreosil 51, 1042 
- -Geräte ol, 407. 5o, 158 
- - Hersteller 51, 669. 52, 171 
- -Gläser, Untersuchung M, 650 
- -Glas, Entglasung o5, 681 . 
- - Wärmeausdehnungskoeffizient ol, 597 
- - -Thermostat 55, 839* 
- -Rohre, Zerschneiden o3, · 613 
- -Selmlen 53, 457 
Quassiapapier M, 708 
Quebrachit M, 1217 
Quebrachon M, 38 
Quecksilber, Bestimmung ol, 512, 922. 52, 107 
925, 1296, o3, 1017,. 1077,. 1180. o4:' 
727, 747, 831, 1196, 1276. öo, 97, 584' 
800, 970 ' 
- Nachweis 51, 443, 712, 848 . 52, 59, 3231 1292 
- Reinigungsgerät 55, 445* 
Quecksilber, Uebergang in die Haarmasse öo, 
1026 
- Vergiftung o2, 297 
- aeetyl-p•arninophenylarsinsaures ö5, 171 
- basisches arninopheny larsinsaures l>o, 171 
- dijod-p-phenolsulfosaures oo, 170 
- gallussaures, Darstellung 5o, 219 
- kolloidales, Darstellung 52, 1324 
- oelsaures, Herstellung o2, 71!) 
- o-guajakolsulfosaures 5o, 170 
- p-aminophenylarsinsanres 5o, 171 
- p-amlnophenylarsinsaures, Darstellg. o2, 376 
- p-jodphenylarsinsaures 5o, 171 
- p-phenolsulfosaures· 5o, 220 
- protalbinsaures 55. 226 
- zirntsanres ol, 1072 
- -acetamid, Darstellung oo, 147 
- -acetat-A.etl1ylend!amin 55, 130 
- -lithylehlorid, · Darstellung oo, 148 
- -Albuminat, Darstellung M, 984 
- -Ammoniurntartrat, p • pltenolsultosaures 
r,r,, 220 
- -Antipyrin, Gewinnung ol, 1011 
- -Ato:Xylat, Anwendung 51, 1022 
- -Benzoat 55, 170 
- - Darstellung M, 1209 
- -brornld, Darstellung auf feuchtem Wege 
r,1, 1036 
- -chlolid. U nvHträgliohkeit m. Borax ol, 45!) 
- - -Aethylendlamin, Darstellung 5o, 129 
- -ehiorllr, Aluminiumreaktion 51, 677 
- •eyanld. Bildung o5, 151 
- - -J{aliumjodld, Gewinnung 56, 152 
- -Dampf, Wirkung 53, 115 
- -dlkarbonsäuren, aromatische 5S, 1194 
- -Eiweißverbindungen M, 983 · 
1
- -Emulsionen 52, 1346 · 
- -formamid, Darstellung o5, 147 
- -fnlrnlnat 53, 22 
- •Gefäß 52. 1406* 
- -glfdin 986 
- -guajakol-orthosulfonat r,2, 1265 
- -Index des Blutes 5o, 724 
- -jodid-Eiweiß oi'>, 227 
- -jodkakodylat o5, 129 
- •kakodylat 65, 129 
- -Kaliumcyanid, sehr giftig r,r,, 152 
- -Koblenstotrverblndungen r,r,, 173 
- -nltrat-A.etllylendiamin r,r,, 130 
- -oxy,cyanld, Darstellung 55, 152 
- - Wirkung auf Milchflora 52, 807 
- -oxyd, Bestimmung 51, 922. M, 1107 
- - eholsaures 55, 128 
- - - Darstellung 52, 20 
- - kolloidales, Darstellung 54., 984 1>5, 125 
- •Oxyde, Unverträglichkeit mit Kokain 
ol, 992 
- -oxydul, kolloidales, Darstellung r,r,, 125 
- - -nitrat, Verhalten in Rohrzucker 51, 931 
- - santoninsaures 55, 169 
- -oxykarbonsäuren, Verbindungen 52,. 1183 
- -p:flaster, Prüfung .nach Kilmer ol, 1065 
- -phenolaeetat 5o, 174 
- -Phenolverblndungen oö, 172 
- · -pbenyldlthloblazolon-Kallumaulfhy1lrat 
r,5, 172 
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Qaecksllber-Prllparate, anorganische 65, 126 
- - kolloidale 55, 121 
- -Präzlpitnt, Bestimmung M, 1197 
- -Salben-Pastillen 61, 534 
- -Salizylat 65, 217 
- - •Albumose 55, 227 
- - •Emulsionen, Bereitung 52, 59 
- -Salze, organische, Desinfektionskraft 
M, 151 
- -salz-Einspritzungen, schmerzlose o3, 1000 
- -snccinimid, Darstellung r;;;, 147 
- •Sulfat, Umwandlung in Sublimat ol, 562 
- - •Aetliylendiamin, Darstellung 55, 130 
- •Sulfid, Aluminiumreaktion 51, 677 
- - kolloidales, enthaltende Prliparate, Her-
stellung 113, 607 
- -tannat 55, 171 
- - Darstellung ö4, 575 
-
0 tetrajodpl1enolphthalei'.nat 56, 172 
-
0 tl1Jobiazolsulfhydrat 55, .172 
- -Tribromphenolacetat 55, 175 
- •Vaglnalpillen ol, 583 
- •Vasollment, Darstellung 51, 90 
- -Verbindungen, Chemie und Physiologie 
55, 91, 121, 146, 169, 217 
- - Nachweis ol, 848 
- - aliphatische lw, 127 
:... - alizyklische 55, 169 
- - amlnosulfos1mre 55, 126 
- - oxybenzoesulfosaure 52 645 
-:- - substituierte ol, 958 
- - wasserlösliche, Herstellung 62, 376 
- • Vergiftung 53, 790 
- •Zlnkacetat 55, 127 
- ·Zlnkcyanid, Darstellung 55, 152· 
- •Zitrat, Aethylendlamin•, Darstellg. 55, 130 
Quelle, warme, erste Erwähnung 53, 642 
Qaelhvasser-SterUisatlon M, 756 
Quellen, Bestimmung der Radioaktivität 5!, 718 
- Messung der Radioaktivität 55, 990, 994* 
- ·Rätsel in Dürkheim o3, 889 
Qnellin 52, 612 
Qnercetagetin 55, 681 
Qnercol M, 38 
Qulescln M, 38. 55, 154 
Qnletamalz M, 680 
Qnlmorol 52, 798 . 
Qnincke's Extraktionsapparat 52, 1068* 
Qnlno-Quinobalsam 52, 558 
<!nlnotane Valguy M, 142 
Quitten-Saft, konzentrierter 51, 285 
- •Wein, Bereitung 52, 580 
R. 
Raaf•Ohm's Antldiabetlcum 53, 1308 
Racahout des Arabes Delangrenler 55, 231 
Radacyl ,Merz, 55, 781 
Radant, Zusammensetzung 51, 1063 
Radaupllttzcllen, Sprengstoff 52, 491 
- strafbarer Verkauf M, 476 
- dem Verkehr entzogen 51, 375 
- untersuchte 55, 466 
Radde's Internationale Farbenskala öl, 1060 
Rademacher's Goldgeist, Anfrage 51, 1072 
Ra<lemamit 5!, 1186 
Radiant, Zugammensetzung 51, 207 
Radlcal, Gallensternmittel r,2, 512 
Radlesehenfarbstoff, Indikator 53, 1129 
Radioaktive Ell'mente 52, 180 , 
- - Reaktionen 62, 195 
- Kl'istalle, Darstellung 52, 84.3 , 
- Stoffe, Adsorption der Kolloide M, 724 
- - im Ur11,estein 53, 1003 
Radioaktivität 51, 579 
- Bestimmung 51, 581. M, 718 
- biologische ol, 843, 948 
- der Mineralwässer 52, 1012 
- von Luft und Boden 53, 1217 
- :Messung 55, 990, 994* 
- Messungsgerät M, 97!)* 
- und Biologie M, 1327 
Radlo•ßadetabletten 52, 1094 
- -Carbenzym, Zusammensetzung öl, 564 
Radlocarbon, Radioeitin 52, 1094 
Radiocitln-Dragees und •Pulver 55. 57 
Radio-Elemente, Atomgewichte 55, 4.20 
Radiofirm-Kompressen 53, 484 
Radioform, Bestandteile 55, 57 
Radiol ö2. 1151 
- -Präparate 62. 1153 
Radiolator 52, 1154 
Radiometer 55, 851 
Radiopan 52, 57 4 
Radiopathte, Warnung 511 841 
Radiophor 52, 85 
- -Kompressen 51, 795 
Radiopyrin, Zusammensetzung 52, 1094 
- •Tabletten1 Anfrage 52, 990 Radiorex 53, ::!03 
Radlosclerin 55, 59, 136 
Radiosol 53, 60. M, 607 
Radiothor, Darsteller ? 52, 638 
Radiothorium, Aktivität 52, 195 
Radiozoo-Tabletten 52, 1094 
Radium, Atomgewicht M, 645 
- Erzeugung 53, 458 
- Gewinnung M, 1034 
- Mitteilungen 51, 1950. 55, 965 
- Neues von 52, 70 · 
- neuere Forschungen 521 195 
- Verleihung 62, 938 
- Versendung 51, 332 
- Vertrieb und Verpackung 51, 163 
- Vorrat in der Natur 52, 1411 
- Zeitmesser des Erdalters 52, 95 
- metallisches, Darstellung 51, 195 
- schwedisches öl, 742 
- -Emanation, Atomgewicht M, 324 
- - bakterientötende Wirkung 52, 783 
- - der Heilquellen 53, 912 
- -Erz, neues o2, 1252 
- -Institut in Wien 52, 122 
- -Kakao M, 450 
- -Kur in Joachimsthal 51, 899 
- -Prliparate, Abgabe 53, 293 
- - Messung 52, 195 
- -Strahlen, Energie 52, 196 
- - Verstärkung 55, 470 
- -Teint-Schlamm M,, 459 
- -Träger, Joachimsthaler 53, 269 
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Ralli.umau-l'räparate sind radioaktiv 51, 131 
Radinmin-Kapseln 55, 59 
Radinmit-Präparate, Bezugsquelle 51, 109 
Radix A.lcannae, Eutstehung dea Farbstoffes 
62, 133 
- A.lthaeae D . .A.-B.V ö2, 29. 53, 1014 
- A.ngelieae D . .A.-B.V 62, 29. 53, 1015 
- - Verbreitungsgebiet 51, 627 
- Bardanae, VerunreiniguPg 52, 1209 
- Cichorif, Erkennung M, 1193 
- Colombo D . .A.-BV 52, 29. 63, 1015 
- - Mikrochemie M, 362 
- Gentiauae D. A.-B.V 62, 29. e3, 1015 
- - Inhaltsstoffe 53, 661 
- - Nachweis 52, 1098 
- - Nachweis von Rume:x:wurzeln M, 1193 
- - Untersuchung M, 386 
- - Verfälschung 51, 139 
- - Werte 51, 33 
- - angebaute und wilde 51, 703 
- - pnlv., Verfälschung M. 18 
- Heleuii, Kristalle 53, 1175* 
- lpecacuanhae D. A.-B. V 52, 29. 63, 1060 
- - Alkaloid-Bestimmungen M, 1187 
- - Alkaloidgebalt 53, 1254. M, 1219 
- - Beanstandung 63, 962 · 
- - Gehaltsprüfune: öo, 373 
- - Glykosid oo, 13 
- - Mikrosublimation 63, 875 
- - 2 neue Sorten 53, 344 
- - Prüfung M, 522 
- - Pyroanalyse M,, 1250 
- - pulv., Verfälschung 63, 695 
- - Werte M, 33 
-- Kawa, Bestandteile 65, 448 
- Lapathi, Untersuchung 65, 53 
- Levistici D. A.-8. V 62, 30. 63, 1062 
- -- offichialis, Vergleich mit Tang-kui 51, 226 
- - sinen,is, vorläufiger Name für Tang-kui 
ol, 223 
- Liqulritlae D. A.-B. V 52, 30. 53, 1062 
- - Bestimmung von Glyzyrrhizin und Zucker-
arten 53, 138 
- - aus dem Ural ol, 381 
- - mährische 63, 661 
- - pulv., Priifung M, 949 
- Ononidis D. A -B. V 52, 30. 53, 1062 
- - spinosae, Fälschungen M, 1219 55 518 
- Pimpiuellae D. A.-8. V 52, 30. 53, '1053 
- - Werte M, 33 
- Ratanhiae D. A.-B. V 62, 30. 53, 1063 
- - W 1irte M,, 34 
- Rhei mouachornm, Verfälschung der Enzian-
wurzel 51, 139 
- - Sinensis, Handessorten 51, 405 
- Sarsaparillae D. A.-B. V 52, 30. 53, 1063 
- - ol, 35 
- - Haltbarkeit M, 1193 
- - Vorkommen von Kristallen 55 143 
- Senegae D. A.-B. V 62, 30. 53' 1063 
- - Haltbarkeit M, 1193 ' · 
- - hoher Preis M, 492 
- Taraxaci enm herba D . .A.-B. V 62 31 
63, .1064 ' . ' 
~ - - - Inhaltsstoffe 56, ß99 
- - Erkennung M, 1193 
Ratllx Tamxaci, Stammpflanze 51, 1194 
- Valeriauae D . .A.-B. V 52, 31. 63, 1004 
- - Werte 51, 34 
- - 11uh., Werte 55, 27 
Radonza M. 38 
Rliucl1e1·-bänder 53, 1004 
- -essenz, Waldduft 56, 55 
Rliume, tote 62, 380 
Raffinade-Gelee 66, 418 
Raglt-agar 51, 622 
- -boulllon ol, 622 
- ~sernm 06, 495 
Rahm, Bestimmung von Fett 52, 750. r,r,, 8l0, 
848* 
- Erzeugung von Butteraroma 52, llßß 
- Nachweis einiger Frischhaltungsmittel M, Gß 
- Nachweis von Sacoh11rose 62 110 
- Nachweis von Zuckerkalk 52, 110 
- -klise, Fettgehalt 63, 1225 
- - Zusammensetzung 54, 5ß9 
- - untersuohter 52, 739 
- • Schokolade, Berechnung der fettfreien 
Trockenmilchsubstanz 56, 571 
- - Beurteilung 5.1, 145 
- - Zusammensetzung 52, 1039 
Ralz de China, Rhizoma Pseudoohinae 51, 304 
Rameniol 63, 1040 
Rammad-Ton 55, ß 
Romomi stachoydes, äther. Oe! 63, 908 
Ranuuculol 63, 922 
Rauuncnlus aurlcomus und eeratoccl'IU1lus, 
Samenöl 65, 54 
Rapl1a11ose, Gallensteinm ttel 5u, 57 
Raplmnns-A.rten 53, 741 
- - fette· Samenöle 53, 741 
- - Senföl 63, 743 
- Rapbanistrnm, fettes Oe! 63, 1027 
Rapid, Schnellglanzpulver M, ß 17 
- -Erscl1öpfnngs-Gerllt 53, ß03 • 
- -Kühler nach v. d. Heido 52, 55 
- -rohr 56, 952 
Rapidax, Ampullenöffner 63, 1437* 
Rapsöl, Verhalten beim Stehenlassen dos ver· 
seiften 51, 451 
Rasier-Herne, niohtätzender 51, 888 
- -Seife, nussige r,5, 113 
Rasilllt 51, 87. 52, 54 7 
- Warnung vor 51, 181 
Raßfeld's Schmelzpunkt-Bestlmnnmgs-A]lpR· 
rat 53, 756 
Rasnnova, Zusammensetzung 55 190 
Ratcorn, arsenh. Rattengift M, 431 
Ratten-giCt 52, 151 
- -tod, Zusammensetzung o:J 514 
- -vertilgnngsmittel 62, 810 
- - Wirksamkeit 63, 998 
Rattentrit M, 202 
Rattolin 63, 514 
Ranch- und Rußfrage r,1, lßO 
Rnncl1-0pinm 56 253 
- -schliden-Ilerbarinm r,3 203 
- -tabak, Bestimmung vod Nikotin M, 203 
Ranlnvolle, Füllmaterial ffir Verhandwatte 
öl, 101 
Raukenöl, fettes M, 158 
Raum-Desinfektlon o!_t, 1051. i'>i, 1120 
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Rauschbeeren, enthalten keine Benzoe,äure 
51, 10 
- ungiftig M:, 71, 452 . 
- Unterscheidung von Heidelbeeren 53, 1322 
Ranscbbeersaft, Zusammensetzung 53, 1323 
Rauschbrot 55, 1027 
Rautenlile 52, 1188. M,, 488 
Rauwolfia-Arlen 52, 232 
Ravensara-Oel 65, 633 
Razemisation 52. 23 
· Reagenz, eisenhaltiges 54, 1310 
- Fosse's 55, 794 
- -glas-balter 53, 1196. 55, 445"' 
, - - -Saeelmrometer 5:l, 1190 
!- - - Hersteller M, 1284 
- -Tabletten 52, 1413 
. Reagenzien auf Metalloxyde M, 45 
- internationale Vereinheitlichung 51, 966 
- lirztliehe, D. A.-B.V-Entwurf 51, 234 
. - - D. A.-8.V 53, 1411 
- mikroehemisebe 55, 375 
- organische, auf Säuren M, 105 
- - Berichtigung M. 207 
- - Darstellung M, 163 
- - Verwendung M, 45 
- zur Prüfung der Arzneimittel des D. A -B.V 
53, 1351 
- z. Wassermann'schen Syphilisreaktion, Preis-
nachlaß 52, 37 · 
- -Flasebe M, 1222* 
- - MIO und -Tropfglas 53, 1160* 
Reaktion, Arnold'sebe, d. Harns nach Fleisch-
genuß 51, 538 
- nacb Belller zum Nachweis von Pflanzen-
ölen in Schmalz 51, 32 
. - Cammidge's 52, 1267 
- - Beitrag zur 51, 534 · 
Reaktionen, charakteristische 62, 1264 
, - elektrlsebe, zum Auffinden von Tuberkel-
. · bazillen 51, 159 
Reaktol-Brnnnen M, 488 
- •Tabletten M, 477 
- - Ger;chts-Urteil 55, 260 
Rebentorff's Heber 55, 825* 
Rechts-Ekgonin-ehlorhydrat, Darstellg. 51, 366 
- - •methylester, Darstelluog 51, 366 
- ·Koka'in, Darstellung 51, 366 
- -Suprarenin, geprüft 51, 92 
- -Weinsäure, Bestimmung 53, 371 
Record, Oblatenverschluß-Apparat 62, 478 
- ·Injektionsspritzen, Hersteller? 52, 536 · 
Recordln 56, 749 
Recto-Serol 53 814 
Red C:mgh Mi~ture 55, 446 
- Garn 65, 336 
Redncin und Reducine 55, 80 
Reduktase, Nachweis 52, 137, 1326 
- -Probe 52, 1099 
Reform-Kafl'ee, ßoelke's M, 449 
- -Sc1ieuerpulver «Oederib 63, 454 
Refraktometrie, Anwendung M. 1279 
Regenerateur eapillaire 51, 376 
Regenwasser, Bestimmung v. Stiokstofl 63, 1374 
Regola-Mensistropfen M, 460 , 
Regulations-Mittel für Periodenstörung 55, 58 
- -Pillen 53, 346 , 
Regulin-Blskuits 53, 169 ' 
- -Correctone 52, 1349 
Regyl 52, 299 
Reich's Nährsalz-N ormal-Ka1Tee, Zusammen· 
setzung? 52, 612 
- - - - M, 437 
Reiehel's Hlimorrboidal-Tee 53, 261 
- Maibowlenextrakt, Bestrafung 5:l, 653 
- Wurmpralincs 53, 912 , . 
Reiehelt'sobe Tropfen, G.-E. 52, 1018 
Reicbert-Melßl-ZahI, BeRtimmunj? M, 154, 1145 
- - - Einfluß antiseptischer Mittel M, 630 
-· · - - Vereinfachung der Bestimmung 53, 
1259*, 1307 . 
- - - -Bestimmung, Luftbad 55, 103* 
Reichmannsdorfer Universalbalsam 52, 513 
l,telcbsversichernngsordnung, zum Entwurf 
einer 51, 332 
Reihseur-Salben-St!tbehen o2, 574 
Reineclaude-Samen, Erkennung o2, 883 
Reine des Pi'ites M, 44 .. 
Beinhefe, Züchtung 52, 1195 
- - Zucht und Versand 53, 1170 
Reinigungs-Mittel, Vorsch•iften 51,442, 52,261 
- -Tropfen Cl)beda M, 477 · 
Reis, Talken 5:l, 290, 350 
- asiatischer, Untersuchung M, 62 
- getalkte1• 51, 344 53, 393 
- - keine Fälschung 53, 1345 
- perennierender 51, 883 
- verdorbener M, 420 
- -BUllen, Verfälschungsmittel 1'>3, 462 
- -Mebl, Nachweis 53, 609 . . 
- - verfälschtes 52, 433 
- -Oel, Zusammensetzung 52, 856 
- -Sebalen-Auszug gegen Beri-Beri M, 625 
- -Stltrke, Bestimmung 52, 751 
- -Wein, Untersuchungen M:, 1169 
- -Zusatz, Bestimmung i. W~izenmehl M, 652 
Reiß, Dr. Rudolf, Auszeiohnung!)n 52, 1252. 
M. 1094 
Reiter's Vaccine 51, 1107. 52, 1155 
Reizwirkungen 52, 1316 
Reklamebeilagen, Fassung M, 44 
Rekonvalin 52, 819 
Rekord-Butter 55, 957 · · ·· , 
- -Gärnngssaecharometer n. Eickhoff M, 772* 
Rella-Tee, Species RoreJlae 51, 991 
Renaseln 53, 513 
- Warnung 62, 391 
- ·Tabletten, Darsteller o3, 1425 
Reduktasen, z. Kenntnis 53, 1289, 1290, 1324, 
1361, 1390, 1421, 1443 
Renltol 63, 240 . 
Renoformum boricum mixtnm, Anwrndung 
. 51 953 ' 
Reduktor, Blatr's 5:l, 361 
- •Nachtlampe 55, 408* 
Redulla o5, 492 
Reduzierende Irnr11er, Reagenz auf 51, 43G 
llcform-Creme o2, !J79 · 
Renovateur, Haarfarbe 53, 451 
• Report-Creame 52, 767 
Re-Prllparate 52, 252 
Resaldol o:l, 1040, 1070 . 
Resiabllltter M, 1274. r,r,, 49, 4.88 
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Resll, Staubbindemittel 61, 904 
Resina Benzoes, Gehalt an Benzoesäure 55, 471 
- elastlca, künstliche Herstellung 52, 825 
- - wirtschaftliche .Aussichten M, 556 
- Guajaet, Empfindlichkeit der Arten als 
Reagenzien M, 557, 559 
- Jalapae D . .A..-B.V r,3, 1065 
- - 51, 721 
- Scammonli 61, 721 
- - Eigenschaften M, 557 
- - Ersatz 53, 661 
- - Verfälschung 53, 696 
Resinat-Bruchsalbe M,, 459 
Reslnit, ein künstliches Harz 51, 130 
Reslte, vorgeschl. Name f. künstl. Harze ol, 130 
Resoblau 63, 1194 
Resole, Erklärung 51, 130 
Resorbin-Qo.ecksllber 56, 122 
Resorcinum D. A.-B.V 53, 1066 
Resorzin, Kondensationsprodnkt mit 'Jod und 
Formaldehyd 52, 135 
- Reagenz auf Callose 53, 1194 
- Reaktion M, 256 
- Verhalten zu Rohrzucker 61, 986 
- zur Desinfektion 51, 729 
- -Antipyrin, Verflüssigung 55, 997 · 
- -Flecken, Jllntfernung 56, 477 
- -Merkurlaeetat 55, 176 . 
Reso-Salyl, Bereitung 62, 21 
Respiratin, Zusammensetzung 51, 74, 406 
Restitutionsfbdd, Graditzer 52, 828 
- - verbess. konz. M, 460 
- Kwizda's., 52, 827 
Reten, Anfrage 65, · 214 
Retortenstlinder m.A.ufsatz n. Blackmann M, 989 
Rettlg-Extrakt, Naumann's M, 1133 
- -Saft, Anwendung 5t, 1229 
Reusch's Plno-Bad 5ß, 427 
Reverdlssage 52, 246 
Revolvergasgebläse o2, 1407* 
Revulsol 62, 526 
Rewald's Trichter-Einsatz öl, 385 
Rexotan, Darstellung M, 578 
Rezepte, Anfertigung durch Lehrlinge 5o, 932 
- Verbess. drr Gewichtsbezeichnung 62, 1228 
- Kurpfuscher-, ärztl. Verordnungen M, 494 
- undeutlich geschriebene 56, 916 
Rezept-Fälschung, Ger.-Urteil 66, 214 
- - Urkunden-Fälschung 66, 788 
- -Klammern, farbige 51, 1004* 
- • Verschreibung, vereinfachte 62, 494 
Rezeptoren 61, 245. . . . 
Rezepturt. Winke 52, 904 ·· 
- -Steriusations-Bllchse oo, 816 
Rhabarber, japanischer 55, 297 
- -!.gar 53, 120 . · 
- -Glykoside M, 543 
- -Pulver, Untersuchung M, 1290 
Rhamnausol 63, 814 · 
Rhamno-fluorln M, 41 
- -lysln 56, 896 
- -sterln M,, 41 
Rhaphanoae 53, 240 
Rhein, Beziehung zur Chrysophan1äure und 
Ale-Emodin M, 363 
- zur Kennt]l,iB öl, 850 · 
Rheinisches Gerllteglas 61, 1134. o2, 1017 
Rlielnland, Platinschätze 06, 501 
Rhena, Kohlensparmittel 55, 516, 87G 
Rheochrysldln 62, 1184 
Rheopurgin, Zusammensetzung 53, GO 
Rheum tangutlcum 51, 516 
Rl1euma-bellinstlft, Zusammensetzung ol, 431 
- -cellon M. 1082 
- -collodln 51, 171, 52, 547 
- -Diagonal 63, 346 
- -form, Bestandteile 56, 5G 
Rheumalln-Saponiment M, 300 
Rheuma-morsln 62, 1094 . 
- -plast 65, 938 
- -Soplum 56, 290, 749 
- -stack, Bestandteile M, 645 
- -tlc Remedy M, 1132 
- -tica, Zusammensetzung 51, 773 
Rheumatin, Eigenschaften 51, 274 
- Veränderungen 66, 589 
Rheumatlsm-Phylacogcn o3, 1040, 1248 
Rheumatlsmus-Elnrelbemittel 63, 403 
- -Einreibung 56, 695 
- und Gicl1t-flald M,, 406 
- - - .-Geist, Welgand's, Zusammensetzung 
61, 773 
- :.Jymphe, Wrlgt's, Zusammensetzg. 51, 432 
- und Glchtmlttel, Herz'sclies 60, 727 
- -Mittel, untersuchtes 53, 452 
- -Pillen 63, 511 
- -Salbe nach Co1Dby 51, 568 
- - Weber's 53, 346 
- -Serum, Gewinnung 61, 431 
- -Tee oo, 659 
- - Jahn's 53, 403 
- -Tropfen 56, 695 
Rheumopat-Selfe u. -Tabletten, Hoty's o3, 2Gl 
--' -Pr!iparate, untersuchte 61, 773 
Rheumatogen M, 460 
- Verkäuflichkeit 65, 65, 337, 364 
Rl1eumatol 55, 268 
- -Bieder, Bestandteile 55, 214 
Rheumella M, 1225 
Rhizoclonium ltieroglyphlcum 52, Gl4, 617*, 
618* 
Rhizoma Aristoloclliae Paraguay ol, 503 
- Calaml D. A.·B.V 52, 31. o3, 1_066 
- - Gerbstoffz.ellen 55, 253 
- - Werte M, 35. 06, 2G4 
- Cimlcifaga racemosa, Inhaltsstoffe o3, 1104 
- Filicis D. A.-B. V o2, 31. 53, 1066 
- - Bestimmurg d. Extraktgehaltes 56, 1011 
- Galangae D. A.-B.V 52, 31. o3, 1067 
- Hydrastis D. A.-B.V o2, 32. 63, 1068 
- - Ge.haltsbestimmung 52, 1409 
- - Gehaltsprüfung o5, 373 
- - Mikrosublimation o3, 875 
canadensts, Hydrastingehalt 51, 070 
- - - Pyroanalyse M, 1250 · 
-- lmperatoriae, Inhaltsstoffe o2 200 
- lridls D. A..-IJ.V o2, 32. 53, 11069 
- Peucedani, lnhaltsstofftJ 52, 200 
- Podophylll, Bestandteile und · Wirkungen 
56, 274 
- Pseudochlnae 61, 304 · 
- Rhel D . .A..-B.V 52, 32. ö3, 1061! 
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Rhizoma Rhel, Preis-Unterbietungen 66, 51!) 
- - Stammpflanzen 61, 1194 
- - Unterschiebung M, 1219 
- - Untersuchung 66, 132 
·- Ringproben, Ausführung o2, 1096 · 
Ringer-Lösung 51, 51. 63, 1155 
Rino-Cremc 55,· 59 
- - pulv., Untersuchung 64, 1290 
- Veratri D. A.-B.V 62, 32. 63, 1070 
- - Py,oanalyae M, 1250 
- - Werte M, 35 
- Zedoarine D. A.-B.V 62, 32. 53, 1071 
- Zlngiberis D. A.-B.V 62, 33. 53, 1071 
- - Werte M, 35 
Rhlzopus nlgrlcans 52, 305 
- - Bildung von Fumarsäure 53, 148 
Rhodaform 66, 518 
Rhodalcid ö3, 135 M, 1078. 55, 40 
- A.nwenducg M, 466 
Rlwdan, Bedeutung im Speichel M, 611 
- Bestimmung 64, 280 
- -!mmoninm, ungiftig M, 1220 
- - Vergiftung 52, 331 
- -Kalium M, 49, 51 
- -Verbindungen, Nachweis im Tabakrauch 
ö2, 60 
- - Ursprung 62, 747 
Rhodium colloldale 63, 1103 
Rhododendron pnnetatum1 Nachweis von An-dromedotoxim 53, 6U6 
Rhoid M, 1082 
Rhns coriarin, - - myrtifolln, -'-- toxicoden• 
dron, - veruicifera 61, 761 
- Cotinus-Oel, Eigenschaften 51, 475 
Rbymovissllure, Vorkommen M, 1347 
Rhytmenr 55, 952 
Ribn, Fischeiweißpräparat 51, 1001 
- Anwendung 52, 447 
- -Malz, Anwendung M, 1149 
Rlbes rubrnm, Entwicklung des Samens 61, 809 
Rlcl1ter's Entfettnngstee Anticorpulln M, 487 
- Frühstilckskrllntertee M, 406 . 
- Kraftbrot, nicht im Handel öl, 344 
- Linimentum Ca11sici composltum M, 458 
Ricllan, wohlschmeckendes Rizinusöl 62
1 
22 
- Darsteller o2. 745 
Riclnodendron Ileudelottii 6:;, 253 
- Rantanenli, Samenöl M, 414 
- Rantleaull, Frucht- und Samenöl M, 557 
Ricinus communls, Werte d. Urtinktur 66, 651 
RiechstotTe, Lösungsmittel M, 847 · 
- 111ichtlge, Entwicklung a. Morphinsalzlösung. 
öl, 128 
Riede), J. D .• Berichte 51, 993, · 1019, 1128. 
ö2, 697, 723, 770, 824. · 53, 460, 518, 
M, 514, 531. 55, 327, 350, .t44 
- - - Hundertjahrfeier o5, 283 
- - - Archiv März 1914 55, 448 
R!eper's FflanzendUngersalz 62, 474 
R1gellogelb, Kunstspeililefett 51, 315 
Riminl's Nachweis von Metliylalkol10I 53, 323 
Rinderfett, Untersuchungsbefund 52, 432 
- Veränduungen beim Ausschmelzen 51, 135 
Rindertalg, Flammpunl.t 61, 1136 
- Kristallformen ö3, 127, 128* 
- Glyzeride 63, 1252 
- Nachweis o3, 99, 127, 211 
Rlng-.!epfel, untersuchte M, 425 
- ·Kül1Ier o3, 1338* 
- -Depilatorium li5, 604 
..;... -IIeilsalbe 61, 377 
- -Salbe 56, 205 
Riopan M, 1163 
- Alkaloid-Gehalt 66, 240 
- Anwendung 56, 112 
Rlppenfell•EntzUndnng, Pulver ol. 3178 
Rlsinsalbe, Bestandteile 51 1 1126 
- Da·steller 66, 247 
Ristin 52, 1155 
- Anwendung 63, 300, 667, 1286. M, 1290 
Rivalta's Essigsllureprobe zur Unterscheidung 
von Ex:- und Transsudaten öl, 132 
Rlvlc1·c'scher Trank D. A.·B.V 53, 1011 
Rix' Bnsencreme 52, 790 
Rizin, Hämagglutination M, 558 
Rizinus, Nachweis 06, 905 
- -Oel in Pulver- und Schokoladenform nicht 
frei verkäuflich 51, 164 
- - verbotene Ausfuhr 65, 987 
- - zur Branntweinvergällung 61, 25, 428 
-- - mit Mineralölen mischbar zu machen 
51, 772 
- - untersuchtes 06, 939 
- - -Acidylderlvate 52, 644 
- - •Prllparate M, 456 · 
Robbentran o2, 142, 750 
Roberts' Vorratsflaschen-Stativbürette o3, 575 
- Dermott's BUrettenlmlter 62, 1320 
Robigenin = Kämpherol 51, 573 
Roblnia psendacacia, Oe! 53, 260 
Roblol 53, 427 
Robogene Riat 53, 60 
ltobol, 2 Arten o5, 80 
Robonervan, Dr. Hager's 53, 1394 
Robosto 62, 543, 547. 63, 452 
Robst 63, 719 
Robnragen 52, 403 
Robu-So11ium 65, 749 
Rock oil 56, 882 
Rodolln 63, 116 
Röhrig's Apparat zur Bestimmung in Aether 
lös!. Stoffe o2, 253* 
Röntgen,Schutzpasta Wnrm's o3, 376 
- •Strahlen, Bestimm. der Härte oo, 949 
- - Verstärkung 56, 470 
Röschlan-N aegely's Pul verkapseln 53, 515 
Röstweizen, Bereitung M, 412 
Rözsenyl's Extraktlonsapparat 52, 318 
Roggen-Brot, Kartoffelgehalt 56, 988 
- - finnisehes, Nährwert 65, 354 . 
- •Mehl, Unterscheid. von Weizenmehl 65,411 
- - nicht backfähiges öl, 344 · 
- - beanstandetes o2, 433 
- •Stllrb, Untersuchung 572 
Rogginabrot, Verschwinden aus dem Handel 
r,2, 434 
Rohdlch's Tltrierapparat 53, 1196*, 1197"' 
Roh-Eis, Warnung o2, 882 
- •Eisen, Bestimm. v. Silicium 62, 939 
- •Faser, Bestimmung M, 461. 55, 751 
- •Glyzerin, Prüfung o2, 1405* 
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Roh-Kantsehnk, Bestimmung des Unlöslichen 
56, 998 
- - Zusammensetzung 56, 796 
- -Materialien, weins!iurelialtige, Bestimm. 
d. Weinsäure 52, 409 
- -öle, feuergefährliche M,, 476 
- -pinol. zur Vergällung fetter Oele 61, 80 
Rob.r-Sirnp M, 477 
- -Zucker, Bestimm. 61, 461, M:, 1019, 1117. 
66, 498 
- - Verhalten zu Säuren 51, 979 
- - Verhalten zu Tannin 51, 985 
-- - -Gehalt, vereinf. Berechnung 53, 1169 
Romal, Karmelitergeist M, 406 
- Menstruationsmittel 53, 452 
Romauxan 54:, 300, 512 
- Anwendung 55, 209 
- -kalk, 52, 73!l 
Romin, Mitt. geg. Seekrankheit M, 487 
Rompen, Bedeutung 55, 236 
Rongalit, Ei1?ensohaften 51, 483 
Rongalit-weiß und -papier, Hautreagenzien 
61, 483 . 
Rongoa-Salbe, Darsteller und Bezugsquelle 
52, 410 
Roquefort-Käse, Tyrosinkristalle M, · 95 
- - Zusammensetzung 53, 212 
Rosa-Aluminium, kupferhaltig 51, 375 
Rosaginin M, 506 
Rosanllu, Verhalten zu Rohrzueker 51, 985 
Rose's automatischer l'IUssigkeltsheber 51, 967* 
Rose-Schimmel & Co. 52, 1221 
Rosen, ungarische, Oel;.:ehalt M, 591 
- -käfer, Mikroskopie 52, 831 
- -kultur in Bulgarien M, 429 
- -öl, Gewinnung in Bulgarien 54:. 429 
- - Nachweis von Gurjunbalsam M, 1308 
- -Paprika, edelslißer,Wurstfärbemittel 51,525 
- -bach's Tnberkulin, Gewinnung 51, 795 
Rosenthaler Prof. Dr., Berufung 55, 362 
Rosenthaler1s Pyroanalyse-Gerlit M, 1339 
Roseol, künstl. Geraniumöl 51, 1181 
Rosinenweine liefern keinen Kognak 55, 66 
Rosmarinöl, zur Vergällung von Branntwein 
51, 24 •. 
- griechisches 51, 475 
Rosadont, desinfizierende Wirkung 52, 219 
Rosolsllure - und Blutagar • Nährböden, Ver-
änderungen 51, 56 
Roßhaare, Prüfung 53, 672 
- nachremachte M, 470 
Rost, Entfernung 62, 1252 
- •Jlecke, Mittel geg. 55, 516 
Rosten, Ursache 55, 799 
Rostopschin. Vorschrift 62, 733 . 
Rut-Alumininm, stark kupferhaltig 51, 375 
Rote Tinktur 52, .513 
Roter Nervenwein 55, 704 
Roth's Nlihrsalz-Kakao 55, 182 
Rothenfnßer's Nachweis von Saccharose 53,1164 
-- Reaktion 53, 1365, 1448 
Rothschfld's Abwässer-Klliranlage 55, 281 
Rotklippchen, Menstruationspulver 53, 451 
Rotlaufmittel, Hedinger's M, 725 
Rotusin, Nährsalzkakao 66, 182 
Rotwein, Bestimmung der Schwefelsäure 62,1413 
Rotwein, Veränderung durch Schimmel 61,480 
- -extrakt, Feilhalten 52, 987 
Rotweine, Arten des Brechens 53, \Jül 
Rubia tinctornm, Mikrochemie 53, 1178* 
Rubiacitln 51, 460 
-- Anfrage 62, 1222 
-- Bezugsquelle 52, 1252 
Rubiacltol, Bestandteile M, 434 
Rubidium, Nachweis 62. 510 
Rubine, künstliche 53, 244 
Rudolph's Tropfglas M, 523* 
Rübcnsaft, verfälschter 65, 417 
Rüböl. Nachweis 52, 1329. 65, 428 
Rüböle, verflilschte 62, 376 
Rlickfluß-kühler nach Friese 51, 64*. M, 670* 
- Auffänger f. Kondenswasser 62. 1123* 
- und Destlllationskül1ler M, 805* 
Rücklaufacl'ton, zur ,Vergällung von Spiiitus 
51, 242 
Rückscl1lagventile 51, 1042*. 52, 106\J 
Rückstandsglyzcrine 62, 410 
Rückwand-Glas 62, 1070 
Rilhrer nach Barthel und Kleinstück 51, 1041 
1135 · 
Rlibrthermometer 53, 1073 
Rührvorriclltungen 51, 826. 56, 141 
Rührwerk nach Biesenberger M, 773* 
Ruhr, Behandlung 54, 783 
- -mittel 53, 511 
Rum, Beurteilung 53, 993 
- Untersuchung 51, 165. 63, 933 
- Kunst-, Zusammensetzung 51, 16\J 
- untersuchter 65, 439 
- -extrakt, unzulässige Bezeichnung 53, 265 
Rmnex alplnus , crlspus und obtusifolius, 
Fälschungsmittel M, 18 
- Ecklonianus Melsner, Bestandteile 51, 733 
- obtusifolius, Untersuchung 51, 438 
- -wurzeln, Erkennung 64:, 1193 
Rundfäufer-Flaschenfllllmaschine 61, 442* 
Ruppel's Genickstarre-Serum 51, 876 
Rusan 53, 116 
Ruscicin oder Rnssicin, Anfrage 53, 244 
Rußbestlmmung in der Luft 51, 160 
Russian liquid pctrolatum 61, 882 
- mlneral oll 56, 882 
-- paratfiu oll 56, 882 
Russische Fichten- und Tannen-Harze 55, 254 
Russisches Haarpetroleum 62 492 
Rußland, Ausstellung 62, 1181 
Russol 55, 882 
Russolin 53, 514 
Russula integra, Lactarsäure M, 13 4 7 
Rustomit, Staubbindemittel 51, \J03 
Ruta bracteosa und - montana, Oele 5i, 488 
Rutil, Vorkommen 51, 133 
Rutin, Bedeutung 65, 318 
S, 
Saat-beize Upsulun 5;,, 1027 
- -dotterlll 63, 1027 
- -gut1 Keimprüfung 63, 413 Sabadillesslg, Bereitung 62, 374 
- frei verkäuflich 60, 932 
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Sabadlll-Snmen1mlver, Alkaloid-Gehalt M, 303 
Sabina-Dragees 52, 547 
- -Pulver, Verfälschung 53, 665 
Aablnol 53, 374 
Sabromln, Wirkung 51, 1070 
Saccharin, Bestimmung 51, 303. 52, 38ß, 1270. 
M:, 308, 976 . . 
- Bestimmung des Wassers M, 956 
- Nachweis 51. 62, 303 52, 205, 223, 321, 
38ß. M, 275, 411. 51'>. 278, 825 
- Trennung von Benzoesäure 51, 303 
- Unterscheidung von Dulcin 55, 278 
- Zerstörung 55, 295 
- •Fabrik, vorm. Fahlberg, List & Co., Aus-
zeichnung 62, 1310 
Saccharometer 62, 17ß*; 441, 495, 570, ß24*, 
800, 802*, 1068*, 1345*. M, 772•, 989, 
1190, 1284 
Saccl1aromyces Kefir 52, 140 
Saccharose, Bestimmung 51, 9j7, 52, 155, 411. 
53, 138, 139, 1088. 56, 160, 20ß 
- Innrsion durch Honig M., 152 
- Nachweis 52, 110, 1002. 53, 1166. M, 1010, 
- Trennung von Laktose M, ß82 
-· -Pltospltorsllure 52, 219 
Saccltarum D. A.-B.V 53, 1092 
- der Griechen nnd Römer M, 838 
- Laetis D • .!.-B.V 53, 1092 
- - Geruch M, 1081 
- - Prüfung 51, 73. 52, ßOO 
- - Reinheit r,r,, 939 . 
- - Untersuchung 51'>. 451 
Sachet lnsectlcide 56, 815 
Sadebaumöl, Alkohole 53, 374 
- a-Terpinen 52, 544 
Sadnyn, Zusammensetzung 62, 336 
Slicltslsches Landes-Gesundheitsamt 53, 642 
- - - Wahlen 53, 762, 825, 912, 1144 
- - -Medizinal-Kollegium, Jahres· Berichte 
5,l, 489, 1219 
Sllgespline, Darstellung von Alkohol 52, 500 
- Wundstreumittel 5,l, 680 
Sllnger-Bouillon-Gemllse M, 618 
Sättigungszahl, alkalische von Ferrier 51, 112 
Slinglinr, Milchernährung 53, 555 
Säure, Begriff M, 1330 
- schwe1llge, Verwen1ung bei Hackfleisch 
61, 158 
- -.hsgußapparat 51, 631* 
- -Flecken, Entfernung 56, 476 
- -Gehalt, Abnahme 51, 62 
- - Bestimmung im Hautpulver 51, 572 
- •Grad, Begriff 55, 769 
- - Bestimmungs-Gerät 55, 158* 
- - Beurteilung (,2, 444 
- •Index 62, 1163 
- •Zahl, Bestimmung 52, 627 
Säuren, Bestimmung in Wasserstoffperoxyd 
61, 91 , 
- Ersatz durch H2 0 2 66, 467 
- Nachweis M, 1286 
- organische Reagenzien M,, I05 
- rette, Trennung der flüssigen und festen 
M:, 407 
- tlllchtlge, Bestimmung 63, 65 
- freie, Bestimmung o3, 932 
Saflor M, 802 
Safran, .Aschengehalt r;r;, 41ß 
- Beanstandung 63, 551 
- Borsäure 55, 109 
- künstliche Färbung l>i, 795 
- Nachweis 6a, 429 
- Nachweis von Farbstoffen M, 801 
- Nachweis von Glyzerin 53, 1201 
- Nachweis von Verfälschungen 53, 1201 
- 2 neue Verfälschungen o3, 1405 
- Wassergehalt M, 422 
- formaldeltydhaltiger 56, 35G 
- nach Brest. Art 52, 930 
- verflllscliter M, 1057 
- • Ersatzmittel 63, 19 
- •Pulver, Prüfung 51, 835 
Safranin, Zuckerbestimmung mit 51, 925 
Safrol, Bestandteil des ätherischen Oeles von 
Papuamacis 51, 54 
Saftiu 66, 867, 902 
Sagdo-ßaum, Fettfrucht 56, 706 
Sago, künstliche Färbung M, 2G9 
Sagrada • Fluidextrakt, Wertbestimmung oi, 
1054 
- •Glykoside M, 544 
Sagrotan 66, 533 
Sahidiu, ein Triaminodiphosphatid 61, 5G7 
Sahne, ausaure 52, 1386 
- Gula- 56, 393 
- mit Zuckerkalk versetzte 51, 313 
- untersuchte 52, 430. 56, 393 
- -Arznei Roelma 62, 126 
- -Pulver, Zusammensetzung 511 313 
- -Quark, Trockensubstanz M, 402 
- -Schlchtkllse, Nachmachung 51, 673 
- •Schokolade, untersuchte 63, 421. M, 450. 
66, 443 
- -V erbesserangsmlttel 56, 393 
Salmo-Kllse M,, 402 
Sake, Methylalkohol M, 1158 . 
- Untersuchungen M, 1169 
- Zusammensetzung M 87 
St. Julien, alkoholfreier, Zusammensetzung 
52, 469 
Saint-Raphael-Wein 62, 568 
Sajodin, Anwendung 66, 499 
- Lichtwirkung 62, 904 
- Wirkung 51, 502 
- -Ersatzmittel 52, 1294 
Sal Carollnum factltiam D. A.-B.V 53, 1093 
- - - Bestandteile 61, 1081 
- - - crlst., untersuchtes 66, 4 7l 
- •Creolin 63, 755 
- Digestivum Dr. Meyer 55, 881 
- hepatica 55, 384 
- Hycolln 65, 349 
Salabar-Tee 53, 1341 
Salacetol und Salactol 56, 80 
Salamandergirte M, 110! 
Salamöl 52, 544 
Salbe gegen Flechten 51, 377 
- - Schorfbelne 63 510 
- mtt Jod und Kalomel 5:l, 1076 
- neue antlseptlscl1e nach Monteil 51, 524 
Salben, antibakterielle Wirkung 53, 273 
- Bereitung 51, 564 
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Salben, Bestimmung v. Hg 01, \)22. 54:, 11\36 
- Bestimmung von IlgO ol, 922 
- Bestimmung von Zinkoxyd M, 1135 
- kolloidhaltige. Herstellung o2, 436 
- -Grundlagen, Durchdringungsfähigk. M, 1116 
- -Kruken, neue r,3, 301. M, 843 
- -Tube, neue M, 758 
Salbeiöl, cyprisches ol, 996 
Salbinogen lignidum M, 942 
Salborform 001 781 
·· Saldona, Wirkungswert o!, 610 
Salep, neue Eigenschaft 64:, 745 
Salforkose 63, 1438 · 
Saliein, Reaktion 54:, 256 
Salicol öo, 247, 719 
Sallcyl-Tannarabin o2, 668 
- - Gaben o2, 819 
Sallcylated Mistura of Iron o3, 845 
Saliformin o2, 1176 
- Anwendung 5o, 332 
- Darste!Iung 5o, 925 
SaUjod oo, 719 
Sallmenthol-Kohle-Tabletten o2. 1094. 63, 1138 
Sallna-Menstrualtropfen. M,. 487 
Salinensalz, deutscltes, Zusammensetzg. M, 699 
Sall-Neol Böer M, 857 
Saliniment o3, 755 
Salinofer 54:, 223 
- Anwendung 5t, 1200 
Salinolin r,r,, 719 
SalipyrJn D. '.A.-B.V o3, 1014. r,r,, 72 
- Darstellung öl, 1006 
- und -Ersatz-Tabletten, Untersuchg. 02, 1118 
- -Tabletten, Vorschrift 63, 515 
Salix-Tee, Weidenrinde 61, 773 
Salizin M, 549 . 
Salizyllitherschwefelsliure, Nachweis 63, 173 
Salizylate, Bestimmung 66, 133 
Salizyl-Chinidin, Darstellung ol, 294 
- -Chinin, Darstellung 61, 273 
- - -salizylat, Eigenschaften 51, 274 
- cinchonldin, Eigenschaften ol, 294 
- glyknronsliure, Nach weis 63, 173 
- -Nikotinseife, Anwendung M, 586 
Salizylosalizylsliure, Darstellunl! 62, 843 
Salizyl-Säure, Bestimmunl! 62, 257, 527, 1001. 
r,3, 850 .. 6t, 38, 729, 1259. 
- - Eisenchloridreaktion 53, . 720 
- - Farbreaktionen 51, 743 
- - Gärungshemmung o2, 228 
- - Nachweise o2, 190, 227, 266, 308, 414. 
53, 173, 938, 1048, 1126, 1415. M, 125, 
256, 303, 411, 828, 1259. 56, 722 
- - Nachweis von Phenol 52, 22 
- Nachweis von Titansäure u. Alkalimolybdat 
M, 112 
- - neue Reaktion 63, 987 
- - Trennung von Saccharin ol, 303 :. 
- - Umwandlung aus Benzoesäure M, 926 
- - Unterscheid. von Benzoe- und Zimtsäure 
. 52, 228 · 
- - Unterscheid. v. Maltol M, 208 
- - Wirkung auf Botulinustoxin 53, 1277 
- - -Haarspiritus, Vorschrift 52, 487 
- - •Methylester, Bestimmung d. Salizylsäure 
öl, 309 
Salizyl-Sllure-pllaster, l'riifang nach K1lmer 
f>l, 1065 
- - -Verbandstoffe, Wertbestimmung 63, 98G 
- - -Verbindungen, leicht absorbierbare, nicht 
hautreizende 51, 560 
- -Sliurcn, bromacidyUerte, Darstellung 61, 67 
- -skopolin, Darstellung ot, 371 
- -sulfonsliure 56, 480 
- -sulfosliure, Eiweifüeagenz 53, 1145 
- tropei'.o, Darstellung 51, 370 
Salizylurslinre, Nach weis 53, 173 
Salmiak-Terpentin-Wascltpulver M, 895 
Salmin, biologische Wirkung r,r,, 805 
Saloellinin 66, 71 
- Darstellung 51, 273 
- Untersuchung M, 1296 
- Veränderungen 56, 589 · 
Salochloral, Anwendung 51 132 
Saloein, Staubbindemittel 51, 904 
Salol, Schmelzpunkte 52, 458 
- Unverträglichkeiten o5, 997 
- -.Antipyrin, Verflüssigung 56, 997 
- -Chloroform, Verwendung 51, 173 
- -Pltenaeetin, Verflüssigung 55, 997 
-
0 Sulfonal, Verflüssigung 55, 997 
- -überzug für Pillen 51, 846 
Salophen, Unverträglichkoit 52, 904 
- verfälschtes 52, 1294 
Salpeter, Algenfärbung 63, 1346 
- Bestimmung 52, 586. M, 95 
- Nachweis 51, 637. 62, 266 
- englischer 63, 481 , 
- Chile-, Ursache der Blaufärbung M. 323 
- -säure, Bestimmung 51, 31. 52, 1354. 
53, 550, 693. M, 108, 528. r,r,, 820, 
823, 1000 
- - Nachweis 53, 938, 1335. M, 107, 1314. 5o, 60, 494, 1051 
-· - Verhalten zu Rohrzucker 61, 980 
- - chlorfreie o3, 401 
- -stickstoJf, Bestimmung oli 95 
Salpetrige Säure, Bestimmung 63 210. oi, 105, 
913. r,r,, 820 ' 
- - Nachweis 65, 1303, 53, 1335. oi, 105, 
1189 
- - und Formaldehyd, Wecbselwirkuog 06, 33 
Salpetrigsaure Dämpfe, Giftigkeit ol, 1192 
Salrado eompound, Bestandteile M, 277, 434 
Salsojodil 63, 376 
Saltion oo, 719 
Saluderma. o3, 240, 798 
Salugen 65, 136 
Salvamento, Zusammensetzung o2, 4!l7 
Salvarsan 51, 1157 . 
- Anwendung 52, 959 
- Anwendungsformen 52 83 
- Arsenausscheidung im 'Harn 62, 80 
- Aussehen 52, 378 
- Bestimmung von Arsen 52 397 1365 1398, 
1399. M, 725 ' ' ' 
- bleifreies Wasser o3, 1220 
- Darstellung und Eigenschaften o2 82 
- englische Freibeuterei oo 903 ' 
-- geschützter Name 51, 1063 
- Entstehungsgeschichte 52 1079 
- Erscheinen im Handel r,i, 112ü 
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Snlvnrsan, lforstellg. v. A.ureibungen, Emulsionen, 
Lösungen usw. ol, 1206, o2, 22, 83, 201, 
378, 379, 472, 473, 493, 496, 1036, 1083 
- Identitätsreaktionen und Prüfung o2, 83 
- Nachweis o2, 581, 720 
- Nachweis von As o3, 988 
- neue Packung o2, 543 
- Oe.ffnen der .Ampullen 52, 378 
- Restverwertung 52, 552 
- Rezepte 52, 85 
- Titration ol, 206 
- Vorhandensein eines Destillationsgeriites 
M, 1219 
- Wirkung 52, 768 
- siehe auch Ehrlioh-Hata's Präparat 606 
- -Einspritzungen, dest. Wasser M, 391 
- -Kupfer 55, 49 
- •Lösung mit Glyzerin u. Guajakol 55, 425 
- -Lösungen, dest. Wasser M, 720 
- - Flasche für 52, 741* 
- - Gewinnung von dest. Wasser 52, 1292* 
- - saure, Haltbarkeit 52, 980 
- -Patent, Lizenz f. Burroughs, Wellcome & Co. 
06, 946, 974 
- -Serum 62, 876 
- -Stuhlzlipfchen 53, 1407 
- -Zubereitungen, Haltbarkdt 52, 379 
Salvat-Tee 56, 154 · 
Salvla offieinalls, Entwicklung des Samens 
öl, 809 
Salvatorquelle, Zusammensetzung öl, 703 
Salvietor 66, 541 
Salvin, Original-, früher Salviol 51, 795 
Salvionl's Mikrowage 54., 991 
Salvominth 53 86 
8alz, Begriff M, 1330 
- gesel1molzenes, Zusammensetzung M, 699 
- Speise-, Verfälschungsmögliohkeit 5l'>, 591 
- Tafel•, Selbstherstellung 56, 919 
Salze, Giftigkeit gegenüber grünen Blättern 
53. 1402 
- hygroskopische, z. Bekämpf. d. Staubplage 
öl, 903 · · 
Salzberg-Schwefelschlamm, Eigenschaften 
51, 1023 
Snlzfisehe aus bombierten Büchsen 63, 42 
Salzsllnrt', Reinigung 061 376 
- Wirkung auf Eiweißstoffe 61, 1058 
- arsenfreie, DarsteJlnng 52, 264, M,, 860 
- n/1, ni2, n/10 u. n/100 D. A.-B. V 63, 1388 
- freie, Bestimmung im Magensaft 52, 677 
--- für den Handverkauf 62, 1336 
SalzoJler Mineralpastillen, Bestandteile 62, 543 
Saruariter, Kautschukplatte 62 1364* 
- -Tropfapparat, Bezugsquelle 53, 494 
- - Erfinder 63, 464 
Sambncus Ebulus, ätherisches Oel 51, 380 
Samen, Entwickluogs-Gesohichte d. S. offizin. 
Pflanzen 51, 808 · ' 
- Schutz gegen Pilzwucherangen 66, 734 
- Untersuchung der Phoaphorverbind. 63, 1135 
Samna, Butterfett M,, 976 
Samokka, Bestandteile 56, 444 
Samosa, kein Wein 06, 546 
- •Getrllnk, W einnachmachung M, · 653 
Sampl 62, 776 
Samtful!. Rhymovissliure M, 1317 
Samum-Tee oo, 719 
Samura, Species aperltlvae M, 115 
Sanagynol 63, 909 
Sannmark-Emulsion 66, 492 
Sanarhln 06, 1026 
Sanasklerose 63, 1336 
Sanativ M, 1257 
Sanatogen, Darstellung 51, 94l 
Sanatol M, 1329 
- Handelsname für A utomors in Oesterreich 
51, 4 
Sanatorien, Desinfektion 61, 315 
St. A.nnaquelle Alt-Reichenau's 51, 235 
St. John Long's Liniment 62, 724 
Sandarak, Farbenreaktion M, 1285 
Sandow's Augenbilder 51, 930 
Sandseife, medizinische, Vorschrift M, 152 
Sandstein. Zusammensetzung 61, 402 · 
Sanella, Kunstspeisefett 51; 315 
Sanepll 53. 427 
Sangoban 53, 1309 
Sango-rntter, Bestandteil 51, 734 
- -milch, Eisengehalt ol, 734 
- - Wert 62, 429 
- -stol 53, 1309 
Sanguifer, Zusammensetzung 61, 1023 
San gninaria canadensis, Warzelalkaloide 53,1403 
- Alkaloid 63, 1403 · · 
Sanguinose, Blutpräparat 52, 543 
Sanguis-Darmröte, Teerfarbatoff 61, 375 
Sanguistlt M, 38 
- Darsteller M, 115 
Sanidkapseln, Füllung 51, 773 
Sanlgen M, 857 
Sanin, hartes Kokosfett ol, 315 
Sanitäts-Tee, Weiser's M, 460 · 
Sanltafer 66, 492 · .. 
Sanltol-Kapseln, Inhalt 56, 57 
Sanlty-KaJYee-Ersatz 53, 212 
Sanka, koffeinfreier Kaffee 53, 1144 
S.anocalcin 63, 1072, 1248 
Sanofix 62, 759 
Sanonervin 62 514. 63, 404 
Sanorect, Stuhlzäpfchen ö6, 154 
Sanosubstanzen o3, 984 · 
Sanotal, Trippermittel 61, 488 
Sanotussin-Prllparate 61, 273 
Santa-Flora, Bestandteile 66, 704 
- -kavln, Bestandteile 62, 22 
Santalgon 66, 896 
Santallo-Kapseln, Füllung 61, 773 
Santalol-laktat 63, 1072 · 
- Milchsliureester M, 808 
Santa, 2 Arten 06, 80 
Sautelholzöl, Verfälschung 5l,, 1308. 66, 352 
-- afrikanisches. Verfälschung 62, 1330 
- aus Guayana o2, 1188 
- indisches 61, 996 
- ostlndlscl1es 63, 908 
- - Teresantalol 62, 544 
Santo!, Zusammensetzung 51, 109 
- Otto, Anfrage 64, 590 · 
Santollnaöl 62, 1190 
Santonane oö, 846 
Santonin, Bestimmung o2, 281. · M:, 205 
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Sautonln, verfälschtes 53, 1223 
- -Natronalbuminat M,, 1078 
- -saures Qnecksllberoxydnl 56, 169 
Santoninnm D. A.-B. V o3, 1093 
Santyl, Anwendung 53, 1459. o5, 814 
Sanysin 53, 116 
Sabalbin 53, 1C04 
Saphenol 56. ,290 
Saphire, ktlnstliche o3, 244 
Sapinsäuren 54, 1023 
Sapo kaliuns D. A.-B. V o3, 1094 
- - Bm,timmung von Fettsäure 52, 413 
- - Vorschrift 55, 105 
- - venalis D. A.-B. V 53, 1095 
- - - Fettsäuren 54, 1081 
- llqnidns glycerinatus 51, 566 
- medlcatus D. A.-B. V 53, 1095 
- - Prüfung 52, 697. 55, 679 
-- mithargyri 53, 1138 
Sapocarbol 54, 1329 
Sapogenine, Wirkung 54, 202 
Sapoliplast M, 1186 
Sapomenthol, Bestandteile ol, 4 73 
Sapometer 53, 1021 >1-
- Erfinder o3, 1044 
Sapones medicati D. A.-B. V 53, 1095 
Saponin, Hilfsmittel in der Analyse M,, 616 
- Nachweis 51, 1067. 53, 1045. 5!, 275, 
462, 652. 55, 319 
- Reaktionen 51, 1199 
- Zusatz su Milch o3, 1048 
- -Ersatz, .Anfrage 06, 236 
- -haltige PJl.anzen 51, 1164 
Saponine, Bestimmung 56, 105 
- Darstellung 62, 846 
- Klassifizierung 55, 449 
- Nachweis 54, 947 
- Verbreitung 52, 40. 54, 1251 
- Wirkung 54:, 202 
- z. Kenntnis 54, 309 
Saponoid 55, 655 
Saposalin 55, 492 
Saprobien 52, 614 
Saprophelkohle 53, 97 4 
Sardellen, verfälschte 52, 395 
- -butter, Herstellung 51, 695 
- - Kennzahlen o2, 738 
- - Untersuchung und Bewertung M, 836 
Sardinen, amerikanische, Verpackung 54, 64 
- norwegische 06, 957 
- -.A.bflille, Nutzbarmachung 51>, 388 
Sareptasenföl, fettes 5!, 157 
Sargol, Nährmittel 54. 487, 625 
-- untersuchtes 55, 326, 489 
Sarin g. Rotlauf 54, 725 
Sarkin, Vorkommen 54:, 1348 
Sarkolaktin 53, 1394 
Sarkoptin 53, 511 
Sarsaparillwnrzeln, Verfälschungen ot, 35 
- Vorkommen von Kristallen fü,, 143 
Sarsaparol 06, 896 
Sarton, neues Nährpräparat 51, 324 
Sartrnd, Pulverdosier - und Füllmaschine 
52, 658* 
Sasanqnaöl ol. 256. 52, 1188 
- Unterscheidung von Tsubakiöl ot, 256 
Sassafrasöl, australisclrns M:, l 113, 1220 
Sasso 63, 60 
Sasto, Majert's Sauerstoffbad oS, 814 
Satansalz 52, 977 
Satanspilz 52, 1283*. 55, 935 
Satin• oder Atlasbolz und Satin· oder Seiileu-
holz 55, 335 
- -IIolz, ostindisches, Chloroxylonin 51, 514 
- -Nnßbaumholz 55, 336 
Saturatlones D. A.-B.V 53, 1095 
Satureja cnncifolla, Oel 52, 1190 
- -Oel 53, 908 
Satzrot 53, 455 
Saucen-Pulver, Vanille•. untersuchtes 56, 3()5 
Sancr's Spezialtee o5, 56 
Sauerkraut, Zusammensetzung u3, 18 
- beanstandetes 54, 426 
Sauerstoff, Bestimmung io Wasser ol, 923 
-- Entwickelung u2, 872 
- Gewinnung 53, 1165 
- aktiver, Bestimmung 5u, 634*, 869 
- - Reagenzien auf 54, 112 
- komprimierter, Unfallgefahr M, 540 
- •Ästhma-(llnstcn)-Pulver Ma11lx ui, 487 
- -.A.tmungsgerlit M 335* . 
- -Bad •~asto• MaJert's 53, 814 
- -Bäder, Herstellung 52, 519 
- - Herste!Juug von Kissen fdr 51, 805 · 
-- - Vorschrift 54, 254 · 
- ·- «Lütjo ,, Paulinlnm• 5u, 446 
- - untersuchte ou, 489 
- -Einatmungen mit Jod 54, G81 
- -Ei weiß 56, 868 · 
- •Malzextrakt 56, 8G8 
- -Mcntl1ol•Kam11fer-Kosmetikum u2, 547 
- •N!ihrsalz, Oµpermann's 52, 548 
- -N!ihrsalze 55. 868 
- -Tabletten }'ranenhilfe ö2, 790. 5:l 512 
- -Vergiftimg M, 184 
- -Zahl, Bestimmung 63, 176 
Sauerwurm, Bekämpfung 52, 299 ~, 700 
Sauger • Unabziehbar. 65, 786* 
Saug-Flasche. zweiteilige 54 1115. 1116• 
- -Flaschen, Gesetzentwurf o3. 1320 
·- -Heber, selbsttlitiger nach Kling oi 9W 
- -Trichter 51, 1091 · 
Sanrolo 53, 1040 
Sauter's Analysen-Wage r,5 86* 
Savon mineral 55, 815 ' 
- -Pli, Dar,.,tel!er 51, 466 
Saxin, in Deutschland verboten 54 1064 
- Tabloid 53, 1309 ' 
Saxol 55, 8:;2 . 
S. B. E., sensibilisierte Bazillen-Emulsion ö2, 4 
Scabosan 53, 1309 
Scalol-Entwlcklcr 55 334 
S • ' cammonmm, Untersuchung 5i, 1113 
- -Harz, Verfälschung o3, 696 
Scavullne 55, 231 
•ehabcfleisch, Verwendbarkeit 52, 584 
Schachteln mit durchsichtigem Deckel 52 1343' 
Scbaclttonin fil. 1184 · 
Schaeben's selbsttlitlge Pipette 54 1221* 
Scltlifer's Nllhrsalze gcg. Neurasth~nle r,1, 068 
Schacfer's physiol. Nähr~alz 53, 5G4. M, 74G 
- Pnlverkapscl ö3, !j] 5* 
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Sc11lllfer's Dianol o3, 404 
- Monatspulver 52, 548 
- Nlil1rsalze M, 459 
- Salz 55, 221 
Schlilpasta, Vorschrift mit Eucerin ol, 68 
Schaer, Eduard, Tod M, 1094 
Sclmfwasebmittel · 51, 7 53 
Schalentrli;;-er 52, 422 
Schardinger-Enzym 1'>3, 1423 
Schardinger's Reaktion 52, 698 
Sch11rfenberg-Tinktur, Tierheilmittel ol, 795 
ScharO''scbe Lösung, Bestandteile 52, 126 
Scharfin 52, 798 
Scharlach R medicinale «.Agfa• ol, 249 
- - Auwendung M, 284 
- -Exantliem, Unterscheidung von Serum-
exanthem M, 913 
- -Rot, Vergiftung M, 284 
- - -Salbe, Wirkung ol, 737 
- -Vaceine, Hersteller ol, 620 
Scharzberg, Weinlage 63, 272 
Sclmrzhofberg, Weinlage o3, 272 
Schaum, Löschmittel o2, 1310 
- •Mittel, saponlnhaltige, verboten 51, 1000 
-- •Wein, Begriff M. 700 
- - Verfälschung 66 520 
- -Zahl der Seifen 55, 658 
Schauß' Gurkensaft 56. 57 
Scheel's Jodtinktur-Flasche 65, 387 
Schefßer's Welteinreibung 61, 477 
Schcibelbeere, russische M, 72 
Scheiben-Ilonig mit Zuckerzuflltterung, unter-
suchter M, 427 
- -Pipette 52, 1078 
Scheide-Flasche nach Schütte 52, 443* 
- •Trlcbter 1l2 254, 625\ 1238*, 1357*. 
55, 606* 
- -Vorriehtung ol. 826 
Scl1eiden-Katarrh der Rinder, Mittel 61'>, 660 
- -Pulver von F1ebig 53, 404 
Scheintod-Patronen oo, 189 
Schelenz, m•rmann, 50 Jahre Apothekerberuf 
öo, 409 
Schellack, .Arsen M., 333 
- Kennzahlen M, 858 
- Unternnchung o2,•108, 1095 53, 985 
- gebleicht .• Bestimm. freierMineralsäur. o!'>,870 
- - Un,ersuchung 56, 588 
- •Ersatzmittel, Gewinnung 52, 1168 
·- ·Harz und -Waehs, Kennzahlen oo, 770 
-- •Lösung-, Vergällungsmittel 51, 25, 428 
- -Sorten r,r,, 826 
Sehellenberg's llaarflirbemlttel, S1lbergehalt 
52, 768 
Sehenk's Pulmonlc-Sirnp, 55, 7 
Scheptl, Bandwurmmittel M, 942 
Scherghi-Mekka-Gummi 56. 238 
Scherlng, Rlclmrd, 25 jähr. Jubiläum 62, 24 
Sehenerseife «Sterkln• o3. 454 
Schiefer's arom. Leeithin-Eisentlnktur 64, 460 
Sehiell'er's Verdauungs1mlver 61, 157. oo, 58 
Schild mit Wohnungswechsel, nicht duldbar 
(G. E.) 61, 863 
- -Drüse, Fermente 52, 643 
- -DrUsenprliparate, Prüfung o3, 937 
- - Wertbestimmung o2, 1357 · 
Schllderlack, neuer oo, 361 
Schildkrötenfieisch, Nachweis von verfälsohtem 
61, 331 · 
Schillings 1\Iagen.krliuterwein, weinhaltiges 
Getränk 55, 364 
Schllling'sche Sandsteinfiguren, Reinigung 
ol, 60 
ScI1immel, Bekämpfung o2, 1107 
- -pilze 62, 303 
- - .A.etzung von Zinnformen 62, 200 
- & Co., Auszeichnung o2, 1222 
- - - Berichte ol, 434, 475, 995, 1092. 
02, 498, 520, 5M, 1131, 1188. 53, 904, 
1278. M,, 1253, 1282, 1308 
- - -- Fabrikbrand M,, 1152 
Scl1indler's Heil- und Wundpflaster 53, 404 
Scllinüsse o2, 475 . 
Schirm's Wasserbad o3, 575 
Sclliuöl M., 1308 
Scllllluclle, Sonjatln- !i6, 363 
Schlafmittel, Darstellung 62, 1410 
- Wirkung ol, 858 . 
- -Vergiftungen, Schutz 65, 63\J 
Sc1Ilagkreuz-1\Itil1len oo, 575 
Schlagwetter-Pfeife, Erfindung 65, 113 
- -Verwertung o3, 492 
ScI1lamm, untersuchter 06, 515 
- -blider M, 491 
Schlaneoform, Entfettungstee M, 487 
Schlangen, giftige und ungiftige M, 717 
- -Brn, Mittel gegen o2, 388 
- -giftscrum 61, 687. M, 717 
- -gifte M, 1099 
Schlaucll-Ansatz f. Irnhler M,, 318* 
- -befestiger, o3, 457* 
- -siclierung ol, 1091 * 
Sclilelienwein, Bereitung o2, 580 
Schleieher-Scl1iill's Extruktionshtllsen, Halt-
barmachen M, 720 . 
Schleim-Pillen gegen Kehlkoprkatarrh d. Hunde 
M, 725 
- -Zylinder Mo, 1246 
Schleimer's aromatlsclles Katal-Sauerstoffbad 
53, 912 
-- Concent-Lezltliin M., 459 
- Katal-SauerstolI-Inhalation o3, 452 
Sehleudervorrichtung fur Fieberthermometer 
031 553* 
Schleusen-Fett, Zusammensetzung 55, 515 
- -Wlisser, untersuchte 56, 463 
Se11llngbeschwerden, Behandlung 62, 90 
Schloß ßergfrled-Nlihrsalze r,,i,, 294 
Schliiterbrot 41, 344, 429 
- untorsuchtes o2, 434 
Schlüter's Vollkornbrot M, 135 
Schluttig, O., Titelverleihung 51, 492 
Schmalz, Bezeichnung o2, 432 
- Nachweis v. Konservierungsmitteln 64,, 1088 
- ausllindiselies, Einfuhr M, 124 
- Teutoburger o2, 327 
- siehe auch unter Schweineschmalz 
- Oell Fluoreszensskala M, 45 
Sehme z.ßestimmung o5, 883 
- -Farben, Prüfung 53, 850 
- -punkt, Beliohtungsvorrichtung 53, 602• 
- - Bestimmung 62, 676. o3, 15. M., 151 
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Schmelzpunkt, Geräte zur Bestimmung ol, 798, 
. 827. 62, 1070. 63, 756 
Schokol111len, l\Iilch- mul Rahm•; Berechnung 
der fettfreien Trockenmilohsubstanz 
- -Bestimmung, Thermometer M, :1281 
Schmerzstillender Cocainolbalsam 53, 350 
Schmetterlinge, Erhaltung M, 1119 
Schmid's Gehöröl 63, 403 
r,r,, 571 
- -pastilleu, Bestimm. von Santonin 64, 205 
- -Plätzchenumhtilhmg aus Aluminium 
o!. 494 
Schmid-Soxhlet's Extraktionsaufsatz M, 120* 
Schmidt's ßelichtutigsvorrichtung 63, 602• 
- Neue Kraft, 62, 515 
- •Tafeln mit Heilmitteln ·freiverkäuflich? 
51, 630 
-- - mit Rizinusöl nicht freiverkäufl. 61, 164 
- Trichterlialter 63, 345* 
Schmiedriol 62, 1327 
Schmiermittel M, 468 
- graphitbaltige ol, 888 
Schmieröle und -Fette, untersuchte 56, 514 
Scl1mieröHleeken, Entfernun1< 52, 1310 
Schmitt's Zerstäuber M, 370* 
Schm,tz' Jodtinktnrtlaselie Steril 53, 1144* 
Schmutz, Bestimmung in Milch 62 449 
Schnäpse, alkoholfreie 66, 419 ' 
Sclmaken, Vertilgung 51, 1071. 52, 525 
- -Saprol, Anwendung 61 578. ö2, 912 
- - Vorzüge 62, 603 ' 
- •Stiche, Mittel gegen 53, 1165 
Schnarchen, Verhütung o2, 1362 
Schnecken, Verfälschung M, 1169 
Sclrneider, Dr. Alfred,· Ordensverleihung 51 492 
Schneider's Brennesselhaartln\tur 53 350 
- Frauenheil M, 511 · ' 
- Nervenbalsam M, 406 
- Nerventropfen M, 459 
- Peebptlaster 64, 746 
Schnell-Druckfilter, selbsttätiges 61, 547* 
- -Färbung Gfemsa's o2, 388 
- -Filtrieren Vorrichtui,g 51 967* 
- -Glanzptilver Rapid 54, 617 
- -Koch- und Bratextrakt öl, 346 
- -perforator nach Zw1kker r,r, 605 
Schnupfen, Bakterienflora 51, 1069 
- -salbt>, Vorschrift o2, 628 
- -serum J\Ierz' 64, 249 · · 
Sclmupf•Pulver, nicht frei verkäufliches (G E) 
. 51, 548 .. 
- -Tabak, Bleivergiftung 53 852 
Schöner's Gesundlieitstee, B~standteile 65, 56 
Schönfußröhr ling' o.2 1286* 
Schönlteits•Emulsion' Si-Si 65 881 
- -Kugeln o2, 990 ' 
Schokobona 54, 919 
- Beans•andung 65, 444 
Scltokofer 5ö, 896 ·. . . 
Scltokolade, Bestimmung des Fettgehaltes 
51, 833 , 
- Best~rnmung des Schalengehaltes 54, 1307 
- ~~sti~m. der Xanthinbasen 51, 832 
- kunstlrcha Färbung 52, 988 1062 
- Kupfergehalt 54, 919 ' 
- untersucltte 51, 374. o2 490 '" 450 
59- 4 1 • ""'• , D. oo, 43 
- verfälsclite 53, 134 
- -Abfallriegel 64, 450 
- Abfall-, Rohfaser-Gehalt 51 542 
- dilttetiselte, Herstellung 62' 1075 
- entölte ö5, 167, 229 ' 
Schokoladen-Glasur ö2, 1067 
- -lUehJ, untersuchtes M, 451 
- -Waffeln, mit verfälschter Füllung 51, 345 
- - antersuohte öl:, 451 
Scl1okolanda 53, 421 
Schokolande 66, 444 
Schokomaya 53, 814 
Scl1olvien's Plpettenfllller 62. 64, 55* 
Scholz' IIelßwasscrtrJchter o3, 1073 
Schossol, Zusammensetzung ol, 773 
Schott's Flirbuug geformter Harnbestandteile 
53, 136 
Sahott'sches Neutralglas 51, 651 
Schottelius' Unterscliiclitungs11lpctte 55, 10 
Schowalter's Scheldetrlchter 62, 1357* 
Schramm scher Tee 62, 513 
Schrank «Cito•, Erste Ililfc• öo, 903* 
Schraubstlitzen ö3, 1073 
Scl1recksclmßplstolen, Munition 65, 466 
Sc11redelseeker's Salme-V crbesserungsmlttel 
1,2, 393 
Schretber's Original0 0vula, Bestandteile 51 431 
Schreib-Maschine, schwarze Farbe 62. 1108 
- -1\laschtnen•ßllmler Prüfung M, 482 
- -Unterlage Sicco's ö3, 1288 
Schrciter's Illock-Etlkettenlmlter 66, 408 
Scl1rUt auf Glasplatten abziehen M 444 
- Wiederherstellung verblaßter 61,' 783 
- weiße, auf dunklem Karton o1 955 
- -fälsclmngen, Nachweis 53, 93' · 
- •Zeichen, Nachweis auf verkohltem Papier 
ol, 138 . 
Scl1röder's BlutsalznaJ1ru11g lle11asein o3 513 
Scbrömbgen's GicI1Uluid und -1mlvcr 1,2' 925 
Schüttes Sclteideflasche o2, 443* ' 
Sehiittelgerlite, Halbmoodstopfen o5 711 * 
Sclmffe11lmuer, Theodor, Auszeichnu~g 62 1336 
Sclmh-Creme, Vorschrift 51, 284 388 ' 
- -Einlage «Hermes, M, 560 ' 
·- -Glanzpulver 51, 888 
- •soltlensparer Ucll M, 844 
Schuhmachers Zelkuregenemtlonssalz 66 248 
Schtilz' Filtrlergcstell 52, 1406* ' 
- Wiener Kraftpulver r,3, 404 
Schuppenpomade 1\Ianlsol 63, 350 
Schußwaffen, Rostschutzmittel 63 672 
Schutz-Engel-Tabletten Bestandtiile 66 56 
- -Ileibnittel gegen T~berktilose, Herstellu~g 
r,1, 479 
- -Körper Tutus, Zuoammensetzung 51 773 
- -Kolloide oo, 326 . . ' 
-- •Marken, amerlkan,, erhöhter Sohutzwert 
51, 308 
- •Stoffe, neue Quellen 51 1206 · 
- -streifen aus japan. Papier 62, 654 
-tropfen g. Brustkrankheit 54 45U 
- -Vorriel1tung n. Lüttgen o!J, i'074* 
Schwabe, Helnrlel1, Apotheker und Astronom fü,, 907 • 
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Schwabe, Willmar, A.uastellung 53, 202 
Schwabe's Titratlonskolhen o3, 757 · 
Schwabenkaß'ee, Bestandteile 54, 595 
Schwabolln o3, 514 
Schwämme, jodhaltiger Körper o3, 171 
Schwamm-Fischerei, aegyptisehe 62, 1103 
- -Kohle, Bereitung 62, 1012 
Schwangerschaft, Nachweis 63, 1222. M, 227. 
5~~0 · 
Schwapp, UJJgeziefermittel o3, 513 
Schwarz' Meß- 1md Verdünnungszylinder 
62, 171* 
- Tropf• und Laufpipette 52, 443* 
Schwarzbeere, russische oi, 71 
Schwarz-Brot, Semmelrestezusatz uns1at,haft 
51, 344 
...:. - Wassergehalt ol, 344. 54, 421 
. - -bnrger Salbe 63, 452 
- -pnlver, Brandversuche o2, 334 
- •Senföl, fettes M, 157 
Schwefel, Bestimmung ol, 251. o2, 571, 1160. 
1>3, 87, 1040, 1091 
- Nachweis o3, 847 
- kolloidale Lösungen 521 575 
- Wandlungen 56, 380 
- -Ammonium, Aufbewahrung 53, 458 
- -Arsen, Bildung o3, 1147 · 
- -Bad «Neosulfon , Paullnlum• ö6, 440 
- •Bakterie ol, 898 
- ,Chinin, Darstellung 61, 293 
- - •Derivate 51, 293 
- -dioxyd und Wasser 06, 422 
- -Eisen D. A.-B.V o3. 1888 
- -Farbstoffe, Untersuchungen 51, 134 
- -haltlge Kohlenwasserstoffe aus Fossilien 
51 1181 
- -Kohlenstoff, Additionsprodukte o3, 29 
- - Anfrage. 06. 190 
- - Nachweis 52, 1304. 54, 265. oli, 784 
- - neues Reagenz 63, 847 
,-- •Kopf, büseheliger 061 930 
- -Natrium, beschädigtes 06, 515 
- •Oele, sur Holzkonservierung ol, 121 
- -präparate, medizinische, Herstellung 
52, 1407 
- •ritterllng 66. 936 
·- •säure, Bestimmung ol, 175, 474. 62, 1413. 
li3, 205. 54,, 1245 
- - Da.rstellung 51, 1207 
- - mikrochem. Reaktion oo, 749 
- ·· - Schmiermittel M, 468 
- - Titration 6:1., 110 
- - Verhalten zu Rohrzucker 91, 980 
- - freie, Titration 65, 808 
- - für den Handverkauf 62, 1336 
- - kochende, Wirkung auf Platin 53, 1315 
- - präformierte, Vorkommen o2, 175 
- - rauchende, Bestimmung 06, 37 
- - - Untersuchung li3, 1315 
- - •Anhydrid, Nachweis von Salpetersäure 
M, 1314 
- - -ester von Kohlenhydraten o2, 1298 
- •Salbe oa, 1006 , 
- •stlirkepaste, bei Krätze 51, 652 
- •Verbindungen, Giftigkeit 66, 319 
- -WasserstolT, Bestimmung oo, 822 
Schwefel-W usserstoff, Nach weis o!, 105 
- - Vorkommen 561 819 
- - Wirkung auf Bleiweiß o3, 372 
- - -Gerllte, 51, 1041. 62, 443*. o3, 290*, 
1075* . 
- - -Apparat n. Urbach, Hersteller 62, 571 * 
- - •Gas D. A.-B.V 63, 1388 
- - -Wasser, Aufbewahrung o3, 458 
Schweflige Sliure u. ihre Verbindungen 611 970 
- - Bestimmung 54, 39 
- - Destillations-Aufsatz M, 1221 
- - Entfernung aus Wein o3, 968 
- - im Leuchtgas 06, 54 
- - Keimhemmung 62, 1331 
- - Nachweis o2, 190, 266, 308, 1301. 63, 
1126 
- - Schmiermittel M, 468 
- - Titrieren M, 1188 
- - Verwendung bei Hackfleisch 61, 158 
Schwefllgsaure Salze, Keimhemmung 62, 1331 
- - Nachweis 62. 308 . 
Sehweine-Fettt>, schwedische M, 920 
- -Pest, Impfstoff gegen 61, 922 
- -Schmalz, A.enderung in der Zusammen-
setzung ol, 55 
- - Alkohollöslichkeitszahl 61, 515 
- - Bestimmung d. Differenzrnhl o3, 102, 104* 
- - Bestimmung des Erstarrungspunktes 53, 
103, 104* . 
- - Bestimmung des Schmelzpunktes 63, 102 
- - Destillatzahl 51, 515 
- - Gehalt freier Säure o3, 1048 
- - Glyzeride 53, 1252 
- - Haltbarmachung durch Pimentöl 61, 220 
- - Kristallisationeprobe o3, 100 
- - Nachweis 61, 696 
- - Nachweis von Butter 51, 411 
- - Nachweis fremder Fette 61, 1139 
- - Nachweis von Hammeltalg o3, 99, 211 
- - Nachweis v. Kokosfett 61, 515. o2, 385 
- - Nachweis von Oleomargarine ol, 34 
- - Nachweis von Palmfetten ol, 411 
-:- - Nachweis v. Paraffin 51, 71, 627. 62, 750 
- - Nachwe s von Pflanzenölen 61, 32 
- - Nachweis von Rindstalg 63, 99, 211 
- - Nachweis von Talg 51, 34 
- - Prüfung 62. 189, 309 
- - Säuregrad 62, 444 
- - Talkzusatz M,, 412 
- - Unterscheidung von Butter 61, 107 
- - Unterschied d. deutschen v. amerikanischen 
53, 1128 
- - Untersuchung o3, 1117 
- - Verändernngen b. Ausgchmelzen ol, 135 
- - dänisches 61, 461, 541 · 
- - untersuchtes 62, 432. o3, 422. M, 569 
-- - siehe auch Adeps suillus 
Sclnveinfurter Grlln, ~iftfreier Ersatz 66, 378 
- - Pastenform o2, 936 
- - Prüfung 52, 1352 
- - •Ungezlefermlttel, Färbezwang M, 720 
Schweißfußtinktur, Loebell's aromatische 63, 350 
Schwelßinger, Dr. O., Auszeichnung 621 638 
Schweiz. Ausstellung o2, 1211 · 
Schweizer Hautbalsam o3, 77 
- l{ropfbalsam 63, 403 
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Schweizer Menstroatlonspul ver o2, 548 
- Mutterkorn, 1911 er M, 18 
- Plllen, indirekte Ankündigung o2, 506 
Schwellen-Abschnitte, Grad der Durchtiäokung 
01, 402 
- -Wert o3, 313 
Sehwelparaffin, Unterscheidung v. Erdölparaffin 
o3, 892 
Schwer-Benzin, Giftigkeit o3, 1052 
- -Benzol, Nachweis ol, 408. M, 390 
- -Metalle, Nachweis vo, 699 
- - kolloide Auflösung o3, 114 
Schwimm-Blatt,Typus oo, 314, 315~ 
- -Fackeln M,, 469 
Scobitost oo, 867 
Scopolamin, haltbar, «Roche» M, 1131 
Scopolaminum hydrobromicum D. A.-B. V 
53, 1095 
Scopoletin o3, 1455 · 
Scopolia carnlolica o2, 115 
Scopomor1lllin o3, 1097 
Scorogcne, Zusammensetzung ol, 275 
Scott's Emulsion, Lebertran-Gehalt oo, 582, 606 
- - Untersuchung 53, 1018 
Scrim 5o, 576 
Scrofan gegen Rotlauf M, 725 
Seagumlt M,, 418 
Sebald's Haartinktur o3, 403 
Sebum ovile D. A.-B.V M, 1097 
- - D. A.-B.V, Untersuchung o3, 1117 
Secaferm-Wiukel o3, 660 
Scalau-Golaz ö2, 1265 
Secale coruutum D. A.-B.V o2, 33.' ö3, 1097 
- - Bestimmung von Cornutin M,, 388 
-- - Cornutin-Armut Mo, 492, 1219 
- - Cornutingehalt o3, 1254. 5ö, 52 
- - Ergosterin, Ergotinin, Hydroergotinin und 
Vernin M, 1348 
- - zur Extrakt-Bereitung 56, 519 
- - neuer Bestandteil ol, 7, 248 
- - physiol. Prüfung M, 359 . · 
-- - Schwierigkeiten bei der Wertbestimmung 
ol, 970 
- - wirksame Bestandteile 51, 1207 
- - deoleatum, Bestimmung des Cornutins 
51, 970 
Secalis coruutl Dialysatum zur Injektion 02,718 
Secalysat «Bürger,. Anwendung M, 587 , 
Secalysatum 52, 1318. M, 385 
- Anwendung oo, 84 
Secapitrin 53, 660 
Sedanolld u. Sedanonsäureanhydrid, Bestand-
teile des Sellerieöls 51, 475 
Sedimentier-Gefliße M, 93*, 1353 
- -Röhrchen ö2, 802 
Sedobrol-Roehe 53, 1072 
- Anwendung M, 257 . 
Seefenclielöl, Eigenschaften öl, 475 
Seeger's Haarfarbe-Wiederhersteller, silber-
haltig 52, 492 
Seekrankheit, Behandlung 52, 1106 . 
Seeliger, Dr, Auszeichnung 52, 638 
Seesalz, portugiesisches o!, 698 
Seide, Erkennung M, 1193 
- afrikanische o2, 701 
Seiden-Pepton, Anwendung M, 330 
f>,eiden-Pergamentpapler, Verbandmittel öl, 258 
Seidel-Tro1Jfglas M, 565, 566* · · . 
Seife aus Petroleum 52 635 · 
- fllissige 55, 113, 986 
- untersuchte 55, 486 · · 
Seifen, Bestimm. des aktiven Sauerstoffs 05,634"' 
- Bestimmung von Fett 52, 380 
- Bestimmung der Fettsäuren· 51, 509, 511, 
1025. 1>2, 1126, 1325 
- Bestimmung von lförmaldehyd 52 675 
- Bestimmung von Füllstoffen M, 307 
- Bestimmung des Gesamtfettes 52, 253 
- Bestimmung des Glyzerins 52, 1347 
-- Bestimmung von Harz 06, 723 
- Bestimmung des Harzgehaltes M, 728 
- Bestimmung von Kolophonium 55, 78 
- Bestimmung des Wassergehaltes 62, 1325 
- Desinfektionswert M, 745 
-- Hautwirkung M, 883 . 
- Herstellung mechanisch wirkender 51, 741 
- Nachweis von '.l.'ran 52, 698 
- Schaumiahl 5o 658 
- Untersuchung 5'.?, 272 
- antiseJJtisehe ö2, 139! 
-- Kriegs- 55, 985 
- neutrale 53, 385 . 
- untersuchte 52, 517. M, 476 
- -Blätter, Herstellung 52, 759 
- -Leim, Zusammensetzung 63, 377 
- -L6sungen, reinigende Wirkung M, 968 
1 
- -L!isung zur Härtebestimmung, Darstellung 
1>1, 1251 
- -Oel, animalisches, Untersuchung M, 437 
- -Plllen, Bolssy's 55, 204 
- -Pomaden 53, 385 · 
·- -Prä1mrate 52. 134. oo, 105 
·- -Pulver-Parfüm 55, 113 
- Teint- M, 113 
Seiffenol, Desinfektionsmittel 51, 708 
Seifert's Blütenwasser, Haut~ und Tolletten-
creme f>l, 376 
Seltz' Näl1rlösung 5'1, 182 . 
Sekretbehlilter einiger Myrlacern 51, 834 
Sekron, Nahrungszusatz M, 59 · 
Sekuria, Tierheilmittel M, 725 
Sei de ßarnit, Darstellung M, 575 
- - conserve 501 815 
- impetrant pour detrnire les Jnsects 55, 815 
Selbst Anfertigung und Fabrikpackung 51>, 917 
- -Kosten1lreis plus 10 v. II. 5o, 710 
-:--- -t!ltiger Saugheber nach Kling 5,1, 90* 
Selenige Säure, Rßaktionen 1'>2, 323. M, 1310 
Sellerleöl 51, 475. 53, 1279 
Selta-Kol1lens!iure-Tabletten o2, 261 
Semelin, Glanzwichse M, 875 
Semen Arecae D. A.-B.V ö2, 33. 53, 1098 
- - Bestimmung des Arecolins 55, 1012 
- Colchici D. A.-B.V 52, 33. 53, 1099 
- - Bestimmung des Colchicins 51, 973 
- - Werte M, 35 
- Crotonis, Wirkung der Bestandteile M, 361 
- dolichos soja 52, 898 
- Foenugraeci D. A.-B.V 52, 33. 53, l130 
- Linl D. A.-B.V 62, 33. 53, 1130 
- Myristicae D. A.-B. V 52, 33. 53, 1130 
- Papaveris D. A.-B.V 63, 1130 
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Semen Physostigmatis, Untersuchung M, 362 
- SabadiJlae D. A-B.V o2, 33. o3, 1130 . 
- - Anwendung 53, 1194 
- - Bestandteile 53, 1131 
- - Bestimm. d. Alkaloide 53, 1130. M, 1140 
- - Stammpflanze 51, 1194 
- - pnlv., Alkaloid-Gehalt M, 303 
- Sinapis D. A.-B.V 52, 34. o3, 1131 
- - Bestandteile 53, 1132 
- - Bestimmung des ätherischen Oeles nach 
Kuntze 61, 971 
- -- Gehaltsbestimmung o3. 1132 
- Stropltauthi D. A-B.V 52, 34. 53, 1132 
- - Bestandteile 53, 1134 
- - Bestimmung von Stropbantbin 53, 1133 
- - Fettgehalt M, 532 
- - Werte o4, 36 · 
- -- Komb('). Tinkturgaben 52, 1409 
- Strychni D. A.-B.V 52, 34. o3, 1134 
- - Allraloid-Gehalt o5, 679 
- - Gehaltsbestimmung o3, 1135 
- - Gehaltsprüfung 55, 373 
- - Pyroanalyse 54, 1250 
- - Werte 54, 36 
- - falscher 54, 1229 
Semiglutiu, Entstehung M, 967 
Semilla grasa, Oelfrucht 52, 58 
Semmeln, Zusatz gekochter Kartoffeln 51, 344 
- untersuchte 54, 421. 5o. 414 
Semori-Tabletten o2, 734, 824 
Senegal-Gummi o5, 238 
Senf, Beanstandung 53, 553 
- Bestimmung von Reisstärke 62, 751 
- künstliche Färbung 54, 819, 848. 65, 416 
- bleihaltiger ol, 196 
- gefärbter ol, 346 
- •Gurken, Zubereitung 61, 907 
- -Mehl, Bestimmung von Senföl 53, 789 
- - des Handels 55, 352 
- -Oel, Bestimmung 53, 789 
- - indisches 61, 996 
- ..:.. •Reaktion, Hofmanu's 63, 1247 
- -Oele, fette M, 157, 158 
- -prliparate, Bestimmung von Allylsenföl 
- -proben, untersuchte 54, 422, 570 . 
- •Samen, Speiseöl 06, 661 
Senna, zur Kenntnis 6!, 667 
- -lysatum 52, 1318 
Sennatin M, 38 
- Anwendung M. 210 , 
- Wirkung oo, 210 
Sennax 54, 669, 1274 
- Anwendung oö, 40 
Sem:.old M. 669 
Sensiblliertes Tuberkulln 60, 719 
Sensibilisierte Bazillen-Emulsion, Herstellung 
ol, 4, 51 
Senso, chinesisches Heilmittel 52, 404 
Sepdelen-Tabletten, 61, 431 
Septan oo, 518 • 
Septosan 62, 474, 518 
Scquar11'sche FlUssigkeit 53, !l8D 
Sequarine 63, 989 
Sera antlglylmsorlsche, Wirkung 52, 757 
- bei Genickstarre 61, 875 
- artlficialla ol, 1014 
Serger, Dr. H., Vereidignng;;·5o, 166 
Serin, Trennung von Globulin 52, 727 
Serosal, Bestandteile ol, 171 
Rerosanol o2, 824 
Serosublimat, Ltster's 54, 984 
Serotrin 52, 672 
Serucldaca longipedunculata, Wurzelrinde M, 
1350 
Serum, Bestimmung von Cilolesterin 54, 453 
- Bestimmung von Harnstoff 06, 496 
- acetique 63, 1449 
- antibotltopicmn 62, 1237 
- anticrotalicum 52, 1237 
- antldipI1tl1ericum D. A.-B.V 53, 1136 
- antlophidicum 52, 1237 
- antitetanicom D. A.-B.V 63, 1148 
- antlvenimeux 51, 687 · 
- bakterleutötendes b.Rachendiphtherie ol, 463 
- factltinm Ph. Bel,. III 61>' 1014 
- gegen Diplttherie u. Streptokokken 61, 247 
- - Klllbberruhr, Darstellung 65, 566 
- - l'ilzgift, Gewinnung ol, 7öl 
- Herard, Vorschrift ol, 1014 
- Howell, Vorschrift 51, 1014 
- jodatum, Vorschrift ol, 1014 
- Leclarq, Vorschrift 61, 1014 
- nevrosthenique 52, 1350 
- Trunecek, Bereitung 54, 1300 
- -Albumin, biologische Wirkung oo, 803 
- •Krankheit, Behandlung 61, 1047 
- -Reaktionen, Wertbezeichnung spezifischer 
51, 918 
-- •Vaccin, Brusehettin\'s öl, 509 
Sesacer 62, 1387 
Sesamin, Bestimmung o2, 1102 
- Furfurol-füaktion 51, 31 
- Nachweis 62, 190, 308, 63, 1046, 1123. 
54, 57. oo, 60 
- Verhalten beim Stehenlassen des verseiften 
61, 450 
- Zusatz zu Mohnöl 51, 1053 
- •Gehalt in Margarine ol, 125 
Seseli Bocconi, ätherisches Oel o3, 908 
Sesqulterpene, zur Kenntnis M,, 860 
Sentopon 61>, 182 
Sexol M,, 1257 
Sexus 52, 623 
Shakespeare's Arzneikenntnisse 63, 431 
-. Kenntnisse in Chemie 54, 176 
Sharnpoo-Jelly 51, 747 
Sharples, Melkmaschine ol, 729 
Sl1ea-ßutter ol, 438 
- - Kennzahlen 64, 698 
Sheepdid M, 1329 
Sherry-Weine, untersuchte 63, 418 
- •Zusatz z. Weißwein, Bestrafung M, 780 
Shieb's Reagenz auf Harnzucker 52, 900 
Sl1imosepulver, Sprengstoff 64, 1329 
Siarnbenzoe, Gewinnung des Harzes ol, !l75 
- Stammpflnnze o5, 355 
Slaresinol, ein Benzoat ol, 414 
Sibroform oo, 938 
Siccator, Beschreibung ol, 18 
Sicco, Firmenänderung 62, 836 
- -Schreib-Unterlage o3, 1288 
-- - -Kalender 1910 oo, 987 
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Sicco's Kindermehl 031 814 
Siccocitin 55, 719 
Siccoderm 53, 1249 
Siccolimente, Vasolimente. 52, 317 
Slccotubus i'>!. 443 · 
Sleherheits•Gaswasch:flasche n. Suchier 5i'>, 141 * 
- -Heber 51. 669, 799 
- -Mischzylinder r,r,, 294 
- -Nachfüllbiirette, automatische 51, 798* 
- -Pipette für bakteriol. Arbeiten 51>, 104* 
- -Verbindung von Gashahn und Sch1auoh 
5o. 397 
- -Waschflasche o2, 803 
Sicht• und Reinigungsmaschine für Korkmehl 
51>, 576 
Sicoid 53., 1107 
Siderin Darstellung M, 1014 
Sidol•Ersatz 51>, 1030 
Sieden, Ve1meiden des Stoßens 53, 292 
Siede-Punkt, Bestimmung 52, 676 870. 53, 291 
- - -Bestimmungs-Gerät 5!, 1339 
- -salz, deutsches M, 698 
- •Saize, englische, Zusammensetzung M, 699 
Sielgas, Vergiftung 52, 1106 
Siemon's Einatmungs:llasche 53, 126 
Siemssen's Gerät zu Reaktionen unter Luft-
abschluß 63, 757* 
Sigmarsol 53, 376 
Sigmundshaller Salz, Zusammensetimng M, 699 
Signal-Laterne für den Nachtdienst i'>2, 422 
- Uhr 5o, 543* 
Signatur, Abschriften 55, 918 
Signatura plantarum 53, 918 
Signatyp, Warenbezeichnung 51, 728 
Silber, Bestimmung o2, 749, 925. M, 309,· 1273 
- Wiedergewinnung 56, 20 
- und Silberoxyd, kolloidales, Herstellung 
51. 799 
- kolloidales, Bestimm. des Silbers M, 1273 
- - Unbeständigkeit 61, 410 · 
- - zu Burripräparaten 53, 1050 
- -amalgam, Anwendung 61, 707 
- -atoxyl 62, 977 
- - Anwendung 5'!, 1167, 1389 
- -azid 53, 23 
- -Bilder, Verstärkung 52, 1168, 1390 
- -gelatose, Darstellung O!l, 967 
- -gelatosen 52, 1231 
- -karbonat-Reagenzpapier z. Blutnaohweis 
51, 507 . . · 
- -Löffel, Flecken von Mixtura so!vens 51 442 
- -Münzen, Bakterienwelt 52, 388 ' 
- -nitrat, Bildung aus Siibersulfid 52, 545 
- - Reaktion M, 1310 
- - •Äethylendiaminalbumose = Argent-
aminalbumose 51, 792 
•Ammoniakalbnmose = Hegonon 51 793 
- ....: -Flecken, Entfernung M 814 1 
- - -Lösung n/10 D. A.-B.V '53 1380 
- - •salbe, Vorschrift 51, 850 ' 
- -putzsalbe, untersuehte 53, 455 
- -salze, Nachweis 55, 400 
- -salz-Flecken, Entfernung 5l>, 475 
- -Tinktur, Herstellung 51, 741 
- •vitellin, Darstellung 54', 966 
Silicium, Bestimmung 52, 939, 1315 
Silicium, Trennunp von Kieselsäure 51, 572 · 
- •Suboxyd, Entstehung 51, 115 
Silicon, Uebergang in Lencon 51, 115 -
Silikate, Aufschließnng 53, 1397. M, 991. 
55, 998 
Silikowolframslture, Alkaloidreagenz 51, 646 
Sillrnbin, Probiermittel M, 396 
Silit, Si!iciumkarbid M, 612 
Silo:x:yd «T• n. ,z. M, 274 
- •Glliser 53, 1174 
Silva-Tee 52, 548 
Simal, Kaffeeglasur 52, 229 
Simaruba-Agar 53, 120 
- -rinde, Kristallgehalt M, 336 
Simi, Zusammensetzung o2, 17. M, 582 
Simon's Vagisantabletten 55, 58 
Slmnlo•Frlichte, Abstammung 51, 969 
Sinalco-Seele, Anfrage 5'1, 335 
Siuapis alba und arvensis, fette Oele M, 157 
- cl1inensis und dlsseeta, fette Oale 5!, 158 
o{v~rov, Deutuag 52, 536, 660 
owwv, Schreibweise o2, 888 
Sine, Frauenschutz M, 746 
Sinecain 53, 1336 
Sine Cura 63, 403 
Sinamellit-Tabletten M, 942 
Siran, Bestandteile 51, 795 
Sirolln, Thiocolgehalt o2, 870 
Siromel M, 1186 
Sirop au Pltenate d' Ammoniaque-Dcclat 
52, 36 
- d'Aclde PJ1enique-Dcclat, Bestandteil 52, 36 
- de Chassaing o2, 36 
- Deschiens 56, 231 
- Delabarre 55, 231 
- Famel M, 857. 55, 231, 289 
- de Framboise, verfälschter 62, 469 
- Jodo-Phl\nique-Declat 52, 36 . 
- Pectoral Balsamlque 53, 77 
- Snlfo-Phenique-Declat o2, 36 
Sirosalt 53, 135 , 
Sirup z. Füttern von Bienen o5, 786 
Sirnt)e, Alkaloid-Bestimmung 55, 714 
- Bestimmung von Ameisensäure M, 542 
- .Einfassen M, 1219 
- Nachweis künstlicher Farbstoffe 52, 1293 
Sirupi D. A:-B.V 5S, 1149 
- siccatl 51, 184 
Slrupus Althaeae D. A.-8.V 53, 1150 
- - Pli. N orv. IV 55, 322 
- Amygdalarnm D. A.-B V 53, 1050 
- Aurantii Cortlcis D. A:.· B.V 53, 1150 
- - Ammoniakgehalt 54, 1155 
- bromotannlcns M, 681 
- Calcii hypophosphorosi 55, 322 
- Casenrae 62, 1319 
- Cerasornm D. A.-B.V o3, 1150 
- - Amylalkoholprobe 62, 1313 
- - Blausäure-Verlust M, 717 
- Cinnamoml D. A.-B.V 63, 1150 . 
- Colae composltus, Vorschrift 52, 107 
- corrigens 52, 724 . 
- Droserfnf composltus 55, · 401 
- Erlodlctyi aromaticllS 62, 724 
- Ferri .fodatf D. A.-ß.V 53, 1150 
-- - - Berichtigung 5'1, 410 . 
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Sirlp111 Ferrl jo1lati, Darstellung 53, 343, 371, 
1112. oo, 927 . · 
- - - Prüfung 53, 1151 . 
- - - Wertbestimmung 51, 596 
- - - Ruspfnf M, 680 
- - pl1osphorlci compositus 53, 1409 
- ferro-mnngani lactlci, Bereitung 52, 80 
- Ficorum uromatlcus 52, 1409 
- - compositus 53, 56 
- GlyceropI1osphatnm 52, 1400 
- I1ypopl1osphitis calcici 5j, 322 
- Ilypopl1ospl1itnm compositus, Bestimm. der 
unterphosphorigen. t:läure 52, 1031 
- - - K. V., Bereitung 55, 535 
- jodotannlcus 53, 56 
- - Bereitung M, 528 
- - Bestimm. von Jod M, 650 
- - pltospI1oricus M, 114 
- Ipecacuanlme D. A.-B.V 53, 1151 
- Kalii sulfocreosotlci, Untersuchung 53, 1018 
- - sulfogunjacollcl, Untersuchung 53, 1018 
- Liqulrltiae D. A.-B.V 53,· 1152 
- Mangani oxydatf, Gehaltsbestimm. M, 1140 
- Mentlme piperitae D. A.-B.V o3, 115::l 
- pectoralts 55, 322 
- I1ini r,3, 56 
- Rhamni catltarticae, Beschaffenheit 65, 107 
- Rhei D. A -B.V 53, 1152 
- Rubi Idaei D. A.-B. V 53, 1152 
- - - Amylalkoholprobe 62, 904 
- - - Nachweis v. Teerfar'ostoffen M,, 1133 
- - - Prüfung 55, 679 
- - - Ursache d. Rotfärbg. d . .Amylalkohols 
51, 708 
- Senegae D. A.-B.V 53, 1153 
- - Prüfung 52, 574 
- Sennae D. A.-B.V 53, 1153 
- simplex D. A.-B.V 53, 1153 
- spee. expector. eomp. Dolrnal M,, 408 
- Thymi 56, 322 
- - composltus. Untersuchung 53, 1018 
- Visci 5.':l, 59 
-- Vitelll Ovi 52, 828 
Sisal-Agaven, Alkoholgewinnung 52, 258 
Si-Si, Zusammensetzung 62, 470 
- •Extrakt, ein Sirup 51, 348 
- -Scltönlteits-Emnlsion 56, 881 
Sitosan 63, 116 
Sitosterol M, 356 , · ·-. 
Sitte, Pulverdosier- u. -Füllmaschine 52, 659* 
Skabosan, Anwendung M, 586 
Skammoniumliarz, Eigenschaften M, 557 
Skapbium lanceatnm, Samenfett 5i, 585 
Skatol, Farbreaktionen mit· Kohlenhydraten 
611 770 
- Nachweis nach Sasaki 51, 422 
- Nachweis salpetriger Säure M, 107 
- Unterscheid. von Jod und Indikan 61, 805 · 
Skiabaryt 63, 1313 
Skiargan M. 300 · · 
Skin 55, 576 
Skindcr's Kaliapparat 53, 602* 
Skleplnski's Harnstoß'-Bestimmungs-Gerät 
52, 800*. 06, 157, 158* 
- Scl1wefelwassersto1Tapparat 53, 1075* 
SkombJn, hiologi11che Wirkung 55, 805 
Skopolamin, Eigenschaften öl, 371, 761 
- Vergiftung 53, 851 
- •brommetltylat, Darstellung 51, 373 
Skopolei'.ne 51, 371 
Skopomorpldn, Warnung 51, 761 
Sko11omorpltinismus· Fall 53, 1105 
Skopten, Skopolamin.öl 51, 109 
Skorbut, Ursache M, 1342, 1343 
Skornp 62, 1337 
Sneil, Reinigungsm. f. Bierapparate M, 491 
Snupfosal! Schnupfenpulver M, 431 
Soealoin M, 548 
Soda, Zersetzung 52, 1378 
- untersuchte 5>, 486 
- verfälschte 53, 454. M, 476 
- •stein, doppelt präparierter 51, 699 
- -Wasser, untersuchtes 6i, 592 
S odol• V nselfne, Staubbindemittel 51, 904 
Söltle's Prltzislonsgärnngssaecltnrometer 
52, 802* 
Söresin 53. 347 
Soja-Dolmen 51, 257. 52, 898 
- - Kaffeefälschung 56, 108 
- - Nährwert M, 15 
- - Phytoste1in M, 631 
- - zersetzte, giftige Basen r,2, 22 
- -- .Jrnse 5:3, 242. M, 65, 1029 
- _:. -Mehl, stärkearm 52, 175 
- - -Oel 51, 257, 629. 52, 898, 908, 1075 
- -- - Farbreaktion M, 522 
- - - Untersuchung M, 631 
- - - aus Hongkong M, 41 
- -Kltse 53, 242. M, 65, 1026 
- -Kaffee 53. 242 
- -Mehl 53, 242 
- -Milch 53, 242 . 
- -Produkte, Bezugsquelle 53, 1059 
- -sauce 53, 242 
-- -Stigmasterin M, 631 
Solamin, Bestandteile 56, 59 
Solanaceen, Indische, wirks. Bestandteile 53, 1020 
Solanin M,, 550 . 
- • Vergiftungen 51, 160 
Solargyl M, 264 
Solarisation 5.':l, 791 
~oldona M 17 
Solid 1'.etrox und Petroxolln 52, GG8 
Solitaenia, Bestandteile 51, 275 
Solosin 52, 1155 . 
Solubletten, Tabletten 52, 252 
Solutio Lalcii chlorhydrophosphoriei l'antau-
berge 52, 852 · · · . 
- ..:.. - cum Kreosoto 52, 852 
- Ammonil benzoicl M, 1242 
:- Antipyrini, Ampullen-Füllung M, 1123 
- Apomorpltini ltydrocl1Iorici, Ampullen-
Füllung M, 1123 · 
- Argenti colloidalls, Ampullen-Füllung M, 
1124 · 
- Arrltenal!,. Sterilisieren M, 1270 
- Atoxyll, tlereitung 5i 1269 · · 
- Atropini sulfuricl, Ampullen-Füllung 5i, 1126 
- Camphorae oleosa, Ampullen - Füllung M, 
1126 
- Chintni bihydt·ochlor. carbamid., Sterili-
sieren M, 1156 
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Solutio Chinin! hydrochlor. c. Antipyrino, 
Sterilisieren M, 1158 
- - - - Urethano, Sterilisieren M, 1158 
- Cocain! hydrochlor., Sterilisieren ~'1, 1159 
- Coffeini, Sterilisieren M, 1159 
- Collargoli, Ampullen-Jrüllung M, 1124 
- Dionini, Sterilisieren M, 1161 
__: Extracti Seealls cornuti, Sterilisieren M, 
1181 
- Fowleri, Gehalt oo, 939 
- Heroini hydrochlor., Sterilisieren M, 1161 
- Hydrargyri benzoici, Sterilisieren M, 1208 
- - bichlorati, Sterilisieren M, 1209 
- - bijodati, Sterilisieren 51, 1210 
- - chloratl, Sterilisieren M, 1241 * 
- - cyanati, Stedlisieren M, 1242 
- - salicyllci, Sterilisieren 5'1, 1242 
- Morphini hydrochlorici, Sterilisieren M, 1243 
- Natrii arsanUici, Bereitung M, 1269 
- - cacodylici, Sterilisieren M, 1269 
- - chlorati physiologica D. A.-B.V-Entwurf 
51, 172 
- - - __: D. A.-B.V 53,. 1153 
- - - - Bereitung oo, 585* 
- - glycerinophosphorici, Sterilisieren M, 
1271 
·- - - m. Strychninsalzen, Bereitung M, 1272 
-- - monomethylici, Sterilisieren M, 1270 
- Novocaini, Sterilisieren M, 1297 
- Pilocarpini hydroehlorici, Sterilisieren M, 
1298 
- Ricordi, Anfrage oo, 458 
- Stovaini, Sterilisieren M. 1298 
- Trnnecelr, Darstellung M, 1300 
Solution antidiabetique du Dr. Moreau 53, 116 
Solutiones Chinini, Sterilisieren M, 1156 
Solven und Solvin oö, 80 
Solventnaphtha, Nachweis i. Terpentinöl 51, 408 
Solvisin o3, 755 
Somatose, Aufbewahrung 52, 904 
Sommer-Lolch, Nachweis 63, 609 
- ·Oel M, 488 
- •sprossen-Creme, Bock's 52, 548 
- - -:;-•. Hammer's o2, 548 
- - •1u1tteJ, Zusammensetzung ol, 376 
- - -salbe 53, 513 
- - - untersuchte M, 617 
Somnal, Darstellung 51, 679 
Somnisan o2, 7 45 
Sonderhektolitergewieht der Gerste 51 47 
Sonjatin-Schläuche 55, 363 ' 
Sonnen-Blume, Werte der Urtinktur oo, 651 
- •Blnmensamen und - •Oel 55 664 707 
- •Goldblumenöl 51, 1181 ' ' 
Sonnenschein's Aeseulin-Reaktion o3, 1019 
Sonnenstieb, Bekämpfung 55, 875 
Sophlra alata 51, 257 
- - Samenfett o3, 20 
Sophol M, 970 
- Anwendung o2, 298 
- Wirkung 51, 502 
Sopium•Präparate 06, 749 · 
Sorbinsäure, Mikrosublimation M, 777 
Sorbit, Mikrosublimation M, 777 
Sorbus auc;nparia, Nachweis von Apfel~äure 
rit, 777 
Sorghum vulgare, Farbstoff 51, 624 
- -Hirse, unreife, giftig 53, 664 
Sorisin-Codeinat M, 115 
Sotopan o2, 977. 1>1, 693 
Sontllern Cypress, Oel o2, 1188 
Sowa, Tee M, 74G 
Soxhlet - Erschöpfungs • Gerät, vereinfaohtes 
02. 1407* 
...,... -Milch-Flaschen, Abgabe von Kieselsäure 
o3, 242 
Soxhlet's Extraldio»s•Aufsatz, Verbesserung 
M, 120* 
Soyap o3, 1047. M, t5 
Sozogou oo, 290 
Sozojodol-Quecksilber 06, 170 
Spaetll, Rrof. Dr. E., Auszeichnung oo, 90 · 
Spaetlt's Gerät zur Abscheidung v •. Trübungen 
ot, 750"' . 
HpaltölTnungstypns, neuer bei Drogen oo, 313, 
315* 
Spandosa-Geblßpasta, eine Seifenpaste 51, 137 
Spang's Gas-Reinigungs• u. -Trockentttrrne 
M, 255* 
- Halter für Spritzflaschen· o3, 1139, 1140* 
- Lösnngskolbcn M, 120* 
Spanien, Ausstellung o2. 1211 
Spanischer Kräutertee o2 789 
- Pfeft'er, Fälschung M, 976 
- - Nachweis o2, 386 . 
Spara, Kunstspeisefett 51, 315 
Sparacoll, Kautschukpflaster ol, 193 
Spargel, Lagerung und Säuernng ol, 833 
Sparkassen•ßticller, Papier für öo, 466 
Sparte'in, Reaktion M, 542 
Spasmosan, Bestandteile o2, 543 
Spat-Einreibung für Pferde 1>2, 828 
Special-Novojodlu o3, 240 
Specfes, Begriff M, 1219 
- Beschaffenheit 1>2, 1409 
- D. A.-B.V o3. 1157 
- ad longam vitam, Bereitung oo, 904 
- amarae 51>, 322 
- - Dialysat Golaz o2, 1265 
- antiartbritlcae oo, 659 
- aperltivae , Samura• 54, 115 
- demulcentes oo, 322 
- depurativae Dialysat Golaz o2, 126G 
- diureticae Dialysat Golaz o2, 1266 
- expectorantes eomp. 5J., 408 
- Jonlperi 06, 322. 
- majales M, 70 
- nervinae Dialysat Golaz o2, 1266 
- peetorales oo, 322 
- - Frank M, 680 
- - Dialysat Golaz 1>2, 126G 
- stomacl1icae Dietl 1>3. 1345 
- sndorlficae Dialysat Golaz 52, 1266 
Speckstein, Unterschied von Talkum M, 381 
Spedition, Berechnung oo, 283 
Speergfft der Blnl o2, 499 
Spei-Gefäße, verbrennbare, Hersteller o3, 1204 
Speiellel, Bedeutung des Rhodans M, 611 · 
- Bestimmung von Rhodan M, 280 
Speisen, Bestimmung von Nickel 53, 550 
- Einfluß harten Wassers M, 976 
- aus entmehlten Kartoffeln ol, 742 
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Speisen, verdorbene 53, 133 
- verfälschte 53, 132 
Speise-Els, Untersuchungsbefunde 52, 468 
- -Essig, Nachweis von Pyridin 1>2, 1040 
- - Säurl'gehalt M. 423 
- - beanstandeter 56, 4Hi 
-- - untersuchter ol, 346 
- - zinkhaltiger 54, 423 
- -Fett, Bestimmung von Kokosfett 62, 929 
- -Fette, Zulässigkeit 52, 1302 
- - unt11rsuobte 63, 422 
- -Gelatine, VorkommPn von Arsen 63, 1)4 
- -Oel aus Senfsamen 65. 661 
- - verfälschtes 52, 376 
- -Oele, Gehalt an fremden Oelen 51, 1053 
- - Nachweis von Auramin .63, 1224 
- ·- untersuchte 61, 315. o2, 432. 63, 423. 
M, 570 
- -Salz, Verfälschungsmöglichkeit 56, 591 
S11elteurel 5!>, 936 
Spektral-Analyse 53, 1396 · 
- -ßrenuereinsatz 51. 237 
Spektrum d. Ilalley'scheu Kometen, Lichtbild 
öl. 178 
Spengler's Pikrlnfllrbung 63, 64 
Sperma, Bedeut. d. Reaktion n. Barberio 51, 15 
- Florence'sche Kristalle 53, 170 . 
- Nachweis 52, 262, 1128 
- RPaktionen M, 1278. 65. 159 
- -Flecken, Nachweis 51, 791. M, 303 
- -tozoen, Färbung M, 645 
- - Nachweis 51, 52 
Spermin und Sperminol 53, 989 
- •Prllparate, Zusammensetzung 53, 1)89 
Spezialltllten, Aufbewahrung 51, 707 
- Reklameb01lagen M, 44 . 
- arsenhaltige, Giftschrank M, 489 
- ausl!indisehe 55, .204, 230 
- - Ersatz 55, 959, 987, 1026, 1047 
- - Vermeidung 56, 1022 
- engl. u. franz., Fort damit 56, 828 
- für Tiere M. 725. 747 
- ge!IUscllte 62, 812 
- bomöopathlselte 66, 695 
- pharmazeutische o5, 713 
- untersuchte 51, 137, 377, 542, 703, 773. 
62, 437 53. 261, 346. 1018. M, 406, 
434, 459, 477, 487, 560, 607, 625, 746 
60, 487 
8pezlal-stahl,Bestimm. v.Chr, Mo, Ni, Va 51,824 
- -Tee, Sauer's 56, 56 . 
Spbragld 66, 58 
Spbingomylin 66, 516 
Sphinx, Menstruationspulver 53, 403 
Sp!ellrarten, R"ini~en 5o, 786 
Spieß' Kehlkopf-Tuberkulose-Mittel 56, 349 
- Tropfllaschen•Apotlleke 6!, 396 
Spiköl, spaulseltes 62, 1188 
Spinnt, ~·arberhaltuug 52, 607 
- ·Konserve, Kupfergehalt 62, 765 
Spinate, ArznAinahrung 60, 873 
Spinnengifte M, 1101 
Spiral. Filtrlcrtrichter 51, 621 * 
Spiralin o2, 987 
8plritogen, methylalkoholhaltig ö2, 786 
Spirltuosa medicata D . .A.-B.V 63, 1180 
- - Lösungen M, 1219 
Spirituosen, Mischungen mit Wein 52, 805 
Spiritus D. A.-B.V 53, 1181 
- Gewichts- statt Raum-Hundertstel M, 1250 
- Kleinhandel in Apotheken 66. 65 · 
- Nachweis v. Methylalkohol 63, 88, 81), 1181 
- Prüfung 53, 87 
- Unterschied von Sprit 53, 639 
- Vergällen M, 1174 
- Vergällen mit Rücklaufaceton 61, 242 
- -Aether 56, 838 
- -Arten. Nachweis v. Methylalkohol M, 1020 
- -Brenner, neuer 52, 274* · 
- -seife 52, 836 . 
- aethereus D. A.-B.V 63, 1185 
- - untersuchter 51, 1084 
- Aetlteris compositus M, 945 
- - nitrosl D. A.-B.V 53, 1185 
- - - Bestimmung von Aethylnitri( 53, 324 
- - - Gehaltsbestimmung 52, 1093, 1183 
- A.nrantii compositus 52, 853 
- campboratus D. A.-B.V 53, 1186 
- - Beanstandungen 56, 939 
- - Bestimmung des Kampfers 62, 652. öl, 
389, 555 
- - Darstellung M:, 1017 
- - Untersuchung ol, 485 
- - methylalkoholbaltiger 53, 909 
- Cardamoml eompQsitus 52, 853 
- denaturierter, Nach weis M, 990 
- dUutus D. A.-B.V 53, 1187 
- e Viuo D. A.-B.V 63, 1187 
- Iformiearum D. A.-B.V 63. 1188 
- Juniperi D. A.-B.V 53, 1188 
- Lavandnlae D, A.-B. V 53, 1188 
- l\Ielissae compositus D. A.-B.V 53, 1188 
- Menthae piperitae, Unterscheidung von. 
M~nthollösung M, 1024 
- saponato-eamphoratus D. A.-B.V 53, 1188 
- - - Vorscrift 52, 134 
- sapouatus D. A.-B.V 1'>3, 1188 
- - DarHtellung 52, 129, 134 
- - e Sinapolo, Vorschrift ol, 566 
- - kalinus, Vorschrift 62, 134 
- - -- gossypatus, Vorschrift öl, 566 
- Saponis kalini D A.-B V o3, 1188 
- Slnapls D. A..-B V 53, .1189 
- - destillatus 51, 542 
- - - G.-E. 52, 1018 
Spiroclmeta palllda, Erkennung 61, 758. 
62, 269 . 
- - Färhung 51, 810, 898. 52,418. 53, 481) 
Splrochaeten, dcbnellfärbung o2, 388. o4:, 840 
Spirogyra, Alge M, 1035 
Spirosal, in der Ohrenheilkunde 61, 215 
- mercurium 53, 116 
Spirussol jetzt lrbitol 62,473 
Spitta-Weldert's Methylenblaureaktion 
52, 1006 
Spitalsky's Kölbehen 62, 570* 
Spitzwinkeliges Meßsystem 66, 183 
Spongia tosta, Bereitung 52, 1012 
S1>oren, Verhalten gegen Farbstoffe 62, 234 
- ·Fllrlmng M, 183 
Sprangcr's JiraueuspUI,pulver •Osue» 66, 58 
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Sprengel's Kräutersaft 06, 868 
Spren~elit, Staubbindemittel ol, 903, 63, 569 
Spreng-Mitte\, Brisanz 061 426 
- -Pulver, Zusammensetzung ol, 375 
- -stäbehen, weiße 62, 744 
- - - Gebrauch 62, 990 
- -stofl'e, untersuchte ol, 375 
Springers M,, 63 
Springer's Mottolin und Wanzolin M,, 618 
Sprit, Unterschied von Spiritus 63, 639 
Spritol, Untersuchung ol, 194 
Spritze, Harnrilhren- 65, 502 
Spritzen, Eichung r,r,, 431 
- geeichte; medizinische 55, 21 · 
Spritzfiaschelj. 62, 802. 53, 575* 
- Aufsatz 62, 151, 318* 
- Halter 63, 1139, 1140* . 
Sproßpilze im Blütennektar M:, 840 
Sprotten, norweg. u. englische M, 997 
Sprudelbad, Weber's M, 162 
Spill-Apparat für Pipetten 53, 1196* 
- -mittel fü~ Frauen 63, 511 
- -pulver Ailtiseptlcnm 53, 512 
Sputolysin, Salbe 56, 154, 183. 66, 183 
Spntnm, .Anre:cherung v. Tuberkelbazillen 
M:, 535 
- Eiweißgehalt 61, 711 · 
- Färben von Tuberkelbazillen M, 841 
- Nachweis von Eiweiß M,, 721 
- Nachweis von Tuberkelbazillen 61, 36. 
r,2, 1137 
- Untersuchung 63, 611. M, 533 
- Versendung 62, 564. 60, 842 
- Vorkommen von Gallenfarbstoffen 62, 1028 
- -Untersuchung, Pipette 56, 104* 
- siehe auch· Auswurf 
Staats-Apotheke vor einem Jahrhundert 62, 390 
- -Chinin, italien. M, 444 
Stabigelkapseln, Darsteller 62, 126. 63, 719 
Staclielbeermehltan 66, 607 · . 
Stachhydrin 62, 805 
Stac11ydrin, Vorkommen und· Zusammensetzung 
61, 173 · · · .. 
Stachyose, Tetrasaccharid 61, 803. 62, 688 
Stäbchen ans Papiermasse r,3, 1140 
St!idte-Entfernnngskarte 66, 522 
Ständer, verlängerbarer 53, 259 · 
Stärke, Bestimmung 63, 722. ·M, 359, 583, 833 
- Bestimmung des Wassers M, 560 
- Prüfung 52, 1095 
- lösliche D; A.-B.V 63, 1389 
- -- Herstellung 62, 85. M, 830 
- -.Appretur des Papiers, Ende? oö, 166 
- •Kilrner, Untersuchung 62, 572 
- • korn, Einfluß von Wärme und Chemikalien 
63, 1451 
- -Iösnng D, A,·B.V ö3, 1389 
- -Riihrchen M,, 552 
- -slrnp, Bestimmung 62, 881, 1243 
- - Trübung 62, 606 
- •Zucker, Erfindung 53, 17 
- - technischer, Gallisin 63, 118 · 
Stlirkendes Pflaster, Prüf. nach Kilmer ol, 1065 
Stahl, Bestirnin. von Mangan 63, 15 
- Bestimm. v. Phosphor 62, 1314 
- Bestimm. v. Silicium 62, 1315 
Stalll-bleel1-Plomben 62, 1200* 
- -blirtesalz, untersuchtes ö!, 481 
- -oxyd, Herstellung 62, 1200 
Stamina! 55, 248, 719 
Stamm's Lapis Bitterllkilr M, 406 
Stammwürze, berechnete u. wirkliche 62, 1165 
Stampfmörser mit mech. Antrieb M, 1233* 
Standgefäße, Beschilderung M, 200, 896 
- Umsignieren 62, 45 · · 
- angeätzte, Ursache 53, 70 
Standntin, Staubbindemittel ol,. 903 
Stangerotllerm, Anwendung 51, 24l 
Stannolilsnngen, Verhalten von Fe o2, 1300 
Staphylococcen• Vaccine 62, 1383 
Stapl1yloeoccine•Fraqnet · ö3, 1040, 
Staphyloccus pyogenes anreus, Umwandlung 
r,2, 177 
Stativ fü1 Platintiegel u. -Schalen 51, 968 
- photographiscl1es, nicht ausgleitendes ol, 78 
Staub, Bestimm. von Hg 55, 584 . . 
- Nachweis öl,. 70 · 
- -Bindemittel 51, 902. 52, 517 
- - untersuchte 63, 569 
- -Einatmungskrankheiten 51, 1189 
Stanhweiher, Reinigung des Zuflußwassers 
51. 681 . ·: 
Stanpe-Antigonrmine, ein Hefepräparat öl, 325 
- -mittel 63, 510 
Steapsio, Bestimmung M, 552 ·. ,. · 
- Nachweis im Inhalt des Zwölffingerdarmes 
51, 437 
Stearin, Nachweis in Wachs 51, 680/ 1138 
- -säure, Bildung aus Oelsäure 52, 58 · 
- - Flammpunkt 51, 1136 
- - Trennung von Oe!- u. Palmitinsäure 
62, 621 
- - Ueberführung von Oelsäure in ol, 647 
Stearinometer 62. 597 
Stearosan ö2, 1290 
Stecl1apfel, Erkrankung 55, 329 
- -blätterill öl, 1181 
Steel-Grant's Mikrowage M, 991 
Steinbacb's Epilepsie-Mixtur 06, 589 . 
Steinbrand des Weizens, Beizung 62; 911 
Steinbrlick's Inhalierfllissigkeit M, 459 l 
Steiner's Spiral-Filtriertrleliter ol, 621 * 
Steinheil's Problerglasbehlilter M, 523* 
Stelnkittmasse 62, 518 
Steinkohle, Beurteilung 53, 271 
· - Selbstentzündung 62, 1219 
- Verteilung auf der Erde 63, 1055 
Steinkohlen, Bestimmung der Asche M, 864 
- untersuchte M, 481 · · · . 
- -Destillationsprodnkte, Nachweis 63, 1371 
- -teer, Reinigung 52, 1420 · 
- - -kreosot, Unterscheid. von Buchenteer-
kreosot und Phenol 53, 1372 · 
- - •Oel zur Holzkonservierung 51, 121 
Steinmetz-Kraftbrot, Nährwert M, 421 
Steinnnß zu Kaffee-Eri,atzmitteln M, 919 
Steinpilz, Basen 62, 645 
Steinsalz, blaues, Ursache der Färbung 53, 642 
Stellit, L~gierung 63, 823 
Sterculia appendiculata, Oe! ol, 778 · 
Stereoskoplen, !Dschrift ol, 930 · 
Sterilcatgut, Bereitung 52, 926 
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Sterll-Jodtlnktur-Flnsehe r,3, 1144* 
Sterilisation von Lösungen 53, 763 
- durch ultraviolette Strahlen M, 1307 
- Einffuß auf Digitalisblätter öl, 620 
- - - Medizinalpflanzen öl, 620 
- von Instrumenten 1'>3, 163 
Sterillsatlons-Imllkator für Verbandstoffe 
r,2, 853 
Sterllisier-Apparate ol, 183*. ö2, 1139• 
- -bücbse aus Aluminmm o3, 1032 
- •gefliß mit keimdichten Verschluß M, 805• 
- -gefliße, Festhallen r,r,, 839 
Sterllltlitspriifung von Konserven 1'>3, 411 
Sterkinscheuersrlfe r,3 454 · 
Sternanis, Beanstandung 1'>3, 551 
- Skimmifrüchte enthaltend M 1057 
Sterolin, Hautdesinfektion M, 1195. r,r,, 793 
Stero-l1Uel1 öo, 393 · 
Steuerfreibeit von Branntwein zu gewerblichen 
Zwecken ol, 21 
Stla•Zlihler o2, 803 
Stibium perchloratum, Reagenz oo, 469 
- sulruratnm aurantiacum D. A.-1::1.V o3, 1189 
- - - Nachweis von Arsen oo, 372 
- - - · Prüfung or., 680 · 
Stlclt's A.mpnllen-Fiillgerllt M, 388* 
Stlcber's Kontrollröbrchen der Dampfsterilisat. 
51, 479 
Stlckstotf, Bestimmung 51,478,624,877. o2, 56, 
326, 624. 1'>3, 37, 1374. M, 581, 1127 
or., 847, 912 
- Naohweis M, 265. oo, 49 
- statt O versandt -51, 93 
- Unterbrechung der Bestimmung 52, 646 
- Verwertung von reinem 51, 918 
- aktiver 55, 425 
- atmosphärischer, Bindun~ 54, 1312. oo, 5 
- kolloidaler, Bestimmung 52, 409 
- organiscber, Bestimmung 53, 281 . 
- -Bestimmung, vereinfachte Berechnung 
53, 1169 
- - Kjeldahl·, .Abänderung 51, 330 
- -Bestimmungsapparat 52, 1356* 
._ •Destlllationsapparat nach Glimm 52, 55 
- •substanzen, Bestimmung 52, 726 
- • Wasserstoffsiiure. Darsteller? 51, 442 
Stiefel-Appreturen r,r,, 815 
Stiepel's Bromthermalverfahren 6l, 1144 
Stlerhoden, Vorkommen von Cholin 52, 902 
Stierlen's Universalsalbe 51, 137 
Stigeoclonium tenue 52, 614, 616*, 617* 
Stila M, 1186 -
Stillinglatalg, Kennzahlen ol, 698 
Stllllugol, Gallensteinmittel 51, 193 
Stipendium für Apotheker-Gehilfen 51, 164 
Stocklack 55, 826 
Stoltzenberg's Kallapparat 51, 277* 
Stolzenberg's Kappen-Waschflascbe 65, 445* 
Stomakakke, Krankheit 06, 231 
Stomoxygen oo, 154 · 
- Warnung 5o, 733 
Stopfen, llalbmond- 5o, 711 * 
Storch's Reagenz 53, 1449 
- Reaktion 1'>3, 748, 1324 
Stocke's Liniment 62, 724 
Stoffe, Wasserdichtmachen ol, 1143 
Stoffwecbseldrilsen, Oewinog. von Präparaten 
52, 367 
Stoke's selbsttllt. Wasser-Destilllernppurat 
M. 405* 
Stomaehin M, 406 
Stomatol-Znbncreme, desinfizier. Wirk. 62, 219 
Stomosan 52, 1266 
Storax-Oele, verflilschte 51, 475 
- -Zimtsllure, Verhalten 6l, 175 
Storaxol, Zmammensetzung ol, 406 · 
Store11-Morawski's Ilarzrenktion 62, 5 
S tovaln, Sterilisieren 54, 1298 
Stova'ine D. A.-B.V o3, 1189 
Stovninum, scheinbare Unverträglichkeit M, 860 
- bydrocl1Iorlc., Sterilisieren M, 1138 
Strllubel's Hlimorrl1oidalpulver M, 751 
Strahlen, a-, ß· u. r· 51, 579, 580 
- -arten, chemische Umwandlg. durch öl, 926 
- •ßelmndlung, Entwicklung 55, 949, 964 
- -Menge, Bestimmung 65, 950 
Strablendc Materie, Wirkung 54, 434 
Strandaustern, Näh1wert 63, 146 
Straßen•Besprengung 51, 308 
- -teerung, schädlicher Emfluß ö2, 684 
Strelehfein, Brotbelag öl, 451 · 
Strelcbholz-Erfindung 51, 633 
Streichhölzer, von Romer, nicht der Erfinder 
öl, 18 
Strengtbenlng plaster, Prüfung nach Kilmer 
51, 1065 
Streptobacterlum foetidum ol, 438 
Streptokokken, Vorkommen in Milch 61, 760 
- • Vaccine o2, 1383 
Streu-Mehl, untersuchtes 63, 394 
- - verfälschtes 51, . 344 
- -Pulver Bnma: 53, 1204 
Strlelmo-Phosphor•Arsen-Injektion, Chlin's 
53, 1308 
S triekbeere, russische ol, 72 
Strobllanthes lupnlinns, Oe! 52, 1188 
Strobln, Strchbutwaschmittel M, 685 
Strolilrntwaschmittel 52 786 
Strobmeyer's Plcurintabletten M,, 1256 
Stromzähler o2, 803 
Strontium, Nachweis o2, 510 . 
- Trennung von Baryum 52, 798 
- - - Calcium 62, 798, 53, !l03 
- nitricum, cblorhaltiges 51, 711 
Stropbanthidln 51, 508 · 
- Gewinnung 5o, 495 
Stropbantbln M, 507 
Strophanthine 55, 1033 
- Unterschied oS, 1134 .. 
Strophanthus, physiol. WertbestimmungM, 1192 
- Courmontll, Samen 1'>3, 998 · 
Strophena-Zyma 55, 49 
Strosehein's Lofotln-Pralines 501 896 · 
Strukturen, Nachweifl feinster organischer 53, 
1280 
Strychnin 51, 399 
- Anwendung 06, 495 
- Mikrochemie 51, 596 
- Reagenz 51, 578 
- Reaktionen 51, 583, 641, 1023. 52, 1187, 
1394. 56, 14 
- Trennung von Brucin ol, 330 
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StrycJmin, Vergiftung M, 59. 60, 723 
- -Arseniat ol, 399 
- -Arseniate M, 297 
- -Arsenit ol, 399 
- -Bromide 51, 449 
- -Eisen-China-Elixlr M, 1314 
- -kakodylat, Anwendung ol, 399 
- -salze 51, 399 
- - frische, Wirkung 62, 769 
- -sulfat-Lösung, Sterilisieren M, 1299 
- -sulfosäure ol, 399 · 
Strychninnm cacodylicnm, Darstellung M, 1273 
- nitricnm D. A.-B.V 53, 1207 
- - Prüfung 60, 680 
Strychnos Kipapa Gilg enthält Stry<;hnin und 
Brucin 61, 828 
- Nnx vomica, Samenöl of>, 1050 
- -samen, Wasser-Aufnahme 55, 590 
Strycholin M; 1257 
Strzyzowski's Doppelureometer ol, 406* 
Stuben-Fliegen, Bekämpfung ol, 654, 785 o3, 
1002, 1350. M, 396, 566. 06, 434, 757 
- -Luft, Hygienisches 51, 836 
Studer's Antirachit 61, 1107 
- flilsslge Eisenschokolade M. 680 
Stuhlzäpfchen, Bereitung 53, 1368. M, 286 
Stumpf's sterilisierter Bolus o2, 1213 
Sturin, Giftigkeit 55, 804 
Stuttgarter Untersuchungsamt, Berichte 
02. 735, 763, 789, 1071. o3, 387, 422. 
479, 510, 540, 568. 54:, 567, 592, 617 
Styli caustici = Bacilli o3, 1207 „ 
- Spnman o5, 719 
Styptase 53, 601. 1309 
Styptic Pencils 56, 349 
Styptlcin, Anwendung o5, 495 
- Eigenschaften 51, 339 
- Veränderungen 06, 589 
- und Styptol 55, 74 
Styptol, Anwendung 51, 280. 53, 999 
- Darstellung ol, 340 
- Erfahrungen o5, 687 
-- Veränderungen öl>, 589 
Styracin 51, 323 
- Mikrosublimat 54, 135 
Styracol, Anwendung 60, 64 
Styrax, Nachweis von Zimtsäure M. 134 
- crudus D.A-B.V o2, 34. 63, 1207 
- depuratus D. A.-B.V 52, 34. 53, 1207 
- liquidus, amerikanischer 51, 433 
- - Untersuchung M, 115 
- -Flecken, Entfernung 55, 477 
- •Lösung, alkoholische, Ausscheidung von 
· Styracin öl, 323 
Styrol-phthaloylslinre, Geschmack 55. 742 
Subacetal, Bereitung v. Liquor Burowii o1 193 
Suberin, Chlorophyll-Gewinnung 55, 11 ' 
Sublimat, Darstellung ol, 562. o5, 126 
- Leuchten 65, 291 
- Titration 51, 704 
- Verhalten zu Rohrzucker 51 981 
- • Lösungen, kochsalzfreie, Zer
1
setzung 53 114 7 
- •Verbandstot're, Wertbestimmung 53 986 
Subllmationsapparat nach Wright 52 472 
Sublimlergerät, Plrilipp's M, 302 ' 
Sublimo-na11I1tbol 5o, 176 
- -plienol öo, 174 
Submikronen 5o, 325 
Substanzen, organiscl1e, Bestimmung anorgan. 
Bestandteile M, 1280 
- - BeRhmmung von Arsen 52, 1365 
- - Zerstörung 51, 175 
Succarleß gegen Zuckerkrankheit M, 460 
Succin-anilkarbonsllure, Darstellung 53, 460 
- •imid 52, 1231 
- - •Silber, Verbindungen mit Hexamethylen-
tetramin 51, 993 
- - - -Hexamethylentetramin-Verblndun• 
gen 62, 745 
Succinylchinin, Darstellung ol, 273 
Succolata 5o, 167 
Snccus Carnis reeens, Vorschrift 51, 88 
- - recenter expressus, Gewinnung öl, 88, 105 
- Juniperl D. A.-B.V 63, 1208 
- Liquiritiae D. A.-B. V 52, 35. 53, 1208 
- - Bestimmung von Glyzyrrhizin u. Zucker• 
arten 63, 139 . . . 
- - Salvago 55, 519 
- - depuratus D. A.-B.V o3, 1208 
Sucbier's Sicherlieits-Gaswaschflascbc 55, 141 
Sncrubid, konzentrierter Himbeersaft öl, 285 
Sudan IV, Heilmittel M, 197 
Snderoder Heilwasser 55, 446 
Sudetla. M, 59 
Sudlan 52, 1094 
Sudol, Badezusatz, .Anfrage M., 370 
- -Illlder oll, 59 
Sudolysin 55, 897 
Sudoral, lfußbadewasser M, 478 
Stidamerikanische Gummi 55, 239 
Südweine, untersuchte 53, 418 
Suero antibothropico 51, 687 
- antlcrotalieo 61, 687 
Stisin M, 1257 
Süß, Prof, Dr. P., Apotheken-Revisor ou, 758 
- - - - Auszeichnung 55, 522 
- Prof. Dr., Ernennung 53, 1320 
- Dr, Paul, Titelverleihung 51, 492 
Sllßllolzpulver, Prüfung. M, 949 
Sllßstofl', verhlillter M, 22 
- -Gesetz, Uebertretungen 51, 100 
- - Vergehen gegen 51>, 114 
- -Verwendungsbuch 2, Führung 63, 473 
SUßwasseraal, Extraktivstoffe des Fleisches von 
51, 194 . 
SUßweine, österreiehisclte, Ausfuhr ol, 1072 
- nngarlscl10, Herstellung u. Bezeichnung 
63, 301 • 
- - Nichtausfuhr 51, 1072 
- untersuchte 53 418 
Snida's Lötro11rapparat o3, 457 
Suiseptiferln, bivalentes S rum 51, 795 
Sulevan 5o, 897 
Sulex 53, 1138 , . 
Sulfamlno-dimethyl-p1lenyl - pyrnzolon-(!ueck-
silber 53, 1040 . 
SulfaniJsliure-azo-a•Naphtltylamln, Nachweis 
salpetriger Säure 51, 106 
Sublimior-ßaarflirbemittel ö3, 629 
Sulfat, Bestimmung M, 826. 66, 318, 541 
- -Ion, Fällung 52, 1125 
1 Snlfinol z. photogr. Entwickluog o!, 815 
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Snlfinol-Entwlclder 56, 334 . 
Sulfo•ß•napbtllolnzo,m•oxybenzo~sliure, · Indi-
kator 52, !)86 · 
o-Snlfo·ß·11a1ihtholnzo•m·oxybenzolisliure, 
Indikator 52, 304 
Sulfocyanide, Nachweis von Chlor M,, 554 
Sulroid, Darstellung M, 936 
Sulfo•form, Triphenylstibinsulfid 62, 52 
-
0 guajnetn, Darstellung ol, 269 · 
Sulfoual D. A.-B. V 53, 1208 
- Unverträgl1chkeiten 60, 997 
Sulfo•pyrin, Eigenschaften öl, 1007 
- -salizylsllnre 55, 351 
Snlfosol, Schwefelpräparat 62, 126·· 
- und Sulfosot 65, 80 
Sulfur depuratmn D. A -B.V 63, 1208 
- - Nachweis von Arsen r,r,, 372 
- praeclpitntum D. A.-B. V 53, 1208 
- - Nachweis von Arsen o5, 372 
- subllmatum D. A.-B.V 53, 1209 
Sulfur·yl 53. 86 
Sulima-Creine 65, 955 
- -Tnbletten 55, 58, 955 
Sulzberger Flnßtlnktur 52, 514 
Snmachrludenöl 52, 600 
Sumbul-Agar 63, 120 
Summopon 52, 1140 
Sunjavln 56, 717 
Supcroxydase 53, 1390 
Superphosphate, Bestimmung d. Phosphorsäur.i 
63, 296 .. 
Suppen-Tafeln, Herstellung 61. 116 
- -wlirfel, z. Kenntnis M, 1238 
- -würze, Maggl's, Bereitung M, 156 
Suppositoria analia Marke Rboid 63, 1336 
- ßirosl nl 65, 154 
- Glrcerlul composita 53, 92, 909 
Supra-capsulln, Nebennierrnpräparat 51, 132 
- ·Droserln, Bestandteile 62, 543 
- - •Creme 56, 471 
- •rcnin, Haltbarkeit der Salze 61, 880 
-- - •Lösungen des Handels 63, 963 
- -renlnum J1ydrocl1Iorlcum D. A.-B.V 53, 1209 
Suptol-ßurow, Wirkung 51, 730 
Surol, Vorschrift M, 1113 
Surumeika_, Extraktivstoffe d. Fleisches 66, 194 
Susol 62, t,24. . 
Svealln, g„färbtes Naphthalin 1'>2, 376 
Swaty's IIUlmeraugenstelne, Anfrage 53, 642 
Sweet-Gum 55, 336 
Swett's Tiegel und -lmlter 52, 1241 
Sybllle's Lebenswecker M, 406 
Sydrosan 52, 824 
- •Keucl1hnstenöl 61'>, 56 
- -Pulver zum Räuchern ö5, 57 
Sylvia, Menstruationsmittel 53, 452 
SympJ1ytum officinals, Gehalt an Allantoin 
63, 204 
Synantbrose, Ableitung 56, 458, 502 
- Anfrage 60, 214 
Synedra Ulna 62, 615, 617~ 
synergo-llammln 61, 490 
Syntlmlln M, 1186 
Synthese, eltemische, Wirtsobaftliohkeit 66, 12 
Synthesen, enzymatlsclte 66, 845 
Snihilln, Leberextrakt 51, 986 
Syphilis, Kuorinrea'ction öl, 759 
- •Reaktion 63, 1165 
- Serodiagnostik von 61, 252 
- serolo~ische Erkennung 62, 217 
- -Erreger, Fortschritte d. Erkennung 61, 758 
- •tropfen Ilerrnumu·s 62, 548 
Syrgol 54, 1108 
- Darstellung M, 960 · 
- Wirkung 62, 1166 
Syrofig, Feigensirup öI, 1083 
~yrop of Figs, Zusammensetzung 60, 447 
- - Mistletoe 53, 59 
System, disperses 56, 324 · 
Systogen 63, 719. M, 992 
T. 
TA 66, 518 
Tabak, scbwefelbnltlger 55, 1014 
- •Extrakt, Bestimmung von Nikotin 63, 1038, 
1039 · · 
- - Darstellung 61, 332 
- •Pilauze, Nikotingehalt M, 13 
- - frlsche, Bestimmung v. Nikotin M, 203 
- •Ranch, bakterientötende Wirkung 66, 1001 
- - enthält freies Nikotin 61, 92 
- - Vorkommen von H2S 55, 819 
- •Slirte, Bestimmung von Nikotin 62, 1125. 
63, 1038, 1039 
Tabakol, Anfrage 52, 962 
Tabascbir M, 838, 975 
Tablettae eontra Oxyures 53, 458 
- - - «Leo, 65, 290 
· - Hydrastlnini hydrocl1loricl Bayer 63, 169 
Tabletten, Bestimmung von Chinin 65, 799 
- Bestimmung von Lezithin 65, 1034 
- Untersuchung 62, 991, 1055, 1062, 1116 
- Ursache des Mißfarbigwerdens 66, 734 
- haltbare 62, 521 · 
- komprimierte, Herstellung 63, 515 
- runde und eckige o:3, 448 
- •Schutzengel·, Bestandteile 6\ 56 
- •Gl!iscben 56, 816 
- -1\Iascltiue 65, 166* 
- - Schutzvorrichtung 66. 914 
- - «A.eskulap• 62, 975* 
- •Preßmaschine Scheck Nr. 2 M, 369~ 
- •schrlinke 1'>2, 637. 5,t, 566 
Tablogestln, Zusammensetzung öl, 795 
Tablonettae 6i'>, 1034 
'l'abnlettae A.cldl ucctylosallcyllel 63, 335 
- antiskleroticae = Anfüklerosin ol, 1107 
- eontra anaemlam 61'>, 533 
- Ferrasini cum A.rseno 61, 795 
- Formaldehyd! 63, 317 
- Jodautlskleroticae = Jodantisklerosin 51, 
1107 
- J odi cum Arseno et Belladonna 1'>1, 382 
- Kalii bichromicti effervcscentcs 51, 473 
- Pancreatini 53, 402 
- Paraformii et l'llentholls 63, 377 
- l1!111seoli Bellmnnn M, 7 
-- tonicae 66, 533 
Taenlola M,, 406 
Tlitoweg, Zusammensetzung öl, 376 
., 
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Tlitowin, Bestandteile 52, 355 
Taette 53, 404 
Tafel-Essige, branstandete 52, 435 
- -salz, Selbstherstellung öo, 919 
- -senf, Bestimmung von Reisstärke o2, 751 
- - künstliche Färbung M, 819, 848 
- -Trauben, Nachverzollung M, 22 
Tatfel, eßbare Erde öl, 863 
Tagayasan 52,525 
-- -Helz, Hautentzündung ö2, 1163 
- -Holzpulver, Wirkung 53, 971 
Tageslicht-Lampen M, 1093 
Tagetes patula-Oel, physiologische Wirkung 
r,1, 476 . 
Tahiti-Vanille mit künstlichem Vanillin öl, 346 
Tal-tsa-ju, chinesische Droge öl, 503 
- Fung Chi Yau-Oel M, 41 
Taka-Diastase, Anwendung 52, 1277 
Talg, Nachweis 51, 34. 53, 105, 1225 
- Untersuchung 53, 1117 
- mit Paraffin verfälschter 51, 541 
Talkum, Unterschied v. Speckstein M, 381 
- Verwendung 55, 164 
Tamarinden-Tee, Herstellung 53, 324 
Tarnar-Indien Grillon M, 746 
Tamess M, 249 
Tampoids. gefüllte Tupfer 51, 1063 
Tampol-Roche, Anwendung M, 231, 439 
- - Bestandtaile 52, 22 
Tampospuman 6ö, 719, 781 
Tamra 53, 342 
Tamulceon ol, 991 
Tamulecon 52, 1037 
Tanargan und Tanargentan, Darstellg. M, 597 
Tanargentan-Stlihchen. Anwendung M, 868 
Tanere-Katarrh-Plätzchen 53, 86 
Tangin-Seesalz 56, 183, 349 
Tang-kui, pharmakognostische Untersuchungen 
51, 221 
- - -Fluidextrakt, Untersuchung 51, 229 
Tanglaugebllder, norwegische M, 10 
Tangol 66, 516 , 
Tango-MUhle 56, 457* 
Tanna! insolublle, Darstellung M, 575 
- solubile, Darstellung M, 576 · 
Tannalbin D. A.-B.V 53, 1213 
- Darstellung M, 596 
- und Tannalbumlnate 62, 105 
- verfälschtes 52, 1295 
- •Tabletten, Vorschrift 63, 515 
Tannaphthol und - veterin111ium 53, 877 
Tannen-Harze, russische 65, 254 
Tannigen D. A.-B. V 63, 1215 
- Darstellung M, 600 
- Unverträglichkeit 52, 904 
- Veränderungen 66, 589 
Tannin 66, 726 
- ein Gemenge 51, 1028 
- Glykosid Mo, 572 
- Nachweis M,, 578 5ö, 7, 424 
- Synthese M,, 748 
- Wertbestimmung 51, 693 
- zur Konstitution 51, 50i 
- aus chines. Galläpfeln M, 724 
- und Glyzerin 51, 442 
- und Leim 62, 1010 
Tannin•Agar 53, 120 , · · . · 
- -aldehydprotei'.ne, Darstellung M,, 599 
- -Eiweiß, Darstellung öl, 596 · 
- -formaldebydeiwelß, Darstellung M,. 598 
- •jodleim, Darstellung M,, 599 
- -pbenolmetltan, Eigenschaften M, 580 
- -Silber-Ehveißverblndnng, Herstellung . 
62, 695 
- -Verbindungen M, 573, 596 
Tanntpyrln = Antipyrintannat M, 576 
Tannlsmut, Anwendung 53, 1053 
- Darstellung M, 573 
Tannobromin Darstellung 61, 580 
Tannochrom, Zusammensetzung 61, 576 
Tannocol, Gewinnung M, 599 
Tannoform D. A.-B.V 63, 1237 
- 62, 1037 ·. 
- Darstellung M, 578 
Tanno-gnajoform, Anwendung M, 579 
- -kasei'.n, Darstellung M, 598 
- -kreosoform, Anwendung M,, 579 
- -mentl10I, Anfrage 52, 1364 
Tannon, Benzoe3äurephenylester 51, 1028. 
r,2, 1178 
- Darstellung öl, 576 
Tannophen, Bestandteile öl, 275 
Tannopin 52, 1178 
- Darstellung öl, 576 
Tannos~ Eigenschaften M:, 596 
Tannothymol, Darstellung M, 580 
Tannyl, Darstellung M, 597 
- Verbesserung 62, 1097 
- Wirkung 51, 463, 502 
- für Tiere öl, 502. 53, 875 
- -tabletten 53, 452 
Tanofer 56, 897 
Tantin, Anfrage 52, 962 
Tapeten, arsenhaltigt>, Vergiftung M, 230 
- •pnpier, Bestimm. v, Arsen ol, 1281 
Tapeton 65, 544 
Taphosot, Anwendung M, 596 
Tapo M, 1082 
Taraktogenos KurzU, Samen und Samenöl 
M, 1224 
Taramanl-Samen und -Oel 56, 664 
Taraxacum officinale, Untersuchung M, 1340 
Taraxasterol 55, 399 · 
Tarierwagen, E!chstempel 51, 1071 
Tarragona-Sherry, unerlaubte Bezeichnung 
53, 302 
Tartar-Solvent, Zusammense!zung 62, 543 
Tartarus depuratus D. A.-B.V ö3, 1238 
- - Prüfung 56; 681 . -
- - unreiner 52, 1910 
- natronatus D, A.-B.V 63, 1238 
- stiblatus D. A.-B.V ö3, 1238 
- - Bestimmung 55, 797 
Taschen-Filter, Warnung 6ö, 1029 
- -Tuch, Geschichtliches 51, 906 
Taubenfutter, untersuchtes M:, 481 
Taubnessl'lblütenl.ll 52, 600 
Tausendkörnergewicl1t der Gerste 51, 48 
Taxleatfn, neues Glykosid 51, 1206 
Taxodium dlstichum, Oe! ö2, 1188. 63, 1041)1 
Ta:i:widrige Bemessung 55, 959 
TBK, Beraneok'e Tuberkulin 61, 795 
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Tb-Kollektor M,, 15 
T. ß, V,t. Vaccine naoh Spengler M, 4 
Tebe1m, .tlestaodteile ol, 157 . 
Tebesnpln M, 174 · 
Tecomtn, Farbstoff M,· 1304 
Tccta M, 1082 . 
Tectocav 53. 1223 
Tee und Teeaufgllsse, Analyse 63, 758 
- Bestimm. d. Koffefos 61. 878 
- künstliche Färbung 52, 919, 948 
- - - Beurteilu1ig 52. 951 
- - - Nachweis o2, 967 
- Naohweis in Kognak 61, 701* 
- Sobädliohkeit 53. 1376 
- Untersuchung 63, 991 
- gegen ßlutstockung 52, 437 
- Horcr's abführender M,, 363 
- ,Sowa• M, 746 
- -Aufguß, Unteraoheidung v. Mate-Aufguß 
6t, 992 · · · · . 
- -Mischungen, G. E. 62, 1018 
- -samenill von Camellia Sasanqua 63, 1201 
- stengel, Bau 68, 610 
Tees, gesondert abgepackte, G.-0. o2, 1140 
Teer• Farbstoff, Unterscheidung . von Colorau 
· 01, 158 
- -Farbstotre, Nachweis 62, 337. M, 1133 
- - rote, Deklaration 62, 912 
- .}'lecken, Entfernung 66, 478 
- -Freund 63, 482 , ·. 
- •lluarselfe 06, 105 
- -Likör, Guyot's 51, 773 
- -Oele, Nachweis 52, 1195 
- •Paste von Dohi 65, 317 
- •Phenole, Bedeutung M, 1329 
Teglam-Fett 52, 221 
Tegodont 53, 984 
TelcI1-Els, untersuchtes 65, 46! 
Telg-Gewiirz 63, 553 · . 
- • Waren, füstimmung d Phosphorsäure l'io, 161 
- - Bestimmung des Säure1<rades 63, 1345 
- -"- künstl. Färbung 63, 465, 49(3, 527, 558, 
· 595, 626, 654, (385, 781, 810, 840, 871 
- - Nachweis von Safran 56, 429 
- - untersuchte 61, 345. 53, 394. M, 421. 
66, 415 
Tejkreme 56, 719 
Teintseifen l'>o, 113 
Teintnre da. Dr. Richards ol, 376 
Tektur für Arzoeifüschen 51, 654 
Telephonle, Gruben- 56, 432 
Teleskop-Brenner o3, 1338* 
Te!fairia occidentalis HoQck, Oe! 52, 330 
- pedata Hock, Oel 62, 330 
- - Samenöl M, 393 . 
TellurkoltlenstolT 62, 1379 
Tenorpastlllen 63, 787 
Teuosin M:, 680, 857, 909, 942 
- Anwendung 55, 321 
Tenutdin-Tubletten 65, 492 
Tephrosla .purp11rea, Glykosid 53, 1101 
Tepltrosln, Fischgift 63, 91 • · 
Teraplns!iu.re, Bestandteil d. Lebertrans 51, ~04 
Terebinthlna communls, UnterscheiJung von 
T. venetiana ol, 505 
-'- - verfälschter 62, 1 
Tereblntlllua luriciuu, Säurezahlen 60, U42 
- - unechter 62, 379 
- veneta, Prüfung 55, 253 
Tereblnto 53, 991 
Terfezla leonls 52, 958 
Terminalla cntappa, Oel 51, 778 
Termiuol 52, 819. 63, 60 · 
Terpacld M, 358, 385 . 
Terpene der Hnrzessenzen 51, 689 
Terpentin, Ameisensäure-Bildung 62, 924 
- neue Quellen M, 921 
- Vergiftung 56, 754 
- des Handels 52, 1414 
- von Pinus iusularis 52, 381 
- venetlanlscl10r, Bestimmung des gewöhn!. T. 
65, 2 
Terpentine, venetianlsche, künstliche 55, 253 
- verfälschte 51, 1026 52, 1. 53, 331 
Terpentin•llixtur, Anfrage 56, 284 
- -OeJ, weitere Bestandteile 51. 476 
- - Begriffsbestimmung 62, 268 
- - Bestimmungen des Abdampfrückstandes 
61, 72, 154* . 
- - Bestimmung von Benzin 52, 1355* 
- - Bestimmung der Reinheit M, 530 
- - Bildung v. Ameisen- u. Essigsäure M, 14 
- - Entdeckung von Verfälschungen 52, 1194 
- - Ersatz 53, 661 
- - als Gegengift 65, 603 
- - künstliche Herstellung 61, 706 
- - Nachweis 61, 548, 699 
- - Nachweis -von Benzin 51, 408 
- - Nachweis -von Benzol 51, 408 
- - Nachweis von Harzessenz 61, 4.08 . 
- - Nachweis von Kienöl M, 1286. 66, 293, 
631, 677 . 
- - Nachweis v. Kohlenwasserstoffen M, 525 
- - Nachweis von Schwerbenzol 61, 408 
- - Nachweis von Solventnaphtha f>l, 408 
- - Nachweis v. Tetrachlorkohlenstoff 61, 4.08 
- - Thermozahl r,5, 798 . · 
- - Trockenwirkung M, 628 
- - Unterscheidung von Harzessenz 53, 787 
- - Unterscheidung von Kampferöl M, 200 
- - Unte1scheidung von Kienöl 51, 408. 63, 
787. M, 177, 200 
- - Untersuchung 51, 482. 63, 788, 821 
:--,- - Untersuchung auf Ersatzmittel 51, 408 
- - Verfälschung mit Kopalöl ol, 642 
- - zur Branntweinvergällung 61, 241 428 
- - des Handels r,2, 1414 . . · 
- - -von Abies cephalonica 63, 1279 
- - -von Piuus insularis 62, 544 
- - indisches 62, 908 . 
- - regeneriertes, Unterscheidg. v. Terpentin-
öl 51, 408 
- - spanisches 63, G1 , · · · 
.:.... - synthetlscl1es, V erfahren zur Herstellung 
von T. 61, 52 
- - -Ersatzmittel, Erkennung M, 408 
- - - Feuergefährlichkeit 62, 1140 
- •Oele, indische M, 564 
- - verfälschte 61, 1026 .. , 
- ·phosphorige Silure 61, 378 . · 
Terpinhydratmixtur nach P. II. Utech ol, 711 
Terplneol, Vorkommen t,2, 1104 
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Terpinomenth M, 300 · · · 
Terpinum hydratum D. A.-B.V o3, 1238 
Terpipetrol ol>, 138 
Terralbolia und Terraline 65, 882 
Testlculfn, Darsteller? 53, 584 
Testijodyl M, 1257 · . 
- .A.nwendung 56, 455, 686 
Testormon Richter fü°>, 496 
Tetanol M, 38 
Tetanus-Antitoxin, eingezogenes M, 117. 55, 
102, 898 
- - flüssig nud fest. o3, 1148 
- -Heilserum, Kontrolle o3, 352 
- -Serum, Abgabe 06. 1015 
- - Gewinnung ol, 687 · 
- - unent!!;eltliche Abgabe in Bel1üen M, 494 
- - eingezogenes M, 747, 1132. 06, 38, 
395, 642, 695 . 
Tetrabrom-o-KresoI, Desinfektion ol, 487 
- -phenoltetrachlorpllthalein, Darst. ol, 641 
- -p-biphenoI, Desinfektionsmittel ol, 487 
Tetrachlor-äthan, Giftigkeit o2, 730 . 
- -Kohlenstoff, Giftigkeit o2, 729 , · • 
-- - Nachweis im Terpentinöl 51, 408 
- - Untasuchung ol, 1183 
- -o-biphenol, Des:nfüienz ol, 487 · 
- -tetrabromterapinsliure, Gewinnung o2, 838 
- -tetrajodterapinsliure, Delialogenisation 62, 
837 
Tetramethyl-dlamino. diphenylmethan, Reagenz 
M, 828 . 
- - -p,p-Diphenylmethan, Nachweis v. Ozon 
M, 113 
- -p-Diamino • p • Phenylendiamin, Reagenz 
M, 113 
- -p-phenylcndiamiu, DarstellnnJ M, 173 
TetraminoarsenophenoJ, Entstehung ol, 896 
Tetramulsion o2, 683 
Tetranitromethan, Reagenz 63, 1194 
Tetrapyrin o5, 719 
Tetraseren, Lichtbrechung M, 1087 
Tetraserum I u. II o3, 1171. M, 214, 994 
Tetrapol o2, 517 
Tetrathionsäure, Reaktion a. Kupfersalz 55, 701 
Tetrodongu-t, Tetrodotoxin u. Tetronin 63, 1454 
Teutoburger Schmalz o2, 327 , 
Textil-Rohstoff' o2, 422 
- -seifen, Bestimmung von Ffülstoffen M, 307 
T F, Darstellung M, 483 
Thahan, Gewinnung 51, 855 
Thalaform, Anfrage M, 642 
Thallin oö, 71 
Thallium, Nachweis 53, 719 
- carbonicum, Reagenz 52, 1304 
Thaolaxine 5o, 231 
Thar's Heißerschöpfungs-Gerlit 55, 849* 
Thea japonica 61, 255 
- sasanqua Nois 51, 256 
Thebain 55, 72 
- V ersuche 51, 338 
Thejll's Glirnngssaccharometer M, 989 
Theinhardt's lnfantina u. lösl. Kindernahrung, 
Pilz-V erunrninigungen 5t, 141 
The Maxim's lnhaler öl, 794 . 
Thenard's Blau, Darstellung 53, 4'92 
Theobromin 65, 74, 76 
Theobromin, Bestimmung 'i>l, ·775 
- Sublimat-Reaktion 55, 723 
- Trennung von Ko:ffei:n M, 1065* · 
- -Natriumsallzylat, verfalschtes 52,928, 1294 
~ -Pr!lparate, Murexid-Reaktion oo, 659 
Theobromino-Natrium salicylicum D. A.-B.V 
53, 1238 
- - - Lösungen M, 522 
Theobromhmm-Natrlo-anisicum, Prüfg.1'>1, 686 
- - -lacticum, Prüfung ol, 686 
Tlleobromose, Gouttes de 63, 1309 
Thfocin D. A.-B.V 53, 1239 . 
Theocinum Natrioaceticum, Unverträglichkeit 
02, 904 . 
Theoform M 750, 805 
- Darsteller M, 857 
- nicht im Handel M, 942 
TI1eojodin 53, 755 
Theolin, Feuerlöschmittel o2, 1140 
Theopl1yllin o5, 74, 75 
- Sublimat-Reaktion u5, 723 
- Wirkung o2, 769 
Theophylllnnm D. A.-B.V 53, 1239 
Theosalin 53, 116 . 
Thermolique, Fieberthermometer 52, 962 
Thermometer ol, 407, 54011• 62, 1241. M, 1281. 
55, 387*, 90! * 
- -Behältet 63, 636* 
- -HUlze, desmfizierbare 51; 813 
Thermopod o3, 60 
Thermoregulator 55, 277 
Tllermos-Flasclien o2, 1374 . 
- -Sterilisator o1 785. 78611 
Thermosiue-Larochette 51, 1107 
Thermostat, elektrischer o3, So 
Thermoterebentltometer 51, 274 
Thermozal!l des Terpeutmöls 56, 798 
Theurgisch, Bedeutung 63, 1144 
Thevetia-Arten o2, 231, 232 
Thialion M, 1132 
Thiarsol M, 83 
Thieme-Tee, mcht frei verkäuflich 5u, 546 
Tllicrsch's antiseptische Lösung, Vorschrift 
01, 1014 
Thigan 60. 749 
Thigasin 001 781 . 
Thigenol, Anwendung oJ., 439, 978 
Thilaven, Zusammens trnng 51, 157 
Thitossia, Büstenmittel ol, 773. 52, 790 
- I 65, 56 
Thiobisantipyrln, unbrauchbar 51, 1011 
Thiocol, v„rfalschtes 52, 870, 1295 
Thiodin, Heilwirkung ol, 78 · 
Thioessigsaures Ammonillm M,, 46 
- - _DMstellung M., 164 
Thioestrin, SchweMpräparat 52, 169 
'l'Jdoform 55, 881 · 
Thioglykolsäure M:, 50 
-- Darstellung M, 166 
r-Thiokarbimidopropylmethylsulfon · 61, 820 
ThioJan 53, 1040 · 
Thiolin, Zusammensetzung 51, 109 
Th!opetrol, Zusammensetzung 62, 252 . 
Th1opl1en, Nachweis 55, 486 
Thiopl1ysem 65, 248 · 
Thlopinol «Rledel», Schwefelpräl!arat 61 297 
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Thlopyrin, Eigenschaften ol, 1034 
Tltlorubrol 06, 518, 850 
Thlosalizylsllure, Darstellung ill, 69 
Thiosinamin, bei Rückgratdarre 51, 96 
- konzentrierte Lösungen 52, 651 
Thlosinaminum, Prüfung 51, 1130 
Thiosolplu 53, 116 
Thiosulfat, Bestimmung 56, 700 
Thiosulfate, Farbreaktion 53, 210 
Thlsquen's Jodarsld•Rheumacldpillen 63, 474 
Thitsi, Lack 66, 685 
Thomaqua, Bestandteile 51, 66 
Thomas-Phosphatmehl, Beatimmung· v. Fluor 
M, 199 
- -schlacke, Konstitution 53, 1440 
Thompson's Seifenpulver 52, 272 
Thomson's Ilaarfarbe, schwarz 66, 57 
Thorium, Bestimmung 56, 271 
- oxydatum anbydric., bei Röntgenaufnahmen 
51, 1114 
- neues Reagenz M, 861 
- 1adioaktive Körper M, 1051 
- Trennung von Cer, Lanthan, Yttrium usw. 
M, 829 
- -nltrat, untrrsuchtes M, 481 
Thorpr!iparate, Herstellung 52. 724 
Thorraduransalbe, Anfrage 55, 302 
Tho Seeth's Jiacksalz, Zusammensetzung 51, 310 
Thrasaetus 52, 252, 548 . 
Thuja plicata, ätherisohes Oel 63, 908 
Thujon, Nachweis 62, 528, 1031 ·· · 
ThujorJ1odin 52, 696 
Thunfisch in Oel, Bakteriengehult 63, 42 
Thymacetol 63, 1310 
Thymegol 66, 221 
Thymen, Kohlenwasserstoff d, Ajowanöl 51, 89 
- zur Darstellung von Thymol öl, 89 
Thymian• Keucl1hustensaft, Untersuchung 
63, 1018 
- -Oel, syrisches 62, 1188 
Thymin-S!inre, Anwendung 61, 707 
- -salze ·52, 525 · 
Thymlpin 62, 718 
- -Golaz, Anwendung 51>, 39 
Thymnal, Anfrage öl, 492 
Thymo-ßronchin 62, 1319. M, 408 
-
0 l1ypuln 06, 719 
Thymol; bakterizider Wert 62, 641 
- Bandwurmmittel M, 1308 
- Bestimmung 56, 133 
- Nachweis von Titansäure M, 112 
- Unverträglichkeiten 66, 997 
- mutterlaugehaltiges 62, 926 
- ·.\bkömmllnge, neue 63, 1310 
- •.!cetanilid, Ve1flüssigung 66, 997 
- •jodld, Ontersuohung 63, 1037 
- •lösung Volckmann's 62, 349 
- -Phenacetln, Ve1flüssigung 66, 997 
- -pl1thalein, Darstellung M, 1168 
- •Quecksilber und - - -acetat 60, 175 
- •sulfonal, Verflüssigung 66, 997 
Thymorybolnm, Sir. Kalii sulfoguajac. 62, 126 
Tbymosal-Dcslnfektlons·Streupuder 65, 781 
ThymotlnsHure 63, 1310 
- •Acetonester 63, 1310 
Tltymus Mastlchlna, Oel 62, 5-14 
'Thymusan 53, 1309 
Thymbra spicata, Oel 51, 1093 
Thynnus, Extraktivstoffe des Fleisches 61, 194 
Thyraden, Anwendung 66, 358 
Thyratoxlne, Thyreoidinpräparat 62, · 126 
Thyreat-Tabletten 62,· 899 
Thyresol•Tabletten, Anwendung 61, 440 
Thyroprotei'.n 6'1, 1187 . · 
Thytbcoreducoid l\lladejovsky 06, 719 
Tiefemvässer, Entstehung von Ammoniak in 
eisen- und manganh. 61, 3 
Tiefschwarze Eisengallustinte M, 844 
Tiegel, Neubauasche 51, 236 
- nach Swett 62, 1241 
- -Deckel n. Vournasos 6i, 771* 
- -1Ialter n, Swett 62, 1241 
- -stativ 62, 803 
- -tr!iger 62, 422 
- -nntefäatz 62, 1241 
Tiere, Vorkommen von Arsen 53, 1402 
Tier-Aer:Zte, Dispensie,reoht 66, 213 
- .fette, untersuchte ii3, 370. M, 404 
- -fresser, nachstellender 63, 489 
- -Griin 65, 674 
- -Heilmittel, Abgabe 66, 642 
- - untersuchte öi, 747 
- -körperme111, untersuchtes 66, 516 
- -kol1le D. A.-B.V 63, 1389 
- -mittel nntersucl1te 63, 510 
- -öl, zur Branntweinvergällung 61, 25, 428 
Tierische Gifte öi, 1099 
- Organe, Bestimm. v. Nickel 63, 550 
Tlgerfett, Kennzahlen 61, 724 
Tilia europea, Links-Phytosterin öi 360 
Tillmanns-Sutthoff's Reagenz auf Nitrate und 
Nitrite 53, 1164 
Timpe's Trokkln M, 746 
Tlnctura Absintllii D. A.-8. V 63, 1246 
- - Werte M, 75 
- Aconitl D. A.-B.V 63, 1246 
- - spez. Gew. und T,ockenrückst. M, 1017 
- - Werte 61, 81. oö, 263 
- Aloes, Bornträger's Reaktion ö!, 327 
- -· Identitätsreaktion 63, 1246 
- - composita D. A.-B. V 63, 1246 
- amara D. A.-B V 63, 1246 
- Arnicae,· methylalkoholhalt., Gerichtsurteil 
66, 889 
- aromatica D. A.-B.V 63, 1246 
- - Prüfung 66, 28 
- Asae foetldae, sp. Gew. und. Trockenrückst. 
öi, 1017 
- Aurantil D . .A..-B.V 63, 1246 
- - Werte M, 74 
- Belladonnae, spez, Gew. u. Trockenrückst. 
M. 1017 
- Benzoes D. A.-B.V 63, 1269 
- - Trookenrückstand 66, 535 
- Calami, Werte M, 79. öf>, 264 
- Cantliaridnm D. A.-B.V 63, 1269 
- - Bestimmnng von Kantharidin 52, 1035. 
63, 1269 
- - Darstellung 5'1, 84 
- - spez. Gew. u •. Trockenrückstand M, 1017 
- Capslei, Werte 53, 7 4 
- Cardamoml composita M, 860 
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Tinctura Castorel, spez. Gew. u. Trookenrück; 
stand M, 1017 
- Catechu D. A.-B.V o3, 1269 
- - Trockenrückst. 5o, 536 · 
- Chinae eomposita D. A.-B.V o3, 1270 
- - - Gehaltsprüfuug oo, 373 · 
- - - Ph. R. VI, Bereitung 5o, 44 
- - simplex, Alkaloidgehalt o2, 262 
- - Beständigkeit d. Alkaloidgehaltes oo, 43 
- - Bestimm. d. Gehaltes o3, 1270 
- - Gehaltsprüfung oo, 373 
- - Pb. R. VI, Bereitung 55, 44 
- Clnae, Bestimm. v. Santonin ö2, 281 
- Cinnamomi D. A.-B.V o3, 1271 
- - Werte 6i, 7 4. 5o, 265 
- Colchiei, Werte M, 80 
- Colocynthidis, Lokalanästhetikum o3, 1043 
- concentr. Gentianae et Taraxaci comp. 
02, 1322 . 
- Digitalis D. A:-B.V 63, 1271 
- - Aufbewahrung u. Wirkuni::swert o2, 1205 
- - Werte oi, 74, 1258. oo, 266 
- Fe1·ri aromatlca 52, 719 
- - - untersuchte o2, 775 
- - Atlienst. arsenicosa o2, 574 
- - chloratl aetherea D. A.-B V o3, 1271 
- - pomati D. A.-ß.V o3, 1271 . 
- - - Bestimm. d. Ei8ens oo, 351 
- Gallarum, Werte M, 75 
- Gentianae, Unterscheidung vom Dialysat 
02, 1098 
- -- Weite M, 78 
- Hyracei, Bereitung 51, 67 
- Jodi D. A.-B.V M, 1272 
- - Aufbewahrungsgefäße o3, 964 
- - Bereitung of>, 1012 
- - Bestimm. d. · Essigättiers o3, 964 
- - Bestimm. d. Gehaltes 53, 1272 
- - Haltbarkeit M, 221 
·- - Jodgehalt oo, 939 
. .;_ - Nachweis von .Methylalkohol 53, 789. 
M,, 1020 
- .- .Prüfung 52, . 62 
- - Veränderungen u. ihre Verhütung o3, 964 
- - Zersetzung, Bestimmung u. Verhütung 
55, 503, 525 
· - - für Feldverhältnisse o3, 964 
- - Pb. U. St., Jodgehalt M, 1168 
- - oleosa o3, 370 . 
- lpecacuanhae D. A.-B.V o3, 1273 
- - Beanstandung o3, 962 
- - Bestimm. d. Gehaltes o3, 1273 
- - Gehaltsp1üfung 5o, 373 . 
- Lobeliae, Werte M, 75 ... 
- Myrrhae, Rückstand bill. Klebstoff ol, 62 
- - Trockenrückstand 55, 536 
- - et Boraeis ö3, 370 
- Opil benzoica D. A.-B.V o3, 1274 
- - crocata D. A.-B. V 53, 1274 
-- - - Bestimm. d. Gehaltes o3, 1274 
- - simplex D. A.-B.V o3, 1274 
- - Aufarbeitung d. Preßrückstände o3 1396 
- - Bestimm. v . .Mo1phin o3, 209 ' 
- - Darstellung M, 13 
- Pimpinellae, Werte 5!, 78 
- Portugalli eomposita ol, 803 
Tiuetura Rntanl1iae, Werte r,<l, 78 . 
- RJ1el aquosa D. A.-B,V o3, 1275 
,- - - Bereitung oo, 250 
- - - Gernchsändernng o3, 1086 
- - vinosa· D· A.-B.V o3, 1275 
- Saponls albi 52, 852 
- Scillae, Aufbewahrung ö3, 1275 
- Solaris 63, 452 
- Sponglae tostae, Darstellung o2, 1012 • 
- Strophantld D. A.-B.V o3, 1276 
- - Bereitung o!, 533. 5o, 637 
- - Bestimm; v. Strophanthin oS, 1276 
- - Werte o<l, 80, 1258 
- Strychni D.A-B.V o3, 1276 
- - Bestimm. d. Gehaltes o3, 1276 
- - Gehaltsprüfung 55, 373 
- - Werte M, 80 
- Thujae, Warzenbehandlnng ol, 502, 629 
- Valerlanae D . .A..-B.V 52, 1276 . 
- - Herstellung o3, 617. oo, 972 
- - Prüfung oo, 27 
- - Werte M, 79 . 
- - aetherea D. A.-B.V o3, 1277 
- - composita F. m B. M, 300 
- - methylalkoholhalt., Ger.-Urteil 1>6, 500 
- Veratri, Werte M, 80 
- Visel o3, 370 
- Zlnglberis, Werte M, 80 
- - untersuchte 5i>, 939 
Tiucturae D. A.-B.V o3, 1241 
- Bereitung oo, 921 
Tincture for Threml worms, Zusammensetzg. ? 
02, 94 
- of Jllistletoe o3, 370 
Tinklur, rote 62, 513 
Tinkturen, Beurteilun~ oo, 261 
- Darstellung o3, 615. M, 1, 25, 74, Ü58. 
61>, 493, 849 
- Erkenn. von aus Blättern bergest. 51, 1184 
- Nachweis künstt. Farbstoffe 52. 1293 
- Nachweis. von Methylalkohol o3, 57, 88, 89, 
827. M, 102Q. lio, 380 · 
- Prüfung ö5, 23 
- spez. Gew .u. Trockenrückstand o3, 485. M,1017 
- Uebersicht der Untersuchungaergebnisse 
M, 3, 4, 76 
- Untersuchung o2, 697. M, 532 
- Wettbestimmung 51, 1158 
- Werte M, 76 
Tinte, Behandlnog o3, 1407 
- Flüssigrnachen M, 926 
- für Celloidmpräparate ol, 1050 
- für Füllfederhalter, Vorschrift öl, 466 
- schwarze oo, 604 
- tiefscl1warze Eisenga\lus- M, 844 
- untersuchte 56, 517 
- Urkmulen-, Widerstandsfähigkeit ol, 520 · 
Tinten, Eisen~allus- M, 1112 . 
- -Automat, B11rczewsk1's oi, 84.4* 
~ -bildende Klirper, DarsteUung o2, 1171 
- -Entfernungsmittel 52, 564 . · 
- -Flecken, Entfernung 60, 478 , 
- -Prüfung, Amtliche Grundsätze o3, 1085 
-- -Scllriften, Untersuchung 53, 541 *, 542 
Tiodin, Anwendung 63, 1194 
Tlrisin oo, 59, 793 
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Tiroler Alpen-Krlluter-Tee, Hunger's M,, 388 
Tisania's Crescent 62, 376, 1071 
Tlssander's Heilmittel ö3, 404 
- - gegen Rheumatismus 51, 473 
Titan, Bestimmung ö3, 1314, 1428 
- Eigenschaften 52, 954 
- -quarzglas, Untersuchung M, 650 
- -säure, Nachweis M, 112 
- - Reagem auf .Phenole M, 912 
- - Verhalten zu Rohrzucker 51, 983 
- -salze. Anwendung ö3, 1194 
Tltratlonskolben 1'13, 757 
Tltrlerapparnt, selbsttät. N ullpunkt-Einstellg. 
52, 1070 
Tltriergerllte öl. 237. 62, 1070, 1123*, 1406. 
53, 401*, 584, 1196*, 1197* 
T. N.-Schellaek 51>, 826 
Tocoslne 54, 992 
Toddallalll 62, 908 
Toddy 63, 1047 
Todo matsu siehe Abies sachalinensis öl, 404 
Töne, ziegelrote, auf Celloidinpapieren 54, 1265 
Töpfergescl1lrr, bleihaltiges 63, 481 
Töpfergeschirre, Bleigehalt 52, 767 
Tötung, fahrlllsslge, Gerichtsurteile ot, 100 
56, 916 , 
Togal 55, 997 
Togobrot, Beanstandung 55, 444 
Toilette-Essig Bully's öö, 204 
Tokajer, alkoi1olfreier, Geriohtsentsoheidung 
öl, 1068 
- -A.usbrilclle, Gehalt flüchtiger Säuren 62, 583 
- •Weine, Handel 63, 663 
- - Verschneiden unerlaubt 63, · 302 
Tokayer Trauben 63, 299 
Tokayln, China-Eisenwein 62, 543 
Tollwut, Aehnlichkeit mit Pyocyaneus-Infektien 
52, 1197 
- •Erreger ö4, 1091 
Tolma, Haarfärbemittel M, 895 
Tolubalsam, Löslichkeit 62, 719 
- Nachweis von Zimtsäure M, 134 
Toluol, antisept. Wirkung M, 749 
- •Sullamlde, salzartige Verbindung. ö2, 1412 
Toluta I u. II . 63, 1394 
Toluyl-o-benzollsllure, Geschmack 66, 741 
Tolyl•aldoximessigsllure. Geschmack 66, 736 
l·p·Tolyl-2,3-dimethyl-6-pyrazolon, salzartige 
Verbindungen ö2, 1412 
Tolylhypnal, Darstellung öl, 657 
Toln1yrin 66, 72 
Tomaten, Deklarationspflicht d. Färbung öl, 736 
- •Konserven, Bestimmung von Salizylsäure 
M, 850 
- •Marmelade, Verfälschung 62, 445 
- •Pulver, Zusammensetzung öl, 674 
Tomor, Kunstspeisefett öl, 315 
Tonerde, Bestimmung 62, 551 
- Gewinnung 60, 660 . 
- Reaktion 6&, 293 
- Trennung von Eisen 58, 1429 
- •peroxyd, präpariertes 56, 57 
Tonerz statt Tonerde 61, 923 
Ton-Fixierbad 1'13,. 407 . 
- ·Gesclilrr, Bleigehalt 62, 4.91 
- - untersuchtes 61>, 464 
Ton-Röhren, Prüfung der Widerstandsfähigkeit 
13, 454 
- - untersuchte öö, 512 
- •Schlamm, Homburger 64, 274 
- - - Heilwirkung 64, 813 
Tonischer Wein, Bereitung 56, 920 
Tonkobutter, Kennzahlen M, 488 
Tonnola-Zel1rpulver ö2, 791 
Tonomalare 52, 1319. M., 1187 
Tonotabletten öl, 703. 62, 548 
Tonslllaform M, 1257 
Tonsillitan ö3, 205 
Tonung für Winterlandschaft öl, 178 
- Gold-Platin- 51, 976 
Topinambur-Knollen, Vorkommen von Betain 
62, 135 
Topique Anhemor M, 680 
Torggler-Mllller's Prllfungspapier für Dampf-
sterilisation öl, 479 • 
Tornister, Beschädigungen M, 1018 
Torosantabletten 61, 51 
Torte, beanstandete 56, 415 
Tosana, Kunstspeisefett 61, 315 
Tossllt, Zusammensetzung? 61, 842 
Tonring-Apotheke, Dessauer's, Inhalt 51, 219 
Touristen-Brot, Herstellung 5ö, 109 
Toxlcodendrol, giftiger Saft 61, 761 
Toxikologische u. forensische Untersuchungen 
öl, 379 
Toxodesmln 66, 492 
Toxopbore Gruppen 61, 245 
Toxynon 53, 1158. 64, 942 
- Anwendung M, 1230 
Tragacantha D:A.-B.V 52, 35. ö3, 1297 
- Einfluß auf Lebertran-Emulsion 62, 1409 
- flüchtige Säure 66, 33 . 
- Reinheitsprüfung öl, 971 
Traganth, Bestimmung von Gummi M, 1056. 
66, 1011 
- -Fulver, Verfälschung 53, 970 
Tralner's Yoghurt-Tabletten, Wirkung 62, 1411 
Tran, Nachweis 62, 698. M, 1025 
Trane, Beiträ:;!e zur Untersuchung öl, 800 
- gel1llrtete 56, .942 
trans-Camphoric Acid= trans-Apokampfersäure 
61, 536 
Transillumination M:, 192 
Transplrol-Creme und -Puder ö6, 136 . 
Transsudate, Unterscheidung Ton Exsudaten 
öl, 132. 64, 629 
Traß 62, 224 
Trastomal 63, 660 
Trauben, Nachverzollung M, 22 
- VerJllischen mit Most oder Wein unzulässig 
61, 35 
- -Most, Zuokerung, Gerichtsurteil 53, 65 
- -slifte 52, 857 
- •Saft, Heilmittel 66, 827 
- -Weine, untersuchte 66, 440 
- •Zucker, Beitimmung 52, 155, 1032. M, 
278, 279 
- - Nachweis 63, 1412 
- - Vorkommen M, 1348 
- - •Bestimmung, Indikator 64, 11 
Traumaplast 64, 431 
Traumaticlnum D. A.-B.V ö3, 1297 
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Trawasblätteröl 1,31 908 Trlketo11ydrindenhydrat, Reagenz o3, 1195 
Trawasolie o3, 809 Trimalz Elten's 1>3, 1309 
Trehalasen, Vorkommen M, 1349 Trimetlloxy-o-phthalsllure 1>2, 500 . 
Treupel'sche Tab]etten, Zusammensetzung ol, 51 Trimetllylamln, Bildg. d. Bact. prod1g1os. 1>3, 1403 
Trevesia sundaica, Saponine o2, 982 - Vorkommen 1>3, 1314. M., 1348 
Tri o2, 824 - -Schwefel-Kohlenstoß' 1>3, 29 . 
Triacetyl-morphin, Darstellung ol, 321 Trimetbylbenzoxypiperidinum J1ydroehlorlcnm 
- -tannin, Darstellung M, 600 D. A.-B.V-Entwurl ol, 210 
Triäthyl- und Tribenzyltrimethylentetramin Trimethylphenylammoninmkarbonat M., 46 
52, 1235 . - Darstellung M, 164 
- -phospl1in-8clnvefel-Kol1Ienstoff 1>3, 29 Trimorphin, salzsaures, Vorkommen in Apo-
Trialuminol 1>2, 824 morphin 51, 456 
Triasen M, 1165 Trinidad-A.sphalt 1>3, 576 
Tribikos, Ursprung der Bezeichnung 1>2, 51 Trink-Branntwein,_ Bestimmung von Methyl-
Tribrom•ß•Napthol, Desinfektionsmittel 52, 404 alkohol M, t,61 
- -Kresol, Desinfizienz 51, 48·7 - - Nachweis von Fuselöl 1>2, 881 
- ·ß-Naphthol, Desinfektionsmittel 51, 486 - -Branntweine, Beurteilung ol, 34!). o:i, \Hl3 
- -Naphthol, Anwendung 1>2, 1363 - - Prüfung auf Methylalkohol 1>3, 57 
- -Phenol; Bereitung von 51, 409 - - untersuchte 06, 438 
Tribromonaltabletten 53, 660 - -Gefäße, für Gifte verboten M, 4!H 
TricalcoJ, Anwendung 51>, 333 - -Geschirr, gesetzwidriges oo, 464 . 
- -Casein 1>5, 720 - -1\lllcb, einwandfreie, Herstellung 5-1-, l(i(l 
Tricarbin 63, 240. M, 974 -- u. Brauchwasser, Einwirkung auf Leitungs• 
- untersuchtes M, 434 röhren ol, 570 
Trlchlorlithylen, Eigenschaften ol, 775. M, 469 -:- • Wasser, Auftretim von Mangan 54, 261 
- ffir analytische Zwecke 1>2, 60 - - ßehandl. m. violetten _Strahlen 52, 1105 
- Giftigkeit 1>2, 730 . - - Bestimmnng der Härte M, 85 
- zur Fettextraktion M, 651 - - Bestimmung von Mangan M, 555, 1087, 
Trlc11loräthylsalizylsäure, Darstellung ol, 876 1307. 55, 705, 1G42 
Trichloral-Hexamethylentetramin, Darstellung - - Bestimm. d. Mineralstoff-Gehaltes M, 85 
51, 656 - - Bestimmung der Nitrite M, 533 
Triehloressigsllure,. Spaltung 1>3, 172 - - Chlorkalkdesinfektion 55, 83 
- Warzenmittel 52, 1108 - - Chlorkalk-Sterilisation M, 1034 
Trichlorin, Warzenmittel 60, ·317 - - Einwirkung auf Leitungsröhren 51, 570 
Triehlor-isopropylalkol10l, Darstelluvg 51, 684 - - Entkeimung mit Chlorkalk M, 585 
- •pseudopropyJalkoboJ, Eigenschaften 51, 662 - - Fürsorge in der Vergangenheit 06, 231 
- •trijodllnolensäure, U:ewinnung 1>2, 838 - - Gewinnung 55, 861 
Trichophyton holoserieum album 51, 795 - - Reinigung 55. 278 
Trichter 51, 237, 385. 52, 625*, 800. o3, 236, - - Reinigung f. d. Gebrauch i. Felde 51, 518 
1073*. M, 162, 254c, 1069, 1538, 1357. - - Sterilisation 51,780. 52, 1105. 53, 1453. 
56, 434*, 606*, 768* 1>5, 542, 754 . . 
- größte Nutzwirkung 51, 1135* - - keimfreies, Bereitnng 62, 399. oo, 970 
- -Einsatz ans Porzellan ol, 385 - - - ungeeignetes Verfahren o3, 1051 
- -Halter nach Schmidt 53, 345* - - untersuchtes o;',, 463 . 
- -Reagenzglas 1>2, 254 - - -Versorgung im Felde 51, 836 
Triela, früher Taenial 51, 109 trio, .A.blaituog und Bedeutung 51, 1072 
Trien• und - -Präparate M, 7 Triol 1>3, 1309 
Triferrln, .Darstellung M, 1043 Trlonal D. A.B.V 53, 803 
- •lllaltyl, Anwendung M, 1097. M, 557 - Vergiftung 53, 879 
Trifolianol 51, 1205 TrioximlnomeUiylen, Reagenz 5o, 495 
- Trifolin und Trilolitin 52, 218 Trioxymethyleo-Gelatine, Bereitung 1>1, 51 
Trifolium agrarium, Ocl 52, 533 Trlplienyl•methanderivat, Entstehung 52, HJ!) 
- hybridum, Oel 52, 533 - -methyl-Kohlenstoft' o3, 20 
- incamatum, Bestandteile d. Blüten o2 218 - -stibinsnlfid, Anwendung 51, !)92 
- - Oel 52, 532 ' - - Darstellung 62, 1413 
_.. pratense, Bestandteile 51, 1205 Trlplex-System M, 487 
- - Bestandteile der Blüten. 52, 218 Triposan 65, 154 
- - Oe! 52, 533 Trisantol 56, 154 
- repens, Oel 1>2, 533 Tripper, Mittel M, 459 
Triformin, Darstellung 53, 191 Trisma Jaxatlf und Trisma-Wtmnpnstlllen, 
Trifermoxim, Reagenz 55, 495 abführende f>l, 298 . 
Triforthyl oo, 897 Tritalbnmin 53, 1309 
Trigemin 51, 658, 1031. 03,
6
1
7
0
0
13 Tritetrnbromnaphthol, Händedesinfekt. ol, 487 
Triglyzeride, Versaifung oo, Trituratlones D. A.-B.V 03 1297 Trlgonella Foenum graecum, Oe! 52, 534 Trlvalin 53 719 · ' 
Tr!gon~lliniVorkomll!en in Liberia-Kaffee 51, 562 - Anwend~ng M, 813, 892 
Tr1guaJako .·Urotropm o2, 1175 1- Iocale M, 1257 .. 051 4!)3 
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Trlxldln M, 510 Triitrel-Ifonserven, künstl. Färbnng 52, 337 
Trlxyl Frau1lln 53, 814 - -Leberwürste, beanstandete 52, 738 
Trocken-Bretter, verbesserte 53, 141, 292 Trlitreln, Speisewürze 52, 958 
- -Elnatmungsn11parat 52, G36 - weiße 53, 1025 
- -Eipulver, untersuchte 56, 392 Trunksuclitsmlttel 61,296. 52,548. 5~1,5G,488,868 
- •Fliule. Bekämpfung 52, 1388 -- Auderson, Warnung 53, 214· 
- -Gauzci-Colovo 55, 884 Truthalmfett, Kennzahlen 52, 1329 
- -Gefliß 53, 457 Try, Metallputzmittel 65, 516 
- -Hlimolysln ö2, 719 Tryen M, 38 
- .Jlefen, Selbstgärung 5i, 1223 - -Puder, Anwendung 65, 111 
- -llllch, B•stimmung von Fett 55, 328, 818* Trypanblau, Anwendung 55, · 496 
- - Darstellung 61, 1139 Trypanosomen, Schnellfärbung 52, 388 
- - Haltbarkeit 51, 727 - Uebersicht 52.t 1081 
- - Nährwert 54, 65 Tryparosan 53, v84 
- - untersuchte 55, 498 Trypasafrol 53, 984 
- - -Pr!iparate 52, 633 Trypsin, Bestimmung 52, 983, 1007, 54, 289 
- - -Pulver, Fettgehalt 53, 481 - elektrische Dissoziation 61, 213 
- -Platte. pbotograp1tische, Silbergeh. 51, 401 - Haltbarkeit 55, 895 
- -R6hrcI1en naoh Intire 52, 472 -- Nachweis 61, 437 
- -schrank för Medizingläser 51, 1071 -- Reagenz 66. 496 . 
- - nach Ilülsenbeck 52, 496 Tryptophan-Aldehyd-Reaktion 52, 901 
- -Reife 5!, 1165 - -Betain, identisch m. Hypaphorin 54, 175 
- -serum, elnspritzungsfertlges 54, 1275 Tsubaklöl 51, 255 
- -Vollmilch, minderwertige 52, 7G7 - Unterscheid. v. Sasanquaöl 51, 256 
- -Vorrichtung nach Woytaceck 53, 458' Tsuehiya's Albuminhneter 62, 1240* 
Trokkin, Timpc's 54, 746 T.-Tabletten 53, 60 
Trommelsieb von Ziony 66, 300* Tuaregklise 53, 1024 
Trommer'sehe Probe auf Zucker 53, 1412 Tnbarsyl I und II, Bestandteile 51, 205 
Tropacocain 55, 76 Tuben für Augensalben 51, 863 
- Anwendung 64, 755 - .}'Ull-Apparat nach Dr. Schütte 52, 41* 
- Eigenschaften 51, 371 - - und -Schließmaschinen 62, 683•· 
- Reaktion 66, 14 - -Modell, neufs 51, 977* 
- St01ilisieren M. 1138 - •seifen 55, 985 
- •arabinat öl, 618 - -verschluß, neuer 52, 760 
Tropoeocainum bydrochlorlcnm, D.-B.V-Entw. Tubem Aconlti D. A.-B.V 62, 35. 53, 1300 
51, 210 - - Pyroanalyse 54, 1250 
- - D. A-B.V 53, 1298 - - Werte M, 36. 55, 263 
- - Prüfung 51, 1130 - Jalapae D. A.-B.V 52, 35. 53, 1301 
Tropainkarbonsllure, Darstellung 51, 3G8 - - niedriger Preisstand 55, 519 
Tro11e'ine, Darstollung ol, 3ß9 - Salep D. A.-B.V 52, 35. 53, 1301 
Tropessare 66, 493 - - Stammpflanzen 51, 1194 
Tropfen, Gewicht 51, 919 Tubercnlo-Carpin und Tuberculojodlu 54, 1257 
- ·Reaktion, Pasteur's 62, 1241 - -Toxoidin 51, 249 
- -Zllhler 5:J, 1076*, 1085. M, 757, 816 - - Darsteller M, 408 
- •Zerstlluber, Oentsoh'11 62, 1392* Tuberculozyne Yonkermann M, 680 
Tropf-Flasche mit dichtendem Deckel 52, 1199- Tuberculinctio 51, 668 
- ·Flascheu-Apotlieke M., 396 - A, F. 52, 1319 
- •Gläser 51, 283 M 523*, 565. 566* - mit Cbininlaktat 52, 1319 
- -Glas mit Pipette 51, 258* Tnbercullnum Koch D. A.-B.V 53, 1302 
- - mit Draht-Verschluß 55, 259* Tuberculosan, ein Bakterienpräparat 51, 205 
- - ,Universal» 56, 301* Tnberculose-Yaccine 52, 1383 
- - -Verschluß 52, 786 Tuberculoslne Yonkermanu 52, 646 
- und Laufpipette· 62, 443* Tuberkel-Bazillen, Anreicherung 51, 691. 
- -P1mkt M, 1019 52, 269. M, 535 • 
- - Bestimmung 54, 1056 - - Auffinden 51, 159 
- Schlittel- und Scheidetrlchtcr nach Grethe - - Auflösbarkeit 51, G29 
55, 768* - - Färbung 51, 343, 857, 1095. 53, Gll, 
- •Tabelle, Bedeutung 65, 370 1417. 51, 841 
Tropheeetln 53 084 - - Fehler beim Nachweis M, 393 
Tropoferrintabletten 54, 1257 - - Nachweis 51, 36, 383, 385, 712, 776, 770, 
Tropolan, Brauchbarkeit 62, 1326 824, 835. 52, 143, 1137. M., 53G 
Tropyl-lnpinein, Darstellung 51, 400 - - Züchtung ui, 183 
- •skopolin.t Darstellung 51, 371 - - •Nachweis, Zentrifugenflascho 53, 1161* 
Trotyl 63, 51:i4 - -Bazillus, anorganische Nährstoffe 63, 1369 
Trouu picges, Moskitobekämpfung 63 244 - •Kollektor 65, 15 
Trüffel, Erkennung 52, 1037 · - -Li11uor,llorn's,Untersuchungsbefund 51, 875 
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Tuberkinln 54:, 223 
Tuberkulaf-lnjektionen M, 681 
Tuberkulin Ä., F. 62, 716. 63, 1378 
- albumosefreies o3, 1378 
- hell Original 63, 61, 1378 
- R. 52, 574 
- •Rosenbach, Erfahrungen 55, 111 
- - Gewinnung ol, 795 
- sensibillertes 55, 719 
- • Verdünnungen, Neue .Abfüllung 53, 485 
Tuberkuline, eiweißfreie 63, 61 
Tuberkulom nein- Weleminsky M, 249 
- Bezugsquelle? M, 1233 
Tuberkulose, Erkennung 52, 548 
- Herstellung von Schutz- und Heilmitteln 
51, 479 
Typlms-Koligruppe, Züchtung 53, 266 
- •Nlihrbtiden 52 418, 807 
- •Schutzimpfung 55, 841 ·. 
- -Schutzmittel, Luml~re's r,r,, 996 
- -Seren ol, 687 
Tyramin, Eigenschaften 51, 1107 
Tyramine, Bestandteil ol, 275 · 
Tyrmol r,5, 493 · · 
Tyrochromtablettcn 53, 518 
Tyrosln und Tyrosol 52. 397 
- Nebenprodukt o3, 1206 
- Zersetzung o3, 1340 
- Inaktives, Nachweis 53, 564 
Tysalblenal, Bestandteil M, 1049 
u. 
- Nachweis 53, 1222 
- Präparat zur Diagnose und Heilung 51, 753 · · 
. 1 Ucll, Schubsohlensparer M, 844 · 
Ueber-Belichtung, Ausgleichung 63, 4.07 
· - •Miscl1vaceine, Bereitung ol, 823 
- •Mittel, Friedmann's 51, 1186 
- ~ Spieß' Kehlkopf. 1'>6, 349 · - -Chlorsllure, Darstellung o2, 924. M, 1328 
- - als Reagenz o3, 1168 · · · 
- -Sero-V acein ol, 455 
- - = S. B. E. 62, 745 
- -Sernm Mamorek u. Maragliano 51, 687 
Tubertoxyl M, 223 
Tuberzol 53, 86 
Tuboblennal, Anwendung ol. 109 
Tllbogonal, Anfrage 52, 1364 
- Hersteller o2, 1420 
Tubolytin 54, 857 
Türkischer Honig 53, 398 
- - Werte M, 95 
Tue Tout, Mottenschutzmittel M,, 875 
Tuhanol oder TutanoJ, Anfrage 61, 934 
Tula-Masse o5, 90 
Tnlisan 52, 1319 
- Anwendung M, 230 
Tulucnnafett, Kennzahlen M, 698 
Tunesische Weine, Rechtsdrehung M, 811 
Tnnieaten, GJykogengehalt 52, 671 
Tnraein, Farbstoff 55, 544 
Tureba, eßbare Erde 51, 863 
Turieol 52, 1319 
Turiopin-Prliparate ol, 432 
- -lassen an an!lere, Begriff 66, 960 
- •See-Drogen, sparsamer Verbrauch 55, 808 
- -stunden, Gerichtsurteil o3, 301 
-- -zugsmasse für Blumenstiele 06, 517 
Utlelmann's Milchsliurcreaktion für organische 
Säuren 51, 641 
Uhlenhuth's Itcagenz auf Cu, Co u. Ni r,r,, 375 
UJ1rglliser mit Ausguß o3, 49, 50* 
- mit Zonenteilung ö3, 50 
Uhrglas-Automat n. Müller-Holländer 62, 1141* 
Ule<irine, Bestandteile 61, 1064 
- Darsteller o3, 60 
Ullrieh's BaldriamYein M, 746 
Ulmen-Oe! M, 1311 
- -Rinde, Asche M, 488 
- •samenöl und -Schalenfett o3, 433 
Ulmus campestris, Samenöl 62, 142 
Ulothrfx snbtlHs 52, 614, 615* 
Ulsalbe ol, 382 
Ulsanin of., 38, 83 
Ultra-Filtrationen 56, 325, 600 
Tuseheverfahren, Sichtbarmachen vou Harn-
- -marin, Nabhweis 53, 092 
- •mikronen 06, 325 
zylindern 51, 73 
Tnrschiasa 52. 1248 
Tussalvin 53, 1336, 1368 
Tnssilyt 51>, 290 · 
Tnssipulsin 53, 1309 
Tussobromin M, 726 
Tnssol 51>, 72 
Tussophob M, 38 
Tnssothymin 52, 1155 
Tutti, Apothekermühle 54', 953• 
Tylcalsin uud Tyllithin 53, 814 
Tyndallisation 61, 27 
Typhus. Unterscheid. v. Paratyphus 51 513 
- -ähnliche .Bakterien 52, 754 ' 
- -bazillen, Nachweis 51, 323. 62 1104, 
55, 541 ' . 
- •Diagnose, einfaches Verfahren 51, 513 
- -Epidemie, Unterdrückung 53, 1453 
- -heilserum-LUdke 51, 708 
- •lmpfstotf, Fornet's eiwell3armer 55, 491 
-,- - «Hoechst» 51>, 867 
- •mikreskop, neues M, 1194 
- •violette Strahlen, Filter 51, 1064 
- - - Schutz der Augen 51, 650 
- - - Sterilisation von Wasser ol, 354, 780 
- - - Trinkwasserbehandlung 52, 1105 
- - - Wirkungen 62, 198. · r,31 119 
- - - -Sterilisation M, 1307 
Umsatz-Steuerplllcl1t 5o, 931 
- -stener-Prozcß o5, 282 
Umschau, Preisausschreiben 66, 410 
Umsclllagpratone «Statlm, ol, 30 
Umsignieren der Standl(efäße r,21 45 
Unabzlellbar, Sauger oo, 786* 
Uncarla excelsa BI., Antiopiumpflanze ol, 381 
Undecfn 5i, 357 : 
Undlnol, Badesalz 61, 992 
- Darsteller 52, -126 _ 
Unfall, selbstverschuldeter, Ger.-Urteil 60, 66 
UnfeJdbar, Zahnwehtropfen o2, 346, 1071 
Ungar, Fasson• u. feiner stiller, Gerichtsurteil 
56, 207 
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Ungarische Süßweine, Ilerstellg. u. BeztJichng. 
53, 301 · . 
- - Nichtausfuhr 51, 1072 
Ungarischer Pnßta-Tee 53, 404 
Ungarn, Ausstollung 62, 1155 
Ungarweine, alte, Zusammensetzung 62, 1273 
Ungeziefer, Mittel 62, 535 
- Schutzmittel 66, 959 
- -mittel mit Schweinfurter Grün, Färbezwang 
M, 720 
- -Vertllgungsmlttel 65, 815 
Unguenta D. A -B.V 63, 1305 
- Verreibung M, 1081 
- -Abara 51, 382 
- solnbilia 62, 628 
Unguentum Acldl borlci D. A.-B.V 53, 1305 
- adhaeslvum 53, 60 
- Allautolul comp. M, 726 
- nnti11soricum mltc 51, 1014 
- Argcntl collol<lnlls D. A.-B.V 53, 1305 
- basilicum D. A..-B.V 53, 1306 
- boricum, Bestimm. d. Borsäure 65, ü5G 
- cadlmun 55, 206 
- Camphorne 55, 801 
- Cancrorum, Krebsfarbstoff 52, 744 
- Cantl111ridum pro uso veserin. D. A.-B.V 
li3, 1306 
- cere11m D A..-B.V 53, 1306 
- -:- Farbe 56, 6ü3 
- Cerussae D . .A..-B.V 53, 1306 
- - camphorntum D. A.-B. 53, 130G 
- contra Oxyures ,Lco• 55, 2!)0 
- Crede = Unguentum Argenti colloidalis 
51, 82 . 
- diacbylon D. A.-B.V 53, 1307 
- Dnret, Vorschrift ol, 1083 
- durum D. A.-B.V-Entwurf öl, 210 
- - D. A.-B.V 53, 132!) 
-- Flcariae 53, 137 . 
- Gnllae eompositum 63, 137 
- Glycerlnl D. A.-B.V 63, 1307 
- - Vorschrift 52, 169 
- - Ph. Austr. VIll 52, 542 
- llamamelidls, Vorschrift 52, 201 
- Hepatis Sulfurls 53, 1158 
- Heyden 66, 125 
- Hydrargyri, Entmischung 51, 8!)2 
- - album D. A.-B.V 63, 13.07; 
- - bljodati pultlformls, 51, 192 
- - clnereum, Bereitung 52, 872 
·- - -· Bereitung kleiner Mengen 51, 90 
- - in. eubulls 55, 535 
- -· jodati pultlformis 51, 192 
- - rubrum D. A.-B V 53, 1329 
- - vasellnatum 55, 322 
- Iehthynati 62, 201 
- Iehthyoll composltum 52, 856 
- Jodi dentgrescens 53, 59 .. 
- Kalü jodatl, Vermeiden des Gelbwerdens 
ö5, 693 
- Kilpp = Vasenolnm merouriale 51, 82 
- - roseum, rotgefärbt. Hg-Vasoliment 51, 82 
- leniens D . .A..-B.V 63, .1329 · 
- - F. M. B., Vorschrift 52, 201 
- molle D. A.-H. V-Entwurf 51, 172 
- ..,.. D. A.-B.V 53, 132!) . 
Unguentnm Naphtllolls compositnm 53, 141 
- nlgrojodlcum M, 1256 
- Oleoresfnae Capsief 53, 135 
- - - COillll, 53, 141 
- Paraffini D. A.-B. V-Eatw. 51, 210 
- Plumbl D. A.-B.V 53, 1329 · 
- - refrlgerans, Vorschrift mit Eucerin 
51, 68 
- - subaceticl 55, 323 
- - - eomp. 55, 322 
- - - vaselinatnm M; 1349 
- Radio 51, 728 . 
- Resinae compositum 52, 1315 
- Resinolum 52, 856 
- sauans E. ßark M, 681 
- Sanicura 52, 824 · 
- simplex Pli. Ung. III 55, 317 
- Tartari stlblati D. A.-B.V 53, 1329 
- TerebintJiinae eom11. ö3, 205 
- Tbymolis COlll}lOSitum 52, 1322 
- Vaselini plumbicum fit, 1340 
- Wllsonli piceatum 55, 624 
Unicn, Entfernung von Farbe, Firnis und Lack 
51, 466 
Unicum 53, 404 
U11iversal•A11parat z. Reinigen u. Füllen von 
Ampullen 52, 240* .. . 
- •ßnlsam, Mliller's 55, 727 
- - Relclrnmnnsdorfer 52, 513 
- -ßlutrelnigungstee von Beutler 65, 88 
- -Brenner nach Dietrich 51, 799* 
- -ßUrette, selbsttlitige 53, 757* 
- -ßutter11riifer 51, 826 
- -Einreibung 55, 587 
- -Erscliöpfungsgerllt nach Hahn 5!1:, ü89* 
- -gestell nach Kahler 51, 621 * 
- -gewürz M, 1057 
- -IIaarflirbeextraks Puttendilrfer's 53, 451. 
M, 459 
- -IIaeksalz ßaul1011''s 52, 584 
- -Iubalntionsapparat n. Hohennadel 52, 836* 
- -Ionometer 56, ü51 
- -Kolben 1>3, 292* 
- -Lebensöl. Hamburger 66, 727 
- - Hamburgisebes 63, 513 
- -Mischzylinder 52, 442* 
- -Pulver für Pillen 52. 853 
-· -Pyknometer 53, 1161* 
- -Salbe, Dr. Stierlen's 51, 137 
- -Seifenextrakt, Edlich's 51, 377 
- -Viel1emulsion, Jnnke's 53, 294 
- -Weln-Bchnellklllrung 51, 648 
- •Wundenspiritus Kilpplng's 52, 512 
Unlauterer Wettbewerb, Gerichtsurteile 55, 65 
Unterbelichtung, Ausgleichung 63, 407 
Untere:xponlerte Aufnahmen, Rettung M, 441 
Unterlaugen, Bes1imm. v. Glyzerin 52, 678 
Unterphosphorlge Silure, Bestimmuni: 52, 1031 
Unterphospl1ors!lnre, Darstellung 55, 343 
Unterschwellige Silure, Nachweis 53, 1126 
Unterschwetligsaure Salze, Nachweis 52, 190, 
308 
Unterscbiclttungs-Gerllt nach Nonhebel 55, 215, 
216* 
- -Pipette n. Sohotfo!ius 56, 10 · 
Unversagend, Tierheilmittel M, 881 
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Unverträgliche Mischung 51, 1182 
Upsulun, Saatbeize 55, 1027 
Uracil-Salze 52, 525 
Uraline, Darstellaog 51, 679 
Uran-Acetat, Reaktion 54, 1310 
- -erze, Radiumgehalt 53, 1428 
- -nitrid, elektroaktiv 51, 844 
Uranoblen M. 1163 
Uran-Pechblende, neuer Fundort 52, 888 
- -salze, Nachweis 63 1162 
- - Reaktion 52, 1187 
-· -Wein, Pesqni's 65, 230 
Uraseptine 63, 295 . 
Urate, Bestimmung 60, 270 
Uratone 53, 755 
Urat-Zylinder 51-, 1245. 56, 69 
Urbasch's Schwefelwassersto.lfapparat 52, 571 * 
· Urea diaefäylmalonylica D. A.-B. V-EntwurI 
51, 211 
Ureabromin 52, 1155, 1205 
- Anwendung 53, 178, M, 127, 999 
- Eigenschaften o3, 245 
Urease, technische Anwendung 53, 492 
- Bestimmung M, 8 
- Darstellung und Verwendung 56, 923 
Ureatose, Anfrage 66, 338 
Ureochinin 52, 169 
Ureometer für kleine Harnstoffmengen 51, 968 
- n. Job u. Charens 52, 319* 
Urethan, Anwendung 53, 1378 
Urgestein, radioaktive Stoffe· o3, 1003 
Uricase, Ferment 51, 114 
Urikometer, Blut- ol, 507 
Urikurl-FrUchte 62, 448 
Uriozon M, 1082 
- -Gichtsalz o3, 1197 
Uripurln M, 1187 
Urkraft, Nährmittel o3, 395. M, 420 
Urkunden, erloscl1ene, Rückfätbung 06, 212 
- -Flilsehnngen, Nachweis 53, 542 
- -tinte, Prüfung 63, 1085 
-, - Widerstandsfähigkeit M, 520 
Uroballantee 53, 61. 54, 744 
- Darsteller 52, 473 
Urobilin, Ausscheidung 53, 170 
- Bestimmung 51, 705. M, 282* 
- Darstellung 51, 705. · 55, 353* 
- Nachweis 52, 1029. 53, 1414. M,, 745 
- Verhalten 51, 705 
Urobllinogen, Bestimmung 51, 705. M, 629 
- Darstellung 51, 705 
- Nachweis M, 745 
- V erhalten 51, 705 
Urobilinometer M, 282* 
Urochrom 52, 215 
Urochromogen a 52, 878 
Urocol, Ankündigung 55, 788 
- -tabletten, Anwendung 52, 988 
Urodonal 55, 154 
Urogenin 52, 1290 
- Darsteller 63, 376 
Urogosan 52, 1235 
Urokaninsäure M, 1328 
Uro-Lenicettabletten 62, 899 
Uro], Ankündigung 56, 788 
Urolysin 53, 1283 
Uropherln 5&, 76 
Urosanol 5i, 963 
Urorose'in-Reaktlon, Bemerkungen 52, 601 
Urosemin 63, 135, 427, 798 
Urosin, Anwendung 55, 1043 
Urosylln M,, 1098 , 
Urotro1iin, Bestimmung 53, 15 
- Nachweis ol, 882. 55, 284 
- -Eiwelß-Qnecksilber-Doppelsalze, Darstell. 
56, 227 
- -Harn oo. 292 
- -Quecksilber&alze 52, 1232 
- -Silberkarbonat 52. 1231 
- -Sllbernitrate o2, 1230 
- -Tabletten, Untersuchung 52, 1120 
- -Verbindungen 52. 1173, 1176, 1179, 1230, 
1233, 1234. 53, 28, 29 
Ursol, Haarfarbe, gesundheitsschädlich oi, 490 
- D 63, 1327 , 
Urstoff pro sainte M, 365 
Urtica dlolca n. -ureus, Textilrohstoff 52, 422 
Urtiukturen, homöopatltiscl1e, Wertbestimm. 
r,r,, 643 
Urylnitrat 52 689 
Usoliue 56, 882 
Ustilagin, Vorkommen M, 1348 
Uteramiu 53, 787. M, 992 
Uternsan 56, 487, 493 
Utll, Zusammensetzung 51, 377 
Uto-ßalsam, Abstammung 51, 308 
Utocolor-Papier, photographisches M, 441 
Utu-Balsam &1, 856. 62, 511, 700. 53, 1105 
Uvalysatum 52, 131!) 
Uviol-Glas, durohlässig für ultraviolette Licht-
strahlen vl, 142 
-- -Mllcl1 ol, 196 ' 
- • Yerfaltren 53, 84 
Uzara 52, 798 
- Anwendung 53, 582 
Uzaratan 5f>, 518 
V 
Vaccln untlgonococciquc 55, 6 
Vaccine Relter's 52, 1155 · 
- und Fliegen ol, 779 
Vacclneen, russische M, 71 
Vaccinium Myrtillus enthält keine Benzoesäure 
51, 10 
- - Nachweis von .Arbutin 53, 605 
- Oxyeoccus, enthält Benzoesäure 51, 10 
-- nliginosum enthält .keine Benzoüsäure ol, 10 
- Vitis idaea, Nachweis v. Benzoesäure r,~, 9 
Vaginalkugeln, durcltsichtige, tanninhaltiga 
M, 988 
Vagisantabletten, Simon's 1'>5, 58 
Vakuum-Destillation 53, 525* 
V akzlnations-Be1mn11lung l'>o, 968 
Valamln M, 408 
- Anwendung M, 587 
Valbromid M, 1225 
Valdapastlllen 55, 231 
- freigegebener Verkauf 5o, 1002 
Valdivla, Blütenhonig, Bestrafung o:;, 592 
Valeriana-Dialysat, Anwendung oo, 405 
- Digitalysatmn D. A.-ß.V 5a, 1197 . 
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Valero-Fosfer 63, 376 
f aleropben 61, 620 
Valerylamlnoantipyrin, Eigenschaften 61, 1012 
Valex 63, 721 
Yalld-Fleiscbsart 61, 728. 52, 598 
Validol, Anwenduoir 53, 667. 56, 496, 568 
- Wortschutz 66, 259 
- verfl1Ise1Ites 52, 1295 
Valisan, Anwendung 61, 462, 1166 
Yaliton 55, 897 
Valknsa 52, 718 · 
Vallesia cl1ioeoccoides l{untlt 62, 232 
Vnlobrom 62, 1350 
Valonea-Extrakte 53, 721 
Valonitan 63, 721 
Valvir 53, 115 
Valy fen 62, 824 
VaJymbln 55, 401 
Vanadarsln 53, 985. M, 1098 
Vanadin 63, 2 
- Nachweis usw. M, 1095 
- -Sangulnal-Prliparate M, 1098 
Vanadinlt 63, 2 
V anndln-Sliure, kolloide, Lösungen 66, 327 
- -saures Natrlumellxlr M, 1098 
Vanadloform M, 1098 
Vanadiol 63, 2, 8 
Vanadioserum 63, 8 
Vanadium, Bestimmung 61, 824. 62, 116, 3211 
925 
- E·genschaften 63, 1108 
- -dicl1lorld 63, 7 
- -jodide 63, 8 
- -oxyjodide 53, 8 
- -pentoxyde 63, 3, 4 
- -prliparate, therapeutische 53, 1 
- •trlsullld 53, 9 
Ynnadoform 62, 825. r,3, 8 
Yanadozon M. 459, 1098 
Vanadylphosphat 63, 7 
Yannlium 60, 89 
Vanilla pompona 63, 66 
Vanille, Besummung M, 752 
- Handelssorten 53, 66 • · 
- veredelte, mit künstlichem Vanillin 61, 346 
- -Saucenpulver, untersuchtes 66, 395 
Yanillenzucker 61, 969 
Vanillin, Verflilsohung M, 130 
- Verhalten zu Rohrzncker 61, 986 
- Vorkommen 62, 1023 
- •Isomere Verbindung 52, 410 
- •Quecksilber 56, 172 
- •Salzsliure zur Erkennung äthezischer Oele 
66, 339 
Ya:e.illons 63, 66 
Vanodrin 62, 169 
Vao-Fotsy-Tee bei Feb:is biliosa 51, 1047 
Vapor C11loroformli et A.etberis 53, 1157 
- Cresolls eompositus 62, 1210 
- Jodi aetliereus 62, 1292 · 
- Pin! et Euealypti 52, 1295 
Vaporole li3. 116 
Varalettes o2 825 
Varicosan-ßlnde 63, 295 
Varo, Kunstspeisefett 61, 315 
Vasco$an oo, 136 
Vaselin, Viskosität 52, 600 
- zu Augensalben M, 1055 
- weißes, Aufbewahrung 6i, 1056 
- -salbe mit Jod u. Kalomel 63; 1076 
Vasellnum album, Entwurf für das D. A.-B. V 
61, 211 · 
- - D. A.-B.V 63, 1329 
- - Prüfung 66, 372 
- flnvum, Entwurf für das D. A.-B.V 61, 211 
- - D. A.-B.V 53, 1329 
- - Prüfung lio, 372 
Vaselol, Vaselinum oxydatum 61, 538 
Yasenoloform, Vasenol-Armeepuder 61, 275 
Yasogenum Zlnel olelniei 63, 1380 
Vasohypertensin M,, 750 
Vasolimentum jodaethylatum, Untersuchung 
63. 1018 
- snlieylatum 10p2t 61, 732 
- - 62,487 
Vasotonin, Bestandteile 51, 455 
- Darsteller 51, 382 
- ein Gemisch 61, 728 
Yaueberia sessllls 62, 614, 617* 
Vedfinta 62. 548 
Yegetabillen, Selbstzerkleinerung 62, 1209 
Vegetabllisebe Wnehse, mexikanische 51, 627 
- Wurmpillen 63, 511 
Vegetalln, hartes Kokosfett ol, 315 
Veilchenseifenpulver Goldperle 51, 401 
Venerizld 66, 493 
Venetianisel1e Terpentine, künstliche 66, 253 
- Augenwasser, untersuchtes oi, 434 
Ventrase, Tierheilmittol 65, 809 
V entrozon, Bergmann's 66, 1006 
- -Tabletten, Anfrage M, 520 
Yenns, Haarfarbe 56, 487 
Veraernz-Sarsaparille, Vorkommen v. Ktistallen 
60, 143 
Vernsebuug, Geräte 52, 318. M, 803* 
Verasclmngsdeekel für Platintiegel 62, 496 
Veraserol, Schnupfenserum 51, 917, 992 
Veratrin, Veränderlichkeit M:, 1219 
Veratrinum D. A.-B.V 63, 1331 
Veravita 51, 773 
Verband. selbstllndiger ötl'entlicber Chemiker, 
Tagesordnung d. 17. Hauptversammlung 
63, 1032 
- •gazen, Herstellung 63, 372 
- -mittel, Dauilrhaftigke1t 55, 373 
- - Sparsamkeit 5;,, 973 
- - verbotene Aus- und Durchfuhr 66, 785, 
1075 
- -mnll, Bestimm. d. Güte 51, 894 
- -pllekchen, A.ehenbacb's sterlle 65, 228 
- -stoff aus Nadelholzzellulose und Strohbast-
fasern 51, 864 
- - neuer M, 623 
- •stofl'e, Bestimm. d. · Güte 61, 893 
- - Bestimm. v. Zn u. Hg M 747 
- - Dampfaterilisator 62, 1170"' 
- - StenliFationsindikator 52. 853 
- - Wertbestimmung 63, 986 
- - baumwollene, Sparsamkeit 66, 1015 
- •Watte, Herstellung 61, 101 
- - Prüfung 66, 462 
- - Saugprozeß 61, 103 
" 
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Verband-Watte Aeoordeon o3, 814 
- - zeitgemäße o5, 269 
- •Watten, vergleich. Untersuchung M, 637 
Verbaseose 52, 691. 53, 1402 
Verbascum Thapsus, Linlcs-Phytosterin o<l, 360 
- - Zncker 63, 1402 
Verbasterol M, 360 . 
Verbindungen1 chemische, Gesetzmäßigkeit d. Hygroskopie M, 287 
- in Wasser beschränkt lösliche, Wirkung 
52, 768 
- halogenbaltfge, Untersuchung 53, 1037 
Verbrennung, Behandlung 61, 929. 55, 359 
- Mittel gegeh 5o, 255 
Verbrennungs-Analysen mit Tellurdioxyd 
· 55, 938· 
Verdampfen fester Körper bei gewöhnlich9r 
Wärme 61, 595 
Verdammgs-Pnlver, Sehieff'er's 51, 157. 55, 58 
- 4onfknm Hellmlch's o3, 375 
- •Vorgänge 52, 525 · 
Ve1·diinnnngsformel o2, 637 
Verein Deutsel1. Nahrungsm.-Chemiker, XV1f. 
Hauptversammlung M, 520 
- f. volkstümliche Hochselmlkurse ia Dresden, 
Winterprogramm 51, 1026 
Vereine, Abgabe homöopath. Arzneien 55, 260 
- Ueberlassen v. Heilmitteln M, 404 
Vereinig, beamt. Nahrongsm.-Chemfker Sael1-
sen's oi, 1024 
• Vergltllung, Mittel zur V. v. Branntwein 
51, 23, 427 
VergiCtung, tötliche, mit Atoxyl M, 96 
Vergiftungen in chemisch. Betrieben, Zustande-
kommen und Hilfe 51, 299 
- Tierkohle ein Gegengift 51, 707 · · 
Vergiftungsfälle durch Büchsenfleisch 61, 420 
Vergleichsmikroskop 53, 1076 
Vergoldete Nadeln 51, 1018 
Vergol 1>3, 455 
Vergotinine, Tierheilmittel l>l, 538 
Vergri>ßerungen, photographische 51, 58, 054 
_ Vergri>ßernngsapparat 51, 415 
Verhältniszahl, Ludwig's 51, 254 
Verlcol 51, 583 
Veril, Wurmmittel 51, 992 
Veritable Diamaute-Zitronat 51, J.067 
- pilules ol .. 205 
Verjüngungstee «Jungborn• 1>3 4(J3 
Verkalbin o3, 403, 474. oo 78i 
Verkehr, Mißstände M, 896'. 
Verkokungsprobe 51, 295 
Vermieulin, Anwendung M, 467 
Vermoutll, Verwend. v. Astiweinen 55 251 
- di Torino, Gerichts-Entscheid. 51> 186 
Verne's Boldo-ElixJr 5o, 231 ' 
Vernera-Tabletten 53, 512 
Vernickelung~pulver o2, 491 
Vernfornng, Prüfung o3 413 
Vernin 52, 777 ' 
- Ableitung oo, 338 
- Anfrage 55, 214 
- Vorkommen M, 1348 
V ero, Fleischsaft! 51, 205, 233 
- •bromal, Bestandteile 61, 30 
- -glandol 56, 518 
Veronacetln, Anwendung o3, 1286. 61, 229 
- -Tabletten 63, 61, 295 
Verona!, Abgabe 52. 27, 51 
- Anwendung 52, 67. 1007 
- Bemerkungen 62, 960 
- Be11timmung M, 479 
- Inhaber der Wortschutzmarke 52, 51 
- Lösen 52, 904 
- Nachweis M,, 626, 645. 55, 114 
- Unterschied v. Diogenal u. Proponal M, 1322 
- u. Veronacetin, verwechselungsfäbig 55, 230 
- Vergiftung 52, 588 
- -Yergiftung, Behandlung M, 537 
- zur Kenntnis 53, 29 
--, •natrium 52, 27 
- - Anwendung 52. 1007, 1106. o3, 1106 
- - Prüfung 51, 686 
- - Wirkung 62, 76() 
Veroniea virglnica, BeRtandteile 53, 578 
Yeropyrln M, 358. 55, 290 . 
Verordnungen, llrztllclle, Abfassung M, 708 
Yerosterin, Anfrage o5, 214 
Verosterol 53, 579 
Ver11ackungs-Els der Seefiscl,e, enthält Para· 
typbusbazillen 51, 412 
- -kUstchen für Ampullen 63, 26• 
Verreibuugcn D. A.-B V 53, 1207 
Ve1·rin, Kehrmittel 51, 004 . 
Verrncln 53, 1309 
Verschollene Elemente 52, 123 
Verschluß, bckterienslcherer 53, 11!)6* 
Verseifung der Wachsarten 51, 457 
Versetfnngszahl, Bestimmung 51, 732. 52, 627. 
o3, 12, 989 
- Me.ßpipette M, 553* 
Versicherungs-Gesetz für Angestellte M, 130 
- - - - Ausführung 54, 786 
Ve1·zlnnungen, Bestimm. v. Blei 53, 003 
Vesalvfne S oo, 493 
Vidange 55, 522 
Vesicaesan 52, 405, 473 
Vetiveröl 53, 1280 
Vibro-Einatmungsgerllt, Dayer's b5, 64 
Viburn\11-Tabletteu 54:, 510 , 
Vicla l!'aba, fettes Oel 52. 1142 
-- sativa, fettes Oe! 52, 1143 
- - zur Pfefienetfälsobung 61, 1046 
- seplum, fettes Oe! 52, 1143 
· Victoria-Tltermometer 62, 182* 
Vleek's Wunder-Tabletten M, 747 
Vieh-Emulsion, ,Tanke's Universal• 53, 294 
Vferling's Auswascllgefltß 53, 456* 
- Answascltgerlit «Makro, 53, 1426* 
Vieröl-Pomade o5, 166 
Vifcrral, Darstellung 51, 660 
Viglllus•ßrunnen, Dllrkl1elmcr, Arsengehalt 
M, 162 · 
Vfglnta•N orrnal-Tropfglas 51, 284* 
Vigiutiquor Ferri compositus, Verwondung 
ol, 1023 
Vfgna catjan~, fettes Oel 52, 1148 
Viktoriarötc, Nachweis in Fleisch- und Wurst-
waren 51, 617 
Vflja· Creme, Anwendung 51, 48!) 
Vfllcin 55, 493 
Villerino, unsersuohtes M, 434 
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Vfmozft o2, 548 
Vfnco•Brustpastllleu Ö01 450 
Vfn de Vial 55, 231 
- Vlvfen 53, 116 · 
Vfnaigre de Bully 55, 204 
Vfnco, 3 Arten 56, 80 
- -Konfekt, Pastillen M, 1203 
Vfnbo Geropfga 52, 905 
Vlnol 6i, 1187 
Vfnose 53, 1025 
Vinnm D. A.-B.V 53, 1331 
- Casearae Sagradae 62, 257 
- Cliinae D. A.-B.V 63, 1332 
- - 62 440 
- - Be~tändigkeit d. Alkaloidgehaltes oo, 43 
- - Ph. R. VI, Bereitung 55, 44 
- Cocac, untersul'hter 5o, 939 . 
- Colae, untersuchter 55, 939 · 
- Condurango D. A.-B.V 63, .1333 
- Frangulae composltum 51'>, 323 
- Olel Morrlmolls 52, 869 
- Pepsinl D. A.-B V 53, 1333 
- - Herstellung 55, 694 
- stibiatum D. A.-B.V 53, 1333 
Vlnylbrenzkatecl1lnmethyllitlier 52, 6!)7 
Vloform-Verbandstoff'e, · Gehalts-Bestimmung 
55, 782 
Vlraltau 53, 756 
VircJ1osol-lleilpulvcr 56, 58 
Virilact 53, 1309 
Vlrilium 52, 825 
Virisanol 52, 791 
Vlro M, 963 
Vlro]a Veneznelensls Aubl. Oel 52, 208 
Vlrnssanltar 51, 1136 
Virusanitor 53, 1202 . · 
Vlsalban 51, 796 
Vlsamylon ol, 796 . 
Vlsbovls, Fleischsaftkonserve 52, 543 
Vlscitin 52, 543 . 
Viscon, Hefeextrali:t 55, 944 
Vlscum album, Wirkung M, 945 
Vlsbaemyl 53, 756 
Vishlmbln 5o, 4\)3 
Visia-Vaglnalhefc 55, 290 
Viskose, Unterscheid. v. Glanzstoff u. Nitroseide 
M, 1310 
- -Badeschwlimme 55, 888 
Visnervin 53, 513 . 
Vlsol, Tierheilmittel M, 488, 747. 
Vita, Nieren- u. · Blasentee M, 406 
- •Iito, Entfettungsm. M, 460 
- -Malz M, 460 · 
Vitamin, Heilmittel M, 724 
Vitamine M, 1341 
Vltaqua M, 358 . . . 
Vltasal, Umschläge 52, 191 
Vitasan, Nervenkraftnahrung M, 488 
Vltex agnus castus, ätherisches Oel: 61, 380 
Vltralin und Vltrapelf 53, 581 
Vltreosil 51, 1042 
-- Untersuchung M, 650 
Vltullnuspnlver Mo, 725 
Vivo-Vaecin M, 142 
Vlxol, untersuchtes ol, 325 
Voandzeia sulitcrranea, fettes Oel o2, 1149 
Voea-Tabletten M, 431 
Vocalin 51, 902 
Vögel. abfärbende 061 544 
Vogel-Beeren, weiße Flecken 53, 554 
- -eler, faulige Zersetzung 52, 859 
Vogtherr's Untversal-Bntterprllfär 51, 826 
Volgt's Benediktiner-Magentropfen M, 746 
- Sicherheitsheber 51, 669, 670* 
Volekmann's Thymollösnng 52, 349 
Volemlt, Vorkommen M, 1348 · 
Volina, Fleischersatz o3, 86 
Volks-Heilmittel, alte japanische 52, 1238 
- -Kaffee 65, 234 
- -mnndnamen für Weine M, 1117 
Volland's Blutreinigungstee M, 460 
Vollkornbrot, Sehliiter's, untersuchtes 51, 135, 
344, 429 · 
Vollmilch-Pulver 51, 313 · 
Vollpipette, doppelwandige 61, -797* 
V olna o2, 1344 
Vorratsfiaseben-Stativbllrette · 53, 575 
Vorrlcl1tnng für umgekehrte Filtration 52, 625 
- zum Ablesen der Bürettenteilung 52, 496 
Vorwachs 63, 1087 · · 
Vosselin-Salbe 55, 493 · 
Vonrnaso's Deckel u. -Doppel-Tiegel M, 771>1-
- Ersel1öpfnngsgerlit 53, 603* 
Vov Zabajone Ricostitueute 55, 866 
Vulneral, Antirheum. Blntrein -Tee und Augen-
salbe M, 487 
- -Blutreinigungstee, Grundmann's o2, 548 
Vnlnosuu-Prliparate M, 431 . 
Waboo Schuppenwasser M; 406 . 
Wacboiderbeer-Oel, hoher Preis ol, 405 
- - eypriscbes 53, 1280 
- -Saft, untersuchter 52, 764. M, 425 
Wacholder-Branntwein, Gewinnung 51, 1118 
- - Verunreinigung M, 155 
- -Elixlr 55, 56 
Wacl1s, Bestandteile 52, 549 
- Bestimmung des Flammpunktes 51, 1136 
- Bestimmung der Dichte o2, 407, 873. o3, 
1167. M, 1107 . 
Bestimmung v. Kohlenwasserstoffen 55, 703 
- Bestimmung der Säurezahl o2, 363, 627 
- Bestimmung d. Verseifungszahl 52, 363, 627 
- Handeliianalyse 53, 92. 55, 341, 1017 
- Kritisches o5, 969 ·· 
- Nachweis von Fett 53, 813 
- Nachweis v. Stearin u. Glyzoriden 51, 690, 
1138 
- Nachweis von Talg 53, 1225 
- Untersuchungen 63, 997. M, 145, 510 
- Verfälschung M,, 333 
- Verseifnng 511 540 
- anormales 63, 696, M, 181 
- geflilschtes o5, 707 ' 
- Gbedda- M, 393 
- gdecliisclies M, 1340 
- ostafrikanisches ol, 876 · 
- ostindisches 55, 253, 534, 633 
- - Analyse o3, 92 
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:Wach!, Tegetabilisehes, aus Mexiko 51, G27 Warzen, keine Krankl1eit M, 896. öl">, 282 
-· weißes, Bleichen M, 14G Wasch-blau-Vergiftungen 51, 718 
- für zahnärztliche Zwecke M, 807 - -echtheit, P1üfung 53, 789 
- -Arten, Verseifung der 51, 457 - •tlasclien 51, 1135. 52, 55*. oö, 445* 
- -Kolile 53, 974 - -mittel 66, 815 
_ -lllyrtenöl 63, 909 - - Best,mmung des wirksamen Sauerstoffs 
- -Oel 52, 649 66, 869 . 
- -Tuch, Ersatz des Glanzpapieres ol, 638 - - neuzeitllehe, Untersuchunz 52, 272 
- -Zylinder 64', 1246. 5ö, 69 - - perboraUudt., Haltbarkeit M, 191 
Wachsmann's Ampullen-Füller 5ö, 20* - - untersuchte 52; 517 
- Rezeptur-Sterillsations•Bilchse 55, 816 -lll flir Lettern, untersuchtes M., 481 
Wäge-Gestell f Erschöpfungshülsen 62, 1407* - -pulver 53, 1004 
- -Gläschen 53, 1076. oa, 277*, 605* - - Seifengehalt 52, 376 
Wägungen, vereinfachte 52, 1008 - - Reform 51, 401 . 
Wltrme-ausdehnungskoeffizient d. Qaarzglases - - untersuchte 54', 476. 5a, 487 
ol, 597 Washal1, Waschmittel 56, 869 
- -Kautschuk 55, 879 Wasmut's Pain Killer 53, 403 
- -Ioltzahl 66, 577 Wasser, Ansäuerung bei der Elektrolyse 62, 823 
- -Schutzmantel f. Extraktionsapparate 62, 496* - bakteriolog. Untersuchung. 62, 909. 53, 1080 
Wäsche, untersuchte 56, 465 - Bestimmung 53, 63. M, 413, 560, 603, 608, 
- -Zeichentinten 62, 1302 610, 862, 956, 1171, 1222•, 1324. oo, 
Wässer, Bestimmung von Ozon M, 1303 404, 730 
- Enthärten M, 747 - Bestimmung von Eisen o3, 210, 1312. M, 
- Radioaktivität ot, 579 411, 829. 5'>, 813 
- kohlensaure, Bakteriengehalt M, 754 - Bestimmung d. Härte o2, 440, 1302. 6!, 85, 
- kiinstllch-radioaktive, Herstellung o2, 719 988, 1251. 60, 435, 662, 900 ... 
- natürliche, ozonreiche 64:, 1303 - Bestimmung der Kohlensäure 53, 1251 
- Oberschlemaer radioaktive M, 707 - Bestimmung freier C02 o2, 438. M, 915. 
-:- untersuchte M, 451 ö6, 724 · 
Waffeln, untersuchte 53, 394. M, 421 - Bestimmung von Lithium 61, 1185 
Waffen-Putzmittel 5ä, 815 - Bestimmuvg von Mangan M, 555 
Wage, Verbesserung oi, 521 * - Bestimmung d. Mineralstoff-Gehaltes !H, 85 
- für spez. Gewichtsbestimmung 62 1356* - Bestimmung der Nitrate 53, 1223 
- pharmazeutisch-analytische 61, 1098* - Bestimmung v. Salpetersäure 51, 31, 5:;, 1000 
Wagengestell 52, 1138* - Bestimmung der Schwefelsäure M, 111 
Wagner's Menstruationspulver Sphinx 63, 403 - Bestimmung gelösten Sauerstoffs ol, 923 
- Nerven-, Husten- und Muttertropfen, Ver-. - Beurteilung M,, 1279 
käufüchkeit 54, 489 - Destilliergeräte ol, 1040. 62, 569, 1292*. 
Walch's Blähsuchtwasser M, 725 63, 269, 1075*, 1204. M, 405*, 1337*, 
Waldduft-Räucheressenz oo, 55 oo, 104, 131, 139"' 
Waldeck's Pipettenfillluug 53, 1073, 1074* - Einfluß der Härte M, 976 
- Titriergerät 52, 1406 - Einwirkung von Metallen M, 1281 
Waldwolle 63, 79 - Enthärtung M, 1235 
Walnüsse, Naßmachen M, 1088 - Klärung 06, 164 
- untersuchte M, 425 - Ladung mit Radiumausstrahlung M, (31 
Walnuß-blätteröl 53, 909 - Nachweis 52, 309. oo, 753 
-;: •Oel, japanisches M, 1289 - Nachweis von Bakterien 63, 819, 001 753 ll alrat, Kennzahlen ol, 803 - Nachweis freier Kohlensäure 51, 567 
- Naobweis von Fett v8, 813 - Nachweis von Harn und Kot 62, 108 
-:- •Lelnwa~d, Darste~lu1;1g 66, 957 - Nachweis von Mangansalzen 06, 824 
Wand-Anstriche, hyg1emsche 53, 580 - Nachweis von Nitrit M 144, 645 
- -Ausblühungen, Zu~ammensetzung ol, 542 - Nachweis v. Salpetersäu~e 53, 1335. 56, 60 
- •ßrun~en •Aqua v1va·• 53, 69* - Nachweis von salpetriger Säure o3, 1335 
Wauze~m1ttcl,. unte!suchte 51, 434 - Naohweis von Typhusbazillen 62, 1101 
Wanzo!m, S~rmger s M, 618 -- radiologische Untersuchung M, 828 
Warab1condr1kleister, Anfrage 51, 308 - Selbstreinigung nach Einsaat von Bakterien 
Warburg-Ihmori's Mikrowage M, 991 51 518 
Ware, Nichtabgabe _verlangter 06, 945 - Sterili;ation m. ultraviolett. Strahlen oi, 354. 
Waren-Bestände erner Apotheke Zubehör des 56 299 
Grundstücks 56, 213 .. .. . · - Unter~uchungen 63, 570. 51'>, 820 · 
-- •Bezeichnung, Gebrauch tauschend ahnhcher - Untersuchungsergebnisse ol, 374. 62, 490 
.52, 93 - und Schwefeldioxyd 06, 422 
- -ze1ehengesetz•Vergehen, Gerichtsurteile ol. - Wirkung ultravioletter Strahlen 53 119 
864. 62, 122, 478. M, 590. oo, 960 - Zählen der Bakterien M 839 ' 
Warmb~onn, Quilitz & Co., Ausrnirhng ö2, 1336 - Zers~tzung durch Sonn~nstrahlen 6-l, 622 
Warner s Safe Cure 61, 377 - Zmkgehalt 62, 925 
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Wasser, Abwasser v. Fabriken, Klärung 52, 143 
- destUUertes, Bakteriengehalt o3, 10 
- - biologische Priifang 54:, 1035 
- - Darstellung 55, 138 
- - Kupfergehalt ö5, 463 
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156 ~· schumburg 38, 239, 442, 459; 
Traube 31>, 152 
- 1lestilliertes, aus Kupferkesseln 38, 133 
- Trink-, Nachweis von Bld 38, 77 
Wassermann'sclie SypbJlis-Reaktion 50, 934 
Wein, fü·st1mmung lkS Glyzerms 38, 899 
- Na,·hweis der 8alizylsäure 27, 220 30, 140 
W elzel's Probe auf CO im Blut 38, ülO 
\\ ismut-Sallzylat 25, 15 
Zaleski's Probe auf CO im Blut (statt Harn) 
38, 611 
Zelluloid, t;chreiben auf 36, 215 
- -Lack 3o, 422 . 
Zellulose, Best mmung S8, 204 
Zentrifngal-Rlihrer nach Witt 3i. 566* 
Ziehl's lstatt Zit,1's) Karbolfuchsinlösung 37,460 
Zimtöl aus Blättern und Wurzeln :lö, 239 
(statt 232, 
Zlnk-L1>lm, Unna's 29, 103 
Druok 1011 Jfr. TUtel_Naohfolser (Bernh.. Ko11ath) lll Dread.ea, 
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Harnzylinder im Harn. 
Ohne auf den Inhalt des · Artikels zeigen &ehr oft die vom Verfasser für 
·«Zur mikroskopischen Prüfung auf charakteristisch angegebene Form sehr 
Harnzylinder» in der Nummer 48 der langer gewundener Gebilde. Auch ist 
Pharm. Zentralh. 54 [19131, 1245 näher das sonstige Aussehen, sowie das Licht-
~inzugehen, möchte ich auf einen Irrtum brechungsvermögen bei beiden fast das 
hinweisen, der leicht zu verkehrten Gleiche. 
Untersuchungsergebnissen und falscher Nach meinen Erfahrungen sind Hoden-
Diagnose führen kann. zylinder ziemlich selten. Selbst in 
Der Verfasser charakterisiert die so- eiweißfreien Harnen gefundene Zylinder 
genannten Hodenzylinder als sehr lange, sind meist als hyaline Zylinder zu be-
gewundene, dicke Gebilde, zwischen zeichnen. Die Diagnose «Hodenzylinder» 
denen oft Spermatozoen eingelagert würde ich stellen, wenn in eiweißfreien 
sind. Sie seien sehr leicht zu erkennen. Harnen weder Nierenepithelien, noch 
Dem muß unbedingt widersprochen sonst sichere Anzeichen einer Nieren-
werden. Hodenzylinder sind teilweise erkrankung zu finden wären,. aber den 
etwas breiter, als die hyalinen Zylinder, hyalinen ähnliche Zylinder, die durch 
so daß ein in der mikroskopischen ebenfalls im Sediment befindliche An-
Harnanalyse sehr Bewanderter mitunter zeichen einer Spermatorrhöe charakter-
Hodenzylinder als solche · erkennen isiert wären, z.B. Prostatakörperchen, 
kann. Zum großen Teil sind aber oder Spermatozoiden. Ohne solche 
Bodenzylinder ohne weiteres nicht von charakteristischen Bestandteile ist eine 
hyalinen Zylindern zu unterscheiden, einwandfreie Feststellung der Zylinder 
da sie deren sämtliche Formen auch als Hodenzylinder nicht möglich. Es 
annehmen. Gerade hyaline Zylinder sei denn durch chemische Reaktionen, 
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über die ein andermal berichtet werden iscben Befund der Harnanalyse machen 
soll. kann. 
Ein maßgebender Forscher, wie Im übrigen ist die Feststellung von 
A. Peyer, bezeichnet die Hodenzylinder Zylindern im Harne eine Sache, die 
auch schlankweg als hyaline Zylinder, sich nicht durch kurze Abhandlungen er-
und schildert derselbe in seinem Atlas schöpfen und noch weniger lehren 
der Mikroskopie selber, wie er durch läßt, Ehe man diesen, wohl schwierig-
Hodenzylinder, die er für hyaline an- sten Teil der mikroskopischen Harn-
gesehen hat, irre geführt wurde. Ein analyse praktisch ausüben will, muß 
andermal schreibt derselbe Verfasser man schon über eine gehörige Portion 
von einem Fall, bei dem die zahlreichen Erfahrung verfügen. So leicht, wie 
Hodenzylinder sich in Nichts von den ein sonst sehr tüchtiger Arzt meinte, 
hyalinen Zylindern unterschieden. ist die Sache nicht, der behauptete: 
Es muß gesagt werden, daß eine „Zylinder im Harn finden ist Kinderei, 
Unterscheidung von hyalinen und Hoden- · die sieht man ja fast 1mit bloßem Auge, 
zylindern meist nicht möglich ist, wenn wenn man den Harn gegen das Licht 
man nicht Rückschlüsse auf den ge- hält." . 
samten, mikroskopischen und auch ehern- Apotheker Theodor Sartorius, Pforzheim. 
Die Bestimmung des gewöhnlichen Terpentins im 
venetianischen Terpentin nach dem Verfahren von L. C. Walbum. 
Von S. 0. Süntola. 
Wie bekannt, verfälscht man vene-
tianischen Terpentin mit gewöhnlichem. 
Iu der Zeitschrift «Archiv for Pharmaei 
og Chemh hat L. C. Walbum ein 
Verfahren veröffentlicht, das eine ge-
naue Bestimmung des Verfälschungs-
grades ermöglichen dürfte. Das Ver-
fahren ist folgendes : 
1() g venetianischer Terpentin werden 
in 80 g Aether aufgelöst und in einer 
verschlossenen Flasche in ein kleines 
Wasserbad bei gleichbleibender Wärme 
von 29,5° 0 gestellt. Nach Verlauf 
von 10 Minuten werden 8 ccm 2n-
Ammoniak, welcher vorher bis zu der-
selben Wärme erwärmt worden ist, zu-
gemischt. Die hierdurch entstehende 
vollständig klare Flüssigkeit soll nach 
höchstens 11 Minuten langem Stehen 
zu einer Gallerte erstarren. 
_ Da die Brauchbarkeit des Walbum-
schen Verfahrens durch die Berichte 
der Firma Schimmel ci; Co. in Zweifel 
gezogen wurde, begann ich, auf den 
Vorschlag des Herrn Assistenten des 
Pharmazeutischen Institutes in Helsing-
fors M. Nyman, einige Versuche ·nach 
dem fraglichen Verfahren anzustellen . 
.. 
Bei diesen Versuchen wurden im 
ganzen 12 verschiedene Sorten vene-
tianischen Terpentins angewandt. Unter 
diesen befanden sich 2 verbürgt echte 
Terpentinsorten: die eine hatte die 
Firma Schimmel ci; Co., die andere 
die Firma Briickner ci; Lampe geliefert. 
Die übrigen Sorten waren von ver-
schiedenen Apotheken in Finnland. 
Für einige Sorten wurden die Säure-
und Verseifungszahlen bestimmt und 
erhielt man als Ergebnis folgende 
Mittelwerte: 
Nr. l 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
Nr. 6 
Als Verfälseh-
ungsmittel ange-
wandter gewöhn-
licher Terpentin 
Tafel I. 
68,90 
69,21 
70,62 
122,44 
77, 73 
77,73 
115,95 
125,14 
124,56 
130,29 
130,::!9 
132,69 
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Nr. 1 war von Schimmel cf; Go., 
Nr. 2 von Brückner cf; Lampe und 
Nr. 3 . vom Lager der Universitäts-
Apotheke bezogen. 
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Tafel II. 
Bei den Erstarrnngsversucben wurde Erstarrungs zeit 
nur 1/5 von jener Menge, die Walbum 
vorgeschlagen batte,angewandt. Demnach 
wurden 2 g Terpentin in 6 g Aether 
gelöst, und die hinzugemischte Menge Nr. 1 des Ammoniaks betrug 1,6 ccm. Die 
Wärme war 15 oder 200 0. 
Die Versuche wurden so ausgeführt, 
daß zu den Lösungen, welche sich in 
einigermaßen großen Probierröhren be-
fanden, die vorher bis zur Wärme der-
selben erwärmte Ammoniakmenge aus Nr .• 2 
einer graduierten Pipette hinzugemischt 
wurde. Die Erstarrungszeit wurde von 
der Zeit an berechnet, bei welcher die erste Nr. 3 
Mischung geschah. Alsdann schüttelte , 
0 0 
15 
20,5 
15 
• 
20,5 
15 
man leicht, stellte die Probierröhre so-
gleich in den Thermostaten, und das 
Ende der Erstarrungszeit wurde dann N 
vermerkt, wenn man die Probierröhre , N~· ~ : 
umkehren konnte, und die Gallerte am Nr: 6 , 
Boden haften blieb. Nr. 7 
Die folgende Tafel II zeigt, in welcher ~;: i , 
Zeit die verschiedenen Terpentinsorten, Nr. 10 
mit verschiedenen Mengen des Ver- Nr. 11 
fälscbungsmittels vermischt, erstarrten. Nr. 12 • 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
50 
0 
0 
2 
10 
0 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,5 
3,5 
7,7 
15,7 
6,0 
10,5 
Cf) 
3,0 
5,0 
12,0 
5,6 
12,0 
4,0 
2,0 
1,0 
21,0 
5,0 
40,0 
':T) 
5,0 
3,7 
40 
5,fi 
106,0 
2,5 
6,0 
00 
18,0 
2,0 
3,0 
19,0 
ll,O 
4,0 
3,0 
5,0 
15,0 
15,0 
00 
20,0 
15,0 
10,0 
22,0 
37,0 
40,0 
14,0 
6,0 
2,5 
25,2 
3,0 
00 
2,5 
11,0 
20,0 
39,0 
23 0 
10:0 
Die Zeit ist in Minuten angegeben, und 
hat man mit einigen Sorten drei Ver-
gleichsversuche angestellt, bei deren 
Ausführung versucht wurde, alle Be-
stimmungen des Verfahrens zu be-
achten. 
wurden eine Reihe von Versuchen an-
gestellt; bei einigen wurde nur zu 
Anfang und bei anderen in Zwischen-
räumen von einer halben Minute ge-
schüttelt .. 
Wie man siebt, sind die Ergebnisse 
der Vergleichsversuche meistenteils 
verschieden, und ist die Größe der 
Verfälschung nicht direkt proportional 
zur Länge der Erstarrungszeit. 
Die folgende Tafel III zeigt die Ergeb-
nisse de~ Terpentins Nr. 3 bei 150 0. 
Aus diesen Taf ein diirfte hervor-
gehen, daß es auch andere Umstände 
Tafel III. 
.j .,, __ Erstarrungszt>lt in Minuten 
. :g .!3 nur zu Anfang geschüttelt 
J:cl ·Jl: j ..ci etwa I b.t jede halbe 
• ~i::. g es~ .:; Minute 
r,. "'~ ~ 2 mal so ~ 8 s;~ geschütt. ~ & kräftig Cl'l .,., 
Während der Versuche bemerkte 
man zuweilen, daß die halbgelatinöse 
Masse leicht zu einer festen Gallerte er-
starrte, wenn man dieselbe im Thermo-
staten etwas schüttelte, dagegen blieb 
der halbgelatinBse Zustand, wenn man 
die Probierrßbre vorsichtig behandelte, o 
während man den Zustand der Mischung 2 
5,0 
1 
4,0 11,0 3,0 2,0 2,0 
8,0 2,0 4,0 4,0 3,5 2,5 
zwecks Aufzeichnung der Endzeit be- 4 15,0 1,0 3,0 4,0 5,0 5,0 18,0 21,0 5,0 17,0 3,0 2,5 
o~ac~tete. Um festzustellen, welche ~ 
Emw1rkung das Schütteln dabei hatte, 10 l 27,0 1 40,0 \ 15,0 \ 27,o \13,0 \ 7,0 25,0 5,0 
15,0 7,0 3,0 2,0 
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als die Wärme und der Ammoniakgehalt, Außerdem ist es nicht unmöglich, daß 
deren Einwirkung Walbum ausgeschaltet die Beschaffenheit des gewöhnlichen 
hat, gibt, welche auf die Erstarrung8- Terpentins, der zu Verfälschung ange-
zeit einwirken. Die Stärke des Schüttelns wandt wird, vielleicht auch die Form 
bei dem Zusammenmischen und die des Glasgefäßes auf die Ergebnisse ein-
Wiederholung sind nicht die einzigen wirkt. So wie die Sache jetzt steht, 
Umstände, die hinzukommen, denn es kann man das Walbum'sche Verfahren 
ist wahrscheinlich, daß sich verschiedene in seiner jetzigen Form als qualitatives 
. Terpentinsorten auch verschieden zum Verfahren, welches in den Laboratorien 
Verfahren verhalten. DieFirmaSckimmel der Apotheken angewandt werden 
cf: Co. gibt in ihrem Oktoberbericht könnte, nicht empfehlen, weil dasselbe 
im letzten Jahre bekannt, daß eine keine zufriedenstellenden Ergebnisse 
von derselben angeschaffte, verbürgt gibt, selbst wenn man sich an alle Be-
achte, venetianische Terpentinsorte, nach stimmungen des Verfahrens genau hält. 
dem Walbum'schen Verfahren unter- 1 Helsingfors, Oktober 1913. 
sucht, erst nach 24 Stunden erstarrte. 1 1 
Phenoval. 
Zusammensetzung: a-Brom-iso- neben schwachem Isonitrilgeruch auch 
Valeryl-para-Phenetidin. ein lavendelartiger Geruch bemerkbar. 
Formel: Prüfung: Beim Schütteln von zer-
(CH3)2.CH.CHBr.OO.NH.OsH.t.OC2H5. riebenem Phenoval mit der 10- bis 
20 fachen Menge Wasser darf letzteres 
Dar s t e 11 u n g: Nach einem zum weder eine saure, noch eine alkalische 
Patent angemeldeten Verfahren durch Reaktion annehmen. 0,1 g Phenoval 
Vereinigung von Bromisovaleriansäure soll sich in 2 ccm konzentrierter 
und Phenetidin, analog dem Aufbau Schwefelsäure ohne Färbung oder Trüb-
des Para-Acetylphenetidins. ung lösen (organische Verunreinigungen). 
Eigenschaften: Weiße, glänzende, Beim Verbrennen von O,l g darf kein 
geschmack- und geruchlose Nadeln, die wägbarer Rückstand binterbleiben (an-
sieh nicht in Wasser, sehr schwer in organische Verunreinigungen). Ein Ge-
Aether, Aceton, Benzol, Essigäther und misch von 0,3 g Phenoval mit 1 ccm 
Benzin, leichter in Chloroform, Glyzerin Weingeist darf beim Vermischen mit 
und kaltem Alkohol von 96 v. H. (1: 35 3 ccm Wasser und Kochen mit einem 
bei 20°), sehr leicht in siedendem Tropfen n/10 • ,Jodlösung keine rote 
Alkoh?l (1 : 3) lösen. Sehmelzpunkt Färbung annehmen (p-Phenetidin). 
149 bis 150°. In d i k a t i o n e n: Unschädliches Se-
I den ti t ä ts r e a kt i o n e n: Die farb- dativum und Einschläfernngsmittel bei 
lose Bunsenflamme wird durch an einem Herz- und Gefäßneurosen, sowie bei 
Kupferdraht verbranntes Phenoval grün ne~vöser Schlaflosigkeit. 
g~färbt. Kocht man o, 1 g Phenoval Ph arm a k o logische s: Phenoval 
~1t 2 ccm Salzsäure 1 Minute lang, ist ein den Valeryl-, Brom- und Phen-
fugt 3 ccm Karbolsäurelnsung (5 v. H.), acetin-Präparaten verwandter Stoff. Es 
sowie 20 Tropfen filtrierte Chlorkalk- ist eine chemisch einheitliche Verbind-
lösung hinzu, so entsteht eine trübe 
rote Mischung, welche durch Ammoniak nng, die ihre Wirkung als ein ganzes 
bl f" bt · d (I d h äußer~ ~nd nicht erst, . wie verwandte 
au ge ar wir n op enol-Reaktion). ~rzn~1m1t~el, . durch die Bestandteile, 
Bei längerem Kochen von 0,2 g m. die sie 1m Organismus zerfallen, 
Phenoval mit 5 ccm Kalilauge und zur Geltung kommt. Es ist äußerst 
einigen Tropfen Chloroform macht sich ungiftig; Kaninchen vertragen es gramm-
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weise ohne jede Schädigung. Beim l Nervensystems (Lues cerebri, Meningitis 
Menschen bewirkt es Schlaf, setzt aber cerebralis, Tabes usw. wurde Phenoval 
Fiebertemperatur nicht herunter. Der zur Bekämpfung der Symptome mit 
Typus der schlafmachenden Wirkung Vorteil verwendet. 
entspricht dem der milderen Schlafmittel, Eine Idiosynkrasie oder Nebenwirkung 
·die in ihrer chemischen Zusammensetz- irgend welcher Art wurde bisher, bei 
ung Bromsubstitution zeigen, z. B. 150 bis 200 mit Phenoval behandelten 
Adalin. Die Schläfrigkeit wird nicht Fällen, nicht beobachtet. Individuelles 
oder nur in geringem Maße bewirkt, Bevorzugen und Versagen kommt, wie 
so lange der Kranke sich in aufrechter bei allen Schlafmitteln, hin und wieder 
Haltung befindet; bei wagerechterKörper- einmal vor. Wiederholt wurde Phenoval 
lage jedoch wird der Schlafeintritt be- von Personen, die sonst an weit brutaler 
reits 20 Minuten nach dem Einnehmen wirkende . Schlafmittel gewöhnt waren, 
außerordentlich befördert und begünstigt. vorgezogen. Nur zweimal wurde eine 
Der Schlaf ist tief, ohne Traumwirkung Unempfänglichkeit gegen o,5 g 
und ohne jede unangenehme Nachwirk- Phenoval festgestellt; ein Versagen 
ung. Bei Gaben von 0,5 bis 1 g beträgt kommt also seltener vor als bei der 
die Dauer der Schlafwirkung etwa Mehrzahl der milden, nicht gewaltsamen 
5 bis 6 Stunden; bei längerem Ge- Schlafmittel. 
brauch, bis zu 10 Tagen, tritt kein 
Abklingen der Wirkung ein, ebenso-
wenig eine Sucht, die Dosis zu steigern, 
und kein ausgesprochenes Vermissen 
des Heilmittels sofort nach · dem 
Aussetzen. 
Bei Kopfschmerz verschiedenster Art, 
Dosierung: Zunächst kann stets 
die Gabe von 0,5 bis 1 g verwendet 
werden, Auch die geringe Gabe von 
0,3 g hat sich oft, besonders bei Frauen, 
noch als wirkam erwiesen. 
Rezeptformeln: 
Rp. Phenoval o,5 
D. tal. dos. Nr. XX 
S. Abends 1 bis 2 Pulver 
Rp. Phenoval 0,5 
KoffeYn 0,25 
M. f. pulv. D. tal. dos., Nr. X 
S. Bei Kopfschmerz 1 Pulver (f. 
Herzkranke). 
Originalpackungen: Gläser mit 
25 und 50 g Phenoval-Pulver. Röhren 
mit 10 Tabletten zu 0,5 g 1 M. 
z. B. dem auf arteriosklerotischen Vor-
gängen beruhenden, bei Hemikranie als 
Ausdruck der Sympathikusneurose, wurde 
exakte Wirkung beobachtet; ebenso 
bei Kopfschmerz als Begleiterscheinung 
neurasthenischer Zustände, bei Arthritis 
urica, anämischen und chlorotischen 
Erscheinungen, bei Myokarditis, bei 
Schrumpfniere und als Symptom ver-
schiedenerHerzkrankheiten. Bei letzteren 
ist hin und wieder die Kombination 
oder gleichzeitige Darreichung von 
Koffern angezeigt. Auch bei einigen Her s t e 11 er: J. D. Riedel, A. • G., 
organischen Erkrankungen des Zentral· Chemische Fabrik in Berlin - Britz. 
Chamia u1ul Pharmazie. 
Die Bindung 
des atmosphärischen Stickstoffes 
in der Technik. 
Wir werden von einem unserer Leser in 
Norwegen aufmerksam gemacht, daß die 
~erren Birkeland und Eyde No r weg er 
emd, da.13 man also von einer n o r w e g -
1 ischen Luftstickstoff - Induetrie 
sprechen muß, nicht von einer schwedischen 
wie es in dem Bericht auf Seite 1312 
des vorigen Jahrganges geschehen ist. 
Auch die Orte, an denen die Industrie 
ausgeübt wird, z. B. Christiania, Anker-
lökken, Vasmoen bei Arendal, Notodden 
und Svaelgfos liegen ja in Norwegen. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Boraniurobeeren sind nach 0. Lehmann 
Kugelabschnitte aus Fruchtgelee, die in 
Wasser bis auf einen weißen, in Natron-
lauge leicht löslichen, zwischen den Zähnen 
knirschenden .Rückstand löslich sind, der 
durch Salzsäure ausgefällt wird (Weinstein). 
Gleichzeitig enthalten sie Phenolptbale'in. 
(Pharm. Post 1913, 1092.) 
Coleolo Serono ist eine Lilsung von 
Cholesterin in Oe! 5 : 1001 die bei Blut-
armut eingespritzt wird. (Wien. Klin. 
Wocbenachr. 19131 Nr. 48.) 
Dmegon (Vacci n an tig ono eo c ciq u e) 
ist eine Antigonokokkenlymphe. Jede Pack-
ung enthält eine Ampulle Dmegon und eine 
Ampulle mit sterilem Wasser. Zum Gebrauch 
schüttele man erstere stark durch, bis man 
eine gleichmäßige Masse erhalten hat. 
Entnimmt man mittels einer sterilen Spritze 
0,5 ccm und ergänze diese Menge mit 1,5 
ccm sterilem Wasser aus der zweiten, WO· 
rauf diese Mischung in die Gesäßmuskulatur 
eingespritzt wird. Bezugsquelle: Theodor 
Traztlsen in Hamburg, Kaufmannshaus. 
Eisenphytin ist das neutrale Eisensalz 
der Phytinsäure (Inosilphosphorsliure) in 
kolloidaler Form, das etwa 7,5 v. H. Eisen 
und etwa 6 v. H. Phosphor, beide in !eicht 
aufsaugbarer Form, enthält. Das Eisen 
wird nicht im Magen, dagegen im Darm 
aufgesaugt. Es kommt in Pillen und dem-
nächst granuliert in den Handel. Darsteller: 
Gesellschaft für chemische Industrie in 
Basel. 
Enteroglandol ist ein Extrakt aus der 
Darmschleimhaut und wird in Lösung 
10 : 100 eingespritzt. Es besitzt Wehen 
erregende Eigenschafttin, wobei ihm schäd-
liche Nebenwirkungen fehlen. (Münch. Med. 
Wochenschr. )913, 2781.) 
Epigfandol wird ein Extrakt aus der 
Zi_rbeldrüse genannt und besitzt Wehen 
erregende Eigenschaften. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1913, 2782.) 
Ferrescasan ist eine Flüssigkeit, die 
Eisensaccharat, Salze der Glyzerophosphor-
säure und kleine Mengen von Kakodylsäure 
6 
enthält. Darste!Jer: Emil Sche/ler rfJ Co. 
A. G. in Zürich. 
Jecolei:n besteht aus 60 Teilen Lofoten-
Dorsch- Dampf - Medizinal · Lebertran, 2215 
Teilen Milch, 12 Teilen flilssigem Zucker, 
2,5 Teilen aromatischer Essenz und 3 Teilen 
Glyzerin. Darsteller: J. E. Stroschein, 
Chemische Fabrik in Berlin SO 36, Wiener 
Straße 47. 
Nuclocithin enthält Glyzerinpbosphor-
sliure und Eisennukle'inat. Es wird auch 
mit Arsen von Dr. W. Scheermeßer in 
Dessau dargestellt. 
Glaucobinde ist ein nach besonderem Ver-
fahren aus Prof. Dr. Unna's Zinkleim 
(Gelatina Zinoi oxydati dura) bezw. Ichthyol-
zinkleim hergestellter gebrauchsfertiger Zink-
Jeimverband (Marke Eule), 6, 81 10, urid 
12 cm breit. 
An wend u n g findet sie bei Heilung 
chronischer Unterschenkelgeschwilre und Ek-
zemen, letztere besonders bei Kindern am 
Kopfe, auch als Druckverband bei Krampf-
adern und zur Nachbehandlung geheilter 
Brandwunden. Der besondere Wert der 
Glaucobinde liegt darin, daß sie außer der 
ihr eigenen, sicheren Heilkraft bei ulcus 
cruris usw. das Anlegen des bekannten Zink-
Jeimverbandes nach Angaben von Unna, 
Hecker, Faitllimmel, · Brodnitx u. a. mehr, 
bedeutend vereinfacht und erleichtert. Sie 
ersetzt das lästige und langwierige Auf-
pinseln des heißen Zinkleims, wodurch 
Kleider, Möbel usw. leicht bespritzt werden. 
A II e i n i g e H e r s t e II e r : Lüscher d; 
Bömper in Fahr (Rbld.), Essen a .. Ruhr, 
Hamburg. 
Rammad,Ton besteht nach 0. Manni"ck 
und S. Kroll aus einer mit etwas Kampfer-
spiritus versetzten Anreibung eines unreinen, 
insbesondere Eisen, Calcium, Magnesium 
und wohl auch Humuastoffe enthaltenden 
Tons mit der doppelten Menge Wasser. 
Darsteller: International Druggists and 
Chemists Laboratories in Paris, London und 
New York. (Apotb.-Ztg. 1913, 995.) 
Wigu besteht aus 25 g Ameisensäure, 
1 g Safrantinktur, 10 Tropfen Rosmarin öl, 
5 Tropfen Methylsalizylat, 10 g Glyzerin 
und Spiritus bis zu 100 g. Anwendung: 
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bei Gicht und Rheumatismus. Darsteller: 
Wi-Gu-Werke in Plauen i. V. 
Yolax werden Tabletten genannt, welche 
die Wirkung des Yoghurts mit der abführ-
enden, Fett zehrenden Wirkung des Fucm1-
Extraktes vereinigt. Darsteller: Hesse 
et Goldstaub, Fabrik chemisch-pharmazeut-
ischer Präparate in Hamburg 22. 
H. Mentxel. 
Die Verwendung 
von Niokelhydroxyd zum 
Tanninnaohweis. 
In einer 2 50 ccm fassenden Schuttel-
flasche bringt man nach P. Singh 100 ccm 
des klaren Gerbextraktes mit 100 · ccm 
frisch gefällten, breiigen, von Alkali und 
Säure freien Nickelhydroxydes zusammen, 
füllt auf 250 ccm auf und filtriert. Das 
Filtrat muß tanninfrei sein, anderenfalls ist 
entsprechend mehr Niekelhydroxyd in An-
wendung zu bringen. Nun werden 50 ccm 
des Filtrates eingedampft, der Trockenrllck-
stand wird gewogen und auf 100 ccm 
Gerbextrakt' als Nichttannin · · berechnet. 
Rohrzucker oder Glykose stören bei der 
Ausführung der Bestimmung nicht. Misch-
ungen von Tannin oder Gallussäure mit 
diesen Zuckerarten können mittels Nickel-
hydroxyd sogar getrennt werden. 
. Ohem.-Ztg. Rep.1911, Nr.141, 598. W. Fr. 
Zur Darstellung von Bismutum 
tribromphenylioum im Großen 
gibt 0. Kollo folgende Vorschrift. 
In einem 10 L-Kolben löst man 3 G.-M.*) 
Tribromphenol mit genau 3 G.-M. Aetznatron 
in 5 L destilliertem Wasser und filgt unter 
Umschütteln eine Lösung von 1 G.-M. 
kristallisiertem Wismutnitrat in 2 L 10 v. H. 
enthaltendes Glyzerinwasser hinzu. Man 
erwärmt r.unächst . im Wasserbade bei 50 
bis 600 0 1 Stunde, hierauf läßt man so 
la~ge aufkochen, bis das abgeschiedene 
~IBmutum tribromphenylicum eine schöne, 
z~tronengelbe Farbe angenommen hat. Ist 
dieser Punkt erreicht, eo gießt man den 
Kolbeninhalt auf eine mit Leinwandscheibe 
ausgelegte Nutsche, saugt gut ab und 
wllscht einigemal mit heißem destilliertem 
. ' 
*) G.-:M. = Gramm-Molekül. 
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Wasser ans. Zur Entfernung des Ueber· 
schusses an Tribromphenol bringt man das 
Präparat von der Nutsche in den Kolben 
zurück und kocht mit einer genllgenden 
Menge 96 v. H. enthaltendem Alkohol aus, 
worauf man es wiederum auf derselben 
Nutsche absaugt und hiel' noch so oft mit 
kleinen Mengen warmem Alkohol auswäscht, 
bis eine kleine Probe des ablaufenden 
Alkohols nach dem Verdampfen keinen 
RUckstand mehr hinterläßt. Schließlich 
breitet man das Präparat auf einer porösen 
Unterlage aus, läßt den Alkohol verdunsten, 
trocknet hierauf bei 1000 C und pulvert. 
Pharm. Post 1912, 1014. 
Alaunstift mit Formaldehyd. 
Kalialaun 480 g 
Borax 24 g 
Zinkoxyd 215 g 
Thymol 8 g 
Formaldehyd 10 g 
Alaun, Borax und Thymol werden im 
Wasserbade sorgfältig geschmolzen, das Zink-
oxyd und die Formaldehydlösung zugefllgt 
und die Mischung in Stäbchen- oder konische 
Form gebracht. 
VierklJahrsschr. f. prakt. Pharm.1912, 365. 
Zur Aufbewahrung von 
Höllenstein-Stiften 
empfiehlt Houbotte ( Gaz. med. de Paris 
1913, 213), statt Pflanzensamen, da. die 
Stifte hierbei unansehnlich werden, und ein 
Verlust bis 9 v. H. eintritt, anorganische 
Stoffe zu verwenden. Am besten eignen 
sich hierzu kleine Bimsstein-Stuckchcn, die 
sorgfältig zu reinigen, von Pulver zu be-
freien und gut zu trocknen sind. 
Apoth.-Ztg. 1913, 607. 
Sohenk's Pulmonic-Sirup, 
ein seit 70 Jahren vielbenutztes Mittel gegen 
Schwindsucht, Husten, Erkältungen, Er-
krankungen der Lunge und der Atmungs-
organe, besteht aus einem mit Wintergrünöl 
parfllmierten Zuckersirup, .der weder Alkohol, 
noch Glyzerin, noch Alkaloide enthält und 
das spezifische Gewicht 1,386 bei 15 50 O 
besitzt. . · ' 
Amer. Journ Pharm. 86, 1913, 187. M. l'l. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Brenner nach Dr. Doment"co Marino. 
Bei diesem durch Patent geschtitzten Brenner 
kann durch Emstellen eines um den Brenner 
drehbaren Ringschiebers sowohl der Gas-
zufluß allein als auch der Gas- und Luft-
zufluß gleichzeitig geregelt werden. Zu diesem 
Zweck sind in dem von einem Ringschieber 
umschlossenen Aufsatz des Brennerfußes vier 
paarweise übereinander angeordnete, radiale 
Kanäle angebracht, von denen die unteren 
an das Gaszuleitungsrohr und die senkrecht 
darüberliegenden an das Düsenrohr ange-
schlossen sind. Je ein unterer Kanal kann 
mit dem entsprechenden, über ihm liegen-
den Kanal durch eine im Innern des Ring-
schiebers angebrachte Nut in Verbindung 
gebracht werden. Ueber dem einen Paar 
befindet sich im unteren, vom Ringschieber 
e~enfalls umschlossenen Teil des Brennerrohrs 
eme Oeffnung1 die mit einer im Ringschie-
ber der Nut angebrachten Oeffnung zur 
~eckung gebracht werden kann. Durch 
dl?se Oeffnungen wird dem Brennerrohr 
Mischluft zugeführt und zwar dann wenn 
di? Nut d~e betreffenden Kanäle ve;bindet. 
~iese ~ orrichtung hat den Vorteil, daß durch 
eme em~ache Y erdrehung des Ringes die 
Flamme m beliebiger Weise geändert werden 
kann, d. h. von einer schwachen Flamme zum 
Brennenlassen des Brenners kann man all Ab-
st~fungen einerse!ts von der schwächsten b~ zur 
etarksten Redukt1onsflamme und andere 't 
d h „ h rse1 s 
~on er Be wac sten bis zur stärksten Oxydat-
ionsflamme mit der größten Sicherheit er-
zeugen. F~rner kann man bei einer Oxydations-
flamme die Luft- und Gaszufuhr d h 
D h d R' . urc 
re ~n es mges m entsprechendem Ver-
8 
des Gases am Ausflusse des Rohres vorge-
beugt wird. Schließlich macht die Regelungs-
vorrichtung einen besonderen Hahn für die 
Sparflamme entbehrlich. Hersteller: Warm-
brunn, Quilitx &; Co. in Berlin NW 40. 
Eiweißbestimmung. Das Gerät besteht 
nach E. Pfeiff er aus einem Glaszylinder 
mit Duritdeckel, in dessen Oeffnungen ein 
Thermometer und zwei ziemlich enge, gra-
duierte Probierröhrchen eingeführt werden 
können. Diese Probierröhrchen werden mit 
10 ccm Harn und 10 ccm Phosphorwolfram-
säure beschickt und nach völliger Mischung 
der beiden Flüssigkeiten in den Glaszylinder, 
welcherNWasser ~on 400 R enthält, einge· 
setzt. ach 5 Mmuten ist der ganze Nieder-
schlag im unteren 'l'eile der fülhren ange-
sammelt und seine Höhe gibt nach einer 
erfahrungsgemäßen Skala den Eiweißgehalt 
des Harns mit für den Arzt genügender 
Genauigkeit an. (Berl. klin. Wochenschr. 
1913, 2257.) 
Erhitzen unter Rückfluß und zum so-
fortigen Abdestillieren; Vorrichtung nach 
Dr. W. Lenhard. Abbildung I stellt einen 
Bromierungskolben dar, bei welchem Tropf-
s 
Ahb. l 
hältms vermehren und vermindern, so daß 
d~r Luf!~ bezw. Gasgehalt der Mischung 
nicht geandert und daß einer Entzlindung tric~ter 1 und Ansatzrohr 2 in dem einge· echliflenen Glasstopfen feetgeechmolzen sind. 
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Der aufsteigende Kühler 3 unterscheidet sich 
von den gewöhnlichen RlickflußkUhlern durch 
die gleichartigen Schliffe bei 4 und 5. 
'6 stellt einen Tropfenfänger für abfließen-
des Verdicbtnngswasser dar. Die Strömungs-
richtnng des Kühlwassers geht vom Zufluß 
7 zum Abfluß 8. 
Nach Beendigung des Erhitzens unter 
Rückfluß Jll.ßt sieh die Vorrichtung rasch in 
ein Destillationsgerl\t mit absteigendem Küh-
ler umwandeln. Zu diesem Zweck wird der Küh-
ler 3 aus dem Schliff 4 des Ansatzrohres 2 
gehoben, hierauf das Knierohr 9 (Abbild. II) 
in den Schliff 4 eingesetzt und der Kühler 
Abb. 2. 
'nun mit dem Schliff teil 5 in den Schliff 10 
des Knierohrs eingesetzt. Durch diese An-
ordnung behält der Zu- und Abfluß des 
Kühlwassers gewöhnliche Stromrichtung. 
Abbildung III stellt eine allgemein ver-
wertbare Abänderung der Vorrichtung dar. 
Sie besteht aus einem Scbliffrolir a, das mit 
Hilfe eines gebohrten Korkes in ein belieb-
iges Destillationsgefäß eingesetzt werden 
kann, ferner aus dem Knierohr b mit Doppel-
schliff und einem dazu gehörigen Kühler 
(wie in Abb. I), dessen Kllhlrohr an beiden 
Enden flir deri Schliff d am Knierohr b 
zurecht geschliffen ist. Mit Benutzung dieser 
Teilstücke ist für das Erhitzen unter Rück-
fluß wie für das Abdestillieren nur einmal 
ein geeigneter Kork in das Destillations-
gefäß einzusetzen und zu bohren. Her-
steller: Warmbrunn, Quilitx &; Oo. in 
Berlin NW 40. 
Filtrier-Vorriclltung nach H. von Euler 
besteht in einem kleinen, konischen bezw. 
kegelstumptförmigen Beh!Utnis aus Platin-
9 
metallen oder Platingoldlegierung als Einsatz 
und einem solchen aus weichem, elastischen 
Material wie Gummi, der in den Glastrichter 
eingesetzt wird. Durch die Wände des 
konischen EinsatzeB, die einen stumpferen 
Winkel bilden als die Wandungen des um-
gebenden Trichters, wird ein dichter Ab-
schluß der Trichterwandung erreicht. Der 
Filtriereinsatz kann nach dem Auswaschen 
zum Trocknen und Erhitzen seines Inhalts 
unmittelbar auf eine erhitzte Unterlage, z. B. 
Asbestpappe, gestellt werden. Die Größe 
des Gummitrichters ist so gewählt, daß eine 
größere Flüssigkeitsmenge auf einmal einge-
gossen werden kann. Hersteller : Franx 
Hugershoff in Leipzig. (Vierteljahresscbr. 
f. prakt. Pharm. 1913, 282.) 
Kühler nach Dr. Ascher. Die Neuerung 
besteht darin, daß der Kühler im Winkel 
von 600 mit einem T-förmigen Rohr, das 
an seinen beiden Oeffnungen gleich weit ist 
und sowohl die Einfügung eines Tropf-
Abb. 1. 
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triohters (Abb. 1) wie eines Thermometers 
(Abb. 2) oder dergleichen gestattet, aber 
auch oben durch einen Stopfen geschlossen 
werden kann, auf jeden Kolben mit ent-
sprechend weiter Halsöffnung paßt. Durch 
einfaches Drehen des Kühlers um seine 
Längsachse kann er aus einem RückfJuß-
kühler zu eine!ll· Destillationskfibler gemacht 
Abb. II. 
werden. An Stelle des abgebildeten Liebig· 
sehen Kühlers können auch Schlangenkühler 
mit festem T-Stück geliefert werden, in 
welchem Falle das Kühlrohr im Winkel von 
120° abgebogen ist, so daß das Schlangen· 
rohr sowohl senkrecht aufwärts, wie abwärts 
?erichtet ist. Hersteller: Albert Dargatx 
m Hamburg I. (Vierteljahresschr. f. prakt. 
Pharm. 1013, 289.) 
selben gelangen durch das Rohr b: in den 
Kühler, werden hier verdichtet und die kon-
densierte Ffüssigkeit gelangt durch das Spiral-
rohr d bis zum unteren Ende von e, wo 
es in eine feine Brause endet. Die Extrak-
tionsflüssigkeit durchrieselt nun das E:xtrakt-
gut, sammelt sieb über demselben mit der 
zu extrahierenden Substanz beladen an und 
fließt durch das Rohr f in den Kolben a 
zurück, 
Sel?sttätige Erschöpfung wärmeem- Mi.t dem. Apparat läßt .sich auch unter 
pfindbcher Lösungen. Einen. dazu dien- vermindertem Druck arbmten, wenn am 
liehen Apparat bringt Dr. Ri'chard Kempf oberen Ende des RilckflußkUblers ein Druck-
durch die Firma Warmbrunn Quilitx schlauch angebracht wird, der zur Wasser-
& Co., Berlin NW 40 in den H~ndel. Be- atrahlluftpumpe führt. Alle Schliffstellen sind 
sonders neu iat daran, daß der Extraktions- dabei vorher mit Graphit zu dichten, (Chem,· 
raum selbst nicht erwärmt wird. Nach der Ztg. 1913, Nr. 77, S. 774.) w. Fr. 
beigefügten Abbildung ist die Wirkungs· 
weise leicht verständlich. 
Das zylindrische Gefäß e, welches mit 
dem Kühlmantel e1 umgeben ist wird mit 
dem Extraktionsgut beschickt. Das Kühl-
wasser läßt man zuerst durch den Rück-
flußkühler und dann erst durch den 
Kühlmantel fließen. Das Kölbchen a ent-
hält die E:xtraktionsflilssigkeit und wird auf 
dem Wasserbade erwärmt. Die Dämpfe der-
. Untersehichtungspipette, selbsttätige. 
Sie besteht nach. Dr. E. SchotteHus in 
Freiburg i. Br. aus einem diekwandigen 
Rohr von etwa 2 mm lichter Weite. Sein 
oberes Ende ist seitlich abgebogen und läuft 
in einen Trichter aus. Unmittelbar unter 
der Abbiegung verengert sich der Pipetten-
kanal auf eine Länge von etwa 10 mm 
von 2 auf 8/ 4 mm, wodurch ein langsames, 
tropfenweises Austreten der eingefüllten 
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.Flüssigkeit am unteren Ende des Pipetten-
rohres und · zugleich das Stocken der Fllissig-
keitssä ule im Rohr durch Luftblasen ver-
hindert wird. Dicht über dem Auslauf trägt 
die Pipette eine der Weite der üblichen 
Probiergläser angepaßte Scheibe, welche die 
austretende Unterechichtungs-Flilssigkeit beim 
Aufsteigen gleichmäßig verteilt und die die 
Reaktion störenden Vermischungs-Strömungen 
verhindert. Um die Pipette dicht an der 
Wandung des Probierglases einführen zu 
können, ist die Pipette über der Scheibe 
seitlich abgebogen. In der Mitte trägt das 
Pipettenrohr einen Zapfen, der die senk-
rechte Stellung der Pipette im Probierrohr 
aufrecht erhält. Nachdem die leichtere 
FJilssigkeit in das· Probierrohr gebracht ist, 
wird der Pipettentrichter etwa bis zur Hälfte 
mit dem entsprechenden Reagenz, z. B. 
Salpetersä.ure gefüllt. Diese fließt durch das 
Pipettenrohr tropfenweise auf den Boden 
des Probierglases und schichtet sich gleich-
mäßig unter die leichtere Flüssigkeit. An 
der leicht wahrnehmbaren Trennungslinie 
der beiden Fllissigkeiten tritt dann der 
scheibenförmige Ausfall von Eiweiß ein. 
Die Herstellung der Pipette ist durch 
Patent geschützt. (Chem.-Ztg. 1913, Rep. 
650.) 
Liquor Sodii phosphatus 
compositus U. S. P. 
Natrium nitricum 40 g 
Acidum citricum 130 g 
Natrium phosphoricum 
anhydricum 39616 g 
Aqua destillata ad 1000 ccm 
Zitronensäure und Natriumnitrat werden 
in ein Glas mit 150 ccm Wasser gebracht, 
Natriumphosphat zugefügt und heiß gelöst. 
Die Lösung wird auf 1000 ccm gebracht, 
filtriert und sterilisiert. Die so gewonnene 
Lösung soll nach Mitschel/ Bernstein 
klar, farblos, haltbar und den Anforderungen 
des amerikanischen Arzneibuches entsprechen. 
Amsr.Journ.Pharm. 8,t, 1912, 399. M.Pl. 
Biologische Studien. 
Nach einer vorläufigen, kurzen Mitteilung 
soll es Dr. Joh. v. d. Moer gelungen sein, 
mit Hilfe eines anorganischen Katalysators 
und eines Oxydationsmittels aus dem Suberin 
(womit der Verfasser Korkstoff meint) über 
eine ganze Reihe von gefärbten Zwischen-
verbindungen Chlorophyll zu erlangen. [Ist 
ein gewisser Bestandteil des Korkes gemeint, 
oder die Korkrinde, wie sie sich am Baum 
vorfindet? Ist es gleichgiltig von welchem 
Baume die Korkrinde genommen wird? 
Der Berichterstatter.] 
Wir sehen weiteren Berichten über diese 
Behauptung entgegen. 
Pharm. Weekbl. 1912, 969. Gran: 
Chinarindenfluidextrakt. 
P. Garles erinnert daran, daß der China-
wein vor 50 Jahren, hergestellt durch ein-
fache Mazeration von echten, wilden Loxa-
rinden aus Bolivia, mehr Wohlgeschmack 
und bessere Wirkung als jetzt besessen 
habe. Er sieht den Grund in der mangel-
haften Auswahl der Rinden und in der Be-
reitung. Zur Herstellung des Chinarinden-
fluidextraktes, das dann zur Bereitung von 
Chinawein dienen soll, verlangt Verfasser 
eine sorgfältige Auswahl der Rinden. Sie 
sind von einem gewiegten Kostprober auf 
fremden Geschmack, wie Leder, Schimmel, 
Bitterkeit, Staub, altes Holz, Geruch von 
fremden Drogen herrührend, zu prüfen. 
Erst die ausgewählte Rinde wird chemisch · 
auf den Alkaloidgehalt untersucht, es kommt 
dann aber auch nur selten vor, daß diese 
Rinden eine ungünstige Analyse ergeben. 
Das Stoßen der Rinde soll kurz vor der 
Extraktbereitung geschehen I denn Luft, 
Feuchtigkeit und Licht wirken schädlich 
auf die Droge. Als Alkohol iat ein auf 
18 bis 200 verdünnter, echter Weinalkohol 
(sogenannter Montpellier) zu wählen, da er 
sich mit dem Alter im Geschmack . ver-
bessert. Mit diesem schwachen, säurefreien 
Alkohol wird die Droge durch aufeinander 
folgende Mazerationen ausgezogen. Die 
Klärung der vermischten Auszüge erfolgt 
am besten vor Licht und Luft geschützt, 
durch jahreslanges Stehen (3 Jahre) im 
Kühlen. 
Journ. Pharm. Ohim. 1913, 343. M. Pl. 
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Ein bequemes Verfahren 
zur Darstellung von Xanthin 
und Hypoxanthin. 
X a n t h i n. In einen runden Kolben 
von 300 ccm bringt man etwa 150 g 
Glyzerin, 4 g Harnsäure und etwa 12 g 
wasserfreie Oxalsäure, erhitzt langsam und 
vorsichtig unter steter Beobachtung der 
Wärme im Sandbad auf 200°, wobei die 
Harnsäure sich löst und eine starke Ent-
wickelung von Kohlensäure statt hat. Ge-
wöhnlich tritt in 1/2 bis 8/4 Stunde Lösung 
ein sollte dies nicht der Fall sein, so er-
hit~t man noch weiter, jedoch ohne die 
Hitze zu erhöhen. Nach dem Erkalten 
wird die Lösung mit Wasser versetzt und 
mit Ammoniak übersättigt I dann mit 
ammoniakalischer Silberlösung wie gewöhn-
lich gefällt; der durch mehrmaliges Auf-
schlemmen in ammoniakhaltigem W aaser 
unter Erwärmen und Filtrieren gut ge-
reinigte Niederschlag noch feucht auf mehr-
fachem Filtrierpapier ausgebreitet und mög-
lichst vom Wasser befreit und in nicht zu 
viel Salpetersäure von 111 spez. Gewicht 
unter Zugeben von etwas Silbernitrat und 
Harnstoff wie gewöhnlich gelöst. Aus der 
filtrierten Lösung kristallisiert das Xanthin-
Silbernitrat in Kugeln, die nach mehr-
maligem Umkristallisieren zusammenhängende 
, Kristallbündel bilden. Durch Fällen mit 
Ammoniak aus der Salpetersäurelösung er-
hält man das reine Xanthin. Nach Sund-
wick beträgt die Ausbeute nach diesem 
Verfahren 30 bis 33 v. H., jedoch soll es 
nicht zweckmäßig sein und keine Vorteile 
bieten, größere Mengen Harnsäure auf ein-
mal anzuwenden. 
Hypoxanthin. Die Ueberführung 
des Xanthins in Hypoxanthin nimmt der 
Verfasser derart vor, daß er je 1 g 
Xanthin in ilberschüeaiger Natronlauge löst, 
mit Chloroform versetzt, auf je 60 bis 700 
erhitzt und 2 Stunden lang im Schüttel-
gerät in Bewegung hält. Da sich hierbei 
Methan bildet, muß der Kork des Gefäßes 
ab und zu gelüftet werden. Hierauf wird 
die dunkel gefärbte Flüssigkeit mit Ammon-
iumnitrat versetzt, um das Natriumhydroxyd 
zu zerstören, wenn nötig nach dem Er-
kalten filtriert, und hierauf mit ammoniakal-
ischer Silberlösung versetzt. Der hierbei 
sich bildende Niederschlag wird in der 
gleichen Weise I wie bei Xanthin be-
schrieben, behandelt und in Salpetersäure 
von 1,11 epez. Gewicht gelöst. Auch hier-
bei ist ein Zusatz von etwas Harnstoff und 
Silbernitrat · zweckmäßig I weil dann die 
Xanthinstuffe besser ausfallen so!Jen. Das 
Hypoxanthinsilber · scheidet eich hierbei be-
kanntlich zuerst aus, und wird in der be-
kannten Weise weiter behandelt. Aus dem 
Filtrat kann nach Verfasser durch Ammoniak 
reines Xanthin als Silberverbindung wieder 
gewonnen werden. 
Auf Grund dieser Versuche folgert Ver· 
fasser, daß die beiden Gruppen - CO-NH 
- nicht in gleicher Weise reagieren nach 
der Formel: 
Harnstoffrest I eo\- N1·H -1 
und Ameisensäure CH -I_Q_I- OH 
geben - CH= N - + C02 + H20, 
Wendet man das Ohloroformverfahren an, 
so geht das Xanthin gleich nach seiner 
Bildung in Hypoxanthin über, und man 
erhält fast ausschließlich das letztere. Nach 
dem Oxalsäureverfahren bekommt man fast 
ausschließlich Xanthin als Nebenprodukt. 
Bei Darstellung von Xanthin treten nach 
Verfasser reichliche Mengen von Melanuren-
säure auf. 
Ztachr. f. phyl!iol. Ohemi, 1912, 76, 486. W. 
Die wirtschaftliche Wichtigkeit 
der chemischen Synthese 
behandelt Giulio Morpurgo in einem Vor-
trage, den er zur Eröffnung des 35 ten 
Schuljahres der höheren Handelsschule in 
Triest gehalten hat. Nach einem geschicht-
lichen Rückblick auf die Entwickelung in 
dem verflossenen Jahrhundert bespricht der 
Verfasser an der Hand von Beispielen die 
vier Arten der chemischen Synthese; die 
vollständige Synthese I d. i. der Aufbau 
von chemischen Stoffen aus den Elementen, 
die teilweise Synthese, d. i. die Vereinigung 
von zwei und mehr chemischen Stoffen zu 
neuen Körpern, die Synthese durch Elimi-
nation und die Synthese durch 'fransposition 
oder chemische Metamorphose. Die Chemie 
der letzten 50 Jahre hat in gewissem Sinne 
den Traum der Alchemisten verwirklicht. 
Wenn die heutige Chemie auch nicht Gold 
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machen kann, so hat sie doch im anderen 
l:linne die Fähigkeit hierzu erlangt. Sie 
hat den Stoff erobert und die Energie be-
zwungen, die in ihm wohnt, sie zersetzt 
die chemischen Stoffe und baut nach ihrem 
Willen neue Körper auf, die wirtschaftlich 
verwertet werden können. Verschiedene 
Stoffe, welche die Natur nur in begrenzten 
Mengen liefern kann, schafft sie in beinahe 
unbegrenzten Mengen, und in keinem Ge-
biete. wie in der Chemie bestätigt eich 
die Wahrheit des Wortes, daß die großen 
Entdeckungen dem Zusammenwirken von 
Theorie und Praxis zu verdanken sind. 
Trieste, La Scuola die Fondaxio?UJ Revoltella 
ed 1912. . llL Pt. 
Ueber Buphane disticha. 
(Haemanthus toxicarius ). 
Das Pfeilgift der Bm1chmänner wird zum 
Teil aus der Zwiebel dieser Pflanze ge-
wonnen. Lewin land im alkoholischen 
Auszug derselben ein Alkaloid «Ha e m an -
thin», das ein amorphes Chlorhydrat und 
Nitrat liefert und mit Phosphorwolfram-
säure, Pikrinsäure und Goldchlorid ebenfalls 
amorphe Niederschläge gibt. Die Zu-
sammensetzung des Alkaloids entspricht der 
Formel 01 s H23 N07, es ist linksdrehend, 
aD fllr 2 v. H. enthaltende Lösung des 
Chlorhydrats = 1,so. Konz.entrierte Schwefel-
säure gibt mit Haemanthin und seinen 
Salzen Violettfllrbung, welche auf Zusatz 
von Salpetersäure in gelb und grün über-
geht. Die Substanz ist ein Narkoticum1 
dessen Wirkungen am meisten denen der 
Trope'ine ähneln. Flir Kaninchen von 
1 kg sind 01015 g tötlich. Nach Haut-
einspritzung machte eich Brechwirkung 
geltend. 
Okem.-Etg. 1912, Rep. I33/H15. W.Fr. 
Ein Glykosid der Ipekakuanha-
wurzel 
beschreiben H. Finnemore und Dorothy 
Braithwaite. Es ist zu 0,4 v. H. in der 
Wurzel enthalten und wurde von den Ver-
fassern durch Behandlung des alkoholischen 
Extraktes mit Aethter erhalten. Die ab· 
geschiedenen Kristalle wurden auf der Ab· 
saugvorrichtung mit lltherhaltigem Wasser 
gewaschen, in heißem Wasser gelöst und 
von neuem mit Aether abgeschieden. Die 
Reinigung wurde solange fortgesetzt, bis 
das Produkt sticketoffrei war. Das Glykosid 
bildet Büschel von farblosen Nadeln, die 
wenig in kaltem, schnell in heißem Wasser 
löslich sind. Verfasser schlagen den Namen 
Ipekakuanhin für das Glykosid vor. 
Ipekakuanhin ist der Bestandteil der Ipe-
kakuanhawurzel, der eich mit Eisenchlorid 
grlln färbt, die Färbung geht auf Zusatz 
von Natriumkarbonat in purpurrot llber. 
Eisensulfat färbt die wässerige Lösung des 
Ipekakuanhine blau. Es reduziert Kalium-
permanganat in alkalischer Lösung in der 
Kälte und Silbernitrat in der Wärme. 
Ipekakuanhin, zu einer Lösung von a -
Naphthol in Schwefelsäure gebracht, färbt 
sich langsam purpurrot. Ipekakuanbin 
kann sowohl mit Emulsin als auch mit 
verdünnten Säuren hydrolysiert werden. 
Der abgespaltene Zucker liefert bei der 
Behandlung mit salzsaurem Phenylhydrazin 
und Natriumacetat ein kristallisierendes und 
bei 2700 schmelzendes Osazon, das als 
Phenyl -Glykoeazon erkannt werden konnte. 
Pharm. Journ. and Pharmacist 89, 1912, 136. 
M. PI. 
Zur Prüfung von Zincum 
oxydatum 
bemerkt Prof. Rupp, daß Zinkoxyd nach 
D. A.-B. V sowohl in essigsaurer wie in 
ammoniakalisch gemachter Lösung mit 
Ammoniumoxalat auf Calciumsalze zu prüfen 
ist. Es können hierbei leicht Irrungen 
entstehen, da sich in essigsaurer Lösung je 
nach der angewendeten Ammoniumoxalat-
menge nach kürzerer oder längerer Zeit 
Zinkoxalat abscheidet. In Ammoniak ist 
dieses im Gegensatz zum Calciumoxalat lös-
lich. Kalksalze sind demnach nur dann 
zugegen, wenn die in e6:iigeaurer Lösung 
entstandene Trübung auf reichlichen Zusatz 
von Ammoniak bestehen bleibt. 
Bezllglich der Probe auf BI e i macht der 
Verfasser darauf aufmerksam , daß beim 
Fehlen eines Ueberschusses an E11sigaäure 
durch Kaliumchromat etwas gallertigee, bas-
isches Zinkchromat unter Umständen gefällt 
wird. Dieses läßt eich durch Essigsäure 
zum Unterschied von Bleichromat in Lös-
ung bringen. Im llbrigen dllrfte hier die 
Probe mit Schwefelwasserstoff ausreichen. 
Apoth.-Htg. 1913, 902. 
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Ueber die direkte Synthese 
von Glyzeriden 
berichtet Belluci. 
Eingangs gibt Verfasser einen Ueberblick 
über die Versuche zur. Synthetisierung der 
Glyzeride und beschreibt dann ausführlich 
seine in Gemeinschaft mit Bachilli ver-
wendete Apparatur zur Veresterung des 
Glyzerins bei 180 bis 3QOO unter ver-
mindertem Druck. Er erhielt aus 1 Molekül 
Glyzerin und 3 Molekülen Palmitinsilure 
reines Tripalmitin in fast quantitativer Aus-
beute, ebenao erhielt er Triole:in und Tri-
stearin. Ein Ueberschuß von Fettsäure ist 
seiner Angabe zufolge nicht nötig. Wenn 
Glyzerin und Säure im stöchiometrischen 
Verhältnis zur Reaktion gebracht werden, 
so bildet sich das Monoglyzerid erst nach 
langem Erhitzen auf 2400; Verluste sind 
hierbei nicht zu vermeiden, und man muß 
etwa 10 v. H. Glyzerin noch hinzugeben. 
Verfasser untersuchte weiter in Gemein-
schaft mit Garroni den Gang der Ver-
esterung des Glyzerins mit Oelsäure, Palmitin-
säure und Stearinsäure. Er konnte fest-
stellen, daß beim Erhitzen des Glyzerins 
mit einer der erwähnten Säuren in moleku-
laren Mengen Gemische von Mono- Di- und 
Triglyzerid entstehen; das rührt s~iner An-
gabe zufolge zum Teil von der durch das 
Glyzerin bewirkten Bildung über das Di-
und Triglyzerid her. 
Die vom Verfasser beschriebenen Vor· 
gänge sind denen durchaus ähnlich die 
bei dem fermentativen Aufbau der Gly~eride 
statthaben ; bei diesen entsteht auch ein 
Gemisch der drei Glyzeride. Hieraus folgert 
Verfasser, daß auch bei dem entgegen-
gesetzten Vorgang, die Verseifung der 
Glyzeride, die Reaktion stufenweise erfolgt. 
Gaix. chim. itat. 1912, 42, 283. w. 
ß~Naphthalinsulfo- .und . mit p-Nitrophenyl-
propiolsäure wohl gekennzeichnete Salze; 
Br u c in bildet Salze, die sich zum 
mikrochemischen Nachweis eignen, mit Di-
und Trinitrobenzofüänre und mit Opian-
säure; 
H y d rast in mit Dinitrobenzoesäure und 
mit p-Nitrophenylpropiolsäure; 
Hydras t in in mit p-Nitrophenylpropiol-
und mit Uebermangansäure; 
K o tarn in mit U ebermangansäure; 
Kokain mit ß-Naphthalinsulfos~ure; 
T r o p a c oll a in mit p-Nitrobenzoe-, mit 
Trinitrobenzoe-, mit p - Nitrophenylpropiol-
nnd mit Uebermangansäure; 
Nov o ca in mit Di- und Trinitrobenzoe-
eliure; 
Chi n i d in mit Trioxybenzoe-, Mekon-, 
Mellithsäure; 
Ci n c h o n in mit 2,5 - Dioxybenzoeaäure; 
Ci n c h o n i d in mit Mellith- und p-Nitro-
phenylpropiolsäure. 
Verfasser spricht die Vennutung aus, daß 
durch ein planmäßiges Durcbprllfen der 
Alkaloide mit anderen, organischen Säuren 
sich vielleicht die Grundlagen zu einem 
späteren Trennungsverlahren der organischen 
Basen finden würden. · 
Ztsehr.f.anal.Ohemiel912, 175bis23i. Bge. 
Elix:ir Le Roi, 
Nr. 1. Scammonium 3,2, Radix Turpethi 
l,G, Tubera Jalapae 1,6. Die gestoßenen 
Drogon werden 8 Tage lang mit 300 Alkohol 
(90 v. H.) mazeriert, der Auszug filtriert 
und dem Filtrat 200 Sirupus simplex zu-
gesetzt. 
Nr. 2. Scammonium 5, Radix Turpethi 
2,4 g, Tubera Jalapae 2,4, Alkohol (70 v.H.) 
300, Sirupus eimplex 140, Infusum Sennae 
16: 60. 
Einige mikrochemische Alkaloid- Nr. 3. Scammonium 7,5, Radix Turpethi 
reaktionen. , 3,6, Tubera Jalapae 25,5, Alkohol (70 v.H.) 
300, Sirupus simplex 110, Infusum Sennae 
Dr. Alide Grutterink versuchte mit 2 5 : 60. . 
zahlreichen, organischen Säuren Alkaloidsalze Nr. 4, Scammonium 10, Radix Turpethi 
herzustellen, die sich zum mikrochemischen 5,4, Tubera Jalapae 32, Alkohol (70 v. H.) 
Nachw~is eigneten und fand folgende positive 300, Sirupus simplex 140, lnfusum Sennae 
Ergebmsse: · S 25:4~ 
t r y c h n in bildet mit m- und p-Nitro- Bollett. Ohim. Farm. 1912, 538. f. PI 
benzoe-, mit Di- und Trinitrobenzoe-, mit .il · · 
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Bakteriologische Mitteilungen. 
Das im Schälchen befindliche Ligroin läßt 
man auf dem Dampfbade bis auf wenige 
besteht aus einem Zylinder, der unten einen Tropfen verdampfen, worauf man· den Ver-. 
Ablaßhahn und oben eine weite, mit einem dampfungs . Rückstand in der Schale mit 
eingeschliffenen Stöpsel versehene Oeffnung 1 bis 2 Tropfen Essig neutralisiert. Mittels 
besitzt. Eine auf dem Zylinder angebrachte eines kleinen Pinsels U.berträgt man dann 
Einteilung in Kubikzentimeter dient zum nach und nach den Verdampfungsrückstand 
Abmessen des Sputums, Wassers, Anti- auf den Objektträger, ohne den Pinselinhalt 
formios und Ligroins. Ein um den Hals auszustreichen. Dagegen streiche man den 
des Gerätes gelegter Haltebügel ermöglicht Pinsel am Rande des O'ojekttrl\gers an 
das Einbringen des Sputums, ohne sich zu I einer Stelle ab. Um den Rest aus der 
beschmutzen, und das Eintauchen des Ge- Schale zu entfernen, bringt man in diese 
rätes in heißes Wasser. Ein zylindris?hes noch 2 Tropfen Wasser und wiederholt 
Metallgefäß dient zur Aufnahme des heißen die Entnahme mittels Pinsel. Vor dem 
Wassers, zum Auskochen des Gerätes Aufbringen der Untersuchungsmasse verreibe 
zwecke Reinigung und Desinfektion mit man auf dem Objektträger einen -Tropfen 
Sodalösung und auch zum Aufbewahren des Glyzerin-Albumin (Grübler). Das Färben 
Tuberkel-(Tb )Kollektor 
Tb-Kollektors. geschieht wie gewöhnlich. 
Zum Nachweis der Tuberkel- Berl. Klin. Woclten,11hr. 1913, 2257. 
b az ill e n i n S p u tu m gibt man in das 
Gerät 10 ccm Sputum, 5 ccm Antiformin 
und 15 ccm Wasser. Nach kräftigem Um-
schütteln läßt man 1/2 bis 1 Stunde stehen. 
Nach eingetretener Verflüssigung erfolgt der 
Zusatz von 5 ccm Ligroin und kräftiges 
Umschütteln, bis eine dichte Emulsion ent-
standen ist. Während des Umechüttelns 
muß der gut eingefettete Glasstöpsel kräftig 
aufgedrückt werden. Bevor man den Stöpsel 
Der Erreger der Hundestaupe 
gehört nach 0. R. v. Wunschheim zu 
den Bakterien, ist jedoch nicht in die 
Gruppe der hämorrhagischen Septikämie 
einzureihen sondern zeigt auf allen Nähr-
böden jen~s Verhalten, das den Bakterien 
der Gruppe des Paratyphus B eigen ist. 
DfJuta,h.M1d. JJ'ockemehr.1!J13, 2294. 
abhebt, empfiehlt es sich, das Gerät umzu-. H t llung von Nährgelatine 
drehen und durch kurzes Oeffnen des ers e . . 
Hahnes die durch das Schütteln entwickelten für die bakter1olog1sche Wasser-
Ligroingase entweichen zn Jassen. Hier- Untersuc~ung, . . . 
durch vermeidet man das Spritzen des Die .Anfertigung der Nah~gelatme 1st nach 
L. · b · O ff d Stö · J folgender lediglich zu diesem besonderen 1groms e1m e nen es ?.88 B, Zwecke ~ ebenen und vereinfachten Vorschrift 
Alsdann taucht man das geoffnete Gerät vorzune:nfen. 
10 in das im Blechgefäß befindliche Wasser Fleischextraktpepton-Nährgelatine, 
ein, daß dieses die Ligroinscbicht nicht er- Zwei Teile Fleischextrakt Liebig_ 2 
reicht. Sobald Klärung der Antiformin- Zwei Teile trockenes Pepton Witte 2 
miechung erfolgt ist, öffnet man den ein- unEd. T .
1 
K h 
1 
1 
• 1 m 01 ocsaz gefetteten Rahn und liißt diese a.n~sam werden in 
abließen. Nachdem man die trübe Mittel- zweihundert Teilen Wasser 200 
schiebt langsam Tropfen für Tropfen in gelöst; ~ie tösung wir? · ungefähr eine halbe 
ein Porzellanschälchen von 10 ccm Durch- Stunde 1m Dampfe erh1~zt und nach dem Er-
b t bfl. ß I hüttele man kalten und Absetzen filtriert. messer a a 1e en aasen, sc . .Auf . 
das · Gerät mit dem zurilckgebhebenen Neunhundert Teile dieser Flüssigkeit 900 
Ligroin, um die an den Gerätwandungen wer~en · . . . . · 
sitzenden Bazillen loszulösen und im Ligroin Emhundert Teile fernste weiße Speise- 100 
Ab gelatine zugefügt, und nach dem Quellen und aufzuschwemmen. Nach erfolgtem setzen Erweichen der Gelatine wird die .Auflösung 
der etwaigen Trübung läßt man sie eben- durch (höchstens halbstündiges) Erhitzen im 
ralls in das Schälchen abtropfen. Dampfe bewirkt. 
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Darauf werden der siedend heißen Flüssigkeit 
Dreißig Teile Normal-Natronlauge") 30 
zugefügt und jetzt tropfenweise so lange von 
der Normal- Natronlauge zugegeben, bis eine 
herausgenommene Probe auf glattem, blau-
violettem Lackmuspapier neutrale Reaktion 
zeigt, d. h. die Farbe des Papiers nicht ver-
ändert. Nach viertelstündigem Erhitzen im 
Dampfe muß die Gelatinelösuag nochmals auf 
ihre Reaktion geprüft und wenn nötig die ur-
sprüngliche Reaktion durch einige Tropfen der 
Normal- Natronlauge wieder hergestellt werden. 
Alsdann wird der so auf den Lackmußneutral-
punkt emgestellten Gelatine 
Unmittelbar nach dem Filtrieren wird die 
noch warme Gelatine zweckmäßig mit Hilfe 
emer Abfüllvorrichtung, z. B. des Treskow-
schon Trichters in sterilisierte ( durch ein-
stündiges Erhitzen auf 130 bis 150°) Reagenz. 
Röhrchen in l\Jengen von 10 ccm eingefüllt 
und in diesen Röhrchen durch einmaliges 15 
bis 20 Minuten langes Erhitz~n im Dampfe 
sterilisiert. Dio Nährgelatine sei klar und von 
gelblicher Farbe. Sie darf bei Wiirmegraden unter 
26° nicht weich und unter 300 nioht flüssig 
werden. Blauviolettes Lackmuspapier werde 
durch die vetflüssigte Nährgelatine deutlich ge-
bläut. Auf Phenolphthalei:n reagiere sie noch 
schwach sauer. 
Ein und ein halber Teil kristallierte, 
glasblanke (nicht verwitterte Soda**) 1,5 *) An Stelle der Normal-Natronlauge kann 
zugegeben, und die Gelatinelösung durch wei- auch eine 4 v. II. enthaltende Natxiumhydroxyd-
teres, halb- bis höchstens dreiviertelstündiges lösung angewandt werden, 
E_rhitz~n im Dampfe geklärt und darauf durch **) Statt 1,5 Gewichtsteile kristallisierte Soda 
em mit heißem Wasser angefeuchtetes, fein- können auch 10 Raumteile Normal - Sodalösung 
poriges Filtrierpapier filtriert. 1 genommen werden. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Klinische Erfahrungen mit dem I Ueber die Heilwirkung des als 
Embarin Antiluetin 
veröffentlicht Dr. Sowadel. Das Embarin 
ist eine genaa 3 v. H. Quecksilber ent- bezeichneten Bitartrato • Kalium - Ammonium-
haltende Lösung des merkurisalizylsalfon- Antimonoxyds berichten M. Tsuxuki, 
sauren Natriums mit einem Zusatz von lchoibagase, Hagashi and Btano aus 
1/ 2 v. H_. Aloin. Es wird in Ampullen zu dem In~titut ~ur Er!or~~hung der Infektions-
1,3 geliefert, ein Karton im Preise von krankheiten m HtmeJ1: Es weist nach 
3 M 50 PI. enthält 10 Ampullen. In der ·ihrem durch einige Krankengeschichten be-
Regel wurden 15, in einigen Fällen 20, leg~en Beric~t als M~ttel gege~ die Syphilis 
m~nchmal nur 15 Einspritzungen verabfolgt. allem .. nn~ m Verbmd~ng mit den alten 
Die ersten 6 bis 8 erfolgten täglich die Syph1hsm1tteln gute Heilerfolge auf. Für 
weiteren einen Tag um den andern.' zu- den Menschen gilt als heilende Gabe 
dem wurde die Embarinkur zumeist mit 0,75 g Antiluetin. Es wird unter die 
Salvarsan vereinigt. Die Einspritzungen Haut zwischen beide Schulterblätter mittels 
waren dann schmerzlos, wenn sie tief möglichst dünner Nadel eingespritzt und 
unter die Haut in der Landengegend ge- a~ be~ten .zur . Erreichu~g v~lliger Sch~~rz-
macht wurden. Es ist mit dem Embarin Jos1gke1t mit emem Anaathetikum vereinigt. 
möglich, eine gründliche Queeksilberknr in Verfasser empfehlen das Rezept: 
der kurzen Zeit von 4 bis 5 Wochen Antiluetin 
durchzuführen. Treten jedoch während Cocainum hydrochloricum · 
derselben heftige Nebenwirkungen auf wie Aqua destillata 
2,5 
2,5 
100,0 
hohes Fieber, Schüttelfrost, Sehwindei, Er-
brechen oder Kollaps, dann soll unter allen M. D. S. 1 bis 2 ccm unter die Haut ein-
U m~tänden von dem weiteren Gebrauch zuspritzen. 
dieses Präparates in dem Einzelfalle Ab- Deutsch. Jrfed. Wochenschr. 1913, 988. B. W. 
stand genommen werden. 
Deutsch. Med. Wochenschr.1913, 932. B. W. 
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Perrheumal-
Der Anwendung der Salizylsäure durch 
die Haut stellen sich darum Schwierigkeiten 
entgegen, weil die Salizylsäure oft die 
Haut reizt und Ausschläge verursacht. Frei 
von diesen Uebelständen i~t ein neues, 
äußerlich anzuwendendes Salizylpräparat, 
das von der chemischen Fabrik Athenstaedt 
cf; Redeker in Hemelingen unter dem 
Namen «Perrheumah in den Handel ge-
bracht wird. Es ist eine Vereinigung der 
Salizyl- und Acetsalizylsäure mit den Estern 
des tertiären Trichlorbutylalkohols, dessen 
schmerz- und reizlindernde Wirkung bekannt 
ist. Das Mittel kommt in Form einer 
10 v. H. enthaltenden Salbe vor. Es bat 
sich Ohm in Berlin bei akutem Gelenk-
rheumatismus sehr gut bewährt. Die An-
wendung· geschah in der Weise, daß bei 
schwereren Fällen bei gleichzeitig innerlicher 
Salizylverabreichung alle befallenen Gelenke 
und ihre Umgebung zweimal am Tage mit 
der Salbe dick eingerieben und mit einem 
lockeren Watteverband versehen wurden. 
Nach Verschwinden des Fiebers und der 
entzlindlichen Gelenkerscheinungen wurde 
das Perrheumal mit Vorteil zum Massieren 
der befallenen Gelenke benutzt. Der Erfolg 
war durchweg ein guter. Die schmerz-
stillende Wirkung der Salbe wurde von den 
meisten Kranken bestätigt. Unangenehme 
Nebenwirkungen und Reizerscheinungen von 
seiten der Haut wurden auch bei länger':!r 
und häufiger Anwendung nicht beobachtet. 
Therap. d. Gegenw . .August 1913. D1t1. 
Das Erystypticum „Rache" 
besteht aus Hydrastininum syntheticum 
Roche, Hydrastisextrakt und Secacornin. 
Infolge der in ihm vereinigten Eigen-
schaften bewährt ES sich vorteilhaft bei 
allen Unterleibsblutangen. Auszunehmen 
sind die während einer Schwangerschaft 
auftretenden. Auch bei Hämorrhoiden wäre 
ein Versuch angezeigt, doch muß das 
Präparat hier lange genug gegeben werden 
·Deutsche Mtd. Woehenschr. 1913, 1046 B. W. 
8 ii C h 8 r II o h 21 u. 
Grundzüge der Difi'enntial, und Integral- i finden sollen. In ähnlicher Weise empfehlo 
ich, auch in den Ueberschriften des VI. Ka-
pitels und des Abschnittes 41 einerseits und 
der .Abschnitte 90 und 94 anderseits die Ein-
heitlichkeit der .A.enderung «höhere Differential-
quotienten» in ,Differentialquotienten höherer 
Ordnung• eintreten zu lassen. Gänzlich um-
gearbeitet ist .Abschnitt 69, dessen Deduktion 
straffer ist, und wo die jetzige Bezeichnung 
der laufenden Koordmaten ohne Index, der des 
gegebenen (Tangenten-) Punktes aber mit Index 
zweife!los dem Leser geläufiger ist als das 
rechnung. Von Franx Bendt. 5. Aufl., 
durchgesehen und verbessert von Dr. 
phil. Georg Ehrig, Oberlehrer an der 
Kgl. Bauschule in Leipzig. Mit 39 in 
den Text gedruckten Abbildungen. Leip-
zig 1914. Verlag von J. J. Weber. 
XVI und 268 S. 120. In Ganzleinen 
geb. 8 M. 
Wenn ein Buch, wie das vorliegende, frühere umgekehrte Verfahren. Nicht so ein-
die 5. Auflage erlebt, so bleibt einem Kritiker, verstanden bin ich mit Streichung der auch 
der bereits die 4. Auflage loben konnte (vergl. früher schon mehr angedeuteten als durchge-
52 Jahrg., S. 120), nur übrig, zu den Unter- führten Untersuchung über Spitzen von Kurven 
schieden der letzten Ausgaben Stellung zu (vergl. Kürzung .Abschnitt 61 und Streichung 65 
nehmen. der 4 . .Aufl.), da mancher hier, wo freilich die 
1nt Recht hat de1 Bearbeiter an der Dis- Grenzen des Buches berührt werden, die ein-
position und der Darstellungswe'se des ver- zige, kleine Unvollständigkeit des Werkes sehen 
storbenen Verfassers fest gehalten, im übrigen wird, und eine gleichartige Untersuchung bei 
sein Bestreben aber nur auf Vereinfachungen den Wendepunkten doch angegeben werden 
gerichtet, welche dem textlichen und mathe- J muß. Auch erscheint manchem Leser jetzt ge-
matischen .Ausdruck bis auf geringe Ausnahmen wiß 85 b etwas außer Zusammenhang. Voll 
tatsächlich zu gute kamen. So Ist die Unter- stimme ich dagegen der Vereinfachung der Ab-
scheidung zwischen den Begriffen «Ableitung» leitung der Differentialquotienten der impliziten 
und «Bestimmung», ersterer im allgemeinen, Funktionen (92) zu, deren Vorteil nooh in 93 
l~tzterer im speziellen Sinne gebraucht, gut; und 95 weiter in Geltung kommt. Gleiches 
diese dem .Abschnitt 17 günstige .Aenderung gilt für die kürzeren Entwickelungen in den 
hätte dann allerdings auch bei 39 Anwendung Abschnitten 120 und 121 sowie für die 3 ersten 
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Abschnitte über Quadratur der Kurven, wo im 1 ~ünstigen Witterungs- und Wärme-Verhältnisse 
Gegensatz gerade einige Erweiteru~gen der im Jahre 1,912. . . . . 
Entwickelungen den durch die sonstigen Ver- . Der vorheg~nde Jahresbenoht b1et~t hmswht-
einfaohuogen keineswegs. gesohmälert_~n Wert ltch d.er Weinunte;suchung das b.~slang U?J· 
des Buches als Repititonum zu e1hohen ge- fängre1chste Matonal. Auch enthalt er eme 
eignet sind. · . Reihe wissenschaftlicher Mitteilungen .übor die 
Neben den bisher besprochenen Untersohrnden Behandlung, Verbesserung und Beurt01lung der 
gegen die 4. Auflage besteht aber noch einer, Weine (Schwefelung, Entsäuerung mit kohlen-
der den Keim zu grundsätzlicher Aenderung in saurem Kalk, Säurerückgang usw.), ferner über 
sich träat, das mit dem Verlangen nach ele- den Nachweis der Zitronensäure, über die Be-
mentare;'Darstellung durchaus zu vereinbarende kämpfung des Heu· und Sauerwurms mit 
Bestreben, dem mit dqr Integralrechnung Nikotin brühen und endlich Beiträge zur Kennt-
weniger Vertrauten über die Sch wierigkeitcn nis der n o r d s p an i so h e n Weine aus den 
der Integrationskonstante hinweg zu helfen, in- katalonischon Provinzen (Panadösweine). Diese 
dem unter Ausschaltung des unbestimmten leichten Tisch- und Konsumweine sind infolge 
Integrals sofort zum bestimmten übergegangen der Preissteigerung und Knappheit deutscher 
wird. loh halte es für strittig, ob damit ge- Weine in steigendem Maße zur Emfahr gelangt 
dient ist, oder ob ge1ade weniger Geübten der und sie boten Schwierigkeiten bei. ihrer Be-
Hinweis auf die Konstante mcht oft genug urteilung, da ihre Zusammensetzung und sonstige 
vorgehalten werden kann, zumal bei solchen, Beschaffenheit im naturreinen Zustande nicht 
dem praktischen Gebrauch bestimmten Büchern genau bekannt ·war: 
die Gewohnheit des Benutzers nicht bela11glos Emiges loteresse gewähren auch die 1911 er 
ist. Gleichgültig, wie man sich aber zu der Naturweine des sä c h s i so h e n Elbegebietos, 
hier angeschnittenen Fiage stellt, dürfte hier- die folgendo Zusammeosetzu11g zeigten: Alkohol 
mit die Konsequenz in der Durchführung 6,65 bis 8,91 g, Extrakt 1,75 bis 2,53 g, Oe-
eines Prinzipes etwas beeinträchtigt sein, samtsäure 0,52 bis 0,67 g, flüchtige Säure 
denn in den Abschnitten 131 bis 145 {Rekti- 0,06 bis 0,11 g, Milchsäure 0,05 bis 0,15 g, 
fikation und Kubatur) taucht C trotzdem oh~e Mineralf;tofle 0,155 bis 0,352 g in 100 ccm. 
zwingende Gründe noch auf . Seite 199, Die 1912ef Moste (13 Proben) wogen 40 bis 
204 und 215 auf, während bei der Q11adratur 77,7° nach Oerhsle und enthielten in lCO ccm 
der Kurven der Ueberg2ng an den Gren?en 1,40 bis 2,:i8 g freie Säure und 0,273 bis 
nicht so rasch erfolgt. Durch diese mehr thrn- 0,365 g Mineralstoffe. 
retisohe Feststellung balte ich die Brauchbar- Neben anderen Vorzügen gewährleistet das 
keit des Buches aber nicht beeinträchtigt. vorliegende weinstatistische Werk eine sichere 
Die Drucklegung des Werkes ist sorgfältig Grundlage für die Beurteilung der Weine im 
und gut. Drei Druckfehler auf S. 35, I. Zeile SinPe von § 3 Absatz 1 des Weingesetzes, rla 
von 19, s.· 75, 2 .. Zeile fehlendes Komma vor es ein reiches Zahlenmaterial über Weine eines 
fn (x) und l,, 115, letzte Zeile der Ueber- «guten• Jahrg11ngs (1911) enthält. J>. Süß. 
schrift «deu» statt •die• sind nicht störend. 
Dafür sind die Figuren 34 und 35 jetzt 
korrekt in genaue Ueberainstimmung mit den 
Grenzangaben der Formeln gebracht. 
Dipl.-Ing. Kalb{tts. 
Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. 
Berichtsjahr 1911 bis 1912. Heraus-
gegeben vom Kaiser!. Gesundheitsamte. 
Berlin 1913. · Verlag von Julius 
Springer. (Ausgegeben im September 
1913.) 
Unter Beibehaltung der bisherigen loha1ts-
einteilung (zu vergl. Pharm. Zentralh. M [1913) 
69) werden die im. Kaiser!. G~sundheitsamt ge-
sammelten ErgeLmsse der mit den wein- und 
moststatistischen Untersuchungen betrauten An-
stalten übersichtlich mitgeteilt. In der Berichts-
zeit wurden 1912 WeiM des «guten, Jahrg1ngs 
1911 und 6087 Moste der 1912 er Ernte unter-
r;ucht. Letztere fiel gegen das Vorjahr be-
deutend geringer aus; es ergaben 108839 ha 
Rebfläohe nur 2019392 hl Most im Werte von 
94390973 Mark. (1911 : 2922886 hl Most = 
178287105 Mark), eine Folge der überaus uu-
Medizinal - Kalender für das Jahr 1914. 
Erste Abteilung, 1. Beiheft: G e -
e c h ä f t s k a l e n d e r - Heilapparate 
- Verordnungslehre - 2. Beiheft: 
Kur - und B ad eo r t e. - Diagnosti· 
sches Nachsch1agebuch. Herausgegeben 
von Dr. B. Schlegtendal. Zweite Ab· 
teilnng: Verfügungen und Per-
sona I i e n des Zivil- und Militär-
·Medizinal-W esens im . Deutschen Reich. 
Mit alphabetischem Namen- und Ort-
echafts-Register. Berlin 1914. Verlag 
von August Hirschwald. NW. Unter 
den Linden 68. - XII, (12), 391 S. 
16°. - LIX, 861; 30 S. breit so 
und zwei halbjährige Kalendarien anf 
Schreibpapier zum Einhängen. 160, 
Preis: In einem Kalikotbande, zwei 
. Kunstleder -Bändchen und. zwei Papp· 
Bändoben : 4 M. 50 Pf. 
Noch "!ei:iiger, als der vorhergehende, zeigt 
der vorliegende · 65. Jahrgang eingreifende 
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.Aenderungen gegenüber seinem unmittelbaren 
Vorläufer und zwar leider auoh hinsichtlich 
d~r (Pharm. Zentralb.. M (1913], 21) erwähnten 
leicht abstellbaren Mängel. Es f11blen nooh 
immer die Apotheker der Kriegs- und die 
ständigen .!erzte der Handels. Flotte usw. -
Durch Wegfall der für weitere Kreise un-
wichtigen Wahlverbände ließe sich Raum !ü; die im Vorjahre durch Tod oder Verzug 
ms .Ausland Ausgesclnedenen und der Nicht-
praktizierenden , Vervollständigung der Ge-
nesungsheime usw. gewinnen. - Neu aufge-
nommen wurden: < Zusammensetzung und 
En~rgie - Reinworte, der Nährpräparate, Wöch-
nerinnen- «und Säuglingsb.eime, Fürsorgestellen,, 
Untersuohungsstellen auf Krebsstoffe w1w. . · 
-y. 
Taschen - Notizbuch 1914. Sächsische Ver-
bandstoff-Fabrik, G. m. b. H., Radebeul-
Dresden. · 
Enthält Kalender, reiohlioh Platz für Auf-
zeichnungen , Steuertarife, Eisenbahnbestimm-
ungen, Patentwesen, Bankplätze, Geldsorten 
Maße und Gewhhte usw. ' 
Preislisten sind eingegangen von : 
. Sc~immel cb Co., Miltiz bei Leipzig über 
ätherische Oale, chemische Präparate, künstliche 
Blütenöle, A.ether, Farben usw. 
Varachisdene Miiteilunge11„ 
Deutsche Arznei taxe 1914. Salbe oder einer Paste für den äußeren 
Soeben ist die amtliche Ausgabe der Gebrauch ist jetzt das erforderliche 
Deutschen Arzneitaxe 1914 (Verlag der Wasser in dem Preis einbegriffe~. 
Weidmann'schenBuchhandlung in Berlin, S. 11, IIh. Für die Bereitung von 
Zi~merstr. 94. Preis: 1 M 25 Pf.) er- Pastille~, auch„ Plätzchen, Zeltehen und 
schienen. (neu hmzugefugt) gepreßten Ta-
Aeußerlich und in der inneren An- b ! e t.t e n sind die Preise wesentlich 
ordnung gleicht sie ihren Vorgänger- b 1 l h g er angesetzt worden. , 
lnnen. In den Allgemeinen Bestimm- S. 15, III, Punkt 18. Die Nach-
nngen (A) sindmehrerewichtigeAender- taxe gilt jetzt im Sommer ·(1./4. bis 
ungen zu verzeichnen: 30./9.) von. 9 Uhr abends bis 6 Uhr 
S. 9, Punkt 8. Der niedrigste P~eis morgens und im Win~er (I./10. bis 31./3.) 
für die in der Preisliste der Arznei-. von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. 
mittel mit einem * bezeichneten S. 16 ; Besondere Bestimmungen (B) 
Mittel (bisher: Mittel der Tabellen Punkt 21. Die Bestimmungen über die 
B und C des Arzneibuches) beträgt Preisbildung fabrikmäßig hergestellter 
10 Pf. Zu den mit einem * versehenen Zubereitungen, die nur in fertiger Auf. 
Arzneimitteln gehören, auch Sirupus machung (Originalpackung) in den Handel 
Ipecacuanhae und Sirupus Papaveris. kommen, sind wesentlich abgeändert 
S. 9, Punkt s ist weiter neu hinzu- worden. Während. bisher d.urchgängig 
gefügt worden: Bei der Abgabe von 60 v. H. des ~mka?fspreises zuge-
Arzneien, welcheSalze des Homatro- ~chlagen.wurden, ist.dieser Zuschlag 
pinum und des Physostigminum Jetzt dreimal abgestuft. 
enthalten, sind als Mindestpreis bei Es beträgt: 
~rsterem 1 M 25 Pf., bei letzterem 50 Pf. 
1~ Ansatz zu bringen, auch wenn ge-
rmgere Mengen verordnet sind. · 
In der Preisliste selbst auf S. 70 
und ~5 sind diese Mindestpreise nicht 
verzeichnet: es ist aber auf Punkt 8 
der . Allgemeinen Bestimmungen· hin· 
gewiesen. 
S, 11, Ilg. Bei der Bereitung einer 
Einkaufspreis 
Bis l M. 
1 M. bis 1,25 M. 
1,25 M. bis 3 M. 
3 M. bis 3,20 ·M. 
über 3,20 M. 
Zuschlag 
100 a. H. 
60 a. H. 
50a. H. 
Verkaufspreis 
2 M. 
2 M. 
2 M. bis 4,80 M. 
4,80 M. 
4,80 M. bis . • . 
Oefters wiederholt sich in der Preis-
liste der Fall, daß die einzelnen Pr e i s -
ansät z e für ein Arzneimittel um-
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brochen worden sind, so daß die ver-
schiedenen Ansätze nicht zusammen 
stehen, und daß man umblättern 
muß. Das muß vermeidbar sein, wenn 
darauf geachtet würde. Bei dieser 
Gelegenheit ist es nun auch wiederholt 
vorgekommen, daß die Wiederholung 
des Sternchens (vergl. A 8) unterblieben 
ist, so z.B. bei Apomorphinum, C1tro-
phen, Heroin u. a. 
Bei Semen Sabadillae gr. modo 
pulv. ist die Zufügung des Sternchens 
überhaupt übersehen worden , denn 
Semen Sabadillae pulv. und die Präpa-
rate Acetum und Tinctura sind mit 
einem Sternchen versehen. 
Von den A e n d er u n gen in der 
Preisliste erwähnen wir nachstehend 
einige (beliebig herausgegriffene): 
Billiger sind z.B.: Morphin, Kodei'n, 
die Mehrzahl der Kokainsalze, Extractum 
Hydrastis und Secalis cornuti, Tinctura 
Myrrhae, einige Preisansätze bei Ex-
tractum Opii und den Opiumtinkturen. 
Teurer sind z.B.: Oleum Jecoris 
Aselli, Kalium jodatum, Natrium jodatum, 
Jodum, Tinctura Jodi. 
Die Tageszeitungen berichten bereits 
über nur geringe Erhöhung der Arznei-
taxe 1914, möchte es wirklich der 
Fall sein. · s. 
Wiedergewinnung des- Silbers 
aus für photographische Zwecke 
verwendeten Bädern. 
Zuerst macht man die Lösung leicht 
alkalisch mittels Natriumkarbonat- Lösung, 
fügt dann eine wässerige Lösung von 
Schwefelleber hinzu nnd läßt das Ganze 
an einem warmen Ort kurze Zeit stehen. 
Wenn der obere Teil der Lösung klar ist, 
füge man noch etwas Schwefelleber hinzu 
und achte darauf, ob noch Schwefelsilber 
ausgefällt wird. Ein zu großer Ueber-
echuß an Schwefelleber ist zu vermeiden. 
Nach dem völligen Absetzen des gefällten 
Schwefelsilbers zieht man die über ihm be-
findliche, klare Flüssigkeit ab und gießt sie 
fort. Das zurückgebliebene Schwefelsilber 
kann an Silber-Reinigungsanstalten abgegeben 
oder anderweitig verwertet werden. 
· Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1913, 116. 
Wachsmann's Ampullenfüller 
für die Rezeptur. 
Das neue Ger1it besteht 1. aus einem 
nach oben konisch verjllngten Gefäß zur 
Aufnahme der abtropfenden Flüssigkeit und 
zum Absetzen der Pipette während der 
Arbeit, sowie 2, einer apritzenartig ge-
formten Pipette mit eingeschliffenem Hohl-
stopfen, an dem ein Gummiball befestigt 
ist. Die Ausflußöffnung ist so gehalten, 
daß 20 Tropfen 1 ccm bilden. Mittels 
Gummidichtung wird die Füllnadel aus 
Glas oder Metall an der Spitze der Pipette 
t 1 . 
.~. 
befestigt. Das Gerät läßt sich bequem 
sterilisieren und leicht reinigen. Da der 
Ballstopfen abnehmbar ist, wird jede Be-
rührung der abzufüllenden Flüssigkeit mit 
Gummi vermieden ; denn diese wird von 
oben eingegossen. Das Gerät wird mit 
zwei Glas- und einer Metallnadel nebst 
genauer Gebrauchsanweisung in einem 
handlichen Kästchen von J. II. Büchler 
in Breslau zum Versand gebracht. 
Vierteljahresscltr. f. pr. Pharm. 1913, 278. 
Adolan 
besteht nach O. Mannich und S. Ero/1 
aus einer hauptsächlich Mineralfette (Vaselin) 
enthaltenden Grundlage, der Salizylsäure, 
Methylsalizylat, Kampfer, · Menthol, Chloro-
form, Eukalyptusöl und Terpentin beige-
mischt sind. Der Chloroformgehalt ist sehr 
gering, an freier Salizylsllure sind höchstens 
B,1 v. H. zugegen, während die gebundene 
5 v. H. Metbylsalizylat entspricht. Dar-
steller: Dr. M. Weitemeyer ( Concordia 
medica) in Erfurt. 
Apoth.-Ztg. 1913, 1018. 
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Fortbidungskurse der Apotheker 
in Preußen. 
Der OrtsausschuR Dorfmund (unterzeich-
net von den Herren Bohlmann, Dr. Jekn, 
Sehraeder) hat soeben die Einladung versandt, 
aus der wir nachstehendes entnehmea: 
Herr Univ. -Prof. Dr. Tub/er-München: Die 
Wälder Ostafrikas mit Berücksichtigung der 
techni!ch • pharmazeutischen Produkte (mit 
Lichtbildern). 
Herr Univ.-Prof. Dr. Kassner-München: Ueber 
Alkaloide und die Methode zu ihrer Bestimm-
ung nach dem D. A.-B. V (mit Vorführungen). 
Herr Apotheken-Besitzer Dr . .Asehoff- Bad 
Kreuznach: Das Radium und seine Verwenduug 
als Heilmittel. 
Herr Prof. Dr. Herx: Die modernen An-
schauungen uber das Wesen der Lösungen 
(mit Vorführungen). 
· Herr Apotheker Boddin: Spirochaete pallida, 
Wassermann'sohe Reaktion, neue Berichte über 
Syphilis und Salvarsan. 
Herr Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Thoms-
Berlin: Die Elektrochemie in ihrer Bedeutung 
für die Herstellung chemischer P1äparate (mit 
Vorführungen und Lichtbildern). 
Herr Dr. Goercki: Glas-Herstellung und Be-
arbeitung (mit Vorführungen). 
Ilerr Apotheker Boddin: Ueber nordamerikan-
ischen Apothekenbetrieb. 
Herr Dr. Lampe-Dortmund: Wetter-Kunde 
und Wetterdienst (mit Lichtbildern). 
deren Wärmeausdehnung jedoch der des Rohres 
möglichst nahe kommen soll. Die Fassungen 
müssen mit dem Rohre f!üssi~keitsdicht ver-
bunden sein, ebenso etwaige Ansatzstücke. Die 
Mündung des Rohres soll hinläoglioh weit sein, 
daß die Instrumente auch zum Einspritzen 
öliger und verteilter Stoffe (Suspensionen) be-
nutzt werden können. Auf Instrumente, die 
besonderen Zwecken dienen, bezieht sich diese 
letztere Vorschrift nicht. 
Die Spritzen müssen so eingerichtet sein, 
daß die Flüssigkeit nur aus der Mündung aus-
treten kann. 
Der Kolben soll aus einem widerstandsfähigen 
Stoffe, wie Glas, Quatz oder Metalle, bestehen. 
Ausgesohlossen sind Leder, Asbest, Gummi 
(auch Hartgummi), Kork, Baumwolle, Gewebe 
und ähnliche Stoffe. 
Die Teilung darf auf dem Rohre oder auf 
der Kolbenstange angebracht sein. Trägt das 
Rohr die Teilung, so muß der Kolben, auch 
wenn er naoh vorn gewölbt oder kegelförmig 
gestaltet ist, einen scharfen Rand oder eine 
Marke zur Einstellung auf die Teilung haban. 
Ist die Teilung auf der Kolbenstange aufge-
tragen, so muß eine Einstellvorrichtung (feste 
Marke, Einstellscheibe und dergl.) vorhanden 
sein. Ueber der Teilung soll das Rohr noch 
einen nutzbaren Raum von etwa einem Fünftel 
des ganzen geteilten Raumes enthalten. 
Die ·Fehlergrenzen betragen bei einem Raum-
gehalte bis einschließlich 
0,5 ccm 10 ccm 
von mehr als 0,5 ccm 1 » 20 » 
• 1 5 40 » Herr Apotheker Dieckmann: Nutzbarmachung 
der Wetterkunde für die Luftschiffährt und 1 » 
eigene Erlebnisse im Freiballon (mit Licht- • 
bildern), . • 
> 5 10 60 » 
• 10 • 20 • 100 » 
• » 20 » 50 » 150 • 
Ferner findet Besichtigung einer Glashütte Die Teilung muß ohne ersichtliche Einteilungs-
statt. fahler ausgeführt sein. 
An einem Tage ist auch eine Aussprache 
zur Beantwortung von Fragen aus der pharma-
zeutischen Praxis in Aussicht genommen. 
Die Teilnehmer zahlen zur Deckung der 
sachlichen Unkosten und baren Auslagen acht 
Mark für alle Vorträge oder 1 M. 50 Pf. für 
jeden einzelnen Vortrag. 
Nähere Auskunft über die Tagesordnung er-
teilt Herr Apotheker R. ßohlrnann - Dortmund, 
Städtischer Krankenhaus-Apotheker. 
Geeichte medizinische Spritzen. 
Der Reichskanzler macht Bestimmungen be-
k~~nt, die der Bundesrat über geeichte, medi-
z1msche Spritzen erlassen hat. 
Das Rohr (der Zylinder) der Spritzen muß 
aus einer Glaesorte oder einem anderen Ma-
teriale (Quarz und dergleichen) bestehen, das 
gegen chemische und andere Einflüsse wider-
s!and~f~hig ist. Die Spritzen können aus einem 
emhe1thchen Materiale hergestellt oder mit 
Fassungen aus anderem Stoffe versehep. sein, 
Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzui:ig von Seite 1204 [1913].) 
497. Unlauterer Wettbewerb beim Ver• 
trieb pharmazeutischer llellmittet. Beklagter 
hatte ein Hd!- und Kräftigungsmittel unter der 
Bezeichnung O v o I e c i t hin in den Handel 
gebrnoht, das höchstens 10 v. II. Lezithin ent-
hielt. 
Das Berufungsgericht stellte fest, daß eine 
Ware, die wie die streitige Flasche nur zu 
einem sehr geringe Teile Lezithin enthalte, dürfe 
nicht als «Ovolecithin» schlechthin bezeichnet 
werden, sondern nur als Ovolecithin-Prä.-
p a rat. Wenn auch die Hinzufügung des Wortes 
«granule, oder «granuliert. in der Heilkunde 
eine landläufige Bezeichnung für ein Gemisch 
mit Zucker sei, so ist dies doch unerheblich, 
da durch diese das MischungsTerhältnis nicht 
angedeutet ist1 auf welches es aber gerade an-
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kommt. Nicht wegen· ihrer Vermischu'ng mit 
Zucker überhaupt, sondern wegen des überaus 
geringen Gehaltes an Lezithin dürfe die Ware 
des Beklagten nur als Ovolecithin-Präparat be-
zeichnet werden. Danach sei der Tatbestand 
des § 3 UWG gegeben; es seien unrichtige An-
gaben über die Beschaffenheit gemacht, die ge-
eignet seien, den Anschein einEs besonderen, 
günstigen Angebots hervorzurufen. 
Der Angeklagte legte beim Reichsgericht Re-
vision ein, indem er das Mischungsverhältnis 
niobt für entscheidend· hinsichtlich der Frage 
hält, ob die Ware «als «Ovoleoithin» bezeichnet 
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werden dürfe. Das möge für die chemisch-
wissenschaftliche Bezeichnungsweise zutreffen, 
aber nicht für den Verkehr mit gebrauchsfertigen 
Heil- und Kräftigungsmitteln. Dieser Angriff 
ist laut Urteil dE>s Reichsgerichts vom 26. Sep-
tember 1913 jedoch ve7fehlt. Ents@heidend für 
die Verwendung des Wortes «Ovolecithin» ist 
nach feststehender Rechtsprechung die Durch-
schnitts-Auffassung der beteiligten Verkehrs-
kreise, das sind namentlich die Fachleute (Aerzte, 
Apotheker usw.) und die Verbraucher, die meist 
Laien sind. L. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Anfragen. 
1. Was ist festes Creolin? Wo bekommt 
man solches? Gibt es eine . Vorschrift dafür ? 
2. Was ist Nils in? Das Präparat wird 
von den Zahnärzten zur Herstellung der nega-
tiven Zahnersatzform verwendet. Es b~steht Tor-
wiegend aus Gyps, enthält aber außerdem noch ein 
vegetabiJiRches Pulver, das durch große, innen 
mit nadelförmigen Kristallen ausgekleidete Hohl-
räume charakterisiert ist. 
Der vorigen Nummer lag das Inhaltsverzeichnis und Titelblatt fOr 
den Jahrgang 1913 bei. Wer es etwa nicht erhalten haben sollte, 
wolle dieses sofort der Geschäftsstelle mitteilen! 
1.Veisse Spreng@jtäbehen 
zum Absprengen dünnwandiger ( vor der Lampe 
geblasener) Glasgeräte. 
Beim Gebrauch nicht abbrechend! 
Näheres vergleiche Pharmaz. Zentralhalle 1911, S. 744 u. 990. 
5 weisse Sprengstäbchen (etwa 7 cm lang) gegen Einsendung 
von 50 Pf. in bar oder in Briefmarken zu beziehen von der 
Prinzessin Luisa-Apotheke in Dresden-A. 21, 
Schandauer Straße 43. 
Die Anfertigung von geftillten. Ampullen 
Von Licent. pharm. 0. Kollo 
Abhandlung I (Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1909; Nr. 50/51 nnd 
1910, Nr. 2). Mit 5 Abbildungen. Preis 75 Pf. 
Abhandlung II (Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1913; Nr. 44 bis 50). 
Mit 1 Abbildung. Preis 1 M. 
G e_g e n Einsendung des Betrages in bar (Postanweisung) oder Briefmarken zu 
beziehen Ton der 
Geschliftsstelle der Pliarnr~ Zentralh, Dresden-A 21, Schandauer Str. 4cS 
Verleger: Dr. A. Sc h ne I der, Dresden. 
Filr die Leitung Yorantwortllch: Dr. A. Sc lt n e I der Dresden. 
Im Blichlaandel duck O t t o M a I er, K:ommi11ionare1thlUt, lAlpzlc, 
Drttci: von Fr. Tlttel Nacht. (Bernll, E:unatla), Dr11tl•• 
1 
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IE. 
Chemische Fabrik, Darmstadt. 
Spezialpräparate 
Jf ntitbvrtoldln. Bromalin. ßbintonal. Dionin. ffbrorvsin. 
6tlatfna sttrms. :Jo"ipfn. i:uminal. i:umina1-natr1Um. 
Ptf bvdrit. Ptrbvdrol. 
magnulumptrbvdrol. Styptlcitt. tannoform. 
tropacocain. Utronal. Utronalnatrlum. 
.. tubtrcunn. tubtrcu101. B0~otubtrcu1o1. . .· 
~~~:::!'.7.:;~m,:@ttitt~mitt*1.=ttltt!~~~Swttm~r!J 
MAGGl5 Suppenartikel 
MAGGIS Würze MAGGIS Suppen 
MAGGIS Bouillonwürfel 
sind die bes~en ! 
Glas-Engros-Geschäft. 
Sp · l "t ··t Glaswaren, Apparate und Utensilien für Apotheken und 6Zla I a • ehern. Laboratorien, bestehend seit 18 Jahren in einer Gross-
stadt Schlesiens, rentabel, mit ausgedehnter, treuer Kundschaft wird anderer Unter-
nehmungen wegen unter sehr günstigen Bedingungen sofort oder später verkauft, 
besonders geeignet für Apotheker (auch für zwei Herren passend). . 
GescblUt lllßt sich bedeutend vergrößern. Bisheriger Umsatz ca. 250,000 Mark. 
Zur Uebernabme sind erforderlich ca. 50,000 Mark. 
Entschlossene Interessenten wollen sieb melden unter D. R. 2202 an Rudolf Mosse, 
Dresden. 
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beziehen von allen Min~ralwasser-Großhandlungent. ~.t~ 
und wo nicht erhältlich, direkt von der 
Arsenheilquellen-0. m. b. H. Bad Dürkheim. 
Von 12 Flaschen ab frachtfrei inkl. Verpackung. 
D. A. V. Speziolif iif en 
in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
c. Stepban's Antropbore und Dropbore sowie Vaginal-Dauer -Tampons. 
c. Stepban's Coca- und Kolawoin und sturilisiortB Subkutan-lnjrklioncn. 
NatDrliche Mineralwässer und Quellenprodukte. 
Verbandwatten und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpflege. 
Pharmazeutische Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostische und Mineralien -Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bitte Preislisten zu verlangen. Boi NeueinriGhtunoon kulante Zahlunusbudingunuon. 
C. Stephan, Inb.: Dr. Rabcnborst u. Dr. Wagner, Dresden-N. 6. 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. 
Ei:n.'bai~d.d.ecken 
für jeden Jahrgaug pasaend, gegen Einsendung 'l'OD 80 Pf. (Ausland 1 Alk.) zu beziehen duroh die 
GesohäHsstel'.e: Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 
I* MM Die Doppelgänger unter den Pilzen. 
Von Lehrer Emil Herrmann in Dresden-Trachenberge. 
(Sonderabdruck aus der Pharmazeutischen Zentralhalle 1908, Nr. 29.) 
Eingehende Beschreibung v-0n 3 4 Pilzen, von denen je zwei große Aehn· 
lichkeit mit einander aufweisen ; mit 3 3 A b bild u n g e n. 
Soweit der nur noch kleine Vorrat reicht, gegen Einsendung von 1 Mark 
in bar oder in Briefmarken zu beziehen von der 
Geschäftsstelle der Pharmazeutfsclten Zentrallialle ln Dresden•A., 21, 1 
Seliandauer Straße iß. 
Die Bedeutung der vorliegenden Arbeit wird wieder in den Vordergrund 
gerückt durah eine Arbeit Rudolf Kobert's (vergl. Pharm. Zentralh. 1911, S. 1164). 
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Pharmazeutische Zentrarhalf e 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneid·er 
Dre1aen•A., Sohanaauerstr. '8. 
Zeltsehrifi fllr wissenschaftliche und geschiütliohe Interessen 
der Pham.uie. 
1 Gegrllndet von Dr. Rermm Hager im Jahre 1859. 1 
Qe1ehllfts1telle und A.nzelgen•Annnhme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Strale 41. 
811ug1prel1 Thrteljlihrllch: durch Buohhandel, Post oder Gesohi\fm11tolle 3,60 Jü:. 
Efnselne Nummem 30 Pf. 
h 1 1 1 g e n: Die 115 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel großen Auftrligen Preisermliß!gung 
.M 2. 
Seite 23 bis 42. 
Dresden, 8. Januar 1914. 
Erscheint jeden Donnerstag. 
55111 
Jahrgang, 
Inhalt: Beitrag zur Prnfung der Tinkturen, - Chemie und Pharmazie: Wech1elwirkung zwischen Formaldehyd 
und salpetriger Säure. - Flllchtlge Säure des 'fraganths. - Naohweis und Bestimmung des i'.lethylalkohols. -
Beetimmung von Morphin. - Bestimmung ..-on rauchender Schwefelsäure, - Kambara•Er<le. - Hämoglobinreaktion. 
- Eingc1.0gene Heilseren, - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilungen. - Photographische Mit-
teilungen. - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 
Beitrag zur Prüfung der Tinkturen. 
Von R. Richter, Großschweidnitz. 
· Wer das Schrifttum der letzten Jahre I Seit die Darstellung einer großen 
'daraufhin etwas verfolgt hat, wird ge-1 Reihe von galenischen Präparaten zum 
:sehen haben, daß sich gerade in letzter I Teil aus dem Apothekenlaboratorium 
Zeit die Stimmen gemehrt haben, die in Fabrikationsstätten chemischer Präpa-
Jür eine Prüfung auch der galenischen rate (ohne Apothekenkonzession und 
:Präparate der Apotheke sprechen .. Wir Revision) wandern durfte, machte sich 
.brauchen nur einmal in den Sach- das Bedürfnis einer Nachprüfung der 
.registern des «Jahresberichtes der Phar- von dort bezogenen Waren umsomehr 
·mazie» (von Beckurts) zu blättern, in fühlbar, als neben einer Zahl rühmlichst 
einem Werke, das in emsiger Sammel- durch ihre Zuverlässigkeit bekannter 
'arbeit entstanden, gewissermaßen ein Fabrikationsstätten auch solche mit 
,Spiegelbild dessen gibt, was im Laufe ihren Erzeugnissen auf dem Markte 
des Jahres in der Pharmazie und den erschienen, deren Präparate offenbar 
angrenzenden Gebieten gearbeitet wor- nicht vorschriftsmäßig hergestellt waren. 
den ist. Während in den früheren Ich kann jedoch hierin durchaus nicht 
Jahrgängen die Tinktnrenuntersuchnng den einzigen Grund für den Wunsch 
nnr sehr einzeln auftaucht, it!t sie oder das Bedürfnis nach Prüfungs-
namentlich seit Erscheinen des neuen verfahren der galenischen Präparate 
Arzneibuches V eine regelmäßige Er- erblicken. Denn in der Apotheke 
scheinung geworden. Daß das Be- merzen sich solche minderwertigen 
dürfnis oder der Wunsch nach· Prüfungs- Präparate in der Regel von selbst aus. 
verfahren galenischer Präparate sich Soweit es der Apotheker als erfahrene1 
gerade in den letzten Jahren eingestellt Praktiker den Präparaten nach Aus-
hat, dafür liegen mehrere Ursachen sehen, Geruch und Geschmack nicht 
vor, schon anmerkt, melden sich schon 
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die Käufer die z. B. an ihre voll-
wertigen Tinkturen gewöhnt sind, und 
wesentliche Aenderungen sehr bald 
wegbekommen. Der Apotheker wird 
in beiden Fällen mit dem Lieferer nicht 
lange in Geschäftsverbindung bleiben. 
Im großen und gan~en :werden ~lso 
in die Apotheken wemg mmderwert1ge, 
galenische Präparate ihren Einzug 
· halten, da, ganz abgesehen von der in-
und außerhalb Deutschlands bekannten 
Gewissenhaftigkeit des deutschen Apo-
thekers, schon die Geschäftsrücksicht 
und die Aufrechterhaltung des Ver-
trauens von Publikum und Aerzten von 
selbst dazu führen werden, auch ohne 
Untersuchung mit Kennzahlen minder-
wertige Präparate fernzuhalten, sei es 
durch Selbstherstellung oder Bezug von 
zuverlässigen Fachgenossen oder zuver-
lässigen Fabrikationsstätten, deren es 
eine ganze Reihe gibt. 
Mir persönlich tauchte der Wunsch 
nach Untersuchungsverfahren das erste 
Mal bei einer ganz anderen Gelegenheit 
auf. Als ich vor vielen Jahren ein-
. mal mit kapillaranalytischen Arbeiten 
über Tinkturen beschäftigt war, und 
ich die Qualität vieler außerhalb der 
Apotheken an das Publikum vertriebenen 
- freigegebenen und nicht freige-
gebenen - Tinkturen schon an diesem 
einen Untersuchungsverfahren beobachten 
konnte, da drängte sich mir der Ge-
danke auf, daß es doch recht zweck-
mäßig wäre , Prüfungsverfahren für 
diese Präparate zu haben, deren Her-
stellung gar keinen Bf1stimmungen und 
gar keiner Nachprüfung unterliegt, und 
deren Zusammensetzung und Wirkung 
daher auch sehr verschieden ist. Während 
im benachbarten Milch- und Butterladen 
oder Wurstgeschäft die Polizei und das 
Gericht eingreifen, wenn Milch und 
Buttel' oder Mortadella und Brühwürst-
chen zu viel Wasser enthalten oder 
nicht gewerbegerecht zubereitet sind, 
gibt es für die im Nachbarka.ufmanns-
laden gehandelten, galenischen Präparate, 
die zur Erhaltung des Gutes der mensch-
lichen Gesundheit dienen sollen, nicht 
einmal allgemein giltige und allseitig 
anerkannte Verfahren zur Untersuchung 
und Beurteilung, ob ein «gewerbegerecht» 
zubereitetes oder irgendwie zusammen, 
gepfuschtes oder gestrecktes Präparat 
vorliegt. 
Aber auch noch andere Gründe liegen 
unverkennbar vor, weshalb man sich 
gerade in den letzten Jahren wieder 
mehr um die Zusammensetzung der 
lange Zeit etwas in den Hintergrund 
getretenen, galenischen Zubereitungen 
zu bekümmern beginnt. Die hohe 
Medizin, die während der letzten Jahr-
zehnte mehr dem sicher abwägbaren, 
o:wirksamen Prinzip» del' Drogen oder 
den chemischen Verbindungen Bedeutung 
beilegte, wendet seit einiger Zeit deut, 
lieh bemerkbar ihre Aufmerksamkeit 
wieder mehr den zusammengesetzten 
Arzneimitteln aus natürlichen Grund-
stoffen zu, nachdem sie, wie man ans 
vielen Arbeiten und Kongreßberichten 
ersehen kann, erkannt hat, daß viele 
Heilwirkungen auf dem Zusammen, 
wirken einer ganzen Reihe von Körpern 
beruhen, die zum Teil noch gar nicht 
sicher bekannt sind. Es ist daher be, 
greiflich, daß sich auch die Aufmerk-
samkeit wieder mehr den von früher 
her bekannten, zusammengesetzten Arz-
neimitteln, den galenischen Präparaten, 
zuwendet, und daß das Bedürfnis nach 
Mitteln und Wegen für ihre Beurteilung 
und Wertbestimmung laut werden. Man 
braucht kein Prophet zu sein, um vor· 
auszusagen, daß dieses Bedürfnis nach 
Untersuchung der galenischen Zubereit· 
ungen in nächster Zeit eher zunehmen 
als abnehmen wird. 
Wenn man als Grund dafür, daß die 
wisse ns eh aftli ehe Untersuchung 
der galenischen Zubereitungen bisher 
in der Hauptsache unterblieben ist, 
einerseits die bisher mangelnde Rück· 
sichtnahme der hohen Medizin wird an· 
sehen müssen, so kommt doch noch 
etwas anderes hinzu. 
ErstimAnfange vorigen Jahres (Apoth,· 
Ztg. 19131 Nl'. 5, S. 41) ist von Rosen· 
thaler ausgesprochen worden, daß es 
unbedingt nötig sei, «für die Drogen 
solche Kennzahlen (Drogen-Kennzahlen) 
zu ermitteln, wie sie die Nahrungs. 
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mittelchemie schon längst für pflanz- dabei wohl vorausgesetzt werden, daß 
liehe Nahrungs- und Genußmittel, unter es keinem einsichtigen Beurteiler ein-
denen sich ja auch manche Drogen fallen wird, ein derartiges Präparat 
befinden, anzugeben pflegt. Dahin ge- a 11 ein nach dem spezifischen Gewicht 
hören u. a. der Gehalt an Gesamtstick- oder Extraktgehalt oder jeder .anderen 
stoff, an Rohfaser, löslichen Kohlen- Zahl zu beurteilen und damit eine 
hydraten und Stärke, Alkalinität der Fälschung gutzuheißen ; das macht man 
Asche und dergleichen mehr. Auch auch in der Nahrungsmittelchemie nicht. 
die Bestimmung physikalisch-chemischer Eine spätere Sorge würde es sein, 
Größen, wie sie bereits von Beckmann darüber nachzudenken, ob diese Zahlen, 
hinzugezogen wurde, ist zur völligen und welche, dazu geeignet sind, in ein 
Kennzeichnung einer Droge nötig, so Arzneibuch aufgenommen zu werden. 
etwa die Gefrierpunktsemieddgung Das eine ist dabei jedenfalls klar, 
eines unter bestimmten Verhältnissen daß diese Arbeit nicht in den Apotheken 
hergestellten Auszuges und das mittlere allein gemacht werden kann, dazu ist 
Molekulargewicht der in diesem ge- sie viel zu umfassend und ausgedehnt 
lösten Stoffe». und zeitraubend. Daher ist auch schon 
Es fehlt also vor allem einmal an mehrfaeh der Wunsch geäußert worden, 
der systematischen Untersuchung der auch diese namentlich für die Apotheken-
Drogen und damit an der zuverlässigen praxis wichtigen Arbeiten in den Uni-
Kenntnis aller ihrer Inhaltsstoffe. Da- versitätsinstituten ausgeführt zu sehen, 
mit steht denn auch ursächlich im Zu- in denen diese Stoffe bis jetzt allerdings 
sammenhang, daß die Kenntnis der nicht beheimatet gewesen und darum 
daraus hergestellten Präparate und In- verhältnismäßig wenig beachtet worden 
haltsstoffe noch sehr im argen liegt. sind. Man muß sich eigentlich mehr 
Hier ist aber auch der Weg gewiesen, darüber wundern, daß auf diesem Ge-
der bei der systematischen Untersuchung biete nicht schon aus wissenschaftlichen 
und Beurteilung der Zubereitungen aus Gründen mehr gearbeitet worden ist, 
Drogen einzuschlagen sein wird. Es und daß daher noch so wenig abge-
wird sieb auch hier zunächst darum schlossene Untersuchungen und sichere 
handeln müssen, einmal die Kennzahlen Untersuchungsverfahren vorliegen, als 
aller dieser Präparate festzustellen. darüber, daß aus der pharmazeutischen 
Zu diesen werden sich außer den von Praxis heraus immer wieder der Wunsch 
Rosenthaler genannten noch das spezif • nach sicheren Prüfungsverfahren der 
ische Gewicht, der Extrakt-, Alkohol- galenischen Zubereitungen laut wird. 
und Wassergehalt, Gehalt an äther-
ischem Oele, Refraktometerzahl, Kapillar- Um so mehr müssen Arbeiten aus 
analyse, Polarisation und je nach Be- Universitätsinstituten, die diese Dinge 
dürfnis Bestimmung einzelner Stoffe der Praxis zum Gegenstand der Unter-
oder Stoffgruppen hinzugesellen. Wenn suchung haben, Beachtung in der Praxis 
hierüber genügende Erfahrung vorliegen finden. So hat neuerdings .Anselmino 
wird, wird man erst ein Urteil darüber (Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 1913, H. 4, 
fällen können, ob derartige Untersuch- S. 291 bis 303, Ein Beitrag zur Kennt-
ungen Zweck haben, d. h. Verfälsch- nis der Tinkturen) die Frage nach der 
ungen erkennen lassen, oder zwecklos Untersuchung und Wertbestimmung der 
sind. Jedenfalls wird wohl niemand Tinkt.uren behandelt. Er zieht dabei 
von vornherein behaupten wollen, daß von den zahlreichen, möglichen Unter-
es der angewandten Chemie unmOglich suchungsverfahren das spezifische Ge-
ist, hier genau so weit zum Ziele zu wicht, den Trockenrückstand und den 
gelangen, wie es der Nahrungsmittel- Alkohol- bezw. Wassergehalt und ihre 
chemie in Bezug auf die Beurteilung Beziehungen untereinander (an Tinctura 
von Wein, Wasser, Bier, Likören ge- Arnicae und Gentianae untersucht) in 
lungen ist. Als selbstverständlich darf den Bereich seiner Untersuchung: 
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Extrakt- und Alkoholgehalt bedingen Trockenrüekstand ist jedoch nur die 
das spezifische Gewicht einer Tinktur. Summe der nicht flüchtigen Extraktiv-
Wenn man also weiß, um wieviel ein stoffe, während Extraktgehalt die Summe 
Hundertstel Extrakt jeder Tinktur das aller, der flüchtigen und nicht flüchtigen 
spezifische Gewicht erhöht, kann man Extraktivsto:ffe in sich schließt. Bei 
aus den leicht bestimmbaren Größen einer ganzen Reihe von Tinkturen 
des Extraktgehaltes und des spezifischen können sich beide Begriffe annähernd 
Gewichtes der Tinktur den Alkohol- decken, 'wenigstens vielleicht für die 
gehalt berechnen. An zwei Tinkturen Praxis dieser Bestimmungen. Bei einer 
(Arnica und Gentiana) stellt Verfasser großen Zahl anderer Tinkturen könnten 
durch Auflösen des trocknen, betreffen- sich dagegen Störungen die~es Systems 
den Extraktes in Spiritus dilutus die erwarten lassen. Weiterhin waren bei 
Erhöhungszahl für 1 g Extrakt fest, Tinkturen aus Drogen , die Harze, 
und kommt zu dem Schlusse, daß es balsamartige oder ähnliche Stoffe ent· 
wohl möglich ist, den Alkoholgehalt hielten, auch noch Störungen in der 
des Auszugsmittels von Tinkturen mit Hinsicht zu erwarten, daß sich die 
genügender Sicherheit zu errechnen, trocknen Extrakte nicht wieder in 
wenn das spezifische Gewicht und der Spiritus dilutus völlig· auflösen würden, 
Extraktgehalt der Tinktur bekannt sind ein Hindernis der praktischen Gewinnung 
und die Erhöhungszahl feststeht. Wenn der Erhöhungszahlen, das nach der 
das bei allen Tinkturen zutrifft, dann erwähnten Arbeit (S. 295) auch für ein 
wäre man um ein weiteres Verfahren anderes Verfahren der Bestimmung des 
der Bestimmung des Alkoholgehaltes Alkoholgehaltes vorliegt: «ebensowenig 
reicher. Verfasser sagt nun selbst kann das Verfahren empfohlen werden, 
S. 295, daß es notwendig sein wird, eine bestimmte Menge Tinktur abzu-
fü r jede Tinktur festzustellen , um dampfen, den Abdampfrückstand in 
wieviel 1 Hundertstel ihres Trockenrück- Weingeist von bekannter Stärke auf-
standes das spezifische Gewicht des zunehmen und aus dem Vergleiche 
Auszugsmittels erhöht. An dieser Arbeit des spezifischen Gewichtes der Tinktur 
habe ich mich beteiligt und in der und der Lösung des Rückstandes einen 
Auswahl der untersuchten Tinkturen Schluß ,auf den Alkoholgehalt der 
gleicherzeit versucht, einige Bedenken, Tinktur zu machen, weil der Trocken-
die mir in der Anwendbarkeit des Ver- rückst an d sieh nicht wieder 
fahrens auf a 11 e Tinkturen beim Lese.n v ö 11 i g 1 ö s t. » 
der Arbeit auftauchten, gleich mit zur Unter diesen Gesichtspunkten wählte 
Klärung zu bringen. Neben dem Be- ich Tinctura aromatica und Tinctura 
denken, das Verfasser selbst ausspricht, Valerianae zur Untersuchung aus. Zu-
ob für alle 'rinkturen ein und derselben nächst wurde von den zur Herstellung 
Drogenart dieselbe Erhöhung ange- der Tinkturen verwendeten Drogen be-
nommen werden darf, oder ob mit dem stimmt: 1. Wassergehalt (durch Trock-
Wechsel des Extraktgehaltes auch nen bei 1050 bis zum gleichbleibenden 
ein Wechsel des spezifischen Gewichtes Gewicht, der übrigens auch die fl.ücht-
des Trockenrückstandes einhergeht, igen Stoffe [ätherischen Oele] der Drogen 
tauchte noch ein zweites auf, ob näm- mit einschließt), 2. Aschengehalt und 
lieh in dem System : Extraktgehalt 3. Trockenrückstand der Baldrianwurzel 
+ Alkoholgehalt = spezifisches Gewicht und des Drogengemisches der Tinctura 
nicht auch die flüchtigen Stoffe des aromatica nach dem mehrfach gut-
Extraktgehaltes eine wesentliche Rolle geheißenen Verfahren Riedel (Mentor 
spielen. In der Arbeit wird kein 1912, S. 45). Die spezifischen Ge· 
Unterschied gemacht zwischen Trocken- wichte der Lösungen wurden nach den 
rückstand und Extraktgehalt. Der Ausführungen des Weingesetzes in dem 
Extraktgehalt wird vielmehr durch Be- dort angegebenen Pyknometer ermittelt. 
stimmung des Trockengehaltes ermittelt. Zur Bestimmung des Trockenrückstandes 
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der Tinkturen werden in der Platinschale, löslichkeit mußte· in einer· Zersetzung 
25 gTinktur auf dem Wasserbad verdampft des Extraktes, die bei 1050 jedenfalls 
und dann 2 Stunden bei 105° getrocknet. eintrat, gesucht werden, was. auch aus 
Tinctura Valerianae. dem starken Geruch nach Baldriansäure 
Grobes Wurzelpulver. während des Trocknens sehr wahr-
scheinlich ist. Eine Untersuchung dieser 
1. Wassergehalt: 2,1090 fein Lösungen hatte daher gar keinen Zweck. 
gepulverte Baldrianwurzel verloren nach Darum wurde noch einmal mit einem 
s Stunden im · Wassertrockenschranke kleinen Teile derselben Tinktur durch 
0,2402 = 11,4 v. H. Wasser; bei Eindampfen und Trocknen des Rück-
1050 bis zur Gewichtsgleichheit (1 + 1 standes bei 100 bis 1020 (Salzlösung 
+ 1 + 2 Stunden bei 1050) verloren im Thermostaten) versucht, ob sich da-
sie 0,3258 g = 15,45 v. H. Wasser. bei die Zersetzung vermeiden und 
Aschen geh a I t: 0,6385 g hinter- gleichzeitig völlige Trocknung erreichen 
ließen 0,0608 g = 9,53 v. H. Asche. ließe. Bis zur Beschaffenheit eines 
Trockenrückstand: nach Riedel, trocknen Pulvers war der Rückstand 
Mentor 1912, S. 45: 15,52 v. H. dadurch nicht zu bringen; denn, wenn 
Spiritus dilutus hat das spezifische er auch beim Erkalten spröde wurde, 
Gewicht: 0,8940. beim neuerlichen Erwärmen auf 100 
Je 200 g grobes Baldrianpnlver wurde bis 1020 sinterte er doch wieder zu-
mit 1 kg Spiritus dilutus 8 Tage unter sammen. Auch hier entwickelte sich 
täglich 2- bis 3 maligem Umschütteln beim Trocknen sehr starker Geruch 
stehen gelassen. Die eine Tinktur (1) naeh Baldriansäure. Aus 200 g Tink-
wurde durch Abpressen mit der tur wurden derart 6,3950 g Rückstand 
Differenzialhebelpresse gewonnen, die erhalten, also 2,6975 v. H., während 
andere (2) durch einfaches Abfiltrieren. dieselbe ( abfiltrierte) Tinktur bei 105° 
1. Abgepreßte Tinktur: spezifisches = 2,6053 v. H. Trockenrückstand ge-
Gewicht 0,9066; Trockenrückstand: liefert hatte, sie würde also jetzt, auf 
2,6604 v. H. Tinktur bezogen, 0,0923 v. H. mehr 
2. Abfiltrierte Tinktur: spezifisches oder, auf Trockenrückstand bezogen, 
Gewicht 0,9061; Trockenrückstand: 3,54 v. H. mehr Trockenrückstand er-
2,6052 v. H. halten. Dieser neue Trockenrückstand 
Durch das Abpressen wird also eine löste sich nun trotz Anwärmens eben-
etwas gehaltreichere Tinktur erhalten. falls nicht in Spiritus dilutus vollständig 
Ein Teil der abgepreßten Baldrian- auf; allerdings besser, als der bei 1050 
tinktur wurde zunächst vom Alkohol getrocknete; es hinterblieb nur ein 
durch Destillation befreit, dann in einer geringer Rückstand, so daß die im -
Porzellanschale auf dem Dampfbade schärfer getrockneten Rückstand statt-
möglichst weit eingedampft, hierauf der gehabte Zersetzung zwar nur weniger 
Rückstand im Thermostaten bei 1050 stark eingetreten, aber immerhin nicht 
mehrere Stunden, bis keine Gewichts- völlig unterblieben war. Die fiiltrierten 
abnahme mehr erfolgte, stehen gelassen, Lösungen ergaben folgendes: 
abgekratzt, gepulvert und nochmals bei l. 1,3044 g zu 100 g Spiritus dilutus; 
105° nachgetrocknet. Mit diesem trock- spezifisches Gewicht 0,8989; Erhöhung 
~en Extrakte wurde versucht, Lösungen 0,0046; 1 g erhöht um 0,00353. 
m dem gleichen Spiritus dilutus (0,8940) 2. 3,2562 g zu 100 g Spiritus dilutus; 
anzufertigen. Die Auflösung des '!'rocken- spezifisches Gewicht 0,9052 ; Erhöhung 
rückstandes in dem Spiritus dilutus 0,0109; 1 g erhöht um 0,00335. 
'\\'.ar jedoch keine vollständige; es blieb Also auch hier infolge der unvoll-
em großer Teil ungelöst, trotzdem die ständigen Löslichkeit keine U eberein-
fest verschlossenen Flaschen im Wasser- stimmung der Ergebnisse.*) 
bade langsam auf etwa 50° erwärmt *) Unterschied hier 0,00018, bei Anselmino 
worden waren. Die Ursache der Un- ist die größte Abweichung 0,00015 (Arnioa). 
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Die Richtigkeit der gefundenen Er- Tin c tu r a a r o m a t i ca. 
höhungszahl kann man dadurch prüfen, 1. Wasser geh a 1 t des Pulverge-
daß man aus der Erhöhungszahl und misches. Nach 3 x 3 Stunden im 
dem bekannten Trockenextraktge!ialte Wassertrockenschrank war noch keine 
der Tinktur und dem spezifischen Ge- Gewichtsgleichheit eingetreten, 1,5302 g 
wicht des verwendeten Spiritus dilutus Pulver hatten 0,1680 g Wasser ver-
das spezifische Gewicht der Tinktur loren. Darauf noch 1 + 2 + 2 + 1 Stunde 
berechnet: 2,6052 x 0,00353 + 0,8940 bei 1050 getrocknet bis zur Gewichts-
= o,9032; man erhält eine niedrigere gleichheit. 1,5302 g Pulver hatten 
Zahl, als die Tinktur in Wirklichkeit dann 0,2031 g Wasser verloren= 13,3 
hat, nämlich 0,9061 ; die gefundene v. H. In diesem Gewichtsverlust ein-
Erhöhungszahl ist also zu klein. Die geschlossen befindet sich der nicht un-
Erklärung liegt in der unvollständigen beträchtliche Gehalt an ätherischem 
Löslichkeit des Baldriantrockenrück· Oele. 
standes in dem Spiritus dilutus. 2. A s c h e n g .e h a 1 t. 0,4302 g 
Die wirkliche Erhöhungszahl des Pulvergemisch gaben 0,0247 g = 
Trockenrückstandes dieser Tinktur kann 5,74 v. H. Asche. 
man dagegen berechnen, aus Trocken- 3, Trock~n - Extrakt· Ge~alt 
extraktgehalt, spezifischem Gewicht der des Pulvergem1sches, Verfahren Riedel: 
Tinktur und des dazu verwendeten 13, 64 v. H. 
Spiritus dilutus. Der verwendete Spiritus dilutus hat 
1. Abgepreßte Tinktur: 0,9066 __ das spezifische Gewicht ?,8940. . 
0,8940=0,0126. 2,6604:0,0126=1:x. Aus 2~0. g Pu~vergem1sch wur~.e .mit 
x = o 00473. 1 kg Spmtus d1lutus durch 8 tag1ges 
2. A.bfi.ltrierte Tinktur: 0,9061 _ Ste~enlassen. un_~er täglich 2- bis 3. 
o 8940 = 0 Ol2l 2 6052 : 0 0121 = 1 : x. ~ahge1;ll Umschu~teln und Abpressen 
' ' · ' ' eme Tmktur bereitet : 
x = 0,00464. Spezifisches Gewicht 0,9035, 
Diese Erhöhungszahhm fallen also/ Trockenrückstand 1,8756 v. H. 
höher aus, als die au~ u~mittelbarem Ein kleiner Teil dieser Tinktur wurde 
'Yege durch - unvollstand1ges - ~uf- auf dem Dampfbade eingedampft und 
lösen des Extraktes erhaltene: 0,00353. der Rückstand bei 1050 bis zum gleich· 
Für die Baldrian-Tinktur ergibt sich bleibenden Gewichte getrocknet. Dieser 
daher bei der Bestimmung der Erhöh- Trockenrückstand wurde nach dem 
ungszahl die Erfahrung, daß bei gründ- Pulvern und Nachtrocknen in st~igenden 
liebem Trocknen des Trockemückstandes Mengen in demselben Spiritus dilutns 
bei 1050 Zersetzungen eintreten, die zu 100 g gelöst. 
eine unvollständige Löslichkeit in Spiritus 1, 1,4084 g Rückstand: 100 g; spezif. 
dilutus verursachen. Beim Trocknen isches Gewicht 0,8996 erhöht um o,0056, 
zwischen 100 und 102° wird mehr 1 g also um o,00897. Troekenextrakt - Ausbeute erhalten, so 
daß die Befürchtung nicht völliger Aus- 2. 2,4719 g Rückstand: 100 g; spezif· 
trocknung besteht; trotzdem ist bereits isches Gewicht 0,9031 erhöht um 0,0091, 
eine Aenderung vor sich gegangen da l g also um 0,00368. 
auch der vorsichtiger getrocknete Rück- 3. 3,9013 g Rückstand: 100 g; spezif· 
stand in Spiritus dilutus nicht völlig isches Gewicht 0,9081 erhöht um 0,0141, 
löslich ist. Man kann also auf 1 g also um 0,00362. 
unmittelbarem Wege durch Auf- Der pulverförmige Trockenrückstand 
lösen des Trockenrückstandes war nicht völlig in Lösung zu bringen, 
bei der Baldriantinktur nicht auch nicht durch leichtes Anwärmen; 
zu richtigen Erhöhungszahlen bei 2 und 3 blieb verhältnismäßig viel 
g e 1 an Ben. ungelöst. U ebereinstimmende Ergebnisse 
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waren daher von vornherein nicht zu I spezifisches Gewicht, als die Tinktur in 
erwarten. Beim Trocknen gehen jeden- Wirklichkeit hatte (0,9035). Also auch 
falls wesentliche Bestandteile, die vor- hier ist die unmittelbar erhaltene Er-
her gelöst waren, verloren, oder es höhungszahl zu niedrig. Diese Ab-
tritt Zersetzung der gelöst gewesenen weichung hat also einerseits ihre Ur-
(harzartigen) Stoffe ein, so daß völlige sache darin, daß die Erhöhungszahl 
Lösung in .dem neuen Spiritus dilutus durch die unvollständige Löslichkeit 
unterbleibt. Die Hauptschuld an der des Trockenextraktes zu niedrig aus-
nicht völligen Löslichkeit des trocknen gefallen ist, andererseits aber auch 
Extraktes werden wohl die fehlenden, darin, daß das spezifische Gewicht 
ätherischen Oele tragen; manche harz- dieser Tinktur auch noch durch andere . 
und balsamartigen Stoffe werden in der Stoffe erhöht worden ist, als lediglich 
ätherisches-Oel-haltigen Tinktur löslich von den trockenen Extraktstoffen; die 
sein, nicht aber nach dem Trocknen anderen Stoffe sind die ätherischen Oele 
bei 105° dann im Spiritus dilutus. der Drogen. Sie sind im Spiritus 
Prüft man einmal die Richtigkeit der dilutus völlig löslich und beinflussen 
erhaltenen ErMhungszahl nach, indem daher das spezifische Gewicht einer 
man aus der Erhöhungszahl (1), dem Tinktur ebenfalls , je nachdem sie 
bekannten Trockenrückstande, und dem schwerer oder leichter sind als das 
spezifischen Gewicht des Spiritus dilutus spezifische Gewicht des Spiritus dilutus. 
das spezifische Gewicht der Tinktur 
I 
In der Tinctura aromatica sind 
berechnet: 0,0039? x 1,8~56 :+ o.,8940 folgende ätherischen Oele enthalten: 
= 0,9014, so er~ält man em medngeres 
Spez. Gew Gehalt der Droge In 100 g Tinktur etwa : 
01. Cinnamomi 1,023 bis 1,040 etwa 4 v. H. in 10 g Droge 0,40 ätherisches Oel 
01. Zingiberis 0,882 » 2 » in 4 g 0,08 • » 
01. Galangao 0,920 etwa 0,5 bis 1,5 
01. Caryopbyllorum 1,044 bis 1,070 • 15 bis 20 
in 2 g » 0,03 • 
01. Cardamomi 0,923 bis 0,947 etwa 4 • 
in 2 g • 0,40 • 
in 2 g 0,08 » 
Die ätherischen Oele besitzen nun 
alle - mit Ausnahme des verschwindend 
geringen Oleum Zingiberis - ein höheres 
spezifisches Gewicht als der verwendete 
Spiritus dilutus, müssen daher das spezif • 
ische Gewicht der Tinktur ebenfalls be-
einflussen, und zwar in derselben 
Richtung wie die festen Extraktivstoffe, 
d, h. nach oben. Mit Oleum Caryo-
phyllorum wurde einmal die Erhöhungs-
zahl der im übrigen ähnlich schweren, 
ätherischen Oele festgestellt. 1,6794 g 
Oleum Caryopbyllorum zu 100 g in 
Spiritus dilutus (spezifisches Gewicht 
0,8043) gelöst, erhöhte das spezifische 
Gewicht auf 0,8962, d. h. um 0,0019, 
oder 1 g Oleum Caryophyllorum um 
0,0011. Es ist klar, daß bei Tinkturen 
aus Drogen mit viel ätherischem Oele 
diese Erhöhungszahl auf das spezifische 
Gewicht der Tinktur einwirken muß, 
wenn auch in geringerem Maßstabe als 
die trockenen E:xtraktivstoffe. 
0,99_g_ 
Wie hoch dieser Einfluß der ·äther-
ischen Oele auf das spezifische Gewicht 
der Tinktur ist, ergibt sich, wenn man 
berechnet, wie viel die Tinktur, aus 
gutem Matetial bereitet, ätherisches 
Oel enthält. Wie sich aus der Tafel 
ergibt, kann die Tinktur bis 0,99 v. H. 
ätherisches Oel enthalten. Da die 
ätherischen Oele in dieser Verdünnung 
völlig in Spiritus dilutus löslich sind, 
wird man in der Wirklichkeit mit einer 
o, 7 bis 0,9 v. H. enthaltenden Lösung 
an ätherischem Oele rechnen können.· 
Da die Erhöhungszahl für Oleum Caryo-
phyllorum 0,0011 beträgt, so· wird 
man bei einer guten Tinctura aromatica 
aus dem Gehalte an ätherischem Oele 
mit einer Erhöhung des spezifischen 
Gewichtes um etwa 0,001 zu rechnen 
haben. 
Berücksichtigt man nun einmal diesen 
Einfluß des Gehaltes an ätherischem 
Oele auf das spezifische Gewicht der 
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Tinktur bei Berechnung der wirklichen 
Erhöhungszahl des Trockenextraktes, 
so sieht man, daß man durch Auflösen 
des Trockenextraktes zu nicht völlig 
richtigen Zahlen kommen muß. Die 
Erhöhung des spezifischen Gewichtes 
der Tinktur durch das gesamte Extrakt 
beträgt: 
0,9035 Spez. Gew. der Tinktur 
0,8940 » ,. des Spiritus dilutus 
0,0095 Erhöhung durch das Extrakt. 
Es wird den wirklichen Verhältnissen 
sehr nahe kommen , daß in dieser 
Tinctura aromatica die 0, 7 bis 0,9 v. H. 
ätherischen Oele das spezifische Gewicht 
um etwa 0,001 erhöhen; es käme dann 
auf die Erhöhung durch 1,8756 g 
Trockenrückstand nur 0,0095 - 0,0010 
= 0,0085. 1 g Trockenrückstand . er-
höhte dann um 0,00458. Man kommt 
also in Wirklichkeit zu einer größeren 
Zahl, als durch - unvollständiges -
Auflösen des Trockenrückstandes der-
selben Tinktur in demselben Spiritus 
dilutus. Aber auch diese Zahl wird 
man nicht als giltig für jede Tinctura 
aromatica annehmen können. Man 
würde auf diesem Wege der Errechnung 
nur dann zu der wahren Erhöhungszahl 
des trockenen Extraktes gelangen, wenn 
die Beeinflussung des spezifischen Ge-
wichtes der Tinctura aromatica immer 
eine gleich hohe wäre, d. h. wenn der 
Gehalt der verwendeten Drogen an 
ätherischen Oelen ein gleichmäßiger 
wäre. Da das natürlich nicht der Fall 
ist, so wird man auch bei diesen 
Drogen nicht durch Errechnung zu 
einer für alle Drogen derselben Art 
durchaus richtigen Erhöhungszahl kom-
men. 
Berechnet man die Erhöbungszahl 
ohne diese Berücksichtigung der äther-
ischen Oele aus dem spezifischen Gewicht 
der Tinktur, des Spiritus dilutus und 
dem bekannten Trockenrückstande, so 
kommt man zu einer noch höheren Zahl. 
1,8756 : O,OO!J5 = 1 : X; X = 0,00506. 
Der Unterschied ist gegen die unter 
Berücksichtigung der ätherischen Oele 
erhaltene Zahl (0,00458) ein ziemlich 
beträchtlicher. Allerdings liegen die 
Verhältnisse bei der Tinctura aromatica 
insofern gerade sehr ungünstig, als hier 
verhältnismäßig hoher Gehalt an äther-
ischen OeJen und niedriger Trocken-
rückstand zusammentreffen , was bei 
sehr wenig anderen Tinkturen der Fall 
sein wird. 
Das Ergebnis der Erhöhungszabl-
bestimmung bei der Tinctura aromatica ist 
also das, daß man wegen der nicht 
völligen Löslichkeit des trocknen Ex-
traktes auf unmittelbarem Wege zu zu 
niedrigen Erböhungszahlen kommt. Bei 
der Berechnung der Erhöhungszabl aus 
dem Trockenrückstand und dem spezif • 
ischen Gewicht der· Tinktur und des 
Lösungsmittels ergeben sich, je nach-
dem man den Gehalt der Tinktur an 
flüchtigen Extraktivstoffen berücksichtigt 
oder nicht, Unterschiede in den errech-
neten Erhöhungszahlen, die etwa 5 in 
der 4. Dezimale ausmachen. 
Aus den Versuchen zur Bestimmung 
der Erhöhungszahlen dieser beiden Tink-
turen auf unmittelbarem Wege gebt 
also hervor, daß auch hier, wie bei einem 
anderen Alkoholbestimmungsverfahren 
(s. oben), der Umstand hinderlich ist, 
daß die trockenen Extrakte sich nicht 
wieder völlig in Spiritus dilutus lösen, 
und man daher zu niedrige, d. h. falsche 
Erhöhungszahlen erhält. Als praktisches 
Ergebnis für das von Anse/mino ange-
gebene Alkoholermittel ungs - Verfahren 
mit der Erhöhungszahl würde :slch da-
raus folgendes ergeben: Da man jeden-
falls bei vielen anderen Tinkturen auf 
die gleiche Eigenschaft der nicht völligen 
Löslichkeit der Trockenrückstände stoßen 
wird, wird man besiler tun, die Erhöh· 
ungszahlen zu berechnen aus spezifischem 
Gewicht der Tinktur und des Lösungs-
mittels und dem Trockenrückstande. 
Dazu würde folgende Formel dienen : 
a-b 
E = -- , worin bedeutet tr. 
E = Erhöhungszahl, 
a = spez. Gew. der Tinktur, 
b = spez. Gew. des Lösungsmittels, 
tr = Trockenrückstand der Tinktur 
in 100 g Tinktur. 
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Fast völlig richtige Erhöhnngszahlen tinkturen überzeugen (vergl. Pharm. Ztg. 
wird man damit bei allen Tinkturen •1913, Nr. 31): Normale Tinktur: 
erhalten, die keinen allzugroßen Gehalt Spez. Gew. 150 0,9065, Trockenrück-
an flüchtigen Extraktivstoffen haben. stand: 3,091 v. H., 3,091 x · 0,00473 
Bei Drogen mit viel flüchtigen Extraktiv- = 0,0146; 0,9065 - 0,0146 =. 0,8919, 
stoffen wird die Bestimmung der Er- d. i. das spez. Gew. des Spiritus dilutus. 
höhun.gszahl ohne :8erücksichti~ung der Ge w ä 8 s er t e Tinktur aus A 1 k 0 • flüchtigen Stoffe immer zu emem be- . 
stimmten Fehler führen. Bei derTinc- hol (40 v.H.) hergestellt: 
tura aromatica, bei der die Verhältnisse Spez. Gew. 0,9560, Trockenrückstand: 
denkbar ungünstig liegen, beträgt die 3,467 v. H. 
Abweichung der errechneten und der 3,467 x 0,00473 = 0,0164. 0,9560 
wahren Erhöhungszahl des Trockenrück- - 0,0164 = 0,9396 = 40,07 v. H. Al-
standes etwa 5 in der 4. Dezimale, kohol. 
woraus bei dem niedrigen Extrakt- Um zu sehen, ob die Ergebnisse dell 
gehalte der Tinctura aromatica ein Alkoholermittelungs. Verfahrens mit der 
Fehler von etwa. 0,001 im spezifischen Erhöhungszahl dadurch beeinträchtigt 
Gewicht bei der Alkoholberechnung ent- würde, wenn der Trocken-Extraktgehalt 
stehen kann. Bei extraktreicheren Tink- einer Tinktur durch einen fremden, nicht 
turen kann bei der Bestimmung der hineingehörigen Körper aufgebessert 
Erhöhungszahl durch Errechnung der worden ist, löste ich in der Tinctura 
Fehler niemals so groß werden, wie aromatica 3 v. H. getrocknetes Koch-
hier. Da der Versuchsfehler bei der salz auf, so daß der Trockenrückstand-
Bestimmung auf unmittelbarem Wege gehalt dadurch auf 4,8756 stieg. Spez. 
auch annähernd ebensogroß werden Gewicht dieser Tinktur: 0,9211. 
kann (bei Tinctura Gentianae nach o,00506 x 4,8756 = 0,0247. o,9211 
Anselmino = 0,0007), so wird man __ 0,0247 = o,8964: = 59,82 v. H. 
auch bei Tinkturen mit verhältnismäßig Alkohol. 
viel ätherischem Oele die Erhöhungs-
zahlen berechnen können, ohne in größere 
Fehler zn verfallen, als bei der unmittel-
baren Bestimmung der Erhöhungszahl. 
Man wird diesen Fehler um so eher 
vernachlässigen können, als ein zu viel 
oder zu wenig von 0,001 des mit der 
Erhöhungszahl errechneten, spezifischen 
Gewichtes des Lösungsmittels nur etwa 
0,9 v. H. Alkoholgehalt ausmacht, wäh-
rend der Fehler bei dem Alkohol-
destillationsverfahren, wie Anselrnino 
angibt, aus 0,0005 2,5 v. H. Unterschied 
. im Alkoholgehalte ausmacht. Immer-
hin hat sich ergeben, daß man beim 
Bestimmen der Erhöhungszahl der Tink-
turen durch Errechnung den Faktor 
der flüchtigen Extraktivstoffe nicht von 
vornherein außer Acht lassen kann, 
ohne sich über die mögliche Beeinßuß-
ung im Klaren zu sein. 
Von der Brauchbarkeit dieser erreeh-
neten Erhöhungszahlen konnte ich mich 
für Baldriantinktnr an früher selbst zu 
Versuchszwecken hergestellten Baldrian· 
Verwendeter Spiritus dilutus: 0,8940 
= 60,88 v. H. 
Der Unterschied beträgt also nur et-
wa l v. H. im errechneten Alkohol-
gehalt und ist als nicht erheblich zu 
bezeichnen, so daß also hier die Brauch-
barkeit des Verfahrens keine wesent-
liche Einbuße erleidet. 
Würde jedoch ein Präparat mit an-
deren Lösungsmitteln, etwa Methyl-
alkohoJ, hergestellt sein, deren spezif-
isches Gewicht vom Aethylalkohol ab-
weicht, so würde das selbstverständlich 
zu Abweichungen bei der Berechnung 
des vermeintlichen Aethylalkoholgehaltes 
führen. Ich glaube aber, daß man in 
seinem Urteile zu weit gehen würde, 
wenn man deshalb die Alkoholbestimm-
ung mit den Erhöhungszahlen als über-
flüssig bezeichnen würde, weil sie nicht 
in jeder Hinsicht die Probemäßigkeit 
einer Tinktur erweisen kann, z. B. bei 
3 v. H. Kochsalzzusatz den Alkol10l-
gehalt richtig erkennen läßt, oder bei 
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Vorhandensein fremder Lösungsmittel Brechen des Stabes über die Prüfungs-
zu fal8chen Ergebnissen führen muß. •verfahren erst einmal alle dazu heran-
Nun sagt aber .Anselmino (S. 292 gezogen werden und gründlich erforscht 
a. a. 0.) selbst: daß «nichts leichter werden müssen, was heute noch gar-
wäre als analysenfeste Tinkturen her- nicht der Fall ist. Eine weitere Frage, 
zust~llen, Tinkturen, bei denen spez. die zunächst offen bleiben kann, ist die, 
Gewicht und Trockenrückstand sich in ob sich alle die heranzuziehenden Prüf-
den zulässigen Grenzen halten, ohne ungsverfahren, die etwa Bedeutung für 
daß durch die Einhaltung auch nur die die Beurteilung erlangen können, zur 
geringste Gewähr für die ordnungs- Aufnahme in ein Arzneibuch eignen. 
mäßige Bereitung dieser Tinktur ge- Jedenfalls würde das Vorhandensein 
leistet wird. Ich rechne aber zunächst zweckentsprechender Tinkturenprüfungs-
nicht mit dieser Tatsache, obschon verfahren gröbere Fälschungen sicher 
sie a 11 ein die An f stell u n g von erkennen lassen, und da Selbstherstell-
K e n n zahlen als überflüssig er- ung einfacher ist, als eine schwierige 
scheinen läßt,,,,., Ich glaube, daß Untersuchung,weiterhin ganz von selbst 
sie, wie Verfasser sagt,. auch wirklich zu vermehrter Selbstherstellung führen, 
nur überflüssig erscheinen, und wo sie da und dort vielleicht unter-
möchte nicht so weit gehen, zu sagen, blieben ist. Denn über die Zweckmäßig-
daß sie deshalb, weil sie nicht a II ein keit oder Notwendigkeit der Selbsther-
die ordnungsmäßige Bereitung gewähren, stellung der galenischen Zubereitungen 
überflüssig sind. Alle diese Kennzahlen aus selbst zerkleinerten Drogen dürfte 
und Untersuchungsverfahren (einschließ- wohl auf keiner Seite Meinungsver-
lich der Alkoholermittelung aus den schiedenheit herrsehen. Im tibrigen 
Erhöhungszahlen), haben ihren Wert steht über diesem Kapitel sehr klar das 
für die Beurteilung der Tinkturen, nur Wort: Arbeit. 
ist der Wert jedes einzelnen Verfahrens 
ein begrenzter, und es wird, soweit Zusammenfassung der 
das nicht schon geschehen ist, eine Ergebnisse. 
Aufgabe der hierher gehörigen Arbeiten 1. Die Bestimmung der Erhöhungs-
sein, diese Grenzen des Wertes der zahl einer Tinktur auf unmittelbarem 
Untersuchungsverfahren festzustellen, Wege durch Auflösen des trockenen 
um keine zuweitgehenden Schlüsse aus Extraktes im Lösungsmittel führt bei 
einzelnen Zahlen zu ziehen. Es ist un~ einzelnen Tinkturen infolge der nicht 
zweifelhaft richtig, daß man aus einem völligen Löslichkeit des Trockenextraktes 
oder unter Umständen auch mehreren zu zu niedrigen Erhöhungszahlen. 
Untersuchungsverfahren kein sicheres 2 .• Es ist daher vorteilhafter, die 
Urteil über die Probemäßigkeit einer Erhöhungszablen einer Tinktur zu be-
Tinktur bekommen wird, und insofern rechnen aus dem Trockenrückstande 
ist dem von .Anselmino a. a. 0., S. 291 und aus dem spezifischen Gewicht der 
angeführten Urteile von Beckurts (Apoth.- Tinktur und des Lösungsmittels nach 
Ztg. 1898, Nr. 73) beizupflichten: «Aus 
Asche und Säuregehalt, spezifischem Ge- der Formel : · 
wicht und Verdampfungsrückstand einer E = a - b 
Tinktur werden wir einen Rückschluß tr. 
auf die Güte des verwendeten Roh- 3. Da Ex:traktgehalt und Trocken-
materials wohl schwerlich ziehen können.> rückstand einer Tinktur zwei verschie-
Nicht übereinstimme ich jedoch mit dene Größen sind, ergibt sich bei der 
dem vom Ve~fas.ser daran geknüpften Berechnung der Erhöhungszahl aus dem 
Satze: "Damit 1st kurz und treffend Trockenrückstande ein gewisser Fehler 
das Urteil über den Wert von Prüfungs- da auch die nichtfltichti'?en Stoffe de~ 
methoden für Tinkturen gesprochen,,. Ex:traktgehaltes das spezifische Gewicht 
Ich halte vielmehr dafür, daß vor dem der Tinktur beeinflussen. 
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4. De~ dadurch entstehende Fehler/ nung des Alkoholgehaltes der Tinktur 
der Erhöhungszahl kann jedoch unbe- die Abweichung nur etwa o 9 v H 
rücksiehtigt bleiben, da in der Bereeh- ausmacht. ' · • 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber die Wechselwirkung 
zwischen Formaldehyd und 
salpetriger Säure. 
L. Vanino und A. Schinner erforschten 
die Einwirkung von Formaldehyd auf 
Nitrite und fanden, daß sich beide bei 
Gegenwart von Säure nach folgender Gleich-
ung umsetzen: 
. 0 
4HN02 + aac(H - 302 + 5H20 + 4N, 
und zwar verläuft die Reaktion bei Ueber-
achuß von Formaldehyd quantitativ in Bezug 
auf das vorhandene Nitrit. Sie benutzen 
diese Reaktion zur Bestimmung von salpetriger 
Säure. 
Als Gerlite dienen ein Azotometer oder 
die Zusammenstellung , welche Tiemann 
zur Bestimmung der Salpetereiiure in Kalium-
nitrat vorschlägt. Die Ausfllhrung gestaltet 
sich bei Verwendung letzterer Anordnung 
so, daß man höchstens 0,25 g des getrock-
neten Natriumnitrits in dem Reaktionskölh· 
eben in Wasser auflöst, die Luft sorgfältig 
durch Kochen der Lösung entfernt und im 
geeigneten Augenblick die Zuführungsrohre 
verschließt. Eines derselben dient znr Ein-
führung der Formaldehydlösung und der 
i Salzsäure, das andere leitet den sich ent-
wickelnden Stickstoff nach dem in 1/10 ccm 
geteilten Eudiometer, in welchem sich Kali-
lauge vom spezifischen Gewicht 1123 be-
findet. Die Formaldehydlösung soll zweck-
mi~ig etwa 0,189 v. H. enthaltend sein 
und vor der Salzsäure zugesetzt werden. 
Nachdem beides zuge11etzt ist, erwärmt man 
vorsichtig mit dem Bunsen-Brenner bis 
d1s sich entwickelnde Ga9 beginnt, die 
Gummiverechlllsse aufzublähen. Dann öffnet 
min die Leitung nach dem Eudiometer 
und fängt den Stick11toff auf, bis ein 
knatterndes Geräusch erkennen Ulßt daß 1 
nur mehr Chlorwaaaentoff ßbergeht. 8til.rkere1 
Erhitzen ist zu vermeiden, da sonst Wasser-
stoff gebildet wird. Das Gewicht des Stick-
stoffes berechnet sieh nach folgender Formel: 
_ V(b-k)gn 
g - 760 (1 + 0,00367 • t) 
worin: g = Gramm Stickstoff; g n = 1 ccm 
Stickstoff = 0,00125 g; V = gemessene 
Stickstoffmenge 1 ccm ; b = reduzierter 
Barometerstand ; k = Spannkraft der Kali-
lauge in mm; t = Wärme der Kalilauge. 
Verfasser haben noch Tabellen ausge-
rechnet, welche nach abgelesener Wärme 
und Reduktion des Barometerstandes ge-
statten, die Werte für 
(b - k). J,2506 
760(1 + 0,00367. t) 
abzulesen, welche nnr mit der abgelesenen 
Stickstoffmenge zu vervielfältigen sind, um 
die znr Bestimmung gekommene Menge 
Nitrit zu erhalten. 
Ztsehr. f. anal. Chemie 1912, 21. Bge. 
Die flüchtige Säure des 
Traganths. 
Znr Unterscheidung von Astragalns-Tra-
ganth vom indischen Sterculia-Traganth be-
stimmt W. 0. Emery die Menge der Säure, 
die bei der Destillation im Dampfstrom 
llbergeht, nachdem der Traganth zuvor mit 
wässeriger Phosphor - oder Schwefelsäure 
erhitzt worden war. Die beim Erhitzen 
von Traganth mit wässerigen Mineralsäuren 
entstehende «flllehtige Säure> ist Essigsiture. 
1 g Astragalus-Traganth lieferte nach De-
stillation . Säure, die 316 ccm n/10-Alkali 
entsprach, Sterculia-Traganth beinahe die 
4,5 fache Menge, nämlich 15197. 
Amer. Journ. Pharm. 84, 1912, 393. M. Pl. 
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Ueber den Nachweis und die 
Bestimmung des Methylalkohols 
berichtete F. Wirthle auf der 1 t. Hauptver-
sammlung des Vereins Deutscher Nahrungs-
mittelchemiker. 
Das von ihm ausgearbeitete Verfahren führt 
über die Jodide, deren Siedepunkte und Ver-
seifungszahlen so weit auseinanderHegen, daß 
durch fraktionierte Destill!ltion selbst kleinere 
Mengen Methyljodid vom Aethyljodid getrennt 
und durch die Verseifungszahl identifiziert wer-
den können. Gleichzeitig wird der Methylalkohol-
gehalt aus den gewogenen Jodiden berechnet. 
Das Jodidverfahren wendet man selbstverständ-
lich nur dann an, wenn bei der Vorprüfung 
eine entsprechende Reaktion eintritt. 
1. Vorprüfung: 
100 ocm der zu prüfenden Spirituosen werden 
zur Ermittelung des Alkoholgehaltes destilliert. 
Von dem Destillate destillie1t man die andert-
halbfache Menge des vorhandenen Alkohols, 
höchstens aber etwa 45 bis 50 ccm ab und 
fraktioniert die übergegangene Flüssigkeit. Sind 
grt\ßere Mengen Methylalkohol zugegen , so 
machen sfoh diese schon durch die niedrige 
Siedewärme beim Fraktionieren bemerkbar. Als 
erste Fraktion werden etwa 15 ccm aufgefangen, 
welche man noch einmal fraktioniert, wobei 
man 3 ccm Destillat sammelt. 1 ccm von diesen 
wird mit 4 ccm verdünnter Schwefelsäure ver-
setzt. und unter sehr guter Kühlung und unter 
kräftigem Schütteln 1 g gepulvertes Kalium-
permanganat in kleinen Anteilen eingetragen. 
Die Flüssigkeit wird durch ein trockenes Filter 
filtriert, 1 ccm des rötlich gefärbten Filtrates 
unter bisweiligem Umschütteln vorsichtig er-
wärmt, wobei Entfärbung eintritt, und nach 
dem Erkalten mit 5 ccm konzentrierter Schwefel-
säure unter Kühlen versetzt. Gleichzeitig führt 
Verf. einen blinden Versuch mit 1 ccm 90 Raum-
teilen v. H. enthaltendem Alkohol, welcher 0,02 
ccm Methylalkohol enthält, in der eben beschrie-
benen Weise aus. 
Die schließlich erhaltenen, farblosen Misch-
ungen der oxydierten Lösungen mit konzen-
trierter Schwefelsäure versetzt man mit salz-
saurem Morphin, und zwar verwendet man im 
Gegensatze zu dem offiziellen Verfahren, nach 
welchem eine Lösung von 0,05 g salzsaurem 
Morphin in 2,5 ccm Schwefelsäure zu jedem 
Versuche angewendet wird, 5 mg salzsaures 
Morphin in Substanz. Von einigen Dutzenden 
auf diese Weise geprüfter Spirituosen, gab nur 
eine emz1ge Probe eine äußerst schwache Re-
aktion, alle anderen nur eine Rotfärbung, währ-
end bei der als Vergleichsobjekt dienenden, nur 
0,02 ccm Methylalkohol enthaltenden Probe 
schon innerhalb 2 Minuten eine deutliche, rot-
violette Färbung eintrat. 0,02 ccm Methyl-
alkohol entsprechen bekanntlich 1 v. H. dena-
turiertem Alkohol. Da von den untersuchten 
Branntweinen zur Reaktion von den S ccm der 
zweiten Fraktion nur 1 ccm verwendet wird, so 
entspricht oine Reaktion, wie man sie bei dem 
blinden Versuche erhält, einem Gehalt von etwa 
5 v. H. denaturiertem Alkohol, da bei einem so 
niedrigen Gehalt an Methylalkohol nur etwa die 
Hälfte übergeht. Nach dem negativen Ausfall 
der Vorprüfung konnte bei .keinem der erwähn-
ten Branntweine und Liköre ein merklicher 
Zusatz von denaturiertem Spiritus, noch weniger 
ein solcher von Methylalkohol stattgefunden 
haben. Die Reaktion mit Phenylhydrazin und 
Nitroprussidnatrium bei Gegenwart von Alkali 
erwies sich, weil zu empfindlich, das Hexa-
methylentetramin-Verfahren, weil zu wenig em-
pfindlich, für den gedachten Zweck nicht als 
genügend brauchbar. 
2. Identifizierung 
des Methylalkohols. 
Der allerdings nicht berichtigte Siedepunkt 
des Methyljodids liegt bei 40,So und der des 
AethyljQdids bei 70,8 o während Methyljodid 
theoretisch eine Yerseifungszahl von 394,3 und 
Aethyljodid eine solche von 358,9 zeigt: 
Wird also ein Gemenge von organischen Jo-
diden destilliert, so muß bei Gegenwart von 
Methyljod:d der Siedepunkt erniedrigt und die 
Verseifungszahl des Destillates dem Gehalt des 
Methyljodids entsprechend erhöht werden. Die 
durch Wechselwirkung von amorphem Phosphor, 
Jod nnd Methyl- bezw. Aethylalkohol gewonnenen 
Jodide trocknet man nach wiederholtem Aus-
schütteln mit Wasser über Cnlorcalcium und 
fraktioniert hierauf zweimal. Zum Fraktionieren 
dient ein auch zur Untersuchung von Brannt-
wein auf Denaturiernngsmittel verwendeter 
Apparat mit Vigreux'6chem Fraktionieraufsab.: 
und ein kurzes, d. h. 13 cm langes Thermo-
meter von 40 bis 1100. Die Verbindungsteile 
sind eingeschliffen. Die Fraktionierkölbohen mit 
eingeschliffenem Halse fassen etwa 30 ccm. Zur 
V erseifung bringt man in einen Erlenmeyer-
Kolben zunächst 20 ccm 96 .Raumteile enthalt-
enden Aethylalkohol und wiegt. Hierauf briPgt 
man das Methyljodid, und zwar zweckmäßig 
0,5 ccm, welche etwa 1,1 g entsprechen, aus 
einer Pipette vorsichtig in den Alkohol, setzt 
den Glasstopfen raMh auf und ermittelt nun-
mehr durch Wägung das Gewicht des Jodids. 
Die Verseifung erfolgt mit alkoholischer annäh-
ernd n/2-Kalilauge, und zwar gelingt diese beim 
Methyljodid sehr leicht, wenn man den Versuch 
mittags anstellt, den Kolbeninhalt einigemal vor-
sichtig umschwenkt, über Nacht bei mittlerer 
Wärme stehen läßt und dann mit n/2-Salzsliure 
titriert, wobei Phenolphthalei'n als Indikator 
dient. Viel schwerer als Methyljodid wird 
Aethyljodid verseift. Enthält das Untersuchungs-
objekt annähernd 40 Raumteile T. H. enthalten-
den Alkohol, so werden direkt yon 100 ccm 
60 com durch Erhitzen auf dem Drahtnetze ab-
destilliert und das Destillat fraktioniert. Ist 
der Alkoholgehalt höher, so verwendet man zur 
Destillation entsprechend weniger , so bei 50 
Raumteilen v. H. Alkohol nur 80 ecm. Findet 
man weniger als 40 Raumteile v. H. Alkohol, 
z. B. nur 30, so werden von 130 oem Brannt. 
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wein zunächst 80 ccm und von diesen 60 ccm 
abdestilliert. Bei einem Alkoholgehalt von 20 
Raumteilen v. H. wird man von 200 ccm zu-
nächst 120 ccm und von dem ersten Destillat 
wieder 60 ccm abdestillieren, welche hierauf 
fraktioniert werden. N aeh angestellten Versuchen 
gibt bei der Prüfung von Spirituosen schon die 
Wärme, welche das unter bestimmten Beding-
ungen erhaltene Destillat beim Fraktionieren 
zeigt, einen Anhaltspunkt darüber, wieviel Me-
thylalkohol zugegen sein kann. Es gelingt jedoch 
nicht, den Methylalkohol durch einmaliges Frak-
tionieren überzutreiben, denn bei einer Misch-
ung, welche 10 Raumteile v. H. Methylalkohol 
enthält, kann man im Rückstande des etwa 150 
ccm fassenden Fiaktionskölbohens mittels des 
bei der Vorprüfung besprochenen Verfahrens 
selbst dann noch deutlich Methylalkohol nach-
weisen, wenn man diesen Rückstand nach der 
ersten Fraktion, welche etwa 45 ccm beträgt, 
mit 35 ccm 96 Raumteile v. H. enthaltendem 
Aethylalkohol versetzt und abermals 31 ccm ab-
destilliert. N 11ch dreimaliger Fraktionierung war 
dagegen sowohl bei der Lösung, welohe 10 Raum-
teile v. H., als auch bei der, welche 30 Raum-
teile v. H. Methylalkohol enthielt, der Inhalt 
des Fraktionskolbens praktisch frei von Methyl-
alkohol. Es empfiehlt sich, bei Flüssigkeiten 
mit hobemHundertstelgehalt an Methylalkohol, wie 
z. B. 30 v. H., zunächst etwa 50 ccm zu frak-
tionieren, nach dem Abkühlen den Kolbeninhalt 
mit etwa 46 ccm 96 Raumteile v. H. enthalt-
endem Aethylalkohol zu ve?Setzen und etwa 
43 ccm überzutreiben und ein drittes Mal nach 
einem Zusatze Ton 35 com .Aethylalkohol zu 
fraktionieren, so daß im ganzen etwa 125 ccm 
Destillat erhalten werden. Enthält die Flüssig-
: keit nur 10 v. H. Methylalkohol, so setzt man 
· naoh der ersten Fraktion von etwa 40 ccm zu-
• nächst 35 ccm und schließlich 20 ocm Aethyl-
; alkohol dem Rückstande im Kolben hinzu, wobei 
bei der zweiten Fraktion etwa 30 ccm und bei 
· der dritten etwa 15 ccm aufgefangen werden. 
Iu den 3 Fraktionen wird nach dem Mischen 
das spezifische Gewicht bestimmt und aus diesem 
der Alkoholgehalt in Raumteilen v. H. als Aethyl-
allwhol berechnet. Die alkoholische Flüssigkeit 
· dient zu der später zu beschreibenden Darstell-
, ung der Jodide. 
3. Qua n t i t a t iv e Be s tim m u n g d es 
Methylalkohols. 
Da gleiche Raummengen Methyl- und Aethyl-
alkohol verschiedene Mengen an Jodiden liefern 
müssen, so schien die Möglichkeit nicht ausge-
s~hlo.sen, daß man auf diesem Wege die in 
emer alkoholischen Flüssigkeit vorhandene Menge 
~.ethylalkohol in befriedigender Weise schätzen 
konne. Methyl- und Aethyljodid haben nun 
bekanntlich ein sehr hohes spezifisches Gewicht, 
und zwar beträgt dieses nach den vom Verf. 
vorgenommenen Bestimmungen bei dem Methyl-
. d"d 15 
JO 1 e d15 = 2,295 und bei dem Aethyljodide 
15 · 
d ß = 1,943. 
Verfasser versuchte nun möglichst einwand-
frei festzustellen, welche Mengen Jodid aus je 
1 O ccm Methylalkohol und Aethylalkohol er-
halten werden, wobei, wie auch bei allen spä-
teren Versuchen, unter Berücksichtigung der 
beim Fraktionieren von alkoholischen Flüssig-
keiten entstehenden Konzentrationen so viel 
Wasser zugesetzt wurde, daß die gesamte Flüssig-
keit 11,8 ccm betrug. Zur Veresterung der 
Alkohole diente ein ebenfalls bei der Untersuch-
ung von Branntwein · anf denaturierten Alkohol 
verwendeter Apparat. Dieser besteht aus einem 
Hartglaskolben von 100 ccm Inhalt, welcher 
mittels Glasschliffs mit einem Kühler verbunden 
wird. Ueber das andere Ende des Kühlers ist 
ein Gummistopfen zur Befestigung des bei der 
Destillation verwendeten Vorstoßes gezogen. 
Zum Schutze gegen die während der Verester-
ung entweichenden sehr lästigen Jodwasserstoff-
dämpfe wird der Kühler mittels Knierohres mit 
einem Kugelrohre verbunden. Das untere En1e 
des Kugelrohres taucht in etwa 25 ccm einer 
10 v. H. enthaltenden Kalilauge ein. 
Nach den Reaktionsgleichungen 
1. PJ3 + 3CH80H = 3CH3J + P(OH)a 
2. PJ3 + 3C2H50H = 3C2H5J + P(OH)3 
sind für 10 ccm Methylalkohol, welche rund 
8 g entsprechen, 2,M g amorpher Phosphor und 
31,75 g Jod, für 10 ccm Aethylalkohol, eben-
falls rund 8 g entsprechend, 1,79 g amorpher 
und 22 g Jod erforderlich. Die Darstellung 
geschieht, wie folgt: 
Zu 2,6 g amorphem Phosphor, 10 ccm Methyl-
alkohol und l,3 ccm Wasser, welche sich in 
dem Kolben befinden, gibt man unter Verwend-
ung eines weithalsigen Trichters kristallisiertes 
Jod in kleinen Mengen, d. h. etwa 3,0 g auf 
einmal, verbindet den Kolben sofort mit dem 
Kühler, weloher jetzt oben noch offen ist, und 
stellt ihn in eine Schale mit hltem Wasser. 
Nach erfolgtem Abkühlen wird mit dem Ein-
tragen von Jod fortgefahren. 31,75 g Jod sind 
iu 15 bis 20 Minuten einzutragen. Das Kölb-
chen mit dem Reaktionsgemische setzt man hier-
auf auf ein nicht angeheiztes Wasserbad, ver-
bindet mit dem Kühler, bringt am oberen Ende 
des letzteren das in Kalilauge eintauchende 
Kugelrohr an und erwärmt vorsichtig. Schon 
nach kurzer Zeit (gewöhnlich nach o bis 10 
Minuten bei allen Versuchen) tritt eine heftige 
Reaktion ein, wobei Jowasserstoff entweicht und 
von der Kalilauge verschluckt wird. Die Wärme-
zufuhr ist so zu r~geln, daß der Kolbeninhalt 
mäßig siedet. Nach einhalbstündigem Erhitzen 
am Rückflu.ßkühler wird das Kugelrohr abge-
nommen, der Kühler mit dem Vorstoß verbun-
den und in eine abwärts gerichtete Stellung 
gebracht. Den Vorstoß läßt man sofort in 
einen 60 ocm fassenden Meßzylinder, welcher 
etwa 10 ccm Wasser enthält, einmünden und 
destilliert das gebildete Methyljodid unter all-
mählicher Steigerung der Wärme und unter · 
guter Kühlung tropfenweise ab. Die Destillation 
ist hier in einer halben Stunde beendet; bei 
den Versuoben mit Aethyljodid und mit Ge-
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mischen beider Jo:lide empfiehlt es sich, die 
Destillation eine Stunde lang fortzusetzen, wo-
bei das Kölbchen samt Destil\ierrohr bis zum 
Kühler wenigstens in der zweiten Hälf~e der 
Arbeit mit einem Tuche umwickelt und m der 
letzten 1/2 Stunde der Wasserzufluß zum ~ass~r-bade abgestellt wird. Nach beendeter Destillat10n 
erfolgt Nachspülung des Kü~lers _und des .'Vor-
stoßes mit Wasser. (Auf emen m finanzieller 
Beziehnng wichtigen Punkt will ich hier auf-
merksam machen. Die jetzt gelieferten einge-
schliffenen Destillierkölbchen haben einen län-
geren Hals als die vor Jahren bezogenen und 
sind gegen Wasserdampf an den eingeschliffenen 
Stellen außerordentlich empfindlich. Man tut 
daher gut, bei Beginn der Destillation 2 Ringe 
des Wasserbades so zu verschieben, daß kein 
heißer Wasserdampf an den Hals des Kölbchens 
gelangen kann.) Das erhaltene Methyljodid wird, 
um es zu entfärben, in dem bei der Destillation 
benutzten Meßzylinder etwa 50 mal mit Kali-
lauge umgeschwenkt (14 bis 16 ccm einer an-
nähernd 10 v. H. enthaltenden Kalilauge ge-
nügen hierzu). Nach etwa 1/ 4 Stunde entfernt 
man die über dem Jodide stehende Flüssigkeit 
durch Absaugen mit einer Pipette, was bis auf 
etwa 5 ccm leicht gelingt. Jetzt wird das Jodid 
mit Wasser und zwar mit 35 bis 40 ccm durch 
50 bis 60 mali~es Umschwenken gewaschen, die 
überstehende Flüssigkeit wieder abgesaugt und 
das Waschen ein zweites Mal wiederholt, wobei 
sich das Methyljodid als klare, farblose Flüssig-
keit absetzt. Nach Stehenlassen über Nacht 
bringt man nach Entfernung der oberen Flüssig-
keitsschicht bis auf etwa 5 ccm das Jodid samt 
dem Reste der Waschflüssigkeit in eine trockene 
Bürette mit ziemlich feinem Ausflußrohre, stülpt 
ein weites Reagenzglas über die Bür!'tte und 
läßt das sich rasch vollkommen klar abscheidende 
Methyljodid vorsichtig in ein gewogenes, mit 
gut schließendem Stopfen versehenes Erlen-
mcver-Kölbchen fließen, das geschlossen und 
gewogen wird. Statt des Erlenmeyer-Kölbchens 
wird jetzt sofort ein unten verengtes, bis auf 
0,2 ccm in einhundertste! graduiertes Meßrohr 
von etwa 4 ccm Gesamtinhalt unter das A.bfiuß-
rohr der Bürette gehalten und der Rest Methyl-
jodid, welcher sich in der Bohrung tles Hahnes 
und darüber befindet (gewöhnlich 0,1, höchstens 
0,2 ccm), aufgefangen. .!us dem spez. Gewichte 
der Jodide läßt sich leicht berechnen, wieviel 
der gewogenen Menge Jodid hinzugezählt werden 
muß. Die Darstellung des Aethyljodids erfolgt 
genau in derselben Weise wie die des Methyl-
jodides unter Verwendung der oben angegebenen 
Menge Ausgangsmaterial. 
Bei 3 Versuchen mit je 10 ccm Methylalkohol 
und A.ethylallrnhol ergaben sich folgende Werte: 
Methyljodid (CH8J) Aethyljodid (C2H6J) 
31,71 g 23,52 g 
31,24 g Mittel 31,4? g 23,91 g Mittel 23,72 g 
31,47 g 23,75 g 
Berücksichtigt man noch die Werte von zwei 
Versuchen, welche unter Verwendung eines neuen 
Destillier-Kölbchens ausgeführt wurden, und die 
für Methyljodid 31,23 g und für Aethyljodid 
24,26 g betrugeo, so . ergibt sich als Mittel für 
je 10 ccm Alkohol bei 
Methylalkohol (CH80H) 31,35 g Methyljodid (CH8J) 
Aethylalkohol (C2H00ffl 23,99 g A.ethyljodid (C2HsJ). 
Die Differenz der aus derselben Raummenge 
(d. h. 10 ecru) Methyl- uod .Aethylalkohol er-
haltenen Jodije beträgt hiernach 31,35 
~3,99 = 7,36 g. Je 0,736 g Jodiden, welche 
man aus 10 ccm einer Misohuog von .Methyl· 
und Aethyla\kohol mehr als 23,99 g oder rund 
24,0 g erhält, entspricht somit 1,0 com Methyl-
alkohol. 
Um bei Gemischen mit unbekanntem Gehalt 
an Methylalkohol die zur Veresterung edorder-
lichen Mengen Jod un~ P,hosphor zu ber~chnen, 
werden die beim Frakt10meren unter bestimmten 
Bedingungen beobachteten Wärmegrade heran· 
gezogen und aus den ermittelten Daten abge-
leitet ob der Gehalt an Methylalkohol näher an 
10 20 oder 30 Raumteilen v. H. liegt, d. h. ob 
di~ zu verwendenden 10 ccm Alkoholmischung 
1, 2 oder 3 com Methylalkohol enthalten. Da 
für 10 com Methylalkohol 31,75 g Jod, für 10 
com Aethylalkohol aber nur 2i g Jod. erfor~_er-
lich sind, die Differenz also rund 10 g betragt, 
so wird für j~den Kubikzentimeter Methyl· 
alkohol 1 g mehr J ad als 22 g angew~ndet; 
übrigens übt ein Jodüberschuß von 0,5 bis 1 g 
keinen Einfluß auf das Ergebnis aus. In ähn-
licher Weise erfolgt die Berechnung des Phos· 
phors. 
Trotz der mit solchen Mischungen vom Ver!. 
erzielten, befriedigenden Ergebnisse, hält er die 
quantitative Bestimmung des Methylalkohols 
noch nicht für vollkommen abgesohlossen, da 
die erhaltenen Werte für die gemischten Jodide 
von dem verwendeten Kolben abhängig zu sein 
scheinen. Bis diese Frage erledigt ist, empfiehlt 
Verfasser Bestimmungen des in Spirituosen etwa 
vorhandenen Methylalkohols in der Weise vor· 
zunehmen, daß die zu untersuchende Flüssig· 
keit unter Berücksichtigung der beim Fraktion· 
ieren beobachteten Wärme mit Aethylalkol so 
verdünnt wird, daß der Gehalt an Methylalkohol 
annähernd 10 Raumteile T, H. heträgt. Als· 
dann erfolgt die Veresterung in der besprochenen 
Weise. Gleiohzeitig wird zum Vergleich ein 
blinder Versuch mit einer 10 Raumteile v. H. 
enthaltenden Methylalkohollösuog ausgeführt. 
Aus dem Vergleiche des Gewichtes der erhal· 
tenen Jodide wird sich ein befriedigendeR Er-
gebnis ableiten lassen. Die verwendeten Appa· 
rate sind von P. Altmann in Berlin und ein· 
zelne Teile von Optiker Wi'egand in Würzburg 
geliefert worden. 
Zcitschr. f. Unter8. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 2!, 1, 14. lofgr. 
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Bestimmung von Morphin 
durch Ausziehen mit Phenyl-
äthylalkohol. 
.A. D. Thorburn schlligt vor, 0,175 g 
Morphin in Tabletten oder Pulvern in wenig 
schwach saurem Wasser zu lösen, mit 3/7 
Raumteil Alkohol zu versetzen, zu filtrieren 
und mit 80/ 100 enthaltendem Alkohol aus-
zuwaschen, bis die Raummenge 15 ccm 
beträgt. Nun macht man das Filtrat mit 
einigen Tropfen Ammoniak alkalisch und 
schüttelt es mit einer Mischung von 3 ccm 
Phenyläthylalkohol und 1 ccm Benzin stark 
durch. Dasselbe wird mit der wässerigen 
Flüssigkeit und 115 ccm und 015 ccm der 
Mischung zweimal wiederholt. Die 3 Aus-
züge der Alkaloidlösung werden 1 Stunde 
auf dem Wasserbad erhitzt, nach und nach 
mit Aether bis zu 20 ccm gebracht und 
mit 10 ccm n/10-Schwefelsäure 5 Minuten 
geschüttelt. Nach einer halben Stunde läßt 
man die saure L!lsung in ein Glas ab und 
spült 2 mal mit 3 ccm Wasser nach. Die 
Auszüge titriert man mit n/10 • Kalilauge 
und . Hämatoxylin als Indikator. 1 ccm 
n/10-Sllure = 0103 g kristallisiertes Mor· 
phin = 010289 g wasserfreies Morphin 
= 0,0376 g kristallisiertes Morphinsulfat. 
Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 1/3, 6. W.Fr. 
Bestimmung von rauchender 
Schwefelsäure 
Wegen gewisser Schwierigkeiten bei der 
Titration der rauchenden Schwefelsäure mit 
Natronlauge hat J. Knorr ein gewichte-
analytisches Verfahren ausgearbeitet, das 
sich, wie folgt, gestaltet. Es wird zunächst 
gravimetrisch die gesamte S03 und in einem 
anderen Teil die S02 jodometrisch ermittelt. 
Die Schwefelsäure wird nach dem Vorschlage 
von Lunge hier ebenfalls in einer kleinen, 
dünnwandigen Glaskugel mit ausgezogenem 
Haarrohr abgewogen. Diese Kugel wird 
vorher 2 Stunden lang bei 1100 getrocknet. 
In einem Erlenmeyer - Kolben erhitzt 
man dann destilliertes Wasser I welches mit 
Salzsäure angesäuert wurde, zum · Sieden 
u~d gibt reichlich Baryumchlorid zu. Nun 
wirrt man die mit dem Untersuchungs· 
material gefüllte Glaskugel hinein, verschließt 
den Kolben mit einem Gummistopfen und 
schlittelt kräftig, so daß die Kugel zerbricht. 
Darauf öffnet man, wäscht den Stopfen gut 
ab und kocht 10 Minuten lang. Das aus-
gefällte Baryumsulfat bestimmt man wie 
llblich und rechnet auf S03 um. 
Ghem.-Ztq. 1912, 130, 1262. W. Fr. 
Kambara-Erde. 
Kambara-Erde ist eine ans Japan stam-
mende Kieselerde, die wie Fullers Erde 
die Eigenschaft besitzt, mineralische, ani-
malische oder vegetabilische Oele zu ent-
färben. Sie kommt in weißen, gelben und 
bläulichen Stllcken von harter, wachsartiger 
Beschaflenheit in der Natur vor. Nach 
dem Trocknen lllßt sie sich in ein sehr 
feines, mit Wasser mischbares Pulver ver-
wandeln. Beim 'Erhitzen des Pulvere auf 
Rotglut verliert es die Eigenschaft, ent-
färbend zu wirken. Die Entfärbung tritt 
am stärksten ein beim Erhitzen einer Anf-
schwemmung dee Pulvers mit dem Oele auf 
100 bis 1500. 
Pharm. Journ. and Pkarmaeist 90, 1913, 213. 
M. Pt. 
Eine neue Hämoglobinreaktion 
mit Manganalbuminat. 
Filgt man zu einer Hämoglobinlösung 
2 Tropfen einer alkalischen Phenolphthale'in-
l!lsung und 1 Tropfen einer Manganalbuminat-
lösung (5 v. H.), so entsteht nach einigen 
Sekunden eine lebhafte Rosafarbe, die nach 
etwa 1 Minute stark rotviolett wird. Diese 
von G. Rivat angegebene Reaktion ist 
sehr empfindlich. Die Färbung entsteht nicht 
mit Diastasen, Prote'instoffen, Peptonen, 
Asparagin, Tyrosin usw. 
Ghem.-Ztg. 1911, 142, 602. W. Fr, 
Eingezogene Heilseren. 
Die D i p h t h e r i e · H e i I s e r e n mit den 
Kontrollnummern 1330 bis einschließlich 
1359 aus den Höchster Farbwerken, 274 
bis einschließlich 278 aus der Merck'schen 
Fabrik in Darmstadt, 236 bis einschließlich 
248 aus dem Serum -Laboratorium Ruete-
Enoch in Hamburg und 240 aus der Fabrik 
vorm. E. Schering in Berlin sind, soweit . 
sie nicht früher wegen Abschwächung usw. 
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eingezogen sind, vom 1. Ja~uar 1914 ab 
wegen Ablaufs der 11taatlichen Gewährsdauer 
zur Einziehung bestimmt. 
Aus dem gleichen Grunde ist das Te t a n u s-
Se r u in mit den Kontrollnummern 184 bis 
einschließlich 195 aus den Höchster Farb-
werken und 78 sowie 79 aus dem Behring-
werk iu Marburg zur Einziehung bestimmt. 
llahrungsmiffel•Chemie. 
Zu der Bestimmung des 
Wassergehaltes im Butterfett 
hat F. König das amtliche Verfahren mit 
Trocknen im Soxhlet'achen Schranke und 
U eberleiten von Luft, das gleiche Verfahren 
im Weintrockenschrank ohne Ueberleiten 
von Luft, das sogenannte Aluminiumbecher-
Verfahren und das der mittelbaren Er-
mittelung aus dem Unterschied der fett-
freien Trockenmasse und des Fettes von 
100 miteinander verglichen und ist zu dem 
Ergebnis gelangt, daß letzteres bei der Aus-
führung vollständiger Butter-Untersuchungen 
das zuverliiseigste und beste V erfahren ist. 
.Apotk.-Ztg. 1913, 63. 
Weinlaub und Weintrauben auf 
Etiketten deuten Weingehalt des 
Getränkes an. 
Ein Geschäftsführer hatte dickflüssige, im Ge-
schmack likörähnliche «Extrakte» hergestellt, die 
im wesentlichen aus Rotwein, Zucker u•d einem 
Zusatz von Kirschsaft ·bestanden und in 
Flaschen abgefüllt und feilgehalten wurden, die 
ein Etikett trugen mit dem Worte •Glüh-Extrakt» 
das von Weinlaub mit Weintraube~ 
völlig umrankt war; das Extrakt sollte zur Bt-
reitung eines glühweinähnlichen Getränkes dienen. 
Zufolge einer Anklage wurde der Geschäftsführer 
wegen _Vergehens gegoo § 16 (Ausführungs-
vorschriften) und § 26, Abs. 1, Nr. I des Wein-
gesetzes (1909) von der Strafkammer des Land-
gerichts Landsberg a. d. W. zu Strafe verurteilt 
mi~ der B~gründung, daß die Ausstattung der 
Etiketten emen Weingehalt des Getränks an-
deute und demzufolge letzteres mit Kirschsaft 
der nur eine dunklere Färbung bezwecke nicht 
v_ersetzt werd~J?- dürfe. Die gegen das' Urteil 
emgelegte Rev1s10n wurde vom R e ich ll g e r ich t 
verworfen. Dieses führte aus daß die an-
deutende Bezeichnung nicht bloß durch Worte 
s?.nd~rn auch in anderer Weise stattfinden könne: 
namlioh durch alle allgemein verständlichen 
andersartigen Bezeichnungen, so durch Wein2 
lau~ und 'Y eintrauben. Ferner habe das Land-
gericht era1ohtlich erklärt, der Kirschs a f t sei 
zum Rotfärben bestimmt · und geeignet gewesen. 
Dann aber war er ein Farbstoff im Sinne 
der Ausführungsbestimmungen zu §§ 10, 16 
des W.-Gs. Die von der Revision vertretene 
Meinung, daß die Bundesratsvorschrift nur Farb-
stoffe im chemischen Sinne verLiete, ist unrich-
tig. Für diese Meinung kann auch nicht ange-
führt werden, dall die Vorschrift neben der Verwen-
dung von Farbstoffen ausdrücklich die der Kermes-
beeren verbietet. Daß im neuen Weingesetz 
das Wort «Kermesbeeren• stehen geblieben ist, 
kann auf der Erwägung beruhen, der Zusatz 
dieser Beeren müsse wegen ihrer Gesandheits-
sohädlichkeit auf alle Fälle gehindert werden, 
also auch dann, wenn die Beeren nicht färben, 
sondern narkotisch wirken sollen. Sicher aber 
ist, da/1 die Nennung der Kermesbeeren allein 
nicht ausreicht, diejenige beschränkende Ausleg-
ung des Farbstoffverbots zu rechtfertigen, die 
von der Revision vertreten wird. Abgesehen 
davon, daß der kaum scharf umgreazte Begriff 
der «Farbstoffe im chemischen Sinne• vom 
Gesetz nirgends ausdrücklich nrwerte't wird, 
und daß kein Grund erkennbar ist, der den 
Bundesrat bewogen haben könnte, die nicht-
chemischen Farbstoffe nicht zu verbieten, so 
ist ent6cheidend, daß das Farbstoffverbot allge-
mein lautet, mithin auch den Zusatz von Kirsoh-
saft als Farbstoff umfaßt. (Diese Auffassung 
hat der Berichterstatter stets vertreten.) 
Deutsche Wein-Ztg. · 1913, 837. P. S. 
Ausbeuten in der Fruchtsaft-
presserei. 
Man erhält je nach dem Reifezustand der 
Früchte, der Sorte, dem Bau und der Kraft 
der Presse ans: 
100 kg Liter Saft 
Trauben 65 bis 82 
A.epfel 55 bis 75 
Birnen 63 bis 77 
Johannisbeeren, rote 78 bis 87 
• weiße 83 bis 92 
• schwarze 64 bis 76 
Himbeeren 65 bis 85 
Stachelbeeren 72 bis 90 
Heidelbeeren 80 bis 95 
Brombeeren 75 bis 92 
Erdbeeren 70 bis 85 
Konserven~Zig. 1913, Nr. 14. H_qe. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Glanduovin. 
Dr. Joseph Hirsch behandelt erfolgreich 
Störungen, die im Gefolg(l von mangel-
hafter Funktion der Eierstöcke auftreten, 
wie Schmerzen während der Periode, Be-
schwerden in den Wechseljahren, u. a. m. 
mit Einspritzungen von Glanduovin. Dieses 
Eierstockextrakt wird von der Firma 
Dr. Max Baase cf; Co. hergestellt und in 
sterilen Ampullen in den Handel gebracht. 
Die anzuwendende Gabe, 212 ccm des Ex-
traktes, entspricht 2 g Eierstocksubstanz. 
Das Glandnovin stellt eine klare hellgelbe 
Flttssigkeit dar und scheint unbegrenzt halt-
bar zu eein. Die Einspritzungen wurden 
täglich wiederholt, bis der Erfolg eintrat. 
Dazu genügten gewöhnlich 2 bis 3. Viel-
leicht ist das Glanduovin berufen, die Ver-
abreichung der Eierstocksubstanz in Pulvern 
oder Tablettenform zu verdrängen. 
Berl. Klin. Woehensi:hr. UH3, 1819. 
Das Yatren 
Giftwirkungen nicht mitgeteilt, sodaß es 
sich empfiehlt, der Frage näherzntreten, ob 
nicht durch innerliche Verabreichung oder 
durch Hauteinspritzung die Yatrenwirkung 
verstärkt und auch für den Kampf gegen 
die Typhusbazillenausscheider nutzbar ge-
macht werden kann. 
Dsuts11h.Med. ß'odemchr.1913, 1834. 
Behandlung des Keuchhusten1:1 
mit Thymipin-Golaz. 
· Das Mittel ist das Dialysat der Herba 
Thymi und Pingiculae und wird von der 
La Zyma A.-G. in St. Ludwig im Elsaß 
und Aigle in der Schweiz hergestellt. , 
Kuttner in Freystadt hat das Thymipin-
Golax in 24 Fällen der verschiedensten 
Altersstufen angewandt und stets gute Er-
folge erzielt. Schon nach den ersten Gaben 
ging die Zahl und die Heftigkeit der Husten-
anfälle zurück, und das so häufig damit 
verbundene, Jl\stige Erbrechen ließ bald nach. 
In 8 bis 10 Tagen nach der ersten V er-
abreichung von Thymipin war eine solche 
verwandte Prof. Dr. Bischoff bei der Be- Besserung eingetreten, daß eine weitere Be-
kämpfung der Dauerausscheidnng von handlung nicht mehr nötig war. Auch in 
Diphtheriebazillen. Es ist nach der Ver- den schwersten Keuchhustenanfällen, die 
öffentliohung von Abel eine Jodverbindung vorher mit mancherlei anderen Mitteln be-
eines Benzolderivates von der Chemischen handelt waren, und in denen sich bereits 
Konstitution Parajodorthosulfozyklohexatrien- Komplikationen fanden, führte das Mittel 
pyridin. Es ist ein leuchtend gelbes, sehr sehr bald zur Besserung und Heilung. Das 
massiges Pulver, das in etwa zehn Teilen Thymipin- Go lax wurde durchweg gut ver-
heißem Wasser unter Entweichen von tragen. . Irgend welche Nebenwirkungen 
Kohlensänredämpfen löslich ist, beim Er- wurden nicht beobachtet. Das Mittel wird 
kalten zu etwa 5 v. H. gelllst bleibt. Die in folgender Weise gegeben: 1. für Kinder 
Kohlensänreentwicklung beim Lösen ist da- bis zu 5 Jahren 1 Tropfen morgens nüch-
duroh bedingt, daß zur Erhöhung der Lös- tern und 1 Tropfen abends in einem Eß-
lichkeit Natriumbikarbonat zugesetzt ist. Das 
I 
löffel voll kalten Wassers, bis die Anfä.lle 
Pulver läßt sich leicht verstäuben und nachlassen; darauf 2 bis 3 Tropfen abends 
schmeckt stark süß. Bischoff faßt seine bis zur Heilung. Sollten sich wieder Husten-
Ergebnisse folgendermaßen zusammen: Yatren anfi\lle zeigen, während man noch 2 bis 
hat eine nennenswerte, bakterizide Kraft 3 Tropfen gibt, so gehe man zurück auf 
und entwicklungshemmende Wirkung im Re- 1 Tropfen morgens und 1 ·Tropfen abends 
agenzglasversuche. Es scheint die Dauer- bis zum vollständigen Verschwinden der 
anascheidnng von Diphtheriebazillen abzu- Krankheit. 2. Für Kinder über 5 Jahre 
kttrzen, wenn es mittels Pulverbläsere auf morgens und abends 2 Tropfen während 
die Rachenorgane gebracht wird. Schäd- a bis 6 Tagen, dann steigen auf 3 bis 4 
liehe Wirkungen sind infolge des Auf- Tropfen morgens und abends bis zur Heil-
blasens von Yatren nicht beobachtet worden, ung. Sollten . während der Zeit, in welcher 
auch von anderer Seite sind irgendwelche man 3 bis 4 Tropfen gibt, wieder Husten-
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anfälle auftreten, so gehe man zuriick auf 
zwei Tropfen morgens und zwei Tropfen 
abends bis zur vollständigen Heilung. 
Therap. d. Gegenw. Sept. 1913. Dm. 
Sennax, ein neuesSennapräparat. 
Aus den Sennesblättern lassen sich zwei 
Bestandteile absondern, d_enen die abführende 
Wirkung der Droge zukommt. Der eine 
Bestandteil ist das Sennaglykosid, das ein 
gelbrotes, amorphes Pulver darstellt und in 
seitens der Gebärmutter - wurden nicht 
beobachtet. Auf zwei Tabletten erfolgt in 
der Regel nach acht bis zehn Stunden 
eine, selten mehrere breiige Entleerungen. 
Es genligt, diese Gabe jeden zweiten Abend 
zu wiederholen. Bei größeren Gaben 
wurden geringe Schmerzen 1/ 4 bis zwei 
Stunden vor der Entleerung beobachtet. 
Therap. d. Gegenw , Sept. 1913. Dm. 
Die Rhodanalkalien 
Wasser gut löslich ist. Dies Mittel wird sind in der neuesten Zeit in steigendem 
unter dem Namen Sennax von der Firma Maße gegen Arteriosklerose, ausstrahlende 
Knall &; Co. in Ludwigshafen in den Schmerzen bei Rückenmarksschwindsucht usw. 
Handel gebracht, und zwar in der Form in Anwendung gekommen. Gegen die An-
von Tabletten, die 0,075 g Sennaglykosid sieht, daß sie in Dosen bis 1,0 g täglich 
enthalten und in Form einer Lösung, die ungiftig seien, wendet sieh Nerking, der 
in 3 ccm = 1 Teelöffel. 0,07 5 g Senna- nach seinen Erfahrungen bei vielen Kranken 
glykosid enthält. Die Tabletten haben schlechte Folgen, wie Erbrechen, Kopf-
einen Durchmesser von etwa 7 mm, sind schmerzen, Zittern, Magenschmerzen anf-
dunkelgraubraun und von schwachem, nicht treten sah. Die gefährlichen Eigenschaften 
tmangenehmem Geruch und Geschmack. der Rhodanalkalien, die in einem von 
Schönborn in Heidelberg hat Sennax in Kobert berichteten Falle einer Gabe von 
zahlreichen Fällen von schweren Verstopf- nur 0,3 g Ammoniumhodauid den Tod 
ungen angewandt und gute Erfolge erzielt. des Kranken unter Eintritt von. Krämpfen 
Er gab von ein Stück, täglich abends zu herbeiführten, fehlen dem R h o d a I z i d, 
nehmen, bis zu sechs Stück alle 2 Tage. einer Verbindung des Rhodans mit Eiweiß. 
Die 1'abletten wurden gern und leicht ge- 1 Nerking bat es in hunderten von Fällen 
nommen. Unerwünschte Nebenerscheinungen 
I 
gegeben, ohne auch nur eine unangenehme 
- schwere oder gar blutige Durchfälle, Nebenwirkung zu sehen. · 
erhebliche Schmerzen, Reizerscheinungen Deutsch.lrfed. Wochenschr. UH3, 945. B. W. 
Photogr.;aphiache Mitteilungen. 
Die Hydraplatte. 
Die Eigentümlichkeit der neuen Hydra-
platte ist von 2 Bedingungen abhängig, 
1. von der äußerst wirksamen Art der 
Plattenhinterkleidung, welche die Entstehung 
von Lichthöfen praktisch vollkommen ver-
hindert und 2. von dem Zusatz von Kö,pcrn 
zur Emulsion, welche die Bildumkehrung 
verhindern. Nach 0. Mente und E. Stenger 
gab eine tausendfach überlichtete . Hydra-
Platte, im Hydra-Spezial-Entwickler bei 120 
eine Stunde lang entwickelt, ein fast normal 
graduiertes Negativ ohne Bildumkehrung. 
Behandelt man vor der Belichtung Agfa-
Platten zwei Minuten lang mit einer Natrium-
nitrit- oder Hydrazinsulfatlösung 2 : 100 und 
trocknet · dann, so ergeben sich nach 1000-
facher Normalbelichtung bei entsprechender 
Entwickelung Resultate, welche denen auf 
der Hydra-Platte . gleichwertig sind. Als 
Entwfokler eignet sich allein Hydrochinon 
in Verbindung mit wenig Alkali und viel 
Bromkalium. 
Ohem.-Ztg.1913, Rep. 145/147, S.659. W.Fr. 
Rasches Trocknen von 
Negativen. 
Luppo-Cramer berichtet Uber seine Er-
fahrungen mit dem von Lumiere und Sege-
wefa vorgeschlagenen Verfahren, Negative 
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mit konzentrierter Pottaschelösung zu trock- ·1 tet, sobald die Platten in das Waschwaeser 
nen. Es zeigten sich dabei oft Trübungen gebracht wurden. 
der Gelatine durch punktförmige Ausscheid- (Phot. Jnd. 1912, s. 897 .) 
ungen von Kaliumkarbonat, aneh wurde oft I Chem.-Ztg. 1913, Rep.Nr. 145/147,S.660. W.Fr. 
ein Abspringen der Gelatineschicht beobach- · 
Verschiedene Mitteih1ngen ~ 
Der Oekonograph 
dient • zur Ueberwaehung de~ Luftüber-
echnases bei allen Feuerungsanlagen und 
damit zugleich zur Ueberwaehung der 
Feuerung an sich. Der Lnftllberschuß 
drllekt die Anfangawärme im Verbrennungs-
raum herab und begünstigt damit eine un-
vollkommene Verbrennung, er vermindert 
·das Wärmegefälle zwischen Rauchgasen und 
Heizflliche und vergrößert die Geschwindig-
keit der Gase in den Zügen, wodurch der 
Wllrmeilbergang sich verschlechtert. Haupt-
sächlich aber wird durch ihn ein seiner 
Menge entsprechender Anteil der erzeugten 
Wllrme nach dem Kamin entfilhrt. Es er-
scheint selbstverständlich, daß in jedem 
Feoerungsbetriebe , der den einfachsten 
Ansprüchen an Sparsamkeit Rechnung trägt, 
das Bestreben dahin gehen muß, jeden 
schädlichen Luftß.berschuß bei der Ver-
brennung zu vermeiden und denselben auf 
hydraulischen Gaspumpe, welche durch einen 
schwachen Wasserzufluß betätigt wird, fort-
laufend Proben, drilckt sie durch eine Ab-
sorptionsflflesigkeit und bringt die Vermin-
dernug der Raummenge zur Aufzeichnung 
auf einem rollenden Diagrammstreifen. Das 
Gerät ist unempfindlich gegenüber Wärme-
schwankungen sowohl der Luft als auch des 
zuströmenden Betriebswassers. Das Gerät 
ist klein und findet auch in dem beschränk-
testen Kesselhause Platz. Es ist billig in 
Anschaffung und Betrieb und macht sielt 
bei zweckmäßiger Verwendung iiberall in 
kürzester Zeit bezahlt. 
Der Oekonograph wird auch zur Bestimm-
ung anderer Gase in irgend welchen Gas-
gemischen von der Allgemeinen Feuertech-
niechen Gesellschaft m. b. H. in Berlin W 91 
K5thenerstr. 2 2 gebaut. 
Anilin- Ueberraschungen. 
das notwendige Maß zu beschränken. Da Anläßlich der vielen Fälle von Anilin-
dieser Verlust bei sonst gegebenen Verhält- vergiftungen, ttber die in den letzten, nieder-
niesen einzig und allein abhängig ist von ländischen Zeitschriften berichtet worden ist, 
der Sorgfalt und Geschicklichkeit der teilt J. J. Hofman eine «Anilia - Ueber-
Heizer, 10 ist dieses Ziel der Sparsamkeit raechnng» mit. Eine Dame besaß ein 
leicht zu erreichen, aobald man in der Büchlein mit Fahrkarten für die Straßen-
Lage ist, den zu großen Lnftuberschuß so- bahn (wie diese bei uns [Holland) in den 
fort unzweifelhaft kenntlich zu machen und meisten Städten gebräuchlich sind). Der 
den Befund dauernd sichtbar festzulegen. Führer wollte aber ihr Billet nicht annehmen, 
Hierzu gibt nur die fortlaufende, chemische weil es gelb statt weiß gefärbt war. Der 
Untersuchung der Rauchgase zuverlässigen Fall schien unerklärlich. Da wurde Herr 
Aufschluß. Der Oekonograph stellt eine Hofman um Rat gebeten. Bei dessen 
bisher unerreichte Lösung dieser Aufgabe U ntersnchung ergab eich, daß die Dame 
dar. Er bestimmt die Kohlensäure oder ihre Tasche hatte färben lassen. Dies war, 
den !:!aueretoff oder beides in den Rauch- wie Hofman sich zu erinnern glaubt, mit 
gasen und gewährt eo einen unmittelparen, Phänomal geschehen. Die Gelbfärbung der 
sicheren Rückschluß auf den Luftüberschuß, Billets war ganz einfach die Anilinreaktion 
die Vollkommenheit der Verbrennung und des holzhaltigen Papiers. (Vergl. über Anilin-
somit die Nutzwirkung der Anlage. Der vergiftungen Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
Oekonograph entnimmt einem durch das 465.) 
Oedt geführten Gasstrome vermittels einer I Pharm. We,kbl. 1912, 826. Gron. 
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Die Nitralampe 
(Halbwattlampe) der A. E G. 
unterscheidet sich von den bisherigen Gllih-
· lampen vornehmlich dadurch, daß der Leucht-
körper nicht mehr in einem möglichst luft-
leeren Raum, sondern in einer mit Stick-
stoff geflillten Glocke brennt. Die Lampe 
ist eine hochkerzige Glühlampe mit einem 
Leuchtkörper aus gezogenem Wolframdraht, 
die statt 111 Watt nur 0,5 Watt für die 
Kerze gebraucht. Die Farbe des Lichtes 
ist ein schönes, dem Tageslicht ähnliches 
Weiß. Die Hitze des Nitradrahtes wird 
auf 2400 bis 25000 geschätzt. Die Ver-
dampfung des Wolframs bei dieser hohen 
Hitze wird durch die Stickstofffüllung der 
Glasglock~n verhindert. Gleichzeitig besitzt 
der Leuchtdraht die zusammengedrängte 
Form einer sehr eng gewickelten Spirale, 
wodurch der Wärmeverlust durch das Gas 
auf einen verschwindenden Betrag ver-
mindert wird. 
Diese neuen Lampen werden in den für 
Glühlampen bis jetzt unerreichten Licht-
stärken bis zu 3000 Kerzen in den ge-
bräuchlichen Spanuugen hergestellt und 
treten damit in den Wettbewerb zu dem 
elektrischen Bogenlicht und dem Preßgae-
licht. Vorzüglich wirken auch die Lampen 
kleiner Lichtstärken von 100 und 50 Kerzen, 
· die für die Verwendung in Automobil-
Scheinwerfern bei einer Spannung von 6 bis 
12 Volt hergestellt werden. 
Nach Dresdner A.nxeiger 23. XII, 1913. 
Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
Am 10. Dezember fand eine außerordentlich 
zahlreich besuchte Besichtigung des Haupt-
sanitätsdepots und der Apotheke des Garnison-
lazaretts München statt. Die Führung in den 
einzelnen Abteilungen hatten in liebenswürdiger 
Weise die Herren i::ltaabsapotheker Koller und 
Dr. Huttner übernommen. Zum Schluß führte 
Herr Oberstabsapotheker utX, die Gesellschaft in 
das hygienisch - chemische Laboratorium der 
milifärärztliohen Akademie. Die mustergiltigen 
Anstalten, die erst in den letzten Jahren in voll-
ständig moderner Weise ausgestattet worden 
sind, erregten großes Interesse bei den Fach-
genossen. 
Insbesondere fand die im eigenen Betriebe 
ausgeführte Herstellung von Kautsoliukheft-
pflaster und die Bereitung von Tabletten und 
Ampullen im großen Maßstabe ungeteilten Bei-
fall. Die Einrichtung des hygienischen Labora-
toriums wurde allgemein als mustergiltig be-
zeichnet. 
Der Rundgang zeigte, mit welcher Gründlich-
keit chemische und pharmazeutische Wissen-
schaft und Praxis in den militär-pharmazeut-
ischen Instituten angewandt werden. 
Diese erste Besichtigung der Gesellschaft be-
friedigte in einer Weise, daß verschiedene 
weitere Besichtigungeu geplant wurden. 
Die nächste Sitzung findet am Mittwoch den 
21. Januar 1914 im Hotel Union, Barerstr. 6 
statt. Herr Kustos Dr. Zörnig wird einen Vor-
trag < Uebor Genußmittel> halten. 
Deutsche Pharmazeutische Gesellscltaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 8. Jan. 
1914, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße Hih, 
stattfindende Sitzung. 
Vortrag des Herrn Dr. M. Dohrn, Berlin-
Charlottenburg über Gicht und Gishtmittel. 
Preislisten sind eingegangen von: 
Karl Engelhard, Fabrik pharmazeutischer 
Präparate in Frankfurt a.M. über Pasten, Pastillen, 
Pillen, gepreßte Tabletten, Gelatinekapseln und 
-perlen, Succus-Präparate, Seifen, Subkutan-
Injektionen, Santoninpräparate usw. 
Briefwechsel. 
In der am 20. November abgehaltenen Sitz-
ung wurden eine Reihe praktischer Fragen er-
örtert; insbesondere regte Herr Oberapotheker 
Dr. Rapp die Bildung von verschiedenen Aus-
achüsse!l · zur .Ausarbeitung wichtiger, bisher 
noch mcht völlig geklärter lfachfragen an, wie 
z. B. Anfertigung eines Merkblattes für die Antwort. E au de Roch e 11 e, nicht Eau 
Sterilisation in der Apotheke, eine genauere de Rochette, wie in Pharm. Zentralh. 5f [1913], 
Wertbestimmung für Pepsin u. 11. Auch wurde 1320 angefragt wurde ist nach Pharm. Ztg. 
ein ständige~ Ausschuß gewä~lt zur Prüfung 1913, 1022 ein schw~ches Bitterwasser von 
und ~eurteilung pharmazeutisch - technischer ähnlicher Zusammensetzung wie Apenta. Es 
Maschmen. 1 wird in Frankreich viel gebraucht .. 
Vet!ege,: Dr . .A.. Sc hnelder, Dresden. 
Für die Leitung Terantwortllch: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o .M 6 1 er, Komml••lon•ge••hlift, Leipzig . 
. Druck von Fr. Tlthl Naehl, (Bernh, Kunalh), Oreaden 
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Zur Frage der Beständigkeit des Alkaloidgehaltes in den 
Tinkturen und Weinen der Chinarinde. 
Aus dem Phatm. Laboratorium der Militär-Medizinischen Akademie .zu St. Petersburg. 
Von Mag. pharm. Wold. Thomson-St. Petersburg. 
Ein jeder, der mit galenischen Prä-
paraten zu tun gehabt hat, wird wohl 
die Wahrnehmung gemacht haben, daß 
dieselben, seien es Tinkturen, Weine 
oder flüssige Extrakte, beim längeren 
Aufbewahren , fast immer Bodensätze 
geben, die, je nach der Art des in 
Frage kommenden Präparates, mehr 
oder weniger stark ausgeprägt sein 
können. 
Was stellen nun aber solche Aus-
scheidungen dar? Meh,tenteils sind es 
wohl aus~eschiedene Harz- und Ex-
traktivstoffe, es können in ihnen. aber 
auch. die hauptsächlichsten, wirksamen 
Stoffe, wie Alkaloi~e und Glykoside, 
anwesend sein, die aller W ahrschein-
lichkeit nach von den erilteren mechan~ 
isch mitgeriHen werden. · · 
Durch die diesbezüglichen, umfai.sen-
den Untersuchungen vonseiten E.R. Farr 
und R. Wright (Ctiem. and Drugg. 
18)14, 183) ist nun allerdings festgestellt 
worden, daß in vielen Tmkturen die 
Menge der Alkaloide fast immer gleich 
bleibt, ausgenommen Tmctura Helleboris 
viridis und Tinctura Chinae, in welchen 
beim längeren Aufbewahren eine Ver-
minderung des Gehaltes an Alka-
loiden beobachtet worden ist; 
Da die beiden Autoren in ihrer Arbeit 
die Chinatinktur als eine am meisten 
in dieser Hinsicht veränderliche be-
zeichnen, so war es für mich von be-
sonderem Wert, die Wahrnehmungen 
derselben über diese Tmktur nachzu-
prüfen, und sie auch ferner auf die 
China.weine zu übertragen, die sich 
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noch immer eines gewissen 
beim Publikum erfl·euen. 
Absatzes I wasser unter wiederholtem Umschütteln 
Um also zu einem bestimmten Er-
gebnis zu gelangen, habe ich folgenden 
Weg eingeschlagen. Sowohl die ein-
fachen, als auch die zusammengesetzten 
Chinatinkturen wurden nach den Vor-
schriften des Russischen Arzneibuches VI 
angefertigt, dagegen wurde der China-
wein einmal nach dem Russischen 
Arzneibuch VI, zum anderen nach dem 
D. A.-B.V zubereitet. 
Die Vorschriften für die Zubereitung 
der beiden Chinatinkturen nach dem 
R. A .• B. VI stimmen so ziemlich mit 
denen des D.A.-B.V überein, aus welchem 
. Grunde es mir überflüssig vorkam, die-
selben auch nach dem D. A.-B. V anzu-
fertigen; bei den Cliinaweinen dagegen 
weichen die Vorschriften ganz besonders 
von einander ab, so daß es mir noch 
sehr wünschenswert erschien, festzu-
stellen, in welchem nach diesen Vor-
schriften zubereiteten Weine die Menge 
der Alkaloide größer sei. 
Im Anschluß an das oben Gesagte 
lasse ich hier die Vorschriften des 
R. A.-B. VI folgen, dieselben sind folgen-
der Art: 
Tinctura Chinae. 
1 Woche lang hingestellt. Die abge-
gossene und vom Riickstand befreite 
Flüssigkeit wird zum Absetzen hin-
gestellt und alsdann filtriert. 
Vinum Chinae. 
Zu bereiten aus: 
Tinctura Chinae 100 Teilen 
Vinum Xerense 400 > • 
Die Chinatinktur wird mit dem 
Xereswein gemischt. Das Gemisch 
wird eine Woche lang stehen gelassen 
und alsdann filtriert. 
Hier möchte ich noch hinzufügen, 
daß die Zubereitung der beiden China-
tinkturen, wie auch Weine, mit ein 
und demselben Rindenpulver, welches 
recht fein gestoßen war, bewerkstelligt 
wurde. 
Die Untersuchung dieser oben ge-
nannten, galenischen Präparate wurde 
folgendermaßen durchgeführt. Der 
Gehalt an Alkaloiden in den Tink-
turen wurde nach dem Verfahren 
des D. A.-B.V und nach der Vorschrift 
von Fromme (Anselmino und Gilg, 
Kommentar zum D. A.-B.V, II. Band) 
bestimmt; ein offizinelles Verfahren zur 
Bestimmung des Gehaltes an Alka-
Zu bereiten aus: loiden in den Obinarinden gibt es zur 
Cortex Cinchonae contusus 1 Teil I Zeit nicht , infolgedessen war ich 
Spiritus vini (70 v. H.) 5 Teilen gezwungen, das Schrifttum durch-
Die grob ~epulverte Chinarinde wird zusehen, um da etwa auf ein für diesen 
mit dem Weingeist bei ungefähr 200 O Zweck brauc~bares Verfahren zu.stoßen. 
unter wiederholtem Umschütteln I Woche Es gelang mir dann auch, zwei solche 
lang hingestellt. Die abgegossene und Verfahren. ausfin~ig zu machen, die 
vom Rückstand befreite Flüssigkeit wird aber, m~mer Ans1c~t nach, heute nur 
zum Absetzen hingestellt und alsdann noch w1ssenschafthchen Wert bean-
filtriert. spruchen können, nicht aber zu prakt-
Tinctura Chinae composita. 
Zu bereiten aus: 
Cortex Cmchonae contusus 8 Teilen 
Radix Gt>ntianae concisa 1 Teil 
Flavedo Corticis Aurantii conc. 1 „ 
Spiritus vini (90 v. H.) 16 Teilen 
Aqua Cinnamomi simplex 8 „ 
Die grob gepulverte Chinarinde und 
die fein geschnittene Enzianwurzel 
und Pomeranzenschalen werden mit 
der Mischung von Weingeist und Zimt· 
ischen Zwecken verwendbar sind. Das 
eine derselben ist von Vi"gier (F. Vigier, 
Journ. de pharm. et de chimie 1875, 
214) empfohlen worden, der Analysen-
gang ist folgender : 
1000 g Chinawein werden auf dem 
Wasserbade bis zum Trockenrückstand 
eingedampft; derselbe wird mit_ der 
demselben entsprElchenden Gewichts· 
menge frisch gelfüichten Aetzkalkes 
vermischt, das Gemisch mit Wasser zu 
einem Brei angerührt, getrocknet und 
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wiederholt mit 94grädigen Wein geist aus-
gezogen ; der letztere wird abdestilliert, 
der Rückstand in verdünnter Schwefel-
säure gelöst, die ausgeschiedenen Harz-
teile abfütriert, das Filtrat mit Am-
moniakflüssigkeit alkalisch gemacht, die 
ausgeschiedenen Alkaloide auf einem 
vorher getrockneten und gewogenen 
Filter gesammelt, getrocknet und ge-
wogen. 
Das andere· Verfahren, das von 
Schacht (Dr. Schacht, Pharm. Zentralh. 
21 [, 880 ], 305} zur Bestimmung der 
Alkaloide m zucker- und glyzerinhaltigen 
Chinaweinen angewandt wurde, lautet 
folgendermaßen: 
100 g Chinawein werden mit 200 g 
Wasser und 150 g einer gesättigten 
Pikrinsäurelösung gemischt ; nach dem 
vollständigen Absetzenlassen an einem 
kühlen Orte, wozu nach meiner Erfahr-
ung mehrere Stunden erforderlich waren, 
wird der Niederschlag auf einem Filter 
gesammelt und mit kalter, gesättigter 
Pikrinsäurelösung gewaschen, nachher 
mit Ammoniakflüssigkeit übergossen 
und das ganze in einen Scheidetrichter 
gebracht und mehrmals mit einer 
Mischung, bestehend aus 5 Teilen ab-
soluten Alkohols mit 13 Teilen Chloro-
form, ausgeschüttelt; dit>se Auszüge 
werden gesammelt, das Lö~ungsmittel 
auf dem Wasserbade abdestilliert, der 
Rückstand vermittels einiger (l 0) Tropfen 
verdünnter Schwefelsäure in Wasser 
unter Erwärmen gelöst. Nach dem 
Erkalten wird die Lösung filtriert, die 
Abscheidung der Farbstoffe aus der-
selben mit Ammoniakflüssigkeit bewirkt, 
die der Alkaloide vermittels Natronlauge; 
dieselben werden auf einem Filter ge-
sammelt, bei 1200 0 getrocknet und 
gewogen. 
Schon aus dem Wortlaut dieser beiden 
Verfahren ist zu ersehen, daß dieselben, 
obgleich gut begründet, doch nicht zu 
praktischen Zwecken mehr verwendbar 
sind, ihre Anwendung erfordert viel 
Bestimmung des Gehaltes an Alkaloiden in den Tinkturen und Weinen der Chinarinde, 
-
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v.H. vH. 
26. II. Tinctura Chinae 3.III. 1912 6,0 1,11 0,1862 6,0 0,1854 1,24 
1912 Spez. Gew. 0,923 3. V.1912 6,0 1,11 0,1820 5,8 0,17922 1,19 
Trookenrückl!tand 3.IX.1912 5,8 1,us 0,1694 5,4 0,16u86 1,11 
5187 v. H. 3.XIJ.1912 5,6 1,04 0,1661 5,3 0,16..l77 1,09 
26. II. 1 Tinct. Chinae comp. 5.IIl.1912 4,2 0.78 0,1240 4,0 v,1236 0,82 
1912 Spez. Gew. 0,928 5. V.1912 4,1 0,76 0,1232 3,9 0,12051 0,80 
Trockenrückstaud 5 lX.191:.! 3,8 0.70 0,1164 3,7 0,11433 0,76 
8,11 v. H. 5.XII.1912 3,7 0,69 0,1144 3,6 0,11124 0,74 
3. V.1912 Vin. Chinae 4. V.1912 1,1 0,20 0,0321 1,0 0,0309 
I!'; 
. 0,21 
Ph. ross. VI 4.IX 1912 0,7 0,13 
4.Xll.1912 0,6 0,09 
6.V·l912 Vin. Chinao 8. V.1912 0,9 0,17 0,0312 0,9 0,02781 0,19 
Ph. G. V 8.IX.1012 0,7 O,UI 
\ 
8.Xll.1912 0,4 0,07 
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Zeit - ein Umstand, der sich sehr 
fühlbar macht. Auch sind die Ergeb-
nisse der beiden gewichtsanalytischen 
Verfahren nicht ganz genaue, sie weisen 
einen größeren Gehalt an Al-
kaloiden auf, was ja durch die Verun-
reinigungen ganz erkl~rl.ich !st, und 
müssen daher noch titnmetnsch be-
stimmt werden. 
Ich verzichtete daher auf die beiden, 
oben angeführten Untersuchungsver-
fahren der Chinaweine und wählte für 
meinen Zweck das· vom D. A.-B V für 
die Ctünatinkturen angegebene offizinelle 
Verfahren, womit ich auch sehr gute 
Befunde erzielte. Nebenbei wurde von 
mir auch das von Fromme für die 
Chinatinkturen empfohlene Verfahren 
bei den Chinaweinen versucht, es 
erwies sich aber .hierbei, daß dasselbe 
bei einem Gehalte an Alkaloiden im 
China wein, welcher weniger wie O, 19 v.H. 
enthielt, ganz versagte. 
pausen durchgeführt, und es erwies s~ch 
hierbei, daß die Menge der Alkaloide 
in den galenischen Präparaten der 
Chinarinde sich stufenweise vermindert; 
diese Erscheinung ist ganz besonders 
bei den Chinaweinen ausgeprägt, es 
wurde eine Verminderung des Gehaltes 
an Alkaloiden festgestellt, die nach 
einer Zeitpause von 7 Monaten mehr 
wie die Hälfte betrug, was mich zu 
der Annahme berechtigt, daß eine Ver-
minderung des Alkaloidgehaltes in 
Ohinaweinen so weit fortschreiten kann, 
daß die Anwesenheit derselben wohl 
kaum bewiesen werden könnte. Zur 
besseren Begründung · meiner Behaupt-
ung möchte ich hier die von Schacht 
(Jahresbericht d. Pharmazie 1880) ge-
machte Beobachtung anführen; derselbe 
fand, daß eine Probe des sehr empfoh-
lenen Vin de quinquina Laroche so 
weni~ Alkaloide enthielt, daß derselbe 
auf Zusatz von Pikrinsäurelösung keinen 
Niederschlag mehr gab. 
Des Weiteren habe ich betreffs der Einer besseren Uebersicht wegen · 
Untersuchung noch folgendes zu er- habe ich die von mir bei den diesbe-
wähnen: Die Bestimmung der Ver- züglichen Untersuchungen erhaltenen 
minderung des Gehaltes an Alkaloiden Befunde in einer Tabelle (siehe S. 45) 
in den angeführten Präparaten zusammengestellt, die sich an das oben 
wurde stets nach bestimmten Zeit-1 Gesagte anschließt. 
Ein kleiner Beitrag zur Geschichte des Kakaos. 
Von Dr. E. P. Häußler. 
In seinem bekannten , großartigen Damit decken sich die Angaben von 
Werke «Die menschlichen Genußmittel» Gren (1760 bis 1798) in seinem «System 
hat Prof. Bartwich auch die Geschichte der Pharmakologie» (Halle l 7!:19). Nach 
der Heaußmittel eingehend behandelt. Gren gaben die Kakaobohnen kein 
Ernige in alten Chemikerbüchern auf- «eigentlich gebräuchliches Arzneimittel 
gefundene Bemerkungen mögen hier ab, wurden aber häufig zur Schokolade 
als Ergänzung zn der Geschichte des und zur Verfertigung der Kakaobutter 
Kakaos noch mitgeteilt sein. gebraucht». Letztere fand innerliche 
Uebereinstimmend mit Dornblüthl) Anwendung (in Milch oder mit 'fee-
gibt Hp,rtwich an, daß fertige Schokolade aufguß) bei Kolikeu, Stein- und Nieren-
und auch . Kakaobohnen schon 1520 schmerzen , Blasenkrankheiten, katar-
nach Spanien gelangten. Sie waren rhalischen «Zufällen „ und bei der Lungen-
dort gegen 1580 allgemein im Ge- schwindsucht; sodann äußerlich aJ~ 
brauch, kamen aber erst um die Mitte Ersatz des Schweinefettes in der grauen 
des 17. Jahrhunderts nach Deutschland. Salbe. 
1) F. Dornblüth, Johnston's Chemie des tägl. l Ueber die Gewinnung des Fettes 
Lebens Stuttgart (1882J. aus den «Cacaobohnen• wird (nach 
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Wiegleb 1) in Duharnel's Geschichte der 
Pariser Kg'l. Akademie der Wissen-
schaften (1695) eingehender berichtet. 
Ob der Autor der betreffenden Abhand-
lung Duhamel selbst ist oder Homberg, 
ergibt sich aus Wiegleb's Mitteilung 
nicht. Das Fett kann hiernach auf 
drei Arten gewonnen werden : 1. durch 
Destillation, 2.durchZerstoßen,Erwärmen 
und Auspressen, oder 3. durch feines 
Zerreiben, Aufkochen mit Wasser und 
Abschöpfen; dabei erhalte man aber 
nach dem ersten Verfahren nur brandiges 
Oel, nach dem zweiten hingegen das 
richtige Butyrum Cacao. Bei allen 
1) J. 0. Wiegleb, Geschichte der Chemie von 
1651 bis 1790. Berlin und Stettin. 1790. 
drei Verfahren sind die Ausbeuten an-
gegeben. 
Um das Jahr 1772 hatte ein französ-
ischer Arzt, namens Missa, behauptet2), 
aus den Blüten und Früchten der Linde 
eine Schokolade verfertigen zu können, 
die den Geschmack und Geruch des 
echten Kakaos und der Vanille habe. 
Auf königlichen Befehl mußte Marggraf 
dieses Verfahren nachprüfen. Er erhtelt 
aus den Samen der Linde ein flüssiges 
Oel, das wie Mandelöl Rchmeckte, und 
der ganze, zu einem Teige in einem 
warmen Mörser gestoßene Same war 
sowohl im Geschmack und Geruch, als 
auch Festigkeit von der Kakaoschokolade 
sehr unterschieden. 
2) J. 0. Wiegleb, a. a. 0. 
Chemie und Pharmazie. 
Wollfettstearin 
untersuchte E. Caen. Sechs untersuchte 
Proben dieses Körpers hatten einen Er-
starrungspnnkt von über 48 o und ent-
hielten 20 bis 30 v. H. Unverseifbares. 
Das von letzterem befreite Fett besaß eine 
Verseifungszahl von 15719 bis 16815, im 
Mittel 163. Das Unverseifbare enthielt 
lR,7 bis 27,3 v. H. Mhere Alkohole, im 
Mittel 23 v. H. Die Kohlenwasserstoffe 
wacen pastenartig mit hohem, spezifischem 
Gewicht (01924 bis 0,936 bei 150), Jod-
zahl 26 bis 34, optische Drehung bei 20 
bis 250 + 11,7 bis + 15120. Vier an-
dere Proben schmolzen unter 48 °, ent-
hielten nur 9 bis 15 v. H. Unverseifbares 
und zeigten eine Vereeifungszahl von 198,4 
bis 209,4. Die Kohlenwasserstoffe im Un-
vereeifbaren waren flüssig oder halbfest, 
hatten eine Jodzahl von 44,8 bis 5315 und 
eine optische Drehung bei 20 bis 25 o von 
+ 1211 bis + 21,20. Die genauere 
Untersuchung dieser Kohlenwasserstoffe 
würde einen Zusatz von Vaselin oder 
Paraffin. wohl erkennen lassen. 
Oh~m. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-lndustrie 
191~ 61. ~ 
Ueber Liquor Aluminii acetici 
veröffentlicht E. WollschlaPger einen Auf-
satz, in welchem er des Näheren ausführt, 
daß die käuflichen Liquores saurere Acetat-
Verbindungen enthalten als die nach dem 
D. A.-B. V bereiteten. Diese werden stets 
unzersetztes Aluminiumsulfat und · gelöstes 
Calciumacetat enthalten. Hierauf nimmt 
das Arzneibuch Rücksicht und läßt bei 
dem Vermischen mit der doppelten Raum-
menge Weingeist eine Opaleszenz zu. Bei 
dem Ausfällen mit Ammoniak geht diese 
Kalkverbindung in den Niederschlag mit 
über. Es bildet sich höchstwahrscheinlich 
Aluminiumkalkhydrat, und der Glllhrück-
stand wird schwerer, da er nicht die rech-
nerische Menge Aluminiumoxyd als einzigen. 
Bestandteil enthält. Nach Behandeln des 
Glührückstandes mit E,sigsäure läßt sich in 
der filtrierten Lösung der Katk nachweisen, 
sogar dann noch, wenn man den zuerst 
erhaltenen Glührückstand mit Wasser und 
Essigsäure zum Sieden erhitzt, auf 100 g 
mit W aeser auffüllt, mit Ammoniak ausfällt 
und glüht und dies wiederholt. 
Pharm. Ztg. 1912, 976. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Asthmatropfen, die von der Stern-Apo-
theke P. Geuer in Duisburg bezogen 
waren bestehen angeblich aus : Galg. 
Nelk. 'card. je 011; Ingw. 0,2; Zimt 0,5; 
Wohlv. Thym. je 2,0; Lammkr. Fluid-
extract. 3. Oxybenzs. Natr. 5,0. Spir. 
Glycerin je 20,0. Daronic. Aufg. 10: 200. 
Nach 0. J!Iannich und . S. R.roll be-
stehen sie aus einem Pflanzenauszug, der 
Glyzerin und 5,13 v. H. Alkohol sowie 4125 g 
Natriumsalizylat enthält, außerdem war 
noch Natriumbenzoat vorhanden. (Apoth.-
Ztg. 1913, 1064.) 
Dr. Daam's Asthma-Tropfen und Pillen. 
Nach 0. Mannich und G. Leemhuis 
dürften die Tropfen eine Mischung von 
einem Teil Vquor Kalii arsenicosi und drei 
Teilen der Lösung eines bitter schmeckenden 
PflanzenfXtraktes sein, während die Pillen 
als wesentliche Bestandteile Morphin und 
Kaliumjodid enthalten I welch letzteres zu 
013 g in einer Pille vorhanden ist.· (Apoth.-
Ztg. 1913, 1028.) 
Diabetifuge, von dem Laboratoire des 
Produits Scientia in Paris, 42 Rue Blauehe 
in den Handel gebracht. Jede Stärke-
kapsel enthält nach 0. Mannich und 
S. Kroll 0145 g Antipyrin, 0,008 g San-
tonin, 0,05 g Manganperoxyd, O,O 12 g 
Arrhenal, 0,021 g Uranylnitrat und 
0,26 g Natrinmbikarbonat. (Apoth,-Ztg. 
1913, 1029.) 
Diphtherie-Heilserum, eiweißarmes, ist 
ein Serum, dessen Eiwei/lgehalt um un-
gefähr 50 Hundertstel herabgesetzt ist. In-
folgedessen sind Serum-Nebenwirkungen und 
Anaphylaxie-Erscheinungen ausgeschaltet. E9 
wird in allen offiziellen Abfüllungen vor-
rätig gehalten und wird staatlich geprüft. 
Darsteller: Serum - Laboratorium « Ruete-
Enoch» in Hamburg I, Ferdinandstr. 30. 
Neo -Hexal ist, wie in Ph arm. Zentralh. 
54 [1913] 1 1186 bereits mitgeteilt, se-
kundäres, sulfosalizylsaures Hexamethylen-
tetramin. Es besteht aus einem farblosen, 
kristallinischen Pulver, das beim Erhitzen 
sich braun färbt und schmilzt, sowie bei 
stärkerem Erhitzen unter Aufblähen und 
Verbreitung unangenehm riechender, alkal-
ischer Dll.mpfe verkohlt. Neo - Hexal lßst 
sich sehr leicht etwa in der gleichen Menge 
Wasser schwer in Alkohol und kaum in 
' . Aether. Die Lösungen reagieren gegen 
Lackmuspapier sauer. Schmelzpunkt 180 
bis 1s1°. 
Neo-Hexal erkennt man auf folgende 
Weise: Beim Erwärmen der wässerigen 
Lösung 5: 100 auf etwa 45° tritt der Ge-
ruch des Formaldehyds auf. Fügt man 
alsdann Natronlauge im Ueberschuß hinzu, 
und erwärmt von neuem , eo entweicht 
Ammoniak. - Eine stark verdünnte Lös'. 
ung (1 + 999) wird durch Eisenchlorid~ 
Lösung rotviolett gefärbt. - LBst man 
etwa 0,5 g Neo-Hexal in 10 ccm Wasser 
und gibt nach und nach Bromwasser zu, 
so entsteht ein zunächst wieder ver-
schwindender, orangegelber Niederschlag; 
setzt man weitere Mengen Bromwasser zu 
bis zur leichten Gelbfärbung, so bildet sich 
nach einigem .Stehen, schneller beim Er-
wärmen, eine reichliche, kristallinische Ab-
scheidung von Tribromphenol. In der von 
letzterem abfiltrierten Flüssigkeit entsteht 
auf Zusatz von Baryumnitrat - Lösung ein 
weißer Niederschlag von Baryumsulfat und 
auf weiteren Zusatz von Bromwasser ein 
orangegelber Niederschlag von Hexamethylen-
tetramindi- und -tetrabromid. 
Prüfung': Die wässerige Lösung 
(1 + 49) darf durch . Schwefelwasserstoff-
Wasser nicht gefärbt (Metalle) und durch 
Baryumnitrat-Löaung innerhalb 5 Minuten 
nicht mehr als opalisierend getrübt werden 
(Schwefelsäure). Die wässerige Lösung 
( 1 + 4 9) darf nach Zusatz von Salpeter-
säure durch Silbernitrat-Lösung höchstens 
schwach opalisierend getrübt werden. Beim 
Erwärmen von 0,5 g Neo-Hexal mit etwa 
5 ccm Natronlauge darf sich kein Am-
moniak entwickeln. - Löst man 015 g 
Neo-Hexal in 25 ccm n/10-Kalilauge und 
titriert nach dem Lösen, unter Verwendung 
von Phenolphthalein als Indikator, mit 
'n/10 - Salzsäure zurück, so sollen von 
letzterer bis zum Verschwinden der roten 
Färbung etwa 5,5 ccm verbraucht werden, 
entsprechend etwa 4215 v. H. Sulfosalizyl-
sllure. 
Anwendung: Bei Erkrankungen der 
Harnwege, Nieren, Blase usw. wie bei Hexa!. 
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Die Herstellung der Lösungen darf 
nicht mit warmem Wasser erfolgen •. 
Darsteller: J. D. Riedel, A,-G. in Berlin-
Britz. (Apoth.-Ztg. 1913, 931.) 
Resia-Blätter. Nach 0. Mannich und 
S. Kroll besteht der pulverförmige Inhalt 
der Pastillen zwar aus pflanzlichen Stoffen, 
aber nicht aus gepulverten Blättern oder 
Seepflanzen, sondern vielmehr aus gepulverten 
Wurzeln, Hölzern und Früchten. Wahr-
scheinlich ist die Gegenwart von Rhabarber~ 
und Capsicum - Pulver. Die Anwesenheit 
einer organischen Jodverbindung läßt ferner 
auf die Gegenwart von Thyreoidin schließen. 
Ein genauer, chemischer Nachweis dafür ist 
leider nicht zu erbringen, wohl aber auf 
physiologischem Wege möglich. (Apoth.-
Ztg. 19131 1077.) 
Salvarsan-Kupfer. Bei dieser Verbind-
ung, welche die Laboratoriums-Bezeichnung 
K3 führt, ist das Kupfer an die Arsengruppe, 
nicht an den Amidophenolrest, angelagert. 
Es ist ein gelbrotes, feinkörniges Pulver, 
das in geschlossenen Ampullen unter einem 
indifferenten Gase aufbewahrt wird. Seine 
Lösung erfolgt nach Dr. G. Baermann 
durch Zugabe von 0,65 ccm n/2 · Natron-
lauge. Die so gelöste Verbindung wird mit 
einer Natriumchlorid · Lösung O, 7 : 100 
+ 1 v. H. Rohrzucker in Mengen von 
40 bis 100 ccm verdünnt. Auf diese 
Weise erhält man stets bis zum Ende der 
Einspritzung ganz klare Lösungen. Die 
Mischung des K3,Pulvers mit der n/2-Natron-
lauge geschieht am besten in der Ampulle 
selbst mittels sterilen Glasatabes. Es ge-
lingt, durch zartes Reiben in ganz kurzer 
Zeit eine vollkommene Lösung herbeizuführen. 
Die Farbe der zur Einspritzung fertigen 
Lösung muß dunkel olivgrün sein, in dünnen 
Schichten klar und durchsichtig. Schon 
nach verhältnismäßig kurzem Stehen 
an der Luft treten Ausflockungen ein, die 
Farbe wird dunkel und stumpf. Deshalb 
muß die LBsung nach ihrer Herstellung 
eingespritzt werden. Dies geschieht stets 
in die Venen. Die Einzelgabe ist O, l g 
K3, Es wurde bisher bei Frambösie, 
Malaria, Amöben-Dysenterie und Lepra an-
gewendet. Darsteller: Farbwerke vorm. 
Meister, Lucius &; Brüning in Höchst a. M. 
(Münch. Med. Wochenschr. 19147 1.) . 
Strophena • tyma ist eine isotonische 
Löaung der wirksamen Glykoside des Stro-
phanthus-Samen, die in Ampullen in den 
Handel kommt. Darsteller : Chemische 
Fabrik La Zyma, A.-G. in Aigle (Schweiz) 
und St. Ludwig (Elsaß). B. Mentxel. 
Zum Nachweis von Stickstoff 
in organischen Stoffen 
empfiehlt Dr. H. Zellner, den zu unter-
suchenden Stoff in üblicher Weise mit 
metallischem Kalium zu schmelzen, die 
Schmel,:e in Wasser zu lösen, mit Ferro-
sulfat zu versetzen und nach schwachem 
Erwärmen zu filtrieren. Diese Lösung 
schichtet man auf eine mit Salzsäure ange-
säuerte Eisenchlorid-Lösung. Bei Gegenwart 
auch ganz geringer Mengen Stickstoff färbt 
sich die Zwischenzone der Schichten blau. 
Allmählich nimmt auch die obere Schicht 
die Färbung an. Je nach dem Gehalt an 
Stickstoff scheidet sich dann Berliner Blau 
im Laufe einiger Stunden, bei größerem 
Gehalt an Stickstoff auch innerhalb weniger 
Minnten ab. Die Bildung der blauen Zone, 
die als sicheres Kennzeichen flir die An-
wesenheit von Stickstoff anzusehen ist, tritt 
stets in wenigen Mmuten auf. 
Pharm. Ztg. 1912, 979. 
Reaktion auf Goldsalze. 
Auf· eine äußerst empfindliche Reaktion 
von Goldsalzen mit m-Phenylendiamin macht 
J. Siemssen aufmerksam. Versetzt man 
eine wässerige Goldchloridlösung (0,5 v. H.) 
mit einer scbwefelsauren m-Pllenylendiamin-
lösnng (5: 1000), so entsteht je nach der 
Konzentration der Goldlösnng eine Verfärb-
nng von gelb nach dunkelbraun. Selbst 
eine mit Wasser auf das 100 fache ver-
dünnte 0,5 v. H. enthaltende Goldlösung 
zeigte noch eine sofortige Violettfärbung 
bei Zugabe der Diaminlösung. Sollte das 
m-Pllenylendiamin rötlich gefärbt sein, so 
verliert es seine Farbe durch Kochen mit 
Tierkohle. 
Ohem.-Ztg. Hll2, Nr. 98, 934. W.Fr. 
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Zur Kenntnis der Bestandteile 
des Ozons. 
Der Sauerstoff tritt bekanntlich in zwei 
.Abarten auf, dia im Verhältnis der Polymerie 
zu einander stehen, und deren Molektile 
folgendes Verhiiltnis zu einander zeigen. 
Sauerstoff 302 ~ 203 Ozon 
Die Untersuchungen, die Nernst über 
dieses Gleichgewicht unternahm, ergaben, 
daß es bei gewöhnlicher Wärme (:wo 0) 
fast vollständig auf der linken Seite liegt; 
steigt jedoch die Wärme, so tritt eine Ver-
schiebung von links nach rechts ein, die 
bei 1oouo von einer merkbaren Ozonkonzen-
tration begleitet wird. Die Erklärung für 
diese Erscheinungen ist die,. daß der Ozon-
bildung erst ein Zerfall der Sauerstoff. 
moleküle vorhergehen muß, was nur durch 
Kraftzufuhr möglich ist (Wärme, dunkle 
Entladungen, ultraviolettes Licht). Der 
Kraftunterschied zwischen Sauerstoff und 
Ozon ist ein beträchtlicher. Nach St. Jahn 
werden bei Umwandlung von 48 kg Ozon 
in Sauerstoff 34100 Kalorien frei. Unter 
gewöhnlichen Verhältnissen schon zerfällt 
das Ozon in Sauerstoff, wobei an einen 
katalytischen Emfluß fester Körper zu 
denken ist. Der Zerfall geht nach folgendem 
Schema vor eich : 
03 ~ 02+0 
o +o ~ 0 2 
03 + 0 ~ 202 
Neuere Untersuchungen von Harries 
und seinen Schülern machen das Vorhanden-
sein einer dritten Zustandsform des Sauer-
stoffs wahrscheinlich, und zwar nimmt 
Harries für diese die Molekulargröße 0 4 
~nd d~n Namen O x o z o n an. Gelegent-
lich semer .Arbeiten über die .Anlagerung 
von Ozon an organische, ungesättigte Körper 
hatte er beobachtet, daß sich beim .Arbeiten 
mit schwachem Ozon (7 v. H.) Og-Moleküle 
anlagerten, während beim Gebrauch von 
e~wa 14. v. H. enthaltendem Ozon 0 4-Mole-
kü}e addiert .wu~den. Ladenburg}r. hatte 
bei der frakhomerten Destillation von Ozon 
ebenfalls Anhaltspunkte f!l.r das Vorhanden-
sein zweier Zust_andsformen des Oione ge-
funden. Harries prüfte die Versuche 
Ladenburg'e nach und untersuchte die 
Destillate gewichte- und maßanalytisch. Er 
benutzte dabei die Einwirkung von Ozon 
auf Jodkalium : 
0 3 + 3 KJ + H20 = 0 2 + 2 J + 2 KOR 
und sagte sich, daß Oxozonium die doppelte 
Menge Jod ausscheiden müsse 
Ü4 = 02 + 0 + 0 
04+4KJ+2II20 = 02+2J2 +KOH 
Die Warte, die er bei seinen Bestimmungen 
fand, sprechen für seine Annahme. 
Die Verbindungen des Ozons mit unge-
sättigten, organischen Verbindungen, welche 
Barries Ozon i de nennt, hat man ein-
gehend untersucht. .Als man die Ozonide 
der niederen Olefine herstellte, hatte man 
zunächst mit großen Versuchsschwierigkeiten 
zu kämpfen. Zuerst wurde das .Aethylen-
ozonid tCzH4.03) entdeckt. Als man das 
Propylen mit 12 bis 14 v. H. enthaltendem 
Ozon behandelte, entstand Pro p y I e n -
o x o z o n i d, dessen furchtbar explosive 
Eigenschaften eine Erforschung dieses 
Körpers bisher . verhinderten. Beim e y m . 
m e tris eh en B u ty 1 en gelang es endlich 
das Schema fllr die Einwirkung des Ozons' 
auf Olefme zu entdecken. Das Butylen 
( CH3.CH:CH.CH3) bildet zwei .Arten von 
0 z o n i d e n , nämlich n o r m a 1 e s, m o n o -
meree Ozonid 
CH3, CH. CH. CH3, 
1 1 
0.0.0 
ein dünnflüssiges, im luftleeren Raum niedrig 
siedendes Oel, und ein dimeres Produkt, 
[CHa. CH . CH. CH3h, 
V 
03 
von Sirupbeschaffenheit, welches nicht de-
stillierbar ist. 
Mit 14 v. H. enthaltendem Ozon erhält 
man ein Gemenge von Ozonid mit O x. 
ozonid 
CHs . CH • CH . CH3, 
V 
Ü4 
welches ebenfalls ein im luftleeren Raum · 
destillierbaree, dfümflilssiges Öel darstellt 
und ein Dimeres hat. 
Ber. d. Dtsch. chem. Ges.1912, 748 ff. Bqe. 
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Ueber das Extractum Chinae Rinde mit 6 bis 7 v. H. Alkaloiden erfordert 
fluidum Ph. Austr. VIII etwa 7- bis 8 maliges Auswaschen mit 
hat K. Kollo einen Beitrag geliefert, aus 
dem folgendes wiederzugeben ist. 
Ein mit Wasser klar mischbares China-
Fluidextrakt gemäß der Forderung der Ph. 
Austr. VIII erzielt man auf folgende Weise. 
100 Teile Chinarindenpulver durchfeuchtet 
man gleichmäßig mit einem Gemisch, be-
reitet aus 10 Teilen verdünnter Salzsäure, 
10 Teilen Glyzerin und 30 Teilen Wasser. 
Man läßt 48 Stunden quellen, schlägt durch 
ein geeignetes Sieb, packt in den Perkolator 
und übergießt mit einer Mischung, bereitet 
ans 5 Teilen verdünnter Salzsäure und 
95 Teilen Wasser. Nach 36 Stunden be-
ginnt man mit dem Perkolieren, und zwar 
. läßt man die gesamte Flüssigkeit ablaufen, 
worauf man sie sofort im luftverdiinnten 
Raume bei 70 bis 800 einengt. Auf das 
Rindenpulver gibt man destilliertes Wasser, 
schließt den Perkolator und läßt bis zum 
nllcbsten Morgen stehen. Man läßt wieder 
alles ablaufen und engt auf gleiche Weise 
ein. Diese Behandlung wiederholt man 
noch so oft, bis eine Probe des Perkolats 
auf Zusatz von Natronlauge fast klar bleibt, 
also alle Alkaloide erschöpft sind. Ist dieser 
Punkt erreicht, so füllt man die eingeengte 
Flüssigkeit mit Wasser auf etwa 80 Teile 
auf und l!\ßt einige Tage absitzen. Man 
filtriert und bestimmt zuerst den Alkaloid-
gebalt. Dieser muß nach Pharm. Austr. VIII 
mindestens 4 v. H. betragen. Ist er erheb-
lich über 5 v. H., so wird das Filtrat mit 
destilliertem Wasser derart verdünnt, daß 
beim Zusetzen von 10 v. H. Alkohol, 2 v. H. 
verdünnter Salzsäure und noch so viel 
Glyzerin, daß deren Menge 20 v. H. beträgt, 
der Alkaloidgehalt mindestens 4 v. H. sei. 
Nun versetzt man mit der berechneten 
Menge Alkohol, verdünnter Salzsäure und 
Glyzerin, fäßt abermals bei gewöhnlicher 
Wärme stehen und filtriert nochmals. Der-
art bereitetes Extrakt wird mit Wasser 
klar mischbar sein. Es besitzt eine schöne, 
dunkelrote Farbe und angenehmen, weinigen, 
wenig zusammenziehenden Geschmack sowie 
Geruch und ähnelt dem Extractum fluidum 
Naning. Bei der Bestimmung der Alkaloide 
erhält man einen fast rein weißen Rück-
stand. Das vollständige Erschöpfen der 
Wasser. 
Die Bereitung des China - Fluidextraktes 
kann am vorteilhaftesten in Tongeräten 
mit Ton-Kühlschlangen vorgenommen werden. 
Für die Darstellung kleiner Mengen kann 
man sich der Vakuumgeräte aus Glas oder 
Porzellan bedienen. Im Notfalle ersetzt 
man diese durch die von Dr. R. Serger 
in Pharm. Zentralh. 53 [191~], 525 be-
schriebene Vorrichtung. , 
Für den Großbetrieb eignet sich folgendes 
Verfahren. 
2 Teile gebrannter Kalk aus Marmor 
werden gelöscht und mit so viel Wasser 
zu einer Kalkmilch verdünnt, daß 100 Teile 
Chinarindenpulver zu einem gleichmäßigen 
Brei angerührt werden können. Es sind 
dazu etwa 35 bis 40 Teile Wasser erforder-
lich. Man erhitzt das Gemisch im Dampf-
bad und setzt zum Schluß etwas Ammonium-
karbonat zu. Alsdann bringt man zur 
Trockne. Hierauf bereitet man auf be-
kannte Art 100 Teile Fluidextrakt mit 
68 bis 70 Hundertstel enthaltendem Alkohol. 
Man destilliert den Alkohol vollständig ab 
und erhält je nach Sorte der verarbeiteten 
Rinde zwischen 25 bis 30 v. H. dickes 
Extrakt. Man bestimmt zunächst den , 
Alkaloidgehalt dieses Extraktes, versetzt mit 
soviel Wasser und verdünnter Salzsliure, 
daß rechnerisch anf etwa 100 Teile eines 
6 v. H. Alkaloide enthaltenden Fluidextraktes 
10 v. H. verdünnte Salzsäure kommen, 
arbeitet gut durch und überläßt 3 bis 
4 Tage der Ruhe, zeitweilig durchknetend, 
um die Alkaloide herauszulösen. Nun 
filtriert man, bestimmt nochmals den Alkaloid-
gehalt des Filtrates, verdünnt zunächst mit 
Wasser, Hißt nochmals einige Tage stehen, 
filtriert abermals und versetzt schließlich 
mit dem Glyzerin und Alkohol in der von 
der Pharmakopöe geforderten Menge, nötigen-
falls verdünnt man noch mit so viel W aaser, 
daß ein Fluidextrakt mit mindestens 4 v. H. 
Alkaloid erhalten wird. Der harzige Rück-
stand, der noch erhebliche Mengen von 
Alkaloiden enthält, kann zur Bereitung von 
Extractum Cbinae spirituosum siccum ver-
wendet werden. 
Pharm. Praxis 1913, 63. 
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Aceton-Ersatz. 
Die chemische Fabrik Buckau-Magdeburg 
bringt einen Aceton-Ersatz in den Handel 
zum Preise von 1 M für 1 kg. 
C. Piest untersuchte das Produkt und 
fand folgende Werte. Die Fllissigkeit war 
wasserklar, neutral, vom spezifischen Ge-
wicht 0,915 bei 15° O. Werden 100 ccm 
destilliert, so geben llber: 
bei 51 bis 530 18 bis 22 com 
53 • 540 34 • 36 • 
54 » 5(j0 30 » 25 • 
55 » 600 10 > 11 • 
60 » 75° 5 • 4 » 
über 750 3 » 2 • 
Die letzten Anteile sind schwach sauer, 
die bis zu 7 bo neutral. Der Acetonersatz 
löst Schießbaumwolle vollständig, ebenso 
Acetylzellulose bei gewöhnlicher Wi\rme. 
Acetonersatz ist mischbar mit Alkohol, Aether, 
Methylalkohol, Eisessig, Leinölfirnis und 
Rüböl; nicht mischbar mit Wasser, Paraffin-
öl oder Mineralöl. Acetonersatz löst Kolo-
phonium, Kampfer, Chloralhydrat, Diphenyl-
amin, Trinitrobenzol, Pikrinsäure, Trinitro-
kresol1 Dinitrotoluol, Trinitrotoluol. Er löst 
nicht Damarharz1 Kopallack, Paraffin, Di-
nitronaphthalin. Mit n/2 alkoholischer Kali-
lauge eine halbe Stunde lang gekocht und 
mit n/2-Salzsäure titriert, verbraucht 1 g 
Acetonersatz 11,5 ccm n/1-Kalilauge. 5 g 
Aoetonersatz mit 20 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure und 200 ccm Wasser im 
Dampfstrom destilliert, geben einen Ver-
brauch von 11 ccm n/2-Kalilauge für 1 g 
Aoetonersatz zur Neutralisation. 
Das neue Produkt scheint zur Herstellung 
von Ze!luloid gut geeignet und besteht wahr-
scbeinli.ch aus einem zusammengesetzten Ester, 
Ohern.-Ztg. 1913, Nr. 30, 299. W. Fr. 
Von Secale cornutum 
hat T. Dahlin in 10 Proben nach dem 
Verfahren Keller-Fromme (Caesard!;Loretx 
Jahresbericht 1911, 130) den Cornutin-Gehalt 
bestimmt. Dieser schwankte bei ihnen zwischen 
0,05 und 0,171 v. B. Außerdem hat der 
Verfasser den Gehalt an fettem Oel und 
dessen Säurezahl bestimmt. Ersterer be-
wegte sich zwischen 18105 und 23116 v. H., 
während die S!iurezahl von 3,03 bis 6,29 
schwankte. Auffallend hierbei ist, daß das· 
jenige Mutterkorn das meiste fette Oel ent· 
hält welches die geringste Menge an Cornutin 
besitzt. Ferner war die S!!.urezahl um so 
höher, je länger das Mutterkorn gelagert hat. 
.Apoth.-Ztg. 1912, 1006. 
Fagaramid, ein neuer stickstoff-
haltiger Körper aus der Wurzel-
rinde vonFagara xanthoxyloides 
Lam. 
ist von H. Thoms und F. Thümen auf-
gefunden worden. Fagaramid kristallisiert 
gut aus Alkohol, schmilzt zwischen 119 
und 1200 und besitzt die Zusammensetzung 
C14B17N03• Bei der Oxydation dee Faga-
ramids mit Kaliumpermanganat. entsteht 
Piperonal und Piperonyleäure, und beim 
anhaltenden Kochen mit 50 v. B. enthalten-
der, alkoholischer Kalilauge. zerfällt es in 
Piperonylsäure und eine mit Wasserdämpfen 
flüchtige Base, Isobutylamin. Fagaramid 
ist daher das Isobntylamid der Piperonyl-
acrylsäure von der Zusammensetzung ('r: CB.CO.N<~B,.CB<g:: 
,v . 
OHz-0 
Durch das eynthetiech dargestellte Präpa-
rat konnte der Beweis filr die Richtigkeit 
der aufgestellten Formel erbracht werden. 
Die drei isomeren Butylamide der Piperonyl-
acrylsäure wurden gleichfalls dargestellt 
und zeigten die Schmelzpunkte: Das normale 
Butylamid 85 bis 860, das sekundäre 161 
bis 1620, das tertiäre 138 bis rn9° .. 
Pharmaeeut. Journ. 88, 1912, 686. M.Pl. 
Narkoseäther 
stellt G. Guerin aus Bandels!lther her, indem 
er ihn mit 3 Raumhundertsteln saurer. Queck-
silbersulfatlösuug nach Deniges eine halbe 
Stunde in einelli Scheidetrichter schüttelt und 
den gelben Niederschlag vom Aether trennt. 
Diese Behandlung wird solange fortgesetzt, 
bis kein oder nnr ein weißer Niederschlag 
entsteht. Dann wird der filtrierte Aether 
durch Stehen über Calciumhydroxyd und 
Chlorcalcium ente!!.uert, entw!lssert und end-
lich destilliert. · 
. Journ. Pharm. Ohim. 1912, 212. M. PI. 
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Beiträge zur Kenntnis der Radix 
Lapathi. 
A. Tschirch und F. Weil bringen im 
Arch. d. Pha~m. 1912, Bd. 250, S. 20, 
folgende Arbeit aus dem pbarmaz. Institut 
der Universität Dern: 
Die Droge wnrde mit Alkohol erschöpft 
und das Extrakt solange mit Wasser ver-
dünnt, wie eine Fällung eintrat. Aus der 
Fällung wurden zwei Körper dargestellt; 
man hatte es wahrscheinlich mit winzigen 
Mengen eines Em odin s und Chrysophan-
s ä ur e zu tun. Das Filtrat von der 
Wasserfällung wurde durch Kochen mit 
Schwefelsäure (eo, daß die Lösung 5 v. H. 
der Säure enthielt) hydrolysiert, wodurch 
eine reichliche Abscheidung entstand. Aus 
dem in Soda unlöslichen Aetherextrakt 
dieses Hydrolyeenniederschlages wurden er-
halten Chr y s ö p h an o 1, d. i. reine m et h -
o x y lf r e i e C h r y s o p h a n s ä u r e und 
Frangula- (Rheum-) Emodin. Durch 
den Nachweis von Methoxyl war ferner be-
wiesen, daß der Begleiter der Chrysophan-
säure ein E m o d i n m e t h y l ä t h e r ist. 
Es ist nach Tschirch und Weil sehr wahr-
scheinlich, daß überall, wo bis heute die 
sogenannte M e t h y l o h r y s o p h an e ä ur e 
gefunden wurde, dieser Emodinmethyl-
ä t her nachgewiesen werden kann, und es 
ist wahrscheinlich, daß die verschieden 
starke, abführende Wirkung bei Chryeophan-
säure verschiedener Herkunft auf·wechselnden 
Beimengungen dieses Stoffes beruht. Aue 
dem in Soda lö3\ichen Aetherextrakt des 
Hydrolyaenniederschlages w~rde Fr an g u 1 a-
( Rh e um-) Emodin abgeschieden. 
Aus dem Filtrat vom Hydrolysennieder-
echlag wurde L a p a t h i n s ä u r e · ge-
wonnen, die der Formel C20H18014 ent-
spricht und bei 228 bis 2290 unter Gas-
entwicklung schmilzt. Sie wird gekenn-
zeichnet durch folgendes Verhalten: Lapa-
thinsäure ist leicht löslic4 in W aeser, Alkohol, 
Aether und Essigäther, unlöslich in Chloro-
form und Petroläther. Baryumhydroxyd 
erzeugt in ihrer Lösung einen, himmel-
blauen, flockigen, mikrokristalliniechen Nieder-
schlag, der eich bei Luftzutritt violettrot 
färbt. Bei Luftabechluß unter' Wasser im 
Dunkeln aufbewahrt , bildet sich nach 
längerem Stehen an der Berührungsfläche 
des Wassers mit dem Barytniederschlag eine 
gelbbraune Zone. Durch konzentrierte 
Schwefelsäure wird sie nicht gefärbt. Lapa-
thinsäure reduziert ammoniakalische Silber-
nitratlösung. Bei Zutreten von Eisen-
chlorid fließen blaugraue Streifen von ihren 
Kristallen ab. Kalilauge erzeugt eine gelb-
rote Lösung. Der merkwürdige Stoff soll 
weiter untersucht werden, wenn den Verfassern 
wieder Ausgangsmaterial zur Verfligung 
steht.. Die Lapathinsäure zeigt die Eigen-
schaften eines Chromogens. 
Durch den Nachweis des im Filtrate vom 
Hydrolysenniederschlage als Spaltungspro-
dukt vorhandenen Zuckers konnten Tschirch 
und Weil beweisen, daß die in dem Hy-
drolysenniederschlage nachgewiesenen Stoffe: 
Emodin, Emodinmethyläther und Chryso-
phanol als Anthraglykoside in der Droge 
vorhanden sind. Ferner enthielt die Droge 
auch noch Tannoglykoside, denn aus dem 
Hydrolysenniederschlag wurde auch ein 
Stoff erhalten, der typische Gerbsänre-
reaktionen gab. 
In jüngster Zeit wird die Verwendung 
der Wurzel von Rumex obtusifolius zu 
Heilzwecken wegen ihres hohen Eisen-
gehaltes empfohlen. 
Saget tTbese, Montpellier 1903) fand 
ftlr die von ihm untersuchte Wurzel einen 
Eisengehalt von 0144 7 v. H., während 
Tschirch und Weil in· ihrem Material 
einen solchen von 0,379 v. H. nachweisen 
konnten. Der Eisen~ehalt scheint vom 
Standorte der Droge abhängig zu sein. 
Die Verfasser berichten zum Schluß noch 
über die Wurzel von Rumex alpinus1 in 
der sie 13 v. H. freien Rohrzucker nach-
weisen konnten. Die Wurzel von Rumex 
alpinus gehört demnach zu den zucker-
reichsten der bis jetzt untersuchten Wurzeln, 
doch ist dabei nicht zu vergessen, daß die 
Zuckerbestimmung an der getrockneten 
Wurzel ausgeführt wurde. Dr. R. 
Die · internationalen Atom-
. gewichte für 1914 
haben gegenüber denen von 1913 keine 
Aenderung erfahren. 
Ber. d. D, Pharm. Gesellsch. 1913, 674. 
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Die Untersuchung von einigen 
Ampullen zu Hauteinspritzungen 
hat Dupre ausgeführt. Dill Ampullen 
waren Drogenhäusern entnommen worden. 
Chinin um h y dr ochlo ricum 50 .v.H. 
Drei der vier untersuchten Proben enthielten 
das basische Salz, das mit Antipyrin löslich 
gemacht worden war. Die vierte Probe 
das neutrale Salz. Es wurden 44 bis 
48 v. H. Chininsalz in den Proben gefunden. 
Natrium glycerino-phosphoricum 
20 v. H. Die drei untersuchten Proben 
enthielten 20 v. H. reines Salz. 
oxydulsalzreaktionen. Sie ist aber an der 
Luft wenig beständig wegen der langsamen 
Oxydation des Eiseusalzes, tritt aber sofort 
wieder zu Tage nach Zugabe eines Re-
duktionsmittels, wie Zinnchlorflr, metallischem 
Zink u. a. m. 
Ohem.-Ztg. 1013, 6, 54. W.Fr. 
Schweflige Säure in Leuchtgas 
. Anläßlich der Behauptung eines «Chemi-
kers einer Gasfabrik>, daß die Verbrennungs, 
produkte des Leuchtgases keine Schwefel-
verbindungen enthalten, wurde diese Sache, 
hinsichtlich der Schl!.dlichkeit für Pflanzen 
von Prof. Wefers - Bettink näher unter-
Calcium glycerino-phosphoricum sucht. Schwefelsliure und schweflige Säure 
6 v. H. Das Salz war in den drei unter-
konnten leicht nachgewiesen werden. Die 
suchten Proben mit Zitronensäure gelöst 'letztere wurde aus 1 cbm Gas zu 0,00206 mg 
worden. bestimmt. Diese Gase sind also zweifelsohne 
Hydrargyrum benzoicum 2 v. H. schädlich für Pflanzen. 
In zwei Proben war das Salz mit H,lfe P'h u7 kbl 966 . , b h arm. rree . . von Natriumchlorid m Lösung ge rac t Gron. 
worden. -----
Hydrargyrum salicylicum 10 v.H. 
Die drei unternuchten Proben waren An-
reibungen des Salzes in Oel. 
0 I e um m ercnria I e (Huile grise) 40 v.H. 
Die Proben waren richtig dosiert. 
Ferrum cacodylicum 10 v. H. Die 
Proben waren richtig dosiert. Das Salz ist 
löslich in Wasser, die Lösung oxydiert sich 
leicht. 
Magnesium ca.ooijylicum 5 v. H. 
Die Zusammensetzung des Salzes ist 
schwankend. Es wurden daher 8,8 .bis 
5 v'. H. gefunden. 
Hydrargyrum cacodylicum 1 v.H. 
Drei untersuchte Proben waren genau dosiert. 
Bull. Saiences Pharmac. 20, 1913, 35. M. Pt. 
Dimethylglyoxim, 
ein empfindliches Reagenz auf 
. E1senoxydulsalze. 
Paul Slawik fand, daß bei Zugabe von 
etwa 1 ccm alkoholischer Dimethylglyoxim-
lösung zu einem Tropfen einer E1senoxydul-
salzlösung und nachherigem Uebersättigen 
mit Ammoniak, eine deutliche Rotfärbung 
auftrat.· Diese Reaktion übertrifft an Em-
pfindlichkeit alle bis jetzt bekannten Eisen-
Ueber Ranunoulaceen als 
Oelpflanzen 
berichtet A. Lidow. 
Die Samen von Ranunculus auricomus 
und ceratocepbalue lieferten bei der Er-
schöpfung mit Aether 35,6 v. H. eines 
nicht sehr dunklen Oeles, welches noch ge-
ringe Mengen eines ätherischen Oeles ent-
hielt, das durch Durchblasen von Luft oder 
Dampf entfernt werden konnte. Die Säure-
zahl betrug 3111 Verseifongszabl 178,3, 
Jodzahl 80,1. Das Oel trocknet, auf Glas-
platten gestrichen', in 10 Tagen 'zu -einem 
nicht klebenden Häutchen ein. Dieses 
Trocknen wird durch das ätherische Oel 
gefördert. 
Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx, - Industrie 
1913, 194. T. 
Bergmann's Hustentee. 
Herba Galeopsidis conc. 
Herba Polygalae amar. conc. 
Folia Farfarae conc. 
Lichen lslandicue conc. 
Fructus Anisi cont. 
Fructus Phellandrii cont. 
Radix Liquiritiae conc. · aa parte11 
Vierteljahrsachr. f. prakt. Pharm. 19131 262. 
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Ueber die Zusammensetzung 
und Untersuchung von Firnis-
trübungen 
berichtet H. Wolff. 
Weitaus die Mehrzahl der in Firnissen 
gefundenen Trübungen bestand aus ge-
mischt. organisch-anorganischen Stoffen, und 
zwar aus Harzs!iuren und Blei, Mangan, 
Zink, Magnesia, Tonerde und Kalk. Es 
handelt sich offenbar um nicht gelöste 
Reste des Trockenmittels oder um Trocken-
stoffe, die sich in der Kälte wieder aus-
geschieden hatten. Bei zwei Proben be-
stand der Bodensatz ganz oder zum Teil 
aus deutlich ausgebildeten Kristallen, die 
sieb als Bleisalze organischer Säuren er-
wiesen. Der einen Slinre wäre die Formel 
C9H18(COOH)(OH) zuzusprechen, eine Harz-
säure, jedenfalls aus kopalsaurem Blei ent-
standen, der anderen C20B800 4, vielleicht 
eine Dioxyabietinsllure oder deren Um-
lageruugsprodukt. Durch seine im Laufe 
der Arbeit gefundenen Zahlen' glaubt der 
Verfasser die Theorie von Fahrion ilber 
die Autoxydation der Abietinsäure gestiltzt 
zu haben. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u Har:tindustrie 
1912, 273. T. 
J odometrische 
Kupfartitrationen. 
3 Stunden langes Kochen in konzentrierter 
Salpetersäure oder Königswasser auf dem 
Wasserbade, filtriert den Schwefel ab, fllllt 
und titriert das Kupfer wie oben. 
Chem.-Z/.g. Rop.1912, 122/126;8.554. W.Fr. 
Acidum benzoicum D. A. - B. V. 
In Apoth. - Ztg. 1912 1 Nr. 93 klagte 
W. 0. in H. darüber, daß bezogene Benzoe-
säure den Anforderungen des Arzneibuches 
in Bezug auf die Reduktion des Kalium-
permanganats nicht genügt. 
Mit Recht weist M. Lefeldt darauf hin, 
daß, wenn eine gekaufte Benzoe,äure allen 
Prüfungen des D. A.-B.V völlig entspricht, 
eie doch nicht lediglich durch Sublimation 
aus Siam - Benzoeharz hergestellt zn sein 
braucht. Diese Prüfung hat schon eine 
Handelsware fllr 9 M das kg ausgehalten. 
Ferner hielt ein Sublimat aus 20 g Toluol-
benzoeiäure und 30 g eines ganz billigen 
Siam-Benzoebarzes die vorgeschriebene Probe 
mit Kaliumpermanganat. Ferner hat Ein-
sender bei 5 Mustern von Toluolbenzoesllure 
einen durchschnittlichen Gehalt von O, 128 v.H. 
Chlor beobachtet, eine Menge, die noch 
immer vom Arzneibuch gestattet sein dürfte. 
Vor allem aber, empfiehlt er, die Benzoe-
säure selbst darzustellen. 
Fttr viel wichtiger als die Probe mit 
Kaliumpermanganat hlllt Dr. Ed. Lücker 
die Forderung des Arzneibuches, daß sich 
die Benzoeslinre beim Lagern bräunen muß, 
da eine diese Forderung nicht erfüllende 
Benzoesllure mindestens verdllchtig ist. Eine 
größere Bedeutung hat Einsender dem 
Verhalten gegen Ammoniak beigelegt. Die 
Trübung, welche eintreten soll, kann doch 
nur mit dem Gehalt an Brandöl zusammen-
hängen. Geringe Chlormengen deuten 
merklich auf eine Herstellung aus unzu-
lllssigem Rohmaterial hin. 
Nach K. Sttgiura und A. !(ober werden 
50 ccm Kupfernitratlösung, entsprechend 
0,1592 g Cu01 auf 100 bis 150 ccm ver-
dünnt und nach Zugabe von 2 Tropfen 
Phenolphthale101öung als Indikator tropfen-
weise mit 33 v. H. enthaltender Natronlauge 
versetzt, bis eine geringe FäUung von 
Kupferoxydhydrat ungelöst bleibt. Nun 
titriert man mit karbonatfreier n/5 - Natron-
lauge bis zum Farbenumscblag. Dann wird 
filtri!!rt, mit wenig Wasser nacbgewaschen, 
Filter mit Inhalt in den Kolben zurilck-
gegeben und 20 bis 25 ccm Essigsäure 
(10 v. H.) zugefügt, allenfalls wird etwas 
erwärmt. Wenn der Kolbeninhalt abgekühlt 
ist, gibt mau 2 bis 4 g Jodkalium zu und 
titriert mit Natriumthiosulfatlösung mit be-
kanntem Titer, am Schluß unter Zugabe 
von etwas Stärkelöeung bis zur Blaufärbung. 
War das Kupfer in Form von Sulfid gefällt, 
so löet man den Niederaehlag durch 2 bis . 
Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 95. 
Waldduft-Räucheressenz. 
F1cbtennadelöl 100 g 
Lavendelöl • 20 g 
Zitronenöl 10 g 
Orangenscbalenöl 10 g 
Wacholderbeeröl 30 g 
· Eichenmoos-Tinktur 20 g 
Alkohol 2000 g 
Parfümeur llH 3, 150. 
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untersuchte Heilmittel, Geheim-
mittel, kosmetische und ähn-
liche Mittel. 
Von 0. Griebel. 
Rlieumaform von Jakob und Noll in Han-
nover war ein aus fettem Oel, Terpentinöl und 
Ammoniakflüssigkeit bereitetes Lmiment. 
Wacllolder-Elixir der Gesellschaft für Han-
delsunternehmungen m. b. H. in Berlin war 
ledidich eingedickter Wachholdersaft. 
Malzonit derselben Gesellschaft war ein Ge-
menge von Malzextraktpulver mit geringen 
Mengen Eisenpyrophosphat und Calcmmphos-
phat. 
Germania• Tee Nr. 4 von G. J Sehid,r, in 
Berlin. Festgestellt wurden Stockmalvenblüten, 
Huflattichblätter, Hafer, der während der Blüte-
zeit gesammelt war, und geringe Mengen 
Vogollmöterichkraut. 
Zartin von demselben war ein parfümiertes 
Gem18ch von Benzetinktur mit Wasser oder 
Rosenwasser. 
Giclitol bestand vorwiegend aus Koniferen-
harz, Fett und Paraffin. 
Drüson, ein Mittel gegen Krampfadern und 
Wunden, war eine an Diachylonsalbe er-
innernde Zubereitung, in der sich Fett, W aohs 
und Koniferenharz nachweisen ließ. 
Dr. Sauer's Spezialtee, ein Mittel grgen Er-
kra~kungen der Atmungsorgane von Dr. H. Sauer, 
G. m. b. H. in Berlin-Neukölln, war ein Ge-
menge zahlreicher, zerkleinerter Vegetabilien. 
Festgestellt wurden .A.lthäawnrzel, Süßholz-
wurzel, Angehkawurzel, Pommeranzenscllalen, 
Wollblumen, Sennesblätter, NuLlblätter, Schaf-
garbe, M0 Iisse, Stiefmütterchen, Tausendgülden-
kraut, Majoran, Ehrenpreis, ·waldmeister, Anis 
und Kümmel. 
Sydrosan-Keuchhustenöl von Apotheker Hugo 
Storx in Berlm-Fdedenau bestand, der Argabe 
entsprechend, lediglich aus dem ätherischen 
Oel von Eucalyptus maculata var. citnodora. 
Maradera, ein Kräftigungsmittel von R. B. 
Sehult'T.e eh Co. i.n Berlin, bestand in der 
Hauptsache aus einem Kasei:n enthaltenden 
YoghurttrockPnpräparat. Außerdem wurden 
noch in geringer Menge festgestellt Milch-
zucker, Kochsalz, Calciumglyzerophosphat, Eisen-
glyzeropho, phat und Vanille. Das Präparat 
enthielt entwickelungsfähige Yoghurtlangstäb-
chen. 
Thilossia I, Kraft-Nährpulver Ton Dr. Weis-
brod eh Co. in Weidmannslnst-Berlin, bestand 
im wesentlichen aus !.Pgnminosenmehl, Ba-
nanenmehl, Hafermehl, Rohrzucker, Kochsalz 
sowie germgen Mengen von Lezithinalbumin' 
Kakaopulver, Hämoglobin, Eisenzucker und 
Calciumphosphat. · 
Trunksnchtsmittel von Apotheker Frank in 
Berlin war ein Gemenge von Milchzucker und 
Brechweinstein (50 v. H.) · 
ßlogen L., das ideale Nerve!l-~ähr- u_nd 
Mastkur-Mittel von Dr. JJi. Heim In Berlm-
Westend, bestand im wesentlichen aus einem 
Gemenge von Milch - und .Malzextraktpulver 
sowie geringen Mengen ernes orgamsohen 
E1senoxydsalzes. 
Laboda - Draglies, Mittel gegen Hust~n, 
Heise•keit u. dergl. von der Ferromangaom-
Gesell,chaft in Frankfurt a. M., waren ver-
zuckerte, rosa gefärbte Pillen, deren Kern. aus 
einer Verreiburg von Menthol und emem 
ätherischen KonirPrenöl tOleum Pini silvestris 
u. de 111.) mit Zucker bestand. Terpinol, das 
ebenfalls angegeben war, enthielten sie an-
scheinend nicht. . 
l{Ieyn's J, Il •• D. - 'l'ee der Firma Reform-
Kosmetikum in Oranient,urg-Berlin war ein Ge-
menge von f Pinkörnigem Kristallzucker mit zer-
kleinerten Pflanzente1len, darunter Pomeranzen-
SP.balen, Melisse, Tausendgüldenkraut, Zimt, 
Mnskatnuß, Ani•, Fenchel, Gartemaute, Kalmus-
wurzel und Piment. 
l\I11rgonal-Oel war ein Gemisch von Pfeffer-
minzöl mit etwas Alkohol. 
Tabletten , Schutzengel• bestanden im wesent-
lichen aus Kaliumchlorat, Natriumkarbonat, 
Natriumborat und Weizenstärke. Sie enthielten 
anschPinend auoh etwas W 11insäure. Aktiver 
Sauerstoff war nicht nachweisbar. 
Gesund]ieitstee von Frau F. W. G. Schöner 
in Berlm. Festgestellt wurden Lavendelblüten, 
Schafgarbe, Johanniskraut . .Malvenblüten, Sennes-
blä1ter, Huflattichblätter, Salbe1blätter, Silßholz-
wurzel, Sassafrasholz, rotes Santelbolz, Kakao-
schalPn, sowie zahlreiche Blütenäh10hen einer 
Graminee (Holcus Jaoatus). 
Gottlieb's Ilaut - Funktions• Oel von JJI. E. 
G. Gottlieb in HeidPlberg war ein Auszug oder 
eine Abkochung von Pflanzenteilen mit fettem Oel. 
Cito-Tropfen, Stllrke Nr. 2 von W. Leh-
mann in Berlin waren ein alkoholhaltiges De-
stillat aus aromatischen Pflanzenteilen, das 
außerdem etwas Phenolphthalei'.n enthielt. 
Entfettungsblider von E. Weit:tig in Char-
lottenburg bestanden aus kalz_inforter Soda, die 
durch einen Zusatz von Eisenoxyd oder einem 
dieses enthaltenden Mineral rötlich gefärbt war. 
Dr. Iloffmann's ßacclms -Tabletten, Mittel 
gPgen die Folgen zu reichlichen Alkoholgenusses 
von E. Fabian in Hamburg, bestand aus einem 
schwach mit Pfefferminzöl versetztPn Gemenge 
von Kolannßpnlvn, Rohrzucker, Weizenstärke 
und etwas Kakaopulver. Die gefundenen, geringen 
Men11:en von Arekanußpulver lagen anscheinend 
als Verunreinigung des Kolanußpulvers vor. 
W cißcnberg's Gesundheitstee von P. Krug 
in Berlin war zerkleinerte Schafgarbe. 
Neuer Ilaarf!lrbnngsbalsam von P. eh R. 
Jilge in Berlin bestand aus Glyzerin, Schwefel-
milch, Bleichlorid (0,75 v. H.) sowio Wasser 
und war mit Ean de Cologne versetzt. - Eine 
später untersuchte Probe enthielt statt des Blei-
chlorids Wismutsubnitrat. · · 
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Radioform, Flechtenmittel von Fr. Billerbeck 
in Berlin, bestand aus Zinkoxyd, Weizenstärke, 
gelbem Vaselin und etwas Laoolin oder Eucerin. 
Radioaktive Stoffe waren nicht vorhanden. 
Sanltol-Kapseln sollten Kopaivabalsam ent-
halten. Ihr Inhalt bestand jedoch vorwiegend 
aus Gurjunbalsam. 
Alumozon, prä pariertes Tonerde peroxyd 
von Dr. H. Oppermann in Berlin, war ein 
~leichmäßig~s, in Wasser nur zum kleinsten 
Teil lösliches Pulver, in dem s10h Magnesium-
karbonat, basisches Aluminiumsulfat und Per-
oxyd naohweiben ließ. Das Pulver war mit 
Menthol und Kiefernadelöl verrieben. 
Augentröster von Apotheker Meißner in 
Berlin. In der kleinen Probe t0,5 ccm) konnten 
Glyzerin, Borsäure, Natr,umcblorid, Pflanzen-
extraktivstoffe und Wasser nachgewiesen werden. 
Pustolin (Pusto!Eine), ein Mittel zur Be-
handlung von Abszessen u. dArgl in der zahn-
ärztlichen Praxis, das von W. Bomann eh Co. 
in Düsseldorf vertrieben wird, war eine im 
wesentlichen aus Zinkoxyd, Zimtöl, Kreosot und 
etwas Lanolin bestehende Pasta. in der nooh 
geringe Mengen von Jodoform und Spuren eines 
Morphinsalzes nachweisbar waren. 
Gurkensaft von Otto Schauß in Berlin war 
ein anschemend aus Gurkensaft, Honig und 
Zucker bereiteter Sirup. 
Fichtal bestand lediglich aus ätherischem 
Fichtennadelöl. . 
Mittel gegen Blutarmut von O Nordt in 
Friedenau-Berlm bestand aus gf()b gepulverten 
Flechten, wahrscheinlich Parmeli1.1 physodes. 
Sydrosan-Pulver zum R ä u oh er n gegen 
Asthma u. dergl. von Apotheker H. Storx in 
Berlin Frie<ienau besteht nach Angabe des Dar-
stellers, die zutreffen dürfte, aus iteremigtem 
Schwefel, Lindenkohle, Blättern und Blüten von 
Eucalyptus gl'lbulus und E. maoulata var. 
citriodora. 
Enbalsol (Pharm. Zentralh. M [1913], ?26. 
Die inner li o 1 anzuwendende Flüssigkeit 
war eine aromatisierte Emulsion, die im wesent-
lichen aus Santelöl, . fettem Oe!, Glyzerin, 
Zucker, Traganth und Wasser bereitet war und 
möglicherweise auch etwas Kopa1vabalsam ent-
hielt. In der zur Einspritzung bestimmtt>n, 
wässerigen Lösung wurde Salizylsäure, Bor-
säure, Tannin, Glyzerin und sulfokarbolsaures 
Zink nachgewiesen. Eine später untersuchte 
Probe war außerdem durch Teerfarbstoff rot 
gefärbt. · 
Radiocitln - Pulver der Radium - Zentrale in 
Berlin bestand aus Lezithinalbumin, Hämo-
globin, Magermilchpulver, Milchzucker, Weizen-
stärke .und Spuren von Kakaopulver. Außerdem 
war em Radiumsalz vorhanden. Die Radio-
aktivität des Präparates war für 1 g = 5 Maohe-
Einbeiten. 
Radiocitln-Drugees besaßen eine vorwiegend 
aus Kakao und Rohrzucker. bestehende. Ueber-
zngsmasse. Der Kern hatte die gleiche Zu-
sammen~etzung wie das Radiooitin-Pu,ver. 
Dr. Thomsou's IIaarfurbe, schwarz, war 
eine wässe, ige Lösung von Kupferchlorid 
(1,68 v. H.) und Pyrogallol. 
Holluudermark • Nerv -A.etzpasta von Dr. 
Lernann in Danzig enthielt Chinosol, Kresol, 
arsenige Säure und Morphin. Die Grundmasse 
bestand nicht aus Hollundermark, sondern ans 
Papierfaser 
Caulk's A.bscess • Cure, ein Mittel für zahn-
ärztliche Zwecke, bestand ans einer Flüssigkeit 
und einem Pulver. Erstere war ein Gemisoh 
von Kreosot und Formalin, das Pulver Zink-
oxyd. 
Koliktropfen von S. Nathanson waren ein 
alkoholba t1ger Auszug ans A2a foetida, Baldrian-
wurzel und Aloe. 
Dr. A.dler's Florandol bestand hauptsächlich 
aus Linsenm~hl, Erbsenmehl, Hafermehl, Milch-
pulver, Rohrzucker, Kakaopulver sowie geringen 
Mengen von Natriumchlorid und Natriumphos-
phat. . 
Lezithin• Tabletten «Omega» der Lecithin-
Gesel!Hchaft in Berlin-Stegl1tz waren schwach 
aromatisierte Tabletten aus Lezithinalbumin und 
sehr geringen Mengen Zucker. 
Gingos von Fritx Arndt in Berlin soll aus 
der Wurzel von Pannax Ginse.ng hergestellt 
werdPn. Die Pillen sind mit einer aus Zucker 
und Weizenmehl bestehenden Schicht und mit 
Aluminium überzogen. Im Kern wurde Lezithin, 
Yohimberindepulver und Süßholzpulver ermittelt. 
Ginsengpulver war nicht mit Sicherheit nach-
weisbar. Ob ein Aua,zug aus dieser in Frage 
kommt, ließ sich nicht feststellen. . 
Koppsclm, Schnupfen-Einatmungsmittel von 
Apotheker Koppen in Berlin, Friedenau, waren 
Ampullen mit je ll ccm einer stark nach Form-
aldehyd und außerdem kampferartig riechenden 
FlüsRigkeit, die anscheir,end aus einer mit Form-
aldehyd gesättigten Lösung von ätherischen 
Oelen in gechlorten Aethern bestand. 
Gallensteinmittel der Chemischen Fabrik 
«Hass,a• G. m. b. H. bestand aus 6 Teilen. 
Nr. I waren ganze Sennesblätter, Nr. Ia gepul-
veite Kor1anderfrfahte, Nr. II kristallisierte 
Zitronensäure, Nr. III Erdnußöl, Nr. IV Rizinus-
öl, Nr. V eine Probeflasche von Dr. Schmidt's 
K rä u t er wein, bereitet aus Aloe, Rhabarber, 
Enzian, Z1ttwer und Safran. 
Augentinktur • Gfrofla » (os tin d iso h e 
Nelkentinktur) von Klepperbein in Dresden 
war ein dünner, miUels Franzbrannt.wein her-
gestellter Nelkenauszug mit einem Alkoholgehalt 
von 37 Raum-Hundertstel. 
Hustentee «lllargoual, bestand aus Isländ-
ischem Moos, Huflattich-Blättern und -Blüten. 
Raphanose, Gallensteinmittel von Frau v. 
Barby in Weimar, war Rettichsaft, der rund 
13 Raum-Hundertstel Alkohol enthielt. 
Herbalin, Zahnschmerzmittel von S. Billen-
brandt in Würzburg, bestand im wesentlichen 
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aus einer rotgefärbten, mit Thymol versetzten 
Lösung eines Gallussäure enthaltenden, eisen-
grünenden Gerbstoffes in Essigäther, 
Kräutertee Florania von E. Nieswandt iu 
Berhn-Schöneberg bestand aus dem äußerst fem 
geschnittenen, blühenden Kraut einer Kompo-
site, die zu den Anthemideen gehört, an-
scheinend eine Chrysanthemum-Art. 
Regnlationsmittel filr Periodenstörungen 
von A. Hohenstein in Berlin - Halensee waren 
0,14 g schwere Pillen, die aus l'rlyrrhenharz, 
Safran, einem organischen Eisensalz (an-
scheinend Ferrolaktat) und Chinin (etwa 0.008 g) 
bestanden. - Zwei weitere Proben bestanden 
aus Gelatine-Kapseln mit 0,2 und 0,5 g .Apiolum 
viride. 
Cariein war ein mit Senna-.Auszug und arom-
atischen Stoffen versetzter Feigensirup. 
Sphragld der Expugnator-Gesollschaft m. b. H. 
in DMerstadt bestand lediglich aus weißem Ton, 
. Adela extra stark, Mittel gegen .Aus-
schlag usw. von Max Lusffg in Berlin, war 
eine mit Wintergrünöl versetzte, alkoholisch-
wässerige Lösung von 5,8 v. H. Salizy!ßäure 
und 9 v. H. Borsäure, die 'sioh.,. zum großen 
Teile wieder ausgeschieden hatte. 
Mira • Tee vom Chemischen Laboratorium 
«Miros• in Berlin enthielt der Äflgabe ent-
sprechend Sennesblätter, Sassafrasholz, Guajak-
holz, Hauhechelwurzel, Queokenwurzel, Faul-
banmrmde, Sobafgarbe, Fenchel, Anis, Koriander 
und außerdem noch Süßholz. 
Virel10sol-Hei1pulve1· für Wunden von H . .A. 
1'vfayer dJ Go. m Hamburg bestand aus Ly-
kopod,um, Kräuterpulver und geringen Mengen 
von Weizenmehl. 
Frapa, Wund-Desinfektions-Paste für Häm-
orrhoidatleiden von F. Pautsck in Charlotten-
burg, bestand anscheinend lediglich aus Schweine-
fett und Kampfer. 
l\l('nstruationstee , Frauenwohl. bestand aus 
geschmttenen Rosmarinbrät,ern. 
lUenstmations • BadekrUutertee , Frebar». 
Festge~tellt wurden Kamillen Kalmuswurzol 
Nußblätter, Bitterklee, Rosma'rinblätter, Faul~ 
baumnnde . und geringe Mengen von H1rten-
täsohelkraut sowie Pfennigkraut ( Thlaspi 
arvense). 
Fußbadepulver «Erfolg» war Senfmehl. 
Spranger's l<'rauenspUipulver «Osue» be-
stand aus Alaun. . · 
Macon-Dragees-waren verzuckerte und außen 
rotgefärbte, ovale Pastillen, deren Kern aus ge-
pulverten, römischen Kamillen bestand. 
. Dilitetiseher,.E~tfettungstee von Georg Pokl 
m Bedm bestand m neueoter Zeit lediglich aus 
geschmttenem Blasentang. · 
Dr.:;Grothe's Frauen-Likör war eiu stark 
~esütlter, alkohol~altiger Auszug aus aromat-
1s~hen Pflanzenteilen (Baldrian, römische Ka-
millen u, dergl.) 
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Dr. Grothe's l<'rauenpulver war Aluminium-
sulfat. 
Kosmeios-Plllen (Mittel ge1?en Menstruations-
störungen aus dem Institut Kosmetikos (Kos-
meios) in Paris, bestanden aus Ferrolaktat, 
Süßbolzpulver und etwas Zerealienstiirke. Die 
Pillen waren mit einem Gemenge von Zucker 
und Reisstärke überzogen und rot gefärbt. 
Uulversal-Blutreinigungstee von Frau Beut-
ler in Berlin - Schöneberg bestand lediglich aus 
geschnittenem Sassafrasholz. 
Dr. Schielfer's Verdauungspulver von .A. 
Nattermann cb Co. in Cöln waren .Amylum-
kapseln mit je 0,9 g Natriumb1karbonat, das 
mit sehr geringen Mengen Milchzucker ver-
unreinigt war. 
1 W ormin, ein Rasierpulver von F. TVorms in 
Berlin, das früher ais wirksamen Bestandteil 
Baryumsulfid enthielt, besteht neuerdmgs aus 
Strontiumsulfid, Zmkoxyd, Kieselgur und Zerea-
Jienstärke. 
Frauenkapseln «Frauenwohl>. Als Inhalt 
war 1 g Extr, Wön Wu angegeben. Die .Amyl-
umkapseln enthielten je O, 7 g eines haupt-
sächlich aus Süßholzpulver und Magnesium-
karbonat bestehenden Pulvers, das außPTdem 
noch geringe Mengen 1rockenes oder · Fluid-
extrakt aus Tang-kui-Wurzel enthielt, jedoch 
weniger als die früher untersuchte Probe. 
Kaesbaelt's Iütrmittel gegen Zuekerkrank• 
heit waren Tablettlln aus Eukalyptmjblätter-
Pnlver. · 
Cromosati-Tallletten von Dr. H. Seemann 
G. m. b. H. in !Sommerfeld bestanden im wesent-
lichen aus Kakao, Lezithinalbumin, ZuckPr, 
dfxtrinierter Kartoffelstärke und geringen Men-
gen eines wasserlöslichen Chromsalzes .• Jede 
Tablette enthiP!t 0,080 g Chrom. 
Sn1lma-Tabletten von Dr. H. Seemann in 
Sommerf Pld, 01n Mittel zur Erlangung schöner 
Körperformen, bestanden im wesenthchPn aus 
Bananenmehl und Z11cker und enthielten außer-
dem Lezithma!bumin, Kakao und dextnnierte 
Kartoff !stärke. 
Eubalsol - Tabletten von Dr. H. Seemann 
G. m. b. H. in Suhnitibinchen bei Sommerfeld, 
Mittel gegen Tripper, enthielten als wesentlichen 
Bestandteil Santelöl, das mittels Kartoff•lstärke, 
Kieselgur, Magnesiumkarboaat, M.1lohzuoker u. 
dergl. zu Tabletten geformt war, die mit einer 
vorwiegend aus Kakao und Zucker bestehenden 
Masse überzogen waren. 
Simon's Vagisantabletten, ein Desinfektions-
mittel m Tabletteuform, bestand aus 19 v. H. 
Magnesiumperoxyd, '-Kaliumbitartrat . und Tal-
cum . 
Okasa-Kur'der Chemisoh-pharm. Fabrik'Kau- . 
back in Schniebinchen. 0 k a s a I waren Ta-
bletten aus Natriumbikarbonat, Natriumsulfat, 
Natriumchlorid, geringen Mengen Kalisalz und 
Stiirke. 0 k a s:a II bestand aus Magnesium-
verbindungen (vorwiegend Oxyd,, Karbonat und 
4,3 v. H,· Peroxyd). .Anscheinend kommt ein 
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geringwertiges Magnesiumperoxyd de~ Handels 
in Frage. 0 k a s a III. Tabletten, m denen 
festgestellt wurde Kalium, Natrium, Calcium 
und :Magnesium, gebunden an Chlor, Kohlen-
säure und Schwefelsäure. 
Sudol-Bllder von der Sudol - Gesellschaft 
m. b. H. in Chulottenburg. Jedes Bad b •stand 
aus 600 g kalzinierter Soda, die durch Eisenoxyd 
oder ein dieses enthaltendes Mineral JÖt!ich ge-
färbt war, und aus 800 g Natriumbisulfat. 
(darunter Aloe), Jalapenseife, Jalapenpulver und 
Süßholzpulver. 
Tirisin, Narren - Nahrung von Ed. Pater-
mann in Berlin-Schöneberg, bestand im wesent-
lichen aus Lezithinalbumin, Kakaopulver, Rohr-
zucker und Calciumglyzerophosphat. 
Hautelixir von W. Paschen in Halensee war 
eine parfümierte Lösung von Salizylsäure (8,3 
v. H.) in Alkohol. 
Radiosclt>rin von Däubler dJ Co. in Berlin-
Hamamelis - Stuhlz!ipfchen bestanden aus Halensee, Mittel gegen Aderverkalkung, Gicht 
Kakaoöt, Hamamelis-Extrakt und 0,04 g Kali- usw., waren aus einem Salzgemenge bestehende 
umjodid. TaLletten, in denen Natrium und Kalium, ge-
Sekron, ein «diätetischer Nahrunl(sznsatz•, bnnden an Kohlensäure, Chlor, Phosphorsäure, 
bestand aus feinem Rei~gries und etwai Calcium- Schwefelsäure und Essigsäure festgestellt wnr-
karbonat, das ansohemend mit einem flüssigen den. Außerdem enthielt das Präparat Radium-
Blutpräparat getränkt uod dann bei niedriger salz. Radioaktivität einer T11b1ette = 17,5 
Wärme getrocknet worden war. Mache-Emheiten. 
Rlno • Creme von Richard Schubert eh Co. Uadiumin-Ifapseln, die zweckmäßigste Form 
inWemböhla-Dresden war eine stark parfümierte, der Rt1dium-Tnnkkor von E. Nitardy, G. m. b.H. 
vorwiegend ans Lanolm, fettem Oel und Wasser in Berlin, waren blaue, etwa 0,25 g schwere 
bestehende Salbe, in der Spuren von Borsäure Gelatinekapselo, deren Inhalt hauptsä,ihlich aus 
nachweisbar waren. 
1
. Mi!ohzuoker und Rizinusöl sowie Radiumsalz 
Solamln von Apotheker Troost in Schafstädt, bestand.. Radioaktivität eines Kapsel = 70 
Mittel gegen Hämorrhoiden, bestand aus a) einer Maohe-Emhe1ten. 
Flüssigkeit, die eine wässerige Abkochw.ng 
I 
Zcitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
von Kampecheholz mit nur 0,5 v. H. Extraktiv- 1913 442 
stoffen war, b) P 111 e n, aus bitteren Extrakten ' · 
llahrungsmittel-Chemie. 
Ueber Honig-Untersuchungen 
hat Dr. H. Witte eine größere Arbeit ver-
öffentlicht und kommt auf Grund seiner 
Untersuchungsergebnisse zu folgendem 
Schlusse. 
Die Untersuchung des Honigs hat eich 
auf alle Umstände zu erstrecken, die im 
Gesamtbilde einen Verdacht zu verstärken 
oder zu bestätigen bezw. wie die Katalase-
zahl und die Para-Reaktion einen Einblick 
in die Natur des Honigs zu geben ver-
mögen. Es sind das die sämtlichen in 
seinen Tabellen angeführten Werte. Die 
Beurteilung darf nur auf Grund des ge-
wonnenen Gesamtbildes erfolgea. Sie muß 
die einzelnen Befunde sehr sorgfältig und 
mit großer Vorsicht bewerten. Auch dann 
werden sich noch Fälle ergeben, in denen 
die Beurteilung zweifelhaft bleibt und die 
Probe nur als verdächtig bezeichnet werden 
kann. 
Die ricbtige1Bewertung und Beurteilung 
wird also auch in Zukunft in vielen Fällen 
noch sehr große Schwierigkeiten bieten. Die 
wissenschaftliche Forschung wird deshalb auf 
dem Gebiete der Honig-Untersuchung noch 
immer ein dankbares Feld finden. Damit 
dürfte der heutige !:ltand der Honigchemie 
auf ab'3ehbare Zeit hinaus gekennzeichnet 
sein. Erst wirklich neue, grundlegende 
Arbeiten werden ein anderes, besseres Er-
gebnis zu zeitigen vermögen. Zur Zeit heißt 
es abwarten und mit den gegebenen Mitteln 
erreichen, was zu erreichen ist. 
Die vorhandenen Mittel besitzen aber 
sämtlich einen gewissen Wert oder können 
ihn im Rahmen der gesamten Untersuchung 
erlangen. In den «Entwurf zu Festsetz-
ungen über Honig» mögen auch die Reaktion 
nach Ley, die Albuminat-Fällungen n~ch 
Lund die Katalase- und die Para-Reaktion 1 
nach Anxinger aufgenommen werden. 
Ztschr. f. öffentl. Chemie 1912, 397. 
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Der Nachweis sehr kleiner 
Mengen von Salpetersäure in 
Wasser 
gestaltet sich nach S. Rothenfußer s.ehr ein-
fach wenn man bei Ansführung der D1phenyl· 
ami~-Schwefelsäurereaktion das Rothen-
fußer'sche Reagenz (Diphenylamin-Eisessig-
Salzsäure) anwendet, und zwar werden 20 
ccm konzentrierte Schwefelsäure (reinst, 
ealpetersäurefrei, am besten Kontaktschwefel-
säure) mit einem Tropfen (nicht mehr) ob-
igen Reagenzes durch Schütteln vermischt 
und dann 10 ccm des zn untersuchenden 
Wassers raecla hinzugegeben. Bei Anwesen-
heit von Salpetersäure entsteht eine Blau-
färbung. Eine Schichtprobe verfeinert die 
Reaktion bedeutend. Zur Wasseruntersuch-
ung stellt man am besten ein Reagenz her, 
indem man von einer Lösung von 1 g 
Diphenylamin in 100 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure (reinst) 1 cem in einen Meß-
zylinder mit Glasstopfen gibt, 1 Tropfen 
Salzsäure (Spez. Gew. 1119) hinzufügt, mit 
reinster Schwefelsäure auf 100 ccm auffüllt 
und mischt. Die Lösung enthält dann 0,01 
v. H. Diphenylamin. Zum Gebrauch mischt 
oder unterschichtet man 20 ccm dieses Re-
agenzes mit 100 ccm der zu prüfenden 
Wasserprobe. Die Blaufärbung bei Gegen-
wart von Salpetersäure im Wasser ist sehr 
beständig. 
Chem.-Ztq; 1913, Nr. 89, S. 897. W.Fr. 
Ueber den Nachweis von 
Sesamöl 
berichtet G. F. A. ten Bosch. Er em-
pfiehlt statt der gebräuchlichen Reaktionen 
eine Reaktion von Kreis in abgeänderter 
Ausftihrung: Man löst einen Tropfen Sesamöl 
in etwa 1 ccm Petroläther (Benzol und 
Chloroform sind auch brauchbar) .und setzt 
eine gleiche Raummenge einer Mischung von 
Schwefelsäure und 1/2 Raumteil Wasserstoff-
peroxyd, unter Kühlung dargestellt, hinzu. 
Beim Schütteln tritt sofort eine Grünfärb-
ung ein. Die Reaktion wird nach Verfasser 
aurch das vorhandene Sesamin hervor-
gerufen. Bei der spektroskopischen. Unter-
suchung von 1 cm dicker Schicht fällt be-
sonders das scharf begrenzte Absorptiosband 
in Rot, zwischen ,1, 666 und ,1, 646 auf. 
Im Gelb liegt ein unscharfes Band zwischen 
l 592 und 586. Schnttelt man Sesammehl 
mit Petroläther, so läßt sich in der Aua-
schüttelnngsflllssigkeit leicht Sesamöl nach-
weisen. In Olivenöl läßt sieh nach diesem 
Verfahren 015 v. H. Sesamöl noch auffinden. 
Man mischt 1 ccm Oel mit 1 cem Petrol-
äther, setzt eine gleiche Raummenge von 
Schwefelsäurereagenz hinzu und scbllttelt. 
Bei der Trennung der Schichten wird ein 
schwach grün gefärbter Ring sichtbar. 
Pharm. Weekbl. 1913, 526. Gron. 
Versüssung von sauren Weinen 
mit einem alkoholfreien Most. 
. Der Most war ein mi't Invertzucker und 
schwefliger Säure versetzter Traubensaft. 
P. Grelot fand in 1 Liter 22818 trocknes 
Extrakt, 195,5 Zucker, 1/.!45 schweflige 
Säure, wovon 01315 frei und 0,930 ge-
bunden waren. Die Fi"ehe 'sehe Reaktion 
trat mit der Aetherausschlittelung des Mostes 
nicht sicher ein, erst nachdem der Most mit 
Natriumkarbonatlösung alkalisch gemacht 
worden war, zeigte der Aelherauszug deut-
lich die Reaktion. Wird 5 v. H. Most zum 
Wein zugesetzt, so hemmt die schwefJige 
Säure nicht die Gärung. Lothringer Weiß-
weine z. B. gären im Herbst nicht voll· 
ständig aus, die Gärung tritt aber im April 
oder Mai des nächsten Jahres wieder ein 
und führt bis zum vollständigen Verschwin-
den des Zuckers. Der unerlaubte Zusatz 
solchen Mostes kann dann nicht mehr nach-
gewiesen werden. 
Annal. Falsificateons öl, 1913, 206. lt[, Pl. 
Herstellung eines Konservier-
ungsmittels für Eier. 
Dieses neue Konservierungsmittel von 
Duboux und Rapin wird auf der Schale 
der Eier verrieben und verschließt so deren 
Poren. Es besteht im wesentlichen· aus 
Vaselin, dem etwa 10 v. H. Talkum, 1 v. H. 
Aluminiumtannat und 4 v. H. pulverisierter 
Traganthgummi zugesetzt sind. 
Die Masse schmilzt bei 370, Die damit 
behandelten Eier werden in einer Holzkiste 
in einem kühlen und trockenen Raum 
aufbewahrt. (DRP. 262 064 vom 21. Okt. 
1911.) . 
Chem.-Ztg. 1913, Rep.Nr. 87/89, S. 409. W. Fr. 
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Zulassung 
geschwefelter französischer 
Weine zum Verkehr imDeutschen 
- Reiche. 
der Aldehydzahl mit der Lebenstätigkeit 
der in der Milch enthaltenen Mikro-
organismen. 
Ann. Falsifications 53 [1913], 149. M. Pl. 
Eine diesbezügliche, vom Sächsischen Minis-
terium des Innern am 20. Dez. 1913 erlassene Den Nachweis von Alaun 
Verordnung besagt folgendes: «Bei der Beur- in Brot 
teilung französischer geschwefelter Weine war studierte J, R. N. van Eregten. Dieser 
bisher auch in Deutschland nach der franiös-
isohen Präsidialverordnung vom 3. Septb. 1907 Stoff wird bekanntlich gewöhnlich minder-
zu verfahren, deren Artikel 3 die Behandlung wertigem Mehl zugesetzt. Zum Nachweis 
mit reiner, durch Verbrennen von Schwefel- wird Mehl oder Brot erst verbrannt und 
gewonnener schwefliger Säure gestattet, sofern die Asche untersucht, oder aber der Alaun 
der Wein nicht mehr als 350 mg freie und 
gebundene schweflige Säure im Liter zurück- wird mittels Hämatoxylin oder Alizarin 
behält .. Auf Grund eines Gutachtens des conseil nachgewiesen. 
superieur d'hygiene publique de France und Bei einer vergleichenden Untersuchung 
entsprechend der in dem Rundschreiben des 't lb t b k I h J • B französischen Landwirtschaftsministers vom 14. mi se s ge ac enen, a ann a tigen roten 
April 1911 ergangenen vorläufigen Verwaltungs- zeigte sieb, daß nebst der mehrmals ange-
anweisung ist dio Verordnung vom 3. Septbr. wandten Hämatoxylin - Reaktion auch die 
1907 durch die in Abschrift beigefügte Verord- Alizarin-Reaktion sich für Brot praktisch 
nung vom 6. Nov. 1913 dahin geändert worden, gestalten Hißt. 
daß nicht mehr als 100 mg freie und 450 mg 
gesamte schweflige Säure im Liter zurückbleiben Die Alizarin • Reaktion beruht auf der 
dürfen, auch tine Abweichung bis zu 10 v. H. Eigenschaft des Alizarins, mit bestimmten 
nicht zu beanstanden ist. Französische Weine, Metalloxyden Lacke zu liefern; derjenige 
die diesen Anforderungen genügen, werden auf von Aluminium ist schön rot gefärbt. Das 
Grund der Ausftlbrungsbestimmungen zu § 13 
des Weingesetzes zum Verkehr innerhalb des Reagenz wird dargestellt, indem man zu 
Deutschen Reichs zugelassen werden müssen.> 100 ccm n/ 100-Natronlauge etwa 50 mg 
. 6 Alizarin hinzufllgt und schüttelt, bis man 
eine dunkelviolette Lösung erhalten hat. 
Stickstoffbestimmung in der · Es empfiehlt sich, sehr verdünnte Lange 
Milch. zu nehmen. Mit dieser Flüssigkeit be-
TV. 0. Graf und A. Schaab haben das feuchtet man Schnitte vom Brot. Bei 
Verfahren von R. Steinegger (Ztschr. f. alaunfreiem Brot verschwindet bald die 
Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 10, 1905, violette Farbe, bei alatinhaltigem kommt 
659) zur quantitativen Bestimmung der nach einiger Zeit die rote Farbe des Alu-
Prote'ine in der Milch nachgeprtlft und in miniumlackes zum Vorschein, bis bü mg 
guter Uebereiiistimmung mit den Kjeldahl- Alaun auf 500 g ~eig z: B. nach. einigen 
sehen Bestimmungen gefunden. Die «Aide- Stund.en. Es empfiehlt s1eb, Vergle1chungs-
Gron. 
hydzahl> der Milch wird gefunden, indem matenal zu benutzen. 
man gleiche Mengen Milch n/4-Natron-1 Ohem. Weekbl. 1913, 58. 
lauge, Phenolphthalein als Indikator, einmal 
mit und einmal ohne Zu8atz von Form- Borsäure in der Butter · 
aldehyd titriert. Die Differenz beider Werte fand G. Cornalba. Die Absicht, die Butter 
ist die Aldebydzahl. Die Aldehydzahl mit zu konservieren, konnte nicht nachgewiesen 
0,0777 multipliziert, gibt _ die Menge Stick- werden, da die gefundenen Mengen für diesen 
stoff an, die in der Milch vorhanden, und Zweck zu klein waren. Die Erklärung fllr 
mit 0,495 multipliziert die Menge der das Vorkommen von Borsäure wurde darin 
Prote'ine. Verfasser beobachteten, daß beim gefunden, daß die Euter der Kühe mit Bor-
Stehen der Milch nicht nur der S!!.nregehalt vaselin behandelt worden nnd damit Spuren 
zunimmt, sondern auch die Aldebydzahl von Borsäure in Milch und Butter gelangt waren. 
größer wird, und erklären die Vergrößerung Ballett. Ohim. Farm. 1912, 233. M. Pl. 
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Drogen. und Warenkunde. 
Ueber Wurzelrinden der 
Cinchonen 
hat im Pharmazeutischen Institut der Uni-
versität Straßburg i. Els. L. Rosenthaler 
eine höBhst beachtenswerte Arbeit ( Apoth.-
Ztg. 1913, Nr. 4 u. 5) veröffentlicht, der 
das Nachstehende entnommen ist. 
Sie ist die donkelste der vier Rinden und 
vielfach, besonders an der Innenseite, nahe-
zu rot. Die Stücke sind 114 bis 2135 cm 
lang, 0165 bis 111 cm breit und 0116 bis 
0122 cm dick. 
III. C i n c h o n a J e d g e r i a n a - s u c -
c i ru b r a, Hybride (i:l bis 4 Jahre alt). 
Braune, unansehnliche Stückchen, innen 
Bis zum Jahre 1872 wurden fast aus- ebenfalls braun, an der Oberfläche mit 
schließlich Cbinarinden zum pharmazeutischen unregelmäßig verlaufenden L!ings - und 
Gebrauch und zur Herstellung der China· Q11erriefen. Stlickchen teils länger als breit 
alkaloide verwendet. Beachtung scheinen und dann röhrenförmig eingerollt, teils 
die Wurzelrinden erst mit der Einführung breiter als lang und dann wenig gebogen 
der Cinchona-Kulturen gefunden zu haben, oder ganz glatt. Die Röhren sind 218 bis 
als junge, minderwertige Cinchonabäume 315 cm lang, 0135 bis 0,45 cm im Dorch-
mit den Wurzeln ausgegraben wurden, um messer und 0,07 bis 0111. cm diek, die 
durch bessere ersetzt zu werden. Bei Stücke 1,2 5 bis 2, 15 cm lang, 017 bis 
dieser Gelegenheit wurden die Rinden der 1,~ cm breit und 0112 bis. 013 cm dick. 
zur Verfügung stehenden Wurzeln auf ihren IV. Cinchona ledgeriana (5 bis 
Alk~loidgehalt untersucht u~d, da ?ieser 6 Jahre alt). Stücke (da lilter) stärker 
zufr1edenstellend war, auch die Wurzelrmde.n als bei der vorhergehenden, teils mit glatter 
gesammelt und. zum Verkauf geetell!· Die Oberfläche teils mit sehr unebener Borke 
Au11beute an Rinde von Wurzeln bis etwa ' d' 
BI • t'f t" k · t · ht b d t d besetzt. Innenfllicbe dunkler als 10 Außen-zur e1s I ts "r e 1s mc nn e eu en . . S k 
d b t ä t t · v· t I b' · D ·tt 
11 
fläche, dunkelbraun bis rotbraun. tue e 
un e r g e wa em ier ? 18 em ri e mehr oder minder unregelmäßig gebogen 
der Gesamtausbeute der Rinde, kann aber 3 15 b' 4 65 1 1 25 b' 3 8 gelegentlich bis zur Hälfte steigen. Bisher 
I 
b' ·t isd o' 1 bc~ 0 a2n7g, 
1 d' k, 18 z 'hl dem 
• d d' w 1 · d ·t 11 • · A re1 un , 1s , cm 1c I a er 
::hme i:on i~~l:~~' e:irg:~ds a of~1i:~!:~1. ns- RO ö0h7renb. georinl !' diesed. k4 bis d5,3 cm !ang, 
• 1 1s 1 :. cm 1c un von emem Zur Untersuchung standen vier Sorten Durchmesser von o 4 bis o 95 cm. 
Wurzelrinde von Java zur Verfügung, die, . . ' . 1 • • 
der Handelsware entsprechend, aus verhält- . Der anatomische Ban. dieser Rinden stimmt 
nismäßig kleinen Stücken mit viel Grus mit dem der Stammrmden derselben Art 
bestanden. in den Grundzügen überein, Bo in der 
I c i O c h O n a 8 u c c i r u b r a. Die Beschaffenheit und Anordnung der Elemente 
größeren Stücke sind zum Teil sehr unregel- in Periderm, primärer und sekundärer Rinde. 
Doch sind bei den Wurzelrinden zwei mäßig gebogen, von 117 5 bis 3,4 cm Llinge, 
t,25 bis 3,8 cm Breite und 0112 bis wesentliche Abweichungen vorhanden: 
0,59 cm Dicke; unter den kleineren be- 1; Es kommen regelmäßig, wenn auch 
finden sich Röhren (Doppelröhren) von nicht zahlreich, korze sklereidale Elemente 
2,9 bis 4,05 cm Länge, 0135 bis 0,95 cm vor, die sich von den Bastfasern schon da-
Durchmesser und von 0107 bis 013 cm durch in der Regel unterscheiden, daß ihre 
Dicke. An vielen Stücken starke Quer- Llingserstreckung eine tangentiale ist. Der-
riefen. Färbung im ganzen hellbraun ; der artige sklereYdale Elemente kommen zwar 
Kork, der manchmal Höcker bildet, und auch in manchen Stammrinden vor, sie 
gewöhnlich auch die Innenseite dunkler bis fehlen aber den Kultur - Stammrinden 
rötlich. der untersuchten Arten praktisch vollständig. 
II. Cinchona robust a (3 Jahre alt). 2. Milcbaaftzellen fehlen, wllhrend sie 
Unregelmißige, meist plattenförmige Stücke bei den Stammrinden unserer Arten vor-
von geringen Ausmaßen; nur wenige Röhren. banden sind. Bei lllteren Stammrinden aind 
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Kennzahlen von Chinarinden (Eugen Fischer). 
Feuchtigkeit 
.Alkaloide 
Rohfaser 
Stärke 
Gesamt-Stickstoff 
Gefrierpunkterniedrigung 
Ex·rakt 
Extrakt in 1 UO g Wasser ( des 
zur Bestimmung des Gefner-
pnnktes verwendeten Aus-
zugs) 
Mittleres Molekulargewicht 
.Asche 
Salzsäure-unlösliches der Asche 
.Alkahnität der Asche 
Bestandteile der Asche 
W urzel-Rmden Stamm-Rinden · 
1 
Led- Succir11bra 
Succi- Led- geriana 
Han~els-1 rubra Robusta 1 geriana Succi- Alte 
rubra rinde Rinde 
9,40 v.H./ 9,70 v.H. 
7,01 , 6,29 » 
9,12 v.H. 9,30 v.H. 8,60 v.H. 8,00 v.H. 
8,89 » 8,53 • 7,13 • 5.67 » 
13,09 • 11,23 » 13.89 > 21,07 . 23,45 • 29,07 » 
1,01 • 1,36 • 2,90 » 1,10 » 1,93 » 
2,00 » 2,01 » 2,13 • 2,00 » 1,86 » 1,89 > 0,15 0.13 0,11 0,15 0,07 
38,00 » 21,80 » 32,00 » 21,30 > 23,00 » 12,91 » 
2.828 1,729 2,354 2 04L 0,990 
348,7 246,1 396 251,7 . 261,5 
2,54 • 4,0 » 2,35 » 2,60 » 7,09 • 1,70 
0,52 , Spuren 0,51 • 0,70 • Spuren Spuren 
15,3 ccm 8,5 ccm :5.8 ccm 19,0 com 38,5 ccm 21,5 ocm 
Fe, K, Na, Fe, K, Na, Fe, K, Na, Fe, K, Na, Fe, K, Na, Fe, K, Na, 
Ca, Ca, Ca, Mg, Ca, \ Ca, Ca, 
MI? (Spur.) Al (Spnr.)IAl (Spur.) Al (Spur.) Mg (Spur.) Mg (Spur.) 
H8PO, H3P04 
1 
H3 P04 H3P04 1 H3P04 H3P04 _ 
zwar Milchsaftzellen häufig nicht mehr auf-
zufinden, sei es, weil sie bis zur Unkennt-
lichkeit verändert sind, sei es, daß sie, wie 
bei der Calisaya-Rinde, durch Borkenbildung 
abgeworfen werden. Beide Ursachen kommen 
hier nicht in Betracht. Die Milchsaftzellen 
setzen sich nicht in die Wurzeln fort. 
Es war weiterhin denkbar, daß sich viel 
leicht in der chemischen Zusammensetzung· 
etwa am Alkaloidgehalte, dem Extraktgehalte · 
oder dem Aschenrilckstande leicht festzu· 
stellende Unterschiede zeigen wilrden. Wie 
die obenstehende Tabelle zeigt, ist das 
nicht der Fall. Es sind in der Tabelle 
An anat<5mischen Einzelheiten eei weiter zur völligen Kennzeichnung der Droge 
noch folgendes hervorgehoben: außer den sonst ilblicheD noch einige Werte 
zusammengestellt, die man bisher bei den 
Drogen nicht zu ermitteln pflegte. Dahin 
gehören der Gehalt an Gesamtstickstoff, an 
Rohfaser, löslichen Kohlenhydraten und 
Stärke, Alkalinitllt der Asche usw. Außer 
den 4 Wurzelrinden wurden zum Vergleich 
Calciumoxalat ist wie bei Stammrinden 
am oberen und unteren Ende der Mark-
strahlen in Sandform vorhanden. Die Stärke 
ist einfach oder zusammengesetzt, bei letzteren 
die Zahl der Teilkörner 2 bis 4, 
Die Pulver der Wurzel- und Stammrinden noch 2 Stamm1inden zur Untersuchung 
mikroakopisch zu unterscheiden, wird trotz herangezogen, und zwar eine offizinelle 
der oben angegebenen Verschiedenheiten Handelsrinde und eine javanische, 30 Jahre 
nicht leicht sein. Die Milchsaftzellen, die alte Kulturrinde (in der Tabelle als alte 
ja in den Wurzelrinden fehlen, sind auch Rinde bezeichnet. 
in den Pulvern der Stammrinden kaum zu Die Vergleichung der Werte, die Apotheker 
finden. Eber ist das Vorkommen der kurzen Eugen Fischer ermittelt hat, zeigt, daß 
Sklere'iden· zu erwarten. Doch ist in Be- hier charakteristische,durchgreif-
tracht zu ziehen, daß sie vereinzelt auch ende U n t e r s c h i e d e z w ia c h e n 
be~ e_inige~ Stammrinden, wenn auch nicht I Wurzel- und Stammrinden nicht 
bei Javamschen Kulturrinden, vorkommen. b e a t ehe n. lce. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Schädigungen 
durch übermäßigen Chloreton-
gebrauch 
zeigte ein Ehepaar, das gegen die Seekrank-
heit 6 Tage lang je 6 g in Kapseln ein-
genommen hatte. 3 Wochen la~g h~tten 
sie ungewohnte Beschwerden, w10 Ernge-
nommensein des Kopfes, und gedrückte 
Stimmung. Auf der Heimreise von Amerika 
nahmen sie das Mittel wieder. Sie zeigten 
dann enge Papillen, kleinen gespannten Pols, 
Fehlen der Kniereflexe, Schwindel, abge-
stumpftes Gefühl, Anstrengungsgefühl nach 
körperlichen Bewegungen, Verlust von Ge-
ruch und Geschmack, fleckweise Unempfind-
lichkeit der Haut, geistige Verwirrung,Schläfrig-
keit, und heftige Kopfschmerzen. 
W. E. Wynter führt diese Erschein-
ungen darauf zurück, daß die Kapseln teil-
weise ungelöst im Magen zurückgeblieben 
seien und sich dann von Zeit zu Zeit in 
größerer Menge in Fett und Alkohol lösten. 
Nach einem Bericht von Weydemann, 
Berl.Klin.Wocheosohr. 1913, Nr. 24, S. 1117. 
B. W. 
Behandlung des Asthma-Anfalles 
durch Exibard's abyssinisches 
Räucherpulver. 
Das seit langem bekannte Mittel kommt 
aus Paris unter dem Namen «Remede 
d'Abyssinie». Es enthält neben vielen be-
kannten, antiasthmatischen Mitteln, deren 
Mengenverhältnis ausprobiert ist, eine beson-
ders wirksame Art der atropinhaltigen Bella-
donnabllltter. Ueberhaupt scheint der wirk-
same Gehalt der Drogen durch günstige 
Auswahl oder Behandlung besondere gut 
zu sein. Das Präparat ist sehr fein gepul-
vert, brennt langsam ab und ängstigt die 
Kranken nicht durch explosives Aufflackern 
wie andere Räuchermittel. Seine Dämpfe 
reizen Nasen- und Augenschleimhaut nicht. 
Vor allem wirkt es schnell und sicher. Es 
kommt durch Vial db Uhlmann in Frank-
furt a. M. in den Handel als Pulver und 
Zigaretten, außerdem werden Blätter als 
Pfeifentabak benutzt. Das Abyssinische 
Asthmapulver hat Hirschberg noch niemals 
im Stich gelassen, eo daß 1Jr dasselbe wegen 
seiner schnellen, sicheren, nicht belästigenden 
Wirkung auf den Ast~ma-Anfall mit gutem 
Gewiesen empfehlen kann. 
Therap. d. Gegenw., April 1913. Dm. 
Styraool bei Lungenleiden. 
Mühsam in Berlin empfiehlt bei der 
Behandlung Lungenkranker neben Tuberkulin-
einepritzungen die innerliche Anwendung des 
Styracols, einer Verbindung des Guajakols 
mit Zimtsäure. Das Styracol wird im Darm 
leicht gespalten und in hohem Grade vom 
menschlichen Körper aufgesaugt. Das Mittel 
wird in Tablettenform verabreicht. Die 
Tabletten werden von den Kranken gern 
genommen, am besten nach der Mahlzeit. 
Anfängliches Aufstoßen und Nachgeschmack 
nach Kreosot werden bald überwunden. 
Kurze Zeit nach dem Beginri der regel-
mäßigen Einnahme der Styraeoltabletten 
stellt sich lebhafter Appetit ein1 was um so 
wüneehenswerter ist, weil gerade die Eßlust 
der Lungenkranken oft sehr gering ist. Ferner 
wird durch. das Mittel allmählich der Aus-
wurf weniger an Menge und schleimiger. 
Styracol wird von der Firma Knoll db Co. 
in Ludwigshafen in den Handel geb1acht. 
Tlterap. d. Gegenw. Oktober 1913. D,,,i. 
Verschiedene Mitteih1ngen„ 
Dr. Bayer's 
Vibro - Einatmungs - Gerät 
besteht aus einer Saug- und Druckpumpe, 
an der ein Auspnffer angebracht ist, einer 
Filtrierdose und der Trommel. Die Filtrier-
doae dient zum . Filtrieren der eingepreßten 
Außenluft1 während die Trommel zur Auf-. 
nahme des zu verwendenden Heilmittels 
bestimmt ist. Das Gerllt wird entweder 
durch einen Motor oder durch eine Kurbel 
in Betrieb gesetzt. Zum Gerllt gehört noch 
ein etwa 60 cm langer Gummischlauch mit 
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einem Hartgummi-Mundstlick. Die Vibration 
wird hervorgerufen durch rhytmisch erfolg-
endes Zusammenpressen der zum Einatmen 
bestimmten Luft, die Inhalation durch das 
Einatmen der auf diese Weise herauPgepreßten, 
erst filtrierten und dann mit Heilmitteln 
beschickten Luft. Die Luftwellen, die durch 
die Pumpe vorerst in die Filtrierdose ge-
preßt werden, gelangen in die Trommel; 
nehmen dort Teilchen des Heilmittels ober-
halb eines Siebbodens auf, um schließlich 
durch den Gummischlauch in die Luftwege 
zu gelangen. Die Einatmung erfolgt derart, 
daß das Mundstück im Munde gehalten 
wird. Bei der Ausatmung werden die 
Lippen geöffnet und die Luft langsam aus-
geatmet. Das Ideal der Einatmung ist, sie 
nach Möglichkeit zu vertiefen und auf ihrer 
Höhe ein wenig zu verharren, damit der 
rhytmische Stoß eich überallhin mitteilt. 
Jeder Kranke erhält einen eigenen Schlauch, 
und ist dieser nach jedesmaligem Gebrauch 
zu rem1gen. Das Gerät wird zur Behand· 
lang des Bronchial-Asthmas von Dr. 0. P. 
Gerber empfohlen. 
Berl. Klin. Wochenschr. 1913, 2188. 
Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 21.) 
498. Falscli dekh1rlerter Futterkalk, Un-
lanterer Wettbewerb. Der ApothekenbPsitzer 
K. in J. hatte an Bauern im Jahre 1910 wieder-
holt Futterkalk in Säcken mit der .Aufachrift 34 
bis 36v.H. PhosphorsäuregPhalt abgegeben, der nur 
22 bis 24 v. H. Phosphorsäure enthielt. Der 
Wfstfälische Bauernverein hatte Strafantra2 ge-
stellt, und das Landgericht Münster verurteilte 
K. wegen unlauteren Wettbewerbs (§ 4 des 
Gesetzes v. 4. April 1912) zu 100 Mark Geld-
strafe. Das Reichs11ericht verwarf die , bean-
tragte Revision des K. und bestätigte eodgültiir 
das landgeriohtliche Urteil. (.Aktenzeichen: 5. 
D. 886112.) 
499. Unlauterer Wettbewerb durcli An• 
preisung von Ilrilmitteln, D,e zweite Straf-
iammer des Landgerichts I in Berlin verurtAilte 
den Apotheker Paul G., der in Bnlin ein Ver-
sandteeschäft betreibt und angeblich unfehlbare 
Heilmittel anprei•t, wie • Entfettungstee>, «An~i-
rheumatbchen Blutreinigungstee, und «Dia-
befüertee,, die jedem Kranken Heilung bringen 
sollten, wegen unlauteren Wettbewerbs zu 1000 
Mark GeldRtrafe und wegen U ebertretung zu 
50 Ma.1k Geldstrafe. · 
500. Näl1rsalz • Kräutertee und Pepsin• 
Kräuterwein, Der Drogist K. N. in München 
hatte sogenannten Nährsalz - Kräutertee und 
Pepsin- Kräuterwein verkauft und erhielt einen 
auf 10 Mark lautenden Strafbefehl, j!'egen den 
er Einspruch erhob mit der 8Pgründun2, daß 
er b~rechtigt sei, Pepsinwein als Heilmittel zu 
verkaufen. Das Schöffengericht. stellte durch 
Pinen Sachverständigen fest, daß der Tee ein 
Gemisch von Kräutern mit Asche sei und der 
Pepsinwein einen Zusatz von Wachholdersirup 
enthalte. Nur ein Pepsinwein mit dem allge-
mein üblichen Geschmackskoirigens sei dem 
VArkehr überlassen, nicht aber ein solcher mit 
Zusätzen, ebensowenig Kräutertee. Das Schöffen-
gericht kam zu einem verurteilenden Erkennt-
nis, setzte aher die Strafe auf 3 Mark he1ab. 
501. Handel mit liomöopatlliscl!en Arznei-
mitteln. In Colditz i. 1::L betrieb der Hand-
arbeiter N. in Gemeinschaft mit seiner Ehefrau 
seit läogerer Zeit einen Handel mit allerlei 
homöopathischen ArzneimittPln (besonders Hama-
melispräparaten). In seiaer Tätigkeit als Kranken-
kMsenkontrolleur hatte er besonders gute Ge-
legenh11it, seine Mittelchen abzusetzen, während 
seine Frau, die den Beruf als Leichenfrau aus-
übte, eb, nfalis einen großen Bekannten- und 
Knndenkreis hatte. Da eine Warnung des 
dortigen Apothekers erfolglos blieb, wurde N. 
naoh erfolgter Anzeige beim Amtsgericht Colditz 
zu 15 Mark Geldstrafe vernrteilt, die Ehpfrau 
wurde frpigesprochen, da es glaubhaft erschien, 
daß die Beschuldigte nicht selbständig Arznei-
mittel. an andere abgelassen, sondern ihrem 
Mann nur Beihilfe geleistet habe; die straflos 
ist. (Gerichtsurteil v. 10. Januar 1913.) 
502. Pralilerisclie AnkHndigungen eines 
Heilkundigen in den Zeitungen, er könne alle 
auch von den Aerzten für unheilbar erklärte 
Krankheiten heilen, führte auf Grund der Poli-
zeinrordnung des Re11ierunis - Präsidenten von 
Hannover v. 26. :Mai 1903 zur Verurteilung des 
Naturheilkund1gAn B . . in Hannover. Die gegen 
das Urteil der Strafkammer eingelegte Revision 
wurde vom I. Strafsenat des Kammergerichtes 
v. 2. Januar 1913 zurückgewiesen. 
503. Rheumatogen. Der Chemiker Dr. W. 
wurde wegen Vertnebes seines MittPls Rheuma-
togen außerr,alb der Apotheken verurteilt, weil 
er das Mittel nicht nur als Vorbeugungsmittel, 
sondern auch als Heilmittel 11egen verschiedene 
Krankheiten anpries, und der Verkauf gegen die 
Kaiserliche Verordnung v. 2~. Oktober 1901, 
Verzeichnis A. verstößt. (Landgerichtsentscheid. 
Berhn v. 9. I. 1913.J 
504. Kleinbandei mit Spiritus in den Apo· 
tlieken. Der Apothekenbesuzer K. in N. hat 
an verschiedene Personen Spiritus von 90 v. H. 
in MPngen von 1 Liter verkauft. Es wurde 
jedoch K., der die Erlaubnis zum Kleinhandel 
nicht besitzt, auch eine Steueranzeige nicht er-
~tattet hat, auf Grand der §§ 33 und 147 der 
Gewerbeordnung sowie der ~§ 52, 59 und 70 
des Gewerbestenerg~setzes zur strafrechtlichen 
Verantwortung gezogen. Der erste Strafsenat 
des Kammergerichts hat am 2. Januar 1913 das 
Vorderurteil aufgehoben und den Angeklagten 
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auf Grund des ·Erlasses der drei Minister vom durch Entscheidung vom 23. I. 1913 .zurück-
2. November 1858 freigesprochen, wonach Apo- gewiesen wurde. · 
thekenhesitzer stets unbehindert sind, Spiritus 507. Selllstl'ersclrnldeter Unfall. Die Kon-
zu technischen Zwecken in beliebigen Mengen toristin M. in He1ford hatte s1ct1 1m Mai 19!0 
zu verkaufen. . nachts nach der Apotheke begeben, um ein 
505. Die Frage derDestillate vor dem Rdclls- Rezept anfertigen zu lassen. Nach dem sie an 
gericht. Ern Altonaer Drogist B. war we,i;en der Nachtglocke gezogen, flammte in der Apo-
Zubereitung und Verkauf eines durch De- theke ein Licht auf, das bald wieder erlosch. 
sbllation hergestellten Heilmittels gegen Perio_den- Sie ging dann, nachdem sie ihrer Meinung nach 
störung namens «Probat> auf Grund der Kaiser!. lange ~enug gewartet hatte, durch die neben 
Verordnung über den Handel mit .Arzneien, so- dem Eingang zur Apotheke gelegene Gittertür 
wie wegen Inserierens des Mittels auf Grund des Vorgartens des .Apothekengrundstückes, um 
des § 4 des Gesetzes gegen den unlauteren an ein Fenster zu JJopfen. Dabei ist sie in 
Wetibewerb vom Landgericht Altona am 18. einen dortbdindlichen, 1,25 m tiefen Licht-
September 1912 zu 200 Mark Geldstrafe ver- schacht gestürzt und hat den Oberschenkel ge-
urteilt worden. Der Angeklagte behauptete broohen. Für den Schaden macht sie den Apo-
zwar vor der Strafkammer, es handle sich bei theker verantwortlich. Das Landgericht Biele-
dem Mittel um keine Lösung, sondern um ein feld hatte den Beklagten zum Schadenersatz 
•Destillat» aus Wermutkraut, Kümmelkraut, verurteilt. Das Oberlandesgericht Hamm hat 
Armkablä1tern, Melisse- und Pfefferminzkraut, jedoch die Klage abgewiesen mit der Begründ-
sowie Weingeist. Als Destillat werde das .Er- ung. daß der fragliche Vorgarten .kein Ort sei, 
zeugnis von dem Verbote .der Kaiserl. Verord- an dem Mensoh11n verkehren. Die Möglichkeit, 
nung nicht getroffen .. Die zugezogenen Sach- daß jemand die Tür zum Vorgarten öffnen würde, 
verständigen waren jedoch aode'rer Meinung. um an das Fenster zu klopfen, war fernliegend, 
und ihrer Auffassung schloß sich die Straf- da der Emgang zur Apotheke und die Nacht-
kammer an. B. habe zwar das Verfahren der glooke auch bei Nacht genügend erkennbar 
Destillierung angewandt; das Mittel « Probat, waren. D~r Beklagte hat auch durch sein Ver-
höre dadurch aber niotit auf, eine Mischung halten keinen Anlaß zum Betreten des Vorgartens 
oder Lösung . im Sinne des Verzeichnisses A gegebPn, da er nach dem Ertönen der Klmgel 
Nr. 5 der Kaiser!. Verordnung zu sein. Em ein Lichtzeichen gE>geben hat. Die Kläi?erin 
neues Produkt sei nicht entstanden. Gegen das hatte demnach keine Veranlassung sich duroh 
Urteil legte B. Revision beim Reichsgencht ein Klopfen an das Fenster bemerkbar zu machen. 
und machte darin unrichtige Gesetzanwendung Sie durfte den Vorgarten nicht betreten. --
geltend. Der 3. Strafsenat des Rewhsgerichts Auch das Reichsgerwht war der Ansicht, daß 
verwarf jedoch die Rdvision als unbegründet ein Verschulden des Beklagten nicht vorliege, 
und bestätigte somit das Urteil der Strafkammer es wies die Revision der Klägerin zurück und 
in seinem ganzen Umfange. (Urteil des R.-G. hat das Urteil des ÜhArlandesgerichts bestätigt. 
v. 11. Januar 1913.) (Aktenzewhen VI 486/2.) 
506. .Arzneimittel sollen echt sein. Drogist 508. Dill Tierlirzte in Sacbsen-Gotlm haben 
H. hatte unter der fümnchnung ,Terpentmöh kein allgemeines Dispcnsierrccht. Diese F,st-
Kienöl und unter der Bezeichnung •essigsaure stellung hat das Landge'rwht 1n Gotha am 11. 
Tonerde• Alaunlösung feilgehalten, Auf Grund Dez. 1912 getroffen. .Angeldal!.t war ein Bezirks-
der Polizeiverordnung des Regierungs-Präs:denten tierarzt wegen Abgabe von Z1ncum sulfuricum 
z12 Münster, betreffend den Verkehr von Arznei- enthaltendem Scheidenpulver für Kühe Schöffen-
mitteln auUerhalb der Apothtken v. 18. III. 1910 gericht wie Strafkammer kommen Z'lr Verur-
§ 8, daß Arzneimittel echt sem müssen, wird teilung, weil es kerne landesgesetzliche Bestim-
dell:1 Drogisten H. der Prozeß gemacht. Schöffen- mung gibt, aus der den Tierärzten ein allge-
gerwht und Strafkammer verurteilten den An- 1 meines DiRpensierrecht hergeleitet und einge-
geklagten, dessen Revision vom Kammergericht I räumt werden kö~ne. · ke. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. Sch. in Dr. Die. von Kognak-Interessen- amts angestellten Versuchs nicht zu. Bekannt-
ten vertretene Meinung, daß Rosinen- und !roh dürfen auch nach § 15 des W.-Gs. nach• 
Korinthen weine ein Destillat heferten,welches gemachte Weine (§ 9), als welche Rosinen. 
alle Eigenschaften des normalen zur HerMtell- und Korinthen weine anzu~precben sind, zur 
un.g VO? Kognak g11eigneten Weiadestillats Herstellung von Kognak (S<:haumwein und 
~e1ge, trifft nach _dem Ergebnis eines im ehern- weinhaltigen Getränken) nicht verwendet wer• 
1sohen Laboratormm des Kaiser!. Gesundheits- J den. P. S. 
Verleger: Dr. A.. Sc hnelder, Dresden . 
. Fiir die Leitung .,,rantwortllch: Dr . .A. Schneider, Dresden .. 
Im Buchhandel dnrch O l t o Maler, KommisBlon•geHbift, Leipzig. 
lhurlr von F• T!tt•l Naebl. CR•rnh, KnnRth\, D•••d•" 
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Die mikroskopische Prüfung auf Harnzylinder. 
nennt sich eine in Nr. 4 des Zentralhi. f. 
Pharm. i. J. 1913 er3chienene Abhandlung 
von Apotheker Dr. H. Kiihl, die mir leider 
erst in Form eines Berichtes in Nr. 48 
der Pharm. Zentralh. zu Gesicht ge-
kommen ist. 
Da die Abhandlung objektive Un-
~chtigkeiten enthält, welche die analyt-
isch arbeitenden Apotheker irreführen 
können, und die nicht dazu beitragen, 
das Zutrauen der Aerzte zu Ergebnissen 
aus pharmazeutischen Laboratorien zu 
fördern, so darf dieselbe nicht un-
widersprochen bleiben. 
Kühl hält es für notwenfüg, vor der 
Probeentnahme von Harn die Geschlechts-
teile zu waschen! Unter Umständen 
soll der Harn durch einen Arzt aseptisch 
g_ewonnen werden. Diese Forderungen 
smd mir unbegreiflich, da einem einiger-
maßen geübten Analytiker zufällige 
V: erunreinigungen sofort auffallen und 
mcht stören. Im Gegenteil würden 
solche durch Waschen der Geschlechtsteile 
eher vermehrt werden, indem Faserteile 
von Watte, Baumwolle usw. dazukommen 
würden. Das Hauptaugenmerk ist 
meines Erachtens darauf zu richten, 
daß die Gefäße, in welchen der Harn 
gesammelt wird, und die Gläser, in 
welchen er zur Untersuchung gebracht 
wird, möglichst sauber sind. 
Zufällige Verunreinigungen können 
sehr verschiedener Herkunft sein, ich 
habe des Oefteren Milben, Oxyaris u. a. m. 
darin gefunden, ebenso Stärkekörner 
( durch Pudern der Geschlechtsteile), 
Teile von Insektenbeinen, selbst Flügel-
staub von Schmetterlingen usw. Alle 
diese Dinge hindern aber die Unter-
suchung nicht, wenn man weiß, mit 
was man es tun hat! 
In ein e m Falle ist eine aseptische 
Harnentnahme mittels Katheter durch 
den Arzt angezeigt, wenn · es sich um 
Nierentuberkulose handelt~ erstens um 
Verwechselungen von Tuberkelbazillen 
mit dem ebenfalls säurebeständigen 
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Semegmabazillus zu vermeiden, ferner sulfosauren:i Natrium schwach violett'), 
um festzustellen , welche der beiden ferner leicht färbbar mit Anilinfarben, 
Nieren erkrankt ist.1) wie Bismarckbraun,. Methylenblau usw. 
Eine kleine Bemerkung sei hier ein- Erfahrungsgemäß untersucht man am 
geschaltet, die ich allen Harnanalytikern besten längs der Ränder des Deck-
warm ans Herz legen möchte: eine gläschens, da sich dort immer mehr 
chemische Harnuntersuchung ohne mikro- hyaline Zylinder vorfinden als in der 
skopische Prüfung und umgekehrt ist Mitte des Präparates. Von Wichtigkeit 
ein Unding! ist auch die Menge der vorhandenen 
Der praktische Mikroskopiker verteilt hyalinen Zylinder, wobei jedoch die 
von dem durch Sedimentieren oder Stärke der VergrOßerung zu berück-
Zentrifugieren gewonnenen Bodensatze sichtigen ist, wie auch die Art der 
mittels Pipette auf einem oder mehreren Herstellung des Präparates, ob der 
Objektträgern und mustert vorerst bei Harn zentrifugiert, sedimentiert wurde, 
schwacher Vergrößerung durch. oder ob die zu untersuchende Menge 
Außerordentlich wichtig ist es, und dem Harn unmittelbar entnommen 
für weniger Geübte oft schwierig, wirk- wurde. 
liehe Zylinder von Zylindroiden und Wohl kommt es vor daß vereinzelte 
zyli~derähnlichen Gebildep. zu. unt~~- Leukozyten, Epithelzellen, Blutkörper-
sche1d.en. · Be.sonders gilt . dies . fur eben usw. den hyalinen Zylindern auf-
h y a II n e Zylmd~r, deren ei~enartiges gelagert sind; daß man aber wie Kühl 
Aussehen dem geubten Praktiker kaum von «mit Leukozyten mehr oder weniger 
Aula~ zu Ve~wech
2
selu~gen geben. sol_lte. bedeckten, hyalinen Eiterzylindern» 
Hyaline ~ylmd~~ ) smd durchs1ch~1ge, sprechen kann, ist mir vollständig un-
«h~uchart1ge»,. außerst zarte Gebilde, llegreiflich ! Ebenso unverständlich sind 
meist ohne .~ede nenn_enswert~. Auf- mir von Kühl genannte, «hyaline und 
l~ger~ng, Abgusse der N1eren~analchen. in der Grundmasse körnige Zylinder 
S1e smd fast stets gerade, hie und da (granulierte, die mit Epithelien bedeckt 
schwach gekerbt, seltener schwach ge- sind»! 1 ' 
wu~den, jedoch nie schraubenzieher- Gerade die Beschaffenheit der Masse 
artig gewunden, ~ie Kü~l behauptet! der Zylinder, sowie die Auflagerungen 
S0lc~e«sc~raub,en~1eherart1gg_ewundene« auf derselben sind es, welche die ver-
~ebllde smd l{erne. hya~rnen Zy- schiedenen Arten von Zylindern kenn-
hnder s~_ndern Zrhndro.1de, welche zeichnen. Wir unterscheiden demnach 
von Ungeubten lernht m1temander ver-
h u. a.: wec selt werden. Letzteren kommt 
keine diagnostische Bedeutung zu. a) E Pi t h e 1 • Zylinder, wenn eine 
Infolge ihrer Durchsichtigkeit sind größere Zahl von Nierenepithelien zu-
die hyalinen Zylinder oft schwer zu sammenhängend , als schlauchartiges 
beobachten. Es empfiehlt sich deshalb Gebilde abgestoßen werden, oder wenn 
das Gesichtsfeld abzublenden, und da; Epithelien einem hyalinen oder körnigen 
Präparat bei schiefer Beleuchtung zu Zylinder aufgelagert sind und denselben 
durchmustern. Anfänger tun gut daran ganz oder teilweise bedeckenö); Blut-
das. Präparat zu färben, da sich hyalin~ z Y 1 in der, aus roten Blutkörperchen 
ZJ:lmder leicht färben lassen, so z.B. bestehend, entweder mit gerinnendem 
mit Lugol schwach gelblich, mit alizarin- Eiweiß und Fibrin zu einem eigent-
1) Sahli, Klinische Untersuchungsmethoden 
5. Aufl., S. 783. ' 
2) Sahli, S. 776. Späth, Untersuchung des 
Har~es, 3. Aufl, S. 577. Kraft, analyt. Diag-
nostikum, 2. Aufl., S. 142. Schürmayer, Harn-
Untersuchungen, 2. Aufl., S. 50. 
') Sahli, S. 778. 
lichen Zylinder verklebt oder nur auf -
gelagert, wie bei den vorhergehenden; 
Leu kozytenzyli n der, welche fast 
stets aus größeren Mengen von Leuko· 
4) Schürmayer, S. 53. Neubauer - Huppert, 
11 . .Aufl., S. 1587. 
lS) Kraft, S. 144. 
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zyten bestehen, die ebenfalls durch 1 granulierten Zylindern mit Schleim-
Schleim oder Fibrin verklebt sind, viel zylindern scheinen mir ausgeschlossen, 
seltener durch Auflagerung von Leuko- wohl aber können leicht Verwechsel-
zyten auf hyalinen Zylindern entstehen. ungen mit P s e u d o • Z y I in der n vor-
Seltenere Zylinder-Gebilde sind z. B. kommen, nämlich mit Urat- · und Bak-
F et t - Zylinder, durch Auflagerung terienzylindern. 
von Fett • Tröpfchen entstanden; sie Urat z y linder sind leicht zu er-
färben sich mit Sudan III sehr schön kennen, indem sich die Urate bei 
rot. Eine Färbung mit Lugol ist nicht mäßigem Erwärmen auflösen. Lösung 
anzuraten, da letzteres in eiweißhaltigem erfolgt ebenfalls, wenn man unter das 
Harn selbst einen körnigen Niederschlag Deckglas einen Tropfen Essigsäure zu-
erzeugt und zu Verwechselungen mit setzt, wobei sich nachher Harnsäure 
granulierten Zylindern Veranlassung abscheidet. 
gehen könnte. Bakterie nzy I in der unterscheiden 
sich von granulierten Zylindern dadurch, 
daß sie sich in konzentrierter Salpeter-
säure nicht auflösen; eine Färbung mit 
Anilinfarbsto:ffen genügt, um sich mikro-
skopisch über den Bakteriengehalt zu 
unterrichten. 
Wacbszylin der fallen auf durch 
Glanz und Lichtbrechungsvermögen. 
Sie sind stets homogen, selten mit Auf-
lagerungen ; die von Kühl angegebene 
Amyloidreaktion tritt ebenso oft nicht 
einl), Daß Wachszylinder «zerbrech-
liche, schollige, gequollene oder zer-
rissene Gebilde, seien, ist eine unhalt- Es würde zu weit führen, weitere, 
bare Behauptung, sie zeigen im Gegen- weniger häufig vorkommende Zylinder-
teil sehr scharfe umrisse 2). arten zu erwähnen ; dagegen dürfen 
wir die Zylindroide nicht unbe-
Einen Haupt - Typus von Harn- sprochen lassen, da diese am meisten 
zylindern bilden die granulierten zu Verwechselungen mit hyalinen Zy-
Z y linder.. Diese si~d im Gegensatz lindern Anlaß geben. Im allgemeinen 
zu Kühl memals hyahn , sondern ge- sind sie viel länger als letztere zeigen 
körnt und zwar in der Grundmasse3). eine deutliche Längsstreifung dnd sind 
Granulierte Zylinder gehören in die oft ban~ar~ig verzwei~t. ~in Zu~atz 
Gattung der Epithel-Zylinder. Sie ent- von Ess1~säur~ ver~charft die Umrisse 
stehen durch Zerfall der Epithelzellen, der . Zyhnd~o1de 1m Geg~nsat~ zu 
wobei das sich bildende Eiweiß in hyalmen Zylmdern, welche h1erbe1 auf-
gröberen oder feineren Körnern aus- quellen u~d sich ganz ~der teilweise 
geschieden wird. Nicht selten sieht lösen. D10~e Fori:nen smd sehr .oft 
man granulierten Zylindern auch Fett- «schraubenzieherarb~ gewu~den», smd 
körperchen aufgelagert. Sie sind im abe:, entgegen Kuhl, keme echten 
Gegensatz zu den hyalinen Zylindern ~ylmder. 
sehr kurz, zeigen öfters Einker~ungen, Ich habe in objektiver Besprechung 
so daß bisweilen nur Bruchtelle von der Abhandlung in Nr. 48 dieser Zeit-
granulierten Zylindern im Präparate schrift versucht, Unrichtigkeiten zu 
vorgefunden werden. Farbstoffe, aus widerlegen. Wenn es mir damit ge-
Galle~- oder Blutfarbsto~en b~stehend, lingt, falsche Beobachtungen, wie sie 
verleihen denselben gelbhche bis braun- der Kühl'sche Artikel verursachen 
rote Färbung. Verwechselungen von kann, zu verhüten, so glaube ich meinen 
1) Schürmayer, S. 51. 
2) Saltli, S. 776, 3. Kratt, S.147. Spiüh, S. '582. 
Neubauer, S. 1587. 
31 Schiirmayer, fl. 49, 
Zweck erreicht zu haben. 
Herrn. Pfau, Apotheker, 
Physiolog.-chem. und bakteriolog. Laboratorium 
Basel, Albanvorstadt 42. · 
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Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften .. 
Cadogel (Pharm. Zentralh .. 5_4 [191 ~], 
857, 1186) wird von der «Chmom»-Fabr1k 
chemisch - pharmazeutischer Produkte A. G., 
Dr. v. Keresxty &; Dr. Wolf in Budapest 
dargestellt. 
Dr. med. P. Grabley's Miueralaalz ent-
hält Eisen in Bindung mit Mangan, Calcium-
fluorid, Magnesiumailikat, Calcium-, Natrium-
und Kalium - Glyzerophosphat, Calciumhypo-
phosphat, Magnesiumperoxydat, Natrium-
sulfat und Natriumchlorid. Es kommt· in 
Form von Tabletten . in den Handel. Dar-
rteller: Laboratorium für Mineralsalz-Präpa-
sate, G. m. b. H. in Berlin W 501 'l'auentzien-
straße 14. 
Perydal enthält Perubalsam und Form-
aldehyd. Es kommt als Pulver in Streu-
büchsen aus Blech in den Handel und hat 
sich nachFrank sehr gut bewährt. Bei schweren 
Fällen mit angegriffener Haut verordnete 
er morgens und abends Fußbäder ohne 
Seife und morgens Einstreuen von Perydal 
in die Strfimpfe. Auch bei Wundsein 
kleiner Kinder sowie bei . Geschwilren der 
Unterschenkel leistete es gute Dienste. 
(Correspondenz - Blatt f," Schweizer. Aerzte 
1914, 30.) B. Mentxel. 
Härtung von Fetten 
mit besondererBerücksiohtigung 
der Hydrierung. 
mittels fein verteiltem Nickel oder Kupfer 
Wasserstoff leicht an die Oelsiiure anlagern 
konnten. Ein englisches Patent von 
Wilbuschewitsch steht im Zusammenhang 
mit einem Patent der Firma Leprince 
& 8ievecke, wobei der Katalysator mit 
dem Oe! gemischt und im Autoklaven kom-
primierter Wasserstoff durcbgeleitet wird. 
Anstatt Nickel oder Kupfer verwenden 
Ipatiew, Bedford, 1Villiams und Erdmann 
Oxyde. 
1908 hydrierten Willstätter und Meyer 
den Oelsäureester bei gewöhnlieher W!.\rme, 
während bislang immer bei 100 bis 160° 
gearbeitet wurde. Paal hydrierte mit einer 
kolloidalen Lösung von Palladium, Skita 
mit Palladiumchlorllr. • 
Technisch bedeuten diese Entdeckungen 
filr <lie Seifenindustrie insofern einen Fort-
schritt, als es nunmehr möglich ist, bisher 
unverwertbare Oele, wie Fischöle und Trane, 
fUr die Industrie nutzbar zu machen. Im 
Jahre 1908 wies der japanische Chemiker 
Mitsumaro 'l's1~jimoto nach, daß die im 
Fischtran vorkommende CI u p an o d o n -
säure die Trägerin des unangenehmen 
Trangeschmackes ist. Die Silure enthält 
8 Wasserstoffatome weniger als die Stearin-
säure und läßt sich durch Hydrierung in 
diese llberfilhren. Es erscheint nicht aus-
geschlossen, daß mit Hilfe der Hydrierung, 
wenigstens die besseren Sorten, Trane für 
SpeisGzwecke verarbeitet werden können, 
doch ist das bis jetzt noch nicht vollkommen 
gelungen. 
Der einzig technisch ausführbare Weg, Chcrn.-Ztg. 191 2, lOO, 945. die Ausbeute der Fette an festem Kerzen- W.Fr. 
material zu erhöhen, war bis in die letzten 
Jahre hinein die Behandlung mit konzen-, Die Zusammensetzung des 
zentrierter Schwefelsäure. Die bislang er-
zielten, mangelhaften Ergebnisse ließen aber Arachisöles 
die Erfindertätigkeit nicht ruhen, und die haben JI. Meyer und R. Beer (Chem. 
angestellten Versuche zielten darauf hin, Rev. Ub. d. Fett- u. Harzindustrie 1914
1 
9) 
durch Wasserstoffanlagerung an die Oolsäure untersucht. Sie konnten dabei im Gegen-
Stearinsäure zu erzeugen. Versuche, mittels satze zu IIehner und Mitcltelt keine 
Elektrolyse zum Ziele zu gelangen, schlugen Stearinsäure finden, sondern nur Arachin-
fehl. Durch das Kontakt- oder katalytische und Lignocerinsäure. An ungesättigten 
Verfahren scheint indessen die Aufgabe ge· Sliuren war nur Oelsäure nachweisbar. 
16st zu sein, was den Arbeiten von Sabatier 'I'. 
und Senderens zu verdanken ist, die ------
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Künstliche Alkaloide und ihre 
Anwendung als Heilmittel. 
Das am Jlingsten bekannte und ange-
wendete Fiebermittel ist das Chinin. Ob-
wohl der chemische Aufbau desselben als 
aufgeklärt gelten kann, ist es doch noch 
nicht gelungen, es synthetisch herzustellen. 
Von dem Oinchonin, ebenfalls einem 
Antipyretikum, unterscheidet sich das Chinin 
durch ein Mehr von einer Methoxylgruppe 
im Chinolinkern. Diese in geeigneter Weise 
verdeckte Hydroxylgruppe ist von großem 
Einfluß auf die Wirksamkeit. 
Chinin 
OH 
H20(ci~
1
0H. CH: CIJ2 
' 1 nt~~!ca, 
CH(OH) 
1 A/, 
CH30\ 11 
1 
,/V 
N 
Cinchonin 
OH 
H2c
1
{tfH. CH: CB2 
' 1 1 
He! CH2 lcH 
""-I/ 2 
1 N 
CH(OH) 
1 A/, 
1 :· 1 
~/V 
N 
Das Chinin kommt in der Rinde von 
China cnprea vor in Begleitung von 
Ku p r e 'in, welches durch Met~ylieren mit 
Jodmethyl in Chinin übergeführt werden 
kann. Durch Anwendung anderer Jodalkyle 
erhält man Homologe des Chinins: Chin-
äthylin, Chinpropylin, Ohinamylin, welche 
alle wirksamer sind als das Chinin. Prak-
tisch aind die Cb.ininhomologen wegen des 
hohen Kupre'inpreises nicht von Bedeutung, 
eine Herstellung desselben aber aus Chinin 
durch Entmethylieren geht nicht, weil dabei 
unter Azochininbildung Ammoniak abge-
spalten wird. 
Ein Umstand, der die Verwendung des 
Chinins sehr erschwert, ist dessen bitterer 
Geschmack. Früher beseitigte man den-
selben durch U eberführung des Chinins in 
sein Tannat, welches im Darm wieder ge-
spalten wird. Neuerdings erreicht man die 
Wegschaffung des Bittergeschmackes durch 
. Veresterung der Hydroxylgruppe. Man 
erhält dabei mit Kohlensäure Chininkarbon-
säureester, Euch in in genannt. Der Di-
chininkohlensäureester heißt Ar ist o chi n 
und wird erhalten durch Einwirkung von 
Phosgen oder Phenylkarbonat auf Chinin. 
Aehnliche Stoffe sind das Ace t y Ich in in 
und das Salochinin, in denen Chinin 
mit Phenylsalizylat oder Salizylid verestert 
ist. 
Aus der Zeit, als man das Chinin noch 
als Tetrahydrochinolin - Präparat auffaßte, 
stammen einige Ersatzprliparate, die auch 
einige Zeit im Arzneischatz heimisch waren, so 
dail Th a II in (p-Methoxytetrahydrochinolin) 
und das Kai r in (salzsaures Aethyl-oxy-
tetrahydrochinolin ). Auch das A n a I gen 
(Aethoxy-acetylamidochinolin) war ein der-
artiges Ohininersatzmittel. 
Thallin 
CH CH2 
OHsO(/'"'-(""/CH2 
1 li 
HC'\./VCH2 
OH NH 
• 
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Analgen 
NH.CO.CHs 
1 
A/' 
1 11 i 
,/V 
\ N 
O,C2H5 
Knarr welcher im Chinin €inen Pyridin-
kern verr:iutete1 mit welchem zwei Chinin-
moleküle zusammenhingen,· suchte durch 
Kondensation von Acete,sigsäare mit Phenyl-
. hydrazin und nachträgliches Methylieren ?in 
Dimethyloxychinizin herzustellen. Seme 
Mutmaßung bewahrheitete sich zwar nicht, 
aber er hatte ein anderes sehr wertvolles 
Antipyretikum, das Antipyrin I entdeckt. 
In diesem stellte er nachträglich ein neues 
Ringsystem, ein P y r a z o l o n, fest. 
Antipyrin 
· CH3 .C = CH 
1 1 
CH3.N CO 
V 
N-C6H5 
Später fand man noch verschiedene 
andere Wege für eine synthetische Dar-
stellung dieses Stoffes; ebenso stellte man 
dessen Homologe, dar z. B. das T o l y p y r i ri. 
Obwohl das Antipyrin als Fiebermittel nicht 
eo wirkungsvoll ist wie das Chinin -
namentlich fehlt ihm die spezifische Wirkung 
auf den Parasiten der Malaria - so ist 
es in anderer Beziehung wertvoller als 
dieses durch antineuralgische und anästhet-
ische Eigenschaften. · 
Ein Derivat des Antipyrins von etwa 
dem dreifachen Wirkungswert ist das 
Pyramidon (Dimethylamidoantipyrin). Man 
stellt es dar, indem man das Antipyrin 
durch salpetrige Säure in Nitroantipyrin 
überführt, dieses zu Amidoantipyrin reduziert 
und zweifach am Stickstoff methyliert. 
Pyramidon 
• 
CH3 • C = CN(CH3)2 
1 1 
CH3.N eo 
. V 
N-C6H5 
Man kennt und wendet auch viele Salze 
des Antipyrins und ~yram!dons .an. Die 
wichtigsten sind: Sah p y ri n (sahz~lsau.res 
Antipyrin), Tu s so I (ma~delsaures Ant~pyr~n), 
Ace top y rin (acetylsahzylsaures Antrpyrm), 
ferner e a 1i z y I e a u r e e und k a m p f e r · 
e au re s P yr am idon. Hierher gehört 
auch das Mi g r ä n in I die bekannte Mischung 
von 90 v. H. Antipyrin, 9 v. H. Koffe'.in 
und 1 v. H. Zitronensäure. 
In Bezug auf Anwendbarkeit dem Chinin 
an die Seite zu stellen ist ein anderes 
Alkaloid: das M o r phi n I bezw. dessen 
Methyläther, das K o d ei' n. Die Opium-
alkaloide lassen sich in zwei Gruppen teilen. 
Deren eine enthält ei~en Phenanthrenkern. 
Dazu gehören Morphin, Kode'.in und Thebain. 
Die andere Gruppe, · die sich von Isochinolin, 
ableitet, ist therapeutisch weniger wichtig. 
Ebenso wie beim Chinolin ist der Aufbau 
des Morphinmoleküls bekannt, ohne daß 
jedooh bisher die Synthese gelungen ist. 
Das K o de l n ist der Methylllther des 
Morphine im Phenolhydroxyd, das Th e b a in 
Morphin 
H 
A 
HO/ l:H 
1: 
<
/,l/~\H2 /CH8 
O H H N 
~/ ""-/-->CH2 
-\ ---,/I ___ CH 
:,, 2 
~HO)H I\H 
~/ 
H2 
Kode'in 
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<Thebain nach Freund) 
H 
CH30ÜI H 
/ "" < 1 H IIH 0 iu, 
"')"" \ / H 
--jCH2 
CH2 
1 
NCH2 
/ CH3Ü,/H 
H 
enthält zwei Methoxylgruppen. Man faßt 
es als Methyläther der Enolform des 
K o d e i: non s auf. Morphin, Kodei:n und 
Thebain wirken narkotisch und steigern die 
Reflexerregbarkeit. 
Die Steigerung der narkotischen Wirkung 
geht · vom Thebain über Kodei:n nach 
Morphin. Die tetanische Wirkung steigt in 
umgekehrter Reihenfolge. Beim Thebain 
ist sie fast so stark wie beim Strychnin, 
weshalb Thebain therapeutisch keine An-
wendung finden kann. Ein Uebelstand des 
Morphins ist der, daß der Körper sich daran 
gewöhnt, weshalb die Gaben gesteigert 
werden müssen. Verdeckt man jedoch ein 
oder beide Hydroxyle desselben durch 
Alkylierung oder Acetylierung, so geht diese 
unangenehme Eigenschaft verloren. Dieser-
halb wendet man auch das K o de Y n viel· 
fach an Stelle von Morphin an. Dieses 
Alkaloid, das sich in geringer Menge im 
Opinm ffodet, stellt man jetzt durch Syn-
these aus Morphin her. Zur Methylierung 
des phenolischen Hydroxyles benutzt man 
an Stelle des Jodmethyls methylschwefel-
sanres Kalium und Diazomethan. In der 
Praxis verfährt man so, daß auf ein Ge-
misch von Nitrosomethylurethan und Morphin-
kalinm Lauge einwirken läßt, wodurch das 
entstehende Diazomethan in statn nascendi 
methylierend wirkt. Das am meisten ver-
wendete Methylierungsmittel. ist jedoch das 
Dimethylsulfat. Aehnlich stellt man das 
Co d ä t h y li n ( Aethyläther des Morphins) 
dar, der unter dem Namen D i o n in geht. 
Hierher gehört auch das Chlorhydrat des 
Benzylmorphins, das P e r o n in , und Di-
acetylmorphin1 H er o in genannt. Letzteres 
wirkt, dem allgemeinen Satze folgend , daß 
durch Acetyliernng von Hydroxylen in der Base 
die Giftwirkungen sich steigern, viel giftiger 
als das Morphin. 
Um gewisse schädliche Wirkungen des 
Morphins auf das Herz zu beseitigen, hat 
man den tertiären Stickstoff durch Salz-
bildung in quaternären übergeführt. Ein 
1 
solches Präparat ist das Methylbromid des 
1 
Morphins, das Morphosan, und das 
Kodei:nbrommethylat, das Eu k o d in. 
Durch Einwirkung von Salzsäure, Schwefel-
säme oder konzentrierte Chlorzinklösung 
geht das Morphin unter weitgehender mole-
kularer Umlagerung in A p o m o r p h i n 
über. 
Diese Aenderung im Molekülbau bleibt 
nicht ohne Eindruck auf die physiologischen 
Eigenschaften. Aus einem Narkotikum wird 
ein Brechmittel, wobei bemerkenswert ist, 
daß die Brechwirkung eine Funktion der 
beiden freien Hydroxyle ist. Werden die-
selben durch Benzoylieren verdeckt, so. ent-
steht eiu unwirksamer Stoff. Statt des 
Apomorphins verwendet man als Husten-
mittel haufig dessen Brommethylat, welches 
durch mehrtägige Einwirkung von Methyl-
bromid auf eine ätherische Apomorphinlösung 
erhalten wird und den Namen Eu p o r phi n 
trägt. 
Von den Opiumalkaloiden, welche einen 
Isochinoiindng enthalten, wird ein Spaltungs-
produkt des ,Narkotins verwendet, das 
Kot a r n in. Einen ähnlichen Körper liefert 
auch das Hydras t in , ein Alkaloid aus 
Hydrastis canadensis. Dieses liefert bei 
ähnlicher Spaltung Hydrastinin. Hydra 
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stinin und Kotarnin sind wertvolle Blut-
stillungsmittel. 
Hydrastinin 
H 
/: +· H c , OH J:ICI 
o-A/ / ...... . 
/ 1 \1 N-CH3 
CH2 1 j I 
""o- 11 IH 
'/"'/ 2 H H2 
Narkotin 
Trotz ihres ähnlichen Aufbaues beruht 
ihre Wirkung auf verschiedenen Ursachen, 
indem dae Hydrastinin gefäßverengend und 
dadurch blutdrucksteigernd wirkt, während 
Kotarnin die Atemfrequenz erniedrigt und 
durch Erniedrigung des arteriellen Blut-
druckes Blutstillung verursacht. Arzneilich 
verwendet man das Hydras ti n in um 
hydrochloricum und das Chlorhydrat 
vom Kotarnin wird unter dem Namen St y p -
t i c in verwendet. Das phthalsaure Salz 
ist unter dem Namen 8 typt o l bekannt. 
Das Hydrastinin stellt man synthetisch im 
Fabrikbetriebe her. 
Auch die Gruppe der Xanthin b as en 
stellt man synthetisch' im Großen dar. 
Am längsten von diesen Basen ist das 
Koffein ( 1,3, 7 -Trimethylxanthin) bekannt. 
Das~elbe besitzt außer der harntreibenden 
Wirkung eine solche auf das Zentralnerven-
system, wodurch aber die harntreibende 
Wirkung beeinträchtigt wird. Die Dimethyl-
xanthine sind stärkere Diuretika als das Koffei'.n. 
Pharmazeutisch verwendet man das 
'rheophyllin (1,3-Dimethylxanthin) und 
das etwas weniger kräftig wirkende Th eo-
b r o min (3-7-Dimethylxanthin). Die ge-
nannten Xanthinbaaen fmden sich alle in 
der Natur vor, sie werden jedoch jetzt in 
ziemlichem Umfange synthetisch hergestellt. 
Die ersten Xantbinbasen synthetisierte Emil 
Fischer. Sein Verfahren eignet sich jedoch 
nicht für die Praxis, wohl aber eine Synthese 
von Traube, der vom Guanidin ausgehend 
durch Kondensation mit Cyaneesigsäureäthyl-
ester das Guanin darstellt, weichet! sich 
leicht in Xanthin überführen läßt. Man 
kann auch vom Harnstoff und Cyanessig-
eäure ausgehen. Dimetylharnstoff gibt mit 
Cyanessigsäure in Gegenwart von Pyridin 
bei der Einwirkung von Phoephoroxychlorid 
4-Amino-1,3-Dimethyluracil, welehea in die 
Isonitrosoverbindung flbergefilhrt, reduziert 
und mit Ameisensäure wird. Die Natrium-
verbindung des Formylderivates spaltet 
Wasser ab und gibt glatt Theophyllin. 
Dimethylharnstoff-Cyanessigsäureester 
CH3 N (ä"ü;"ii~"ö!co 1 : ..................... : 1 
CO + CH2 
1 1 
OH3NH CN 
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4 .Amino -1.3-
Dimethyluracil 
Reduziertes 
Isomtrosoderivat 
CH3 .N-CO CH3N-CO 
1 1 1 1 
CO OH2 
-
00 O-NH2 
1 1 1 II 
OH3N-C=.NH OH3N C-NH2 
Formyl verbindung 
CH3N -CO 
1 1 
eo C-NH"-
1 11 "CH 
OH3N C- NI-I2 ~O 
Tbeopyllin 
CH3N-CO 
1 1 
CO C-NH 
1 11 "'cn . 
1 II / 
CH3N-C-N 
Durch weiteres Methylieren bekommt man 
dann K o ff e 'in. Aus Methylharnstoff erhält 
man auf die oben angegebene Weise 
3-Methyl-Xanthin, das mit Jodmethyl und 
Alkali an Stelle 7 methyliert wird und 
damit in Theobromin übergeht. 
3-Methyl:x:anthin 
HN-00 
1 1 H 
CO C-N,""'-
1 I /CH 
CH3N--C-N 
Theobromin 
RN-CO 
I 1 /CHa 
CO C - N"' · 
1 1 /CH 
CH3N-C -- N 
Noch eine andere Synthese der Praxis 
benutzt als Ausgangsprodukt den Guano 
bezw, die. d1.1,rin befindliche o Harnsäure, 
welche durch Kochen mit Essigsänreanhydrid 
in 8-Methylxantbin verwandelt wird, welches 
in alkalischer Lösung zu Tetramethylxanthin 
methyliert wird. Durch Einwirkung von 
Chlor kann man je nach den innegehaltenen 
Bedingungen ein Tri- bezw. Tetrachlorsub-
stitntionsprodnkt erhalten, aus welchen man 
mit Kalilauge Koffe'in · bezw. Theo-
p h y 11 i n herstellt. 
Harnsäure 
H-N-CO 
1 1 
8-Methylxanthin 
RN-CO 
) 1 
eo C-NH - CO C-NH 
II ) l II "' 1 II CO l II /C-OH3 
HN-0-NH HN-0-N 
Tetramethy lxanthin 
CH3N-CO 
I · I /CHs 
00 0-N"' 
1 II /C.CHs 
CH3N-O- N 
Triohlorsubstitutionsprodukt 
CH3N-CO . 
/ 1 /CHa 
CO C-N -
1 11 )c-COla 
CH3N-C-N 
Koffe'in 
CH3N-CO 
1 1 /CH3 
CO C-N~ 
1 II . CH 
CH3N-C -N/ 
Tetrachlorsuhstitutions_[}rodukt 
CB3N - eo 
1 1 /CH2Cl 
eo c-N"' 
1 I /C-0013 
CH3N-C-N 
Toeophyllin 
OH3N-CO 
1 1 
CO 0-NH 
1 II "'/CH l I! 
OH3N---C-N 
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Theobromin stellt man her, aus dem 
Dikaliumsalz des ... 8 - Metbylxanthins durch 
Erhitzen im trockenen Zustande . mit Jod-
methyl. Dabei entsteht 3-7-8-Trimetbyl~ 
xanthin, aus dessen Trichlorsubstitutions-
produkt man Theobromin erhalten kann. 
Die Diuretika der Xa.ntbingruppe sind 
alle in Wasser schwer löslich, und Salze 
spalten sich zu leicht hydrolytisch. Man 
hilft sich, indem man Doppelverbindungen 
mit gewissen Salzen herstellt (KofMn-
Natriumbenzoat, Koffe'in - Nafriumsalizylat, 
Koffei'.n-Natriumzitrat). Die Dimethylxanthine 
haben neben ihrer Basisnatur auch schwach 
saure Eigenschaften. Ein Wasserstoffatom 
läßt sieh gegen Natrium austauschen. Die 
wasserlöslichen N atriumsalza verwendet man 
in Verbindung mit anderen Salzen. Hier 
sind zu nennen das D i ur et in (Theobromin-
natrium - Natriumsalizylat), das Agurin 
(Theobrominnatrium - Natriumacetat), das 
Ur o p her in (Theobrominlithium - Lithium-
• salizylat). 
Zum Unterschied v~n den Narkotika 
kennt man noch gewisse Lokalanästhetika. 
Hierher gehört· z. B. das Koka 'in, welches 
neben anderen Alkaloiden in den Blättern 
von Erythro:x:ylon Coca. vorkommt. Das 
meiste Koka'in wird synthetis11h gewonnen. 
Die Synthese ist jedoch nicibt von Anfang 
an durchzuführen. Willstätter hat die 
Konstitution des Koka 'ins aufgeklärt und 
auch eine Totalsynthese durchgeführt doch 
gelang es ihm . nicht, aus dem erh~ltenen 
razemischen Gemisch die optischen Isomeren 
zu isolieren. Das natürliche Koka'in ist 
linksdrehend und enthält die sogenannte 
Ecgoningrnppe. 
Koka'in 
H 
H2C-C--CH. COOCH 
1 1 1 3 
1 NCH3 CH. 0. COC6H5 
1 1 1 
B2C-C---CH2 
H 
dem man durch Methylieren und Benzoylieren 
Kokain gewinnt. Man erhält auf diese 
Weise aus einer bestimmten Menge von 
Kokablättern mehr Kokain als natürlicher 
Weise darinnen enthalten ist. Das javan-
ische Kokain wird deshalb nicht nach dem 
Koka'in-1 sondern nach dem · Ecgoningehalte 
bezahlt. Bevor Willstätter die Konstitution 
des Koka'ins aufgeklärt hatte, nahm man 
an, daß daß das Ecgonin eine Verbindung 
zweier Ringsysteme · sei. Man vermutete 
zwei Pipel'idenringe. . Von dieser Annahme 
ausgehend, suchte man synthetisch zum 
Koka'in zu gelangen. Man lagerte an Tri-
acetonamin Blausäure an, verseifte das Nitril 
benzoylierte und methylierte die entstanden~ 
Oxylsäure. Außerdem methylierte man noch 
den Stickstoff. Man erhielt jedoch nicht 
das Kokain, sondern a -Eu k a in welches 
auch anästhesierende Wirkungen besitzt. 
Triacetonamin 
C O + HCN 
c~c 
CHa> 1 1 <CH3 
c"'-/c 
CH3 NB CH3 
Tetramethyl-r-oxypeperidin-y-karbonsäure 
OH 0<cooH 
cAc 
CHs> 1 1 <CH3 
cvc 
CH3 NH CH3 
a-Eukain 
CH3 
1 
CH3 - C.:..--CH2 
1 1 <0.00.C6H5 
N-CHs 0 
/ 1 OOOCH3 
CH3-C---CH2 
Dieser Ecgoninkern ist auch in den 
anderen Alkaloiden der Kokablätter vor-
hande.n. Die technische Synthese des 
Kok~ms b~steht darin, daß man die thera-
peutisch ntcht verwendeten Substanzen zur 
Herstellung von l-Ecgonin verwendet, aus 
In den javanischen Kokablättern finden 
eich auch das gleichfalls anästhesierende 
T r o p a c o ca in, ein Benzoesiiureeeter des 
"J'·Tro pi n s. 
Das ß -E u k a Yn hat viele Aehnlichkeit 
mit dem Tropakokain. Man gewinnt ersteres 
durch Kondensation von Diacetonamin mit 
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Acetaldehyd zu Vinyldiacetonamin, welches 
man zu einem sekundären Alkohol reduziert 
und diesen benzoyliert. · 
Tropakokain 
CH2 - C--CH2 
1 1 1 
1 NCHs CH.O.CO.C6Hr, 
1 1 1 
CH2-CH- CH2 
Diacetonamin + .Acetaldehyd 
(CH3l2C - -CH2 
1 .'. ... l 
HN [H CO 
: 1 
CH3.CWOH [CH3 
ß-Eukain 
CH3 
1 
CH3-C--CII2 
1 1 
NH CH.O.CO.C6H5 
i 1 
CH3-CH-CH2 
Dem erwähnten Tropakokain 11.hnlich im 
Bau ist das A t r o pi n I das als Mydriatikum 
verwendete Solanaceenalkaloid. Außer dem 
Atropin verwendet man therapentisch noch 
einige Ester, welche Tropeine genannt 
werden. Bekannt ist das Ho m a t r o pi n, 
der Mandelsäureeeter des Tropine, und das 
Pseudoatropin 1 der Ester der Atro-
laktinsä ure. 
Atropin 
CH2-CH-CH2 
1 1 1 
1 NCHsCHOCOCH. C6Hr, 
1 1 1 1 
CH2-CH-CH2 CH20H 
Ilomatropin 
CH2-CH-CH2 
\ \ l 
1 N. CH3CH. 0. CH(OH)06H5 
1 1 1 
CH2-CH-CH2 
Pseudoatropin 
CH2-CH--CH2 06H5 OH 
i 1 1 "'-./ 
1 NCHs CH. 000.C 
1 1 1 1 
CB2 - CH--CH2 . CH3 
Die mydriatiache Wirkung der Tropeine 
scheint auf der Veresterung des Tropins 
mit einer Säure zu beruhen, die ein alkohol-
isches Hydroxyl enthält. 
Ein blutstillendes Alkaloid ist das Ad r e-
n a Ii n , welches in den Nebennieren eich 
findet. Auch diesen sehr teuren S_toff hat 
man gelernt, künstlich aufzubauen. Man 
benutzt das Adrenalin vielfach als Zusatz 
zu synthetischen, lokalaniMhetischen Prlipa-
raten. Hergestellt wird es aus Brenz-
katechin und Chloracetylchlorid. Substitu-
ierung des Chloratoms in dem entstandenen 
Keton gegen Methylamin und Reduktion 
zum Alkohol führen zum Adrenalin. 
Brenzkatechin + ChJoracetylchlorid 
+ Methylamin 
IH + Cl.] CO. CH2 ! Ci + H / NHCH3 nÄ~····· ··················· 
1 
1 
H 1 
·,/"--,on 
1 
OH 
Adrenalin 
CH(OH). CH2. NH(CH)8 
1 
HAI ·_.,H 
H !I 
'/"',oH OH 
Neuerdings hat man auch die Muiterkorn-
alkaloide erforscht. 
Bekanntlich hat man seit altersher gegen 
uterinäre Blutungen Seca.le cornutum be-
nutzt. Als Träger der Hauptwirkung davon 
nimmt man das p -Oxy phenyl äthyl-
a min an. Daneben findet eich noch das 
ß-Im i d az olylä th y I a min, weches eben-
falls synthetisch gewonnen wird. Diese 
beiden Stoffe faßt man als Abbauprodukte 
von Eiweitlkörpern auf. 
p-Oxyphenyläthylamin 
CH2-CH2,NH2 I10
1
H 
H' 1H 
OH 
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ß-Imidazolylaethylamin 
CH2-CH2 .NH2 
1 
C-N 
II )cH 
CH-NH 
Oesternick. Ohem.-Ztg. 11H2, 240 ff .. Bge. 
Ein Verfahren zur Bestimmung 
des Kolophoniums in Fetten 
und Seifen 
beschreiben Leiste und 0. Stiepel. 
Im Gegensatze zu den Natronseifen der 
Fettsäuren lösen sich diejenigen der Harz-
säuren in Aceton und besonders in einem, 
das 2 v. H. Wasser enthält. In diesem 
sind die Natronseifen der Fettsäuren nur 
bis etwa 2 v. H. löslich. Auf diese Fest-
stellung gründen die Verfasser ihr neues 
Verfahren zur Bestimmung des Kolophoniums. 
Zur Untersuchung muß vorliegen oder her-
gestellt werden ein Gemisch des Harzes 
mit Fettsäure oder Seife, Glyzerin darf 
nicht vorhanden sein. 2 g Fettmasse oder 
3 g Seife werden in einem Nickelsch/1.lchen 
abgewogen und in 15 bis 20 ccm Alkohol 
gelöst. Alsdann wird nach Zusatz von 
PhenolphtbaleYnlösung mit alkoholischem 
Aetznatron neutralisiert und darauf die 
Masse durch Erw!irmen auf einem Asbest-
teller bis zur Bildung eines Häntchem, ein-
geengt. Alsdann werden etwa 10 g scharf. 
körniger, ausgeglühter, feiner Grubensand 
mittels Pistills eingerührt, unter RUhren der 
Alkohol weiter abgedampft und die Masse 
zuletzt im Trockenschrank zur völligen 
Trockne gebracht. Als Erschöpfungsmittel 
für die erkaltete Masse dient Aceton mit 
2 v. H. Wassergehalt, hergestellt ans Aceton 
welches mit geglühtem Natriumsulfat ge~ 
trocknet war, durch Zusatz von 2 Raum-
hundertstel Wasser. Für die obige Einwage 
geniige.n 1~0 ccm. Das Auslaugen der 
Harzseife wird nun durch ein achtmaliges 
Aufgießen von 10 ccm Aceton, gründliches 
V~rreiben . mittels Pistills und Abgießen be-
wirkt. Die Abgüsse werden in einem 
Becherglas gesammelt, wobei sich vorhandene 
Fettseife absetzt. Alsdann wird in einen 
gewogenen Kolben filtriert und mit dem 
Rest an Aceton mehrfach nachgewaschen. 
Die im Philipps-Becher befindliche Harz-
seifenlösung darf nun nach dem Abdestill-
ieren der halben Raummenge an Lösungs-
mittel beim Abkühlen keine Ausscheidungen 
zeigen. Tritt eine solche ein, so ist erneute 
Filtration und geringes Nachwaschen erforder-
lich. Zum Schlusse wird das Aceton voll-
ständig abdeetilliert und die Harzseife bis 
zum gleichbleibenden Gewicht im Trocken-
schrank getrocknet. Das ermittelte Gewicht 
ergibt die Harzseife. Wichtig bei Ausführ-
ung der Bestimmung ist die vollkommene 
Trocknung des mit Sand angerührten Seifen-
gemisches. Die Versuche wurden unter 
Verwendung eines amerikanischen Harzes 
durchgeführt. Es benötigt eine Nachprllfung 6 daraufhin, ob die verschiedenen Harzarten ' 
gleiche Löslichkeits-Verhältnisse zeigen. Es 
liegt im Wesen des Verfahrens, daß alles 
« Unveraeifbare» als zum Harz gehörig in 
Rechnung gesetzt wird. Dieses spricht be-
züglich des Harzes selbst zugunsten des 
vorliegenden Verfahrens, bezüglich des Un-
verseifbaren aus der Fettsäure zuungunsten 
derselben. Da jedoch die Seifenindustrie 
durchwegs nur Fette mit geringem Gehalt 
an Unverseifbarem verarbeitet, ist diese 
Fehlerquelle meist eine geringe. Aus Kali-
seifen ist die Fettsäure abzuscheiden und 
zu untersuchen, da das verwendete Aceton 
für Kaliseifen ein zu großes Lösungs-
vermögen besitzt'. 
Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1913, 304. T. 
Bei Versuchen über die Säure-
abnahme beim Erhitzen von 
Leinöl 
hat TV: Fahrion festgestellt, daß beim Er-
hitzen von Leinöl außer der Anhydrid- und 
Laktombildung noch eine weitere Art der 
Säureabnahme vorkommt. Durch Erhitzen 
einer Leinölsäure war einerseits eine geringe 
Menge J'On Phytosterin-Fettsäure-Estern ent-
standen, andererseits war aber eine weit 
größere Menge Karboxyl auf einem anderen 
bis jetzt nicht bekannten Wege verschwunden'. 
Es scheint, als ob bei der S!inreabnahme des 
Leinöls das Phytosterin irgend eine, vielleicht 
eine katalytische Rolle, spielt. 
Ohem. Rev. ü. d, Fett- u. Harx.indu,trie 
1913, 195. 1: 
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Ueber die Benennung A uxil I ist ein Badepulver, .Auxil II ein Wundstreupulver, .Auxil III ein Blulreinigungs-
ohemischer Präparate und tee. 
H ·1m·ttel . Borol ist l. ein Antisepticum, 2. ein Sirup. 81 
. 
1 
„ Ca Imin ist ein Mittel gegen Keuchhusten, 
hat Mr. A. Prant emen Aufsatz veroffent- ,· ca Imine ein Schlafmittel. · 
licht, in welchem er zunächst auf das ge- Cascarin wird der wirksame Stoff der Cas-
waltige Wachsen der Zahl an chemischen I cara Sagr~da-Rinde gen~nnt, ~ a s ca r in e Pillen Stoffen und Erzeugnissen hinweist wobei er auf von Leprince, Ca sc a r In o e10 Entfettungs-Tee. 
die Zunahme des Umfanges der' Fritx'sehen . Ch inor.ol ist ~in „in ner~iches An~ipe-
Preisliste aufmerksam macht. Es sei schon twum, Ch In o ~ I ~m au ß er h c h es Ant1sep~ 
. . . ticum und Desmfiz1ens. 
eme bedeutende ~unstfertigke1t, mühelos das Ci t O ist 1. ein Menstruationsmittel, 2. ein 
Gewünschte zu fmden, und wenn man den Heftpfla03ter. 
Namen annähernd gefunden hat, unter den Citol ist l. ein Abführmittel, 2. ein photo-
gleichen oder ähnlich klingenden graphischer Entwickl'lr, 
Namen den richtigen zu ermitteln Dieser Darmol ist ein .Abführmittel, Dormal ein 
Uebelstand wi d eh größ V:enn m n Schlafmittel,_Dormiol.em Holzerhaltungsmittel, 
r no er, a D o r m 1 o 1 em Sohlafm1ttel. 
bedenkt, welche Folgen es haben kann, Disothrin und Disotrin sind zwei Herz-
wenn z. B. beim Verschreiben des einen mittel verschiedener Herkunft. 
oder anderen Mittels gleichlautende Namen Eminent ist 1. ein Mittel gegen Mannes-
verwechselt oder die Namen so aufgeschrieben schwäche, 2. ein Frischhaltungssalz. 
werden, daß sie vom Apotheker als etwas En er g in ist 1. eine Lebertran-Schokolade, 
anderes gelesen werden können. 2. ein Pflanzeneiweiß-Nährmittel. 
Als ganz besonders hervorstechendes Bei- Ga l li n ist 1. ein Gallensteinmittel, 2. ein Serum gegen Geflügel-Cholera. 
spiel nicht nur der Benennung (die hier Grazol werden 2Busennährpu1ver,verschie-
nicht im obengenannten Sinne in Erschein- dener Herkunft genannt. 
ung tritt) sondern vor allem in bezug auf G r a v e d o 1 ist ein Mittel gegen Schnupfen, 
die Zahl der Ersatzpräparate führt Verfasser Gravidol und Gravidin :Mittel gegen das 
das Sirolin in das Feld. Von den Ersatz- Erbrechen der Schwangeren. 
prllparaten nennt er: Siran, Siroson, Sorisin, Guajaform ist 1. ein Verdichtungserzeugnis 
Sirodio.n, Sirocol, Siccosot. Hellsirin, Herbacol, von Guajakol und Formaldehyd, 2. ein Sirupue 
' sulfogua1ac0Iicus cum Bromofon:nio. 
Kalicol, Maltocol, Gnajacolin, Guakalin, Kr e O sal ist ein i 11 n e r1 i eh es Mittel, 
Guacasan, Gnajasul, Gnajasot, Guajaform, K re O 80 1 ein äußerliches. 
Guaisotol, Asanin, Thiolin u. -v. a. La O t 8 1 ist eine Aluminiurolaktat-Löeung, 
Ferner wird gefragt : wer kennt sich L a o t o 1 ein Darmsdesinfiziens. 
hente. in den mit Bio-, Eu-, Ferr-, Lithol undLithiolsindgeschwefelteTeer-
präparate, Ly t h o 1 ein Antisepticum. 
Form-, GI y eo-, H ae m a- oder H aem o-; Mal to c ol ist ein Guajakolprllparat, Malt o-
L e c i ·, Rad i o -1 Th i o - und 1' h y m o - k O 1 ein Malzpräparat. 
beginnenden Namen noch aus? Mamma 1 ist getrocknetes Kuheuter, M am -
Aus dem Schlusse seines Aufsatzes auf malin und Mammaline sind 2 Brustpflaster 
ungefähr 3 zweispaltigen Seiten. veröffent- verschiedener Herkunft. 
lichten Verzeichnis können wir wegen Platz- Mon o 1 ist 1. ein Trinkwasserdesinfiziene, 
2. ein photographischer Ennvickler. 
mangels nur eine kleine Anzahl von Be- Na v i g o ist ein Fleischextrakt' Na v i g o 1 
nennungen wiedergeben, bei denen unter ein Mittel gegen Seekrankheit. 
dem gleichen Namen oder gleich erscheinen- Ne p h r et in und Nephrit in sind 2 Neben-
den Namen verschiedene Präparate im nierenpräparate verschiedener Herkunft. 
Handel sind. Nerv i t o n heißen 2 Kräftigungsmittel ver-
schiedener Herkunft. Ab sorbine ist L eine Quecksilhersalbe, 
2. eine Einreibung, bestehend aus ätherischen 
Oelen · und Weingeist. 
A o e ta I ist 1. ein Schlafmittel, 2. eine Kopf-
schmerz-Einreibung. 
.Amol ist 1. die bekannte Einreibung, 2. ein 
Mottenschutzmittel. 
0 z o nur ist 1. ein Serum gegen Staupe, 
2. ein Nervenmittel, 3. ein Zahnreinigungs-
mittel. 
Ph a g o c y t in ist N atriurn nucleinicum, 
Phagozyt ein Magenpulver . 
Pur u II ist t. ein Blutnährpulver, 2. eine 
Fußschweißtinktur. 
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Red u oin ist ein Entfettnngstee, Red u o in e 
ein Tierheilmittel. , 
R o b o l wird ein flüssiges und ein pulveriges 
Verdauungspräparat genannt. 
Sa 1 a o et o l ist ein Mittel gegen Darmk!'ank-
heiten, Sa 1 a o t ol eine Einpinselung gegen 
Diphtherie. 
Santa ist 1. ein Hustentee, 2. ein Trunk-
suchtsmittel. 
s O 1 V e n ist ein Abführmittel, 801 V in 1. ein 
Kropfmittel, 2. ein Mittel gegen Keuchhusten. 
Sulfosol ist ein Luiismittel, Sulfosot ein 
Mittel gegen Tuberkulose. 
Vin eo ist 1. ein .Magenmittel, 2. ein Blut-
reinigungstee und 3. ein Abführmittel. 
Pharm. Poit 1913, 14 u. 15. 
Zur Untersuchung von 
Perubalsam 
hat L. Kroeber einen Beitrag geliefert. 
Von 5 untersuchten Proben Perubalsam 
trübte eine Probe die Chloralhydratlösung, 
während die, ermittelten Kennzahlen (spezif-
isches Gewicht 11148; CinnameYngehalt 
56 v. R; Verseifungszahl 249; Verseifungs-
zahl [Esterzahl] des Cinnameins 247) den 
Forderungen des D. A.-B.V entsprachen. Da 
dem Verfasser die Probe verdächtig vorkam, 
so zog er noch die Schwefelsäure-
Probe und die Salpetersäure-Probe 
der dritten bezw. vierten Ausgabe des 
Arzneibuches heran. 
Während die als unverfänglich bezeich-
neten Balsame sich unmittelbar nach der 
Behandlung mit Schwefelsäure zwischen den 
Fingern zerreiben ließen, behielt die als 
verdächtig angesehene Probe durch ungefähr 
10 Minuten , eine gewisse Geschmeidigkeit 
bei. . Künstlicher Balsam zeigte eine be-
trächtlich bessere Gleichmäßigkeit und be-
hielt die Knetbarkeit ganz wesentlich länger. 
Zu Vergleiilhszwecken scheint demnach 
diesem Verfahren ein gewisser Wert nicht 
abzusprechen zu sein, da eich in vorliegendem 
Falle das Ergebnis der Probe mit der 
übrigen Wertbemessung in einer gewiaeen 
Uebereinstimmung befand. 
Ebenso ist der Salpeters!lure-Probe nur 
ein gewisser Wert zuzusprechen. Bei den 
unverfälschten Balsamen bestand eine rein 
g o I d g e I b gefllrbte Lllsung, die verdächtige 
Probe lieferte eine g r ll n e Farbe und 
kün1tlicher Balsam gab zun!lchst bei~ Zu-
fließen der Säure eine grüne Zone, die 
alsbald einer schmutzig braunen Farbe 
Platz machte. 
Der Ausfall der Chloralhydrat· Probe in 
Verbindung mit den Ergebnissen der beiden 
Säureproben würden als genügend zur 
Ablehnung der Ware zu betrachten sein, 
wiewohl andererseits gerade die Kennzahlen 
eine derartige Maßnahme nicht rechtfertigen 
würden. Die verdächtige Probe möchte 
Verfasser als eine höchst geschickte Fälsch-
ung bezeichnen. 
Zum Schluß wird das Verfahren voa 
G. Fromme zur Bestimmung des Cinnamein-
gehaltes empfohlen. Ueber dieses siehe 
Pharm. Zentralh. 53 [1912], 1221. 
Apoth.-Ztg. 1912, 974. 
Formale der zyklischen 
Alkohole 
sind von Murat und Cathala dargestellt 
worden. Das Formal C(CH2 • [0Ci,H11 ]2 des 
Zyklohexanols entsteht leicht beim Einleiten 
trockener Salzsäure in eine Mischung von 
Zyklohexanol · und Formaldehyd. Es ist 
eine farblose Flüssigkeit vom spezifischen 
Gewicht 279 bis 280, die einen ange-
nehmen Geruch nach frischen Früchten 
besitzt, sich am Liebte färbt und eine 
kleine Menge Formaldehyd freimacht. Die 
Kondensation des Formals des Methylzyklo-
hexanols, CH2 .(0C6H10 .CH3)2, findet in 
gleicher Weise statt. Spezifisches Gewicht 
2980, 
Journ. Pharm. Ohim. 1912, 289. M. Pl. 
Die Löslichkeit von Wasser in 
ätherischen Oelen. 
Umney und Bu,nker ließen Muekatnuß-, 
Wacholder-, Zitronen- und Orangenöl sechs 
Monate lang im trockenen und feuchten Zu-
stande im Dunkeln stehen. Dichte, Drehung 
und Brechung veränderten eich dabei stark. 
Bei der gleichen Untersuchung von Santelholz-
öl, Sadebaumöl, Zitronellöl und Palmarosaöl 
in vollstll.ndig oder nur zum Teil gefüllten 
Flaschen, zeigte es eich, daß der Alkohol-
gehalt während des Lagerns abnimmt, was 
besonders bei feuchten Oelen .zu bemerken 
war. 
Ohem.-Ztp. 1913, Rep, 51/53, 251. W. Fr. 
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llahrungsmiltel•Chemia. 
Die Gärungsprobe von Eykman die Wärme-Verhältnisse dabei nicht genüg-
und die Abänderung von Bulir end beobachtet wurden. Von P. Boll ist 
hat J. W. de JVaal nochmals kritisch nun ein Verfahren ausgearbeltet worden, 
studiert. Die bekannte Gärungsprobe von das es bei möglichster Genauigkeit und Ein-
Eykman soll bekanntlich bei 460 ausge- fachheit in der Ausführung jedem Kakao-
führt werden, und die positive Reaktion fabrikanten ermöglichen soll, die Kornfein-
wird gewöhnlich als ein Hinweis auf wich- heit seiner Erzeugnisse zu prüfen. 
tige durch Kotmassen Verunreinigungen ge- Je 5 g Kakaopulver werden in einem 
deutet, während das negative Ergebnis nach Erlenmeyer - Kolben mit J 00 ccm Wasser 
Eykman n. a. die Reinheit des Wassers einmal aufgekocht, nachdem vorher Wasser 
beweist. Letzteres wird von anderen Unter- und Masse gut gemengt waren. Während 
suchern nicht richtig beurteilt, und auch des Aufkochens stellt man den aus einer 
de Waal erwähnt einige Fälle, in denen Reihe genau graduie1ter Rohre nebst Gestell 
bei unbrauchbarem Trinkwasser nach der bestehenden Apparat (zu beziehen durch 
Eykman'schen Reaktion keine Gärung ein- die Firma Leitx, Berlin, Louisenstraße 45) 
trat. Auch wird manchmal bezweifelt ob in das zugehörige Wasserbad und erhitzt 
es wohl immer Colibazillen sind welche' die auf 80 bis 82°. In die so vorgewärmten 
Gärung hervorrufen, so hat ma~ manchmal Zylinder wird dann der aufgekochte Kakao 
Abänderungen in der Reaktion vorgeschlagen eingefüllt und allmählich auf 7 50 abgekühlt. 
und will Bulir die «echten» Colibazille~ Dann wird der Apparat aus dem Wasser 
durch die Kombination folgender Reaktionen herausgenommen, die Zylinder werden mit 
nachweisen: Korkstopfen verschlossen und rasch durch-
1. die Fähigkeit bei 460 zu wachsen geschüttelt. Die Stopfen werden wieder 
2. > » > 460 Gas zu bilden entfernt und nun liest man bei Zimmer-
aus Mannit, '1 wärme in Abständen von 15 Minuten die 
3. die Fähigkeit bei 460 Säuren zu bil- s!ch a~setzende Menge ab. Je langsamer 
den, aus Mannit, sich em Kakaopulver absetzt, umsogrößer 
4. die Fähigkeit bei 460 Neutralrot zu ist seine Kornfeinheit. 
reduzieren. Ohem.-Ztg. 1912, Nr. 96, 914. W.Fr. 
de Waal kommt nun bei seinen Unter-
suchungen zu dem Schluß, daß diese Ab-
änderung keine Verbesserung ist. Die Gär-
ungsreaktion behält dieselben Fehler wie die 
von Eykman, auch werden nach dem 
Varfasser von anderen Bakterien Säuren 
gebildet und Neutralrot reduziert während 
~annit durchaus nicht spezifisch für Coli 
1St und auch durch Glykose o. a. ersetzt 
werden kann. Der Verfasser liefert für 
seine Ansichten zahlreiche Beweise und be-
!?.nt schließlich noch die Untersuchung des 
t 1ltersandes von den Wasserleitungen. 
Pharm. Weekbl. 1913, 110. Gron. 
Bestimmung der Kornfeinheit 
von Kakao. 
. Obw?hl schon Versuche angestellt worden 
smd, em Sedimentier -Verfahren für diese 
Bestimmung brauchbar zu machen so haben 
diese bisher iu keinem Ziele g~führt, weil 
Zur Entsäuerung von Most 
und Wein 
können ·zwei Verfahren angewendet werden. 
1. Die Zugabe von Wasser und Zucker und 
2. die Ausfällung der Säure mit neutralem 
Kaliumtartrat oder Calciumkarbonat. Nach 
L. Mathieu steht das erste Verfahren im 
Widerspruch mit der franzllsischen Gesetz-
gebung, dae zweite aber verdient zur Ver-
besserung sehr saurer Weine Beachtung. Die 
zur Ausfällnng der Weinsäure erforderliche 
Menge Kaliumtartrat oder Calciumkarbonat 
läßt sich nicht genau berechnen, wird sie 
überschritten, so findet eine Veränderung der 
löslichen Salze im Wein statt, die für den 
Geschmack nicht förderlich ist. Von Ein-
fluß auf aie Ausfällung sind ferner, der 
Alkoholgehalt des Weines und die Wärme 
desselben. Hoher Alkoholgehalt und nied-
rige Wärme erleichtern die Ausfällung. 
Annales Falaiflcat. M,, 19131 201. M. Pl. 
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Drogen• und Warenkunde. 
Das ätherische Oel von Madagaskarbohnen aus dem 
Hamamelis. Rufl.yi - Gebiete, 
ist von H. A. D. Jowett und F. L. Pymann die bezüglich ihrer Verwendung zur Her-
untersucht worden. Das Oel wurde durch stellung von Margarine begutachtet werden 
Destillation der Zweige gewonnen. Ei war sollten wurden nach W. Lenx als Samen 
goldigbraun. Dichte 0,9001 bei 15,5°. der Canavalia ensiformis D. O. bestimmt. 
aD + 4,290 im 10 cm-Rohr. Im. 90. v: H. Nach Dragendorff ist die Pflanze in Sild-
enthaltenden Alkohol ist es wemg löslich, asien Ostindien Venezuela heimisch. Hlllsen 
beim Versetzen mit absolutem Alkohol fällt und 'Samen w'erden als Gemüse, letztere 
eine kleine Menge eines farblosen Nieder- auch bei Frauenkrankheiten und zur Dar-
schlages aus. Es enthiUt 0,6 v. H. Säure stelhmg des Stärkemehles, die Blätter als 
auf Essigsäure berechnet, 7,3 v. H. Ester Mittel bei Gelenkentzündung gebraucht. 
auf C10H17 , C2Ha02 bezogen. Bei der Be- Die chemische Untersuchung ergab 10,5 v. H. 
handlang des Oeles mit Natriumbisulf,tlösun? Wasser, a,28 v.H. Mineralstoffe und 3
7
49 v.H. 
fiel keine feste Verbindung aus und ~lt Fett. 
Schwefelsäure (10 v. H.) konnten keme Der geringe Fettgehalt schließt seine 
basischen Stoffe ausgezogen werden. 'ferpene Gewinnung zur Herstellung von Margarine 
konnten nicht nachgewiesen werden, dageg~n aus. Die Bohne wird in ihrer Heimat als 
wurde nach der Hydro.Iyse dea ?eles m Futtermittel gebraucht, soll jedoch nur jung 
einer Fraktion (210 bis 245°) em nach verwendbar sein da bei älteren Bohnen 
Safrol riechendes, farblosea Oel und in einer Vergiftungs-Erscheinungen beobachtet worden 
anderen Fraktion (259 bis 260°) ein sind. . 
Sesquiterpen, das mit gasfö~miger Salzsäure Arbeit. a. d. Berl. Pharm. Institut Bd. 10, 171. 
und mit Brom flüssige Verbmdungen ergab, 
aufgefunden. 
Pharmaceut. Journ. 91, 1913, 129. M.Pl. Elemi-
Hickory-Nüsse 
und Bulungubarz 
Belgisch-Kongo. 
aus 
(weiße amerikanische Walnüsse) Von den in den Ländern desHaut-Congo 
und Hickory-Nußöl. lebenden Eingeborenen werden Fackeln aus 
dem Oelharz eines Baumes bereitet, der 
Zwei Sorten von Hickory-Nüssen wurden dort sehr häufig vorkommt und zur Gattung 
von G. 0. Peterson und E. H. S. Bailey CanP.rium gehört. Dieses Harz ist unter 
untersucht, Carya ovata, die eßbare Art, dem Namen afrikanisches Elemi be-
und Carya amara, die nur zu Fütterungs- kannt. Nach Belgien geschickte Proben 
zwecken dient. Die eratere enthält 70,2 v. H. dieses Harzes wurden dem Manila. Elemi 
Oe!, von dem man durch heißes und kaltes gleichwertig geschätzt, doch sind die zu-
P~essen 65 bi~ 66 v. H. ge.winnen k~nn. f hr n beschränkt. Südlich vom Aequator 
Die Oele beider Arten emd praktisch . 0 e , D · d 1 
"d t' h d äh I · 'h h · h 1st Pachylobus eduhs on ( Cananum e u.e 1 en 1sc un ne n m 1 ren c em1sc en . f 1,l· lh ) L" 
d h 'k 1· h E' h ft d Eook f., Canarmm Muba o .I! ica o , 1e-un p ys1 a 1sc en 1gensc a en em I d" H d h h d 
K tt .. , F I d w t d f d ferant 1eses arzes, oc auc an ere o ono . o gen e er e wur en ge un en: B B C · 8 h E z nd J äume, z. • anarmm ap o ng • u 
Caryaamara Ca1yaovata I Canarium Schweinfurthii Engl. sind als 
Spez. <3:ew. bei 24? 0 0 - 0,9119 Stammpflanzen des afrikanischen Elemis an-Refrakttonszahl bei 20 0 1,4699 1,4699 h O d n I etttere B'"ume liefern Hehner-Zahl 91 6 95 7 gesproc en w r e • , a 
Reichert-Meißl'sche Zahl o'.48 0'47 1 ein grünlichweißes, nndurchsichiges, glasiges 
Jodzahl 105,2 106,8 Harz mit aromatischem Geruch. Die 
Verseifungszahl 190,0 89,6 ! Sllhwarzen benutzen dieses Elemi als 
Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie, Räuchermittel und Parfüm auch filr medi-
1913, 302. 1; 1 •• h z k ' 
zm1ae e wee e. 
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B ul un g u- Harz ist eine Art Pflanzen-
pech, das als zähe Masse aus der Bnumrinde 
ausschwitzt und sich auf dem Boden in 
großen Stücken von schwefelgelber Färbung 
mit rötlicher Oberfläche ansammelt. All-
mählich erhärten diese Blöcke und zerfallen 
endlich zu harten, schwarzen Schichten. 
Dieses Harz wird von Symphonia globuli-
fera L. erhalten, einem Baum, der in den 
großen Waldungen am Aequator wächst. 
Um das Bulungu-Harz zu reinigen, erhitzen ! 
es die Eingeborenen mit Wasser unter 
kräftigem Durchkneten. Es wird dann mit 
leicht eingeölten Händen zu kurzen, dicken 
Würsten geformt. Das Harz soll sich zur 
Herstellung von Siegellack eignen, doch ist 
seine Gewinnung zu gering und der Preis 
zu hoch, um fllr diesen Zweck Benutzung 
finden zu können. 
Okem. Rev. ü. d. Fett- u Har:i:industrie 
1914, 10. T. 
Hygienische Mitteilungen. 
Die Chlorkalkdesinfektion des 
Trinkwassers. 
Ueber die Erfahrungen mit diesem bereits 
vor etwa 20 Jahren durch Traube vorge-
schlagenen Desinfektions -Verfahren (Pharm. 
Zentralh. 35 [1891], 152; 37 [1896], 304; 
40 [1899], 563) berichtet Dr. Bruns in 
Gelsenkirchen auf der 53. Hauptversamm-
lung des Vereins Deutscher Gas- und Wasser-
fachmänner zu Mlinchen im Jahre 1912. 
In Deutschland hat sich dieses Verfahren 
nicht eingebürgert, da nach Engel's Angaben 
keine vollständige Abtötung der krankmach-
enden Keime bewirkt wurde, und auch in-
folge der verschiedenen Zusammensetzung 
der Wässer es sich nicht als unbedingt 
brauchbar erwies. 
In Amerika iet es jedoch mit Erfolg zur 
Desinfektion des Wassers im Rohrnetz an-
gewendet worden. Besonders in Industrie-
gebieten, wo es sich um die Beschaffung 
großer und billiger Wassermengen handelt, 
hat man sich der Chlorkalkdesinfektion bß-
dient, und eo kam man auch in Deutsch-
land im Ruhrgebiet darauf, das Verfahren 
nochmals zu erproben. 
Vor allen Dingen muß der Chlorgehalt 
des zur Verwendung kommenden Chlor-
kalks genau bekannt sein. Robert Koch 
nannte das Chlor .eines der stärksten Des-
infektionsmittel, und Versuche haben dies 
vollauf bestätigt (Schwarx und Nachtigall). 
Versuche I das Chlor im Verhältnis 
1 : 500 000 in da~ Wasser zu bringen, er-
zielten wohl eine Herabsetzung der Keim-
zahl, doch traten Klagen über den schlechten 
Geschmack des Wassers auf. Durch Zusatz 
von 0,5 bis 016 mg auf 1 :L Wasser sinkt 
die Bakterienzahl bis duf 20 und 10 her-
ab. Zugesetztes Bacterium prodigiosum 
wurde vollkommen vernichtet, der Colititer 
stieg , d. h. die Menge der Colibakterien 
sank. 
Als im Jahre 1911 Thyphusfälle auf-
traten, wurde eine Chlordeeinfektion ange-
ordnet, und bei Zusatz der oben angeführten 
Mengen ergab sich keine Geschmacks-
belästigung. Nach beendeter Desinfektion 
wurde dem Wasser noch die Hälfte der 
Menge des zugegebenen Chlors entsprechend 
Thiosulfat zugefügt. Nach 3 Wochen 
hatten die Thyphusfälle abgenommen, doch 
mögen hierbei auch noch andere Umstände 
mitgewirkt haben. Schädigungen an Ma-
aohinen wurden selbst nach 2 bis 4 monate-
langer Dauer der Desinfektion nicht beob-
achtet. 
Die Kosten stellten sieh, bei Anwendung 
auch von Thiosulfat, auf 011 bis 0,2 Pf. 
für 1 cbm. Da diese Art der Desinfektion 
keine besonderen Vorrichtungen benötigt, 
eignet sie sich auch besonders fllr Feldzwecke, 
sie ist aber kein Verfahren zur Reinigung 
schmutziger Wässer, doch kann sie in Ver-
bindung mit einer Filteranlage wohl dazu 
dienen. Das Verfahren eignet eich also am 
besten zur Desinfektion im Rohrnetz, wenn 
auch dabei nicht alle krankmachenden Keime 
mit Sicherheit abgetötet werden. 
Okem.-Ztg. Hlt2, Nr. 97, 920. W.Fr. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
( ) von Garlson und Woelfel wirkt dabei anf-U eber Secalysatum Bürger nahmefördernd die Salzsäure. Bleikarbonat 
berichtet Dr. Brömel in Bottrop Günstiges. wird besser aufgesaugt als Bleisulfat. Beide 
Das Secalysatum enthält die wirksamen Be- Salze führen zur Vergiftung, wenn O,l g 
standteile des Mutterkorns in vierfacher Kon- fiir 1 Kilogramm Körpergewicht tllglich ein-
zentration daneben noch eine bestimmte gegeben werden. Die Milch setzt durch 
Menge ;on .. Kotarninum. hydrochloricum. Bindung der Salzsäure die Aufnahmefähig-
Sämtliche, giftige Bestandteile wie die Spha- keit zurUck, und zwar besser als andere 
celinsäure sind aus ~em See~lysa~ entfernt. säurebindende Stoffe. Deshalb raten die 
In vielen Fällen semer Tätigkeit wandte Verff. zum Schutze gegen Bleiver-
Brömel das Präparat an, um Blutungen zu I g i ft u n g das Trinken von Milch. 
beseitigen, die auf mangelhafter Zusnmm?n· Journ. of Amer. Assoo. I 9. Juli, her. nach 
ziehung der Gebärmutter beruhten. Seme Deutsche Med. Wochenschr 1913, Nr.33. B. W. 
Erfahrungen decken sich mit denen Loewy'a, 
der sie dahin zusammenfaßt, daß, wenn 
das Secale allein unwirksam bleibt, das 
Secalysat noch Erfolge erzielen kann. Das 
· Secalysat hat· zudem den großen Vorzug 
der stets gleichbleibenden Wirksamkeit. 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1913, Nr. 33, 1598. 
B.W. 
Das Blei 
gelangt auf 3 Wegen in den Körpen, und 
zwar durch die Haut, durch Einatmen des 
Bleistaubes und durch Aufnahme des Bleis 
vom Magen aus. Nach Untersuchungen 
Ueber Oxalsäure. 
Löwy macht darauf aufmerksam, daß 
die Oxalsäure ein Hauptbe~tandteil einer 
Reihe von allgemein verbreiteten Putzmitteln 
ist. Manche Massenvergiftung unbekannten 
Ursprungs, vorgekommen nach größeren Ab· 
speisungen, ist vielleicht dadurch entsta_nden, 
daß infolge ungenügenden Nachputzens der 
Metallgeschirre beachtliche Mengen von 
Kleesalz in die Speisen gerieten. 
Prag. med. Wochenschr. 1913, Nr. 34, ber. 
nach Deutsche Jlfed. TT'ochenschr. B. W. 
Photographische Mitteilungen. 
von 
Herstellung 
photographischem Eisen-
oxalat-Silberpapier. 
Die Erfindung Ter. del Fabro's in Rom 
{DRP. 25 0814 vom 19. XI. 1909) be-
zieht sich ·auf das unter dem Namen «Kalli-
typle» oder «Argentot yp ie » bekannte 
photographische Kopierverfahren und ver-
wendet anstatt der bisher benutzten Salpeter-
säure eine Kalinmpermanganatlösung to: 100 
als Oxydationsmittel. Dieses beeinflußt die 
Papierfaser nicht, und das Papier bleibt sehr 
haltbar. Man verfährt folgendermaßen: 
Eisenoxalat enthaltene Ferrosalz in das 
Ferrisalz tiberzufUhren. Die Lösung I mischt 
man im Verhältnis 7 : 3 mit einer Lösung 
II von 16 g Silbernitrat in 100 ccm de-
etilliertem Wasser und bestreicht das Papier 
bei gedämpftem Licht mit diesem Gemisch. 
Die Kopien lassen sich mit Wasser, neu· 
tralem oder saurem Natrium- oder Kalium· 
oxalat entwi:ikeln, sie werden dann in einer 
schwach angesäuerten Hyposulfitlömng 2: 100 
fixiert und 10 Minuten lang. in Cließendem 
Wasser gewaschen. 
Chem.-Ztg. Rop. I!H2, 118/120, S.548. TV.Fr. 
36 g Ferioxalat und 5 g Oxalsäure werden • . • 
in 100 ccm warmem destilliertem Wasser) Die Ursache der verschleiern 
gelöst. Der erkaltet;n Lösung fügt man den Wirkung von Entwicklern. 
soviel Kaliumpermanganat - Lösung 10 : 100 j Natriumsulfit wirkt nach O. E. Kcnneth 
zu, als notwendig ist, um das im käuflichen Mees und TVelbourne ~ Piper im Hydro: 
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chinonentwickler verschleiernd, wenn es in I Hygropapier, ein neues Hilfs-
einer bestimmten Konzentration vorhanden mittel beim Kopieren von Matt. 
ist, während geringere oder größere Mengen albuminpapier. 
keinen Schleier hervorrufen. Die Ursache 
desselben wird auf die Löslichkeit von Brom- Um auf Metallalbuminpapieren ,kräftige 
silber in Natriumsulfit zurlickgeführt, wobei Kopien zu erhalten, ist stets ein gewisser 
sich eine Komplexverbindung Na3Ag(S03) 2 Feuchtigkeitsgehalt des Papiers notwendig. 
bildet. Ferner scheint sieb, der Leitfähig- Man erhl11t diesen, wie 0. Mente (At. Phot. 
keit nach zu urteilen, eine Komplexverbind- 1912, Nr. 19, S. 56) mitteilt, gleichmäßig 
nng zwischen Natriumsulfit und Entwickler- durch Anwendung des Hygropapiers, welches 
substanz zu bilden, die im unmittelbaren einseitig mit einer als Feuchtigkeitsträger 
Zusammenhang mit der Schleierbildung steht, wirkenden Schicht versehen ,ist und beim 
denn die stärkste Verschleierung entspricht Kopieren nach kurzem ,Anfeuchten auf die 
einer Mindestleitfähigkeit. Rückseite des im Kopierrahmen befindlichen 
Chem.-Ztg.1912.Rep.Nr.118/120,S.548. w. Fr. Mattalbuminpapiers. gelegt wird. 
(Brit. Journ. Phot. 1912 (59), S. 428, 441 1 465.) 1 · Chem.-Ztg. 1912, Rep. Nr. 113/I-14, 524. W.Fr. 
Bücherschau. 
Wehrbeitrag und Vermögenserklärung. 
Praktischer Ratgeber zur Berechnung 
des steuerbaren Vermögens nach den 
Bestimmungen des Wehrbeitragsgesetzes 
vom 3. Juli 1913 und des preuß. Er-
gänzungssteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachungen vom 19, Juni 
1906 und 26. Mai 1909 mit zahlreichen 
praktischen Beispielen. Von A . .Lach-
mund, König!. Steuersekretär in Bres-
lau. Breslau 1913. Im Selbstverlage 
des V erfasaers. Preis: 2 M. 
Da aus dem Wehrbeitrags-Gesetz. die Grenzen 
:!er Wehrbeitragspflicht und die Höhe des zu 
:entrichtenden Wehrbeitlages nicht khh hervor-
:gehea, so ist ein Ratgeber, wie der vorliegende, 
mit Freuden zu beizrüßen. D1ea ist umsomehr 
·:1er Fall, als der Verfasser die einzelnen Be-
atimmungen und Berechnungsarten von Ver-
mögen und Emkommen nicht nur an der Hand 
vieler /!'egebener Beispiele erörte1t, sondern noch 
iin einem besonderen Anhange in einer großen 
!Anzahl allen Möglichkeiten an/!'epaßter Beispiele 
:,die Höhe des jedesmaligen Wehrbeitrags be-
nechnet. Außer diesen Vorzügen besitzt das 
rnuoh ein reichhaltiges Sach-Verzeichnis, welches 
· das Auffinden einschlägila(er Stellen .wesentlich 
serleichtert. Alles in allem können wir das vor-
'lliegende Buch wann empfehlen. H. M. 
Bericht über die 18. ordentliche Haupt-
versammlung des Verbandes selbst-
ständiger öffentlicher Chemiker Deutsch-
lands, b. V., am 15. September 1913 
in Breslau. 
Merkblätter zur Chemie und Mikroskopie 
des Harns. Von Dr. Hermann Stad-
linger in Chemnitz 1913. Mitteilung 
aus dem öffentlichen chemischen Labo-
ratorium von Dr. Hug9enberg und 
Dr. Stadlinger in Chemnitz. 
Abgehandelt sind die «Probeentnahmen für 
die Untersuchung•, «Allgemeine Eigenschaften 
des Harns,, «Mikroskopische Prüfung,, «Bak-
teriologische Untersuchung• und •Chemische 
Untersuchung». Das Heft wird den .A.uftrag-
gebem für Harn-Untersuchungen als Begleit-
schriftehen mitgegeben. 
Preislisten sind eingegangen von: 
Heinrich Haensel in Pirna (Sachsen) und 
Auföig (Böhmen) über einfache und zusammen-
gesetzte, sowie terpenfreie ätherische Oele, 
Essenzen, Fruchtäther, Farben usw. 
Paul Funke &, Co. in Berlin N 4 über 
Apparate für Untersuchung der Milch und 
Butter. Beigefügt ist eine Geschichte der Milch-
untersuchung von Dr. C. Friedel in .Friedenau. 
Wilhelm Katke in Halle (Saale) über Drogen, 
Chemikalien, Verbandstoffe, Reagenzien, Homö-
opatische Arzneimittel, Sp0ziahtäten usw. Bei-
gefügt: Verzeichnis der Kneipp'schen MitteL 
J. M . .Andreae in Frankfurt a. Main (Vor-
zugspreise) über Drogen und Chemikalien. 
J. D. Riedel in Berlin - Britz über Drogen, 
Chemikalien, · Spezialpräparate, Gelatinekapseln, 
gepreßte Tabletten (Grossoliste). - Reagenzien, 
volumetrische Lösungen usw. in besonderem 
Heft. - Spezialitäten in besonderem Heft. -
Beigefügt ein Gedenkblatt zum lOOjährigen Be-
stehen des Hauses J. D. Rißdel, A. G. 181,t, bis 
1914. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 
Neue analytische Wage 
mit Patent - Reiterverschiebung 
System August Sauter. 
Die beweglichen Arme b b und der 
Träger a sind aus hartgewalztem Messing-
blech herausgeschnitten und kalt gepreßt. 
Der Trliger a mit den Stützpunkten 
1, 2 und 3 für die Gehänge bewegt sich 
in senkrechter Richtung. 
Die beiden beweglichen Arme b b mit 
den Stützpunkten 4, 5 und 6 für den 
Balken drehen eich genau um das Zentrum 
der Mittelech_neide und folgen so der Kreis-
bogenbewegung des Balkens. In den beiden 
Armen b b befinden sich die Federbolzen cl c2. 
welche durch Spiralfedern niedergehalten 
werden. An ihrem unteren Ende sitzen 
die Federbolzen auf den Auflageschrauben e el 
im Gehängeträger a auf. 
a 
ausbleiblich ist, da naturgemäß der Balken 
der . nach außen gehenden Bewegung der 
Träger folgen muß. 
Wird nun der Geh!iagetrllger a nach 
oben bewegt, ·so drücken die beiden Auf-
lageschrauben eel gegen die Federbolien clc2, 
Diese, unter der Druckwirkung der Spiral-
federn stehend, nehmen die beiden beweg-
lichen Arme b b mit, und nun wird der 
Balken genau im Schwingungsbogen abge· 
hoben. Ein Anschlagstift und 2 verstellbare 
Anschlagschrauben begrenzen genau die 
höchste Stellung der beiden Arme b b, WO· 
durch diese stehen bleiben. 
Während der Träger a in senkrechter 
Richtung weiterbewegt wird, drückt er die 
Federbolzen cl c2 unter Ueberwindong der 
Spiralfedern nach oben und hebt die Ge-
hänge von den Endschneiden ab. Gleich-
1 
1 
: j 
'---~J':.I ! f",' ,,-, 
! ! 
! 
' 1 
Der Träger a ist mittels der Achse f mit 
einem · Exzenter verbunden. Die Bewegung 
ist eine zwangsläufige, und es kann nie 
vorkommen, daß die Achse f festsitzt. 
Die Stützpunkte des Balkens liegen 
genau in der Schneidenebene. Hierdurch 
wird das Gleiten des Waagbalkens vermieden, 
das die Schneiden vorzeitig abnützt wie 
dies bei tiefer liegenden Stützpunkt~n un-
zeitig erfolgt eine Arretierung der Schalen 
von unten. 
Beim Auslösen der Waage werden zu-
nächst die Gehänge in genau senkrechter 
Richtung auf die Endschneiden des noch in 
Ruhe befindlichen Balkens gesetzt, die 
Druckbolzen c1 c2 gehen in ihre ursprüng-
liche Lage zurück, die beiden beweglichen 
Arme b b senken sich im Kreisbogen nn.d 
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nun wird auch der Balken mit der Mittel-
schneide sanft auf das feststehende Lager 
aufgesetzt. Die Wage spielt ohne jede 
Erschütterung ein und die Wiegung kann 
rasch und Kicher erfolgen. Die angefilhrte 
Wirkungsweise dieser sinnreichen, soliden 
Konstruktion schließt jede vorzeitige Ab-
nützung der Schneiden aus und die ganz 
natürliche Folge hiervon ist eine konstante 
Empfindlichkeit auch bei starkem Gebrauch 
und relativ derber Behandlung. 
Der Balken ist aus gewalztem Aluminium-
blech geschnitten und unter 70 000 kg 
Druck kalt geprellt zur Erreichung einer 
ganz besonderen Stabilität. Im Balken be-
findet eich oberhalb der Mittelschneide eine 
Vorrichtung zum Aendern der Empfindlich-
keit. Die Wage ist bei genauer Stellung 
des Schiebergewichtes A auf dem Nullpunkt 
m:t 1/io mg justiert. Durch Verschiebung 
des Gewichtes A nach oben kann die Em-
pfindlichkeit bis zur höchst zulässigen Grenze 
gesteigert werden. Wird dagegen das Ge-
wicht nach unten gerückt, so wird sowohl 1 
die Empfindlichkeit als auch die Schwingungs- ! 
dauer reduziert und gröbere Wiegungen 
können sehr rasch vorgenommen werden. 
Diese Vorrichtung zum: Feinjustieren der 
Endschneiden batjsich im .. Gebrauch vor-
züglich bewährt und wurde noch von keiner 
anderen Achsenkorrektion übertroffen. 
Die Endschneide sitzt im Gehäuse A fest. 
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In den beiden Flächen des Gehäuses befinden Achatlager ist in der unteren Flllche des 
sich je 3 Schrauben b, c und d. Letztere 
sind als Ecken eines rechtwinkeligen Drei-
eckes angeordnet und die Kathete b und c 
steht horizontal. Je nach Anwendung der 
korrespondierenden Schrauben b, c und d 
kann die Endsohneide um die Horizontale -
und Vertikale gedreht und absolut parallel 3-_,,-/ 
zur Mittelsohneide eingestellt worden. 
Die richtige Höhenlage der Endschneide 
wird mittels des Durchbolzens e, der mit 
der Schraub~ f gehoben wird, erzielt und 
durch die beiden Schrauben g und h ge- j 
sichert. Zur feinen Justierung der Gleich-
armigkeit dient die Druckschraube i. Das 
Gehäuse A ist aus bestem gezogenen c 
Material hergestellt und zur Erreichung 
höchster Stabilität unter hohem Druck kalt 
gepreßt. 
Die Anordnung dieses Kompensations-
gehänges bewirkt, daß auoh die einseitige 
Belastung der Wagschale stets genau auf 
die Mitte der Endschneiden wirkt. Rahmens a gefaßt. · In der oberen Flliche 
fig.1 Fig.2 Fig.3 
J I 
-a ---a 
-a 
,-b 
~-b -b 
-c (\' -c 1 
Es ~ besteht ans _ dem Rahmen a, der I ist eine Achateinlage mit vertieftem Konus 
Brücke b und dem"~ B!igel o. Das plane nnd eine solche mit einer Einkerbung ein-
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gelassen, in welchen die Spitzenschrauben 
1 nnd 2 der Brücke b spielen. Die 
Schrauben 3, 4 und 5 im Rahmen a greifen 
genau in die Stützen des Gehängeträgers 
ein. Der Hügel c und der Haken für den 
Schalenbligel ist aus einem Stück i er be-
wegt sich spielend leicht in den Zapfen der 
Brücke b. 
Das ganze Gehänge kann d.urch Heraus-
nehmen des Bügels c bequem in seine 
5 Teile zerlegt werden. 
Die neue Patent • Reiterverschiebung 
System «August Santer> hebt den Reiter 
genau senkrecht ab und setzt ihn ebenso 
wieder auf. Durch Verwendung von zwei 
ineinander greifenden Zahnkreisabschnitten 
flir die senkrechte und einer langen Führ-
ungsbüchse für die wagerechte Bewegung 
wird ein spielend leichter, durchaus stoß-
freier Gang erzielt. Ein ganz besonderer 
Vorzug ist die selbsttätige Sperrung des 
Aufhängehakens, die ein Herabfallen des 
Reiters auch bei den stärksten Erschütter-
ungen vollsändig ausschließt. Die Wirkungs-
weise ist folgende: 1 
Die Vorrichtung wird vermittels des 
rechtsseitigen Knopfes an die gewünschte 
Stelle gebracht. Durch Drehen nach rechts 
senkt sich das Führungsstück mit dem 
durch das Sperrrohr a geschlossenen Auf-
hängehaken b. Ein Anschlag hält kurz 
vor der tiefsten Stellung das Sperrrohr fest, 
während sich der Aufhäugehaken bis zur 
Mitte des Reiteröhres senkt. Die genaue 
Mittelstellung des Hakens zum Reiteröhr ist 
durch einen Anschlag begrenzt. Mit dem 
nun geöffneten Aufhängehaken kann der 
Reiter bequem aufgesetzt bezw. abgenommen 
werden. Durch Drehen des Knopfes nach 
links wird das Mittelstuck mit dem Auf-
hängehaken gehoben, während das Sperr-
rohr so lange stehen bleibt, bis es vom 
Haken mitgenommen wird. Hierdurch ist 
der Aufhängehaken wieder geschlossen, und 
der Reiter kann unmöglich herunterfallen. 
Hersteller: August Sauter in Ehingen 
(Württemberg). Bezugsquelle: Jede Hand· 
lung pharmazeutischer Bedarfsartikel. 
Vanalium. 
Vanalium ist eine Aluminiumverbindung, 
welche nach A. Hamor gewalzt, gezogen, 
wie Messing bearbeitet und leicht gelötet 
werden kann. Es nimmt gut . Politur an, 
ist unempfindlich gegen Seewasser, Schwefel-
wasserstoff, Kohlensäure, schweflige Silure 
und Mineralwasser. Die Bruchfestigkeit 
betl'ägt in gegossenem Zustande flber 11 t, 
die Elastizitätsgrenze 8 t, die Dehnung 
8 v. H.; die Werte erhöhen sich um das 
2- bis 3 fache beim Walzen und Ziehen. 
Der Schmelzpunkt liegt bei G500 0. 
Heliotrop · Sachet. 
Veilchenwurzel-Pulver 250 g 
Rosenblätter-Pulver 250 g 
Ostindisches Santelholz-Pulver 30 g 
Orangenschalen-Pulver 4 70 g 
Heliotropin 50 g 
Parfümeur 1913, 151. 
Acqua di Lubin. 
Alkohol (90 v. H.) 
Orangenschalen-Tinktnr 
Abelmoschus-Tinktur 
Tonkabohnen-Tinktur 
Tuberosen-Tinktur 
Storax-Tinktur 
Benzoe-Tinktur 
Vanillen-Tinktur 
Portugal öl 
Bergamottöl 
Neroliöl 
Moschus-'l'inktur 
Zibeth. Tinktur 
Orangenblliten-W asser 
Parfümeur 1913, 150. 
2 L 
350 g 
300 g 
100 g 
100 g 
50 g 
50 g 
30 g 
40 g 
4 g 
1 g 
4 g 
3 g 
250 g 
Deutsche Arzneitaxe 1914. 
Der Reichskanzler hat bekannt gemacht, daß 
in einigen Stücken der Deutschen Arzneitaxe 
1914 infolge eines Maschinenfehlers auf Seite 
39 bei Bruoinum, Bulbus Scillae conc., Bulbus 
Scillaa pulv., Hutyl-chloralum hydratum, Cad-
mium bromatum, Cadmium sulfur1cum, Calcium 
jodatum und auf Seite 105 bei Semon Sabadillae 
gross. modo pulv. das l:lternchen * ausgefallen 
ist, welches bedeutet, daß von diesen :Mitteln 
der bilhgsta Preis 10 Pfennig ist. Das fehlende 
Sternchen ist leicht handschriftlich nachzutragen; 
außerdem ver,11endet aber die Weiclmann'sche 
Buchhandlung in Berlin SW 68, Zimmerstraße 
94 auf Wunsch die betreffenden Blätter 39, 40, 
105 und 106 in berichtigter Form unentgeltlich. 
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Uebungen 
für praktische Apotheker (Fort-
- bildungskursus) in München. 
Bis auf weiteres werden in jedem Seme~ter 
im Pharmazeutischen Institut und Labor.ator1:1?.1 
für. angewandte Chemie an der Umversi~_at 
München, Karlstr. 29, «U e bun_g en f ur 
praktische Apotheker. (Fortbildungs-
kur 8 us) » abgehalten. Di~se 1:Jebungen _wer-
den auch im Vorlesungsverze1chn1s der Un1ver-
sität angekündigt. .. 
Die Teilnehm11r an den Uebungen konne_n 
während des Semesters werktäglich von 8 bis 
12 und 2 bis 6 Uhr (mit .A.ussohluß des Sonn-
abend Nachmittag) arbeiten. 
Es bleibt jedem Teilnehmer überlassen, aus 
dem aufgestellten Arbeitsplan die Uebungen 
zu wählen die er ausführen will. Darnach 
bemißt sich auch die .A.rbeitsdauer. Sie kann 
sich halbtägig oder gan:z.tägig auf einzelne Tage, 
Wochen oder auf das ganze Semester erstrecken. 
Auch bleibt es den Teilnehmern überlassen, ob 
sie die ausgewählten Arbeiten ohne Unterbrech-
ung hintereinander oder an be:stimmten ganzen 
Tagen oder halben Tagen in der W oohe aus-
führen wollen. 
Kann sich z. B. ein .Apotheker vier Wochen 
lang von seinen Berufsgeschäfte:11 frei ~achon, 
so wird er am besten während d1esor Zeit ganz-
tätig im Institut arbeiten. 
Ein anderer, dor nicht längere Zeit hinter-
einander, aber regelmäßig einen ganzen Tag 
oder zwei halbe Tage usw. in der Woche ab-
kommen kann, wird diese Zeit für die Aus-
führung der Arbeiten benutzen. Hierbei ist es 
ungen wie z. B. der Bibliotheken, de~ tes_e-
saales usw. ist es erforderlich, daß die Teil-
nehmer sich als Hörer an der Universität 
eintragen lassen. Dies _ist für. di.e p~aktischen 
Apofüeker mit keinerlei Schw1engke1ten „ ver-
bunden. Die hiefür zu erlegenden Gebu~ren 
betragen fiir das ganze Semester oder emen 
Teil desselben 6 Mark. 
Die Gebühnin für die Arbeiten im Pharma-
zeutischen Institut belaufen sich für oine 'Yoche 
= 11 halbe .Arbeitstage, auf 7,50 Mk. Wenn 
im Institut nicht hintereinander, sondern tage-
oder halbtageweise gearbeitet wird, so werden 
die halben oder ganzen Tage zusammengezählt 
und wochenweise verrechnet. 
Iu diesem Betrage von 7,50 ist die Leih-
gebühr für Apparate und Glas- und Porzellan-
geräte sowie der Verbrauch an Gas, ·wasser 
und Elektrizität und das Dieaergeld inbegriffen. 
Die Teilnehmer an diesen Gebungen können 
auch unentgeltlich die Vorlesungen von Prof. 
Dr. 'l'lteod ,r f'aul über die für den Apotheker 
wichtigen Sterilisationsveifahren hören, die Ende 
Januar beginnen und 3 bis 4 Wo~~en daue~o. 
.Auf Wunsch wird dem Herren J\.Ursus-Te1l-
nehmern ein Zeugnis übor dio Teilaahmo an 
den Kmsen ausgestellt. 
Anmeldungen - sind an dio Geschäftsstelle des 
Pharmazeutisohen Institutes und Laboratol'inms 
für angewandte Chemie an der Universität 
München Karlstraße 29, zu richten. Auf Wunseh 
wird vod dort auch der Arbeitsplan verschickt 
und weitere !.uskunft erteilt. 
Auszeichnung. 
gleiohgiltig, ob sich diese Arbeiten auf das ganze Dem Oberinsprklor bei der Untersuohungs-
Semester erstrecken oder nur auf einen Teil anstalt für Nahrungs- und Genußmittel in Er-
desselben beschränken. langen Prof. Dr. Eduard Spaeth, den die Leser der 
Da je<le im Institut arbeitende Persönlichkeit Zentralhalle z. B. durch seine A~fsätze •Znr 
bei der Unfallversicherung der Universität ver- Färbung der Nahrungs- und Genußm1tteJ. ke~?en, 
sichert sein muß, und mit Rücksicht auf die I ist der Bayerische Verdienstorden vom be1hgen Benutzµng verschiedener Universitätseinricht- l Michael, IV. Klasse, verliehen worden. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. B. in W. Jusipin ist ein in das Schrift-
tum übergegangener, ursprünglicher Druckfehler 
für Ins i pi n, welches das Sulfat des Chinin-
diglykolsäureesters ist. In der Pharm. Zentralh. 
ist von .Anfang an richtig Insipin gedruckt 
E. l\I, in G. Die Tulamasse wird durch 
Zusammenschmelzen von Silber, Kupfer, ziem• 
lieh viel Blei und anderen Metallen mit einem 
Ueberschuß von Sehwefol gewonnen. 
-tx.-
worden. H. Ä'L 
~.. Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
per «Pharmazentlsehen Zentralhalle• bitten wir stets an - die Stelle richten zn wollen, bei 
welcher die Zeitschrift be•telU worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohllhs· 
stelle. :C • r J3: e r a. u. 111 &r e 'b • r. 
Verleger: Dr. Ä, Sc h neide r, Dre1den. 
Flir die Leit•nc nrantwortllch: Dr . .A. 8 c h n • 1 der, Dre1den. 
Im Bachhandel du.roh O t t o .M a I er, Kommlnlon1ie11ltlft, Lelpzl1, 
Or11ok vea Fr. T lt tel Na e ll f, (Bern Ja, X-.• at Ja), DrHtlt1Jl 
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Pharmazeutische ZentrarhaHe 
für Deutschland. 
Herauagegeben won Dr. A. Schneider 
Dre1den-A., Schandauenu. '8. 
!citscshrift ffir wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Pbarmuie. 
1 Gegrtlndet von Dr. Hermau B11.1rer im Jahre 1869. j 
Ge1ehlftutelle und A..nzelren•Ä.nnahme: 
Dreaden•A 21 1 Schandauer Straße 43. 
811ue1prel1 Tlerteljihrlfoh: durch Buchhandel, Post oder GesohäftMtellt S160 m. 
Kluelne Nuaaem SO Pf. 
111.11 l e e n: Die 85 mm breite Zelle in Kleinaohrift 30 Pf. Bel großen Auftrigen PrelsermlUll1,?11ng 
_ :Ni 5. Dresden, 29. Januar 1914. II esi1 
Seite91 bis 114: ----E-rs_c_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_t_a_g_. -----111 Jahrgang, 
Inhalt: Chemie und Physlologle der Quecksi!her-Verbindnn,en. ·- Chemie und Pharmazie: 1,6 Napbtbylen• 
diamln. - Eingezogenes Tetanus-Antitoxin. - Neuerungen an Laboratorium1appa,aten. - Seifenpräparate. - usw, 
usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde - Therapeutische Mitteilungen. - Verschiedene 
· Mittellungen. - Briefwechsel. 
Chemie und Physiologie der Quecksilberverbindungen. 
Von Dr. Georg Cohn. 
Sichere, wenn aueh spllrliche Nach- j ische Komplexe zu binden, einerseits, 
richten über die Kenntnis und den um Unzuträglicbkeiten der anorganischen 
Gebrauch des Quecksilbers finden wir Qnecksilberverbindungen zn beseitigen, 
erst bei Aristoteles und Theophrast. andererseits, um die physiologische 
Dioscorides weiß, daß es für Tiere ein Wil kung des organischen Bestandteiles 
Gift ist. Rhaxes und Avicenna be- auszunutzen. Es wurden zahlreiche 
nutzen Quecksilberpräparate zu medi- Phenole, Säuren, Stickstoffverbindungen 
zinischem Gebrauch, wenn auch nur m\t dem Qnecksilber verkuppelt. 
äußerlich. Im 13. Jahrhundert lehrte Der dritte Zeitabschnitt der Qneck-
der englische Arzt Gilbert Unguentum silberforschung ist jüngsten Datums 
cinereum zu bereiten. Für Inunktions- und wird durch das Schlagwort «Chemo-
kuren ließ er meist das Metall mit therapie» gekennzeichnet. Sie setzte 
_Speichel zusammenreiben. Der Prediger- mit P. Ehrlick's Forschungen ein. Nicht 
mönch Theodorich behandelte Aussatz die Merkmale der Krankheit sollten 
( «mainm mortuum ») mit Quecksilber- beseitigt, sondern deren Träger un-
s~lbe. Ende des 15. Jahrhunderts, wo mittelbar von den Heilmitteln angegriffen 
die Syphilis immer mehr um sich griff, werden. Gerade dies ist aber beim 
nahm die Darstellung und Anwendung Qt1ecksilber der Fall. Es vernichtet 
~er verschiedensten Quecksilberpräparate die Syphilis~pirochäten unmittelbar, ge-
m h?hem Grade zu. nau wie das Chinin die Malariaparasiten 
Mit dem Aufblühen der neuzeitlichen tötet. Nach der Synthese des Salvarsans 
organischen Chemie tauchten die Be- wurden die Quecksilberverbindungen 
strebungen auf, das Metall an organ· nicht mehr regellosen, sondern systemat: 
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ischen Untersuchungen unterworfen, 
um unmittelbar und mit einem Schlage 
wirkende Heilmittel der Syphilis zu 
finden, die dem Salvarsan an die Seite 
gestellt werden könnten. Es wurde!l 
zahlreiche Quecksilberderivate syntheti-
siert und ihre Wirkung auf das ge-
. naueste vergleichend erforscht. Nament-
lich ·. W. Schoel/er und W. Schrauth 
haben sich auf diesem Gebiet neben 
vielen anderen erfolgreich betätigt. 
Am besten prägt sich die ll'orscher-
tätigkeit . des dritten Zeitabschnittes in 
dem Patentschrifttum aus. Ich zähle 
über 100 deutsche Patente, welche die 
Darstellung von Quecksilberpräparaten 
zum Gegenstand haben. Von diesen 
tragen etwa 60 Nummern über 200 000, 
sind also etwa in den Jahren 1906/07 
bis jetzt gewonnen worden. Ent-
sprechend groß ist auch das wissen. 
schaftlicheSchrifttum in chemischen,phar-
mazeutischen und medizmischen Zeit-
schriften. Es läßt sich nicht verkennen, 
daß die Arbeiten jetzt zu einem ge-
wissen Abschluß gekommen sind. Das 
Ziel, der Ersatz des Salvarsans durch 
eine besser wirkende Quecksilberver-
bindung, ist nicht erreicht worden. 
Man hat aber erkannt, wie weit organ-
ische Quecksilberpräparate überhaupt 
zur Bekämpfung der Syphilis geeignet 
sind. Daß bei weitem der größte Teil 
der hierher gehörigen Patente wertlos 
ist, unterliegt keinem Zweifel. · 
also z. B. mit Qnecksilberaeetat 3 Ver-
bindungen 
----OH 
('i-Hg-0-COCH, 
""-/ " 
~OH 
1 1 
1 1 . 
V . Hg-0-COCH3 
und 
-OH ('r Hg-0;--COCH, 
"'-..LHg-·0-COOH8, 
die - eine Folge der freien Hydroxyl-
gruppe - in Natronlauge löslich sind. 
Das Hydroxyl kann methyliert werden, 
ohne daß Quecksilber dem Molekül 
entzogen wird. Dagegen spaltet kon-
zentrierte Salzsäure leicht alles Metall 
als HgCl2 ab. Auch das Quecksilber-
salizylat wurde früher fälschlich als 
basisches Salz 
<
0-Hg 
CaH4 I 
C0-0 
aufgefaßt. Es ist aber, wie gleichfalls 
Dimroth zeigte, das Anhydrid der 
o-Oxymerkuribenzoe,äure 
-OH /"'-.._eo 
1 1-Hg)o 
V 
Es konnte nicht ausbleiben, daß mit 
der Durchforschung des Gebietes die 
Ansichten über die Konstitution der 
Quecksilberverbindungen Wandlungen 
erfuhren und zum Teil von Grund aus Die «Merkurierung> organischer Stoffe 
geändert werden mußten. Wir ver- gelingt so leicht wie die Nitrierung, 
danken Otto Dimroth (Ber. d. Dtscb. Sulfurierung und Chlorierung, indem 
ehern. Ges. 31, 2154; 32, 758; Habilitat- das Metall an Kohlenstoff tritt. 
ionsschrift 190 l) die neue Erkennt- Die Kraft, mit der das Quecksilber 
nis, daß im Quecksilberphenolat und im Molekül verankert ist, kann außer-
•salizylat das Metall nicht, wie man ordentlich verschieden stark sein. Als 
früher allgemein annahm, an Sauerstoff, k o m p 1 ex e Verbindungen bezeich-
sondern an Kohlenstoff gebunden ist. net man gewöhnlich solche Stoffe, deren 
~ie. viele andere Reagenzien, so sub- wässerige Lösungen zusammengesetzte, 
stltmert auch Quecksilber· im Phenol metallhaltige Ionen enthalten und daher 
die O· und p-Stellung zum Hydroxyl die Reaktionen der Metallionen nicht 
bezw. beide Stellungen. Man erhält .oder nur unvollkommen geben. Diese 
. 
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Erläuterung reicht für rein chemische CO 
Vorgänge aus, bedarf aber, wenn es Hg(N<co>C2H4)2 
sieh um physiologische Wirkungen 1,,- • A h f p tl Ph 
h 
d lt , E ( J1ering, rc • • exp. a 1. u. arm. 
an e , emer rgänznng. Deshalb 13, 86) und das qnecksilberunterschweflig-
unterscheiden wir nach Schoeller- saure Kalium Hg (S2 Os·K)2 (Dreser, Schrauth (Med. Klin. 1912, Nr. 29) A h f p th pi. 
llk l V 
. d . rc , . exp. a . u. uarm. 32, 456). 
vo omp exe erbm ungen, mdenen 
das Qnecksilber mit seinen beiden Die Verwandschaft zwischen Queck-
Wertigkeiten an organische Reste ge- s i l b er und Stickstoff ist stärker 
bunden ist , vor. h a I b k O m p l ex e n, als zwischen Qnecksilber und Sauer-
in denen es nur mit einer Wertigkeit sto~. Desh~lb. sind 9uecksilber-.Säure-
am Kohlenstoff haftet. Erstere kann am1de und -im1de meist beständig und 
man längere Zeit mit Alkalisulfiden z~mal letzter~ auch bei höherer Wärme 
kochen, ohne Schwefelquecksilber zu mcht hydrolyt.Isch gespalten. Mit Natron-
erhalten. Sie halten also das Metall lauge bleibt Ionenreaktion aus. Mit 
sehr fest, während letztere beim Er- Kaliumjodid erhält man nur langsam 
wärmen mit Natriumsulfid sehr schnell und unvollkommen Fällung von Qneck-
Quecksilber abgeben. Beide liefern s~lberjodid. Dennoch stehen Körper 
mit Natronlauge kein Qnecksilberoxyd. dieser Art den ganz ionisierbaren 
P s e u d ok o m p I ex e Körper sind zwar Metallsalzen in ihrem physiologischen 
gegen Natronlauge, nicht aber gegen Verhalten noch nahe. 
Schwefelwasserstoff widerstandsfähig. Wesentlich weiter entfernen sich von 
Voll- u~d hal?ko~pl~xe Metallverbind- ~iesfm diej~nigen halbko~plexen Körper, 
ungen fällen E1we1ß mcht, ätzen deshalb m denen eme Quecks1l berwerti <Y-
nicht bei Hauteinspritzungen und sind k e i t an Kohlenstoff gebunden i~t 
auch intravenös anwendbar. ~ährend die andere an einem anorgan~ 
Die Festigke~t der Bindung des 1s.chen Rest h.aftet .... ~ls Beispiel sei 
Metalls drückt sICh in der hydrolytischen die Oxymerkuribenzoesaure 
Spaltung,. der Dissoziat!on der Lösungen, HO-Hg-C6H4-C02H, 
aus. Die Quecksilber. Sauer-
stoffverb in d u n g ist durch t?erin e deren . Hydroxyl. durch zahlreiche 
Atomaffinität charakterisiert (H. L~1 anorgamsche Rad1k~le ersetzt werden 
und H. Ki'ssel, Ber. d. Dtsch. Chej/_ kann, genannt. . D1~ a.n Kohlenstoff 
Ges. 32, 1357; H. Ley und K. Schäfer, g~bundene Wertigkei~ 1s~ . festg~legt, 
daselbst 35, 1309; siehe auch 33, 10 lO). d!e andere noch reaktionsfah1g. Kör~er Daher sind diese Salze leicht spalt- dies~r Art ha?en deshalb noch eme 
und umsetzbar. Sie sind schon bei ge- gewisse c~e~1~.che Kraft verfügbar 
wöbnJicher Wärme, mehr noch bei («Restafhn1tat»; . ~ Schoeller und 
erhöhter, hydrolytisch gespalten. Salze W. Sekrautk, Med. Klm1k 19I2, Nr. 29; 
schwacher Säuren sind nicht daseins- Ztschr. f. Hyg. u. lnf. 66, 497). 
fähig. Kennzeichnend für diese Gruppe Am stärksten haftet das l\fetall in 
von Verbindungen sind die typischen den vollkomplexen Koblenstoffverbind-
Reaktionen des Hg-Ions mit Kalium- ungen. In diesen ist es vollkommen 
jodid und Natronlauge. Die meisten maskiert, d. h. durch Ionenreaktionen 
anorganischen Quecksilbersalze gehören nicht nachzuweisen. Eine Spaltung ist 
hierher. ausgeschlossen. Man kann also leicht 
Zu der Gruppe balbkomplexer Ver- nachweisen, daß im Qnecksilbercyanid 
bindungen gehören Glykokoll _ und das Metall nicht an Stickstoff, sondern 
Alaninquecksilber . an Kohlenstoff gebunden sein muß. Da 
(CH -CH(CO H)NH) H das Quecksilber k~ine Neigung bat, in 
. s . 2 2 g den Ionenzustand uberzngehen so sind 
~~ecksdberacetam1d, Qnecksjlbersuccin- diese Verbindungen sehr beständig. 
1m1d . Als Beispiele seien Quecksilber-
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diätbyl Hg(C2H5) 2 und Quecksilber- Selbst äußerlich angewendetes Queek-
diprppionsäure Hg(CH2-CH2 - C02H)2 silberchlorid ruft die Veränderungen 
genannt. . des Verdauungsweges hervor. Es treten 
Diese Verhältnisse sind für die spezifische multiple Trombosen auf. 
Wirkung~ der Quecksilberverbindungen Doch beruht nicht auf diesen, sondern 
von grundlegender Bedeutung und auf einer allgemeinen Schädigung des 
müssen deshalb klar gelegt sein, bevor Protop_lasmas dit:1 Giftwirkung. Denn 
man sich mit letzterer beschäftigt. wenn man z. B. Kaninchen Q 11ecksilber 
Allen Quecksilberpräparaten sind ge- unter die Haut spritzt, so enthält das 
wisse Wirkungen gemeinsam. Vor- Blut regelmäßig große Trombosen. Diese 
bedingung ist in jedem Falle lösliche bleiben aus, wenn man gleichzeitig 
Form. Der Organismus bringt auch intravenös Hirudin gibt, das bekanntlich 
völlig~,unlösliche Stoffe nach und nach die Blutgerinnung aufzuheben vermag. 
in Lösung. Sehr stark verdünntes Trotzdem verläuft di~ Vergiftung nicht 
Quecksilberchlorid (1 : 700000) regt anders. Weiter veranlaßt das im Blut 
Hefezellen zu größerer Lebenstätigkeit kreisende Quecksilber eine bedeutende 
an und , beschleunigt die Gärungsvor- Steigerung der Gallensekretion, die wohl 
gänge. Etwas höhere Konzentrat- mit der Zerstörung zahlreicher Blut-
ionen entfalten schon Giftwirkungen körperchen und Einschmelzung derselben 
und verhelfen löslichen Queeksilbersalzen in der Leber zusammenhängt. (Ueber 
zur Anwendung · ·als Desinfizienzien. die hämolytische Wirkung des Queck-
Sublimatlösung 1 : 1000 tötet Milzbrand- silberchlorids siehe Deter und Selmi, 
bazillen in 10 Minuten, ihre Sporen in Wien. Klin. Woehenschr. 1904, Nr. 30; 
2 Stunden. , )Die Desinfektion beruht Münch. med. Wochenschr. 49, Nr. 1 u. 5; 
darauf,:~ daß„ Quecksilber mit dem Bak- H. Sachs, Wien. klin. Wochenschr. 18, 
terieneiweiß eine feste Verbindung gibt. Nr. 35.) Die Atemfrequenz wird ver-
Deshalb [ist die Kraft des Q11ecksilber- mehrt, der Rythmus unregelmäßig. Die 
chlorids in eiweißhaltigen LOsungsmitteln Pulsfrequenz sinkt bei Warmblütern 
geschwächt oder aufgehoben. Denn erst bei stärkerer Abnabme des Blut-
zunächst/ wird das Eiweiß der Um- druckes. Letztere ist bedeutend. Die 
gebung, erst i:päter das der Bakterien- Harnausscheidung ist oft vermindert. 
leiber angegriffen. Es ist deshalb un- Schließlich übt das Quecksilber auch 
zweckmäßig, . Sputum oder Wunden auf die Knochen verheerende Wirk-
mit Quecksilberchlorid, :desinfizieren zu ungen aus, was allerdings von vielen 
wollen. Das Sublimat ätzt das Gewebe, Autoren bestritten wird. Der Tod 
dringt aber nicht in die Tiefe. tritt durch eine für alle Quecksilber-
Bei.1 der Einverleibung genügender verbindungen typische Gefäß- oder Herz-
Quecksilbermengen kann es zu einer lähmung oder beides ein. Bei weitem 
ak:uten oder chronischen Queck- die meisten Vergiftungen kommen durch 
s i I b er ver g i f tun g kommen. Die zu starken äußerlichen, innerlichen und 
Quecksilberverbindungen besitzen große subkutanen Gebrauch von Merkurialien 
Neigung, .sich mit den stickstoffhaltigen zum Zweck des Wundverbandes oder 
Gewebste1len des Körpers zu verbinden bei Syphilis zustande, wenige durch 
wobei eine Abtötung der Zellen erfolgt'. unglückliche Zufälle, Selbstmord usw. 
Auch das metallische Quecksilber ver- Die Entgiftung eines mit Queek-
mag sich unmittelbar mit dem Körper- silber durchsetzten menschlichen Körpers 
gewebe zu vereinigen. Es kommt dtt.uert sehr lange, durchschnittlich 
zu Entzündungen der Schleimhäute 6 Monate. 
namentlich . des Zahnfleisches. De: Störungen des Nervensystems treten 
Verdauungskanal wird wie nach anderen erst nach fortgesetztem Gebrauch auf. 
Aetzmitteln zerstört. Die Magenschleim- Dieser führt nach kürzerer oder längerer 
haut bedeckt sich · mit Geschwüren. Zeit zu der chronischen Vergift-
Desgleichen wird die Haut entzündet. u n g. gekennzeichnet in erster Linie 
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durch den Symptomenkomple,x der werden in schwerster Weise angegriffen. 
«Merkurialkachexie», die in bestimmten Die Schmerzen .sind oft unerträglich, 
Organen tiefgreifende Veränderungen namentlich bei der Vergiftung durch 
hervorruft und dadurch die Gesundheit gewisse organische Verbindungen, wie 
schwer schädigt und das Leben bedroht. z.B. Quecksilberdimethyl. Des weiteren 
Innerl~che Aufnahme ist nicht nötig; sinkt die Herztätigkeit, und .die Nieren 
es genügt tagelanger Aufenthalt in mit werden geschädigt (Nierencirrhose). An-
Quecksilberdämpfen geschwängerter Luft fänglich tritt oft eine Vermehrung des 
zur Erzeugung der Vergiftung. Man Harns auf, nach fortgesetzten Gaben 
beobachtet sie als Gewerbekrankheit aber Versiegung. (E. Frey, Pflüger's 
bei Arbeitern in Spiegelbeleg-, Thermo- Arch. 115, 223). Dagegen bleibt der 
meter- und Barometerfabriken. Da nun Stoffwechsel unberührt. 
Quecksilber in verschiedensten Formen Die Einführung von Quecksilber-
gegen Lue3 angewendet wird, so ent- präparaten in den Blutkreislauf hat eine 
standen Meinungsverschiedenheiten be- Steigerung des Stickstoffumsatzes znr 
züglich des Entstehens bestimmter Folge. Man beobachtet eine absolute 
krankhafter Gewebsveränderungen, wel- und relative Vermehrung von Harnstoff 
ehe die einen Forscher dem Quecksilber, und Harnsäure im Harn, während der 
die anderen der Lneil zur Last legten. Stickstoffgehalt des Kotes fast unver-
Erst Kußmaul hat den konstitutionellen „ d bl 'bt (G 1 B' h z h Merkurialismus in seinem Entstehen an ert 81 · xar, IOC em. tsc r. 
und Verlauf aufgeklärt. Weniger Wider- 22x:!!!tiich kann man an Hunden durch 
standsfähige (Kranke, Schwangere) wer-
den leichter angegriffen als Gesunde. komplexe Quecksilberverbindungen chro-
Zuweilen zeigt sich die Erkrankung nische Vergiftung erzeugen, wenn man 
erst in den Verdauungsorganen, oft si~ nicht i~ verhältnismäßig_, starker 
aber zuerst im Nervensystem, das be- Losung - ~ieses_ Verfahren fn~rt zur 
sonders auffallend, häufig ausschließlich akut~n Vergi~tung, - sondern m;sta~k 
angegriffen wird. . verdunn~er L?sung sehr lang~am m die 
Die Quecksilbererkrankung der Haut V:enen emspntzt. Der chron!s.chen Ver-
«Hydrargyrie» kennzeichnet sich durch g1ft_u~g, erkennbar a~ Enteritis und Ne-
Hautröte und Ausschläge. Die Schleim- phritls, g~~t da.nn eme. durch d~s ~e-
häute entzünden sich. Es kommt zu ~amtmolekul bedmgte W1~~ung, die sich 
einem Magen-Darmkatarrh, kenntlich m zentralen Symptomen außert, voran. 
durch Appetitmangel. Die Mundaffektion Bei der therapeutischen Be-
«Stomatitis morcurialis» ist häufig das handlung der akuten Vergiftung ist 
erste Anzeichen. Die Speichel-Absonder- Vorsicht im Gebrauch der Magenpumpe 
ung ist gesteigert. Oft beobachtet man zu empfehlen. Unter die Haut bejge-
riesige Schwellung und geschwürigen brachtes Apomorphin dient zur Entleer-
Zerfall der Mundschleimhaut und be- ung von Magen und Darm. Als Gegen-
sonders des Zahnfleisches. Ferner tritt gift werden sehr viele Mittel - ein 
Kiefernekrose ein. Das Gift greift die schlechtes Zeichen - empfohlen: Eiweiß, 
zentralen und peripherischen Nerven Holzkohle, Eisen, Magnesia, Kalkwasser, 
unmittelbar an. Aengstlichkeit, Ver- Schwefeleisen. Zur Verhütung der 
le~enheit bei geringster Veranlassung, chronischen Erkrankung ist in Fabriken 
Halluzinationen, maniakalische Anfälle auf gute Lüftung der Arbeitsräume, 
sind Anzeichen de':! «Erethrismus mer- Reinlichkeit, Wechsel der Arbeitskleid-
curialis». Dazu kommt «Tremor mer- ung, Gebrauch warmer Vollbäder und 
curialis», d. i. Zucken der Gesichts- gute Ernährung zu achten. Nach Aus-
muskeln, zumal an den Mundwinkeln. bruch der Krankheit muß natürlich die 
Die Krankheit kann große Ausdehnung Beschäftigung sofort unterbrochen wer-
gewinnen und den Gebrauch aller Glieder den. Innerlich reicht man Kaliumjodid 
rauben. Auch die sensiblen Nerven und Schwefel, welche die Ausscheidung 
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des Quecksilbers beschleunigen. Koch-. werdeo, eingegeben oder unter die Haut 
salz, Natriumbromid, Natriumjodid, gespritzt, häufig sehr unregelmäßig auf-
Schwefelwasserstoff und Natriumthio- gesaugt und wirken deshalb leichter 
snlfat*) sind in dieser Reihenfolge steig- giftig als lösliche, deren Erfolg genauer 
end . wirksam ( 0. Raimondi, Boll. Chim. berechnet werden kann. Außerdem er-
Farm. 46, 717). Ferner sind Schwefel- zeugen sie häufig schmerzhafte Infiltrate. 
und Salzbäder angebracht, gegen den Wie gegen Syphilis, so sind Queck-
Tremor Anwendung von Elektrizität, silberverbindungen auch gegen andere 
gegen die Entzilndung der Mundschleim- S p ir O c h ä t e n in f e k ti On e n z.B. gegen 
haut Gurgeln und Spülen mit Kalium- die Rekurrensinfektion der Mäuse wirk-
chloratlösung. sam, ferner gegen Hühnerspirillose usw. 
Nach Ch. Andry (Ann. de Dermatol. 
1911, 286) bewährt sich Theobromin Ueber die Ausscheid nng des 
bei Quecksilbervergiftungen. Nach Ein~ Quecksilbers ist f?lgen.des zu s~gen. 
gabe von 3, bis 4 g täglich sah der Das Metall läß~ s1eh m den meisten 
Forscher in mehreren, sehr schweren Org~nen nachweisen. Leber und Knochen 
Fällen. eine schnelle Besserung der Er- schei~en es am. längsten fe~tzuhalt~n. 
scheinungen eintreten. Sehr wahrschein- Das 1m Blut kre~sende Quecksilber wird 
lieh beruht die Wirkung des Mittels Zll~ größten Teile. dur~h den Kot; z~m 
a~f ~einer harntreibenden Eigenschaft, klemeren durch d.ie Nieren; ausge~ch1e-
d1e eme Beschleunigung der Quecksilber- d~n. ~s findet srnh auch 1m Sp~1eh~I, 
ausscheidung mit sich bringt. m~ht ~.n der Galle, geht aber ~n die 
. Die Anwendung des metall- Milch uber. In .dem Kot. erschemt.es 
1schen Quecksilbers und seiner als Schwefelyflrb!ndung. Die Ausscheid-
Verbindungen gegen Lues ist ung durch die Nieren dauert manchmal 
bekannt. In der grauen Salbe sollen Mona!e lang UD;d geht meist so stetig 
keinß Qnecksilberteilchen unter dem vor srnh, daß sie als Maß für das im 
Mikroskop erkennbar sein. Das Metall Körper kreisende Metall angesehen 
soll «getöte~» sein. Die . Behandlung ~er~en kann. Nach der Einspritzun_g in 
der Krankheit erfolgt durch eine zeit- m die Muskeln von ungelöstem Sabzyl-
li~~. unterbrochene, 3 Jahre in rege!- quecksilbe~ und. gel~stem Asurol und 
maßigem Wechsel umfassende Schmier- Enesol zeigt sich m den durch den 
kur. Der Körper· soll längere Zeit unter Harn .ausgeschi~denen Quecksilbermen-
Quecksilberwirkung bleiben und zwar gen kem wesenthcher Unterschied. Inner-
nahe am Schwellenwert der giftigen halb 24 Stunden kann die Niere nicht 
Einwirkung.**) Unlösliche Präparate mehr als etwa 10 mg Quecksilber ohne 
Schädigung ausscheiden. Bei . intra-
*) Kranke.vertragen bei gleichzeitiger Schwefel- muskulärer wie intravenöser Einverleib-
kur das 4 bis 5faohe an Quecksilber. Natrium- ung löslicher Präparate wird ein Teil 
monosulfidg1btmit8ubl1matkochsalz keine Fällung, des Metalls durch den Darm ausge-
wenn Bmts~rum anwesend ist. Em Niederschlag 
von Quecks1lber-E1weiß wird durch schwefel- schieden. Doch ist im letzteren Falle 
haltiges Wasser leicht gelöst, am besten durch die Ausscheidung durch die Nieren eine 
Schwefelwasse!stoff. Die Sehwefelquellen er· bedeutend raschere und größere (H. 
zeugen al~o mcht etwa unlösliches Quecksilber- Buchtala, Ztschr. f. physiol. Chem. 83 
sulfid, Bondern erhöhen das Lösungsvermögen ' 
des B1,1t~~rums für Queeksilberalbuminose (A. 249). Bei der Schmierkur zeigt sich 
J?esmoulieres_ und A. Ohatin, Compt. rend. d. daß die Haut nichtflüchtige Q11ecksilber~ 
l Acad d. sciences U4, 1177). salze in ebenso großer Menge wie flüch-
.**J Bei diese.r Gelegenheit sei darauf hinge- t' Q k 'lb f · 
'!1esen, dall gewisse Kreb,kranke, die eine Queck- 1ges llec si er au zunehmen vermag. 
silberkm durchgtJmacht haben, das Metall meh- Die Ausscheidung von diamino-, dioxy-
rere Jahre im Körper zurückhalten. · Odier (~ompt. r~_nd. d~ l'Acad. <les smences 102, 1867) nnd dinitromerkuridiphenyldikarbonsau-
hal~,. es fur. moghch, daß die Quecksuber-Be- rem Natrium ans dem .tierischen Körper 
handlung ~1ne Rolle bei der Entstehung des wurde von F. Blumenthal und 0. Oppen• 
Krebses spielt. heim (Biochem. Ztschr. 39, 60) unter-
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sucht. · Von der ersteren Verbindung silbermenge, der physikalische Zustand 
wurde Quecksilber niemals in der Leber, der Qnecksilberverbindungen, ihre Kon, 
von allen dreien im Darme, von den stitution, die Ausscheidungsgeschwindig-
beiden letzten auch im Blut abgelagert. keit, die spezifische Verschiedenheit 
verschiedener Tierarten u. a. m. kommen Zum Nach weis der Quecksilber- in Frage. 
menge im Harn und in den Organen Der Lehrsatz, daß der Quecksilber-
ist die Abscheidung als Schwefelqueck- gehalt der Veibindungen ihrer Heil-
silber nicht so empfehlenswert wie das wirknng entspricht , wird jetzt nicht 
Amalgamierungsverfahren, mittels dessen mehr anerkannt. 
man das Metall als solches abscheidet In strenger Abhängigkeit steht aber 
nnd auf Zink, Kupfer oder Gold nieder- die antiseptische Wirksamkeit von dem 
schlägt (Buehtala, Ztschr. f. physiol. physikalisch-chemischen Zu-
Chem. 83, 249). Der Harn wird mit stand der Qaecksilbersalzlösungen (B. 
Salzsäure und Kaliumchlorat behandelt, Kröni<J und Th. Paul, Ztschr. f. Hygiene 
um die organischen Bestandteile zu zer- usw. 25, 1 bis 112; L.Sabbatini, B10chem. 
stören und das Metall in Qa.ecksilber- Ztschr. 11, 294). E-,, kann nicht be-
chlorid überzuführen. Dann wird elek- zweifelt werden, daß die Giftwirkung 
trolysiert. Das Quecksilber amalgamiert auf Mikroorganismen fast ausschließlich 
sich . mit der Kathode, die aus einem von den freien Ionen abhängt. Denn 
Goldblech besteht. 1 cg Metall in alle physikalischen und chemischen Ur-
500000 facber Verdünnung ist noch sachen, welche eine Zunahme der Kon-
nachweisbar. Auch durch die Haare zentration der Quecksilber- Ionen herbei-
scheidet sich Quecksilber ans und kann führen erhöhen die antiseptische Kraft, 
durch ein äußerst empfindliches Ve~- alle Abnahme veranlassenden vermindern 
fahren (Grenze : . 1 : 90 ?OO 000 bis sie. So sind in Alkohol, Aether ·usw. 
1 : 11o000000) m1krochem1sch nachge- die Metallsalze außerordentlich wenig 
wiesen werden ( C. Strxy_xowski,. Chem.- gespalten und deshalb von ~eringer 
Ztg. 36, 1237). Ueber die Bestu~mung antibakterieller Wirkung. Die Halogen-
des ~uecksilber~ in metall?rgamschen verbindungen des Qi1.ecksilbers wirken 
Verbmdungen siehe R. Brieger (Ar~h. nach Maßgabe ihres Spaltungsgrades. 
d, Pharm. 250, 62; B. Oddo, Gaz. ch1m. Deshalb wird die Wirkung wässeriger 
Italil\n. 39, I, 666 ). Zur raschen Be- Sublimatlömngen durch Salzsäure ver-
~timmung des ~uecks~bers in anorgan- mindert (Rückdrängung der elektrolyt-
ischen Salzen eignet 1nch nach Howard iscben Dissoziation!) während Lösungen 
die Abscheidung durch unterphosphorig_e von Merkurinitrat, '-sulfat und -acetat 
Säure, mit der man das .~alz kurze Zelt durch mäßigen Kochsalzzusatz an des-
auf dem Wasserbade erwarmt. Das aus- infizierender Kraft erheblich zunehmen. 
gefällte Metall wird mit Wasser, Alko- Ebenso erklärt es sich, daß die Des-
hol und Aether gewaschen, getrocknet infektionskraft der Metallsalze in Bonillon, 
und gewogen. Serum, Gelatine usw. viel geringer als 
Die Quecksilberverbindungen werden i~ reinem Was~er ist, daß ~ie gew~hn-
also fast ausschließlich als Anti s e p - liehen Quecksllbersalze wie Subhmat 
tica und Antisyphilitica verwen- usw. keine merkliche .Wirkung auf 
dflt. Es entsteht nun die Frage, durch künstlich erzeugten Kanmchensch_an~e~ 
welche Umstände die antiseptische Wirk- ausüben (L. Launoy und 0. Levadztz, 
ung bedingt wird, und wie bei der Auf, Compt. rend. d .. l'Acad, d. sc~en?es 152, 
nahme in den Körper die Gift- und 1520). Auch die lokal-adstrmg10rende 
Heilwirkung zustande kommen. Trotz und kaustische Wirkung der Q~eck-
zablreicher Untersuchungen sind diese silberpräparate hängt von den Kationen 
Fragen nicht restlos gelöst worden, weil aK . . . . . 
gar zu viele Umstände berücksichtigt Die allgemeine akute G1ftw1rkung 
werden müssen. Der Einfluß der Queck- bei Säugetieren hängt gleichfalls vom 
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Quecksilberion · ab und ist eng an die Form ist jedenfalls das Quecksilber-
Bedingungen der Spaltbarkeit gebunden, chlorid, und die physikalische Form, in 
die es in den kreisenden Flüssigkeiten der Quecksilberverbindungen wirken, 
und in den Protoplasmen erfährt. Die das Ion. Die Merkuriionen reagieren 
tätliche Gabe hängt durchaus nicht von mit bestimmten Bestandteilen des Proto-
einer bestimmten Menge Q11ecksilber ab, plasmas und rufen dadurch die Vergift-
sondern nur von einer bestimmten Kon- ung hervor. Hierbei entstehen rück-
zentration seiner Ionen (genau wie die bildbare unbeständige Verbindungen 
Antisepsis und die adstringierende Wirk- verschiedener Zusammensetzung. Diese 
ung auf die Gewebe). Die Giftigkeit hängt von der physikalisch-chemischen 
des in die Venen eingespritzten Queck- Zusammensetzung der umgebenden:Lös-
silberchlorids nimmt ab, wenn man be- ung ab. Die Ionentheorie ist auch ge-
wirkt, daß seine elektrolytische Spalt- eignet, die Siedelung des Quecksilbers 
ung eine geringe bleibt. Deshalb wird in bestimmten Organen zu erklären. 
der Körper in steigendem :Maße unem- An den gewöhnlichen Ausscheidungs-
pfindlicher gegen die Vergiftung, wenn stellen des Quecksilbers sind besondere 
man vorher Kochsalz, Natriumbromid physikalisch-chemische Bedingungen vor-
oder -jodid eim:pritzt. Kochsalz drängt banden, die dort eine höhere Ionen-
die Spaltung' des Q11ecksilberchlorids konzeutration als in den übrigen Teilen 
zurück. Natriumbromid bildet Queck- des Körpers erreichen. Eiweiß und 
silberbromid im Körper, das weniger Chloride erhalten im allgemeinen die 
gespalten wird als Sublimat usw. Ganz Qnecksilberionen-Konzentration im Kör-
besonders erhöht Natriumthiosulfat die per auf einem sehr tiefen Stand. Speichel 
Duldsamkeit des Körpers gegen die Ver- enthält kein Eiweiß und ist arm an 
giftung ( C. Raimondi, Boll. chim. Farm. Chloriden. Deshalb muß die Mund-
46, 717). schleimhaut am ehesten erkranken. Im 
Läßt man Quecksilberverbindungen in Magen findet man hohe Konzentration 
den Organismus eintreten, so stellen an Chloriden und Salzsäure, welche die 
sieh trotz der äußeren Verschiedenheiten Spaltung zurückdrängen und ihn des-
der benutzten Präparate doch immer im I halb vor der Vergiftung verhältnismäßig 
großen und ganzen übereinstimmende gut schützen, während der Darm ihr 
Wirkungserscheinungen ein, bei leicht rasch unterliegt, weil in ihm Etweiß 
löslichen Salzen rascher als bei schwer- und Chloride aufgesaugt werden. Auch 
löslichen. Länger fortgesetzter Gebrauch die merkurielle Nierenentzündung er-
der letzteren wird nahezu dasselbe klärt sich ähnlich. 
leisten, wie eine kleinere Menge lös- Für die üblichen Quecksilbersalze und 
lieber Verbindung. Nach weit verbrei- sonstigen spaltbaren Verbindungen sind 
teter, von Voit her1ührender Anschau- die eben entwickelten Anschauungen 
ung bilden Q11ecksilberverbindungen in maßgebend. Natürlich muß man dann 
Berührung mit Eiweiß und Kochsalz im annehmen, daß freie Metallionen im 
Körper stets die Verbindung Hg 012 • NaCJ, Körper bestehen können und sich nicht 
die kein Eiweißfällungsmittel ist und mit dem im Ueberschuß ,vorhandenen 
schließlich. in Quecksilberalbuminat, Eiweiß zu halb- oder gar vollkomplexen 
dessen M.etall als Oxyd vorliegt, über- Verbindungen umsetzen. Dagegen reicht 
geht. Die~es kreist als solches oder als die Ionentheorie sicher nicht aus, um 
Doppelverbmdung mit Kochsalz im die Wirkung komplexer Quecksilber-
Körper. Derselben Umwandlung verfällt derivate zu erklären. Denn da diese 
a~ch schli~ßlich das metallische Queek- in wässeriger Lösung überhaupt keine 
s1Jber. Diese Anschauung kann jetzt Quecksilberionen enthalten, so sollen sie 
mcht mehr a~frecht gehalten werden. von nur geringer Desinfektionskraft 
Es können sICh vielmehr sehr viele sein und von gleicher Kraft, wenn 
~uecksilbe~verbind~ngen im Körper ihr organischer Bestandteil wirkungslos 
bilden. Die vorwiegende mineralische ist. Zahlreiche Arbeiten vou W. Schoeller 
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und TV. Schrauth (Ztschr. f. Hyg. u. menschliche Körper die Hauptarbeit zu 
Inf. 66,,-497; dieselben und Fr. Müller, leisten. Denn wir sind vorderhand 
Biochem. Ztschr. 33, 381) klärten diese noch nicht in der Lage, ihm die wirk-
Verhältnisse auf. Vollkomplexe Ver- same Verbindung fertig gebildet zu 
bindungen haben ihre Desinfektionskraft reichen. Ein vollkomplexes Präparat,· 
völlig eingebüßt. Denn die verfügbare das bei menschlicher Syphilis wirkt, 
chemische Kraft, die «Restaffinität:. ist gibt es bis jetzt noch nicht. Bei ge-
bei ihnen sehr gering. Dagegen können nügender Zeit kann der K5rper auch 
sie eine eigene besondere Wirkung ent- vollkomplexe Stoffe abbauen. Die Bind-
falten. So rufen Q11ecksilberdimetbyl ungsart des Metalls ist aber nicht allein • 
und -diäthyl, die das Metall in nicht maßgebend. Von größtem Einfluß ist 
ionisierbarer Form enthalten, Erschein- die Ausscheidungsgeschwindigkeit. Die 
ungen zerebraler Natur hervor, denen Giftigkeit einer Quecksilberverbindung 
bekanntlich 2 englische Forscher er- ist, von einer primären molekularen 
lagen (Hepp, Arch„ f. exp. Patb. Wirkung abgesehen, ein Ergebnis aus 
u. Pharm. 23, 91). Die Restaffini- der Zersetzlichkeit d. b. der Möglichkeit, 
tät erreicht bei den völlig ionisierten das Quecksilber an den Körper ab-
Salzen ihr theoretisches Höchstmaß zugeben, und der Ausscheidungsge-
und zeitigt in den pseudo· und halb- schwindigkeit. Letztere ist ihrerseits 
komplexen Verbindungen eine große von der Lipoidlöslichkeit der Stoffe ab-
Abstufung physiologischer Wirkungen. hängig. Die leicht löslichen Salze der 
Die Verbindungen des Quecksilbers mit Quecksilberbenzoesäure und Quecksilber. 
Glykokoll, Alanin, Asparagin und Succin- dipropionsäure gehen bei subkutaner 
imid sind a\s halbkomplexe zu betrach- Anwendung unverändert durch den 
ten. Sie wirken fast wie einfache Körper und werden schnell ausgeschieden, 
Metallsalze (J. v. Mering, Arch. f. exp. während das lipoidlösliche Quecksilber-
Path. und Pbarm. 13, 86). Ib.nen ähn- diäthyl ihn äußerst langsam passiert 
lieh ist das quecksilberunterschweflig- und deshalb verheerend wirkt. Mög-
saure Kalium Hg(S203K)2 von Dreser Iicherweise wird die letzte Verbindung (ebendort 32, 456). Es erzeugt allmäh- erst in Aetbylquecksilberchlorid über-
lieh die typische Quecksilbervergiftung, geführt (Schoeller und Schrauth, Bio-
indem sich das komplex gebundene ehern. Ztschr. 33, 381 ·.ff.). 
Quecksilber zu ionale~ zersetzt. . Die «molekulare Giftigkeit» ist die 
Voll~omplexe Verbm~ungen Mnn~n Wirkung der unverändert im Blut 
anschemend nur dann wirken, wenn sie kreisenden Komplexionen. Wenn diese 
der Körper zu halbkomplexen aufzu· der Möglichkeit einer chemischen Um-
s~alten vermag. E~ we.rden _entw~der setzung im Körper ausgesetzt sind, tritt 
die _komplexen Molekeln m glei~hartiger chronische Vergiftung ein. Die einzelnen 
Weise (durch Kupplung, R~duktion usw.) 'l'ierarten haben eine verschiedene Em-
umgewandel~, oder es wird aus all~n pfindlichkeit den Quecksilberpräparaten . 
das Qnecksi.lber ab{fespalten ~nd 10 gegenüber, d. h, ihre Fähigkeit, diese 
~~nz neu~rtlge Ve~bmdungen„ nberge- im Körper abzubauen und sie selbst fuhrt. Die verschiedene Starke der . 
Heilwirkung chemisch ähnlicher Stoffe oder. ihre. Zersetz~ngsprodukte auszu-
beruht dann entweder auf einer ver· scheiden, 1st verschieden. 
schiedenen Verwandschaft der entsprech- Vernachlässigten wir den Einfluß des 
enden Umwandlungsprodukte den Spiro· physikalischen Zustandes, der Aus-
chäten gegenüber oder auf der nach scheidungsgeschwindigkeit, der Lipoid-
Zeit und Menge verschiedenen Erzeug- löslichkeit usw. und betrachten wir nur 
ung desselben neuartigen Abbauproduk- den der K o n s t i tut i o n aul die physi-
tes. ologische Wirkung, so sehen wir, daß 
Beim Zustandekommen der Heil· vollkomplexe lösliche Salze fast völlig 
wirkung ·einer Quecksilberkur hat der ungiftig sind. Quecksilberdibenzoesaures 
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und quecksilberdipropionsaures Natrium 
erzeugen intravenös bei Kaninchen keine 
beträchtliche akute Vergiftung. Diese 
. Ungiftigkeit steht zu der che~ischen 
Beständigkeit in nächster Beziehung. 
Denn eben diese Körper sind auch 
gegen Alkalien und gegen Ammonium-
sulfid sehr beständig. Bei künstlich 
„ erzeugter Kaninchensyphilis ist das 
merkuridiphenyldikarbonsaure Natrium 
wirkungslos. Die entsprechende Di-
nitroverbindung ist erst in starken und 
wiederholten subkutanen Gaben merk-
lich wirksam, aber auch toxischer als 
ihr Reduktionsprodukt (L. Launoy und 
C. Levaditi, Compt. rend. de l'Acad. d. 
scieuc. 153, 1520; F. Blumenthal und 
C. Oppenheim, Biochem; Ztschr. 32, 59; 
39, 50). 
Ist das Metall nur init einer Wertig-
keit an Kohlenstoff (halbkomplex) ge-
bunden, so entstehen hOchst wirksame 
und giftige Körper wie z. B. oxyqueck-
silberpropionsaures Natrium 
HO-Hg-CH2-CH2-C02Na, 
natriumthiosulfat - q uecksilberbenzoe· 
saures Natrium 
Na2 82 Oa Hg-06 H4 - C02 Na, 
cyan q uecksil ber ben zo esa ures Natrium 
· CN-Hg-06 H4-C02 Na, 
oxyquecksilberberizoesaures Natrium 
HO-Hg-C6 H4-C02 Na. 
Ebenso sind Doppelsalze von Amino-
oxyisobuttersäure . 
NB2-CH2-C(CH)3(0H)-C02H, 
die nur die Löslichkeit erhöht und 
pharmakologisch bedeutungslos ist, und 
. oxyquecksilber- o- jodbenzoesaurem Na, 
trium B0-Hg-C6H3J-C02Na, mit oxy-
quecks!lberbenzoesaurem Natrium, oxy-
quecksdbe~ - o - toluylsaurem Natrium, 
oxyquecksllber-o-chlorbenzoesaurem Na-
trium und oxyquecksilbersalizylsaurem 
Natrium (AsurolJfast gleich und zwar 
stark giftig, fast so stark wie oxy-
quecksilbersalizylsaures und oxyqueck-
silberanthranilsaures Natrium 
OH-Hg-Cs H3(NH2)C02 Na 
für sich allein. • 
Mi~ allen dies~n Verbindungen gelingt 
es leicht, durch mtravenöse Verabreich-
ung akute Vergiftung zu erzielen. Auch 
wenn man durch geeignete Verab-
reichung chronische Giftwirkung erzeugt, 
zeigen sich dieselben Ergebnisse . 
Brom· und jodquecksilbersalizylsaures 
Natrium sind fast so giftig wie Subli-
mat, von dem 1,5 mg ein · Kaninchen 
tötet. Wie stets führt die Sulfogrnppe 
zu einer Abschwächung der physiolog-
ischen Kraft. Oxyquecksilbersulfosalizyl-
saures Natrium ist verhältnismäßig un-
giftig. Die Methyl- und Methoxylgruppe 
steigert, die Aminogruppe schwächt die 
Desinfektionskraft des oxyquecksilber-
benzoesauren Natriums. Oxyquecksilber-
methylanthranilsaures Natrium wirkt 
besser und oxyquecksilberdimethylan-
thranilsaures Natrium viel. besser als 
die nicht methylierte Verbindung. Führt 
man in deren Aminogruppe einen Glycin~ 
rest ein, so nimmt die Wirksamkeit 
zu. Daß D i oxyq uecksilber. a - anilido~ 
buttersaures .Natrium 
(B0-Hg)2C6H3-NH-CH(C2H5)-C02Na 
sehr stark desinfiziert, ist leicht ver-
ständlich (Schoeller-Schrauth, Ztschr. f. 
Hyg. 70, 24; ,/ . .Abelin, Deutsch. med. 
Wochenschr. 38, 1822). 
Wenn man im oxyquecksilberb.~nzoe-
sauren Natrium ; ,: ,., -,i ,: 
HO-Hg-C6H4-C02Na ,;,r"'~~,d;,.,:; 
das Hydroxyl durch Halogene;---cymr,-
den Veronalrest usw. ersetzt (Schoeller-
Schrauth, Ztschr. f. Hyg. 66, 497), so 
ist der Einfluß auf die Desinfektions-
kraft nicht allzugroß. Wohl aber be-
merkt man ein Sinken derselben, wenn 
man Schwefel einführt. Es tritt bei 
Einführung anorganischer Radikale eine 
Abstufung des Desinfektionswertes ein, 
die der anorganischer Quecksilbersalze 
(nach Krönig - Paul) entspricht. Der 
Unterschied in der Desinfektionskraft 
wird durch die verschiedene Verwand-
schaft veranlaßt, mit der die einzelnen 
Reste am Metall haften. Als Des-
infektionskraft kommt nur die Rest-
affinität zur Geltung. Danach ist die 
chemische Nebengruppierung von Be-
deutung (H. Bechhold und P. Ehrlich, 
Ztschr. f. physiol. Obern. 47, _173). Im 
allgemeinen wirken halbkomplexe Queck-
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silberverbindungen giftig, weil sie - durch geeignete Maßnahmen zu unter-
selbst bei schneller Ausscheidung - drücken. Man kuppelte das Metall an 
den angreifenden Kräften des Organi"I- meist organische Komplexe, so daß die 
mus Angriffspunkte bieten. Ihre Zer- entstehende Verbindung frei. von schäd-
setzlicbkeit, d. h. die Fähigkeit, das liehen Eigenheiten war. Letztere kann 
Metall an den Körper abzugeben, geht man am Sublimat am besten studieren. 
im gleiche» Schritt mit der Ammonium- Es ist erstens recht schwer und lang-
snlfidreaktion, die aus dem Molekül das sam löslich; zweitens fällt es Eiweiß, 
Qt1ecksilber als Schwefelquecksilber ent- ätzt deshalb und verursacht Schmerzen, 
fernt. Eben diese Verbindungen kommen eignet sich nicht zu Einspritzungen 
auch für die Heilkunde in Betracht. und ruft, wie alle leicht ionisierbaren 
Auch das Sulfaminodimetbylphenylpyr- Quecksilberpräparate, an der Austritts-
azolonquecksilber übt bei verhältnis- stelle im Dickdarm Geschwüre hervor. 
mäßig geringer Giftigkeit eine stark Mit seiner Lösung kann man drittens 
spirillozide Wirkung aus ( W. Kolle, nicht, wie mit Karbolsäure, Metall-
M. Rotkermund und S. Peschie, Dtscb. instrumente sterilisieren, weil sie aus 
med. Wochenschr. 38, 1582). ihm Quecksilber abscheiden. Alle diese 
Es sei noch darauf hingewiesen, daß der Verwendung hinderlichen Uebel-
zwar mehrere halbkomplexe Verbind- stände auszuschalten, ist natürlich nicht 
nngen (ß - oxyquecksilberpropionsaures leicht und auch nicht völlig gelungen, 
Natrium, Quecks1lberätbylchlorid, ß·phe- während es keine Schwierigkeit macht, 
nyl - ß - metbyläther - a. oxyquecksilber- nur die eine oder andere üble E1gen-
propionsaures Natrium) Rekurrensi;:piro- schaft zu beseitigen. Unlöslichen Queck-
chäten nicht beeinflußten (A. Schilling, silberverbindungen haftet . der Nachteil 
M V vro·nh W. Schrauth W S ho tl an, daß sie unter der Haut oder im • • .n.: ., , • , • c e er, 
Ztschr. f. Chemotherapie usw. 1, 21 Muskel abgelagert werden. Es kann 
bis 43), wohl aber waren Verbindungen, dann leicht zu einer plötzlichen Auf-
deren eine Quecksilberwertigkeit am saugung und Q11ecksilbervergiftung 
Benzolkern haftet, verhältnismäßig wirk- kom~en •. Am leic~testen ist ~s wo~I, 
sam und übten anscheinend auf die Lösllchkeit zu erzielen. Es gibt hier 
s~ezifische Antikörperbildung im Körper 3 vyege. E.ntwede; man ~ührt die .un-
emen fördernden Einfluß aus. löshche Verbmdung m kollo1dale löshche 
Komplexe Quecksilbersulfidverbind- ~orm über. Das gela~g beim Queck-
ungen, mit der einen Wertigkeit des stlber selbst und vielen Der!va_ten. 
Metalls am Benzolkern, mit der anderen 9d~r man stellt durc~ Zusat~ bestimmter 
an Schwefel gebunden, erwiesen sich mdl~erenter Stoffe leicht lö~hche Doppel-
bei Kaninchensyphilis besonders wirksam, ver~mdungen h.er ~ezw. ~1mmt den un-
versagten aber gegen die Spirillen des löshchen Stoff m emer Lösung der Ws-
Rekurren;:fiebers (L. Launoy . und lic.hen auf. Oder m~n erzeugt ~alze, 
· C. Levaditi, Compt; rend. de l'Acad. sei ~s, daß m~n b!s1sche Quecks~lber-
d, scienc. 153, 1620). Ein solches verbmdungen m Saur~n löst,. sei es, 
Sulfid ist z.B. das Phenylsarkosin des daß man das Met~ll 1~. Verbmdun~en 
Quecksilberphenylglyzerins sauren Charakters uberfuhrt und diese 
· in leicht lösliche Alkalisalze. Leicht 
CsHs-CH(C02Na).N(CHs),CS.S.- lösliche Doppelverbindungen erhält man 
Hg.CsH4-0-CH2-CH(OH)-CH20H. z.B. aus Qt1ecksilberchlorid durch Koch-
B~vor die systematischen, chemothera- salz, ebenso aus Quecksilberoxycyanid, 
peut1schen Untersuchungen einsetzten, aus salizylsaurem Quecksilber durch 
mußte man sich darauf beschränken, Aminosäuren.' Auch der dritte Weg 
N .eben wirk u n gen und unangenehme ist sehr oft beschritten worden. Den· 
Eigenschaften der sonst so vorzüglich li,ehler, Eiweiß zu fällen und deshalb 
als Antiseptika . und Antisyphilitika ätzend und reizend zn wirken, nimmt 
brauchbaren Queckslilberverbindungen man dem Quecksilber dadurch, daß man 
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es selbst an Eiweiß fesselt. In den säure) oder zugleich antipyretisch; · Auf 
Eiweißverbindungen ist das Metall diesem Wege fortschreitend kam man 
maskiert, d. h. durch die üblichen zu Kuppelungen mit. Stoffen, die selbst 
Fällungsreaktionen nicht nachweisbar, eine spezifisch antiluetische Kraft be-
aber im allgemeinen nicht, weil es sitzen, ohne indeß bislang bleibende 
komplex gebunden ist, sondern weil Erfolge zn erzielen. 
die Fällungsprodukte in kolloidaler Im folgenden führen wir die Queck-
Form gelöst bleiben. Den eigentlichen silberpräparate auf, die bislang zu the-
Vollkomplexverbindungen fehlt die Eigen- rapeutischem Gebrauch verwendet oder 
schaft, Eiweiß zu fällen, sehr oft. Aus vorgeschlagen worden sind, unter bE-
ihnen wird auch durch das Metall der sonderer Berücksichtigung des Patent-
chirurgischen Instrumente kein Queck- schrifttums. Während wir Wert darauf 
silber abgeschieden. Es ist also sehr legen, die organischen Verbindungen 
wohl ·erreichbar, die üblichen Fehler möglichst vollständig anzuführen, wollen 
der Quecksilberpräparate zu beseitigen. wir anorganische nur ausnahmsweise 
Leider ist dann häufig auch die heilende berücksichtigen, da I wir die Kenntnis 
Kraft zum Teil verloren gegangen. derselben voraussetzen. Bei der Ein-
Eine Beseitigung aller Fehler, ohne teilung des Stoffes wollen wir uns von 
Einbuße am Heilwert zu erleiden, ist praktischen Erwägungen leiten lassen. 
noch nicht völlig gelungen. Wir greifen zunächst die kolloidalen 
Schließlieh hat man auch den Ver- Quecksilberverbindungen heraus, be-
such gemacht, durch Vereinigung von sprechen dann einige anorganische 
Quecksilberverbindungen mit anderen Körper und gehen schließlich zu den 
Heilmitteln (Jod, Ars.en usw.) die Heil- organischen Verbindungen über, aie wir 
kraft zu verstärken. Vielen organischen in aliphatische, alizyklische und aromat-
Stoffen, die man mit Quecksilber ver- ische einteilen. Besonders wertvoll 
kuppelt hat, kommt gar keine physiolog- waren für diese Arbeiten die Merck-
ische Wirkung zu, wie z.B. den Amino- sehen Jahresberichte, die eine Fülle 
säuren ; andere wirken mehr oder wen- wertvoller Angaben enthalten. 
iger stark antiseptisch (Phenole, Salizyl- ' (Fortsetzung folgt.) 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber das 1,5 Naphthylendiamin. dem Schrifttum bei den Acatprodukten der 
1,2 bis 113 und 1,4 Naphthylendiamine 
keine Bemerkungen über l\hnlicbe Hautreiz-
erscheinungen finden, so ist wohl anzuneh-
men, daß allein das 1,5 Naphthylendiamin 
(010 H6 (NH. COCH3)2) diese unangenehme 
Eigenschaft besitzt. · 
Okem.-Ztg. 1912, Nr. 108, 1021. TV. Fr. 
Das Tetanus-Antitoxin 
Im Anschluß an eine Arbeit über die 
Einwirkung von Chloraoetyl auf a- und (J-
Acetnaphthalid versuchten F. Kunckell und 
R. Schneider das 115 Naphtbylendiamin 
in das Diacetprodukt fiberzufübren um 
dieses alsdann der Reaktion mit Chlor~cetyl-
chlorid nach Friede[- Crafts zu unterwerfen. 
Die Verfasser machten nun die Bekannt-
schaft mit einer sehr unangenehmen Eigen-
schaft, wahrscheinlich des . Acetproduktee mit der Kontrollnummer 84 aus dem Bering-
nämlich der Auslösung eines heftigen Juck~ werk in Marburg ist wegen Abechwächung 
reizes, wenn es mit der Hand in Beriihrung zur Ein zieh u n g bestimmt worden. 
kommt. Dieser Juckreiz verbreitet sich all- ---------
. mählich flber den ganzen Körper. Da R. Die mikroskopische Prüfung 
Meyer, Erdmann und Aquiar über Na- auf Harnzylinder. 
phtbylendiamin umfangreiche Arl)eiten aus- In Nr. 4, auf S. 68 linke Spalte erste 
geführt haben, ohne einer solchen Beobacht- Zeile von oben muß es statt Semegmabazillus 
ung Erwl\hnung zu tun, und sich auch in l heißen Smegmabazillue. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Bestimmung der Reiohert-Meißl- und 
Polenske-Zahl. Hierzu empfiehlt Dr. .A. 
Goske ein doppelschaliges Luftbad, das mit 
einem in der Höhe verstellbaren Ringbrenner 
versehen ist. ·Der Flammenkranz desselben 
ist etwas größer al~ der Boden eines aoo 
ccm-Jenaer Kolben. Außerdem benutzt Ver-
fasser ein 'l'hermometer, um beim Verseifen 
eine bestimmte Wärme einzuhalten. Diese 
. -
beträgt bei Benutzung eines gewöhnlichen 
Thermometers mit kleinem Quecksilber-
behälter 1950 und bei der eines Sonder-
thermometers, dessen Quecksilber völlig in 
die Flüssigkeit eintaucht, 2150, 
Diese Geräte werden von Warmbrunn, 
Qnilitx <iJ Co. in Berlin NW 40 hergestellt. 
Patent-Vakuum-Flüssigkeitsheber (Mo-
dell der Farbwerke vorlll. Meister, Lucius 
<iJ Brüning in Höchst a. M.). Der Raum a 
wird durch Raum b bei geschlossenem Hahn e 
luftleer gemacht und darauf Hahn b 
wieder verschlossen ; der Heber ist nun zum 
Gebrauch fertig. Will man ihn benutzen, 
so wird der Schenkel c in die Flllssigkeit 
getaucht, Hahn d geschlossen und Hahn e 
kurze Zeit geöffnet ; die Flüssigkeit füllt 
jetzt den ganzen Heber. Durch Schließen 
des Hahnea e und Oeffnen des Hahnes d 
wird dann der Heber zum Laufen gebracht. 
Statt der Hähne d und e kann man auch 
einen Dreiweghahn· anbringen. Die Luft-
verdünnung kann von der Schenkelmündung 
aus bei Hahnstellung 1 bewirkt werden. 
In Stellung 2 ist das luftleere Gefl\ß a ab-
geschlossen, in Stellung 3 tritt die über-
saugende Wirkung in Kraft. Zuletzt läßt 
WARMBRUNN I Q.U\LITZ u.Co. 
D.R.P. 
man in der Stellung 2 die Flüssigkeit 
ablaufen. Der Hahn b kann bei dieser 
Anordnung entbehrt werden, doch ist es 
zweckm~ßig, ihn anzubringen, um gegebenen-
falls übergesaugte Flüssigkeit aus dem Ge-
fäß a leicht zu entfernen. Der Heber, der 
sich sehr gut bewährt hat, wird aus starkem 
Glas hergestellt, auf besonderen Wunsch 
auch in Metall wie Kupfer, Messing usw. 
Hersteller: Warmbrunn, Quilitx cf:; Co. 
in Berlin NW 40. 
Wasserbad von allgemeiner Anwendbar-
keit nach Dr . .A. Goske. Es besteht aus 
dem mit Wasserstandhalter versehenen äußeren 
Mantel, in welchem ein durchbrochener Boden 
an zwei Handhaben höher und tiefer ge-
stellt werden kann. Diese Anordnung ge-
stattet einen sicheren Stand der zu erhitzen-
den Gefäße, gleichviel ob eie viel oder 
wenig gefüllt sind. Ein Festklemmen ist 
nicht erforderlich nnd , wenn gewünscht, 
leicht mittels Klammern an den nach oben 
verlängerten, zu Gestellen ausgebildeten 
Fllßen zu bewerkstelligen. Nahe am Rande 
sind zwei Tuben zur Aufnahme eines Sim 
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plex-Regulators und eines Ther1;11ometers _an-
gebracht. Die Abmessungen emd derartige, 
daß drei Jenaer Er/enmeyer-Kolben von 
je 300 ccm Inhalt_: auf dem Siebboden Platz 
finden. Als Heizquelle dient ein kleiner 
· Bunsen-Brenner mit Drahtkappe, für Koch-
zwecke ein gewönlicher Bunsen- Brenner. 
Mit Hilfe dieses Wasserbades kann nian bei 
35 bis 1000 arbeiten, man hat nur nötig, 
auf der Skala des Regulators die betreff-
. ende Wärme einzustellen. Hersteller: 
Warmbrunn, Qui/itx &; Co. in Berlin 
NW 40. 
Sicherheitspipette für bakteriologische 
Arbeiten, besonders zur Spntnm-Unterench-
nug auf Tnberkelbazillen. Sie besteht ans 
einem Glasrohr, das in seinem oberen. Drittel 
zwei kugelförmige Erweiterungen zeigt, die 
durch ein von der oberen in die untere 
hineinreichendes S-förmig gewundenes Glas-
röhrchen verbunden sind. Oberhalb dieser 
Erweiterungen ist das Glasrohr mit einem 
Ball""(ans.iDuritgummi versehen, der zum 
Ansangen von Flüssigkeiten dient. 
Bezugsquelle: Medizinisches WArenhans 
in Berlin NW. 
Wasser. Destillation.sgerät mit Gas• 
heizung nach Prof. Junkers. Es besteht 
aus dem Verdampfer und dem damit ver-
bundenen Rllckklihler. In ersterem wird 
das Wasser erhitzt und kann nur in Dampf-
form in den Klihler ßbertreten, in dem es 
mit durchströmendem kalten Wasser ver-
dichtet und gekühlt wird. Von dem hier-
bei auf etwa 85 bis 900 0 erhitzten Kühl-
-·--1 
/ 
\ ,, 
--~ 
. ·)·· 
;.: . 
I 
\ ) 
.. ;,:../' .. 
·---,,,__,..,. .. --
wasser wird der · Verdampfer gespeist, 10 
daß ein sehr wirtschaftlicher Betrieb erreicht 
wird. Der Kühler ist eo eingerichtet, daß 
während des Betriebes destilliertes und ge-
kühltes Wasser ·unten frei ausläuft, und das 
heißes destilliertes Wasser durch einen Zapf-
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hahn entnommen werden kann. Das Gerät 
arbeitet dann selb11tändig · und gibt nach 
ungefähr 17 Minuten dauernd· · heißes oder 
kaltes destilliertes Wasser. Herstell er: Junckers 
&; Co. in Dessau. (Pharm. Ztg. 1913, 
1034.) 
Ueber Seifen· Präparate 
schreibt Sr. und weist darauf hin, daß der 
Apotheker daran gewöhnt ist, als die denk-
bar besten Grundstoffe die zu verwenden, 
welche das Deutsche Arzneibuch enthält. 
Das hierher gehörende teure Olivenöl 
ist nun das ungünstigste; denn in alkohol-
ischen Lösungen scheiden die mit ihm be-
reiteten Seifenpräparate stete mehr oder 
weniger in der Kälte unlösliche Stoffe aus. 
Das oft als besserer Ersatz empfohlene 
EI a in . ist zu flüssigen Seifenpräparaten 
ebensowenig geeignet; denn, abgesehen von 
der ungewohnten hellen Farbe, weist es 
einen wenig angenehmen Geruch auf, und 
die Ausscheidungen stehen hinter denen des 
Olivenöls wenig oder gar nicht zurück. 
Der Zusatz von Duftstoffen zu derartigen 
Zubereitungen läßt auch noch recht viel zu 
wünschen übrig. · Statt der teuren äther-
ischen Oele, wie Rosenöl, Bergamottöl und 
Zitronenöl, eignen eich billige ätherische und 
fette Oele besser, da sie auch haltbare Seifen-
präparate ergeben. 
Es werden folgende V orechriften mitge-
teilt: · 
Sapo kalinus. 
Oleum Ricini 11000 kg 
Oleum Maidie 21250 > 
Spiritus 1,450 » 
Liquor Kalii caustici 1,025 » 
Aqua destillata · 11275 » · 
Diese Mischung ergibt nach mehrtägigem 
Stehen eine durchscheinende • zähe und gut 
lösliche klare Seife, vorausgesetzt, daß sie 
stets gut filtriert wird. ·, 
· Teer-Haar-Seife. 
Sapo kalinus (vorstehend) 1000 g 
Anthrasol 50 g 
Seifenparfüm-Oel*) · 1 g 
Aqua destillata . 200 g 
. *) Nach Geschmack. Die Listen der äther-
ischen Oelfabriken führen eine große Anzahl zu 
denkbar billigsten Preisen auf. 
Wird eine dunkle Farbe gewünscht, so 
genügen. einige Tropfen Zuckerkulör. 
Formaldehyd-Seife. 
Sapo kalinus (vorstehend) · · 1000 g 
Aqua destillata 400 g 
Formaldehyd-Lösung (40: 100) 240 g 
Oleum Citronellae 5 g 
Oleum Eucalypti 5Trop-
fen. 
Bade-Essenzen. 
Sapo kalinus (vorstehend) 1000 g 
Oleum aethereum (Citronell 
oder Seifenparfüm) 5 g 
Aqua destillata 400 g 
Sollen die Seifenpräparate nicht zur Haut-
pflege oder zu gesundheitlichen Zwecken, 
sondern z. B. im Haushalt gebraucht wer-
den , so kann das Maisöl durch das 
noch billigere Walöl · ersetzt werden. 
Zur besseren Kennzeichnung setze man et-
was Zuckerkulör hinzu und verwende als 
Duftstoff· Kampferöl (Oleum Camphorae) 
oder Eukalyptusöl. 
Walöl hat einen wenig angenehmen Fisch-
geruch, der jedocih nicht: so ausgeprägt ist 
wie bei Lebertran. Schmierseifen, die aus 
Walöl hergestellt sind, findet man meist mit 
Nitrobenzol versetzt. 
Pharm. Ztg.: 1912, 979. 
Zur Bestimmung der Saponine 
verfährt M. Korsakow folgendermaßen. 
Die. feingepulverte Pflanze wird mehrfach 
mit siedendem Alkohol (60 v. H.) ausge-
zogen, der Auszug filtriert, der Alkohol ab-
destilliert, der Rückstand unter Zusatz von 
gebrannter Magnesia auf dem Wasserbade 
zur Trockne eingedampft, der gepulverte 
Trockenrückstand mit siedendem Alkohol 
(80 v. H.) erschöpft, der Auszug filtriert 
und das Saponin durch Aether ausgefällt. 
Der erhaltene Niederschlag wird in Schwefel-
säure (3 v. H.) gelöst, die Lösung eirie 
Stunde im Autoklaven auf 1050 erhitzt, 'das 
abgeschiedene · Sapogenin abfiltriert, , init 
Wasser ausgewaschen, in absolutem Alkoh·o1 
gelöst, der Alkohol verdampft und· · der 
Rückstand zur Wägung gebracht. ·Ami· dein 
erhaltenen Sapogenin-Gewicbt berechnet man 
d(e ursprünglich vorhanden· gewesene Sapo'.. 
nmmenge. · · · · 
.Apotk.-Ztg. 1912,' 976. · '~ 
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Zur Prüfung 
von Acidum aoetioum und 
Liquor Kalii aoetioi. 
Verschiedenen Fachgenossen war es auf-
gefallen, daß ein Llquor Kalii acetici, der 
aus einer dem D. A •• B. V entsprecbende!l 
Essigsäure hergestellt war, Kaliumpermanganat-
Lösung reduzierte. Infolgedessen vermuteten 
sie ganz richtig, daß diese Probe nicht ge-
nügt, um die gänzlicbeAbwesenbeit reduzieren-
der Stoffe in der Essigsäure nachzuweisen. 
Hierzu schreibt Dr. H. Fincke, daß bei 
den Verfassern des Arzneibuches offenbar 
gar nicht die Absicht bestanden habe, völlige 
Beständigkeit der Essigsäure gegen Per-
manganat zu fordern. 
Der Unterschied im Reinheitsgrade zwischen 
Essigsäure und Natriumacetat bezüglich des 
Verhaltens gegen Oxydationsmittel ist stets 
erheblich und zeigt sich am besten in dem 
Gehalte der Essigsäure an A m eisen. 
säure, die von den übrigen oxydierbaren 
Verunreinigungen der Essigsäure am leichte-
sten für sich der Menge nach zu bestimmen 
ist. Im Jahre 1910 fand Verfasser in 
5 verschiedenen Essigsäure-Proben, die den 
Anforderungen des D. A. -B. V entsprechen 
sollten, 0,018 bis 01806 g Ameisensäure in 
100 ccm. Dagegen hat Verfasser Natrium 
aceticum stets· ameisensäurefrei gefunden. 
Essigsäure, die frei von Ameisensäure ist, 
erhält man im Handel schwer und dann 
nur zu hohem Preise. Man kann sie sich, 
wenn auch nicht in der Stärke des Arznei-
buches, herstellen, indem man Essigs ä ur e 
mit geringer Menge Schwefelsäure versetzt, 
anf dem Wasserbade erhitzt und dann 
heißgesättigte Kaliumpermanganatlösuog in 
kleinen Anteilen zugibt, bis die rote Färbung 
nur noch langsam verschwindet. Man prüft 
eine abfiltrierte Probe auf Ameisensäure 
(siebe unten) und gibt nötigenfalls noch 
weiteres Permanganat hinzu. Ist Ameisen-
säure nicht mehr nachweisbar, eo saugt 
man vom Manganscblamm ab und unter-
wirft das Filtrat der fraktionierten De-
stillation. Man verbraucht zur Oxydation 
mehr Permanganat als die vorhandene 
Ameisensäure erfordert. Außer anderen 
angreifenden Verunreinigungen ist die kon-
zentrierte Essigsäure selbst nicht völlig 
beständig gegen Permanganat. 
Zur Pr n f u n g der konzentrierten Essig-
säure, ob sie gänzlich frei von Ameisensäure 
ist, werden 5 ccm Essigsäure ( oder die ent-
sprechende Menge verdünnter Säure) mit 
5 g Natriumacetat, 40 ccm Queckeilber-
cblorid-Lösnng (5: 100) und 30 bis 100 ccm 
Wasser in einem Erlenmeyer - Kolben mit 
aufgesetztem 30 bis 40 cm langem Glas-
rohr zwei Stunden im siedenden Wasser-
oder Dampfbade derart erhitzt, daß der 
Kolben mindestens so weit, als er Flßssig-
keit enthält, von Wasser oder Dampf um-
spült wird. Der geringste Gehalt an 
Ameisensäure gibt sich durch Ausscheidung 
von Quecksilberchlorid zu erkennen. Als andere 
ebenfalls Quecksilbercblorid reduzierende Stoffe 
können nur schweflige Säure, vielleicht noch 
Formaldehyd in Betracht kommen. Nötigen-
falls kann auf sie geprüft werden. 
Nach dem angegebenen Verfahren von 
Ameisensäure befreite Essigsäure ist in soda-
alkaliseher Lösung gegen Permanganat weit 
mehr beständig als die ursprüngliche Säure, 
aber weniger beständig als Natriumacetat. 
Nachdem nun in den vom Kaiserlieben 
Gesundheitsamte herausgegebenen «Entwürfen 
zu Festsetzungen über Lebensmittel» vor-
geschlagen ist, bei Essigessenz und ihren 
Verdünnungen höchstens 0,5 g Ameisensäure 
auf 100 g Essigsäure zuzulassan, wird eine 
Neuausgabe des Arzneibuches an einer 
ähnlichen Festsetzung für Acid n m a o et i-
o um nicht vorübergehen können. · Man 
wird einen höheren Reinheitsgrad fordern 
müssen. Dadurch wird man auch erreichen, 
daß sie weniger riechende Stoffe entblllt 
als jetzt - trotz der vorgeschriebenen 
Prüfung. Bei der Anwendung von Liquor 
AI n min ii a c et i c i zu Gurgelwasser hat 
Verfasser die empyreumatischen Verunreinig-
ungen der Essigsäure mehrfach unangenehm 
empfunden. Völlige Freiheit von Ameisen-
säure und andere Permanganat in soda-
alkalischer Lösnng reduzierenden Stoffen 
kann zur Vermeidung einer zu erheblichen 
Verteuerung nicht beansprucht" werden. 
Acidum aceticnm wird nicht · mehr ans 
reinem essigsaurem Salz gewonnen, sondern . 
unter Anwendung besonderer R<.iinigungs-
verfabren aus dem durch Neutralisieren von 
Holzessig erhaltenen rohen Calciumacetat, 
dem Graukalk. 
Apotk.-Ztg. 1912, 986. 
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Mitteilungen aus der Praxis wicht nicht erkennen, ob der Rohsaft zu 
hat F. Lucas veröffentlicht. wenig Zucker enthält. 
den Cr eso 1 um cru d um. Bei der fraktio-p e p t o n um s i c cum wurde nach 
Vorschriften des Erg!:lnzungsbuches III des nierten Destillation gingen bei 2040 im 
Deutschen Apotheker-Vereins geprüft, und günstigsten Falle SO v. H. über. Stimmte 
zwar zwei Master. Pepton _ Witte und ein der Siedepunkt auch ann!:lhernd, eo konnte 
anderes Pepton lösten sich weder in kaltem man öfters beobachten, daß das auf dem 
noch in warmem Wasser völlig auf. In Filter gesammelte Trinitrokresol nach zwei-
beiuen Fällen blieb ein starker, flockiger stündigem 'l'rocknen bei 1000 schon durch 
Niederschlag zurück. Nach Zusatz von das Filter gelaufen war. Es wurde fest-
Salzsll.ure wurde ersteres nicht klar, sondern gestellt, daß meist sein Schmelzpunkt bei 
behielt den Niederschlag, während das 930 lag. Solches Kresol wurde immer be-
andere eich aufkl1irte. anstandet, während Kresol, dessen Siede-
Beim Ueberschicbten der klaren Filtrate pnnkt nicht genau stimmte, wäh1·end das 
der warm hergestellten LBsungen 1 = 20 daraus hergestellteTrinitrokreaol einenSchmelz-
mit Salpetersäure trat bei beiden Peptonen punkt über 1050 hatte, durchgelassen wurde. 
ein ... deutlicher Eiweißring auf, während keine Apoth.-Ztg. 19~~ .:_~2~--
Verl\uderuug eintreten soll. • .. 
Die kalt bereitete filtrierte wässerige Entstehung von Bernstemsaure 
Lösung 1 = 100 ;urde auf 
I 
Zusatz von I im tierischen Körper bei chron-
Silbernitrat nach dem Ansäuern mit Salpeter-\ ischer Kleesalzvergiftung. 
säure s_chwach opalisieren? getrübt, dagegen A. JJehrc berichtet über einen Fall von 
trat bei der. warm bereiteten LBs_ung .von chronischer Oxalsäurevergiftung, der ein 
Pepton - lVitte nach Zusatz von S1lbermtrat 12 j!ibriges M!idchen vermutlich infolge einer 
eine starke 'l'rü ?ung .ein , w.ährend .das Verwechselung vo; Kleesalz und . N atron
1 
an~ere Pepton steh w10 vorh1? verb10lt. zum Opfer fiel. Bei der Untersuchung 
Beide Lösungen 1 = 100 beider Sorten der Leichenteile fanden sieb neben sehr 
hatten einen sol?hen Nie~erscblag, daß ~essen wenig Oelsäure 
I 
große Mengen eines 
Men~e hätte leicht bestimmt we~den könne?. kristallinischen, sauren Stoffes. Die Analyse 
Die Aschenmengen waren höher als drn derselben, nach Reinigung mit Tierkohle, 
gestatteten. Umkristallisiereu1 Sublimieren usw. ergab, daß 
Ch 1 o r k a I k I der in lnft- und waeser- aller Wahrscheinlichkeit nach Bernsteinsäure 
dichter Packung bezogen war, hatte einen vorlag. (Schmp. etwa 1 soo, Eisenchlorid-
Chlorgehalt von nur 10114 v. H. Eine fällung in neutraler Lösung · ergab eigen-
andere Probe enthielt nur 14,11 und eine artige Kristallformen.) Ueber die Bildung 
dritte I einem frisch geöffneten Faß ent- von Bernsteinsäure im menschlichen Körper 
nommen, 14,82 v. II. Chlor. nach dem Genuß von Kleesalz fand sich 
Außerdem bemerkt Verfasser: Es müßte jedoch noch nirgends eine diesbezfigliche 
im Arzneibuch heißen: « Der Chlorkalk- Beobachtung oder Untersuchung. Ein Ver-
Anreibung sind ~O Tropfen oder soviel such an 2 Hunden lieferte das gleiche Er-
Salzsäure hinzuzufügen, als erforderlich gebnie. Es ließen sich besonders in den 
sind, nm alles chlorfrei zu machen». Er Nieren der Tiere beträchtliche Mengen von 
sagt: Man soll eich fUr alle Fälle über~ Bernsteinsäure nachweisen, Organe, welche 
zeugen, ob nicht die Chlorkalk-Anschüttelung, sonst frei von unter gewöhnlichen Verh!\lt-
nachdem auf farblos titriert war, durch Zu- niesen nachweisbaren oder in Betracht 
satz von weiteren 'l'ropfen Salzsäure noch kommenden Mengen an Bernsteinsäure zu 
gebräunt wird (also Jod frei wird), da man sein pllegen. Weitere Versuche des Ver-
sonst zu geringe Befunde erhält. fassere sollen . noch über den wahrechein-
S i r u p u s Rh am n i ca t hart i ca e fiel liehen Weg der Bildung von Bernsteinsäure 
durch seine Dllnnflllssigkeit auf. Sein im tierischen Körper Aufschloß geben. 
spezifisches Gewicht betrug 11285. Aller- Cltem.-Ztq. 1912, Nr. 98, S. 034. W. fi'r. 
dinge kann man aus dem spezifischen Ge- _____ _ 
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•ahrungsmittel•Chemia. 
Tot gemahlenes Mehl. einer verschärften Ueberwachung unterzogen 
Unter totgemahlenem Mehl wird im Gegen- und dabei die Sojabohne als neuestes Ver-
satz zu sogenantem griffigem Mehl eolobee fälschungsmittel gefunden. Besondere der 
verstanden, welches eich seifig oder schliffig an sich teure Perlkaffee erscheint zur Ver-
anfühlt und beim AnfaBBen ein Gefühl des fälschung günstig, weil der Same der Soja-
Leblosen und Kalten hinterläßt. Die Ur- pflanze in geröstetem Zustande dieser Kaffee-
sache dieser Eigenschaft leitet sich her von sorte sehr ähnlich sieht. Man findet in 
einer durch falsches Stellen der Mahlwalzen solchen oft als «Kaffee-Melange» bezeieh-
zu weit getriebenen Zerkleinerung der Mehl- neten Gemischen mitunter hie zu 33 v. H. 
körper. Durch die dabei auftretende Sojasamen vor. Da es im Schrifttum noch 
Wärme werden außerdem noch die Enzyme/ an Angaben über dieses Kaffeeverfälschungs-
getötet, was eine H13rabsetzung der Back- mittel fehlt, läßt Verfasser eine kurze Be-
fäbigkeit zur Folge bat. Es wird zwischen schreibung der Sojapflanze und ihrer Samen 
zwei Arten des Totmahlens unterschieden. folgen. . 
Die erste, leichte Art, ist dadurch gekenn- Die Sojabohne, Soj~ hispida, Phaseolus 
zeichnet, daß das Mehl ,einen zu stark hispidus oder Soja japonica, eine Papilionacee, 
gärenden Teig liefert, · indem die zu sehr ist in China heimisch, wird aber viel in 
zerrissenen Mehlteilchen von der Hefe leichter Japan und Indien gebaut. Sie ist einjährig, 
verarbeitet werden und rascher Kohlensäure 0,5 bis 1 m hoch, besitzt dreizählige Blätter, 
und .Alkohol bilden. Dar Teig läuft breit die dicht rotbraun behaart sind, blaßviolette 
und liefert ein kleines Gebäck mit Blüten, sichelförmige . behaarte Hülsen mit 
unregelmäßiger Porenbeschaffenheit ·. und 2 bis 5 Samen. Diese sind rundlich, 111.ng-
brauner Rinde. Die Ergiebigkeit wird lieh oder nierenförmig, sowie gelblich, grünlich 
herabgesetzt. Die zweite, schwere Art des braunrot oder schwarz. 
Totmahlene, ist gekennzeichnet durch das Die Sojabohne ersetzt in manchen Gegen-
Fehlen der Enzyme im Teig. Die Folge den das Fleisch und dient zur Bereitung 
ist schweres Gären. Das Backerzeugnis recht verschiedenartiger Speisen , z. B. 
ist klein und unansehnlich, die Krume grau der Sojasauce, auch Shoyu genannt, die 
die Rinde hell. Tot gemahlenes Mehl neigf auch zur Herstellung der W orcestersauce 
zu Klumpenbildung. Der Bäcker darf es gebraucht wird. Auch das Oel der Samen 
nur als Zusatz zu anderen Mehlen ver- wird genossen, die Pießkuchen kommen 
brauchen, und zwar ist ihm anzuraten auf · die Felder zur Düngung oder werden 
nicht mehr als 5 kg totgernahlenes auf verfüttert. 
100 kg gesundes Mehl zu verwenden. Jedenfalls muß gefordert werden, daß ein 
Deutsche Bäcker- u. Konditor-Fach,;t<;. 1913, Zusatz von gebrannten Sojabohnen zum 
27. Juli. Bge. . Kaffee deutlich und unzweideutig angegeben 
Ueber die Verfälschung von 
gebranntem Kaffee. 
Infolge der Erhöhung des Kaffeezolles 
und der dadurch eingetretenen Steigerung 
der Kaffeepreise, hat die früher seltener · 
beobachtete Verfälschung von gebranntem 
Kaffee neuerdings zugenommen. Während 
bereits Griebel .und Bergmann über den 
Samen von Lupinus angustifolius L., sowie 
von Lathyrus sativua L. als Kafferverfälsch-
ungsmittel berichteten, hat nun H. Weller 
durch diese Mitteilungen aufmerksam ge-
macht, den gebrannten Kaffee des Handels 
wird. · 
Ohem.-Ztg. 1912, Nr. 93, 890. W.Fr. 
Der Nachweis von Kokosnußfett 
in der Butter nach Cesaro. 
L. Gillet hat das Verfahren einer Nach-
prüfang unterwo1fen und kommt zu dem 
Schluß, daß .man das Ergebnis nur sehr 
vorsichtig benutzen kann, und daß man 
zum sicheren Nachweis von Kokosnnßfett 
noch eine chemische Analyc1e machen muß. 
Bei der Aufbewahrung von Glyzeriden der 
Butter können physikalische und chemische 
Veränderungen entstehen , die ~'.ähnliche 
--~ 
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optische Eigenschaften besitzen kllnnen wie I erhebliche Alkoholmengen gewann, , fand 
die Glyzeride der Kokosbutter. Zwei Haydiwk, daß Hefe aus Bier mit 3,5 v. H. 
Prüfungen bildet das Verfahren von Oesaro. Alkohol, 3 v. H. Alkohol enthielt. Dies 
Die unmittelbare Prüfung besteht darin, Ergebnis ist wirtschaftlich insofern filr die 
daß man die auf einem Objektträger in Hefetrocknereien von Bedeutung, als aus 
dünner Schicht ausgebreitete Butter im 100 hl Naßhefe mit 3 v. H. Alkohol bei 
durchgebenden und· im polarisierten Licht der Trocknung 3 hl reinen Alkohols . ge-
unterencbt. Kokosfett zeigt Kristalle, während wonnen werden, die einen Wert von 150 M 
frische reine. Butter amorph ist. Zieht darstellen. Beim Preßen der Hefe erhält 
man· die Bntter mit 9 v. H. Wasser ent- man keinen Aikohol. Derselbe geht wahr-
baltendem Alkohol eine Stunde bei 350 scheinlich durch Verdunsten verloren. Ver-
unter öfterem Umschütteln atis (20 g Butter suche zeigten, daß der Alkoholgehalt der 
auf 100 ccin Alkohol), so hinterbleibt nach Hefe mit dem einer gärenden . oder ver-
dem Filtrieren der erkalteten FJilssigkeit ein gorenen FJfissigkeit annähernd übereinstimmt. 
kristallinischer Rückstand, der kristallograph- Alkoholfreie Hefe entzieht alkoholischen 
iech untersucht wird. Flüssigkeiten bis zu einem gewissen Grade den 
Journ.Pharm.d'Anvers 69, 1913, 48. M.Pl. Alkohol. Ferner wurde untersucht,, ob das 
Glykogen der Hefe beim Lagern in Alkohol 
umgewandelt wird. Dies ist in der Haupt-
Herstellung eines Armee- und sache nicht der Fall. Eine Hefe mit 6 v. H. 
Touristen • Brotes. 
Dieses Brot ist nach Gasquet - James 
geb. Pratt, Dresden sehr lange haltbar. 
Die in- den ungebackenen Brotteig einzu-
bringende Nährration wird mit· einer Schiebt 1 
konzentrie1 ten Fleisch- oder Kraftextraktes 
umgeben. Diese dringt während des Backens 
sowohl in das Brot als in die Ration selbst 
ein. Diese wieder kann aus gekochtem 
Fleisch und Gemüse z. B. Mohrrüben, Kar-
toffeln usw. bestehen. Ist das Brot bis 
zur Hälfte mit der Nährration gefüllt, so 
wird bei der Verwendung unter Abtrennung 
des nngefüllten Brotteiges diese etwa 10 Mi-
nuten lang in kochendem Wasser aufgebrüht, 
wodurch man eine nähr- und schmackhafte 
Suppe erhält. Die abgetrennte ungefüllte 
Brothälfte wird als Brotration verzehrt. 
(DRP. 261758, v. 15. Dezbr. 1911.) 
Ohem.-Ztg. 1913, 87;89, 409. W.Fr. 
Ueber den Alkoholgehalt 
· der Hefe. 
Die Untersuchung der Hefe in chemischer 
Hinsicht erstreckt sich auf -die Ermittelung 
des Wassers, Eiweiß, Ascihe; Fettes und der 
stickstofffreien Extraktivetoffe, während auf 
Alkoholgehalt bislang nicht gefahndet wurde. 
, Auf Anregung einer Hefetrocknerei, welche 
Glykogen ergab bei fast · vollständigem 
Verschwinden dieser Stärkeart nur 0,5 v. H. 
Alkohol. 
Deutsche Essigindustrie 1913, ol8. , Bge . . 
Die 
Trockensubstanz-Bestimmung 
in Milch 
wurde ausführlich studiert durch Fräulein 
Adriana ·J. Lichtenbelt. Aue dem mit 
zahlreichen Analysenzahlen erläuterten Schrift-
tum ergibt sich, daß man -bei dieser Be-
stimmung immer Sand zu der Milch setzen 
soll,' wenn man zuverlässige Befunde erhalten 
will. Das gilt z. B. auch noch, wenn man 
2 g Milch in flachen Schälchen trocknet. 
Man soll die Milch vorzugsweise nicht mit 
dem Sand rühren. 
Ghem. Weekbl. 1913, 199. Gron. 
Vorkommen von Borsäure .. 
in Safran· 
Krxixan ermittelte in verschiedeuen 
reinen französischen Safransorten Borsäure. 
Dieselbe ist also als ein normaler Bestand-
teil der Safranasche zu bezeichnen. 
Ztschr.f. öffentl. Ohemie 1913, 90. . Bgei 
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Drogen• und Warenkunde. 
Experimentelle Studien 
über Opium .und seine 
Gewinnung. 
Unter diesem Titel haben Prof. Dr. TV. 
Mitlacher und Apotheker 0. Hoyer (aus 
dem Pbarmakognostischen Institut der Uni-
versität Wien) in der Pharm. Post über 
Beobachtungen bei der Gewinnung von 
Opium berichtet, die in der Versuchsanlage 
für die Kultur von Arzneipflanzen in Kor-
neuburg bei Wien gemacht wurden, berich-
tet. 
Es handelt sich dabei vorzugsweise um 
Versuchsergebnisse aus den Jahren 1910, 
1911 und 1912. Angebaut wurden 3 ver-
schiedene Sorten Mohn: 1. blausamiger Mohn 
aus dem Handel mit weißen Blüten, einem 
blauen Fleck am Grunde der Blumenblätter 
und geschlossenen Kapseln, 
2. weißsamigen Mohn des Handels mit 
rein weißen Blumenblättern und Kapseln, 
die sich znm größten Teile mit Poren öff. 
neten und 
3. blausamigen Mohn einer kleinasiatischen 
Sorte (Smyrna-Mohn) mit violetten Blüten, 
einem schwarzen Fleck am Grunde der 
Blumenblätter und geschlossen bleibenden 
Frlichten. 
Die Gewinnung des Opiums wurde in 
bekannter Weise durch Anschneiden der 
etwa walnußgroßen Kapseln am Vormittag 
und Einsammeln des eingetrockneten Milch-
saftes am Abend mit einem Blech, das an 
einem Porzellanschälchen abgestrichen wurde. 
Teilweise wurde auch aus Zeitersparnis der 
aus den Kapseln ausgetretene Milchsaft nach 
etwa einer Stunde durch W attebäuschchen 
aus gereinigter Baumwolle aufgesaugt. Man 
erhält auf diese Weise natürlich kein Opium 
für den Apothekenhandel, sondern lauter 
kleine fest zusammenbackende Watteklilm p 
eben, die mit Opium getränkt sind (Watte-
opium). Das Opium wurde durch Erschöpfen 
mit Wasser, Alkohol und Petroläther von 
der Watte getrennt und ebenso wie die 
erste Sorte · wochenlang im Exsikkator bis 
zum gleichbleibenden Gewicht getrocknet 
zur Prüfung auf Alkaloide. 
Die eine Hälfte der mit Mohn bebauten 
Parzelle (kalkhaltiger Lößlehmbode1:1) war 
mit Stallmist gedüngt worden, die andere 
blieb ungedüngt. 
Sowohl das Jahr 1910 als 1912 war 
bekanntlich im allgemeinen sehr regnerisch 
(das letztere eigentlich erst vom August an 
- also nach der Opiumernte). Das Jahr 
1911 war sehr heiß und trocken und ge-
rade dieses Jahr lieferte das beste Opium. 
Im Jahre 1910 war der blausamige Mohn 
der alkaloidreichere, im Jahre 1911 der 
weißsamige ; der von echtem kleinasiatischen 
Opiummohn abstammende blausamigeSmyrna-
mohn lieferte trotz I des «guten Opium-
jahres» das schlechteste Erzeugnis. Beson-
ders auffällig ist die überaus große Schwank-
ung, die sich in dem Zeitranm von drei 
Jahren im allgemeinen im Alkaloidgehalte 
des Opiums kundgibt. Es schwankt der 
Morphingehalt auf ungedüngtem Boden von 
319 v. H. bis 13,0b v. H. und steigt auf 
gedüngtem Boden im Jahre 1911 sogar bis 
14,15 v. H •. Es liegt nahe, flir diese 
Schwankungen Witternngseinflüese haupt-
sächlich verantwortlich zu machen. Bekannt-
lich zeigt eich in der Opiumgewinnung 
Kleinasiens der Einfluß ungünstiger Witter-
ung in sehr bedeutenden Minderertrligen ; 
hohe Niederschläge beeinflussen hier wie 
dort den Alkaloidgehalt des Opiums ungün-
stig, eo· daß selbst die Wirkung größerer 
Wärme dadurch ausgeglichen wird. 
Die Düngung mit Stallmist liefert auf 
geringen und normalen Böden meist eine 
Zunahme des Opiums und besonders der 
Alkaloide, während mit Kunstdünger kein 
wesentlicher Erfolg erzielt wurde. Auf 
100 qm Boden, gedüngt mit Stallmist, 
wurden 49,6 g Opium (54,3 g Watte-Opium) 
gewonnen, ohne Stallmistdüngung 4618 g 
Opium (51 18 g Watte - Opium). Das Ver-
fahren der Opiumgewinnung mittels Watte 
liefert neben einer größeren Menge Opium 
auch einen höheren Gehalt desselben an 
Alkaloiden und ist außerdem durch Zeit-
ersparnis (Lohnersparung) billiger, wenn 
man die Kosten für die Lösungsmittel außer 
Ansatz läßt. 
Bei Düngung mit Stallmist ergab im 
Jahre 1912 dnrch1chnittlich: 
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Opium: 818 v. H. Morphin und 515 v. H. die Verkürzung der Arbeitszeit, Verbessernng 
Kodein - Narkotin; des Verfahrens des Einsammelns und Trock-
Watteopium: 9,4 v. H. Morphin und nens der Masse die wichtigste Rolle in 
5,6 v. H. Kode'in. Natkotin. dieser Hinsicht spielen dllrften. Die Boden-
Ohne Sta 11 m istd ün g u n g: ernte muß ja von der Samenernte getragen 
werden, die durch Verletzung der Kapseln 
Opium: 7,7 v. H. Morphin und 4,4·v. H. in normalen Jahren keine Veränderung 
KodeYn • Narkotin i erfährt. Die Gewinnung des Opiums ist 
Watteopium : 8,0 v. H. Morphin und ein Neben verdienst für den kleinen 
4,5 v. H. Kodei'.n · Narkotin. Landwirt, der seine und seiner Familie 
Zum Einsammeln von 100 g Opium Tätigkeit nicht hoch bewerten wird, wenn 
waren 34 Arbeitsstunden, zum Einsammeln er durch sie von keiner anderen wichtigen 
von 100 g Watteopium nur 18 Arbeite- Arbeit während der Zeit der Opiumernte 
stunden erforderlich. Das Gewicht des von abgehalten wird. Um 1 kg Opium zu ge-
1 ha ( 10 000 qm) erzielten Opiums wäre winnen, ist eine Fläche von etwa 2000 qm 
ungefähr 4800 g, f!lr Watteopium 5300 g und eine Arbeitszeit von 840 Stunden, 
(wasserfrei gewogen). Dies beweist, daß rund 34 Arbeitstagen erforderlich. Bei 
bei der Abnahme des noch flüssigen Milch- einem Preise von 40 Kronen (84 M) für 
eaftea durch Watte nicht nur weniger Ver- 1 kg Opium käme auf einen Tag ein Ver-
lost an Opiummaese entsteht, und die Arbeit dienst von etwa 1,18 Kronen (1 M). In 
1ich fast um die Hälfte verringert, sie zeigt Oesterreich vielleicht, in Deutschland würden 
auch, daß durch dieses oder ein ähnlich dafür kaum Arbeiterinnen zu haben sein. 
arbeitendes Verfahren ein erheblich alkaloid- Fllr den Großbetrieb der mit angestellten 
reicheres Opium gewonnen werden kann. Leuten arbeitet, ist' selbst unter Berilck-
~ei Be~rteilung der ~inträglichkeit der I sichtigung eines verbesserten Verfahrens des 
Opmmgewmnung eeheu wir, daß unter den Einsammelns ein Gewinn ausgeschlossen. 
von uns vorläufig beeinflußbaren Umständen -ke. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Erfahrungen mit dem 
Tuberkulin „Rosenbach" 
veröffentlichen Drowatxky und Rosenberg 
ans der inneren Abteilung des Kranken-
hauses zu Hagen. Rosenbach hatte be-
obachtet, daß das Trichophyton holosericum, 
ein Schimmelpilz, sich auffallend schnell und 
leicht auf Tuberkelbazillen - Kulturen ent-
fallende Gewichtszunahmen, bei vier nicht 
leichten Kranken war am Schlusse der Be-
handlung klinisch völlige Heilung eingetreten. 
Unterstlitzt wurden diese Versuche dadurch, 
daß die Firma Kalle &; Go., Biebrich, 
große Mengen des Präparates kostenlos zur 
Verfügung stellte. 
Deutsch.llfed. ß'ooken,chr.1913, 1241. B. W. 
wickelt. Dabei soll der Pilz die Tuberkel- zur Trockenbehandlung der 
baziilen in der Weise beeinflussen, daß die 
giftigen Stoffe zerstört, die immunisierenden Scheidenkatarrhe, 
dagegen · unverändert bleiben. Das Rosen- die in der letzten Zeit mit Recht mehr und 
bach'sche Tuberkulin ist, aus solchen Doppel- mehr die Spülung verdrängt, empfiehlt 
kulturen gewonnen, lOOmal weniger giftig Dr. Blum den Tryenpuder.*) Er ließ sieb 
s;.Js das .R.och'sche Alttuberkulin. Den schon vom Westlaboratorium Berlin - Wilmersdorf 
mehrfach berichteten günstigen Erfolgen ei~en 10 v. H. enthaltenden Tryenp?der 
schließt sich diese Veröffentlichung an. Sie mit Talcum venetum herstellen. Dieser 
gibt Auszüge aus 14 Krankengeschichten, wird mit einem . von Blum angegebenen 
die neben I einigen Mißerfolgen auch recht Pulverbläser in die Scheide eingeblasen. 
ermutigende Ergebnisse zeigen. Mehrfach I Die Wirkung dieses Puders war eine gute. 
nahmen Husten und Auswurf unter der *) Uebet Tryen sieho Pharm. Zentrallialle 
Behandlung ab. Einige Fälle zeigten aul-1 M, [l9l3J, 38. . ' 
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Auch bei frischen Verletzungen und eitrigen 
Vorgängen ist Tryenpuder verwendbar. Er 
zeigte dieselbe Heilwirkung wie die übrigen 
guten jodhaltigen Wandpulver. «Zu den 
guten Eigenschaften des Tryens kommt noch 
sein billiger Preis, besonders il!I den Original-
packungen, der seine Anwendung in 
der Kassenpraxis dringend empfehlenswert 
macht.» 
lösend wirkende Emetin, w11hrend das 
Cephalein in den Hiotergrnnd tritt. Es ist 
ein feines bräunliches Pulver, in Wasser 
leicht löslich. Die Ipecacuanha - Alkaloide 
sind darin in Form ihrer salzsauren Salze 
enthalten, und zwar beträgt ihr Gehalt an 
letzteren 50 v. H. Das Ergebnis der Ver-
suche war folgendes: Riopan in Tropfenform 
wirkt schlecht Auswurf befördernd und er-
Deutseh. Med. Woehenschr. 1913, 1466. B. W. regt leicht Erbrechen. Riopan in Lösung 
Riopan, eine neue, 
zweckmäßige Darreichungsform 
der. Ipecaouanha 
(Riopan 0,025, Sirupus simplex 20,0, Aqua 
150,0) 3 bis 5 Eßlöffel täglich und Riopan-
tabletten mit Zusatz von Traganth und 
Anisöl (3 bis 5 täglich) wirkten gut Aus-
wurf befördernd, erregten in der üblichen 
wurde von Dr. E. Grabs im Krankenhause Gabe kein Erbrechen und haben auch sonst 
am Urban-Berlin. erprobt. Hergestellt von keine Uble Nebenwirkung. Die Darreichung 
den Chemischen Werken vorm. Heinrieh der Tabletten scheint besonders zweckmäßig, 
Byk in Lebnitz bei Berlin aus Rio-Ipeca- besonders da sie nicht teuer sind. 
cuanha · enthält es vorwiegend das schleim- i DeutscheJ'tfed. Wochensehr. 1913,2148. B. W. 
Versohiadeee flHtleiiungen. 
Einatmungs-Gerät 
nach H. Arndt. 
Dieses Gerät unterscheidet sieh von den 
bisherigen dadurch, daß die Druckluftröhre 
nicht durch die Mitte des Gummistopfens 
sondern seitlich durch diesen geht. Iofolge-
dessen wird erstens ein Anstoßen der kleinen 
(Ansaug-)Röhre an die Glaswand beim Ein-
fllhren der Röhrchen vermieden, zweitens 
nach dem Herausnehmen eine sehr schnelle 
und bequeme Reinigung der oft verstopften, 
sehr engen Enden ermöglicht. Man dreht 
einfach das zweite Ende der Druckluftröhre 
so weit herum, daß die Ansaugröhre eich 
in ihrer ganzen Länge außerhalb des 
Gummikreises befindet. Die feinen Enden 
der Druckluft- und Ansaugröhren werden 
mittels feinen Drahtes von etwaigen Ver-
unreinigungen befreit, während man von 
den weiten Enden der beiden Zerstänber-
röhrchen mittels einer gewöhnlichen Häkel-
nadel, deren Spitze mit etwas in Benzin, 
Spiritus usw. getränkter Watte umwickelt 
ist, etwaige Verstopfungen beseitigt. Die 
Einatmungsröhre wird durch einen kleinen 
Gummistopfen beim Nichtgebrauch des Ge-
rätes verschlossen, um ein Auslaufen der 
Flüsf.\igkeit zu verhüten. Im übrigen ist 
die Oeffnung dieser Röhre in der Glaswand 
so weit I daß auch hier eirie Reinigung 
schnell erfolgen kann. Bei diesem Geräte 
ist die Vernebelung der Einatmungafllissig-
keit genau so fein, wie bei den Ubrigen, 
auf derselben Wirkung beruhenden Geräten. 
Die Einatmungsflüssigkeit braucht nach 
jedesmaliger Benutzung nicht in die Vorrats-
flasche znrückgegossen werden. Fllr den 
luftdichten Abschluß der Flüssigkeit ist die 
trockene Fläche des Gummistopfens und der 
Glaswand-Ausstulpung des Gerätes VorauP-
setzong. 
Hersteller: Wiirmbrunn, Quilih &; Ca. in Berlin NW 40. : .. : 
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Zur .Blrftndung 
der Schlagwetterpfeif e. 
Die Grubenpfeife von Kaber und Leiser 
beruht darauf, daß eine Lippenpfeife, die, 
mit Luft angeblasen, einen bestimmten Ton 
gibt, mit einem spezifisch leichteren Gas 
einen höheren, mit einem spezifisch schwereren 
Gas einen tieferen Ton . gibt. Es bildet 
also die Tonhöhe ein Maß für die V er-
gleichung der Dichten von Gasen. Zur 
bequemeren Handhabung werden zwei 
Teintseifen. 
. Weiße Toiletteseife /l' die wegen vor-
handener Spuren freien Alkalis empfindliche 
Haut reizt, kann man milder machen, indem 
man sie pulvert und mit sehr wenig Wasser, 
10 v. H. Glyzerin und soviel Hafermehl 
mischt, daß eine dicke Pa.ste entsteht. Die 
Masse wird dann leicht erwärmt, damit sie 
sieh in die Form gießen läßt. 
Vorzllglich für die Haut ist eine ·Seife 
mit Honig-Zusatz: 
Marseiller-Seife 
Honig 
Benzoe 
Styrax 
300 g 
100 g 
30 g 
5 g 
Pfeifen verwendet, von denen eine immer 
mit Luft, aie andere . mit dem zu unter-
suchenden Gas angeblasen wird. Ee ergaben 
sieh auf diese Weise Tonverschiedenheiten, 
die um eo größer sind, je weiter die Dichten 
der beiden Gase auseinanderliegen. Jedoch Die gepulverte Seife wird im Mörser mit 
werden große Tonverschiedenheiten. im all- dem Honig der Benzol:! und dem Styrax 
gemeinen viel schlechter wahrgenommen verrieben, dann das ganze i~ Waseerbade 
als ganz geringe, eo daß eigentlich 2 Tilne, erwärmt und et~ae .Glyzerm zugesetzt. 
deren Abweichung nur eine Schwingung fun läßt .ma~ die heiße Masse durch ein 
in der Sekunde beträgt, am auffallendsten rnch un? m die Form laufen. 
zusammenklingen. Sie bilden eine soge- F I il s s i g e Rasier sei f e. 
nannte Schwebung, die durch ein einmaliges Seifenpulver 100 g 
Auslöschen des 'l'ones in der Sekunde ent- Glyzerin-RosenwaBJ1er (10: 100) 100 g 
steht. Je größer die Abweichung der Alkohol 40 g 
Schwingungszahlen, desto größer die Zahl Aetzkali 5 g 
der Schwebungen. Aus diesem Grunde ist Im Wasserbade zu mischen durch ein 
das Verfahren besonders geeignet, um ge- Tuch zu gießen und in gut zu' verkorkende 
ringe Beimengungen von z. B. Grubengas Flaschen füllen. 
in der Luft sicher nachzuweisen, also in AlsParfüm für Seifenpulver eignet 
allen Fällen, wo andere Verfahren versagen · h f J · 
oder doch viel zu umständlich sind. Dieses s1c o gende Mischung: . 
Prinzip zur Untersuchung von Gasen, eben-
sowohl wie die besondere Anwendung zum 
Nach weise ech lagen der Wetter ist 
in den Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften in · Wien schon im 
Jahre 18!!9 veröffentlicht worden von einem 
Dr. Jahoda in einer Abhandlung: c Ueber 
die Bestimmung der Gasdichten mittels an-
geblasener Pfeifen>. Nach dieser Abhand-
lung gelingt es sogar, die Dichte vpn Gasen 
und Gasgemischen genau zu ermitteln und 
daraus bei bekannten Gasgemischen Schlüsse 
auf die Zusammensetzung zu ziehen. In 
diesem Falle wird die Versucbepfeife solange 
vetll\ngert oder verklirzt, bis sie den gleichen 
Ton, wie die ~ormalpfeife gibt, was sich an 
dem Verschwmden der Schwebungen haar-
scharf auch von ganz ungeübten Ohren 
erkennen läßt. 
Oeat"reieh. Ohem.-Ztg. lilS, 328. Bge. 
Bergamottöl 
Zimtöl 
Nelkenöl 
Thymian öl 
30 g 
20 g 
10 g 
8 g 
Auf 1 kg feste Seife, die gemahlen, mit 
den Oelen gemischt und durch ein Sieb 
geschlagen wird. 
Flüssige Seife. 
• 100 g Baumwollsamenöl werden mit 
einer wäHerigen Lösung von 30 g Natrium-
karbonat und 6 g Aetzkali verseift. Nach 
vollendeter Vereeifung setzt · man 60 ccm 
Alkohol (70 v. H.) und 110 ccm doppeltes 
Rosenwasser zu. Man parfümiert mit 1 oom 
Heliotropöl und 1 ccm Rosengeraninmöl. 
Da die Seife bei + 50 o O flilssig wird, 
dürfte sie ein Seifengelee sein. 
Parfümeur 1918, 151. 
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· 1 beruhe. Der Senat verwies darauf, daß Impf-2lu:t Aus egung ung nicht auf Heilung, sondern auf Verhütung 
pharmazeutischer Gesetze USW, von Krankheiten beruhe. (Kammerge1ichtsent-
6 scheidunt? vom 3. März 1913.) (Fortsetzu11g von Seite 6.) 510. Vergehen gegen das SUßstoff'gesetz. 
509. Uebertretung der Kaiserlichen Ve~·- Nach den Ausführungsbestimmungen zum Suß-
ordmmg vom 22. Okt. 1901. Der Nat11rhe1l- stoffgesetz dürfen Apotheker Süßstoffe, außer 
kundige Kuhrt liefate im Juli 1912 auf Ba- auf ärztliches Rezept und ahgrsehen von den im 
stellung unter der Bezeiohnung «Kranken.~eil» Handverkaufe freige~ebenen Tabletten, nnr gPgen 
einen Apparat mit Nadeln zur E·zeugung kunst- Vorlegung eines. Bezugsberechtigungsscheines 
lieber Poren in der Haut und eine Flasche Oel und Aushändigung eines Bestellscheines ahgeben. 
zusammen für 12,50 M. Die künstlichen Poren Diese Bestimmungen hatte ein Breslauer Apo-
sollten mit dem beigegebenen Lebensöl bestrichen theker insofern verletzt, als er bei telephonischer 
und mit Watte bedeckt werden, worauf an.geb- Bestellung bezugsberechtigter Kunden die Bestell-
lieh die Krankheit aus den Poren ausschwitzen scheine für die Auftraggeber selbst ausfertigte. 
würde .. Der bei~egebene P~OSJ?ekt enthält folg-1 Bei einer amtlichef! Revision seiner Süßstoff-
ende Satze: «Mem Lebensol 1st durch Koch- vorräte wurde dies · wahrgenommen. Der 
und Brauversuche, die ich fortgesetzt damit Apotheker hatte sich deshalb wegen Ur-
vorgenommen habe, a~fs beste„h~rges~ellt ~nd tundedälschung und V11rgehens gegen das 
ist das Oe! dureh m10h personhch m seme• Sül!stoffgesetz vor der III. Strafkammer des 
Impfkraft aufs Genaueste geprüft.» Gegen K. Landgerichts zu Breslat\. zu verautworten. Die 
wurde auf Grund der § 367,3 des Strafgesetz- Verhandlung er1?ab, daß sich der Angeklagte 
buches und der Kaiserlichen Verordnung vom keiner Urkundenfälschung schuldig gemacht 
22. Okt. 1901 das Strafverfahren einiieleitet, hatte wohl aber eines Vergehens gegen das 
weil er ein nicht freigeiiebenes Arzneimittel Süßstoffgesetz in 46 Fällen; die Strafe wurde 
verkauft habe. Ueber die Zusammensetzung des auf 138 Mark bemessen. ke. 
Oeles verweigerte K. jetJ.e Auskunft. Die StrafJ 
Bericht über neuere Arznei-
mittel, 
ihre Zusammensetzung, Eigenschaften und Ver-
wendung von Brüekner, Lampe cfl Go. in 
Berlin C 19. 
Eine Sammelmappe in haltbarer Ausführung · 
zur Aufnahme und Aufbewahrung der Berichte. 
Bis jetzt liegen vor 4 Stück je 4 Seiten um-
fassender Berichte. Diese mit Nummern ver-
sehenen Berichte treten anstelle der früheren 
Berichte in Buchform. Nach Ablauf eines 
Jahres soll· ein General-Register geliefert werden. 
kammer verurteilte den Angerlagten, weil da~ 
Oel, obwohl das Sachverständige Dr. Gri'ebel 
die Bestandteile auf chemischem Wege mcht 
feststellen kann, jedenfalls entweder ein Auszug 
oder ein flüssiges Gemisch, oder auch eine Ab-
kochung sei, und der Angeklagten dasselbe als 
Heilmittel verkauft habe. Das ergab sich na-
mentlich aus der im Prospekt hervorgehobenen 
Impfkraft · des Oeles. Der An!!eklagte legt Re-
vision gegen das Urteil der Strafkammer em. 
Der erste Senat des Kammerger10hts hat das 
Urteil am 3. März 1913 aufgehoben und die 
Sache an den Vorderrichter zurü1Jkverwiesen. 
Er bemängelte, daß das Oel auch eine <Abkoch-
ung• sein könne, inbbesondere soll die Straf-
kammer prüfen, ob das Oel ein Destillat (! ?) Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
und damit dem freien Verkehr übe,lassen sei. Tagesordnung für die Donnerstag, den o.Febr. 
Der Senat bezeichnete auch die Annahme der 1914, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Strafkammer als nicht bedenkenfrei, daß der Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstrnße 16b, 
Angeklagte das Oel als Beimittel verkauft habe, stattfindende Sitzung. 
wenn sie insbesondere auf Hervorhebung der Herr Privatdozent Dr. 0. Anselmino, Herlin-
sogenannten Impfkraft des Oeles im Prospkte I Steghtz: Der Arzneimittelverkehr des Jahres1913. 
B r i e f * e c h s e 1. 
Dr. M. in E. Zum Nachweis von V e - Aether wiederholt ausgeschüttelt; die Aether-
r o n a l im H;un dient das Verfahren von lösungen werden verdunstet, wobei das Verona! 
Mulle und Kleist: 200 ccm des Tagesharns zurückbleibt, das nun an den bekannten Reak-
werden mit Bleiacetat gefällt, das IMtrat mit tlonen und am Schmelzpunkt (1910) - aber erst 
Schwefelwasserstoff entbleit; das Filtrat vom J nach nochmaliger Reinigung - erkannt wird. 
Bleisulfid wird unter Zusatz von Tierkohle ein- 1 v„rgleiche Pharmazeutische Zentralh. oO [1909], gedampft, mit Natrrnmohlorid gesättigt und mit 058. · ,. 
Verleger: Dr . ..l, Sc h ne I der, Dresden. 
Fll.r die Leltun,i verantwortlich: Dr. A. B c h n e I der Dresden. 
Im Buehhalldel dlllch O t t o M a 1 e r , Komml11lon1cenhift1 Leipzig, Drualc Hll Fr. Tlthl Naeld, (Bern!,., X11natl,.), Dn1d.e11 
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Zur Prüfung des destillierten Wassers auf Reinheit. 
Von A. G. Barladean, Botanisches Institut der Universität Bern • 
. Der Haupterfolg der ganzen Salvarsan- das übrige Forschungsgebiet der Medizin 
behandlung in methodischer Hinsicht und Pharmazie in dieser Hinsicht noch 
ist bis jetzt der gewesen, daß die unbeeinflußt geblieben ist. 
medizinischen und pharmazeutischen Ver- Wie ich in einer früheren Arbeit 
fasser, die der .Sal varsanbehandlung zu zeigen versucht habe, sind die 
nahe stehen, et~as vorsichtiger und medizinischen und pharmazeutischen 
sauberer zu arbeiten gelernt haben. Verfasser noch weit entfernt, mit einem 
Bis Ekrlieh's Entdeckung kümmerte wi~klich einwandfreien Wasser zu ar-
:aich bekanntlich keiner um «Wasser - betten. 
oder Glasfehler,. (R. Matxenauer, Der Anfang aber ist gemacht, und 
Wien. Klin. Wochenschr. 1913, Nr. ll, es wird nicht lange dauern, bis alle 
S. 406 bis 408) und sonstige Feinheiten, Versichtsmaßregeln allgemein verwendet 
jetzt aber sind es nur wenige, die den Ver- werden. 
unreinigungen des destillierten Wassers Das ist umsomehr bald zu erwarten 
in medizinischer und pharmazeutischer weil durch keine anderen Fehler di~ 
Forschung keine Rechnung tragen Ergebnisse des Forschers so getrübt 
wollen. und verschleiert werden, wie -durch 
Es ist sehr zu bedauern, daß die Vor- Benutzung eines mit Fehlern behafteten 
sichtsmaßregeln bei Wassergewinnung Wassers. 
nur in der Salvarsanbehandlung sich Wie man ein reines fehlerfreies 
-einigermaßen eingebürgert haben, und Wasser gewinnen kann, habe ich 
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in der Müneh. Med. Wochensehr. 1913, der «Pharmacopoea Helvetiea> für Prüf-
Nr . .29 dargelegt.*) · ung des Wassers auf Reinheit taugen 
Die Herstellung desselben ist schwer auch nicht. 
und zeitraubend, wer aber sorgfältig Sie sind zu schwierig und deshalb-
arbeiten will, wird schon alle Schwierig- wenig zugänglich, vor allem aber, sie 
, keiten überwinden und die nötige Zeit liefern keine befriedigenden Ergebnisse, 
finden können. wenn sie sogar von einem Fachchemiker 
Die Frage, die uns hier beschäftigen benutzt werden: Unsere besten ehern• 
wird, ist folgende: ischen Reaktionen sind viel weniger 
Wie man ein Wasser schnell und leicht empfindlich als der tierische oder der 
auf Reinheit prüfen kann? pflanzliche Organismus und die gering-
Bis jetzt gibt es meines Wissens in sten Stoffmengen, die auf den mensch-
dem medizinischen Schrifttum darüber liehen Körper noch einen verhängnis-
nur eine Angabe von W. Wechselmann. vollen Einfluß ausüben können, werden 
«An einer kolloidalen Goldlösung», auf dem chemischen Wege nicht auf-
sagt dieser Verfasser, «kann man er- gefunden, wohl aber auf dem biolog-
kennen, daß sie in frisch destilliertem ischen. 1 
Wasser rot bleibt, dagegen in dem ge- Eine ungefähre Vorstellung, wie grob 
wöhnlieh destillierten Wasser auch nach die Reaktionen des «D .. A. - B.:o (auch 
langem Kochen infolge von Eiweiß- derPharmacopoeaHelvetica) gibt sind, uns 
substanzen einen blauen Stich hat• folgende Tatsache, auf die ich schon 
(Müneh. Med. Wochensehr. 1911, 2236). in dieser Zeitschrift (s. meine Arbeit 
Das vorgeschlagene Verfahren unter- «Aqua destillata usw.», Pharm. Zentralh. 
richtet unvollständig über die Reinheit 54 [ 1913], 793) in einem anderen Zu-
des Wassers : sammenhange hingewiesen habe. 
DieanorganisehenundorganischenVer- Nach dem «D.A.-B.> «dürfen IOOccm 
unreinigungen des destillierten Wassers, destilliertes Wasser beim Verdampfen 
wenn diese letzteren den Eiweißstoffen höchstens 0,001 g Rückstand hinter-
nicht angehören, werden durch dieselbe !assen» (D. A.-B., S. 61). Das macht. 
gar nicht ausfindig gemacht, und die m 1 L 0,01 g aus. 
durch die Mikroorganismen verursachten Durch chemische Prüfung des Wassers 
Verunreinigungen werden nur zum Teil nach den Vorschriften der beiden Phar· 
festgestellt, nämlich, wenn sie in großer makopöen werden also diejenigen Fremd-
Menge vorhanden sind. bestandteile des destillierten Wassers 
Stellen wir uns vor, daß wir in festgestellt, welche diese Menge in 1 L 
unserem Wasser einige Bakterien- ode:r übersteigen. · 
Pilzsporen haben. Aus diesen und anderen Gründen, 
Die Eiweißstoffe, die sie enthalten, die ich in eben erwähnter Arbeit aus-
werden einer kolloidalen Goldlösung führlich auseinandergesetzt habe, habe 
sicher kein~n «blauen Stich» erteilen ich die Ansieht ausgesprochen, daß es 
und mit Hilfe des Wechselmann'schen unbedingt nötig ist, die Forderungen 
Verfahrens werden wir sie nicht fest- des Arzneibuches zu verschärfen und 
stellen können. «statt einer rein chemischen Prüfung 
Es läßt sich in einem solchen Falle des Wassers auf Reinheit bio I o g i sehe 
die übliche bakteriologische Untersuch- mittels Spirogyra (auf Schwermetalle), 
ung des Wassers durch kein anderes, b a kt er i o log i sehe (auf Zahl und 
weniger umständliches Verfahren er- Art der Keime), .wie das längst für 
setzen. . Trinkwässer angenommen ist, p h y s i • 
Die Vorschriften des «D. A.-B,> oder kalisch • chemische, nämlich Be-
stimmung der Leitfähigkeit des del!ltill-
"') Ueber die • Dars1ellung eines einwandfreien ierten Wassers (Gehalt an Salzen über• 
de,tillierten Wassers• wird Seite 138 dieser haupt) einzuführen> (Pharm. Zentralh. 
Nummer berichtet. 54 [19131, 793). 
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Die hier vorgeschlagenen Verfahren Ich weiß nicht, wieviel Ammoniak 
aber sind nicht gleichwertig. Die em- man mit Hilfe dieser Reaktion feststellen 
p:findlichste aller Reaktionen ist ohne kann, die empfindlichste ist sie aber 
Zweifel die physikalisch - chemische nicht: Das empfindlichste Reagenz ist 
Untersuchung des Wassers, die Aus- Diamidophenol, mit dem sich· noch ein 
führung desselben ist leider zu schwierig. Teil Ammoniak in einer Million Teilen 
Deshalb ist es kaum zu erwarten, Wasser mit Sicherheit feststellen läßt. 
daß Bestimmung der Leitfähigkeit des Die Reaktion des Arzneibuches auf 
destillierten Wassers in der medizinisch- Sehwermetallsalze ist Schwefelwasser-
pharmazeutischen Praxis eine allgemeine stoffwasaer. Diese Probe aber (aller-
Verwendung finden wird. d' s h f l t ff d · ht Dies Verfahren liefert nur in den mgs c we e wassers o un mc Schwefelwasserstoffwasser, wie das 
Händen eines Kohlrausch einwandfreie Arzneibuch empfiehlt) leistet ausgezeich-
Ergebnisse, nicht aber in den Händen nete Dienste nur in Bezug auf den 
eines, der mit Feinheiten der Experi- Bleigehalt des Wassers: 
mentierkunst nicht ganz vertraut ist. Ein Teil Blei in 100 Millionen Teilen 
Zu diesen aber gehören die meisten, Wasser wird mit Schwefelwasserstoff die ein reines Wasser nötig haben. 
Ich muß allerdings zugeben, daß die Be- ohne weiteres ausfindig gemacht. Ans 
stimmung des Leitvermögens des Wassers mir bekannten Schriftturnangaben ist 
an sich nicht schwer ist. Die Haupt- es nicht ersichtlich, daß diese Reaktion 
schwierigkeit besteht darin, daß auf auch gegen andere Schwermetalle wie 
das Endergebnis, d, h. auf die Leit- Kupfer, Eisen, Zink usw. auch so 
fähigkeit des Wassers zu viele Um- empfindlich ist. 
stände einen undenkbar großen Ein- Im Gegenteil, im Schrifttum habe 
fluß ausüben. ich Angaben gefunden, daß die em-
Die Ausmerzung derselben ist einem, pfindlichste Reaktion auf Kupfer Kalium-
der sauber und gewissenhaft zu arbeiten ferrocyanid, auf Eisen Rhodankalium 
nicht gewöhnt ist, unmöglich. Da- und auf Zink Schwefelammonium ist. 
mit ist die Tatsache zu erklären, daß Mit Hilfe von Kaliumferrocyanid kann 
bis jetzt kein Forscher ein Wasser mit man ein Teil Kupfer in 4 Millionen 
einem so niedrigen Leitungsvermögen Teilen Wasser feststellen, mit Rhodan-
gehabt hat wie F. Kohlrausch. kalium ist leicht ein Teil Eisen in 
Viele Autoren haben vielleicht ein 1,6 Millionen Teilen Wasser aufzufinden, 
reines Wasser schon gehabt, bei den mit Schwefelammonium wird ein Teil 
Handhabungen der Leitfähigkeitsbe- Zink in 215 Millionen Teilen Wasser 
stimmung aber wurde dasselbe verun- festgestellt. 
reinigt und deshalb bekommen sie stets Diese Reaktionen aber sind viel zu 
größere Werte. Dieser Mißgriff konnte fein für das destillierte Waii:ser des 
sogar. G. A. Helett (Ztschr. f: physiol. Arzneibuches, das in 1 L demselben nach 
Chemie Bd. 42, 1913, 582) mcht ent- Verdampfen 0101 g Rückstand gestattet. gehen. 
Chemische Untersuchung des destill-
ierten Wassers gibt, worauf ich schon 
oben hingewiesen habe, keine befriegen-
den Ergebnisee. 
Ich will einige Beispiele anführen, 
um zu zeigen, daß die Reaktionen des 
Arzneibuches nicht die empfindlichsten 
sind. 
Zur Prüfung des destillierten Wassers 
auf Ammoniakgehalt empfiehlt D. A.-B. V, 
S. 60 · Qnecksilberchloridlösung. 
Inwieweit die Verfasser des Arznei-
buches in dieser Hinsicht Recht haben, 
darauf will ich an dieser Stelle nicht 
eingehen und verweise auf meine 
Arbeit cAqua destillata usw.» (a. a. O., 
S. 787 bis 794), wo ich die Sache be-
reits ausführlich besprochen habe. 
Diesen beiden Verfahren, d. h. dem 
physikalisch - chemischen und der rein 
chemischen Untersuchung des Wassers 
haftet noch etwas an, was noeh von 
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niemandem berücksichtigt worden ist. die biologische Prüfung des destillierten 
Dieses etwas besteht in folgendem: Wassers auf Reinheit für die ärztliche 
Durch diese · beiden Verfahren wird und pharmazeutische Praxis, für Kliniken, 
die Menge der Fremdbestandteile des Krankenhäuser usw. !:!ehr zu empfehlen 
destillierten Wassers festgestellt, aber und geeignet wie kein anderes Ver-
wir sind in vollem Dunkel, wie diese fahren ist. 
Stoffe auf den menschlichen Körper Wenn sich dieses Verfahren bei den 
wirken oder wirken können. Medizinern und Pharmazeuten so ein-
Natürlich von rein . methodischem bürgern wird, wie das bei den Botanikern 
Standpunkt sind in destilliertem Wasser (Pflanzenp~ysi.olo~en) der Fall ist, so 
sowohl günstig als auch schädiich auf ~erden sie m . ihren. Untersuchungen 
den menschlichen Körper wirkende Stoffe emen großen Fortschritt machen. 
auf keinen Fall zulässig: Will z. B. ein botanischer Verfasser 
Solange noch im Wasser in unserem zur Kenntnis bringen, daß er mit einem 
Grundstoff, besonders nach' den Unter- unbedingt reinen Wasser gearbeitet hat, 
suchungen auf dem Gebiete der Biologie, so s~~t er: In dem von mir ~enutzten 
Verunreinigungen enthalten sind solange destllnerten Wasser lebte Sp1rogyra 
haben wir in unseren Schlußfolgerungen wochen- sogar monatelang. 
ein unbekanntes Glied, daß unsere Ich habe bis jetzt das Wasser von 
Versuchsergebnisse trüben oder ver- keinem medizinischen oder pharmazeut-
schleiern kann. ischen Laboratorium einer biologischen 
In der medizinisch. pharmazeutischen Prüfung unterzogen, aber ich kann mit 
Praxis aber ist das oft von keiner Be- voller Sicherheit behaupten, daß das 
deutung, hier ist vielmehr außerordent- destillierte Wasser von keiner Apotheke, 
lieh wichtiJ zu wissen, ob das Wasser vo~ keiner medizinischen Klinik, von 
das zu Heilzwecken verwendet wird' kemem Krankenhaus diese Reinheits-
für den menschlichen Körper kein~ probe aushalten wird, wenn es in üb· 
schädlichen Stoffe enthält? lieber Weise gewonnen war. · 
. Diese Frage wird nur durch biolog- Nur ein Beispiel dafür: «Das destill-
1sche Untersuchung des destillierten ierte Wasser>, sagt ein Apotheker 
Wassers. auf Reinheit, mittels s pi r O• «mit ganz minimalem Kupfergehalt i~ 
g y r a m glänzendster Weise beant- Gegensatz zu anderem hat unverkenn-
wortet: Sie unterrichtet uns gleichzeitig bare Vorzüge (sie.). «Es schimmelt nicht 
auch über winzig geringe Schwermetall- selbst bei längerer Aufbewahrung bilde~ 
Ionen des Wassers, die am meisten sich keine Fäden, es ist ganz geruch-
dasselbe verunreinigen. los>, «Besonders letztere Eigenschaft 
Das Verfahren , wie ich es schon findet man bekanntich selten bei de-
ausführli~h in dieser Zeitschrift be- stilliertemWasser> (E.Ebert, Apoth.-Ztg. 
sprochen habe*), beruht darauf daß 19u5, 91, 925 bis 926). 
diese Alge sehr empfindlich 'gegen Eine bessere Kennzeichnung der 
Schwerm~tall- I_onen,, . vor allem gegen Reinheit des Wassers der Apotheken 
K~p.fer, 1st:. em 'Iell Kupfer in einer kann man bei bestem Willen nicht 
Milharde Teilen Wasser wirkt auf sie geben. . 
tötlich. . Ich könnte noch· mehrere ähnliche 
Wenn ich n?ch hinzufüge, daß das Stell~n aus dem pharmazeutischen 
Verfahren so emfach ist, daß es sogar Schrifttum (sogar aus «Handbüchern>) 
v~n Lai.en _ausgeführt werden kann, so anführen, aber diese genügt. 
wird mir Jeder zugeben müssen, daß Kehren wir zu der biologischen Prüf. 
. *) Vergl. «Biologische Prüfung des destil!-
10rten Wassers auf Reinheit» Pharm. Zentralh 
54 [19121, 1035 bis 1042. ' · 
nng des Wassers auf Reinheit mittels 
Spirogyra zurück . 
Ic~ muß allerdings zugestehen, daß 
an drnsem Verfahren auch ein Mangel 
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haftet, der nur vom rein methodischen vielmal wird das Wasser durch diese 
Standpunkt von großer Bedeutung ist, Fehloperation unreiner gemacht. 
für die medizinisch • pharmazeutische Dieser Mangel des S pi r o g y r a verfahr-
Anwendbarkeit aber ist er von keiner ens aber ist von keiner Bedeutung für 
Wichtigkeit. die medizinisch-pharmazeutische Praxis, 
Dieser Mangel besteht in folgendem : weil das Wachstum der Spiro·gyra för-
Wie gesagt, wirken die Schwermetalle dernde Stoffe (Calcium, Kalium, Natrium 
auf Spirogyra in ganz kleinen Mengen usw.) destilliertes Wasser so gut wie 
stark giftig, die anderen Stoffe aber, niemals verunreinigen. Deshalb bleibt 
wie z.B. Calcium, Kalium, Natrium usw., die biologische Untersuchung des Wassers 
die das Wasser auch verunreinigen auf Reinheit die einzige Reaktion, die 
können, wirken auf dieselbe in Mch- mit vollem Recht auf 'eine allgemeine 
stem Grade günstig. Verwendung in medizinisch-pharmazeut-
Es können von diesen Stoffen in ischer Praxis Anspruch hat. 
unserem destillierten Wasser ganz be- Zu der ausführlichen Beschreibung, 
trächtliche Mengen vorhanden sein, die ich schon in dieser Zeitschrift Nr. 41, 
mittels Spirogyra aber werden sie nicht 1913, S. 1035 bis 1042 gegeben habe, 
ausfindig gemacht, weil sie in Gegen- ist hier nur noch weniges hinzuzufügen. 
wart von denselben sich wohl fühlt. Die-Vorschrift der Knoop'schen Nähr-
Diese Tatsache haben die Botaniker lösnng, die ich früher angegeben habe, 
nicht berücksichtigt. Deshalb wird ein wird am . meisten benutz~. ~eh habe sie 
Wasser, in dem Spirogyra wochen- do~t so w~edergegeben, wie sie F. Oxapek 
oder monatelang lebt, von ihnen als (Biochemie der Pfl~nzen, ,Jen~ 1905, 
rein betrachtet. Bd. 2, S. 839) ~ngibt, nur die Salz-
. . mengen auf 1 Liter Wasser umgerech-
Das 1st . aber lange mcht der iran. net und die Menge der Flüssigkeit aus 
Abwesenheit von .Kupfer oder so~st1g~n jeder Flasche so ausgerechnet, daß man 
Schwermeta!len .gibt uns wohl ke~n Bild eine verdünnte Nährlösung 1: 10 ooo 
von der Remhe1t ~e.s Wassers; . m Be- bekommt. 
zag auf Vernnrem1gnngen, . die . das Trotz seiner allgemeinen Verwend-
Wachstn~ de~ Alge fördern, gibt. Spiro- barkeit ist diese Vorschrift nicht die 
gyra keme fur unser Auge sichtbare beste, besonders weil sich in der zweiten 
Auskunft. Flasche stets ein Niederschlag bildet, 
Von Nägeli und bis zu letzter Zeit der sich nur schwer beseitigen läßt und 
die Botaniker, welche diese Tatsache bei der Arbeit als recht umständlich 
nicht berücksichtigt haben, stellen ein erscheint. · 
«reines» Wasser dadurch her, daß sie Will man das Uebel ausmerzen, so 
das destillierte Wasser der Laboratorien verfährt man, wie das im Botanischen 
ans verzinntem Kupfergerät in einem Laboratorium von Geheimrat Pfeffer in 
aus gewöhnlichen Glas hergestellten Leipzig üblich ist. 
Destilliergerät einer zweiten oder sogar Zar Herstellung der Knoop'schen 
dritten Destillation unte1ziehen. Nährlösung reinigen wir uns nach dort 
Natürlich wird die Güte oder Reinheit angegebener Vorschrift drei Reagenzien-
des destillierten Wassers durch dieses flaschen aus Jenaerglas und destillieren 
Verfahren nur verschlechtert. aus einem Glasdestillierapparal*) je 1000 
Gewöhnlich destilliertes Wasser be-
sitzt im Durchschnitt ein Leitungsver-
mögen 2 x 10-6, in einem Glasgerät 
aber destilliert, weist es im günstigsten 
Falle ein etwa 5 mal größeres Leitungs-
vermögen, im allgemeinen aber ist das-
selbe 10 bis 100 mal größer, also so-
*1 In Handel gebrachte Wasserdestillierapparate 
sind nicht gleichwertig : diEi meisten liefern 
weder ein reines, nooh ein keimfreies, ja sogar 
nooh ein destilliertes Wasser.· 
Für unseren Zweok , Howie überhaupt für 
pharmazeutische und sonstige Laboratoriums-
praxis sind die Destillier-Apparate mit Fe m o \. 
Abflußkühler der Firma F. cf, lii. Lauten,chläger 
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ccm Wasser und stellen uns drei Lös- Für unsere Zwecke am geeignetsten 
ungen her. sind Spirogyra d ubia, besonders 
Lösung 1. 
Erste Flasche: in 1000 ccm destill-
iertem Wasser bringen wir erst 100 g 
Calciumnitrat LCa(N03) 2J und dann 
25 g Kaliumnitrat (KN03). 
aber Spirogyra ni tida. 
Die letztere Art kennzeichnet sich 
dadurch, daß sie einen Durchmesser von 
0,1 mm hat und 4 bis 5 Chloropbyll-
bänder in l 1/2 bis 2 Umgängen besitzt, 
sehr schleimig ist, gemein in Gräben 
Lösung 2. und Bachufern vorkommt. 
Zweite Flasche: in 1000 ccm destill- Zum Schluß ist es noch nötig, die 
ierten Wassers bringen wir 25 g Mono- bakteriologische Untersuchung des de-
k a li um p h o s Ph a t (KH2PO 4). stillierten Wassers kurz zu erläutern. 
Lösung 3. Wie dieselbe auszuführen ist, kann man 
Dritte Flasche: in 1000 ccm destill- in den betreffenden Hand- und Lehr-
ierten Wassers bringen wir 50 g Mag- büchern erwünschte Auskunft erhalten. 
nesiumsulfat (MgS04), An dies.er St~IIe soll nur auf einige 0,5 ccm Flüssigkeit von jeder der S~hattenseiten dieses Verfahrens hinge-
drei Lösungen in 1000 ccm destil1ierten wiesen werden, die zu trügerischen 
Wassers gibt eine Knoop'sche Nähr- Schlüssen. führen können. 
lösung ebenso von der Konzentration Baktenologische Wasseruntersuchung, 
1: 10 ooo. von der man eine Zeit lang eine voll-
Zn dieser Nährlösung ist auch ein ständige Uebersicht über die Beschaffen-
Tropfen einer 1 v; H. enthaltenden heit des Wassers erwartet hat, hat auf 
Eisencliloridlösung zuzusetzen. sie gelegte Hoffnungen nicht erfüllt. 
Es .ist sehr zu empfehlen für Her- Die einfache Zählung der Bakterien 
stellung von Knoop'scher Nährlösung in einem ccm Wasser sagt noch nichts, 
nur chemisch reine Präparate anzu- ob man es zu Trinkzwecken oder in 
wenden, wie · z. B. diejenigen «mit unserem Falle bei destilliertem Wasser 
Garantieschein» von Kahlbaum » in zu Heilzwecken verwenden darf. 
Berlin oder garantiert chemisch reine Wenn z. B. in einem Falle nur ein 
Präparate von Merck in Darmstadt. krankheitserregender Keim im Wasser 
Gewöhnliche Chemikalien unserer enthalten ist., in anderem aber 100 oder 
Drogerien sollen auf keinen Fall Ver· 1~00 ganz harmlos~ Bakterien sind, so ist 
wendung finden, weil sie oft 20 v. H. die .erste Probe viel schlechter als die 
und mehr Verunreinigungen enthalten. zweite. 
Was die Spirogyrapfl.anze anbe~ . Deshalb ist es bei der bakteriolog-
langt, mit deren Hilfe wir das Wasser auf ischen „-qnter~uchung des Wa.ssers nicht 
Reinheit untersuchen wollen so sind nur not1g die Zahl der Keime festzu-
verschiedene Arten bekannt' die auch stellen, sondern auch die Art derselben. 
übera!l vorkommen aber nicht alle gleich Da aber nur wenige Bakterienarten 
für unsern Zweck geeignet sind. ~ns in physiologischer Hinsicht gründ-
. hch bekannt sind, so werden wir oft 
in !Jerlin N 39, Chausseestraße 92 am besten von der Feststellung der Art dieser 
geeignet. Kleinlebewesen weiter keinen Gebrauch 
Leichte Handhabung, größte Stabilität, geringe machen können, weil wir nicht wissen 
A?schaffu?gsk~sten ~nd vor allem Lieferung ' 
e_1nes w1.~khc~ e1nwandfreien Wassers wie sie auf den menschlichen Körper 
smd Vorzuge, die an allen übrigen Wasser- wirken. 
destillierapparaten nicht vorhanden sind. Das ist wohl auch ein Grund, warum 
In einer späteren Arbeit werde ich alle b · ' 
Wasserdestillierapparate des Handels an der es .esser ist, !n medizinisch-pharma-
~and des alte.o und neuen Schrifttums sowie zeubscher Praxis nur im bakteriolog-
e1gener Erfahrung, einer ausführlichen B~tracht- !sehen Sinne keimfrei gewonnenes destill• 
ung unterziehen. iertes Wasser zu verwenden, 
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Zu diesem Ergebnis kam ich schon Daß nicht aUe Keime sich zu Kolonien 
früher (Pharm. Zentralh. 1913, Nr. B2, entwickeln können, ist ohne weiteres 
S. 789) in einem anderen Zusammen- verständlich: UnseregewöhnlichenNähr-
hange, nämlich bei Betrachtung der böden sind nicht für alle Kleinlebewesen 
Endotoxine , die durch Abtötung der von gleichem Werte, für manche sind 
Bakterien in Lösung gehen. · sie sehr gut, für andere aber so schlecht, 
Zu diesem Ergebnis gelangen wir daß sie in denselben garnicht gedeihen 
aber noch auf einem anderen Wege. können. 
Die Feststellung der Zahl der im Wasser · Aber damit ist nicht gesagt, daß sie, 
vorkommenden Keime ist nur theoret- mit Arzneimitteln eingenommen oder 
isch leicht, in der Praxis aber führt sie mit denselben · unter die Haut einge-
oft zu trügerischen Schlüssen, besonders spritzt, für den menschlichen Körper 
ist das richtig für die Mikroorganismen nicht verhängnisvoll werden. 
des destillierten Wassers. 
Die Pflanzenwelt unseres destillierten Deshalb ist es nötig, nicht nur ein 
Wassers ist an die Ärmut der Nähr- ehemisch~reines, also von allen anorgan-
stoffe angepaßt, die sich in üblichen ischen und organischen Stoffen freies 
Nährböden nicht zur Entwicklung brin- Wasser, sondern auch von Anfang an 
gen läßt. vollständig keimfrei gewonnenes destill-
Durch Versuche, die in dieser Hin- iertes Wasser in medizinisch-pha.rma-
sicht angestellt wurden , ist auf das zeutischer Praxis zu verwenden. 
deutlichste gezeigt worden, daß das Nur dann werden die Schlußfolger-
Wasser mit tausenden Bakterien in ungen der medizinischen und pharma-
einem ccm nach üblicher Zählung (durch. zeutischen Verfasser einen wissenschaft-
Plattengießen usw.) sich als keimfrei \lieben Wert haben, bis jetzt aber ist 
erwies. . das leider nicht der Fall gewesen. 
Chemie und Physiologie der Quecksilberverbindungen. 
Von Dr. Georg Cohn. Fortsetzung von Seite 102. 
Kolloidale Quecksllberpräparate. 
Der kolloidale Zustand der Materie 
muß für die Zwecke der Heilkunde be-
sonders geeignet sein. Besteht ja doch 
der menschliche Körper selbst durch-
weg aus Kolloiden, während er kristall-
inische Stoffe - wir nennen nur Harn-
säure und Harnstoff - ausscheiden 
muß und durch ihr Verbleiben im 
Körper schwersten Schädigungen aus-
gesetzt ist. Man dürfte also von kol-
loidalen Quecksilberpräparaten , insbe-
sondere vom Metall*) selbst, gute Wirk-
ungen erwarten. Besonders müßte 
diesem die unerwünschte Eigenschaft, 
*) Zur Reinigung des Metalls dienen außer 
den üblichen Verfahren (Filtration dureh Leder; 
Behandeln mit verdünnter Salpetersäure usw.J 
auch. geeignete Geräte, mittels deren es durch 
span1sc~es Rohr oder bestimmte Holzarten ge-
preßt wird 1Paul:Sehroedter und August Wil-
helm Sehroedter, DRP. 48625, KI. 12, 13. März 
1889; DRP. 49295, KI. 12, 19. April 1889. 
Eiweiß zu fällen und infolgedessen an 
der Einstichstelle schmerzhafte Entzünd-
ungen hervorzurufen, abgehen. Man 
kann kolloidales Quecksilber in wässer-
ige oder fettlösliche Form bringen und 
sich hierzu physikalischer und chem-
ischer Verfahren bedienen. In letzterem 
Falle enthält das Präparat stets geringe 
Mengen unvermeidlicher Verunreinig-
ungen, deren Beseitigung den kolloidalen 
Zustand aufheben . würde. Den kollo· 
idalen Losungen wird man zweckmäßig 
Schutzkolloide (Eiweißkörper oder deren 
Spaltprodukte, Harz- und Gallensäuren, 
Gummi arabicum usw.) zufügen ; anderen-
falls wagt man baldige Ze1 setzung. 
Eine scharfe Trennung von Auf. 
scbwemmungen und kolloidalen Lös-
ungen ist nicht möglich. fä bestehen 
Uebergänge. Das Bredig'sche Zerstäub-
ungsverfahren mittels des elektrischen 
Stromes versagt beim Quecksilber. Es 
liefert keine Lösung, sondern eine 
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schwarze Flüssigkeit, welche eine ge- Spuren eines Elektrolyten werden sie 
wöhnliche Aufschwemmung darstellt und ausgefällt. Zu sehr beständigen Prä-
schon nach mehreren Stunden das Queck- paraten gelangt man aber, wenn man 
silber wieder absetzt. Doch kann man die Zerstäubung in geschmolzenen Fetten 
die Versuchsbedingungen so abändern, vor sich gehen läßt (Arnold Schere-
daß man sicher zu kolloidalen Lösungen schewsky, Wien, DRP. 153 995, KJ. 30h, 
gelangt (J. Billitxer, Ber. d. Deutsch. 25. Juni 1903). Man arbeitet in Vaselin, 
Chem. Ges. 35, 1929). Man elektro- Lanolin, Schweinefett, Talg, Unschlitt 
lysiert sehr verdünnte Merkurinitrat- usw. Durch die Wahl richtiger Versuchs-
lösungen an Platin-, Zink-, Eisen-, Blei- bedingungen (Stromdichte und Spann-
oder Nickelelektroden. Je größer die ung) bat man es in der Hand, sehr 
Elektrode, um so . begünstigter ist die gehaltreiche Präparate zu erlangen, die 
Bildung des Kolloids. Am zweckmäßig- beständig und unveränderlich sind, da 
sten führt man die Zerstäubung mit man das Medium zum Erstarren bringen 
Amalgamen oder Quecksilbernieder- kann. Das Quecksilber bildet den. ne-
schlägen auf Drähten, die nicht selbst gativen Pol, ein Eisendraht den positiven. 
zerstäuben, aus. Man gelangt so zn Der elektrische Lichtbogen erzeugt z.B. 
rehbraunen Flüssigkeiten, die einen in Vaselin braune bis schwarze Schlieren, 
Stich in das Rötliche haben und im die sich im Medium verteilen. Bei kleinen 
auffallenden Licht dunkelbraungrau bis Stromdichten sind die Teilchen unter-
schwarz aussehen. Die mit Merkuri- mikroskopisch, bei großen mikroskopisch 
nitrat hergestellten Lt\sungen sind wegen sichtbar, aber immer noch 1000 bis l 0000 
ihres Gehalts an gelöstem Salz nur Mal kleiner als die kleinsten Teilchen 
wenige Tage haltbar, monatelang aber, bekannter Quecksilbersalze. Mann kann 
wenn man ihnen etwas Gelatine zusetzt. so 5 bis 50 v. H. Metall dem Fett ein-
Auch nach Charpentier und Guillox verleiben. Dieses selbst wird vom Strom 
(Compt. rend. Soc. Bio!. 1907, 8 i 7; Stodel, nicht merklich angegriffen. Letzterer 
ebendort 1908, 66) erhält man mittels soll etwa 100 Volt Spannung und etwa 
Elektrolyse kolloidales Metall. Dieses, 1 Ampere haben. Die Anode hat die 
mit Gummi arabicum stabilisiert, wurde I Form eines Kammes. Es ist auffallend, 
von G. Fad und .A, .Aggazxotti (Bioebern. daß trotz dieser Vorzüge die Präparate 
Ztschr. 19, 36) bei Hunden auf pbysio- anscheinend nicht in den Handel ge-
logische. Wirksamkeit geprüft. Eine kommen sind.*) 
Löstmg 0,5: 100 wa! subkutan schmerz- Die physikalische Darstellung des 
l~s, erze~gte aber Fieber. ~ach 50 ccm, kolloidalen Quecksilbers hat sich an-
die an emem Tage ve~abre1cht ~urden, scheinend keinen Eingang in die Praxis 
beoba~htete man kem~ Vergiftungs- verschaffen können, weil man auf cllem-
er~~hemungen und Storungen. . Das ischem Wege ungleich bequemer das 
Prapar~t wurde subkutan und . mt~a- Ziel erreichen kann. Das bekannteste 
:rskular ras~h aufgesaugt. S~hheßhch Verfahren rührt von Garey Lee her 
e n.?ch erwahn~, daß man m1tte!s der (siehe Lottermoser, J ourn. f. prakt. Chem.' 
z~rstaubenden ~irku~ß' ~es ~lektnsc}1en (2) 52, 485 ; o. Foa und A. Aggaxxoti, 
Lrnhtbo.gens m. Fluss1gk~1ten leicht Biochem: Ztschr. 19 S3). Man mischt Quecks1lberemuls10nen gewmnen kann ' 
(Leo Egger, Budapest, DRP. ~18873, 
Kl. 30 h, 14. April 1909). Hierzu be-
darf es eines komplizierten Apparates. 
Die Quecksilberteilchen sind so fein, 
daß sie kaum durch das Ultramikroskop 
wahrnehmbar sind. 
Die nach Bredi'g erhaltenen Queck-
silbersolen sind, wie schon erwähnt, sehr 
unbeständig. Durch die geringsten 
*) Bei dieser Gelegenheit sei das Res o r bin -
q u eck s i l b er der A.-G. für Anilinfabrikation 
erwähnt. Es soll das Metall in besonders gleich-
mäßiger Verteilung enthalten und zwar von J/ii auf 
2/8 Resorbin. Dieses ist bekanntlich eine Salben~ 
grundlage, die ans Mandelöl und Wachs durch 
Emulgieren mit Wasser unter Zusatz von Ge-
latine und Seife hergestellt wird. 
Merkuran ist eine 25 v. II. Quechill:ier 
entllaltende \::!albe aus Gänsefett, 
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Quecksilberoxydulnitratlösnng mit sehr dmch den Kot, wenig durch den Harn. 
verdünnter Zinnnitratlösung, neutralisiert In 6 bis 18 Tagen ist der Körper q neck-
die dunkle Lösung mit Ammoniak und silberfrei. 
fällt das Metall mit Ammoniumzitrat als Behufs Darstellung von Salben muß 
schwarzes Pulver aus. v. Heyden (DRP. das Präparat erst mit Wasse'l' angerie-
102 958, KI. 12, 19. Juni 1898) redu- ben werden. 
ziert dasselbe ·Quecksilbersalz, von dem Aeußerlich wird Hyrgol in Form einer 
man mit möglichst wenig Salpetersäure wässerigen Anreibung, ferner als Salbe 
eine 10: 100 enthaltende Lösung herstellt. und Pflaster zur Behandlung der Syphilis 
Man läßt diese langsam in eine Lös- benutzt, innerlich in Form von Pillen, 
ung von (1 bis l 1/2 Molekül) Zinn- wenn fein verteiltes Metall gewünscht 
oxyd in Salpetersäure einfließen, ver- wird. Nach 0. Werler (Berl. klin. 
setzt ,dann mit konzentrierter Lösung Wochenschr. 1898, 937; Derm. Ztschr. 
von Ammoniumzitrat, bis das Queck- 1899, 6, Heft 3) ist die Wirkung milde, 
silber als schwarze Masse ausgefallen das Präparat genau abmeßbar und 
ist, und neutralisiert erst dann vorsieh- schnell aufsaugbar. Die Salbe wirkt 
tig mit Ammoniak. Das im Handel sicher. Niemals beobachtet man Haut-
befindliche Präparat heißt H yr g o l. Es reizung und Quecksilber-Ausschlag. Auch 
bildet schwarze, poröse Stücke (Metall- A. Schlo(Jmann (Therap. Monatsh. 1899, 
gehalt 73 bis 80 v. H.) und löst sich 280), Woitxechowski, Friedmann (Merck's 
in Wasser zu einer dunklen schwarz Ber. f. 1900, S. 118) u. a. empfehlen 
fluoreszierenden Lösung, welche aber das Heilmittel, namentlich auch inner-
(Höhnel, Pharm. Ztg. 43, 868; Bardel, lieh (2 bis 4 Pillen zu 0,05 g in 24 
les nouv. remedes 1904, 100, 101) et- Stunden). Weniger günstige Erfolge 
was Zitronensäure und Zinn enthält beobachteten Hopf (Derm. Ztschr. 6, 
und beim Stehen einen Schlamm von 775), Werther (Monatsh. f. prakt. Derm. 
feinst verteiltem Metall absetzt, so daß 27, 624) und Falk (Dtsch. Med.Wochen-
sich der Gehalt der Lösung fortwährend schrift 1899, 57). 
ändert. Durch Zusatz von arabischem Eine sehr eigenartige kolloidaleQueck-
Gummi kann man das Präparat bestän- silberlösung wird in einem neueren 
dig machen. Das physiologische Ver- Patent (Ignax Weinmayer, Berlin, DRP. 
halten des Hyrgols wurde von G. Astol- 217 724, Kl. 12n, 14. Juni 1908) be-
foni (Il Policlinico 1907, 209) und Foa schrieben. Wenn man reinstes Gold 
und Aggaxxotti (Biochem. Ztschr.19, 33, unter Wasser, das 1 v. T. Natrium-
40) untersucht. Sie fanden, daß die hydrat enthält, elektrisch zerstäubt, so 
tötliche Gabe, eingegeben oder als Haut- erhält man ein rotes Goldsol. Dieses 
einspritzung, bei Kaninchen und Meer- wird nach starker Verdünnung mit einer 
schweinchen viel geringer als die anderer sehr verdünnten Sublimatlösung und 
Quecksilberverbindungen ist. Eine ge- etwas Wasserstoffperoxyd versetzt, Man 
nügende Gabe (intraveaös) erzeugt zu- erhält eine wasserklare Flüssigkeit, 
nächst beträchtlicheErhöhung der Körper- welche die Besonderheit hat, Wasser-
wärme, dann Sinken der Körperwärme, stoffperoxyd kräftig katalytisch zu zer-
Coma und Tod. Letzterer erfolgt durch setzen. Sie sollte als Hauteinspritzung 
Enteritis und hämorrhagische Nephritis. zur Anwendung gelan,gen, doch hat man 
Hunde, denen man die Verbindung ein- von therapeutischer Verwendung noch 
gegeben, entgehen durch Erbrechen der nichts gehört. 
Vergiftung, während Kaninchen, · die Mohn- und Leinöl kann man kollo-
nicht erbrechen können, ihr erliegen. idales Metall einverleiben, wenn man 
Hyrgol wirkt unmittelbar auf den Blut- sie mit Quecksilbersalzen z. B. Sublimat 
druck. Unter die Haut gespritzt, wird erhitzt (Anton Dering, Mannheim, DRP. 
es nicht aufgesaugt, sondern im Unter- 239 681, KI. 30 n, 12. Februar 1911). 
bindehautgewebe abgelagert. Die Aus- Durch die Behandlung wird ein Teil 
scheidung des Metalls erfolgt besonders der Quecksilbersalze völlig reduziert 
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und das abgeschiedene Metall gelöst. 
Man nimmt das schwarzbraun gefärbte 
Oel mit Aether auf, wäscht die Salze 
aus und '1:erjagt nach dem Trocknen 
das Lösungsmittel. Auf 100 g Oel 
wendet man 5 g Sublimat an. An-
wendung bei Lues. 
M er kurkolloid ist eine weiche 
Salbe von schwarzgrauer Farbe und 
aromatischem Geruch. Ihr Gehalt an 
kolloidalem Metall beträgt 10 v. H. Sie 
soll die graue Salbe ersetzen. 
Mit Hilfe von Eiweißkörpern und 
ihren Spaltprodukten gelingt es leicht, 
Quecksilber in kolloidaler Form zu 
bringen (0. Amberger, Ztschr. f. Chem. 
u. Ind. d. Kolloide s, 88; 0. Paal, Ber. 
d. Dtsch. Cbem. Ges. 35, 2220). Wenn 
man Merkurollltrat mit Pro t • oder 
Lys al bins ä ur e in alkalischer Lösung 
zusammenbringt und diese dann mit 
Hydrazinhydrat oder Hydroxylamin be-
handelt, so erhält man das flüssige 
Hydrosol als blaugraue, im auffallenden 
Licht undurchsichtige, im durchfallen-
den Licht klare, rotbraune Flüssigkeit. 
Schon während der Dialyse neigt die 
Lösung zur Farbenveränderung und 
zum Absetzen. Eindampfen ist unmög-
lich. In fester Form erhält man das 
Metall durch Fällung mit Essigsäure. 
Der Niederschlag besteht aus den Ad-
sorptionsverbindungen des Quecksilbers 
mit Prot- bezw. Lysalbinsäure und kann 
durch zweckentsprechendes Reinigungs-
verfahren bis auf einen Q11ecksilber-
gehalt von 82,6 v. H. gebracht werden. 
Ein derartig hochwertiges Erzeugnis ist 
aber wesentlich unbeständiger als min-
der gehaltreiche Präparate, Zu geeig-
neteren Produkten gelangt man, wenn 
man die Quecksilberlösungen des Pa-
tentes 185 599 (siebe später) bei Gegen-
wart · von Alkalikarbonat durch bloßes 
Erwärmen oder in der Kälte durch Kalium-
nitrit, unterphosphorigsaures Natrium 
usw. verringert (M.K.Hoffmann, Leipzig, 
DRP. 185 600, Kl. 12 p, 20. Mai 1905). 
So wird z. B. eine Quecksilberoxydul-
lösung 0,5:100, die etwa 1 v. H. Ei-
weiß enthält, nach etwaiger Dialyse 
schwach alkalisch gemacht und im 
Vakuum gelinde kürzere Zeit auf dem 
Wasserbade erhitzt. Durch Eindampfen 
im Vakuum gelangt man zu einer Lös-
ung etwa 1: 100 (mit 2 v. H. Eiweiß), 
die im auffallenden Licht g1 auschwarz 
bis schwarz, im durchfallenden Licht 
dunkelbraun erscheint und nötigenfalls 
durch Filtration und Dialyse gereinigt 
werden muß. Noch zweckmäßiger 
scheint die Reduktion mit unterphos-
phorigsaurem Natrium zu sein. Doch 
ist in diesem Falle Dialysieren nicht zu 
umgehen. Die erhaltenen Lösungen 
können unmittelbar als Hauteinspritz-
ung angewendet werden. In fester 
Form gewinnt man die Substanz durch 
Eindampfen oder Fällung mit Aceton, 
Alkohol usw. in schwarzen Lamellen, 
die bis 50 v. H. Metall enthalten und 
sich leicht in Wasser lösen. 
Die beschriebene Darstellung kollo-
idaler Quecksilberpräparate hat gewisse 
Uebelstände an sich. Der geringste ist, 
daß die Ausfällung der Eiweißqueck-
silber· Verbindung mit Säuren nicht 
quantitativ erfolgt, der wichtigste, daß 
die Niederschläge nach dem Trocknen 
meist nicht mehr vollständig in Lösung 
zu bringen sind. Ersetzt man aber das 
Eiweiß durch Harzsäuren, so ge-
laugt man zu Verbindungen, die von 
den erwähnten Fehlern frei sind. In 
ihnen kann das Metall durch Ammonium-
sulfid nicht nachgewiesen werden. Sie 
haben ferner den Vorteil, daß sie von 
der Magensäure nicht angegriffen wer-
den, sondern erst im alkalischen Darm-
saft in Lösung gebracht werden (Karl 
Roth, DRP. 23a 638, Kl. 12 o, 25. März 
1910). Als Harzsäure wählt man 
k o p a i v a s a ur es Natrium. Die Re-
duktion des Q11ecksilbersalzes wird in 
alkalischer Lösung mit Hydroxylamin, 
Hydrazin us~. ausgeführt. Gallen· 
säure n (Glyko- und Taurocholsäure) 
können die Harzsäure ersetzen (Karl 
Roth, DRP. 240 393, Kl. 12 o, 29. No· 
vember 1910, Zus. z. DRP. 233 638). 
Auch mit Htlfe von No r g in e (siehe 
G. Gokn, Pharm. Zentralh. 64 [1913], 
958), dem Ammoniumnatriumsalz der 
Laminarsäure, kann man kolloidales 
Quecksilber darstellen. Die weiter 
unten beschriebene Lösung wird mit 
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Nat!iumformit, Hyd~azin~~lfat usw. re- Dtscp. Chem. Ges. 35, 2219), über das 
duziert (Obern. Fabrik Gruuau Landshoff bereits ausführlich berichtet worden ist 
cfJ Meyer, A.·G, und Dr. R. May, Grünau, (G. Cohn, Pbarm. Zentralb. ö4 [1913] 
DRP. 248 526). 9_84). Zur Darstellung dienen bekannt~ 
Im Anschluß an die Gewinnung des heb Prot- und Lysalbinsäure. Bei der 
kolloidalen Quecksilbers soll ein Ver- Reduktion entsteht kolloidales Metall. 
fahren erwähnt werden, nach dem man Recht gut gelingt es mittels N or-
gleicbfalls zu feinst verteiltem Metall g in e kolloidale Quecksilberoxyd. LOs-
geeignet für di~ Behandlung der Syphilis: ungen zu erhalten ( Chem. Fabrik Grünau 
gelangt (Arvid Natanael Blomquist Landshoff cfJ Meyer, A.-G. und R. May, 
Stockholm, DRP. 111233, Kt. 30, 20: DRP: 248 526, Kl. 12 n, 1. März 19q). 
September 1898). Verreibt man das Zu emer Norginelösung 5:100 gibt man 
Q11ecksilb~r mit Aluminium-*) oder ~5 T. Natriumhydrat u~d ei.ne Sublimat-
Mag n es 1 um pul ver und etwas Alkali- lösung 6: 100. Man dialysiert die gelbe 
lange und erhitzt zum Sieden so bildet Flüssigkeit, dampft dann im Vakuum 
sich ohne Feuerscbeinung 'und Ver- ein oder fällt mit Alkohol. Das Prä-
brennung ein Amalgam. Enthält dieaes parat ka~n leicht zu Metall reduziert 
z. B. 97 v. H. Quecksilber, 2 v. H. werden (siehe oben). Zu letzterem ge-
Magnesium und 1 v. H. Aluminium so lang~ man auch durch Reduktion von 
kann man in ihm bei 200 facher Ver- kollo1dalem Q u e c k s il b er o x y du l, 
größerung keine Quecksilberkügelchen Hir20, dessen Gewinnung wiederum 
erkennen. Im Merkur am a l g am ist mit Hilfe von Eiweißspaltprodukten ge-
neben diesen Metallen noch Kreide und lingt (M. K. Hoffmann, DRP. 185 599, 
etwas Fett vorhanden, so daß ein Kl. 1 ~ P, 20. Mai 1905). Eine Lösung 
lockeres, gut haftendes Pulver (mit d~s Eiweißpräparates 2 : 100 wird mit 
40 v. H. Q11ecksilber) entstanden ist. e~ner Lösung von Quecksilberoxydul-
Bei Einwirkung von Wärme Feuchtig- m~rat 2: 100 gefällt. Der Niederschlag 
keit und Licht scheidet es das Queck- wird mit der gerade ausreichenden 
silber in feinster Verteilung ab. Menge 2n[l-Natronlauge in Lösung ge-
Gleich dem Aluminiumamalgam hat ~racht, die dann dialysiert wird. Sie 
man auch s i J b er. und p l a t in- 1st seb.r d.unkel, . in _dicker Schicht un-
a mal g am zur Behandlung der Syphilis durchs1cht1g , bei. L1ehtabschlu~ lange 
vorgeschlagen(L. Queyrat, Rev.d. TMrap. h~ltbar. Unter die ~aut ~espntzt und 
1909, 917). Ersteres, mit Lanolin ver- emgegeben, findet sie bei Lues Ver-
rieben, ist weit wirksamer als Queck- wendung, ferner zu Umschlägen, Bädern 
silber allein; auch letzteres ist dem usw. . . . Quecksilberöl usw. vorzuziehen. Außer- . Koll~1dale Q u .e c k s 1 l b er p a 1 o 1 de 
dem setzen das Silber und Gold die s1~d mit Lys al b1 n säure, mit Alb n-
Vergiftungsgefahr herab. m l n, Albumose usw. dargeste11t worden, 
. . ( v. Heydrm, DRP. 165 282 KI 12 
. Gleich dem .Metall selb~t smd au~h 7. Februar 1903, Engl. Plt. 1 B l 6S 
viele. Quecksllber - Verbmdungen m 1903). Das Quecksilberchlorti.r-
~ollo1dale For:m gebracht worden, so prä parat, als «Ca I O m e I Oh bekannt, 
~s Q u eck s 1 l b er o xy d (Kalle cf; Co., ist fast geschmacklos und zur örtlichen 
:.
1e';~t~u:~R~·90~~p / 7~98f, W· 12 ~' Behandlu?g syphi~itischer Erscheinungen , · ua , er. · sehr geeignet (siehe G. Cohn, Pharm. 
. *) A_~uminium absorbiut sehr leicht Queok-
silberdampfe, so daß man es zum Nachweis 
d~a Metalles benutzen kann. Man kann Alumi-
n~umdrahtoe!ze in Atmungsmasken einfügen. 
S1e halten Jede Spur Queck~ilber aus der At-
mungsluft zurück (N. Taruni Gazz Chim Ital 
3!1:, II, 486). ~ ' ' . ' 
Zentralh. 64 [19131, 986). Sein physi-
ologisches Verhalten ist an Hunden von 
0. Foa und A. Aggaxxotti (Biochem. 
Ztschr. 19, 37) untersucht worden. 
U n g u e n t ri m He y d e n ist eine 
Salbe, die 30 v. H. Quecksilber in Form 
von Calomelol und 2 v. H. als Metall 
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enthält. Vor der grauen Salbe hat es 
den Vorzug, daß es auf der Haut einen 
kaum- sichtbaren, weißen Ueberzug 
bildet und die Wäsche nicht beschmutzt. 
Ueber kolloidales Quecksilber-
s u lf i d siehe G. Cohn, Pharm. Zentralh. 
54: (19131, 987. Das flüssige Hydrosol 
der Verbindung ist durch Einwirkung 
von Schwefelwasserstoff auf Quecksilber-
cyanidlösung erhalten · worden (Lotter-
moser, Journ. f. prakt. Chemie [2] 75, 
296), ferner nach dem Paal'schen Ver-
fahren (Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 35, 
249, 2223; siehe auch 0. Wimsinger, 
BJ. d~ Ja soc. chim. d. Paris [2] 49, 
452; BI. Acad. Roy. Belg. 15, 390; 
S. E. Linder und H. Picton, J ourn. 
Chem. Soc. 61, 117, 137). Doch sind 
diese Lösungen zu unbeständig, um 
therapeutische Verwendung finden zu 
können. Nur durch Stabilisierung des 
-Quecksilbersulfidsols mit Eiweißkörpern 
nach Heyden (DRP. 229 706, Kl. 12 n, 
24. November 1909) gelangt man zu 
brauchbaren Präparaten. 
Im großen und ganzen kann man 
nicht sagen, daß sich die kolloidalen 
Quecksilbespräparate ein großes Feld 
erobert haben, trotzdem sie viele, ihre 
Anwendung empfehlenden Eigenschaften 
haben. 
und basisches Quecksilberoxydsulfat, 
Q uecksilberkali umthiosulfat, Quecksilber-
jodat, -pyroborat, -lithiumjodid, -kiesel-
fl.uorhydrat. · · 
Von der wichtigsten anorganischen 
Quecksilberverbindung, dem Sub I i -
m a t, soll ein neueres Darstellurigs-
verfahren erwähnt werden (Saccbarin-
fabrik A.-G., vorm. Fahlberg, List & Co., 
Salbke-Westerhüsen, DRP. 258 432, Kl. 
12 n, 29. August 1911), welches ein 
kalomelfreies Produkt liefert. Man läßt 
einen Chlorstrom auf Quecksilber in 
Quarzglasgefäßen einwirken, bei an-
dauerndem Zufluß des Metalles. Die 
Sublimatdämpfe werden dann mit kalter 
Luft abgeschreckt. Durch diesen Trick 
erhält man die Substanz als voluminöses 
Kristallpulver. · Quantitative Desinfekt-
ionsversuche mit Sublimat machten 
E. Almquist und G. Frot'li-Petersson 
(Zentralbl. f. Parasitenkunde 39, 4 77). 
Sie stellten fest, daß die physiologische 
Wirkung schneller als die Dosis ab-
nimmt. Mergandol ist eine Lösung 
von 0,5 v. H. Quecksilberchlorid und 
1 v. H. Kochsalz in verdünntem Glyzerin. 
Deklariert wird es fälschlich als Lösung 
von Quecksilbernatriumglyzerin. 
Die Herstellung wasserlöslicher alkali-
beständiger Quecksilber - Verbindungen 
der Aminosulfosäure NH2 • S03H, 
Anorganische Quecksilberpräparate. die medizinische Verwendung finden 
Der Vollständigkeit halber führen sollen, wird im DRP. 261460 (Karl 
wir hier die anorganischen Quecksilber- Hofmann, Charlottenburg, Kl. l 2 n, 
· verbindungen an, die in der Heilkunde 8. Mai 1912) beschrieben. Die nor-
Anwendung gefunden haben oder noch malen Quecksilbersalze der Säure 
finden: Quecksilberbromür, -bromid, E. Divers und T. Haga, Chem. News 
-chlorür (Kalomel) und -chlorid (Subli- 74, 277) sind in Wasser unlöslich und 
mat), - ammoniumchlorid, Quecksilber- für therapeutische Zwecke nicht geeig-
chlorid-Salmiak HgC/2 + 2AmC1 + 2H20, net. Hierzu eignen sich aber die Ver-Quecksilberjodür und - jodid, Kalium- bindungen 
queeksilberjodid HgJ:,KJ. Quecksilber- HgN - S03K und HgN _ S03Na. 
oxydul- und -oxydnitrat, basisches Queck- Sie entstehen, wenn man Aminosulfo-
silberoxydulnitrat Hg2(NOs)2Hg20 + H20 säure in alkalischer Losung mit Queck-
und -oxydulammoniumnitrat 
silberoxyd oder einem Quecksilbersalz 
. Hg2 · NH2 · NOs ; behandelt. Wenn man z. B. 40 Teile 
quecks1Iberoxydul und -oxyd, Queck- Säure mit Natronlauge (10 v. H.) neutral-
sdbero~ydul(ox~d)phosphat, _ Quecksil~e~- isiert, mit ~er doppelten Menge Lange 
ammomumchlor1d HgCINH2, Merkund1- stark alkahsch macht und dann eine 
ammoni.u.mchlorid ?gCI. NH2. NH4Cl; Lösung 10: 100 von 80 Teilen Sublimat Queckslloersulfi.d (Zmnober), neutrales I hinzugefügt, so kristallisieren 140 Teile 
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des obigen Natriumsalzes aus. Die 
neuen Salze wirken desinfizierend und 
antiluetisch. Ihre Anwendung ist an-
gezeigt, wo alkalische Reaktion zulässig 
ist. Auf ihre Reindarstellung kann 
verzichtet werden, wenn man sie zur 
Gewinnung an tis e p t is eh er Seifen 
verwenden will. 
Aliphatische Quecksllberverbindun!len. 
Ort eintrocknen. Ausbeute 14,5 Teile. 
FarblosA, glänzende, tafelförmige Kri-
stalle,, löslich in 4 Teilen Wasser mit . 
saurer Reaktion. Hauptanwendung 
innerlich gegen Syphilis in Gaben von 
0,01 bis 0,03 bis 0,05 2-. bis 3 mal, 
täglich, Höchstgabe 0,5 g , Tages-. 
gabe 0,2 g. 
Q u e c k s il b er - Z i n k a c et a t, ist ein 
weißes, in Wasser lösliches Pulver. 
Wir hatten dargelegt, wie die physio- Merkur i 1 a kt a t, 
logische Wirkung der · Quecksilber- CH CH(.OH) CO O) H ( 3- - - 2 g. Verbindungen von der Bindungsart des 
Metalls abhängig ist. Diese Tatsache Man löst frisch gefälltes Quecksilberoxyd 
gibt ein praktisches Einteilungsprinzip. in Milchsäure (10 v.H.) auf und dunstet bei 
. Wir betrachten erst die Salze, in denen möglichst niedriger Wärme ein. Farb-
das Metall in «anorganischer» Bindung lose, in Wasser leicht lösliche Nadeln. 
. . Metallgehalt 52,8 v. H. Die Lösung 
vorhegt, sei es, daß es an organische zersetzt sich beim Erhitzen zu Merkuro-
Säure, also an Sauerstoff, gebunden ist, 
sei es, daß es in Doppelsalzen organ- Iaktat, Aldehyd und Milchsäure ( Chem. 
ischer Basen vorliegt. Dann folgen die Zentralhi. 1912, II, 535). Das Salz 
Verbindungen, in denen es halbkomplex übt keine örtliche Reizwirkung aus 
s h f l d s · k ff b d ( Gaucher, Rev. d. Med. et de Chir. 1902, 
an c we e un tlc sto ge un en 10. April). Es dient in Lösung 1: 1000 
ist, und schließlich Körper, in denen innerlich gegen Syphilis. Bei syphilit-
es in Ko.hlenstoffbindung vorliegt. ischen Schleimhautentzündungen verord-
1. Q u eck s il b er net man T;1bletteri ( 6 Stück täglich) 
in anorganischer Bindung. zu 0,005 g (A. Bouveyron, Sem. med. 
a) Salze. l\:l03, 30). 
Merknroacetat, Hg2 (C2 H3 02) 2• Hydrargyrum malicum basi-
Man löst 20 Teile kristallisiertes Merknro- cum, weißes, amorphes, in Wasser un-
. nitrat in 120 Teilen kaltem destilliertem lösliches Pulver, ist nicht mehr in Ge-
Wasser, das mit 4 Teile~ Essigsäure brauch. 
(25 v. H.) angesäuert ist. Zum Filtrat Hydrargyrum bi tartaricum 
· fügt man eine Lösung von 15 Teilen o x y du l a t n m bildet kleine glänzende, 
kristallisiertem N atriumacetat in 50 Teilen in Wasser wenig lösliche, würfelförmige 
Wasser. Nach 24 Stunden werden die Kristalle von geringer Beständigkeit. 
Kristalle gesammelt und mit Wasser Hydrargyrum oleYnicum ist 
und etwas. Alkohol gewaschen (Hager keine reine Verbindung, sondern eine 
II, ~l). ~eiße, atla~glänzende Schuppen, Mischung vonMerkurioleat (018H330 2)2Hg _ 
l~shch. m 330 Ttitlen kaltem Wasser, in Oelsäure. 25 Teile gelbes Queck-
mcht m Al~ohol und A~ther ... An- silberoxyd, 25 Teile Weingeist und 
wendung bei Hautkrankheiten, außer- 75 Teile Oelsäure rührt man zu einer 
!ich zu .Waschungen. (1: 300 bis 50,0), gleichmäßigen Mischung zusammen. 
m Salben (1 : 10 bis 20). Innerhch Nach 24 Stunden erwärmt man in 
O,Gl bis 0,03 bis 0,06 2- bis 3mal täg- offener Schale auf höchstens 600 bis 
lieh; Höchstgabe O,l g, Tagesgabe das Gewicht nur noch 100 Teil~ be-
0,3 g. trägt. Zähe Salbe, die sich zu einem 
· Merkur i a c et a t, Hg( 02 H30 2)2. Man kleinen Teil in Weingeist, völlig in 
digeriert 10 Teile Quecksilberoxyd mit fetten Oelen löst (llager II, 54) und 
· 20 Teilen Essigsäure (30 v. H.) bis zur zum Gebrauch mit 1 bis 5 Teilen Fett 
Lösung auf dem Wasserbade, filtriert verdünnt werden muß, da sie sonst 
-und läßt die Lösung an einem warmen . die Haut reizt. Auch ein Zusatz von 
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1 bis 2 v. H. Morphinbase ist empfehlens- Wasser fast unlöslich. Zur Herstellung 
wert. Ersatz der grauen Salbe. von Lösungen schüttelt man es mit 
Hydrarguent besteht ans 92,3 v.H. 1 bis 2 Teilen Natriumchlorid und 
Quecksilberoleat, 2,2 v. H. Oelsäure, 10 Teilen Wasser und verdünnt, wenn 
5,4 v. H. Wasser und etwas Glyzerin. nötig, mit Kochsalzlösung 1: 100 weiter. 
Es dient zum Abtöten des Q11ecksilbers. Mergal ist vor allem für die innerliche 
Behandlung der Syphilis bestimmt. Man 
Hydrargyrum oleobrassidat. gibt es in Kapseln, die 0,05 g Merkuri-
wird nach R. Dupuy durch Einwirkung cholat und o, l g Tanninalbnminat enthal-
von Quecksilberoxyd auf eine Mischung ten. Boß (Med.,K!in.1906, 784) fand, daß 
von Oel - und Erukasäure erhalten. es bei frischer wie bei sekundären syphilit-
Gelbes, klares Gelee, leicht löslich in ischen Erscheinungen ebenso schnell 
warmem Wasser. Metallgehalt 30 v. H. wie die Einreibungskur wirkt. Auch 
Ch o I saures Q u eck s i I b er o x y d veraltete Fälle wurden schnell gebessert. 
(C24H390 5)2Hg (J.D.Riedel, DRP.171485, Mergal wirkt milde, ist also nicht an-
Kl. 12 o, 1. Januar 1905, Franz. Pat. gebracht, wo eine kräftige Behandlung 
359 069, 2. November 1905; E. Wörner erforderlich ist, und , erzeugt keinerlei 
(RiedP/) Amer. Pat. 811193; DRP. Schmerzen und Belästigungen. R.Polland 
224980, Kl. I2o, 22. Januar 1910; (Oesterr. Aerzte-Ztg. 1909, 34) fand, 
DRP.225711,Kl.12o,10.Februarl910; daß es alle innerlichen Q11ecksilber-
DRP. 231396, KI. 12 o, 5. Mai 1910). präparate an Zuverlässigkeit übertrifft. 
Die Einwirkung von Q11ecksilberchlorid Auch 0. Grünbaum (Fortschr. d. Med. 
auf cholsaures Kalium beschrieb schon 1910, Nr. 50 u. 61) beurteilt es sehr 
A.. Strecker (A. 67, 12). Leicht filtrier- günstig. Ueber die Ausscheidung des 
bare, gelblich-weiße Niederschläge erhält Metalls nach dem Gebrauch von Mergal 
man, wenn man.Quecksilberoxydul(oxyd)· siehe .r. Varges (Forschr. d. Med. 1907, 
acetat mit einer Lösung 5 bis 10: 1000 Nr. 27). Siehe ferner M. Lewitt (Fort-
eines cholsauren Salzes umsetzt. Das schritte d. Med. 1911, 992); F. Lesser 
0.x:ydulsalz 024H3905Hg ist ein leichtes, (Dtscb. Med. Wocbenscbr. 1911, 90). 
in Wasser fast unlösliches Pulver, das Hydrargyrum n:ucleinicum, 
durch Alkohol zersetzt wird und mit M e r k u r i O I (Karl Schwickerath, 
Alkalien schwarzes Quecksilberoxydul Detroit, DRP. 118.050, KI. 12, 8. April 
liefert. Das Oxydsalz hat ähnliche 1899), wird durch Umsetzung von 
äußere Eigenschaften. Es wird von nnkleinsa.urem Natrium mit Sublimat 
Kochsalzlösung leicht aufgenommen, von erhalten. Quecksilbergehalt 10 v. H; 
Alkohol unter Zersetzung. Auch Merkuri- Anwendung bei Tripper, Augenentzünd-
· nitrat und -chlorid eignen sich zur Dar- ung, Mittelohrkatarrh, innerlich bei 
stellung, wenn man gewisse Vorsichts- Lues ( G. Cohn, Pharm. zentralh. 54[1913], 
maßregeln beobachtet. Man löst z. B. 
1 kg Cholsäure mittels Soda in 40 Teilen 9s7), 
Wasser, fügt 6,75 kg Sublimatlösung Hydrargyrum äthylsulfuricum 
5: 100 hinzu und erwärmt auf dem (C2H5-0-~02-0)2Hg. Kleine, weiße 
Wasserbade. In nadelf örmigen Kristallen Kristalle, unlöslich in Säuren, sehr un-
gewinnt man das Queeksilbercholat, beständig und deshalb für Heilzwecke 
wenn man seine Darstellung in wässerig- ungeeignet. · 
.alkoholischer Lösung vornimmt. Das . Von arsenhaltigen Quecksilberverbind-
amorphe Salz ist äußerst voluminös. ungen sind. die Salze der Methyl~ und 
In den Handel kommt es in Mischung Dimethylarsinsäure erwähnenswert. 
mit 2 Teilen Albumintannat als «Mer- Hydrargyrum methylarsinicum 
gab (Q11ecksilbergehalt 23,3 v. H.). oxydulatum, CH8 As02 Hg2, wird 
Dieser Zusatz soll eine Anätzung der durch Einwirkung von Methylarsin-
Darmschleimhaut . verhindern. Mergal säure auf eine mit Salpetersäure schwach 
ist ein gelblich-weißes Pulver, in reinem angesäuerte Lösung von Quecksilber• 
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. oxydulnitrat hergestellt. Nadelförmige 
Kristalle, in Wasser schwer löslich. 
Hydrargyrum methylarsinicum 
oxydatum, CH8As03Hg, erhält man 
durch Umsetzung von Arrhenal mit 
Quecksilberoxydnitrat. Man mischt 
molekulare Mengen, die man in Wasser 
nach Zusatz von etwas Salpetersäure 
gelöst hat, und dampft auf dem Wasser-
bade zur Kristallisation ein. 
HydrarJ?yrum cacodylicum, 
([CH3]2As02)2Hg, wird durch Auflösen 
von Quecksilberoxyd in wässeriger 
Kakodylsäurelösung als weißes, kri-
stallinisches hygroskopisches Pulver er-
halten, In Alkohol löslich, von 42,2 v. H. 
Metallgehalt (nicht 16 v. H., wie -Hager 
angibt). Die Verfasser, welche die Sub-
sehr leicht lösliches Pulver beschrieben . 
Es wird von syphilitischen Kranken gut 
vertragen (Gabe 0,01 bis 0,02). 
Unter Quecksilberjodkako-
dylat versteht man eine Mischung 
(Ciavette eh Fraise, Rev. pratiq. des 
Malad. cutanees, Chem. Zentralhi. 1902, 
I, 775). Man löst 1 Teil Quecksilber-
kakodylat und 2 Teile Kakodylsäure in 
7 5 Teilen Wasser, fügt eine Lösung von 
l Teil Jodnatrium in 3 Teilen Wasser 
hinzu, neutralisiert mit Natronlauge und 
füllt auf 100 Raumteile auf. Die mit der 
Mischung bei Syphilis erzielten Erfolge 
sind nach mehreren Verfassern zufrieden-
stellend{Tommasi; G.Löwenbach,Therap. 
Monatsb. 1903, 489). • 
b) Doppelsalze. 
stanz pharmakologisch und therapeut- Die Eigenschaft organischer Basen, 
isch untersuchten, haben zweifellos ver- mit Quecksilbercblorid und anderen 
schieden zusammengesetzte, mehr oder Salzen Doppelsalze zu bilden, ist außer-
weniger unreine Produkte in Händen ordentlich oft zu beobachten. Aber nur 
gehabt, so daß ihre Angaben keinen wenige dieser Doppelsalze haben sich 
vol\en Wert haben. Versuche an Tieren in der Heilkunde Beachtung verschaffen 
stellte Vajaas (BI. d. 1. Soc. d. Bio!. können. Verbindungen des Aethylen-
1900, 25. Mai) an. G. Giuffo (Rev. d. diamins, Diäthyldiäthylendi-
Tberap. 1903, 563) erzielte befriedigende amins und Piperazins werden im 
Ergebnisse bei Syphilis, während Brocq DRP. 125 095 (Obern. Fabr. auf Aktien, 
(Rev. d. therap. med.-chir. 1901, 537) vorm. E. Schering, KI. 12 q, 25. März 
das Präparat wegen seiner Giftigkeit 1900; Amer. Pat. 726126; Engl. Pat. 
und der Schmerzbaftigkeit der Einspritz- 5981 [1900] beschrieben, und zwar so-
ungen nicht empfehlen konnte. MtJrck wohl solche mit anorganischen wie mit 
bringt Quecksilberkakodylat mit Koch- organischen Salzen. Doppelsalze mit 
salz ·zusammen, uni?efähr der Formel Quecksilbercyanid und mit Salzen aro· 
(CH8' 2A.s0212Hg + 8NaCl entsprechend, matischer Säuren werden später be-
in den Handel. Dieses Präparat löst handelt. 
sich in Wasser schwach trübe mit al- Die Doppelsalze ersetzen das Subli-
kalischer Reaktion. E~ wird unter die mat, fällen kein Eiweiß und reizen die 
Haut oder in die Glutäen gespritzt, Haut so wenig, daß man sie in größeren 
unter Umständen mit Natriumkakodylat Konzentrationen anwenden kann. Ver-
und Kokafa zusammen. Roth (Prag, möge ihrer Alkaleszenz entfalten sie 
med.-chir. Presse 1907, 211) empfiehlt, eine beträchtliche Tiefenwirkung. 
das Quecksilbersalz mit Hydrargyrum Quecksilberchlcirid-Aethylen-
succimcum und Novokai'n (oder Kokain) diamin (siehe auch J. A. Siemßen, 
zusammen zu verwenden. Die Misch- Chem .• Ztg. 36, 214). Man löst 10 g 
lösung («Corrosol•) bringt bei passen- Sublimat in 120 ccm Wasser, gibt 15 
der Anwendung luetische Leiden schnell ccm Base (90 v. H.), gelöst in 20 ccm 
zum Schwinden. , Wasser, hinzu und wäscht die Fällung 
Ein andires Quecksilberkako- mit Wasser. Weiße Nadeln, in Wasser 
d yl a t (CH312A"OO. NB2Bg wird von und Alkohol unlöslich, löslich inAethylen-
L. Jullien und F. Berliox- Nouv. remed. diaminlösnng, färbt sieh bei etwa 180° 
190J, 223) als grauweißes, in Wasser dunkel.- Schmp. 2250, 
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Quecksilbersulfat - Aethylen- Quecksilberacetat-Aethylen-
diamin Sublamin (siehe Obern. diamin. Farblose Kristalle, durch 
Zentralhi' 1902 II 494· Chem.-Ztg. Verdunsten der Lösung im Vakuum er-
1902, 378) HgS04 • 202H8N~ + 2H20. Zu halten, sehr leicht löslich in Wasser 
. einer Mischung von 100 g Merkurisul- und Alkohol. 
fat und 50 ccm Wasser fügt man all- Quecksilberzitrat - Aethylen-
mählich unter Schütteln und Kühlung diamin. Zu 100 g trocknem Queck-
eine Lösung von 60 ccm Base (90 v. H.) silberzitrat gibt man 500 ccm Eitel-
in 100 ecru Wasser. Zu der klaren alkohol, kühlt mit Eis und fügt eine 
Lösung gibt man 11/2 Liter 96 v .. H. Lösung von 50 ecru 90 v. H. enthalt-
enthaltenden Alkohol. E<i entsteht eme endem Diamin in 120 ccm Eitelalkohol 
ölige, bald erstarrende Fällung. Sie hinzu. Nach 20 Minuten ist Lösung 
wird mit Alkohol ausgewaschen. Die eingetreten. Aus dem klaren Filtrat 
weißen Nadeln sind in Wasser sehr scheidet sich beim Impfen das Doppel-
leicht mit alkalischer Reaktion löslich, salz ab. Es wird mit Alkohol und 
desgleichen in Glyzerin. Sie bräunen Aether gewaschen und im Vakuum ge-
sich bei etwa 180° und zersetzen sich trocknet. Weiße Na\ieln, in Wasser 
bet 2100. Quecksilbergehalt etwa 44 sehr 'leicht mit stark alkalischer Reak-
v. H., so daß 12/s g Sublamin 1 g Sn- tion löslich. Quecbilbergehalt 43, 1 v. H. 
blimat entsprechen. 1 v. H. enthalt- Substanz sintert bei 1000 und zersetzt 
ende und noch höherwertige Lösungen sich bei 1370, Eine Lösung stellt man 
bringen Eiweiß auch bei 43 bis· 45° einfacher her, indem man 1 kg Queck-
nicht zum Gerinnen, und geben mit silberzitrat mit 2 kg Wasser übergießt, 
Seifenlösung keine Fällung. Sie greifen 400 g Base zugibt, erwärmt und mit 
Silber, Zinn und Reinnickel nicht an, 6 bis 7 Liter Wasser verdünnt. Die im 
beschädigen auch Gummisachen nicht, Handel befindliche Lösung enthält in 
dagegen Eisen und Stahl. 100 g 4 g Base und 10 g Quecksilber-
In den Handel kommt Sublamin in zitrat. B. Rrönig und M. Blumberg 
rotgefärbten Tabletten zu 1 g. Nach (~ün~h. Med. Wochenschr:) empfehlen 
Schuftan(Diss. Berlin 1902) ist es, unter d1~ Lösun.g 3: IOO zur Desm.tekt~on d~r 
die Haut gespritzt, ebenso giftig wie Hande, die. man vorher ~r~ndhch mit 
Sublimat, .eingegeben oder in. Venen warmem Seifenwasser geremigt hat. 
gespritzt weniger. Zur Desinfektion D i ä thylä thylen di am in bildet 
· der Hände ist es außerordentlich em- mit Quecksilberchlorid, -nitrat, -snlfat, 
pfehlenswert (M. Blumberg, Arch. f. klin. -succinat ähnliche Doppelsalze. Die 
Chir. 61, Heft 3; Münch. Med. Wochen- Schmelzpunkte sind 159/1600 bezw. 148 
schrift 1902, Nr. 37; Fürbringer, Da- bis 151°, bezw. 124/1250 bezw. 128 bis 
nie/sahn - Heß, Engels u. a, m.), weil 1300. 
seine keim- und sporentötende Kraft Piperazin-Quecksilberacetat. 
der des Sublimats ziemlich gleich ist. 166 g gepulvertes Quecksilberacetat 
Auch Lösungen 3: 100 greifen die Haut werden mit 100 ccm Eitelalkohol ange-
nicht an. Einspritzungen (unter die rührt. Dazu kommt eine Lösung von 
Haut 1 : 50, in. Muskeln 3,4·: 100) sind 10 g Piperazin in 150 ccm Alkohol. 
weniger schmerzhaft als mit Sublimat. Man erwärmt gelinde und filtriert nach 
Zu Spülungen löst man es je nach dem 24 Stunden. Das Salz schwärzt sich 
Zweck in 500 bis 5000 Teilen Wasser bei rnso und schmilzt bei 1930 (Zer-
(M.Friedländer, Dtsch: Aerzte-Ztg. 1903; setzung). · Qnecksilberzitrat liefert eine 
Nr. 4). Anwendung in der mikroskop· ähnliche Verbindung. 
isc~en Technik (siehe Klingmüller und Hexamethylentetramin bildet 
Veiel, Therap. Monatsh. 1903, 662, mit Quecksilberchlorid die Verbindung 
Quecksil bern i trat - Ae thyl en. 06H12~ 4 • 2~g012 und mit anderen Queck-
d i am in bildet leicht lösliche Kristalle; silbersalzen eine sehr beträchtliche .An-
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zahl ähnlicher Körper (Ed. Schmitx, Her. 1906). Ueber alle diese Körper ist be-
d. Dtsch. pharm. Ges. 20, 201 ; Griitx- reits in dieser Zeitschrift berichtet 
ner (Arcb. d. Pharm. 236, 370; Mo- worden (G. Cohn 1911, Nr. 44). 
schales und Tollens, Ann. d.Chem. 272, Harnstoff-Quecksilberchlorid, 
276; Delepine, BI. de Ja Soc. Chim. [3] NH2 • CO. NH2 • Hg 012• Weiße, in Wasser 
13, 494). Ihre Schwerlöslichkeit kann und heißem Alkohol lösliche Kristalle. 
durch Herstellung von Doppelverbind- Eine Lösung entsteht durch Auflösen 
ungen mit Alkalihalogeniden beseitigt von l g Harnstoff in 100 g Snblimat-
werden (Albert Busch, DRP. 187 697, lösung 1: 100. Sie hält sich nur einige 
KJ. 30i, 27. Juni 1906), ferner durch Tage unzersetzt. Antisyphilikum, ferner 
Zusatz albumosehaltiger Seifen (Ders. bei Skrofeln und chronischem Rheuma-
DRP. 204 93_2, Kl. 30i, 23. November tismus als Hauteinspritzung angewandt. 
(Fortsetzung folgt.) 
Gerät zur Wiedergewinnung organischer Lösungsmittel 
beim Abdampfen. 
Dem· in Pharm. Zentralh. 54 [1913], 'falls an den Dunstsammler angelehnt 
Nr. 17 von Herrn Dr. Walther Friese zu haben. Hermann Schelenx, Casse!. 
Gesag~en ka~n ich nicht beipflic.hten. zugleich mit vorstehender Mitteilung ging 
An die Gewmnung von Lösungsmitteln uns ein Bericht über ein handliches De-
gan~ im all~emeinen - a~ch in den stilliergerät ein, das auch nach den Grund-
speziell chem1schenLaboratone~ kommen sätzen des Dunatsammlers eingerichtet ist, 
doch auch andere vor 1 - 1st schon und das die Firma s. Maw, Son &; Sons 
vor: 50 Jah;en gedacht ":orden. In zu London E c, Aldresgate Street baut. 
meme~ A.rbeit Z ~ r Ge 3 c. h Ich~ e der Der Kocher hat einen Fassungsraum von 
Des t 1 l h e ~ ~ ~ r a t.e e:wähnte 1~h nur 5 Pinten (2,84 L) und wird selbsttäig 
kurz den, wie ich mich sicher zu ermnern dauernd mit Waeser gespeist. Ungefähr 
glaube, von Hager a.ngege.benen Dunst- 6 Pinten (3,41 L) destilliertes Wasser können 
sam.mler, der. emerse1ts an .uralte in einer Stande geliefert werden, und 
Vorrichtungen ermnert, andere;se1ts ~as wenn erst Gas und Wasser richtig eingestellt 
bezweckte, was Herr D:. Frie~e w1p. sind, so. erfordert der Apparat keine weitere 
Im Jahre 1861 brachte diese Ze1tschnft Abwartung sondern arbeitet vollkommen 
in der Nummer vom 11. Juli (anf S. 9) selbsttätig. ' 
eine Mittei.lung über das gedachte Pharmaceut. Journ. 88, 1912, so. lYf.Pl. 
Gerät. Die betreffenden Nummern 
fehlen, nachdem sie am 23. Mai 
d )b J h f S 420)* · *) Zu jener Zeit schloß der Jahrgang der esse en a res (au · ) eme Zentralballe nicht mit dem Kalenderjahre ab, 
Abbildung des Gerätes gebracht sondern lief vom 1. Juli bis 30. Juni des näch-
hatten, mir leider - aber sie stehen sten Jahres. . 
mir klar vor Augen, und meines Er-1 ~*) Die Pharm. ~entralh. 1860/61 (2. Ja~r-
achtens stellte sie ein vollkommeneres gang), S. 419 s.chr10b: •A. Ernecke (Berlm, 
Gerät dar als das von Hugershoff wahr- Friedrichstr. 35) hat auf Grand der Konstruktion 
, , ' . , des Hahnes zu dem Hager'schen Aethei extrak-
schemhch nach Herrn Dr. Frieses An- tionsapparat, welche wir in Nr. 20 d. BI. (Druck-
gaben gearbeitete es ist. Die Angabe in fehlerl muß Nr. 10 heißen 8. 86) beschrieben 
dem Inhaltsverzeichnis «von A. Ernecke> u_nd durch bildliche parstelluo~ erläut~rt haben, 
l"ßt · h t d ß t t " hlich emen Helm konstrmert, der swh auf Jeden be-~ m1c veEmu en, a a. sac liebigen Kessel (Abdampfschale) setzen läßt, und 
dieser das Gerat erdacht**) hat, das, dem der eine Destillation bei einer Temperatur von 
Stande damaliger Technik gemäß; aus 45 bis 50° O ruöglioh macht. Diesen Hel~ 
Bhich bestand. Die mancherlei Geräte h~ben wir Dunstsammler , g~nannt, weil 
mit stumpf aufgesetztem gläsernen dieser Aus:l~uck durch den Hager sc?en Ko~-
. ' . mentar bereits bekannter geworden 1st. Semo 
«Alamb1k> zum Abdampfen 1m luft- Form hat viel Aeholichkeit mit einem amge-
leeren Raum, scheinen mir, sich eben- 1 kehrten Opodeldoktrichter.• 
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Chemie und PharMazie. 
Zur Untersuchung des Liquor 
Cresoli saponatus D. A.-B.V 
hat A. Hellriegel einen Beitrag geliefert, 
dem folgendes zu entnehmen ist. 
Bei dem Trocknen des durch Destillation 
vom Aether getrennten Kresols bei 1000 
können verschiedene Befunde erhalten werden, 
da hierbei schon ein Teil des Kresols ver-
dampft, während bei niedriger Wärme die 
Trennung des Kresols vom Aether nicht 
völlig gelingt. Genauere Befunde erhält 
man, wenn man den Aether bei gewöhn-
licher Wärme im Iuftverdünnten Raume ab-
sangt und den Kresolrückstand zum gleich-
bleibenden Gewicht bringt. Ein solcher 
luftverdünnter Raum läßt sich einfach mit 
Hilfe einer Vakuumglocke und einer W a.sser-
strahlluftpumpe herstellen. 
Die angegebene Prüfung der Seife mit 
Natriumchlorid-Lösung ( l : 100) ist nicht 
genügend, da die etwa entstehende Trübung 
auch von höher siedenden Kohlenwasser-
stoffen herrühren~ kann. 
Die Frage, ob zur Anfertigung de, 
Liquor Leinöl- oder Harzseife verwendet 
worden ist, von denen letztere unzulässig 
ist, kann auf Grund folgender Untersuchung 
beantwortet werden. 
Bei der Gehaltsbestimmung wird durch 
das für di(, völlige ' Flüchtigkeit des Kresols 
nötige Ansliuern' auch die Seife zerlegt, und 
die Fett- bezw. Harzsäuren schwimmen nach 
der Destillation im Kolben auf dem Wasser. 
'Diesen Kolbeninhalt macht man zunächst 
stark alkalisch, bis die abgeschiedenen Fette 
verseift sind, und versetzt mit Aether. 
Nach tüchtigem Schütteln hebt man den 
Aether ab, bringt ihn in eine gewogene 
Schale und verdunstet ihn. Ein etwa ver-
bleibender Rückstand besteht aus nicht-
flüchtigen organischen Verunreinigungen. 
Den klaren Kolbeninhalt erhitzt man zum 
Sieden, um den letzten Aetherrest zu ver-
jagen, gießt ~ihn. Jn einen Meßkolben von 
500 ccm und füllt zur Marke auf. Hiervon 
nimmt.:_man_:einen:_beliebigen Teil und ver-
setzt mit Schwefelsl1ure. Die abgeschiedenen 
Fett- bezw. Harzslluren werden in einem 
Scheidetrichter . mit Aetber ausgeschüttelt, 
ohne Verlust il! eine Schale gebracht und 
der Aether abgedunate* bezw, im luft'ver-
dlinnten Raume bei gewöhnlicher Wärme 
abgsangt. Der gewogene Rückstand gibt 
dann den Fettalluregehalt der verarbeiteten 
Menge Seifenlösung an, aus dem der Ge-
samtgehalt leicht zu berechnen ist. 
Neben der Bestimmung der Säurezahlen 
kann man die Harz- bezw. Leinöl-Fettsäuren 
auch noch mittels der Liebermann-Storch-
schen Farbreaktion nachweisen. 
«Hierzu versetzt man den im Meßkolben 
noch enthaltenen Rest der Seifenlösung mit 
Schwefels!iure1 hebt die abgeschiedenen Fett-
(Harz-)Säuren ab und wäscht sie solange 
mit heißem Wasser, bis das abgelaufene 
Waschwasser auf Methylorange nicht mehr 
reagiert. Hierauf filtriert man die Fett-
( Harz-)Sl!.uren durch ein trockenes Filter. 
1 ocm des trockenen Fettsäuregemiaches 
versetzt man sodann mit 1 ccm Essigsänre-
anhydrid und schüttelt tüchtig durch. Nach 
dem Absetzen pipettiert man das Essigsäure-
anhydrid ab und versetzt es mit einem 
Tropfen konzentrierter Schwefelsäure. Bei 
Gegenwart von Harzen tritt deutliche rot-
violette F!irbung auf, während Leinölfetteäure 
eine schöne grüne Farbe ei;zeugt. 
Apotk.-Etg. 1912, 893. 
Antiformin 
hat Dr. Scherbatschew zu pharmakognost-
ischen Untersuchungen herangezogen und 
bei seinen Versuchen gefunden, daß es als 
Aufhellungsmittel keine guten Dienste leistet. 
Infolge der starken Gasentwickelung wurden 
sehr undeutliche Bilder erhalten. Außerdem 
löste es Stärke. Dagegen lieferte es in 
zwei Fällen unerwartete Ergebnisse : 
R h i z o m a R h e i. Dor Inhalt der Zellen 
des Parenchyms und der Marktstrahlen 
färbte eich durch Antiformin deutlich him-
beerrot, welche Färbung mit der Zeit wieder 
verschwand. Diese Färbung ist derartig 
auffallend und eigenartig, daß sie zum Auf-
finden von Rhabarber in Pulvergemischen 
dienen kann. Auch die Calcinmoxalat-Drusen 
treten, nach der Anwendung von Antiformin 
besondere deutlich hervor. 
Lycopodium. Antiformin bellt vor-
zllglich auf und färbt die Sporen gelb. 
Apoth.-Ztg. 1912, 961. 
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Ueber die physikalischen Der Erstarrnngspunkt dieses Prllparates soll 
bei 5 bis 6 o liegen, der Siedepunkt bei 
Kennzahlen des Bromoforms im 148 bis 1500 und das spezifische Gewicht 
Deutschen Arzneibuch V. soll 2,829 bis 2,833 sein, bei 148 bis 1500 
Das Arzneibuch verlangt einen Gehalt soJlen 90 Hundertstel-Raumteil des Bromo-
von annähernd 96 v. H. Bromoform und forme ßbergehen. Bei der Nacbprlifung 
annähernd 4 .v. H. absolutem Alkohol, um fanden K Feist und Ch. Garnier folg-
die Haltbarkeit des Präparates zu erhöhen. 1 ende Zahlen : 
Spez. Erstarrungs· 1 1 Luft· Bezeichnung Siedepunkt Luftdruck temp•· Gew. punkt 
mm ratur 
Bromofo·m (lOOproz.) . 2,895 7,50 145,5 bis 1460 747,5 190 
• 146 bis 147 753 190 
• » 146,5 757,5 17° 
Bromoform mit 1 v. H. absolutem 
747,5 Alkohol .. 2,81425 5,75 bis 6° 146,5 190 
Bromoform mit 2 v. H. absolutem 
Alkohol .. 
Bromoform mit 3 v. H. absolutem 
2,7696 5,25 bis 5,5 146 bis 146,50 747,5 !90 
Alkohol . . .. 2,6976 
Bromoform mit 4 v. H. absolutem 
4,5° 146,5 » 146, 75° 747,5 190 
Alkohol 2,6354 40 146,250 747,5 190 
D. A.-B. V 2,829 bis 2,833 5 bis 60 148 bis 1500 
Die von den Verfassern für das 4 v. H. 
absoluten Alkohol enthaltende Präparat ge-
fundenen Werte weichen also von den For-
derungen des Arzneibuches erheblich ab. 
Die Verfasser verlangen, daß im Arznei-
buch außer den Siedepunkten auch der 
Luftdruck angegeben und eine Tabelle an-
gebraeht wird, aus welcher der richtige Siede-
punkt bei abweichendem Luftdruck zu er-
sehen ist. 
Arch: d Pharm. 1911, 249, 458. Dr. R. 
Ueber ein neues Bromverfahren 
zur Bestimmung von Thymol, 
Salizylaten und ähnlichen Ver-
bindungen 
berichtet .A. Seidell. 011 bis 015 g des 
Stoffes werden in einem 300 ccm • Kolben 
mit 1 bis 2 ccm Tetrachlorkohlenstoff und 
100 ccm Wasser versetzt; hierauf wird so-
lange Brom dampf eingeleitet, bis dessen 
Farbe auch nach dem Schlltteln bestehen 
bleibt. Nach einer · halben Stunde setzt 
man dem Reaktionsgemisch 5 cem Schwefel-
kohlenstoff und sofort nachher 5 ccm einer 
wä!serigeil. JodkalinmlBsung 20: 100 zu 
und titriert das durch freies Brom ausge-
schiedene Jod mit n/10 • Thiosulfatlösung. 
Nun fügt man 5 ccm wässerige Kalinm-
jodatlösung 2 : 100 zu und titriert bis zum 
Verschwinden der Jodfarbe. Der Unter-
schied zwischen der ersten und zweiten 
Bttrettenablesung entspricht der durch Ein-
wirkung des Broms auf das Thymol usw. 
gebildeten Bromwaseerstoffeänre. 1 ccm der 
n/10-Thiosulfatlösung entspricht 0,007505 g 
Thymol; 1 Molekül Thymol entspricht 
2 MolekUlen Bromwaeseretoffsänre. 
Chem.-Ztg. 1912, 118/120, 540. W. Fr. 
Ueber die Hemmung der Blut-
reaktion im Harn 
hat R. Wilhelm eine vorläufige Mitteilung 
gemacht. Manchmal geben Harne, in welchen 
mikroskopisch ein reichlicher Gehalt an Ery-
throzyten nachweisbar ist, keine positive 
Guajakreaktion. Die Harne stammen vor-
wiegend von Fieberkranken, namentlich von 
Streptokokkeneepsis. Die Untersuchung ergab, 
daß jeder Harn ein gewisses Hemmungs-
vermögen gegenüber der Guajakreaktion aus-
übt, besondere aber die vorgenannten. Zieht 
man den Harn mit Aether ans, eo nimmt 
diese hemmende Kraft ab. 
Münch. Med. Wochenschr. 1913, 1630. 
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Die Bestimmungen des Kohlen- bildung ersichtlichen Verschlußstück versehen. 
Die in den Kolben mündenden Rohre reichen 
stoffs auf nassem Wege. bis dicht an den Boden desselben. Das 
An dem Beispiel der Kohlenstoff· Be- dünne Sauerstoff- Einleitungsrohr E ist in 
stimmung im Phenylacetald~hyd zeigt~n dem T-Stück F durch einen ganz dicht ab-
H Simonis und F. H. Thies, daß die schließenden Gummischlauch festgehalten. 
V ~rbrennung mit Kupferoxyd oder Blei- Das Rohr A führt zu einem Tropftrichter, 
chromat nicht immer befriedigende Ergeh- der mit 60 ccm destillierter Schwefelsäure 
nisse liefert. Viele Forscher haben sich bis- (Spez. Gew. 1,15) beschickt und ebenfalls 
her vergeblich bemüht und erhielten im mit der Sauerstoffleitung verbunden ist. An 
Höchstfalle 78,85 v. H., anstatt der theo- das T-Stück F schließt sich ein senkrechtes 
retischen 80 v. H. Kohlenstoff. Da das sich Rohr (3 cm weit, 12 cm lang) an, mit Glas-
in der Kugel des Chlorcalciumrohres an- wolle lose gefüllt, das mitgerissene Dämpfe 
sammelnde Wasser bei dieser Analyse stark und Nebel verdichten soll. Aus diesem Ver-
sauer reagierte, das auf die Bildung einer dichtnngsrohr führt ein absteigendes Glas-
flüchtigen und nnverbrannt gebliebenen Säure rohr das Gasgemisch zu einem Kupferoxyd-
schließen ließ, so versuchten die Verfasser rohr (30 cm lang, an den Enden dicht mit 
die Kohlenstoff-Bestimmung auf nassemWege Asbest ausgestopft). Die beiden Enden sind 
nach Brunner-Messinger. Dieses Verfahren . etwas ausgezogen. An dieses schließt sich 
B 
A 
zunllchst nur ein Natronkalkröhrchen an, 
bis ans dem erhitzten Verbrennungsrohre 
durch den Sauerstoffstrom alle Luft aus-
getrieben ist. Dann wir~ e~ mit einem 
gegen Kohlensäure unempfmdhch gemach~es 
Chlorcalcium-U-Rohr vertauscht, an das s10h 
ein gewogenes Kaliabsorptionsgerät und ein 
ebenfalls gewogenes N atronkalk-U-Rohr nebst 
Sicherheitstrockenrohr anschließen. 
Ist die Vorrichtung dicht, so beginnt man 
die Verbrennung durch allmähliches Zu-
fließenlassen der Schwefelsäure. Die Säure 
soll unter dem vollen Drucke des Sauerstoff. 
gasometers stehen. Durch Erhitzen des 
· Kolbens wird dann die Verbrennung in 30 
bis 40 Minuten zu Ende geführt. . Nach 
Ablaufen der Schwefelsäure ist der Tropf-
ist von Küster und Stallberg, Fritxsche tricbterhahn sofort zn schließen und. die 
n. a. mit Erfolg bei explosiblen und schwer- Sauerstoffzufuhr genan zu regeln, ehe er 
verbrennbaren Stoffen angewendet worden. wieder geöffnet werden kann. Vor dem 
Simonis und Thies benutzten znr Oxyda- Wägen der Röhrchen wird der Sauerstoff 
tion Kaliumbicl.tromat und Schwefelsäure, durch Durchleiten eines trockenen Luftstromes 
schalteten aber vor die Absorptions- Geräte verdrängt. , . 
E 
noch ein schon von Messinger empfohlenes Durch einen blinden Versuch hat man 
Knpferoxydrohr, ohne welches sich noch sich von der Abwesenheit von Kohlenstoff 
Analysen-Unterschiedevon mehrerenHundert- in der Schwefelsäure und dem Bichromat 
steln Kohlenstoff ergeben hatten. · · zu überzeugen. 
Ihre Arbeitsweise und Geräte geben sie Die Verfasser fanden nach dieser Arbeits-
folgendermaßen an: Etwa 0,25 Substanz -Weise 79,98 v. H. Kohlenstoff im Phenyl-
werden in einem polierten Platinschiffchen acetaldehyd. 
abgewogen, sogleich mit pulverigem Kalium- Bei stickstoffhaltigen Körpern läßt sich 
bichromat überscbichtet, in einen 200 ccm dieser als Ammoniumsulfat im_ Reaktions-
fassenden Rundkolben gebracht und 15 bis gemisch ·zugleich mitbestimmen. 
20 g pulveriges Bichromat zugegeben. Der Ohem.-Ztg. 1912, Nr. 97, 917. 
Kolben wird dann mit dem aus der Ab- 1 
W.Fr. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten I halt an Digitoxin 0,3 bis _o,4 beträgt. D~r-
und Vorschriften. ste~ler: Abbott Alkaloid Company m 
Ch1kago. (Journ. of. Amer. Med. Assoc. 
Alokresin ist*) eine Aloe-Krosol-Harzsei(e, 19 rn 2069.) - . 
die bei Erkrankungen des Verdauungsweges ' 
der Pferde und Rinder innerlich angewendet . Dmegon (Pharm. Ze~tralh: 55 [~914], 6) 
wird. wird von Pou.lenc freres m Paris darge-
AmoviD ist*) reine, durch ein besonderes 
Verfahren genußfähig gemachte Zellulose 
von mildem Apfelgeschmack. Mau gibt es 
eßlöffelweiße in Flüssigkeiten zur Bekämpfung 
der Verstopfung. 
Ansy besteht nach 0. Manni"ch nnd 
S. Kroll ans 18 g Alkohol, 9 g Extraktiv-
stoffen (hauptsächlich Zucker) und 23 g 
Wasser, sowie etwas Kreosot und Menthol. 
(Apoth.-Ztg. 1913, 81.) 
Antilausan ist*) ein weingeist-wässeriges 
Destillat von . Semen Sabadillae und Flores 
Chrysanthemi mit aromatischen Stoffen. 
Anwendung: gegen Ungeziefer. 
Asellomaltyl ist ein Maltyl, das 20 v. H. 
Vibertran und 3 v. H. Calciumglyzerophos-
pbat enthält. Darsteller: · Gehe &; Go. in 
Dresden. 
Cere11ephri11 besteht*) aus den Extrakten 
der Nebenniere und der Hypophyse. 
Cerephysin ist*J ein aus dem Infundibular-
teil der Hypophyse von Rindern gewonnenes 
Extrakt, von dem J ccm 0,2 g der frischen 
Organmasse entspricht. Es kommt als 
wasserhelle Flüssigkeit in Ampullen in den 
Handel. 
Cllolital, ein Gallenstein - Kolikmittel, be-
steht*) aus einer Emulsion von 11 v. H. 
Oleum Terebinthinae rectificatnm, 26 v. H. 
Aether, 34 v. H. Sirnpus Flornm Aurantii 
und Oleum Menthae Mitcham. 
Cieminit, halbstarkes, besteht nach 
0. Mannich und S. Kroll ans einer mit 
Lavendelöl versetzten, wasserreichen Salben-
grnndlage, der 10 v. H. Zinkoxyd, 5 v. H. 
weißes Quecksilberpräzipitat und 20 v. H. 
stellt. 
Elytrosan ist*) eine Vaccine gegen den 
ansteckenden Scheidenkatatrh der Rinder. 
Emulsall. wird nach G. &; R. Fritx-
Pexoldt elf Süß _ eine Honig - Lebertran-
Emulsion genannt. 
Epithelogen ist eine Handelsbezeichnung 
für Beck's Wismntpaste, bestehend .ans 
Wismutkarbonat bezw. -snbnitrat, gelbem 
Vaselin, weichem Paraffin und Wachs. 
Essitol werden«°) Tabletten aus essigsaurer 
Tonerde genannt. Sie dienen zur raschen 
Herstellung von essigsaurer -Tonerdelösung. 
Eulaxyl wird von J. Kochly in Paris 
Butylphenolphthale'in genannt. Es kommt 
in 'fabletten zu 0,1 g in den Handel und 
wird als «das Abführmittel für Kinder> 
bezeichnet. · (Südd. Apoth.- Ztg. 1914, 44.) 
Eutectan ist nach G. &; R. I!'ritx-
Pexoldt &; Süß ein saures Wismntsalz des 
Guajakols. 
Fangoplast ist der Name für gebrauchs-
fertige Fango - Umschläge in Form von 
Kissen. Darsteller: Fango - Import - Gesell-
schaft Walter &; Co. in Berlin S 61. 
Fluoran ist*) Ammoniumbifluorid, das 
für die Zahnheilkunde empfohlen ist. 
Gayatin ist*) eine sirupöse Lösung von 
Ammonium sulfoguajacolicum, die angenehm 
riecht und schmeckt. 
Girheubin enthäh*J Pflanzenstoffe aus 
Betulaeeen, Hamamelidaceen und Kaetanaceen, 
sowie Kakao. Es ist frei von Salizyl nnd -
Kolchizin. Anwendung bei rheumatischen 
Leiden. 
Stärke zugesetzt sind. (Apoth.-Ztg.1914, 81.) Glycirenan, eine Flüssigkeit zum Ein-
Coluitrin ist nach G. &; R. Fritx-Pexo/dt atmen, besteht*) aus 1 g Epirenan; 750 g 
&; Süß eio Hypohysen-Extrakt. Wasser und 250 g Glyzerin. 
Digipoten werden 'l'abletten genannt, Gonitol ist'>:") der Name für Gelatine-
welche die Digitalisglykoside in löslicher kapseln, deren Inhalt ans Oleum Santali 
Form enthalten sollen. Sie sollen mit I ostindieum, Resina Kawa - Kawa, Hexa-
Milchzucker so eingestellt sein, ·daß ihr Ge- methylentetramin und Salol besteht. 
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&laukobinde. Die Firma Lüscher 
cf; Bömper in Fahr (Rhld.) teilt uns mit, 
daß die von ihnen hergestellte und in unserer 
Nr. 1 vom 1. Januar d. J. unter den neuen 
Arzneimitteln besprochene Glaukobinde mit 
dem Buchstaben «k» an Stelle des irrtilm· 
lieh gedruckten «c» geschrieben wird; Zur 
Erläuterung diene, daß es sieh nm das 
griechische Wort o yÄavxo~, d. i. die Eule, 
handelt. 
Gonorrhöe-Tabletten Hempel enthalten*) 
6 Teile Salol, 4 Teile Pichi - Extrakt und 
1 Teil Stärke. 
Guajasot-Sirup nennt Zitx einen Sirnpus 
Guajacoli cum Extracto Malti et Colae 
compositus. 
Hydrasenecion Zyma (Pbarm. Zentralh. 
54 [1913], 1349) besteht aus den Dialysaten 
von Rhizoma Hydrastis canadensis und 
Herba Senecio vulgaris. 
Kaj operin nennt Sxdllö.'fi seine P il u I a e 
Kalii jodati perennes. 
Kinasyme ist*) ein Präparat, welches 
das Extrakt (!) der Milch enthält und zur 
Ernährung bei Tuberkulose Verwendung 
finden soll. 
Lauton werden*) Ampullen bezw. kera· 
tinierte Kapseln genannt, die mit einer 
Lösung 1 : 1000 von kolloidalem Rhodium A 
gefüllt sind. Sie werden gegen septische 
Erkrankungen angewendet. 
Monoformylmorphin wird*) durch Er-
hitzen von Morphin . mit konzentrierter 
Ameisens!l.ure während 5 bis 6 Stunden 
erhalten. Es löst sich leicht in Alkohol 
und Chloroform, wenig in Wasser und 
bildet ein weißes Pulver, das bei 220 
bis 225 schmilzt. Seine Giftigkeit ist nicht 
so groß wie die des Morphins und seiner 
Salze. 
Najoperin nennt Sxöllösi seine Pilulae 
Natrii jodati perennes. 
Odor· o • no von der Odorono Company 
in Cincinnati (Ohio), das gegen Achselhöhlen-
schweiß n. dergl. angepriesen wird, besteht 
in der Hauptsache aus einer wässerigen 
Lösung von Aluminiumchlorid 33 : 100. 
Letzteres, auf die Haut gebracht, zersetzt 
sich in Aluminiumhydroxyd und freie Salz-
säure, weshalb vor der Anwendung de11 
Präparates zu warnen ist. (Journ .. Amer. 
Med. Assoc. 1914, 54.) 
Onadal ist nach 0. Mannich und 
G. Leemhuis im wesentlichen eine Seifen-
lösung 3: 100, der rund 1 v. H. Kalium-
jodid, etwas Alkohol · und kleine Mengen 
ätherischer Oele zugesetzt sind (Apoth-Ztg. 
1914, 82.) 
Phosphoferrin ist nach G. cf; R. Fritx-
Pe,;,o/db cf; Süß ein Sirupns glycerophos-
phoricus comp. 
Purgativ Laincar wird nach G.&R.Fritx-
Pexoldt & Süß ein geschmackloses Rizinus-
öl genannt. 
Radiosclerin werden Tabletten genannt, 
die*) reines Radiumchlorid und unschädliche 
Mineralsalze enthalten. Sie sind frei von 
Jod, Strychnin und Arsen. 
Salugen ist die jetzige Bezeichnung für 
Sanigen (Pbarm. Zentralh. 54 [1913], 857). 
Transpirol-Creme, -Puder und Lotion 
Transpirol enthalten nach Mitteilung der 
Transpirol-Geeellschaft in Berlin N Homologe 
der Benzolkarbons!l.ure (Zimts!l.ure usw.). Sie 
eignen sich nach Dr. R.antorowitx sehr gut zur 
Behandlung reichlicher Schweißabsonderung, 
besonders zur Beseitigung des Schweiß-
geruches. (Allgem. med. Zentral-Ztg. 1914, 
13.) 
Vascosan. nennt die Schwan-Apotheke in 
Dresden eine Grundlage fttr Augensalben, 
die in Bezug .auf Weichheit zwischen Vaselin 
und Eucerin steht. B. Mentxel. 
*) Nach Brückner, Lampe dJ Cu. 
Die Bestimmung -von Eiweiß 
im Harn 
ftthrt 0. Stxyxowsky mit Hilfe einer Zen-
trifuge ans, die 2000 Umdrehungen in der 
Minnte macht. Man füllt b cicm klaren 
Harn in einen genau kalibrierten Sediment-
meeeer, . fügt 2 ccm Zinksulfat-Lösung vom 
spezifischen Gewicht 113 hinzu und schflttelt 
um. Nach Zusatz von 5 ccm Eßbach'scher 
Lösung, einigem Warten und langsamem 
Umschütteln wird 15 Minuten lang zentri-
fugiert. Der Hundertstel-Gehalt an Eiweiß 
wird aus der beigefligten Tabelle ab-
gelesen. 
Ztsckr. f. physiol. Ohem. 1913, Bd. 88, 25. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
ß.ber welche im Januar 1914 berichtet wurde: 
Seite Seite Seite 
Adela 58 Germania-Tee oß Rammad-Ton 6 
Alumozon 57 Gichtol 66 Raphanose 57 
Antiluetin 16 Gingos 57 Resia-Blätter 49 
Bachus-Tabletten 56 Girofla 57 Rheumaiorm 56 
Biogen-L 56 Glanduovin 39 Rhodalzid 40 
Boranium -Beeren 6 Glaukobinde 6 Rino-Creme 59 
Cadogel 70 Grabley's Mineralsalz 70 Riopan 112 
Carioin 58 Herbalin 57 Salvarsan-Kupfer 49 
Chloreton 64 Jecolei:n 6 Sanitol-Kapseln 57 
Cito-Tropfen 56 J.H. D.-Tee 56 Secalysatum 84 
Coleolo-Serono 6 Koppscba 57 Sennax 40 
Cromosan-Tabletten 58 Kosmeios Pillen 58 Solamin 59 
Diabetifuge 48 Laboda-Dragees 56 Spbragid 58 
Diphtherie-Heilserum,eiweiß- Macon-Dragees 58 Strophena 19 
armes 48 Malzonit 56 Styracol 64 
Dmegon 6 :Maradera 56 Sudol-Bäder 59 
Drüson 66 Margonal 57 8ulima-Tabletten 58 
Eisenphytin 6 - -Oe! 56 Sydrosan-Keuchbustenöl 56 
E!ixir Le Roi 14 Mira-Tee 56 - -Pulver 57 
Embarin 16 Neo-Hexa! 48 Thilossia I 56 
Enteroglandol 6 N uclooithin 6 Thymipin 39 
Epiglandol 6 Okasa-Kur 58 Tirisin 59 
Erfolg 58 Osuo-Spülpulver 58 Tryen 111 
Erystypticum 17 Perrbeumal 17 Tuberkulin-Rosenbach 111 
Eubalsol 57 Perydal 70 Vacoin antigonococoique 6 
- -Tabletten 58 Phenoval 4 Vagisan-Tabletten 68 
Ferresoasan 6 Pulmonio-Sirup 7 Virohosol-Heilpflaster 58 
Fiohtal 67 Pustolene 57 Wigu 6 
Florandol 57 Pnstolin 57 Yatren 39 
Florania 7 }'rapa 58 Radiofirm 57 Zartin 56 
Frauenwohl 
58 / Radiocitin 
58 Radiosclerin 
571 Yolor 
59 H. Menfael. 
Frebar 58 1 Radiumin-Kapseln 59 
Zum Nachweis von Jod Färbung entfernt. Bei Vorhandensein von 
im Harn In d i k an tritt die von diesem bedingte 
blaue Indigofärbung ein, eo daß mit der 
werden nach Dr. R. Ehrmann (Berl. Klin. Jodprobe gleichzeitig der Indikangebalt des 
Woohenscbr. 1913, 1400) zu etwa 2 ccm Harnes annähernd beurteilt werden kann. 
Harn 0,5 bis 1 ccm verdßnnte Salz~äure Die Empfindlichkeit dieser Probe liegt 
und dann etwa 0,5 ccm Wasserstoffperoxyd- bei 0,006 v. H. Kaliunijodid, die der Ehr-
Lösung (3 v. H.) oder Eisencbloridlösung - mann'schen bei 0,01 v. H. Am empfind-
in diesem Falle 1 com Salzsäure - zuge- liebsten, 0,002 v. H. Kaliumjodid, ist die 
gossen. Das freigewordene Jod wird durch Ubliche Probe mit rauchender Salpetersllure 
Schlitteln mit 1 ccm Toluol oder Chloroform und Stllrke!Bsnng. 
aufgenommen. Dr. Fritx Lesser teilt in Berl. Klin. 
Jolles empfiehlt (Berl. Klin. W ochenschr. W oobenechr. 1913, 2042 folgenden Jod-
1913, 1903) folgendes Verfahren. Nachweis mit. 
10 ccm Harn werden mit 10 ccm konzentrier- Man verrßhrt mit einem Streichholz ein 
ter Salzs!1ure (D. 1,19) und 2 ccm Kupfer- paar Tropfen des fraglichen Harnes auf einem 
sulfat. Lösung 10: 100 versetzt und das Objektträger mit Kalomel. Bei Anwesenheit 
Jod mit 2 ccm Chloroform ausgeschßttelt. von Jod tritt deutliche Gelbfärbnng des Kalomels 
Wird die Chloroformlösung nach Entfernung ein. Ebenso läßt eich Jod im Speichel nach-
der über ihr befindlichen Flßssigkeit mit I weisen, indem man den Kranken anf etwas 
2 ccm Natronlauge 10 v. H. geechßttelt, Kalomel spucken lllßt und mit einem Streich-
so wird die . durch Jod bedingte violette holz verrll.hrt. Auch hier tritt Gelbfärbung ein. 
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zur Darstellung eines einwand-
freien destilierten Wassers 
gibt .A. G. Bar/adean folgende V erfahren 
an von denen das erstere den Vorzug 1 
verdient. . . 
1. Eine 10- bis 15-Literflasche "'.'1~d mit 
gewöhnlichem, «mittlere1!1• * J, dest1lhe~tem 
Wasser gefüllt, mit Natrmm- oder Kalmm-
hydroxyd (etwa 015 g auf 10 L) schwach 
aber deutlich alkalisch gemacht. Darauf 
gibt man, so viel übermangansaure~ Kali~m 
zu bis die Lösung tiefrot oder violett 1st. 
M~n läßt das Gemisch längere Zeit ( etwa 
ein halbes Jahr) an der Sonne. stehen. Nach 
dieser Zeit hebert man ganz vorsichtig aus 
der großen Flasche eine entsprechende Me?ge 
in den Destillier-Kolben, so daß er mcht 
mehr als zu 4/5 gefüllt ist, und destilliert. 
Das erste und letzte Viertel des übergehen-
den Wassers werden verworfen, während 
die beiden mittleren Viertel in einer sauberen 
Vorlage ans Hartglas oder Platin auf-
gefangen werden, 
Da aber dieses «mittlere» W a.sser noch 
Ammoniak enthält, so wird das Destillat 
mit saurem, schwefelsaurem Kalium oder 
Natrium schwach sauer gemacht, um Am-
moniak zurflckzuhalten, und hierauf wird 
es nochmals destilliert. Bei dieser Destil-
lation werden das erste und das letzte 
Viertel wieder verworfen und nur das zweite 
und dritte aufgefangen. So gewonnenes 
Wasser ist von allen festen und flüchtigen 
Verunreinigungen frei, wenn man ent-
sprechende Geräte und Gefäße bei der Be-
reitung verwendet hat. 
2. Gewöhnlich deetilliertes, mittleres Wasser 
wird mit Kaliumpermanganat bis zur Rot-
färbung versetzt, 2 bis 3 Tropfen konzen-
trierte Schwefelsäure zugegeben, 2 bis 3 Tage 
stehen gelassen,dann 10 bis 15Minuten gekocht 
und dann zum Absetzen stehen gelassen. 
Der Destillier-Kolben wird vorsichtig zu 4/5 
gefüllt, worauf bei schwachem Feuer de-
stilliert wird. Die ersten und letzten 100 
bis 150 ccm werden verworfen und nur 
das mittlere Wasser aufgefangen. Das so 
gewonnene Destillat wird mit Baryum-
hydroxyd (25 ccm gesättigter Lösung auf 
1 L Wasser) versetzt und nochmals destilliert, 
wobei bezüglich der ersten und letzten 
sowie der mittleren Menge wie vorher ver-
fahren wird. Dieses Destillat wird ohne 
jeden Zusatz nochmals destilliert und nur 
mittleres Wasser aufgefangen. 
Ueber die Verwendung von Jenaer Glas 
sagt der Verfasser: Jenaer Gl~s wird um 
so unlöslicher je mehr es mit heißem Wasser 
in Berflhrun; kommt, bis ?in Punkt erreicht 
wird von welchem ab dieses Glas eo gut 
' wie unlöslich betrachtet werden kann. 
Von Bedeutung ist ferner die B e • 
e c h a ff e n h e i t d er L u f t in dem Raum, 
in dem die Destillation vorgenommen wird. 
Verunreinigung der Luft, wie flüchtige Stoffe 
oder U eberschuß an Kohlensäure, müssen 
durch Oeffnen der Fenster beseitigt werden, 
vor allem aber hat man das Rauch e n 
auf alle Fälle zu unterlassen. 
JJfünch ]Jfed. Woehensohr. 1913, Nr.29. 
Petroleum und seine Löslichkeit 
im Wasser. 
Max Doenhardt hat gefunden, daß, 
wenn man Terpineol mit Petroleum 
schüttelt und diese LBsung mit Triole'in _ und 
Kalilauge im Ueberschuß unter Umrühren 
zusammenbringt sich das Reaktions-Erzeugnis 
nach einiger Z~it völlig klar in Weingeist 
löst und mit destilliertem Wasser verdünnt, ) 'b eine völlig klar,, haltbare Lösung erg1 t. 
Die Reaktion verläuft unter starker Wärme-
Entwickelung und ist schon in wenigen 
Minuten ohne Kochen und ohne Zusatz von 
Spiritus beendet. 
Statt Olei:n kann man auch _ andere 
O~~m®;~~~~cip~~chO~ 
die reich an Glyzerin· Oelsäure-Estern sind. 
Die trocknenden Oele, wie Rizinus-, Mohn-, 
Leinöl usw., sowie die Fette erfordern eine 
längere Einwirkungsdauer. Die Mengen-
Verhältnisse der anzuwendenden Stoffe richtet 
sich nach der Menge des löslich zu machen-
den Petroleums; die Lauge muß im Ueber-
schuß vorhanden sein. 
Ein nach diesem Verfahren wasserlöslich 
gemachtes Petroleum - Präparat ist das zum 
Patent angemeldete Te 1· pi p et r o 1, welches 
als bakterien- und parasitentötendes Mittel be-
sondere bei Pllanzen Verwendung finden soll. 
Pharm. Ztg. 1913, 266. 
*) Unter mittlerem, destilliertem Wasser 
versteht der Verfasser ein Destillat, dessen Vor-
lauf und Nachlauf fortgegossen worden ist, wie 
es später in obigem Bericht angegeben ist. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Chlorometer ist ein graduiertes, zylind-
risches Gefäß, welches verschiedene Marken 
trägt, und dient zur Bestimmung 
der Chloride im Harn. Bis U 
wird der auf das Zehnfache ver-
dünnte Harn (Probe aus der Tages-
menge), bis J eine Mischung aus 
gleichen Teilen gesättigter Eisen-
alaunlösung 
(1 Teil Fe (S04)2 NH4 .12H20 + 
3 Teile Wasser) 
und chlorfreier Salpetersäure (D. = 
1,2) bis T n/ 10-Rbadanammonium-
Lfümng eingefüllt, umgeschüttelt 
und tropfenweise n/10-Silbernitrat-
lösung zugegeben, bis die zuvor 
Rotfärbung nach hinreichendem 
Umschütteln gerade verschwunden 
ist. Der Stand der FJnssigkeit, 
der an einer Teilung abgelesen 
werden kann, gibt den Chlorwert 
in Milligramm für 1 ccm Harn an. 
Durch Vervielfachen mit 1,03 er-
fährt man den entsprechenden 
Chlorwasserstoff., mit 1165 den 
Natriumchlorid-Wert für 1 ccm des 
untersuchten Harns. Hersteller: F. Heilige 
cf; Co. in Freiburg i. Br. (Münchn. Med. 
Wochenschr. 19131 2842.) 
Einhängekt1hler. Er ist aus einem ein-
fachen Glasrohr gebogen und wird in den 
Haie des Siedekolbens eingehängt. Der 
Kiihlwasserznfluß erfolgt durch den in 
Schlangenwindun·gen gebogenen, der Abfluß 
durch den geraden Arm. Die kühlende 
Wirkung ist bei einer Länge von 10 bis 
12 cm eine sehr kräftige, vorausgesetzt, daß 
die äußeren Windungen an die Kolbenhals-
A~ ~ ,,~, ~ 
:~g!l ~~! 
~: 
i'Ei.i~ Jtfil~ ~ /~~---. 
,,,..,.  ... , ... 
/' \,., 
wandung ziemlich gut anschließen. Auch für 
weithalsige Kolben kann die Vorrichtung 
leicht nutzbar gemacht werden, wenn diesen 
mittele einesStopfens ein weiteeGlasrohr von der 
Länge des Kühlers aufgesetzt wird, das au 
die Kiihlrohrwandungen gut anschließt. In 
der gleichen Weise kann der Kühler auch 
für Erschöpfungagerlite verwendet werden, 
hier mit dem Führungsrohr so tief gestellt, 
daß er fast in die Erschöpfungshülse hin-
einreicht. Hersteller: Wagner <P; Munx 
in München, Karlstraße. (Chem.-Ztg. 19131 
1465.) 
Dastillier. Ge1ät nach Dr. W. Boltxe. 
Man füllt die Retorte _A, in welcher sich 
zur Erleichtemng des Siedens einige Glas-
perlen oder Tonscherben befinden, halb voll 
mit destilliertem oder gewöhnlichem Wasser, 
drückt sowohl in den 'l'ubus B, als auch 
zwischen den Hals der Retorte und dem 
Kühleransatz C sowie dem Kühlerabfluß-
rohr und Vorstoß D Watte, unter welche 
man etwas Mull gebreitet hat, setzt eine 
saubere Vorlegeflasche E unter die Glocke 
F und beginnt zu sieden. Nachdem man 
durch den sich entwickelnden Dampf den 
Kühler und die Flasche steril gemacht hat, 
läßt man das Kühlwasser von G her ein-
treten. Die ersten Kubikzentimeter des 
Destillates verwirft man und fängt das 
nachfolgende Destillat auf. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx ct Co. in Berlin 
NW 40. 
Erschöpfungsgerät nach Zelmanowitx, 
verbessert von Tolmacx. Die Handhabung 
des Gerätes, sowie der Gang der Erschöpf-
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ung ist sehr einfach. Zuerst wird in das In den Hals des Erschöpfungs-Gefäßes ist 
Gefäß die zu erschöpfende Flüssigkeit ge- ein Kühler aus vernickeltem Blech mit ge-
gossen und mit Aether überschiehtet. Dann wellter Oberfläche eingesetzt, durch diesen 
wird das andere mit Aether überschicbtet. hindurch geht der Rübrer, der unmittelbar 
Dann wird das andere mit Aetber gefüllte mit der Achse eines Motors verbunden ist. 
Kölbchen, das mit der großen Flasche in Die Trichterhöhe zum Auffangen des ver-
Verbindung steht, erhitzt. Die Dämpfe dichteten Lösungsmittels ist an der verjüng-
steigen durch das Aetherdampf-Leitungerohr ten Stelle des Kolbenhalses eingehängt und 
in den Kühler, werden hier verdichtet und nicht mit dem Riihrer ver~unden. Behufs 
in flilssiger Form durch die Glasröhre ge-
leitet, wo sie durch zahlreiche Oeffnungen 
der kreisförmigen Rohrschleife austreten. 
Hier nimmt der Aether die zu erschöpfende 
Flüssigkeit auf nnd mischt eich mit der über 
der Flüssigkeit stehenden Aetherechicht , 
welche durch den fortwährend nachetrömen-
den Aether vermehrt wird und, den f.eit-
lichen Tubus als Ueberlauf benutzend, in 
das kleine Kölbchen fließen muß. IIer-
eteller: Gesellschaft filr Laboratoriums bedarf 
m. b. H. H. Bernhard Tolmacx & Co. in 
Berlin N 4, Chauseeestraße 25. (Chem.-Ztg. 
1913, 1381.) 
Ein gleichen Zwecken dienendes Gerät 
beaitzt nach H. Kreis folgende Anordnung: 
Beschickung des Gerätes hebt man Kilhler, 
Trichterrohr und Rührer mit einem Griff 
heraus, füllt von der. zu erschöpfenden Flilssig-
keit eo viel ein, daß sie etwa 5 cm hoch 
in den Kolbenhals hineinreicht, gießt Lösungs-
mittel auf, bis der Hals bis zum Ablaufrohr 
gefüllt ist, und sich auch in dem seitlich 
angebrachten Deetilliergefäß ein genilgender 
Ueberechuß befindet. Nach dem Zusammen-
setzen des Gerätes erhitzt man das Lösungs-
mittel zum Sieden und läßt den Rührer 
laufen, sobald die ersten Tropfen des Lös-
ungsmittels am unteren Ende des Trichter-
rohree heraustreten. Hersteller: Werthe~ 
mann, Botty & Co. in Basel. (Chem.-Ztg. 
1914, 76.) 
Flüssigkeitsheber ~oerlo» besteht aus 
einem Saug- und einem A bflußschenkel mit einer 
darüber angeordneten Saugpumpe und einem 
im Abfloßschenkel befindlichen Verschluß; 
Durch einmaliges Hochziehen des Kolbens 
im Saugzylinder werden die beiden Schenk.el 
mit der abzufüllenden Flüssigkeit gefüllt und 
damit der Heber in Betrieb gesetzt. Durch 
Schließen des Verschlusses wird der Flilssig-
keiteetrom nach Belieben unterbrochen. Währ· 
end die · Heber ans Glas-, Eisen-, Messing-
oder Kupferrohr bis zu 5 mm Auslauf ge· 
wöhnliche Glas- oder Messinghähne haben, 
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besitzen die Bleiheber Idealvers eh I ü e e e. 
Diese bestehen aus einem nach unten eich 
verjüngenden Verechlnßnäpfchen mit Abfluß-
tülle, das an einem mit einer Kugel be-
schwerten Hebelarm hllngt, und in das der 
Abflnßschenkel eintaucht. Zur Erzielung 
eines dichten Abschlusses ist über das untere 
Schenkelende ein Stückchen Gummischlauch 
gestreift. Das Oeffnen und Schließen des 
Verschlusses geschieht durch Heben und 
Senken des Verschlußnäpfcbens. Hersteller: 
Techn. Vertriebs-Gesellschaft Gehrke & Laehr 
in Berlin NO 55. (Chem.-Ztg. 1914, 7.) 
Meßgeräte mit Schutzglas. Bahmann 
& Spindler in Stützerbach i. Th. liefern 
Büretten, Pipetten und Thermometer, bei 
denen eich über der Teilung eine vom Be-
schauer nicht bemerkbare Glasschutzdecke 
mit dem eingentlichen Meßgerät eo fest 
verbunden ist, daß die Zahlen und Teil-
striche dauernd weiß erhalten werden. 
(Apoth.-Ztg. 1913, 710.) 
Rührvorrichtuug für Probiergläser. In 
vielen Fällen läßt eich ein gründliches 
Durchmischen des Probierglas-Inhaltes durch 
Schütteln bei Verschluß mit dem Daumen 
Säuren kann sehr beschleunigt werden. 
Wenn man die erwähnte Vorsichtsmaßregel 
beachtet, eo ist ein Spritzen ausgeschlossen. 
(Chem.-Ztg. 1913, 1581.) ·· 
Sicherheits - Gaswaschflasche nach Dr. 
Suchier. Sie besteht ans einem inneren, 
oben zu einer Kugel eich erweiternden 
Rohre R, das bei S in den Flaschenhals 
eingeschliffen ist, und der äußeren eigent-
lichen Flasche F. Durch das Einleitungs-
rohr tritt das Gas ein, geht durch die 
Kugel des Rohres R der Pfeilrichtung nach 
und tritt unten bei O aus in die eigentliche 
Flasche F, welche etwa bis zur Hälfte mit 
nicht erzielen. Bei Gegenwart von starken Waschflüssigkeit angefüllt ist. Das Gas 
·Säuren oder Basen, Aether u. dergl. gewährt steigt in dieser auf und v~rläßt ~i~ Flasche 
auch das Unt~rlegen einer Gummihaut nicht I durch das R?hr A. Entst~ht 1m.Deetdherkolben 
ausreichenden Schutz. Vor allem ist aber oder Entwrnkelungsgefaß em Unterdruck, 
ein Schütteln von Probiergläeern unter Ver- eo steigt die Waschflüssigkeit durch die 
schließen mit dem Daumen dann nicht an- Verengerung des Rohres R hinauf in die 
gängig, wenn eich ans dem Reaktionsgemisch ~ugel, die etwa zwei Drittel vom Raum· 
Gase entwickeln. Auf folgende Weise mhalt der Flasche_ F faßt. . . 
läßt eich aber nach H. E. Schaumburg eine ~ae Rohr E ist vo~n no~h m1~ emer 
Durchmischung erzielen: Man benutzt ein klemen Kogel al~ S1cherhe1tevomchto~g 
Glasrohr das an einem Ende zu einer versehen, eo daß die Waschflasche auch 1n 
Kugel ~ufgeblasen ist, deren Durchmesser umgekehrter Richtung eingeschaltet ~erd~n 
etwa 1 mm geringer ist als die lichte Weite kann. Hersteller: Dr. Hades & Gabel m 
des Probierrohres. Ein zerbrochenes Kugel· Ilmenau i. Th. (Apoth.-Ztg. 1913, 951.) 
t~ermom~ter, dessen Kogel noch ganz ist, Glykuronsäure 
eignet sich recht oft dazu. Man taucht . . 
den Rührer langsam in die F!Ueaigkeit und weist A: Schewket nach, mdem er 10 cem 
bewegt ihn dann raich auf und ab, wobei ~arn mit etwa 2 ccm verdünnter Schwefel-
man darauf achtet, daß die Kugel nicht eanr~ od?rPhosphorsäore versetzt,dann lOc~m 
mehr aus der Flüssigkeit herauskommt. gewöhnhchen Alko~ol und 20 ccm Aethe~ hm-
Die Wirkung ist eine derartige, daß Nieder- zogefttgt u?d kräftig schüttelt. J?er ätherische 
echllige als Pulver zur Abscheidung gelangen, Auszug wird von der wäseer!gen Löeun~ 
und eich die Flüssigkeit bald merklich er- getrennt, der Aethe~alkoho! ver1agt und mit 
wärmt. Es können auf diese Weise außer· dem ~ücketand drn Orcm· und Naptho-
ordentlich gleichmllßige Emulsionen erzielt ReBeorz
1
m1
1
~ob~- auhegefühhrt.
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Bibliographical Contributions from the Spezialitäten - Preisliste, Dezember 1913, 
· der Handelgesellschaft Deutscher Apo-
theker m. b. B. in Berlin NW 21, 
Breslau, Cöln a. Rb., Dresden, Frank- , 
furt a. M., Hamburg, München. 
Lloyd Library, Cincinnati, Ohio. - Nr.18. 
January 1914. Bibliography rela-
ting to the Flora of Africa (Botanical 
Section V). By Edith Wycoff, Libra-
rian. Die Liste führt Einkaufspreis und Verkaufs-
preis, sowie Rabattsatz auf und hat links von 
dem Namen Platz für Angabe des Standortes. 
Der Einband ist derselbe wie bei der Lif1te 
von 1910, der sich im Gebrauch sehr gut be-
währt hat. s. 
Ergänzungs- Taxe zur Deutschen Arznei-
taxe 1914. Herausgegeben vom Deut-
schen Apotheker - Verein. Berlin, im 
Selbstverlag. 
In äußerer Ausstattung und innerer Einteil-
ung ist diese neue für 1914 giltige Ergänzungs-
taxe mit der früheren übereinstimmend. Die 
Minimalpreise sind bei allen in Frage kommen-
den Arzneimitteln bemerkt. 
Auf der gelben Umschlagseite P sind Preise 
für Pasta Resorcini fortior und mitis neu auf-
geführt. 
Da in der Liste F (Preise der Verbandsmittel 
und Artikel zur Krankenpflege) keine Preiae 
ausgefüllt sind, so ist zu bemerken, daß eine mit 
Preisen für Krankenkassen versehene Liste für 
den Gebrauch in den Apotheken des Großherzog-
tums Baden beigelegt ist, die gelegentlioh als 
Anhalt dienen kann. s. 
Preislisten sind eingegangen von : 
. Dr. Laboschin in Berlin NW 87 über Pflaster, 
Pastillen, Pillen, Succus-Präparate, Schokoladen, 
Subkutan-Einspritzungen, Tabletten usw. lose 
und abgepackt; beigefügt 25 Tafeln mit bunten 
Abbildungen der Packungen. 
C. F. Asche dJ Co. in Hamburg über kom-
primierte Arzneimittel, Granulae, granulierte 
Medikamente, Aetzstifte, Pastillen, Pillen usw. 
Caesar &; Loretx in Halle a. S. über vege-
tabilische Drogen im ganzen und bearbeiteten 
Zustande (Interims-Preisliste). 
Saccharin-Fabrik, A.-G., vorm. FahlberlJ, List 
dJ Co. in Magdeburg-Südost über chemisch reine 
Mineralsäuren. 
Wiko -Werke, Dr. Hentsehel, G. m. b. H. in 
1:!:amb?rg über kosmetische Erzeugnisse, Par-
fumer1en, Massage-Apparate, Taschen-Inhalations-
Apparate usw. 
Eduard Büttner-Leipzig über ätherische Oele 
künstliohe Riechstoffe, Essenzen, Blütenöle' 
Farben für Seifen, Limonaden , Zuckerwaren' 
Liköre usw. ' 
J. !V, . Sehwarxe in J?resden über Drogen , · 
Chem1k11hen, pharmazeutische Präparate, tech-
nische Artikel usw. 
Varsohiadene Mitteilungen. 
· Die Zement-Kanone. 
Diesen merkwürdigen Namen führt eine 
von 0. Schott angegebene Maschine, be-
stehend aus Benzinmotor und einem Luft-
kompressor, welohe zur Erzeugung von 
Zement- und Mörtelverputz dient, indem eie 
diesen durch einen Schlauch bis zur Ver-
brauchsstelle drückt und dort ausspritzt. In 
kurzer Zeit lassen sich damit große Flächen 
verputzen. Auch zum Ueberziehen von 
Säulen mit einer Betonschicht und zur Her-
stellung von Betonwänden ist sie im Ge-
brauch. Auf Hawai baut man damit ganze 
Betonhäuser. 
Beim Bau des Panamakanafs leistete die 
Betonkanone gute Dienste, indem dort wo 
infolge der Verwitterung des weichen Natur-
gesteins an den Abhängen des Bergdurch-
stiches Rutschungen vorkamen, die ganze 
Fläche des Gesteins mit einem dünnen 
Zementuberzug beworfen wurde. Auf diese 
Weise konnte eine wetterfeste Schfoht mühe-
los geschaffen werden. 
Chem.-Zt9. 19121 Rep. 15}il53, S. 685. 
W.Fr. 
.. . Verleger: Dr. A, Schneider, D/0•den. 
1 Fnr dll, Leitung Terantwortllch: Dr. A. Sc h n e J der Dresden 
,m l,~~;h:.!'.d~ ,dn~cft? \ \~ M a I e r, Kommlos!onsgeHhil.ft, Lelp.zlg. 
· e •~hf. (Bernh, Knnath), Dre1den 
' 
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Inhalt: Vorkommen von Kristallen in Sarsaparillen. - Chemie nnd Physiologie .der Quecksilber-Verblndun~en. 
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Bemerkungen über das Vorkommen von Kristallen 
in Sarsaparillen und über die Veracruz - Sarsaparille. 
Von 0. Tunmann, Bern. 
Zu den sehr oft untersuchten Drogen dessen Kommentar zur 7. Ausgabe des 
gehören die Sarsaparill wurzeln. Sie österreichischen Arzneibuches eine außer-
wurden vorzüglich in früherer Zeit ordentliche Fülle sorgfältiger, anatom-
vielfach untersucht, als ihnen noch eine ischer Einzelbeobachtungen enthält, hat 
größere Bedeutung zukam, und Schleiden darauf aufmerksam gemacht, daß die 
·bewies bekanntlich die Notwendigkeit Raphidenzellen nicht nur in der Rinde 
mikroskopischer Studien für die Phar- der Wurzeln, sondern auch im «Marb 
makognosie 184:7 an dieser Droge. In vorkommen. Vogl's Arbeiten sind in 
neuerer Zeit sind die Sarsaparillen Deutschland viel zu wenig beachtet 
durch Kobert einer biologischen Prüfung worden, und so kommt es, daß die 
zugänglich gemacht worden, Kobert deutschen Lehrbücher Raphidenzellen 
_zeigte auch, daß sie in pharmakologischer nur für das Rindenparenchym angeben. 
Hinsicht noch nicht genügend erforscht Erst Hartwich hat neuerdings (Ber. d. 
worden sind. Auf anatomischem Ge- Dtsch. Pharm. Ges. 1907, XVII, 250) 
biete rührt die letzte Arbeit von Be- darauf hingewiesen, daß die gleichen 
deutnng von Bartwich her. Kristallzellen im Parenchym des Zentral-
Die vorliegende · kurze Mitteilung zylinders auftreten, daß somit Vogl's 
betrifft das Vorkommen von Kristallen. Ansicht zu Recht besteht. Hartwich 
Es ist allgemein bekannt, daß die zeigte ferner, daß die Zahl der an-
Wurzeln Bündel von Oxalatraphiden I wesenden Oxalatzellen in beiden Ge~ 
führen, die Raphiden dienen auch zur weben sehr schwankt; er fand an 
Erkennung des Pulvers. Schon: Vogl, Querschnitten zuweilen überhaupt keine 
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Raphiden. An Längsschnitten wird 
man naturgemäß weit mehr Raphiden-
bündel antreffen, und Längsschnitte ohne 
diese dürften selten sein. -- Ueber 
weitere Kristalle ist bisher nicht be-
richtet worden. 
Da mußte es überraschen, daß ich 
regelmäßig in allen untersuchten Wurzeln 
der Veracrnz- und der Jamaika-
Droge außer den Raphiden noch 
· Einzelkristalle antraf. Die Kri-
stalle fanden sich nur im Zentral-
parenchym des Gefäßbündels. Es sei 
ausdrücklich hervorgehoben, daß icL 
diese Einzelkristalle bisher noch nie in 
der Rinde fand. Auch der Honduras· 
Droge scheinen sie, wenigstens nach 
den bisherigen Beobachtungen, zu 
fehlen. 
Die Einzelkristalle sind im Mittel 
10 bis 15 µ groß (selten bis 25 µ) 
und gehören ohne Zweifel dem tetra-
Einzelkristalle aus dem Zentralparenchym 
der Veraotuz- und Jamaika. Sarsaparille. 
gonalen · und dem monosymmetrischen 
System an. Besonders häufüg sind 
Kristalle mit Pyramiden- und Prismen-
flächen. Oft treten auch sehr flache 
Kristalle sowie rhomboederähnliche auf. 
Sie sind überwiegend sehr gut a_usge· 
bildet. 
In nicht ·aufgehellten, in Wasser 
liegenden Schnitten sind die Kristalle 
s~hr schwer sichtbar, so daß anfangs 
die Vermutung nahe lag, daß sie erst 
durch die Präparation entständen. Die 
großen Stärkemengen, welche die Zellen 
völlig ausfüllen, machen das Auffinden 
selbst mit dem Polarisationsmikroskop 
unmöglich. Für ihr Vorkommen in 
den Zellen, wenigstens in den abge-
storbenen Zellen der Droge, sprechen 
jedoch verschiedene Befunde. Die Kri-
stalle kommen nämlich (meist in der 
Einzahl) sehr häufig, wenn auch nicht 
immer, im unteren Ende der Zellen 
vor, eine Erscheinung, die wir auch 
bei anderen Drogen (Radix Gentianae) 
beobachten können. Sie sind ferner 
zugegen in Schnitten, welche mehrere 
Tage mit Wasser oder verdünnter Essig-
säure behandelt waren. Zur bequemen 
und sicheren Auffindung benutze man 
L ä n g s s c h n i t t e. Die Kristalle 
werden sofort sichtbar in Präparaten, 
die ohne Anwendung von Wärme mit 
Chloralhydrat, Kalilauge oder sehr ver-
dünnterSchwefelsäure aufgehellt wurden, 
sowie nach dem Aufkochen von Wasser-
präparaten ( zurVerkleisterung der Stärke) 
und sind unlöslich in heißem Wasser, 
heißer Chloralhydratlösung, kalter und 
heißer Essigsäure, lösen sich aber leicht 
in verdünnter Salzsäure. Mit heißer 
Kalilauge entstand das Kalium· Kalk-
doppelsalz (traubensaurer Kalk würde 
hierbei gelöst bleiben). 
Nach diesem Verhalten wird man die 
Einzelkristalle der Sarsaparillen als 
Calciumoxa.lat ansprechen dürfen. Doch 
sollte es mich nicht wundern, wenn 
man bei dem großen «Reinemachen,, 
das doch einmal unter den «Oxalaten> 
des P.tlanzenreiches aufräumen wird, 
auch für sie eine andere Zusammen-
setzung ermitteln sollte. Denn darin, 
daß unsere Bestimmung der Oxalate 
zur Zeit noch recht unsicher ist, stimme 
ich vollkommen mit Wehmer überei11. 
Selbst der Nachweis des Kalkes war 
bei diesen Gebilden nicht leicht zu führen. 
Beim Erhitzen mit völlig konzentrierter 
Schwefelsäure wurden die geringen Gips-
mengen in Lösung gehalten. Beim Auf· 
kochen mit einer verdünnten Säure 
(5 v. H.) und nachfolgendem Alkohol-
zusatz (Tunmann, Pflanzenmikrochemie 
S. 116) scheidet sich der Gips an an-
deren Stellen aus, und, da die Kristall-
isation bekanntlich mit Vorliebe an festen 
Gegenständen ansetzt, so fanden sieh 
die Gipsnadeln an Membranen. Im all• 
gemeinen zeigen Oxalate gegenüber 
Schwefelsäure ein recht verschiedenes 
Verhalten, sie sind oft bereits in ver· 
dünnter, oft erst in stärkerer Säure 
löslich. Im vorliegenden Falle konnte 
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man die Umwandlung der Kristalle in dermis sind weit kleiner als bei der 
Anhydrid mikroskopisch verfolgen, wenn Hondurassorte. Die Zellen der Hypo-
man zunächst eine Schwefelsäure zu. dermis sind auf ihrer Außenseite 2 bis 
setzte, die mit 20 v. H. Wasser ver- 4 mal so stark verdickt als auf der 
dünnt war, diese absaugte und durch Innenseite. Die Endodermiszellen zeigen 
eine völlig konzentrierte Säure ersetzte. die einseitige, mächtige Verdickung auf 
Der Kalkgehalt der Kristalle ist somit der tangentialen Innenseit~. Einzel-
erwiesen, und die Wirkung der Kali- kristalle sind reichlich vorhanden. Die 
lauge spricht, wenigstens nach dem dritte Droge, die ich Herrn Prof. Tschirch 
gegenwärtigen Stande unseres Wissens, verdanke, ist gegenwärtig im Ham-
für oxalsauren Kalk. burger Handel zu haben. Diese Wurzeln 
Die Einzelkristalle waren in allen sind äußerlich von guter Beschaffenheit 
untersuchten Längsschnitten zugegen, und nur wenig mit Erde behaftet. Ver-
sowohl in solchen, in denen Raphiden- kleisterte Stärke fehlte den meisten 
bündel vorhanden waren, als auch in Wurzeln, in einigen waren Kleisterballen 
raphidenfreien. Man bringt seit Schimper in der Nähe der Hypodermis zugegen. 
und Kohl die verschiedenen Kristall- Viele Wurzeln hatten eine helle (weiße) 
formen der Oxalate mit einem wieder- mehlige Rinde, bei anderen Wurzeln 
holten Lösen und Abscheiden des oxal- war die Rinde grau und hornartig, trotz. 
sauren Kalkes in Verbindung; über der- dem die Stärke nicht oder doch nur in 
artige Fälle ist vielfach berichtet worden Spuren verkleistert war. Die Stärke-
( Tunmann, Pflanzenmikrochemie, S. 13 7 ), körner sind von der Honduras-Sorte 
Bei den Sarsaparillen zog Hartwieh nur wenig verschieden. Die großen 
(Ber. Deutsch. pharm. Ges. 1907, XVII, Einzelkörn~r hatten ein~n Durchm.esser 
261) einen solchen Vorgang in Betracht. vo~ 16 ~is 18 .. µ. Em Ue~erwiegen 
Da man bisher die Einzelkristalle klemkörmger Stark~ konnte mch~ beob-
ganz übersehen hat, so ist es angebracht, achtet werd~n. Die Hyp~derm1szellen 
die Drogen, in denen sie gefunden wur- war~n a~f ihrer Auße~se1te nur s~hr 
den in Kürze anzuführen. wem~ starker al~ . auf ihrer In~ense1te 
' . . . verdrnkt. Nur die Zellen der äußeren 
- Jamaika· Sarsaparille: Em Reihe der Hypodermis sind radial ge-
~uster war aus der pharmako_gnost- streckt. Die Zellen der Endodermis 
isch~n ~~mmlung des Berner Institutes; sind auf allen Seiten fast gleichmäßig 
es. 1st uber 40 ?ahre alt. Nur das stark verdickt, jedoch im Gegensatz zur 
Rmdenpar~nchym 1st von Hyphen dur~h- Honduras-Droge deutlichradialgestreckt. 
zogen. Eme. andere Droge ha~te ich Bei einigen Messungen betrug der radiale 
1906 von Mitlacher erhalten, sie soll Durchmesser der Zellen 32,9 µ, 25,8 µ, 
nach Vogl ~amals _scho~ 50 Jahre alt 25 µ, der tangentiale 21,5 µ 1 17 µ, g~~e~en sem. Die Rmd~ war voll- 20,6 µ. Man wird sagen können, daß 
s~_and1g zerfallen. Das dritte ~nster bei der Veracruz, die gegenwärtig im 
ruhrt von Gehe & Go. her und 1st a~s Handel ist, der radiale Durchmesser der 
dem Ende der 80 e! Jahre. Endode~mis Endodermiszellen sich zum tangentialen 
und Hypo~erm weisen den der Jamaika· wie 3: 2 (oder höchstens 21;2) verhält .• Droge eigenen Ban auf. In allen Die Zelllumina der Endodermis und 
a Drogen waren Einzelkristalle zugegen. der Hypodermis sind ebenso weit wie 
Ver a c ru z - Sa r s a p a rille: Zwei bei der Hondurasdroge. Im Zentral-
untersuchte Proben sind ans der Berner parencbym sind die Zellen durchweg 
pharmakognostischen Sammlung und starkwandiger als bei Honduras, die 
wenigstens 40 Jahre alt. Es sind stark Tüpfel treten schärfer hervor, einzelne 
eingeschrumpfte, unreine und mit Erde Zellen sind sklere'idenartig ausgebildet. 
behaftete Wurzeln, die Kleisterballen Raphidenbündel kommen zahlreich in 
führen und stärkearm sind. Die Zell- der Rinde vor, fehlen aber auch dem 
lumina der Hypodermis und der Endo- Zentralparenchym nicht. Sehr häufig, 
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vorzüglich in grauen Riadenstücken, 
finden sich mit stark lichtbrechenden 
Tropfen (Fett?) erfüllte Pilzhyphen. 
Sie sind in Längsschnitten gut zwischen 
den Längswänden der Zellen zu sehen. 
Die Hyphenfäden bestehen aus kurzen 
rechteckigen Gliedern und haben braun-
gefärbte Membranen. 
Der Bau der Veracruz ist beachtens-
wert, da sie die einzige Sarsaparille 
ist, die zur Zeit neben Honduras in 
den deutschen Handel kommt, zumal 
sie in Endodermis und Hypodermis von 
der in vergangenen Jahrzehnten be-
schriebenen Veracruz abweicht und sich 
mehr der Jamaika nähert. Das Zentral-
parenchym dieser Veracruz führte stets 
zahlreiche Einzelkristalle. Schließlich 
wurde noch ein Veracruzpulver unter-
sucht, das ich 1911 dem Hanse Gehe-
Dresden verdanke, und das ebenfalls, 
allerdings nut· vereinzelte, Einzelkristalle 
enthielt. 
Im Handelspulver von Honduras und 
in ganzen Wurzeln dieser Droge aus 
älterer und neuerer Zeit konnten bisher 
Einzelklistalle nicht ermittelt werden. 
Chemie und Physiologie der Quecksilberverbindungen. 
Von Dr. Georg Cohn. Fortsetzung von Seite 131. 
2. Quecksil her an Schwefel kann, ohne es abzuspalten. M&n erhält 
gebunden. dann die Verbindung 
Zu - den Verbindungen, in denen (NaO-CO-CH2-N-CS-S;2Hg · 
Schwefel an das Metall gebunden bHa 
ist , gehört das Q u e c k s i I b e r • (R 
r h O da n a t, R,z(CNS)2, welches keine oulenc freres und Ernest Fourneau, 
therapeutische Verwendung findet, son- DRP. 235 356, KI. l2 °, 11. Dezem~er 
dern zur Herstellung der bekannten 1909; E. Fournea'l.f', BI. d, la Soc. ch1m. 
Pharaosehlangen gebraucht wird. f4] 9, 53~). ~u ~ine~_Losung v~n 60 g 
In den folgenden Schwefelverbind- Me.tbyiall!mo~ss1gsa.~reatbylester m ~00 
ungen haftet das Metall wesentlich Teilen. E1teläther fugt man unter Kühl-
fester als in den besprochenen, leicht ung eine L~sung von ~5 g Schwefel-
spaltbaren kohlenstoff m 50 g E1teläther. Das 
' . .. Reaktionsprodukt fällt als bald erstarr-
. A 1 k Y.l a m.1 n o sauraester ver- endes Oel in quantitativer Menge aus. 
bi~d~n sich mit Schwefelkohlenstoff zu Farb- und geruchlose Blättchen vom · 
D1th1okarba~aten. Met h ylglycin- Schmp. 77°, Zu der konzentrierten 
es t.e r reagiert also z. B. nach folgender Lösung fügt man SubJimat hinzu, 80• 
Gleichung: lange noch ein Niederschlag entsteht. 
2CHa-NH-CH2·CO:rC2H5 + CS2=C2H5- Dieser bildet ein heJJgelbes Pulver vom 
C02· CH2 • N. CS. S. NH2 • CH2 • C02 Schmp. 148°. Mit (2 Mol.) kalter 1 1 1 Natronlauge (30 v. H.) gibt es unter 
CH3 CH8 C2H5 Verseifung .eine grünliche Lösung, aus 
• Durch Umsetzung mit QuecksilbAr- der man mit de~ 10 fachen Raum~enge 
chlorid erhält man das Salz. Alkohol das Natrmmsalz der Quecks1lber-
(C H 00 N O , · säure ausfällt. Feines, nicht hygro-2 5 • 2 • • S • S)2Hg. skopisches, gelbliches Pulver, in Wasser bn mit neutraler Reaktion sehr leicht lös-
• 
3 lieh, in allen übrigen Lösungsmitteln 
.In. diesem h~ft~t das Metall so fest - unlöslich. Quecksilbergehalt 35 v. H. 
w~e 1D allen. Dith1~karbam~t~n s e k u n. Andere Ester geben ähnliche Verbind-
d ä r er ~mrne (sie~e Delepine, Compt. ungen. Sie dienen zur Behandlung 
rend. d. l A~ad. d. sc1enc.144, 1125) -, luetischer Erkrankungen. Die Ein-
daß man die Estergruppe glatt verseifen ~pritzungen sind schmerzlos. 
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3. Quecksilber an Sticks toff 
gebunden. 
Die Verbindungen des Qnecksilbers 
mit Imiden zweibasischer Säuren wie 
Succinimid stellen verhältnismäßig leicht 
spaltbare Körper dar, die Derivate 
neutraler bezw. amphoterer Substanzen 
wie des Formamids oder Glykokolls 
aber richtige Komplexverbindungen. 
-Ueber die Konstitution der letzteren 
ist man sich noch nicht einig. Glyko-
kollquecksilber kann · 
(C02H-CH2-NH)2Hg 
oder 
von etwas Salzsäure. Es wird nur der 
Vollständigkeit wegen hier erwähnt. 
Q uecksil b erf orm·amid 
(HC0,SH)2Hg 
(Bager I, 4.9). Man löst frisch gefälltes 
Q,necksilberoxyd, hergestellt aus 10 g 
Snblimat, in der gerade hinreichenden 
Menge Formamid bei 30 bis 40 o auf, 
verdünnt, filtriert und füllt auf 1 L 
auf. Die farblose Flüssigkeit reagiert 
schwach alkalisch, fällt kein Eiweiß 
und gibt mit Kaliumjodid keinen Nieder-
schlag. 1 ccm entspricht, 0,01 g Subli-
mat. Anwendung: als Hauteinspritzung 
CH2-NH2-Hg- NH2-CH2 bei Lues. 
1 1 1 1 Quecksilberacetamid 
CO - 0 0 - CO (CH3 -CO-NH)2Hg 
konstituiert sein. In jedem Falle haftet ( W. Schoeller nnd W. Schrauth, Ber. 
aber das Metall am Stickstoff, nicht d. Dtsch. Chem. Ges. 42, 784). In 60 g 
am Karboxyl. Man findet im Hager geschmolzenes Acetamid trägt man 50 g 
und anderen Werken noch falsche gelbes Qnecksilberoxyd ein und erhitzt 
Formeln. Wir geben dem Asparagin- auf 180 o, Die Schmelze löst man in 
quecksilber ähnliche Formeln, obschon 400 g Wasser und dampft das Filtrat 
hier noch keine diesbezüglichen Unter- ein. Ausbeute 100 g, aus Methyl-
.suchungen vorliegen. . alkohol umkristallisiert = 80 v. H. 
Q u eck s il b er s u c c in im i d, H y ~ d. Theorie. 
drargol, Glykokollquecksilber. Queck-
CH2 - CO) silberoxyd, dargestellt aus 10 g Subli-
1 NHg. mat, wird in einer Lösung aus 5,6 g 
OH2 - CO Glykokoll in 100 g Wasser aufgenommen. 
1 Teil frisch gefälltes Quecksilberoxyd Filtrat eindunsten usw. Farblose Kri-
wird mit 15 bis 20 Teilen Wasser und stalle, in Wasser leicht löslich. Im 
1 Teil Succinimid so lange bis nahezu Handel ist eine Lösung 1 : 100. An-
zum Sieden erhitzt, bis fast alles ge- wendung: als Hauteinspritzung bei 
löst ist. Das Filtrat wird zur Kristall- Syphilis. Gabe 1 ccm jeden zweiten Tag. 
isation eingedampft. Weißes, seideartig Alanin q u eck s il b er, · 
glänzendes Kristallpulver, löslich in (CH3 - CH(C02)NH)2Hg. 
25 Teilen Wasser. Mit Schwefelam- Man löst Quecksilberoxyd, dargestellt 
monium entsteht· Schwefelquecksilber, aus 10 g Sublimat, in einer Lösung 
mit Jodkalium ein roter, mit Ammoniak von 6,7 Teilen Alanin in 130 Teilen 
ein weißer Niederschlag, mit Natronlauge Wasser usw. Farblose Nad~ln, in 
eine gelbliche Färbung, mit Eiweiß 3 Teilen Wasser löslich. Substanz ge:-
keine Veränderung. Anwendung: als hört zu den ersten, organischen Queck-
Hauteinspritzung gegen Syphilis. Gabe silberverbindungen, die, weil sie kein 
.0,013 g. Verbindung kommt in Am- Eiweiß fällen, therapeutisch verwertet 
pullen, die 1 ccm Lösung = 7 mg wurden. Jetzt wird sie kaum noch an-
Quecksilber enthalten, iu den Handel. gewendet. Tagesgabe 0,005 bis 0,01 g, 
Die Einspritzung in die Muskeln soll 0,002 bis 0,005 g in Pillen. Zur Her-
schmerzlos sein (siehe Hager I, 116). stellung einer Lösung 1 : 100 braucht 
Hydrargyrum u r i c u m , blaß- man die Kristalle natürlich nicht zu 
gelbes, schweres Pulver, unlöslich in isolieren. 
den üblichen Lösungsmitteln, leicht lös- A s p a r a g i n q u e c k s i I b e r 
lieb in Kochsalzlösung bei Gegenwart (C4H7N203)2Hg. Qnecksilberoxyd, dar-
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gestellt aus 10 Teilen Subli_mat, wird 
in einer Lösung von 11,3 1re1Ien Aspa-
ragin in warmem Wasser gelöst usw. 
Farblose Nadeln in Wasser leicht lös-
lich. Tagesgabe 'o,005 bis 0,01 g. Die 
klare Lösung 1 bis 2 : 100 wurde früher 
gegen Syphilis empfohlen (Neumann, 
Wien. med. Blätter 1892, 133). 
4. Quecksilber an Koh 1 enstoff 
gebunden. 
Bei den Verbindungen dieser Gruppe 
kann das Metall mit einer oder 2Wertig-
keiten an Kohlenstoff gekettet sein. 
Ein Beispiel des ersten Falles ist das 
Quecksilberäthylchlorid Cl-Hg-C2H5, 
eins des zweiten das Quecksilbercyanid 
ON-Hg-ON. 
a) Quecksilber mit einer Wer-
tigke1t an Kohlenstoff gebun-
den. 
Quecksilberäthylchlorid, 
Aethylsublimat (Hager II, 38). Zu 
einer Ltlsung von 1 O g Quecksilber-
chlorid in 40 g Eitelalkohol gibt man 
10 g Quecksilberdiäthyl. Nach mehreren 
Stunden saugt man die· Kristalle ab und 
wäscht sie mit lauem Wasser. Weiße, 
neutral reagierende, flüchtige Kristall-
schuppen von eigenartigem Geruch, in 
kaltem Wasser und Alkohol nur wenig 
löslich, leicht in heißem Weingeist, su-
blimierbar ; indifferent gegen Eiweiß. 
Starkes Gift, das früher als Ersatz des 
Sublimats in gleicher · Menge gegeben 
wurde. 
In vielen neueren Patenten wird die 
Darstellung · merkurierter Ester und 
Säuren beschrieben, welche die chemo-
therapeutischen Bestrebungen der Neu-
zeit treffend kennzeichnen. Nicht immer 
ist die Konstitution einwandfrei bewie-
sen. Quecksilber an Kohlenstoff zu 
binden, J?elingt am besten nach 2 Ver-
~~hren. Ent"'.eder s~hüttelt man Queck-
stlberoxyd mit Verbmdungen, die eine 
reaktionsfähige Methylengruppe enthal-
ten z.B. mit Malonäther, d.h. ein Methylen 
dessen Wasserstoffatome infolge de; 
Nachbarschaft negativer Gruppen (CO) 
besonders leicht gegen andere Korn plexe 
austauschbar sind , oder man lagert 
Quecksilberacetat an eine Doppelbind-
ung an, wie sie in der Akryls~ure, Oel-
sänre, in Zimtsäureester~ vorl~egt. . In 
alkoholischer Losung tritt. häufig eme 
Sprengung der Doppelbindung ein, i_n-
dem einer~eits OC2H5 , andererseits 
Hg-0. COCH3 in das Molekül eintritt. 
Aus - CH = CH - wird also 
-CH(OC2H5)-CH(Hg-O-COCHs)-. 
a) Merkurierte Ester. 
Oxy q n ecksil b ermethylmalon-
säured imethy lester, 
B0-Hg-C(CH31(C02-CHs)2 
( TV. Schoeller und TV. Schrauth, Ber. 
d. Deut~ch. Chem. Ges. 42, 777), ent-
steht,. wenn man Metbylmalonsäuredime-
thylester mit frischgefälltem Quecksilber-
oxyd 4 Tage im Dunkeln bei 3 7° schüttelt, 
in guter Ausbeute. Er zersetzt sich 
von 2350 ab. Heiße Salzsäure und Am-
moniumsulfid spalten das Quecksilber 
ab, nicht aber Natronlauge, die den 
Ester verseift (siehe unten). · 
Die Anlagerung von Quecksilber-
acetat an Ester ungesättigter Säuren 
vollzieht sich besonders gut in wässerig-
alkoholisch-ätherischer Lösung bei ge-
wöhnlicher Wärme( Schoeller und Sehrauth, 
DRP. 228 877, .KI. 12 o, 3. Dezember 
1909). Aus Oelsäureäthylester erhält 
man ein leicht bewegliches, stark licht-
brechendes Oel, von der wahrschein-
lichen Formel 
C8H17.CH(OC2Cs)· CH(HgOCOCHs),C1H14 
.C02· C2H5. 
Aehnliche Verbindungen gewinnt man 
aus Olivenöl, Lein- und Rüböl, Woll-
fett. Sie sind ölig oder von salben-
artiger Beschaffenheit, fettltlslich und 
stellen wertvolle Heilmittel dar. 
Ueber andersartigen Verlauf der Re-
aktion siehe .A. Leys (BJ. d. la Soc. 
Chim. (4] 1, 262 und 543). 
Auch aus Körpern mit 3 facher Bindung 
kann man merkurierte Verbindungen ge-
winnen (Elberfelder Farbenfabriken DRP. 
246 207, Kl. 120, 8. Feb. 1911 ). In diesen 
ist das Metall weniger fest gebunden als in 
den vorher erwähnten. Sie sind deshalb ' 
für Heilzwecke besonders geeignet und 
ihrer l!lalbenartigen Beschaffenheit wegen 
unmittelbar äußerlich verwendbar. Aus 
Behenolsäureäthylester entsteht z. B. 
durch Einwirkung von Quecksilberacetat 
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eine gelbliche Salbe, die etwa 35 v. H. und in den üblichen organischen Lösungs-
Metall kom ple:x: gebunden enthält. Letz- mitteln unlöslich ist. In Alkalien löst 
teres wird durch kalte Natronlauge nicht sie sich zu Salzen der Oxymerkuriessig-
abgespalten. Aus Stearolsäureester säure. Das Natriumsalz bildet kleine 
entsteht eine ähnliche Verbindung mit Nädelchen oder Kugeln, die sich leicht 
30 v. H. Quecksilbergehalt. mit alkalischer Reaktion in Wasser lösen, 
ß) Merkuri erte Säuren b ezw. Eiweißnichtgerinnenlassen,wohlabermit 
ihre An h y d ri de. Schwefelwasserstoff und Salzsäure d_as 
Diese Verbindungen entstehen durch Metall abspalten. Das Molekttl 1st 
Verseifung der entsprechenden Ester wahrscheinlich ein dreifaches der ange-
oder durch unmittelbare Einwirkung gebenen Formel. Das Anhydrid löst 
von Quecksilberoxyd oder Quecksilber- die bekannte Giftwirkung aus.*) 
salzen auf Fettsäuren , halogenisierte Seine Homologen entstehen bei 
Fettsäuren, Malonsäuren und ungesättigte der Merkurierung der entsprechenden 
Säuren. So erhält man z. B. aus den Malonäther, indem schon während der 
merkurierten Oe 1 säure es t er n des Behandlung Verseifung eintritt. Aus 
Patentes 228 877 (siehe oben) durch Methylmalonsäuredimethylester gewinnt 
Verseifung eine merkurierte Säure mit man also a. o x y merk ur i pro pi o n • 
38 v. H. Quecksilber, aus der man un- säureanhydrid CHs-CH-Hg 
tnsliche Schwermetallsalze darstellen J j 
ka.nn, und eine ähnliche Verbindung aus CO- o 
dem merkurierten Behenolsäure- (Quecksilber-Gehalt 73,53 v. H.). Aus-
ester)(Elberfelder Farbenfabriken,DRP. beute 85 v. H. der Theorie. Weiße 
24.6 207). . . · Flocken, nach dem Trocknen eine horn-
. . Des we1t~ren ge~angt ma~. zu wicht- artige Masse. Dieselbe Verbindung wird 
1gen ~uecksllberhalt1gen Fett~a~ren durch durch Verseifung des beschriebenen 
Verse1fung ~es M e: k ur 1 d ~mal o n • Oxymerkurimethylmalonesters erhalten 
ä t her s. Die aus ihm freigemachte (Schoeller und Schrauth, Ber. d. Deutsch. 
S~ure fI.g (CH(C02H)2)2 . zerf~llt „ sehr Chem. Ges. 42, 777) . und aus Methyl-
leicht m O x Y merk ur 1 es s 1 g sau~ e malonäther durch Einwirkung von Queck-
~O - Hg-C.H2-C02H, welche. sofort m silberacetatamid (dieselben Verfasser 
1hr Anhydrid O-Hg-CH2 übergeht. a. a. o. 42, '784). Eigenschaften und 
1 j Reaktionen entsprechen völlig denen 
. CO . des niederen Homologen. Die Schwer-
~ieses entsteht z. B. au~ Q~ecksllber- metallsalze sind unlösliche Niederschläge, 
d1malonsäuremethylester m emer Aus- das Natriumsalz ist giftig. 
-beute von 90 v. H. (W. Schoeller und .. . 
w. Schrauth, DRP. 208634, Kl. 12 0, Aethyl_malonath~rheferta-Ox;r-
11. Juli 1907; Ber. d. Deutsch. Chem. merkuributtersaureanhydnd 
Ges. 111 2090). Bequemer und billiger 02H5-CH-Hg 
erhält 'man es aber unmittelbar aus 1 / 
Malonsäure. Man löst 100 g Säure und 00- 0 
120 g Aetznatron in 300 bis 400 g 
Wasser, kocht und trägt allmählich 200 g 
gelbes Qllecksilberoxyd ein. Dieses löst 
sich schnell. Man verdünnt auf 1500 g 
und säuert mit 950 g Schwefelsäure 
(15,9 v. H.) an. Ausbeute ist fast quan-
titativ (Schoeller und Schrauth, DRP. 
213 371, Kl. 12 o, 6. Dez. 1907; Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges. 41, 2093). D~s 
-Anhydrid ist eine hornartige Masse, drn 
sich bei 2000 bräunt, bei 250° verpufft 
*, E. Biilmann und J. Witt (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. !12, 1067) bestreiten, daß Malon-
säure auf dem angegebenen Wege Oxymerkuri-
essigsäure gibt. Sie erhielten die Verbindung 
<
C02 .Hg-CHg<88:H 
CHg 1~. 
• 1 1 
C02.Hg-CHg<C02 
C02H, 
die Biilmann (Ber. d. Deutsch. Cham. Ges. 36, 
2582) beschrieben hat. 
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(DRP. 208634). Ausbeute so v. H. Ringes mit Alkalisulfat, -thio-
Quecksilber-Gehalt 69,93 v. H. Dieselbe sulfat, -hydros_ulfit, mit thio-
Verbindung entsteht, wenn man Aethyl- sulfosauren Salzen usw.(Schoellerund 
malon.sänre mit Quecksilberacetamid und Schrauth, DRP. 221483, KI. 12 o, 25. 
Soda kocht, dann ansäuert und kurze Februar 1909). Man fügt z. B. zu 
Zeit erhitzt (Schoeller und Schrauth, einer gekühlten Lösung von 10 Teilen 
DRP. 213 371, Kl. 12 o, 6. Dezember Natriumthiosulfat in 30 Teilen Wasser 
1907). 16,5 Oxymerkuriessigsäureanhydrid all-
Arnylmalonäther gibt a-0 xy merk uri- mählich hinzu und dampft die ent-
h e p t y l säure an h y d r i d, Cetylmalon- standene Lösung im Vakuum bei 
äther a-Oxymerkuristearinsäure- niedriger Wärme ein. Es hinterbleibt 
anhydrid. ein zäher Rückstand, der durch Ver-
Die Alkalisalze dieser Säuren eignen reiben mit Methylalkohol pulverig wird 
sich sehr dazu, Seifen Desinfektions- und der Formel Na03S2-Hg-CH2-C02Na 
kraft zu verleihen. Auf 10 kg Grund- entspricht. Der Metallgehalt beträgt 
seife verwendet man z. B. 200 g oxy- 48,07 v. H. Die V~rbindung kommt 
merkuriessigsaures Natrium. Die Des- als Antiluetikum in Betracht. 
infektionskraft wächst natürlich mit dem Ueber Oxyd im e k ur i es s i g säure 
Hundertstel-Gehalt des Heilmittels. Die HO-Hg-CHg-C02H und andere De-
Entfettungs- und Reinigungskraft sowie rivate der Essigsäure siehe K . .A. Ho/-
Tiefenwirkung dieser Seifen ist ausg-e- mann, Ber. d. Dl:lutsch. Cbem. Ges. 32, 
zeichnet (Schoeller und Schrauth, DRP. 875. 
216828, Kl. 23e, 20. Mai 1908).*) · Als letztes Verfahren zur Gewinnung 
Die a-Oxymerkurifettsäuren sind in merkurierter Säuren kommt schließlich 
gewissem Sinne AnaJo,!!'en der a-Amino- die Anlagerung von Quecksilber.salzen 
säuren. HO-Hg-CH2-C02H ent- an ungesättigte Fettsäuren in Betracht. 
spricht dem Glykokoll NH2-CH2-C02H. Aus Akrylsäure entsteht z. B. 
Isomer mit dem a-Oxym erkuri- HO-CH2-CH-Hg 
propionsäureanhydrid ist die ß- r 1 
Verbindung0-Hg-CH2-CH2-CO C0-0 
1 1 (E. Biilmann, Ber. d. Deutsch. Chem. 
(E. Fischer, Ber. d. Deutsch. Ohem. Ges. Ges. 43, .. 573) nnd äh.~lic~ reagieren 
40, 388). Sie fällt als schweres kristall, Cr.~ t o n ~au r e, M a I e rn sau: e usw. 
imsches Pulver aus wenn man (!Jiilmann a. a. 0. 35, 2571) mit Queck-
Q u e c k s i I b e r d i p r '0 p i O n 8 ä n r e s1lbersalzen unter Aufspaltung der Doppel-
Hg (CH2 - CH2 --C02H)2 (siehe später) bind~ng. Doch. sind „diese. Quecksilber-
mit Wasser einige Zeit erwärmt. Aus- verbmdungen mcht fur Hellzwecke em-
beute 60 v. H. Verbindung ist in den pfohlen worde~.*) . . 
üblichen organischen Lösungsmitteln b) Q neck s 1 l b er m 1 t b e 1 den V a-
·kaum H:lslicb, leicht in Alkalien und I e n ~ e n an Kohlen s t ~ ff geb u n_d e n. 
verdünnten Mineralsäuren und zersetzt Hierher gehören die merkur1erten 
sieh beim Erhitzen. · Das' Metall haftet E~ter der Malonsäur~, d~rc.? deren Ve~-
fester als in der a-Verbindung die des- se1fung Oxymerkur1ess1gsaureanhydnd 
halb auch giftiger ist. ' entsteht (Schoeller - Sehrauth, DRP. 
Die a • Oxymerkurifettsäureanhydride 
reagieren leicht unter Aufspaltung des 
*) Es sei nebenbei erwähnt, daß das Caloium-
und Kupfersalz der Säuren mit Lackfarben zu-
sammen einen vorzüglichen Schiffsanstrich geben 
(Sehoeller und Sehrauth, DRP. 219 966, Kt. 22q, 
16. J um 1908), der das Ansetzen pflanzlicher 
u~d tieiisoher Organismen an den Sch1ffshörper 
hmde1t. 
•) Wenn man Eläomargarinsäuro mit 
Quecksilberoxyd und unterjodiger Säure behan-
delt, dann entsteht zunächst eine Jodfettverbmd· 
ung, die darallf mit Queoksilb!rjodid zu einer 
Doppelverbindung zusammentritt (J. D. Riedel, 
DRP. 215 664, KI. 12 o, 1. Mai 1908). Das 
Produkt wird erhitzt, bis keine Joddämpfe mehr 
entweichen. Es hiaterbleibt eine dunkel ge-
färbte Salbe, die Heilzwecken dienen soll. Ihre 
Konstitution ist unbekannt. 
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208 634, KI. 12 o, 11. Juni 1907, Ber. Salz!!!äure liefert Quecksilberchlorid, 
d. Deutsch. Chem. Ges. 41, 2089). Schwefelwasserstoff Quecksilbersulfid, 
Schüttelt man Malonsäuredimethylester Jodkalium Quecksilberjodid. Halogen-
bei Lichtabschluß mit Quecksilberoxyd äthylen gibt eigenartige Merkuri-
und Wasser, so bildet sich ein weißer verbindungen (K. A .. Hofmann und 
Brei von Merk u ri d im a l o n ä t h er H. Kirmreuther, Ber. d. Dtsch. Chem. 
Hg(CH<C02-CH3)2 Ges. 41, 314). Ueber Additionsprodukte C02-CH3 mit Alkalihydrat, Alkalialkoholaten, 
in einer Ausbeute von 91 v. H. der Quecksilberacetat usw. siehe K. A. Ho/-
Theorie. Aus Chloroform umkristalliert, mann und H. Wagner, Ber. d. Dtsch. 
bildet er sternförmig verwachsene farb- Chem. Ges. 41, 317, 1628. 
lose Täfelchen vom Schmelzpunkt 127°. Die Verbindung ist äußerst giftig. 
Halogene, Salzsäure und Schwefel- Sie 4at als Antiseptikum und als Anti-
ammonium spalten das Metall ab. syphilitikum vielfach an Stelle von 
Merkuridipropionsäure Sublimat Verwendung gefunden. Er-
Hg<CH2-CH2-C02H wachsenen spritzt man gegen Syphilis 
CH2-CH2-C02H Gaben von 0,005 bis O,Ol g unter die (E. Fischer, . Ber. d. Deutsch. Chem. Haut, verabreicht es aber auch intra-
Ges. 40, 386) entsteht, wenn man ß· venös (Darier, Wien. Med. Ztg. 1903, 
Jodpropionsäureäther in ätherischer Lös- Nr. 43) oder kombiniert es mit Salvarsan 
ung mit Natriumamalgam behandelt. (Fernet und Ettinger, Prog. med. 1911, 
Ausbeute 27 v. H. der Theorie. Die Nr. 41). · Zum besseren Schutz chirurg-
Säure bildet farblose geruchlose Prismen ischer Instrumente empfiehlt sich ein 
nach dem Umkristallisieren aus Wasser. Zusatz von Borax zu der üblichen 
Schmpt. 148,6 bis 149150, · Sie ist leicht Lösung O, l : 100 (Marechal, Repert. d. 
löslich in Alkohol, schwer in Aether Pharm. 189 6, 160; Denige's, ebendort 
und Chloroform. Beim Erhitzen· mit 1897, 361). 
Wasser liefert sie ß-Oxymerkuripropion- ; Durch Zusat~ von~ o da. od.er N~trium-
säureanhydrid. Sie ist nach J. v. Mering b1karbo_nat wir~ die ~ösh~hkeit des. 
sehr wenig giftig und bei sekundärer Quecksllbercyamds beträchthch, erhö~t 
Lues ohne nennenswerte Heilkraft. Die (Max Emmel, DRP. 121656, KJ. 301, 
Ursachen dieser Erscheinung sind schon 22. November 1898),· und wie durch 
dargelegt worden. Borax. die geringe Einwi:kung auf 
zu den wichtigsten Verbindungen Me!allmstrumente noc~ vermmdert,. des-
dieser Gruppe gehören das altbekannte gleichen dur~h Alkah~ydroxyde. Auf 
Quecksilbercyanid Hg(CN)2 und 1 g Quecks!lbercyamd ,braucht man Qnecksilberoxycyanid 0,2 g Aetzkah oder 0,2 bis 0,3 g Aet~-
' natron (Emmel, DRP. 157 663, Kl. 301, 
. ~g~CN)~.HgO oder HgOCN, 31. Oktober 1903). Wenn man nur 
sowie em1ge ihrer Doppelsalze. kalkhaltiges Wasser zum Lösen zur 
Q u eck s i I b er c y an i d entsteht be- Verfügung hat, so wendet man Pastillen 
kanntlich, wenn man Quecksilbercyanid an, die auf 6 g Quecksilbercyanid etwa 
in wässeriger Blausäure auflöst oder 3 Teile weinsaures Salz und 1 Teil 
mit Berlinerblau und Wasser kocht, Aetzkali oder Alkalikarbonat enthalten. 
ferner aus Cyannatrium mit:Merkurisulfat; Die Lösung ist zum Sterilisieren ärzt-
Ausbeute 86 bis 90 v. H. (E. Rupp lieber Instrumente sehr geeignet, ohne 
und S. Gay, Apotb.-Ztg. 23, 373). E8 zur Herstellung umständliche Vorbereit-
bildet weiße quadratische Säulen oder ungen zu erfordern (Emmel, DRP. 
Pyramiden, geruchlos, von scharfmetall- 257 315, Kl. 30i, 26. Oktober 1911). 
ischem Geschmack, beständig gegen Mit A et h y 1 end i am in bildet Queck-
Kalilauge und kalte, verdünnte Schwefel- silbercyanid eine Doppelverbindung 
säure, mit neutraler Reaktion in Wasser (weiße Nadeln, leicht löslich in Wasser, 
löslich, völlig flüchtig beim Erhitzen. Scbmp. 144 bis 1450), desgleichen mit 
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Diäthyldiäthylendiami~ (Sch~p. Das reine Doppelsalz wird durch 
108 bis 1100) und mit P1perazrn 3stündiges Kochen von ~00 g Queck-
/Sehering, DRP. 12509. 5, K!, 12.q, silbercyanid, 70 g Quecksliberoxyd und 1
' t A t 1n 1 L Wasser erhalten. Die Gegenwart 25. März 1910), ferner mi n ipyr von etwas Lauge fördert den Verlauf 
(HgC2N2,C11H12N20), der Reaktion (K. Boldermann, Arcb. d. 
Schmp. 224°; F.Garelli und G.A.Barbieri, Pharm. 243, 600; Riehaud, Journ. 
Gazz. cbim. Italian. 36, ~I, 168). . Pharm. Chim. [6] 18, 553). Darstellung 
Quecksilbercyan1d • Kahum- aus Quecksilbercblorid, KaliJauge und 
j o d i d ist ~~n ~oppelsalz, das durch Quecksilbercyanid, siebe E. Rupp und 
Mische~ wass~riger . Losungen . von F. Lehmann, Apoth .• Ztg. 33, 798; 
Quecks1lber.cyamd (6 Teilen) u~d Kalmm- E. Rupp und s. Goy, ebendort 246, 
jodid (f Teilen) ge'!onnen "'.ird. F~rb- 367; Darstellung aus Quecksilbercyanid 
lose Prismen oder ~lattch~n, 1~ 20 '.J!eilen und Quecksilberacetat, sieheHoldermann, 
kaltem ~asser löslich, lei~ht ~n heißem, Arch. d. Pharm. 244,' 133
1 
371. Die 
schwer m Alkohol, "'.emg m ~ether: Verbindung ist ein weißes, lockeres, 
Anwendung un.d Dosierung wie bei aus feinen Nadeln bestehendes Kristall-
Quecksilbercya~1d. . . pulver, das deutlich alkalisch reagiert 
Q u eck s 1 l b er • Z1~kcyan~d und in Alkohol wenig löslich ist. Prüf-
(List,r's Doppels.alz). Man los~ 25 Telle un siehe Hager, Erg •• Bd. S. 397; 
Qu~cks!lbercramd und l~O Tei~e Cyan- E.~upp, Pharm. Ztg. 53
1 
435). Ueber 
kall em~rse~ts, 28 Teile . Zm~sulfat die antiseptische Kraft der reinen Ver-
ander~!seits m Wasser .. Be~m Mischen bindung sind die Ansichten immer. no~h 
der .Losun~ entsteht em. Niederschlag, geteilt. Es ist aber sicher, daß sie die 
der Je nach ihrer Konzentration w~chselnde des Sublimats bei weitem nicht erreicht 
Zusammensetzung hat. Er dient z~r und die des Que~ksilbereyanids wesent-
Durchtränkung. von -yerba~dstoffen, die lieh übertrifft (K. Holdermann, Arch. 
~an vorher ~~t Gentia~aviolett, Methyl- d. Pharm. 243, 673; E. Rupp, eben-
violett oder Hamat~xylm b~handelt hat, dort 244, 1; v. Pieverling, ebendort 
_oft ~nter Z~satz ~mer gering~~ Menge 2441 35; E. Rupp und s. Goy, ebendort Sublimat (siehe Lister, ThA bntish med. 250 280). Der oxydische Bestandteil 
Journ. 1889, 1025; 1890, 3). . ist der Träger der Wirkung. Qt1eck-
Q n e e k s il b er • Kali u ~ c Y an 1 d, sil beroxycyanid ist weniger giftiger als 
Hg(CN)2,2If CN ! zeichnet sich dur~h Quecksilbercyanid, reizt weniger und 
große ant1sept1sche Kraft aus. Es ist greift . Metallgegenstände nicht· an. 
seiner Giftigkeit wegen nicht in Ge- Durch Alkalikarbonate und -bikarbonate 
brauch. (Emmel, DRP. 121656, Kl. 30 i, 22. No-
Quecksilber oxycyani d, vember 1898) sowie Alkalihydroxyde 
Hg(CN)z. Hg 0. (Emmel, DRP. 157 663, Kl. 30 i, 31. Ok-
Das aus 10 Teilen Sublimat hergestellte tober 1903). wir.d die Ltlslichkeit e~höht 
Quecksilberoxyd wird in 120 Teilen und die ~esmfizierend~ Kr~ft ge~teigert. 
Wasser aufgeschwemmt und mit einer Quecksllberoxycyamd wir~ bei akut~n 
Lösung von 9,5 Teilen Quecksilber- Erkrankungen der Augenbmdehaut ~n 
cyanid in 100 Teilen Wasser bis zur Lösung 1 bis 2: 10~, ge.gen Blenorrhöe 
Lösung erwärmt. Das Filtrat wird der N~ugeb~re1_1en m. Lösun~ 0,2: 100, 
eingedampft. Das so erhaltene Präparat äußerhch bei Diphtherie, Erysipel, Haut-
ist nicht rein, sondern enthält einen krankbeiten in Lösung. 0,6 : 100 ge-
beträchtlichen Ueberschuß an Queck- braucht. .Anwendung m ~er Auge~-
silbercyanid, der seine Löslichkeit be- heilkunde (Sehlöß er 1893), bei Blenorrhöe 
deutend erhöht. Es ste11t das übliche Neugeborener (v. Sicherer, Ther. Monats-
Handelsprodukt dar, ein weißes, sehr hefte 1896, 51), bei Tripper (Genouville, 
schwach alkalisch reagierendes Pulver, Ann. genito ~ urin. 1901, 385 u. v. a.), 
in 17 Teilen Wasser löslich. zur Desinfektion von Instrumenten 
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(Richter, Berl. Jierärztl. Wochenschr. 
1903, 289; .A. Richaud, Journ, d. Pharm. 
et de Chim. 1904, 97), bei Lues (Schulte, 
Dtscb. Med. Wochenschr. 1909, 802; 
Jessner, Ther. Monatsh .. 1910, Nr. 2; 
Eckermann, Fortschr. d. Med. 1910, 
Nr. 3) , bei Keuchhusten ( W. Münch, 
Dtsch. Mad. Ztg. 1911, 354). Bei 
Syphilis spritzt man eine Lösung 1: 100 
ein, die einen Zusatz von o,5 v. H. 
Ac o in enthält ( G. Hirsch, DRP. 181258, 
HI. 30 h, 18. August 1905). Eine der-
artige Lösung, deren Einspritzung keine 
Schmerzen verursacht, läßt sich mit 
Hilfe einer Spur Salzsäure leicht her-
stellen ( G. Hirsch, Med. Klinik 1906, 
225; 1907, 737). Quecksilberoxycyanid 
wird innerlich ausnahmslos gut ver-
tragen, beeinträchtigt Appetit und Ver-
dauung nicht und verursacht niemals 
Nierenreizung. Es muß · auf vollen 
Magen genommen werden. . 
Hectargyre ist,, eine Lösung von 
0,1 g Hektin und 0,01 g Quecksilber-
oxycyanid in 1 ccm Wasser (F. Balxer, 
Presse med. 1910, 274). Unter Hektin 
versteht man das Natriumsalz der 
Benzolsulfon • p - aminophenylarsinsäure 
C6H5-S02-NH__:C6H4-AsOsH2 
(Balxer und Mouneyrat, Prog. med. 
1909, Nr. 27). Hectargyre bewährte 
sich bei maligner Syphilis (siehe Schoull, 
Rev. internat. de med. 1911, 324; Rev. 
therap. 1911, 836). 
(Fortsetsung folgt.) 
Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Apyron ist acetylsalizylsaures Lithium 
und enthält in reinem Zustande 96,26 v.H. 
Acetylsalizyleäure und 3, 7 4 v. H. Lithium. 
In Wasser gelöst, schmeckt es nicht sauer, 
sondern angenehm schwach salzig. Anwend-
ung: wie Acetylsalizyleäure. Darsteller: 
Johann A. Wütfing, Chemiache Fabrik in 
Berlin SW 48. 
Aurora-Creme besteht nach G. Leemhuis 
aus einer mit 2 5 v.H. Wasser versetzten Wollfett-
salbe, der etwas Borsäure, geringe Mengen 
Perubalsam und ätherisches Oel beigemischt 
sind. (Apoth.-Ztg. 1914, 110.) 
Borauium • Beere:n (Pharm. Zentralh. 
66 [1914], 6) bestehen nach 0. Mannich 
und G. Leemhuis aus einer Zuckermasse, 
aus der unter Zusatz von Phenolphthale'in 
(im Durchschnitt . 0,07 g für 1 Stock), 
Pfefferminzöl und Fruchtgelee Pastillen ge-
formt sind. (Apoth.-Ztg. 1914, 90.) 
Coladein ist ein Sirupns Guajacoli et 
Codeini compositus1 der von Apotheker 
David Citron in Wien dargestellt wird. 
(Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1913, 
662.) 
Duboli:n nennt Apothekenleiter Boh,us/. 
Munxar in Krinec eine Kampfer-Weingeist-
Aether-Einreibung. (Ztschr. d. Allg. öeterr. 
Apoth.-Ver. 1913, 662.) 
Emulsan (Pharm. Zentralh. 55 [1fH4J, 
13~) wird von Apotheher Rudolf Klitxner 
in Duppau hergestellt. 
Eucholin nennt Apotheker Jaros/av 
Macoun in Sobotka Tabulettae podophyllo-
ealicylicae compositae. (Ztschr. d. Allgem. 
österr. Apoth.-Ver. 1914, 14.) 
Gargäthym ist ein -zusammengesetztes 
Gurgelmittel, das Thymol enthält und von 
Apotheker Adolf Oliva in Prag dargestellt 
wird. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-
Ver,' 1913, 662.) 
Homosan wird eine Jothion-Salbe mit 
Menthol und Methylsalizylat genannt. Dar-
steller: Apothekenleiter Josef Epstein in 
Wien. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-
Ver. 1913, 663.) · 
Kolavenil1 ist der Handelsname für Ta-
blettae Colae et Avenae compositae. Dar-
steller: Apotheker Eduard Zixka in Do-
bruska. (Ztschr. d, Allgem. österr. Apoth,· 
Ver. 19141 14.) 
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Lageol ist der gescrhützte Name für und annllhernd 20 v. B. Natriumbikarbonat, 
Tablettae Gnajaci compoaita. Darsteller: Rharbarber, Enzian, Milchzucker sowie etwas 
R. H. Sckultxe cf; Co. in BerJin O. (Ztechr. Stllrke. (Apoth.-Ztg. 1914, 110.) 
d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1914, 14.) Suppositoria :Biroaini enthalten u. a. 
Lecutyl ist der Handelsname für Lezithin-
kupfer, einer Verbindung von zimtsaurem 
Kupfer mit Lezithin, die 115 v. H. Kupfer 
enthält. Es wird äußerlich in Form einer 
Salbe mit · 11b v. H. Kupfergehalt bei Haut-
tuberkulose angewendet. Sie ist zur Sehmerz-
lindernng mit 10 v. H. Cycloform versetzt. 
Innerlich gibt man außerdem Lecutyl-Pillen 
mit 0,005 g Kupfergehalt. Darsteller: 
Farbenfabriken vorm . . Friedr. Bayer&; Co. 
in Leverkusen. (Deutsch. Med. W ochenschr. 
1914, 62.) 
Perthymin nennt Apotheker Vinxenx 
Gabriel in Laun einen Sirupus bromothymi 
compositus. (Ztschr. d. Allg. öaterr. Apotb.-
Ver. 1914, 14.) 
Quiescin, ein Extractum fluidum Vale-
rianae polybromatum compositum, wird von 
Apotheker Sigmund Bybring in Wien 
dargestellt. (Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.-
Ver. 1914, 14.) 
Salvat - Tee besteht aus Folia Boldo, 
Herba Marubii, Herba Agrimoniae, Herba 
Plant11ginis, Herba Pyrolae, Herba Scolo-
pendrii, Radix Enulae, Rhizoma Rhei u. a; 
Darsteller: Apotheker A.do/f Oliva in Prag. 
(Ztschr. d. Allg. österr. Apoth .• Ver. 1914, 
14.) 
Sanorect sind Stuhlzllpfchen, die u. a. 
Jothion und Adrenalin enthalten. Darsteller: 
Apothekenleiter Josef Epstein in Wien. 
(Ztschr. d. Allg. österr. Apoth .• Ver. 19181 663.) 
Sputolysin I ein Unguentum Guajacoli 
Camphorae compositum, wird von Apotheker 
Emil Silberstein in Wien dargestellt. 
(Ztschr. d: Allg. österr. Apoth. - Ver. 1914, 
14.) 
Bismutum oxyjodogallicum, Zincum oxydatum 
und Anaesthesin. Darsteller: Apotheker 
Vimenx Gabriel in Laun. (Ztschr. d. Allg. 
österr. Apoth.-Ver. 1914, 14.) 
Triposan nennt Apotheker Gustav 
Sxancer in Przemysl Gelatinekapseln, deren 
Füllung ans Santelholzöl, Kawaextrakt, Salol 
und Hexamethylentetramin besteht. (Ztschr. 
d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1913, 663.) 
Trisantal ist der 
1
Handelsname für 
Capulae gelatinosae cum Oleo Santali 
salicylato et Extracto dialysato Herniariae 
glabrae et Uvae ursi. Darsteller: Apotheken-
leiter Johann Rotar in Smichow. (Ztschr. 
d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 1913, 663.) 
Urodonal ist ein granuliertes aufbrausen-
des Pulver, das u. a. Methylglyoxalidin und 
Sidonal enthält. Darsteller: Apotheker 
J. L. Ohatelain in Paris. (Ztschr. d. Allg. 
österr. Apoth.-Ver. 19131 663.) 
Wermoliu (Pharm. Zentralh. 64 [1913], 
273) ist eine Emulsion, die 1,5 g Oleum 
Chenopodii anthelminthioi, 15 g. Oleum 
Ricini, sowie Oleum Menthae piperitae, 
Oleum Cinnamomi, Oleum Citri, Aether 
aceticus und Saccharin enthlllt. Darsteller: 
Apotheker: A. Rademacher, Fabrik pharmaz. 
Präparate in Hilden-Rbld. B. Mentxel. 
Polychrom 
nennt Dr. Stanislaus Klein eine Lßsung, 
die zur Blut- und Gewebefärbung dient. 
Ihre Bereitung ist folgende: zwei Teile 
einer Lösung von 0,25 Methylenblaueosin 
in 100 Methylalkohol werden mit einem 
Teil einer Lösung von 0,25 polychromem 
Methylenblaneosin in 100 · Methylalkohol 
gemisebt und filtriert.*) 
Die Ausführung der Färbungen ist im 
Original nachzuJe.sen, da die Wiedergabe 
wegen Mangel an Platz unterbleiben muß. 
Deutsch.Med. Wochenschr. 1913,2254. 
Stomoxygen, das nach seinem Darsteller 
•The Stomoxygen Company in London> 
aus Natriumbikarbonat, Magnesiumperoxyd 
Milchzucker, Rhabarbet und Enzianwurzei 
besteht, hat nach C. Mannieh und S. Kroll 
folgende Zusammensetzung: 5,87 v, H. käuf- -*-) -D-ie-f-er-tige Lösung ist unter der Bezeich-
liches Magnesiumperoxyd, mit einem Gehalt nun~ Polychrom nach Dr. St. KltJin l.>ei 
von rund 22,1 v. H. Magnesiumperoxyd Grübler in L9ipzig erhältlich. 
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Ueber die Eigenschaften des 
technisch hergestellten Meso-
thoriums und seine Doi:Jierung. 
Nach allem, was man bisher über radio-
aktive Strahlungen und deren Wirkung 
weiß, ist anzunehmen, daß auch in thera-
peutischer Hinsicht die Strahlen der tech-
nischen Mesothoriumpräparate sich ähnlich 
verhalten, wie die reiner Natriumilalze. Seit 
kurzem stellt nun Dr. 0. Knöf ler in 
Plötzensee-Berlin, das vor einigen Jahren 
entdeckte Mesothorium in hochaktiver Form 
her, und der Entdecker dieses dem Radium 
so verwandten Körpers, Otto Hahn, stellt 
in einer Zusammenfassung die Eigenschaften 
des · Radiums und Me1rnthoriums einander 
gegenüber, in denen diese beiden Körper 
einander ähneln oder von einander ab-
weichen. 
M e s o t h o r i um ist das erste Zerfalls-
produkt des Thoriums und die Muttersubstanz 
des schon längst bekannten Radiothors. 
Das Mesothor selbst ist komplex; es besteht 
aus dem strahlenlosen Mesothor I und dem 
ß- und y-etrahlenden Meeothor II. Meeothor I 
zerfällt zur Hälfte in 51/2 Jahren (Radium 
in 1800 Jahren), Mesothor II in 61/4 Stunden. 
Nach dieser Zeit verhalten sich die beiden 
Produkte genau wie eine einheitliche, radio-
aktive Masse, die man dann eben als Meso-
thorium bezeichnet. Diese Verhältnisse 
ähneln durchaus denen beim Radium, 
dessen Zerfallsprodukten die durchdringenden 
Strahlen zuzuschreiben sind. Die Durch-
dringbarkeit der ß-Strahlen beider Körper 
ist nahezu die gleiche. 
Bezüglich der Aktivitätsmessung könnte 
man für praktische Zwecke und starke 
Präparate einen Vergleich der Mesothorium-
prilparate mit reinen Radiumsalzen heran-
ziehen, doch würde das eine gewisse Will-
kllr bedeuten. Hahn hat bisher die 
Stärkemessungen derart angestellt, daß er 
die (]-Strahlen durch Blei vollständig auf-
saugt und die durchgehenden ;, - Strahlen 
in einem geschloBBenen Elektroskop zur 
Messung bringt. Das Zwischenschalten von 
Bleiplatten (bis hßchstenil 0,5 cm Dicke) 
bewirkt bei einem Vergleich mit Radium 
nur Unterschiede von wenigen Hundertsteln. 
Einen wesentlichen Einfluß hat jedoch die 
Form, in der die Mesothorium-Präparate zur 
Messung gelangen. Es empfiehlt eich, die 
Dosierung entweder nur mit der in Glas 
eingeschlossenen Masse vorzunehmen, oder 
(bei Meesingkapeeln) alle die strahlenzer-
streuenden Schirme sehr nahe am Elektroskop 
anzubringen. 
Das Mesothorium bildet bei seinem all-
mllhlichen Zerfall das Radiothor, dieses 
wieder seine Zerfallprodukte Thorium X, 
die Emanation und den aktiven Niederschlag 
Th A-B-0-D. Mit diesen Produkten 
befindet sich das Radiothor, wenn es aus 
dem Meeothor entsteht, im Gleichgewicht. 
Da nun das Mesothor langsamer zerfällt, 
als das Radiothor entsteht, so ergibt sich 
hieraus eine Aktivitätszunahme, die nach 
312 Jahren ihren Höhepunkt erreicht;. und 
erst nach 10 Jahren erfolgt das Abklingen 
mit der Halbwertszeit des Mesothoriums 
von 51/2 Jahren. 
Diese Zahlen gelten nur fllr vollkommen 
reines Mesothor. Das technische Präparat 
enthiilt aber noch ungefähr 25 v.H. Radium, 
dem Uran entstammend, das eich mit 
0,3 v. H. im Monazitsande findet und in 
seinem Verhältnis zum Thorium ziemlich 
beständig ist. Dieser Radiumgehalt beein-
flußt naturgemäß die Aktivitätsänderung 
der Meeothoriumpräparate. - Wenn alles 
Mesothor zerfallen ist, bleiben immer noch 
die Radiummengen übrig. 
Da man wohl annehmen kann, daß sich 
die Strahlungskräfte von gleichen Gewichte-
mengen verschiedener Stoffe umgekehrt 
verhalten, wie deren Zerfallszeiten; eo wird 
1 mg Mesothorium so stark aktiv sein, wie 
300 g Radium. 100 mg technisches Mesothor 
enthalten etwa 0725 mg Meaothor von der· 
Strahlungsstärke von 7 5 mg Radiumbromid, 
25 mg Radiumbromid und 74175 mg in-
aktive Masse. Verfaeser ist es nun gelungen, 
durch Trennung der aktiven Stoffe von den 
inaktiven ein Präparat herzustellen, das an-
nähernd 4 mal so stark aktiv war als die 
gleiche Menge reinen Radiumbromidee, doch 
gelang es nicht, das Mesothor von dem 
.Radium zu tcennen. Das Präparat enthält 
also bei einer Strahlungs-Stärke von 100 mg 
0,25 mg Meeothor und 25 mg Radium. 
Diese Verunreinigung des Mesothoriums be-
einflußt natürlich auch die Strahlungs-
verhältnisse. Reines Meeothor sendet nur 
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/3- und r-Strahlen aus; der Radiumgehalt 
bewirkt daß auch eine gewisse Hundertstel-
Menge ~-Strahlen vorhand_en sind. Hierzu 
kommen noch die a-Strahlen des aus dem 
Mesothorium nach und nach entstehenden 
Radiothors, deren Aktivität immer mehr zu-
nimmt so daß ältere Mesothor-Präparate 
' 
Von diabetischen Harnen mit einem 
Dextosegehalt von 5 bis 10 v. H. werden 
100 ccm Harn mit 8 g Phenylhydrazinchlor-
hydrat und 16 g Natriumacetat versetzt 
und wie oben weiter behandelt. 
Zentralbl. f. inn. Med. 1912, Nr. 28. 
bei gleicher durchdringender Strahlung eher Eine neue Reaktion auf Acet-eine stärkere a - Strahlung als die ent-
sprechenden Radiumsalze besitzen. essigsäure im Harn 
besteht nach W. H.Hurtley (Lancet 1913, 
26. April) in folgendem: Zu 10 ccm Harn 
fügt mau 2,5 ccm konzentrierte Salzsäure 
und 1 ccm einer Natriumnitritlöeung 1: 100, 
schlittelt durch und Jäßt 2 Minuten stehen. 
Nun werden 15 ccm starke Ammoniak-
lösung dann 5 ccm Ferroeulfatlösung 1: 10 
oder ~leich . starke von Ferrochlorid hinzu-
gefügt und umgeschüttelt. Man gießt in 
ein 50 g-GJas und läßt stehen, am besten 
ohne zu filtrieren. Es entsteht eine 
schöne violette oder purpurne Farbe. Die 
Reaktion verläuft langsam, und aus der· 
Schnelligkeit ihres Verlaufes läßt sich auf 
die Menge der Acetessigsäure schließen. 
Aceton gibt die Reaktion nicht. Aethyl-
acetonacetat gibt eine blaue Farbe, aber. 
nur wenn mehr Nitrit zugesetzt wird. Die 
Em~findlichkeit ist 1 : 50 000. Die Reak-
tion kann , zur kolorimetrischen Bestimm-
ung der Acetessigsliure verwendet werden, 
wenn man sie gleichzeitig mit Lösungen 
der Säure von bekannter Stärke ausfilhrt. 
Chem.-Ztg. 1911, 845. W. Fr. 
Zum Nachweis von Pentosen 
in diabetischen Harnen 
hat .A. Jolles folgendes Verfahren ausge-
arbeitet. · 
Bei Harnen mit einem Gehalt bis zu 
zu 50 v. H. Dextrose werden 100 ccm 
Harn mit 4 g Phenylhydrazinchlorhydrat 
und 8 g Natriumacetat versetzt und 1 Stunde 
im kochenden Wasserbade erwärmt. Man 
läßt· unter der Wasserleitung abkühlen, 
filtriert darauf und liißt die Flüssigkeit auf 
dem Filter so. viel als möglich abtropfen. 
Alsdann wird der Niederschlag vom Filter 
genommen, in ein Becherglas gebracht, mit 
15 ccm heißem Wasser versetzt und hierauf 
rasch filtriert. 
Zur Deatillation des Filtrates benütze 
man einen Deetillationskolben Yon etwa 
400 ccm Inhalt, dessen am Halse ange-
schmolzenes Abflußrohr etwa 30 cm Jang 
ist und mit einem passenden Glasrohr um-
geben ist, durch welches Kühlwasser kreisen 
kann*). 
Das Filtrat, welches das Pentosazon ent-
hält, kommt in den Kolben, alsdann fügt 
man 6 ccm konzentrierte Salzsäure (D.1,19) 
hinzu, verschließt den Kolben dicht mit 
einem passenden Gummistopfen und destilliert 
unter Kühlung etwa 6 ocm in ein Probier-
glas. 
3 ccm des Destillates werden mit 5 ccm 
Bial'schem Reagenz (1 ccm Orcin in 500 ccm 
Salzsäure 30 v. H. gelöat, hierzu 30 Tropfen 
offizineller Liquor Ferri sesquichlorati) kurze 
Zeit gekocht, Bei Anwesenheit von nur 
0,05 v. H. Pentosen sehr deutliche Grün-
färbung. 
*) Dies Gerät ist erhältlich bei Dr. Heinrich 
Göckel cf; Co. in Be:rliu NW und Paut Haack 
in Wien IX. 
Berlin. klin. Woehensehr. 1913, 1028. 
Ueber Ozonwasser. 
Otto Bürger stellte durch Versuche fest, 
daß wässerige Ozonlösungen sich leicht her-
stellen lassen, wenn das W aeser schwach 
angesäuert ist, und reduzierende Stoffe wie 
Alkohol fehlen. Einen wesentlichen Einfluß 
auf die Ausbeute an Ozon übt die Feuchtig-
keit der Luft bezw •. · des Sauerstoffes aus. 
Ans trockener Luft HiLU eich eechemal soviel 
Ozon erzeugen · als aus. feuchter. Die Aus-
beute an Ozon wächst in dem Maße, in 
welchem die Stunden - Lw.er· Geschwindigkeit 
des ozonisiert werdenden Gases abnimmt. 
Sauerstoff liefert mehr Ozon als Luft. 
Ozonwasser sterilisiert nach den angestellten 
Versuchen ebenso wie gasförmiges Ozon. 
Die Naturwissenschaft 1913, H. 39. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Becher-Faltenfilter mit flachem Boden 
reißen während des Filtrierens nicht, legen 
eich eehr bequem in den Trichter ein, und 
diel Niederschläge lassen sich von dem flachen 
Boden sehr leicht sammeln. Das Filter 
kann auch als billigere Soxhlet-Httlee ver-
wendet werden. Zur Unterstiitzung des 
flachen Filterbodens liefern Warmbmnn, 
Quilitx & Co. in Berlin NW 40 abge-
flachte, konische Glasfiltereinlagen, die zu 
jeder Größe passen. 
Brenneraufsätze - aus· Quarz. Sie passen 
für Bunsen- Brenner und dienen zum Er-
hitzen von Tiegeln und Schalen, indem sie 
die Hitze sammeln, Dreifuß und Dreieck 
ersetzen. Sie besitzen einen Durchmesser 
von 80 mm und eine Höhe von 10 cm. 
Das Arbeiten mit ihnen iet ein außerordent-
lich sauberes: Hersteller: Verei•igte Fa-
briken''. für Laboratoriumsbedarf/G. m. b. H. 
in Berlin. 
Fraktionier-Aufsatz nach Dr. WPlücker. 
Bei dem abgebildeten Gerät ist der Destillations-
raum 5 mm weit und mit Glasperlen ge-
füllt. Um ein Herausfallen der letzteren zu 
vermeiden, eind unten zwei kleine Glasstäb-
chen eingeschmolzen. Der Destillationsraum 
ist innen und außen von einem Mantel um-
geben, die miteinander in Verbindung stehen. 
Durch den seitlichen Ansatz füllt man eine 
gewisse Menge Flüssigkeit von dem Siede-
punkt derjenigen I welche man gewinnen 
wiIJ, nebst ein paar Siedesteiuchen ein. Beim 
Destillieren erhitzen die aufsteigenden Dämpfe 
diese Flüssigkeit, die ihrerseits in dem kleinen 
Rückflußkühler , den der seitliche Ansatz 
trägt, verdichtet wird. Auf dieseWeisewird bei 
vorschriftsmäßiger Destillation der mit Perlen 
gefüllte Destillationsraum immer auf der-
selben Wärme erhalten, und das Thermo-
meter bleibt bis zum Schluß dauernd auf 
gleicher Höhe. Handelt es sich darum, aus 
einer Flllssigkeit mehrere Bestandteile zu 
gewinnen, so läßt es eich allerdings nicht 
umgehen, eine neue Siedeflüssigkeit einzu-
füllen. Man kBnnte dies durch Ablassen 
der zuerst verwendeten Flüssigkeit mittels 
eines Hahnes bewirken, aber das Gerät ist 
dann weniger handlich und Jeichter zerbrech-
lich. Hersteller: Paul Altmann in Berlin 
MW 6. (Chem.-Ztg. 19131 1441.) 
Harnstoft'-Beatimmllllg, Den nachsteh-
end beschriebenen Apparat hat Dr. A. Skle-
pinski zur klinischen Harnstoffbestimmung 
empfohlen. Das Gerät ist eine Verbesser-
ung des in Pharm. Zentralh. 62 [1911], 
800 beschriebenen und abgebildeten Gerätes. 
Der große Hahn G besitzt eine Höhlung 
von 1 ccm, die mit dem zu untersuchenden 
Harn gefüllt wird. Durch Drehung wird 
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der Hahn abgeschlossen und das Gefäß G 
mit Bromlauge (10 ccm Natronlauge [10: 
100] und 3 Tropfen Brom) mittels eines 
kleinen Trichters eingefüllt. Der Teil M wird 
mit Wasser oder konzentrierter Natrium-
chlorid-Lösung bis etwas über den Nullpunkt 
gefiillt, worauf dann· der Teil G mittels 
eines Gummischlauches mit M verbunden wird. 
Der beim Umsetzen des· Gemisches im 1'eile.G 
das Quarzglas, namentlich bei Ausführung 
von Flammenreaktionen auf Alkali- und Erd· 
4lkalimetalle. Wenn ein am Ende rund 
geschmolzenes Qnarzglasstl1bchen, welches 
mit seinem anderen Ende in ein entsprech0 
endes Glasrohr mit Wasserglas eingekittet 
ist, in der nicht leuchtenden Flamme eines 
Bunsen-Brenners .erhitzt, so färbt sich diese 
dabei fast gar nicht. Alle mit dem Stäb· 
chen ausgeführten Flammenreaktionen sind 
sehr deutlich. Nach Beendigung derselben 
hat man nur nötig, das Stäbchen in destill-
iertes Wasser zu tauchen, gut abznspülen 
erzeugte Ueberdruck in M muß durch Ab· 
lassen des Wassers bei a ausgeglichen wer· 
den. Jetzt wird die Anfangs-Raummenge 
vermehrt und durch Oeffnen des Hahnes a 
der offene Arm M fast vollkommen entleert. 
Durch entsprechende Stellung des Hahnes G 
wird die Gasentwicklung langsam eingeleitet. 
Ist diese beendet, so gleicht man den Wasser-
stand in beiden Armen durch Zu- und Ab-
gießen des Wassers aus und ermittelt die 
Raumvermehrung, welche der Raummenge 
des entwickelten Stickstoffs entspricht. Die 
Berechnung des Harnstoffs in Gramm ist 
die gleiche, wie sie an obengenannter Stelle 
angegeben · ist. Hersteller: Franz Hugers-
hoff in Leipzig. (Pharm •. Post 19131 2lH.) 
Quarzgeräte, Ersatz für Platingeräte 
Mit gutem Erfolg verwendet Prof. L. Kopo; 
im Laboratorium an Stelle des teuren Platins 
nnd zu reinigen. . 
Auch nm die nichtlen'chtende Flamme des 
Wasserstoffs zu zeigen, kann man sich mit 
Vorteil eines dilnnen Quarzglasröhrchens an 
Stelle des Platins bedienen, wenn man ersteres 
auf das Ausströmungsrohr des Wasserstoffs 
fest aufsetzt. (Chem.-Ztg. 1913, Nr. 7f,, 
S. 754.) W. Fr. 
Säuregrad-Bestimmungs-Gerät filr das 
Soxhlet-Henkel'ache Verfahren. Es besteht 
darin, daß das Vorratsgefäß für die n/4· 
Natronlauge mit der Bürette unmittelbar 
verbunden ist. Infolge ihres luftdichten 
Verschlusses bleibt die Lauge vollstl1ndig 
unverändert. Es ist nicht notwendig, das 
Vorratsgefäß während des Arbeitens zu öff-
nen. Die Nullpunkt-Einstellung wird ein-
fach durch Oeffnen des eingeschliffenen 
Hahnes und Fllllen der Abmeßbilrette er-
reicht. Sie ist vorhanden, nachdem das 
Vorratsgefäß durch den Hahn wieder abge-
schlossen ist. Das Ablesen des Ergebnisses 
ist sehr genau vorzunehmen, da die Bürette 
flache Form beaitzt, und infolgedessen eine 
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scharfe Bildung des FIUssigkeitsspiegel statt-
hat. Das vollständige Gerät wie Abbildung 
nebst einer 50 ccm-Pipette für Milch, einer 
2 com-Pipette für Phenolphthalein, Porzellan-
schale und Glasstab iBt von Paul Funke 
d; Co. in Berlin N 41 Chausseestr. 10 zu 
beziehen. 
Sterile Aufbewahrung von Blut für 
bakteriologische Zwecke. Zu diesem Zwecke 
empfiehlt Dr. Orlovius eine Flasche, die 
bei R. Schoeps in Halle a. S., Geisstraße 
60 erhlUtlich ist. 
Sie besteht aus einem Erlenmeyer-
Kolben, auf den ein eingeschliffener Glas-
stopfen paßt. Diel!ler ist von zwei einge-
schmolzenen Glasröhren durchbohrt, deren 
kürzere an ihrem äußeren Ende kugelig zur 
Aufnahme eines Wattestopfens erweitert ist. 
Die längere Röhre ist nach unten zu wink-
lig abgeknickt. lbr äußeres Ende wird 
durch eine . Gummikappe, die durch Aus-
kochen sterilisiert ist, bakteriendicht abge-
schlossen. Dem 'Glasstopfen ist noch ein 
Uber den Kolbenhals herabreichender Mantel 
angeschmolzen zur Fernhaltung von Bakterien 
oder anderen Verunreinigungen. Will man 
ganz sicher gehen und das Blut sehr lange 
aufbewahren, so kann man den Raum 
zwischen Hals und überfallendem Mantel bei 
umgekehrter Flasche " -noch mit sterilem 
Paraffin ausgießen. --
Zur Füllung der Flasche nimmt man die 
Schutzkappe ab und setzt einen mit der 
Puuktionakauute versehenen Schlauch an dai;: 
längere Rohr. Das Blut strömt dann unge-
hindert in die Flasche aus der Vene und 
wird gleichzeitig durch Schütteln mit Glas-
perlen defibriniert. Zur Entnahme von Blut 
wird durch die kürzere Röhre Luft in die 
Flasche geblasen. Das äußere . Ende der 
längeren Röhre ist vor und nach Gabrauch 
durch Erhitzen über der Flamme zu steril-
isieren. Die Glasflasche wird trocken steril-
isiert. (Münch. Med. Wochenschr. 1913, 
2627.) ' 
Zentrifugenglas nach Dr. 
Goske i~t dem Sedirnentier-
gefäß von Spätk nachge-
bildet. Das Küken ist ein-
seitig vm·tieft. Statt des Griffes 
ist eine Vertiefung in das 
Küken eingeschliffen, in wel-
che ein MetaJ/schlUssel oder 
ein Stück Blech hineinpaßt 
zum Drehen. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx d; 
Co. in Berlin NW 40. 
Phosphormolybdänsäure 
gibt, wie A. Lecha-Marxo beobachtet hat, 
10: 100 gelöst, mit Sperma eine eigen-
artige, mikrochemische Reaktion. Ein Tropfen 
spermahaltiger Flüssigkeit (z. B. wässeriger 
Auszug eines verdächtigen Fleckens) wird 
zwischen Objektträger und Deckglas mit einem 
Tropfen Reagenz zusammengebracht. Sofort 
erscheint ein weißer Niederschlag, dessen 
Farbe in Grün, ja in Blau umschlägt. Unter 
dem Mikroskop (1: 500) sieht man zahl-
reiche Kristalle. Kennzeichnend sind schönr, 
hexagonale Scheibchen , einzeln oder in 
Gruppen ; einige mehr rhombisch, andere 
mehr rund, andere mehr oval, Die runden 
zeigen bisweilen eine radiäre Streifung, 
Manche Kristalle sind grün, andere gelb, 
wieder andere hellgrün. Sie lösen sich nicht 
in Chloroform. Kalilauge färbt sie hellblau. 
Sie lassen sich nach raschem Abwaschen 
mit Xylol in Kanadabalsam aufbewahren. 
Auch faulendes Sperma gibt die Reaktion. 
Nicht erhalten wird sie mit Speichel, Harn, 
Pflanzensäften, Abbauprodukten des Eiweiß 
und den Alkaloiden. Cholin gibt keine 
ähnlichen Formen. 
Gac. med. catal. 1913, 15. Juni. 
Durch lllünch. llfed. fVochenschr. 1913, 1904. 
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Bestimmung der Saccharose sich nicht wegen Auftreten von Dunkel-
d färbungen. . im Harn neben allen an eren Untersuchungen, wie Ammoniumsalze auf 
Zuckerarten. die Umwandlung der Dextrose einwirken, 
Um das in Pharm. Zentralh. 53 [1912], ergaben, daß dieGegenwartvonAmmonium-
1088 mitgeteilte Verfahren in Harnen ~u salzen im Rückgange .der Dextrose erat 
erproben wurde zunächst untersucht, wie festzustellen ist, wenn die Konzentration 
sich de~trosehaltige Harne gegen Alkali der Ammoniumsalze der Natronlauge gleich-
unter den gewählten Bedingungen verhalten. wertig ist. Ein vollständiger Rückgang tritt erst 
Die angestellten Versuche ergaben, daß ein, wenn die Natronlauge gegenüber den Am-
durch die Behandlung mit verdünntem Alkali moniumsalzen im Ueberschusse vorhanden ist. 
die Polarisation der Harne auf den Wert Bei allen jenen Zucker harnen, bei denen 
von durchschnittlich - 0,3° V. infolge ihres Gehaltes an Ammoniumsalzen 
Wovon diese schließlich entstehende, in unverdünntem Zustande kein vollständiger 
negative Drehung herstammt, kann nicht Rückgang der Polarisation. festzustellen war, 
mit voller Sicherheit entschieden werden. ist die Drehung auf Null zurückgegangen, 
Der Hauptsache nach dürfte sie aber von sobald sie im Verhältnis I: I mit desti!Jiertem 
Aminosäuren oder sonstigen Spaltlingen der Wasser verdünnt und hierauf n/10-alkalisch 
Harnsubstanzen durch das Alkali herstammen. gemacht wurden. 
Wenn dieser Wert nicht erreicht wird, so Auf Grund dieser Ergebnisse schlägt 
können bei saccharosefreien Harnen zwei Jolles folgendes V erfahren zur Bestimm-
Umstl!.nde diese verursachen. ung der Saccharose im Harn vor: 
1. Gehalt des Harnes an ß-Oxybntter- Harne bis zu 5 v. H. ,Dextrose werden 
säure, die erst entfernt werden müßte, um im Verhältnisse 1: 17 Harne mit mehr als 
das Verfahren anwenden zu können. 5 v. H. Dextrose im Verhältnisse 1: 2 mit 
2. Der Harn enthält reichliche Mengen destilliertem Wasser verdünnt. 
von Ammoniumsalzen, durch die das zu- 100 ccm der Lösung werden mit 275 com 
gesetzte Alkali gebunden· wfrd. Dieser einer 4 n/ 1-Natronlauge versetzt und im 
Uebelstand kann dadurch behoben werden, geschlossenen Gefäße im Thermostaten un-
daß der Harn verdünnt wird, so daß die unterbrochen durch 24 Stunden · bei 370 
Alkalimenge lange hinreicht. Die Bestimm- stehen gelassen. Hierauf wird abgekühlt, 
ung bei Verdünnung mit der gleichen Menge mit Essigsäure schwach angesäuert, 50 ccm 
Wasser ist immer verläßlich. mit 5 ccm Bleiacetatlösnng (1 : 10) auf 
Wenn man also von jenen Fällen absieht, 55 ccm aufgefüllt, umgeschüttelt, filtriert 
in denen ß-Oxybnttersäure vorhanden ist, und polarisiert. 
und sich durch einen zweiten Versuch mit Erhält man eine geringe negative End-
einem verdünnten Harn überzeugt, ob die drehung, so ist Saccharose nicht vorhanden. 
zugesetzte Alkalimenge ausreichend war, so Ergibt sich eine positive Polarisation, so ist 
kann man ans der Drehung mit Sicherheit Saccharose im Harn vorbanden, und zwar 
erkennen, ob in dem Harn Saccharose ent- entspricht 10 V.= 0,278 v. H. Saccharose, 
halten ist oder nicht. Hierbei wäre zu be- wobei dann noch Rücksicht auf die Ver-
rücksichtigen, daß die gewöhnliche End- dünnung zu nehmen ist. 
drehnng - 0,20 bis - 0130 ist. Das Verfahren gestattet, noch 0,2 v. H. 
Da dem Verfasser keine dextrosehaltigen Saccharose im Harn mit Sicherheit nachza-
Harne zur Verfügung standen, wurde den weisen. 
Harnen Dextrose zugesetzt. Aus den Ver- In Harnen, die ß - Oxybuttersäure oder 
suchen geht hervor, daß die Anwe11enheit andere optisch aktive Stolle, von Heilmitteln 
der Harnsubstanzen auf die Bestimmung in herrührend, enthalten, ferner in Harnen, die 
keiner Weise schädlich einwirkt, und daß in ammoniakalische Gärung übergegangen 
die zugesetzte Saccharose der Menge nach sind oder einen abnorm hohen Gehalt an 
wiedergefunden wurde. Ammoniumsalzen aufweisen, gibt das Verfahren 
Höhere Wärmegrade anzuwenden oder keine zuverlässigen Befunde. 
die Alkalimengen zu steigern, empfiehlt J Bioehem. Ztschr. Bd. !3, H. 1 u. 2. . 
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llahrungsmittel•Ohemie. 
Ueber die Verfälschungen des 
Marzipans und ihre Erkennung 
hat Dr. Hugo E.ühl eine Abhandlung ver-
öffentlicht, aus der folgendes mitzuteilen ist. 
Unverfälschter Marzipanteig besteht aus 
einer Mischung von zermahlenen eßßen und 
bitteren Mandeln mit Zucker. Als Ver-
fälschung kommen in Betracht Aprikosen-
kerne, Pfireichkerne, Walnßeee, Haeelnüeee, 
Erdnüsse und Pinieneamen. Außerdem liegt 
die Mögliekheit nahe, daß die Mandeln ihres 
Oeles beraubt worden und das Oe! durch 
minderwertige · Fette ersetzt wurde. Ale 
solche kommen Mohnöl, Olivenöl, Sesamöl, 
Erdnußöl und Kottonöl in Betracht. 
Um nun festzustellen, ob die Marzipau-
masse Mandelöl oder ein anderes Oe! ent-
hält, verreibt man 1 'feil Marzipan mit 
3 Teilen ausgeglühtem Sand und zieht das 
Gemisch mit niedrig siedendem Petrofäther 
in der · Kälte aus. Man erhält auf diese 
Weise nicht die Gesamtmenge des vor-
handenen Oeles, aber doch soviel, daß man 
mit Leichtigkeit feststellen kann, welches 
Oel vorhanden ist. 
Südd. Apoth.-Ztg. Ull3, 832. 
Zur Bestimmung der Phosphor-
säure in Teigwaren und ähnlichen· 
Erzeugnissen 
empfiehlt L. Sobe_l folgendes Verfahren. 
25 g des gut getrockneten und fein ge-
pulverten Teigwaren-Musters werden dreimal 
mit je 100 ccm 96 v. H. enthaltendem Al-
kohol gründlich in der Reibschale verrieben, 
filtriert und ein viertes Mal mit eo viel Al-
kohol nachgewaechen, als noch· zum Auf-
füllen von 300 ccm nötig erscheint. Ein 
beliebiger Teil der durch Abkühlen in Eis-
wasser klar gewordenen alkoholischen Lösung 
wird vorsichtig im Platintiegel mit 2 bis 3 g 
Magnesiumchlorid und 3 g Salpeter versetzt, 
der Alkohol vorsichtig verdampft . und dann 
mit geschlossenem Deckel vorsichtig verkohlt 
bezw. verascht. Handelt es eich um· Phoe-
phorverbindongen in Flüssigkeiten, eo müssen 
diese, mit Magnesiumchlorid und Salpeter 
gemischt, zur Trockne verdampft, scharf ge-. 
trocknet und dann verascht werden. Die 
Phosphorealze werden nun mit warmer ver-
dünnter Salzsäure aufgelöst und von der 
Salzsäure abfiltriert. Das Filtrat wird mit 
Ammoniak gefällt, mit ammoniakhaltigem 
W aseer ausgewaschen, getrocknet, geglüht 
und gewogen. 
Zar Umrechnung des gefundenen Phoe-
phorpentoxyde auf die angewandten Eier 
wurden Untersuchungen angestellt, die er-
gaben, daß ein Ei durchschnittlich 20 g Ei-
gelb enthält und dieses 01128 g Phosphor-
pentoxyd. 
Schweb(,. Woehensehr. f. Ohem. u·. Pharm. 
1913, 677. · 
Verkehr mit Bleispielwaren. 
Mit dem Kennspruch: « Gieße Deine Sol-
daten selbst> wird in letzter Zeit ein Spiel-
zeug in den Handel gebracht, welches aus 
Gießformen, Gießlöffel und Blei besteht und 
in einer beigelegten Anweisung die Vor-
schrift enthält, in welcher Weise das Kind 
die Gießerei vorzunehmen hat. Dieses Spiel-
zeug ist nach einem Gutachten des Kg!. 
Bayr. Obermedizinalausschaseee als gesond-
heitegefährlich zu erachten und vor seiner 
Verwendung zu warnen. 
Ztsehr. f. öffentl. Chemie 1913, 399. Bge. 
Kommentar 
zu dem holländischen Codex 
alimenentarius, betreffs . Unter-
suchung von Wasser. 
Die im Jahrgang 1912 des Pharm.Weekbl. 
angefangenen kritischen Betrachtungen über 
den holländischen Codex alimentariae werden 
von Prof. N. Schorl im laufenden Jahrgang 
in einer . Reihe Mitteilungen fortgesetzt. Die 
mit besonderer Klarheit und Sinn für Kritik 
geschriebenen Studien sind zum Berichten 
durchaus angeeignet, weil man sie fast im 
W ortlaat wiedergeben müßte. Es sei des-
halb auf das Original verwiesen. Gron. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 
Die Bakterienflora des Liptauer 
Käses. 
Zwischen Käseschichten im Ionern und 
solchen dicht unter der Rinde fand sich 
kein wesentlicher Unterschied der Bakterien-
flora. 
Ghem.-Ztg. 1912, 115/117, 528. W.Fr. 
Die Herstellung des Liptauer Käses ist 
nach den Mitteilungen von 0. Gratx und 
L. Rac;:, eine ziemlich urwüchsige. Die 
mit Lamm- oder Kälbermagen und etwas Eine Fehlerquelle 
Essig gelabte Milch wird nach der Gerinn- bei dem Antiformin • Verfahren 
ung in großen Kesseln mit dünnen Holz- hat Dr. Al. v. Lehmann beobachtet. Er 
etäben und mit der Hand durchgearbeitet, fand gelegentlich von. Blutuntersuchungen 
eo daß das Gerinnsel sich in Kugelform zu- im Ausstricbpräparate säurefeste Stäbchen, 
eammenballt. Diese Kugeln trocknen einige die nach Ziel sich färbten und auch nicht 
'l'age, um dann in einem Kämeigroßbetrieb durch die Baumgarten/sehe Lösung (2 v.H. 
noch ungefähr 10 Tage lang unter Druck HCI in Alkohol) entfärbt wurden. Nach 
zu lagern. Von dem nun reif gewordenen ihrer Form waren sie den Tuberkelbazillen 
Käse wird die Rinde entfernt und der Teig sehr ähnlich, obwohl die Mehrzahl ein wenig 
unter Salzzusatz verarbeitet. Die Rinde kilrzer und plumper aussah im Vergleich 
dient, für sich zermahlen, zur Bereitung des zu den schlanken Bazillen, die im Auswurf 
scharfschmeckenden Rindenkäses (Kork o - Lungenkranker zu sehen sind. Außer der 
w i c z a). In allen Rohkllsen befinden sich Stäbchenform war auch die gekörnte 
Milcbsäurebakterien, eo wohl vom Typus Form vorhanden. 
Güntheri als vom Typus casei, desgleichen Beim genaueren Nachforschen, woher 
auch !abbildende Kokken (Micrococcus casei diese säurefesten Stäbchen stammten, fiel 
acidoproteolyticus I u. ll). Ferner fanden dem Verfasser ein gelblich-grliner Schimmer 
sich noch indifferente Kokken, Hefen, Bak- am Boden des Gefäßes auf, ans dem das 
terien der Subtilis und Tyrothrixgruppe, in destillierte Wasser zur Blutuntersuchung ge-
einem Teil der untersuchten Käse auch nommen war. Dieser Belag bestand aus 
nicht eporenbildende, peptonisierende und Algen aus der Klasse der Cyanophycaceae 
alkalibildende Kurzstäbchen. Oidium lactis und Chlorophycaceae. Sie werden durch 
wuchert stets auf der Rinde,· fand eich aber I Chamberland'sche Filter zurilckgehalten. 
nur sehr. selten im Innern des Käses. Deutseh.Med. Woehensehr.1913, 1556. 
Hygienische Mitteilungen. 
Ueber die 
Beeinflussung der biologischen 
Abwasser-Reinigung durch End-
!augen aus Chlorkalium-Fabriken 
haben Dr. "4rno Müller und Dr. Ludwig 
R. Fresenms Versuche angestellt die 
folgendes Ergebnis gezeitigt haben. ' 
Eine gleichmäßige Versalzung durch End-
lauge so, daß der Gehalt des Rohwasaers 
an. Chlor-Ionen um 3000 mg im L ge-
steigert wurde, war auf die biologischen 
Reinigungs-Vorgänge ohne erkennbaren Ein-
fluß. Auch bei stärkerer Belastung mit 
ebenso versalzenem Rohwasser arbeitete 
der versalzene und der unversalzene Tropf-
körper gleichmäßig. Eine weitere Steigerung 
der Versalzung führte zu erkennbaren 
Schädigungen derart I daß durch Versalzung 
um etwa 6000 mg Chlor im L der Nitrat-
gehalt im Ablauf bereits verringert wurde, 
während bei einer solchen um etwa 
20 000 mg Nitrat im Ablauf überhaupt 
nicht mehr nachgewiesen werden konnte. 
Ein Einfluß der Verealzung auf die Ab· 
nahme der Oxydierbarkeit ließ sich nicht 
mit Sicherheit nachweisen. Bei entsprechen· 
den Verealzungen durch Natriumchlorid wa1 
die Schädigung geringer. Auch bei Ver 
salzang um etwa 20 000 mg Chlor im I 
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wurde hier noch Nitrat im Ablauf gefunden. 
In ungenügend gereinigtem Abwasser wurde 
der Eintritt der Fll.ulnis durch die Versalzung 
mit Endlauge verzögert und unter Um-
ständen vollständig unterdrückt. Durch 
m!ißige Verdünnung mit reinem Wasser 
ließ eich die hemmende Wirkung wieder 
aufheben, eo daß Fäulnis eintrat. 
Die Zahl der auf Gelatine und bei 370 
auf Agar wachsenden Bakterien wurde durch 
Versalzungen · mit . Endlaugen um etwa 
Arten zurückgedrängt, bis 20 000 mg Chlor 
im L wurde die Entwickelung der niederen 
Tiere und Pflanzen fast völlig unterdrückt. 
In Nährlösungen wurde, wie Versuche mit · 
Reinkulturen von Nitratbildnern ergaben, 
durch Versalzungen mit Endlaugen zwischen 
600 und 6000 mg Chlor im L die · Nitrit-
fikation ein wenig begünstigt, bei einer 
Versalzung um mehr als 7000 mg Chlor 
im L war dagegen schon eine starke 
Schädigung dieses Vorganges zu bemerken. 
1500 mg Chlor im L nicht eindeutig be- Es ist anzunehmen, daß auch in einem 
einfloßt. Bei einer doppelt eo hohen Ver- Flußwasser eine Versalzung bis zu 3000 mg 
salzung war eine deutliche Verminderung Chlor im L, entsprechend 5000 mg Natrium-
de~· Keime festzustellen. Bei noch höheren chlorid oder 4000 mg Magnesiumchlorid 
Veraalzungen wurde der Keimgehalt des im L, einen schädlicheµ Einfluß auf die 
Rohwassers noch weiter herabgedrückt, die bio I o g i s c h e n Vorgänge bei der Selbst-
durch den Tropfkörper bedingte Verminder- reiniguug nicht hat, auch höhere Salzmengen 
ung der Keime aber wurde wieder geringer. sind wahrscheinlich noch ertragbar, aber 
Das Absitzen der Bakterien wurde durch bei 6000 mg Chlor im L dürfte eine 
dae höhere spezifische Gewicht der ver- Schädigung bereite stattfinden. Die vom 
salzenen Wasser verzögert, so daß diese Reichsgesundheitsrat bisher unter Berück-
erheblich länger getrübt blieben, als die sichtigung aller bei der Benutzung von 
unversalzenen Vergleichsproben. Flußwasser durch Menschen und Tiere in 
D. · d Abi" f · h t · k 1 d Frage kommenden Verh!Utnisse festgesetzte 1e m en „u en sie en w1c e n en . 
. , h . Veraalzungsgrenze des Flußwasaers hegt Klemlebeweaen, mit Ausna me der Bakterien, h bl' h . f (450 Chi · L) ließen bis zu einer Versalzung um 3000 mg er 8 ic tie er mg or im • 
Chlor im L keine Sehädigung erkennen. Sunderabdruek aus Arb. a. d. Kais. Gesund-
Bei steigender Versalzung wurden einzelne I heifsamte Bd. XLV, H. 4. 
Photographische Mitteilungen. 
Luminographie. 
Als Luminographie bezeichnet man ein 
Verfahren zur Herstellung photographischer 
Kopien mittels des Phosphoreszenzlichts der 
Luminophore. Zur Ausführung des Ver-
fahrens bestreicht man ein Kartonstück mit 
sogenannter Leuchtfarbe, belichtet dieses im 
Sonnenlicht, elektri11chen Bogenlicht . oder 
durch Abbrennen von Magnesiumband. Dann 
legt man e11 gegen die Rückseite des zu 
kopierenden Bildes, auf die Vorderseite legt 
man eine Trockenplatte odei: ein Negativ-
papier. Dies geschieht natllrlich in der 
Dunkelkammer. Als Belichtungszeit sind 
ungefähr 20 bis 30 Minuten erforderlich. 
Sollen auf der Rückseite bedruckte Bilder 
mit diesem Verfahren kopiert werden, so 
schreitet man zar Rückbeleuchtung, d. h., 
man legt auf das Bild eine Diapositivplatte 
und hinter dasselbe ein schwarzes Papier. 
Als Entwickler dient zweckmäßig ein Hydro· 
chinon-Entwickler folgender Zusammensetz-
ung: 
Lösung I. 
· Natrinmaulfat 
Hydrochinon 
Ferrocyankalium 
Deatilliertee Wasser 
40 g 
. 8 g 
8 g 
50 g 
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LBsung II. 
Kaliumkarbonat 80 g 
Destilliertes Wasser 500 g 
Zum Gebrauch mischt man gleiche Teile 
I und II mit 2 Tropfen Kaliumbromidlöa-
nng i: 10. 
Besonders schön lassen eich mit dem 
Verfahren alte Holzschnitte und Kupfer-
stiche, Handzeichnungen, Planskizzen, Karten, 
Drucke und Zeichnungen kopieren. 
CaO 
SrO 
s 
K2S04 
Na2S04 
Li2C03 
Stärke 
BilN03' 3, 5H20 
RbNOs 
20 g 
20 g 
6 g 
1 g 
1 g 
2 g 
2 g 
2 ccm 
(0,5: 100 Alkohol) 
2 ccm 
(1 : 100 Wasser). Als Vorschrift zur Darstellung einer guten 
Leochtf~rbe diene folgende: Chem.-Ztg. 1913, Nr. 72, 721. W.Fr. 
B ü o h • r • o h a u. 
Bericht über die Tätigkeit des Verbandes Anregung einer Handschuhleder-Fabrik dasTalkum 
der Talkum-Interessenten in Oester, das Weizenmehl ganz oder teilweise ersetzen. In 
der Papierbereitung nimmt seine Verwendung 
re:cla • Ungarn im Jahre 1912. Wien immer mehr zu. 
1913. Verlag des Verbandes der Talkum- Außer der Verwendung von T1ilkum in der 
Intereesenten in Oesterreich - Ungarn, Sprengstoff-Fabrikation zur Fül.lung 
w· /3 s h b I t 4 von Sicherheitsringen an Geschossen und der 
. ien 2 , C warzen ergp a z ' Verwendung bei der Prüfung von Dynamit wäre 
In diesem Hefte liegt der erste Bericht des Talkum auch als füisatz für Sprengstoffe zu 
im Jahre Hll2 gegründeten Verbandes vor. Er verwenden. 
enthält zunä?hst einige Nachrichten über i~ne!e Um Explosionen zu nrhüten, dürfte Talkum 
Angeleg.~nhe1te1;1 des Ve~bandes, denen M1tte1l- sich als Lagerungs- und Schutzmittel für Pulver-
ungen uber die verschiedenen Verwendungs-1 und Sprengstoffe eignen. . 
~rten .. de~ Talkums folgen. So hat sich das Bei der Gewinnung von Seifen kommt Talkum 
osterrernh1sc~e Talkum wegen . des hohen Ge- wohl nur als Füllmittel in Frage. In der Textil-
haltes ~n krnsel~~nrer ~agnesia und der Ab- industri findet Talkum als Appreturmittel Ver-
• wesenhe1t von schadhch wirkenden Stoffen, ferner wendun e 
wegen des geringen spezifischen Gewichtes für g. .. ' 
die Herstellung von Steinholz als günstig er- Zur K 1 a r u n g von Wasser. emp~ehlt 
wiesen. Seine Verwendung zur Herstellung von Lambert folgendes Verfahren: yon emer Misch-
fugenlosen Fußböden nimmt ständig· zu. Auch ung, bestehen~ ans 60 g Kah,umpermanganat, 
zu Wandbekleidungen, Asbestfußböden, Asbest- 50 g Man_gand1oxyd und 390 g fälk~ulver, setzt 
stein und Kunstmarmor wird Talkum verwen- man auf Je l L Wasser 0,5 g zu. Fur schmutz-
det. Ferner läßt sich Talkum für die Herstell- iges, schlammiges oder übel riechendes Wasser 
ung von Guß- und Mörtelmassen, sowie als nimmt l!lan die doppelt_e oder dreifac~e ~enge. 
Poliermittel von Marmor und Alabaster verwen- Nach nundestens 10 Mmuten langer Einwirkung 
den. fügt man zu je 1 L Wasser 2 Tropfen einer 
In der Pharmazie wird es zur Bereitung gesät.tigten Lö~ung. von unterschwetligsaurem 
von Tabletten als Bindemittel als geeignet er- N~trmm zu, die eme S~ur un.tersalpetersa~res 
wähnt. Stärker ist seine Verwendung als Streu- Wismut enthält. Etwa llme Mmute l~ng ruhrt 
pulver, da es nicht wie Reismehle und Stärke- man kräftig um, läßt absetzen und filtriert durch 
arten der„ Zer~etznng unterliegt. Auch wird Fließpapier. . 
Talkum fur s10h allein oder zusammen mit Für Kläranlagen macht Lampert folgende 
Borax. als Mittel gegen Fußschweiß verwendet. Angaben. Man braucht zwei gleich große 
Weitere Ver:wendungs-Gebiete sind die Dach- Bassins von beliebiger Fassungskraft z. B. 100 
pappen-Industrie, Farben - und Fettwaren - Her- oder 1000 L. In dem einen bringt man auf je 
stellung (Wagenfett}, Glas-, Gummi-, Holz- und ICO L Wasser 6 g Kaliumpermanganat zu voll-
Keramische ~ndustrie. Körperpflegemittel ent- ständiger Lösung. In das zweite schüttet man 
halten oft bis zu 90 v. H. Talkum. Zur Her- für je 100 L Wasser 44 g einer trocknen Misch-
s~ellung. von Kunststoffen is! dem Talkum noch ung aus 50 g Mangandioxyd und 390 Talkpul-
01n weites Verwendungsgebiet offen. In der ver worauf man etwa 10 L Wasser aus dem 
Landwirtschaft wäre zur Bekämpfung von ersten Bassin zufügt. Nach etwa 10 Minuten 
Pflanzens~hädlingen und -Krankheiten ein großes setzt man 6 g unterschwefligsaures Natrium zu, 
Absatzgeb1e! vorhanden, ähnlich der Herstellung rührt 2 Minuten lang um und gießt nun weitere 
von F ~ s h t (Kupfersulfat-Talksteinmehl) in 50 L aus dem ersten Bassin zu, worauf man 
Frankreich. In der Lederfabrikation 11011 auf wieder 3 Minuten lang umxührt. Danach gießt 
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man den Rest des Wassers za and rührt fünf 
Minuten lang um. Nach Verlauf einer halben 
Stunde läßt sich das Wasser lrlar und steril (? J 
vom Bodensatz abschöpfen. 
Den Schluß bildet das neae Sohrifttam über 
Talkum. H. JJL 
Periodenstörungsmittel. Ein Beitrag zur 
Kenntnis des kriminellen Kurpfuscher-
tums. Von Dr. J, R. Spinner. Leipzig 
1913. Verlag von F. O. W. Vogel. 
In dieser Abhandlung zeigt der Verfasser, 
welche Wege die Kurpfnscher einschlagen um 
ihre Opfer einzufangen, aber auch auf w~lche 
Art und Weise sie es vermeiden, mit dem Ge-
setz, besonders wegen Abtreibung, in .Wider-
streit zu geraten und einer Bestrafung dieser• 
halb zu · entgehen. Zum Sehluß führt er 132 
. Mittel ao, von denen er zameist die Zusammen-
setzung angibt. 
Diese .A.bhandhmg zeigt ganz deutlich, wie 
viele Wege es gibt, das Gesetz za umgehen, 
a~dererseits aber auch wie erschreckend groß 
die Zahl der angepriesenen Mittel für den ge-
nannten Zweck ist. Daraus ergibt sich immer-
mehr die Notwendigkeit, das Anzeigen entsprech-
ender Mittel zu untergraben. H. JJI. 
Arznei-Formeln und Randverkaufs-Taxe 
für die Krankenkassen ( eingefügt sind 
die von der König!. Regierung zu Pots-
dam vorgeschriebenen Bandverkaufs-
preise). .Ausgearbeitet vom Verein der 
Vorort-Apotheker Berlins für das Jahr 
.1914. Zehnter Jahrgang. Preis: 1 M. 
25 Pf. Zu beziehen durch Apotheker 
B. Herxberg, Spandau, Apotheke zum 
Greif. 
Die vorliegende Liste bringt zunächst Berech-
nuogs-Bestimmnngen und deren Arznei-Formeln, 
wie sie auch von der Armenbehörde bekannt 
gegeben werden, mit einigen Auslassungen und 
geringfügigen Abweichungen); a~gefügt sind 
diesen noch sieben besondere Vorschrifton zu 
Mentholbalsam, Ersatz für Filicin, Anusolzäpf-
cheo, Shbiol, Sirolin und Sanitol, Sulfosotsirup 
und Sulfoninsirup , sowie Pertusin und Thy-
manin. 
Dann folgt die Taxe für Arzneistoffe mit zwei 
Preisspalten (Vorort-Taxe und Randverkaufsliste 
des· Regierungsbezirks Potsdam), Preistafel für 
Instrumente und Bandagen, Verbandstoffe. 
Zwei Punkte aus den Berechnungs-Bestimm-
ungen sind wichtig, für weitere Anwendung be-
kannt zu maohen: § ·t. Die Preise dieser Liste 
werden unter der Voraussetzung zugestanden, 
daß der gesamte Verbrauch an Arzneimitteln, 
Verbandstoffen, Weinen, Stärkungsmitteln und 
anderen Heilmitteln aus der Apotheke b e-
z o gen wird. § 8. Die Prüfnng der Rech-
nungen durch die Rezeptrevisoren hat sich auf 
jede eiozelne Verordnung zu erstrecken, damit 
auch etwaige zu niedrige Berechnung entsprech-
end richtig gestellt wird. · a. 
Beiträge zur Kenntnis der vegetabil-
ischen Hämagglutinine. Eine auf Ver-
anlassung der König). Bayerischen Aka-
demie . der Wissenschaften ausgeführte 
und dnrch Verleihung des Liebig-Stipen-
diums unterstützte Experimentalunter-
suchung. Von Geb. Med.-Rat Prof. 
R. Kobert, Direktor des Institutes für 
Pharmakologie und physiol. Chemie der 
Universität Rostock. 2 Hefte. Sonder-
abdrücke aus: Landwirtschaftliche Ver-
suchs-Stationen, Band 791 80 und 82 • 
Berlin 1913. Verlagsbuchhandlung Paul 
Parey. 
In dieser großangelegten Abhandlung werden 
eingehende Mitteilungen über Rizjp gemacht, im' 
besonderen seine Darstellung, Wirkung auf 
Tiere, sein Nachweis in Futtermitteln, die keine 
anderen Agglutine enthalten, und in solchem, 
das an sich ein Agglutinin enthält. W eitere 
Mitteilungen betreffen Kroton, Krotonöl und 
Krotin. Hieran schließen sich Nachrichten über 
Abrin, Robin und Robiniensamen-Phasin sowie 
einige noch nicht erwähnte Phasine. Alsdann 
werden Papilionaceen behandelt, in denen statt 
der Phasine si11h Hämolysine finden. · Den Schluß 
des ereten Heftes bildet die Pseudoagglutioation. 
Das zweite Heft enthält eine größere Arbeit von 
Iwan L. Wakulenko: Ueber die fermentativen 
Eigenschaften der vegetabilischen Hämagglutinine 
und der Fatterkuchen, je eine kürzere von 
George Reid: Beiträge zur Kenntni'! der chem-
ischen Natur und de3 biologischen Verhaltens 
des Rizins; von Alfred Sommerfeld: Ein kurzer 
Beitrag zur Kenntnis der Wirkungen des Abrins, 
sowie von Johannes Felke: Ueber die Giftstoffe 
der Samen von Jatropha Curcas. 
Die vorliegenden Hefte bilden eine wesent-
liche Bereicherung des Schrifttums über diese 
Stoffe, die hier in eingehender Weise behandelt 
sind. -t:t.-
Formulae magistrales Berolh1en1es. Her-
ausgegeben von der Armen-Direktion in 
Berlin. Ausgabe für 1914. Berlin 1914. 
Weidmann'sche Buchhandlung, Zimmer-
straße 94. Preis: 1 M. 
Anordnung und · Inhalt entsprechen der bis-
herigen Einrichtung. Rezeptformeln (diese sind 
gegen 1913 nicht vermehrt worden) ; Preistafeln 
für Arzneistoffe, Gefäße, fostrnmente und Ver-
bandstoffe, Bestimmungen für die Armen-Aerzte 
(mit der Zufügung in der Ueberschrift: «Anleit-
ung zur Kostenersparnis beim Verordnen der 
Arzneien•); Bestimmungen für die LieferaRten. 
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Ve11sohiadene Mitteilungen •. 
Eine neue Tablettenmasohine 
für Apotheken 
ist der Firma Komprimier-Maschinen-Gesell-
schaft m. b. H. in Berlin 73 unter Nr. 
564 44 7 durch das Patentamt geschlitzt. 
Sie ist mit Hebelantrieb versehen, arbeitet 
vollständig selbsttätig, die Abmessung und 
der Druck lassen sich nach Belieben ver-
stellen. Es muß eine Tablette eo wie die 
andere werden. Der ebenfalls selbsttätig 
bewegte Füllkasten hat ein Rührwerk, da-
mit man nicht immer auf granulierte Massen 
angewiesen ist. Wie aus der Abbildung 
ersichtlich, bewegt man den Hebel wie bei 
einer Pumpe, und man ist durch diese Hand-
habung in der Lage, in einer Stunde bis 
zn 3000 Preßlinge herzustellen. 
Pharm. Post 1913, 771. 
Wann hat die Stärke -Appr1:,tur 
des Papiers aufgehört? 
Zur Beantwortung dieser Frage hat Prof. 
R. Kobert im ganzen 148 Papiere ans der 
Zeit von 1340 bis 1637 untersucht und 
5,4 v. H. als gekleistert gefunden. Ver-
fasser sagt, daß die von ihm gefundene Hun-
dertstelzahl erst dann eine richtige werden 
wird, wenn er· erst ~her 1000 Untersuch-
suchungen verfügen wird, weshalb es wün-
schenswert ist, ibm . weitere Proben zuzu-
senden. Es wird sich ferner erst dann 
allenfalls sagen lassen, welche Länder außer 
Frankreich und Deutschland und welche 
Fabriken diese geliefert haben. Nur das ist 
bis jetzt festgestellt, d~ß mit der Einführung 
der Tierleim-Appretur am Ende des 13. Jahr-
hunderts die Kleisterung der Papiere auch 
in Europa noch nicht völlig aufgehört hat, 
sondern sich noch zwei Jahrhunderte ep~ter 
vereinzelt findet. 
Sonderabdruck aus • D@r Papier-·F abrikant» 
1912, Fest- und .Auslandsheft. 
Parasiten-Pomade 
(Vieröl-Pomade). 
Origanumöl 15 Tropfen 
V erbenaöl 15 » 
Thymianöl 15 » 
Geraniumöl 15 » 
Geschmolzenes Wachs 5 g 
» Vaselin 85 g 
Man reibt während 14 Tagen allabend-
lich die Pomade ein. Zweimalige Wasch-
ung der befallenen Körperstellen mit Seife 
in der Woche · ist eine erwünschte Unter-
stlltzung der Kur. Mit dem Staubkamm 
braucht erst gekämmt werden, wenn alle 
Nisse ausgekrochen oder zu Grunde · gegan-
gen sind. Als Vorbeugungsmittel dürfte die 
wöchentlich einmalige Anwendung der Po-
made eich vorzüglich bewähren. 
Parfümeur 1913, 152. 
Persönliches. 
Herr Nahrnngsmittelchemiker Dr. H. Serger, 
wisRenschaftlicher Leiter der Verauchsstation 
fü1 die Konservenindustrie Dr. Serger tfJ Hempel, 
Braunschweig, wurde für die Gerichte des Her.wg-
tums Braunschweig als Handelschemiker und 
Sachverständiger vereidigt. 
Preislisten sind eingegangen von: 
Otto Friedrich-Dresden über Drogen im 
ganzen und bearbeiteten Zustande. 
Verleger: Dr. ,l, Schnelder:Dresden. 
Ftr die Lelt11nc verantwortlich: Dr. A. Sc ll • • 1 der, Dreaden. 
bn B111hhandel darch O t t o M a I er, Ko111.mlaalon1ce11hllft, Lelpzlc, 
Drnak von Fr. Tittel N1ultf. (JleJ'nll, Jranatl\), DrHden 
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Jahrgang, 
Inhalt: Entölte Schokolade, .:..:.. Chemie und Physiologie der Quecksllber-Verblndnnien. - Chemie und Phar• 
mazie: Untersuchung zwischen Mineralwasser und gewöhullche,n Wasser-Reaktionen auf Borslure bezw. VI ethyl• 
alkohol. - Internationale Atomgewichte. - Bestimmung des Gesamtcholesterins -· Arsneimittel und l!pedalltlten. 
- Bpitzvlnkllges Meßsystem. - usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. - Bücherschau. 
- Verschiedene. Mittellungen. - Briefwechsel. 
Entölte Schokolade. 
Von H,rmann Schelen%. 
Es kommt mir das klassische Sprich- mit, nachdem ein Duhamel (der mit 
wort vom Eulen nach Athen tragen in dem für Pharmazie in Betracht kommen-
den Sinn, wenn auch ich eine kleine den Duhamel du Monceau nichts ·zu 
Ergänzung zu dem wirklich allumfaßen- tun haben kann) in einer Ristoria acad. 
den Werke Hartwich's «Ueber die reg. Scient S. 872, wie Wiegleb angibt, 
menschlichen Genußmittel» sagen will. schon 1695 ftber Romberg's Arbeit be-
Aber auch ihm waren Grenzen gezogen, richtet hatte. 
und die Quelle, auf die ich mich augen- Früher schon, wenigi;itens in der Auf -
blicklich beziehen möchte, stand ihm lage von 1669 hat Johann Schröder 
e. Z. noch nicht zu Gebote. in seiner Pharmacopoeia medico-chymica, 
·Inder Tat war es Homberg, der bei IV, 216, von der Succolata oder 
seinen phyto-, bis zu seiner Zeit fa1t Ch o c o l a t e berichtet. Von Guatimala 
nur pyro- chemischen Arbeiten auch (sie 1) wurden· die Früchte und Samen, 
Kakao ·, damals Ca ca u - B ohne n die er gut beschreibt, in großen Mengen 
untersuchte und durch Auspressen und eingeführt. Loco monetae, statt baren 
Auskochen und Abschöpfen eine , t a 1- Geldes wurde Caeao gebraucht und : 
gige Fettigkeit, Butyrum Cacao Armen als Almosen gegeben. Aus den 
ausschied und dessen Menge bestimmte. zerstoßenen Samen und Aromaten würde 
In seiner «Bemerkung über die Zer- auch schon eine Gewürz. S u c c o l a t a 
gliederung der Pflanzen» teilte er der I gemacht, die in dicken, dem Drachen-
Pariser Akademie, wie ich in meiner blut ähnlichen, zerreiblichen und ge-
Geschichte der Pharmazie auch mitteilte, 1 ruchlosen Kuchen eingeführt wurde. Sie das Nö\ige t1ber seine Arbeiten 17011 sei die Beste. Eine weniger gute Ware 
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wurde in Spanien konfisiert. Wie auch radezu, seiner Zeit weit voransehreitend 
aus der wohl ersteren Nennung der oder richtiger wohl, weil die Welt und 
Schokolade in der Braunschweiger Taxe in Sonderheit die kranke, hilfsbedürftige 
von 1640, dann in der Hessischen von Welt magisch-mystisch angehauchtemGe-
1656 (bei mir Seite 507) hervorgehen heimnis geradezu nachläuft, der Be-
dürfte , kam. eben vorerst nur diese kanntmachung von Geheimmitte 1 n. 
«präparierte „ Droge nach Eur~pa, und Da~ Rem e d e .an g 1a i .s war ein solches. 
mit ihr sich abzugeben, hatten die eigent- Bei andern Mitteln gibt. Blegny wohl 
lieh nur in Betracht kommenden, da- Bestandteile an, aber, wie jetzt kaum 
maligen Apotheker kaum Ursache. Daß daran geglaubt wird, daß die, dem 
man auch später noch nur mit Sc h o - Gesetz entsprechend, den Geheimmitteln 
k o l a de, nicht mit Kakaosamen · sich beigegebenen Rezepte dem Inhalt ent-
abgab, so daß man sie in die Materia medica sprechen, und wie jetzt kaum jemand 
einbezog, geht aus einer Angabe mehr daran denkt, danach sich das Gewünschte 
aus der Praxis hervor, die für die Ge- anzufertigen, so wird man auch damals 
schichte der Kakaopräparate immerhin gedacht und getan haben. Von den 
von Bedeutung ist. Auch ein französ- Anerbietungen in dem Blatte nenne ich 
ischer, zweifellos sehrgeschäftsgewandter ein Zahns ehm erzmi ttel aus Es-
und tatkräftiger .Apothekerarzt Ni'colas prit de soulphre (einer unreinen, 
de Blegny, hat sich mit der Schokolade schwachen Schwefelsäure) und Ter-
abgegeben, und er muß das Kakaofett pertin zu gleichen Teilen, einen 
qnter den Händen gehabt haben. Kurz «Sirop de the febrifuge•, ein 
nur habe ieh des Mannes als eines Lait de perl es, Schönheitsmittel 
Förderers der China als Remede an- usw. Unter den neuen Erfindungen 
g I ai s denken können. Einige Worte befindet sich aber auch ein Ch o c o I a t 
mehr verdient er. Nach Bernier degraisse, von deren Entfettung der 
in seinem Essais de medecine, Paris Name doch zweifellose Kunde gibt. 
1689gedacht. BlegnybesaßeineApotheke, Kakaobohnen standen Blegny vermnt-
er praktizierte als Arzt und war könig- lieh auch jetzt noch nicht zu Gebote. 
lieh er Hofchirurg, nebenbei Be de au, Daß in der Schokolade Fett vorhanden 
deutsch Büttel oder Küster etwa. Jeden- war, kann ihm der Zufall leicht ver-
falls bekleidete er; modernen Apothekern raten haben, und um es durch Pressen 
gleich, im Nebenamt eine öffentliche von der Masse zu sondern, war auch 
Stellung.. Vielleicht nicht nur ans das Instrumentarium damaliger Apotheken 
wissenschaftlichen Erwägungen gründete völlig ausreichend. Von Schröder's Ver-
er einen Fachverein, eine Academie öffentlichnngen hatte Blegny kaum eine 
des nouvelles Decouvertes en Ahnung, ihm lag wohl nur daran, eine 
M e de c in e, und auf Grund der Für- verbesserte Schokolade dem Publikum 
sprache des ersten Hofarztes, und, nach- darzubieten und in der entfetteten Masse, 
dem .er dem privilegierten Herausgeber lange bevor sie wohl zuerst durch die 
des Journal des S~avans erklärt hatte, Holländer. vor etwa einem halben Jahr-
daß er nur von. Heilmitteln sprechen hundert in Mode gebracht wurde, em~ 
wür~e; gründete er 1679 die erste pfahlsie Blegny. Daß sie Antivenerien 
~ediko - pharmazeu~ische , wie es gar sein sollte„ braucht nicht eb~n zu be-
meht anders möghch war, Monats- fremden. Alle Naturprodukte, die ttber 
schritt «Les nonvelles. decou-
vertes sur toutes les parties de 
la M·edicine*). Unter wechselndem 
Titel erhielt sich das Blatt. Dem ersten 
i{llmerhin getreu, diente es aber wohl in 
erster Reihe, wenngleich Blegny auch 
zugesichert hatte , nicht volkstümlich 
zu schreiben, merkantilen ~wecken, ge-
"') D e u ts c h I an d (ich folge da den Angaben 
des schönen, von der Pharmaoie Centrale 
in Paris herausgegebenen Jubiläumswerk «Dem: 
sieoles de presse au service de Ja Pharmaoie,. 
von Eugene Guitard, Paris 1913) hat die Ebre, 
die erste Jahresschrift herausgegeben 
zu haben, die aber rein wiasenschaftlich<war, 
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die Apotheke · ihren Weg in die Küche ist. Jedenfalls scheint B/egny der erste 
oder die Technik nahmen, wurden als gewesen zu sein, der ein Kakaopräparat 
heilkräftig, in erster Reihe gegen die ohne seine natürliche Fettbeigabe für 
Leiden des Tages gerühmt, wie es mehr Handels- oder diätetische Zwecke dar-
oder weniger auch jetzt noch der Fall gestellt hat. 
· Chemie und Physiologie der Queoksilberverbindungen: 
Von Dr. Georg Oohn. 
Fortsetzung von Seite· 153. 
Alizyklische Quecksilberverbindungen. Sublimat und 5 Teilen Jodkalium in 
Quecksilberverbindungen alizykliscber 75 Teilen starker Kantharidentinktur. 
Körper sind öfters dargestellt worden M e r k ur i er t e . Ch a ul m u gr a-
(Ka m p f erde ri va t e: J. E. Marsh, säureester (Bayer, DRP. 245571), 
Journ. Chem. Soc. 97, 2410; 95, 1777; KI. 12 o, 2. Februar 1911). Chaulmugra-
Proc. Chem. Soc. 24, 266; Te r pi neo I-, öl ist ein wirksames Heilmittel gegen 
Ci n e.o l der i v a t e usw. : . J, Sand und Lepra, Syphilis und andere Hautkrank-
F. Singer, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. heiten. Ein reineres Präparat gewinnt 
35, 3170), ohne für medizinische Zwecke man aus dem Oel (Bayer, DRP. 216 092, 
empfohlen zu .werden. Anwendung Kl. 120, 12. März 1908), wenn man 
finden folgende Verbindungen: es verseift, die Chaulmugraölsäure mit 
San toninsau res Q necksilb er-
oxyd ul (Pavesi), 
C0-0( CH3)-C-CH2-Cff. CH(CH3)-C0-0Hg. 
1 "'.' ~- "' 
CH2 · C1CH8)·C-CH2-CH-OH 
Man schüttelt 10 Teile zerriebenes 
Merkuronitrat mit einer Lösung von 
12,5 g Natriumsantoninat in 120 Teile 
Wasser. Weißes, in Wasser unlösliches 
Pulver. 
heißem Wasser wäscht und in niedere 
Alkylester · verwandelt, die dann im 
Vakuum destilliert werden. Die Säure 
hat die Formel 
CH=CH CH2-cg2>CH(CH2b--002H 
(Fr.B. Power und Fr. H. Gornall, Journ. 
Obern. Soc. 85, 838. Power und · 
M. Barrowcliff, ebendort 87, 887; 91, 
557). Ihre Ester addieren deshalb 
gleich den Estern offener ungesättigter 
Merknrijodkantharidat, Anti- Säuren Quecksilberacetat, wenn man 
per i o s t in (Alexander Kl~in, Berlin, sie mit diesem bei Zimmerwärme be-
DRP. 193 219, Kl. 12 o, 15. November handelt. Bei zweckmäßiger Verarbeit-
1906). Kantharidinsäurelösung gibt ung erhält man die merkurierten Ester 
mit Quecksilberchlorid einen weißen als farblose Oele mit 33 bis 35 v. H. 
Niederschlag, der zur Behandlung von Metall. Durch Verseifung mit alkohol-
Ueberbeinen und Knochenneubildungen ischem Kali liefern sie die freie Säure. 
dient. Eine quecksilber- und jodhaltige Die Heilwirkung der Ester ist größer 
Verbindung soll man durch :Ein- als die der quecksilberfreien Substanzen. 
wirkung von Sublimat und Jod auf 
Kantharidentinktur erhalten. · Das in M e r k u r i e r t e Z y k lohe x an· 
Handel befindliche Präparat ist aber k a r b o n Eiäureester (Bayer, DRP. 
(Lenx und Lucius, Apoth .• Ztg. 1~07, 245 571, KJ. 12 ~'. 2. Fe?ruar 19~1) 
Nr, 81) nur eine Lösung von 20 Teden entstehen m vö1hg ähnlicher Weise 
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als kristallinische Verbindungen, die Sehmp. 107 bis 108° (Schering, DRP. 
beim Verseifen das Anhydrid der ent- 125 095, Kl. 12 q, 25. März 1900). 
sprechenden Säuren liefern. Merkuri dij od sa I i zyla t 
Aromatische Quecksilberverblndunoen. (CGH2J2(0H)C02 )2Hg. 
Wir besprechen wiederum erst die Das aus 10 Teilen Sublimat erhaltene 
Salze, dann die Quecksilberverbindungen, Quecksilberoxyd wird mit 199 Teilen 
in denen das Metall am Schwefel und Dijodsalizylsäure und 1 L Wasser er-
Stickstoff haftet, und schließlich die, in wärmt, bis es in rein weißes Salz über-
denen es mit einer oder beiden Wertig- gegangen ist. Mikroskopische, durch-
keiten an Kohlenstoff gekettet ist. Bei sichtige Prismen, unlöslich in Wasser, 
manchen .Körpern ist die Bindungsart Alkohol und Aether, die mit wenig 
des Quecksilbers zweifelhaft oder unbe- Eisenchlorid eine violette Färbung geben, 
wiesen. mit Schwefelwasserstoff Quecksilber· 
1. Q u eck s il b er sulfid , mit Jodkalium Kaliumjodid. 
in an o r g an i scher Bindung. Quecksilbergehalt 20,5 v. H., J odgehalt 
52 v. H. Dient in Gaben von 0,01 
a) Sa I z e von Säuren. bis 0,02 g zur Behandlung der Syphilis. 
Quecksilberbenzoat o-guajakolsulfosaures Queck· 
(06H5-C02hHg. sil her, 
Man erhitzt das aus 27 Teilen Sublimat OCHs 
gewonnene Quecksilberoxyd mit 2000 1 
Teilen Wasser und 22 bis 23 Teilen A-oH 
synthetischer Benzoesäure bis fast zum (\ \ ) 
Sieden, bis der Niederschlag gelblich- V-S03 2 Hg, 
weiß geworden ist. Farblose, seide-
g länzende Kristallnadeln von metall- (R. Horand, Lyon. med. 1911, Nr. 16; 
ischem Geschmack, in kaltem Wasser Klin. therap. Wochenschr. 1911, 553) 
fast nnlöslieh, in siedendem wenig, leicht l~icht lösliche braune Kri~talle,. Queck-
in Kochsalzlösung. Metallgehalt 45,2 v.H. sllbergehalt 33 v. H., mnerhch und 
Eiweiß wird gefällt, nicht aber bei intramuskulär gegen Syphilis ange-
Gegenwart von Kochsalz. wandt. 
Durch Fällung von Merkurinitrat Sozojodolquecksilber, Dijod· 
mit Natriumbenzoat erhält man ein P: phenolsulfosaures Q u eck-
Salz mit 1 Molekül Kristallwasser,· das s 1 l b er 
beim .Umkristallisieren aus Chloroform 
in das wasserfreie, bei 1650 schmelzende 
Salz übergeht ( O. Dimroth, Ber. d. Dtsch. 
Chem. Ges. 35, 2870.) 
Struwenkoff (Wien. Med. Presse 1889, 
538) und Gaucker (Presse med. 1902, entsteht ans Sozojodolnatrium durch 
466) emp~e~len das Salz zur Behandlung Fällung mi~ Quecksilbernitrat. Pome-
der .Syph1hs. ~ndere Verfasser lösten ranzengelbes, feines Pulver, löslich in 
es m Ammonmmbenzoatlösung unter 500 Teilen Wasser, sehr leicht in Koch-
Zusatz. von. Kokain, um Schmerzen bei salzlösung. Quecksilbergehalt 32,05 V, H. 
der Emspntzung vorzubeugen (Deses- Verbindung wird als Antiluetikum und 
quelle, Rev. d. the.r •. med. c_hir. 1902, 285). Antiparasitikum gebraucht. Die Lösung 
H.allopeau kombm1ert die Behandlung 2,5: 100 tötet z. B. Räudemilben in 20 
mit Atoxyl (Gazette des höpitanx 1909, bis ao Minuten. Durch innerliche Ver-
Nr. ~7). . . , abreichung (H. Tausig, Med. Klin. 1907, 
. Mit A et h y 1 ~ n d ia m lil bildet Queck- 142) kann man eine Heilung der Lues 
s1l~erbenzoat ~m DoppeJsalz .. Glänzende schmerzlos und ohne Berufsstörung 
Blattehen, leicht lö,'.;hch m Wasser., herbeiführen. Da die Ei1spritzung unte 
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die Haut und in die Muskeln '3chmerz-
haft ist, so spritzt man zweckmäßig 
vorher Kokainlösung 2: 100 ein (R.Baum-
garten, Diss. Halle 1908 ; S, Schwarx, 
T.herap. Monatsh. 1908, 299). Unan-
genehme Ueberraschungen wurden nur 
selten beobachtet. 
Anogon ist das Merkurosalz 
der D i j o d - p h e n o l s u lf o s ä u r e , 
-OHg J-n-J 
V-S03Hg 
Aeußerst feines, schwefelgelbe& Pulver. 
Quecksilbergehalt 48,5 v. H., ,Todgehalt 
30,7 v. H., unlöslich in Wasser, Alkohol 
und Glyzerin. Antiseptikum und Anti-
syphilitikum, das für Einspritzungen in 
Olivenöl (10,25:90) verteilt wird (Glaser, 
Dtsch. Med. Wochenschr. 1911, 257; 
E. Jerrepson, Petersb. med. Wochenschr. 
1911, 152). 
Hydrargyrosepto J, 
AA 
1 1 1 
VV-O-S03Hg + 2NaCJ, 
ist eine Verbindung von Chinosolqueck-
silber und Kochsalz. Geruchlose, in 
Wasser aufquellende und lösliche Masse. 
Antisyphilitikum. 
p - am in o p h e nylarsinsaures 
Quecksilber, Asiphyl, Aspiro-
chyl, 
· OH 
(NH2 -<=>-As/ 0)2Hg, 
. . "'-o 
entsteht durch Umsetzung von Atoxyl 
mit Sublimat als Niederschlag (E. Mameli 
und G. Ciuffo, Chim. med. ltal. 1909, 
339; Chem. Zentralbl. 1909, II, 1817; 
Bayer, DRP. a. F. 24 523, KI. 12 q, 
19. November 1907) oder durch Ver-
reiben von Quecksilberoxyd (aus 2, 71 T. 
HgCJ2) mit Atoxylsäure (4,34 T.) und 
Wasser (20 T.); A.-G. für Anilinfabrikat-
' ion, DRP. 237 787, Kl. 12 q, 29. April 
1908). Weißes Pulver, in Wasser 
, schwer, in neutralen organischen Lös-
ungsmitteln nicht löslich, leicht in 
Säuren und verdünnten Alkalien. Durch 
Zusatz der gleichen Menge Kochsalz 
wird es leicht löslich (A.-G. für Anilin-
fabrikation, DRP. 239 557, KI. 30 h, 
6. Juni 1908). Wirkung bei Kaninchen 
siehe F. Blumenthal und E. Novassart,· 
Biochem. Ztschr. 32, 380. Es ist klar, 
daß man von dieser Kombination zweier 
Spezifika gegen Syphilis besondere Er-
folge erhoffte ( Mameli und Ciuff o, a. a. O., 
Uhlenhuth und Manteufel, Med. Klin. 
1908, Nr. 84; Ztschr. f. Immunit.-Forsch. 
usw. I, 1, 108ff; Uhlenhuth und Mulxer, 
Dtsch. Med. Wochenschr. 1910, rn62). 
In der Tat erzielten viele Forscher auf -
fallend günstige Erfolge bei der Be-
handlung der Lues, z. B. E. Lesser 
(Monatsh. f. prakt. Dermätol. 1909, 159; 
Minkley, Dtsch. l\Ied. Wochenschr. 1909, 
1785; 0. Boethke (Med. Klin. 1910, 578), 
doch sei nicht verschwiegen, daß R. Berg-
rath (Dtsch. Med. Wochenschr. 1910, 
1694) keine Vorzüge vor anderen 
Quecksilberpräparaten beobachtete. 
Basisches Aminophenylarsin-
saures Quecksilber, 
NH2-C6H4-AsO(OH). 0. Hg-OH 
(A.-G. f. Anilinfabrikation, DRP. 237 787, 
KI. 12q, 29. April 1908). Man behan-
delt Atoxyl mit Natronlauge und Queck· 
silberchlorid. Weißer Niederschlag, in 
Wasser schwer löslich, leichter in Koch· 
salzlösung (A.-G. f, Anilinfabrikation, 
DRP. 239 557). 
Acetyl. p • aminophenylarsin-
saures Quecksilber, 
(CH3 -CO-NH-C6H4-As02-0)2Hg 
(F. Bhtmenthal, Med. Klinik 1908, Heft 
44) ist für Kaninchen nicht weniger 
giftig als Atoxylquecksilber. 
P· J odpbe nyl arsi ns a uresQueck-
si 1 b er, (JC6H4-As02 -0)2Hg ist wen-
iger giftig als Atoxylquecksilber(Blumen-
thal, a. a. 0.) und als Jodphenylarsin-
saures Natrium ( Uhlenhuth-Manteufel, 
a. a. 0.). 
Q u eck s il b er t a n n a t (siehe diese 
Zeitschrift 1913, 575) dürfte als ein-
faches Salz, nicht als Komplexverbind-
ung aufzufassen sein. 
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b) Phenol verbind u ngen. 
Zu reinen Quecksilberphenolaten ge-
hören: 
Vanillinquecks il b er, 
cWJ>C6H3-0-Hg-O --C6Hs<g~b· 
Die Darstellung ist unbekannt. Aus den 
wenigen Angaben über die Verbindung 
läßt sich nicht beurteilen, ob die ange-
gebene Formel richtig ist, oder ob eine 
metallorganische Verbindung vorliegt. 
Weißes, geschmackloses, in Wasser un-
lösliches Pulver, löslich in schwachen 
Säuren. Quecksilbergehalt 40 v. H. 
Substanz ist von französischer Seite als 
Antisyphilitikum empfohlen worden. 
A p a 11 a g in ist das Quecksilbersalz 
des Nosophens, des Tetrajod-
phenolphthalei:ns, 
C<C6H2J20>HOI' 
CßH4<>0CBH2J20 o 
eo 
(Alexander Ciassen, DRP. 87 785, Kl. 12, 
29. März 1895.) Man löst Sublimat in 
der 10 fachen Menge gesättigter Koch-
salzlösung und läßt eine Nosophenlösung 
l : lOu hinzufließen. Hellbraunes Pulver. 
2. Quecksilber an Schwefel 
gebunden. 
Hydrargotin. Phenyldithio-
bia z o lo n- Kali ums ulf hyd rat 
C6H5-N-N 
1 II 
SC C-SK 
'V 
~ 
und T hio b i a zol di s u lf h y dra t 
N---N 
II II 
HS--C C-SH 
"'-/ s 
geben mit Quecksilbersalzen gelbe Nieder-
~chläg~ (Max Bufch, DRP. 81431, KI. 13, 
3. J um 1894),. die zweife11os Merkaptide 
darstellen. Sie waren für medizinische 
Zwecke bestimmt. 
a-Phenylsal'kosinkalium-
Quecks il b er di thiok ar b o na t 
LC6H5-CH(C02K), N(CH3), CS, SfoHg 
entsteht, wenn man Pllenylsarkosin-
äther mit Schwefelkohlenstoff behandelt, 
aus dem entstandenen Dithiokarbonat 
die Quecksilberverbindung darstellt und 
den Ester verseift, wie die besprochenen 
Analogen der Fettreihe (Poulenc Freres 
und R. Fourneau, DRP. 235 356, Kl. 120, 
11. Dezember 1909). Das Salz ist leicht 
löslich in Wasser und fällt kein Eiweiß. 
Der Q11ecksilbergehalt beträgt 25 v. H. 
Die Verbindung zeigt zwar deutliche 
Heilwirkung bei syphilitischen Kaninchen 
und bei Hühnerspirilosis, ist aber auf 
dem Höhepunkt der Krankheit unwirk-
wirksam (B. Lannoy und 0. Levaditi, 
Compt. rend. de l'Acad. 153, 304). 
3. Quecksilber an Stickstoff 
gebunden. 
Wie man an den Stickstoff aliphat-
ischer Säureamide Quecksilber kuppeln 
kann, so auch an den aromatischer Sul-
famide: Geht man von Körpern aus, 
die noch ein Karboxyl enthalten, so ge-
langt man zu Verbindungen, deren Alkali-
salze in Wasser lehr leicht löslich sind, 
schwach basisch reagieren und große 
Desinfektionskraft besitzen (Johannes 
Rerb, DRP. 242571, KJ. 120, 23. Okt. 
1910; DRP. 242572, KI. I2o, 26. Nov. 
1910; DRP. 247625, Kl. 12q, 22. Dez. 
1910). 
o-Oxyq t1ecksilb ers ulf ami d b en-
zoes a ures Natrium, 
/""' 
1 1
-C02Hg _ 
'V-S02-NH-Hg-OH. 
30 Teile o-Sulfamidbenzoesäure werden 
mittels 12,5 g-Teilen Natriumkarbonats 
in 200 Teilen Wasser gelöst. Man trägt 
34 Teile . gelbes Quecksilberoxyd · ein, 
erwärmt schließlich noch einige Zeit 
auf so0 und dunstet das Filtrat im Va-
kuum ein. Der Metallgehalt der leicht 
löslichen Verbindung beträgt 45, 71 v. H. 
Sie fällt kein Eiweiß. 
.m • Sul.famidbenzoesäure gibt 
eine v_ölllg a~aloge Verbindung; 
2,~- ~1~ulfaJ?1d be~zoesäure gibt 
bei völhg gleichwertiger Arbeitsweise 
die Verbindung . . 
OH <C02~fo . 
6 3 (S02-NH--Hg-OH)2 
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(DRP. 242572), die der beschriebenen 4. Quecksilber an Kohlenstoff 
sehr ähnlich ist. gebunden. 
t -Phenyl-2,3-Dime thyl-4- s nl-
fa m i no- 5-pyr a z o Ion 
C-NH-S03H 
CHs-c/ "'-eo 
"" / CH5-N·N·C6H5 
a) Quecksilber mit einer Wer-
tigkeit an Kohlenstoff gebunden. 
Die Fähigkeit aromatischer Verbind-
ungen, mit Quecksilberoxyd oder -acetat 
zu Quecksilber-Kohlenstoffverbindungen 
zu reagieren, . ist ungemein verbreitet. 
J. Volhard (Ann. d. Chem. 267,172) hat zu-
erst diese Eigenschaft am 'l'hiophen beob-
reagiert mit Qaecksilberoxyd zu der achtet. Sie ermöglicht die Isolierung des 
Verbindung Thiophens aus Handelsbenzol ( O.Dimroth, 
(Leon Givaudan, Genf und EmilScheitlin, 
Basel, DRP. 261081, Kl. 12p, 21. Dez. 
1911). Das aus 270 g Sublimat herge-
stellte Quecksilberoxyd wird mit 300 g 
Pyrazolon und 10 Liter Wasser erwärmt, 
bis fast alles gelnst ist. Das Filtrat 
gibt bei schnellem Abkühlen einen weißen, 
kristallinischen Niederschlag, der nach 
dem Trocknen in Wasser und organ-
ischen L1lsungsmitteln fast unlöslich ist. 
Metallgehalt 41 v. H. Substanz ist 
wenig giftig, wirkt ausgezeichnet spiril-
lozid und wird zur Behandlung luet-
ischer Erkrankungen sehr empfohlen. 
Qnecksilberreichere Knrper entstehen 
aus den Salzen desselben Pyrazolons 
durch Umsetzung mit zweiwertigen 
Quecksilbersalzen in der Wärme ( Givait-
dan und Scheitlin, DRP. 261 082, Kt. 12p, 
12. Mai 1911 ). Mit Qnecksilberacetat 
gelangt man z. B. zu einer grünlich-
weißen Substanz, die 67 bis 68 v. H. 
Metallgehalt hat und in ihren Eigen-
schaften der vorher beschriebenen ähnelt. 
Noch sei erwähnt, daß auch Isatin 
eine Quecksilberverbindung 
A A 
1 \-co)co eo/eo-\ 1 
v-N-Hg~N-v 
bildet ( W. Peters, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 40, 235). Doch ist sie nicht zu 
medizinischer Verwendung empfohlen 
worden. 
Ber. d. Deutsch. Chem. _Ges. 32, 759), 
Dimroth, Schoeller und Schrauth haben 
sich besondere Verdienste um die 
Chemie der Quecksilberve-;:bindungen 
erworben. In bestimmten Fällen kann 
das Metall in eine Seitenkette des 
Benzolkerns eintreten. Kocht man z .. ß. 
o. Nitro I u o I mit Qnecksilberoxyd und 
Natronlauge usw. (.Arnold Reissert, DRP. 
182218, Kl. 120, 13. Februar 1906, 
Ber. d. Deutsch. Chem. 40, 4209), so 
entsteht der Körper 
(!-CII,llgCJ 
"'-./-N02 , 
der farblose Nadelbüschel vom Scbmpt. 
145/1460 bildet. Unter anderen Ver-
suchsbedingungen gewinnt man eh1e 
Verbindung, der die Formel 
<
CH<::>O 
C6H4 
N02 
zukommt, als orangegelbes, schweres 
Pulver, .das sich oberhalb 2200 zersetzt 
und basischen Charakter hat. Sie kann 
leicht in o-Nitrobenzaldoxim undAntbranil 
übergeführt werden (Kalle et Co., Bieb-
rich a. M., DRP. 194364, KI. 12p, 
28. November 1906). Beide Nitro-
verbindungen sollten zur Herstellung 
von Heilmitteln dienen. 
a) Phenolverbindungen. 
Basisches Phenolquecksilber, 
Hydrargyrum subphenolicum, 
Gamberini, subcarbolicum. Eine 
filtrierte Lösung von 132 Teilen Pheno!-
kalium in 1 Llter Wasser wird in eine 
Lnsung von 271 Teilen Sublimat in 
8 Liter Wasser unter Rühren einge-
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gossen. Der orangefarbene Niederschlag /'-../0 
wird unter Lichtabschluß bei etwa so0 f/ "j 
getrocknet. 
Dipheno1quecksilber, Hydrar-
gyrum phenolicum oder carboli- V"'Hg 
cum. Man löst 188 Teile geschmolzene (--) /-) 
Karbolsäure und 56 Teile Aetznatron HO- __ ·Hg· 0-Hg-,_ . OH, 
in der gerade reichenden Menge Spiritus, 
fügt eine alkoholische Lösung von 135 Tei- Hg-(""'i-· Hg- 0-Hg- /"'-HI? 
len Quecksilberchlorid hinzu und dampft 1 
1 
, j J 1 (?). 
unter Rühren bis fast zur Trockne ein. 0-"/ . . " /-0 
Dann rührt man die farblose Masse mit "- "-./ 
heißem Wasser an, saugt den Nieder- Wenn man 150 g Phenol mit einer 
schlag ab, wäscht ihn und kristallisiert Lös~n~ von 300 g, Quecksilberoxyd in 
ihn aus ~lkohol um. Der Metallgehalt Ess1gs_aure. 3:uf dem Wasserbade erhitzt, 
beträgt 5i;a v. H. kann aber bei Ab- so kristalhsie.ren etwa 140 g Oxy-
änderung der Arbeitsbedingungen auf p h e n .Y l e n d 1 q u ~ c k s il ~ ~ r d ia. c et a t 
66,86 v. H. steigen. Die farblosen Na- m weißen, kugelig verern1gten Nadeln 
dein sind in Wasser fast unlöslich lösen ~us. Das Fdtrat gibt beim Eingießen 
sich aber in 20 Teilen kochendem' Alko- m Kochsalzlösung ein Gemisch von 
hol. Natronlauge fällt kein Quecksilber- o- und. p-Oxyphenylquecksilber-
oxyd aus, Schwefelwasserstoff kein c~lor1d, HO-;-C6H4-HgCJ, das einer 
Schwefelquecksilber. Anwendung be- mcht ganz emfachen 'l'rennung mit 
sonders bei sekundärer Syphili!i!. Er- ~lk_ohol unterworfe~ wurde. Man 
wachsene erhalten o 02 bis o 03 g 3 Mal 1sohert 70 g o-Chlor1d, 30 g p-Chlorid. 
täglich. ' ' Der Rest ist noch Oxyphenylendiqueck-
Mit diesen beiden Quecksilberphenolen silberdichlorid .. Dieselben Körper ent-
sind alle therapeutischen Versuche aus- stehen aus Subhmat und Phenolnatrinm. 
geführt worden. Die im Hager noch o-~hlorid ~chmilzt bei 1_52,50, p· Chlorid 
angegebenen Formeln Hg OH(OC6 Hs) b_e1 224. bis 225°, .o,p-DI~hlorid zersetzt bez. Hg(C6H50)2 sind längst als falsch sich bei 258°. Die freien Basen ent-
erkannt worden. Das Hydrargyrum stehen durch Lösen der Salze in Natron-
carbolicum des Handels ist ein Gemisch lauge und Fällung mit Kohlensäure. 
(0. Dimroth, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. Sublimophenol ist ein Gemisch 
31, 2154; 32,761; 35, 2853; E. Deses- von 10 'reilen Pheno!qnecksilber und 
que!le, BI. d~ la Soc. chim. [3) 11, 266) 12 Teilen Sublimat. . 
dre1er Verbmdungen (Oxyquecksilber- Q uecks il berph enolaceta t 
oxyde), deren Acetate folgende Formeln , OH ' 
haben: 06R'-<Hg-0-COCHs 
1
/""-0H (E. Merck, DRP. 48 539, KI. 12, 1. Fc-
1 b:uar 18~8, Engl. Pat. 3094 [1888]) 
" /-Hg-0-COCHs, b1Id~t _kleme, zu kugeligen Appregaten 
"-./ verem1gte Nadeln oder Prismen vom 
1
/""1-Hg-O-COCHs, Schmelzpunkt 1490, Anwendung wie 
Phenolq uecksilber. · 
HO-~ p- Kr es o 1 gibt mit Quecksilberacetat 
/."' OH 
CH3-CO-O-Hg·-' i=Hg-0-COCHs, 
D. f . • ""/ 1e re1en \ erbindungen entsprechen 
den Formeln : 
2 Verbindungen (0. Dimroth, Ber. d. 
Dtsch. Chem. Ges. 35, 2856) 
A-oH 
ce,-U-Hg-o.co ca, 
und 
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/~OH CH3CO.O-·Hg-
1 1
-Hg-O.COCH3 
"--._/ 
1 
4. Chlor. 2. nitrophenolq ueck-
silberoxyd (Bayer, DRP. 234 851, 
Eine Lösung von 216 Teilen Quecksilber-
oxyd in Eisessig wird mit 1 73 Teilen 
Chlornitrophenol eine halbe Stunde ge-
kocht. Gelbes Kristallpulver. 
Auch Bromnaphthole geben 11.hn-
von denen die letztere als solche, die liehe Derivate. Ueber merkurierte 
erstere als Chlorid isoliert wird. Sie Nitrophenole siehe A. Hantxsch und 
.werden therapeutisch nicht verwertet. s. M. Auld, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 
Die Merkurierung des m-Kresols hätte 39, 1105. 
CHs 
besonderen Wert, weil es bei g-rößerer X 1 l k · d Desinfektionskraft weniger giftig als P • Y e n ° m er u n ° x Y 
die Isomeren ist. / 0 
p • C h l o r p h e n o lq u e c k s il b er· / A 
oxyd (Bayer, DRP. 234851, Kl. 12q, Hg-u-C-Hs 
25. März 1910). 296 Teile Merkuri-
snlfat werden in 5001) Teilen heißem CHs-
Wasser mit Hilfe von Schwefelsäure (Bayer, DRP. 250 746, KI. 12 q, 23. April 
klar gelöst. Nach Zusatz von 140 g 191 1) entsteht durch Einwirkung von 
p-Clllorphenol erwärmt man 1 bis 1112 30 Teilen Queckoilberacetat auf 12 Teile 
Stunden auf dem Wasserbade und P • Xylenol in verdünnt-methylalkohol-
neutralisiert mit Natronlauge. Die un- h L 
lösliche Quecksilberverbindung wird isc er ösung. 
isoliert und zur Reinigung aus alkal- Kresolmerkurioxyd und Brom-
ischer Lösung durch Kohlensäure aus- p -p h e n o l merk ur i o x y d werden in 
gefällt. Sie ist in Wasser und Alkohol gleicher Weise gewonnen (Bayer, DRP. 
unlöslich, leicht löslich in Alkalien und 250 746) und bilden farblose Kristalle. 
: Säuren. Unschmelzbar zersetzt sie sich T h y m O l q u e c k s i l b er entsteht 
beim Erhitzen. Kochende Salzsäure durch Umsetzung von Thymolnatrium 
spaltet Sublimat ab. Das Natriumsalz mit Quecksilberacetat als gelblich-weißes 
hemmt noch in Lösung 1 : 1000000 Pulver oder farblose Kristalle wechseln-
die Entwickelung von Eitererregern. der Zusammensetzung. Es ist leicht 
Tri b r o m p h e n o 1 a c et a t (E. Merck, zersetzlich und wird therapeutisch nicht 
DRP. 48 539, Kl. 12, 1. Februar 1883). angewandt. 
Tribromphenolnatriumlösung wird mit T h y m O l q u e c k s i l b er a e et a t 
einer Lösung von. Merkuriacet~t U_l:llge- (E. Merck, DRP. 48 539). Man trägt 
setzt und der Niederschlag m uber- in eine warme mit Essigsäure ange-
schüssiger MerkuriacetatlOsung aufgelöst. säuerte Merku;iacetatlösung alkalische 
Volnminö3~S Pnlyer, bestehend aus Thymollösung so lange e!n, al~ der 
gelben,. fernen Nädelchen. D --: 1,59. jedesmal entstehende gelbhche Nieder-
~uecksilbergehalt 29,!31. .Verbmdung schlag sich noch beim Schütteln löst. 
ist nach Ullmann (Wien. khn. Wochen- Beim Erkalten scheiden sieh Kristalle 
sc~rift 1~92) . ein sehr. wirks~mes ~~d ab, die aus Natronlauge umkristallisiert 
mildes Etnspntzungsmittel bei Syphihs. werden. Farblose Prismen oder mikro-
0. Nitro p h en o l q u ecksilberoxyd kristallinisches Pulver, schwer löslich in 
(Bayer, DRP. 234851, Kl.12q, 25, März ~asser: ~s ist klar, daß dem Körper 
1910) entsteht durch Einwirkung von nicht die 1m Hager angegebene Formel 
145 Teilen o-Nitrophenol auf 324 Teile (CH3C02)2Hg. Hg(CHs~02)C10H130 
Merkuriacetat. Gelbes Pulver, unlöslich zukommen kann, 0. Dimroth, (Ber. d. 
in Wasser und den üblichen organischen ~tsch. Che1!1, Ges. 35, 2864) hat auch 
LOsungsmitteln. hier Klarheit geschaffen. Je nach den 
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Reaktionsmengen entstehen das Diacetat 
C6H(CH3)(03H1)(0H)(Hg-OCOCHa)2 in Nadeln vom Scbmp. 215 bis 2160 oder 
ein Mono a c eta t, das als Chlorid 
CsH7 • CsHs(CHs)(OH)(HgCI) 
vom Scbmp. 139,5° isoliert wurde. Das 
ältere Präparat diente, in Paraffin oder 
Glyzerin verteilt, nötigenfalls mit Kokain 
kombiniert, zu Einspritzungen bei Sy-
philis (Löwenthal, Dtsch. Med. Wochen-
schrift 1890, 544; K. Sxadek, Wien. 
Med. Wochenschr. 1890, Nr. 22). An-
wendung beiLungentuberkulose(Franjen, 
Ber1. Klin. Wochenscbr. 1891, Nr. 16). 
des Resorzins sind von 0. Dimrotk 
(Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 35, 2865) 
sehr genau untersucht worden. Er 
isolierte Resorzinquecksilberchlorid · 
C6H8(0H)2IIgCl 
und Resorzindiqueeksilberdichlorid 
C6H2(0H)2(HgCl)2, 
Pyrogallol dimetbyi ä tbermer-
k uriaceta t (Bayer, DRP. 250746, 
KI. 12 q, 23. April 1911). Farblose 
Kristalle. 
Schließlich sei noch die Verbindung 
<
O-CH2-CH(OH)-CH2-0H 
C6H4 CH 
HgS.CS.N(CHs)·CH<ch2H Wie mit Quecksilberacetat, so ent-stehen aus Thymol auch mit ' dem 
Nitrat, Sulfat und Salizylat 
Doppelverbindungen, in Eigenschaften erwähnt, . eine Kombination VO? Oxy,-
und Wirkungen dem Acetat ähnlich merkur1phenoxypropand1ol mit 
(E. Merck, DRP. 485391 Engl. Patent einem schwefelhaltigen Komplex 
3094 [ 1888]). . (L. Lann~y und 0. ?evaditi, Compt. 
ß-Naphtholquecksilber(E.Deses- r~nd. de lAcad. de.seien~. 153, 15~~). 
quelle, BJ. de Ja Soc. Chim. [3) 11, 263). S~e hat, erprobt bei Kanmchensyph1hs, 
Durch Einwirkung von Sublimat auf die hochg~spannten Hoffnungen der 
alkalische ß-Naphthollösung erhält man Verfasser n~cht erfüllt 
je nach den Mengenverhältnissen ver- ß. Verbrndungen von Säuren. 
schiedene Substanzen. Die Verbindung Die Merkuriernng aromatischer Säuren 
OH (0. Dimroth, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 
C10H16<Hg0I, 35 ~870) gelingt in einf~cher Weise. 
« Sub I im On a p h t h O 1 >, bildet farblose, Erhitz.~ .. man das Quecksilbe[sal_z ~er 
wenig lösliche Kristalle. . ~enzoesaure .so lang~ auf 170 , bis sich 
ß-Naphtholmerkuriacetat eme Probe m verdunnter Natronlauge 
__ ' glatt löst, so entsteht unter Abspaltung 
/'"-./"'-. g~-O-COCH3 von Benzoesäure das innere Anhydrid 
1 U- der o. Oxymerkuribenzoesäure (CaH5C02)2Hg 
. V . -CH-COH+A-co 
(E. Desesquelle, a. a. 0. 11, 265; O. Dim- - 6 5 2 u1 )o 
rotk, Ber. d. Dtsch. Ohem. Ges. 35, 2033; . -Hg · 
. E. ~Merck, DRP. 48 539). Man erwärmt . 
feu~ht~s Quecksilb~rdinaphthol mit über- Die gelbliche, fast klare Schmelze wird 
schüss1g~r Merkuriacetatlösung. Farb- nach dem Erkalten gepulvert, zur Ent· 
lose Kristalle oder gelbliches Pulver. fernung der Säure mit Alkohol und 
Schmp. 154°; sehr wenig löslich in Aether gewaschen, mit mciglichst wenig 
Wasser. . . Soda in wässerige Lösung gAbracht 
R e s o r z 1 n m e r k u r 1 a c e t a t und durch Kohlensäure ausgefällt. Die 
(E • .c~erc~, D~P: 48 539). Dunkelgelbes, Verbindung besitzt nur geringes Kri· 
~örmg-kristalhmsches Pulver, unlöslich stallisationsvermögen, ist in allen organ· 
m Wasser, Fet!en u~d Oelen, von ischen Lösungsmitteln fast unlöslicb, 
0. Ullmann (~ien. Khn. Wochenschr. aber leicht löslich in Soda und Alkalien, 
1892, Nr. ~ bis 17) .gegen ~ues em- wobei unter Aufspaltung des Ringes das 
pfohlen. D1e Quecksilberverbmdungen Natriumsalz · · 
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A
1
_Hg-OH stimmter, stickstoffhaltiger Stoffe in 
leicht lösliche Form gebracht werden 
{Elberfelder Farbenfabriken,DRP.2618 7 5, 
"-/-C02Na Kl. 120, 28. April 1912). Man ver-
entsteht. Sie liefert unlösliche Schwer- teilt z. B. 44 Teile .Silbersalz in 250 
metallsalze, mit Kochsalz das Chlorid Teile Wasser, versetzt mit 10 Teilen 
0 R C02H Succinimid und briagt mit 100 Teilen 6 4<HgCl, n/1 • Natronlauge alles in Lösung, 
mit Kaliumbromid ein entsprechendes die dann im Vakuum eingedampft wird. 
Bromid, mit Natrinmjodid ein Analogon Das Doppelsalz scheidet sich kristall-
-(L. Pesci, Atti R. Acad. dei Lincei [5] 9, inisch ab. Es ist in organischen Lös-
-I, 255; Gaz. Chim. Italian. 32, II, 277). ungsmitteln unlöslich. Das Succinimid 
-Salzsäure spaltet Quecksilberchlorid ab, kann durch Harnstoff oder Aminosäuren 
Brom liefert o • BromlJenzoe~äure. Zur ersetzt werden. 
Darstellung kann man auch Benzoesäure o. Oxymerkuritoluylsäurean-
.mit Quecksilberoxyd auf 170° erhitzen hydrid 
oder auch Qnecksilberacetat (32 Teile) CH3 
mit der Säure (20 Teile) verschmelzen. 1 
-Die 3 Verfahren sind von allgemeinster /"'-
B d 
1 1
-00), O e eutnng. , 
Um Oxymerknribenzoesäureanhydrid 
leicht löslich und deshalb für Hautein- "-./-Hg 
. spritzungen geeigneter zu machen, stellt (ElberfelderFarbenfabriken,DRP.234914, 
. man Salze mit Alkalien oder organischen Kl. 12 o, 22. März 1910). Man erhitzt 
Basen oder Doppelsalze her. Die Lös- ein Gemisch von 100 g o-Toluylsäure 
ungen dieser Verbindungen fällen Eiweiß und 40 g Quecksilberoxyd im Oelbade 
nicht und wirken nicht ätzend. auf 130 bis 140° usw. Reines, weißes 
Behandelt man 25,5 Teile Anhydrid Pulver, in Wasser fast unlöslich, das 
mit 10 Teilen Natriumsulfit in sich beim Erhitzen zersetzt, ohne zu 
wässeriger Lösung, so entsteht das schmelzen. Seine Desinfektionskraft ist 
Salz Na03S-Hg-C6H4-C02Na, das größer als die der Benzoesäureverbindung . 
. 44,84 v. H. Metall enthält (Schoeller Löst man 340 Teile in 1000 Teilen 
und Schrauth, DRP. 221483, Kl. 12 o, warmer n-Natronlauge und konzentriert 
25. Februar 1909). die filtrierte Losung stark im Vakuum, 
Löst man 165 Teile Anhydrid in so scheidet sich das Natriumsalz 
1000 Teilen Natronlauge (2 v. H.) CH3 · 
und schlittelt einige Zeit mit 106 Teilen 1 
Kd. o f ! e i'Vn ,kso erh~lt md an ef1t·ne .Lö1s~nhg, Al j-C02Na 1e, 1m a uum emge amp , em e1c t 
. lösliches gegen AlkaJien beständiges H 0 V - g· H. Doppelsalz hinterläßt. Aehnliche Ver-
bindungen entstehen mit Verona 1- kristallinisch ab, Quecksilbergehalt 53,4 7 
und S u c c in im i d n a tri um (Elberfelder v. H. Es ist leicht löslich in Wasser. Die 
Farbenfabriken, DRP. 229 574, Kl. 12 q, Lösung des Salzes 1 : 100, das als 
15. Dezember 1909), ferner mit Asp a • « A f r i d o 1 > in den Handel kommt, 
ragin, Glykokoll, Tyrosin, Sar- desinfiziert weit stärke·r als Quecksilber-
k o s in usw. tElberfelder Farbenfabriken, chlorid, trotzdem sie 20 bis 25 Mal 
DRP. 229781, Kl. 12q, 7. Dezember weniger giftig ist. Afridolseife ent-
1909). Auch das unlösliche Silber· hält 4 v. H. Afridol (Schrauth, Seifen-
s a I z der Oxymerkuribenzoesäure, er- sieder-Ztg. 37, 1276). Sie ist geruch-
halten durch Umsetzung ihres Natrium- los, greift die Haut nicht an und kann 
·salzes mit Silbernitrat, kann durch auch zur Sterilisierung chirurgischer 
Kombination mit den Alkalisalzen be- Instrumente dienen. Sie wurde mit vor-
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zttglichem Erfolge zur Behandlung ver- Farbenfabriken, DRP. 261875, Kl. 12 o, 
schiedener Hautkrankheiten, Herpes 28. April 1912). . 
tonsurans, Akne, Furunkulose, Ekzemen, Die Merkurierung der Chlortol uyl~ 
Favus usw. benutzt (R. Müller, Dtsch. säure, o-Brombenzoesäure (Elber-
Med. Woehenschr. 1912, 563; Schmi'd, felder Farbenfabriken, DRP. 234 914), 
Therap. d. Gegenw. 1912, 271; Görl, der 3,5-Dibrorobenzoesäure, fer-
Münch. Med. Wochenschr. 1912, 169). ner der 1,2-Dimethyl-5-brom-4-
Bei Pi;oriasis wurde nur vorübergehende benzoesäure (Elberfelder Farben-
Besserung erzielt. L. Meyer (Dermat. fabriken, DRP. 249 as2, KI. 12 o, 8. April 
Ztscbr. 1912, Nr. 4) behandelte Syphilis 1811) bietet keine Besonderheiten. 
mit Afridol, war aber mit dem Erfolge Oxymerkuri-o-jodbenzoesäure-
nicht zufrieden. an h y d r i d entsteht aus o-J odbenzoe-
Wie Toluylsäure , so werden auch säure durch Erhitzen mit Qnecksilber-
andere alkylierte Bensoesäuren wie oxyd oder aus dem Quecksilbersalz der 
1 , 4 • D im et h y I • 2 • b e n z o es ä ur e, Säure, wenn man es mit der 4 fachen 
Trimethylbenzoesäure usw. der Menge Paraffinöl auf 170 bis 180° er-
Merkurierung unterworfen (Elberfelder hitzt (DRP. 231092 resp. 234914). Es 
Farbenfabriken, DRP. 249 332, KI. 12 o, bildet · Doppelsalze, wenn man es mit 
s. April 1911), - einer Base (Aethylendiamin, Pipe-
ridin) und AI ani n, Succin im id 
Noch mehr als .Alkylgruppen erhöben usw. zusammen behandelt (Elberfelder 
Halogene, die in den Kern der Benzöe- Farbenfabriken, DRP. 231092, Kl. 12 q, 
säure treten, die desinfizierende Kraft: 7. Dezember 1909). 
Oxymerkuri - o - chlorbenzoe- Oxymerkuriace tylan thranil-. 
säureanhydrid (Elberfelder Farben- säureanhydrid (W. Schoeller und 
fabriken,DRP.229574,Kl.12q, 15.De- W. Schrauth, DRP. 234054, KI. 120, 
zember 1909) entsteht durch Erhitzen 24. Dezember 1909). Man kocht die 
des Qnecksilbersalzes der Säure oder, Säure mit einer Lösung von Qneck-
wenn man 100 Teile derselben mit 60 silberoxyd in Eisessig. Das Natrium-
Merkuriacetat im Oelbad auf 130 bis flalz desinfiziert ebenso gut wie eine 
140° erhitzt (Elberfelder Farbenfabriken, gleichstarke Sublimatlösung. 
DRP. 234914, KI. 120, 22. März 1910). Chlormerkuri-m-acetylamino-
Reinignng der Verbindung in der vor- b e n z o es ä ur e 
A~NH-CO-CH3 
U-co,H 
· -HgCI 
her beschriebenen Weise. Sie bildet 
weiße, in Wasser, Alkohol und .Aether 
unlösliche Kristalle. Ihr Natriumsalz 
(DRP. 284 054) übertrifft eine gleich-
starke Sublimatlösung wesentlich an 
Desinfektionswert. Leicht lösliche Doppel-
salze mit Glutarimid, Succinimid, Bar- (Vereinigte Chem, Werke, .A.-G., Char-
biturs!nre sind bequem zu erhalten lottenburg, DRP. 264 388, Kl. 12 o, 
(ElberfelderFarbenfabriken,DRP.2~9574, 30. März 1912). Das Qnecksilbersalz 
Kl. 12q, 15. Dezember 1909), desgleichen der Säure wird im Oelbad auf 150 bis 
Verbindungen mit Harnstoff, Eiweiß- 1750 erhitzt, bis eine Probe in Alkali 
körpern, Acetylaminoessigsauren .Alkali- klar löslich ist. Nach geeigneter Rein-
salzen. (Elberfelder Farbenfabriken igung fällt man mit Salzsäure das Chlorid 
DRP. 229 575, Kl. 12 q, 31. Dezembe; aus. Natürlich kann man auch zur 
1909),. mit Ami~osäuren, wie Glykokoll, Darstellung die Säure mit Qnecksilber-
Tyr~sm, Sarkosm (Elberfelder Farben- chlorid oder -acetat erhitzen. Weiße, 
fa~riken, DRP. 229 781). Auch das zu Drusen vereinigte Nädelchen (aus 
S 1 l b e. r.~ a lz . der ?xym~r~u~i-o-chlor- Methylalkohol) vom Schmelzpunkt etwa 
b~nzo~sau:e ~1ldet mit Succm1m1dnatrium ·i 2400. Qnecksilbergehalt etwa 48,43 v. H. 
em le1chtloshches Doppelsalz (Elberfelder Das Natriumsalz ist ein weißes Pnlver, 
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das sich in Wasser und auf Zusatz von igen Doppelsalzen (Elberfelder Farben-
etwas Lauge klar löst. fabriken, DRP. 261 875, Kl. 12 o, 
Chlormerkuri~m-benzoylamino- 28. April 1912). 
benzoesäure (DRP. 264388). Man Oxymerkuri ·a-Guajakolprop-
erhitzt 14 Teile m-Benzoylaminobenzoe, i o n säure an h y d r i d (Elberfelder Far-
saures Natrium mit 15 Teilen Queck- benfabriken, DRP. 261 229). Man er~ 
silberacetat 2 bis 3 Stunden auf 1 soo hitzt das Quecksilbersalz der Säure 
usw. Weißes Pulver vom Schmelzpunkt einige Stunden auf 100 bis noo. Aehn-
2200. Die Verbindung ist gleich der liehe Merkuriverbindnngen gewinnt man 
vorhergehenden verhältnismäßig ungiftig, aus a - Ca r v a c r o l o x y es s i g säure, 
trotzdem aber stark spirollozid. o • C h l o r P h e n y l g l y k o I s ä n r e, 
Naphthoxylessigsäure, Salizyl-
Auch Laktyl-, Propionyl- und essigsäure usw. (DRP. 261229). 
B u t y r y l am in oben z o es ä ur e lassen Es braucht kaum hervorgehoben zu wer-
sich merkurieren; desgleichen p-Meth- den,daßauch den Alkali- undAmmonium-
o x Yb e n z o e 8 ä ur e. salzen der Oxymerkuriaryloxylf ettsäuren 
AuchAryloxyessigsäurenliefern die Fähigkeit zukommt, mit Amino-
Merkuriverbindungen (Elberfelder Far- säure n, Harnstoff, Säure am i den 
benfabriken, DRP. 261229, KI. 12q, und -imiden, Po 1 y p e p t i den, 
26.Märzl912;264267,Kl.12q,26.März KoffeYn, Albumosen usw. zu 
1912). Die Salze derselben sind gut Doppelsalzen zusammenzutreten (Elber-
löslich, im Tierversuch ohne Reizwirk- felder Farbenfabriken, DRP. 264 267). 
ung und deshalb für schmerzlose Ein- Die Lösungen derselben sind unbegrenzt 
spritzungen geeignet. Sie wirken milde haltbar und bequem anzuwenden. So 
und spalten das Metall langsam ab. vereinigt sich z. B. oxymerknriphenoxy-
0 xy m erkuri phen oxyel!si g säure essigsaures Natrium mit Alanin zu einer 
ist z. B.• ein weißes, kristallinisches neutralen Verbindung, Oxymerkuri-o-
Palver, das sich beim raschen Erhitzen chlorphenoxyessigsäure mit Veronal-
zersetzt, unlöslich in Wasser, leicht natrium usw. 
löslich in Alkalien. Ganz gleiche Eigen- Sehließlich seien noch einige aromat-
scbaften hat die O x y merk u ri - o - ische Säuren erwähnt, die in der Seiten-
chlor p h e n o x ye s s i g säure (DRP. kette merkuriert sind. Erwärmt man 
264267). Allozimtsäure in verdünnter Essig-
0 x y m e r k u r i t h y m O x y e 8 s i g. säure mit Que~ksilberoxyd, so ent~teht 
säureanhyd1 id das Anhydrid der a-M erkun- ß -
CHs phenylhydracrylsäure 
1 C6H5-CH-CH-CO 
A\ 1-Hg-O ÖH iJg-6 
0 CH ~ (E. Biilmann, Ber. d. Dtsch. Chem. v- · 2· Ges. 43, 573). Die alkalische Losung, 
l die das Salz 
CsH1 C6H5-CH (OH)-CH (Hg-OH)-C02Me 
(DRP. 261229). Man erwärmt 100 g enthält, wird durch Ammoniumsulfid erst 
in Wasser feinst verteilte Thymoxyessig- nach einiger Zeit gefällt. Behandelt 
säure mit 160 g Merkuriacetat 1 Stunde man Zimtsäuremethylester in methyl-
auf 70 bis soo. Unlösliches, sandiges alkoholischer Losung mit Quecksilber-
Pulver, leicht löslich in Alkalien, Glyko- acetat, so wird die Doppelbindung unter 
kollnatrium, Veronalnatrium usw. Das Anlagerung von CH3-0 und Hg ge-
Silbersalz vereinigt sich mit Veronal- sprengt (W. Schrauth, W. Schoeller, 
natrium, Succinimid, Harnstoff, Amino- R. Struensee, Bar. d. Dtsch. Chem. Ges. 
säuren zu gut löslichen, alkalibeständ- 44, 1048). Man erhält das Anhydrid 
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der a. Oxymerkuri • ß - phenyl-
. m et hyläth er- hydracryls.ä ure 
Cf:J3-CH-CH-C02-CHs 
1 "" -O-CH3Hg-O- CO-CHs 
C6H5-CH--CH-CO 
1 1 1 
O-CHsH;-0; 
Im Zimtsäure allylester werden 
beide Doppelverbindungen merkuriert: 
C6H5-CH · CH-C02-CH2 CH-CH2·HgCl*). 
1 . ""- 1 
O-CH3 HgCl 0-CHs 
*) Ueber Anlagerung von Quecksilber an 
.A.l'ylalkohol selbst siehe E. Biilmann, Ber. d. 
D'sch. Chem. Ges. 33, 1641; J. Sand, ebendort 
34, 1883; J. Sand und F. Singer, .Ann. d. Chem. 
329, 188. 
(Schluß folgt in Nr. 10.) 
Chemie und Pharmazie. , 
Grenzwerte zur Unterscheidung 
zwischen Mineralwasser und 
gewöhnlichem Wasser. 
Von seiten des Vereines der Kurorte und 
Mineralquellen · Interessenten Deutschlands, 
Oesterreich-Ungarns und der Schweiz (e. V.) 
wurden auf dem im September 1911 in 
Nauheim stattgefundenen Kongreß, um dem 
unlauteren Wettbewerb im Mineralwasser-
handel ein Ziel zu setzen, folgende Be-
stimmungen getroffen. Als Grenzwerte zu 
. den Untersuchungen zwischen Mineralwasser 
und gewöhnlichem Wasser wurde folgende 
. von L. Grünhut (siehe auch Pharm. Zen-
tralh. 53 [ 1912], 2 9 9 ), Wiesbaden fest-
gesetzten Werte angenommen. Hiernach 
unterscheidet sich natürliches Mineralwasser 
von gewöhnlichen Quellen- und Brunnen-
. wässern: 
I. Entiveder durch einen hohen Gehalt 
an gelösten Stoffen, oder 
II. durch den Gehalt an seltener vor-
kommenden Stoffen, oder 
III. durch die Temperatur. 
Dea. ferneren w·urden zur Feststellung 
des Begriffs «Mineralwasser» als Grenzwerte 
angenommen: 
· · in 1 kg Wasser 
Gesamtmenge der gelösten · 
festen Stoffe 1 g 
Freies Kohlendioxyd 0,25 g 
Lithium,Ion (Lt") 1 mg 
. Strontinm-Ion (Sr··) 10 . ,. 
Barynm-Ion (Ba:·) 5 » 
Ferro- oder Ferri-Ion 
(Fe·· bezw. Fe·'") 
Brom-Ion (Br') 
10 
5 " 
in 1 kg Wasser 
Jod-Ion (J') 
Fluor-Ion (Fl') 
Hydroarsenat-lon (HAsO" 4) 
meta-arsenige Säure (HAs02) 
Gesamt-Schwefel (S), entspr. 
Hydrosulfid-Ion + Schwefel-
1 mg 
2 ' » 
1,3 ... 
1 „ 
wasserstoff 1 » 
meta-Borsäure (HB02) 5 » 
Engere Alkalinität . 4 mg • Aequivalent 
entspr. 0,34 g NaHC03 
Radium-Emanation 3,5 Mach1J,Einheiten 
auf 1 L 
Temperatur + :WO 0. 
Wird einer dieser Werte überachritten, 
so kann das betreffende Wasser als Mineral· 
wasser angesehen werden. · 
Anschließend an diese Ausführungen wurde 
ferner für die Preislisten der im Handel 
befindlichen Mineralwässer festgesetzt, daß 
die Brunnen, die in «rein natürlicher 
F ll ll u n g» zum Versand kommen, einen 
Stern erhalten, diejenigen, welche «mit 
K o h l e n sä u r e v er s e t z t » oder die 
«enteisBet und mit Kohlensäure 
versetz h werden, keinen Stern erhalten, 
jedoch in einer Spalte mit den rein natllr-
Iichen Wässern aufgeführt werden. Als 
zweite Spalte wurden Quellwässer «schwach 
min er a li sie rt» aufgenommen, das sind 
solche Wässer, die nicht eine Gesamtmenge 
der gelösten Stoffe von 1 g in 1 kg 
Wasser enthalten oder die Grenze der Ge-
haltsmenge an anderen Stoffen nicht er· 
reichen, jedoch eine Heilwirkung be· 
sitzen. Als dritte Spalte sind « sonstige 
1 Mineralwässer> aufgefnbrt. Hierunter ge· 
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hören alle Mineralwässer, die k ll n s t l ich e 
Zu e ätze erhalten und als natllrliche nicht 
mehr anzusprechen sind und infolgedessen 
den Anspruch auf die Bezeichnung natnr-
licber Mineralwässer verlieren. Diese Be-
stimmungen sind mit Freuden zu begrüßen, 
da sie · vor allen Dingen dem Apotheker 
und Drogisten die Richtschnur geben, welche 
Wllsser rein natßtlicbe Füllung haben oder 
irgend wie behandelt sind und dem un-
lauteren Treiben gewisser Brunnen ein Ziel 
setzen. 
Die Mitglieder de11 Vereine haben sich 
durch Unte1scbrift verpflichtet, diese Be-
stimmungen einzuhalten und dafür Sorge zu 
tragrn, daß die Zwischenhändler, in deren 
Listen die Mineralwässer aufgeführt werden, 
diese Einteilung ebenfalls streng befolgen. 
o. 
Neue Reaktionen auf Borsäure 
bezw. Methylalkohol 
teilt Dr. E. Piescxek mit. 
Mischt man in einem Sch!!.lchen fein zer-
rieben an Borax mit Methylalkohol allein, eo 
zeigt eich nach dem Anzünden eine schön 
smaragdgrüne, sehr starke Flammenfärbung. 
Diese ist so stark, daß sie zeitweise die 
gelbe Natriumflamme verdeckt. 
Aethylalkohol wie mit Methylalkohol die 
Gesamtmenge von vorhandener Borsäure 
durch Erschöpfen erhalten kann, wie auch 
Borate mit Methylalkohol. (Die Sckriftleitg.) 
Internationale Atomgewichte 
1914. 
Die in Pharm. Zentralb. 53 [1912], 137 
abgedruckte Tabelle ist unverändert geblieben 
bis auf die Einfügung von Holmium= 163,5 
und Ergänzung von Krypton = 82,92. 
Das internationale Komitee der Atomgewichte 
wird dem ausgesprochenen Wunsche, daß 
die Tabelle- für 1913 (1912) für gericht-
liche und kommerzielle Zwecke die offizielle 
Tabelle bis zum nächsten internationalen 
Kongreß für angewandte Chemie 1915 
bleiben solle, nachkommen können, . da be-
langreiche Aenderungen, die den technischen 
Chemiker angehen, schwerlich eintreten 
werden, · Seit Herausgabe des Jahresberichtes 
für 1913 durch das Komitee sind wichtige 
Abhandlungen über das Atomgewicht von 
Brom Cadmium, Chlor, Eisen, Palladium, 
Phos~bor, Radium, Ruthenium, Scandium, 
Stickstoff, Tellur, Uran und Yttrium er-
schienen. P. S. 
Ber. d. Dtsch. Ohem. Ges. 47 (1914), Nr. 1, 8. 8. 
Der Methylalkohol muß völlig rein und frei _ . zur Bestimmung • 
von Säure sein. 1 
Mischungen von Aethylalkohol mit 10 v. H. des Gesamtc~olesterins im B ut 
Methylalkohol ließen letzteren deutlich an und m Organen 
der Flammenfärbung erkennen. Ein ge- haben W. Autenrietk und A. Funk ein 
nbtes Auge vermag sogar noch 5 v. H. Verfahren ausgearbeitet, bei dem das Kolori-
Methylalkohol wahrzunehmen. meter von Autenrieth verwendet wird. 
Pliarm. Ztg. 1913, 850. Mittels einer Haarröhrchen - Pipette mißt 
Obig~ Mitteilung ist nicht neu; denn man 2 ccm von dem gut gemischten Blute 
Hönig und Spitx haben schon 1896 ~orax oder vom klaren Serum ab, bringt sie unter 
mit Methylakohol ausgezogen und bestimmt Nachspülen der Pipette mit wenig Wasser 
(siebe Ztscbr. f. angew. Chemie 1896, 549; verlustlos in ein 50 ccm - Erlenmeyer-
Pharm. Zenrralb. 39 [1898], 624). An Kölbcben fügt 20 ccm Kalilauge (25: 100) 
letzterer Stelle ist auch ein Verfahren zur hinzu und erhitzt dieses Gemisch unter zeit-
Bestimmung der Bore ä ur e angege~en, weiligem Umschütteln 2 Stunden lang in 
bei dem Methylalkohol angewendet wird, einem kochenden Wasserbade. Nach dem · 
wie dieser auch zur Flammenfärbung heran- Erkalten entzieht man das Cholesterin dem Ge-
gezogen wird. misch entweder mit Aether oder Chloroform. Alfred Schneider benutzte 1896 (Pbarm. 
Zentralb. 37 [1896], 672) Aethyl-
a J k oho J um die Gesamtmenge der Bor-
eäure de~ Fleischwaren durch Destillation 
zu entziehen. Aue diesen Mitteilungen geht 
demnach hervor, daß man sowohl mit 
A et her-Verfahren. Man bringt den 
Inhalt des Kölbchens, ohne mit W aseer zu 
verdünnen, in einen Scheidetrichter, fügt 
50 ccm Aether hinzu, nachdem man mit 
ihm das Kölbchen ausgespült bat, ond 
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schlittelt mindestens 5 Minuten lang kräftig 
durch. Nach dem Abgießen der klaren 
Aetherschicht in eine trockene Kochflasche 
wiederholt man diese Ausachüttelung noch 
flinfmal mit je 50 ccm Aether. Nachde~ 
man die vereinigten Auszüge durch em 
trockenes Filter filtriert hat, destilliert man 
den Aether ab. Es binterbleibt ein rein 
weißes und hllufig schön kristallisiertes 
Cholesterin zurück. Dieses löst man in 
warmem Chloroform, gießt die Lösung unter 
Nachspülen in ein Meßkölbchen, füllt mit 
Chloroform bis zu 100 ccm auf und mischt 
gut. Vermutet man weniger als 120 mg 
Cholesterin in 100 ccm, so "löst man den 
.Rückstand zu 50 ccm auf. Diese Chloro-
formlösung verwendet man zur kolori-
metrischen Bestimmung. 
Chloroform-Verfahren. Nach dem 
Einbringen des alkalischen Gemisches in 
einen Scheidetriohter fllgt mn 25 bis 30 ccm 
Chloroform hinzu und schüttelt 5 Minuten 
lang kräftig durch. Nach dem Abgießen 
der meist etwas trllben Chloroformsehicht 
in ein trockenes Kölbchen schüttelt man 
die wässerig-alkalische Fliissigkeit noch vier-
mal in gleicher WeiBe mit je 20 ccm 
Chloroform jedes Mal mehrere Minuten lang 
grlindlich aus. Die vereinigten Auszüge 
werden je nach Trlibnng und Färbung 
mit 5 oder 10 g entwässertem Natrium-
sulfat versetzt, einige Minuten tüchtig durch-
ge11cblittelt, durch ein trockeneB Filter ge-
gossen und unter Ausspülen des Filters mit 
Chloroform auf 100 ccm gebracht. Eine 
etwa noch vorhandene schwache Trllhrmg 
beeinträchtigt die kolorimetrische Bestimmung 
nicht, da sie auf Zusatz von fäsigsäure-
anhydrid und Schwefelsäure verschwindet. 
Bestimmung. Man mißt 5 ccm der 
Chloroformlöaung genau ab, fügt 2 ccm 
E1sigsäureanhydrid und o, 1 ccm konzen-
trierte reine Schwefelsäure hinzu, schlittelt 
um, stellt das Gemisch in 32 bis 350 
warmes Wasser und läßt es 15 Minuten 
lang im Dun k e l n stehen. Mit einem 
Teil des rein grün oder mit einem bräun-
lichen bezw. bläulichen Stich gefärbten Ge-
misches füllt man den Glastrog und be-
stimmt das Cholesterin in bekannter Weise. 
Der V ergleichakeil ( zu beziehen von 
IP. Hellige &; Co. in Freiburg i. Br.) ist 
mit einer haltbaren, liobtbeatllndigen, grün-
lich gefärbten Lösung gefärbter anorgan-
ischer Salze gefüllt. Er wird gereicht mit 
einer Cholesterin - Lösung von bekanntem 
Gehalt. 
W eitere Einzelheiten sind im Original 
(Münch. Med. Wochenschr. 1918, 1243) 
nachzulesen. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Asasan, Nervenna'hrung, hat nach Dr. 
Schuftan folgende Zm1amme11.setzung: Ei-
weiß 810411 Lezithin 2152, glyzeriophosphor-
eaures Natrium 1,6, Fett (Aetheranszng) 0,9, 
Kohlenhydrate (auf Glykose berechnet) 81 1 
Nährsalze 5,63 v. H. In der Asche waren 
enthalten: Eisen, Kalk, Magnesia, Kali und 
Natron; Gesamtphosphorsäure: 1,7 v. H. 
Hämoglobin war in großen Mengen vor-
handen. Asaean bildet eine schokoladen-
braune, nach Kakao, hinterher bitter 
schmeckende Latwerge. Darsteller: Asasan 
G. m. b. H. in Breslau. (Apoth.-Ztg. 1914, 
131.) 
Botano, ein Tee, der als ein vollkommen 
reines Naturprodukt ohne irgendwelche 
schädlichen Nebenwirkungen, ohne jeden 
Zusatz aus den Hülsen der Pflanzengattung 
Phaseolus vulgaris nach einem besonderen 
Verfahren hergestellt, · angepriesen wird, ist 
nach G. Leemhitis ein Gemisch, in dem 
reichlich Silßholzwurzel, L(lgnminosensamen, 
Bohnenschalen neben anderen Pflanzenteilen 
vorhanden sind. Darsteller : Botano-Werke, 
G. m. b. H. in Breslau II. (Apoth. - Ztg. 
1914, 131.) 
Rotusin. (Roth's Nährsalz - Kakao) 
enthlllt 32188 v. H. wasserlösliche Bestand-
teile, darunter 10,33 v. H. Maltose, 22,55 v.H. 
Stärke, Dextrine usw., 15 v. H. Prote'io1 
23,23 v. H. anderweitige stickstofffreie Ex-
traktstoffe, 11154 v. H. Aetherauszug (Fett), 
4,75 v. H. Rohfaser, 4,1 v. H. Mineralstoffe 
und 8,25 v. H. Wasser. Darsteller: Roth 
&; Sohn in Meiningen. 
Seutopon, ein Opiumpräparat, enthielt 
nach O. Mannich und S. Kroll 33,2 v. H. 
Morphin und 25 v. H. Nebenalkaloide. Dar-
steller: Ignax Hadra, chem. pharm. n. 
med. Fabrik in Berlin 54. (Apoth. - Ztg. 
1914, 130.) . 
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Sputo~ysin (Pharm. Zentralh. 55 (1914], 
154) wird nach folgender Vorschrift be-
reitet: o,oa g Tartaros stibiatus, 0,1 g 
Extractum Belladonnae, 1 g Ba!samum 
peravianum, 1 g Oleum Turionis Pini, 015 g 
Kalium jodatum, 2,5 g Gaajacolum abso-
lutum, 3 g Camphora, 5 g Oleum Paraffini, 
715 g Sapo kalinus, 17,5 g Lanolinum. 
Divide in partes aequales Nr. VI, Divide 
in capsulis gelatinosis. Anwendung: als 
Einreibung bei Lungentuberkulose. (Med. 
Klin. 1914, 197.) 
Tangin. • Seesalz nennt Bernh. Wilh. 
Woerdeman'fl, in Bremen, Falkenstraße 
1 bis 3 ein weißes Badesalz zür Bereitung 
von Seebädern. B. Ment:tel. 
Spitzwinkeliges Meßsystem. 
Ausgebend von der Tatsache, daß die 
Hypotenuse stets größer sein muß als jede 
der Katheten, schlägt Professor GoebeJ in 
Zabrze vor, statt der bisherigen, senkrecht 
aufsteigenden Skala eine Gerade zu ver-
wenden, die za jener Senkrechten schräg-
laufend, diese spitzwinkelig schneidet, alao 
zn ihr die Hypotenuse bildet. Dadurch ge-
winnt man für die gleiche Höhenstands-
Messung eine Meßlinie, die ungleich lllnger 
ist als früher, und zwar desto länger, je 
größer der Winkel ist, den die beiden sich 
schneidenden Richtungen bilden. 
Diese neue Meßlinie bietet folgende Vor-
teile: 
1. Sie kann, je nach der Größe des 
genannten· Winkels, bedeutend mehr Teil-
striche faesen als die bisherige. Sie kann 
also bei demselben Höhenstande viel ge-
l'ingere Abweichungen zum Ausdruck 
bringen, demnach auch Schwankungen der 
Inhaltsmenge, namentlich bei Gefäßen mit 
Breitenausdehnung, viel genauer angeben 
al1 bisher. 
2. Wenn die Anzahl der Teilstriche 
bezw. Abstufungen der Messung die gleiche 
bleiben soll wie bishel', kommen die einzelnen 
Teilstriche viel breiter auseinander zu stehen. 
Die Ano~dnung selbst ist übersichtlicher, die 
Teilung deutlicher sichtbar und daher auch 
lesbar. 
3. Wenn die Teilstriche ihrerseitt1 wiederum 
auf der schrägen Meßlinie senkrecht stehen, 
ist auch die Markierung selbst eine genauere, 
da der Schnittpunkt zweier Geraden leichter 
und sicherer zu beobachten ist als bei 
wagerechter Markierung die Deckung des 
Teilstriches mit dem Flüssigkeitsspiegel. 
Djese Vorteile werden noch gesteigert, 
wenn die Meßlinie selbst in ihrem Verlaufe 
leicht in da1 Auge fallende Aball.tze bildet, 
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also zickzackförmig weiter geht. Diese 
letztgenannte Gestalt, ebenso die spiralförmige, 
ermöglichen auch die denkbar größte Aas· 
dehnung der Meßlinie für die gleiche Höhen-
bestimmung. Die Engatufigkeit der Teilung 
und damit die Genauigkeit der Messung 
kann dadurch auf das höchste gesteigert 
werden. 
und die nicht abführende Wirkung dee 
Mittels bei 'l'ieren die Ursache seiner Ver-
suche war. 
Zunächst prüfte Vortragender das Ver-
halten des im Handel befindlichen und 
keine Molekularänderung erlittenen Phenol-
phtbale'ins dem künstlichen Darmsafte gegen-
über. Bekanntlich wird das durch Ausfällen 
gewonnene Phenolphthale'in mit der Zeit 
mehr oder weniger kristallinisch, wodurch· 
es gewisse . Moleknlaränderungen erleidet. 
Eine bemerkenswerte Beobachtung ist die, 
daß, während das Handels - Phenolphthalein 
in künstlichen Darmsäften nur sehr schwer 
sich löst, die Lösung des frisch hergestellten 
Präparates urplötzlich vor sich geht. Da 
auch in pharmakodynamischei' Hinsicht sich 
sehr bedeutende Unteracbiede zwischen 
diesen beiden Präparaten zeigten, kam Vor-
tragender · auf den Gedanken, ein Präparat 
herzustellen , das ohne Molekularänderung 
in den Darm gelangt. Bei der Ausführung 
seiner Absicht kam er zu der Ueberzeugung, 
daß beim. Zusammenbringen von Phenol-
phthalein mit · Aetznatron - Lösung zwei 
Wasserstoffatome des Phenolphthaleins durch 
Natrium nicht ersetzt werden. Infolgedessen 
widerlegte er die Behauptung von Prof. 
Dr. Vlimossy, daß aus dem Phenolphthalei'n 
im Darm · ein Natriamphenolphthale'inat 
entsteht. Andererseits stellte. er fest, daß 
die abführende Wirkung dem aus Natrium-
karbonat entstehenden PhenolphthaMn-
Natriumka1 bonat zukommt. Außerdem stellte 
Vortragender fest, daß das Mittel, :in den 
Mastdarm gebracht, bei Menschen und bei 
Tieren in wenigen Minuten abführend wirkt, 
Mit dieser neuen Teilung können Meß-
geräte und Gefäße aller Formen sowohl 
außen wie innen versehen werden. (Bisher 
ist die Herstellung von Meßzylindern, Büretten 
und Meßpipetten in Angriff genommen 
worden; die anderen Geräte (Mensuren, 
Schalen) sollen später folgen. Zum Nachweis von Diacetsäure 
.Apoth.-Ztg. 1913, 51. im Harn 
vermischt TV: 11. Hartley 10 ccm Harn 
In welcher Verbindungsform mit 275 ccm konzentrierter Salzsäure, 1 ecru 
wirkt das Phenolphthalei'.n im I Natriumnitritlösung (1 : 100)1 schüttelt um 
menschlichen Körper abführend? und läCt stehen. Nach Zugabe von 15 ecru 
• Ammoniakflüssigkeit und 5 ccm Eisensulfat-
. Ueber d10se Frage hatDr.Ab~.v. [!xtankay oder E'senchloridlösung (1: 10) schüttelt man 
m dem Budapeste: Aerzte-Verem emen Vor- wieder, gießt in ein Ne/Jler'aches Glas um 
trag gehalten, m welchem er znnlichst und liißt stehen. Bei Anwesenheit von 
darauf hinweist, daß · das zwischen d~r ein- Diacetessigsäure entwickelt sich langsam 
genommenen Menge und deren Wirkung eine schöne violette oder purpurne Färbung. 
bestehende, auffallende Mißverhältnis die u„ h u d 1n h h 1n 13 19~-u · k k · d M' , ,r,unc! . lfle . ·,oe ense r. ., , uo. nw1r sam e1t es 1ttels 1m Fieberzustande 1 
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Nachweis von Aeskulin in 
Gelsomium sempervirens 
Von 0. 'J.lunmann ist im vorigen Jahr 
der mikrochemische Nachweis von Aeskulin 
durch Mikrosublimation · der Droge an-
empfohlen worden. Tunmann gab an, 
daß das durch Mikrosublimation erhaltene 
Aeskulin bereits bei 4 9 bis 500 schmelze, 
während nach den Angaben des Schrifttums 
Aeskulin bei 1400 Wasser verliert, bei 1600 
schmilzt und bei 2300 unter Bildung 'von 
Aeskuletin und Dextrose sich zersetzt. 
Frank 'l'utin weist nun darauf hin, daß 
Gelsemium nicht Aeskulin sondern·scopoletin 
enthalte, und daß '11unmann's Ausführungen 
auf einer falschen Angabe von Sonnen-
schein (Ber. 9, 1876, 1182) beruhen. 
Die Nachprfifung zeigte, daß reines Sco-
poletin bei 1400 zu sublimieren beginnt 
und bei 1700 deutliche Kristalle abscheidet. 
Bei gleicher Temperatur konnten auch· aus 
Gelsemium Kristalle von Scopoletin erhalten 
werden. 
Pharm. Journ. 88, 1912, 157. ltf. Pl. 
Auf obige Ausführungen erwidert 0. Tun-
mann (Apoth.-Ztg. 27, 1912, :313), daß 
die Produkte · der Mikrosublimation · von 
denen · der Makrosublimation verschieden 
sein können ; es liegt dies an den chemischen 
Geräten, auch die 'l'emperaturen sind bei 
der Mikrosublimation in praktischer Hinsicht 
ohne Bedeutung. Ae8kulin und auch . Gel-
seminaäure, die identisch mit Scopoletin ist, 
finden sich im Holz und in der Rinde von 
Gelsemium. Bei der Mikrosublimation 
scheiden sich rein weiße Kristalle von 
Aeskulin ULd gelbe Kristalle von Gelsemiuµi.-
säure ab. 
Ueber die Bildung höherer 
Alkohole aus Aldehyden durch 
Hefe. 
Sorgfll.ltig gereinigtes Valeraldehyd des 
Handels, da3 aus einem Gemisch von Iso-
valeraldehyd und Methylätbylacetaldehyd 
bestand, wurde langsam zu einem in Gärung 
befindlichen Gemisch von Rohrzucker und 
Hefe getropft. Nach 4 bis 6 Tagen wurde 
das Alkoholgemisch abdestilliert, das Destillat 
mit Aether erschöpft, der Aetberauszug ge-
trocknet (CaS04, Na2S04 gegl.) und schließ-
lich fraktioniert destilliert. 8614 bis 8411 v. H. 
des Valeraldehydes waren in Amylalkohol 
umgewandelt. Ohne Gegenwart von Zucker 
entstand ebenfalls Valeraldehyd, jedoch in 
geringerer Menge. Nach diesen Ergebnissen 
dürfte der von Ehrlich aufgefundene 
Uebergang von Aminosäuren in die nächst 
niederen Alkohole die Hefeeinwirkung, wie 
folgt, zu formulieren sein: 
I.. R. CHNH2COOH + 0 
= NH3 + R.CO.COOH 
II. R.00:COOH = 002 + R.CHO 
III. R.CHO + H2 = R.CH20H. 
Die AlkoholbHdung aus Aminen (Ber. d. 
Dtsch. Chem. Ges. 45, 1006) erfolgt aber 
nach dem Schema: 
I. RCH2NH~ .f O = NH~ + RCHO 
II. R.CHO + H2 = R.OH20H. 
Bioehe.m. Zt,elw. 52, 494. Bge. 
Zur Chemie 
der · Hydrocephalus • Flüssigkeit 
hat E. Sieburg einen Beitrag geliefert, ans 
dem folgendes · mitzuteilen ist. 
Die durch Hirnpunktion gewonnene 
Fl!lssigkeit war wasserklar mit ganz schwacher 
Opaleszenz, reagierte gegen Lackmus schwach 
alkalisch und besaß folgende Kennzahlen: 
Spezifisches Gewicht 110054 
Gefrierpunkt - 0,560 
[ahon ·· - + 0,264° 
Trockenrllckstand: 0,9936 v. H.; davon 
Mineralbestandteile: 0,8404; davon 
Chloride als NaCl berechnet: 018006; 
mithin organische Stoffe: ·0,1532Ö \,. H. 
Von diesen wurden nachgewiesen: Chol-
esterin, Zucker, Harnstoff, sowie Stoffe 
enzymatischer Natur, dagegen fehlte in der 
untersuchten Flüssigkeit Eiweiß. 
Das bemerkenswerteste Ergebnis ist, daß 
eine Reihe von E n z y m e n gefunden 
warden, unter denen eich DiastaRe, Invertase, 
Lipase, sowie Glykoside und Ester spaltende 
als solche näher nachweisen ließen. 
Sonderabdruck aus Hoppe. - Seyler's Ztschr. f. 
physioi. Chemie Bd. 86, H. 6. 
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llahrungsmiltel•Chemia. 
Die Veränderung 
von mit Kaliumbichromat 
konservierter Milch 
hat G. Hinard durch folgenweise Unter-
suchung derselben festgestellt. Die Milch 1 
Dauer der Ge-
A ufbewahr- samt-
ung 
Tage 
0 
21 
41 
67 
72 
104 
132 
182 
Ex-
trakt 
121,7 
120,6 
119,6 
120,5 
117,7 
117,7 
114,1 
111,7 
Fett-
ge-
halt 
32,9 
31,3 
31,1 
33,6 
32,4 
33,6 
30,8 
32,0 
Ann. Falsifications 54 [1913], 233. 
Milch-
zucker 
46,5 
47,2 
46,4 
4t),5 
47,5 
55,7 
51,4 
32,8 
Wichtige Entscheidung 
über die Bezeichnung „Vermouth 
di Torino". 
wurde mit Kaliumbichromat 1: 1000 versetzt, 
in sterile Flaschen gleicher Form und Größe 
abgefßllt und wohlverechloeeen an einem 
klihlen Ort aufbewahrt. 
Kasei:n 
31,3 
26,4 
25,5 
25,5 
27,7 
26,8 
26,8 
25,2 
Siuregehalt 
a!R 
Milchsäure 
2,3 
3,3 
4,3 
4,3 
4,8 
4,7 
Zustand zur Zeit 
der Analyse 
Gelb 
Blaßgelb 
Grün 
Blau 5,2 
6,6 Blau, Buttersänregeruch, 
anfang der Gerinnung 
M. Pl. 
um so mehr, als auch das Gutachten der Handels-
kammer dieser Auffassung Ausdruck gibt. 
Das kaufende Publikum kann als Vermouth 
di Torino ein Produkt verlangen, welches, wenn 
auch nieb.t in der Stadt Turin, EO doch in der 
Eine Tariner Firma klagte gegen lwei Ber- Provinz Piemont hergestellt ist. Da die Be-
liner Firmen, .welche einen in Deutschland klagten aber ihre Getränke in Deutschland her-
hergestellten « Vino Vermouth di Torino • gestellt haben, so enthält die Bezeichnung •Ver-
in den Handel bringen, auf Unterlass- mouth di Torino, eine unrichtige Angabe über 
ung dieser Bezeichnung. Die Kammer für den Ursprung des Weines. 
Handelssachen des Landgerfohtes I Berlin gab Da aber die beanstandete Bezeichnung als 
der Klage statt und untersagte den beklagten j Ursprungsbezeichnung anzusehen ist I so erweckt 
Firmen ihre Weine als «Vermouth di Torino, der Gebrauch derselben den Anschein eines be-
oder • Vino Vermouth di Torino» feilzuhalten sonders günstigen Angebotes; denn mindestens 
oder in Verkehr zu bringen. bei einem Teil des kaufenden Publikums wird 
Auf eingelegte Berufung antwortete der die Auffassung entwickelt, als handele es si?h 
7. Zivilsenat des Kammergerichtes unter Zurück- um einen in ltalii:n hergestol_lten W ermut~e1n. 
weisung mit folgender Begründung: Einen solchen Wem aber ~ird das Pubh~um 
Es ist zuzugeben, daß Wermutwein nicht für wertvo.)ler halten, a~s emen, von dem 1h!11 
Wein im Sinne des Weingesetzes vom 7. April bek~nnt ware, da~ er m Deutschland statt rn 
1909 d. J. ein Naturprodukt, sondern ein aus Itah~n hergestellt 1st.. . ·. 
bestimmten Ingredienzen zusammengesetztes Die goge~ ~as Urteil des Kam!°erger!ohts em-
Kunstprodukt ist, auf welches die Bestimmung gelegte Rev1s10n wurde vom Reichsgerichte ver-
des § 6 des W.-G., danach geographische Be- worfen. 
zeichnungen nnr zur Kennzeichnung der Her- Weinbau und Weinhandel 1913, 507. Bge. 
kunft verwendet werden dürfen, keine Anwend-
ung findet. 
Andererseits entspricht es aber sowohl dem 
Sprachgebrauch, als auoh der Auffassung des 
kaufenden Publikums, daß Warenbezeichnun -rn, 
die einen geographischen Namen enthalten,
0 
die 
Herkunft der betreffenden Ware kennzeichnen 
sollen. Obwohl zahlreiche Warenbezeichnungen 
mit geographischen Namen, die eventl. Herkunfts-
bezeichnungen waren, im Laufe der Zeit zu 
Gattungsbegriffen geworden sind und als solche 
auch bei dem großen Publikum angesehen wer-
den, hält es da11 Gericht nicht für zutreffend, 
daß auch die Bezeichnung« Vermouth di Todno, 
die Begriffswandlung erfahren habe und dies 
Eisscbokolande. 
Die Firma Krame ,J; Beyer in Copitz stellt 
ein schokoladenähnliches Konfekt aus Palmin, 
Zucker und etwas Kakao her und vertreibt es 
unter dem Namen Eissohokolande. In den 
Päckchen liegen Zettel mit dem Aufdruck: 
«Keine Schokolade, darf auch als Schokolade 
nicht verkauft werden•. Dieselbe Notiz steht 
auf den Fakturen. Das Schöffengericht in Pirna 
verurteilte die Firma wegen Nachahmung von 
Schokolade. In der zweiten Instanz erfolgte 
jedoch Freispruch mit der Begründung, es könne 
trotz des naheliegenden Verdachtes, das minder 
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aufmerksame Publikum sei zu täuschen, dem 
Angeklagten nicht nachgewiesen werden, daß 
das Fabrikat zum Zwecke der Täuschung herge-
stellt sei. 
Konfitürenmarkt 1913, 22. Bge. 
Bowlen wein. 
Der Besitzer eines Delikateßgeschäftes ver-
kaufte selbst hergestellten «Bowlen wein•, der 
auf dem Etikett den Vermel'k trug «Zusammen-
gesetzt aua Moselwein und feinstem Taunua-
speierling•. Der Wein wurde untersucht und 
Anklage erhoben wegen Vergehens gegen § 9 
des Weingesetzes, wonach die Herstellung von 
Getränken mit weinähnlichen Charakter verboten 
ist. Das Gericht hielt einen Verstoß gegen das 
Gesetz für vorliegend, da jede Vermischung von 
Wein mit Fruchtsäften ve1boten ist. Es wird 
auf 5 Mark Geldstrafe erkannt. 
Ztsehr. f. die gesamte Kohlensäure-Industrie 
1913, 1066. Bge. 
Drogen• und Warenkunde. 
Einiges über die Früchte von 
Illioium anisatum Lour. und 
Illioium religiosum Sieb. 
Den Mitteilungen aus der K. K. allge-
meinen Untersuchungsanstalt für Lebensmittel 
in Prag entnehmen wir von Wilhelm Plahl 
folgendes. 
Bei der Untersuchung eingesandter Proben 
von Sternanis wurde in den Jahren 1909 
bis 1911 ein Gehalt von giftigen Frllchten 
von Illicium religioeum Sieb., dem soge-
nannten japanischen Sternanis, von 2 bis 
69 v. H., einmal sogar von 82 v. H. ge-
funden. Wegen der großen Aehnlichkeit 
beider Frllchte ist eine vollständige Mengen-
Trennung der giftigen von den ungiftigen 
nicht möglich und dlirfte eich der wirkliche 
Gehalt wahrscheinlich noch etwas höher 
stellen. Erfahrungsmäßig sind Verunreinig-
ungen von Sternanis durch giftige Früchte 
von Illicinm religiosum ziemlich hll.nfig, je-
doch Vergiftungen verhältnismäßig selten. 
Die geringa Güte, in der Sternanis über-
haupt ver~endet wird, dürfte wohl bei diesem 
Umstande die Hauptrolle spielen ; außerdem 
wird wohl nicht jeder Fall, namentlich wenn 
es sich um leichte Vergiftnngserecheinnngen 
handelt, zur Kenntnis des Arztes gelangen. 
Eine größere Anzahl schwerer Vergiftungen 
durch diese Frllchte wurde im Jahre 1880 
in verschiedenen Orten beobachtet und 
machte eine strenge Ueberwachnng dieser 
Handelsware notwendig. Die Möglichkeit 
einer vollstllndigen Reinigung einer Handels-
ware von giftigen Früchten setzt voraus, 
daß letztere von den ungiftigen eich in · ge-
nügend leichter W eiee unterscheiden lassen. 
Das ist aber, wie genügend bekannt, nicht 
der Fall. Bezilglich der nnterscheidenden 
Merkmale muß auf das einschlägige Schrift-
tum verwiesen werden, mit Hilfe dieser ist 
es dem Fachmann nicht schwer, gn t ge-
kennzeichnete Früchte von einander zu 
unterscheiden. Auch der Geruch, der in 
einer Reibschale zerriebenen Frucht oder 
Teile derselben I gibt ein treffliches Unter-
scheidungsmerkmal. Der von .A. von Vogel 
treffend als balsamisch bezeichnete Geruch 
der Früchte von Illicinm religioenm ist leicht 
wahrzunehmen und deutlich von dem des 
echten Steranis zu unterscheiden. 
Handelt es eich aber um ein Pulver, das 
ans einer Mischung beider Früchte herge-
stellt ist, so ist weder Geruch noch Ge-
schmack verwertbar, und man ist lediglich 
auf die . mikroskopische Untersuchung ange-
wiesen. Neben anderen von Tschirch und 
Oesterle angegebenen Merkmalen ist beson-
dere der Unterschied in der Größe der Palli-
sadenzellen diagnostisch verwertbar. Die 
Größe der meisten Pallieadenzellen werden 
beim echten Sternanis vo11 440 bis 550 µ, 
oft zu 490 µ, bei den giftigen Früchten 
von 326 bis 400 µ, oft zu 375 µ ange-
geben. Von allen angeführten Werten haben 
die mittleren für die Beurteilung einer ge-
pulverten Probe, ob ein Gehalt an giftigen 
Frllchten vorliegt, den meisten Wert. 
Eingehende Versuche warden mit den 
alkoholischen Auszügen beider Früchte vor-
genommen, ergaben jedoch nur, daß von 
einem durchaus sicheren Unterscheidungs-
merkmale nicht gesprochen werden kann. 
ke. 
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8 li o h e P s c h 1111 u. 
Tabelle zur Berechnung der« theoretischen:. 
Molrefraktionen organischer Verbind· 
ungen von K. v. Auwers und 
A. Roennecke. Berlin 1914. Verlag 
von Julius Springer. Preis: 1 M 20 Pf. 
nommen ist, und wo die betreffend~n und weite~e 
.A.ngaben im Handbuch der organischen Chemie 
von Beilstein, 3 . .Auflage, zu finden sind. 
Das 35 Seiten umfassende Inhaltsverzeiohni1 
bedeutet eine wesentliche Erweiterung der Be-
nutzungsmöglichkeit des Buches, da es dadurch 
zu einem Nachschlagewerk über die wichtigsten 
physikalischen Kennzahlen häufig vorkommender 
Stoffe und über das einschlägige Schrifttum ge-
worden ist. 
Die vorliegenden Tabellen zur Berechnung der 
«theoretischen• Mol-Refraktionen und -Disper-
sionen bilden eine Ergänzung der Hilfsmittel 
des Rotk- Eisenlohr'Rohen refraktometrischen 
Hilfsbuches. 
Die Tabellen sind zunächst für die Untersuch-
ungen an Kohlenwasserstoffen, sauerstoffhaltigen 
Körpern und Halogenderivaten bestimmt; sie 
können aber auch für Stoffe mit beliebigen 
anderen Elementen verwandt werden, wenn 
deren Atomrefraktionen bekannt sind. · 
Für Br o m sind verbesserte Werte zu grunde 
gelegt, die neuerdings von Karvonen bestimmt, 
jedoch noch nicht veröffentlicht sind. s. 
Tabelle der wichtigsten organiscllen Ver-
bindunge:tt, geordnet nach Schmelz-
punkten. Zusammengestellt von Dr. 
Richard Kempf. Assistent am König!. 
Materialprüfungsamt zu Berlin -Lichter-
felde. Braunschweig 1913. Druck und 
Verlag von Friedr. Vieweg d: Sohn) 
Preis: gebd. 8 M 80 Pf. 
Während in den Werken der Kohlenstoff-
verbindungen von M. Richter die organischen 
Verbindungen naeh ihrem Gehalt an Kohl.enstoff 
geordnet sind, ist in der vorliegenden Arbeit 
von Richard Kempf die .A. n o r d n u n g nach 
den viel leichter und rascher zu ermittelnden 
SC h m e} Z p Unkten durchgeführt worden. 
Mit dieser Bearbeitung ist dem synthetisch 
arbeitenden und dem analytischen Chemiker ein 
äußerst wertvolles und handliches llil!smittel 
zur raschen Erkennung unbekannter V erbinduugen 
bescheert worden. 
. Das Buch behandelt auf 220 Seiten gegen 
2500 Verbindungen in dieser Weise, beginnend 
mit dem Schmelzpunkt - 1840 (Methan) und 
steigend bis + 4190 (Oxamid). 
Da sioh auf rund 600 Thermometergrade etwa 
2500 verschiedene Stoffe verteilen, so kommen 
natürlich auf fast jede einzelne Schmelzpunkt-
zahl mehrere Stoffe; die beigefügten weiteren 
Merkmale und Eigenschaften ermöglichen trotz-
dem ein rasches Auffinden des gesuchten Stoffes. 
Die vorliegende Kempf'sche Tabelle ist als 
eine dankenswerte Bereicherung des Schrifttums 
und des wissenschaftlich chemischen Rüstzeuges 
lebhaft zu begrüßen und allen Fachgenossen 
bestens zu empfehlen. ,. 
Preußische Apotheken.besitzverhält11iase. 
Von Dr. Philipp Deichmann. Mar-
burg i. H. 1913. N. G. Elwert'sche 
Verlagsbuchhandlung. Preis: 2 M 50 Pf. 
Heft XXV der Arbeiten zum Handels-
gewerbe- und Landwirtschaftsrecht; her-
ausgegeben von Professor Dr. Ernst 
Heymann in Marburg). 
Der Inhalt des Buches zeigt folgende Einteil-
ung: Geschichtliche Entwicklung, Die jetzigen 
Besitzverhältnisse (Realapothekenprivilegien, .A.pc-
thekenkoniessionen), Unselbständige Apotheken-
betriebsrechte, und als Schlußwort: Entschädig-
ungsfrage bei einer Reform des . Apotheken-
wesens. Zahlreiche Gesetze und Verordnungen, 
sowie Angaben aus dem Schrifttum sind als 
Belege aogegeben. 
Ein näheres Eingehen auf den Inhalt ist nach 
Lage der Sachl'l nicht möglich. Die erschöpf-
ende Behandlung des Gegenstandes läßt aber 
den Schluß zu, daß das vorliegende Buch ein 
guter Ratgeber bei der Beantwortung schwieriger 
Fragen sein wird. s. 
Mehr Verdienst! Weniger Aerger ! Mittel 
und Wege dazu, um im Industrie- und 
Handelsbetrieb · eine rentahlEt, klaglose 
Geschäfts- und Betriebsführung zu er-
reichen. Zweite, umgearbeitete und ver-
besserte Auflage von O. E Roth-Seefricl. 
1914. Zu bestellen bei der Buch-
handlung Hermann Lukaschik vorm. 
G. Franx, München, Promenaden-
platz 17. 
Der Verfasser empfiehlt die Anlage einer 
Kartensammlung, aus der die leitenden Personen 
eines jeden Geschäfts leicht und sicher an alle 
vorzunehmenden Prüfungen rechtzeitig erinnert 
werden. Eine solche Einrichtung ist zugleich 
ein Mittel gegen das Stocken .der Arbeit, bei 
Abwesenheit, Krankheit, Abgang leitender Pei;-
Die Tabelle enthält zu dem Zwecke außer 
dem Schmelzpunkt selbst die Angabe ob korrigiert 
oder nicht korrigiert, ferner Farbe, soweit im 
Schrifttum hierüber Angaben gemacht worden 
sind, Siedepunkt mit Angabe des Druckes bei 
der Ablesung, chemische Formel, ferner Angabe 
wo die Originalarbeit veröffentlicht worden ist 
und die Angabe über den Schmelzpunkt ent-, llonen. · · 
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Für die Kartensammlung gibt er ein Verzeich-
nis von 700 Sachnamen, das nach Eigenart eines 
jeden Gesohäfts abzuändern ist; ferner sind 
einige Katten. mit Probeeintragungen als Muster 
beigegeben. 
Aus der Schrift sind fernerhin noch viele 
praktische Winke und nützliche Ratschläge zu 
entnehmen. s. 
Digest of Comments on the Pll.armacopoeia 
of the United Stätes of America 
( eigth Decennial Revision) and on the 
National Formulary (third Edition). 
For the oalendar year endingDecember31. 
1911. By Murray Galt Matter and 
Martin L Wilbert. (Treasury Depart-
ment United Statee, Public health service. 
Hygienio Laboratory. - Bulletin No. 87, 
August 1913.) Washington Government 
Printing offioe 1913. 
Die alljährlich herausgegebenen Zusammen-
atellungen aller im Schrifttum der Kulturstaaten 
veröffentlichten Arbeiten über die Pharmakopöe-
präparate dienen den Vorarbeiten für die Bear-
beitung der nächsten Pharmakopöe der Ver-
einigten Staaten von Nordamerika, die alle zehn 
Jahre neu aufgelegt werden soll. Wie umfäng-
lioh der Stoff ist, geht daraus hervor, daß (bei 
großer Kürze und oft sehr knapper Behandlung, 
vielfach nur Angabe der Titel) das vorliegende 
Buch 683 Seiten stark ist. s. 
der ist in völligem Neusatz erschienen.. Wäh-
rend die zwookentsprechende bisherige Einteil-
ung des Stoffes beibehalten wurde, mußte dieser 
selbst doch einer eingehenden Prüfung unter-
zoien werden. 
In den drei Abteilungen des zweiten Bandes, 
Physik und physikalische Chemie, Mineralogie 
und Technisch-chemische Untersuchungen, sind 
tunlichst die neueren wissenschaftlichen Ergeb-
nisse berücksichtigt worden. Die Tabelle über 
die organischen Körper Bd. I, Seite 64 u. ff. ist 
unter hingebender Mitwirkung des Herrn 
Dr. Kempf neubearbeitet; die Abschnitte über 
Spektralanalyse hat Herr Prof. Formanek sorg-
fältig durchgesehen, und das Kapitel «Radio-
aldivität. hat Herr Prof. Ebler neu verfaßt. 
Die Abschnitte über Mineralogie und Kristallo-
graphie sind von Herrn Dr. Zeise bearbeitet. 
Die Beschreibung der vorigen Auflage findet 
sich Pharm. Zentralh. M (1913], 100. R. Th. 
Year-Book of Pharmacy, comprising abetraots 
of papere relating to Pharmaoy, Materia 
Medioa and Chemietry contribnted to 
British and foreign Journals from July 
1, 1912 to June 30, 1913 with the 
Transaotions of the British Pharmaceu-
tical Conferenoe at the fiftieth annual 
meeting held in London, July 21 bis 24, 
1913. Editor of the abstracts J, O. 
Braithwaite. Editor of the Traneactiona 
Reginald R.Bennett, F. W. Gamble.-
Chemiker • Kalender 1914. Ein Hilfebuch J. dJ A. Churchill, London, 7 Great 
fllr Chemiker, Physiker, Mineralogen, Marlborough Street. 1913 •. 
Industrielle, Pharmazeuten, Httttenmänner 
usw. Herausgegeben von Dr. Rudolf Beitrag zur Kenntnis der ölhaltigen Samen 
·Biedermann. Iu. zwei Bänden. Fünf- von Ximenia americana L. Von Dr. 
unddreißigster Jahrgang. Verlag von F. Schröder, ständigem Mitarbeiter im 
Julius Springer, Berlin. 1914. Preis: Kaiser). Gesundheitsamte. Sonderabdruck 
2 Bände in Leinen geb. 4 M 40 Pf., aus «Arbeiten aus dem Kaiserlichen Ge~ 
· in Leder geb. 5 M 40 Pf. snndheitsamte» ~and XLI_II,Hef_t3, 19~2.-
_ Die innere Einriohtung der beiden Bände . Verlag von Julius Springer lli Berlin, 
dieses mit Recht so beliebten Kalenders findet I Ueber den Gegenstand selbst haben wir Pharm .. 
sich Pharm. Zentralh. 62 (1911], 1418 ziemlich Zentralh. M [1913], 867 eingehend beriohtet. 
ausführlich beschrieben. Der diesjährige Kaien- s. 
Versohiaade11a lfiitteilungea. 
Sogenannte · Scheintodpatronen. 
Diese Patronen sollen einen Angeschossenen 
für einige Zeit wehrlos machen. Ihr Inhalt 
besteht im wesentlichen aus einem Gemisch 
von Schwarzpulver, Pflanzenpulvern (Paprika, 
Quassiaholz usw.) und Lykopodiumsporen, 
die mit Salpeterlösung durchtränkt sind. Beim 
Explodieren der Patrone wird das· Pflanzen~ 
pnlvergemieoh zerstäubt und wirkt dann 
tränen- und huetenreizend. Für den Transport 
in Kauffahrteischiffen sind die Soheintod-
patronen nicht anders als Zentralfeuerpappe-
patronen zu behandeln. 
Chem. Staatslaborator. Hamburg, Jahresber. 
1911. P. S. 
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Zum Teilen von Kästen 
für abgefaßte Sachen, Röhrchen mit Tabletten, 
Salben in Tuben und Schachteln oder andere 
Gegenstände eignen sich vorzüglich die ge-
setzlich geschützten Nutbleche. Ohne An-
wendung von Nägeln und Leisten kann 
man seine Kästen in beliebig viele und den 
Abmessungen der Gegenstände entsprechende 
Noten zwischen den Rippen die~Zwisch~n-
wand eingeschoben.''. 
Notbleche von verschiedener Länge sowie 
kieferne Zwischenbretter mit :4 und 5 mm 
-~~~~~.d;E::_,:,mmi 
Brettstärke und abgerundeter Oberkante 
liefert A. Neumann, Schilderfabrik in 
Königsberg i. P;., Unterlaak 28, 
Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
Mittwoch, den 18. Februar, nachmittags 3 Uhr 
findet eine Besichtigung des Fabrikationsbetriebes 
der Rotti-Gesellschaft m. b. H. (Armeekonserven) 
statt. Treffpunkt: Thalkircbnerstr. 125 B/,3 Uhr. 
Die nächste Sitzung findet am Donnerstag, 
den 26. Februar abends 8 Uhr im großen Hör-
saal des Pharmazeutischen Iostitutes, Karlstr. 29 
Teile einteilen sowie gleich schnell die '!'eile statt. Herr Regierungsapotheker Dr. Rapp wird 
wieder herausnehmen und verstellen. Zur folgenden Vortra~ rnit Vorführungen und Licht-
Teilung wird an den gegenüberliegenden 
I 
bild~rn halten: « U ~b~r ~ie ,physiologiso~e Wer_t-
. . . .. hestimmung von D1g1tal!sblattern und nber die 
Seiten des Kastens Je em Fuhrungsblech Enzyme der Digitalispflanze». Gäste sind will-
mit seinen Stacheln befestigt und in die kommen. 
8 r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. Dr. F. in S. Das aus der Sojabohne 
hergestellte Nährmittel c.! g n m a• (vgl. Ph arm. 
Zentralh. M, [1913), 1185) enthält 43 bis 45 v. H. 
Extraktivstoffe, rund 4,7 v. H. Mineralstoffe, 
1,6 v. H. Lezifhin und nur wenig Kohlenhydrate. 
. P. S. 
Sevres) 289 bis 295, i.11 der Vierine (ebenfalls 
Mittelfrankreich) 252 Liter. • P. S. 
. F. C. in Dr. Wie aus dem Jabresber. 1911 
deB Harnbur~er Staatslaborat. ersichtlich ist, be-
steht das Rasiermittel« R asu n ov a, die moderne 
Rasur ohne Messer und ohne .Apparat• im 
wesentlichen aus einem parfümierten, mit Stron-
tiumsulfid vermischten Reisstärkekleiste:r. ß 
Hoflief. H. in M. Das O xh oft (Barrique) 
hat je naoh Gemarkungen einen verschiedenen 
!nhalt. Im Bordeauxbezirk enthält es 225 L, 
un Roussillon, Maconnaiagebiet und Vaucluse Anfrage. 
214 b!s 216, in der Charente 205, der Dordogne Wie und mit welchem Erfolg wird Schwefel• 
225 ~1s 228, der Drome 210, den Gard 225 bis/ kohlenstoff zur Vertilgung der Feldmäuse nr-
228, 1m Herault 205 bis 215, dem Lot 225 bis wendet? Wer verkauft den dazu geeigneten 
228, den Landes 304, in Mittelfrankreich (Deux Apparat? 
Beschwerden über unreoelmässige Zustellung 
•er cPh~az~uttse.hen Zentralhalle. bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Ze1tsohrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohlfüs-
atelle. :C • z :a: • :i: a u • Ir e 'ICI • :c. 
Verleger: Dr. ,l, Sc hn. e ide r, Dre1den. 
Fllr die Leltunc nrantw-erilloh: Dr. A. B cl• • • i der Dreaden. 
Im Buehllandel dlll'ch O t t o M a 1 e r , Ko11unl11lon1ge11kltt, Lelpzla:, 
Dnlok ••• Fr. 1'1Uel Naol&t, C•eraä, X11aatll), Dn1•0 
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Pharmazeutische Zentralharre 
für Deutschland. 
Herauagegeben won Dr. A. Schneider 
Dniaden-A., Sab.andauentr. '8,. 
Zeltsehrifi fllr wissenschaftliche und geschilftliehe Interessen 
der Pharmazie. 
1 Oegrftndet voa Dr. Rermm Hager im Jahre 1859. I 
Qe1ehlfts1telle und Anze1gen•Ännahme: 
Dresden• A 21, Schandauer Strale 41. 
B II u , • p re II T le r tel j II h r 11 oh: durch Bnohhandel, Post oder GesohiUt.utell1 S,60 Jü. 
Elnselne Numaem 30 Pf. 
l n 1 1 I g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen .Aufträgen PreisermllSlgung 
.Ni ·9. 
Seitel91bls2U. 
Dresden, 26. Februar 1914. 
Erscheint jeden Donnerstag. 
65, 
Jahrgang, 
Inhalt: Untersuchung von Kakaobutter, - Chemie und Pharmazie: Untersuchung von Lakritzen. - A~sländleche 
Speziallt!Hen. - Bestimmung des Oxycholesterins. - Arzneimittel und rlpezialltlten. -· Brauchbarkeit einiger 
Pillenmassen, -- usw. Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde - Therapeutische Mittellungen, 
- Bakteriologische Mittellungen. - Bücherschau, - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 
Zur Untersuchung von Kakaobutter. 
Von Dr. P. Bohri,ck und F. Kürschner. 
Während die Kakaobutter in ver- zu der fertigen Ware aufdecken sollen. 
schiedenen Industriezweigen eine aus- In ersterem Falle handelt es sich um 
gedehnte Verwendung findet, ist der die Verwendung von Fett, welches aus 
Verbrauch für pharmazeutische Zwecke den Rückständen der Kakao- und Scho-
im allgemeinen ein geringer. In der koladenfabrikation gewonnen wird. Von 
1 Pharmazie wird die Kakaobutter als minderwertigen Zusätzen kommen in 
Grundlage für Pillen, Suppositorien, der Hauptsache Talg, Wachs, Kokosfett, 
Vaginalkngeln, Urethralstäbchen usw., Palmkernöl, Sesamöl und Dikafett in 
ferner als Bestandteil der Lippenpoinaden Betracht. 
sowie verschiedener Salben benutzt. Das D. A.-B. III läßt nur auf Talg 
In Frage kommt hierbei nur die gut und Wachs prüfen, das D. A. • B. IV 
gereinigte Tafelware, mit deren Her- durch Ausführung der Jodzahl auch 
stellung sich in der Hauptsache deutsche noch auf fette Oele sowie auf Kokosnuß-
Fabriken be~chäftigen. Bei dem ziemlich öl und Palmkernöl, und das D. A.-B. V 
hohen Preis, welchen die Kakaobutter fügt diesen Prüfungen noch die Be-
besitzt . - 1 kg kostet 3 M 50 Pf. bis stimmung der freien Säure bei. 
4 M -, ist es wohl erklärlich, daß sie In neuester Zeit wird nun eine große 
mancherlei Verfälschungen ausgesetzt Anzahl von Arzneimitteln in Form von 
ist. In Rücksicht hierauf lassen die Suppositorien verabfolgt und besonders 
Arzneibücher eine Anzahl von Bestimm- in Dresden werden jetzt gaoz erheb-
nngen ausführen, welche unlautere liehe Mengen von Kakaoöl zu diesem 
Machenschaften bei der Herstellung des I Zwecke benötigt. Das bislang in der Kakaoöles, bezw. minderwertige Zusätze I Medizin ziemlich wenig beachtete Fett 
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gewinnt infolgedessen wieder größere butter verwendet werden, sind die Be-
Bedeutung, und auch der Untersuchung stimmung des Schmelzpunktes und die 
desselben auf Reinheit wird mehr Sorg- Löslichkeitsverhältnisse die wichtigsten. 
falt entgegengebracht wie früher. Die Bestimmung des spezifischen Ge-
Auch wir haben uns eingehend mit wichtes und des Erstarrungspunktes 
der Prüfung des Oleum Cacao befaßt haben nur untergeordnete Bedeutung. 
und die verschiedenen Verfahren, welche 
dabei in Frage kommen, einer Nach- Der Schmelzpunkt der Kakao-
prüfung unterzogen. Gleichzeitig wurden butter wurde nach dem D. A.- B. IV 
eine Anzahl Kakaoölproben des Handels, folgendermaßen ausgeführt: In ein 
sowolil aus Großhandlungen als auch dünnwandiges, an beiden Seiten offenes 
aus Detailgeschäften untersucht, da es Glasröhrchen von etwa 1 mm lichter 
zu erwarten war, daß bei dem jetzigen Weite saugt man s~viel von dem k)ar 
starken Verbrauch von Kakaoöl auch geschmolzenen Fett auf, daß es eme 
die Verfälschungen wieder überhand etw~ 1 cm. hoch auf dem Boden stehe~.de 
nehmen würden. Schrnht bildet. Das RöhrcJie~ laßt 
Was zunächst die äußere Beschaffen- m~~ nun 24 Stu~de1;1 lang bei mederer 
heit, sowie den Geruch und Geschmack Wa:me (etwa 10 ) hegen, ~m das Fett 
der Kakaobutter anbetrifft, so sagt das völhg. zum Erstarren zu b:mg~n. Erst 
D.A.-B. darüber: Kakaobutter ist fest d~nn ist das Röhrchen mit eme~ ge-
und bei Zimmerwärme spröde, blaß e1gne~en ';{'hermometer zu v~rbmden, 
gelblich, riecht kakaoähnlich, nicht und m em et~a 30 pim weites ~e-
ranzig und schmeckt milde. Ist eine agenzglas zu b.nngen, !n welchem sich 
Kakaobutter bei Zimmerwärme nicht das zum Erw~__;m~~ dienende ~as~er 
spröde, sondern fühlt sie sich schmierig befindet. Das ~rwarmen soll .. allmahhch 
an, liegt der Verdacht vor, daß sie und unter haufigem Umru~ren des 
mit fetten Oelen oder Kokos- bezw. W ~ssers ge-Jchehen. D~! Warmegrad, 
Palmkernöl verfälscht ist. Allerdings b.ei :weJc~em das . Fet~saulchen durch-
soll es auch eine Kakaobutter der ~icht1g wird und 10 die Höhe schnellt, 
Herkunft Samana geben, welche beim 1st als der Schmelzpunkt anzusehen. 
langsamen Erstarren größerer Blöcke Infolge verschiedener Bedenken, welche 
eine leicht :flüssige Fraktion abscheidet. gegen diese Art der Schmelzpunkt-
Is~ diese Sorte der normalen Butter bestimmung erhoben worden sind (wir 
beigemischt, würde sich ebenfalls verweisen z. B. auf die Kritik des 
eine weichere Beschaffenheit ergeben, D. A. · B. IV - Verfahrens, welche sich in 
ohne daß eine Verfälschun~ vorhanden dem Artikel «Zur Unter!luchung von 
wäre (F. Strube, Ztschr. f. öffentl. Chem. gelbem Wachs> von P. JJohrisch und 
1905). Selbstredend darf eine derartige R. Richter lPharm. Zentralh. 47 l 1906], 
Kakaobutter, da nicht 'dem Arzneibuch 21 l l fiudet), hat das D. A.-B. V es für 
ent~prechend, in den Apotheken nicht richtiger befunden, die Bestimmung des 
gefuhrt werden. Ist eine Kakaobutter Schmelzpunktes der Fette und fettähn-
weißlich oder weiß, besitzt sie ranzige liehen Stoffe in U • förmigen Röhrchen 
Beschaffenheit. Sie schmeckt dann vornehmen zu lassen. Nach dem 
s~harf und riecht ranzig·. Besonders D. A.-B. V wird das geschmolzene Fett 
die ausgezogene, nicht durch Pressen in ein an beiden Enden offenes, dünn-
gewonne?e Kakaobutter nimmt bald wandiges Glasröhrchen von 1,2 bis 1 mm. 
eine 'Ye1ße Farbe an. Sie besitzt in- lichter Weite von U-Form aufgesaugt, 
folge ihres Gehaltes an Röstprodukten so daß die Fettschicht in beiden 
einen eigentümlichen Geruch und Ge- Schenkeln gleich hoch steht. Das mit 
scbmack (nach Kommentar Schneider- dem Fett beschickte Glasröhrchen wirl1 
Süß, S. 697). 2 Stunden lang auf Eis oder 24 Stunden 
. Von. den physikalischen Verfahren, lang bei 100 liegen gelassen, um das 
die bei der Untersuchung der Kakao- Fett völlig zum Erstarren zn bringen. 
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Darauf wird es an einem geeigneten Schließlich wurde das Schmelzröhrchen 
Thermometer derart befestigt, daß das mit Fließpapier an der Außenseite vom 
Fettsäulchen sich in gleicher Höhe mit Fett befreit. 
dem Quecksilbergefäße des Thermometers Gänzlich falsch ist es, wenn die 
befindet. Das Ganze wird in ein etwa Pharmakopöe, ohne Rücksicht auf die 
3 cm weites Probierrohr, in dem sich Art der Fette zu nehmen, ganz allge-
die zur Erwärmung dienende Flüssig- mein angibt, daß das mit Fett be-
keit (ein Gemisch von Glyzerin und schickte Röhrchen 2 Stunden auf Eis 
Wasser zu gleichen Teilen) befindet, oder 24 Stunden lang bei 100 liegen 
hineingebracht und die Flüssigkeit er- gelassen werden soll, um das Fett völlig 
wärmt. Die oberen, offenen Enden des zum Erstarren zu bringen. Bei der 
Schmelzröhrchens müssen aus der Flüssig- Schmelzpunktbestimmung des Kakaoöles . 
keitsschicht herausragen. Das Erwärmen werden dabei jedenfalls ganz falsche 
muß, um jedes Ueberhitzen zu ver- Befunde erhalten. So zeigte z. B. ein 
meiden, sebr langsam vorgenommen reines Kakaoöl nach 2 stündigem Liegen 
werden. Die Wärme, bei der das auf Eis den Schmelzpunkt 270, nach 
Fettsäulehen vollkommen klar und durch- 12 stündigem Liegen auf Eis den Schmelz-
sichtig geworden ist, ist als der Schmelz- punkt 210, nach 24stündigem Liegen 
punkt anzusehen. Nach dem D.A.-B.V auf Eis den Schmelzpunkt 30° und 
erilcheint der Schmelzpunkt einfach und erst nach 3 tägigem Liegen bei 10° 
genau auszuführen, was aber durchaus war der Schmelzpunkt normal. Er be-
nicht der Fall ist. Zunächst ist es trug dann 3l)0 und änderte sich auch 
ganz unmöglich, das geschmolzene Fett nach 8 tägigem Liegen nicht mehr. Ein 
in das höchstens 1 mm weite Glasröhr- anderes Kakaoöl zeigte nach 24 stünd-
chen von U-Form aufzusaugen. Wir haben igem Liegen auf Eis den Schmelzpunkt 
es wenigstens trotz vieler Bemühungen 26,50, nach weiterem 24sttindigen 
nicht fertig gebracht, besonders, da uns Liegen bei 10° den Schmelzpuukt 27,50 
kein Gummischlauch von derartig kleinen und nach weiterem 3 tägigem Liegen 
Abmessungen für das Aufsaugen zur bei 10 bis 150 den Schmelzpunkt 32,60. 
Verfügung stand. Ein gerades Röhr- Dieser Schmelzpunkt blieb aueh nach 
eben zu benutzen, und dieses nach längerem Liegen bestehen. Ein drittes 
dem Füllen mit Kakaobutter in U-Form Kakaoöl zeigte nach 4 tägigem Liegen 
zu bringen, erschien zu gewagt, da ein bei 10° genau denselben Schmelzpunkt 
Ueberhitzen des Oeles streng vermieden als nach 8 tägigem Liegen bei derselben 
werden soll. Auch durch Zuschmelzen Wärme. Aus verschiedenen Literatur-
des · einen Schenkels und Erwärmen angaben geht hervor, daß auch ander-
der Innenluft gelang es nicht, das Fett weitig schlechte Erfahrungen mit der 
in das .Röhrchen zu bringen. Schließ- Schmelzpunktbestimmung bei Oleum 
lieh führte folgender Weg zum Ziel : Cacao gemacht worden sind. Im 
Ein kleines Tablettenröhrchen von etwa Kommentar Schneider - Süß findet sich 
5 cm Länge und 1/2 bis 1 cm Breite z.B. die Angabe, daß der Schmelzpunkt 
wurde mit dem geschmolzenen Kakaoöl frisch geschmolzener und wieder er-
gefüllt und der eine Schenkel des starrter Kakaobutter erst nach minde-
U-förmigen Röhrchens (wir benutzten stens Stägigem Lagern im KellP-r ein 
käufliche Schmelzröhrchen von U-Form, gleichbleibender wird. - Nach F. Elsner, 
deren Schenkel ungefähr 6 cm lang die Praxis des Chemikers, 7. Auflage, 
waren und 3 mm von einander, ab· muß das bei niederer Wärme ge-
standen) in das Fett gehängt. Sofort schmolzene Fett in den Kapillarröhrchen 
stieg dasselbe in dem Schenkel bis zur mindestens 3 Tage lang zur Abkühlung 
Verbindungsstelle in die Höhe. Hierauf liegen gelassen werden, ehe der Schmelz-
wurde das Schmelzröhrchen umgedreht, punkt bestimmt werden kann. .Die 
worauf die Fettschicht bald in beiden Vereinbarungen zar einheitlichen Unter-
Schenkeln ziemlich gleiche Höhe hatte. suchung und Beurteilung von Nahrungs-
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und Genußmitteln geben an, daß die bei 30 bis 33° schmelzen soll. Die 
mit dem Fett gefüllten Kapillaren vor Grenze nach oben ist von dem D.A.-B.V 
der Schmelzpunktbestimmung 24 Stunden ganz richtig etwas weiter gezogen 
auf Eis liegen gelassen werden sollen, worden, da eine ganze Anzahl von 
um das Fett völlig zum Erstarren zu Schmelzpunktbestimmungen des Kakao. 
bringen. Schließlich sagt auch die fettes vorliegen , welche die Zahl 34 
Realenzyklopädie der gesamten Phar- erreichen. 
mazie, Bd. IX, S. 519 unter Oleum Die Bestimmung des Schmelzpunktes 
Cacao: Man beachte sehr wohl, daß ist bei gröberen Verfälschungen der 
frisch umgeschmolzenes Kakaofett einen Kakaobutter von nicht geringem Wert. 
beträchtlich niedrigeren Schmelzpunkt So schmilzt Kokosöl bei 20 bis 25°, 
aufweist als längere Zeit nach dem Talg bei 48 bis 490, Wachs bei 63 
Umschmelzen. Man lasse daher das bis 640 und Karnaubawachs bei 84 
mit dem Fett beschickte Schmelzröhr- bis 860. Ein größerer Zusatz dieser 
eben mindestens 24 Stunden auf Eis Stoffe zu Kakaobutter wird also den 
liegen, bevor man den Schmelzpunkt Schmelzpunkt nicht unerheblich beein-
nimmt. Nach unseren Erfahrungen flussen. Wir selbst haben Gemische 
kommt es vor allem darauf an, das ge- aus Kakaobutter und vorstehenden 
schmolzene Fett möglichst l an g e Stoffen hergestellt und hiervon unter 
in den Kapillarröhrchen zu belassen, anderem den Schmelzpunkt ermittelt. 
ehe der Schmelzpunkt bestimmt wird. In Tabelle I (S. 195) finden sich die Je länger man mit der Bestimmung 
wartet, um so sicherer ka.nn man sein, Zahlen übersichtlich zusammengestellt. 
einen richtigen Schmelzpunkt zu erhalten. Es geht hieraus hervor, daß sich unter 
Unter 3 Tagen wird man ·kaum er- 30 v. H. Kokosfett kaum durch den 
warten dürfen, daß das Fett völlig Schmelzpunkt nach weisen lassen, hin-
erstarrt ist. Die Wärme spielt hierbei gegen bereits 20 bis 25 v. H. Tal,, 
2 v. H. gelbes Wachs und 1 v. H. lange nicht die Rolle wie die Zeitdauer. Karnaubawachs. Natürlich läßt sich 
Ob das Fett auf Eis liegt oder bei auch ein Zusatz von fetten Oelen leicht 
100 aufbewahrt wird, ist unseres Er- durch den Schmelzpunkt erkennen. 
achtens nach ziemlich gleich. Die von Nach . P. van der Willen erniedrigt 
uns angestellten Versuche (siehe S. 193) z.B. 10 v. H. Oliven.öl den Schmelz-
haben jedenfalls ergeben, daß Kakaoöl punkt der Kakaobutter um 3o, so daß auch nach 24 stündigem Liegen auf 
· Eis häufig noch keinen gleichbleibenden also schon 15 v. H. dieses Oeles durch 
Schmelzpunkt aufweist, daß es aber den Schmelzpunkt ermittelt werden 
nach 3. bis 4 tägigem Liegen bei 1 oo können. Fette Oele, hauptsächlich 
vollkommen erstarrt ist und dann den Sesamöl, werden ~her .kaum der Kakao-
richtigen Schmelzpunkt besitzt. butter an und fu~ s1~b, sondern der 
J Schokolade als tellwe1ser Ersatz der 
Die Angabe des Arzneibuches, als Butter zugesetzt, kommen also hier 
zur Erwärmung des Fettes dienende weniger in Betracht. 
Flüssig-keit ein Gel!lisch vo;11 Glyzerin Die Löslichkeitsverhältnisse spielen 
und Wasser z~ gleiche~ Teilen zu be- bei der Untersuchung der Kakaobutter 
nut~en, erschemt .Praktisch. Zur Be- eine nicht geringe Rolle. Während 
testigung des Kap1Uarröhrcbens an das sich nämlich Oleum Cacao klar in 
T~e~mo~eter verwen~et ~an zwec~- Aether, Petroläther, Chloroform sowie 
maßig dunne Querschmtte emes Gummi- in gleichen Teilen Aether und Wein-
schlauches. geist löst, und diese Lösungen auch 
Das D.A.~B.V gibt als Schmelzpunkt nach längerem Stehen kein Fett ab-
des -Kakaoöles 30 bis 34° an, während scheiden, verhalten sich einige der 
nach dem D. A.-B. III das Fett bei hauptsächliehsten Verfälschungsmittel 
31 bis 32° und bei dem D. A.-B. IV ganz anders. So ist z. B. Wachs in 
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Olewn Cacao 
rein 
• mit 5 v.H. Kokosfett 
> > 10 • 
» 20 • • 
• 5 • Hammeltalg 
• » 10 • ,. 
• » 20 • • 
• » 5 • Rindertalg 
» • 10 » 
» • 20 • » 
> » 1 • Karnaubawachs 
Tabelle I. 
1 
Sobmeiz- Jod- \· 
punkt zahl Arzneibuch-Probe 
330 35,22 I clowohl bei 15 bis 17 ° als auch bei 
19 bis 20 ° nach 24 Stunden klar 
32,50 
31,50 
30,50 
37,50 
·133.88 
32,89 
130,04 
34,24 
desgl. 
> 
> 
Bei 15 bis 17° selbst nach 24 Stunden 
keine Trübung, bei 19 bis 200 selbst 
nach 24 Stunden keine Trübung 
Bei 15 bis 17° nach einigen Stunden 
flockige Trübung, bei 19 bis 200 selbst 
nauh ::14 Stunden keine Trübung 
Bei 15 bis 17° und bei 19 bis 200 nach 
kurzer Zeit starker flockiger Bodensatz 
32 5 bis 330( 36 25 ( Bei 15 bis 17° und bei 19 bis 200 nach 
' ' 24 Stunden keine Trübung 
34° 36,U 
35 bis 360/ 36,64 
37° 35,05 
desgl. 
Bei 15 bis 170 nach einigen Stunden 
starke Trübung, bei 19 bis 20° nach 
24 Stunden geringe Trübung 
Sofort beim Lösen undurchsichtige 
Trübung mit dicken Schlieren 
• • 2 • gelbem W achsj3 7 bis 38 °/ 35,92 Sofort eine trübe Lösung mit Schlieren, 
nach 24 Stunden mäßiger voluminöser 
Bodensatz 
» » 5 • gelbem Wachs 430 35,20 Sofort eine trübe Lösung mit Schlieren, 
nach 24 Stunden beträchtlicher Boden-
satz 
Filsinger-Probe 
Sofort und nach 24 Stunden bei 
15 bis 17° unii bei 19 bis 200 
keine Ausscheidung 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
Bei 15 bis 17° nach 24 Standen 
Trübung, bei 19 bis 20° klar 
Bei 15 bis 17° nach 1 Stunde 
sohon Trübung, bei 19 bis 200 
nach 24 Stunden Trübung 
Bei 15 bis 170 und bei 19 bis 20° 
nach 1 Stunde flockige Aus-
scheidung 
Bei 15 bis 170 und bei 19 bis 
20° nach 24 Stunden klar 
Bei 15 bis 17 ° und bei 19 bis 
200 nach 24 Stunden voluminöser, 
geringer Bodensatz 
Bei 15 bis 17° und eei 19 bis 200 
nach einigen Stunden starker, 
voluminöser Bodensatz 
Schon sofort beim Lösen starke 
Trübung , nach ::14 Stunden 
voluminöser Bodensat2 
Sofort nach dem Lösen trüb mit 
Schlieren, nach 24 Stunden 
mäßiger Bodensatz 
Sofort nach dem Lösen trüb 
mit Schlieren, nach 24 Stunden 
beträchtlicher Bodensatz 
Björklund-Probe 
Nach 5 bis 8 Minuten klar 
desgl. 
> 
> 
Nach 5 Minuten starke, 
flockige Ausscheidung 
Nach 5 Minuten sehr starke, 
flockige Ausscheidung 
desgl. 
Nach 5 Minuten klar, nach 
8 Minuten mäßige, flockige 
Ausscheidung 
Nach 5 Minuten mäßige 
Ausscheidung, nach 8 Min. 
starke Ausscheidung 
Nach 5 Minuten starke Aus-
scheidung, nach 8 .Minuten 
sehr starke Ausscheidung 
Sofort starke Trübung, nach 
5 Minuten vollständig fest 
Sofort Trübung mit Schlieren, 
nach 5 Minuten starke Aus-
scheidung 
SofortTrübungmitScblieren, 
nach 5 Minuten vollständig 
fest 
-
'° 
°' 
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Aether nur zur Hälfte Hislich, ebenso gibt 1 v. H. Karnaubawachs einen 
Karnaubawachs nur zum Teil. Hammel- starken, voluminösen Bodensatz, 2 v. H. 
und Rindertalg sind zwar vollständig gelbes Wachs einen geringen Nieder-
in Aether löslich, scheiden aber in schlag. In den Vereinbarungen zur 
konzentrierten Lösungen einen flockigen einheitlichen Untersuchung und Beur-
Niederschlag ab. Auch in abgekühltem teilung von Nahrungs- und Genußmitteln 
Aether sind die Talgsorten viel schwerer findet sich die Aetherprobe des Arznei-
löslich wie die Kakaobutter. Auf diesen buches nicht angegeben, hingegen die 
Eigenschaften beruhen drei Untersuch- beiden anderen, auf der verschiedenen 
ungsverfabren, die Aetherprobe des Löslichkeit der Fette beruhenden Ver-
Arzneibuches, die Filsinger'sche Alkohol- fahren, die Björklund'scbe Aetherprobe 
Aetherprobe und die Björklund'sche und die Filsinger'sche Alkohol-Aether-
Aetherprobe. probe. 
Die Aetherprobe des D. A.-B. V lautet: Bei der Björklund's~hen Aetherprobe 
Eine Lösung von Kakaobutter in zwei werden 3 g Fett mit 6 ccm Aether in 
Teilen Aether darf sich innerhalb 24 Stunden bei Zimmerwärme nicht einem verschlossenen Reagenzglase auf 
180 erwärmt. Bei Gegenwart von Wachs 
trüben. Die deutschen Arzneibücher ist die Flüssigkeit getrübt. Ist die 
III und IV geben an, daß eine Auf- L kl lösung in 2 Teilen Aether während ösung ar, so stellt man das Röhrchen in Wasser von oo und beobachtet die 
eines Tages bei 12 bis 15° ungetrübt Zeit, nach welcher eine Trübung ein-
bleiben soll. Weshalb das D. A.-B. V tritt. Bei Gegenwart von Rindstalg 
die Wärmeverhältnisse geändert hat tritt bereits vor 10 Minuten eine deut-(von 12 bis 150 des D. A.-B. III und IV 
auf 15 bis 200) ist nicht ohne weiteres liehe Trübung ein, während bei reinem 
ersichtlich. Vielleicht ist es von der Kakaofett erst nach 10 bis 15 Minuten 
Erwägung ausgegangen, daß eine eine Trübung zu beobachten ist. Beim 
Wärme von 15 bis 200 während eines Erwärmen auf 18 bis 200 verschwindet dieselbe wieder. Tages leichter eingehalten werden kann 
als eine solche von 12 bis 150; denn Die Björklund'sche Aetherprobe ist 
daß reines Kakaoöl bei letzterer Wärme nach unseren Versuchen (siehe Tabelle 1) 
innerhalb 24 Stunden eine Ausscheidung bedeutend schärfer als die Arzneibuch-
gibt, ist nach unseren Erfahrungen probe, außerdem auch viel schneller 
unwahrscheinlich. Wir haben jedenfalls auszuführen, da man die vorgeschriebene 
die Beobachtung gemacht, daß der Aus- Wärme von o0 nur 10 Minuten inne 
fall der Aetherprobe (bei Ermittelung zu halten braucht. Bei der Arzneibuch-
von Talg) sehr von der Wärme ab- probe ist es, vor allem im Hochsommer, 
hängig ist, und zwar ist die Probe bei außerordentlich schwierig, eine Wärme 
16 bis 170 viel schärfer als bei 19 von 15 bis 20° oder besser 15 bis 17° 
bis 200. Während bei 16 bis 170 un- 24 Stunden lang zu erhalten, besonders 
gefähr 10 bis 15 v. H. Talg noch ziem- wenn man nicht über gute Kellerräume 
lieh sicher nachweisbar sind, lassen sich verfügt. . Schon 5 v. H. Talg lassen 
bei 19 bis 20° kaum 20 bis 25 v. H. sich durch die Björklund'sche Probe 
Talg mit Sicherheit erkennen. Unter deutlich erkennen, 10 v. H. geben eine 
10 v. H. Talg lassen sich mit Hilfe der sehr kräftige Reaktion. 1 v. H. Karnauba-
Arzneibuchprobe keinesfalls nachweisen. wachs und 5 v. H. gelbes Wachs geben 
Gelbes Wachs und Karnaubawachs schon nach 5 Minuten bei oo eine feste 
lassen sich durch die Aetherprobe recht Masse, während bei 2 v. H. Wachs 
gut ermitteln. Schon bei 1 v. H. Kar- nach 5 Minuten eine starke Ausscheid-
naubawachs und 2 v. H. Wachs trübt ung erfolgt. Läßt man die ungefähr 
sich die Aetherlösung gleich nach dem 8 Minuten in dem Eiswasser befindlichen 
Auflösen, wobei sich eigenartige Schlieren- Röhrchen 1 bis 2 Stunden bei Zimmer-
bildtmgen zeigen. Nach 24 Stunden wärme stehen, zeigen die Talgmisch-
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nngen eigenartige flockige, voluminöse bildung. Nach 10 bis 12 Stunden hatte 
Niederschläge, welche bei 20 v. H. Talg sich ein volumintiser Niederschlag ge• 
über ein Drittel der Flüssigkeitsmenge bildet, der ein Drittel des Raumes der 
ausmachen. Hat sieb bei der 13:fiirk- Flüssigkeitsmenge einnahm. Eine sehr 
lund'schen Probe innerhalb der vor- starke Trübung der Flüssigkeit trat 
geschriebenen Zeit eine kompakte, harte dann schon ein, wenn man das Reagenz· 
Auseheidung gebildet, rührt dies nicht glas 5 Minuten in Wasser von 5 bis so 
von Talg, sondern von ausgeschiedenem stellte. 
Kakaofett her. Diese Ausscheidung zu den physikalischen Verfahren, 
verschwindet dann wieder beim Stehen- welche zur Untersuchung des Kakaoöles 
lassen der Röhrchen bei Zimmerwärme. dienen, gehört schließlich auch die 
· DieFilsinger'seheAlkohol-Aetherprobe Hager'sche Anilinprobe. 1 g Oleum 
schließlich wird folgendermaßen aus- Cacao wird hierzu mit 2 bis 8 g Anilin 
geführt: 2 g Fett werden in einem bis zur Lösung erwärmt und bleibt 
graduierten Röhrchen geschmolzen und bei 15° 0 eine Stunde stehen. Reines 
mit 6 ccm einer Mischung aus 4 Teilen Oel sch'Y~mmt als klare Schicht auf 
Aether und 1 Teil Alkohol geschüttelt dem Amlm und erstarrt erst nach 
und bei Zimmerwärme bei Seite ge- Stunden. Ist da~ ~el verfälscht m.it 
stellt. Reines Kakaoöl liefert eine Talg und Stearmsaure oder wemg 
klarbleibende Losung. Paraf~n, so. setzen s~ch körnige ?der 
Bei der Filsinger'sche Probe kommt scholhge Teilchen. ab rn der Oelsch1cht. 
es genau wie bei der Arzneibuchprobe Ist Wachs od~r viel Pa~affin vo~handen, 
sehr darauf an, bei welcher Wärme sie so erstarrt dt~ Fettsch~cht; bei Gegen-
ausgeführt wird. stellt man die Ver- wart von y1el St~arm .. erstarrt das 
suche bei 15 bis 170 an ist die Probe Ganze zu emer knstalhmschen Masse. 
' bedeutend schärfer, als wenn man bei Trotzdem wir die Anilinprobe auf 
19 bis 20 o stehen läßt. In ersterem verschiedene Weise anstellten - so 
Falle lassen sich nach demFilsinger'schen durch Erwärmen des Kakaoöles mit 
Verfahren meistenteils schon 5 v. H. dem Anilin einerseits unter kräftigem 
Talg erkennen, während man bei Umschütteln, andererseits unter mög-
Mheren Wärmegraden erst gegen liehst geringem Umschütteln, dann durch 
10 v. H. Talg deutlich nachwei.sen kann. Stehenlassen bei 15 und bei 200 -, 
Bezüglich der Genauigkeit der 3 Ver- konnten wir keine brauchbaren Befunde 
fahren nimmt also die Filsinger'sche erzielen. Verschiedene Male war bei 
Probe ungefähr die Mitte ein. sämtlichen Proben, auch den unver-
Die Arzneibuchprobe und dieFilsinger- fälschten, die . obere Oel~chicht t~üb, 
Probe versagen übrigens manchmal aus und a~derersei~s war drn Oelsch1cht 
unbekannten Gründen insofern als sieb auch öfters bei 20 v. H. Talgzusatz 
durch erstere dann auch bei 15 bis 110 vollständig klar, ohne jede scholligen 
kaum 20 v; H. durch letztere kaum oder körnigen Teilchen. Wachs ließ 
10 ,:, H. Talg sicher nachweisen lassen. sich noch ~m besten durc~ die ~nili~-
Versuche, durch Lösen in Benzin, probe ermitteln. Daß diese fur . die 
Benzol oder Xylol Verfälschungen des Untersuchung des Kakaoö~es kem.en 
Kakaoöles mit Talg nachzuweisen, ~en!lenswerteu Wert. besitzt, gibt 
schlugen fehl. Hingegen gelang der ubrigens auch Lewkowitsch an. 
Nachweis von Wachs in Kakaoöl sehr Die chemische Untersuchung 
gut, wenn - man 1 Teil des Fettes in ist fl\r die Beurteilung des Kakaoöles 
2 Teilen käuflichen Benzins löste und von großer Bedeutung. Während die 
längere Zeit bei 17 bis 1so stehen ließ. physikalischen Verfahren zum Teil nur 
Schon bei Gegenwart von 2 v. H. als Vorproben dienen können, ist man 
Wach3 trübte sieh die Flüssigkeit so- durch die chemischen Verfahren im,;tande, 
fort nach dem Lösen unter Schlieren- in den meisten Fällen die Verfälschungen 
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sicher zu ermitteln. Nur wenn es sich 
um den Nachweis von sehr geringen 
Mengen zugesetzter Stoffe handelt, ver-
sagt die chemische Untersuchung und 
man ist auf die Proben, welche auf der 
Löslichkeit beruhen, angewiesen. Dika-
fett allein, welches fast dieselben Kenn-
zahlen wie die Kakaobutter besitzt und 
auch bezüglich der Löslichkeit in den 
verschiedenen Flüssigkeiten kaum vom 
Kakaoöl abweicht, läßt sich weder 
durch die chemischen noch durch die 
physikalischen Verfahren nachweisen. 
Von den chemischen Untersuchungs-
Verfahren kommen in der Hauptsache 
die Säurezahl, die Jodzahl und die Ver-
seifungszahl in Betracht •. 
ist falsch. Nach Hager kann sich schon 
durch längeres Schmelzen der Butter 
der Säuregehalt leicht auf das Doppelte 
erhöhen, und auch beim Aufbewahren 
in verschlossenen Gläsern steigt der 
Säuregrad mit der Zeit ganz beträcht· 
lieh. Nach Lewkowitsch rührt die 
bessere Haltbarkeit der Kakaobutter 
davon her, daß sie als verhältnismäßig 
teueres Fett sorgsamer aufbewahrt wird 
als die anderen Fette. Nach Literatur-
angaben ist das gepulverte Kakaoöl 
besonders leicht zum Ranzigwerden ge-
neigt, und es wird deshalb vorgeschlagen, 
nur einen _ mäßigen Vorrat davon zu 
halten. 
Die Jodzahl ist von großer Wichtig-
keit für die Prüfung des Kakaof ettes, 
Die Säure zahl ist insofern von da durch sie die meisten Verfälschungs-
Wichtigkeit für die Beurteilung des mittel -- wenn sie in nicht zu geringen 
Kakaofettes, als sie erstens den Grad Mengen zugegen sind - erkannt werden 
der Säurebildung (Ranzidität) erkennen können. Während Oleum Cacao die 
läßt, und zweitens durch sie die Ver- Jodzahl 33 bis 38 besitzt hat Kokos-
wendung von extrahiertem oder aus fett die Jodzahl 7 bis s' Palmkernöl 
Schalen gewonnenem Fett leicht fest- 10 bis 17, Wachs 7 bis 13. DieTalg-
gestellt werden kann. Gepreßte Kakao- sorten lassen sich durch die Jodzahl 
butter hat nämlich einen Säuregrad kaum nachweisen da diese sich mit 
von 1,5 bis 2,5, extrahierte einen derjenigen des Ol~um Cacao fast deckt. 
Säuregrad vo~ 9 bis 10 und aus Schalen Hammeltalg hat nach Hager's Kommen-
gewonnene emen Säuregrad von BO tar der Pharm. Praxis die Jodzahl 33 
bis 38 nach Bu1:st!fn, A_~1ch d_ie Gegen- bis 46, Rindertalg die Jodzahl 35,4 
wart von Stearmsäure laßt srnh durch bis 44. Auch die deutschen Arznei-
die Säurezahl leicht ermitteln. Im bücher IV und V lassen die Jodzahl 
Gegensatz zu der 3. und 4. Ausga~e bei der Untersuchung des Kakaoöles 
des D. A.-B. hat das D. A. • B. V die bestimmen. 
Wichtigkeit der Säurezahlbestimmung 
bei Oleum Cacao anerkannt und eine 
Vorschrift dazu gegeben. 5 g Oleum 
Cacao werden hiernach in einer Misch-
ung von 20 ccm Aether und 20 ccm 
Weingeist gelöst und 1 ccm Phenol-
phthalernlösung hinzugefügt. Es dürfen 
höchstens 0,4 ccm weingeistige n/2-Kali-
lauge bis zur bleibenden Rotfärbung 
verbraucht werden. Diese 0,4 ccm 
weingeistige n/2-Kalilauge würden einer 
Säurezahl von 2,24 oder einem Säure-
grad nach Burstyn von 4,0 entsprechen. 
Das D.A.-B. läßt demnach eine geringe 
Ranzidität zu und das von rechts-
wegen, denn die gewöhnliche Annahme, 
daß Kakaobutter bedeutend schwieriger 
ranzig werde als viele andere Fette, 
Die Verseifa ngszahl ist weniger 
wichtig als die Jodzahl, wie aus den 
folgenden Zahlen hervorgeht. Kakao-
butter hat eine Verseif ungszahl von 
190 bis 200, Palmkernöl 250, Kokos-
fett 255, Rindertalg 195, Wachs 95. 
Gute Dienste leistet die Verseif ungszahl 
zum Nachweis von Paraffin. Ferner 
kann sie zur Ausmittelung von Ge-
mischen, sogenannten Kompositionen, 
mit herangezogen werden. 
Iu der Tabelle II (S. 200 ff.) finden 
sich nun die Untersuchungs-Ergebnisse 
einer Anzahl von Kakaobutterproben, 
welche teils dem Großhandel, teils dem 
Kleinhandel entnommen worden sind. 
Bei sämtlichen Proben wurden der 
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Schmelzpunkt, die Säurezahl, die Jod- gleichende Untersuchungen wurde der 
zahl und die BJörklund'sche Aether- Talgzusatz auf 2 bis 3 v. H .. geschätzt. 
probe ausgeführt bei einer großen An- Sind sonach Beanstandungen wegen 
zahl auch die Aetherprobe des D. A.-B.V Verfälschungen im vorliegenden Falle 
und die Fil,inger'sche Alkohol-Aether- nur bedingt auszusprechen, so geben 
probe. Aus der Tabelle läßt sich zu- die Säuregrade desto mehr Grund zu 
nächst ersehen, daß grobe Verfälsch- einer Ausstellung. Von den 26 unter-
ungen. erfreulicherweise vollständig suchten Proben haben nicht weniger 
fehlen. Die Jodzahl bewegt sich bei als 13 einen zu hohen Gehalt an freier 
sämtlichen Proben innerhalb der üblichen Säure, 8 davon doppelt soviel, als die 
Grenzen, die niedrigste Jodzahl beträgt Pharmakopöe zuläßt. Rosenthaler hat 
34,79, die höchste Jodzahl 36,94. Auch also vollständig recht wenn er schreibt 
d!e Zahlen des Schmelz~unktes, .. 32,0 daß der vorgeschrieb~ne Säuregrad vo~ 
bis 34,0°. deuten auf kerne Verfalsch- älteren Fetten leicht überschritten wird. 
ungen hin. Die . drei A~therproben Im allgemeinen hat übrigens die ge-
lassen häufig germge B01mengungen pulverte Kakaobutter keinen höheren 
fremde~ St?ffe erkenn~n. Zunächst Säuregrad wie die ganze Kakaobutter, 
lösen sich eme ganze Reihe der Proben was immerhin auffallend erscheint da 
nicht klar in Aether, bezw. Aether- das gepulverte Fett dem Luftsaue:stoff 
Alko_hol, ~ondern geben. nach ~em mehr Angriffsfläche bietet als die Tafeln, 
Auflösen eme schwach bis stark ge- also leichter zur Ra.nzigkeit geneigt 
t~übte Flüssigkeit, wobei sich Schlieren- sein müßte. . 
blldungen erkennen lassen. Nach den . . . 
Li.teraturangaben zeigt eine Trübung DI~ Untersu~hungsergeb?isse dieser 
unmittelbar nach dem Lösen Wachs Arbeit lassen sICh nun, wie folgt, zu-
oder Paraffin an. Schlierenbildung ist sam~enfass.en: 
nach unseren Erfahrungen nur für Die Bestimmung des Schmelzpunktes 
Wachs kennzeichnend. Ein Zusatz von der Kakaobutter nach dem D. A.-B. V 
2 v. H. gelbem Wachs oder 1 v. H. liefert keine richtigen Ergebnisse. Es 
Karnaubawachs zu Kakaobutter erzeugt genü~t keineswegs, das mit dem Fett 
in der ätherischen Lösung starke Trüb- beschickte Glasröhrchen 2 Stunden lang 
ung unter dicker Schlierenbildung (siehe ~uf Eis oder 24 Stunden lang bei 1_0° 
Tabelle I S. 195). Bei den fraglichen hegen .. zu lass!ln. Das. Kakaof~tt ist 
Proben war die Trübung bis auf eine nach dieser Zeit noch mch~ völhg zum 
Probe bedeutend geringer, als bei einem ~rstarre~ geb_racht. ~an ist nur dann 
Kakaofett mit 2 v. H. Wachs, so daß sICher, emen emwandfre1en Schmelzpunkt 
höchstens o,5 bis 1 v. H. Wachs zu- z~ erhalten, wenn man ~as Kaka~fett 
gegen sein kann. Wir mutmaßen, daß mmdeste.ns .3 Tage l~ng m . den R~hr-
die sogenannte Sommerware mit etwas c~en ~~1 mederer W~rme . h~gen laßt. 
Wachs versetzt wird damit die Butter Die Warme braucht h1erbe1 mcht unter 
auch in der heißen Jahreszeit eine ge- 10 ° 0 zu sein. 
wisee Sprödigkeit besitzt. Von einer Die Aetherprobe des D. A.-B. muß 
Verfälschung wird man in diesem Falle als wenig scharf zur Ermittelung von 
wohl kaum sprechen können, obgleich Talg bezeichnet . werden, besonders 
nicht geleugnet werden kann, daß eine wenn man die Lösungen bei der obersten 
derartige, wenn auch mit sehr geringen Grenze der Zimmertemperatur (15 bis 20°) 
Mengen versetzte Kakaobutter eine dem stehen läßt. Bei 19 bis 200 können 
deutschen Arzneibuch entsprechende kaum 20 v. H. Talgzusatz mit Sicher-
Ware nicht darstellt. Eine Kakaobutter heit erkannt werden. Läßt man die 
zeigte bei der Björklund'schen Probe Lösungen bei 15 bis 17° stehen, sind 
eine flockige Trübung, nach 2 stündigem noch 10 bis 15 v. H. Talgzusatz nach-
Stehen bei 1so einen nicht unbeträcht- weisbar. Es kommt also bei der 
liehen flockigen Bodensatz. Durch ver- Aetherprobe des D. A.-B. sehr auf die 
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Firma 
I. Großfirmen 
Firma A. 
01.Caeaoi.tabul. l 
> ,pulv.gross. 
Firma B. 
01.Cacao i.tabul. 
OC"! d 
1 0: - 0 0"" 0 ...... "' ~~ 0 i:l ~ 
E"' _:"',:, 
'§Ä. OJ:i~ 
rn .;°~~ 
330 I 0,42 1 
34° 0,50 
340 0,38 
l 
> ,pulv.gross.1 330 1 0,39 1 
Firma C. 
01.Cacaoi.tabul. l 33° 1 0,40 1 
» , pulv.gross. 
Firma D. 
01.Cacao i. tabul. 
33,501 0,37 
33:1 ! 0,31 
> > pulv.gross, I 32,501 0,33 
Tabelle II. 
.: 1 
"O .;!> 
0: 00 
~!; 1 Jod-
2: IOCi zahl 
,~,§ 
Arzneibuch-Probe 
[/1 "' d 
4,2 
5,0 
3,8 
3,9 
4,0 
1 36,42 Sowohl bei 15 bis 170 als 
auch bei 19 bis 200 nach 
24 Stunden klar 
36,68 1 desgl. 
36,86 1 Sofort nach dem Lösen 
trüb mit Schlierenbildung, 
nach 24 Stunden geringer 
Bodensatz 
35,35 1 Sowohl bei 15 bis 170 als 
auch bei 19 bis 200 nach 
24 Stunden klar 
35,37 Sofort nach dem Lösen 1 
trüb mit Schlierenbildung, 
nach 24 Stunden geringer 
Bodensatz · 
3,7 1 36,78 I desgl. 
3,1 1 35,51 i Sofort nach dem Lösen 
trüb mit Schlierenbildung, 
nach 24 Stunden geringer 
Bodensatz 
3,3 36,85 j Sowohl bei 15 bis 170 
als auch bei 19 bis 200 
nach 24 Stunden klar 
Filsinger-Pro be BJörklund-Probe Beurteilung· 
Bei 15 bis 17° nach 24 
Stunden klar 
Klare Lösung, nach 5 bis j Enthält 'etwas zuviel 
8 Minuten vollständig klar freie Säure 
desgl. desgl. 
Sofort Spur trüb, nach I Sofort geringe Trübung, 
24 Stunden bei 15 bis 17° nach? bis 8 Minuten keine 
unverändert, aber ohne wertere Veränderung 
flockige Ausscheidung \ 
Bei 15 bis 17° nach 24 1 Klare Lösung nach 5 bis 
Stunden klar 8 Minuten vollständig klar 
Sofort ziemlich trüb mit 
Schlierenbildung, nach 24 
Stunden bei 15 bis 170 
noch trüb, aber ohne 
flockige Ausscheidung 
desgl. 
Sofort trüb mit Schlieren-
bildung, nach 24 Stunden 
bei 15 bis 178 unverändert, 
aber ohne flockige Aus-
scheidung 
Bei 15 bis 170 nach 24 
Stunden klar 
Sofort geringe Trübung, 
nach 5 bis 8 Minuten keine 
weitere Veränderung 
desgl. 
Klare Lösung, nach 5 bis 
8 Minaten vollständig klar 
.Enthält zuviel 
freie Säure 
Wahrscheinlich 
geringe Mengen 
Wachs (0,5 bis 1 v.H) 
Unverdächtig 
W ahrscheinlieh 
geringe Mengen 
Wachs (0,5 bis 1 v.H.) 
desgl. 
Unverdächtig 
t,:) 
8 
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01.C~~;o\;bul. / 32° / 0,89 1 8,9 / 35,74 / Sowohl bei 15 bis 17 o als I bei 15 bis 17° nach 24 1 Kla~e Lösung, ~.ach 5 bis 1 Enthält zuviel 
auch bei 19 bis 200 nach Stunden klar 8 Mmuten vollständ1g klar freie Säure 
24 Stunden klar 
• • pulv.gross. 1 330 1 0,87 1 8,7 \ 35,47 \ desgl. 1 Bei 15 bis 170 nach 24 Klare Lösung, nach 5 bis 12 bis 3 v.H. Talg und Stunden geringe flockige 8 Minuten flockige Trüb- außerdem zuviel freie 
Ausscheidung unir, nach 2 Stunden bei Säure 
Firma F. 18 ° deutlicher Boden~atz 
01.Cacao i.tabul. 33° 0,21 2,1 35,22 » Bei 15 bis 17° nach 24 Klare Lösung, nach 5 bis j Unverdächtig 
Stunden klar 8 Minuten vollständig klar 
> • pulv.gross. 330 0,32 3,2 35,70 • desgl. 1 desgl. 1 » 
1 
Firma G. 
01.Cacao i.tabul. 32,5° 1 0,39 3,9 36,291 • 
1 
• 
1 
> 
1 
. 
• » pulv.gross. 330 1 0,40 4,0 36,14 . > 
• I • > 
• Detailgßschfifte. 
1 36,941 Sofort nach dem . Lösen Firma A. 1 32,501 0,43 1 4,3 Sofort trüb mit Schlieren- Sofort geringe Trübung, Wahrscheinlich 
trüb mit Sehlieren b1ldung, bildung, nach 24 Stunden nach 5 bis 8 Minuten geringe Mengen 
nach 24 Stunden geringer bei 15 bis17°unverändert, keine weitere_Veränderung Wachs (0,5 bis 1 v.H.) Bodensatz • aber ohne flockige .A.us- und außerdem etwas 
sche1dung zuviel freie Säure N) 0 
.... 
> B. 32° 0,42 4,2135,80 desg\. desgl. desgl. desgl. 
C. 32,5° 0,31 '3,1 1 36,10 Sowohl bei 15 bis 17 o Bei 15 bis 17 o nach 24 Klare Lösung, nach 5 bis Unverdächtig 
als auch bei 19 bis 200 \ Stunden klar 8 Minuten -v:ollständig klar 
nach 24 Stunden klar 
> D. 1 33,5° 1 0,42 1 4,2 1 36,721 Sofort nach dem Lösen I Sofort trüb mit Schlieren- Sofort geringe Trübung, 1 Wahrscheinlich 
trüb mit Sohlierenbil~ung, 
1 
bildung! nach 24 S~unden nach 5 bis 8 Minuten geringe Mengen 
nach 24 Stunden germger bei 15 bis 17° unverandert, keine weitere Veränderung Wachs(0,5 bis l v.H.) 
Bodensatz aber ohne flockige Aus- und außerdem etwas 
scheiduug zuviel freie Säure 
> E. 1 32° 1 0,62 i 6,2 136,0s l - 1 - Klare Lösung, nach 5 bis Enthält zuviel freie 
8 Minuten vollständig klar Säure 
> F. / 32,50 1 0,31 1 3,1 1 36,841 Sofort nach dem Lösen Sofort trüb mit Schlieren- Sofort geringe Trübung, Wahrscheinlich 
trüb mit Schlierenbildung, bildung, nach 24 Stunden nach 5 bis 8 Minuten keine geringe Menge Wachs 
nach 24 Stunden geringer bei 15 bis 170 unverändert, weitere Veränderung (0,5 bis 1 v.H.) 
Bodensatz aber ohne flockige Aus-
seheidung 
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C"I 
0 
C<I 
Firma 
1 
11.Ilctailomhäftc 
Firma G. 
" H 
,, J, 
• K. 
. L . 
• M .
~~ ~ ~ ~ oQo 'g~ -
'ci:l4 ~s::za:> b'.o~ ~ 
SA .c,S~ .,;;s "' 
~::, ö,.;as ~.c.:i -g 
::, ~ ,.c:;::: •t'$..c:I ~ 
r.a b!i J.f -; in ~ -
10 ~i:d A l 
320 0,44 4,4 35,89 
32,5 ° 0,84 8,4 35,59 
33,50 0,31 3,1 36,46 
320 0,62 6,2 36,21 
32° 0,42 4,2 36,02 
34° 0,42 4,2 36,15 
Tabelle II 
Forts. v. S. 201 
Arzneibuch-Probe Filsinger-Pro be 
--
-
- .-
-
-
-
-
Sofort nach dem Lösen Sofort trüb mit Schlieren-
trüb mit Schlierenbildung, 
nach 24 Stunden geringer 
bildung, nach 24 Stunden 
bei 15 bis 17 ° unver-
Bodensatz ändert, aber ohne flockige 
Ausscheidung 
Sofort nach dem Lösen Sofort trüb mit Schlieren-
stark trüb mit Schlieren- bildung, nach 24 Stunden 
bildung, nach 24 Stunden bei 15 bis 170 mäßiger 
nicht unbeträchtlicher Bodensatz 
Bodensatz 
Björklund-Probe Beurteilung 
Klare Lösung, nach 5 bis Enthält zuviel freie 
8 Minuten vollständig klar Säure 
desgl. desgl. 
. Unverdächtig 
.. Enthält zuviel 
freie Säure 
1 Sofort geringe -Trübung, W ahrscheinlioh 
nach 5 bis 8 Minuten geringe Mengen 
keine weitere Veränderung Wachs (0,5 bis I v.H.) 
und außerdem etwas 
zuviel freie Säure-
Sofort starke Trübung, Wahrscheinlich etwa 
nach 5 bis 8 Minuten starke 2 v. H. Wachs und 
Ausscheidung außerdem etwas zu-
viel freie Säure 
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Temperatur an. Die Arzneibuchkommis- Im Handel ist grob verfälschte Kakao-
sion hätte gut getan, die Prüfung auf Talg butt er heutzutage nur noch selten an-
bei 15 bis 17° ausführen zu lassen. zutreffen. Von 26 untersuchten Proben 
Etwas schärfer als die Arzneibuch- wies nicht eine einzige gröbere Ver-
probe ist die Alkohol-Aetherprobe nach fälschungen auf. Eine Probe enthielt 
Filsinger. Doch kommt es auch bei 2 bis 3 v. H. Talg. Eine Anzahl Proben 
diesem Verfahren sehr auf die Temperatur gab beim Losen in Aether, Aether-
an, bei welcher sie ausgeführt wird. Alkohol und Benzin Trübungen, wobei 
Bei 19 bis 20° lassen sich kaum 10 v.H. sich Schlieren zeigten, wie sie für 
Talg sicher nachweisen, bei 15 bis 170 Wachs eigenartig sind. Anscheinend 
kann man im allgemeinen schon 5 bis wird der sogenannten Sommerware 
8 v. H. Talg erkennen. häufig eine ganz geringe Menge Wachs 
Am sichersten und schnellsten läßt (0,5 bis 1 v. H.) zugesetzt, wodurch die 
sich ein Talgzusatz durch die Björklund- Kakaobutter auch in der heißen Jahres-
sehe Aetherprobe ermitteln. Schon ein zeit eine gewisse Sprödigkeit behält. 
Talgzusatz von 5 v. H. ist hiermit sicher Die Hälfte aller untersuchten Proben 
nachweisbar. Die Björklund'sche Aether- wies einen höheren Gehalt an freier 
probe hätte es daher in erster Linie Säure auf, als ihn die Pharmakopöe 
verdient, in das Arzneibuch aufgenommen zuläßt. Hiervon überschritt eine Anzahl 
zu werden. die Höchstgrenze nur unbeträchtlich, 
Zur Ermittelung von · Wachsarten während andere Proben hinwiederum 
sind die Aetberprobe des D. A.-B. V, mehr als den doppelten Höchstgehalt 
die Alkohol-Aetherprobe nach Filsinger an freier Säure zeigten. Die Aufbe-
und die Björklund'sche Aetherprobe wahrung der Kakaobutter läßt hiernach 
gleich gut geeignet, Sehr gut läßt sich noch viel zu wünschen übrig. Sie er-
auch Wachs durch Lösen von 1 Teil folgt zweckmäßig in trockenen, gut 
Oleum Cacao in 2 Teilen Benzin nach- verschlossenen Gläsern, welche kühl 
weisen. Schon bei 2 v. H. Wachs trübt und dunkel zu stellen sind. Auch durch 
sich die FJüssigkeit stark unter Schlieren- Aufbewahren der käuflichen Tafeln in 
bildung. Die Hager'sche Anilinprobe Stanniol oder Ceresinpapier kann man 
ist zur Untersuchung von Kakaobutter die Kakaobutter vor dem Ranzigwerden 
unbrauchbar. 1 schützen. 
Chemie und Pharmazie. 
Untersuchung von Lakritzen. 
215 g des feingepulverten Materials werden 
in 15 ccm Wasser unter Erwärmen auf 
dem Wasserbade gelöst. Nach dem Ab-
kühlen gibt man unter Rfihren ein Gemiech 
von 23 ccm technischem Spiritus mit 2 ccm 
Wa3ser und darauf 50 ccm Spiritus hinzu. 
Nach einhalbstfindigem Abeitzenlaesen des 
Niederschlages, der aus Stärke u.ad Gummi 
besteht, wird durch ein gewogenes Filter in 
eine Abdampfschale filtriert und der Nieder-
schlag mit einer Mischung, bestehend aus 
50 ccm technischem Spiritus und 4 ecm 
Wasser ausgewaschen. Das Filtrat, mit der 
Waschflüssigkeit vereinigt, wird hierauf auf 
dem Wasserbade zur Sirupdicke eingedampft, 
mittels 30 ccm Waaeer in einen dünn-
wandigen Glaszylinder libergeführt, in Eie 
gekühlt und mit 3 ccm verdünnter Schwefel-
säure (1: 30) gemischt. Sodann bringt man 
den Zylinderinhalt in einer Salz-Eis-Mischung 
zum Gefrieren und gewinnt durch langsames 
Auftauen das Glyzyrrbizin als feste Masse 
am Boden des Gefäßes. Man wäscht durch 
Abgießen mit 50 ccm Wasser von oo O, 
gießt so viel als möglich von der Wasch-
flüssigkeit ab, fügt 2 ccm Ammoniakwasser 
hinzu, bringt den Niederschlag mit absolutem 
Alkohol in einen gewogenen 'Tiegel, ver-
dampft den Alkohol bei 1000 O, trocknet 
bei dieser Wärme bis zum gleichbleibenden 
Gewicht und berechnet auf 100. 
Chem.-Ztg. 1911, Nr. 92, 3b9. W.Fr. 
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Ausländische Spezialitäten. 
Beecliam's Glycerine and Cucuruber. Ceta• 
ceum 3 g, Cera alba 3 g, Sapo marseillensis 
3 g, Amygdalae dulces 50 g, Aqua destillata 
150 g, Aqua Rosae 100 g, Aqua Amygdalarum 
amararum 25 g, Acidum salicylicum O, l g, 
Spiritus reclificatissimuEr 50 ccm, Parfum q. s. 
Fiat emulsio. 
Boissy's Seifenpillen (Pilules savonneuses de 
Boissy). Sapo pulveratus 0,05 g, Extractum 
Cascacae Sagradae 0,1 g, Podophyllinum 0,01 g, 
Resina Scammonii 0,05 g. Fiat pilula I. 
Boricine Meissonier. Acidum boricum pulv. 
250 g, Natrium biboracicum 750 g. 
ßully's Toilette• Essig (Vinaigre de Bully): 
Aqua Florum A.urantii 4500 g, A.qua Rosae 
destill. 500 g, Acidum aceticum glaciale 100 g, 
Spiritus 90 v. H. 5 L werden gemischt und 
dann hinzugefügt: Oleum Bergamott!le 24 ccm, 
Oleum Citri 2! ccm, Oleum Portugali 9,6 ccm, 
Oleum Lavandulae 3,2 ccm, Oleum Rosmarini 
18 ccm, Spiritus Melissae oompositus 400 com, 
Oleum Caryophyllorum 1 ccm, Tinctura Benzoes 
(1: 5) 50 ccm, Tmctura Balsami toJutani (1: 5) 
50 ccm, Tinctura Myrrhae (1: 5) 50 ccm, Tinc-
tura Musci naturalis (1: 100) 10 ccm, Tinctura 
Ambrae (l: 100) 5 ccm, Aether aceticus 1 ccm, 
Aether oenanthious 1 Tropfen. 
Cachets Faivre: Salipyrin 0,5 g Chininum 
muriaticum 0,1 g, Coffeinum 0,05 g. M. f. plv. 
ad caps. amyl. 
Calvert's Carbolie Tooth Powdet: Carmiuum 
Nr. 40 0,5 g, Calcium carbonicum praecip. 100 g, 
Oleum GeranH rosei 0,5 g, Acidum carbolicum 
liquef. l g, Spiritus 95 v. H. 1 g. 
Cascarine Leprinee : Extractum Cascarae 
Sagradae 10 g, Palvis Cascarae Sagradae q. s. 
M. f. pi!. Nr. 100. 
Chlorodyne . Browue : Tragacantha 0,2 g, Ex-
tractum Liquiritiae 50 g, Morphinum muriaticum 
0,6 g, A.tropinum sulfmicum 0,01 g, Aqua Amyg-
dalarum amararum 8 g, Chloroformrnm 10 g, 
Oleum Menthae piperitae guttas II, Tinctura 
Panamae 4 g. F. emulsio. 
Coaltar Saponine Le Iloeuf: Pix liquida 
100. g, Tinctura Panamae (1: 5) 420 g, Aqua 
destillata (30 g. Fiat emnlsio. 
Crayon Gyrol : Oleum Cacao 27 g, Cera alba 
40 g, Oleum Crotonis 33 g. 
Creme Gi~ar~: , ~eliotropinum 5 g, Moschus 
0,25 .g, Extrait d hehotrop blano 20 g, Glycerin-
um 300 10 g. 
. Diadermin: ~cidum. s.tearinicum de pur. 170 g, 
Liquor Ammonn caust101 51 g, Glycerinum 300 
700 g, Aqua destillata 79 g. Man erwärme die 
Säure auf dem Wasserbade, setze nach dem 
Schmelzem den Salmiakgeist hinzu nnd setze 
die Erwärmung fort, bis Neutralität eingetreten 
ist. Darauf füge mau das Glyzerin und Wasser 
hinzu. 
Eau des Jaeobins: Cortex Cinnamomi ceylan. 
conc. 5 g, Lignum Santali citrini conc. 5 g, Lig-
num Santali rubri pulver. 4 g, Semen A~isi 
cout. 5 g, l!'ructus Juniperi cont. 4 g, Cocoio-
nella pulv. 2 g, Semen Anitelicae 3 g, Rhizoma 
Galangae 1 g, Rajix Liq uiritiae non decort 2,5 g, 
Aloe 1 g, Caryophylli cont. 1,5 g, Macis 1,5 g, 
Spiritus 80 v.H. 1 L. Macera, filtra post 15 dies. 
Eau dentifriee dn Dr. Plerre: Oleum .A.nisi 
stellati 100 ccm, Oleum Caryophyllorum 3 ocm, 
Oleum Menthae piperitae Mitcham 60 ccm, 
Oleum Rosao orientale 2 ccm, Tinctura Benzoes 
Siam (1 : 5) 100 ccm, Tmctura Coccionellae (l : 5) 
100 ccm, Tinctura Santali (1: 5) 250 ccm, .A.qua 
1 L, Spiritus 90 v.H. 8,5 L. 
Eau precieuse Depensier: Borax 5 g, Gly-
cerinum 3 g, Acidum car\:olicum 6 g, Acidum 
lacticum · 0,5 g, Acidum salicylicum l g, Thy-
molum 0,01 g, Mentholuin 0,01 g, Aqua destil!ata 
10 L. 
Elixir dentlfriee des ßencdietines de Toulac: 
Heliotropinum 0,5 g, Oleum Roiiae orientala 0,1 g, 
Oleum Anisi russici 2 ccm, Oleum Anisi ste!lati 
2 ccm, Oleum Caryopbyllorum 2 ccm, Oleum 
Cinnamomi ceylan. 1 ccm, Oleum Menthae 
piperitae Mitoham 10 ccm, Tinctura Bonzoes 
Siam (l: 5) 10 ccm, Tinctnra Coccionellae (1: 10) 
80 ccm, Spiritus 90 v.H. ad 1 L. 
Elixir Grez: Pepsinum 10 g, Acidum hydro-
chloricum 4 g, Sirupus simplex 100 g, Malaga 
60 g, Madoira 700 g, Tinctura Gentianae 20 g, 
Spiritus 90 v.H. ad 1 kg. 
Elixlr Nyrdal1l: Tinctura Capsici annui (1: 6) 
1 g, Alter Kirsch 640 g, Aqua destillata 200 g, 
Infusum foliorum Capillorum Veneris 20:200, 
Infusum Theae Pecco 100: 800, Acidum citricum 
4 g, Saccharum album 2,4 kg, Alter Cognak 
1,2 kg, Spiritus Cttri (l: 100) 20 g, Spiritus Au-
rantii dulcis (1 : 100) 12 g. 
Eupnine Vernade: Kalium jodatum 100 g, 
Glycerinum 50 g, Coffeinum 14 g, In!usum 
Coffeae tostae 10: 100 1 L. 
Foster's Salbe : Calomel 10 g, Zincum oxy-
datum 35 g, Acidum tannicum 0,25 g, Acidum 
carbolioum 0,5 g, Cera flava 3 g Vaselinum 
tlavum 57 g. 
Gouttes livoniennes Trouvette: Kreosotum 
purum 0,05 g, Balsamum tolutanum 0,075 g, 
Pix liqnida 0,075 g. 
Grains de Val!1 : Aloö 10 g, Podophyllinum 
1 g, Extractum Cascarae Sagradae 5 g. M. f, 
pil. Nr. 100. 
Grannles des Vosge1: Folia Aconiti pulv. 1 g, 
Extractum Droserae rotundifoliae 4 g, Pulvis 
Liquiritiae q. s. ad pilul. 100 . 
JI1stogenol Na1ine: Acidum nucleinicum 13g, 
Natrium glycerophosphoricum 50 v.H. 20 g, 
Aqua dEslillata 30 g, Natrium methylarsenioioum 
2,8 g, Samos-Wein 1,6 kg, Vanillinum 0,5 g, 
Spiritus 90 v.Il. 240 g. 
Lotion Dequ/\ant: Eitrait d'Heliotrop blano 
80 ccm, Extrait de Jasmin 10 com, Formaldehyd 
solutus 40: 100 5 ccm, Spiritus 90 v. H. 900 ccm. 
(Schluß folgt.) 
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Bestimmung desOxycholesterins Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
E. Schreiber weist darauf hin, daß 
Oxyeholesterin zu den Stoffen gehört, welche 
zwar die Liebermann'sche Reaktion geben, 
aber nicht durch Digitonin gefällt werden. 
Da dem Oxycho!esterin eine größere Be· 
deutung zukommt, als man bisher annahm, 
so empfiehlt der Verfasser, das Oxychole-
sterin im Anschluß an die Bestimmung des 
Cholesterins nach .tfotenrieth und Funk 
(Pharm. Zentralh •. 55 [1914], 181), wie 
folgt, zu bestimmen. 
Man bestimmt aus einem Teil der Lösung 
zunächst das gesamte Cholesterin, ans dem 
anderen Teil fällt man das Cholesterin mit 
Digitonin. Das Filtrat wird dann einge-
dampft und mit wenig Aether wieder auf-
genommen. Der Aether bleibt eine kurze 
Zeit auf Eis stehen, das Uberschflssige 
Digitonin wird dann abfiltriert. - Man 
darf nur wenig Aether verwenden, weil 
Spuren der Digitonin-Cholesterin-Verbindung 
in Aether löslich sind. - Der Aether wird 
verdunstet, der Rückstand in Chloroform 
gelöst und dann wiederum kolorimetrisch 
bestimmt. Ans beiden Ergebnissen läßt 
sich nun die Menge der beiden Körper be-
rechnen. 
Bei Untersuchung des Blutes müßte eine 
Menge von 10 ccm verarbeitet werden, 
weil die Menge des Oxycholesterins gering 
ist und unter Umständen der Bestimmung 
entgehen könnte. 
Auf jeden Fall empfiehlt der Verfasser, 
mit der verbleibenden Chloroformlösung 
wenigstens das O.xycholesterin mit Hilfe der 
Essig-~ehwefelsänre-Reaktion und nötigenfalls 
deren Spektrum nachzuweisen. 
Münch. Med. Woch,machr. 1913, 2001. 
Entstehung von Bernsteinsäure 
im tierischen Körper bei chem-
ischer Kleesalzvergiftung. 
In dem gleichlautend überschriebenen 
Bericht auf S. 107 ist ein Setzfehler stehen 
geblieben. 
Es muß auf Zeile 7 des Textes statt 
Oelellnre heißen O x a lellnre. 
und Vorschriften. 
Arsaferroptin ist ein Arsen - Lezithin-
Eiweißpräparat, das von Dr. Nissel in 
Königsberg dargestellt wird. 
Arsalyt ist ein von Giemsa in die Heil-
kunde eingeführtes Ersatzpräparat für Sal-
varsan, das sich durch größere Einfachheit 
der Anwendung, geringe Giftigkeit, Fehlen 
örtlicher Erscheinungen und billigeren Preis 
auszeichnet. Nach Hahn übertrifft es das 
Salvarsan. Es wird in nächster Zeit in 
fertigen sterilen Ampullen dem freien Ver-
kehr übergeben. (Münchn. Med. Wochen-
schrift 1914, 385.) 
Capsoculine sind Augensalben mit Bor, 
Quecksilberoxyd, Atropin usw. in weichen 
biegsamen Gelatinekapseln. (Schweiz. Apoth.-
Ztg. 1914, 99.) ' 
Etrimalz mit Lezithin ist aus reinem 
Gerstenmalz bereitet. Seine Zusammen-
setzung ist 56772 v. H. Maltose, 4,5 v. H. 
Eiweißstoffe bezw. Stickstoffsubstanzen, 
9,8 v. H. Dextrin, 1135 v. H. Mineralstoffe, 
0,54 v. H. Phosphorsäure an Kalk gebunden. 
Darsteller: Chemische Fabrik Dr. P. Elfen 
in Harzburg. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1914, 
100.) 
Eupork nennt Dr. Dücker in Hamburg, 
Ublenhosterweg 52 ein Mittel zur Bekämpf-
ung der Schweineseuche, das eingespritzt 
wird. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1914, 100.) 
Liphagolpasta besteht aus einer nicht ranzig 
werdenden Fettmasse und natürlichen Quell-
salzen, welche zahnsteinlösend wirken. Dar-
steller: Chemisches Laboratorium « Co - Li» 
in Dresden-A., Johanneestraße 23. 
Rino-Salbe besteht nach Angabe des 
Darstellers Rich. Schubert db Co., G. m. b. H. 
in Weinböhla b. Dresden aus Wachs, Oel, 
Terpentin je 25 g, Birkenteer 3 g, Eigelb 
30\ g, Bors. Salicyls. 1 g, nach O. Mannich 
und S. Kroll aus einer ziemlich harten, 
also wohl mit Hilfe von Wachs bereiteten 
Salbengrundlage, die Terpentin und Eigelb, 
sowie 1 v. H. Borsäure und 0,3 v. H. 
Salizylsäure enthält. Das auf der Papp-
umhüllung angegebene Wismuteubgallat 
konnte nicht nachgewiesen werden. (Apoth.-
Ztg. 1914, a2.) 
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· Unguentum cadinuin. Oleum c.adini 
3 g, Liquor Aluminii acetici 9 g, L~nohnum 
15 g, Vaselinum flavum 20 g. Die Salbe 
wird in verschiedener Stärke angewendet, 
mitunter mit Zusatz von Zink, Resorzin 
oder Salizylsäure. Sie wirkt bei chronischen 
und subakuten Ausschlägen, die mit Jucken 
einhergehen. (Deutsche Med. Wocbenschr. 
19141 253.) B. Ment%el. 
Vergleichende Versuche 
über die Brauchbarkeit · einiger 
Pillenmassen 
hat Theobald Douglas angestellt und ist 
zu_ folgendem Ergebnis gelangt. 
1. Bei ganz frischen Pillen sind, viel-
leicht abgesehen von Wachs, alle unter-
suchten Stoffe gut brauchbar, d. h. sie geben 
das Mittel 'rasch von sieb. Als solche Stoffe 
sind zu nennen : 
B o l u s a l b a mit Glyzerin. 
Trinken am anderen Morgen wieder deut-
lich auftrat. 
Inaugural-Dissertation 1913. 
Verminderung der Säurezahl des 
Mandelöles. 
Durch Behandeln von 10 kg des Oeles 
mit 12 5 g Calciumoxyd, welches in 40 g 
Wasser' gelöscht war, erzielte E. Bang 
eine Herabsetzung der Sänrezabl von 3,6 
auf 2 in einem anderen Falle von 6 auf 
1 2 ~hne daß sich das spezifische Gewicht 
(0,9177) verändert h.atte. Beim Lag~rn 
nimmt der Gehalt des Mandelöles an freier 
Säure nur wenig zu. Beim Aufbewahren 
in braunen Flaschen scheint die Säurezahl 
ziemlich gleich zu bleiben. Der Verfasser 
vermutet daß das Mandelöl das Kalksalz 
einer Sä~re gelöst enthält, die stärker als 
die Oelsäure istJ weil klar filtriettes Oel nie 
einen Bodensatz bildet. 
Chem.-Ztg. 1911, 92, 389. W. Fr. 
Radix Althaeae mit Gummi arabicum, Die Untersuchung auf zucker-
Unguentam Glycerini und mit Extractum artige Stoffe im Harn 
Gentianae. wird nach .A. K. Turner im Geward-
S a c c h a rum album mit Paraffinam Urinometer mit 5 ccm Harn und 25 ccm 
Iiquidam und Cera flava. Natrinmhypobromit - Lösung vorgenommen. 
Succns depuratus et Radix Liquiritae. Beim Fehlen von Zucker wird das Gefäß 
eben warm, bei seiner Gegenwart deutlich 
2. Bei 3 Monate alten Pillen, die nicht heiß, während die Farbe der Mischung 
völlig vor dem Eintrocknen geschlitzt waren, heller oder ganz weiß wird. Bei, mehr als 
ist ein großer Unterschied vorhanden, je 0125 v. H. Zucker entsteht nach ,ler Ab-
nachdem sie Glyzerin oder Wasser enthielten. küblang ein weißer, kristallinischer Nieder-
Ersteres verhindert das . Austrocknen der d 
Pillenmasse. schlag, der bis zu 7 v. H. aufwärts er 
Menge des Zuckers entspricht. Bei kleineren 
3. Die individuellen· 1, Verschiedenheiten Zuckermengen erscheint der Niederschlag 
spielen mehr bei der Zeit der Aufsaugung erst nach 24 Stunden und ist nicht so 
als bei der Zeit der Löslichkeit eine große I deutlich kristallinisch. 
Rolle. Derartige Versuche sollten daher stets an Eine gleiche Reaktion gibt Glyzerin 
verschiedenen Menschen vorgenommen werden. im Harn von o,25 v. H. an aufwärts. 
4. Die Angabe : von Winternitx, daß B,rl, Klin. Woehensohr. 1913, 20~3. 
ein später als eine halbe Stunde erfolgendes 
Jodausscheiden im Harn Unvermögen der 
Magenbeweglichkeit beweisen solle, ist un-
richtig, da bei Gesunden kein(Ausscheidung 
schneller als nach 1 3/4 Stunden erfolgte. 
~~ 5. Reichliche Flüssigkeitszufuhr verstärkt 
die Ausscheidungen. ... Wiederholt kam es 
bei den Versuchen "mit Methylenblau vor, 
daß die Ausscheidung, die am Abend be-
endet zu sein schien I nach reichlichem 
Bestimmung der Saccharose 
im Harn. 
In der Veröffentlichung unter der gleichen 
Ueberschrift in Nr. 71 auf Seite 160 (linke 
Spalte), Zeile 10 bis 8 von unten, muß es 
heißen: «Da dem Verfasser keine saccharose-
haltigen Harne zur Verfügung standen, 
wurde den Harnen Saccharose zugesetzt». 
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llahrungsmittel•Chemie. 
Ueber zwei Inhaltskörper I gesetzes vom 14. Mai 1879 zu einer·Geldstrafe 
• . • · von 100 Mark verurteilt, auf Grund folgenden 
lill Per1karp1um des schwarzen Sachverhaltes: Der Beklagte betrieb seit dem 
Pfeffers. Jahre 1893 in Hirschberg eine Obst-, Obstwein-
und Traubenweinhandlung und Obstweinpresserei. 
Seine beliebtesten Weinsorten, die er im Kontor 
hauptsächlich an kleine Leute verkaufte und in 
der Obstweintrinkhalle in Gläsern zum Aus-
schank brachte, waren der «Fasson Ungar> und 
der «Feine süße Ungar•, ein Gemisch haupt-
sächlich von Apfelsaft und Sherry, und kostete 
90 Pf. die Flasche. Seine Herstellung war nach 
§ 9 des Weingesetzes (Unzulässigkeit der wein-
ännlichen Getränke) verboten, denn weder ent-
sprach er den Anforderungen des § 1 über den 
ersten Traubenwein, noch des § 10 über den 
Obstwein, sondern er war ein Kunstprodukt, 
eine W einnachmaohung, die um so eher mit 
echtem Wein verwechselt werden konnte, als 
auf dem Etikett der Flasche eine Traube und 
Weinranken abgebildet waren. Der Beklagte 
wußte auch, daß der «Fasson-Ungar» ein wein-
ähnliches Getränk und kein Traubenwein war, 
und konnte sich daher auch nicht mit der Be-
hauptung helfen, daß die Abnehmer die richtige 
Beschaffenheit seiner Weine gekannt haben. 
Aehnlich stand es mit dem «Feinen süßen Ungar». 
Dieser, dessen Flaschenetikett die bekannte De-
vise •Nullum vinum nisi Hungarioum» trug, 
war an und für sich ein echter Ungarwein, jedoch 
durch einen Zusatz von «Fasson-Ungar» ver-
fälscht worden, was sich zunächst als Verstoß 
gegen § 4 des Weingesetzes darstellte, wonach 
die Zusatzstoff@ zum Traubenwein genau be-
stimmt sind. Ferner aber war auch § 10 Abs. 2 des 
Nahrungsmittelgesetzes verletzt, dadurch daß der 
Beklagte durch den Verschnitt des echten Ungar-
weins mit «Fasson-Ungar•, welches Gemisch 
sodann für 1 M. 50 Pf. die Flasche verkauft 
wurde, ein Nahrungs- und Genußmittel wissent-
lioh verfä'scht und dieses verfälschte Erzeugnis 
in den Verkehr g1,bracht hatte. Bei der Straf-
zumessung aus § 26 Abs. 1 des Weiogesetzes 
kam mildernd in Betracht, daß der Beklagte 
keinerlei strafwürdige Absichten verfolgt, den 
Wein nach altem Rezept· zubereitet und sich 
lediglich im allerdings nicht strafaussohließenden 
Irrtum über die Bestimmungen des Weingesetzes 
befunden hatte. Gegen seine Verurteilung legte 
der Beklagte Revision beim Reichsgericht mit 
materieller Urteilsrüge ein. Er machte geltend, 
daß höchstens eine Uebertretung des § 10 Abs. 2 
des Weingesetzes vorliege und von einem Nahr-
ungsmitteldelikt überhaupt nicht die Rede sein 
könne. Das Reichsgericht hat indessen die An-
griffe der Revision für begründet erachtet, da-
her gemäß dem Antrage des Reichsanwalts auf 
Verwerfung des Rechtsmittels erkannt und das 
Urteil des Landgerichts Hamburg bestätigt. . 
Bei den amtlichen Untersuchungen des 
gemahlenen schwarzen Pfeffers fand Wilhelm 
· Plahl (nach Mitteilungen aus der k. k. all-
gemeinen Untersuchungsanstalt für· Lebens-
. mittel an der deutschen Universität Prag) 
. im parenchymatischen Grundgewebe des 
Perikarpiums braun gefärbte Iohaltskörper, 
die manchmal sehr schön ausgebildete 
· Kristallformen zeigten. Die Kristalle konnten 
im Java-, Lampong-, Penang-, Saigon-, 
Singapore- und Tellichery - Pfeffer nach-
gewiesen werden, iu stark wechselnder 
Menge. Dnrch eingehende Untersuchung 
wurde festgestellt, daß es sich 1. um Kri-
stalle von oxalsanrer Magnesia und 2. um 
solche von oxalsaurem Kalk handelt, deren 
Vorkommen im Pfeffer bisher in dem 
Schrifttum noch nicht erwähnt war. ke, 
Ueber einen Inhaltskörper im 
Hypanthium der Gewürznelke. 
Im peripherischen Gewebe desllypanthiums 
der Gewürznelke hat Wilhelm Plaltl nach 
Mitteilungen aus der k. k. allgemeinen 
Untersuchungsanstalt far Lebensmittel in 
Prag einen Inhaltskörper nachgewiesen, 
dessen Menge in manchen Nelken ganz be-
deutend ist. Selbst in ausgezogenen Nelken 
konnten diese Inhaltskörper noch festgestellt 
werden. Als aufhellende Mittel fllr den 
Nachweis dieser Körper wurden als am 
besten dhloralhydrat, Kalilauge und Wasser-
stoffperoxyd mit etwas Ammoniak empfohlen. 
Auch hier handelt es sich, wie die Unter-
suchung ergab, um Kristalle von oxalsaurer 
Magi:esia; die gelbgrllnliche Färbung der 
Inhaltskörper ist nur auf ihre Aufnahme 
von Extraktivstoffen aus dem Gewebsbruch· 
stüek während der Einwirkung der Kali· 
lauge zurückzuführen. ke. 
,,Fasson~Ungar" 
und „Feiner süßer Ungar". 
Das fond~ericht Hirschberg hat 11m 14. Jan. 
1\)13, einen Kaufmann wegen Vergehens gegen 
§ 26 Ah,.1 des Weingesetzes vom 7. April 1909 
und gegen § 10 Abs. 2 des Nahrungsmittel-
(Urteil des Reichsgerichts vom 23. Mai 1913.) 
Die Deutsche Nahrungsmittel-Industrie 
1914, 1. Bge. 
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,,Erdener Treppchen". 
Der Gemeinderat zu Erden (Mosel) hat durch 
Ortsgesetz zur Vereinfachung der Benennung 
der in der Gemarkung Erden w~chsenden 
Weine sowie zur Feststellung von 1m Volks.-
mund herkömmlichen Lagenamen folgende.~amen 
bestimmt: a) «Erdener Treppohen: f~r den 
Distrikt von der Banngrenze Uerz1g bis zum 
Brückgraben unter Ausschluß der oberhalb des 
Hahnenbergpfades gelegenen Weinberge; b) ·~uß-
lei> • c) «Hötlei» ; d) «Herrenberg•; e) «Schone-
berg,· f) «Rotkirch• (näheres zu ersehen aus: 
Deut;che Wein-Ztg. 1914, 11). Der Gebrauch 
katasteramtlicher oder sonstiger zulässiger Be-
zeichnungen wird durch das Ortsgese.tz nicht 
gehindert. P. S. 
Drogen- und Warenkunde. 
Santoninfreie Flores Cinae. An dem verBchieden gearteten Geruch ist 
eine Unterscheidung im ganzen und im 
Wiederholt ist in den Fachzeitungen über gepulverten zustande unschwer za erkennen. 
santoninfreie Flores Cinae berichtet worden. Mit Alkohol (90 v. H.) liefert die santonin· 
Die Drogenfirmen Caesar cf; Loreh, freie Droge 39,6 bis 43,0 v. H. Extrakt, 
J. D. Bieber und Rump cf; Lehners haben die santoninhaltige 53 bis 64 v. H. 
neuerdings auf das Vorkommen der wert- In den Bliitenköpfchen der echten Droge 
losen Droge im Handel aufmerksam ge- findet man beim Anfeuchten mit Wasser 
macht, die, ebenso wie die echte Cina, aus und Auseinanderlegen mit der Nadel kleine 
Turkestan stammt. Kristallsplitter (Fliickiger), welche nach 
Durch die Arbeiten vonHeyl nndTunmann ihrem Verhalten zu LBsnngsmitteln als 
(Apoth. · Ztg. 1913, Nr. 28 u. GS) sind Santonin betrachtet werden dUrfen. Chlor-
wichtige Unterscheidnngemerkmale gewonnen, zinkjodid hat sich in diesem Falle als 
mit deren Hilfe man über den Wert und brauchbares Reagenz erwiesen. Die Ein-
Unwert einer Warenprobe Aufschluß erhalten wirkung desselben auf Santonin läßt sich 
kann, wenn auch auf die Santoninbestimmung unter dem Mikroskop verfolgen. Die Kri· 
(Fromme in dem Bericht von Caesar stalle werden langsam gelb, erhalten Risse 
cf; Loretx) naturgemäß das Hauptgewicht und Sprünge und gehen schließlich in tief-
gelegt werden muß. braune Tröpfchen über. Außer diesen 
Die santoninfreie hat im Vergleich mit 
I 
Santoninkristallen finden sich noch andere 
der echten Droge etwas l!cblankere Blüten- Kristalle in der echten Cina ; ob dieselben 
köpfchen, sieht «feinkörniger» au$, ist lebhaft Quarzsand (nach Tschirch) darstellen, oder 
grün gefärbt mit reichlicher Beimengung Kieselsäure oder « vielleicht Ci n.a e b e n · 
behaarter Laubblattfragmente; kampfeu bleibt noch zu beweisen. Die-
bei längerem Liegen verliert jedoch auch jenigen Kristalle, welche die Chlorzinkjod-
die unzerkleinerte Droge ihre grilne Färbung. reaktion nicht zeigen, sondern farblos ab· 
Die Büllkelchblätter . der echten Cina sind schmelzen oder ungelöst bleiben, sind n i oh t 
überwiegend unverholzt, bei de1· eantonin- Santonin. 
freien Dmge ist clie Verholzung weiter vor- Die santoninhaltige Droge führt stets 
geschritten und erstreckt sich selbst auf die zahlreiche Kristalle, von denen ein Teil mit 
einschichtigen · Ränder der Hlillkelchblätter. Chlorzinkjod reagiert; die santoninfreie nnr 
Die mikroskopische Untersuchung ergab vereinzelte Kristalle, die nicht mit Chlor· 
sonst keinerlei Abweichung vom echten zinkjod reagieren. 
Wurmsamen, auch die Forderung des Arznei- Ueber die Stammpflanze der santoninfreien 
buches, «daß weingeistige Kalilauge das Droge, wahrscheinlich eine Artemisia, iet 
Pulver gelb färbe», wird von der santonin- z. Z. nichts bekannt, obwohl mit Sicherheit 
freien Droge erfüllt. Dagegen fehlt der anzunehmen ist, daß die den Wurmsamen 
eigenartig würzige Z i t w e 1 gor u c h der einsammelnden Kirgisen beide Pilanzen 
santoninfreien Droge vollständig, während wohl zu unterscheiden wissen. Für ge· 
derselbe dem echten Wurmsamen auch bei wöhnlich wird die santoninfreie Droge nicht 
unsachgemäller Aufbewahrung erhalten bleibt. gesammelt, infolge mehrjähriger Mißernten 
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haben wenig gewissenhafte Leute auch den 
falschen Wurmsamen sammeln lassen, und 
versuchen ihn an Stelle des echten zu ver-
kaufen. 
Aus Vorstehendem ergibt sich die Not-
wendigkeit, eine quantitative Santoninbe-
stimmung für die Flores Cinae in die Arznei-
bücher aufzunehmen. -ke. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Agobilin zur Behandlung des! günstige Wirkung des Agobilins äußerte 
Gallensteinleidens. · sich in einem ziemlich raschen Zurüc~gehen 
Dr. med. Th Runck bezeichnet es als 
die Aufgabe des Arztes, seine Bestrebungen 
bei Behandlung der Gallensteinleiden gegen 
die krankhaften Zustände zu richten, welche 
die Steinbildung bald bedingen, bald aus 
ihr entstehen: gegen die Stauung und Ent-
zündung der Gallenwege, und auf das Ziel 
hinzuwirken, einen entzündungs- und stau-
nngsfreien Zustand der Ruhe zu erreichen. 
Unter diesem Gesichtspunkte hat VerfaBser 
etwa vorhandener Leberschwellung, m dem 
Schwinden des Völligkeitsgeflihles im Unter-
leib und im Nachlassen des Druckgefühles 
im Bereiche der Leber. Nach diesen Er-
fahrungen des Verfassers dürfte das Agobilin 
berufen sein, eich in der konservativen 
Behandlung der Gallensteinleiden einen 
sichern Platz zu schaffen. Die übliche 
Gabe betrug bei Beginn der Kur je zwei 
Tabletten täglich nach dem Frühstück und 
Abendessen. 
die Prüfung des von Gehe & Co., A. G., .Allgem. l.fedix,. Zentral-Ztg. 1~13, Nr. 20. 
Dresden hergestellten Agobilins in einer 
großen Zahl derartiger Erkrankungen vor-
genommen. Ueber die Zusammensetzung 
des Präparates werden folgende Angaben 
Ueber „Romauxan", 
ein neues Nährpräparat. 
gemacht: Agobilin enthält in jeder Tablette Von Dr. med. Arno Hofmann. 
0,088 g nach geschütztem Verfahren ge- In weit mehr als 200 Fällen wurde teils 
wonuenes cholsaures Strontium, 0,032 g an der medizinischen Univ. · K\inik in Jena,. 
salizylsaures Strontium und 0,04 g Phenol- teils im Kreiskrankenhaus in Sonneberg, 
phthale'indiacetat. Wie der Versuch be- die Wirkung des Romauxans auf Allgemein-
wiesen hat, kommt den gallensanren Salzen befinden, Appetit, Geschmack, Stuhlgang usw. 
eine hervorrage?lde gallentreibende Wirkung bei geeigneten Blutarmen und allgemein 
zu. Bedeutsam ist, daß die innerlich ver- schwächlichen Kranken erforscht. Das Er-
abreichten Gallensalze in der Galle wieder- gebnis dieser großen Versuchsreihe war in 
erscheinen und hier der Cholesterinausscheid- jeder Hinsicht gut. 
ung vtrbengen. Die schmerzlindernde Das Präparat war von Seiten des Magen-
Wirkung der Safü:ylsäure und die entzünd- darmkanals vorzüglich vertragen und übt 
tmgswidrigen Eigenschaften des Strontiums einen günstigen Einfluß auf den Hämoglobin-
sind 2 weitere Umstände, die das Agobilin gehalt des Blutes, Appetit, Gewicht und 
zur Behandlung einer so schwierigen Er- nicht zuletzt auf das subjektive Allgemein-
kranknngsform wie des Gallensteinleidens befinden aus. Es wird auch bei längerem 
geeignet erscheinen lassen. Da die Gallen- Gebrauch ohne Störungen von Seiten des 
eteinerkranknngen meist mit Verstopfung Darmes vertragen, ein Vorzug, der den bis-
einhergehen, so erweist sich der Zusatz her bekannten Pepton- und Albumose-
eines milden Abführmittels wie Phenol- präparaten größtenteils abgeht. Es will 
phthale'indiacetat als zweckmäßig. · 1:)ie Er- sogar scheinen, als ob die Darmtätigkeit 
gebnisse einer großen Versuchsreihe lassen bei dem Gebrauch von Romauxan eine 
keinen Zweifel darüber, daß Agobilin fiir Regelung erfahren würde. Romauxan Hißt 
eine erfolgreiche innerliche Behandlung der sich bei Störungen, besonders der notorischen 
Erkrankungen des Gallensystems ernstlich Magenfunktionen oJer bei V.orhandensein 
in Betracht gezogen werden kann. Die I irgend eines Hindernisses in den oberen 
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Teilen der Verdauungswege, auch als Nähr-1 der Abgang von Winden meist bald zu 
klystier sehr gut verwenden, um so mehr, folgen pflegte. Manchmal mußte durch 
als sich daraus leicht konzentrierte Lösungen ein Klystier nachgeholfen werden. Die 
herstellen Jassen. Stuhlentleerung schloß sich selten sofort an, 
Hervorzuheben ist noch, daß Romauxan meistens erfolgte sie einige Stunden später. 
im Gegensatz zu einer großen Anzahl Bei den behandelten Fällen trat nach der 
Kräftigungsmittel, die in großen Mengen ersten Einspritzung 11 mal Stuhlgang von 
zugeführt werden müssen, in geringen selbst ein, 13 mal mußte bei lebhaftem . 
Mengen (5 bis 6 oder 10 g täglich) mit Stuhldrang durch Glyzerinspritze nachgeholfen 
günstigem Erfolge gereicht werden kann. werden. In 13 Fällen erfolgte 10 bis 
Infolgedessen ist Romauxan, das an und 12 Stunden nach der ersten Einspritzung 
für- sich wohlfeil ist (25 g = 80 Pf., 50 g eine zweite. Von diesen entleerten sechs 
= 1 M 50 Pf.), im Gebrauch billiger als der Frauen 6 bis 8 Stunqen ihren Darm von 
größte 'feil der üblichen Kräftigungsmittel. selbst, 7 mal konnte ein Erfolg nur durch 
Allgem. med. Zentral-Ztg. 1913, Nr. 26. 6inen Einlauf erzielt werden. 
Sennatin 
wurde in der Gynäkologischen Klinik der 
Akademie in Köln zur Anregung der Darm-
tätigkeit bei Laparotomierten angewendet, 
worüber Dr. F. Ebeler einen ausführlichen 
Bericht veröffentlicht hat. 
Die gewöhnliche Einzelgabe bildeten 2 g, 
nur in ganz vereinzelten Fällen wurden 3 g 
verabreicht. 
Im allgemeinen setzten die 
peristaltischen Bewegungen nach 4 
häufiger erst nach 6 Stunden ein, 
ersten 
bis 5, 
denen 
In Bezug auf die Dauer der Wirkung 
wurde die Beobachtung gemacht, daß wenn 
einmal der erste Stuhlgang erfolgt war, es 
so gut wie nie wieder zu einer Stuhlver-
haltnng kam, wenigsten1:1 eo lange die 
Frauen in dortiger Behandlung standen, 
also 2 bis 3 Wochen lang. 
Auf Grund der gemachten Erfahrungen 
kommt Verfasser zu dem Schluß, daß in 
dem Sennatin bei seinem verhältnismäßig 
billigen Preis eine wertvolle Bereicherung 
unseres Arzneischatzes zu erblicken ist. 
J,fed. Klinik 1918, Nr. 37. 
Bakteriologische Mitteilungen. 
Ueber die bakterizide Wirkung 
des Perhydrits. 
Von Dr. E. Ungermann. 
(Aus dem byg. Inst. d. Univers. Halle a. d. S. 
Hyg. Rundschau 1913, Nr. 19.) 
Das Perhydrit zeigte bei der Prüfung 
gegenüber vei·sohiedenem Bakterienmaterial 
schon bei ZimmerwArme sehr beachtenswerte 
desinfizierende Wirkungen. Es vermag in 
Lösung 5: 100 (1,75 v. H. Wasserstoff-
peroxyd) innerhalb 5 Minuten wohl alle 
krankmachenden Keime, selbst Staphylo-
kokken und Diphtheriebazillen zu vernichten. 
Bacillus subtilis wird unter denselben Ver-
hältnisse.n schon sehr stark beeinflußt und 
innerhalb 15 Minuten gänzlich abgetötet. 
Höhere Wärme verstärkt die Wirkung der 
Perhydritlösung erheblich. Bei 350 tötet 
die Lösung 5 : 100 auch Heubazillen in 
5 Minuten ab. Die Wirkung ist ziemlich 
unabhängig von dem L!lsungemittel. Soda-
lösung scheint eine geringe Zunahme, 
Schwefelsäure (1 v. H.) eine geringe Ab-
nahme der Desinfektionskraft zu bewirken. 
Durch den Salzgehalt des •Wassers und 
Beimengung von Seife erleidet sie keine 
wesentliche Einbuße. Versuche zur Des-
infektion der Haut mit Perhydrit ergaben, 
daß eine völlige Sterilität nicht damit zu 
erzielen ist, daß es in L!lsung 3 bis 5: 100 
aber fllr die Entfernung von Keimen, die 
aus der Umgebung auf die Haut des 
Chirurgen gelangen und Anlaß zu einer 
Ansteckung geben können, gut zu verwenden 
ist. Auch auf der Schleimhaut der Mund-
höhle entfaltet die L!lsung nicht unbeträcht-' 
liehe bakterientötende Wirkung, die besonders 
bei öfters wiederholter Verwendung eine 
wichtige Rolle bei der Vernichtung in die 
Mundhöhle gelangter Infektionserreger zu 
spielen imstande ist. Die Haltbarkeit des 
Präparates genügt den Bedürfnissen der 
Praxis, wenn längeres Stehen an freier Luft 
vermieden wird. 
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B li o h e P s o h a u. 
Die chemischen und physikalischen Prüf-
ungsmethoden des Deutschen Arznei-
buches, 5. Ausgabe. Unter Berllck-
sichtigung der einschlägigen Literatur im 
Laboratorium der Handelsgesellschaft 
Deutscher Apotheker bearbeitet von 
Dr. J. Berxog und A.. Hanner. Berlin 
1913. Selbstverlag des Deutschen 
Apothekervereins. 
wicht, Polarisation, Maßanalyse, Jodzahl der 
Fette und Oele, Säuregrad, Säurezahl, Verseif-
ungszahl, Esterzahl, Alkaloidbe.timmungen, Prüf-
ung vieler Arzneimittel mittels konzentrierter 
Schwefelsäure auf organische Verunreinigungen, 
Nachweis von denaturiertem Weingeist bezw. 
Methylalkohol in alkoholhaltigen Präparaten, 
Bemerkungen über einzelne Reagenzien. Hier-
bei verdient ganz besonders hervorgehoben zu 
werden, daß die beiden Verfasser sich bemüht 
haben, die Erklärungen und Beschreibungen 
von Handgriffen und Apparaten so ausführlich 
zu geben, daß der Ungeübte gut danach arbeiten 
kann, und auch der Fortgeschrittene noch oft 
diesen und jenen Wink findet, der ihm von 
Nutzen sein muG, Sie üben dabei auch Kritik 
an den Bestimmungen des Arzneibuches und 
weisen grgebenenfalls einfachere Wege an, die 
zum gleichen Ziele führen (z. B. bei der Aschen-
bestimmung). Gerade dieser Teil ist mit einer 
praktischen Gründlichkeit bearbeitet, wie sie in 
keinem Kommentar zu finden ist. Eine Reihe 
guter Abbildungen macht die Apparatur noch 
verständlicher. 
Ueber das 5. Arzneibuch ist bereits eine große 
Zahl Ton Büchern erklärenden Inhaltes erschienen. 
Die Verfasser der jeweilig später erscheinenden 
konnten naturgemäß selbst größere praktische 
Erfahrungen mit den Prüfungsbestimmungen 
sammeln, sie konnten auch die in unserer ziem-
lich umfangreichen Fachpresse inzwischen ver-
öffentlichten besprechenden und ergänzenden 
Arbeiten kritisch verwerten, und so konnte das 
allweils später erscheinende schon dadurch 
leichter der Vollkommenheit näher kommen, als 
die vorhergehenden. Am besten hat es daher 
bis jetzt in dieser Beziehung das Buch von 
Herxog und Hanner 11:enabt, das etwa 3 Jahre Im zweiten Teile ist der Arzneibuchtext wört-
nach der Herausgabe des neuen 5. Arzneibuches lieh und vollkommen gegeben, soweit er unter 
erschienen ist. Das soll durchaus keinen Vor- dem Titel: chemische und physikalische Prlif-
wurf enthalten; denn das Abwarten und bessere ungsverfahren fällt; dabei sin 1 gleich in den 
Verdauen des Stoffes ist dem Werte dieser Text an der zugehörigen Stelle die Erklärungen, 
Bücher nur zuträglich, wie man leicht beim Formeln und Besprechungen eingedruckt, was 
Vergleich mit solchen sehen kann, die, Heidi sehr zur Uebersicht beiträgt. Die Erklärungen 
Hopsa, nur möglichst schnell erscheinen sollen. und Besprechungen sind sehr sachlich, und 
Das !lücherbedürfnis wird ja nun jedenfalls am machen auch auf Schwierigkeiten und offenbare 
meisten mit den zuerst erscheinenden befriedigt, Unrichtigkeiten aufmerksam. Das seit Heraus-
und es ist später ein geschäftlich jedenfalls ge- gabe des 5. Arzneibuches erschienene Schrifttum 
wagtes Unternehmen, noch ein Buch über diesen ist erschöpfend und kritisch verarbeitet, mit An-
Stoff herauszugeben. Um so dankbarer ist es gabe der Quellen, und ich muß gestehen, der 
zu begrüßen, daß der Deutsche Apothekerverein Kritiker sucht vergeblich nach Ausstellungen 
ein rnlobes Buch noch jetzt herausgegeben bat, von irgend welchem Belang. 
, dessen Verfasser mitten in einer reichen Praxis Dall das Buch aus der Praxis hervorgegangen 
stehen. Das merkt man dem Buche beim ersten ist, beweisen folgende Ausführungen unter Ex-
Durchlesen an, daß es ganz aus der selbst durch- tracta fluida und Tincturae: 
gearbeiteten Praxis stammt. Aber damit in 
Vereinigung erkennt man überall tiefgründige •Bei nicht selbst hergestellten Fluidextrakten 
moderne' wissenschaftliche Anschauungen des erwächst diij Pflicht, durch Prüfungsmethoden 
früheren Universitätsassistenten. In der Auswirk- möglichst die Güte dieser Präparate zu erweisen. 
nng dieser beiden Momente liegt der hohe Wert In den Fällen, in denen Alkaloid-Bestimmungen 
des Buohes, das man in die Bücherei jeder oder ähnliche exakte Feststellungen möglich 
Apotheke und auf den Arbeitstisch 1"edes Apo- sind, kann dieser Weg mit gutem Erfolge be-
th schritten werden. Wo aber, wie etwa bei Ex-
ekonlaboratoriums zum täglichen Gebrauche tractum Secalis cornuti diese!! Mittel versagt, 
nur wünschen kann. muß wenigstens ein einigermaßen orientierendes 
Die Verfas~er haben 110hr vorteilb aft den Stoff Verfahren stattfinden. Hierzu ist vor allem die 
in zwei Abschnitten behandelt. Der erste um- Bestimmung des Trockenrückstandes und des 
faßt die allgemeinen, der zweite die besonderen epezifisohen Gewichtes zu rechnen. Genügen 
Prüfungsverfahren. Der erste Teil umfaßt: hier die Resultate, go braucht trotzdem das 
Schmelzpunktbestimmungen, Erstarrungspnnkt, · Präparat noch nicht gut zu sein; denn die bei-
Siedepunkt, Destillation mit Wasserdampf, Er- den Werte Jassen sich auch bei schlechten Prä-
mittelung des beim Verbrennen hinterble1benden paraten leicht künstlich zutreffend herstellen. 
Rückstandes (Aschenbestimmung) und Glühen Genügen aber die Resultate mcbt (und dieser 
anorganischer Substanzen wie Bismutsubnitrat, Fall tritt bei den käuflichen Präparaten bisweilen 
Wassergehaltsbestimmuogen , Trockenextrakt- ein', ist das Extrakt zu verwerfen. So !rann 
bestimmungen, Diazo~Rea"ktion, spezifisches Ge- 1 man offenbar schlechte Prii.parate von \'Ornherein 
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verwerfen. .Auf letzterer Tatsache beruh~ der Geschäfts-Bericht der Chemi1ohen Fabrik 
große Wert der beiden Verfahren der B~s.hmm- Helfenberg A.G. vorm. EugenDieterioh 
ung des Trockenrückstandes nnd des spez1hschen 
Gewichtes. Werden die Tinkturen gekauft, so in Helfenberg (Sachsen). 1913. 
sollten gewisse Prüfungsmet.hoden ange~andt Der General-Versammlung, die am 12. März 
werden die wenn sie auch mcht das Vorliegen 1914 abgehalten werden wird, soll vorgeschlagen guter Tinkt~ren sichern k?nnen, es d~oh h~nfig werden 4 v II. Dividende und 5 v. R. Supor-
ermöglichen, von vornherem unvorschnftsmäß1ge d' 'd d · enohmigen. s. 
Produkte zu erkennen und vom Ankauf aus- 1v1 en e zu g 
zuschließen.» R. G%. 1 
Schutz vor Verwechselung der 
wortgesohützten Arzneimittel 
mit chemisch gleich zusammen-
gesetzten Arzneimitteln. 
Die Aufklebezettel für Standgefäße 
in den Apotheken und Großdrogenhand-
lungen, geeignet zur Verhütung, daß 
statt der mit Wortschutz versehenen 
Zu beziehen gegen Einsendung von 
50 Pf. durch die Geschäftsstelle der 
Pharm. Zentralhalle in Dresden-A. 21, 
Schandauer Straße 43. 
Vergleiche die Anzeige in heutiger 
Nummer. 
Vorstehend 2 Muster der Aufklebe-
zettel. 
Arzneimittel andere chemisch gleich- Rückfärbung erloschener 
zusammengesetzte abgegeben werden Urkunden. 
können, welche im Jahre 1910 erstmalig Dem Apotheker Willi Th. Sautcr in 
aufgelegt wurden, sind jetzt nach dem Schorndorf (Württemberg) ist das DRP. 
Verzeichnis D. Seite 18/19 der Deut- Nr. 255 448 fUr ein Verfahren erteilt 
sehen Arzneitaxe 1914 vervollständigt I worden, daß die Rilckfärbung abgeblaßter 
worden. und erloschener Schriftzeichen auf Pergament, 
Papier und anderen Schreibstoffen in ein-
Acidum acetylo~salicylicum 11 fachster Weise mit bestem Erfolge ermöglicht. 
darf. nicht unter der mit Wortschutz B~i diesem Verfa.hren können ?io abg~bauten 
versehenen Bezeichnung E1sengallus-Verbmdungen meist unmittelbar 
ASP I R IN durch eine fermentierte Gallussäure-Gerbsäure-
abgegeben werden. . 1 [ Lösung in eine der ursprünglichen Formel 
- ähnliche Verbindung übergeführt werden. 
1 Diese neugebildeten Eisengallus-Verbindungen 
werden dann durch entsprechende Beizen 
darf nicht unter der mit Wortschutz 
versehenen Bezeichnung 
abgegeben werden. 
Die Zettel werden an die Gefäße 
geklebt, welche die n i c h t wort-
geschützten Arzneimittel enthalten. 
(Die unter den Aufklebezetteln be-
findlichen zwei, betr. Eunatrol und 
Validol, welche die Arzneitaxe 1914 
nicht mehr unter den wortgeschützten 
aufführt, können beim Gebrauch leicht 
beseitigt werden.) 
haltbar gemacht. 
Durch die neuartige Pilzfermentation wird 
erreicht, daß die Eisen fällenden Gerbsäure-
Gallussäure - Lösungen ihre den Schreibstoff 
färbenden Eigenschaften verlieren und sich 
mit den abgebauten Eisenverbindungen der 
erloschenen Schriftzeichen rasch und voll-
ständig zu neuen schwarzen Eisengallus-
Verbindungen umsetzen. 
Tritt der sehr selt'?ne Fall ein, daß sich 
eine Schrift als nicht unmittelbar rück-
färbungsfähig erweist, so wird das Eisen 
der Schriftzüge mittels eines farblosen 
Schwefelammoniums unter Beobachtung aller 
Vorsichtsmaßregeln ausg!;lfällt und das er-
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haltene Schwefeleisen durch geeignete Sauer-
stoff abspaltene Stoffe oxydiert. Hierdurch 
erh!Ut man eine oxydiscbe Eisenverbindung, 
die sich mit der fermentierten Galluss1iure-
Gerbell.ure . Lösung rasch und vollständig 
umsetzt. 
Diese neugebildeten Verbindungen der-
artig rilckgefärbter Schriftzeichen sind so 
haltbar, daß sie, ohne abzublassen, mit 
Seife abgewaschen und der Einwirkung 
selbst stark wirkender Stoffe ohne Schaden 
ausgesetzt werden können. Nach den bis-
herigen Erfahrungen blassen die neugefärbten 
Schriftzüge. nuch bei längerer Aufbewahrung 
nicht ab. 
Der Patent- Inhaber ist bereit, Li.zenzen 
zur Anwendung seines Verfahrene nebst 
auegeprobten Lllsungen zu mäßigen Preisen 
abzulassen. 
Südd. Apoth.-Ztg. l!H3, 272. 
Zul' Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzul'lg von Seite 114.} 
511. Dispensierreeltt der Tierllrzte in 
SneI1sen.Gotlm. Gegen das Urteil des Land-
gericnts Gotha vom 11. Dezember 1912, worin 
ausgesprochen war, daß die Tierärzte kein all-
gemeines Recht in Sachsen-Gotha zur Dispen-
sation nicht frei gegebrner Auneimittel hätten, 
legte der Beklagte beim Oberlandesgericht Jena 
Revision mit dem Erfolge ein, daß das Erkennt-
nis aufgehoben und zur nochmaligen Verhand-
lung an das Landgericht zurückverwiesen wurde. 
(Pharm. Zentralh. 66 [1914]. 66.) Das Land-
gericht sprach den Angeklagten am 5. Mai v. J. 
frei mit der Begründung, daß die T1eriitzte g e -
wohoheitsreohtlich ein sogenanntes Dispen-
sierrecht erhalten und ausgeübt habqn, so daß sieh 
dasselbe zu einem wirklichen Recht ausge-
wachsen hat. Ei handelte eich damals um die 
Abgabe von Zinoum sulfuricum, über die wir 
s. Z. berichtet haben (S. 908, Pharm. Zeit. Nr. 
91, 191:lJ. 
512. Ankllndlgen und }'eillmlten von Leber-
tran-l'epsin-Emulslou. Der Drogenhändler K. 
war sowohl auf Grund der § 367, 3 des Straf-
gesetzbuchAs als · auch auf Grund einer west-
fälischen Regierungspolizeiverordnung angeklagt 
worden, weil er Dr. L.'s Lebertran pepsin-
E m u I s i o n öffonthch angekündigt und feilgo-
halton hat; Die Strafkammer verurteilte K. so-
wohl auf Grund der Polizeiverordnung als auch 
im Hmblick auf § 367, 3 zu einer GeldBtrafe. 
Diese Entscheidung hoh das Knmmorgericht auf 
eine eingeleitete Revision hin auf und sprach ihn 
von der Zuwiderhandlung gegen die Regierungs-
polizeiverordnung frei, hingegen verurteilte es 
ihn wegen Zuwiderhandlung gegen § 367, 3. 
Entscheidung am 13. Oktober 1913, Pharm. 
Zeit. Nr. 91, 1913, S. 909. 
513. Vcrwecbselnngsgefahr zwisclten «Car-
mol und Cnrnollqufd ... Kammergenchts-Entsoh. 
v. 15. März 1913. Der Inhaber des Waren-
zeichens Ca rmo I hatte den Inhaber des Waren-
zeichens Ca r n o liquid auf Löschung dieses 
Warenzeichens verklagt mit der Begründung, 
011 bestehe bei der Gleichheit der Waren und 
Aehnlichkeit der Zeichen die Gefahr einer Ver-
wechselung im Verkehr. Das Landgericht hat 
mit dem am 19. Dez. 1912 nrkündeten Urteile 
der Klage stattgegeben. Das Kammergerioht 
hob das erstinstanzliche Urteil auf und wies die 
Klage aus folgenden Gründen zurück. Das 
Warenzeichen der Beklagten, Carnoliquid, wird 
für Fleischextrakt, das Warenzeichen des Klägers, 
Carmol, wird für Carmelitergeist gebraucht. 
Zunächst ist dem Publikum nicht zuzutrauen, 
daß es das Wort Carnoliquid in •Carnoh und 
«iquid• teilt; zwischen den Worten Carmol und 
Carno besteht keine Verwecb selungsgefahr. So-
dann besteht kein Grund für die Annahme, daß 
der Verkehr den Bestandteil «liquid, unbeachtet 
lassen werde. Apothekerzeit. Nr. 72, 1913, 
s. '110. 
514. Sind die Wnrenbest!inde einer Ä})O• 
theke Zubehör 1les Grundstllckes. Bei Zwangs-
versteigerung von Apotheken gewinnt die Frage 
Bedeutung, was als Zubehör des Apotheken-
grnndstückes anzusehen ist. Das Reichsgericht 
hat unter dem 26. Juni 1909 entschieden, daß 
auch bei einer konzessionierten Apotheke die 
Apothekeneinrichtuag grundsätzlich als Zubehör 
des Grnndstüokes im Sinne von § 97 und 98 
Ziffer 1 des BGB. erklärt. Ueber die Zubehör-
eigensohaft dor Warenvorräte waren aber höchst-
instanzliohe Entscheidungen noch nicht ergangen. 
Jetzt hat das OLG. Breslau (6. Zivilsenat) in einem 
Urteil vom 22. Januar 1913 sich mit dieser 
Frage befaßt und entschieden, daß die den so-
genannten eisernen Bestand bildenden Waren-
vorräte, ohne welche eine Apotheke nicht be-
trieben werden kann, als Zubehör zum Apothen-
grundstüok anzusehen sind. Dieser vorge-
scbriRbene Bestand ist duroh Verordnungen von 
der König]. Regierung bestimmt, ohne welchen 
eine Apotheke &tillgelegt werden kann, Diese 
daher stets zu ergänzenden Warenvorräte müssen 
in einer bestimmten Menge vorhanden sein, s:e 
sind der Rogenannte eiserne Bestand. Pharm. 
Zeit. Nr. 26, 1913, S. 253. 
515. Das Warenzeielrnn «Pantopon, nocl1-
mals vor dem Reichsgerirlit. Nachdem das 
Reichsgericht das zuerst ergangene, auf 200 M 
Gedstrafe lautende Urteil aufgehoben hatte, ist 
der Apotheker Dr. Alfred Stephan in Wiesbaden 
vom dortigen Land~erichte in erneuter Verhand-
lung am 3. März 1913 von der Anklage gegen 
§ 14 des Warenzeichengesetzes vom 12. Mai 1894 
freigesprochen worden. Die Strafkammer be-
gründete ihr freisprechendes Urteil in der Haupt-
sache damit, daß Dr . .At/red StBphan das ge-
schützte Wort Pantopon nicht zur Xe n n -
zeichnung einer Ware, sondern als 
Namen einer beatimm ten Ware zur Ver-
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vollstäadigung einer Inhaltsangabe gebraucht 
habe. Em Mißbraach des Wortes Paatopon be-
steht also nicht. Gegen dieses Urteil legte die 
Nebenklägerin die Firma Hoffmann- La Roche 
cfJ Oo., nochdia!s Revision beim Reichsgericht 
ein. Das Reichgericht erkannte auf Verwe:fong 
der Revision, da nach tatsächlicher Entscheidung 
der ersten Instanz der Name «Pantopon•, der 
gleichzeitig ein ·warenzeichen sei, im vorliegen-
den Falle nicht als Warenbezeichnung, sondern 
als Inhaltsangabe benutzt worden sei. (Urteil 
des R.-G. vom 3 Nov.1913, Aktenz.: ID 457/13. 
516. Rezeptfälschung. Wegen Urkunden-
fälschung hat das Landgericht Hamburg am 
21. Mai v. J, den Kaufmann E. zu 2 Wochen 
Gefängnis verurteilt. E. hatte ein von ihm 
selbst geschriebenes mit dem Namen des prak-
tischen Arztes Dr. F. unterzeichnetes Rezept in 
die Apotheke gebracht, das Sadebaumtee (ein 
Abtreibungsmittel) enthielt. Der Apotheker ver-
mutete, daß kein Arzt einer Privatperson ein 
derartiges Mittel verschreiben würde, er händigte 
dem Angeklagten das Gewünschte nicht aus und 
erstattete von dem Vorfall Anzeige, die zur Ver-
urteilung führte. Die gegen das Urteil einge-
legte Revision wurde vom Reichsgericht am 
3. Nov. HH3 verworfen. 
Aktenz. 3 D. 703/13. ke. 
2. Fortbildungskursu1:1 
für Nahrungsmittel-Chemiker 
veranstaltet vom Verein Deutscher Nahrungs-
mittel-Chemiker vom 8. bis 14 März 1914 im 
1. Chemischen Institut der Universität Berlin 
(N. 4, Hessische Straße 1/3). 
Anmeldungen sind zu richten an Herrn Geh. 
Medizinalrat Prof. Dr. Beckurls in Braunschweig, 
Jerusalem-Straße 5. Nach Zahlung von 10 M 
an den Herrn Geh.Ober-RPg.-RatProfDr.v.Buchka 
in Berli:i NW 6, Luisenstr. 32 erhält jeder Teil-
nehmer eine Teilnehmerkarte, welche zur Teil-
nahme· an den Vorträgen, praktischen Uebungen 
und Besichtigungen berechtigt.' 
Es ist in .Aussicht genommen, nach Beendig-
U[Jg des Kursus einen gedruckten Bericht her-
auszugeban, in. dem eine ausführliche Wieder-
gabe des von den einzelnen am Kursus beteilig-
ten Vortragenden gemachten Ausführungen 
Aufnahme finden soll. 
Den Einladungen ist ein ausführlicher Stunden-
plan beigegeben. 
Unterstützungen 
für wissenschaftliche Arbeiten 
auf dem Gebiete der Medizin 
und der angrenzenden naturwissenschaftlichen 
Fächer hat die Gesellschaft Deutscher Natur-
forscher und Aerzte ans der .Adelheid Bleich-
räder-Stiftung in diesem Jahre in der Gesamt-
höhe von 5790 M zu vergeben. Gesuche sind 
in 5 Abschriften bis spätestens 31. März 1914 
an den Vorstand der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Aerzte, z. H. des geschäfts-
führenden Sekretärs Prof. Dr. B. Ra,sow, Leipzig, 
Nürnbergerstr. 48 zu richten. Von dieser Stelle 
können auch die Satzungen der Stiftung kosten-
!03 bezogen werden. Die Verleihung der Bei-
hilfen geschieht in der Geschäftssit.iung der 
86. Versammlung Deutscher Naturforscher und 
.A.erzte zu Hannover am 24. September 1914. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. H. R. in T. Der Wunsch, in den 
Inhalts ver ze i c hni s s en der Pbarmazeut-
isohen Zentralhalle, die Namen der Verfasser 
aufzuführen, über deren Arbeiten berichtet wird 
(die Namen der Verfasser selbständiger - sog. 
Originalarbeiten - werden ja bereits seit dem 
Jahre 1911 aufgeführt) ist uns schon einige Male 
ausgedrüo.kt worden. Wir haben deshalb eine 
Probebearbeitung vorgenommen und dabei ge-
funden, d~~ e~ne .~ofcha Aufführung den Umfang 
unververhältn1smaß1g stark belasten würd~ da 
sie 21/2 bis 3 Bo~en, d. s. also 40 bis 48 DJuck-
seiten einnehmen würde. 
Wenn ein solches Verzeiohnis mitunter auch 
Dill Masse wird anscheinend in geschmolzenem 
Zustande ansgt>gossen, was erklärlich ist, da 
kristallisiertes N atriumsullat in seinem Kristall-
wasser schmilzt. Der Zusatz des Aetzaatrons 
euheiat den Zweck zu haben, duroh sein Vermögen, 
Wasser aus der Luft anzuziehen, der Verwitter-
ung des Natriumsulfats entgegenzuwirken. Viel-
leicht ist das Aetzaatron auch nur aufgepinselt. 
Die Spuren N10kel entstammen wahrscheinlich 
den vernickelten Schlittschuhen , von denen 
kleine Teilchen abgerieben wu1dw. s. 
Dr. Ca~l Joh. Svendson-Kristiania. Brief kam 
unbestellbar zurück. 
sehr erwünscht sein dürfte, so haben wir doch Anfragen. 
in Rücksicht auf den Umfang endgiltig davon 1. Was bedeuten die folgenden Namen? Wie 
absehen müssen. sind sie gebildet und von wem? Wo ist näheres 
Wir bitten aber unsere Leser, wenn Sie eine darüber zu finden? 
Arbeit, welche sie suchen, nicht finden könnFn Synaathrose. Anethol. Igasursäure. Vernin. 
bei uns gefälligst anfragen zu wollen. W1; Leucm. Cbatinin. Meconoiosin. EmuJsin, 
werden bemüht sein, unseren Lesern behilflioh Isopren. Melasse. VerostHin = Verosterol. 
zu sein 1 • . Schriftleitung. Reten. Illuvinbalsam. Capivibalsam. Anisol, 
Apoth. Fr ... 8. 1n :1)r. Die. Untersuchung der Farnesol. Gonjes. Kompen. 
M~sse der kunathchen E_1sb ahn ergab Na- 2. Woraus besteht Rheuma to l (Linimentum 
tnumsulfat und Aetznatron mit Spuren von Nickel. 1 J uniperi compositum) von Otto Bieder in Luzern? 
Verleger: Dr. J... Schneider, Dresden. 
Fh die Leitunr nranhrorllich: Dr. A. Sc h • e I d • r Dre1den, 
Im Buhluuidel d11rch O t t o II{ a i e r , Kommiulouce11hlf.ft, Leipzig. 
ß•nAlr a•• ..... Tltt.al Na.A'hl t'R •• nlo Vnl'le.il,,\ n-• .1 ....... 
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Mitteilungen aus dem Laboratorium 
von G. K. A. Nonhebel in Middelburg (Holland). 
Milch-Untersuchung.. flüssig erhalten wird. Durch die große 
An der senkrechten Achse einer Geschwindigkeit des Motors ist man 
nun im Stande, abgerahmte und homo-
Gerber'schen Zentrifuge (altes Modell), genisierte Milch auf ihren Gehalt an 
welche durch ein Seil in Bewegung Fett in sehr kurzer Zeit zu unter-
. gesetzt wird, habe ich eine wagerechte suchen. 
Schnurscheibe anbringen lassen. Auf Mit einem Läppchen und Benzin ist 
demse)ben Fuße, auf dem die Zentrifuge der Kollektor dort, wo die Bürsten an-
befestigt ist, habe ich eine wagerechte drücken, rein zu halten. Vernachlässigt 
Brückenachse mit zwei senkrechten man dieses, so wird der Kollektor 
Schnurscheiben angebracht. Ueber diese schwarz, macht große Funken und 
drei Scheiben läuft eine Schnur zu die Kraft des Motors wird verringert. 
einem 1/ 10 Pt- Elektromotor. Die zwei 
senkrechten Schnurscheiben können sich U n t e r s chic h t u n g s - Gerät. 
g a n z f r e i über die wagerechte Bei dem Unterschichten zweier Flüssig-
Brückenachse hin und her bewegen. keiten von verschiedenem spezifischen 
Dadurch ist die Reibung sehr verringert. Gewicht besteht die Möglichkeit, daß 
Bei voller Auflage macht der Motor bei unsicherer Hand die Scheidegrenze 
1420 Umdrehungen in einer Minute. beider Flüssigkeiten an Schärfe und 
Unter die sich drehende Zentrifuge die Reaktion an Deutlichkeit verliert. 
wird ein Argand - Brenner gestellt, Zur Beseitigung dieses Umstandes habe 
durch den die Wärme so hoch bleibt, ich mir eine U-förmige Röhre anfertigen 
daß das abgeschiedene Milchfett dünn- t lassen, deren einer Schenkel C etwas 
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länger als der andere D ist. Beide mit der Säure gefüllt ist. Nach dem 
Schenkel besitzen einen Hahn A und B. Schließen des Hahnes B füllt man das 
Will man z. B. die Heller'sche Re- Bein C mit Salpetersäure bis zur 
aktion auf Eiweiß im Harn mittels Marke h. Alsdann filtriert man einige 
C 
0 
Kubikzentimeter Harn in den Schenkel D, 
welcher oberhalb des Hahnes B keine 
Spur Salpetersäure enthalten darf, und 
öffnet den Hahn B. Die schwerere 
Salpetersäure soll den leichteren Harn 
ein wenig emporheben (dies darf nicht 
schnell geschehen) und, wenn der Harn 
Eiweiß enthält, soll ein scharf begrenzter 
Ring entstehen. Auf ähnliche Weise 
können andere entsprechende Reaktionen 
ausgeführt werden. 
Ha r n • U n t e r s II c h II n g. 
Bei dem A1Isschüttelungs. Verfahren 
nach Staß - Otto kommt es häufig vor, 
daß beide Flüssigkeiten eine Emulsion 
bilden. Beim Ausschütteln von saurem 
Harn mit Aether beim Na c h weis von 
Dia c et säure ist diese Emulsions-
bildung sehr störend, besonders, wenn 
schnelles Arbeiten erwünscht ist. 
Verschließt man die Ausschüttelungs-
Röhre mit etwas Watte und bringt sie 
in eine Hülse der Gerber'schen Zentri, 
fuge, so _hat sich der Aethe.r nach 
kurzem Zentrifugieren vollkommen klar 
abgeschieden. Hierdurch kann mau 
verhüten, daß beim späteren Abblasen 
des Aethers geringere Mengen der aus-
geschüttelten Flüssigkeit, welche. oben 
an der Röhrenwand haften geblieben 
Salpetersäure ausführen, so öffnet man ist, mit dem Aether zugleich wegge-
beide Hähne und gibt durch den längeren blasen wird; Infolgedessen wird durch 
Schenkel C so viel Salpetersäure hinein, Unsauberkeit eine Störung der Alkaloid· 
daß die Bohrung des Hahnes B gerade und anderer Reaktionen veranlaßt. 
Die Ameisensäure als Lösungs-
mittel 
behandelt Prof. Dr. Osslan A.schan in 
einem Aufsatz, aus dem hervorgeht daß 
die Ameisensäure die anorganischen ' Salze 
im allgemeinen in kleineren Mengen als 
Wasser löst. Bei den untersuchte11 organ-
ischen Körpern fällt die nicht unbedeutende 
Löslichkeit der mehrkernigen, aromatischen 
Kohlenwasserstoffe auf. Indigo, .Harnsäure 
und Alizarin zeigen schon m kalter 
Ameisensäure eine verhältnismäßig nicht 
unbedeutende Löslichkeit. Man kann 
daher die 95 v. H. enthaltende Ameisen-
säure zum Um.kristallisieren dieser Körper 
benutzen. Die Harne!!.ure z. B. fllllt in 
mikroskopisch kleinen, sehr ech!inen, fast 
quadratisch aussehenden Rhomboedern ans. 
Chem.-Zt<J. 1913, 1117. 
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Chemie und Physiologie der Quecksilberverbindungen. 
Von Dr. Georg Cohn. 
Schluß von Seite 180. 
s. Verbindungen von Oxysäuren. /OH 
C6H4, 002Na 
"-HgCI 
Q uecksil bersalizyl a t 
/~OH 
1 ,-CO)o. 
V-Hg 
Die Verbindung wurde früher 
sisches Salz 
/"-._ 
r ,-CO-? 
"-../-0-Hg 
· C02 
(nicht C6H4( \ . NaCI) 
Hg . 
bildet. Quecksilbersalizylat gibt in 
als ba- wässeriger Aufschwemmung mit Eisen-
chlorid Violettfärbung, beim Erhitzen 
spaltet es metallisches Quecksilber ab. 
Es muß neutral reagieren und darf 
beim Verflüchtigen keinen Rückstand 
hinterlassen. Meist enthält es eine ge-
aufgefaßt. Erst o. Dimroth (Ber d ringe Menge Merkur i s a 1 i z y l a t-
Dtsch. Chem. Ges. 35, 2033, 2s72) s a I i z y l säure (R. Brieqer, Arch. d. 
klärte ihre Konstitution auf. Sie ent• Pharm. 250, 62). 
steht, wenn man Merkurisalizylat längere Die Verbindung dient als mildes und 
Zeit auf 100° oder kürzere Zeit auf doch energisches Quecksilberpräparat, 
120° erhitzt. Oder man verteilt das besonders bei veralteter Syphilis. Inner-
aus 27 Teilen Sublimat ausgefällte lieh gibt man Pillen zu 0,01 bis 0,075 g 
Quecksilberoxyd mit Hi Teilen Salizyl- auf den Tag. Höchstgabe 0,02 g. 
säure in Wasser und erwärmt unter Als Hauteinspritzung wendet man es 
öfterem Schütteln auf dem Wasserbade, in Paraffinaufschwemmung 10: 100 an 
bis jede Spur der gelben Farbe ver- (Durot, Klin.-therap. Wochenschr. 1902, 
schwunden ist. Die Verbindung wird 241). Desesquelle löst die Verbindung 
zuerst bei 30 bis 400, zuletzt bei 1000 mittels etwas Ammoniaks im Am m o n -
getrocknet. Sie kann schließlich auch i um b e n z o a t (salizylat)lösung, um die 
mittels Quecksilberacetats gewonnen Einspritzung bequemer zu gestalten 
werden (G. Buroni, Gaz. Ohim. Italian. (Merclc'i~ Ber. für 1903, S. 101; Lay·oux, 
32, II, 305). Sie stellt ein amorphes, Rev. d. Ther. 1903, 140). Im allge-
weißes, geruch- und geschmackloses meinen wird die Einspritzung von Queck-
Pulver dar, in Wasser und Weingeist silbersalizylat der Einreibungskur und 
kaum löslich, beständig gegen schwache innerlichen Verabreichung vorgezogen. 
Säuren. Es liefert mit Alkalien kein E'!l wird bedeutend schndler aufgesaugt 
Quecksilberoxyd, mit Schwefelwasser- als andere unlösliche Quecksilber-
stof\: kein Schwefelquecksilber, mit präparate wie Kalomel, Thymolqueck-
Kaliumjodid kein Quecksilberjodid, son- silber usw. (E. Welander, Hygiea 1907, 
dern Jodsalizylsäure (Schmp. 197 bis Nr. 4). Utber Erfolge bei Syphilis 
198). Erst konzentrierte Salzsäure siehe: Gottheit, Klin.-ther. Wochenschr. 
spaltet Metall ab. Natronlauge löst 1907, Nr. 36, bei Alopecia syphilitica: 
die Substanz zu dem Salz Brocq, Journ. de med. 1907, Nr. 9 
· /OH über die Technik der Injektion: Drcuw, 
C6Hc-C02Na. Monatsh. f. prakt. Derm. 1910, 348; 
"'-Hg-OH 1911, 304; Porges, ebendort 1910, 562. 
Auch Kochsalzlösung nimmt sie Quecksilbersalizylat setzt sich mit 
leicht auf, indem sich Natriumsulfit zu 
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OH 
Na03S-Hg-C6H3<co2Na 
um (SchoellerundSchrauth, DRP. 221483, 
Kl. 12 o, 25. Februar 1909). Die Alkali-
phenolate 
Quecksilbersalizylates entspricht es am 
meisten den Anforderungen, die man 
an ein Luetikum stellen kann. Da es 
leicht 1/.lslich ist, läßt es sich bequem, 
gefahr- und fast schmerzlo~ einspritzen. 
Da es kein Eiweiß fällt, so verursacht 
/OMe es keine Infiltrate. Es wird schnell 
CBHB""-00>0 aufgesaugt, allerdings auch entsprechend 
Hg rasch durch Kot und Harn ausgeschieden. 
/OMe Deshalb tritt auch die Wirkung schnell 
bezw. C6H3""-C02Me und kräftig, andererseits auch weniger 
Hg-OH nachhaltig ein. Fast regelmäßig be-
(Schoeller &; Schrauth, DRP. Anm. Sch. obachtet man nach der Einspritzung 
30 511, KI. 12q, 12. Juli 1909) entstehen, eine leichte Schwellung des Zahnfleisches, 
wenn man dasAnhydrid in ( 1 bezw. 2 Mole- selten eine vorübergehende Albuminurie, 
killen) wässerigem oder alkoholischem etwas häufiger Koliken. Man kann 
Kali löst und die Flüssigkeit bei ver- wesentlich größere Mengen geben als 
mindertem Druck eindampft bezw. nach von anderen Präparaten (2 mal wöchent-
genügender Konzentration ausfällt. So lieh j8' 4 cg Quecksilber, meist 6 cg). 
erhält man aus 170 g Anhydrid und Neißer kombiniert die Behandlung mit der 
40,5 g Aetznatron 200 g sekundäres Anwendung von grauem Oel, um nach-
Salz. Eine Seife, welche auf 10 kg haltige Wirkung zu erzielen. Im großen 
diese Menge Salz enthält, eignet sich und ganzen wird Asurol günstig beur-
vorzüglich zur Desinfektion der Haut teilt (K. A. Roffmann1 Med. Klin. 1910, (Schoeller-Schrauth, DRP. 216 828). Nr. 27; E. Bäumer, Berl. Klin. Wochen-
Quecksilbersalizylat verbindet sich schrift 1910, 264; Fr. v. Veress, Heilk. 
auch mit Athylendiamin zu einei:n 1910, Nr. 8; H. Rock, Wien. Klin. 
leicht löslichen Salz, desgleichen mit Wochenschr. 1910, Nr. 83). Nach 
Diäthylendiamin (Schering, DRP.125095, Th. Mayer/ (Berl. Klin. Wochenschr. 
Kl. 12 q, 25 März 1900). 1911, 529) steht das Präparat in 
Wichtigkeit haben die Doppelsalze mancher Beziehung dem Quecksilber-
des · Quecksilbersalizylates mit Amino· salizylat nach. 
säure n und Alkalien erhalten (Bayer, In den obigen Doppelsalzen kann man 
DRP. 224435, Kl. 12q, 14. April 1909). die Aminosäure durch zahlreiche andere 
Sie sind weiße, kristallinische Pulver, stickstoffhaltige Stoffe (Harn-
spielend in Wasser löslich, beständig stoff, Dicyandiamid, Säureamide, Poly-
gegen Alkalien und Karbonate, nicht peptide, Urethan, Eiweiß) ersetze~ 
ätzend und reizend bei voller spezifischer (Bayer, DRP. 224 864, KI. 12 q, 19. Mai 
Wirkung. So entsteht aus 89 Teilen 1909). Aus 84 Teilen Quecksilber-
Alanin 340 Teile Quecksilbersalizylat salizylat, 6 Teilen Harnstoff und_ 
und 1000· Teile n/1. Natronlauge eine 100 Teilen n/1-Natrpnlauge, ferner aus 
Lösung, aus der man nach genügender 34 Teilen Salizylat, 15 Teilen Alb u • 
Konzentration mit Alkohol die Doppel- m o s e und 100 rreilen n/1-Natronlauge 
verbindung ausfällt. Sie ist unlöslich erhält man bei sachgemäßer Verarbeit-
in Alkohol und Aether. Eine ähnliche ung leicht lösliche Verbindungen, ana-
Verbindung liefert Glykokoll. Aus loge Körper ferner mit Hilfe von 
60 Teilen ß - Aminooxyisobuttersäure, Imiden zweibasisehen Säur.en 
250 Teilen Natronlauge (8 v. H.) und (Veronal, Barbitursäure, Succinimid, 
170 Teilen Salizylat entsteht das ana- Bayer, DRP. 227391, Kl.12q, 12.No-
loge Salz, das den Namen «Asurol» v~mber 1909). An Stelle der Natron-
erhalten hat ( Schoeller-Schrauth, Ther. lauge können o r g an i s c h e Basen 
Monatsh. 23, 631; 0. Nei(Jer, ebendort (Aethylendiamin, Piperidin, Piperazin, 
23, 627). Von allen Derivaten des Tetramethylendiamin) neben Amino-
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sä uren (Glykokoll, Alanin, · ß-Amino-
oxyisobuttersäure) oder anderen stick-
stoffhaltigen Stoffen (Harnstoff, Dicyan-
diamid, Hydantoin, Eiweiß) Verwendung 
finden (Bayer, DRP. 231 092, KI. 12 q, 
7. Dezember 1909). Auch Oxym er-
k ur is alizyl saures Silber liefert 
schließlich analoge Doppelsalze mit 
Succinimidnatrium, Veronalnatrium usw. 
(Bayer, DRP. 261 875). 
Das schon beschriebene oxymer-
kurisulfamid b enzoesa ure Natri-
Oxymerkuri • Arsinosalizyl-
säureanhydrid 
Hg-
co>O · 
C6H AßO~OH)2 t?) 
OH 
(v. Heyden, DRP. 255 030, Kl. 12 q, 
25. Januar 1911). 26 Teile Arsino-
salizylsäure 
1 C02H(2) (OH) C6Hs<AsO(OH)24 
um vereinigt sich mit 2 Molekülen (W. Adler, DRP. 21525~, Kl. l~q, 
M erkurisali zylsä ure zu einem 6.November 1901) werden m1tlOOOTeden 
Doppelsalze(JohannesKerb DRP.247625 Wasser und mit dem aus 27 Teilen 
Kl. 12 q, 22. Dezember '1910). Ma~ Sublimat gefälltem Quecksilberoxyd 
löst 12 Teile der Sulfamidverbindung me~rere Tage geko~ht usw. Schweres, 
mit 34, 7 Teilen n/1 - Natronlauge in ~e1ßes Pulver.. D1~ neutr~len S~lze 
50 Teilen Wasser, fügt 18,4 Teile smd schwer, die basischen leicht löshch. 
Quecksilbersalizylat hinzu und dun- Oxymerkuri. m - oxybenzoe-
stet im Vakuum ein oder fällt die säure an b y d r i d , in bekannter Weise 
Doppelverbindung mit Alkohol aus. als schwerlösliche Verbindung erhalten, 
Einen analogen Körper liefert d i o x y- hat die Fähigkeit, sich mit Basen 
dimer k u ridisulfamidbenzoe- und Aminosäuren zu vereinigen. 
saures Natrium. Die neuen Präpa- 340 Teile werden mit 89Teilen Alanin 
rate sind gelblich gefärbt, von schwach und 1000 Teilen n/1 - Natronlauge ge-
basischem Charakter, äußerst löslich löst und, wie beschrieben, verarbeitet. 
und beständig. Sie greifen Metall nicht Das Doppelsalz ist leicht löslich. Aehn-
an und fällen Eiweiß nicht. Anwendung liehe Salze liefern Glykokoll, Tyrosin, 
als Desinfektionsmittel und Antiluetika. Sarkosin (Bayer, DRP. 229 781, Kl. 12 q, 
rJ.Salizylarsinsaures Queck- 7.Dezemberl909), Verona!, Succinimid, 
s i 1 b er, E n es o 1, wird durch Um- Aethylbarbitursäure usw. (Bayer, DRP. 
setzung von Methylarsinsäure mit Queck- 229 674, Kl. 12 q, 16. Dezember 1909), 
silbersalizylat erhalten. Das Salz ist Acetamid (Bayer, DRP. 229 576, Kl. 12q, 
weiß, amorph, 4: 100 in Wasser löslich, 31. Dezember 1909) und s~hließlich 
und gibt weder die Reaktionen des auch Verona} im Verein mit organischen 
Quecksilbers noch des Arsens. Queck- Basen (statt der Natronlauge) wie 
silbergeha1t 38 v.H., Arsengehalt 14 v.H. Piperidin, Dimethylamin usw. (Bayer, 
Coignet (Lyon. med. 1904, Juni) und DRP. 231092, KI. 12 q, 7. Dezember 
A. Breton (Gaz. d. Höpitaux 1904, 1909). 
Nr .. 79). empfehl~n ~a.s rräparat .als Merkurigallat, gallussaures 
Antiluetikum. Die Emspr1tzungen smd Q u eck s il b er soll der lformel 
schmerzlos und ohne örtliche Reaktion. ' 
Allgemeinbefinden und Ernährungszu- (C6H(OH)sC02)2Hg 
stand wird gehoben. Im großen und entsprechen. Doch ist dies Konstitutions-
ganzen wird Enesol günstig beurteilt bild anzuzweifeln, wie auch Einheitlich-
(0. Fränlcel und J. Kahn, Med. Klinik keit nicht vorliegt. Man verreibt aus 
1910, 267; G. Fregoat, Dtsch. Med. 10 Teilen Sublimat dargestelltes Queck-
Ztg. 1910, 830; E. Frey, BerJ. Klin. silberoxyd mit 14 Teilen feuchter Gallus-
Woehenschr. 1911, 1171; M. Vorbrodt säure und trocknet die Mischung unt.er 
und V. Kaffka, ebendort 1912, 106). Luftabschluß über Schwefelsäure em. 
Doch legt Hallopeau (Syphilis 1906, 542) Graugrünes bis -schwarzes Pulver, das 
einen Todesfall dem Präparat zur Last. wohl auch Oxydationsprodukte der Säure 
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neben Quecksilber1netall und -oxyd ent- Soda Pastillen her (DRP. 121656, 
hält. Der Quecksilbergehalt beträgt KI. 30 i, 22. November 1898). 
31 bis 40 v. H. Es wird leicht aufge- Asterol, p-phenolsulfosaures 
saugt und ist unschädlich (Brousse und Quecksilber - Ammoniumtartrat 
Gay, Compt. rend. de l'Acad. des scienc., C12H100 8S2Hg + 4C4H40 6(NH4) 2 + 8H20. 
Juli 1893). Das ans den Bestandteilen dargestellte 
In das F l u o r e s z e Y n kann man Salz ist einheitlich und zersetzt sich 
leicht 1, 2, 3 und 4 Qnecksilberatome nicht beim Eindampfen seiner Lösung. 
einführen (Hermann Pauly und Victor Man löst 4,32 kg gelbes Quecksilber-
Traumann, Würzburg, DRP. 201903, oxyd in 20,76 kg p-Phenolsulfosäure 
Kl. 22 b, 20. November 1906). Ein (33 v. H.), gibt 13,44 kg Weinsäure und 
Bimerkuriderivat entsteht, wenn man 13,5 kg Ammoniak (20 v. H.) hinzu und 
3,3 kg Fluoreszein in 50 L Wasser dampft zur Trockne (Hoffmann-LaRoche, 
und 2,5 kg Natronlauge (400 Be) löst Grenzach, DRP. 104 p04, Kl. 12, 24. Jan. 
und eine heiße Lösung von 5,4 kg 1899 ; 0. Schlägres und Hoffmann-
Quecksilberchlorid hinzufügt. Der gelb- La Rocke, Amer. Pat. 628 417, 11. April 
rote Niederschlag wird mit 3,3 kg Soda 1899). Rötlich - weißes bis bräunliches 
in das Natriumsalz, eine metallglänzende Kristallpulver, in warmem Wasser klar 
rote Masse, übergeführt. Aus diesem löslich. Verbindung hat hohe antisept-
entsteht durch nochmalige Einwirkung ische Kraft und Tiefenwirkung bei ge-
der gleichen Menge Sublimat ein tetra- ringer Giftigkeit. Da sie Ifäweiß nicht 
merkuriertes Produkt, das auch ein fällt und Metallinstrumente nicht an-
dunkelrotes Natriumsalz liefert. Die greift, so eignet sie sich (in Lösung 0,2 
Salze ähneln in Farbe und Fluoreszenz bis 0,4: 100) zur Wundbehandlung und 
den Eosinen. Das Metall ist komplex Sterilisation von Apparaten (Fr. Stein-
gebunden. Es ist nicht bekannt, ob mann (Berl. klin. Wochenschr. 1899, 
die Körper auf medizinische Verwend- 229) und 0. Bentrup (Deutsch. med. 
ung geprüft worden sind. Presse 1899, Nr. 18) u. a. rühmen Asterol; 
<'l) Verbindungen von Sulfosäuren. 
Die physiologische Wirkung mer-
kurierter Phenolsulfosäuren ist durch 
die Sulfogruppe - wie allgemein in 
ähnlicben Fällen - wesentlich beein-
trächtigt worden. 
Hydrargyrol, p - phenolsulfo-
saures Quecksilber. 100 Teile 
Phenol werden mit 105 Teilen konzen-
trierter Schwefelsäure sulfuriert und die 
Lösung der in üblicher Weise über 
das Baryumsalz gewonnenen p -Phenol-
sulfosäure mit 9uecksilberoxyd, darge-
stellt aus 290Tellen Sublimat, 24 Stunden 
a~f dem Wasserbade erwärmt. Das 
Filtrat wird zur Trockne gedampft. 
Braunrote Schuppen oder Krm:iten von 
neutraler Reaktion, löslich in Wasser 
und Glyzerin. D = 1,85. Die Lösung 
0,4: l 00 wirkt antiseptisch, nicht ätzend 
greift Metalle nicht an und ist viel 
weniger giftig als Sublimat (Gautrelet 
Press. med. 1897, Nr. 107). Emmel 
stellt aus der Substanz mit Zusatz von 
Vertun (Berl. klin. Wochenschr. 1899, 
432) war nicht mit ihm zufrieden. 
Herrn ophenyl, merk urip henol-
disulfosaures Natrium 
0 
(S0sNa)2C6H2( / 
Hg 
(Auguste und Louis Lumiere, Lyon-
Monplaisier, DRP. 132 660, Kl. 12 q, 
30. Dezember 1900; Engl. Pat. !ilO 074 
(1901); Franz. Pat. 306456). In eine 
kochende Lösung von 298 Teilen phenol· 
disulfosaurem Natrium in 100 Teilen 
Wasser trägt man allmählich 216 Teile 
gelbes Quecksilberoxyd ein. Nach 
2 Stunden filtriert man und dampft 
ein. Amorphes, fast weißes Pulver, in 
5 Teilen kaltem Wasser löslich. Queck-
silbergehalt etwa 40 v. H. Substanz 
fällt kein Eiweiß und ätzt nicht (A. und 
L. Lumiere und Oherrotier, Compt. rend. 
de l'Acad. des sc. 132, 145), und dient 
ausschließlich als Antiseptikum (Schoeller 
nnd Schrauth, Therap. Monatsh. 23, 
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631 ff.), namentlich auch in Mischung Erkalten abgesaugt und in das Natrium-
mit Seife (.A. und L. Lumiere, DRP. salz verwandelt. Zur Darstellung eig-
137 560, Kl. 23 e, 30. Dezember 1900; net sich auch das saure sulfosalizylsaure 
L. Bernard, Bull. med. 1901, 398), der Natrium ( 192 Teile; HgO ans'. 108 Hg012 ; 
man l 1/2 bis 5 v. H. zufügt. Doch wird 1200 H20). Das Salz ist leicht löslich. 
deren Desinfektionskraft mit gutem E m bar in ist eine sterile Lösung 
Grunde in Abrede gestellt (W.Schrauth, (62/s : 100) des merkurisalizylsulfosa.uren 
Seifensieder-Ztg. 37, 1276). Früher Natriums mit Akoinzusatz. Es kommt 
wurde Hermophenyl auch gegen Syphifüc, in Ampullen als Lösung, von der 1 ccm 
namentlich in Frankreich . angewandt 0,03 v. H. Hg enthält, in den Handel. 
(M. Reynes, Mars. med. 1901, 577) und Embarin dient besonders zur Unterstütz-
sehr empfohlen. ung der Salvarsanbehandlung. Einzel-
Auch Kr es o 1- und Naphthol poly- ga~e 1,2 ccm, .alle 2 Tage eine Ein-
sulfosäuren Resorzindisulfo- spritzung, 10 bis 12 der - schmerz-
säure , G u a j' a k o l s u l fo säure usw. losen ::- Einspritz.u~gen bilden eine Kur 
kann man merkurieren (DRP. 132 660; (11. L.ob, Med. Khmk 19.! 1, 1853) .. 
A.. und L. Lumiere und F. Perrin, Compt. Gleich den Phenolsulfosa~ren reagieren 
rend. l'Acad. des sc. 132, 635). Die auch Naphtholsulfosauren z.B. 
Natriumsalze der neuen Säuren sind 2-Naphthol-6-sulfosaures Na-
gelblich-grauweiße, leichtlösliche Pulver, ti:iuf (~chäffersal~). Dieses liefe~t 
denen die Erfinder starke, antiseptische mit ::subhmat das Cblori~ des Merkur1-
Kraft, leichte Aufsaugbarkeit usw. nach- naphtholsulfosauren Natrmms 
rühmen. CJHg-C10H60-S0aNa 
Egole sind Quecksilberverbindungen (A".-G.f.Anilinfabrikation, DRP. 143 726, 
der o-Nitrophenol-(Kresol-, Thy- Kl. 12q, 6. Mai 1902). 71 T. Schäffer-
mol-) .p-Sulfosäure (E. Gutrelet, salz von 88 v. H. Trockengehalt und 
Chem. ~entralbl. 1899, II, 113). · Sie 67,5 T. Sublimat werden in 700 T. lau-
werden Je nach der Stammsubstanz als warmem Wasser gelöst. Dazn läßt man 
Phenegol, Kresegol, Thymegol schnell eine Lösung von 14 T. Soda in 
unterschieden. Die der ersten Substanz 25 T. Wasser zulaufen. Der Nieder-
gegebene Formel schlag wird nach 24 Stunden abgepreßt 
/ 0--Hg--O, und aus 400 T. Wasser umkristallisiert. C6Ha-N02 N02~C6H3 Farbloses, schwach sauer reagierendes 
"'so3K S03K/ Pulver, in kaltem Wasser reichlich lös-
. . . . . lieh. Substanz fällt Eiweiß nicht. 
1st unbewies~n. Wahrschemhch hegen :. ß. Na p h t h O} d i s u lf Os ä ur e R gibt 
Komplexverbmdungen vor. Rotbraune eine ähnliche Verbindung (A.-G für 
~nlv~r, in Wasser l_eicht !Oslich, ni~ht Anilinfabrikation,DRP.143 448, m.' 12 q, 
m R1telalkoh0I. Die Lösungen smd 13. September 1901). Man löst 348 T. 
· geruc~- und geschma.cklos, neut~al, ~~der R-Salz mit 120 T. Soda in 2000 T. 
· kau~t1sch _noch reizend. . ~ie fall~n Wasser und gießt eine wässerige Lös-
~01;me , smd. stark bakterizid, wemg ung von 271 T. Sublimat hinzu usw. 
g1ft1g, aber reizen zum Brechen. Man Quecksilbergehalt der neuen Verbind-
hat nichts mehr von den Präparaten ung 32 v. H. · 
gehört. ) k . S . k ff Merkurisulfosalizylsaures e Mer une.rte tic sto • 
Natrium (v. Heyden DRP. 216267, verbrndungen. 
Kl.12q, 26. April 1908). Eine Lösung Wenn man Anilin mitMerkuriacetat 
von 22 Teilen Sulfosalizylsäure in 1200 bei Gegenwart von Wasser behandelt, 
bis 1500 Teilen Wasser wird mit dem so tritt das Metall in o- und p-Stellung 
aus 40,6 Teilen Sublimat gewonnenen zur Aminogruppe in den Benzolkern 
Qnecksilberoxyd mehrere Stunden er- ein. Es entstehen o • und p ·Amino· 
hitzt. Der Niederschlag wird nach dem p henylq uecksil b eraceta t 
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A (Schoeller und Schrauth, DRP. 24.8291, 
U-NH2 KI. 12 o, 1910). Es schmilzt bei 191° und gibt bei der Verseifung das ge-- -Hg-0--CO-OBs nannte Anhydrid (Quecksilbergehalt 
und 57,3 v. H.) 
Eine analoge Verbindung erhält man 
NH2-(-""--Hg-O-C0.0Bs aus 193 T. p-Aminobenzoesäure-
__/ isobutylester mit 318 T. Merkuri-( o. Dimroth, Ber. d. Deutsch. Obern. acetat. Der merkurierte Ester schmilzt 
Ges. 35, 2032). Ebenso ge_Ii_ngt die bei 2080. Er soll wegen der anästhe-
Merkurierung homologer Amhne und sierenden Eigenschaften de3 Ausgangs-
ihrerAcetylverbindungen leicht{ W.Schoel· materials schmerzlos einspritzbar sein, 
ler und W. Schrauth, Ber. d. Deutsch. Das entsprechende Anhydrid enthält 
Ohem. Ges. 45, 2808; Pesci, Ztschr. f. 59,51 v. H. Metall (DRP. 248 291 ). 
anorgan. C~em. 17, 281) •. Doch h:1ben Phenylglycinäther gibt einen 
diese Verbmdungen kerne prakt1s?~e merkurierten Ester der Formel 
Anwendung gefunden. Im Acetamhd (--, 
kann man sämtliche Wasserstoffatome CHs · C0-0-Hg- )-NH-CH2-C02 · C2Hb 
des Benzolkerns durch Quecksi!berreste (Schmp. 128 bis 131(>, DRP. 248 291). 
ersetzen (M. Raffo und G. ]!,ossi, Ztschr. Tafelförmige Kristalle. Das durch Ver-
f. Chem. u. Ind. _d. Kolloide.~, 120), seifung entstehende Anhydrid ~er 
wenn man 1 'reil Acetan1hd mit Oxymerkuriphenylaminoessig-
16 Teilen Merkuriacetat auf 115 bis 145° säure · 
erhitzt. Das Pentamerkuriacetat-acet- Bg-C6H4~NH-CH2 -CO-O 
anilid -. -NH-00. CHs \ 1 
CH8.CO-O-Hg-AI 
1
. Hg-0-00.CH3 zersetzt sich bei 190 bis 1940 (Schoeller, 
Schrauth und P. Goldacker, Ber. d. Dtsch. 
CH8 .CO-O-Hg-V-Hg-0-CO.CH3 Chem. Ges. 44, 1300). In ~en a-Anilido: 
I propionsäureäther treten eme und zwei 
H O CO CH Hg-Gruppen ein. Die Verbindung g- - ' 3 (CH8.CQ.Q.Hg)2.C6Hs.NH-CH(CHsl·C02, ist durch kolloidale Eigenschaften aus- C2H5 
gezeichnet. Es ist in h e i ß e m Wasser liefert bei der Verseifun g das A n h y d r i d 
fast unlöslich, löslich in kaltem. Die HO-Hg) . 
farblose Lösung ist zähflüssig, schäum- C
6
H
3 
-NH-qH-CH
3 
end, und gerinnt bei etwa 80°. Hg-0-----CO 
Oxy merk u rim eth y I an th ran il-
s ä ure an hyd ri d, 
11-NH-CH'. 
·v~o 
Hg-0 
Wenn man verdünnt essigsaure Lös-
ungen von 165 T. Methylanthranilsäure-
methylester mit 318 T. Quecksilber-
acetat gelinde erwärmt, so entsteht ein 
kristallinischer Niederschlag des Acetats 
des merkurierten Esters 
/NH-CHs 
C5Ha, C02-CHs 
"Hg-0 - CO. CH3 
usw. 
Auch in das In d o l molekül kann man 
leicht Quecksilber einführen (Boehringe~ 
&; Söhne, DRP. 236 893, KI. 12 q, 18. Mai 
1910) und zwar tritt es in den stick-
stoffh~ltigen Kern ein. Die für thera-
peutische Zwecke bestimmten In~ol-
derivate sind in Wasser nur löshch, 
wenn sie ein Karboxyl enthalten. 
So liefert Ph th a lylin d ol in alkohol-
ischer Lösung mit Quecksilberacetat 
einen schwach rötlichen Niederschlag 
A_ C-Hg-0--CO. CHs 
j 1 )c-CHs V-N-CO - 06H,-C02H, 
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der in den' üblichen Lösungsmitteln un- see, ·Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 48, 
löslich ist, N -Methylindol feine 695), ·. 
Nädelchen von C6H5>CH CH<C02-Cffs 
/"'- CH8-0 - Hg-0-00. CH3 , 
1 1
-0)~. ä-0-00 · CHs entsteht, wenn man Zimtsäuremethyl-
ester mit der doppelten Menge Merkuri-
v-N-CHs , acetat und der 10 bis 12fachen Menge 
N M t h l' d l k b .. (E Methylalkohol verrührt. Es scheidet 
• e · Y In ° ar onsanre · sich in Kristallen ab oder wird durch Fischer und 0. Heß, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 17, 561) liefert eine Oxy- Eindampfen gewonnen, und ist in den 
merkuriverbindung üblichen organischen Lösungsmitteln 
leicht löslich. Bei der Verseifung ent-0-C-Hg-OH steht das innere Anhydrid der >C-002H a- Oxym erku ri • /3 • ph enylm ethyl-- N _CH8 , ätherhydracrylsäure(Schmp.1840), Der Acetylrest des Esters kann durch 
die sich leicht in Alkalien löst. Auch Halogene, Verona! usw. ausgetauscht 
Anis y 1i n d o I und Met h y I k et o I werden. In letzterem Falle erhält man 
lassen sich glatt merkurieren. den Körper C19H240 6N2Hg. 
Pyoktaninqnecksilber, dessen b) Quecksilber mit beiden 
Zusammensetzung nicht bekannt ist, Wertigkeiten gebunden. 
wird aus Kristall violett dargestellt. Es a) p h e n o l der i v a t e. 
ist ein blauviolettes Pulver, in Wasser Merkuridiphenol, 
wenig löslich. Quecksilbergehalt 10 v. H. A_ Hg _/"""' 
Dinkler (Pharm. Ztg. 1896, Nr. 49) em-
1 1 
1 1 
pfahl die Substanz in 1/2 v. H. enthalt-
ender Lösung bei chronischer Gonorrhöe v-0 H HO-""·/ 
anzuwenden. Auch Favus wurde mit . · 
Pyoktaninquecksilber behandelt ferner (0. Dimroth, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Brandwunden usw. ' Ges. 3_5, 2853) entsteht aus de~ ob~n 
beschriebenen o - Phenolmerkurichlor1d 
C) Merkuri erte Ester. durch Einwirkung von Na.triumthiosul-
Den schon behandelten stickstoffhalt- fat. Weiße Nädelchen, ziemlich löslich 
igen E,stern reihen wir einige andere in Al~oh?l, leicht in Aceton, nahezu 
erwähnenswerte Ester an. . unlöshch. m Wasser, Benz?l und Ch~oro-
form. S1e haben noch kerne praktische 
Die Merkurierung des Salizylsäure- Verwendung gefunden. 
glrkol.ester g~lingt, wenl!- man 182 Das Hydrargyrum carbolicum 
Telle mit 318 Teilen Merkurzacetat und hat nach Hager auf 2 Moleküle Phenol 
Methylalkohol 2 bis 3 Stunden kocht 1 Quecksilberatom, enthält aber nach 
(Schoell,r und Schrauth, DRP. 248 291, O. Dimroth weder o- noch p-Queck-
KI. 120, 16. März 1910). Das Acetat silberdiphenol. 
der Quecksilberverbindung kristallisiert ß. Na p h t h o 1 q u eck s il b er 
beim Erkalten aus. Schmp. 165 bis Hg(C10H6-0H)2 . ' 
1100. Der. Ester sol.l therapeuti~chen Man löst 9, l T. /3-Naphthol mittels 2,6 T. 
Zwecken dienen. Bei dar Verse1fung Aetznatron in 150 T. Waf.'lser und gießt 
liefert er Oxymerkurisalizylsäure- in eine Lösung von 10 T. Quecksilber-
an h y d r i d. acetat in 300 T. Wasser (E. Desesquclle, 
a-Acetatmerkuri-/3-phenyl- Bl. d. Ja Soc. Cbim. [3] 11,263). Der 
me thyl ä th er- hyd r a c r y l säure· entstandene Niederschlag wird, vor Licht 
m et h y 1 es t er ( W. Schöller und W. geschützt, bei gelinder Wärme getrock-
Schrauth, DRP. 228877, Kl. 12 o, 3. De- net. Gelblichweißes, geruchloses Pulver, 
zember 1909 ; dieselben und R. Struen- in Natronlauge klar löslich, bei Lnes 
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unter die Haut gespritzt (Gabe 0,01 
bis 0,02 g); ferner früher zur Behand-
lung von Wunden, Hautausschlägen, 
Flechten usw. (E. Bombelon, Pharm. 
Ztg. 1888, 739). 
ß) Merkurierte Säuren. 
Eine eigenartige P y r im i d in - Ver-
bindung, deren Quecksilber mit beiden 
Wertigkeiten an demselben Kohlenstoff -
atom haftet, wird von den Elberfelder 
Farbenfabriken (DRP. 224491, Kl. 12g, 
28. April 1909) beschrieben. Cyan-
acetylhydantoinsäureester ( G.Barri"es und 
M. Weiß, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
33, 3418; J. R. Bailey, Amer. Chem. 
28, 390) gibt bei der Verseif nng das 
Alkalisalz der 2,6· Dioxy-4-imino-
dihydrop yri mid in essigsä ur e. 
CO<NH- 00::>C = Hg 
NaC02-CH2-N -- C NR 
entsteht dann, wenn man das Salz mit 
Quecksilberoxyd und Wasser ·schüttelt, 
die Lösung im Vakuum eindampft und 
mit Alkohol fällt, oder wenn man es 
mit Quecksilberacetamid behandelt. Un-
gemein leicht löslich ist die merkurierte 
Substanz viAl weniger giftig als Subli-
mat und ein reizloses, wertvolles Prä-
parat. 
In den übrigen hier zu behandeln-
den Körpern ist das Quecksilber an 2 
verschiedene Kohlenstoffatome gebunden. 
Erwähnt sei die Sä u r e 
C5H5-CH-CH-C02H O< >Hg 
C5B5-CH-CH-C02H 
(Schrauth, Schöller und Stmensee, Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges. 44, 1048), die 
aus .dem Anhydrid der a-Oxy-mer-
kur1- ß·I,>,henylmethyläther-hy-
dracrylsaure gewonnen wird aber 
für therapeutische Zwecke nicht 'in Be-
tracht kommt. 
p,p-Diamino diphenylmerkuri-
dikarbonsä ure, · 
NH2-<=>-C02H. 
>Hg 
<-" NH2- _/-C02H (Vereinigte Ohem. Werke A.-G., Char-
lottenburg, DRP. 249 725, KI. 12q, 
4. Dezember 1910). Wenn man p-Nitro-
benzoesaures Quecksilber auf 2250 er-
hitzt, so erhält man in bekannter Weise 
die merkurierte Nitrobenzoesäure. 38 g 
Säure werden mit etwa 600 g Natron-
lauge (15: 100) heiß gelöst und durch 
225 g Eisenvitriol reduziert. Das Filtrat 
liefert beim Ansäuern die neue Amino, 
säure als weißen bis eigelben , sehr 
voluminösen Niederschlag. Es ist leicht 
löslich in Alkohol und heißen Mineral-
säuren. Das Chlorhydrat bildet feine, 
weiße Nadeln, das Natriumsalz ein gelb-
liches, leicht lösliches Kristallpulver. 
Nach F. Blumenthal (Biochem. Ztschr. 
32, 59 ; 35, 503) ist es mindestens 
20 mal weniger giftig als Sublimat (bei 
Kaninchen und Ratten). Es wird unter 
die Haut gespritzt und eingegeben und 
vertragen, reizt den Darm nicht und 
verursacht keine Infiltrationen. Es hat 
ausgesprochen spirillozide Wirkung, ohne 
ein Antiseptikum zu sein. 
m,m-Diamin o dip h en y Im er kuri · 
dikarbonsäure tDRP. 249 725), in 
ähnlicher WAise erhalten, ist ein weißes, 
leichtes, kristallinisches Pulver, die ent-
sprechende o,o· Verbindung, eine leichte, 
gelbliche Substanz, unschmelzbar, leicht 
löslich in Säure und Alkalien. 
p, p-Dinitrodiphenylmerkuri-
dikarbonsäure, 
N02-(-)-co2H 
>Hg 
N02-(-)-co2H 
(Vereinigte Chem. Werke A.-G., Char· 
lottenbnrg, DRP. 251332, Kl. 120, 
28. Mai 1911) entsteht aus der· mer-
kurierten p - Nitrobenzoesäure durch 
zweckentsprechende Leitung der Re-
duktion, die mit Zinnchlorür in alkal-
ischer Lösung ausgeführt wird. Kana-
riengelber Niederschlag, in Wasser und 
Mineralsäuren unlöslich, leicht löslich 
mit gelber Farbe in Alkalien. Das 
g~lbe Natriumsalz ist sehr wenig giftig, 
wirkt aber stark auf Spirochäten und 
Spirillen ein (F. Blumenthal, Biochem. 
~tschr. 3~, 503). Analoge Verbindungen 
llefert die o- und m-Nitrobenzoesäure. 
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In ähnlicher Weise lassen sich die im Verhältnis zum Merknrisalizylsäure-
merkurierten Salizylsäuren reduzieren änhydrid stark entgiftet, sondern auch 
(v. Ileyden, DRP. 255 030, Kl. 12 q, das Arsen, verglichen mit dem Salvar-
25. Januar 1911). Oxymerkurisalizyl- san. 
säureanhydrid gibt z. B. Merk u ri d i- M er kuri bis. 3. me t hyl - 4. oxy-
salizylsä ure b enz olarsins ä u re (DRP. 255 030}. 
/"'-. __ Hg ---,-/"'-. Merkuri - 3 - methyloxyhenzolarsinsäure 
1 j 1 1 (Engl. Pat. 12472 [1908]) wird mit -OH HO- Sulfoxylat reduziert. 
"'-. V Merkuri bis - 2-oxynaphthalin-
l 1 3,6-disulfosäure 
C02H C02H • /OH 
Als Reduktionsmittel benutzt man Hg(010H4-S03H)2 
zweckmäßig Natriumformaldehydsulfoxy- ""-sü3H 
l~t. Man ~öst ~3,6 o-Merk~risalizy~- (DRP. 250 030) entsteht aus merkurier-
sanrean~ydrid ~ittels 5,6 Teilen ~all- tem R-Salz durch Reduktion. Aus der 
hrdrat m 300 Teilen Wasser und ~ießt Lösung wird das Natriumsalz der neuen 
eme Lösung von 7, 7 g des Redukt10ns- Verbindung durch Kochsalz ausgesalzen. 
mittels in etwa l~O Teile~ Wasser hi~- r) Merkurierte Basen. 
z~. Aus . dem Filt:a~ f~llt .. man mit Die Merkurierung des Anilins ist 
S~ur.en ~1e ~erkurid1sahzyls~ure aus. von L. Pesci (Gaz. Chim. Ital. 23. II, 
S10 is~ em w~1ßer, schwerer, m ,Wasse~ 533 ; Ztschr. f. anorg. Chemie 15, 208), 
unlöslicher Niederschlag, der sich bei "t O D · th (Ber d Dtsch h .. h W" t t o· E t spa er von . imro . • • ? erer arme ~erse. z . ie. n - Ch G 35 2038 2043) untersucht glftnng des Metalls m dieser Verbmdung e:, es. , , 
i~t se~r ~eträchtlich. Die Alkalisalze woH ;:·rar g y rum an il in i cum hat 
sm~ fur mtravenöse Anwendung sehr medizinische Verwendung gefunden. 
geeignet. . . . . Nach dem Schrifttum (Hager, Erg.-Bd. 
Merkunbissulfosahzylsäure s. 394; .Arends, neue Arzneimittel usw. 
/OH S. 269) ist die Verbindung 
Hg(OsH2"'-. 002H)2 Hg(C6H4NH2)2 oder HgCl2.C6HsNH2, 
.SOsH enthält 51,2 v. H. Metall und entsteht 
(DRP. 255 030). Man versetzt eine durch Ausfällung einer Snblimatlösung 
Lösung von 514 Teilen merkurisulfo- mit Anilin. Der Qnecksilbergehalt ent-
salizylsaurem Natrium in 5000 Teilen spricht nur der ersteren Formel. Doch 
Wasser mit 77 Teilen Natriumform- ist die Darstellung einer so konstituier-
aldehydsulfoxylat. Nach eintägigem ten Verbindung nach den obigen An-
Stehen säuert man das Filtrat ·an und gaben nicht möglich, sondern wesent-
salzt die neue Verbindung mit Natrium- lieh komplizierter. Die zweite Formulier-
sulfat aus. Schweres, weißes Pulver, ungisthöchstunwahrseheinlich. Lockeres, 
dessen Natriumsalz in Wasser leicht weißes, in Wasser unlösliches Pulver, 
mit neutraler Reaktion löslich und bestehend aus mikroskopisch feinen 
wesentlich weniger giftig als das mer- Nadeln, geschmacklos. Es wird mit 
kurisulfosalizylsaure Natrium ist. Vaselin verrieben, in die Muskeln ein-
Merkuri bis ar s in os al i zyls ä ur e, gespritzt, als Salbe 30 bis 35: 100 zum 
/OH Einreiben benutzt, innerlich in Form 
Hg(06H2-002H )2 von Pillen genommen. 
""-Asü3H2 Dioxyd iaminom erkuri b enzo 1 , 
(DRP. 255 030), wird in ähnlicher NH -<~>-OH HO-<--)-NH2 Weise wie die vorher beschriebenen 2 ___ · _ __ 
Verbindungen dargestellt. In dieser 1 1 
Verbindung ist nicht nur das Qecksilber Hg Hg 
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(Fourneau und .A. Vila, Journ. Pharm. Antipyrinquecksilber die üblichen Anti-
et Chim. [7] 6, 433). Ausgangsmaterial pyrinreaktionen gibt. 
ist das p - Nitropheuolmerkuriacetat Zum Schluß behandeln wir noch die 
(DRP. 234851), das man durch Lösen Quecksilbereiweißverbindungen, 
in Natronlauge und Ausfällen mit über deren Konstitution noch völlige 
Kohlensäure in das Oxyd Unklarheit herrscht. Kolloidale Queck-
OH silberpräparate, die mit Hilfe von Ei-
HO-Hg-C6H3<N02 weiß gewonnen, sind bereits in vor· 
überführt. Behandelt man dieses in stehendem behandelt worden. Ueber 
alkalischer Lösung mit gleichwertigen die wichtigsten Quecksilbereiweißver-
Men&en Natriumsulfid, so entsteht ein bindungen ist ferner in dieser Zeitschrift 
orangeroter Brei von Dinitrophenol- (G. Oohn, 64 l 1913], 883) ausführlich 
merkurisulfidS(Hg06H3(0Na)N02)2• Dieses berichtet worden. Wir erwähnen sie 
zerfällt bei weiterem Erwärmen in nicht hier der Vollständigkeit halber unter 
ganz einfacher Reaktion in. Quecksilber- Angabe .des Schrifttums. . 
sulfid und Merkuridinitrodiphenolnatrium . G 1 u t1 n P e P to n q ue c k s 11 b erchlo-
Hg[C6H3(0Na)(N02)]2, das in granatroten r1d ((!. Paal, DRP. 54747, Kl. 53, 
Nadeln auskristallisiert. Es wird weiter- 23. Mai 1890; Ber. d. Dtscb. Chem, 
hin mit Natriumbydrosulfit in alkalischer Ges. 25, 1202; Kalle &; Co., DRP. 
Lösung · zu der Aminoverbindung redu- 1?6 399, Kl. 12, 29. November .1903; 
ziert. Letztere bildet schwere Nadeln diese Ztschr. 1913, 983), Verbmdung 
unlöslich in Wasser, leicht löslich i~ kom1:11t als gelb~ Flüssigkeit mit 1 v. H. 
verdünnter Lauge. Die letztere Lösung Subhmatgehalt m den Handel. 
ist gegen den Luftsauerstoff sehr em- Kolloidal es Q ue cks il b eroxy d 
pfindlich. Das Chlorhydrat bildet feine (0. Paal, Ber. d. Dtsch. Chem. Gas .. 
Nadeln. Substanz ist nach Lannoy und 35, 2202, 2219; Kalle & Co., DRP. 
Levaditi sehr giftig , während ihre 179 980, Kl. 12 p, 2. Februar 1900; 
Acetylverbindung (feine Nadeln) dies diese Ztschr. 1913, 983). Das zur Her-
weniger ist. · stellung dienende protalbinsaure Queck-
M er k ur i bis anti p y r in silber ist ein weißes, amorphes Pulver, 
Hg(C H N 0) das sich am Licht nach längerer Zeit 
(J. E B. 1 d 
11
s :
1 2 P2h 15 oberflächlich grau färbt. . ury, . • cienc. armac. , (\ . . 
384:ff; Chem. ZentralbJ.1908, II, 1()37) "\\uecksI1beralbum1nat, diese 
entsteht, wenn man Antipyrin in sieden- Ztschr. 1913, 984. 
der, alkalischer Lösung mit Quecksilber- L i s t e r' s Seros u b 1 im a t, diese 
oxyd behandelt, und kristallisiert beim Ztschr. 1913, 984. 
Erkalten in farb-, geruch- und ge- Eiweißquecksilbersalben 
s~hmacklosen prismatischen Nadeln, die (.A. Leydecker, DRP. 207 275, Kl. 30 h, . 
sich an der Luft grau färben, aus. 30. Oktober 1906; diese Ztscbr. 1913, 
Schmp. 180°. Verbindung ist in kaltem 984). Zu guter Wirksamkeit der Salben 
Wasser seh! schwer, in kochendem ist eine ganz bestimmte Herstellungs-
Alkohol ~nd m Chloroform leicht löslich, art erforderlich. Man mnß das Queck-
hat basischen ~harakter. und .reagiert silberchlorid (2 g) erst mit Lanolin 
schwach . ~lkahsch. .sie. zeigt_ die (30 g) und dann mit flüssigem Eiweiß 
charakteristischen Antipyrmreakt10nen. (:i!O g) verreiben, wenn man sicher sein 
T ? 1 y p y r i n liefert eine analoge w!ll, daß 1:llöglichst viel Quecksilber 
Ve~bmdung (CrnH130N2)zHg.2H20 (weiße wirksam bleibt. . 
Kristalle vom s.chm~. 187°), Pyramidon . Kasei:nquecksilber (Millon und 
oder Formopyrm ~icht. Danach hat Commaille, Compt. rend. de l'Acad. des 
das Metall anschemend die Stellung scienc. 61, 221: Höchster Farbwerke, 
4 des. Pyr~zolonkerns. angegriffen. DRP. 94285, Kl. 12, 5. November 1896; 
Dem w1derspr1cht aber die Angabe, daß Chem. Fabrik Pfersee, DRP. 1 oo 87 41 
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Kl.12, 30. November 1897; DRP.103 580, Phosphorsäure q uecksilber-
Kl. 12, 10. April 1898; diese Ztschr. ei weiß(W. Woltf,DRP.241831, Kl. 12 p, 
1913, 984). 31. Juli 1910; diese Ztschr. 1913, 987). 
Sapodermin (Obern. Fabrik Pfersee, Nuklelllsaures Quecksilber, 
DRP. 116255, Kl. 30, 30. November Merkurol (K. Schwickerath, DRP. 
1897; diese Ztschr. 19 rn, 985). 118 050, Kl. 12, 8, April 1899; diese 
, Hämolquecksilber (E. Merck, Ztschr. 1913, 987. 
DRP. 86147, Kl. 12, 25. Juli 1894; Quecksilbersalizylat - Albu-
diese Ztschr. 1913, 985). mose (Bayer, DRP. 224864, KI. 12q, 
Quecksilberglidin, Luesan 19. Mai 1909). 35 T. Salizylqueck-
(diese Ztschr. 1913, 985). . silber und 15 T. Albumose werden in 
: Pflanzenglobulinquecksilber, 100 ccm n-Natronlauge gelöst. Das 
Leguminquecksilber, DRP.101683, Filtrat wird im Vakuum stark einge-
Kf. 12, 18. Juli 1897; diese Ztschr. engt und mit Alkohol gefällt. Gelbliches 
1913, 986. Pulver, leicht löslich in Wasser, unlös-
Levurargyre, Quecksilber- lieh in den üblichen organischen Lös-
n u k I eo pro t e "i d (Jullien, Presse med. ungsmitteln. · 
1904, 1 O. August; diese Ztschr. 1913, Läßt man Schwefelkohlenstoff auf 
986). . Fibrin, Kasein , Myosin, Keratin usw. 
K o 11 o i da 1 es Quecksilber- einwirken,soerhältman geschwefelte 
chlorür (Calomelol), -bromür- Eiweißv.erbindungen (H.L.,1. Cha-
und -jodür tv. Heyden, DRP.165282, vassieu, Lyon, DRP. 238843, Kl. 12p, 
Kl. 12, 7. Februar 1903; diese Ztschr. 2. Dezember 1908). Aus Leim ent-
1913, 986). stehen analoge Körper (W. Sadikoff, 
Quecksilberjodid-Eiweiß DRP. 192344, Kl.22i, 4.Januar 1906). 
(A. Busch, DRP. 189 490, Kl. 12 p, Diese Substanzen haben die Eigenschaft, 
13. Juli 1906; diese Ztschr. 1913, 986). Quecksilberverbindangenzubilden(Robert 
1 kg Merkurinitrat wird mittels etwas Uhl, Wien, DRP. 264 926, Kl. 12 p, 
Salpetersäure in 20 L kochendem Wasser 13. Februar 1912). Man löst 10 g 
gelöst. Nach dem Abkühlen gießt man Pepton ( Witte) in 100 ccm 20 bis 30 
eine Lösung von 4 kg Kaliumjodid hin- v. H. enthaltender Natronlauge und 
zu und läßt die Mischung in eine Lös- schüttelt längere Zeit mit etwa 5 ccm 
ung von 25 kg Kasei'nnatrium in 500 L Schwefelkohlenstoff in gelinder Wärme. 
Wasser einlaufen. Die schwach gelben Nach Beendigung der Reaktion fügt 
Flocken werden isoliert, 8 bis 10 Stunden man eine Lösung von 12 g Kaliumjodid 
auf 100 bis 1300 erhitzt und dann ge· in 12 g Wasser hinzu und fällt die 
mahlen. Quecksilbergehalt 2,61 v. H., Quecksilberverbindung mit Aether-
,Todgehalt 3,42 v. H. Alkohol oder Aceton aus, nötigenfalls 
Kolloidal es Sc h wef e I q u eck- wird sie noch gewaschen oder dialysiert. 
sil b er (v. Heyden, DRP. 229 706, Die Verbindung enthällt etwa 38 v. H. 
Kl. 12n, 24. November 1909; diese Metall, 6,5 v. H. Schwefel. Sie ist 
Ztscbr. 1913, 987). · tiefschwarz, in Wasser löslich, ätzt 
Urotropineiweiß-Quecksilber- nicht, ist geschmacklos und stark bak-
doppelsalz e (...4.. Busch, DRP.196060, terizid. 
Kl. 30 h, 28. August 1907; DRP. 204 932, Wir sind am Schluß angelangt. Ueber-
KI. 30 i, 23. November 1907; diese blickt man die gewaltige Menge der 
Ztschr. 1911, 1232; 1913, 987). Man anorganischen Verbindungen, die dem 
mischt die trockenen Urotropindoppel- Quecksilber ihre Wirksamkeit verdanken, 
salze mit Eiweißkörpern und nimmt die so muß man zu dem Schluß kommen, 
Mischung in einer verdünnten Lösung daß ein in jeder Hinsicht befriedigendes 
der Alkalihaloide auf oder man ver- Präparat noch nicht vorhanden ist. Es 
einigt Urotropin - Natriumchlorid und ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn 
analoge Doppelsalze mit Eiweiß. es zu viel Heilmittel für eine Krankheit 
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gibt. Des weiteren erkennt man, daß legt und die Wege gewiesen, auf denen 
die chemotherapeutischen Bestrebungen vielleicht für die Zukunft noch etwas 
gleichfalls dieses Ziel noch nic.ht erreic~t zu erreichen ist. Doch hat die Ent-
haben. Sie haben aber die Theorie deckung des Salvarsans einen großen 
der Quecksilberverbindungen klar ge- Teil dieser Bemühungen unnütz gemacht. 
Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten l n.ukleinat, Eisenglyzerophosphat und China-
und Vorschriften. 1 rmden-Au~zug. . . 
Ansy, dessen Zusammensetzung auf Seite 
135 mitgeteilt wurde, darf wegen seines 
Gehaltes an Kreosot o h n e ä r z t I i c h e , 
s oh riftlioh e Anweisung n ioh t abge-
geben werden. (Apoth.-Ztg. 19141 165.) 
Diuren ist das Gesamtextrakt der 
f r i e c h e n Adonis vernalis, mit dem die 
· besten Erfolge erzielt wurden. Eine an-
häufende Wirkung und eine Schädigung 
des· Magens und Darmes wurd·e ·niobt be-
obachtet. (Apoth.-Ztg. 1914, 168.) 
Eu· Semori-Tabletten, deren Zusammen· 
setzung in Pharm. Zentralh. 54 [J 913], 510 
mitgeteilt wurde, werden auch mit einem 
Zusatz von je 2 v. H. Karbolsäure, oder 
Morphinhydrochlorid oder Zinksulfat, bezw. 
3 v. H. Tannin; 0,15 v. H. Silbernitrat; 
1,5 v. H. ealzeaurem Kokai'.n oder Belladonna-
Extrakt oder Opiumextrakt; 0,06b v. H. 
Sublimat; 5 v. H. Ichthyolammonium; 
013 v. H. Jod; 1 v. H. Protargol geliefert. 
Darsteller: Luitpold-Werk in München 25. 
Ferrocitol besteht aus einer aromatisierten 
Eisenmangan - Verbindung und Glyzerophos-
\l baten. Darsteller: Lüdy d!; Co in Burgsdorf. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1914, 116.) 
Ferroptin nennt Dr. Nissel in Königs-
berg ein Lezithin-Eiweiß-Präparat. (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 1914, 116.) 
Metayer wird durch weinige Gärung 
von inländischem Fleischsaft, Honig und 
Rohrzucker gewonnen. Darsteller: Chemische 
Werke in Wüstenbrand. (Schweiz. Apoth.-
Ztg. 1914, 117.) 
Neptusan nennt die Chemische Fabrik 
Blitz in Berlin W 9 einen Sauerstoff ab-
gebenden, pulverigen Badezusatz. (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 1914, 118.) 
Nuclocitllin ist ein Kakaolikör mit ge-
ringem Alkoholgehalt, enthaltend Eisen-
Nucloc1those 1st em Pulver, dessen Zu-
sammensetzung dem vorgehenden entspricht. 
Darsteller: · Löwen - Apo
1
theke in Dessau. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1914, 118.) 
Ossovin hat folgende Zusammensetzung: 
Extrakt 57,4 v. H., Zucker 53,3 v. H., 
Alkohol 1125 v. H., Kalk 0,45 v. H., Eisen 
0,04 v. H., Phosphorsäure 0,38 v. H., Ge-
samtsäure, afs Zitronensäure berechnet, 
1176 v. H. Darsteller: Deutsche Zitronen-
presserei in Berlin, Köpenikerstraße 127. 
(Schweiz. Apoth.~Ztg. 1914, 118.) 
Perboral wurde erneut untersucht. 
C. Mannich und B. Kroll fanden in den 
nachHeliotropin riechenden Tabletten Natrium, 
Aluminium, Borsäure, Kohlensäure, wahr-
scheinlich Weinsäure und geringe Mengen 
einer organischen Jodverbindung, die nach 
Angabe .des. Darstellers Sozojodolnatrium 
sein soll, neben etwas Stärke. Die oxy-
dimetrische Bestimmung ergab 618 v. H., 
die jodometrische 615 v. H. Natriumperborat. 
Demnao:ih entspricht die Zusammenaetzu»g 
den Angaben des Darstellers, dagegen ist 
die im Prospekt angeführte Konstitutions-
formel unmöglich. (Apoth.-Ztg. 1914, 167.) 
Sterile Verbandpäokohell bringen F. &; 
C. Achenbach in Frankfurt a. M. in den 
Verkehr. Sie bestehen aus einer Mull-Innen-
schicht, dem Wattelager, das die Ränder 
ersterer allseitig um etwa 1112 bis 2 cm 
überragt und einer angenähten Binde. Das 
Ganze ist zur Verpackung und Sterilisation 
so zusammengelegt, daß die die Mullschicht 
überragenden Watteränder dicht aufeinander 
zu liegen kommen. Auf diese Weise wird 
ein die Innenseite vor Infektion schützender 
Abschluß erzielt. Zum Gebrauch wird der 
Verband an der Binde und an der anderen 
Hälfte der Außenfläche erfaßt, auseinander-
geklappt und aufgelegt. (Münch. Med. 
Wochensehr. 19147 372.) B. Ment:ul. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
liber welche im Februar 1914 berichtet wurde: 
.Agobilin 
.Alokresin 
.Amovin 
Ansy 
Antilausan 
Apyron 
Arsaferroptin 
Arsalyt 
Asasan 
Asellomaltyl 
Aurora-Creme 
Boissy's Seifenpillen 
Boranium-Beeren 
Boricine Meissonior 
Botano 
Cachets ]j'aivre 
Capsoouline 
Cascarine Leprince 
Cerenephrin 
Cerephysin 
Chlorodyne Browne 
Cholital 
Cleminit 
Coaltar Saponine 
Coladein 
Coluitrin 
Crayon Gyrol 
Diadermin 
Digipoten 
Dmegon 
Dubolin 
Seite 
209 Elixir Grez 
135 Elixir Nyrdahl 
135 Elytrosan 
135 Emulsan 135, 
135 Epithelogen 
153 Essitol 
205 Etrimalz mit Lezithin 
205 Eucbolin 
182 Eu!axyl 
135 Enpmine Vernade 
153 Enpork 
204 Eutectan 
-153 Fangoplast 
204 Fluoran 
182 Foster's Salbe 
204 Gargathym 
205 Gayatin 
204 Glaukobinde 
135 Girheubin 
135 Glycirenan 
204 Gonitol 
135 Gonorrhöe-Tabl. Hempel 
135 Grains de Val 
204 Granules des Vosges 
153 Guajasot-Sirop 
135 Histogonol Naline 
204 Homosan 
20.J. Ilydrasenecion Zyma 
135 Kajoperin 
153 Kolavenin 
Seite 
W4 Lauton 
204 Leoutyl 
135 Lip\iagolpasta 
153 Monoformylmorphin 
135 Najoperin 
135 Odor-o-no 
205 Onadal 
153 Perthymin 
135 Phosphoferrin 
204 Purgativ Laincar 
205 Quiescin 
135 Radiosclerin 
135 Rino-Salbe 
135 Romauxan 
204 Rotusin 
153 Sa\ugen 
135 Salvat-Tee 
136 Sanoreot 
135 Sennatin 
135 Seutopon 
135 Sputolysin 
136 Stomoxygen 
204 Suppositoria Birosini 
: 204 Tangin-Seesalz 
136 Transpirol- Präparate 
204 Triposan 
153 Trisantal 
136 Unguentum cadinum 
136 Urodonal 
Seite 
136 
154 
205 
136 
136 
136 
136 
154 
136 
136 
154 
136 
205 
.209 
182 
136 
154 
15,1 
209 
182 
154, 183 
154 
154 
183 
136 
Hi4 
154 
206 
154 
136 
154 
Eatt des Jacobins 
1351 Kinasyme 
204 Lageol 
136 / Vascosan 
153 W ermolin 
154 R. Ment'J;.el. 
Entölte Schokolade. 
In der gleichnamigen Veröffentlichung 
in N nmmer 8; S. 168 befindet sich 
ein sinnstörender Druckfehler. Die Zeile 
28 (linke Spalte) von oben muß lauten: 
«1689 besaß Blegny eine Apotheke». 
Lanolinprüfung. 
Genaue und übereinstimmende Werte er-
hält man bei Lanolin nur, wenn unter stets 
ganz gleichen Bedingungen gearbeitet wird. 
des Reagenz 4 Stunden lang bei 15 bis 
200 C einwirken. (Verfahren von Evans 
Sons Lescher und Webb.). 
Ohem.-Ztg. 1911, Nr. 92, 389. W.Fr. 
Petalias-Extrakt 
ist nach S . .Kroll ein Parfüm, dessen Grund-
lage nicht Spiritus, sondern eine ölige halogen-
freie hoeh11iedende Flüssigkeit von verh11ltnis-
m11ßiger großer Dichte ist. 
Apoth.-Ztg. 1913, 1078. 
Eine vollkommene Verseifung wird erst er- zum 
reicht, wenn die Mischung des Lanolins mit Nachweis von Pentosen im diabetischen Harn. der hierzu zu verwendenden n/2 alkohol-
schen Kalilauge dreimal im Destillierapparate In der Veröffentlichung unter obiger 
zur Trockne gebracht wird. Die gefundenen Ueberechrift in Nr. 7, S. 156 (linke Spalte) 
Jodzahlen nach den Verfahren von Wijs \ muß es auf Zeile 6 von oben 5 v. H. 
oder Hanus weichen nur wenig von ein- Dextrose statt 50 v. H. heißen. 
ander ab. Auf 012 g Fett l11ßt man 20 ccm 
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Neuerungen an Laboratoriums- gefäß ist durch eine Einsohnfl.rang in den 
flachen Fuß F und den oberen zylindrischen 
Apparaten. Teil getrennt. Ersterer dient zur Aufnahme 
Erschöpfnngs,Gerät. Bekanntlich fließt der Abfallsalzlaugen und iat mit einem seit-
bei der Ersoh!lpfnng pulverförmiger Stoffe liehen Stutzen versehen, der zum Abzapfen 
im Soxhleth-Gerät der verdichtete Aether dient. Der Deckel, welcher das Außengefäß 
an den äußeren Schichten derselben herab oben schließt, besitzt eine seitliche Bohrung 
und dringt sehr schwer ins Innere ein 
(Abb. 1). Kardos und Schiller führen 
daher in die Mitte des Materials ein mit 
Löchern versehenes Glasrohr ein, das unten 
zugesohmolzen ist und :'.oben1 eine triohter-
Abb 1 2 3 
förmige Erweiterung trägt (siehe Abbildung 
2/3). Um ein Verstopfen des Rohres zu 
verhüten, wird es mit einem Seihtuch dicht 
umwickelt. Hersteller: Warmbrunn, Quilitx 
de Co. in Berlin NW 40. (Chem. · Ztg. 
19137 Nr. 917 S. 920.) 
Gasentwiokelungs • Gerät zur dauernden 
Entnahme auch größerer Gasmengen nach 
Dipl.-Ing. Brodtmann und Dipl.-Itig. Rode-
wald erinnert gewissermaßen an das Döber-
einer'sche Feuerzeug. Es besteht aus einem 
Außengefäß A, der Tauchglocke B und dem 
Behälter C zur Aufnahme von Schwefeleisen 
und dergleichen. Letzterer ist ein unten 
durch ein'3n Siebboden abgeschlossener, oben 
offener Zylinder, der an einem Stab in der 
Tauchglocke hängt und der Höhe nach ver-
schiebbar ist. Die Tauchglocke hat flaschen· 
förmige Gestalt. Der Hals ist oben durch 
einen doppelt durchbohrten Gummistopfen 
verschlossen, der in der Mitte die Fnhrungs-
hülse für die Stange des Behälters und in 
der seitlichen Bohrung den Gasentnahme-
hahn K trägt. Am unteren Rande der 
Tauchglocke sind flache Tore D eingeschliffen 
für den Durchtritt der Säure. Das Außen-
.. 
für das Triohterrohr f. Hersteller: Gustav 
Milller in . Ilmenau i. Thür. (Chem.-Ztg. 
1914, 187.) 
Ausländische Spezialitäten. 
(Schluß von Seite 204.) 
l\Inrian.l's Coca· Wein: Tinctura Vanillao 
(1: 10/ 1 g, Sirupus simplex 20 g, Banyuls-
W ein 100 g, Ssmos-Wein 200 g, Bordeaux-Wein 
ai 1 L. 
Oricntaliselie Pillen: Semen Carvi pulv. 5 g, 
Cilcium phosphoricum tribasic. 5 g, Extractum 
Galegae q. s. ut fiant pil. 100. 
Pangnadine: Natrium nucleinicum 015 g, Samo1-Wein 950 g, Spiritus 90 v. H. 50 g. 
Pesqui's Uran• :Wein:~ U ranium nitrioum 0,7 g, 
Glycerinum 50 g, Spiitus 90 v. H. 50 g, Vinum 
rubrum 950 g. 
Pierre des Fakirs ,Nagelpolierstein): Stannum 
oxydatum 5 g, Zinoum oxy,latum:5:g, Lapis Pu-
micis pulv. 90 g, Carminum Nr. 40 ari 0,2 g, 
Mocilago Gummi arabici q. B. -
Pinkplllen: Ferrum protooxalicum :10 g, Cor-
tex Chinae pulv: 3 g, Exfaactum Chinae q s. ut 
fiant pi!. 100. 
Pomelet's Ifnstenpn~tlllen: Pix liquida 10 g, 
Rhizoma Iridis 10 g, .Aqila Amygdalaium ama-
rarum 10 g, Decoctum Balsami tolutani 60 g, 
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Codeinum O,!'> g, Opium pulv. 1 g, Suocus Li-
riuiritiae 25 g, Tragacantha 5 g, Saccharum al-
bum 475 g. 
Potlon du Clmrtrcux: Natrium benzoicum 
35 g, Natrium salioylicum 35 g, Natrium joda-
tum 70 g, Natrium bicarbonicum 35 g, Natrium 
nitricum 7 g, Rum 100 g, Tinctura Cinnamomi 
20 g, Infusam Fol. Capillorum Veneris 2 v. II. 
800, Infusum Fcl. Fraxini 5 v. II. 1 kg. 
Pondre Dccock: ß-Naphthol 15 (?Jg, Calcium 
carbonicum 20 g, Pepsin um 10 g, Pancreatinum 5 g. 
Pnrgetyl Detry: Saccharinum 0,005 g, Phenol-
phthaleinum O, 1 g, Vanillin 0,003 g, Saccharuin 
album 0,2 g. 
Pnrgyl Koeltly: Saccharin 0,005 g, Phencl-
phthaleinum 0,12 g, Vanillinum 0,002 g, Saccha-
rum Lactis 0,1 g, Saccharum album 0,1 g, Car-
minum 0,0003 g. 
Racaltont des Arabcs Delangrenier: Va-
nilla hourbonica 2 g, Saccharum album 500 g, 
Cacao pu!v. 125 g, Amylum Solani 125 g, Amy-
lum Oryzae 125 g, Salep pulv. 25 g, GJandalae 
dulces asiat. pulv. 100 g. (Was unter diesen 
Glandalae zu verstehen ist, konnten wir nicht 
erg1ünden. Die Schriftleitung.) 
Scavullne: Phenolphthaleinam 6 g, Extractum 
Cascarae Sagradae 5 g, Pulvis Cascarae Sagra-
dae 9,5 g ut fiant pi!. 100. 
Slrop Delnbnrre: Acidum citricum 10 g, Aqua 
destilhita 50 g, Mel album 850 g, Tinotura Croci 
(1: 10) 50 g, Spiritus 90 v. H. 10 g. 
Sfrop Descllfens: Haemocristallinum (Byla) 
100 g, Sirupus FJoram Anrantii 100 g, Sirnpas 
Aurantii cortiois 950 g, Spiritus 90 v. H. 50 g. 
Slrop Famel: Calcium Jactophosphorieum 
25 g, Cooainum hydrochlorioam 0,07 g, Codei-
nnm 0,35 g, Creosotum purum 5 g, Tinctura 
Aconiti 2 g, Oleum Citri 2 g, Spiritus 90 v. II. 
30 g, Sirupus simplex ad 1 kg. 
Thaolnxlne: Agar-Agar concis. 1 kg werden 
in einer abgekühlten Abkochung von Cortex Fran-
gulae 100 g : 6 kg eingeweicht und dann bei ge-
linder Wärme getrocknet. 
Verne's Boldo-Elixir: Tinctura Boldo (1 : 5) 
100 g, Tinctura Vanillae 10 g, Sirupns simplex 
300 g, Malaga 300 g, Spiritus 90 v. H. 150 g, 
Aqua destillata ad 1 kg. 
Valdapastillen: Gummi arabicum 600 g, Sao-
charam album 4CO g, Aqua destillata 600 g, 
Glycerinum 25 g, Eucalyptolum 1 g, Mentholnm 
0,5 g, Tinotura Sarsaparillae 5 g, Malachitgrün q. s. 
Vfn de Via!: Monocalciumphosphat 20 g, De-
stilliertes Wasser 20 g, Fleischextrakt 15 g, 
Chinaextrakt 10 g, Zuckersirup 60 g, Muskat-
wein von Samos bis zu 1 L. Nach 14tägigom 
Stehen filtrieren. 
Zentralbl. f. Pkarm. 1911, Nr. 24. 
Die Trinkwasserfürsorge in den 
Heeren der Vergangenheit. 
w: Haberling zeigt (Deutsche Militär-
ärztliche Ztschr. · 1914, Heft 1)1 wie Cyrus 
seine Soldaten durch Gewöhnung an schlechtes 
Wasser sich bei Zeiten gegen die Fährlich-
keiten des Wassergenusses auf späteren 
Märschen immun machen lassen will, wie 
man später Kennzeichen für gutes Wasser 
zu finden sich bestrebt, die Folgen des 
Trinkens von schlechtem feststellt (Stoma-
kakke = Skorbut?), wie man es filtriert 
und zwar wohl nach dem Muster der alten 
Aegypter. Er gedenkt der mit Essig be-
reiteten Posca der römischen Soldaten und 
der Bemühungen, verdächtiges mit L o r-
b e er blättern zu bessern. Den Maß-
regeln des Mittelalters sieht man antike 
Vorbilder an. Arnaldus von Villanova 
empfiehlt später eine Zutat von A I a n n 
und Lauchen, Schneeberg()r 1564 außer 
Filtrieren V i tri o l ö 11 Ersatz durch einen 
Gersten trank oder nach dem Beispiel 
der Littauer einen Trank aus Branca 
ur s in a (Heracleum spondylium, den noch 
gebräuchlichen Bars z c z) .an dessen Stelle 
später der einheimische Ca Im u s tritt. Min-
derer wieder läßt filtrieren, Pondo em· 
pfiehlt fttr gleiche Zwecke ein ingenienses 
Filtrierschiff. . J?ie von van Swieten em-
pfohlene Probe des Wassers auf Güte mit 
Oleum tartari per deliquium (Kali-
umkarbonatlösung) war jedenfalls aber kein 
Fortschritt. Den wichtigsten Schritt vor-
wärts tat der rassische Oberapotheker und 
Profeasor der Chemie Tobias Lowitx. Er 
entdeckte 1785, daß «Kohlepulver auf 
naßem Wege eine ungemein starke Ver-
wandschaft zum Brennbaren habe und del!-
halb zur Reinigung schmutziger Salzlaugen 
vortrefflich diene». Er lehrte die Reinigung 
des W asaers mit demselben leicht erhältlichen 
Mittel. Schon 1789 wurde in dem Kriege 
Oesterreichs gegen die Türken durch Me-
derer von Wuthwehr Trinkwasser durch 
ein mit Kohle beschicktes Filterschiff filtriert 
- vermutlich nach der Lehre von Lowitx. 
Ihr ist auch die Gegenwart treu geblieben. 
Haberling's Arbeit verdient wie die Beacht-
ung der Militärärzte, so erst recht die der 
in den Kolonien angestellten. 
H, rmann Schelen,x,, Kassel. 
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llahrungsmittel•Ohemia. 
Botanisches und Praktisches ohemiker, die eine allgemeine Bedeutung 
beanspruchen können. 
über Kaffee und seine Surrogate. Unsere Kaffeebohne ist bekanntlich der 
In der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien I Sam? dee echten K~ffeeba~mes Co!fea bat (im Jahre 1900) Dr. T. F. Ranaus~k I arabica L.! dessen„ He1m~t nicht. Arab~en, 
einen Vortrag über Obiges gehalten, der m sondern die Gallalander . m Ostafrika emd. 
der Zeitschrift des Allgemeinen Oesterreioh. Es gibt aber auch K a ff e e bohnen von 
Apotheker-Vereins neuerdings zum Abdruck anderen ~rten der Gattung C?ff?a 
gelangt und dem dae Nachfolgende ent- im Handel, msbes~»;dere von Coffea h~eric.a 
nommen iet. und Coffea maunbana, der Allgememhet 
Der Kaffee gehört in die Reihe der sind letztere meist weniger bekannt. Doch 
Pflanzenprodukte, deren Genuß einen eigen- hat sich besonders . b~im l!beri~chen. Ka!fee 
tümlichen anregenden Einfluß auf das der altbewährte Wiener Witz m prächtiger 
Nervensy~tem des Menschen ansilben.. Wir Weise kundgetan, denn . die lieberis~hen 
sehen ihn als ein Genußmittel im engeren Bohnen werden wegen ihrer auffälligen 
Sinne an, dessen V er brauch eine ganz be- Größe Elefantenkaffee genannt. 
deutende Höhe erreicht hat. Bereite in den Wie viele Sorten unserer echten Kaffees 
fernsten Zeiten und den · verschiedensten es auch gibt, die sich durch Gestalt, Größe, 
Teilen der Erde hatten die Menschen ein Farbe, Geschmack und Wert der Bohnen 
Bedllrfnis nach derartigen Genußmitteln. von einander unterscheiden, ln ihrem inneren 
Der Zentralafrikaner nahm die Kola- Bau und ihrer Entwickelungsgeschichte sind 
nuß, der Ostafrikaner die Kaff e e - sie alle einander gleich. Die Entwickelung 
b ob n e zu seinem Genußmittel, und tausende von der Billte bis zur Samenreife dauert 
von Meilen gegen Osten finden wir den etwa zehn Monate. Das Gynaeceum der 
t e et r in k enden Chi n es e n, fast ebenso Kaffeeblüte besitzt etwa Hirsekorngröße 
weit gegen Westen den Kak a o genießenden und ist typisch zweifächerig; in normaler 
Mexikaner, danri.den Südamerikaner, Weise müssen also in jedem Fache ein 
der den Genuß von Mate und Koka als Same, mithin in der Frnoht zwei Samen 
unentbehrliches Bedürfnis ansieht. Und entstehen, die sich · an· den zugekehrten 
alle diese Genußmittel enthalten gleich . oder Seiten abplatten, wll.hrend sie an den freien 
sehr ähnlich wirkende Stoffe, ja Kaffee, Seiten gewölbt sind. Daher besitzt die 
Tee, Mate und die Kolanuß ein und den- normale Kaffeebohne eine ebene Fläche 
selben giftigen Stoff, das Koffein. und einen gewölbten Rücken. Mitunter 
Wenn wir uae diese staunenerregende schlägt eine Samenanlage fehl, die Frucht 
Tatsache vorführen, so muß sieh uns wohl besitzt dann nur a i n Fach · und e i n e n 
die Ueberzeugnng aufdrängen, daß es eine Samen, der in seiner Entwickelung nicht 
innere Ursache, ja eine zwingende Not- gehindert, auf beiden Seiten gewölbt und 
wendigk.eit war, welche die Menschen ge- als Perlkaffee (Erbsenbohne, männlicher 
leitet hat, sich gerade diese Körper anzn- Kaffee) bekannt . iet. Dieses Fehlschlagen 
eignen. Die innere Ursache ist wohl das tritt besondere an alten Kaffeebäumen auf. 
Streben des Menschen, sein Dasein zu ver- Nicht selten wird der . Perlkaffee alt! eine 
bessern, es angenehmer zu gestalten. besonders geschlitzte Sorte nm 5 bis 20 v.H. 
Drei Genußmittel sind es vor allem, höher bewertet. Nach Semmler, dem 
welche in ungeheuren Mengen in irgend Kenner der tropischen Landwirtschaft, ist 
einer Form den Menschen . dienen, der dies eine Modetorheit, die auch in der son,t 
Kaffee, der Tee und der Tabak. Ueber nüchternen Handelswelt vorkommt. 
erstere und sein Ersatzmittel macht nun An der trockenenKaffeebohne,insbesondere 
Hanausek nachstehende Mitteilungen zum in dem an der ebenen Seite liegenden Spalt 
Teil auf Grund seiner Forschungen und oder Schnitt ist ein trockenes, farbloses oder 
seiner Erfahrungen als Nahrungsmittel- gelbliches, glänzendes oder sprödes Hll,ut· 
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eben, die Samenschale, zn beobachten. Die 
Hauptmasse des Samens macht das Endosperm 
oder Samennährgewebe aus; die Ausbildung 
dieses wichtigen Körpers bietet sehr viel 
des Lehrreichen. Zunächst ist es die eigen-
tümliche Weise, wie sich die Faltung -
die «Schnittbildung» - vollzieht, die unsere 
Aufmerksamkeit erregt. . Das Ovulum 
wächst bedeutend rascher, als der Ranm 
des Faches, in welchem es sich befindet, 
zunimmt, es muß daher zu einer Einfaltnng 
kommen. Nach der Art der Faltung kann 
man nun zweierlei Kaffeebohnen unter-
scheiden. Diese Zwiegestalt der Kaffee-
bohne äußert sich in einer Rechts- oder 
Linksfaltung des Endosperms und in einer 
dieser entsprechenden Lage des Embryo. 
Demnach gibt es zwei gestaltig ver-
schiedene Kaffeesamen, Rechts- nnd Links-
samen oder symmetrische Samen. 
Seitdem die b ras iI i an i s c h e n Kaffee-
sorten den Markt überschwemmen, ist die 
Einteilung des Kaffees einigermaßen in das 
Schwanken geraten. Dazu sind noch in 
den letzten Jahrzehnten des verflossenen 
Jahrhunderts die mittel am er i k an i e c h e n 
Sorten, wie Guatemala, Costarica usw. ge-
kommen, und es gehört heute eine große 
U ebung dazu, die einzelnen Gruppen von 
einander zn unterscheiden. Zur Erschwer-
ung ist aber nnn noch ein Verfahren der 
Erzeuger, bezw. der Händler hinzugetreten, 
nämlich das F 11 r b e n des Kaffees. Der 
meiste Kaffee des Handels, der seiner Her-
stellung halber ein weniger schönes Ans-
sehen hat, oder das gute Aussehen durch 
die Lagerang verliert, wird g e färbt. Ur-
sprünglich wurden sogar giftige Farben, wie 
das Chromgelb, verwendet, jetzt sind nur 
gänzlich unschädliche im Gebrauch. Der 
Zweck der Färbung geht dahin, geringwertige 
Sorten besseren, mehrwertigen ähnlich zu 
machen, und damit· ihre «Absatzfähigkeit» 
zu erhöhen. Man beruft sich dabei auf 
den Porto r i k ok a ff e e. Daß diese Sorte 
so sehr beliebt ist, liegt nicht nur in dem 
guten Geschmack des Kaffees, sondern auch 
in einer sehr eigentilmlichen, noch nicht 
erforschten Beschaffenheit desselben. Der 
Aufguß des Portorikokaffees, also der 
«schwarze Kaffee>, bleibt viel !Anger nn-
ver!indert, er wird nicht «sauer», wie die 
Praktiker sagen, und unterscheidet sich da 
durch ganz wesentlich von dem asiatischen 
insbesondere von dem Ceylonkaffee I der 
nach wenigen Stunden an Gschmack sehr 
eingebüßt hat. Daher die Verschiedenheiten 
im Geschmack verschiedener aufgewärmter 
Kaffees. 
Der Portoriko soll nun im Erzeugungs-
lande selbst stets gefärbt werden, weil er, 
sobald er über den Aequator kommt, an 
Farbe verliere. 
Zumeist geht dem Färben noch das 
Waschen und Behandeln des Kaffees mit 
Sägespänen voraus, er wird poliert. Durch 
Bürsten und Ausklopfen i~t das Sägemehl 
baldmöglichst wieder zu beseitigen. Eigent-
lich ist das Färben nnsta'tthaft, es maß 
mindestens verlangt werden, daß der Händler 
derartigen Kaffee als einen gefärbten 
verkauft. Der Nachweis der Färbung ist 
zumeist nicht schwer; namentlich Ultramarin, 
das man im Mikroskop in prllchtig blauen 
Körnchen beobachten kann, ist leicht fest-
zustellen. 
Ein anderes eigenartigeY Verfahren, das 
nicht nnr eine angebliche Verschönerung, 
sondern auch eine Art Frischhaltung be· 
zweckt, ist die Kaffeeglas n r. Bisher 
wurde als Glasurmittel hauptsächlich Zucket 
verwendet, der, in einigen Hundertsteln den 
Bohnen zugesetzt, diese mit einem glänzen-
den Karamelüberzug versieht. Liebig war 
der erste, welcher die Anwendung des 
Zuckers zur Erhaltung des Aromas empfohlen 
hat. In neuerer Zeit überzieht man die 
Oberfläche der Kaffeebohnen mit einer 
H a r z g l a s n r, zu der S c h e II ac k oder 
K o 1 o p h o n iu m gebraucht werden. Das 
Aroma wird dadurch tatsächlich erhalten; 
läßt man unglasierten nnd glasierten Kaffee 
14 Tage hindurch frei liegen, . so unter-
scheiden sich die daraus hergestellten Pulver 
ganz wesentlich durch den Geruch, das 
Pulver des glasierten Kaffees riecht kräftiger. 
Das · Verfahren, das Aroma des gerösteten 
Kaffees mit einer Schellackglasur zu er-
halten, ist nicht zn beanstanden, aber ein 
Deklarationszwang für die Glasur ist durch-
aus notwendig. 
Während einerseits das Bestreben herrscht, 
die Kaffeesorten zn verscMnen, ihnen ein 
besseres Aeußere zu geben, kommen anderer-
seits auch Sorten, fast ausschließlich ans 
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Brasilien, in den Handel, die an Gering- korn auf, so findet man am Rücken eine 
wertigkeit und schlechtem Aussehen Un- verhältnismäßig große Höhle (der Ort, wo 
glaubliches darbieten, Holz- und Rinden- der Keim liegen sollte), die im Gerstenkorn 
stücke, Steine, Sand und andere Ver- niemals zu finderi ist). Dazu kommt noch 
unreinigungen enthalten. Allerdings werden als weiterer Beweis das Vorhandensein von 
diese Sorten nur von «kleinen» Geschäfts- Würzelchenresten. 
lauten angekauft und- dann in gebranntem Zum Schluß noch einige Worte über dieEigen-
Zustande mit den Preisen einer ordentlichen schaften der angeführten neuen Kaffeearten. 
Ware an die Angehörigen der unteren Der Liberia k a ff e e kann als voll-
Volksschicht weiter verkauft. wertiger Ersatz des «Kaffees» gelten. Die 
Wenden wir uns nun zu den am meisten Bohnen sind viel größer, zeigen auch nicht 
gebrauchten Surrogaten, dem Feigen· die regelmäßige Form, sie sind runzelig, 
k a ff e e und der Zichorie. Der Haupt- und eine ebene Bauchfläche ist nicht vor-
zweck der • Beimischung der Ersatzstoffe banden. Sie enthalten aber Koffe'in und 
ist ohne Zweifel eine Kaffee-Ersparnis; geben ein nach Kaffee schmeckendes Ge-
infolge der kräftigeren Färbung, die das tränk, ohne allerdings das feine Aroma 
Ersatzmittel bewirkt, ist eine geringere Menge einer edlen Kaffeesorte zu besitzen. 
Kaffee notwendig. Wenn man meint, daß Ganz anders verhlilt es sich mit der 
die beiden Ersatzmittel das vorstellen, was neuesten Kaffeeart, dem B o ur b o n k a ff e e 
ihr Name sagt, also daß der Feigenkaffee oder Cafe marron, der von Coffea manritiana 
wirklich nur aus Feigen, die Zichorie wirk- (bourbonica) Lam. abstammt. Die Bohnen 
lieh aus gerösteter Zichorienwurzel besteht, sind verkehrt eilänglich, nach unten zuge-
so irrt man sieh in vielen Fällen. Allerdings spitzt, am Scheitel abgerundet oder wenig 
gibt es große Häuser, die nur Reelles I spitz, mit einer ebenen Bauch- und einer 
bieten, aber von zahlreichen Mustern, die gewölbten Rückenfläche versehen, viel 
untersucht wurden, waren nur wenige frei schmächtiger und dünner als echte Kaffee-
von einer ungerechtfertigten Beimischung. bohnen. Die Bezeichnung «tränenförmige» 
Diese bestand in der Regel aus gerösteter Bohnen erscheint recht passend, insbesondere 
Zuckerrübe. Die Zuckerrübe war in für die häufig vorkommenden Perl bohnen. 
vielen Kaffee-Ersatzmitteln sogar die Haupt- Er enthält kein Koffein, soll aber Brechreiz 
sache. Seit wir von A. v. Vogt die hervorrufen, betäubend wirken und einen 
Kristallsandzellen kennen gelernt, welche in bitteren Geschmack besitzen. -ke. 
der Rübe, aber niemals in der Zichorie, 
enthalten sind, besitzen wir ein untrügliches 
Mittel_ zur Erkennung dieser Beimischung. 
Außer obigen beiden Ersatzmitteln gibt es 
natlirlieh noch viele andere, die sich längere 
oder kürzere -Zeit die Gunst der Allgemein-
heit zu erhalten wissen. Ein sogenannter 
V o I k s k a ff e e bestand aus gerösteten 
Maisfrüchten, Austriabohnenkaffee aus Erd-
nüssen, den Samen von Araehis hypogaea. 
Auf dem Lande, in Gebirgsdörfern spielt 
auch der Lupinenkaffee eine Rolle. 
Eine andere Gruppe von Kaffee-Ersatz-
mitteln umfaßt die bekannten Gersten- und 
Gerstenmalzpräparate. Namentlich Gersten-
m a 1 z k a ff e e spielt gegenwärtig infolge 
einer starken Anpreisung eine große Rolle. 
Der Nachweis, ob ein Ersatzmittel aus 
einfacher -Gerste oder Gerstenmalz (ge-
keimter Gerste) besteht, ist unschwer zu 
erbringen. Schneidet man ein Malzkaffee-
Kreatosin, eine neue Base des 
Fleischextraktes. 
Aus einer konzentrierten Lösung von 
Liebig's Fleischextrakt wurden vonKrimberg 
und Ixrai·[sky die bisher bekannten Fieisch-
basen durch folgerichtigen Zusatz von neu-
traler Bleiaeetatlösung und Phosphorwolfram-
säure ausgefällt, der letzte Niederschlag 
mit Bariumhydroxyd zersetzt und aus dem 
gereinigten Abdampfrückstande des Filtrates 
in alkoholischer Lösung mit einer heißen kon-
zentrierten Lösung von Quecksilberchlorid in 
absolutem Alkohol das Kreatosin zugleich mit 
Carnitin gefällt. Die Trennung beider Basen 
geschah mittels Goldchlorids (HAuCl4). Das 
Kreatosingoldsalz bildet gelbe, kristallwasser-
freie Kristalle vom Schmp.128 bis 130und ent-
spricht der Formel: C11H28N80 4.Au2CI8• Die 
freie Base wird weiter erforscht werden. P. s. 
Ztsekr. f. physiol. Chem. 88 (1918)1 324/30. 
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B li O h e r II a h III u. 
Eßbuch für zuckerkranke. Von Dr. med. 
Friedrich Blnth. 3. Auflage. Medizin-
ischer Verlag Schweixer & Co., G. m. b. H., 
Berlin o. J., NW 871 Repkow- Platz 5. 
95 Seiten so. Preis: 1 M 80 PI. 
Den Eßbüobern des11elben Verlags für Herz-
kranke und Kopfarbeiter reiht sich das vor-
liegende laut Umschlagtitel: c(mit Diabetilrer-
Kochbuch)• an. Das «Vorwort» datiert vom 
Ilerbste 1912. Ein angefügter Waschzettel: 
«Zur gefl. redaktionellen Benutzung• hebt wieder-
holt das kürzliche erfolgte Erscheinen hervor. 
Es liegt demnach anscheinend eine Titelausgabe 
vor. Den Hauptinhalt bilden die etwa zwei-
hundert K o oh r e z e p t e, deren Würdigung den 
Fachzeitschriften der Kochkunst ebenso über-
lassen bleiben muJJ, wie den ikztlichen Fach-
blättern die Beurteilung der zahlreichen Diät-
und Speise-Zettel und des kurzen, zum Troste 
der Kranken optimistisch gehaltenen Textes. 
Dieser schildert in gemeinverständlicher Weise 
Pathologie und Therapie der trotz aller Fort-
schritte der Erkenntnis in wesentlichen Teilen 
noch streitig gebliebenen Krankheit. Hier wäre 
eine Forschungsanstalt, wie solob.e für andere 
Konstitutionskrankheiten bereits bestehen, umso 
erwünschter, als bei dem Umstande, daß die 
Zuckerruhr vorwiegend Wohlhabende. befällt, 
voraussichtlich einem internationalen Diabetes-
institute hinreiohend freiwillige Beiträge zu-
fließen würden. -r. 
Breitenstefn's Repetitorien. Nr. 8. Kurzes 
Repetitorium der Chemie nach den 
Werken und Vorlesungen von Arnold, 
Bernthsen,Erdmann, Fischer, Graham· 
Otto,Krafft,Lieben,Ludwig,E.v.Meyer, 
Nernst, Oppenheimer, Ostwald, Pinner, 
Richter, Roscoe - Schorlemmer, E. 
Schmidt n. a. Bearbeitet von Dr. Ernst 
Bryk. II. Organische Chemie. 
IV. Auflage. Leipzig 1913. Verlag 
von Joh. Ambr. Barth. Preis: 6 M. 
Geb. 6 M 4c5 Pf. 
Breitenstein's Repetitorien sind so allgemein 
bekannt, daß es wohl unnötig ist, dem in neuer 
Auflage erschienenen der orgauisohe Chemie 
viele empfehlende Begleitworte auf den Weg 
zu geben. Schon der Name des Verfassers 
bürgt für den Inhalt. Es ist ganz in der Art 
und Weise der beiden Lehrbücher dor organ-
ischen Chemie von Bernthsen und Richter ab-
gefaßt. Es kann diese natürlich Dicht ersetzen, 
das ja der Verfasser auch gar nicht bezweckt. 
Besonders wurde den Körpern, die in der 
angewandte Chemie eine gewisse Rolle spielen, 
fline größere .Aufmerksamkeit geschenkt. Es 
sei~n hier besonders die Körper der Farb- qnd 
Riech.stofl'ohemie und die organischen Heil-
mittel, in erster Linie die Alkaloide erwähnt 
Die unerläßlichen theoretischen Erörterungen 
auf dem Gebiete der organischen Chemie gehen 
in kurzer Form dem sehr reichhaltigen be-
sonderen Teil voran, sodaB das Werk, welches 
465 Seiten umfaßt, in jeder Hinsicht allen An-
forderungen entspricht, die an ein Repetitorium 
zu stellen sind, .Als besonders günstig möge 
hervorgehoben werden, daß verwirrende Formel-
bilder nach Möglichkeit vermieden worden sind, 
nur die zum chemischen Verständnis ·der ein-
zelnen Verbindungen unerlässlichen Struktur-
formeln fiodet man, und das genügt vollkommen, 
denn das Buch ist ja kein Lehrbuch. 
Das Prinzip des vorliegenden Repetitoriums 
ist das folgende: Es sollen auf möglichst engem 
Raume, recht viel Tatsachen gebracht werden. 
Es sollen die nur einigermaßen, rein wissen-
schaftlich oder durch ihre Anwendung wicht-
ige1en Gruppen von chemischen Verbindungen 
nach ihren Beziehungen zu einander, Darstell-
ungsarten und Eigenschaften beschrieben werden 
und in sehr Tielen Fällen durch mindestens 
einen Vertreter belegt werden. 
Der Druok ist klar und dentlioh und das 
Buch wird sich neben den vielen bekannten 
Lehrbüchern der organischen Chemie und an-
deren Repititorien einen Platz in der Bücherei 
eines jeden Chemikers behaupten. W. Fr. 
Nahruugsmittelohemisohes Taschenbuch, 
, Kurze Anleitung zur Untersuchung und 
Begutachtung von Nahrungs- und Genuß-
mitteln und Gebrauchsgegenständen von 
Dr. H. Serger, Vorstand des Laborator-
iums der Versuchsstation für Konserven-
industrie in Braunschweig. Würzburg. 
Verlag von Gurt Kabitxsch. 1913. 
Preis: gebd. 2 M 50 Pf. 
Das vorliegende Büchlein im bekannten Ge-
wande des «bakteriologischen Taschenbuchs• von 
Abel, nämlich durchschossen gebunden, wendet 
sich zunäoh11t nicht eigentlich an den in der 
Praxis stehenden Nahrungsmittelchemiker, son-
dern an den,, der es werden will, und bringt in 
knapper Form die gebräuchlichsten Verfahren 
der Nahrungsmittel-Untersuchungen. Dann geht 
der Verfasser sehr kurz auf die normale Be-
schaffenheit der Nahrungs - und Genußmittel 
ein und bringt schließlich, fast in Telegramm-
stil wiolitige Hinweise zur Begutachtung der-
selben. Die 10 einschlägigen Gesetze und Ver-
ordnungen bilden den Schluß. 
Die Einteilung des Stoffes ist also unmittel-
bar fiir die Praxis zugeschnitten. Es eignet 
sich aber ganz besonders als Repetitorium zu 
den Prüfungen der Nahrungsmittelchemiker, 
denn was in dem Werkchen gebrauht wird, ist 
durchaus zeitgemäß und die Einheft11ng de 
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unbedruckten Blätter zwischen jede bedruckte denn es nützt ihm als schnell unterrichtendes 
Textseite ermöglicht es, wichtige Notizen nach Nachschlagebuch insofern, als es trotz seiner 
eigenem Belieben dem Text ei_nzureihen. N~h.er Kürze noch eine reichliche Menge von An· 
auf den Inhalt einzugehen, 1St wohl unnohg, gaben des Originalschrifttums enthält ; somit 
da das große Gebiet der Nahrungsmittelchemie ergänzt es größere Werke. 
beinahe lückenlos in ganz kurzer Form er- Dem Büchlein kann eine große Verbreitung 
schöpft worden ist. Das ist eine Leistung bei nur gewünscht werden, zamal ein derartiges 
nur 120 Druckseiten! Taschenbuch bis jetzt fehlt, und da es tatsäch-
Auch dem beamtolon Nahrungsmittelchemiker lieb. mit grellem Fleiß und reicher Sachkennt-
leistet dag Werkchen nicht geringe Dienste, 1 nis bearbeitet worden ist. W. Fr. 
Verschiedene Mitteil11ngen ~ 
Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 214.) 
517. Verona], verwechslnngsfäbig mitVeron• 
acetin. Die Klägerin, für welche das Wort-
zeichen Verona! in der Zeichenrolle eingetragen 
ist, beantragte Löschung des Wortzeichens 
Veronacetin, da sie der Meinung ist, das 
letzteres Wortzeichen mit ihrem älteren Zeichen 
Verona! verwechslungsfähig sei, und daß es (da 
es Verona! nioht enthalte) den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht entspreche und die Gefahr 
einer Täuschung begründe. 
Das Berufungs - Gericht hat die Klage abge-
wiesen; das Reichsgericht hebt aber dieses Ur-
teil auf: . 
Es werde insbesondere Veronacetin dahin ver-
standen werden, daß es unter Benutzung von 
Verona! (aus Veronal und Phenacetin) herge-
stellt sei. Ueber diese Behauptungen der 
Klägerin, die ihre Richtigkeit vorausgesetzt er· 
geben würden, daß der Inhalt des Zeichens 
Veronacetin den jtatsächlichen Verhl!ltnissen 
nicht entspricht, hat sich der Berufungsrichter 
nicht weiter ausgelassen, als daß er sagt: Zu 
der Annahme, daß das Veronacetin Verona! ent-
halten müsse, nötige die Bildung des Wortes 
nicht. Darauf, auf eine solche logische Not-
wendigkeit kommt es nicht an. Und wenn der 
Berufungsrichter sagt: Die Angaben des Pro-
spektes ließen zur Genüge erkennen, daß es 
sich bei dem Veronacetin nicht um Verona! 
oder Zusätze dazu handle, so ist dem entgegen 
zuhalten, daß der Prospekt für die Frage, was 
der Inhalt des Warenzeichens ist, für das, was 
das Warenzeichen besagt, ohne allen Belang 
ist und zur Feststellung des Inhalts des Zeiohens 
gerade nioht herangezogen werden kann. L. 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 6. März 
1914, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Doutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. 
Herr ProfesRor Dr. Peter Bergell, Berlin-
Wilmersdorf: Die Harnanalyse bei .Qiabetes und 
Gicht. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Sehr. in ßr. Auf Ihre Anfrage nach der 
Bedeutung einiger Namen vergl. Seite 214 
und 236 haben wir bis jetzt folgendes festge-
stellt: 
Rom p e n , fehlerhafte Muskatnüsse; das Wort 
ist holländischen Ursprungs, romp = Rumpf; 
Rompen sind also rumpfförmige Stücke. 
Emulsin ist abgeleitet von dem lateinischen 
Worte emulgeo, emulsi, emulsum, ich melke 
heraus, ich ersohöpfe. , 
Melasse stammt vom griechischen µelac; 
(melas) schwarz, dunkel, dlistor, trübe. 
An et h o 1 von Anethum (Dill); aus a priva-
tivum und Y')ew, viJ{}w anhäufen. Der Sinn ist, 
Dillsamen läßt sich nicht anhäufen (seiner 
Leichtigkeit und seines flachen Samens wegen). 
Mekonoiosin vom griechischen' µiJxwv 
(mekon) Mohn und l6c; (ios) Gift, also Mohngift 
(A.lkaloid aus dem Opium). 
Leu c in vom griechischen Äsvx6, (leukoa) 
leuchtend, glitzernd, wei.ß schimmernd. 
Chat in in (Alkaloid aus dem Baldrian) vom 
grieohischen xadw cbateo (?), sieh sehnen, ver-
langen, wünsche11. Vielkicht von der Neigung 
der Katzen zum Baldrian 1 - Wahrscheinlicher 
von chat (französisch) Katze. ke. 
Dr. Fr. in R. Das Ka:ffeeglasurmittel 
«Po 1 e tt oh ist ein Gemenge von Zuckerkulör 
mit arabischem Gummi, und das Reinigungs-
mittel für Bierdruckapparate «Paradox, be-
steht aus Aot:rnatron und Kochsalz. P. S. 
Dr. med. Fr. in Dr. Als «Kernmarkmehl> 
wird ein nach dem Dr. Klop/er'sohen Verfahren 
mittels Schleudermühlen hergestelltes Roggen-
Vollkornmehl in den Ilandel gebracht. Das 
daraus bereitete Brot mit brauner Krume wird 
als «Kernmarkbrot. bezeichnet; es enthält 
auß11r dem Mehlkern des Roggens noch dessen 
Kleber&chicht und äußere Haut in Form eines 
gröberen oder feineren Mehls. P. S. 
Anfragen. 
1. In der Anfrage in Nr. 9: «Was bedeuten 
die folgenden Namen• sind 2 Namen nicht ganz 
richtig gesetzt. Es muß heißen: Illurinbalsam 
und Rompen (zerbrochene Muskatnüsse) statt 
Kompen. 
2. Woraus besteht Saponin-Ersatz; wer 
liefert diesen ? . 
Verleg~r; Dr. A. Sc h n e i'd er, Dresden. 
Für die Lelt,mg nran\worlllch: Dr. A. B c h n e I der 1 Dresden. Im Blleh~del dvch O t t o M: a I e r , Kommilllllonsgeae11.ffl, Leip•lc, 
Drau: vOB lr. TUhl Jltaoll.l. (Ber11ll., J[11nallr). Dn1hll ttps://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912111519-0
Neu! 
= Jodi:rif 
. Organisches:; Jodeisenpräparat. 
E:.nthält 150/o Eisen, 8,50/0 Jod u. 2,2°/0 P~osphor. 
- • Indikationen: Skrofulose und Anaem1e - -
Packungen: 
in Tabletten zu 0 12 g al!P Pulver 
Schachteln mlt 30 Tab!. l\f, -.75 Kartons mit 25 g 
(Verkaufspreis M, 1,26) M. 90.-~p. kg. '· 
Spltalapackung mit 800 '.l'abl, M. 6.60 
Zu beziehen durch den Großhandel. 
Knoll & Co. 
Ludwigshafen a. Rh. 
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ICHTHYOL 
Der Erfolg des von uns hergestellten speziellen Schwefelpräparats hat 
viele sogenannte Ersatzmittel hervorgerufen , welche nfoht ldenttseh mit 
11nserem Präparat sind und welche obendrein unter sich verschieden sind, 
wofür wir in jedem. einzelnen Falle den Beweis antreten .können. Da diese 
angeblichen Ersatzpräparate anscheinend unter Mißbrauch unserer Marken 
«lehfüyoh und «Sulfo-fohthyollcum> auch manchmal fälschliohenreise mit 
Ichthyol 
oder 
Ammonium sulf o-ichthyolicum 
gekennzeichnet werden, trotzdem unter dieser Kennzeichnung nur 11nse1 
spezielles Erzeugnis verstanden wird, so bitten wir um gütige Mittoila.ng 
zwecks gerichtlicher Verfolgung, wenn irgendwo tatsächlich solche Unter· 
s0hiebungen statt.finden. 
Iohthyol-Gesellsohaft 
Cordes, Hermanni & Co. 
HAMBURG. 
Acetylin, Heydens Acety_l-Salioyl-Tabletten, in Blechdosen mit 20 und 
40, in Glauröhrchen mit 20 Stück zu 0,5 g. Heydens Tabletten 
zerfallen in Wasser sehr leicht, sind außerordentlich billig und 
von tadelloser Qualität. 
Argentum proteinicum „Heyden"' den Beding-
ungen der Pharmakopöen entsprechend, sehr billig. 
Creosotal und Duotal „Heyden'", 
ä lt e s t e M a r k e. , , · 
Embarin, energisch. wirkendes Antisyphilitikum. 
Noviform, Tetrabrombrenzkatechinwisma.t, neues Wundantisep-
tikum. 
Xeroform, ßonargoJ, Salit, Unguentum Bcvacn, tannismut, 
Sulfidal, sumaa11.,astc, Ra Hum sunogua1aconcum, 
JlcctvJsaHcylsäurc etc. 
Verkauf durch den Gross-Drogenhandel. 
tbtmiscbt rabrik uon HtVdtn, 
Radebeul-Dresden. 
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Pharmazeutische Zentrafhalf e 
für Deutschland. 
Herau•gegeben won Dr. Am Schneider 
Dre1den•A., Sruumdauentr. '8. 
-------'-· ----
iutscshrif1 fllr wissensehaftliche und gesehMtliehe Interessen 
der Pha:rmsme. 
1 Gegrftndet von Dr. Hermm Hager im Jahre 1859. j 
Qe1ehHflsatelle und. A.n.zelren-A.nnahme: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer Strale 48. 
B, 1 t1 r • p r • 1 • 'f' 1 er t e I J I h r I f oh: durch Buchhandel, Post oder Gesobäftotelle 3,60 JO:. 
Elnselne Nuaaern 30 Pf. 
1 n 11 I gen: Die 85 mm breite Zelle In Kleinschrift SO Pf. Bel grollen .Aufträgen J?refserm!Ulfgung 
M 11. 
Seite237bis2GO. 
Dresden, 12. März 1914. 
Erscheint jeden Donnerstag. 
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Jahrgang, 
· Inhalt: Beitrag zur Kenntnis der Gummisorten dee Handels. - Chemie und Pharmazie: Gl!tlgkeltsänderung 
dee Morphins. - Arzneimittel und Spezlalltllten - Trennung der Magnesiab!trte in Karbonat- und Nicbt-
karbonatbärte. - Wirkung des Narkotlns. - Mannaernte. - X:onr.entrierte lpekakaanba-Infusc. Tinctura Rbei 
aquosa. - Beetlmmung des Kolloldal•Stickotoffs. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. -
Therapeutische Mlttlelungen. - Bücherschau. - Verschiedene J\Uttellungen. 
Beitrag ·zur Kenntnis der Gummisorten des Handels, nebst 
einem Vergleich der Bestimmungsverfahren. 
Von Dr. Olemens Grimme, Hamburg. 
(Mitteilung aus dem Institut für angewandte Botanik, Direktor Prof. Dr . .A. Voigt.) 
Gelegentlich der Nachprüfung einiger habe ich mich an die Ausführungen 
Bestimmungsverfahren für Gummi ara- Tschirch's gehalten (Tschirch, Hand-
bicum fiel es mir auf, daß sich Gummi- buch der Pharmakognosie, I. Abteilung, 
arten verschiedener Herkunft bei der Seite 406 bis 455.) 
Ausfällung ihrer Lösungen mit den A. Afrikanisches Gummi. 
vorgeschlagenen Fällungsmitteln ganz a) Nil g um m i, aus dem Stromge-
verschieden verhielten. Es erschien biete des oberen Nils, südlich vom 
daher praktisch und wertvoll, zunächst 200 n. B. 
einmal möglichst viele Gummisorten I. Westliches oder Cordofangummi. 
einer systematischen Untersuchung zu 1. Cordofan naturell, von Acacia 
unterziehen. Aus den reichhaltigen Senegal stammend, Rundliche, hell-
Sammlungen unseres Instituts ' standen bis dunkelgelbe, manchmal auch hell-
mir hierfür 34 Sortenproben zur Ver- braun gefärbte Stücke von 1 bis 3 cm 
fügung. Ehe ich zur Beschreibung des Durchmesser und stark rissiger Ober-
Untersuchungsganges schreite, will ich fläche. Farbe der Lösung hellgelb. 
zunächst einige äußerliche Merkmale 2. Cordofan album, Abstammung und 
der einzelnen Arten geben. Betreffs Aussehen wie bei 1, doch kleiner und 
Einteilung des Stoffes, vor allem in einheitlich hellgelb gefärbt. Losung 
Bezug auf die botanische Abstammung farblos. 
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3. Cordofan albissimum, kugelige, so 11. Seherghi-Mekka naturell II. Aus-
gut wie farblose Gebilde, stellenweise sehen wie No. 10, doch dunkler und 
auch wurmförmig. Durchmesser bis zu mit Rindenstttckchen durchsetzt. Lös-
2 cm. Lösung wasserhell. ung gelb. 
II. Oestliches Gummi. 12. Scherghi · Mekka album. Harte, 
4. Gedaref. Stammpflanze Acacia glasige, hellbraune, kugelige Gebilde 
fütula. Schöne einheitliche Ware, vor- von etwa 1 cm Durchmesser. Bruch 
wiegend Kugeln bis 2 cm Durchmesser, muschelig, Losung gelb. 
von gelber Farbe. Lösung hellgelb. 13. Gonfi.deh. Unregelmäßige Stücke 
5. Ghezireh naturell. Stammt wahr- in allen Farbtönungen von hellgelb bis 
dunkelbraun. Oberflächlich manchmal 
sc~einlich von Ac~cia Seyal, Ac~cia mit Rindenteilan verunreinigt. Lösung 
sprrocarpa und Acacia stenocarpa. Kieme, hellbraun. . 
of~m.als zusammengebackene .. , unregel- 14. Fahmy el Wisch naturell. Un-
maßlge Körnchen oder .. Thranen. Alle regelmäßige braune Gebilde. Die Lös-
Farben von hellgelb b1s dunkelbraun. ung ist reinbraun gefä bt 
Farbe der Lösung hellbraun. . r · . 
6. Ghezireh album electum. Aus- 15. Imban~ oder. Emba':1 naturell. 
sehen wie 5, doch einheitlich hellgelb Ver~leh.te, tra~enartige Gebild~, durch-
gefärbt. Lösung fast farblos. schmtthch klem,. nur selten bis I c~ 
No 4 5 und 6 kommen aus dem groß, hellgelb bis dunkelbraun, wobei 
Suda~ ' jedoch die gelben Anteile überwiegen. 
7 . .A.dengummi. stammt aller Wahr- Farbe de.r. Lösung reingelb .. 
scheinlichkeit nach von Acacia abys- J~· Lit~ n~turell .. Gelb~, unre~el-
sinica und Acacia glaucophylla. Große, maßige,. z1eml~ch kleme Stucke, mcht 
teils wurmförmige, teils kugelige Ge- allzu rem. Lösung hellgelb. 
bilde, bis zu 5 cm im Durchmesser. b) Senegalgummi; 
Der Bruch ist muschelig. Farbe der . 17. Senegal du bas du fleuve na-
Probe heligelb bis gelb, ihrer Lösung turell. Stammpflanze Acacia Senegal 
fast farblos. und Acacia Verek G. und P. Runde 
8. Berbergummi. Als Stammpflanzen oberflächlich rissige, ziemlich rege!~ 
kommen ebenfalls Acacia abyssiniea mäßige Gebilde mit muscheligem Bruch 
und Acacia glaucophylla in Betracht. nnd 1 bis 2,5 cm Durchmesser. Die 
Kugelige, ziemlich unreine, gelb bis Farbe der einzelnen Stücke schwankt 
hellbraun gefärbte Stücke. . Durch- von hellgelb bis braun, wobei jedoch 
messer höchstens 1 cm. Die Lösung die gelben . Anteile überwiegen. Die 
ist gelb gefärbt. Lösung ist gelb gefärbt. 
No. 7 und 8 kommen ttber Aden in 18. Senegal du bas du fleuve album 
den Handel. electum. Kleiner wie No. 14, Durch-
Die nächsten 8 Sorten kommen aus messer bis höchstens 1 cm. Farbe des 
dem inneren Arabien · und stammen von Gummis rein hellgelb, seiner Lösung 
den verschiedensten Acacienarteu. Wohl- fast farblos. 
definierte Stammpflanzen Jassen sich 19. Senegal du haut du fleuve. Als 
nicht angeben. · Stammpflanze kommt vor allem Acacia 
9. Fahmy- Mekka naturell. Rund- Senegal in Betracht, doch werden auch 
liehe oder auch unregelmäßige Stücke, Acacia Noboued, Acacia vera, Acacia 
bis zu 1,5 cm im Durchmesser, hell- albida, Acacia Adansonii und Acacia 
braun gefär~t. Jedoch überwiegen die Seyal gen.annt. ~ellgelbe runde Kugeln, 
gelben Anteile; Farbe der Lösung gelb. doch weicher wie No. 17. Losung 
10. Scherghi-Mekka naturell I. Kleine hellgelb. 
unregelmäßige, gelbe bis hellbraun~ c) Marokko g um m i. 
Stücke, oftmals zu größeren Klumpen 20. Mogador naturell. Stammt von 
zusammengeklebt. Lösung gelb. Acacia gummifera Willd. Rundliche 
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oder wurmförmige Stücke ( erstere über-
wiegen) von hellgelber bis dunkelgelber 
Farbe. Lösung reiogelb. 
21. Mogador electum. Eine rein-
gelbe, tadellos einheitliche Ware, Aus-
sehen sonst wie No. 20. Lösung fast 
farblos. 
22. Amrad. Ebenfalls von Acacia 
gummifera Willd stammend. Kleine, 
unregelmäßige Kugeln, bis zu 1 cm im 
Durchmesser. Farbe des Gummis hell-
gelb bis braun, seiner Lösung hell-
braun. 
d) Ca p g um m i (auch Orange River 
Gummi genannt.) 
23. Cap naturell. Als Stammpflanzen 
kommen Acacia horrida Wil/d.1 Acacia 
Karoo Hayne und Acacia Giraffae in 
Betracht. Hellgelbe bis hellbraune, un-
regelmäßige, kleine Stücke, manchmal 
wurmförmig oder tränig, Lösung gelb. 
24. Cap fein bell. Abstammung wie 
No. 23, Aussehen mehr kugelig, ein-
heitlich gelb gefärbt. Durchmesser 
höchstens 1 cm. L5sung gelb. 
e) Nigergummi. Stammt von den 
in Nordnigeria einheimischen Akazien-
arten, hauptsächlich Acacia Senegal, 
Acacia Seyal, Acacia Suma und Acacia 
Sieberiana. 
2ö. Niger I. Unregelmäßige, kleine 
verklebte Stücke, hauptsächlich gelb 
gefärbt, aber auch braun. Lösung 
gelb. 
26. Niger II. Aussehen wie No. 2ö, 
doch mehr braune Teile enthaltend. 
27. Niger III. Aussehen wie No. 25, 
doch von brauner bis dunkelbrauner 
Farbe. Lösung reinbraun. 
28. Niger IV. Große, hell- bis 
dunkelbraune, kugelige Gebilde, bis 
zu 3 cm im Durchmesser. Der Bruch 
ist glasig, die L5sung braun. 
B. Gummisorten aus anderen Weltteilen. 
a) Indische Gummen. 
29. Gatti oder Ghatti. Als Stamm-
pflanzen werden Acacia arabica, sowie 
Anogeissus Jatifolia Wall. und Ano-
geissus pendu\a Edxw. genannt. Kugel-
ige (Durchmesser bis 1,5 cm), doch 
meistens unregelmäßige Stücke von 
hellgelber bis hellbrauner Farbe. Lös-
ung hellgelb. 
30. Cawnpur oder Ca:mpore. Ab-
t:1tammung unbekannt. Kleine kugelige 
oder wurmförmige, gelbbräunliche Ge-
bilde. Die kugeligen haben höchstens 
einen Durchmesser von 1 cm, die 
wurmförmigen Anteile sind bis 2 cm 
lang. Lösung gelb. 
31. Madras. Abstammung unsicher, 
bezw. von Feronia elephantum Corr. 
Große, braune, muschelig brechende 
Kugeln, bis zu 5 cm im Durchmesser. 
Lösung braun. Enthält Gerbsäure. 
b) Südamerikanische Gummen. 
32. La Plata. Abstammung unbe-
kannt. Unregelmäßige, gelbe bis hell-
braune kugelige Gebilde von etwa 
1 cm Durchmesser. Lösung hellgelb. 
33. Brasilgummi. Als Stammpflanzen 
kommen Acacia Angico Mart. und 
Piptadenia rigida Benth. in Betracht. 
Hellbraun bis dunkelbraun, wurmförmig 
oder unregelmäßig. Lösung hellbraun. 
c) Australisches Gummi. 
34:. Wattle Gum. Hauptsächlich von 
Acacia pycnantha Benth, und Acacia 
decurrens Willd. stammend. Kugelige 
Gebilde (Durchmesser bis 2 cm), aber 
auch unregelmäßig geformt. Farbe 
des Gummis hell - bis dunkelbraun, 
seine Lösung braun. 
Bei der systematischen Untersuchung 
wurden bestimmt: Wasser, Asche, Lös• 
lichkeit, Alkalität der Asche, Stickstoff 
in der naturellen Substanz, Säurezahl, 
Viskosität, Drehung und Reaktion auf 
Oxydase mit der L5sung 4: 100. Nach-
stehend gebe ich die genaue Beschreib-
ung der angewanden Verfahren. 
Wasser. 5 g des gepulverten 
Gummis wurden bei 105 bis 1100 bis 
zum gleich bleibenden Gewicht getrock· 
rret. Bei den vorliegenden Proben 
schwankt der Wassergehalt von 11,18 
bis 14,31 v. H. . 
Asch e. 5 g Gummipulver werden 
vorsichtig verkohlt, die Kohle mit 
heißem Wasser durch 1/ 2 stündiges Er-
hitzen auf dem Wasserbade ausgelaugt, 
das unlösliche in der Muffel weiß-
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gebrannt, dann die Lösung zugegeben. aufgefüllt, so daß eine Lösung 4: 100. 
Nach dem Abdampfen wird die Asche (berechnet auf das Ausgangsmaterial) 
mit kohlensäurehaltigem Wasser eben erhalten wurde. Der Filterrückstand 
durchfeuchtet, abermals abgedampft und wurde mit Alkohol gewaschen, getrock-
schließlich schwach durchglüht. Er- net und gewogen. Er bestand in den 
mittelter Aschengehalt 1,11 bis 3,69 v. H. meisten Fällen aus pflanzlichen Ver-
A 1 k a li t ä t der A 8 c h e. Die wie unreinigungen, manchmal durchsetzt von 
vor beschrieben gewonnene Asche wurde wenig Gummi, bei 5 Proben (No. 23, 
mit 50 ccm n/ 10. Salzsäure in einen 27, 28, 29 und 33) war er aus unlös-
Kolben gespült, unter Verschluß mit li~hem Gumm.i ge~ildet. Die so er-
einer Glasbirne etwa 10 Minuten lang mittelte. Löslichkeit ergab Werte von 
auf dem Wasserbade gelinde erwärmt 66,04 .bis 99,90 V, H., der Gehalt an 
und dann mit n/10-Kalilauge zurück- Unlösh~hen betrug . dementsprechend 
titriert. Indikator Phenolphthalein. Die 0,10 bIS 3!,96 v. H. 1 • 
Abweichung gibt die Alkalität der Asche Alle weiteren Versuche wurden mit 
an. Sie ist in der Tabelle angegeben der so hergestellten Lösung 4: 100 
als ccm n/10-Salzsäure für die Asche ausgeführt. 
aus ! g ~um~i oder i~ Millig~~mm Reaktion a. u f O x y das e. 10 
Salzsäure (Im Emklang. mit der Saure- ccm der Gummilösung 4 : 100 werden 
zahl.). So wurden ermittelt }Verte von in einem Reagenzglase mit 10 Tropfen 
4,1 bis. 8,1 ccm n/10-Sa!.zsaure bezw. einer Wassersto:ffperoxydlösung 3: 100 
14,97 bis 29,57 mg Salzsaure; unter Vermeidung des Schäumens ge-
S tickst o ff. Wurde bestimmt mischt. Die Mischung überschkhtet 
nach Kjeldahl. In der Tabelle sind man vorsichtig mit 1 ccm einer frisch 
die erhaltenen Werte sowohl als N hergestellten, wässerigen, filtrierten Lös-
als auch auf Rohprotein (N x 6,25) an- ung von p - Phenylendiamin. (1: 100). 
gegeben. Letztere Berechnung wurde Man beobachtet gegen einen weißen 
gewählt, um die Schwankungen in den Hintergrund, wann zwischen den beiden 
erhaltenen Werten deutlicher kenntlich Flüssigkeitsschichten ein violetter Ring 
zu machen. Sie soll nicht besagen, entsteht und in welcher Farbtiefe. 
daß der Gummi Eiweißstoffe enthält, Nach 10 Minuten wird umgeschüttelt 
obwohl ihr Vorkommen, oder ihrer und die entstehende Färbung in durch-
Spaltungsprodukte, erklärlich wäre, da scheinendem Liebte beobachtet.. Die 
der Gummi doch aus der plasmahalt- Zonenreaktion trat in sehr verschiedener 
igen, lebenden Zelle hervorgegangen Stärke ein, die Färbung schwankte 
ist. Der Stickstoffgehalt schwankt zwischen schwach violett nach 10 Mi-
zwischen 0,070 und 0,952 v. H., oder nuten und schwarzviolett sofort. Beim 
nach der anderen Berechnung zwischen Umschtttteln wurden Farbtönungen von' 
0,44 und ö,95 v. H. hellviolett bis tintenartig schwarz be-
L ö s I i c h k e i t. 20 g möglichst obachtet. 
fein gepulvertes Gummi wurden mit Säure z a h 1. 25 ccm Lösung 
2~0 g "'.'asser übergossen und die (=· 1 g ursprüngliche Substanz) werden 
Mischu~g Im gut verschlossenen Kolben mit n/ 1 O. Kalilauge titriert. Indikator 
unter öfterem Umschwenken 24 Stunden Phenolphthalein. Als Endpunkt wurde 
st~hen gelassen. . Die sich bildende der Zeitpunkt angenommen, wenn die 
Lösung wurde nach dem Absetzen ab- Rotfärbung mindestens 1 Minute be- · 
geg?ssen und d~r Ausz_ug in gleicher stehen blieb. Die Berechnung wurde 
Weise und zweimal mit. je 100 ccm ausgeführt auf mg Aetzkali verbraucht 
Wasser wiederholt.. Schließlich wurde für 1 g Substanz. Da es klar ist, daß 
auf gewogene!ll Filter das Ungelöste die Säurezahl, die in der Lösung er-
gesam!llelt, !ll~t Was~er ausgewaschen mittelt war, nur von den löslichen An• 
und die vereinigten Filtrate auf 500 ccm teilen des Gummi!'! bedingt ist, wurde 
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v.H. 
1 14,31 
2 13,01 
3 13,59 
4 12,71 
5 12,75 
6 12,86 
7 13,58 
8 13,34 
9 13,14 
10 12,IO 
11 12,45 
12 11,19 
13 11,18 
14 11,80 
15 12,03 
16 12,06 
17 12,74 
18 12,71 
19 12,65 
20 12,94 
21 12,27 
22 12,91 
23 12,'15 
24 13,30 
25 13,59 
26 12,6! 
27 12,40 
28 13,25 
~9 13,22 
30 12,99 
31 12,57 
32 14,05 
33 11,44 
34 11,48 
v.H. 
2,86 
2,32 
2,13 
1,49 
2,21 
1,69 
1,51 
1,76 
2,46 
1,77 
1,31 
1,11 
1,87 
1,62 
2,00 
1,82 
3,69 
2,27 
2,49 
3,49 
2,28 
1,65 
1,81 
2,14 
2,53 
2,01 
2,10 
2,11 
2,10 
l,43 
2,27 
3,12 
1,44 
1,66 
v.H. 
1,05 
o,:m 
0,11 
2,52 
1,88 
0,38 
1,05 
3,73 
1,41 
1,25 
2,02 
0,63 
2,63 
3,56 
2,35 
1,10 
2,20 
0,10 
1,06 
0,58 
3,07 
1,05 
17,24 
2,74 
3,72 
2,22 
23,70 
33,96 
9,50 
0,89 
3,49 
3,19 
11,86 
1,36 
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Uebersioht I. 
gJ j Alkalität der A.sohe 
'oo 
:o 
._.. 
vH. 
in lin ocm 
mg n/10-
HCt IlCI 
98,95 22,27 
99,77 21,90 
99,89 22,27 
97,48 18,98 
98,12 ::i2,63 
99,62 23,73 
98,95 18,25 
96,27 25,19 
98 59 23,73 
98,75 23,36 
97,98 17,16 
99,37 14,97 
97,37 16,43 
96,44 16,43 
97,65 17,52 
98.90 16,79 
91;80 23,uo 
99,90 21,17 
98,94 19,71 
99,42 20,81 
96,97 20,81 
98,95 14,97 
82,76 25,19 
97,26 24,46 
96,28 22,63 
97,78 17,07 
76,30 20,62 
66,04 22,45 
90,50 21,17 
99,11 19,62 
96,51 17,52 
96,81 29,57 
88,14 11,68 
98,64 29,57 
6,1 
6,0 
6,1 
5,2 
6,2 
6,5 
5,0 
6,9 
6,5 
5,4 
4,7 
4,1 
4,5 
4,ö 
4,8-
4,6 
6,3 
5,8 
5.4 
5,7 
5,7 
4,1 
6,9 
6,7 
6,2 
4,65 
5,65 
6,15 
5,8 
5,1 
4,8 
8,1 
3,2 
8,1 
v.H. 
0,280 
0,322 
0,308 
0,140 
0,140 
0,112 
0,350 
0,682 
0,350 
0,336 
0,392 
0,280 
0,360 
0,868 
0,530 
0,910 
0,210 
0,420 
0,~10 
0,322 
0,308 
0,070 
0,210 
0,210 
0,182 
0,168 
0,420 
0,280 
0,350 
0,140 
0,07ü 
0,952 
0,518 
0,280 
~IQ 
.s~ 
'A~ 
iX-~E~in-~t~ri~tt--d~e-r-~1-~F=a-r~be-n-to_n __ 
Zonenreaktion naoh dem 
v.H. in Minuten Mischen 
Oxydasereaktion 
1,75 
2,01 
1,93 
0,88 
0,88 
0,70 
2,19 
3,76 
2,19 
2,09 
2,45 
1,75 
2,19 
5,43 
3,3! 
5,6f) 
1,3! 
2 62 
l.3l 
2;01 
1,93 
0,44 
1,31 
1,31 
1,14 
1,05 
2,62 
1,75 
2,19 
0,88 
0,44 
5,95 
3,24 
1,75 
10 Min. schwach 
desgl. 
sofort 
10 Minuten 
5 > 
8 • 
sofort 
2 Minuten 
81/2 Minuten 
7 • 
6 • 
1/, Minute 
sofort 
l 1/2 Minuten 
1 Minute 
sofort 
10 Min. schwach 
4 Minuten 
51/2 > 
10 Min. schwach 1 
2 Minuten 
7 • 
t,2 : 1 
3 » 
10 :Min. schwach 
desgl. 
sofort 
Ui Minute 
sofort 
• 
2 Minuten 
hell violett 
schwach violett 
desgl. 
> 
violett 
tief violett 
violett 
schwarzviolett 
violettschwarz 
tief violett 
dunkelviolett 
violett 
tiefviolett 
schwarz violett 
tief violett 
schwarz violett 
desgl. 
violett 
sch warzviolett 
hell violett 
tiefrotviolett 
hellrot violett 
desgl. 
violett 
desgl. 
• 
hell violett 
schwach violett 
sohwarzviolett 
tiefviolett 
schwarz (tintenart) 
schwarzviolett 
tief violett 
noch eine zweite Berechnung auf 1 g D r eh u n g. Sämtliche Gummiarten 
lösliche Substanz ausgeführt und der zeigten eine nicht unbeträchtliche op-
erhaltene Wert, als Säurezahl berichtigt, tische Aktivität. Es warden sowohl 
ia die Tabelle aufgenommen. Die er- Rechtsdrehungen (bei 14 Proben) wie 
ha.ltenen Werte bewegen sich zwischen Linksdrehungen beobachtet (20 Proben). 
2,02 und 12,60 bezw. 2,19 und 13,02. Die Bestimmungen wurden ausgeführt 
V i s k o s i t ä t. Sie wurde bestimmt mit der klar zentrifugierten Lösung 
mit 200 ccm der Lösung im Viskosi- (bei ziemlich opaleszierenden Lös-
meter von Engler bei 200. Der Wasser- ungen unter Zusatz von Kieselgur) im 
wert des Gerätes betrug 53 Sekunden. 200 mm-Rohre. Die Tabelle enthält 
Durch Division letzterer Zahl in di~ die Werte für ao (+ 5,06° bis - 2,oso), 
Ausflußzeit der Lösung (gemessen in für [alo (+ 63,4.5° bis - 26,000) und ans 
Sekunden) wurde der Viskositätsgrad den bei der Säurezahl angegebenen 
berechnet. Die Ansflußzeit betrug Gründen für [a)o berichtigt (+ 64,40° 
70,4 bis 112,8 Sekunden für 200 ccm, 
1 
bis - 26,670), Eine anderer Teil der 
die Viskosität 1,33 bis 2,11 Engler- Lösung (20 ccm) wurde durch 1/ 2 stünd~ 
Grade. iges Erwärmen mit 10 ccm verdünnter 
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Salzsäure unter Verschluß des Kolbens 
mit einer Glasbirne auf dem Wasser-
bade invertiert, und die Lösung nach 
dem Filtrieren im 200 mm-Rohre po-
larisiert. Die erhaltenen Werte wurden 
auf die ursprüngliche Lösung 4 : 100 
umgerechnet. Nach der Inversion 
wurden nur noch Rechtsdrehungen be-
obachtet. an:+- 2,650 bis+ 6,00°, [a]n 
+ 331130 bis '75,000, [a]n berichtigt 
+ 33,60 o bis 77,450, 
Von ihnen erschienen nur drei Vor-
schriften recht aussichtsvoll zu sein, 
da die betreffenden Verfasser mit ihnen 
quantitative Ausbeuten erlangt haben. 
Es sind dies die Verfahren : _ 
1. Bellier (Annales des Falsifications 
[1910] 528; Chemisches Zentralblatt 
1911, I, 695) Bestimmung des Gummis 
im Gummisirup. 
Sämtliche, nach obigen Verfahren er-
mittelten Werte :finden sich in den 
Uebersichten 1 und 2. 
2. X. Rocqztes und G. Sellier (Annales 
de Chim. analytique appl. 16 [1911] 
218; Chemisches Zentralblatt 1911, II, 
394) Bestimmung des Gummis in den 
Sirupen. · 
Von Verfahren zur Mengen-Bestimm-
ung des Gummis in Lösungen konnte 
ich im Schrifttum nur wenig finden. 
3 . .A. C. Chauvin (Annales des Falsi-
fications 5 L1912] 27; Chemisches Zen-
tralblatt 1912, I, 7 56) Bestimmung von 
Uebersicht II 
. ~ - _..., !.~ S ~ II § "" ..c;; ;:::;' Drehuog der Lösuog I Drehung cter Lösung 
.. :a ""'§ ,.<::1 ""'.., 8 "' r:--o ~ 9 .S t': II 4: 100 vor d. Inversion 1 4: 100nach d. lnversion z ""~s ""~"' :::so,..-"IA -::;.; <b ~ ~o ::i !{l 'ä:S];=; ~,:J.Lß ~,og l ~ aD [a]D· aD [a]D-
""' t ~ <b :::s ·;:: 't.ä C"I " ~ J.j ~ ":-:-; i gJ (200 [a]D berich- \200 [a}D berich-
::i ,ol """" iZ ~ ::i A ~'"' j:!; ;2 ~ :> ~ ..,;< ~~ ~"" mm) tigt mm) tiut ro .ei.- · -«1 e,,,; ~ ~ ·~ " 
===-====r======·~='======cE'~""'I ==G=ra==d ='==G=r=ad=='==G=r==ad=====G==ra=d=~===Gr==a=d =c===G==ra=d= 
1 
1 2,80 2,83 102,4 1,93 -1,91 -23,83 -24,2~ r.Wjr48 +39,01 2 3,36 3,37 98,4 1,86 -1,66 -20,75 -20,80 2,86 35,75 rr. 3 2,24 2,24 96,0 1,81 -1,25 -15,83 -15,85 3,49 43,63 4 3,36 3,45 90,t) 1,70 - 2,08 -26,00 -26,67 4,27 53,50 54,83 5 3,92 4,00 90,2 1,70 + 3,40 +42,50 +43,32 4,94 +61,75 62,93 6 2,80 2,81 95,8 1,Bl + 3,43 +42,88 +43,05 4,94 +61,75 61,99 7 3,36 3.40 112,8 2,ll + 2,74 +34,25 +34,61 3,691146, 13 46,62 8 5,04 5,24 85,8 1,61 + 4,96 +62,00 +6!,40 + 4,73 - 59,13 61,28 9 2,80 2,84 93,2 1,77 -191 -23 88 -24,23 2,65 \ 33,13 33,60 10 2,80 2,84 91,4 1,72 
-1>rn -18'.25 -18,48 t 2,91 +36,38 rB,84 11 4,20 4,29 92,4 1,74 
- 1,11 -13,88 -14,17 3,23 +40,38 41,20 12 . 3,08 3,19 91,6 1,7'3 - 1,21 -15,13 -15,23 + 3,()2 37,75 38,00 
13 3,08 3,16 93,4 1,77 + 2,60 +32,50 +33,37 
+o,oo f''" 64,84 14 4,20 4,36 79,4 1,50 + 2,36 +29,50 +3Q,51) 4,53 46,87 +48,60 15 3,39 3,47 79,8 1,51 
-1,35 -16,88 -17,29 3,43 42,88 +43,91 1 6 4,20 4,25 74,4 1,40 + 5,06 +63 .•15 +64-,16 +4,53 46,83 +4Ei,85 17 3,36 3,44 83,0 1,57 
-0,52 - 6,50 - 6,65 + 3,28 +41,00 +41,92 1 8 3,36 3,36 82,8 1,56 
- 0,94 -11,75 -11,76 13,38 42,75 42,29 l 9 3,36 3,40 81,8 1,64 • - 0,52 -:- 6,50 - 6,57 3,49 +43,63 +44,19 2 0 2,52 2,54 85,() 1,60 
-1,70 -21,25 -21,36 3,07 38,48 +as,n 2 1 2,12 2,19 72,0 1,36 -1,53 -19,13 -19,75 3,17 +39,63 +40,8'? 2 2 2,80 2,83 74,4 1,40 + 1,35 + 16,88 +17,06 6,00 . 75,00 +75,80 2 3 2,02 2,44 85,G 1,61 + 2,60 +32,50 +39,45 + 4,73 loü,23 71,57 2 4 3,08 3,17 85,2 1,60 + 3,16 +39,50 +40,61 5,10 64,75 166,58 2 5 3,90 4,05 75,2 1,42 + 2,15 +26,88 +27,92 l 5,01 62,63 65,05 2 6 4,20 4,30 70,4 1,33. 
- 0,38 - 4,75 - 4,86 4,06 +o0,75 51,90 2 7 6,33 8,30 88,0 1,66 +o,55 + 6,88 + 7,16 -f- 3,54 +44,25 +58,00 2 8 6,0i> 9,16 75,6 1,43 
-066 - 8 25 -15,73 
-- 3,80 +4 7 ,50 +71,93 2 9 3,08 3,40 90,4 1,71 
-0:73 - 9'.13 -10,81 - - 3,90 48, 75 53,87 3 0 2,80 2,83 79,2 1,49 + 2,01 +25,17 +25,46 --4,89 +61,13 r"' 3 1 3,53 3,66 75,2 1,42 + 1,77 +22,13 +22,93 - - 5,98 +74, 76 77,45 3 2 12,60 13,02 80,8 1,52 -0,35 - 4,38 - 4,52 -~ 3,95 49,38 51,01 3 3 3,63 4,01 74,4 1,40 -0,42 - 5,25 - 5,96 -f- 4,63 +57 ,88 65,67 3 4 5,60 5,68 78,0 1,47 
-0,64 - 8,00 - 8,11 -,- 4,37 +M,63 +55,39 
i 
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Gummi in Sirupen mit angesäuertem 
Alkohol. 
Alle drei benutzen die fällende Kraft 
des Alkohols, die noch durch gewisse 
Zusätze erhöht wird. 
Im folgenden gebe ich · die Vor-
schriften wieder, wie ich sie für die 
wässerigen Gummilösungen angewandt 
habe: 
zunächst mit Alkohol (75 v.H.), dann mit 
Alkohol (95 v.H.) aus, trocknet und wiegt. 
Filter nebst Inhalt werden in einem 
gewogenen Porzellantiegel verascht, die 
Asche dann mit rauchender Salpeter-
säure durchfeuchtet, die Mischung auf 
dem Wasserbade abgedampft und darauf 
geglüht. Das gebildete Bleioxyd wird 
gewogen. Die Abweichung zwischen 
t. Verfahren von Bellier. dem Niederschlagsgewichte und dem 
In einen 250 ccm Erlenmeyer-Kolben Gewichte des Bleioxydes vervielfacht 
gibt man 25 ccm Gummilösung 4: 100 mit 1,18 gibt den Hundertstelgehalt 
(= 1 g Ausgangsmaterial) und mischt Gummi an. 
mit 1 ccm einer wässerigen Chlorcalcium- Außer den Vorsichtsmaßregeln beim 
lösung 10: 100. Man bringt die Flüssig- Alkoholzusatze ist bei diesem Verfahren 
keit in kreisende Bewegung und zu beachten, daß der Tiegelinhalt vor 
setzt anfang.s tropfenweise, später, dem Durchfeuchten mit Salpetersäure 
wenn der Gummi schon auszufallen be- möglichst kohlefrei ist, da sonst beim 
ginnt, in ~engen von etwa je 1 ccm zweiten Glühen leicht Verpuffungen 
75 ccm Alkohol (95 v. H.) hinzu. Man eintreten, wodurch leicht ein Herum-
stellt 24 Stunden beiseite, wobei man spritzen des Tiegelinhaltes und dadurch 
die Flüssigkeit in den ersten Stunden Verluste bedingt werden können. Ein 
noch öfter umschwenkt, so daß der zweiter äußerst wichtiger Punkt ist 
Niederschlag wieder durch die ganze die Vermeidung der Bildung von Blei-
Lösung verteilt wird. Am anderen karbonat. Man tut deshalb gut, den 
Tage gießt man die klare Flüssigkeit Fällungskolben nach Zusatz des Alkohols 
durch ein gewogenes Filter, rührt den sofort mit einem Korken zu verschließen 
Niederschlag mit Alkohol (65 v. H.) auf, und beim Abfiltrieren möglichst rasch 
bringt auf das Filter, wäscht zunächst zu verfahren. Es ist klar, daß eine 
mit Alkohol (65 v. H.), dann mit Alkohol Verunreinigung des «Bleigummats» mit 
(95 v. H.) aus, bis die Waschflüssigkeit Bleikarbonat das Gewicht des in Ab-
keine Chlorreaktion mehr gibt, trocknet zug zu bringenden Bleioxydes vergrößert, 
und wiegt. Die Abweichung beider wodurch ein scheinbarer Mindergehalt 
Wägungen gibt sofort den Hundertstel- hervorgerufen wird. 
gehalt. Bei diesem Verfahren ist das 
beständige Umschwenken und die lang-
same Alkoholzugabe von größter Wichtig-
keit, da der Gummi sonst schmierig 
am Boden des Kolbens sich ansetzt, 
sich schwer auf das Filter bringen 
und noch schwerer auswaschen läßt. 
2. Verfahren von Rocnues und Sellier. 
25 ccm der Gummilösung 4 : 100 
(= 1 g Ausgangsmaterial) werden mit 
2 ecm einer kalt gesättigten, alkohol-
ischen Lösung von neutralem Bleiacetat 
gemischt, in der bei Nr. 1 angegebenen 
Weise mit 100 ccm Alkohol (95 v. H.) 
ausgefällt und 1 Stunde zum Absetzen 
bei Seite gestellt. Darauf sammelt 
man den Niederschlag auf einem ge-
wogenen, aschenfreien Filter, wäscht 
3. Ver(ahren von Chauvin. 
Dieser Verfasser gibt in seiner Arbeit 
zwei Fällungsmittel an, Alkohol + Salz· 
säure und Alkohol + Essigsäure. Ich 
habe letzterem den Vorzug gegeben 
und, wie folgt, gearbeitet: 
25 cem der Gummilösung (4 : 100 
(= 1 g Ausgangsmaterial) werden in 
einem 200 ccm Erlenmeyer-Kolben mit 
150 ccm einer Mischung aus 10 Teilen 
Eisessig und 90 Teilen Alkohol (95 v. H.) 
unter den oben beschriebenen Vorsichts-
maßregeln ausgefällt. Man läßt unter 
öfterem Umschwenken 3 Stunden stehen, 
sammelt den Niederschlag nach dem 
Absitzen auf einem gewogenen Filter, 
wäscht mit Alkohol säurefrei, trocknet 
und wiegt. Das Gewicht des Nieder-
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U ebersioht III 
~-5 .g 1 '><) 
..; 0: A 
=·@ .,... A "- "' z a .... ·"' ..d
·- fl:: 11,1) as~ 
·S ~ 8 ,.Q "' 8""1,:j ~].q fl:: 
"" ~ ,:! ... ,.Q "' C!:) .:g Q) <q ~ 
1 81,78 82,25 + 0,47 
2 ~4,44 84,87 + 0,43 
3 84,17 84.76 + 0,59 
4 83,28 71;19 -12,09 
5 83,16 81,40 - 1,76 
6 85,07 86,53 + 1,46 
7 83,86 66,42 -17.'14 
8 81,17 78,95 - 2,22 
9 82,99 87,IO + 4,11 
10 84,98 86,47 + 1,49 
11 84,22 87,!i8 + 3,36 
12 87,07 80,32 - 6,75 
13 84,32 40,18 -44,14 
14 83,02 63,33 -l9,ß9 
15 83 62 68,35 -15,27 
16 85;02 61,61 -23,41 
17 81,67 87,37 + 5,70 
18 84,92 86,11 + 1,19 
19 83,80 84,02 + 0,22 
20 82,99 83,55 + 0,56 
21 82,38 · 83,35 + 0,97 
22 84,39 8!,48 + 0,09 
23 68,20 75,63 + 7,43 
24 81,42 85,95 + 4,53 
25 80,16 84,73 + 4,57 
26 83.13 83,35 + 0,18 
27 61;80 69,48 + 7,68 
28 50,68 08,70 +1s,02 
29 75,18 71,50 - 3,68 
30 84,69 84,35 - 0,34 
31 81,67 86,58 + 4,91 
32 79,64 69,23 -lU,41 
33 76,26 61,13 -15,13 
34 85,50 8!,05 - 1,45 
schlages gibt sofort den Hundertstel-
gehalt des gefundenen Gummis an. 
Bei allen drei Verfahren findet sich 
bei den Verfassern keine Angabe da-
rüber, ob sie ihre Berechnung auf 
wasserfreien Gummi oder wasserhaltigen 
ausgeführt haben. Ich habe deshalb 
in den folgenden Uebersichten B und 4 
die gefundenen Werte einmal mit dem 
für jede Probe errechneten Werte für 
wasserfreies B-ummi (100 - [Wasser 
+ Unlöslichesl) und für wasserhaltiges 
Gummi (100 - Unlfüdiches) in Ver-
gleich gesetzt. Von dem Abziehen des 
Aschengehaltes beim wasserfreien Gummi 
wurde Abstand genommen, da einmal 
der Aschengehalt stets verhältnismäßig 
-
,.c"" t.ll '2 bl) ~ s:l s:l 
o,-4 ~-5 s:l 
·- A i:l \.. ] ..§ s..., ., .~ 9 .... l'> t) a s .,~ t) a s :i 'eil 
,:j s ~~ 'eil "'s <:! fl:: 
~~13 fl:: ~~"' ,.Q l~ ,.0 ,,j ,.q 0., ,.Q 
99,03 
1 
+17,25 
1 
81,40 - 0,38 
99,88 +15,44 83.89 - 0.55 
98,17 +14,00 83,93 - 0,24 
91,61 + 8,33 76,01 
1 
- 7,27 
103,89 +20,73 78,05 - 5,11 
100,87 +15,80 84,83. - 0,24 
79,64 - 4;22 ' 73,14 -10,72 
92,67 +11,50 • 72,17 - 9,00 
105,01 +22,02 79,16 - 3,83 
105,95 +20.D7 78,82 - 6,16 
97,06 +12,84 78,36 - 5,86 
102,00 +14,93 BZ,97 - 4,10 
64,3! - 20,00 77,45 - 6,87 
78,58 - 4,44 79,93 -13,v9 
83,12 - 0,50 f8,l l . -15,51 
68,35 -16,17 80,33 - 4,69 
103,89 +21,82 81,38 - 0,29 
100,76 +15,84 84,21 - 0,71 
100,43 +16,63 83,29 - 0,49 
101,05 +18,06 82,64 - 0,35 
98,31 +15,97 82,~3· - 0,15 
100,25 +15,86 83,38 - 1,IJ! 
87,26 +I9,G6 76,33 + 8,13 
91,92 +10,50 82,53 + 1,11 
94,28 +14,12 84,55 . + 4,39 
96,35 +13,~2 84,93 + 1,80 
80,89 +19,09 67,50 + ".70 
69,77 +19,09 61,08 +1r,4o. 
86,26 +11,08 76,68 + 1,50 
95,64 +10,95 86,90 t 2,21 
99,86 +18,1\l 85,08 3,41 
E8,00 + 8,36 73,93 -- 0,71 
87,97 
\ 
+11,71 l 77,33 t 1,07 ]03,49 +18,99 89,33 3,83 
gering war, dann aber vor allem, da 
die Asche zum größten Teil ein wesent-
licher Bestandteil des Gummis ist, der 
ja als Kalksalz der Arabinsäure ange-
sehen wird (Uebersicht 3 und 4). 
Eine Durchsicht der in den Tabellen 
niedergelegten Werte ergibt zunächst 
die Tatsache, daß die Verfahren von 
Bellier und Ohauvin unzweifelhaft den 
Gehalt an wasserfreiem Gummi an-
geben, so daß also bei Gummibestimm-
ungen noch ein Zuschlag für den mitt-
leren Wassergehalt von rund 12 v. H. 
zu machen ist. Das Verfahren von 
Rocques und Sellier ergibt den Gehalt 
an natürlichem Gummi. Des weiteren 
zeigen die Tabellen, daß die drei Ver-
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Uebersicht IV 
"' 
t,I) ...c:I A'"d ..0 
"' 
t,I) g =· bJl "' t,I) ... • cn g ,:i 
·- ~ \.. = 0 .~ 'ä .5 "' z .. Q) :;:, 8 ..... ~ :;:, ·~ =:;:, !,. .:1 :;:, ~ b.O,...f ... ~ ...c:I 
~8 ~~ . ...c:I s ....... ...c:I .,; :'.P 8 ~·~ 88~ .s .s s a ::i .s 
"C 
~"'S ; .:i s~ G) .:i s i:..i Cl) .:1 8 <:l "' ;'..'\ A .:1 ..0 O:.;:: 13: et)~ 8 V,) 13: c!) +l ~ 13: 
"' 
..0 
..0 ..0 C, <l -,o:j "' ru ,2R: -,o:j "' <l ..0 ..c
1 
1 
98.95 82,95 -16,00 99,03 1 + 0,08 81,40 -17,55 
2 99,77 84,87 -14,90 99,88 + 0,11 83,89 -15,88 3 99,89 84,76 -15,13 98,17 1,u 83,93 -15.96 
.j, 97,48 71,19 -26,29 91,61 - 5,87 76,01 -21;47 
5 98,12 81,40 -16,72 103,89 + 5,77 78,05 -20,07 6 99,62 86,53 -13,09 100,87 1,15 84,83. -14,79 
7 98,95 66,4~ -32,53 79,64 - 9,31 73,14 -25,81 
8 96,27 78,95 -17,32 02,67 - 3,60 72,17 -24,10 
9 93,~9 87,10 -11,49 105,01 + 6,42 79,16 -19,43 
lO 98,75 86,47 -12,28 105,95 + 7,20 78,82 -19,93 
11 97,98 87,58 -10,40 97,06 - 0,92 78,36 -19,62 
12 99,37 80,32 -19,05 102,00 + 2,63 82,97 -16,40 
13. 97,37 40,18 -57,19 6!,32 -33,05 77,45 -19,92 
14 96,44 63,33 -33,11 78,58 -17,86 79,93 -16,51 
15 97,65 68,35 -29,30 83,12 -14,53 68,11 -29,54 
16 98,90 61,61 -37,29 68,85 -30,05 80,33 -18,57 
17 07,80 87,37 -10,43 103,89 + 6,09 81,38 -16,42 
18 . 99,90 86,11 -13,79 100,76 + 0,86 84,21 -15,69 19 98,94 84,02 -14,92 100,43 0,49 83,29 -16,65 
20 99,42 8'l,!'>5 -14,87 101,05 + 0,63 82,64 -16,78 21 !l6,97 83,35 -18,62 G8,31 + 1,34 82,23 -14,74 
22 98,95 84,48 -14,47 100,25 + 1,30 83,38 -15,57 
23 82,76 75,63 - 7,13 87,26 + 4,50 76,33 - 6,43 
24 97,26 85,95 -11,31 91,92 - 5.34 82,53 -14,76 
25 96,28 84,73 -11,55 94,28 + 2,00 84,55 -11,73 
26 97,78 83,35 -14,43 96,35 - 1.43 84,93 -]2,85 
27 76,30 69,48 - 6,82 8),89 + 3,50 67,50 - 8,80 
28 66,04 68,70 + 2,66 69,77 + 3,73 61,08 - 4,96 
29 90,50 71,50 -19,00 86,26 - 4,24 76,68 -13,82 
30 99,11 84,35 -14,76 
1 
95,04 - 3,47 
1 
86,90 -12,21 
31 96,51 86,58 - 9,93 99,86 + 3,35 85,08 -11,43 
32 96,81 69,23 - 27,58 88,00 - 8,81 78,93 -15,88 
33 88,14 61,13 --27,UI 87,97 - 0,17 77,33 -10.83 
34 98,61 84,05 -14,59 103,49 + 4,85 8'.J,33 - 9,31 
fahren nicht ohne Einschränkung für \ recht gute Werte liefern, soweit dies 
alle Gummiarten gültig sind, daß viel- eben bei einer so wenig scharf ge-
mehr die dunkleren Sorten Stoffe ent- kennzeichneten Verbindung wie Gummi 
halten, die sich entweder der Fällung arabicum möglich ist. Es scheint auch 
entziehen oder auch mit den Fällungs- dnß alle drei Verfahren hauptsächlich 
rnitteln Verbindungen verwickelter Art mit Berücksichtigung pharmazeutischer 
eingehen, wodurch in einem Falle er- Verhältnisse· ausgearbeitet wurden. Mit 
hebliche Minderwerte, im anderen Falle Hinsicht auf die Verwendung des Gummi 
zu hohe Werte gefunden werden. Muster- arabicum in der pharmazeutischen 
Beispiele für den ersten Fall sind die Praxis habe ich deshalb in folgender 
Proben Nr. 4, 7, 13, 14, 15, 16, 32 Tabelle 5 die nach den einzelnen Ver-
und 33, für den zweiten die Probe fahren erhaltenen Werte zusammen-
Nr. 28. Drittens fällt bei der kritischen gestellt, um so einen Ueberblick da-
Durchsicht der erhaltenen Werte auf, rüber zu gewinnen, welches Verfahren 
daß alle drei Verfahren bei den besten die dem theoretischen Werte am nahe-
Gummisorten, die wohl hauptsächlich liegendsten Werte ergibt und deshalb 
pharmazeutische Verwendung finden, für pharmazeutische Zwecke am ehesten 
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1 81,78 1 82,25 10,47 81,401 -0,38 98,95 99,03 
1 
rB 99,88 0,11 2 84,44 84,87 0,43 83,89 -0,55 99,77 3 84,17 84,76 0,59 83,93 -0,24 99,89 98,17 1,72 ß 85,07 86,53 + 1,46 84,83 -0,24 99,62 100,87 1,15 
18 84,92 86,11 + l,19 84,21 -0,71 99,90 100,76 0,86 
19 83,80 84,02 + 0,22 83,29 -0,41! 98,94 100,43 . 0,49 
20 82,99 83,55 0,56 82,64 -0,3[) 99,42 101.05 0,63 
21 82,38 83,35 0,97 82,23 -0,15 96,9? 98;31· +1,34 
22 I 84,39 84,48 · 1 t 0,09 1 83,38 1 -1,01 98,90 100,25 +I,30 
Mittl. Abweichung j + 0,66 1 - 0,45 + 0,85 
empfohlen werden kann. verbindungen in die Niederschläge), 
Die mittlere Fehlergrenze liegt also möchte ich jedoch unbedingt dem Ver-
bei dem Verfahren nach Bellier bei fahren von Ckauvin für pharmazeut-
+ 0,66, bei dem Verfahren von Chauvin ische Zwecke den Vorzug geben. 
bei - 0,45, bei dem Verfahren von Die Mitteilung eines für, wenn mög-
Rocques und Sellier bei + 0,85. Das lieh, alle Gummisorten brauchbaren 
sind Werte, wie man sie für Gummi Bestimmungsverfahrens, sowie einem 
arabicum kaum besser verlangen kann. Verfahren zum Nachweis von Ver-
Wegen der Einfachheit seiner Aus- fälsehungs- und Streckungsmitteln muß 
führung und dem Mangel an Fehler- einer späteren VerO:ffentlichung vor-
quellen (Einschluß von Kalk- oder Blei-! behalten bleiben. · 
Quantitative Untersuchung der 
Giftigkeitsänderung desMorphins 
bei Kombination mit anderen 
Opium· Alkaloiden 
hat Heinrich Caesar angestellt und ist 
zu dem Ergebnis gelangt, daß die stärkste 
Erhöhung der Wirkung des Morphins sich 
beim Narkotin zeigte, daß aber in Dreier-
. systemen abermalige und nicht voraus-
zusehende Steigerungen der Wirksamkeit 
auftreten können. Es ist deshalb sicher 
. ' daß die.Erhöhung der Wirkung des Morphins 
durch Narkotin nicht die letzte Lösung der 
Opiumwirkung bietet. Dafür spricht ja 
auch.,; _die Bestimmung der Giftigkeit des 
Opiums und dessen galenischen usw. Zu-
bereitungen. Es ist ausgeschlossen die 
günstigste Zusammenmischung aller Opium-
alkaloide aufzufinden, sie etwa auf rechner-
ischem Wege zu ermitteln, da schon im 
einfachsten System Morphin + Narkotin 
zwei Grundvorgänge von einander abweichen. 
Die Zusammensetzung des Opiums ist 
eine stets ungleichmäßige, wie die seiner 
Zubereitungen, man wird also bei Opium 
und dessen Zubereitungen immer mit un-
gleicher Wirkung schon allein: in Bezug 
auf die Menge zu rechnen haben. Anderer-
seits ist aber die gUnstigste Wirkung dee 
Opiums nach den Untersuchungen von 
Straub und denen des Verfassers schoIJ 
durch eine sehr einfache Kombination vor 
gleichen Teilen Morphin und N arkotin zt 
erzielen, so daß in dem N arkotin die ein 
fachste und zurzeit beste Lösung der Frag, 
zu sein scheint. 
Biochem. Ztschr. Bd. 42, H. 4. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
, und Vorschriften.· 
Adhaesol besteht nach Dr. Dreuw aus 
Lanolin, Zinkoxyd, grüner Seife und Salizyl· 
säure , ohne jeden Kautschukzusatz. Es 
wird von der Kaiser Friedrich-Apotheke in 
Berlin in drei Abarten hergestellt: Adhae-
solum molle (weich), dumm (steinhart) und 
Adhaeaol (mittelweich). Alle drei Arten 
werden durch die Hautwärme weicher, ge· 
sehmeidig und festklebend. Sie lassen sich 
iu erwärmtem Zustande· mit allen Heilmitteln, 
die fiir die Hautbehandlung in Frage kommen, 
vermischen. (Dermatol. . Wochenschr. 1914, 
238.) 
Am brine bildet eine hellgelbe feste Masse, 
die aus Paraffin, Wachs und Kautschuk 
bestehen soll, doch scheint nach den vor-
läufigen Untersuchungen Wachs in der 
Masse nicht enthalten zu sein. Zur An-
wendung wird die Masse geschmolzen,. durch 
längeres Erhitzen sterilisiert und noch warm 
auf die Wundetelle aufgetragen. Beim Er-
kalten bildet sich eine dehnbare Haut, die 
sich leicht wieder abziehen läßt. Unter 
einem zweiten U eberzng soll dann die 
Wunde zur Heilung gelangen. (Pharm. 
Ztg. 1914, 188.) . 
Boranium • Beeren enthalten außer den 
bereits bekannten Bestandteilen (s. Pharm. 
Zentralh. 55 [1914], 153) nach R. Will 
noch reichliche Mengen Stärkezucker. Der 
Gehalt an Fruchtbestandteilen dnrfte, falls 
solche liberhaupt zugesetzt sind, nur ein 
verhältnismäßig geringer sein. Diese Ver-
mutung liegt deshalb nahe, weil das Präparat 
mit einem Teerfarbstoff aufgefärbt war und 
derartige Zusätze bei Fruchtsäften, -gelees, 
Marmeladen usw. nur deshalb gemacht 
werden um einen Gehalt an Fruchtbestand-
teilen 'vorzutäuschen. Flir die einzelne 
Beere wurde etwa 0,05 g Phenolphthale'in 
ermittelt. (Pharm. Ztg. 19141 17 5.) 
Calcetin und Ferrocalcetin. sind Nähr-
salzpräparate mit Lezithin, die zur Aufzucht 
junger Hunde verwendet werden. Darsteller: 
Chemische Fabrik Anhing bei München. 
Gallena-Kur besteht nach 0. Anse/mino 
aus I. Oleum Lini und Oleum Ricini: 
II. Extractum Ligni Sassafras, Herba Mille-
folii1 Radix Taraxaci cum herba, Natrium 
chloratum 0,3, Natrium . sulfuricum 0,48, 
Natrium bicarbonicum 0136; III. Arachin-
säure-Glyzerid, Palmitiusäure-Glyzerid, Linol-
säure-Glyzerid, Oelsäure-Glyzerid. (Ber. d. 
Dtscb. Chem. Ges. 1914, 107.) 
Guttamyl. Unter diesem Namen kommen 
gelatinierte Oblaten. Deckelkapseln in den 
Handel, die mit gelochten Oblaten-Scheibchen 
gefüllt sind. Diese · sollen die Tropfen 
schlecht s11hmeckender Heilmittel aufnehmen, 
dann wird der Deckel geschlossen , das 
Ganze in einen Löffel mit Wasser gelegt 
und geschluckt. Darsteller: Dr. Nördlinger 
in Mannheim. (Ber. d. Dtsch. Chem. Gea. 
1914, 123.) 
M. Pawlewski's Augenwasser besteht 
nach 0. Mannieh und G. Leemhui's aue 
einer Lösung von 1125 g Zinksulfat und 
1 32 g Natriumchlorid in rund 97 g Wasser. 
' . K Darsteller: M. Pawlewski in Posen, oper-
nikusstr. 4,II. (Apoth.-Ztg. 19141 186.). 
Pelsitintee. 78 v. H. Bohnen- und 
Reishülsen1 3,4 v. H. Uwenzabn und Hage-
butten, 6 v. H. Birkenblätter, 4,8 v. H. 
Maisnarben, 3,2 v. H. Zinnkraut, 3 v. H. 
Bärentrauben und Heidelbeer-Blätter, 1,6 v. H. 
Minze und Bitterklee werden nach Dr. Franke 
nach eigenartigem Verfahren aufgeschlossen, 
so daß man ohne Zusatz von Geschmacks-
verbessern einen wohlschmeckenden Tee 
erhält, dessen wirksame Stoffe sich durch 
kurzes· Aufkochen völlig lösen. Darsteller: 
Laboratorium Georg Sieclce in Berlin-
Schöneberg. (Pharm. Ztg. 19141 164.) 
Pulvis lsapogeni besteht aus 2 Teilen 
Isapogen (Pharm. Zentra!h. 53 [1912)1 845) 
und 8 Teilen Bolus albus sterilisatua. An-
wendung: als Streupulver, vornehmlich bei 
Unterschenkelgeschwüren. Darsteller: Apo-
theker Karl Peltxer in Köln a. Rh. (Miinch. 
Med. Wochenschr. 19141 Nr. 8.) 
Risin-Salbe, deren Zusammensetzung in 
Pharm. Zentralh. 51 [l 910], 1126 mitge-
teilt wurde, wird jetzt von : Pharmaceutische 
Industrie, G. m. b. II. in Wiesbaden, Weber-
gasse 3 dargestellt und vertrieben. 
Salicol nennt Dr. M. Weitemeyer 
( Concordia medica) in Erfurt Tabletten, · die 
aus Acidum aceto-citrylo-salicylicum bestehen 
sollen. Nach 0. Mannich und S. Kroll 
enthalten sie Acetylsalizylsllure, keine Zitronen-
sl\ure. (Apoth.-Ztg. 1914, 185.) 
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Schuhmacher's Zellenregenerationssalz fanden werden, wenn die Befunde an CaO 
besteht nach 0. Mannich und S. Kroll durch 2,8 und die an MgO durch 2 geteilt 
lediglich aus· reinem Milchzucker .. Allenfalls werden. Hi~r kann auch, ohne Einkochung, 
könnte es sich um eine homöopathische aus den Gesamtbefunden an CaO und MgO 
Verreibung handeln, worauf aber weder und der Alkalität die Menge an Alkali-
die Bezeichnung noch der Untersuchungs- karbonaten ermittelt werden. Bei · alkali-
befund hindeutet. (Apoth.-Ztg. 1914, 186.) karbonatfreien Wässern sind die beim Ein-
kochen entstehenden Umsetzungen so gering, 
daß man aus den Reethll.rten an CaO und 
MgO eine Berechnung der Karbonat- und 
Nichtkarbonathärte in der angeführten 
Weise vornehmen kann. Die erhaltenen 
Werte sind . aber nur AnnäherungswertP, 
aber praktisch recht wohl brauchbar. 
Stamina! besteht nach Angabe des Dar-
stellers Dr. Sammet <fl Co., Rosen-Apotheke 
in Zlirioh aus besonders sorgfältig gereinigten 
ätherischen Oelen, die den Auszug von be-
stimmten Teilen einer Wiesenpflanze gelöst 
enthalten. Anwendung: bei Heuschnupfen. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 19141 _136.) 
Thiopkysem ist das Additionsprodukt 
von Allylthioharnstoff und Jodäthyl mit 
46,8 v. H .. Jod. Es wird eingegeben, und 
unter die Haut gespritzt. Darsteller: Dr. 
König in Mlinchen C 2. (Ber. d. Dtsch. 
Fharm. Ges. 19141 116.) R. Ment:ul. 
Ueber die Trennung 
der Magnesiahärte in Karbonat-
und Niohtkarbonathärte, sowie 
über den Nachweis von Alkali-
karbonaten in Wasser. 
Versuche von Dr. H. Noll in Hamburg 
im Elbwasser, zu einer Zeit, wi\hrend welcher 
die Magnesiabefunde, im Flußwaseer infolge 
niedriger Wasserstände eine ungewöhnliche 
Höhe erreicht hatten, ffthrten zu folgenden 
Ergebnissen. Es komint beim Einkochen 
von Wässern von 1000 auf 250 ccm die 
Karbonatbiirte bis auf sehr geringe Mengen 
zur Ausfällung. Werden die Wässer nur 
eine halbe Stunde unter Wiederauffiillen 
mit destilliertem Wasser gekocht, dann ver-
bleibt eine hohe Alkalität, die auf die ver-
hätnismi\ßig große Löslichkeit des Magnesium-
karbonates in kohlensäurefreiem Wasser 
zurückzuführen ist. Bei alkalischen Säuer-
lingen läßt sich der wirkliche Gehalt an 
Alkalikarbonaten ermitteln, wenn bei der 
Alkalitäts-Bestimmung des von 1000 auf 
250 ccm eingekochten Wassers von den 
verbrauchten ccm n/10 - Schwefelsäure die 
für die bleibenden Calcium- und Magnesium-
verbindungen berechneten Mengen an 
Schwefelsäure abgezogen werden, die ge-
Chem.-Ztg. 1912, 106, 997. W.Fr. 
Ueber die 
pharmakodynamische Wirkung 
des Narkotins im Opium 
hat W. Straub Untersuchungen angestellt 
und gelangte zu dem Ergebnis, daß das 
Narkotin das Morphin hinsichtlich seiner 
narkotischen nnd giftigen Wirkung erhöht 
und sie gleichzeitig verändert, indem es das 
Atemzentrum weniger narkotisiert und die 
Regelung der Körperventilation mehr unbe-
rührt erhält./ Der Vorzog des Opiums vor 
dem Morphin dürfte also im wesentlichen 
in seinem Narkotingehalte zu suchen sein. 
Biochsm. Zt,1d,r. Bd. U, H. 6. 
Mannaernte. 
Jean Bouei, ein Maler und Kupferstecher, 
geb. 173!'> in Rouen, gest. 1814 in Paris, hat 
g1ößere Reisen unternommen und in einem 
Werke Voyage pittoresque des Is les de Sioile, 
de Malte et de Lipaxi, Paris 1782 bis 87 nicht 
nur beschrieben, sondern auoh in künstlerischen 
Abbildungen der Nachwelt mitgeteilt. Der 
Bibliothekar der Ecole de Pharmaoie in Paris, 
Dorveaiix, von dem in diesen Blättern oft ge-
redet werden konnte, hat aus dieser Reisebe-
schreibung jüngst dio Beschreibung der Manna-
ernte in dem Bulletin des scienoes pbarmacol-
ogiques wiedergegeben und auch die Abbildung 
beigegeben. Sie zeigt, wenn auch im Spiegel-
bilde, sehr deutlich, wie die mit der Sammlung 
betrauten Personen a1 beiten. Es ist schadl', 
daß Tschireh nicht im Stande war, in seiner 
prächtigen Pharmakognosie dieses Bild zu zeigen. 
Im großen Ganzen sehcint man übrigens sehr 
konservativ geblieben zu sein. Schelenx. 
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Ueber konzentrierte 
Ipekakuanha-Infuse 
schreiben 0. Mannich und W. Dilhr in 
den Mitteilungen aus dem pharmazeutischen 
Laboratorium der Universität Göttingen, 
denen wir das Nachstehende entnommen 
haben: 
Beinahe in jedem Jahrgang pharmazeut-
ischer Fachblätter wird über Ipekakuanha-
präparate geschrieben, sei ee, daß zur Her-
stellung derselben geeignete Vorschriften 
gegeben werden, oder daß die Verwendung 
derartiger Präparate als Rezepturerleichter-
ungen für zulässig erklärt oder durchaus 
bestritten wird. 
Bei der Bedautung, die der Ipekakuanha 
als Arzneimittel zukommt, und bei dem 
Entgegenkommen , das konzentrierte Prä-
parate dieser Wurzel noch immer fttr die 
praktische Pharmazie besitzen, haben die 
oben genannten Verfasser Untersuchungen 
angestellt, die eich nicht nur auf selbst be-
reitete, sondern auch auf fabrikmäßig her-
gestellte und durch den Handel bezogene 
lpecacuanhapräparate erstrecken. Die Unter-
suchungen prüften in der Hauptsache den 
Alkaloidgehalt der betreffenden PräparatP, 
um durch ihn Aufschluß ilber den Wert 
oder Unwert derselben als Heilmittel zu er-
langen. Durch ein kunstgerecht bereitetes 
Infasum-Jpecacuanhae werden etwa 3i 4 der 
in der Droge enthaltenen Alkaloide aus-
gezogen; dieses Ergebnis stimmt mit den 
frllheren Untersuchungen von G. Frerichs 
llberein. 
Die in hohem Grade lehrreichen Ergeb-
nisse der Untersuchungen sind folgende: 
Infusum Ipecacuanhae 1 : 200 enth!llt: 
Alkaloide 
1. Kunstgerecht bereitet aus Wurzel 
mit 2133 v. H. Alkaloid 0,018 g 
2. Bereitet aus konzentriertem In-
fnsum (1 : 20 nach Dieterich) 0,011 g 
3. Bereitet aus vier Wochen altem, 
mit Salpetersäure versetztem kon-
zentrierten Infusum (1 : 20) 0,0033 g 
4. Aus käuflichem Pervaeuatum Ipe-
cacuanhae (flilseig, 1=1) bereitet 0,0098 g 
5. Auelnfns.Ipec.sicc. «K»*(l= 1) 
bereitet 0,006 g 
*) Die Nennung der betreffenden Fabrikanten 
ist unterlassen. 
Alkaloide 
6. Ausinfas.Ipec.sice. «R»*(l=l) 
bereitet · 0,003 g 
7, Auslnfus.Ipee.siec. «K»*(l=l) 
bereiM 0,001 g 
Aus dieser Untersuchung ergibt sich somit: 
1. In ein kunstgerecht bereitetes Ipe-
kakuanhainfus gehen (wie bereits erwähnt) 
etwa 3/4 der in der verwendeten Wurzel 
enthaltenen Alkaloide über. 
2. Ein mit Hilfe eines Inf. Ipecac. eone. 
(1: 20, Vorschrift von Dieterich) bereitetes 
InCueum enthält nur etwa % soviel Alkaloid 
als ein kunstgerecht bereitetes. 
3. Unter keinen Umständen dürfen dem 
Infusum Ipecac. eoneentratum zur Erzielung 
einer dunkleren Färbung Alkalien zugesetzt 
werden. 
4. Die untersuchten Infusa Ipeoec. sicca 
des Handels waren sämtlich stark minder-
wertig, zum Teil in erschreckendem Maße. 
Sie eignen sich daher durchaus nicht für 
die Herstellung von Ipekakuanhainfus und 
würden am besten aus den Preislisten bezw. 
dem Handel verschwinden. 
Als die vorstehende Arbeit abgeschlossen 
war, fanden die Verfasser in der pharma-
zeutischen Fachpresse ( Pb arm. Ztg. 19 lö, 
861; Apoth.-Ztg. 1913 1 884) die An-
kündigung eines neuen konzentrierten Ipe-
kakuanhapräparates, des R i o p a n e. Es 
soll 50 v. H. salzeaure Ipekakuanhabasen 
enthalten, daneben auch an~ere Inhaltsstoffe 
der Ipekakuanha, z. B. die lpekakuanha-
ellure. Das Riopan will wohl zweifellos 
ein selbstständiges Arzneimittel sein und 
nicht eine Rezepturerleiehterung für die 
Herstellung von Ipekakuanhainfusen, es 
wurde aber trotzdem eine kurze Untersuch-
ung ausgeführt. 
Das Präparat bildet ein hellbräunliches 
in Wasser leicht lösliches Pulver. Der 
Alkaloidgehalt wurde zu 43, 7 v. H. ge-
funden, sodaß der Gehalt von 50 v. H. ent-
haltenden salzsanren Ipekakuanha-Alkaloiden 
sieher erreicht wird. 
Im Gegensatz zu den oben erwähnten 
durchaus minderwertigen Zubereitungen, ist 
das Riopan somit ein hoch konzentriertes 
Ipekakuanha-Präparat gegen das vom pharma-
zeutischen Standpunkt keinerlei Einwend-
ungen zu machen sind. -ke. 
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Tinctura Rhei aquosa. J Der Aufguß ist heiß klar, beim Er-
' kalten trübt er sich. Beim Versetzen mit 
0. Anselmino und L. v. Gusnar haben Wasser scheidet sich ein Bodensatz ab, die 
aus derselben · Sorte . Rhabarber folgende Flüssigkeit ist trftbe. Auf Zusatz von 
vier Tinkturen in der Menge von je 1 kg Kaliumkarbonat. Lösung wird der orange-
hergestellt. farbene Aufguß rotbraun, und die FJ!lssig-
1. mit Kaliumkarbonat ohne Borax keit . hellt sich auf, ohne immer ganz klar 
D. A.·B, V; zu werden, nach einiger Zeit scheidet sich 
2. mit Kaliumkarbonat mit Borax Ph. ein flockiger Niederschlag aus 
I 
die ab-
G. IV; · filtrierte Flüssigkeit ist klar. Das · Gleiche 
3. mit Natriumkarbonat ohne Borax; beobachtet man beim Zusatz von Natrium-
4. mit Natriumkarbonat mit Borax. karbonat-Lösung. Auf Zusatz von Borax-
Diese vier Tinkturen wurden nach 24 Lösung färbt sich der Aufguß gleichfalls, 
Stunden, nach 2 Tagen, nach 4 Wochen ist aber mehr bläulicl:i, und die Färbung 
und nach 4 Monaten geprüft, und zwar iRt heller als bei den Karbonaten. Zu-
wurden sie nach 2 Tagen gleich klärt sich die Flüssigkeit sofort völlig, 
a) gut verkorkt aufbewahrt, ein Niederschlag fällt nicht aus. Auf Zu-
b) bei Luftzutritt stehen gelassen, satz von Borax-Lösung zu dem mit den 
c) mit Schimmelpilzen versetzt stehen Karbonaten . ausgeflockten Aufguß fösen 
gelassen, sich die Niederschläge auf. Der Rbabarber-
d) mit Hefe versetzt stehen gelassen. Aufguß reagiert sauer, die Tinkturen neutral 
Ohne auf die einzelnen Ergebnisse, die oder in frischem Zustande nur ganz schwach 
im Original einzusehen sind, einzugehen, alkalisch. 
sei das Gesamtergebnis mitgeteilt. Weitere Versuche ergaben, daß der Borax 
Mit der vom Arzneibuch vorgeschriebenen die Einwirkungen des Luftsauerstoffes auf 
Bereitungsweise ist eine vorschriftsmäßige die im Rhabarber enthaltenen, dem Pyrogallol 
Tinktur nicht zu erhalten. Die ohne Borax verwandten Stoffe hemmt. 
bereitete Tinktur ist kein Nährboden filr .Apotk.-Ztg .. 1912, 1008. 
Organismen und wird im Laufe der Zeit 
immer klarer. Wenn sie von vornherein 
nichts taugt, so hat das mit der Haltbar-
keit nichts zu tun. Ersetzt man dagegen 
das Kaliumkarbonat durch Natriumkarbonat, 
so erhält man eine Tinktur, die äußerlich 
allen Anforderungen entspricht. Es sei je-
doch bemerkt, daß letztere stärker wirkt 
und somit nicht ohne weiteres an die Stelle 
der offizinellen gesetzt werden darf. 
Auffallend ist der Unterschied der beiden 
Arten von Tinkturen. Während sich aus 
den ohne Borax bereiteten Tinkturen bald 
ein pulveriger Bodensatz ausscheidet, finden 
sich nach längerer Zeit in den mit Borax 
bereiteten, anfangs gleichartigen Tinkturen, 
große gallertige Flocken, die sich in Wasser 
klar lösen. 
Um die Rolle, welche der Borax bei der 
Bereitung der wässerigen Rhabarber-Tinktur 
spielt, kennen zu lernen, wurde ein Rh a. 
bar b er · A u f guß hergestellt und die Ein-
wirkung der alkalischen Stoffe auf diesen 
untersucht. 
Zur Bestimmung des Kolloidal-
Stickstoffs 
wendete M. P. Semenow das Verfahren 
von Salkowski-Kojo an, das in folgendem 
besteht. 
Zu 100 ccm gemischtem, e i weiß -
f r e i e n H a r n , einer 24 Stundenmenge 
entnommen, wurde Chlorzink bis zur Sättig-
ung zugesetzt. Nach 24 staudigem Stehen 
wurde durch ein basophiles Filter (Schleicher 
cf; Schüll Nr. 595) filtriert und der auf 
dem Filter befindliche Niederschlag fünfmal 
mit gesättigter Chorzinklösung zur Ent-
fernung der übrigen Stickstoffkörper ge-
waschen. Alsdann wurde das Filter mit · 
Niederschlag nach Kjeldahl verbrannt 
und die Menge des Kolloidal - Stickstoffs 
bestimmt.· 
Berlin. klin. Wochenschr. 1913, 1436. 
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llahrungsmiHel-Chemia. 
Ueber Astiweine, 1 Weißweine verständigte, nannte sie ihn 
ihre Benennung Herstellung und auch «Mo~eato. di Canelli> und nicht 
' <Moecato di Asti». 
Verwendung zu Vermouth. Bezüglich der Her 8 t e II u n g der Asti-
Einer Mitteilung der König!. enolog- weine (vergleiche auch Pharm. Zentralh. 
ischen Station in Asti (Landschaft Piemont 53, 1912, 12 58) wird angeführt, daß sie 
in Oberitalien) ist folgendes zu entnehmen. auch während der Gärung wiederholt ge-
In Italien ist zurzeit eine Abgrenzung klärt und filtriert werden, um ihre Süße 
der Gebiete, in denen die typischen Weine möglichst zu erhalten, jedoch ohne be-
erzeugt weiden, und zwar zur Regelung stimmte Regel, so daß ihr Alkoholgehalt 
ihrer üblichen Benennungen, noch nicht ein sehr verschiedener sein kann. In 
geschehen. Man geht wohl damit um, früheren Zeiten enthielt der süße Astiwein 
diesbezügliche gesetzliche Bestimmungen oftmals nur 2 Raum-Hundertstel Alkohol, 
auszuarbeiten, jedoch wird eine solche zum direkten Verbrauch wird er aber mit 
Regelung noch lange auf sich warten lassen; 4 bis 5 Raum-Handertstel vorgezogen, und 
inzwischen herrscht Unaicherheit. Gewisse zar Herstellung eines guten Flaschen-
Weine führen jetzt Namen, die von den Schaumweines sind mindestens 6,b Raum-
verwendeten Traubensorten wie «Moscato», Hundertstel Alkoholgehalt erforderlich. Als 
«Malvasia», cBarhera», «Grignolino» usw. der Begünstigungszoll mit Analysenzwang 
herstammen, andere Weine werden nach für Osterreich-Ungarn in Kraft war, durften 
den Gegenden, wo sie erzeugt oder auch die Muskateller nicht unter 6 Raum-Hundertstel 
nur hergestellt oder von dort aus lediglich Alkohol aufweisen, der sogar bis zu 10 Raum-
ausgeführt werden, benannt, 80 z. B. Asti Hundertsteln anstieg (Strucchi und Zecchni 
süß oder weiß, Asti rot, Barolo, Chianti, Il Moscato di Canelli, S. 146). 
Marsala usw. Die Versuchsanstalt berichtet dann weiter 
Schon vor dem · Bau der Eisenbahnen über die Verwendung des Astiweines zu 
erhielten die Weinproduzenten und Händler Ver m o u t h (Wermutwein). Zu diesem 
von As t i Trauben und Weine aus den Zwecke lassen viele Vermouthfabrikanten, 
besten Weingegenden Piemonts, die sie die selbst keltern, den «Asti» · so lange 
verarbeiteten und behandelten und den gären, bis er herber, sonach aucJ:i alkohol-
Handel mit diesen Weinen beinahe monopol- reicher geworden ist, wodurch die über-
isierten. Besonders im Ausland wurden triebene Alkoholisierung des Vermouthes 
diese Getränke als «Asti-Weine» (weißer vermieden wird; man setzt aber dem 
Asti, süß oder herb, Muskateller von Asti, letzteren Zucker zu, um ein für den Gaumen 
Barbara von Asti usw.) benannt. Das angenehmeres Getränk zu erhalten, je nach 
Muskatellergebiet liegt übrigens etwa 20 km den verschiedenen Ansprüchen der Kund-
von Asti entfernt, und keine Rebsorte trägt echaft. Wegen der Verschiedenheit der 
den Namen cAsti», Unter »Asti> ist viel- Wermutkräuterauszüge und infolge des 
mehr ein Wein . T y p zu verstehen, zu Alkohol- und Zuckerzusatzes sowie der 
welchem u. a. die Weine der wertvollen Kellerbehandlung (Klärung, Filtration, Ein-
Traubensorten: Cortesi, Favorite, Malvasie, wirkung der Kälte und der Wärme, Lager-
Pinot gehören, vor allen aber der Muskateller. ung) werden die Mengenverhältnisse der 
Will man genau angeben, daß der Asti- verschiedenen Bestandteile des Vennouthes 
wein nur aus Muskateller besteht, so be- im Vergleich zu denjenigen des verwendeten 
zeichnet man ihn als < Moscato di Canelli», Weins merklich verändert. Man kann daher 
«Moscato di Strevi» usw., je nach der nicht verlangen, daß ein Vermouth die 
G~gend, wo die besten Trauben wachsen. gleichen Bestandteilsmengen eines verwendeten 
Als sich die italienische Regierung im jungen «Asti» oder Muskatellers, der etwa 
Jahre 1892 mit Oesterreich-Ungarn wegen 4,6 Raum-Hundertstel Alkohol enthält, auf-
der Einfuhr der piemontesischen .süßen weisen muß, vielmehr wird man mit ge-
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rechtem wissenschaftlichen Verständnis die wöhnliche Kellerbehandlung, wie Abklärungen, 
Veränderungen zugeben mfls~en, welche die Filtrationen, bis sie den gewünschten Grad der 
Ktl[er- Ablagerung erreicht hat.• P. S. fraglichen Bestandteile bei der , 
behandlung erleiden. n. 
Butterfälschung in alter Zeit. 
Auf Grund eines Dokumentes in der von 
ihm verwalteten schönen Bücherei der E~ole 
de Pharmacie in Paris konnte der unserem 
Leserkreis nachgerade wohlbekannte Dor-
veaux nachweisen, daß in Bezug auf 
Nahrungsverfälschung die Praxis der kleinen 
Fälscher sich kaum geändert hat. Vor 
Jahren fanden sich in einer .Bauernbutter so 
viel große Zwiebelschalen, daß sie garnicht, 
selbst nicht von dem harmlosesten Käufer zu 
übersehen waren, und in Metz brachte am 
Ende des 18. Jahrhunderts eine Bauersfrau, 
zum besseren Konservieren, wie es noch-
wohl geschieht, «eingeschmolzene» Butter 
zu Markt, die in ihrem unteren Teil aus 
alten Lumpen u. desgl. bestand. Anders 
als jetzt waren nur die Folgen für die 
Betrügerin: Sie wurde während der Markt-
zeit mit ihrer Ware zum allgemeinen Spott 
an den Pranger gestellt und mit dem 
Büttel voran über den Markt geführt. Ob 
eine ähnliche Strafe nicht auch in unserer 
Zeit zweckmäßig, viel wirksamer und für 
den Staat . billiger wäre als die modernen ? ! 
Hermann Schelen,;,. 
Qualifikation 
des für die Ausfuhr nach Deutsch-
land bestimmten italienischen 
Wermutweins. 
Eine vom König!. Italienischen Ministerium 
für Ackerbau, Industrie und Handel erteilte 
Auskunft (dal Regio Ministerio di Agricoltura 
Industria e Commucio, Quahfica del Vermouth 
in Esportazione per Ja Germania) lautet in der 
Uebersetzung folgendermaßen: «In Italien wird 
Vermouth aus unverfälschten und alkoholischen 
Weißweinen hergestellt. Es ergibt sich mithin 
selten die Notwendigkeit, zu einem Alkohol-
zus~tz Z!} schreiten. Man süßt den genannten 
Wein mit Rohrzucker, den man im Wein sich 
selbst auflösen läßt oder in eimr nur gerade 
zur Auflösung unbedingt er:forderlichen Menge 
Wasser. Der Wasserzusatz 1st mithin auf jeden 
Fall sehr gering. Darauf geht man dazu über 
gewürzreiohe und bittere Substanzen zuzusetzen' 
die dazu dienen, dem Vermouth das Aroma und 
seinen besonderen Geschmack: zu geben. Die 
so gewonnene Flüssigkeit erfährt dann die ge-
Carabaomilob, Carabaokäse. 
Die Milch von Carabao-Büffelkühen ist von 
Dovey untersucht worden. Als prozentisohe 
Mittelwerte von 19 Milchproben wurden ge-
gefnndrn: Wasser 78,46, Trockensubstanz 21,&5, 
Fett 10,3'>, ProMn 5,88, Kasei:n 5,35, Albumin 
0,53, Milchzucker 4,32, Asche 0,844; spez. Gew. 
der Milch 1,0364 (17,5D 0/, des Serums 1,0345 
(20° OJ sowie dessen Retraktion 45,3 (200 0), 
Milchfettrefraktion 49,7 125° 0). Verhältnis 
von Milchzucker : Eiweiß: Asche ist etwa 5 : 7: 1. 
Als Reinheitsmerkmale sollen gelten der Mindest-
wert 8,5 v. ll. für fettfreie Trockensubstanz 
und 8,0 v. H. für Fett. Da die Wä·me des 
Landes (Philippinen) zu hoch ist, läßt sich die 
Milch nicht verbuttern und wird deshalb viel-
fach Käse aus ihr bereitet; drei Proben er-
gaben 50 bis 56 v. H. Wasser- und 27 bis 29 
v. H. Fettgehalt (Refraktion 49,7 bis 50,7 bei 
!]50 0). P. S. 
The Philippine Journ. of Sience, 1913 Juni. 
Inverkehrbringen 
kochsalzhaltigen Weins als 
Brennwein. 
Der Versuch, mit Kochsalz verfälschten Wein 
zu Brennzwecken in den Verkehr zu bringen, 
ist nach einem Utteil des I. Strafsenats des 
Reichsgerichts vom 19. l!'ebruar 1914 auf Grund 
der §§ 4, 13, 26 Abs. 1 Nr. 1 des Weingesetzes 
vom 7. April 1909 strafbar. Der Kochsalz-
zusatz zu Wein ist nach § 4 W .-Gs. unzu1ässig 
und ein solcher Wein ist nach § 13 vom Ver-
kehr ausgeschlossen, auch wenn er nur als 
Brennwein dienen soll. Denn im Gegensatz 
zum älteren, nicht mehr geltenden Recht kennt 
das neue Weingesdz keinen Unterschied mehr 
zwischen Trink- und Brennwein. Ein Irrtum 
über diesen Strafrechtsgrundsatz schützt nicht 
vor Bestrafung. Auch ist in den Fällen des 
§ 26 Abs. 1 Nr. 1 der Versuch strafbar. 
Deutsthe Wei1t-Ztg. 1914, 136. P. S. 
Pilsator, 
eine zulässige Bezeichnung. 
Der 2. Zivilsenat des Reichsgerichts hat die 
Revision der Vereinigten Pilsener Brauereien 
gegen die Entscheidung des Kammergerichtes, 
welches die Bezeichnung «Pilsator, als zu-
lässigen Phantasienamen erklä1te, zmückgewiesen 
und die Kosten ·des auf 75000 Mark festge-
legten Objektes den Klägern zur Last gelegt. 
Ztschr. f. die gesamte Kohlensäure-Industrie 
1913, 1039. · L'yc. · 
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Drogen- und Warenkunde. 
Ueber Gerbsto:ffzellen / seien es nun direkte Beigaben wie SesamBI 
des Kalmusrhizoms und das eigenartige Wachs der Trigona sp., 
. . . . . oder seien es Stoffe, die sich dem Wachs 
schreibt A. Tschirch m del' Schwe1zer1schen · b . d · 1 d" übl" h R · · W h h 'f f C . . e1 em m n 1en JC en em1gungs-oc ensc n t ilr hem1e und Pharmazie: d U h I f b b · · ht h b 
. . . . un msc me zver a ren e1gem1sc a en . 
. Rhizoma. Calam1 e.nthält Zellen, die steh, Dr. Schulten schreibt, daß als Verfälschung 
wie Hartw1g und Winkel festgestellt haben, 1 in erster Linie Paraffin in Betracht komme. 
mit Vanillin-Salzsäure rot färben und mit Es werden noch mehr Untersuchungen von 
den Oelze!len nichts zu tun haben. Gegen verbürgt reinen Wachssorten in Aussicht 
Eisensalze reagieren sie verschieden, je nach- gestellt. 
dem man ein frisches oder getrocknetes, Chem. Rev. üb. a. Fett_ u. Harx-Industrie 
altes Rhizom verw.endet. Im ersteren Falle 1913, 269. T. 
gibt Eisenchlorid - Lösung keine Reaktion, 
bei 1112 jährigem Drogenmaterial geht der 
Zellinhalt in eine dunkelbraune, bei ganz 
altem in eine schwarzbraune bis schwarze 
Färbung über. Es zeigt sich I daß der 
Tannidkomplex erst beim Trocknen und 
längeren Liegen aus dem wohl als Phloro-
Glykotannid anzusprechendem Prototannid 
abgespalten wird. ke. 
Künstliche venetianische 
Terpentine. 
Zur raschen Prüfung, ob künstliche oder 
natilrliche · venetianische Terpentine zur 
Untersuchung vorliegen, schl11gt Andes das 
Schütteln des Materials mit der 5 bis 6fachen 
Gewichtsmenge Alkohols (95 v. H.) in der 
Kälte oder hGchstens bei gelindem Erwärmen 
vor. Naturprodukte lösen sich hierbei voll-
kommen, während künstliche Terpentine 
nach mehrstündiger Rahe eine mehrfache 
Schichtung zeigen. Natürlicha Terpentine 
aind leicht entzündlich, wogegen Kun,tprodukte 
ein brennendes Streichholz zum Erlö3chen 
bringen. Weiter führt der Verfasser einige 
Vorschriften zur Herstellung künstlicher 
venetianiacher Terpentine an. 
Chem.-Ztp. 1912, 106/108, 497. W.Fr. 
Ueber das ostindische 
Bienenwachs 
berichtet H. Fischer, daß man zur Zeit 
kaum berechtigt sei, die Grenzen für Ghedda-
wachs (S!iurezabl 510 bis 7,5, füterzahl 86 
bia 92) ao eng zu ziehen, wie für gewöhn-
liches Bienenwachs. Denn Beigaben, die 
eine Verfälacbung nicht darstellen, aind ver-
schiedentlich in indischem Wachs zu erwarten, 
Einige Angaben 
ilber die Erzeugung und die 
chemische Zusalllmensetzung 
von Rauchopium. 
Nach den Angaben von A. B. Adams 
und J. M. Doranu iat das in den Opium-
pfeifen verwendete Opium nichts· anderes, 
als ein wässeriger Auszug dea Rohopiums, 
der bis zur Dicke· von Melasse eingedickt 
wurde. In China und Indien wird das 
Rauchopium aus dem aus weißem Mohn 
gewonnenen Opium erzeugt, daß um etwa 
6 6 v. H. weniger Morphin enthält als das 
Smyrnaer Opium. Ein hoher (14 bis 18 v. H.) 
Morphingehalt im Rauchopium weist dem'. 
nach auf ein in Amerika aus Smyrna-Opium 
hergestelltes, alao verbotenes, Erzeugnis hin. 
Rauchopium wird häufig mit cH e n ·Sh i», 
der Opiumasche der Pfeifen bezw. mit 
dessen Extrakt verfälscht, was sich durch 
dessen eigenartigen Geruch und den hohen 
Aachr,ngehalt verrät. 
Chem.-Ztg. 1912, Rep. Nr. 97/99, 459. W.Fr. 
Ueber Ricinodendron Heudelotii 
(Baill), Pierre, Euphorbiacee aus 
Kamerun. 
In einer Veröffentlichung von Dr. M. Krause 
über neue Fettfrüchte aus den Deutschen 
Kolonien (Tropenpflanzer 1909, Nr. 6) be-
richtet er über das Fett der Ojoknilsse, 
die botanisch nicht näher bestimmt werden 
konnten. Prof. Gilg gelang nunmehr die 
Bestimmung derselben als die Früchte von 
Ricinodendron Heudelotii Pierre. 
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Der Baum Ojok wird im Ossidingebezirk 
obstgartenartig angepflanzt. Das Oe! der 
Früchte enthält keine giftigen Bestandteile. 
Die Nuß besitzt ungefähr die Größe einer 
Haselnuß. Die Eingeborenen verwenden 
das Oe! der Nüsse, welches sehr wohl-
schmeckend ist, sowohl zu Speisezwecken 
als zur Seifenfabrikation. Es hat eine 
hellgelbe Farbe, viel heller als die des 
Olivenöles, und erstarrt nach einiger Zeit 
zu einer salbenartigen Masse, da es schwach 
trocknende Eigenschaften besitzt, etwa wie 
Mohn61. Die Rückstände der Gewinnung 
sind gute Kraftfuttermittel. Das untersuchte 
Oe\ hat nach Verfasser folgende Werte:· 
Spezifisches Gewicht 0,9333 
Erstarrungspunkt - 22 o 0 
Brechungsexponent bei 17,5° : 
aus dem Aetherauszug n = 1,5070 
Preßö! n = 1,50GB 
Jodzahl 123,9 
Yerseifungszahl 189,9 
Der Fettgehalt der Kerne beträgt 
52,24 v.,H. Oel, das Gewicht der Nüsse 
etwa 2 g, das der Kerne etwa 1 bis 1,2 g. 
Neuerdings veröffentlichtClemens Grimme 
Untersuchungen des Oeles der Mank et t i. 
n ü a s e (Ricinodendron Rhautanenii Schinz.) 
aus Deutsch-Südwestafrika. (Hierliber siehe 
Pharm. Zentralb. 54 [1913], 414.) 
Die Frucht besitzt 5,15 v. H. Oel, welches 
hellgelb, zähflüssig, stark trocknend von 
naßartigem Geruch und Geschmack ist. 
Aus den Zahlen geht hervor, daß beide 
Ricinodendronarten Heudelotii und Rhauta-
nenii sehr ähnliche Fette erzeugen, obwohl 
ihr Standort klimatisch recht verschieden ist. 
Ohem.-Ztg. 1913, 122, 1254. W. Fr. 
Ueber Harze von russischen 
Fichten und Tannen sowie über 
das Harzterpentinöl von Pinus 
sil vestris L. 
Bei der Harzsiederei wird in Rußland 
als Nebenprodukt ein dem franzä3ischen 
amerikanischen und österreichischen Terpentin'. 
öl entsprechendes Harzterpentinöl bereitet. 
Nach Untersuchungen von J. K. Maisit 
unterscheidet sich das russische Kolophonium 
fast gar nicht vom amerikanischen und 
!ranz?sische~ ; das Terpentinöl entspricht 
1n aemen Eigenschaften dem amerikanischen 
Oel und unterscheidet sich vom französischen 
nur durch die Rechtsdrehung. Das Tanr,en-
harz ist etwas dickflüssiger als das Fichten-
harz, vorsichtig gesammelt, ist es ganz weiß 
und liefert 7 bis 14 v. H. linksdrehendes, 
ätherisches Oel und ein blaßgelbes, weiches 
Kolophonium. Das rusaische Harzterpentiu-
öl enthält d-Pinen, wie auch Aceton. Die 
Fraktionen 135 bis 1550 bestehen aus 
einem Gemisch von a- und ß-Pinen und 
die von 170 bis 1 soo enthalten Dipenten, 
!-Limonen und i-Sylvestren. Das russische 
Oel ist etwas grün gefärbt, was ein Hinder-
ungsgrund für seine allgemeine Verwend-
barkeit bildet, doch r liefern jetzt schon 
einige Fabriken ein farbloses Produkt, das 
sich vom französischen oder amerikanischen 
Terpentinöl in nichts unterscheidet. 
Ohem.-Ztg. 1913, Rep. 136/138; 623. W. Fr. 
Baobab-Oe!. 
Die Samen von Adansonia granidieri, 
eines in Madagaskar wachsenden Baumes, 
enthalten nach W. Thomas und F. Boiry 
ungeschält 43 v. H. eines gelben Oeles, 
während sie in gesch!iltem Zustande 6514 v. H. 
eines weißen, butterartigen Fettes liefern. 
Folgende Kennzahlen wurden gefunden: 
Von den 
ganzen 
Oe!: / Samen 
Spezifisches Gewicht O !n!lO 
Schmelzpunkt 
Erstarruugspunkt 
Refraktionszahl 
(20° 0) 
20bis2100 
130 0 
bei 400 0 1,4585 
Verseifungszabl 192,4 
Jodzahl ( Wijs) 65 bis GG 
Reichert-1'Ieißl 'sehe 
Zahl 0,77 
Hehner'sohe Zahl 95,5 
Fettsäuren : 
Von den 
geschälten 
·Samen 
0,9135 
(400 0) 
39 bis 400 O 
33 0 0 
1,4521 
19G,O 
3G,9 
Schmelzpunkt 51 bis 52° 0 45 bis 4G0 O 
Erstarrungspunkt 44,5 o O 
Säurezahl 179,0 204,5 
Verseifungszahl 202,5 207,G 
Jodzahl 6G bis G7 34 bis 35 
Der Unterschied zwischen Säure- und 
Verseifungszah\ bei den Fette!iuren der un-
geschälten Samen · zeigt die Anwesenheit 
von Laktonen an, und zwar enthielten sie · 
11,4 v. H. Die gemischten Fettsäuren ent-
halten 7 v. H. Myristinsäure, 3215 v. H. 
Palmitinsäure, 36,5 v. H. Oelsäure und 
8, 7 v. H. Linolsäure.· Stearin- und Arachin-
säure konnte nicht nachgewiesen werden. 
Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Rar% - Industrie 
Hl\ 3, 302. T. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Das Ortizon 
ist eine chemische Verbindung von 36 Ge-
wichtsteilen chemisch reinem Wasserstoff-
peroxyd mit 64 Teilen Karbamid. Es 
vom zahnllrztlichen Standpunkte aus in 
Deutsche zahnärztliche Wochenschrift 1912 
Nr. 32, berichtete. 
1 
Allgem. Jlrfediir,. Zentral-Ztg. 1913, Nr. 20. 
übertrifft somit an Stärke die meisten im Ueber die Erfahrungen mit 
Handel befindlichen Wasserstoffperoxyd-Präparate. Peristaltin - und Physostigmin-
Ein besonderer Vorzug ist seine feste Einspritzungen, 
luftbeständige Form und neutrale Reaktion'. die in der Frauen-Klinik zu Gießen ge-
Aua Ortizon lassen sich säurefreie Wasser- macht worden sind, hat Dr. Gurt Koch 
stoffperoxyd-Lösungen von neutraler Re- eine längere Abhandlung veröffentlicht aua 
aktion in jeder gewünschten Stärke her- der sich folgendes ergibt: 
1 
stellen. Dr. M. Strauß beobachtete keiner- Die erzielten Erfolge Jassen sich in drei 
Ie~ schädliche oder stBrende Wirkungen bei Gruppen teilen und zwar erstens in solche 
semer Verwendung. Der Karbamidgehalt bei denen die durch das Peristaltin ange~ 
bedeutet keinen Nachteil, da es eine völlig regte Darmtätigkeit genügte, um Flatus 
ungiftige Verbindung darstellt und kühlend oder Stuhl, bezw. beides, nach kürzerer 
wirkt
1 
was für die Wundbehandlung einen Frist hervorzubringen. Winde gingen 
Vorzug bedeutet. Ein weiterer Vorteil ist frühesten_s 1 Stunde nach der Einspritzung 
die Möglichkeit einer sparsamen Verwend- ab. Meist dauerte es länger, oft bis 8 
ung, da das Ortizon als O r t i z O n g r a _ Stunden. In die zweite Gruppe sind die 
n u I e in Gla11gefäßen mit. Meßgla!l- Ver- Fälle zusammen zu fassen, bei denen die 
schluß
1 
ähnlicih wie die Sandoiv'sche Salze angeregte Darmtätigkeit allein nicht aus-
in den Handel kommt, und 80 nur di; reichte, - und bei denen nach mehreren 
Menge Wasserstotfperoxyd-Lömng hergestellt Stunden ein Klystier zu Hilfe genommen 
werden braucht, die für dan Fall gerade werden mußte. Geringere Wirkung zeigte 
nötig ist. Ein weiterer Vorteil ist der das Peristaltin bei akuter Bauchfell-Ent-. 
daß das feste Ortizon sich leichter mit'. zündang, bei deren Höhepunkt es voll-
nehmen Iäßt
1 
als die flüssige Wasserstoff- kommen versagte. Nebenwirkungen wurden 
peroxy'.l-Lösang. fa~t keine beobachtet. Alles in allem 
Neben dem granulierten Ortizon werden schätzt der Verfasser das Peristaltin wenn 
d
. 1 
auch O r t i z o n . W u n d s t i f t e herge- es unter 10 Haut gespritzt wird, als aus-
stellt, die aus reinem Ortizon und etwas gezeichnetes, unsch!idliches Anregungsmittel 
Stärke zusammengesetzt sind und ähnlich für den Darm nach Operation des Unter-
wie Höllensteinstifte verwendet werden leibes. Auch · das Physostigmin hat in den 
können, um eine örtliche Behandlung ein- meisten Fällen in G~ben von 0151 seltener 
zelner Wundstellen zu ermöglichen oder 1 mg gute, gelegenthch sogar noch bessere 
Fistelgänge zu reinigen. Von besonderer Wirkung gezeitigt. Doch kamen bei diesem 
Bedeutung erscheinen diese Stifte zur Ver- Präparate hier und da auch Unregelmäßig-
wertang der blutstillenden Wirkung des keiten in der Wirkung vor. 
Wasserstoffperoxyds, da mit diesen Stiften Zentralbl. f. Gyna'kol. 1912, Nr. 40. 
das vereinzelte Betupfen blutender Höhlen- Mittel gegen leichte 
wunden ermöglicht ist. Verbrennung. 
Endlich werden aus der gleichen Masse Nach A. Cobenxl ist ein Behandeln der 
wie die Wundstifte Ort i z o n •Mund - B randstelle bei leichteren Verbrennungen 
was s er k u g e l n hergestellt, welche die mit einer dünnen Silbernitratlösang von 
~ntiseptische und desinfizierende Wirkung g~ter Wirkung. Allerdings tritt im Anfang 
es Wasserstoffperoxyds für die Mundpflege em starker Schmerz ein, der aber bald 
verwerten und eine genaue Abmessung des verschwindet Auch Chl · kl" W t {f d f , . . h G 1 • orzm osungen assers o peroxy s ür anbsephsc e urge - scheinen ähnliche gute Wirkungen zu haben. 
ungen ermöglichen1 worllber bereits Blessing I Ohem.-Ztg. 1912, 148, t,138. w. Fr. 
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B li o h • • • o h a u. 
Nachweis, Bestimmung und Trennung 
der chemischen Elemente von Dr. A. 
. Rüdisüle, Professor an der Kantons-
-schule in Zug. Bände 1 und 2. Verlag 
der akademischen Buchhandlung Max 
Drechsel, Bern 1912 und 1913. Band I: 
Preis: 24 M. 40 Pf.; Bd. II: 27 M. 70Pf. 
Ein recht bedeutungsvolles Werk ist im Ent-
stehen begriffen. In nicht weniger als 9 starken 
Bänden, von denen bereits die ersten beiden 
erschienen sind, behandelt der Verfasser den 
Nachweis, die Bestimmung und die Trennung 
der chemischen Elemente. Es ist ein großes 
Verdienst von Rüdisüle alle die in den letzten 
Jahrzehnten veröffentlichten Verfahren dieser 
Art gesammelt und zu einem brauchbaren Ganzen 
verschmolzen zu haben. E~ ist begreiflicher-
weise dem Analytiker nicht immer leicht, sich 
das für seine Zwecke nötige Schrifttum zu ver-
schaffen. Diese Aufgabe löst das neue Werk 
voll und ganz. Einzig in diesem Sinne verfaßt, 
ist es nicht eigentlich ein Lehrbuch, sondern 
ein analytisches Nachschlagebuch in großem 
Stile. Die .Anordnung des ganzen Werkes ist 
folgende: Band I: Arsen, Antimon, Zinn, Tellur, 
Selen. Band U: Gold, Platin, Vanadin, Wolfram, 
Germanium, Molybdän, Silber, Quecksilber. 
Bände III bis VI: Kupfer, Cadmium, Wismut, 
Blei, Palladium, Rhodium, Iridium, Ruthenium, 
Osmium, Beryllium, Eisen, Titan, Silicium, Alu-
minium, ~ickel, Kobalt, Mangan, Zink, Chrom, 
Uran, Kalium, Natrium, Ammonium, Lithium, 
~äsium, Rubidium, Magnesium, Baryum, Stron-
tmm, Calcium, Thallium, Thorium und die sel-
tenen Metalle. Bände VII und VIII: Die Me-
talloide und ihre Verbindungen. Band IX: 
Analyse von Natur- und Kunstprofokten. 
. Der qualitative Teil ist so bearbeitet, daß 
Jedem Element nur die wichtigsten Reaktionen 
beigegeben sind, dagegen ist stets das folgende 
~apitel ~bE:r den Nachweis der Elemente, sowie 
die qualitative Trennung ausführlich behandelt. 
I~ quantitativen Teil werden zunächst die ge-
w1~hts- und maßanalytischen, dann die elektro-
lytischen und kolorimetdschen und zuletzt die 
b~sonderen Verfahren beschrieben. Dann folgen 
die Trennungen der Elemente von einander. 
Band I umfaßt 543 Seiten, Band II 623 hier-
vo~ beansprucht z. B. das Kapitel Arse~ 189 
Seiten. Man kann daraus erkennen wie a11s-
führlich der gegebene Stoff behand'elt wurde 
und trotzdem leidet die große ]fülle nicht unte; 
Weitschweifigkeit und Angabe von unbewährten 
V~r~~hren. J!)s ist_ auch vermieden worden, eine 
Emf~hruni m d1a Maßnahmen analytisoher 
Arbeitsweise zu gebec, dafür sind ja die Lehr-
bücher da, v~n denen es eine große Zahl sehr 
brauchbarer gibt. Deshalb werden diese durch 
das vorliegende Werk keineswegs entbehrlich 
gemacht. 
Bei den ausführlichen Schrifttumangaben sind 
nicht weniger als 96 Zeitschriften und Periodika 
berücksichtigt wordon. Es ist dabei so ver-
fahren worden, daß neben dor Bandzahl stets 
auch die J!lhreszahl seines Erscheinens ange-
geben ist, auch die Berichtstellen sind dabei 
mit angeführt worden. Jedem Bande sind be-
sondere Nachträge angefügt, welche die während 
der Herausgabe neu erschienenen Arbeiten um-
fassen. 
Die Ausstattung des Werkes ist eine vor-
nehme und gediegene, der Druck ist deutlich 
und groß. Jeder Band enthält ein besonderes 
Inhalts- und Verfasserragister. 
E~ wäre nur zu wünschen, daß die noch 
fehlenden Bände in möglichst rascher Folge er-
scheinen würden, damit das großartig angelegte 
Werk bald vollkommen vorliegt, erst dann wird 
es möglich setn, ein umfassendes Urteil über 
dasselbe abzugeben. Was aber bis jetzt fertig 
vorliegt, läßt ahnen, daß das ganze ein einzig-
artiges Werk sein wird, welches in keiner 
wissenschaftlichen Bücherei fehlen darf. Dem 
Analytiker wird es ein unentbehrlicher Weg-
weiser bei seinen Arbeiten sein, und dem 
Forscher wird es als wichtiges Nachschlage-
werk dienen. Der Verfasser kann nur beglück-
wünscht werden, und seinem Werk ist eine 
große Verbreitung sicher. W. Fr. 
Supplement op de vierde uitgave der 
Nederlandsche Pharmacopee uitge-
geven door het Department Rotterdam der 
Nederlandschen Maatschappij ter bevor-
dering der Phumacie. S'Gravenhage 
1914. De Gebroeders van Cleef. 
Dss vorliegende Buch bringt in glt1icher Be-
arbeitung wie es die Niederländische Pharma-
kopöe tut, Beschreibung von Drogen, Unter-
suchung von Chemikalien, Vorschriften zu ga-
lenischen Präparaten und Verbandstoffen, sowie 
Vorschriften zu Ersatzpräparaten für bekannte 
Spezialitäten, auch Vorschriften für einige 
chemische Präparate. Das S9hr vielseitige Sup-
p)ement wird manche Vorsohrifi enthalten, 
die auch außerhalb der Niederländischen Grenzen 
wertvoll und gesucht ist. 
.. De~ erw~hnten HauptteH sind noch ange-
fugt eme Liste von Reagenzien, Titrierflüssig-
ke~ten. und mikrochemischen Reagenzien, Ver-
ze1cbms stark wirkender A1zneimittel Liste von 
Füll_nngen für . Elem~nte, Liste der Gegengifte, 
Register (zuglernh mit Angabe: ob dem Liohte 
entzogen, über gebranntem Kalk aufzubewahren 
größte Einzel- und Tagesgabe , Synonymen2 
verzeichnis). 
. Auch den mit der Niederländischen· Sprache 
moht vertrauten Deutschen wird der Inhalt des 
Supplementes leicht verständlich und nutzbar 
sein. s. 
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Die Methoden der Maßanalyse von Dr.' auch das betreffende Verfahren praktisch be-
ll. Beckurts Prof. und Vorstand des I deutungslos sein, 
Pharm.- Chem'ischen Instituts der T h I pie Ausstattu~g des Werkes ist die bei allen 
, . ec n. 1 Vieweg'schen Buchern bekannte, durchaus so-
Hochschule ,m Braunschweig. Unter . lide, der Druck ist khr und deutlich, 
Mitwirkung von Dr. 0. Lüning. Zu- \ Der neue Beckurts darf in keiner Bücherei 
gleich völlig umgearbeitete Auflage von eines wissenschaftlichen Institus fehlen, und 
Fr. Mohr's Lehrbuch der chem .. ana- ' jeder. praktische Chemi~er .wird ihn als ~.nent-
1 t. h T't , th d III b . behrhches Handbuch sein eigen nennen mussen. y 1sc en 1 rierme o e. • A te1lung. w. Fr. 
Braunschweig. Friedr. Vieweg &; Sohn. 
1913. Preis geheftet 8 M. 
Mit dieser JII. Abteilung ist das Werk von 
Beckurts vollständig geworden, und man kann 
sagen, daß es keine leichte Aufgabe für den 
Verfasser war, alles das in so vorzüglicher 
Form zu b:ingen, was dem Analytiker für ge-
wöhnlich und in allen Spezialfällen als wissens-
wert erscheint. Peinlich bis ins Kleinste aus-
gearbeitet, erscheint da~ Buch als eiti äußerst 
wertvolles Nachsohlage- und Handbuch, zumal 
es wohl das einzige ist, welches zeitgemäßer 
Natur, auf so breiter Grundlage aufgebaut ist. 
Braohte die I. Abteilung die Verfahun der 
Sättigungsanalyse und die Jodometrie, die II. 
.A.bteiluug die Oxydations- und Reduktionsver-
fahren, so erschienen nunmehr zum Schluß die 
Fällungsmethoden und die Verfahren, welche 
auf der Bildung komplC<xer oder wenig disso-
ziierter löslicher Verbindungen beruhen. Gleich-
zeitig mit dieser Schlußabteilung erschien eine 
Einbanddecke in Ganzleinen für alle drl'i Ab-
teilungen. Diese zusammen umfassen nunmehr 
nioht weniger als 1112 Seiten mit vielen wert-
vollen Textabbildungen und Tabellen. 
Aus dem Inhalt der 3. Abteilung sei fol-
gendes herausgegriffen. Zunächst werden all-
gemeine Bemerkungen für die Praxis der 
Fällungsverfahren gebraoht, dann geht der Ver-
fasser auf das Geschiohtliohe derselben kurz 
ein. Wir erfahren hier, daß die älteste Mit-
teilung über ein maßanalytisches Verfahren im 
Jahre 1756 erschien bei Untersuchung von 
Handelspottascben. Nach diesem Teil folgen 
die iinßerst genauen Bechreibungen aller 
Titrierverfabrim, die auf Fällungserscheinungen 
beruhen. Sehr reichhaltiger Nachweis des 
Originalschrifttums vervollkommnet den Wert 
des Handbuches. 
Zum Schluß ist noch ein Auszug aus der 
Eichordnung für das Deutsche Reich vom 
8. November 1911 beigefügt über Meßworkzeugo 
für wissenschaftliche und technische Untersuch-
ungen. 
Wichtig ist, daß auch solche Verfahren in 
dem Werk behandelt worden sind, die sioh 
nicht bewi\hrt haben, schon um zu verhindern, 
daß sie immer wieder von neuem erfunden 
werden. 
Besonders eingehend besprochen worden ist 
die theoretische Seite jeden V erfabrens und 
die vorbereitende nötige Arbeit, um den zu be-
stilll.menden Stoff der Titration zugänglich zu 
machen. Ohne diese Beaprech~ngen würde ja 
Die medikamentösen Seifen. Ihre Her-
stellung und Bedeutung unter Berück-
sichtigung der zwischen Medikament und 
Seifengrundlage möglichen chemischen 
Wechselbeziehungen. Ein Handbuch für 
Chemiker, Seifenfabrikanten, Apotheker, 
Aerzte von Dr. Walther Schrauth, 
Berlin, Verlag Jul. Springer. 1914. 
Preis: geh. 6 M, geb. 6,60 M. 
Seife und Medikament. In Verbindung beider 
bildet die medikamentöso Seife seit laoger Zeit 
ein nicht zu unterschätzendes Heilmittel. Nun 
ist aber die alkalische Seifengrundlage äußerst 
leicht befähigt, mit den einzelnen Heilmitteln 
in chemische Wechselbeziehung zu treten, ein 
Umstand, der leider von den Herstellern me-
dikamer.toser Seifen bis jetzt nicht genügend 
gewüxdigt wurde. In welchen Mengen wird 
heute noch z. B. Sublimatseife hergestellt. 
Sollte es dem Fabrikanten unbekannt sein, daß 
solche Sublimatseife fast gar nicht die des-
infiziereode Kraft des Sublimats mehr besitzt? 
Es bi!det sich hier nämlich durch doppelte 
Umsetzung Alkalisalz und fettsaures Queck-
silber, das alsdann einem mehr oder weniger 
beschleunigten Reduli.tionsprozeß anheimfällt. 
Die Seife wird grau durch ausgeschiedenes 
Quecksilber und büßt fast vollkommen ihre des-
infizierende Kraft ein. Aebnlich verhält es 
sich mit den Karbolseifen, indem sich das 
Phenol zu den entsprechenden Phenolalkali-
salzen löst, welche stark ätzend sind, aber nicht 
mehr die große desinfizierencJe Kraft der Karbol-
säure besitzen, So bezeichnet selbst Unna in 
einem Aufsatze über medizinische Seifen die 
Karbolseife als für antiseptische Zwecke unzu-
verlässig und unbrauchbar. 
Es ist das Verdienst von Schrautk auf diese 
chemischen Wechselwirkungen zwischen Seifon-
gruadlage und Heilmittel in dem vorliegenden 
Werk dngebend hinzuweisen. Er lehrt dem 
.Arzt die Bedingungen kennen, unter denen von 
medikamentösen Seifen die therapeutisch günst-
igsten Wirkungen zu erwarten sind. Besondere 
Sorgfalt ist hierbei dem Studium des in Frage 
kommenden Fa0h-Srhrifttums gewidmet worden. 
Das Werk behandelt zunächst die Seife als 
Wasch-, Desinfektions- und Heilmittel, dann 
die allgemeine Technologie der medikamentösen 
Seifen, ferner die besondere Zusammensetzung 
derselben, weiter die Verfahren zur Untersuch-
ung und Bewertung dieser und schließlich die 
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gesetzlichen Bestimmungen, betreffend den Ver-
trieb medikamentöser Seifen. 
Ein Anhang gibt die Zusammenstellung der 
Patente über die Herstellung dieser Seifen und 
die Wortzeichen aus den Klassen 2 und 31 
der im Deutschen Reich gesetzlich geschützten 
Warenzeichen. 
.Ausführliche Namen- und Sachregister be-
schließen das Werk, welches für den Arzt, 
.Apotheker, Chemiker und den Seifenfabrikanten 
von nicht geringem Wert ist. Man findet hier 
alles das, was über das Kapitel •medizinische 
Seifen» so verstreut in dem Fachschrifttum ver-
öffentlicht ist, gesichtet und zu einem äußerst 
brauchbaren Handbuch verarbeitet, welches sich 
sehr angenehm liest und sicher nicht verfehlen 
wird, seinen Zweck voll und ganz zu dienen • 
Da ein solches bis jetzt fehlt, wird es sicher-
lich eine weite Verbreitung finden, die es wegen 
seines wissenschaftlichen Wertes, seiner Preis-
würdigkeit und seiner guten .Ausstattung auch 
voll verdient. W. Fr. 
Gehe tfJ Co. bezwecken, wie uns das Hans 
mitteilte, cmit ihren Pflanzenkarten nicht die 
Veranschaulichung der typischen. Pflanzenbilder 
allein. Derartige recht gute Abbildungen finden 
sieb in den modernen botanischen Werken ge-
nug. Was sie wollen, ist die Darstellung des 
charakteristischen Ptlanzenbildos als Teil der 
Landschaft, wie es der Bo•aniker und Natur-
freund auf seinen Wanderungen erblickt.• 
Die mit den Habitusbildern verbundenen 
Landschaftsbilder ·· sind mit Geschick und Fleiß 
ausgewählt; sie sind geeignet, die Naturtreue 
der Darstellung wesentlich zu fördern und das 
Ganze zu beleben. 
Die deutsche Bezeichnung <Beifuß» (neben 
Wermut) für Artemisia absinthium kann leicht 
irreführen, da Beifuß der deutsche Name für 
.Arteruisia v u I gar i s ist. Wohl aber findet 
sieh im Schrifttum für Wermut die Bezeichnung 
•bitterer• Beifuß. s. 
America:n medicinal flowers, fruits and 
seeds by Alice Henkel, Assistent. 
Gehe'a Arzneipflanzen, 4. und 5. Folge. Bulletin of the U. S.-Department of agri-
Nach Original-Aufnahmen von Josef culture. Nr. 26. Waehington 18. De-
Ostermaier. Herausgegeben von Gehe cember 1913. 
& Co., A.-G., Dresden-N. Preis für Abgehandelt sind 13 Pflanzen nach Abstamm-
jede Folge 50 Pf. ung, Beschreibung, Einsammlung; beigegeben 
Die Folge 4 umfaßt; Conium maculatum sind g11te Abbildungen, welche das W eseotlicbe 
Hyoscyamus niger, Tarsxacum officioalo Webe; deutlich erkennen lassen. s. 
Gentiana lutea, Molilotus cffio:nalis, Vaocinium . . 
Myrtillus. Die Folge 5 bringt die Abbildungen Preislisten smd emgegangen von: 
von: Achillea Millefolium, Artemisia Absinthium, / 0. Erdmnnn, Chemische Fabrik in L~ipzig-
Pimpine!Ja saxifraga, Oaonis spinosa, Rosa Lindenau über chemische Produkte für Technik, 
centifolia und Alpengarten. 1 Pharmazie und Wissenschaft. 
Verschiedene Mitteilungen 
Die elektrische Grubensicher-
heitslampe „Ceag". 
Die. Lampe ist bedeutend heller im Brand, 
als die alten mit Oel gespeisten, sie bedarf 
keiner Bedienung während der Schicht, brennt 
in jeder Lage und verträgt sogar das Fallen 
auf harten Steinboden, ohne zu zerbrechen 
oder zu verlöschen. Leider ist die Lampe 
recht schwer, nämlich Ober 118 kg. 
bleiweiß, Schwefelblei u. dergl. Die Sulfid-
seifen der Hygienischen Gesellschaft in 
Dresden führen die metallischen Verunreinig-
ungen in Sulfid über, welches sie dann 
mechanisch entfernen. 
(Seifensieder-Ztg. 1912, Bd. 39, S. 894.J 
Chem.-Ztg. 1912, Rep. 149/150, S. 666. TV.Fr. 
Kohlendor. Gkem.-Ztg. Rep. 1912, 149/150, S.666. W.Fr. 
Die groß herzoglich chemisch - technische 
Ein neues Händewasohmittel Prüfungs- und Versuchsanstalt in Karlsruhe 
in metallverarbeitenden und teilt über dieses zur Förderung der Ver-
brennung dienen sollende, rotbraun gefärbte 
farbenteohnischen Betrieben. Pulver mit, daß es hauptsächlich aus den 
Die sogenannte « M a r p ur a - P aste „ Sulfaten der Alkalien und Erdalkalien und 
besteht nach Sacher aus 50 v. H. feinver- den betreffenden Chloriden und Nitraten 
teilter Kieselkreide 1 45 v. H. Wasser und besteht. _Es findet natürlich durch Kohlen-
5 v. H. Seife. Die Seife versagt bei Oel- 1 dor durchaus keine Förderung der Verbrenn-
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ung statt, da die Menge der vorhandenen 
Salpetersäure nur 4135 v. H., als N20 5 
berechnet, beträgt; es wird nur durch die 
erzeugte gelbrote Färbung der Flammen 
eine starke Glut vorgetäuscht. 
Chem.-Ztg.1912,Rep.Nr.136/138,8.616. W. Fr. 
Betreffend Eunatrol und Validol 
erhalten wir von den Vereinigten Chinin-
fabriken Zimmer db Co. in Frankfurt a. M. 
na:ihatehende Zuschrift, die wir wörtlich 
abdruck, n: 
«In Nr. 9 der «Pharmazeutischen Zemtral-
halle» vom 26. v. M. finden wir auf Seite 212 
unter dem Titel: c: Schutz vor Verwecliselnng 
.der wortgesehützten Arzneimittel mH chemisch 
gleich zusammf·nge8etzten Arzneimitteln» 
folgende Bemerkung: «Die unter den Auf-
klebezettel befindlichen zwei, betreffend 
Eu n atr ol und Valid ol, welche die 
Arzneitaxe 1914 nicht mehr nn ter 
den wortgeschlitzten aufgeführt, 
können beim Gebrauch leicht beseitigt 
werden». 
l)ieser Hin weis könnte zu Mißverstll.nd-
nissen filhren, weshalb wir uns erlauben, 
Ihnen folgendes mitzuteilen. 
Die Dentache Arzneitaxe 1911 nannte 
Seite 18 im « Verzeichnis D» u. a.: 
Geschützte Wissensch aftl. 
Bezeichnungen. Namen. 
Eunatrol Natrium oleinicum 
Validol Mentholum 
valerianicum. 
Wir wiesen damals der Arzneitaxe-Kom-
miseion nach, daß die rechte stehenden zwei 
sogenannten Ersatzpräparate nicht chemisch 
identisch seien mit unseren Originalpräparaten, 
und daß sie demnach in die genannte Liste 
nicht hineingehören. Dieser Vorstellung gab 
Jie Taxkommission Folge; in den neuen 
Arzneitaxen stehen die beiden Hinweise nicht 
mehr. Unser Wortzeichenschutz kam aber 
bei der ganzen Angelegenheit ilberhaupt 
nicht in Betracht, wortgeschlitzt sind 
Eunatrol wie Validol selbstredend 
nach wie vor. 
Behufs Klarstellung der Sachlage wären 
wir Ihnen für diesbezügliche Notiz in einer 
der nächsten Nummern Ihrer geehrten Zeit-
schrift dankbar.> 
Tropfglas 
mit Draht~ Verschluß. 
Wie aus der Abbildung ersichtlich, hat das 
Tropfglas die Gestalt einer bekannten Tropf-
flasche. Der Draht-Verschluß erinnert an den 
Flaschen-Verschluß nach Lübbert und Schnei-
der (Ph. Zentralh. 33 [1892], 97; 34 (1893], 
333)1 von dem er eich nur dadurch unter-
scheidet, daß der obere Bügel nicht unmittel-
bar auf den Glasstöpsel festhaltend drückt, 
sondern in eine im Stöpsel befindliche Ver-
tiefung greift. Auf diese Weise wird ein 
fester Verschluß bewirkt. Es kann aber, 
ohne den Draht-Verschluß zu entfernen, der 
Stöpsel eo gedreht werden, daß der Flasche 
Tropfen entnommen werden können. Her-
steller: Reinh .. Kirchner &; Co. in Ilmenau 
i. Thßr. 
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Z A 1 ungs-Präsidenten vom 23. Sept. 1002. Diese U:t US egung verbietet in § 4 die öffentliohe .Ankündigung 
pharmazeutischer Gesetze usw. von Heilmitteln, wenn ihnen besondere, über 
(Fortsetzung von Seite 236.) ihren We:rt hinauspehende Wirkungen beigelegt 
werden. - Auf die Revision der Angekla.gten 
518. Abgabe homilopathiseher Arzneien hat der erste Strafsenat des Kammergerichts 
dm·eh Vereine. Der Verband der homöopath• am 26. Mai 1913 das Urteil der Strafkammer 
ischen Hausarztvereine in Berlin bezweckt für aufgehoben und die Sache an die Straf.rammer 
die Familien kranken-versicherungspflichtiger zurückverwiesen. Der Senat ging allerdings 
Vereinsmitglieder in den .Apotheken käufliche davoll aus, daß in der Anzeige die Reaktol-
Arzneien möglichst' im Großen zu beschaffen tabletten als Heilmittel angekündigt und ihnen 
und den Mitgliedern zum Selbstkostenpreise ab- besondere, über ihren wahren Wert hinaus-
zugeben. Der Vorsitzende des Beiitks-vereins gehende Wirkungen beigelegt wotden seien. 
Moabit ist von der Strafkammer des Landge- Di0 Polizei-verordnung könne gegen die An-
richts B,rlin ans § 367, No. 3 des Strafgesetz- geklagten nur angewendet werden, wenn sie 
buches wegen unbefugten Ueberlassen von .Au.- Kurpfuscherei betriebeD.· Die Strafkammer werde 
neien bestraft worden, weil er den .Apothel.en weiter zu prüfen haben, ob die Angeklagten 
-vorbehaltene Arzneimittel an andere überlassen gegen die Polizeiverordnung des Regierungs-
habe. Das Kammergericht hat diese Verurteil- präsidenten vom 30. Juni 1890, welche das 
ung am 28. April 1913 bestätigt. (Leipz. popul. Verbot der öffentlichen .Ankündigung von .Arz-
Ztschr. f. Homöopathie 1914, No. 1 u. 2,. neimitteln bctr,fft, deren Verkauf einer gesetz-
519. Kola-Dnltz-Tabletten. Eine Drogen- liehen Beschränkung unterliegt, gefohlt hätten. 
händlerin in Berlin ist angeklagt worden, weil Dabei sei zu bN1ohten, daß No. 9 des Ver-
ihr Gehilfe eine Schachtel Kola-Dultz-Tabletten zsichnisses A der Kaiserliohen Verordnung, 
verkauft hatte. Die Strafkammer veruzteilte die aus natürlichen Mineralwässern oder künst-
die Angeklagte auf Grund da Kaiserlichen Ver- lioken Mineralquellsalzen bereiteten Pastillen, 
ordnung vom 22. Okt. 1901 (Verzeichnis A., nioht aber die daraus hergesteUten Tabletten 
Zubereitungen No. 9). Die Angeklagte legte (?? Schriftlti:(.) für den Verkehr freigebe. (.Apoth.-
Revision dagegen ein, und der erste Senat des Ztg. 1913, Nr. 45.) 
Kammergerichts tob das Urteil der Strafkammer 521. Amol • Anklindigung. Reichsgerichts-
am 22. Mai 1913 auf und verwies die Sache Entscheid. v. 20. II. 1913. Die Behauptung, 
an die Strafkammer zurück, weil in dem Urteil daß das «.Amol> sicher und sofort helfe, ist eine 
eine ausreiohende Festellung des subjektiven unwahre Angabe über die Beschaffenheit der 
Verschuldens der .Angeklagten vermißt wird. Ware. Denn wenn das «.Arno!, auch bei rheu-
(Apoth.-Ztg. 1918, No. 45). matisohen Leiden ein Gefühl der Sohmerzlinder-
520. Reaktol -Tabletten, Heilmittel• An· ung verschliffe und in lefohteren Fällen sogar 
kiindigung. In einer Zeitschrift erschien eine die Heilung -votzutäuschen vermögo, so sei das 
Anzeige: «Jedem Korpulenten drohen ernste Ge- Mittel doch in einer großen Anzahl von Fällen, 
fahren. Fettansammlung verursacht Krankheit namentlich bei älteren Leiden völlig wirkungs• 
und frühen Tod. Jeder dicke Mann und jede los. Auch im übrigen ist der Tatbestand eines 
starke Frau sollte die günstige Gelegenheit er- Vorgehens gegen den § 4 des unlauteren Wett~ 
~reifen, mehr über Reaktol zu erfahren. Dieso bewt'fbeges2tzes reohtabcdenkenfrei {estgestellt 
Tabletten haben manchem Gesundheit, Glück worden. Dem Angeklagten ist die verhältnis-
und Schönheit wiedergebracht. Die Reaktolkur mäßig unbedeutende und in jedem Fall ganz 
ist eine kombinierte Brunnenkur, kondensiert in unsichere Heilkraft seines Mittels und damit die 
Tabletten form. Die Reaktolbrunnen ver<1inigen tatsächliche Unrichtigkeit seine1 Angabe bekannt 
in sich die Heilwirkungen der berühmten Bade- gewesen, hieraus folgt, daß er sie wider besseres 
orte usw.» Auf Grund dieser Anzeige, die von Wissen gemacht habe. Der Angeklagte sucht 
dem Gesohäftsführer der Allgemeinen Brunnen- den Anschein eines besonders günstigen .Ange-
gesellsohart in Berlin herrührte, -verurteilte die bots zu orwecken durch Anpreisung der über 
Strafkammer den Ioseia•enredakteur wogen seinen wahren Wert hinausgehende Wirkungen 
Uebertretung der Polizeiordnung des Regier- 1 des Mittels. (.Apotb.-Ztg. 1913, Nr. 48.) 
Erneuerun_g der ßesteffuJ?g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufei:, 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
Verleger: Dr. A. Sc hnelder, Dresden. 
Flir die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e ! der, Dre•den, 
Im Bucbkandel durch O t t o Maler, Kommlnlonegeaehlilt, Leipzig, 
D,au voa Fr. Tlth I N• a hf. (Bern h, X anal lo), Dreaden 
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Beiträge zur Beurteilung offizineller Tinkturen. 
Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 
· Es ist eine alte Wahrheit, daß zum parate befassen, eher noch ärger werden. 
Leidwesen aller Apotheker der Umsatz Was ist die unausbleibliche Folge? -
in der Rezeptur im Laufe der letzten Der Verbrauch an Arzneimitteln und 
10 bis 15 Jahre immer mehr zurück- davon besonders an galenischen Präpa-
gegangen ist, und zwar in der Haupt- raten, von denen die Rezeptur früher 
sache in Folge der vielen Spezialitäten, ganz beträchtliche Mengen forderte, 
die auf den Markt gebracht wurden. wird auf ein Mindestmaß zurückgesetzt 
In Folge nachhaltender Anpreisung be- werden. Sie selbst zu bereiten, lohnt 
sonders in den Fachzeitschriften, aber kaum noch. Das Apothekenlaboratorium 
auch in den Lokalanzeigern, werden wird, wenigstens bei den Apotheken 
heutzutage von der Kundschaft die mit geringem Geschäftsumfang, noch 
verschiedensten Waren verlangt. Da mehr verwaisen und der geringe Be-
die Anpreisungen meist lauten: »Zu darf an früher dort gefertigten Präpa-
haben in allen Apotheken und Drogerien», raten in der nächsten Großdrogenhand-
müssen alle diese Spezialitäten schon Jung gedeckt werden, waR außerdem 
deshalb in den Apotheken mitgeführt nicht nur billiger(' sondern auch be-
werden, damit nicht die gegenüber- quemer ist. Ein großer Teil solcher 
liegende Drogerie allein das Geschäft Häuser liefert nun zwar in Bezug auf 
macht. Dieser Uebelstand. dürfte an- Reinheit ihrer Erzeugnisse völlig zu-
gesichts der zahlreichen Neugründungen verlässig. Irrtümer sind aber bei uns 
von Fabriken, die sich mit der Her- \ Menschen niemals ausgeschlossen. Wie 
stellung chemisch-pharmazeutischer Prä- ~oll sich da d~r Käufer über die Voll;. 
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wertigkeit der gekauften Ware Gewiß- 1 Arnicae, Gentianae, Valerianae und 
heit verschaffen. Das D. A. - B. V gibt aromatica fest den Trockenrückstand, 
ihm dafür nur wenig Anhaltspunkte. den Alkohol- bezw. Wassergehalt und 
Ich möchte das heute besonders im ihre Beziehungen zu einander. Das 
Hinblick auf die meisten Tinkturen ge- spezifische Gewicht ist bekannterweise 
sagt haben. Das richtige spezifische vom Alkohol- und Extraktgehalt ab-
Gewicht braucht andere grobe Ver- hängig. Wenn nun bekannt ist, um 
fälschungen noch nicht auszuschließen. wieviel jedes Hundertstel Extrakt einer 
Ihr Gehalt an Alkohol und wirksamem Tinktur das spezifische Gewicht erhöht, 
Drogenauszug kann gefälscht sein, ohne läßt sich aus dem Extraktgehalt und 
daß der Käufer davon Kenntnis hat. dem spezifischen Gewicht der Alkohol-
Angesichts dieser Verhältnisse erscheint gehalt berechnen. Anselmino und auch 
e~ auch mir als ein Bedürfnis, für die Richter bestätigen füe Möglichkeit, den 
galenischen Präparate, besonders aber Alkoholgehalt des Auszugsmittels von 
für die offizinellen Tinkturen Prüfungs- Tinkturen mit Sicherheit zu errechnen, 
verfahren zu besitzen, mit deren Hilfe wenn das spezifische Gewicht und der 
sich der gewissenhafte Apotheker jeder- Extraktgehalt der Tinktur und die 
zeit von ihrer Vollwertigkeit und Güte Erhöhnngszahl feststeht. 
überzeugen kann:. Aber au~h der Diese Erhöhungszahl für die Tink-
Kundschaft gegenuber besteht eme Ver- turae Aconiti Calami Cinnamomi und 
pflichtung, i~r jed.~rzeit ge'!isse „B~rg- Digitalis festzustellen', habe ich mir 
schaften zu bieten fur vorschriftsmaßigen heute zur Aufgabe gemacht. Für meine 
Ge.~alt und Reinheit der angebotenen nachstehenden Untersuchungen nahm 
Praparate. ich in der Hauptsache den Gang der 
Zu diesem Zwecke ist zunächst von Richter'schen Arbeit zum Vorbild. 
höchster Bedeut~ng, sich von den wirk- Was die Untersuchung der zur Dar-
samen ~estandtei!en der zur Herstell~ng stellung obiger Tinkturen zur Ver-
der P~:i,p~rate d1ene!1den Drogen eme wendung gelangenden Drogen betrifft, 
zuverla~sige Kenntms .zu verschaffen. so zog ich vor, außer dem Wassergehalt 
Schon im Anfang vorigen Jahres hat und der Asche noch den in Salzsäure 
Rosen;thaler (Apot~. - Ztg._ 1913, 14) unlöslichen Anteil der Asche zu be-
zu emer systematischen Untersuchung stimmen. 
der Drogen angeregt und betont, daß . . . . 
ganz, wie in der Nahrungsmittelchemie Zu diesem Zweck heß ~eh die „ er-
für die einzelnen Präparate, sogenannte haltene ge~ogene Asch~ ~1t Salz~~ure 
Kennzahlen festgestellt werden müssen, (10 v. H.) em.e Stund~ be1.Zimmerwarme 
d. b. außer dem spezifischen Gewicht stehen, filtrierte die Lösung, wusch 
der Alkohol- und Extraktgehalt, ferner d~n Filterrüc~stand g~t aus, giühte 
der Gehalt an Wasser, ätherischen Filter samt Ruekstand m der gleichen 
Oelen Polarisation n. a. mehr, Erst Schale :und wog*). 
wenn' diese vorliegen, ist es möglich, Die spezifischen Gewichtsbestimm-
Verfälschungen zu erkennen. R. Richter ungen wurden sämtlich nach den Ans-
durch dessen schöne Arbeit (Pharm'. führungen des Weingesetzes mit Hilfe 
Zentralh. 55 [1914), Nr. 2) ich mich des Pyknometers bei 15° C vorgenommen. 
habe zu diesen Zeilen anregen lassen, Zur Ermittelung des Trockenrück-
h~t aber sehr recht, wenn er sagt, daß standes der Tinkturen verdampfte ich 
d1e Auffindung solchllr Kennzahlen ein nicht wie Richter in der Platinschale 
tüchtiges Stück Arbeit erfordert. Vor 25 g auf dem Wasserbade, um sie 
ihm beschäftigte sich .Anselmino (Ber. 
d. Dtsch. Pharm. Ges. 1913, H. 4, S. 291 
bis 303) eingehend mit der Untersuchung 
und Wertbestimmung der Tinkturen. 
Beide stellten bis jetzt von Tinetnra 
*) Von der Asche und ihrem in Salzslinro 
unlöslichen Anteil wurden jedesmal auch die 
für die Trookensubstanz in Frage kommenden 
Werte angegeben. 
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hierauf noch 2 Stunden bei 105° a zu nacbherigem Filtrieren, die andere durch 
trocknen, sondern da, wie ich bemerken bloßes Filtrieren. 
a) Die abgepreßte Tinktur: spezif-
isches Gewicht 0,9005; Trockenrück-
stand 1,1213 g v. H. 
b) Die abfiltrierte Tinktur: spezifisches 
Gewicht 0,8993; Trockenrückstand 
1,1002 g v. H. 
Diese Zahlen bestätigen die schon 
v 0n Richter gemachte · Beobachtung, 
daß man durch Abpressen eine etwas 
gehaltreichere Tinktur erhält, als durch 
bloßes li'iltrieren. 
konnte, manche Tinkturenrückstände 
nach dieser Zeit noch nicht vollständig 
trocken waren, und ich auch ein mög-
lichst gleichartiges Ausgangsmaterial 
für meine Untersuchungen zu Grunde 
legen wollte, zog ich es vor, die Ab-
dampfrückstände zunächst etwa zwei 
Stunden im Wassertrockenschrank vor-
zutrocknen und sie dann bis zur Staub-
trockne und zum gleichbleibenden Ge-
wicht bei 1020 nachzutrocknen. Hier-
zu waren 4 bis 8 Stunden erforderlich. 
Am schwersten ließ sich der Trocken- 200 ccm der abgepreßten Tinktur 
· rückstand von Tinctura Calami dar- verdampfte ich hierauf in einer Platin-
stellen. Außerdem ging ich bei diesen schale und brac~te den Abdampfrück-
Bestimmungen nicht von nur 26 g stand 2 Stunden m den Wassertrocken-
sondern von 50 cem aus und glaubte schrank. Hierauf setzte ich ihn noch 
dadurch genauere Befunde zu erhalten. einer mehrstündigen Trocknung bei 
· 102 ° 0 aus. Höhere Wärmegrade 
Tiuctura Aconiti. wurden nicht angewendet, um nicht 
Akonit k n o II e n. dadurch, wie Richter festgestellt hat, 
1. Wassergehalt: 5, 1304 g gut die Lösli~hkeit ungünstig zu ~eeinßussen. 
zerkleinerte Akonitknolle wurden bis Durch die Vortrocknung 1m Wasser-
zum gleichbleibenden Gewicht bei uoo o trockenschrank erfolgt das Trocknen 
getrocknet. Dazu waren 9112 Stunden n!cht so . star~. Ic~ glaubte dadurch 
erforderlich. In dieser Zeit nahm das die Löshchke1tsbedmgungen zu ver-
Gewicht um o,9468 gab, d. i. 18, 75 v. H. bessern. 200 ccm Tinktur lieferten 
Da die Droge nur wenig ätherisches nur 2,2426 g Trockenextrakt, also 
Oel enthält, darf dieser ganze Gewichts- 1, 1213 v. H. 
verlust als Wassergehalt angesehen Ihn löste ich in 2 Teilmengen zu je 
werden. 100 ccm ~piritus dilutus (0,8920) bei 
. u;o O. Die Lösung war keine voll-
. 2. ~schengehalt. 5,13?4g,Droge ständige. Es blieben schwarze harz-
hmterheßen 0,3221 g Asche, d.1.6,~Sv.H. artige Teile zuriick, die sich nach dem 
oder 7,7007 v. H. der Trockensubstanz. Filtrieren auch in heißem Alkohol nicht 
3, Der in Salzsäure unlOs- lösten. 
liehe Anteil der Asche betrug für 1. ö,9390 g zu 100 ccm· Spiritus 
die Asche von 5,1304 g Droge 0,0315 g dilutus: spezifisches Gewicht 018952; 
= 0,6139 v. H. oder auf die Trocken- Erhöhung 0,0032; . 1 g erhöht um 
substanz bezogen = 0,7528 v. H. 0,00340. 
Der für die folgende Untersuchung 2. 1,5471 g zu 100 ccm Spiritus 
verwendete Spiritus dilutus hat das dilutus: spezifisches Gewicht 0>9876; 
spezifische Gewicht 0,8920. Erhöhung 0,0056; l g erhöht um 
Nach der Vorschrift des D. A.-B. V 0,00362. 
wurden je 50 g zerkleinerte Akonit- Infolge der unvollständigen Löslich-
knollen mit 500 g Spiritus dilatns keit konnte ich keine übereinstimmenden 
8 Tage unter täglich 2- bis 8 maUgem Befunde erhalten. Der Unterschied 
Umschütteln an einem warmen Orte beträgt bei der harzreichen Droge 
stehen gelassen. Entsprechend den 0,00()22. Auch .Anselmino und Richter 
Rickter'schen Ausführungen gewann ich klagten über diesen Uebelstand. Bei 
die eine Tinktur durch Abpressen und ersterem war der Unterschied 0,00015 
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(Arnica), bei letzterem 0,00018 (Vale- Letzterer dürfte in der Hauptsache 
riana). Es schien mir von Wichtigkeit, aus Harz bestehen, das sowohl von 
die Menge des ungelösten Rückstandes Haus aus in der Droge vorhanden ist 
einmal zu bestimmen. Zu diesem Zwecke und durch das Trocknen anscheinend 
:filtrierte ich die Extraktauflösung durch in einen unlöslichen Zustand übergeführt 
vorher getrocknete und gewogene Filter, wird, als auch ·durch Oxydation aus 
spülte den Rückstand auf dem Filter den hier geringen Mengen ätherischen 
mit Alkohol gut nach und trocknete Oeles während vorstehender Behand-
dann wieder im Trockenschrank bei lung entstanden ist. Der Uebelstand 
105°. Lösung 1 ergab 0,0032 g, Lös- wird daher immer um so deutlicher in 
ung 2 0,0036 g ungelösten Rückstand. Erscheinung treten , je reicher. eine 
Die Richtigkeit der gefundenen Er- Droge an Harz und ätherischen Oelen 
höhungszahlen kann dadurch nachge- ist. Da es nun der Wissenschaft bis 
priift werden, daß man das Produkt heute noch nicht gelungen ist, die 
aus gefundener Erhöhungszahl und dem natürlich vorkommenden Pflanzenharze 
bekannten Trockenrückstand zum spezif- durch Oxydation der betreffenden äther-
ischen Gewicht des verwendeten Spiritus ischen Oele zu erhalten, oder · umgekehrt 
dilutus hinzuzählt. Die Summe müßte ein Harz durch Reduktion wieder in 
dann dem spezifischen Gewicht der an- ätherisches Oel umzuwandeJn, ist man 
gewendeten Tinktur entsprechen. Das nicht in der Lage, den in obiger Weise 
wäre in diesem Falle : entstandenen Fehler zu berichtigen, und 
1,1002 x 0,00364 + 0,8920 = 0,8959; es. scheint ~ir daher ein ~enig aussichts~ 
man erhält also ein geringeres spezif- reiches ~~gm;11en . zu sem, Erh~hungs-
isches Gewicht, als die Tinktur in zahle~ fur die Tinkturen auf rem ver-
Wirklichkeit hat, nämlich o,8993. Die suchhche~ Wege. festzustellen. Doch 
Abweichung ist der unvollständigen haben d1~. ~uf ~lese. Art .gefundenen 
.Lösung des Tinkturentrockenrückstandes Werte nat~rhch w1~senschafthchen Wert, 
in Spiritus dilutus zuzuschreiben. weshalb sie auch ~n de~. na~hst~henden 
Die wirkliche Erhöhungszahl des Untersuchungen mlt berucksrnht1gt wur-
Trockenextraktes dieser Tinktur berech- den. Ausschlagge~end mußte _der .er-
net sich nach Richter aus dem spezif- rechnete Wert sem. Ich. erhielt ihn 
ischen Gewfoht der Tinktur und des nach der Formel : 
dazu verwendeten Spiritus dilutus, sowie E -= a - b 
aus dem erhaltenen Hundertstelsatz des tr , 
Tinkturtrockenrückstandes, wie folgt: wobei E die Erhöhungszahl, a das 
a) Abgepreßte Tinktur: 0,9005 - spezifische Gewicht der Tinktur, b das 
0,8920 = o 0085 · 1,1213 : o 0085 spezifische Gewicht des Lösungsmittels, 
= 1: x; x ' o,00758. ' tr. den Trockenrückstand von 100 ccm 
b) Abfiltrierte Tinktur: o,899a -1 Tmktur bedeuten. 
0,8920 = 0,0073; 1,1002 : 0,0073 Tinctnra Calami. 
- l : x; x === 0,00663. Rhizoma Calami conc. 
. Hier tri.tt dieselbe Erscheinung wie 
m. der Richter'schen Arbeit zu Tage. 1. Wassergehalt: 4,9603 g zer-
Die errechneten Werte fallen höher aus kleinerte Kalmuswurzel wurden bei 
als die auf dem Versuchswege erhaltene~ 110 ° 0 bis zur Gewichtsgleichheit 
Zahlen, was, wie gesagt, der unvoll- 10 Stunden getrocknet. Diese Menge 
ständigen Auflösung des Rückstandes verlor 0,5341 g Gewicht, was 10,77 v. H. 
zuzuschreiben ist. Davon kann man entspricht. In diesem Gewichtsverlust 
sich leicht überzeugen durch einen ist der nicht unbeträchtliche Gehalt 
Vergleich. der gefundenen Erhöhungs- an ätherischen Oelen inbegriffen. 
zahlen mit den ungelöst gebliebenen 2. As ehe n geh alt: 4,9603 g der 
Mengen Rückstand. · Droge hinterließen 0,1801 g Asche 
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= 3,6308 v. H. oder 4,069 v. H. der 
Trockensubstanz. 
3. Der in Sa I z sä ur e u n 1 ö s -
liehe Anteil der Asche betrug für 
die Asche von 4,9603 g Droge 0,0016 g 
= 0,0323 v. H. = 0,0362 v. H. der 
Trockensubstanz. 
Der Spiritus dilutus hatte wieder das 
spezifische Gewicht 0,8920. 
Zur Bereitung der offizinellen Tinktur 
wurden 100 g grob gepulverter Kalmus 
mit 500 g Spiritus dilutus 8 Tage lang 
an einem warmen Orte beiseite gestellt 
und der Ansatz 2· bis 3 mal täglich 
umgeschüttelt. 
Durch Auspressen und nachheriges 
Filtrieren erhielt ich eine Tinktur mit 
folgenden Werten: spezifüches Gewicht 
0,9058; Trockenrückstand 2, 7248 g v.H. 
Ein Teil dieser Tinktur wurde auf 
dem Wasserbade verdampft, der Rück-
stand im Wassertrockenschrank 2 Stunden 
vorgetrocknet und dann vollends bei 
1020 G bis zur Pulverbescbaffenheit 
getrocknet. Hierzu war die unverhält-
nismäßig lange Zeit von 14 Stunden 
notwendig. Das erhaltene Trocken-
extrakt wurde jetzt in steigenden Mengen 
zu 100 ccm Spiritus dilutus gelöst. 
Dadurch erhielt ich folgende Werte: 
1. 1,1950 g Trockenriickstand zu 
100 ccm Spiritus dilntus: spezifisches 
Gewicht 0,8973; erhöht um 0,0053; 
1 g erhöht um 0,00468. 
2. 2,384.0 g Trockenrückstand zu 
100 ccm Spiritus dilutus: spezifisches 
Gewicht 0,8998; Erhöhung 0,0078; 1 g 
erhöht um 0,00327. 
Es gelang mir nicht, das pulverigen 
Trockenextrakt vollständig in Lösung 
zu bringen, obwohl ich darauf 2 Tage 
wartete, nnd durch zwischenzeitliche 
Erwärmung den LOsungsvorgang zu 
unterstützen suchte. Es blieben ganz 
beträchtliche Mengen ungelöst, die mit 
dem hohen ätherischen Oelgehalt der 
Droge in Zusammenhang zu bringen 
sind. Es waren }1arzartige Massen, 
die zweifellos hauptsächlich durch 
Oxydation des ätherischen Oeles der 
Droge entstanden sind. Weitere Lö3-
ungsversuche ergaben: Unlöslichkeit 
in Aether und siedendem Alkohol, nur 
wenig löslich in Säuren, am besten 
löslich in Alkalien. Unter dem Mikro-
skop erkannte man den Rückstand als 
strukturlose, amorphe Gebilde. 
Priift man einmal die Richtigkeit der 
gefundenen Erhöhungszahlen nach, in-
dem man die gefundene Erhöhungszahl 
mit dem bekannten Trockenrückstand 
vervielfacht und zum spezifischen Ge-
wicht des verwendeten Spiritus dilutns 
zuzählt, so erhält man folgendes: 
2,7248 X 0,00468 = 0,01145; 
0,01145 + 0,8920 = 0,9035. 
Da die Tinktur das spezifische Gewicht 
0,9058 hatte, ergibt sich der gefundene 
Wert als zu niedrig. Die Schuld daran 
trägt der unlösliche TeH des Rttck-
standes. 
Durch Errechnen nach der Formel: 
a-b E=---
. tr 
erhalten wir hier: 
0,9058 = spez. Gewicht der Tinktur 
o,8920 = " » des Spiritus 
dilutus 
0,0138 = ErhöhungdnrchdasExtrakt 
2,7248: 010138 = 1: Xj X= 0,00506. 
Diese errechnete Erhöhungszahl fälJt 
also wieder höher aus, als die auf 
versuchHchem Wege durch Auflösen des 
Trockenextraktes erhaltene : 0,00468. 
Die Abweichung ist eben auf dem un-
gelöst gebliebenen Anteil zu verrechnen. 
Tinctura Cin:namomi. 
Cortex Cinnamomi Ceylanici. 
1. W a s s ergeh alt: 2,3159 g 
Rinde wurden im Mörser gut verrieben 
und bei 110° 0 8 Stunden getrocknet. 
Das Gewicht verminderte sich in dieser 
Zeit. um 0,3033 g = 13,09 v. H., 
welcher Wert als Feuchtigkeitsgehalt 
angesehen werden kann, das ätherische 
Oel (nach J. König 115 v. H.), soweit 
es verdunstet, mit eingerechnet. 
2. Aschengehalt: 2,1784gRinde 
wurden in einer Platinschale verascht. 
Ich erhielt0,0757 g Asche=3,4750gv.H. 
oder 3,9984 g v. H. der '.l.'rockensub-
stanz. 
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3. Der . in Salzsäure urilös- Spez. Gew. der Tinktur 0,9026 
licheAnteil derAschevon2,3159g > > -des Spiritus dilutus 0.8920 
Droge betrug 0,0181 g = 0,5459 g v. H. Erhöhung durch das Extrakt 0,0106. 
oder 0,6281 g v. H. der Trockensubstanz. Es gilt dann: 
Spiritus dilutus: spezifisches Gewicht l,9592: o,OI06 = 1: x; x = o,00542. 
0,8920. . . 
Zur Bereitung der Tinktur stellte Nicht außer Acht zu lassen ist auch, 
ich mir aus 100 g grob gepulvertem daß die nicht errechnete ErMhungszabl 
Ceylonzimt und 500 g Spiritus dilutus mit abhängig .sein muß vom jeweiligen 
einen Ansatz her, den ich bei täglich Gehalt der Droge an ätherischem Oel, 
2- bis 3 maligem Umschütteln 8 Tage der natürlich kein gleichmäßiger ist. 
lang an einem warmen Orte beiseite Eine Gegenüberstellung der beiden auf 
stellte. Die durch Abpressen gewonnene versnchlichem (0,00471) und auf· er-
Tinktur ergab mir folgende Werte: rechnetem Wege (0,00542) gefundenen 
spezifisches Gewicht 0,9026; Trocken- Erhöhungszahlen läßt nur eine geringe 
rückstand 1,9592 g v. H. Abweichung erkennen. 
Von dem gepulverten und nochmals Tinctnra Digitalis. 
getrockneten Rückstand wurden zwei Folia Digitalis. 
Anteile zu je 100 ccm Spiritus dilutus l. Wassergehalt: 2,5585 g fein 
bei 15 o O gelöst. Wieder blieb ein · bl 
Teil ungelöst, den ich abfi.iltrierte. Die geschnittene Digitalis ätter hatten nach 
8 stündiger Trocknung bei noo O Ge-
Menge war jedoch im_ Vergleich zu wichtsgleichheit erreicht und dabei 
den vorstehenden Fällen bedeutend ge- 0,3492 g an Gewicht verloren= I 3,65 v.H., 
ringer. welcher Wert als Wassergehalt ange· 
1. 0,5657 g zu 100 ccm Spiritus sehen werden kann, da ätherisches Oel 
dilutus bei 15 ° 0 gelöst: spezifisches hier kaum in Frage kommt. 
Gewicht 0,8946; Erhöhung 0,0027 g; 2. Aschengehalt: 2,2298 g der 
1 g erhöht um 0,00471. Blätter lieferten 012041 g Asche 
2. 1,5609 g zu 100 ccm Spiritus = 9,1583 g v. H. oder 10,6002 g v. H. 
dilutns bei 15 o O gelöst: spezifisches der Trockensubstanz. Die Asche stellte 
Gewicht 0,897 7; Erhöhung 0,0057; 1 g eine grüne Schmelze dar und ließ auf 
erhöht um 0700452. Gehalt an Mangan schließen. 
. Um die Richtigkeit der gefundenen 
Erhöhungszahlen nachzuprüfen, berechne 
ich wie vorher aus dem Trockenextrakt, 
spezifischen Gewicht des angewandten 
SpirituA dilutus und der gefundenen 
Erhöhungszahl das spezifische Gewicht 
der Tmktur: 
0,00471 X 1,9592 + 0,8920 = 079012, 
D!e Tinktur hatte das spezifische Ge-
wrnht 0,9026. Also wieder wurde ein 
etwas niedrigerer Wert gefunden. Die 
Urs~che liegt an.eh hier in dem ungelöst 
gebhebenen Anteil des Trockenextraktes. 
Vergleicht man jetzt die auf dem 
V~rsuchswege gefundene Erhöhungszahl 
mit dem zu errechnenden Wert so 
erkennt man, daß diesmal auch' der 
Versuch ganz ·gute Befunde geliefert 
hat. 
3. Der in Salzsäure unlös-
1 i c h e An teil d er Asche betrug für 
2,5585 g Droge 0,0147 g = 0,5785 g 
v. H. oder 0,6792 g v. H. der Trocken-
substanz. Beim Zusatz von Salzsäure 
färbte sich die grüne Asche karmoisin-
rot, was ebenfalls für die Anwesenheit 
größerer Mengen von Mangan spricht. 
Ieh vergewisserte mich, indem ich die 
salzsaure Losung mit konzentrierter 
Salpetersäure und Bleiperoxyd im Ueber-
schuß versetzte. Durch Entstehen von 
Uebermangan15äure färbte sieh die Lös-
ung rot. Die Färbung wurde besonders 
deutlich, als das überschüssige Blei-
peroxyd sich abgeschieden hatte. Die 
Umsetzung geschieht nach folgender 
Gleichung: 
2MnCl2 + 5Pb02 + 6HN03 -+ 
2Mn04H + PbCl2 + 3Pb(N03) 2 + 2H20. 
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Der zur Herstellung von Tinctura Vergleichen wir wieder die gefundenen 
Digitalis verwendete Spiritus dilutus Werte, indem wir sie auf das spezifische 
hatte das spezifische Gewicht 0,8920. Gewicht der Ausgangstinktrtr beziehen, 
50 g der geschnittenen Fingerhut- so erhalten wir : 
blätter wurden mit 500 g Spiritus an 2,6886 x 0,00518 + 0,8920 = 0,9059, 
einem warmen Ort unter regelmäßigem also wieder eine etwas niedrigere Zahl. 
Umschütteln 8 Tage beiseite gestellt. In Wirklichkeit hatte die Tinktur das 
Durch Abpressen und Filtrieren erhielt spezifische Gewicht 0,9063. 
ich eine Tinktur vom spezifischen Ge- Wollen wir die wirkliche Erhöhungs-
wicht 0,9063; Trockenrückstand 2,6886 g zahl errechnen, indem wir wie früher 
v. H. die Abweichung aus den spezifischen 
Letzterer wurde in 3 Anteilen zu Gewichten von Tinktur und Spiritus 
100 ccm Spiritus dilutus gelöst. Da-. dilutus zum erhaltenen Trockenrückstand 
durch erhielt ich folgende Werte: der Tinktur in Beziehung setzen, dann 
1. 0,5445 g Trockenrückstand zu erhalten wir: 
lOQ ccm Spiritus dilutus: spezifisches 0,9063 - 0,8920 = 0,0143; 
Gewicht 0,8948; Erhöhung 0,0028; 2,6886: 0,0143 = I: x; x = 0,00531. 
1 g erhöht um 0,00518. Hieraus folgt, daß de1 Unterschied 
2. 1,1168 g Trockenrückstand zu der durch den Versuch festgestellten 
100 ccm Spiritus dilutus: spezifisches und errechneten Erhöhungszahl diesmal 
Gewicht 0,8975; Erhöhung 0,0056; 1 g äußerst gering ist (= 0,00013). · 
erhöht um 0,00507, Die in vorstehenden Untersuch-
s. l,963~ . g Tr?ckenrücksta~d zu ungen gefundenen Kennzahlen vereinigte 
100 ccm Spmtus dllutus: spezifisches ich mit den von .Anselmino und 
Gewicht o, 9017; Erhöhung 0,0097; Richter festgestellten Werten zu einer 
1 g erhöht um 0,00498. Tabelle, die für in Apothekerkreisen vor-
Der diesmal ungelöst gebliebene An- zunehmende Wertbestimmungen gleich-
. teil war wesentlich geringer als bei artiger Tinkturen ein willkommener 
den vorstehend untersuchten Tinkturen. Anhalt sein können. 
Tabelle. 
- - ·-
Spez. Gew. Trocken- Durch dEin Errechnete Errechnetes rückstand der Versuch Name der Tinktur der 
spez. Gew. Tivktur gef. Erhöh- Erhöhungs-Tinktur v. H. ungszahl zahl 
Tinct. Aconiti 0,9005 0,8959 1,1213 
1 
0,00362 0,00785 
Tinct. Arnicae 0,9016 0,8943 2,03 0,0065 0,00345 
Tinot. aromatica 0,9035 0,9014 1,8756 0,00397 0,00458 
Tinct. Calami . 0,9058 0,9035 2,7248 0,00468 0 00506 
Tmct. Cinnamomi . 0,9026 0,9012 l,!J592 0,00471 0,00542 
Tinot. Digitalis . 0,9063 0,9059 2,6886 0,00518 0,00531 
Tinct. Gentianae 0,9234 0,8952 7,62 0,0252 0,00378 
Tinct. Valerianae . 0,9066 0,9032 2,6604 0,00353 0,00473 
1 
Fassen wir die Ergebnisse unserer traktanteiles immer etwas zu kleine 
Untersuchungen nochmals kurz zu- Werte liefert. Stets mußte die Er-
sammen, so müssen wir zugeben, daß höhungszahl auch auf rechnerischem 
die. Feststellung von Erhöhungszahlen Wege festgestellt werden und nur diese 
nicht durch den Versuch ausschließlich ist als wirkliche Erhöhungszahl anzu-
maßgebend sein kann, da sie wegen sehen. 
der Unlöslichkeit eines gewissen E:x:-
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Jedoch darf man wohl sagen, 
daß die Kenntnis der Erhöhungszahl, 
wie das spezifische Gewicht, Trocken-
rückstand, Säure- und Verseifungszahl, 
Kapillaranalyse und Formaldehydzahl 
einen Baustein für die Kennzeichnung 
offizineller Tinkturen bildet. 
Hat man in den Apothekerkreisen 
das Bedürfnis der Kundschaft bezügl. 
der Tinkturen jederzeit vollwertige Waren 
anzubieten, und will man einem solchen 
immerhin umständlichen Unsersuchungs-
gang aus dem Wege gehen, so bleibt 
kein anderes Mittel übrig, als die Tink-
turen im Apothekenlaboratorium kunst-
gerecht selbst zu bereiten. Dann weiß 
man, was man hat. Da dies aber nach 
den eingangs von mir angeführten 
Gründen kaum zu erwarten steht, so 
ist die Auffindung neuer Prüfungs-
verfahren unerläßlich. Niemand wird 
behaupten wollen, daß die Festlegung 
von Erhöhungszahlen für die offizinellen 
Tinkturen nur wissenschaftlichen Wert 
habe. Auch für die Praxis ist sie nicht 
von der Hand zu weisen. Es käme 
nun darauf an, auch für die anderen 
offizinellen Tinkturen Kennzahlen fest-
zustellen, wozu ich hierdurch die be-
teiligten Kreise aufgefordert haben 
möchte. Nach dem mir zur Verfügung 
stehenden Schrifttum sind bis jetzt die 
Erhöhungszahlen von nur 8 Tinkturen 
festgestellt worden. 
Linimentum Juniperi compositum. 
Zu der Frage im Briefwechsel der 
Pharmazeutischen Zentralhalle 1914 , 
S. 214 habe ich zu berichten, daß das 
Mittel Rheumatol (Linimentum Juni-
peri compositum) vergangenes Jahr von 
mir untersucht worden ist ( ob Otto Bieder 
in Luzern dieses Mittel hergestellt hat, 
ist mir nicht bekannt). Das Ergebnis 
war folgendes : 
Die kleine, in Karton gehüllte Flasche 
· enthielt 64 ccm einer blaßgelb gefärbten 
Flüssigkeit, welche sich in der Ruhe in 
zwei Schichten absetzte. 
Die obere Schicht (38 ccm) hatte ein 
spezifisches Gewic4t von 0,865 (bei 130 C) 
und bestand aus Terpentinöl. 
Die untere Schicht (26 ccm) hatte ein 
spezifisches Gewicht von 0,899 und be-
stand aus Spiritus von etwa 65 Raum-
teilen v. H., welcher 0,65 g Ammoniak 
enthielt. 
Die Bezeichnung «Linimentum Juni-
peri compositum», welche dem Rheumatol 
gegeben wird, hat wahrscheinlich darin 
seinen Grund, daß bei der Bereitung 
das sogenannte Oleum Juniperi e Ligno 
genommen wurde, nämlich Terpentinöl, 
daß über Wacholderholz destilliert wor-
den ist. 
Eine Mischung von 
56 Raumteilen v. H. Terpentinöl, 
32 > » Spiritus (90 
Raumteil v. H.) 
und 12 > > • Salmiakgeist 
ist mit Rheumatol gleichwertig. 64 ccm 
dieser Mischung kosten dem Apotheker 
ungefähr 12 Pf. und zweimal so viel, 
wenn statt Terpentinöl das Oleum 
J uniperi e Ligno genommen wird. 
Sanitäts-Inspektor v. Ledden Hulsebosch, 
Haag. 
Zum Saponin-Nachweis. 
Der bisherige Saponin-Nachweis durch rieben und mit einem Tropfen konzen-
konzentrierte Schwefelsäure läßt sich trierter Schwefelsäure - durch Hinzu-
wie folgt, durch Essigsäure-Anhydrid fl.ießenlassen vom Rande am1 -- ver-
wesentlich beschleunigen und verstärken: setzt. Die Reaktion tritt nicht, wie 
Etwas Saponin wird auf einem Uhr- bisher, erst nach etwa einer halben 
glase mit 2 Tropfen Essigsäure-An- Stunde, sondern sofort ein. Gereinigtes 
hydrid mit einem Glasstabe etwas ver- Saponin der Firma O. A. Kahlbaum, 
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Berlin, lieferte deutlich hellrote Färb- Reagenzien ebenfalls reagieren, liefern 
ungen vom Farbentone verdünnter andere, damit nicht zu verwechselnde 
Fuchsinlösungen. Chole:!lterin, Kopaiva- Farbentöne. 
balsam und Harze, die mit genannten K. Sagel. 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber 
zeitgemäße Verbandwatte 
haben Dr. W. Zänker und K. Schnabel 
einen Aufsatz veröffentlicht, in welchem sie 
die bisherige Herstellung und Prüfung von 
Verbandwatte beschreiben. Sie kommen dann 
zu dem Schluß, daß eine nach jeder Rich-
tung hin gute und besonders für die 
jetztweilige Art der Wundbehandlung brauch-
bare Verbandwatte folgenden Anforderungen 
genügen muß: 
Sie darf nur aus bestem, lang fa e er -
igem, glattgestreckten und schalen-
freien Baumwoll-Material hergestellt 
werden. · 
Linters*) und andere knrzfaserige und 
Holzbestandteile enthaltende Baumwoll - Ab-
fälle dürfen nicht mitverwendet werden. 
Beim Zerzupfen eines gegen das Licht 
gehaltenen Watteflöckchens dürfen keine 
oder nur ganz vereinzelte Staubteilchen 
sichtbar werden. 
Durch die Reaktion von Schwalbe darf 
mit Fehling'scher Lösung keine oder doch 
nur spurweise Oxyzellnlose nachweisbar sein. 
Beim Abquetschen mit Lackmuspapier 
naoh folgendem Verfahren darf das Lack-
muspapier keine rote Farbe annehmen. 
Man feuchtet 2 bis 3 g der zu unter-
suchenden Raummenge in einer Platinschale 
stark an und dampft dann auf dem Wasser-
bade ein, daß unter der Presse auf einem 
mit der Baumwolle sehr stark zusammen-
gepreßten Stückchen empfindlichem Lack-
muspapier gerade noch ein feuchter Rand 
entsteht. 0101 v. H. Schwefelsllure ergeben 
hierbei noch einen sehr deutlichen Farben-
umschlag, wllhrend in einem wässerigen 
*) Abfälle der Baumwollspinnerei. 
eingedampften Auszuge der Baumwolle, 
selbst auf der sehr viel empfindlicheren 
Lackmnsseide, ein solcher nicht mehr er-
halten wird. Der V ersuch ist mit säure-
freier Baumwolle nachzuprüfen. Die Schwelel-
eäure bestimmt man am besten durch Ein-
tragen der Baumwolle in n/100-Natronlauge 
uud Znrücktitrieren des Ueberschusaes. 
Bei der Erschöpfung im Soxhlet'schen 
Gerit darf kein Fett nach dem Ver-
dunsten des Aethers zurückbleiben. Der 
Auszug darf nicht blau oder bläulich. er-
scheinen I was auf Blänefarbstoff hinweisen 
würde. 
Die Watte soll kein rein weißes Aus-
sehen haben, sondern einen Stich ins Gelb-
liche zeigen. 
Gute und zu unmittelbaren Verbänden 
bestimmte Watte soll nicht zu Paketen zu-
saminengepreßt, sondern in dünn e n zu -
sammenh äugenden Lagen zwischen 
reinem Papier aufgerollt werden, 
wie dies bei einigen amerikanischen Watte-
sorten schon geschieht. 
Verbandwatten I die den obigen An-
forderungen voll genügen, gibt es bisher 
nicht im Handel. Eine Erfüllung der For-
derungen wird eine vollständige Umwälzung 
in der Herstellung von Verbandwatte her-
vorrufen, und diese Verbandwatte, welche 
ein unscheinbares Aeußeres zeigen und 
einen weniger schönen Griff als die heutige 
Ware aufweisen würde, wird höher bezahlt 
werden müssen. Der hohe Preis aber 
würde bei der Benutzung in vielen Fällen 
durch einen starken Mindergebrauch und 
einen rascheren Heilungsverlauf wieder aus-
geglichen werden. 
Berlin. lclin. Worhensehr. 1914, Nr. 9, 404. 
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Ueber Untersuchung von Blut.: Der Rest des Filtrates wird zur Be· 
stimmung der Harnsäure und 
serum von Gichtikern p u r i n b a s e n benutzt. · 
haben Dr. R. Ehrmann und Dr. R. Wo/ff Die Lösung wird auf eine kleine Menge 
eine Abhandlung veröffentlicht, in der sie eingedampft, in zwei Teile geteilt und 
folgende, von den üblichen abweichende nach Salkowski gefällt. In dem einen 
Verfahren mitteilen. wird der Silber-Niederschlag zersetzt und 
Das aus der Armvene entnommene Blut, die H a r n s ä u r e gewogen, sowie zum 
etwa 150 ccm, wird zentrifugiert und das Vergleich der Stickstoff bestimmt. 
Serum abgesaugt. In dem anderen Teil wird der Silber-
A u s f ä 11 u n g d e s E i w e i ß. Das Niederschlag abfiltriert und mit einer Lös-
Serum wird auf die zehnfache Raummenge ung von 2 Hundertsteln Ammoniak und 
verdünnt, dann erhitzt, bis eben Trübung 1 Hundertstel Ammoniumnitrat gewaschen, 
eintritt. Alsdann wird eine konzentrierte bis das Filtrat silberfrei ist. Schließlich 
Lösung von Chlorcalcium und Chlornatrium wird das Silber im Niederschlag dem Ge-
zugefiigt, so' daß von beiden etwa 3 Hun- wichte nach bestimmt. Das Silber der 
dertstel in der Lösung sind, und 3 Tropfen Harnsäure wird dann abgezogen und aus 
Phosphorsäure l 10 v. H.) zugegeben; - dem Rest die P ur i n b a s e n als Xanthin 
Das sich bildende Calciumphosphat trägt berechnet. 
zum Zusammenballen des Eiweiß in der E i w e i ß - S t i c k s t o f f. Das ganze 
fast neutralen Lösung wesentlich bei. - gefällte Eiweiß wird mit Schwefele!inre und 
Alsdann wird im Wasserbad so lange er- Kupfersulfat zerlegt und dann auf 1 L 
hitzt, bis die iiber dem Eiweiß stehende aufgefüllt und in 5 bis 10 ccm hiervon 
Flüssigkeit klar geworden ist. Dann wird das Ammoniak bestimmt. 
scharf auf einer Nutsche abgesaugt, der ltfünch. ltfed. Wo,henschr. 1913, 2116. 
Niederschlag mit warmem Wasser ausge-
waschen, bis so gut wie kein Chlor mehr zur Bestimmung von Uraten in 
nachweisbar ist. Die Raummenge des Fil-
trates wird alsdann gemellsen und eina be- Blutserum 
Iiebige Menge, etwa der zehnte Teil, zur sind nach Dr. Ziegler folgende L6sungen 
Ammoniak-Bestimmung benutzt. nötig: 
Ammoniak. Bestimmung. Es I. Natronlauge 4: 100 - II. Natrium-
wird gebrannte Magnesia bis zur alkal- karbonat-Lösung 0,5: 100 - III. Neu-
ischen Reaktion in einem Kolben zugefügt, t r a l e schwefligsaure Natrium-Lösung 315 
der in Verbindung mit einem Spiral-Glas- Na2 S03 + 7H2 0: 100 - IV. Kupfersulfat-
rohr in einem Wasserbad von etwa 350 Lösung 215 Cu so,+ 5H2 O: 100 - V. Ka-
befestigt ist. Vom Kolben aus geht anderer- liumpermanganat-Lösung zum Titrieren. 
seits ein . Glasrohr in eine_n Erlenmeyer- In einem Erlenmeyer - Kolben von 200 
Kolben, m dem etwa. 5 bis 10 ccm n/10- ccm Rauminhalt werden bei Zimmerwärme 
Schwefelsäure vorgelegt sind, und dieser genau abgemessene 10 ccm des zu unter· 
steht mit der Luftpumpe in Verbindung. suchenden und völlig klaren Blutserums 
Es wird dann die in der Spirale auf etwa der Reihe nach gemischt mit 10 ccm Lög-
35o vorgewärmte Luft durch den Kolben ung I, 20 ccm L6sung II, 10 ccm L6a· 
gesaugt und das Ammoniak in die Schwefel- ung III und 20 ccm destilliertes Wasser. 
säure mitgerissen. Nach dem Auffüllen Diesem Gemische werden mittels Pipette in 
der Schwefelsäure auf 50 ccm wird das dünnem Strahle unter stetigem Umschwenken 
Ammoniak mit Nessler'a Reagenz kolori- 10 ccm der Lösung IV hinzugegeben. 
metrisch bestimmt. Es entsteht eine prachtvolle, blauviolette, 
In einem weiteren, etwa zehnten Teil vollkommen klare Flilssigkeit. Diese gießt 
des Filtrats wird der F il t r a t-8 tickst o ff man in eine Abdampfschale aus Porzellan 
und in einem gleichen Teil der H a r n. von 100 bis 150 ccm Inhalt und erhitzt 
s toff bestimmt. über der Gasflamme zum Sieden. Man 
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erhält die Flüssigkeit genau eine Viertel-
stunde im Sieden, eo daß sie danach un-
gefähr auf ein Drittel ihrer ureprUnglichen 
Menge eingedampft ist. Dabei ist sämt-
liche · Harnsäure als grauweißes Kupfer-
oxydul ausgeflockt. Nun gießt man die 
Flüssigkeit in ein Zentrifogenröhrchen, wo-
bei man die Porzellanschale mit etwas 
destilliertem Wasser nachspült und zentri-
fugiert. Das harnsaure Kupferoxydul 
sammelt sich am Boden des Zentrifugen-
röhrcbens, wenn scharf zentrifugiert wurde, 
zu · einer ziemlich zusammenhängenden Masse 
an, -von der die darüber stehende klare 
FJUssigkeit abgegossen werden kann. Nun 
füllt man das Zentrifugenröhrchen i:nit der 
gleichen Menge destillierten Wassers auf, 
schlittelt kräftig durch und zentrifugiert 
wieder. Diese Behandlung wiederholt man 
so oft, bis die liber dem Bodensatz stehende 
FJUssigkeit vollkommen klar und wasserhell 
erscheint, und sich beim Durchschütteln mit 
Wasser keine Spur von Schaum 
mehr bildet (volle Eiweißfreiheit). Den so 
gereinigten Bodensatz löst man in 10 ccm 
konzentrierter reiner Schwefelsäure. Die 
darin enthaltene Harnsäure bestimmt man 
mittels Kaliumpermanganat. 
Zur Herstellung einer Stammlösung von 
Kaliumpermanganat empfiehlt der Verfasser 
chemisch reines Permanganat (pro analysi 
Merck) in destilliertem Wasser zu lösen 
und die Lösung eine Viertelstunde in starken 
Sieden zu erhalten. Nach dem Abkühlen 
gießt man von dem etwa entstandenen 
Bodensatze die darüber stehende klare 
FJnssigkeit ab. Man bewahrt sie bei Zimmer-
wärme in einem braunen Glase, vor Licht 
geschlitzt, auf. 
Die zur· Titration erforderliche Lösung 
ist so einzustellen, daß 4 bis 5 ccm 
0,01 g Harnsllure entsprechen, theoretisch 
also 0,8522 g in 1 L. Im allgemeinen 
rechnet man 1 bis 1,2 g Kaliumper-
manganat auf 1 L. Zur Titerstellung löst 
man 0,01 g Harnsäure ,in 10 ccm konzen-
trierte Schwefelsäure und gießt die Lösung 
unter mehrmaligem Nachspülen in einen 
Erlenmeyer- Kolben von 300 ccm Raum-
inhalt, der mit 100 ccm destilliertem Wasser 
beschickt ist. Nach dem Mischen erhitzt 
man znm Sieden, das man 1 Minute inne-
hält, nimmt den Kolben vom Feuer, stellt 
ihn auf eine weiße Unterlage und läßt 
ziemlich rasch Permanganat·- Lösung zu-
fließen, bis beim Umschwenken die rosa-
rote Färbung nicht mehr sofort verblaßt. 
Alsdann gibt man von der Lösung tropfen-
weise zu, bis die letzten zwei •rropfen 
nach 5 Minnten ohne nochmaliges Erhitzen 
nicht mehr vollständig entfärbt werden. 
In gleicher Weise führt man die Titration 
des gelösten Bodensatzes aus. 
Das V erfahren reicht fUr Harnsäurewerte 
von 0,005 · bis 0,025 g in 10 ccm Serum. 
Vermutet man einen geringeren Gehalt, so 
löse man in dem zu untersuchenden Serum 
genau 0,01 g Harnsäure auf, die man vom 
Befunde wieder abzieht. Am schärfsten ist 
das Verfahren bei einem Gehalte von 
o;oos bis 0,018 g Harnsäure in 10 ccm 
Serum. 
Das zu untersuchende Serum muß voll-
ständig klar sein (bernsteingelb). Eine nur 
geringe Beimengung von roten Blut-
körperchen ändert das Ergebnis. 
Müneh. Med. Woehensehr. 1913, 1630. 
Die Bestimmung des Thoriums 
durch Natriumsubphosphat, be-
sonders im Monazitsande. 
Ueber die Fällbarkeit des Thoriums durch 
Natriumsubphosphat berichteten bereits Kauff-
mann im Jahre 1899 (Inaugural- Disser-
tation, Rostock), sowie M. Koss tChem.-
Ztg. 1912) Uber die Verwendung dieser 
Verbindung als Reagenz auf Thorium. 
A. Rosenheim bat nun diese Reaktion zu 
einem Bestimmungs· Verfahren ausgearbeitet, 
das sich besonders für die Trennung des 
Thoriums von den Cerit- nnd Yttererden, 
sowie für die Monazitanalyse als sehr wert-
voll erweist. In den Mitteilungen aus dem 
wissenschaftlich-chemischen Laboratorium Ber-
lin-N gibt Rosenheim folgende Arbeits-
weise an: 
Eine Durchschnittsprobe von 100 g 
5 v. H. enthaltendem Monazitsandes wird 
in üblicher Weise durch Erhitzen auf 180 
bis 2000 mit konzentrierter Schwefelsäure 
aufgeschlossen. Die gebildeten Sulfate 
werden in kaltem Wasser gelöst, die Lös-
ung zu 1 Liter verdünnt und nach dem 
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Absitzen der ungelösten Bestandteile 100 ccm 
der klaren Lösnng zur Analyse verwendet. 
{Pharm. Zentralh. Bd. 54 [1913] S. 829). 
Die abgemessene Menge wird mit bO ccm 
konzentrierter Salzsäure (Sp. Gew. 1,12) 
and ungefähr 180 ccm Wasser versetzt, 
zum Sieden erhitzt und eolaage eine kalt-
gesättigte Lösung von Natriumsubphosphat 
zugegeben, als eich noch ein Niederschlag 
bildet. Das flockig ausfallende Thorium-
snbphoephat setzt sich . dabei rasch zn 
Boden, wird abfiltriert und gut mit heißem, 
salzsaurem W aeser ausgewaschen. 
Handelt es eich lediglich um die Er-
mittelung von Annäherungswerten (z. B. in 
Ablaugen der Thorium-Gewinnung), so ge-
nligt es, das getrocknete Filter getrennt 
vom Subphosphat zu verasehen, und das-
selbe durch starkes Gltthen im Platintiegel 
in ThP20 7 überzuflihren und als solches 
zu wägen. Da die Oxydation nicht völlig 
quantitativ verläuft, 10 erhält man bei der 
Berechnung von Thoriumoxyd (Th02) aus 
dem gefundenen ThP20 7 etwa• zu niedrige 
Werte. 
Um das Thorium von geringen Bei-
mengungen anderer Erden, sowie der Sub-
phosphate des Zirkoniums und des Titans 
zu befreien, wird das vorgetrocknete Filter 
in einem Platintiegel (allenfalls auch einen 
Kjeldahl-Ko!ben) mit 50 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure abermals aufgeschlossen unter 
Zugabe einiger Kristalle von Kaliumsalpeter. 
Nach 1 bis 2 Stunden wird die Lösung 
hellgelb und der Aufschluß ist beendet. 
Die Hauptmenge der Schwefelsäure wird 
darauf abgeraucht, der Rlickstand mit 
Wasser aufgenommEJn, Da sich das ent-
standene Thoriumsnlfatanhydrid in Wasser 
und Säuren nur sehr schwer löst, so hat 
es eich als sehr zweckmäßig erwiesen, die 
Aufschwemmung schwach ammoniakalisch 
zn machen und einige Minnten lang auf-
zukochen. Das nun entstandene flockige 
HydroxY.d wird in starker Salzsäure unter 
Kochen gelöst, die Lösung filtriert, das 
Thorium als Thoriumoxalat ausgefällt, nach 
12-stündigem Stehen abfiltriert, mit ver-
diinnter Salzsäure gewaschen · und als 
Thoriumoxyd nach dem Glühen ermittelt. 
Eine vollständige Monazitanalyse läßt sich 
so bequem in 2 bis 2 1/ 2 Tagen ansflihren. 
Da sich das Cer in vierwertiger Form 
dem Natriumsubphosphat . gegenliber genau 
so wie das Thorium verhält, so ist fttr die 
Abwesenheit des ersteren Sorge zu tragen. 
Bei der Unbeständigkeit der sauren Lösung 
des vierwertigen Ceriums ist das auch leicht 
zu erreichen. 
In Gemeinschaft mit J. Pinsker ist es 
Verfasser gelungen, in der anodisehen Oxy-
dation von Metallphosphiden eine bequeme 
Darstellungsweise des N atriumsnbphosphates 
zu finden. Das Verfahren (D. R. P. 230927) 
ist technisch durchführbar, sodaß das Re-
agenz bald in genügenden Mengen auf den. 
Markt kommen wird. 
Chem.-Zt9. 1912, 86, 821. W.Fr. 
Gehärtete Fette. 
Eine sehr lehrreiche und recht voll-
kommene Zusammenstellung der Verfahren 
zur Gewinnung von Fettsäuren mit hohen 
Schmelzpunkten aus den flüssigen Anteilen, 
dem «Oleln», der Kerzenfabrikation und 
zu anderen Zwecken gibt Dr. Ma,·tin 
Auerbach und fährt etwa folgendes aus: 
Ohevreul'a Arbeiten über die Natur der 
Fette und sein Patent mit Gay-Lussac im 
Jahre 1825 . schafften die Grundlage flir 
die Entwickelung der heutigen Kerzen-
industrie. Da aber danach die Fette mit 
Alkali verseift wurden, so wurden keine 
besonders brauchbaren Kerzen erhalten, was 
erst durch die Kalkvereeifung von de Milly 
und Motard möglich wurde. Neben dieser 
entwickelten sich im Laufe des vorigen 
J abrhunderte die Verseifung mit Schwefel-
säure, die Autoklavenverseifung und eine 
Vereinigung beider. ln neuerer Zeit ist 
noch das Twitchell-Verfahren und die 
enzymatische Spaltung zu Be<4,utung ge-
kommen. 
Um das flilBBige Ole'in in .Kerzenmaterial 
zu verwandeln, gelingt ee mit Hilfe von 
salpetriger oder schwefliger Säure, die 
flüssige Oelsliure in die stereoisomere Elaidin-
säure überzuführen. Nach Varrentrapp 
schmilzt man die Oelsllure mit Alkali und 
erhält so die feste Palmitinsäure. Mit Zink-
chlorid bei 1850 erhitzt, bekommt man 
nach dem Verfahren von M. von Schmid 
nach dem Zersetzen mit~alzsäure ein festes 
füaktionsprodukt, das Stearolakton vom 
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Schmelzpunkt 4 7 bis 48 o. A. Knorre 
erhielt durch Behandlung von Oelsäure mit 
Formaldehyd bei Anwesenheit von Zink-
staub ein höher schmelzendes Kerzen-
material. 
Die Bildung von Oxystearinsäure durch 
Behandlung von Oelsliure mit Schwefelsäure, 
war bis vor kurzem das einzige Verfahren, 
das sich im Großen bewährt hat, doch 
mußte das R,aktionsprodukt destilliert werden, 
wobei die Oxystearinsäuren sich zu Oel-
säure und Isoölsäure zersetzten. Die Stan-
dard-Oil-Compani vermied deshalb die De-
stillation, indem sie die Oelsliure in Petrol-
äther löste und die Schwefelsäure bei nie-
derer Wärme wirken ließ. 
A. de Hemptinni reduzierte Oelaäure 
durch Wasserstoff unter dem Einfluß der 
elektrischen Glimmentladung. Für die 
Kerzenfabrikation ist dieses Verfahren un-
vorteilhaft, wird aber angewendet, um 
Schmieröle niederer Viskosität in zäh-
flüssigere zu verwandeln. Nach einem 
Verfahren der Firma Boehringer db Söhne 
gelingt aber die Reduktion von Fettsäuren 
und fettsauren Estern durch Elektrolyse in 
alkoholischer Lösung. 
Als Katalysator-Verfahren laufen zur Zeit 
verschiedene Patente, das erste aus dem 
Jahre 1902 von Leprince db Siveke. 
Danach werden Fettsäuredlimpfe mit Wasser-
stoff über ein Kontaktmetall geleitet, welches 
durch Bimsstein eine feine Verteilung er-
langt. Auch gelingt die Reduktion beim 
Durchmischen von Oelsäure in flüssigem 
Zustande mit Nickelpulver, ebenso verhalten 
eich die in der Natur vorkommenden 
Glyzeride, die Fette und Oele. Jedenfalls 
konnten diese Verfahren erst zu brauch-
baren gestaltet werden durch gute Ver-
fahren der Wasserstoffdarstellung im Großen, 
weiche erst durch die Entwickelung der 
Luftschiffahrt möglich wurde, so kann man 
ganz gut auch von einer· Förderung der 
Fettindustrie durch Zeppelin sprechen. 
1909 wurde E. Erdmann ein Ver-
fahren patentiert, nach dem Fettsäuren oder 
deren Ester durch Wasserstoff bei Gegen-
wart von Nickel reduziert werden und zwar 
derart, daß nach dem Gegenstromprinzip 
die zu reduzierenden Stoffe zerstäubt mit 
Wasserstoff dem Katalysator zugeführt 
werden. Aehnliche Verfahren behandeln 
die Patente von Wilbuschewitsch und der 
Firma Schlinck cf; Co. Von C. Paal 
wurden im Jahre 1902 Reduktionen unge-
sättigter Verbindungen mit Hilfe kolloidaler 
Lösungen von Metallen und Metalloxyden 
studiert. Hierauf beruht ein Patent von 
Paal db Skita, bei welchem dem zur Ver-
wendung kommenden Palladiumchlorür Gum:mi 
arabicum als Schutzkolloid zugesetzt wird. 
Die Vereinigten chemischen Werke Char-
lottenburg benutzen Palladium oder Platin 
als Katalysator, welche 1ückgewinnbar sind. 
Ein Teil Palladium reduziert 100 000 Teile 
Fett. 
Auch Metalloxyde nnd Oxydule können 
als Katalysatoren Verwendung finden, wie 
Patente von Redford, Williams und Erd-
mann beweisen, bei denen besonders 
Nickeloxydul in Betraeht kommt, nach 
Sltukotf auch Niekelkarbony~ nach Wim-
mer und lliggins Nickelformiat oder 
-Laktat. 
Die Margarinefabrikation bedarf auch, 
besondere im Sommer, gehärteter Fette, 
weshalb schon seit langem versucht wurde, 
Trane für diese Industrie verwertbar zu 
machen. Nach Mitsumaru Tsujimoto ist 
der unangenehme Geruch der Trane haupt-
sächlich auf die Clupanodonsäure, eine 
Säure vom Typus CnH2n- 802 zurückzu-
führen. Besonders in Emmerich werden 
Trane gehärtet, welche vollkommen geruch-
los sind. So kommt ein Produkt, das 
« K r u t o I i n > in den Handel, das sich 
in der Seifenindustrie eingeführt hat. 
« 'l' a l g o 1» und „ Talg o l extra „ sind 
ähnliche Produkte, ebenso wie «Ca n de li t e> 
und « C a n d e l i t e e x t r a '"• Viel um-
stritten ist die Frage, ob diese Produkte 
in die Speisefettindustrie Eingang finden 
dürfen •. 
Auch Rizinusöl wird im Großen ge-
härtet und findet in der Elektrizitätsindustrie 
zu Isolationszwecken Verwendung. 
Gehärtetes Banmwollsamenöl gibt die 
Ralphen'sche Reaktion nicht mehr. 
Ghem.-Ztg. 1913, 30, 297. TV. Fr. 
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Beiträge zur Kenntnis 
der Bestandteile und Wirkungen 
des Rhizoms von Podophyllum 
hat Ludwig Disque geliefert. 
Po d o p h y 11 in ist ein Gemisch mehrerer 
Bestandteile. Podwyssotxki hat aus dem 
·. Rhizoma Podopbylli und aus dem Podophyllin 
folgende Stoffe gewonnen: 
Po d ophyll o t o x in; amorph, wirksam. 
Pik r o p o d o phyllin, kristallinisch, wenig 
wirksam. • 
Eisessig löst und dann tropfenweise Schwefel-
säure hinzufügt. Es zeigt sich .dann eine 
sch6ne rote Färbung. 
Pikropodophyllinsäu r e, 
unwirksam. 
Po d o p h y 11 o t o xi n, der hauptsächlich 
in Betracht kommende Bestandteil des Podo-
pbyllam-Harzes, ist in diesem zu mindestens 
20 v. H. enthalten. Es schmilzt bei 11 70, 
wird wasserfrei bei 1570, Es kristallisiert 
in farblosen Nadeln, schmeckt unangenehm 
bitter und löst sich in kaltem Wasser sehr 
schwer. Lllicht löslich ist es in Aceton, 
Chloroform und Alkohol (95 v. H.), etwas 
schwieriger in Eisessig. 1 Die Lösungen sind 
amorph, farblos und ohne Einwirkung auf .Pflanzen-
Po d o p h y II ins ä ur e, amorph. 
· Po d o p h y II o quer o et in, kristallinisch. 
stoffe. Die weingeistige Lösung schmeckt 
ungemein bitter und reagiert schwach sauer. 
Die Lösung in Alkohol und Aceton ist 
stark links drehend. Bei der Einwirkung 
Ein fettes, grlines Oel und einen in dem von Brom entsteht Brompodophyllotoxin, 
grlinen Oel sich absetzenden farblosen eine bei 2500 schmelzende, farblose, kriatallin-
kristallinischen K6rper. ische Verbindung. Isomer ist das aus Pikro-
Nach Dunstan und Henry enthält das podophyllin dargestellte Monobrompikropodo-
p o d o p h y 11 um - Harz: Podophyllotoxin, \ phyllin farblose Kristalle mit einem Schmelz-
Podophylloquercetin, ein Residual-Harz und punkt bei 1380. 
einen fettigen Körper. Mit konzentrierter Schwefelsäure gibt 
Löst man das Residual-Harz in Alkohol Podophyllotoxin sofort eine gelbgrüne Färb-
und läßt es durch Eingießen in Wasser ung die beim Erwärmen ins Dunkelbraune 
niederschlagen, so erhält man Po d o p h y 11- libe:geht. Konzentrierte Salpetersäure und 
h a rz (Podophyllo-resin), das wirksam ist, konzentrierte' rauchende Salpetersäure er-
und ein nicht abführend wirkendes Harz, zeugen sofort Rotfärbung, die in Rotbraun, 
Kürsten, Dunstan und Henry ergänzten Rotgelb und schließlich in Hellgelb über-
die Ergebnisse von Podwyssotx.ky dahin, geht. Besser gelingt die Reaktion, wenn 
daß Pikropodophyllin und Podophyllotoxin man Podophyllotoxin zuerst in Eisessig-
isomer sind; ferner gelang es ihnen, Podo- L6sung bringt uad nun einen Tropfen 
phyllotoxin kristallinisch darzustellen. konzentrierter Salpetersäure in die 
Podophyllinum purissimum unserer Lösung fallen läßt. Man nimmt dabei 
chemischen. Fabriken ist der in Aether lös- sofort auftretende, aber auch gleich vorüber-
liehe Teil des Podophyllum . Harzes. Es gehende Rotfärbung des Tropfens wahr. 
soll von reiner gelber .Farbe sein. und aus Konzentrierte Salzsäure löst sofort gelb; 
seiner weingeistigen Lösung 50 : 100 durch eine Veränderung der Farbe findet weder 
Hinzufügen von lO Teilen Aether nicht beim Erwärmen noch beim Stehen statt. 
niedergeschlagen werden. Der wässerige Mülon 's Re a gen z ergibt in der Eisessig-
Auszug gibt mit Eisenchlorid eine braune, L!lsung eine deutliche Rotfärbung; Eisen-
die wein geistige Lösung eine schwarze c b I o r i d färbt weingeistige Lösung von 
Farbe. Bleiessig ruft im wässerigen Auszug Podophyllotoxin gelbgrün. 
eine gelbe .· Färbung mit sehr schwacher Zur Prüfung auf Reinheit empfiehlt 
Opaleszenz hervor, allmählich scheiden sich Podwyssotxki folgende Probe: Eine wein-
rotgelbe Flocken ab. In Schwefelsäure geistige Lösung von Podophyllotoxin wird, 
und konzentrierter Salzsäure löst es sich in mit Eisenchlorid _versetzt, um so . mehr 
der Wärme mit gelber ins Blutrote über- dunkelgrün bis schwarz, je weniger rein es 
gehende Farbe. Am besten zeigt eich diese ist. Die Färbung weist auf beigemengtes 
Reaktion, wenn man das Podophyllin in Podophylloqaercetin hin. 
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· Auf die Eigenschaften der anderen Be-
standteile des Podophyllum . Rhizome einzu-
gehen, ist uns wegen Mangel an Raum 
nicht möglich, und wir müssen· dieser halb 
auf das Original verweisen. 
Ueber die Wirkungen der Bestand-
teile des Rhizome ist zu sagen, daß das 
offizinelle Podophyllum-Harz und das Harz 
aus dem Rhizom von Podophyllum Emedi 
gleich wirken, nur beeinflußt das indische 
mehr den Magen und ruft leichter Erbrechen 
hervor, während die Koliken, die so oft 
. nach dem Gebrauch des amerikanischen 
Podophyllum · Harzes eintreten, hier nicht 
vorhanden zu sein pflegen. Bei Abwesenheit 
von Galle im Darm wirkt Podophyllin be-
deutend geringer, und die Wirkung des 
Podophylline auf die Gallenabsonderung ist 
nicht das Podophy!lotoxin in Betracht zu 
ziehen, sondern das Podophyll-Ha1·z (Podo-
phyllo · resin). Bei Hauteinspritzung von 
letzterem ist bei Hunden mit Gallenfisteln 
eine Steigerung der Gallenabsonderung 
wahrzunehmen, nicht aber nach Einspritzung 
von Podophyllotoxin I welches sogar eine 
Verminderung herbeiführte. Podophyllin und 
Podophyllotoxin gibt man am besten in 
Pillen oder als Tinktur auf Zucker. Beim 
Menschen wirken sie auffallend langsam, 
zum mindestens dauert es 12, häufig aber 
24 bis 36 Stunden, ehe die abführende 
Wirkung eintritt, die dann allerdings eine 
sehr nachhaltige ist. 
Sifaungsber. u Abhandl. d. naturforsch. G,-
sellsch: ~. Rostock Bd: 6, 1913. 
Ueber eine Farbenreaktion 
der Alkohole und alkoholischen 
Hydroxylgruppen. 
Diazokörper liefern, mit Alkoholen er-
wärmt, Aldehyde und diese wiederum geben 
mit Diazobenzoleulfosäuren nach E. Fischer 
und Penxoldt eine rotviolette Färbung. 
L. Rosenthaler vel'einigte beide Reaktionen 
und erhielt beim Erwärmen von Alkoholen 
mit Diazobenzolsulfosäure in Gegenwart von 
Kali- oder Natronlauge rote bis violette 
Färbungen. Auch tertiäre Alkohole zeigen 
dieses Verhalten, desgleichen Benzylalkohol. 
Die Reaktion wird folgendermaßen aus-
geführt: Man versetzt den Alkohol mit einem 
Gemisch von 4 'reilen 015 v. B. enthalten-
der Sulfanils!Lure (1 g Sulfanilsllure, 60 ccm 
n/5-Salzsäure, 150 ccm Wasser) und 1 Teil 
Natriumnitrit-Lösung 0,7: 1001 ferner mit 
einem Ueberschuß von Natronlauge und er-
wärmt. Langsam vollzieht sich die Reaktion 
in der K!ilte1 rascher bei den mehrwertigen 
Alkoholen, als bei den einwertigen. Langes 
Erwärmen läßt die Färbung verschwinden, 
desgleiclhen ein Säurezusatz; bei abermaliger 
Zugabe von Lauge kommt jedoch die 
Färbung erneut zum Vorschein. 
Auch Apfelsäure zeigt ein ähnliches Ver-
halten wie die Alkohole, und hier kann die 
Diazoreaktion zur Untere eh eid un g der 
Apfelsäure von Zitronensllure bezw. 
Weinetein säure dienen. Versetzt man, 
ohne zu erwärmen, eine Lösung von je 
0,25 g der genannten Säuren in 1 ccm 
Wasser mit je 5 ccm des Diazogemiaches 
lind Natronlauge, so tritt bei Apfelsäure 
sofort eine Braunfärbung auf, die bald in 
Rot übergeht. Bei Zitronensäure zeigt eich 
nach 10 Minuten eine ganz schwache 
Roeafli.rbung1 bei W einsteinsliure gar keine 
Ver!lnderung. 0101 g Apfelsäure zeigt die 
Reaktion noch sehr deutlich ; die gleich-
zeitige Gegenwart von Weinstein- oder 
Zitronensäure stört diese Reaktion nicht. 
Chem.-Ztg. 1912, Nr. 87, S. 830. W. Fr. 
Die Reaktion 
· des p-Laktylphenetidins mit 
Bromwasser 
ist außer in dem Deutschen Arzneibuch in 
der Pharmacopoea Japonica und Pharma-
copoea Helvetica aufgeführt. Von den letzteren 
beiden sagt erstere, daß 0,1 g Laktyl-
phenetidin in 10 ccm heißem W aseer gelöst 
und die Flüssigkeit nach dem Erkalten fil-
triert werden soll ; wird alsdann Brom-
waseer zugesetzt, bis die Gelbfärbung bestehen 
bleibt, so trübt sich die Mischung ziemlich 
stark, wird aber bei Zusatz einer größeren 
Menge Wasser wieder klar. Die Pharma-
copoea Helvetica läßt gleichfalls eine heiß 
bereitete Lösung (011: 5) nach dem Erkalten 
filtrieren und Bromwasser bis zur Gelb-
färbung zusetzen. Auch hierbei soll erst 
eine Trübung, nach einiger Zeit eine Fäll-
ung eintreten. Thoms gibt im Jahre 1894 
an, daß Bromwasser bis zur Gelbfärbung 
zu einer gesättigten, wässerigen Lösung hin-
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zugefügt, eine starke Trfibnng hervorruft, 
und daß man deswegen diese Probe, die 
beim Phenacetin gute Dienste leistet, nicht 
zur Prüfung auf eine Beimengung von Acet-
anilid zu p -Laktylphenetidin verwenden 
könne. Frank und Moerk weisen darauf 
hin, daß die zuerst hellgelbe Flüssigkeit 
entfärbt wird und sich dann rosenrot, später 
braun färbt. · 
Dieser scheinbare Widerspruch und einige 
weitere Angaben im Schrifttum veranlaßten, 
daß 0. Anselm1'.no und H. Großheim 
diese Reaktion näher erforschten. 
Zur Verwendung gelangte bei ihren Ver-
suchen eine Lösung von p·Laktylphenetidin, 
aus der sich nach längerem Stehen, Schütteln 
und Kratzen nichts mehr aus11chied, und 
zwar jeweils die Menge von 10 ccm, ferner 
gesättigtes Bromwasser, das über noch un-
gelöstem Brom stand. Man darf aber nicht 
das Bromwasser aus der Flasche zu der zu 
prüfenden Lösung gießen, weil sonst durch 
die Bromdllmpfe schon Schlierenbildung, 
Trübung oder Kristall-Ausscheidung eintreten 
können. Verfassar ließen das Bromwasser 
ans einer Bürette zufließen und fanden in 
zahlreichen Versuchsreihen übereinstimmend, 
daß das sichere Gelingen der Identitäts-
reaktion von der Stärke der Laktylphenetidin-
Lösung und von der Menge des zuge-
setzten Bromwassers abhängt. 
· Am meisten geeignet für die Reaktion 
des Arzneibuches ist der Zusatz von 2 ccm 
gesättigtem Bromwasser zu einer Lösung 
1 : 500. Dabei tritt keine Trübung durch 
vorzeitige Kristallabscheidung ein, die Kristall-
menge ist aber genügend groß, um sicht-
bar zu sein, die Entfärbung und Dunkel-
färbung tritt genügend rasch und deutlich 
auf, und der vom Deutschen Arzneibuch 
nicht erwähnte, eigenartige, bromoformähn-
liche Geruch ist deutlich wahrzunehmen. 
Mit dieser Reaktion Vertraute, die eine 
durch zu hohe Konzentration der Laktyl-
phenetidin-Lösnng bedingte als solche zu 
erkennen vermögen, werden die Identitäts-
und Reinheitsprüfung mit Bromwasser mit 
Sicherheit ausführen. Der Ausfall der 
Reaktion wird jedoch durch sehr geringe 
Schwankungen in der Konzentration un-
11icher. Er hängt ab von der Wärme der 
Lösungen, von der Weite der Probierglieer1 
der Geschwindigkeit der Mischung der Flßssig-
keiten und der Konzentration des Brom-
wassers ab. Ein nicht völlig gesättigtes 
Bromwasser, zugesetzt bis zur wenigstens 
eine Minute bleibenden Gelbfärbung, wäre 
am geeignetsten. 
Apoth.-Ktg. 1912, 1020. 
Ueber die Photographie der 
Blutspektren 
hat Walter J. DU!ing Versuche angestellt 
und dabei festgestellt, daß Quarzprismen zur 
Erforschung der unsichtbaren Absorptions-
streifen des Blutfarbstoffes durchaus nicht 
nötig sind. Flint- und Crownglas-Prismen 
entsprechen diesem Zweck recht gut, und 
sie sind auch von großem Wert für die 
Entdeckung von schwachen Streifen im 
sichtbaren Spektrum, welche, wenn man eie 
mit Prismen mit größerer Brechung unter-
sucht, an Dichtigkeit so sehr verlieren, daß 
sie schlecht festzustellen sind. 
Sonderabdr. aus Ztschr. f. biol. Teehn. u. 
Meth. 191:?, Bd. II, Nr. 8. 
Parinol-Wachs 
besteht nach S. Kroll ans einer mit Rosenöl 
versetzten Masse, die 9517 v. H. Fettstoffe 
enthält mit einem Zusatz von 218 v. H. 
Zinkoxyd und 114 v. H. Wachs. Aus !ler 
Säurezahl, die gleich O ist, kann geschlossen 
werden, daß das Pdiparat kein Wachs ent-
hält. Das Aussehen des erstarrten Fettes 
spricht für Kokosfett mit einem Zusatz von 
etwas Paraffin oder Walrat. 
Apoth.-Ztg. 1913, 1064. 
Glaukobinde. 
Auf Seite 136 von Nr. 6 der Pharm. 
Zentralh. 1914 ist über die Glaukobinde 
und die Herkunft dieses Namens berichtet 
worden. Es ist hierbei versehentlich <J yÄavr.oq 
gedruckt worden, während es richtig ,1 yÄavt, 
1:ijq yÄavx,5q die Eule heißen muß. 
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Neuerungen an Laboratoriums- daß ein dritter, den beiden ersten gleich-
Apparaten. laufender Schenkel nach oben vorhanden 
Abmeßpipette, selbsttätige, dient ist. Letzterer dient zum sicheren Halten. 
Q zum Abmessen stets gleicher kleiner Die Füllung geschieht in schräger Lage 
Flüssigkeitsmengen, wie Indikator-Lös- unter Ansaugen. Man führt die Pipette 
ungen, Quecksilber u. a. Die Bedien- dann s? in. den .Kolbenhals, da~ die Lösung 
nng geschieht nur mit einer Hand: genau m drn Mitte des Kolbenmh.alts t~op_ft. 
Die Pipette wird in die Flilssigkeit I Hersteller: Franz Hugershoff m Le1pz1g. 
eingetaucht und füllt sich sogleich. \ (Chem.-Ztg. 1914, 258.) . 
Dann wird sie durch Niederdrücken Thermoregulator nach J. G. Boyd und 
des Ringes· geschlossen, wobei stets 1I. M. Atkison. Ein starkwandiges Probier-
die gleiche FJilssigkeitsmenge abge- \ röhrcben trägt einen Holzstopfen, durch den 
sperrt wird. Die Entleerung erfolgt ein enggebohrtes Röhrchen geführt wird, 
durch Loslassen des Ringes. Her- das in dem engen Teile eines gewöhnlichen 
steiler: 0. Gerhardt in Bonn (Chem.-Ztg. Filterrohres befestigt ist. Das Filterrohr 
19H, 247.) trägt oben einen doppelt durchbohrten Stopfen 
Aether-Destilliergerät, elektrisches, be- für das Gas-Eintritts- und -Austritts-Rohr. 
steht nach Dr. Frit~ Hanfland in einer Ersteres reicht genau bis an die Spitze des 
möglichst flach gewölbten Glilhlampe (Pilz- e~ggebohrten Rohr~s. In das Probierrohr 
form mit abgezogener Spitze), die eich der wird etwas Qaeck.e!lber gegossen, das eng-
mit FIUasigkeit stete bedeckten Bodenkugel gebo~rte Rohr. auf den Grand gebracht, das 
des zu erhitzenden Gefäßes möglichst an-1 Prob10rrohr m1~ Toluol aufgefüllt ~nd ver· 
schmiegt und eo eine große Uebergangs-: korkt. Auch m das Filterrohr gibt man 
fläche der Wärme an die Flüssigkeit bildet. ' soviel Quecksilber, um die Spitze des eng-
Zur Erreichung einer gleichmlißigen Erhitz- gebohrten Rohres zu bedecken. Durch Heben 
ung der ganzen Heizfläche und Senken des Gas-Eintrittsrohres wird der 
und demzufolge eines gleich- Gaszufluß geregelt. (Chem.-Ztg. 1914, Rep. 
mäßigen, stoßfreien Siedene 113·) 
ist eine dünne, metallische, Wägegläsohen von Fr. Friedrichs. Wie 
federnde Membran zwischen aus der Abbildung ersichtlich, vereinigt eich 
Glühlampe und Kolben ge- in diesem Gerät die Aufgabe eines Wäge-
legt, die noch den Vorteil gläschens mit der eines Trichters. Zn diesem 
bietet, daß sie als federndes Zwecke ist es mit einer langen engen Spritze 
Kissen zwischen den beiden versehen, in welche ein am Gefäßstopfen 
harten Glasflächen wirkt und befestigter Platin- oder Nickeldraht lose 
die Glaskörper vor dem Zer- hineinreicht und einen gentlgend dichten Ver-
schlagen werden bei unvor- schluß herstellt. Nachdem das Wägegläschen 
sichtigem Aufsetzen des Kolbens auf die beschickt und gewogen ist, führt man seine 
Lampe schlitzt. Es werden auch Gestelle Spitze in die Oeffnang des Gerätes, zieht 
mit mehreren GJUhlampen für Massen-
Destillationen geliefert. Hersteller: Her-
mann Hanfland in Berlin NO 43. (Cbem.-
Ztg. 1913, 666.) 
Ausfällungs-Pipette nach II. Holxinger. 
Sie besteht aus einem heberartig gebogenem 
Rohre, dessen einer Schenkel eine ballon-
artige Ausbauchung besitzt. Dieser Schenkel 
ist oben zweimal rechtwinkelig gebogen, so 
daß der zweite Schenkel in gleicher Richt-
ung verläuft wie der erstere. Das untere 
Ende delil zweiten Schenkels ist einmal stumpf-
winklig sodann spitzwinklig abgebogen, so 
-~ b--
den Stopfen mit dem Draht etwas heraus 
und läßt die gewünschte Menge des Pulvers 
in das Gerät bineinrieseln, was durch ein 
leichtes Bewegen des Drahtes unschwer zu 
erreichen ist. Durch vollständiges Zurück-
schieben des Drahtes wird dann die Spitze 
wieder verschlossen und die zweite Wägung 
des Glllschens vorgenommen. Hersteller: 
Greiner cf; Friedrichs, G. m. b. H. in 
Stiltzerbach. (Ztschr. f. anal. Chem.19141177,) 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Künstliche Süßstoffe. 48 [1907], 998). Fi\r den Nachweis in 
Die seit 1885 bekannte fabrikm!\ßige Bier hat Jörgensen ein gutes Verfahren 
Darstellung des Saccharine in der unter ausgearbeitet ( siehe Chem.-Ztg. Rep. 1909, 
staatlicher Aufsicht stehenden Fabrik zu 458). 
Salbke. Westerhueen a. E. geschieht kurz Tortelli und Piaxxa (Ztschr. f. Untere. 
folgendermaßen: Das trockene Gemisch der d. Nahr.- u.- Genußm. 1910, 20, 489) 
Natronsalze der Toluolaulfosäuren wird mit geben ein brauchbares Verfahren filr die 
Phosphortrichlorid und Chlor behandelt. Untersuchung von Milch auf Saccharin. 
Das entstandene Orthoeulfochlorid kristallisiert · Zur Unters c h e i dun g von Sa c c h a-
schwer und wird durch Zentrifugieren von ri n und Du I c in dienen folgende Merkmale: 
den leichter kristallisierenden anderen Sulfo- Du l c in schmilzt bereits bei 17 3 o O. Mit 
cl.iloriden getrennt. Nun Ulßt man trockenes metallischem Magneeiumpnlver erhitzt und 
Ammoniumkarbonat einwirken und erhält mit Wasser versetzt, gibt nach Filtration 
Ortho-Toluolsulfamid, welches durch Oxydat- und Zugabe von etwas Nitropraesidnatrium 
ion mit Kaliumpermanganat in Saccharin- Saccharin eine starke Violettfärbung. 
kalium übergeführt wird. Das sogenannte Du I c in gibt mit Qaecksilbernitratlösung 
raffinierte Saccharin vom Schmp. 2200 0 beim Kochen eine Violettfärbung, die eich 
besteht nur ans der Ortho-Verbindung, die durch Zugabe von Bleiperoxyd noch ver-
allein den süßen Geschmack besitzt. otllrken läßt. 
Saccharin, das lange aufbewahrt werden Ueber den Saccharinnachweis störende 
soll, muß mit vBllig kalkfreiem Wasser her- Stoffe arbeitete Testoni (Ztschr. f. Untere. 
gestellt werden, da ea sieh sonst nicht hält. d. Nahr.- u. Gen"\lßm. 1909, 18, 577). 
Saccharin darf auch nicht mit Flüssigkeiten Chem.-Ztg. 1912, Nr. 87 u. 89, S. 829 u. 851. 
gekocht werden, weil es sonst durch sich W. Fr. 
bildende Vereeifuugeetoffe im Geschmack 
Ein neues Verfahren höchst unangenehm verändert wird. Es besitzt keinen Nährwert, ist vielmehr nur 
als ein süßes Gewürz zu bezeichnen, wohl zur Reinigung von Trinkwasser. 
aber hat es die Fähigkeit, erhaltend zu Von einer Mischung von 60 g fiber-
wirken. Eine Gesundheitsschädlichkeit be- manga.nsaurem Kalium, 50 g Manganoxyd 
sitzt es nicht. und 390 g Specksteinpulver, gibt man für 
H. Serger (Mitteilungen aus. der Ver- 1 Liter zu reinigendes Wasser 015 g. Für 
suchsstation für die Konservenindustrie in stark verschmutzte Wässer nimmt man die 
Braunschweig) macht nun Mitteilungen über doppelte Menge, allenfalls das Dreifache. 
den Nachweis des Saccharine in Nach 10 Minuten langer Einwirkung fügt 
Nahrungs- und Genußmitteln. Besonders man auf jedes Liter Wasser 2 Tropfen 
für Wein dient ja die amtliche Anweisung einer gesättigten Natriumthiosulfatlösung zu, 
(Herzfeld und Reisehauer). Abweichende die eine Spur Wismutsubnitrat enthält, rllhtt 
Vorschläge dagegen machen Parmogiani I kräftig um, läßt absitzen und filtriert. 
und Tagliavini (siehe auch Pharm. Zentralh. j Chem.-Ztg. 1912, Rep. 1491150, 8._ 666. W.Fr. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Magnesiumperhydrol , 
bei Diabetes. 
Bei einem Teil der Diabetiker vermag 
das Magnesiumperhydrol die Glykosurie zu 
beeinflussen. Gaben von 015 g, 5 bis 6 
mal am Tage genommen, hatten in manchen 
Fällen Herabsetzung eines Zuckergehalts von 
4 v. H. auf 015 - 013 - O,O v. H. zur 
Folge. Aussetzen des Mittels ließ den Zucker 
jedesmal wieder ansteigen. Mit dem Rück-
gang oder Verschwinden der Glykosurie hob 
sich das Allgemeinbefinden in sehr befriedigen-
der Weise. Glykosurien aus psychischen 
Ursachen wurden nicht wesentlich beeinflußt, 
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auch nicht solche, die vermutlich von Pan-
kreasaffektionen herrührten. Dr. Butter-
sack empfiehlt Magnesiumperhydrol (Merck) 
überhaupt für gastrische Zustände au Stelle 
von Natriumbikarbonat, da es wünschens-
werter erscheine, daß im Magen Sauerstoff 
frei werde statt Kohlensäure. Die Erfahr-
ungen damit sind durchweg günstig. 
Fortschritte der Medixin 1913, Nr. 19. 
Das Li.pojodin bei Syphilis. 
Seit das Salvarsan in die Heilkunde ein-
geführt wurde, ist der Gebrauch der Jod-
präparate bei Syphilis etwas in den Hinter-
grund gedrängt worden. Gleichwohl ist es 
unzweifelhaft, daß mit Jod in gewissen 
Fällen von Lues ausgezeichnete Erfolge er-
zielt werden. . 
Um den bei der Jodbehandlung auf-
tretenden Nebenwirkungen auszuweichen, 
hat man zahlreiche organische J odverbind-
nngen angewendet. Diese teilen sich in 
Jodalbumine und Jodfettsäure-Abkömmlinge. 
Letztere lassen sich in drei Hauptgruppen 
einteilen: l) in freie Jodfettsäuren und 
Oelgemenge (Gemenge von Fettsäuren und 
Fettsäureestern; 2) in reine Jodfettsliure-
ester; 3) in Jodfettsäureseifen. 
Den organischen Jodverbindungen ver-
leiht vor allem der Umstand die Daseins-
berechtigung, daß sie besonders im Fett-
und Nervengewebe gespeichert werden. 
Nach den Versuchen von Loeb und von 
den Velden ist aber die Jodspeicherung 
bei den freien Jodfettslluren eine zu kurze, 
bei den Jodfettsäureseifen andererseits eine 
zu langdauernde, daher schwer überwachbare. 
Das von der Gesellschaft für Chemische 
Industrie in Basel hergestellte Lipojodin, 
der Aethylester der Dijodbrasaidsäure mit 
einem Jodgehalt von 41106 v. H., hält nun 
die. Mitte zwischen diesen beiden Gruppen, 
den freien Fettsäuren auf der einen, den 
Seifen auf der anderen Seite. 
Das zur Herstellung des Lipojodin not-
wendige Ausgangsmaterial liefert das Oe! 
des Winterraps. Aus diesem wird die 
Brassidinsäure in kristallinischem Zustande 
isoliert und durch Ueberflihrung in den 
Aethylester und Anlagerung von zwei Jod· 
atomen das Lipojodin dargestellt. Seine 
chemische Formel ist folgende: 
C19HsnCJ ::-.:..: JOCOOC2H5• 
Das Lipojodin zeichnet eich also vor an-
deren J odfettpräparaten, die Oelgemisehe 
oder unlösliche Seifen sind, dadurch aus 
daß es eine kristallinische Verbindung von 
beständiger Zusammensetzung und leicht 
feststellbarem Schmelzpunkt ( 3 7 ,oo) bildet, 
deren chemische Reinheit leicht zu kon-
trollieren ist. 
Dr. A. Roth hat nun Lipojodin bei ins-
gesamt 18 Fällen von Syphilis einer ge-
naueren Prüfung unterzogen, wobei seine 
Erwartungen im vollsten Maße erfüllt wurden. 
Durch Vorversuche an zwei gegen Jod 
empfindlichen Kranke stellte er zunächst 
fest, daß sieh bei therapeutischen Dosen 
von Lipojodin, außer dem Auftreten eines 
geringen Schnupfens, kein sonstiges Jod-
symptom bemerkbar machte. 
Auf Grund seiner klinischen Erfahrungen 
kann er behaupten, daß die therapeutische 
Wirkung des Lipojodin bei der oben an-
gegebenen Dosierung (2 bis 4 Tabletten 
zu 0,3 g täglich) außer Zweifel steht, und 
dali man bei einem solchen Gsbrauche des 
Li.pojodi.ns die unangenehmen Nebenwirk-
ungen der Jodalkalien nicht zu beflirchten hat. 
Dermatol. Wochenschr. 1913, Nr. 22. 
Das Jothion (Dijodhydroxypropan) 
enthält 80 v. H. Jod und bildet eine gelb-
liohe, ölige FJilssigkeit vom spez. Gew. 214 
bis 2,5. Beim Bereiten von Verdünnungen· 
ist dieser letztere Umstand besonders zu 
beachten, da 1 ccm Jothion gleich 215 g 
sind; auf l g gehen etwa 8 Tropfen. 
Jothion löst eich iri Wasser etwa l: 801 in 
Glyzerin etwa 1 : 20, in Olivenöl l : 2 1 
wäbrend es mit Alkohol, Aether, Chloroform,· 
Benzol, Vaselia, Lanolin usw. in jedem Ver-
hältnis mischbar ist. In wässeriger Lösung 
wird es nur langsam zersetzt, ebenso bei 
Gegenwart von Säuren; Alkalien dagegen 
führen das organische Jod rasch in die an-
organische Form über. Verreibt man Jothion 
auf der Haut, so erscheint die erste Jod-
reaktion schon nach 40 bis 60 Minuten im 
Harn und Speichel, bei Vorreibung auf der 
Mundschleimhaut schon vor dieser Zeit im 
Harn. Je nach der eingeriebenen Menge 
ist Jothion bis zu vier Tagen im Harn 
nachweisbar. Nach den Versuchen von 
Wesenberg· wird von dem auf die Haut 
eingeriebenen Jothion bis zur Hälfte aufge-
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saugt. Verdünnungen mit Oel, Lanolin oder Erfahrungen 
Vaselin beeinträchtigen die Aufsaugungs- mit Arsen-Triferrin. 
fllhigkeit des J othione nur unwesentlich. •Es Dr. med. Geh ring verordnete Arsen-
hat sich auch durch Versuche gezeigt, daß Triferrin in zahlreichen Fällen von Blut-
Jothion entwickelungshemmend auf Bakterien armut, Unterernährung und Schwäche-
wirkt. zuständen des Nervensystems. Nach seinen 
· Dr. Erwin Jaeger wendet das Jothion Erfahrungen ist Arsen-Triferrin ein Präparat, 
seit 1910 an und benutzt es sowohl zur welches allen Anforderungen bezügl. Schon-
Wurzelbehandlung ~ls auch . zu der von E?t· ung des Magens und guter Aufsaugungs-
zündungen am Periost; Per1odont und ~m-
1 
fähigkeit entspricht. 
giva. Aber auch für Wurzelfüllungen leistet Während der Areen-Triferrin-Anwendung 
ihm Jothion vorzügliche D~enst~. wurde eine Zunahme des Hämoglobingehaltes 
Er verwendet das J oth1on m folgenden bis zu 30 v. H. erreicht, 
1 
und dementsprech-
Formen end stieg auch die Gewichtszunahme um 2 
Jothion 25 g bis 10112 Pfund, wöchentlich annähernd 
Alkohol 6 g 300 bis 400 g. 
Glyzerin 5 g In Fällen von Lungentuberkulose wurde 
In dieser Stärke wird es am besten nur das Präparat zur Hebung des Appetits 
im Wurzelkanal verwendet. Zum Aus- und somit zur Vorbeugung des Kräftever-
tupfen von Eiterhöhlen verwendet er J othion falls gegeben, und in allen Fällen- ließ sich 
zu 20 v. H. Dagegen darf es bei der eine rege Steigerung der El3lust beobachten. 
Anwendung auf die Schleimhaut nur zu Auch bei Dysmenorrhöe und Amenorrhöe 
5 v.· H.*) angewendet werden. zeigte sich eine deutliche Besserung; ja so-
Jot h i o n p aste z n m F ü 11 e n. gar völlige Heilung war zu verzeichnen. 
Zinkoxyd 2215 g Die oft unertri\glichen Kopfschmerzen und 
Weißer Bolus 2,5 g starken Schwindelanfälle schwanden durch 
J othion 1010 g Arsen-Triferrin-Verabreichung schnell. 
Glyzerin so viel als nötig. Vertragen wurde das Präparat bei seinem 
Diese Paste hat den Vorteil, daß sie, angenehmen /Geschmack stets gut, auch in 
falls mit Mastix zunächst vorläufig nach Fällen von Gastroenteritis und Gastralgie. 
außen hin abgeschlossen, unter diesem Ver- Im Anfang der Kur konnte manchmal eine 
schluß in ihrer äußeren Schicht härtet, so leichte Verstopfung bei weiblichen Kranken 
daß jede Art von Kronenfüllung sich gut beobachtet werden, die durch ein mildes 
darauf anbringen läßt. Abführmittel einmal behoben, im weiteren 
Vollständig faulende Pulpen lassen sich, Verlauf der Behandlung nicht mehr auftrat. 
nach dem sie einen Tag mit der stärkeren Die Tabletten wurden je nach dem Einzel-
Jothionlösung behandelt worden sind, tags fall oft bis 6 Stück täglich verabreicht, die 
darauf gut entfernen und gestatten, den auch in dieser Menge gut vertragen wurden. 
Wurzelkanal sorgfältig zu reinigen. · Vor Als zweckmäßig erwies sich, a mal täg-
dem dauernden Verschluß solcher Wurzel- lieh 1 Tablettfl, eine halbe Stunde nach dem 
kanäle werden sie mit folgender Des. Essen, gut zerkaut zu verordnen, nach etwa 
in f e k ti o n s p aste behandelt. 10 bis 14 Tagen die Menge um das 
Zinkoxyd 15 g Doppelte, also auf 3 mal 2 Tabletten zu 
Weißer Bolus 5 g steigern und diese Gabe bis zur Beendigung 
Jothion 20 g der Kur, die im Durchschnitt 5 bis 6 Wochen 
Diese Paste bleibt 1 bis 2 Wochen liegen, dauert, weiterzugeben oder in den letzten 
und nach ihrer Entfernung wird wie oben 8 Tagen wieder auf die Anfangsmenge von 
gefüllt. 3 mal 1 Tablette herunterzugehen. In 
Deutscke ~ahnärxtl. Woehensehr. XV, Nr.47. manchen Fällen wurden während des ganzen 
*) Gebrauchsfertige Jothionlösung 5 v. H. Kurverlaufs morgens und abends 1 Tablette, 
wird von der Fabrik ohem. pharm. Präparate mittags 2 Tabletten verabreicht. 
M. Woelm in Spangenberg, Bez. Kassel in den Fortschritte der Medixin 1913, Nr. 31. 
Handel gebracht. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 
Familien-
Milchprober 
ist nicht für wissenschaft-
liche Untersuchungen be-
stimmt, sondern soll dem 
Haushalte dienen nnd 
dürfte eich zum Verkauf 
eignen. Das Gerät be-
steht aus einer Spindel, 
die in der Milch senk-
recht schwimmt. Am ver-
jüngten Ende befindet 
sich innerhalb des Glases 
eine von oben nach unten 
weiß , blau, gefärbte 
Skala, die in der Ab-
bildung seitlich abstehend, 
gewissermaßen abgerollt 
kenntlich gemacht ist. 
Das weiße Feld trägt die 
Aufschrift: «reines Was-
ser.>, das blaue: «Wasser-
zusatz», das gelbe: «reine 
Milch». Das mittlere 
. blaue Feld zeigt außer-
dem eine Gradteilnng, die 
das Maß der Verwäeser-
ung « 1/4, 1/2, %» an-
zeigt. Die zu prüfende 
Milch soll 15 o O warm 
sein. Hersteller: Reinh. 
Kirchner&:; Co. in Ilmenau 
i. Thür. 
Vierteljahrsschr. f. pr. 
Pharm. 1912, 409. 
Eine neue Arsenikgefahr. 
Bekanntlich enthält der Schellack vielfach 
Arsen. Da diel!ler in der Brauindustrie zum 
Ueberziehen der Innenflächen von Bottichen 
und Rohrleitungen benutzt wird, so kann 
dies gefährlich werden, wenngleich , die in 
das Bier übergehenden Arsenmengen sehr 
klein:_ sein werden, da sich diese im Körper 
aufspeichern. Jedenfalls müßte eine Ver-
wendung von durch Arsensulfid opack ge-
machten Schellack im Brauereigewerbe ver-
hindert werden. 
Ghem.-Ztg.1913, Rep. 7/8,30. W.Fr. 
Die Abwässerkläranlage 
A. J. Rothschild Söhne 
in Stadtoldendorf. 
von 
A.-G. 
Die tief dunkel gefärbten Färberei - Ab-
wässer fließen nach Mitteilung von E. Sckulx 
in 8 gemauerte Bassins von je 40 cbm 
Inhalt und bleiben darin nach Behandlung 
mit Kalk und Kieserit bis zur Klärung, 
worauf das · Wasser abgezogen und der 
Schlamm in Filterpressen gedrückt wird. 
Das klare Wasser kommt dann mit den 
übrigen Fabrikabwässern nochmals in große 
Klärbassins von 1200 cbm Inhalt, werden 
nach Ermittelung der Alkalität mit Schwefel-
säure neutralisiert unter Durchblasen von 
Luft zum Zwecke der Oxydation. Hierauf 
bleibt das Wasser bis zur Klärung etwa 
36 Stunden lang stehen, wird dann vom 
Schlamme abgelassen, der mit Kalk ver-
setzt nochmals auf Filterpressen abgepreßt 
wird. 
(LeipX,iger 111onatsschr. f. Textil-Ind. 1913, 
Bd. 28, S. 110.) 
Ghem.-Ztg. 1913, Rep. 76/77, S._357. W.Fr. 
Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 260.) 
522. Ausstellen von lleilmitteln in i,chau-
feu,teru ist iHTentliche Ankliudlgung. Der 
Fabrikant W. m Hamburg stellt •Am o 1-
G i c h t w a t t e • her und vertreibt dieselbe an 
Drogisten in Scbaohteln verpackt, deren Auf-
druck die Wirkungen des Mittels gegen Ischias, 
Rheuma, Kopf-, Rücken- und Zahnsohmerzen, 
Nerven- und Erkältungskrankheiten ankünden. 
Die «Amol-Gichtwatte• wird als «ideal wirkendes• 
Mittel angepriesen. Ein Drogist in Grimma 
hatte solche Schachteln in seinem Schau.fenster 
au~gelegt; nieht er, sondern der Fabrikant er-
hielt nun eine Strafverfügung wegen Ueber-
tretung der sächsischen Ministerial~ Verordnung 
vom 14 Juli 1903, weil durch die Ankündigung 
dem Mittel eine besondere über seinen wahren 
Wert hinausgehende Wirkung beigemessen und 
das Publikum irregeführt wird. Schöffengericht 
und Berufungsinstanz sind deshalb zur Verur-
teilung des Angeklagten gelangt. Dieser be-
tonte in seiner Revision, daß für die Aus-
legung im Schaufenster nicht er, sondern~.der 
betreffende · Gesohäftsinhaber (Drogist) verant-
wortlioh sei. Das Oberlandesgericht Dresden 
wies aber die Revision am 16. Mai zurück. 
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Die -Auslegung der Schachteln sei mit Wissen 
und Willen des Angeklagten erfolgt; letzterer 
sei daher verantwortlich, mindestens liege Mit-
täterschaft vor. Oberl. - Ger. - Entsch. Dresden, 
Mai 1913. (Pharmaz. Zeitg. 1913, Nr. 43.) 
523. Begriff-Großhandel. Das Landgericht 
Wiesbaden hatte am 23. Januar 1913 den 
Leiter der Filiale Noris, Zahn dJ Co. in Köln, 
· der einem dortigen Drogisten e i n e Flasche 
Digalen abgegeben hatte, von der Anklage un-
erlaubter Arzneiabgabe freigesprochen, weil es 
diese Abgabe an einen Wiederverkäufer als 
Großhandel ansah. Das Oberlandesgericht Frank-
furt a. M. hat am 17. April 1913 diese Ent-
scheidung unter folgender Begründung bestätigt: 
«Es kann sich nur fragen, ob der Begriff des 
Großhandels von dem Landgericht zutreffend 
aufgefaßt worden ist. In dieser Hinsicht hat 
es festgestellt : 1. daß der Angeklagte als Ver-
treter seiner Firma mit dem Drogisten W. in 
dauernder Geschäftsverbindung gestanden hat, 
und daß monatlich abgerechnet worden ist, daß 
auch das hier fragliche Geschäft nicht ein ge-
legentliches, sondern eins aus einer fortlaufenden 
Reihe von Geschäften gewesen ist; 2. daß der 
.Angeklagte an W. als Wiederverkäufer und 3. 
zu Großhandelspreisen verkauft hat, daß 4. es 
unter Drogisten üblich ist, pharmazeutische 
Artikel nicht in größeren Mengen, sondern in 
d~r jeweils benötigten Menge von den Groß-
01ederlagen zu beziehen. Wenn das Landgericht 
auf G1;und. dieser tatsächlichen Feststellungen 
das hier m Rede l'jtehende Geschäft als Groß-
~andel be_zeichnet hat, so ist hierin ein Rechts-
irrtum mcht zu erkennen. Es befindet sich 
damit auch in Uebereinstimmung mit der Recht-
sprechung der Gerichte. Die von der Revision 
a!1geführten Entsoheidangen sind nicht geeignet, 
eme andere Auffassung . des Senats zu begrün-
den, zumal es sich offenbar um einzelne Ge-
schäfte eines Händler8 mit Konsumenten ge-
ha~delt hat. In einem solchen Falle mag die 
grnß_ere Quantität für die Frage, ob Großhandel 
vorliegt, von Bedeutung sein. Wenn aber ein 
Großhändler in fortlaufender Geschäftsverbind-
ung .ein1;1lal kleinere Quantitäten liefert, so wird 
damit mcht das Großhandelsgeschäft für diesen 
Fall zum Kleinhandel. (0.-L.-G.-Entsch. Frank-
furt a. M. 17. April 1913.) Phnrm. Ztg. 1913, 
Nr. 43. 
524-. Umsatzsteuerprozeß. Mit einer Klage 
des Ap?thekers W. in P. wegen Umsatzsteuer 
b~tte s10h der Bezirhausschnß der Stadt Lieg-
mtz zu befassen. W: war wegen Erwerbung 
~er Apotheke in P. zu einer Umsatzsteuer von 
025 Mark herangezogen worden. Von dem Ge-
samtkau!preis von 145 000 M kam der Inventar-
wert mit 40000 M in Abzug, sodaß für die 
Besteuerung 105000 M blieben. Da die Um-
satzsteuer 1/2 v. H. beträgt, berechnet sich der 
Steuerertrag auf 525 M. Der Kläger wollte 
aber nur 100 M, nämlich 1/2 v. H. von 20000 M 
zahlen und machte geltend, bei der Berechnung 
der Um.~atzsteuer komme vorliegend nur der 
G~_undstuckswert von 20000 M in Betracht, 
wahrend 85000 M auf die Apothekenkonzession 
entfielen, die der Umsatzsteuer nicht unterliege. 
Vorliegend handele es sich um eine vererbliche 
und veräußerliche Apothekenkonzession. Diese 
habe nicht die Eigenschaft unbeweglicher Sachen. 
Bei ihnen sei die Regierung verpflichtet, den 
präsentierten Nachfolger zu konzessionieren. Der 
Bezirksausscbuß in Liegnitz stellte durch die 
Beweisaufnahme folgendes fest: Aus den vor-
gelegten Urkunden, zurückreichend bis 1785, 
ist zu entnehmen, daß es sich vorliegend um 
eine vererbliche und veräußerliche, und zwar 
durch landesherrliches Privileg erteilte Apo-
thekengerechtigkeit handelt; denn es wird in 
den Urkunden immer von dem «auf dem Ring 
Nr. 55 belegenen und ganz massiv erbautem 
Hause und der dazugehörigen «Apoteque», wel-
ches zusammen im «Hypotequembuche• einge-
tragen ist•, gesprochen. Da hiernach die Apo-
thekengerechtigkeit als Bestandteil des Grund-
stückes im Sinne von § 96 B. G. B. aufzufassen 
ist, war die Steuerberechnung als zutreffend an-
zuerkennen. Die Klage war daher abzuweisen. 
(Pharm. Ztg. 1913, Nr. 45). 
525. Warzen sind keine Krankheit. Eine 
Frau hatte im Umherziehen Warzen mit einer 
glühenden Nadel beseitigt und die Wunden mit 
einem Pulver und mit Zinksalbe behandelt. Sie 
war wegen Ausübung der Heilkunde und Feil-
biotens von Arzneimitteln im Umherziehen ver-
urteilt worden. Das Oberste Landesgericht in 
München sprach sie frei, weil niemand im ge-
wöhnlichen Verkehr einem Menschen, der mit 
einzelnen Warzen behaftet sei, für krank be-
zeichnen werde. Die Strafkammer faßt den 
Begriff Krankheit zu weit auf. Aus diesem 
Grunde kann ,auch die Verurteilung wegen einer 
Zuwiderhandlung gegen § 56, Abs. 2 G.-0. 
(Feilbieten von Arzneimitteln jm Umherziehen) 
nicht aufrecht erhalten werden. (Entscheidung 
des Obersten Landgerichts in München -vom 
3. Mai 1913.) Pharm. Ztg. 1913, Nr. 45. 
526. Entzielmng der Bereehtlgunr;- zum 
Handel mit Giften. Gegen den Drogisten W. 
in Beutben 0.-S, der die Genehmigung zum 
Haudel mit Giften hatte, ist die Klage gemäß 
§ 53 der Reichsgewerbeordnung in Verbindung 
mit ihrem § 34 erhoben worden, weil aus Hand-
lungen und Unterlassungen der Mangel an 
Eigenschaften, die Lei der Erteilung der Ge-
nehmigung hätten vorausgesetzt werden müssen, 
klar erhelle. Der Beklagte hat, ohne approbiert 
zu sein, die Heilkunde gewerbsmäßie; ausgeübt 
und ist deshalb bestraft worden. Er betreibt 
die Kurpfuscherei in erheblichem Umfange, 
ohne davon dem Kreisarzt Anzeige gemacht zu 
haben. Ferner hat der Beklagte ohne polizei-
liche Erlaubnis den Handel mit nicht frei ge-
gebenen Arzneien betrieben; in fünf Fällen ist 
er mit der höchsten Geldstrafe von 150 Mark 
belegt worden. Bei der Revision wurden ver-
schiedene Unregelmäßigkeiten im Gifthandel fest-
gestellt. Der Kreisarzt bemängelte u. a., daß 
die Gifte von den nicht giftigen Waren nicht 
getrennt waten. Der Bezirksausschuß erkannte 
auf Zurücknahme der Genehmigung zum Gift-
handel. Diese · Entscheidung hat in der Be-
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rufungsinstanz der llI. s~nat des Oberverwal-
tungsgerichts am 22. Mai 1913 bestätigt. Er 
führte u. a. aus, daß der Beklagte nicht ge-
willt sei,. die Vorschriften zu beobachten, die 
für den Verkehr mit Arzneimitteln gegeben 
seien. (Apoth.-Ztg. 1913, Nt. 47). 
527. Zinktoilette-Creme, ein Kosmetikum~ 
Ein Kaufmann N. war angeklagt worden, weil 
er parfümierten Zin kt o il e tt e - Creme ver-
kauft hatte Der Beklagte behauptete den-
selben nur als kosmetisches Mittel, nicht als 
Heilmittel verkallft zu haben. Das Schöffen-
gericht hatte auf Geldstrafe erkannt, das Land-
gericht Altona sprach ihn am 5. Mai 1913 mit 
der Begründung frei, daß der Zinktoilette-Creme 
ein Kosmetikum sei, der sich auch durch den 
Zusatz eines Parfüms von gewöhnlicher Zink-
salbe unterscheide, nur keine rezepturbedürftigen 
Stoffe enthalte. (Pharm. Ztg. 1913, Nr. 48). 
528. .A.nktindigung von N oordyl. Nach 
§ 4 der Bar!. Polizeivernrd. v. 14. Nov. 1907, 
betr. den Verkehr mit Geheimmitteln und ähn-
lichen Arzneimitteln ist die Ankündigung von 
Noordyl verboten. Gegen den Fabrikanten des 
Mittels N. war wegen U ebertretung. dieses Ver-
bots Anklage erhoben worden. N. bestritt, sich 
strafbar gemacht zu haben, da von einer An-
preisung des Mittels, welches für Apotheken 
hergestellt worden, nicht die Rede sein könne. 
Sowohl Schöffengericht als auch die Strafkammer 
erkannten auf Freisprechung, da in der Tat die 
beigegebene Druckschrift und auch die Etikette 
der Flasche keinerlei Anpreisung enthielt. Diese 
Entscheidung focht· die Staatsanwaltschaft durch 
Revision ·beim Kammergericht an. Das Kammer-
gericht wies · jedoch die Revision als unbe-
gründet zurüok, eine öffentliche Ankündigung 
liege nicht vor. (Entscheid. des I. Strafsenats 
des Kammergerichts v. 6. Juni 1913.) Phgrm. 
Ztg. 1913, Nr. 49 
529. Ungerechtfertigte Denunziation gegi'n 
einen Apotheker. Am 16. Januar 1913 hatte 
eich ein Apothekenbesitzer vor dem Schöffen-
gericht in R. wegen Betruges zu verantworten. 
Er wurde freigesprochen. Der Amtsanwalt 
legte Berufung ein und der Angeklagte mußte 
sich einer zweiten Verhaodlung vor dem Land-
gericht in B. unterziehen, bei der sich folgendes 
ergab: Der .A.rit Dr. N. hatte sich bewogen 
gefühlt, gegen den bisher in jeder Hinsicht un-
bescholtenen Angeklagten Verdachtsmomente zu 
sammeln. N. lieB sich von mehreren Groß-
i:rundbesitzern die von B. mit der Rechnung 
eingesandten Rezepte vorlegen und prüfte die-
selben nach, wobei ihm seine Unkenntnis einen 
Streich spielte. Da er bei der Berechnung der 
Arzneien selbst keinen Fehler entdecken konnte, 
glaubte er bei der Spesenberechnung von mit 
Post gelieferten Arzneien betrügerische Machen-
schaften gefunden zu haben, desgleichen bei der 
Wiederholung von Rezepten, zu denen von den 
Kranken Gefäße beigebracht waren. N. ver-
anlaßte die Herren, gegen B. wegen Betruges 
Anklage beim Staatsanwalt zu erheben. Wäh-
rend der Gericht11verhandlung stellte sich heraus, 
daß der Apotheker mit vollem Recht urid nicht 
zu hoch sowohl Porto als Verpackungsauslagen 
berechnet hatte. Schon die geringste Summe, 
um . welche die Kläger während eines ganzen 
halben Jahres geschädigt sein sollten (etwa drei 
Mark) bestimmte den Gerichtshof, jeden Ver-
dacht abiulehnen. Der Staatsanwalt selbst be-
antragte beim Gerichtshof, die Berufung gegen 
das freisprechende Urteil der ersten Instanz zu 
verwerfen. Der Gerichtshof erkannte dazu noch 
auf Erstattung der dem Angeklagten ent-
standenen Kosten durch die Staatskasse. -
Bei der fachmännisch recht lehrreichen Ver-
handlung konnte man einige Irrtümer, die bei 
manchen Aerzten sich vielleicht unbewußt ein-
gestellt haben, geklärt sehen. Die Bemerkung 
von seiten des Arztes, ein Heilmittel in ein 
mitgebrachtes Gefäß zu tun, hat für den Apo-
theker nur dann eine Bestimmungskraft, wenn 
es sich um Gefäße handelt, die das pharma-
zeutische Auge für «rein• anerkennt. Die An-
sicht des Arztes, daß das Gefäß rein genug sei, 
ist dafür nicht maßgebend. Die Berechnung 
für Arbeiten und Unkosten, die mit der An-
fertigung von Arzneien nichts zu tun haben, 
unterliegt keiner Taxe, und sobald der Apotheker 
gleichsam Spedition übernimmt, kann er seinen 
Zeitverbrauch und die Transportmittel nach 
eigenem Gutdünken berechnen. (Pharm. Ztg., 
Nr. 29). -ke. 
Hundertjahrfeier 
des Hauses J. D. Riede! A. - G. 
in Berlin-Britz. 
Am 16. März 1914 beging die Chemische 
Fabrik und Großdrogenhandlung von J. D. Ri'edel-
A. G. in Berlin-Britz die Feier ihres lOOjährigen 
Bestehens. · 
Der Gründer der Firma Apotheker Johann 
Daniel Riedel wurde zu Rehna in Mecklenburg 
im Jahre 1786 als das 15. Kind des Pfarrers 
Christian Conrad Riedel geboren. 
Als Besitzer der Schweizer Apotheke zum 
schwarzen Adler in der Friedrichstraße erweite1te 
er den Betr:eb seiner Apotheke durch die Auf-
nahme der Darstellung von Chemikalien und 
Bearbeitung von Drogen. In den zwanziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts hat er als 
Erster in Deutschland Chinin in größerem Maße 
für die König!. Preußische Seehandlnng, damals 
eines der ersten Handelshäuser Deutschlands, 
hergestellt. 
Der Nachfolger im Geschäft, Gustav Riedel, 
trennte die inzwischen größer gewordene Fabrik 
von der Apotheke und verlegte erstere nach der 
Gerichtsstraße. Nach seinem Tode 1886 über-
nahmen seine beiden Söhne, die nachmaligen 
Kg!. Preull. Kommerzienräte Paul und Frit,:, 
Riedel die Fabrik nnd Drogen-Großhandlung. 
Unter der Mitwirkung ihres Fabrikleiters, 
des jetzigen Geh. Reg. - Rates Professor Dr. 
Hermann Thoms wandte sich das Haus J.D.Riedel 
der Darstellung synthetischer Heilmittel (Sulfonal, 
Phenacetin, Salipyrin, Chloralhydrat usw.) zu. 
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Im Jahre 1888 wurde eine Zweigfabrik in I tragen jährlich mehr als l 1/2 Millionen Mark. 
Grünau in der Mark errichtet und im Jahre Seit 7 Jahren verteilt die Firma 12 v. H. Divi-
1912 wurden beide Fabriken nach Berlin-Britz dende, 1912 gelangte aur Grund des Pe1mutit-
am Teltowkanal verlegt. 1905 war die Um- gewinnes ein einmaliger Bonus von 28 v. H. zur 
wandlung in eine .Aktien-Gesellschaft erfolgt, Ausschüttung. 
deren• Kapital und Reserven sioh zur Zeit auf Bekannt sind die von der Firma herausge-
etwa 7 Millionen Mark belaufen. gebenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
Die beiden Enkel des Gründers, . Paul und ( Riedel - Archiv); die diesjährige Ausgabe des 
Frit?t, Riede1, welche an der Spitze der .A.ktien- Mentors, die demnächst zur Versendung kommen 
Gesellschaft standen, haben leider das 100 jährige wird, ist die 58. Auflage. . 
Bestehen nicht erlebt. An der Feier, die durch zahlreiche· Festreden 
An der Spitze der Unternehmens steht als ausgezeichnet war, und bei der verschieden große 
Generaldirektor der Handelsrichter Marc Fuchs; Stiftungen bekannt gegeben wurden, beteiligten 
ihm zur Seite sind tätig 5 stellvertretende sich außer ungefähr 40 Mitgliedern der weit-
Direktoren, 10 Prokuristen und 4 Handlungs- verzweigten Familie weit über 300 Gäste. 
bevollmächtigte. Die Firma beschäftigt zur Zeit Den wiederholt ausgesprochenen Wünschen 
ungefähr 360 Beamte, darunter 40 Chemiker, eines ferneren Wachsens, Blühens und Gedeihens 
.Apotheker und Ingenieure, sowie etwa 700 , der Firma J. D. Riede/ schließen wir unsere 
Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Gehälter be- glt,iohen Wünsche an. s. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. Sehr. in V. Die Herstellung von As -
pi r in lös l i oh unterliegt einem Patentschutz. 
- Das Calciumsalz der Acetylsalizylsiiure kann 
man herstellen, indem man Acetylsalizylsäure 
mit Calciumkarbonat und Wasser zusammen er-
wärmt. Die filtrierte Lösung wird eingedampft, 
der Rückstand . in Alkohol gelöst und Aether 
bis zu Ausscheidung des Salzes zugesetzt. 
Dieses wird auf dem Filter gesammelt und ge-
trocknet. s. 
Terpentin Finnland. Die Zusammen-
setzung der Te r p e n t i ri - M i x t u r von 
Contxen ist uns n i c h t bekannt. 
treter für Deutschland ist G. Bimmel in Berlin-
Pankow, Berlinerstraße 94. Die zur Herstellung 
der Molken-Limonade erforderlichen Maschinen 
liefert das Unionwerk, A.-G. in Mannheim. Er-
finder der Molkenlimonade ist das Haus .A. W. 
Stiale dJ Co. in Basel, Hebelstr. 67. 
W. in W. Ihrer Anfrage gebe ich nach-
stehend Raum: «Seit neuester Zeit gelangt in 
Oesterreich nur noch. Kaviar in den Verkehr, 
der mit Urotropin versetzt ist. Welches rasche 
und einfache Unte1suchungsverfahren empfiehlt 
sich zum Nachweis von Urotropin? 
R. in Ch. Die Molll:enlimonade M o 1k in a, Wir fanden in der Ph arm. Zentralhalle 61 
über welche in Pharm.,;Zentralh. M, [1913], 534 [1910], 882, bez. 1>3,[1912], 15, Verfahren zum 
berichtet wurde, wird von 0. Goldkorn, Selliner Nachweis von Hexamethylentetramin in Wein; 
Molkerie, Bez. Köslin i,.f. sowie von Gebrüder bezw. im Harn. Vielleicht geben Ihnen diese 
Pfund in Dresden-N. lier;gestellt. Generalver- einen brauchbaren Anhalt. s. 
Erneuerun_g der ßestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufeß1 
bedarf es der Voraus b e z a h tun g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung . kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
Beschv,erden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen be! 
welcher die Zeitachrift be•telU wordeL ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. Der Hera.um&re'bor. · 
Verleg~r: Dr. A, Schneider, Dresden. 
Fiir die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 
Im Buchhandel dureh O t t o M a I e r, Kommloalonsgeaebift, Lelpz111. Druck von l'r. TIU~l Nftnbf. (Bernh. Knnatl,J, DrHden 
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P harmazeutis ehe Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herau•gegeben von Dr. A. Schnaid·er 
Dn,aden•A. 1 Sohandanentr. '8. · 
Zeitsehrif1 fflr wissenseh&ftliche und geschiiftlfohe Interessen . 
der PhD.rma.zie. 
1 Gegrtlndet voa Dr. Horm.m Hager im Jahre 1859. 1 
Qe1ehllttsltelle und A.nzelren-Annahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Strale 48. 
l 1 1 u , 1 p r • l I Tl Ir t e 1 j Ihr 11 oh: durch Buohhande~ Post oder Ge11ohäftestlll1 S,60 ](k. 
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Inhalt: Kakaobntter-Unteronchnng. - Chemie und Pharmazie: Hydrolezithin . .:.. Arzneimittel nnd Spezialitäten. 
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- Briefwechsel. - Vierteljahres-Inhalts-Verzeichnis, 
Zur Untersuchung von Kakaobutter. 
Von Dr. Cl. Grimme. 
(Mitteilung aus dem Institut für angewandte Botanik, Hamburg.) 
In Nr. 9 des laufenden Jahrganges (Bildmarke Schwan) eine Kakaobutter 
dieser Zeitschrift veröffentlichen P. Boh- in den Handel, die zunächst bei der 
risch und F. Kürschner unter obigem gewöhnlichen Untersuchung als normal 
Titel ihre Beobachtungen über die anzusprechen ist, die aber dadurch ver-
Branchbarkeit der verschiedenen Kenn- dächtig erscheint, daß sie zu Preisen 
zahlen und Untersuchungsverfahren für angeboten wird, fttr welche überhaupt 
den Nachweis von Kakaobutter· Ver- keine Kakaobutter zu haben ist. Unserem 
fälschungen. Die Ergebnisse ihrer Institute lagen zwei Proben der frag-
Untersuchungen zeigen, daß die be- liehen Marke zur Untersuchung vor. 
etehenden Verfahren in der Regel aus- Wegen der dringenden Verdachtsgründe 
reichen, um die landläufigen groben habe ich dieselben einer eingehenden 
Verfälschungen zu erkennen. Leider Untersuchung unterzogen, wobei gleich-
wächst jedoch mit der Verfeinerung der laufend vergleichende Untersuchungen 
Verfahren anch die Kunst der Fälscher, verbürgtreinerSortenausgeführtwurden. 
die sich die Erfolge der Wissenschaft Im folgenden will ich die verdächtigen 
meist sehr schnell zu Nutze ziehen. Proben mit I und II bezeichnen, III 
Als Beweis hierfür will ich im folgenden und IV 11ind beste Sorten aus einer 
meine Erfahrungen über eine ganz angesehenen Kakaofabrik, V war aus 
neue, äußerst geschickte Kakaobutter- einer hiesigen Apotheke unter der Be-
Verfälschung mitteilen. zeichnung D. A.-B.V bezogen, während 
Seit, kurzer Zeit kommt von Amsterdam VI ein mindestens 10 Jahre altes Muster 
her unter dem Namen Elite butt er unserer Verglei~hssammlung darstellt. 
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Im folgenden gebe ich zunächst eine I D~bei . ~ar ihr Gefüge grobkörn~g 
Zusammenstellung der ermittelten Kenn~ kr1stalhmsch, vor allem erstarrte die 
zahlen (s. Tabelle Kakaobutter). Oberfläche stets höckerig. Die Ware 
.!. ussehen natürlich 
> geschmolzen 
eruoh G 
G 
s 
B 
s 
E 
B 
s 
escbmack 
pez. Gewicht (650) 
pez. Gew. berechn. auf 150 
ohmelzpunkt 
rstarrungspunkt 
rechungsindex (400) 
äurezahl 
= freie Oelsäure v. H. 
erseifungszahl 
sterzahl 
V 
E 
J 
R 
R 
odzahl (Wija) 
eichert-Meißl-Zahl 
olanska-Zahl 
Kakaobutter. 
I 11 III IV 
graugelb graugelb gelblich gelblich 
orang~ orange gelb gelb 
{ nur { nur { stark { stark schwach schwach nach nach 
n.Kakao n. Kakao Kakao Kakao 
fade fade aromat- aromat-
isch isch 
0,8800 0,8828 0,8870 0,8858 
0,9150 0,9178 0,9220 0,9208 
30° 30,40 320 31,5° 
280 28,1 ° 250 250 
1,4559 1,4558 1,4558 1,4560 
2,1 1,95 2,13 2,1 
1,05 0,98 1,25 1,05 
198,4 198,0 197,25 197,6 
196,3 196,05 194,75 195,§ 
38,3 38,14 35,7 36,0 
0,82 0,94 1,1 1,05 
1,5 1,52 2,75 2,68 
Kakaobutter-Fettsäuren. 
V VI 
gelblich weiß 
weiß farblos 
{ naoh 
Kakao ranzig 
aromat- ranzig 
isch 
0,8863 0,8841 
0,9213 0,9191 
32° 31,80 
25,30 26,3° 
1,4563 1,4542 
3,8 12,4 
1,9 6,2 
198,0 198,0 
194,2 185,6 
36,4 32,9 
1,03 2,33 
2,70 2,75 
--------------,--------------~""!"'!!'!-~---------! I II III IV V , . VI 
.A.ussehen braungelb braungelb hellgelb 1 hellgelb hellgelb weiß 
Schmelzpunkt 46 bis 48° 46bis47,50 51 bis 520
1 
510 51,5° 62,3° 
:Eratarrungspunlrt 45° 44,9° 490 49,1 ° 49,2° 48,8° 
Brechungsindex (520) 1,4558 1,4554 1,4557 1,4560 1,4552 1,4538 
Neutralisationszahl 207,0 206,3 203,5 204,0 202,8 205,1 
Jodzahl ·(Wijs) 
l 
38,82 38,53 36,45 36,46 35,3 34,9 
Mittleres Mol.-Gewicht 271,0 
1 
272,1 275,7 276,3 277,0 273,8 
Ein Vergleich der Kennzahlen unter- war somit dringend einer äußerst ge-
einander zeigt im großen Ganzen eine schickten Verfälschung verdächtig. Der 
ganz gute Uebereinstimmung, könnte Nachweis der letzteren war jedoch 
vielleicht die erniedrigte Polenske-Zahl wohl kaum auf chemischem Wege zu 
einen Hinweis auf eine Verfälschung führen, da die bis jetzt bekannt ge-
geben, jedoch finden sich über diese Kenn- wordenen Verfälschungen in der einen 
zahl gar keine .Angaben im Schrifttum. oder änderen Richtung die chemischen 
Doch eins war auffällig: Das Aussehen Kennzahlen beeinflussen müssen. Zum 
und der Erstarrungspunkt der Fettsäuren. Beweis hierfür möge nachstehende kleine 
Während die vier verbürgt echten Tabelle dienen (s. nächste Seite oben), 
Proben weiße bi1B hellgelbe, äußerst die 0. Sachs vor einigen Jahren ver· 
fein kristallinische Fettsäuren lieferten, öffentlieht hat. 
deren Erstannngspunkt fast vollkommen Ebenso war der Gedanke von der 
gleich war (48,8 bis 49,20), waren die Hand zu weisen, daß als Streckungs-
Fettsäuren der fraglichen Proben mittel ein gehärtetes Fett gedient hatte, 
entschieden braungelb bei einem Er- ) daß es nicht möglich war, in der salz· 
starrungspunkt von 44,9 bis 45 o, sauren Lösung der Asche nur die ge• 
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1 Reine 1 ---1 ~ Kakao- Taogka- Kokosnuß- Palmkern-D.ikafett wangfett Illipefett stearin stearin butter 
Schmelzpunkt 
Erstarrungspunkt 
Jodzahl 
32 b. 330 S8,9o 37,5° 124 bis 29° 29,3b.29,50l3I,5 b. 320 
230 27,2b.29,40 220 19 bis 22° 26150 230 
V erseifungszahl 
Reichert-Meißl-Zahl 
Spez. Gewicht (IOJO) 
33,4b.37,5 5,2 30 bis 31 53,4b.60,04,01b.4,51 8,0 
198,0 244,5 192,4b.I96,0 190,9 252,0 242,0 
0,30 0,42 0,44 3,4 2,2 
0,8577 0,8920 0,8943 0,8700 0,8700 
ringste Spur Nickel nachzuweisen. Ein des Siedepunktes des Alkoholes lagen, 
gehärtetes Fett wird aber stets mit wodurch im offenen Rohre ein Ver-
einer ammoniakalischenDimethylglyoxim- dampfen des Lösungsmittels und dadurch 
lösung die für Nickel eigenartige Rot- ein Einengen der Lösung erfolgt wäre. 
färbung geben, da stets Spuren des Beim Arbeiten mit Eisessig wurde eine 
beim Härtungsverfabren als Katalysator Verbesserung des üblichen Verfahrens 
benutzten Nickels von dem geringen benutzt, indem sowohl die Fetteisessig-
Säuregehalt des Fettes gebunden wer- mischung wie auch das als Wärmebad 
den. dienende Glyzerin während der Dauer 
Der Nachweis der Fälschung konnte des ganzen Versuches beständig mit 
daher nur dann Aussicht auf Erfolg mechanischen Rührern gerührt wurden. 
haben, wenn physikalische Verfahren Man erzielt hierdurch einerseits eine 
angewandt wurden. Die Aetherprobe schnellere Lösung des Fettes, anderer-
des D. A.-B., die J!lilsinger'sche Alkohol- seits kühlt das Wärmebad nach Ent-
Aetherprobe und die Prüfung nach fernen der Heizquelle viel schneller ab. 
13,jo,klund gaben keine greifbaren Be· Bei diesen Bestimmungen wurde sowohl 
funde. Besseren Erfolg hatte ich mit die Auflösungswärme wie auch der 
der Bestimmung der kritischen Lösungs- Punkt der beginnenden Trübung der 
wärmegradc in absolutem Alkohol und Eisessigfettlösung am Thermometer ab-
in Eisessig. Erstere wurde im ge- gelesen. Nachstehend die so erhaltenen 
schlossenen Rohre ausgeführt, da die Werte: 
erhaltenen Wärmegrade in der Reihe 
Kritische Lösungswärme in 
2 Teilen absol. Alkohol 
Auflösungswärme in der 
gleichen Menge Eises11ig 
Kritische Lösungswärme in 
Eisessig 
I II 
76° 760 
35 ° 350 
Die kritische Lösungswärme in ab-
solutem Alkohol hat also bei den ver-
dächtigen Proben eine Verminderung 
von 79,5 bis so,50 auf 760 erfahren, 
während die Unterschiede beim Arbeiten 
mit Eisessig ganz gewaltig sind (von 
65 bis 690 Rückgang auf 350), Diese 
Zahlen beweisen mit völliger Klarheit, 
daß sich in den beiden Proben Elite-
llI IV V VI 
800 800 79,50 80,5° 
1350 1350 1320 
690 68,50 68,50 650 
kakaobutter ein artfremdes G ly• 
z er i d befindet. 
Letzteres zu fassen, wurden folgende 
Versuche angestellt: Je 1 O g des ge-
schmolzenen, vollständig klaren Fettes 
wurden in 30 ccm einer Mischung aus 
3 Teilen trockenem Aether und 1 Teil 
absolutem Alkohol unter gelinder Er-
wärmung gelöst, und die Lösungen 
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unter öfterem Umschwenken bei 1001 säure getrocknet, jedoch lieferten die 
stehen gelassen. Hierbei zeigte es sich, fraglichen Proben hierbei eine schmierige 
daß die reinen Fette schon nach ganz Masse, so daß eine zweite Kristallisation. 
kurzer Zeit (5 bis 10 Minnten) eine laus der gleichen Menge des genannten 
beträchtliche Abscheidung reinweißer Lösungsmittels nötig war. Mit den so 
Kristalle lieferten, während die Elite- erhaltenen Kristallen wurden Schmelz-
butterproben zur Kristallisation etwa pnnkt • Bestimmungen ausgeführt. Die 
1112 Stunden gebrauchten. Die möglichst erhaltenen Zahlen gibt nachstehende 
schnell abgesaugten Kristalle wurden [ Zusammenstellung wieder: 
im luftverdünnten Raume über Schwefel- r 
I r Il III IV 1 1 V VI 
1. Kristallisation schmierig schmierig 52° 40,50 510 460 
2. 39,50 40° 57° .1:,7,2° 57,4° 560 
Reine Kakaobutter ergibt somit nach genossen, die Untersuchungen von Kakao-
zweimaliger Kristallisation aus Aetber-· butter auszuführen haben, die Auf-
alkohol ein Glyzerid vom Schmp. 56. forderung richten, in ihren Untersuch-
bis 5 7 ,4 °, während die vorliegenden ungsgang doch auch die Bestimmung 
fraglichen Proben bei gleicher Behand"' der kritischen . Lösungswärmegrade in 
lung Glyzeride liefern, die schon bei Alkohol und in Eisessig, sowie die Be-
39,5 bis 40° schmelzen. Es unterliegt stimmun~ des Schmelzpunktes des in 
somit nach allen oben ausgeführten Aetheralkohol höchstschmelzenden Gly-
Tatsachen keinem Zweifel, daß die aus zerids mit aufzunehmen und vor allein 
Amsterdam eingeführteKakaobuttersorte, ihr Augenmerk auf das Aussehen und 
Marke Elite oder Schwan, einer äußerst den Erstarrungspunkt der Fettsäuren 
geschickten Verfälschung unterlegen hat. zu richten. Die dadurch gegebenen 
Welcher Art das zugesetzte Fett ist,/ Anhaltspunkte werden sicherlich die 
läßt sich zur Zeit noch nicht angeben. angewandte Mühe lohnen. 
Schließlich möchte ich an alle Fach- , . : 
Chemie und Pharmazie. -
Ueber Hydrolezithin. isieren aus Methylalkohol ergab reine Ste~ 
Eigelb-Lezithin geht durch Hydrieren bei arinsäure lC1sil35Ü2) vom Schmp. 69° 0. 
Anwendung kolloidaler Platinmetalle in ein völlig Aus den Analysen und der Verscifung ist 
gesättigtes Produkt über, welches sich von dem zu schließen, daß in dem gewonnenen Hydro-
gewöhnlichen L8zithin insbesondere durch seiae lezithin ein reines Dis t o a r y 1- Lezithin 
kristalJioiscbe Gestalt nntersoheidet. Um das vorliegt, welches nach der obea angeführten 
Ilydrolezithm rein zu gewinnen wurde von Remigung und Trocknung die Zusammensetz-
Fr Ritter Eigelb-Lezithin auf dmständlichem ung: CuH90NP00 aufwies. 
Wege vorgereimgt und nach bekanntem Ver- Das Distearyl-Lezithin (Hydrolezithin) ist ein 
fahren in den Hydrokörper verwandelt. Nach weißes, nahezu geruch- und geschmackloses, 
~iederholtem Auflösen des gewonnenen Produktes haltbares Pulver, das in allen Lezithin lösenden 
m Chloroform und Fällen durch Methylacetat Mitteln schwerer lö,lich, in · Acoton, besonders 
wurde das Hyd1olez1thin im Vakuum bis zur in Methylacetat so gut wio unlöslich ist. Methyl-
Gewichtskonstanz getrocknet, dann mit ver- wie Aetbyla!kohol und anuh Essigäther nehmen 
dünnter Salz,äure verseift, die abgeschiedenen in der Kälte nur wenig Distearyl-L0 zithin auf, 
Fettsäuren m~hrmals mit Wasser nachgewaschen mehr dagegen in der \Värme; in Chloroform 
~nd in verdtinoter Natronlauge gelöst. Die j ist es schon bei niederer Wärme löslich. Aus 
wässerige Natronseifenlösung wurde einigemal warmem Essigäther scheidet sich das Distearyl-
mit Aether ausgesc?üttelt und angesäuert, wo-
1 
Lezithin bei langsamem Abkühlen kristallinisch 
durch d10 ausgeschiedene Säure frei von Pbos- aus. · P. S. 
phor erhalten wurde. Wiederholtes Umkristall- Ber. d. Dtsch.Ohem.Ge.~. '17 (1914), Nr. 3, S. 530. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten' Cardiotonin ist ein Convallaria-PrRparat, 
und Vorschriften. 
Arning's Antaphrodisiacum. Lupulinum 
0,25 g, Camphora trita 0,25 g, Kalium 
bromatum 0,5, Antipyrin 0,5.*) 
Arning's Injektion gegen chron-
i s c h e H a r n r ö h r e n -. E n t z ü n d u n g. 
Bismutum tribromphenylicum 5 g, Mucilago 
· Gummi arabici 10 g, Zincum sulfocarbolicum 
1 g, Aqua destillata ad 200 g:31) 
Arning's Pinselung. 'l'umenol - Ammon-
ium 8 g, Anthrarobin 2 g, Tinctnra Ben-
zoe3 30 g, Aether puriasimus 20 g. Soll 
bei wundem Ausschlag an den Geschlechts-
teilen, in der Achselhöhle, an Zehen und 
Fingern angewendet werden.*) 
. das· in 1 ccm 0,025 g Koffe'in und 0103 g 
Natriumbenzoat enthält. · 
Cordicura enthält die F1aidextrakte von 
Cactus grandiflorus, Adonis, Spartium, Zea 
Maya, Fucus serratus, Moringa, Crataegus 
oxyacantha, Convallaria und Cascara Sa-
grada . als aromatische, süße Flüssigkeit. 
(Pharm. Ztg. 1914, 216.) 
Eumanase enthält entbitterte Trocken-
hefe, Eisen, Calciumphosphat, Kalium- und 
Natriamsalze. Anwendung: bei Schweine-
seucha als Futter-Zusatz. Darsteller: Serum 
Laboratorium Ruete Enoch in Hamburg.*) 
Ganglional ist nach Angabe des Dar-
steller Julius Bittner, Apotheker in Rei-
chenau (Nieder· Oesterreich) eine Mischung 
von Chinarinde, Baldrian, reifem Mohn und 
Beatin„ Unter diesem Namen kommt Kaliumbromid, von welchem 2 g auf eine 
der bekannte Sir o p Fa m e l in den Handel, Tasse kommen. Der Tee enthält aber noch 
für den folgende Zusammensetzung ange- andere Bestandteilen.*) 
. geben wird: Lactoereoaot. solub. contin. Guayarsin. Pillen enthalten Hämoglobin, 
creo~ot. puriss. 1,35, Calo. Jactophosphor. guajakolsulfosauren Kalk und 01001 g 
contm. calc. phospor. pur. 2141 Code'in. 0,21, 
1 Guayarsin in einem Stück. 
Diacetylmorph. ~y?rochl. 0101, Alcohol. Aconit. Guayarsin-Sirup enthält in 10 g oder 
3,0, Alcohol: C1~n 3,0, Sacch. et aq. q. s. ~d in einem vollen Teelöffel 0,2 g guajakol-
31.00. . Es ist eme wasse~helle, klare Flllss1g- sulfosauren Kalk, U,5 g chlorhydrophosphor-
ke1t, die nach ~reosot riecht und _schmeckt. sauren Kalk, 0,05 g Zimtsäure und o,005 g 
Anw~nd~ng: bei Influenza, ~ronchialkatarrh, Gaayarsin, eine Verbindung von Arsen und 
hartnäckigem Husten, chromschen Erkrank- Gnajakol. Gabe: 2 bis 3 Eßlöffel voll 
ungen der Atmungs~rgane:. . Ga? e: Er- täglich in Zuckerwasser. Es empfiehlt sich; 
wachsene nebmi:m dreimal taghoh emen Eß- die Kur nach 2 bis 3 Wochen auf eine 
löffel voll ~ein oder in einer ~aase mit Woche zu unter.brechen. Darsteller: Dr. 
Getränk, _Kmder . über 7 Jahr e'.nen Tee- A. Kopp in Straßburg i.'E.*) 
löffel, kleinere Kmder nach Anweisung des . . .. . . . 
Arztes. Abgabe: nur auf ärztliche Ver- ~erpedol_ 1st eme b~aunh?hgelbe, hmm_ent-
ordnung. Darsteller: P. Famel, Fabrik artige Flllssrgkert, die beim Ste_hen em~n 
pharm. Präparate in Paris, Rue des Orteau. l~hmfarbenen Bodensatz _abscheidet. Sie 
Bezugsquelle: Dr. A. Nicole in Berlin N 54.*) riecht . stark nach Am.?1om~k und d~ne~en 
Brook'sche Paste gegen Bartflechte 
(Sykosis). Acidum salicylicum 1 g, Ammon-
ium sulfoichthyolicum 1 g, Zincum oxydatum 
7 g, Amylum Tritici 7 g, Vaselinum flavum 
14 g, Hdyrargyrum olei'.nicum (5 v. H.) 
28 g.*) 
Calcivit nennt Apotheker Herm. Renck-
hoff, Fabrik pharm. Präparate in Boppard 
a~ Rh. Tabletten, bestehend aus Calcium-
laktat, Calciumphosphat, Calciumkarbonat, 
einem vollkommen löslichen Milcheiweiß 
und einem leicht verdaulichen Eisenpräparat. 
(Pharm. Ztg. 1914, 215.) 
teerartig I auch enthalt sie offens1chthch 
einen fettigen Bestandteil. Anwendung: 
bei Glatzflechte oder kahlmachende Flechte 
der Tiere als Einreibung. Da die Glatz-
flechte auf den Menschen übertragbar ist, 
so muß man nach der Einreibung seine 
Hände und Unterarme mit Seife und Wasser 
unter Zusatz eines Desinfektionsmittels 
reinigen. Darsteller: Frisia-Laboratorium in 
Berlin-Friedenau.;c") 
Jolasse's Magenpulver. Extractam Bella-
donnae 0115 g, Natrium citricum pulveratum 
10 g, Magnesia usta lb g D. S. Dreimal 
täglich eine Messerspitze voll zu nehmen:31) 
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Krelos, eine dunkelbraune bis schwarze 
Flüssigkeit, ist eine Mischung von 'reer-
destillaten mit einer Harzseifenlösung. Es 
besitzt das spezifische Gewicht 1,066, gibt 
mit Wasser eine milchige Emulsion und 
wird als Desinfektionsmittel empfohlen. 
Darsteller: N. K. Mulford d; Co. in Phila-
delphia. (Apoth.-Ztg. 19141 211.) . 
Madenwurm-Salbe (U n g u e n tu m c o n -
tra Oxyures «Leo») besteht aus 10 g 
Flores· Chrysanthemi, 015 g Thymolum, 
1 g Aluminium acetico - tartaricum, Adeps 
Lanae cum Vaselino ad 100 g. 
Madenwurm • Tabletten (Tabl ettae 
contra Oxyures «Leo;) enthalten in 
einer Tablette 0,5 g Extractum Granati 
examaratum, 0,05 g Aluminium acetico-
tartaricum, 0,015 g Scammonium und 
0102 g Santoninum. Sie werden zusammen 
mit vorstehender Salbe angewendet. Dar-
steller: Laboratorium «Leo» in Dresden-A.3.*) 
Mixtnra Salis anglici. Solutio Magnesii 
sulfurici (1 = 4) 200 g, Snccus Lipuiritiae 
depnratns 5 g. *) 
Moraanol soll aus einer Formaldehyd 
enthaltenden Glyzerinseifen-Lösung bestehen, 
die offenbar mit einem Teerfarbstoff rosarot 
gefärbt und mit einem aromatisierenden 
Mittel versetzt ist. Sie wird verdünnt zur 
. Behandlung der Geschlechtsteile der an 
ansteckendem Scheidenkatarrh erkrankten 
Rinder angewendet. Darsteller: Frisia-
Laboratorium in. Berlin-Friedenau.*) 
Optima • Hufsalbe ist von schwarzer 
Farbe, riecht kräftig nach Karbolsäure bezw. 
Phenolen und sieht dem Unguentum acre 
ähnlich aus. Sie dient zur Huf-Pflege und 
zur . Heilung von Hornrissen und -spalten 
sowie Strahlfäule. Darsteller: Frisia. Labo-
ratorium in Berlin-Friedenan.*) 
Otalgan ist eine wasserfreie haltbare 
Lösung von je 5 v. H. Opium-Extrakt und 
Pyrrazolonphenyldimethylat in Glyzerin. 
(Apoth.-Ztg. 19141 215.) 
Potio coeliaoa. Morphinum hydrochlor-
icum 0,04 g, Spiritus .Aetheris chlorati 7 5 g 
S. s ' ' 1rupus enegae 30 g, Aqua Foeniculi ad 
300 g. Viermal täglich einen Eßlöffel voll 
zu nehmen. 
Rheu~a-Sopium enthält 10 v. H. Balizyl-
alture, die nach besonderem V erfahren einer 
stark überfetteten, weichen Natronseife ein-
verleibt ist. Anwendung: als Einreibung 
bei rheumatischen Erkrankungen und pleu-
ritischen Schmerzen. Darsteller: Familine 
G. m. b. H. in Berlin-Karlshorst.*) 
Saphenol ist zur Stalldesinfektion be-
stimmt und soll besonders bei der Be-
kämpfung des ansteckenden Scheidenkatarrhs 
der. Rinder gebraucht werden. Es ist eine 
schwarzbraune, dem Creolin ähnliche Flüssig-
keit, soll aber keine Kresole enthalten. Dar-
steller : Frisia - Laboratorium in Berlin-
Friedenau.*) 
Sozogon nennt die Kronen-Apotheke von • 
Alfred Rosenbaum in Breslau V, dünn-
darmlösliche Gelatineperlen, deren Füllung 
aus Sandelöl, Salol, Kawaharz und Methylen-
blau bestehen soll, wahrscheinlich aber auch 
Kubeben-Extrakt enthält.*) 
Tnssilyt nennt Bernhard Hadra in 
Berlin C 2, Apotheke zum weißen Schwan, 
gebrauchsfertige . Klyetiere, die bei Keuch-
husten angewendet werden. Sie enthalten 
salzsaures Hydrochinin mit und ohne Zusatz 
von Veronal. Es gibt sechs verschiedene 
Stärken ohne und sechs mit Verona!. Sie 
enthalten Hydrochinin von 011 bis 1 g 
steigend. Der Veronalzusatz steigt von 
0,025 bis 012 g an.*) 
V eropyriD., ein Schlafmittel, ist eine 
Mischung von 0,01 g Dionin, 012 Veronal-
natrium und 0,5 g Kalmopyrin. Darsteller: 
Gedeon Richter in Budapest. (Orvosi 
Hetilap 19131 225.) 
Visia. · Va.ginalhefe ist ein grauweißes, 
feines Pulver mit dem der Hefe eigenen 
Geruch. Es wird bei Erkrankung an 
Scheidenkatarrh nach Reinigung der Schleim-
haut mittels eines Zerstäubers aufgepudert. 
Darsteller: Frisia - Laboratorium in Berlin-
Friedenau.*) B. Mentxel. 
"') Vierteljahressohr. f. prakt. Pharm. 1913, H. 4. 
Goldopan, 
ein nach Vorschrift von Dr. Goldmann 
bereitetes Diabetiker - Brot, soll nur 3 bis 
4 v. H. Stärke enthalten. Es wird von 
«Antizucker>, N!\hrmittelzentrale für Diabe· 
tiker Baustian & Ko. in Berlin W 62, 
Nettelbeckstraße 3 hergestellt. 
SU.dd. Apoth.-Ztg. 11H4, 172. 
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Lumineszenzanalyse. 
Bei starker, ultravioletter Bestrahlung 
zeigen viele Körper eigenartige Lumineszenz-
erscheinungen. Durch ein von H. Lehmann 
erdachtes Mikroskop, das eine von· Dr. 
Ottomar Wolff beschriebene Lampe als 
Lichtquelle benützt, konnte letzterer seine 
schon früher mitgeteilten Beobachtungen 
(Chem.-Ztg. 1912, 197) besfätigen und 
weiter ausdehnen. 
Bei der Untersuchung der Pottasche 
stellte es sich heraus, daß eine rote 
Fluoreszenz durch Verunreinigung mit 
Schwefelkalium verursacht wurde, während 
eich blauleuchtende Teilchen als organische 
Stoffe (Filterfasern, Korkstückchen usw.) 
erwiesen, deren Anwesenheit in aus Schlempe-
kohle bereiteter Pottasche nicht verwunder-
lich ist. · Durch Glühen verschwindet natur-
gemäß das blaue Leuchten. Synthetisch aus 
reinstem Ausgangsmaterial dargestellte Pott-
aschepräparate zeigten niemals auch nur 
eine Spur von blauer Fluoreszenz. Bei 
verschiedenen käuflichen Pottaschesorten 
konnten außer den roten und blauen Teil-
chen auch solche beobachtet werden, die in 
den verschiedensten Abstufungen von Grün 
bis Orange fluoreszierten, eine Erscheinung, 
die sich leicht durch Anwesenheit von 
Schwefelcalcium erklären läßt. If. Lehmann 
hat auch in einer frilheren Arbeit auf das 
starke Leuchten einzelner S n b I im a t -
prliparate hingewiesen. Verfasser konnte 
nun nachweisen, daß dieses Leuchten durch 
Beimengungen von Kalomel bedingt ist. 
Reines Kalomel leuchtet rein orange, doch 
genau wie beim Schwefelkalium, nur in der 
Kälte. Ganz reines Sublimat t Kahlbaum: 
pro analysi) leuchtet nicht, während die 
Fluoreszenz anderer als rein gelieferter 
Präparate auf . ganz geringe Spnren von 
Kalomel schließen läßt, die auf chemischem 
Wege kaum mehr nachweisbar sind. Während 
eich Kalomel unter dem Einfluß des Sonnen-
lichtes zersetzt, konnte dies bei Sublimat 
nicht beobachtet werden. Doch zeigt 
letzteres eine eigentfimliche Zersetzungs-
erscheinung beim Umsublimieren, die eich 
nur durch eine Spaltung erklären läßt. 
Sublimiert man ein Körnchen reinen, nicht 
leuchtenden Sublimate unter dem Fluoreszenz-
mikroskop auf einen Quarzobjektträger, so 
läßt sich unter dem in · konzentrischen 
Ringen abgelagerten Sublimat ·das Kalomel 
in Form einer Menge mikroskopisch kleiner, 
rotleuchtender Kristalle erkennen. 
Auch l!ißt sieh die Bildung von Kalomel 
nach Döbereiner aus Quecksilber und Subli-
mat mit Hilfe des ultravioletten Lichtes 
ohne weiteres verfolgen. Quecksilber selbst, 
wie überhaupt alle Metalle, zeigen keinerlei 
Flnoreszens-Erscheinungen im ultravioletten 
Lichte. Von anderen Quecksilberverbind-
ungen fluoresziert nur das Bromür und 
zwar mit ganz ähnlicher Farbe wie das 
Kalomel. 
Untersuchungen mit ultraviolettem Licht 
dürften für die analytische Chemie öfters 
von großer Bedeutung sein. Als ein Bei-
spiel der praktischen Anwendung wird das 
Anthrazen genannt. Reines Anthrazen 
leuchtet blau, während die Verunreinigungen 
eine grüne bis gelbe Fluoreszenz verursachen. 
Die von H. Lehmann und seinen Mit-
arbeitern fortgeführten Untersuchungen dürften 
noch manches wertvolle Ergebnis liefern. 
Ohem.-Ztg. 1912, 110, 1039. W. Fr. 
Ueber den roten Farbstoff der 
gekochten Krebse. 
In den Mitteilungen aus dem organischen 
L"Aboratorium der städtischen höheren Chemie-
schule in Mühlhausen i. E. veröffentlicht 
E. Grandmougltt das Ergebnis seiner 
Forschungen über den Farbstoff der Krebse, 
wodurch er die geistreiche Annahme von 
F. Kornfeld (Chem. - Ztg. 1912, S. 59) 
wiederlegt, der rote Krebsfarbstoff sei 
Alizarinrot. Aus dem im Krebspanzer vor-
handenen Stoffen Alizarin, Kalk, Tonerde 
und Fett bilde sich der Farblack beim 
Kochen. Di~se Erklärung stützte Kornfeld 
auf den Farbenumsclillag von Blauviolett in 
Gelb, den der mit Alkohol ausgezogene, 
rote Farbstoff durch Alkalien, bezw. Säuren 
aufweist. 
In den Tegumenten der Kruetaceen ist 
ein blauer Farbstoff enthalten, das Cyan o -
k r i s t a 11 in, welches beim Kochen unter 
Abspaltung einer basischen Verbindung in 
den roten Farbstoff, das C rus t a c eo r u bin, 
übergebt. Dieses gehört zu den sogenannten 
Li poch r o m e n, das sind Farbstoffe, die 
bei· vielen Vertebraten und Avertebraten in 
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großer Verbreitung auftreten. Eigenartig 
für die Farbstoffe ist ihre Löslichkeit in 
organischen Lösungsmitteln, ihre Unver-
änderlichkeit durch Alkali, eine violette bis 
blaugrüne Reaktion mit konzentrierter 
Schwefelsäure und ein meist zweibandiges, 
etwas unscharfes Absortionsspektrum im 
grünen Felde (F bis G). In reinem Zu-
stande sollen diese Farbstoffe sticketofffrei 
sein. 
Das Crustaceorubin und verwandte Farb-
stoffe sind stark lichtempfindlich. Schon 
diese Tatsache spricht gegen das Alizarin-
rot, das zu den Iichtechtesten Farblacken 
gehört. Verfasser fand nun bei der Nach-
prüfung der verschiedensten Schrifttum-
angaben, daß sich sowohl der rote Farbstoff 
der gekochten Krebse, als auch des Hummen1, 
ganz im Gegensatz zu Alizarinrot, in sieden-
dem Alkohol und auch in Aether löst. Der 
rote fettige Verdampfungsrückstand gibt mit 
konzentrierter Schwefelsäure eine grüne 
Lösung; gegen Hydrosulfit ist der Farbstoff 
nnempfindlich. Das Spektrum zeigte wohl 
die erwähnten Absorptionsstreifen im Grün, 
doch konnte niemals das für Alizarin eigen-
artige, dreibandige Spektrum beobachtet 
werden. Gegen Alkali verhielt sich der 
Farbstoff indifferent. Färbende Eigenschaften 
zeigten sich nicht, weder auf gebeizt~r noch 
auf ungeheizter, pflanzlicher oder tierischer 
Faser. 
Die rote Farbe tritt auch auf, wenn 
man den in bläulichen Punkten im Panzer 
des ungekochten Krebses eingesprengten 
Farbstoff unmittelbar mit Alkohol auszieht 
und die alkoholische Lösung kocht. 
Endlich ist zur Lackbildung Tonerde 
notwendig, die jedoch bei verschiedenen 
q~alitati~en Analysen des Krebspanzers 
mcht mit. Sicherheit nachgewiesen werden 
konnte. 
Durch diese Beobachtungen ist zwar die 
chemische Natur des roten Krebsfarbstoffes 
nicht aufgeklärt worden, doch wurde. un-
zweifelhaft festgestellt, daß es sich hierbei 
weder um Alizarinrot, noch um irgend ein 
anderes Anthrachinonderivat handeln kann. 
Okem.-Ztg. 1912, Nr. 141, 1377. W. Fr. 
Ueber Vortäuschung von Eiweiß 
durch Hexamethylentetramin 
hat Apotheker Ed. Sehmix eine Abhandlung 
veröffentlicht, in der er mitteilt, daß ein 
ibm zur Nachprüfung übergebener Harn 
die iiblichen Eiweiß - Reaktionen mit Esaig-
sll.ure, Salpetersäure und Esbach's Reagenz 
zeigte, sowie zahlreiche Leukozyten, aber 
keine Nierenelemente enthielt. Die Bestimm-
ung nach Esbach ergab den auffallend 
hohen Gehalt an Eiweiß von 812 v. T. 
Dieser Untersucbungsbefuud blieb in der 
nächsten .Zeit der gleiche, nur schwankte 
der Eiweißgehalt zwischen 4 und 015 v. T. 
Der Kranke hatte täglich Hexa! und zuletzt 
Borovertin in reichlichen Mengen einge-
nommen. Verfasser stellte an sich selbst 
fest, daß 0,5 g Urotropin nach einer halben 
s.tunde auf Zusatz von Esbach's . Reagenz 
eme starke Trübung im Harn hervorrief 
und sich nach 10 Minuten als gelbe: 
Niederschlag absetzte. . Besondere morgens 
nüchtern nach Entleerung de11 Morgenharns 
war die Reaktion am deutlichsten. In 
gleicher Weise reagierten Hexa! und Boro-
vertin. Bei größeren Gaben wurden höhere 
Warte erhalten. 
Hierbei muß vor allem berilcksichtigt 
werden, wann der Harn entnommen war. 
Verfasser hat gefunden, daß die etwa sechs 
Stunden nach. dem Einnehmen entnommenen 
Proben einen geringeren Niederschlag er-
gaben. 
Versuche ergaben, daß 2 ccm Esbach's 
Reagenz oder reine Pikrinsäure - Lösung 
1 : 220 mit 2 ccm einer Urotropinlösung 
10: 100 einen gelben kristallinischen Nieder~ 
schlag ausfallen ließen, der eich als eine 
Doppelverbindung von Trinitrophenol mit 
Hexamethylentetramin erwies, als deren Zn· 
sammensetzung (CH2)6N4.CH2(N02)30H ge-
funden wurde. Sie stellt gelbe, in Wasser 
schwer lösliche, in Alkohol leichter lösliche 
Kristallnadeln mit den allgemeinen Form-
aldehyd- und Ammoniak-Reaktionen dar. 
Kennzeichnend ist die Reaktion die man 
beim Erwärmen mit überschüssi~er Kali-
lauge erhält. Es tritt hierbei eine deutliche 
Rotfärbung vom Orangerot bis zum tiefsten 
Kirschrot auf. Btli Urotropin - Harn 
tritt die Färbung mit Kalilauge meist schon 
in der Kälte ein. Ob diese Rotfärbung als 
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Formaldehyd-Reaktion aufzufassen ist oder 
auf der Bildung · von isopurpureaurem Kalium 
beruht, muß noch dahingestellt bleiben .. 
Verfasser empfiehlt, daß man beim Be-
stimmen von Eiweiß nach Esbach eich vor-
her vergewissere, selbst wenn die anderen 
üblichen Eiweißreaktionen positiv ausfallen 
sollten, ob im Harn Hexametbylentetramin 
vorhanden ist, bezw. ob der Niederschlag 
die obigen Reaktionen gibt. Hierzu erwärme 
man den mit Esbach's Reagenz versetzten 
Harn entweder unmittelbar mit Kalilauge, 
oder man versetze etwa 2 ccmEsbach'eReagenz 
mit der gleichen Menge Kalilauge (15 v. H.), 
erwärme bis zur Lösung des ausgefallenen 
Kaliumpikrats und füge dann 1 bis 2 ccm 
des zu untersuchenden Harnes zu. Bei 
Vorhandensein von Hexamethylentetramin 
im Harn tritt hierbei ein Umschlag von 
Heilorange in tiefes Dunkelrot ein. (Dtsch. 
Med. Wocbenschr. 1914, 128.) 
In einer zweiten Abhandlung (Pharm. 
Ztg. 1914, 187) faßt der Verfasser seine 
Erfahrungen, wie folgt, zusammen: 
Bereite eine wässerige Hexamethylen-
tetramin-Lösung O,l: 100 gibt mit Esbach's 
Rea6enz im Albuminimeter einen gelben 
kristallinischen Niederschlag von Trinitro-
phenol-Hexamethylentetramin. 
Hexamethylen- Harn gibt mit Esbach'a 
Reagenz ebenfalls diesen Niederschlag, wenn 
die Bedingungen hierzu gegeben sind. Solche 
sind: saure Reaktion des Harns, genügende 
Konzentration und geringer Spaltungsgrad 
des Hexametbylentetramins. Die Verhält-
nisse. finden . wir am günstigsten nach dem 
Einnehmen von Hexametbylentetramin, und 
daher muß die Harnprobe in den ersten 
Stunden nach dem Einnehmen entnommen 
sein. 
Hat die Voruntersuchung Eiweiß ergeben, 
so erhlllt man beim Bestimmen nach Esbach 
zu hohe Werte, und man muß ein anderes 
Verfahren zum Bestimmen des Eiweiß heran-
ziehen. 
zur Trookne erhitzt. Es entsteht dabei 
Korund als Rüokstand, der unter dem 
Mikroskop in Form dünner sechseckiger 
farbloser Täfelchen erkannt werden kann. 
Eisen färbt die · Tafeln gelb bis braun. 
Kobalt- und Chromoxyd geben hellgrüne 
bezw. Kristalltäfelohen. 
Chem.-Ztg. Rep.1914, Nr.12/14, S.57. W.Fr. 
Prüfung des Terpentins auf 
Kienöl. 
Baumann berichtet hierüber in der 
Seifensiederztg. 19121 Nr. 4J, S. 1090 
folgendes: 
Nach den Prß.fun'gsvorechriften des 
D. A.-B.V wird Kienöl, das häufig zu Ver-. 
fälschungen dient, nicht nachgewiesen. Zu 
einem solchen Nachweis eignet sich nun 
am besten das im Jahre 1905 bereits von 
Rerxfeld vorgeschlagene Schütteln der mit 
gleichen Teilen wässeriger schwefliger Säure 
versetzten Tel'pentinöle. Ist. Kienöl in den-
selben vorhanden, so entsteht eine Gelb-
färbung. Reines Terpentinöl gibt keine 
Färbung. Es lassen sich so mit Sicherheit 
noch 5 v. H. Kienöl in Terpentin nach-
weisen. 
Bayr. lnd.- u. Gew,rbebl. 1913, 369. W. Fr. 
Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Dreieck (DRGM 593 892) zum Glühen 
von kleinen Sehmelztiegeln. Es besteht 
aus einem zusammengenieteten Band von 
verzinktem Eisen oder Nickolin, welches mit 
der schmalen Schnittfläche auf seiner Unter-
Eine neue Reaktion auf Tonerde. Jage aufliegt. Durch diese Auflage ist eine 
IJiese "von F. Rathgen angegebene Re- große Festigkeit bei selbst geringer Wand-
aktion ist eine mikrochemische. Die fein- stärke des Bleches gesichert. Jede der drei 
gepulverte Substanz wird in einen kleinen Seiten des Dreieckes ist in der Mitte so 
Platintiegel mit Ammoniumfluorid und 4 bis gebogen, daß sie ein an einem Ende spitz 
5 Tropfen konzentrierter Schwefelsäure bis zulaufendes Steinchen aus Tonmasse auf-
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nehmen kann. Diese Steinchen dienen als Hebel wird durch ein mit Quecksilber ge-
Auflage fttr die zu glühenden Tiegel. Die fülltes Gefäß heruntergedrückt, ein in dieses 
Biegung des Metallbandes, in welche die Gefäß eintauchendes Barometerrohr steht 
Steinchen eingeklemmt sind, ist nun so mit dem Raum in Verbindung, dessen Luft 
eigenartig, daß sie durch Druck einer Hand zu verdlinnen ist. Infolge der Lnftverdlinn-
auf je zwei Enden des Dreieckes sich öffnet, ung steigt das Quecksilber in dem Baro-
und dann die Steine in ihrer Lage ver- meterrohr empor urid entlastet so den 
schoben werden können. Das Dreieck ist Hahnhebel. Ist der gewünschte Unterdruck, 
also für große und kleine Tiegel ohne den man durch Verklirzen oder Verlängern 
weiteres verwendbar. Das Metallband selbst des Barometerrohres einstellen kann, erreicht, 
liegt ganz außerhalb der Gebläseflamme so schließt sich der Hahn von selbst, und 
und ist deshalb unbegrenzt haltbar. Der gleichzeitig wird die Pumpe von dem lnft-
Tiegel steht beim Gllihen ganz frei, eo daß verdlinnten Raum ,durch ein zwischen-
ein schnelleres und griindlicheres Durchgllihen geschaltetes Rückschlagventil abgeschlossen. 
des Inhaltes als bei den bisherigen Drei-
ecken gewährleistet ist. Der Ersatz der 
Steinchen kann jederzeit sofort und mit 
den geringsten Kosten bewerkstelligt werden. 
Hersteller: J. H. Büchler in Breslau I, 
Altbiißerstraße. 
Erschöpfungs - Gerät nach 0/ayton 
Beadle und H. P. Stevens ist ganz aus 
Glas hergestellt und besteht im wesentlichen 
aus einem Erlenmeyer-Kolben mit einem 
langen, weiten Halse, der an seinem unteren 
Ende einige Einbuchtungen hat. Diese 
dienen dazu, um das Erschöpfungs - Gefäß 
einzuhängen, welches die Form eines Probier-
glases mit unten angeschmolzenem siphon-
artigen Heber hat. Als Kühler dient ein 
ebenfalls probierglasartiges Gefäß, das mit 
Zu- und Abflußrohr versehen ist. An seinen 
äußeren Wänden verdichten sich die Dämpfe. 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1914, 338.) 
Sicherh.eits - Mischzylinder, die zur Be-
handlung der auf Tuberkelbazillen zu unter-
suchen Massen mit Kalilauge oder Antiformin 
dienen, besitzen einen Stopfen, an den eine 
über den Bais der Zylinder greifende Glas-
kappe angeschmolzen ist, um das Spritzen 
bazillenhaltiger Tröpfchen beim Lüften zu 
vermeiden. Hersteller: Dr. Bender <i; Dr. 
Hobein in Mßnchen. (Chem •• Ztg. 19141 Rep. 139.) 
Wasserstrahl • Luftpumpe mit selbst-
schließendem Hahn und .Rückschlagventil. 
In der Zuleitung der Luftpumpe ist hinter 
dem Haupthahn ein Wasserhahn mit Hebel-
verschluß eingeschaltet, der bei herunter-
gedrücktem Hebel Wasser durchläßt. Der 
Steigt der Drnck im Jnftverdlinnten Raum 
wieder, so fließt Quecksilber aus dem 
Barometerrohr zurlick, belastet den Hebel 
und öffnet dadurch den Hahn. Die Vor-
teile dieses Gerätes sind : Der Verbrauch 
an Wasser ist nur eo groß als nötig, Zeit-
ersparnis, vorheriges Einstellen des Unter-
druckes, Fortfall des Beobachtens des Vaku, 
ummeters, selbsttätiges Eintreten der Pumpen-
arbeit bei Bildung von Druckerhöhung. 
Das ganze Gerät ist in einen v,irglasten 
Kasten eingebaut. Hersteller: 0. Gerhardt 
in Bonn. (Chem.-Ztg. 19141 84.) 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Ueber das Pergamentpapier des 
Handels. 
Dr. Hugo Kühl hat eine Abhandlung 
veröffentlicht, in der er nachweist, daß das 
Pergamentpapier des Handels den Anforder-
ungen der öffentlichen Wohlfahrtspflege in 
den seltensten Fällen entspricht. Als dem 
Pergamentierpapier anhaftende Fehler sind 
zu nennen: BI e i geh a I t, entstanden aus 
bleihaltiger Schwefelsäure während der Per-
gamentierung bei nicht sorgfältig durch-
geführter Spülung des pergamentierten Pa-
pieres, in dessen Oberflächen-Poren das Blei 
· zurückbleibt. Herx fand in 1 kg Pergament-
papier 3960,5 mg Blei, Burr fand in 11 
von 58 Aschen von Pergamentpapier-Proben 
bis zu 0,024 v. H. Blei. Eisengehalt, 
der nicht selten · angetroffen wird, kann die 
eingehüllte Ware schädigen, so wird z. B. 
durch die Milchsäure der eingeschlagenen 
Butter Eisen herausgelöst, das als milch-
eaures Salz der Butter einen metallischen 
bitteren Geschmack verleiht. St li r k e -
zucke r muß auf das Mindestmaß herab-
gesetzt werden, da sonst das Wachstum von 
Schimmelpilzen begünstigt wird (s. Pharm. 
Burr bestimmte den Aschengehalt von 
58 Proben und fand bei 7 mehr Mineral-
bestandteile, als die Lumpen im Höchstfalle 
aufweisen. Sirgfricd untersuchte 66 Proben 
mit dem Ergebnis, daß 3 Proben einen 
7 v. H. übersteigenden Aschengehalt besaßen, 
daß die Asche in 16 Fällen Chlorcalcium, 
in 22 Fällen Cblormagnesium enthielt.· 
Beide Salze verändern die Beschaffenheit 
der Butter und dtlrfen daher niemals ver-
wendet werden. Schaeffer fand in einem 
Pergamentpapier Ton als Beschwerungs-
mittel, und Burr untersuchte eine Handels-
ware, die bei 8177 v. H. Asche 7,02 v. H. 
S c h w e r s p a t enthielt. 
Es ist nur eine Beschwerung des teuren 
Pergamentpapieres anzunehmen, haben doch 
selbst Hersteller zugestanden, daß eine Höchst-
grenze von 3 v. H. Asche nicht allein durch-
aus zulässig, sondern sogar zweckmilßig sei. 
Die Umschau 1913, 859. 
Freiwillige Zerstörung des 
Saccharins. 
Zentralh. 54 [1913], 608). Ein Herstell- Dr. Sebastian Condelti berichtet, daß 
ungefehler besteht in der durch ungenügende 0. Carlinfanti und S. Seelba in einer 
. Pergamentierung herbeigeführten Wasser- Veröffentlichung über Saccharin und Dulcin 
durchlässigkeit. Man bat beobachtet, (Boll. Chim Farm. Heft 15 bis 16, Nr. 17 
daß Butter, die in Pergamentpapier und bis 18, 1912) Schlußfolgerungen aufstellen, 
dann in zweiter Umhüllung von farbigem Pack- die verschiedene, vom Verfasser schon früher 
papier eingeschlagen war, durch dieses gefärbt ausgesprochene Ansichten bestätigen. Es 
war. Andererseits sind farbig bedruckte Perga- handelt eich dabei um folgende Punkte: 
mentpapiere im Handel angetroffen worden, Vermeidung des Einengens der Flüssigkeiten 
welche die Farbe an die eingehüllte Butter ab- auf dem Wasserbade. Die Flüssigkeiten 
geben. milssen stark angesäuert werden, um Saccharin 
Als Ergänzung der Forderungen der Ge- in allen Fällen frei zu machen. Das· I ,ösungs-
sundheitspflege streift Verfasser die wirt- mittel muß tüchtig einwirken. Fern.er die 
schaftliche Seite, indem er zunächst den Nntzlichkeit der Kaliumpermanganat-Behand-
Aschengehalt der zur Pergament-Herstellung Jung zur Reinigung des Rückstandes. Betreffs 
verwendeten Rohstoffe erwähnt. Lumpen einiger weiterer Schlüsse jener Forscher 
enthalten 0,6 bis 7 v. H. im Mittel 3,06 kommt Verf. zu anderen Ergebnissen, nll.m-
v. H. Asche, die verschieden gewonnenen lieh: Wenn Saccharin in Nahrungsmitteln 
Zellstoffe dagegen 0136 bis 0,6 v. H. nur in ganz geringen Mengen vorhanden 
Da Lumpen zu einem wirtschaftlichen Preise'. fat, dann sind die hydrolytischen Verfahren 
gar nicht mehr zu haben sind, geht man (Bestimmung des Ammoniaks aus dem NH 
meistens von den Zellstoffen aus. Schon I des Saccharins) nicht verwendbar. Die von 
1886 spricht 0. Wagner von «mineralischen j Carlinfanti und Scelba gezogene ·schluß-
Lumpensurrogaten» und nennt unter anderen. 'folgernng, daß das Saccharin in den Nahr-
'l'on, Gips, Schwerspat. 1 ungsmitteln mit der Zeit keine Veränderung 
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erleide, ist nicht haltbar. Die Folgerung 
Stift's (Rev. gen. de Ohim. pure et appliq. 
1904, 144) ist annehmbar, wenn sein Ver-
such am Liebte gemacht wurde, während 
auch die eben erwähnte Folgerung Carlin-
f anti's und Scelba's Geltung bat, wofern 
ihr Versuch unter Ausschluß des Lichtes 
gemacht wurde, was jedoch nicht feststeht. 
Bollett. Ohim. Farm. 1913, H. 17. Rß. 
Die Borsäure in der Butter 
und ihr Nachweis. 
Reaktion auf, filtriert in eine 80 mm breite 
Porzellanschale mit flachem Boden und trocknet 
auf dem Wasserbade ein. Hierauf gibt man 
6 bis 7 Tropfen stark verdünnte Salzsäure 
und dann noch etwa 10 Tropfen Kurkuma-
tinktur hinzu und dampft wieder zur Trockne 
ein, wobei man den Rlickstand gleichmlißig 
über den Boden der Schale verteilt. ,Die Stärke 
der kirschroten Färbung richtet sich nach 
der Menge . der Borsäure. Durch Versuche 
stellte Vert fest, daß sich 015 v. T., 0125 
v. T. und 011 v. T •. Borsäure noch sehr 
deutlich und sicher erkennen lassen, während 
borsäurefreie Butter eigenartige Gelbfärbung 
Dr. G. Cornalba dampft den salzsauren gibt. Bei einiger Uebung des Anges kann 
wässerigen Auszug mit 8 bis 10 Tropfen man die Borsliuremenge mit großer Annllher-
Kurkumatinktur zur Trockne ein, wobei er ung schätzen. 
den Rückstand gleichmlißig über den Boden Verfasser fand Borsäure in Butterproben, 
der ~fohale verteilt. Derselbe zeigt dann die nicht absichtlich damit versetzt waren, 
die eigenartige kirschrote Färbung. Bei Ab- und hatte Grund anzunehmen, daß diese 
wesenheit von Borsäure bleibt er gelb. Handelt Butter von Kühen stammte, deren Zitzen 
es sich um kleine Menglln, dann arbeitet mit Borvaselin behandelt worden waren. Verf. 
Verf., wie folgt: In einer. Porzellanschale, macht auf die Folgen aufmerksam, die sieh 
oder besser Qoarzschale, werden 20 g Bntter bei der Ausfuhr solcher Butter ergeben 
mit etwas g~tro?kneter Soda vo.rsi~htig ein- können, und spricht die Ansieht ans, daß so 
geäschert, bis die Asche fast weiß 1st. Dann geringe Mengen Borsäure von den Zoll-
nimmt man mit heißem Wasser und Salz- ämtern nicht beanstandet werden sollen. 
säure (10 v. H.) bis zur deutlich sauren I Boll. Ckim. Farm. 1912, H. 13. Rß. 
Drogen- und Warenkunde. 
Ueber chinesischen Fenchel Halle im Jahre 1912),· ist aber ziemlich 
enthalten die Berichte der deutschen pbar- klein und besitzt einen anderen Geruch.» 
mazeutiscben Gesellschaft einen Aufsatz von Die llberwiegende Mehrzahl der Teilfrücht-
L. Rosenthaler-Straßburg i. E., dem das eben ist 0,6 bis 0,7 cm lang, vereinzelte 
Nachstehende entnommen ist. nur 0,45 cm, einzelne erreichen 018 und 
Obwohl der chinesische Fenchel seit sogar 1 cm. Der Geruch ist durchaus 
langer Zeit bekannt ist, so sind doch An- fenchelartig, wenn · auch mit dem des ein-
gaben darüber erst im 18. Jahrhundert in beimischen Fenchels nicht gleichartig. Offen-
das europäische Schrifttum llbergegangen. bar war der chinesische Fenchel mit wenig 
Angebaut wird der Fenchel hauptsächlich Sorgfalt geerntet, worauf schon die braune 
in der chinesischen Provinz Szeehuan, da- Färbung und das Vorkommen zahlreicher 
neben in anderen Teilen Mittel- und Süd- Unkrantsamen hinweist. Im Geschmack 
. chinas. Von einer handelsmäßigea Ausfuhr zeigt sich keine auffällige Verschiedenheit 
kann wohl bisher keine Rede sein, immerhin mit der einheimischen Ware, ebensowenig 
ist sie für die Zukunft möglich. Da er bereits lassen die anatomischen Verhältnisse etwas 
jetzt ab· und zu zu sehr billigen Prei15en Ungewöhnliches erkennen. 
angebo~en . wird, so ist ein~ Beschreibung Die chemische Untersuchung, die Herr 
des chmes1schen Fenchels mcbt ohne Be- Apotheker E. Fischer ausgeführt hat, 
deutung. ergibt, daß der chinesische Fenchel in 
«Im Korn ähnel.t er sehr unserer deut- , manchen Punkten anders zusammengesetzt 
sehen Ware (so berichten Caesar cf; Loretx, ist, als der, dessen Analyse König wieder· 
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gibt. Der chinese Fenchel enthlllt: 21133 v.H. I Rheum rhaponticum L. und Rheum undu-
Rohfaser, 0,57 v. H. Zucker und 2167 v. H. latum L., welche vor längerer Zeit hier 
Stickstoffsubstanz, dagegen der Fenchel nach eingeführt worden sind. Das von Drogisten 
König: 1415 v. H. Rohfaser, 417 9 v. H. bezogene Material bildet schmutzig braune, 
Zucker und 17115 v. H. Stickstoffsubstanz. meist zylinderförmige Rhizomstücke von 
Der Gehalt an IUherischem Oel dagegen holziger Struktur. Der japanische Rhabarber 
ist nicht besonders verschieden, er beträgt enthält Emodin und nicht ganz methoxyl-
beim chinesichen 3,34 v. H. und bei dem freie Chrysophaneäure. Unter den Zucker-
Fenchel nach Kömg 3196 v. H. arten, welche durch Hydrolyse der Anthra-
Die Stammpflanze, aus ausgesäten chines- glykoside entstanden sind, ist nur Trauben-
ischen Früchten gezogen, gedieh hier ganz zucker als Phenylosazon nachgewiesen. Die 
gut, sie blieb aber beträchtlich kleiner als Bestimmung der Gesamtmenge der Oxy-
der einheimische Fenchel und erreichte nur anthrachinone im japanischen Rhabarber wurde 
eine Höhe von 40 bis 50 cm. Irgend nach Tschirch und Edner (Arch. d. Pharm. 
welche andere Unterschiede waren nicht 19071 2451 150 bis 153) ausgeführt und 
zu entdecken, es handelt sich demnach nur gefunden: 
um eine kleinere Rasse von Foeniculum 
vulgare Miller. -ke. 
I. 
Die japanische Rhabarber. II. 
Drogenpul ver 
1,0 g 
1,0 g 
A:ioverbindung 
0,0728 g 
0,0722 g 
Y. Murayama. 
Oxymetbyl-
Anthrachinon 
4114 v.H. 
4110 v.H. 
Die Stammpflanze des japanischen Rha-
barbers ist noch nicht mit Sicherheit fest-
gestellt. Es kommen 2 Arten in Betracht: 
(Journ. of th, Pharm. Socüity in Japan.) 
PltarM. Ztg. 1913, 850. -ke. 
Hygienische Mitteilungen. 
Ueber Wasser-Sterilisation J gleichen Mengen bakterientötender Strahlen 
mittels ultravioletter Strahlen erzeugen. 
.. . . Es erscheint daher notwendig, jede Lampe 
hat Dr . .Arno .Muller gearbeitet und ist vor Inbetriebnahme darauf hin zu unter-
zu ~;m Ergebm~ gelangt, daß vollk~mmene suchen, ob die bei einem bestimmten 
Steri 1tät nur bei sehr stark herabgemmderter Stromverbrauch erzeugte Menge bakterien-
Durchfluß-Geschwindigke.it in äußerst ~eim- tötend wirksamer Strahlen das Maß erreicht, 
arme~ ~.nd klarem Leitu~gewas~er mittele welches erfahrungsgemäß erforderlich ist, um 
des s.tenhsators der We!tinghouse Cooper die gewünschte vollkommene Sterilisations-
H~witt-G~sellschaft erzielt werden. k~nnt~. wirkung zu erzielen. Auch während des 
Bei der höchs~en Durcbfluß-Geschwmd1gke1t Betriebes müßte infolge der eich allmählich 
~on 600 L m de~ Stunde waren sc?on verringernden Wirksamkeit der Brenner 
m 20 cc1;11 des belichteten Wassers Keime von Zeit zu Zeit eine derartige Untersuch-
naehzuweis.en, ~uch wenn das Rohwasser ung vorgenommen werden, entsprechend 
nur ~ Keime m 1 ccm enthalten hatte. dem Vorgehen der französischen Ge~ellschaft . 
~a em f~hlerhaftes Brennen der das nltr~- für Anwendung ultravioletten Lichtes, die 
v10le!te Licht erzeugenden Lampe, sow:eit neuerdings in den von ihr eingeriehteten 
dabei St_romstär~e ~nd Stromspannung ei;11e Wasser. Sterilisations - Anlagen die Ueber-
Rolle 8P1?1en, mcht m Frage kommt, wemg- wachung in der Weise ausübt, daß außer 
stens bei . der zuletzt un.tersuchten Lampe, der Durchfluß-Geschwindigkeit des Wassers, 
ebensowemg auch an ~me Abn~hme ~er der Spannung und Stärke des elektrischen 
erzeugten Menge ultravioletten Lichtes .m· Stromes auch die Menge der in der Zeit-
folge .l!tngeren . Gebrauchs zu , denken ist, einheit gebildeten ultravioletten Strahlen 
so .bleibt nur die Annahme ~br1g, daß ver: gemessen wird. 
sch!edene Lampen der gleichen Art b~i Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheit,amte 1912
1 gleichem Stromverbrauch nicht immer die Bd. 113, H. 3. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
U eber am 6. und 7. Tag 4 mal, am 8, und 9. Tag 
einige neue Indikationen zur 5 mal 2 Stück, vom 11. Tag dieselben 
Gaben absteigend gegeben werden. (Thera-
An wendung des Antihyreoidin pewtitscheskoje Obosrenije 1913, Nr. 9.) 
Möbius. Ausgehend davon, daß bei manchen 
Dr. M. Breitmann hatte in Baeedow- Basedow-Fällen außer der Schilddrüse andere 
Fällen mit Antithyreoidin ermutigende Erfolge metokerastische Drllsen miterkrankt sind, 
in verschiedener Hinsicht. Meist war ein hat Dr. med. Adolf Schnee die Behandlung 
günstiger Einfluß auf den Schlaf, das mit Antithyreoidin Möbius und Pankreon 
Händezittern nnd die Schweiße vorhanden. versucht. Der Fall betraf eine 34 jährige 
In einem Falle mit vergrößerter Schilddrüse, Frau, bei der schon wlihrend der Mädchen-
starker Schläfrigkeit am Tage und schlechtem jabre Anzeichen von Basedow aufgetreten 
Nachtschlaf verschwand auf Antithyreoidin waren. Nach einer schweren Geburt, der 
die Schlllfrigkeit vollständig, der Nachtschlaf Jahre seelischer Störungen und körperlicher 
besserte sieb, desgleichen das Zittern der Ueberanstrengungen folgten, entwickelte 
Hände, der Puls ging von 120 auf 84 sieb ein schwerer Basedow. Da die ange-
zurück, die subjektiven Beschwerden in der wandten hydrotherapeutischen Maßnahmen 
Gegend des Kopfes worden vermindert, und auch die Verabreichung von Anti-
während die Schweiße unbeeinflußt blieben. thyreoidin dem forschreitenden Verfall keinen 
Bei einem anderen Kranken hatte Anti- Einhalt tun konnten, wurde zur Operation 
thyreoidin ausgeprägten Einfluß auf fibrillllre geschritten. Hierauf hob eich der Zustand 
Zuckungen, die vorher auf Epilepsie zurück- der Kranken nur zögernd. Anhaltende un-
gefnhrt worden waren. Die beruhigende regelmäßige Darmtätigkeit wies auf eine 
Wirkung auf die Herztätigkeit konnte be- Funktionsanomalie der Bauchspeicheldriise 
etätigt werden. Schwankungen in der hin, weshalb die bereits seit 4 Wochen 
Wirkung derart, daß Antithyreoidin bei der- vorgenommene Antithyreoidindarreiehung mit 
selben Person anfangs gar keine Wirkung Pankreon vereint wurde. Die Kranke er-
hat und nach einiger Zeit Nutzen bringt, hieit a~fan~s 3 ma! tägli~h. vor den Haupt-
erklärt der Verfasser aus unterschiedlichen mahlze1ten 1e 1 Antithyreo1dm- und Pankreon-
Zuständen der Schilddrüse infolge Veränder- tablette, nach 4 Monaten 2 mal täglich friih 
ungen der Organfunktion, des zentralen und abends die gleiche Menge und von da 
Nervensystems usw. Eine Hysterische konnte ab dasselbe nur 1 mal täglich. Der Erfolg 
genau feststellen, wann das Mittel half und war diesmal ausgezeichnet und hinsichtlich 
wann nicht. Das als Ersatz für Anti- der Besserung der Darmtätigkeit in die 
thyreoidin versuchte Thyreoidektin wirkte Augen springend. Sämtliche Krankheits-
bedeutend schwächer und unsicherer. Bei Erscheinungen klangen allmählich ab, Körper-
Baee~ow mit chronischer Pankreatitis, Gly- gewicht und Wohl?efinden hoben si~h zu-
kosur1e (ohne Acidose) wurden sehr be- sehende. Nach weiteren 9 Monaten 1st das 
· friedigende Erfolge mit Antithyreoidin und Befinden der Kranken ein verhältnismäßig 
Pankreatin erzielt. In manchen Fällen von gutes, und sie vermag ihrem Haushalt 
«formes frustes» war die Wirkung von wieder vorzustehen. 3 weitere leichtere 
Antithyreoidin so ausgesprochen, daß Ver- Fälle von Morbus Basedowii behandelte 
suche zur Festlegung weiterer Anwendungs- Verfasser mit denselben Heilmitteln mit 
und Nichtanwendungsmöglichkeiten angezeigt durchweg befriedigendem Erfolge. (Zentralhi. 
sind. f. innere Medizin 1913, Nr. 19.) 
. Den In.halt ein.es Glases Antithyreoidin Dr. J. Liebermann blllt in jedem Falle 
gibt man m 3 Teilen, den ersten Teil am von Morbus Basedowii vor chirurgischen Ein-
besten zu~ Nacht. Vo~ Antithyreoidin- griffen einen Versuch mit der Serumbehandlung 
tabletten k~nnen am 1. bis 3. Tag 3- bis für ratsam. Er berichtet über eine seit Jahres-
4 mal 1 Stück, am 4. nnd 5. Tag 3 mal, frist bestehend Erkrankung folgendes. Ver-
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ringerung des Appetits, rasche Ermüdung, 1 Reisen, leicht vermeiden. Verfasser ver-
Atembeschwerden bei schnellem Gehen, ordnete Perhydrit mit raschem Erfolg u. a. 
Herzklopfen, zuletzt quälende Herzbe- in einem Falle von schwarzer· Haarzunge, 
schwerden I schlechter Schlaf, Verdickung in dem das gewöhnliche Wasserstoffperoxyd 
der rechten Halsseite. Jeden 2. Tag Serum- wohl infolge schneller Zersetzung unwirksam 
Einspritznng unter den Scbulterbfättern. blieb. Watry hält das Perhydrit für einen 
Nach 6 Einspritzungen bedeutende Besserung, wesentlichen Fortschritt, besonders auch in-
Augensymptome verschwunden, Pule 90 sofern, als ee den Kranken zur Selbsther-
bis 100, Herzgröße normal, Appetit und etellung von Wasserstoffperoxyd· Lösungen 
Schlaf viel besser, Kropf kleiner. Nach empfohlen werden kann. 
10 Einspritzungen Allgemeinbefinden sehr 
gut, 14 Pfund Gewichtszunahme, Puls 80, .Anvers J1Iedical 1913, Nr. 4. 
Kropf wallnußgroß. Zur Vermeidung von 
Riickfällen Fortsetzung der Kur mit Anti -
t h y r eo i di n innerlich in steigenden und 
fallende Gaben. Beseitigung aller Erschein-
ungen, jedoch keine weitere Verkleinerung 
des Kropfes. Die Kranke fühlt sich auch 
mehre Monate nach Abschluß der Behand-
lung noch vollkommen gesund. (Minskija 
Wratschebnyia Iawestija 19131 Nr. 3.) 
Ueber Perhydrit. 
Das Wasserstoffperoxyd leistet in der 
Zahnheilkunde wertvolle Dienste. Ein wesent-
licher Nachteil ist indessen seine schnelle 
Zersetzlichkeit, infolge der es bald unwirk-
sam wird. Diesem Nachteil wurde abge-
holfen durch Einführung des Per h y d r o I a, 
des chemisch reinen, 30 v. H. enthaltenden 
W aaseratoffperoxydes, welches außerordentlich 
haltbar ist und zudem geatattet1 jederzeit 
Wasserstoffperoxydlösungen in beliebiger 
Stärke herzustellen. Jedoch ist die Mit-
führung sowohl dea gewöhnlichen Hydrogenium 
peroxydatum als des Perhydrols umständlich. 
Aus diesem Grunde hat E. Merck-Darmstadt 
eine feste Verbindung aus Perhydrol und 
Karbamid, das Per h y d r i t I in Substanz und 
T:.bletten in den Verkehr gebraoht. Perhydrit 
enthält 34 bis 35 v. H. Wasserstoffperoxyd. 
Dr. F. Watry verwendet es seit 3 Monaten 
flberall, wo Wasserstoffperoxyd angezeigt 
ist, mit bestem Erfolge. Mit den Tabletten 
hat man, bei kleinem Umfang, eine zur 
Herstellung mehrerer Liter Wasserstoffperoxyd 
hinreiehende Menge Perhydrit zur Verfüg-
ung und kann Unterbrechungen in der 
Wasserstoffperoxyd. Anwendung, z. B. auf 
Beitrag zur Therapie des 
Keuchhustens. , 
Der Wunsch nach einer lltiologen Be-
handlung des Keuchhustens fällt . mit dem 
nach Erkenntnis des Krankheitserregers zu-
sammen. Umso notwendiger erscheint eine 
Behandlung, die vor allem die Ueberregbar-
keit der Nervenbahnen zu mildern bestrebt 
sein muß, d. b. die Behandlung muß eine 
beruhigende sein. Mit Veronal wurde 
überraschender Erfolg erzielt. Es verschwand 
nicht nur das Erbrechen, die ganze Krank-
heit schien ein anderes Gepräge erhalten 
zu haben. Weiterhin wurde Verona! in 
Verbindung mit Chinin gegeben. Die Er-
gebnisse, die mit Chi n e o n a 1- Merck, einer 
chemischen Verbindung von Chinin und 
Verona!, durch Fränkel und Hauptmann 
erzielt wurden, konnten best~tigt werden. 
Das Erbrechen hörte bald auf, die Husten-
anfälle wurden auffallend mild und seltener. 
Die Kinder behielten die Nahrung bei sich. 
Auch die Scheu vor zu tiefem Schlaf bei 
so kleinen Kranken erwies eich als unbe-
grilndet. Gleichzeitige Anwendung von 
Chinin und Bromural hatte ebenfalls günstige 
Wirkung. Bei größeren Kindern glaubt 
Watry stärkere Wirkung von Verona!, als 
von Bromural gesehen zu haben. Im 
Einzelfalle ließe sich die Behandlung mit 
Chinin • Verona! einleiten, um dann zum 
Bromural · Chinin überzugehen. Aehnliche 
zufriedenstellende Erfolge, wie mit den ge-
nannten Mitteln, wurden mit keinem anderen 
Mittel beobachtet. 
1'herap. Alonatsh. 1913, Oktober. 
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B Ü c h • P • o h ll u. 
Notizie storiche inton10 a Giulio Usiglio 
ed all' acqua del m0.re von Icilio 
Guareschi. Torino, Libreria Fratelli 
Bocca. 1913. 
Auch vom Standpunkte des Landsmannes 
teilt der dem Leserkreise bekannte italienische 
Universitätslehrer die Lebensschicksale Usiglio's 
mit, dessen er nebenbei schon in seiner, an 
dieser Stelle auch besprochenen Biographie von 
Selmi gedacht hat.· usiglio, über de,n im Vater-
lande nichts zu erfahren war, ist in Modena 1811 
geboren, er ging gegen 1838 nach Frankreich, 
wo er bei Bala„d in Montpellier die nötigen 
Studien gemacht hat. Er wurde erst Leiter 
Usiglio 1871 1-iemlich plötzlich starb, wurde er 
in zahlreichen Nekrologen nach Verdienst ge-
würdigt. Sein erstes Werk, die Analyse de 
l'eau de Ja mediterranee sur les cotes de France 
erschien 1848 und wurde unter anderm auch in 
dem Archiv der Phumazie ·gewürdigt. Nach 
der Angabe von Ernst Oohen in der Lebens-
beschreibung von t1an't Hoff baute dieser hervor-
ragende Gelehrte seine Arbeit über Staßfurter 
~alze auf der gedachten Arbeit auf. Auch ein 
Bild des tüchtigen Mannes, dessen mit Recht 
gedacht werden muß, kann Verfasser seiner 
neuen schönen Arbeit beigeben. 
He„mann Schelenx,, Cassel. 
der Saline in Ce t te, dann Direktor der ehern- Formulae magistrales Germanicae, Preis-
ischen Fabrik in Salindres., schließlich an tafel 1914• der der Kompagnie in St. Gobain, Chauny 
und Ci r e y. An der Schule der Medizin in Die Preise sind nach der Arznei taxe 1914 
Montpellier wurde.er Laureat, an der Universität berechnet (einschließlich Herriohtu~g zur .Abgabe, 
ebenda Docteur es sciences. Figuier nennt ihn aber ohne Gefäß). Die Preistafel 1913 ist zu 
auch als Chimiste attache a l'exploitation des entfernen und durch die vorliegende neue zu 
eaux meres des salines du midi de France. .Als J ersetzen. &, 
Var•chi&de110 llitteilunge11. 
D~s Missongfilter. 
Da11 nach J. Missong benannte Filter 
besteht aus einem geschlossenen drehbare111 
Behälter, der durch Zwischenwände in 2 bis 
8 Kammern eingeteilt ist. · An den Zwischen-
wänden sind konzentrische Rippen angebracht. 
auf denen kupferne mit feinem Filtersand 
bedeckte Siebe ruhen. Dar Sand füllt die 
Kammern nicht vollkommen aus. Zur 
Reinigung der. Filter wird der Behlilter ge-
dreht, der Sand kräftig durchgeschßttelt 
und die gelockerte Filterhaut durch Wasser-
spülung entfernt. Nach praktischen Ver-
suchen vermag das Missongfilter ein 
h!gienisch einwandfreies Wasser zu liefern, 
die Anschaffungs- und Betriebskosten sind 
im Verhältnis zu den sonst gebräuchlichen 
Filteranlagen; als niedrig zu bezeichnen. 
Chem.-Ztg. Rep. 1912, Nr. 106/108, 490. W.Fr. 
Verwendung von Isolierband 
im Laboratorium. 
Um ein allzurasches Schadhaftwerden von 
Gummischläuchen an Geräten zu verhindern 
1 besonders an den Rohrenden, wo eine fort-
gesetzte Drehung ein Brüchigwerderi. des 
Schlauches bewirkt, empfiehlt Dr.von Heggen-
dorff die Verwendung von Isolierband, wie 
solches zur Isolation von elektrischen Leit-
ungen in 'Anwendung ist. Das klebrige 
Band wirkt einesteils als Bindung und schützt 
andernteils den Gummi des Schlauches vor 
dem Einfluß von Luft, Wärme und Gasen. 
Eine so hergestellte Rohr-Schlauch-Verbind-
ung ist besonders haltbar, wenn das Rohr-
ende schwach trichterförmig a.ufgeweitet 
wird. Auch als lm::hilfsweiser Ersatz für 
Gummistopfen leistet das Isolierband gute 
Dienste. 
Chem.-Ztg. 1912, Nr. 95, S. 666. W,F,.. 
Ein luftdicht verschlossenes 
Trommelsieb 
bringt A.. Ziony I Bauspenglerei in Wien 
XIV/1 7 Märzstraße 42, nach Angaben von 
Dr. L. v. Kusy-Dubrav in den Handel. 
Die aus Aluminium hergestellte Siebvorricht-
ung besteht aus dem Gefäß d, welches zur 
Aufnahme des gesiebten Pulvers dient, aus 
dem Teil a, dessen · Boden ans dem leicht 
auswechselbaren Siebe 1 besteht, und dem 
Deckel h. Die einzelnen Teile des Siebes 
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eind derart aufeinander gepaßt und mittele 
eines durch seitliche Drehung einfach zu 
betätigenden Verschlusses aneinander gefügt, 
k ;! ;/ 
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daß ein Durchdringen des feinsten Pulvere 
an den Verbindungsstellen ausgeschlossen ist. 
Fllr ganz besondere Fälle allerfeinsten Pul-
vers kann durch Einlage von Filtrierpapier 
oder Leinwand ein vollkommen luftdichter 
Verschluß hergestellt werden, der auch die 
Aufnahme von Luftfeuchtigkeit bei Verar-
beitung Wasser anziehender Stoffe verhin-
dert. 
Pharm. Post 1914, 86. 
Unglücksfälle durch Benzin im 
Jahre 1913. 
Die innerhalb des Jahres Hl13 Torgekommenen 
Unfälle verteilen sich, wie folgt: a) Chemische 
Waschanstalten, Färbereien usw.: 6 Explosions-
fälle, wobei 1 Person leicht und 6 Personen 
schwer verletzt wurden; b) Drogengeschäfte, 
Apotheken usw.: 8 Explosionsfälle, hierbei 
wurden 2 Personen leicht, 4 Personen schwer 
verletzt und 3 Personen starben; o) Benzin in 
verschiedenen technischen Betrieben, sowie auf 
dem Transport: 54 Unglücksfälle mit 34 leicht 
Verletzten, 70 schwer Verletzten und 32 Todes-
fällen; d) Benzin in Abwässerkanälen: kein 
Unfall gemeldet; e) Benzin zu Motorbetriebs-
zwecken: 50 ExplosionsfäJie, verwundet wurden 
dabei 4 Persoaen leicht, 33 Personen schwer 
und 18 Personen starben; fJ Benzin zu Be-
leuohtungszweolrnn: · 4 Brandfälle mit 2 leichten 
und 2 schweren Verwundungen; g) Benzin im 
Handgebrauch des Publikums: 23 Unglüoks-
fälle, dabei wurden l Person leicht, 16 Per-
sonen schwer verletzt und 16 Personen starben. 
Durch die narkotische Wirkung von Benzin-
dämpfen wurden beim Reinigen von Benzin-
bezw. Oel-Tanks 3 Arbeiter schwer betäubt, 
wovon einer an den giftigen Wirkungen der 
Benzind!impfe starb; ferner w11rde in München 
in einem Lagerkeller ein mit Abfüllen von 
Benziri beschliftigter Arbeiter, durch Benzin-
dämpfe erstickt, tot aufgefunden. 
Besonders sei auoh darauf hingewiesen, daß 
die neuerdings so viel benutzten Taschenfeuer-
zeuge mit Benzin bei unachtsamem Gebrauch 
ernste Verbrennungen zur Folge haben können. 
So ist ein großer Teil der unter g) aufgezeich-
neten Unfälle durch unvorsichtiges Umgehen 
mit diesen Feuerzeugen entstanden. 
Tropfglas „Universal" 
unterscheidet sich von den bisherigen da-
durch, daß der Hal11 oben nach einer Ein-
schnürung eine Erweiterung besitzt, die außen 
mit einem Schraubengewinde versehen ist, 
während innen eine durchlöcherte Gummi-
scheibe sich befindet. Diese dient zum 
dichten Verschluß der aufgeschraubten Flasche 
und zur Führung der Pipette, welche den 
Schraubdeckel ans Zelluloid trägt. Her-
steller: Reinh. Kirchner cfb Co. in Ilmenau 
i. Th. 
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U b fl I. he Genußmittel Opium selbst erzeugten. Zu letzter Zahl sind 8 er P anz JC obige l5 bis 51/'1. Millionen Kilo aus Indien und 
hielt Kustos Dr. Zörnig in der Münchner Phar- etwa 300 000 Kilo aus der Türkei und aus Per-
mazeutischen Gesellschaft einen Vortrag. sien zuzuzählea, so daß 1890 China zwischen 
Seit den ältesten Zeiten bis auf die Neuzeit 181/i bis 19 Millionen Kilo Opium verbrauchte. 
sucht ein jedes Volk, in der alten wie in der Es zahlte China jährlich etwa 300 Millionen 
neuen Welt, instinktiv je nach seiner Kultur- Franken für das offiziell eingeführte Opium, die 
stufe ans den ihm zugänglichen Landesprodukten nicht geringe eingeschmuggelte Menge nicht mit-
nach Reizmitteln. Man staunt über den Scharf- gerechnet. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts 
sinn des Naturmenschen, daß er aus der großen betrug die Gesamteinfuhr nach China etwa 950 
Menge ihn umgebender Pflanzen gerade die Millionen Franks, davon machte das Opium etwa 
wenigen, diesen Zwecken dienenden Gewächse Einviertel aus. Die Ausfuhr betrug 730 Millionen, 
herausgefunden hat, die in ihrer äußeren Ge- mithin war Eindrittel der Ausfuhr nötig, um 
staltung wenig auffallendes aufweisen. Daß der die Kosten für das Opium zu decken. In den 
Zufall bei der Auffindung und bei der 'Verwend- letzten Jahren hat sich in China infolge der von 
ung der Genußmittel eine große Rolle gespi~lt der Regierung nachdrücklioh betriebenen Ein-
hat, ist wohl selbstverständlich. Man sieht mit schränkung des Mohnbaues1vieles gebessert, kurz 
Verwunderung, daß die Indianer Amerikas im vor dem kaiserlichen Erlaß über die Einschränk-
Kakao, Mate und der Guarana, die Neger Afrikas ung des Anbaues wurde die Opiumernte in 
in der Kolanuß und dem Kaffee, die Chinesen C h o M 11 M k h t im Tee Pflanzen zum Genuß herangezogen haben, hina llOC auf 46 i ionen ar gesc ä zt. 
die denselben wirksamen Stoff, das K Off e y n In Bezug auf die Gewinnung des Opiums ist 
und das nahe verwandte Theobromin enthalten. darauf hinzuweisen, daß in manchen Gegenden 
.Auffallend ist es, daß außer diesen 'früh er- sehr unhygienisch dabei verfahren wird, indem 
kannten und seit langer Zeit als Genußmittel in die Messer und Abschabgeräte von den Arbeitern 
Gebrauch genommenen Pflanzen andere koffeYn- mit Speichel befeuchtet worden. 
und theobrominhaltige Gewächse nicht entdeckt Den Mate, auch Paraguaytee und Jesuiten-
worden sind. tee benannt, weloher in Südamerika etwa 20 
Welche Bedeutung das Opi nm als Genuß- Millionen Menschen als alltägliches Getränk 
mittel hat, zeigen am besten folgende Zahlen: dient, versucht man in neuerer Zeit auch bei 
1767 betrug die Einfuhr an Opium nach China uns einzuführen. Zur Zeit ist der Erfolg frei-
etwa 60 000 kg, im Jahre 1800 bereits 242 000 kg, lieh noch sehr gering. Brasilien allein führte, 
1850 waren 235000 kg erreicht, in den Jan.ran um ein Beispiel herauszugreifen, 1906 fast 58 
1870 bis 1894 stieg die Einfuhr auf jährlich Millionen kg Mate = 28 Millionen Papiermilreis 
etwa 52 Million Kilogramm. Eine Steigerung aus, hiervon gingen nur 6500 kg außerhalb Süd-
hat nach 1894 nicht mehr stattgefunden, weil amerikas. Den jährlichen Verbrauch an Mate 
die Chinesen, welche seit 1842 den Anbau von 
I 
schätzt man in Chile zu 1,51 kg, in Peru und 
Mohn im eigenen Linde eifriger in die Hand Bolivie zu 2,5 .kg, in Argentinien zu 8 bis 9 kg, 
genommen hatten, 1870 bereits 2 Mil!ionen, in Urnguay zu 10 kg und in Parama zu 20 kg 
1890 bis 1895 schon 13 Millionen Kilogramm auf den Kopf. · 
B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn M. in D.-F. Wie Sie aus dem (Pharm. 
Zentralh. 61 [1910], 814, 1004, 1116; 62 [1911], 
74, 191) Mitgeteilten ersehen, w11r die .Aus-
sprache der altgriechischen A. k z e n t e der 
Gegenstand eines seit dem 17. Jahrhunderte 
nachweisbaren Gelehrtenstreits geworden. Die 
]j'rage schien 1893 durch Jacob Wackernagel 
(Beiträge zur Lehre vom griechischen Akzent; 
Baseler Rektoratsprogramm) zum vorläufigen 
.Abschlusse gekommen. Seitdem haben aber die 
Funde von Hymnen mit Musiknoten neue Unter-
lagen zu Meinungsverschiedenheiten geboten. -
Die neueste ausführliche Veröffentlichung dar-
über in deutscher Sprache erschien 1912 von 
Hugo Ehrlich bei der Weidmann'schen Buch-
handlung in Berlin unter dem Titel: <Unter-: 
suchungen über die Natur der griechischen 
Betonung, (XI und 275 Seiten gr. 8°; 8 Mark). 
. -y. 
Anfrage. 
Woraus besteht die Th o rr ad ur an sa.l be, 
g e I b von der Pb.arm. Fabrik lleinrick Benae 
in Crefeld? 
Erneuerun,.g der ßestelluJ!.i. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufeu., 
bedarf es der V o raus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei • . 
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I n h a I t s -V e r z e i c'h n i s 
des 1. Vierteljahres vom LV. Jahrgange (1914) 
der ,,Pharmazeutischen Zentralhalle". 
* bedeutet mit Abbildung 
Abmaß-Pipette, selbsttät. 277* 
Abscess-Cure, Caulk's o7 
Absorbine, 2 Arten 79 
.Abwässer-Kläranlage 281 
Abwasser, Reinigung 162 
Acetal, 2 Arten 79 
a - Acetatmerkuri - ß - phenyl-
methyläther -hydracrylsäure-
methylester 223 
Acetessi1;säure, Nachweis 156 
Aceton-Ersatz 52 
.Acetopyrin 72 
Acetylchinin 71 
Acetyl - p - aminophenylarsin-
sanres Quecksilber 171 
Acetylsalizylsaures Calcium, 
Darstellung 264 
.A.chenbach's sterile Verband· 
päckchen 228 
Acidum aceticum, Prüfung 106 
- benzoicum D. A.-B.V 55 
Acqua di Lubin 89 
· .A.dela, Bestandteile 58 
Adeu-Gnmmi 238 
.A.dhaesol 247 
Adler's l<'lorandol 57 
Adolan, untersuchtes 20 
Adrenalin 77 
Aeskulin, Nachweis 185 
Aether pro narcosi, Herstellung 
52 
Aefüer - Destilliergerät , elek-
trisches 277* 
Aethylsublimat, Darstellg. 148 
Afridol u. - -seife 177 
Agobilin, Anwendung 209 
.Aguma 190 
Agurin 76 
Akzente, altgriechische, Aus-
sprache 302 
Alanin-Quecksilber, Darstg. 147 
Alaun, Nachweis 61 
- -Stift mit Formaldehyd 7 
Alkaloide, mikrochem. Reakt-
ionen 14 
- künstliche 71 
Alkohole, Farbenreaktion 275 
- höhere, Bildung 185 
- zyklische, Formale 80 
Alokresin 135 
Alumozon, Bestandteile 57 
Ambrine 247 
Ameisensäure, Lösungsm. 216 
Aminophenylarsinsaures Queck-
silber 171 
!minopbenylqueck:silberacetat 
221 
Ammoniak, Bestimmung 270 
Arno!, 2 Arten 79 
- bestrafte Ankündig. 260 
- -Gichtwatte, Ausstellen, 
G.-U. 281 
Amovin 135 
Ampullen, untersuchte 54 
- -Füller, Wachsmann's 20* 
Amrad-Gummi 239 
Analgen 71 
Analysen-Wage, neue 86* 
Anethol-Anfrage 214 
- Anfrage 214 
Anisol, Abgabe 228 
Ankündigung, prahlerische, Be-
strafun~ 65 
!nogon 171 
Ansy 135 
Antaphrodisiacum, !rning's 289 
Anthrazen, Leuchten 291 
Antiformin, pharmalwgnostische 
Untersuchungen 132 
- -Verfahren, Fehlerquelle 162 
Antilausan 135 
Antiluetin, Wirkung 16 
!n\iperiostin 169 
Antipyrin 72 
Antithyreoidin, Anwendung 298 
Apallagin 172 
Apfelsäure, Unterach. v, Zitro-
nen- u. Weinsteinsäure 275 
Apomorphin 73 
Apotheker, Fortbildungskurse 21 
- Fortbildungskursus in Mün· 
chen 90 
Apyron 153 
Aqua destillata, Darstellung 138 
- - Prüfung 115 
A.rachisöl 70 
Argentotypie 84 
Argentum nitricum-Stifte, Auf-
bewahrung 7 
Aristochin, Darstellung 71 
Armee-Brot, Herstellung 109 
Arndt's Einatmungsgerät : 12 
.A.rning's Antaphrodisiacum, In-
jektion u. Pinselung 289 
Arsalyt 205 
Arsaferroptin 205 
Arsen-Triferrin, Erfahrung. 280 
Arsenik-Gefahr 281 
Arzneien, homöopathische, Ab-
gabe 260 
Arzneimittel, Echtheit 66 
- Schutz vor Verwechselg. 212 
- homöopathiRche , bestrafter 
Handel 65 
Arzneitaxe 1914, deutsche, Be-
richtigung 89 
Asasan, Nervennahrung 182 
\ 
Ascher's Kühler 9* 
Asellomaltyl 135 
Asiphyl, Darstellung 171 
.Asparagin - Quecksilber, Dar-
stellung 147 
Aspirin löslich, Patentsohutz284 
Aspirochyl, Darstellung 171 
Asterol, Darstellung 220 
Asthmatropfen, untersuchte 48 
ARti-Weine, Benennung, Her-
stellung u. Verwendung 251 
Asurol 218 
Atomgewichte für 1914, inter-
nationale 181 
A.tropin 77 
Augentinktur «Girofla• 57 
Augentröster von Meißner 57 
Augenwasser, Pawlewki's 247 
Aurora-Creme 153 
Ausfällungs-Pipette 27'7 
Australisches Gummi 239 
Auxil, 3 Arten 79 
Bachus-Tabletten,Hoffmann's56 
Bakterien-Zylinder 69 
Balsamum peruvianum, Unter-
suchung 80 
Baobab-Oe! 254 
Barrique, Größe 190 
Basisches aminophenylarsin-
sanres Quecksilber 171 
- Pbenolquecksilber 173 
Bayer's Vibro-Einatmungs-Gerät 
64 
Beadle - Stevens Erschöpfungs-
Gerät 294 
Beatin 289 
Becher-Faltenfilter 157* 
Beecham's Glycerine and Cu-
cumber 204 
Benzin, Unglücksfälle 301 
Berber Gummi 238 
Bergmann's Hustentee 54 
Bernsteinsäure, Entstehg. 107, 
205 
Beutler's Universal-Blutreinig-
ungstee 58 
Björklund's Aetherprobe dee 
Kakaofettes 196 
Biogen L. 56 
Bismutum tribromphenylicum, 
Darstellung 7 
Blei, Schutz g. Vergiftg. 84 
Blei-Spielwaren, Verkehr 161 
Blut, Bestimmung v. Gesamt-
cholesterin 181 
- sterile Aufbewahrung 159* 
Blutarmut-Mittel von Nordt 5'i' 
Blut-Reaktion, Hemmung 133 
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Blutreinigungstee, Beutler's 
Universal- 58 
Blut - Seram, Bestimmung von 
Uraten 270 
- - Untersuchung 270 
- ·Spektren, Photographie 276 
- -Zylinder 68 
Boissy's Seifenpillen 204 
Boldo-Elixir, Verne's 231 
Boltze's Destillier-Gerät 139* 
Boraniumbeeren 6, 153, 247 
Boricine Meissonier 204 
Borol, 2 .A.rten 79 
Borsäure, Hineingelangen in 
Butter 61 
- Nachweis 181 
- - in Butter 296 
- Vorkommen 109 
Botano, Tee 182 
Bourbon-Kaffee 234 
Bowlenwein, Gerichtsurteil 187 
Boyd-Atkison's Thermoregulator 
277 
Branoa ursina 231 
Brasil-Gummi 239 
Brenner nach Marino 8* 
Brenner - Aufsätze aus Quarz 
157* 
Brodtmann - Rodewald's Gas-
Entwickelungs-Gerät 230 
Brom-p-phenolmerkurioxyd 175 
Bromoform, Kennzahlen 133 
Brook'sche Paste g. Bartflechte 
289 
Brot, Naohweis von .Alaun 61 
- Armee-, ·Herstellung 108 
Brucin, Reaktion 14 
Büchler's Dreieck f. Tiegel 293* 
Buliz's Gärungsprobe 81 
Bully's Toilette-Essig 204 
Bulunguharz 83 
Buphane distioha, Alkaloid 13 
Butter, Fälschung in alter Zeit 
252 
- Hineingelangen von Bor-
säure 61 
- Nachweis von Borsäure 296 
Butterfett, Bestimmung des 
Wassergehaltes 38 
Cacau-Bohnen 167 
Cachets · Faivre 204 
Cadogel 70 
Caloetin 247 
Calcium, acetylsalizylsaures 284 
Calcium glyoerino - phosphor. 
in Ampullen 54 
CalciTit 289 · 
Calmin und Calmine 79 
Calvert's Carbolic Tooth Powder 
204 
Campore-Gummi 239 
Cap-Gummi 239 · 
Capivibalsam, Anfrage 214 
Capsoculine 205 
304 
Carabao-Mich und -Käse 252 
Carbolio Tooth Power, Calvert's 
204 
Cardiotonin 289 
Caricin, Abführmittel 58 
Carmol und Carnoliquid, nicht 
verwechselungsfähig 213 
Cascarin , Cascarine und Cas-
oarino 79 
Cascarine Leprince 204 
Caulk's A.bscess-Cure, Bestand-
teile 57 
Cawnpur-Gummi 239 
Ceag, elektr. Grubenlampe 258 
Cerenephrin und Cerephysin 135 
Chatinin, Anfrage 214 
- Ableitung 236 
Chaulmugrasäureester, merku-
rierte 169 
Chineonal, Anwendung 299 
Chiuidin, Reaktion 14 
Chinin, Unterschied von Cin-
chonin 71 
Chinin um hydroohloric. in Am-
pullen M 
Chinorol und Chinosol 79 
Cb.loreton, Schädigungen 64 
Chloride, Bestimmung 139* 
Chlorkalk, Chlorgehalt 107 
- -Desinfektion 83 
Chlormerkuri - m - acetylamino-
benzoiisäure 178, 
Chlormerkuri-m-benzoylamino-
benzoesäure 179 
4 Chlor - 2 - nitrophenolqneok-
silberoxyd 175 
Chlorodyne Browne 204 .. 
Chlorphenolquecksilberoxyd 175 
Chlorometer 139* 
Chlorophyll, Gewinnung 11 
Cholesterin, Bestimmung 181 
Cholital 135 
Cinchonen-Wurzelrinden 62 
Cincbonidin und Cinchonin, Re-
aktionen 14 
Cinchonin, Unterschied von 
Chinin 71 
Cito, 2 Arten 79 
- -Tropfen Nr. 2 56 
Citol, 2 Arten 79 
Cleminit, halbstarkes 135 
Clupanodonsäure 70 
Coaltar Saponine Le Boeuf ::?04 
Coca-Wein, Mariani's 230 
Codäthylin 73 
Coladein 153 
Coleolo Serono 6 
Coluitrin 135 
Cordicura 289 
Cordofan-Gummi 237 
Cortex Cinnamomi Ceylanici, 
Werte 265 
Crayon Gyrol 204 
Creme Girard 204 
Creolin, festes, Anfrage 22 
CreRolum orudum, Prüfg. ,107 
Cromosan-Tabletten 5!r 
Crustaceora.bin 291 
Cyanokristallin 291 
Daam's Asthma - Tropfen und 
Pillen 48 . · 
D.armol, Dormal und Dormiol 
79 
Denuniiation, ungerechtfertigte 
283 
Desinfektions-Paste 280 
Destillate, Reichsgerichts-Urteil 
66 . 
Destillations - und Rückfluß-
Kühler nach Lenhard 8* 
Destitlier=Geräte 131, 139* . 
Destilliertes Wasser, DarsteII-
ung 138 
- - Prüfnng 1115 
Deutsche Arzneitaxe 1914 19 
- Pharmazeutische Gesellsoh., 
Tagesordnung 42, 114, 236 
Diabetifuge 48 
Diaoetsäure, Naohw. 184, 216 
Diadermin 204 
Diätetischer Entfettung~tee von 
Pohl 58 
Diäthylendiamin - Queckiilbet-
salze 130 
Diaminodiphenylmerlrurid,kar-
bonsäuren 224 · 
Digipoten 135 
Dijodhydroxypropan, Anwendg. 
279 
D ijod-p-phenolsulfosaures 
Quecksilber 170 
Dimetbylglyoxim, Reagenz 54 
Dinitrodiphenylmerkuridikar-
bonsäure 224 
Dionin 73 
Dioxydiaminomerkuribenzol 225 
Diphenolquecksilber 174 
Diphtherie - Heilserum, einge-
zogenes 37 
- - eiweißarmes 48 
Disothrin und Disotrin 79 
Dispenaierrecht der Tierärzte 
66, 213 
Diuren 228 
Diuretin 76 
Dmegon (Vaccine) 6 
- Darsteller 135 
Doppelsalz, Li&ter's, Darstellg. 
152 . 
Dormal und Dormiol 79 
Drath-Versohluß-Tropfglas 259 
Dreieck für Schmelztiegel 293* 
Drüson, Bestandteile 56 
Dubolin, Einreibung 153 
Dulcin , Unterscheidung von 
Saccharin 278 
Dunstsammler, Hagilr's 131 
Eau de Rochelle, Bitterwasser 
42 
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Ean des Jacobins 204 
Eau dentifrice da Dr. Pierre 
204 
Eau preciense Depeusier 204 
Eier, Konservierungsmittel 60 
Ematmungs • Gerät nach Arndt 
112 
Einhängekühler 139* 
Eisbahn, künstliche, Zusammen-
setzung 214 
Eisenoxalat • Silberpapier, Her-
stellung 84 
Eisen-Oxydulsalze, Reagenz 54 
Eisen-Pnytin 6 
Eiss(;bokolande, Gerichts-Urteil 
186 
Eiweiß, Ausfällung 270 
- Bestimmung 8, li16 
- Vortäuschung 292 
- -Queoksilbersalben,Herstell-
ung 226 
E!äomargarinsäure 150 
Elefanten-Kaffee 232 
.Elemi, afrikanisches 82 
Elitebutter, Untersuchung 285 
Elix:ir dentifrice deR Benedic-
tines de Toulao 204 
- Grez 204 
- Le Roi, Vorsch1iften 14 
- N yrdahl 204 
Elytrosan 135 
Embarin 221 
- Erfahrungen 16 
Embavi-Gummi 238 
Eminent, zwei Arten 79 
Emulsan 135 
- Darsteller 153 
Emulsin, Ableitung 236 
- Anfrage 214 
Endlaugen aus Chlorkalium-
Fabriken zur Abwasser-Rein-
igung 162 
Energin, zwei Arten 79 
Enosol 219· 
En-Semori • Tabletten mit Zu-
sätzen 228 
Enteroglandol 6 
Entfettungsbäder von Weitzig 56 
Entfettungstee, Pohl's diätet-
ischer 58 
Entwickler, verschleiernde Wirk-
ung 84 
Epiglandol 6 
Epithel-Zylinder 68 
Epithelogen )35 
Erdener Treppchen, Benenn-
ungs-Gemarlmng 208 
Erfolg, Fußbadepulver 58 
Erschöpfungs-Geräte 10*, 139, 
140\ 230*, 294 
Erystypticum «Roche•, Anwend-
ung 17 · 
Essitol 135 
Etrimalz m. Lezithin 205 
Eubali10I, Bestandteile 57 
Eubalsol-Tabletten 58 
Euohinin 71 
.Euoholin 153 
a- und ß-Eukain 76 
Eukodin 73 
Eulaxyl 135 
Euler' s Filtriervorrich tun g 9* 
Eumanase 289 
Eunatrol, Wortschutz 259 
Eupnine Vernade 204 
Eupork 205 
Euporphin 73 
Eutectan 135 
Exibard's abyssin. Räncher-
pulver, Anwendung 64 
Extractum Chinae fluidum, Be-
reitung 11 
- - - Ph. Austr. VIII, Be-
reitung 51 
Eykmann's Gärnngsprobe, Ab-
änderung 81 
Fagaramid 52 
Fahmy el Wisch-Gummi 238 
- -Mekka-Gummi 238 
Fahrkarten, Gelbfärbung 41 
Faltenfilter, Becher- 157 
Familien-Milchprober 281* 
Fangoplast 135 
Farnesol, Anfrage 214 
Fasson- Ungar, Gerichtsurteil, 
207 
Feigen-Kaffee 234 
Feiner süßer Ungar, Gerichts-
urteil 207 
Femel-Abflußkühler 119 
Fenchel, chinesischer 296 
Ferrescasan 6 
Ferrocalcetiu 247 
Ferrocitol 228 
Ferroptin 228 
Ferrum cacodylicum in Am-
l)Ullen 54 
Fett-Zylinder 69 
Fette, Bestimmung von Kolo-
phonium 78 
- Härtung 70 
- gehärtete 272 
Fichtal 57 
Fichten-Harze, russische 254 
Filsinger's Alkohol-Aetherprobe 
des Kakaofettes 197 
Filter, Becher-Falten- 157* 
Filtrier-Vorrichtung nach Euler 
9"' 
Firnis - Trübungen, Zusammen-
setzung 55 
Floraudol, Adler's 57 
Florania, Kräutertee 58 
Flores Cinae, santoninfreie 208 
Flüssigkeitsheber «Gerlo• 140• 
Fluoran 135 
Folia Digitalis, Werte 266 
Formaldehyd und salpetrige 
Säure, Wechselwirkung 33 
Formaldehyd-Seif(! 105 
Foster's Salbe 204 
Fraktionier-Aufsatz n. Pflücker 
157* 
Frank's Trunksuchtsmittel 56 
Frapa, Mund - Desinfektions-· 
P11ste 58 
Frauenkapseln «Frauenwohl> 58 
Frauee·Lik.ör u.-Palver,Grothe's 
58 
Frauenwohl, Menstruationstee 
und Frauenkapseln 58 
Frebar, Badekräutertee 58 
Friedrich's Wägegläschen 277* 
Frucht-Saft, Ausbeuten 38 
Fußbadepulver «Erfolg» 58 
Gärungsprobe, Abänderung 81 
Gallena-Kur 247 
Gallensteinmittel Hassia 57 
Gallin, 2 Arten 79 
Ganglional 289 
Gargathym 153 
Gas-Eutwickelungsgerät 230 
Gaswaschflasche nach Suchier 
141 
Gatti- Gummi 239 
Gayatin 135 
Gedaref-Gummi 238 
Geheimmittel, untEirsuchte 56 
Gelsemium sempervirens, Nach-
weis von Aeskulin 185 
Genußmittel, pflan1liche, Vor-
trag 302 
Gerber's Zentrifuge, Verbesser-
ung 215 
Gerlo, Flüssigkeitsheher 140* 
Germania-Tee No. 4 56 
Gersten-l\Ialz-Kaffee 234 
Gesetze, pharmazeutische, Aus-
legung 21, 65, 114, 213, 236, 
260 
Gesundheitstee, 2 Sorten 06 
Gewürznelke, Inhaltskörper im 
Hypanthium 207 
Ghatti-Gummi 239 
Ghezireh-Gummi 238 
Ghireubiu 135 
Gichtilrnr • Blutserum, Unter-
suchung 270 
Gichtol, Bestandteile 56 
Gift-Handel, Entziehung 282 
Gmgos, Bestandteile 57 
Girofla, Augentinktur 57 
Glanduovin, Anwendung 39 
Glaukobinde 6, 136, 276 
Gl utin,Peptonq uecksil berchlorid 
226 
Glycerine and Cuoumber, Beech-
am's 204 
Glycirenan 135 
Glykokoll-Quecksilber, Darstell-
ung 147 
Glykuronsäure, Nachweis 141 
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Glyzeride, Synthese 14 
Gold-Salze, Reaktion 49 
Goldopan 290 
Gondifeh-Gummi 238 
Gonjes, Anfrage 214 
Gonitol 135 
Gonorrhöe - Tabletten, Hempel 
136 
Goske's Luftbad 103* 
- Wasserbad 103, 104* 
- Zentrifugenglas 159"' 
Gottlieb's Haut- Funktions-Oe! 
56 
Gouttes livoniennes Trouvette 
204 
Grabley's Mineralsalze 70 
Grains de Vals 204 
Granules des Vosges 204 
Graukalk = Calciumaeetat 106 
Gravedol, Gravidol u. Gravidin 
79 
Gravidin und Gravidol 79 
Grazol, 2 Arten 79 
Großhandel, Begriff 282 
Grothe's Frauen-Likör und Pul-
ver 58 
Grubenlampe Ceag, elektrische 
258 
Guajaform, 2 Arten 79 
Guajakolsulfosaures Quecksilber 
170 . 
Guajasot-Sirttp 136 
Guayarsin-Pillen u. -Sirup 289 
Gummi arabicum, 34 Sorten 
237 
- - Untersuchung 239 
Gurkensaft von Schauß 57 
Guttamyl 24 7 
Haarfärbungsbalsam, neuer von 
Gilge 56 
Haarfarbe schwarz, Thomson's 
57 
Hämanthin, Eigenschaften 13 
Hämoglobin, Reaktiou 37 
Hände-Waschmittel 258 
Hager's Dunstsammler 131 
Hamamelis, ätherisches Oel 82 
- -Stuhlzäpfchen 59 
Hanfland's elektr. Aether-Dest-
illiergerät 277 
Harn, Bestimmung der Chloride 
139* 
- Bestimmung von Eiweiß 
136 
- Bestimmung des Kolloid-
Stickstoffs 250 
- Bestimmung von Queck-
silber 97 
- Bestimmung von Saccharose 
160, 205 
- Hemmung der Blutreaktion 
133 
- Hodenzylinder 1 
306 
Harn, Nachweis von .!cetessig-
säure 156 
- Nachweis von Diacetsäure 
184, 216 
- Nachweis von Glykuron-
säme 141 
- Nachweis von Jod 137 
- Nachweis von Verona! 114 
- Nachweis zuckerartigerStoffe 
206 
- Vortluschung von Eiweiß 
292 
- · diabetischer, Nachweis von 
Pentosen l!i6 
- Urotropin- 292 
- -säure, Bestimmung 270 
-'- -Zylinder, Unterschiede 67 
- -stoff - Bestimmung, Gerät 
nach Sklepinski 157, 158* 
- - •Quecksil berchlorid, Dar-
stellung 131 
Harz-Glasur 233 
- Terpentinöl von Pinus sil-
vestris 254 
Haut- Funktions - Oel, Gottlieb's 
56 
- -elixir von Paschen 59 
Heber, Patent-Vakuum-Flüssig-
keits- 103* 
Hectargyre 153 
Heilmittel, Ausstellen G.-U. 281 
- Benennung 79 
- untersuchte 56 
Heliotrop-Sachet 89 
Hempel's Gonorrhöe -Tabletten 
136 
Herbalin, Zahnschmerzmittel 57 
Hermophenyl, Darstellung 220 
Heroin 73 
Herpedol 289 
Hexamethylentetramin, Vor-
. täuschung von EiweiR 292 
- · Quecksilbersalze 130 
Hickory-Nüsse und -Nußöl 82 
Histogenol N aline 204 
Hodenzylinder 1 
HöohsterPatent-Yakuum-Flüss-
igkeits-Heber 103* 
Höllenstein- Stifte, Aufbewahr-
ung 7 
Hoffmann's Bachus-Tabletten 56 
Hollundermark- Nerv-Aetzpasta 
57 
Ho lzringer'sAusfällungs-Pipet te 
277 
Homatropin 77 
Homöopathische Arzneien, Ab-
gabe 260 
- Arzneimittel, bestrafter Han-
del 65 
Homosan, Salbe 153 
Honig, Untersuchung 69 
- -Seife 113 
Hundestaupe, Erreger 16 
Husten-Pastillen, Pomelet's 230 
-tee, Bergmann's 54 
Hustentee «Margonab, Bestand-
teile 57 
Hydraplatte, photographische 40 
Hydrargol, Darstellung 147 
Hydrargotin 172 
Hydrarguent 128 · 
Hydrargyrol, Darstellung 220 
Hydrargyroseptol 171 
Hydrargyrum äthylsu!furioum 
128 
- anilinioum 225 
- benzoicum in Ampullen 54 
- bitartarioum oxydulatum 127 
- cacodylioum 129 
.- - in Ampullen 54 
- carbolicum 174, 223 
- oyanatuin, Darstellung ·151 
- malicum basicum 127 
- methylarsinicum baaicum, 
Darstellung 128 
- - oxydatum, Darstellung 
129 
- nucleinicum,Darstellung 128 
- oleinicum 127 
- oleobrassidatum 128 
- oxycyanatum , Darstellung 
152 
- phenolicum 174 
- salicylio. in Ampullen 54 
- subcarbolioum 173 
- subphenolicum Gamberini 
173 
- uricum 147 
Hydrasenecion 136 
Hydrastin und Hydrastinin 73 
- Reaktion 14 
Hydrastinin, Reaktion 14 
Hydrocephalus-Flüssigkeit,Che-
mie 185 
Hydrolezithin 288 
Hydroxylgrnppen, alkoholische, 
Farbenreaktion 275 · 
Hygropapier 85 . . 
Hypoxanthin, Darstollang 12 
Hyrgo!, Darstellung 123 
Jamaika-Sarsaparilla, Vorkomm. 
von Kristallen 145 
Ideal-Verschlüsse 141 
Jecolefo 6 
Jesaitentee = Mate 302 
Igasursäure, Anfrage 214 
J.H.-D.-Tee, Kleyn's, Bestand-
~ile 16 • 
Illcium anisatum und - reli-
giosum, Früchte 187 
Illuvinbalsam, Anfrage 214 
Imbani-Gummi 238 
ß-Imidazoläthylamin 77 
Indische Gummi 239 
Infusa-Ipecacuanhae concen-
trata, Alkaloid-Gehalt 249 
Inhalts -Verzeichnis, kein Ver-
fasser-Verzeichnis 214 
Injektion, Arning's 289 
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Jod, Naohweis 137 
Jodphenylarsinsaures Queck-
silber 171 
Jolasse's Magenpulver 289 
Jothion, Anwendung 279 
- -Paste zur Zahnfüllung 280 
Ipekakuanhin 13 
Isolierband, Verwendung 300 
Isopren, Anfrage 214 
J unker's Wasser-Destillations-
Gerät 104* 
Jnsipin,Drucbfehler f.Insipin 90 
Kaesbach's Kurmittel gegen 
Zuckerkrankheit 58 
Käse, Carabao- 252 
- Liptauer, Bakterienflora 162 
Kästen, Teilung 190* 
Kaffee und - -Surrogate 232 
- gebrannter, Verfälsch. 108 
- -Glasur 233 
Kajoperin 136 
Kairin 71 
Kaiser!. Verordnung, Uebertre-
tung 114 
Kakao, Bestimmung der Korn-
feinheit 81 
- Geschichte 46 
- -Fett, Untersuoh. 191, 285 
Kallitypie 84 
Kambara-Erde 37 
Kardos-Schiller's Erschöpfungs-
Gerät 230 
Kaviar, Nachweis von Hexa-
methylentetramin 284 
Kempf's Erschöpfungsgerät 10* 
Kernmark-Brot und -Mehl, Be-
reitung 236 
Keuchhustenöl Sydrosan 56 
Kienöl, Nachweis 293 
Kinasyme 136 
Kleesalz-Vergiftung,En!stehung 
von Bernsteinsäure 107 
Kleyn's J. H.-D.-Tee, Bestand-
teile 56 
Kodei:n 72, 73 
Koffefo 74, 75 
Kohlendor, Kohlensparmittel 
258 
Kohlenstoff, Bestinnnung 134 
Kokain 76 
- Reaktion 14 
Kola-Dultz-Tabletten, Gerichts-
urteil 260 
Kolavenin 153 
Koliktropfen von Nathanson, 
Bestandteile 57 
Kolloidstickstoff, Bestimm. 250 
Kolophonium, Bestimmung 78 
Kompen, Anfrage 214 
Koppscha, Bestandteile 57 
Korinthenweine liefern keinen 
Kognak 66 
Kosmeios-Pillen, Bestandteile 58 
Kosmetische Mittel, untersuchte 
56 
307 
Kotarnin 73 
- Reaktion 14 
Kräutertee Florania 58 
Kreatosin, Fleischbase 234 
Krebse, roter Farbstoff 291 
Kreis' Erschöpfungs· Gerät 140 
Krelos 290 
Kreosal 11nd Kreosol 79 
Kresegol 221 . 
Kresolmerkurioxyd 175 
Kühler 8*, 9* 
Kupfer, jodometr. Titration 55 
Kuprei:n, Umwandlung in Chi-
nin 71 
Laboda-Dragees,Bestandteile 56 
Lactal und facto! 79 
Lageol, Tabletten 154 
Lakritzen, Untersuchung 203 
p-Laktylphenetidin, Bromwass.-
Reaktion 275 
Lanolin, Prüfung 229 
Lapathinsäure 53 
La Plata- Gummi 239 
Lauton 136 
Lebertran-Pepsin-Emulsion,An· 
kündignng, Ger.-Urteil 213 
Lecutyl 154 
Leinöl, Säureabnahme beim Er-
hitzen 78 
Lenhard's Kühler 8* 
Leuchtgas, schweflige Säure 54 
Leucin, Ableitung 236 
- Anfrage 214 
Leukozyten-Zylinder 68 
Liberia-Kaffee 234 
Linimentnm Juniperi compo-
situm, Bestandteile? 214 
- - - Zusammensetzung 268 
Linters 269 
Liphagolpasta 205 
Lipojodin, Anwendung 279 
Liptauer-Käse, Bakterienflora 
Hi2 
Liquor Aluminii acetici, Gurgel-
wasser 106 
- - - Zusammensetzung d. 
käuflich. 47 
- Cresoli saponatus D.A.-B.V, 
Untersuchung 132 
- Kalii acetici, Prüfung 106 
- Sodii phosphatus comp. 11 
Lister's Doppelsalz, Darstellung 
152 
Lithiol, Lithol und Lythol 79 
Liti-Gummi 238 
Lotion Dequeant 204 
- Transpirol 136 
Luftbad nach Goske 103* 
Luftpumpe, Wasserstrahl-, mit 
selbsttät. Hahn 294 
Luminiszenz-Analyse 291 . 
Luminographie 163 
Lupinen-Kaffee 234 
Lycopodium, Untersuchung 132 
Lythol 79 
Macon-Dragees 58 1 
Madagaskar-Bohnen, Fett 82 
Madenwurm-Salbe·u. -Tabletten 
290 
Madras-Gummi 239 
Magenpulver, Jo\asse's 283 
Magnesia-Härte, Trennung in 
Karbonat- und Nichtkarbonat-
Härte 248 
Magnesium cacodylioum in Am-
pullen 54 
- -Perhydrol, Anwendung 278 
Maltocol uad Maltokol 79 
Malzonit, Bestandteile 56 
Mamma!, Mammalin und Mam-
maline 79 
Mandelöl, Verminderung der 
Säurezahl 206 
Manna, Ernte 248 
Maradera 56 
Margonal, Hustentee 57 
- -Oel 56 
Mariani's Coca-Wein 230 
Marino's Brenner 8* 
Marokko-Gummi 238 
Marpura • Paste, Händewasch-
mittel 258 
Marzipan, Verfälschungen und 
ihr Nachweis 161 
Mate, Verbrauch 302 
Maw's Destilliergerät 131 
Mekonoiosin, Abstammung 
236 
- Anfrage 214 
Medizin, Unterstützung wissen-
schaftl. Arbeiten 214 
Mehl, tot gemahlenes 108 
Meißner's Augentröster 57 
Melasse, Abstammung 236 
- Anfrage 214 
Menstruations-Badekräute1 tee 
«Frebar. 58 
- -Tee «Frauenwohh 58 
Mergandol 126 
Merkuralmagam 125 
Merkuran 122 
Merkuriacetat und -laktat, Dar-
stellurg 127 . 
Merkuri-bisantipyrin 226 
- -bisarsinosalizylsäure 225 
- -bis-3-methyl-4-oxybenzol-
arainsäure 225 
- -bia-2-oxynaphthalin-3,6-
disulfosäure 225 
- -biasulfosalizylsäure 225 
- -dijodsalizyl at 170 
- -dimalonäther, Bildung 151 
- - Verseifung 149 
- -dipropionsäure, Bildung 151 
- -disalizylsäure 225 
- -diphenol 223 
- -gallat 219 
- -jodkantharidat 169 
a-Merkuri-ß-pbenylhydracryl-
säure-A.nhydrid 179 
- -Salilylsäure 219 
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Merku~ierte Zyklohexanlrarbon-
säureester 169 
- Chaulmugrasäureester 169 
Merkuriol, Darstellung 128 
Merkmkolloid 124 
Merkuroacetat, Darstellung 127 
Merkuro-dijodphenolsulfat 171 
Mesothorium, Eigenschaften l 55 
Meßgeräte mit Schutzglas 141 
Meßsystem, spitzwinkeliges 183 
Metayer 228 
Methylalkohol, Bestimmung 34 
- Nachweis 181 
Migränin 72 
Milch, Bestimm. v. Stickst. 61 
- Bestimmung der Trocken-
substanz 109 
- Gerät zur Säuregrad-Be-
stimmung 158* 
- Schutz g. Bleivergiftung Si 
- Untersuchung 215 
- Carabao- 259 
- m. Kaliumbiohromat kon-
servierte, Veränderung. 186 
- -Prober, Familien- 281* 
Mineralsalze, Grabley's 70 
Mineralwasser, Grenzwerte 180 
Mira-Tee 58 
Mischzylinder, Sicherheits- 294 
Missongfilter 300 
Mixtura Salis anglici 290 
Mogador-Gnmmi 238, 239 
Molkina, Darsteller, Erfinder 
usw. 284 
Monazitsand, Bestimmung von 
Thorium 271 
Monoformylmorphin 136 
Mono!, 2 Arten 79 
Morphin 72 
- Bestimmung 37 
~ Giftigkeitsänderung 246 
Morpbosan 73 
Morsanol 290 
Most, Entsäuerung 81 
Münchener Pharm. Gesellschaft 
42, 302 
- - - Tagesordnung 190 
Nährgelatine für Wasserunter-
suchung 15 
Nährsalz-Kakao, Roth's 182 · 
- -Kräutertee,' nioht frei ver-
käuflich, 65 
Nahrungsmittel-Chemiker, Fort-
bildungs-Kursus 214 
Najoperin 136 
ß-N)phtholmerkuriacetat 176 
ß-Naphthol-Qnecksilber 176,223 
1,5-Naphthylendiamin, Juckreiz 
102 
Narkotin, Wirkung 248 
N athansen's Kolik tropfen 57 
Natrium, dioxydimerkuridisulf-
amidbenzoesaures ll 19 
- glycerinophosphoricum in 
Ampullen 54 . 
308 
Natrium, merkuriphenoldisulfo-
saures 220 
- merkurisulfosalizylsaures 
221 
- 2-naphthol-6-sulfosaures221 
- o-oxyquecksilbersnlfamid-
benzoiisauns 172 
Navigo und Navigol 79 
Negative, photographisch<', 
Trocknen 40 
Nelkentinktur, ostindische 57 
Neo-Hexa] 48 
:Nephretin und Nephritin 79 
Neptusan 228 
Nerv-Aetzpasta,Hollundermark-
57 
Niger-Gummi 239 
Nilgummi 237 
Nilsin, Anfrage 22 
Nitratlampe 42 
Nitrophenolquecksilberoxyd 175 
Nonhebel's Unterschichtungs-
Gerät 215, 216* 
Noordyl, Ankündigungen G.-U. 
283 
Nordt's Blutarmutmittel 57 
Nosophen-Qnecksilber 172 
Novooain, Reaktion 14 
Nuclocithin 6, 228 
N uclocithose 228 
Odor-o-no 136 
Oekonograph 41 
Oele, ätherische, Wasserlöslich-
keit 80 
Okasa-Kur 58 
Oleum Amygdalarum, Vermin-
derung der Säurezahl 206 
- Cacao, Aetherproben 196 
- - Bestimm. d. Schmp. 192 
·- - Filsinger's Alkohol-
Aetherprobe 197 
- - Jodzahl 198 
- - Säurezahl 198 
- - Untersuchung 191, 285 
- - Verseifungszahl 198 
- mercuriale in Ampullen 54 
- tartari per doliquium 231 
- Therepinthinae, Nachweis 
von Kienöl 293 
Onadal 136 
Opium, Gewinnung 110 
- Verbrauch 302 
- Rauch- 253 
Optima-Hufsalbe 290 
Orange-River-Gummi 239 
Orientalische Pillen 230 
Ortizon und . -Präparate, An-
wendung 255 
Ossovin 228 
Ostindische Nelkentinktur 57 
Osuc-Frauenspülpulver 88 
Otalgan 290 
Oxalsäure, Vergiftungen 84 
Oxhoft, Größe 19(} 
Oxycholesterin, Bestimmg. 205 
Oxydimerkuriessigsäure 150 
Oxymerkuri - acetylanthranil-
säure-Anhydrid 178 
- -Arsinosalizylsäure - Anhy-
drid 219 . 
- -benzoiisäure-Anhydrid 176 
a - Oxymerkuri - Buttersäure-
anhydrid, Gewinnung 149. 
Oxymerkuri - Essigsäure-Anhy-
drid, Bildung 149 · . 
- - a - Guajakolpropionsäure -
Anhydrid 179 
a - Oxymerkuri - heptylsäurean-
hydrid 150 
Oxymerkuri - methylanthranil-
säure-.A.nhydrid 222 . 
- -o-.chlorbenzoiisänre - Anhy• 
drid 178 
- - o - ohlorphenoxyessigsäure 
179 
- -o-jodbenzoesäure-Anhydrid 
178 
- -phenoxyessigsäure 179 
. a-Oxyme1kuri-ß-pbenylmetbyl-
äther - hydracrylsäure -Anhy-
drid 180 
a-Oxymerkuri - propionsäurean-
- hydrid, Gewinnung 149, 150 
Oxymerkuri - salizylsäure - An-
hydrid, Darstellung 223 
a- Oxymerkuri - stearinsäurean-
hydrid 150 
Oxymerkuri - thymoxyessig-
säure-Anhydrid 179 
- -toluylsänre-Anhydrid 177 
Oxyphenyläthylamin, p- 77 
Oxyphenylendiq uecksil berdi-
acetat 174 
Oxyphenylquecksi.lberohlorid 
174 . 
Oxyqueoksilber - methylmalon-
. säutedimethylester, Bi:dg. 148 
- Oxyquecksilber - sulfamid-
benzoesaures Natrium 172 
Ozon, Bestandteile 50 
- -Wasser, Darstellung 156 
Ozonur, 3 Arten 79 
Panguadine 230 
Papier, Ende der Stärke-Appre-
tur? 166 
Paradox, Reinigungsmittel 236 
Paragnaytee = Mate 302 
Parasiten-Pomade 166 
Patfüm f. Seifenpulver 113 
Paschen's Hautelixir 59 
Patent· Vakuum - Flüs~igkeits-
heber 103* 
Pawlewki's Augenwasser 247 
Pelsitintee 24 7 
Pentosen, Nachweis 156, 229 
Pepsin-Kräuterwein, nicht frei 
verkäuflich 65 
Peptonum siccum, Prüfung 107 
Perboral, Zusammensetzg. 228 
Pergamentpapier, Fehler 296 
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.Perhydrit und Perhydrol, An-
wendung 299 
Perhydrit, bakterientötende Wir-
kung 210 
Peristaltin, Anwendung 255 
Perl-Kaffee 232 
Peronin 73 
Perrheumal, Anwendung 17 
Perthymin 154 
Perubalsam, Untersuchung 80 
Pesqui's Uran-Wein :!30 
Petalias-Extrakt 229 
Petroleum, Wasserlöslichkeit 
138 
Pfeffer, Bohwarzer, InhaJtskörp. 
im Perikarpium 207 
Phagocytin und Phagozyt 79 
Pharmazeutische Gesellschaft, 
Deutsche, Tagesordnung 42, 
114, 236 
- Gesetze, Auslegung 21, 65, 
114, 213, 236, 260 
Phenegol 221 
Phenolphtha\e'in - Verbindung, 
abführende Wirkung 184 
Phenolquecksilber, basisches 173 
Phenoval 4 
1-Phenyl-2,3-Dimetbyl-4-suU-
amino - 5 - pyrazolon- Queck-
silber 173 
a-Phenylsarkosinkalium-Queck-
silberdithiokarbonat 172 
Pbosphoferrin 136 
Pbosphormolybdänsäure, Sper-
ma-Reagenz 159 
Phosphorsäure, Bestimmg. 161 
Pierre des Fakirs 230 
Pillen, orientalische 230 
- -Massen, Brauchbarkeit 206 
Pilsator, zulässige Bezeichnung 
252 
Pilules savonneuses de Boissy 
204 
Pinkpillen 230 
Pinselung, Arning't! 289 
Pinus silvestris, Harz-Terpen-
tinöl 254 
Piperazin - Queoksiiberacetat, 
Darstellung 130 · 
Pipette, Sicherheits- 104* 
Platin-Geräte, Ersatz 158 
Plüc:ker's Fraktionier - Aufsatz 
157* 
Pohl's diätetischer Eutfettungs-
tee 58 
Po\enske - Zahl - Bestimmung, 
Luftbad 103* 
Polettol, Kaffeeglasur 236 
Polychrom, Farblösung 154 
Pomelet's Husteupaijtillen 230 
Portoriko-Kaffee 233 
Potio coeliaca 290 
Potion du Chartreux 231 
Pottasche, Lumineszenz 291 
Poudre Decock 231 
Präparate, ohem., Benennung 79 
M9 
Prahlerische Ankündigung, Be-
strafung 65 
Probiergläser, Rührvorrichtung 
141 
Pseudatropin 77 
Pulmonio-Sirup, Schenk's 7 
Pulvis Isapogeni 247 
Purgativ-Laincar 136 
Purgetyl Dotry 231 
Purgyl Koehly 231 
Purinbasen, Bestimmung 270 
Purus, 2 Arten 79 
Pustolene und Pustolin, Be-
standteile 57 
Pyoktanin-Quecksilber 223 
Pyramidon und -salze 72 
Pyrogallol - dimethyläthermer-
kuriacetat 176 
Quarz-Brenner-Aufsätze 157* 
- -Geräte 158 
Qt10oksilber, Bestimmung 97 
- -acetamid, Darstellung 147 
- -acetat-Aetbylendiamin 130 
- aoetyl- p-aminophenylarsin-
saures 171 
- -äthylchlorid, Darstellg. 148 
-- -Ammoniumtartrat, p- phe-
. nolsulfosaures 220 
- ba8isches aminophenylarsin-
saures 171 
- -benzoat 170 
- - chlorid - Aethylendiamin, 
Darstellung 129 
- -oyanid, Bildung 151 
- - -Kaliumjodid, Gewinn-
ung 152 
- dijod-p-pcenolsulfosauresl 70 
- -formamid, Darstellung 147 
- gallussaures, Darstellg. 219 
- -jodid-Eiweiß 227 
- -jodkakodylat l 29 
- -kakodylat 129 
- -Kaliumcyanid, sehr giftig 
152 
- -Kohlenstoffverbindung. 173 
- -nitrat-Aethylendiamin 130 
- o-guajakolsulfosaures 170 
- -oxycyanid, Darstellung 152 
- -oxyd, cholsaures 128 
- -oxyd und -o-6.ydul, kollos 
idal., Darstellung 1215 
- -oxydul, santoninsaures 169 
-· p-aminophenylarsinsaur. 171 
-· -p-jodphenylarsinsaures 171 
- p-phenolsulfosaures 220 
- -phenolaoetat 17 4 
- -Phenolverbindungen 172 
- ,phenyldithiobiazolon · Kali-
umsulfoydrat 17;;! 
- -Präparate, anorganische 126 
- - kolloidale. 121 
- protalbinsaures 226 
- -Salizylat 217 
- - -Albumose 227 
- -succinimid, Darstellg. 14 7 
Quecksiibersulfat - Aethylendia-
min, Darstellung 130 
Quecksilbertannat 171 
Quecksilber-tetrajodphenol-
phthale'inat 172 
- -thiobiazolsulfhydrat 172 
- -Tribromphonolacetat 175 
- -Verbindungen, Chemie und 
Physiologie 91, l21, 146, 
169, 217 
- - aliphatische 127 
- - alizyklische 169 
- - aminosulfosaure 126 
- Zinkacetat 127 
- -Zinkoyanid, Darstellg. ·152 
- -zitrat-Aethylendiamin, Dar-
stellung 130 
Quiesoin 154 
Racahout des Arabes Delang-
renier 231 
Radiocitin-Dragees und -Pulver 
57 
Radioform 57 
Radiosclerin 59, 136 
Radiumin-Kapseln 59 
Radix Ipecufähae, Glyko3id 13 
- Lapathi, Untersuchung 53 
"- Sa1saparillae, Vorkommen 
von K1istallen 143 
- Valerianao pulv., Werte 27 
Räuoheressenz, Waldduft ·55 
Rammad-Ton 6 
Ranunculus aurioomus und ce-
ratocephalus, Samenöl 54 
Raphanose 57 
Rasier-Seife, flüssige 113 
Rasunova, Zusammensetzg. 190 
Rauoh-Opmm 253 
Reaktol-Tabletten, Ger.-Urteil 
260 
Reducin und Reducine 80 
Regulationsmittel für Perioden-
störung 58 
·Reichert-Meißl-Zahl-Bestimm.; 
Luftbad 103* 
Resia-Blätter 49 
Rosorbin-Queclrsilber 122 
Resorzin-Merkuriacetat 176 
Reteo, Anfrage 214 
Rezept-Fälschung, Ger.-Urteil 
214 
Rhabarber, japanischer 297 
Rheumaform, Bestandteile 56 
Rheuma-Sopium 290 
Rheumatogen, nicht frei ver-
käuflich 65 
Rheumatol-Bieder, Bestandteile 
214 
- 868 
Rhizoma Calami, Gerbstoff zollen 
253 
- - Werte 264 
- Podophylli, Bestandteile und 
Wirkungen 274 · 
- Rhei, Untersuchung 132 
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Rhodalzid, Eigenschaften 40 
Ricinodron Heudelotii 253 
Riede!, J. D., Hundertjahrfeier 
283 
Rino Creme 59 
- -Salbe 205 
Riopan, Alkaloid-Gehalt 249 
- Anwendung 112 
Risin-Salbe, Darsteller 247 
Robol, 2 Arten 80 
Romauxan, Anwendung 209 
Rompen, Bedeutung 236 
Rosinenweine liefern keinen 
Kognak 66 
Hoth's Nährsalz-Kakao 182 
Rothschild's Abwässer-Kläran-
lage 281 
Rotusin, Nährsalz-Kakao 182 _ 
Rührvorrichtung für Probier-
gläser 141 
Russisohe Fichten- u. Tannen-
harze 254 
Saccharin, Nachweis 278 
- Unterscheidung von. Dulcin 
278 
- Zerstörung 295 
Saccharose, Bestimm. 160, 206 
Säuregrad, Bestimmungs-Gerät 
158* 
Safran, Borsäure 109 
Salacetol und Salaotol 80 
Salicol 247 
Salipyrin 72 
Salizylate, Bestimmung 133 
Salochinin 71 
Salpetersäure, Nachweis 60 
Salpetrige Säure und Form-
aldehyd, Wechselwirkung 33 
Salugen 136 
Salvarsan-Kupfer 49 
Salvat-Tee 154 
Sanitol-Kapseln, Inhalt 57 
Sanorect, Stuhlzäpfchen 164 
Santa,. 2 Arten 80 
Santoninsaures Quecksilberoxy-
dul 169 
Saphenol 290 
Sapo kalinus 105 
Saponine, Bestimmung 105 
Saponin-Ersatz, Anfrage 236 
Sarsaparillwurzeln, Vorkommen 
von Kristallen 143 
Sauer's Spezialtee· 56 
Sauter's Analysen-Wage 86* 
Scavuline 231 
Schäffer-Salz 2 21 
Schauß' Gurkensaft 57 
Scheintod-Patronen 189 
Schenk's Pulmonic-Sirup 7 
Scherghi-Mekka-Gummi 238 
Schieffer's Verdauungspulver 68 
Schlagwetter-Pfeife, Erfindung 
113 
Schöner's Gesundheitstee 56 
Schokolade, entölte 167,229 
810 
Schottelius' U nterschichtungs-
Pipette 10 
Sohuhmacher's-Zellenregenerat-
ionssalz 248 
Schutzengel-Tabletten 56 
Schwefelkohlenstoff,Anfrage 190 
Schwefelsäure, rauchende, Be• 
stimmung 37 
Schweflige Säure im Leucht-
gas 54 
Secale cornutum, Cornutin-Ge-
halt 52 
Secalysatum, Anwendung 84 
Seife, flüssige 113 
Seifen, Bestimmung von Kolo-
phonium 78 
Seifenpillen, Boissy's 204 
Seifen-Präparate l05 
- -Pulver-Parfüm 113 
- Teint- 113 
Sekron, Nahrungszusatz 59 
Senegal-Gummi 238 
Sennatin, Wirkung 210 
Sennax, Anwendung 40 
Serger, Dr. H., Vereidigung 166 
Sesamöl, Nachweis 60 
Seutopon 182 
Sicherheits-Gaswaschflasche n. 
Suchier 141* 
- -Mischzylinder 294 
- -Pipette f. bakteriolog. Ar-
beiten 104* 
Silber, Wiedergewinnung 20 
Simon's Vagisantabletten 58 
Sirop Deschiens 231 
Sirop Delabarre 231 
Sirop Famel 231, 289 
Sirupus Rhamni catharticae, 
Beschaffenheit 107 
Sklepinski's Harnstoff-Bestim-
mungs-Gerät 157, 168* 
Soja-Bohnen, Kaffeefälsch. 108 
Solamin, Bestandteile 59 
Solven und Solvin 80 
Sozogon 290 
Sozojodol-Quecksilber 170 
Spaeth, Prof. Dr. E., Auszeich-
nung 90 
Spedition, Berechnung 283 
Sperma, Reaktion 169 
Spezialtee, Sauer's 56 
Spezialitäten, ausländische 204, 
230 
Sphragid 58 
Spiritus, Kleinhandel in Apo-
theken 65 
Spitzwinkeliges Meßsystem 183 
Spranger's Frauenspülpulver 
«ÜSUC> 58 
Spritzen, geeichte, medizinische 
21 
Sputolysin 154, 183 
Sputum-Untersuchung, Pipette 
104* 
Stärke-Appretur des Papiers, 
Ende? 166 
Staminal 248 
Stickstoff, Naohweis 49 
- atmosphärischer, Bindung 5 
Stomakakke, Krankheit 231 
Stomoxygen 154 
Strophena-Zyma 49 
Strychnin, Reaktion 14 
Styptioin und Styptol 74 
Styracol, Anwendung 64 
Suberin, Chlorophyll - Gewinn-
ung 11 
Sublimat, Darstellung 126 
- Leuchten 291 
Sublimonaphthol 176 
8ublimophenol 174 
Succolata 167 
Suchier's Sicherheits-Gaswasch-
flasche 141 
Sudol-Bäder o9 
Südamerikanische Gummi 239 
Süßstoffgesetz, Vergehen g. 114 
Sulfosol und Sulfosot 80 
Suhma-Tabletten 58 
Suppositoria Birosini 154 
Sydrosan-Keuchhustenöl 56 
- -Pulver zum Räuchern 57 
Synanthrose, Anfrage 214 
Synthese , chemische , Wirt-
schaftlichkeit 12 
Tablettae contra Oryures •Leo• 
290 . 
Tabletten «Schutzengel» , Be-
standteile 56 · 
- -Maschine 166* 
Talhm, Verwendung 164 
Tangin-Seesalz 183 
Tannen-Harze, russisohe 154 
Tannin, Nachweis 7 
Tb-Kollektor 15 
Teer-Haar-Seife 105 
Teigwaren , Bestimmung der 
Phosphorsäure 161 
Teint-:ieifen 113 
Terebintbina veneta, Prüfung 
253 
Terpentin, venetianisoher, Be-
stimmg. d. gewöhnlich. T. 2 
Terpentine, venetianische, 
künstliche 253 
Terpentin-Mixtur, Enfrage 284 
- -öl, Nachw. v. Kienöl 293 
Terpipetrol 138 
'.l'etanus-Antitoxin, eingezogenes 
102 
- -Serum, eingezogenes 38 
Thallin 71 
Thaolaxine 231 
Thebain 72 
Theobromin 74, 76 
Theophyllin 74, 75 
Thermoregulator 277 
Thilossia I 56 
Thiophysem 248 
Thomsou's Haarfarbe, schwarz 
57 
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Thorraduransalbe, Anfrage 302 
Thorium, Bestimmung 271 
Thymegol 221 
Thymipin - Golaz, Anwendung 
39 
Thymol, Bestimmung 133 
- -.Quecksilber und - - -aoe-
. tat 175 
Tierärzte, Dispensierrecht 213 
Tinotura Aconiti, Werte 263 
- aromatioa, Prüfung 28 
- Calami, Werte 264 
- Chinae Ph. R. VI, Bereit-
ung 44 
- - Beständigkeit d. Alkaloid• 
gehaltes 43 
- - comp. Ph. R. VI, Be1:eit-
311 
Unlauterer Wettbewerb, Ge-
richts-Urteile 65 
Unterschichtungs-Gerät nach 
Nonhebel 215, 2lö• 
- -Pipette nach Sohottelius 10 
Uran-Wein, Pe!pui's 230 
Urate, Bestimmung 270 
Urat-Zylinder 69 
Urkunden, erloschene, Rück-
färbung 212 
Urodonal 154 
Uropherin 76 
Urotropin, Nachweis 284 
- -Eiweiß-Quecksilber-Doppel-
salze, D!\rstellung 227 
Urotropin-Harn 292 
ung 44 Vaccin antigonococcique 6 
- Cinnamomi, Werte 265 Vagisantabletten, Simon's 58 
- Digitalis, Werte 266 Valdapastillen 231 
·- Rhei aquosa, Bereitung 250 Validol, Wortschutz 259 
- Valerianae, Prüfung 27 · Vanalium 89 
Tinkturen, Beurteilung 261 Vanillin-Quecksilber 172 
- Prüfung 23 V äscosan 136 
Tirisin, Nervennahrung 59 VenetianischeTerpentine, künst-
Toilette-Essig, Bully's 204 liehe 253 
Tolypyrin 72 Veracruz - Sarsaparille, Vor-
Tonerde, Reaktion 293 kommen svon Kristallen 143 
- -peroxyd, präpariertes 57 Verbandpäckchen, Achenbach's 
Touristen-Brot, HersteUg. 109 sterile 228 
Tragacantha, flüchtige Säure 33 - -watte, zeitgemäße 269 
Transpirol - Creme und -Puder Verbrennung, Mittel gegen 255 
136 Verdauungspulver, Sohieffer's 
Trinkwasser, Chlorkalk- Desin- 58 
fektion 83 Vereine, Abgabe homöopath. 
- Fürsorge in d. V ergangen- Arzneien 2ti0 
heit 281 Vermouth, Verwendung von 
- Reinigung 278 Astiweinen 251 
Triposan 154 - di Torino, Gerichts - Ent-
Trisantal 154 scheidung 186 
Trommelsieb von Ziony 300* Verne's Boldo-Elixir 231 
Tropacocain 76 Vernin, Anfrage 214 
- Reaktion 14 Veronal, Nachweis 114 
Tropfglas mit Draht-Verschluß - und Veronacetin, verweoh-
259• selungsfähig 236 
Tropfglas ~Universah 301* Veropyrin290 
Trunksuchtsmittel, Frank's 56 Verosterin, Anfrage 214 
Tryen-Puder, Anwendung 111 Vibro - Einatmungs - Ge1:ät, 
Tnbera Aconiti, Werte 263 Bayer's 64 
Tuberkel-Kollektor 15 Vieröl-Pomade 166 
Tuberlrulin-Rosenbaoh, Erfahr- Vin de Vial 231 
ungen 111 Vinaigre de Bully 204 
Tula-Masse 90 Vinco, 3 Arten 80 
Tussilyt 290 Vinum Chinae Ph. R. VI, Be-
Tussol n reitung 44 
Umsatzsteuer-Prozeß 282 
Unfall, selbstverschnlderter, Ge-
richtsurteil 66 
Ungar,Fasson- und feiner süßer, 
Gerichtsurteil 207 
Unguentum oadinum 206 
- oontra Oxynres «Leo• 290 
- Heyden 125 
Uni versa]-Blutreinigungstee von 
Beutler 88 
- - Beständigkeit des A.llra-
loidgehaltes 43 
Virchosol-Heilpulver 58 
Visia-V aginalhefe 290 
Volks-Kaffee 234 
Wacholder-Elixir 56 
W aohs, estindisches 253 
- -Zylinder 69 
Wachsmann's Amp1dlen-Füller 
20* 
Wägegläsöhen 277* 
Waldduft-Räucheressenz 55 
Warenbestände einer Apotheke, 
Zubehör des Grundstücks 
213 
Warzen, keine Krankheit 282 
Wasser, Klärung 164, 
- Nachweis von Salpetersäure 
60 . 
- destilliertes, Darstellung 138 
- - Prüfung 116 
- Sterilisation mittels ultra-
violetter Strahlen 297 
Wasserbad nach Goske 103, 
104* 
Wasser-Destillations-Gerätnach 
Junkers 104"' 
- 'Untersuchung, Nährgelatine 
15 
Wasserstrahl-Luftpumpe mit 
selbsttät. Hahn 294."" 
Wattle Gum 239 
Wein, Entsäuerung 81 
- kochsalzhaltiger, Invetkehr-
bringen 252 
- -Laub und - -Trauben auf 
Etiketten, Deutung. 38 
Weine, geschwefelte franz., Zu-
lassung 61 
- saure, Versüßung 60 
Weinsteinsäure, 0 nterscheidung 
von Apfel- und Zitronen-
säure 275 
Weißenberg'sGesundheitstee 56 
Weitzig's Entfettungsbäder 56 
W ermolin 154 
Wermut· Wein, Verwendung 
von Astiweinen 251 
- - italienischer, zur Aus-
fuhr bestimmter 252 
Wettbewerb, unlauterer,Reic,hs-
geriohts-Urteil 21 
Wigu 6 
Wollfett-Stearin 47 
W ormin, Rasierpulver ö8 
Xanthin, Darstellung 12 
Xylenolmerkurioxyd 175 
Yatren, Anwendung 39 
Yolax 7 
Zartin, Bestandteile 56 
Zell en-Regenerationssalz,Schuh-
macher's 248 
Zelmanowitz' Erschöpfungs-Ge-
rät 139, 140* 
Zement-Kanone 142 
Zentrifugenglas nach Goske169* 
Zichorie, Fälschung 234 
Zincum oxydatum, Prüfung 13 
Zink-Toilette-Creme, Kosmeti-
kum 283 
Zitronensäure, Unterscheidung 
von Apfel- und Weinstein-
säure 275 
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Zncker-Riibe, gerostete 234 
Zyklohexankarbonsänreester, 
312 
Sr,helen,:,, Hermann 131, 167, Deutsch. Apoth.- Verein 142 
:Formulae magistr. Germ., 
Preistafel 300 
Gehe eh Go. 258 
merknrierte 169 
Zylinder, granulierte 69 
-hyaline 68 
Zylindroide 69 
248, 252 
Siintola, S. G. 2 
Thomson, Wold. 43 
Tunmann, 0. 143 Guareschi, Icilio 300 
Bandelges. Deutsch.-Apoth.142 
Verfasser selbständiger 
Arbeiten. , 
Barladean, 8. G. 115 
Bohrisch, Dr. P. 191 
Cohn, Dr. Georg 91, 121, 146, 
169, 217 
Freund, Dr. Hans 261 
Grimme, Dr. Giemens 237 
285 
B ü c h e r s c h a u. 
Armen-Direktion, Berlin 165 
Auwer1-Boennecke 188 
Beckurts, Dr. H. 257 
Bendt, Franx 17 
Bericht a. d 18. ordentl. Haupt-
. vers. d. Verb. öff. Chemiker 
85 . 
Biedermann, Dr. Rudolf 18\J 
Bluth, Dr. Friedrich 235 
Braithwaithe, J. 0. l89 
Breitenstein 235 
Henkel Alice 258 . • 
Her':tog-Hanner 211 
Kais. Gesundh.-.Amt 18 
Kempf, Dr. Richard 188 
Kobert, R. 165 
Lachmund, A. 85 
Motter- Wilb,rt 189 
Roth-See{ried 188, 
Rüdisüle, Dr. A. 256 
Schlegte'fldal, Dr. B. 18 
Schrauth, Dr. Walther 257 
Schröder, Dr. F. 189 
Serger, Dr. H. 235 11.äußler, Dr. E. P. 46 
Kürschner, F. 191 
Ledden-Hulsebosch 268 
Nonliebel, G. K . .Ä.. 215 
Pfau, Hermann 6 7 
Richter, R. 23 
Rrüekner, Lampe ch Go. 114 
Bryk, Dr. Ernst 235 
Chem. Fabr. Helfenberg 212 
Chemiker-Kalender f. 1914 189 
Deichmann, Dr. Philipp 188 
Spinner, Dr. J. R. 165 
8tadlinger, Dr. Herm. 85 
Verb. d Talk.-Interessent. 164 
Vorort . .Apotheker Berlin, 155 
Wyeoff, Edith 142 
Sagel, K. 268 . 
1 
Departm. Rotterd. d. Nederl. j 
Matseh. 256 Sartorius, Theodor 1 
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Von Eduard Spaeth-Erlangen. 
I. Fleisch• und Fleischwaren. Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 
1910, Nr. 22 bis 28; ö9 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 
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Nr. 18 bis 31; 61 Seiten; Preis: 2 M. 
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1. Graupen, Reis. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 19131 Nr. 10 bis 15; 37 Seiten; Preis: 1 M 25 Pl. · 
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Ein neuer Spaltöffnungstypus bei den Drogen. 
Obwohl mit der Untersuchung der IiegendenNebenzellen; «Cruciferentypus> 
Spaltöffnungen bei den Pflanzen schon mit 3 Nebenzellen, von denen eine viel 
viele bekannte Forscher sich beschäftigt kleiner ist als die beiden anderen «Ru-
haben ( Sprengel, Strasburger, Schwen- biaceentypus > mit 2 p a r a 11 e 1 zum 
dener, Mohl, Haberlandt, Tschirch, Spalte liegenden Zellen. 
Porsch u. a.)1), wandten diese jedoch Aber weitere Untersuchungen haben 
meistenteils die Aufmerksamkeit auf gezeigt, daß nicht nur bei derselben 
die äußere Form der Spaltöffnungen Familie sondern auch bei ein- und der-
oder auf ihre Lage zu den Nachbar- selben Gattung verschiedene Typen auf· 
zellen. Besondere Beachtung in letzter treten können. Unter den Labiaten z. B. 
Hinsicht verdienen die .Arbeiten von die Arten der Gattungen Te u c r i um , 
Vesque2) und Benecke3). Amethyste a zeigen Cruciferentypus; 
Es wurden sogar verschiedene Typen andererseits haben Sennesblätter ge-
der Spaltöffnungen festgestellt; so z.B. wö.~nlich 2 Nebenzellen, aber in jedem 
«Labiatentypus» mit 2 quer zum Spalte Praparate kann man auch Spaltöffnungen 
mit 3 bis 4 Nebenzellen finden. 
1) Schti!ttum siehe bei: .A. Tschirck, Ange-
wandte Pflanzenanatomie 1889, S. 431; G. Haber-
landt , Physiologische Pflanzenanatomie 1909, 
B. 439; 0. Parsek, Spaltöffnungsapparat im 
Lichte der Phylogenie 1905. 
t) 'vesque, Gamopetales, Ann. d. So. Nat. Ser. 
7, T. I, 1885. 
3) Beneeke, Nebenzellen der Spaltöffnungen, 
Bot. Ztschr. 1892, 
Daraus geht hervor, daß die Ver-
teilung der Spalten in der Ebene nicht 
maßgebend sein kann. In nicht allzu-
weiten Grenzen ist jedoch diese Ver-
teilung für viele Pflanzen sehr charakter-
istisch und bei mikroskopischer Unter-
suchung der Drogen gehört sie zu den 
besten Merkmalen. Daher haben 
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Planchon und Collin in ihrem Werke 
«Les Drogues simples d'origine vegetale> 
und Solereder in seiner «Systematischen 
Anatomie der Dicotyledonen 1899> 
überall zwischen den anatomischen Ver-
hältnissen der verschiedenen Familien 
auch die Verteilung der Spaltöffnungen 
angegeben. Was jedoch die Quer-
schnittsformen der Spaltöffnungen be-
sonders unter den Dicotyledonen betrifft, 
herrscht hier ziemlich große Eintönig-
keit. 
Nach den klassischen Arbeiten von 
S. Schwendener « Ueber Bau und Me-
chanik der Spaltöffnungen» - Monats-
ber. · d. Berl. Akad. d. Wiss. 1881 -, 
der den Mechanismus der Spah öffnungen 
auf den schönen schematischen Abbild-
ungen erklärt hat, glaubte man gern, 
daß alle Stomata der Dikotylenpflanzen4) 
nach diesem Schema wirken, d. h. sie 
haben (s. N 1) einen Vorhof (n) 
mit 2 Cuticularleisten (k, k) und einen 
Hinterhof (z) ebenso mit 2 Cuticular-
leisten (k, k), und das Zusammen-
schließen der Spalte findet in der Mitte 
durch das Hervorstrecken der medi-
anen Wände der Schließzellen statt. 
Es wurden freilich seit dieser Zeit 
viele Abarten der Spaltöffnungen be-
schrieben, wo wir verschiedene Cuti-
cularauswüchse, aber mit wenigen Aus-
nahmen, dasselbe Bauprinzip sehen. 
Im Jahre 1887 beschrieb G. Haber-
landt5) einen neuen (in Bezug auf 
Querschnittsform) sog. «Schwimmblatt-
typus> der Spaltöffnungen, den er bei 
verschiedenen Wasserpflanzen und bei 
den Bewohnern der feuchten Standoi-te 
fand. Diese Spalten besitzen keinen 
Vor- und Hinterhof, und der Spalten-
verschluß vollzieht sich durch An-
näherung der starken äußeren Cuticular-
leisten (s. N 2). 
JJ1ahlert6) und KJemm7) fanden einen 
abweichenden Typus bei den Gymno-
spermen, wo der Vorhof sehr schmal 
ist, der Hinterhof gar nicht vorhanden 
ist (s. N 8). Wenn wir noch einige be-
sondere Typen erwähnen, nämlich bei 
den Moosarten (Muscineentypus) und 
Monokotyledonen (Gramineen-, Comme-
linaceen- und Eriocaulaceentypus), dann 
haben wir aller bis jetzt bekannten 
Typen gedacht. Daraus folgt, daß es in 
der Abteilung der Dikotyledonen keinen 
für eine Familie bezw. Gruppe charakter-
istischen Typus gibt. 
Im Jahre 1909 bis 1910 traf Prof. 
R. Hryniewiecki (Dorpat vel J urjew 
[Rußland]) auf einen neuen Spaltöff-
nungstypus bei einer großblättrigen 
Saxifragaceenart(Rodgersi a tabularis 
Kom. aus der Mandschurei). 
Zuerst glaubte der Entdecker, daß 
es sich hier um eine Anpassungsart an 
gewisse biologische Verhältnisse handelt 
und fing an, auch andere großblättrige 
Pflanzen zu untersuchen; aber bei 
Rheum, Lappa, Crambe, Cochlearia, 
Heracleum fand er normalen (von 
Schwendener beschriebenen) Typus. Dann 
untersuchte er den Spaltöffnungsapparat 
der verschiedenen Saxifragaceen und 
bei den meisten von denen konnte er 
den neuen Typus konstatieren. 
Wahrscheinlich haben wir hier mit 
einem phyletischen Merkmale zu tun, 
weil ebensolche Spaltöffnungen auch 
bei den nächstverwandten Familien aus 
der Reihe Rosa I es gefunden wurden~ 
nämlich bei den Platanaceen und 
Cunoniacee n. 
Worin besteht der neue Typus? 
In seiner ersten Abhandlungs) be-
schreibt ihn Hryniewiecki in folgenden 
Worten: 
«Auf einem Querschnitt durch die 
Schließzellen (s. N 4) fallen vor allem 
6) Mahlert, Beitrag z. Kenntn. d. Anatom. d. 
4) Für die monokotylen Familien der Gram. Laubbl. d. Conifer. Bot. Zentralhi. XXIV, 1885. 
mineen und Cyperacoon. wurde schon da- 7J P. Klemm, Ueb. d. Baud. beblätt. Zweige 
mals (~chwendener a. a. 0.) ~m besonderer sog. d. Cupressin., Jahresber. f. wiss. Bot. XVII, 
«Grammeentypus• der Spaltoffnungen beschrie- 1886. 
hen. 1 B) B. Hryniewiecki; Ein neuer Typus der 
5) G. Haberlandt, Zur Kenntnis der Spalt- Spaltöffnungen bei den Saxifragaceen. Bull. d. 
öffnungoo, Flora 1887. l'.A.cad. d. Sc. d. Cracovio, Serie B. 1913, Februar. 
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N 1. 
Normaler Splltöffnungstypus im 
olfenon und ge301tlosB30ll Zu,hnde. 
Sp1ltöffnung vom , Sch w·lmmblatt-Typus• 
bei Lemia (nach Hanerlandt). -. 
!: ! Spaltöffnung ,Gymnospermen-Typus> 
, von Juniperus maciocarpa (nach Klemm\ 
zwei längliche, an den Enden schmäler 
werdende Vorsprunge auf, die den Ein-
gang in den "Vorhof verschließen ; diese 
Vorsprünge erinnern an Querschnitte 
desSpaltöffnungsapparates vom Schwimm-
blatttypus. Der Unterschied besteht 
darin, daß beim letzteren Typus hier 
ein Hob.kaum folgt, während bei Rod-
gersia ein großer trichterförmiger Vor-
hof entsteht; die Zentralspalte und der 
Hinterhof ver':lchwinden vollständig; 
die Spaltöffnung wird durch zwei 
hintere Cuticularleisten geschlossen,. 
, Wie man aus den angeführten Ab-
bildungen ersehen kann, haben wir 
•Trichterförmiger, Spaltöffnungstypus 
b~i Rodgersia tabularis (nach Hryniewieeki). 
<Trichter~örmiger• Spaltöffnungstypus bei 
Brexia madagascariensis (nach Hryniewiecki). 
~ 
~.40f 
Spaltöffnungen 
von: 
N6 
Tus,ilago Farfara 
N 7 
Arnica montana 
~~ ~ri~deli~ _robusta . (Ongrn.). ( 
hier zwischen den oberen Leisten, die 
den Eingang (Eisodialöffnung nach· 
Tschirch) verschließen und den unteren 
(0 p i s t h i a I ö f fn u n g s l e i s t e n 9) nach 
Tschirch) einen trichterförmigen 
Raum, während er auf dem Schwendener-
schen Schema «sanduhrförmig» ist. In-
folgedessen nannte der Entdecker diese 
Spaltöffnungen «tri eh t e rf ö rmi ge». 
Diese trichterförmigen Spaltöffnungen 
wurden zuerst bei verschiedenen S a xi -
frag a c e e n gefunden, obwohl manche 
91 elaocJo;; = Emgang. 
6maMa = Hintertür. 
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Gattungen dieser Familie, z. B. die und Stengel als Diureticum und Di-
Gattung «Saxifraga», oder einzelne aphoreticum; Früchte eßbar. 
Arten unter den Gattungen auch R i bes Gros s u 1 a ri a L. Stachel-
normalen Typus haben können. beere. Früchte eßbar. 
Die Familie der S axifragaceen Ri bes Cere um Dougl. Die Früchte 
(Steinbrechgewächse), . welche ungefähr wirken emetisch und berauschend. 
650 Arten enthält., bietet für die Pharmazie Es muß erwähnt werden, daß Rrynie-
fast keine wichtigen Pflanzen; nach wiecki nur ungefähr 146 (von 650) 
Dragendorff 10) jedoch spielen viele ihrer Arten untersucht hat, und daß der 
Vertreter diese oder jene Rolle in neue Typus nicht, wie oben gesagt, 
wirtschaftlicher Hinsicht. Ich werde für ganze Gattungen charakteristisch 
aus dieser 52 Namen enthaltenden ist; so z.B. die Gattung Hydrangea 
Liste nur solche anführen, bei denen zeigt den normalen ' Typus, aber die 
Hryniewiecki neue Spaltöffnungen fand. einzige Art Hydra n g e a quer c i-
S a xi frag· a li g u 1 a t a. Wall. (Ber- fo li a besitzt trichterförmige Spalt-
genia ligulata). Wurzel äußerlich bei öffnungen, andererseits die ganze Gatt-
Furunkeln und Augenentzündungen an- ung Phil ade 1 p h u s ist mit dem neuen 
gewandt. Typus versehen, und Phil ade 1 p h u s 
Heuchera americana L. Wurzel microphyllus macht eine Ausnahme. 
gerbstoffreich . als Styptikum bei . Ge- Man kann also erwarten, daß bei einer 
schwüren und Aften. systematiischen Untersuchung neue 
Ebenso werden andere Heuchera- Spalten auch bei anderen Saxifragaceen 
arten verwendet. gefunden werden. Bei den nächststehen-
M i t e 11 a p e n t an d r a Hook. Ent- den Familien wurde derselbe Typus 
hält Tannin und Bitterstoff. auch bei Cunoniaceen - Cunonia 
Francoa sonchifolia Oav. Kraut capensis L., We_inmannia syl-
kühlend, schmerzstillend ; Anthelminthi- v i c o I a Cav. und PI a t an a c e e n -
cum. P l a tan us ori en talis L. festgestellt. 12) 
Philadelphus coronarius L. Wie jedoch aus weiteren Studien 13) 
Blüthen bei Nervenleiden empfohlen; desselben Forschers hervorgeht, ist der 
die Blüten enthalten Indol. neue Typus nicht nur auf Rosales be-
D e u t z i a s ca b r a '1.'hb. Rinde zu schränkt. Wir finden ihn auch bei 
Pflastern zugesetzt. den K o m p o s i t e n. 
B~exia. m a_dag as c_ar i ensis Thou. Dieseartenreichste(über 13000Arten)14) 
Harzig-aromatisches Mittel. Familie deren Vel"t"eter an die verschie-
Nach _Hryniewiecki bei. Rodgersia denste Verhältnisse ~ich angepaßt hatten, 
und Brex1a (s. ~ 5, S. 315) tritt der neue zeigt auch Variationen in dem Bau 
Typus am deuthchs!en hervor. seines Spaltöffnungsapparates. Zuerst 
.. Von de~ 17 bei D{agendort[ ange- fand Hryniewiecki bei verschiedenen Se-
f~hrte~ ~1besarten1 ) nenne ich nur necioneen«Schwimmblatt-Typus,. Dieser 
die ~1cht1geren : . Fall ist äußerst sonderbar , -weil die 
R1b„es rubrum L. Johanmsbeere. untersuchten Pflanzen keine Schwimm-
Zu. kuhlenden Getränken und Obst- blätter besitzen. Einige von diesen 
wem~n. . . Pflanzen sind auch offizinell z. B. ~ i ~es ~ 1 g rum L. Grnbtbeere. Petasites officinalis, Tussilago 
W1e.d1e vor1ge g_ebraucht. . · Farfara (s. N 6) S. 315. 
R1bes americanum Mill. Blatt ' 
1°) G. Dragendorff, Die Heilpflanzen aller 
Zeiten und Völker 1898. 
ll) Von den 28 untersuchten Ribesarten zeigen 
alle den neuen Typus (s.B. Hryniewiecki: Unter-
suchungen über die Spaltöffnungen. - Diss. 1913 
Dorpat). 
12) Auch Elaeodendron unter den Ce-
1 a s t r a c e e n besitzt trichterförmigen Typus. 
13) B. Hryniewieeld; W eitere Studien über 
die Spaltöffnungen bei den Dikotylen. Bull. d. 
l' A.cad. d. Sc. de. Craoovie, Serie B. 1912, Juni. 
U) Engler- Gilg. Syllabus der Pflanzen-
familien1 7. Aufl. 1912. 
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Bei Be 11 i s perennis fand ich Silphium perfoliatum L. Ro-
einen besonderen Typus, der eine Ueber- borans. 
gangsform vom normalen zum Schwimm- Als ich zur Untersuchung von Herba 
blatttypus bildet. Grindeliae robustae (von Grin-
Ueberhaupt sind die Uebergangs- delia robusta Nutt.) trat, wurde 
formen gar nicht selten, nicht nur bei den ich gar nicht überrascht, daß ich hier 
verschiedenen Arten der oben erwähnten auch trichterförmigen Typus fand (s. N 8 
Familien, sondern auch bei einer und S. 315). 
derselben Ptlanze, weil nachHryniewieek,; Ich nahm einige andere A stereae, 
(Ein neuer 'l'ypus der Spaltöffnungen, aber. auch da konnte ich diesen Typus 
S. 68) die ersten Stadien der Ent- feststellen, sowie bei anderen Inuleae 
wickelung von trichterförmigen Spalt- und Hel i an t h e a e. 
öffnungen dem normalen Typus ähnlich In dieser vorläufigen Abhandlung 
sind, und später erst charakteristische werde ich nur einige davon anführen, in-
.Abweichungen zu Stande kommen. dem ich eine mehr ausführliche Behand-
Der bei den Saxifragaceen gefundene lung. _de: offizinelJen Vertre~er dieser 
Spaltöffnungstypus tritt auch bei Com- Fam1!1e m den weiteren Arbeiten zu be-
positeen hervor. Bei folgenden Arten, schre1b~n gedenke. . . . 
die für uns eine pharmakognostische 9alhstephus chrnens1s Mes. Die 
Bedeutung bieten' fand Hryniewiecki I beheb~e Somme:aster. 
trichterförmigen Typus: ~oh~~go Virga aurea L. Herba 
D oroni cum caucasicum M. B. SolEid~gmia. 
Wurzelstock ähnli h d . . d . r1ge.ron canadense L. Herba 
. , c emJemgen er Engeroms can. 
Armka. S · 1 th 1 J b 
. p1 an es o eraeea aeq. Her a 
A.rn1ca montana S. Flor. et Rad. Spilanthis. 
Armcae (~ 7, S. 315). . P l u c h e a camp h o rat a D. O. 
S~nec10 sarracen1cus L. Di- Excitans, Aromaticum. 
uret1cum. Grindelia squarrosa Dun. 
S e n e c i o K 1 e i n i a Less. Bei Aus der oben angeführten kleinen 
Rheuma benutzt. Uebersicht geht ganz deutlich hervor, 
Eu p a t o r in m i an t hin um Hemsl. daß der neue Typus der Spaltöffnungen 
Bei Gicht und Asthma gebraucht. bei den Compositeen sehr verbreitet 
Eu p a t O r i um ar oma tic um L. ist, und möglicherweise wird er in der 
Bei Gicht und Asthma gebraucht. Zukunft auch bei anderen Familien ge-
I n u 1 a He I e n i um L. Gegen Katarrh funden werden. 
und Asthma. Uns Pharmazeuten ist der neue 
Tarch on an th us camphora tus T~pu~ der Spaltö~nungen ein ziemlic~ 
L. Wird wie Salbei verwendet. w1cht1ges anatomisches Merkmal bei 
. . . · der Untersuchung unserer Drogen . 
. P 1 U Ch e a D I? SC o rl d 18 D. 0. Ex- Jan Musr.ynski, Dorpat (J urjew), 
zltans, Confortativum. 1 Livl. Gouv., Rußland. 
Chemie und Pharmazie. 
Unguentum simplex Pharm. Teerpaste von Dohi. 
Hungar. III 
Cera alba 50,0 
Vaselinum flavum 5010 
Adeps euillus 150,0 
Pix liquida 10 g 
Sulfur depuratus 10 g 
Zincum oxydatum 10 g 
Adepe suillue 30 g 
Vierteljahresirnhr. f. pr. Pharm. 1913, 252. Dermatol. Woehensehr. 1913, 1427. 
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Ueber die Bestimmung des Rotglut unter Hindurchleitung von Wasser-
Kupfers im Sulfat des Handels stoff oder Leuchtglas und wägt das Schiff-
·chen nach dem Erkalten im Gasstrome. 
mittels der Alkalihypophosphite. Die Analyse kann in 3 Stunden ausgefilhrt 
Unter Hinweis auf eine frühere Ver- -werden, wenn alles vorbereitet war, und 
öffentlichung (Rendic. d. R. Accadem. delle geht rascher wie die Elektrolyse und gibt 
Seienze di Bologna) teilt A. Cavaxxi sein ebenso gute Werte wie die übrigen Ver-
Verfahren mit, das Kupfer im Sulfate des fahren. Die Sulfate von Eisen, Zink, Calcium, 
Handels zu bestimmen. 2 g gepulvertes Alumium, Kobalt und Nickel beeintrlichtigen 
Kupfersulfat werden in 5 ccm koch.enden die Genauigkeit nicht. Kupferchlorid und 
Wassers gelöst und, wenn nötig, durch ein -Nitrat müssen erst in Sulfat verwandelt 
sehr kleines Filter filtriert. Man wäscht werden. Beträchtliche Mengen von As ver-
mit 20 ccm Wasser nach. Das Fällungs· ursachen zu hohe Befunde. 
gefiiß soll ein Becherglas von 6 cm Durch- Boll. Chim. Farm. 1912, II. 13. Rß. 
messer sein. Wenn das Filtrat viel mehr 
wie 25 ccm betrligt, dann eindampfen. 
Hierauf gibt man 12 'l'ropfen verdttnnte 
Schwefeleliure zu (5 Raumteile Säure + 
95 Raumteile Wasser) und dann· 10 ccm 
Natriumhypophosphitlösung (4 g Natrium 
hypophosphorosum + 6 g Wasser). Nun 
bedeckt man mit einer Glasplatte und stelli 
das Becherglas auf einen weiten Ring eines 
lebhaft siedenden . Wasserbades. Nach 
einigen Minuten färbt eich die Flüssigkeit 
aschgrau, · und bald zeigt sich die eigent-
.liche •. Farbe des Kupferhydrttrs, welches 
Wasserstoff entwickelt. Durch starkes 
Rtthren mit dem Glasstabe ballt eich das 
Kupfer zu schwammigen Kügelchen zu-
sammen. 20 Minuten nach dem Auftreten 
der grauen Färbung wird die über dem 
Metalle stehende Flüssigkeit klar, und nun 
läßt man, ohne vom Wasserbade wegzu-
-nehmen, nicht zu langsam eine Natrium-
karbonatlösung ( 10 g Natriumkarbonat in 
100 g Wasser) eintropfen, bis keine Kohlen-
säure mehr entweicht. Ueberschuß ist zu 
vermeiden, da sonst Eisen und Zink, die 
häufigsten Verunreinigungen, ausfallen würden. 
Nun erhitzt man noch weitere 10 Minuten 
am Wasserbade und bringt dann, auch 
wenn die Wasserstoff - Entwickelung noch 
nicht ganz aufgehört hat, auf ein ganz 
kleines Filter, wäscht das Kupfer erst durch 
Abgießen, dann auf dem Filter selbst mit 
kochendem Wasser und schließlich 3- bis 
4 mal mit absolutem Alkohol. Dann trocknet 
man bei 1000 und bringt das Kupfer in 
ein Porzellanschiffchen, gleichzeitig mit der 
Asche des für eich ver.brannten Filters. 
Das Schiffchen bringt man in ein Glasrohr 
und erhitzt auf einem kleinen Gasofen zur 
Ueber die biologische Bedeutung 
des Rutins, eines Rhamnosids 
der Capparis spinosa L. 
Die Stengelteile der Capparie epinosa 
enthalten nach einer Mitteilung von Dr. 
E. Garino weder zur Blütezeit der Pflanze 
noch später Rutin. Die frischen Bfätter 
enthalten etwa 1 v. H. Getrocknete vor 
der Winterruhe gesammelte Blätter ent-
hielten kein Rutin. Wahrscheinlich ist das 
auch bei den frischen zu dieser Zeit ge-
sammelten Blättern der Fall. Die noch 
ungeöffneten Bltttenknospen der Capparis 
epinosa enthalten sehr reichlich Rutin, in 
ungereinigtem Zustand etwa 1,5 bis 2 v.H. 
Reichlich ist es auch in den schon teilweise 
aufgeblühten Knospen, sowie in allen Teilen 
der Blüten enthalten. In den Ksppern-
friichten ist ebenfalls sehr viel Rutin ent-
halten, was auch für die biologische Be-
deutung des Rutins als Reservestoff spricht. 
Der veilchenblaue Farbstoff der Capparis-
blüten scheint eich vom Rutin abzuleiten, 
und wahrscheinlich ist letzteres in der 
Pflanze nicht als solches vorhanden, sondern 
leitet eich von einem anderen Stoff ab, 
den man als rutinogen bezeichnen könne. 
Das Rutin befindet eich in den BIilten-
blättern wahrscheinlich in einem sauren 
Medium. Die wässerigen Auszüge der 
frischen und trockenen Blätter und Stengel-
teile reagieren stark sauer, was an die Be-
obachtung Walasko'a bei Ruta graveolens 
erinnert (Archiv d. Pharm. 242). Die Ab-
kochungen von frischen Blättern und Stielen 
reduzieren sehr stark Fehling'sche Lösung. 
Diejenigen der getrockneten (im Oktober 
gesammelten) dagegen sehr wenig. Sehr 
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stark reduzieren auch die Abkochungen 
der Blüten und Früchte. Rutin reduziert 
Feh/ing'sche Lösung nicht. Bei der polar-
imetrischen Untersuchung der Abkochung 
der frischen Blätter und Stengelteile, sowie nach 
der Fällung mit Bleiacetat, ergab eich keine 
Ablenkung, obwohl das Reduktionsvermögen 
erhalten war. 
Das ätherische Oe! der Blütenknospen hat 
einen durchdringenden Geruch, was die Be-
obachtung Guignard'd betreffe des äther-
ischen Oelee der Capparis spinosa bestätigt. 
Derselbe ist aber nicht knoblauchartig, wie 
bei dem von Husemann und Rilger ge-
fundenen Stoff. Das ätherische Oe! ist 
schwefelhaltig, was auch Guignard ge-
funden hat. Rß. 
.Arch. di Farmacogn. e Scieme affine 1913, 
II. 9. 
Ueber 
den mikrochemischen Saponin-
Nachweis in der Pflanzenzelle 
berichtet Dr. M. Reich aus dem Institut 
für Pharmakologie und physiologische Chemie 
der Universität Rostock. Die mikroskop-
ischen Schnitte der unten angegebenen 
Wurzeln bezw. Samen wurden nach dem 
Verfahren von Ph. Lafon mit einer Misch-
ung von gleichen Raumteilen Alkohol und 
Schwefelsäure behandelt und eine Orange-, 
Rot· und Violettfärbung erzielt, wodurch 
der Sitz des Saponins festgestellt wurde. 
Auch das R. Combe'sche Verfahren wurde 
angewendet; durch längere Behandlung der 
Schnitte mit gesättigtem Barytwasser, Ab-
gießen, Auswaschen mit Kalkwasser und 
Umsetzen des gebildeten Baryt-Saponins 
mit Kaliumdichromatlösung zu Saponin und 
Baryumchromat zeigt letzteres in Form 
golber Kristalle den ursprünglichen Sitz des 
Saponine an. 
Das Saponin befindet eich 
in den Seifenwurzeln, Saponaria officinalis 
und Saponaria alba (von Gypsophila pani-
culata) in der Rinde und dem Mark; 
in den Sarsaparille-Wurzeln von Honduras 
und Veracruz in der Rinde (die Wurzel 
von Hemidesmue indicus, sogenannte indische 
Sarsaparille enthält kein Saponin); 
in der Senega -Wurzel (Polygala Senega) 
in der Rinde ; 
im Assamtee-Samen (Thea assamica) und 
im Mowrah-Samen (Baesia latifolia) in allen 
Teilen des parenchymatiechen Kotyledonar-
gewebes; 
im Korarade-Sameu (Agrostemma Githago) 
nur im Embryo . und in den Keimblättern. 
Rß. 
Die Giftigkeit der Schwefel-
Verbindungen im menschlichen 
Körper nach den neuesten 
Arbeits-Ergebnissen im Institut 
Pasteur. 
Im Anschluß an unseren Aufsatz (Pharm. 
Zentralh. 54[1913], 428) über «Inteetibakter» 
können wir heute unseren Lesern über 
weitere Forschungsergebnisse berichten. Am 
Ende des verflossenen Jahres veröffentlichte 
Prof. Metschnikoff in den cAnnalee de l' 
Institut Pasteur» eine Arbeit,'\ die geeignet 
ist, auch die letzten Zweifel an dem wirk-
lichen Werte einer biologischen Darmhygiene 
zu beben. Es sei gestattet, davon das , 
Wesentliche hier, kurz gefaßt, wiederzugeben, 
Die Kenntnis über die Vergiftung durch 
eigene Darmgifte, welche früher recht 
lückenhaft war, ist mit d~r Zeit vollkommener 
und genauer gc;iworden. Mehr und mehr 
verbreitet sich die Einsicht von der Wichtig-
keit der Zusammenarbeit des menschlichen 
Körpers und det seine Eingeweide be-
wohnenden Mikroben. Nun sind nnter den 
Mikroben solche I die unsere Verdauungs-
organe gewöhnlich bevölkern, aber eine 
ganze Anzahl von Arten, die für uns eine 
ständige Gefahr bilden, weil sie fähig sind, 
bedeutende Schädigungen im Körper zu 
verursachen. So bringt die in unserem 
Verdauimgekanal am reichlichsten vorhandene 
Mikrobe, der Koli-Bazillus, ein sehr gefähr-
liches Gift hervor. Versuche haben ergeben, 
daß nicht nur diese Mikrobe selbst schäd-
licli wirkt, sondern sogar seine Stoffwecheel-
Produkte. Mit diesen Stoffweehsel-Produkten, 
ohne den schädlichen Bazillus selbst, sind 
Schädigungen und Tötungen von Tieren 
herbeigeführt worden. Das ist neu. Be-
kannt ist hingegen schon die 'Tatsache, 
daß diee~r Koli-Bazillus, wenn er in den 
Säftekreie eindringt, schwere Störungen im 
Körper hervorrufen und den Tod herbei-
fllhren kann. 
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Weitere giftige Mikroben, welche im Ver- als krankhafte Organverhärtungen anzusehen 
dauungskanal des Menschen fast regelmäßig sind. Diese Wirkungen . wurden an ver-
vorkommen, sind der Bazillus · Welchii, der schiedenen Organen besonders untersucht 
Bazillus sporogenes, der Bazillus putrificus, und bestätigt gefunden. 
u. a. m. Unter den nicht regelmäßig aber Aus diesen Forschungen geht auch die 
immer noch recht häufigen giftigen Darm- Tatsache hervor,· daß die Selbstgifte in 
bewohnem kommt der Bazillus proteus in jedem Falle Schädigungen hervorrufen 
verschiedenen Arten vor. Auch em1ge müssen, auch dann, wenn sie im Körper 
Staphylokokkenarten wurden als G1ftbildner chemische Veränderungen erfahren. Sie 
erkannt. Letztere bringen die Gifte Leuko- werden nämlich, wie es die letzten Unter-
zydin und Haemolysin hervor, welche eine suchungen bestätigen, sobald sie durch die 
vernichtende Wirkung auf die roten und Darmwände , in den Säfte - Kreis gelangen, 
weißen Blutkörperchen ausüben und außer- in das weniger giftige Indoxyl-Sulfat um-
dem noch arterielle Schädigungen hervor- gewandelt. Aber auch diese Schwefel-
rufen. Aus dieser kleinen Anzahl· von Verbindungen der Darmgifte I die durch 
Beispielen geht wohl zur Genüge hervor, schädliche Bakterien hervorgerufen werden, 
daß unsere Darmflora unter ihren ständigen sind imstande, chronische Schädigungen und 
nnd vorübergehenden Gästen mehrere sehr schnellen Tod durch heftige Vergiftungen 
giftige Arten beherbergt. Da war . es wohl herbeizuführen. Der Körper bat demnach 
gerechtfertigt, zu forschen, welche Rolle sehr wohl die Fähigkeit, die sehr starken 
diese Bakteriengifte in der Selbstvergiftung Ursprungsgifte der Darmmikroben in dem 
des Körpers spielen. Säfte-Kreis abzuschwächen: Jedoch die 
Einst bestand die Meinung, daß diese Fähigkeit, sie unschädlich zu maohen, wie 
Gifte teilweise durch die Verdauungssäfte man bis vor einiger Zeit angenommen hat, 
unschädlich gemacht würden, und daß der besitzt der Körper nicht. Metschnikoff 
restliche Teil der Darmgifte überhaupt nicht zieht aus dieser Tatsache die Folgerung : 
die Fähigkeit besäße, die Darmwände zu Die Wissenschaft müsse die Entstehung der 
durchdringen, um irgendwie schädlich auf Darmgifte zu verhindern suchen. 
den Körper einzuwirken. Diese Ansicht Hieraus ergibt sich für uns I daß wir 
war aber nicht aufrecht zu erhalten, denn uns in eigener Rücksicht daran gewöhnen 
die Untersuchungen hatten ergeben, daß sollten, die Darmhygiene mit der antagonist-
verschiedene Bakteriengifte sehr wohl durch ischen Bakterienmischung, genannt In t es t i -
die Darmwände in den Blutkreis gelao gen. f er min, in die Reihe unserer täglichen 
Das beweisen die Veränderungen der Gifte Hygiene-Maßregeln, aufzunehmen. 
In d o I und Ph e n o 1, die sich im Harn Aber noch aus ganz anderen Gesichts-
als Schwefel-Verbindungen wiederfinden und punkten heraus ist die Darmhygiene eine 
als veränderte Stoffwechsel" Produkte der sehr wünschenswerte Maßregel, abgesehen 
Darmmikroben erkannt sind. von ihrem vorbeugenden Wert gegen die 
Dann kamen neue Einwände dahin: Schädigungen der Darmgifte: Eine regel-
Die veränderte Schwefel - Verbindung im mäßige und zweckmäfüge Pflege der Ver-
Harn ließe den Schlu[~ zu, daß die Ver- dauungsorgane oder physiologische Körper-
änderung der Gifte in dem Säfte-Kreis dem reinigung ist ein von der Medizin schon 
Körper keine nachteiligen Folgen gebracht Hingst empfundenes Bedürfnis. 
hat. . Die weitaus größte Anzahl aller Krank-
Im Laufe der Forschungen aber hat sich .heiten nimmt . ihren Ursprung in den Ver-
ergeben, daß die genannten Stoffe sehr dauungsorganen. Die meisten Infektionen 
wohl auf dem Wege durch die Verdauungs- vollziehen sich von dort aus. Behring 
organe bei entsprechenden Mengen tötlich konnte sogar bei Kindern nachweisen, daß 
wirken. Ferner, daß die fortgesetzte Ein- Tuberkulose -Bazillen durch die Darmwände 
fübrung selbst sehr geringer Mengen während hindurch bis zu den Lungen wandern. 
längerer Zeit hindurch imstande ist, chron- Hier ist die Darmhygiene, wie sie die 
iache Schädigungen hervorzurufen, welche Wissenschaft durch den Gebrauch einer 
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antagonistischen Bakterienmiechung fordert, 
berufen, gründliche Abhilfe zu schaffen. 
Denn es hat eich herauegeetellt, daß das 
Hilfsheer nützlicher, geeundheitsförderlicher 
Bakterien, daß wir jetzt täglich an die be-
drllngteste Stelle unseres Körpers entsenden 
kßnnen, nicht nur mit den ach!ldlichen 
Mikroben und deren Giften aufrllumt, sondern 
auch einen allgemeinen regelnden Einfluß 
auf den Verdauungsvorgang hat, und die 
inneren Organe durch seine natürliche des-
infizierende Eigenschaft besondere vor In-
fektionen allerlei Alt schützt. 
Bugen Fabricius, Charlottenburg. 
Zur Kenntnis der Gallenfarb-
stoffe 
liefern Fischer und Röser einige Beiträge• 
Bei der Reduktion des Bilirubins mit Eis-
essig und Jodwasserstoff fanden Verfasser 
als Spaltprodukte die Bilirnbineäure · und 
eine der Phenopyrrolkarbons!lure isomere 
Sll.ure; dieselbe wurde auch von Piloty 
und Tannhäuser. (Ann. 390) beobachtet. 
Verfasser geben derselben folgende Formel: 
H30.C-C.02H5 HOOC.CH2 .CH2 .C-C.CH3 
1/ 1/ II II 
Il3C.C C 0---0 C.CH3 V V 
NH NIi 
Piloty gibt derselben dagegen eine andere 
Formel: 
CH2.COOH 
1 
CH NH 
A/""-H3c-c - CH CH C.CH20H 
II 1 1 I! 
H3C---C . CH CH-C.C2H5 
""-/V 
NH CH2 
Aus der Bilirubinsäure entsteht bei der 
Oxydation Methyläthylmale"ioimid 
CB3.C = C,C2H5 
l 1 
O=C C=O 
""-/ 
NH 
und Hämatinsllure 
H3C = C.CH2,CH2.COOH 
1 1 . 
O=C C=O 
V 
NH 
Die Verfasser halten die Piloty'sche 
Formel fflr nicht wahrscheinlich, weil es 
ihrer Ansicht nach ausgeschlossen ist, daß 
eine alkalische Hydroxylgruppe der Seiten-
kette gegen Eisessigjodwasserstoff beständig 
ist. Weiterhin fanden die Verfasser, daß 
Pyrrole, die durch 0-Atome verbunden sind, 
z. B. Dipyrrylphenylmenthane gegen das ge-
nannte Reagenz unbeständig sind. 
Ferner zeigten · die Verfasser, daß das 
Bayer'sche Acetonpyrrol durch Eiseesig-
jodwasserstoff zwar nur teilweise aufgespalten 
wird, während beim Erhitzen mit Natrium-
methylat glatte Anfapaltong in Tetramethyl-
pyrrol eintritt. Bei Behandlung der Bilirubin-
säure mit N atriummethylat entstand kein 
Phyllopyrrol, dagegen wurde ein neuer, bis-
her unbekannter Körper ethalten. Nach 
dieser Reduktion oxydieren dann V erfaseer 
in saurer Lfüung mit salpetriger Säure 
und erhielten hierbei neben dem Oxim der 
Phonopyrrolkarbonsäure das Methyllithyl-
mele"inimid , in ganz guter Ausbeute. Ebenso 
gelang es, aus der Mutterlauge die als 
Pikrat abgeschiedenen isomeren Phonopyrrol-
karbonsäuren als Oxime zu gewinnen. Hier-
durch wird das Vorhandensein eines dritten 
Pyrrolringes im Bilirubin wahrscheinlich. 
Beim Abbau der Bilirubinsäure durch sal-
petrige Säure fanden die Verfasser neben 
Metbyläthylmaleinimid ein Gemisch von 
Oximen. Hemibilirubin und Bilirubin geben 
bei der Reduktion die gleichen Spaltprodukte. 
Die Verschiedenheit des Hemibilirubins und 
der Bilirubineäure wurde durch Ausführung 
der Molekular - Gewichts - Beatimmung des 
ersteren und den Schmelzpunkt bestätigt. 
Verfasser gelang es mittels des Bikarbonat-
verfahrens ein Gemisch von Hemibilirubin 
und Pyrrolsäure zu trennen, worin ein Be-
weis für den Unterschied in der Acidität 
zwischen Hemibilirubin und Phonopyrrol-
karbonsäure zu erblicken ist. 
Zt,chr. f. physiol. Ohem. 82 (1912), 391. W. 
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Vorschriften aus der 
Pharmacopoea Norvegica Ed. IV. 
Aetlier spirituosus camphoratus. 
Camphora 15,0 
Spiritus aethereus 85,0 
,Tnlapium sallnum. 
(Liquor Citratis Ka'lici.) 
Acidum oitricum 25,0 
Kalium bicarbonioum 30,0 
Sirupus simplex 60,0 
Aqua destillata ad 1000,0 
Linimentlllll acctico-terebinthinatum. 
Oleum camphoratum (20v.II.) 10,0 
.Acidum acetioum 15,0 
Vitellum Ovi 20,0 
Oleum Terebinthinae crudum 75,0 
Aqua destillata 80,0 
Linimentum Zinei oxydatum. 
{Linimentum oxydi zincici.) 
Acidum salioylicnm 1,0 
Zinonm oxydatum 89,0 
Oleum Olivarum 455,Q 
A.qua Caloariae 455,0 
Liquor antispastlcus. 
Liquor Ammonii succinici 
pyroleosi 50,0 
Spiritus aethereus 50,0 
Liquor Kalli arsenicosi. 
Acidum arsenicosum 
Kalium carbonicum 
Tinctura Gentianae 
A qua d estillata 
1,0 
1,0 
50 
ad 100;0 
Liquor ophthalmicus. 
Zincum sulfnrioum 
Aqua Rosae 
1\lixtura aperiens. 
Kalium tartaricum 
Infusum Rbei alcalinum*) 
.A.qua destillata 
Sirupus Althaeae. 
Radix Althaeae conc. 
Radix Liquiritiae conc. 
Saccharum album 
!.qua destillata -
2,0 
998,0 
15,0 
50,0 
35,0 
20,0 
20,0 
600,0 
q. s. 
*) Infusum Rhei alcalinum. Rhi;,:. Rhei 
!(rosse conc. 25, Natrium carbonicum 5, Aqua 
Cinnamomi spir. 30, Aqua destillata q. s. Zum 
Ausziehen werden 250 g Wasser und das Natri-
umkarbonat verwendet und das Durchgeseihte 
auf 170 g eingedampft, worauf das Zimtwasser 
zugesetzt wird. 
Die beiden Wurzeln werden mit 500,0 Wasser 
zwei Stunden lang mazeriert und der Auszug 
durch l11ngsamee Nachwaschen der abgeseihten 
Drogen mit Wasser auf 500,0 gebracht. Die 
Flüssigkeit wird dann aufgekocht und filtriert. 
Das Flltrat wird mit dem Zucker zu 1000,0 
Sirup verkocht. 
Sirupus Calcil hypopbosphorosi. 
(Sirupus Hypophospbitis calcici.) 
Calcium hypophosphorosum 15,0 
Saccharum album 630,0 
Aqua destillata q. s. zu 1000,0 
Sirupus pectoralis. 
:Morphinum hydrochloricum 1,0 
Aqua Amygdalarum amararum 30,0 
Sirupus Calcii hypophos-
phorosi ad 1000,0 
Sirupns Thymi. 
Oleum Thymi 1,0 
Extractum Thymi fluidum 600,0 
Sirupus simplex ad 5000,0 
8pecies amarae. 
Lignum Guajaci conc. 
Fruclus Juniperi cont. 
Folia Trifobi conc. 
Folia Sennae conc. ;ä partes. 
Species demulcentes. 
F1·uctus Cannabis min. cont. 30,0 
Herba Malvae min. cono. 30,0 
Radix .Althaeae min. conc. 30;0 
Radix Liquiritiae min. ccnc. 10,0 
Species Jnniperi. 
Fructus Anisi cont. 10,0 
Radix Liquiritiae conc. 10,0 
Fructus Juniperi cont. 80,0 
Species pectorales. 
Fructus Anisi cont. 
Flores Sambuci 
Folia Farfarae conc. 
Radix .Althaeae conc. 
Radix Liquiritiae conc. 
10,0 
15,0 
15,0 
30,0 
30,0 
Unguentum Hydrargyri vaselinatum. 
Ilygrargyrum 10,0 
Adeps Lanae 5,0 
Paraffinum solidum 10,0 
Vaselinum 75,0 
Unguentum Plumbi subacetlci comp. 
(Ilämorrhoidalsalbe.) 
Camphora 8,0 
Spiritus Vini q. s. 
Paraffinum solidum 4,0 
Oleum Hyoscyami 16,0 
Unguentum Plninbi subaoetioi 72,0 
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Unguentum Plumbl subaceticl. 
Liquor Plumbi subacetioi 20,0 
Adeps Lanae 40,0 
Vllselinum 40,0 
Vlnum Frungnlae compositum. 
'Cortex Frangulae min. oono. 200,0 
Cortex Fruotus .A.urantii 
min, oonc. 2ö,O 
Fructus Carvi gr. modo pulv. 15,0 
Fructus Cardamomi gr. modo 
pulv. 10,0 
Vinum malacense 1000,0 
Vierteljahrssehr. f. prakt. Pharm. 1913, H. 3. 
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benntzt, die bei 0,5 nnd 110 ccm Inhalt 
Marken tragen. Die einzelnen. Blutstropfen 
werden mittels Haal'pipetten übertragen. Die 
Enteiweißnng geschieht in einem Zentrifugen-
röhrchen1 das bei 5 nnd 10 ccm Marken 
trägt. Außer Erlenmeyer-Kolben, Meß-
kolben und Büretten bearf man noch Allihn-
echer Filterröhrchen, wie sie znr Zucker-
bestimmung verwendet werden. 
Ausführung des Verfahrens. Man fllllt 
2 flaschenförmige Röhrchen mittels Haar-
pipette mit der Natriumllnorid-Lösung (2: 100) 
bis zur untersten Marke, bis znr nächsten Marke 
wird das zu untersuchende Blut zugegeben 
Zur Bestimmung des Zuckers nachdem man es der mit Alkohol gereinigten 
in kleinen Blutmengen und sorgfältig getrockneten Fingerbeere mit 
empfiehlt Dr. A. Kowarsky das Verfahren der Frank'schen Nadel entnommen hat. 
von Rona und Michaelis. Hierzu bedarf Etwa entstehender Schaum wird durch Zn-
man folgender Lösungen. gabe eines Tropfens Aethers beseitigt. Die 
I. Reines kristallisiertes Kupfer- Mischung wird mittels Haarpipette in ein 
sulfat 810 g Zentrifugenglaa übertragen, die flaschen-
Traubenzucker (chemisch rein) o, 1 g förmige Röhre wiederholt mit destill-
Destilliertes Wasser zu 200,0 ccm ierten Wasser ausgespült, das Spülwasser in 
R · s · tt 1 40 0 das Zentrifugenglas übertragen nnd dieses ll. em~s eigne esa ~ , g bis zn 5 ccm mit destilliertem Wasser auf-
N atr~n.mhydroxyd m Stangen 30,0 g gefüllt. Nach Zugabe einer Messerspitze 
Destilliertes Wasser zn 2oo,o ccm Seignettesalz schüttelt · man leicht um, bis 
III. Ferrisulfat 10,0 g sich das Salz gelöst hat, fügt 4 ccm Liquor 
Konzentrierte Schwefelsäure 4010 g Ferri oxydati zu, verschließt mit einem gut 
Destilliertes Wasser zu 200,0 ccm passenden Korken, schf'lttelt kräftig durch, 
IV. Kaliumpermanganat 110 g 
Destilliertes Wasser zu 20010 ccm 
Lösung IV wird in zehnfacher, jedesmal 
frisch herzustellender Verdünnung verwendet· 
Die Einstellung des Titers dieserVerdf'lnnnng ge-
schieht in folgender Weise. O, 1 g oxal-
saures Ammonium werden in 100 ccm destill-
iertem Wasser gelöst. 10 ccm dieser Lös-
ung werden mit 2 ccm konzentrierter Schwefel-
säure versetzt und mit der verdünnten Lös· 
ur.g IV bis znr bleibenden Rosafärbnng 
titriert. · Durch Teilung der Zahl 8,95 mit 
der Anzahl verbrauchter ccm der Kalinm-
perinanganat-Lösnng erfährt man die Menge 
Kupfer in Milligramm, welche 1 ccm der 
Lösung entsprechen. 
läßt 5 Minuten stehen, füllt mit Liquor Ferri 
genau bis zur Marke 10 auf und schüttelt 
wieder kräftig durch. Nun zentrifugiert 
man 5 bis 10 Minuten. Unterdessen mischt 
man in einem Erlermeyer-Kölbchen 2 ccm 
Lösung I mit 2 ccm Lösung II. Von der 
abzentrifugierten1 wasserklaren und eiweiß-
freien Flüssigkeit gibt man 5 ccm hinzu, 
erhitzt die Mischung und läßt genau 3 Minuten 
ruhig kochen. Nach dem Abkühlen der 
heißen FIUssigkeit durch Einstellen in kaltes 
Wasser bringt man· das Kupferoxydul in 
bekannter Weise unter Verwendung einer 
Wasserstrahl-Luftpumpe anf das A//ihn'sche 
Filter und wäscht es aus. Alsdann befestigt 
man das Allihn'sche Filter :mf einem an-
deren Kölbchen1 gibt 3 ccm der Lösung III V. Liquor Ferri oxydati dialysati 
gleichen Teilen mit Wasser verdünnt. 
VI. Natriumfluorid 2: 100 gelöst. 
Außerdem Seignetteealz-Pulver. 
zu hinein, rllhrt leicht um und wartet, bis sich 
das Knpferoxydul gelöst hat. Alsdann ver-
Zur Abmessung des zu untersuchenden 
Blutes werden flächenförmige Röhrchen*) 
*J Bezugsquelle für sämtliche Gerätsohaften 
und Reagenzien: Firma LGifa in Berlin, Luisen-
straße 45. 
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bindet man mit der Luftpumpe und gießt 
noch zweimal je 3 bis 5 ccm .Wasser auf 
das Filter zu. Das ganze Filtrat, das nicht 
mehr als 12 ccm betragen soll, wird mit 
der verdünnten Liisung bis zur deutlichen 
Rosafärbung titriert. Die Zuckermenge ent-
nimmt man folgender Tabelle: 
Zucker Kupfer Zucker Kupfer 
1,0 1,95 2,3 4,45 
1,1 2,15 2,4 . 4,65 
1,2 2,35 2,5 4,80 
. 1,3 2,55 2,6 5,00 
1,4 2,75 2,7 6,20 
1,6 2,90 2,8 Ci,40 
1,6 3,10 2,9 5,60 
1,7 3,30 3,0 5,75 
1,8 3,50 3,1 5,95 
1,9 3,70 3,2 6,15 
2,0 3,85 3,3 6,35 
2,1 4,05 3,4 6,55 
2,2 4,25 3,5 6, 70 
Angenommen, es sind bei der Titration 
3,2 ccm verbraucht, so entsprechen diese 
312 ccm x 0191 = 2191 mg Kupfer. 
Nach der Tabelle entsprechen 2190 mg 
Kupfer 1,5 mg Zucker. Von dieser Menge 
muß 1 mg der Lösung zugesetzter Zucker 
abgezogen werden, bleibt also 0,5 mg. Diese 
Menge entspricht 0,25 ccm. In 100 ccm 
sind also 0,2 g Zucker -vorhanden. 
Deutseh.Med. Woolenschr.1913, 1635. 
steht nicht. Diese · Einteilung der Körper 
hält man heute nicht mehr aufrecht, nach-
dem man erkannt hat, daß grundsätzlich 
jeder Stoff kolloide Eigenschaften annehmen 
kann, wenn man ihn in einem geeigneten 
Mittel zerteilt. Die Kolloide sind demnach 
nicht eine bestimmte Klasse von chemischen 
Stoffen, sie befinden sich nur in einem be-
stimmten Zustande, dem kolloidalen, in den 
grundsätzlich jeder Stoff gebracht werden 
kann. Zum Wesen des kolloidalen Zustandes 
gehört es, daß er immer nur an Mischungen, 
nicht an chemisch einheitlichen Stoffen auf-
tritt, z. B. Mischungen von Kieselsäure oder 
Silber mit Wasser oder anderen Stoffen. 
Man hat also in Wahrheit ein System ver-
schiedener Stoffe vor sich, und dieses nennt 
man: disperses System oder Disper-
s o i d ( dispergo ich zerstreue).· Der fein 
zerteilte Stoff heißt die disperse Phase, 
das Mittel das Dispersionsmittel. Unter den 
Begriff disperses System fallen außer den 
kolloidalen Lösungen auch die ersten 
L ö s u n g e n sowie die E m u le i o n e n und 
S u spe n s i o n e n : alle enthalten einen Stoff 
fein zerteilt in einem Mittel. Der Unter-
schied dieser drei Gruppen der dispersen 
Systeme liegt )ediglich in dem F e in h e i t s-
g r ad e der Zerteilung der betreffenden 
Körper im Mittel. In den erst e n L 6 s -
u n gen ist die disperse Phase am weitest-
U eber Kolloide und kolloide gehenden zerteilt, bis zu den Molekülen und 
Lösungen. Ionen; erste Lösungen heißen daher m o I e-
Vortrag gehalten von Prof. Dr. Mannieh kular~ oder iondisperse Systeme; 
in Göttingen auf der 42. Hauptversammlung ihre Teilchen sind kleiner als µµ 1/1 oooooo 
des Deutschen .Apothekervereins in Kiel. mm). Suspensionen und Emulsionen 
Die Kolloidchemie bat seit der Jahrhundert- sind grobe Dispersionen, die einzelnen Teil-
wende so gewaltige Fortschritte gemacht, eben sind mit der Lupe, sicher aber mit dem 
daß der Apotheker, der beruflich viel mit Mikroskope zu erkennen (größer als 011 µ 
kolloiden Stoffen zu tun hat, auch mit diesen = 1/10 000 mm). 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ver- Die k o II o i den L ö e u n gen stehen nun 
traut sein muß. Vor etwa 50 Jahren stellte im Grade der Zerteilung zwischen ersten 
der Engländer Graham die beiden Begriffe: Lösungen und Suspensionen (Größe der Teil-
Kristalloide und Kolloide auf. Kristalloide sind chen zwischen 0,1 µ und 1 µµ 1/10 000 bis 
Körper, die im allgemeinen kristallisierbar 1/1000000 mm). Mit dem Auge, auch mit 
sind, und Kolloide Körper, die dem Leim dem schärfsten Mikroskope sind in kolloiden 
(colla) ähnlich sind, Zur Unterscheidung Lösungen die einzelnen Teilchen nicht wahr-
beider bediente sich Graham der Dialyse; zunehmen. (Die Auflösungsgrenze der besten 
Kristalloide gehen rasch durch die tierische Mikroskope liegt bei 0,2 µ, die Hälfte der 
Haut oder Pergament, Kolloide dagegen WeJienlänge des violetten Lichtes). Die Er-
nich(ode(nur äußerst langsam. Zwil!lcben klärung für Kolloide heißt also (Anachau-
beiden Gruppen bestehen alle möglichen ung von Zsigmondy): Kolloide sind dis-
Uebergänge, eine scharfe Abgrenzung be- f parse Systeme, d. h. Zerteilungen eines Stoffes 
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in einem umgebenden Mittel mit einer Teil- kann. Metalle mit 6 /tµ Teilehen-Dureh-
ehengröße zwischen 011 µ und 1 µµ. Eine messer können so sichtbar gemacht werden. 
scharfe Grenze gegen die Lösungen und Bei Eiweiß, dessen optische Eigenschaften 
Suspensionen besteht nicht; als Unterseheid- dem das Dispersionsmittels näher kommen, 
nng. ·von den feinsten Suspensionen bleiben hört die ultramikroskopische Sichtbarkeit 
jedoch die Eigenschaften der mikroskopischen schon bei 30 bis 40 µµ auf. Ultra-
Unsiehtbarkeit der einzelnen Teilchen, die mikronen können im gewöhnlichen Mikro-
Unfähigkeit der Teilchen, sich abzusetzen skope nicht mehr gesehen werden; Sub-
oder aufznrahmen und dM Durchgehen der mikro n e n können noch im Ultramikroskope 
Teilchen durch Filtrierpapier. Von den gesehen werden, Ami k r o n e n überhaupt 
Eigenschaften kolloidaler Systeme bespricht nicht. Im Ultramikroskope ist auch die sog. 
Vortragender. dann das geringe Durchgangs- Brown'sehe Bewegung der Teilchen sieht-
vermögen durch die tierische Haut. Während bar; sie schießen auf zickzackförmigen Bahnen 
die Teilchen der ersten kristalloiden Lösung im Mittel umher. · Man führt die Brown-
in ihrer molekularen Größe noch durch die sehe Bewegung auf die Moleknlarstöße zurück, 
Poren . des Dialysators glatt hindurch gehen, welche die Teilchen von den in ständiger 
ist die Teilchengröße der Kolloide doch schon Bewegung befindlichen Molekülen des um-
so groß, daß sie nicht mehr durch die Poren gebenden Mittels andauernd empfangen. 
der Membran hindurch können. Es gibt Ueber die Darstellung kolloidaler Lösungen 
aber auch kristallisierbare Körper mit Riesen- wird ausgeführt, daß sieh viele Stoffe selbst-
molekülen (Hämoglobin, Molekulargewicht ständig in Wasser zerteilen (Eiweiß, Dextrin, 
16 500}1 die nicht durch Pergamentpapier Gummi). Man kann diese Lösungen ein-
geben. Von Filtrierpapier können dagegen dunsten und den Rückstand dann wieder in 
die Teilchen kolloider Systeme nicht zurück- Wasser verteilen. Derartige Kolloide heißen 
. gehalten werden ( Gummi, Eiweiß, Kollargol, r e ver s i b l e, weil sie immer wieder in 
Liquor Ferri oxychlorati dialysati), sie sind kolloidale Lösung zu bringen sind, zum 
kleiner als die Poren des Filtrierpapiers. Man Unterschiede von irreversiblen Kolloiden, 
kann jedoch auch kolloide Lösungen abfil- die sich nicht selbständig kolloidal zerteilen. 
trieren, wenn man genügend feinporiges Bei diesen treten beim Eindampfen oder auf 
Material nimmt, nämlich Kollodiummembran; Zusatz von Salzen Zustandsänderungen ein 
das nennt man Ultrafiltration. dadurch, daß die Teilchen sich zu größeren 
Für die Erforschung der Kolloide sind Haufen zusammenballen und pnlverförmig 
ihre optischen Eigenschaften von besonderer ausfallen oder Gallerten bilden, die nicht 
Bedeutung gewesen. Im durchfallenden wieder gelöst werden können. 
Lichte sind kolloide Lösungen klar, im auf-
fallenden dagegen opalisierend. Sie zeigen 
ferner das 'I'yndalt'sche Phänomen, d. h. es 
findet eine diffuse Lichterscheinung an den 
Stellen statt, wo ein intensives Lichtbündel 
ein kolloides System durchstrahlt (ähnlich 
wie die sog. Sonnenstäubchen). Wenn man 
auch die Teilchen kolloidaler Lösungen 
wegen ihrer Kleinheit auch unter den besten 
Mikroskopen nicht eehen kann, so ist es 
doch Siedentopf und Zsigmondy durch die 
Erfindung des Ultramikroskopes gelungen, 
Teilchen kolloidaler Systeme wahrnehmbar 
zu machen. Zwar ist aber unmittelbar da-
durch, daß die kleinen Ttiilchen sehr stark 
beleuchtet werden und einen Teil des Lichtes 
· ab beugen und dadurch helle, runde Beug-
ungsscheibchen erzeugen, ans denen man 
auf das Vorhandensein der Teilchen schließen 
Grundsätzlich läßt sich jeder Körper 
kolloidal in Lösung bringen, nur darf man 
nicht das Lösungsmittel wählen, in dem er 
sich kristalloid löst. Kochsalz kann man 
z. B. kolloidal in Benzol lösen oder metall-
isches Natrium in Aether. Kolloide Lösungen 
können sehr verschieden gewonnen werden. 
Man kann :z, B. feste Metalle durch elek-
trische Zerstäubung mittels des Lichtbogens 
unter Wasser in kolloidale Zerteilung bringen; 
oder man kann Teilchen molekulargelöster 
Stoffe vergröbern bis zu kolloidalen Größen 
(Goldchloridlösung durch Formaldehyd redu-
zieren, wobei kolloidale Goldlösung entsteht). 
Bei Verwendung von Wasser zu kolloiden 
Lösungen spricht man von Hydro so I e n, 
bei Alkohol von AI k o so I e n, bei Verwend-
ung . von organischen L!isnngsmitteln von 
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0 rganoeol en. Auch kurzweg Sole 
werden kolloide Lösungen genannt. Z. ß. 
das Sol der Kieselsäure ist eine . kolloide 
Lösung der Kieselsäure. Werden kolloide 
Lösungen beim Eindampfen oder auf Zusatz 
von Salzen gallertartig, so nennt man sie 
Hydro g ele oder kurz Gele. Der Vor-
gang selbst heißt Koagulation oder 
P e kt o s a t i o n, hingegen die Zerteilung 
(Auflösung) eines Gels zu einer kolloiden 
Lösung ( Sol) heißt Pep ti s a t i o n .. ~~ Prak-
tisch sehr wichtig ist die Tatsache, daß sich 
Lösungen mancher irreversibler Kolloide z. B. 
von Metallen dadurch stabilisieren lassen, 
daß man ein reversibles Kolloid ~ zusetzt, 
z. B. Gelatine, Gummi, Eiweiß oder dessen 
Abbauprodukte. Schon kleine Mengen dieser 
Körper können Lösungen irreversibler Kol-
loide gegenüber koagulierenden Einflüssen 
schützen, man nennt sie daher Schutz -
k oll o i de. Das bekannte kolloide Silber 
z. B. ist festes kolloides Silber, mit einem 
gewissen Zusatze eiweißartigen, reversiblen 
Schntzkolloides, wodurch das an sich irre-
versible Silber die Eigenschaften des rever-
siblen Kolloides der Eiweißstoffe annimmt, 
d. h. eich in Wasser selbständig kolloidal 
zerteilt. Man nimmt an, daß die Silberteil-
chen und Teilchen des Schntzkolloides sich 
aneinander lagern, wodurch verhindert wird, 
daß die Silberteilchen sich zu größeren Kom-
plexen zusammenlagern können, wodurch 
das Silber kolloidal löslich - also reversibel -
bleibt. · 
Eine ungeschützte kolloide Lösung ist der 
offizinelle Liquor Ferri oxychlorati dialysati 
eine kolloide Lösung von Eisenoxydhydrosol. 
Auf Sänreznsatz scheidet sich zunächst das 
Hydrosol als Hydrogel ab, erst später tritt 
Lösung unter Salzbildung ein. Setzt man 
zu dem klaren~ chloridhaltigen Liquor Silber-
nitratlösnng hinzu, so tritt bekanntlich kein 
Niederschlag von Chlorsilber ein; das Chlor-
silber bleibt vielmehr kolloidal in Lösung· 
das kolloidale Eisenoxydhydrat wirkt al~ 
Schutzkolloid. 
Kolloide Systeme zeigen häufig Adsorp-
tions-Erscheinungen, ähnlich anderen Stoffen 
mit stark entwickelter Oberfläche (Tierkohle 
Tonerde) i denn kolloid zerteilte Stoffe be'. 
sitzen erklärlicherweise eine verhältnismäßig 
sehr große Oberfläche. Frisch gefälltes 
Eisenhydroxyd (Ferrihydrogel) hat z. B. ad-
sorbierende Wirkungen gegenüber der arsen-
igen Säure, es befestigt arsenige Säure auf 
seiner Oberfläche, wovon man schon seit 
langem im Antidotum Arsenici praktischen 
Gebrauch gemacht hat. Schleimige Nieder-
schläge von kolloidalen Eigenschaften wie 
Aluminiumhydroxyd und Chromhydroxyd 
lassen sich z. B. schwer durch Auswaschen 
von Alkali trennen, das sie adsorbiert halten. 
Der Vortragende streift dann noch kurz 
die dispersen Systeme mit festem oder gas-
förmigem Dispersionsmittel z. B. das Gold-
rubinglas, das Gold in kolloidaler Zerteilung 
enthält, oder das blaue Steinsalz, das metall-
isches Natrium kolloidal zerteilt enthält und 
berührt kurz die Bedeutung der Kolloide 
für den Ackerboden, wo sie durch Adsorp-
tion die für die Pflanzenernährung wichtigen· 
Nährsalze zurückhalten, ferner ihre Bedeut-
ung für die Gerberei, Färberei, Kautschuk-, 
Knnstseiden- nnd Ton - Industrie und die 
große Zahl der chemischen Vorgänge in 
pflanzlichen und tierischen Zellen, die kolloid-
chemischer N atnr sind, um die große Be-
deutung der Kolloidchemie für die Zukunft· 
anzudeuten. R. G,;,. 
Apoth-Ztg. 
Sargol. 
Nach C. Manni"ch und S. Kroll be-
sitzen die Tabletten einen süßen kakao-
artigen und schleimigen Geschmack, auch 
der Geruch ließ auf Kakao-Zusatz schließen. 
Gefunden warden 4,23 v. H. Wasser, 3175 
v. H. Mineralbestandteile, 7,44 v. H. Stick-
stoffsubstanz, 3,12 v. H. Aetherextrakt (Fett), 
1,35 v. H. Rohfaser, 53148 v. H. Rohr-
zucker, 2165 v. H. Glykose, alkoholische 
Phosphatide, entsprechend o,o 1 7 v. H. Phos-
phorpentoxyd. · 
Apoth.-Ktg. 1913, 514 .. 
Pydonal, 
eine als Tabletten hergestellte Spezialität der 
Löwen-Apotheke in Hannover, besteht nach 
0. Mannich nnd L. Schwedes eine 'Ta-
blette ans 0,22 g Acetylsalizylsäure, 0111 g 
Pyramidon und 0121 g Stärke, Milchzucker 
und Mineralstoffen. 
.Apoth.-Ztg. 1913, 421. 
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Aus J, D. Riedel's Berichten 1914. 
Untersncliung der offizinellen pflnnzllclien 
Drogen. 
Seit einigen Jaliren werden in Riedel's Be-
richten die Ergebnisse der Untersuchungen von 
Handesdrogen veröffentlicht, in der Absicht, 
Grundlagen für eine systematische Bewertung 
der Waren zu schaffen und die in den Arznei-
bach-Vorschriften vorhandenen Lücken aus-
zufüllen. 
Die Untersuchungen erstrecken sich auf die 
Bestimmung des Verbrennungsrückstandes, der 
Asche und ihres in verdünnter Salzsäure un-
löslichen Anteiles und der Ermittlung der lös-
lichen Bestandteile der Drogen, des Extraktes. 
Bei den wenigen Drogen, deren wirksame Be-
standteile in chemisch wohl definierter Form 
bestimmt sind, bilden diese Werte selbstver-
ständlich nur eine Ergänzung der Untersuchung. 
Da die Waren in lufttrockenem, gepulvertem 
Zustande verwendet werden, müssen unzer-
kleinerte Drogen erst zur Untersuchung vor-
bereitet werden. Dieses geschieht zunäohst 
durch Zerschneiden und gelindes Austrocknen, 
bis die Substanz genügend brüchig geworden 
ist; dann wird auf einer kleinen Mühle grob 
gepulvert und zuletzt im Mörser zu feinem 
Pulver zerrieben. Dieses legt man in dünner 
Schicht an der Luft aus, bis es wieder die ur-
sprüngliche Feuob.tigkeit - darchsohnittlioh 
etwa 8 v. H. - angenommen hat. 
Die E r m i tt l u n g d e I! V e r b r e n n u n g s-
r ü ok stand es geschieht mit 2,5 g Substanz 
na·ch der vom D. A..-B. 5 in den allgemeinen 
Bestimmungen gegebenen Vorschrift, der unlös-
liche Anteil, bestehend aus Erde, sowie der in 
manchen . Pflanzen natürlich vorkommenden 
Kieselsäure, wird durch Erwärmen der Asche 
mit 10 ocm verdünnter Salzsäure, Filtrieren, 
Auswaschen und Glühen gefunden. 
Für die Extraktbestimmung wnrde 
folgende3 Verfahren ausgearbeitet: 
«2 g der feingepulvezten, lufttrookenen Sub-
stanz werden in einem etwa 250 com fassende.n 
Erlenmeyer-Kolben mit 100 g des Lösunl(S· 
mittels übergossen, tüchtig geschüttelt und nach 
Feststellung des Gesamtgewichtes zunächst 1 
Stuade lang bei Zimmerwärme stehen gelassen. 
Dann wird mit einem Rückflußkühler verbunden 
- als solcher läßt sich auch meist ein etwa 
150 cm langes, weites Glasrohr verwenden -
und auf dem Wasse1bade oder mittels kleiner 
Flamme auf dem Drahtnetze 2 Stunden lang in 
gelindem Sieden erhalten. Hierauf läßt man 
erkalten, ergänzt die etwa verdampfte Flüssig-
keit und filtriert. 60 g des Filtrates, ent-
sprechend 1 g Droge, werden in einer gewogenen 
flachen Schale, auf dem Wasserbade eingedampft, 
im Trockenschrank bei 100 bis 105 o C bis zum 
gleichbleibenden Gewicht getrocknet und · ge-
wogen. Die gefundene Zahl mit 100 verviel-
facht, ergibt'llen Hundertstel 'Gehalt an Extrakt.• 
Als Lösungsmittel für die Erschöpfung wurde, 
wenn das Arzneibuch oder das Ergänzungsbuch 
des D. Ap.-Ver. von der betreffenden Droge eine 
Tinktur oder ein Extrakt, bezw. Fluidextrakt 
herstellen läßt, die dort vorgeschriebene Flüssig-
keit verwendet. Im Falle des Fehlens eines 
offizinellen galeni8chen Präparates wurde ein 
Erschöpfungsmittel gewählt, welches den Nach-
weis etwaiger unrichtiger Beschaffenheit der 
Droge am besten gestattet. Zu bemerken ist 
nocb, daß man bei manchen schwer filtrierbaren 
Auszügen zweckmäßig eine Saugpumpe benutzt, 
oder die Flüssigkeit zuerst durch ein Tuch seiht 
und dann erst filtriert. 
Die für sämtliche im D. A.-B, 5 aufgeführten 
Drogen ermittelten Wert sind in Riedel's Be-
richten 19 I 4, S 31133 in einer Tabelle über-
sichtlich zusammengestellt und bilden eine wert-
volle Ergänzung der bisher bekannt gewordenen 
Ergebnisse. 
Ueber die Darstellung von Lösungen kolloider 
Vanadins!iure aus Orthovanadins!iureestern. 
Durch längeres Koohen von Amylenhydrat 
mit Vanadinpentoxyd und Fraktionieren der er-
haltenen Lösung im Vakuum wird ein Ortho-
vanadinsäureester erhalten. Etwa 50 g dieses 
Esters werden allmählich in 1 Liter kochendes 
Wasser eingetragen. Es scheidet sich hierbei 
zuerst fein verteilte Vanadinsäure flockig aus, 
welche sodann bei weiterem Kochen mit dunkel-
roter Farbe in Lösung geht. Ein zu langes 
Koohen ist hierbei zu vermeiden. Sobald sich 
die letzte Menge des Niederschlages gelöst hat, 
wird abgekühlt und hierauf das entstandene 
Amylenhydrat durch Ausschütteln mit Aether 
beseitigt. Um den Aether aus der Lösung zu 
entfernen, wird diese unter Darohleiten eines 
kräftigen Luftstromes längere Zeit zum Sieden 
erhitzt. · 
Die so erhaltene Lösung ist dunkelrot, vöIJig 
geruchlos und läßt sich durch Wasser und Al-
kohol beliebig verdünnen, ohne daß eine Fällung 
eintritt. Sie geht unverändert durch ein gehär-
tetes Filter, wird dagegen durch Zusatz von 
Elektrolyten wie Koohsaldösung, Salpetersäure 
und dergleichen ausgefällt, je nach der Konzen-
tration unter Abscheidung von Flocken oder 
Bildung einer Gallerte. 
Mit Baryamsulfat · läßt sie sich leicht aus-
rnhütteln, ebenso kann man das Kolloid mit 
Hilfe einer Fukall'schen Zelle abfiltrieren. Man 
erhält hierbei hellgelbe Lösungen, welche nicht 
kolloid gelöste Van!ldinsäare enthalten. Es ist 
demnach die Vanadinsäare in zwei Formen in 
diesen Lösungen enthalten ; in der Hauptmenge 
als Kolloid und in geringerer Mango in normaler 
Lösung. 
Eine Lösung etwa 1: 100 enthält 7,99 v. H. 
des gesamten Vanadinpentoxydee in niohtkolloider 
Form. 
(Fortsetzung folgt.) 
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llahrungsmiHel•Chemia. 
Eingeborenenbutter I Kokosfettes erhaltene Fett ist mit frischer 
· (S l') d B · k w·l'h I t I Sahne bezw. Milch weiter zu verarbeiten. ranzige am I aus em ez1r I e ms a , k b H ltb k ·t ·t · 
D h O t Af 'k h t p f Th t und zwec s esserer a ar 01 m1 emem eutsc - s - ri a1 a ro • oms un er- K h I h 
ht D. · · l"t t BI ht' Zusatze von oc sa z zu verse en. suc • 10 m emem ver u e en ec m 
befindliche Butter war gelb, besaß fein Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
. 1914, 56. T. 
kristallinisches Gefüge und einen ranzigen, 
eigentümlichen rauchartigen Geruch. Der 
Geschmack war schlecht nud ranzig. Be-
stimmt wurden in der Butter: 
Feuchtigkeit (Wassergehalt 0,665 v. H. 
Kasefo und Milchzucker 1,929 » 
Mineralbestandteile 0,01 > 
Fettgehalt 97,396 » 
Das aus der Butter abgeschiedene Butter-
fett hatte nachstehende Kennzahlen: 
Refraktometerzahl bei 40° 42 
Schmelzpunkt 36 bis 370 
Erstarrungspunkt 240 
Säurezahl 17 ,94 
Jodzahl 31,6 
Verseifungszahl 224,13 
Reiehert-lrieißl'sohe Zahl 26,87 
Polenske-Zahl 2,24 
Durch Schütteln des Butterfettes mit 
absolutem Alkohol wurde letzterer gelb ge-
färbt, ein Zeichen, daß der Butter ein gelber 
Pflanzenfarbstoff zugesetzt ist. 
Die Butter ist · nach den Untersuchungs-
ergebnissen für hiesige Verhl\ltnisse als 
nicht genießbar zu bezeichnen. 
Die Versuche, die Butter genußfähiger 
zu machen, mithin die Ranzigkeit nach 
Möglichkeit zu beseitigen, hatten insofern 
einen Erfolg, als es gelang, die Säurezahl 
des Butterfettes schon nach einem einmaligen 
Versuche auf 1138 herabzumindern. Zu 
diesem Zwecke wird das Butterfett ge-
schmolzen, auf etwa 500 erwärmt und mit 
sehr verdünnter, der Säurezahl entsprechen-
der Natronlauge wiederholt durchgeschüttelt. 
Das sich abscheidende Fett ist . mit warmem 
Wasser so lange zu waschen, bis das Wasch-
wasser durch Phenolphthalei'.n nicht mehr 
rot gefärbt wird, aalso nicht mehr alkalisch 
reagiert. 
Die bei der Zersetzung der Butter sich 
bildenden E~ter, Aldehyde usw. werden im 
Großbetriebe durch Erhitzen im Vakuum 
bei ziemlich hoher Wärme und Abblasen 
mit Wasserdämpfen beseitigt. Das auf 
diese Weise wie bei der Verarbeitung des 
Ueber Trockenmilch 
mit besonderer Berücksichtigung 
der Bestimmung des Fettgehaltes 
hat F. Utx Untersuchungen angestellt. 
Als rasch auszuführendes Verfahren fllr 
die Bestimmung des Fettgehaltes in Trocken-
milch empfiehlt er das von E. Polenske 
für die Bestimmung des Fettes in Käse 
angegebene Verfahren in folgender Arbeits-
weise: Etwa 1,0 bis 1,5 g de{ zu unter-
suchenden Trockenmilch werden in einem 
Erlenmeyer-Kolben mit einem eingeschliff-
enen Glasstopfen (Sendtner - Kolben) mit 
10 ccm Wasser und 5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure (spezifisches .Gewicht = 1,81 
bis 1,84) übergossen, umgeschüttelt und 
mit aufgesetztem Kühlrohr über einer 
kleinen Flamme zwei Minuten lang nnter 
beständigem Umschwenken des Kolbens 
in schwachem Sieden erhalten. Die mit 
35 ccm Wasser verdünnte Lösung wird 
nach dem Erkalten (180 0) zuerst mit 
50 ccm Aether (bei 1so O abgemessen) 
und darauf mit 50 ccm Petroläther (Siede-
punkt 50 bis soo O, auch bei 180 0 ab-
gemessen) jedesmal eine Minute lang kräftig 
geschüttelt; der Kolben wird hierauf in 
Wasser von 180 0 gekühlt. Nach 15 bis 
20 Minuten langem Absetzen ·entnimmt man 
mit einer Pipette 49,5 ccm von dem ab-
geschiedenen Aethergemisch und läßt es 
durch einen geräumigen Trichter, in dessen 
Ansatzrohr eich ein fest zusammengepreßter1 
entfetteter, etwa 2 cm lange Wattepfropfen 
befindet, in ein kleines Pestillierkölbchen 
mit einer Geschwindigkeit fließen, daß die 
Flüssigkeit in etwa 10 Minuten vollständig 
durchgeflossen ist. Zum Nachwaschen der 
Trichterwandung und des W attepfropfens 
werden dreimal je etwa 2 ccm einer aus 
gleichen Teilen Aethor und Petrolii.ther be-
stehenden Mischung verwendet. 8 ,Der Aether 
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wird -abdestilliert und hierauf das an der 
Außenseite gereinigte Kölbchen etwa 45 Mi-
nuten im Wassertrockenschrank getrocknet, 
worauf man es erst etwa 30 Minuten im 
Exsikkator und dann 5 Minuten im Wage-
kasten erkalten läßt und ohne weiteres 
Abreiben mit einem Tuche wägt. Die ge-
fundene Gewichtszunahme des Kölbchens 
verdoppelt ergibt den Fettgehalt in der an-
gewendeten Menge Trockenmilch. 
Die bei vergleichenden Untersuchungen 
erhaltenen Werte sind im großen und ganzen 
befrigigend ausgefallen. 
Verfahren mit dem Gerber'schen Ver-
fahren zur Bestimmung des Fettes in 
Trockenmilch haben bis jetzt zu befriedigen-
den Ergebnissen nicht geführt. 
ische'n Gewicht der Milch eine. Formel ge-
funden, nach der inan mit wenig Uebung 
imstande ist, ungefähr stehenden· Fußes den 
Gehalt an fettfreier Trockensubstanz un-
mittelbar zu berechnen. Die Formel lautet: 
. f ' T k b v+f Fett re1e roc ensu stanz =--
4 ' 
worin v den Grad des spezifischen Ge-
wichtes nach Hinweglassung von 110 und 
Anbringung eines Kommas hinter den beiden 
ersten übrig gebliebenen Zahlen und f den 
Hundertstelgehalt an Fett bezeichnen. 
Als Beispiel mag gelten v = 110340, 
f = 2180, also: Fettfreie Trockensubstanz 
34,0 ; 2,80 = 9,20. 
Milchwirtschaftl. Zentralbl. 1914, !1:3, 113. T. Aus den Ausführungen von Höyberg 
geht hervor, daß die Formel in ihrer An-
Eine schnelle und einfache wendung nicht nur leicht und schnell ist, 
sondern daß sie auch recht genaue Werte 
Berechnungsformel für fet_tfreie gibt, und zwar in den allermeisten Fällen -
Trockensubstanz von Milch namentlich bei verdächtigen Milchproben -
gibt H. M. Höyberg an. Der Verfasser weit genauere Ergebnisse als z. B. Acker-
hat bei der Ausarbeitung einer Unter-\ mann'a Rechenautomat. 
suchung über das Verhältnis zwischen der · ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1913, 
fettfreien Trockensubstanz und dem spezif- XXIII, 539. T. 
Drogen „ und Warenkunde. 
Eine eigentümliche 
.Erkrankung des Stechapfels 
(Datura Stramonium). 
Pllanzen um dieselbe Zeit an übermäßiger 
Feuchtigkeit. Irreführend war, daß zu 
gleicher Zeit mit der Erkrankung der Blätter 
im ersten Jahre eine ungeheure Menge 
In den Mitteilungen des Komitees zur Blattläuse (Apbis spec.) aufgetreten ist, und 
staatlichen Förderung der Kultur von Arznei- im zweiten Jahre dieselbe Erkrankung von 
pflanzen in Oesterreich berichtet der Dozent einem anderen tierischen Parasiten, von der 
und Apotheker Emanuel Senft über eine roten Milbenspinne (Tetranychus telarius L.) 
eigentümliche, auffallende Durchlöcherung begleitet war. 
dE,r Blätter von Datura Stramonium, die in Auf den · ersten Blick gewann man den 
den Jahren l!Hl und 1912 (auch bereits Eindruck, als wenn die Blätter von irgend 
in früheren Jahren an verschiedenen Orten) einer Raupe zerfressen wären. Von vielen 
beobachtet wurde. Blättern blieben nur die Rippen mit 
Witterungseinflüsse können bei der Er- schwachen Säumen des Blattparenchyms 
krankung der Blätter unbedingt nicht mit- übrig. Bei näherer Betrachtung findet man 
gespielt haben, denn die Feuchtigkeits- eine auffallende Aehnlichkeit mit dem von 
verhältnisse waren in den beiden Jahren Sorauer beschriebenen Erkrankung der 
gerade zu außergewöhnliche. Das Jahr 1911 Kartoffel, welche der Forscher auf eine 
zeichnete sich durch hochgradige Dürre aus, krankhafte Korkbildung zurückführt. Auf 
bei welcher sich alle Pflanzen sehr schlecht\ der Unterseite der erkrankten Blätter bilden 
und spät entwickelten, und 1912 litten die sich zuerst kleine Wärzchen, die das Blatt 
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rauh erscheinen Jassen und, gegen das Ucht 
gehalten, als gelbliche bis bräunliche Pünkt-
chen erscheinen, die sich später blli.schenförmig 
wölben, durch Schwinden des Chlorpbylls 
farblos und schließlich durch Absterben des 
Gewebes durchlöchert werden. Die Löcher 
erscheinen mit einer gefärbten, schon dem 
freien Auge sichtbaren Zone umgeben. Das 
Absterben des Blattparenchyms schreitet 
vorwärts und die Oeffnungen werden immer 
größer. 
In den Wunden der aufgerissenen Wucher-
ungen befindet sich nicht selten das Myzel 
eines Cladosporium, Leichen oder nur die 
B!i.lge der gehäuteten, roten Milbenspinne 
(Tetranychus telarius), ihre Eier und Kot. 
Hierdurch wird man unmittelbar zu der 
Ansicht geführt, daß das Auftreten von 
Tetranychus telarius als die eigentliche Ur-
sache dieser Erkrankung anzusehen eei. 
Auch sonst war diese Milbe in den 
Kulturen weit verbreitet, und fast alle 
Pflanzen waren von diesen Sprößlingen 
befallen. Insbesondere litten aber neben 
Datura Stramonium darnnter noch folgende 
Pflanzen: Artemisia Absinthium, Hyoseyamue 
niger, Altbaea rosea var. nigra, Cnicus 
( Oarduus) benedictus. -ke. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Zur Behandlung schmerzhafter den gleichen Zweck erffillt. In dem durch 
die Körperwärme flüssig gewordenen Fett 
kann sich das Cycloform auflösen und in 
eignet sich nach Zeller, Krecke und Kahr die tieferen Schichten der Geschwüre ein-
0 y c I o form ganz besonders. Seit langem dringen. 
benutzt es Dr. Saar und hat durchweg nur Die schmerzstillende Wirkung des Cyclo-
Günstiges von ihm gesehen. In manchen forme tritt im allgemeinen schon nach 
Fällen war die Wirkung geradezu auffallend wenigen Stunden ein und hält ziemlich 
schnell. · lange an, bis zu 24 Stunden. Der Ver-
Bei der Anlegung des Wundverbandes bandwechsel erfolgt anfangs täglich zwei-
wurde im allgemeinen so vorgegangen: Die mal, später gen!igt es, ihn nur alle paar 
erkrankten Stellen wurden zunächst gr!ind- Tage vorzunehmen. Irgend eine Neben-
lieh gereinigt, meist mit Wasserstoffperoxyd, wirkung I Hautreizung oder dergleichen 
und dann Cycloform in dünner Schiebt auf- konnte Verfasser bis jetzt nie beobachten. 
gestreut. Aus Sparsamkeit wurde auch eine In der Richtung scheint das Cycloform 
Mischung mit Stärke im Verhältnis 1: 2 be- dem Anästhesin und Orthoform sehr liber-
nutzJ, Ist . die ganze W u?dfläche · gleich- legen zu sein. 
mäßig damit bestreut, so wird Kompressen· Von einem besonderen Einfluß auf die 
stoff aufgelegt, der dick mit Lanolin o~er Wundheilung selbst hat Verfasser sieh nicht 
Eucerin, welch letzteres vorzuziehen 1st, überzeugen können. Diese Jllßt sich ja 
bestrichen ist. ·durch Zusatz bewährter Antiseptika steigern. 
Kahr empfiehlt folgende Salbe: Der Hauptwunsch aller Beinkranken ist 
Cycloform 10 g zun!\chst, schmerzfrei und dadurch arbeits-
Olivenöl 30 g fähig zu werden. Diesem Ziel sind wir 
festes Paraffin 8 g durch Einflihrung des Cycloforms ein gut 
gelbes Vaselin 100 g Stück näher gekommen. Denn seine 
Das Cycloform soll auf dem Wasserbad schmerzstillende Wirkung wird der Arzt 
in dem Olivenöl gelöst und das Paraffin anerkennen mlissen und das Mittel um so 
mi( i dem Vaselin zusammengeschmolzen mehr schlitzen lernen, da es offenbar keine 
werden, worauf die beiden Mischungen Nebenerscheinungen verursacht und in der 
unter Umrühren vereinigt werden. Ver- verhältnismäßig langen Dauer der Gefühl-
fasser )at gefunden, daß das einfache losigkeit ein weiterer Vorzug zu erblicken ist. 
Ueberstreiohen der mit Cycloform bestreuten Allgem. Medi~. Zentral-7'tg. '912, Nr. 50. 
Wundflächen mittels Lanolin oder Eucerin 1 
Unterschenkel-Geschwüre 
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Drosan als Keuchhustenmittel. 
Das von einem Metzer Apotheker her-
gestellte Droean ist ein zuckerhaltiger, 
, wässeriger Auszng der Bl!ltter von Drosera 
rotundifolia mit Zusatz von 1 auf Hundert 
Bromnatrium. Besonderer Wert wird bei 
der Herstellung darauf gelegt, daß das in 
der Drosera enthaltene peptonisierende Fer-
ment, der Träger der verdauenden Kraft 
der Bfätter, möglichst unverändert erhalten 
bleibt. Die Drosera gehört zu den fleisch-
fressenden Pflanzen. Die Wirkung der 
Drosera ist vielleicht darin zu sachen, daß 
ihr Ferment besondere in der Schleimhaut 
der Luftröhre und deren Aeste ausge-
schieden wird und dort eine bakterien-
Iösende oder blatanhliufende Wirkung ent-
faltet. Bretschneider in Metz hat das 
Mittel bei 32 schwereren Kenchhustenanfällen 
mit Erfolg angewendet. Wenn das Drosan 
regelm!ißig (je nach dem Alter ein- bis 
dreisttlndlich kaffee- und eßlöffelweise) Tag 
und Nacht genommen wurde, traten ge-
wöhnlich schon nach drei Tagen die An-
fälle schwächer auf, vor allem hörte das 
Erbrechen auf. In weiteren 8 Tagen ver-
loren die Anfälle vollkommen den typischen 
Charakter, und es bestand höchstens ein 
bis zwei Wochen ein Reizhusten, der nicht 
mehr an Keuchhusten erinnert. 
Therap. d. GBgenw., Mai 1913. Dm. 
Beitrag 
zur Metaferrin-Behandlung 
von Stabsarzt Dr. v. Schnixer. 
Die Metaferrin- und Metaferrose·Präparate 
der chemischen Fabrik Dr. Walther Wolff 
cf; Co., "Elberfeld1 fanden Verwendung bei 
Bleichsucht, beginnender und vorgeschrittener 
Lungentuberkulose, Lungenspitzenkatarrh, 
Rekonvaleszenz nach Mandelentzündungen, 
Pleuritis, Asthma, Lues, chronischem, schon 
jahrelang bestehendem Gelenkrheumatismus, 
Nenrasthenie infolge geistiger Ueberarbeitung, 
nervösen Zuet!l.nden nach der Menopause. 
Bei Bleichsucht schienen statt der ein-
fachen Metaferrin-Präparate das Arsen- und 
Jodmetaferrin auch bei Kindern kräftiger 
zu wirken; eine durchgreifende Wirkung 
auf den Stoffwechsel fiel in die Augen ; 
wesentliche Appetitzunahme schon nach 
kurzer Zeit, etwa nach einer Woche; eben-
so konnte eine deutliche Hämoglobin-Zunahme 
festgestellt werden, Hand in Hand damit 
natürlich auch Gewichts - Zunahme und 
frischeres Aussehen, bessere Durchblutung 
der sichtbaren Schleimhäute. 
Bei Lungentuberkulose wurde eine Hebung 
des Appetits und Besserung der Verdauung 
erzielt, die in manchen Fällen erhebliche 
Gewichtszunahme veranlaßten. 
Bei Pleuritis und Bronchialkatarrhen be· 
währte sich das Jodmetaferrin, und es ist 
in derartigen Fällen dem Jodkalium vöJlig 
gleichzustellen, dessen nachteilige Eigen-
schaften dem Jodmetaferrin jedoch abgehen. 
Das Arsenmetaferrin bewährte sich ganz 
besondere in der Rekonvaleszenz von 
Mandelentzündungen. 
Zusammenfassend Hlßt eich folgendes 
Urteil abgeben: 
Der praktische Arzt hat in den Metaferrin-
und Metaferrose-Präparaten zuverlässige Heil-
mittel an der Hand für alle die Fälle, bei 
denen die Eisenanwendung in Betracht 
kommt. Wesentlich ist dabei I daß die 
Präparate frei sind von jeder unangenehmen 
Nebenwirkung, iwodurch der Anwendung 
der meisten sonstigen Eisenpräparate e:n 
gewisses Ziel gesetzt ist, und ohne jeden 
Schaden lange Zeit hindurch genommen 
werden können. Sie sind besondere auch 
als wirksame Tonica zu empfehlen. 
Die jetzt wieder üblich werdende Ver-
kuppelung mehrerer Mittel, in diesem Falle 
mit Jod und Arsen ist sehr glücklich zu 
nennen. Sie werden mit Vorteil in fast 
all den Fällen verwendet, wo die betreffen-
den Mittel allein in Betracht kommen. In-
wieweit das Jodpräparat das Kaliumjodid 
ersetzt, ist noch festzustellen. 
Die Piäparate sind billig. 
Fortschritte der Medix.in 1913, Nr. 13, 
Tenosin, ein neuer Secaleersatz, 
besteht aaa den beiden allein für die the1 a-
peutieche Wirkung in Betracht kommenden 
chemisch reinen Basen p-Oxyphenyläthylamin 
und ß-Imidazolyläthylamin. Es wird von 
den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
cf; Co. in Leverkusen in den Handel ge-
bracht, und zwar in Form von Ampullen 
für Einspritzungen und in Form von 
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Tropfen zum innerliohen Ge?rau~h. Terosin 
stellt eine wasserhelle, ke1mfre1 gemaohte 
Flüssigkeit dar. Am besten wirkt das Mitt~I 
nach Ausstoßung des Mutterkuohens. Die 
Einspritzung von 1 oom-in die Gesäßm!1skeln 
genügt meist, um die volle Seoale~1rkung 
zu erreiohen. Nach Jäger übertrifft das 
Tenosin die bisherigen Seoalepräparate in 
der Schnelligkeit der Wirkung. Naoh Ver-
abreichung von Tenosin tritt äie Wirkung 
sobon nach 2 bis 5 Minuten ein, während 
man bei den bisherigen Seoalepräparaten 
erst naob 10 bis 15 Minuten auf die ge-
wünschte Wirkung rechnen konnte. 
, Corresp.-Blatt f. Schweix.er. Aer~te 1913, 
Nr. 36. Dm. 
Nebenerscheinungen zu bemerken. Die 
mittlere Gabe beträgt für mittelgroße Hunde 
215 g, für Kaninchen 0,2 g für 1 kg 
Körpergewicht. Das Präparat kann mehrere 
Tage hintereinander verabfolgt werden, 
ohne daß sich die Tiere an das Mittel ge-
wöhnen. 
Bei einem Pferd wurde duroh 20 g 
Codeonal ein schläfriger Zustand erzeugt, 
ohne daß üble Nebenersoheinungen auftraten. 
Zur Verabreichung bei Wiederkäuern ist 
Codeonal nioht geeignet. 
1 
· 
Dissertation, Gießen 1913. 
Ueber den Wert der neueren 
Mittel gegen Cystitis undPyelitis. 
P. G. J. Duker versuchte den Wert der Untersuchungen über Codeonal, als Harn- und Blasenantiseptika verwendeten 
ein neues Schlafmittel. Präparate Urotropin, Borovertin, He~ralin, 
Die Versuche mit Codeonal wurden an Hexa) Saliformin, Helmitol zu ermitteln, 
der Med. Veterinärklinik der Universität indem'· er ihre bakterizide Kraft gegenüber 
Gießen angestellt. Die Verabreichung des den in Betracht kommenden Erregern, be-
Präparates geschah teils. in wässeriger sonders dem Kolibazillus durch Versuche 
Lösung von verschiedener Konzentration, im Glase prüfte. Von jedem Mittel wurden 
teils in Palverform. · Kaninchen bekamen während 2 'ragen und der dazwischen 
die wässerige Lösung unter die Haut ge- liegenden Nacht entsprechende Mengen ein-
spritzt, Hunde in ·den Mastdarm, Wieder- genommen. Der am Abend des 2. ~ages 
käuern wnrde es eingegeben. In _Pulver- steril aufgefangene Harn wurde nach Hmzu-
form wurde ferner Codeonal Hunden und · fligung von etwas Blutserum in ster!len 
einem Pferd eingegeben. Kulturröhrchen mit je einer der Bakterien-
Auf Grund der angestellten Beobaohtungen sorten geimpft und in. den Brutschrank 
bezeiohnet Georg DietX: das Codeonal als gebracht. Vergleichsröhrchen mit normalem 
ein gutes Schlafmittel für Hunde und Harn wurden in gleicher Weise behandelt. 
Kaninchen. foMengen von 0,15 bis0,17 g Nach 12 und 24 Stunden wurde die 
für 1 kg Körpergewicht erzeugte das Bakterienentwickelung in den einzelnen 
Präparat einen tiefen Schlaf, aus dem die Proben festgestellt. Aus den Ergebnissen 
Tiere nur schwer zu wecken waren. Der folgert Verfasser: Bei Ko!iinfektion bietet 
erste Schlaf trat dabei ungefähr 1 bis allein s a l i form in Aussicht auf schnellere 
2 Stunden nach Verabreichung des Codeonals Heilung auch wird es bei Erkrankungen 
ein und dauerte bis zu 8 Stunden. Gaben infolge ' Staphylococcus pyogenes, Bacillus 
von 0118 bis 0,2 g ·für 1 kg Körper- proteus und Bacillus lactis aer~genes g~te 
gewicht bewirkten einen so tiefen Schlaf, Dienste leisten können, ebenso wie Urotropm, 
daß die Tiere nicht mehr geweckt werden Borovertin, Helmitol und Hexal. .. Geg~n 
konnten. Der Schlaf trat nach 1 bis Bacillus pyocyaneus waren neben Sabformm 
1112 Stunden ein, war ungefähr nach Urotropin und Borovertin wirksam. In den 
5 Stunden am tiefsten und währte ungefähr Saliforminröhrohen zeigten auch nach 24stlind· 
14 Stunden. Der Abfall der Körperwärme igem Verbleiben im Brutschrank keine d~r 
ist im allgemeinen nicht größer als 0,5° C, Bakterienkulturen eine Entwickelung. Die 
die Zahl der Pulse wird erhöht, die der klinische Anwendung des Saliformins dürfte 
Pulse vermindert.. Nach dem Erwachen eich daher sehr ausaiohtsvoll erweisen. 
zeigen die Tiere keine Appetitsstörungen Nederlandseh Tijdsehrift voor Geneeskund, 
und außer den eine zeitlang fortbestehenden 1913, 2. Hältte, Nr. 12. 
Lähmungszuständen sind keine unangenehmen 
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Beitrag zur Aufnahme und 
Verwertung von Kalk und 
Phosphorsäure durch den Darm. 
Während das in der Milch enthaltene 
Kalkphosphat bei Zusatz von Natronlauge 
bis zur Konzentration von N/5 ausfällt, 
scheidet es sich aus einer Tricalcollösung 
(hergestellt aus dem alkalilöslichen kolloidalen 
Tricalciumphosphat-Eiweiß: Tricalcol) und aus 
Frauenmilch nicht ab. 
Beim Vergleich der Aufsaugunge-Verh!ilt-
nisse einer 'rricalcollösung mit einer Auf-
•schwemmung von gewöhnlichem Kalkphos-
phat in Kase'innatriumlösung an abgebundenen 
Darmschlingen von Kaninchen findet sich 
keine Aufsaugong filr gewöhnliches Kalk-
phosphat, dagegen deutliche Aufnahme des 
Kalkes bei Anwendung von Tricalcol. 
Aufsaugungs-Versuche am Vella-Fistel-
Hund ergeben eine "'esentliche Kalkaufnahme 
für Tricalcol, während der Kalk des ge-
wBhnlichen Kalkphosphats nicht aufgenommen 
wird. 
Stoffwechselversuche zeigen, daß durch 
eine .vereinzelte Darmschlioge 7 6 v. H. des 
im Tricalcol vorhandenen alkalilösliehen 
kolloidalen Kalkphosphats aufg,mommen 
werden. 
Die in den kalkfreien Zeiten negative 
Kalkbilanz wird in den Kalkpräparatzeiten 
positiv und zwar wird im Mittel ungefähr 
Dreiviertel des von der vereinzelten Darm-
schlinge aufgenommenen Kalkes angesetzt. 
Sehr ähnlich verhält sich die Phosphorsäure, 
auch sie. gelangt in den Tricalcolzeiten zum 
Ansatze. Ferner wird nicht nur der gesamte 
Stickstoff des durch den vereinzelten Darm-
teil aufgenommenen Präparates ausgenutzt, 
sondern es findet noch ein Ansatz über die 
Zulage des Kalkpräparates hinaus statt. 
Die vergleichenden Stoffwechselversuche 
mit und ohne Zulage von gewöhnlichem 
Trica.lciumphosphat zum Futter zeigen, daß 
dieses bei reichlichem Angebot und bei 
gleichem Futter nur .zu ungefähr 5 v. H. 
verwertet wird. Die Kalkbilanz erreicht 
nur einen geringen positiven Wert, dagegen 
zeigen sich im Kote große Mengen von 
Kalk und Phosphorsäure. 
Aufsaugungsversuche mit Milch und milch-
ähnlich gemachter Lösung des kolloidalen 
Kalkpräi:;arates am Vella-Fistel-Hund ergaben, 
daß Milchkalk vom Darme weniger gut auf-
gesaugt wird :da der Kalk des Tricalcols, 
also vielleicht ein Unterschied in der kollo-
id~len Beschaffenheit des in den beiden 
Flüssigkeiten vorhandenen Tricalciumphos-
phates besteht. 
Dr. phil. F. Zuckmayer schließt daraus, 
daß bei der Verwertung das Nahrungskalkes 
ähnliche kolloidale Kalkphosphate eine Rolle 
spielen können. 
Lassen sich die Versuchsergebniaae auf 
den Menschen übertragen, so kommt dem 
Tricalcol für die Kalkanwendung zweifellos 
große Bedeutung zu. Sichergestellt ist die 
reichliche Aufnahme und gute Verwertung 
des Tricalcols im Dünndarme, wodurch die 
Wichtigkeit auch anorganischer Kolloide für 
den Organismus dargetan ist. 
Pflüger's Arch. 148, Heft 4/5 225. 
Ein Fall von Heilung der 
Aktinomykose des Halses durch 
J odipin-Einspritzungen. 
Nach anfänglichen Schmerzen im linken 
Ohr der 36 j!lhrigen Kranken Auftreten 
einer Schwellung im äußeren Gehörgang 
und am linken Warzenfortsatz bei mäßiger 
Mundsperre. Einige Wochen später . Er-
stickungsanfälle infolge Schwellung im 
Rachen, nach weiteren 14 Tagen Ohren-
fluß. Der aus einem Einschnitt: unterhalb 
des Ohres am vorderen Rand des M. sterno-
cleidomastoideus entleerte Eiter ergab nach 
Dr. Franx Bittner und Dr. Jos. Toman 
die Diagnose. Das brettharte Iafiltrat hatte 
sich mittlerweile bis gegen das untere Ende 
des Muskels ausgedehnt. Außer Anwendung 
von Natriumkakodylat unter die Haut in 
steigender und fallender Gabe, wiederholtes 
Unterspritzen des Infiltrates mit 25 v. H. 
enthaltendem Jodipin nach . Vorschrift von 
Kreibick. Die Entleerung der Einschmelz-
ung erfolgte durchweg in die kleine Wunde. 
Heilung der Wunde und völliges Schwinden 
des Infiltrates fast ohne Narbenbildung; 
seitdem kein Rückfall. Auch LupusknBtchen 
konnten durch Unterspritzen mit 25 v. H. 
enthaltendem Jodipin zum Verschwinden 
gebracht werden, ohne daß eine Auskratzung 
erforderlich war. · 
Prager med. Wochenschr. 1913, Nr. 27. 
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Photographische Mitteilungen. 
Entwicklersubstanzen und · 
Entwickler für photographische 
Platten und Papiere. 
In einem Aufsatze von J. 1[. Eder und 
E. Valenta über «Fortschritte und Neuer-
ungen in der Herstellung und Verwendung 
photographischer Präparate» fesselt besonders 
ein Kapitel über Entwicklersubstanzen und 
Entwickler. 
So beprach in der Februarsitzung der 
Franz. Akademie der Wissenschaften 1912 
J. Desalme die Eigenschaftea der p-Amino· 
p-oxydiphenylamin-o.sulfosllure als Entwickler-
substanz, die unter dem Namen « S u I fi n ob 
im Handel ist. Ein guter Sulfinolentwickler 
wird nach folgender Vorschrift bereitet: 
Natriumsulfit, kristallisiert 40 bis 50 g, 
Wasser 1000 ccm, Soda, wasserfrei 20 bis 
30 g, Sulfinol 10 bis 15 g. Der Ent-
wickler ist haltbar, greift die Haut nicht 
an, gibt aber gelblichbraune Bilder. 
«S cal ob ist schwefelaaures Methyl-p· 
aminopbenol, also Metol. Filr Trocken-
platten, die in Natriumnitritlösung vorgebadet 
eind, also als Ersatz der Hydroplatten zu 
gelten haben, empfiehlt Stenger einen 
Hydrochinon-Pottasche-Entwickler, und zwar 
Lösung A: Wasser 340 ccm, Hydrochinon 
5 g, kristallisiertes Natriumsulfit 50 g. Lös-
ung B: Wasser 500 ccm, Pottasche 4.0 g. 
Von Lösung A mischt man 60 ccm mit 
33 ccm der Lösung B und gibt 10 ccm 
Bromkaliumlösung 1: 10 zu. 
«Chloranob von Lumiere ist eine 
Verbindung von Chlorhydrochinon und 
Methyl-p-aminophenol, es schmilzt bei 960 
bis 100° G und ist leicht in Aceton und 
Alkohol löslich. Die Gebrüder Lumiere 
empfehlen für normale Expositionen: Wasser 
1000 ccm, Chloranol 5 g, Natriumsulfit 
wasserfrei 30 g, Bromkaliumlösung 10 v. H. 
10 ccm1 Soda wasserfrei 5 g. Die Soda 
kann durch 10 ccm Aceton, das Natrium-
sulfit und die Soda durch 30 g Formosulfit 
ersetzt werden. 
Zur Herstellung von Ferrotypiebildern 
empfiehlt Lüppo - Gramer folgenden Ent-
wickler: kristallisiertes Natriumsulfit 81 g, 
Fixiernatron 248 g, kristallisierte Soda 8 g, 
Bromkalium 8 g, Wasser 800 ccm, Hydro-
chinon 20 g, Ammoniak (0,91) 45 g. 
Bei diesem Entwickler geht neben der Ent-
wickelung die Fixage des Bildes einher. 
Zur Entwickelung der Hydra platte 
(Hydmzinplatte) verwendet Galdwell einen 
Entwickler, der vom Phenylhydrazin oder 
der Base des p - bezw. o - Brom-phenyl-
hydrazine bezw. - tolylhydrazins ausgeht. 
Die Lösung muß saures Natriumsulfit im. 
Ueberschuß enthalten. 
Filr langsam wirkende Entwickler eignet 
sich das « P a r a m i n > , die Base des 
p-Phenylendiamins. Namentlich fflr Diapositiv-
platten liefert es gute Ergebnisse: z. B. 
Paramin 5 g, Natriumbisulfit 10 g, Wasser 
480 ccm oder Amidol 5 g, Natriumbisullit 
7 g, Wasser 480 ccm, oder Amidol 1 g, 
Natriumbisulfit 115 g, Wasser 100 ccm. 
Goustet versetzt den Diaminophenol-
N atriumsutfit. Entwickler mit Ammoniumjodid, 
um das Silberbromid in Silberjodid ftber-
zufilhren nnd die im Dunkeln begonnene 
Entwickelung bei Tageslicht fortzusetzen 
und zu beenden. 
Der Hydro chin o nentwickler gibt bei 
Gegenwart von Natriumsulfit in bestimmten 
Konzentrationen leicht Schleier durch Ent-
stehung der Komplexverbindung 
N a2Ag( S08) 2• 
Zur Entwickelung von Bromeilbergelatine-
papierbildern mit braunen Farbtönen eignet 
sich nach Lambert ein alkalischer Metol-
hydrochinon - Entwickler, dem man etwas 
Ammoniumkarbonat und Bromammonium 
zusetzt. 
Zur Brauntonung von Bromsilberbildern 
empfiehlt Valenta einen Brenzkatechin-
Soda-Entwickler · mit einem kleinen Zusatz 
von Schlippe'schem Salz. Vorher ist das 
Bild nach einer der bekannten Verfahren 
zu bleichen. 
Die Ohemiache Industrie 
s. 37. 
1914, Nr. 2, 
TV. Fr. 
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Für eine gute Durchsichtigkeit muß das 
Silbersalz entfernt werden. Das geschieht 
durch ein saures Fixierbad (100 g Fixier-
Diapositive auf Glas und der natron, 50 g essigsaures Natrium, 1000 ccm 
Die Blau- und Grüntonung der 
Bromsilbergelatineproben der 
kinematographischen Films 
einem einzigen Bade. 
in Wasser, 5 ccm Eisessig). Zur Grün -
tonung setzt man dem obigen Bade noch 
Ammoniumvanadat 5 g zu. Durch lange 
Belichtung verblaßte Kopien können durch 
Behandeln mit verdünnter Salpetersäure 
unter Beigabe von Kaliumbichromat oder 
Kaliumpermanganat aufgefrischt werden. 
H. E. Smith setzt bei der Grüntonung 
etwas zitronensaures Natrium zu. Man 
darf nicht zu lange im Bade die Bilder 
belassen, da sonst leicht eine Verfärbung 
in Gelbgrün eintritt, auch soll reinstes 
Vanadinealz (Merck) genommen werden, 
weil die Ergebnisse anderenfalls äußeret 
verschiedenartig ausfallen könne_n. 
Zn 250 ccm einer Lösung von 2 g 
Ammoniumferrizitrat, 5 g Schwefelsäure, 
1000 ccm Wasser und etwas Kaliumbi-
cbromat gibt R. Namias 0,5 g gepulvertes 
rotes Blutlaugensalz. Die Reaktion verläuft 
in 2 Stufen nach folgenden Gleich-
ungen: 
4 Ag + 2 K6Fe2(NC)12 
Ag4Fe(NC}6 + 3 K4Fe(NC}6 
3 K4Fe(NC)11 + 2 Fe2(S04)3 
- K4[Fe(NC)sls + K2S04 1 Chem.-Ztg. Rep. 1913, Nr. 148/149, 688. W.Fr. 
Varochisdeno Mitteilungen. 
Ueber die Haut reizende 
Wirkung einiger Hölzer 
hat A. Nestler Untersuchungen angestellt, 
· llber die er etwa folgendes berichtet. 
1. Amberholz (Liquidambar styracifluaL.)· 
Bekannt ist die Beobachtung, daß Drechsler 
und Tischler bei Bearbeitung gewisser aus-
ländischer Holzarten mannigfachen, mitunter 
sehr empfindlichen Erkrankungen der Haut, 
der Atmungsorgane und des Herzens aus-
gesetzt sind, die in einigen Fällen sogar 
mit dem Tode endigten. 
M. Sternberg berichtete in der Med. 
Klin. 1908 llber den ersten, von ihm be-
obachteten Fall: Arbeiter, die mit einer 
nicht näher bestimmten Holzart, dem soge-
nannten «indischen Rosenholze>, be-
echllftigt waren, bekamen auf der Haut 
neeselartige Ausblllhungen und Schwellungen, 
die bald abheilten, nachdem die Leute ihre 
Arbeit vollendet hatten. 
Seitdem mehrten eich die Angaben llber 
mehr oder weniger heftige Erkrankungen, 
denen man bei Bearbeitung gewisser Hölzer 
(Chloroxylon Swietenia, Sarco-
c ephalus Diderichii, Gon i o m a 
Komasei, Borneo-Rosenholz u •.. a.) 
ausgesetzt ist. Das von den Sundaineeln 
kommende sogenannte Pa d o u k hol z, das 
wegen seiner schönen Maser und Farbe 
zumeist in Kunstdrechslereien verarbeitet 
wird, ruft schmerzhafte Geeichtsanechwell-
ungen und Rötungen hervor. In ähnlicher 
Weise soll das o e t i n d i e c h e S a t i n - oder 
Atlas h o I z und das westindische 
Satin- oder Seidenholz Hautjucken 
und Hautausscblllge bewirken. 
Verfasser wendete seine Aufmerksamkeit 
zunächst dem sogenannten o e ti n d i s c h e n 
S a t in hol z zu, und besorgte es sich so-
wohl von einen Hamburger wie von einem 
Prager Hanse. Hierbei zeigte es sich, 
daß er zwei ganz verschiedene Hölzer er-
halten hatte. Die erstere Probe (aus Ham-
burg) ist ein schweres, im Wa@ser sinkendes, 
semmelgelbes Holz, das auf der polierten 
Radialfläche einen prachtvollen Seiden- oder 
Atlasglanz zeigt. Nach K. Wilhelm ist 
es das echte ostindische oder asiat-
i e c h e S a t in - oder S e i d e n h o I z und 
stammt von Chloroxylon Swietenia D. 0., 
einem Baume Vorderindiens und Ceylons. 
In England erkrankten die Arbeiter, welche 
dieses · Holz verarbeiteten, unter juckenden 
Ausschlägen im Geeicht und an den Händen. 
Die zweite Probe ist weich, rötlichbraun, 
mitunter mit streifiger Zeichnung, leichter 
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als Wasser; bei einer gewi~sen Lage zum 
Licht, namentlich bei k!instlicher Beleucht-
ung sieht man ein eigentümliches Glitzern 
' D' wie von eingelagerten Kriställchen. 10ses 
Holz bestimmte Dr. K. Wilhelm als das 
sog. Satin - Nu ß b a um h o I z, das von 
Liquidambar etyraciflna L. (Amberbaum, 
Nordamerika) stammt und in seiner Heimat 
auch Sweet Gum oder Red Gum ge-
nannt wird. 
Mit diesem Ho I z angestellte Versuche 
ergaben, daß es mit oder ohne Benutzung 
von Wasser die Haut nicht reizt. Dagegen 
lli.ßt sich mit wasserfreiem Aether ein Stoff 
aus dem Holze gewinnen, der die Haut 
reizt. Dieser ist stearinartig, schwimmt 
auf dem Wasser und schmilzt bei 700. Er-
hitzt man eine kleine Menge von ihm auf 
einem Objektträger, so schmilzt sie rasch zu 
einem bräunlichen Tröpfchen mit wabiger 
Struktur zusammen. Beim Verbrennen auf 
dem Platinblech entwickelt er Dämpfe, die 
stark zum Niesen reizen. Ferner ist er 
unlöslich in Wasser, Alkohol, Säuren, Benzol, 
Terpentinöl, Kalilauge, teilweise löslich in 
Chloroform. 
Da nach angestellten Versuchen der haut-
reizende Stoff durch Alkohol nicht gewonnen 
werden kann, so scheint auch der beobach-
tete Gefäßinhalt, bezüglich einer Giftwirkung 
ohne Bedeutung zu sein. Dagegen kann 
das echte ostindische Satinholz bautreizend 
wirken. 
Weiterhin untersuchte der Verfasser das 
sog. Fose- oder C oco b ol oho lz, mit 
dessen feinem Sägemehl der unmittelbare 
Nachweis einer starken Hautreizung sehr 
leicht möglich it1t. Das Holz besitzt einen 
hautreizenden Stoff, der in W aeser, Alkohol 
und Benzol löslich ist. 
Anschließend bringen wir noch einige 
kurze Mitteilungen über Co r tu s a M a t-
t h i o li L. Nach den Versuchen von .A. 
Nestler gehört diese Pflanze zu den stärk-
sten hautreizenden Pflanzen, die er bisher 
untersucht hat. Gelegentliche Berührung, 
z. B. beim Sammeln, genügt, um eine Haut-
erkrankung hervorzurufen. Außer den durch 
unmittelbares Auflegen eines Blattes. mit der 
Unterseite erzeugten Ausschlägen traten noch 
an anderen Körperstellen mehr oder ausge-
dehnte Blasenbildungen auf, die auf zufällige 
Ansteckungen zurückzuführen sind. Die Aus-
scheidung der Drüsenhaare ist als der Träger 
des hautreizenden Stoffes anzusehen. 
Ber. d. Deutsch. Botan. Ges. Bd. 29, H. lÜi 
Bd. 30, H. 3, 6 u. 10. 
Die Farbe der Gewässer. 
Das genaueste Verfahren, die Farbe eines 
Wassers zu bestimmen, ist das der Feststell-
ung des Absorptionsspektrums. Nach den 
Ergebnissen dieser Untersuchungsweise läßt 
sich bemerken, daß die in der freien Natur 
vorkommenden Wässer in Bezug auf die 
ihnen eigentümliche Farbe sich zu einer 
Reibe ordnen Jassen: Blau, Grün, Grüngelb, 
Gelb zu Braun. Alle Farbtöne lassen sich 
zusammensetzen aus den den drei Grund-
tönen: Blau, Gelb, Braun. 
Chemisch reines Wasser besitzt eine blaue 
Eigenfarbe, auf welche farblose Salza und 
andere mineralische Stoffe nicht ändernd 
einwirken. So zeigt z. B. das Wasser dea 
Toten Meeres (270 g Abdampfrückstand im 
Liter) die reine blaue Farbe des destillierten 
W assera. Die Farbe der Gewässer, soweit 
sie nicht die blaue Eigenfarbe des Wassers 
ist, wird verursacht durch gelöste organische 
Stoffe lTorf, Humus, gelbe Blätter des 
Herbstes). Außerdem können noch schweb-
ende mineraliaehe Stoffe wie grauer oder 
brauner Ton gewisse Farbenerscheinungen 
hervorbringen. Eisenverbindungen geben 
gelbe bis braune Farbtöne. Bakterien, 
Protozoen und Algen können bei massen-
haftem Auftreten die verschiedensten Farben 
bedingen. Einen bleibenden Einfluß aber 
üben alle diese Stoffe nicht auf die Eigen-
farbe des Wassers aus; 'Sobald sie entfernt 
werden zeigt dasselbe wieder die blaue ihm 
eigentümliche Farbe. 
Allgem. Fi,1cherei-Ztg. 1913, 194. Bge. 
Chemisches Laboratorium 
Fresenius zu Wiesbaden. 
An den im Herbst 1913 abgehaltenen Ferien-
kursen beteiligten sich 23 Studierende, darunter 
1 Dame. Während des Wintersemesters 1913/14 
war das Laboratorium von ~9 Studierenden 
(einschließlich zwei Hospitanten) besucht, da-
runter 6 Damen. Der Heimat nach verteilen 
sich dieselben, wie folgt: 21 waren aus dem 
Deutschen Reiche, 3 aus Luxemburg, 2 Rußland 
und je 1 aus England, der Schweiz und aus 
Br!-silien. 
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Jahresringe an einem Bleirohre. 
Eine ähnliche Erscheinung, wie die Jahres-
ringe der Bäume, konBte kürzlich an einem 
Bleirohr, das viele Jahre lang in der Erde 
geleien hatte, beobachtet werden, wie die 
Chemiker-Zeitung berichtet. Daa Rohr be-
saß eine liebte Weite von 18 mm und eine 
Wandstärke von 5 mm, gehörte zur Wasser-
leitung im Park der Technischen Hochschule 
Charlottenburg und war in ein Zement-
fundament eingebettet. In dieser Einbettung 
zeigte eich das Rohr an Stellen, wo diese 
nicht ganz dicht an demselben anlag, zum 
größten Teil in eine steinige gelbrote Masse 
umgewandelt. Nach · Durchschneiden des 
Rohres und Polieren zeigten eich 24 rote 
und 23 gelbrote Ringe, erstere bestehend 
ans Bleiperoxyd, letztere aus Bleioxyd. Das 
Rohr hatte 24 Jahre in der Erde gelegen, 
eo daß in jedem Jahr 1 Ring angesetzt 
wurde,· bestehend ans einer gelben und 
einer roten Zone ; es bildete eich die gelbe 
in der feuchten, die rote in der verh!Utnis-
mäßig trockeneren Jahreszeit. Die Ursache 
der Oxydation ist im Zementwasser zu 
suchen, das durch feine, im Blei vorhandene 
Kanäle eingedrungen sein muß. Das Innere 
des Rohres erwies sich als unverändert. 
Aus dem Befund ergibt sich, daß das 
Einbetten von Bleirohren in Zement, unter 
Vermeidung jeder Hohlräume zu geschehen 
hat. Anderenfalls sammelt sich dort leicht 
Wasser an und kann unter Umständen 
eine Zerstörung der Bleirohre verursachen. 
Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1914, 14. W. Fr. 
Familien - Milchprober. 
Ueber diesen in der Pharm. Zentralh. 
55 [1914]1 281 beschriebenen und abge-
bildeten Apparat teilt uns Herr Hofapotheker 
, G. Fischer in Eisenach mit, daß er eich 
für die Praxis nicht eignet, da er Wasser-
zusätze bis 20 v. H. nicht anzeigt. Bei 
5 Milchproben, die mit 5 v. H. Wasserzusatz 
steigend untersucht wurden, rückte die 
Spindel bis 20 v. H. noch nicht ins blaue 
Feld. 
Ueber Alka-Seife 
Nach Werder beträgt der Wassergehalt 
dieser reichlich allerorts angepriesenen Seife 
70 bis 75 v. H.1 der Gehalt an Gesamtfett 
nur etwa 15 v. H. Als Füllmittel enthält 
sie Kochsalz im Betrage von 10 bis 15 v. H. 
Alka · Seife ist eine gewöhnliche Kernseife, 
aus der schon bei le:chtem Drücken mit 
dem Finger reichlich Wasser ausfließt. Ver~ 
fasser hält es für angebracht, die Bevölker-
ung über den wahren Wert solcher Seifen-
präparate aufzuklären. (Ans der 6. Jahres-
versammlung des schweizerischen Vereins 
analytischer Chemiker in Luzern am 29. bis 
31. Mai 1913.) . 
Chem.-Ztg. 1913, Nr. 87, S. 870. W. Fr. 
Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 283.) 
530. Rheumatogen. Ein Chemiker Dr. W. 
war wegen Verkauf von Rhenmatogen (einer 
Flüssijlke1t, . die Aloii und Rhabarber enthielt\ 
außerhalb der Apotheke zu einer Geldstrafe ver-
urteilt worden. Diese Entscheidung der Straf-
kammer, über die wir bereits berichteten, focht 
Dr. W. beim Kammergericht an. Dasselbe liob 
auch die Vorentscheidung auf und wies die 
Sache zur erneuten Verhandlung und Ent-
scheidung an die Strafkammer zurück, indem 
u. a. llilsgeführt wurde, dem Landgericht sei 
sich nicht völlig klar, was das Rheumatogen 
eigentlich sei, es komme auf die letzte Zu-
bereitung an. E3 müsse auch geprüft werden, 
ob es sich um ein freiverkäufliches Destillat 
handle. (Entscheidung des I. Strafsenats des 
Kammergerichts vom dl. März 1913) Pharm. Ztg. 
1913 Nr. 29. 
531. Mentltol-Dragees. Der Berliner Dro-
gist Sch. hatte Monthol-Dragees verkauft und 
war auf Grund der Kaiserlichen Verordnung 
vom 22. Oktober 1901 und § 367 (3) des 
Str.-G.-B. angeklagt worden. Sek. betonte, er 
habe das Mittel als Desinfektionsmittel feil-
gehalten und verkauft. Die Strafkammer nahm 
an, daß die mit einer Zuckerhülle umgebenen 
~enthol-Dragoes als Pastillen anzusehen seien;, 
drns ergebe sich auch aus dem Arzneibuch. 
Das Urteil der Strafkammer focht &h .. durch 
Revision beim Kammergericht an und bestritt 
daß es sich vorliegend um Pastillen handele'. 
Das Kammergericht hob auch die Vorent-
scheidung auf und wies die Sache zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung an die Straf-
kammer zurück, es führte u. a. aus, es hätte 
geprüft werdeu müssen, ob ein Desil'lfektions-
mit!el vorliege; wäre dies der Fall, so hätte auf 
Freisprechung erkannt werden müssen. Es 
~üsse geprüft weiden, was unter Pastillen im 
Smne der pharmazeutischen Wissenschaft zu 
v11rstehen sei. (Entscheidung des I. Strafsenats 
des Kammer-G. vom 21. April 1913). Pharm. 
Ztg. 1913, Nr. 37. 
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532. Menstruationstropfen · als Destillat. 
Der Inhaber eines Versandhauses in Leipzig, G., 
stellt französische Menstruationstropfen her, die 
in der Hauptsache als schmerzlindernd empfohlen 
werden. · G. zog sich eine Bestrafung gegen 
§ 367, 3 des Str.-G.-B. in Verbindung mit der 
Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 190t 
zu. Das Landgericht als Berufungsinstanz 
sprach jedoch den .Angeklagten frei. Trotzdem 
die SHhverständigen die Tropfen als eine .A.rt 
Mischung bezeichneten, sei dem .Angeklagten 
nicht zu widerlegen, daß es sich um ein Des-
tillat handele. Gegen diesen Freispruch legte 
die Oberstaatsanwaltschaft Revision beim Ober-
landesgericht in Dr. ein. Der Strafsenat jedoch 
verwarf die Revision und schloß sich der Auf-
fassung der Vorinstanz in vollem Umfange an. 
(Urteil des 0.-L.,G. Dresden vom 16. IV. 1913.) 
Pharm. Ztg. 1913, Nr. 37. -ke. 
Auszeichnung. · 
Erneut wurde dem Hause J. Paul Liebe, 
G. m. li. H. in Dresden eine goldene Me-
d ai 11 e verliehen, Diesmal ist es das Komitee 
der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Lima 
(Peru), welches dem Hause Liebe im Hinblick 
auf den therapeutischen Wert seiner Erzeugnisse 
(med. -diätet. Präparate, :Malzextrakt-Pulver, 
Kindernährmittel, tonische Weine usw.) vorge-
nannte Auszeichnung zuerkannte. 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 2. April 
1914, abends. 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. 
Herr Chemiker Conrad Gautsch, Berlin : Der 
derzeitige Stand der Feuerschutztränkung. 
Kieselgur zur Verfälschung Preislisten sind eingegangen von: 
von .Mehl, J. llL .Andreae in Frankfurt a. M. über 
In einer französischen Zeitung lesen wir unter Drogen, Chemikalien und chemisch-pharma-
der Ueberschrift •Deutsche Kieselgur zur Her- zeutische Präparate. Beigefügt: Berichtigungen 
stellung von Mehl in Frankreich• den Bericht und Nachtrag I zum Spezialitäten-Katalog 
über eine· Gerichtsverhandlung gegen einen 1913 bis 14. 
Dautsohen, der große Mengen von aus Deutsch- Karl Fr. Töllner in Bremen über pharma-
land eingeführter Kieselgur (Kieselkreide, Kiesel- zeutische, technische und kosmetische Prä-
erde) an Mehlhändler vertrieben hatte, mit dem parate, sowie konzentrierte Nährmittel. 
Hinzufügen, daß Kieselgur dasselbe spezifische G. Pohl in Schönbrunn-Danzig über ; neue 
Uewicht wie Mehl besitze. 
· Von• 300000 Säcken mit Kieselgur sind nur Handverlraufspackungen. 
noch 5r, übrig geblieben; 100 kg kosteten 14 II.. Steinhorst in Prenzlau (Uckermark) über 
bis 15 Franken. Extrakte, Tinkturen, Salben, Pasten, Spiritus-
. Der Pariser Vertreter, jener Deutscher, wurde Präparate und sämtliche Präparate des D. A.-B. V. 
wegen Nahrungsmittelfälschung zu einem Monat W. Tscheuschner Nachf. (Inh. Dr. K. Gemoll) 
Gefängnis und 1000 Franke!! Geldstrafe verur- in Markt Bohrau über Phosphor- und Strychnin-
teilt, die noch vorhandene Kieselgur wurde mit präparate gegen Ratten und Mäuse, sowie nicht-
Beschlag belegt. W. 1 giftige Ungeziefermittel. 
B r i e f m e c h s e 1. 
Sehr. in Br. Auf Ihre Anfrage nach Be-, Gon je s: Unter Gonjes versteht man eine 
deutung einiger Namen (vergl. S. 214 und 236) Art Sack, der aus breitem •Schilf• geflochten 
haben wir fo~gendes ermittelt: ist. Sowohl Ceylonzimt, wie Zanzibarnelken als 
Igasursäure: .A.n Igasursäure sind die auch Tabak werden in dieser Weise versandt, 
Strychnos-Alkaloide in den Brechr,üssen und ersterer wohl auch in Schilfmatten eingerollt. 
lgnatiusbobnen (Malaiisch: Igasnr) gebunden. Alles was mit diEsem Verpackungsmaterialtrans-
. Vernin:. Findet sich in vielen jungen portiert wird, führt den Namen Gonjes. 
P~an~entei~en. von Wicken., Klee, Luze~~10, Fact i s: Kautschuksurrogate, die durch Be-
Kurb1s, Ke1mlrngen usw. und 1st von ver = Fruh- handeln von trocknenden Oelen mit Chlor-
ling ab~el~itet. . schwefel gewonnen worden; der Name ist ab-· 
C ~ p 1 v 1 b a I s am 1st verderbt aus Balsam geleitet von facere, machen. -ke. 
Copa1vae. . 
Farnes o 1: Ester im Moschuskörneröl, im -----
Lindenblütenöl, in Blüten von Akazienarten, 
auch im Rosenöl enthalten, ist abgeleitet von 
Acacia Farnesiana Willd. = Farnesia odora 
Gasp. 
Anis o l, der Methyläther des Phenols, hildet 
sich bei der Destillation der Anissäure. .Abge-
leitet von Ani,um, gebildet aus a (av) priv. und 
l'oo. (isos) gleich, ein Gewürz ohne Gleichen. 
Anfragen. 
1. Wer kann nähere Auskunft über das in Pharm. 
Zentralh. o3 [1912], 659 erwähnte Hermoso-
Iine :Huile bichloruree hydrargyrique) geben 
und den Her,teller nennen? .. 
2. Woraus besteht Ureatose der Löwen-
apotheke zu Magdeburg? 
Verleger: Dr . ..l. Schneider, Dresden. 
Fir die Leit,inc nrantwertllch: Dr. A. 8 c ll neide r, Dreeden. 
Im Bnohli.andel darch O t t o M a I e r , X:ommlnlonegeaehlft, Leipzig, 
Dr11alc ven Fr. 71Uel Nao)lf, (Bernh, Kanath), Dreaden 
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1 Chemische Fabrik, Darmstadt 1 
Sämtliche Präparate für 
rtiiJIIM'I#& W i#f+.i.'iil,Wi#fiMiiiii@%Si/i'A-Ak:MQ 44tMMf#IMfJiill\iiM\mliiM#Wiii' 
J. E. Stroschein 
BERLIN SO 36. Chemische Fabrik G. m. b. H. Wienerstr. · 69 a. 
Neuheiten: 
Stroscbeins 60 °1o iger Malz-Milch-Lebertran. 
Stroscheins 60 0/o iger Milch-Zucker-Lebertran. 
Diese beiden wohlschmeckenden Lebertran-Emulsionen werden durch ihren auf der 
Etikette deklarierten Gehalt von c:;arautiert 60% direkt importiertem Lofoten-
Dorsoh-Dampf-Medizinaltran zur Zeit von keiner anderen im Handel befindlichen 
Lebertran-Emnlsion an Leber!nngehalt erreicht.' 
Künstlerlseh ausgeführte Reklamemarken kostenlos. 
Ältere Spezialpräparate: 
Uricedin-Stroschein 
ein seit „über 20 Jahren auf mehreren medizinischen Kongressen und von zahl-
reiohen .A.rzten fast aller Kulturländer empfohlenes Mittel bei Gicht, Nierenstein-
kolik, Harngrieß und anderen Folgekrankheiten der harnsauren Diathese. 
Analyse: Natriumcitrat 86,940/o, Natriumsulfat 54,88%, Natrlumchlorld 2,500/o, Natrium-
acctat 1,280/o, Natrlumtartrat 1,500/o, Eisen O,OIL"fo, Extrak\intoffe 2,860/o, 
Oholelysin-Stroaohein. 
Ölsaures Natrium, nach besonderem Fabrikationsverfahren kombiniert mit Eiweiß. 
Seit über 10 Jahren als Cholagogum ärztlich empfohlen. Gehalt an ölsaurem 
Natrium: Cholelysinum liquidum - "20%, Cholelysinum siccum ~ 800fo. j 
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Acetylin, Heydens Acetyl-Salicyl-Tabletten, in Blechdosen mit 20 und 
4.0, in Glauröhrchen mit 20 Stück zu 0,5 g. Heydens Tabletten 
zerfallen in Wasser sehr leicht, :Sind außerordentlich billig und 
von tadelloser Qualität. 
Argentum proteinicum „Heyden", den Beding-
ungen der Pharmakopöen entsprechend, sehr billig. 
Creosotal und· Duotal „Heyden°, 
älteste Marke. 
Embarin, energisch wirkendes Antisyphilitikum. 
1 
Noviform, Tetrabrombrenzkatechinwismnt, neues Wundantisep-
tikum. · 
Xnoform, ßollargoJ, Sam, «ngutntum HtVdtn, tattnismut, 
sumaa1, Sulfitlalpasti, Ralf um sulfoguaJaconcum, 
Jfcttvlsalfcylsäurt ttc. 
Verkauf durch den Grass-Drogenhandel. 
ßbtmiscbt rabrik von ff tYdtnt 
Radebeul-Dresden. 
Spezifisches Heilserum 
_ gegen _ 
~ Heuschnupfen 
flüssig,als Pulver und jetzt auch. in Sa1benform. 
Zu beziehen durch die Apotheken. 
-~ A.m.NJ\/em1clltitrwl i:il!l1s~~ll?ti\ Qb.1 t ~ --
ii1tifi&t\MSW44 i ii4%1M?Wi!MiWil#l'AA#iiiiMlfiiW#i1WiMMi#iii#ltlP9it#ilWiilili%f&iiiW&\Mihl 
Die chemische und mikroskopische Unter-
suchung der ~.!'!~es!,!~ E,~n Beurteilung 1 
Sonderabdruck aus der rhatm, Zentralh. 1908, Nr. 27 bis 36, 84 Seiten 
1
„ 
- vergriffe11! 
Dafür zum glelehen Preise gegen Einsen dun g von 2 M. 60 PI. in bar (Post-
anweisung) uder m Briefmarken die betr. einzelnen Nummern zu beziehen durch die 1 Gesehllftsstelle der Phnrm. Zentrallt., Dresden-A. 21, Schandauer Str. 4,3, 
DalWBMN6WfMMf#:141&4'AßH~\ii!i44iirit&kMt4@Mii@MiifztM?#MMWiiWl&RMG 
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Pharmazeutische ZentrafhaHe 
für Deutschland. 
Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dre1den-A., Sohandaumtr. &S. 
ZeUsehrtn fflr wissensohaftllehe und gesehl\ftliehe Interessen 
der :Pharm.uie.. 
1 Gegrllndet von Dr. Herm.au Hager im Jahre 1859.1 
Geaehllftutelle und A.nzetren.-A.nnahm.e: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle 43. 
B 1111 c I p u h T le r tel j ihr II oh: durch Buchhandel, Post oder Ge11ohäftt11t1ll1 3,60 m. 
Elnselne Nuamem 30 Pf. 
1 n I o I g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel grollen .Aufträgen PrefsermiUllgung 
ft9 15. Dresden, 9. April 1914. &5. 
Seite339bls362. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 
Inhalt: Vanlllin•Salzsl\ure-Reaktion zur Erkennung Ton ätheriechen Oelen. - Handelsanalyse des Bfenenwachoes, 
Unterphosphouäure und Natriumsubphosphat. - Chemie und Pllarmaz!e: Wasserlllsliehes Lezithin. - Arznei· 
mittel und Spezlalltllten - J. D. Rledel's Beriohte. - Neuerungen an Laboratoriums-Apparaten. - Pnlmonol. · 
- usw, - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. - Therapeutische Mittellungen. - Blicher. 
schau. - Verschiedene Mittellungen. 
Die Vanillin-Salzsäure-Reaktion zur Erkennung von ätherischen 
Oe!en. 
Von J. Cerdeiras - München. 
Bei der Untersuchung von Geheim- R. Reich (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-
mitteln, Genußmitteln und Likören u. Genußm. 16, 456) haben sie dann 
kommt man häufig in die Lage, äther- auch schon zur Erkennung ätherischer 
ische Oele, die sich durch Geruch und Oele angewendet, und sie beschreiben 
Geschmack erkennen lassen, auch nach das Verhalten von ätherischen O elen 
Möglichkeit durch chemische Reaktionen mit Vanillin - Salzsäure. 
festzustellen. In allen diesen Fällen Nach vielen Versuchen hat sich nun 
stehen aber nur äußerst geringe Mengen folgende Arbeitsweise am besten in der 
zur Verfügung, so daß die Bestimmung Praxis bewährt. 
der eigentlichen Kennzahlen der äther- Als Reagenz dient eine Lösung von 
ischen Oele, wie Brechungsexponent, 0,5 g Vanillin in wenig Weingeist, mit 
Siedepunkt usw. nicht amlführbar ist. Salzsäure (D15 -= 1,10) zu lOU g versetzt. 
Ganz brauchbare analytische Anhalts- Die Reaktion wird folgendermaßen ausge-
punkte gibt hierbei in vielen Fällen führt: Zu 5 ccm des Reagenzes fügt man 
die sogenannte Vanillin-Salzsäure-Re- 1 Tropfen des zu untersuchenden Oeles, 
aktion, deren Verwendung verschieden- schüttelt gut durch und läßt eine Viertel-
artig ist und besonders von Waage stunde vor Licht geschützt bei gewöhn-
(Ber. d. dtsch. bot. Ges. 1890, 281) lieber Wärme stehen, dann erwärmt man 
und C. Hartwig und M. Winckel (Arch. auf dem siedenden Wasserbad 5 Minuten, 
d. Pharm. 242, 462) eingehend be- und endlich schüttelt man nach dem Er-
schrieben wurde. Rosenthaler (Ztschr. kalten mit Chloroform durch. Die 
f. analyt. Chemie 44, 292) und später Färbung während der 3 Behandlungen 
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werden dann beobachtet und mit den bildete Farbstoff in dieses über, und 
Angaben der Tabelle oder mit Proben es lassen sich dadurch oft die Farben-
bekannter Ode verglichen. Beim Aus- unterschiede besser erkennen. Das Re-
schütteln mit Chloroform geht der ge- agenz muß stets frisch bereitet werden. 
Aetherischrs 
Oel 
Alant 
Angelikafrüchte 
Angelikawurzel 
Angosturarinde 
Arnikawurzel 
Asa foetida 
Asarum . 
Bärwurzel 
Baldrian 
Baldrian japan. 
Basilikum 
Beifuß 
Betel 
Birkenteer 
Boldosblätter 
· Cascarill 
Cardamom 
Kamillen (römisch) 
Chenopod:um 
Cribeben 
C11rouma 
Dill 
Eberwurzel 
Elemi 
Damianabliitter 
Estragon . 
Eukalyptus Bayleyana 
oitriodara 
• dealbata 
• globulus 
» maculata 
• rostrata 
Fichtennadel 
• · teer jap. 
Galbanum 
Heracleum 
Ingwer 
Jaborandiblätter 
Kümmel röm. 
Myrtenöl 
·Petit-grain 
Zimt (weii) 
Farbung innerhalb 
einer Viertelstunde 
rosarot bis violett 
allmählich rotviolett 
blau 
violett 
erst grün dann weinrot 
sofort weinrot, dann 
schmutzig blau 
rotviolett 
violett 
rosarnt bis violett 
rotviolett 
• 
rot bis rotviolett 
rosarot 
rot 
schwach violett 
braunrot 
rot bis rotviolett 
rotviolett 
grünlich . 
rot bis rotviolett 
rosa bis gelbgrün 
rot bis rotviolett 
rosa bis violett 
rot bis grün 
rosa bis sohwachviolett 
schwachrosa 
rot bis rotviolett · 
rotviolett 
rosa bis violett 
1 
::~~rün bis grün 
gelb, später blaugrün 
. rosa · 
· Die in Vorstehendem angeführten Oele 
geben nach diesem · Verfahren den mit-
geteilten Reaktionsverlauf. Diese Oele 
stammen von der Firma Schimmel&:; Co. 
in Leipzig. 
Zum Schluß sei noch darauf hinge-
Nach 5 Minuten 
langem Erwärmen 
auf dem W. B. 
schmutzigviolett 
erst grünlich dann blau 
blau 
violett 
1ot 
dunkelgrün 
rotviolett 
grün 
violett 
schmutzig violett 
braun 
schmutzig violett 
blau 
violett 
purpurrot 
vio:ett 
schmutzig rotviolett 
rotviolett 
braun 
schmutzig grün 
kirschrot 
violett 
rotviolett 
blaugrün 
rotviolett 
blau 
blaugrün 
violett 
blaugrün 
blau violett 
blau 
schmuh:ig violett 
bis blau 
blau violett 
dunkelgrün 
blaugrün 
blaugrün 
braunrot 
Färbung 
des Chloroforms nach 
dem Ausschütteln 
blaugrün 
blau 
violett 
dunkelgrün 
violett 
grün 
blau 
violett 
braun 
blaugrün 
violett 
blau 
violett 
1otviolett 
1 
braun 
blaugrün 
kirllchrot 
blau 
violett 
blau 
violett 
blau 
violett 
blaugrün 
blau 
violett 
blau 
» 
blau violett 
grün 
blau 
grün 
wiesen, daß auch Lösungen von äther-
ischen Oelen sich zu der angegebenen 
Reaktion verwenden lassen, und daß 
hierbei in den meisten 'Fällen dieselben 
Farbenumschläge erhalten werden, doch 
treten auch Abweichungen in d~ m Fa, b· 
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tone ein, und es empfiehlt sich dann, 1 kommenden Oele in demselben.L6sungs-
die erhaltenen Reaktionen mit annähernd mittel zu vergleichen. 
,gleich starken Lösungen der in Betracht 1 
Ueber die Handelsanalyse des Bienenwachses und eine 
Erweiterung derselben 
veröffentlichen Georg Buchner und wünschen übrig. Das Verfahren nach 
Rudolf Deckert einen längeren Aufsatz Werder hinwiederum erscheint für die 
(Ztschr. f. öffentl. Chemie 1913, H. 23). Zwecke der Handelsanalyse zu lang-
Seit dem Jahre 1883 benutzt man wierig. . Erst .Alexandre Leys ist es 
zur Beurteilung von Wachsproben und gelungen, die Isolierung der Bienen-
Wachskompositionen das Verfahren der wachs-Alkohole und Kohlenwasserstoffe 
Hydrolyse, wie es von Becker nnd in verhältnismäßig einfacher und doch 
Hehner und zuletzt von v. Hübl ange- einwandfreier Weise durchzuführen. 
geben wurde. Außerdem wurden noch 1. Bestimmung der Summe von 
die qualitativen Proben auf Stearinsäure, Alkoholen und Kohlenwasserstoffen. 
Harz, Glyzeride und Neutralstoffe aus- 10 g Wachs werden in einem be-
geführt. Bei Kompositionen ist es sonderen Apparat, der eine Vereinigung 
ferner von Vorteil , die Abscheidung von Scheidetrichter und Kochflasche 
und Wägung der Neutralstoffe aus dem darstellt, mit 26 ccm alkoholischer 
Verseifungsrückstand mittels kochendem Kalilauge (aus 1 L Alkohol 96 v. H. 
Wasser vorzunehmen, was allerdings und 46 g Aetzkali bereitet) bei Gegen-
nur dann möglich ist, wenn die Menge wart von 50 ccm Benzol verseift. Die 
der vorhandenen Paraffine mindestens Verseifung ist nach 20 Minuten langem 
15 v. H. beträgt. In besonderen Fällen Sieden am Rückfl.ußkühler vollendet. 
lassen jedoch die angegebenen Hilfs- Nach dem Abkühlen gibt man 50 eem 
mittel behufs maßgebender Beurteilung heißes Wasser vorsichtig hinzu und 
einer Komposition in Stich, und es kocht nochmals 10 Minuten. Läßt man 
macht sich eine Bestimmung der Stearin- jetzt erkalten, erhält man 2 Schichten, 
säure, der Glyzeride und der Neutral- deren obere die Lösung der Alkohole 
· stoffe erforderlich. Während nun die und Kohlenwasserstoffe in Benzol ent-
. Ermittelung der beiden ersten Ver- hält, während die untere aus der 
bindungen keine besonderen Schwierig- wässerig-weiugeistigen Seifenlösung be-
keiten bietet, ist die einwandfreie Be- steht. Die Benzollösung wird durch 
·stimmung der Nentralstoffe bezw. 10 Minuten langes Kochen mit Wasser 
Kohlenwasserstoffe nicht so einfach aus- gereinigt, nach dem Abkühlen von der 
zuführen. wässerigen Flüssigkeit getrennt, in ein 
Die gewöhnlich angewendete Reaktion gewogenes Schälchen gebracht und auf 
·von Duma.3 und Stas, welche Buisine dem Wasserbade verdunstet. Der bei 
zur Bestimmung der Alkohole und 100 °. 0 getrocknete Rückstand stellt 
NeutralstoffevonBienenwachsbenutzte- das Gemenge der Alkohole nnd Kohlen-
Erhitzen mit Kalikalk bei 250 bis :l60° O, wassersto:ffe des Bienenwachses dar. 
wobei die Fettalkohole unter Wasser- Die hierbei erhaltene Zahl bewegt sich, 
. stoffentwickelung in Fettsäuren, bezw. wie Werder auf anderem Wege gefunden 
fettsaure Verbindungen übergehen, aus hat (durch Extrahieren des getrockneten 
denen dann die unveränderten Kohlen- Verseifungsrückstandes), innerhalb der 
wasserstoffe extrahiert werden können-, Grenzen 48,55 bis 53,0l v. H. 
verläuft aus unbekannten Gründen nicht 2. Trenung der Alkohole von den 
immer glatt, und auch die Vereinfach- Kohlenwasserstoffen. 
ung · dieses Ver!ahrens durch .Ahrens Zu dem Gemenge der Alkohole nnd 
und Hett läßt an Genauigkeit oft zu I Kohlenwasserstoffe wird in mehreren 
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Fraktionen unter Erwärmen 100 ccm alkohole angibt (99 bis 103), können 
Amylalkohol gegeben und dieser in also nicht stimmen, da die Bienenwachs-
einen Erlenmeyer - Kolben mit weitem alkohole zum größten Teil ans Myrizyl-
Hals gebracht. Nach Zusatz von alkohol bestehen (Acetylzahl 116, 7). 
100 ccm rauchender Salzsäure erhitzt Die Tatsache, daß die Acetylzahl der 
man bis zum Sieden und erhält unge- Alkohole des gewöhnlichen Bienenwachses 
fähr 1 Minute darin. Beim Abkühlen nahezu gleichmäßig ist (1~2), veran-
erstarrt das Gemenge von Salzsäure laßten Buchner und Deckert schließlich, 
und Amylalkohol, welches die Wachs- einen kürzeren Weg als Leys zur Be-
alkohole gelöst enthält, kristallinisch. stimmung der in dem Gemenge der 
Auf der Oberfläche des Kristallbreies Alkohole und Kohlenwasserstoffe ent-
befinden sich die zu einem dünnen haltenen Stoffe einzuschlagen. Es wird 
Kuchen erstarrten Kohlenwasserstoffe; die Acetylzahl des Gemenges bestimmt, 
sie werden abgehoben und zur Reinig- und aus derselben die in dem Gemenge 
ung nochmals mit kleinen Mengen enthaltenen Alkohole berechnet. Hierbei 
Amylalkohol und Salzsäure erhitzt. Die sind dann auch zugleich die Kohlen-
nunmehr reinen Kohlenwasserstoffe wer- wasserstoffe berechnet. Bei ostindischem 
den mit Filtrierpapier abgetrocknet, in Wachs wird. dieses Verfahren am ge-
einer Schale auf dem Wasserbade erhitzt nauesten sein, da dieses nur einen 
.und nach dem Erkalten gewogen. Der ver- Alkohol, den Ceryla.lkohol, enthält. 
einigte kristallinische Brei wird mit Zur Ausführung wird das nach Leys 
Wasser versetzt, gelinde erwärmt, bis erhaltene Gemenge von Alkoholen und 
die Masse durchscheinend geworden ist Kohlenwasserstoffen in etwas Benzol 
und dann erkalten gelassen. Die Lös- gelöst und mit 1 O ccm Essigsäure-
ung der Alkohole des Bienenwachses. anbydrid 3 Stunden am Rückflußkühler 
in Amylalkohol erstarrt, so daß man erhitzt •. .Nach dem Verjagen des über-
die darunter befindliche wässerige Salz- schüssigen Essigsäureanhydrids in einem 
säure leicht abgießen kann. Der Amyl- Porzellanschälchen auf dem Wasserbade 
alkohol wird auf dem Wasserbad ver- wird der Rückstand in einem Erlen-
jagt, die zurückbleibenden Wachs- meyer-Kölbchen verseift. Ans der er-
alkohole in Benzol gelöst, die Lösung haltenen Acetylzabl läßt sich unter 
in einer gewogenen Porzellanschale auf Zugrundelegung derZahlen128,l (Acetyl-
dem Wasserbade verdunstet, bei 100° zahl des Cerylalkohols) und 122 (Acetyl-
getrocknet und gewogen. zahl der Bienenwachsalkohole) der Ge-
Nach Buchner und Deckert übertrifft halt des Gemisches an Wachsalkoholen 
das eben beschriebene Leys'sche Ver- leicht berechnen. 
fahren der quantitativen Bestimmung Die Anwendung dieses Acetylierungs· 
von Alkoholen und Kohlenwasserstoffen verfahrens empfiehlt sich auch zur 
des Bienenwachses an schneller Aus- Identifizierung etwaiger Abscheidungen 
führung und an Genauigkeit alle bisher unverseifbarer Stoffe, welche sich bei 
bekannten Verfahren. Die Werte für der Versetzung . des Verseifungsrück-
Alkohole und Kohlenwasserstoffe, welche standes mit kochendem Wasser ergeben. 
die Verfasser nach dem Leys'schen Man erhält dann unbedingt einwand-
. Verfahren erhielten, stimmten sehr gut freie Befunde. B-h. 
mit den Zahlen überein, welche Leys 
selbst erhielt. Das Leys'sche Verfahren zur Be-
Von den isolierten Alkoholen des stimmung der Alkohole und Kohlen-
gewöhnlichen Bienenwachses stellten wasserstoffe im Bienenwachs gibt ohne 
Buchner und Deckert noch die Acetyl- Zweifel wertvolle Winke bei der Be-
zahl fest und erhielten hierbei in Ueber- urteilung zweifelhafter Wachssorten, hat 
einstimmung mit Leys einen Mittelwert aber doch verschiedene Fehlerquellen: 
von 122. Die Zahlen, welche Lewko- Zunächst ist die Verseifung häufig 
witsch als Acetylzahl der Bienenwachs- keine vollständige, da I. verhältnismäßig 
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wenig Linge verwendet wird, 2. die! Hat man ein Wachs in den Händen, 
Siedetemperatur des Benzols zu niedrig dessen Bemteilun~ trotz Ermittelung 
ist (das von R. Berg vorgeschlagene der Säurezahl, Verseifungszahl und 
Xylol ist bedeutend vorteilhafter, da Buchner - Zahl, sowie Ausführung der 
höher siedend) und 3. die ,-Verseifungs- üblichen physikalischen und qualitativen 
dauer zu kurz ist. Weiter· erscheint Prüfung schwierig erscheint, wird man 
es fraglich, ob sich die Wachsalkohole deshalb besser zu einer Trennung der 
durch einmalige Behandlung der heißen, Alkohole und Kohlenwasserstoffe 
30 v. H. Alkohol enthaltenden Lösung schreiten und bedient sich hierbei viel-
mit Benzol vollständig extrahieren lassen. leicht am vorteilhaftesten des altbe-
Schließlich ist unsere Kenntnis über währten Verfahrens mit Essigsäure-
die quantitative Znsammensetzung des a.nhydrid; denn das Arbeiten mit Amyl-
Bienenwachses überhaupt noch sehr alkohol und rauchender Salzsäure ist 
unvollkommen. Wenn Werder für das wenig angenehm. Man kann dann 
Gemenge von Alkoholen und Kohlen- irleichzeitig noch die · Acetylzahl der 
wasserstoffen bei 21 meist deutschen Wachsalkohole ausführen, wozu nach 
Wachsen die Zahlen 48,55 bis 53,0l Buchner's Erweiterung von Leys' Ver-
gefunden bat, diese Konstanten also fahren eine besondere Behandlung nötig 
schon -um ungefähr 10 v. H. schwanken, ist. Aus der schwankenden Acetylza.hl, 
so ist anzunehmen, daß sich bei reich- wie es Buchner und Deckert angeben, 
lieberem Material noch größere Schwank- den Gehalt an Alkoholen berechnen zu 
ungen geltend machen werden. R. Berg wo11en, ist kaum zu empfehlen, zum 
hat deshalb seinerzeit von dem Werder- mindesten nicht bei den Bienenwachsen, 
sehen Verfahren abgeraten, obgleich welche mehrere Alkohole enthalten. ' 
dieses viel gewissenhafter ist als das Dr. Bohriseh. 
Leys'sche Verfahren. 
Ueber Unterphosphorsäure und Natriumsubphosphat. 
Läßt man Phosphorstücke, · die teil- Diese Art der Darstellung der Unter-
weise in Wasser eingetaucht sind, an pho~pborsäure und des NatriumRubphos-
der Luft zerfließen, so erhält man eine phates wurde lange Zeit in der Technik 
sauer reagierende sirupdicke Masse, beibehalten, und nur unbedeutende Ab-
welche aus einem Gemisch von phos- änderungen des Verfahrens kommen 
phoriger Säure, Phosphorsäure und als erwähnenswert in Betracht. So 
Unterphosphorsäure besteht. Der erste läßt sich die Oxydation des gelben 
Darsteller dieses Säuregemisches war Phosphors statt unterWasser, unter einer 
Pelletier und man bezeichnete es kurz Natriumacetatlösung 2fi: 100 vornehmen, 
naeh seinem Entdecker als «Pelletier man erhält in diesem Falle unmittelbar 
sehe phosphatische Säure». Eine Trenn- das saure Natriumsalz der Unterphos-
ung der 3 Bestandteile derselben und phorsäure. Bei beiden Darstellungs-
die Reindarstellung der Unterphosphor- verfahren ist die günstigste Reaktions-
säure gelang Salxer. Er behandelte wärme 5 bis 100 G. (Rosenheim und 
das Säuregemisch mit kohlensaurem Pinsker, Ber. d. Dtsch. Obern. Ges. 1910, 
,oder essigsaurem Natrium und erhielt Bd. 42, S. 2003.) 
so die Unterphosphorsäure in Form Eine neue Vorschrift zur Gewinnung 
eines schwer löslichen, sauren Natrium- des Natriumsubphosphates gab Isidor 
salzes von der Zusammensetzung Garne im Jahre 1882. Er beobachtete 
NaHPO 2a o nämlich, daß gelber Phosphor, der bei 3
' 
2 
• beschränktem Luftzutritt unter einer 
(Salxer, Liebig's Annal, d, Chem. 1877, Lösung von Kupfernitrat zum Schmelzen 
Bd. 187, $. 322.) gebracht wird, sich mit einem Gemisch 
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von metallischem Kupfer und Kupfer- Zugabe von weiteren Mengen Silber-
phosphid (Ca3P2) bedeckt, und daß die nitrat gefällt (Ber. d. Dtsc~. Chem. Ges. 
sich allmählich entfärbende Lösung 1883, Bd. 16, S. 7 49 ). Die noch ver-
neben phosphoriger Säure und Phos- ble!bende. Lösung ~ersetzt m~n tropfen-
phorsäure reichliche Mengen Unter- weise mit Ammomak, wobei zunächst 
phosphorsäure enthält. Sein Darstell- weitere Mengen Silbersubphosphat sich 
ungsverfahren der letzteren gestaltet abscheiden, bis schließlic~ gelbes Silber-
sieb, wie folgt: · Ein Kolben von 3 L phosphat auszufallen begmnt. 
Inhalt wird bis zur Hälfte mit einer Besonders das Verfahren von Corne 
Lösung von Kupfernitrat gefüllt, welche hat den Nachteil, daß die Reaktion 
durch Auflösen von Kupfer~pänen in äußerst heftig verläuft und deshalb sehr 
Salpetersäure, die mit dem gleichen sorgfältig beaufsichtigt werden muß, 
Raumteil Wasser verdünnt wurde, er- denn es treten sonst leicht explosions-
halten wird. Hierzu gibt man 30 bis artige Entzündungen' des Phosphors 
40 g gelben Phosphor und verschließt auf. 
den Kolben leicht mit einem Korkstopfen, Rosenheim und Pinsker untersuchten 
stel.lt ihn. bis zum Hals ~~ ~ass~r und weiter die Einwirkung anderer Metall-
erhitzt dieses ganz allmahhch bis zum nitrate wie die des Zinks Mangans 
Sieden. Bei etwa 70° verbrennt der Nickel~ Kobalts zweiwertigen Queck~ 
Phospho:, und die Zersetzung des silbers 'und des 'dreiwertigen Eisens auf 
Kupfermtrate.s geht nun sehr rasch Phosphor, konnten aber in keinem Falle 
unter Entw1ckelnn.~ gr~ßer Mengen Unterphosphorsäure erhalten; es scheint 
v~n Untersalpeter~~ure m Form von somit eine spezifische, vermutlich kata-
dicken ~raunen. Dampfen von statten. lytische Einwirkung des Silbers und 
D~s Erhitzen wird fortgese~zt .und aller Kupfers vorzuliegen, und die Bildung 
Viertelstunden sehr vor~ichtl~ 10 g der Säure wird wahrscheinlich nur er-
Ph?sphor. zugegeb~en ,. bis ~~e bl~ue möglicht durch ein Oxydationsmittel, 
Flüssigke1.t V!>llstand1~ entfarbt ist. dessen Oxydationspotential geringer ist, 
Darauf wird sie abgekuh.It, abgehebert als das konzentrierter Salpetersäure. 
oder besser noch filtriert und zur . .. 
Hälfte mit Natriumkarbonat gesättigt, Auf G~und diese~ Erwag~ngen bauten 
worauf nach Zufügen der anderen Rosenheim und Ptnsker e~n Verfa~ren 
Hälfte sich saures unterphosphorsaures aus, den.Phosphor elekt.rolyt~sch ano~1sch 
Natrium in schönen Kristallen ab- zu oxyd1eren und somit weiter Nat,rmm· 
scheidet. (Journ. Pharm. Chim., 5. Reihe, subphosphat darzustellen. Dieses Ver-
Bd. 6, S. 123 und Chem. Zentralbl. fahren ist wohl das einzige, welches 
1882 L3J, Bd. XLII, S. 611.) heute im G.roßen z~r Anwendung 
An Stelle des Kupfernitrats verwendet kommt, es ist geschu~zt durch das 
Philipp zur Oxydation des Phosphors DRP. 230927, Kl. 121, Gruppe 30, 
Silbernitrat, und zwar trägt er in die 1 O. Februar 1911. 
Lösung von 6 g Silbernitrat in 100 ccm Danach bildet sich Unterphosphor· 
Salpetersäure vom Vol.-Gew. 1,2 und säure, wenn man im schwach sauren 
100 ccm Wasser, die auf dem Wasser- elektrolytischen Bade den Strom durch· 
bade in einem geräumigen weithalsigen gehen läßt zwischen einem als Anode 
Kolben stark erwärmt wird, 8 bis 9 g dienenden Phosphide eines schwach 
gelben Stangenphosphor ein. Sobald elektropositiven Metalls und einer Ka· 
die äußerst heftige Reaktion nachge- thode, bestehend aus dem in diesem 
lassen hat, wird erkalten gelassen und Phosphide enthaltenem Metalle. Die 
die Flüssigkeit von dem überschüssigen Polspannung beträgt dabei 3 bis 10 
Phosphor, der stets vorhanden sein Volt. Zum Ansäuren dient Schwefel· 
muß, abfiltriert. Das in Salpetersäure säure in einer Stärke von 1 bis 2 v. H, 
ziemlich schwerlösliche unterphosphor- des Bades oder Ameisensäure in einer 
saure Silber wird aus der Lösung durch Konzentration von a bis 5 v. H, Ver· 
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wendbar als Anode sind die Phosphide hört zu den anormalen Ammoniumsalzen 
des Kupfers, Silbers, Kobalts, Nickels und ist sehr beständig. l Werner, Ber. 
und Zinns. Die Elektrolyse kann mit d. Dtsch. C~em. G~_s., Bd. 36 (1903.J, 
oder ohne Membran ausgeführt werden, S. 148.) Sie ~~thalt a~f. 1 Molekul 
immer dienen kleine Mengen von Chrom H2P03 4 Molekule Guamdm und be-
dabei als Katalysatorsubstanz. sitzt die Zusammensetzung 
Wenn der. größte T~il der Anode (CNaH5)~H2POs + 6H20, 
(etwa 60 v. H.) gelöst ist, ~ird d~r Die wässerige Lösung des Salzes re-
' ~lektr?lyt abgehebe~t un~ filtriert, die agiert stark alkalisch. Ueberdies ist 
eine Hälfte davon wird mit Soda neutral- die Entstehung des Guanidiniumsub-
isiert und nach Zugabe der anderen phosphates für die Unterphosphorsäure 
etwas eingeengt und dad.urch das saur.e spezifisch. 
_unte!Ph?sphorsaure Natrmm zur Kn- In schwefelsaurer Lösung läßt sieh 
stalllsat1on geb~acht. . die Unterphosphorsäure leicht auf. folg· 
Am besten eignet swh, schon weg~n ende Weise nach Rosenheim und Pin3ker 
des geringeren Preises, Kupferphosph1d bestimmen (Ztscbr. f. anorgan. Chemie 
als Anode. Dieses ist in mittelgroßen ßd. 64 s. 327 und Chem. Zentralbl. 
Platten mit einem Geh~lt von et~a 1910, i, S. 475). Man säuert eine an-
. 14 v. H: Phosphor. zu b~z1ehen. Eo 1st nähernd n/10. Lösung des S~lzes mit 
das gleiche Material, wie es. zur Her- Schwefelsäure schwach an, erhitzt nach 
stellung von. ~upfer_bronz1m m großen Zugabe weniger ccm n/10 • Kaliumper-
Mengen fabriziert wird. manganatlösung auf 80 bis 90° C, ent-
Die Wärme soll bei der Elektrolyse färbt bei etwa bleibender Rotfärbung 
150 0 nicht überschreiten. Neben der schnell mit titrierter Oxalsäurelösung, 
Bildung von Unterphosphorsäure geht erwärmt wieder unter Zusatz von 
stets eine solche von Phosphorsäure wenigen ecm der Cbamäleonlösung, 
einher, deren Gehalt bei höherer Pol·. entfärbt abermals mit Oxalsäure und 
spannung als 10 Volt bedeutend an- wiederholt dies, stets unter Anwendung 
steigt, weshalb über dieses Maß nicht g er i n g er M e n gen Kaliumpermanga• 
hinausgegangen werden soll. (Rosen- nat-Lösung, so oft, bis die Rotfärbung 
heim und Pinsker, Ber. d. Dtsch. Chem. bei 6 Minuten langem Erwärmen deut-
Ges. 1910, Bd. 43, S. 2003.) lieh bestehen bleibt und titriert schließ-
Die freie Unterphosphorsäure, die lieh mit Oxal~_äure zurück. Es wi~.d 
man nach Salxer auch erhält, wenn auf 6 Molekule H2POs 1 Molekul 
man frisch gefälltes unterphosphorsaures Kaliumpermanganat verbraucht. 
Bleioxyd in Wasser suspendiert u~d In ihrem Verhalten gegen Uranyl-
~it Sc~wefelwasser~~off be~andelt, . 1st salzlösungen schließt sich die Unter-
eme m1ttelstarke Saure. 810 reagiert phosphorsäure der Phosphorsäure an. 
bei. Verwend~ng vo~ M~thylo~ange. als Versetzt man ein Subphosphat unter 
Indikator b.e1 der T1trat1on embas1sc~, gleichen Bedingungen wie bei der be-
während bei Zusatz von Phe~?lphthale1_n kannten Tltration der Phosphorsäure 
2 Moleküle durch 3 Molekule Alkah- mit Uranylnitrat so entsteht ein hell-
hydrat neutralisiert werden. gelber Niederschlag. Em Uranylrest 
Rosenheim und Pinsker wiesen die reagiert, im Gegensatz zu H3P04, mit 
Unterphosphorsäure in dem elektrolyt- 2 Molekülen Unterphosphorsäure nach 
ischen Bade nach . durch die Bildung der Gleichung: 
des sehr schwer löslichen Guanidinium- 2NaHP0
8 
+ U0
2
(N0
3
)
2 
snbpho~phates. Dieses entst~ht, wenn = UO (HPO 1 + 2NaNO . man emer Lösung von freier Unter- ~ 3,2 a 
phosphorsäure oder eines löslichen Sub- Die Bestimmung von Phosphat, Sub-
: phosphates eine Lösung von Guanidinium- phosphat, Phosphit und Hypophosphit 
1 karbonat zusetzt. Die Verbindung ge- nebeneinander, also die Komponenten 
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der Pelletier'schen phosphatischen Säure, 1 Rosenheim und Pritxke, Ber. d. Dtsch. 
geschieht, iEdem man 1. eine gemessene Chem. Ges. 1908, Bd. 41, S. 2710 und 
Menge des Gemisches mit Salpetersäure daselbst 1910, II, S. 2011), (Compt. 
oxydiert und mit Magnesiamixtur aus- rend. 146 ll 908], S. 1393.) 
fällt; 2. oxydiert man in einer be- Eine kristallographische Untersuch-
stimmten Raummenge ~es Gemisches mit ung des Unterphosphorsäuremonohydrats 
Kaliumpermanganat, wobei die Phos- - H2P03, H20 - stammt von H. Stein-
phorsäure nicht reagiert; 3. titriert metx im mineralogischen Institut der 
man mit Jod, wobei nur pbo~phorige Kgl. Akademie der Wisllenschaften in 
und unterphosphorige Säure in Wirkung München. Danach ist die Substanz , 
treten und 4. titriert man mit Uranyl- rhombisch. Das Verhältnis der Achsen 
nitratlösung, wobei 1 Molekül U02(N03 )2 a : b : c ist 0,5635 : 1 : etwa 1, 7. 
mit 1 Molekül H3PO, und 2 Moleküle Das Natriumsubphosphat ist durch 
H2P03 reagiert. Man erhält auf diese die meisten größeren chemischen Fabri-
Weise 4 Gleichungen mit .4 Unbekann- ken, wie Kahlbaum, Merck, Gehe&; Co. 
ten. (Ueber die 4 Phosphatbestimm- usw. zu beziehen. 
ungen siehe auch Archiv d. Pharm. 240, Ein besonderes Interesse an dieser 
S. 663 und Chem. Zentralhi. 1903, I, Verbindung zeitigte die Entdeckung 
S. 419, ferner Ztschr. f. anorgan. Chem. von Kauffmann im Jahre 1907; daß 
Bd. 64, S. 29 und Chem. Zentralhi. Thoriumsalze mittels Natriumsubphos-
1909, II, S. 1720.) phat fällbar siud und zwar in stark 
Nach kryoskopischen Bestimmungen saurer Lösung. Es gelang ihm so, die 
von E. Cornec (Compt. rend. 150 L 19101, Reaktion zu einer quantitativen auszu-
S. 108) kommt der Unterphosphorsäure gestalten, während in seiner Dissertat-
die Formel H4 P20 6 zu, was aber durch ion, Rostock 1899, nur im allgemeinen 
Versuche von Rosenheim m1d Pinsker über die Fällbarkeit des Thoriums bei 
über die elektrolytische Leitfähigkeit Gegenwart von unterphosphorsaurem 
der Säure widerlegt wurde; wahrschein- Natrium berichtet wird. Ueber die 
lieh bildet das Molekül H2P03 in wässer- Trennung des Thoriums von Titan, 
iger Losung infolge starker Neigung Zirkon, Cer und Yttrium arbeitete be-
zur Assoziation größere Komplexe sonders Ko(J. (Chem.-Ztg. 1912, 686; 
[(H2P03)x], so daß tatsächlich die Mole- siehe auch Bericht in der Pharm. Zen-
kular-Formel H2P03 für die Unterphos- tralh. 54 [1913], 829 und 55 [19141, 
phorsäure die richtige ist (vergl. auch 271.) Dr. Walther Fritse. 
Chemie und Phar11u1zie. 
Ueber wasserlösliches Lezithin. 
Lezithin ist in den letzten · Jahren immer 
mehr als Arzneimittel in Aufnahme ge-
kommen und wird demgemäß auch von 
chemischen Fabriken in größerem Umfange 
dargestellt und angeboten. Seiner Ver-
wendung als Arzeimittel, namentlich als 
Zusatz zu fliissigen pharmazeutischen · Zu-
bereitungen (Hämatogen, Sirup, Wein) ist 
seine nur geringe Löslichkeit in Wasser 
sehr hinderlich. Man ist daher bemüht ge-
wesen, es in wasserlösliche Form zu bringen 
und tatsächlich sind auch Präparate unter 
dem Namen: «wasserlösliches Lezithin-
präparab oder. «wasserlösliches Eierphos-
phatid» in den Handel gekommen. Diese 
wasserlöslichen Lezithinpräparate sind non 
aber gar kein Lezithin mehr, sondern sie 
enthalten lediglich die Spaltprodukte der-
selben. Gegen die Art der Bezeichnung 
dieser Präparate als Lezithinpräparate wenden 
sich in letzter Zeit eine ganze Reihe Artikel 
und Broschüren (Dr. Rob. Cohn, Chem, 
Laboratorium Berlin W 15: Ueber waeser-
lösliche Lezithinpräparate, Pharm. Ztg. 1913, 
Nr. 31, S. 406; ferner: Wissenschaftliche 
Mitteilungen über Lezithin und: Ueber 
wasserlösliches Lezithin (entnommen ans 
Pharm. • Ztg. 1912, Nr •. 14, 27, 28 von 
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Salxmann, Glikin und Oohn) von Deutsche 
Chemische Werke Viktoria G. m. b. H., In-
haber Dr. P. Salxmann und Arckenhold, 
Berlin SW 68, Hollmannstraße 35). 
Der phosphorhaltige Körper des Gehirns 
ist 1811 von Vanquelin beobachtet; aber 
erst 1815 von Gob/ey das Lezithin aue 
Eidotter hergestellt worden. Chemisch ge-
bllrt das Lezithin in die Gruppe der Phos-
phatide, einer Unterabteilung der Lipoide 
(Bang, Chemie und Biochemie der Lipoide 
1911 ). Phosphatide sind fettl!.hnliche Ver-
bindungen , die etiekstoff- und phorphor-
haltig sind ; sie enthalten . Alkohol, Fett-
säuren, Phosphorsäure und stickstoffhaltige 
Basen und sind, wie alle Lipoide,. in 
organischen Lösungsmitteln lös-
lich, in Wasser jedoch unlöslich. 
Gerade diese Eigenschaft der Wassern n -
lösliehkeit, dagegen ihre Löslichkeit in Oelen, 
Fetten und vielen organischen Lösungsmitteln 
geben diesen Körpern ihre hohe physiolog-
ische Bedeutung fiir den Organismus für 
die Narkose, Immunität usw. Das Moleklll 
des Lezithins enthält nach den Untersuch-
ungen von Ulpiani, Willstätter und 
Lüdecke Glyzerinphosphorsäare, Cholin und 
zwei Fettsäuren (Stearin-Palmitin- oder Oel-
säure) esterartig miteinander verbunden: 
OH 
1 
CH20 - PO.O - C2H4 
1 . "' 
CHOR (OHs)s = 
1 / 
CH20R .OH 
Ueber die physikalischen und chemischen 
Eigenschaften macht Salxmann und Thier-
f elder folgende Angabe : 
Lezithin ist eine knetbare, wachsartige 
Massa, löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff, Benzol, fetten Oelen. 
In Wasser dagegen quillt es zu kleister-
artiger Masse auf. Bei sehr starker Ver-
dünnung tritt kolloidale L6sang ein. Diese 
kolloidale Lösung bezw. Emulsion läßt sieh 
durch Papier filtrieren, ist jedoch nicht be-
ständig. Das Lezithin flockt aus und zer-
setzt sich (hydrolyaiert) ; die Lösung nimmt 
ranzigen Geruch und Geschmack an. Dies 
tritt achneller beim Erhitzen auf 700 ein. 
Koch, Porges und Neubauer haben die 
kolloiden Eigenschaften des Lezithins näher 
untersucht. Viele Säuren und Metalle fällen 
es aus; überhaupt geht Lezithin mit anderen 
Stoffen Verbindungen ein, die meist wasser-
unlöslich sind, weshalb mit den meisten 
Flilssigkeiten Fällungen eintreten. Lezithin 
ist dagegen in Alkohol verhältnismäßig 
leicht löslich, und man kann durch Ver-
mischen alkoholischer Lösungen mit Wasser 
gehaltreichere Lezithin - Lösungen herstellen, 
als mit Wasser allein. So sieht eine 0,3 v. H. 
enthaltende Lösung in 15 Raumhundertsteln 
ha1tendem Alkohol im durchfallenden Liebte 
klar, im auffallenden trübe aus. Durch 
Zusatz gewisser Schutzkolloide läßt sich 
die Beständigkeit derartiger Lezithinlösungen 
zwar erhöben, bei dem geringen Gehalte 
an Lezithin . sind diese Lösungen aber von 
sehr fraglicher praktischer Bedeutung. Der-
artige, etwa 1 v. H. Lezithin enthaltende, 
alkoholhaltige Lösungen und Tinkturen be-
finden sich auch im Handel. 
Wird Lezithin durch Hydrolyse mittels 
Alkali, Säuren oder Fermenten gespalten, 
so tritt - am schnellsten mit Alkalien -
völlige Zertrümmerung des Moleküls ein : 
/OR 
CsH5~gR . 
HO ~/PO+ 3KOH 
/C2H4 -- 0 
N, (CHsh 
"-OH 
Lezithin 
/OH /CH2-CH20H 
=03H5, OH+ N, (CH3)3 + 2ROK. 
"-0 "-OH 
HO "-/PO 
KO 
Glyzerinphosphor- fettsaures 
saures Kali Cholin Kalium 
Das glyzerinphosphoraaure Kalium zerfällt 
weiter in Glyzerin und phosphorsaures 
Alkali. Es ist nicht möglich, aus den Spalt-
produkten etwa glyzerinphosphoraaures Cho-
lin zu isolieren, dieses zerfällt vielmehr bei 
der Entstehung sofort. Das geht aus den 
Versuchen von Diakonow hervor, der 
zur Darstellung einer Distearylglyzerinphos-
phorsänre eine ätherische Lösung von Lezithin 
mit verdünnter Schwefelsäure acbüttelt; da-
bei wurde das Cbolin von der Schwefel• 
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aliure aufgenommen, während die abgespaltene 
Glyzerinphosphorsäure in der Aetherlösung 
enthalten war. 
Auf der Grundlage dieser wissenschaft-
lichen Tatsachen wenden sich die Verfasser 
gegen die Bezeichnung mehrerer sehon vor 
Jahren im Handel· erschienenen Präparate, 
die als «wasserlösliches Lezithinpräparat» 
oder «wasserlösliches Eierphospbatid> ange-
boten werden, um flüssigen pharmazeutischen 
Zubereitungen (Hämatogen, Wein, Sirup) 
zugefügt zu werden. Cohn bat 1911 ein 
« wasserlösliches Lezithin prä parat» untersnclit, 
das eine wässerige, gelbbraune, sirupöse 
Flüssigkeit darstellte, in Waaser klar löslich 
war, und das außer Wasser noch Kochsalz, 
Glyzerinphosphorsäure sowie organische Stick-
stoffsubstanzen (Cholin) enthielt, dagegen 
kein Lezithin. Ebenso berichtet Ghkin 
über ein «Eierphosphatid bezw. wasserlfü-
Iichea Lezithinpräparat ans reinem Lezithin 
ex ovo», das eine wasserlösliche, klare 
braune FHlssigkeit vom spezifischen Gewicht 
1,22 bis 1,25 und folgender chemischer 
Zusammensetzung darstellte: Wasser 28 v.H., 
Glyzerinphosphorsäure 25 v. H., Cholin 
17 v. H., freies Glyzerin 5 v. H., indifferente 
Natriumsalze 25 v. H. Diese wasserlöslichen 
Präparate werden in der Weise dargestellt, 
daß man Lezithin mit Alkali verseift, wobei 
ein Gemisch von Glyzerinphospborsäure, 
Cholin und von Seifen der Fettsäuren ent-
steht. Die Seifen werden durch Neutralisat-
ion mit Salzsäure in Fettsäuren übergeführt 
und diese dann entfernt. Auch Aetzbaryt 
zersetzt die Lezithine, die Fettsäuren fallen 
als Barytsalze aus, während Cholin und 
glyzerinphosphorsaurer Baryt in Löaung 
bleiben (Thierfelder). Durch Entfernen 
der Fettsliuren un1 des Baryts und durch 
Abstumpfen der angewendeten Säuren er-
hält man ein Zersetzungsprodukt, das in 
Wasser und Alkohol klar löslich ist. Glikin 
und Oohn heben hervor, daß das Gemisch 
dieser Zersetzungsprodukte auf keinen Fall 
als wasserlösliches Eierphosbatid oder Lezithin 
bezeichnet werden kann, da weder die 
Phosphatide noch Lezithin selbst, weil zu 
den Lipoiden gehörig, wasserlöslich sein 
können. Ferner spricht gegen diese Be-
zeichnung die Unlöslichkeit dieser vermeint-
lichen Phosphatide in den organischen 
Lösungsmitteln.. Ferner sei die Behauptung, 
daß diese Präparate einheitliche Verbindungen 
darstellen, und daher die Benennung dieser 
Präparate mit dem Namen Phosphatide 
oder Lezithinpräparate mehr als willkürlich, 
da es auch ein glyzerinphosphorsanres 
Cholin nicht gibt. Diese Bezeichnungen 
müssen daher als der Wissenschaft wider-
sprechende Benennungen aufgefaßt werden, 
und Oohn sagt, daß auch therapeutische 
Präparate richtig und einwandfrei bezeichnet 
werden sollten, wie dies auf dem Lebens-
mittelmarkt schon seit langem Vorschrift sei. 
Eine gewisse Mitschuld an dieser falschen 
Bezeichnung trägt nach Cohn auch die 
übliche Bestimmung des Lezithins durch 
Erschöpfen der betreffenden Substanz mit 
Alkohol und Aether und Bestimmen der 
Phosphorsäure in den vereinigten Auszügen. 
Würde man immer die so erhaltenen Extrakte 
noch mit Chloroform ausgezogen haben, so 
würde man oft gesehen haben, daß gar 
kein (chloroformlöaliches) L<!zithin vorliegt, 
sondern lediglich seine Spaltprodukte. Ohne 
diese Cbloroformbehandtung würde man 
auch in jedem Wein und jedem Harn -
zu Unrecht - Lezithin nachweisen können. 
Die bisher Ubliche Lezithinbestimmung be· 
darf daher, namentlich in Hinblick auf das 
neuerdings verwendete Hydrolezitbin (Riedel 's 
Mentor 19131 S. 20), einer Umgestaltung. 
Wenn daher auch die Chemie und Be-
stimmung der Lipoide noch weiter vervoll-
kommnet werden muß, so ist doch 13ine 
einwandfreie analytische Nachprüfung der 
Lezithinprllparate sehr gut möglich. 
Außer diesen Einwendungen auf chem-
ischem Gebiete sind auch wohlbegründete 
Bedenken geltend gemacht worden gegen 
die Gleichartigkeit der physiologischen Wirk-
ung der Zersetzungsprodukte mit der Wirk-
ung des Lezithins. Im Haushalte des 
menschlichen Körpers ist das Lezithin von 
hoher physiologischer Bedeutung. Es ist 
nicht nur ein sehr wichtiger Stoff flir den 
Aufbau der phosphorhaltigen NukleYn"sub-
stanzen der Zelle und des Zellkerns. Koch 
ist sogar der Ansicht, daß das Gehirnlezithin 
der Träger der spezifischen Nervenenergie 
ist. Die Resorption des Lezithins durch 
den Verdauungskanal ist eine vollkommene 
und sehr leichte, und es wird daher bei 
einer großen Reibe von Krankheiten arznei-
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lieh verwendet (Säuglingsernll.hrung, Rachitis, 
Anämie, Chlorose, Tuberkulose, Stoffwechsel, 
Nervenkrankheiten usw.). Diese seine 
physiologische Wirkung steht jedenfalls im 
. engsten Zusammenhange mit seinem chem-
ischen und physikalischen Eigenschaften, 
und es ist daher, wie Glikin ausführt, 
kaum daran zu zweifeln, daß das Lezithin 
mit den Fettsäuren nicht nur seine physi-
.. kalischen und chemischen, sondern auch 
seine physiologischen Eigenschaften verliert. 
R., Gz. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Cavalin. (Doorryzalf) ist ans Mennige, 
Bleikarbonat, Japanwachs, Olivenöl und 
Kampfer bereitet. (Pharm. Ztg. 1914, 178.) 
Dasran, ein Desinfektionsmittel, bildet 
eine schwarzbraune, trllbe, dickliche nach 
Teer riechende Flüssigkeit, die nach Dr. 
Beintker in ihrer Zusammensetzung dem 
Automors und Sanatol nahesteht. Darsteller: 
Heinrich Leonhardt in Neubardenberg. 
(Pbarm.Ztg. 1914, 227.) 
Hemogen Mag. Klave ist eine rotbraune, 
pomeranzenartig riechende und sllß vanille-
artig schmeckende Flüssigkeit von der Zu-
sammensetzung: 0,8 v. H. Eisen, 0,1 v. H. 
Mangan, 1811 v. H. Rohrzucker, 10,6 v. H. 
aromatischer Stoff und Kohlenwasserstoff 
und 70,4 Wasser. Gefunden wurde außer-
dem 216 v. H. Weingeist. (Pharm. Ztg. 
1914, 138.) 
Heuran besteht aus 0,05 g Menthol, 1 g 
Anästhesin, 1 g Borsäure, 4 Tropfen Adre· 
nalin und Vaselin bis zu 20 g. Anwend-
ung: gegen Heuschnupfen. Darsteller: Dr. 
L. Singhof in Ludwigshafen a. Rb., Lnd-
wigsapotbeke. 
XinetiJ.1 werden Tabletten genannt, welche 
Chinin nnd Hectine enthalten. Anwendung: 
bei Schnupfen, Heuschnupfen und Influenza. 
(Repert. 1914, 107.) 
Linimentum Tuberculini compositum 
«Petruschky». kommt in zwei Stärken in 
den Handel. Nr. I ist eine Lösung 1: 25, 
Nr. II 1 : 5. Bezugsquelle: Handelsgesell-
schaft Deutscher Apotheker m. b. H. 
Mensicorsan • Nerventonicum enthält 
2 v. H. Acidam valeri11nicum und Oleum 
Valerianae, 3 v. H. Kalium bromatum und 
Pllanzenextrakte. 
Mensicorsan • Wundpuder ist ein Zink-
Vaselin - Fettpuder. Darsteller: Waldhof-
Apotheke in Mannheim. (Pharm. Ztg.1914, 
263.) 
Nicoscabin ist nach Angabe des Dar-
stellers Dr. L. Singhof in Ludwigshafen a. Rh. 
eine salizylsanre Nikotin - Verbindung mit 
Zusatz von Borsäure und Menthol. An-
wendung: bei Krätze. 
Pantopon • Atrinal ist der Handelsname 
für Pantopon-Atropinschwefclsäure. (Pharm. 
Zentralh. 64 [1913], 358.) 
Pilulae ten Kate Hoedemakeri: 
Aspirin 10 g 
Acidum arsenicosum 0,01 g 
Amylum q. s. ut fiant cum 
Aqua destillata pilulae Nr. 100 
(SOdd. Apoth.-Ztg. 1914, 146.) 
Sal Hycolin, ein Desinfektionsmittel, bildet 
eine graue milchige Flflssigkeit. Die chem-
ische Untersuchung ergab: 60 v. H. Stein-
kohlenteeröl (Kreosotöl), 4,6 v. H. Leim, 
35,4 v. H. Wasser. (Pharm. Ztg. 1914, 
138.) 
Spieß' Kehlkopf· Tuberkulose· Mittel 
besteht aus Kantharidin und einer Gold-
Zyan verbindung. {Pharm. Ztg. 1914, 195.) 
Styptic Pencils (Blutetiller) bestan-
den aus Aluminiumsulfat. (Pharm. Ztg. 
1914, 178.) 
Tangin • Seesalz (Pharm. Zentralh. 
65 [1914], 183) ist ein denaturiertes Seesalz. 
B. Mentxel. 
Ueber Kolloide ·und kolloide 
Lösungen. 
Im dem Bericht auf Seite 324 bis 326 
der vorigen Nummer befindet sich auf 
Seite 325, linke Spalte, Zeile 6 von unten 
ein sinnstörender Setzfehler; diese Zeile 6 
muß richtig folgendermaßen lauten: · 
« •• , zu machen, zwar nicht direkt, aber 
dadurch, daß die kleinsten Teilchen sehr 
stark beleuchtet werden .•• > usw. 
Ferner ist in mehreren Fällen statt «echte 
Lösung> gesetzt worden erste Lösung. Diesen 
Fehler wird der L1?ser 11chon richtig als 
solchen erkannt haben. ( SchriftltgJ 
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Aus J. D. Riedel's Berichten 1914. 
(Sohluß von Seite 327.) 
Znr Kenntnis deil Eigelblezithins. 
Das Lezithin des sekundären Alkoholextraktes 
wird aus methylalkoholisoher Lösung mehrmals 
durch A.ceton gefällt. Die klare metbylalkohol-
ische Lezitbinlösur,g wird 3 bis 4 Stunden in 
einer Kochsalz-Kältemischung abgekühlt, woduroh 
sich noch Sputen eines in Methylalkohol schwerer 
löslichen Pb<isphatides abscheiden, die durch 
eine Pukall'sche,. Zelle von der klaren Lösung 
getrennt werden. Luft, Licht und Feuchtig-
keit müssen möglichst bei allen Arbeiten aus-
geschaltet werden, um das sehr empfindliche 
reine Lezithin nach Mögliohkeit vor Zersetzung 
zu schützen. Wie Eppler festgestellt hat, ist 
nur Cholin am Aufbau diesrn so gewonnenen 
Lezithins beteiligt, während in den Phosphatiden 
des primären Aetherauszuges neben Cholin auch 
Aetbanolamin gefunden wird. Dieses so vor-
gereinigte Lezithin wird nun nach dem Ver-
fahren des DRP. Nr. 256998 in Hydrolez i-
t hin verwandelt, in Chloroform gelöst und 
wiederholt aus dieser Lösung durch Metbyl-
acetat gefällt. Aus den Ergebnissen der Ver-
seifung und der Analysen folgt, daß es sich um 
ein chemisch reines Distearyllezithin handelt. 
Es ist in allen Lezithin lösenden Mitteln schwerer 
löslich als das gewöhnliche Lezithin, aus warmen 
Essigäther scheidet es sich kristallinisch aus. 
Das reine Distearyllezithin ist ein geruch-
und geschmackloses, weißes durchaus haltbares 
Pulver. Das technische Hydrolezitbin zeigt 
ähnliche Eigenschaften. 
. Hieraus wird gefolgert, daß es Lezithine gibt, 
die nur Säuren der Stearinsäurereihe enthalten, 
was bisher nicht sicher bekannt war. Ander-
seits ist durch die Feststellung der Eigenschaften 
des reinen Distearyllezithins die Möglichkeit 
gegeben, im Eigelb selbst nach. einheitlichen 
gesättigien Lezithinen zu suchen. 
Untersuehnngsergebnlsse und PrUfungs-
vorscltriften fiir Jllalzextrakte. 
Für die Beurteilung der Malzextrakte kommen 
neben den äußeren Merkmalen, wie Farbe, Ge-
ruch, Geschmack, in der Hauptsache folgende 
Werte in Betracht: Trockensubstanz bezw. 
Wassergehalt, Maltose und Dextrin Stickstoff 
. ul!d Stickstoffsu~stanz (Eiweißstoffe); nicht un-
mittelbar reduzierende stickstofifreie Extrakt-
stoffe, Asche und Gehalt derselben an Phosphor-
säure, Säuregrad des Extraktes und A.lkaliti(t 
der Asche, Gehalt an Diastase. 
Der .durchschnittliche Gehalt an Trockensub-
stanz beträgt bei reinem konzentriertem Malz-
oxtrakt e~wa 80 v. H.,. bei Malzsuppenextrakt 
etwas wemger, etwa 78 bis 80 v.H., bei trockenem 
Malzextrakt etwa 98 v. H. · 
Der Gehal.t an Maltose muß mindestens 55 v. H. 
betragen, hingegen soll der des Dextrins bei 
flüssigen Malzextrakten 13 v. H., bei trockenem 
Malzextrakt 15 v. H. nicht übersteigen. 
Der normale Gehalt an Stickstoffsubstaoz ist 
bei flüssigen Malzextrakten B bis 6 v. H. 
Von Bedeutung für die Bewertung eines 
Malzextraktes ist ferner die Bestimmung des 
Säuregrades, da ein zu hoher Gehalt an Säure 
den Darm reizt und daher besonders für die 
Kinderernährung von schädlichem Einflusse sein· 
kann. Bei don Riedel'schen Präparaten beträgt 
der Säuregrad für reines konzentriertes Malz-
extrakt nicht über 10, für Malzsuppenextrakt 
nur 3 bis ßO. 
Besonders zu beachten ist ein bestimmter 
Gehalt an Diastase. Durch dieselbe werden die 
komplizierter zusammengesetzten Kohlenhydrate 
der Nahrungsmittel teilweise aufgesp~lten und 
damit ihre Verdaulichkeit erleichtert. Bei ver-
schiedenen anderweitig hergestellten Malzextrak-
ten konnte ein Gehalt an Diastase nicht fest-
gestellt werden. 
Ueber Kopaivabalsam. 
Eine neue Sorte Kopaivabalsam aus Manaos 
in Brasilien, der allerdings nicht dem D.A.- B. 5 
entsprach, wird in Riedel's Berichten beschrie-
ben. Die optische Drehung dieses Balsams be-
trug im 100 mm-Rohr - 40°, die des abdestill-
ierten Oeles - 350 20' und die des Harzes, das 
nur zu 20,4 v. H. in dem Balsam enthalten 
war, -550. 
Im Anschlusse an diesen Befund wurden die 
betreffenden Werte auch an einer Reihe anderer 
Balsame: Marakaibo, Maturin, afrikanischem 
und Handelsware ermittelt; nach folgendem Ver-
fahren wurde das ätherische Oel abgesohieden: 
20 bis 50 g Balsam werden mit etwa 100 ccm 
gesättigter Kochsalzlösung in einem Ko,hkolben 
der Wasserdampf - Destillation unterworfen, bis 
keine wesentlichen Mengen Oe] mehr übergehen, 
was etwa 4 Stunden in Anspruch nimmt. Das 
Destillat wird mit Kochsalz versetzt, in einem 
Scheidetrichter das oben schwimmende äther-
ische Oe! abgetrennt, dieses mit etwas getrock-
netem . Natriumsulfat entwässert, filtriert und 
polarisiert. Durch besondere Versuche wurde 
ermittelt, daß verschiedene Fraktionen des Oeles 
denselben Drehungswinkel besaßen. 
Auf die Wichtigkeit der Feststellung des opt-
ischen Verhaltens des ätherischen Oeles der 
Kopaivabalsame hatte bereits J!romme binge-
wies.en. Dessen Angaben erfuhren noch eine 
wertvolle Ergänzung durch die Ermittlung der 
Drehung des zurückbleibenden Harzes . 
Der Destillationsrücbtand wurde noch warm 
in eine Schale heraasgespüJt, die Salzlösung mit 
Wasser weggewasch11n, das Harz in der Wärme 
vom Wasser befreit und in Chloroform gelöst. 
Diese Lösung wurde, faJJs nicht klar, mit ge-
trocknetem Natriumsulfat geschüttelt und filtriart, 
dann polarisiert und die Drehung auf reines 
Harz in 100 mm-Schicht umgerechnet ange-
geben. Natürlich können diese Zahlen nicht als 
unbedingt genau angesehen werden. Nebenher 
wurde der Harzgehalt durch längeres Erhitzen 
von 2 g Balsam im Trockenschrank, bis keine 
erhebliche Abnahme mehr erfolgte, ermittelt. 
Betreffs des afrikanisohen Balsams ist noch za 
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bemerkeo, daß er mit Ammoniak sofort gela-
tiniert, ein Zusatz also dadurch erkennbar wird. 
Ans den gefundenen Zahlen ist ersichtlich 
daß echte offizinelle Balsame selbst stark nach 
rechts drehen, aber ein ätherisches Oe! mit 
Linksdrehung und ein Ilarz mit starker Rechts-
drehung liefern; wäb•end afrikanischer Balsam 
wenig, Rein Ot'l stark rechts und sein Harz etwa 
ebenso starlr links dreht. 
Die Untersurhuug ffllssiger gnleuisc1ter 
Elsen p r ll pn rnte, 
b)s die Gasentwicklung nachgelassen hat. Dann 
gibt man 30 ccm verdünnte Schwefelsäure hin-
zu und erwärmt so lange auf dem Wasserbade 
bis das Schäumen aufgehört bat. Zur Zerstör~ 
ung etwa nooh vorhandener Wasserstoffperoxyd-
reste zersetzt man mit Kaliumpermanganatlös-
ung 1 : 100. Sobald die rote Farbe kurze Zeit 
bestehen bleibt, gibt man nach Entfärbung 1 bis 
2 g Jodkalium zu, läßt 1 Stunde verschlossen 
st~hen und titriert mit 1/wNatriumthiosulfat, 
wie oben angegeben. 
Die Eisenbestimmung in der Ferralbuminlös-
Von den galenischen Eisenlösungen sind nur ung der Spezialitätenvorschriftensammlune: des 
Liquor Fe~ri albuminati und Tmctura Ferri po- D~utscb. Apotb.-Ver. wird ebenFo ausgeführt, 
roata offizinell, und nur für erstere ist eine wie vor.tehend, nur ist es nötig, die Lösung 
Prüfungsvorschrift angegeben. Diesem offen- z~ filtrieren, da bei der Zsrstönng das Eiweiß 
baren Mangel hilft eine in Riedel'"il Berichten mcht gelöst wird. Um Verlnste bei der Filtration 
veröffentlichte Arbeit ab. In dieser werden die 
I 
z~ vermeiden, nimmt man die Zerstörung in 
auf Grund der Untersuchungen selbst angefertig- einem 100 ocm Maßkolben vor, füllt nach dem 
ter Eisenpräparate in den letzten Jahren ange- Erkalten auf 100 ccm auf und filtriert dann 
stellten Beobachtungen und die gefundenen 50 com = 10 g Liquor ab, die, wie oben an-
We,te mitgeteilt, die das spezifiscbe Gewicht gegeben, weiter zu behandeln sind. Der Eisen-
den Trockeniückstand, den Alkoholgehalt, de~ gehalt in dem Liquor Haemino-albumi-
Eisengehalt, die Reaktion, sowie den Nach- a tu s ist übrigens so gering, daß dem Präparate 
weis von Mangan, Pepton, Chinin und Arsen die Bezeichnung :h'erralbumin-Essenz eigentlich 
umfassen. nicht mehr zukommt. · 
Die Eisen bestimm u n g wird, wie folgt, Der N aoh weis des Arsens nach der 
au11geführt: Prüfungsvorschrift des Deutsch. Apoth.-Ver. ist 
20 g des flüssigen Präparates werden in einem zu zeitraubend; es wird folgendes Verfahren 
Erlenmeyer-Kolben mit 20g verdünnter Schwefel- empfohlen: 
säme so lange auf dem Wasserbade erwärmt, 1 ccm des Präparates wird in einem Reagenz-
bis die Flüssigkeit nur noch wenig gefärbt er- glase mit 5 ccm ·wasser, 5 oom arsenfreier 
scheint und klar geworden ist. Nach dem Er- Salzsäure (1,126) und 0,5 g arsenfreiem granu-
kalten oxydiert man so lange mit Kaliumperman- Herten Zink versetzt. In das Reagenzglas wird 
ganatlösuug 1: 100, bis eine schwache Rötung ein Bäuscho'ien -Watte etwa 1 cm tief gesteckt 
kurze Zeit (etwa 20 Sekunden) be.qtehen bleibt. und die Oeffnung des Reagenzglases mit einem 
Nach dem Verschwinden der Rotfärbung setzt Stückchen Filtrierpapier bedeckt, das mit Queck-
man I bis 2 g Jodkalium hinzu und liißt silberohloridlösung 5: 100 getränkt und während 
die Mischung gut verschlossen 1 Stunde laug der Gasentwicklung mit Quecksilberchloridlösung 
stehen. Das ausgeschiedene Jod wird sodann feucht zu halten ist. Zu gleicher Zeit witd ein 
mit ri1lO-Natriumthiosulfat titriert, Stärkelösurg blinder Versuch angesetzt, um feststellen zu 
als Indikator - 1 ocm 1;10 • Natriumthiosalfat könneo, ob die Reagenzien frei von Arsen ge-
=: 0,005585 g Fe. Die gefundene Menge mit wesen sind. Nach Verlauf von 10 Minuten tritt 
5 vervielfacht = v. IT. Eisen. bei Gegenwart von Arsen auf dem quecksilber-
In den -versüßten Eisenalbuminat-Essenzen cb\oridha\tigen Filtrierpapier über der Oeffnung 
des Ergänzungsbuches des Deutsch. Apotb.-Ver. des Reagenzglases ein bräunliahgelber Fleck 
und der Spezialitäten - Vorscbriftensammlung auf. 
wird das Eisen nach Vorecbrift des Deutschen Ucber Sulfosalizylslinre nnd illre Hexa-
A!zndbuches, 5. Ausgabe, wie bei Liquor Ferri methylentetraminsalze. 
albuminati beschrieben, bestimmt, Die widersprechenden Angaben des Schrift-
Für die Tin c tu r a Fe r r i p o m a t a, tums über den Schmelzpunkt der 5-Sulfosalizyl-
D. A,·B. f> wird zur Eisenbestimmung nach- säure werden von J. D. Ri'edel, A.-G. darauf 
stehendes Verfahren angewendet, das auch zur zurückgeführt, daß die Säure, was den bisherigen 
Auf_nahme in eine spätere Ausgabe drs Arznei- Bearbeitern entgangen ist, mit 2 Molekülen 
bucues empfohlen wird. Di1111e Arbeitsweise Wasser kristallisiert und diese erst während des 
lehnt sich. an die von Lehmann (Apoth.-Ztg. Schmelzens abgibt. Die bei Wärmegraden unter-
1913, 708) an, wie sie für Chininum ferro-citri- halb 100° getrocknete Säure schmilzt daher auch 
cum nnd Extraotum Ferri pomatum mitgeteilt zwischen 108 bis 1150, während die über 100° 
wurde. entwässerte Säure beim Erhitzen auf höhere 
20 g Tinktur werden in einem etwa 25J com Wärmegraden sich, ohne zu schmelzen, allmäh-
fassenden Erlenmeyer-Kolben zur Verjagung lieh zersetzt. Geringe Verunreinigungen von 
des Weingeistes e,hitzt und noch beiß mit 5 nicht sulfonisierter Salizyfsäure, auf die zuerst 
co.m Wa~serstoffperozydlösung (IO Gewichts- Verdacht bestaoden hatte, geben zwar leicht mit 
teile : 100) versetzt, utwa 1 Minute geschüttelt Sulfosalizylsäure in Lösung, lassen sich aber 
llnd unter öfterem Umsohwenken stehen gelassen, durch geeignete Behandlung mit Aether nach-
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weisen. Die nach den Patenten Nr. 240612, 
266122 und 266123 dargestellten Salze mit 
Hexamethy!entetramin, die Hexale, enthalten, 
was auch bisher unbeachtet blieb, ebenfalls 
Kristallwasser und 2.war 1 Molekül. Während 
man das primäre Salz (Hexa!) im Vakuum 
gegen 100 o entwässern kann, gibt das sekundäre 
Salz (Neohexal) sein Kristallwasser erst bei 
Wärmegraden, bei denen es sich bereits zer-
setzt, ab. Man kann es aber aus entwässerter 
Sulfosalizylsäure bei .Anwendung völlig trockener 
Lösungsmittel wasserfrei gewinnen. 
Zur Kenntnis der Clupanodonsliure. 
Für die Gewinnung der von Tsujimoto als 
verbreitester Bestandteil der Trane entdeckten 
Clupqnodonsäure wurde von J. D. Riedel A. G. 
ein Verfahren ausgearbeitet. Aus den Bromad-
ditionsprodukten der Sardinentransäuren wurden 
durch geeignete Erschöpfung die Oktobromide 
gewonnen und aus diesen das Brom, nicht wie 
bei Tsujimoto in saurer, sondern in neutraler 
Flüssigkeit abgespalten, vornehmlich durch Be-
handlung mit Zinkstaub und Alkohol. Die auf 
diesem Wege in v0rzüglioher .Ausbeute und ana-
lysenrein erhältliche Säure liefert mit Biom 
wieder ein Oktobromid und läßt sich duroh 
kolloidales Palladium und Wasserstoff zu Ste-
arinsäure reduzieren. Daneben entstehen jedoch 
noch tiefschmelzende Gemische gesättigter Siiuren, 
weshalb die durch andere Befunde gestützte 
Ansicht ausgesprochen wird, daß in d~r Clup!!.-
nodonsäure ein Gemisch isomerer Tetraolefinmono-
Karbonsäuren mit zum Teil verzweigten Kohlen-
stoffketten vorliegt. 
GelatinekapseI-Fabriknte. 
Auf die Minderwertigkeit vieler in den Handel 
kommenden Gelatinekapsel-Fabr:kate wird neuer-
dings wieder in Riedel's Berichten hingewiesen; 
aus den Untersuchungsbefundrn, die sich auf 
Kapseln mit Sandelöl, Kopaivabalsam, Farn-
krautextrakt usw. erstrecken, entnehmen wir 
folgendes: 
1. Sande I öl, dessen Preis eine außerordent· 
liehe Höhe erreichte, war zwar anscheinend 
nioht mehr so groben Verfälschungen unter-
worfen wie früher, doch entsprachen von seohs 
fremden Marken fünf nicht dem Arzneibuche 
und zwar wegen der Farbe und der trüben Lös-
lichkeit in überschüssigfm verdünntem Spiritus 
und wegen des abweichenden optischen Ver-
haltens. Eine sechste Marke entsprach zwar 
dem Arzneibuche, doch wich das Oel bei der 
Bestimmung des Siedepunktes, der nicht im 
D.A..-B. 5 angegeben ist, von den übrigen OeJ.,n 
ab. Es siedete zwischen 275 und 290 o. Nach 
Sckimmsl tSehimmel's Berichte 1913, II, 96.) 
werden dem Sandelöl neuerdings Fälschungs-
mittel (Benzylalkohol) zugesetzt, die den Siede-
punkt heruntersetzen. Reines Sandelöl beginnt 
nicht unter 260 ° zu sieden. 
Sehr wesentlich war die Yiel zu geringe Ab-
messung bei 3 Marken, die eine zulässige Fehler-
grenze bedeutend überschreitet; bei der einen 
Marke waren kaum 76 v. H. des angegebenen 
Inhaltes vorhanden. 
Die Bestimmung des Kapsel-Inhaltes wird 
zweckmäßig stets, wie folgt, ausgeführt: 10 
Kapseln werden gefüllt gewogen und darauf 
entleert, dann werden die Gelatinehüllen mit 
Aether abgewaschen und nach dem Trocknen 
an der Luft zurückgewogen. 
2. K o p a i v ab a I s am. Die Untersuchungen 
sind im Hinblick auf eine Veröffentlichung von 
W. Fischer aus der Blaschko'sohen Klinik von 
besonderer Bedeutung insofern, als zu Beginn 
des Jahres 1913 auf Wunsch der Zentral-
kommission der Berliner Krankenkassen durch-
weg an Stelle des teuren Sandelholzöles Kopai-
vabalsam von dE'n Ae~zten verordnet werden 
sollte. Bei einem großen Teil der mit Kopaiva-
balsam behandelten Kranken traten sehr un-
angenehme .Ausschläge auf, zweifellos infolge der 
minderwertigen Beschaffenheit des Balsams. 
Von den untersuchten Kapseln fremder Her-
kunft entsprach nur eine Marke einigermaßen 
den Anforderungen des Arzneibuches; 4 andere 
erwiesen sich als mit Gnrjunbalsam und Kolo-
phonium verfälscht. Bei einer sechsten Marke 
war das sprzifische Gewicht etwas zu hoch und 
die Säurezahl etwas zu niedrig. Bei einigen war 
auoh der Kapselinha\t erheblich zu niedrig. 
3. Farnkrautextrakt. Bei der Bestim· 
mung des ]'ilicingehaltes, der mindestens 25 
v. H. betragen muß, ergab sich, daß nur 2 
Marken mehr als 20 v. H. enthielten, vier an-
dere aber ein ga11z minderwertiges Farnkraut• 
extrakt mit 8,57 bis 16,02 v. H. Filioin dar-
stellten. · Marke Riedel enthielt 25,83 v. H. 
F1Iicin. 
Aus der großen Zahl der ausgeführten Nach-
prüfungen der Handelswaren, die sich auch auf 
Kapseln mit Chininsalzen, Lebertran, Rizinusöl 
usw. erstreckten, geht mit Sicherheit hervor, 
daß sehr viel minderwertige verfälsr.hfe Ware 
im Handel ist; vor solcher kann aber nur der 
Bezug von einem als zuverlässig bekannten Her-
steller schützen. 
Ueber Senfmehl des Handels 
veröffentlicht P. Gar/es eine Untersuchung. 
Bombaysaat enthielt 0,85 v. H. Senföl. 
Bariest1.at 0,89 v. H. Senfsamen aus dem 
Elsass 0195 v. H., aus der Levante 0,99 
v. H., ans England 1125 v. H. Senföl. Der 
schwarze, russische Senf schmeckte scharf, 
enthielt aber nur 0,07 v. H. Senföl, 
während der zum Auffärben des Pulvers 
benutzte weiße Senf 0,06 v. H. enthielt. 
Das mit der Presse entölte Senfmehl war 
unsicher im Senfölgehalt, ea wurde ein Ge· 
halt von O,S bis 0,77 bis 1,26 gefunden. 
Verf. kann diese Senfmehle für den medi· 
zinischen Gebrauch nicht empfehlen, Da· 
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gegen war das mit Petroleum entfettete 
Senfmehl im Senfölgehalt (1 125 bis 1,18 bis 
1145 v. H.) gut übereinstimmend. . Die 
gelben spezifisch leichten zentralen Teile des 
Senfsamens enthalten zweimal '.ao viel Senf-
öl als die braunen schweren Rindenteile. 
Journ. Pharm. Ohim. 7. Ser. VII, 1913, 539. 
M. Pl. 
Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Kipp'acher Apparat. Zu seiner · Ent-
leerung wird nach G. Lockemann der die 
seitliche Oeffnung des mittleren Kugel-
gefäßes verschließende Gummistopfen mit 
zwei Bohrungen versehen: die eine nimmt 
wie g~wöbnlich daa Hahnrohr für die Gas-
entnahme auf, die andere ein zweites Hahn-
rohr, dessen einer Schenkel ziemlich stark 
gebogen ist, 110 daß der andere Schenkel 
nach unten gerichtet ist. Das Ende des 
durch den Gummistopfen hindurchgesteckten 
gebogenen Schenkels wird durch einen kurzen 
Gummiachlaueh mit einem schwach ge-
bogenen Glasrohr verbunden, welches 
durch die Einsehnürung de11 Apparates au 
dem Trichterrohr schräg vorbei in den unteren 
halbkngelförmigen Raum geführt wird, 80 
daß die untere Rohröffnung . ungefähr bis 
an die seitliche Bodenwand reicht. Zur Ent-
fernung der verbrauchten Silure ölfnet man 
den Hahn des Entleernngsrohres, infolge-
dessen sie durch den Druck der im Kugel-
trichter stehenden Flüssigkeitssäule ausge-
trieben wird. Zur vollständigen Entleerung 
der gesamten Flßesigkeit verbindet man den 
Hahnschenkel durch ein Schlauchstock mit 
einem Glasrohr ( oder einem langen Schlauch) 
und führt dieses in den Ausguß. Dann läuft 
durch Heberwirkung die Gesamtflüssigkeit 
ab, und man kann von oben gleich mit 
Wasser nachspülen, bis auch der Gefäßboden 
ganz gereinigt ist. Hersteller: F. et M. 
Lautenschläger in Berlin N 39. (Chem.-
Ztg. !914, 222.) 
Urobilin - Gewinnung aus Har11. Die 
Vorrichtung besteht aus einem Auslauge-
Gefäß mit aufgesetztem KUhler und einem 
vorgelegten Kölbchen. Vor der Auslaugung 
bringt man zunächst eine Schicht Glasperlen 
in das Auslaugegefl!.ß und füllt soviel Chloro-
form auf, daß die Oeffnung des Rohres 
eich einige Zentimeter unter dem Chloroform-
epiegel befindet. Darauf gießt man den 
Harn naeh, bis durch den Druck der FIUssig-
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keit etwas Chloroform nach dem vorgelegten 
· Kölbehen tropft. Alsdann wird der Kahler 
aufgesetzt und das Kölbchen nach Beschick-
ung mit Chloroform auf ein Wasserbad ge-
~ ~ 
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Spektrum gibt. Hersteller des Gerlitee: 
E. Kobe in Marburg a. L. (Mfinch. Med. 
W ochenscbr. 19141 5 7 0.) 
Pulmonal. 
Kalium sulfoguajaeolicum 
Natrium benzoicum 
Strychninum sulfuricum 
Glycerin um 
Aqua destillata 
5,7 g 
2,1 g 
o,oos g 
11,6 g 
77,7 g 
Darsteller: Palmonol Chemical Company 
in New-York. 
1 
Journ. of A,ner. Assoc. 1913, 1098. 
Graziola 
besteht nach G. Leemhuis aus einer par-
fürmierten Masse, die 92 v. H. Mineralfett 
(Paaffinealbe) und etwa 8 v. H. Wasser 
enthält. 
Apotk.-Ztg. 1913, 1514. 
1 Sal hepatica 
· besteht aus Natriumsulfat, Natriumchlorid, 
Natrium bikarbonat, Natriumphosphat, Kalium-
bracbt. Der Farbstoff oder sein Chromogen sulfat, Magnesiumsulfat und Weinsäure: Dar-
reicher(sich dann im Kölbchen an, so daß steiler: Bri'stol-Meyer's & Co, Chemists 
die in ihm befindliche Chloroformlösung nach in New-York. 
Belichtung und Luftzutritt das Urobilin- Pkarm. Ztg. HlI3, 984. 
llahrungsmittel•Chemia. 
Ueber den Nährwert genutzt wurden. Die beste Ausnutzung 
wurde jedoch mit dem aus gebeuteltem 
des finnniscben Roggenbrotes. Roggenmehl gebackenen Brote erzielt, ein 
In Finnland sind verschiedene Roggen- Ergebnis, das mit den bisherigen Erfahrungen 
brotarten gebräuchlich, so auch ein aus der Er.aäbrungsphysiologen völlig überein-
gleichen Teilen Roggen- und Kartoffelmehl stimmt, und ebenso auch die weitere Beob-
bestehendes Brot, welches aber nach O. von achtung von Helfens, daß die Aufnabme-
Hellens die · schlechteste Ausnutzbarkeit, fllhigkeit des Brotes zu dem Zellulosegehalt 
mithin auch ei11en geringen Nährwert zeigt. desselben in umgekehrtem Verhältnis steht. 
Die aus Roggeµschrotmehl allein gebackenen Die mitunter in Finnland verbrauchten Not-
Brote bieten b~zfiglich der Ausnutzung durch brotsorten, die sogen. Hungeibrote, aus 
die menschlich.en Verdauungsorgane keine Roggenmehl und Kiefernrinde od~r gar aus 
großen Verschiedenheiten dar, ausgenommen Strohmehl und Kiefernrinde hergestellt, wer-
die Verlustprozente an Stickstoffsubstanz. den selbstverständlich äußerst schlecht aus-
Auffällig ist, daß die aus gleichen Teilen genutzt und sind als Nahrung ungeeignet. 
Roggen- und Gerstenmehl hergestellten Brote l Okem. z,ntralbl. 1914, Bd .. '' 910. P. S, 
besser als die reinen Roggenmehlbrote aus- · 
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Drogen- und Warenkunde. 
Ueber die Siam-Benzoe von Craib als Styrax benzoin Dryander 
sind die nachstehenden Mitteilungen einem aufgeführt wurde, also als identisch mit der 
llingeren, im vorigen Jahre erschienenen Be- nach dem Rordorf'schen Material angenom-
richt (vergl. Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 69 bis menen Stammpflanze der Siam-Benzoe war. 
71) von C. Hartwich in Zlirich entnommen. Es lag zuerst nur Blütenmaterial vor, später 
Die Frage nach der Abstammung der in kamen Früchte dazu, und nun zeigte es eich, 
den meisten Ländern allein offizinellen Siam- daß die erste Bestimmung nicht richtig war, 
Benzoe ist in den letzten Jahren wiederholt nnd es eich um eine neue, dem Styrax 
behandelt und zu beantworten versucht sub er if o li n e Hook et .Arn. verwandte, 
worden. Eine Zeit lang war man sogar I aber deutlich verschiedene Art handelte, die 
geneigt zu glauben, daß sowohl die Siam- Craib Styrax benzoides nannte. Diese 
Benzoö als auch die Sumatra-Benzoe von Pflanze unterscheidet eich von Styrax ben-
derselben Art Styrax benzoin Dryander zoin Dryander durcll viel kleinere, eiförmige 
abstammen, die dann zwei physiologisch Früchte ( St. benzoin Dr. hat größere, ge-
verschiedene Arten umfasse, da beide Harze drückt kugelige Friichte) und viel dünneres 
deutlich von einander verschieden sind. Perikarp , das eich unregelmll!Jig in drei 
Holmes hatte dann 1891 darauf hinge- Klappen öffnet. Das konnte also sehr wohl 
wiesen, daß die Pflanze der Siam-Benzoe die Stammpflanze der Siam-Benzoe sein. 
andere Bll!.tter und einen anderen Frucht- Angesichts der Tatsache, daß die beiden 
knoten habe, als die der Sumatra-Benzoe. bisher besprochenen Pflanzen, die Rordorf-
Die Frage nach der Abstammung der sehe und die Kerr'sche aus demselben Ge-
Siam-Benzoe kam von neuem in Fluß durch biet stammen, daß die erstere für Styrax 
folgende Funde: benzoin Dryander gehalten wurde, und daß 
1. Im Jahre 1910 erhielt der Baseler die letztere dieser Art eo ähnlich ist, daß 
Apotheker Hart. Rordorf durch einen Ver- eie, bis Frilchte vo~ ihr vorlagen, ebenfalls 
wandten in Bangkok beblätterte Zweige · für Styrax benzom Dryander gehalten 
Rinde and Harz (aber keine Blüten und v.:urde, lag ~ie Möglichkeit nahe, daß a_uch 
Frilchte) der Siampflanze. Das Harz war drn J_lord_orf sehe Pflanze _Styrax benzo1des 
zimtsäurefrei, also lag offenbar die richtige Craib. ee1. D~rch Nebenemanderhalten und 
Stammpflanze der Siam-Benzoe vor. Die Verglernhen beider Pflanzen wurde festge-
Wahrscheinlichkeit, daß Styrax benzoin stellt, daß beide von Styrax benzoides Craib 
Dryander die Stammpflanze sei, war groß, abstammen, und daran dürfte kaum etwas 
immerhin ließ Tschirch einen Zweifel offen. geändert werden, wenn von der Rordorf-
Das Rordorf'eche Material stammte aus sehen Pflanze einet Früchte vorliegen wer-
Siam, und zwar aus der nordwestlichen den. 
Provinz Kiang-Mai (Xieng-Mai), aus dem ß, Außer dem bisher besprochenen, im 
Quellgebiet des Me-ping, eines Nebenflusses nordwestlichen Siam gibt es noch ein 
des Menam der bei Bangkok sich in den weiteres recht entferntes am Mekong dem 
Golf von Siam ergießt. Nach Rordorf Hauptet~om des französischen Hinteri~diene 
Vi'.iri! _in Kiang-Mai das Harz von Ursiamesen, in Ober. Laos in • der Landschaft Luang~ 
die eme alte, vergessene Sprache reden und Prabang, mit der gleichnamigen Hauptstadt, 
lange Haare tragen, gesammelt und gelangt gelegenes Gebiet das häufig in dem Schrift-
flußa.bwärts nach Bangkok. tum als Urspran~sgebiet der Siam - Benzoe 
2. Aus demselben Gebiet wie das Rar- genannt wird. Auch nach den Berichten 
dorf'ache stammte der zweite Fund. Im von Thorel wird Siam - Benzoe in den 
Kew-Bulletin 1911 berichtet A. F. G. Kerr Bergen zwischen Tonkin und Laos ge· 
über eine Sammlung von Pflanzen aus dem wonnen. Nach den Blättern zu urteilen 
nordwestlichen Teile von Siam, auf dem war die Pflanze dieses Gebietes nicht 
Be~ge Doi Sootep nahe der Stadt Chieng- Styrax benzoin . Dryander, · wenn auch. 
Mai. Darunter befand sich ein Styrax, der nahe damit verwandt, die Blätter waren 
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dünner, wie die dieses Baumes und die 
Seitennerven traten auf der Unterseite mehr 
hervor. 
Von dem Gebiet von Luang - Prabang 
vielleicht verschieden ist das am weitesten 
östlich· gelegene, über welches, sowie über 
die Pflanze,. die hier Benzoe liefert, und 
über das Harz selbst 0. Bartwich Mitteil-
ungen macht, die er zwei Züricber Kauf-
leuten, den Herren E. Biedermann und 
Schoch-Billwiller verdankt. · 
Das Gebiet liegt in Tonkin in der Nähe 
der Hauptstadt Hanoi am Flusse Hong-kiang 
(roter Fluß), dieser nimmt auf der rechten 
Seite den schwarzen Fluß, Papien-ho, auf, 
der ein scharfes Knie nach Silden bildet. 
An der westlichen Ecke dieses Knies liegt 
S u y u t ( zwischen Chobo und Da bakcban), 
wo sich eine Niederlassung der Firma 
E. Biedermann &; Go. befindet. West-
eiidwestlich von Suyut liegt Sam n u a; in 
der dortigen Gegend ist das Gewinnungs-
gebiet der Siam-Benzoe. Es muß sehr um-
fangreich sein, denn die Mnong (Mongolei), 
die das Einsammeln besorgen, brauchen 
25 Tage, bis sie das Harz, das sie auf 
dem Rücken tragen, in Samnna abliefern 
können; von dort wird es, ebenfalls durch 
Träger, nach Snynt gebracht. Man gewinnt 
das Harz ausschließlich von wildwachsenden 
Bäumen; von Suyat geht es weiter Uber 
Hanoi und dessen Hafenpln.tz Hai - phong 
nach Hitvre in Frankreich. Die in Luang-
Prabang gesammelte Benzoe (wohl auch 
teilweise die ans Samnu) geht südlich nach 
Korat am Se-man, einem westlichen Neben-
fluß des Mekong, wo sie mit der aus Xieng-
Mai stammenden zusammentrifft und von 
dort weiter nach Bangkok. Ein Teil diirfte 
auch von Lnang - Prabang den Mekong ab-
wärts gehen und in Saigon das Meer er-
reichen. Es ist demnach mit 3 Ansfohr-
hllfen für Siam-Benzoe zÜ rechnen: Hanoi 
bezw. Hai-phong, Saigon und Bangkok. 
Das ~ on den Herren Biedirmann und 
Schoch-Billwiller aus Sam n u a ein. 
geführte Material bestaud aus beblätterten 
Zweigen, reif unter den Bäumen aufgelesenen 
Früchten, Rinde und Harz. Letzteres war 
außen hellbraun, innen weiß und frei von 
Zimmtell.ure, also echte Siam-Benzoe. Die 
Blätter dieser tonkineeischen Pflanze waren 
aber von der siamesischen des Herrn Ror-
dorf so wesentlich versch'eden, daß man 
mit der Möglichkeit rechnen mußte, daß 
beide Pflanzen besondere verschieden ee•en, 
eine Möglichkeit, die dann zur Gewißhtit 
wurde. Die Blätter der tonkinesischen 
Pflanze sind breitblättrig, wäbrend die der 
siamesischen mehr echmalblättrig s•nd, die 
Unterschiede im Querschnitte des Blattstiels 
sind ganz erheblich, ebenso sind die Früchte 
beider Pflanzen so wesentlich verschieden, 
daß für die tonkinesieche Pflanze die richtige 
Beze•chnung: St~rax tonkineneis 
(Pierre) Oraib (= Anthoetyrax tonkinensis 
Pierre, Styrax macrothyrene Perkins) fest-
gesetzt wurde. 
Die Vermutung, daß die Siam-Benzoe 
auch von Styrax benzoin Dryander wie 
die Sumatra B0 nzc!; abstamme, hat eich dem-
nach nicht bestätigt. Vielmehr kennen wir 
zwei Arten, Styrax benzoidee Oraib und 
Styrax tonkineneie Oraib, die beide auf dem 
Fe1tlan1e von Hinterindien zimtsäurefreie 
Benzoe liefern. Ob die Zahl der Benzoe 
liefernden Arten noch eine größere ist, wie 
Oraib annimmt, muß die Zukunft lehren. 
Wir haben mit der Möglichkeit oder Wahr-
scheinlichkeit zu rechnen, daß die Harze von 
Styrax tonkinensis und Styrax benzoides 
sich nicht als identisch erweisen, wenn sie 
auch beide in der Abwesenheit der Zimt-
säure übereinstimmen. -ke. 
Formaldehydhaltigen Safran 
zu beobachten hatte Dr. J. Bulir Gelegen-
heit. Der Untersuchungsanstalt filr Lebens-
mittel an der Universität zu Prag lagen in 
der letzten Zeit zahlreiche Safranmuster 
zur Begutachtung vor. Einige dieser Muster, 
sämtlich von derselben anslllndiechen Firma 
herstammend, zeigten bei der Wasser-
bestimmung bezw. dem hierbei notwendigen 
Erwärmen einen scharfen, formaldehyd-
ähnlichen Geruch, und in der Tat war bei 
der Wasserdampfdestillation der fraglichen 
Proben in dei Vorlage Formaldehyd an 
seinen charakteristischen Reaktionen nach-
weisbar. Dadurch, daß diese Safrane sich 
selbst nach dem Trocknen noch feucht und 
weich anfühlten, wurde der Verdacht anf 
Zusatz von Glyzerin wach. In der Juft-
trockenen Ware ließen sich tatsächlich nach 
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dem im Weingesetze vorgesßhriebenen Ver-
fahren 29171 bis 34106 v. H. Glyzerin naßh-
weisen, während reiner Safran bei der 
gleichen Arbeitsweise nur 4,28 v. H. Rück-
stand lieferte. Der Formaldehyd diente 
also als Konservierungsmittel der mit Gly-
zerin beschwerten Ware. Außer Glyzerin 
wurden auch andere Besßhwerungsmittel 
angetroffen: anorganische Salze, meist Bo-
rate und Sulfate, Rohrzucker (lO bis 18 v. H. 
der Trookensubstanz), sowie· reduzierende 
Zuckerarten (bis zu 40 v. H. bereßhnet als 
Invertzucker, während nur 10 bis 15 v. H. 
normalerweise hiervon im Safran vorkommen). 
Von sllmtlioben eiagelieferten Proben er-
wiesen !lieh nißht weniger als 97 v. H. 
verfälscht. 
Zcitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, XXVI, 43 b. 44. R. IV. 
Ueber Herba Prunellae. 
schreibt R. Wasicky vom pharmakognos-
tischen Universitätsinstitute in Wien in der 
Pharmazeutischen Post 1913, Nr. 69 und 60 
etwa folgendes. 
Bei der Untersuchung von Teegemischen 
findet man hin und wieder Beimengungen 
von Blättern und Blütenteilen von Brnnella 
(Pranella) vulgaris L. und auch in den 
Apotheken wird noch Herba Prunellae ab 
und zu verlangt unter den Namen: Bräun-
hei', Braunellen, Mundfäulkraut usw. Als 
l:ltammpflanze wird . Brunella vulgaris L. 
angegebeD, aber die Droge enthält auch 
Teile von Br. graudiflora Jacqu., seltener 
von Br. laciniata L. 
Die Gattung Brnnella, zur Familie der 
Ll\biaten .gehörig, besteht aus ausdauernden 
Krllutern mit vierkantigen Stengeln, un· 
geteilten oder wenig geteilten Blättern und 
anders gebauten Deckblättern. Die sechB-
blättrigen Scheinquirle sind in dichte, ähren-
förmige, endständige Blütenstände zusam-
mengedrängt. Der röhrig glockige Kelch, 
vom Rlicken her flachgedrückt, ist zwei-
lippig. Die breite Oberlippe erscheiut 
quergestutzt1 kurz dreizähnig, die Unterlippe 
zweispaltig. Die Blumenkronröhre, die ein 
kurzes Stück von ihrem Ansatze entfernt im 
Innern einen Haarkranz trägt, erweitert sich 
im Aufsteigen bauchig. Die Staubgefäße, 
die unter der Oberlippe samt dem oben 
zweispaltigen Griffel aus dem Schlunde her-
ausragen, enden mit einem Höcker oder 
sichelförmigen Fortsatz. 
Br. grandiflora Jacqu. ist gewöhnlich 
einstengelig, wird etwa 4 dm hoch und 
trägt endständig eine rundliche oder längliche 
Blütenähre, und zwar vom obersten 
Stengelblattpaar deutlich min-
d es t en s 115 cm entfernt. Die unteren 
Blätter sind eiförmig elliptisch, die oberen 
mehr lanzettlich eiförmig, ganz oder entfernt 
gezähnt. Mikroskopisch zeigt das Blatt eine 
3- bis 5reihige Pallisadenschicht und ein 
ebenso breites Schwammparenchym. Die 
Cuticula ist ausnehmend dick und deutlich 
gestreift. Die Streifung setzt sich auf die 
Deckhaare fort, die gerade oder schwach 
gekrümmt, bis achtzellig sind. Ihre Wand 
ist ziemlich verdickt, die Endzelle spitz. 
In , ielen Haarzellen findet man ganz kleine 
Kristallnadeln neben vereinzelt anders ge-
formten Kristallen von oxalsaurem Kalk. 
Die wenig zahlreichen Scheibendrüsen bauen 
sißh aus vier Sekretzellen auf. Blätter und 
Stengel sind behaart, letzterer stellenweise 
rötlich überlaufen. Ein Hartbast der Rinde 
fehlt. Der tief gespaltene, häufig rötliche 
Kelßh endet in der Unterlippe mit 2 läng-
lichen, fein zugespitzten Zähnen, während 
die Zähne der Oberlippe sich geschweift zu-
spitzen. Ende Juni bis in den Herbst hin-
hein blüht die Pflanze mit dunkelblauer, 
selten mit rosa oder weiß gefärbter Corolle. 
Der Helm der Oberlippe erscheint auf der 
Außenseite gekielt und ist mit einem Kamm 
von Haaren bedeckt. Die Staubgefäße 
enden nicht mit einem Fortsatz, sondern 
mit einem stumpfen Höcker. 
Von den anderen beiden Arten seien, um 
Wiederholungen zu vermeiden, nur die 
wichtigeren Unterschiede angeführt. 
Br. vulgaris L.1 fast auf der ganzen 
Erdkugel verbreitet, blüht vom Juli bis 
September. Der mei!t mehrköpfige, ver-
ästelte, bis 60 cm hohe Stengel bildet 
ausläuferische Blattbüschel, die sich später 
einwurzelo. Unmittelbar unter der 
Blütenähre sitzt dae erste Blatt-
paar. Die Cuticula ist um die Hälfte 
schwächer als bei der früheren Art. Die 
Behaarung ist schwächer, der Kelch um ein 
Drittel kleiner. Der behaarte Kiel auf der 
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Oberlippe fehlt. Die Länge der handschuh-
fingerförmigen Haare des Haarkranzes in 
der Corolle beträgt nur die Hälfte derer 
von Br. grandiflora. 
Das Verbreitnngsgebiet der Br. I a c in i a t a 
L. = Br. a l b a Palt. liegt in den mitt-
leren nnd eiidlichen Teilen Europas. In allen 
Teilen stärker behaart, manchmal fast weiß-
zottig, wächst sie 40 cm hoch, auf Wiesen, 
steinigen und sonnigen Stellen. Der Stengel 
ist aufsteigend, verästelt, die Blätter sind 
länglich Ianzettlich (die oberen meist fieder-
schnittig) und länger gestielt, als bei den 
beiden früheren Arten. Epidermis und Cuti-
cula wie bei Br. gr. Die weiße Behaarung 
besteht ans Deckhaaren, die durch ihre 
Schlankheit auffallen. Die Kristallnadeln in 
den Haarzellen treten reichlicher . auf. Die 
Blütenähren sind kopfig oder länglich bis 
6 cm lang, u n g e s t i e I t , d. h. d a s o b erst e 
Stengelblattpaar entspringt gleich 
unter der A ehre. Der Kelch gleicht 
mehr dem von Br. gr., die Zähne der Unter-
lippe sind länger und schmäler. Die Zähne 
der Kelch·Unterlippe sind kämmig = borstig, 
indem der Rand mit starren bis 5 zelligen 
Haaren, die nach oben sehen, besetzt ist. 
Der Haarkranz der Corollenröhre zeigt die-
selbe Länge wie bei Br. vulg. Schon mit 
freiem Auge kann man den sichelförmigen, 
langen Fortsatz der beiden langen Staub-
gefäße sehen, bei den beiden kürzeren Staub-
gefäßen ist er etwas kleiner. 
Faßt man die eigenartigen, mikroskop-
ischen Merkmale der untersuchten Brnnella-
Arten kurz zusammen, so ergibt sich: Man 
findet eine Labiate. Die Scheibendrüsen mit 
vier Sekretzellen, dann die vielgliederigen 
mit den Kristallnadeln und die Haare mit 
dem zweizeiligen Köpfchen ermöglichen die 
Erkennung: Brunella. Schlanke Deckhaare 
mit viel Kristallnadeln weisen auf Br. 
laciniata hin. Bestätigt wird dies durch 
die Länge des sichelförmigen Fortsatzes der 
Staubgefäße. Br. gr. besitzt an seiner Stelle 
einen kleinen Höcker. Br. vulg. h!ilt die 
Mitte. Br. gr. hat einen doppelt so langen 
Haarkranz in der Corollenröhre als die beiden 
anderen. Schließlich kann man noch Größe 
und Form der Blattepidermiszellen, Stärke 
der Cuticula, die verschiedene Breite und 
Behaarung der Zähne der Kelchunterlippe, 
den Bau der Corolle heranziehen. Bei den 
Bastarden, die vorkommen, verwischen eich 
natürlich die Unterschiede. 
Nach Wehmer enthält Herba Prnnellae 
Harz, Bitterstoff, Gerbstoff. Im Mikroskope 
sieht man ätherisches Oel, das geruchlos ist, 
und Fett. Jedenfalls kann man danach 
sagen, daß Herba Brunellae mit Recht ans 
dem Arzneischatz verschwunden. ist, . auch 
beim Volke ist seine Anwendung nur noch 
eine beschränkte. -ke. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Zur Aetiologie und Therapie 
des Keratokonus. 
Dr. Karl Augstein berichtet über einen 
Fall von Kropf und Hornhaut-Kegel, der 
durch Th y r ade n erfolgreich behandelt 
wurde. 
Die Darreic~ung der Thyradentabletten-
Knoll, von denen jede Tablette 0,3 g 
frischer Schilddrüsensubstanz entspricht, ge· 
schab in Gaben, die, von 3 bie zu 12 
Tabletten täglich steigend, zuerst 24 Tage 
lang gegeben wurden. Während dieser 
Behandlung traten nun folgende sehr be-
merkenswerte Veränderungen ein: 
Der Kropf zeigte bereits · am 7. Tage eine 
auffallende Abnahme. An der Narbe des 
kauterisierten rechtsseitigen Konus waren 
zwei dicke graue Epitheltriibungen auf· 
getreten. Linke war die Höhe des Kegels 
um etwa 1 mm geringer geworden und die 
Trübungen im Epithel und in den obersten 
Lamellen waren im Rückgang begriffen. 
Zehn Tage später war der Kropf völlig 
beseitigt. Der Umfang des Halses an den 
betreffenden Stellen war jetzt 37 und 38 
cm gegen 39 und 43 cm früher. Von den 
beiden Epitheltrübungen waren nur noch 
geringe Reste vorhanden, und eine weitere 
Abflachung des Kegels war zu verzeichnen. 
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Nach weiteren 10 Tagen waren die peroxyd. Nach Mannich und Schwede 
Trübungen des Epithels verschwunden. enthält es eine Verbindung aus Wasserstoff. 
Die Verabreichung der Thyradentabletten peroxyd und Harnstoff von der· Formel: 
wurde 24 Tage nach Beginn der Kur NH2 • 00. I-I202 H, 
wegen Polsbeschleunigung ausgesetzt. Nach welche mit Hilfe von Stärke und Argilla 
etwa 2 Wochen traten im Epithel wieder unter Zusatz von Pfefferminzöl zu Pastillen 
einige leichte Trübungen auf. Es wurde vom Gewicht 0,33 und neuerdings 1 g 
nunmehr neben 8 Tbyradentabletten täglich verarbeitet sind. Auch granuliertes Ortizon 
0,0024 g arsenige Säure in Pillen gegeben. hat die Fabrik {Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Hierbei blieb der Puls normal. 8 Wochen Bayer&; Co. in Elberfeld) dargestellt. Da-
nach Beginn der Behandlung waren im neben gibt es noch Ortizonwondstifte und 
ganzen 390 Tbyradentabletten und über Ortizon - Mondwasserkugelo, welch letztere 
100 Arsenpillen verbraucht. Die rechte von der Handelsgesellschaft Noris, Zahn 
Kornea hatte jetzt völlig normale Krümmung, &; Co. in Köln verschleißt werden. Die 
links war nur von der Seite eine kegelige Ortizonlösungen erscheinen anfangs leicht 
Vorwölbung noch erkennbar. Der Hals- getrübt, dann nach Absetzen der beigegebenen 
nmfang blieb normal. Stärke fast völlig klar. Der Geschmack 
Klinische lllanatsblätter fiir Augenheilkunde, ist derselbe, wie der anderer Wasserstoff. 
l!ll3, April. peroxydlfüungen. 'Trümmer berichtet nun 
Einiges über Bromural. 
Angeregt durch verschiedene Veröfient-
licbungen llber Bromural aus zahn-
ärztlichen Kreisen versuchte Zahnarzt .Arthur 
Margoninsky das Präparat in zahlreichen 
Fällen und hatte stets die gewünschten 
Erfolge zu verzeichnen. 
Bromural wurde nervösen Kranken vor 
der Einspritzung verabreicht, um das Angst-
gefühl zu beseitigen. Ferner wurde das 
Mittel aufgeregten Kranken vor der Narkose 
gegeben. Als Gabe genllgte 0,3 g Bro-
mnral ( 1 Tablette). Stets war eine sichere 
Wirkung zu beobachten, sodaß die zahn-
ärztlichen Eingriffe verhältnismäßig glatt 
verliefen. Auch bei Her.zkranken trat nach 
0,3 g Bromural ziemliche Beruhigung ein, 
so daß eingespritzt werden konnte. 
Kinder, an denen in Begleitung ängst-
licher Mütter Zähne gezogen werden sollten, 
bekamen ebenso wie die begleitenden Er-
WP.chsenen 0,3 g Bromural. Bald machte 
sich die beruhigende Wirkung des Präparates 
geltend, die Kinder ließen eich von der in-
zwischen ruhiger gewordenen Matter zureden, 
eo daß die Operationen gut vonstatten 
gingen. 
Detttsche xahnärxtl. Wochenschr. 1913, Nr. 37. 
Ortizon 
ist ein festes, haltbares W asseretoffperoxyd-
präparat mit etwa öO v. II. Wasserstoff-
ans der Universitätspoliklinik ,zu Würzburg, 
daß das Ortizon sich klinisch in jeder Be-
ziehung bei Mund- und Nasenkrankheiten 
bew!lhrte. Rl!itwirkungen und andere un-
angenehme Nebenerscheinungen kamen nie 
zur Beobachtung. Es leistete treffliches 
u. A. zur Munddesinfektion, bei Ausspülungen 
von Eiterhöhlen, zum Aufweichen von 
Borken. Die Ortizonwundstifte wurden zu 
Aetzungen verwendet. Bei ihrer Anwendung 
findet unter mächtiger Schaumentwickelung 
eine mechanische Reinigung: statt. Ein 
großer Vorteil ist darin zu sehen, daß eine 
Schwärzung der Haut wie beim Höllenstein 
nicht eintritt. B. W. 
Müneh. Med. Wachenschr. 1913, 2566. 
Verbrennungen. 
An ein altes, brauchbares, aber nur wenig 
bekanntes Heilmittel gegen Verbrennungen 
erinnert eine Notiz von Ba'rnberger. Es 
ist die ganz gewöhnliche Soda. Man nimmt 
sofort ein Kristall Soda, taucht ihn in 
Wasser und bestreicht die verbrannte Stelle 
einige Male. ,Die Wirkung ist auffallend, 
der Schmerz hlirt nach kürzester Zeit, oft 
sofort, auf. So bei den leichten Verbrenn-
ungen ersten Grades. Bei schwereren mit 
Blasenbildung und Verlust der Oberhaut 
verbundenen dürfte es sich nach Verfasser 
wohl empfehlen, Umschlllge mit einer Lösung 
10: 100 aufzulegen. B. W. 
Münch. l'tfed. Wochenschr. 1013, 2927. 
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B 6 D h e r II O h a u. 
Riedel's Berichte und Riedel's Mentor 
1914. 58. Auflage. J. D. Rildel A.-G. 
Berlin-Britz 1914. 
Die vorliegende 58. Auflage der allgemein be-
kannten und beliebten Berichte umfaßt ein-
schließlich des Mentors 467 Seiten. Ueber die 
in diesem Bache enthaltenen Abhandlungen des 
ersten Teiles ist, bezw. wird an anderer Stelle 
berichtet. Dn zweite Teil enthält eine .kurze 
Besprechung der wichtigsten Veröffentlichungen 
der medizinischen Presse auf pharm11ko-1hera-
peutischen Gebiete. Der dritte Teil umfaßt den 
Mentor, welcher diesmal eine Zusammenstellung 
aller seit 1908 bis einschließlich 1913 bekannt 
gewordenen Neuerscheinun11en auf dem Gebiete 
des Arzneimittelwesen enthält. Bei dieser Ge-
legenheit ist einiges ergänzt und verbessert worden. 
Der vierte Teil f'ntLl!lt eine kurze Uebersicht 
über die Spezialpräparate des Hauses J. D. RiedP-l. 
Als .Anlage wird ein vervolhtändigter und neu 
durchgesehE•ner Abdruck der Tabelle gebracht, 
welche Angaben über die bei v01schiedenen 
Wärmegraden eintretenden Schwankungen der 
spezifischen Ge~ ichte der sämtlichen offizinellen 
Flüssigkeiten enthält. Zu bemerken ist noch, 
daß der Mentor 1908, dessen Ergänzmg der 
diesjährige Mentor bildet, auf Wunsch ko,tenlos 
nachgeliefert wird. -tx. 
Apotheker. Von Hans Goslar in Berlin 
(Aufsatz im Plutus, Berlin, 11. Jahr, 
Heft 6 vom 7. Februar 1914). 
Der Verfasser schildert die wirtschaftliche 
Lage des Deutschen .Apothekers, weil «weite 
wirtsobaftlich interessierte Schichten über die 
jüngeren und jüngsten Vorgänge ökonomischer 
· Natur im Apothekergewerbe nicht oder nur 
obe1flächlich orientiert sind>, 
Als wesentlichste Gründe für die schwierige 
Lage, in der sich der Apothekersland befindet, 
nennt Verfasser die fertig gepackt in den Handel 
kommenden Fabrikpräparate und den Wett-
bewerb der Klein-Drogenhandlungen. 
Er schildert dann die vom Stande ergriffenen 
Selbsthilfen und nennt als solche die Handels-
gesellschaft Deutscher .Apo1heker in Berlin, 
Kreditverein Deutscher .Apotheker in Danzig 
und .Apothekerbank in B~rlin. 
Nicht erwähnt Bind die in vielen Provinzen 
bestehcndenHypotheken-Vermittelun11,s-Ge~ossen-
schaften «Garda», deren Bestehen dem Verfass0r 
vermutlich unbekamit war. •· 
Im großen Und ganzen harmlose Anekdoten, 
wohl mehrfach eigne Erlebnisse (mir waren die 
mitgeteilten Geschichtchen wenigstens nicht be-
kannt) und doch nicht durchgehend harmlos 
genug, um sie jungen Mädchen zum Lesen zu 
überlassea. Warum mußte auch die Geschichte 
vom Migränestift auf «Sicherheitsova!» enden? 
Das hätte. sich doch anders einrichten lassen. 
Ein Oberschlesischer Vierzeiler: 
Nimmt sich FJas~h' von 100 Gramm, 
Füllt voll Wasser, stöpselt dann, 
Schuttelt dreimal kräftig um: 
Kost' 2 Mark for Publikum ! 
macht d~n Schluß der kl~inen Sammlung. Nun 
bt es j l das schön,te an Witzen, daß sie ge-
glaubt werden, und ich würde mich gar nicht 
wundern, w,0 nn es auch so!che Menschen gäbe, 
die den schlesischen Vierzeiler für bare Münze 
nehmen. s. 
Wie macht man sejn Testament kostea-
los selbst 1 Unter besonderer Berßck-
sichtigung des gegenseitigen Testaments 
unter Eheleuten gemeinverständlich dar-
gestellt, erläutert und mit Musterbeispielen 
versehen von R. Burgemeister, Neu-
auflage 1914. Gesetzverlag L. Schwarr, 
cf; Comp., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 
80. Preis: M. 1,10 in Leinenband M.1,35. 
Apotheker. Kulturhistorische Erzählung 
von Carl Othmar (0. Tröthandl in 
Traiskirchen). Verlag von Theodor 
Gerstenberg in Leipzig. Preis: geh. 
3 M., geb. 4 M. 
Der Verfasser (ein Apothekenbesitzer) schildert 
in Form eines Romans den Lebensgang -von 4 Apo-
thekern, die in Wien zusammen in einer .Apo-
theke angestellt sind, und die alle früher oder 
später in den Besitz von Apotheken gelangen. 
Nur der eine jener vier heiratet regelrecht; ob 
es nötig war, daß zwei Jer Helden unverheiratet 
gewesene WüW'en heiraten, und der dritte eine 
Vorsohußehe eingeht, erscheint mir fraglich. 
Der Ve,fasser wollte, wie er im Nachwort 
sagt, mit seinen Ausführungen «ein ziemlich 
getreues Bild der Sturm- und Drangperiode der 
österreichischen Pharmazie in den letzten dreißig 
Jahren wiedergeben•. Das wird ihm auoh ge-
lungen sein, wenn auch der dem Fache ferner 
stehende Leser den Betrachtungen über die 
Aus der LateinischeJJ. Küche. Humoresken gesetzlichen Bestimmungen nicht viel abgewin-
aus dem Apothekerleben von Oskar nen wird, denn die Verhältnisse in unserm Fach 
Drescher. Illustriert von Rudol( Georg h_abe~ die Allg.emeinheit bisher schon immer 
Fischer in Leipzig. Verlag von Oskar z1emhch ~enntmslos _gef~nden und .kalt gelassen. 
Eulitx lll Lissa l. P. 1914. Preis: des Verfassers im Nachwort, die folgendermaßen · · , . . 1 Lehrreich war mir Jedoch eme Bemerkung 
1 M. lautet: ,Seit Jahren hieß es von seiten der 
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Führer der .Assistontenschaft: Wenn ihr Besitzer 
das und jenes noch bewilligt, wenn wir noch 
das und jenes erreicht haben werdon, dann wird 
Frieden im Stande sein, und wir werden euch, 
unsere Brotherren, nach je~er Richtung hin 
unterstützen. Die Forderungen wurden wohl 
alle bewilligt, die versprochenen Unterstütz-
ungen aber nur sehr problematisch den Brot-
gebern zuteil. Die wahre Liebe ist das nicht., -
Die Jahreszahl des Erscheinens ist dcht auf-
gedruckt; das Buch scheint abor .doch im Jahre 
1914 erschienen zu sein. s. 
Var•ohiadene IHitteiluna••· 
Eine Neuheit auf dem Gebiete I oder Alkohol (20), Essigsäureäthylester 
des Schilderlackes. (80) löslich. 
V A h k Ni. Bel d L „ .r, l Den Lösungsmitteln gegenüber ver-on pot e er agy a e u ca,a va. hält es sich verschieden; z. B. kann 
Die Farbenfabriken vorm. Friedr. man mit Aceton oder Alkohol - Aceton-
Bayer &; Co., Elberfeld • Leverkusen, Mischung stärkere Lö~ungen herstellen, 
haben unter dem Namen Ce 11 i t L. als mit der Alkohol- Essigather-Misch-
ein neues Zelluloid-Präparat, der chem-
ischen Zusammensetzung nach «Acetyl-
Zellulose>, in den Verkehr gebracht, 
welches zur Herstellung von feuer-
sicheren photographischen Filmen, zum 
Lackieren von Papier, sowie Holz ver-
wendet wird und sich auch als ein 
wertvolles Material zur Isolierung elek-
trischer Leitungen erwiesen hat. 
Im April 1912 habe ich dieses neue 
Lackmittel schon in dem photograph-
ischen künstlerischen Fachblatt «A Feny> 
(Deutsch: Das Licht oder der Glanz) 
ung. 
Vom Standpunkt der Praxis kann 
man die vorteilhafteste und zweckent-
sprechendste Mischung so darstellen, 
daß man das Cellit in einer Mischung 
von Aceton, Alkohol und Essigäther in 
folgendem Verhältnis löst: 
Aceton (möglichst wasserfrei) 20 g 
Alkohol (mindestens 94 v. H., 
am bestenAlcohol absolutusl) 13 g 
Essigäther (chemisch rein) 49 g 
Cellit 18 g 
als ausgezeichneten Bilderlack erwähnt. Auf das in einer 200 ccm fassenden 
Nach dem Erscheinen dieser kurzen enghalsigen Flasche befindliche Cellit 
Bekanntmachung wurde ich von vielen gießt man die gemischte Flüssigeit. 
Seiten um nähere Mitteilungen über Die verkorkte Flasche wird öfters ge-
diesen Lack, welcher sich so ausge- schüttelt, bis das Cellit vollkommen 
zeichnet zur Lackierung von Bildern, aufgelöst ist, was etwa 11/2 Tag in 
Photographien, Landkarten usw. be- Anspruch nimmt. Die so gewonnene 
währt hat, aufgefordert: Lösung ist sehr dick und trüb. 
Das der Sache von mehreren Seiten Diese Stammlösung kann man mit 
entgegengebrachte Interesse veranlaßt den obenerwähnten Lösungsmitteln ver-
mich, eine ausführliche Abhandlung, dünnen. Als gutes Verdünnungsverhält-
nrvollständigt durch eigene Erfahr- nis habe ich gefunden, auf I Teil 
ungen, zu schreiben. Stammlösung 1 Teil Alkohol - Aceton-
Durch Vermittelung des Herrn Zirkel- Essigsäureäther-Mischung (im Verhältnis 
back, wissenschaftlichen Mitarbeiter ob- der obenerwähnten Vorschrift). 
iger Fabriken, waren diese so freundlich, Die Fabrik gibt für den Lack folgende 
mir eine zu Versuchszwecken geeignete Vorschrift: Die Stammlösung wird mit 
Menge zu überlassen. gleichviel Essigsäureäther verdünnt und 
Das Cellit L. ist ein leichtes, der mit einem harten Borstenpinsel auf die 
Reisstärke ähnlich sehendes, geruch- Schilder aufgestrichen. Der Aufetrich 
loses, grobkßrniges Pulver. Es ist so- muß rasch und gleichmäßig geschehen, 
wohl in Aceton, als auch in einem Ge- worauf man sich durch einige Versuche 
misch von Alkohol (15), Aceton (85) leicht einüben kann. 
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2 bis 3 Stunden nach dem Aufkleben 
des Schildes . auf die Flasche wird es 
lackiert, aber nur einmal! Darum soll 
man bei der Verdünnung darauf achten, 
daß nicht zu viel Essigäther ver-
wendet werde. 
Von diesem abweichend ist mein 
Verfahren : zuerst wird das in der ge-
wohnten Weise mit Kollodium über-
zogene Schild am nächten Tag mit 
Cellit lackiert. 
Der Cellitlack trocknet außerordent-
lich schnell und wird nach dem. ersten 
Anstrich matt und porzellanweiß auf 
dem Schild; dieses wird noch täglich 
ein- bis zweimal so oft angestz:ichen, 
bis das matte Weiß von dem Schild 
verschwindet und eine glänzende, glas-
klare Cellitschicht erzielt ist, was nach 
etwa 5 maligem . Bestreichen der Fall 
ist. Sollte das Mattweiß nach dem 
5 maligen Anstreichen noch nicht ver-
schwunden sein, so ist es ratsam, mit 
einem in Essigäther getauchten Pinsel 
einmal zu überstreichen ; dann verliert 
sich das Mattweiße unbedingt. 
Die, auf diese Art nochmals ange-
strichenen Schilder sind abweichend 
von den mjt anderen Lacken ange-
strichenen nicht gelblich gefärbt, was 
_der gemeinsame Fehler der bi8herigen 
Lacke war, sondern herrlich schön, mit 
weiß schimmerndem Glanz, und weichen 
kaum von eingebrannten Schildern ab. 
Dieser Lack ist sehr dauerhaft, mit 
Wasser abwaschbar und kann mit 
Alkohol gereinigt werden, ohne seinen 
Glanz zu verlieren. 
Die Schönheit des Cellitlaekes hat 
mich derart überrascht, daß ich die 
jahrelangen Versuche mit Zelluloid-
Zapon-Lack gänzlich aufgegeben habe 
und nur noch mit Cellit arbeite. 
Um vollkommenen Erfolg mit diesem 
Lack zu erzielen, empfehle ich, diese 
Schilderlackierung in einem unbedingt 
trockenen und gut gelüfteten Raum 
vorzunehmen , nicht etwa in , einem 
feuchten Raum oder Keller, wodurch 
man eine milchartig - trübe Schicht er-
hält. 
Der Cellitlack kann in allen Fällen, 
in welchen wir sehr dauerhafte, wasser-
dichte Papier~, Bilder oder Landkarten 
erzielen wolleu, verwendet werden. 
Er ist vollkommen gernchlo-11, für die 
Atmungsorgane nicht unangenehm, wie 
Zaponlack, welcher immer zu Husten 
reizt und während des Trocknens die 
Zimmerluft une1-träglicb macht. 
Dieses mit ausgezeichnetem Erfolg 
verbundene Verfahren kann ich den 
Herren Fachgenossen mit der größten 
Beruhigung empfehlen, als das Aller-
beste, was ich bisher gesehen und er-
probt habe. · 
Guschelbauer's 
Hygiene-Patent-Heber. 
Der Heber wird mit dem in einen Saug-
körper auslaufenden Teil in die ·abzuzieh-
ende Flüssigkeit eingetaucht, und der Ab-
fluß der Flüssigkeit beginnt. Dies beruht 
auf einem einfachen, physikalischen Vor-
gange. Durch das Eintauchen des in be-
sonderer Weise ausgebildeten Saugkörpers 
wird durch die eindringende Flllssigkeit die 
im Saugkörper vorhandene Luft zusammen-
gepreßt, sie sucht einen Ausgang und drückt 
dabei die Flüssigkeit in das Abflußrohr empor, 
aus dem sie abfließt und nunmehr weitere 
Mengen nachsangt. Zu diesem Zweck muß 
ein biistimmte11 Größenverhältnis zwischen 
den einzelnen Teilen des Saugkörpers be-
stehen. 
Der Heber wird aus verschiedenartigen 
Stoffen, wie Glas, Hartgummi, Neusilber, 
hergestellt und kann auch als Irrigator ver-
wendet werden. Hersteller: Anton Guschel-
bauer in Berlin. 
Apoth.-Ztg. 1913, 383. 
Berufungen. 
Herr Prof. Dr. Rosenthaler, aus dessen Feder 
schon wiederholt Arbeiten in der Pharm. Zen· 
tralh. abgedruckt worden sind, wurde als Nach-
folger von Prof. Dr. Oesterle nach Bern be-
rufen. -
Herr Prof. Dr. Oesterle war vor kurzeai als 
Schaer's Nachfolger nach Straßburg über-
gesiedelt. -
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Sonjatin - Schläuche 
bestehen aus gehärteten Leimmassen und 
elnd geeignet für Gas und Druck. Sie 
haben, abgesehen von dem billigen PreiB, 
vor Kautschuk-Schllluchen folgende Vorteile: 
Sie bleiben noch nach mehreren Jahren 
unverändert und werdon nicht brüchig. Sie 
sind eo gut wie undurchlässig für Leuchtgas 
und andere Gase, wie sie auch in dieser 
Hinsieht die Kautschukschläuche bei weitem 
übertreffen. Auch sind sie hitzebeständiger 
als diese. Im übereponnenen Zustande 
halten sie !elbst Drucke von 6 Atmosphären 
ans. Sie werden von Aethern, Kohlen-
wasserstoffen, Estern, Fettsäuren usw. nicht 
angegriffen. Als Wasserschläuche sind sie 
nicht zu benutzen; es schadet ihnen jedoch 
nicht, wenn sie vorübergehend mit Wasser 
in Berührung kommen, da sie gut lackiert 
werden. Bezugsquelle: 0. Gerhardt in 
Bonn a. Rh. 
«Gasol» 
ein flüssiges Leuchtgas. 
große Lieferung Fleisohkonserven für die Armee 
hergestellt werden. Der Betrieb. bot gerade 
dem Apotheker sehr viel Sehenswertes. Auch 
dte Beteiligung an diesem Besuch war sehr zahl-
reich, sodaß der Vorstand zu der Ueber.i:eugung 
gelangte, in Zukunft möglichst viel derartige 
Besichtigungen vorzunehmen. 
Am 26. Februar hielt Herr Oberapotheker 
Dr. Rappin in dem Hörsaal der II. medizinischen 
Universitätsklinik, den Herr Geheimer Rat Pro-
fessor Dr. Fritdrich von Müller der Gesellschaft 
in liebenswürdigster Weise zur Verfügung ge-
stellt hatte, seinen hochlehrreiohen Vortrag 
„Ueber die physiologische Wertbestimmung der 
Digitalisblätter und über die Enzyme der Digi-
tahspflanze". Im ersten Teile des Vortrages 
wurde das .Focke'sche und das Bale'sche Ver-
fahren zur physiologischen Wertbestimmung der 
D1gitalisblätter einer Kntik unterzogen. Es 
wurden die Nachteile des Focke'schen Ver-
fahrens eingehend erläutert. Durch Vorführung 
von 'Froschversuchen und durch Erklärung der 
Versuchsergebnisse an Tabellen wurde der Vor-
trag in angenehmer Weise erläutert. 
Der zweite Teil behandelte die Enzymwirknngen 
in der D1gitahspflanze. fo Sonderheit wurden 
die oxydierenden und glykosidspaltenden Enzyme 
'iesprochen nnd die Frage aufgeworfen, ob eine 
der Enzymreaktionen zur Wertbestimmung der 
Digitalisblätter herangezogen werden kann. 
Zum Schlusse faßte der Vortragende das 
Gesamtergebnis seiner Untersuchungen in folgende 
Sätze zusammen : · 
1. .!nf chemischem Wege, auch nicht durch 
eine chemische Fermentreaktion kann der Giftwert 
in den Digitalisblättern zur Zeit weder annäh-
ernd sicher noch schnell quantitativ ermittelt 
werden. 
2. Der Giftwert der Digitalisdroge oder eines 
Digitalispräparates ist dagegen ziemlich genau 
mittels des biologischen Verfahrens nach dem 
·Verfahren von Bale zu bestimmen. 
B. Von den bekannten biologischen V erfahren 
zur Wertbestimmung von Digitaliepräparaten 
ist das Verfahren von Bale dem Verfahren von 
Foeke vorzuziehen, da mit jenem gut überein-
stimmende Werte zu erhalten iind. Nach dem 
Focke'schen Verfahren sind selbst bei Einhaltung 
genauester Versuchswärmen in einem dazu ge-
bauten Kasten keine gleichen Werte zu be-
kommen. 
4. Durch den Ausfall der Guajakreaktion. mit 
Digitalisauszügen .kann ein n i oh t erhitztes von 
einem bei höherer Wärme erhitzten 
Digitaliapulver, ferner ein z w eo km ä ll i g ge-
trocknetes und aufbewahrtes von einem u n-
z w eo k ro ä ß i g getrockneten und aufbewahrten 
Digitalispulver unterschieden werden. 
Walter Snelling hat mit Frank und 
Peterson ein Verfahren zur Gewinnung 
verf1üesigten Naturgases ausgearbeitet und 
das Produkt unter dem Namen «Gasob in 
den Handel gebracht. Dieses Verfahren 
beruht auf einer Trennung der homogenen 
Bestandteile Aethan und Propan, die im 
<schweren> oder <feuchten> Gase enthalten 
sind, von den übrigen Bestandteilen. Das 
Prinzip dieser Trennung besteht darin, alle 
Kohlenwasserstoffe, die unter einem sehr 
hohen Drucke stehen, zu verdampfen und 
unter diesem Druck (56 bis 70 kg/qcm) 
eine Kondensation zu bewirken, in Rohr-
schlangen, die auf eine zwischen den 
kritischen Temperaturen der zu trennenden 
Gase liegenden Temperatur erhitzt werden. 
Das Gasol ist eine farblose und durchsichtige 
Flilssigkeit. Das Gas selbst besitzt einen 
Heizwert von 21360 Kalorien und kann 
in jedem Brenner verbrannt werde11; 1 cbm 
kostet etwa 14 Pfennige. 
W F: 5. Die durch Fermentspaltung in der Digi-Ohem.-Ztg. Rep.1913, Nr.154/ 155, 692. 
. r, talispflanze entstehende M,1nge von Zuckerarten 
geben nicht genügend Anhaltspunkte über die 
Größe des in derselben Probe enthaltenen G1ft-Münchner :Pharmazeutische 
·wertes. , 
Gesellschaft. 6. Corvult oder Digitalis «Winckel> ist nicht 
Am 18. Februar 1914 fand eine Besichtigung ein durch Erhitzen von seinen Enzymen 
der Rottiwerke statt, in denen zur Zeit eine I b e t reite s Präparat, sondern scheint ein durch 
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Einwirkung chemischer Stoffe gewonnenes Er-
zeugnis darzustellen. 
7. Mittels des Froschversuches wurde nach-
gewiesen, daß infolge Einwirkung von Enzymen 
der Giftwert in feuchten Digitalisblättern lang-
sam aber ständig zurückgeht. Durch Erhitzen 
der Droge im Autoklaven bei 105 o 10 Minuten 
lang kann ein enzymfreies Digitalispulver er-
halten werden, das seinen Giftwert auch im 
feuchten Zustande beibehält. Eine so behandelte 
Probe zeigt aber immer noch alle die gastrischen 
Erscheinungen, ebenso wie die nicht erhitzte 
Droge. 
Der Vortrag, der außerordentlich viel Stoff 
bot und von einer weitgehenden Kenntnis der 
Materie zeugte, und zu dem sich eine große 
Zuhörerzahl eingefunden hatte, wurde mit viel 
Beifall aufgenommen, und es ergab sich eine 
sehr angeregte .Aussprache, die dahin ausklang, 
daß der Deutsche Apothekerverein die Be-
schaffung und Prüfung von einwandfreien Digi-
talisblättern in die Hand 11ehmen 6ollte, wdl 
derartige physiologische Untersuchungen nicht 
in jeder Apotheke ausgeführt werden können 
und nur auf diese Weise der großen Zahl un-
kontrollierbarer Digitalisspezialitäten entgegen-
getreten werden könne. 
Der nächste Vortrag findet am 25. März, 
abends 8 Uhr im Hotel Union statt. Herr 
Dr. Hartmann wird über «Dia,tase in Technik 
und Wissenschaft> sprechen. Gäste sind hierzu 
willkommen. 
Zut Auslegung 
Nach den Angaben des Geschäftsführers werden 
die Drogen mit Wasser angesetzt, um auf-
zuquellen und dann die abgepreßte Flüssigkeit 
sterilisiert und in Flaschen gefüllt. Es liege also 
ein Preßprodukt und kein Auszug vor. Die 
Kammer war jedoch nach Anhören der Sach-
verständigen anderer Ansicht und sah das 
Mittel als einen Auszug an. Ein Destillat sei es 
sicher nicht. Sie verwarf die Berufung dea 
Angeklagten und bestätigte das erste Urteil. 
Pharm. Ztg. 1913. Nr. 51. 
635. Anfeel1tung eines Kaufs wegen Tltn• 
sehung über die Höhe des Umsatzes. Der 
Käufer eines Ge.chäfts, der ·vom Verkäufer 
üLer die Höbe ·des von ;ihm erzielten Umsatzes 
arglistig getäuscht worden, kann binnen Jahres-
frist seit der Entdeckung der Täuschung den 
Kauf anfechten. War. der Verkauf durch einen 
Agenten vermittelt worden, 11nd beruht die von 
diesem an den Käufer über jenen Umsatz er-
teilte Auskunft auf den Angaben der Verkäufers, 
so muß dieser ge11en sich die Erklärungen· des 
Agenten gelten lassen, wenn mit Wissen und 
Willen des VerkäuferB, dessen auf die Täuschung 
des Käufers berechnete Angaben von dem Agenten 
an den Käufer weitergegeben sind. lUrteil des 
Reichsgerichts vom 4. Juni 1913). Pharm. Ztg. 
1913, Nr. 51. 
536. Abgefaßte Mittel in Drogenschrltnken 
brauchen nicht auch lateinisch bezeichnet und 
auch nicht naoh dem ABC geordnet zu sein. 
Der Malermeister R. besitzt einen von einer 
Großfirma mit abgefaßten Mitteln gefüllten 
Drogenschrank. Auf Grund der von dem Re-
gierungspräsidenten zu Potsdam vom 21. II. 1910 
pharmazeutischer Gesetze USW, erlassenen Polizeiverordnung über den Verkehr 
mit Arzneimitteln außerhalb der .Apotheken § 4, 
in Verbindung mit § 367, Ziffer 5 des Straf-
gesetzbuches verurteilte die Strafkammer den 
R., weil die Vorräte von Arzneimittein nicht 
mit lateinischen und deutschen Bezeichnungen 
versehen sind. - Der erste Strafsenat des 
Kammergerichts hob am 12. Juni 1913 das Ur-
teil der Strafkammer auf und erkannte auf 
Freisprechung, weil sich die Vorschriften der 
Polizeiverordnunz nur auf größere, . im Besitz 
der Händler befindliche Mengen von Arznei-
mittel bezögen. Der § 7 Satz 2 der Polizei-
verordnung bestimme: ., Werden Arzneimittel 
in abgefaßter Form vorrätig g<Jhalten, so 
(Fortsetzung von Seite 338.) 
533. Schilling's Magenkräuterwein gegen 
Schlaflosigkeit, Mattigkeit, Magendruck usw. 
darf nicht öffentlich angekündi"'t oder angepriesen 
werden, da der Kräuterwein ein Auszug in 
flüssiger Form im Sinne Ziffer 3 des Verzeich-
nisses A. der Kaiserlichen Verordnung v. 22. Okt. 
1901 ist. Nicht entscheidend ist, daß das 
Mittel gleichzeitig als ein weinhaltiges Getränk 
dem § 16 des Weingesetzes unterliegt. (Kam-
mergerichtsentsch. v. 9. VI. 1913). Apoth.-Ztg. 
1913, Nr. 50. 
534. Rheumatogen, dem freien Verkehr müssen sie übersichllich geordnet, ohne daß je-
nicht überlassen. .Am 19. Juni 1913 wurde doch einreihi~e Aufstellung erforderlich ist, und 
erneut vor der 9. Strafkammer des Land- vor Staub geschützt aufbewahrt werden und auf 
gerichts I in Berlin über Rheumatogen ver- jedem einzelnen Gefäß oder jeder sonstigen 
handelt, das von der Firma Dr. Wittkowski, Packung die deutliche deutsche Aufschrift des 
G. m. b. H. hergestellt wird. Das Kammer- Inhaltes' tragen.• Es sei aber nicht vor-
gericht hatte die Vorentscheidung aufgehoben geschrieben, daß abgefaßte Mittel auöli lateinisch 
und zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zu bezeichnen, alphi&betisoh zu ordnen und TOD 
an die Strafkammer zurückgewiesen. Es käme, anderen Waren getrennt zu halten seien. 
auf die letzte Zubereitung an, auch müsse ge- 1 (Kammergerichtsentsch. vom .12. VI. 1913) 
prüft werden, ob nicht ein Destillat vorliege. l Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 52. . .-k,. 
Verleger: Dr . .<l. Sc hnelder, Dresden. 
Fllr die Leitung Terantwortllch: Dr. A. B c h n e I der, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a I er, KommioalonageHhitt, Lelpzlri, 
Druok von Fr. Tlthl Naollf, (Bernh, K11nallll, DrHden 
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i .. Al~aloi~o u~~ my~e~i~~ j von unübertroffener Reinheit und Qualität . 
. ~ Jlpomorpbin, Jlr~coHn, Jltrovtn, ßocain, 
. ':I toddn, floff ~in, Estrin, Hvdrastin, morpbin, 
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§icco-Pillen 
Pil. sanguinis saccl1aratae. 
detail 
l Kilo 1000 St. l 00 St. p. 100 St. 
Sicco-Pillen, rein . . . . . 20,- (i,- 0,70 1,40 
c. Kreosot. 0,fü, . . Hi,- 7,50 0,90 l,80 
» » O,JO . . 18,75 7,50 0,90 1,8\J 
» Extr. Rhei . . . . 18,75 7 ,50 0,90 1,80 
» Jodo . . . . . . . 22,- 7,50 0,90 1,80 
» Arsen. 22,-- 7,50 0.90 1,80 
» Guajacol O,o.; 18,75 7,GO 0,90 1,80 
0,10 . 22,- 10,- 1,30 2,60 
carb. 0,05 18,75 7,50 O.IJO 1,80 
« « « » 0,10 22,- 10,- 1,3 1 2,60 
« « Chinin. . . 26,- 8,- U,95 1,90 
« Natr. cinnamyl. . 26,- 8,- O,\J5 1,90 
• • Vanadin. . . . . . 2ß,- 8,- 0,95 1,90 
4: ,;; Pe1>sin . . lK,75 7 ,50 0,90 J ,90 
« ·Lecithin . . . . :-l6,- 15,- 1,85 3,-
• • Ichthyol. . . . . . 26,- 8,- 0,95 1,00 
Pillen nneb gegebener Yorscl1rift oder aus eingesandten Massen fertigen wir 
lll'Olllptcst an. . 
Dragieren, Versilbern, mit Jütkuo iibrrziehcn sauber und 11Niswert. 
SICCO, Akt.· Gesellsclt. BERLIN o. 112 •. 
BE &E 4 A &94&!:WW #48\ ,, ... , 34 ·Wet blMAWI 
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ICHTHYOL 
Der Erfolg des von uns hergestellten speziellen Sch-wefelpräparats hat 
viele sogenannte Ersatzmittel hervorgerufen, welche nfoht lde1,tlseh mit 
unserem Präparat sind und welche obendrein unter sich verschieden sind, 
wofür wir in jedem einzelnen Falle den Beweis antreten können. Da diese 
angeblichen Ersatzpräparate anscheinend unter Mißbrauch unserer Marken 
.Jehthyol> und cSulfo-tehthyollenm• auch manchmal fälschlicherweise mit 
Ichthyol 
oder 
Ammonium sulfo-ichthyolicum 
1 
geli:enm:e1chnet werden, trotzdem unter dieser Kennzeichnung nur unse1 
spezielles Erzeugnis verstanden wird, so bitten ·wir um gütige Mitteilung 
iweclrs gerichtlicher Verfolgung, ll"enn irgendwo tatsächlich solche Unter-
sohiebungen stattfindeD. 
CHINI 
lchthyol-Geuellsob aft 
Cordes, Hermanni & Co. 
HAMBURG. 
Marken „Jobst" 
d Z . ,, un „ immer • 
ZIMMER,s CHININPERLEN und 
CHININ• CHOKOLADE „ TABLETTEN 
Hydrochinin hydrochloric., 
Gegen Malaria, Keuchhusten etc. - Sehr leicht löslich. 
Optochin hydrochloric •. 
Gegen Pneumonie und für die Augenheilkunde. 
COCAIN hydrochloricum, alle Proben haltend. 
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Pharmazeutische Zentrarhalle 
für Deutschland. 
Herauegegeben won Dr. A. Schneider 
· Dn,1den-A., Sehandauentr. '8. 
ßeitechrift ffir viBa~nsch&ftliche und gesch!Utliehe Interessen 
d~r Pharma.zi{;i. 
1 Gegrft.ndet voa Dr. Herman. Hagor im Jahre 1859. 1 
G1l1u,hltts1telle nnd A.nzetren•A.nnahme: 
Dre11den „ A 21 1 ·schandauer Sirale 48. 
B II u c e p u h T le r t e 1 j ihr 11 oh: durch Bnohhllndel, Post oder Gesohäfbetollc 3,60 Hk. 
· - IDn11olne Nummern 30 Pf. 
1 n 1 • 1 g e n: Die 115 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel großen Auftrligon PreleermliJlgung 
Jril 16. Dresden, 16. A11ril 1914. 55.., 
JahrgP-ing. Seite366bls388. Erscheint jeden Donnerstag. 
Inhalt: Vereinfachun~ bei der Prüfung der Arzneimittel. .:.. Dauerhaftigkeit der Hell- und VerbandmltteL -
Chemie und_ Pharmazie: Anwendung einer Reali.tion des Kupfers, Kobalts und Nickels. -- Bestimmung der 
-Milchs!lure. - Mlkrochcmi•che Reagenzien. - III, Internationaler K11!te-Kongreß. - Giftfreier Ersatz von Schwein-
furter Grnn. - Welche Bedeutung hat dle Tropftabelle? - rfeflerersat z. - Wandlungen des Schwefels nnd 
Philothlonwasgerstotfä in der Behandlung mit Schwefe!(J.uellen. - lnfusum Ipecacuanhae. - Methylalkohol In 
alkohollschen Getränken und Tinkturen. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mittellungen. - Bücher-
. schau, - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 
Vereinfachung bei der :·Prüfung der Arzneimittel. 
Von H. Franck, Stadtkrankenhaus Chemnitz. 
Die chemischen Untersuchungs· Ver-
fahren kranken anerkanntermaßen an 
zeitraubender Umständlichkeit, Haupt-
sächlich gilt das ja von Gehaltsbestimm-
ungen auf gewichtsanalytischem Wege, 
sowie von der Ermittelung physikalischer 
und chemischer Kennzahlen (Schmelz-
punkt, Siedepunkt, Jodzahl usw.), zu 
deren Ausführung häufig mehrere Tage 
erforderlich sind; aber auch auf viele 
qualitative- und Reinheits - Prüfungen 
·trifft die Behauptung zu. Naturgemäß 
kann der Apotheker bei seiner viel· 
fachen Beschäftigung dem so hoch-
wichtigen Arbeitszweige der Arznei-
mittel- Untersuchung nur eine verhältnis-
mäßig geringe Zeit widmen. Jede Et· 
leichterung und Vereinfachung auf diesem 
Gebiete ist daher mit Freuden zu be· 
grüßen. Im Laufe der Zeit ist denn 
auch eine ganze Reihe Vereinfachungen 
_vorgeschlagen worden, welche die Zu-
stimmung und Befolgung durch die 
Fachgenossen gefunden haben. 
Als ebenfalls umständlich und lang-
wierig wird es der Analytiker empfinden, 
wenn nach den Prüfungsvorschriften 
des Deutschen Arzneibuches bei Säuren 
oder Alkalien, Alkalikarbonaten, wasser-
unlöslichen Stoffen, deren Lösung durch 
Säure erfolgen muß u. a. m., nicht der 
Stoff oder seine Lösung unmittelbar, 
sondern erst nach der Neutralisation 
zur Prüfung auf Identität · oder Ver-
unreinigungen mit anderen Reagenzien 
versetzt wird. So ist, um ein Beispiel 
herauszugreifen, das Pl'äparat K a 1 i um 
carbonieum bei Ausführung sämt-
licher Reaktionen mit nicht weniger 
all:! vier verschiedenen Säuren zu über-
sättigen, nämlich. zur Prüfung auf 
Identität mit Weinsäurelösung, zur 
Prüfung auf Schwermetalle und Schwefel-
säure mit Essigsäure; die Prüfung auf 
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Salzsäure wird mit der salpetersauren, Zahlen wurden maßanalytisch mit Hilfe 
diejenige auf Eisen mit der salzsauren von Lackmnstinktur, oder in einzelnen 
Lösung des Kaliumkarbonates angestellt. Fällen von Lackmuspapier als Indikator, 
Wenn es bei diesem Beispiel und ermittelt. Sie haben natürlich keinen 
bei vielen anderen auch nicht auf die wissenschaftlichen Wert, sondern sind 
Menge des Ueberschnsses an Sättigungs- vielmehr für die Praxis zugeschnitten 
mittel ankommt, so ist es doch einer· und vielfach auf zehutel ccm abgerundet. 
seits überflüssig, unnötig große Menge So wurde bei Stoffen mit wenig 
davon zu verwenden, andererseits ist schwankendem Gehalt, oder von nicht 
der Gebrauch des Lackmuspapieres zur beständiger Zusammensetzung doch nur 
Erkennung der Reaktion zeitraubend. die Analyse mit einem einzigen Präparat, 
Die Anwendung eines Indikators ver- dem gerade zur Verfügung stehenden, 
bietet sich meist, da die dann vor- vorgenommen. Es emi,fiehlt sich des-
handene Färbung leicht das Erkennen halb, bei den wenigen Fällen, in denen 
des Auftretens einer Färbung oder eineReaktion in genau neutraler Lösung 
Trübung hindert. a~sz_nführen ist, sich nicht unbedingt an 
In manchen Fällen wieder soll die dze m der Tabelle angegebenen Werte 
Reaktion in der Nähe des Neutral- zu halten,. sond~rn das .. Reagenz zulet~t 
punktes vorgenommen werden. Hier tropfenweise. hmzuzuf.~gen und ~It 
muß man schon das Lackmuspapier Lack~uspapzer zu prufen, da es hier 
zu Hilfe nehmen. Dabei geschieht es auf ~men .Tro~fen ankommt. Spalte 4 
häufig genug, daß durch Ueberstürzen enthalt .. di~ fur den betreffenden Fall 
statt einer beinahe gesättigten oder zweckmassz.g anzu'!endende ~enge Re-
sch wach übersättigten Lösung eine· ag~nz. Dieselbe .ist so gewählt,. daß 
reichlich übersättigte erhalten wird, b~1 lnne~altung dzesei: Zahl~n .bestimmt 
und es macht sich dann wieder ein die gewunschte Reaktion,. die m Spalte 
Zusatz des ursprünglichen Stoffes oder 3 angegeben, erhalten "Yird. Zui: be· 
der Lösung nötig. que~eren . Auffindung .1m Arzneibuch 
. . . enthalt die 5. Spalte die Angabe, wo-
_J e~enfalls ist es vorte.~lhaft, zu "'.issen, rauf sich die anzustellende Prüfung er· 
wieviel Rea~en~ ungefahr z.ur ~rzielung streckt. - In Anbetracht· der Zweck· 
der. Neutrahsation erford~rhch ist. Der mäßigkeit der Benutzung graduierter 
Pr~fende hat es dann m de_r Han.?, Reagenzgläser für die vorliegenden 
soviel davon zu verwen~en, wie er .. f~r Fälle wurden die Zahlen in Kubik· 
d~n gegebenen Fall. fur zweckma~ig zentimeter statt in Gramm angegeben. 
h~lt. Zudem hat er das Be~~ßtsem, Die Tabelle enthält in der Hauptsache 
mcht mehr Reagenz als nötig ver- alleSäuren,Alkalien undAlkalikarbonate, 
brau_cht zu haben. . soweit zu ihrer Prüfung Sättigung er-
Diese Erwägungen haben mrnh ver- forderlich ist. Sie hätte leicht um eine 
anlaßt, zur Erleichterung bei der Aus- Anzahl von Stoffen vermehrt werden 
führung der Prüfungen nach dem Deut- können · indessen wurde davon Abstand 
sehen Arzneibuch. eine Neutralisations- genom~en, um dieselbe. nicht zu um-
tabelle auszuarbeiten, deren Gebrauch fangreich und unübersichtlich zu machen. 
dem praktischen Apotheker von Nutzen Insbesondere wurde von der Aufnahme 
sein dürfte. Ohne langes Probieren un.d solcher Präparate meistens abgesehen, 
o~ne Reagenzver~eudung kann er mit bei deren .Prüfung das Auftreten oder 
~zlfe d~rsel.?en die be~prochenen Reak- Verschwinden eines Niederschlages oder 
tionen m kurzester Zeit anstellen. einer Färbung die Sättigung anzeigt, 
Zur Erläuterung der Tabelle · sei fol- sowie von wiederholt vorkommenden 
gendes hinzugefügt: Spalte 2 enthält Neutralisationen. 
die zur Neutralisation der in Spalte 1 ange~ Bei den Alkaloidbestimmungen ist 
gebenen Mengen erforderlichen Kubik- zum Freimachen der Basen ans der 
zentimeter Neutralisationsreagenz. Diese salzsauren Lösung mit Alkali zu über-
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sättigen. Es kommen in Betracht I Zahlen häufig wiederholen, wurden sie 
Natriumkarbonatlösung, Ammoniakflüs- am Schlusse der Tabelle .zusammen-
sigkeit und Natronlauge. Da sich die gefaßt. 
Es erfordern 
N eutralisations•Ta belle. 
Zur 
N,rntralisation Verlangt 
Acidum aoeticum, 3,8 ccm Natron- Neutralität 
20 ccm Mischung (l+ 19) lauge 
Acidum aceticum 
dilutum, 
10 ccm Mischung (1+5) 
Acidum acetylo-
salicylicum, 
0,5 g mit 10 ccm Natron-
lauge 2 bis 3 Minuten 
gekocht 
Acidum citricum, 
l ccm Lösung (1+9) 
10 ccm Lösung (1+9) 
15 g Lösung 
2,4 ccm Natron-
lauge 
9,5 ccm verdünnte 
Sohwefelsäure 
35 com Kalkwasser 
2,5 ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
13 ecru Ammoniak-
flüssigkeit 
Neutralität 
Säureüberschuß 
deutlich alkalische 
Reaktion 
annähernde Neu-
tralisation 
scawJ.ch saure Re-
aktion 
Dclmnach I z p "f 
k "ß' ur ru ung zwec ma 1g auf 
zu verwenden 
etwa 3,80cm, Identität 
mit Lackmus-
papier nach-
prüfen! 
etwa 2,4oom, 
mit Lack-mus-
papier nach-
prüfen/ 
etwa 11 bis 
12 ccm 
etwa45com 
Identität 
Hentität 
Identität 
etwa 2,2 bis Caloiumsi!zo 
2,3 com 
11,5 ccm Blei- und 
Kupfersalze 
A.ci d um f or mi cicum. l,!Jccm Ammoniak-
12 g Mis('hung (1+5) .flüssigkeit 
annähernde Neu- / 1,twa 1,7 ccm 
tmlisation 
Oxalsäure, 
Sohwer-
metallsalze 
1 
Acidum hydroch1or- l 2,8ccmAmmoniak-
i cum, \ flüssigkeit 
annähernde Neu-
tralisation 
12 g Mischung (1+5) 
A.cidum lacticum, 
10 g Mischung (1+9) 
Acidum nitricum, 
12 g Mischung 0+5) 
etwa 240com Kalk- ü 'iersohüssig. Kalk-
wasser (mit 0,15 wasser 
v. H. Ca(OHJ~) 
l 16ccmAmmo11iak- \ annähernde Neu-
flüssigkeit tralisation 
Acidum phosphoricum, 0,5 ccm Natrium- Neutralität 
5 g karbonatlösung 
8 ccm (MischuO:g aus 
2 . • Phosphorsäure m. 
6 • Wasser) 
A.cidum sulfurioum, 
10 g Mischung (l+9) 
2 ccm .Ammoniak-
flüssigkeit 
3,!5 ecru Ammoniak-
flüssigkeit 
Ueberschuß v . .Am-
moniakflüssigk. 
annähernde Neu-
tralisation 
2,5 ccm Schwer-
mftallsalzo, 
Scllwe!elsäure 
etwa 250 com Weinsäure, 
Ox;i.leäure, 
Zitronensäure 
etwa 114 ccmlSchwermetall-
salz~, 
Sch wefelsäuro 
etwa 9,5 ccm, Identität 
mit Laokmus-
papier nach-
prüfen! 
2,5 ccm Caloiumsalzo 
3,2 com Schwermetall-
salze 
Acidum tartarioum, 420 ccm Kalkwass. 
(von 0,15 v. H. 
Gehalt) 
Ueberschuß von etwa 440 ccm Id~ntität 
3 g Lösung (1+2) Kalkwasser 
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Demnach l z p ··r Es erfordern. Zur Neutralisation Verlangt k „ß. ur ru ung zweo ma 1g auf m verwendell 
==========""=========~=======!====== ====== 
.Acidum tartaricum, 
10 g Lösung 0+9) 
15 g 
.A.mmon. oarbonicum, 
20 ocm Lösung (1+19) 
20 • 
Bismutum nitrioum, 
1/2 der Lösung von 0,5 g 
in 25 ccm verd. Schwe-
felsäure 
Biamutum subgallicum, 
Der bei der Veraschung 
von 1 g verbleibende 
Rückstand zur Lösung 
und zum Gelöstbleiben 
5 ccm Salpetersäure. 
Nach dem Verdünnen 
auf · 20 ccm bedürfen 
5 ccm der Mischung 
1 Bismutum subni-
trioum, 
1,11 der Lösung von O,~ g 
in 25 ccm verd. Schwe-
felsäure 
Bismutum subsali-
oylicum, 
Der bei der Veraschung 
von 2 g verbleibende 
Rückstand zur Lösung 
und zum Gelöstbleiben 
12,5 ccm Salpetersäure. 
Nach dem Verdünnen 
auf 40 com bedürfen 
5 ccm der Lösung 
Borax, 
30 ccm Lösung (1+29) 
50 • • (1+49) 
Calcium oarton icum 
praecipitatum, 
Von der auf 50 ccm 
verdünnten in der Siede-
hitze hergestellten Lösung 
von 1 g in 8 ocm verd. 
Essigliäure, brauchen 10 
ocm (bai Vermeiduo9; von 
Essigsiiureverlust b.Erh.) 
2,7 ccm.A.mmoniak-
flüssigkeit 
13 ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
0,9 ccm Essigsäure 
1,5 ccm Salzsäure 
8,6ccm.A.mmoniak-
flüssigkeit 
0,9 ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
8,5 ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
t,2ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
O, 7 com Salzsäure 
1,2 cem Salpeter-
säure 
0,85 ccm .A.mmon-
ia\flüs3igkeit 
annähernde Neu-
tralisation 
etwa ~.5 bis Calciumsalze, 
2,6 ccm Oxalsäure, 
Traubensäure 
schwach saure Lös. etwa 11,5 bis 
12 ccm 
Bleisalze, 
Knpfersalze 
UeberEättigung 
desgl. 
etwa 1,5 ccm 3chwermetall· 
salze, 
Schwefel-
säure, 
Calciumsalze 
etwa 1,8 bis Rhodansalze 
2 com 
Ueber~chu~ V:· Am-
1 
etwa 10 ccm Kupfersalze 
moniakfluss1gk. . . · 
desgl. etwa 1,5 ccm Kupfersalze 
> etwa 10 ccm Kupfersalze 
Uebersohuß von etwa 2 ccm Kupfersalze 
Ammoniald'lüss-
igkeit 
Ansäuerung 
desgl. 
Uebersättiguni! m. 
Ammoniakflüssigk. 
.etwa 1 ccm I Identität 
etwa 1,5 ccm Kohlensäure, 
Schwefel-
säure, 
Salzsäure 
etwa 1,5 ccm Aluminium· 
salze, 
Calcium· 
phosphat · 
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Es fordern 
Calcium ·oarbonicum, 
praecipitatum. 
weitere 10 ccm 
l g Calciumkarbonat 
Calcium phos pb oricum, 
1/2 der auf 20 ccm ver-
dünnten Lösung von l g 
in 1,5 ccm Salpetersäure 
Gal banum, 
15 Min. lang mit rau-
chender Salzsäure kochen, 
filtrieren. 
1 g rauchende Salzsäure 
Gelatina alba, 
Die Lösung der .Asche 
von :J.O g in 3 com verd. 
Salzsäure 
Guajacolum oarbo-
nioum, 
5 com Kalilauge 
Hex ame thyl ent etr a -
min um, 
20 ccm Lösung (1+19) 
Hydrargyrum sali-
oyli cum, 
0,3 g in 15 com verd. 
Natronlauge ( 1 +9) gelöst 
Hydrargyrum sulfu-
ratum rubrum, 
10 c11m Salpetersäure 
10 , Kalilauge 
Kali oaustioum 
fu sum, 
10 ocm Lösung (1+9) 
11 • > (t+10) 
mit 15 ccm Kalkwasser 
gekocht und filtriert 
50 ocm Lösang (l--j--49) 
3 , 
Kalium bicarbonicum, 
10 ccm Lösung (1+9) 
20 
20 • > 
369 
Zur 
Neutrafüation Verlangt 
Demnacu-1-·· P "f 
zweckmäßig zur r~ ung 
zu verwenden au 
etwa lOOcom Kalk-
wasser 
etwa 2,5 oom Salz-
säure 
ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
2116 ccm Ammon-
iakflüssigkeit 
I,2comA.mmoniak-
flüssigkeit 
Uebersättigung 
Kalkwasser 
m. itwallOcom 
Lösung 6twa S oom 
U ebersch u.ß v, .Am- Jtwa l,5ccm 
moniakflüssigk. 
.1 
Vorsichtige Ueber- J 
aättig. des Fil- mit Lackmus-
trats mit Am- papier naoh-
moniakflüssigk. prüfen! 
Uebersohußv.Am- J etwa 2 ccm 
m,,;okJ1"'1,k. 1 
4 ccm verdünnte Ueberslittig. mit ver- etwa 5 com 
Schwefelsäure dünnt. Schwefel-
säure 
1 ' 
mit 2 ocm verd. s~hwefelsäure erhitzt brauchen zur / 
Erzielg. eines U eberschusses von Natronlauge etwa 2 ccm 
. 1 
etwa 0,35 ccm soh wache Ansäuer- etwa 0,4 ccm 
Essigsäure ung 
8,3ccmAmmoniak- Ammoniaküber- etwa 9 ccm 
ftüssigkeit · schuß 
3,8 ccm Salzsäure überschüssig. Salz- 4 bis 5 com 
säure 
5 ccm Weinsäure- Uebersättiguog 7 bis 8 ecru 
lösung 
3,5 ccm Salpeter- Eingießen in über- etwa 5 ccm 
säure schüssige Salpe-
tersäure 
3,4 ccm Salpeter- U ebersättigung etwa 4 ccm 
säure 
0,25 ccm verdünnt. desgl. twa8Tropfen\ Sch wefolsäure 
3, 6 ocm Weinsäure- 5 bis 6 ccm 1 
lösung 
0,65com Essigsäure etwa0,8 ccm 
1,35 com Sal:i:säure 1 etwa 1,6 ccm 
Magnesium-
salze 
Eisensalzo 
Identität und 
Eisen salze 
Identität 
Kupfersalze 
Identitil.t 
Identiiät 
Gehalt 
Schwer-
metalle 
A.rsen-, Anti-
znonverbind-
ungen, 
Schwefel 
Identität 
Kohlensäure 
Schwefel-
säure, 
Salzsäure 
salpetrige 
Säure 
Identität 
Schwefel-
säure, Sob wer-
metallsalze, 
Salzsäure 
Eisen salze 
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1 
Zur I Damna.?~ 1 r;ur Prüfung Es fordern 
Kalium oarbonicum, 
10 ccm Lösung o+9) 
10 » » (1+19) 
mit FeSO, u. Fe 018 
versetzt 
20 ccm Lösung (1+19) 
20 > 
20 > 
> 
Kalium carbonicum 
crudum, 
10 g Lösung (1+9) 
Kalium jodatum, 
5 g Natronlauge 
2 ccm .A.mmoniakflüssig• 
keit 
Kalium sulfuratum, 
20 ccm Lösung ( 1+19) 
Liquor .A.mmonii 
Ca US ti ci, 
15 g Mischung (1+2) 
10 g Liquor 
Liquor Ferri 
sesq uichlorati, 
10 ccm farbloses Filtrat 
eines Gemisches aus 6 
ccm E,senchloridlösung, 
20 ccm Wasser und 
!Occm Ammoniakflüssig-
keit 
Liquor Kali caustioi, 
IQ g Mischung (l+l) 
5 g Liquor mit 20 g 
Kalkwasser gekocht und 
filtriert 
30 g Mischung (1+5) 
2 g Liquor 
5 g Liquor mit 2,ö ccm 
Salzsäure übersilttigt 
Neutralisation -Verlangt . zweckmaßig auf 
zu verwendenJ 
4,5 ccm Weinsäure-
lösung 
0,8 ccm Sali.säure 
O, 75ccm Essigsäure 
2,9 ccm Salpeter-
säure 
1,6 ccm Salzsäure 
4,25 ccm Wein-
säurelösung 
etwa 2,5 ccm Salz-
säure 
2,25 com Salpeter-
säure 
0,16 ccm Essig-
säure 
·s,9 ccm Salzsäure 
13,2 ccm Salpeter-
säure 
0,4 ccm Essigsäure 
4 ccm Weinsäure-
lösung 
3,15 ccm Salpeter-
säure 
3, l com Salpeter-
säure 
1,65 ccm verdünnt. 
Schwefelsi(ure 
1 ,2 ccm Ammoniak-
flüssigkeit · 
Uebersättigung 
> 
.Ansäuerung 
sch>vaohe Ueber-
sättigung 
.A.nsäuerung 
Uebersättigung 
Eingießen in über-
schüssige Salpe-
tersäure 
U ebersättigung 
desgl. 
übetschüssige Am• 
moniakftüssigk. 
7 bis 8 ccm Identität 
etwa 1 ccm Cyanwasser-
stoffsäure 
etwa 1 com Sohwer-
etwa3,5ccm 
1 
etwa 2 ccm 
6 bis 7 cum 
3 bis 3,5 CCID 
etwa 3 ccm 
etwa 0,3 com 
metalle, 
Schwefel-
säure 
Salzsäure 
Eisen salze 
Idenfüät 
Cyanwasser-
sto:ffsäure 
Salzsäure, 
Bromwasser-
stoffsänre, 
Thiosohwefel· 
säure 
Identität 
etwa 4,5 ccm Schwermetall-
salze, .Arsen-
verbindungen 
etwa13,5ccm1 Teerbestand-
mit Lackmus- teile, 
papier nach- Schwefelsäure 
prüfen ! Salzsäure, 
feuerbeständ-
ige Stoffe 
etwa 0,5 ccm Schwefel-
säure, Zink-
u. Kupfersalze 
etwa 6 ccm Identität 
4 bis 5 ocm Kohlensäure 
etwa 3,5 ccm Schwermetall-
:Salze,Schwc-
fe[säure, 
Salzsäure 
etwa 2 ccm Salpetersäure 
1,5 bis 2ccm Tonerde, 
Kieselsflure 
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Liquor Kalii 
arsenicosi, 
10 g 
Liquor Kalii 
oarbonioi, 
5 g 
Liquor Natri 
oauetioi, 
5 g mit 20 g Kalkwasser 
gekocht und filtriert 
30 g Mischung (1+5) 
2 g Liquor 
5 g Liquor mit 3 com 
Salz;äure übersättigt 
Liq. Natrii eilioioi, 
5 g 
Lithargyrum, 
1 g in 5 ccm verd. Sal-
petersäure gelöst und mit 
0,3 ccm Schwefelsäure 
(UeberschnßJ gefällt; 
Das Filtrat · 
Lithium oarbo nio um, 
50 ccm .Lösung 0+49) 
mit Hilfe von 8 oom 
Salpetersäure {U e ber-
schuß) hergestellt; 
20 ccm derselben 
1 g Li2C03 in 10 ocm 
verd. Salzsäure gelöst 
Magnesia nsta, 
0,5 g in 8 ccm Terd. 
Schwefelsäure gelöst, n. 
Zusatz von NH,Cl 
Magnesium oarboni-
cum, 
0,5 g in 5 ocm verd. 
Schwefelsäure gelöst, n. 
Zusatz von NH,Cl 
Natrium 
acetylarsanilioum, 
Lösung der Schmelze 
von 0,1 . g mit je 0,5 g 
Na;iC0;1 siccutn und 
NaN08 in 10 comWasser 
371 
Zur 
Neutralisation 
0,2 oem Salpeter-
säure 
8 ccm Weinsäure-
lösung 
4,4 ccm Salpeter-
säure 
4,3 ccm Salpeter-
sä·ire 
2,4 ccm verdünnte 
Schwefelsäure 
0,7 ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
1,75 ccm Salzsäure 
2,40cm Ammoniak-
flüssigkeit 
0,7ocmAmmoniak-
flüssigkeit 
1,9 ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
1, 7 oom Ammoniak-
flüssigkeit 
1,65 ccm Ammon-
iakflüsaigkßit 
1,9 ccm Salpoter-
säure 
Verlangt 
Neutralisation 
Uebersättigung· 
Eingießen in über-
schüssige Salpe-
tersäure 
Ueberaättigung 
desgl. 
überschüssige Am-
moniakflüssigk. 
U ebersi!.ttigung 
Ammoniaküber-
schnß 
Ammonialsüber-
sohuß 
N entralisation 
Ammonial!über-
sohuß 
desgl. 
Neutralisation 
zweckmäßig· ur ru ung 
1 
Demnach I z p····r 
iu verwenden auf 
0,2 ccm, 
mit Lackmus~ 
papier naeh-
prüfen 1 
10 ocm 
5 bis 6 com 
4,!'i bis 5 ocm 
etwa3com· 
1 bis 1,5 ocm 
etwa 2 cem 
Arsensäure 
Identität 
Kohlensäure 
Schwermetall. 
salze, Soh we-
felsänre, 
Salzsäure 
Salpetersäure 
Tonerde, 
Kieselsäure 
Identität 
a bis 3,5 oom Kupfer- und 
Eisensalze 
etwa 1,5 .ocm Sohwermetall-
salze, 
Calciumsalze 
1,9 ccm; 
mit Lackmus-
papier nach-
prüfen! 
etwa 2,!'i ccm 
etwa 2,5 ocm 
etwa 1,9 ccm, 
mit Lackmus-
papier nach-
prüfen 1 
Magnesium-
salze 
Identität 
Identität 
Identität 
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Es erfordern· Zur Neutralisation· 
--1 '~-','!D'!'e'!'m'!'n'!'a'!'c~h~.._~...._...._'!'___'!"!'__'!'-'!'~ 
Verlangt zweckmäßig Zur Prüfung 
zu verwenden auf 
Natrium bioarboni-
oum, 
50 cC\m Lösung (1+49) 0,7 ccm Essigsäure Uebersättigung 
50 » (1+49) 2,6 ccm Salpeter-, 
säure 
Natrium car bonicum, 
20 ccm Lösung (1+19) 1 0,45 ccm Essig-
säure 
desgl. 
20 > 1,5 ccm Salpeter- Bäureü.bersoh.uß 
säure 
Natrium oarbonioum 
siooum, 
40 oom Lösung (1+391 1,1 ccm Essigsäure 
40 » > (1+39) 1 3,85 ccm Salpeter-
säure 
Natrium jodatum, 
5 g Natronlauge etwa 2,5 ccm Salz-
säure 
2 ccm Ammoniaktlüssig- 2,25 ccm Salpeter-
keit . säure 
desgl. 
> 
Uebersättignng m. 
Salzsäure 
Uebersättiguog m. 
Salpetersäure 
' 
etwa 1 ocm Schwermetall. 
salze, 
Schwefelsäure 
3 bis 3,5 ocm Thioschwefel-
sä ure, Salz-
säure,Rb.odan-
verbinduogen 
etwa'0,8 cem Scbwermetall-
salze, 
Schwefelsäure 
1 etwa2ccm Salzsäure 
etwa 1,5 ccm Schwermetall-
aalze, 
Sch wefe!säare 
4,5 bis 5 ccm Salzsäure 
3 bis 3,ö ccm 
I 
Cyanwasser-
stoffsäure 
etwa 3 ccm Salzsäure, 
Bromwasser-
stoff säure, 
Tbiosohwefel· 
säure 
Oleum Amgydalarum, 
10 com Oel mit 15 com 1 
Natronlauge (und 10 ccm 
W ~in geist) verseift, mit 
100 com Wasser auf-
genommen, 
zur .A.bacheidu11g der Oelsäure 7,5 bis 8 ccm 
Salzsäure 
Paraffinöl a. 
fremde Oele 
Podophyllin, 
Die Lösung von 1 g in 
100 g Ammoniaktlüssig-
ke1t 
Stibium sulfuratum 
aurantiacum, 
5 ccm bei Z mmertem-
peratur gesättigte Am-
moniumkarbonatlösung 
Sulfur depuratum 
u. • praecipitatum, 
20 cm Ammoniakflüssig-
keit 
Vaselin um al bum u. 
, flavum, 
3 ccm Natronlauge 
etwa 78 ccm Salz-
säure 
11,4 ccm Salzsäure 
13, 7 ccm Salzsäure 
l,65 ccm Salzsäure 
Neutralisation 
Uebersättigung mit 
Salzsäure · 
Ansäuerung 
Salzsäure 
mit 
Uebersättigung mit 
Salzsäure 
1 
etwa 78 ccm, / 
mit Lackmus-
papier nach-
prüfen 1 
etwa 2 oom 
etwa 15 ccm 
2 bis 2,5 ecru 
Identität 
1rsenverbind· 
ungen 
de~gl. 
verseifbare 
Fette und 
Harze 
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Verlangt 
=-=='---=-=-=-===========' 
Folia Belladonnae,-
Hyosoyami, 
20 ccm verd. Salzsäure 
(1+49) 
Cortex Granati, 
Ex trao t um Be II a• 
donnae, 
-Chinae aq uosum, 
- - fluidum, 
- - spirituosum, 
- Granati fluid um, 
- Hyosoyami, 
- Strychni, 
Rad. IpeoaouaJ1hae, 
Semen Stryohni, 
Tinctura lpeoaouan-
hae, - Stryohni, 
20 ccm verd. Salzsäure 
0+99) 
Rhizoma Hydrastis, 
20 ccm verd. Salisli.ure 
(1+99) 
Cortex Chinae, 
Tct. Chinae, - Chinae 
compos. 
30 ccm verd. Sahsäure 
(1+99) 
1,3 ocm Natrinm-
karbonatlösung 
0,7 ccm Natrium-
karbonatlösung 
0,3ccm Ammoniak-
flüssigkeit 
0,52 ccm Natron-
lauge 
alkalische Reaktion 
desgl. 
etwa 3@cm 
etwal,5 ccm 
etwa 1 ccm 
etwa 1 ccm 1 
Die Dauerhaftigkeit der Heil- und Verband-Mittel. 
Gehalt 
Gehalt 
Gehalt 
Gehalt 
Durch Reichsgerichtsurteil vom 29. No- gebender und beteiligter Kreise auf die 
vember vorigen Jahres wurde auf An- Haltbarkeit der von den Fabriken 
trag des Münchener Laboratoriums gebrauchsfertig hergestellten Heil- und 
«Sabir> G. m. b. H. (Llndwurmstraße 44) Verband-Mittel lenkt. Nur bei Sera 
das Formamint-Patent No. 189036 \wird diese Eigenschaft behördlich ge-
vernichtet. Auf Grund eines Sachver- prüft, sonst sind Mißbräuche in bisher 
ständigen-Gutachtens vom 10. Mai 1913 zunehmender Stärke eingerissen. Wie 
war festgestellt worden, daß schon vor wenig sich manche Fabriken um die Halt-
dem Gebrauche der Formaldehyd aus barkeit ihrer Erzeugnisse kümmern, 
den Formamint-Tabletten derart abge- zeigt sich u. a. daraus, daß alsbald 
spalten werde, daß in etwa 60 nach der Versendung von Versuchs-
Tagen aus einer solchen Tablette der mengen an Aerzte die Ergebnisberichte 
Gehalt von o,o I g Formaldehyd ver- verlangt werden. Leider laufen auch oft 
flüchtigt sei. diese «wissenschaftlichen> Berichte um-
Diese Tabletten zählen zu den besse- gehend ein. 
ren derartigen Erzeugnissen und stehen Es versteht sich von selbst, daß nicht 
hinsichtlich der Haltbarkeit nicht an bloß der Verkäufer, der ein Mittel er-
letzter Stelle. Trotzdem ist das von wirbt, dessen Haltbarkeit voraussetzt, 
dem Mitbewerbe veranlaßte Verfahren soweit nicht der Hersteller, wie dies 
insofern zu begrüßen, als es hoffen läßt, u. a. bei den elektrischen Trocken-
daß sieh die Aufmerksamkeit maß. Elementen und Taschenbatterien durch 
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Aufdruck geschieht, für eine nur wenige Heeres und der Flotte auf eine ge-
Monate andauernde Wirksamkeit ein- schickte Fabrikreklame hin für Verband. 
steht, oder eine besondere Lagerung, päckchen· eine mit Leinöl getränkte 
· z. B. unter Lichtabschlnß oder trocken Einhüllung gewählt, die nach wenigen 
oder dergl., für nötig erklärt. Auch der ,Tahren höchstens als Raupenringe an 
Käufer setzt andauernde Gebrauchsfähig- Obstbäumen zur Abhaltung von Schäd-
keit im gleichen Falle voraus und be- lingen verwendbar war, die eingehüllten 
merkt mißliebig, daß z. B. eine vor Verbandmittel aber bis einschließlich 
einiger Zeit gekaufte Brand- oder Korn- der zur Befestigung der Binde be-
pressions-B in den-Rolle zu einerwasser- stimmten, metallenen Nadel verdorben 
unlöslichen, festen Masse verhärtet ist, hatte. Der Fehlgriff gab Anlaß, . die 
obwohl sich auf der Hülle ausdrücklich laufende Aufsicht der Kriegsvorräte 
vermerkt findet, das sich die Binde in- an Heil- und Verband-Mitteln zu ver-
folge ihrer He.rstellungsweise: «sehr vo11ständigen. Dies kam selbstredend 
lange feucht und elastisch erhält>, auch den Vorräten für den Heeres-Be-
Aehnliches gilt von den Pi äparaten, darf im Frieden zu Gutß. · 
die nach Art der Brausepulver eine Bei dem Vertriebe für den Zivil-Be-
Gaserzeugung bewirken sollen. Während darf sollte man nicht erst warten, bis eine 
die Technik in der Herstellung von größere Anzahl von Unfällen durch die 
blechernen Versandgefäßen, z. B. für Tagespresse und die Faehzeitschriften 
Backwaren, eine Leistungsfähigkeit zeigt, bekannt werde. Ein K 1 a s s i f i k a t i o n 
die bisweilen. ~rstaunlich· ist, so findet des Angebotes nach der Haltbarkeit 
man z. B. Mischungen zu Sauerstoff- durch ärztliche und pharmazeutische 
bädern in ~olge Undichtheit der Blech- Vereine oder Versammlungen würde bei 
k.apsel. um~1rksam. 'Fa~letten wandeln sachgemäßer und unparteiischer Aus-
sieh 10 eme schm~er1ge Masse u~, führung einen besseren Erfolg ver-
schön ver~oldete Pillen zerfallen m sprechen nnd auch nötiger sein, als die 
Pulver, öhge Salben werden alsbald verunglückte vorjährige Bestrebung von 
ranzig, Tinkturen trüb usw. / anderem Standpunkte aus. 
Vor etwa einem Vierteljahrhunderte Helbig. 
hatten· die Verwaltungen des deutschen· 
Chemie und· Pharmazie. 
Ueber die Anwendung einer 
neuen Reaktion des Kupfers, 
Kobalts und Nickels. 
Dr. Giuseppe M alatesta und Ettore Di 
Nota haben die von Ulenhuth (Chem.-Ztg. 
l!HO, S. 887) vorgeschlagene Reaktion 
auf Kupfersalze näher erforscht nnd dabei 
eine Anzahl von Tatsachen festgestellt. 
So -fanden sie, daß das Ulenhuth'acha Re-
agenz auch mit Kobalt und Nickel in 
Reaktion tritt. Bemerkenswert ist die große 
Empfindlichkeit. O,O 000 002 g Kobalt in 
1 ccm ammoniakalischer Lösung des Sulfates 
geben noch eine deutliche Blaufärbung. 
Bemerkenswert ist auch das Verhalten von 
Elektrolyten, besonders der Ammoniaksalze, 
bei iliesen Reaktionen. Bezüglich der 
Einzelheiten sei auf- die Originalarbeit ver· 
wiesen. Im folgenden seien nur zwei 
praktische Anwendungen beschrieben. Der 
Nachweis von Kobalt in Gfäsern, Emaillen; 
Porzellan auch in sehr kleinen Brnehstileken, 
geschieht folgendermaßen: Man schließt die 
im Achatmörser zerriebene , Substanz mit 
Flußsäure, Schwefelsäure oder mit Alkali· 
karbonat auf, nimmt in Königswaeser, 
bezw. Salzsäure auf, verdampft am Waeser· 
bade zur Trockne, nimmt mit Wasser auf, 
macht mit wenig Ammoniak und verdünnter 
Natronlauge im Ueberschuß alkalisch und 
gibt einige Tropfen des Uhlenhuth'aehen 
Reagenzes zu. Blaufärbung zeigt Kobalt 
an. Die Blaufärbung darf weder durch 
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9H20) konnte Halse nicht gelangen. Da beim 
Trocknen nachweisbare Mengen von Salpeter-
säure entweichen, muß das erwähnte tauben-
graublaue Salz basischer Natur sein. Be-
ständige Zahlen konnten hier nicht erhalten 
werden. 
Ohem.-Ztg. 1912, Nr. 102, S, 962. W. Fr. 
Ammoniak- noeb dureb Ammoniumchlorid-
Zugabe in Rot verwandelt werden. Zum 
Nachweis von Kupfer, Kobalt und Nickel 
durch Anätzung des Metalles bringt man 
einen Tropfen Salzsäure oder Salpetersäure 
auf dae Metall, nimmt mit Fließpapier auf, 
maebt mit sehr verdünnter Natronlauge 
alkalisch und bringt einen Tropfen am-
moniakalisches Reagenz naeh Uhlenhuth Eine neue Bestimmung der 
darauf, das Verfasser an Stelle des blos Milchsäure 
Aetznatron haltigen vorschlagen. (1- bis 2-Di- in Blut, Harn und anderen organischen 
amidoanthrachinon-3-sulfosllure 0,5 g, Am- Flüssigkeiten ist von .A. Bellet ausgearbeitet 
moniak, konzentriert 1 100 ccm, Wasser worden. Durch längeres Erhitzen werden 
360 ccm, Natronlauge 400 Be 40 ccm. die Alkohole und flilchtigen Säuren aus der 
Frisch zu bereiten!) Bei Gegenwart von Flüssigkeit vertrieben und mit Wolfram-
Kupfer, Kobalt und Nickel tritt Blaufärbung phosphorsllure die albnminoiden Stoffe aus-
ein. Tritt aber mit einem Tropfen starkem gefällt. In der mit entwll.ssertem Natrium-
Ammoniak ein Umschlag in Blaurot ein, sulfat getrockneten Flüssigkeit wird die 
dann liegt Nickel vor, schlägt die Farbe Milchsl1ure in einem dem Soxhlet 1!.hnliehen 
mit Ammoniumchlorid in Rot um, dann liegt Gerät mit wasserfreiem Aether ausgezogen. 
Kupfer vor, bleibt die blaue Farbe in Der Aether löst neben Milchsäure Bernstein-
beiden Fällen . unverändert, dann liegt Kobalt säure, ß. Oxybuttersäure, Oxalsäure u. a. 
vor. Verfasser wiesen auf diese Weise Nach vollständiger Verjagung des Aethers 
Kupfer in Legierungen von Blei, Zinn und wird der RUckstand mit Wasser aufge-
Antimon nach, die unter 0,19 v.H. enthielten. nommen, und dient diese Lösung zur Be.-
Ball. Ckim. Farm. R. 22, \913. Rß. stimmung der Milchsäure. In einem be-
Ueber normales Chromnitrat. 
Außer dem von Loewel im Jahre 1845 
und von Ordway einige Jahre später be-
schriebenen normalen Chromnitrat von der 
Zusammensetzung Cr2(N03) 6 + l8H20, hat 
Joritschitsch durch Erhitzen von Chrom, 
oxyd mit konzentrierter Salpetersllure im 
Einschmelzrohre ein Nitrat der Zusammen-
setzung Cr2(N0a)6 + 15 B20 erhalten. 
0. M. Halse fand nun, daß ein von 
F. Bödtker durch Lösen von Chromoxyd-
hydrat in verdünnter Salpetersäure _her-
gestelltes Salz mit dem von Joritschitsch 
identisch ist. Beim Einengen auf dem 
Was~erbade schieden eich kleine violette 
Kristallschuppen aus, die bei trockener 
Witterung wochenlang luftbeständig waren 
und einen Schmelzpunkt von 1000 C bll'-
aaßen. Dae gewöhnliche Nitrat mit 18 Mo-
lekUlen Kristallwasser wird ebenfalls durch 
Lclsen von Chromoxydhydrat in Salpeter-
säure dargestellt, ist aber purpurrot und 
schmilzt bereits bei 360 C. 
Zu der von Joritschitsch durch Trocknen 
des · Salzes über Schwefelslure ··erhaltenen 
. taubengraublauen Verbindung (Cr2(N08)11 + 
sonderen Glasgerät wird die Milchsäure mit 
Kaliumpermanganat in Aceton oxydiert, 
wl1hrend Bernsteinsäure nicht angegriffen 
wird und Oxalsllure in Kohlensll.ure zerfällt. 
Das Aceton wird in eine alkalische Silber• 
nitratlösung tlbergeführt und die Menge des 
reduzierten Silbers nach Charpentier-
Volhard bestimmt. Aus der Menge des 
reduzierten Silbers kann die Milchsäure be-
rechnet werden. 
Journ. PJ,,arm. Chi,,.. 1913, 21. M.Pl. 
Mikroohemische Reagenzien. 
W. Lenz schlägt zum Aufbewahren sehr 
reiner starker Säuren far mikroehemische 
Zwecke mit Glasstopfen versehene Qnarz-
kolben ( Erlenmeyer- Form) vor, die mit 
Bechergl11sern zugedeckt werden sollen. De-
stilliertes Wasser soll in einer Fla!che aus 
reinem Silber aufgehoben werden, der man das 
Wasser nur mit Silberdraht entnimmt. Verf. 
gibt noch Vorschriften zur Herstellung reiner 
Reagenzien (Ammoniak, Essigsäure, Salpeter-
säure I Salzsäure, Schwefelsäure, Alkohol, 
Platinchlorid, Ammoniumuranylacetat). 
Zt,chr. f. a1talyt. Chs11t. 1913, 90. Bge . 
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III. Internationaler Kälte· l das unmittelbare oder mittelbare Ergebnis der 
Züchtung von Mikroorganismen bilden, welche 
Kongreß. die Erreger der in ~rage_ kommende? Kra~k-
115. bis 24. September 1913 in Washingto~ heiten sind. Die b1olog1sche Matena medwa 
(Chicago) wird eingeteilt in Seren und Impfstoffe (Vaccine). 
Vaccine (Impfstoffe) enthalten die Keime 
Den Kälteprozeß für die Reinigung der selbst, entweder lebend oder tot, welche der-
Salzsliure artig behandelt worden sind, daß eine gewisse 
behandelte GP.orge A. Le Roy-Rouen, Frankreich. Menge davon dem Körper nur den kleinsten 
Unter den Verunreinigungen, die in der tech- Schaden zufügt. Durch diese spezifisch gering-
nischen Handels,Salzsäure, welche durch die fügige Schädigung erreicht der Körper einrn 
Zerlegung von Meersalz mit Schwefelsäure er- Grad von Widerstandsfähigkeit gegen Anste,;kung 
halten wird, auftreten, befindet sich das Arsenik. durch die mit diesem Impfstoff in Zusammen-
Roy hat ein Verfahren erfunden, um die hang stehenden Krankheiten. Seren um-
Salzsäure von den arsenhaltigen Unreinlichkeiten fassen Gegengifte und die sogenannten anti-
zu befreien, dieses Verfahren ist rein physi- bakterischen Seren, wie z. B. die Diphtheritis-
blisoh und gründet sich auf der Anwendung und Starrkrampf-Anti-To~ine und die Seren 
der künstlichen Kälte; die Gase, die aus Salz- gegen Gehirnhautentzündung, gPgen Lungen-
säure-Dämpfen und Arsenchlorid-Dämpfen be- entzündung und gegen Streptokokken. 
stehen, werden einer sehr sfärken .Abkühlung Es ist festgestellt worden, daß Kälte das 
unterworfen, unter diesem Einflusse verdichten wiohti~ste, uns gegenwärtig bekannte Mittel für 
sich die Arsenchloriddämpfe bei 20°, während die Erhaltung biologischer Materia medica ist. 
die Salzsäure • Gase bis auf - 102 ° C Elgin erforschte die Zeitverhältnisse in der 
ihren gasförmigen Zustand beibehalten. Entartung der Lymphe, die verschiedene~ 
Der Vortr. gibt eine Skizze der .Apparate die Wärme-Verhältnissen ausgesetzt wurde. Bei 
für diese Behandlung anwendbar sind: die un- 370 O ist die Lymphe nach 3 bis 4 Tagen _tot, 
reine Handels-Salzsäure, die man zu reinigen bei 210 C bleibt sie für I bis 3 Wochen w1rlr-
wünscht, wird in einen Behälter gegossen, (ein sam, bei 100 0 ist sie noch lebensfähig nach 
irdener Topf von 200 1 Inhalt), man läGt Salz- 3 bis 6 Mouaten, während sie bei - l 2 ° 0 
sl!.ure verdunsten, indem man in den Behälter ihre Wirksamkeit für mehr als 4 Jahre, viel-
einen Strahl konzentrierter Schwefelsäure ein- leicht eine unbegrenzte Zeit lang behält. 
strt\men läßt. Die auf diese Weise befreiten .Als eine Folge dieser Beobachtungen ist der 
Salzsäure-Gase, die Arsen-Clllorid als Verun- ganze Vorgang der Erzeugung von Pocken-
reinigung mitführen, werden zuerst durch Lymphe einer Umwandlung unterzogen wOiden. 
Durchgang durch Schwefelsäure sorgfältig ge- Gegenwärtig wird gewöhnlich während der 
waschen und etwas abgekühlt. Man muß da- Wintermonate ein für das ganze Jahr genügender 
rauf achten, daß die Salzsäure-Gase nicht feucht Vorrat an Lymphe hergestellt. Der Hauptteil 
bleiben, denn es würde sich sonst bei der davon wird im Kühlhaus bei -100 0 auf-
Kühlung ein Hydrat (HCl) 2H20 bilden, welches bewahrt und je nach Bedarf für den Verkauf 
schädlich wirken und sich bei - 20 ° 0 herausgenommen. Wiihrend dieser Zeit, wo sie 
krystallisieren würdo. Die Salzsäure-Gase· werden im Kalthause aufgespeiche1 t ist, können die 
dann in einen Kondensator geleitet, der mit notwendigen Untersuchungen auf ihre Reinheit 
festen Stoffen aufgefüllt ist (Koks, Bimsstein), hin vorgenommen werden, ohne die Wirkrnm-
welohe die Berührungsfläche des Gases ver- keit der Lymphe auch nllr im geringsten zu 
größern; dieser Kondensator ist auf - 40 ° C beeinflussen. Dadurch wird es den Fabrikauten 
und darunter abgekühlt, sei es durch Ver- nicht nur ermöglicht, ihre Ställe während der 
eisen einer Kühl-Lauge, sei es dnrch andere ungünstigen Zeit des Jahres zu schließen, 
Verfahren. Unter diesen Umständen verdichtet sondern jederzeit genügende Mengen für plötz-
sich das .Arsengas und trennt sich von dem liehe. Notfälle, wie solche die Geschichte der 
Salzsäuregas, auf welches diese Kälte ohne Ein- Krankheit zeigt, an Hand zu haben. 
fluß bleibt. Die verdichteten Gase werden in Der Vortragende wendet sich dann dem 
unten am Kondensator angebrachten Behältern Diphtherieserum zu. Der Stoff im Semm, 
aufgefangen, während die Salzsäure-Gase (die der ihm seinen besonderen Wert verleiht, 
durch diese Behandlung auch von anderen Ver- unterliegt der Zersetzung. · Bei der Anf-
unreinigungen wie Fe, Se, 802 S03 gereinigt bewahrung von Serum verliert dieses allmählich 
wurden) im Wasser durch Anwendung der iib- seine Kraft. Licht und Wärme sind die mäGh· 
liehen Verfahren verdichtet und aufgefangen tigsten Ursachen für die Bewirkung dieses 
werden. Wechsels. Gewöhnlich werden alle biologischen 
Die Beziehungen zwischen Kälteerzeugung Erzeugnisse im Dunklen aufbewahrt, und nicht 
und biologischer •Materia medioa, nur die Erfahrung, so.ndern wirkliche wissen-
schaftliche Versuche haben den Wert der Kälte 
besprach. Dr. med. A. Parker Hitchens. für die Erhaltung ihrer besonderen Wirkungs-
Unter biologischer Materia medica verstehen fä~igk~it dargelegt. Die F:age der Geschwi11:dig-
wir Stoffe, wie sie für die Behandlung und Ver- ke1t dieses 'Yertv~rlustes 1st vo~ Marx, Milter, 
hütung von ansteckenden oder übertiagbaren j Layson, S?Wie Ki1!you_n und Ilitchens erforscht 
Krankheiten gebraucht werden, Stoffe, welche worden; sie alle smd 1m großen und ganzen zu 
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demselben Ergebnis gekommen, daß nämlich auf Kälte, wonn auch nicht in derselben, so 
manche Antitoxine zum großen Teil unter den doch in iihnl icher Weise sich verhalten. Des• 
gewöhnlichen Marktbedingungen verderben, halb ist der Wert der künstlichen Kühlhaltung 
während andere wieder wenig Veränderungen als unentbehrliche Hilfe bei der Serum-Behand-
erleideo, Sie alle zeigen die Tatsache, daß lnng klar erwiesen. 
Verlust an Wirkungsfähigkeit nicht in der Es werden dann b a kt er i o l o g i s c h e 
Bildung schädlicher Stoffe besteht. Anderson Impfstoffe besprochen, die ihre Anwendung 
untersuchte ab, erster die Frage der Wärme fast ausschließlich den Arbeiten von Sir .Almooth 
bei dieser Zersetzung. Er bewahrte Tierzehn Wrigkt verdanken. Hi'tckens und Hansen 
verschiedene Posten unbehandelten Serums unterwarfen Typhus-Lympe einem fortgesetzten 
unter verschiedenen Wärme -Bedingungen 3 Gefrieren und Tauen, worauf sie dann ihre 
Jahre lang auf. Der durchschnittliche Verlust Wirkungsfähigkeit mit der Kontrollmenge vet-
in dieser Zeit war: Bei Zimmerwärme 44,2 v. H, glichen. Sie konnten daraus entnehmen, daß 
bei 1rio O 2-1,6 v. H., bei 50 0 15,9 v. H. sogar mehrfach wiederholtes Gefrieren und 
Der Durohschnittsverlust an Wirkungsfähig- Tauen wenig Einflu.a auf die Lymphe hatte. 
keit für denselben Posten Serums in einem Von dem, was wir bereits über die kleine Ge-
Zeitraum von 2 Jahren war: Bei Zimmerwärme schwindigkeit wissen, mit der Antitoxine wert 
32,8 v. H., bei 15 ° 0 18,5 v. H., bei 5 o C los werden, sobald sie in niedriger Wärme auf 
12,4 v. H. bewahrt werden, glauben wir, daß Kälte di 
Der durchBchnittliche Verlust in einem Jahre bakteriellen Lymphen ebenso sehr beeinfluß. 
war: bei Zimmerwärme 18,7 v. H., bei 150 C wie die Seren, mit anderen Worten, sie ha, 
10,2 v. H., bei 5° 0 6,7 v. H. · einen erhaltenden Einfluß. 
Auch J,fc Conkey hat bei der Erforschung .A.uSerdem gibt es noch eine Reihe technischer_ 
der Veränderungen in Diphteritis-A.ntitoxin, das Vorgänge, welehe die Anwendung der Killte 
in beliebigen Mengen bei 36 o O im Eisschrank erforderlich machen. 
oder im Keller aufbewahrt wurde, die Verlust- Barries hat ein Verfahren erfunden, die 
höhe, während eines Jahres festgestellt. Die Wirbelsäulen von an Tollwut verendeten Kanin-
Ergebnisse stimmen mit denen, die .Ander.son eben auszutrocknen, dadurch, daß er sie erst 
gewonnen hatte, überein. Wegen der Zer- gefrieren ließ, und dann der Luftleere aussetzte. 
setzung des Antitoxins pflegen amerikanische Rogers bat dieses V erfahren für das Trocknen 
Fabrikanten Ton Antitoxin ihren Packungen anderer Stoffe benutzt. Die Ergebnisse über-
einen Ueberschuß an Krafteinheiten beizufügen, treffen bei weitem die gewöhnliche Vakuum-
welcher genügend ist, um den durchschnittlichen Trocknung, und das Verfahren scheint dazn 
Höchstverlust an Wirkungsfähigkeit währecd angetan, eine große Rolle, nicht nur in der 
der auf •ien Packeten verzeichneten Frist aus- Herstellung biologischer «Maleria medioa•, son-
zugleiohen. Die Zersetzungsgeschwindigkeit bei dern auch auf vielen Himdelsgebieten zu spiolen. 
gewöhnlichen Marktverhältnissen, wie sie von Jeglicher Fortschritt in der Erleichterung der 
Kinyoun und Hitchens berechnet wurde, ist Verwendung von verderblichen Lebensmitteln 
eine derartige, daß ein Uebersob.ull von 24 v. H. von einem Ende des Landes zum andern wird 
an Einheiten beigefügt werden sollte, wenn das auch den Versand dieser für die Heilung und 
Serum ein Jahr lang marktfähig sein soll. Verhütung von Krankeiten nötigen Mittel er-
Anderson glaubt, daß S3 v. H. für zwei Jahre leichtern. Da uns der Einfluß der Wärme auf 
genüge. - Der größte Verlust tritt während biologische Materia medica so genau bekannt 
der ersten paar Monate ein. Amerikanische ist, so sind Apothe\.er und andere Händler mit 
Fabrikanten befolgen diese Regel ziemlich genau. dhsen Erzeugnissen immer wieder aufgefordert 
Mit anderen Worten, eiu Packet Diphtherie- worden, die Lagerungsgelegenheiten für die 
Antitoxin, für das der Fabrikat'lt 10,000 · Ein- Aufbewahrung ihres verkäuflichen Vorrat.s unter 
heiten_verbürgt, enthält zur Zeit, wenn es auf den geeigneten Bedingungen zu verbessern. 
Makt b t 'd · .. d Mh 
.. r ge racll wi: , em g~nugen es e r, um Ueber die A.mvendun"' von Killte bei der 
wahrend der zwei Jahre, m welchen es den II t ll ·k " B k • k I , 
durchschnittlichen Marktbedingungen ausgesetzt ers e u.ng troc ener a ter10n u turen 
ist,_;;eine~;.Verminderung von 331;8 v. H. an sprach .A. L. Rogers. 
Wirkungsfähigkeit zu gestatten. Wenn Per- Es ist belrannt, daß an der Oberfläche von 
,011en, in deren Hände es kommt, und das sind Eis selbst bei sehr tiefen Wärmegraden eine 
der Grossist und der Apotheker, ihre biologischen Verdampfang vor sich geht. Wird der Luft-
Produkte ~unter 1den;(günstigsten Bedingungen druck erniedrigt, so ist die Verdampfung rascher, 
aulb~wahren, wird _.die Wertverminderung weit und wenn man dafür Sorge trägt, daB die 
wemger als 331/ 8 v. H. betragen und solbst Feuchtigkeit aus der Luft entfernt wird, so 
wen_n de~ Kranke sie am Ende von 2 Jahren kann das Eis vollständig verdampfen, ohne erst 
erhält, w1rd.er.,\weit[mehr als 10,000 Einheiten in den flüssigen Zustand überzugehen. Diese 
erhalten, und da,. die . heilkräftigen Wirkungen Tatsachen sind für ein Trookenver!ahren aus-
V?n der Anzahl der zur A.nwendung gelangten genutzt worden, welches zuer.st von Skaclcell 
E_!nh~1te~ _abhängen, wird das Ergebnis ver- im Amerioan Journal of Phyaiology beschrieben 
haltmsmäßtg besser 1iein. wurde. Um d:is Verfahren jedoch brauchbar 
Man kann annehmen, ~daß Starrlirampf-.A.nti- zu gestalten, muß man in einem stark luft-
toxm und die antibakteriellen Seren in Bezug verdünnten Raum arbeiten und für die Feuchtig-
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.keit ein . Absorptionsmittel mit sehr geringer 
Dampfspannung verwenden. Wird der Raum, 
der das zu trooknende Material enthält, . einige 
Grade unterhalb des Gefrierpunktes gehalten, 
und steht er in Verbindung mit einer zweiten 
Kammer, die eine sehr tiefe Kälte hat, z. B. 
die Kälte der flüssigen Luft, dann ist der 
Unterschied der Dampfspannung so groß, daß 
eine sehr rasche Dampfbewegung von dem 
Material z.u dem Kühlraum statthat. Für prak-
tische Zwecke ist es jedoch angezeigter, den 
Dampf durch Schwefelsäure aufzufangen, die 
d1mn wieder eingeengt und wiederholt ver-
wendet werden kann. Das gefrorene Material 
trocknet sehr rasch, und es bildet sich an der 
Oberfläche kein Häutchen. Die Wasserabgabe 
kommt von den Eiskristallen. Wenn das 
Material trocknet, wird es porös und bleibt in 
einein sehr trockenen Zustand zurück. 
Bei der Herstellung trock~ner Kulturen für 
die Butterherstellung, Käsebereitung und Heil-
zwecke werden die Kulturen, die zuerst durch 
Zusatz von Laktose, Stärke, oder einem anderen 
indifferenten Stoff verdickt worden sind, einem 
warmen trockenen Luftstrom ausgesetzt. Bei 
diesem Verfahren wird ein großer Teil der 
Bakterien der ursprünglichen Kultur zerstört, 
und der rasche Verlust an Wirksamkeit der 
übrig · bleibenden macht die meisten der im 
Handel befindlichen Kulturen unbrauchbar. 
Der Vortragende hat nun gefunden, daß Milch-
kulturen, sowohl die gewöhnHchen Milchsäure-
bakterieil als der sogenannte Bacillus bulgarious 
ausgefroren werden können, ohne merklichen 
Verlust, und daß beim Trocknen durch das 
Gefrierverfahren die Verluste bedeutend geringer 
sind als bei dem üblichen Verfahren. Es ist 
durchaus nicht schwer, eine Milchsäurekultur 
mit Millionen lebender Bakterien in 1 Gramm 
herzustellen. 
Bei der Anwendung dieses Verfahrens zur 
Trocknung von Kulturen wurden außer den 
gewöhnlichen Vakuumexsikkatoren eine Trocken-
kammer benutzt, die hergestellt wurde aus einer 
Gußeisenröhre von 10 .Zoll Länge. Es gelang 
auch die Lösung der schwierigen Frage, ein 
häufig zu öffnendes und zu schließendes Ventil 
genügend dicht herzustellen, um ein hohes 
Vakuum zu halten. · 
Die Kulturen werden in dünnen Schichten 
in ·einer Salz - und Eismischung ausgefroren, 
oder noch besser, indem man die i::fohichten 
auf feste Kohlensäure legt, und werden dann 
im Trockenraum über Schwefelsäure gestellt. 
Wenn die Kultur gefroren ist, werden die 
Schichten in ein Vakuum von 0,01 mm ge-
bracht. Diese$ hohe Vakuum ist für das 
Trocknen unbedingt nötig und wird nur An-
wendung einer wirksamen Pumpe und in einem 
vollkommen dichten Apparat erhalten. · 
Die für die vollständige Trocknung erforder: 
liehe Zeit hängt ab von der Menge . des . zu 
trocknenden Materials, von der Oberfläche der 
Schwefelsäure, der Höhe des Vakuums und 
anderen Umständen, aber unter gewöhnlichen 
Verhältnissen genügen einige Stunden. 
Es ist schwer, in den Pulvern die Bakterien 
genau zu zählen, teils weil das Pulver aus der 
sauren Milch unlöslich ist,· und es ist daher 
ein anderes und schnelleres Verfahren .zur Ab-
schätzung der Wirkung der Pulver angewandt 
worden. Eine bestimmte Menge· des Pulvers 
wird gewogen, und verdünnt und eine Lö,ung, 
die 1 mg Pulver entspricht, zu einem Liter 
Miloh zugesetzt .. Diese wird bei 30° .0 gehalten 
und von Zeit zu Zeit titriert, Gute Milch-
säurekulturen lassen Milch unter diesen Be-
dingungen in etwa 20 Stunden gerinnen. 
Fügt man 10 mg getrockneter Bacillus bul-
garicus-Kultur zu einem Liter Milch, so. wfrd 
diese bei 370 0 in etwa 25 Stunden· gerinnen. 
Milch erwies sich als eine sehr befriedigende 
Flüssigkeit für die Trocknung, doch kann auch 
Bouillon, Agar oder ein anderer .gefrierbarer 
Nährboden gewählt werden. Mehr Pulver von 
gleicher Stärke wie das aus reiner Milch er-
haltene kann erhalten werden durch Anwendung 
von Milch, die auf die Hälfte ihrer ursprüng-
lichen Raummenge eingeengt worden ist. 
Die Apnahme der. Wirkung in einer getr.ock-
neten Kultur ist immer sehr rasch. Diese 
Veränderung wird durch 3 Umstände beeinflußt. 
Die in dem Pulver zurückgebliebene Feuchtig-
keit beeinflußt die Geschwindigkeit der Ver-
änderung. Ein Pulver mit 4 v. H. Wasser wird 
rascher zerstört als eine mit nur. 1 v. H. 
Sicherlich beeinflußt die Wärme, bei der · die 
Kultur aufbewahrt wird, die Geschwindigkeit 
der Zersetzung. 
Wirksame Milohsäurekulturen .zeigten einen 
sehr geringen Verlust, nachdem sie 60 Tage 
bei oo O aufbewahrt wnrden, aber bei 1so war 
die A.enderung schon deutlich und bei 30° war 
die Kultur UI1Wirksam. 
Die Lebensfähigkeit der Kulturen wird ferner 
beeiriftißt durch die Luft, in der sie aufbewahrt 
wird. Der rascheste Verlust tritt auf in at-
mosphärischer Luft oder Sauerstoff, die geringste 
Zerseb.ung wird im Vakuum beobachtet. 
Trockene Kulturen von Bacillus bulgaricus, 
die 100 Tage bei Zimmorwärme in einer mit 
Luft gefüllten Röhre aufbewahrt wurden, wareri 
nahezu unwirksam, steril. Ein anderer Teil der 
gleichen Kultur, der unter den gleichen Be-
dingungen in einer luftverdünnten Röhre auf-
bewahrt wurde, zeigte . nur eine geringe Ver-
änderung. P. P. 
Giftfreien Ersatz von Sclnveinfnrter Grün 
erhält man nach 0. Hildebrand durch Ver· 
mischen von 10 g Borax, 15 g Puderzucker, 
70 g Mehl und 5 g Viktoriagrün. Letzteres ist 
vollkommen giftfrei und an Färbekraft dem 
Schweinfurter Grün ebenbürtig. Nach einer 
anderen Vorschrift mischt man 10 g Borax und 
100 g grün gefärbtes Insektenpulver. Zur Fär-
bung des letzteren wird dieses mit einer Lösung 
von spritlöslichem Anilinfarbstoff (z. B. Brillant-
grün) durchfeuchtet und getrocknet. (Phann. 
Ztg. 1913, 982.) . 
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Welche Bedeutung bat die 
Tropftabelle? 
Zu dieser Frage nahm Prof. Dr. R. Kobert 
(Korresp.-Bl.d. Mecklenb. Aerztevereinsbnndes 
1913, Nr. 846} indem er darauf hinweist, 
daß das neue Arzneibuch auf Seite XXIII 
der Vorbemerkungen im Absatz 13 die An-
ordnung: 
.zur A.bzähluog von Tropfen ist der im Brüs-
seler Uebereiokommen verabredete Normal-
tropfeozähler zu verwenden, der 20 Tropfen 
destilliertes Wasser im Gewicht von l g bei einer 
Temperatur von 15 o liefern soll.>· 
aufgenommen hat. Verfasser vertritt nun 
die Meinung, daß seit Einfllhrung des 
Arzneibuches nur solche Tropfgläser sowohl 
von Seiten des Apothekers, wie des Arztes 
und Kranken bezw. seines Pflegers zu ver-
wenden sind, welche dieser Forderung ent-
sprechen. . Diesem Umstande Rechnung 
tragend, hat Eschbaum eine neue Tropf· 
tabelle ausgearbeitet, die in alle BUcher über 
Arzneiverordnung Eingang gefunden hat. 
Nach dieser Tabelle kommen auf 1 g vom 
Aether, z. B. 84 Tropfen statt wie bis-
her 48. 
.jede Abtropffläche mit kleinerem Durch-
messer eine genaue Abmessung unmöglich 
macht, so ist es unbegreiflich, wie die 
internationale Kommission des BrUsseler 
Kongresses eine 3 mm-Abtropffl!iche den 20 
Wassertropfen gleich 1 g zuliebe als Norm 
vorschreiben konnte. 
Vom Verfasser und von Dr. Eschbaum 
angestellte Versuche sollten die Tropfen-
abmessung vervollkommnen. Sie führten zu 
knieförmig gebogenen, mit einer LILngsrille 
versehenen· Tropfstäben mit 5mm, 
Abtropffl!!.che, welche in das offene Glas 
eingesetzt wurden und ganz vortrefflich 
tropften. Eine andere Verbesserung war die 
Herstellung · von T. K.-Tropfgläsern mit 4 
verschiedenen Abtropfflächen a. fllr wässerige 
Lösungen, b. für weingeistige, c. Iür alko-
holische, d. für ätherische Tinkturen. Bei 
allen 4 Arten entsprachen nahezu 20 
Tropfen 1 g, eo daß sämtliche Tropfen-
tabellen entbehrlich wurden. 
Nach Einführung der internationalen 
3 mm-Abtropffläche wurden dann die V i-
gi n t a-T r o p f g läse r (Pharm. Zentralh. 51 
(1910], 284) eingefülut, die mit Hilfe der 
oben erwähnten Eschbaum'schen Tabelle 
den Anforderungen Kobert's entsprechen. 
Pfefferersatz. 
An der Hand eine.e Vorkommnisses zeigt 
nun der Verfasser, daß seine Ansicht nicht 
Allgemeingut ist. Außerdem enthält die 
Arzneitaxe nur Preise für minderwertige 
ungenaue Tropfglllser, aber der Normal-
Tropfz!1hler kommt in ihr llberbaupt nicht In einem Prozesse gegen mehrere Fleischer 
vor. Infolgedessen fordert Verfasser die vor der 7. Strafkamm?r wegen Vergehens 
Aufnahme der international eingefllhrten gegen das Nahrungsm1~telgesetz .kam auch 
Tropfpipette in die amtliche Taxe, Verab- der zum ersten Male einem . Gencht u!1ter-
folgung der Tropfen mit H~chstgaben nur stellte Fall zur Verhandlung, da~ von emem 
noch mit der neuen internationalen Tropf- der Ang?klagten .der Wurs~ mcbt · Pfeffer, 
pipette bezw. mit ebenso genauen Tropf- so~dern emErsatzm~ttel, n!!.mhch Pfeffe~ex, 
gl!lsern. Für die Berechnung der Höchst~ be1gef~gt worden 1s~, das .aus Buchweizen 
gaben ist die Eschbaum'sche Tabelle zu und einer pfefferähnl!chen Tmktur hergestellt 
Grunde zu legen. wird. Das Pfefferersatzmittel ist zu Täu-
schungszwecken verwendet worden. Außer 
Hieran anknßpfend veröffentlicht Prof. dem Zusatze von Pfefferersatz war auch die 
~· Traube in der Pharm. Ztg. 1913, 777 Beifügung von Reismehl und Kartoffelmehl 
eme Abhandlung, , deren wesentlichster In- unter Anklage gestellt, Das Urteil lautete 
halt der folgende 1st: auf Geldstrafen von 30 bis zu 60 Mark. 
Verfasser hatte in der Erkenntnis, daß nur (Ueber Pfefferex vergl. auch Pharm• 
ein Abtropfen von einer kreisförmigen Ab- Zentralh. · 54 L1913), 570.) 
tropfflllohe von mindestens 5 mm Durch-
messer eine gleichm!l.ßige Tropfen-Abmessung Leiqiiger Neueste Nachr., Gerichtssaal 1913, 
b t d. b k 31. Mär?.. Bge. ver Urg ~ 1e e annten T. K. (Traube-
Kattentidt)-Tropfgläeer eingeführt. Da 
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Wandlungen des Schwefels und 
Philothionwasserstoffs in der 
Behandlung mit Schwefelquellen 
Sobald das Schwefelwasser in den Magen 
gelangt, tritt unter Einwirkung der Säuren 
des Magens Bildung von Schwefelwasserstoff 
ein und bisweilen scheidet sich auch freier 
Schwefel ab. Dieser Schwefel reagiert mit 
dem «Philothion> der Darmepithelzellen 
ebenfalls unter Schwefelwasseratoffbildung, 
und dieser sowie der aus den Sulfiden des 
Schwefelquellwassers gebildete Schwefel-
wasserstoff mischen sich dann gleichmäßig. 
(Als «Phi lo t h i o n e» werden hyd1·ogeni-
sierende Fermente [Hydrogenasen oder Re-
duktasen] bezeichnet, deren erzeugter Wasser-
stoff große Verwandtschaft zum Schwefel 
äußert. Das Wort «Philothion> ist zu-
sammengesetzt aus cptJ..ot;, lieb, freund, und 
{}e'fov, Schwefel.) 
Die vorerwähnte Schwefelwasserstoff. 
mischung geht rasch in den sauerstoff. 
baltigen Zirkulationsstrom der menschlichen 
Organe ilber, wo sie sieb unter Bildung von 
Wasser und feinst verteiltem Schwefel (in 
kollo~der, vielleicht. sogar in atomarer Form) 
oxyd1ert. Der freigewordene Schwefel wird 
dann durch den Blutstrom in alle Organe 
geführt und vereinigt sich hier wieder mit 
» Philothionwasserstoff> zu Schwefelwasser-
stoff. (Philothionwasserstoff = durch Philo-
thione erzeugter Wasserstoff.) Diese Wechsel-
w~rkungen "wiederholen sieb, indem Philo-
th1onwasserstoff durch Nahrungsaufnahme 
neu gebildet wird; es wirkt sonach der 
erstere als hydrogenisierender, der aus dem 
Schwefelwasser stammende Schwefel dagegen 
als oxydierender Katalysator, und zwar ver-
mehrt er die Oxydation des Wasserstoffs 
der Nahrungsmittel; der in den letzteren 
enthaltene Schwefel bleibt eiof!ußlos da er 
nicht mit Philothionwasserstoff ;eagiert. 
Durch Ohem Zentralbl. 1914, Ed. I, S 1210. 
B 
P.S. 
( ull. gen. de Therap. 1913, Nr. 18.) 
Infusum Ipecacuanhae. 
Kobert bat feststellen können, daß der 
Ipecaeuanha-Aufguß mit Zuckersirup schon 
naeh:24.Stunden _ einen dicken Bodensatz 
hatte, sauer roch und von Kleinlebewesen 
wimmelte. Dies bat seinen Grund darin , 
c,laß der Zuckersirup nicht frei von E.lein-
lebeweeen war, da die Sirupe bei uns nicht 
wie in Oesterreich sterilisiert werden. Man 
setze daher zur Abtötung der Kleinlebe-
wesen den Sirup vor dem Aufgießen zu 
und Jasse ihn mit erhitzen. 
Schon seit Jahren tritt Kobert dafür ein, 
den Ipecacuanha-Anfguß durch die Ipeca-
cuanha • Tinktur noch beeser durch das 
Extractum Ipecacuanhae fluidum zu el'Betzen. 
Korresp.-Bl. d. Jl,foiklenb . .Aerxtevereimbundes 
1913, Nr. 346. 
Anm. In vielen Apotheken Deutschlands 
werden die Sirupe in kleine Flaschen abgefüllt 
und durch Erhitzen sterilisiert. Schriftleitung. 
Zum Nachweis von 
Methylalkohol in alkoholischen 
Getränken und Tinkturen 
haben Y. Kinugasa und Y. Kamithono 
folgendes Verfahren ausgearbeitet. 
Vorprüfung. 0,1 ocm verdünnter 
Weingeist oder alkoholisches Destillat wird 
nach dem Mischen mit 5 ccm Kalium, 
permanganat-Lösung 1 : 100 und 0,2 ccm 
Schwefelsäure durch 1 ccm Oxalsäure-Lösung 
8: 100 in einigen Minuten entfärbt. Wird 
die Fllissigkeit gelb, so schüttelt man sie 
mit 1 ccm Schwefelsäure, fügt nach der 
Entfärbung 5 ccm Fuchsinschefligaäure hin-
zu, verschließt sofort nnd läßt eine Stunde 
lang stehen. Ist die Probe frei von Methyl-
alkohol, so bleibt sie farblos oder wenigstens 
indigoblau, bei seinem Vorhandensein nimmt 
sie eine purpurrote Farbe an. 
Haupt pr li f u n g. Ist die Vorprüfung 
positiv ausgefallen, so werden 100 ccm der 
Probe bei gelinder Wärme destilliert. 10 ccm 
des zuerst übergehenden Destillates werden 
in einem geräumigen Kolben (500 cem) mit 
250 ccm Kaliumpermanganat-Lösung 1: 100, 
10 ocm Schwefelsäure und Oxalsäure-Lösung 
8: 100 wie vother behandelt und destilliert. 
Das Destillat wird so lange angesammelt, 
bis die Rimini'sche Reaktion nicht mehr 
eintreten kann, dann unter Zusatz von 
Calciumkarbonat wieder destilliert, das De-
stillat mit überschüssigem Ammoniak ver· 
setzt und eingedampft. Eine Probe der 
eingeengten FlüBBigkeit soll auf Zusatz von 
Sublimatlöaung sternförmig gruppierte :Kri-
stalle, durch Meyer'a Reagenz und ver· 
dünnte Salzsäure gelbliche, hexagonale Kri· 
stalle geben. · 
Yakugaku'll.auki 19131 Nr. 374. 
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.Nahrungsmittel-Chemie. 
Beitrag zur Kenntnis aus-
ländischer Honige. 
An der Hand von 62 zur Untersuchung 
gekommener Proben, die im Staatlichen 
Hygienischen Institute zu Hamburg aus 
Originalgebinden im Gesamtumfange von 
2719 dz gezogen worden waren berichten 
Lendrich und Nottbohm eing~hend über 
die Zusammensetzung auslllndischer Honige. 
Genannte Verfasser ermittelten Wasser-, 
Asche-, Kochsalz-, Säure-, Zucker- Nicht-
zucker-, Stickstoffgehalt, bestimmten die 
Polarisation und nahmen die Reaktion nach 
Lund und Fiehe vor. Aus den Analysen-
tabellen ist folgendes wiederzugeben. 
1. Wassergehalt. Derselbe schwankte 
zwischen 13,25 und 24ß4 v. H.; im Mittel 
betrug er 18,65 v. H. Insgesamt enthielten 
nur 10 Proben über 20 v. H. Wasser und 
zwar waren dies Honige aus den Verei~igten 
Staaten von Nordamerika, Mexiko und Cnba 
Die übrigen Honige waren aus Hawai
1 
Kalifornien, Guatemala, Haiti, St. Domingo'. 
Chile, Peru beheimatet. An der Hand von 
Vergleichsanalysen weisen die Autoren nach 
daß man mit dem einfachen und schnelle~ 
Verfahren der Berechnung der Trocken-
substanz aus dem spezifischen Gewichte an 
der Hand der Zuckertabelle von K Windisch 
auskommen kann, wenn der Gehalt an 
Nichtzuckerstoffen ein geringer ist daß man 
jedoch bei reichlichem Gehalte ad letzterem 
das direkte Verfahren der Wasserbestimmung 
durch Trocknen im luftverdUnnten Raum bei 
einer 70 o nicht Uberschreitenden Wärme vor-
nehmen muß, wie selbiges auch nach dem 
vom Kaiserlichen Gesundheitsamte heraus-
gegebenen Entwurfe zur Untersuchung von 
Honig empfohlen wird. 
. 2. A.schengehalt. Selbiger bewegte 
~!eh zwischen 0,05 und 0172 v. H. und be-
trug im Mittel 0,27 v. H. Unter 0,1 v. H. 
hatten 13 Honige. 
. 3. Kochsalzgehalt. Es wnrde wie 
bei frllheren Untersuchungen nachgewiesen 
?aß Hawai-Honige durchweg Kochsalz ~ 
1m Durchschnitt 0137 v. H. - enthielten 
während Honige anderer Herkunft dies nicht 
taten. Lediglich ein aus Cuba stammender 
Honig wies einen geringen Gehalt an Koch-
salz auf. Das Kochsalz war nicht etwa 
nachträglich zugesetzt worderi, denn ein 
aus Hawai stammender Wabenhonig zeigte 
ebenfalls einen Kochsalzgehalt von 0,36 v. H. 
4. Säuregehalt. Der Gehalt an Ge-
samtsllure lag zwischen 0,6 und 3,5 ccm 
n/1-Lauge für 100 g Honig und betrug im 
Mittel 1188 ccm. 
5. Zucker geh alt. Es wurden er-
mittelt 65,48 bis 81,40 v. H. Invertzucker 
0 bis 6,0 v. H. Rohrzucker. Im Mittel be~ 
trug der Gehalt an Invertzucker 7 5,30 v. H. 
derjenige des Rohrzuckers 1,35 v. H. Hier~ 
bei wurde ein aus Kalifornien stammender 
Wabenhonig nicht berücksichtigt, der einen· 
Saccharosegehalt von 15,4 7 v. H. aufwies. 
Es konnte sich im vorliegenden Falle nur 
um einen Znckerfütterungshonig, nicht um 
eine Vermischung von Honig mit Rohrzucker 
handeln, und beweist dieser Fall, daß die 
Ansicht einiger Autoren eine irrige ist, welche 
behaupten, das Honig von Bienen, die aus-
schließlich Zuckerfütterung bekommen, nicht 
mehr als 10 v. H. Saccharose enthält. 
. 6. Nichtzucker. Dieser bewegte sich 
lll den Grenzen von 0152 bis 9121 v. H. 
und betrug im Mittel 4161 v. H. Der 
mittlere Gehalt von Hawaihonigen zeigt 
1126 v. II. 
7. Stickstoffsubstanz. 01 15 bis 
U,60 v. H., im Mittel 0135 "· H. wurden 
hieran ermittelt. 
8. Polarisation. Die Drehung der 
~ösun~ .10: 100 im 200 mm Rohr betrug 
1m Mittel aller Proben vor der Inversion 
- 2,09 °, nach der Inversion - 2,4 7 o. 
9. Reaktion nach Lund Eine Probe 
kalifornischen Honigs gab mit Phosphor-
wolframsäure so gut wie gar keine Fällung. 
Die übrigen Niederschlagsmengen schwankten 
bsi einer mittleren Fällung von O 86 ccm 
von 0135 bis 1,45 ccm. ' 
10. Re a k t i o n n a c h Fiehe. Dieselbe 
fiel in allen Fällen negativ ans . 
Ha w ai-H onige. 
Durch ihre besonders eigenartige~ Ana-
lysenzahlen fallen in den Tabellen der Ver-
fasser die Hawai-Honige auf. Letztere 
werden unterschieden als A 1 gar ob a. 
Honige (Blütenhonige) und Honigtau-
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Honige, wobei zu bemerken ist, daß man 
unter letzteren Ausscheidungen versteht, 
welche vornehmlich von dem Zuokerrohr-
blatthflpfer auf den Blättern der jungen 
Zuckerrohrpflanze erzeugt, und von den 
Bienen gesammelt werden. Die Analysen~ 
zahlen dieser Honigtau-Hawaihonige wurden 
bei Aufstellung der Mittelwerte in den Ta~ 
bellen nicht berlicksiehtig. Bei den Algaroba~ 
Honigen sind besondtrs hervorzuheben die 
reinweiße Farbe der kristallisierten Honige. 
Der durch hohen Kochsalzgehalt bedingte, 
etwa bei 0,5 v. · H. liegende Aschengehalt 
der Honige, sowie die auffallend niedrigen 
Werte für Säure (0,60 bis 1140 ccm n/1-
Lauge), Nichtzucker (0152 hie 2,33 v. H.) 
,und Stickstoffsubstanz (0,16 bis 0,30 v. H.). 
dargetan - auf die Eigenart 
Rücksicht zu nehmen. 
Zeil8ehr. f. Unters. d. Nahr.-
1913, XXVI, 1 b. 11. 
der Honige 
u. Genußm. 
R. W. 
Ueber die Bestimmung der 
Benzo·esäure im Hackfleisch 
veröffentlicht .A. Krüger als Mitteilung 
aus dem hygienischen Institut zu Hamburg 
eine größere Arbeit. Verfasser geht zu-
nächst auf die Nachweisverfahren kurzer 
Hand ein, die Eisenchlorid- und Benzaldehyd-
probe1 die Reaktion von Röhrig, welche 
auf der Bildung von Benzolisäureäthyleste~ 
beruht, die Probe·von Fischer und Grünert, 
welche die Benzoesll.ure durch Schmelzen mit 
Kaliumhydroxyd und nachheriges Ansäuern 
Die Honigtau h o n i ge zeichnen sich mit Schwefelsäure in Salizylsäure überführen 
durch eine i;otbrauue Farbe, einen eigen- sowie einige weitere Reaktionen und wendet 
artigen an Zuckermelasse erinnernden sieh sodann den verschiedenen Bestimmungs-
. Geruch und Geschmack, sowie durch eine verfahren zu, die er in Ersch6pfungs-,· Aus-
deutliche Rechtsdrehung aus. Der ·Aschen- laugungs- und Destillationsverfahren gliedert. 
gehalt lag stets ilber 1 v. H., der Gehalt Allen diesen Verfahren kommt nicht das 
an Nichtzucker zwischen 11,60 und 16,62 Recht eines Bestimmungsverfahrens zu, da 
v. H. Der Kochsalzgehalt war der gleiche es fast nie gelingt, in bestimmten Mengen 
wie derjenige der Algaroba-Honige und zugesetzte Benzoesäure zu 100 v.H. wieder-
betrug durchschnittlich 0,37 v. H; · Der zogewinnen. Die Destillation, d. h. das 
Säuregehalt der Honigtauhonige betrug un- Uebertreiben der Benzoesäure mittels Wasser-
gefähr dreimal soviel als derjenige der dämpfen liefert bei · Auffangen von 2 L 
Algaroba-Honige, und es wurden in allen Destillat nach K. B. Lehmann wohl richtige 
Fällen mehr als 3 ccm n/1 Lauge fttr 100·g Ergebnisse, jedoch versagt auch dieses Ver-
Honig ermittelt. Gemische von Algaroba~ fahren bei eiweißreichen Nahrungsmitteln. 
und Honigtauhonig erzeugt die Biene selbst, Verfasser glaubt dies darauf zurttekzuftthren, 
indem sie die Gelegenheit wahrnimmt, beim daß ein 'l'eil der Benzoesäure . infolge 
Einsammeln von Honigtau gleichzeitig mechanischer Einschließung durch unzer-
Bilitenpflanzen mit zu besuchen. Die Amt· setztes Eiweiß der Zuriickgewinnung ent-
lysenzahlen fllr Algaroba- und Honigtau- zogen wird, nimmt hingegen an, daß dieser 
Honige gehen daher allmählich ineinander Analysenfehler umgangen werden kann, 
fiber, · je nachdem der Gehalt des einen wenn man die Eiweißkörper durch Spaltung 
oder anderen Bestandteils vorherrscht. Die in lösliche,· nicht gerinnbare Verbindungen 
Zanahme . des Gehaltes an Honigtauhonig tl.ber!ührt. Es ist bekannt, daß Beuzoesiiure 
macht sich äußerlich schon durch die stärkere sehr säurebeständig ist, daher·. unbeschadet 
Braunfärbung und einen unangenehmen~ einer etwaigen Zersetzung mit Sohwefel-
melasseartigen Geschmack bemerkbar, wes~ säure hoher Konzentration gebracht werdeu 
' halb diese Honige nur für Farbzwecke kann. Koeht man also ein stark eiweiß-
Verwendung finden. haltiges, mit Benzoesäure versetztes Nahrungs· 
Am Schlusse ihrer Ausführungen kommen mittel mit Schwefelsäure, so wird sämtliches 
Lendrich und Nottbohm zn dem Er- Eiweiß aufgelöst und aus dem Reaktions· 
gebnisse, daß die ausländischen Honige sieh gemisch kann man mittels Ausäthern oder 
im allgemeinen nicht wesentlich von den durch Wasserdampfdestillation . die Benzoe-
einheimischen unterscheiden. Nnr bei den säure gewinnen. Unter Zugrundelegung 
Honigen weniger Länder ist - wie oben' 'dieses Gedankens hat Verfasser ein Ver-
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fahren ausgearbeitet, welches es gestattet, 
auch in sehr eiweißhaltigen Nahrungsmitteln, 
z. B. Hackfleisch, die Menge der Benzoe-
elinre vollständig za ermitteln. · 
Eine große Anzahl von Vorversuchen 
ließen Verfasser za der Ueberzengung 
kommen, daß einerseits 45 ccm einer 
Schwefelsllure (70 v. H.) bei Anwendung 
von 50 g Hackfleisch die geeignetste Kon-
zentration zum Auflösen alles Eiweißes ist, 
andererseits 500 cem Wasserdampfdestillat 
vollauf genngen, um nach beendeter Re-
aktion sämtliche Benzoiis!iure ilberzutreiben. 
Nimmt· man eine höher konzentrierte 
Schwefelsll.ure, so tritt eine tiefgreifende 
Zersetzung der Eiweiß- sowie Fettkörper 
ein, und die Benzoesäure ist sehr schwer 
in reinem Zustande zu erhalten; verwendet 
man eine Schwefelsäure geringerer Konzen-
tration, so genügt selbige nicht, um alle 
Anteile des Fleisches aufzulösen. 
(Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte 
1911, XXXVIII, 1_50) angegebenen Ge-
rätes, das er ebenso wie sein V erfahren 
etwas ablinderte. Die Arbeitsweise ist 
folgende. Als Sublimierrohr dient ein 
12 mm, bei ganz geringen Substanzmengen 
7 mm, weites und 16 cm langes Reagenz-
rohr, über dessen anderes Ende eine 4 cm 
lange Glashlllse geschoben wird, um eine 
Benetzung mit der Heizflüssigkeit zu ver-
hüten. Als letztere dient ein kleines, mit 
einer zwei Dnrchbohrnngen aufweisenden 
Pappscheibe bedecktes Oelbad. Die eine 
Durchbohrung dient zur Aufnahme des 
Sublimierrohres, die andere zum Einführen 
eines Thermometers. Nachdem die äther-
ische Lösung der Rohbenzoesäure verlustlos 
in das Sublimierrohr gebracht worden ist, 
wird letzteres 4 cm tief durch die Papp-
seheibe gesteckt und zwar schräg, um den 
sublimierenden Dämpfen und der Luft den 
Austausch zu erleichtern. Nunmehr wird 
Weitere Vorversuche des Verfassers gingen die Sublimation selbst durch ein einstündiges 
dahin, wie das durch Fettsäuren getrübte Erhitzen bei 180 bis 1900 ausgeführt. Nach 
Destillat zu reinigen sei, um die Benzoe- Beendigung derselben trennt man den 
säure mittels . Aetheraussehüttelung rein er- unteren Teil des Rohres mittels Absprengen& 
halten zu können. Verfasser entschied sieh von dem oberen, das Sublimat tragenden 
zu dem Verfahren von 0. v. d. Heide und Teile, wllgt letzteren, löst das Sublimat mit 
F. Jacob (Ztsehr. I. Untere. d. Nahrungs- Aether heraus und wägt den leeren Rohran-
u. Genußm. 1910, XIX, 139), nach welchem teil zurück. Der Unterschied ist das Ge-
es gelingt, bei Wasserbadhitze und Zugabe wicht des Sublimates. 
einer Kaliumpermanganatlösung 5 : 100 bis Am Schlusse seiner Ausführungen gibt 
zur bleibenden Rötung und nach Entfernen 
d Üb hll . p t 't h f Verfasser eine Zusammenstellung aller Einzel-es erse ss1gen ermangana s m1 sc we · h ·t · v f h d • 11 · K 
· S" · ü d .. t Flll . e1 en semes . er a rens, as m a er ürze 
ig~r aure eme gc,n gen geremig e _ssig- wiedergegeben, wie folgt, auszuführen ist. 
ke1t zu erhalten,. aus ~er ma~. , m1tte}s 50 g Hackfleisch werden im Einh:Llbliter-
Aether-Petrolli.therlösnng die Benzoes!lu.e m R dk lb · 45 s h f lall (70 H) 
. un o en m ecm c we e ure v. . 
remem Zustande a~ssehl\ttel?1 und. nach verteilt. Der Kolben wird nach Einfügen 
Verdunstung zur Wagung brmgen kann. · · W d f D t'll t' t m emen asser amp - es I a 10nsappara 
VerfaBBer begnügte sich bei seinen Beleg- vorsichtig erhitzt, wobei man zwischen ihn 
analysen für die Brauchbarkeit des Ver- und das Drahtnetz eine ausgeschnittene 
fahrens mit dem auf diese Wdse erhaltenen Asbestplatte bringt, um ein Ueberhitzen 
Ergebnissen noch nicht, sondern prlifte den seiner Seitenteile zu vermeiden. Nach Klar-
gewogenen RiieTi:stand durch Titration mit werden der Mischung wird Dampf einge-
n/10 · Natronlauge einerseits, andererseits leitet und 500 cem Destillat aufgefangen, 
durch Sublimieren und Wllgen des erhaltenen wobei auf einen stets gleichbleibenden 
Sublimates nach. Das zur Sublimation Flüssigkeitsspiegel im Kolben zu achten ist. 
verwendete Verfahren verdient hier wieder- Das Destillat wird filtriert, das Filter aus-
gegeben zu werden, da es im chemisch- gewaschen, das Filtrat schwach alkalisch 
pharmazeutischen Laboratorium sieh auch gemacht und in einer 100 ccm - Porzellan-
für andere quantitative Sublimationsermittel- schale stark eingeengt. Den Rückstand 
ungen verwenden lassen wird. Verfasser versetzt man auf dem kochenden Wasser-
bediente sich eines bereits von E. Polenske bade· unter Umrühren so lauge mit einer 
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kaltgeeättigten Kaliumpermanganat- Lösung, 
bis die Rotfärbung 5 Minuten bestehen 
bleibt. Nach Entfärben durch Zugeben 
von Natriumsulfitlösang und Einengen auf 
etwa 10 ccm, führt man den erkalteten 
Schaleninhalt in einen Schfitteltrichter über 
und säuert ihn . mit verdilnnter Schwefel-
säure an. Mit wenig kaltgeeättigter Nattium-
salfitlösung und verdünnter Schwefelsäure 
wird die Schale nachgespült und mittels 
der Spülflüssigkeit die Braunsteinausscheidung 
im Schütteltrichter zur Lösung gebracht. 
Die erhaltene, 15 bis 20 1icm betragende 
Benzoesäurelösung wird dreimal . mit der 
gleichen Raummenge .Aether - Petroläther-
gemisoh ausgeschüttelt. Nach dreimaligem 
Waschen mit je 3. oom W asaer und behufs 
völliger Entwässerung nach Schütteln mit 
einer Messerspitze Traganthpulver, werden 
die vereinigten Aetherauszlige in gewogener 
Glasscllale bei gewöhnlicher .Wllrme ein-
gedunstet. Nach zweistnndigem Stehen 
über Natronkalk wird gewogen und das 
Gewicht durch .Auflösen der erhaltenen 
Benzoesäure in wenig neutralisiertem Alkohol 
und durch Titration mit n/10 - Natronlauge 
unter Verwendung von Phenolphthalein als 
Indikator nachgeprüft. 
Ztachr. f- Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 26, 12 b. 20. R. W. 
• 1 
Therapeutische Mitteilungen. 
Atophan in Zäpfchenform. 
Das von der chemischen Fabrik auf Aktien 
N oviform in der Augenheil-
kunde. 
vormals E. Schering in Berlin hergestellte Michelsen in München berichtet über 
Atophan ist sohne11 als ein brauchbares seine Erfahrungen mit Noviform bei Augen-
Heilmittel in Anwendung gekommen. Wenn erkrankungen. Das von der chemischen 
auch über schädliche Nebenwirkungen nur Fabrik von Heyden, A.-G. in Radebeul bei 
ganz selten berichtet wurde, so ist doch Dresden hergestellte Präparat ist aus Brenz-
von manchen Kranken über den bitteren kateohin und Wismut zusammengesetzt. 
Geschmack und über Belllstigung geklagt Zur Erhöhung der bakterienfeindliclien Kraft 
worden. Diesem Uebelstand ist durch Her- sind in das Brenzkatechin noch Brommole-
stellung des völlig geschmacklosen Nova- küle eingefügt. Ein großer Vorteil des 
tophan, des Aethylesters de~ methylierten Mittels ist, daß es ungiftig ist, keine Reiz-
Atophane abgeholfen. Um den Magen erscheinungen hervorruft und sich leicht 
bei der Atophandarreichung ganz aus- entkeimen läßt. Noviform wurde • haupt-
zuschalten, hat die Schering'sche Fabrik sllohlioh in Salbenform angewandt und zwar 
Mastdarmzäpfchen hergestellt, welche je 1 g als Noviformsalbe 5 bis 10 auf hundert. 
Atophan enthalten. Nach Verordnung von Unter Einwirkung dieser Salbe kamen alte, 
zwei Zäpfchen konnte deutlich die Auf- vernachlässigte FällG von Lidentzündung, 
saugung des Atophane festgestellt werden, die bisher jeder Behandlung getrotzt haben, 
indem eine Vermehrung der Harnsäure- schnell zur Heilung. Ebenso bewährte eich 
ausscheidung eintrat. Klemperer in Berlin die Noviformealbe - nach Entfernung des 
hat 300 Zäpfchen verbraucht und konate Augapfels,. wo sie durch • ihre die Ab-
nach deren Anwendung die für das Atophan sonderung beschränkende Wirkung angenehm 
eigentfimliohe Heilwirkung in zahlreichen und wohltuend empfunden wurde und den 
Fällen beobachten. Akuter Gelenkrheuma- Heilungsvorgang beschleunigte. Fälle von 
tismus konnte mehrfach unterdrückt werden, Frühjahrskatarrh wurden durch Massage 
in anderen Fällen kam es zu Körperwärme- mit der Salbe bald geheilt. Ferner wurden 
abfall und Schmerzlinderung, in einigen Erkrankungen der Hornhaut durch die 
Fällen von Gicht zur Abkürzung, des be-, Noviformsalbe günstig beeinflußt. 
kannten Anfalls. ThPrap. d. GPgenw. Februar .1914. Dn1. 
Therap. d Gegenw. Dez. 1913. Dm. 
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Ueber Euresol-Knoll. \ das Wasser - von gewöhnlicher Wärme -
Dr. 0. Schäfer stellte während 11/2 Jahre mit einem Glasstabe umzurühren ist, bis 
Versuche mit Enresolbaarwasser an, das mit nach 1 bis 2 Minuten die Lösung erfolgt. 
Eureaol-Knoll hergestellt wird. Neuerdings kommt das Prllpa.Tat auch in ' 
In den meisten Fällen handelte es sich gleichfalls sehr leicht löslichen Tabletten in 
um Seborrhoea capitis. Besonders fiel der den Handel. Selbstbehandlung der Kranken 
Erfolg auf, welcher zunächst subjektiv em- mit der bekannten TripperFpritze vermied 
pfunden wurde. Das JuckgefUhl schwand Verfasser möglichst und nahm statt dessen 
sehr bald. Daneben äußerten die Kranken zumeist 2 bis 3 mal wöchentlich sogenannte 
daß der Haarausfall kaum noch in Betracht Janet'sche Splllnngen vor, bei denen er das 
kl!.me, und sie selbst einen kräftigeren und Hegonon in Lfüungen von 110 : 2000,0 
rei.chliche~en Haarwuchs v~rspürten. Objektiv v~rwandte •. W~nn. es galt einen noch ganz 
zeigte die Kopfhaut wieder ein gesundes frischen Tripper 1m Entstehen zu heilen 
Aussehen; die trocknen weißlichen Schuppen (Abortivkur), machte Bohm täglich diese 
.welche die Kopfhaut b6deckten oder i~ Spülungen. Die Heilerfolge wareri gute, da 
manchen Fällen durch Verunreinigung mit das Hegonon mit völliger Reizlosigkeit den 
Oel · oder Pomade eine der Kopfhaut auf- Vorteil einer genügenden Tiefenwirkung auf 
liegende fettige Schicht bildeten, waren ge- die in den Schleimhäuten sitzenden Gono-
echwunden. Die Haare selbst hatten wieder kokken besitzt. 
Grund und Boden und folgten nicht mehr Münch.Med. Woehenseh. 1913, Nr. 50. B. W. 
wie vordem jedem leichten Zug. Bei trock-
nem Haarboden wurden die Haare nach 
aem Einreiben mit Euresolhaarwasser mit 
etwas Olivenöl eingefettet. 
Der günstige Erfolg bei Seborrhl>e bewog 
den Verfasser, das Präparat auch in Fällen 
von Alopecia seborrhoica anzuwenden, welche 
in den meisten Fällen als Folgezustand einer 
:vernachlässigten Seborrhoea capitis aufzu-
fassen ist. Bier schien allerdings das Eu-
reaol zu versagen, soweit es sich um den 
Wiederereatz der einmal verlorenen Haare 
handelte. Immerhin wurde auch in diesen 
Fällen ein weiteres Fortschreiten des Haar-
ausfalles durch Euresol verhütet. 
Medico 1913, Nr. 37. 
Istizin. 
empfiehlt Benneclce als Abführmittel. Das-
selbe wird von der Firma Friedrich Bayer 
&; Co. hergestellt. Nach Angabe der Firma 
wird es durch Verschmelzung von · 118 
Anthraehinondisulfosänre mit Kalk dar-
gestellt. Es bildet gold- bis orangegelbe 
Blättchen oder ein orangegelbes P11lver, 
das sich nur schwer in Wasser und den 
gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln, 
dagegen leicht in etwa 10 Teilen heißen 
Eisessig löst. In Alkalien löst es sich nur 
wenig, Säuren fällen es aus dieser kirsch-
roten Lö3Ung unverändert wieder ans. Ein 
Abkömmling des lstizin ist das Emodin, 
Das Hegonon der wirksame Bestandteil vieler abführender 
erwies eich Dr • . G. Bohm als wertvolles Drogen (Aloe, Senna, Rhabarber.) Die 
Mittel zur Behandlung des Trippers. Es ist pharmakologische Erprobung bei Katzen und 
eine von der Chem. Fabrik auf Aktien vorm. Bunden ergab keine schädlichen Neben-
E. Schering in den Handel gebrachte Silber- wirknngen. Bei 40 bis 50 Kranken, in 
eiweißverbindnng (Silbernitratammoniakalbu- Gaben von 11/a biu 2 Tabletten angewandt, 
mose), die eich als ein braungelbes, in Wasser zeigte sich ·das Istizin als gutes Abführ-
mit alkalischer Reaktion leicht lösliches Pulver mittel, dessen Anwendung namentlich bei 
darstellt. Die wäeserigen Lösungen gerinnen Fällen von Verstopfung infolge von Darm-
Eiweiß auch in warmer Lösung nicht und schwäche empfohlen wird. Leibschmerzen 
geben mit Koch13atzlösungen keine Fällung. traten nach Istizi!1 nur ausnah~sweise auf. 
Es enthält etwa 7 v. H. organisch gebundenes Schon nach klemen Gaben 1st der Harn 
Silber. Nach der gegebenen Vorschrift soll gelblieh rot bis blutrot, wie d!\s vom 
die abgewogene Menge Hegonon im Verlanl l ~ha?arber her bekannt ist. 
von 1 bis 2 Minuten in die abgeme!lsene l Müneh. Med, Wochenscltr. 1913, Nr. 50, 2789. 
Menge W aseers eingestreut werden, wobei B. W. 
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B ii o h • r s o h a u. 
Stereochemie von Dr. E. Wedekind, Prof. 
d. Chemie an der Universität Straßburg. 
Mit (2 Figuren im Text. Zweite um-
gearbeitete und vermehrte Auflage. 
(Sammlung Gösch,n Nr. 201) J. G. 
Göschen'sche Verlagsbuchhandlung G. m. 
b. H. in Berlin µnd Leipzig. 1914. 
Preis: in Leinwand gebunden 90 Pf. 
Schon· der Name des Verfassers bürgt für 
den Inhalt des Werkchens, welches seit der 
1 • .Auflage im Jahre 1904 ganz·erhe_blich mode~-
nisiert vermehrt und umgearbeitet nun m 
2. Auflage. vorliegt. So wurden besond:r~. die 
neueren Untersuchungen .Alfred Werners uber 
Molekülasymmetrie und optische Aktivität bei 
anorganischen . Komplexverbind~ngen, ferner 
neue Arbeiten über die asymmetrische Synthes~, 
die sogenannte Walden'sche Umkehrung, _sowie 
die weitere Entwickelung der Stereochemie des 
fünfwertigen Stickstoffs und Phosphors berück-
sichtigt. 
Der Inhalt umfaßt folgende Einzelkapitel: 
I. Einführung, Definitionen, Historisches. II. Ste-
reochemie des Kohlenstoffs; A. das asymmet-
rische Kohlenstoffatom, B. Geometrische Iso-
metrie des Kohlenstoffs, C. Stereochemie der 
ringförmigen Ko~lenstoffverbindu~gan. _III.Ste:eo-
chemie des Stickstoffs. A. dre1werbger St10k-
stoff, B. fänfwertiger Stickstoff. IV. Ste~eo-
chemie der übrigen Elemente. V. Stereo1so-
merie bei anorganischen Komplexverbindungen. 
VI. Beeinflussung chemischer Reaktionen durch 
räumliche Faktoren. 
Ein ausführliches Stichwortregister vervoll-
ständigt das wohlfeile Bändchen der Sammlung 
Göschen welches trotz seines knappen Inhalts 
(124 Seiten) doch alles Wissensw~rte a~s de~ 
lehrreichen Gebiet der Stereochemie enthalt, em 
Verdienst des Verfassers dessen ausgezeichnete 
klare Behandlung wir alle durch sein Werk: 
«Die heterocyclischen Verbindungen» kennen. 
Die Gestaltung der Formelbilder und der 
Textabbildungen siud sehr belehrend, u1;1d ~er 
kleine elegante Leinenband füllt zur Zeit eme 
empfindliche Lücke auf dem behandel~en Ge-
biete aus, zumal eines der letztersch1enenen 
Werke dieser Art, die·3. Auflage von iian't Hoff's 
«Lagerung der Atome im Raume• vom Jahre 
1908, bereits zu veralten beginnt. 
Man kann sagen, daß dieser «neue Wed~kind» 
sioh viele Freunde erwerben wird, da er m der 
Reihe der in der Sammlung Göschen bereits 
veröffentlichten Werkchen chemisohen Inhalts, 
welche die 11tattliche Zahl von 38 erreicht 
haben eine wertvolle Bereicherung derselben 
darstellt und trotz sehr gediegener Ausstattung, 
Druck usw. äußerst billig ist. W. Fr. 
Monumenta pb.armaoeutica. D. B. Oenten. 
Amsterdam 1914. 
Gelegentlich des 50 jährigen Bestehens . der 
niederländischen Zeitsohrift •Pharmaceuhech 
Weekblad• unter der Leitung von D. B. Centen 
und P van der Wielen hat diese die vorliegende 
lmlturhistorische Sammlung berühmter Veröffent-
lichungen herausgegeben und sich dadurch ein 
großes Verdienst erworben. Das Heft enthält 
folgende Veröffentlichungen,. denen noch Bemerk-
ungen angehängt worden stnd: 
1. Sur l'arbre du quinquina. Par M. de la 
Condamine (Histoire de l' Academie Royale des 
Scienoes, 1738.) . 
2. On the meana of producing a double deshll-
ation by the same heat. By Smithson Tennant. 
(Philosophical Transactions. 1814.) · 
3. Mr. Henry Tritton's patent for an impro-
ved apparatus for desti!ling. Annals of Philo-
sophy. 1818!, 
. 4. On a new method of preparing pharma-
oeutical extracts. By Johne T. Barry. (Medioo-
ohirurgical Transactions. 1819). 
5. Ueber das Morphium, eine neue salz-
fähige Grundlage, und die Mekonsäure, als Hanpt-
bestandtheile des Opiums. Von Sertuerner, 
Pharmacent zu Einbeck im Königreich Hannover. 
(Annalen der Physik. 1817.) 
6. O,er de Opvoeding van den Apotheker. 
Door G. J. Mulder. (Bijdragen tot genees-
kundige staatsregeling. 1842). s. 
Theophrastus vou Hohenheim, genannt 
Paracelsus, im Lichte gescllic:iltlicher 
Forschung. 
Vortrag von Professor Dr. R. Julius Hart-
mann gehalten am 23. Februar 1914 im Gu,tatJ 
Jäger~Verein zu Stuttgart. 
Prof. Dr. Gustav Jäger's MonatBblatt 1914, 
Nr. 3 bis 5. 
Preislisten sind eingegangen von:: 
J. D. Riedel, A. G., chemische Fabrik. in 
Berlin-Blitz über Drogen, Chemikalien, Spezial-
itäten, . Reagenzien. .(Preis-Aenderungen aus 
den Monaten Januar bis März 1914.) 
Verschiedene Mitteih1ngen, . 
Ein Augensalbenstäbchen 
ist K. Reinemann geschützt worden. Es 
ist ganz aus schwarzem Glas hergestellt und 
in eine schwarze Glashülse eingeschliffen. 
Der dadurch gebildete Glasstöpsel bat eine 
Verlilngemng nach oben, die ebenfalls .in 
die Glash!ilse eingeschliffen ist, um beim 
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Gebrauch durch Umstecken ein lllngeres und 
handliches Gerät zu erhalten. 
Pharm. Ztg. 1914, 244. 
Selbstdesinfizierendes 
Fieberthermometer. 
Der gebildete Wärmemesser 
befindet sich in einer Glashülse, 
die oben mit einem Hartgummi-
Schraubdeckel · flilssigkeitsdicht 
verschließbar ist. Die Gla,bülse 
enthält unten einen Wattebausch 
und sonst eine klare FHissigkeit, 
die nach Karbolsäure riecht 
Der Wärmemesser ist iederzeit 
gebrauchsfertig. Man kann den 
Qaecksilberfaden hernnterachleu-
dern, während der Wärmemesser 
· noch in der Ilillse ist, da die 
Haarröhre durch die HUlse zu 
beobachten ist. 
Hersteller: Reinh. Kirchner 
&; Co. in Ilmenau in Thilr. 
Soheel's 
Jodtinktur-Flasche zur 
Großich'schen 
Desinfektion. 
An dem eingeschliffenen Glas-
stöpsel ist ein ziemlich langer, 
fast auf den Flaschenboden reichender Glas-
stab angegossen, an dessen mit Rillen ver-
sehenes Ende ein kleines StUck Asbe:st be-
festigt ist. Die Flasche ist länglich, acht-
eckig aus dickem dunkeln Glas und faßt 
etwa 100 ccm. Bezugsquelle: Evens &; 
Pistor in Kassel. 
Militärärxtl. Beil. Nr. 1 ;;, Corresp.-Bl. f. 
Schweix. Aerxte 1914. 
Ein neuer Porzellanmörser. 
wird von 0. Holle empfohlen. Das Ionere 
des Mörsere ist halbkugelförmig, der Ausguß 
ganz in den Rand gelegt und unter ihre 
durch Aussparung eine Auflage auf Becher-
gläser und Sclialen geschaffen. Das konidch 
verlaufende, am Eo.de halbkugelförmige 
Pistill ohne Rand oder Absatz erlaubt gleich-
zeitiges Reiben mit der Unterflllche und den 
Seiten. Der Mörser eignet sieh besonders 
zum Mischen von Flüssigkeiten und zum 
Lösen. Der von der Sanitäts-Porzellan-
Manufaktur hergestellte Mörser kann durch 
jede Handlung für Laboratoriumsbedarf be-
zogen werden. Chem. Ztg. 1914, 180. 
Die Verwertung 
der lVIagnesiumsalze aus den 
Endlaugen der Kaliwerke. 
Es handelt sich bei dieser Frage um 
eine gewinnbringeude Verwertung des Mag-
nesiumchlorides. Man hat gewisse Erfolge 
bei Verwendung der Laugen zur Bindung 
des Straßenstaubes auf Landstraßen erzielt. 
Bemerkenswert ist auch die Verarbeitung 
zu Sor el -Z em en t. Durch Mischung der 
hochkonzentrierten Laugen (30 bis 40 v. H. 
Chlormagnesium) mit Magnesia usta erhält 
man Stoffe von ebenso großer Festigkeit, 
wie sie Beton und Eisenbeton besitzen. 
Man benutzt diese Stoffe zur Herstellung 
von Kunstholz, Wagenrädern usw. Auch 
das sogenannte «Te kt o n », ein Bau-
material , hat das Chlormagnesium zur 
Grundlage. Als Düngemittel hat man die 
Laugen ebenfalls empfohlen, doch ist ihr 
Gehalt an Kali, auf den es doch wohl 
ankommt, sehr gering. Die Verarbeitung 
auf Salzsäure und metallisches Magnesium 
wird sich kaum lohnen, da erstlich · der 
Markt mit Salzsäure überreichlich versehen 
ist, zweitens aber die Anwendungsmöglich-
keit von metallischem Magnesium zur Zeit 
eine sehr geringe ist. 
Wasser u .. A'bwasser 1913, 412. Bge. 
Ueber IchthyoL 
Die Ichthyol-Gesellschaft, Cordes, Bermanni 
cfJ Co. in Hamburg, ersucht um .Aufnahme des 
nachstehenden: Am 2. März 1914 hat das König!. 
fondgericht zu Dresden ein Urteil erlassen, 
das der Chemischen Fabrik von Heyden A. G. 
in Ridebeul bei Dresden nrbictet: 
«Zu Zwecke des Wettbewerbes zu behaupten, 
daß das von ihr hergestellte Ichthynat dem 
Ichthyol chemisch gleiche• und 
•daß lchthyoat wie Ichthyol aus Tiroler Fisch-
kohle aber v10l billiger sei>. 
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Ueber Nutzbärmachung der 
Abfälie in der Sardinen-Industrie 
berichtet V. Cambon. Die Sardinen-
industrie hat ihren Hauptsitz jetzt in Portu-
gal. Vor dem Konservieren werden Kopf 
und Eingeweide entfernt, die eine Menge 
von etwa 10000 Tons im Jahr ausmachen. 
Dieser Abfall enthält im trockenen Zustande 
und frei von Salz etwa 10 bis 12 v. H. 
Stickstoff, fast ebenso viel Calciumphosphat 
und 12 bis 18 v. H. Oel. Zur Ver-
arbeitung werden die Abfälle in ein durch-
l6ehertes Gefäß gebracht, aus dem ein 
Gemisch von Oel und Wasser abläuft, das 
sich beim Stehenlassen trennt. Nach 
,1· bis 2 tägigem Abtropfenlaesen wird die 
Masse in einem wagerecht liegenden dreh-
baren Zylinder selbsttätig vorwärta bewegt, 
durch Koksgase getrocknet. Nach dieser 
Behandlung · enthält sie nur noch etwa 
20 v. H. Wasser. In einem besonders 
gebauten Erschöpfungsgerät wird dann ver: 
mittels Benzin in 8 Stunden das Oe! ge-
wonnen. · 1 bis 2 v. H. üel und 10 bis 12 
v. H. Wasser werden zurückgehalten. Der 
Benzinverbrauch beträgt etwa 115 v. H. 
der angewendeten Masse, das gewonnerie 
Oal ist klar, von · brauner Farbe und ge-
ruchlos. Um eine solche Verwertung von 
Fischabfällen gewinnbringend . · zu. macheo, 
bedarf es einer täglichen Verarbeitung von 
4000 kg. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Bar1'industrie 
1913, 90. . · T. 
Plumbum arsenicosum 
soll zur Bekämpfung Ton Pllanzen-Scbäd-
lingen, und zwar besonders von fressenden 
lnaf'kten (Raupen, Kartoffelkäfern usw.), 
sowie von Heu- und Sauerwurm virwendet 
werden. Eine de.rarti!{e Verwendung von 
Bleiarsen ist aber durchaus· nicht einwand-
frei, da sowohl dia Arbeiter, welche die 
Bespritzung bEzw. Bestäubung vornehmen 
und mit den beschmutz.ten Händen Speisen 
zu sich nehmen, gefährdet sind, als auch 
das Vieh, welches mit bespritztem Laub 
gefüttert wird, erkranken kann. Es ist 
daher in berufenen Kreisen in Deutschland 
gegen die Banutzung derartiger Mittel be-
reits Stellung -genommen worden,· w ,irauf 
bei dieser Gelegenheit hingewiesen wird. 
Aus Bericht von G. <iJ R. FritK--Peioldt eh F/üß 
1913. 
B r i e f • e c h s e 1. 
E. M. in Fr. Hunger's Tiroler Alpen- die A.usführungsbestimrunngen zu § 16 dieses 
Kräuter-Tee besteht naoh Angabe des Dar- Gosetzes.:. Stoffe, die dort angeführt sind, dürfen 
stellers Bunger's Tee-Fabrik, Inhaber K, Sachse den Weinpunschen bezw. den Essenzen hierzu 
. in Chemnitz, Plan 9, aus: Flores Acaciae, _nicht beigefügt werden, z. B. auch nicht färb-
Flores Calendulae, Flores Lavendulae, Flo10s ende :Fruobtsäfte. Für Punsche mit Phantasie-
M11lefolii, Flores Sambnci, Folia Sennae, Folia namen, welche die Verwendung von Wein nicht 
J!'arfarae, Folia Juglandis, Herba M.ajoranae, andeuten, haben die obigen Bestimmungen keine 
Herba Matrisylviae, Herba Menthae piperitae, Gelt,ing. Im übrigen sind .noch die. einschläg· 
Herba Veronicae, Herba Violae tricoloris, Herba igen P,m,graphen (§§_ 10, 11 usw.)., des Nahr· 
Meliloti, Herba Thymi, Fructns Coriandri, uogsmittelgesetzes maßgebend, und bei der Ver· 
Lignum Sassafras, Radix Althaeae, Radix An- wendung von Aromasto:ffen zu PLtnschessenzen 
gelicae, Radix Liq. uiritiae und Radix Ononidis. j ist die Handelsüblichkeit zu berücksichtigen. 
H. M. -· P. S. 
E.B.inL. Bozüglioh derWeinpunsche,
1 
.· · ._ ,.·,.--, 
die bekanntlich zu den «weinhaltigen Getränken• · Anfrage. ' : "·. ' 
im Sinne von §§ 15 und 16 des Weingesetzes Wer stellt Gelatinekapsoln mit Heparol Nr. 8 
vom 7 • .April 1909 gehören, gelten vor allem her? . • 
-----------------------------------·-· 
~ Beschwerden über unregelmässige Zustellun~ 
tJ.er «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten· wir stets an die Stelle richten zn wollen, hel 
welcher die Zeitschrift beatellt ·Worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfü· 
stelle. :r:::> a :r ::a: e :c s. u ,ei fir e 1o • r. 
Ve.rJeger: Dr . .&.. Schneider, Dresden. . 
Für oie Lelt11ng verantwortlleh: Dr. A. 8 c h n e I d ~ r, Drfloden. 
Im. Buchhandol durch O t t o :M a l er, Komml~•lon,ge,~hii.(t, Lelpsig, 
Dl'aolc vea Fr. TIUel ßa,ohf, (Bernh, K11na'11), Drvlden 
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Pharmazeutische Zentralhaffe 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dn11de11-A., Schandauenb. '13, 
ieltschrift ftir wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Pb&l'ffluie. 
1 Gegrll.ndet vo• Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. 1 
Qeaeh!Uts1telle und A.n.zetren•A.nnahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle 43. 
8 11 u , 1 p n I a l' 1a r t e 1 j ihr 11 oh: duroh Buchhandel, Post oder Ge1ohll.ftut1ll1 3,60 Jn. 
Klnzelne Numnern 30 Pf. 
in 11 l gen: Die '55 mm breite Zelle In Kleinsohiift 30 Pf. Bel gro.Sen .Auftrigen Prelsermli.Slgung 
:Nil 17. Dresden, 23. April 1914. 1 ss. 
Selte389blsUO. ----E-rs_c_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_O_o_n_n_e_r_s_t_a_g_. ----- Jahrgang. 
Inhalt: Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Dresden !. J. 1918. - Chemie und Pharmazie: 
Eingezogene Heilseren. - Neuerungen an Laboratoriums-Apparaten. - Kalamax - Gehe's Handelsbericht, -
Ab!lnderung des Verfahrens von Fehling-Soxblet. -- Arzneimittel und Bpezia!ltllten - KUnstlich gefärbtes Kasein. 
_ - Sichtbarmachen von FingerabdrUcken. - Nahrungsmittel-Chemie, - Therapeutische und toxikologische 
. Mitteilungen. - Bllcherscbau. - Verschiedene Mittellungen. 
Ueber die Tätigkeit des Che.mischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1913. 
Von .A. Beythien und R. Hempel. 
Die Tätigkeit des Untersuchungsamtes 
hielt sich im großen und ganzen inner-
halb des Rahmens der Vorjahre, wenn-
gleich die zur Bekämpfung der Eisen -
algen unternommenen Versuche eine 
erhebliche Steigerung der vom Betriebs-
amte erforderten Analysen zur Folge 
hatte. Die am tli ehe Nahrungs-
mit telk on trolle bildet nach wie 
vor die Hauptarbeit, neben welcher die 
üb:igen Aufgaben: Auskunfterteilung 
an Behörden und Privatpersonen sowie 
an die städtischen Betriebe naturgemäß 
mehr oder weniger zurücktreten. Immer-
. hin beanspruchen gerade die von den 
technischen Geschäftsstellen beantragten 
· Gutachten vielfach umfangreiche Vor• 
versuche und zeitraubende Prüfungen. 
· Trotz der Zunahme der Probenzahl ist 
es durch zweckmäßige Arbeitsteilung 1 
und äußerste Anspannung der Chemiker 
gelungen, ohne Vermehrung des wissen• 
schaftlichen Personals den gestellten 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Die verantwortliche Leitung des 
Amtes führte der Direktor Dr. Beythien, 
als dessen Stellvertreter der lang-
jährige 1. Assistent Dr. Rempel tätig 
war. Die Stelle des 2. Assistenten 
hatte Dr. Simmieh inne, und als wissen-
schaftliche Hilfsarbeiter waren die 
Herren Dipl. ing. Demmelmeyer, Wiese-
mann, Dr. Pannwitx und Dipl. ing. 
v. Zehmen angestellt. 
Die Gesamtzahl der eingelieferten 
Proben betrug 9 210, welche sich auf 
die verschiedenen Auftraggeber in 
folgender Weise verteilen : 
Wohlfahrtspolizeiamt · 7604 
Andere städt. Geschäftsstellen 1015 
Gerichte und Behörden 103 
Privatpersonen 488 
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Wie in den früheren Jahren waren 
außer den motivierten Gutachten zu 
den vorstehend verzeichneten Unter-
suchungen in vielen Fällen umfang~ 
reichere Aussprachen zu erstatten, deren 
Zahl sich in die Hunderte beläuft. Der 
Prozentsatz der Beanstandungen, welcher 
in den letzten Jahren ständig zurück-
gegangen war, im Jahre 1912 bis auf 
10,2, ist auf 14,8 angestiegen, doch 
beruht diese Erscheinung nicht auf 
einer Verschlechterung der im Lebens-
mittelverkehr obwaltenden Verhältnisse, 
sondern lediglich auf dem Umstande, 
daß seit . der Einführung des . neuen 
Milchregulativs ein strengerer Maßstab 
an die Beurteilung der Vollmilch ge-
legt wird. Sobald der Handel sich 
erst an die neuen Vorschriften gewöhnt 
hat, kann eine Abnahme Cler Beanstand-
ungsziffer erwartet werden. 
Daß die Beanstandungen überdies 
meist leichtere Uebertretungen betrafen, 
kann daraus geschlossen werden, daß 
der Direktor und sein Stellvertreter 
nur 36 Gerichtsverhandlungen 
als Sachverständige beizuwohnen hatten. 
Davon .entfielen 21 auf das Schöffen: 
gericht, 11 auf das Könil?liche Land-
gericht und 2 auf das Königl. Ooer-
landesgericht ·Dresden, sowie je eine 
auf das Landgericht . Leipzig und das 
Schöffengericht Meißen. Schriftliche 
Gutachten wurden erstattet auf Er-
suchen der Landgerichte in Erfurt, 
Hannover, Plauen und des Amts-
gerichtes in Schweinfurt. In zahl-
reichen Fällen hatten Chemiker des 
Amtes im Auftrage der Dresdener Ge-
richte und der Staatsanwaltschaft Be-
sichtigungen gewerblicher und tech-
nischer Betriebe vorzunehmen und dar-
über Bericht zu erstatten. 
Als Zeichen für das unveränderte 
Vertrauen der Handels- und Gewerbe-
kreise zu der unparteiischen Tätigkeit 
des Untersuchungsamtes sei erwähnt, 
daß der Direktor zu den Beratungen 
der Dresdner Handelskammer über die 
im Kaiserl. Gesundheitsamte ausge-
arbeiteten Entwürfe zugezogen wurde, 
und daß er sich auch wiederum an den 
von der Konservenindustrie vorge-
nommenen Haltbarkeitsprüfungeil in 
der Handelskammer zu Braunschweig 
beteiligte. Die im Anschluß hieran er„ 
for·derlichen chemischen und bakteriolog-
ischen Untersuchungen werden mit Ge-
nehmigung des Rates im Untersuchungs-
amte ausgeführt. 
Auf Ersuchen des Deutschen Drogisten-. 
Verbandes verfaßte der Direktor für 
die Jubiläums - Nummer der Verbands-
zeitung (Der Drogenhändler 1913, 13, 
209) einen Aufsatz über « Die Neu-
regelung der Nahrungi:imittelgesetzgeb-
ung». Auch hielt er über das gleiche 
Thema in der «Naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft Isis» einen Vortrag, in 
welchem er darlPgte, daß eine Verein-
heitlichung der Rechtsprechung nur auf 
dem vom Kaiserl. Gesundheitsamte an-
gestrebten Wege durch .den Erlaß 
bundesrätlicher Verordnungen, nicht 
aber durch Einsetzung einer zu mehr 
als der Hälfte aus Interessenten be-
stehenden Gutachter - Zentralstelle er-
reicht werden kann. 
In dem vom Rate veranstalteten 
Vortrags-Zyklus für städtische Beamte 
gab der Berichterstatter einen Ueber-
blick über Einrichtung und Aufgaben 
der chemischen Untersuchungsämter, 
durch welchen anscheinend mehrere 
Geschäftsstellen zur häufigeren Zurate-
ziehung des Amtes angeregt worden 
sind. 
Auch wurde auf Wunsch des Schul· 
amtes ein 12 Stunden umfassender Fort-
bildungskursus abgehalten, in welchem 
der Direktor, unterstützt von Dr. Hempel 
und Dr. Simmick, 30 Lehrer an Fach-
klassen mit den theoretischen Grundlagen 
und den praktischen Handgriffen der 
Nahrungsmittelchemie bekannt machten. 
Für das wachsende Interesse, welches 
weitere Kreise der Stadtbevölkerung 
an der Tätigkeit des Untersuchungs-
amtes nehmen, spricht der Besuch der 
Oberprima A und B der Dreikönigs-
schule und des Dresdner Lehrervereins, 
und schließlich besichtigten auch zahl· 
reiche Fachgenossen des In- nnd Aus-
landes die hier · geschaffenen Einriebt-
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ungen. Der vom Ungarischen Acker-
bauministerium .abgesandte Professor 
Dr. Stephan Weiser beteiligte sich 
mehrere Tage an den Arbeiten der 
Nahrungsmittelkontrolle. 
Von a u s w ä r t i g e n Versa mm -
l u n gen besuchte der Direktor die 
Sitzungen des Ausschusses zur Wahrung 
der gemeinsamen Interessen des Chemiker-
standes, sowie im Auftrage des Rates 
die Jahresversammlung des Vereins 
Deutscher Nahrungsmittelchemiker in 
Breslau. 
Ueber die besonderen Erfahrungen, 
welche bei den einzelnen Gruppen von 
Untersuchungsgegenständen gemacht 
worden sind, seien folgende Mitteilungen 
angefügt. 
Fleisch uncl Wurst. 
Im Verlaufe der amtlichen Revisionen 
kamen insgesamt 415 Proben zur Einliefer-
ung, n!l.mlich 100 Proben gehacktes Rind-
fleisch, 20 Proben unzerteiltes friach'!B Fleisch 
(Rindfleisch, Schweinefleisch, Gänsefleisch), 
18 Proben Pökelfleisch, 6 Schinken, 3 Proben 
gebratenes und gekochtes Fleisch, 38 Proben 
Därme und 235 Wurstwaren. 
Weder die· im Fleischgesetze verbotenen 
K ons erviernn gsm i t tel noch Benzoe-
säure und verwandte Präparate wurden 
angetroffen. Zn beanstanden waren ledig-
lich vereinzelte Proben (Schweinebraten, aus-
genommene Gans) wegen mehr oder weniger 
weit vorgeschrittener Zersetz u n g s er -
schein u n g e n. 
Die von einem entlassenen Gesellen auf-
gestellte Behauptung, daß sein Meister dem 
gehackten Rindfleische BI u t beimische, 
konnte durch die Untersuchung mehrerer 
amtlich entnommener Proben nicht bestätigt 
werden, obwohl nach Vergleichsversuchen 
schon geringe Blutzns!Uze sich beim Ver-
rllhren des Fleisches mit Wasser deutlich 
offenbaren. 
Wurstwaren. Die eingelieferten 235 
Würste waren ausnahmslos frei von den 
verbotenen Konservierungs mitteln und 
Farbe toffen, sowie von Mehl. Der Zu-
satz geringer Mengen von Salpeter, sowie 
von Paprika, falls letzterer nicht nachge-
wiesenermaßen zum Zwecke der Färbung 
erfolgt, wird hier nicht als Beanstandungs-
grund angesehen. 
Die Verwendung aller Wurstbinde-
rn i t t e I wird hingegen als eine Verfälsch-
ung beanstandet. 
Die in. Verfolg eines Beleidigungsprozesses 
von der König!. Staatsanwaltschaft gestellte 
Frage, ob die Verwendung abgeschnittener· 
Darmenden zur Herstellung des Wurst-
fDllsels zulässig sei, wurde verneint, da diese 
Darmenden nicht zu den normalen Bestand-· 
teilen der Wurst gehören und eine Ver-
ringerung des N!ihr- und Genußwertes be-
wirken. Es besteht gegründeter Anlaß zu 
der Annahme, daß die Fleischerinnung ihren 
Mitg)iedern die Verarbeitung dieser Abfälle 
untersagen wird. 
FischwareD. Von den eingelieferten 
Proben waren mehrere Pöklinge und einige 
in bombierter Büchse befindliche Bratheringe 
als verdorben (verschimmelt, faulig) zu be-
anstanden. Appetitsild enthielt geringe 
Mengen Bors!l.ure. Der einem Gaste in 
einer Wirtschaft vorgesetzte angebliche Fluß-
hecbt erwies sich als Zander. 
Hacksalze. Ein von einem hiesigen 
Fleischer eingeliefertes Präparat erwies sich 
als Natrium p h os p hat, während 2 amt-
lich entnommene Proben ans einem Ge-
mische von benzoeeaurem und phos-
p h orsa nrem Na tri um bestanden. 
Ein weiteres Konservierungsmittel war 
reiuer Salpeter, enthielt hingegen nicht, 
wie vermutet wurde, Soda. 
Wie bereits erwähnt, wird hier der Zu-
satz aller Hacksalze zu frischem Fleische als 
Verfälschung beurteilt. Nach dem Urteile 
des Landgerichtes Darmstadt (Reichsgericht 
am 19. Januar 1914, Konserv.-Ztg. 1914, 
15, 30) ist sogar die Lieferung von Kon-
servierungsmitteln, wenn derenNichtdeklaration 
erwartet wird, als strafbare Beihilfe zur 
Verfälschung anzusehen. 
Wurstbindemittel. Das als Nähr· 
k a s e 'in An im a l i s bezeichnete Präparat 
enthielt 13,45 v. H. Wasser, 78,98 v. H. 
Prote'in, 8,67 v. H. Asche und'· bestand so-
nach aus Kase'in. Borsäure war darin nicht 
enthalten. 
4 Proben Speisegelatine waren frei 
von schwefliger Säure und anderen Kon-
eerviernngsmitteln. 
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Eier. 
Die eingelieferten frischen und Kiihlhaus-
Eier gaben zu Beanstandungen keinen Anlaß. 
Das mittlere Gewicht von 60 Eiern betrug 
56166 g, nach längerer Aufbewahrung, welche. 
keine Aenderung der äußeren Beschaffenheit 
zur Folge hatte, 52,37 g. 15 weitere Eier 
wogen 42>6 bis 66151 im Durchschnitt 58,3 g. 
Mehrere Proben fl lissigen Eigelbs 
waren frei von Borsäure, enthielten aber 
9,5 bis 9,9 v. H. Kochsalz. Der Wasser-
gehalt einer Probe mit 51,4 v. H. war nor-
mal und widerlegte die Befürchtung eines 
Wasserzusatzes. 
7 Proben Trockenei pul ver enthielten 
516 bis 5,7 v. H. · Wasser, 34,0 bis 42,4 
v. H. Fett und 1,3 bis 1,6 v. H. Lezithin-
phoaphorsäure. In getrocknetem Eigelb be-
trug der Fettgehalt 53,1 v. H., de~ Gehalt 
an Lezithinphosphoreäure 1,94 v. H. Die 
Behauptung eines Fabrikanten, daß 10 g 
seines Ganzeipulvers bei der Nudelfabrikation 
dem Inhalte eines Hlihnereis gleichwertig 
sei, mußte als unzutreffend bezeichnet wer-
den, weil ein mittelgroßes Ei im Durchschnitt 
iiber 12 g Trockensubstanz enthält. 
Ein trockenes Eiweiß enthielt 0,8 v. H 
Fett aber kein Lezithin. 
Milch una Molkereiprodukte. 
Durch dae am 1. Januar 1913 in Kraft 
getretene neue Milchregulativ, welches von 
neuem die Vorschrift eines Mindestfettgehaltes 
der Vollmilch von 2,8 v. R. einfOhrte, ist 
dia Milchversorgung Dresdens wieder auf 
eine gesicherte Grundlage gestellt worden, 
und es steht zu hoffen, daß nunmehr eine 
ruhige Zeit der Entwicklung eintritt, die 
nicht durch abermalige Abl!.ndernng dieses 
durch gemeinsame .Arbeit von Vertretern der 
Behörden, Händlern und Produzenten ge-
schaffenen Werkes gestört werden möge. 
Die Recbtsgiltigkeit der Vorschriften ist durch 
die Urteile des König!. Schöffengerichts und 
der 2. Strafkammer in Dresden am 23. De-
zember 1913 ausdrücklich anerkannt wor-
den. · 
Zur Einlieferung kamen im ganzen 5318 
Proben, von denen 5241 der Wohlfahrts-
polize~ 33 den städtischen Anstalten und 
Privatpersonen und Behörden entstammte. 
An dieser Zahl sind die einzelnen Waren-
gattungen in folgendem Verhältnisse beteiligt: 
Proben 
Vollmilch 4094 
Kindermilch 898 
Magermilch 1.5 
Sahne 797 
Kondensierte Milch · 3 
Andere Milchprllparate .11 
Zn beanstanden waren 858 Proben, d. s. 
17 ,69 v. H. aller amtlich entnommenen 
Proben, und zwar erfolgten von 100 Be-
anstandungen 
wegen Wasserzusatzes 4,90 
» Abrahmnng 8,39 
» kombinierter Verfälschung 0,35 
» Minderwertigkeit der Sahne 5124 
» > » Voll-
milch 69,58 
> Verdorbenheit 1,28 
» sonstiger Verstöße gegen 
das Regulativ 10,26. 
Das außerordentliche Anwachsen der Be-
anstandnngsziffer von 7,5 v. H. im Vorjahre 
auf 17, 7 ist selbstredend lediglich auf die 
Einflihrnng der Fettgrenze, nicht aber auf 
eine Verschlechterung dew Dresdner Milch-
verhältnisse zurlickzuführen. Ganz im Gegen-
teil hat die neue V orachrift außerordentlich 
gfinstig auf den Fettgehalt eingewirkt und 
besonders die ganz minderwertigen Erzeug-
nisse mit 2,4 v. H. und weniger Fett aus 
dem Handel verdrängt, wie aus nachfolgen-
der Zusammenstellung hervorgeht: 
Von 100 untersuchten Milchproben ent-
hielten 
Fett 1912 1913 
v. H. Proben Proben 
unter 2,3 8,10 4,83 
2,3 bis 2,4 4,15 2,91 
2,4 • 2,5 5,50 3,38 
2,5 > 2,6 6,37 4,57 
2,6 • 2,7 7,03 4,91 
2,7 .• 2,8 10,68 10,12 
2,8 • 2,9 9,73 11,11 
2,9 » 3,0 10,30 11,30 
3,0 • 4,0 34,00 42,78 
4,0 • 5,0 2,90 2,64 
6,0 • 6,0 0,63 0,76 
über 6,0 0,61 0,69 . 
Die Zahl der Milchproben mit 
weniger als 3 v. H. Fett ist also 
von 61,86 v. H. im Vorjahre auf 
53,18 v. H. gesunken und dement· 
sprechend der mittlere Fettgehlllt von 2,97 
auf 3,06 v. H. gestiegen. 
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Kindermilch. Die als Kur-, Kindermilch 
oder unter l!.bnlichen Bezeichnungen feilge-
haltene Milch unterliegt besonderen Vor-
schriften llber die Gewinnung, Aufbewahr-
ung und Beförderung, denen im allgemeinen 
entsprochen wurde. 
Gegen tlen Verkauf der sog. St e ro-
M i 1 c h als einer sterilisierten Milch wurden 
keine Einwendungen erhoben. Große Hoff. 
nungen werden von ihren Erfindern auf die 
Enzyma-Milch gesetzt, welche ohne 
Sch!ldiguog der Enzyme dadurch keimfrei 
gemacht werden soll, daß man die Milch 
als feinen Nebel in einen auf 6f>O erhitzten 
Raum sprüht und nach kurzem Verweilen 
in diesem (20 Sekunden) schnell abkilhlt. 
Wenn dieses Verfahren sich in der Praxis 
bewähren sollte, würde es jedenfalls einen 
erheblichen Fortschritt bedeuten. 
Der Verkehr mit Sahue, filr welche ein 
Mindestfettgehalt von 10 v. H. vorgeschrieben 
ist, leidet noch immer unter dem Uebel-
stande, daß auswärtige Fabrikanten minder-
wertige Erzeugnisse, mit 6 bis 8 v. H. Fett 
in den Handel bringen. Das behördliche 
Einschreiten gegen diese Produkte, welche 
u. a. als G u I a -S a h n e oder als K a ff e e-
m il eh mit Rahmzusa tz, z. T. unter 
Deklaration des Fettgehaltes bezeichnet wer-
den, scheitert vielfach an dem Umstande, 
daß sie unter der Hand an Pensionen, Gast-
wirtschaften u. dergl. geliefert werden und 
eich daher der amtlichen Kontrolle entziehen. 
In Rilcksicht auf die reellen einheimischen 
. Händler muß aber mit aller Entschiedenheit 
1das Entstehen eines Zwischenproduktes 
,zwischen Sahne und Vollmilch verhindert 
,werden. 
Ein « Sahnever.besserungsmitteb 
::Jer Firma Lactowerk, Gehr. Schredelsecker 
n Horchheim bei Worms, welches aus einem 
:J,5 v. H. Borsäure enthaltenden flüssigen 
iweiß bestand, wurde als ein nach dem 
ilchregnlativ verbotenes Konservierungs-
nnd Verfälschungsmittel bezeichnet. 
Konaervierungsmittel. Ein sog. Lac-
' o z o n erwies sich als ein Gemisch von 
tfatriumbikarbonat, Magneaiumperoxyd und 
· arbonat, während der von der Firma 
• ummert in Metz vertriebene Gotthard-
:che Mil eher frisch er in einigen Fällen 
s einer Formaldehydlösung 1183 v. H., 
in anderen Fällen aus Ameisensäureäthyl-
ester 3 v. H. bestand. Abgesehen von dem 
unsinnigen Preise von 3 M füi: 8/4 I der 
Formaldehydlösung, deren Wert nur 5 bis 
6 PI. betrug, wurden die Händler darauf 
hingewiesen, daß der Verkauf dieser, nach 
dem Milchregulativ verbotenen Stoffe als 
Anstiftung und Beihilfe zur Nahrungsmittel-
verfälschung angesehen werden köane. 
Verdorbene Milchprobe11. kamen nur in 
seltenen Fällen zur Einliefernng. Die Be-
anstandung erfolgte wegen Säuerung oder 
Verschmutzung durch Kuhkot oder wegen 
der Verwendung ekelhaft faulig-ranzig riech-
ender Zeugstreifen, Bindfäden und Gummi-
ringe zum Abdichten der Kr!lge. Eine Probe, 
welche in der Asche 5,6 v. H. Eisenoxyd 
enthielt und einen braunen Bodensatz z'äigte, 
war durch Aufbewahrung in dem rostigen 
Kruge verunreinigt. 
Die Anfrage, ob Milch, in der ein Frosch 
gefunden wurde, als verdorben zu bean-
standen sei, wurde natürlich bejaht, trotz-
dem nach Angabe von Praktikern derartige 
auf dem Ansspillen der Milchkr!lge in Bächen. 
und Teichen zurückzuführende Vorkomm-
nisse nicht zu den Seltenheiten gehören 
sollen. 
Kondensierte Milch. Die 3 untersuch-
ten Proben hatten folgende Zusammensetz-
ung: 
I II III 
v.II. v.R. v.H. 
Trockensubstanz 73,05 74,54 77,30 
Sticlrntoffsubslanz 8,85 9,46. 
Fett 10,00 11,96 8,20 
Saccharose 40,14 40,59 40,74 
Milchzucker 13,76 
Asche 
Fett in der zuckerfreien 
2,08 2,03 
Trockensubstanz 30,40 35,2!) 22,43 
Eine Probe Buttermilch mit einem 
spezifischen Gewichte von 110223 und einem 
spezifischen Gewichte des Serums von 1,01,70 
war als stark gewässert zu beanstanden. 
Eine sog. N 11 h r m il c h erwies eich als 
eine gewö!mliohe abgerahmte und durch Ein-
dampfen konzentrierte Milch. Ihr· Verkauf 
war nach dem Milohregulativ als un-
zulässig zu. bezeichnen. 
Die Untersuchung einer im Säuglingsheim 
zu Ernährungszwecken benutzten Quark· 
milch ergab folgende Werte: 
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Trookensubstanz 
Stickstoffsubstanz 
Fett 
Asche 
In der Asche : 
v.H . 
. 6,37 
2,55 
1,60 
0,.35 
Kaliumchlorid 17,44 
Kaliumoxyd 13,59 
Natriumoxyd 7,12 
Magnesia 2,62 
Calciumoxyd 19,55 
Phosphorsäure (P20 5 i 31,86 
Schwefelsäure (S08) 3,78 
Käse. Die Untersuchung voii 64 Proben 
hatte das erfreuliche Ergebni11, daß sich im 
Kilsehandel eine wesentliche Besserung an-
zubahnen beginnt. . Die als Camembert, 
Brie, Neusehatelier und unter·anderen Fettkäse 
anzeigenden Namen feilgehaltenen Proben 
enthielten mit wenigen Ausnahmen mehr 
als 4() v. H. Fett in der Trockensubstanz. 
Als ver d o r b e n war nur ein etwas ange-
schimmelter Schweizerkäse zu beanstanden. 
Auf Ersuchen der Königl. Staatsanwaltschaft 
wurde ein Gutachten dahin abgegeben, daß 
der Zusatz von Wasser zu Quark (37 bis 
7 5 v. H.) nicht ortsüblich ist, sondern eine 
Verfälschung darstellt. In diesem Sinne 
hat auch das Landgericht Freiberg am 22. 
Mai 1913 (Reichsgericht am 16. Dez.1913) 
entschieden. 
«Butterbrot> erhalten hatte, reine Margarine 
darstellte. Die übrigen, nicht besondere 
zahlreichen Beanstandungen erfolgten, ab-
gesehen von einigen ranzigen Proben, wegen 
zu hohen Wassergehaltes, der , im Höchst-
falle 22,4 v. H. betrug. Im übrigen wurden 
für die Kennzahlen folgende (lrenzwerte 
ermittelt: 
Mittel 
Refraktion 39,0 bis 44,7 41,5 
Reiehert-Meißl-Zabl 21,9 > 32,1 27,5 
Wassergehalt 7,0 > 16,0 12,9v.H. 
M i n d er g e w i c h t von B u t t er B tü c k · 
c h e n. Im Gegensatze zu der Vorschrift, 
daß die geformten Butteretllckchen ein Ge-
wicht von mindestens 250 g aufweisen 
müssen, wurden im Handel Bntterstuckchen 
mit einem Fehlgewichte von 15 g ange- · 
troffen. Die zur Aufklärung dieser 'fat-
sache und besonders zur Nachprüfung der 
Behauptung, daß · der Verlust durch Aus-
trocknung verursacht worden sei, angestellten 
Erörterungen hatten folgendes Ergebnis. 
Während die · größeren · Molkereien · die 
Butter in · vorher gewogene Formen drücken 
und dae Gewicht auf 1 bis 2 g tlber die 
Mindestgrenze einstellen , ist es in den 
Kleinbetrieben vielfach üblich, · zunächst ein 
Stilck von 250 g abzuwiegen und dann 
erst in die gewttnechte Form ZU bringen. 
SJJeisefette und -Oele. Auch wenn das Gewicht hierbei etwas 
Filr die Zwecke der Fleischbeschau waren reichlich genommen wird, kann ee doch., 
162 Proben verschiedener f~stor Speisefette, vorkommen, daß das geformte Sto.ck zu leicht 
und im Auftrage der Steuerbehörde 21 Proben ausfällt, weil geringe Buttermengen an der 
Olivenöl zu untersuchen, während 587 Proben Hand und am Spatel haften bleiben,. Der 
in Verfolg der Nahrungsmittelkontrolle ein- Fehlbetrag wird aber in der Regel nur 
geliefert wurden. Diese insgesamt 770 Proben gering sein und 1 bis 2 g nicht über-
umfaEsen 423 Proben Butter, 135 Proben steigen. Der Wassergehalt durch Ein-
Margarine und Kunstspeisefett, 172 Proben trocknen innerhalb 4 'l'agen wurde zu 1 g 
sonstiger tierischer Fette, 21 P,oben Olivenöl ---: 014 v. H. ermittelt. · Hieraus geht her-
und 19 andere pflanzliche Fette und Oele. vor,· daß ein · Mindergewicht von 15 g 
Butter. Die Untersuchung der einge· = 6 v. H. anf. unzulässige Weise zustande 
lieferten 423 Proben hat ergeben, daß gekommen sein mußte. 
auch die Verhältnisse im Butterhandel sich Margarine. Von den insgesamt ein-
wesentlich gebessert haben. Von den amt- gelieferten 135 Proben gab keine einzige 
lieh entnommenen Proben erwies eich nur Anlaß zu einer Beanstandung. Alle Proben · 
eine einzige als der Beimischung fremder zeigten den vorgeeehriebenen Gehalt an 
Fette (Kokosfett: Refraktion 38,0; Ver- Sesamöl, der Wassergehalt überschritt nur 
seifungszahl: 239,0; Reichert-Meißi-Zabl: einmal die für Butter festgesetzte Höchst-
27,0; Polenske - Zahl: 2,61) verdächtig, grenze, und auch der Zusatz von Benzoll-
während von den privatim eingelieferten sliure, der llbrigene nach dem Urteil des 
Proben eine mit Margarine verfälscht war, Sächsischen Oberlandesgerichtes keine Ver· 
und eine weitere, welche ein Gast auf fälschung darstellt, wurde nur 5 mal ·nach· 
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gewiesen., Ein Beweis für die hier stets Die Proben besaßen im großen und 
vertretene Ansicht, daß dieses Konservierungs- ganzen normale Beschaffenheit. Zu be-
mittel keineswegs so unentbehrlich ist, wie anstanden waren 2 Roggen m eh I e I von 
es .von den Vertretern der Industrie immer .denen das eine infolge feuchter Lagerung 
hingestellt wird!· Eine Anfrage der Monats- einen modrigen Geruch angenommen hatte, 
sohrift für die Interessen der Margarine- während das andere aus ausgewachsenem 
Industrie .wurde dahin beantwortet, daß der Getreide hergestellt war und 4 v. H. Zucker 
Zusatz von Konservierungsmitteln hier als enthielt. Ein Weizen g r i es war durch 
unerwünscht angesehen nnd zum mindesten Roß verunreinigt, je eine Probe Hafermehl 
eine deutliche X:ennzei~hnung für erforder- und Graupen wegen eines Gehaltes von 
Iioh gehalten wir.d. ' · Käfern, Milben und Maden als ekelerregend 
Der Wassergehalt der 135 Proben lag und verdorben zu bezeichnen. 
zwischen 6141 und 16178 v.H. und betrog Mehrere sogenannte Backmehle. er-
im Mittel 12,63. v. H. -- wiesen sich als gewöhnliches Weizenmehl, 
SonstigeSpeisefette,und·•Oele besaßen die Dauerhefe «Florylin» bestand aus 
durcµweg µormale Beschaffenheit. Zu be- getrockneter Bierhefe; ein M a J z m eh 1 
anstanden· waren. nur 2 Proben Erdnußöl, enthielt 1713 v. H. wasserlösliche Stoffe 
die. als Nizza-Tafelöl bezeichnet waren. und 1019 v, H. Rohmaltose. 
Gegen das Gutachten der Handelskammer 
in Qielefeld \Nahrungsmittel - Rundschau Van i II es au c e n pul ver' welche von 
1914., '.12, 9), nach w:elchem die Bezeieh- einem auswärtigen Chemiker wegen des 
Fehlens von Vanille beanstandet worden nnng « J n n g f e.r n - 0 et,. für beliebige 
Oele erster Pressung zulässig sein soll, muß waren, enthielten auch nach unserer Unter-
energisch Einspruch erhoben werden. Durch suchung im Gegensatze zu der Angabe des 
eine. d.erartige willkürliche Entscheidung, Fabrikanten keine Vanille, obwohl in selbst 
welche selbst der Nahrungsmittel-Rundschau hergestellten Mischungen von 9815 g Weizen-
bedenklich vorkommt, wird ein alter Handels- mehl mit 1,5 g Vanillezucker (Fructus 
b -L • h b Vanillae pulv. cum sacoharo 1 : 2) nach 
ran"" mc t eseitigt. dem Verzuckern der Stärke die Formelemente 
Mehl und MüllereJprodukte. der Vanille noch deutlich erkennbar waren. 
Eingeliefert wurden ~58 Proben, nlimlich Das Kilnigl. Schilffengericht Dresden ent-
171 .. Getreidemeble, 13 Legnminosenmehle, schied am H. September 19131 daß ein 
14 Proben Hirse, 8 Proben Reis, 27 Proben ohne Vanille hergedtelltes Vanillesaucenpulver 
Graupen und GrUtze1 15 Proben Stärke, 
1 
als verfälscht zu gelten hat. 
2
6 
Pprodbd~n Ba
1
nanenmehl, 2 Backmeble und (Fortsetzung folgt.) 
u mgpu ver. , 
Chemie und Pharmazie. 
Eingezogene Heilseren. werk in Dresden, sind soweit eie nicht be-
reits frllher wegen Abschwächung usw. ein-
Die Diphtherie -Heilseren mit den gezogen sind, vom 1. April d. J. ab wegen 
Kontrollnummern 1360 bie einschließlich Ablauf der staatlichen Gewlihrsdauer zur 
1397 ans den. Höohste~ Farbwerken, · 279 Einziehung bestimmt. 
bis einschließlich 283 aus der Merck'schen Die Tetanus- Seren mit den Kontroll-/ 
Fabrik in Darmstadt, 249 bis einschließlich nummern 196 bis einschlielllich 199 aus den 
262 aus deni Seramlaboratorium Ruete:- Höchster Farbwerken sind wegen .Ablaufs 
Enoch in Hamburg, 241 aus der Fabrik der staatlichen Gewäbrsdauer vom 1. April 
vorm. E. Schering in Berlin, 1 bis ein- J d. J, ab zur Einziehung bestimmt. 
schließlich 8 ane dem Sll.chsisehen Serum- _____ _ 
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Neuerungen an Laboratoriums- der Brennerseite auf die Kt!hlereeite. Die 
Abmessungen für 8 Bestimmungen betragen 
Apparaten. nur 1 m Lllnge und 30 cm · Breite. Sämt-
Ammoniak • Destillations • Gerät naeh liehe Glasteile sind ans Jenaer Normalglas 
Dr. Cl. Grimme für Massen - Untersuch- angefertigt. Das Gerät wird in verschiedenen 
ungen. An Stelle des allgemeinen Kühl- Größen sowohl znm Stehen als auch zum 
gefäßes erhält jedes Gerät einen Glaskühler, Aufhängen von .Albert Dargatx in Ham-
dadurch wird eine stllndige Beobachtung 
des gesamten Deatillationsvorganges ermög-
licht. Da die Trage- und Ha.ltevorrichtungen 
in der Höhe und seitlich verstellbar sind, 
so lassen sich die verschiedenartigsten Kühler 
und Destillations-Aufsätze verwenden. Eine 
dicke Asbestzwischenwand verhindert unbe-
dingt ein Ueberstrahlen der Wärme von 
burg I, Plerdemarkt 66 geliefert. tChem.-
Ztg. 1914, 404.) 
Gas-Entwicklungsflasche nach Dr. Max 
Braun. Sie besteht aua dem mit einem 
Schlauchansatz versehenen Säurebebälter A 
und dem mit diesem durch Schliff ver-
bundenen, zur Aufnahme von Entwickelungs-
masse (z. B. Zink) dienenden Rohr B. 
Letzteres ist nach oben in eine Kugel und 
ein reehtwinkelig gebogenes, einen · Dreiweg-
hahn tragendes Rohr verlängert. An seinem 
unteren Ende trägt es eine auf einer Achse 
sitzende Doppelscheibe aus Blei. Die obere 
Platte besitzt zwei seitliche Einschnitte, so 
daß sie über zwei Einstiche des Rohres ge-
schoben werden kann und nach einer ge-
ringen Drehung auf ihnen ruht. Die 
untere (Sieb-)Platte soll verhindern, daß 
kleinere Teilchen auf den Flaschenboden 
fallen und eine schlidliche Nebengasent-
wickelung verursachen. Der Dreiwegbahn 
ist durch einen genügend langen Gummi-
schlauch, der ohne Loslösen ein Heraus-
heben des Rohres aus dem Gefäß ermöglicht, 
mit dem Schlauchansatz des letztuen ver-
bunden. Zunächst wird mittels des Hahnes 
Raum A mit B verbunden, worauf die 
Säure in das Rohr steigt und dort Gas 
entwickelt I welches durch entsprechende 
Drehung des Hahnes an seinen Bestimmungs-
ort geleitet wird und einen großen äußeren . 
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Widerafand flberwinden kann. Nach Be- Sicherheits -Verbinduug v.on Gashahn 
endigung · der Entwickelung wird A mit und Schlauch. In die am Hahn befind-
der Anßenlnft verbanden, wodurch die liehe Schlauchfülle ist ein vorn verschlossenes 
Säure in die Flasche zurückgedrängt und und mit seitlichen Gasaustritts-Oeffnungen 
die Gasentwickelung unterbrochen wird. versehenes Messingröhrchen eingesetzt. Das 
Die schwere Salzlösung sinkt zu Boden Kopfstück der Tülle gleitet auf diesem Röhr· 
und treibt die Säure nach oben, so daß, eben und wird bei abgenommenem Schlauch 
da das Entwickelnngsrohr beträchtlich über durch eine Feder nach vorn gedrückt, wobei 
dem Boden endigt, zur Entwicklung stete die Oeffnungen verschlossen werden. Zieht 
frische Sliure vorhanden ist. Hersteller: man den Schlauch auf , · eo schiebt sieh 
Franx Hugershofl in Leipzig, Carolinen- gleichzeitig zwangsweise das Kopfstück zu-
straße 13 .. (Chem.-Ztg. 1914, 320.) rück, so daß der Gasweg geöffnet ist. Bei 
Wasserbäder mit Stufen nach Dr. Sig- jeder Entfernung des Schlauches muß selbet-
mund Neumann. Sie besitzen einen tätig der Verschluß der Gasleitung ein-
stufenförmigen Aufsatz, der von einer kleinen treten. 
Oeffmmg bis zu einer Oeflaung von 12 bis Die gleiche Vorrichtung kann in die Ver-
15 cm Durchmesser einen Ring bildet. bindung zwischen Schlauch und Kocher oder 
Diese Aufsätze · werden sowohl ans Metall ein anderes Verbrauchsgerät eingesetzt wer-
wie als . auch ans Porzellan hergestellt. Da den; nur ist dann statt des Hahnes ein 
die letzteren die Wärme schlechter leiten, / Ansatzstück vorhanden. Der Schlauch wird 
ist das Verdampfen ein rascheres. Ein\ dann mit dem Kocher fest verbunden, wllhr-
weiterer Vorzug der Porzellan-Aufsätze beruht end als lösbare Verbindung das Zwischen-
darauf, daß die Abdampfschale von den stllck mit Sicherheits· Vorrichtung dient. Be-
Metallteilen des W aeserbades entfernt ist, zugEquelle: Ernst Müller in Berlin SO. 
also von Metalloxyden sowie durch Auf- (Techn. Rnndsohau d. Berl. Tagebl. 1914, 
spritzen des Heizwaesers nicht verunreinigt 153.) 
wird. Diese letzteren Umstände sind be· 
sonders dort zu berücksichtigen, wo in ab-
gewogenen Schalen abgedampft wird. Zum 
langsamen Anwärmen von Gefäßen kann 
man die Aufsätze statt der Sandbäder an-
wenden, wenn man sie auf ein Asbestdraht-
netz stellt und mit einer dünnen Asbest-
platte bedeckt, auf welche das Gefäß ge-
stellt wird. Bezugsquelle: Paul Altmann 
in Berlin NW 61 Luisenstraße 47. (Chem.-
Ztg. 1914, 373,) 
Kalamax, 
ein als die Haarfarbe wiederherstellendes 
angepriesenes Mittel, enthält nach C. Man-
nick und S. Kroll als Hauptbestandteil 
Wismuttartrat. Daneben sind andere wein-
saure Salze zugegen, besondere das Kalium-
und Ammoniumsalz. 
Apoth.-Ztg. 1914, 309. 
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Aus· dem Handelsbericht 
von Gehe & Co. 
Einfache Drogen: 
1914 1 FJoreil Cyani, Die blauen, violetten und 
roten Farbstoffe vieler Blüten·, Früchte und 
Blätter werden als Anthocyane · bezeichnet. 
In der Kornblume kommt der Farbstoff· in . der 
Amygdalae. Das Deutsche Konsulat in Bari 
hat schon mehrfach vor den Machenschaften 
gewisser Ausfuhrhäuser dritten und vierten 
Ranges gewarnt, die durch billige Preise leistungs-
fähig erscheinen wollen. Zuletzt wurde von 
dem Konsulate auf d10 bekannten Beimischungen 
· zu den Mandeln hingewiesen, die z.B.5v.H.Schalen-
Einwurf ausmachten, Beimenguog von Mogador-
Mandeln, Anfeuchtung der Ware usw. waren. 
Das Neueste soll aber der Einwurf von Apri-
. k o s e n - K e r n e n sein, die so behandelt werden, 
daß sie äuHerlich von natürlichem Mandelbruch 
kaum zu unterscheiden sind; dabei kosteten 
diese z.B. im Juni 1913 etwa 90 bis 100 Lire 
für 100 kg, und es ließen sich 2 bis 3 kg Bei-
mischung hiervon nicht einmal ohne weiteres 
nachweisen. 
Canarinm polyphyllum. Dieser zu den 
Burseraceen gehörende, über ganz Neu-Guinea 
verbreitete Baum liefert Nüsse, die, ähnlich 
wie unsere Walnüsse, in fleischiger Schale 
sitzen. Meist birgt die Schale eine, selten zwei 
mit brauner Haut überzogene Nüsse. Sie 
werden von den Eingeborenen gern gegessen. 
Wegen des Fettreichtums dürften ·die K an a -
rion-Nüsse zur Margarine-Darstellung, wegen 
des ProM'.ogebaltes die nach der Fett-Erschöpf-
ung verbleibenden Rückstände als Kraft-Futter-
mittel Verwendung finden. Die Samen enthalten 
etwa 68 v. H. Fett, der Rückstand besteht zu 
61 v. H. aus Protefo. Die Kennzahlen des 
Fettes waren nach Krause: Erstarrungspunkt 
19 bis 200, Schmelzpunkt 30°, Verseifungszahl 
200,2, Jodzahl 59,7, Reichert-Meißl-Zahl 4,4. 
Croeu1. Bei der Untersuchung einiger be-
kannt echter Safranmut1ter aus Gatinais-Safran 
ergab sich, daß Borsäure ein natürlicher Be-
standteil des Safrans ist. Dio Feststellung, daß 
Safran schon von Natur Borsäure enthält, er-
schwert die Beurteilung, ob unverfälschte Ware 
vorliegt. 
Flores Cinae. Heyl und Tunmann fanden, 
daß die Angaben des Arzneibuches zur Fest-
stellung darüber, ob santoninhaltiger oder 
falscher Wurmsamen vorliegt, nicht genügen, 
ja daß die Forderung des Arzneibuches, wein-
geistige Kalilauge färbe das Pulver gelb, selbst 
von einer santonin freien Droge erfüllt werde. 
Auch das SubJimations - Verfahren zum Nach-
weise des Santonins läßt hier im Stiche. Da-
gegen ist ihnen der Nachweis des Santo-
n ins in Wurmsamen auf folgende Weise ge-
lungen: Den FJügeln der Hüllkelchblätter der 
echten Drogen finden sich Kristalle aufgelagert, 
die mit Chlorzinkjod eine deutliche Reaktion 
· geben. Diese verläuft langsam und dauert 10 
bis 20 Minnten ; zunächst werden die Kristalle 
gelb, bekommen Risse und gehen endlich in 
gelbbraune Tröpfchen über. Kristalle, welche 
diese Reaktion nicht geben, sind nicht Santonin. 
Blüte in verschiedenen Znständen vor; · · Die 
blaue Abart ist das Kaliumsalz einer' Säure, 
die violette Abart ist die freie Säure, Cyan in 
genannt. Die rote Abart ist eine Verbindung 
des Cyanine mit einer Pflanzensäure.· · Das 
Cyanin isomerisiert sich zu einer farblosen 
Abart, die farblose Alkalisalze bildet. Die 
Anthocyane sind sämtlich Glykoside. Ihre Ge-
winnung gelingt leicht durch Erschöpfen mit 
Wasser unter Zusatz von viel Natriumohlorid; 
aus der Lösung wird das Cyaninsalz durch 
Alkohol gefällt. · Bei der Hydrolyse zerfallen 
die Anthocyane in Glykose und Cyanidin, den 
eigentlichen Farbstoff-Bestandteil. 
Folia ·Betel, . Bei der Untersuchung der 
jungen und der reifen Blätter hat sich ergeben, 
daß jene mehr litheriflches Oe!, Diastase und 
Zucker ·enthalten als diese; dagegen wechselt 
der Gehalt an Kaliumnitrat von etwa 0,6 v. H. 
in den jüngeren bis zu 2,7 v. H. in den reifen 
Blättern. Die handelsübliche Ware wird einem 
Bleichver:fabren unterworfen, das im Befeuchten 
der Blätter und Einstellen in einen warmen, 
gelüfteten und vor Sonnenlicht geschützten . 
Raum besteht. Nach etwa 8 Tagen werden die 
gebleichten Blätter entfernt und der Rest noch 
etwa 10 bis 20 Tage zurückgestellt. Während 
des· Bleichens geben die nicht reduzierenden 
Zuokerarten znrüok, während die reduzierenden 
gleich bleiben. Auffallend ist die Zunahme des 
ätherischen Oeles von 1,2 v. H. bis. zu 4,2 v. H. 
in den gebleichten Blättern. Der Bleichvorgang 
ist eine Oxyd11tion; eine Spur Säure begünstigt 
ihn, Alkalien zerstören die Blätter. 
Frnctus Vanillae. Wie Dr. Günther be-
richtet, beginnt die Ernte, wenn die grünen 
Früchte anfangen, sich gelb zu färben. Das 
jetzt folgende Trocknen stellt die wichtigste 
Arbeit des Vanillepflanzers dar, der nicht genug 
Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Vorsicht darauf 
verwenden kann, wenn er nicht seine ganz9 
Ernte oder doch einen Teil verderben will. Die 
Hauptsache ist, die duftenden Schoten so zu 
trocknen, daß sich das Aroma entwickeln kann. 
Sie werden dabei zuerst in kochendes Wasser 
getaucht zur Vernichtung etwa Torhandener 
Insekteneier. Das ·wasser bewirkt die bräun· 
liehe Färbung der Schoten •. Diese werden dann 
einfach über Horden geordnet und so in der 
Sonne oder unter Wolldecken getrocknet. Größere 
Betriebe bedienen sich auch vorzüglicher Dörr· 
vonichtungen. Beim Trocknen bildet sioh an 
der Oberfläche der Schote ein Belag von fein~n 
weißen Kristallnädelchen aus reinem Vanillin. 
Von besonderer Bedeutung ist dag Sortieren 
der Schoten, da je nach Länge, Dicke und 
nach Feinheit des Geruchs die Güte und der 
Preis verschieden sind. Wie verschieden die 
Malle der einzelnen Früchte sind, zeigt sioh 
darin, dai die Länge 15 bis 30 cm, die Dicke 
Ui bis 1 cm beträgt. ' 
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Der Anbau des Vanillestrauohes ist überaus kocht, gibt diese Laminaria keine Gallerte. Die 
mühsam und erfordert die Fortpflanzung dnrch 1rommer'sche Probe auf Zucker fällt negativ ans. 
Stecklinge. Die dunkelgrünen Blätter der l\lel, Dr • .Armani und Dr. Barboni geben 
Pflanze sind fleischig .nnd platt, die Blüten, folgende Reaktion als leichtes und aicheres Er-
denen ein lieblicher Duft entströmt, groß und kennungsmittel für gefälschte und Miscbhonige, 
schön gefärbt. Ans ihnen entwickeln sich d. h. mit Honig bearbeitete und geschönte 
lange, sohotenförmige walzige.Kapseln (spanisch: zuckersirupe, wie sie bei uns in Deutschland 
-vainillas = Hülsen, daher der Name). Sie auf den Markt kommen. In eine Porzellan-
enthalten ein schwarzes, schmieriges Fruchtmus, schale werden 2 g des zu untersuchenden 
das äußerst aromatisch duftet und die kleinen, Honigs getan, die in 10 com destilliertem 
schwarzen Samen · umschließt. Die Blütezeit, Wasser gelöst werden. 1Schon die restlose 
während der die Befrachtung erfolgt, ist kurz; leichte Lösung in destillit>rtem Wasser ist bei 
sie dauert oft nur Stunden, wie überhaupt das Honig ein Zeichen der Fälschung. Naturbonige 
ganze Wachstum äußerst rasch vor sich geht. lösen sich nur schwor, und die Lösung behält 
Einen Monat nach der Befruchtung, die in den einen trüben Schein längere Zeit, wohl eine 
PJ~ntagen künstli~h g~~chieht., indem mittels FoI11.e des im Naturhonig enthaltenen Pflanzen-
spitzer Ba~busstäbe. uber ~1e Bef~uchtungs- sohleims usw:). Der Lösung, die man in eine 
organe gestnohen ~ wird, erreichen die Sch.oten Glasröhre nach der vollständigen Lösung um-
ihre volle Größe, brauchen aber noch weitere I geschüttet hat, wird nun 1 ccm einer ge-
6 bis 7 Monate zur Tiilligen Reife. sättigten Lösung von Benzin, verdünnt mit 
Kapok. Als Kapok kommen die Wollhaare Essigsäure, zugesetzt. Wenn der Honig künet-
vom gemeinen Wollbaumo, Eriodendron anfrac~ lieb ist oder aus einer Misobung besteht, so 
tuosum D. O., und vom malabarischen Woll- färbt sich die Lösung unmittelbar gelbrot. Ist 
hamne, Bombax malabaricum D. a., in den dagegen dor Honig rein, so verändert die Lö· 
Handel. Jener liefert das eigentliche Kapok. sung ihre Farbe nicht. Die Stärke der Färbung 
Der Baum wächst in fast allen tropischen vermehrt sich je naoh der grösseren Menge des 
Ländern. Seine Frucht ist eine fachteilige, Kunsthonigs so sehr, dass die Erfinder ver-
fünf.lrlappig aufspringende Kapsel, deren zahl- suchen wollen, ein Verfahren zur Bestimm-
reiche Samen in Wol'e eingebettet sind. Der nng des zugesetzten Zuckers mittels einet 
malabarische Wollbaum, ein in Ost\ndien heim- Farbtafel zu schaffen. Diese Reaktion bat vor 
ischer, bis SO m. hoher Baum, trägt große den , anderen Farbreaktionen den Vorzug einer 
holzige, in fünf fachteilige Klappen zerfal.Jende großen Raschheit und Einfachheit. Die Färbung 
Kapseln. · Die zahlreichen Samen sind von ist augenblicklioh und hält lange vor. 
einer. seidenartigen Wolle umgeben. Die hell- Radix Taraxaci cum herba. Die Inhalts-
braunen Samen von Bombax sind läoglich ~pitz, stoffe der Wurzel sind von Power und Brow-
ohne auf!iilJigen Höcker. Groß•amiger Kapok ning aufs neue festgestellt worden. Dabei hat 
kommt aus Ekuador oder Mexiko; Kleinsamiger sich gezeigt, daß die Löwenzahnwurzeln geringe 
kann aus Java, Venezuela, Nikaragua, Ceylon, Menge eines Enzyms enthalten, das .Amygdalin 
Indochina, Deutoh-Ostafrika, Togo, Dahomey, zu bydro!ysieren vermair. Aus dem weingeistigen 
Liberia, Tom Kongo und den ·Philippinen Auszuge wurde durch Destillation mittels 
stammen. Die kleinen echten Kapoksamen sind Dampf ein gelbes ätherisches Oel gewonnen. 
8 mm lang und höchstens 6 mm breit; sie Aus dem in Wasser löslichen Teile des .Aus-
siod graubraun · oder schwarzbraun, sohwach zuges wurde neben Zucker (Lävulose) und 
glänzend. Die·samen enthalten bis zu 17,8 v.H. Cholin p-Hydroxyphenylessigsäure und 3,4 Di-
Oel, das goldgelb bis dunkelrot gefärbt ist; es bydroxyzimtsäure erhalten. Aus dem in Wasser 
gleicht in seinen chemischen und physikalischen unlöslichen Teile des weingeiatigen Auszuges 
Eigenschaften dem Baumwollsamen öle. Die wurden zwei neue Alkohole, Tara x aste r o l 
Kapokfaser .findet wegen ihrer geringen und Homotaraxasterol, gewonnen. Der 
ll'estigkeit und Dauerhaftigkeit nur als Polster- bittere Geschmack der Wurzel der früher dem 
stoff Anwendung. Die beste Eriodendron-Faser sogenannten Taraxacin zugeschrieben worden 
i,t die weiBe Java-Kapokwo!Ie. war, scheint einem dunkolgefärbten amorphen 
J,amln~ria sacclia:rina. Die Alge ·erreicht Bestandteile eigen zu sein, der durchAusziehen 
beträchtliche Grössen. Das Blatt, das im zweiten des warmen .Extraktes mit warmem Alkohol 
Jahre seine yplle Entwickelung erreicht, wird erhalten wurde. Die früher als Tarancin und 
bis 45 FuB lang. Chinesen sammeln die Alge Taraxaoerin bezeichneten Stoffe haben sich als 
an den russischen Ufern des japanischen Gemische erwiesen. 
Meeres-·und des Tartarensundes und trocknen Rldzoma Ilydrastis canadensis. Das aus 
eie an -·der Bonne auf felsigem Grunde. Der der Droge gewonnene .Fluidextrakt geht bei 
Zuckertang findet in China und Japan längerer Aufbewahrung im Alkaloid-Gehalte zu-
nanptsächtlich als Nahrungsmittel, dann als rück. Es ist dies darauf zurüokzuführen, dass 
Arznei Anwendung. Bei der Untersuchung gab sich mit der Zeit Kristall-Abscheidungan bilden, 
die bei 1000 getrocknete Alge 16,90~ v. H. die Hydrastinin einscblio.Llen. Die Ursache ist 
As•he. ,;. In dieser (wurde viel Phosphorsl\ure, in einem zu geringen Gehalte des Fluidextraktes 
wenig ·Brom und 0,528 v. H. Jod gefunden. an Alkohol zu suchen. Werden nllmlioh die 
Alkaloide fehlten in der Pflanze. Mit Wasser ge- Nachläufe auf das an der Geeamtausbeute noch 
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als Ersatz des Morphins dienen, da es durch 
Lösen des Krampfes die unmittelbare Schmerz-
Ursache beseitigt. Die Einzelgabe beträgt 0,08 g, 
die Tagesgabe 0,24 g. 
(Schluß folgt.) 
fehlend~ Gewicht abgedampft und danach dem 
Fluide:xtrakte zugesetzt, so geht der Alkohol-
Gehalt des Fluidextraktes zurück und die Ab-
scheidung des Hydrastinins wird begünstigt. 
Man sollte daher den Nachlauf möglichst weit 
eindampfen, um ihn dann .mit verdünntem 
Weingeiste auf das erforderliche Gewicht zu • Ab·· d 
bringen. Vorschläge, das Fluide:xtrakt. mit E1ne an erung 
0,1 bis 0,2 v. H. Weinsäure zu ersetzen, des volumetrischen Verfahrens 
sollten bei Bearbeitung des neuen Arzneibuches 
Berücksichtigung finden. von Fehling-Soxhlet. 
· Chemische und pharmazeutische Präparate. Um den Endpankt bei der Titration des 
Aciduni benzolcum. Zum Nachweis t e c h- Zuckers nach Ffhling - Soxhlet bequemer 
n is c her Benzoesäure in der offizinellen erkennen zu können, schlägt Dr. Ottorino 
Ware veröffentlicht· Wende folgendes Ver- Carletti an Stelle der Reaktion mit Ferro-
fahren: In einem trockenen Probierrohre reibt cyankalium ein Verfahren vor, das sich 
man 0,1 g Benzoesäure und 0,5 g gelbes Quecksilberoxyd mit Hilfe eines Glasstabes darauf gründet, daß das Kaliumkupferoyannr 
gleichmäßig zusammen. Darauf erhitzt man keine Einwirkung auf· Phenolphthale'.in hat, 
das Gemisch unter sfändiger Drehung des Pro- während man mit letzterem die geringsten 
bierrohres über einer kleinen, etwa 1 cm hohen Mengen von Kaliumkupfercyanid nachweisen 
Flamme. Sobald die Gasentwicklung und die 
Gliminerscheinung vorüber ist, läßt man ab- kllnn. · Die dazu notwendigen Reagenzien 
kühlen, setzt 10 ccm verdünnte Salpetersäure sind: a) das Phenolphthale'inreagenz, be-
hinzu, wärmt zur Lösung etwa gebildeten Queck- stehend aus 
silberchlorids bis nahe zum Sieden an und filtriert. 
Das Filtrat darf durch Silbernitrat höchstens Phenolphthalein 1,0 
schwach opalisierend getrübt werden, sonst liegt Kali cauaticam 1 O,O 
Chlorbenzoesäure vor. Zincum pulveratum 5,0 
Argentum protelnienm. Die ehemisohe Aqu. q. s. ad 100 ccm. 
Fabrik v. Heyden macht darauf aufmerksam, 
daß bei der Bewertung der Probe des D.A.-B. V Man kocht bis zur Entfärbung, filtriert 
auf fremde Silbersalze insofern leicht Irrungen und füllt bis zn 100 ccm auf. Die L!isung 
entstehen können, als ein gutes Präparat in dem wird in brauner Flasche aufbewahrt. _ 
zur Anschüttelung 90 v. H. enthaltenden Al-
kohol etwas löslich ist und im Filtrate nach b) Eine Cyankaliumlösung 10 : 100. Die 
Zusatz von wenig Salzsäure unverändert ans- Ausführung gestaltet sich folgendermaßen: 
fällt. Es muß · daher zum Filtrate reichlich Man entnimmt einen Tropfen der kochenden 
Salzsäure gegeben werden. Dadurch. wird das m h · 
anfangs ausgefällte Argentum proteinioum .I! e liny'schen L!isung - zum Rühren 
wieder gelöst, während fremde Silbersalze auch bedient· man eich vorteilhaft eines engen 
nach reichlicbem Salzsäure-Zusatz gefällt bleiben Glasrohres, mit dem man auch den Tropfen 
würden. ·· leicht entnehmen kann - und bringt diesen, 
Codeinum purum. Die im Ergänzungsbuche unbekümmert darum, ob ihm Kupferoxyd 
des Deutschen Apotheker-Vereins aufgeführte b · h • 
Probe auf fremde .Allraloide wird am besten e1gemisc t u1t, in eine Porzellansch!de, die 
w1e f~lgt, ausgeführt: 0,1 g Kodei:n-Pulve; einen Tropfen Phenolphthalelnreagenz ent-
wird m kalter salpetersäurefreier hält. Nachdem die beidenTropfengemischt 
konzentrierter Schwefelsäure unter schneller sind, gibt man 2 oder 3 Tropfen von der 
V ~rtei.lung. mi~t~ls eines Glasstabes gelöst. Cyankaliumlösung zu. · Diese Reihenfolge Die hierbei bei Jedem Kodefo anfänglich auf-
tretende Rosafärbung muß bei einigem Stehen beim Mischen ist immer einzuhalten. Ist 
völlig verschwinden. noch Kupfer in zweiwertiger Form vorhanden, 
Pnpaverinum hydrochloricum. Das Papa- dann tritt eine sehr deutliche Rotfärbung 
verin. setzt die glatte Muskulatur der Ein- auf, welche jedoch ausbleibt. wenn alles 
gewe1de und der Gefäße in einen Zustand der ' 
Entspannung, ohne daß die Organe gelähmt Kupfer zu Oxydul reduziert ist. 1/10 ocm 
werde~. Es ist im Stande, Krampfzustände in Zuckerlösung kann mit aller Schärfe be· 
den Emgeweiden zu lösen und den erhöhten stimmt werden. Das Oxydul lllst eich in 
Blutdruck herabzusetzen, Demnach erweist es dem Cyankalium, stört aber die Reaktion 
sich wertvoll bei der akuten Urämie dem nicht. 
Herzasthma, der Angina pectoris, bei toxischem 
Erbrechen und verschiedenen Formen des ner- Ball. Ghim. Farm. H. 20, 1913, Rß. 
vösen Erbreohens.:i_ In manchen Fällen kann es 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Ampyrofeu ist·») Dimethylamidoantipyrin-
KoffeYnzitrat und wird als Fieber- und 
Nervenmittel angewendet. 
Azymou werden*) Kapseln genannt, welche 
Magne11ium und Natrium choleinicum, Natrium 
und Magnesium carbonicnm sowie Oleum 
Olivarum enthalten. Sie werden bei Ueber-
säure des Magens, besondere bei Geschwilren, 
angewendet. Man nimmt 1;, bis 1/2 Stunde 
nach den Mahlzeiten 1 bis 3 Kapseln ein 
und trinkt 1/2 Glas alkalisches Wasser nach. 
Coft'ebrom ist *) der Handelsname für 
einen. Sirupne Coffeae bromatus, von dem 
man bei Erkrankungen der Atmungsorgane 
3 bis 4 Eßlöffel täglich verabreicht. 
Dallkolat · ist die geschfttzte Bezeichnung 
fftr Kola-Pastillen Dallmann. 
Diabetosan besteht *) ans Magnesium-
peroxyd, brausendes Lithiumzitrat, Kalium-
eulfognajakolat, Calcinmglyzerophosphat, Ovo-
lezithin und Natrinmkase'inat. 
Dial-Ciba ist Diallylbarbitnreäure. Es 
findet als Schlaf- und Beruhigungsmittel An-
wendung. Die Tabletten enthalten o, 1 g 
Dial-Ciba. Darsteller: Gesellschaft fnr Chem-
ische Industrie in Basel. 
Dro1eri11 · Sirup (Sirupus Droserini 
c o m p o e i t n e) enthält außer Droaerin 1 v. H. 
Brom und 5 v. H. Baldrian. Er bildet eine 
sirnpdicke, nach Zimt riechende und schmeck-
ende Flüssigkeit von brannroter Farbe. Dar-
steller: Dr. R. & Dr. 0. Weil in Frank-
furt a. M. (Sildd. Apoth.-Ztg. 1914, 212.) 
Fouda11.t jodotauniqne . Dausse. Eine 
Gabe enthält *) 0,01 g Jod und 0,15 g 
Tormerrtilla-'fannin. 
Ooldkanfäaridin ist Kantharidyläthylen-
diaminanrocyanid. Es wird in Lösung 2,5 : 100 
in Venen eingespritzt. Die Anfangsgabe 
betrllgt 0,025 g, die Höchstgabe 0,07 5 bis 
0,1 g. (Deutsche. Med. Wochenschr. 1914, 
Nr. 12.) 
Infundibulnm Hypophyeis nennen Dr. 
Freund &; Dr. Redlich in Berlin Tabletten, 
welche aus dem Infnndibnlarteil des Gehirn-
anhangs bereitet eind. 
Pantophy1i12 Poehl ist der jetzige Name 
fnr H y p o p h y eo I Poehl. 
Pepeencia ist eine klare Flttseigkeit von 
wein'gelber Farbe, die angenehm bitterlich 
und zugleich nnßähnlich echmeckt. Sie wird 
nach Angabe des Darstellers Fairchild 
Brothers &; Foster in New-York ans dem 
Drftsenbela~ der ganz frischen Magenschleim-
haut gewonnen. · Es soll bei Verdauungs-
und Ernährungs-Störungen angewendet wer-
den, auch wenn diese durch Heilmittel ver-
ursacht worden sind. Deshalb wird es als 
Einhüllungsmittel für solche Arzneistoffe 
empfohlen. Ein Teelöffel voll Pepsencia 
bringt 1 L Milch von 400 0 zum Gerinnen. 
(Slldd. Apoth.-Ztg. 1914, 212.) 
Valymbin ist*) Yohimbinum valerianicnm. 
Zuckiu nennt die Chemische Fabrik 
Max Elb G. m. b. H. in Dresden Dr. Zucker's 
Kohlensäurebäder mit den Kissen. 
*) Nach G. th R. Fritx-Pex.oldt dJ Süß. 
Künstlich gefärbtes technisches 
Kasein. 
Bezugnehmend auf eine Mitteilung von 
Höpfner und Burmeister über technische 
Kaaeine (Cbem.-Ztg. 19121 S. 1053), welche 
nichts über gefärbte Kaseine enthält, berich-
tet F. Franx über ein künstlich gefärbtes 
technisches Kasein, dessen Ausschüttelungen 
mit Alkohol und Aether intensive Gelbfärb-
ong aufwiesen. Die Ware selbst besaß 
einen etwas grüneticbigen Ton gegenüber 
der nngef!lrbten, die emailglänzend und weiß 
bis gelblich ist. 
Beim Auflösen des gefärbten Kase'ios ent-
stand eine stark rote LBsung. . 
Chem.-Ztg. 1913, Nr. 111, 1107. W. Fr. 
Sichtbarmachen von Finger-
abdrücken. 
Ein einfaches Verfahren, um auf saubere 
Weise scharfe Abdrllcke von Fingern, Ge-
weben, Spitzen u. a. m. für gerichtliche Zwecke 
zu erhalten, gibt Orisper an. Er bringt 
die fraglichen Gegenstände einige Zeit mit 
einem Filtrierpapier in Berühr,ung, das mit 
Natriumpolysulfid getränkt ist. Dies drückt 
er dann auf Bleiacetatpapier ab. Von letz-
terem kann man durch Tränken mit Oel 
die Abdrücke leicht photographisch verviel-
fältigen. 
Bull. Soe. Chim. Belg. 27, 190 (1913) d.Zt,ohr. 
f. angew. Chem. 1914. Bqe. 
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· ••hrungsmittel-Chemie. 
Beiträge zur Käse-Untersuchung/ des WaBBers bei 105 bis 115° unter An-
'nb h 'b ·E R hl · d F Rahe/ wendung von Sand als Verteilungemittel 
ersc rei en . euc in un . 'b h d B tt b d - v.. · 
eine Arbeit, die sie im Nahrungsmittel- austrei t, W:ll ren . u en. erg nn n.onig 
Untersuchungsamt der Landwirtschaftkammer ohn~ Vertedungs~ittel bei 10~ trocknen • 
. für die Provinz Brandenburg zur Aus-. Mai und Rheinb.erg~r bestimmen d~e 
f!lhrung gebracht haben. . Verfasser stellten Wasser durch Deshllahon des Käse~ mit 
sich die Aufgabe, teilweise durch kritische ~etroleum und Anfsa~gen ~es Destillates 
Sichtung des - bislang vorliegenden Schrift- m besonders gebauter, gradmerter Vorlage • 
. tums, teilweise durch eigene Analysen fest- Was das. let~tere Verfahren anbelan?t, .so 
zustellen welche Verfahren die genauesten haben eich d~e Verfasser bemt1ht, die ihr 
Werte bei Wasser- und Fettbestimmungen anhaftenden Fehlerquellen auszus~halten. 
im Käse liefern. Was zunächst die Wasser- Uebelstände des Verf~hre~s 110H.en sem sehr 
bestimmungen im Käse anbelangt, 80 sind Ian~e Dauer der Destillation bei Ia.ngsa~em 
die vorhandenen Verfahren hierzu einzuteilen Erhitzen, Anbrennen des Käses bei. Ste1g~r-
in · mittelbare und unmittelbare. Erstere ~ng der Wärme, großer Bruch beim Rem-
sind wiederum zu gliedern in solche, bei igen der . Kolben, Schwankungen von 
denen eine Vortrocknung, sei es ·im Exsik- .- 0,80 bis.+ 2,20 v. B:· Wasser gegen-
kator, sei es auf dem WaBBerbade, statt_- über den_ mittelbaren Beatlmmungsverf~hren. 
gefunden hat oder nicht, sowie in solche, V?r!asser haben Vereuc~e ang~stel.lt mit. ge-
bei denen mit oder ohne Zusatz eines rem1gtem Pet~oleumdee~1llat, 1;111t emer ~iech-
Verteilungamittela . -getrocknet wird. Die ung ans gle.rnhen Teilen i dieses J?estil.lates 
unmittelbaren Bestimmungsverfahren be- und . gewöhnhch.em Petr?len~ s?wie eme~ 
ruhen sämtlich darauf, das Käsewasser Ge~msche aus emem Teile. ~1grom, un~ ~e1 
mittels einer mit Wasser nicht mischbaren, Teilen Petroleum als Deehll1erfltlee1gke1~ . t1r 
ilber · 1000 siedenden Flüssigkeit überzu- das Käsewasser. Versuch III w~rde lediglich 
treiben und: das Destillat in einer graduierten d~swegen ausgeführt, uu:i z~ zeigen, daß er 
Röhre aufznfan en. ~nt Versuch II tlberemebmmende Werte 
.g hefert und das Herstellen des Petrolenm-
Verfaseer, gmgen v?n der Annahme aus, destillates bei Anwendung eines Teiles 
d~~ !on den zahlreichen Verfahren ~ur Ligroin zu Petroleum umgangen werden 
d1e1emgen als brauchb~r ~ufzufaseen seien, kann. Die Deetillationsendwärme schwankte 
welche neben gut über~mshmme~den Werten bei Versuch I zwischen 153 bis 16'!0, bei 
cmter An~endung zwem versch1ed?n~r Ver- Versuch II und III zwischen 180 und 1870. 
fahren die. kürzeste Ausführungszeit m An-
spruch nelnnen. · · Bei Sichtung des vor-
handenen Schrifttums kamen unter dieser 
Voraussetzung für die von ihnen vorzu-
nehmenden Vergleichsversuche nur das Ver-
fahren · von Siegfeld (Milchwirtsch. Zentralbl. 
1910, VI, 352), dasjenige von Buttenberg 
und König, (Ztschr. f. Untere. d. Nahrnngs-
u. Genußm„ 1910, XIX, 476) sowie die 
unmittelbare W aeserbestimmung nach Mai 
und · Rheinberger (Ztschr. f. Untere. d; 
Nahrungs- ·u. Genußm. 191:2, XXIV, 125) 
jn~Betracht, Was die Eigenart dieser Ver-
fahren anbelangt, eo sei erwähnt, daß die 
Vorschläge zu den neuen Vereinb11rungen 
im Soxhlet • Trockenschranke bei 1050 
. trocknen lassen, Siegfeld nach einstündigem 
Vortrocknen auf dem Wasserbade den Rest 
Aue den zahlreichen Analysen det Verfasser 
geht hervor, daß Versuch I erheblich niedrigere 
Werte gibt gegenüber den mittelbaren Ver-
fahren, daß bei Versuchen II und III ähn-
liche Werte wie mit letzteren gefunden 
werden, daß aber bei Destillation· mit ge-
wöhnlichem Petroleum die Vergleichswerte 
zu hoch ausfallen. Auf Grund vergleichen-
der Ammoniakbestimmungen in den einzelnen 
Destillaten und auch Destillationerilcketänden 
neigen die Verfasser zu der Annahme hin, 
daß bei Destillaten mit nicht gereinigtem 
Petroleum infolge gesteigerter Wärme nicht 
nur freies Ammoniak, sondern auch ans 
einfachen und znsammengesetzen stick1toff . 
haltigen Körpern abgespaltenes· Ammoniak 
mit ilbergeht. Die stets höheren Befunde 
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bei der Destillation mit gewöhnlichem· Pe- kochenden Wasserbade eine halbe Stunde 
troleum dürften also auf eine teilweise Zer- erhitzt. Während dieser Vortrocknung wird 
setzung des Käses infolge gesteigerter Wärme nochmals. ve~rieben, ehe die. Kllsemase~ zu 
zurückzuführen sein. Verfasser kommen einer hornartigen Masse erstarrt. Hierauf 
am Schlusse des ersten Teiles ihrer Arbeit wird bei 105 bis 1150 eine Stunde ge-
zu · .dem Befunde, daß das .unmittelbare trocknet und nach dem Erkalten gewogen. 
Verfahren .. kefne genaueren Befunde · gibt Durch nochmaliges Trocknen und nach-
und nicht schneller arbeitet. als die mittel- folgende Vergleichswägung ist . festzustellen, 
baren; hingegen infolge der hohen Instand- ob Gewichtsgleichheit vorliegt. 
haltungskosten ·. der Gerätschaften · u'nd der In dem zweiten Teile ihrer 'Arbeit be-
Kosten für Ligroin bezw. Petroleum sich schäftigen sich Verfasser mit den Bestimmungs-
erheblich teurer gestaltet als. diese. verfahren des Käsefettes. Man kann letztere 
Behufs Prüfung, ·welche der oben er- in folgende Gruppen einteilen: 
wähnten mittelbaren Verfahren am ehesten 1. Das Fett wird aus der Käsetrocken-
fftr die Ptaxis in Frage kommt, stellten substanz . mit Aether ausgezogen. · -
Verfasser eine größere Reihe von Yersuchen 2. Der Kllse wird in Alkalien (Ammoniak 
an. Zunächst.·. weisen sie nach, daß das oder Alkalilauge) gelöst und das Fett mit 
Verfahren v·on Buttenberg und· König· fast Aether oder Petroläther ausgezogen; . 
durchweg niedrigere Werte (bis :.:_ J ,30 v. H.) 3. der Käse wird in Säuren gelöst und 
aufweist• als das Siegfeld'sche, welches mit das Fett wie bei 2 .. ausgezogen, . 
Sand als Verteilungsmittel arbeitet. Der 4. der Käse wird in konzentrierten 
Grund dafür dürfte nach Angaben der Ver- Säuren gelöst und die Raummenge des au1-
faeser darin liegen, daß bei dem Verfahren geschiedenen Fettes . abgelesen. 
nach Buttenberg und König oft nach Die Verfahren unter 4. stellen Schnell-
ganz kurzer Zeit der Käse oberfläehlich verfahren wie z. B. das bekannte Gerber-
dermaßen hart wird, daß er mittels Glasstab sehe dar, dienen mehr zur Betriebs.über-
nicht mehr zu zerdrücken ist, und darum waehung und kommen als wirklich genaue 
das Wasser nur sehr schwer· abgibt, eine Bestimmungsverfahren kaum in Betracht. 
Beobachtung, die auch der Berichterstatter Das Verfahren unter 1. kommt heutzutage 
ttber vorliegende • Arbeit wied'erholt gemacht nicht mehr in Frage, . da es zu zeitraubend 
hat. Zur Prüfung und Verbesserung des ist. und erfahrungsgemäß , bei Magerkäeen 
Sandverteilungsverfahrens stellten die Ver- schlechte Werte liefern soll. Auch das 
fasaer Versuche darüber· an, welches die Verfahren unter 2. ist zur Anwendung kaum 
günstigste Vortrocknungezeit auf'dem Wasser- noch zu empfehlen, seitdem von mehreren 
bade sei, wie lange die Haupttrocknung Ver'faeeern· nachgewiesen worden ist, daLl bei 
im .Trockenschranke . zu währen habe, und ihm nur die Neutralfette zur Wllgung 
ob Sand oder Bimssteinpulver das geeignetere kommen, während die freien _Fettsäuren durch 
Verteilungsmittel wllre. Es stellte eich das Ammoniak der Bestimmung· ,entzogen 
heraus, daß eine einhalbstündige Vortrock- werden. Das Verfahren unter 3. · das 
nung auf dem Wasserbade und eine ein- Säureverfahren ist mithin dasjenige,' welches 
stündige Nachtrocknung bei 1050 genflgt, die genauesten Ergebnisse zu liefern ver-
um bei Verwendung von 2 bis 4 g Käse spricht. . Verfasser h_aben daher . nur 
alles Wasser aus letzterem auszutreiben, letzteres Verfahren nachgeprüft, u~d zwar 
daß ·ferner die Befunde die gleichen sind, a) dasjenige. nach Farnsteiner). welcher 
wenn man .Sand oder Bimsateinpulver als das Gesamtfett aus einem beliebigen Teil 
Verteilungsmittel nimmt. Verfasser geben der Gesamtfettlösung berechnet, , 
zusammenfassend auf Grund ihrer Versuche b) dasjenige nach Bondxynski-Ratxlaff, 
als geeignetste Arbeitsweise die folgende an: welches das Gesamtfett durch mehrmaliges 
2 bis 3 g .zerkleinerter Kllse. werden in Ausschütteln der. Käse-Salzsäurelösungen un-
einer getrockneten mit etwa 20 g Seesand mittelbar zur Wägung bringen. 
oder 10 g Bimsstein+ Glasstab beschickten Das Verfahren von Bondxynskf-Ratx-
Niokelschale innig verrieben und auf einem laff (Ztechr; f, Untere. 'd. · •Nahrungs- u. 
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Genußm. 1910, XIX, 477) ist, kurz wieder-
gegeben, folgendes: 
3 bis 5 g Kllsa werden im 50 ccm-
Erlenmeyer-Kölbchen genau abgewogen 
und unter Zugabe von, 10 ccm Salzsäure 
vom spezifischen Gewicht 1,125 (bei 
wasserreichen Käsen 1, 19) so wie etwas 
Bimssteinpulver unter aufgesetztem Trichter-
chen bei kleiner Flamme bis zu voll-
stllndigen • Lösung des Käsestoffs erhitzt. 
Das Reaktionsgemisch bringt man mittels 
des Trichterchens in einen Gottlieb-Röse-
Apparat, spült Kölbchen und Trichter 
zweimal mit je 3 ccrn Alkohol und sodann 
anteilsweise mit insgesamt 25 ccm Aether 
nach. Die Röhre wird mehrmals vor-
sichtig durchgeschüttelt und das Durch-
schütteln wiederholt nach dem Zugeben von 
25 ccm Petroläther. Nach dem Absetzenlassen 
hebt man mit einer Pipette fast vollständig 
die Aetherfettlösung ab, filtriert in eine ge-
wogene Glasschale und behandelt den 
Rückstand im Rohr noch zweimal mit etwa 
20 ccm Aether-Petrolllthergemisch. Nach 
Abdunsten des Aethers wird bei 100 o bis 
zum gleichbleibenden Gewicht getrocknet 
und nach dem Erkalten gewogen. 
Nach dieser Arbeitsweise nahmen die Ver-
fasser ihre Käsebestimmungen vor. Bei 
den von ihnen als Bestimmung nach 
«Farnsteinen bezeichneten Vergleichs-
versuchen heben sie mittels Pipette jedoch 
nur einen beliebigen Teil der gesamten 
Fettschicht der graduierten Gottlieb-Röse-
Röhre ab. Die Verfasser kommen auf 
Grund ihrer zahlreichen Analysen zu dem 
Schlusse, daß beide Verfahren für die 
Praxis genügend übereinstimmende Werte 
liefern, sie . verwerfen die Zugabe von 
Bimsstein als Siedeerleichterer, welcher nicht 
nötig ist, weil dadurch die Beobachtung, 
ob aller Käsestoff gelöst ist, sehr erschwert 
wird, auch halten sie eine Salzsäure vom 
spezifischen Gewicht 1,125 als genügend 
konzentrie1·t für die Aufschließung des 
Kasei:ns. Verfasser haben an Stelle von 
Gottlieb-Röse-Apparaten auch solche nach 
Röhrig mit Ablaßbahn angewendet. Sio 
bemingeln daran infolge der nur 1/2 ccm 
anzeigenden Einteilung die ungenaue Ab-
lesungsmöglichkeit bei Anwendnng des Farn-
steiner - Verfahren111 ferner den Uebelstand, 
daß Fettbestimmungen, die liber Nacht stehen 
bleiben mußten, zum Teil ausliefen. 
(Da.s Auslaufen der Aetherfettlösung ist 
lediglich auf schlechten Einschliff des Hahnes 
znrückznführen. Die 1/2 ccm - Einteilung ist 
für sehr genaue Bestimmungen allerdings 
etwas grob, liefert jedoch für Analysen der 
technischen Nahrungsmittel - Kontrolle bei 
Doppelbestimmungen hinreichend genaue 
Werte. Ganz vorzüglich eignet sich der 
Röhrig. Apparat jedoch zur Bestimmung 
nach Bondtynski - Ratxlaff, da man bis 
unmittelbar unter den Ablaßhahn durch 
Zugabe von Wasser d1e Aetherfettlösnng 
heraufrilcken lassen kann und daher schon 
beim ersten Mal Ablas11en der Aetherschicht 
fast sämtliches Fett in der Abdampfschale 
hat, ganz abgesehen davon, daß das Ab-
pipettieren von Aetherlösnngen nicht . zu 
den angenehmsten· Arbeiten gehört. Der 
Berichterstatter.) 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 26, 20 b. 38. R. W. 
Zum Nachweis von ß -Naphthol 
in Nahrungs- und Genußmitteln 
verwenden H. Yanagisawa und H. Saito 
ein Reagenz, das man in der Weise herstellt, 
daß man 0,5 v. H. p-Nitroanilin in 1 ccim 
Salzsäure und 5 ccm Wasser bei gelinder 
Wärme löst, zu der kalten Lö3ung eine 
solche von 0,3 g Natriumnitrit in 45 ccm 
eiskaltem .Wasser auf einmal hinzugibt, gnt 
umrührt und eine halbe Stunde stehen läßt. 
Die gelbliche1 klare, nötigenfalls filtrierte 
Lösung kann ohne weiteres verwendet wer-
den. 
Fügt man einige Tropfen des Reagenzes 
einer verdünnten Lösung von ß-Naphthol 
hinzu, so entsteht sogleich eine · scharlach-
rote, flockige Fällung, falls es . in genilgen-
der Menge vorhanden ist. Bei Gegenwart 
von ganz geringen Mengen ß-Naphthol tritt 
nur eine rote Färbung der FJüssigkeit ein. 
Nach halbstündigem Stehen oder bei gelindem 
Erwärmen ist auch die eigenartige Fällung 
WJbl bemerkbar. Die Empfindlicbkeitsgrenze 
liegt bei 1 : 100 000, 
Yakugaku,;,asshi 1913, Nr. 381. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Ueber Elarson. 
· Den früheren günstigen Berichten über 
das Elarson schließt 11ich der von Dr. Tu-
sxewski an. Das von E. Fischar eingefilhrte 
neue Arsenpräparat stellt das Strontiumsalz 
der Chlorarsenobehenolsllure dar. Es ist 
sehr haltbar, in Wasser garnicht, in Alkohol, 
Aether, Oe! sehr schwer lllslich. Von der 
Salzsäure in der St!lrke, wie sie gewöhnlich 
im Magen ,orkommt, werden bis 55 v. H. 
des Präparates in die freie Chlorarsenobehenol-
1llure übergeführt. Aufgenommen werden 
nach Tierversuchen etwa 75 v. H. des 
Arsens, wohl in Form des Alkalisalzes der 
Chlorarsenobehenolsl\ure, während 25 v. H. 
sich in dem Kot wiederfinden. Das Elar-
eon wird in Tabletten, deren jede genau 
Y.! mg Arsen enth!ilt1 in Packungen zu 
60 Stück von den Elberfelder Farbwerken 
in den Handel gebracht. Es bewährte sich 
bei Blutarmut verschiedensten Ursprungs, 
wobei Kindern 1 bis 3, Frauen bis 16, 
Männern bis 20 Tabletten am Tage gegeben 
wurden, ohne daß jemals Reizerscheinungen 
von11eiten des Magens oder Darms auf-
getreten wären. Objektiver Blutbefund 
und subjektives Befinden besserten sich in 
den meisten Fällen augenscheinlich. Die 
Gewichtszunahmen waren z. T. ganz er-
heblich. Bei Bleichsucht waren die Erfolge 
besondere gut, wenn das Elarson mit einem 
Eisenpräparat zusammen gegeben wurde. 
M.ünoh. Med. Wochemehr. 1913, 2908. B. W. 
Valerianadialysat Golaz. 
Die ans den getrockneten Wurzeln der 
Valeriana hergestellten Präparate enthalten 
viel von der übelriechenden, nicht ungiftigen, 
therapeutisch wenig wirksamen Baldriansäure. 
Dlil& ans den frischen Pflanzen hergestellte 
Dialysat Golax enthält nur Spuren davon, 
wllhrend die therapeutisch wirksamen Be-
standteile der Baldrianwurzel sich alle in 
dem Präparat vorfinden. Infolge Fehlens 
der Baldriansllnre ist der Geruch und Ge· 
ecbmack nicht unangenehm, Es wurde 
daher das Mittel leicht genommen. Bei 
einfacher Nenrasthenie gab Ehrl in Linz 
von dem Valeriandialyaat dreimal tllglich 
15 Tropfen in einem Eßlllffel Zuckerwasser. 
Bei Aufregungszuständen und bei anfalls-
weise auftretendem Herzklopfen wurden SO 
bis 40 Tropfen gegeben. Dieselbe Gabe 
hatte auch bei Hysterie recht glinstige Er· 
folge. Auch bei anderen, mit nervösen Er-
scheinungen einhergehenden Erkrankungen 
(Aderverkalkung, Herzklappenfehler) bat das 
Valeriandialyeat die Wirkung des zu gleicher 
Zeit gereichten Herzetllrkungsmittels be-
schleunigt und vertieft. 
Correip.-Blalt- f. Sahw,i~,r. .A,rxte 1914, 
Nr. 1. Dm. 
Behandlung 
des Luftröhrenkrampfes mit 
Asthmolysin 
l(rause in San Remo hat das von Wei(J 
hergestellte Astbmolysin - eine Verbindung 
des Extraktes der Nebenniere mit einem 
Extrakt aus dem trichterförmigen Lappen 
des Hirnanhanges - bei der Behandlung 
des Luftröhrenkrampfes angewandt und 
kann die von anderer Seite damit gemachten 
Erfahrungen nur bestätigen. Zumeist ge-
nügten schon zwei Teilstriche der gewöhn-
lichen Pravazspritze, um innerhalb einer 
bis sechs Minnten den Krampfanfall ver-
schwinden zu !aasen. Eine erwünschte Neben-
wirkung des Mittels · ist, daß es auf den 
Kranken beruhigend wirkt und einen ruhigen 
Schlaf herbeiführt. · 
Therap. d. Gegenw. Juli 1913. Dm . . 
Molyform 
ist saures molyldänsaures Natrium und stellt 
ein weißea, völlig geruch- und reizloses 
Pulver dar, das leicht in Wasser löslich ist. 
Es wirkt eti.,rk bakterienfeindlicb und regt 
in den Wunden die Fleischwärzchenbildung 
an. Molyform kommt in wässeriger Lösung, 
als Pulver, Puder und in Zäpfchenform in 
Anwendung. Weg hatte mit dem Mittel 
recht gute Erfolge bei Hantabscbürfungen, 
Unterschenkelgeschwüren, Furnnkeln und 
Hämorrhoiden. Bei eitrigen Mandelentzün-
dungen empfiehlt er Molyformpnlver 50 
auf Hundert unmittelbar auf den Belag zu 
blasen. Zu Pinselungen des Rachens ver-
wandte er in wäseerigen Lösungen Moly-
formaufschwemmungen 3,0 bis 5,0 : 10,0. 
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Molyform wird von der Molyformgeaellechaft-
in Frankfurt a. M. in den Handel gebracht. 
T,herap. d. Gegenw., Dezember 1913. Dm .. 
Helfoplast 
empfiehlt Dr. .Mertens auf Grund zwei-
j!ibriger Erfahrung·· zur :Behandlung grami-
liereilder Wunden. . . . . . 
Innerliche -Behandlung des 
Heufiebers mit Menthospirin. 
Wolf heim in Nauheim empfiehlt auf 
Grund seiner gemachten Erfahrungen das, 
Mentho~pirin bei der Behandlung dee Heu-
fieber~ zur Nachprüfung. Er gab tägljch 
viermal je ein Gramm Menthoepirin und 
konnte gewöhnlich nach zweitägigem Ein-
nehmen, . ein„-Nachlassen der , Beschwerden, 
i:iach s_e~~s Ta.gen völlige Heilung fe,ststellen. 
Menthosp_irin ,, Ja~. , ~in -Ac~tylsalizylsäure-
Das Verfahren stammivo:Ö ·Dr. Krensel- MentholeBter <von hellgelber F,arbe und 
Beuthen. Die Wunde muß ;trockene» di~idlüssig'er· )ellohffenheit. : Es_ ist voll-
Granulation z·eigen ·und' darf ·k~ine _Zeichen kommen iuigif#g, ,· . Das in. dem 'Mittel ent-
von entzlindlicher Reizung -der Umgebung haltene -Menthöl macht die. Schleimhaut UD· 
aufweisen. Sie wirdidann. durch Helfoplast empfindt(ch,. die' 'Acietyl!!alizylsäure hekllmpft 
luftdicht vers,chlosse_n,: -der _Verba11d wjrd das Fieb~r Üna.''die. Schmerzen •.. ·· ... 
nach 48 Stunden .erm,uert, da~auf wird nach T4e;ap. "d.' G~gen,;. _Oktoberj9is.~: '.' D111. 
abermals zwei.:'· Tagäri. ein~ S'albenverbapd · . -- . . · ,. · · · · ... .. -- . 
eingeschoben. ; ;Dieser· ;Behandlungszyklus .; PaJinblin-Ve:rgfftUiig. 
wird solange \'y'iederh_oft) bis vollstän,dige Nach ' Genuß 'vorl . Palmolin' als Za-
Ueberhäutung der Wrtnde ein'getreten · ist; ~eieiiung·sniihel der. Speisen . -~rkrankten 
Dieses Verfahren· fst so einfach_, daß_ es 136. M!Ulii ,äri. Ourchfall .. Nach· Verbot der 
flberall leicht 'angewan~C-werden '~ann,," die Verwendung ' des .Pahnoli~s" hörten die 
Ergebnisse sind · äusgezeichn'et; · · B;'W. ·. \ Durchfälle ·auf. '. ' . . " . . ', · . 
Münch. l'tfed. Wochensohr.1913, Nr. 50, 2792. Berlin. klin. Wockensckr. 1914, 122. 
' :: ; i ~ j ' - ( ' . " . l • ·. ! . . '\ ·-· .,- -~ ... 
, 8üoher11oh11·•·· 
Riedel-Archiv 1914, Märzheft; J. D. Riedel, TherapeU:tisoheli V-ademecnm 1914. · Ueber-
A.-G;, Berliu-Britz. , . . ! < sieht !iber die Literatur des Jahres-1913 
Dieses Heft ist aus Anlaß. der Hu'ndertjahr~: i : . auf :deIJi, Gebiete der medikamentösen 
fäier des weitbekannten Hauses mit einem be- . Th .... ·· 10 J h' (1 E B'h 
sonders wertvollen Inhalt' ausgestattet. Es en't-. erapie; · a rgang. · ·' d -
hält folgende Beiträge, über die an.·anderer ringer l'&;: Söhne, Mannheim-Waldhof. 
Stelle berichtet wird: . Ueber.. die Kultur von Nach Krailkheitsnaineli geordnete und mit 
Arzneipflanzen' (Geh;-Rat: Prof. Dr. H. Thom•). Qaellenangab:eri. v.erseh~ne .Zusammstellung der 
Ueber die Klas·sifizierung· der Saponine vom ärzt- ~m.vergangenep Jahre beka!Jnt gewordenen neuen 
liehen Standpunkte: aus: (G,eh:-Rat Pr'of. Dr .. R .. )'hhandluiigsweisen, enthaltend die 'üblichen 
Kobert). Untersuchungen •über die Bestandteile Gaben, 1Rezeptformeln;• Anwendungsweise. 
der Kawawurzel i (Piof. Dr; .. W. BorscheJ;. Die: i , ·' : , ,, ,, · 
Ermittlang des.:K.awaharz-Gehaltes im Gono~!II\ i · ·· · · · ·· ·· · · 
und seinen Nacha~i;nüogen · mit Hfffe der Re- , Pre,lsl!s~en sind eiögegaug6n ·von : . 
fraktometer - Zahl_ (Dr.· L: He1]). , Ueber ßie. 1 'Schimmel tfJ Co. in' Miltitz bei ·Leipzig über 
Schwierigkeit· iri d!)r Beurteilung gewisser .Arz- ätherische Oele (einfache und z-usaminengeset,;te), 
neimittel auf Grund chemischer und pbysikal- künstliche · Blütenöle, Triple-Ex:trilits, Frucht-
ischer Prüfung (Dr. J. Herxog). Alte und neue äther usw. 
Anschauungen in der Arzneimittel -Therapie Paul Saremba in Berlin SW. über gummierte 
(Dr, JJ .. Siedler). Zur Frage der Desinfektions- Etiketten, Halsstreifen·. 
Behandlung ä.er Harnröhre (Dr. Ernst R. W. Heinrich llaensel, Fabrik · ätherischer Oele in 
Fra'nkr. · Zur Kasuistik der Phenoval-Wirkung Pirna (Sachsen) und Aussig (Böhmrn) über 
(Prof. D_r. P. Bergell). Narkose und. Anästhesie terpenfreie, nicht trübende Oele, alkoholische 
bei Geburten. Unterstützung der Inhalations- Essenzen für Parfümerien, ·Blütenöle, Essenzen 
Narkose durch Skopolamin-Morphin. Xerase in aus frischen Pflanzen usw. 
Tabellenform. Uebertragung von Poliomyelitis 
durch Stomoxys calcitrans. · 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Brolonkapsel 
nennt die Chemische Fabrik von Heyden 
A,·G, in Radebeul bei Drtaden einen neuen 
Fluehenv81'8tlhluß, dessen Hauptvertretung 
fllr Deutschland Joh. Wirthschaft in 
Berlin-Liahterfelde übernommen hat. Die 
hautartigen Kapseln, welahe aua Viscose 
beetehen, (in Wasser gelöstes Zellstoffaulfo-
karbonat) aind, wenn sie nicht sofort ver-
brauoltt werden, unter Wasser, dem man 
auf ein Liter 1 bis 2 Eßlöffel Formaldehyd-
l!iaong zugeaetzt hat, aufzubewahren. Die 
feuchte Kapsel muß tso groß sein, daß sie 
sich leicht und bequem auf die Flasche 
aufsetzen läßt, doch soll der Spielraum 
2 bis 3 mm nicht tlberateigen. Man attllpt 
die Kapsel mittels Daumen und Zeigefinger 
mit gelindem Zug über den Hals der mit 
Kork oder Glaaatopfen versehenen Flasche, 
bis sie richtig aufsitzt. In einigen Stunden 
ist die Kapsel bei gewöhnlicher WArme 
trocken und bildet 11inen straff geapannten 
Ueberzug. Erhitze• ist zu vermeiden. 
Der V mchluß iat fOr Alkohol, Aether, 
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Chloroform, Oele usw. undurchlässig. Durch 
Reiben der trockenen Kapsel mit einem 
weichen Tuch erhält sie Glanz. 
.Apoth.~Ztg. 1914, 238. 
Die Reduktor-Nachtlampe, 
ist mit einem kleinen Transformator aus· 
gestattet, so daß sie an die Steckdose eines 
jeden normalen Wechselstrom-Lichtnetzes 
angeschlossen werden kann. Sie kann so-
gar ohne Stromverbrauch von einer höheren 
Lichtstärke auf eine niedrigere geregelt 
werden, z. B. von 4 Kerzen auf etwa 
1 Kerze, und zwar durch einfache Unter-
teilung des Transformators in Verbindung 
mit einer Umschaltung, so daß sie gleich-
zeitig als Lese- und Nachtlampe verwendet 
werden kann. Die Umschaltung erfolgt 
durch Drücken auf einen Birnenschalter, 
der an einer entsprechend langen Leitung 
angeschlossen ist und vom Bett aus betätigt 
werden kann. 
Der Stromverbrauch beträgt bei 
1 2 3 4 Kerzen 
2 3 4 5 Watt 
Berechnet man für eine Nacht eine 
Brenndauer von 10 Stunden, so stellt sich 
der Verbrauch bei einem Strompreis von 
40 Pfennig für die Kilowattstunde bei 
1 2 3 4 .Kerzen 
auf 0,8 112 115 2 Pf. für die Nacht. 
Hersteller: Redaktor -Elektrizitäts - Gesell -
11cbaft m. b. H. in Frankfurt a. M. 
Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1914, 108. •· 
Block-Etiketten-Halter 
achlägt · Richard Sehreiter vor. 
Er empfiehlt, die Etiketten in dorchlochten 
Blöcken herstellen zn lassen. Je nach Art 
und Größe kann ein solches Blockblatt 10 
bis 20 und noch mehr Etiketten enthalten. 
Diese Blätter können bis zu 50 zu einem 
Block vereint werden, indem dieser oben 
geleimt und mit einem guten Lederpapier 
oder dergleichen überzogen wird. Hinten 
erhält der Block eine zungenförmige Blech-
klammer, die nach hinten zu einem Haken 
gebogen ist. Es empfiehlt sieb, den ein-
zelnen Block, nicht größer als 12 cm hoch 
und 8 cm breit zu halte'n. 
Als Halter für die Blöcke eignet sich ein 
plakatllhnliches Schild aus starker Pappe mit 
Oesen zum Anhängen der Blöcke. Diese kann 
man auch . in einem Kasten mit treppen-
förmigen Einsätzen aufbewahren, so daß ein 
Teil des Blockes sichtbar ist. 
Pharm, Ztg. 1913, 851. 
Die Fledermaus 
hat Dr. Campbell in Texas mit großem 
Erfolge zur Bekämpfung der Mücken und 
damit auch zur Bekämpfung der Malaria 
verwendet. Er ließ in der Malariagegend 
einen 12 m hohen Hoizturm errichten der 
auf 4 Holzpfeilern ruhte. Die 4 Seite~ der 
Pyramide wurden durch wagerechte Oeff-
nungen geteilt, dia in ihrer Art etwa einer 
halbgeöffneteu Jalousie ähnelten. Dieser 
Turm dient den Fledermäusen als Znfluchte-
ort und vermag etwa 10000 Fledermäuse 
~ufzunehmen. Der ganze Turm ist beweg-
lich, so daß er von Zeit zo Zeit an einen 
anderen Ort gestellt werden kann. Die 
Fledermäuse hatten sehr bald mit den die 
Malaria übertragenden Mücken aofgeräomt 
so daß auch die Malaria verschwand. 
1 
Die Schriftleitung der Apoth.·Ztg. em-
pfiehlt, bezüglich der Hekämpfung des 
Sauerwurms entsprechende Versuche mit 
Fledermäusen anzustellen. 
Apoth.-Ztg. 1913, 1064. 
----·-
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Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 338.) 
537. Abgabe von GHten an Dental-Depots. 
Gegen den Geschäftsführer F. der Firma de 
T. clJ Co. wurde am 23. Juni 1913 vor dem 
Sohöffengerioht Berlin-Mitte verhandelt, weil 
derselbe an Dental-Depots Nervpasten, Anae-
sthetica usw. in größeren Mengen verkauft hat. 
Auch hat die betreffende Firma ihre Preislisten, 
Zahnärzten und Zahntechnikern direkt zugesandt. 
Nachdem der Saohverstllndige dem Gericht aus-
einandergesetzt hatte, daß die Dental-Depots 
nicht bereohtigt seien, mit diesen nur den 
Apotheken vorbehaltenen Mitteln Handel zu 
treiben, auch giftige DesinfektionMmittel nur 
dann abgegeben werden dürfen, wenn sie im 
Besitze der Giftkonzession sind, kam dasselbe 
zu der Ansicht, daß hier kein berechtigter 
Großhandel vorliege. Dies wisse die Firma, 
demnach könne das Gericht diesen Handel nicht 
als Großhandel ansehen. Das Gericht kam zu 
einer Verurteilung des Geschäftsführers zu 
100 Mark Geldstrafe und in die Kosten des 
Verfahrens. Pharm. Ztg. 1913, Nr. 52. 
538. Revers 1ler württembergischen Kran-
kenkassen, betreffend wortgesehtitzte Arznei-
mittel (hier Mittäterscbaft der .!erzte und 
Krankenkassenverwaltung) ist reehtsungiltig, 
Nachdem das Reichsgericht unter dem 15./22. 
Nov. 1912 in einem Zivilprozeß die Ungiltigkeit 
des in Württemberg zwischen den Kassen, .Apo-
thekern und !erzten vereinbarten Reverses über 
die Abgabe von Ersatzpräparaten anstelle der 
verschriebenen Or1ginalm1ttel ausgesprochen 
hatte, hat jetzt das Reichsgericht, vor dem die 
Sache bereits am 5. Juni 1913 zur Verhandlung 
gekommen war, auch zugunsten der derWaren-
zeichenrechtaverletzung beschuldigten Aerzte 
entschieden. Es handelte sich bekanntlich dar-
um, daß zahlreiche württembergische Kranken-
kassen mit nahezu 1700 Aerzten und ebenso 
mit sämtlichen Apotheken, die für Kranken-
kassen liefern, ein Abkommen getroffen hatten, 
wonach .die Kassenärzte auf ihren Rezepten 
zwar Arzneipräparate mit geschützten Namen 
verordnen, die Apotheken jedoch nicht diese 
Präparate, sondern gleichwertige Ersatzpräparate, 
die oft kaum nur die Hälfte kosten, liefern 
sollten. Diese Abmachung wurde auch durch-
geführt. Die chemischen Fabriken, welche die 
hierdurch bewirkte Minderung des Absatzes 
ihrer Präparate als Schädigung empfanden, 
stellten, um eine gerichtliche Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Arznei-Revers-Systems her-
beizuführen, Strafantrag . gegen verschiedene 
!erzte und gegen den Stuttgarter Kranken-
kass~ndirektor wegen Warenzeichenrechts-
verletzung. Das Landgericht Stuttgart hatte am 
26. September 1912 sämtliche Angeklagte frei-
gesproohen, da das ärztliche Rezept kein Ge-
schäftspapier im Sinne des § 14 des Waren-
zeichengesetzes darstellt, das rechtswidriger-
weise mit dem geschützten Warenzeichen 
versehen worden sei, sondern lediglich eine 
Anweisung an die Apotheker, die nicht übPr den 
Inhalt des Rezeptes getäuscht werden könnten. 
Jedenfalls sei die Täuschungsmöglichkeit, die 
unumgängliche Voraussetzung emer Waren-
zeichenrechtsverletzung, nach § 14 zit. aus-
geschlossen. Hiergegen hatten die Nebenkläger 
und die Staatsanwaltschaft Revision beim 
Reichsgericht eingelegt. Das Reichsgericht hat 
jedoch die Revisionen als unbegründet verworfen 
und die Freisprechung bestätigt. (Reichs-
gerichts-Entscheidung v. 10. VII. 1913). Apoth.-
Ztg. 1913, Nr. 57. 
639. llygiama und llygiogen. Die Firma 
Dr. Theinhardt's Nährmittelfabrik in Stuttgart 
hatte sich für ihre Waren das Wortzeichen 
Hygiama schützen lassen. Eine andere Firma, 
die mit Nährmitteln handelt, hatte die Bezeich-
nung Hygiogen gewählt und dafür den Wort-
zeiohensohutz anstandslos erhalten. Hiergegen 
erhob die Firma Dr. Thainhardt Klage und ver-
langte die Löschung dieses Warenzeichens, 
wurde jedoch abgewiesen. Das Gericht 'ging 
davon aus, daß sich bei der großen Zahl der 
schon bestehenden Bezeichnungen Aehnlichkeiten 
nicht vermeiden lassen, und daß das Publikum 
insbesondere bei Nährmitteln auch schon auf 
kleine Verschiedenheiten in den Endungen achte. 
Die Firma Theinhardt hatte hiergegen Revision 
beim Reichsgericht eingelegt, das Reichsgericht 
hat sie aber verworfen, weil die beiden Wort-
zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht 
verwechselungfähig . seien. (Reichsgerichts-
Entscheidung) Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 55. 
Hermann Sobelenz, 
der unseren Lesern durch seine meist auf ge-
schichtlichem Gebiete liegenden, in unserer Zeit-
schrift ernchienenen Veröffentlichungen bekannt 
ist, konnte in der Osterwoche den Tag feiern, 
an dem er vor 50 Jahren den Beruf als Apo-
theker begann. Am 9. April 1848 in Kempen 
in Posen geboren, begann er in Freiburg i. Schl. 
seine Lehrzeit, die er in Karlsruhe i. Sohl. be-
endete. Nach in Oppeln bestandener Gehilfen-
prüfung war er u. a. in Berlin und Rendsburg be-
schäftigt. Er besuchte die Universitäten zu 
Berlin nnd Greifswald, wo er 1878 die Staats-
prüfung bestand. 2 Jahre später übernahm er 
die Altstädter Apotheke in Rendsburg. Nach 
dem Verkauf dieser i. J, 1893 siedelte er 1895 
nach Kassel über, wo er sich ganz der schrift-
stellerischen Tätigkeit widmete, die sich haupt-
sächlich auf dem geschichtlichen Gebiete bewegt. 
Sein Hauptwerk ist die i. J, 1904 erschienene 
«Geschichte der Pharmazie,. Wir wünschen 
dem Jubilar, daB er sich noch lange seinen ihm 
lieb gewordenen geschichtlichen Studien sohaffens-
froh widmen kann. .A. S1Jhneider. 
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· Zygadenin. 
F.- W. lleyl, F.-E. Repner und S.-K. 
Preisausschreiben. 
Ein Freund der •Umschau•, der seinen Na-
men nicht genannt haben will, hat einen Preis 
von 600 Mark ausgesetzt für die beste BearbPit-
ung eines allgemein verständlichen Buches über 
die Frage: « Wie erzielt man gute Nahrungs-
und Genußmittel?• 
Zeitpunkt für die Einreichung bis zum 1. Juli 
1914. Näherrs durch die L"1itung der • Um-
schau», Frankfurt a. M., Niederräder Landstr. 28. 
Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
Loy haben in Zygadenns intermedius ein 
kristallisierbares Alkaloid von der Zusammen-
setzung C39H63N010 entdeckt. Es ist sehr 
IBslich in Chloroform, löslich in Alkohol und 
Aether, weniger in Ligroin und Essiglither 
und unlöslich in kaltem Wasser. Es ist 
optisch aktiv, aD = - 480,2. Mit konzen-
trierter Sohwefelslinre färbt sich Zygadenin 
orangegelb, die Farbe geht darauf in Kirsch-
rot über. Dieser Farbenwechsel ähnelt dem 
von Cevadin. Zygadenin nähert sich· in 
seiner physiologischen Wirkung dem Veratrin. Mittwoch, den 22. April 1914 nachmittags Besichtil,(ung der Diamalt-Fabrik in AI-
Journ. Pharm. et Ohim. 7; Ser. VII, 1913, 590. 1 ach; Abfahrt 150 vom Hauptbahnhof. Gäste 
M. Pl. sind willkommen. 
~c~utz vor Vorwochsoluno der wortuoscbütztcn Arznoimittol 
mit chemisch gleich zusammengesetzten Arzneimitteln . 
gewähren die 
Aufklebezettel 
für· s t a n d g e f ä s s e In Apotheken und Großdrogenhandlungen. 
Zur Verhu„tßßR daß statt der mit Wortschutz versehenen 
---------::U;..., Arzneimittel andere chemisch gleich zu-
sammengesetzte abgegeben werden können. 
Vergleiche Pharm. Zentralh. Bd. 51 [1910]1 219 vervollständigt laut Arzneitaxe 1914 
40 Stück Anklebozottol In io 2 Stück nach dem in der Doutsch. ArznoitaXB für 1914, S.18/19 abusdmktsn 
Verzeichnis un~ 12 gleiche Zettel zur handschrittlichon Ausfüllung für nouaufkommonde Arzneimittel. 
Pyrazolon. pbenyldimotbyllc. salicylic. 
·darf nicht unter der mit Wortschutz 
versehenen Bezeichnung 
SALIPYRIN 
abgegeben werden. 
Gegen 
vorherige 
Einsendung 
von 
50 Pf. 
darf nicht unter der mit Wortschutz 
versehenen Bezeichnung 
abgegeben werden. 
Zn beziehen durch die Geschäftcstelle der Pharmazeqtiachen 
Zentralhalle Dresden A 211 Schandauer Straße 43. 
~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
ler «Pharmazeutlsehen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, hel 
welcher die Zeitschrift beatelH worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohllfts· 
stelle. _ :0 e :z: ::Et • :s: a. "l.lL III li' e bez:. 
Verlecer: Dr. A.. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leiter T«antwonllch: Dr. A.. Sc ll Bel d o r 1 Dresden. · Im Bu.eh!oanclel cluch O , , o II a l e r , X:ommiuion11ge1111.1LH, Lelpllic, 
Draek voa Fr. 1'1thl Na11lt. (J&um.la, Jtaaa,tll), Drelclm 
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Chemische Fabrik, Darmstadt. 
Spezialpräparate 
Jlntitbvrtoidtn. Bromalin. ßbintonal. Dionin. fibroJysln. 
6tlatina $ttrill$. 3odf1,tn. tumlnaJ. i:um1na1-natr1um. 
Ptrbvdrit. Ptrbvdrol. 
magntsiumvtrbvdrol. Styptfcin. tannoform. 
Croi,acocaiu. Utronal. Utronalttatrium. , 
tubucuntt. tubtrtulol. Bouotubtrcu101. 
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daß Sie bei Einkauf von Kronen - Haematogen das Patent - Prllparat der 
Si o o o A. - G. erhalten. · 
Dieses ist das Oriolnal, • 
welches sich seit einer langen Reihe von Jahren den Ruf eines in jeder 
Hinsicht einwandfreien 7 dauernd haltbaren und tadellosen Präparates 
erworben hat. Hieraus erklärt sich der große Umsatz und die Beliebtheit van 
SICCO's · KRONEN - HAEMATOGEN 
(Patent - Kronen - Haematogen). 
. Sicco-Ak.t .. -Ges .. 
Chern„ Fabrik., Berlin 0. 
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ICH.THYOL 
Der Erfolg des' Ton uns. hergestellten &peziellen Bohwefelpräparats hat 
viele sogenannte Ersatzmittel hervorgerufen , welche nJeht ldentlseh JD.lt 
nnserem Prliparat sind und welche obendrein unter sich verschieden sind, 
wofür wir in jedem einzelnen Falle den Beweis antreten können. Da diese 
angeblichen Ersatzpräparate anscheinend unter Mißbrauch unserer Marken 
«lehth7ol> und «Snlfo•lchthyollcum.• auch manolunal fälschlicherweise mit 
Ichthyol 
oder 
Ammonium sulf o-ichthyolicum 
geblllleichnet werden, trotzdem unter dieser Kennzeichnung nur unser 
1pezielles Erzeugnis verstanden wird, so bitten wir um gütige Mitteilung 
zweoks geriohtlioher Verfolgung, wenn irgendwo tatsächlioh solche Unter-
aehiebungen stattfinden. 
Ichthyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Co. 
HAMBURG. 
D. ·A. V. Spezioliftif en 
in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
c. Stepban·s Antrophoro und Urophoro xowio Vaginal- Dauer -Tampons. 
C. Stepban·s Coca- und Kolawoin und storilisiorto 8ubkutan-lnirktlonon. 
Natllrliche Mineralwässer und Quellenprodukte. 
Verbandwatten und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpneae. 
Pharmazeutischcz Untczrrichtsmittczl: 
Pharmakognostische und Mineralien-Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bitta Preislisten zu verlanusn. Bsi NeusinrlGhtunusn kulante Zahlnnosbedinounusn. 
C. Stephan, lnh.: Dr. Rabonhorst u. Dr. Waanor, Dresden-N. 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. 
Die Vorschriften bez. der Untersuchung von Schmalz . (Adeps suillus) und Talg (Sebum ovile) des Arzneibuches V 
Von P. V aster/ing, Bremen. 
Sonderabdraek aus Pharm. Zentrilh. 19121 Nr. 40. 
Gegen Einsendung von 60 Pf. von der Geschäftsstelle der Pharm. ~entralhalle in 
Dresden-A. 21, Schandauer Strasse 43 zu beziehen. 
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Pharmazeutische Zentralhalf e 
für Deutschland. 
Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dn!1den-A., Schandauentr. '8. 
Eeltschrif1 ftlr wissensehaftliche und geschäftliche Interesse; 
der Pharmazie. 
1 Gegrilndet voa Dr. Herm.au Hager im Jahre 1859. 1 
Gelehlftutelle und A.nzelren•Ännahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Strafle 43. 
8 1111 r I p u II T le r tel j ihr II oh: duroh Buchhandel, Post oder Ge11ohlift1J1t1Il1 3,60 Uk. 
. Elnselne Nuanem 30 Pf. 
! n 1 1 l g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen .A.uftrigen Prelsermülgung 
Dresden, 30. April 1914. 65. 
Seite!UbJs4H4. Erscheint jeden Donnerstag. ,J ahrg-ani, 
Inhalt: Unterscheidung des Weizen- u. Roggenmehle•.- Geeignete Plllenmassen.- Lanolin und seine Prllfung.-Haar• 
kur der Pllocarpln-Gese!lschaft. - Tl!.tlgkelt des Chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Dresden i. J. 1913. -
Chemie und Pharmazie: Atomgewichte der Radio-Elemente. - Entotehung der Alkaloide in den Pflanzen. -
Prllfung auf Pergamentpapier. - usw. - Nahrungsmittel-Chemie, - Bücherschau. - Verschiedene Mitteil-
ungen. 
Studien über die Unterscheidung des Weizen- und Roggenmehles. 
Von Dr. Hans Freund. 
Zur Unterscheidung des Weizen- und Um durch Zusatz von Gips, Ton, 
Roggenmehles bedient man sich in der Alaun, Sand, Kreide, Kalk usw. vor• 
der Regel des Mikroskopes, mitunter genommene Verfälschungen der Mehle 
auch der Verkleisterungsprobe nach und Kleien zu erkennen, verwendet 
Wittmack. Lenx und Kraft gaben noch man in den Untersuchungslaboratorien 
ein mikrochemisches Verfahren bekannt, und Mahlproduktenbetrieben die Cbloro-
nach welchem sich diese beiden Mehle formprobe von Cailletet (1858): man 
gegenNatriumsalizylatlösnng (1 +11) ver- schüttelt eine kleine Menge Mehl mit 
schieden verhalten (Ztschr. f. öffentl. etwa der zehnfachen Menge Chloroform 
Chemie 1909, 224). in einem Reagenzglas gut durch. Nach 
Heute möchte ich auf eine ebenfalls kurzer Zeit sind alle Mineralstoffe, die 
brauchbare und eh1fache Unterscheid- schwerer als Chloroform sind, zu Boden 
ung hinweisen, die, da so gut wie un- gefallen, während das Mehl auf der 
bekannt, praktisch bislang nur selten Flüssigkeiten schwimmt. 
ausgeübt wurde. , Bei dieser Gelegenheit kann ebenfalls 
Bereits Benecke wies auf die unter- leicht beobachtet werden, daß der 
schiedlichen Eigenschaften des Weizen- Bodensatz von der Roggenmehlaus-
und Roggenmehles hin, daß letzteres scbüttelung eine dunkel-olivgrüne Farbe 
vorwiegend blaue, das Weizenmehl da- bezw. eine so gefärbte Zone zeigt, 
gegen farblose, wenigstens keine blauen während der Bodensatz einer Weizen-
oder bläulichen Zellen enthält (Land- mehlausschüttelnng farblos bis gelb 
wirtscbaftl. Versuchsstationen 1889, 1 auftritt. Entsprechend der Qualität Bd. 36, S. 337). 1 des Roggenmehles erscheint die Färbung 
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stärker oder schwächer. Am deutlich- abzu:fl.ltrieren. Bei dieser Behandlung 
sten ist sie bei den geringeren Mehl- verschwand merkwürdiger Weise der 
sorten. Farbstoff und trat auch nach dem Er-
Die grüne Farbe ist begründet durch kalten nicht wieder auf. In der mir 
den Gehalt der Kleberzellen an einem zufällig in die Hände geratenen Arbeit 
blauen Farbstoff, wahrscheinlich Antho- ,l. Hartmann's « Ueber die Zuverlässig-
cyan. Nach Körnicke (Arten und keit der Vogel'schen Probe bei der 
Varietäten des Getreides Bd. I, 118) Untersnchnng schädlicher Mehle und 
findet man bei genauer Ansicht im Kleien» (Ztschr. f. Tiermedizin 1913, 
Roggen sehr häufig blaue Körner. Bd. 17, 480) fand ich eine Erklärung 
Diese Farbe teilt sich natürlicher Weise dieser mir zunächst rätselhaften Tat-
auch dem Mehl mit. Durch Mischung sache. Nach seiner Ansicht und nach 
mit gelben und braunen Mehlbestand- den Ausführungen von Hans Mohlisch 
teilen, sowie Staubteilchen kommt die in seiner Arbeit über den Farben-
grüne Farbe zustande. wechsel anthocyanhaltiger Blätter bei 
Fr. Henecke weist darauf hin, daß rasch eintretendem 'Tode (Botan. Ztg. 
man den blauen Farbstoff am schönsten 1889, 4 7. J ahrg.) wird der · Farbstoff 
wahrnehmen könne, wenn man aus der durch das Kochen trotz seines Ver-
Roggenkleie durch Ausspülen mit Aether schwindens nicht zerstört. Mohlisch 
die Stärke größtenteils entfernt, den erhielt ebenfalls beim Kochen von 
Rückstand mit Nelkenöl übergießt und violettpmpurnen Coleus- und Perill-
das Mehl in diesem unter dem Mikro- blättern nicht, wie erwartet, eine ent-
skop bei grellem Liebte betrachtet. . sprechend gefärbte Anthocyanlösung, 
Mein Bestreben ging dahin, dem sondern die Blätter färbten sich grün, 
blauen Farbstoff in größeren Mengen d, h. das Antocyan war spurlos ver-
zu gewinnen und dann spektroskopisch schwunden. Dennoch färbten sich die 
zu untersuchen. Zu diesem Zwecke Blätter und teilweile auch die Flüssig-
gab ich in einen weiten 2 1 fassenden keit mit Säuren lebhaft rot, ein Beweis, 
Meßzylinder mit eingeschliffenem Stopfen daß das Anthocyan noch vorhanden 
etwa 300 g Rog-genmehl und etwa 1 l war, jodoch in farblosem oder wenig 
Chloroform, schüttelte gut durch und gefärbtem / Zustande. Mohlisch kam 
goß nochmals Chloroform bis zu 2 l auf Grund dieser Erscheinung zu dem 
darauf. Nach abermaligem tüchtigen Ergebnis, daß es auch einen Zustand 
Durchschütteln ließ ich das Gefäß' des seine Farbe leicht mit Basen und 
24 Stunden ruhig stehen. In dieser Säuren wechselnden Anthocyans gibt, 
· Zeit hatte sich das :MPhl zu einem in welchem dieses farblos sei, und daß 
festen Kuchen auf der Oberfläche des dieser Zustand bei schwachen Basen 
Chloroforms abgeschieden, während sieh einträte. 
auf dem Boden eine i-2 cm hohe Kleber- Für meine Untersuchungen war dem-
zellenschicht von dunkelolivgrüner Farbe nach das Verquellen der Stärke wegen 
befand. Mit einem Löffel entfernte des dadurch verschwindenden Farbstoffes 
ich den aufschwimmenden Kuchen, nicht das geeignete Verfahren. Es ge, 
brachte die Flüssigkeit samt der Kleber- lang mir aber durch Ausziehen der 
zellenschicht in einen Scheidetrichter chloroformfreien Klebermasse mit Alkohol 
und zog den festen Anteil nach ge- (70 v. H.) einen großen Teil des Farb-
nügendem Absitzenlassen ab. Da es Stoffes in Lösung überzuführen. Ihn 
sich nicht vermeiden ließ, daß ein Teil vollständig zu lösen, geling-t nicht, wie 
der Stärke mitgerissen wurde, versuchte schon Taddei erkannte (Maurixio, Ge-
ich mit einer kleineren Menge nach treide, Mehl und Brot, S. 16ö). Die 
Verdunsten des Chloroforms unter Zu- Lösung wurde abfiltriert und bei niedriger 
satz von Wasser die Stärke durch Er- Wärme eingeengt. 
hitzen zu verquellen, und den Farbstoff Eine Probe färbte sich auf Zusatz 
hierauf mit Alkohol herauszulösen und von wenig verdünnter Salzsäure rosa, 
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was den Farbstoff der Roggenkleber-
zellen gemäß den Ausführungen J. Hart-
rnann's als Anthocyan kennzeichnen 
könnte. 
Bei der Untersuchung mit dem 
Spektralapparat erwies sich die Lösung 
leider als zu wenig farbkräftig, um zu 
einer klaren Erkenntnis gelangen zu 
können. Immerhin schien es mir nicht 
Zusammenfassende Tabelle 
der geeignetsten Pillenmassen 
für die gebräuchlichsten Arznei-
mittel. 
1. Antipyrio, Sulfonal, Trional, 'l'erpin-
hydrat, Betol, Benzonaphthol, Exalgin, 
Citrophen, Salophen : Verreiben mit Milch-
zucker und hierauf etwas Mucilago, Wasser 
und dann einige Tropfen Glyzerin zugeben. 
Manna. 
2. Cbioinsalze (Cbin. enlf., - hydrochl., 
- hydrom. usw.). Wie bei 1. oder Mel cru-
dum und Manna electa. 
3. Calomel, Hydrargyrum bie.bloratum 
_nnd die übrigen Quecksilbersalze: Manna 
oder Gummi arabicum und Wasser, oder 
Weizenmehl mit einigen Tropfen Glyzerin. 
4. Cbloralhydrat und zerfließfiche Salze 
überhaupt: Balsam um canadense Cera 1181 
dann Kaolin q. s. zur P11lenkonstanz. 
5. Jodide der Alkalien und Erdalkalien: 
Brotkrume oder Weizenmehl; oder die 
Mischung von 4. 
6. Chlor- und Bromeisen: Honig oder 
Manna mit etwas Gummi arabicum. 
7, Gold- und Silbersalze, Permanganate 
von Kalium, Natrium und Calcium: 2 g 
Kaolin (gewaschen oder geglüht) mit gleichen 
Teilen geschmolzenem Vaselin und Paraffin; 
oder Terra silicata und Vaselin. 
8. Aloe, Gumigutti, Ammoniacum: Einige 
Tropfen Alkohol t 60 v. H.) oder gelindes 
Erwärmen. 
9. Terebinthina veneta, Balsamum To-
lntanum, Benzoe: Mischen r.ait heißem 
Wasser, durchkneten und ausrollen. · 
10. Kreos0t, Guajakol und seine Ab-
kömmlinge. - A11idum carbolicnm, Euka-
lyptol, Cumenol, Oleum florum Aurantii. 
a) Etwa 2 Stunden im Wasserbad erwärmen 
mit gleichen Teilen trockener gepulverter 
zwecklos, vorstehenden Bericht über 
die von mir angestellten Untersuch-
ungen zu geben. Soviel geht daraus 
hervor, daß die Caitletet'sche Chloro-
formausschüttelung gleichfalls ein be~ 
quemes Hilfsmittel bietet zur deutlichen 
Unterscheidung des Weizen - und 
Roggenmehles. 
Mandelseife, bis zur gewünschten Weichheit 
Seifenpulver zugeben, oder Pulvis Liquiritiae 
oder 1/ 20 Magnesia usta mit 1 bis 2 Tropfen 
Wasser. b) Behandeln mit Pulvis Benzoes 
und die weiche Masse in Magnesia rollen. 
11. 'ferpinhydrat und Terpinol: Natrium 
benzoicum, Sacobarum pulveratum, Gummi 
arabioom polv. und Aqua destillata oder 
noch besser Terebintbina veneta. 
12. Balsamum Copaivae, Terebinthina, 
Pix: 15 g werden mit 1 g Magnesia und 
2 'fropfen Wasser erw!l.rmt. Rasch aus-
rollen. Sollen Copaiva oder Terebinthina 
auch noch Kubeben enthalten, so mischt 
man letztere mit Weizenmehl und gibt sie 
zu den erwärmten ersteren. 
13. Camphora, Castoreum, Moschus, 
Asa foetida: Alcohol und Benzoe pulv.1 oder 
Cera flava mit Balsamum Canadense ge-
schmolzen. 
14. Oleum Crotonis, Thiol, Ichthyol: 
Weizenmehl und Conserva Rosae oder. Sapo 
pulv. und Weizenmehl. 
15. Phosphor: Lösen in Oleum Amyg-
dalarum q. s. und mit Pnlvis Saponis und 
Pulvis Liquiritiae zur gewünschten Weicb-
heit bringen. 
16. Alkaloide, Glykoside, Phosphide und 
Kakodylate: Saccharum Lacti11, Gummi ara-
bicum pulv. und Mel crudum. 
17, Zitrate, Oxalate und Tartrate des 
Eisens auf je 15 g ein Tropfen Glyzerin 
und dann Succus Liquiritae q. s. 
18. Jodoform, D1jodoform, Aristol: 
W eizenmehl1 Glyzerin und Gummi arabicum 
pulv., Manna. 
19. Pepsin, Pepton, Pankreatin, Diastase: 
Balsaroum Oanadense mit Cera flava q. s. 
und dann Kaolin q. s. 
20. Abkömmlinge tierischer Drüsen oder 
Organe: Saccharum Lactis mit 1/to Borax 
und Mucilago Gummi arabicmm. (Ü. Griggi, 
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ans «Journal des Medicos e Pharmacenticos 
Porteguezes» .) 
Ball Ghim. Farm. H. 2, 1913. Rß. 
Das Lanolin und seine Prüfung 
auf mineralische Kohlenwasser-
stoffe. 
Ein Gramm Substanz wird nach Dr.Giacomo 
Tellera in 16 ccm reinem Aether, nötigen-
falls unter Erwärmen, am Wasserbade gelöst, 
und zur filtrierten Lösung werden 5 ccm 
absoluter Alkohol gegeben. Bei Anwesen-
heit von 8 und 4 V, H. Vaselin tritt sofort 
ein beträchtlicher und flockiger Niederschlag 
auf. Bei einem Gehalt von 1 bis 2 v. H. 
Vaselin tritt der Niederschlag ungefähr 
nach einer halben Stunde auf. Bei rohen 
sowie schlecht gereinigten Lanolinen können 
Zweifel entstehen. In diesem Falle muß 
man die Kennzahlen bestimmen. · 
Ball. Ghim Farm. H. 1, 1913. 
Haarkur der Pilocarpin-
Gesellschaft. 
Von Fr. Leuthner in Frankfurt a. M. wird 
unter der Bezeichnung: « Lassar'sche Haarkur• 
ein kombiniertes Haarkurmittel in den Handel 
gebracht. Eine Pappschachtel, auf deren in-
nerem Deckel sich ein Zettel mit folgender 
Aufschrift befindet: «P1locarpin-Gesellschaft m._ 
b. H., Berlin N. 31, Wattstraße 11/ 12. Haar-
kur nach Professor Dr. Lasar,, enthält 1. Teer-
extrakt, 2. Haarwaschwasser, 3. Haarspiritus, 
4. Haaröl. 
Nach den Untersuchungen von 0. 1'1annich 
und W. Dühr wurden folgende .Ergebnisse er-
halten. 
Teerextrakt. Es ist eine mit einem 
Holzteer bereitete, etwa 25 v. H. Kaliseife ent-
haltende flüssige Teerseife. 
Haarwaschwasser enthielt Glyzerin, et-
was Alkohol, einen gelblichweißen B~densatz, 
dessen Zusammensetzung nicht zu ermitteln 
war, und Wasser. Sublimat war nicht vor-
handen. 
Haars pi ri tu s. Er besteht ans einer 
Lösung von 0,6 g ß-Naphthol in 10() g Wein-
geist (65 v. H.). 
H a a r ö 1. Dieses enthielt höchstens 0,64 7 
v. H. Salizylsäure; Benzoetinktur war nicht 
vorhanden. 
1 Apoth.-Ztg. 1914, 249. 
Ueber die Tätigkeit des Chemischen· Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1913. 
Von .A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 395.) 
Brot und andere Backwaren. 
Semmel. Die 1 7 den städtischen An-
stalten entstammenden Proben besaßen nor-
male Beschaffenheit. 
Brot. Die Untersuchung der eingelieferten 
40 Proben ergab, daß der hohe Wasser-
gehalt des im übrigen einwandfreien Dresd~ 
ner Brotes noch immer nicht beseitigt ist. 
Zwar waren von den städtischen Anstalten 
gelieferten Broten dank der ständig geübten 
Kontrolle nur 2 Proben, deren Wassergehalt 
46 v. H. überstieg, zu beanstanden, aber 
die im freien Verkehr angekauften Proben 
zeigten mehrfach Wassergehalte bis zu 48 
v. H., ohne daß beim Fehlen einer festen 
Beurteilungsnorm hiergegen eingeschritten 
werden konnte. Der mittlere Wassergehalt 
aller untersuchten Proben betrug 4412 v. H., 
der niedrigste Gehalt 40,4 v. H. 
Als ver d o r b e n beanstandet wurde 
1 Brot wegen Mitverbackens alter Semmel-
reste, ferner ein anderes Brotstück, welches 
eine Made enthielt, ein verschimmelter 
Pumpernickel und ein Brot, in welehes ein 
Stück Heftpflaster eingebacken war, und 
welches infolgedessen einen. ekelhaften An-
blick gewährte. 
Ein von privater Seite eingeliefertes Brot 
enthielt zahlreiche GI a sec h e r b e n, an-
scheinend von einem Lampenzylinder oder 
einer elektrischen Glühbirne. Es konnte 
aber unschwer nachgewiesen werden, daß 
die Scherben nicht mitverbacken, sondern 
nachträglich in das fertige Brot hinein· 
gesteckt worden waren. 
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3 Diabetikerbrote hatten folgende auf Zustimmung rechnen. Man braucht 
Zusammensetzung: sich nur vorzustellen, daß andere Sach-
Wasser 
Stickstoffsubstanz 
Fett 
Asche 
Zucker 
sonstige Kohlen-
Fromm's 
Unibrot 
v.H. 
9,00 
6!J,06 
2,00 
5,76 
0,02 
Gluten- Sogen. verständige demnächst Pferdefleisch für 
brot Diabetes- b 
• Unic• brot esser als Rindfleisch, Rüböl für besser als 
v.H. v.H. Olivenöl erklären, um zu erkennen, daß da-
11,56 8,73 mit die ganze Ueberwachung des Lebens-
36,29 12,30 mittelverkehrs lahmgelegt würde. Die 
0
115
6
7
0 
6
2•2
36 mindeste Forderung ist, daß jedes Nahrungs-
' ' 9 • 0,24 mittel ehrlich bezeichnet wird. Wenn Mar-
hydrate 14, 16 49,74 70,23 
garinekuchen wirklich besser ist, dann mögen 
die Produzenten ihn als solchen und nicht 
als Butterkuchen bezeichnen ; sie handeln 
damit nur zu ihrem eigenen Vorteil. 
Das .sogenannte Calciumbrot, eine 
Tei!lwaren. 
neuzeitliche Spezialität, welche zur Be-
seitigung des angeblichen Calciummangels 
unserer Nahrung unter Verwendung von 
Calciumchlorid hergestellt wird, enthielt, auf Auf Grund des Urteils der Dresdner 
Trockensubstanz berechnet, 0,64 v. H. Strafkammer vom 7, Juli 1903 war hier 
Calciumoxyd, im wässerigen Auszug 0,35 v.H. bislang die Forderung vertreten worden, daß 
Chlorcalcium. Gegenüber dem normalen Eiernudeln auf 100 Pfand Mehl min-
Kalkgehalte des Grahambrotes, welcher nach destens 75 Eier enthalten müssen, ent-
Albu-Neuberg o,08 v. H. beträgt, ist also sprechend einem Gehalte von ungefähr 
eine Erhöhung um mehr als o,5 v. H. ein- 0,04 v. H. Lezithinphosphorsäure. Für be-
getreten. sondere Arten von Teigwaren sind jedoch 
Kuchen. Von den s, meist auf Grund neuerdings von sächsischen Gerichten wesent-
privater Beschwerde untersuchten Proben lieh schärfere Bedingungen aufgestellt worden 
war eine T O rte wegen völliger Ranzigkeit die für die Zukunft beachtet werden müssen'. 
des zu ihrer Herstellung benutzten Kokos- Nach dem Urteile deB Landgerichts Chem-
fette zu beanstanden. Eine Anzahl von nitz vom 25. Februar 1913 erfordert der 
Weihnach teetollen erwies sich als völlig Begriff «Hausfranen · Eiernudeln» 
ungenießbar, weil die in ihnen befindlichen einen Mindestgehalt von 200 Eiern auf 100 
Zitronatstückchen einen intensiven Phosphor- Pfund Mehl, und das vom Oberlandes-
geschmack besaßen, und andere Stollen, zu gerichte bestätigte Urteil des Landgerichts 
~enen die Konsumenten die zutaten ge- Dresden vom 20. Mai 1913 stellt die gleiche 
liefert hatten, waren unter teilweisem Ersatze Forderung sogar für Hausmacher-
der Butter durch Margarine gebacken n ud el n, auch wenn in der Bezeichnung 
worden. Die gleiche Feststellung wurde das Wort «Ei» gar nicht vorkommt, auf. 
~ei einem für die Militärverwaltung ge- Die Untersuchung von 81 Teigwaren 
lieferten Butterzwieback getroffen, wel- führte zu folgenden Ergebnissen: Die den 
eher vertragsgemäß mit reiner Butter her- städtischen Anstalten gelieferten Eiernudeln, 
gestellt werden mußte. In diesem Falle welche vertragsmäßig 350 Eier auf 100 
entschied das Königliche Schöffengericht am Pfund Mehl enthalten müssen, entsprachen 
6. Juni 1913, daß der Ersatz der Butter mit 4 Ausnahmen den gestellten Bedin-
durch die weniger wertvolle Margarine eine gungen. Ihr Wassergehalt betrog 1 O, 7 bis 
Verfälschung·ßarstelle. Die merkwürdigen 13,5, im Mittel 11,92 v. H., ihr Gehalt an 
Entscheidungen einiger auswärtiger Gerichte, , ~ezit?inphosphorsäure 01121 bis 0112 81 
nach welchen der Zusatz von Margarine m Mittel O, 12 3 v. H., ihr Fettgehalt 3 5 
anstelle der Butter eine Verbesserung bedeute, bis 6181 in Mittel 4142 v. H. Die 4 be-
verkennen völlig den vom Reichsgericht anstandeten Proben enthielten nur 48 bis 
mehrfach vertretenem Standpunkt, daß auch 86 mg Lezithinphosphorsäure und 112 bis 
durch Unterschiebung wirtschaftlich minder 2,8 v. H. Fett, entsprechend 100 bis 200 
wertvoller Stoffe eine Verfälschung bewirkt Eiern auf 100 Pfund Mehl. 
wird, und können bei den Vertretern der Unter den Hausmachernudeln be-
praktiechen Nahrungsmittelkontrolle niemals fanden eich mehrere recht gehaltarme Er-
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Zeugnisse mit 35 bis 63 mg Lezithin-
phosphorsäure und 1,0 bis 1,4 v •. H. Fett. 
Sie standen hinter verschiedenen Eier-
n n d el n, welche Fettgehalte bis zu 4 v.H. und 
Lezithinphosphorsäure bis zu 119 mg auf-
wiesen, weit zurück. Beanstandet wurden 8 
sogenannte Eiernudeln, deren Gehalt an 
Lezithinphoephorsäure nur 25 bis 39 mg, 
und deren Fettgehalt weniger als 1 v. H. 
betrug. 
Eine als Königs n u d e I bezeichnete 
Ware mit 4619 mg Lezithinphosphorsäure 
hätte nach der neuen Rechtsprechung wohl 
als «Eiernudel» nicht aber als Hausmacher-
nudel vertrieben werden dürfen. 
Alpenmilch ma k karo ni enthielten 109 
mg Lezithinphosphoraäure und 2, 1 v. H. 
Fett; gewöhnliche Makkaroni warden wegen 
eines Borsäuregehaltes von 01025 v. H. 
beanstandet. 
Im Anschlusse sei noch die Zusammen-
setzung em,ger Fleischersatzmittel 
p fI an zli ehe n Ursprungs mitgeteilt: 
Henul's Braten-
Nährsalz- massl': 
Fleisch- Gesunde 
Lezithin-
Pflanzen-
ersatz Kraft 
v.H. v.H. 
Wasser 10,43 10,98 
Stickstoffsubstanz 18,04 15,2J 
Fett 3,70 6 07 
Asche 5,87 10; 10 
Kohlenhydrate 6I,\J6 57,65 
Die mikroskopische Untersuchung 
daß ein Gemisch von vorwiegend 
minosenmebl neben etwas Weizen, 
und Maie vorlag. 
Eiweiß 
v.H. 
25,78 
26,61 
24,96 
2,65 
20,00 
ergab, 
Legu-
Gerste 
Lezithin-Eiweiß, dessen Gehalt an 
Lezithinphosphorsäare 0,068 v. H., ent-
sprechend rund 0,75 v. H. Lezithin betrug, 
bestand aus dem als Nebenprodukt bei der 
Stärkefabrikation erhaltenen Weizenkleber; 
Kalobion,Nährsalz-Hafergries er-
wies sich als gewöhnliches Hafermehl mit 
einem problematischen Zusatze sogenannter 
Nährsalze. 
Gewürze. 
Die Gesamtzahl der eingelieferten Gewürze 
betrog 273, davon entfielen auf Ingwer 
41 Kardamomen 2, Macis 41 Majoran 11 
Paprika 281 Pfeffer 87, Safran 6, Koch-
salz 28, Senf 8, Zimt 91 und Suppen-
wiirzen 14. 
Beanstandungen waren nur in Ausnahme-
fällen auszusprechen und erfolgten dann 
nicht · wegen eines absichtlichen Zusatzes 
von Verfälschungsmitteln, sondern stets 
wegen eines auf ungenügende Reinigung 
zuriickzufiihrenden Aschen- und Sand-
gehaltes. 
Beim Pfeffer wurde · als höchster 
Aschengehalt ein solcher von 8116 v. H. 
beobachtet. Die Rohfasergehalte lagen 
zwischen 12118 und 14,83 v. H. und 
machten sonach eine Beimischung von 
Schalen unwahrscheinlich. Safran war 
einige Male r wegen eines Aschengehaltes 
von mehr als 9 v. H. und eines Sand-
gehaltes von 3,5 v. H. zu beanstanden. 
Die künstliche Färbung des S e n f s war 
stets deklariert, doch fanden sich auch un-
gefärbte Proben vor. Die Deckel der 
Senfbüchsen, welche im Vorjahre zu Bean-
standungen Anlaß gegeben h3tten, erwiesen 
sich jetzt als bleifrei. Die Kennzeichnung 
des Zimt b r u eh s erfolgte nicht immer in 
zulässiger Weise , indem die Haupt· 
inschrift in großen Buchstaben «Rein ge-
mahlener Zimt» lautete, während das Wort 
« Brach» ganz -klein in Klammern hinzu-
gesetzt war. 
EsSi!J. 
Die von dem Probenehmer insgesamt ein-
gelieferten 153 Proben verteilen sich auf 
'15 Speiseessige, 1 Doppelessig, 17 Proben 
Essigsprit, 5·1 Weinessige, 2 Doppelwein-
essige, 2 Proben .-Tafelessig mit Wein-
gehalt», 1 Probe Fruchtessig und 4 Proben 
Essigessenz. 
Die als Spei so e ss i g, Tafelessig. u. ä. 
bezeichnet3n Proben waren mehrfaeh wegen 
eines ungenügenden Säurtlgehaltes zu bean-
standen, der in der Regel auf eine zu starke 
VerdUnnung des Essigsprits zurückgeführt 
werden konnte. Das gleiche war bei einem 
Essigsprit der Fall, der aus einer 80 v. H. 
enthaltenden Essigessenz hergestellt worden 
war. Hier hatte der Geschäftsreisende dem 
Essighändler versichert, er könne zur Er-
zeugung eines 7 v. H; enthaltenden Essig-
sprits 1 1 der Essenz mit 15 1 Wasser ver-
dünnen, während tatsächlich nur ein Zusatz 
von 10 1/ 2 I Wasser erfolgen durfte. 
Die Untersuchung der eingelieferten 
Pl'oben Weines s i g ergab, daß sie nach 
ihrem Gehalte an zuckerfreiem Extrakt, 
Asche und Glyzerin durchweg aus einer 
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Maische mit 20 v. H. Wein hergestellt 
waren. Zur Vermeidung von Irrtümern, 
welche dadm·ch hervorgerufen worden waren, 
daß einige Analyliker nur das Gesamtextrakt 
bestimmt hatten, sei darauf hingewiesen, 
daß bisweilen erhebliche Zuckermengen vor-
handen sind, und daß daher nur das zucker-
freie Extrakt zur Beurteilung herangezogen 
werden darf. 
Die in Nachachtung eines Ministerial-
erlasses vom 23. September 1913 auf 
Ameisensäure geprüften 28 Proben von 
E~sig und Essigessenz enthielten keine nach-
weisbaren Mengen Ameisensäure. Auch 
konnte nicht festgestellt werden, daß 
Ameisensäure in konzentrierter oder ver-
dünnter Form zu Speisezwecken in den 
Handel gebracht wurde. 
Zucker und Zuckerwaren. 
Die den städtischen Anstalten entstam-
menden 45 Proben Raffinade besaßen nor-
male Beschaffenheit, hingegen mußte eine 
von privater Seite eingelieferte Zuckerprobe, 
aus welcher 115 g Schmieröl isoliert 
werden konnte, als verdorben beanstandet 
werden. 
Ein sogenannter Rüben s a f t enthielt 
neben 24 v. H. Wasser und 60 v. H. 
Rohrzucker rund 16 v. H. Stärkesirup und 
hatte daher als verfälscht zu gelten. 
Von 4 Proben Marzipan w11r nur eine 
wegen Zusatzes von Aprikosenkernen zu be-
anstanden. Zum Nachweise der Mandel-
surrogate kann neben der Untersuchung des 
Fettes die mikroHkopische Prüfung nach 
Hannig (Zeitschr. f. Untere. d. Nahr· u. 
Genußmittel 1911 1 22, 577) herangezogen 
werden. 
Wässerung dringend verdächtig bezeichnet, 
ohne daß nach den Ergebnissen der Frucht-
saftstatistik ein sicherer Beweis hierfür er-
bracht werden konnte. 
Die Untersuchung von 47 Himbeer-
ei ru p en ergab die Abwesenheit von 
fremden Farbstoffen und von Stärkesirup. 
Für die. wichtigsten Konstanten wurden 
folgende Warte ermittelt: 
.Asche 0,131 bis 0,274, M. 0,187 g 
.Alkalität 1,33 • 3, 13, » 2,079 ccm 
Säure 4,60 • 14,80, • 7,60 > 
Trotzdem einige Proben der Wässerung 
verdächtig erschienen, wurde von einer Be-
anstandung abgesehen. 
Zitronensaft. Von den 14 eingelieferten 
Proben waren je 2 als Zitronensaft oder 
Zitronenmost, 8 als Zitronensirup und 2 als 
Kunstprodukte anzusprechen. 
Die 3 vollständig untersuchten Zitronen-
säfte hatten folgende Zusammensetzung: 
I. II. III. 
Spez. Gew. des Saftes 
Spez. Gew. des ent-
1,0!553 1,044 70- 1,02938 
geisteten Saftes 1,04573 
Bpez. Gew. korrigiert 1.04598 
Freie Gesamtsäure 5,856 g 
Flücht. Säure (a. Zitr.) 0,312 g 
Frew Zitronensäure 5,544 g 
Veresterte • 0, 176 g 
Gesamt- 6,032 g 
Gesamtzucker 4,040 g 
Asche 0,,,60 g 
.Alkalität 4,290 g 
Stickstoff 0,044 g 
Totaler Extraktrest 0, 714 g 
Ammoniakreaktion braun 
1.04620 
l.04ti50 
6,880 g 
0,054 g 
6,826 g 
0,240 g 
7,120 g 
2,270 g 
0,537 g 
4,960 g 
0,0-1:i g 
0,820 g 
braun 
1,03007 
1,03028 
4,886 g 
0,090 g 
4,88ti g 
0,160 g 
5,046 g 
0,8~6 'g 
0.440 g 
4,9~0 g 
0,025 g 
0,800 g 
braun 
Diese Pr.iben waren daher als ausgepreßte 
Fruchtsäfte anzusehen. Der in 2 Fällen 
erfolgte Zusatz von Salizylsäure wurde, 
weil die Etikette einen entsprechenden 
Fruchtsäfte und Marmeladen, Vermerk trug, nicht beanstandet. 
In diesem Abschnitte sind 137 Erzeug- Die beiden als Zitronenmost be· 
nisse zu besprechen, nämlich 52 Proben zeichneten Produkte enthielten erhebliche 
Himbeersaft und -Sirup, 14 Proben Zi- _Mengen des Zitr(?nenfrachtfleisches und. er-
tronensaft, 3 Proben Erdbeersirup, 54 Proben schienen infolgedessen molkig undurchsichtig. 
Marmeladen, Gelees und Muse, 13 Proben Die neuerdings eingeführte Herstellung . 
Kompottfrüchte nnd 1 W achholdersaft. dieser Erzeugnisse, welche den im Haus-
Himbeersaft und -sirup. Bei 5 Roh- halte durch Selbstauspressen der Zitronen 
sä ft e n lag der Aschengehalt zwischen erhaltenen Limonaden ähneln, ist als ein 
O,ö41 und 0,648 g, die Alkalit!it zwischen großer Fortschritt zu begrlißen1 weil gerade 
4,01 und 8106 ccm, die Acidität zwischen die Schwierigkeit, dauernd klar bleibende 
20,0 und 2810 ccm. Die Proben, deren Säfte zu erzielen, eine Hauptursache der 
Aschengehalt nnter 4 lag, wurden als der Verfälschung bildete. 
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Die beiden K u n s t pro du k t e waren 
als «Konzentrierte Zitronensäure» und als 
«Künstlich hergestellter Zitronensaft» in 
einwandfreier Weise gekennzeichnet. 
Ein Zitronensirup mußte wegen eines 
nieht deklarierten Zusatzes von 0,059 v. H. 
Ameisensäure beanstandet werden. 
Alles in allem können die Verhältnisse 
im Verkehre mit Fruchtaliften. jetzt als be-
friedigend bezeichnet werden. Die Gerichte 
haben die Beurteilungsnormen der Deutschen 
N abrungsmittelchemiker durchweg anerkannt, 
und auch das im vorigen Berichte erwähnte 
Urteil der Strafkammer in Neu-Ruppin be-
treffend «Flüssige Zitrone» ist offensichtlich 
auf ein Mißverständnis oder das Gutachten 
eines ungeeigneten Sachverständigen zurück-
zuftthren. Das geht n. a. aus den Sätzen 
des Urteils hervor, «daß sich die Weinsäure 
beim Gären des Zitronensaftes bilde .••.. , 
also beim Riechen desselben ein fremdes 
Ingrädienz bilde>, während bekanntlich 
10 v. H. Weinsiiure weder bei der Giirung 
entstehen, noch gerochen werden können. 
Um die Verwaltung der städt; Straßen-
bahn, welche neuerdings auf den Bahnhöfen 
Limonaden-Automaten aufstellt, gegen ver-
fälschte Erzeugnisse zu schützen, wurden 
folgende Lieferungs - Bedingungen vorge-
schlagen: 
•Die Fruchtsirupe müssen aus den ihrer Be-
zeicbnu, g entsprechenden reinen unverwässerten 
Fruchtsätten und be,ter Raffinade hergestellt 
sem und frischen kräftigen Geruch und Ge-
schmack besitzen. Zusätze von Konservierungs-
mitteln und Farbstoffen sind unzulässig.• 
Marmeladen. Auch im Verkehr mit 
Marmeladen hat sich ein großer Umschwung 
zum Besseren vollzogen. Von den 54 
untersuchten Proben waren nur 4 wegen 
einer nicht deklarierten künstlichen Färbung 
zu beanstanden, während die Kennzeichnung 
des Stärkesirupgehaltes in einwaodfreier 
Weise erfolgte. Der Nachweis eines in 
einigen Fällen vermuteten Zusatzes von 
Agar-Agar ließ sich bei der.Mangelhaftigkeit 
der vorhandenen Verfahren nicht mit Sicher-
heit erbringen. 
Auf Grund einer in Freiberg erfo'gten 
Beanstandung entschied das Amtsgericht 
Dresden gegen einen hiesigen kleinen Fabri-
kanten am 15. Januar 19141 daß eine aus 
g et r o c kneten Aprikosen hergestellte 
Marmelade verfälscht eei. 
• 
Als Kuriosum sei erwähnt, daß ein Fabri-
kant beim Untersuehungeamte anfragte, ob 
er ein Erzeugnis aus Feldrüben, Möhren, 
Zucker, Rübensirup und Essig als Pflanzen-
oder Fel dfr u eh t m arme lade verkaufen 
dürfe. Die Frage wurde selbstredend ver-
neint mit der Begrlindung, daß Marmelade 
aus Obst hergestellt werden müsse. Es 
scheint, daß diese GBtterspeise nicht in den 
Handel gelangt ist. 
«Milchmarmelade Milcon», ein 
weißer klebriger Sirup mit 11,65 v. H. 
Protei:o, 4 7 v. H. Saccharose und 19 v. H. 
Milchzucker, aber ohne Fett, war als ein 
Gemisch gleicher Teile Rohrzucker und 
einer auf 1/8 bis 1; 4 eingedickten Zentrifugen-
magermilch anzmpreehen. Dem Verkiiufer 
wurde die Anbringung der Inschrift >Mager-
milchmarmelade » empfohlen. 
Em R a ff i n a d e - G e l e e mit F ru c h t -
g es c h m a c k erwies sich als völliges Kunst-
produkt, wurde aber im Hinblick auf seine 
Bezeichnung nicht beanstandet. 
Kompottfrüchte in Zucker. Von den 
13 untersuchten Proben enthielt nur eine 
Probe P reiß el b eere n Stärkesirup in 
Menge von 15 v. H. Eine Probe Ananas 
in Zucker, welche auswärts wegen eines 
Zusatzes von 01016 v. H. Salizylsäure be-
anstandet worden war, erwies sie bei unserer 
Nachprüfung als salizylsäurefrei. 4 Proben 
K i r s c h e n wurden wegen künstlicher Färb-
ung beanstandet, während die übrigen ge-
färbten Proben eine entsprechende Deklarat-
ion trugen. Der Aufdruck «rot» wird 
als eine solche jedoch nicht angesehen. 
Frisches und konserviertes Obst und Gemüse. 
Von den zur Weihnachtszeit eingekauften 
Backhilfsmitteln besaßen 5 Proben Rosinen 
und 2 Proben Zitronat normale Be-
schaffenheit. Ein Ersatzmittel flir b i t t e r e 
Man d e I 11 bestand ans zerkleinerten, mit 
Bittermandelöl parfümierten Erdnüssen, ein 
solches für s ü ß e M an d e I n aus Erdnüssen 
allein. Eine Probe Wal n ü es e war als 
schimmlig und ranzig und somit als ver-
dorben zu beaustanden. 
5 Proben getrocknete Aprikosen 
enthielten geringe Mengen schwefliger Säure 
von 01014 bis 01123 v. H., während 2 Proben 
Ringäpfel und eine Probe Dörrge-
m ü s e ungeschwefelt waren. 
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Die ständige Ueberwachung des Handels 
mit Pilzen unter Mitwirkung des H 0 rrn 
Lehrers Hermann hat weitere günstige 
Erfolge gezeitigt. Unter den 30 einge-
lieferten Proben befanden eich giftige Exem-
plare überhaupt nicht, und wegen Maden-
fraßes und Unsauberkeit waren nur 5 Ver-
warnungen auszusprechen. 
5 G em üs e k onserven in Büchsen, 
sowie.,:eine Probe Salzgurken erwiesen sich 
ala einwandfrei. 2 Proben Pfeffergurken 
enthielten 46 bezw. 56 mg Kupfer in 1 kg, 
wurden aber trotzdem nicht beanstandet. 
Meerrettig. Die im Wege der öffent-
lichen Versteigerung verkauften Wurzeln 
wiesen durchweg im Inneren einen dunkel-
braunen bis schwärzlichen Ring auf, der 
völlig geschmacklos war und eich von oben 
beginnend bis an die Spitze fortsetzte. 
Einige Exemplare waren sogar im Inneren 
völlig hohl oder schlammig. Wie die Be-
sichtigung der oberen Teile ergab, wurde 
die Erseheinung durch eine Fäulnis des 
Bastringes verursacht, und die Ware mußte 
daher als verdorben im Sinne des Nahrungs-
mittelgesetzes beanstandet werden. Die in 
Händlerkreisen übliche Bezeichnung cbunb 
wurde hier nicht als eine hinreichende Kenn-
zeichnung der abweichenden ßeHchaffenlieit 
angesehen. Das König!. Schöffengericht 
gelangte aber zu der Ueberzeugung, daß 
der Abnehmer nach Lage der Sache den 
verdorbenen Zustand gekannt habe, und 
sprach daher den Lieferanten frei. 
Alkoholfreie Getränke. 
Abgesehen von den im Abschnitte Wein 
behandelten Traubenmosten (alkoholfreien 
Weinen) gelangten 164 Proben alkoholfreier 
Getränke zur Einlieferung, von denen 32 in 
die Kla11se der Brauselimonaden und 116 
zu den pasteurisierten Fruchtsäften ( alkohol· 
frei11 Obstweine) gehörten, während 12 Proben 
als alkoholfreie Punschextrakte und Bowlen, 
3 als alkoholfreie Schnäpse bezeichnet 
waren. Dazu .trat noch ein sogenanntes 
alkoholarmes Bier. Die Untersuchung be· 
zweckte auf Antrag des Gewerbeamtes in 
erster Linie die Feststellung der Alkohol-
freiheit, wurde aber vielfach auch auf den 
Nachweis etwaiger Verstöße gegen das 
Nahrunismittelgesetz ausgedehnt. 
lJrauselimo».aden.. Unter den 82 in 
diese Gruppe gehörenden Erzeugnissen sind 
auch diejenigen schäumenden Getränke mit-
gerechnet worden, welche anstelle der aus 
dem Verkehr verdr!lngten nachgemachten 
alkoholfreien Schaumweine oder 
S e k t e in Champagnerflaschen vertrieben 
werden und Namen wie Champa, Schampus, 
Cbampagnerweiße I Nektar, Hausmarke, 
Kaiserperle, Köhlersekt führen. Das beste, 
was man von ihnen sagen kann, ist, daß 
sie tatallchlich alkoholfrei sind, w!lhrend ihr 
hoher Preis, der auf den sogenannten Wein-
karten bis zu 3 und 4 M die Flasche be-
trägt, außer jedem Verhältnis zu ihrem 
Werte steht. Sie sind in der Regel nichts 
als künstlich gefärbte und aromatisierte 
Kunstprodukte. Von einer Beanstandung 
wurde abgesehen, da .die gewählte Bezeich-
nung nicht mehr anf ein Fruchtsaftgetränk 
hindeutete, und da beim Köhlers e kt 1 
dessen Name an sich nicht einwandfrei er-
schien, wegen des niedrigen Preises von 
30 Pf. nnd der Art der Aufmachung eine 
Täuschung des Publikums ausgeschlossen 
war. 3 durch Hefe stark getrübte Brause-
limonaden muUten als verdorben beurteilt 
werden. 
Fruchtsaftgetränke. Die Beschaffenheit 
dieser als alkoholfreie Obstweine oder als 
Moste von Aepfeln, Johannisbeeren, Stachel-
beeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Preißel-
beeren, Brombeeren bezeichneten Produkte 
hat gegen früher eine wesentliche Besserung 
erfahren, indem sie meist im wesentlichen 
aus natürlichen Fruchtsäften bestanden und 
nur geringe Zus!ltze von Wasser und 
Zucker, die hier als erlaubt anzusehen sind, 
enthielten. Die Tatsache, daß sie bezüglich 
des Alkoholg<>haltes, der mehrfach bis zu 
1 v. H. anstieg, nicht den Anforderungen 
entsprachen, ist auf die Schwierigkeit völliger 
Entkeimung zurückzuführen. 
Im Gegensatze zu ihnen . waren die als 
Ananas- und Erdbeerbowle feilge-
haltenen Erzeugnisse mehrfach überm!lßig 
gewässert, wie ans den niedrigen Gehalten 
an Asche (0103 bis 0,06 v. H.), Alkalität 
(0,24 bis 0,63 ccm) und Stickstoff (0,00!> 
bis 01009 v. H.) hervorging. Sie wurden 
in einigen Fällen als verfälscht beanstandet. 
Die unter der paradoxen Bezeichnung 
alkoholfreie Schnäpse (Aromatique, 
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~erzerquicker) angepriesenen Getr. änke ent-1 Alkohol war gewöhnliches Einfach Bier. 
hielten. 1,22 und 2,94 v: H. A:lkohol. Ein Der Begriff «alkoholarm» ist selbstredend 
angeblich alkoholarmes B 1 er mit 1,55 v. H. als völlig nichtssagend zu verwerfen. 
(Fortsetzung folgt.) 
Chemie und Pharmazie. 
· Die Atomgewichte der Radio-1 Was die Einordnung der Radioelemente 
elemente und ihre Einordnung i~ das periodische System anlangt, so haben 
in das periodische System. Blei die Untersuchungen von FaJans, Soddy 
kein Element sondern ' eine und. Rüssel ergeben, daß Terechiedene 
. ' Radioelemente unter eich oder mit schon 
Mischung? vorher bekannten Elementen bis auf ihre 
Aus der Annahme, daß ein Radioel~ment, radioaktiven Eigenschaften derartig ähnliches 
welches a-StrabJen aussendet, dabei einen Verhalten zeigen, daß sie sich chemisch 
stofflichen Verlust erleidet, der gleich der vor der Hand nicht trennen . lassen. Bei-
stofflichen Masse eines Heliumatoms ist spiele hierzu sind das Blei und Radium D 
während ein Radioelement, das ß-Strahle~ das Radium und Mesothorium, das IoniuO: 
aussendet, keinen Verlust an Stoff erfährt und Thorium. Man ist deshalb genögt 
ergibt sich, daß durch a-Strahlung neu~ ihnen vorläufig im System einen gemein~ 
Elemente von niedrigerem Atomgewicht ent- samen Platz anzuweisen. Fajans nennt 
stehen, während die ß-Strahlung nur eine solche Gruppen sehr ähnlicher Elemente 
Aenderung des Energiegehaltes bewirkt also « P l e j ade n > • Das Atomgewicht des Eie-
eine Isomerisation darstellt. Will ma~ das mentes einer Plejade ist das Mittel aus den 
Atomgewicht des Radiums auf diese weise Atomgewichten der einzelnen Mitglieder der, 
berechnen, so kann man entweder vom An- selben. Nach FaJans hängt die Höhe des 
fangsg!ied der Radioelemente, dem Uran Atomgewichtes eines Plejadenmitgliedes von 
(A-G 238, 42), oder von dem wahrschein· seiner Lebensdauer ab. Im übrigen bilden 
liehen Endgliede derselben, dem Blei, aus- alle Radioelemente eine ansteigende Reihe 
gehen. Bei Umwandlung von Uran in im System dtr Elemente .. Die radioaktiven 
Radium werden 3 Heliumteilchen (He= 4) Umwandlungen erfolgen vollständig period-
woraus sich das Atomgewicht des Radiums isch, indem bei a -Strahlung ein neues Eie· 
zu 2:,i!ß,42 ergil>t. Bei Umwandlung von ment entsteht, dessen Stellung im periodischen 
Radium in Blei werden 5 Heliumteilchen System um 2 Vertikalgruppen nach links 
abgegeben. Daraus ergibt sich das Atom- vom Mutterelement aus verschoben ist. Bei 
gewicht des Radiums zu 227,1 (A-G des Bleies ß-Strahlung entsteht ein Element, dessen 
207,1 ). Die Unstimmigkeit beider Zahlen Stellung nach rechte verschoben ist. Es 
nötigt zu dem Schluß, daß die Atomgewichte wird also ein Element der II. Gruppe durch 
der Endglieder Uran und Blei ungenau be- a-Strahlung in die 0-Gruppe rücken (Edel-
stimmt sind. Da aber der Wert 207 1 für gase), durchß-Strahlung dagegen in GruppeIJI 
Blei von Baxter, welcher als der 'inter- rücken. Auf Grund dieser Ergebnisse ge-
nationale gilt,. nach dem Stande der heutigen lang es Ji'ajans, daß aus· dem Element 
Wissenschaft als sehr genau zu gelten hat, Ux1 durch ß-Strahlung ein Element Ux2 
so muß das Uranatomgewicht falsch und entstehen mllsse, welches in die Gruppe des 
zwar zu hoch sein. Eine Revision desselben Tantals gehört. Der Versuch gab seiner 
ist zur Zeit im Gange. Sie allein kann Vermutung recht. 
die Frage entscheiden, da Uran mit Sicher- In Verfolg dieser Ansrhauung ergibt sich, 
heit..;:als das Anfangsglied der Zersetzung daß das Blei wahrscheinlich ein Gemisch 
angesehen werden muß, während die Funkt- zweier Elemente ist. Es entsteht nämlich 
ion des Bleies als Endglied der Reihe einmal durch Zerfall von Polonium (RaF 
keineswegs sicher ist. VI. Gruppe) ein Element, welches in die 
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IV. Groppe und derselben Horizontalreibe 
angehört wie das Blei. Es muß diesem 
deshalb sehr ähnlich, bezw. von ihm un-
trennbar sein. Sein Atomgewicht beträgt 
206 (Pb= 207, 1 ). Anderenfalls aber ent-
steht aus dem Element Th02 das Endglied 
der Thoriumgrnppe, welches ebenfalls der 
IV. Gruppe derselben Horizontalreibe wie 
das gewöhnliche Blei angehört. Jenes muß 
ebenfalls dem Blei sehr ähnlich bezw. un-
trennbar von ihm sein, während sein Atom-
gewicht sich zu 20814 berechnet. Nach 
diesen Anschauungen wäre das Blei ein 
Gemisch von Radiumblei und Thoriumblei. 
Ist dir!le Theorie richtig, so muß Blei aus 
thoriumfreiem Uran - Mineralien das Atom-
gewicht 206, aus uranfreien Thorium-Mineral-
ien aber das Atomgewicht 20814 besitzen. 
Untersuchungen hierüber sind im Gange. 
Oesterrei()h Chem:·Zlg. 1914, 17. Bge. 
Ueber die Entstehung der 
Alkaloide in den Pflanzen. 
Viele Forscher sind der Ansicht, die 
Alkaloide seien als Endprodukte des pflanz. 
liehen Stoffwechsels aufzufassen. Da die 
Pflanzen davon nur wenig ausscheiden, so 
soll die Hauptmenge dieser Ausscheidungs-
produkte in Stoffe llbergeffihrt werden, 
welche die Pflanze in ihrem Organismus 
ohne Schaden beherbergen kann. Nach 
dieser Hypothese wären die Alkaloide dem-
nach den Auswnrfstoffen der Tiere wie 
Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin uef. ver-
gleichbar und in Beziehung zu setzen mit 
den Lezithinen, Prot1:'inen und Nukleo-
prote'iden. Ist diese Auffassung auch als 
richtig anzuerkennen für einige einfache 
Basen z. B. Trimethylamin, Cholin, Muscarin 
und Betain, die von den Lezitbinen sich 
ableiten Jassen, desgleichen mit den pflanz-
lichen Purinbasen, die in Beziehung zu den 
Nukleoprote'iden stehen, so . ist tie fllr die 
Alkaloide weniger klar erkennbar. Erst 
nachdem Emil Fischer die Pyrrolidingruppe 
in den Spaltungsprodukten der Prote'ine, im 
Prolin und Oxyprolin1 entdeckt hatte, konnte 
Riitet dazu übergehen, auch für die Eiweiß-
spaltungsprodukte ähnliche Umwandlungs-
möglichkeiten anzunehmen. Er wies auf 
den Uebergang des Pyrrolringes in den 
Pyridinring hin, der auch fUr die Indole an-
wendhar sei. Zusammenhllngend damit 
zeigte Ellinger, daß bei der Verflltterung 
von Tryptophan und anderen Indolpräparaten 
an Hunde die Kynurens!lure, ein Ohinolin-
derivat, erhalten werde. 
Oiamician und Ravenna haben, an 
diese Vorstellungen anknüpfend, danach ge-
trachtet, durch Einimpfung von organischen 
Verbindungen in die Pflanz~ die Bildung 
der Alkaloide zu beeinflussen. 
Auf ähnliche Weise haben diese beiden 
Forscher schon früher gezeigt, daß sich 
Glykoside im Pflanzenkörper durch Impfung 
erzielen Jassen, daß also die Glykoside von 
der Pllanze besser vertragen werden, als 
die aromatischen Körper, aus denen sie sich 
aufbauen. U. a. · gelang es ihnen durch 
Einimpfung von Salizylalkohol in die Mais-
pflanze Salicin zu synthetisieren. 
Diese Glykosidbildung ist also ein Schutz-
mittel, durch welches zu scharfe Stoff. 
wechselprodukte in unschädliche Bildungen 
übergeführt werden. Aehnlich verfährt auch 
der tierische Körper, wenn er giftige Stoff-
wechselprodukte in Glykuronderivate über-
führt. 
Ciamician und Ravenna führten in die 
Datura und in die Tabakpflanze Pyridin, 
Piperidin und karbopyrrolsaures Natrium 
ein und konnten feststellen, daß die ersteren 
beiden Stoffe eine Zunahme der Alkaloide 
in der Pflanze bewirkten. Die eingeführten 
Stoffe verschwanden in kurzer Zeit. Sie 
führten in 90 Tabakpflanzen (var. 
Kentucky) 1100 g Pyridintartrat ein und 
fanden nur 8 g wieder. Der Nikotingehalt 
wurde von 115: 1000 auf 2,2: 1000 erhöht. 
Die genannten Forscher fanden ferner, daß 
auch stickstoffüeie Stoffe den N1kotingehalt 
erhöhten z. B. Glykose auf 2,15: 1000. 
Treub und Ravenna stellten auch fest, 
daß Glykose den Cyangebalt blausäure-
haltiger Pflanzen anwachsen läßt. Ebenso 
wirkten Benzoesäure und Hydrochinon, die 
einen Zuwachs bis 4 : 1000 bewirkten bei 
einem normalen Gehalt 1,66:1000. Phenol, 
Pyrogallol und Brenzkatechin bewirkten 
jedoch eine Abnahme. ' 
Wurde in Mais Asparagin eingeführt, 
so konnte im sauren Extrakte der Pflanze 
keine Spur von flüchtigen Basen ermittelt 
werden. 
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Ciamician und Ravenna haben f9rner 
nicht wie Riitet im Tabak Pyrrolidinbasen 
finden können sondern regelmäßig Isoamyl-
amin. Sie vermuten, daß klimatische und 
Bodenverhältnisse eine große RoJle für die 
1 Art der Befunde spielen. 
Aus ihren Versuchen folgern die beiden 
mehrfach genannten Forscher, daß wohl die 
Bildung einiger Alkaloide aus einfachen 
Basen in der Pflanze möglich ist, doch 
scheint es ihnen unwahrscheinlich, daß dies 
für alle Alkaloide zutreffend sein soll. 
Auch sind sie nicht der Ansicht, daß die 
Alkaloide nur als Abbauprodukte zu be-
trachten seien, sondern sie glauben Grund 
zu der Annahme zu haben, daß ihnen auch 
gewisse physiologische Aufgaben zukommen. 
Oesterreieh. Chem.-Ztg. 1913, 262. Bge. 
Prüfung auf Pergamentpapier. 
Weit besser als die chemische und mikro-
akopieche Untersuchung ist die Priifung auf 
Druckfestigkeit zur Unterscheidung des Per-
gamentpapieres von Nachahmungen desselben. 
Zu diesem Zwecke haben Dr. V. Fortini 
und .A. Ceccherelli ein Gerät erfunden, 
welches eine Abart des Vicat'schen Ge-
rätes ist (Lunge, Chem. techn. Unters.-
Methoden, Berlin 18991 651). Die Ab-
änderung besteht in einem Holzringe, von 
95 mm innerer und 105 mm äußerer 
Weite, Höhe 50 mm. Der obere Rand ist 
abgerundet. Außen ist eine etwa 10 mm 
breite Leiste, welche einen Messingring trägt, 
der auf einer Seite geöffnet und zu-
geschraubt werden kann. Mit diesem spannt 
man das Papier über den Holzring, nach 
Art einer Trommel. Auf der Trommel 
liegt eine Metallscheibe mit einem Loch in 
der Mitte, durch welches die Vi"cat'sche 
Sonde immer genau auf die Mitte des Pa-
piers trifft. Oben befindet sich eine Metall-
dose, in welche man Bleikugeln schüttet. 
Das Gewicht der Kugeln, Sonde und Dose, 
bei welchem das· Papier zerreißt, geben das 
Maß für die Druckfestigkeit an. Wenn 
der Versuch ausgeführt ist, legt man das 
Papier eine halbe Stunde lang in Wasser 
von 7 50 bis soo, kiihlt es darauf wenige 
Minuten lang in kaltem Wasser ab, läßt es 
abtropfen und spannt es noch feucht auf 
den Holzring, worauf die Prüfung wieder-
holt wird. Bei echtem Pergamentpapier 
sind die Reißgewichte vpr und nach der 
Behandlung mit Wasser fast gleich. Bei 
den Nachahmungen hingegen ist bei der 
zweiten Priifung das zum Zerreißen n!Uige 
Gewicht bedeutend kleiner, weil die Füll-
stoffe mehr oder weniger ausgev;-aschen 
sind. Verfasser bringen auch eine Tabelle 
mit Untersuchungsergebnissen. 
Bott. Chim. Farm. H. lr, l913. Rß. 
Reaktionen zwischen Wasser 
1 
und Schwefeldioxyd. 
E. Jungfieisch und L. Brund benutzten 
zu ihren Versuchen flüssiges Schwefeldioxyd, 
das sie mit Wasser in zugeschmolzene Glas-
rohre einschlossen und verschiedenen Wärme-
graden aussetzten, · 1500, rno0, 1000, 68 
bis 700, 150. Bei allen diesen Wärme-
graden reagieren die beiden· Stoffe aufein-
ander. Die Reaktion ist um so langsamer, 
je weniger konzentriert die Schwefeldioxyd-
lösung und je niedriger die Wärme ist. Die 
Einwirkung geschieht in 2 Stufen. Zuerst 
bildet sich aus Wasser und Schwefligsäure-
anhydrid schweflige Silure und Schwefelsäure, 
dann zersetzt sich die schweflige Säure weiter 
in Schwefel und Schwefelsäure. 
Joitrn. Pharm. Ghim. 7. Ser. VII, 1913,. 145. 
lrf. Pl. 
Die Gehaltsbestimmung 
von Aspirin 
geschieht nach .A. .Astruo in folgender 
Weise. In einem Kolben löse man 1,8 g 
Acetsalizylsäure in 50 bis 60 ccm Alkohol 
(90 v. H.) und titriert mit n/1-Natronlauge 
nach Zugabe von einigen Tropfen Phenol· 
phthale'inlösung bis zur Rosafllrbung. Ver· 
brauch 10 ccm. Nach Zugabe von 20 
weiteren ccm n/1 - Natronlauge kocht man 
die Mischung 10 bis 15 Minnten lang am 
Rückflußkühler im Wasserbade und titriert 
die Normallauge mit Normalsäure zurück. 
Der Verbrauch an Nol'mallauge muß wie 
bei der ersten Titration 10 ccm betragen. 
Journ. Pharm. Chim. 1913, 5. N. PI. 
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Aus dem Handelsbericht 1914 
von Gehe & Co. 
(Schluß von Seite 400.) 
Anhang. 
IInplopappus ßaglalmen. 
Im nördlichen Chile wird unter der Bezeich-
nung H y s t er i o n i ca das Kraut von Haploppus 
Baglahuen Remy, einer Komposite in Form von 
Abkochungen, Tinkturen und Fluidextrakten bei 
Frauenkrankheiten und Verdauungsstörungen 
gegen Durchfall und Dysenterie, vor alle~ 
aber äußerlich als Wundmittel bei Quetsch-
ungen u. dergl. benutzt und als hervorragendes 
Heilmittel gerühmt. Die Pflanze wächst an den 
Abhängen der Anden von Atecama und Coqu-
imbo. 
. (Die e!ngeh~nde morpholog~sche Beschreibung 
eignet sich mcht zum Bencht und muß im 
Original nachgelesen werden.) 
Der mikrocliemiscJ1e N nclnvcis 
des Kantharidins in Insekten 
gründet aich naeh O. Tunmann auf folgende 
Verfahren: 
1. Sichtbarmachen von Kantharidin-
Kristallen im Pulver der Insekten: 
Man befeuchtet eine Spur Pulver mit einem 
kleinen Tropfen Salzsäure , bedeckt mit dem 
Deckglase, fügt Chloroform hinzu und mischt 
durch leichtes Heben und Andrücken des Deck-
glases Pulver und Flüssigkeit, Nach Verdunst-
ung letzterer scheidet eich am Deckglasrande 
eine helle farbloso (schneeweiße), stark Lioht 
brechende Masse aus, neben der und in der 
zahlreiche Kristalle anschießen. Zum Teil be-
merkt man kleine Plättchen, überwiegend aber 
Prismen, an die man sich aus mehrfachen 
Gründen nur hält. Die Kri&talle lösen sich nur 
sehr langsam in Wasser, schnell beim Erwärmen. 
Die Nach teile des Ch l o r o fo r m - Sa I z sä u r e -
Verfahrens las1en sich bei Anwendung von 
Chloroform oder Essigäther ausschalten. Beim 
Behandeln von Pulver mit Es s i g ä t h e r ge-
langen nach dem Eintrocknen am Deckglasrande 
ebenfalls schneeweiße Massen (Fette?) und Kri-
stalle zur Abscheidung. Letztere treten erst 
bei guter Abblendung hervor und sind am besten 
im polarisierten Lichte zu erkennen. Ueber-
wiegend scheiden sich hierbei Plättchen aus. 
Die Kristalle lösen sich nicht in Wasser und 
Glyzerin, sind aber sehr leicht in Chloroform, 
EEsigäther und Aceton löslich. Bei Ch I o r o -
form -Einwirkung kristallisieren fast nur Pris-
men aus, die sich um so besser entwickeln, je 
langsamer die Verdunstung vor sich geht. Bei 
der unmittelbaren Abscheidung des Kantharidins 
hat sich der Ungeübte vor Verwechslungen mit 
Bruchstücken von Haaren und Borsten zu hüten. 
Diese sind häufig gobogen stets derber, meist 
mit deutlichem Lumen versehen und an einem 
Ende stärker als an dem anderen, leuchten aber 
im polarisierten Liohte auf. Da die ausgeschie-
denen Kristalle sich eo gut wie ausschließlich 
am Deckglasrande vorfinden, so kann man das 
Deckglas abheben, die Pulverteilchen mit der 
Nadel entfernen und die Kristalle nach 2 und 
3 weiter prüfen. 
2. Nachweis durch Mikrosublima-
tion: Man sublimkrt bei nied.riger Wärme 
(1 cm hoher Flamme, Abstand der Asbestplatte 
von der Flammenspitze 3 bis 4 cm). Man läßt 
den Objektträger liegen, bis sich Spuren von 
Feuchtigkeit (kleine Wasserströpfchen) zeigen. Die 
feinen, oft mit bloßem Auge schwer wahrnehm-
baren Beschläge schwinden nicht bei mehrtäg-
igem Liegen an der Luft bei Zimmerwärme. 
Die Kristalle erscheinen sofort, eine nachträg-
liche Abscheidung findet nicht statt. Bei lang-
samer Sublimation entstehen fast nur rhombische 
Prismen, oft von bedeutender Größe. Die End-
flächen sind meist eben, oder sie tragen nied-
rige Pyramiden, die erst bei stärkerer Ver-
größerung sichtbar werden. Zerrformen und 
kleinere Plättchen bilden sich mehr bei zu schnell 
gesteigerter Wärme und zu raschem Wechsel 
der Objekträger. Die farblosen Kristalle liegen 
zumeist einzeln, leuchten bei gekreuzten Nikola 
in Grau auf und haben gerade Auslöschung. 
Die folgenden Sublimate, welche deutlich matt-
weilJ erscheinen, führen vorherrschend rhom-
bische Plättchen -von dreieckigem bis polygonalem 
Umrisse. Bei höherer Wärme fallen diese Be-
schläge zuweilen sehr kleinkristallinisch, körnig 
aus. Mit etwas Chloroform erhält man aus 
derartigen Sublimaten. - sofort große typische 
Kantharidin-Kristalle. Die letzten Sublimate 
führen große farblose, glänzende Fett-Tropfen, 
die zahlreiche Fettsäure-Kristalle aufweisen, 
vorzüglich nach dem Eintrccknen. Letztere 
sind zu Büscheln angeordnet, kommen nur inner-
halb der großen Fett-Tropfen der letzten !3ubli-
mate vor und sind stets spitz auslaufende 
Nadeln, die mit Kantharidin-Kristallen nicht 
verwechselt werden können. Wässerige Chloral-· 
hydrat-Lösung löst Kantharidin in der Kälte 
sofort, die Fettsäure-Kristalle und die Fettmasse 
bleiben längere Zeit unverändert. In kalter 
Kalilauge bleiben unter Deckglas die Kantharidin-
K1istalle während Fettsäure-Kristalle und Fett-
massen Myelinformen geben. 
Die Kantharidin-Kristalle lösen sich in kon-
zentrierter Schwefelsäure sofort ohne Farben-
reaktion auf (etwaige Fettsäure-Kristalle und die 
Fettmassen geben Tropfen), nach einigen Stun-
den scheiden sich am Deckglasrande die Kan-
tharidin-Kristalle wieder aus. Die Kfein'sche 
Reaktion (konzentrierte Schwefelsäure mit einer 
Spur Natrinmselenit) gibt beim Erhitzen selbst 
mit zarten Beschlägen eine Rotfärbung, die am 
Rande des Präparates gut zu erkennen ist. - Bei 
der Feststellung der Lösungs -Verhältnisse ist 
bei den Sublimaten, mehr noch bei den unmittel-
bar aus dem Pulver gewonnenen Kristallen, 
darauf zu achten, d11ß die oft anwesenden Fett-
massen mikrochemisch die Reaktion sehr stark 
beeinflussen. 
3. Physiologische Prüfung: Aus den 
Präparaten werden mit der Nadel unter dem 
Mikroskope einige Kriställchen herausgenommen 
und auf die Zunge gebracht. Es stellt sich 
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sofort ein längere Zeit anhaltendes Brennen 
ein, und noch nach Stunden sind die Geschmacks-
nerven abgestumpft. 
Von den Käfern, die Ve1fasser untersuchte, 
enthielten Kantharidin: Zonabris variabilis Pallas 
und Meloii violaceus. · 
Das Arsenxanthogenat in der 
analytischen Chemie. 
Arsenxonthogenat bildet sich immer, wenn 
eine Arsenverbindung mit Kaliumxanthogenat 
behandelt wird. ( 1 As+ 3 Mol.) Mit 
Arseniaten ist die Reaktion nicht quantitativ. 
Am besten ist eine Kalium- oder Natri-
umarseniat-Lösung, die mit Kalium- oder 
Natriumkarbonat leicht alkalisch gemacht 
wird. Der quantitative Verlauf macht die 
Reaktion für analytische Zwecke geeignet. 
So gestaltet sich die Arsen-Bestimmung 
folgendermaßen: Die Lösung des dreiwertigen 
Arsens wird karbonatalkalisch gemacht, mit 
Kaliumxanthogenatlösung im U eberschuß 
versetzt, mit Eisessig angesäuert und 12 
Stunden stehen gelassen. Der Niederschlag 
wurde auf dem Filter mit Wasser aus-
gewaschen, im luftverdünnten Raume über 
Schwefelsäure getrocknet, mit kochendem 
Chloroform erschöpft und diese Lösung in 
einerri gewogenen Becherglas am Wasserbad 
verdampft. Dann wird dieses einige Stunden 
in den Schwefelsäure-Exsikkator gebracht 
und gewogen. Schmp. des Arsenxanthog-
enats ist 94,8 (richtiggestellt). Eine weiterelden-
titätsreaktion ist: Erwärmen mit einigen 
Tropfen Anilin, wobei sich As2S8 bildet. 
Das Verfahren eignet sich auch zum Nach-
weis kleiner Arsen· Mengen. Verfasser 
benutzten zu diesen Versuchen 1 ccm einer 
Arsenitlösung, die 01001 g metallisches 
Arsen im Liter enthielt. Die Flüssigkeit 
wurde ~ 2 Stunden nach der Fällung mit 
gleichen Teilen Chloroform geschlittelt, 
dieses mit der Pipette aufgesaugt und zum 
Zwecke des Trocknens durch einen kleinen 
Trichter mit einem Filtrierpapierkügelchen 
gegossen und auf einem Uhrglas verdampft. 
Es erschien) di(: eigenartige, strahlig kri-
stallinische Masse des Arsenxanthogenats 
das mit Anilin in oben beschriebener Weise 
festgestellt werden konnte. - Die Be-
stimmung }:des · Kaliumxanthogenats nach 
Gewicht, mittels des Arsenits wird ähnlich 
der Arsen-Bestimmung ausgeführt und er- 1 
scheint Verfassern das einzige brauchbare 
Verfahren zu sein. Kaliumxanthogenat 
wird als Mittel gegen die Phyloxera an-
gewendet. Verfasser haben ferner noch 
eine volumetrische Bestimmung des Kalium-
xantbogenats ausgearbeitet, ·ferner eine ge-
wichtsanalytische und eine maßanalytische 
Bestimmung des Schwefelkohlenstoffs, wel-
che auf der Bildung von Arsenxanthogenat 
beruhen. Betreffs der Einzelheiten derselben, 
sowie der weiteren Eigenschaften des 
Arsenxanthogenates sei auf die ausführliche 
Originalarbeit hingewiesen. 
Ballett. Ghim. Farm. H. 11, 1912. Rß. 
Eine neue Glyzerin.Bestimmung, 
welche von J. H. Bertram gefunden 
wurde, beruht auf der Bildung einer 
löslichen Kupfer-Glyzerinverbindung in al-
J!alischer Lösung, welche nach Zusatz von 
Kaliumjodid mittels Natriumthiosulfat in 
folgender Weise bestimmt wird: 
Für Fette und Seifen · erhält man die 
Glyzerinlösung, -indem man 20 g Fett 
mittels alkoholischer Kalilauge verseift, die 
Fettsäuren mit Essigsäure fällt, filtriert und 
auswäscht. Das Filtrat wird durch tropfen-
weisen Zusatz von Kalilauge neutralisiert 
und Bleizuckerlösung hinzugefügt, bis sich 
kein Niederschlag mehr bi!det. Nun · wird 
filtriert, nachgewaschen, das Filtrat auf 
1 1 aufgefüllt und 100 ccm vom Filtrat 
mit viel Ueberschuß 2n-Kalilauge alkalisch 
gemacht. Nachdem man Kupfersulfatlösung 
10 : 100 hinzugesetzt hat, bis ein bleibender 
Niederschlag von Kupferhydroxyd sich 
bildet, wird filtriert und ausgewaschen. 
Das Filtrat wird mit überschüssiger Essig-
säure angesäuert, Jodkalium hinzugesetzt 
und das abgeschiedene Jod mittels n/10-Na-
triumthiosulfat bestimmt. 
Die Brauchbarkeit· des Verfahrens wurde 
mit Glyzerin und fetten Oelen mit be-
kanntem Glyzeringehalt nachgeprüft und 
gab sehr befriedigencle Befunde. Muter 
(Zeitschr. f. analyt. Chem. 21, 130) hat 
zwar schon ein ähnliches Verfahren an-
gegeben, wie Verfasser nachher erfuhr, das 
aber immerhin bedeutend von dem seinigen 
abweicht. 
Ghem. Weekbl. 1913, 237. Gran. 
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Aktiver Stickstoff 
Anknüpfend an die Beobachtungen ver-
schiedener Forscher über das gelbe Nach-
leuchten von Stickstoff in Geissler'schen 
Röhren, wies Strutt nach, daß, wenn man 
einen fortlaufenden Strom reinen Stickstoffes 
durch ein Vakuumrohr in ein Beobachtungs-
rohr leitet, in dieser Stickstoff auftritt, der 
wesentlich andere Eigenschaften besitzt als 
der gewöhnliche. Er nennt diese neue 
Formart des Stickstoffs caktiven Stickstoff». 
Derselbe unterscheidet sich vom gewöhn-
lichen Stickstoff durch gewisse leuchtende 
Linien in Rot, Gelb und Grün des Spek-
trums. Llißt man solchen Stickstoff auf 
wei~en Phosphor einwirken, so entsteht roter 
Phosphor. Die Mengenverhältnisse stellen 
sich ähnlich wie bei Sauerstoff und Ozon. 
Die Bildung aktiven Stickstoffs ist an die 
Entwickelung einer kräftigen Fnnkenbahn 
gebunden und gebt um so besser vor sich, 
je weniger Sauerstoff vorhanden. Strutt 
verwendete Bombenstickstoff, den er über 
Phosphor geleitet hatte. Die Erzeugung 
aktiven Stickstoffs ans sauerstoffhaltigen 
Stickstoff erfordert eine erhebliche Steigerung 
der elektrischen Kraft. Aktiver Stickstoff 
wirkt auf Jod unter schöner blauer Flam-
menerscheinung. Mit Natrium reagiert er 
unter gelbem Leuchten. Mit Quecksilber 
bildet er ein explosives Nitrid; bei Ein-
wirkung von Acetylen entsteht Cyan. 
Oesterreich. Ohem. Ztg. 1913, 317. Bge. 
Die größte Aufmerksamkeit ist der Eichung 
zuzuwenden, für die man am besten den 
Uebergangspunkt kristallinischer Salze be-
nutzt. Die Nephelometrie bedient sich des 
Nephelometers, welches. darauf beruht, daß 
Spuren schwebender Niedersehläge durch 
Messung der von ihnen zurückgeworfenen 
Lichtmengen bestimmt werden. Der Be-
gründer dieses neuartigen Verfahrens ist 
Th. W. Richards, der durch seine Atom-
gewichtsrevisionen bekannt geworden ist. 
Oessterr. Chem Ztg. 1912, 287. Bge. 
Ueber die Salvarsanlösung mit 
Glyzerin und Guajakol. 
Die Formel von G. Galvagni, die in 
einem Mailänder Krankenhaus angewandt 
wird, lautet: 
Salvarsan, oder Arsenobenzol Billon 0,3 
Guajacolum absolutum 013 
Glycerinum bisdestillatum dilutum 
et sterilisatum 2,0 
D. ad ampullam. 
Glycerinum dilutum ist Glyzerin (Spez. 
Gew. 11260) 20,0 + Aqua destillata 510. 
Die Verdünnung ist sehr genau aus-
zuführen. Ein ganz geringer Guajakol-
überschuß bewirkt Trübung. Man läßt 
dann die fertige Lösung im Ofen bei 600 
stehen, bis sie klar ist und füllt sie dann 
in Ampullen. Sollte sich dann die Lösung 
beim Abkühlen wieder trüben, dann genügt 
meist die Handwärme, um sie wieder klar 
zu machen. Anderenfalls legt man die 
Nephelometrie. Ampullen in Wasser von 50 bis 600, 
Unter Nephelometrie versteht man die. Vielleicht gen!igt in der warmen Jahreszeit 
Ueberwachung der Wärmegrade bei ana- eine schwächere Verdilnnnng des Glyzerins, 
lytischen Arbeiten. Dieser Ueberwachung jedoch nicht unter 4 Teilen Wasser auf 20 
ist ans drei Gründen die vollste Aufmerk- Teilen Glyzerin. , 
samkeit zu widmen; erstlich wächst im all- Boll. Ohim. Farm. H. 16, 1913, Rß. 
gemeinen die Reaktionsgeschwindigkeit mit 
der Wärme und zwar für 1 o Wärmezunahme 
um 7 bis 12 v. H.; zum anderen beinflnßt 
die Wärme das chemische Gleichgewicht 
seiner Stoffe und endlich erfordert eine jede 
genaue Bestimmung von Gas- oder Fl!issig-
keitsmengen, von elektrischen Größen usw., 
stets auch eine genaue Wärmemessung. 
Meist werden zur Messung der Wärme die 
Quecksilberthermometer benutzt; doch sind 
dabei vielerlei Vorsichtsmaßregeln einzuhalten. 
• 
Noviform-Mastixlösung. 
Noviform 
Mastix 
Benzolnm 
Oleum Lini 
Colophonium 
Terebinthina veneta 
25 g 
20 g 
50 g 
XX gtt. 
10 g 
7 g 
Vierteljahresschr. f. pr .. Pharm. 1913, 379. 
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Die Brisanz 
und Explosionsgeschwindigkeit 
moderner Sprengmittel. 
Es ist zur Zeit noch nicht möglich, die 
Arbeitsleistung der Sprengmittel sicher theoret-
isch zu ermitteln. Im Gegensatz zu den 
Schießmitteln ist man bei den Sprengmitteln 
auf mehr oder weniger unsichere Vergleichs-
prüfungen angewiesen. Sehr von Wichtig-
keit bei Beurteilung der Sprengmittel ist 
die große Energiedichte derselben, welche 
das Gebiet der technisch brauchbaren 
Sprengstoffe abgrenzt. Faßt man die 
Brisanz als höchste Arbeitsleistung auf, 
so muß bei einer mathematischen Aufstellung 
dieses Begriffes darinnen · enthalten sein 
1. Energiemenge = E, 1. die Zeit, in der 
diese Energiemenge entwickelt wird = t 
und 3. der Raum, in dem diese Energie-
menge sich zu Beginn der Explosion be-
findet, d. i. die Energiedichte = d. Die 
Brisanz B ist dann gesetzt worden 
E 
B = -1 . d. 
Der Wert t h!ingt in gewisser Weise 
mit der Detonationsgeschwindigkeit zusammen, 
während die Energiedichte d der kubische.a 
Dichte des Sprengstoffes entspricht. 
Die praktische Brisanzprüfnng benutzt 
als Maßstab der Brisanz die Größe des 
Eindruckes, den eine Metallunterlage bei 
der Detonation eines freiliegtmden Spreng-
stoffes erfährt. 
Die Detonationsgeschwindigkeit kann an-
näherungsweise ans dem bei der Explosion 
sich bildenden Gasdruck berechnet werden. 
Ein geeignetes Versuchsmittel ist hierbei der 
Siemens 'seheFunkenchronograph. W esentlieh 
von Einfluß auf das Ergebnis ist die Be-
schaffenheit der Sprengstoffes und die Stärke 
der Zündung. Erstere hängt innrg ZU· 
sammen mit dem Durchmesser der Spreng-
stoffstrecke, der Festigkeit des Einschlusses 
und der kubischen Dichte, letztere muß der 
Dichte des Sprengstoffes angepaßt sein. Es 
muß einer hohen Dichte eine starke Zündung 
gleich gehen. 
Die Kenntnis der Detonationsgeschwindig-
keit ist von Wichtigkeit zur Prlifong auf 
physikalische Lagerbeständigkeit. Der spe-
zifische Wert für diese Geschwindigkeit ist 
abhängig von der Zusammensetzung der 
Sprengstoffe. Bei aromatischen Nitrokörpern 
schwankt er zwischen 6000 und 7000 m 
in der Sekunde, bei verschiedenen Dynamiten 
zwischen 3000 und 6500, bei Ammoniak-
ealpetersprengstoffen zwischen 3300 und 
5000 m/e. 
Merkwürdig ist der Umstand, daß der 
Zusatz eines inerten oder wenig spreng-
kräftigen Bestandteiles in vielen Fällen keine 
Verminderung der Detonationsgeschwindigkeit, 
sondern eine beträchtliche Erhöhung der-
selben herbeiführen kann. 
Osaterreich. Chem.-Ztg. 1913, 308. Bg,. 
Die Bedeutung de~ -Zellmembran 
für die Wirkung chemischer 
Stoffe auf den Körper. 
Alle Wirkungen der Heilmittel im Körper 
sind anf stoffliche Vorgänge chemischer 
oder physikalischer Natur zurlickzuführen, 
deren Aufklärung wegen der Verwickeltheit 
des chemischen Aufbaues und Arbeitens der 
Zellen erhebliche Schwierigkeiten entgegen 
stehen. Die Erforschung der chemischen 
Vorgänge, die durch Heilmittel veranlaßt 
werden, muß deshalb auf das innigste zu-
sammenhängen mit der Aufklärung der 
Zelltätigkeit. 
Vom chemischen Aufbau der Zelle ist 
bekannt, daß ihr Inhalt von einer Membran 
umschlossen ist, die aus einer fettigen und 
wässerigen Substanzlösung besteht. Ibre 
hervorragendste Eigenschaft ist die I gelöste 
Stoffe nach innen und außen mit gewisser 
Auswahl durchzulassen. Dazu kommt, daß 
sich die Membran den jeweiligen Bedürf-
nissen anpaßt. Der Weg der Forschung 
ist demgemäß zunächst auf die Zergliederung 
der Reaktionen zu richten, welche in der 
Zellmembran verlaufen. Diese sind rein 
chemische, physikalische und physikochem-
ische. Der Narkose liegt z. B. eine physi-
kalische Reaktion zu Grunde, die auf einem 
Lösungsvorgange beruht. Das Chloroform 
oder Verona! löst sich im Fettanteil gewisser 
Ganglienzellen und bewirkt dadurch eine 
Hemmung von deren Funktionen, die in 
der Psyche das Bewußtsein und Denken 
ausmachen. Eine physikochemische Reaktion 
bewirken gewisse Salze (Kalium, Barynm), 
welche auf Adsorption beruht. Rein 
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chemisch wirkt das Saponin, welches eine 
Auflösung roter Blutkörperchen bewirkt 
(Hllmolyee). Dabei bildet sich Cholesterin. 
Aehnlich ist wahrscheinlich die Wirkung 
vieler Bakteriengifte und Schlangengifte. 
Wegen der Schwierigkeit, die sich der Auf-
klärung aller dieser Vorgänge entgegensetzt, 
wird die Arzneimittelsynthese wohl noch 
lange genötigt sein, rein empirisch zu ar-
beiten. 
Oesterreich. 0/iem.-Ztg. 1911!, 262. .dge. 
Untersuchungen über chemische 
Vorgänge bei hohen Drucken. 
Durch die Untersuchungen Haber's über 
die Ammoniaksynthese hat man sich ver-
anlaßt gesehen, dem Einfluß hoher Drucke 
• auf den Verlauf chemischer Umsetzungen 
eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Bergius in Hannover gelang es, mit 
Hilfe hochkonzentrierten Sauerstoffes Kalk 
n Calciumperoxyd llberzuführen. Der Um-
satz von Oxyd in Peroxyd betrug 8413 v. H. 
des Oxydes. Reaktionen, bei denen ein 
flüssiger Bestandteil wirksam ist, können 
durch Anwendung von Drucken beschleunigt 
werden, falls sie bis zum Siedepunkte nur 
langsam verlaufen. Denn der erhöhte 
Druck gestattet es ohne weiteres, die Wärme 
über den Siedepunkt zu steigern. Auf 
diese Weise gelingt es, z. B. Kohlenstoff mit 
Wasser zu Wasserstoff und Kohlaäure zu 
verbrennen bei 3öOO C. Nach Bergius 
ist es möglich, Hydroxylverbindungen aroma-
tischer Kohlenwasserstoffe (Phenol, Naphthol) 
unter Umgehung der Alkalischmelze durch 
Erhitzen in alkalischem Wasser unmittelbar 
aus den Chlorverbindungen herzustellen, 
wenn man bei Wärmegraden arbeitet, bei 
denen Wasser eine Spannung von etwa 
100 Atmosphären hat. Die größten 
Schwierigkeiten bei der Durchführung ge-
na~nter Untersuchungen boten die Geräte; 
doch können diese technischen Hemmnisse 
als beseitigt gelten. Man hat jetzt Geräte 
erbaut, welche bei 300 bis 400° C wochen-
lang Drucke von 150 Atmosphären aus-
hielten. Ihr Inhalt beträgt 100 cbm. 
Bergius hat ferner gezeigt, daß die 
Wassergasreaktion, welche mit Wasserdampf 
mit einiger Geschwindigkeit erst bei 600° C 
verllluft, bei Anwendung von Druck mit 
flüssigem Wasser bei wesentlich tieferen 
Wärmegraden verläuft. Als Katalysator 
benutzte es eine Thalliumvcrbindung. 
Bergius versuchte auch die Steinkohlen-
bildung in der Natur nachzuahmen. Dies 
war bisher nicht möglich, da infolge der 
hierbei eich bildenden Wärme die Zellulose 
,erkohlte. Man erhielt Stoffe, die wegen 
ihres geringen Gehaltes an Wasserstoff mit 
natnrlichen Kohlen nicht zu vergleichen 
waren. 
Bergius und Specht nehmen die Ver-
kohlung in Gegenwart flüssigen Wassers 
vor, welches wegen seiner guten Wärme-
leitfähigkeit und hohen spezifischen Wärme 
einer Ueberhitzung der Zellulose entgegen-
wirkte. Sie erhitzen Torf mit 85 v. H. 
Wasser bei 3400 C Atmosphären und er-
hielten Kohlen von der Zusammensetzung 
der natürlichen Fettkohle. Versuche über 
die Abhängigkeit der Wärme und Ge-
ach windigkeit der Bildung von Kohlen von 
der Erh1tzungedauer ergaben, daß man an-
nähernd dieselbe Kohle erhält, wenn man 
den Torf 8 Stunden auf 3400 oder 
64 Stunden auf 3100 erhitzt. Es folgt 
daraus, daß die Geschwindigkeit der Ver-
kohlung bei Steigerung der Wärme um 
100 C sich verdoppelt. Die Unveränder-
lichkeit dieser Zahlen angenommen, würde 
bei Bodenwärme zur Bildung der Kohle 
8 Millionen Jahre erforderlich gewesen sein. 
Die Geologen sind anf Grund gewisser Be-
rechnungen und Annahmen zu ähnlichen 
Ergebnissen gekommen. 
Oesterreieh. Ohem.-Ztg. 1912, 162. Bge. 
Ceratum Camphorae 
glycerinatum 
(GI y cerin ated Camp h o r I c e.) 
Camphora trita 20 g 
Paraffinum Jiquidum 20 g 
Paraffinum eolidum 50 g 
Vaselinum flavum 80 g 
Glycerinum purum 20 g 
Radix Alcannae conc. 5 g 
Die Alkannawurzel wird mit dem ge-
schmolzenen Mineralfett em1ge Stunden 
digeriert, dann wird der Kampfer in der 
heißen Mischung gelöst und erst dann das 
Glyzerin hinzugegeben. Nach dem Durch-
seihen wird bis zum Erkalten gerührt. 
Vierleijahrsschr. f. prakt. Pharm. 1913, 370. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Verfahren zum Nachweis von 
Rüböl. 
~ ~ 
~ ;,: 
__. 
-
Fral, tions-Schmelzpunkt 
Hans Kreis und Emil Roth haben bei 
ihren Arbeiten im Kantonslaboratorium 
Basel-Stadt die Wahrnehmung gemacht, 
daß man bei der fraktionierten Fällung 
der Fettsäuren verschiedener Oele mit 
Bleiacetat und im Bestimmen des Schmelz-
punktes der aus diesen Bleiseifen 
wieder freigemachten Fettsäuren, des so-
genannten Fraktionsschmelzpunktes unter 
Umständen eine Handhabe hat, Verfäl-
schungen von bestimmten Oelen mit anderen 
Oelen nachzuweisen. Ganz besonders trifft 
dies nach ihren Beobachtungen zu, wenn 
es gilt, Rüböl im Olivenöl nachzuweisen. 
:0 :O .. berechnet 1 gesunken A 
"' :c:s 
.!:: oo 
1 
00 ~ ö 
0 100 51,5 51,5 
5 95 50,4 50,0 
10 90 49,3 49,0 
15 85 48,3 48,0 
20 80 47,2 47,0 
30 70 45,0 45,0 
40 60 42,9 42,0 
50 50 40,7, 41,5 
60 40 38,6 40,0 
70 30 36,5 37,0 
80 20 34,3 35,5 
90 10 32,l 32,0 
101) 0 30,0 30,0 
Während nämlich der Fraktionsschmelzpunkt Verfasser erwähnen in ihrer Arbeit noch 
bei 14 von ihnen untersuchten Olivenölen eine weitere Erkennungsmöglichkeit des 
11 mal bei 50,5 bis 52° und 3 mal bei Rübölzusatzes zu Olivenöl. Diese besitzt 
53 bis 54,5° befunden wurde, zeigte er _bei man im Schmelzpunkte derjenigen Fettsäuren 
zwei untersuchten Rübölen übereinstimmend welche an Blei gebunden, in Lö.:mng bleiben 
nur 29 bis 30°. Andere Oele geben fol- wenn mann wiederholt fraktionierte Fäl 
gende Fraktionsschmelzpunkte: Leinöl 51 Jungen mit Bleiacetlösung vorgenommen hat 
bis 520, 'rran 51 bis 52°, Sesamöl 52,5°, Die Verfasser führen folgendes Beispiel an 
Arachisöl 56,80, Cottonöl 58,4°. Nachdem Die durch Fällung mit 1,5 g Bleiacetat 
Verfasser durch zahlreiche Vorversuche sieb erhaltenen Fettsäuren - vgl. unten das 
überzeugt hatten, daß ein Zusatz von Rüböl Arbeitsverfahren zum Bestimmen des Frak 
den Fraktionsschmelzpunkt von Olivenöl tionesehmelzpunktea - aus je 20 g Oliven 
tatsächlich erniedrigt - 5 v. H. Rüböl er- öl 20 g RUböl und Mischungen mit 5 v. H 
niedrigen ungefähr um 1 ° -, gingen sie 10 v. H., 20 v. H. Rüböl werden in je 
daran, den Fraktionsschmelzpunkt in Ge- 100 ccm Alkohol gelöst, siedend mit einer 
ruischen von Rüböl und Olivenöl zu be- heißen Lösung von 1 g Bleiacetat in 50 ccm 
stimmen. Sie verwandten ein Olivenöl von Alkohol versetzt und über Nacht stehen 
51 50 und ein Rüböl von 30°-Fraktions gelassen. Das Filtrat der abgeschiedenen 
schmelzpunkt. Die erhaltenen Werte sind -Bleiseife wird vom Alkohol befreit und der 
in nachstehender Tabelle wiedergegeben RUckstand durch Kochen mit Schwefelsliure 
Ebenso findet man hier die berechneten ( 5 v. H.) zersetzt. Die so erha_ltenen 
Fraktionsschmelzpunkte, welche sich aus Fettsäuren des Olivenöls schmelzen bei 4 7 °, 
dem in der Originalarbeit aufgezeichneten diejenigen reinen Rüböls zwischen . 24 und 
Kurvenbilda eines Koardinatensystems the- 250
1 
die der Rilböl-Olivenölgemische weit 
oretiseh ergeben. unter 4 70. 
1 
Vergleicht man das Kmvenbild der be- Zum Schluß sei noch auf die Arbeits-
rechneten und gefundenen Schmelzpunkte, weise zum Bestimmen der Fraktionsschmelz-
so sieht man, daß beide Linien nicht ganz punkte eingegangen. 20 g Oel werden 
übereinstimmen. Eine genaue quantitative durch Kochen mit 10 ccm Natronlauge 
Bestimmung des Rübölgehaltes ist daher auf 40 v. H. + 50 ccm Alkohol verseiit. Die 
Grund der Fraktionsschmelzfunkte nicht Seifenlösung wird zur Trockne verdampft 
möglich, wohl aber eine annähernde und der Rllckstand mit Wasser + Sa!z-
Sehätzung. säure im Ueberschuß solange erhitzt, bis die 
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Fetts!luren klar aufschwimmen. Die im sind. fä geht nicht aller Farbstoff in Lö-
Scheidetrichter abgetrennten Fettsäuren sang, dagegen löst der Alkohol wenig 
werden in 100 ccm Alkohol 95 v. IT. ge- Extraktivstoffe. Die alkoholische Lösung 
löat. Die Lösung wird zum Sieden erhitzt wird in Porzellanschälchen verteilt und am 
urid mit einer siedenden Lögung von 115 g Wasserbade eingedampft. Mit dem RUck-
Bleiacetat in 50 com Alkohol versetzt. staude werden die Farbreaktionen mit 
Man läßt über Nacht bei einer nicht unter Salpetersäure (1 14) und Schwefelsäure aus-
150 betragenden Wärme stehen, saugt so- geführt. Mit Salpetersäure erhält man 
dann die ausgeschiedenen Bleiseifen gut ab, deutlich die flüchtige Blaufärbung. Zur 
wäscht mindestens dreimal mit Alkohol nach P1üfung mit Schwefelsäure ist oft eine 
und kocht sie hierauf solange mit Salzsäure weitere Reinigung mit wasserfreiem Aether 
(5 v. H.), bis die abgeschiedenen Fettsäuren nötig. _ Trotzdem ist die erhaltene Färbung 
klar obenauf schwimmen. Nach dem nicht immer ein deutliches Blau, sondern 
Erstarren bebt man letztere ab und bestimmt eher ein sehr flüchtiges Grün, das rasch in 
ihren Schmelzpunkt, den die Verfasser kurz- Braun übergeht. Die nach einigen Mimuten 
weg «Fraktions-Schmelzpunkt» nennen. erscheinende Violettfärbung ist ohne Belang, 
Zeitschr. f. Unters. d. N~hr.- u. Genttßm. da sie auch erhalten wird, wenn man die 
1913, XXVI, 38 b. 42. R. rv. alkoholischen Auszüge ungefärbter Teigwaren 
mit Schwefelsäure behandelt. 
Ueber den Nachweis des Safrans 
in den Teigwaren. 
In erster Linie ist auf den eigenartigen 
Geruch zu achten, der sich nach Mitteilung 
von Dr. Carlo Martini beim Kochen bei 
Gegenwart von Säuren entwickelt. Wenn 
dieser im Stich lällt und künstliche Farb-
stoffe abwesend sind, dann mazeriert man 
die fein gemahlenen 'l'eigwaren in der Kälte 
mit Alkohol (70 v. H.) einen Tag lang 
unter zeitweiligem SchUtteln. Oder man 
erwärmt 50 g der gepulverten Teigware 
mit 100 ccm Alkohol 70 v. H. in einem 
Kolben mit Rflckflußkühler 1/ 4 Stunde lang 
am Wasserbad. Nach dem Erkalten fil. 
triert man und wiede1 holt wenn nötig dies 
Ausziehen mit weiterem Alkohol. Von den 
vereinigten Auszügen wird der größte Teil 
des Alkohols; abdeetilliert und die zurück-
ble1bende Lösung in einer Schale am 
Wasserbade bis zur teigförmigen Beschaffen-
heit eingedampft. Der Rückstand wird mit 
Aether gut durchmischt, der Aether nach 
dem Absetzen abgegossen und das Ver-
fahren wiederholt. Nachdem der Aether 
verdampft worden ist, gibt man Alkohol 
, (98 v. II.) in die Schale und mischt längere 
. Zeit unter Erwärmen am Wasserbade. 
!
Der Alkohol färbt sich allmählich gelb, 
während sich Stoffe absondern, die in der 
Wärme zäh und in der Kälte zerreiblich 
Boll. Chim. Farm. H. 2, 1913 R/J. 
Die künstliche . Milch. 
Gelegentlich der durch die Presse ge-
gangenen Nachricht, daß Prof. H. Rigler 
in Klansenburg (Ungarn) eine Planzen-
Milch erfunden habe,. die in bezug auf 
Nährwert geeignet sei, die Kuhmilch zn 
ersetzen, bespricht Dr. H. Cornalba die 
Frage, ob es möglich sei, eine derartige 
Milch ·herzustellen, und kommt zu ·dem 
Schluße, daß der Gedanke an eine Pflanzen-
Milch weder neu, noch widersinnig, noch 
unausführbar sei. Verfasser weist auf die 
Pflanzen-Milch Lahmann's hin und macht 
darauf aufmerksam, daß die Kuhmilch 
selber ein Erzeugnis sei, das zwar nicht 
mehr pflanzlich, aber das doch noch nicht 
ganz tierisch sei. Das Fett der Kuhmilch 
erinnert durch seine fllichtigen Säuren an 
gewisse Pilanzen-Fette, wie Kokosfett. -
Das Kase'iu ist ein Protein, das sich in 
mancher Beziehung mehr an die Prote'ine 
der Pflanzensamen nähert. Der Milchzucker 
kommt in verochiedenen Pflanzenarten vor 
und ist anders zusammengesetzt als das 
Glykogen, das der eigentliche Zucker des 
tierischen Körpers ist . 
Holl. Ohim. Farm. H. 13, 1913. Rß. 
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8 ß D h D P IS D h ll Um 
Arterienverkalkung und ihre Folgen, 
Lähmungen und Schlagfluß, Wesen, Verhüt-
ung und Behandlung, von Dr. med. Georg 
Luda. 6. Auflage. Berlin NW 87, 
Eyke-Platz 5, und Leipzig, Schweixer 
&; Co. - 43 Seiten so. - Preis: 
gebunden 3 M. 
Der durch seine im gleichen Verlage erschie-
nenen volkstümlichen Darstellungen der Zucker-
krankheit, des Heufiebers, der Lungenschwind-
sucht usw. bekannte Verfasser gibt Lier in fünf 
Abschnitten eine Belehrung über Wesen, Ur-
sachen, Befun~, Verhütung und Behandlung der 
Schlagader -Verkalkung. Da die Angabe des 
Erscheinungsjahres auf dem Titelblatte fehlt, so 
dürfte nur eine sogenannte Titelausgabe vor-
liegen. Denn von früheren Auflagen findet sich 
im Rinrichs'sohen Verzeichnisse nur die zweite 
im November 1911 als eingesehen (mit der 
nämlichen Seitenzahl) verzeichnet. 
Die Arteriosklerose löst zur Zeit die 
Wanderniere und die spätere Wurmfortsatz-
Entzündung als Modekrankheit ab. • Wir haben 
es•, heißt es auf Seite 4, •also mit einer an 
Häufigkeit zunehmenden sehr ernsten Erkrankung 
zu tun, welche den sicher gefürchtesten Feind 
der Menschheit, die Tuberkulose, weit in den 
Schatten stellt.• Dem Laien dürfte die Auf-
zählung der gebräuchlichen Heilweisen (Seite 
25 bis 41) gegen die im wesentlichen als Alters-
erscheinung aufzufassende Störung von einigem 
Werte sein. -r, 
E. Merck's Jahresbericht iiber Neuerungen 
auf den Gebieten der Pharmakotherapie 
und Pharmazie. 1913. XXVII. Jahr-
gang. Darmstadt 1914. E. Merck, 
Chemische Fabrik. 
Der vorliegende Band enthält größere Abhand-
lungen über Nuklein und Nuklti:nsäure sowie 
über Kontrastmittel für die Röntgendurchleucht-
ung. Den Hauptinhalt bildet eine Uebersioht 
über Präparate und Drogen, von der eine Aus-
wahl an anderer Stelle unserer Zeitschrift er-
scheint. Außerdem setzt sich der Inhalt aus 
einem Inhaltsverzeichnis, einem Verzeichnis 
der Indikationen, einem Autoren-Register, einem 
Verzeichnis des Schrifttums sowie einer Druck-
fehler-Berichtigung zusammen. 
Handbuch der Drogisten • Praxis. Ein 
Lehr- und Nachschlagebuch für Drogisten, 
Farbwarenhändler usw. Im Entwurf 
vom Drogisten· Verband preisgekrönte 
Arbeit von G. H. Buchheister. Elfte, 
neubearbeitete Auflage von Georg 
Ottersbach in Hamburg. Mit 463 in 
den Text gedruckten Abbildungen. Berlin. 
1914. Verlag von Julius Springer. 
Preis: gebd. 13 M 40 Pf. 
Buehheister'a Drogisten-Praxis ist kein Neu-
ling; die letzte (zehnte) Auflage findet sich 
Pharm. Zentralh. 1'>2 [1911], 1309 beschrieben. 
Die elfte Auflage ist nun nach der kurzen Zeit 
von iwei Jahren erschienen und zeigt eine 
wesentliche Veränderung in der chemischen 
A.Lteilung. Es wurde nämlich eine den heutigen 
Ansichten entsprechende andere G1uppierung 
der Elemente vorgenommen und bei dieser Ge-
legenheit auch die Abhandlungen über die Ver-
binduogen der einzelnen Elemente diesen gleich 
angereiht. Aber auch die Warenkunde erfuhr 
eine bedeutende Vermehrung und die Zahl der 
Abbildungen stieg von B89 auf 463. 
Wie bei den früheren Auflagen hat auch 
diesmal der Verfasser sein möglichstes getan 
durch lebendige Darstellung bei dem Lernenden 
regen Eifer zu erhalten. R. Th. 
Vom sieghaften Zellenstaat. Von Dr. 
Hermann Dekker. Mit zahlreichen 
Abbildungen. 4, Auflage. Stuttgart. 
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. 
Geschäftsstelle: Franckh 'sehe Verlags-
handlung. Preis: geh. 1 M, gebd. 1 M 
80 Pf. 
Das Buch ist die von einem Arzt volkstüm-
lich geschriebene Darstellung der Zellez:tätigkeit 
des menschhchen Körpers; es hat den Zweck, 
die Furcht vor der Krankheit zu mildern, die 
Kranken also zu beruhigen und so die Tätigkeit 
des Arztes nach manchen Seiten hin zu unter-
stützen. R. Th. 
«Kreda,, Kreditverein Deutscher Apotheker, 
e. G. m. b. H., . Danzig, Stadtgraben 5, 
Jahresbericht 1913. Die Dividende be-
trägt 5 v. H. 
Verschiedene Mitteilungenil 
Dräger-Luftprüfer uAeronom '' 
stellt einen zweiteiligen zylindrischen HoJz. 
beeher dar mit einem aufklappbaren Deckel. 
In den äußeren Holzbecher ist ein Metall-
beeher eingelassen, der bei geöffnetem 
Becher die Luftproba aus dem Raum nimmt. 
Zur Absorption der Kohlensäure dient eine 
schwache Lösung von Aetznatron, die von Jl 
Löacbblattacheiben in 2 Schalen auf-
genommen wird. Mit dem Becher steht 
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ein U-förmiges, zur Hälfte mit Paraffinöl 
zu lßllendes Glasrohr in Verbind~ng. Da 
die wässerige Aetznatronlösung den Feuch-
tigkeitsgehalt der Luftprobe und damit ihre 
Spannung ändert, sind die Becherwände 
mit anzufeuchtenden Löschblättern ausgelegt, 
welche die Luftprobe bei jeder Wärme 
ganz mit Wasserdampf sättigen. Nach dem 
Schließen· des Bechers mittels eines Riegels 
darf zunächst keine Einwirkung der Lauge 
auf die Luftprobe stattfinden. Die untere 
Absorptionsschale liegt vor der oberen 
Schale in einem Stutzen federnd eingespannt. 
Ein Schließrädchen ist hochgeschraubt und 
lllßt durch eine kleine Seitenöffnung den 
bei Wasseraufnahme im Becher entstehenden 
Ueberdrnck in das Freie entweichen. Nach 
Verlauf von 2 bis 3 Minuten ist die voll-
ständige Bewässerung der Luftprobe ge-
schehen. Nun wird das Schließrädchen 
heruntergeschraubt und damit die untere 
Absorptionsschale zum Fallen auf den Boden 
des Bechers veranlaßt. Gleichzeitig wird 
die kraterförmige Oeffnung des Stutzens 
durch das Rädchen verschlossen, eo daß die 
entstehenden Druckveränderungen im Becher 
sich nicht mehr nach außen ausgleichen 
können, sondern auf die Oels!i.ure im Mano-
metei' einwirken. Eine Skala zeigt die ab-
sorbierte Kohlensäure-Menge in Tausendsteln 
an, und zwar in richtig gestelltem Meß-
ergebnis. Am Boden des Holzbechers ist 
ein Hohlraum fßr den Behälter mit Ersatz-
löschblättern. Der Aeronom wird für 
Messungen bis zu 0,7 v. H. und bis zu 2 
v. H. Kohlensäure von dem Draegerwerk 
in Lübeck hergestellt. 
Eichung der Spritzen. 
Die wesentlichen amtlichen Bestimmungen 
über Gestalt und Einrichtung der zur Eichung 
zugelassenen Spritzen sind folgende; 
Das Rohr (der Zylinder) der Spritzen muß 
aus einer Glassorte oder anderem Material (Quarz 
u. dergl.) bestehen, das gegen chemische und 
andere Einflüsse widerstandsfähig ist. Stark 
Alkali abgebende Glassorten können leicht Zer-
setzungen der einzuspritzenden Flüssigkeit her-
beiführen, falls dieselbe längere Zeit in der 
Spritze aufbewahrt wird. Die Spritzen können 
aus einem einheitliohen Materiale hergestellt 
oder mit Fassungen aus anderen Stoffen ver-
sehen sein, deren -Wärmeausdehnung jedoch der 
des Rohres möglichst nahe kommen soll. Die 
Fassungen müssen mit dem Rohre flüssigkeits-
dicht verbundtin sein, ebenso etwaige Ansatz-
stücke. Die Mündung des Rohres soll hinläng-
lich weit sein, daß die Instrumente auch znm 
Einspritzen öliger und verteilter Stoffe (Suspen-
sionen) benutzt werden können . .A.ul b.strumente, 
die besonderen Zwecken dienen, bezieht sich 
diese Vorschrift nicht. 
Die Spritzen müssen eo eingerichtet sein, daß 
die Flüssigkeit nur aus der Mündung austreten 
kann. 
Der Kolben soll aus einem widerstandsfähigem 
Stoffe, wie Glas, Quarz oder Metall bestehen. 
Ausgeschlossen sind Leder, Asbest, Gummi (auch 
Hartgummi), Kork, Baumwolle, Gewebe und 
ähnliche Stoffe. 
Die Teilung darf auf dem Rohre oder auf der 
Kolbenstange angebracht sein. Triigt das Rohr 
die Teilung, so muß der Kolben, auch wenn er 
nach vorn gewölbt oder kegelförmig gestaltet ist, 
einen scharfen Rand oder eine Marke zur Ein-
stellung auf die Teilung haben. Ist die Teilung 
auf der Kolbenstange aufgetragen, so muß eine Ein-
stellvorrichtung (teste Marke, Einstellscheibe u. 
dergl.) vorhanden sein. Ueber der Teilung soll das 
Rohr noch einen nutzbaren Raum von etwa 
einem Fünftel des ganzen geteilten Raumes 
enthalten. 
Im übrigen gelten hinsichtlich der Maßeinheit, 
Gestalt und Einrichtung die Vorschriften für 
Meßwerkzeuge für chemische und physikalische 
Untersuchungen. 
Außer der Angabe des Raumgehaltes und dor 
Wärme, bei welcher der Raumgehalt der Spritze 
seinem Sollwert entsprechen soll, sind weitere 
Bezeichnungen nicht erforderlich. 
Die Fehlergrenzen betragen bei einem Raum-
gehalte bis einschl. 0,5 ccm 10 cmm 
von mehr als 0,5 ocm bis 1 com 20 • 
• >1 • 5>40> 
• 5 • • 10 • 60 » 
• >10 ,20»100• 
• » 20 > • 50 ·• 150 » 
Die Teilung mull ohne Eintoilungafehler sein. 
Zum Zeichon der vollzogenen Prüfung erhal-
ten die eichfähigen Geräte aufgeätzt den Eich-
stempel und den Reichsadler, das Jahreszeichen 
in Bchildumrahmun~ und die laufende Nummer. 
Außerdem erhalten alle zur Spritze gehörenden 
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abnehmbaren Teile die amtliche Nummer. Das beiten, ohne hinzusehen. (Pharm. Ztg. 1914, 
Stempelzeichen beurkundet die Vorsch1iftsmäßig- 245.) 
keit des geeichten MeßgeräteP, das Jahreszeichen 2. Eine andere Vorrichtung ist Dr. das Jahr der Eichung. 
Münch. Med. Wochensein·. 1914, 742. H. Remmler, in Berlin, geschützt worden. 
Vorrichtung zum Aufblasen V Der ":esentliche 1;eil ~ieser Vorri~htung be-
.. Oll steht m der schhtzart1gen AustnttsöCfnung 
Pulverkapseln, Duten usw. für den Luftstrom der durch einen elek-
1. Eine solche yorri~htung ha~ sich I tris.ih angetrieben;n Ventilator erzeugt wird. 
Apotheker J. Strcffmg m Olpe 1. W. Der Stutzen a wird mittels Bajonett-Ver-
schlitzen lassen; sie besteht im wesent- schluß am Ventilrohr befestigt und so ge-
liehen aus einer metallenen Röhre und stellt, daß der breite Schlitz wagerecht steht. 
Den Ventilator hängt man so auf, daß der 
Stutzen schräg nach unten neigt. Die 
Wirkung des Luftstromes ist sicher, sobald 
er in der Längsachse, der vorgehaltenen 
Polverkapsel deren Oeffnung trifft. Die 
gesamte Vorrichtung ist aus Aluminium ge-
fertigt. (Pharm. Ztg. 19141 144.) 
Grubentelephonie. 
In den letzten Jahren ist vielfach erreicht 
worden, drahtlos durch Erdschichten zu 
telephonieren. Dabei hat sich herausgestellt, 
daß die drahtlose· 'l'elephonie nur dann an-
wendbar ist, wenn die Erdmassen trocken 
sind. Dies ist der Fall in Kalisalzlagern, 
in denen es gelungen ist, durch die Ge-
stefosachichten hindurch sich mittels elek-
einem Gummiball. Zum Gebrauch stellt/ trischer Fernwellen kilometerweit zu ver-
man die ~ Vorrichtung hinter die Pulver- / ständigen. . Anders liegen jedoch die Ver-
scbiffchen1 hält die in üblicher Weise ge- hältnisse für Kohlenbergwerke, dereu lange 
knickten Kapseln etwa. einen Finger breit Schienen- und Rohrleitungen für die Wasser-
un.ter die Mlindung und drückt mit den haltung, Berieselung und für Preßluft, deren 
Fingerspitzen der rechten Hand den Ball zahlreiche Kabelleitungen und deren)lberall 
schnell nieder, jede Kapsel wird auf diese vorhandene Feuchtigkeit wie. eine . riesige 
Weise sofort geöffnet. Nach em1ger Antenne wirken. - Diese nimmt alle elek· 
Uebung läßt sich mit der Vorrichtung ar- trischen Wellen, die etwa von einem Hender 
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ausgestrahlt werden sollen, auf und in ihr 
kreisen dies'.llben als Wechselströme. Aus 
diesen GrU.nden stellte man trotz der großen 
Wichtigkeit für die Praxis die Versuche für 
Kohlenbergwerke als erfolglos ein. 
Erst neuerdinga hat man eich gesagt, daß 
gerade dieses Antennensystem benützt werden 
könne fnr telephonische Zwecke; denn 
wenn es möglich ist, die an einem beliebigen 
Punkte der Grube erzeugten Ströme in der 
Antenne aufzusaugen, so mus es umgekehrt 
auch möglich sein, an jeder beliebigen Stelle 
der Rohrleitungen die Wechselströme, die in 
ihnen kreisen, nachzuweisen. Dazu sind 
aber nicht einmal die komplizierten Apparate 
der drahtlosen Telegraphie nötig, sondern 
es genügt ein einfacher telephonischer Appa-
rat, dessen Einrichtung ee gestattet, bei 
seiner Tätigkeit hochgesp;mnte Wechsel-
etröme zu erzeugen. · 
Wegen der Wirkung der umgebenden 
Schichten als Isolatoren treten .nur geringe 
Stromverluste ein, und es pflanzt eich fast 
der ganze Strom in dem Leitungsnetz fort. 
Infolgedessen kann man durch Verbindung 
des Telephons unmittelbar oder mittels der 
Induktionswirkung eines geschlossenen Strom-
kreises mit irgend einer Schiene oder einem 
Rohr durch Sprechen in das Telephon 
hochgespannte Wechselströme . in der An-
tenne erzeugen, die man an einem anderen 
Punkte der Rohrleitungen wieder in 
akustische Wellen umwandeln kann. Damit 
ist aber eine Verständigung zwischen ver-
schiedenen Punkten dtr Grube gewähr-
leistet, ohne daß dazu erst tenre Draht-
leitungen usw. gelegt werden müssen. Der 
Nutzen der Erfindung, namentlich wenn der 
Telephonapparat tragbar gestaltet ist, ist bei 
Grubenkatastrophen einleuchtend. Durch 
zahlreiche Versuche hat sich die Isolier-
fähigkeit der umgebenden Schichten als 
derartig gut gezeigt, daß die im Telephon 
angeordneten Elemente bei einer Spannung 
von 12 Volt nur eine Stromstärke von 0,5 
Ampere abzugeben brauchen, wobei zu be-
merken ist, daß vor Uebertragung auf das 
Leitungssystem beim Sprechen in das Tele-
phon die Spannung durch einen Induktions-
apparat auf 200 bis 2000 Volt gebracht 
wird. Die naheliegende Anwendung des 
berichteten Verfahrens auf an der Erdober-
fläche liegende Schienenleitungen ist deshalb 
unmöglich, weil jeglicher Strom durch die 
Feuchtigkeit der Erde fortgeleitet wird. Die 
Ieolatorwirkung des Erdbodens beginnt erst 
etwa 20 bis 100 Meter unter der Erd-
oberfläche. 
Stein- ii. Braunkohle 1914, 58. Bge. 
Die Apothekenbetriebe 
in der Berufsgenossenschaft für 
die chemische Industrie. 
Seit Beginn des Jahres gehören slimtlicbe 
.Apothekenbetriebe der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie an. Die technischen Auf-
sichtsbeamten der Genossenschaft . haben, den 
Weisungen des Vorstandes entsprechend, alle 
.Apotheken der Orte besucht, die sie auf ihren 
Revisionsreisen berührten und dabei festgestellt, 
daß die anfänglichen Befürchtungen, sie würden 
von seiten der Apothekenbesitzer wenig Eot-
gegenkorumen für ihre Bestrebungen auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung finden, sich als 
unbegründet erwiesen haben. Eci ist ihnen das 
volle Verständnis für ihre Anordnungen ent-
ge~engebracht worden. Ihr Hauptaugenmerk 
richtete sich auf die Durchführung und Beacht-
ung derjenigen Unfallverhütungsvorschriften, die 
sich auf die Beschaffenheit der Treppen, Leitern, 
der Lagerräume :für feuer- und explosionsgefähr-
liche btoffe und das Betreten derselben, auf 
die Abfüllung von Säuren und Laugen und auf 
die Meldung von Unglücksfällen und den Aus-
hang der Unfallverhütungsvorschriften. Wegen 
der vielenVorsc:iriften der Genossenschaft, die für 
Apotheken nicht in Betracht kommen, bat man 
angeregt, für dieselben einen Auszug herzu-
stellen, der in kurzen Paragraphen alles auf 
Apotheken Zutreffende enthält. Da aber der Ent-
warf solcher Sondervorschriften ein außerordent-
lich kostijpieliges Verfahren durch die Reichs-
versfo:herungsotdnuog verlangt, hat man die 
Frage einstweilen zur Erwägung gestellt. 
0/zem. Industrie 1914, ll7. Bge. 
Die Enthüllung 
des Friedrich Mohr • Denkmals 
in Coblenz 
wird am 21. Juni 1914 stattfinden; nach der 
Enthüllung, bei welcher Herr Geheimer Medi-
zinalrat Prof. Dr. H. Beelcurts, Rektor der Tech-
nischen Hochschule in Braunschweig die Fest-
rede halten wird, soll ein Festessen die Teil-
nehmer an der Feier vereinigen. -
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten 
an Herrn Apotheker Weiehelt in Coblenz, Kur-
fürstenstraße 56. 
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Trichter, zerlegbarer, 
besteht ans einer halbierten, ans einem bieg-
samen und widerstandsfähigem Stoffe, her-
gestellten Kreisscheibe, · die genau in der 
Mitte einen halbkreisförmigen Ausschnitt 
besitzt. Von diesem Ausschnitt an sind 
@ @ '@ \_.-
der beim Zusammenbiegen der halben 
Kreisscheibe zur Form eines Trichters senk-
recht zum Trichter steht, während er, wenn 
der Trichter außer Betrieb und aufgeklappt 
ist, mit der Trichterwa.ndung plan liegt. 
Dieser Streifen verleiht dem Trichter eine 
@ 
5 't ' 
längs der Graden nach dem Rande der 
Scheibe zu in gleichen Abständen Druck-
knöpfe angebracht, und zwar liegen die 
·Matrizenteile dieser auf der Oberseite der 
Scheibe, die Patrizenteile auf der Unterseite. 
Außerdem ist an einem dem kreisförmigen 
Ausschnitt zunächst. liegenden Druckknopf-
teil ein starker Streifen drehbar angebracht, 
-----------
gewisse Standhaftigkeit, er dient aber gleich-
zeitig auch ·zur Regelung des Abflusses des 
Filtrats. Der Trichterkegel wird durch die 
Anordnung der Druckknöpfe in sich ab-
gedichtet. Hersteller: Walter Hoffmann 
in Breslau VI, Dessauerstraße 12. (Viertel-
jahresschr. f. prakt. Pharm. 1913, 411.) 
Gefährlichkeit der Fliegen und 
ihre Bekämpfung. . 
Der Dresdner Anzeiger bringt folgende Mit-
teilung, die wir ungekürzt abdrucken. · 
• Vom W ohlfahrtspolize1amt wird uns folgen-
des geschrieben: Jetzt ist es Zeit, die Fliegen-
plage zu bekämpfen; DaB die Fliegen keine 
harmlosen Hausgenossen sind, leuchhJt ohne 
weiteres ein, wenn man sie einmal auf ihrem 
Fluge verfolgt. Bald sitzen sie an Straßenkot, 
Hausabfällen und Spucknäpfen, bald lassen sie 
sich an Nahrungsmitteln oder auf den Händen 
und im Gesicht der Menschen nieder. Auf diese 
Weise können nicht nur Schmutz, sondern auch 
die Keime ansteckender Krankheiten auf den 
Menschen übertragen werden. Da die Fliegen 
ihre Eier mit Vorliebe in Nahrungsmittel ab-
legen, so sollte in Nahrungsmittelgeschäften 
1 
ganz besonders die Vertilgung der Fliegen be-
i 
trieben werden. Es gilt also, uns beizeiten von 
diesen lästigen Hausgenossen zu befreien. Das 
kann aber nur geschehen, wenn alle mithelfen, 
Jetzt im Frühjahr ist die beste Zeit dazu: Denn 
aus den Fliegen, die in Wohnungen und Kellern 
überwintert haben, werden bald Hunderte von 
Nachkommen . entwachsen , deren wir dann 
schlecht Herr werden können. Darum töte man 
jetzt in Wohnungen, Ställen, Kellern jede Fliege, 
deren man habhaft werden kann und vernichte 
die Brut, wo man sie findet •• 
Vorleger: Dr. J... Sc b n e f der, Dresden. 
Fllr die Le!tang Ten.ntworilleh: Dr. A. Sc h a e I d ,i r, Dresden. 
Im Bllehlaa.nclel et.weh O t t o M a I e r, Kommbalonage11hltt, Lelpzl1, 
Dran voa J'r. !' 1 Ue l N • 1 llf, (Bern h. :k u n a t Ja), Dre1den https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912111519-0
Pharmazeutische Zentralhalf e 
fiir Deutschland. 
Heraauagegeben won Dr. A. Schneid·er 
I>re1cl.en-A., Schancl.auer1tr. '8. 
Zeitschrift ffl.r wissensahaftllehe und gesehMtliehe Interessen 
der Pharnuiuus. 
1 Gegrftndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. J 
Ge1ehlttsstclle und Anzell'en•A.nnahme: 
Dresden• A 21 ~ Schandauor Stralle 48. 
B II u r I p u l I T le r te l j i h r II oh: durch Buchhandel, Post eil.er Geaohäfts1t1ll1 S,60 Kk. 
EJn1elne Nunaern SO Pf. 
! n 1 • 1 g e n: Die 115 mm breite Zelle In Kleinschrill 30 Pf. Bel großeD Aufträgen PrelsermlUllgung 
M 19. Dresden, 7. Mai 1914. 65. 
Selte4'36bis4c&8. Erscheint Jeden Donnerstag. Jahrgang. 
Inhalt: Bestimmung der Härte In Wasser. - Wieiergewinnung von Jod. - Tätigkeit des Chemischen Untersueh• 
ungsamtes der Stadt Dresden!. J. 1918. - Chemie und Pharmazie: Desinfektion metallener Geräte, - Neuer-
ungen an Laboratoriums-Apparaten. - Mlxtura Chloroformll comp. - Arzneimittel und 8pezialltllten aowie deren 
April-Verzeichnis. - o-Dloxybenzolaceton. - usw. - Nahrungsmittel-Chemie, - Drogen- und Warenkunde. -
Therapeutische und toxikologische Mittellungen. - Bücherschau. - Verschiedene J\\lttellungen. 
. - Briefwechsel. 
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Zur Bestimmung der Härte in Wasser. 
Von Else Nockmann. 
(Mitteilungen aus dem chem. Untersuchungsamt der Stadt Breslau.) 
Das bisher am meisten gebräuchliche 
Schnellverfahren zur Bestimmung der 
Härte eines Wassers ist die Titration 
mit Seifenlösung nach Clark. Es ist 
jedoch allgemein bekannt, daß dieses 
Verfahren keineswegs immer zufrieden-
stellende Ergebnisse liefert. Vielmehr 
weichen diese von denen der gewichts-
analytischen Bestimmung oft erheblich 
ab, wenn die Härte eines Wassers 10° 
überRChreitet. Ebenso wirkt ein hoher 
Gehalt an Magnesinmsalzen störend. 
Selbstverständlich wird stets die genau-
esten Ergebnisse eine quantitative Kalk-
und Magnesiabestimmung ergeben. Da 
diese jedoch durch Eindampfen, Ab-
setzen und Glühen der Niederschläge 
usw. im ganzen ziemlich zeitraubend 
ist, wird in vielen Fällen auf ein 
Schnellverfahren nicht verzichtet werden 
können, vor allem da, wo es sich um 
Massenuntersuchungen, sodann, wo es 
sich darum handelt, weniger positiv 
genaue als untereinander vergleichbare 
Werte zu erhalten. 
Durchaus geeignet, an Stelle der 
0/ark'schen Härtebestimmung zu treten, 
scheint das von 0. B/acher ( Chem.-Ztg. 
1913, Nr. 6, S. 56) veröffentlichte maß-
analytische Verfahren der Härtebestimm-
ung zu sein, das auf der Umsetzung 
einer glyzerinäthylalkoholischen Kalium-
palmitatlösung mit den Kalk - und 
Magnesiasalzen des Wassers beruht. 
An Einfachheit und Schnelligkeit der 
Ausführung kommt es dem Olark'schen 
zum mindesten gleich. Wie aus der 
Veröffentlichung von G. Klut (Pbarm. 
Ztg. 1913, Nr. 79) hervorgeht, hat be-
reits Pflanx (Mitteil. a. d. König!. Landes-
anstalt f. Wasserhyg. 1913, H.17,S.141) 
dieses Verfahren einer eingehenden 
Nachprüfung unterzogen mit dem Er-
gebnis recht brauchbarer und zufrieden-
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stellender Ergebnisse. Zur weiteren 
Klärung dieser Frage seien nachfolgend 
die Ergebnisse der von mir auf Ver· 
anlassung Herrn Dir. Lii,hrig's ausge-
führten vergleichenden Härtebestimm• 
ungen angeführt, welche zunächst den 
Zweck hatten, festznstellfm, in welchem 
Maße die nach dem Blacher'schen Ver· 
fahren erhaltenen Werte mit denen der 
gewichtsanalytischen übereinstimmen, 
welchen Einfluß ein hoher Magnesium· 
gehalt auf die Genauigkeit des Ver· 
fahrens bat,· endlich ob die Gegenwart 
großer Eisen- bezw. Mangansalze störend 
wirkt. Die Titrationen wurden aus-
geführt au Calcium- und Magnesium-
salzlösungen von genau bekanntem Ge-
halt sowie an einer Reihe von Brunnen-
und Leitum?"RWa!,Rern. Es wurde immer, 
wie auch W: Pfianx empfiehlt, der ein-
facheren Handhabung wegen zur Be-
stimmung der Karbonatbärte Methyl· 
orange als Indikator angewandt. Da 
bei dieser Arbeitsweise die freigemachte 
Kohlensäure im Wasser verbleibt, ist 
es erforderlich, vor der Titration der 
Gesamthärte gegen Phenolphthalein mit 
n/10-Lauge zu neutralisieren. Auch ist 
es empfehlenswert, die Titrationen mög· 
liehst schnell zu Ende zu führen, um eine 
Einwirkung der Luftkohlensäure nach 
Möglichkeit zu verhindern. Maßgebend 
für den Sättigung~punkt ist die erste 
deutliche Rotfärbung des Phenol-
phthalei'ns, ein baldiges Entfärben bleibt 
unberücksichtigt. 
Nachstehend sind in Tabßlle I die 
Ergebmsse zusammengestellt, die in 
Lösun~en erhalten wurden, bei denen 
die Mengenverhältnisse von Kalk zu 
Magnesia ungefähr den normalen Ver-
hältnissen im Grundwasser entsprachen, 
während in Tabelle II der Magnesia-
gehalt ein wesentlich höherer war. 
In den meisten Fällen betragen die 
Abweichungen zwischen beiden Be-
stimmungen nicht über einen Härtegrad, 
in einzelnen gehen sie bis etwa 1112 
und einmal bis zu 2,73° herauf. Wenn 
man jedoch in Betracht zieht, daß bei 
solch hohen etwa 90 betragenden Härte-
graden auch bei dem gewichtsanalyt-
Lfde. J 
H 
oa 
Nr. 1 oS --0 b.O 
s 
1 10,98 
2 19,68 
3 21,96 
4 32.94 
5 39,96 
6 48,!12 
7 54;90 
8 59,04 
9 65,88 
10 76 86 
11 78,82 
12 87.84 
13 98,40 
14 109,80 
15 118.08 
16 137,76 
17 lö7.44 
18 19b,80 
19 283,80 
20 370,tlO 
21 457,80 
! . H 
Lfde. ~ E1 
Nr. 1 o'i 
1 109,80 
2 196.80 
3 283.80 
4 370,80 
5 457,80 
6 1C9,80 
7 196,80 
8 283,80 
9 370,80 
10 457,80 
Tabelle I. 
~ .; 
,.q 
J, ~ ..ä J, ~ t oa 
... "'"" 0.0,~ ~ te ~ :~Cl)~ ~ b.O i:Q ti, ~ 
~'EA:i s .Q 
"' 
2,11 1,39 1,74 
4,22 2.55 2,81 
4,22 2,78 3,21 
6,33 4,17 4,69 
8,44 5,10 5,22 
8,44 5,56 5,89 
10,55 6,95 7,76 
12,66 7,65 7,90 
12,66 8,34 9,10 
14,77 9,73 10,44 
16,88 10,20 10,17 
16,88 11,12 11,78 
21,10 12,75 12,85 
21,10 13.91 15,53 
25,32 15,30 15,25 
29,54 17,85 17,94 
33.76 20,40 20,61 
42,20 25,54 27,04 
63,30 37,17 38,68 
84,40 48,80 49,25 
105,50 60,43 61,03 
Tabelle II. 
.H ~ 1 ~ .. 
oa 
·~~1·=" J9r-r:,A _s ~~ 0.0,M ..,.oso J.iep 
::.1 "-0 :«! 5h Cl) :oS .,, ~ l:Q ~ IIl e i:Q s 
.Q .,.. 
42,2 16,84 17,28 
84,40 31,40 31,45 
126,60 45,96 46,04 
168,80 60,52 59,97 
211.00 75,11 73,62 
63,30 19,77 20.08 
126,60 37,26 36;b8 
189,90 54,75 54,08 
253,20 72,24. 70,94 
316.50 89,73 87,00 
1 
:g 11>.G ;§ 
.D 
<l 
+0,35 
+0,26 
+0,43 
+0,52 
+ 0,12 
+o.33 
+0,81 
+025 
+0,76 
+o,71 
-0,03 
+o,s1j 
+0,10 
+1,62 
-0,05 
t0,09 
0,21 
tl,50 
1,51 
+o,45 
+0,60 
-1 
.c:I 
.s bO 
CD A 
!;:: ::, 
... 
<l 
0,0 t0,4 
0,0 
4 
5 
8 
5 
9 
-0,5 
-1,4 
+o,s1 
-0,58 
-0,67 
-1,30 
-2,73 
iscben Verfahren Abweiehungen bis zn 
1 o erhalten werden, so scheinen die 
Ergebnisse auch in Gegenwart großer 
Mengen von Magnesiumsalzen keines· 
wegs· ungünstig zu sein. Zu den folgen· 
den Titrationen wurde eine bestimmte 
Menge Eisen und Mangan zugesetzt, 
wobei nachstehende Ergebnisse erhalten 
wurden. 
Nach vorhergegangener Neutralisation 
beeinflußt demnach ein hoher Eisen· 
gehalt die Ergebnisse nicht in bemerkens-
werter Weise. Bei Gegenwart von 
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Tabelle III. 
-
1 ö,10 .J -- 1 - 1 5,09 1- 0,01 
nicht neutralisiert gegen Phenolphthalei:n 
2 ö,10 1 100 I - 1 8,0S 1 + 2,93 
neutralisiert gegen Phenolphtbale'in 
3 5,10 1 100 - 1 4,95 - 0,15 
4 5,10 200 - 5,09 - 0,01 
o 11,63 - - 11,1>1 -0,12 
6 11,63 - 10 11,51 - 0,12 
7 11,63 - 20 12,05 t 0,42 
9 11,63 - 100 13,76 2,13 
10 11,63 - 1 200 15,63 1 4,00 
Mangansalzen wurden etwas höhere 
Werte erhalten. In solchen Mengen 
· edoch, wie sie normaler Weise im 
Lfde. 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
ö 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
17,2 
16,0 
15,0 
20.0 
3:?,7 
32,7 
ö6.8 
62.8 
69,6 
157,6 
183.2 
278,0 
273,6 
272,0 
346,0 
325,ö 
356,8 
44':l,O 
525,6 
540,0 
Tabelle IV. 
5,1 ·' 3,3 
4,9 
2,2 
8,0 
8,5 
11,7 
15,2 
20,3 
23,9 
81,7 
59,4 
77,7 
79,4 
71,0 
92,5 
119,7 
107,3 
120,6 
121,8 
2,43 
2,06 
2,18 
2,30 
4,38 
4.45 
7,31 
8,39 
9,78 
19,08 
29,6S 
36,06 
38,16 
38,24 
44,47 
45,42 
02,3:! 
09,71 
69,32 
70,93 
2,M 
1,74 
2,27 
2,14 
4,69 
4,84 
7,50 
8.30 
10.44 
18,47 
30,38 
36,41 
37,75 
38,01 
43.90 
44,70 
55,15 
58,8~ 
68,00 
69,60 
+0,11 
-0.32 
+0.09 
-0,16 
+0,31 
+o,39 
+0,19 
-0,09 
+o.66 
-0,61 
+0.10 
+o,s5 
-0,41 
-0,23 
-0,57 
-0.72 
+2.83 
-0,82 
-1,32 
-1,33 
Wasser auftreten, liegt die Abweichung 
noch innerhalb der Fehlergrenze. Bei 
einem ungewöhnlich hohen Gehalt an 
Mangansalzen ditrfte sich die Anwendung 
des Verfahrens nach unseren Erfahr-
ungen nicht empfehlen. 
Im folgenden sind noch die Ergeb-
nisse zusammengestellt, die an Leitungs-
wässern sowie an zum Teil stark ver-
unreinigten Brunnenwässern erhalten 
wurden. 
Die Ergebnisse sind hier im ganzen 
ähnliche wie die bei obigen Titrationen 
Tabelle I und II erhaltenen. 
zusammenfassend ergibt sich aus 
vorstehenden Untersuchungen, daß die 
Härtebestimmung naeh 0. Blacher den 
Anforderungen genügt, die an ein 
Schnellverfahren ge1,tellt werden. Im 
allgemeinen weichen die Zahlen von 
denen der gewichtsanalytischen nicht 
mehr wie 11120 ab. Nur bei sehr harten 
Wässern kann mit einer größeren Ab-
weichung gerechnet werden, die aber 
nach un'!eren Erfahrungen 3 o nicht 
überschreitet. Ein hoher Magnesiagehalt 
stört bei diesem Verfahren im Gegen-
satz zu dem Olark'schen nicht, ebenso-
wenig die Gegenwart von Eisen· und 
Mangansalzen, sofern letztere nicht in 
ungewöhnlichen Mengen vorhanden. Es 
ist deshalb unseres Erachtens i;ehr ge-
eignet, an Stelle der mit vielen Mängeln 
behafteten Clark'schen Seifentitration 
m den Laboratorien Anwendung zu 
finden. Die T1terstellung der Kalium-
palmitatlösung nach den Angaben von 
Blacher mit gesätttigtem Kalkwasser 
1st eine sehr einfache. Es dient aber 
auch jede andere Calciumsalzlösung, 
deren Gehalt an Calcium bekannt ist, 
demselben Zweck. 
Wiedergewinnung von J.od aus dann einfach zur Trockne eingedampft, im 
Rückständen. Lufttrockenschrank völlig getrocknet und 
nach dem Zerreiben im Soxhlet-Gerät mit 
Will man das filr maßanalytische Zwecke absolutem Alkohol ausgezogen. Man kann 
verwendete Jod wiedergewinnen, so empfiehlt das erhaltene Natriumjodid aus Alkohol um-
H. W. Gill (The Analyst 1913, 4.09 ), die kristallisieren. Darauf trockne man sorg-
Lösungen statt mit Kaliumjodid mit Natri- fältig im Juftverdünnten Hanme. 
umjodid zu bereiten. Die Rückstände werden I J..poth.-Ztg. 1913, 764. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1913. 
Von ..4.. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 420.) 
Honig. zeichnung einer weiteren Probe als «Honig-
Dank dem energischen Vorgehen gegen sirup» konnte nicht als eine hinreichende 
Honigverfälschungen hat eich im Verkehr Aufklärung der Käufer angesehen werden. 
mit diesem überaus wichtigen Genußmittel Ho:nigpulver. Die Untersuchung von 5 
ein wesentlicher Umschwung vollzogen. Auch als Paradies- oder Germania • Honigpulver 
unter den im Berichtsjahre untersuchten bezeichneten kristallinischen Produkten, welche 
60 Proben worden nur einzelne angetroffen, in Papiertüten mit der Angabe «zur Selbst-
welche ans besonderen Gründen zu beau- bereitung von Blütenhonig> feilgehalten 
standen waren. wurden, ergab, daß sie neben 0,5 bis 0,6 v.H. 
Von den 54 als echter Honig verkauften Weinsäure lediglich Rohrzucker enthielten, 
Proben erwiesen eich nur 2 als Falsifikate, hingegen mit Honig ' nicht das mindeste 
welche im wesentlichen aus aromatisiertem zu tun hatten. Im Hinblick auf den hohen 
Rohrzucker bestanden. Sie waren, wie die 'Preis von 35 Pf. für 100 g, entsprechend 
angestellten Erörterungen ergaben I von 1 M 7 5 Pf. für 500 g, und auf die irre-
hiesigen Kleinhändlern aus Unkenntnis durch führende Bezeichnung wurde das Produkt 
Auflösen von dem spl\ter zu besprechenden als nachgemacht beanstandet und den hiesigen 
«Honig· Pulver» hergestellt worden. Zu- Verkäufern aufgegeben, die Inschrift «Kunst-
s!ltze von Stärkesirup kamen nicht vor, und honigpulveu anzubringen. Die Forderung 
auch der Nachweis von Invertzucker konnte wurde auch aufrecht gehalten, trotzdem der 
in keinem Falle mit Sicherheit erbracht Fabrikant vom Schöffengerichte seines Wohn-
werden, da bei den vereinzelt auftretenden ortes mit der Begründung freigesprochen 
schwachen Reaktionen nach Fi'ehe gleich- worden war, daß eine Nachmachung nnr 
zeitig die Abwesenheit von Enzymen fest- dann vorliege I wenn ein echtes Produkt 
gestellt wurde. der gleichen Bezeichnung bereits im Handel 
Einige in schwacher Gärung befindliche vorhanden sei. Die Analogie mit den be-
Honige, welche 01156 bis 01178v.H. Säure kannten Erzeugnissen: .Fleischpulver, Milch-
und 0180 bis 1,05 v. H. Alkohol enthielten, pulver1 Sahnepulver lehrt ohne weiteres das 
konnten noch nicht als verdorben beanstandet Irrige dieser Auffassung. Ale Beweis dafilr1 
werden. daß unerfahrene Leute durch dieses «Honig-
Die 3 eingelieferten Znckerhonige be- pulver> wirklich getäuscht worden waren, 
standen in Uebereinstimmung mit dem sei angeführt, daß mehrere Kleinhändler 
hiesigen Handelsgebrauche aus Mischungen das aus dem Pulver durch Auflösen in 
von Honig mit Rübenzucker, waren aber Wasser hergestellte Gemisch als «Blüten-
frei von Stärkesirup. Zu beanstanden honig> verkanften. 
war eine Probe wegen künstlicher Färbung Milchhonig. Das von einer hiesigen 
und eine weitere wegen einer ekelhaften Molkerei vertriebene Produkt bestand nach 
Verunreinigung durch mehrere Käfer und dem Ergebnisse der chemischen Analyse 
Fliegenlarven. ans Honig, Magermilch und 26 v. H, 
· Als Kunsthonig oder auch als Honig- Rohrzucker; im Hinblick auf die Etiketten· 
er s atz werden im hiesigen Verkehr be· inschrift: hergestellt. aus entrahmter Milch, 
liebige Mischungen aus Zucker und Stärke- Honig und Zucker wurde \'On einer Be-
sirup mit färbenden und aromatisierenden anstandung abgesehen, trotzdem die Be-
Stoffen zugelassen. Von 5 in diese Gruppe zeichnung cMagermilchhonig» richtiger ge· 
gehörenden Erzeugnissen wurde eine be- wesen wäre. 
anstandet, weil die Bezeichnung <Feinster 
ßlütenkunsthonig» und die mit Bienen ver-
zierte Etikette zu einer Täuschung des 
Publikums geeignet erschien. Auch die Be, 
Branntwein .. · 
Die Zahl der auf Methylalkohol und 
Verstärkungsessenzen geprttften gewöhnlichen 
Tri n k b u n n t w ein e belief sich auf 84, 
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Die verbotenen Stoffe worden nicht auf- mittelchemiker nicht beigetreten · werden. 
gefunden, doch waren 3 aus verdilnntem Die von privater Seite gestellte Anfrage, 
Spiritus und Essenzen hergestellte sogenannte ob Kunstrum auch als «Fabrik-Rum» 
«Korn b r a n n t weine> auf Grand von bezeichnet werden dOrfe, war zu verneinen. 
§ 107 des Branntweinsteuergesetzes zu be- F!ir die Untersuchung des Rums und seiner 
anstanden. Nachahmungen leistet das Verfahren von 
2 Proben Rum, bezw. Jamaika. Rum, Micko vortreffliche Dienste. 
wiesen Alkoholgehalte von 69 und 70 Raum- Kognak. Von dem Vertreter einer 
hundertsteln auf und entsprachen sonach französischen Firma war gege.a einen hiesigen 
den in dieser Hinsicht zu stellenden An- Agenten Anzeige erstattet worden, daß er 
forderungen. Hingegen mußte ein Rum- in Flaschen mit ihrem Originaletikett ein 
Verschnitt mit 37 Ranmhundertsteln und anderes Erzeugnis abfillle und als französ· 
ein Fa~on-Rum mit 3715 Raumhundertsteln ischen Kognak verkaufe. Im Verlaufe der 
Alkohol als zu stark verdilnnt bezefohnet angestellten Erörterungen gab der Beschuldigte 
werden, weil der normale Alkoholgehalt diese Tatsache zu1 erklärte aber, daß das 
mindestens 45 . v. H. beträgt. Der vom von ihm vertriebene Produkt ebenfalls echter 
Verein Dresdner Destillateure geäußerten Kognak (Weinbrand) sei. Die Untersuchung 
Ansicht, daß diese Forderung nur fllr Ver- des französischen Originalkognaks (I), ferner 
achnittrum berechtigt sei1 daß hingegen bei zweier von dem Beschuldigten verkaufter 
Fa~on-Rum ein Alkoholgehalt von 38 Raum- / Proben (II, lII) und des angeblich von ihm 
hundertsteln ausreiche, kann nach den Be-/ bezogenen Weinbrandes ergab folgende 
sohliissen des Vereins deutscher N ahmngs- Befunde: 
Ausgeführte Bestimmungen I 
·1 II 1 III !V 
-----· 
Spezifisches Gewicht 0,946 0,94'1 1 0,948 0,897 
A.lkohol, Raumteile v. H. 45,95 
In lOJ ccm sind enthalten g: 
46,40 48,56 66,96 
Extrakt . 1,218 0,649 2,818 0,193 
Asche ..... 0,006 0,010 0,010 0,016 
Freie Säure (Essigsäure) 0,0!2 0,022 0,049 0,128 
Gesamtester (Essigester) . 0,158 0,089 0,132 0,159 
Fuselöl . . . . . . . . 0,302 0,163 0,189 0,499 
Aldehyd Spur Spur Spur Spur 
Furfurol vorhanden fehlt fehlt vorhanden 
Reaktion mit Eisenchlorid . olivgrün unverändert unverändert olivgrün 
> Natronlauge . rotbraun 
1 
> > rotbraun 
Auf 100 ccm absoluten Alkohol mg: 
Gesamtsäure . 91,3 47,8 101,4 191,6 
Gesamtester . 352,0 195,4 297,8 241,6 
Fuselöl 655,0 350,2 3S9,2 744,8 
Summe der Verunreinigungen 1123,9 619,0 814,0 1203,7 
Ester: Fuselöl = 1 : . . . 1,86 1,79 1,81 3,08 
A11s der Untersuchung ging also mit 
aller Sicherheit hervor, daß die verdächtigen 
Proben II und III weder mit dem Original-
Kognak I noch mit dem Weinbrand IV 
identiseh waren. Sie konnten aber· auch 
nicht durch einfache Verdilnnung des Wein-
brandes mit Wasser auf Trinkstärke her-
gestellt worden sein, sondern hatten außer· 
dem einen Zusatz von Alkohol und Extrakt-
stoffen erhalten und waren daher höchstens 
als Kognak-Verschnitt zu beurteilen. Die 
2. Strafkammer gelangte am 20. Dezember 
1913 zu einer Verurteilung auf Grund des 
Weingesetzes, des Warenzeichengesetzes und 
des W ettbewerbsgesetzea. 
8 Proben K o g n a k v e r s c h n i t t wiesen 
den vorgeschriebenen Alkoholgehalt von 38 
bis 40 Raumhundertsteln auf, doch war 
eine von ihnen zu beanstanden, weil das 
Wort « Verschnitt» nicht in gleichlaufender 
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Schrift ·sondern auf einem kleinen Zettel 
gesondert angebracht war. 
Ein Eierkognak erwies sich als frei 
von Teerfarben. 
Obstbran:ntwein. 2 Proben Preißel-
beerbrann twein, welche. auf Grnnd 
privater Beschwerde entnommen wurden, 
enthielten erhebliche Mengen Schwer -
metalle, nämlich 172 bis 203 mg 
Kupfer, 7 bis 15 mg Zink und Spuren 
BI e i. Wie die angestellten Erörterungen 
ergaben, entstammten die Metalle dem stark 
angefressenen Mesainghahne des Fasses, 
während ·die aus einem Holzhahne abge-
lassenen Schnäpse gleicher Art metallfrei 
waren. Der . Branntwein. wurde als ver-
dorben und vom Stadtbezirksarzte überdies 
als gesundheitsschädlich beanstandet. 
Der Vorfall lehrt, daß derartige, sauer 
reagierende Obst-Schnäpse nicht mit Metall-
hähnen in Berührung kommen dürfen. 
Wein. 
Zur Untersuchung gelangten 5 Proben 
Rotwein, je 4 Proben Weißwein und Süß-
wein, 12 Proben Obstwein, 38 Proben 
alkoholfreie Weine (Traubenmoste), 1 Rot-
weinpunsch und 1 Wermutfruchtwein. 
Von den vergorenen Trauben weinen 
wurde nur ein als «Deutsch - Algerischer 
Burgunder> bezeichneter Rotwein beanstandet, 
weil der Name Burgunder eine geographische 
Bezeichnung ist, die nur zur Kennzeichnung 
der Herkunft benutzt werden darf. Im 
Gegensatz zu dem freisprechenden Urteil 
des Schöffengerichts trat die Strafkammer 
dieser Auffassung bei. 
Ein griechischer Muskatwein, der neben 
11,34 g Alkohol nur 01193 g Glyzerin 
enthielt, war als ein gespriteter Rosinen-
auszug anzusehrn. Von einer Beanstandung 
war aber im Hmblick auf die schwankende 
Rechtsprechung und besonders auf die 
Stellung der Hamburger Behörden (Nahrungs-
mittel-Rundschau 1914, 12, 8) kein Erfolg 
zu erwarten. 
Die 12 0 b s t weine setzten sich zu-
sammen aus 6 Proben Apfelwein, je 1 Probe 
Heidelbeerwein, Kirschwein, Erdbeerwein, Jo-
hannisbeerwein , Fruchtwein und Ananas-
sekt. 
Die Apfelweine waren z. T. recht gehalt-
arm, wie aus den Analysen der 4 dünnsten 
Erzeugnisse hervorgeht : 
I. II. III. IV. 
Spez. Gew. 1,0015 1,0011 l ,0020 1,0019 
Alkohol 1,63 g 2,38 g 2,66 g 3,23 g 
Extrakt 1,06 g 1,32 g 1,69 g 1,85 g 
Asche 0,23 g 0,22 g 0,23 g 0,25 g 
Apfelsäure 0,51 g 0,52 g 0,53 g 0,52 g 
Die beiden anderen Proben enthielten 
4134 und 6163 g Alkohol in 100 ccm. 
Für die übrigen Fruchtweine wurden 
folgende Alkoholgehalte ermittelt: Heidel· 
beerwein 3199, Kirschwein 9178, Erdbeer-
wein 11,öO, Johannisbeerwein 6,73 g. 
Die beiden letzte, en waren ausdrilcklich als 
alkoholfrei verkauft worden. 
Der Ananas - Sekt hatte folgende Zu-
sammensetzung: 
Spezifisches Gewicht 1,0306 
Alkohol 4,17 g 
Extrakt 7,91 g 
Gesamtzucker 6155 g 
.Asche 0,20 g 
Gesamtsäure 0,52 g 
Alkoholfreie Getränke, welche nach 
ihrer Bezeichnung - Traubenmost, Trauben-
nektar, Moselblümchen, Schaumwein - als 
Moste oder doch mosthaltig anzusehen waren, 
erwiesen sich mehrfach als völlige Kunst-
produkte. 
Ein als/ « M a i t r a n k > bezeichnetes 
Produkt hatte folgende Zusammensetzung: 
Alkohol 0,42 g · 
Extrakt 10,66 g 
Saccharose 5,79 g 
Invertzucker 4,09 g 
Zuckerfreies Extrakt 0,86 g 
.Asche 0,03 g 
Phosphorsäure Spur 
Freie Säure 0,09 g 
Es enthielt daher Traubensaft überhaupt 
nicht oder nur in Spuren und war infolge-
deesen als nachgemacht zu bezeichnen. 
Daß auch die als alkoholfreier «Nektar-Sekt,, 
«Grand Mousseux», oder unter ähnlfohen 
Etiketten feilgehaltenen Erzeugnisse aus 
Traubensaft hergestellt sein müssen, ist wie 
schon früher vom Landgericht Dresden 
(Urteil vom 16. Februar 1912, e. Bericht 
52 [1911], 17) neuerdinga auch vom Land-
gericht Bautzen entschieden worden. 
Ein verdllnnter und gezuckerter Trauben· 
most, welcher die Bezeichnung «Franz ö s · 
ischer Wein» .. trng, wurde. wegrn des 
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Gebrauchs einer geographischen Bezeichnung 
beanstandet. Da der Fabrikant aber in 
unwiderleglicher Weise behauptete, daß er 
in der Markthalle angekaufte Trauben 
französischen Ursprungs selbst ausgepreßt 
habe, ließ sich die Beanstandung nicht auf· 
recht erhalten. Das Königl. Landgericht 
sprach aber am 22. Januar 1914 Verurteil· 
nng wegen Zuckerung von aus lä n d. 
i s c h e m Traubenmost aus. 
Bier. 
Auf Grund jahrelanger Erfahrungen können 
die Dresdner Bierverhliltniase als durchaus 
zufriedenstellend bezeichnet werden. Zur 
Verhinderung von Uebertretungen genügen 
in der Regel die von den Aufsichtsbeamten 
ausgeführten Revisionen, und chemische 
Untersuchungen sind nur in Ausnabmef/iJJen 
erforderlich. 
Insgesamt wurden 27 Proben Bier und 
bier!lhnliche Getränke eingeliefert. 
7 Proben « Ein f a eh Bier „ welche zur 
Ueberwachung der den städtischen Anstalten 
gelieferten Nahrungsmittel untersucht wur-
den, wiesen den Stammwnrzegehalt von 
5159 bis 6182 v. H. auf und überschritten 
sonach den vorgeschriebenen Mindestgehalt 
von 5 v. H. Der Gehalt an Stickstoff-
substanz, welcher hier als bester Maßstab 
für die Menge des benutzten Malzes gilt, 
betrog 0116 bis 0126 v. H. 
violett enthielt. Da es sich aber hierbei 
offenbar nur um einen Zufall oder Schaber-
nack handelte, wurde von einem behördlichen 
Einsehreiten abgesehen. 
Joghurt-Bier, eine trllbe, hellgelbe, säuer-
lich schmeckende Flüssigkeit hatte folgende 
Zusammentzung: 
Spez. Gewicht 1,0085 
Alkohol 2,74 v. H. 
Extrakt 3,63 » 
Asche 0,17 • 
Stickstoffsubstanz 0,41 » 
Mehrere alkoholfreie Biere, welche 
nur 0102 v. H. Asehe mit einer Alkalität 
von 01261 ferner 01018 v. H. Stickstoff-
substanz und eo gut wie gar kein zucker-
freies Extrakt aufwiesen, waren lediglich als 
aromatisierte und gefärbte Zuckerlösungen 
anzusprechen und daher als nachgemacht 
zu beaastanden. Gegen den Verkauf als 
«Bieroma-Malzbrauee» oder Caramel -Weizeo-
Malt» wurden späterhin keine Bedenken er-
hoben. 
Die in .A.ussicht genommeae Vorschrift, daß 
Flaschen mit f I ü s s ige r Kohlensäure nur 
in größerer Entfernung von den Heizkörpern 
aufgestellt werden dürfen, kann als zweckmäßig 
bezeichnet werden, weil erhitzte Kohlensäure-
bomben eine gewisse Explosionsgefahr darbieten. 
Nach einer Zeitungsnotiz ist im letzten Sommer 
eine von der Sonne bestrahlte Flasche auf offener 
Straße bei dem Transporte exploliert, und man 
muß sich eigentlioh wundern, daß nicht häufiger 
Unglücksfälle vorkommen. 
Kaffee, Tee. Auf Anzeige· von Angestellten hin, daß in 2 Dresdner Schankwirtschaften Bier-
p&ntschereien durch Zusatz von Waeser und Zur Untersuchung gelangten 38 Proben 
von Bierresten ausgeübt werde, mußten , ungemahlener, 6 . Proben ~emahlener Kaffee 
5 Proben des zum Verkauf gelangten und: und 4 kaffeehalt1ge Gemische, 11 Kaffee-
des dem Fasse unmittelbar entnommenen I eurrogate und 14 Proben Tee. 
Bieres untersucht werden. Obwohl die I Kaffee. Wegen der in anderen Städten 
Untersuchung den Verdacht nicht bestätigte, mehrfach beobachteten Beimieehung fremder . 
erfolgte doch auf Grund der Zeugenaussagen Samen von Lupinen, Mais u. dergl. wurde 
gerichtliche Verurteilung. Die hierbei gleich· die Ueberwachung des ungemahlenen 
zeitig bekannt gewordenen Machenschaften, Kaffees auch im Berichtsjahre fortgesetzt. 
daß Faßreste in Blechgefäße abgefüllt und Die 36 eingelieferten Proben gebrannter 
dann zum Verschneiden des. frischen Stoffs Kaffeebohnen waren sämtlich unverfälscht. 
benutzt worden waren, wurden wegen des Bei 2 Proben havarierten Kaffees wurde 
unvermeidlichen Koblensäureverlustes vom aus dem Fehlen von Chloriden der Schluß 
Berichterstatter ebenfalls als Verfälschung gezogen, daß es sich nicht um eine See-
beurteilt. wasser-Havarie handelte. 
Ein in verschmutzter Flasche ver- Von den 6 Proben gemahlenem 
kauftee Lagerbier war als verdorben zu K a ff e e erwiesen sich 4 als rein, während 
beurteilen, ebenso ein im Glase befindlicher die beiden anderen Gemische von 1 Teil 
Bierrest, welcher erhebliche Mengen Methyl- Kaffee mit 2 Teilen eines aua Hlibe1 Ge-
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treide u. dergl. bestehenden Surrogates dar-
stellten. Die Bezeichnung «Auslesekaffee 
mit Kaffeegewürz» wurde als zur Tiluseh-
ung des Publikums geeignet beanstandet. 
Die Kaffeegetränke waren z.T. 11.ntsr 
dem Verdachte des Zusatzes von Gift0n 
eingeliefert worden. Die Untersuchung er-
gab, daß eine der Proben koffe'infrei war 
und sonach von einem Surrogat':! stammte. 
Sie war ebenso wie ein echter Kaffee-Aus-
zug frei von fremden Stoffen. Ein weiteres 
Getränk hatte einen Zusatz von 1 v. H. 
Kochsalz erhalten und infolgedessen einen 
auffallenden Geschmack angenommen. 
Dr; Gebhardt's flüssiger Kaffee 
hatte folgende Zusammensetzung: 
Spaz. Gewicht - J ,0161 
Trockensubstanz /l,38 v. R. 
.Asche 0,61 • 
Gesamt-Stickstoff 0,15 • 
Koffei:n 0,16 • 
Durch den Verkauf von gemahlenem 
Kaffee in kleinen 10-Pl.-Packungen wild, 
wie beim Kakao, eine erhebliche Verteuer-
ung verursacht. Ein den rtiges Blechdöschen 
enthielt nur 15 g Kaffee I eo daß sich 
1 Pfund auf 3130 M. stellte! 
Kaffeesurrogate. Die unter deutlicher 
Kennzeichnung ihrer Beschaffenheit vürkauf-
ten Surrogate gaben zu Beanstllndungen 
keinen Anlaß. Feigenkaffee und Karls-
bader Kaffeegewürz bEstand nur aus 
gebrannten Feigen; F1 fichten-Kaffee 
enthielt Rllbe, Zichorie, Ger&te und ähnliche 
Ersatzstoffe; Maie k a ff eo Eetzte eich aus 
unzerkleinerten gebrannten Maiskörnern zu-
sammen. Der schon iru vorigen Berichte 
erwähnte «Kola-Kaffee (Zipangu)», 
welcher von anderer Seite als ein Gemirnh 
. von Kola mit wenig Bohnenkaffee, Zichorie 
und Steinnuß (Abfällen der Kuopffabrikation) 
beanstandet worden war, bestand nach unserer 
Untersuchung lediglich aus Kola und Kaffee. 
Ein als «Billiger K affoe, Gemisch 
von Kaffee mit feinstem Gewilrzmalz» be-
zeichnetes Erzeugnis enthielt neben Kaffee 
nur Malz in guinger Menge und wurde 
daher einstweilen nicht beanstandet. 
Im übrigen Bind die früher gerilgten irre-
führenden Bezeichnungen aus dem hiesigen 
Handel verschwnaden. Bezüglich u3s sog. 
Kalo bi on-N ähre al z ·Kaffees Lat das 
Dresdner Schölfrngericht am 21. August 
entschieden, daß ein objektiv nachgemachtes 
G\3nußmittel vorliegt, und infolgedessen ist 
von del' Fabrikantin die Etikettierung: 
"Kalobion1 Nährsalzkaffee-Ers~tz> eingeführt 
worden. Auch das Landgericht Hamburg 
(Reichsgericht am 20. Dezember 1913) hat 
wegen Verkaufs einer c Karfeemischung > 
aus 1/3 Kaffee und 2/s Surrogat trotz der 
Deklaration: «Feinste Kaffeebohnen unter 
Zusatz von feinstem Karlsbader Kaffee-
gewllrz„ auf Grund des Nahrungsmittel-
gesetzes und des Wettbewerbsgesetzes Ver-
urteilung ausgesprochen. 
Tee. Die 14 untersuchten Proben be-
saßen no1male Beschaff~nheit. 
Kakao und Schokolade. 
Xakao. Zur Untersuchung gelangten 75 
als Kakaopulver1 Konsumkakao, Haushalt-
kakao und ähnlich bezeichnete Proben, ferner 
1 Prcbe Eichelkakao, je 4 Proben Bananen· 
kakao und Kakaowlirfel, 1 Nähreiweiß und 
1 Bananonmehl. 
Die gewöhnlichen Kak a o pul ver waren, 
mit Ausnahme einer, wegen Schalenzusatzes 
beanstandeten Probe, frei von fremden. 
pflanzlichen Zusätzen. Der Wassergehalt 
lag zwischeu 3,90 und 81461 im Mittel bei 
6171 v. H., der Fettgehalt betrug 13170 
bis 26,001 im Mittel 18182 v. H. Bei 1116 
v. II. aller untersuchten Proben ergab sieb 
ein Wassergehalt von mehr als 8 v. H. Für 
den Fettgehalt wurden bei 62 Proben folg-
ende Warte erhalten: 
J.3 bis 15 v.H. Wasser hatten 3 Prob. = 4,8 v.H. 
15 > 17 • • » 17 » =27,8 • 
17 • 19 • » » 11 • =17,8 , 
19 » 20 • • 9 • =14,5 , 
20 » 22 , » • 14 • =22,6 , 
22 • 24 » • • 6 • = 9,7 , 
24 • 26 • • • 2 • = 3,2 • 
Hiernach hatten 6416 v. H. aller Proben 
weniger als 20 v. H. Fett, während nur 
eine einzige Probe mehr als 25 v. H. ent· 
hielt. Der Wassergehalt stieg selbstredend 
um so höher, je mehr der Fettgehalt sank, 
Im Gegensatz zum Vorjahre erwiesen 
sich die Prob2n Bananenkakao als Ge-
mische von Kr,kao und Bananenmehl, während 
der früher beanstandete Zusatz von Mais· 
mehl nicht mehr angetroffen wurde. Auch 
die von einom Fabrikanten vorsichtshalber 
eingelie[erte Probe Bananenmehl war frei 
von fremder Stärke. 
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Ein Nähreiweißhaferkakao bestand 
aus Kakao, Eiweiß (Kleber oder Kase'io) 
und Hafermehl und war daher nicht zn 
beanstanden. 
Als eine wenig erfreulich~ Erscheinung 
im Kakaohandel sin:l die neuerdings auf-
tauchenden K a k a o w il r f e 1 anzusehen, 
welche aus Gemischen von Kakao mit mehr 
oder weniger Zucker beateheo. Selbstredend 
verstllßt ihr Verkauf als «Kakaowilrfel» 
schlechthin gegen § 10 iles Nahrungsmittel-
Gesetzes, da sie den 'l'ypus verfälschter 
Nahrungsmittel darstellen. Auch schützt 
die Deklaration «Kakao mit Zusatz von 
Zucker» oder « Kakao und Zucker» nicht 
gegen die Strafbestimmnngen dea Gesetzes, 
wenn der Zuckergehalt eine bestimmte 
Orenzß überschreitet. UeJ,er die Höhe des 
zalässigen Gehaltes gehen die · Ansichten 
noch auseinander. In Bezug auf Stärke-
sirup in Marmeladen hnt das R':lichagericht 
bekanntlich entschieden, daß die Angabe 
«mit Zusatz» nur geringe Mengen von 
etwa 20 bis 25 v. H. deckt: die Zeitschrift 
Kakao und Zucker (1V12, 1, 151) hält 
die Bezeichnung «Kakao und Zucker» noch 
filr eine hinreichende Aufklärung bei An-
wesenheit von 50 v. IT. Zucker. Ein dar-
Ober hinausgehender GaJialt, etwa von 56 
bis 66 v. H. Zucker ist aber nach allge-
meiner Auffassung und nach dem Urteil 
des Landgerichtes II Berlin vom 10.Juni 1911 
(Urteil des Kammergerichte vom 19. Sep-
tember 1911) aucll bei obenstehender De-
klaration zu beanstanden. 
Schwieriger ist die Beurteilung dieaer 
Waren, wenn Phantasiebezeichnungen ge-
wählt werden. So haben wir bei einem 
nls «B imo Ia- Nährsalz-Würfel» be-
1 eichneten Gemische von 1 Teil Kakao 
riit 2 Teilen Zucker zunächst von einer 
Heanstandung abgeratan, 2 Proben Mac a o • 
Würfel, welche 70,8 und 74,6 v. H. 
Zacker enthielten, aber wegen ihres an 
Kakao erinnernden Namens und des Auf-
drncks «aus garantiert reinem Kakao und 
Zucker» hingegen als verfälscht beurteilt. 
Mit dem anrh bei anderen Nahrungs-
mitteln beobael,teten Verkauf in kleinen 
Zehnpfennig • Pr.ckungen ist eine unnötige 
Verteu~rnng d~s KakMB verbun,frn. Ein 
Pä<ikcben gewöhnlichen «Sparkakaos» für 
10 PI. enthielt 26 g, so daß der Pfund-
preis 1 M 90 Pf. betrug; bei einem Blech-
döschen mit 1877 g stellte sich der Preis 
einea Pfundes sogar auf 2 M 65 Pf. Diese 
Art de3 Vertriebes erscheint weder filr Ver. 
käufer noch Konsumenten vorteilhaft. 
Schokolade. Von den 76 hierhin ge-
hörenden Erzeugnissen gab die eigentliche 
Speises c h o k o lade, welche lediglich 
aus Kakao und Zucker besteht und auch 
unter Namen, wie Bruchschokolade, Hatis-
haltachokolade usw. in den Handel ~elangte, 
r.u keinen Ausstellungen Anlaß. 
Der Was~ergehalt betrug O,t bis t,7, 
im Mittel 0,9 v. H.; der Fettgehalt 1819 
bis 29,3, im Mittel 22,4 v. H. und der 
Gehalt an Zucker 4819 bis 67,'Z, im Mittel 
60,8 v. H. Ueber 67 v. H. Zucker enthielt 
nur eine Probe. 
Eiue «Ab f allsehokol ad e:o entsprach 
ebenfalls der hier vertretenen Forderung, 
daß sie eine reine Schokolade darstellen 
muß. Die U nterauchung von 2 6 Milch-
und Sahneschokoladen, die z. 'r. als 
Kraftmilchschokolade, Mischo, Vollmilch-
schokolade, Alpensahne - Schokolade, Sahne-
Nußschokolade feilgehalten wurden, ergab, 
daß in· allen Proben erhebliche Mengen 
von Milchbestandteilen vorhanden waren, 
und daß der aus der Reichert-Meißl'schen 
Zahl berechnete Gehalt an Bntterfett den 
gestellten Anforderungen entsprach. Hin-
gegen wurden für den Geha.lt an Milch-
trockensubstanz und filr den Fettgehalt der 
benutzten Milch oder Sahne mehrfach zu 
niedrige Werte gefunden. Ob diese durch 
Zusätze von Magermilchpulver oder durch 
Ungenauigkeiten des Untersuchungsverfahrens 
bedingt warden, soll durch eine vom Ver-
eine Deutscher Nahrungsmittelchemiker und 
vom Verbande Deutscher Schokoladen-
fabrikanten eingesetzte Kommission, der 
auch der Berichterstatter angehört, aufgeklärt 
werden. Jedenfalls lä!H sich schon jetzt 
soviel sagen, daß die Bestimmung des 
Kase'ins einwandfrei ist, da wir nach dem 
Baier'scben Verfahren bei reinem Kakao 
in der fettfreien Masse nur 1,10 - 1132 
- 2103 - 2,49 - 3, lO v. H. schein-· 
bares Kase'in fanden. Bei dem geringen 
KibogPJ..nlt11 d~r Milch~chokobdm kann 
also der hierdurch bedingte Fehler nur 
ganz unwesentlich sein. 
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Ein Sahnepulver enthielt 41,2 v. H. 
Fett. 
30 als Puderschokolade, Schoko-
1 ad e n p u I v e r, S c h ok o I a d e n m e h 1 . be-
zeichnete Erzeugnisse enthielten lediglich 
Kakao und Zucker, aber keine fremde 
Stärke. Der Wassergtlhalt betrug 0,93 bis 
3,94, im Mittel 2,76 v. H.; der Fettgehalt 
5132 bis 11,45, im Mittel 7 ,OO v. H.; der 
Zuckergehalt 48,6 bis 70,0, im Mittel 
64,2 v. H. 7 Proben enthielten mehr als 
67 v. H. Zucker; über 70 v. H. lag der 
Zuckergehalt nur einmal. 
Einer auswärts ausgesprochenen Bean-
standung wegen künstlicher Färbung konnte 
nicht zugestimmt werden, da zwar auf 
Wolle ein brauner Farbstoff fixiert wurde, 
die übrigen Verfahren zum Nachweise von 
Teerfarben aber versagten. Die Wollprobe 
tritt, wie wir mehrfach feststellen konnten, 
auch bei reinem Kakao ein. 
Von weiteren Erzeugnissen der .Schoko-
ladenindustrie seien noch folgende angeführt: 
Kouvertüre. F!Ir das aus 2 Proben 
abgeschiedene Fett wurden folgende Kon-
stanten ermittelt: 
Refraktion (400) 
Schmelzpunkt 
Jodzahl 
Verseifungszahl 
Reichert-Meißl-ZahI 
Polenske-Zahl 
Sesamölreaktion 
Erdnußölrealrtion 
I 
40,4 
II 
45,8 
320 
23,5 44,9 
263,0 191,0 
4,2 1,2 
5,4 O,'l' 
positi\" negativ 
negativ > 
Hiernach enthielt Probe I neben etwas 
hohen Jodzahl als verdächtig bezeichnet 
werden, doch fehlte jeder Anhalt für die 
Art des etwaigen Fremdfettes. Die neuer-
dings nach Mitteilung des Gordian ( 19141 
191 6902) von Ad. Schenck empfohlen3 
Bestimmung des Erstarrungspunktes der 
Fettsäuren scheint zu einer Beanstandung 
allein nicht ausreichend. 
Auf Gifte untersuchte Pr a I i n es erwiesen 
sich als frei von gesundheitsschädlichen Be-
standteilen. · 
Nicht zu billigen isi das neuerdings zu Tage 
getretene Bestreben einzelner Fabrikanten, ver-
fälschte Kakaowaren unter Bezeichnungen in 
den Verkehr zu bringen, welche ähnlich wie 
Kakao und Schokolade klingen und das Pnbli-
kum dadurch in einen Irrtum versetzen können. 
Dte Beanstandung bietet aber wegen der schwank-
enden Rechtsprechung Schwierigkeiten. Zwar 
hat nach Mitteilung der Zeitschrift «Kakao und 
Zucker» das Scböffengericht Stettin wegen Ver-
kaufs von «Schokolande» aus !lO v. H. Zucker, 
ferner etwas Kakao, Mehl und Farbe Verurteil-
ung ausgesprochen , ebenso das Landgericht 
Plauen am 19. Juni 1912 betr. «Eisehokola•, 
welche weniger als 32 v. H. Kakaomasse 1nur 
etwa 10 v-. H.), dafür aber 25 v. H. Kokosfett 
enthielt. Freigesprochen wurde aber ein Fabri-
kant, welcher ein Erzeugnis aus Kakao, Zucker 
und Kokosfett als «Jaccolade, und «Kaonat• 
in den Verkehr brachte, und zweifelhaft ist es, 
ob die Beanstandung von Togo b rot, Sch o ko-
b o n a usw. Erfolg haben würde. Eine Regel-
ung dieser Angelegenheit ist dringend erwünscht. 
Von den im Amte untersuchten Proben war 
Sam ok k a ein Gemisch von Sahnescholrnlade 
mit Kaffee, Malz m a c o lade enthielt neben 
Kakao und Zucker viel Bananenmehl und Malz-
mehl, Einährs ana bestand aus Kakao, Zucker 
und viel Kartoffelmehl neben wenig Lezithin 
und Mineralsalzen. Der im letzteren Falle vor-
handene Aufdruck: cKraft-Kakao, wurde selbst-
Sesamöl zweifellos erhebliche Mengen Kokos- redend beanstandet. 
fett. Probe II mußte wegen der auffallend 1 (Fortsetzung folgt.) 
Chemie und PharMazie. 
Zur Desinfektion metallener 
Geräte und Instrumente, 
soweit sie nicht aus Silber sind, eignet sich 
eine reine Wasserstoffperoxyd-Lösung 3: 100. 
Das Verhalten der Wasserstoffperoxyd-
Zubereitungen gegen Eisen zeigt ihre Rein-
heit an. Reines Wasserstoffperoxyd 
greift Eisen weder in einer Stärke von 
30: 100 noch in Verdünnungen an. Dies 
. . 
gilt besonders vom P e r hydro 11 welches 
kein Metall angreift. 
M,il. Klinik 1913, Nr. 51. 
Aus J. D. Riedel's Berichten 1914, 
Auf Seite 352, linke Spalte, Zeile 4 von unten 
ist infolge eines Schreibfehlers als Siedepunkt 
des reinen Sandelholzöles 260° statt 280°, 
dee richtigen Siedepunktes, angegeben worden. 
Sokri/tleitung. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Gerät zum Reinigen. von Quecksilber. 
Sein wichtigster Bestandteil ist ein mit kleinen 
Einkniekungen versehenes Rohr I das mit 
verd!lnnter Salpetersäure gefüllt ist. Während 
das Quecksilber in dünnem Strahle durch-
fließt, bewirkt jede Einknickung einen neuen 
Abprall des Metalls, infolgedessen eine bessere 
Reinigung erzielt wird. Der auf dem Fall-
rohr angebrachte Trichter, der mit Gaze 
7 
~ 
' 
' ; 
lose ßberspannt ist, dient zum Zurückhalten 
der gröbsten Verunreinigungen. Der Triohter-
hals ist )cbrllg gegen die Rohrwandung ge-
bogen und in eine feine Spitze ausgezogen. 
Hersteller: Greiner &; Friedrichs, G.m.b.H. 
in Stützerbach i. Thlir. 
Kappeuwascbflasche nach H. Stolxen· 
berg. Sie unterscheidet sich von der ge· 
~F, wöhnlichen Waschflasche da" 
.I~~ durch, daß der. Fuß abge· 
" ~ schnitten und durch eine 
Kappe mit Schliff ersetzt ist. 
Sie ist zur Beschickung mit 
festen Trockenmitteln be-
stimmt. Die Füllung erfolgt 
derart, daß man die umge-
kehrte Waschflasche bei ab-
genommener Kappe zunächst 
mit Watte oder Glaswolle, so-
dann mit dem Trockenmittel, 
.....,.,~<1,";,:ii:<,;.l dann wiederum mit Glaswolle 
füllt und die Kappe aufsetzt. 
Hersteller·: · Franx Hugershoff in Leipzig. 
(Chem.-Ztg. 19141 466.) 
Reageuzglas- mid Flaschen-Halter be-
steht aus einer schwarz oxydierten Metall-
schiene,· die oben und unten je eine Stahl-
schnalle trägt. Beide Schnallen vermögen 
Reagenzgläser und Kochflaschen aller üb-
lichen Größen zu umspannen und festzu-
halten. Die obere Schnalle ist um ein 
Oesengelenk drehbar und um 1800 
verstellbar, die untere steht fest. Die Schiene, 
an welcher die beiden Schnallen befestigt 
sind, ist an der durch den Pfeil kenntlich 
gemachten:ßtelle in der Richtung der eigenen 
Achse rundum drehbar. Dadurch ist es 
mi>glicb, ein Reagenzglas über der Flamme 
erwärmen und bewegen zu können, ohne 
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das Glas selbst in die Hand nehmen zu I Darsteller: Chemische Industrie 
müssen. Man braucht nur den seitlichen in Berlin S W 48. 
Paulinium 
Schienenansatz hin und her zu bewegen. 
Der Halter wird in 3 Größen filr sich 
oder auch mit· passender Weingeistlampe 
von E. F. G. Küster in Berlin O 27 
geliefert. (Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 
1913, 405.) 
Mixtura Chloroformii composita 
B.P. C. 
(Red Cough Mixture) 
Morphinum hydrochloricum 0,27 g 
Chloroformium gtte. XXV 
Acidum hydrobromicum dilutum 75 g 
Tinctura Persionis 60 g 
Aqua Laurocerasi 15 g 
Sirupus Balsami tolutani 150 g 
Sirupue eimplex ad 600 g 
Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 1913,. 378. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Arsalyt (Pharm. Zentralh. 55 [1914], 
20 5) ist Bismethylaminotetraminoareenobenzol. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1914, 886.) 
Lacalut nennt 0. H. Böhringer Sohn 
in Nieder-Ingelheim a. Rh. Aluminiumlaktat, 
das nicht in Lösung sondern als festes Salz 
in den Handel kommt. Man verwendet es 
zu Umschlägen und als Mundwasser Lösungen 
von 0,5 bis 2 : 100, zu Spülungen der Blase 
und Harnröhre Lösungen von 0,1 bis 0,2 
zu 100. (Chem.-Ztg. 1914, 506.) 
Medufen-Tabletten ist die jetzige Be-
zeichnung flir Permidan. 
Paulinium Sauerstoffbäder Marke 
«Lütjo» werden nach dem Verfahren von 
Dr. Bayer und Apotheker Schmitx her-
gestellt. Dieselben bestehen aus einem 
Katalysator und einem Sauerstoffsalz und 
sollen die Badewannen in keiner Weise an-
greifen. Außer dem einfachen Sauerstoff. 
bad kommt noch ein verstärktes und 
eins mit Fichtennadelextrakt in den 
Handel. 
Paulinium Schwefelbad Marke «Neo· 
sulfon» ist ein wohlriechender künstlicher 
Badezusatz in fester Form, der Ozon ent-
wickelt und Brom oder Jod enthält. 
Pyocyauoprotei'.12 Houl ist ein aus 
Bouillonkulturen des Bacillus pyocyaneus 
nach Prof. Dr. Houl hergestelltes Erzeug-
nis, das einen deutlichen Einfluß auf ver-
schiedene Kleinlebewesen , besondere auf 
Eiterkokken, Bacillus pyocyaneus, ausübt. 
J. Lang hat das kalt aufzubewahrende 
Mittel bei Entzlindnngen der Mund-1 Rachen-
und Kehlkopf-Höhle ein- oder zweimal täg-
lich aufgepinselt und günstige Erfolge er-
zielt. Er wandte auch Anginol-Ta-
bletten (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 204) 
,t. bis 6 Tabletten täglich an, die Pyocyano-
prote'.in enthalten. Darsteller: E. Merck 
in Darmstadt. (Chem.-Ztg. 1914, 547.) 
Pyralgin-Injektion. 1 ccm der Lösung 
enthält 0,5 g Natriumsalz des amidomethan-
sulfosauren Antipyrins (Melubrin), 010027 5 
Natriumchlorid, 0,00025 g Calciumchlorid 
und 0,0005 g Traubenzucker. Die Am-
pullen zu 5 ccm enthalten 275 g, die zu 
2 ccm 1 g Melubrin. Die Lösung idt 
streng steril, kann in die Glutäalmuskeln 
und unter die Haut gespritzt werden. Dar-
steller: Kremel 
(Deutache Med. Wochenschr.- 1914, 859.) 
Suderoder Heilwasser (Nährsalz-
q u e 11 e) en tliält in 1 L 15 g kristalliisertes 
Chlorcalcium, 8, 12 g Natriumchlorid, 0,2 3 7 
Magnesiumchlorid. Es wird bei Rachitis 
mit ihren Folgezuständen, Infektionskrank-
heiten, Stoffwechselstörungen, Magen-. und 
Darmleiden, während der Schwangerschaft 
und Stillzeit, Herzmuskelschäche u. a. Leiden 
angewendet. Man nimmt zu jeder Mahlzeit 
etwa 2 Eßlöffel ein. Fiir eine Kur genligen 
5 Flaschen. Bezugsquelle: Gemeindekasse 
Suderode a. Harz. 
Testormon Richter pro injectione hat 
sich bei sexueller Neurasthenie, Impotenz, 
bei Leiden der Vorsteherdr!Iee sowie bei 
Entwickelungsstörungen und Krankheiten 
bewährt, die aut mangelhafter Tätigkeit 
der Keimdrlisen zurlickzuflihren sind. Eine 
Ampulle enthält 1, 1 ccm. 1 ccm entspricht 
2,3 g frischer Drüsenmas~e. Darsteller: 
0. Richter &: Co. in Konstanz. 
B. Jlfent:iel. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im April 1014 beril htet wurde: 
Seite 
401 Goldkantharidin 
405 Hegonon 
384 Helfoplast 
Seite 
Pantopon-Abinal 3-'.9 
Pepsencia 401 
Pil. ten Kate Hoedem,\keri 349 
Ampyrofen 
Asthmolysin 
.A.tophan 
A.zymon 
Bromural 
Cavalin 
Codeonal 
Coffebrom 
Cycloform 
Dalkolat 
Dasr.n 
Diabetosan 
Dial-Ciba 
401 Homogen Klawe 
359 Henran 
Sdte 
401 
335 
406 
349 
349 
401 
833 
!1S5 
B49 
Pydonal 326 
Sal Hyeolin 346 
349 Infnndibulum HypJphysis 
332 Jodipin 
Saliformin 332 
Sargol 326 
401 Istizin Spieß' Kehlk.-'fübsrkul.-
330 Kinetin Mittel 349 
401 Linim. Tuberculini comp. Sty!)fü; l'encils 349 
349 Petrusohki Tangin-Seesalz 349 
401 Mensicorsan-Präparnte 
401 Menthospirin 
:149 
B49 
(06 
l:31 
405 
H49 
,84 
P59 
401 
Thyraden &58 
Tricalcol 3;l3 
Dohi's Teerpasta 
Drosan 
Droserin-Sirup 
Elarson 
Enresol 
Fondant jodotannique 
317 Metaferrin 
331 Molyform 
401 Nicoscabin 
405 N oviform 
3851 Ortizon 
401 Pantophysin 
0-Dioxydibenzolaceton 
(Lygosin) und Dibrom-o-Dioxy-
dibenzolaceton 
sind nach Dr. Axon Ferencx als Indikatoren 
in alkolaolischer Lösung (1: 100) verwendbar. 
Wird diese Lfünng Säuren zugesetzt, so 
wird sie blaßgelb. Bei Zusatz von 5 bis 
6 Tropfen des Indikators erfolgt Ausscheid-
ung, und die Flüssigkeit opalisiert, während 
sie bei Laugen in Orangerot übergeht. Zum 
Titrieren von 1000 g F1üssigkeit genügen 
3 bis 4 Tropfen des Indikators. Die 
alkoholische LBsunb des Dibrom-o-Dioxydi-
henzolacetons verursacht, in Säuren geträufelt, 
Ausscheidung und ist deshalb minder wert-
voll. Der Vorzug des Lygosins vor anderen 
Indikatoren besteht darin, daß eich der 
Uebergang von blaßgelb zu orangerot bezw. 
umgekehrt augenblicklich zeigt. 
Pharm. Post 1913, 521. 
Eine Vorschrift zur Darstellung 
haltbarer Pilulae Blaudii 
wird von W. · Meindersma mitgeteilt, im 
AEechluß an die Untersuchungen von van 
Urk (siehe Pharm. Zentralh. 63 [1912], ) 
Kristallisiertes Ferrosulfat 12,3 g 
Na.triumbikarbonat 8,0 g 
Saccharnm Lactis 
Saccharum album aa 1/2 g 
Valeriana lJialysat 405 
Valymbin 401 
Zuckiss 401 
H. Menfael. 
werden mit 4 g Wa~aer in einem Mörser 
auf dem Wasserbade erwärmt, bis keine 
Kohlensliureentwickeluug mehr stattfindet. 
Dann wird zu der breiigen Masse eine 
Mischung von 014 g Traganth und 016 g 
Bolus alba gegeben und der Mörser vom 
Wasserbade entfernt. Die Masse wild beim 
Abkilhlen allmählich hart. Mau verarbeitet 
sie zu 100 Pillev, sobald die Masse dazu 
geeignet ist. l >iese Pillen werden sehr hart, 
gehen aber bei Körperwärme iu eiue breiige 
Masse über. Sie zerfallen deshalb leicht, 
sind gut verdaulich und enthalten g ran es 
(nicht grünes) Ferrokarbonat. Verfasser 
empfiehlt diese Vorschrift besondere. 
Pharm. Weekbl. 1(112, 825. · Gran. 
Syrup nf Figs. 
Die Zusammensetzullg dieses Sirupes hat 
sich oft gelindert. Von untersncbten Proben 
wurden 6 als zusammengesetzter Feigen-
sirup verkauft, 5 al,i znsamme11gesetzter 
Feigensirup mit Senn11sirup und 2 als 
fruchthaltiges Abführmittel. ReinRhe alle 
Feigensirupe enthielten Bitter· ode1· Glauber-
salz, ohne daß das Etikett es ,; ermerkt 
hätte. 
Amerie. Journ. Pharm. So, 191.1, 18. .'l!.Pl. 
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Aus J. D. Riedel's Archiv 1914. 
Die Bestandteile der Kawawurzel. 
In der Wurzel des Kawastrauches, Pipar 
methysticnm, aus der das gegen Tripper allge-
mein verwendete Kawaharz, bezw. Gonosan, 
hergestellt wird, findet sioh neben den Harzen 
noch eine Reihe weiterer Verbindungen, ein 
Alkaloid, eine amorphe Säure und Glykoside, 
von denen zwei, Methysticin und Yangoniv, 
leicht rein hergestellt werden können. Für das 
Met h ys ticin, 015H1405, haben frühere Unter-
suchungen, die in Riedel's Berichten (1909, S. IX) 
veröffentlicht wurden, die Aufstellung einer 
Konstitutionsformel ermöglicht; es ist zweifellos 
r - Piperonylenacetessigsäure - methylester. Die 
für die Konstitution des Y an g o n ins aber 
noch fehlenden genauen Angaben werden jetzt 
von Prof. Borsche. und H. Gerhardt - Göttirgen 
gebracht. Aus den Untersuchungen geht her-
vor, daß das Yangonin ein a1°Methoxy·ar(ro,p-
methoxyphenylvinylJ-r·pyron ist, von der Formel 
CO 
B3CO-A . HCICR U-011,cH-U.ocH,, 
. C 
das beim Erwärmen mit Alkalilauge p-Methoxy-
zimtsäure und Anisalaceton bezw. dessen Be-
standteile Anisaldehyd und Aceton, statt p-Meth-
oxy - dihydrozimtsäure und ihres Methylketons 
liefert. 
Die Benrteilring gewisser Arzneimittel auf 
Grund chemischer und physiknlisel1er Prüf-
ung verursacht lfohwierigkeiten, 
worauf Dl·. J. ,Her%o!J, der Leiter des Labora-
toriums der Handelsgesellschaft Deutscher Apo-
theker, hinweist. Besonders die Bals9me sind 
zahlreichen Verfälschungen unforworfen, die 
sich den Fortschritten der Untersuchungsver-
fahren anzupassen verstehen und den Analytiker 
zwingen, stets eine ganze Reihe von Prüfungen 
vorzunehmen, · auf Grund deren er das Arznei-
mittel erst für echt erklären kann. Die Labo-
ratorien gewissenhaft geleiteter chemischer Fa-
briken und Groß-Drogenhandlungen, wie die der 
Hageda, der J. D, Riedel A.-G., von Gaesar 
<iJ LoretP{,, Dieterich-Helfenberg haben das Be-
streben, die Prüfungsvorschnften zu vervoll-
kommnen, um die neu auftauchenden Fälsch-
ungen zu entlarven. 
Herxog empfiehlt, bei Perubalsam sämt-
liche Prüfungen des Arzneibuches auf das sorg-
samste auszuführen und außerdrm noch heran-
zuziehen: die Peirolätherprohe nach Hager-En:i 
und die Salpetersäureprobe nach den Angaben 
von Fromme. Bei der Prüfung des K o p a i v a -
balsams muß die Wasserdampf- Destillation 
und die Polarisation des erhaltenen ätherischen 
Oeles regelmäßig herangezogen werden. Zeigt 
sich eine Rechtsdrehung, oder zeigt der ge-
fundene Drehungswinkel weniger als 0,3 bis 0,50 
so ist der Balsam verdächtig. ' 
Noch viele andere Erzeugnisse, wie die äther-
ischen und fetten Oele Wachse usw., bieten 
bezüglich der Prüfung gleiche Sah wierigkeiten, 
ja bei manchen muß man sogar zugeben, daß 
der Beurteilung dieser Stoffe auf Grund der 
Untersuchung Grenzen gezogen sind. In solchen 
Fällen muß der Fachmann, so ungern es auch 
geschieht, neben der Prüfung noch andere An-
haltspunkte berücksichtigen, vor allem die Be-
zugsquelle, dann aber auch den Preis. Der 
Einkauf vieler derartiger Artikel bleibt sehr oft 
eine reine Vertrauenssache. 
Ueber die Kultur der Arzneipflanzen in 
Deutscbland, 
In einer Abhandlung spricht der Direktor des 
pharmazeutischen Instituts der Universität Berlin, 
Geheimrat Thoma, sein Bedauern aus, daß es 
in Deutschland noch immer keine sachgemäße, 
auf systematisch durchgeführte wissenschaftliche 
Untersuchungen sich gründende Kultur von 
A.rzneiflanzen gibt, im Gegensatz zu anderen 
Staaten, z. B. Oesterreich. Zwar werden an 
viPlen Stellen Deutschlands Arzneipflanzen ge-
sammelt, hier und da auch· größere Kulturen 
betrieben, aber über das Studium der Beding-
ungen, die zu beachten sind, um nicht nur gute 
Erträge, sondern auch qualitativ vollwertige, 
d. h. die wertbestimmenden Stoffe reichlichst 
enthaltende Pflauzonprodukte zu erzielen, hört 
man so gut wie nichts. 
Einen Anfang mit den systematischen Unter-
suchungen hat Geheimrat Thoms selbst gemacht, 
indem er in dem zum Pharmazeutischen Institut 
gehörenden Garten Mobnkultnren zwecks Opium-
gewinnung, Petersilien- und PfefferminzJmlturen 
anlegte. Er konnte u. a. erweisen, daß die in 
Deutschland .bisher nicht kultivierte japanische 
Minze Erträge an ätherischem Oel liefert, dessen 
Mentholgehalt dem des in Japan gewonnenen 
Oeles nicht nachsteht. Auch Kulturen von 
Ruta gra veolens, Chrysanthemum cinerariae-
folium, Hamamelis usw. sind in Dahlem im 
Gauge, aber diese Versuche können nur mit 
bescheidenen Hilfsmitteln ausgeführt werden. 
Thoms regt deshalb einen Zusammellschluß 
der Groß-Drogen-Firmen Deutschlands an, um, 
vielleicht unter Beihilfe des Slaate11, einen 
größeren Versuchsgarten zu schaffen und zu 
unterhalten, in welchem die wissenschaftlichen 
Unterlagen für den zweckmäßigsten .Anbau von 
Arzneipflanzen festgestellt werden. Ebenso wie 
die chemischen Fabriken die Bestrebungen zu 
wissenschaftlichem Ausbau chemischer Fragen 
durch die Hergabe von Mitteln für die Erricht-
ung chemischer Institute nnterslützt haben, 
nämlich der Kaiser Wilhelm-Institute, so !ollten 
sich auch die Groß - Drogen - Firmen an der 
Förderung einer Angelegenheit beteiligen, die 
schließlich dem Drogenhandel wieder zu gute 
kommen wird. 
Für die Erm!ttelnng des:Kawal1arzes 
im Gonosan, 
dielbisher~'ziemlich schwierig war und unge• 
naue Befunde ergab, teilt L. Heß ein Verfahnn 
mit, daß eine we1tvolle Ergänzung der biaherigen 
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Untersuchungsverfahren bildet. Dieses wird, 
w,e folgt, ausgeführt: 10 g Gonosan werden 
unter Zusatz von 200 ccm gesättigter Koch-
salz'ösung 4 bis 5 Stunden der Destillation im 
Wasserdampfstrome unterzogen, bis keine Oel-
tropfen mehr erschdnen. Das übergangene Oe! 
wird nach dem Aussalzen ruit Aether aufge-
nommen, die äth~rische Lösung mit Natrium-
sulfat getrocknet, der Aether abgedunstet und 
der Rückslatd gewogen. Er soll etwa 7,5 g 
betragen. Das so erhaltene Sandelöl wird hier-
auf nach Angabe des Deutschen Arzneibuches 
geprüft, also speiifisches Gewicht, Drehung, 
Santolgehalt und Löslichkeit in Weingeist (70v.H.) 
bestimmt. 
ller Rüöhtand im Destillierkolben enthält 
das Kawaharz. Er wird mit Aether ausge-
schüttelt, die ätherische Lösung getrocknet, ein-
gedunstet und gewogen. Der Rückstand soll 
ung~fähr 1,7 g betragen, den Geruch und Ge-
schmack von Kawaharz haben, mit kor zentrierter 
SchweMsäure eine intensive tiefrote Färbung 
haben. 
Dieses Verlahren liefert nun kein unbedingt 
richtiges Ergebnis, sondern es kann nur als 
Vergleichsanalyse gegenüber dem stets normal 
zusammengesetzten Gonosan angesehen werden. 
das aus 80 v. H. Sandelöl und 20 v. H. Kawa-
harz besteht, während nach obigem Verfahren 
nur etwa 75 v. H. Oel und etwa 17 v. H. Harz 
gefunden w~rden. Es läßt sich nämlich nicht 
vermeiden, daß bei der lange währende!). Wasser-
dampfdestillation ein geringer Teil des Kawa-
harzes zersetzt wird oder sonstwie eine Ver-
änderung erleidet und so der quantitativen 
Isolierung entgeht, während andererseits das 
Sandelöl der großen, bei der Destillation er-
haltenen Flüssigkeitsmenge nicht ohne Verluste 
entzogen werden kann, Ein Minderbelund von 
3 v. H. beim Kawaharz und von 5 v. H. beim 
Sandelöl ist bei diesem Verfahren demnach als 
normal zu betrachten, und es zeigt diese daher 
nur grobe Fälschungen an. 
Das neue Verfahren beruht auf der Ermittel-
ung der Refraktometerzahl mittels des Abbe-
schen Refraktometers. Heß fand nämlich, daß 
die Werte der Refraktometerzahlen sowohl fiir 
reines Sandelöl nahezu vollkommen gleichmäßig 
(im Mittel 115060 bei 200 OJ als auch die des 
Kawaharzes bedeutend höher und in brauch-
barem Grade gleichbleibend sind. 
Ein echtes Gonosan mit 2 v. H. Kawaharz 
hat die Refraktometerzahl 1,5190, Mischungen 
von Sandelöl mit 15 v. H. Kawaharz nur 1,5158, 
mit 10 v. H. nur 1,5130 1 mit 4 v. H. nur 
1,5087 usw. 
Nun kommen bekanntlich noch g1ößere Fälsch-
ungen des Gonosans vor, die überhaupt kein 
Kawaharz oder kein oder wenig Sandelöl, wohl 
aber fettes Oel usw. enthalten. Auch solche 
Nachahmungen sind zum Teil an der Refrakto-
meterzahl erkennbar; sinkt ·diese unter 115060 
oder steigt sie erheblich über 1,5200, so kann 
man ohne weitere Prüfung das Präparat als 
Fälschung betrachten. 
Die massifiziemng der Sa11onine vom lirzt• 
liehen Standpunkte aus. 
Unter Saponinen versteht man eine umfang-
reiche Gruppe schäumender glykosidischer Paar-
linge von Hex0sen, Pentosen oder ·von beiden, 
oder von Glykuromäuren mit oxydativen Deri-
vaten der Phytosterine. Geheimrat Kobert-
Rostock weist darauf hin, daß in vielen wissen-
schaftlichen Arbeiten, in denen mühsame Ver-
suche über irgead ein Saponin mitgeteilt wer-
den, die Stammpflanze und der Name des Sa-
ponins lediglich deshalb fortgelassen sind, weil 
die Verfasser auf dem seit 30 Jahren veralteten 
Standpunkte · stehen, es gebe nur ein Saponin. 
Dadurch werden die Angaben über das nicht 
näher bezeichnete Saponin fast wertlos, denn 
meist handelt es sich gerade um solche Wirk-
ungen, welche die einzelnen Saponine in sehr 
verschieden starkem Grade besitzen. 
Kobert bespricht die Verschiedenheiten der 
Saponine in Bezag auf füaktion und Löslichkeit, 
auf die Spaltung-sprodukte, aul die chemische 
Formel, den Geschmack, die Blutwirkung und 
Fischwirkung, in Bezug auf das physiologisch-
chemische Verhalten, die therapeutische Ver-
wendung und die Benutzung zu Nahrungs- und 
Genußmitteln, und zwar hinsichtlich des Vor-
kommens der Saponine in regulären Futter-
mitteln der Pflanzenfresser, wie in den regu-
lären Nahrungs- und Genußmitteln der Men-
schen. 
Von hervorragender Wichtigkeit ist der Hin-
weis des Verfassers, daß gewisse Saponine zu 
den nützlichsten Bestandteilen unserer alltäg-
lichen Kost gehören (z. B. im Spinat), und daß 
sie daher nicht sämtlich von der Obrigkeit als 
Gift gebrandmarkt und verboten werden .können, 
sondern im Gegenteil Empfehlung verdienen. 
Man hat als Entschuldigung . dafür, daß die 
Nahrungsmittelchemiker mit den stark giftigen 
auch die ungiftigen Saponine verboten wissen 
wollen , angeführt es gäbe kein chemisches 
Unterscheidungsmittel der giftigen und der un-
giftigen Saponine. Die Saponine der Zuckerrübe, 
der Futterrübe und des Spinates sind chemisch 
aber sehr leicht von den l(iftigen zu unter-
scheiden, da sie bei der Hydrolyse wie das 
Glyzirrhizin Glykuronsäure liefern; es ist also 
mit Rücksicht auf die Nahrungs- und Genuß-
mittel - Ueberwaehung durchaus möglich, von 
jetzt ab die stärker giftigen Saponine nach wie 
vor als Zusatzmittel zu Schaumgetränken usw. 
zu verbieten, die den Nahrungsmitteln ent-
nommenen aber freizugeben, sofern 11ie auf der 
Etikette als solche aufgeführt sind, also z, B. 
<Brauselimonade mit Zuokerrübensaponin, oder 
«Steriler, sch!lumender Most, garantiert alkohol-
frei, mit Spinatsaponin». 
Die Deainfektionsbeliandlung der IIarnröhrc 
mit Neo-IIexal. 
Unter den zahlreichen Mitteln, die bisher zur 
Desinfektion der Harnwege empfohlen worden 
sind, - Borsäure, Kaliumpermanganat, Silber-
und Quecksilb01salze, Salizylsäure usw. - hat 
das Quecksilberoxyzyanid eine immer größere 
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Beder.tung gewonnen. Dr. Ermt R. W. Prank- Gorli- Samen aus Sierra Leone 
Berlin, verwendete dassell e seit Jahren besonders 
zur Behandlung nicht gonorrhoischer, infektiöser Die Samen stammen von Oncoba echinata 
Harnröhren-Erkrankungen in der Lösung 1 : 4000. Oliver. Sie sind 1/ 4 · bis 8/s engl. Zoll 
In iehter Zeit beobachtete er aber bei Krallken, lang und 1/8 bis s;16 Zoll breit, nnd ein die gleichzeitig Jod enthielten, unangenehme 
Reizerscheinungen, die besonders bei Verwendung Samenkorn wiegt im Mittel 0,046 g, Die 
des sogenannten Holdermann'schen Quecksilber- Hülse ist braun und steif. Die Samen sind 
oxyoyanides auftraten. D,r Verfasser bediente im Innern weiß und weich und von wachs-
sich deshalb in den Fällen, in welchem das artigem Aussehen. Sie enthalten ein hartes, 
Quecksilbersalz Beschwerden hervorrief' des weißes kristallinisches Fett von eigenartigem Neo hex als, das bereits Kowanifa in Lösung 
0,3 bis 0,5: 100 znr örtlichen Behandlung von Gerach. ·Die Kennzahlen zweier Proben 
Blasenleiden empfohlen hatte; es gelang ihm, waren folgende: Spezifisches Gewicht bei 
die im Harnröhrensekret noch vorhandenen 15
1
50: 0,8 9 6 bis o,8 9 8, Sllurezahl 4
1
5 bis 
Bakterien erheLlich zu 'l'ermindern, ohne daß . 
die geri11gsten Reizerscheinungen beobachtet 22,4, Verseifungszahl 19 2,4 bis 192,9, 
wurden. Jodzahl 96,8 bis 99171 Titer 57180, Behner-
Selbst wenn Hexal und Neo· Hexa!, deren Zahl 96,51 Reichert-' Meißl'sche Zahl 01 
äußere Wirkung durch gleichzeitige innere Unverseifbares 1,3 bis 1,6 v. H. Das Fett 
Darreichung zweckmäßig verstärkt werden kann, zeigt keinen bestimmten Schmelzpunkt, 
sich dem Quecksilberoxycyanid nicht überall 
völlig gleichwertig erweisen sollten, so würden sondern sintert gegen 35° und ist bei 45° 
sie doch in solchen Fällen, in welchen wegen ganz geschmolzen. Die Fettsäuren besaßen 
der Reizwirkung Quecksilberpräparate ausge- eine Jodzahl von 105 1 und eine spezifische 
schlossen sind, wertvolle Ersatzpräparate dar- D h 1 _ + ,. " 5 o d b stellen, wobei ihre adstringierende und sedative re ung von a~)!Si ~ 0 .6, nn e-
Wirkung besonders zu betonen ist. Verfasser / standen ans emer Mischung von festen, 
k~nn auf Grund ~eine~ klin~schen B.eo~achtu.ngen I kristallinischen und flllssigen Teilen. Der die von Kowanitx, m1tgete1Iten, mit mnerhcher erstere Anteil erwies sich als Chaulmngra-
Darreichung von Neo-Hexal bei infektiösen „ b , , , 
Erkrankungen der Harnwege erzielten, günstigen Saure, . der letztere e~aß ung?re1mgt eme 
Ergebnisse durchaus bestätigen. Jodzahl von 122. Die gemischten Fett-
sllnren bestehen aus etwa 8715 v. H. Chaul-
Unter.suchte Heilmittel. mugrasäure und 12,5 v. H. flüssiger Säure. 
Von W. Lenx. 
Mensestropfeu Isis bestanden aus einem 
schwach aromatisierten, farblosen DestiJJat, in 
dem Zimt- und Nelkenöl erkannt werden 
konnten. In 100 ccm von zwei Mustern 
konnten 12 g AlkoJol bestimmt werden. 
Glück auf, Menstruationspulver, bestand aus 
35 g Pulver von römischen Kamillen mit 11 v. 
H .. Aschengehalt. 
Busenwasser Grazinol war eine aromatische 
mit Ylang- Ylang- und Orangenrindenöl ver-
setzte Fiüssigkeit, die in 100 ccm 50 g Alkohol 
und 5 g wasserfreies Glyzerin enthielt. 
Apotheker 1\löller's Hustentee bestand aus 
zerschnittenem Kraute von Polygonum aviculare, 
verunreinigt mit Pflanzen, die mit dem Knöte-
rich vergesellscb aftet wachsen. 
Apotheker l\Iöller's IInstentropfen bestehen 
aus einer fast farblosen Flüssigkeit, die schw.,ch 
aromatisch uDd süßlich, iitwa n!lch Pimpinßll 
und Anis, und dabei spirituös roch und 
sohmeckte. Es handelte sich um ein Destillaf, 
das in 100 ccm 14 g Alkohol enthielt. 
Vinco-ßrustpastillen. Gefunden wurden 
über 80 v. H. Rohrzucker, daneben Süßholz-
pulver, sie waren mit Anis- und Fenchelöl ver-
sotzf, 01,thiolten aLcr lrninou S.ilrnial.::. 
Arbeit. a. d. Berl. Pharm. lnstitut Bd. 10, 168. 
Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Hcmtinduslrie 
1913, 268. T. 
Prüfung von Wismutsalizylat 
auf Reinheit. 
Caron und Raquet (Anna!. Chim. anal. 
appl. 161870) ermitteln das Vorhandensein 
von Snbnitrat in Wismutsalizylat I indem 
sie die Salpetersäure mittels Schwefelsllure 
freimachen. Dubei wird das Reaktions-
gemisch gelb gefärbt. Die Färbung nehmen 
sie zum Ausgangspunkt einer kolorimetrischen 
Bestimmung. Sie kochen 015 g des Präpa-
rates mit 50 ecm n/10 - Sodalösung 5 bis 
10 Minuten lang1 füllen auf 100 anf nnd 
filtrieren. Einen bestimmten Teil des 
Filtrates dampfen sie ein, geben zum Rück-
stand 1 ccm Schwefelsäure, 10 ccm Wasser 
und dann 10 ccm Ammoniak. Diese Lösung 
wird im Kolorimeter mit Lösungen be-
kannten Gehaltes verglichen. 
Ztsehr. f. analyt. Chem. 1913, B28. Bge. 
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Untersuchung von Milchzucker. Als Nebenprodokta fallen das als Vieh-
futter verwendbaro Milcheiweiß (Molken-
ziger), der Filterpreßrückstand und die 
Milchzuckermelasse ab; letztere beide dienen 
zu Dlingezweclren. 
Die Fabrikation des Milchzuckers, die in 
den letzten Jahren einen bedeutenden Auf-
schwung genommen hat, zerfllllt in 2 Haupt-
teile: 
Bei der vielfachen Anwendung des Milch-
Molken auf eine zuckere flir pharmazeutische und Nährmittel-
und Abscheidung zwecke dlirften einige Zahlenangaben nicht 
1. Konzentration der 
bestimmte Raummenge 
des Rohmilchzuckers. wertlos seiu. 
2. Reinigung (Raffiriierung) 
milchzuokers. 
des Roh- Burr und Berberich fanden für 15 
( Roh m il eh zuck er folgende Werte:· 
""! l lMilch-) 1 ardere Wasser 1 Trocken- \ Mikh- Asche Eiweiß Fett Bestand-substanz zucker Säure 
1 teile 
Mittel l,"7 98,93 92,50 1,66 2,07 O,ö2 0,40 1,81 
Höchst 2,33 99,82 95,'29 2,21 2,9fi 0,80 0,59 5,09 
Mindest 0,18 97,67 89,25 1,19 1,32 0,25 0,09 0,03 
Wie ersichtlich unterliegt die Zusammen- 1. Prüfung auf billigere Zuckerarten 
setzung erheblichen Schwankungen, weshalb (Rohr-(Rliben)-Invert-Znoker), 
der Einkaufswert sich nach dem Reingehalt 2. Prüfung auf Beschwerungsmittel, 
an Milchzucker regelt. 3. Löslichkeit in heißem Wasser, 
Die Mittelwerte von 15 Aschen waren 4. Prüfung auf Schwermetalle, 
folgende: 5. Prüfung auf N.-Bestandteile, 
CaO = 30,50; MgO = 4,50; Fe20 3 6. Prüfung auf freie Säure allenfalls 
= o,55; P205 = a, 7 2; S03 = 6, 10; Alkali, 
Cl = 0,99 v. H. 7. Prüfung auf litherlösliche Bestandteile. 
Die Prüfung des Reinmilchzuckers 15 Proben ergaben nach Burr und 
hat sich auf folgende Punkte zu erstrecken. i Berberich folgende Werte: 
Löslichkeit 
Wasser Trockensubstanz Asche Fett N.-Stoffe nach Pharm. G. IV 
Mi!tel 0,07 99,93 0,08 0 Spuren 0,0358 
Höchst 0,11 99,98 0,13 0 Spuren 0,0380 
Mindest 0,02 99,89 0,05 0 Spuren 0,0330 
Die Asche enthielt: Der Reinmilcbzncker enthält oft erhebliche 
Mengen stickstoffhaltige Bestandteile, was 
CaO = 22,50 i MgO = 0,081 i Fe20a oft zu großen Unzuträglichkeiten führen 
= O,OO; P2Ü5 = 3,59 i Cl = 0 i S0a kann, da diese einen guten Nährboden für 
=: 20,57 v.H. i allerhand Bakterien abgeben können. Uhl 
Sie wies also einen immerhin beträcht- und Henxold züchteten ans 2 Proben 
liehen Gipsgehalt auf, der zum Teil von Kindermilch aus Sterilisieranstalten eine 
dem in der Fabrikation verwendeten Wasser Stäbchenbakterie mit Sporen von außer-
und den Reagenzien herrühren dürfte. ordentlicher Widerstandsfähigkeit. · Als In-
Bouillon- Lagrange und Vogel erhielten fektionsqnelle ergab sich der z~gesetzte 
1810 ans 120 g Milchzucker 0
1
54 Asche, Milchzucker, der in 1 g 72 200 Keime der-
die aus Calciumkarbonat, -phosphat und selben Art wie die aus der Milch gezüchteten 
-sulfat bestand. enthielt. Verfasser geben ihrer Verwunderung 
Ausdruck darliber, daß die neue 5. Ausgabe 
Oldam Braithwait fand Milchzucker- des Deutschen Arzneibuches nicht auf die 
Borten, die frische Milch zum Gerrinnen Prüfung des Milchzuckers auf N-haltige 
brachten, was er der hohen Asche (1,60 Stoffe eingeht. Bge. 
v. H.) zuschrieb. 1 Milchwirtschaftl .. Zentralbl. 1911, H. 6, 1 ff. 
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llahrungsmiltel•Chemia. 
Die .Milchversorgung der 
Großstädte. 
Anläßlich der 17. ordentlichen Haupt-
versammlung des Verbandes selbständiger öffent-
licher Chemiker Deutschlands e. G. in Düssel-
dorf (27., 28., 29. September 1912) hielt 
Dr. Look-Düsseldorf. einen Vortrag über obiges 
Th'ema, dessen Inhalt wegen seiner Wichtigkeit 
hier auszugsweise wiedergegeben sei. 
Die in letzter Zeit in der Tagespresse wieder-
holt aufgetauchten Befürchtungen über den 
Rückgang unserer relativen Bevölkerungsziffer 
sind vor allen Dingen geeignet, das Augenmerk 
der Gesundheitsbehörde auf die Ernährung der 
Kleinkinderwelt zu richten, denn man geht nicht 
fehl, wenn man das Grundübel in den Ursachen 
der Säuglingssterbliohke1t sucht. Nach deri An· 
i:aben von Dunbar aber sterben im Deutschen 
Reiche von 400 000 Säuglingen jährlich nicht 
weniger als 150 000 an mangelhafter oder ver-
dorbener Nahrung. Diese Zahl gewinnt eine 
erschreckende Deutlichkeit, wenn man sie mit 
dem Verlust Deutschlands an Menschen im 
letzten großem Kriege vergleicht, der annähernd 
41000 Opfer forderte. Die Sterbhcbkeits-
statistik der großen Städte spricht zu diesem 
Thema eine ebenso deutliche, wie mörderische 
Sprache. Es starben Säuglinge an Brechdurch-
fall, Magen- und Darmkatarrh m den Jahren 
1909, 1910 und 1911. in Düsseldorf 434,416 
und 832 bei 1449, 1264 und 1783 Todesfällen 
überhaupt. In Berlin starben l 9U9 von 7178 
Säuglingen 2172, in Cöln von 2550 Säuglingen 
1058, m Leipzig von 2535 Säuglingen 1165, in 
Nürnberg,. Dortmund und Duisburg von 1854, 
1242 und 1261 Säuglingen 795, 474 und 491, 
in Hamburg, Straßburg und Stuttgart von 3067, 
765 und 1077 Säuglingen 956, 320 und 463, in 
Crefeld, Elbarfeld und Aachen von 420, 458 
und 750 Säuglingen 166, fä9 und 262 infolge 
Erkrankungen der Verdauungsorgane, die großen 
Teils in infektiöser Milch ihre Ursache hatten. 
Nach zuverlässiger Schätzung werden in Deutsch-
land jährlich über 26 Milliarden Liter Milch im 
Werte .von über 3 Milliarden Mark erzeugt. 
Welcher volkswirtschaftliche Wert diesen 
Zahlen inne wohnt, erhellt aus der Tatsache, 
daß die gesamte Weizen- und Roggenernte einen 
Wert von 21/ 4 Milliarden Mark darstellt, die 
Kartoffelernte einen solchen von 875 Millionen 
Mark, während die Einnahmen aus Staats- und 
Privatbahnen 2)2 Milliarden Mark betragen. 
Dabei ist der Milchverbrauch fortgesetzt im 
Steigen begriffen. In Berlin stieg im letzten 
Jahre der Milchverbrauch für den Kopf der Be-
völkerung von 81 auf 117 Liter, in München in 
den letzten 10 Jahren von 130 auf 150 Liter. 
Diesen Tatsachen gegenüber erscheint es höchst 
merkwürdig, daß die Milchversorgung der Groß-
städte eigentlich noch in den Kinderssohuhen 
steckt. 
Die Bemühungen der Behörden haben sich in 
der Hauptsache bislang darauf erstreckt, die 
chemische Zusammensetzung der Milch zu kon-
trollieren, während die hygienische Beurteilung 
auf Grund des Schmutzgehaltes, der doch als 
hauptsächlichster Indikator für die einwandfreie 
Beschaffenheit der Milch zu gelten hat, meist 
nur nebenher und keineswegs in einer der Wich-
tigkeit dieses Punktes entsprechenden Weise er-
folgte. Aber nicht einmal die Bemühungen um 
Erhaltung eines Mindestfettgehaltes von 2,7 v. H. 
sind neuerdings strickte durchzuführen, seit es 
durch ein Kammergerichtsurteil den Milch-
produzenten und Händlern unbenommen bleibt, 
unverfälschte Milch, auch mit weniger als 2,7 
v. H. Fett unter einer anderen Bezeichnung als 
Vollmilob. feilzuhalten. 'Look teilt mit, daß 
demnach 99 v. H. aller gehandelten Milch als 
Naturmilch angeboten wird und 11,6 v. H. aller 
in Düsseldorf feilgehaltenen Milch als minder-
wertig anzusehen sei, jeder vierte oder fünfte 
Abnehmer aber Milch erhalte, die nicht den be-
rechtigten Anforderungen entspricht. Wenn 
aber schon die verhältnismäßig einfache che-
mische Kontrolle mit solchen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat, wie viel mehr eine hygienische 
Ueberwaohung, die gegebenen Falls bis auf die 
Proiuktionsstätte - auszudehnen sein würde. 
Wessen man· sich von Seiten eines Teiles der 
Landwirtschaft und ihrer Anhänger aber in dieser 
Angelegenheit zu gewärtigen hat, ergibt sich aus 
der Tatsache, daß Landwirte und Molkereien in 
Düsseldorf kategomoh erklärten, daß bei 
weiteren Beanstanduogen ihrer Milch infolge 
So h m u t z g e halte s man sich ein anderes. 
Absatzgebiet suchen werde. Da ist es mit 
dürren Worten ausgesprochen: Die Zumutung 
an das Publikum, eine ekelerregende und viel-
leicht gesundheitsschädliche Milch zu genießen. 
Wie aber die Produktionsstätten vielfach in hy-
gienischer Beziehung aussehen, wird jeder, der 
Gelegen.li.eit gehabt hat, Stallproben zu ent-
nehmen, wissen. Look fand nur sehr wenige 
Ställe, die nur einigermaßen den Anforderungen 
ent,praohen. Professor Damann spricht bei 
Gelegenheit de1 Erörternng über Milchgewinnung 
und Milohbehandluog folgendes aus: •Solange 
die Dinge so liegen wie heute, wo jeder aus 
dem schlechtesten und schmutzigsten Stalle bei 
dem Mangel an jeder gebührlichen Pfüge der 
Kühe, bei der Verwendung von allerlei Futter-
mitteln, welche die Milch nachteilig beei:i-
flussen, Milch in den Verkehr bringen darf, wo 
gemolken wird mit unsauberen, mit eitligen 
tfüllen besetzten Händen, aus einem unsauberen 
Euter, solange selbst noch nicht dafür gesorgt 
ist, daß bei dem Auftreten epidemischer Krank-
heiten der Besitzer die Abgabe einer in den 
Krankentäumen aufbewah1 ten Milch einzustellen 
hat, - solange kann unmöglich eine Beosernng 
der Zustände eintreten. Der Uebelstand ist so 
mörderiseh, die Not ist so groß, daß sie laut 
nach Abhilre schreit.. Die unsauber 1(8• 
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wonnene Milch ist aus zweierlei Gründen un- Ausgangspunkt für jede kommunale Milch-
geeignet zum Genuß. Erstlioh kommt das ekel- \ versorgung angeHehen werden, da in Anbetracht 
erregende Vorhandensein tierischen Kotes in der schon oben erwähnten Ren7c'schen Unter-
Frage und dann die unter Umständen zu suchungen selbst, wenn die swlitbaren Verun-
erwartende Gefährdung der menschlichen Ge- reinigungen vom Produzenten entfernt würden, 
sundheit, die entweder durch im Kuhkot ent- ja noch eine vierfache Menge davon aufgelöst 
haltene Gifte bakteriellen Ursprunges oder in der Milch vorhanden ist und sie zur Säug-
durch besondere Krankheitserreger verursacht lingsnahrung völlig unbrauchbar macht. Im 
werden kann. Außerdem hat man zu bedenken, Falle der Uebernahme der Milchversorgung in 
daß die sichtbare Verschmutzung nach den städtischer Verwaltung müßten die Lieferanten 
Untersuchungen Renlc's nur ungefähr den vierten sich zur Lieferung einer ganz bestimmten Milch 
Teil derjenigen Schmutzmenge ausmacht, die in verpflichten und sich einer ständigen Ueber-
Lösung gegangen ist. A.uch die genossen- wachung von s01ten der Tierärzte unterwerfen. 
sohafthchen Molkereien können demnach nicht Ein Reich sm il c hge setz, welches besondere 
immer dafür einstehen, daß sie eine einwand- Vorsctniften über Milchgewinnung und Be-
freie Milch liefern. In Landwirtskreisen da- handlung enthielte, könnte der siuh aus einer 
gegen ist man vielfach der Ansicht, der Kuh- allzugroß,•n Entfernung zwischen Produktions-
kot sei ein ganz normaler ß3standte1l der Milch, stlitte und Verbrauchsort sie, ergebenden Er-
eine Ansicht, die leider sehr o[t auch durch sohwerung der städtischen Milchversorgung sofort 
gutachtliche Aeußerungen sogenannter· land wirt- ein Ende machen. 
schaftlicher Sachverständiger unterstützt wird, Eine wichtige Forderung ist ferner die eines 
indem dieselben mit dreister Stirn behaupten, Befähigungsnachweises für Milchhändler. Der 
es sei überhaupt ausgeschlossen, eine sohmutz- heutige Milcbhandel auf der Straße ist zu be-
freie Milch zu gewinnen. seitigen, oder es sind besondere Vorkehrungen 
Es muß ,als eine unverrückbare Forderung 
der heutigen Hygiene und Volksfürsorge er-
hoben werden, daß eine Uebertragung von 
Krankheitskeimen, besonders Typhus-, Schar-
lach- und Diphteriekeimen (Melkpersonal), von 
Strepto- und Staphylokokken 1Erreger der Darm-
entzündung) sowie von Tuberkulbazillen durch 
Milch durch eine geeignete Uebervracbung der 
Produktion und des Vertriebes auszuschließen 
ist. 
zu treffen, um den Vertrieb hygienisch ein-
wandfrei zu gestalten (Kuchler'sches System). 
Aehnlich der Produktion ist auch die Auf-
bewahrung der Milch ständig zu überwachen. 
Insbesondere ist die Kühlung zu beobachten. 
Es ist ganz unverständlich, warum in dieser 
Beziehung nicht gesetzliche Bestimmungen zur 
Verhütung von Gesundheitsschädigungen Platz 
greifen sollen, wenn man berücksichtigt, daß 
andere Berufsstände, deren Tä•igkeit nicht das 
höchste Gut der Menschheit, die Gesundheit, 
Was ist nun in dieser Hinsicht bisher ge- angreift, der Konzessionierung unterliegen. Es 
schehen und was können die Städte tun? Da ist als eine Lücke im Gesetz zu betrachten, daß 
von der Landwirtschaft nichts durchgreifendes die Gesundheitsbehörde kein Recht hat, einen 
zu erwarten ist, so haben verschiedene Städte Händler oder Produzenten den Vertrieb von 
sich veranlaßt gesehen, der Frage der Milch- Milch zu untersagen, auch dann nicht, ·wenn 
verso·gung praktisch näher zu treten. In Trier dieser fortlaufend -yegen ekelerregender, gesund-
z. B. ist eine städtische Molkerei im Bau, die heitlicher und gefälschter Milch bestraft worden 
dem Schlachthof an~egliedert werden soll. Die i&t. Die Geringfügigkeit der Strafen, die im 
erforderliche Milch wird von Gütern bezogen, allgemeinen gegen Milchfälscher verhängt 
die einer unter städtischer Verwaltung stehen- werden, ist sehr zu bedauern. Was die Anfuhr 
den Stiftung angehören. In Mannheim ist eine der Milch nach den Städten betrifft, so hat die 
städtische Milchzentrale gegründet worden, die Staatsbahn Kühlwagen zu stellen, wie sie in 
4000 Liter zum Tagesverbrauch von allerdings Amerika schon länger in Gebrauch sein sollen. 
90 bis 100000 Litern beiträgt. .Als Vorläufer 
kommunaler Milchversorgung sind ferner die in Daß trotz aller Errungenschaften der Hygiene 
vielen Städten gegründeten und unter städtischer bislang keine durchgreifenden Maßnahmen ge-
Aufaicht stehenden Mi'.chhäuschen und Milch- troffen sind, um zu verhmdetn, daß unser 
küchen anzusehen. Für die Durchführung wichtigstes Nahrungsmittel einer Behandlung 
einer städtischen Milchversorgung ist in erster unterworfen wird, die mit dem einfachsten Be-
Linie zu empfehlen der Ausbau dor Milchküchen griff der Hygien·e im Widerspruch stent, ist eine 
für eine allgemeine Milchversorgung. Genossen- gera tezu skand,döso Tatsache und dies um so 
scharten und AKtiengesellschaften, in denen die mehr, als die Wissenschaft s10h schon seit 
Stadtverwaltungen ein Uebergowicht haben Jahren darüber einig ist, daß Ernährungs• 
müßten, für den Zweck der Milchversorgung, störungen die wesentlichsten Todesursachen für 
sind ebenfalls ins .Auge zu fassen. Der Einfluß die Säuglinge bilden, und da.13 jene in aller 
auf eine nach hygienischen Grundsätzen er- erster Linie durch verdorbene Milch hervor-
folgende Milchgewmnung an den Produktions- gerufen werden. 
stätten muß aber unter allen Umständen als I Ztschr. f. öffentl. Chemie 1912, 388 ff. Bge. · 
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Drogen- und Warenkunde. 
Ueber „Folia Farfarae" Die verschiedene Dicke der Schatten- und 
Sonnenblätter wird, wie gewöhnlich, fast 
hat W. Unger eine Abhandlung veröffent- anaschließlich durch die verschiedene Aus-
lieht, der folgeudes entnommen ist. bildung des Pallisadenparenchyms hervor-
Unter denjeuigen einheimischen Arznei- gerufen. Besonders zu bemerken ist, daß 
pflanzen, welche eine Licht- und eine das Pallisadenparenchym des Sonnenblattes 
Schattenform ausbilden können, ist der niemals dreischichtig, sondern vierschichtig 
Huflattich mit an erster Stelle zu nennen. ist. Die in dem Schrifttum verbreitete 
Sonnenexemplare findet man vorzugsweise Angabe, das Huflattichblatt besitze ein drei-
in Lehmgruben und in dem lettigen Abraum 83hiclttiges Pallisadenparenchym, sollte min-
von Steinbrüchen, Schattenpflanzen gedeihen destens eine Einschränkung erfahren, denn 
an feuchten Laubwaldplätzeu, in Schonungen auch das Schattenblatt weist immer einzelne 
oder schattigen Rändern von Waldwegen. vierschichtige Stellen 11uf. Die Zahl der 
Die Handelsdroge enthält sowohl Schattau- Spaltöffnungen und die Dichte der Be-
wie Sonnenblätter, und auch Uebergangs- haarang lassen bei den Schatten- und 
formen sind darin vertreten. - Sonnenblättern eine Verschiedenheit nicht 
In morphologischer Hinsicht unterscheiden t rkeunen, ebenso ist die Stärke der Cuticula 
eich Schatten- und Sonnonblätter des Huf- nur sehr unbedeutend verschieden. Die 
lattichs sehr augenfällig durch die ver- wellir,e. Umwandnng der· Epidermiszellen 
schiedene Länge des Stieles. Letztere be- verwischt sich bei den Sonnenblättern. 
trägt bei typischen Schattenblättern im 100 g ausgewachsene, ausgesuchte 
Mittel 2218 cm, bei den Sonnenblättern nur Schntlenblätter (14 bis 15 Stück) hinter-
12,4 cm. Der Flächeninhalt der Spreite ließt,n beim vollständigen Trocknen 8112 g 
ist bei den Schattenblättern nur wenig Trockensubstanz, 100 g l:lonnenblätter (8 bis 
größer als bei den Sonmmblättern; da- 9 Stück), 10105 g. Der Aschenrückstand 
gegen iat c'lie Spreite des Schattenblattes der Schattenblätter, auf, Trockensubstanz 
erheblich dünner als die des Sonnenblattes. bezogeo, betrog 18,2 v. H., der der Sonnen-
Die Sonnenblätter sind außerdem durch blatter 22,8 v. H. 
die Violettfärbung des Stieles und das Die Entwickelung der Huflattichpflanze 
Nerven auf der Oberseite gekennzeichnet. wird demnach durch den schattigen Stand-
Schon in _der Hand fühlt man, daß das ort nicht günstig beeinflußt, und um eine 
einzelne Schattenblatt wesentlich leichter ist, wirklich erstklassige Droge zu erhalten, 
als das Sonnenblatt. Dem bloßen Aussehen dürfte man nur Sonnenblätter sammeln. 
nach stellen Schatten- und Sonnenblätter Man sieht aber, daß sich bei Drogen,· deren 
sowohl in frischem wie getrocknetem Zustande Stammpflanzen eine große Anpassungsfähig-
eine tadellose Droge dar, doch besitzen die keit besitzen, streng einheitliche Beschreib· 
Sonnenblätter, namentlich in getrocknetem ungen nicht geben lassen, und daß bei 
Zustande, ein sehr angenehmes, starkes etwaigen Zahlenangaben größere Spielräame 
Aroma, welches den Schattenblättern fast 1 zu Jassen sind. -ke. 
vollkommen fehlt. 1 .Apoth.-Ztg. 1913, 536. 
Therapeutische u. ~oxikologische Mitteilungen~ 
Vergiftung mit Ginkgo. 
Beim Zerschneiden von Ginkgofrüchten 
trat durch den Saft eine Reizung der H:mt 
ein, die am nächsten Tage in einon Haut-
ansschlag überging. Der beobachtete Fall 
war nicht vereinzelt, doch sind nicht alle 
Menschen fflr das Gift empfindlich. Das 
Ginkgogift ähnelt in seiner Wirkung dem 
Gifte des ECeus, die Reizung der Haut ver-
breitet eich aber weiter und wird von einer 
Person auf die andere übertragen. Pasteln 
bilden sich selten, aber gefährliche rote 
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Hautansschllige und in schweren Fällen auch 
Narben. 
Amer. Journ. Ph.arm. So, 1913, 327. M.Pl. 
Testijodyl, 
ein neues Jodeiwejßpräparat, 
ist eine Verbindung von Jod mit einem 
Eiweißprliparat, welches noch Eisen in natllr-
licher organischer Bindung enthält. Das 
vom Chemischen Institut Dr. L. Oestreicher 
in Berlin hergestellte Präparat wird in der 
Weise gewonnen, daß Jod an geronnenes 
Bluteiweiß durch ein bestimmtes Verfahren 
gekuppelt wird. In dem Bluteiweiß sind 
alle Eiweißbestandteile des Blutes, sowohl 
die des Serums, wie die der roten Blut-
körperchen enthalten. Das Jod ist hier in 
so fester Bindung, daß es im Magen nicht 
gespalten wird, sondern erst im Darm von 
dtir Eiweißverbindung losgelöst wird und 
dann erst zur Wirkung gelangt. 
Löhe in Berlin hat das Testijodyl bei 
einer Reihe von Syphiliskranken anstatt des 
Jodkalium& angewandt und war mit dem 
Erfolge aehr zufrieden. Vor dem Jodkalium 
hat es den Vorteil, daß bei gleicher Wirk-
ung mit ihm eine erheblich geringere Menge 
Jod verabfolgt wird. Außerdem bleiben bei 
aeiner Anwendung die bei dem Jodkalium 
oft beobachteten störenden Nebenwirkungen 
(Jodhautfinne, Jodschnupfen) völlig aus. In 
einem Falle, wo zweifellos eine Empfind-
ungseigenheit gegen Jodkalium bestand, 
blieben die Erscheinungen von Jodismus 
unter Testijodyl-Gebrauch nicht nur aus, 
sondern die bestehende Hautfinne nahm 
sogar während der Darreichung des Prä-
parats ab. Testijodyl wird in Form von 
Tabletten, die mit einem Schokoladenbezug 
versehen sind, gegeben. Es wurden dreimal 
täglich zwei Tabletten nach den Mahlzeiten 
verabfolgt. Jede Tablette ist 1 g bezieh-
ungsweise 015 g schwer und hat einen Jod-
gehalt von 15 cg beziehungsweise 7 ,5 cg 
Jod. Irgend welche Störungen von seiten 
des Magen-Darmkanals wurden nicht beob-
achtet, obwohl einzelne Kranke im Laufe 
der ganzen Behandlung bis zu 300 Tabletten 
erhielten. Nach Darreichung von Testijodyl 
treten im Harn die ersten Spuren von Jod 
nach ungefähr drei Stunden auf. 
Th,rap. d. G,g,nw., Januar 1914. Dm. 
Ueber die Anwendung 
der Protargolsalbe 10 v. H. 
Unter de:a organischen Silberverbindungen 
ist wohl die bekannteste und wertvollste 
das Protargol. 
Es lag nahe, zunächst auf chirurgischem 
Gebiete mit dem Mittel Erfahrungen zu 
sammeln. Die Erfolge waren auch hier 
ausgezeichnete I so daß es Benario bei 
Panaritien, Riß- und Quetschwunden, Strau/J 
und Markovicx bei Ulcus cniris, Floret 
bei Verbrennungen, chronischem Ekzem und 
Skrofuloderma warm empfehlen. 
Dr. Rudolf Reißmann hat ebenfalls 
Versuche mit Protargol auf chirurgischem 
Gebiete angestellt, nnd zwar hat er sich 
dabei nach dem Vorgange von Benario 
der Salbe 10 v. H. bedient. Die von ihm 
erzielten Ergebnisse waren ausgezeichnet, so 
daß er es, um zu weiteren Versuchen in 
dieser Richtung anzuregen, nicht unterlassen 
möchte, kurz ein paar hierhergehörige Fälle 
zu beschreiben. 
In diesen Fällen: Sklerose am Sulcus 
coronarius, eine operierte Paraphimose mit 
Gangrän des Präputiums, das dieserhalb 
nicht genäht werden konnte, Panaritium des 
Daumens, Ulcus venereum ·schwerster Art 
führte die Protargolsalbe rasche Heilung 
und Epidermisierung herbei. 
Als besonderen Vorzug der Protargol-
aalben-Behandlung, der ihm bei seinen sämt-
lichen Kranken aufgefallen ist, möchte er 
noch hervorheben, daß niemals eine Sekret-
retention zur Beobachtung kam, während 
dies einen großen Uebelstand bei der ge· 
wöhnlich angewandten Behandlung mit Aetz-
mitteln darstellt. 
Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 28. 
Isopral 
( Tri c h I o r i so pro p y l alk oho l) 
wird vielfach seiner Gefäßwirkung wegen 
gefllrchtet. Derartige Schädlichkeiten wurden 
auch klinisch wiederholt beschrieben und 
vor dem Gebrauche des Isoprals bei Herz-
kranken gewarnt. Andererseits aber wurde 
wieder beobachtet, daß es bei Aderverkalk-
ung und Herzfehlern gut vertragen wird 
und mit Erfolg angewendet werden kann. 
Gleiche Erfahrungen konnte auch Privat. 
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dozent Dr. Adalbert Gregor bei der Be-
handlung von Chorea minor mit Ieopral 
machen. Dabei wurde dieses durch die 
motorische Erregung angezeigte Mittel selbst 
Kranken mit schweren Herzfehlern in ge-
brochener Gabe (mehrmals täglich 0,25) für 
ihren Zustand erfolgreich und ohne jede 
Schädigung des Herzens gegeben. Die Wirk-
ung des Ieoprals, das bei schwerer Schlaf-
losigkeit in der Menge von 1 bis 2 g an-
gezeigt ist, erfolgt meist prompt. Von 
psychischen Nebenwirkungen wird in dem 
Schrifttum Kopfdruck erwähnt (Ranshoff), 
doch sind derartige Klagen jedenfalls selten. 
In V ersuchen mit Isopral, 1 bis 2 g, 
stellte Siegfried in 4 von 7 Fällen eine 
Herabsetzung des Druckes fest. Bei der 
Gabe von 2 g beobachtete sie stets eine 
Redaktion, die z. T. sehr erheblich war. In 
den meisten Fällen waren schon am Morgen 
nach der esten isopralfreien Nacht wieder 
normale Druckwerte zu messen. 
Therap. ltfonatsh. August 1913. 
Maltyl, 
ein alkoholfreies Malz-Präparat. 
Dr. Sophie Drunx.er, Berlin, bezeichnet 
Maltyl « Gehe>, ein trockenes Malzpräparat, 
für die künstliche Ernllhrung brauchbarer 
als mehl- und stärkehaltige Präparate, weil 
das Mittel völlig löslich ist und schnell 
assimiliert wird. Sie hat das Mittel als Nähr-
präparat in Krankheitsfällen und Schwäche-
zuständen verschiedenster Art gereicht und 
hebt besonders die appetitanregende Wirk-
ung von Maltyl hervor, Maltyl hat sich 
überall da als nützlich erwiesen, wo es sich 
darum handelt, schnell und zuverlässig die 
Spannkraft des Körpers zu erhöhen. Be-
sonders gute Erfahrungen worden bei Kranken 
gemacht, die schwere orthoplidische Behand-
lungen durchmachen mußten, wie bei Muskel-
atrophien und Lähmungen, wo auch die 
Willenskraft durch die langwierigen Krank-
heiten nicht wenig geschwächt war. Bei 
Rachitis wurden die Krankheitserscheinungen 
wohl infolge der leberanregenden Wirkung 
des Maltyls schnell gebessert, die Bronchial-
\ 
beschwerden ließen nach. Die Kinder nahmen 
Maltyl mit Vorliebe, weil es gut schmeckt. 
Deutsche Krankenpfiege-Ztg. 1914, Nr. 5. 
8 Ü O h G P 11 0 h II u. 
Gehe's Codex der Bezeichnungen von Arz-
neimitteln, kosmetischen Präparaten und 
wichtigen technischen Produkten .mit 
kurzen Bemerkungen über Zusammen-
setzung, Anwendung und Dosierung. 
2. Auflage -März 1914. Gehe&; Co. 
A. G., Dreeden-N. 
Gelegentlich des Erscheinens der ersten Auf-
lage von Gehe's Codex haben wir uns dahin 
geäußert, daß dieses Buch einem längst gefühl-
ten Bedürfnis entspricht und daher sicher über-
all mit Freuden begrüßt werden wird. Bei der 
Flut von Neuerscheinungen, besonders in Bezug 
auf Benennung, können Nachträge nur in ganz 
kleiner Zahl einer Neuauflage vorbeugen, diese 
aber nicht allzu lange hinaus~chieben. Dafür 
sorgen auch die Untersuchungsämter, daß die-
jenigen Spezialitäten, deren Zusammensetzung 
nicht angegeben ist, untersucht werden, und 
deren Befund bekannt gemacht wird. In Folge 
dieser genannten Umstände war ea dem Welt-
haus G11he dJ Co. möglich, die zweite Auflage 
ihres Codex auf 638 Seiten, gleich 1272 Spalten 
mit ungefähr 17 000 Stichworten Z?, erw~iter!), 
Dies bedeutet einen großen Schritt weiter m 
der Kenntnis von Speziali1äten, ·die ja in Un-
menge auf dem Markt erscheinen und die Zahl 
der neu heraus kommenden Arzneimittel er-
drücken. 
Wir können die Ansoh'affung dieser Neuauf-
lage nicht nur unseren Fachgenossen, sondern 
auch Aerzten, insbesondere den beam1eten 
Aerzten, Untersuchungsämtern und sonst be-
teiligten Kreisen auf das wärmste zur Anschaff-
ung empfehlen 1 umsomehr als es heutzutage 
kein gleichwertiges Buch gibt. 
B. .Ment-tel. 
Preislisten sind eingegangen . von : 
Dr. Paul Bruch in Wiesbaden über konzen-
trierte haltbare Infuse, Dekokte, Sirupe, s1wie 
über Rhizoma Rhei Sinensis in verschiedener 
Bearbeitung. 
J. W. 8chwarxe in Dresden über Chemikalien, 
Drogen, Vegetabilien im ganzen und bearbeiteten 
Zustande, technische A1tikel usw. . 
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Verschiedene Mitteilungen11 
Die Tango-Mühle I Zul' Auslegung . 
stellt eine vervollkommnete Tutti· Miihle pharmazeutischer Gesetze usw, 
(Pbarm. Zentralh. 54 [1913], 953) dar. (.Fortsetzung von Seite 409.) 
Statt der früheren, an den beiden Seiten der 
Mlihle angebrachten Entlüftungs-Rahmen, 
befindet eich die Entlliftang in dem oberen 
Teil des Mahlkörpers. Infolgedessen 11!.ßt 
sich die Maschine besser und einfacher 
reinigen. Ferner ist der Schubkasten, in. welchen 
das Zerkleinerte fällt, doppelt eo groß wie 
frilher. Der frilher durchbrochene Faß ist 
jetzt voll. Deshalb und weil der Raum, in 
welchem eich der Schubkasten befindet, 
durch ein mittels eines Bilgels festgehaltenen 
Gußstnckes abgeschlossen ist, kann das Mahl-
gut unmöglich verstauben. Der Antrieb der 
Mühle kann durch Hand und Kraft erfolgen. 
Von letzteren Milhlen sind besonders die Tango-
Miihlen hervorzuheben, die unmittelbar mit 
einem Elektromotor gekuppelt sind. 
Hersteller: Alpine Maschinenfabrik, G. m. 
b. H. in Augsburg. 
Deutsche Pharmazeutische Gesellsch.aft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den. 7. Mai 
1914, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzow1traße 16b, 
stattfindende Sitzung. 
Wissenechaftlicher Vortrag: Herr Privatdozent 
Dr. Otto Tunmann - Bern: Ueber Mikrochemie 
und Biologie der Pflanzen. 
540. Rienföngessenz, ein Destillat. Die 
9. Strafkammer des Landgerichtes I in Berlin 
hat in der Sitzung vom 12. Juni die gegen 
den Drogisten N. in Berlin vom Schöffengericht 
Berlin ausgesprochene Verurteilung wegen Feil-
haltens von Hienfongesseaz aufgehoben und 
den Angeklagten freigesprochen. Hienfong-
essenz ist nach dem Gutachten von Prof. Dr. 
Juckenark als ein Destillat und mcht als ein 
Auszug anzusehen. (Pharm. Ztg. 1913, Nr. 56.) 
641. Arzneibetrieb in Drogenhandlnngen, 
Ein Drogist L. in der Nähe von Stettin hatte 
Omegababysaft, Bleitoilettencreme und ver-
dorbenes Borwasser feilgehalten. Dia Straf-
kammer verurteilte L. zu einer Geldstrafe, sie 
nahm an, daß er Omegababysaft als Ileilmittel 
verkauft und sich außerdem strafbar gemacht 
habe, weil er verdorbenes Borwasser und ein 
Blei enthaltendes Kosmetikum verkauft habe. 
Auf die von L. eingelegte Revision beim Kammer-
gericht wurde die Vorentscheiduni:: zum Teil 
aufgehoben und die Sache zur erneuten Ver-
handlung an die Strafkammer zurückverwiesen 
und u. a. ausgeführt, daß die Verurteilung wegen 
des bleihaltigen Kosmetikums und des ver-
dorbenen Borwassers zurecht erfolgt sei. Was 
den Omegababysaft anlange, !O müsse geprüft 
werden, ob es sich um Obstsaft (er wurde durch 
Einhochen von Zucker und Datteln gewonnen) 
handele; sei dies der Fall, eo konnte er den 
Obs1saft auch als Heilmittel verkaufen, ohne 
sich strafbar zu machen (Kammergeriohts-Ent-
scheidg. v. 3. Juli 1913). (Pharm. Ztg. 1913, 
Nr. 56.) -ke. 
Uebelstände 
bei der Abgabe fabrikmäßig her-
gestellter, gebrauchsfertiger 
Arzneimittel. 
Ein Erlaß der König!. Sächs. Kreishauptmann-
schaft zu Dresden vom 28. Februar 1914 be-
zweckt zunächst, derartige Fälle zu sammeln, 
worauf weitere Entschließung gefaßt werden 
soll. Der Erlaß lautet in dem Teile, der für 
Apotheker beachtenswert ist, folgendermaßen: 
«Wie zur Kenntnis der Königlichen Kreis-
hauptmannschaft gekommen ist, hat die Abgabe 
der fabrikmäßig hergestellten ge-
brauchsfertigen Arzneimittel durch 
die Apotheken wiederholt Uebelstände, z.T. nicht 
unbedenklicher Art, zur Folge gehabt. 
Da auf den Verpackungen dieaer Mittel meist 
gedruckte Gebrauchsanweisungen angebracht 
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sind, sollen diese Mittel oft ohne die vom Arzte 1 1. A. Juek,mack- Berlin: Die Ausbildung des 
auf dem Rezept vermerkt~ Veror?nung abgegeben Nahrungsmittelchemikers. 
w~rden, selbst wenn die ärztliche ~erordn~ng 2. Die Verwertung der Weine außer-
~it der gedruckten Gebrauchsanweisung swh gewöhnlich geringer Jahrgllnge im Rahmen des 
mcht deck!, .. geltenden Weingesetzes; Referent: P. Kuliseh-
Ferner 1st darnber geklagt worden, uaß an Colmar, Korreferent: O. A. Wellenstein-Trier. 
Stelle der vom Arzte verordneten Emzelgabe ' 
die betreffenden Arzneimittel in anderer Stärke 3. Th. Paul-München: Ueber den gegen-
abgegeben worden sind, weil sie in der verord- wärtigen Stand der chemischen Unter~uchung 
neten Dosis nicht vorrätig waren. So sind z.B. des Weines. (Im Anschlusse daran wird vom 
statt Tabletten von 0,3 Pyramidon solche von Vortragenden eine Zusammenstellung der zur 
nur 0,1 verabreicht worden ohne entaprechende chemischen Untersuchung des Weines erforder-
Verständigung des Empfängers. In diesem Falle liehen Gerätschaften mit besonderer Berück-
wird die vom Arzte beabsichtigte Wirkung des sichtigung der physikalisch-chemischen Apparate 
Mittels natürlich ausbleiben. Dagegen können, vorgeführt werden.) 
wenn die gebrauchsfertigen Arzneimittel in Er- 4. W. Plilcker - Solingen: Welchen Zweck 
m_angelung der verordneten Dosis in grö~erer verfolgt das Talken und Schwafeln der Graupen? 
Em.~el_gabe als verord~et abgegeben _werden, 5. A. Beythien-Dresden: Dia Neugestaltung 
naturhch sehr bede?.kl1che Folgen emtretea, des Nahrun 8mittel-Gesetzes. 
selbst wenn der Empfanger vom Apotheker ent- g 
sprechend verständigt wird, z. B. statt einer 6. K. v. Buchka - Berlin: Untersuchungs-
Tablette nur eine halbe zu nehmen u. dergl. verfahren für Branntweine. 
Korresp.-Bl. d. ärxtl. Vereine 1914, 168. 7. .A Bömer-Münster i. W.: Die Glyzeride 
des Kokosfettes. 
XIII. Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Nahr-
ungsmittelchemiker 
8. L. Grünhut -Wiesbaden: Untersuchung 
und Beurteilung von Süßweinen. (2. Lesung.) 
Besichtigung der Deinhard'schen Kellereien 
in Dobleaz. 
am 22. und 23. Mai 1914 zu Coblenz. Wohnungen und Teilnehmerkarten sind (bis 
Tagesordnung der Verhandlungen im Nord- 16. Mai 1914) bei Herrn Dr. A. Köhler, Coblenz, 
saal der städtischen Festhalle : Friedrichstr. 1 zu bestellen. 
B r i e f w e c h • e 1. 
Sehr. in Br• Auf Ihre Anfrage nach der 
Bedeutung einiger Namen (vergl. Seite 214 und 
236) haben wir noch folgendes festgestellt: . 
. M e n s tr u um (jede als Auflösungsmittel oder 
Extraktionsmittel dienende Flüssigkeit) ist von 
mens = der Verstand, die Ueberlegung und 
struo, struxi, structum, strnere = ordnen, be-
Synanthros e: Gebildet aus e1vv (eyn) = 
zusammen und ävaßelro (anathreo) = ich 
prüfe; ein' Kohlenhydrat, welches beim Zu-
sammenprüfen (mit Säuren nämlich) sich bildet . 
-ke. 
• stimmen, abzul6iten. M. bedeutet demnach Anfrage. 
(eine) durch Ueberlegung bestimmte (Flüssig-\ Um die Vorschrift zu Solutio Ricordi 
kpitJ, genau: etwas durch Ueberlegung Bestimm- (Quecksilberbijodid und Kaliumjodid enthaltend) 
tes. W!Td gebeten. 
"* MS E&ttMWAi&Mrif t Wi!tiMt&MMM iaifi &+:s&M&Mi 6 W, 
Die chemische und mikroskopiscbe Unter~ 
suchuno der Gewürze und deren Beurteilung' 
Von Eduard Spaeth- Erlangen. 
Sonderabdruck aus der Fharm. Zentralh. 1908, Nr. 27 bis 36, 84 Seiten 
vergriff6n! 
Daflir zum gleichen Preise gegen Einsen dun g von 2 M. 60 Pf. in bar (Post-
anweisung) oller in Briefmarken die betr. einzelnen Nummern zu beziehen dnrch die 
Geschllftsstelle der Ph11rm. Zentrallt., Dresden•A.. 21, Schandauer Str. !lB. 
Vttleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung veran,wortllch: Dr. A. 8 ohne I der Dresden. 
Im Buchhandel dnroh O t t o M r. 1 e r , Komm!11lonegeHhlft, Le!pslg, 
Druck von Fr. TIUel Na1lat, (Bnnh, X:nn11th), Dnsden 
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.Pharmazeutische ZentrafhaHe 
für Deutschland. 
Herausgegeben won Dr.A.Schneider 
Dn,1den-A., Schandauentr. '3. 
Zeitsehdf1 fflr wisaensehaftliche und geschäftliche Interessen 
der Phsrmme. 
1 Gegrtlndet vo11 Dr. Hermau Hager im Jahre 1859, j 
Qe111hlltts1telle und Anzelren-A.nnahme: 
Dresden• A 21, Schandauer Strale 43. 
a II n c I p re lt TI er te l j i h r ll o h: durch Buohhmdel, Post oder Gesobiift81t1ll1 3,60 111. 
Jllln,:elne Nuamem 30 Pf. 
i a 1 • 1 g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel großen .Aufträgen PrefeerrnllJlgung 
.Ni 20. Dresden, 14. Mai 1914 . 65. 
SeJtMo9bfs'180. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 
Inhalt: Japanisches Pfeffermlnzöl. - Prllfung von Verbandwatte - Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden i. J. 1913. - Chemie und Pharmazie: Ersatz von Säuren durch Wasserstoftperoxyd. 
Influenza-Tee. - Liquor Ferrl Jodat!. - Untersuchung der Rinde von Erythroploeum guinensa. - usw, -
· Bücherschau. -. Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 
Das japanische Pfefferminz-Oel in den verschiedenen Ländern. 
Von Dr. Karl lrk. 
(Bericht aus dem chemischen Laboratorium der Kgl. Ung. Heilpflanzeuersuchsstation 
in Kolozsvar, Ungarn.) 
Die landwirtschaftliche und industrie-
elle Bedeutung 1) der japanischen Mentha-
Pflanze (Mentha arvensis L. var. 
piperascens Holmes = Mentha 
1) Produktion der japanischen Mentha-Pfl.anze, 
des japanischen Pfefferminzöles, der Ausfuhr an 
Menthol der letzten 10 Jahre auf Grund offi-
zieller Daten in ·warten : 
Menthol-
Pfefferminze Oel Ausfuhr 
Yen Yen Yen 
1!J01 1732,983 9663,976 437,051 
1902 . 772,104 9314,113 463,719 
19J3 1119,403 8078,547 804,40.( 
1904 2308,269 7266,180 1090,742 
1905 2183,231 8890,512 797,626 
1806 2305,076 11613,683 517,215 
' 1907 · 1322,772 10943,560 337,865 
1908 633,998 10359,236 . 263,937 
1909 1340,480 11771,556 490,525 
'1910 1670,851 11123,214 648,857 
1911 963,2:20 
Finanz- und wirtschaftl. Jahrbuch für Japan 
12 (1912)75. Bericht v. Schimmel<i>Co. I (1913178. 
canadensis var. piperascens Briquet) 
führte England, Amerika, Deutschland 
und die .-deutsch- afrikanischen Kolonien 
zum Versuch, dieses Gewächs daselbst 
einheimisch zu machen. 
Die amerikanischen Versuche scheiter-
ten2). Die A.. B. Todd Oomp. (Kala-
mazoo, Michigan) verschaffte sich im 
Jahre 1906 japanische Setzlinge behufs 
1 
Heimischmachung: 
Professor E. Kremers sah im August 
desselben ,T ahres die Pflanzen in. der 
Blüte, die aber - nach den Mitteilungen 
von Todd - kein Oel gaben8). 
Auch die Straßburger Versuche zei-
tigten negative Ergebnisse. Hier wurden 
die Pflanzen durch Samen vermehrt, 
2/ Tsehireli: Handb. d. Pharmakognosie S. 932. 
8) Bencht von Sekimmel <i> Co. Il (1908f218. 
Nach Naojiro Inouye. 
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doch blieb das Pfefferminz-Aroma aus. 
Die Vermehrung durch Samen übt 
überdies eine ungünstige Wirkung auf 
den Gehalt des ätherischen Oeles aus 
(siehe meine Versuche). 
Die österreichischen Versuche ge-
langen auch schwer (Mitlacher). 
Bezüglich Zusammensetzung des japan-
ischen Pfefferminzöles englischer Her-
stellung ( Christy cf; Co. 1882) entb~hr~n 
wir eingehenderer Daten und Mitteil-
ungen. . 
Professor R. Thoms 1) - durch diese 
ungünstigen Vorgänge nicht entmutigt-
schickte sich zu der vielversprechenden 
Arbeit an. Er begann dieselbe auf dem 
tonigen Boden von Dahlem mit Setz-
lingen, die ihm einer seiner Schüler 
aus Ya m a g a t a - K e n verschaffte. 
Seiner eifrigen Mühewaltung und vo;-
sichtigem Arbeiten winkte ~oha. D~e 
Tragweite und Bedeutung dieser Arbeit 
· für Landwirtschaft und Industrie - in 
ihrer ganzen Größe - . werden erst die 
Ergebnisse der Zukunft so recht zu 
schätzen imstande sein. 
Im Jahre 1910 konnte er bereits 
weiter vermehren und an die chemischen 
Untersuchungen der Pflanzen schreiten. 
Der Gehalt der frischen Pflanze 
[Schnitt I2)] an ätherischem Oel betrug 
nach den Angaben von Tfwms 0,087 v.H., 
auf lufttrockene Pflanze berechnet etwa 
o 524 v. H. Die frische Pflanze ergab 
nämlich 16,7 v. H. lrifttrockne Substanz 
(Ende Juli 1910). Eine nach wenigen 
Tagen durchgeführte Destillation ergab 
bereits 0,091 v. H., gleich 0,535 v. H. 
auf Trockenpflanzen umgerechnet. 
Schnitt II ergab -im Gegensatz zu 
den japanischen Ergebnissen eine ge-
ringere Ausbeute: in frischen Pflanzen 
11 Tlioms: Berichte d. Deutsch. Pharm. Ges. 
8, ,XX, 1910, 425 bis 431. 
'J Verhältniserträge b(li dreimaligem Schnitt 
in Japan (ungefähr): : 
I.. 
II. 
III. 
Pflanzen-
gewichts-
v-erhältnis 
3 
8 
6 
Menthol 
v.H. 
47 
53 
50 
Pfefferminzöl 
v.H. 
l,07 
1,83 
1,60. 
0,076 v . .fI., gleich 0,455 v. H. auf. ~ 
trockenes Material umgerechnet. . 
Die Zusammensetzung des erhaltenen 
Rohöles wies, mit dem aus Japan er-
haltenen Oele verglichen, folgendes auf: 
Oel aus Oel aus Dahlem 
Japan (SchDitt Iu. II 1910] 
Spez. Gew. duo = 0,8998 dm•.= 0,8976 
Erstarruogspunkt a) + 100 a) + 8° 
b) + 10,50 b) + 80 
ao21 , - 36,750 - 31,85° 
Säurezahl 4,42 2,28 
Esterzahl 
Verseifungszahl des 
22,4 16,2 
äther. Oeles 263,5 a) 264 
b) 265 
E~termenthol 
Gesamtmenthol 
6,23 v.H. 4,50 v.H. 
73 » a) 73,4 » 
b) 73,7 » 
Freies Menthol 66,77, • a) 68,9 • 
b) 69,2 • 
Professor Thoms setzte seine Unter-
suchungen fort und ve1ötientlichte dies-
bezüglich unten folgende Befunde ,Apoth,· 
Ztg. 26, 1911, 686). Das Ergebnis der Er-
zeugung 1911, auf wasserfreie Drogen 
umgerechnet, betrug 0,893 v. H. Prof. 
Thoms dehnte gleichzeitig seine Unter-
suchungen auf die deutsch-afrikanischen, 
deutsch - ostafrikanischen und .. deutsch-
süd-westlichen Kolonien aus. Besonders 
letztere lieferten vortreffliches Material, 
betrug doch der Gehalt an ätherischem 
Oe!, auf wasserfreie Drogen berechnet, 
o,862 v. H. 
Maßgebende Untersuchungsdaten vom 
Jahre 1911: 
Aether. Oel der Pflanzen 
a. · Deutsoh-Südwestafrika 
d2:;.• 0,9032 
ao -35° [24°J 
Säurezahl 2,99 
Esterzahl 4,68 
Esterzahl n. d. 
Acetylierung 304,8 
Aether.Oel d.Pflanzen 
a. Dahlem 
. 0,8954 , 
-34,75° [25,5°) 
4,01 
17,744 
Estermenthol 1,302 v.H .. 
283,25 . 
3,546 v.H. 
70,211 • Freies Menthol 83,528 » 
Gesamtmenthol 84,830 • 
Erstarrungs- · 
. 78,817 » 
punkt von+200b.+20,50 · +14,fiO 
Die Untersuchungen Professor Thoms' 
im Jahre 1912 wurden ebenfalls erfolg-
reich durchgeführt (Apoth. - Ztg. _ 18, 
1913, 671), obgleich die Ende April 
ausgesetzten Setzlinge viel vom rauhen 
Frühling zu leiden hatten. 
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Ergebnisse der Dahlemer 
Untersuch nngen. 
Schnitt I 
(17. Jnli 1912) 
.Odgeha!tt) 0,74 v.H. 
d 0,8937 [180] 
an rn~ - 35,220 
Estermenthoi 3,78 v.H. 
Freies Men• 
thol 75,20 • 
Gesamt- · 
menthol 78,98 » 
Erstarruogs. 
Schnitt Il 
(10. August) 
0,024 v.H.2) 
0,9030 
-35,290 
3,66 v.H. 
75,65 » 
79,21 » 
punkt +13,5° + 141750 
Alle übrigen Versuche, außer Dahlem, 
bezw. Versuchsdaten waren ebenfalls 
günstig. 
Kolonial-Schule Deutsch-Südwestafrika~) 
Witzenhausen Blatt Stengel · 
sich in ungarischer Erde ganz wohl. zu 
fühlen scheinen. 
Zu der eingehenden Pflanzenunter-
suchung konnte ich erst im Jahre 1913 
schreiten. und war dies die allererste 
Untersuchung dieser Art auf ungarischem. 
Boden. Von diesem Gesichtspunkte 
aus halte ich die gewonn~men Ergeb-
nisse für sehr wichtig. 
Das Destillieren der Pflanze wurde 
meinerseits mit der größten Umsicht 
und Sorgfalt mit dem neuzeitlichen 
Destillationsapparate in dem chemischen 
Laboratorium vorgenommen. Ich erhielt 
ein dem normalen japanischen «Tori. 
o r o s chi» entsprechendes Oelprodukt 
nebst zahlreichen Menthol-Kristallen. 
Spez. Gew. 0,9042[15°] 0,9042[20°] 0,9001 [20°) Die Ergebnisdaten meiner eingehen-
a n,oo -35,295° - 35,290 - 35,30 den Untersuchung des ätherischen Oeles Estermenthol 6,99 v.H. 2,31 v.H. 1,71 .v.H. . 
Ifreies mögen hier folgen. 
Menthol 74,16 • 83,0l » 82,93 • Das ätherische Oel derMentha 
Gesamt-
menthol 81,15 • 85,32 • 84,64 • canadensis var. piperascens 1913. 
Er~~!k~ng+ 14150 +20,750 + 210 Herstellungsort: Kolozsvar, Ungarn. 
Oelinhalt · 0,92 • 1,2~5 » ') 0,2 » ~, Von Setzlingen Von Samen 
vermehrt vermehrt 
Das deutsch - südwest • afrikanische 250 
Pfefferminzöl ergab bei einfacher Aus- Spez Gew .. d40 = 0,8968 
frierung 57,5 v. H. kristallinisches Roh- n n25• 1,4606 
Menthol (Bericht von Schimmel et Co. E'lterzahl 19,6 
II 1913 85) Mentholgehalt: 
' ' ' E-itermenthol 
Die Gefälligkeit des Herrn Professor Freies Menthol 
Thoms, dem ich an dieser Stelle meinen Gesamt-Menthol 
tiefgefühlten Dank zu sagen, mir hier- Menthoa 
5,54 v.H. 
75,58 • 
81,12 > 
an= - 34,140 
76,01 v.II. 
mit erlaube, setzte Frühling 19 l l die Den Oelgehalt der Pflanze in frischem 
Kolozsvarer (Ungarn) Heilpfianzenver- Zustande bestimmt und auf Trocken-
suchsstation in den Besitz 50 junger I substanz umgerechnet, habe ich die 
Setzlinge (von Dahlem), die nach ihrem folgenden Ergebnisse erhalten: 
äußeren botanischen Habitus zu urteilen, . 
. Der Oelgehalt der frischen Pflanze im Jahre 1913. 
Durch Originalsetzlingen vermehrt Durch Samen vermehrt 
auf Trockensubstanz auf Trockensubstanz 
berechnet berechnet 
0,699 v.H. } O, 1226 v.H. 0,575 v.H. 
I. Stengel und Blätter 0,1622 v.H. 
II. • 0,146 • 
1,298 • 
0,473 » 0,058 0,347 » 
III. Blätter 0,2854 • 
IV. Stengel 0,0674 • 
1) Auf Troc1renpflanzen berechnet. 
2) 19,7 kg lufttrockene Pflanzen lieferten 123 g 
Oel. 
Was nun den chemischen Wert be-
trifft, so kann nicht geleugnet werden, 
daß seit den obigen paar Jahren auf 
Kosten der aus Samen vermehrten 3) Setiling aus Okabandja. Stengelreiche 
Pflanze. 
, 
4; 45,3 kg Blätter = 555 g Qdl, 1 6J 24,3 kg Stengel = 48,2 g Oel. 
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Pflanze ein großer Rückschritt festzu- Boden noch mehr, wie der Boden ·und das 
stellen ist, so daß einer Vermehrung Klima von Dablem. An Wert folgt der 
durch Samen aus dem Wege zu gehen ungarische Anbau - nach meinen · bis-
ist. herigen Untersuchungen - jenen ausge-
Die Versuche sind also sehr erfolg- zeichneten von Deutsch- Südwest-Afrika 
reich, und es scheint, als entspräche und Witzenhausen. 
das ungarische Klima und der ungarische 1 
Zur Prüfung der Verbandwatte. 
Dr. W. Zänker und K. Schnabel haben, 
veranlaßt durch eine Abhandlung in Nr. 24 
der Pharm. Ztg., ihre Forderungen (Pharm. 
Zentralh. 55 [1914], 269) erhöht: 
Die Verbandwatte darf keinerlei nach-
weisbare Spuren von Appretur und Schlicht-
mitteln enthalten. 
Der Aschengehalt darf nicht mehr als 011 
bis 0,2 v. H. betragen. · 
Weder im wässerigen Auszuge, noch in 
der Asche dllrlen Spuren von Schwermetallen, 
besonders Zinn, nachweisbar sein. Ebenso-
wenig dürfen Baryumsalze, Salzsäure oder 
andere, auf eine Beschwerung oder Verun-
reinigung hinweisende Chemikalien anwesend 
sein. 
Bleich- und ähnliche Kunst- oder Her-
stellungsfehler dllrfen nicht vorhanden sein. 
Das Reichsgesundheitsamt sollte unter der 
Bezeichnung « Verbandwatte> nur eine Ware 
zulassen, die den von den Verfassern ge-
stellten Anforderungen genllgt. Mit den bis 
jetzt vorhandenen Wattesorten brauchte 
darum noch nicht aufgeräumt werden. Sie 
könnten im klinischen Gebrauch als «Pack-
watte» oder «Polsterwatte> noch zu den 
verschiedensten sonstigen Zwecken Verwend-
ung finden, bei denen sie nicht unmittelbar 
mit der Wunde in Berührung kommen und 
hier recht gute Dienste tun. Sie haben den 
Vorzug der Billigkeit bei b_equemer Anwend-
ung. 
Pkarm. Ztg. 1914, 331. 
Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1913. 
Von A. Be-ythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 444.) 
Wasser. 
Die insgesamt eingelieferten 239 Proben 
umfassen 31 Proben Leitungswasser, 11 Proben 
Trinkwasser aus öffentlichen Brunnen, 85 
von Privatpersonen eingelieferte Trinkwässer, 
je 2 Proben Mineralwasser und destilliertes 
Wasser, 146 Proben Abwasser, 4 Proben 
Teich-. und Bachwasser, 6 Proben Eis, 
2 Kesselspeisewasser. 
Leitungswasser. Zur Unterstlitznng der 
vom Betriebsamte und der Direktion der 
Wasserwerke mit großem Erfolge unter-
nommenen Versuche, die mehrfach erwähnten 
Trübungen des Leitungswassers durch Fil-
tration über Marmor und manganbindende 
Stoffe zu beseitigen, war der II. Assistent 
des Untereuchungeamtes ein volles Jahr 
zum Wasserwerk beurlaubt. Im Amte selbst 
wurden die regelmäßigen Analysen des 
Leitungswassers ausgeführt , und außerdem 
verschiedene Proben von Wasser und 
Schlammmassen auf Mangan znd Eisen ge-
prüft. 
8 Proben wai·en auf einen Gehalt an 
Blei zu untersuchen, weil sie im Verdacht 
standen, beim Passieren von Bleir6hren das 
schädliche Metall aufgenommen zu haben. 
Nach dem kolorimetrischen Verfahren wurde 
mit dem Wasser direkt keine Reaktion er· 
halten, beim Eindampfen auf die Hälfte 
bis ein Zehntel der Raummenge trat infolge 
der Zersetzung der organischen Stolle aber 
auch ohne Zusatz von Natriumsulfid eine 
gelbliche bis bräunliche Färbung ein, welche 
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den kolorimetrischen Nachweis unsicher ja 
geradezu unmöglich machte: Zur Beseitigung 
dieses Uebelstandes stellten wir die Reaktion 
mit dem aus einer größeren Menge Wasser 
erhaltenen Glührilckstande an, ohne hierbei 
bessere Ergebnisse zu erhalten. Es scheint 
daher, daß sieb Bleimengen von weniger 
als 0,2 bis 013 mg in 1 l Wasser dem 
Nachweise entziehen. Möglicherweise wird 
die soeben veröffentlichte Arbeit von Reese 
und Drost (Gesundheitsingenieur 19141 371 
129) diesen Uebelstand beseitigen. 
Ueber die Analyse von 150 Marmor-
proben für die Filtration des Leitungswassers 
wird im Abschnitte .-Technische Gegen-
stände> berichtet werden. 
Trinkwasser. Die im Auftrage des 
Wohlfahrtspolizeiamtes, meist auf Beschwerde 
von Mietern, entnommenen Proben von 
Brunnen- und Leitungswasser erwiesen sich 
in gesundheitlicher Hinsicht meist einwand-
frei, und auch die bisweilen beobachtete 
Trübung durch Eisenalgen dürfte dank der 
getroffenen Maßnahmen nunmehr allmählich 
verschwinden. 
Unter den von Privatpersonen und Nach-
bargemeinden eingelieferten Trinkwasser-
proben befanden sich zahlreiche, welche 
durch Zuflüsse aus Jauchen- oder Abort-
gruben stark verunreinigt waren. 
Mineralwasser. Eine Probe künstliches 
Mineralwasser enthielt in 1 l l l mg Blei 
und war daher zu beanstanden. 
In einer Strafsache gegen den Vertreter 
eines Mineralbrunnens, welcher aua einer 
natürlichen Quelle durch Entfernung des 
Eisens und nachträglichen Zusatz· von 
Kohlensäure hergestellt worden war, wurde 
das Gutachten abgegeben, daß ein derartiges 
Erzeugnis nicht als «natürliches kohlensaures 
Mineralwasser» bezeichnet werden dürfe, 
und daß auch die Anpreisung als «alkalischer 
Sauerbrunnen» unzulässig sei, weil die 
Alkalitllt nur 3 ccm Normalsäure entsprach, 
während ein Verbrauch von 4 ccm als 
Mindestgrenze zu gelten hat. Die Beurteil-
ung stützte sieh auf die Beschlüsse des 
Vereins der Kurorte und Mineralquellen-
Interessenten Deutschlands, Oesterreich-
Ungarns und der Schweiz am 25. September 
1911 in Bad Nauheim. Die weitere 
Frage, ob derartiges Wasser als «radioaktiv 
vertrieben werden dilrfe, wurde dahin be-
antwortet, daß die radioaktiven Stoffe beim 
Enteisenen praktisch völlig verloren gehen. 
Das Landgericht Leipzig gelangte zu einer 
Verurteilung des Verkäufers auf Grund von 
§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes. 
Destilliertes Wasser .enthielt in 
1 1 0,01 mg Kupfer und war daher ebenso 
wie eine gleichzeitig untersuchte Schwefel-
säure mit 0103 mg Kupfer als praktisch 
kupferfrei anzusehen. 
Abwässer. Die in das städtische Kanal-
system eingelaase.nen S c h l e u s e n wässer 
werden fortlaufend auf schädliche Bestand-
teile geprüft. 2 unter besonderem Verdacht 
eingelieferte Proben waren frei von Säuren 
und besaßen sogar alkalische Reaktion, 
wli.hrend sich in einer weiteren Probe ge-
ringe Mengen einer freien organischen 
Säure vorfanden, welche durch ihr Verhalten 
gegen Chlorcalcium in der Hitze als Zitronen-
säure zu erkennen gab. Das W as~er ent-
stammte einer Waffelfabrik, welche zur 
Herstellung der Creme-Fllllung Zitronensäure 
benutzt. 
Zur Entscheidung der Frage, ob durch 
Einleitung eines nach dem chemischen Be-
funde ziemlich reinen Fabrik ab was se r s 
in einen Bach die Fischzucht geschädigt 
werde, wurden Proben des Abwassers, so-
wie des Bachwassers ober- und unterhalb 
der Einflußstelle an Ort und Stelle auf 
ihren Sauerstoffgehalt gep1firt. Gleichzeitig 
wurde die Sauerstoffzehrung ermittelt. Die 
Untersuchung ergab folgende Werte: 
In 1 1 
enthalten 
Sauerstoff, un-
mittelbar 
Sauerstoff, nach 
48 Stunden 
Sauerstoffr;ehr-
ung 
Abwasser 10 m 30 m 
\ 1 
Bachwa~s.\ Baohwass. 
oberhalb I unterhalb 
mg mg mg 
2,15 10,10 10,14 
0,53 0,74 I0,65 
1,62 0,36 0,49 
Die Schlußfolgerung, daß von dem Ab-
wasser eine Schädigung der Fischzucht nicht 
zu befürchten sei, wurde dureh die Beob-
achtung unterstützt, daß öO m uud noch 
weiter unterhalb der EinlaLlstelle muntere 
Forellen umhersebwammen. 
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·wesentlich ungünstigere Ergebnisse hatte 
die folgende Untersuchung eines Motor -
w a s s e r s, welches in einen Karpfenteich 
abgelassen werden sollte: 
Au~geführte ITeich~ass., Motor- )T~\ct:fi8~ 
Bestimmungen rem wasser m wasser r 
Farbe farblos J rotviolett farblos 
Klarheit klar -geringer stark ge-
Geruch 
Gelöste Stoffe 
Sauerstoffver-
brauch 
Ammoniak 
Schwefelsäure 
Bodensatz trübt 
normal nach Teer faulig 
51,5 mg 579,0 mg 127,5 mg 
3,2 • 
fehlt 
Spur 
255,1 • 
sehr viel 
viel 
23,8 • 
viel 
wenig 
Im Hinblick auf die hohe Oxydierbarkeit 
mußte ein echldlicher Einfluß als wahr-
scheinlich bezeichnet werden. 
Ein A b was s er, welches einen Bach 
stark verschmutzte, enthielt im Liter 2115 mg 
Schwebestoffe, welche sich aus Hanf, Wolle, 
Baumwolle, sowie aus Küchenabfällen wie 
Fleischfasern, Stärke u. dergl. zusammen-
setzten. 
Zur Kontrolle der städtischen A b was s er -
rei nig ungsa nla ge wurden 140 Schlamm-
proben, sowie daraus extrahierte Fette 
untersucht. (Nähere Angaben hierüber 
finden sich im Abschnitt «Technische Gegen-
stände».) 
Eis. Die braunen Flecke, welche sich 
an einem aus städtischen Leitungswasser 
hergestellten Stück Kunst e i s befanden, 
bestanden aus Eisenoxyd, enthielten aber 
keine Eisenalgen ( Clonothrix, Crenothrix, 
Gallionella) und konnten daher nur den 
eisernen Gerätschaften entstammen. 
In einem Zivilprozeß wurde durch ört-
liche Besichtigung und chemische Unter-
suchung festgestellt, daß die an 5 Proben 
T e i c h e i a sichtbaren Verschmutzungen 
l.idiglich durch organischen Detritus, also 
natürlichen Bodenschlamm, nicht aber, wie 
vermutet, durch Einlaß von Schmieröl in 
den Teich verursacht worden. 
Für 2 K e s s e 1s p e i s e w 11s e e r wurde 
das geeignete Enthärtungsverfahren ausge-
arbeitet. 
Gebrauchsgegenstände. 
Wie in den früheren Berichten sind in 
diesem Kapitel diejenigen Gebrauchsgegen-
stände aufgeführt, für welche besondere ge-
setzliche Vorschriften bestehen , wie das 
Bleizinkgesetz, das Farbengesetz, die ·ver-
ordnungen liber den Verkehr mit Petroleum 
und leichtentziindliehen Stoffen, sowie das 
Sprengstoffgesetz. 
Eß., Trink- und Kochgeschirr. Durch 
das Bestreben der reellen Fabrikanten, sich 
gegen unlautere Konkurrenz zu schützen, 
sind die Untersuchungsllmter in letzter Zeit 
mehrfach auf gesetzwidrige Erzeugnisse 
aufmerksam gemacht worden. 
Der Metalldeckel eines wertvollen .. Fa -
yencekruges bestand aus 54,88 v. H, 
Zinn und 43,90 v. H. Blei und war daher 
auf Grund des Gesetzes vom 25. Juni 1887 
zu beanstanden, da auch Schmuckgeräte 
von diesem nicht ausgenommen sind. 
Eine sur Aufnahme von Sardellenbutter 
bestimmte Zinntube erwies sich demgegen-
über als bleifrei, und 3 glasierte Ton -
g e e chi r r e gaben beim Kochen mit Essig 
kein Blei ab. · 
Farben. für Nahrungs- und Genuß-
mit t e 1. Von den 6 eiugelieferten Proben 
erwies eich ein fälschlich als C h r o m g r ü n 
bezeichneter Farbstoff als ein reiner Teer-
farbstoff. Es wurden ebenso nur 2 rote 
Teerfarben (Brillantrot und Carmin-
r o t) als frei von den verbotenen Stoffen 
befunden. " 
Auch die Untersuchung eines 
Gelben Farbstoffes zum Färben von Kerzen 
und Nahrungsmitteln ergab die Abwesenheit 
der im Farbengesetze verbotenen Stoffe. Dia 
Substanz war in Wasser nahezu unlöslich, gab 
aber mit schwach salzsaurem Wasser eine rote 
Lösung, welche beim Schütteln mit Amylalkohol 
den Farbstoff mit einem Stich ins Gelbe abgab. 
Beim Schütteln der abgehobenen amylalkohol-
ischen Schicht mit der doppelten Raummenge 
WBsser schlug die Farbe naoh Gelb um, ging 
aber nicht in das Wasser über. Nach Zusatz 
von etwas Ammoniak enthaltendem Wasser zu 
einem anderen Teile der amylalkoholischen 
Lösung färbte sich die letztere ebenfalls gelb, 
ohne an das Wasser Farbstoff abzugeben. In 
konzentrierter Soh wefelsäure löste sich die Sub-
stam mit gelber Farbl', die nach Zusatz der 
doppelten Menge Wasser in Rot umschlug._ 
Nach den Tabellen von Sehulxe und Julius lag 
also ein Anilingelb vor, dessen Hauptvertreter 
das Anilingelb D. H. als salzsaures Amidoazo-
benzol anzusprechen ist. Der Farbstoff gilt als 
ungiftig.· 
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Chlorophyll. Von zwei zum Färben von I Arbeiter die Behauptung aufstellte, daß diese 
Nahrungsmitteln bestimmten grünen Farben, Masse in gewissen Fabriken mit Hilfe von 
welche reines Chlorophyll darstellen sollten und 
die für dieses charakteristischen Absorptions- BI e i weiß hergestellt werde, erfolgte die 
streifen im Spektrum zeigten, enthielt die eine Untersuchung mehrerer derartiger Proben, 
nicht unbeträchtliche Mengen Kupfer und welche sich jedoch völlig bleifrei erwiesen. 
war daher auf Grund des Farbengesetzes zu 
beanstanden. Im übrigen zeigten beide Proben 
in mehrfacher Hinsioht das Verhalten von Teer-
farben, wodurch unter Umständen Irrtümer 
hervorgerufen werden könnten. Die Substanz 
löste sich sowohl in Alkohol wie in Amylalkohol; 
aus der verdünnten alkoholischen Lösung wurde 
sie durch Petroläther ausgezogen, auch ging 
sie aus ihr in Amylalkohol über; Wolle wurde 
direkt ausgefärbt, hingegen nicht gebeizte Wolle 
oder Baumwolle. Durch Zusatz von Bleiessig 
zu der wässerig - alkoholischen Lösung wurde 
der Farbstoff nicht völlig gefällt; aus dem ge-
färbten Filtrate ging er in Amylalkohol über. 
Alle diese Reaktionen würden auf Teerfarbstoffe 
hindeuten. Den sicheren Beweis, daß ein solcher 
nicht vorliegt, ergab erst die Behandlung mit 
gelbem Quecksilbero:x:yd nach Caxeneuve, bei der 
völlige Entfärbung eintrat. 
Kinderspielzeug. Mehrere Proben einer 
Schäferei enthielten Tiere, welche mit 
Chr o m g e I b als Wasser- oder Leimfarbe 
bemalt waren. Die einer hiesigen Fabrik 
entstammende Farbe, welche als N eugelb 
bezeichnet wurde, enthidt neben Schlemm-
kreide 12,15 v. H. Bleichromat und hätte 
daher nach § 4 des Farbengesetzes vom 
5. Juli 1887 nur als Oel- oder Lackfarbe 
oder unter Lack- und Firnisüberzug benutzt 
werden dürfen. Zu einem Vorgehen gegen 
den Fabrikanten fehlte die gesetzliche Grund-
lage, da auch die Giftverordnung I weil 
Großhandel in Frage kam, nicht heran-
gezogen werden konnte. 
6 F a r b et i f t e, eo genannte Pastellfarben, 
erwiesen sich als bleihaltig. Der BI e i -
gehalt betrug 5104 bis 14,43 v. H. Die 
Stifte geMrten daher als cFarben, welche 
Blei enthalten», zu den Giften der Ab-
teilung 31 und hätten, um von den Vor-
schriften der §§ 2 bis 14 befreit zu sein, 
nach § 1 7 eine die Art des Giftes kenn-
zeichnende Inschrift, etwa «bleihaltig» tragen 
müssen. Der tatsächlich vorhandene und 
offenbar wirksamere Aufdruck «Giftig» er-
fllllte die Vorschrift nicht. 
Die als cPlastilin» oder ähnlich be-
zeichnete Knetmasse erwies sich als ein 
Gemisch von vorwiegend Gips und Schwefel 
mit Wasser und geringen Mengen Harz 
und Kautschuk oder Guttapercha. Da ein 
J a p a n i s c h e E n t e n k li k e n I vor 
welchen das König!. Ministerium wegen 
eines erheblichen A r s e n g e h a l t es gewarnt 
hatte, wurden im Berichtsjahre nicht ange-
troffen. Erst im Januar 1914 entnahm 
der amtliche Probenehmer zwei dieser Vögel, 
die sich bei der Untersuchung als stark 
arsenbaltig erwiesen. 
Blecheimerchen, welche auf Anreg-
ung von Prof. Kreis in einer hiesigen 
Spielzeug-Fabrik entnommen wurden, ent-
hielten in der äußeren Bemalung Spuren 
Blei, doch war deren Menge so gering, 
daß es sich auch um eine technische Ver-
unreinigung handeln honnte. Im Gegensatz 
dazu war der von Prof. Kreis beanstandete 
und auf unseren Wunsch übersandte Eimer 
mit einer Bleifarbe bemalt, 
Gewebe und Gespinnste. Die Unter-
suchung zahlreicher von städtischen Anstalten 
und von Privatpersonen eingelieferterWäs ehe-
s t il c k e ergab, daß darauf befindliche Flecke 
durch Silber, Eisenrost, Teerfarben, Berliner-
blau, Obstsäfte hervorgerufen waren. Die 
starke Beschädigung eines Leinenstoffes 
war durch Bespritzen mit Sc h w e f e J. 
s ä u r e , diejenige eines anderen durch 
mechanische Zerreißung verursacht worden. 
Mehrere den Stadtkrankenhäusern gelieferte 
Bet tun terl a gen, welche aus doppelt-
gummiertem Baumwollatorf bestanden, wichen 
von dem Anstellmuster ab, wie durch Be-
stimmung des Flächengewichtes, der Asche 
und Ablösen des Kautschuke mit Benzin 
bewiesen wurde. 
Papier. Unter den 13 eingelieferten 
Proben enthielt keine einzige die im Farben-
gesetze verbotenen Stoffe. 
Die Herstellung von Zigaretten-
m und s t li c k e n durch Aufdrücken einer 
aus Kupfer und Zink bestehenden Metall-
farbe wurde aus den früher mitgeteilten 
Gründen nicht beanstandet. Als Ursache 
des Schwarzwerdens dieses Belage ergab 
sich, daß das Papier nach dem Ergebnisse 
der Kayser'schen Prüfung metallschädliche 
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Eigenschaften besaß, während die Entstehnng 
grüner Flecken auf die eanre Reaktion des 
Klebstoffes zurückgeführt werden mußte. 
Kartonpapier zur Herstellung von Straßen-
bahnkarten. Die zum Vergleiche des Anstell-
musters mit der gelieferten Ware ausgeführte 
Untersuchung ergab folgende Befunde: 
Anstellmuster Lieferung 
Gewicht von 100 ccm 2, 13 g 2,52 g 
Asche 1,01 v. H. 0,90 v. H. 
Wasserlösliche Stoffe 1,39 > 0,90 • 
Alkoho!lösliche Stoffe 1,29 • 0,76 » 
Harz vorhauden Spur 
Hiernach war die Lieferungsprobe, abgesehen 
von der größeren Dicke und geringeren Festig-
keit, durch den geringeren Harzgehalt von dem 
Anstellungsmuster deutlich verschieden. 
Sparkassenbilcher. Um die Entdeckung ge-
fälschter Eintragungen zu erleichtern, hat 
B. Fischer seinerzeit vorgeschlagen, eine be-
sondere von der Handelsware verschiedene Tinte 
zu verwenden, und eine solche für die Bres-
lauer Stadtverwaltung selbst , hergestellt. So 
vorteilhaft dieses Verfahren auch ist, wenn es 
sich um die nachträ11;Iiche Ueberführung des 
Fälschers handelt, so vermag es doch nic.ht, 
die Täu!lchung des Kassenbeamten zu verhindern, 
und wir haben daher schon vor Jahren empfohlen, 
für die Sparkassenbücher ein besonderes Papier 
einzuführen, dessen farbiger Unterdruck duroh 
die tintenzerstörenden Chemikalien verändert 
wird, bei Befeuchtung mit den üblichen Ge-
tränken, wie Wasser, Kaffee, Branntwein, hin-
gegen unverändert bleibt. 
Die Untersuohung mehrerer auf Grund eines 
Ausschreibens eingelieferter Papierproben ergab, 
daß diese Bedingungen nicht allenthalben erfüllt 
waren. 2 derselben wurden zwar durch Mineral-
säuren und .Alkalien deutlich verfärbt, reagierten 
aber auf Ammoniak, Chlorwasser und Oxalsäure 
so wenig, daß sich Tintenschrift ohne Zer-
störung des Untergrundes entfernen ließ. Eine 
andere, welche diesen Fehler vermied, hatte 
den Nachteil, daß der Farbstoff bei Behandlung 
mit 40 v. H. Alkohol (Branntwein) auslief. 
Immerhin scheint es, als ob einige weitere Ver-
suche zum Ziele führen würden. Eine 
Tapetenprobe war arsenfrei. 
Feuergefährliche und Explosivstoffe. 
Auf Grund der Verordnung fiber I ei oh t • 
en tzün dli c h e und f eu ergefäbrliche 
Stoffe und Gegenstände vom 29. Novem-
ber 1907 waren 5 Proben von Dieselmotoröl 
zu untersuchen. Die Prüfung im Apparate 
von Pevsky - Martens ergab die Ent-
flammungspunkte 76150 - 820 - 1050 
- 1100 - 1170, so daß die beiden 
ersteren zu den feuergefährlichen Stoffen 
im Sinne von § 1 B zu rechnen waren. 
Die Ueberwachung des Verkehrs mit 
Radau p l!itzchen, Knallkorken, 
S c h r e c k s c h n ß p i s t o I e n ist auch im ""' 
Berichtsjahre eifrig fortgesetzt worden, um 
so mehr, als mehrere Zeitungsnachrichten 
die Gefährlichkeit dieser Erzeugnisse von 
neuem dargetan haben. 
Auf eine Anfrage bei der Postdirektion in 
Krakau wurde in Uebereinstimmung mit der im 
vorigen Berichte angeführten Notiz bestätigt, 
daß mehrere Postbeamte durch Explosion eines 
Paketes mit Knallkorken verletzt worden sind, 
und nach Mitteilung der Berliner Morgenzeitung 
hat auch neuerdings eine mit der Herstellung 
dieser Emiugnisse beschäftigte Arbeiterin durch 
Explosion des Gemisches von Kaliumchlorat und 
Phosphor schweren Schaden erlitten. 
Die bereite mehrfach erwähnten Radau-
plätzchen sind runde, 6,25 g schwere 
Scheiben von roter Farbe und der Größe 
eines 1 M - Stückes, welche etwa 0,5 g 
Kaliumchlorat und 0,1 g weißen, giftigen 
Phosphor enthalten. 
1 
, 
Die Knallkorken enthalten etwa 0,06 g 
einer durch Schlag explodierenden Masse, 
welche neben 80 bis 90 v. H. Kalium-
chlorat etwa 10 v. H. roten Phosphor und 
z. T. auch Schwefel enthält. Die Herstellung 
der Masse erfolgt fabrikmäßig oder durch 
Heimarbeiter in der Weise, daß ein feuchter 
Teig aus Chlorat und Phosphor in die 
Form kleiner PastiHen gebracht wird. Beim 
nachfolgenden Trocknen ereignen sieb dann 
in der Regel die Unglücksfälle. 
Zu anderen Schreckschußpistolen wird 
eine Munition gegeben, welche die Form 
kleiner Pappkülsen besitzt. Die etwa 0,05 
bis 0,08 g wiegende Exp,loaivmasse enthielt 
neben vorwiegendem Kaliumchlorat in einigen 
Fällen roten Phosphor und 8chwefel, in 
anderen Fällen Antimonsulfid, Kohlenpulver 
und Knallquecksilber. 
Insgesamt wurden im Auftrage des Rates 
und der Staatsanwaltschaft 12 derartige 
Proben untersucht. 
Das König!. Landgericht hat in mehreren 
Urteilen, so die 5. Strafkammer am 10. März 
19131 23. Oktober 1913 nnd am 10.· No-
vember 1913, die 2. Strafkammer am 
4. Juni 1913 entschieden, daß diese Er-
zeugnisse als Sprengstoffe im Sinne von § 1 
des Sprengstoffgesetzes von 9. Juni 1884 
anzusehen sind und ohne polizeiliche Er-
laubnis nicht aufbewahrt werden dürfen. 
Die gegen das letzte Urteil eingelegte 
Revi~ion ist am 2. J Anuar .1914 vom 
Reichsgerieht verworfen worden. 
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Da9 Urteil stützt sich auf die vom Reichs-1 Gebrauch davon gemacht werden kann•. Nach 
gerichte am 28. März 1898 l Goldtammer, Archiv der gleichen Entscheidung genügt schon der 
f. Strafrecht 40, 203/ gegebene Begriffsbestimm- Besitz der kleinsten Menge, z.B. von 3 Zünd-
ung: • Unter Sprengstoff ist jeder Stoff zu vor- hütchen zu Dynamitpatronen zur Erfüllung der 
stehrn, der bei der Entz:ündung eine gewaltsame Strafbarkeit. Nur wenn die Menge ganz uner-
Ausdehnung von elastischen Flüssigkeiten oier heblich ist, wie in den Amorcen der Kinder-
Gasen hervorruft und sich mit Rücksicht auf pistolen, welche höchstens 7,5 mg Knallsalz 
diese Eigenschaft zur Verwendung als Sprcng- enthalten dürfen, erscheint eine Sprengwirkung 
mittel eignet,. ausgeschlossen, so daß man für die Verhältnisse 
Dio letztere Einschränkung schließt zwar, der Praxis vielleicht die 6 fache MengE>, 45 mg1 
wie Weber (Ztschr. f. angew. Chemie 1912, 2o, als äußerste Grenze zulassen könnte. 
1039) ~äher ausfii~rt, die lei.oh~ ~ersetzlichen Infolge des Vorgehens der Wohlfahrtspolizei 
Diazok?rzor ans, n_wht abe~ P1krms~ure, K!lall- sind die wegen ihres Gehaltes an weißem Phos-
quecks1lber, Kna)ls1lber, .. Nitroglyzer~n, Kalrn.m- phor besonders gefährlichen Radauplätzchen 
ehlorat usw., wie es uberhaupt 1;11cht darauf aus dem Verkehr verschwunden. 
ankommt, ob der betreffende Stoff m der Tech-
nik Anwendung findet, sondern lediglich darauf, 
ob er sich zur Verwendung als Sprengmittel 
eignet. In bezug auf die Menge des Spreng. 
stoffes sagt die Entscheidung des Reichsgerichts 
vom 10. April 1888 (Entscheidungen 17, ~78): 
«Da die Bestimmung des § 9 eine Jedi/!Jioh 
präventive ist, und durchaus nicht erfordert, 
daß ein verbrecherischer und gemeingefährlicher 
Gebrauch der besessenen Sprengstoffe beab-
sichtigt ist, so kann es auch nicht darauf an-
kommen, ob dio Sprengstoffe in einer solchen 
Menge vorgefunden werden, · daß ein derartiger 
Neuerdings hahen mehrere Behörden, u. a. 
das König!. Polizeipräsidium in Berlin, darauf 
hingewiesen, daß auch die Pik r ins ä ur e zu 
den Sprengstoffen im Sinne des Gesetzes gehört. 
Der von den Apothekern und Drogisten einge-
schlagene Ausweg, die Pikrinsäure nur noch in 
wässeriger Lösung zu führen, erscheint im Hin-
blick auf ihre geringe Löslichkeit zulässig. 
Immerhin dürfte es sich empfeh!e11, auch hier-
bei oinen gewissen Höchstvorrat von 5 bis 10 l 
nicht zu überschreiten. 
(Fortsetzung folgt.) 
Chemie und Ph~rmazie. 
Ueber den Ersatz von Säuren 
durch Wasserstoffperoxyd 
hat Dr. Joachim Sperber eine große Ab-
handlung veröffentlicht, ans der sich folgendes 
ergibt. 
Wassersoffperoxyd vermag alle Halloid-
säuren, von der schwäehsten Jodwasserstoff-
säure bis zur stärksten Flußsäure, in ihren 
Salzen zu ersetzen, was ein weiterer, un-
mittelbarer, chemischer Beweis fiir seine 
Acidität ist. Wasserstoffperoxyd kann, wie 
in der Abhandlung geschehen, U e b er-
wasserstoffsäure genannt werden. 
Jodwasserstoffsäure wird durch Ueber-
wassersäure zum großen Teil unter Ab-
scheidung von Jod zersetzt. 
Die Gleichung, die der Reaktion von 
Wasserstoffperoxyd und Metalljodiden ge-
wöbnlieh zu Grunde gelegt wird1 stellt die 
Reaktion nicht ganz dar und ist möglichst 
durch_ßie mitgeteilten Gleichungen zu er-
setzen. 
Bei der Einwirkung von Perhydrol auf 
Salze entsteht zuerst Säure und dann Sauer-
stoff. Bei der Einwirkung von Perhydrol / 
auf Metallsulfide entweicht zaust Schwefel-
wasserstoff und dann Sauerstoff. Bei der 
Einwirkung von Perhydrol auf Metall-
halogenide entweicht zuerst Sauerstoff und 
dann Halogenwasserstoff, weil Schwefel-
wasserstoff weniger und Halogenwasserstoff 
mehr löslich ist. Auch bei der Einwh-kung 
von Ueberwassersäure auf Silikate scheidet 
sich die lösliche KieselBäure nach, die un-
löaliche Kieselsäure vor dem Sauerstoffe aus. 
Die näheren Ausführungen befinden sich 
in Schweiz. Woehenschr. f. Chemie u. Pharm. 
1912, Nr. 50 1 1913, Nr. 13 und a2, 
sowie Schweiz. Apoth.-Ztg. 19141 Nr. I. 
Influenza-Tee. 
Herba Centaurei minoris conc. 
Folia Trifolii fibrini cono. 
Cortex Chinae conc. 
Rhizoma Graminis conc. 
Radix Taraxaci conc. 
60 g 
60 g 
30 g 
30 g 
30 g 
ViertelJahre.•schr. f. pr. Pharm. 1913, 374. 
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Liquor Ferri jodati. 
• Zur raschen Herstellung von Sirupus 
Ferri jodati bedient eich G. M. Beringer 
folgender Vorschrift. 
· Feiner, blanker, in kleine Stücke 
zerschnittener Eisendraht 250 g 
Jod 884 g 
Unterphosphorsäure (50 v. H.) 85 ccm. 
Glyzerin 140 , 
Destilliertes Wasser nach Bedarf. 
In eine Flasche mit flachem Boden gebe 
man clas Eisen, füge 1000. ccm destilliertes 
Wasser hinzu und nach und nach unter 
Kühlung der Flasche das Jod. Nach zwölf-
stündigem Stehen erhitzt man die Mischung 
zum Kochen, bis die überstehende klare 
Flüssigkeit eine hellgrüne Farbe angenommen 
hat. Die erkaltete Flüssigkeit wird durch 
ein doppeltes Papierfilter filtriert und der 
Rückstand mit Wasser ausgewaschen. Nach 
Zusatz des Glyzerins zum Filtrat wird die 
Flü.ssigkeit möglichst rasch in einer Porzellan-
schale im Sandbad auf 850 ccm eingedampft. 
Nachdem die Flüssigkeit auf 900 0 abge-
klihlt, wird die Unterphosphorsäure zugegeben 
und nach vollständiger Abkühlung die Flüssig-
keit mit destilliertem Wasser auf 1000 ccm 
aufgefüllt. Die fertige, smaragdgrüne Lösung 
vom spezifischen Gewicht 1,9 wird in 
kleinen, mit Glasstopfen verschlossenen, 
vollständig gefüllten Flaschen aufgehoben. 
Zur Herstellung von Jodeisensirup mischt 
man 1 Raumteil Lösung mit 15 Raumteilen 
Sirup • 
. Amer. Journ. Pharm. 86, 1913, 195. 11:I. Pl. 
. Die chemische Untersuchung 
der Rinde von Erythrophloeum 
guinense · 
haben Power und Dalu·ay vorgenommen. 
Eine · gewisse Menge der Rinde wurde 
vollständig mit heißem Alkohol erschöpft 
und der erhaltene Auszug der Wasserdampf-
destillation unterworfen; ätherisches Oe! war 
nicht vorhanden. Aus dem wasserlöslichen 
Anteil desselben konnten Verfasser folgende 
Verbindungen erhalten: 
Eine kleine Menge Luteolin C15H100 6 -
dessen Tetraacetylabkömmling schmolz bei 
222 bis 2240 - eine kleine Menge eines 
Alkaloides, welches seiner chemischen Be-
schaffenheit und physiologischen Wirkung 
nach mit Erythrophlein Obereinstimmt. Das-
selbe konnte auch nicht in Form . von 
Salzen in kristallinischem Zustand erhalten 
werden. Der wasserlösliche Anteil enthielt 
ferner einen nicht näher bestimmbaren, 
amorphen Körper, bedeutende Mengen von 
Tannin und einen Zucker, der ein bei 2100 
unter Zersetzung schmelzendes Phenyl-
glykosazon gab. 
Der 13,5 v. H. der Rinde betragende 
wasserunlösliche Anteil des alkoholischen 
Auszuges stellte ein dunkelbraunes glänzendes 
Harz dar. Aus diesem erhielten Verfasser 
folgende Körper: ein zwischen 130 und 1330 
schmelzendes Phytosterol, Carotin-, Stearin-, 
Palmitin-, Olein- und Linolensäure, sehr 
kleine Mengen von Ipur.anol C23Hss02(0H2) (Schmp. lß2 bis 1630) und Luteolin; 
außerdem war jedenfalls noch ein zweites 
zwischen 135 und 1420 schmelzendes Phyto-
sterol vorhanden, dessen Menge aber zu 
gering war, um genauere Angaben machen 
zu können. Ein Teil des Luteolins enthielt 
allem Anscheine nach das oben erwähnte 
Harz in Form eines Glykosides. 
Da eine frohere Probe die Gegenwart 
eines größeren Betrages an Alkaloid ergeben 
hatte, nehmen Verfasser an, daß dieses im 
Laufe der Untersuchung durch die ver-
schiedenen Behandlungen eine Veränderung 
erlitten hat. 
Amer. Journ. Pharm. 1912, 84-, 337. W. 
Die Unverträglichkeit von 
KirschlorbeerwassermitAlkalien 
ist von Redde nachgewiesen worden. Mit 
Lösungen von Natriumbikarbonat, Natrium-
borat und Natriumbenzoat (1 bis 2 : 1000) 
trttbte sich Kirschlorbeerwasser und ließ 
einen gelben Niederschlag fallen, der aber 
keine Blausäure enthielt. Solche Nieder-
schlllge entstehen auch mit Arrhenal. Zu 
ihrer Verhinderung empfiehlt Verfasser, den 
Arrhenallösungen in Kirschlorbeerwasser 5 v.H. 
Zitronensäure zuzusetzen. Für Hauteinspritz-
ungen muß das Kirschlorbeerwasser durch 
destilliertes Wasser ersetzt werden , da 
Zitronensäure hier nicht angebracht ist. 
Journ. Pkarm. Okim. 1913, 585. M. Pl. 
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Aus E. Merok's Jahresbericht 
1913. 
Präparate und Drogen. 
Acidnm carbolicum empfiehlt .A. Whitßeld 
in Lösung 2,5: 100 zur Vernichtung der Kopf-
läuse. Man legt den zu Behandelnden auf den 
Rücken, so daß der Kopf über die Lagerstätte 
hinausreicht, und bringt unmittr lbar unter den 
Kopf ein Waschbecken, in das man die Phenol-
lösung gibt. Die Haare werden damit gut durch-
tränkt und besonders dio Gegend an tlen Ohren 
und im Nacken, in denen sich die Läuse gern 
festsetzen, mit der Lösung behandelt. Nach 
etwa 10 Minuten wird das Haar aus der Lös-
ung herausgenommen, nur wenig ausgedriiokt 
und mit einem Flanelltuch turbanartig umwickelt, 
Dieser Verband bleibt eine Stunde lang liegen. 
Bei dieser Behandlung gehen die Läuse samt 
den Nissen vollkommen zugrunde und etwa 
vorhandene Schorfe werden erweicht, so daß sie 
mittels Salben leicht entfernt werden können. 
Acidum cholallcum cryst. Die Cbolsäure 
bildet ge!b!iohweiße, in Wasser schwer lösliche 
Kristalle vom Schmelzpunkt 195~. Nach Glaeß-
ner drückt sie den Pepsingebalt des Magensaftes 
herab sowie dessen Acidität, während die Aus-
scheidung des Magensaftes bedeutend zunimmt. 
Den Nachweis der Cholsäure führt 
J. Ville auf folgende Weise: Man versetzt 2 ccm 
der alkoholischen Cholsäurelösung 0,5 : 100 mit 
20 ccm einer Mischung von 0,5 ccm n/1-Jod-
lösnng und 200 com Natriumchlorid-Lösung 
30: 100. Beim Umsohüttoln entsteht sofort ein 
dichter Niederschlag der blauen Jodcholsäure-
Kristallnadeln. Die gepaarten Gallensäuren 
geben diese Reaktion nicht. 
Acidum tartaricum, L. W. Winkler em-
pfiehlt, statt der Weinsäure-Lösung gepnlveite 
Weinsäure zum Nachweis von Kalium-
s a I z e n zu verwenden und folgendermaßen zu 
arbeiten: In 10 ccm der neutralen Untersuch-
ungs-Flüssigkeit bezw. in der Lösung des zu 
untersuchenden Salzes 5: 100 löst man etwa 
0,5 g kristallisiertes N atriumacetat, streut in die 
Mischung etwa 0,5 g gepulverte Weinsäure und 
schüttelt kräftig um. Bei Abwesenheit von 
Kalium-(Ammoninm-, Rubidium- und Caesium-) 
salzen bleibt die entstandene Lösung völlig klar. 
0,2 v, H. Kalium-Ion bewirkt hingegen schon 
den bekannten kristallinischen Niederschlag von 
Kaliumbitartrat. Bei O, 1 v. H. Kalium-Ion ,ent-
steht er erst nach 1 bis 2 Minuten. Da nach 
R,ekleben diese Probe zu Täuschungen führen 
kaan, so verwende man eine ziemlich konzen-
trierte Lösung von Natrium bitartrat. 
Antimonpentachlorld (Stibium perohloratum) 
bildet eine gelbe, an der Luft rauchende Flüssig-
keit, die sich in wenig Wasser löst, durch viel 
Wasser aber in Antimonpentoxyd und Salzsäure 
zerlegt wird. Mit Tetrachlorkohlenstoff mischt 
sich das Präparat. · 
Nach S. Bilpert und L. Wolf kann das An-
timonpentachlorid als Reagenz bei der Unter-
suchung von a ro m a ti soh en Kohlenwasser-
s toffen dienen. Man verwendet hierzu etwa 
O,l des zu prüfenden,. Kohlenwasserstoffs, in 1 
bis 2 ccm Tetrachlorkohlenstoff gelöst. Dieses 
Gemisch versetzt man tropfenweise mit einer 
Mischung von 1 Raumteil Antimonpentachlorid 
und 2 Raumteilen Tetrachlorkohlenstoff. Reines 
Ben z o 1 bewirkt eine gelbe bis gelbrote Färb-
ung, während thiophenhaltiges Handelsbenzol 
eine schmutzi11griine Färbung unq. nach lmrzer 
Zeit einen duukel gefärbten Niederschlag ver-
ursacht. Verwendet man für die :Ausführung 
der Probe 1 ccm Benzol, so tritt noch bei An-
wesenheit von 3 mg Thiophen nach wenigen 
Sekunden eine braungrüne Aufschwemmung auf. 
Carbazol liefert eine grüne Färbung. 
Kohlenwasserstoffe mit verdichteten Benzol-
kernen liefern tiefere Farbentöne. So erhält 
man mit verdünnten Naphthalin - Lösungen 
zunächst ei1.10 gelbbraune Färbung und nach 
wenigen Sekunden einen JiJa gefärbten Nieder-
schlag, mit Inden- Lösungen einen blaustich-
igen, mit An t h r a o e n einen grünen und mit 
Anthrachinon einen zinnoberroten Nieder-
schlag. 
Metbylierte Kohlenwasserstoffe zeigen eine 
Verschiebung des Farbentones nach Rot bis Lila. 
So geben Toluol, die Xylole, Mesitylen 
und Cu m o 1 ein mit der Zahl der Methyl-
gruppen dunkler werdendes Rot. Am Kern 
halogensubsti\uierte Kohlenwasserstoffe zeigen 
nur geringe Farbenuntersohiede gegenü\ er den 
entsprechenden. nicht substituierten Kohlen-
wasserstoffen, während die Substitution mit 
Nitro-, Amino- und Karboxylgruppen eine Auf-
hellung der Farben bedingt. 
Apomorphin läßt sich nach Feinb~rg auch 
in Gegenwart von Morphin auf folgendem W ego 
nachweisen. Löst man Apomorphinchlorhydrat 
in viel Wasser auf und fügt 3 Tropfen einer 
Ferrieyankalium-Lösung 1 : 100 zu, so färbt sich 
1 ccm zugesetztesBenzol beimSchütteln amethyst-
rot. Auf Zusatz einiger '.,rropfen verdünnter 
Natriumkarbonat-Lösung und nach erneutem 
Schütteln schlägt die Farbe der BenzolschicM 
in Violettrot um, die bei längerem Stehen in 
eine prachtvolle violette Färbung übergeht. 
Freie Säure verhindert die Reaktion beinahe 
voilständig. Sie ist äußerst empfindlich, so daß 
sie noch mit 1 ccm 'einer Lösung, die 0,000003 g 
Apomorphin enthält, gelingt. Der Zusatz von 
Natriumkarbonat macht sie noch empfindlicher. 
Morphin und andere Opium-Alkaloide geben mit 
dem genannten Reagenz keine Re!lktion, üben 
auch keinen Einfluß auf die Apomorphin-Reaktion 
aus. 
Benzidin, Bei der Nachprüfr,ng der Lafitte-
schen Ch I o rsäu r e -Re ak ti o n hat Po:i,x,i-
Escot gefunden, daß das Anilin sich durch Ben-
zidin mit Vorteil ersetzen läßt. V ersetzt man 
1 ccm einer Chlorat - Lösung mit 2 Tropfen 
Anilinsulfat-Lösung 10: 100 und unterschiohtet 
die Mischung mit 4 ccm konzentrierter Schwefel-
säure, so entsteht noch .bei Anwesenheit von 
5/100 mg Chlorat ein blauer Ring. Nitrate und 
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Jodate sollen hierbei einen rotbraunen Ring ver-
ursaohen. Verwendet man an Stelle von .Anilin-
su!fat aber Benzidin, so wird die Reaktion 
wesentlich empfindlicher, und es lassen sich noch 
5/ 1000 mg Chlorat nachweisen. Mit Benzidin 
entsteht aber nach Poxxi-Escot sowohl bei An-
wesenheit von Chloraten als auch von Nitraten 
und Jodaten ein orangegelber Ring. 
Calcium wolframicuin crist. Sowohl das 
ortho- wie auch das para-wolframsaure C~lcium 
bilden in .Wasser unlösliche Saite, die Ortho-
verbindung weiße. Kristalle von der Formel 
CaW04 und die Paraverbindung ein weißes 
kristallinisches Pulver von der Zusammensetz-
ung Ca3W70 24 + 18Il20. Von diesen Salzen 
phosphoresziert das Orthosalz unter dem Ein-
fluß von Röntgenstrahlen. Es wird deshalb boi 
photographischen Röntgenaufnahmen zur Ver-
stiirlmng verwendet. 
Mit diesem Salz versuchte H. Krukenberg im 
tierischen und menschlichen Körper eine neue 
Lichtquelle zu erzeugen und diese dahin zu ver-
legen, w.o ihre Wirkung erwünscht ist. Damit 
hoffte er, eine wesentliche Verstärkung schwacher 
Röntgen-, Radium- oder Mesothoriumstrahlen 
erzielen zu können. Dieses gelang ihm in der 
Tat. 
Bei Tieren unter die Haut gespritzt, markiert 
sich das Caloiumwolframat durch seine Phosphor-
eszenz beim Auftreffen von Röntgenstrahlen, die 
unter Umständen noch nach 40 Tagen in un-
veränderter Stärke zu beobachten ist und noch 
in einer Entfernung von 4 cm eine Schwärzung 
photographischer Platten verursacht. Versuche 
haben gezeigt, daß es wahrscheinlich ist, daß 
genanntes Sal,z bei bösartigen Tumoren und bei 
Tuberkulose imstande ist, die Strahlenbehand-
lung wesentlich zu unterstützen. 
Carbo animaJis puriss. K. 0. Larsson be-
schreibt ein Verfahren zur Bestimmung von 
Chlor in Harn oder B I u t, wozu er sich der 
Carbo sanguinis puriss. pro analysi :Merck be-
dient. Diese hat nämlich die Eigenschaft, aus 
genannten Flüssigkeiten alle mit Silbernitrat 
reagierenden Stoffe zu absorbieren, ausgenommen 
die Chloride; die in Lösung bleiben. Zu diesem 
Zweck schüttelt man 20 ccm Hnrn mit 1 g 
Kohle während 10 Minuhn öfter um, filtriert 
und bestimmt in 10 ccm des Filtrates das vor-
handene Chlor maßanalytisch nach Mohr mit 
Silbernitrat. Bei der. Untersuchung . von Blut 
bringt man dieses (5 bis 10 ccm) mittels 50 ccm 
Magnesiumsulfat-Lösung 2 : 100 und Essigsäure 
auf ;1,dem siedenden Wasserbade zum Gerinnen, 
ergänzt das Gemisch nach dem Erkalten mit 
Wasser: auf 100 ccm und schüttelt es mit 3 g 
Kohle. ,l 50 ccm des Filtrates werden zur Titration 
verwendet. 
Bei Harnen, die außer Glykose auch andere 
reduzierende Stoffe enthalten, können diese durch 
Behandeln mit •Carbo · sanguinis mit Säure ge-
reinigt• _entfernt werden, worauf die Glykose-
Reaktion ei11deutiiter ausfällt. Sydney W. Cole 
schlägt folgenden N a o h w e i !l v o n G l y k o s e 
vor. Man erhitzt 10 ccm Harn unter Um-
schütteln mit 1 g Blutkohle znm Sieden, kühlt 
ab und filtriert. Das Filtrat versetzt man mit 
0,5 g Natriumkarbonat und 6 Tropren Glyzerin, 
erhitzt es zum Sieden und gibt 4 Trop:fen einer 
Kupfersulfat-Lösung 5: 100 zu. Glykose ist an 
der Abscheidung von rotem Kupferoxydul zu 
erkennen. 
Chinin.· Bei Malaria hat E. E. Waters an 
Stelle von Chininsulfat das sogenannte Ci n -
chona-Febrifuge mit Erfolg benutzt. Dieses 
Präparat, das aus der Gesamtheit der kristall-
hierten und amorphen China-Alkaloide besteht, 
soll brsser wirken als das reine Chinin. Außer-
dem prüfte er die Wirksamkeit der amorphen 
China-Alkaloide, also der Gesamtheit der nach 
Abscheidung der kristallisierten Alkaloide in den 
Mutterlaugen verbleibenden Alkaloide. Letzlere 
erwiesen sich noch wirksamer. Während von 
Cinchona-Febrifoge 1,8 bis 3,6 g zur Unter-
drückung des Fiebers erforderlich waren, ge-
nügte bei Verwendung der amorphen Alkaloide 
bereits 1 g. Auch soll letzteres keine Neben-
wirkungen verursachen. i An Stelle des Cin-
chona-Febrifuge ließe sich das bekannte Chini-
um und an Stelle des amorphen Alkaloids das 
Chinoidin verwenden. 
Cholesterin versuchte J. Pringsheim bei 
paroxysmaler Hämoglobinurie. Er verordnete es 
in Emulsion 10: 100 zu Einspritzungen in die 
Muskeln. C. Cantieri verwendete bei Anaemia 
splenica Ch o l eo 1, eine in Ampullen gefüllte, 
ölige Lösung der Palmitin- und Olefoester des 
Cholesterins, die unter die Haut gesp;itzt wird. 
Colpitol ist nach K. v. Sande ein immunisier-
endes, aus Ostertag'schen Streptokokken herge-
stelltes Bakterienpräparat, das als gelblichweißes 
Pulver in den Handel kommt. Es wird auf die 
Schleimhaut der Klitorisgegend aufgestreut und 
wirkt nur an den Stellen, mit denen es in un-
mittelbare Berührung kommt. Anwendung: bei 
ansteckendem Scheidenkatarrh der Rinder. 
a-Diphenylglyoxim oder a- Ben zildiox im 
bildet farblose Kristalle vom Schmelzpunkt 237°, 
die in Wasser fast unlöslich, nur schwer lösl10h 
in heißem Alkohol, etwas leichter in heißem 
Aceton löslich sind und sich daher aus letzterem 
umkrista!lisieren lassen. Die weingeistige Lös-
ung des Präparates gibt mit Nickelsalz-Lösungen 
einen. reichlichen, roten Niederschlag, dessen 
Farbe beim Kochen rötlichgelb wird. Er ist in 
Wasser, Alkohol, Aceton, Essigsäure (10 v. H) 
und Ammoniakflüssigkeit vollkommen unlöslich. 
Die acetonhaltige Lösung von Diphenylglyc,xim 
bildet mit Nickellösnngen schon bei gewöhn-
licher Wärme eine rötlichgelbe Abscheidung. 
Gnlyl und Ludyl sind zwei neue Arsen-
präparate, von denen das erstere Tetraoxydi-
phosphaminodiarseno Lenzol mit 35,3 v. H. Arsen, 
das andere Phenyldisnlfaminotetraoxydiamino-
diarsenobenzol mit 33 v. H. Arsen ist. Beide 
bilden hellgelbe, in Wasser unlösliche Pulver, 
die sich erst auf Zusatz von etwas Alkali lösen. 
Troisfontaines behandelte 21 Syphilitiker mit 
Galyl,. indem er Mengen von 0,2 bis 0,55 g 
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tinspritzto und Gesamtgaben von 1 bis 1,fi g 
verabreichte. Die .kleinen Gaben scheinen die-
selbo Wirkung auszulösen wie die großen, wes-
halb Troiifontaines erstere im allgrmeinen be-
vorzugte. 
(Schluß folgt.) 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. · 
Acitrin compositum. Jede Tablette ent-
hält 0,5 g Acitrin (Phenylcinchoninäthyl-
ester) und 0,0003 g reinstes Colchicin. An-
wendung : bei Gicht. Gabe: drei- bis vier-
mal täglich eine Tablette in Wasser zu 
nehmen ; bei Bedarf kann die Tagesgabe 
bis auf 6 Tabletten gesteigert werden. Dar-
steller: Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
in Leverkm;en bei Cöln a. Rh. 
Fritillaria verticillata Willd. ist in 
China und Japan heimisch und ihre Zwiebel 
wird als Auswurf beförderndes Mittel ange-
wendet. S. Yagi hat in der Zwiebel ein 
kristallisierbares Alkalo1d, Fr i t il li n, ge-
funden. Dieses setzt bei Fröschen und 
KaniMhen die Erregbarkeit des Atmungs-
zentrums herab, auch werden die willkür-
lichen Bewegungen gelähmt. Bei der Ver-
wendung als Arzneimittel ist folgendes zu 
berücksichtigen : Die lähmende Wirkung auf 
Atmung und Herztätigkeit muß zu einer 
erheblichen Abnahme der Körperwärme 
führen. Es könnte daher höchstens bei 
Fieberkranken mit beschleunigter Atmung 
und raschem Puls Anwendung ·finden, in 
ähnlicher Weise, wie frllher Veratrin ge-
braucht wurde. (Berl. Klin. Wochenschr. 
1914, 841.) 
Fructns Rosae multiflorae Thunb. 
werden nach H. Ando seit langem in Japan 
und China vom Volke als Abführmittel an-
gewendet. Der wirksame Stoff ist eine' in 
Wasser und Alkohol leicht lösliche amorphe 
Masse glykosidischer Natur, die bei der 
Hydrolyse Quercitin und mindestens zwei 
Zuckerarten abspaltet. Tieren unter die 
Raut gespritzt, wirkt das· Glykosid zentral 
lähmend, doch ist die Giftigkeit im allge· 
meinen sehr gering. Hunden und Katzen 
in genügender Menge eingegeben, erzeugt es 
nach einigen Stunden starken Durchfall. (Berl. 
klin. Wochenschr. 19141 841.) 
Grisal-Kapaeln. enthalten eine Sandel· 
holzöl-Emulsion; Grisal-Bougiea je 1 v. B. 
Protargol und Itrol sowie 0125 v. H. Albar-
gin. Darsteller: Einhorn-Apotheke in Ham-
burg. 
Inhibin, ein Blutstillungsmittel als Ta-
bletten, enthält 13 verschiedene Stoffe, dar-
unter Adrenalin, Stypticin, Ferripyrin. Die 
Tabletten entwickeln in der Scheide einen 
starken Schaum. Birnbaum hat 2 3 Fälle 
der verschiedensten Genitalblutungen damit 
behandelt und in 1 7 Fällen eine rasche 
Wirkung gesehen. Darsteller: Chemische 
Fabrik Luitpoldwerke in Mllnchen. (Müncb. 
Med. Wochenscbr. 19141 946.) 
J odprothämin. Mit Schokolade über-
zogene Dragees im Gewichte von 0,4 g. 
Sie enthalten 10 v. H. Jod. Darsteller: 
Goedecke et Co., chemische Fabrik in 
Berlin N und L,:iipzig. (Med. Klinik 1914, 
771.) 
Supra-Droserin,Creme enthlllt als wirk-
same Stoffe Droserin, Snprarenin und Novo-
cain und kommt in drei Stärkegraden in 
den Handel. Es wird hauptsächlich bei 
Heufieber angewendet. Darsteller: Dr. R. 
& Dr. 0. Weil, Fabrik chem.·pharmaz. Prä-
parate in Frankfurt a. M. 
Yatren (Pharm.'Zentralh. 54[1913),1049) 
dürfte nach den Untersuchungen von 0. 
A.nselmino identisch mit dem neuen G r i · 
Berin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 342) 
sein. (A poth.-Ztg. 1914, 10.) 
Bei der Untersuchung von 
Arzneimitteln 
fand Wilhelm Beckers, daß ein Sa l O a r o • 
linum factitium cristallisatum aus 
Natriumthiosulfat bestand, ein Ph e n y 1-
d im et h y l p y r a z o l o n um cum Coffeino 
c i t r i c o sich ala Pbenyldimethylpyrazolonum 
salicylicum erwies. Ferner erhielt er zwei-
mal hintereinander statt Acidum n i tri • 
cum c ru d n m D. A.-B. V eine Mischung 
von roher Salzsäure mit roher Salpetersäure. 
Ein als Arzneibuchware bezogenes Pepsin 
enthielt nicht unbeträchtliche Mengen Methyl-
violett. Ein B e n z o ii h a r z lieferte bei der 
Sublimation aus 150 g nur 1 g Benzoli-
säure. Es schien schon einmal der Subli-
mation unterworfen gewesen zu sein, 
.Apoth.-fltg. 1913, 34. 
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B li o h • • • o h • u. • 
Oesterreichische Jahreshefte für Phar- Angewandte Ionenlehre für Studierende, 
mazie und verwandte Wissenszweige. Chemiker, Biologen, Aerzte u. a. dar-
Gesammelte Abhandlungen und Vorträge gestellt von Georg Buchner, selbst-
aus der «Zeitschrift des Allgemeinen ständigem öffentlichen Chemiker, Miiuchen 
österreichischen Apotheker-Vereins». Her- 1912, Verlag J. F. Lehmann. Preis 
ausgegeben . vom Direktorium des All- 3 M. 
gemeinen österreichischen Apotheker- Das Buch ist entstanden infolge von Anreg-
Vereins. Redigiert von Josef Noggler. ungen, die der Verfasser erhalten hatte durch 
XIV. Band. Jahrgang 1913. Wien eine Reihe -v:on Versuchen, b~treffend den Ein-
. flaß von Nwhtelektrolyten, JDsbesondere von ~ 914. . .Selbstverlag des All.gemeinen 
I 
Alkohol, auf die elektrolytisehe Leitfähigkeit von 
osterre1ch1schen Apotheker-Verems. verdünnten Kochsalzlösungen, die er aufVeran-
Der vorliegende Band enthält folgende Al,· lassung von Dr. Georg Hirth ausgeführt hatt~. 
handlungen: Karl Verte,: Anatomisoh-entwick- E1ne .. besondere Anregung. grng aus durch die 
lungsgeschichtliche Untersuchungen über einige Lekture des von. Georg Hi~th verfaßten 'Yerkes 
nutzbare Früchte und deren Samen. _ Josef ·~er ele~trochem1sche Betrieb der Orgamsmen, 
Brunnthaler: Ueber Formaldehyi und seine die. Salzlosun~ als Elek_trogenet nnd der ~lektr~-
schädlichen Wirkungen. - Dr. med. et Ph. Mr. lytische Kreislauf; eme Programmschrift _fur 
R. Wasieky: Bemerkungen zur biologischen Naturforscher und Aerzte.• 
Prüfung der Arzneimittel. - Dr. Karl Sehuster: Das Werk ist die Zusamn:enfassur g der Studien 
Codex Alimentarius Austriacus. X.XX. Kos- des Verfassers, die sich auf die Ionenlehre und 
metische Mittel. - Ph. Mr. Fr. iv,-at,chko: die sich daraus ergebenden Folgerungen und 
Ueber die Verwendung von physikalischm Kon- Möglichkeiten für die Lebensvorgänge beziehen. 
stanten zur Wertbestimmung von Arzneimitteln. Die elektrischen .Vorgänge sind im Sinnn der 
Dr. med. JHadyslaw Maxurkiewicx: Ueber die unitarischen Auffassung der Elektrizität darge-
Verteilung des ätherischen Oeles im Blüten- stellt. 
parenchym und über seine Lokalisation im Zell- Das· Werk ist allen denen angelegentlichst zu 
plasma. - Dr. FeUx Reuthe: Die Bedeutung empfehlen, die auf angenehme leichte Weise 
von Natriumperborat für Medizin und Technik. einen Blick in dieses Gebiet werfen wollen. 
Ph. Mr. J. JJfindes: Rezeptursohwierigkeiten. - Dr. R. 
Dr. T. l!. Hanausek: Botanisches und Prak-
tisches über Kaffee und seine Surrogate. -
Dr. Otto Mayer: Kleine Beiträge zur Methodik 
der Harnuntersuchung. Eine empfindliche Probe 
zum Nachweise von Albumin im Harn. - Prof. 
Dr. Ed. Schaer (t): Die Verbreitung der Sapo-
nine in der Pflanzenwelt. - Ph. Mr. J. Mindes: 
Ueber Linolimente. - Georg Gregor: Zar 
quantitativeu Eiweißbestimmung nach Pfeiffer. 
- Dr. med. et Ph. Mr. R. Wasicky: Die Arz-
neipflanzenkultur in Oesterreich. - Außerdem 
Vorträge und Berichte über Vorträge, die auf 
der 85. Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Aerzte gehalten wurden. 
The Mutual Action of Certain Digestive 
Ferments. J. H. Long, Sc. D. and 
G. W. Muhleman, M. S., Chicago. 
Reprinted from the Archives of Internai 
Medicine. February, 1914. Vol. XIII, 
PP· 314 - 348. Chicago, Amerioan 
Medical Association 5351 North Deaborn 
Street 1914. 
Preislisten:sind eingegangen von: 
Artkur~1'Kornacker;: in"'.;Merseburg a. S. über 
Papierbeutel, Rezeptblätter, Etiketten, Rech-
nungen, Einwickelpapiere usw. 
Die Hydrazine von Professor Dr. H. Wi'e-
land. V. Band der «Chemie in Einzel-
darstellungen» herausgegeben von Prof. 
Dr. Julius Schmidt. Stuttgart, Verlag 
von Ferdinand Enke 1913. Preis 
geheft'et 8 M, in Leinwand gebunden 
8 M 80 Pf. 
Der Verfasser hat die groBe Klasse der IIy-
drazinverbindungen, die mit ihrer gewaltigen 
Menge . von Abkömmlingen und ihrer Fülle von 
Reaktionen fast in jedes und von jedem Gebiet 
der organischen Chemie einen Ab- und Zufluß 
hat, monographisch bearbeitet indem er den in 
dem Schrifttum sehr zerstreut liegenden Stoff 
sammelte und sichtete und in ein zusammen-
hängendes Gefüge brachte. Ferner hat es der 
Verfasser verstanden, im Verlaufe seiner Dar-
stellung zu zeigen, wie ein seit vier Jahrzehnten 
unablässig bearbeitetes, rein organisches Gebiet 
jetzt als Ganzes aussieht, wie fast alle Möglich-
keiten, an dem reaktionsfähigen Gerüst des ge-
paarten Hydrazinstickstoffs Umsetzungen vor 
sich gehen zu lassen, mit viel Experimentier-
kunst und Scharfsinn erschöpft sind. Das Pro-
blem des Reaktionsverlaufes ist überall in den 
Vordergrund gestellt. Neben den Hydrazinen 
sind anoh die aliphatischen Azo- und Diazo-
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verbindungen abgehandelt. Das Schrifttum neue Namen für einfache Mischungen bekannter 
ist bis ,Anfang 1913 berücksichtigt. .Arzneistoffe. 4. Therapeutisch nutzlose oder 
Die Einteilung ist die altbewährte, nach der gar scbiidliohe Präparate. 5. Wechselnde Zu-
die Hydrazine von den drei Oxydationsstufen sammensetzung ein- und desselben PräparateR, 
der Substituenten, von den Alkoholen; Aldehyden 6.Verheimlichung der Zusammensetzung. 7.Wahr-
und Säuren abgeleitet werden: 1. die Alkyl- und heitswidrige Ankündigung. 8. Reklame beim 
Arylhydrazine, · 2. dio. Hydrazinderivate der Laienpublikum. 9. Abnorme Preise», sich mehr 
Aldehyde und Ketone, 3. die Acylderivate des zur Kampfesstimmung des Leipziger Verbandes 
Hydrazins. als zu dem : vfjcps ital µeµY'f/<JO &mouiY des alten 
Sehr lehrreiche Tabellen, 28 an der Zahl, Pythagoräers bekannt. Die Kommission fühlte 
enthalten Name und Formel, Darstellung, Siede- sich alsbald ihrer Aufgabe nicht gewachsen und 
punkt beziehungsweise Schmelzpunkt, Salr:e und. und gewann: «dafür eine besondere Arbeits-
deren Schmelzpunkte, Schriftturnangaben usw. · kraft>, welehe die gesamte Mühe für die Arznei-
.Aus dem Werke spricht der Ilydrazinforscher, mittelkommission übernahm. • Was bleibt übrig», 
es ist klar und fesselnd geschrieben und kann klagt vV. Heubner (Seite 480) «von einer großen 
allen, welche dieses Gebiet studieren wollen, Summe von Arbeit, Opferfreudigkeit, Hoffnungs-
aufs wärmste empfohlen werden. Dr. R. mut und vertanem Gelde?, Das einzige, was 
Therapie des praktischen Arztes. Von 
Eduard Müller. Zweiter Band : Re -
zepttaschenbuch (nebst Anhang). 
Berlin 1914, Verlag von Julius Springer; 
VII und 664 Seiten so. - Preis: ge-
bunden 6 M. 40 Pf. 
Das vorliegende Stück des· auf 3 Bände nebst 
Ergänzungen berechneten Sammelwerks verlangt 
sowohl bei seinem Umfange von 20'/2 , 14 und 
2 cm, wie bei seinem Gewichte von rund 600 g 
als «Rezepttaschenbuch• eine nicht zu zart 
bemessene Tasche. Es· enthält zunäohst: «Zur 
Einführung• das Vorwort des Herausgebers 
Eduard Müller's für das Gesamtwerk. Darauf 
folgen von 13 Mitarbeitern 27 Beiträge, nämlich 
von Sardemann: Pharmacopoea oeeonomioa, 
Frey: Arznei-Taxe, Wortschutztabelle, Indikati-
onen, Abkürzungen, gebräuchliche Mittel, Maxi-
malgaben, Vergiftungen, unverträgliche Misch-
ungen, Tabellen der Tropfen,Löslichkeit und Sättig-
ung, auch: Bäder und Kurorte. Arends, Geheim-
mittel und Verkehrsvorschriften darüber. Keller: 
neuere Mittel, Römer: Serumtherapie, Siebert: 
Handelssera und Wright'sche Vaccine, Tuber-
kulosemittel, Straßner: Nährpräparate, Dö!lner: 
Schutzpocken, HübnBr: Salvarsan, Rapmund: 
Gebühren, Steuern, W. Hsubner: Arzneimittel-
kommission, Sokirmer: Heilanstalten, Ritter-
band: Sachverzeichnis. « Die therapeutische 
Schulung des praktischen Arztes soll das Leit-· 
motiv dieses Werkes sein,, hebt das Vorwort 
hervor. Mehrere der umstehend angeführten 
Beiträge, wie die über ärztliohe Steuerpflicht 
und über die A r z n e i m i t t e 1 komm i s s i o n , 
haben aber zur· Therapie des Prakiikers keine 
so innige Beziehung, daß dieser sie in 6einem 
Taschenbuche mit sich zu tragen brauchte. 
.Allerdings ist besonders der leb:terwähnte Bei-
trag (8. 475 bis 481) lesenswert. 
Der Verfasser ·schildert darin das tragische 
Geschick der Kommission des Wiesbadner Kon-
gresses für innere Medizin vom Jahre 191L 
Dieser hatte von vornherein durch Aufstellung 
von neun G ru p. dail.tz e n: • 1. Unsinnige Ueber-
produktion, 2. Mehrfache bis vielfache Namen 
für ein- und dieselbe Substanz. 3. Unzählige 
bisher erreicht wurde, nämlich die Unterdrück-
ung der Angabe der äußeren oder inneren 
Wirkungs w e i s e auf dem Heilmittelbehält-
nisse, mag zwar vom Standpunkte des Erwerbs 
vorteilhaft sein, erscheint aber als Beförderung 
der Verwechslungen vom Mensohliohkeitsstand-
punli:te aus unerfreulich. Ohne Hülfe von 
Aerzten könnten in der jetzt eingerissenen Weise 
weder die Fabriken bedenkliche Mittel erfinden, 
noch die Zeitschriften ihre weiten Spalten 
mit «wisaenschaftliohen• Erörterungen und mit 
Casuistik der Tags vorher erzielten, zahlreichen, 
~länzenden Heilerfolge erfüllen. Wenn den 
Nordamerikanern ohne Staiitshülfe die reinliche 
Scheidung zwischen nicht inserierenden Aerzten 
einerseits und den übrigen, reklamierenden Heil-
beflissenen aller Art andererseits gelang, so 
sollte man meinen, daß mit Hülfe der staat-
lichen Standesorganisation auch in Deutschland 
der von der ReiEe zurückgekehrte Arzt und die 
vom Obermedizinal- oder vom geheimen Hof-
Rate geführte Heilstätte aus dem Alilkündigungs-
teile der Tagesblätter verschwänden. Es würde 
dann zwischen reinlichen Heilmittelherstellern 
und den anderen die kommissarisch undurch-
führbare «Klassifikation• ohne neue Kurpfuscher-
gesetze und ohne Kongreßtabellen von selbst 
sich bilden, und vorausaiohtlich auch in weiten 
Volkskreisen ein Verständnis sich einfinden. 
Die s a c h li c h e n Teile des Taschen buche 
zeichnen sich fast durchweg durch Vollständig-
keit und Zunrlässigkeit aus. Die bei Sammel-
werken unvermeidlichen Mängel, nämlich Wieder-
holungen, Widersprüche und Ungleichmäßigkeit 
der Bearbeitung sind vom Herausgeber tunlich 
gemildert worden. Die Verteilung zusammen-
hängender Stoffbereiche, wie gebräuchliche und 
neuere Arzneimittel an verEchiedene Verfasser, 
desgleichen «Grundlagen der Serumtherapie• 
einerseits und «Zusammenstellung im Handel 
befindlicher antibakterieller und normaler Sera 
und Wright'scher Vakzine• nötigte zu einem 
innigeren Zusammenarbeiten, als es sonst be1 
derartigem Mosai:lrschrifttnme üblich ist. Bei 
zahlreichen .Stichproben fanden sich nur spär-
lich Lücken; doch könnte bei einer Ergänzung 
oder neuen Auflage der Rechtschreibung bizarrer 
Heilmittelnamen noch mehr nachgegangen 
werden. 
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Die Abhandlungen iiber Gegenstände, die zur 
Zeit mitten im Streite der Meinungen stehen 
und durch Neuerungen fortwährend abgeändert 
werden, wie über den Heilwert der Sera und 
der Strahlen, dürften Wl'gen der tunlich un-
parteiischen Aufzählung des Tatsächlichen auch 
anders Denkenden von Nutzen sein. 
Die Ausstattung läßt Sorgfalt bei der 
Richtigstellung des Druckes utld Geschick zur 
Erzielung von Uebersichtlicbkeit erkennen. 
Letztere wird insbesondere bei der Arzneimittel-
aufzählun~ durch Schnittfarbe, zweckmäßige Ge-
staltuvg der lebenden und toten Kolumnentitel 
usw. erreicht. Das Sachregister vermag 
trotz seines Umfanges von 103 Oktavseiten den 
reichen Inhalt kaum zu erschöpfen, obwohl es 
duroh gewarntte Benutzung von Fett-, Sperr-
und Cursiv-Schrift ohne Beeinträchtigung des 
Verständnisses Raum spart. -r, 
erstarrende Flüssigkeit, die im .Anis, Sternanis-, 
Estragon- und anderen ätherischen Oelen ent-
halten ist, bezw. dadurch gewonnen· wird, 
daß das Phenylradikal im Methylcbavicol 
dem Methylradikal substituiert wird, es dient 
zur Herstellung von antiseptischem Zahn-
und Mundwasser), Emetinum hydrochloricum, 
Dioxyanthrachinon , Elektromartiol , Galyl 
und Ludyl (zwei neue Syphilismittel), Meso-
thorium, Neobornyval, Ninhydrin, Opiopon, 
Ortizon, Paracodin, Placentapepton, Suprareninum 
syntheticum, Toxynon, Trigemin, und schließ-
lich zwei Seren, wovon eines gegen Keuchhusten 
und eines gegen Schleimflur& empfohlen wird. 
R. Th. 
Die Alkohol-Fabrikation. Von Dr. C. 
Nagel am Institut für Gärnngsgewerbe, 
Berlin. Mit 32 Abbildungen. Thomas' 
Revue des medicaments nonveaux et de Volksbücher Nr. 118 bis 120. Theod. 
quelques medicationa nonvelles par C. Thomas Verlag Leipzig, Königstraße 3. 
Crinon, pharmacien de premiere claese Preis: geb. 85 Pf. 
etc. 2 le edition revue et augmentee. Das Buch gewährt einen kurzen Einbliek in 
Paris 1914. Chez. MM. Vi"got Freres, das Brennereifach; .A.rt und Wesen derselben, 
editeurs, 23 place de l'ecole de Mede- sei es in naturwissenschaftlicher, technischer 
eine, Paris. Preis: 3 Mk. 20 PI. odor wirtschaftlicher Beziehung findet sich hier gemeinverständlich, durch zahlreiche Abbild-
Die 20. Auflage dieses jährlich erscheinenden ungen erläutert, vorgeführt. Nach einer zu-
Verzeichnisses neuer .Arzneimittel ist Pharm. sammenfassonden Uebersicht über die Vorgänge 
Zentralh. M, [1913], 706 beschrieben. In die bei der Spiritusgewinnung finden wir folgende 
diesjährige Auflage sind folgende Arzneimittel Hauptabschnitte: Spiritus, Gärung, Enzyme, 
neu aufgenommen worden: Acitrin, Adigan, Gärungs-Mikroorganismen, Untersuchungen im 
Albargin, .Almatein, Atophan, Aurum tricyanatum, Brennereibetriebe, das Rohmaterial, Malzbereit-
Brophenin, Cephalidone (deutsch Kephalidon / ung, Arbeitsweise in einer Kartoffelbrennerei, 
angebliche Bromverbindung von Phenacetin und Destillation, Rektifikation, Sch.lempe, Kombrannt-
Koffe'in, Chavosote oder Chavicol (eine bei 15° weinbrennerei, Preßhefefabrikation. R. Th. 
Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber Entfernung von Flecken\ licht, denen die nachstehenden Angaben 
aus Geweben und von der Haut zum Teil entnommen und zusammen-
verursacht durch Arzneimittel' g~stellt. wurden; es wurden_jedoch auch 
. . ' viele eigene Erfahrungen mit verwertet. 
Chem1kallen usw. Ehe. jedoch auf die besonderen Arten 
Manche Arzneimittel und Chemikalien der Flecken näher eingegangen wird, 
hinterlassen in Geweben, besonders in sind für die Entfernung derselben all-
der Wäsche, und auf der Haut unan- gemein · zutreffende Momente zu er-
genehme Flecken, die selbst durch wähnen: 
wiederholtes Waschen mit Wasser und 1. Die Entfernung von Flecken ist 
Seife nicht entfernt werden können. tunlichst bei Tageslicht (nicht bei künst-
Man bedarf dazu je nach Alter und lieh er Beleuchtung) vorzunehmen, erstens, 
Art der Flecken verschiedene Chemikal- weil sich die Farbenabstufungen und 
ien und Lösungsmittel. In pharma- das Endresultat besser beurteilen lassen 
zeutischen, chemischen und anderen und zweitens, wegen der Feuergefähr-
Zeitschriften und Büchern sind vielfach lichkeit mancher Fleckenentfernungs-
Fleckenentfernungsverfahren veröffent- mittel, wie Aether, absoluter Alkohol, 
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Benzin, Benzol, Weingeh:;t und Terpentin- / Go l d s a l z ·Flecken. 
öl. Auf der Haut und in Weißwaren 
2. Je frischer die Flecken sind, um werden die Flecken mit einer Lösung 
so leichter lassen sie sich entfernen. von 1 g Cyankalium in 5 g Wasser 
Al~e Fle.cke~ sind durch tiefes Ein- betupft und nach einigen Minuten mit 
drmgen m die Ge~ebe, Aufnahme von Wasser abgewaschen. 
~taub und Oxyda!1on durch .. d~n Sauer- Hö llens tei n (Silbers atz)-
stoff der Luft w1derstandsfah1ger. Zu Flecken 
ihrer Entfernung sind die angegebenen ' 
Mittel meist wiederholt anzuwenden. a) Auf der Haut. Fr i sehe, schwarze 
Flecken werden, mit einer Lösung von 
3, Vor Anwendung eines Verfahrens 1 g Jodkalium in 2 g Wasser einge-
empfiehlt es sich, mit einem Probe- rieben, gelblich weiß und lassen sich 
stückchen des zu reinigenden Gegen- dann leicht mit Natriumthiosulfatlösung 
standes einen Versuch anzustellen, ob (1 + 10) vollständig entfernen. Alte 
mit dem Verfahren die gewünschte schwarze Flecken entfernt man mit 
Wirkung erzielt wird, oder ob die einer Lösung von 1 g Cyankalium in 
Farbe oder die Gewebe unter der Be- 50 g Wasser und Nachspülen mit 
handlung zu stark angegriffen werden; Natriumthiosulfatlösung (1 + 10). Ebenso 
im letzteren Falle sind verdünntere kann zu diesem Zweck das «Sublimat-
Lösungen a.nzuwenden. fleckwasser> von Sylla benutzt werden, 
4. Alle Gewebe (Wäsche), die zur es besteht aus einer Losung von 1 g 
Entfernung der Flecken mit Salzsäure, Quecksilbersublimat und 1 g Salmiak-
Chlorkalklösung, Chlorwasser und Eau pulver in s g destilliertem Wasser. 
de Javelle behandelt sind, werden nach b) Auf Weißwaren (Wäsche). Frische 
gutem Auswasehen mit Wasser noch Flecken betupft man mit einer Lösung 
15 bis 20 Minuten in eine Lösung von von 1 g Jodkalium in 10 g Wasser, bis 
Natriumthiosulfat (unterschwefligsaurem sie gelblich geworden sind, dann betupft 
Natrium) l + 10 gelegt, zur Entfernung man statt mit Jodkaliumlösung mit 
der letzten Spuren Chlor, und dann einer Lösung von 1 g Natriumthiosulfat 
nochmals mit reinem Wasser ausge- in 10 g Wasser und wäscht mit vielem 
waschen. Wasser gut aus. AI t e Flecken betupft 
5. Bei farbigen Geweben ist die man statt mit Jodkaliumlösun_g m_it 
Anwendung bleichender Chemikalien einer Lösung von 1 g Cyankalmm m 
wie Chlorkalklö3Ung, Chlorwasser, Eau 50 g Wasser, bis sie verschwinden 
de Javelle und Wasserstoffperoxyd und behandelt sie dann weiter ebenso 
nicht anwendbar, weil dadurch weiße wie die frischen. . 
Flecken entstehen. c) Auf gefärbten baumwoll~nen und 
6. Auf die Giftigkeit verschiedener W?llenen Stoffen (auc~ ~e1ßw~ren). 
Fleckenreinigungsmittel, wie Chloroform, Die Flecken werden. m~t emer Losung 
Cyankalium, Kleesalz usw., braucht an von 2 g ~up!erchlond !n 8 g Wasser 
dieser Stelle wohl kau!ll noch besonders betupft, bis s!e ve~schwm~en, d_ann be-
hingewiesen zu werden. tupft man sie mit Natrmmth1osulfat-
lösung (1 + 10) und wäscht mit warmem 
Wasser gut aus. A. Flecken anorganischen Ursprungs. 
d) Rühren die Flecken auf den Ge-
weben von Höllensteinsalbe her, so ist 
das Fett vor der Behandlung mit den 
ent~ernt mau yon . der H~ut und aus Lösungen durch Benzin Aether oder Weißwaren mit emer Mischung von ' 
10 g verdünnter Schwefelsäure (l + 5) Chloroform zu _entfernen. 
und 6 g zerriebenem Natriumthiosulfat Jod (Jod t In kt ur) • F l e c ~ e n. . 
und darauf folgendem Abwaschen mit I a) Von der Haut lassen sICh d~e 
viel Wasser. gelben bis braunen Flecken durch mit 
Chromsä ure-F 1 ecken 
(auch Flecken von Kaliumdichromat) 
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Wasserbefeuchtetes zerriebenesNatrium- Salmiakgeist oder · eine L~s~n~ v~n 
thiosulfat entfernen' welches wiederholt 10 g doppeltkohlensafurem a rmm m 
d ' ß · 150 g Wasser zu ent ernen, wenn man angewendet wer en mu • · t·· ht· d J t ·· kt W ·a cw··sche) entfernt die Stoffe damit uc 1g urc 1 ran b) aus e1 waren a . . w ä ht d. lben bis braunen Flecken und dann m remem a~ser ausw sc , 
man 
1
!nfe Lösun von 1 g Natrium- Bei älteren Flecke1;1 erzielt m~n ~urch 
f~~~~lfat in 10 g Jasser und tüchtiges ein längeres und. wiederholteh E1.nwlrkin 
Auswaschen; oder man träufelt eine o.big~r Mitt~l mitunter noc die ea • 
Lösung von 2 g Jodkalium in 8 g s1chtigte W1rkung. 
Wasser auf die Flecken und. wen~et B. Flecken organischen Ursprungs. 
nach 30 Minuten erst die Natrmmth10- Anilinfarben - Flecken. 
sulfatlösung an. ·.. . .. a) Auf der Haut. Chlorkalk und 
. Ist in der Wäsche v10l Starke vor- Wasser werden zu einem dicken Brei 
banden, z. B. in Oberhemden, ~ragen, verrührt, der auf die gefärbten Stellen 
Stulpen usw., so entstehe~. mit J~d gelegt wird, von denen man vorher 
dunkelblaue Flecken (J odstarke), d~e durch Wasser und Seife den größeren 
außer mit obiger Behandlung noch mit Teil des Farbstoffes entfernt bat. Die 
absolutem Alkohol entfernt werden Flecken verschwinden erst nach längerer 
können. und wiederholter Einwirkung des Breies. 
Kalium per man g an a t • F 1 e c k e n. Eine erbsengroße Menge kristallisierter 
a) Von der Haut lassen si?h Flecken Chromsäure löst man in einigen Tropfen 
vori übermangansaurem . Kali, pur. so- Wasser und mit dieser Lösung werde_n 
lange sie noch f~isch si~d, mit ~~ner die Flecken betupft u1;1d schne~l mit 
Mischung von gleichen Teilen Salzsaure Wasser abgespült. Nötigenfalls 1st der 
und Wasser entfernen. Alte Flecken Versuch einige Male zu wiederholen. 
beseitigt man (zugleich mit. de! Obe~- b) In Weißwaren: Die Flecken werden 
haut) nur durch Abreiben mit Bimsstem mit einer Mischung von 5 g Essigsäure 
von den Händen. . in 50 g Weingeist wiederholt betupft 
b) Aus Weißwaren (Wäsche). Man und ausgewaschen. 
träufelt auf die Flecken eine Lösung von Die mit Wasser gut durchfeuchteten 
1 g Oxalsäure in 9 g heißem Wasser u~d Flecken werden abwechselnd je 5 Minu-
wäscht nach einigen Minnten mit viel ten mit Eau de Javelle und darauf mit 
Wasser nach; oder man träufelt auf einer Mischung von 5 g Salzsäure und 
die .Flec~en ·. e~ne Lösung von 1 g 100 g Wasser behandelt, bii!! die Flecken 
Natrmmb1sulfit m 5 g Wasser und nac~ verschwunden sind. Darauf muß man 
einig:en Minuten dieselb~ Lösung mit mit Was:-er gut auswaschen, zuletzt 
2 bis 3 Tropfen Salzsaure versetzt, mit Natriumthiosulfatlösuug. 
dann wird mit ~iel Wasser gut ausg~- In 60 g heißen Wassers wird l g über-
waschen; oder die Flecken werden mtt mangausaures Kalium gelöst, und diese 
einer .Mischung von 1 g Sch~efel- Flüssigkeit wird langsam auf die Fleck~n 
ammonmm u~d. 5 g ~asser be~rauf~lt geträufelt, nach 10 Minuten werden drn 
und nach emigen Mmuten mit viel Flecken mit einer Lösung von 10 g 
heißem Wasser ausgewaschen. doppelt schwefligsauren Natriums in 
Lauge -F l ecken 50 g Wasser, der einige Tropfen Salz-
aus farbigen Stoffen werden durch säure zugesetzt sind, betupft. Dann 
wiederholtes Auftupfen mit Speiseessig wird gut ausgewaschen. 
und Auswaschen mit Wasser entfernt. · Blut -F I ecken. 
Säure -F 1 ecken Aeltere Blutflecken, die sich mit Wasser 
sind, solange sie noch frisch und nicht und Seife nicht entfernen Jassen, be-
von zu konzentrierten Mineralsäuren, handelt man mit einer warmen Lösung 
welche die Gewebe meist stark angreifen von 1 g Kleesalz in 5 g Wasser und 
oder zerstören, herrühren, leicht durch spült mit heißem Wasser nach. 
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Chrys aro bin· Flecken. 
a) Von der Haut reibt man die 
Flecken mit absolutem Alkohol, Benzol 
oder Chloroform ab und wäscht mit 
Wasser nach. 
b) Auf Weißwaren: Man behandelt 
die Flecken zuerst mit Chloroform, 
dann mit absolutem Alkohol und wäscht 
zuletzt mit Wasser nach. 
Auf die Flecken träufelt man Benzol, 
drückt dies nach einiger Zeit aus, 
wiederholt dasselbe, wenn nötig, und 
wäscht schließlich mit warmem Wasser 
nach. 
Man kann auch die Flecken mit 
einer Mischung von gleichen Teilen 
Benzol und absolutem Alkohol wieder-
holt benetzen und ausdrücken und zu-
letzt mit warmem Wasser auswaschen. 
Ichthyol-Flecken 
werden durch Auswaschen mit warmem 
Seifenwasser entfernt. 
Lein ö 1- und Firnis-Flecken. 
Frische Leinöl:flecken sind ans Stoffen 
leicht durch Benzin, Aether oder Chloro-
form zu entf etnen. 
Alte, verharzte Leinöl:flecken behandelt 
man mit französischem Terpentinöl und 
wäscht mit Seifenwasser, dem etwas 
Soda zugesetzt ist, lll:l,ch. 
Frische Firnis:flecken lassen sich 
durch Chloroform entfernen. Alte Firnis-
flecken bringt man nur schwer und 
langsam weg. Zuerst wendet man eine 
Mischung von gleichen Teilen Aether 
und französischem Terpentinöl an, mit 
der die Flecken längere Zeit erweicht 
werden, dann werden sie mit einer 
heißen Auflösung von 1 O g Soda· in 
40 g Wasser, zuletzt nur mit heißem 
Wasser ausgewaschen. 
Perubalsam -Flecken. 
Die Flecken werden zuerst mit Chloro-
form wiederholt reichlich befeuchtet 
und dasselbe durch Ausdrücken mög-
lichst entfernt, darauf mit Weingeist, 
dann mit Seifenspiritus behandelt und 
zuletzt mit Seifenlösung ausgewaschen. 
Pi kri ns ä ur e. Flecken. 
Auf frische Pikrinsäure • Flecken 
schlittet man einen Brei von kohlen-
saurer Magnesia mit Wasser, läßt diesen 
längere Zeit einwirken und verreibt 
ihn tüchtig; dann wäscht man mit 
starkem Seifenwasser ans. Auf ältere 
Flecken träufelt man eine Lösung von 
1 g Schwefelleber in 5 g Wasser und 
wäscht nach 1 bis 2 Minnten mit starker 
Seifenlösung gut aus. 
Prot argol-Flecken. 
Frische Protargol-Flecken kann man 
durch stundenlanges Einweichen in eine 
starke Seifenlösung und darauf folgendes 
Auswaschen entfernen. Alte Flecken 
weicht man in einer Mischung von 
gleichen Teilen Wasserstoffperoxyd und 
Salmiakgeist 10 Minnten ein (man kann 
statt dieser Mischung auch eine Lösung 
von Natriumthiosulfat 10: 100 nehmen), 
bringt den Stoff dann einige Stunden 
in starke Seifenlösung , wäscht die 
Flecken damit aus und spült mit reinem 
Wasser nach. 
Pyrogallol - Flecken. 
Frische Flecken von Pyrogallussäure 
werden mit einer Lösung von 1 g 
Ferrosulfat in 9 g Wasser betupft, bis 
sie eine dunkelblaue Farbe:angenommen 
haben, dann wird die Wäsche mit de-
stilliertem Wasser gut ausgespült und 
die Flecken mit einer bereit gehaltenen 
Lösung von 1 g Kleesalz in 5 g Wasser 
möglichst schnell befeuchtet und mit 
vielem Wasser gut ausgewaschen. 
Nicht zu alte Flecken entfernt man 
durch Behandeln mit einer Lösung von 
2 g Ammoniumpersulfat in 10 g Wasser 
und darauf folgendes Auswaschen mit 
reinem Wasser. 
Resorzin· Flecken. · 
Die Flecken werden mit einer Lösung 
von 2 g Zitronensäure in 10 g Wasser 
fünf Minuten lang· befeuchtet, dann mit 
Aether ausgewaschen und darauf in 
Wasser eingeweicht und ausgespült. 
Styrax- Flecken 
entfernt man ans der Wäsche durch 
wiederholtes Durchtränken mit Benzol 
und Ausdrücken des Gewebes, danach 
wäscht man mit absolutem Alkohol 
gut ans. 
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· Teer-Flecken. reinigungsmitteln (oder von Wasser) nur 
Da es mehrere Teersorten gibt so we~ig auf e!nmal .. auf d~e Flecken, 
(Buchenholzteer, Steinkohlenteer usw.) d~ß em Ueberfüeßen ~ber die ~lecken-
von abweichender Zusammensetzung ränder und dadur~h eme .Vergroßerung 
und Konsistenz, so sind hier verschiedene der Fle~ken vermieden wird. . 
Verfahren der Fleckenreinigung ange- Da die Z~samm.~nset~ung der Tmten 
geben. Es empfiehlt sich, eine Prüfung g~nz verschrnd~n i8t, gibt es auch zahl-
der einzelnen Verfahren zunächst an reiche Vorsc~r1ft~~ zur Entfernung der 
kleinen Flecken vorzunehmen, um das Flecken. HI~: konnen nur s?lch~. Ve~-
geeignete herauszufinden. fahren .. aufgefuhrt werden, ~10 fur die 
. . - . am haufigsten benutzten Tmtensorten 
.1. Die Flecken m We~ßware~ "Yerden passen und am leichtesten zum Ziele 
mit Wa~s~: be~euchte.t, mit französ1s~hem führen. 
Terpentmol ~nd _eme~ B~rstenpi~sel 1. Aus w eißwaren (Wäsche) lassen 
beh~ndelt, beiderseits ~ut "'.'eißem F~1eß- sich viele Tintenflecke entfernen durch 
P~_p1er _bedeckt und ~ut emem heißen Eintauchen der fleckigen Stellen in eine 
B~geleisen meh~fach uberfahren, zuletzt kochend heiße Lösung von 10 g Zi-
mit warmem Seifenwasser ausgewaschen. tronensäure in 100 g Wasser und da-
2. Besonders alte und harte Flecken rauf folgendes Auswaschen mit vielem, 
weicht man mit warmem Wasser und reinen Wasser. 
warmem Oliven?l (oder _Sch~eine!ett) 2. _ Aus Wollwaren (Teppichen) ent-
auf, behandelt sie dann mit Hilfe emes fernt man frische Tintenflecke durch 
Borstenpinsels abwechselnd mit starker Aufträufeln von süßer Milch. Nach 5 
· Seifenlösung und französischem Terpen- Minuten wird die Flüssigkeit mit reiner 
tinöl und wäscht sie dann mit heißem entfetteter Watte aufgesaugt und dies 
Wasser aus. mehrere Male wiederholt· zuletzt wird 
3. Die Flecken werde~ zuerst mit mit Seifenwasser ausgew~schen und mit 
T_etrachlorkohlenstoff und .eme.m Boi:s~en- einem Tuch getrocknet. . . 
pmsel behandelt, darauf m1tSeifenspir1tus 3. Rühren die Flecken von Ahzarm-
und nachher mit Weingeist und Seifen- tinte her, so bestreut man die Flecken 
wasser ausgewaschen. dick mit gepulverter Weinsteinsäure 
4. Die Flecken werden mit einer und träufelt langsam Wasser darauf. 
Mischung von Eigelb mit Terpentinöl Nachdem die Säure etwa eine Stunde 
bestrichen, nach einer Stunde wird die lang eingewirkt bat, spült man sie ab, 
trockene Kruste abgekratzt und mit betupft die fleckigen Stellen mit Eau 
heißem Wasser nachgewaschen. Etwa de Javelle oder Chlorwasser und läßt an 
noch vorhandene, gelbliche Flecken be- der Sonne trocknen. Endlich wäscht 
seitigt man mit schwach durch Salz- man die Wäsche mehrfach mit reinem 
säure angesäuertem Wasser und wäscht Wasser und Natriumthiosulfatlösung gut 
dann mit viel kaltem Wasser, zuletzt aus. 
mit Natriumthiosulfatlösung nach. 4. Sind die Flecken durch Anilin-
Tinten-Flecken. 
Bei ganz frischen Tintenflecken, wenn 
ein Behälter mit Tinte umgefallen oder 
zerbrochen ist, wird man zuerst dafür 
sorgen müssen, daß sich die entstandenen 
Flecke durch Breitlaufen der Tinte 
nicht vergrößern. Man saugt letztere 
durch entfettete Watte (Verbandwatte), 
einen feuchten Schwamm oder Filtrir-
papier möglichst vollständig ab und 
bringt von den angegebenen Flecken-
tinten verursacht, so sucht man die 
Farbe durch Betupfen und Abreiben 
mit einer Mischung von 10 g Glyzerin, 
10 g Wasser und 20 g Weingeist mög-
lichst zu entfernen und wäseht zuerst 
mit heißem, dann mit kaltem Wasser 
aus. Darauf träufelt man eine .Lösung 
von 5 g doppeltschwefl.igsauren Natriums 
in 100 g Wasser auf die Flecken und 
nach 5 Minuten Speiseessig. Zuletzt 
wird mit reinem Wasser gut aus-
gewaschen. 
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5. Flecken von Campecheholz oder 
-Extrakt-Tinten in der Wäsche betupft 
man mit einer Mischung von 25 g 
Weingeist, 25 g Salmiakgeist und 30 g 
Wasser, nach einer Viertelstunde wird 
mit warmem Wasser nachgewaschen. 
Das Verfahren ist zu wiederholen, bis 
die Flecken verschwunden sind. 
Auch kann man die Flecken mit Speise-
essig durchtränken, nach einer Viertel-
stunde in warmem Wasser auswaschen 
und· die noch feuchten Flecken dick mit 
Weinsteinsäurepulver bestreuen. Nach 
etwa 5 Stunden weicht man in Wasser 
ein und betupft die noch etwa vor· 
handenen Flecken mit Eau de Javelle 
oder Chlorwasser und spült nach 5 Mi-
nuten tüchtig aus. 
6. Rühren die Flecken von Eisen-
Ga.llus-Tinte her, · wie solche zu amt-
lichen Schriftstücken verwendet wird, 
so durchtränkt man die Flecken mit 
Speiseessig oder mit Weingeist, dem 5 
v. H. Essigsäure zugesetzt sind. Nach 
5 Minuten wird eine Lösung von 5 g 
Kleesalz in 50 g Wasser aufgeträufelt 
und zuletzt mit vielem Wasser aus-
gespült und ausgewaschen. 
7. Hektographentintenflecken in der 
Wäsche weicht man zuerst in Wasser 
ein, wäscht sie möglichst aus, und dann 
wiederholt man dasselbe mit Weingeist. 
Darauf werden die Flecken,· mit einem 
Gemisch von 50 g Wasserstoffperoxyd, 
50 g Wasser und 2 g Salzsäure be-
tupft und ausgerieben, mit heißem 
Wasser ausgewaschen. Danach träufelt 
man eine Lösung von 5 g doppelt 
schwefügsauren Natriums in 100 g 
Wasser auf die Flecken, nach 5 Mi-
nuten Speiseessig und spült mit viel 
Wasser tüchtig aus. -ke. 
ein brennendes Gefühl bemerkbar, das nach 
kurzer Zeit wieder verschwindet. Es ent-
steht eine mehr oder weniger starke Rötung, 
die genau der Größe der geriebenen Stelle 
entspricht, sich aber nicht ausbreitet. Sie ist 
noch nach 24 Stunden deutlich sichtbar. 
Diese Wirkung tritt jedoch nur dann ein, 
wenn man mit den Unterseiten der Blätter 
in der Richtung der Hauptnerven reibt. Es 
befinden sich hier spitze Haare, die kohlen-
sauren Kalk enthalten. Sie dringen beim 
Reiben in die Haut ein, brechen vielleicht 
ab und rufen obige Errnheinungen hervor. 
Die Umschau 1913, 860. 
Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
Am 25. März 1914 hielt Herr Dr. Max Hart-
mann einen Vortrag «über Diastase in 
Technik und Wissenschaft>. Der Vor-
tragende beschäftigte sich hauptsächlich mit der 
Diastase des Gersten-Malzes. Es wurden die 
verschiedenen Fermente besprochen, die unter 
dem Sammelnamen Diastase aufgeführt werden, 
wiewohl ihre Wirkungen zum Teil recht ver-
schieden sind. Die zelluloselösende C y t a s e, 
die stärkeabbauende Amylase und die maltose-
spaltende Maltase. Der Vortragende hob 
hervor, daß über die eigentliche Natur der 
Diastase noch vollkommenes Dunkel herrscht, 
und daß der Mechanismus des Stärkeabbauea 
noch ziemlit:h unerforscht ist. Es wurde die 
Malzberei!ung und die Herstellung hochdiastat-
i8cher Malzextrakte ausführlich erläutert. Ferner 
fand die Wertbestimmung von Diastase-Extrakten 
Berücksichtigung. Die schädigende Wirkung 
von Säuren und die fördernde Wirkung mancher 
Salze, besonders der Phosphate fand ebenfalls 
Besprechung. Die Isolierung der Diafi'tase im 
Laboratorium "Yird duroh Fällen mit Alkohol 
oder mit Ammoniumsulfat bewirkt, doch hat die 
mehr oder wi·niger reine Diastase in Substanz 
vorläufig keine technische Verwendung gefunden, 
Vielmehr werden hochdiastatische Extrakte 
unter dem Namen D i am alt in der Bäckerei 
und unter dem Namen Dias ta r o r in der 
Textil-Industrie ausgedehnt verwendet. Das 
Diamalt wird als Backhilfsmittel verwendet, in-
dem es durch den teilweisen Stärkeabbau bei 
Ueber die Haut reizende Wirk- der Teigbereitung für Hefe einen vorzüglfohen 
Nährboden schafft, was sich in einer raschen 
ung des roten Hartriegels und und kräftigen Gärung äußert, wodurch an Zeit 
der Kornelkirsche und Hefe gespart werden kann. Auch die Poro-
sität und die Farbe des Gebliokes werden 
hat Prof. Dr. A. Nestler eine Abhandlung bedeutend bessere. Diastafor dient zur Ent-
veröffentlicht, aus der sieh folgendes ergibt. schlichtung und zur Hel'Stellung von Druckver-
Reibt man mit einem Laubblatte des dickungen und von Appreturmassen durch Stärke-
t H t • J C · L ) d abbau mittels der Diastase. 
ro en ar nege 8 ( ornus sangumea • 0 er Weiterhin kamen die pharmazeutischen Malz-
der Kornelkirsche (Cornus .Mae L.) eine exlrakte zur Besprechung, deren Diastase-Gehalt 
empfindliche Hautstelle, so macht sich sofort , sehr schwankend ist. 
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Besondere Beachtung fanden die Ver f ä 1 s c h-
u n gen des Malzextraktes, welche hauptsächlich 
in Zusatz von Glykose-Sirup bestehen; ein 
Zusatz, der in kleinen Mengen schwer nach-
weisbar ist, in g1ößeren Mengen jedoch leicht 
polatimetrisch bestimmt werden kann. Schwier-
iger gestattet siClh der Nachweis, ob bei der 
Herstellnng des 1J 1lzextraktes Stärke mit-
v er m a i s c h t wurde. Natürlich ist dies auch 
als eine Verfälschung zu betrachten, wenngleich 
dadurch in die Malzextrakte Maltose und Malto-
dextrine gelangen, welche sowieso schon darin 
enthalten sind, jedoch werden dadurch die 
wichtigen Eiweißstoffe . und bestimmte andere 
Bestandteile verhältnismäßig vermindert. Diese 
Art der Verfälschung läßt sich nur durch Be-
stimmung des Aschengehaltes und der Stickstoff-
substanz nachweisen. Der Nachweis fremder 
Zuckerarten in Malzextrakt gehört zu den 
schwierigsten Aufgaben, die dem Analytiker 
gestellt werden können. Es ist deshalb das 
Hauptgewicht bei Malzextrakt auf eine verläß-
liche Herkunft zu legen. 
Die einzelnen Bestandteile des Malzextraktes 
fanden ebenfalls Be,üoksichtigung, namentlich 
die Maltose, deren Rein-Darstellung nicht 
leicht ist, weil sie durch die Anwesenheit ge-. 
ringer Mengen Maltodextrine am Kristallisie1en 
verhindert wird. Das Vorkommen verschiedener 
Dextrine ist noch recht zweifelhaft, ebenso 
das Vorkommen der sogenannten I so m alto se. 
Speziell wies der Vorsitzende auch auf M a I t-
z y m hin. Auch die Keller'sche Malzsappe und 
die Nährzucker (durch Diastase verzuckerte 
Weizenstärke) wurden erwähnt. 
Im Anschluß an diesen hochi1,teressanten Vor-
trag, der die Anwesenden in ein ganz neues 
praktisches Gebiet der Fermentchemie einführte, 
fand am 22 . .April ein Besach der Fabrikwerke 
der Diamalt-A.-G. in Allach statt, der sich einer 
sehr zahlreichen Teilnahme erfreute. 
Unter der Führung von deren Direktion und 
des Herrn Dr. Hartmann wurde hier die außer-
ordentlich zweckmäßige Fabrikanlage gezeigt, 
die sich besonders auch durch eine rationelle 
Ausnutzung der .Abfallprodukte auszeichnete. 
Sehr sehenswert war auch die moderne Malz-
bereitung, die als Trom,melsystem angelegt war. 
Die diesjährige Hauptvers a in m 1 ung findet 
Mittwoch, den 20. Mai, abends 8 Uhr im Hotel 
Union, Barerstr. 7 statt. · 
B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn C. W. in M. Mau war geneigt, die angegebene Schmelzpunkt bei reinen Pro-
Verschiedenheiten der käuflichen Salizyl- dukten zwischen 1050 und 1100 liegt. - Neuer-
s u lf o n -Säure auf die Schwierigk11it zu be- dings stellte die 58. Auflage (Pharm. Zentralh. 
ziehen, welche die Herstellung dieser nicht oo [1914], ·s51) von: • Riedel's Berichten 
häufig verlangten Säure den nicht mit besonderen (1914)•, Seite .J8 fest: «daß die 5 Sulfosalizyl-
Geräten ausgerüsteten Fabriken bereitete. Auch säure• 2 Moleküle Kristallwasser enthält, und 
eine gewisse Bummelei schien dabei in Frage vermutet, daß mit der Einführung von Sulfo-
zu kommen, da Emil Fischer (Pharm. z9nfralh. gruppen in die wasserfreie Salizylsäure die Bind-
53 [1912], 1146) sogar ein Natriumsalz anstatt ung von Kristallwasser Hand in Hand gehe. -
der freien Säure irrtümlich von einer chemischen Jedenfalls war die Kenntnis der Zusammensetz-
Fabrik erhalten hatte. - Es scheinen aber auch ung der Salizylsulfonsäure 1906 noch unge-
Konstitutionsschwierigkeiten in Betracht za nügend erkannt, als man in das Untersuchunga-
kommen. Der Handelsbericht für 1913 von I besteck der Stabsärzte usw. die entsprechende 
Gehe •cl; Co. (Pharm. Zentralh. M [1913), 557) ß· Naphthalins u l fosä ure aufnahm. 
wies nach, daß der bisher zu 1200 und 122° · -r. 
1 
i4Ji 
Die . chemische und mikroskopische Unter-1 
suchuno der Gewiirze und deren Beurteilung 
Von Eduard Spaeth- Erlangen. 
Sonderabdruck aus der rharm. Zentralh. 1908, Nr. 27 bis 36, 84 fi!eiten 
vergriffen! 
Dafür zum gleichen Preise gegen Einsen dun g von 2 M, r,o Pf, in bar (Post-
anweisung) oder in Briefmarken tlie betr. einzelnen Nummern zu beziehen durch die 
Geschllftsstelle der Phnrm. Zentralll., Dresden•A. 21, Scllandaner Str. 43. 
iF#AQA.Q AA»&!FFMBW 5MiffltfiA5+1 ;; MO 
··--·---·-----
. Verleger: Dr. A.. Sc h n e I der, Dresden. 
FO.r die Leitung verantwortlich: Dr. A. B c h n e I der, Dreoden. 
Im Buchhandel d...-eh O t t o M a I er, Kommlnlonsgeuhin, Lelpale, 
Druck 110n Fr. :tutal Naohf. (Bernh, Knnath), Dn1den 
' 
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n 1 
daß Sie bei Einkauf von Kronen : Haematogen das Patent - Prllparat der 
Si c c o A. - G. erhalten. 
Dieses ist das Original, 
·' 
welches sich ,seit einer langen Reihe von Jahren den Ruf eines in jeder 
Hinsicht einwandfreien, dauernd haltbaren und tadellosen Prllparates 
erworben hat. ·· Hieraus erkfärt sieb der große Umsatz und die Beliebtheit van 
SICCO's KRONEN - HAEMATOGEN 
(Patent - Kronen - Haematogen). 
Sicco-Ak.t.-Ges. 
Chem. Fabrik., Berlin 0. 
1 E' :.:::'=.>::::· ~·· ·;: ::=1r:::!t!z::t=:!:::;1t::·~;::::;:;.::;:w.,::~:.::::a 
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U eher den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse 
von den Peroxydasen, Katalasen und Reduktasen 
der Milch. Von Dr. A. Splittgerber in Frankfurt a. M; 
[Mitteilung aus der chemisch-hygienischen Abteilung (Abteilungs-
vorsteher Dr. J. Ti llm ans) des Städt. Hygienischen Instituts 
: : (Direktor: Prof. Dr. JIL N eiß erJ in Frankfurt a. M.J .. 
Sonderabdrücke aus der «.Pharmazeutischen Zentralhalle> 1912, Nr. 46 bis 51 
(35 Seiten) sind gegen Einsendung von 75 Pfennig für das Sttick von der 
Geschäftsstelle der «Pharmazeutischen Zentralhalle», Dresden· A. 21, 
Schandauer Straße 43 zu beziehen. 
1 
Von der in der «Pharmazeutischen Zentralhalle» 1912, Heft 50 beendeten I 
Besprechung des Deutschen Arzneibuchs V 
von Dr. A. Schnei"der in Dresden (Buchstaben A bis C) 
und R. Richter in Großschweicnitz ~Buchstaben C bis zum Schluß) 
sind S o n d e r a b d r ü c k e hergestellt worden, die zum Preise von 
3 Mark (bei vorheriger Einsendung des Betrages) oder 
3 Mark 50 Pfg. (bei Nachnahme des Betrages) 
von der Geschäftsstelle der Pharmazeutischen Zentralhalle in Dresden-A. 21, 
Schaudauer Straße 43 zu beziehen sind. 
Die Sonderabdrücke sind am linken Rand block artig geheftet, so daß sie 
als Buch benützt werden können; da die Blätter aber nur einseitig 
bedruckt. sind, so können sie nach Wunsch auch teilweise in den 
Kommentar. zum Deutschen Arzneibuch IV 
von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süß 
Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 
e in g e k l e b t werden. 
Von dem genannten Kommentar zum D. A.-B. IV sind (soweit der Rest reicht) 
noch Exemplare durch jede Buchhand I u n g zu beziehen und zwar zum Preise 
von 17 Mark geh. einschließlich des angekündigten Nachtrages. 
Der Kommentar zum D. A.-B. IV von Schneider und Süß 
bildet zusammen mit der obenerwähnten 
Besprechung des D.A.-B.V von Schneider u. Richter efiie ·· 
~gomäßB, BiDUBhBDdB KDDIDIBßtiBrnnu ZDDI D. A. -8. !J 
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Pha azeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herauegegeben won Dr. A. &chneid·or 
DJ,,1den•A., Sllhandauentr. '8. 
Zeitschrift fllr wiseeneeh&ftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharm.uie. 
j Gegrflndet voa Dr. Herm.m Hager im Jahre 1859. j 
Gelehlftsstelle und Anzelren•A.nnnhme: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer Stralle 48. 
B II u r; 1 p u l I Th r tel j li h r 11 oh: durch Buchhandel, Post oder Gesohiiftaatelie 3,liO )ü, 
Elnselne Nunmem 30 Pf, 
1 n I e l g e n: Dte 115 mm breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen FrelsermUlgung 
Jil! 21. 
Seltet81 blso02. 
Dresden, 21. l\iai 1914. 
11------------------·---11 
Erscheint jeden Donnerstag. 
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Jahrgang, 
Inhalt: Mangangehalt In Folia Digitalis. - Wechselwirkung zwischen Formaldehyd und Wismut, - Tlltlgkelt 
des Chemischen Untersuehungsamtes der Stadt Dresden 1. J. 1918. - Chemie und Pharmazie: Arznel~lttel und 
f:lpezlalltllten. - Herstellung von Tinkturen. - Merck's Jahresbericht. - Ermittelung des Methylalkohols. -
Nachweis von Chlor. ~ Eingezogenes Diphtherie-Heilserum. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mit• 
teiiungen. - Photographische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 
Gewichtsmäßige Feststellung des Mangangehaltes in Folia Digitalis. 
Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 
Ueber die Verteilung des Mangans in üppigerer Pflanzenwuchs entfaltet, als 
der belebten Natur, wo es in der Regel anderswo und Bertrand (Vortr. Kongr. 
Enzyme begleitet und in anorganischer angP,W, Chem., New York 1912) be-
wie organischer Bindung vorkommt, zeichnet das Mangan direkt als ein 
ist schon verschiedentlich gearbeitet katalytisches Düngemittel. Dieser Auf. 
worden. . Seine physiologische Bedeut- fassung entsprechen die Ergebnisse der 
ung im Haushalte der Natur beleuchten von Fourton und Ducomet vorge-
Gola (Studi sulla funzione respiratoria nommenen Untersuchungen, wonach sich 
nelle piante aquatiche , Ann. di Bot. zum besonders langen Frischerhalten 
1797, V, S. 441) und St<idasa (Die von abgeschnittenem spanischen Flieder 
physiologische Bedeutung des Mangans\ eine Zuckerlösung 12:100, der \1100 v .. H. 
und Al. i. d. Pflanzenzelle, Compt. rend. Mangansulfat zugesetzt ist, vorzüglich 
1910, CLII, 1340). In den Pflanzen eignet (Scient. Am. 108, 488; Die 
begünstigt die Anwesenheit des Mangans Naturwissenschaften 1914, H. 12, 325). 
die Bildung von Oxydasen und Per- Auch Rauliri (Anna!. de scienc. natur. 
oxsdasen. Es scheint sogar ein aU- 1869, v. ser. Bd. 11, 252) und Pfeffer 
gemeines Gesetz zu sein, daß pflanz- (Jahrb. f. wissensch. Bot. 1895, Bd. 28, 
liehe Oxydasen und Peroxydasen der 238) bestätigen Aehnliches. Sie fanden, 
Gegenwart von Mangansalzen imPflanzen- daß durch eine kleine Zugabe von 
körper zu ihrer Tätigkeit bedürfen. Mangan das Erntegewicht der Pilze 
Dafür spricht auch die Tatsache, daß gesteigert wird. Maumene (Compt. rend. 
sich auf Braunsteinlagern stets ein 98, 1884, 1056 und 1416; Bot. ,Tahrb. 
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1886, 81) stellte das Vorkommen des Desgleichen kann man kleinste Man-
Mangans in den ganzen Pflanzen der ganmengen nachweisen, wenn man zur 
meisten Getreidearten, wie Roggen und sauren Lösung der manganhaltigen 
Gerste, fest. Korn und Mutterkorn, Pflanzenasche eine Ammoniumpersulfat-
ebenso Reis und Buchweizen, erwiesen lösung, etwa 10: 100, sowie 1 bis 2 ccm 
sich als reichlich manganhaltig, des- verdünnte Salpetersäure und einige 
gleichen die Runkelrübf3, Möhren, Erbsen, Tropfen Silbernitratlösung zufügt. Das 
der Spargel, Sauerampfer, Lattich, die Mangan fällt dabei nicht aus, sondern 
Cichorie, Petersilie, Weintrauben und es entsteht beim Erwärmen nach kurzer 
Aprikosenkerne. In den Kartoffeln Zeit eine Rosa- bezw. Rotfärbung durch 
kommt es nur spärlich vor. Sehr viel sich bildendes lösliches Permangansalz. · 
Mangan konnte im Kakao, noch mehr Wenngleich von einer giftigen Beein-
im Kaffee gefunden werden. Der Tee flussung durch den Mangangehalt der 
ist die Pflanze, die nach Maumene am Fingerhutblätter bei ihrem seltenen 
meisten Mangan enthält, nämlich I O v.R. Genuß als Aufguß nicht die Rede sein 
der Asche. Dies stimmt aber nicht, ka.nn, so schien es mir doch von wissen-
denn J. v. Schröder (Tharandter forst- schaftlichem Wert zu sein, die Mangan-
liches Jahrb., erster Suppl. Bd. 105) mengen in dieser Droge einmal gewiehts-
fand in der Asche einer 90 jährigen mäßig festzustellen. 
kerngesundenaufBraunsteingewachsenen Die Mikrochemie bedient sich zum 
Weißtanne 33 v. R. Manganoxydoxydul. Nachweis des Mangans im pflanzlichen 
In derselben Arbeit Maumene's ist Gewebe zumeist des Verfahrens von 
auch vom Mangangehalt der Fingerhut- Gössl (Ueber das Vorkommen des Man-
blätter. die Rede. Mir trat diese Tat- gans in den Pflanzen usw., Bech. Bot. 
sache in Erscheinung gelegentlich einer Zentralbl. 1904, XVIII, l, 119), wonach 
Arbeit über offizinelle Tinkturen (Pharm. das Mangan bei Gegenwart von Am-
Zentralh. 66 L 19141, 266). Ich über- moniakdämpfen mit einer Natrium-
zeugte mich damals von der Anwesen- ammoninmphosphatlösung 5: 100 gefällt 
heit des Mangans dadurch, daß ich die wird. Es entstehen dabei nicht nur 
s·alzsaure Lösung der grüngefärbten die Tripelphosphate des Mangans, son-
Digitalisasche mitkonzentrierterSalpeter- dern auch die vom Eisen, Kobalt, Nickel 
säure und Bleiperoxyd im Ueberschuß und Magnesium. Letztere unterscheiden 
versetzte. Durch Bildung von Ueber- sich aber vom Manganphosphat durch 
mangansäure färbte sich die Lösung ihr Verhalten zur n/10-Kaliumperman-
rot entsprec.hend folgender Gleichung: ganatlösung. Nur die Manganfällungen 
· 2 Mn Cl + 5 PbO + 6 HNO __. f~rben sieh da braun. D~eses Verfahren 2 2 3 gilt als das emp:findhchste. Noch 
Mn04H + 2 PbCl2 + 3 Pb(NOsl2 + 2 H20 o,018 mg Mangan können nachgewiesen 
ZurManganuntersuchung vonPflanzen- werden. 
aschen benutzt man sonst allgemein die Für, die gewichtsmäßige Mangan-
Salpeterschmelze am Platindraht, die bestimmung in den Fingerhutblättern 
auch bei Gegenwart von Zink eintritt (Digitalis purpurea L.) erwies sich mir 
und noch 0,5 mg Mangan angibt. Die das in der Wasseranalyse gern benutzte 
Oxydationsschmelze zeigt grüneFärbung, maßanalytische Verfahren von v. Knorre 
die bei Säurezusatz dunkelrot wird. (Beythien, Hartwig, Klimmer, Handbuch 
Grüne und blaugrüne Pflanzenaschen der Nahrungsmitteluntersuchung I. Teil, 
sind immer manganhaltig, was mich S. 875) besonders geeignet. 
auch in dem eben erwähnten Falle auf Um dabei ein mOglichst genaues und 
die Gegenwart von Mangan ':lchließen umfassendes Urteil abgeben zu können, 
ließ. Das Manganat wird unter Mit- zog ich es vor, die Bestimmungen an 
wirkung der Alkalien der Aschen . ge- aus zehn verschiedenen Drogenhäusern 
bildet. Gewöhnlich liegt das Mangan bezogenen Fingerhutblättern vorzu-
in der Asche als Phosphat vor. nehmen. 
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Damit ich den Mangangehalt gleich- Mn (NH4)2 (S04)2 + 6 H20, 
zeitig für die wasserfreie Droge be- wie folgt; bestimmte: 
rechnen konnte, stellte ich jedesmal E' 1 · w 
auch ihren W a s s ergeh alt fest, indem me auf der ana yhsche!l age ge-
ich eine bestimmte Menge bei uoo O nau gewogene Menge dieses. ~alzes bis · zum gleichbleibenden Gewichte {1,0548 g) ~urde. zu 1 l destllherten 
trocknete Wassers gelost. Diese 1,0548 g Mangan-
. ammoniumsulfat entsprechen o, 1481 g 
Die behandelte Droge wurde dann Mangan. 50 ccm der so hergestellten 
verascht, die Asche mit wenig Wasser Lösung, die 7,405 g Mangan enthalten, 
ausgelaugt und nach dem Verdampfen wurden mit destilliertem Wasser ver-
der Flüssigkeit auf dem Wasserbade dünnt, in einem größeren weithalsigen 
nochmals geglüht; nach dem Abkühlen Erlenmeyer - Kolben mit 10 ccm einer 
erfolgte die Wägung der Asche. Ammoniumpersulfatlösung 10: 100 ver-
Hierauf nahm ich sie in etwa 5 ccm 
verdünnter Schwefelsäure (l : 5) auf, 
erwärmte gelinde und filtrierte nach 
einiger Zeit durch ein aschenfreies 
Filter. Nach sorgfältigem Auswaschen 
mit heißem destillierten Wasser ver-
aschte ich das Filter samt Rückstand 
und nalim die Asche wieder in ver-
dünnter Schwefelsäure auf, erwärmte 
schwach und filtrierte abermals durch 
ein aschenfreies Filter. Dies Verfahren 
wurde so oft wiederholt, bis durch Zu-
!latz von verdünnter Schwefelsäure zum 
Aschenrückstand keine rosae oder braun-
rote Färbung mehr auftrat. Zu den 
vereinigten Flüssigkeitsmengen gab ich 
dann zwei Tropfen rauchender Salpeter-
säure, um das vorhandene Eisen zu 
oxydieren, erhitzte sie zum Sieden und 
erhielt sie darin zwei Minuten lang. 
Dann versetzte ich die Lösung mit 
10 ccm einer Ammoniumpersulfatlösung 
10:100 und erhitzte sie zum Sieden drei 
Minuten lang. Das hierbei ausgeschie-
dene Manganperoxyd wurde abfiltriert, 
mit heißem Wasser gut ausgewaschen 
und. samt Filter in den Kolben zurück-
gegeben. Durch Zusatz von 10 ccm 
verdünnter Schwefelsäure 1 : 5 und 
5 ccm einer Wasserstoffperoxydlösung, 
welche durch Verdünnung von chemisch 
reinem Wasserstoffperoxyd ( 100 Raum-
hllndertstel [Merck}) mit destilliertem 
Wasser im Verhältnis 1: 200 erhalten 
worden ist, brachte ich das Mangan in 
Losung. Schließlich titrierte ich die-
selbe mit einer n/100-Kaliumpermanganat-
lösung, deren Mangantiter ich mit Hilfe 
von Manganammoniumsulfat, d. i. 
setzt, die Mischung zum Sieden erhitzt 
und 3 Minuten im Sieden erhalten. 
Hierbei schied sich das Mangan als 
braunschwarzes Peroxyd aus, indem 
das Manganpersulfat in Manganperoxyd 
nach folgender Gleichung zerfällt: 
Mn(NH4MS04)2 + (NH4)2820s + 6H20 -
MnS208 + 2 (NH4\:S04 + 6 H20. 
Mn820s + 6 H20 -
Mn02 + 4H20 + 02 + 2H2S04, 
Der Niederschlag von Manganperoxyd 
wurde durch Filtrieren auf ein quanti-
tatives Filter gebracht, mit heißem 
destillierten Wasser bis zum Ver-
schwinden der sauren Reaktion ausge-
waschen und mit dem Filter in den 
Erlenmeyer - Kolben zurückgegeben. 
Durch Zusatz von 10 ccm verdünnter 
Schwefelsäure 1 : 5 und 5 ccm der obigen 
Wasserstoffperoxydlösung löste ich das 
Peroxyd unter gleichzeitigem kräftigen 
Umschwenken ent'3prechend der Gleich-
ung: 
Mn02 + H202 + H2S04 -
Mn804 + 2 H20 + 02• 
Ans einer Bürette ließ ich dann so-
viel einer n/100 - Kaliumpermanganat-
lösung zufließen, bis eine leichte Rosa-
färbung bestehen blieb. Es wurdell. 
5, 7 ccm n/ 100-Kaliumpermanganatlösung 
verbraucht. 
Schließlich titrierte ich noch 5 ccm 
Wasserstoffperoxydlösung allein unter 
Zusatz von 10 ccm verdünnter Schwefel-
säure 1 : 5 und etwas , destilliertem 
Wasser, wie oben mit der etwa n/100-
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Kaliumpermanganatlösung bis zur bleib-
enden Rotfärbung. Hierzu waren 
29,0 ccm nötig. 
Die Umsetzung erfolgte nach folgen-
der Gleichung: 
5 H202 + 2 KMn04 + 3 H2SÜ4 _. 
K2S04 + 2 MnS04 + 8 B20 + 5 0 2 . 
Mangangehalt in den schwefelsauren 
Lösungen der Digitalisaschen. Die jedes-
mal verbrauchte Anzahl von ccm . der 
etwa n/100 - Kaliumpermanganatlösung 
war von dem Kaliumpermanganatver-
brauch bei Wasserstoffperoxyd · und 
Schwefelsäure allein in der Titerstellung 
(= 29,0) abzuziehen und die Abweich-
Es war also eine 29,0 - 5,7 = 23,3 ccm ung mit dem Mangantiter der Kalium-
einer etwa n/ 100 - Kaliumpermanganat- permanganatlösung zu vervielfachen. 
Lösung entsprechende Wasserstoffper- Schließlich berechnete ich den Mangan-
oxydmenge nötig gewesen, um 7,41 g gehalt auf 100 Teile der lufttrockenen 
Mangan mit Hilfe der Schwefelsäure in und wasserfreien Droge, sowie auf 
Mangansulfat überzuführen, d. h. 1 ccm 100. Teile der Asche. Die auf diese 
dieser n/100-Kaliumpermanganatlösung Art für die zehn verschiedenen Sorten 
entspricht 
2
7
3
,4,
3
1 = 0,3l80 mg Mangan. Folia Digitalis erhaltenen Werte stellte 
ich, der besseren Uebersicht wegen, 
In gleicher Weise berechnete ich den I in nachstehender Tab~lle zusammen. 
-a, CD 
.,_, 
f'l: 
-~ J.s8~.=:~'>ll ~ ~ ~l;t: J..t ~p::j "' .... ~ ~ bt +' "" ·s , ~ ~ß IJ:I CD 'O 0 
...c:I I> ..s CD IJ:I,~ ...c:1Q•O os A Ej OS ... c:'3 00 8 ,.,, Cl} a:> fU~"" ~I> ,_. i::l A 'C 'C CD > i ~ ~ i:::t "";' ~ ; .s ~~ . ...; >-< .,.. CD OS i:::t bl) 0 t,I) c3 .e "' ~ :A ~'t:l.g z t ~-S t~ 1ii a, OS A CD O e a,~8 f§-.i(!>G>q, c.!:) ~ ... c.!:)~ 0:, CD a, ~~~ "' bD "'o..o ~ B'A ·§gi;:::i ..ol>~ ~df~ 1 -~ • (1) • -ext bD A „ 0 ..... p 00 "' i:::IJ:I:1 ... 
~~-.; ~ > A a, 0: ... ~800 ...,j ~ .,, .... !jos ~13::;;i ~osq, ::.:1 i,:A 
...,j:a;i 
~A OS ~ .E! ~ P--g~ ..,,,;;:i;l ~.:: 
I 3,5929 14,23 85,77 0,2627 7,31 8,52 12,2 5,3424 0,1487 0,1734 2,0332 
II 2,0652 12,81 87,19 0,1631 7,89 9,05 12,3 5,3006 0,2566 0,2862 3,2495 
III 2,6271 13,18 86,S2 0,2345 8,54 9,61 11,::l 5,6604 0,2154 0,2479 2,4136 
IV 3,2037 15,62 84,38 0,3087 9,63 11,41 20,6 2,6712 0,0834 0,0989 0,8652 
V 3,7427 16,15 83,85 0,3811 10,18 12,14. 10,1 6,0100 0,1771 0,2112 1,5770 
VI 3,3939 19,25 80,75 0,3142 9,26 11,46 20,9 2,5758 0,0758 0,0938 0,8195 
VII 4,0214 18,45 81,55 0,3834 9,52 11,67 19,0 3,1800 0,0791 0,0969 0,8294 
VIII 1,8787 15,66 84,34 0,1792 9,53 11,29 7,4 6,8788 0,3661 0,4347 3,8387 
IX 2,7294 18,98 81,02 0,2435 8,92 10,89 9,2 6,2964 0,2307 0,2847 2,5856 
X 3,2741 14,62 85,tlS 0,3131 9,56 11,19 16,5 3,9750 0,1214 0,1422 1,2692 
, 
Hieraus ergibt sich, daß die einzelnen dürfte wohl nur ein Ausnahmefall ge-
Werte zum Wassergehalt der Finger- meint sein, wo es sich wahrscheinlich 
hutblätter in abhängiger Beziehung um Pflanzen handelt, die auf Braun-
stehen, aber unabhängig hiervon mit steinboden gestanden haben. Soviel ist 
Bezug auf den Mangangehalt sich nicht auf alle Fälle als sicher anzunehmen, 
gleichmäßig verhalten. In den unter- daß alles Mangan in der Pflanze nicht 
suchten zehn Digitalissorten sehwankt in ihr entsteht, sondern aus dem Erd-
der Mangangehalt der lufttrockenen boden stammt und mit Hilfe der Leit-
Droge zwischen 0,0834 und0,3661g v.H., gefäße als Oxyd oder Phosphat der 
der Mangangehalt der wasserfreien Pflanze einverleibt wird. Ob aber in 
Droge zwischen 0,0989 und o,4347 v. H. allen Teilen der· Pflanze gleichviel 
Die untersuchten Aschen enthielten Mangan aufgespeichert wird? Mög-
0,8652 bis 3,8387 g v. H. Mangan. licherweise enthalten ältere und jüngere 
Es bedeutet dies eine ganz beträchtliche Blätter von Digitalis purpurea ver-
Menge; und doeh heißt es im 'lunmann, schieden viel Mangan, oder vielleicht 
Pflanzenmikrochemie S. 126, daß Digi- sind bei derselben Pflanze die wurzel-
talis purpurea 9,02 v. R. Mangan in ständigen Blätter manganreicher als die 
der Asche führe. Mit dieser Annahme blütenständigen und umgekehrt. Ja, 
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es ist auch nicht ausgeschlossen, daß deren Erkenntnis von großer wissen-
der Mangangehalt im Laufe des Jahres schaftlicher Bedeutung wäre, und die 
in der gleichen Pflanze wechselt. Kurz, klarzustellen, ich mir für später vorbe-
es können hier Verhältnisse bestehen, halte. 
Ueber die Wechselwirkung 
zwischen Formaldehyd und 
Wismut bezw. Kupfer bei Gegen-
wart starker Alkalilauge. 
Frisch gefälltes Wismuthydroxyd gibt nach 
Hartwanger bei Gegenwart von über-
schüssigem Alkali eine quantitative Abscheid-
ung von metallischem Wismut: 
BiCOHh + 3HCOH + 3NaOH -
Bi2 + 3HCOONa + 6H20. 
von Kupfer ebenfalls quantitativ nach der 
Gleichung: . 
CuS04 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2S04; 
NaOH + Cu(OH)2 + HCOH 
= Cu + HOOONa + 2H20, 
Chloralhydrat und Acetaldehyd scheiden 
aus alkalischen Goldchloridlösungen dunkel-
rotbraunes Gold ab; Acetaldehyd auch aus 
sauren Goldlösungen. Kupfersulfat mit 
alkalischem Chloralhydrat gibt Kupfer, mit 
Acetaldehyd nur Kupferoxyd. Auf Wismut-
chlorid wirkt alkalisches Chloralhydrat un-
Wismutchloridlösung gibt die Reaktion nur vollkommen, auf Acetaldehyd gar nicht ein. 
in der Wärme bei Gegenwart von viel Silber wird 'tlagegen von beiden Stoffen 
Formaldehyd und starker Natronlauge. quantitativ abgeschieden. 
Kupfersatze geben metallische Abscheidung J Ztschr. f. analyt. Ohern. 1913, 17. Bge. 
Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1913. 
Von .A.. Beythien und R. Rempel. 
(Fortsetzung von Seite 467.) 
Petroleum. Zur Ueberwachung des dem eine SpiritustJasche gefüllt worden war. Die 
bei Betriebsamte gelieferten Petroleums werden nachgelieferte Probe entwickelte erst 
folgende Bestimmungen ausgeführt: Spez. 300 entflammbare Dämpfe. 
Gewicht, Visko11ität, Entflammungspunkt, 
Säuregrad und fraktionierte Destillation. 
Außerdem wird die liußere Beschaffenheit 
und das Verhalten gegen konzentrierte 
Schwefelsäure geprüft. Die Auswahl aus 
den Proben, welche normalen Entflammungs-
punkt und guten Raffinationsgrad zeigen, 
erfolgt nach dem Gehalte an mittlerer Frak-
tion von 140 bis 270 o, 
Ffir die Zusammensetzung der untersuchten 
20 Brennölproben wurden folgende Werte 
ermittelt: 
Infolge der besseren Verwertbarkeit so-
wohl der niedrigsiedenden Anteile (Benzin) 
wie der höher siedenden Schmieröle wird 
die Besch!lffenheit des eigentlichen Leucht-
petroleums von Jahr zu Jahr besser. Es ist 
zu hoffen, daß nunmehr auch dnrch end-
liche Einführung des Petroleummono· 
pole die wirtschaftliche Grundlage des Pe-
troleumhandels sicher gestellt wird. 
Interessante Ergebnisse lieferte die Unter-
suchung von 4 zu Putzzwecken em-
pfohlenen Petroleumproben, welche folgende 
Zusammensetzung hatten: 
I II III 
Spez. Gewicht 
Viskosität (Engler) 
Entflammungspunkt 
Säuregrad für 100 ccm 
0,797 bis 0,814 
1,102 • 1,142 
2so bis über 30° 
0,01 bis 0,15 ccm 
Normal Spez. Gew. 
Fraktionierte Destillation: Viskosität 
0,836 
1,194 
0,865 
1,416 
0,839 
1,608 
IV 
0,840 
1,542 
unter 1400 sieden 1,2 bis 6,5 Raumt.v.H. Entflammungs-
von 140bis2700sied.66,5 » 82,0 > > punkt über30° 
über 2700 sieden 12,9 • 27,9 > , > Säuregrad,~omN. 0,32 
Als Ursache des in einem Falle aufge- unt. 1400 steden 
f d · d · E tfl kt Raumt. v.H. 0,8 
un eneu. me r1gen n ammungspun es von 140 b. 2700 82,5 
ergab sich, daß das Anstellmuster in l über 2700 16,7 
üb.300 üb.300 üb.300 
0,10 0,40 0,04 
0,0 
50,0 
50,0 
0,1 
11 6 
ss:3 
o,o 
11.l 
88,9 
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Hiernach waren die Proben alle vom von 5 ...-. H. Handelsbenzol an und kann nach 
Benzin nahezu völlig befreit. Eine derselben unseren Versuchen zur quantitativen Schätzung 
benutzt werden. 
enthielt vorwiegend die Bestandteile der Bei einer Benzinprobe, welche nach der In· 
mittleren Fraktion , während die beiden tensität der Isatinprobe etwa 10 v. H. Handels~ 
letzteren der Hauptsache nach aus den hoch- benzol enthielt, ergab die Bestimmung mit kon-
siedenden Anteilen bestanden. zentrierter Schwefelsäure einen Gehalt von 11,2 
Der jährliche Petroleum bedarf. der Stadt v. H. Die Nitrierprobe ist demgegenüber nicht 
immer zuver1'.4ssig und mit Vorsicht zu be-
beträgt rund 150 000 kg. nutzen. 
Benzin, Im Hinblick auf den steigenden Von den eingelieferten 9 Benzinproben 
Benzinbedarf der städtischen Betriebe für besaßen 3 Benzolgehalte von 8 bis 10 v.H. 
Automobile usw. sind besondere Lieferungs- Die spezifischen Gewichte lagen zwischen 
bedingungen ausgearbeitet worden, welche, o, 7164 und o, 7 505, . saure Bestandteile 
soweit sie sich auf die Zusammensetzung be- waren in keinem Falle zugegen. Mehrfach 
ziehen, folgenden Wortlaut haben: entsprachen die Proben jedoch nicht den 
«Alles zu liefernde Benzin muß ein Vorschriften über den Siedepunkt, indem 
gut raffiniertes Petroleumdestillat und vollstän- einige gegen 40 v. H. unter soo siedender 
dig farblos sein und darf keine meohanisohen b' 
Verunreinigungen enthalten. Nach dem Schütteln Stoffe enthielten und bei anderen IB zu 
mit konzentrierter Schwefelsäure darf es keine 60 V, H. oberhalb 120? (bis 170°) über-
Färbung der Säure veranlassen i:wd beim Kochen gingen •. 
mit Wasser keine sauren Bestandteile an dieses Eine Anfrage des Betriebsamtes, ob von 
abgeben. Es soll aromatische Bestandteile nicht 
enthalten und beim Verdampfen auf dem Wasser- der aus feuerpolizeilichen Gründen geplanten 
bade keine Rüokstiinde hinterlassen. Lagerung größerer Benzinmengen unter dem 
Das Benzin unter lfd. Nr. 1 der Preis- Druck von ealzhaltigem Wasser eine Ver~ 
liste soll klar und sparsam brennen und keine unreinigung zu befürchten sei, wurde auf 
Bestandteile enthalten ' die in erhöhtem Grund praktischer Versuche dahin beant-Maße zur Rnßabscheiduvg beitragen. Es darf 
bei einer Lichtstärke von 1 Hefnerkerze der wortct, daß Soda, Kochsalz und Chlorcalcium 
stündliche Verbr~uch an ~enzin _in einer F~ie-1 aus ihren wässerigen Lösungen von Benzin 
~ann eh Wolf{ sehen S1oherheltslampe mcht nicht aufgenommen werden. 
uber 6,5 g betragen. . . · , , 
Das .Auto-Motorenbenzin unter lfd. Soda, Seife nAd Waschmittel. Wie lll 
Nr. 3 der Preisliste soll eine möglichst homo- den Vorjahren machte der starke Bedarf 
gene Zusammensetzung mit Siedegrenzen von der städtischen Anstalten an den verschiedenen 
80 bis 1200 besitzen. Die Siedekurve soll flach . . . 
verlaufen. Das spezifische Gewicht bei 150 o Waschmitteln die Untersuchun.g emer großen 
soll betragen für das Benzin miter Ird. Nr. 1 Zahl von Proben erforderlich; Zur Em-
und 2 der Preisliste 0,700 bis 0,710, für das lieferung gelangten 112 Proben Seife, 
Benzin unter lfd. Nr. 3 der Preisliste 0,750 bis 26 Proben Soda und 5 andere Waschmittel, 
0,760.> . 143 p b 
Die Untersuchung erfolgte im großen und im ganzen ro en. 
ganzen nach dem von Bolde (Mineralöle u. Fette, Von den 2 6 Soda proben bestanden 
·2. Aufl., Berlin 1905, S. 26) angegebenen Ver- die 25 den städtischen Anstalten. ent-
fahren, die quantitative ~estimmung des Ben- stammenden aus reinem kohlensauren Natrium 
zols und anderer aromatischer Kohlenwasser- d t h h d L' f 
atoffe insbesondere nach dem Vorschlage von un . en sprac en so~ac . en. ie erunga-
Krämer und Böttieher aus der mit Schwefel- bedmgungen. Daß aoer 1m freiem Verkehre 
säure vom spez. Gewichte 1,84 (80 Raumteile noch immer die alten trostlosen Verhältnisse 
k?nzentrieite und 20 R~umteile rauchende Sä~re) bestehen lehrte die Untersuchung einer 
emtretenden Raumvernunderung. Zar Unterstutz- . , ' - . r · 
ung des Befundes kann die von l!. v Brueh- privatim emgehe erten Probe, welche 67 v.H. 
hausen !Pharm. Ztg. 1913, 68, 511) e~pfohlene Kochsalz enthielt. Leider läßt sich gegen 
Indopheninreaktion dienen, welche auf dem den mit sogennnnter «Dresdner Soda» be-
Th(opheng~halte der Handelsben_zole . beruht: triebenen Unfug strafrechtlich nicht ein-
Be11n Schutteln von 100 ccm Bonzm mit 5 ccm . 
einer Lösung von 2 bis 3 Teilen Isatin in 100 Teilen schreiten. 
konzentrierter Schwefelsäure bleibt die rote Farbe Aehnlich steht es mit der im Handel 
des Reagenses bei reinem Steinkohlenbenzin befindlichen Seife welche vielfach noch 
unverändert, während sie durch Thiophen oder , h , h M ' d. d 
Handelsbenzol in Blaugrün bis Blau übergeführt mit e~ ebhc en engen ~tärke ~ er an eren 
wird. Die Reaktion zeigt noch einen Gehalt . Füllmitteln beschwert 1st. Die von den 
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stlldtisch.en Anstalten eingelieferten 112Proben 
waren demgegenüber frei von allen Füll-
materialien und blieben auch nur in 12 Fällen 
bioter dem vorgeschriebenen Fettsäuregehalte 
ein wenig zurück. Im Hinblick auf den 
zunehmenden Verbrauch von Kokos-· und 
Palmkernöl kann eine zuverlässige Bestimm-
ung der Fettsäuren nur nach dem Simmich-
schen oder einem ähnlichen V erfahren er-
folgen, nicht aber nach dem Verfahren von 
Hehner. 
4 Waschpulver wiesen die übliche 
mangelhafte Zusammensetzung aus viel 
Soda, Wasserglas und etwas Seife auf, so 
daß' ihre Verwendung als nnzweckmlUlig 
bezeichnet werden mußte. Das Waschpulver 
«Blitzblank> enthielt Soda, Holzmehl und 
Glasstaub. 
Kosmetische Mittel. Die Untersuchung 
der eingelieferten Präparate ergab· folgende 
Befunde: 
Haarwasser, Das in der Hauptsache 
ans einem mit Muskatöl aromatisierten 
alkoholischen Brennnesselausznge bestehende 
Mittel war frei von den im Farbengesetze 
verbotenen Stoffen und daher nicht zu be· 
anstanden. 
Haarfarb. Wieder her et e II er 
«Nimmer Alt>, Die zum Preise von 
2 M für 100 g verkaufte Flüssigkeit 
erwies eich eine Auflösung von 0,8 v. H. 
Silbernitrat in Wasser, war aber frei von 
anderen Schwermetallen nnd Paraphenylen-
diamin. Sie gehörte sonach zu den Giften 
der Abteilung 3, deren Vertrieb nur mit 
Genehmigung der Polizei gestattet ist. 
(Verordnungen vom 6. Februar 1895 und 
10. August 1905). 
Ein weiteres Ha arUrbemi ttel war 
frei von schädlichen Stoffen insbesondere 
von Blei. 
Haarfarbe «Ven n s > setzt sich ans 
2 getrennt aufzubewahrenden Flüssigkeiten 
zusammen, von denen' die eine als eine 
schwach alkoholische Pyrogallollösung, die 
andere als eine ammoniakalische Silbernitrat-
lös11ng anzusprechen ist. Obwohl hiernach 
die im Farbengesetze · verbotenen Stoffe 
nicht zugegen sind, erscheint das Mittel 
nicht ungefährlich, weil sowohl Pyrogallol 
als Silbernitrat giftig ist. Da Silbersalze 
mit Ausnahme des Chlorides zu den Giften 
der Abteilung S gehören, empfiehlt sich 
die Anwendung der Verordnung vom 
10. August 1905. 
Geheimmittel und Spezialitäten. 
Als ein wenig erfreuliches Zeichen unserer 
in vieler Hinsicht erfolgreichen Bildungs-
bestrebungen zeigt sich immer wieder, daß 
sich neben vielfacher Ueberschätzung der 
technischen Errungenschaften ein krasser 
.(\.berglaube kundgibt, der weite Kreise be-
herrscht und noch immer in die Netze der 
klugen Schäfer, der Gesundbeterinnen und 
der Geheimmittelfabrikanten treibt. Jeder 
in seinem Berufe Gescheiterte kann heutzu-
tage mit wertlosen Gemischen von Kartoffel-
mehl und Zucker Unsummen verdienen, 
wenn er nur die nötige Dreistigkeit besitzt, 
einen klangvollen Namen erfindet und die 
Reklametrommel tüchtig rührt, und oft sind 
es gerade die Aermsten der Armen, die 
nm ihre Sparpfennige betrogen werden. 
Die Bekämpfung dieses Unwesens ist sonaeh 
eine Frage der öffentlichen Wohlfahrt, und 
die Behörden dllrfen daher, wenn auch die 
auf Schaffung eines Reichsgesetzes gerichteten 
Bestrebungen gescheitert sind, nicht erlahmen 
in dem Versuche, auf Grund der bestehenden 
Gesetze eine Abhilfe zn finden. 
Von den im Berichtsjahre untersuchten 
Mitteln seien folgende angeführt: 
Axy • Tee für Gallenkranke bestand aus 
dem getrockneten Kraute des Steinbrechs, 
von dem 100 g, die in der Drogenhandlung 
für 10 bis 15 Pf. verkauft werden, 3 M 40 Pf. 
kosteten. 
Uterusan. (Antifluor). Die Untersuchung 
der als « N atiirlicher Kräutersaft, bestbe-
wllhrtes Mittel gegen weißen Fluß» bezeich-
neten Flüssigkeit ergab folgende Werte: 
Spezifisches Gewicht 1, 1157 
Alkohol 5,08 v. H. 
Extrakt 32,90 > 
.Asche 0,40 • 
Säure 8,07 ccm N. S. 
Das Extrakt bestand größtenteils aus 
Zucker, während medikamentöse Stoffe nicht 
aufgefunden wurden. Hiernach lag ein 
alkoholisch· wässeriger Pflanzenauszug vor, 
der als eine Zubereitung im Sinne der 
Kaiser!. Verordnung vom 22. Oktober 1901 
dem Apothekenzwang unterlag. Ob zur 
Herstellung die auf der Etikette angegebenen 
24 Kräuter und Drogen, u. a. Schafgarbe, 
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Stiefmütterchen, Schlehdorn, Hopfen, Kleie Pur gen, Purgella, Purgetta, Purgierkonfekt 
usw. benutzt worden waren, ließ sich bei Purglets, Purgolade, Laxier-Konfekt Ade-Bikuit; 
dem Fehlen charakteristischer Bestandteile nicht unter die Bonbons, also 'nicht unter 
natürlich nicht feststellen. Der Preis der Zuckerwaren, sondern unter die Pastillen oder Tabletten im Sinne von A. 9 der Kaiser!. 
Flasche betrug 6 M. Verordnung vom 22. Oktober 1901 iu rechnen 
Von den zahlreichen übrigen Mitteln, sind. Zu_r Beg_ründung der Verfügung ist nooh 
welche gegen Menstrnationsbeschwerden, darauf hrngew1esen, daß Phenolphthalei:n zwar 
Blutstockungen und ähnliche Leiden ange- n.~cht i~ Verzeic~nis B der Verordnung aufge-fuhrt wird, aber 1m D. A.-B. V unter die vor-
priesen werden, von den Käufern· aber sichtig aufzubewahrenden Stoffe (Separanda) 
nach der Art der Annoncen meist als Ab- aufgenommen worden ist. 
treibungsmittel angesehen werden, sei nur Neuerdings ist das Phenolphthalein auch 
das folgende erwähnt: als Bestandteil der meist stark abführend 
Frauentropfen «Cito». Das zum Preise wirkenden Mittel gegen Fettleibigkeit auf-
von 4 M 90 Pf. für das 80g - Fläschchen ver- gefunden . worden. Von den hierher ge-
kaufte Mittel hatte ein spezifisches Gewicht hörigen Arzneimitteln seien folgende · an-
von 0,9315 und enthielt neben etwas Zimt- geführt: . 
und Baldrianöl 41,6 g Alkohol und o,39 g Boraniu-?3- - B~eren. Di~ angeblich aus 
Extrakt (Zucker, Dextrine und Stickstoff. England eingeführte «Nemgkeit für fette 
substanz) hingegen keinerlei medikamentöse Leute» bat im Gegensatze zu der irreführen-
oder starkwirkende Stoffe. Es war sonach den Bezeichnung nicht die Beschaffenheit 
eine spirituöse Auflösung indifferenter organ- getrockneter Beeren, sondern besteht viel-
is~her Stoffe, d. h. eine Zubereitung im mehr a_us .1,55 ~ schweren Pllitzchen, 
Smne von A. 5 der Kaiser!. Verordnung ~eiche m emer nut Pfefferminzöl parfüm-
vom 22. Oktober 1901. 1erten Zuckermasse als wirksamen Bestand-
Mittel gegen Trunksucht. Von der !eil Phenolphthalein enthalten. Außerdem 
Firma E. J. Woods in London werden !st noch etwas f~eie .säure, wahrscheinlich 
für den Betrag von 20 M 20 weiße Pulver m Form von 'Yemste1~ (etwa 1 v. H.) zu-
im Gewichte von je O 28 g und 20 weiße gegen.. Der Preis des Mittels von 7 M 50 Pf. 
Pastillen im Gewichte' von je o 1 g ver- für erne Schachtel erscheint übertrieben 
abfolgt. Die Pulver bestehen ~us einem hoch und ~ie im Dresdner Anzeiger erlassene 
Gemische von Zucker mit 2,5 v. H. Br e c h. Warnu~g 1st daher völlig berechtigt. 
weinst ein 
I 
die Pastillen enthalten neben Re~1~bl~tter, welche ebenfalls gegen 
Zucker 12 v. H. des gleichen Antimonsalzes. Fettleibigkeit von den sogenannten Onadal-
Der Preis von 20 M für 10 g dieses nicht Laboratorien in London, Paris New York 
• 1 
ungefährlichen und notorisch wirkungslosen ang~priesen werden, haben mit Blättern so 
Mittels ist als eine grobe Uebervorteilung wemg zu t~n, wie Boranium - Beeren mit 
der armen Leute zu kennzeichnen. Beeren. Es smd rötlich braune, lineenförmige 
Einreibung gegen Rheumatismus. Das Pllitzchen, welche mit ein~m Gemenge von 
Mittel, welches nach Angabe einer Kranken ~habarberpulve.r und Weizenstärke gefüllt 
eine starke V t:rätzung des Armes verursacht smd:. ~uch hier han~elt es sich um ein 
haben sollte, erwies sich als flüssiger Opo- gew_ohnbches Abführmittel. Preis für ein 
deldok (Spiritus saponato . camphoratus des Sehachtelchen ~ M. . . 
deutschen Arzneibuches) und besaß normale Onadal_, e!ne trübe Flüss1gke1t, mit 
Beschaffenheit. ":elcher die Drnken, wenn die Resiablätter 
mcht geholfen haben, eingerieben werden 
sollen, besteht aus· einer mit Zimtöl parfilm· 
ierten Seifenlöaung. 50 g dea Wunder-
mittels kosten 3 M 50 PI. 
Laxin.-Konfekt bestand aus runden rot 
gefärbten und mit Amylacetat parffimierten 
Stückchen, welche als wirksamen abführenden 
Bestandteil Phenolphtbalei'.n enthielten. 
Um den über die Beurteilung dieser Präpa-
rate bestehenden Zweifeln eine Ende zu machen 
hat das König!. Ministerium des Innern in seine; 
Verordnung vom 31. Juli 1911.l bestimmt, daß 
alle phenolphtbalei:nhaltigen Abführmittel, wie 
Pilulea Apollo. Diese ebenfalls zur Be-
seitigung der Fettleibigkeit angepriesene 
französische Spezialität eines « erstklassigen 
Pharmacien:o in Paris besteht aus dunkel· 
braunen, äußerlich gezuckerten Kügelchen, 
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von denen 60 StUck im Gewichte von 15,6 g 
5 M 50 Pf. kosten. Die chemische Analyse 
ergab nachstehende Befunde: 
Wasser 12AO v. H. 
Wasserunlöslicho Stoffe 47,38 , 
Asche 16,04 , 
Chlornatrinm 5, 13 • 
Jod Spur 
Stickstoffsnbstanz 7,01 » 
Formaldehyd (Urotropin) fehlt 
Salizylsäure » 
Bei der Beobachtung nnter dem Mikroskop 
fanden sich neben etwas Stärkemehl haupt-
silchlich Formelemente von Wurzeln (Süß-
holz) und Rinden. Die Asche enth!llt neben 
Kochsalz Magnesia. Hiernach setzen die 
Pillen sich in der Ilanptsache ans Stärke-
mehl, Kochsalz, Magnesia, Süßholz und 
einer anderen Wurzel zusammen. Ob die 
letztere, der Etiketteninschrift ( Chiococca) 
als die sogenannte «Kainkawurzeh von 
Chiococca racemosa anzusprechen ist, konnte 
nicht festgestellt werden, weil die Droge 
im Handel nicht zu haben ist und Angaben 
in der Fachpresse fehlen. 
Dem entgegengesetzten Zwecke wie die 
vorstehenden Mittel, nämlich dem Zwecke, 
magere Leute fett zu machen und schöne 
Körperformen zu verleihen, dient das folg-
ende Präparat einer Parieer Geheimmittel-
Fabrik. 
Sargol. Die je 118 g schweren Tabletten, 
von denen die mit 2 M. 50 Pf. ausgezeich-
nete Schachtel 12 Stuck enthielt, bestanden 
nach der mikroskopischen Untersuchung aus 
einem Gemische von viel Zucker und z:em-
lich stark verquollenen Körnern verschiedener 
Stärkearten, besonders L<1guminosenstärke, 
mit geringen Mengen Kakao, als Aroma war 
Vanillin zugegen. 
Die ohemieehe Analyse ergab folgende Werte: 
Wasser 4,11 v.H. 
Asche 3,85 
.A.etherextrakt 3,48 • 
Stickstoffsubstaoz Spur 
Rohrzucker 51,33 ~ 
Von den an anderer Stelle mitgeteilten 
Bestandteilen: Lezithin, Zinkphosphid usw. 
war nichts zu entdecken, und die Wirksam-
keit des Mittels dürfte daher wohl recht 
problematisch sein. · 
Mittel geget1 Krämpfe. Die trübe 
bräunliche Flüssigkeit enthielt neben 15,20 
v.H. Alkohol, 01785 v.H. Trockensubstanz, 
01165 v.H. Asche und 0,002 v.H. Blau-
säure und war anscheinend durch Ausziehen 
von Anis und bitteren Mandeln mit verdilnntem 
Spiritus hergestellt worden. 
Sauerstotfbäder. Die Untersuchung 
dreier zur Erzeugung von Sauerstoffbädern 
bestimmten Präparate ergab, daß als Sauer-
stoff abgebende Substanz Natriumperborat 
vorhanden war, dessen Gehalt an aktivem 
Sauerstoff zu 10,14 bis 10,25 v. H. er-
mittelt wurde. Die Bestimmung nach dem 
gasanalytischen Verfahren von Bosshard 
und Zwicky flihrte zu denselben Werten 
wie die Titration mit Kaliumpermanganat. 
Botano, ein Mittel gegen Harnsäure, be-
stand aus nichts anderem als zerkleinerten 
und getrockneten Bohnenhülsen. Mit Recht 
wies ein privater Einsender im Dresdner 
Anzeiger darauf hin , daß der Aufdruck 
~ Phaseolus vulgaris» den meisten Käufern 
nnverstllndlieh ist, und daß der Verkauf von 
150 g Bohnenschalen für 1,80 Meine Ueber-
vorteilung der armen Hilfesuchenden dar-
stellt. Die von anderer Seite angefilhrten 
Bestandteile: Süßholz und Leguminosen-
samen waren in dem hier untersuchten Prä-
parate nicht enthalten. 
Bickmol, eine Einreibung gegen Lahm-
heit der Pferde, enthielt Kampher, Aether, 
Ammoniak, Seife und Spiritus, erwies sich 
aber als frei von Methylalkohol. 
Baldriantinktur enthielt ebenfalls diesen 
verbotenen Bestandteil nicht. 
Lazarus-Hygiol· Gichtseife erwies sich 
als eine überfettete Talgkernseife, welche 
neben 64 v.H. Fetts!luren, 27 v.H. Wasser • 
und 2,40 v.H. Kampfer erhebliche Mengen 
Meerzwiebel enthielt, hingegen konnte im 
Gegensatze zu der Angabe des Fabrikanten 
Terpentinöl nicht nachgewiesen werden. 
Ueber einige von Dr. Hornlehnert im 
Untersucbungsamte angestellte Versuche zur 
quantitativen Bestimmung des Kampfers 
wird an anderer Stelle berichtet werden. 
Kalobion-Nährsalz-Fruchtbonbons waren 
Zuckerplätzchen, welche 012 v. H. einer aus 
Phosphaten, Chloriden und Sulfaten der 
Alkalien und Erdalkalien bestehenden Misch-
ung enthielten. Ein Grund zur Beanstand-
ung lag nicht vor. 
Brauset1des Blut- und Nervenpulver. 
Die quantitative Untersuchung des Mittels 
ergab folgende Werte: 
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Natriumoxyd (Na20} 29,27 v.H. 
Kaliuruoxyd (K20) 0,94 • 
Ammoniak (NH3) 0,06 • 
Eisenoxyd (Fe~03) Spur 
Kohlensäure (C02) 18,20 • 
Phosphorsäure (P206) 0,80 • 
Chlor (Cl) 5,53 • 
Schwefelsäure (803) 1,23 • 
Weinsäure 39,00 » 
Feuchtigkeit Rest 
Hiernach besteht das Mittel in der Haupt-
sache aus einem Gemische von Natrium-
bikarbonat und Weinsäure, neben welchen 
noch geringe Mengen von Sulfaten, Chloriden 
und Phosphaten der Alkalien zugegen sind. 
Es ist als eine Zubereitung im Sinne von 
A. 4 der Kaiser!. Verordnung vom 22. Ok-
tober 1901 zu beurteilen. 
Nichtbrausendes Blut- und Nervensalz. 
Für den Gehalt an Säuren wurden nach-
stehende Werte ermittelt: · 
Chlor (Cl) 36,61 v. H. 
Schwefelsäure (S08) 9, 19 • 
Phosphorsäure (P20 5) 6,48 • 
Kohlensäure (002) 1,26 • 
Wasser 3,70 • 
Da von Basen nur Natron zugegen war, 
bestand das Präparat zu etwa zwei Drittel 
aus Kochsalz, während der Rest sich auf 
Natriumphosphat und -Sulfat sowie geringe 
Mengen Natriumbikarbonat verteilte. Die 
Beurteilung erfolgte ebenso wie bei der vorigen 
Nummer •. 
Poho · (Indische Heilweise). Der 
« Poho-Inhalator» gegen Schnupfen und 
Kopfschmerzen besteht aus einer 10 cm 
langen und 1,5 cm weiten Metallhülse, die 
an beiden Enden mit durchlochten Porzellan-
stopfen verschlossen ist. Im Innern der 
Hillse befindet sich ein mit M e n t b o l ge-
.tränktea zusammengerolltes Stück Flanell. 
Der Gehalt an Menthol wurde zu 1,7 g 
ermittelt, gleichzeitig auch die Abwesenheit 
von Thymol und anderen Phenolen fest-
gestellt. Trotz der nicht unzweckmlißigen 
Form der Hülse ist der Verkaufspreis von 
1 M 75 Pf. als übermäßig hoch zu be-
zeichnen, da der Wert des allein wirksamen 
Stoffes, des Menthols, kaum 20 Pf. beträgt. 
Mit der gleichen Begründnng hat der Orts-
gesundheitsrat in Karlsruhe schon im Jahre 
1878 eine öffentliche Warnung vor dem 
angeblich chinesischen Po-ho, welches' damals 
in Form eines Fläschchens mit Pfeffermim:öl 
verkauft wurde, erlassen. 
Gottlieb's Hautfunktionsöl, welches in 
Form äußerlicher Einreibungen alle mög-
lichen Krankheiten beseitigen soll und in 
verschiedenen Stärken: 11 21 3 und 4 an-
gewandt wird, ist ein geschmackloses, klares, 
gelbes Oel, welches weder Asche noch Stick-
stoff enthlilt. Bei der Untersuchung von 
3 verschiedenen Stärken wurden folgende 
Kennzahlen ermittelt: 
Refraktion bei 250 
Jodzahl 
Verseifungszahl 
Polarisation 
60, 7 60, 7 60,8 
82,8 83,9 83,4 
194,9 193,5 193,8 
0 0 0 
Außerdem wurde die Abwesenheit von 
Crotonöl noch besonders festgestellt. Das 
Oe! besitzt also die Zusammensetzung des 
gewöhnlichen Olivenöles. , · 
In einem Kurpfuskherei - Prozeß waren 
folgende 8 Medikamente zu untersuchen. 
T a b l e t t e n. Das Präparat enthielt 
Hexamethylentetramin · und Natrinmacetat 
und war daher als Cystopurin anzusprechen. 
Im Gegensatz zu der Annahme des Fabri-
kanten, daß Cystopurin eine. chemische Ver-
bindung (Doppelsalz) darstellt, wird hier in 
Uebereinstimmung mit den Untersuchungen 
Zernik's die Auffassung vertreten, daß 
lediglich ein mechanisches Gemenge ·mit 
llberschüsaigem Urotropin vorliegt. 
F 1ft s s i g k e i t. Der braune Flüssigkeits-
rest mit 1143 v. H. gelösten Stoffen bestand 
ans einer/ wlisserigen Abkochung von Ge-
würznelken und war sonach eine Zubereitung 
nach A. 1 der Kaiser!. Verordnung. 
0 el. Die ziemlich schwer bewegliche 
gelbe Flüssigkeit I welche in Petrollither 
völlig löslich war, enthielt 86 v. H. eines 
Fettes von der Jodzahl 142,8 und 14 v.H. 
flüchtige ätherische Oele, aus welchen Menthol 
isoliert werden konnte. Hiernach lag ein 
Gemisch von Lebertran mit Pfefferminzöl 
und Dillöl vor, welches nach A. 5 der 
Kaiser!. Verordnung frei verkäuflich ist. 
Ichthyol und Icb.thynat. 4 Proben 
dieser bekannten Prliparate, welche nach 
dem Verfahren von Oarius auf ihren Gehalt 
an Gesamtschwefel, und sulfidisch gebundenem 
Schwefel untersucht wurden, besaßen normale 
Beschaffenheit. 
Die Anfrage einer Firma, ob die Ver· 
öffentlichung folgender Anpreisung zulllssig 
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' sei: PilanzenscbRdlinge jeder Art werden Pflanzenkraukh.eiten nieht angekündigt 
schnell und sicher beseitigt durch unser werden d!irfen. 
Pllanzenschutzmittel «X. Y.:o wurde dahin 
beantwortet, daß nach der sä.ehe. Ministerial-
d M 1 
1) E. Urban, Die gesetzlichen. Bestimmungen 
veror nung vom 31. irz 1900) Geheim- über die Ankündigung von Geheimmitteln 1904, 
mittel zur Verhütung oder Heilung von Julius Springer S. 37. 
(SchluB Iolgt.) 
Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimitte], Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Drnsolin nennt cLa Zyma>, A. · G. in 
St. Ludwig i. E. ein Hefepr~parat fllr 
Tiere.*) 
Acetil. nennt der Berliner Apotheker- Eiweißarmer Fornet'scher Typhus-Impf· 
Verein Acetylsalizylsä.ure _. Tabletten fllr stoff wird hergestellt, indem man eine in 
Krankenkassen· Zwecke. Langendorff 'scher Salzlösung, der 0,5 v. H. 
Alokresin ist eine Aloö-Kresol-Harzseife Pepton zugesetzt ist, gezüchtete 24 stündige 
zur innerlichen Anwendung bei Verdauungs- Typhuskultur 55 Minuten auf 55° erwl\rmt 
beschwerden der Pferde und Rinder. Dar- und zur Entfernung der Abbauerzeugnisse 
steiler: Tierarzt Dr. W. Priewe in Bremen.*) und Peptone einige Tage gegen die gleiche 
. . • • Nl\brflUssigkeit ohne Peptone dialysiert. Der 
~rmcof?rm 1st eme Verbmdung . von so hergestellte Impfstoff soll keine Reaktion 
Armk~ mit 15 v. H. Formaldehydlösung hervorrufen, die Körperwärme nach einigen 
und emem Zusatz .von ~ukal_Yptus~I. An· Tagen herabsetzen und das Bewußtsein 
wendun~: als Desmtekbonsm1ttel, zu Ver- freier machen. (MUnob. Med. Woehenschr. 
bil.nden, Gurgelwa!laer, Fußbädern u. a. Dar- 1914 978) 
steiler: Desinfektionswerke Dresden, G.m.b.H. ' • 
in Dresden.*) Glykamben, ein Hustenmittel, enthält in 
Azema ist die Bezeichnung für pharma- einer i:nit Aqua vulneraria vinosa bereiteten 
zentische und kosmetische Zubereitungen Mixtura so1vens 0,125 v. H. Kode'.in, 1 v. H. 
der Apotheke zum eisernen Mann in Straß- Ipecacuanha-Auszug, 0,2 v. H. Benzoöaäure, 
b · E* 0,125 v. H. Kampfer und 10 v. H. Anis-urg 1. • ) • h k 
salmiak. Darsteller: Zentral· .Apot e e in 
Blaudinads oder B la ud '11 oh e Pillen 
in flüssiger Fot m ist ein Eisensprudel, 
der 0,035 v. H. Eisen als Karbonat und 
017 v. H. Natriumsulfat enthält. Bezugs-
quelle: Diaetei in Breslau V.*) 
Bugoldin nennen Buchholx, d; Golbeck 
in Königsberg i. Pr. eine Lebertranemulsion 
mit Kakao sowie Natrium- und Kalium· 
hypophosphit. 
Cla.vomors, ein Hllhneraugenpfla0ter von 
Dr. Laboschin in Berlin NW 871 besteht 
Königsberg i. Pr.*) 
Gonophen • Tabletten. Jede Tablette 
enthält 0,06 g Resina Kawa und 012 g · 
Extractum Pichi siccium. Darsteller: Bernh. 
Hadra in Berlin C 2.*) 
Jankoplast nennen Janke d; Hinsch, 
G. m. b. H. in Hamburg ein Collemplastrum 
Zinci.*) 
.Jodeol ist ein kolloidales Jod zur Be-
~andlung der Tuberkulose.*) 
ans Kautschukheftpflaster mit Samtring und Kau-Pan enthält als Grundmasse·amerika-
Kern aus Salizylsäure und Cannabis.*) nisehes Gummi. Dr. Laboschin in Berlin 
Dolomors, schmerzstillende Einreibung, hält K O 1 a · Kau· Pan und P e Psi n ·Kau· 
besteht aus tiberfetteter Salizylseife, Lanolin, p an vorrätig und fertigt' auf Wunsch auch. 
Vaselin und Terpentin. Darsteller: Dr. andere Kau-Pan-Präparate an. 
Labosckin in Berlin NW 87, Levetzow· Klinopla.st nennt Dr. Hugo Remmler 
straße.*) 1 in Berlin N 28 ein Kautschukpflaster, das 
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sich im Autoklaven sterilisieren läßt, ohne Apotheke in Stuttgart. (Apoth.-Ztg. 19141 
an Klebkraft einzubüßen. (Wien. klin. 390.) 
Rundschau 1914, 267.) Orymalz wird von den Chemischen 
Kolapyrin ist eine Mischung von präpa- Werken · vorm. Dr. Heinrich Byk in 
rierter Kolanuß , Amidopyrin und einem Lehnitz ·Nordbahn aus ungeschältem Malz 
amerikanischen Pflanzenextrakt. Uarsteller: hergestellt. Anwendung: gegen Beriberi-
Dr. Laboschin in Berlin.*) Krankheit. (Pharm. Praxis 1913/14, H. 10.) 
Lacto - Yogurtin nennt Dr. Richard Phoaphocose besteht aus Somatose und 
Grünewald in Baden-Baden echtes flüssiges Natriumglyzerophosphat.*J 
Yoghurt-Ferment. Bei der größten Wirk-
samkeit wird in zwei Stunden eine ein-
wandfreie Yoghurtmilch hergestellt. Jedes 
Präparat ist mit dem Datum des 'fages 
der Herstellung und der Haltbarkeitsgrenze 
versehen.*) 
Leoiguhaemin enthält Lezithin, Hämo-
globin und Guajakol. Anwendung: bei 
Tuberkulose, Bronchial-Katarrh usw. 
· Leoihaemin ist ein flüssiges · Lezithin~ 
Hämoglobin-Präparat mit Glyzerinphosphor-
säure. Arsaleoithaemin enthält außerdem 
in einem Eßlöffel voll 010015 g Arsen. 
Darsteller: Apotheke in der Krummen Grube 
in Kclnigsberg i. Pr.*) 
Lecimark «Dorsch Koenig> ist eine 
Lebertran-Emulsion mit Hühnereigelb. Dar-
steller : N eocithin- Gesellschaft in Berlin.*) 
.Maltobonaco besteht aus einem aroma-
tisierten Gemisch. von Malzextrakt, Bananen-
mehl, . Calciumglyzerophosphat, Kakao und 
Zucker. Darsteller: Kränzelmarkt-Apotheke 
in Breslau.*) 
Menula und Redulla nennen Dr. Degen 
&:; Kuth in Düren komprimierte Damen-
binden. 
Ocreme, Opasta, Opä.te entwickeln freies 
Wasserstoffperoxyd.*) 
Oestora11. enthält laut Angabe: Glycerol 
amm., Asar. .Azadiracht., Cact. et Paeon. 
ana 210 Amm; phosph. 0,3 carb. 0,4 benz 
et camph. ana 018 Vini aromat. dulc. ad 2510. 
Nach 0. Mannich und S. Kroll enthält 
Oeatoran 33,4 v. H. nicht flüchtige Bestand-
teile und zwar überwiegend Ammoniumsalze; 
neben diesen noch Glyzerin und Zucker. 
Bei den Ammoniumsalzen handelt es sich 
um das Phosphat_ und Benzoat, hingegen 
konnte Kampfersä.ure nicht nachgewiesen 
werden. Jedenfalls ist nicht soviel vor-
handen wie angegeben. Außerdem wurde 
Saccharin gefunden. Bezugsquelle: Löwen-
Piturenal nennt Schaefer's .Apotheke in 
Berlin W Ampullen, welche die wirksamen 
Stoffe des lnfundibularteiles der Hypophyse 
und der Nebenniere enthalten.*) 
Polarstern ist die Handelsmarke aus-
schließlich für Lebertran-Emulsion und Hä-
matogen, die von Geora Nanning in Ham-
burg 19 dargestellt werden.*) 
Pyralgin - Injektion. (Pharm. Zentralh. 
55 [1914], 446) wird von A. KremeJ, 
Adlerapotheke in Wien XIV/I dargestellt. 
Sa11.amarkemulsion «Dorsch König> ent-
hält Lebertran, Kalksalze und glyzerinphos-
phorsaures Natrium. Darsteller: Neocithin, 
gesellschaft in Berlin. 
San.itafer enthält Kasei'n und glyzerin-
phosphorsaures Natrium. Darsteller: Dr. 
Laboschin in Berlin • 
SaposaliD ist eine Salizylseife mit Euka-
lyptol und Terpinol in Tuben. Darsteller: 
Apotheke in. der Krummen Grube in Königs-
berg i. Pr.*) 
Tenuidin-Tabletten enthalten Kaliumjodid, 
Aloe, Borax und trockenes Cascara Sagrada-
Extrakt. Darsteller: Dr. LofJwengard in 
Berlin I Maaßenstraße. (Pharm. .Praxis 
1913/14, H. 10.) 
Toxodesmi11. besteht aus 5 Teilen chemisch 
und biologisch geprillter Tierkohle, 2,5 Teilen 
Natriumsulfat und 2,5 Teilen Magnesium-
sulfat. Es ist in erster Linie ein Gegengilt 
gegen alle Vergiftungen, ausgenommen 
derer mit Säuren und Laugen, auch wird 
es bei Magen • Darm - Entzündungen, bei 
Krankheiten, deren Erreger · ausschließlich 
im Darm angesiedelt · sind, auch als diätet-
isches Mittel, z. B. statt Yoghurt und Sauer-
milch angewendet. Bei Krankheiten gibt 
man je nach der Schwere dee Falles 1- bis 
4 mal 5 g tliglich in einem halben Trink-
glase Wasser. In Fällen, in denen geringere 
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Mengen genügen, kann man Toxodesmin 
in Gelatinekapseln geben. 
Bei Vergiftungen werden 20 g (= 4 
Papierslickchen) Toxodesmin in einem Trink-
glase Wasser gut vorrUbrt gereicht, wenn 
nötig, durch Einführung mit den Magen-
schlauch. Darauf wird der Magen ausge-
splllt und nochmals 20 bis 25 g Toxodesmin 
durch den Magenschlauch eingelassen und 
dieser entfernt. Es empfiehlt sich ferner, 
eine hohe Darmspülung .mit Toxodesmin-. 
Aufschwemmung (20 g in 10 bis 15 l 
Wasser) vorzunehmen. Außerdem nimmt 
der Kranke während 5 bis 10 Stunden 
jede Stunde eine Aufschwemmung von 5 g 
'l'oxodesmin in einem halben Trinkglase 
Wasser ein. 
Steht kein Magenschlauch zur Verfilgnng, 
so ist das Ansspillen des Magens durch 
Erregen von Erbrechen zu ersetzen. Die 
zweite Darreichung des Toxodesmin erfolgt 
erst nach dem Aufhören des Erbrechens. 
Gleichzeitge Verwendung anderer be-
währter Gegengifte und symptomatischer 
Mittel ist nicht ausgeschlossen, doch dllrfen 
sie nicht dem Magendarmkanal einverleibt 
werden. 
Darsteller: N. 0. Chemische Industrie 
«Amsterdam» in Ymniden (Holland). 
Trivalin locale(Pharm.Zentralh. 54 [1913), 
1257) enthält in 1 ccm 0,0048375 Mor-
phinvalerianat, 0,007 4 Koffe'iovalerianat und 
0,01012 Kokainvalerianat und einen Tropfen 
Suprarenin als baldriansanres Salz 1 : 200. 
Tropeuare enthalten Kalium orthochinolin-
sulfonicum und Natriumperborat. Darsteller: 
Dr. Laboschin in Berlin NW.*) 
Tyrmol besteht laut Angabe ans: Cer. 
pur. 30, 01. div. 30, Resina pur. 25, Adipis 
div. 1 fi, Sal 0,05. Darsteller: Pharmazeutisch-
chemisches Laboratorium « Tyrmol » in 
Dresden-A.*) 
Uterusan (Anti f l n o r) nennt das Labor-
atorium Salus in Bautzen einen Kräutersaft, 
der als Kräftigungsmittel und Heilmittel bei 
weißem Floß angewendet werden soll.*) 
Venerizid, Die 0,5 g schweren Tabletten 
enthalten je 0,001 g Mercurium chromicum 
oxydulatum. Darsteller : Max Hennig, 
Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate 
in Berlin O.*) 
Vesalvine S ist salizylsanres Hexa-
metylentetramin.*) 
Vilioin ist ein ans Filixextrakf hergestelltes 
Bandwurmmittel des Berliner Apotheker-
Vereines.*) 
Visltimbin besteht aus Lezithin und 
Yohimbin. Darsteller: Dr. Laboschin in 
Berlin.*) 
Vosselinsalbe besteht ans Oliveaöl, gelbem 
Wachs und Perubalsam. Darsteller: Jakob 
Müller in Schweningen a. N.*) 
Zootose, Nährmittel für Tiere, enthält 
Lezithin nud Hämoglobin. Darsteller: Hesse 
cf!; Goldstaub in Hamburg.*) B. Mentxel. 
Gehe's Codex, 2. Aufl. 
Zur Herstellung von Tinkturen 
mit spiritusarmen Flüssigkeiten 
hat W. Liedke V ersuche angestellt und 
llber seine bisherigen Ergebnisse berichtet. 
Hiernach bat er eine Mischung (I) aus 
20 Teilen Spiritus und 80 Teilen Wasser, 
eine Mischung (II) aus 40 Teilen Spiritus 
und 60 Teilen Wasser sowie eine Mischung 
(III) ans 70 Teilen Spiritus und 80 Teilen 
Wasser (Vorschrift des D. A.-B.V) verwendet. 
Die Versuche erstreckten eich auf Tinctura 
Arnicae I Tinctnra Valerianae, Tinctnra 
Gentianae und 'finctura Gallarum. Es 
wurden je 3 Tinkturen mit den drei Misch-
ungen hergestellt, und zwar wurde Tinotura 
Arnicae im Verhältnis 1: 31 die llbrigen 1: 10 
angesetzt. Während Tinktur III nach dem 
Arzneibuch durch 7 tägige kalte Mazeration 
gewonnen wurde, erfolgte die Darstellung 
von I und II auf nachstehende Weise: 
Die Droge wurde mit 20 Teilen Spiritus 
durchfeuchtet und etwa 2 Stunden stehen 
gelassen, am die ätherischen Oele herauazu-
lllsen, dann die ganze Menge Wasser beiß 
und bei II der noch fehlende Spiritus hin-
zugefügt. Die Mischung wurde bis zum · 
Erkalten in einem gut schließenden Gefäß 
öfters umgeschnttelt und dann noch 5 Tage 
mazeriert. Auf Grand der erzielten Ergeb-
nisse wllre Mischung II vorläufig als die 
zweckentsprechendste und billigste anzu-
sehen. · 
Pharm. Ztg. 1913, 87. 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
1913. 
P'räparate und Drogen. 
(Schluß von Seite 471.) 
Iridium chloratum. .A.ls Reagenz au r 
Salpetersäure neben salpetriger Säure Jrann 
man nach W; N. Iwanow eine Lösung von vier-
wertigem Iridium - .Ammoniumchlorid in 
Schwefelsäure benutzen. Ebenso kann man 
Iridiumehlorid oder Iridium-Kaliumchlorid ver-
wenden. Ersteres ist in Wasser leicht löslich, 
letzteres löst sich in heißem Wasser besser. 
Beide Salze bilden rotbraune Lösungen. 
Das Reagenz stellt man in folgender Weise 
her : Man löst 0,025 g Iridiumchlorid oder Iri-
dium-Kaliumchlorid in 3 bis 5 ocm Wasser und 
gießt unter Umrühren 100 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure (98 bis 99 v. H.) zu, worauf 
man zum Kochen erhitzt. Hierbei geht die 
Mischung von Rosa in Violett, dann Gelb und 
schließlich in Farblos über. Das farblose Re-
agenz muß in gut verschlossenen Gläsern auf-
bewahrt werden. Die gegebene Vorschrift zur 
Bereitung des Reagenzes ist genau einzuhalten, 
da das Reagenz sonst unbrauchbar wird. Zur 
.Ausführung der Reaktion werden 5 ccm des 
Reagenzes in einem geeigneten Probiorrohre bis 
zum beginnenden Kochen erhitzt und dann der 
zu prüfende Stoff in fester Form zugegeben. 
Zu untersuchende Flüssigkeiten müssen deshalb 
vorher, wenn nötig unter Zusatz von Natron-
lauge im geringen Ueberschuß, erst zur Trockne 
gebracht werden. Während des Zusatzes des 
Stoffes wird das Reagenz nicht erhitzt. Salpeter-
säure bewirkt noch bei einer Menge von 0,0001 
bis 0,0005 g eine vorübergehende, von 0,0005 
bis 0,001 g eine bleibende blaue Färbung. Sal-
petrige Säure verursacht selbst in großen Me.agen 
nur eine grünlich gelbe Färbung. Um eine 
Umsetzung vorhandener salpetriger Säure in 
Salpetersäure; durch Wasserdampf zu verhüten, 
nimmt man die Reaktion am besten im Kohlen-
säurestrom vor, der die gebildeten Wasserdämpfe 
fortführt. 
,Tod. Eine. Farben-Reaktion von Gallus- und 
Gerbsäure und ihre Verwendung beschreibt 
0. Schewket. Versetzt man 3 ccm Jodkalium-
jodid-Lösung 1 : 100 mit 2 ccm einer Gallus-
säure- oder Taunin-Lösung 1 : 100 und gibt 300 
bis 500 ccm Leitungswasser zu, so erhält man 
eine Mischung von schön rotvioletter Färbung. 
Diese Reaktion wird durch die alkalisch reagier-
enden Bestandteile des Wassers ausgelöst. 
Zur Prüfung auf .A.lkalität arbeitet man 
mit folgendem Reagenz: 
a) 1 g Jod und 2,5 g Kaliumjodid löst man 
in 100 ccm Wasser; 
b) 1 g Gallussäure (Tannin) löst man in 100 
ccm Wasser. · 
Man mischt je 3 Tropfen dieser beide~ Lös-
ungen mit 10 ccm destilliertem W a5ser und 
fügt 10 ccm der zu prüfenden Flüssigkeit zu. 
Sohmutzigbraune Färbung zeigt .A.etzalka!ien oder 
konzentrierte Alkalikarbonat-Lösung an, rotviolette 
:Färbung zeigt sehr verdünnte Alkalien oder 
alkalisch reagierende Salze wie Phosphate und 
Borate an. Auch Salze organischer Säuren be-
wirken sie. Säuert man die zu prüfende Lös-
ung mit 0,1 ccm n/1-Salzsäure gegen Lackmus 
schwach an, so daß in der Siedehitze die saure 
Reaktion noch bestehen bleibt, verdünnt stark 
mit Wasser und stellt mit der so erhaltenen 
Mischung nach dem Erkalten die beschriebene 
Probe an, so zeigt der Eintritt_ der Rotviolett-
Färbung an, dai Salze organischer Säuren vor-
gelegen haben. In geeigneter .Abänderung kann 
man die Jodreaktion auch zur Unterscheidung 
von mineralischen und organischen Säaren, so-
wie zum Nachweis von Gallus- und Gerbsäure 
in Pflanzen und pharmazeutischen Zubereitungen 
verwenden. 
Kakodylsäure-Präparate. In der Tierheil-
kunde, namentlich bei Tuberkulose und Staupe 
der Hunde, sollen in den Kupfersalzen der 
Kakodylsäure und der Monomethylarsensäure 
brauchbare Heilmittel vorliegen. 
Das Cupr um cacod y licum ist nach 
Lepinay ein blaues, in Wasser lösliches Pah•er, 
das.Cup rum mo nom ethylarsenicum ein 
unlösliches, blaues Pulver. Zur Erzielung einer 
Heilwirkung sind Gaben von über 0,06 g nicht 
erforderlich. Ersteres spritzte Llpinay in 
wässeriger Lösung 1 : 300 auf der äußeren Seite 
des Hinterschenkels unter die Haut. Das andere 
verabreichte er innerlich als Pillen in Tages-
mengen von 0,02 bis 0,03 g. 
a-Nitror.o-ß-NaphtI10l bildet orangebraune, 
bei IOOJ schmelzende Kristalle, die in Aether, 
.Alkohol, Benzol und Eisessig löslich sind. In 
Wasser ist es so gut wie unlöslich. Knarre 
und einige andere haben es zum Nachweis und 
zur Fällr.ng verschiedener Metalle, wie des 
Eisens, Kobalts und Kupfers, verwendet. Nach 
einer neueren Mitteilung von W. Schmidt fällt 
es in der Platingruppe nur Palladium aus. 
Man verwendet hierzu eine gesättigte Lösung 
des Präparates in Essigsäure (50 v.H.). Dieses 
Reagenz erzeugt in Palladium-Lösungen einen 
sehr reichlichen, rotbraunen Niederschlag, der 
sich leicht filtrieren und auswaschen läßt. Man 
kann noch 1/ 1000 000 g Palladium -Ammonium-
chlorür in 1 ccm Lösung erkennen. Man kann 
auch die Menge des Palladiums bestimmen, so-
gar kleine Mengen Palladium neben viel Platin. 
Die Palladium - Nitroso-ß- Naphthol ~ Verbindung 
wird durch Glühen in reines Palladium über-
geführt und kann als solches zur Wägung 
kommen.. -
Perhydrol. Dougla, Freshwater empfiehlt es 
als mildes Enthaarungsmittel. Zu diesem Zwecke 
verwendet er folgende Salbe: 
Perhydrol 9 g 
W asserfreies Wollfett 23 g 
Wirksamer sollen mit Perhydrol getränkte Druck-
verbände sein. . 
Mahe und Vanel besohreihen ein Verfahren 
zur Anästhesierung (bei der Zahnbehandlung), 
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bei dem an Stelle von Adrenalin Perhydrol im 
Verein mit Kokain verwendet wird. Zur Ein-
spritzung benutzt man 4 ccm einer Kokain-
hydroohlorid - Lösung 0,15 : 100, die mit einem 
Tropfen Perhydrol versetzt sind. 
Beachtung verdient noch eine Mitteilung von 
Sieber-Schumowa über eine die hydrolysierende 
Kraft des Wasserstoffperoxyde, die sich viel-
leicht bei der Bekämpfung der Tuberkulose noch 
Geltung versohafft. Der Verfasser stellte näm-
lich durch Versuche fest, daß W asserstoffper-
oxyd in einer Lösnng 1,5: 100 und bei einer 
Einwirkungsdauer von 10 Minuten Tuberkel-
Bazillen vollständig auflöst. Ferner haben Tier-
versuche ergeben, daß durch Aufnahme von 
Taberkel-Bazillen, die mit Was!lerstoffperoxyd 
vorbehandelt waren, keine Tuberkulose eueugt 
werden kann. 
Phenolphthale'in. Zum Na oh weis des 
Phenolphthalei'.ns im H am, namentlich 
bei starker Eigenfärbung, kann man nach Bar-
dach auoh das Spektroskop benutzen: Er fand 
nämlich, daß alkalischer oder alkalisch ge-
machter Harn bei Gegenwart von Phenol-
phthale'in ein Absorptionsspektrum zwischen D 
und E zeigt. 
Ragitserum dient zur Herstellung des Loeff-
ler-Serums. Es ist ein pulverförmiges Präparat, 
das aus einem Gemenge von Ragitagar und. 
trockenem genuinem Eiweiß besteht. Zur Her-
stellung des Loeffler-Serums benutzt man es in 
folgender Weise: . 
13,3 g Ragitserum mioht man in einer Reib-
scba\e mit 100 ccm Leitungswasser in der 
Weise, daß man das trockene Pulver zunächst 
mit wenig Wasser ohne .Anwendung von Druok 
zu einem gleichmäßigen Brei anrührt und dann 
allmählich das übrige Wasser und 5 ccm Gly-
zerin zumischt. Die Mischung wird in Petri-
Schalen oder Reagenzgläsern sterilisiert. 
.Auf diesem Nährboden wachsen die Diph-
therie-Bazillen meist völlig farblos und zarter, 
als auf dem Original-Loeffler-Serum. Auch 
für andere Bakterien eignet sich der beschriebene 
Nährboden, falls die Bakterien Albumin für ihr 
Wachstnm bedürfen, nur ist dann zumeist der 
Glyzerin-Zusatz ganz oder teilweise zu unter-
lassen. 
Strophanthtdin. Wie F. Feist nachgewiesen 
hat, wird k-Strophanthin beim Erwärmen mit 
Salzsäure in Strophanthidin (K-Strophanthidin) 
und Strophanthobiose - Methyläther gespalten. 
Das Strophanthidin bildet weiße, in Alkohol lös-
liche, in Wasser unlösliche Kristalle vom 
Schmelzpunkt 160 bis 1700, Ihm kommt nach 
A. Grober eine typische Digitaliswirkung auf 
das Herz zu. 
Nach E. liessel widersteht g-Strophanthin der 
Spaltung mittels Säure zum Teil sehr hartnäckig. 
Auch hat er gefunden, daß ein vollkommen 
strophanthinfreies Strophanthidin gegenüber 
Kalt- und Warmblütern unwirksam ist. 
Strychnin ist ein spezifisches Muskel-Er-
nährungsmittel, das bei Muskel-Atrophie und 
:Muskel-Atonie mehr Beaohtung verdient, _als 
dies bisher der Fall war. Bedingung für aus-
giebige Erfolge sind aber nicht nur hohe Gaben, 
sondern auch die ·Anwendung als Haut-
einspritzung, wobei man das Strychninsulfat ver-
ordnen sollte, das P. Bartenberg für witksamer 
hlilt als andere Strychninsalze. Zur Einführung 
hoher Gaben ist es erforderlich, daß der Körper 
an das Gift gewöhnt wird, was durch allmäh-
liche Steigerung der Gaben zu geschehen hat. 
Man verwendet am besten eine Lösung von 1 g 
Stryohninsulfat in 100 com Wasser. Sie muß 
sorgfältig filtriert und sterilisiert sein, sowie vor 
Verunreinigung geschützt werden. Ratsam ist 
es, sie in Ampullen von 1 ccm aufzubewahren 
und den nicht gebrauchten Rest einer Ampulle 
jedesmal wegzuschütten. Bei Frauen beginnt man 
mit 0,002 g und bei Männern mit 0,004 g, einer 
Menge, welche noch keine Reaktion, wie 
Schwindel, leichtes Rauschgefühl, Steifheit des 
Kiefers und der Beine, erzeugt. Zur Erzielung 
der höchsten Wirkung soll aber diese Reaktion 
erzeugt werden, weshalb man die Gabe allmäh-
lich steigert. Sie tritt bei Frauen in der Regel 
nach Einspritzung von 0,005 bis 0,006 g und 
bei Männern nach Verabreichung von 0,006 bis 
0,007 g ein. Aber auch nach Eintritt der Re-
aktion muB ma11 die Gabe noch · vorsichtig 
steigern, da sich der Körper an das Strychnin 
zu gewöhnen beginnt, und höhere Gaben zur 
Auslösung der Reaktion erforderlich werden. 
Sollte trotz der Steigernng von 0,00025 g die 
Reaktion einmal zu stark ausfallen, so läßt man 
eine Pause in der Anwendung eintreten, während 
welcher man mit der unveränderten Gabe fort-
fährt. Bei einsichtsvollen Kranken, die ge-
wissermaUen selbst die Führung der Anwendung 
übernehmen müssen, kann man allmählich auf 
Einzelgaben · Ton 0,01 bis 0,02 g oder mehrere 
Gaben von je 0,01 .g auf den Tag kommen, 
ohne daß eine anhäufende Wirkung zu be-
fürchten wäre. Die Ausscheidung des Strych-
nins scheint vielmehr mit der Höhe der Gabe 
zuzn:iehmen und in etwa 3 bis 4 Stunden er-
folgt zu sein, 
Stypticin. Bei den lästigen und störenden 
Blutungen bei Pulpa-Amputationen leistet Styp-
ticin gute Dienste. A. Sigrist kauterisiert in 
solchen Fällen der Tiefenwirkung des Arsens 
wegen die Pulpa nicht, sondern macht · sie un-
empfindlich. Sobald er dann der Kavumdecke 
mit dem Bohrer nahe kommt und ein Horn der 
Pulpa freigelegt hat, legt er einige Kristalle 
Stypticin auf die freigelegte Stelle der Pulpa; 
verschließt den Zahn 10 Minuten lang mit 
·Watte und Mastix und legt dann das Kavum 
ganz frei. Nach Vornahme der Amputation 
briugt er auf die Pulpa folgende Paste: 
Zincum oxydatum 2,0 g 
Thymolum pulveratum 0,2 g 
Stypticinum 0,2 g 
Glycerinum q. s. ut f. pasta. 
Trioximinomethylen oder Tri for mox im 
ist ein weißes amorphes Pulver, das in Wasser 
und dem üblichen . organischen Lösungsmitteln 
unlöslich ist, sich aber in Mineralaiiuren und 
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Alkalilaugen löst. Einen Schmelzpunkt weist es tralisiert unter Verwendung von Lac'kmus mit 
nicht auf, geht vielmehr bei 1000 langsam, n/10-Salzsäure und ergänzt die Mischung mit 
schneller bei 132 bis 134° in das gasförmige physiologischer Kochsalzlösung auf 100 ccm. 
Formoxim über. 3. Man mischt 5 ccm Eisessig mit 45 ccm 
Nach L. Lewin kann es als Reagenz auf Ei- absolutem Alkohol und 50 ccm destilliertem 
weißstoffe dienen. Schüttelt man nämlich Ei- Wasser. 
weiß mit einet Lösung von 0,1 bis 0,15 g Tri- Zur Ausführung der Reaktion gibt man in 
formoxim in 100 g roher Schwefelsäure,· so eine Reihe von Probiergläsern je 2 ocm Kasefo-
färbt sich das Gemisch in kurzer Zeit rein vi- lösung, eine Mischung von O, 1 ccm des zu prü-
olett. Eiereiweiß, Serumalbumin, Kasei:n, Pep- fanden Serums mit 4,u ccm physiologischer 
ton, Papain, Nukleoproteide usw., nicht aber Kochsalzlösung und dann in steigender Menge 
Leim geben diese Reaktion, die sehr empfindlich 0,1 bis 1,2 ccm Trypsinlösung. Die Mischungen 
ist; denn sie tritt noch sehr deutlich ein, wenn werden auf die gleiche Raummenge gebracht, 
man das Reagenz zu 1 bis 2 ccm einer Lösung sorgfältig geschüttelt und auf die Dauer von 
von Eiweiß 0,05 : 100 zufügt. Die Empfindlich- genau 30 Minuten in den Thermostaten gestellt. 
keitsgrenze der Reaktion liegt bei 0,02 v. H. Nach dieser Zeit versetzt man jedes Gläschen 
Eiweiß. Bei genügender Konzentration zeigt die mit 2 bis 3 Tropfen der Essigsäure-Alkohol-
violette Lösung ein .Absorptions-Spektrum, das Mischung, wobei nicht verdaute6 Kasei:n eine 
bei r = 536 µµ liegt. Die Färbung verschwindet Trübung oder Fällung verursacht. Hat man 
auf Zusatz von Salpetersäure oder Hydrochinon. vorher die Trypsinlösuag und Kaseinlösung auf 
Bemerkt sei noch, daß zur Bereitung des Rea- ein3nder eingestellt (den antitryptischen Titer 
genzes nicht reine Schwefelsäure verwendet bestimmt), so lassen sich aus der durch das zu-
werden darf, da zum Gelingen der Reaktion gefügte Serum verursachten Hemmung der 
ein in der rohen Schwefelsäure enthaltener V0rdauung Schlüsse auf vorhandene Sohwanger-
Stoff, vermutlich selenige oder arsenige Säure, schaft ziehen. 
notwendig ist. V lid 1 u· u b t · An Stelle von Triformoxim kann auch Para- a o • m.. .i.veu auer bestätig eme schon 
von Sbordone gemachte Wahrnehmung, daß 
formal~ehyd. verwendet we~den, die. Far~en- Validol auch anthelminthische Wirkung besitzt. 
erschemung ist d~nn aber mcht s~ rem,. moh~ Entsprechend dem Alter der Kinder kann man 
so haltbar und ~icht s.o empfindh?h '!18 bei I nach seiner Angabe ein- oder mehrmals des 
Geb~auch von Triformoxim. Tyrosrn hmg~gen Tages 2 bis 10 Tropfe Val'dol i Zuckerwasser 
reagiert nur auf Paraformaldehyd-Schwefelsaure ehe n 1 n 
mit einer grünen Färbung .nicht mit Trifor- g n. 
moxin-Schwefelsäure. Xanthydrol, auch Dip heno pyranol oder 
Xanthan o l genannt, bildet mikroskopisch 
Trypanblau; Der unter anderen Namen, kleine Nadeln, die außer in Alkohol in den ge-
wie Dia'llinblau 3B, Benzoblau SB, Congoblau wöhnlichen Lösungsmitteln unlöslich oder doch 
3B, Dianilblau H3G, Naphthaminblau 3BX, fast unlöslich sind. Nur in Ligroin lösen sie 
Benzaminblau 3B, .Azidinblau 3B und Niagara- sich in der Siedehitze und kristallisieren daraus 
blau 3B, im Handel befindliche blaue Farbstoff beim Erkalten wieder aus. Je länger aber das 
wird für medizinische Zwecke in entsprechender Erhitzen des Präparates in Ligroin dauert, desto 
Reinheit unter der Bezeichnung «Trypanblau> h h · X 
geliefert. Er ist das Natriumsalz der Tolidin- me r ge t es m den Aether des anthobydrols über. 
disazo-bi-l-amido-8-naphthol-3,6-disulfosäure, ein Xanthohydrol löst sich in . konzentrierter 
graues Pulver, das sich in Wasser mit tiefblau- Schwefelsäure mit gelber Farbe und grüner 
violetter Farbe löst. In Alkohol ist es nur Fluoreszenz. Beim E1hitzen schniilzt es bei 
,spurenweise, in . Aether und Chloroform gar 120 bis .1 220. . 
nicht löslich. Löst man 0,01 g in 20 ccm Mit primären Aminen und Diaminen bildet 
Wasser, so wird die Färbung dieser Lösung auf das Xanthohydrol tmterWasseraustritt Verbind-
Zusatz von Salzsäure in Reinblau und auf Zu- ungen, von denen das Verdichtungs-Erzeugnis 
satz von Natronlauge in Rotviolett übergeführt. von Xanthol und Harnstoff Wert hat. Dieses, 
Anwendung fand es bei Hunde-Malaria, der D i x an t h y l h a r n s toff' bildet weiße 
Blutharnen der Rinder und zur Tötung von Nadeln, die bei 2640 unter Zersetzung schmelzen. 
Trypanosomen im Tierkörper. Es ist gegen Alkalilangen beständig, unlöslich 
Trypsin. Die eiweißlösende Kraft dea Tryp- in Wasser und schwerlöslich in heißem Alkohol. 
sins in alkalischer Lösung und deren Hemmung Man kann deshalb das Xanthohydrol zur Be -
durch das Serum von Schwangeren benutzt stimmung des Harnstoffs in pl,ysiolog-
H. Seholx, zur Erkennung der Schwangerschaft. ischen Lösungen, wie in Harn und Serum, 
Er bedient sich hierzu fo1gender Reagenzien: benutzen. Nach L. Hugounenq und .A. Morel 
1. Man löst 0,1 g Trypsin in 10 bis 20 ccm verwendet man z.B. 10 ccm Serum, vermisoht 
physiologischer Kochsalzlösung, gibt 0, t ccm dieses mit 10 ccm Alkohol ~95 v.H.) und säuert 
n/1-Natriumkarbonatlösung zu und ergänzt die mit Essigsäure an. Das entstandene Gerinnsel 
Mischung mii physiologischer Kochsalzlösung wird auf ein Filter gebracht und nach dem Ab-
auf 100 ccm. tropfen der Flüssigkeit zweimal mit 10 bis 20 
2. Man löst 0,2 g Kase'in in 20 ccm n/10- ccm Alkohol nachgewaschen. Das Filtrat, welches 
Natronlauge unter leichtem Erwärmen auf, neu- den Harnstoff enthält, wird in einer Glasschale 
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e!wa a~f 5 ccm eingeda~pft, dann_ mit 50 ccm J prussidoatriumlösang O 5: 100 und 10Tropfen 
a1kohohscher Xanthydrollosung 5 bis 8: 100 und . . ' . 
schließlich mit 50 ccm Eisessig vereetzt. Die emer Natronlauge 10: 100. Bei Anwesen-
Mischung bleibt 4 Stunden lang bei gewöhn- heit von Formaldehyd erscheint die eigen-
lieber Wärme st~hen, wobei. sie~ de.r Dixant~yl- artige blaue Färbung, die alsbald in eine 
harnsto~. absohe1det. Er wird _m emem .Allihn- grünliche und zuletzt in eine gelbliche über-
sehen Rohreheu gesammelt, bei 1050 getrocknet ht 
und. gewoge_n. Das gefundene Gewicht, mit 7 ge ·. . • . • 
geteilt, erg1~t die in der angewendeten Menge Die Empfmdhchke1t des Nachweises er-
Serum entha1ten~ Menge Harnstoff. Zum Aus- reicht 1 bis 2 v. H. Methylalkohol. Eine 
waschen des ~)1xanthylharnstoft's verwendeten größere Empfindlichkeit ist wohl. auch kaum 
die Verfasser eme annähernd gesättigte Lösung f · 
von Dixanthylharnstoff bis zum Verschwinden ?r orderhcb, da Spuren von Methylalkohol 
der sauren Reaktion. Andere Stoffe der Körper- 1m Handelsäthylalkohol vorkommen können. 
s~fte geben, unter den_ gen~nnten Bedingungen Zur Untersuchung von starkem Aethylalkohol 
diese Fos,e sehe Reaktion mcht. verwendet man nur 10 ecm, die sogleich 
Zur Ermittelung des Methyl-
alkohols in Aethylalkohol und 
in alkoholischen Getränken. 
Adolfo Bono oxydiert das alkoholische 
De9tillat durch eine schwefelsaure Kalium-
bichromatlösung und weist den hierdurch 
aus dem Methylalkohol entstandenen Form-
aldehyd durch die bekannten Reaktionen 
nach. Seine Arbeitsweise ist folgende: In 
einem 200 ccm fassenden Kolben (A) läßt 
man durch ein Trichterrohr 25 ccm der 
zu untersuchenden Flüssigkeit und darauf 
50 ccm destilliertes Wasser einfließen. Ans 
diesem Kolben destilliert man in einen 
gleichgroßen Kolben (B) über, der mit 
50 ccm einer kalt gesättigten Kalinmbi-
chromatlömng beschickt ist, der man vorher 
für 1 l 60 g Schwefelsäure zugegeben hat. 
Das U · förmig gebogene Verbindungsrohr 
der beiden Kolben steigt nach B zu etwas 
an und taucht in die Bichromatlösung ein. 
Aus diesem Kolben führt ein ähnlich ge-
bogenes Rohr zu einem senkrecht stehenden 
Kühler. Durch die übergehenden Dämpfe 
wird die Oxydationsflüssigkeit zum Sieden 
gebracht und die Destillationsprodukte ge-
langen in den Kühler. Die ersten 25 ccm 
des Destillates sind für die weitere Unter-
suchung nicht zu verwenden und mllssen 
deshalb verworfen werden. W eitere 10 ccm 
des Destillats werden in einer neuen Vorlage 
aufgefangen und die Prllfnng auf Form-
aldehyd wird folgendermaßen darin vor-
genommen. 2 ccm Destillat versetzt man 
in einem Reagenzglase mit 1 O Tropfen 
einer wässerigen Phcnylhydrazinchlorhydrat-
lösung 0,5: 100, 1 Tropfen einer Nitro-
mit destilliertem Wasser auf 7 5 ccm ver-
dünnt werden. Bei FH!ssigkeiten, die ver-
mutlich sehr reich an Methylalkohol sind, 
empfiehlt es sich, die ersten 35 'Ccm des 
Destillates bei Seite zu stellen und nur die 
folgenden 10 ccm zur Prüfung auf Form-
aldehyd heranzuziehen. 
Chem.-Ztg. 1912, Nr. 121, s. 1171. W. Fr. 
Zum Nachweis von Chlor in 
Alkali-Rhodaniden 
empfehlen R. Weinland und Fr. Ensgraber 
folgendes Verfahren. 
1. O,ö g Rhodanid föst man in einem 
kleinen Erlenmeyer-Kolben in etwa 20 ccm 
destilliertem Wasser, fügt einige Kubikzenti-
meter chlorfreie 10 v .H. enthaltende Ammoniak-
Flllssigkeit hinzu und sodann tropfen weise 
3 ccm Perhydrol. Nach halbstünigem Stehen 
erwärmt man eine halbe Stunde auf dem 
Wasserbade. Hierauf e!luert man mit Sal-
petersliure an und fügt Silbernitrat - Lösung 
zu. Dieses V erfahren gestattet weniger als 
0,5 v. H. Chlor nachzuweisen. Bei eehr 
kleinen Chlormengen müßten mehr als 015 g 
Rhodanid verwendet werden. 
Siidd. Apoth.-Ztg. Ul13, 536. 
Eingezogenes 
Diphtherie-Heilserum. 
Das Diphtherie-Heilserum mit den Kontroll-
nummern 311 und 312 aus der chemischen 
Fabrik E. Merck in Darmstadt ist wegen 
Abschwlichung zur Einziehung bestimmt. 
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Einwirkung von Caloiumcyanid 
auf Aldehyde und Ketone. 
Hartwig Franxen (Ber. d. dtsch. ehern. 
Gee. 42, 3293) teilt eirie neue allgemeine Re-
aktion der Aldehyde und Ketone mit. 
Schilttelt man eine wässerige Lösung vori 
Calciumcyanid mit Benzaldehyd, so entsteht 
die Calciumverbindung des Mandelsäure-
nitriles: 
0 
2 C6H5, c( + Ca(CN)2 
. 'H 
= C6H5 . CH<gN Ca N~>CH. C6H5 
Diese Reaktion scheint eine allgemeine 
Reaktion zu sein,· welche auch mit den 
Cyaniden der anderen Erdalkalimetalle. und 
den Magnesiumcyanid erfolgt. 
Die sich abscheidende Calciumverbindung 
ist ein feines, hellorangegelbes Pulver, 
welches schwach nach Blausäure riecht, 
durch kaltes Wasser und beim Erhitzen tritt 
Spaltung in Benzaldehyd und Cyankaliam 
ein. Jedoch ist die Rllckbildung nicht 
quantitativ. Durch Kochen mit Alkohol 
wird der Körper nur wenig verändert. 
Ztsehr. f. analyt. Chemie 1913, 385. Bge. 
llahrungsmiltel•Chemia. 
Zur Bestimmung von Rohr- und 
Milchzucker in kondensierter 
Milch 
wird folgendes Verfahren empfehlen. 
10 g kondensierte Milch werden in un-
gefähr 50 ccm Wasser gelöst, in einen 50 
ccm-Meßkolben gespült, mit 15 ccm Feh/ing-
scher Kupfersulfat-Lösung und 275 ccm n/1-
Natronlauge versetzt, bei 150 bis zur Marke 
aufgefüllt, geschüttelt und filtriert. 
1 
1 ccm n,11-Salzsäure versetzt, in ein Gefäß 
mit siedendem Wasser gebracht und genau 
30 Minuten bei Siedehitze gehalten. Hierauf 
wird die Lösung abgekühlt, durch Zusatz 
von 1 ccm n/1-Natronlauge neutralisiert, bei 
150 auf 200 ccm gebracht und 50 ccm 
davon (= 0,25 g Kondensierte Milch) mit 
50 ccm Fehling'scher Lösung wie vorher 
behandelt. Die Kochzeit beträgt hier zwei 
Minuten. Das gefundene Kupfer wird in 
der Invertzucker-Tabelle abgelesen und durch 
Vervielfachung mit 400 in Hundertstel In-
vertzucker umgerechnet. Nun wird der ge-
fundene Milchzucker durch Teilung mit 1,4 
in Invertzucker umgerechnet und von dem • 
Gesamt-Invertzucker abgezogen. Der Rest 
gibt nach Vervielfachung mit 0195 den 
Rohrzucker in Hundertsteln an. 
a). Zur Bestim in ung des Milch-
zuckers werden 50 ccm Fehling'scher 
Lösung in einer mit einer Glasscheibe be-
deckten Porzellanschale l'On 300 ccm Inhalt 
mit Stilhlilse und Aufguß zum Sieden er-
hitzt, mit 100 ccin des Filtrats ( = 2 g 
kondensierte· Milch) versetzt, nach dem Be-
decken wieder zum Sieden erhitzt, 6 Minuten 
• d · h I f d h' , · b Schweix,, Woehenschr. f. Chem. u. Pharm. 1m Sie en er a ten, so ort urc. em As est- 1913, 259. 
· röhrchen filtriert, mehrmals mit heißem 
Wasser, dann mit Alkohol und zuletzt mit 
Aether nachgewaschen, während 15 Minuten Ueber Trockenmilch 
in einem Dampftrockenschrank getrocknet haben Dr. H. Zellner und E. Scholxe eine 
und gewogen. Das Kupferoxydul wird Abhandlung veröffentlicht, der folgendes zu 
durch Vervielfachen mit 01888 in Kupfer entnehmen ist. 
umgerechnet und daraus nach der Milch- Untersucht wurden zwei der gangbarsten 
zucker - Tabelle der Milchzucker bestimmt. Trockenmilchpulver, von denen die äußere 
Durch Vervielfachen mit 50 erhält man Beschaffenheit eine annähernd· gleiche ist. 
diesen in Hundertsteln. Davon werden noch Die G.-Milchpulver, welche einer sllddeutsehen 
014 abgezogen, um den durch die Gegen- Fabrik entstammten, , sind vielleicht in der 
wart des Rohrzuckers bedingten Fehler . zu Farbe und in der Form ansehnlicher. Die 
berichtigen. Lösungsversuche ergaben keine wesent-
b) Für die B es tim m u n g des R o h r- liehen Unterschiede , auch die Verdau-
zu ckers werden 50 ccm' des Filtrats mit l liehkeit des Eiweißes ist die gleiche. Die 
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bei der Untersuchung gefundenen Abweich- den. So kann z. B. eine Nährmittelfabrik, 
ungen sind im ganzen geringe bis auf das die Magermilchpulver etwa als Grundlage 
Fett. Die G.-Vollmilch enthält 218 v. H. für eine Lezithin-Zubereitung verwenden 
Fett weniger als die T.-Vollmilch, ein nord- will, ein Pulver mit 4,65 v. H. Fett nicht 
deutsches Erzeugnis, wahrend bei der Mager- brauchen. Diese Fettmenge bewirkt, daß 
milch der Unterschied 4 .v. H. beträgt. Trotz- nach vuhllltnismäßig kurzer Zeit, im Sommer 
dem sind die G.-Erzeugnisse nicht schlechter schon nach wenigen Wochen, Ranzidifät 
als die T.-Erzeugnisse, da sie bei früheren auftritt, gleichzeitig entsteht ein unangenehmer 
Untersuchungen als meistens gleichmäßig zu- Geruch, der zu vollkommener Unbrauchbar-
sammengesetzt nnd stets als einwandfrei keit der Zubereitung als Nährmittel führt. 
befunden wurden. Es müssen aber bei dem Wem an einem hohen Fettgehalt liegt, der 
Bez.uge der Troekenmilllhpulver, den ver- solle sich diesen bei größeren Bezß.gen ver-
schiedenen Verwendungs-Zwecken entsprech-1 bürgen lassen. 
end, bestimmte Anforderungen gestellt wer-1 Pharm. Ztg. 1913, 550. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Beitrag zur Jodtherapie der 
Syphilis. 
Naeh den Erfahrungen von Dr. E. Ercoli 
wird S a j o d in besser vertragen als die J o-
dalkalien. Magenreizung wird vermieden, 
da Sajodin im Magen weder gespalten noch 
aufgesaugt wird. Es gelangt vielmehr un-
zeraetzt in den Darm, wo es in seine Be-
!tandteile zerlegt und aufgesaugt wird. Die 
langsame Zerlegung und Aufsaugung des 
Präparates bedingt nach der Ansicht des 
Verfa@sers das Fehlen von Jodismus. Die 
langsame Aufsaugung wird bewiesen durch 
die viel später als · nach Jodkalium auf-
tretende Jodreaktion in Speichel und Harn. 
Da demgemäß. das Jod erheblich länger im 
Körper verweilt als nach Darreichung von 
Jodsalzen, so erklärt sich hieraus auch die 
länger anhaltende therapeutische Wirkung 
nach Sojadin-Verabreichung. 
Verfasser faßt seine Beobachtungen fol-
gendermaßen zusammen: 1. Das Sajodin ist 
ein ausgezeichnetes Mittel zur Einführung 
von Jod in den Organismus. 2. Das Sa-
jodin besitzt die therapeutischen Wirkungen 
der Jodprl!.parate, ist ihnen aber überlegen 
durch bequeme Darreichungsweise, gute 
Verträ;lichkeit und langsame Ausscheidung. 
3. Das Saiodin wird anch in Fällen ver-
tragen, in denen die Jodalkalien Jodismus 
hervorrufen. 4. Das Sajodin ist das beste 
jodhaltige Heilmittel für die Kinderbehand-
lung und kann selbst Säuglingen verabreicht 
werden. lt Tomm.asi, 1913, 30. März. 
Ueber Maretin 
schreibt Alfred Plaut: Maretin in antirheu-
matisch gut wirksamer Gabe schädigt das 
Blut der Kranken nicht. Bei. chronischen 
Leberleiden ist vielleicht Vorsicht geboten. 
Es scheint keine nierenreizende Wirkung zu 
entfalten. Keiner der Kranken hat nach 
Maretin irgendeine Beschwerde des Magens 
und Darmes gefühlt. Das Mittel .wurde 
nach dem Essen in Oblate mit etwas Wasser 
gegeben. Schwindel, Kopfweh, Ohrensausen 
wurden nie . beobachtet. Eine Wirkung auf 
das Herz scheint Maretin nicht zu haben. 
Stärkere , dem Kranken lästige Schweiße 
kamen nicht vor, obwohl die Entfieberung 
oft steil war. An Stärke der Wirkung ist 
das Maretin im allgemeinen den anderen 
antirheumatischen Mitteln gleichzusetzen. 
Manchmal zeigt es sich flberlegen, besonders 
in schweren Fällen. 
Zur Bekämpfung des einzelnen rheumat-
ischen Anfalles genügte das Maretin fast 
ausnahmslos, wenn anders der Fall ßber-
hanpt durch Heilmittel zu beeinflussen war. 
Jedesmal, wenn. Maretin gegeben worden 
war, trat rascher Entfieberung ein, und 
die fieberfreie Zeit hielt länger an als nach 
entsprechenden Gaben anderer anthirheuma-
tischer Mittel. 
Therap. Jfonatsh. Juli 1913. 
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Photographische Mitteilungen. 
Zur Gewinnung 
von Autophotographien von 
Pflanzenblättern 
empfiehlt E. Krafamann das Verfahren 
von l!!oeller, welches wir im Auszug wieder-
geben. 
Bei dicken Blättern versagt die Behand-
lung mit Alkohol zumeist. Man verwendet 
dafür eine Chloralhydrat-Lösung 6: 4, die 
nötigenfalls etwas erwärmt wird. Hierin 
verbleiben die Blätter so lange, bis sie den 
nötigen Grad von Dnrcheichtigkeit erlangt 
haben. Gelangt man mit Chloralhydrat 
allein nicht zam Ziel, so wende man außer-
dem noch heißen Alkohol an. Im übrigen 
verfährt man weiter wie bei den dünnen 
Blättern. 
Die sorgfältig getrockneten und gepreßten 
Blätter werden auf die Glasplatte eines 
photographischen Kopierrahmens gelegt und 
darauf ein Blatt gewöhnlichen Kopierpapiers. 
Dann werden sie eo lange dem Sonnenlicht 
ausgesetzt, bis das Geiider mit hinreichender Ist die Mittelrippe eines Blattes sehr stark 
Deutlichkeit zum Ausdruck gelaugt ist. und vorspringend, so kann man mit dem 
Je nachdem non die betreffenden Blätter Rasiermesser den hervorragenden Teil ab-
sehr dünn und durchscheinend oder lederig, tragen. 
dick und schwer filr Licht durchlässig er- Blätter mit sehr stark entwickelter Kuti-
scheinen, mllssen sie in verschiedener Weise kula oder stark filzigem Haarüberzug werden 
vorbehandelt werden. · in einer Schale mit konzentrierter Karbol-
Dünne, hä.utige, durch.scheinende Blätter säure übergossen und so lange auf dem 
können ohne weiteres kopiert werden. Beim Wasserbade erwärmt, ·bis sie völlig durch-
Trocknen und Pressen vermeide man das scheinend geworden sind. Dann werden sie 
Entstehen unnötiger Falten usw. Bei Blättern, gründlichst mit Alkohol (etwa 95 v. H.) 
deren Rand gekräuselt oder gewellt ist, wie gewaschen, bis ihnen äußerlich kein Phenol 
z. B. bei Mentba crispa, läßt sich das Ent- mehr anhaftet. Darauf kommt das Blatt 
stehen von Falten nicht vermeiden. Diese für kurze Zeit unter gelindem Druck zwischen 
sind aber fiir ein solches Blatt bezeichnend. Filtrierpapier, um hierauf, ao lange es noch 
Blatter, die eich aus irgend einem Grunde durchscheinend ist, kopiert z11 werden. Man 
als zu wenig lichtdurchlässig erweisen, müssen .verwende bierz11 Entwicklungspapiere. 
durchscheinend gemacht werden. Enthalten E. f h . t d V f h , ·t w 
· B · l Chi h II b ha d lt m ac er 1s , as er a ren m1 asser-
e1e z. • zuv1e orop y , eo e n e ff , d . l h d BI tt hd 
· b 1 ·t Alk h I {SO H) sto peroxy , m we c es as a , nae em man sie am es en m1 o o v. ·, . W · b d I t · d 
d Öt. f 11 1· d „ t I t es m asser erwe1c t war e, ge eg wir , en man n 1gtin a s ge m e erwarm • s b' d ü ht G d L' ht 
l f d d. 1s es en gew nsc en ra von 1c -das Chlorophyl ent ernt ' eo wer en ie d hlä . k ·t l t h t N eh d 
· ·· dl' h b h nrc ss1g e1 er ang a • a em Blätter m Wasser grun 1c a gewaac en, W b . d . h F'lt · · 
gepreßt, getrocknet und dann kopiert. Beim :sc ;n t wird kes. z~isc en I rierpapier 
Ausziehen des Chlorophylls achte man be· ge roc ne nn opier • 
sonders darauf, daß alle Teile des Blattes Pharm. Post 1914, 1. 
davon gleichmäßig befreit werden. · 
Büoherach1111a. 
Hudbuch der organischen Arsenverbind- Die organischen Arsenverbindnngen sind dnrch 
D B B h · M. · d Ehrlich zu neuem Leben erweckt, worden, ihr ungen von r. · ert eim, itghe Gebiet hat einen außerordentlichen Aufschwung 
des Georg Speyer-Hauses, Frankfurt geoommen, zahlreiche wertvolle Heilstoffe von 
a. M. IV. Band der «Chemie in Einzel- allgemdnem Wert sind synthesiert und werdeo 
daratellungen> herauegegebeu. von Prof. im großen dargestellt. Diese glänzende Ent-
T, • er h "d S V I wicklung einerseits, sowie die zum großen Teil 
Dr. uuliu~ oc mi t, tuttgart. er ~g in weniger leicht zugänglichen Schriften, medi-
von Ferdinand Enke. 1913., Preis: zinischen Abhandlungen Patenten und Patent-
geheftet 7160 M, in Leinw. geb. 8,40 M, 1 anmeldungen verstreute~ Ergebnisse der neueren 
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Forschungen andererseits veranlaßten den Ver- J größten Wert das A.toxyl, das .A.reacetin und 
lasser zu einer monographischen Behandlung, endlich das Salvarsan, die in Bertheim, dem 
die eine erschöpfende Darstellung des chem- Mitarbeiter Ehrlich's, den geeignetsten Beurteiler 
ischen Materials gibt, während die Wechsel- gefunden haben. 
wirkungen zwischen Biologie ·und Chemie, das Das Werk ist klar und ganz besonders lehr-
mächtig angewachsene biologische, chemothera- reich geschrieben, nicht ermüdend, sondern von 
peutische und medizinische Schrifttum natürlich Anfang bis zu Ende fesselnd, so dal! es bei der 
nur bei den medizinisch wichtigen Verbind- Wichtigkeit des Themas allen denen, die auf 
nagen berüoksiohtigt werden konnten. Von den dem jungen und aussichtsvollem Gebiete der 
bereits vorliegenden .Arbeiten unterscheidet sich Chemotherapie arbeiten wollen, besonders dem 
_das '\Yerk des Verfassers durch die Heranzieh- Pharmazeuten, willkommen und von Nutzen 
ung des gesamten, auch des älteren, chemischen sein wird. Dr. R. 
Schrifttums unter Aufführung der einzelnen 
Verbindungen auf Grund eines natürlichen Preislisten sind eingegangen von: 
Einteilungsprinzips, dem eine sehr lehrreiche 
Uebersicht über das Gesamtgebiet der organ-
ischen Arsenverbindungen nebst Nomenklatur 
vorausgeschickt ist, die durch eine Tabelle der 
wesentlichen Typen erläutert wird. Die Ein-
teilung ergibt sich von selbst: Arsinverbind-
ungen 1. der Fettreihe, 2. der aromatischen 
Reihe mit ihren Unter.abteilungen: primäre, se-
kundäre, tertiäre, quaternäre Arsinvorbindungen. 
Bei den Hauptteilen ist eine Zusammenstellung 
der wichtigsten Synthesen vorausgestellt. 
.Für den Pharmazeuten haben fraglos den 
Dr. Theodor Schuchardt, chemische Fabrik in 
Görlitz (Prov. Schlesien) über chemische Prä-
parate, Reagenzien, titrierte Flüssigkeiten, Samm-
lungen, Mineralien usw. 
C. .A. F. · Kahlbaum, chemische Fabrik in 
Adlershof bei Berlin über wissenschaftliehe 
Präparate (und solohe «zur Analyse mit Gar1mtie-
schein• J, Titriorflüssigkeiten, flüssige Gase, Samm-
lungen von Mineralien, Elementen, phosphoress 
zierenden Stoffen, für spektroskopische Versuche, 
für Sohmelzbatkeits-, sowie Härte-Skalen usw. 
Verschiedene Mitteilungen11 
Lassoband I welche in Sedimentgesteinen auftreten. Dort 
( Bciersdorf'a Kautechuk-Klebeband) ist das Me!all groß.an Teiles. in Quarziten 
ist ein vorzügliches Hilfsmittel f!ir chemische, enthalten, die dem tiefsten M1ttel.?evon und 
physikalische und andere Laboratorien zum dem obersten Unterdevon angebor?.n. Der 
Dichten schadhaft gewordener Gummi· Wer.t d~s ganzen Vorkommen~ ~etragt nach 
schllluche, zur Sicherung der Verbindung vorsICht~ger S~hätz.ang 14 ~1l~iarden :"1ark. 
von Schläuchen mit Glasröhren und Flaschen Das Mmeral 1st 1m Gestern m kolloidaler 
zum Verschließen von Petrischalen und Form enthalten und zwar bis 60 g in der 
viele andere Zwecke mehr. Kleinere Streifen ~onne. Im Ural ba~t man n~ch ab bei 
eignen sich besonders als Etiketten fllr emem Gehalt von 3 bis 4 g auf eme. Tonne. 
Schalen und Gläeer aller Art weil sie eich Zur Ausbeutung der Vager haben sich ver-
nach leichtem· Anfeuchten de; nicht kleben- schiedene Gewerkschaften und Aktiengesell-
den Seite sehr gut mit Tintenstift beschrei- Schaften gebildet, doch hat sillh den Unter-
ben Jassen und ohne Mühe abgenommen nebm~n~en . im letzten Augenblic~ noch eine 
sowie dem Gang der Untersuchung ent- ~chw1engke1t _entgeg~ngestellt, die bergrecht-
sprechend, auf andere Gefäße geklebt wer- hoher Natur 1st .. D1_e deutsche Berggese~z-
den können. Darsteller: P. . Beiersdorf gebung ~ennt. nämlich un~er ?en verleih-
&; Co. in Hamburg. Bezugsquelle: Jedes baren Mme~ahe~. das P~atm rn~ht, so daß 
Geschäft für Laboratoriumsbedarf. den Grundeigenturnern die Verfügung über 
das in ihren Grundstücken vorhandene Platin 
entzogen werden kann. Der naheliegende 
Platinschätze im Rheinlande. Ausweg auf ein anderes Metall die Mut-
Platin findet eich gewöhnlich in Eruptiv- ung einzubringen (z. B. Gold) ist auch fehl-
gesteinen. Eine bemorkl nswerte Ausnahme geschlagen, da andere Edelmetalle in abbau-
von dieser Regel bieten die kürzlich im würdiger und daher verleihbarer Menge nicht 
Westerwald im Kreis Gummersbach im gefunden worden sind. Große Hoffnungen 
Sauerland entdeckten Platinvorkommnisse, und noch größere Preise der Besitzer wer-
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den wohl der Ausbeutung noch einige Zeit Zur Auslegung 
hindernd im Wege stehen. • pharmazeutischer Gesetze usw, 
Die Goldschmiedelcunst d. Chem. Industrie (Fortsetzung von Seite 457 .) 
1914, 42. Bge. 542. Methylalkohulhnltige Bal<lrinntinktur. 
Vereinigung von Harnröhren-
Spritze mit. Flüssigkeitsbehälter 
in Taschengröße 
Die Flasche ist aus dünnem Metallblech 
angefertigt und zum Schutz gegen die zur 
Einspritzung gebrauchten Metallsalz-Lösungen 
innen mit einer Zelluloidhaut ausgekleidet. 
Das Gewicht beträgt etwa 90 g. Die 
Außenmaße sind annähernd 10,5 cm Höhe, 
8 cm Breite und 117 cm Tiefe, der Raum· 
inhalt beträgt . etwa 150 ccrn. In die 
Flasche paßt durch einen Schraubenver-
schluß die Spritze, deren Kolbenstange 
kantig ist. Die Spritze faßt 10 bis 11 ccm. 
Zur Anwendung wird die Spritze ·erst 
durch eine Vierteldrehung in ihrem Gewinde 
gelockert, dann aufgezogen und erst jetzt 
völlig herausgeschraubt. In entsprechender 
Weise wird sie wieder aufgefüllt. Flasche 
und Spritze sind von Zeit zu Zeit, besonders 
vor Einfüllung einer neuen Flüssigkeit, mit 
destilliertem Wasser zu reinigen. 
Nach Erfüllung ihres Zweckes kann die 
Flasche auch noch als Leihwärmeflasche 
zweckmäßige Verwendung finden. 
Dieses Gerät wird in zwei Ausführungen 
(M. 315 und M. 610) von William Schuberth 
in Leipzig hergestellt und vertrieben. 
Deutsch. Med. Wochenschr.1914, 288. 
Ein Drogist in West - Preußen hatte an zwei 
Kunden methylalkoholhaltige Baldriantropfen 
verkauft, nach deren Genuß dieselben gestorben 
waren. In der am 13. März d. J. stattgehabten 
Verhandlung vor der Strafkammer wurde der 
Drogist un1 sein Gehilfe W., der die Tinktur 
abgegeben hatte, der fahrlässigen Tötung nicht 
für sohuldig befunden, da beide nioht die töt-
liche Wirkung des Methylalkohols kannten und 
daher auch die Todesfolge nicht voraussetzen 
konnten. Dagegen hat die Strafkammer wegen 
fahrlässigen Inverkehrbringens gesundheitsschäd-
licher Genußmittel beide Angeklagte zu je. einem 
Monat Gefängnis verurteilt. Baldriantropfen 
und Franzbranntwein seien Genußmittel im 
Sinne des N ahrunpsmitteJgesetzes. Der Ange-
klagte, alleiniger loha~er der Giftkonzession, 
habe seine Beaufsichtigungspflicht schuldhafter-
weise versäumt, indem er «Spiritogen• nicht 
unter .&icherem Verschluß gehalten und sich 
über seine chemische Beschaffenheit nicht er-
kundigt habe; der Gehilfe habe durch die Ver-
wechselung fahrlässig gehandelt, beide hätten 
die mögliche Gesundheitsbes<!hädigung voraus-
sehen können. In ihrer Revision beim Reichs-
gericht führten beide Angeklagte aus, sie 
hätten ihre Pflicht erfüllt nnd den Methylalkohol 
nicht gekannt. Das Reichsgericht hat der Re-
vision stattgegeben, das Urteil aufgehoben und 
die Sache an die Vorinstaoz zurückverwiesen. 
Die Feststellungen über die Fahrlässigkeit der 
beiden Angeklagten seien durchaus ungenügend 
und nicht ausreichend für die Verurteilung. 
Der Begriff des Genu.ßmittels sei viel zu weit 
gespannt; unmöglich könne darunter auch ein 
reines Arzneimittel wie Baldriantinktur ver-
standen werden. Urteil des Reichsgerichts vom 
11. Juli 1913, Aktenzeichen 4D822/13.) 
Bei der erneuten Verhandlung vor der Straf-
kammer wurde der Danziger Ztg. zufolge der 
Geschäftsinhaber freigesprochen, während die 
1 Strafe des Gehilfen bestehen blieb. _ (Pharm. 1 Ztg. 1913, Nr. 57 u. 99.) · -ke. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Sehr. in Br. Auf Ihre Anfrage nach der &va{}eaw zu tun, sondern wie Anthracen und 
Bedeutung einiger Namen (vergl. Seite 214 und viele ähnlich beginnende Bezeichnungen mit 
236) wurde uns noch folgendes mitgeteilt: lJ.v{}eal; Anthrax = Kohle. 
Menstruum istvonmensiskommendnichts Melasse kommt von mellaceus·= honig-
anderes als etwas monatliches, zumeist die mo- artig. · 
natliche Reinigung, und das Wort wurde später Go nj e (nieder!.) sind aus Schilfmatten ge• 
bei den Alchemisten ein «Auflösesaft, ein flüs- flochtene Säcke, in denen z.B. Zanzibar-Nelken 
siges Wesen, vermögend die Körper aufzu- in den Handei kommen, 
schließen und zu lösen. Sie müssen lange in Von der wohl ganz abgeleugneten lgasur· 
der Digestion stehen ehe und bevor sie lösen 8 ä ur e wurde une, meine _icb, gesagt, daß der 
konnten, dazu dann wohl ein Mensis Zeit er- Name durch Umstellung oder Zusammensetzung 
fordert wird•. aus anderen gebildet wo1den sei ([Ig]natia, 
Syn an th ro s e hat zweifellos nichts mit I Angost[ur]a) ?) 
VeTleger: Dr . .A.. Sc h n e I der, Inesden. 
Fir dle Leitung Teranhrol'tllcl,: Dr. A. Bchaelder1 D:rea4en. Im Bllabltandel duroh O t t o lil II I e r, Kommiuionsge11ellffl1 Ltdpalc, J.lr!lek von 1'1. 1'Uhl K11oaf1 (Bernll, Xa11aU1), Dre14ea https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912111519-0
Spezialpräparate 
Jlntitbvrtoidin. Brotnalin. ßbin~onal. Dlonin. 'flbro1vs1n. 
6datina sttrilfs. :JodflHn. Cutnfnal. tumtnat-natrtum. 
Ptrbvarit. Ptrbvdrol. 
magntsf umptrbvdrol. StvPticin. tannoform. 
tropacocafn. Utronal. Otronalnatrium. , .. ,, 
~~· 
tub~rculin. tub~rculol. B0votubncu1o1. , 
~f\._ ' .. J)\f 
'-J~~:!t:!i.J;~l~:!}:f&t~rrlitiWt~~ffm~~ttM~~ti~ ... 
§ lgnier, A. p parate 1tt1t=::mc:r:c{t4tt3tit:ttl:ttl 
vom Pharmazeuten J, POSPISIL, Apotheker - Mühle 
8tefaoau bei Ohnütz (Mähren). 
Zur Herstellung von Aufschriften aller Art 
,,Neu Modell 1909" 
Moderne Alphabete, Wappenschilder. 
rmen~e Anarkanuunuau l Muster und Prel1U1t1 aratll. 
~ Vor N aohahmungen wird 
~ gewarntl 
~ Bei Berücksichtigung der An· ~ zeigen bitten wir auf die „Pharmazeutische 
~ Zentralhalle" . ~ Bezug nehmen zu wollen. ~~lii:.::=il1EE31~1ic:::::3i 
Für jungen Mann, 
welcher schon 1 Jahr gelernt bat, 
wird sofort Lehrstelle in Drogen-
handlung gesucht. · Offerten bitte 
unter J. P. 4'19 Invalidendank 
Dresden-A. 
Ta.n1110" ,, ~ 
verbesserte Tutti. 
Für Hand- und Kraftbetrieb. 
.t. Mit direkt gekuppeltem Elektromotor 
/{ durcl1 Steckkontakt an jede Licl1t-
:~:. Jeitung auzuscl1ließen, so wie fü1 Trans-
~:-.. missionsantrieb. \ .. :;. 
Vorzüge: 
. ·,.: Für jedts Material - Erzielung jeder 
'. . Feinheit - Geringster Raumbedarf -
'F- Ueberall verwendbar - Billigster Preis. . , 
':i'! Alpine "J :J Maachinenfabrik-Gesellschaft 
. '~ Augsburg P 4 , 
•.;r Spezlalfabrik f, Zerkleiner.- u. Traneport-Anl9g. :. 
rc .. ~:·:-:::;zi=~~~;;; .. r::c::: ';;::~:::t::: ::::aiw:i 
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ICHTHYOL 
Der Erfolg des von uns hergestellten speziellen Schwefelpräparats hal 
viele sogenannte Ersatzmittel hervorgerufen, welche nicht lderdlseh mU 
anserem Präparat elnd und welche obendrein unter sich verschieden sind, 
wofür wir in jedem einzelnen Falle den Beweis antreten können. Da diese 
angeblichen Ersatzpräparate anscheinend unter Mißbrauch unserer Marken 
clehthyoh und «Snlfo-lchthyollcmn> .. auch manchmal fälsohlichent'eise mit 
Ichthyol 
oder 
Ammonium sulf o-ichthyolicum 
gekennzeichnet werden, trotzdem nnui1 dieser Kennzeichnung nur llll&e.1 
spezielles Erzeugnis verstanden mrd, so bitten wir um gütige Mitteilung 
swecks gerichtlicher Verfolgung, wenn irgendwo tatsächlich solohG U ofor-
Bohiebtmgen stattfindell. 
Iohthyol-Gesellsohaft 
Cordes, Hermanni & Co. 
HAMBURG. 
~, D. A. U. Spezialitäten 
in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
c. Stephan· s Antrophoro und nrophorc sowio Vauinal- Dauor -Tampons. 
C. Stephan· s Goca- und Kolawoin und sterilisierte Subkutan-lnirktionen. 
Natllrliche Mineralwässer und Ouellenprodukte. 
Verbandwatten und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpflege. 
Pharmazeutische Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostisohe und Mineralien -Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bills Preislisten zu verlanuun. Bei NeuuinriGhtunoen kulante Zahlunosbedinounoen. 
C. Stephan, lnh.: Dr. Rabonhorst u. Dr. Wagner, Dresden-N. 6. 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. 
w MIME EBM®i4%4@@SSSS?EHM + E49&MiPAW 
Die Vorschriften hez. der Untersuchung von Schmalz (Adeps snillus) und Talg (Sebum ovile) des Arzneibuches V 
Von P. Vaster/ing, Bremen. 
Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1912, Nr. 40. 
Gegen Einsendung von 60 Pf. von der Geschäftsstelle der Pharm. Zentralhalle in 
Dresden-A. 21, Schandauer Strasse 43 zu beziehen. 
AMME \M&B 4Mb RW# FM 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herauegegeben won Dr. A. Schneid·•• 
l>Juden-A., Schandauentr. '8. 
Zeltsehritt ftlr wissensehaftliehe und gesehäftliehe Interessen 
der Ph8l'Dluie. 
1 Gegrtlndet vo• Dr. He'Rll.au Hager im Jahre 1859.1 
Qeaehlftsltelle ancl A.uelren•Annabme: 
Dreeden • A 21 1 Schandauer Stra8e 48. 
l 1111 , 1 p u l I T le r tel j ihr 11 o h: durch Buchhandel, Post oder Qesob1Uta1ttl11 S,60 Kk, . 
llnselne Numaem 30 Pf. 
J. a 1 1 1 g e D: Die 85 mm breite _Zelle In Kleinsohrfft 30 Pf. Bel gro.llen A.uftrigen PrefsermlSfgung 
M 22. ~ ___ Dr_es_de_n_, ·_28_. _M_ai_1_91_4. ___ 
11 
Selte603bls622.II Erscheint jeden Donnerstag. 
85. 
Jahrgang. 
Inhalt: Zersetzungen in der Jodtinktur. - Mercold. - Dauerhaftigkeit der Beil- und Verbandmittel. - Tlltlgkeit 
des Chemischen Untersuohungaamtee der Stadt Dresden 1. J. 1918. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und 
Bpezlalltllten. - Bericht voll Caesar & Loretz. - Prll.fung von llexamethylentetramin. - Nahrungsmittel-Chemie, 
- Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen, - Briefwechsel. · 
Ueber die Zersetzungen in der Jodtinktur, ihre Bestimmung, 
ihre Verhütung und ihre therapeutische Bedeutung. 
Von R. Droste, Stabsapotheker und Nahrungsmittelchemiker in Hannover. 
In seinem Kommentar zum Deutschen haben sich jahrelang durch das Schrift-
Arzneibuch vomJ ahre 1892 schreibt Hager tum gezogen und finden sich auch noch 
im Kapitel über Jodtinktur. « Unter Zer- zum Teil in den Kommentaren zum 
setzung von Weingeist entstehen Spuren D. A.-B.V und mittelbar in diesem selbst. 
Jodwasserstoffsäure, Jodoform, Aldehyd, Veröffentlicht sind in den letzten Jahren 
Aethyljodid, welche jedoch höchstens eine Reihe von Arbeiten, die den oben 
5 v. H. des Jodes binden.» Was sich gemachten Angaben widersprechen und 
in einem Gemisch wie Jodtinktur, in einen Jodrückstand bis zu 20 v. H. des 
dem alle für die Bildung vorstehend verwendeten Jodes und darüber fest-
genannter Stoffe erforderlichen Körper 
I 
stellen. Hier seien erwähnt die Arbeiten 
auch in geeigneter Form vorhanden von Courtot {Journ. de Pharm. et de 
sind, unter Umständen alles bilden Chim. 1910, Nr. 8), Budde (Veröffent-
kann, dürfte nicht ohne weiteres «end- lichung. a. d. Gebiete d. Militärsanitäts-
gültig geklärt» werden können, und es wesens H. 52), Wiebelitx (Pharm. Ztg.), 
wäre gewiß Unrecht, zu behaupten, P. Garles (Journ. de Pharm. et Chim. 
daß ein so gewissenhafter und. guter Juli 1913, S. 75) und K. v. Buchka 
Beobachter, wie Hager es war, jene (Jahresber. d. Pharm. 1909, S. 357). 
Angaben gemacht hätte, wenn die Das Studium der Bedingungen, die zur 
Körper nicht tatsächlich von ihm in Beschleunigung der Veränderungen in 
der Jodtinktur auch nachgewiesen der Jodtinktur beitragen, bildete ferner 
worden wären. Diese Angaben Hager's die Preisaufgabe der Meurer • Stiftung, 
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für das Jahr 1910/11. Eine Veröffent-
lichung dieser Arbeiten habe ich nicht 
gelesen •. 
Die in den letzten Jahren auf tretende 
Ansicht, der Jodwasserstoff in der Jod-
tinktur sei ein Ekzembildner, veranlaßte 
wohl eine lebhaftere Beschäftigung mit 
diesem Arzneimittef und seinem Chemis-
mus. Eingehendere Untersuchungen 
zeigten dann bald, daß die Bildung 
von Jodwasserstoff doch in erheblicherer 
Menge eintreten kann, als man bisher 
annahm. Ob dieser Körper die Ekzeme 
veranlaßt hat, die beim Behandeln mit 
Jodtinktur aufgetreten sind, darüber 
wird sich der zweite Teil dieses Auf-
satzes an der Hand von Versuchen 
Jodwasserstoff mittels Wasserstoffperoxyd 
[Pharm. Ztg. 1913, Nr. 9]). 
4. Das Ueberfübren des Jodwasser-
stoffes durch Baryumkarbonat in Jod-
baryum und Bestimmung des gebundenen 
Baryums als Sulfat nach P. Oarles 
(Jonrn. de Pharm. et Chim. Juli 1913, 
s. 75). 
A. Bestimmung des Jodwasserstoffes 
in einer wässerigen Jodwasserstofflösung 
mit 46 Gewichtshundertsteln Jodwasser-
stoff. 
1. Fällung und Wägung als Jod-
silber = 45,89 v. H. Jodwasserstoff. 
2. Titrieren mit n/10 - Natronlauge 
unter Verwendung folgender Indikatoren: 
aussprechen, die von namhaften Chirurgen w;s~~;-
und großen Krankenhäusern angestellt stoff 
wurden, und deren Ergebmsse man v. H. 
mir gütigst zur Verfügung gestellt hat. a) Lackmus (1: 1000 Wasser) = 47,45 
Zunächst mögen hier die chemischen 10 Tropfen 
Fragen behandelt werden, wobei es b) Azolitmin (1: 1000 Wasser) = 47,40 
vielleicht gelingen wird, den Grund für 20 Tropfen 
einige Widersprüche in älteren und c) Luteol (1 : 300 Spiritus) = 46,90 
neueren Arbeiten festzustellen. 5 Tropfen 
Meine sämtlichen Versuche erstrecken d) Phenolphthalein(l:100Spiritus)=47,47 
sich über einen Zeitraum von 3 Jahren. 5 Tropfen 
Bei den Zersetzungen der Jodtinktur e) Methylorange(l:1000Wasser)=46,45 
spielt der Jodwasserstoff die Hauptrolle. 4 Tropfen 
Ich la~se daher. zunächst .~ine Kritik f) Rosolsäure (1 : 25 Spiritus) = 48,85 
über die von .mir nachgepruften bezw. 2 Tropfen 
neu ausgearbeiteten Verfahren zur Be- . / . . . . _ 
stimmung des Jodwasserstoffes folgen. g) J odeosm und (1. 500 Spmtus) - 46,20 
Verfahren zur Bestimmung der 
Jod w ass erstof fsä ure. 
Folgende Verfahren habe ich bei 
meinen Versuchen herangezogen und 
ihren Wert sowohl gegen reine wässerige 
J odwasserstofflösung ( 46 Gewichtshun-
dertstel) als auch gegen Jodwasserstoff 
11nthaltende Jodtinktur geprüft: 
1. Das unmittelbare Titrierverfahren 
mit n/10-Lauge unter Verwendung von 
PhenolphthaleYn und mehreren anderen 
Indikatoren. 
2. Das Zersetzen mit salpetriger 
Säure •. 
3. Das Zersetzen mit Wasserstoff-
peroxyd nach Droste (Bestimmung von 
Aether 10 Tropfen 
h) Poirier'11Blau(0,2:100Wasser)= (Nach 
Zusatz von 55,8 ccm n/10-Natronlauge 
erste Verfärbung ins Rötliche. --:-. Nach 
Zusatz vcin 56,1 ccm n/10-Natronlauge 
deutliche Verfärbung in Rot. ---:- Nach 
Zusatz von 58 bis 59 ccm n/10-Natron-
lauge fast sämtliches Blau verschwunden. 
- Nach Verdünnen der Flüssigkeit mit 
etwa 200 ccm Wasser war diese so 
blau wie vorher. 
3. Zersetzen mit salpetriger Säure 
(HN02 + HJ = H20 + J + NO) 10 ccm 
Jodwasserstofflösung wurden im Scheide-
trichter mit 10 cem einer Lösung aus 
0,5 ccm Kaliumnitrit + 10 ccm Wasser 
+ 10 Tropfen Schwefelsäure (1 + 3) ge· 
schüttelt, dann bei offenem Stopfen 
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etwa eine Viertelstunde lang stehen 
gelassen, mit 150 ccm Wasser verdünnt, 
4 mal mit 50 ccm Chloroform ausge-
schüttelt und die vereinigten Obloroform-
auszüge mit n/10-Natriumthiosulfatlösung 
titriert. Gefunden: 45,98 v. H. Jod-
wasserstoff. 
Barynmsulfat gefällt und gewogen. 
100 g Baryumsulfat = 109,6 g Jod-
wasserstoff. Gefunden: 1,164 v. H. Jod-
wasserstoff in 100 ccm. 
a. Zersetzen des Jodwasserstoffes mit 
Wasserstoffperoxyd. 
10 ccm Tinktur + 10 ccm Wasser-
stoffperoxyd -Lösung (3 v. H.) wurden 
imScheidetrichter unter öfterem Schütteln 
l Stunde lang stehen gelassen, dann 
mit 150 ccm destilliertem Wasser ver-
diinnt und mit Chloroform wie zu A 3 
ausgeschüttelt und titriert. 
Wenngleich hier ein äußerst günstiger 
Befund vorliegt, so will ich doch sofort 
bemerken, daß sich dieser in der Folge 
häufig nicht zeigte, weil die entsehenden 
Stickoxyde zum Teil mit in die Chloro-
formschicht übergingen und dort aus 
dem während der Titration sich bilden-
den Jodsalzen wieder Jod ausschieden. ocm n/10-Natrium-
Da nach den anderen Verfahren mit thiosulfatlösung 
genügender Sicherheit analysiert werden Gesamtjod J + HJ) = 67,4 
konnte, so legte ich auf eine Verbesser- Freies Jod = 58,3 
ung dieses Verfahrens keinen Wert. mithin 9,1 für Jod 
4. Zersetzen mit wässerigem Wasser- [ aus HJ. 
stoffperoxyd (3 v. H.) Demnach gefunden: 1,166 v. H. Jod-
(2 BJ + H20 2 = 2 H20 + J 2) wasserstoff in 100 ccm. 
10 ccm Jodwasserstoff- + 10 ccm Aus dem Befunde zu A und B möchte 
Wasserstoffperoxyd-Lösung wurden im ich den Schluß ziehen, daß die Be-
Scheidetrichter umgeschüttelt, nach einer stimmung nach Oarles unter Beseitigung 
halben Stunde mit 100 ccm destilliertem des freien Jodes durch Ausschütteln 
Wasser verdttnnt nnd mit Chloroform mit Chloroform, und die Bestimmung 
wie zu 3 ausgeschüttelt und titriert. mit Wasserstoffperoxyd die besten Ver-
Gefunden: 45,88 v. H. Jodwasserstoff. fahren sind, weil sie sowohl unter ein-
ander gut übereinstimmen , als auch 
B. Bestimmung des Jodwasserstoffes durch den Versuch zu A 3 mit dem 
in einer 4 Monate alten, nach dem · ht J t· h B f d fti ·· Deutschen Arzneibuch bereiteten Jod- gewic sana Y isc en e un e r reme Jodwasserstoffsäure. Sie haben auch 
tinktur. bei allen meinen zahlreichen Bestimm-
!. Titrieren der mittels n/10-Natrium- ungen stets zuverlässige und braucb-
thiosulfatlösung genau entfärbten Tinktur bare Werte geliefert. 
durch n/10-Natronlauge 
· a) mit PhenolphtaleYn = 1,273 v. H. 
Jodwasserstoff in 100 ccm; 
b) mit Jodeosin und Aether = 1,202 
v. H. Jodwasserstoff in 100 ccm. 
2. Bestimmung des Jodwasserstoffes 
nach dem Verfahren von P. Carles. 
50 ccm Tinktur + 400 ccm destilliertes 
Wasser wurden in einem Glaszylinder 
mit Glasstopfen während einer Stunde 
häufig geschüttelt, dann :filtriert, nach-
gewaschen, das Filtrat mit Chloroform 
ausgeschüttelt und in einem anderen 
Zylinder mit 1,6 g Baryumkarbonat 
eine Stunde lang unter öfterem Schütteln 
stehen gelassen. · Aus dem Filtrat wurde 
Das Titrierverfahren mit n/10-Lauge 
liefert sowohl bei reiner Jodwasserstoff. 
säure als auch beim Titrieren der Jod-
tinktur selbst zu hohe Werte. Immer-
hin kann es unter Verwendung von 
Jodeosin als Indikator, soweit es sich 
nur um vergleichende Zahlen handelt, 
seiner Einfachheit wegen gute Dienste 
leisten und ist auch in dieser Arbeit 
mehrfach verwendet worden. 
Beim Titrieren der entfärbten Jod-
tinktur mit Lauge ist das Auftreten 
von geringen Mengen noch nicht zur 
Bindung gelangter Essigsäure (vergl. 
die theoretischen Ausführungen weiter 
unten) nicht ausgeschlossen. Diese 
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wurde allerdings auch nach Corles mit leicht flüchtigen Körper beim längeren 
in Reaktion treten, so daß die Fehler- Lagern der Tinktur erklärlich, was auch 
quelle für beide Verfahren dieselbe aus den Untersuchungsergebnissen einer 
wäre. alten und einer jüngeren Tinktur mit 
Zur Bestimmung· mit Wasserstoff- genügender Wahrscheinlichkeit hervor-
peroxyd könnte eingewendet werden, geht. 
daß beim Schütteln mit Chloroform Jodoform ist von neueren Autoren 
Spuren des Wasserstoffperoxydes in das nicht nachgewiesen worden, Jodäthyl 
Chloroform übergingen und die Titration einmal von Budde. Dies war am 
störten. Das ist jedoch, wie die Be- dritten Tage nach der Herstellung in 
funde bei der Titration von Jodwasser- einer Tinktur der Fall, der zur Ver-
stofflösung zeigten, nicht der Fall. Auch hütung der Jodwasserstoffbildung 2 g 
ein Versuch mit 50 ccm Chloroform jodsaures Kalium zugesetzt worden 
und 30 ccm einer Wasserstoffperoxyd- waren. Auch ich konnte während 
lösung 3 : 100, die 12 Stunden lang meiner Versuche weder Jodoform- noch 
unter häutigem Schütteln stehen blieben, Jodätbylbildung in der Jodtinktur be-
ergab, daß wohl ganz geringe Mengen obachten. Ueber die Menge des sich 
Wasserstoffperoxyd im Chloroform nach- bildenden Jodwasserstoffes sind erst in 
weisbar waren. Diese Mengen waren neuerer Zeit zuverlässige Angaben ge-
aber für die Titration belanglos, da sie macht worden. 
erst nach längerer Zeit eine wässerige Die nachstehende Tabelle A gibt 
Jodkaliumlösung (1 : 10) blaßgelblich eine Uebersicht über zwei Tinkturen, 
färbten. Die gelbliche Färbung ver- die während 2s;, Jahren fortwährend 
schwand dann auf Zusatz von einem auf ihren Rückgang im Jodgehalt von 
Tropfen D/10-Natriumsulfatlösung. mir geprüft worden sind. 
Die Arbeiten von Courtot nnd Budrle Die stärkste der Tinkturen enthielt am 
führen außer der Jodwasserstoffsäure 23. November 1913 2,1 v.H. Jodwasser-
noch Acetaldehyd und Essigäther als stoff in 100 ccm = 24,6 v.H. des verwen-
Zersetzungsproclukte der Jodtinktur an. deten Jodes (Tabelle siehe nächste Seite). 
Die Oxydationen sollen in der Haupt- . bieTabelle bestätigt diejenigenSchrift-
sache nach fogenden Gleichungen ver- tumangaben, welche von einem Steigen 
laufen: des Jodwassersto:ffgehaltes bis zu 25 v. H. 
1. CH3 - CH2 - OH+ 2 ,T des verwendeten Jodes reden. Ferner 
= (CH3CH -= O + 2HJ zeigt sich auch hier, daß die Einwirk-
ung des Lichtes für das gleichmäßige 
.2. H20 + 2 J = 2 HJ + 0; Ansteigen der Jodwasserstoffbildung 
0 innerhalb größerer Zeiträume bedeutungs-
(CH3CH) = 0 + 0 = CH3 -c( · .los ist. Hugenholfa bat bereits darauf. 
· "-OH aufmerksam gemacht, daß sich das 
o Aufbewahren der Jodtinktur in nicht 
3. CH3-CH2-0H + QH3 -c( völlig gefüllten Flaschen empfiehlt: Ein 
. "-OH von mir angestellter Versuch ergab, 
o daß der Titer einer Jodtinktur gegen 
CH C/ ( ) + H O n/10-Natrinmthiosulfatlösung, der inner-
s- "- 2 halb 5 Monaten für 10 ccm Tinktur um 
"-0 CH2 - CH3 . 5 ccm zurückgegangen war, bei der-
Aldehyd und Essigäther sind ver- selben Tinktur in demselben Zeitraum 
schiedentlich einwandfrei nachgewiesen um 6,2 ccm zurückging, wenn die Luft 
worden, quantitativ jedoch nur in nach Möglichkeit abgeschlossen wurde .. 
Mengen, die hinter den theoretisch er- Ich möchte die Einwirkung der Luft 
forderlichen zurückbleiben. Nach Budde darauf zurückzuführen, daß die bereits 
ist dies aus dem Verdunsten dieser gebildete Jodwasserstoffsäure . wieder 
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Tabelle A.. __ ..... _________________________ ........ _ ......................... 
Jodtinktur naoh dem D. A.-B. V 
10 V, H. 
Verdünnte Jodtinktur nach dem D. A..-B.V 
l + 4 Spiritus = 2 v. H. 
Tag 
der 
Unter-
suchung 
Verbrauch von n/10-Natriumthiosulfat-
lösung f!ir 10 ccm Tinktur . 
Verbrauch von n/10-Na\riumthiosulfat-
lösung für 10 ocm Tinktur 
belichtet 
(zerstreutes Tages-
licht) 
nicht belichtet 
belichtet 1 
nicht belichtet 
licht) 
1 
(zerstreutes Tages-1 
=====;=======~============ 
ccm ccm ccm ccm 
23. I tl 57,30 57,30 11,63 ll,U3 
2. XI.11 49,58 49,97 9,113 l0,13 
2. I. 12 49,60 50,00 9,90 10,20 
18. II. 12 49,30 49,80 9,65 9,75 
18 IV. 12 49,10 49,50 9,50 9,60 
2. VII. 12 49,00 49,15 9,50 9,6J 
4 VII. 13 48,10 48,16 9,45 9,60 
23. XI 13 48,IO 48,15 9,40 9,55 
oxydierte. Eine mit Methylalkohol im Wz'ebelitz (Pharm. Ztg.) teilt mit: 
Verhältnis der D. A.-B.V bereitete Jod- «Auffällig war es nun, daB, trotzdem das 
tinktur zeigt· innerha\b 6 Wochen verwendete . Jod ~en vorschriftsmäßigen . Jod-
. , . .. gehalt aufwies, die daraus hergestellte Tmktur 
emen T1terruckgang vo~ nur 0,23 ccm sohon gleich nach der Anfertigung l'inen be-
n/ l O-Natriumthiosulfatlösung für 10 ccm trächtlich niedrigeren Prozentsatz aufwies als 
Tinktur man hätte erwarten müssen. Ich habe deshalb 
' den Versuch noch einmal wiederholt. Ich setzte 
Die Art der Bildung von Jod- 500gJodtinkturam Vormittagean(genaunach 
dem D. A.-B. V). Der mit Sorgfalt ermittelte 
w a ss erst o ff in der Jod t in kt Ur. Gehalt des Jodum resublimatum ergab 99,45 p. c. 
E-i ist wohl kaum zweifelhaft und 
wurde auch durch meine sämtlichen 
Versuche bestätigt, daß die aus der 
Jodtinktur verschwindenden Mengen 
freien Jodes, vielleicht mit Ausnahme 
geringer Spuren, in den meisten Fällen 
in Jodwasserstoff übergeführt werden. 
Wenn hier von der Art der Bildung 
des Jodwasserstoffes die Rede sein soll, 
so meine ich damit nicht den chemischen 
Vorgang, wie ihn die vorstehenden 
Formeln ausdrücken, sondern die Mengen-
verhältnisse in kürzesten und längsten 
Zeiträumen und die Art der Verteilung 
in der Flüssigkeit. In fast allen neueren 
Arbeiten auf diesem Gebiete kommt 
zum Ausdruck, daß in der ersten Zeit 
nach der Herstellung die Menge des 
Jodwasserstoffes verhältnismäßig am 
stärksten ansteigt. So schreibt Budde, 
daß bereits nach einem Monat 50 v. H. 
der überhaupt bei durchschnittlichen 
Wärmegraden sich bildenden Säure 
nachzuweisen war. 
Um Fehler nach Möglichkeit auszuschließen, 
wurde die daraus hergestellte Tinktur, die am 
Nachmittag desselben Tages fertig war, mit der 
bei der Prüfung von Jod vorgeschriebenen Menge 
Jodkalium versetzt und titriert. 
Der Genauigkeit halber wurden 5 ccm Tinktur 
genommen, die 34,3 ccm Natriumthiosulfat-
lösung erforderten, was einen Prozentgehalt von 
9,64 Jod entspricht; dagegen hätte man dem 
verwendeten Jod entsprechend 9,955 p. c. er-
warten können. 
Es bleibt also wohl nur die Vermutung übrig, 
daß eine nicht unbeträchtliche Menge von Jod 
gleich schon wäh.rend der Bereitung gebunden 
wird.• 
Diese Mitteilungen werden dann durch 
folgende Zuschrift an die Pharmazeutische 
Zeitung ergänzt: 
«In dem kürzlich über Jodtinktur veröffent-
lichten Artikel gab ich der Vermutung Ausdruck, 
daß sohon während des Fertigstellens der Tinktur 
ein ziemlich erheblicher Rückgang an · freiem 
Jod einträte. Bei einer später angesetzten Tino-
tura Jodi haba ich nun bemerkt, daß das Jod 
teilweise dnrch die Masohen der Gaze, walohe 
es enthielt, hindutobgesiokert war und sich so-
zusagen als feiner Schlamm unten auf dem 
Boden angesammelt hatte. Es ist sehr wohl 
möglioh, daß dies auch bei der früheren Dar• 
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stellung passiert und mir leider entg~ngen ist. 
Sobald es meine Zeit erlaubt, werde ich noch-
mals der oben erörterten Frage tJähertreten.> 
Das eigentümliche Verhalten der Jod-
tinktur gerade in den ersten Stunden 
und Tagen nach der Bereitung ist 
vielleicht ein Hauptgrund der häufig 
sehr weit von einander abweichenden 
Schriftturnangaben iiber den Gehalt der 
Tinktur an Jodwasserstoff. Zum Er· 
fors0hen dieser Verhältnisse fertigte ich 
eine Jodtinktur auf folgende Weise 
nach dem D. A. -B. V an~ Das Jod 
wurde in einem Mullbeutelehen in den 
Spiritus gehängt und innerhalb 2 Tagen 
gelöst. Alsdann wurde filtriert und so-
fort titriert. Die Tinktur wurde währ-
end der ganzen Dauer des Versuchs 
bei einer Dnrchschnittswärme von 17° 0 
aufbewahrt. 
Befund: 
1. Sofort nach 
(12. XI. 13) 
a) freies Jod 
64,85') 
Fertigstellung der Tinktur 
b) Jodwasserstoff 
3,93*) 
68,78 
2. Sofort nach der Titration zu 1 
66,91 1,60 l 
3. Sofort nach der Titration zu 2 
ß~7 ~7 
68,4 
4. Nach 4 1/2 Stunde 
1,7 66,85 
68,5'> 
Nach fF/2 Stunde 
3.45 64,05 
5. 
67,5 
Nach 20 1/2 Stunde 
1,9 65,45 
6. 
67,35 
Nauh 23 1/t Stunde 
66,25 2,25 
7. 
68,5 
8. Nach 27r2 Stunde 
65,35 3,55 
68,9 
9. Nach 28 Stunden 
66,15 2,56 
68,7 
10. Nach 42 Stunden 
65,45 3,45 
68,90 
*) Die Zahlen links ?edeuten com n/10-Na-
triumthiosulfatlösung, die Zahlen rechts ccm 
n/10-Lauge. 
Diese außerordentlich schwankenden 
Zahlen der kurz hintereinander folgenden 
Bestimmungen, die gleichwohl im Ge-
samtwert gut übereinstimmten, ließen 
vermuten, daß die Bildung des Jod-
wasserstoffes innerhalb der ein z e 1-
n e n Schichten sehr ungleichmäßig 
erfolgen müsse. Die späteren Bestimm-
ungen wurden daher, wie folgt, aus-
~eführt: 
11. Nach 45 Standen 
oben unten 
63,75 - 5,1 66,0 - 2,85 
GS.85 -- 68,8j 
' durchgeschüttelt 
64,7 - 4,2 
68,9 
12. Nach 73 Stunden 
1 oben 
fü,65 - 5,55 
t>S 2 
' durchgeschüttelt 
unten 
66.6 - 1,9 
(l8,5 
65,9 - 2,85 
68,75 
13. Nach 15 Stunden 
oben · 
66,15 -- 2,5511 
68,7 
unten 
63,15 - 5,6 ll 
--· 68,7~ 
durchgeschüttelt 
68,55 - 2,0ö 
--~ 
14. Nach 10 Tagen ' 
oben unten 
64 05 - 4,8 63,55 - 5,4 
-'-68,7-- --6-8~ 
durchgeschüttelt 
64,40 - 4,35 
68,75 
15. Nach 18 Tagen 
oben 
64,35 - 4,25 
68 6 
' durohgeschüttelt 
unten 
64,65 - 4,0 
68,65 
64,6 - 4,05 
68,65 
16. Am 12. Xll. 13 
oben 
62,45 - 6,2 
68,65 
unten 
62,85 - 5,85 
68,70 
durchgeschüttelt 
62,25 - 6,35 
68,6 
17. Am 29. XII. 13 
oben 
62,25 - 6,35 
68,6 
unten 
62,4 - 6,4 
68,8 
durchgeschüttelt 
62,4 - 6,25 
~~ 
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18. Am 12. I. 14 
obon · 
61,4 - 7,45 
68,85 
unten 
61,7 - 7,2 
------us;o ___ _ 
durohgosohüttelt 
61,45 - 7,5 
68 95 
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nisse bei ganz frischer Jodtinktur 
können aber leicht dazu führen, daß 
diese Tatsache einem Analytiker entgeht, 
der die Probeflüssigkeit nur den unteren 
Schichten der Tinktur entnehmen würde. 
Bei vorstehendem Versuch betrug 
die Bildung von Jodwasserstoff für 1 I 19. Am 11. UL 14' 
oben 
69,4 - 9,25 
unton Tinktur in einer Stunde: 
69,47 - 9,3 Jodwasserstoff 
US,77 Naoh 151 Stunden 0,02 g 
durohgosohüttelt • 18 Tagen = 432 Stdn. 0,012 g 
68,ü5 
59,46 - 0,4 • 47 = 1128 • 0,007 g 
~~- • 120 • = 2880 • 0,004 g 
Es kommt also _in den ersten Tagen Die Fähigkeit, Jodwasserstoff zu 
sehr darauf an, ans welcher Schicht bilden, nahm in 4 Monaten um 20 v. H. 
die Probeflllssigkeit entnommen wird für Liter und Stunde ab und würde 
wenn man nicht vor jedesmaliger Ent~ wenn die Abnahme gleichmäßig fort~ . 
nahme gut durchschüttelt. Die erste schreitet, in 20 Monaten 100 v. H. be-
Bildung vom Jodwasser13toff findet vor- tragen, also aufgehört haben. 
zngsweise in den oberen s chi cJi t e n Aus vorstehender Tabelle A geht 
statt und läßt daher vermuten daß dem hervor, daß eine dem Deutschen Arznei-
Luftsauerstoff doch eine größere Rolle buch entsprechende Jodtinktur nach 
zuerkannt werden muß als mehrfach dem 20. Monat keinen nennenswerten 
angenommen wird w~nigstens beim Jodrückgang mehr zeigte und nach 
Beginn der Zer~etz~ng. Erst wenn die 30 ~onaten ihr.en Gehalt an freiem 
Jodwasserstoffb1ldnng ruhiger und lang- J~d ltberhaup~ mcht mehr änderte. Die 
samer vor sich geht und infolgedessen Tmktur enthielt dann 24,6 v. H. des 
auch größere Zeiträume zum Durch- verwendeten Jodes als Jodwasserstoff. 
mischen ~er Tinktur zur Verfügung We~n nun die{od.tinktur des Deutschen 
stehen, tntt gleichmäßigere Verteilung Arzneibuches bei diesem Jodwasserstoff-
ein.*) gehalt die Fähigkeit, neuen Jodwasser-
Die Vermutung von Wiebelitx, daß 
eine ni~ht unbeträchtliche Menge von 
Jod gleich schon während der Bereituug 
gebunden wird, ist ganz richtig. Die 
sehr ungleichmäßigen Mischungsverhält-
. 
*! Budd, gibt in seiner Arbeit «Ueber Ver-
änderungen der JfJdtinktur usw. (Vuöffcntlich-
ungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens 
Heft ö2, Seito 102, in Tabelle I folgende Zahlen! 
nach nach 
14 Tagen 3 Monaten 
0,537 IIJ 1,41 IIJ a) Jodnm 10,0 } Spirit. 100,0 
b) Jodnm 10,0 } 
Alcohol. O, 128 • 1133 • 
abs. 100,0 
In beiden Flüssigkeiten ist also nach 3 Monaten 
der JodwassorstolI-Oehalt fast gleich während 
nach den erston 14 Tagen dor Jod;aqserstoff-
~ohalt der Lösung b ~anz erheblich geringer 
1st als __ der JodwassoretolI-Oehalt der Lösung a. 
I~h mochte anuohmon, daß diesor Untorsohied 
nicht auf den Alkoholgehalt, sondern auf die 
oben gekennzeichneten Vorhältnisso znrück-
zufdnren ist. 
stoff zu bilden, verloren hatte, so war 
anzunehmen, daß eine Jodtinktur, die 
man sofort mit einem entsprechenden 
Jodwasserstoffgehalt bereitete, diesen 
auch bei längerem Lagern nicht mehr 
vermehren würde. Diese Vermutung 
bestätigte der Versuch. Am 9. De-
zember 1913 wurden innerhalb 24Stunden 
oOO g Jodtinktur nach dem Deutschen 
Arzneibuch bereitet mit dem Unter-
schiede, daß 25 g Spiritus durch 25 g 
einer wässerigen JodwasseJ"stoffJö.;u11g 
(46 v. H) ersetzt wurden. Sofort nach 
Fertigstelluug euthielten J 00 g dieser 
'rinktur 9,6 g Jod und 2,3 g Jodwasser-
stoff. Der Jodwasserstoffgehalt ent-
sprach also der zugesetzten Menge 
Jodwasserstoff und etwa 24 bis 25 v.H. 
der verwendeten Jodmenge. Am 9. April 
1914, also nach 4 Monaten, war 
der Jod- und Jodwasserstoffge-
halt der 'rinktur noch unver-
äudel't. 
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Beim Verdünnen einer Jodtinktur, 1 stoffbildung mehr ein. Es ist demnach 
die 25 v. H. des verwendeten Jodes anzunehmen, daß der Jodwasserstoff-
als Jodwasserstoff enthielt, mit der gehalt einer. aus Jod und Spiritus be-
10 fachen Menge Spiritus blieben die reiteten Jodtinktur auch bei jahrelangem 
Verhältnisse dieselben. Auch hier trat Lagern nur bis zum 4. Teil des ver-
nach Monaten keine neue Jodwasser- wendeten Jodes ansteigt. 
(Sohluß folgt.) 
Mercoid. 
Mercoid ist die keimfreie Aufschwem-1 Quecksilberpräparate (nachhaltige Wir-
mung von unlöslichem Kalomel · und kung, geringere Zahl der Einspritzungen) 
löslichem merkurisalizylsulfonsaurem Na- vereinigen. Dieser Zweck ist dadurch 
trium in flüssigem Paraffin; es kommt erreicht worden, daß ein Teil des wegen 
in Fläschchen von 12 ccm in den Handel. seiner unberechenbaren Aufnahme ge-
1 ccm Mercoid enthält 0,08 g Queck- fährlichen Kalomels ersetzt wurde durch 
silber, und zwar je 0,04 g in Form das wasserlösliche, weniger giftige mer-
jedes der beiden genannten Bestand- kurisalizylsulfonsaure Natrium, dessen 
teile. Während eine nennenswerte Auf- Aufnahme durch das flüssige Paraffin 
nabme von Quecksilber bei reiner Ka- gegenüber der wässerigen Lösung 
lomeleinspritzung erst am 4. Tage nach sehr stark verzögert und auf meh-
der Einspritzung einsetzt, erstreckt sich rere Tage verteilt wird. Die Gabe 
die ·Aufnahme des in flüssigem Paraffin soll sich an Hand einer von Privatdo-
aufgeschwemmten merkurisalizylsulfon- zent Dr. Vörner in Leipzig aufgestellten 
sauren Natriums auf die ersten 3 Tage Tabelle nach dem Körpergewicht des 
nach der Einspritzung. Durch die Ver- Kranken richten. Eingespritzt wird ein-
einigung des unlöslichen mit dem lös- mal wöchentlich, sechs Einspritzungen 
liehen Quecksilberpräparat ist also eine bilden eine Kur. Die therapeutischen 
sofort nach der Einspritzung einsetzende Erfahrungen sind nach jeder Richtung 
und fortdauernde Aufnahme erzielt wor- hin (rasch eintretende und nachhaltige 
den. Diese Vereinigung soll die Vor- Wirkung, gute Verträglichkeit) befrie-
züge der löslichen Queck<:iilberpräparate digend. 
(geringere Vergiftungsgefahr, rasch ein- Wiener med. Wochenschr. 1914/15. 
tretende Wirkung) und der unlöslichen 
Die Dauerhaftigkeit der Heil- und Verbandmittel. 
Un.ter Bezugnahme auf die in Nr. 16 flüchtig t sei und daher über 
der Pharm. Zentralb. 55 [1914], 373 haupt nicht zur Wirkung gelangen 
abgedruckte Mitteilung werden wir von könne. Dr. Heiduschka hatte in seinem 
der Firma Bauer &; Co. in Berlin er- Gutachten nur gesagt, daß sich bei den 
sucht, festzustellen, daß in dem Urteil Formamint-Tabletten in dem Glase der 
des Reichsgerichts vom 29.N ovember 1913 Verpackung auf chemischem , Wege 
kein Wort davon gesagt ist, daß die nachweisbare Mengen reinen Form-
in einer Tablette enthaltene Menge aldehyds abspalten. 
Formaldehyd (0,01 g) bereits nach Schriftleitunr1. 
60 Tagen v o 11 s t .ä n d i g y e r -
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1913. 
Von A. Beythien und Il. Hempcl. 
(Schluß von Seite 491.) 
Toxikologisch-forensische und physiologische brauche von 1611 ccm n/10 - Alkali fl\r 
Untersuchungen. 100 g entsprach. Außer Spuren von Salz-
In den meisten Gegenständen, welche sliure waren freie Minerals!iuren nicht vor-
auf Grund besonderer Verdachtsmomente banden. Es gelang aber der einwandfreie 
anf geaundheitsschlidliche Stoffe zu unter- Nachweis von O x a I säure I welche größten-
suchen waren I u. a. 1 Spargelgemüso, teils in freier Form, zum 'feil aber auch 
1 Kakaogetrllnk, G OemUeekonserven, 7 Proben als Kaliumoxalat und als Oalciumoxalat 
Bier, 1 Kaffee, 1 Vogelfutter, 1 Insekten- vorhanden war. Die Gesamtmenge der 
pulver, 2 Proben Fuchswitterung, 5 Proben Oxalsllure betrug 0126 v. H. 
von Erbrochenem und Fäkalien konnten die 
bekannterem Gifte nicht aufgefunden werden. 
Von 2 M ed i kamen t en, welche zu 
einem Vergiftungsversuche benutzt worden 
sein sollten, erwies sich die eine als Eisen-
manganpeptonat, die andere als der unter 
dem Namen Lecimorol bekannte Jezithin-
hallige Lebertran. 
Morphinvergiftung. Eine bei einem 
IIeiratßschwindler beschlagnahmte FlUssigkeit 
enthielt in 2814 ecm 0122 g salzsaures 
Morphin. 
Ein ver d 11 c h t i g es Pul ver bestand 
der Hauptsache nach aus einem mit Peru-
balsam aromatisierten Gemische von Zucker 
und Reismehl, während von bekannteren 
Giften nur Spuren Morphin zugegen waren. 
Ein anderes, zu einem Selbstmordversuch 
benutztes weiß es Pul ver war harmloses 
Kartoffelmehl. 
Leichenberaubung. Eine Totenfrau war 
in den Verdacht geraten, das mit in den 
Sarg gelegte künstliche Gebiß des Ver-
storbenen gestohlen zu haben. Neben ver-
schiedenen anderen belastenden Momenten 
trug zu ihrer UeberfUhrung besonders die 
Feststellung bei, daß die im Krematorium 
untersuchte Asche der Leiche keine Spur 
von Z!lhnen enthielt. Da das in Frage 
kommende Gebiß nach dem Zeugnis des 
Zahnarztes aus Pot zellanz!ihnen hergestellt 
worden war, welche im Gegensatz zu den 
natürlichen Z!l.hnen unverbronnbar sind, so 
war damit der Beweis geliefert, daß das 
Gebiß sich bei der Einäscherung nicht mehr 
im Sarge befunden hatte. 
Mageninhalt eines Selbatmörders besaß 
deutlich saure Reaktion, welche einem V er-
Die Untersuchung der in einem M 11 n n er -
h em d befindlichen !<'Jecken ergab die Ab-
wesenheit von Spermatozoön. 
Zur Aufklärung der Todesursache eines 
wertvollen Po I i z e i h u n des wurden zwei 
Proben von Organteilen und 4 Medikamente 
eingeliefert. In 55, 7 5 v. II. der Organteile 
fanden eich von schädlichen Stoffen lediglich 
4-,6 mg Blei und 312 mg Kupfer. Von 
den Medikamenten erwies sich. die Salbe 
als Quecksilbersalbe, das Pulver als Wismut-
subnitrat, die FlUssigkeit als Aetherweingeist, 
wlihrend die Tabletten aus Chinosol ( oxy-
chinolinsulfosaures Natrium) bestanden. Die 
Heilmittel hatten also keinen Anteil an 
dem 'l'ode des Hundes. 
Phy1iologische Objekte. Vom Stadt-
krankenbause eingesandte St u h I proben 
hatten folgende Zusammensetzung: 
I l[ III 
\ 
Pr~b-e \ Probe I I'ro\:.e-
==========: 
v. H. 1 v. II. ;. IT. 
Wasser 
Trockensubstanz 
Gesamtstickstoff 
Reineiwoiß 
Rohfett 
91,2() !J6,8!} 91,28 
8,71 8,11 8,72. 
O,G2 0,35 0,72 
1,67 0,70 2 09 
4,34 1,:n 3:4G 
In 1CO Teilen Trockensubstanz: 
Gesamtstickstoff 1 7,32111,221 8,28 
Reineiwoiß l !J,21 22,GO 24,01 
Rohfett 49,87 38,92 39,72 
Kohlenhydrate waren in keiner Probe 
enthalten. 
Eine auf privaten Antrag untersuchte 
Harn pro b e erwies eich · ale frei von 
Eiweiß. 
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Von 13 Proben verschiedener He i Ie e ra 
waren 2 auf ihren Stickstoffgehalt, 9 auf 
ihren Gehalt an Quecksilber zu untersuchen. 
Von einer weiteren Probe wurde der Grad 
der Acidifät festgestellt, während bei der 
letzten Probe die Natur einer weißen kri-
stallinischen Ausscheidung (Cholesterin) zu 
ermitteln war. 
Technische Gegenstände. 
bleibenden Asche aber zum Holze hinzu-
gerechnet. Zur Bestimmung des Wassers, 
welche durch direktes Trocknen nicht er-
folgen kann, ziehen wir von den in Salz-
siure löslichen Stoffen die Summen der 
Magnesia und diJr Salzsäure ab. Nach 
diesem Verfahren, welches selbstredend nur 
einen annähernden Ueberblick gewährt, 
wurden für 4 Proben nachstehende Werte 
erhalten. 
Baumaterialien. Für die Zwecke des !""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--
Hoch- und Tiefbauamtes waren zahlreiche Ausgeführte 1 
Analysen, z. T. sehr zeitraubender Art ans- Bestimmungen I II III IV 
zuführen. 
1 
v.H. I v.H. 1 v.H. I v.H. Mauerputz ans Zement, welcher stark Glüherlust 67,05 48,79 48,92 41,52 
abblätterte, wurde auf seinen Gehalt an Glührückstand 32,95 51,21 51,08 58,48 
Gips geprüft. Da dieser nur 1, 71 v. H. 1 
betrug, mußte es als unwahrscheinlich be- In Salzsäure Lös- 1 
Davon Magnesia 28,88 32,88 30,54 411,08 zeichnet werden, daß er die unangenehme liohes 69,14163,87 67,50 77,30 
Erscheinung verursacht haben sollte. Salzsäure 4,43 4,63 5,51 7,29 
Wasser 34, 15 26,40 28,69 24,36 3 Ton röhren für das Schleusensystem In Salzsäure Un-
waren auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen lösliches 30,86 36,13 32,50 22,70 
Wasser und Säuren zu prillen. Es zeigte Davon organisch 28,47 17,76 14,72 9,87 
sich, daß sie bei der Behandlung mit Wasser Asche 2,39 18,37 17,78 12,83 
Von der !.sehe in 
2,99 bis 3,33 v. II. an Gewicht zunahmen, Salzsäure lös!. 0,62 0,90 0,49 0,15 
während Schwefelsäure eine Vermehrung Desgl. unlösl. 1,77 [f.17,47, 17,29, 12,68 
des Gewichtes um 0,042 bis 0,044 v. H., 
Salzsäure eine solohe um 0,006 bis O,O 19 v. H. .Auf Grund dieser Befunde Hißt sich nach 
und Salpetersäure eine solche um 0,007 bis der vorstehend mitgeteilten Berechnungs-
0,009 v. H. bewirkte. weise folgende Zusammensetzung angeben: 
X y I o li t h. Die mikroskopische Unter- !!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~-~-
suchung mehrerer als Fußbodenbelag l \ · 1-
oder zu Isolierungazwecken benutzter Platten Bestandteile I II III IV 
· ergab, daß neben einer amorphen Grund-
masse reichliche Mengen von Holz- oder 
Zellulosefasern und bei zwei Proben über-
dies Schüppchen kristallisierter Mineralien 
(Glimmer) vorhanden waren. Zur Erlangung 
eines ungefähren Urteils über die Zusammen-
setzung derartiger Materialien bestimmen wir 
zunächst den Glllhverlust und den Glührück-
stand und darauf die Menge der in Salz-
säure unlöslichen und, als Differenz gegen 
100, der in Salzsäure löslichen Stoffe. Da 
von in Salzsäure löslichen Stoffen nur Mag-
nesia, z. T. an Salzsäure zu Oxychlorid 
gebunden vorliegt, setzt sich der Glühverlust 
zusammen aus Wasser, Salzsäure und organ-
ischer Holzsubstanz. Die organische -Holz-
substanz wird als der Glühverlust der in 
Salzs!lure unlöslichen Stoffe angesehen, der 
in Wasser lösliche Anteil der hierbei hinter-
igkeit 
eh! 
Feucht 
Holzm 
Magne siumoxy-
chlo 
Unlöal 
rid 
iche 
Minerale 
v.H 
34,2 
29,1 
33,2 
3,5 
v.H. v.H. v.H. 
26,4 28,7 24,4 
18,7 14,2 10,0 
37,4 36,1 50,4 
17,5 20,0 16,2 
Die unlöslichen Mineralstoffe bestehen bei 
Probe II und III zu 17,4 7 und 17129 v. H. 
aus Glimmer, bei Probe IV zu 12, 7 v. H. 
aus Kieselsäure in Form von Qaarzpulver. 
Zement es tri eh, zur Unterlage filr einen 
Linolenmbelag bestimmt, war nach der in 
ähnlicher Weise ausgeführten Untersuchung 
als ein Erzeugnis aus Gips, Magnesia, Mag-
neaiumkarbonat und Holzmehl anzusprechen, 
aber frei von Magnesiumoxychlorid. 
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Anstrichfarben. Eine Probe Zink. 
weiß enthielt neben 0112 v. H. Schwefel-
sllure 97,93 v. II. Zinkoxyd und war daher 
als technisch rein zu bezeichnen. 
Eine BI e i m e n n i g e hatte einen Gehalt 
von 33,32 v. H. Bleiperoxyd (Pb02\ ent-
sprechend 95,5 v. ß. Pb804 und entsprach 
ebenfalls den zu stellenden Anforderungen. 
Die Analyse einer zum Anetrich des 
Lnftschiffbafens bestimmten g ran e n O e l-
fa r b e ergab für die mit Chloroform vom 
Leinöl befreite Substanz folgende Zusammen-
setzung: 
V. II. 
Calciumoxyd 35,20 
Kohlensäure 26,86 
Zinkoxyd 25, 10 
Zinksulfid 1 95 
EisE>noxyd 1;60 
Kohlenstoff 0,94 
In Salzsäure unlösl. Stoffe 3,00 
Organischer Rest (Oe!) 5,35 
Es handelte sich also um ein Gemenge 
von 27 v. H. Zinkoxyd mit 62 v. H. Iüeide, 
dem zur Erzielung des grauen Tone etwas 
Ruß und Eißenoxyd zugesetzt war. 
Preolitb und Pyknophor, zwei zum 
Anstreichen eiserner Gasbehälter bestimmte 
FIUssigkeiten, stellten schwarzbraune, nach 
Teer riechende Oele dar, welche mit den 
meisten organischen Lösungsmittel wie: 
Benzin, Benzol, Chloroform, klare Mischungen 
gaben. Die Reaktion der wässerigen Aus-
züge reagierte neutral. Bei de1 direkten 
Destillation gingen von beiden Prllparaten 
etwa 25 Raumhundertstel zwischen 100 
und 1850 über, während der Rest sich 
unter Verkohlung zersetzte. Das klare 
Destillat, welches ein spezifisches Gewicht 
von 0,9269 bezw. 0,9212 besaß, ließ eich 
durch Salpeterschwefelsäure nitrieren und 
bestand im wesentlichen ans aromatischen 
Kohlenwasserstoffen. Der Aschengehalt be-
trug 0,27 v. H. beim Preolith und 0,02 v. H. 
beim Pyknophor. 
Auf Grund vorstehender Ergebnisse waren 
beide Proben als nahezu identische Teeröle 
anzu1prechen, welche zum Schutze von 
Eisenteilen gegen Rosten wohlgeeignet er-
schienen. Der praktische Versuch lieferte 
einen emaillegliinzenden Ueberzug der. beim 
Preolith über Nacht völlig trocknete, beim 
Pyknophor hingegen nach 24 Stunden noch 
etwaa feucht war. 
Asphalt. 21 Proben Asphaltgestein ent-
hielten 8,14 bis 14,06 v. H. eines in Chloro-
form löslichen Bitumens von normaler Be-
schaffenheit. · 
Asphaltbelag. Beim Aufbewahren ge-
salzener Häute auf dem aus Asphalt her-
gestellen Fußboden des hiesigen Häntelagers 
traten an den II!luten dunkle Flecken auf, 
welche eine erhebliche Wertverminderung 
zur Folge hatten. Hie zur Aufklärung 
und Beseitigung dieses Uebelstandes ange-
stellten Erörterungen und Untersuchungen 
ergaben, daß die Oberflllche des Asphalt-
belages mit einer ziemlich starken Schicht 
von Eisenhydroxyd überzogen war und 
auch metallisches Eisen in Form von Dreh-
spänen enthielt, während der Asphalt selbst, 
in den unteren Schichten, nahezu eisenfrei 
war. Die Herkunft der Drehspllne erklärte 
sich daraus, daß in einem Raume nach Iler-
stellnng des Fußbodens Eisenrohre bearbeitet 
worden waren (Geschwindeschneiden u.dergl.). 
In den anderen Räumen, deren Fußboden 
keine Drehspäne sondern nur Eisenhydroxyd 
(6,07 v. H. Fe in der oberen Schicht) ent-
hielt, wurde die Berührung des Asfhaltes 
mit den eisernen Rildern der Transport-
wagen als Ursache der Braunfärbung er-
mittelt. Zur Abstellung des Uebelstandes 
wurde empfohlen, auf den Fußboden eine 
neue 2 cm dicke Asphaltschicht aufzutragen 
und gleichzeitig die eisernenen Räder durch 
solche aus anderem Material zu ersetzen. 
Der Vorfall mahnt zur Vorsicht bei der 
Verwendung eiserner Gerätschaften in Häute-
lagern. 
Giftiges Holz. Die Untersuchung eines 
als Polisander bezeichneten Holzes, durch 
dessen Verarbeitung di~ Tischler sieb Haut-
aus~chlll.ge zugezogen hatten, ergab, daß 
darin keinerlei gesundheitsschädliche Im-
prllgnierungsmittel oder sonst bekanntere 
Gifte enthalten waren. Es gelang aber 
durch Ausziehen mit Petroläther, Alkohol 
und besonders mit Chloroform erhebliche 
Mengen eines braunroten harzlihnlichen 
Körpers zu isolieren, der offenbar als Ur-
sache der beobachteten Gesundheitsstörungen 
anzusehen war. Der Gehalt an Petroläther-
extrakt betrug 3125 v. II., an Alkoholextrakt 
6145 v. H., an wässerigem Extrakt 7, 7 2 v. H. 
und an Chloroformextrakt 13120 v. H. 
Aetherische Oele waren nicht zugegen. 
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Offenbar handelte es sich uni eines der aus- Verhinderung allzngrober Uebervorteilnng 
ländischen Hölzer, welche schon seit längernr wurde für die Lieferungen ein Höchst-
Zeit als Erreger der Holzdermalitis angesehen 
werden. Die Fachpresse führt als solche u. a. Aschengehalt von 45 v. H. festgesetzt. 
an: Satinholz aus Westafrika und o~tindien, "'Fnßbodenöle. Der Bedarf an den zur 
afrikanisches und westindisches Buchsbaumholz, 
Teakholz, Olivenholz, Magenta-Rosenholz, Kokus- Verhinderung der Staubplage in Schulzimmern 
holz, Rebhuhnholz, einige Mahagoniarton, Sabiku- benutzten Fußbodenölen betrug im letzten 
holz aus Kuba, Borneorosenholz, .Atlashof, franz. Jahr rund 35 000 kg. Die regelm!ißige 
Domingoholz, .Mouleholz aus Deutschostafrika, Kontrolle des auf Vorschlag des Unter-
Moakholz aus Australien. Nähere .Angaben finden 
sich in einer lesenswerten Abhandlung von suchungsamtes nunmehr getrennt bezogenen 
Hein,:, Gräf (Prometheus 1913, 2'1, 42), in Mineralöles und Leinöles ergab vertrags-
welcher auch Vorbeugungsmaßregeln (A.rmschutz) mäßige Beschaffenheit. 6 Mine r a I öle 
angegeben werden. hatten spezifische Gewichte von 0,886 bis 
Schmiermaterialien. Die Untersuchung 018921 Viskositäten von 5130 bis 61381 
von 3 Sc h m i er ö I e n, welche sich auf J odzahlen von 7 bis 8 und Verseifunge-
den Entflammungs- und Brennpunkt, das zahlen von 3 bis 4. Für 5 ·Lein öle 
spezifische Gewicht, die Viskosität, · den wurden gefunden: Spezifisches Gewicht 0,931 
Aschen- und Säuregehalt und die Verseifungs- bis 01936; Viskosität G,92 bis 7130; Jod-
zahl erstreckte, ergab, daß von Fetten, zahl 13117 bis 16712; Verseifungszahl 191,5; 
Harzen und Säuren freie Mineralöle vorlagen. filr 4 Ge m i s c h e von Mineralöl mit 10 v.H. 
Für die·Lieferung konsistenter Ma- L~inöl: Spezifisches.Gewicht0,891 ~is0,894; 
s chi n e n fette sind hier folgende Beding- V1skos1tlit 5,23 bis 5,98; Ve~se1fungszahl 
ungen aufgestellt worden. · 20,3 7 bis 21,50. 
«Das· Fett muß aus besten Rohmateriafüin 
hergestellt und von gleichmäßiger homogener 
Beschaffenheit sein~ Es darf keinerlei fremde 
B~imisohungen oder Verunreinigungen I wie Schwerspat, Leichtspat, Kreide, Säure, Graphit 
usw. enthalten. Der Seifengehalt muß mindestens 
16 v. H. betragen. Das Fett darf selbst bei 
längerem Stehen kein Wasser abscheiden und 
sich bei schnellem Umrühren oder Schlagen 
nicht verdünnen. · 
Der Wassergehalt darf nicht über 4 v. H. 
betragen. Der Schmelzpunkt soll bei Winter-
ware bei 750, für Sommerware bei s50 liegen.• 
· Die 7 eingelieferten Proben waren den 
Vorschriften entsprechend frei ,; on unzu-
lllssigen Beschwernngamittelll und von 
Säure. Der Wassergehalt lag -zwischen 
0,55 und 4150 v. H., der Gehalt an Fett-
säuren betrug 18194 bis 39192 v. H. Der 
Schmelzpunkt, als welcher der nach den 
Angaben von Holde (a. a. 0. S. 207) be-
stimmte «Tropfpunkt> angenommen wurde, 
lag zweimal unter der Zahl 7 50. 
Graphit. Der als Gleitmittel für 
Straßenbahnschinen viel benutzte Graphit 
wird häufig in durch Mineralstoffe stark 
verunreinigtem oder geradezu verfälschtem 
Zustande geliefert. Bei den 5 untersuchten 
Proben wurden 76, 74, 571 42 und 41 v.H. 
einer Asche ermittelt, welche neben Spuren 
von Eisen, Aluminium, Kalk und Magnesia 
gegen 97 v. H. Kieselsäure enthielt. Zur 
Metalle und Mineralien. Zur Einliefer-
ung gelangten 3 Proben · von Metallen, 
150 Proben Ma1mor und 2 Proben Magnesit. 
Phosphorbronze erwies sich wie 
viele Phosphorbronzen als frei von Phosphor 
und . hatte im übrigen folgende Zusammen-
setzung: 
V, H. 
Kupfer 85,04 
Zinn 7,10 
Zink 4,54 
Blei 3,58 
M e t a 11 s t a u b aus dem städtischen 
Elektrizitlitawerk bestand der Hauptsache 
nach ans Kupfer, Eisen und Zink neben 
Spuran Blei und Zinn. 
Marmor. Die zur Entfernung der 
freien Kohlensäure :ms dem Leitungswasser 
bezogenen Marmorlieferungen werden fort-
laufend auf ihren Gehalt an Calciumkarbonat, 
der vertraglich 98 und 9315 v. II. betragen 
muß, untersucht. Die Berechnung des Cal-
ciumkarbonates erfolgt in der Regel aus 
dem als Kohlensäure angesprochenen Glüh-
verluste und wird nur bei starker Unter-
schreitung der verbtirgten Gehalte durch 
die alkalimetrische Bestimmung und die Ge-
samtanalyse unterstützt. Die Ergebnisse 
einiger vollständiger Analysen seien _nach· 
stehend mitgeteilt: 
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Ausgeführte Bcstimmu11gon 1 2 3 6 / 7 
1 
v.H. v.l:l. V Il. v.ll. J v.B. v.H. v.IC 
Kohlcnsiiuro (COt) . . . . 
Calciumoxyd (CaO) ... 
Magnosiumoxyd (MgO) . . 
Kieselsiture (H102) • • • - • 
Eisenoxyd und Tonerde . 
CaC08 aus CO~ berechnet 
CaC08 alkalimotrisch . . 
Sumrno von CaO + MgO + 
42,6( 39,81 35,,!5 35,28 39,48 42,22 43,04 
53,56 51,09 45,87 45,86 53,48 54,08 55,86 
1,70 B,94 0,87 O,!l5 . 0,6! 0,58 0,61 
1.87 5,68 lö,69 16,18 7,24 3,47 0,88 
0;2\1 0,13 1,47 1,31 0,26 ·0,21 0.61 
96,91 90,5:t 80,63 8(),24 89,70 96,00 96,82 
- - - -
93,10 97,76 99,10 
coll 97,87 9'1,84 82,Hl 82,09 93,88 96,88 99,46 
Am zuvnlässigsten dOrfte die Berechnung 
aus der Kohlensäure sein, da die beiden 
anderen Bestimmungen, anscheinend wegen 
der Anwesenheit zeolithartiger Verbindungen, 
offenbar zu hoch ausfallen. 
Magnesit. Die Untersuchung zweier 
aus einem Lager von · rund 1000 t ent-
nommenen Darchechnifüproben ergab folg-
ende Werte: 
I 
V. II. 
Wasser 2,40 
Glühverlust 46,76 
Kohlensäure 46,<13 
II 
v.H. 
0,93 
47,30 
Mngnrsiumoxyd 41,80 42,37 
Calciumoxyd 3,18 2,86 
Eisenoxyd, Toterde 1,23 1,30 
Kiesel-äuro 4,81 5,0'5 
:Bre11.nmaterialien. Zur Unterstützung 
der Inspektion fllr · die Beklimpfung der 
Rauchplage wurden 2 Filterr1lhrehen auf 
ihren Rn ß geh alt untersucht. Die Kohlen-
stoffmenge betrug 0,02 und 0,06 g. 
2 Gemische von Pech und Anthrazenöl 
enthielten 89,81 und 89,94 v. II. Kohlen-
stoff und 5171 bezw. 4,96 v. II. Waeser-
stoff. 
Koks a e c h e hatte folgende Zusammen-
setzung: 
v.H. 
KieselEäure 44,04 
Tonerde 26,4l 
Eisenoxyd 13,70 
Calciumoxyd 9,18 
Alkalioxde 3,75 
~hgncsia 1,61 
des $pazifischen Gewichtes ermittelte man 
das Gewicht von 100 ccm Abwasser und 
darauf des Trockenrückstandes, woraus sich 
die Raummenge des letzteren durch Abziehen 
von 100 ergab. Der Wasse~gehalt der 
Schlammproben betrug 9719 bis 99,2 v. II., 
das spezifische Gewicht 1148 bis 1,90. 
Schlensenfett. Zur Gewinnung der 
beträchtlichen in den Kanalwasaerrückständen 
enthaltenen Fettmengen wurden vusuchs-
weise 2 Eisenbahnwaggons des bis auf 15 
bis 20 v. II. Feuchtigkeit getrockneten 
Schlammes mit Aethylentrichlorid extrahiert. 
Die Analyse des so erhaltenen dnnkelbraunen 
und stark fäkalartig riechenden Rohöls ergab 
folgende Befunde: 
v.H. 
Wasser 44,31 
Asche ·3,85 
Aetherextrakt 50,43 
davon Unverseifbares 13,59 
Ver8€ifbares 36,84 
Verseifungsnhl 209,5 
Mit Salzsäure, Schwefelsäure, schwefliger 
Silure, Zinnchlorllr und Kaliumpermanganat 
in verschiedenen Konzentrationen und bei 
verschiedenen Wärmegraden angestellte Ver-
suche zur Deeodorisierung führten nicht zum 
Ziel. Es gelang aber, den üblen Geruch 
durch längeres Erhitzen auf 1020 oder durch 
Behandlung mit überhitztem Wasser-Dampf 
zu entfernen. Das so gereinigte Fett dürfte 
für verschiedene technische Zwecke Ver-
wendung finden können. 
Manganoxyduloxyd 1,56 ChemikalieJI.. Eine große , auf dem 
8chlammproben. Um Unterlagen zur Wasserwege havarierte Sendung Sc h w e f e !-
Beurteilung der Abwasser-Reinigungsanlage na tri n m hinterließ beim Eiudampfen mit 
auf ihre Wirksamkeit zu schaffen, wurden Salzsäure und folgendem Glühen 49,15 v.H. 
140 Proben Abwasser vor und nach dem Chlornatriam, entsprechend 100,96 v. H. 
PaBBieren der Scheiben auf ihren Gehalt an kristallisierten Natriumsulfids (Na2 + 91120). 
festen Stoffen und das epezifieche Gewicht Die Beschädigung bestand sonach lediglich 
der letzteren untersucht. Zur Bestimmung I in der dunkleren Vedll.rbung. 
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Kalium p erm an gan a t fßr das Wasser-
werk enthielt 99,92 v. H. KMn04 und war 
sonach rein. 
Na t r o n lau g e. Die eingelieferten 
beiden Proben enthielten 14,38 v. H. und 
50,8 v. H. Natriumhydroxyd und hätten 
daher als Gifte der Abteilung III nicht ohne 
polizeiliche Erlaubnis abgegeben werden 
dürfen. 
Paraffin um liquid um hatte ein spe-
zifisches Gewicht von 01862, einen Siede-
punkt von 3160 und neutrale Reaktion. Da 
Zinksulfat und enthielt neben 8,17 v. H. 
kristallisiertem Zinkvitriol 13139 v. H. freie 
Schwefelsäure. Trotz seiner desinfizierenden 
Wirkung mußte die saure Reaktion wegen 
der Beschädigung von Metallteilen, Schleusen 
und Kleidern Bedenken erregen. 
Futtermittel. Ein Baumwollsaat-
m eh l euthielt 4 7 ,54: v.H. Reineiweiß, davon 
44,67 v. H. verdaulich, eine Probe Kar-
toffelflocken 5,31 v. H. Reineiweiß mit 
4180 v. H. verdaulichem Anteil. 
es sich aber mit Schwefelsäure schwärzte, Tierkörpermehl. Das in der st!idt-
konnte es nicht als Pharmakopöeware aner- ischen Abdeckerei erzeugte Tierkörpermehl, 
kannt werden. dessen Verwendung als Kraftfuttermittel 
Desinfektionsmittel «Dasran» !immer größeren Anklang findet, hatte nach 
erwies sich als eine Emulsion snlfurierter den vierteljährlich ausgeführten Analysen 
Teeröle mit einer wässerigen Lösung von I folgende Zusammensetzung: 
Bestimmungen 
Wasser 
Fett • 
Stickstoff 
Rohprotein 
Reineiweiß • 
Davon verdaulich 
Asohe . 
Phosp~orsäure 
. -
Verschiedenes. 
Metallputzmittel «Try»_ Das einer 
städtischen Anstalt angebotene Präparat be-
stand aus einer Anschlämmung von rund 
25 v. H. eines feinen Mineralpulvers nach 
Art de11 Tripels mit 9 v. H. fettem Oel, 
65 v. H. Benzin und 1 v. Ii. Ammoniak. 
Im Hinblick auf die gleichzeitige Anwesen-
heit von mechanisrh wirkenden und lösen-
den Bestandteilen wurde die Zusammen-
setzung als zweckentsprechend bezeichnet; 
auch erschien der Preis von 2 M 50 Pf. 
für 1 kg angemessen. 
Mittel gegen Rostflecken erwies sich 
als eine Auflösung von 7,5 v. H. überoxal-
saurem Natrium in Wasser. 
I II I III I IV I Mittel 
v.l:i. v.l:i. v.H. v. li. v. H. 
7,0i 6,84 8,66 7,42 7,48 
16,15 13,06 12,73 16,71 14,66 
7,73 8,05 8,48 9 32 8,15 
48,3'2 50,31 53,01 58,28 52,48 
2883 30,05 36,10 43,75 34,68 
22,36 25,39 28,44 33,91 27,53 
126.43 24,35 20,74 16.44 21,99 
10,23 9,93 9,41 6,36 8,' 8 
salpeter. Nach Mitteilung des Vereins gegen 
Unwesen im Handel und Gewerbe in 
Dresdeo1 welcher im Anzeiger eine öffentliche 
Warnung vor dem Schwindel erließ, ist 
gegen die Erfinder des Mittels, die «Industrie 
Rhenania Lambcrty &; Co. in Rasselt 
(Belgien) ein strafrechtliches Verfahren ein-
geleitet worden. 
Taugol. In einer Untersuchungssache 
wegen Betrugs waren 3 Präparate oben-
stehenden Namens zu untersuchen. 
Tango I I zum Entfernen von Oel- und 
Lackfarben, eine Flüssigkeit vom spe2ifischen 
Gewicht 018098 erwies sich als ein Gemisch 
von technisch reinem Aceton mit etwa 
15 v. H. Amylacetat. 
Tango l II, zu dem gleichen Zwrnke 
Kohlesparpulver «Rhena». Das von angepriesen, bestand aus technischem Aceton 
mehreren Seiten zur Untersuchung eingelieferte (Siedepunkt 57 bis 60°), das mit Bitter· 
rotbraune Pulver, welches durch Eimitreuen mandelöl parfümiert war. 
ia .. :die Feuerung eine außerordentliche Er- Tango l III zur Herstellung von Daner-
aparnis an Kohlen bewirken sollte, erwies wäeche war als eine Auflösung von Lack 
sich als mit Eisenoxyd gefärbter Chile- t in Amylacetat anzusprechen. 
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Oelemulsion enthielt neben 87 v. H. 
Wasser und 0,5 v. II. Seife 12,5 v. H. 
eines Fettes, dessen Untersuchung folgende 
Kennzahlen ergab : 
Verseifungszahl 
Unverseifbares 
Säurezahl 
Jodzahl 
Aoetylsiinrezahl 
Acetylverseifungszahl 
Acetylzahl 
200,4 
2 lß V.II. 
72,41 
69,8 
185,0 
216,l 
31, 1 
Hiernach lag ein Gemisch aus zwei Drittel 
Baumm mit ein Drittel freier Oelsäure und 
vielleicht etwas Tran vor. Rizinusöl und 
Schwefelsll.ure war nicht zugegen. 
Wichse. Der Gehalt an freier SchweCel-
ell.ure wurde zu 0132 v. H. ermittelt. 
· Ueberzugsmasse zur H erste II u n g 
künstlicher Blumenstiele. Die Unter-
suchung der nicht klebrigen Masse ergab 
folgende Befunde: 
Wasser 
A.scho 
Leim 
Glyzerin 
Fett 
Jodzahl 
v.II. 
~3,0 
0,5 
31,5 
32.5 
12,5 
64,7 
Hiernach lag ein Erzeugnis aus Glyzerin, 
Leim und Olivenöl vor1 während Harz, Wachs 
und ähnliche Stoffe nicht aufgefunden wurden. 
Kaltleim. Die Analyse dieses wirksamen 
Klebstoffes führte zu dem Ergebnis, daß 
ein aus verschiedenen Stärkearten unter Zu-
satz von kieselsaurer Tonerde (Bolus) her-
gestellter Kleister vorlag. · 
Tinte. Die vom Finanzamte eingelieferte 
Probe enthielt in 1 I 4,33 g Eisen (Fe) 
und 24,67 g Gerb- und Gallussäure. Die 
Haltbarkeit im Glas~ war gut, indem weder 
ein Bodensatz noch Blätterbildung zu beob· 
achten war, auch trat beim Behandeln ein-
getrockneter Schriftzüge mit Wasser, 50 und 
80 v. II. enthaltendem Alkohol im Vergleiche 
zu einem selbsthergestellten Typus keine 
Veränderung auf. Abgesehen von dem zu 
geringen Gerbstoffgehalte, der mindestens 
27 g betragen mußte, lag also eine gute 
Dokumententinte vor. 
Desodorisiermigsmittel. Das zur Geruch-
loemachung von Wrasen aus der Talgschmelze 
empfohlene Mittel; welchet1 gleichzeitig des-
infizierend wirken sollte, war ein Gemisch 
von .Sägemehl mit 10 v. H. enthaltendem 
Eieenoxydhydrat (Raseneisenerz). 
Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten Kawa-Kawaharz, Wismutsubnitrat und Wach-
olderöl. (Pharm. Poet 1914, 308.) 
und Vorschriften. 
Empyrol ist eine kolloidale Teerdispersion, 
welche 50 v. H. Oleum cadinum enthlllt. 
Anwendung: bei trockener Flechte und 
Pruritus. Darsteller: Wolo A.-G. in Zürich. 
Fandorhie. Tabletten, enthaltend die 
Extrakte des Eierstockes, der Milchdrilsen, 
von Anemone Pulsatilla, Piscidia erythrina 
und Viburnum pranifolinm. Sie werden bei 
Stllrungen d~r Regel bezw. bei schmerzhaften 
Monatsblutungen zu 2 bis 15 Stück ein-
genommen. Darsteller: Dumenil in Coar-
bevoie. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 19141 298.) 
Ilun nennen die Farbenfabriken vorm. 
Fr. Bayer&; Co. in Leverkusen bei Cöln a.Rh. 
ein sehr reines Kreatinin, welches zur Prüf-
ung der Nierentätigkeit verwendet wird. 
Kartoffelsaft hat nach H. C. Hou·ard 
(Lancet Nr. 4 7 28) eigenartige, schmerz-
lindernde und heilende Wirkung, äußerlich 
angewendet bei Gelenkentzündung, Gicht, 
Rheumatismus und Quetschungen. Die 
schmerzlindernde Wirkung tritt schon nach 
kurzer Zeit ein. 
Die rohen Kartoffeln werden ausgepreßt, 
die Stärke aus dem Saft entfernt, dieser in 
Gonoktein (Pharm. Zentralb. 54 [1913], der Wärme eingeengt und mit Glyzerin 
510), früher Gon o t o d genannt, enthält versetzt. Der eingeengte Saft wird mit 
nach Dr. W. Milota die Extrakte ans 3 bis 4 Teilen Wasser verdünnt zu Um-
Folia Uvae urei, Rheum palmatum, Ery- [ echlägen verwendet, auch wird eine Salbe, 
thraea centa.ureum und Menyanthes trifoliata, ein Liniment und ein Pflaster daraus in 
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den Handel gebracht. 
schrift 19141 940.) 
(Berl. Klin. Wochen- La Rocke in Grenzach in Baden. (Therap. 
Kupfer-Glykokoll ( amidoessigsaures Kupfer) 
wendet Prof. Dr. J. Almkvist bei Schanker 
&n, und zwar nach einer der folgenden 
Vorschriften: 1. Solutio Capri amidoacetici 
1(2) + 1001 Tragacantha 31 Spiritus 5 g. 
2. Coprom amidoaceticum 1 ( 2), Aqua 
destillata 10, Glycerinum 40, Kaolinum 50 g. 
3. Coprom amidoaceticum 1 (2). Aqua 
destillata 10, Unguentum Glycerini 90 g. 
(Dermatol. Wochenschr. 1914, 143.) 
Mercurioeoleolo nennt Serono Chole-
sterin . Qoeck~ilber • Oleat, daCJ eine teigig-
salbenartige Beschaffenheit und hellgelbe 
Farbe besitzt, sowie in Aethyläther, Benzol, 
Chloroform und Oelen in jedem Verhältnis 
löslich ist. Zur Einverleibung unter die 
Haut wird es in Mandelöl gelöst, eo daß 
1 ccm der Lllsung o,o 1 g metallisches 
Q11ecksilber enthält. (Dermatol. Wochenschr. 
1914, 510.) 
Rhodaform ist Hexamethylentetramin-
methylrhodanid, ein farb- und geruchloses 
Pulver vom Schmelzpunkt 1930, Iu. der 
Nähe des Schmelzpunktes tritt Zersetzung 
unter Bräunung ein. Iu kaltem Wasser 
löst es sich 4 bis 5: 100, leichter in heißem 
W aeser. Anwendung: zur Behandlung von 
Mund- und Racbenkrankheiten. Darsteller: 
Dr. Je Sehmitx in Breslau VII. 
Septan ist ein Formaldehyd · Präparat, 
das von Dr. Kirstein in Berlin SW 48, 
Wilhelmstraße 128 dargestellt wird. (Apoth.-
Ztg. 1914, 431.) 
T A ist eine abgekürzte Bezeichnung für 
Behring's Diphtherie-Schutzmittel. 
Thiorubrol nennt Wolo A.-G. in Zürich 
ein schwefelhaltiges organisches Kolloid. Es 
wird zu geruchlosen Schwefelbädern, welche 
die Wirkungen des Ichthyols und der 
Schwefelleber ohne deren Nachteile ver-
einen, verwendet. 
Uzaratau besteht aus den wirksamen 
Stoffen von Uzara und Tannin. Anwendung: 
bei Durchfall, Dysenterie und Asthma. 
(Berl. Klin. Wochenschr. 19141 940.) 
Veroglandol ist ein Auszug aus den 
Corpora lutea vera, der in Mengen von 
1 ccm bei Gebärmutter-Blutungen unter die 
Haut gespritzt wird. Darsteller: Hoffmann· 
Monatsh. 19141 H. 5.) B . .Mentxel. 
Aus · dem Geschäftsbericht von 
Caesar & Loretz, Halle a. d. S. 
(Ende April 1914.) 
Flores Cinae. Der Handel ist durch die jetzt 
massenhaft 81lftretenden Angebote für falsche 
Ware geradezu verderbt worden. Man geht 
jetzt schon sogar so weit, sowohl makro- wie 
mikroskopisch als falsche Ware leicht erkennt-
lichen Samen als echte Ware mit Gehaltsgarantie 
anzubieten. 
Oaesar und Loretx halten die Handhabung 
des Cina-Monopols für lrnine ganz einwandfreie. 
Es wahrt in ziemlich rücksichtsloser Weise 
sein eigenes Interesse, denn den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechen die heutigen sehr 
hohen Preise doch keineswegs. Greift man 
doch schon beinahe alljährlich zn dem etwas 
zweifelhaften Mittel, eiaen Teil der Ernte ein-
fach zu verbrennen, am nur den Preis hoch-
halten zu können. Jedenfalls aber können 
Oaesar und Loret% gegenüber billig erscheinenden 
Offerten nicht genug Vorsicht anempfehlen, da 
solche immer nur auf mehr oder weniger 
starker Vermischung mit falschem Samen be-
ruht. Bei einiger Uebung erkennt man solche 
Verfälschungen aber leicht an dem völlig an-
deren Aussehen der falschen Samen. Aurh be-
sitzen sie beim Verreiben zwischen den Fingern 
einen völlig anderen Geruch wie echter Wurm-
samen. 
Folia Bellndonnne. Soitens unehrlioher 
Händler wird in jetzigen Zeiten des Mangels 
immer wieder versucht, Blätter völlig anderer 
Pflanzen, meist Soopolia und Phytolacca, unter-
zumischen oder an Stelle von Bella,i.onna zu 
liefern, nur um den Anschein größerer Billigkeit 
zu erwecknn, 
Folia Digitalis. Um es jedem Apotheker 
leicht zu ermöglichen, sich die titrierten Digi-
talis-Tabletten einwandsfrei in der Rezeptur 
selbst herzustellen, brivgen Oaesar und Loret% 
auch noch ein Pulv. fol. Digital. titrat. su'1t. pro 
tabulettis in 25 g-Glaspa·:kung heraus und fügen 
gleichzeitig eine Formel für solche Tabletten bei, 
welche genau der von ihnen für ihren Tabletten 
verwendeten entspricht.-
6 g Fol. Digital. pulv. subt. titr. V=4, 
10 g Sacchar. Lactis pulv., 
1 g Tale. pulv. werden mit verdünntem 
Spiritus durchfeuchtet, granuliert, getrocknet und 
zu je 100 Tabletten verarbeitet. 
Radix Ononidi9. ·Anscheinend ist Ononis 
spinosa jetzt schon so spärlich geworden, daß an 
ein Sammeln der früheren Mengen nicht wieder 
zu denken ist. Wo man früher 1000 kg her-
einbekam, erhält man nur noch ein- bis zwei-
hundert, und daß dies auf den Preis nicht ohne 
Einfluß bleiben kann, bedarf wohl keiner be· 
sonderen Begründung. Kein Wunder ist es da· 
zu nennen, daß die Verfälschungen mit über-
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triebenen Men·gen von Stengelresten und vor 
allom falschen Wurzeln, als welche Caesar und 
Loretx. hauptsächlich Lu z o r n e wurzeln fest-
gestellt haben, an dor Tagesordnung sind. 
J<Jiner ihrer Aufkäufer teilte ihMn sogar mit, 
dall in seiner Gegend jemand großo Mengen 
solcher Luzernewurzeln 11ufgt1kauft habe, um sie 
der Radix Ononidis beizumengen, oin Umstand, 
der sich dann auch bei Prüfung von Mustern, 
welche aus dieser Gegend stammten, meistens 
bewahrheitete. Man erkennt die~en Ei~wurf 
rein äußerlich auch in der geschnittenen Ware 
sofort, einmal an dem völlig abweichendem ßau 
der Wurzelstückchen, besonders im Querschnitt, 
und dann auch an dor vielfach gelblichen Farbe. 
Beim Kauen sowohl wie beim Aufguß fällt der 
völlig abweichende, bittere Geschmack sofort 
auf. 
Radix Sarsn1mrlll11e. Die mexikanischen 
Wirren machen sich bei allen Handelssorten 
reoht unliebsam bemerkbar. Die Zufuhren sind 
ständig kleiner geworden und genügen kaum 
noch dem Bedarf. Hand in Iland damit geht 
dann eine erhebliche Verschlechterung der Roh-
ware, welche dio Bearbeitung wesentlich teurer 
einstehen läCt. Die Preise 11ind infolgedessen 
recht erheblich in die Ilöho gegangen, und scheint 
man am Eade der Ilaussebewegung noch nicht 
angekommen zu sein. 
Rhizoma Rhei hat aufwürtsstrebonde Preis-
bewegung, weil an guten echton Shensi sowie 
Canton-Ware nur kleine Zufuhren erfolgen. 
Shanghai- und 1/2 mdt., sogenannter common 
round-Rhabarber sind dagegen etwas reichlicher 
vortreten und etwas billigor zu liefern; beide 
Handelssorten stellen aber keinen offizinellen 
Rhabarber dar. 
Man findet jetzt auch vielfaoh sehr billige 
Angebote für Hhabarberpulver und -tabletten, 
. deren billige Preise nur durch sehr ausgedehnte 
Anwendung von 1/2 mundiertem Rhabarber und 
chinesischer Rhapontioa (sogenanntem Tientsin-
Rhabarber) im erklären ist. Trotzdem sind diese 
vermeintlich billigen Offerten weit über ihren 
tatsächlichen Wert gehalten, da, ganz abgesehen 
davon, daß solche aus Rhapontica uaw .. her-
gestellten Pulver nimmermehr den vom Arznei-
buch gestellten Anforderungen entsprechen und 
überhaupt als Rhabarber nicht zu bezeichnen 
· sind, Tientsin-Rharbarber z. ß. nur etwa M. 45 
fiir 100 kg beim Einkauf kostet, so daß als Eolohe 
vermeintlich billigen Offerten mit einem Nutzen 
von mehreren 100 v. 11. für den Fabrikanten 
solcher Pulver und Tabletten kalkuliert sind. 
Secnle cornuturn. Auffallend i&t, daß das 
russische Mutterkorn fast 'durchweg nur einen 
sohr geringen Kornutin-G~halt besitzt, wäh10nd 
spaniechee Mutterkorn, das allerdings noch etwas 
höher wertet, einen Durchschnitt von 0,25 bis 
0,3 v. II. erreicht. 
Da sich häufig boi Verwendung von gewöhn-
lichem pulv. gross. S. 4 infolge der darin .noch 
enthaltenen feinen Pulvoranteile bei der Ver-
arbeitung auf Extr. fluid. und Tinctur. rechte 
Unzuträglich koiton ng,i.h~n, iosoforn als die An-
sätze nur sehr schwer durchlaufen, habeu Oae-
sar und Loretsr- jetzt als Neuorung speziell für 
Extraktbereitnng ein von don feinen Pnlver-
anteilen befreites ,gries!örmiges Pr.Jver (S. 4 
minus S. 5) neu aufgenommen, welches sich in-
folge dor rascheren Ilerstellungsdauer und be-
quemeren Arbeitsweise, die es ermöglicht, rasch 
einbürgern dürfte. 
Succus Llquirltine. An Stelle· der seither 
als beste Qaalität geführten Marke Barracco 
haben Caesar und LoretX, eine neue, sowohl 
hinsichtlich Glycirrhizingehalt wie Extrakt-
ausbeute und Löslichkeit erheblich bessere Ware 
Marke Sa I vag o aufgenommen, die sich dabei 
nicht teurer stellt. 
Tubera ;Jnlnpae ist dor einzige unserer mexi-
kanischen Artikel, der trotz der dort herrschen-
den Wirren noch nicht teurer geworden ist. 
Die Preise sind im Gegenteil jetzt so niedrig, 
daß eine größere Bedarfsdeckung angezeigt 
erscheint. 
Bei der Prüfung 
von Hexamethylentetramin 
beobachtete R. Richter, daß auf Zusatz 
einer Ll>sung von Barymnitrat 1 + 19. eine 
leichte Trübung entstand, die bei Zugabe 
von mehr Baryumnitrat - Lösung immer 
dichter wurde. Beim längeren Stehen 
schied sich ein feiner, weißer Niederschlag 
ab, der sich unter dem Mikroskop als 
amorph erwies. Auf Zugabe weniger 
Tropfen Essigsäure oder Salpeters!lure ver-
schwand die 'frnbung. Mit Baryumchlorid-
Lömng 10 : 100 trat sie gar nicht ein • 
Eg lag also eine Verunreinigung mit Sul-
faten nicht vor. Diese Prüfungsangabe 
des D. A. - B. V fnhrt also zu fals.chen 
Sch!Ussen. 
In dem vorliegenden Falle wird I wie 
Verfasser des näheren ausführt, es sich 
um die Hexamethylen • Wirkung als Base 
auf das Baryurnsilz handeln, welche die 
Ausfllllung basischen Salzes zuwege bringt, 
das durch Zugabe von Säuren gell>st wird. 
Verfasser empfiehlt I die Reaktion im 
Arzneibuch, wie folgt, zu lindern: 
Die wllsserige Lösung (1 + 19) darf 
weder · · durch Schwefelwasserstoffwasser 
l Sehwermetallsalze), noch nach Zusatz 
einiger Tropfen Salpetersäure durch ßaryum-
nitrat - Ll>sung (Schwefele!iure) verändert 
werden. 
l'harm · Ztg. 1913, 180. 
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llahrungsmittel-Chemie. 
Verfälschung des S,cbaumweins. Herabminderung der Säure, die der Angeklagte 
lediglich bezweckt haben will, sei bei der zuge-
Dio 2. Strafkammer des Berliner Landgerichts setzten Menge von 5 v. H. Wasser nicht zu 
3 hatte am 5. Mai d. Js. gegen den Geschäfts- erwa1ten; auch wirtsohaftlich spielten die 5 v.H. 
führer einer Berliner Schaumweinfabrik zu ur- Wasserzusatz keine große Rolle. Durch die 
teilen, ob bei der Herstellung von Schaumwein Preisunterbietungen würden aber bei kleinen 
neben der weingesetzlfoh zulässigen Wässer- Quantitäten die Fabrikanten zu größeren Zu-
u n g bezw. Zuckerung · von Wein noch ein wei- sätzen gedrängt. Diesen Mißständen müsse be-
terer Zuckerwasser-Zusatz zur Herstellung der gegnet werden. Er halte einen Wasserzusatz 
Cu ves sowie der Zusatz von D e gor gier wein über die weingesetzliche Grenze hinaus nicht 
und Haustrunk üblich sei, und ob im vor- für zulässig (§ 3, Abs. 1 W.-Gs.). Ebenso un-
liegenden Falle eine Zuckerungsanzeige zu er- zulässig sei die Wiederverwendung der Degorgier-
folgen habe. weine im Cu,.,e. Der § 15 W.-Gs. verlange zur 
Die Gutachten der Handelskammern gingen Schaumweinbereitung einen gesetzmäßigen Wein, 
auseinaoder, die Berliner erklärte einen Wasser- Degorgierwein sei aber infolge der zweiten sog. 
zusatz von 5 bis 10 v. H. zur Herabminderung Flasohengärung ein weit überzuckerter Wein. 
der natürlichen Weinsäure als zulässig, Der Die Verwendung von Haustrunk im Cuve sei 
Sachverständige Prof. Dr. Juekenack führte etwa selbstverständlich ungesotzmäßig. Bezüglich 
folgendes an: Es sei ihm bekannt, daß die An- der Zuckorungsanmeldung seien die Schaum-
sicht in Interessentankreisen teilweise beateht, weinfabriken verpflichtet, die erstmalige 
daß Wasserzusatz zum Cuve gestattet sei, weil Zuckerung des Weines bezw. Mostes jedesmal 
das Weingesetz ihn nicht verbietet. Hier greife anzumelden, während der spätere Zuckerznsatz 
aber das Nahrungsmittelgesetz ein. Wesentlich zum Zwecke der Flaschengärung dieser Anmelde-
sei, was das Publikum unter Schaumwein ver- pflicht nicht unterliege, Die Strafkammer !llaohte 
stehe. Das Publikum erwarte aber unter dem sich das Juckenack'sche Gutachten in allen. 
Begriff «Schaumwein, ein G?tränk, dessen Grund- Fällen zu eigen und verurteilte den Angeklagten 
Jage Wein darstelle. Es käme in diesem Falle in 3 Fällen wegen Vergehens gegen das Nahr-
nioht darauf an, ob größere oder kleinere Mengen ungsmittelgesetz zu 250 Mark und wegen Nicht-
Wasser zugesetzt worden seien, sondern ledig- anmeldung der Zuckerung zu 50 Mark Geld-
lich auf die Frage, ob ein nochmaliger Wasser- strafe. 
zusatz überhaupt zulässig sei. Eine merkliche I Dsutsche Wein-Ztg. 19141 337. P. S. 
8 ii O h II P III D h II u. 
Chemie der Kohlenstoffverbindungen von 1 .~as (Pharm. Z~ntralh. or,. [1914], 235) er-
Dr. Hugo Bauer Privatdozent an der wah~te ~ssbu~h h~gt nun m 5 .. Auflage _yor. 
. ' Es gibt m drei Kapiteln: .A.llgememes, Ernahr-
Kgl. Techmschen Hochschule Stuttgart. ung bei kompensierten Herzkrankheiten und bei 
II Aliphatische Verbindungen. Zweiter Teil. gestörter Kompensation eine allgemein verständ-
Zweite verbesserte Auflage. Berlin und liehe Verh.~ltungsvoi:schrift f~r H. erz. k r a n_k e. 
Leipzig 1914. G. J. Göschen'scbe ~e~en Ernahrungswe1se erschernt .~1:mh?h gleich-
' giltJg; vorausgesetzt, daB Unma.lil1gke1t ausge-
Verlagsbuchhandluag G. m. b. H. (Samm- schlossen wird, Kompensation erfolgte, uJJd keine 
Jung Göschen 192). Preis: geb. 90 Pf. Komplikation, insbesondere Zuckerruhr, vorliegt. 
In diesem Bändchen fiudet man die organ- Die lesbare Darstellung verrät nur selten die 
iSchen Säuren und deren Derivate, Cyanverbind- österreichische Heimat des Verfassers durch 
ungen, Derivate der Kohlemänre, die Harnsäure- Austriazismen (Jause, an die Nieren vergessen 
gruppe und Kohlenhydrate. usw.). Die bei volkstümlicher Schreibweise 
Das Büchlein bietet einen guten Ueberbliclr schwer zu umgehenden Uebertreibungen werden 
über den Zusammenhang oder vielmehr die Ent- ebenso sorgsam, wie Empfehlungen von Heil-
wicklnng der einzelnen Körperklassen und ist methoden, Heilmittel• oder zu strenge Diätvor-
daher auoh als Vorbereitung /Repetitorium) für schrifteu, zu meiden gesucht, desgleichen die 
die Prüfung den jungen Fachgenossen sehr zu zeitgenössischen Modeanschauungen. So heillt 
empfehlen. R. 'J.'h. es (Seite 26) beispielweise: •Das Schreckgespenst 
unserer Zeit ist ohne Zweifel die Arte ri o -
Essbuch für Herzkranke. Von Max Herx. sklerose oder Gefäßverkalkung. Die Mensch-
5. Auflage, Berlin, ohne Jahr, Schweixer heit unserer Tage ist durch die Angst vor dieser 
&; Co. G. m. b. H. Berlin NW 87 Krank~eit geradezu in ein~n Zustand der Hypo-
, ' • ' chondne versetzt . . . . eme Verwandlung der 
Repkowplatz 5. 70 Seiten 8°. Preis: 
1 
Blutgefäße des Menschen in Kalkröhren, gibt es 
1 M 80 Pf. 1 überhaupt nicht, usw. Auch das von der Mode 
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geforderte So h 1 an km a oh e n im richtigen Er-
nährungszustande befindlicher Weiber verurteilt 
der Verfasser ebenso, wie •fas nnbedachte Vor-
gehen g(lgen das sogenannte Fettherz. Jllit Zu-
rüoJ.:haltung bespricht er im 3. Kapitel die Er-
nährung bei K o m p e n s a t i o n s stör u n g. Diese 
tritt dann ein, wenn das kranke Ilerz nicht 
mehr den Blutumlauf im richtigen Gange zu 
erha\t(ln vermag. Erfahrungsgemäß ruft aber 
uie Kenntnis dieser Erscheinung bei Ilerzkranken 
oft die schädliche llypochondrie hervor. 
Besonders bei Besprechung dieser schwierigen 
Verhältnisse zeigt sich gegenüber dem zahl-
zeichen Mitbewerbe auf diesem Gebiete des 
Schrifttums die geschickte Verwertung einer 
reichen ärztlichen Erfahrung. Das empfehlens-
werte Buch hlitte auch ohne die eigenartigen 
Nachhülfen des Verlags in weiten Kreisen vor-
aussichtlich Leser und Abnehmer gefunden. Zur 
Rechtfertigung des verhältnismäßig hohen Preises 
dient der Einschub von vier leeren Druckseiten 
l3, 10, 11, 55). Ein beigegebener Waschzettel: 
«Zur gefl. red a k ti on ell e n Benutzung• nimmt 
an, daß bei dieser nur der Buchumsohlag, nicht 
aber auch der Buchtitel angesehen werde. Nach 
letzterem liegt nämlich bereits dne «Fünfte 
.Auflage• vor, während der Zettelverfasser zwei-
mal nur das: •soeben• erfolgte Erscheinen des 
Buches hervorhebt. -r, 
Verschiedene Mitteilungen11 
Bezug von Arzneimitteln aus Pulver, das du für 80 Heller in jeder 
Apotheken. Drogerie bekommen kannst.< 
. . Warum wird als Bezugsquelle für 
1~ Korrespon~enzblatt. der .ärzth~h.en dieses vielseitige Arzneimittel nieht die 
Kreis- und Bezirks· Vereme im Kömg- richtig e Arzneibezugsstelle ( die Apo-
reich Sac~sen Nr. 10 vo~ 16. Mai 1?14 theke) genannt? · 
~efinde~ sich. auf S. lS7 m ?em Beri~ht Noch einige weitere Punkte aus dem 
uber eme. Sit~un~ des Bezirks-Ve~ems zuletzt erwähnten Aufsatz sollen hier 
Döbe}n die M1ttellu~g: » J?er. Bezirks- mitgeteilt werden. 
Verem macht es semen M1tgheder zur . . 
Pflicht, Zahnkranke nur an approbierte Der. heben Hausfrau werden da s~chs 
Zahnärzte, nicht an Zahntechniker, y.ersch1ede~e Erkrankungen aufgezählt, 
Brillenbedürftige nur an approbierte m denen sie d~s genann.te Salz anwen-
Aerzte, nicht an Optiker oder Uhrmacher den soll, und vier .vers~hiadene Verwen-
zu verweisen<. dungsarten fllr die K\~che werden ge-
. . . . nannt. Unter andern wird da empfohlen, 
So ist. es rich.tig, und so muß„es sem ! das doppeltkohlensaure Natron . sogar 
Man kö~nte ~öchstens noch w~nsc~en, Wickelkindern zu geben, die infolge 
d.aß es we1t~r hieße, >daß. Arzneibedürf- von Magenkatarrh viel erbrechen, ferner 
t1genur an dleApothek~n, mch~ anDrogen- soll es ein gutes Mittel zur Abstumpfung 
handlungen zu verweisen seien«. von Säure sein wenn jemand aus Ver-
Daß dieser Wunsch nicht unbegrün- sehen Essige~senz getrunken hat 
det ist, wird durch das nachstehende (unseres Wissens darf man bei Ver-
bewiesen. · giftung mit Säuren keine kohlensauren 
Im ,Gesundheitslehrer« von Dr. Hein- Salze geben, sondern im Gegenteil ge-
rich Kantor in Warnsdorf i. B. und Dr. rade kohlensäurefreie schwache Basen, 
Otto Neustätter in Dresden-Hellerau in wie es z. B. Magnesia usta eine ist, 
der Nr. 2 vom 1. Mai 1914 befindet sich damit nicht der jäh herausgeschleuderte 
ein Aufsatz von Dr. St., betitelt >Ein Mageninhalt in die Luftröhre und die 
vorzügliches Hausmittel«; dieser Auf- Lunge gerät! Schriftleitung). 
satz wendet sich an die »liebe Haus- Für die Herstellung von Nährsalz 
frau!« und beginnt mit den Worten: wird vorgeschrieben: »Mische ein halbes 
»Hast du doppeltkohlensaures Natron Kilo doppeltkohlensaures Natron, ein vier-
im Hause?« Es geht dann weiter: ,. Es tel Kilo Kochsalz, drei viertel Kilo zer-
ist ein weißes, nach Soda schmeckendes fallen es Karlsbader Salz, und wenn 
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du auch Kali und Kieselsäure 
dazu brauchst, so kannst du aus 
deinem Herde einige Löffel voll 
reine Holzasche ohne Schaden dazu 
nehmen. - Brauchst du phosphor-
sauren Kalk, so brenne dir im 
Herdfeuer einige Rindsknochen 
weiß und mische das Pulver da.von 
darunter.« 
Erinnert das nicht (im Jahre 1914!) 
an die längst für überwunden gehaltene 
sogenannte >Dreckapotheke«, an der 
übrigens die Apotheker selbst keine 
Schuld trugen, da sie ja nur das ab-
zugeben hatten, was von ihnen gefor-
dert wurde und arzneiliche Anwendung 
fand. Dr. A. Schnei"d11r. 
Auszeichnung. 
Unserem ehemaligen Mitherausgeber der 
Pharm. Zentralhalle, Herrn Prof. Dr. P. Süß, 
ordentl. Mitglied des Kgl. Sächs. Landes-
gesundheitsamts und Chemiker b. d. Kgl. Zen-
tralstelle f. öffentl. Gesundheitspfl. in Dresden, 
ist das Ritterkreuz 1. Kl. des Albrechtsordens 
verliehen worden. 
Neue Städte-Entfernungskarte 
von Deutschland. 
g es c h ü t z t e Einteilung auf den ersten Blick 
ersichtlich sind. . 
Behörden, Gemeindeämter, Schulen, Zeitungen 
usw. erhalten diese Karte auf Wunsch kosten-
los zugesandt. 
Die 86. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte 
findet vom 20. bis 26. September 1914 in Han-
nover statt. 
Mit der Versammlung wird eine .Ausstellung 
wie an den früheren Versammlungsorten ver-
bunden sein. 
Im Anschluß an die Versammlung ist ein 
Ausflog nach Helgoland geplant. 
Die Einföhrenden der Abteilung 8 Pharmazie, 
Pharmazeutisohe Chemie und Pharmakognosie 
sind die Herren Medizinalrat Dr. phil. h. c. 
Willielm Brandes, Hannover, MaschstraBe 8 A 
und Professor Dr. Ernst Laves, Hannover, 
Nienburgerstraße 11. 
1 
Große Ausstellung zu Düssel-
dorf 1915. 
Aus 100 Jahren Kultur und Kuniit. 
Der Kreis Düsseldorf des Deutschen Apotheker.:. 
Vereins hat einen Aufruf zur Unterstützung 
seines Unternehmens versendet, das in der 
Vorführung einer •lebendigen> Apotheke gipfeln 
soll. Es soll eine Darohschnittsapothe.ke mit 
allen Nebenräumen zur Ausstellung kommen 
und den Besuchern die Herstellung und Prüfung 
von Arzneimitteln gezeigt werden. 
Näheres ist durch Herrn Apotheker Grote 
Die bekannte .-A1pine-Zer.k1einerang13- in Düsseldorf, Kruppstraße zu erfahren. Es 
Maschinen fa b r i .k .A a g s b ur g> hat soeben wird um Einsendung von Geldbeiträgen an ge-
eine Verkehrskarte für Deutschland und die an• nannten Herrn oder an den Kreditverein Deut-
grenzenden Teile der Nachbarländer in Ver- scher Apotheker (Ausstellungs-Konto Düssel-
bindung mit nützlichen Tabellen, sowie Tarifen dorf) - Postscheck-Konto 41 Danzig - gebeten. 
für die Post und Eisenbahn herausgegeben, aus I Wir unterstützen diese Bitte um Geldbeiträge 
welcher die Entfernungen der einzelnen um eine großartige Durchführung des Planes 
Orte Deutschlands von einander durch eine zu ermöglichen. Schriftleitung. 
B r i e f • e c h • e 1. 
.Apoth. A, M. in L. Ueber Abrechnung von 
Vi dang e in der Kognakbranche hat nach der 
Deutschen Wein-Ztg. 1914, Beil. z. Nr. 35, die 
Mannheimer Handelskammer folgendes Gat-
11ohten abgegeben: In der Kognakbranche ist ea 
nicht üblich, daß von jedem Faß, welches ge-
liefert wird, Vidange abgerechnet werden darf. 
Es ist dagegen besonders im Sommer wegen der 
Ausdehnung des Branntweins daroh die Wärme 
üblich, von den zuerst gefüllten FäsMern 1 bis 1 
4 1 zurückzufüllen. Dies tatsächlich zurück-
gefüllte Maß, das man in Frankreich als « Vi-
dange • bezeichnet, wird jedoch in der Faktura 
in .Abzug gebracht. Demnach dad nur, wenn 
bei Verwendung der Ware durch den .Absender 
tatsächlich Abfüllung aus dem }'asse genommen 
wurde, Vidange abgerechnet werden und zwar 
nur soviel, als zUJückgefüllt .worden ist usw. 
P. S. 
Verleger: Dr . .A.. Sc h n e I d i, r, Dresden, 
Fllr die Leitung verantwortlleh: Dr. A. Bohne I der 1 Dreaden, Im Buchhandel durch O t t o M a I er, Komml11!onageHllllft, Lelp•l1, 
Druok von Fr. Tlthl Na,hf. (Berah, Koaat.11), Dn1de11 
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Pharmazeutische Zeßtrarhalf e 
für Deutschland. 
Herauagegeben won Dr. A. Schneid·er 
Dnllden,A., Schandauentr. '8. 
ZeUscshrift fflr wissensehaftllche und geschäftliehe Interessen 
der Phmnuie. 
1 Gegrftndet vo:a Dr. Rennau Hager im Jahre 1859. l 
Gc,1ehittutelle und Anzelren•Annahme: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer Strale 48. 
B1111g1pull Tlerteljlhrlloh: durch Buchhandel, Post oder Ge11ohllftuttlls 3,60 llk, 
. Elnsclne Nummern 30 Pf. 
1 n I t l gen.: Die 8!5 m111a breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel groSen .Aufträgen PrelsermUlgung 
M 2s.1 ___ D_re_sd_en_•, _4_. _Ju_n1_· _19_14_. --1 &&. 
Selteo23btsMG. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 
Inhalt: Nachweis von Plkrlno!iure. - Zcractzungen In der Jodtinktur. - Chemie und Pharmazie: Mal-Yerzeich-
nh neuer Arzneimittel und Spezlalltllten. - Abänderm,g der Ifalphen'echen Reaktion. - Tabulettae tonlcae. -
OsUndlechco IllcncnwMhs. - Konst!lullon de• Datlscetlns uew. - Nahru11gsmlttel-Cbemle. - ßakterlologlsche 
Mltteilunv;en. - llyglenlsche Mittellungen. - Therapeutische Mittellungen -· VerscbleJene Mlttellungcn. 
Ueber den Nachweis von Pikrinsäure. 
Von Dr. Kühl. 
In Bezug auf den Nachweis von Pi-
krinsäure in Zuckerwaren findet sich 
in den Vereinbarungen (Heft II, Aus-
gabe 1899) die Angabe unter Dini-
trokresolkalium: «Man zieht den Farbstoff 
mit Alkohol ans, verdampft den Alkohol 
und erwärmt den R!ickstand mit einigen 
ecru Salzsäure (10 v. H.). Das Dini-
trokresolkalium wird hierdurch nach ei-
nigen Minuten entfärbt, während Pi-
krinsäure sofort ihre Farbe verliert. 
Wird dann in die erkaltete Fl!issigkeit 
ein Stückchen Zink geworfen und, ohne 
zu erwärmen, stehen gelassen, so er-
scheint nach höchstens zwei Stunden 
der Inhalt blutrot, wenn Dinitrokresol-
kalium, schön blau, wenn Pikrinsäure 
zugegen war. Diese Prüfung findet 
sich auch in einer Fußnote in dem neu er-
scheinenden Handbuch von Beythien, 
Hartwich und Klimmer mit der er-
gänzenden Bemerkung, daß die Färbung 
in höchstens zwei Stnnden eintritt, wenn 
alle Säure an das Zink gebunden ist. 
Dieses Verfahren liefert nach meinen 
Beobachtungen keine zuverlässigen Er-
gebnisse. Ich habe eine Reihe von 
Versuchen angestellt, über die zunächst 
kurz berichtet sei. 
1. 10 ccm einer wässerigen Pikrin-
säureltlsung ·0,01: 100 werden auf dem 
Wasserbade verdunstet. Der gelbe 
Rückstand wird mit 1 O ccm einer 1 O 
v. H. enthaltenden Salzsäure übergossen 
und auf dem Wasserbade erwärmt. Die 
Farbe ist schmutzig gelb, eine völlige 
Entfärbung tritt nicht ein. Die Lösung 
wird nach dem Erkalten mit einem 
Stück metallischen Zink versetzt. Es 
tritt innerhalb der angegebenen Zeit 
keine Blaufärbung ein. o,oo I g Pikrin-
säure führten die erwähnte Farben-
erscheinung nicht herbei. Es wurden 
jetzt Versuche angestellt mit geringeren 
Mengen Pikrinsäure und zwar (5 ccm 
einer Lösung o,o l: 100) mit 0,0005 g, 
2. Die Ausführung des Versuches 
war die unter 1 beschriebene. Es trat 
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auf Zusatz der 10 v. H. enthaltenden Die Reaktion führte ich in der Weise 
Salzsäure eine stärkere, aber keine aus, daß ich zu einer auf etwa 600 C 
völlige Entfärbung ein. Eine Blau- erwärmten Cyankaliumlösung die Pikrin-
färbung der Lösung war nach völliger säure enthaltende Lösung fügte, gut 
Bindung der Salzsäure durch Zink nicht mischte und dann nach etwa einer l\'Ii-
bemerkbar. Diese wurde auch nicht nute unter Benutzung eines weißen 
beobachtet in der dritten. Versuchsreihe Untergrundes die Färbung beobachtete. 
unter Anwendung von 0,0001 g Pikrin- Gefärbte Zuckerwaren pflegt man mit 
säure, dagegen trat sofortige Entfärbung 70 v. H. enthaltendem Alkohol aus-
der gelben Lösung durch Salzsäure ein. zuziehen. Da dieser stets auch be-
Zum Nachweis von Pikrinsäure scheint trächtliche Mengen Zucker aufnimmt, 
mir dieses Verfahren der Vereinbarungen führte ich zwei Versuchsreihen aus, die 
wenig zweckmäßig, da es falls Mengen erste mit reiner Pikrinsäure, die zweite 
von 0,0001 g vorliegen, keinerlei unter Zuschlag der zehnfachen Menge 
brauchbare Anhaltspunkte liefert für die Zucker (bezogen auf P1krinsäureJ. Ich 
Beurteilung. verfuhr genau so wie in der Praxis und 
Ungeeignet ist meines Erachtens auch ging aus von Lösungen bestimmter 
die Pikraminsäurereaktion zum sicheren Konzentration. Die Befunde gebe ich 
Naehweis von Pikrinsäure, da beim Er- der Kürze wegen in tabellarischer Zu-
wärmen von Glykose (Traubenzucker) sammenstellung wieder. Nachdem ich 
mit Kalilauge eine Rotfärbung eintritt, zunächst unter Verwendung einer Lö-
die sich in keiner Weise von derjenigen sung von Pikrinsäure in Wasser 
unterscheidet, die bei Gegenwart kleiner 0,01: 100 Versuche angestellt hatte mit 
Mengen Pikrinsäure beobachtet wird. dem Ergebnis, daß 1 ccm dieser Lösung 
Die Färbung geht durch Gelb - Oran- mit 1 cem einer Cyankaliumlösung 
ge - in Rotorange und endlich in 5: 100 eine tiefe Rotfärbung gab, 
Tiefrot über. . Meine Versuche. stellte stellte ich mit einer Lösung 0,001: 100 
ich unter Benutzung einer Trauben- Versuche an. 
zuckerlösung 2: 100 und einer Kalilauge M d · 10 H G h enge er ccm einrr V, • an. e t man aus von Lösung Cyavkaliumlösung 
Traubenzuckerlösung 1: 100 und Kali- ccm 1: 100 Reaktion 
lauge 1 : 100, so läßt sich feststellen, 10 = 0,0001 g Pikrinsäure + 10 soharf 
daß bei Gegenwart von Pikrinsäure die 5 = 0,0005 g • 5 • 
Färbung rascher und stärker eintritt 4 = 0,0004 g • 4 • 
daß .die Inten~ität der Rotfärbung bi~ ~ '.: 8:gggg : : : noch erkennb. 
zu emem gewissen Grade von der Menge 1 = 0,0001 g 1 • • 
~er vorhandenen Pi~rinsäu!e abh.ängig Es stellte sich he d ß d' R • 1st. Trotzdem muß ich mem Urteil auf. . . . raus.~ a . ie e. 
recht erhalten, weil nur die Intensität akt.10n !~ glernher Sch~rfe emtrat bei 
der Färbung bei Benutzung stark ver- g.le1ch~e1tlger An~esenh~1t. vo~ Zuc~er, 
dünnter Reagenzien vermehrt wird sie .wird ~urch ihn m1thm m kemer 
. · Weise beemflußt. 
Sehr scharf läßt srnh der Pikrinsäure-
Nachweis mittels der pik r O c y am in. Die Isopurpursäurereaktfon eignet sich 
oder Is o pur p ur 8 ä ur e • Re a kt i On tatsächlich ganz vorzüglich zum Nach-
führen, sie gestattet nach 0,00001 g we!s der Pjkrinsäure- in Zucker und 
mit hinreichender Sicherheit zu erkennen. ~e1gw.ar~n, 1~folge der großen Empfind-
So geringe Mengen kommen fttr die hchke1t 1st sie auc~ dann noch brauch-
Färbung von Zuckerwaren nicht in Be- bar, wenn DU: germge Mengen Unter-
tracht, da sie keine gelbe Tönung mehr I suchungsmaterial zur Verfügung stehen. 
hervorrufen. · 
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Ueber die Zersetzungen in der Jodtinktur, ihre Bestimmung, 
ihre Verhütung und ihre therapeutische Bedeutung. 
Von R. Droste, Stabsapotheker und Nahrungsmittelchemiker in Hannover. 
(Schluß von Seite 510.) 
Die Verhütung der Jodwasser- liehe Bestimmungen ergaben, daß der 
stoffbild ung und die Z1usetzung ,Todgehalt derselbe geblieben war. Da 
des gebildeten Jod was s e rs toff s keineJodwasserstoffbildungstattgefunden 
durch Wasserstoffperoxyd. hatte, so war nicht zu ersehen, ob diese 
Nach den Versuchen von Oourtot Bildung durch die Höhe des Alkoholzu-
Budde u. A. ist der Zusatz von Jod: satzesbeeinilußtwird1).Andererseitszeigte 
alkalien ein geeignetes Mittel, die Jod- sich, daß ein genügend hoher Zusatz von 
wasserstoffbildung zu verhüten oder Jodkalium die Jodwasserstoffbildung in 
bis auf ein Geringes für lange Zeit einemZeitraumevon 8/ 4Jahren verhindert. 
zurückzuhalten. Die Wirkung der Jod- Diese Feststellung soll jedoch keineswegs 
alkalien erklärt Budde so, daß der einen höheren Jodkaliumzusatz zurJod-
Sau~rstoff, der aus dem Jod und Wasser tinktur befürworten. . . 
entsteht, das Jodkalium zu jodsa.urem Im Vorhergehenden 1st bereits nach-
Kalium oxydiert, und daß dieses sieb gewiesen worden, daß ein genügend 
sofort mit der mit dem Sauerstoff zu- hoher Gehalt an Jodwasserstoff (aus 
gleich gebildeten Jodwasserstoffsäure dem vierten Teil des verwendeten Jodes) 
umsetzt unter Bildung von Jod und ebenso wie die Jodalkalien, die Bildung 
Jodkalium nach der Gleichung: von Jodwasserstoff verhindert. Diese 
__ Wirkung besteht auch beim Erhitzen 
KJOs + 6HJ - KJ + 3B20 + 6J. der Tinktur, wie folgender Versuch 
Diese Erklärung, auf die Annahme zeigt. Eine Jodtinktur, die 25 v. H. 
einer katalytisch verzögernden Wirkung des verwendeten Jodes als Jodwasser-
gegründet, findet Budde nicht wirklich stoff entJiielt, wurde in einer mit Kork-
befriedigend und hält es für auffallend, stopfen verschlossenen braunen Flasche 
daß geringe Zusätze der Jodalkalien im Wasserbade auf 100 0 erhitzt, eine 
nicht die gleiche Wirkung ausüben wie halbe Stunde auf diesem Wärmegrade 
höhere. Bei den Versuchen von Courtot erhalten und, nach allmählichem Er-
und Budde war als Höchstgehalt 3,5 g kalten im Wasserbade, analysiert. 
Jodkalium zu 100 g Jodtinktur zuge- 10 ccm der Tinktur verbrauchten bei 
setzt worden. Budde konnte in 100 g der Titration 70,75 ccm n/10-Natrium-
einer solchen Tinktur nach 6 Wochen thiosulfat und 17,34 ccm n/10. Natron-
0,076 g und nach 9 Monaten 0,208 g lauge. Vor dem Erhitzen verbrauchten 
Jodwasserstoff feststellen. 10 ccm Tinktur 70,80 ccm n/10-Natrium-
Ich will zunächst den Erfolg meiner thiosulfatund17,30ccmn/10-Natronlauge. 
Versuc~e unter Anwendung eines höheren Eine Jodwasserstoff - Menge von 
J?dkahumgehaltes angeben. Es wurde 2,5 g in 100 g Jodtinktur entspricht 
eme Lösung von 10 g Jod und 12 g dem vierten Teil des verwendeten Jodes. 
Jodkalium in 75 g destilli~rtem Wasser Die entsprechenden molekularen Mengen 
hergest.ellt. Je 100 g dieser Lösung zu 2,5 g Jodwasserstoff sind 3,244 g KJ 
setzte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und 2,93 g NaJ. Nimmt man an, daß 
20, 30, 40, 50 u_nd 100 ccm absoluten diese gleiche Wirkung haben wie 2,5 g 
~lkohol~ zu. Diese LOsun~en w~rden, Jodwasserstoff, so müßten sie als Zu-
emmal 1m zerstreuten Tageslicht, emmal sätze zu 100 g einer Jodtinktur nach 
unbelichtet, S/ 4 Jahre lang aufbewahrt. 
Die Bestimmung des darin enthaltenen 1) Nach _de~ weiter unten angof~hrten ~orm~ln 
J odes wurde am Tage der Bereitung ~od den _Mitteilungen X. v. B!4cl1ka ~ schemt d~ea 
Jedoch moht der li'all zu sem. D,e notwendige (14. Oktober 19~2), am 22. F~_bruar l._912 Alkoholmenge ist sehr gering,. wenngleich un-
und am 14. Juli 1913 ausgefuhrt. Samt-, bedingt erforderlich. 
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dem D. A .• B. die Bildung von Jod- dem Einflusse von Luft und Licht in 
wasserstoff verhindern, Das ist nach raschem Zeitmaß. Eine nach dem 
Budde nicht vollkommen der Fall, D. A.~B. hergestellte Tinktur mit einem 
wenigstens beim Jodkalium nicht. Er Zusatz von 5 v. H. Jodwasserstoff ent-
fand in einer Tinktur, der 3,5 g Jod- hielt nach 10 Tagen n_ur noch 4,4 v. H. 
kalium auf 100 g zugesetzt waren, und nach 14 Tagen nur noch 3,8 v. H. 
noch 0,208 g Jodwasserstoff. Diese Jodwasserstoff. 
Menge erhöhte sich nach Verlauf eines Ich will nun versuchen, auf Grund 
weiteren Monats nicht mehr, war also der vorstehenden Befunde die Zer-
wohl . der Höchstgehalt. Nach Courtot setzungsvorgänge in der Jodtinktur und 
findet jedoch bei einem Zusatz von ihre Verhütung durch Jodalkalien und 
3,5 g Jodkalium zu 100 g Tinktur Jodwasserstoffsäure anders zu erklären, 
keine Jodwasserstoffbildung mehr statt. als dies bisher geachehen ist. 
Ist dieser letzte Befund richtig, so Vergegenwärtige man sich zunächst 
könnte die Mindestgrenze des Jod- die bisher aufgestellten Formeln. 
kaliumzusatzes auch schon bei 3,244 g A 
liegen. Laut Tabelle l, Nr. 1 der · 
mehrfach erwähnten Budde'schen Arbeit 1. CHa-OH2-0H + 2J 
wurden durch Bestimmung 8,86 g Jod · /0 ' 
festgestellt. Es hätten demnach (ein - CHa-C," + 2 HJ 
Viertel des Jodes) etwa 2,2 g Jod- · H 
wasserstoff gebildet werden müssen, 2. H20 + 2 J = 2 HJ + O 
wenn kein Jodkaliumzusatz stattfand. Bei o o · 
Zushatz vMon 1 g J
1
od5kaliumJ dfand Buddffe 3. CHs-C( + o == CHs-C( nac 9 onaten , 2 g o wassersto . "-H "-OH 
Wäre nun durch Zusatz von 3;244 g 
Jodkalium die Bildung von 2,2 g Jod- /0 
t ff h. d d · d 4 CHa-CH2-0H + CH3-C wassers o ver m ert wor en, so wür e · "-oH 
nach der Gleichung: o 
J3,2d4k4I:' 2,2 d' lB:lxd; x = 0,678 = CH,-C/ 1 g o a mm 1e 1 ung von 0,678 g ., '\._ 
Jodwasserstoff verhindert haben. Da . O-(CH2-CHs) + H20 
2,2 - o,678 = 1,52, so wären 1,52 g Daß Jodwasserstqff in so energischer 
Jodwasserstoff übrig geblieben, was Weise auf Wasser einwirken soll, wie es 
dem von Budde gefundenen Jodwasser- nach Formel 2 der Fall sein muß, will 
stoffgehalt nach 9 Monaten bei Zusatz ·mir nicht scheinen. Jedenfalls müßten 
von 1 g Jodkalium entspricht. dann die Zersetzungen im Jodwasser 
. Versuche mit J odtinkturen, die 1. andere sein. Ein Versuch in der Hitze 
nach dem D. A.-B., 2. nach dem D. A.-B. mit Hi g Jod und 90 g Wasser · eine 
mit der Hälfte des Jodes und 3. nach Stunde lang im kochendem Wasserbade 
dem D. A.-B. mit der Hälfte des Jodes zeigte, daß sich kaum Spuren Jod-
unter Ersatz von 10 v. H. Spiritus durch wasserstoff gebildet hatten, die einer 
Wasser angefertigt waren, zeigten, daß quantitativen Bestimmung nicht zugäng-
die Jodwasserstoffbildung in allen Fällen lieh waren. 
gleichmäßig und im gleichen Prozentsatz Wenn ferner von den meisten älteren 
zum verwendeten Jod anstieg. Berichterstattern stets und auch von 
Wird eine Jodtinktur mit einer Budde in einem Falle Jodäthyl gefunden 
solchen Menge Jodwasserstoff versetzt, wurde, so möchte ich dieses Auftreten 
die weit tiber die Grenze hinausgeht, von Jodäthyl doch nicht dem Zufalle 
bis zu welcher die Tinktur Jodwasser- und den besonderen Umständen anheim-
stoff zu bilden vermag, so erfolgt die stellen, sondern für einen die Zersetzungen 
Rückbildung des überschüssigen Jod- stets begleitenden Vorgang halten, der 
wasserstoffes zu Jod und Wasser unter analytisch schwer faßbar ist. 
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Wenn drittens neben Essigäther stets, 
in frischer sowohl wie in alter Tinktur, 
Acetaldehyd gefunden wurde, so ist es 
nicht gut denkbar, daß der ganze 
Aldehyd zu Essigsäure oxydiert wird, 
wie die vorstehenden Gleichungen 1 
bis 4 ausdrücken. 
Nimmt man nun an, daß die Vor-
gänge folgendermaßen verlaufen: 
B. 
1. CHs-CH2 -OH+ 6J + 2 H20 
0 
= CH3-C<Il + 6HJ + 20 
2. CH8-CH2-0H + HJ 
= H20 + CHs-CH2-J 
3. CH3-CH2-J + 0 
0 
= HJ-l-CHa.:.-c(H 
0 0 
4. CH3-C/ + 0 = CH8-C/ 
'\...H '\...oa 
0 
5. CHa-C/ + CB8 -CH2-0H 
""-oH 
0 
CHs-C/ 
""-ü-(CH2 -CH3) + H20, 
so entsteht 1. der notwendige Sauerstoff 
auf andere Weise, als durch Zersetzung 
reinen Wassers durch Jod. 2. Das 
Auftreten von Jodäthyl wird als stets 
sich abspielender Vorgang gekenn-
zeichnet. Infolge der sofortigen Oxydat-
dieser Mengen zu HJ08 durch gleich-
zeitig gebildeten neuen Sauerstoff ein. 
Um den nötigen Sauerstoff zu er-
zeugen, müßte die Gleichung 1 in folg-
endem Sinne verlaufen: 
CH8-CH2-0H + 12J + 5H20 0 . 
= CH8 -C<H + 12HJ-l-50 
Die 3 mehr gebildeten, zu den. Oxydat-
ionsvorgängen der Gleichungen 2 bis 5 
nicht erforderlichen Sauerstoffatome 
vereinigen sich sofort mit 1 HJ zur 
Bildung von HJ08 und gleichzeitig tritt 
auch folgende Wirkung ein: 
HJ03 + 6HJ = 3H20 + 6J 
Es wäre also von 12 HJ, 1 HJ zur 
Bildung- von 1 HJ08 verbraucht. 
5 HJ sind unter Abscheidung von 
Jod zersetzt worden, so daß also die 
im Sinnne der Gleichung 1 entstehende 
Höchstmenge von 6 HJ übrig bleibt. 
Beträgt diese HBchstmenge für 100 g 
Jodtinktur 1: 10 D. A.-B. V 2,5 g Jod-
wasserstoff, und setzt man diese Menge 
der Tinktur bei der Bereitung zu, so 
treten die gekennzeichneten Vorgänge 
sofort ein. 
Jodkalium wirkt im selben Sinne wie 
Jodwasserstoff. Der Vorgang läßt sieb 
durch folgende Gleichungen ausdrücken: 
1. CHs-CH2-:--0H + SJ + 3H20 
0 
= CH3-C<H + SHJ + 30 
2. HJ + CH3-CH2-0H 
= CHs -CH2-J + H20 
3. KJ + 3 0 "."' KJ03 
KJ03 + 6HJ = KJ + 3H20 + 6J 
ion erklärt sich dann auch die schwere 
Faßbarkeit des Körpers auf analytischem · 4. 
Wege. 3. Ein Molekül Aldehyd wird 
nicht oxydiert. Der nach Gleichung 1 sich weiter bildende Sauerstoff oxydiert Jodäthyl 
und einen Teil des Aldehyds. Schließ-
lich bleibt jedoch ein Ueberschnß von 
Jodwasserstoff, wodurch das Wieder-
auftreten dieses Körpers in alten Jod-
kaliumjodtinkturen erklärlich wird.· 
Die hemmende Wirkung der Jod-
wasserstoffsäure auf die Jodwasserstoff-
bildung in der Jodtinktur und die da-
durch entstehende Höchstgrenze für 
den Jodwasserstoffgehalt könnte man, 
wie folgt, erklären. Nach vorstehenden 
6 Gleichungen bilden sich als Höchst-
gehalt 6 HJ. Bei weiterer Bild-
ung von Jodwasserstoff nach der 
Gleichung 1 tritt schnelle Oxydation 
Zusätze von Jodsäure und jodsaurem 
Kalium in überschüssigen Mengen müssen 
natürlich ebenso wie Jodkalium und 
Jodwasserstoff der Bildung von Jod-
wasserstoff entgegenwirken. · 
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Nach vorstehenden Gleichungen 1 bis «4, Moleküle Jodwasserstoffsäure sind 
5 (B) läßt sich die gebildete Menge einem , Molekül Essigsäureäthylester · 
Jodwasserstoff sowohl aus der gefun- gleichwertig. Oder wenn eine Jodtink-
denen Menge Essigäther wie Aldehyd tur 512 g Jodwasserstoffsäure enthält, 
berechnen. Stimmen diese berechneten so müßte sie auch theoretisch 88 g 
mit den gefundenen Werten überein, so E8sigäther enthalten. Aus denselben 
ist dies ein Beweis für die Richtigkeit Gleichungen geht hervor, daß 2 Mole-
der Gleichungen. Es entspricht nach küle Jodwasserstoffsäure einem Molekül 
Gleichung 1 bis 5 ein Molekül Essig- Aldehyd gleichkommen. Oder 256 g Jod-
äther 6 Molekülen Jodwasserstoff (das wasserstofüäure Esind = 44 g Aldehyd.» 
in Gleichung 2 verwendete Molekül HJ Ganz abgesehen davon, daß die Gleich-
kommt in Gleichung 3 wieder zum ungen wahrscheinlich den richtigen 
Vorschein). Desgleichen entspricht 1 Verlauf der Vorgänge nicht ausdrücken, 
Molekül Aldehyd 6 Molekülen Jod- dürfte auch hier die Berechnung nur aus 
wasserstoff. Das zweite Molekül Alde- dem Aldehyd oder dem Essigäther er-
hyd wird oxydiert und steckt im Essig- folgen. In den Gleichungen befindet 
äther. Da .der Aldehyd ein sehr leicht sich aber gar kein freier Aldehyd, es 
flüchtiger Körper ist, f.O wird die quan- könnte also die Berechnung nur aus dem 
titative Bestimmung des in der Flüssig- Essigäther erfolgen. Budde berechnet 
keit vorhandenen Aldehydes meist viel aus 0,2256 v. H. Essigäther und 0,005 
zu niedrig ausfallen. Bei. demjenigen v. H. Aldehyd eine Menge Jodwasser-
Teil des Aldehydes, der sofort zu Essig- stoffsäure, die hinter der gefundenen 
säure oxydiert wird, werden die Ver- Menge von 1,84 v. H. Jodwasserstoff 
luste weit geringer sein. Die Berech- um 0,501 v. H. zurückbleibt. 
nung aus dem Essigäther verdient da- Führt man dagegen nach meinen 
her den Vorzug vor der Berechnung Gleichungen die Berechnung mit dem 
aus ~em gefundenen Aldehyd. In einer von Budde gefundenen Wert für Essig-
J odtmktur war der Jod wasserstoffgehalt äther aus, so ergibt sich: 
zu 2,3 v. H., der Gehalt an Essigäther 88,064: 767,568 = 0,2256 :X 
nach dem Verfahren von Budde*) zu X 1 96 
0,2531 v. H., festgestellt worden. Die = '. v. H. Jod.wasserstoff. 
nach den Gleichungen aus der ge- Der germge Unterschied ka~n durch 
fundenen Menge Essigäther b er e c h- ~nalysenfehler und durch Abweichungen 
nete Menge Jodwasserstoff be- m .den zug~_unde . gelegten ~.tom-
trug 2,21 v. H. Der geringe Unter- gew~chten erklart worden. . 
schied ist erklärlich. Diese gute Ueber- Die Zer~etzung des Jodwasserstoffs m 
einstimmung des berechneten und ge- der Jodtmktur durch. ~asse~sto~-
fundenen Wertes spricht für die Richtig- peroxyd erfolgt ~uanti~ativ, wi~ ~n 
keit mein~r Gleichungen. Vorstehendem und m memer Arbeit. m 
Auf Seite 99 des erwähnten Heftes. Nr_. 9 ~er Ph~rm. Ztg. dargelegt 1st. 
schreibt Budde mit Bezug auf seine Wie mem~ weiteren Versuche ergeben 
Gleichungen. . haben, wirkt 3 · v. H. enthaltendes 
. Wasserstoffperoxyd vorbeugend für 10 
1. CH3CH.20H + 2,T =- CH3COH + 2HJ Tage bei mäßigem Zusatz zu verdünnter 
2. H20 + 2J = 2HJ + O Tinktur, wie sie zu chirurgischen 
CH3COH + O = CH3COOH Zwecken (2,5 bis 3: 100) Verwendung 
3. CB3CH20H + CHaCOOH find~t. Ich kann daher folgende Vor-
= CH COOC H. + H O schnft ~mpfehlen: 
____ 3 2 3 2 Tmctura Jodi 25 bis 30 g 
"') Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Wasserstoffperoxyd (3: 100) 15 bis 20 g 
Militärsanitätswesens, Heft 52 (Aug. Birschwald b · 
Berlin) Seite 98. Das Jod wird durch Zink ge~ nac dreistündigem Stehen wird Spiritus 
bunden, der Essigäther abdestilliert und in üb- bis zum Gesamtgewicht von 100 g ZU· 
Iioher Wei3e verseift. gefügt. · 
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Eine derartige Tinktur bildete inner-
halb 10 Tagen keinen Jodwasserstoff. 
Oxydation des Spiritus durch Wasser-
stoffperoxyd findet, wie Versuche be-
stätigten, weder in der Kälte noch bei 
etwa 100 C ('/2 Stunde lang) statt. 
Durch den Zusatz von Wasserstoff-
peroxyd entstehen in der Tinktur 
keinerlei schädliche Körper, was auch 
durch vielfache Verwendung solcher 
Tinktur bestätigt wurde. 
· Läßt man die ältereren Literatur-
angaben über die Zersetzung der Jod-
tinktur, von denen in Vorstehendem die 
Rede war, außer Acht, so ergibt sich, 
daß in einer nach dem deutschen 
Arzneibuch bereiteten Jodtinktur, die in 
einwandfreien Flaschen aufbewahrt wird, 
auch bei · jahrelangem Lagern kaum 
andere fremde Körper gebildet werden 
als Acetaldehyd, Essigäther und Jod-
wasserstoff, sämtlich, mit Ausnahme de1.1 
Jodwasserstoffs, in ganz geringen Men-
Im Eingange dieser Arbeit habe ich gen. Jodwasserstoffbildung erfolgt bis 
bereits darauf hingewiesen, daß Hager zur Höhe von 2,6 v. H. Als die Tink-
auch · Jodoform und Jodäthyl in alter tur in ausgedehntem Maße zur Wnnd-
Jodtinktnr nachgewiesen hat, und daß behandlung und Desinfektion des Ope-
der von ibm gefundene Jodwasserstoff- rationsfeldes angewendet wurde, mußte 
gehalt weit 'geringer gewesen ist, als sich auch der ungünstige Einfluß, dem 
ihn die Befunde späterer Analytiker an- viele Menschen bei innerlicher und 
~eben. Nimmt man an, da~ Hager äußerlicher Anwendung von Jod und 
Jeden~alls Glasgefäße alter Art mit hohem Jodpräparaten ausgesetzt sind, während 
i\lk~hgeh~lt ben~~zt hat!. so . könnte andere große Mengen ohne die ge-
hie:m die Erklarung . f~r seme ab- ringsten Beschwerden lange Zeit ihrem 
weichenden Befunde ~ez~ghch des Jodo- Körper und insbesondere auch ihrer 
forms und d~s zu medrigen Jod~asser- Haut zumuten können, häufiger bemerk-
stoffgebalts hegen. Nach der Gleichung bar machen. 
6KOH + 6J = 5KJ + KJOs + 8H20 Die Veränderungen der Jodtinktur 
binden 0,336 g KOR rund 0,762 g Jod beim Lagern, mit denen man sich jetzt 
beim Erwärmen. Das Erwärmen kann eingehender beschäftigte, ließen die 
durch Sommerwärme und Länge der Vermutungentstehen, daß hier die Quelle 
Zeit ersetzt werden. Wenn nun Müller des Uebels zu suchen sei, und der Jod-
und Lenx auf Grund ihrer Versuche wasserstoff galt bald als Urheber der 
noch von heutigen Erzeugnissen ver- Hautreizungen und Ekzembildnngen bei 
langen, daß Glasgeräte nicht mehr wie Anwendung von Jodtinktur. 
0,005 g Aetzkali vom Quadratdezimeter Da sich Jodwasserstoff, wie es damals 
der Oberfläche an Wasser abgeben hieß, hauptsächlich in ganz alter Jod-
sollen, so kann dieser Gehalt leicht tinktur bildete, so stellte man bald in 
einer großen Glasflasche älterer Her- der einschlägigen Literatur den Grund-
stellung mit einem Gesamtgehalt von satz auf, nur ganz frische Jodtinktur 
0,3 g auslaugbarem . Aetzkali ent- (höchstens acht Tage alt) zu verordnen 
sprechen. Diese Menge entspricht etwa und anzuwenden. 
0,8 g Jodkalium und 0,2 g jodsaurem Ich hatte jahrelang mehrere Monate 
Kalium, den Körpern, die Bildung von alte Jodtinktur in Hunderten von Fällen 
Jodwasserstoff verhindern. Durch Zu- abgegeben, ohne die geringsten Bean-
sammenfassen dieser Tatsachen leuchtet standungen, es wollte mir daher die 
ein, daß die Angabe Hager's, es würden neue Theorie nicht einleuchten. Durch 
nur 5 v. H. des angewendeten Jodes Herren Professor Thöle, der auf Grund 
beim Lagern der Jodtinktur gebunden, jah.relanger Erfahrungen als Chirurg 
auf einer richtigen Beobachtung beruhen dieselbe Ueberzeugung hatte, wurde 
kann. ich veranlaßt, eine Reihe von J odtink-
Den Berechnungen in dieser Arbeit I turen verschiedenen Alters un!l ver-
sind die Atomgewichte des D. A.-B. V zu schiedenerZusammensetzungherzustellen 
Grunde gelegt. __ und auf ihren therapeutischen Wert 
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prüfen zu lassen. Dieses geschah in Ausgeschlossen ist nicht, daß die An-
mehreren großen Krankenhäusern und wenduflg unreiner oder . fremder Ohe-
durch Herrn Professor '1 hiile selb!lt in mikalien bei Bereitung der Jodtinktur 
zahlreichen Fällen seiner ausgedehnten Nachteile zeitigte. Die Prüfung er-
chirurgischen Praxis. Wenn man der streckte sich daher auch auf die An-
Verbindung HJ eine spezifische Wendung von Jodtinkturen, die mit 
(nicht aus dem Jod allein · her- technischem ,Jod und Methylalkohol her-
rührende) Wirkung auf Haut- und gestellt waren oder Zusätze von Chlor-
Zellgewebe zuerkennt, so ist es das jod enthielten. Nachstehende Tabelle 
Naheliegendste, diese durch Anwendung B gibt Auskunft über einige von mir 
der reinen Substanz zu untersuchen. angestellte Versuche, die im Ergeb-
Sie müßte sich dann doch stets und all- nis den mit gleichen Lösungen an-
gemein bemerkbar machen. Die Ver- gestellten Versuchen des Herrn Pro-
suche mit .Jodwasserstoff-Lösung in fessors Thöle gleichkommen. (Vergl. 
schwacher und starker reiner Form, die weiter unten angeführten Aeuße-
auch als Zusätze zur Jodtinktur, haben rungen auf dem Chirurgenkongreß). 
die Annahme, daß Jodwasserstoff der Die Anwendung von 1/ejährigen, 1-
ekzembildende Körper der Jodtinktur jährigen und 21/gjährigen Jodtinkturen 
sei, jedoch nicht bestätigt. in mehreren hundert Fällen am hiesigen 
. { wässerige Lösung . . . . 
Jodwasser- spirituöse Lösung . . .• 
stoff als Zusatz zu 10 v.H. Jod-
tinktur ...... . 
Chlorjod l wässerige Lösung . . . . spirituöse Lösung . . . . · als Zusatz zu 10 v.H. Jod-tinktur . . . . . . . 
Technisches{ als Jodtinktur . 
Jod • • 
Methylalkohol { als Jodtinktur . . . 
Tabelle B. 
Stärke 1 
der 
Lösung 
v.H. 
0,5 bis 4 
bis 4 
4 
4 
0,25 bis 4 
0,25 bis 4 
10 
10 
10 
Zahl und Art der 
Pinselungen 
6 am Unternrm 
und Bauch 
4 desgl. 
6 desgl. 
1 am Unterarm 
7 ,am Unterarm 
und Bauch 
6 desgl. 
7 desgl. 
1 Verband am Un-
terarm 
6 am Unterarm u. 
Bauch 
Wirkung 
ohne jeden Reiz 
desgl. 
> 
) in 4 v. H. Lösung 
l Juckreiz und ganz 
Ir geringe Hautröt-ung 
ohne jeden Reiz 
desgl. 
geringes Brennen 
städtischen Krankenhaus I, am Kiemen- stoff zurück. loh glaube, mit Unrecht. Nirgend-
tinenhaus und am Vinzenzstift führte wo habe foh eine experimentelle Begründung 
dieser Behauptung gefunden. in keinem Falle zu Beanstandungen. In der Tat entsteht durch Einwirkung von 
Ein Unterschied gegen frische Tinktur Jod auf den Aethylalkohol der Jodtinktur Aethyl-
war nicht zu bemerken. Auf dem aldehyd und Jodwasserstoff, aber nur in ge-
40 Ch" k k ß B 1· 19 b" ringer Menge, wie mir Bestimmung des Jod-
• 1rurgen Oll re ZU er m, · IS gehalts frischer und bis einhalb Jahr alter 
22. April 1911, äußerte sich Herr Pro- Jodtinktur ergeben hat. Außerdem ist Jod-
fessor Thöle fol1?endermaßen: wasserstoff ein sehr unbeständiger Körper, der 
Die Jodekzeme führt man allgemein auf den unter dem Einflusse des Lichtes wieder in Wasser 
in älterer Jodtinktur sich bildenden Jodwasser- 1 und Jod zerfällt. 
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Ich glaube nicht, daß dia geringen Mengen 
Jodwasserstoff~ in einer älteren Jodtinktur die 
Ekzeme verursachen. Denn 1. selbst nach Um-
schlägen mit wässeriger oder alkoholischer Jod-
wasserstofflösung (4: 100) für 24 Stunden, nach 
Pinselung mit Jodtinktur, welcher 4 v. H. Jod-
wassorstoff zugesetzt war, sah ich koin Ekzem 
auftreten. So viel Jodwasserstoff enthält aber 
eine alte Jodtinktur nie. 2. Sah ich bei ver-
gleichsweisor Desinfektion mit frischer und ein-
halb Jahre alter Jodtinktur keinen Unterschied. 
Ein wirkliches Jodekzem habe ich in zwei Jahren 
nur einmal gesehen, und da war zur Desinfek-
tion frische, mit Alkohol verdlinnte (1: 4) Jod-
tinktur verwandt. Als ich diesem Manne nach 
dnigen '.l.'agen für 24 Stunden einen Umschlag 
mit alkoholischer Jodwasserstofflösung (4: 100) 
machte, bekam er kein Ekzem. 
Man konnte daran denken, ob die Ekzeme 
auf Verwendung technischen, durch Chlor ver-
unreinigten Jods oder Methyl - statt Aetbyl-
alkohols bei Herstellung der Jodtioktur zurück-
zuführen seien. Doch sah ich erst naeh Pinseln 
mit Jodtinktur, welcher 4 v. H. Jodtriohlorid 
zugesetzt war, häufiger eine leichte Hautreizung 
auftreten. 
Znr Erklärung der seltenen Ekzeme bleibt 
also m. E. bis jetzt nur die Annahme einer 
(event. nur zoltliohen) individuellen Jod-Idiosyn-
krasie übrig. Damit ist zwar keine naturwissen-
schaftliche Erklärung gegeben. Die Tatsache 
ist uns aber im Hinblick auf die indi.viduell, 
und bei ein nnd demselben Individuum zeitlich 
und örtlich so verschiedene Erregbarkeit der 
Oofäßnerven nicht befremdend. 
Später ergriff zu derselben Frage 
Herr Jungengel (Bamberg) das Wort 
und äußerte sich im entgegengesetzten 
Sinne. 
Es ist heute des !lfleren von den üblen Neben-
wirkungen die Rede gewesen, welche man der 
Jodtinktur zuschreiben muß, namentlich was 
Reizungsorscbeinungen der äußeren Hautbedeck-
ung anbelangt. Da wird die Jodtinktur zu Un-
recht beschuldigt. Denn das macht nicht Jod 
und .Alkohol, sondern das bewirken die Zersetz-
ungsprodukte der Jodtinktur (die durch Jod und 
Alkohol entstehen. Der Verf.), welche sich in 
derselben unter dem Einfluß von Luft und Licht, 
unter Umständen schon nach wenigen Tagen 
bilden. Vor allem ist hier Jod'Vasserstoffsäure 
zu nennen. Wollen Sie Jodtinktur auf Wunden 
selber bringen, so haben Sie noch mit der 
schädlichen Wirkung des Alkohols zu rechnen, 
welcher die Gewebe koaguliert. Wenn Sie in 
Fistelkanäle Jodtinktur einspritzev, so haben Sie 
aul\erdem noch die physikalische Nebenwirkung 
einer Flüssigkeit, welche Eiter in die Spalten 
des Bindegewebes hineintreibt, die sonst von ihr 
verschont geblieben wären. Es ist dies der-
selbe Vorgang, wie man ihn früher mit dem 
Irrigator liO oft erzeugt hat. Endlich scheint 
mir, daß man ein so differentes Mittel wie Jod 
nicht in so grollen Mengen verwenden sollte, 
wie es bisher so häufig. geschehen ist. 
Diese Ueberlegungen habrn mich dazu ge-
bracht, Jod in Substanz zu verwenden, es in 
Dampfstrom zu applizieren. Wird Joddampf 
auf die vorher oder gleichzeitig mit Alkohol 
befeuchtete Haut gebracht, so entsteht J odtink-
tur in statu nasoendi. Diese reizt gar nicht. 
Ich habe sie an den empfindliohsten Hautstollen, 
z.B. bei der Phimosenoperation kleiner Kinder, 
am Scrotum von Erwachsenen vielfach ver-
wendet und niemals die geringste Ilautreizung 
davon erlebt. 
Die hier von Herrn Jungengel an-
gegebenen physikalischen Wirkungen 
der Jodtinktur namentlich bei zu hohem 
Jodgehalt dürften doch treffender sein, 
als die Jodwasserstofftheorie. Ueber 
die Ansichten Jungengel's bezüglich der 
Zersetzungsprodukte der Jodtinktur und 
ihrer Ursache gibt der erste Teil dieser 
Arbeit Auskunft, zum Teil in nicht zu-
stimmendem Sinne. 
Ferner ist es dem Chemiker leicht 
verständlich, daß Joddampf, auf mit 
Alkohol befeuchtete Haut geleitet, 
äußerst wirksam sein muß und schnell 
in die kleinsten Poren eindringt. Von 
Jodtinktur in statu nascendi kann man 
aber doch wohl nicht gut sprechen, da 
nichts geboren wird, was zur Jod-
tinktur gehört. Die Jodtinktur ist doch 
nur die Lösung des Jodes in Spiritus. 
Als status nascens bezeichnet man den 
Vorgang, wenn Körper aus irgend 
einer Verbindung abgeschieden werden. 
Sie zeigen dann im Augenblicke des 
Freiwerdens große Neigung, eine neue 
chemische Verbindung einzugehen. Es 
bat dies darin seinen Grund, daß im 
Augenblick des Abscheidens eines Ele-
mentes aus einer Verbindung noch keine 
Moleküle bestehen, mithin die molekulare 
Affinität nicht . erst zu überwinden ist 
bei Bildung neuer Verbindungen. Ich 
möchte allerdings annehmen, daß beim 
Zusammenleiten von .warmem Joddampf 
und Spiritus die besten Bedingungen 
für die Bildung von Jod w a ss e rs toff 
gegeben sind, der dann, wenn man will, 
in statu nascendi noch ein lockeres 
Molekül besitzt und daher reaktions-
fähiger ist. 
Wenn ich aus dem bisher Gesagten 
noch einen weiteren Schuß ziehen soll, 
so wäre es der, daß gerade in der 
frischesten ·Jodtinktur, die sich im Zu-
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stande des stürmischen Gebärens be- Das die Jodwassen~toffbildung ver-· 
findet, die Wirkungen aller Neubildungen hindernde Jodkalium verhindert nicht die 
verschärft hervortreten. Indessen ist individuelle Jodidiosynkrasie, und wollte 
bei der leichten Zersetzlichkeit des Jod- man in allen Fällen, in denen Jodkalium-
wasserstoffes durch Luft und Licht jodtinktur Ekzeme erzeugt, diese Wirk-
wohl anzunehmen, daß die geringen ung dem ·Jodkalium zuschieben, 
Spuren*), die mit der Jodtinktur . auf so müßte dann der Kampf gegen den 
die Haut gepinselt werden, schon bald J odkaliumzusatz beginnen. 
den zersetzenden Einflüssen unterliegen. Der Zusatz von Jodkalium zur Jod-
tinktur kann indessen, selbst wenn man 
*) 20 ccm einer Jodtinktur (3: 100) enthalten 
nach 6 Monaten etwa O, l g Jodwasser-
stoff. Wenn nun diese ganzen 20 ccm auf ein-
mal verpinselt werden, so verbreiten sie sich 
über eine sehr große, dem Einfluß von Luft 
und Licht preisgegebene Fläche. 
dem Jodwasserstoff eine üble Wirkung 
zutraut, jetzt ganz unterbleiben, da 
Wasserstoffperoxyd dieZersetzung der ge-
bildeten Jodwasserstoffsäure pünktlich 
und dauerhaft genug bewirkt und außer-
dem noch keimtötende Kraft besitzt. 
Chemie und PharMazie. 1 
Neue · Arzneimittel und Spezialitäten, 
• über welche im Mai 1914 berichtet wurde: 
Seite 
Aceta 491 
Acitrin compos. 471 
Alokresin 491 
Antifluor 487 
Arnicoform 491 
Arsalyt 446 
Axy-Tee 487 
Azema 491 
Blaudinaris 491 
Boranium-Beeren 488 
Botano 489 
Bugoldin 491 
Cito, Frauentropfen 488 
Ciavomors 491 
Cupr. cacodylic. 494 
> monomethylarsen. 494 
Dolomors 491 
·nrusolin 491 
Empyrol 517 
.Fandorine 517 
Fornet's Typhus-Impfstoff 491 
Fritill. verticillata 4 71 
Fruot. Rosae multiflor. 471 
Galyl 470 
Glykamben 491 
Gonoktein 517 
Gonophen 491 
Gonosan 448 
Gonotod 517 
IJottlieb's Hautfunktionsöl 490 
Grisal-Präparate 471 
Jankoplast 491 
Ilun 517 
Inhibin 471 
Jo1eol 491 
Jodprothämin 47 l 
Seite 
Kalobion-Nährsalz Frucht-
bonbons 489 
Kartoffelsaft 517 
Kau-Pan-Präparate 491 
Klinoplast 491 
Kolapyrin 492 
Kupfer-Glykokoll 518 
Lacalut 446 
Lacto-Yogurtin 492 
Laxin-Konfekt 488 
Lazarus-Hygiol-Giohfseife 489 
Leciguhaemin 492 
Lecihaemin 492 
Lecimark 492 
Ludyl 470 
Maltobonaco 492 
Maltyl 456 
Maretin 499 
Medufen-Tabletten 446 
Menula 492 
Mercoid 510 
Mercuriocoleolo 518 
Neo-Hexal 449 
Ooreme 492 
Oestoran 492 
Onadal 488 
Opasta 492 
Opate 492 
Orymalz 492 
Paulinium-Bäder 446 
Perhydrol 494 
Phosphorocol 492 
Pi!ules Apollo 488 
Piturenal 492 
Poho 490 
Polarstern 492 
Pyocyanoprotei:n 
Pyralgin-Inje:ktion 
Redula 
Resiablätter 
Rhodaform 
Sajodin 
Sanamarkemulsion 
Sanitafer 
Saposalin 
Sargol 
Septan 
Stypticin 
Suderoder Heilwasser 
Supra-Droserin Creme 
TA. 
Tenuidin-Tubletten 
Testijodyl 
Testormon 
Thiorubrol 
Toxodesmin · 
Trivalin locale 
Tropessare 
Trypanblau 
Tyrmol 
Uternsan 
Uzaratan 
Validol 
Venerizid 
V eroglandol 
V€salvine 
Vilicin 
Vinco-Brustpastillen 
Vishimbin 
Vosselinsalbe 
Yatren 
Zootose 
Seite 
446 
446, 492 
492 
488 
518 
499 
492 
492 
492 
489 
518 
4!l5 
446 
471 
518 
492 
455 
446 
518 
492 
493 
493 
496 
493 
487, 493 
518 
496 
493 
516 
493 
493 
450 
493 
493 
471 
493 
I8opral 455 Protalgolsalbe 455 H. Jt,fent1'el. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Aoetoform ist essig -.zitronensaures Alu-
minium-llexametbylentetramin, das in W:iSB9r 
leicht · und vollkommen löslich ist. Seine 
Lösungen bleiben auch · bei monatelangem 
Stehen vollkommen klar und setzen nicht 
ab. Angewendet wird es statt des Liquor 
Aluminii acetici. Es kommt als Pulver, 
Tabletten, Doluspuder und Salbe in den 
Handel. Darsteller: Kalle cf; Co. in 
Biebrich a. Rb. 
AddyoJ, ein Mittel gegen Verbrennungen 
besteht nach 0. ]}fannich und G. Leemhuis 
aus ,einer wässerigen Pikrinsl\urelllsung 1: 100. 
(Apoth.-Ztg. 1914, 452.) 
Leo · Syr nennt die Löwen - Apotheke in 
Dresden-A. einen Kalk - Limonadensirup mit 
Zitronengeschmack, der weichem Wasser 
den nötigen Kalkgehalt verleihen soll. 
SagrotaD besteht aus einem in Seife ge-
lösten molekularen Gemisch ans Chlorxylent>l 
und Chlorkreeol (Grotan). Es wirkt doppelt 
so stark als beide Bestandteile zusammen. 
Nach Prof. Dr • . M. Schottelius ist das 
verhl\ltnisml\ßig ungiftige Sagrotau dem 
Lysol um fast das Doppelte, der Kreaolseife 
nahezu um das Dreifache überlegen. Eine 
Lösung 1 : 100 genügt fllr alle in Frage 
kommenden Desinfektionszwecke. Darsteller: 
Sch1'lllce cf; Mayr, A. -. G. in llamburg. 
(Arch. f. Hygiene Bd. 82, H. 2.) 
B. lrlentxel. 
Ueber die Halphen'scheReaktion 
und die Vorschläge zu ihrer 
Abänderung 
berichtet F. Utx. 
Bei der Halphen'achen R11aktion wird 
eine Lösung von ~chwefel in Schwefel-
kohlenstoff 1 : 100 verwendet. Da in dem 
Schrifttum wiederholt über Belllstigung 
durch den entweichenden Schwefelkohlenstoff 
geklagt wnrde, hat der VerfaEeer neue 
LÖ3!lngsmittel fllr Schwefel untersucht: Di-
chloräthylen, Trichloräthylen, 'fetrachlor-
äthylen und Pentacblorllthan. Von diesen 
eignete eich nur das letzgenunnte Mittel, 
nnd zwar wurde hier ebenfalls eine Lösung 
von reinstem Schwefel in Pentachloräthan 
1:100 hergestellt. Versuche mit verschiedenen 
Handelssorten von Baumwollsamenöl er-
gaben, daß beim Erhitzen dieser Oele -
5 ccm Oel, 5 ccm Amylalkohol und 5 ccm 
Lßsung von . Schwefel in Pentachloräthan 
1: 100 - im Wasserbade die Reaktion nur 
ganz langsam eintrat. Wesentlich schneller 
wurden aber die für Baumwollsamenöl 
eigenartigen Färbungen erhalten; wenn an 
Stelle des Erhitzens auf dem Wasserbade 
oder auch im siedenden Wasserbade selbst 
das Erhitzen auf einem einfachen Schwarz-
bleche erfolgte, wie sie seinerzeit vom 
Verfasser anstelle von Drahtnetzen oder 
Aluminiumblechen empfohlen wurden. Da-
bei darf die Flüssigkeit nur ganz schwach 
im Sieden erhalten werden; zu starkes 
Sieden der Flüssigkeit ist zu vermeiden. 
Der Zusatz von Amylalkohol ist nicht un· 
bedingt erforderlich. 
Mischungen von Baumwollsamenöl mit 
Oelen, welche die Halphen'ache Reaktion 
nicht geben, haben bei den Versuchen er-
geben, daß noch 1 v. II. Baumwollsamenöl 
mittels der neuen Ab!lnderung der Halphen· 
sehen Reaktion leicht und sicher nachweis-
bar ist. 
Der Hauptvorzug des neuen Ve1fahrens 
besteht darin, daß die Belästigung durch 
den bisher verwendeten und bei Anstellung 
der Reaktion entweichenden Schwefelkohlen-
stoff vermieden wird, nnd daß auch bei der 
Verwendung von Pentachloräthan die Feuers-
gefahr nicht so bedeutend ist, wie bei der 
Verwendung von Schwefelkohlenstoff. Dazu 
kommt noch, daß durch die Möglichkeit, 
das Reaktionsgemisch anf eine höhere Wärme 
zu erhitzen, der Eintritt der Reaktion 
schneller und auch mit größerer Schärfe 
erfolgt, als es bisher der FaU gewesen ist. 
Chem. Rev. üb. d. Fett • u. Harx-Induslrie 
1913, 2!ll. T. 
Tabulettae tonicae. 
(Tabulettae contra anaemiam.) 
Haemoglobinum 30 g 
Ferrum oxydatum rubrum 15 g 
Extractum Rbamni Pursh. 11icc. 715 g 
Extractum Strychni 118 g 
Saccbarum album q. e. 
(Amylum Tritici q. s.) 
werden zu 1000 Tabletten oder Pastillen 
verarbeitet. 
Viertebahresseltr. f. prakt. I'harm. 1013, 382. 
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Oeber das ostindische Bienen-
wachs 
berichtet Hans Fischer in Heft XVIII der 
«Zeitschrift für öffentliche Chemie>, Jahr-
gang 1913. 
In Deutachland ist verschiedentlich - die 
Ansicht vertreten, daß indisches Wachs nur 
dann als wirklich rein· angesprochen werden 
können, wenn es Säurtzahlen von 5 bis 7,5 
und Esterzahlen von 86 bis 92 besitzt. 
Die Kenntnis des ostindischen Wachses ist 
aber noch viel zu unzulänglich, als daß 
man Wachse, welche bezüglich der Säure-
zahl und Esterzahl von den obigen Grenz-
zahlen abweichen, als verfälscht bezeichnen 
darf. So werden durch die in Indien ge-
bräuchlichen Umschmelzverfahren sicher die 
genannten Zahlen beeinflußt. Im Janjab 
ist es ferner üblich, dem Wachse eine ge-
ringe Menge Sesamöl beizumischen, was 
wohl auch kaum als Verfälschung (? Der 
Berichterstatter.) anzusehen ist. Schließ-
lich muß auch die noch sehr wenig er-
forschte Bienennahrung in Betracht gezogen 
werden. Die Annahme, daß die meisten 
aus Indien ausgeführten Wachse verfälscht 
sind, scheint jedenfalls vor der Hand un-
berechtigt. 
Dr. C. Schulten, Kalkutta, teilte dem 
Verfasser folgendes über indisches Wachs 
mit: ,«Die Säurezahl 5 bis 7,5 und Ester-
zahl 86 bis 92 ist durchaus nicht immer 
maßgebend, und es muß ein größerer Spiel-
raum gelassen werden. Wenn es nicht 
möglich ist, auf andere Weise Verfälschungen 
nachzuweisen, muß man indisches Bienen-
wachs auch . über diese Zahlen hinaus als 
reine erklären. Als Verfälschung dient in 
erster Linie Paraffin, das in Indien leicht 
erhältlich ist; 90 v. H. aller Verfälschungen 
bestehen aus Paraffin, Pflanzenfette und 
Japanwachs kommen weniger in Betracht, 
Talg und andere tierische Fette sehr selten. 
Die europ!iischen Käufer kennen die Samm-
ler, von denen sie reines Bienenwachs er-
halten können und ebenso diejenigen, von 
denen meist verfälschtes kommt. Eine 
deutsche Firma hat z.B. unter 100 Coosen 
höchstens ein verfälschtes, während bei 
einer anderen jedes zweite Coos verfälscht 
ist.> 
Schließlich fügt Hanns Fischer seiner · 
Arbeit noch 2 Tabellen reiner und ver-
fälschter indischer Bienenwachse an, die 
ebenfalls von Dr. 0. Schulten stammen. 
Dieser hat von sämtlichen Proben die Säure-
zahl, Esterzahl, den Schmelzpunkt und 
die Weinwurm - Probe (Pharm. Zentralh. 
38 [1897], 734) ausgeführt. Die Säure 
der reinen Wachse bewegt sich innerhalb 
der Grenzen 613 bis 6,7, die Esterzahl 
innerhalb der Grenzen 87,2 bis 93,6. Ein 
Wachs hat die Esterzahl 9617. Die Ver-
seifungszahl berechnet sich dementsprechend 
zu 9-611 bis 99,6; bei 2 reinen Wachsen 
beträgt die Verseifnngszahl nur 93191 bei 
2 anderen 100,2 bezw. 10311. Die ,Ver-
hältniszahl bewegt sich innerhalb der Grenzen 
1310 bis 1511. Der Schmelzpunkt der 
reinen Wachse (GradJ Fahrenheit) liegt 
zwischen 142,5 bis 146. Die Weinwurm-
sehe Probe ist bei allen Wachsen negativ. 
Von den 50 verfälschten Proben 
besitzen 12 bei positiver Weinwurm'scher 
Reaktion die Grenzzahlen der reinen Wachse. 
Es kommen also mit Paraffin versetzte 
indische Wachse vor, welche normale Zahlen 
aufweisen. Zweifellos wurden in diesem 
Falle reine Wachse mit höheren Zahlen 
mit Paraffin versetzt. Hiernach soll man 
sehr vorsichtig sein; indische Wachse mit 
höheren Zahlen, die an sich rein sind, zu 
beanstanden. Die Folge davon würde sein, 
daß man die verdächtigen höheren Zahlen 
durch Paraffinzusatz verbesserte. · B-h. 
Falls Dr. 0. Schulten die oben ge-
nannten 12 Gheddawacbse nur infolge 
des positiven Ausfalles der Wein-
wurm-Probe als verfälscht erklärt hat, 
sind diese Beanstandungen nicht unan-
fechtbar. Denn es wird zwar im all-
gemeinen der negative Ausfall der 
Weinwurm-Probe als Beweis dafür ge-
halten, daß dem Wachse keine Kohlen-
wasserstoffe zugesetzt worden sind, aber 
es können aus dem positiven Ausfall 
der Probe (eintretende Trübung) sichere 
Schlüsse -für einen solchen Zusatz nur 
mit Vorsicht irezogen werden (siehe 
auch Benedikt- Ulxer, Analyse der Fette 
und Wachsarten, 5. Auflage). Jeden· 
falls dürfte es gewagt sein, indische 
Wachse mit den Zahlen 
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VZ. 8.Z. E.Z. Verh.Z. Sohm.P. 
96,6 6, 7 89,9 13,4 145,5 
98,2 6,45 91,72 14,2 142,5 
96,7 6,3 90,4 14,3 142,5 
usw. nur auf Grund des positiven Aus-
falles der Weinzvurm-Probe als ver-
fälscht zu bezeichnen. 
Dr. Bohrisch. 
Die Konstitution des Datiscetins. 
Verfasser zeigt an der Hand zahlreicher 
Versuche, daß die Reaktion nie versagt 
und ebenso empfindlich ist, als die mit 
konzentrierter Schwefelsäure, welche aber 
nicht immer zuverll1ssig ist. Es reichen 
0,006 mg Molybdän aus, um die Bildung 
des permolybdänsauren Ammoniums hervor-
zurufen. 
Chem.-Ztg. 1913, Nr. 95, S. 957. JV.Fr. 
Sirupus Hypophosphitum 
compositum K. V. Bei der Alkalispaltung des Datiscetins, 
welches in den Wurzeln von D a t i s ca 
C a n n a b i n a enthalten ist, erhielten Bei der Bereitung dieses Sfrupes hatte 
Leskiewicx und Marchlewski in Krakau Schnabel die Beobachtung gemacht, daß 
außer Salizylsäure auch eine Sub3tanz in nach Zus.atz de~ Salze z~ der. Ca_lciuml?aung 
kleiner Menge, die Phloroglucin • Reaktion und völl~ger Loanng dar!n ~ewbl10h Knstalle 
zeigte. Besser gelang der Nachweis des ausge~chieden wurden! die. ernh weder durch 
Phloroglucine bei der Bromspaltung des in · ~ erre1ben noch . bei le1.?htem Erwä~m.en 
50 v. H. enthaltender Essigsäure gelösten lösten. ~urde die zur Losung de3 Chmms 
Datiscetins. Dabei wurden glänzende, blaß- vorgeschriebene Wasse~menge auf 2_5 herab-
rosa gefärbte Kristalle von Tribrom-phloro- gesetzt und zum AuHösen des Calcm~ealzee 
glucin (Schmp. UiO bis 1510) erhalten. 25 g mehr verw~ndet, so gelang die Her-
Hieraus ergibt sich die Formel: stellung ohne weiteres. . 
Da öfters darüber geklagt wurde, daß 
0 ?~ der Zucker auskristallisiert, empfiehlt Ver-
no.AA __ < ) fasser, die Zuckermenge um 25 g zu ver-
) ) 
f) ---··· mindern und dafür mehr Wasser zu nehmen. 
""-/V'OH Apoth.-Ztg. 191_3_, _7_4. __ 
ÖH eo 
und danach wäre Datiscetin 1 . 3 • 1' - Tri -
hydroxy - flavonol, das dem Morin 
( 1.3.1 '.4' -1'etrahydroxy - flavonol) am näch-
sten steht. 
Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 47 (1914), Nr. 8, 
S. Hi99. P. S. 
Eine empfindliche Reaktion auf 
Molybdän. 
A. Komarowsky berichtet über die 
Melikoff'sche Molybdän - Reaktion, die auf 
der Bildung von übermolybdänsaurem Am-
monium (NH4)z02 • Mo04 • H20 2 beruht. 
Zum Nachweis des Molybdäns dampft man 
die betreffende Lösung auf dem Wasserbade 
zur 'l'rockne, gibt einen Tropfen starken 
Ammoniaks und ebensoviel W asseratoffper-
oxyd zu. Ist Molybdän vorhanden, so ent-
steht sofort eine kirschrote bis rosagelbe 
Färbung, je nach der Menge des vor-
handenen Molybdäns. 
Unguentum Hydrargyri in 
cubulis. 
Man stellt sich aus Holz eine 14 cm 
lange, 5 cm breite und hohe Form und 
hierzu passende Papphülsen her. Mit der 
Holzform macht man aus Wachspapier eine 
in die Deckelhülse passende Einlage· und 
gießt die dickflüssige Salbe in die Form. 
Die ausgekUhlte Salbe legt man auf eine 
1 cm starke Unterlage und schneidet den 
erhöhten Würfel au der OberfHlche mit 
einem Draht ab. Dies wiederholt man 
viermal, eo daß man fünf, je 1 cm dicke, 
Scheiben erhält. Diese Scheiben bringt 
man in aufrecht stehender Lage wieder in 
die Form zurllck und verfährt ebenso wie 
angegeben. Auf diese Weise erhält man 
25 Stangen, je 1 cm hoch und breit sowie 
14 cm lang. Aus diesen Stangen Jassen 
sich beliebig große WUrfel herstellen. 1 ccm 
Quecksilbersalbe (33 1/3 v. H.) ist 6 g schwer. 
Pharm. Post 1913, 980. 
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Arbeiten über das Deutsche 
Arzneibuch V.*) 
Zur «Vorrede» des D. A.-B. V. 
Im Anschluß an die Untersuchung einer ge-
flilschtenBaldriantinktur spricht sich R.Richter 
(:bar~. Ztg. 19131 Nr. 311 S. 309 u.f.) 
für die Aufnahme von geeigneten Prüfungs-
vorschriften der galenischen Zubereitungen -
namentlich der Tinkturen undFluidextrakte -
des Arzneibuches aus (Vorrede S. XX). 
Allerdings seien vor Festsetzung von Grenz-
zahlen noch sehr viel praktische Erfahrungen 
zu sammeln, namentlich schließt sich Ver-
fasser den Ausführangen Dankwortt's an 
{Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 14 und 15) noch 
viel Zahlen hierüber zu sammeln.'' Auch 
den Vorschlag Dankwortt 's das Arzneibuch 
in Form einer Kartothek herauszugeben, 
um dadurch jährlich Zusätze und Ver-
besserungen machen zu können, hält Ver-
fasser für praktisch, wenn davon mit Maß 
Gebrauch gebracht wird, und für die Er-
neuerung der Präparate dieselben Fristen 
gelassen werden, wie sie jetzt bei 10 jähriger 
Erneuerung des Arzneibuches gelten. 
Lefeldt macht (Pharm. ztg. 1914, Nr. 41 
,s.. 43) darauf aufmerksam, daß wenigstens 
rmctora Benzoea, Catechu und Myrrhae 
auf Trockenrückstand zu untersuchen seien 
da bei dem entsprechenden Ausgangsmateriai 
das Arzneibuch auf Gehalt an Spirituslös-
lic~em untersuchen lasse. Lefeldt fand bei 
T1.nct.ura Benzoes nicht unter 17 v.H., 
bei T I n c t u r a C a t e c h u nicht unter 
10,1$ v. H. und bei Tinctura Myrrhae 
nicht unter 5 v. H. 
1 Zu den «Allgemeinen Bestimmungen>, 
Eretarrungspunkt ·(Allg. Bestimm. 
Nr. 22, S. XXXI). M. Lefeldt sagt, die 
Vorschrift müßte lauten: c Werden etwa 
10 g des zu untersuchenden Stoffes in ein 
i:robierrohr gebracht, in dem eich ein ge-
01gnetes Thermometer befindet, und falls 
e rf o r der li c h I vorsichtig geschmolzen» 
also die Worte «falls erforderlich» einge~ 
schoben , weil Paraldehyd z. B. an eich 
schon flüssig ist. 
*) Unter dieser Ueberschrift werden von Zeit 
zu Zeit bemerkenswerte Arbeiten über den In-
halt des D. A..-B. V zusammenhängend berichtet 
werden. 
F. Lucas spricht (Apotb. - Ztg. 1913, 
Nr. 611 S. 581) dafür, daß bei den Prüf-
ungen a l l e M e n g e n a n g a b e n in 
Gramm geschehen möchten, wenn es 
nicht wegen der Genauigkeit oder aus 
anderen Gründen in ccm nötig sei; denn 
alles Ab °:1 e e Ben erfordere Geräte, die zer-
brechlich seien und jedesmal gereinigt werden 
mfißten; Abmeesen sei daher für die Praxis 
umständlicher. 
Weiterhin, wenn das D. A. • B. V bei 
Acid um tartaric u In bei der Prüfung 
auf Metalle sagt: « Die mit Ammoniakflüssig-
keit bis zur schwach sauren Reaktion ver-
setzte Lösung von 5 g Weinsäure in 10 ccm 
Wasser», so macht das jedesmal entweder 
eine Berechnung oder Versuche nötig. 
Verfasser wünscht daher, daß bei derartigen 
Prüfungen gleich die · dazu erforderliche 
Menge angegeben wird, und dies nicht nur 
hier, sondern an allen ähnlichen Stellen des 
D. A.-B. V, etwa in der Art, wie es bei 
Theobromino - Natrium salicylicum heißt: 
.... werden mit 5 ccm oder soviel Normal-
salzsäure versetzt, daß Lackmuspapier kaum 
merklich gerötet wird». 
Lefeldt macht (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 4, 
S. 43) darauf aufmerksam, daß die Be-
stimmung, zu den Reaktionen 10 ccm Lösung 
zu verwenden, bei Homatropin oder Skopol-
aminum hydrobromicum, Novocain, Hy-
drastininum hydrochloricum, wegen des 
teuren Preises nicht gut durchzuführen ist 
ebenso die aus den Bestimmungen über di~ 
~mpfindlichkeit der chemischen Wage (0,001) 
sICb ergebende Forderung, daß man zur 
Bestimmung der Asche mindestens 1 g 
Substanz nehmen muß. . 
Säuregrad der Fette und Oele. 
Daß das Arzneibuch für die Fette den 
Säuregrad (ccm Normallauge für 100 g 
Fett) und für die Wachse, Harze und Bal-
same die Säurezahl (mg KOH für 1 g 
Substanz) bestimmen läßt ( Allg. Bestimm. 
Nr. 25 a und b, S. XXXIII), will Lefeldt 
(Pharm. Ztg. 1914, Nr. 4, S. 42) dahin 
abgeändert wissen, daß für alle Bestimm· 
ungen freier Säure der Gleichmäßigkeit 
wegen die Säure zahl bestimmt wird also 
' auch fllr die Oele, die jetzt im D. A. -B. V 
eine Mittelstellung zwischen Säurezahl und 
Säuregrad einnehmen (was z.B. im Kommen-
tar vonAnselmino-Gilg zu Verwechselungen 
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zwischen Säuregrad und Säurezahl geführt 
hat). Außerdem schlägt Verfasser vor, die 
Säurezahl auch noch von den anderen offi-
zinellen Oelen (im D. A.-B. V wird der Säure-
gehalt nur bei Oleum Cacao, Olivarum und 
Jecoris Aeelli bestimmt) bestimmen zu lassen. 
Zu diesem Vorschlage von Lefeld ergreift 
R. Richter das Wort dahingehend, daß die 
Unterscheidung von Säuregrad nnd Säure-
zahl ihre praktische Begründung darin finde, 
daß filr Fette auch in anderen gesetzlichen 
Bestimmungen (Fleischbeschaugesetz vom 
3. Juni 1900 · und Gee. betr. Verkehr mit 
Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatz-
mitteln vom 15. Juni 1897) bei Fetten der 
Säuregrad bestimmt werde, und dass es 
sich daher auch für das D. A.-B.V empfehle, 
darin Gleichmäßigkeit mit den anderen ge· 
setzlichen Bestimmungen zu zeigen. Diese 
Uebereinstimmung wäre im D. A.-B. V ganz 
zweckmäßig auch auf die Oele auszudehnen, 
da diese nach dem angeführten Gesetze 
vom 15. Juni 1897 nach den gleichen 
Grundsätzen beurteilt werden sollen. Zur 
AuafO.hrung der Bestimmung läßt sich gleich-
mäßig wäs~erige n/10 Kalilauge verwenden, 
aber anstelle. von Spiritus (90 v. H.) als LB-
sungsmittel nach Lefeldt's Vorschlag besser 
Alkohol absolutus. Bei den geringen Säure-
mengen, die vorliegen, ist vorherige Neu-
tralisation des Lösungsmittels unerläßlich, 
Zugabe neuen LBsungsmittel beim Aus-
scheiden von Fett oder Oe! bei vorschreiten-
der Titration ist jedoch bei kräftigem Um-
schütteln nicht erforderlich, sodaß die Vor-
schrift zur Bestimmung der Säurezabl lauten 
könnte: Zur Bestimmung der freien Säure 
werden 5 bis 10 g Fett oder Oel in 30 
bis 40 ccm einer zm:or neutralisierten Misch-
ung gleicher Raumteile Alkohol absolutus und 
Aether ge!Bst und mit n 1lO-Kalilauge nach 
Zusatz von 1 ccm Phenolpbthale'inlösung 
als Indikator unter kräftigem Schütteln 
titriert. Sollte während der Titration ein 
Teil des Fettes oder Oeles sich ausscheiden, 
eo k an n von dem zuvor neu t r n 1-
i sie r t e n LBsungsgemiseb von neuem zu-
gesetzt werden. 
daß aus einem 15 Jahre alten rohen Holz-
essig mit 919 v. H. Essigsäure (aus der 
Sammlung), wenn man 60 v. H. abdestill-
ierte, ein reiner Holzessig von 7102 v. H. 
Essigsäure erhalten wurde, während neue 
rohe Holzessige verbi\ltnismäßig viel weniger 
Essigsäure im Destillate ergaben, obwohl 
sie, unmittelbar mit Kalilauge titriert, ähn-
lich stark waren wie der alte Holzessig. 
Verfasser vermutet, daß noch andere, 
Mhere Fettsäuren hier vorliegen. N ach 
L i t e r a t u r a n g n b e n enthalte roher 
Nadelholzessig 5 bis 7 v. H. Essigsäure, 
Laubholzessig 10 bis 13 v. H. Essigsäure. 
Daraus leitet Verfasser ab, man solle hBhere 
Anforderungen an den rohen Holzessig 
stellen dahingebend: 100 g roher Holzessig 
mllssen mindestens 80 v. H. klares, fast 
farbloses Destillat geben. 10 ccm des 
Destillates mllssen mindestens 10 ccm n/1· 
Kalilauge neutralisieren= mindestens 6 v. H. 
Essigsäure im Destillate. Auch für den 
reinen Holzessig wünscht Verfasser einen 
Mberen Gehalt: etwa 6 bis 615 v. H. und 
verschllrfte Prüfung durch Destillation und 
mindestens 3 v. H. Essigsäure in 80 v. H. 
Destillat. (Mir scheinen die Mheren An-
forderungen nicht im Einklange zu stehen 
mit den zuerst mitgeteilten Untersuchungs-
ergebnissen, daß der heutige rohe Holzessig 
auch noch höhere, nicht flilchtige Fettsäuren 
enthält. Ri.) 
Acidum acetylo-salicylicum. 
Lcfeldt hält (Pbarm. Ztg. 19141 Nr. 4, 
S. 42) die Forderung der Geruchlosigkeit 
für zu weitgehend ; ein schwacher Geruch 
nach Essigsäure sollte gestattet sein. 
Acidum benzoicum. 
Bodinus schlägt (Pharm. Ztg. 1913, 
Nr. 27, S. 266) für die Chlorprobe das 
Glühen am Kupferdraht vor (Grünfärbung), 
anstelle der umständlichen Prüfung des 
D. A .. B. V. Bei der Kaliumpermanganat-
probe hält er die Zeit· von 4 Stunden für 
eine sehr milde und mäßige Forderung. 
Bei mehreren Proben fand er eine Zeitdauer 
Aoetum pyrolignosum omdnm von 15 bis llO Minuten für vBllig aus-
und rectificatum. reichend. Selbstdarstellung billt Verfasser 
Aus Versuchen von G. Frerichs (Apotb.- filr den besten Schutz von Verfälsch-
Ztg. 19131 Nr. 561 S. 525) ergab sich, ungen. 
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Acidum cärbolicum. 
Anselmino und Mandke (Apoth. - Ztg. 
1913, Nr. 24, S. 214) haben durch Ver-
suche entschieden, wer in dem Streit um 
die Empfindlichkeitsgrenze der Bromwasser-
reaktion Recht hat: D. A.-B.V mit 1: 50 000 
oder Raschig, der die Reaktion für ni11ht 
· so empfindlich hält. Die Grenze der Aus-
scheidung eines weißen· Niederschlages lag 
zwischen 1 : 35 000 und 1 : 40 000, also 
etwa bei 1 : 38 000. Bei stärkerer Ver-
dünnung scheiden sich lediglich n a c h 
einiger Zeit Kristalle von Tribromphenol-
brom aus. 
Aether pro narcosi. 
bestimmten Körper aufnimmt, mit Kalium-
hydroxyd Gelbfärbung zeige, könne es für 
den Apotheker gleichgiltig sein, ob dieser 
Körper den Aether-Fehler (Unwirksamkeit 
oder Nebenwirkungen) bedinge, da der 
Aether zum minde3ten nicht den Anforder-
ungen des D. A.-B. V entspreche und das 
könne dann für den Apotheker verhängnis-
voll werden, wenn durch solchen nicht vor-
schriftsmäßigen Aether überhaupt dem Arzte 
Veranlassung zu Klagen gegeben wäre. 
Ammonium chloratum. 
Die Forderung des D. A.-B. V, daß das 
Salz völlig flüchtig sein soll, wird, wie 
Enx (Apoth.-Ztg. 19141 Nr. 17, S. 177) 
Die Unwirksamkeit bei der Narkose oder ausführt, tatsächlich nie gehalteu, da immer 
auch ungünstige Nebenwirkungen sind häufig Spuren (0,2 bis 1 v. H.) fixer Stoffe vor-
auf einen Gehalt des Narkoseäthers an banden sind(NaCJ undKOJ). AuchJ.D.Riedel 
Stoffen geschoben worden, die er aus dem (Bericht 1912) sagen, daß man für Salmiak 
Verschlußkorken ausgelaugt hat: Gerbsäure, einen bestimmten Rückstand annehmen 
Korkwachs, Ph!oroglucin, Vanillin. Bonx möge. Ferner macht Verfasser auf einen 
und Sohn treten dem . entgegen (Südd. ständig zu findenden Gehalt an Spuren von 
Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 9, S. 70). Diese Eisen aufmerksam. Es sei als Oxydul vor-
Körper seien zu gering in ihrer Menge banden, könne darum mit Kaliumferrocyanid-
und auch nicht flüchtig. Dagegen beein- lösung nach dem D. A.-ß. V nicht nachge-
flussen gewisse flüchtige Verunreinigungen wiesen werden. W oh! könne man es bei 
des Aethers, die sich bei der Darstellung der Probe auf empyreumatische Stoffe (Ver-
desselben und aus dem zu dieser verwandten dampfen mit Salpetersäure) beobachten, wo 
Material ergeben, die Aethernarkose. Ver- es sich durch gelbe Farbe, namentlich ain 
fasser ziehen die Korken vor der Verwend- Rand der Schale, bemerkbar mache. Der 
ung bis zu einem gewissen Grade mit Aether Rückstand sei dauer gar nicht weiß, wie 
aus und legen reines Pergamentpapier unter, das Arzneibuch fordere; da empyreumatisehe 
haben aber auch vordem (15 Jahre lang) Stoffe einen "roten Rückstand hinterlassen 
keine Klagen über Unwirksamkeit oder würden, solle das D. A.- B. V lieber die A b -
Nebenwirkungen ihres Narkoseäthers gehabt. wesenheit der roten Farbe fordern. Nach-
Der Mitteilung von Bonx und Sohn weisen kann man dieses Eisenoxydul ent-
(Südd. Apoth.-Ztg. 1914, S. 70)1 daß die- weder mit Schwefelammoniumlösung (grün-
aus dem Korke in den Narkoseäther über- ähnliche Farbe), oder indem man 10 ccm 
gehenden Bestandteile eine chemische Ver- einer Salmiaklösung 10: 100 mit einigen 
änderung des Aethers nicht hervorrufen Tropfen Rhodanlösung 5 : 100 und 2 ccm 
könnten, daß vielmehr Stoffe von der Dar- Salpetersäure 1 : 4 versetzt; kalt bereits, 
stellung herrührend, das Unwirksamwerdea aber noch stärker beim Erwärmen tritt 
oder etwa beobachtete Nebenwirkungen her- Rotfärbung ein. Jedoch solle man ruhig 
vorriefen, hält Herxog (Südd. Apoth.-Ztg. diese geringe Menge Eisenoxydul weiter zu-
1914, Nr. 15, S. 121) entgegen daß man lassen, nur dürfe man sich bei der Emyreuma-
·die Inhaltsstoffe des Korkes überhaupt noch Reaktion durch die geringe gelbe Farbe 
nicht erschöpfend durchforscht hat, daß man nicht täuschen lassen. 
daher auch den spezifischen Stoff des Korkes Wiebelitx hält (Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 19, 
nicht kenne, der mit Kaliumhydroxyd die S. 194) im Gegensatz zu Enx dafür, daß 
charakteristische gelbe Farbe gibt. Wenn völlig flüchtiges, alkalichloridfreies Ammonium-
also ein Aether pro narcosi, der aus einem [ chlorid im Handel zu haben ist, und daß 
Korkverschlusse eben unvermeidlich diesen darum die Forderung der völligen Flüchtig-
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keit im Arzneibuche aufrecht zu ·erhalten führten K. Enx (Sllddeutscbe Apoth.-Ztg. 
sei. Es gäbe im Handel 2 Sorten: ein 1913, Nr. 73~ S. 600 und Nr. 74, S. 608) 
gleichmäßig schönes, kristallinisches Pulver zu folgenden Ergebnissen: Das Spez. Gew. 
und ein grobes,· kristallinisches mit mehr des D. A.-B. V. (1,145 bis 1,158) wird von 
oder weniger spießigen Kristallen. Die echten Balsamen leicht überschritten (1,165), 
letztere Form sei die alkalifreie. Man solle wie das epez. Gew. echter Balsame über-
diese Form mit im D. A.-B.V erwähnen. haupt seit Jahren die Neigung, in die Höbe 
Amylenhydrat. zu geben, erkennen läßt. Die in Hamburg 
Lefeldt hält (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 4, und Bremen eingeführten NaturbalBame (ga-
S. 42) die Siedepunktsgrenze des D. A.·B. V. rautierte Originalware) entsprechen in jeder 
990 bis 1030 für zu eng, da das Präparat Beziehung den Anforderungen des D. A.-B. V. 
durch einen ganz geringen Wassergehalt Dagegen ist man nicht in der Lage, auf 
wesentlich beeinflußt wird, und im Handel Grund der vom D. A.-B. V gegebenen Kenn-
nur solches zu haben sei, daß zwischen 960 zahlen die Perugene neuerer Zeit erkennen 
und 1040 siedet. Bei den allgemeinen zu können. Hierzu geben nur Anhalts-
Eigenschaften solle das Arzneibuch noch die punkte: 
Eigenschaft angeben, daß es mit leuchtender 1. Die Säure z ab 1, indirekt zu er-
und rußender FJamme brennbar ist. mitteln, die zwar etwas zu hoch ausfällt, 
Balsamum Copaivae. aber Vergfefohswerte gibt: Etwa 1 g Bal-
sam wird in 1 bis 2 ccm absolutem Alkohol 
Ohne die besondere Apparatur des Arznei- durch Umschwenken gelöst, alsdann mit 
buches (Kolben mit Steigerohr) läßt sich 25 ccm n/2.weingeistiger Kalilauge versetzt 
die Verseifongszahl einfacher, wie folgt, be- und nach Zusatz von 10 Tropfen Phenol-
stimmen E. Wende (Apoth.-Ztg. 1913, phthaletnlösung sofort mit n/2- Salzsäure 
Nr. 9l, S. 949): 1 g Balsam wägt man zurücktitriert; das Verschwinden der roten 
in eine 100 g-Glasstopfenflasche ein, pi- Färbung ist immerhin erkennbar. Import-
pettiert 20 ccm n/2 weingeistige Kalilaugt• balsame zeigen Säurezahlen von etwa 70, 
hinzu und mischt durch vorsichtiges Um- Perugene etwa 50. 
schwenken gut durch. (Flaschenhals nicht 
mit Balsam oder Lauge benetzen!). Die 2. Die Jod z a h I des Balsams sowie des 
wohl verschlossene und mit Bindfaden zu- isolierten Cinname'ins. Zur Ausführong:der 
gebundene FJasche setzt man in die trockene Jodzahlbestimmung werden etwa 0,6 g 
Zinnbüchse eines nunmehr anzuheizenden Balsam in 15 ccm Chloroform gelöst. Die 
Infondorioms. Vom lebhaften Sieden an J odbindung ist nach 2 Stunden vollständig. 
gerechnet, beläßt man 30 Minuten lang im Die Jodzahl des Cinnmae1as fällt ver-
W asserbade. Während dieser Zeit wird die schieden aus, je nachdem das Cinname1n 
FJasehe dann und wann etwas angehoben nach dem D. A.-B. V (Lauge und Aether) 
und gelinde geschwenkt und durchgemischt. oder mit Petroläther aus dem Balsam ge-
D i es ist unbedingt nötig! Nach '/2- wonnen wurde. 
stündiger Erhitzungsdauer läßt man ab- / Importbalsame zeigen etwa 45 als Jod-
kühlen verdünnt mit 10 ccm Alkohol und zahl, Perugene etwa 30. Arzneibuch (Lau-
etwa 30 ccm Wasser, gibt 1 ccm Phenol- gen-Aether)-Cinname"in etwa 10 als Jodzahl, 
phthale'inlösung zu und titriert den Laugen- Perugene etwa 2. 
llberschuß mit n/2-Salzsäore zurück. Die Ausnahme bildet Perugen Evers: Bai-
Resultate stimmen mit den Verseifungszahlen eamjodzahl etwa 40, Cinnamei'.u ·etwa 19. 
nach dem D.A.-B. V überein; die Lauge 3. Salpetersäure-Reaktion nach 
maß mindestens. 3 'rage alt, rationell her- Caesar &; Loretx (Gesch.-Ber. 1913, 
gest.ellt sein (s. unter weingeisti?e n/2· S. 115). «2 g Balsam werden in einem 
Kalilauge); dann braucht der Titer der Arzneifläschchen mit 10 g Petroleumäther 
Lange nur kalt festgestellt zu werden. kräftig durchgeschüttelt, letzterer alsdann in 
Balsamum peruvianum. eine zuvor mit Schwefelsäure und darauf 
Die Untersuchungen über Perubalsam mit Wasser sehr sorgfältig gereinigte 
und Erkennungsmöglichkeiten von Perugenen trockene Porzellanschale filtriert, im Dampf-
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bade abgedunstet und das zurllckbleibende Steigerohr) einfacher,· wie folgt, bestimmen: 
Cinname'in noch weiter 10. Minuten im 1 g Perubalsam wird mit 25 ccm .n/2 
Dampfbade erhitzt. Nach dem Erkalten weingeistiger Kalilauge genau wie bei Bai-
setzt man ihm 5 Tropfen Salpetersäure, samum Copaivae angegeben unter zeitweiligem 
spez. Gew. 1,38 zu und mischt beide vorsichtigem Umschwenken verseift. Nach 
Flüssigkeiten rasch und innig mit einem eben- Ablauf der 1/2-stiindigen Verseifungsdauer 
falls mit konzentrierter Schwefelsäure und <!a~ läßt man · abkühlen, spült mit 100 ccm 
rauf mit Wasser sehr sorgfältig gereinigten Wasser in einen geräumigen Titrierbecber 
Porzellanpistill. Reiner Balsam gibt sofort über, versetzt mit 1 ccm Phenolphthale'in-
goldgelbe Farbe.> lösung und mißt den Laugenüberschnß durch 
Sie wird von Importbalsanien mit rein n/2-Salzsäure zurück. Die Zahlen stimmen 
goldgelber Farbe gehalten. Perngen-Evers, mit den Verseifungszahlen nach dsm D. 
Gorjnmbalsam und Esterverbindongen ans A.-B. V überein i die Lauge muß mindestens 
Styrax und Colophoninm beeinflussen die 3 Tage alt und rationell hergestellt sein 
Farbe deutlich erkennbar, nicht dagegen (s. unter wein~eistige n/2-Kalilauge). Dann 
Zusätze von Tolubalsam Siam- und Suma- braucht der Titer der Lauge nur kalt fest-
tra-benzoe und Takam'abaka. Perugene, ·gestellt zu werden. 
mit Ausnahme des styraxhaltigen Perugen- Balsamnm tol~tanum. 
Evers sind daher nicht sicher zu erkennen. 
4. Das Verhalten des Balsams 
Petroläther gegenüber, das schon 
von Hager empfohlen wurde. Man schüttelt 
5 Tropfen Balsam, . die man ohne Be-
rührung der Wandung des Reagenzglases 
auf dessen Boden gebracht hat, mit 6 bis 7 
ccm Petroläther (des D. A.-B. V-Reagenzien-
verzeichnisses) eine Minnte kräftig nur in 
der Längsrichtung des Glases. Echte Bal-
same bleiben an den Wandungen des Glases 
haften, Perngene geben ein graues Gerinnsel, 
das Aehnlichkeit mit nadelförmiger Kristall-
struktur hat. (Die Wärme darf 10 bis 12° 
nicht wesentlich überschreiten). Von or-
ganischen Lösungsmitteln geben nur Alkohol 
und Chloroform Unterschiede zu erkennen, 
indem bei stärkerer Verdünnung nur bei 
Perugenen Trübungen eintreten. Keine 
Unterscheidung geben die Uh'sche Zinn-
chlorürprobe und die Refraktometerzahlen 
wegen zu starker Eigenfärbung. Auch sind 
die früher empfohlenen · Schwefelsäure· und 
Kalkproben unzweckmäßig; da sie eo gut 
wie keinen Aufschluß über die heutigen 
Verfälsllhringen geben. Die Chloralhydrat-
und Weingeistprobe zeigt Zusatz fetten 
Oeles an und kann deswegen beibehalten 
werden; synthetische Balsame zeigt sie da-
gegen nicht an. 
Nach E. Wende (Apoth. Ztg. 1913, 
Nr. 93, S. 949) läßt sich die Verseifungs-
zahl des Perubalsams ohne die besondere 
Apparatur des Arzneibuches (Kolben mit 
Ohne die besondere Apparatur des Arz-
neibuches (Kolben mit Steigerohr) läßt sich 
die Verseifungszahl nach E. Wende 
(Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 93, S. 949) ein-
facher, wie folgt, bestimmen: 1 g Balsam 
wird mit 20 ccm n, 2 weingeistiger Kali-
lauge genau - wie bei Balsamnm Copaivae 
angegeben . unter zeitweiligem vor-
sichtigem Umschwenken verseift. Nach 1/2· 
stündiger Verseifung läßt man abkühlen, 
verdünnt mit 25 ccm Wasser, fügt 1 ccm 
Phenolphthale'ialösung hinzu und titriert mit 
n/2-Salzsäure zurück. Die Verseifungs-
zahlen stimmen mit den nach dem D. A.-B. V 
erhaltenen überein. Die Lange muß min-
destens 3 Tage alt und rationell hergestellt 
sein (s. unter weingeistige nf 2,Kalilauge); 
dann braucht der Titer der Kalilauge nur 
kalt festgestellt zu werden. 
(Fortsetzung folgt.) 
Hugenschmidt's Zahnpulver. 
Lapis Pumicis subt. pulv. 1 g 
Natrium perboricum · 8 g 
Sapo medicatus 20 g · 
Calcium carbonicnm praec. 60 g 
Oleum Menthae piper. gtt. V 
Oleum Anisi · 11 V 
Viertel;ahresschr. f. pr. Pharm. 1913, 385. 
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Elahrungsmittel-Chemie. 
Bestimmung der Sulfate des 
Weines durch physikochemische 
Volumetrie. 
Dtdoit und Duboux nahmen die titri-
metrische Bestimmung der Sulfate im Wein 
mit n/4-Barytlauge vor und erkennen den 
Endpunkt der Umsetzung durch Bestimm-
ung der Leitfähigkeit. Kalk , Magnesia 
Wein- und Apfelsäure stören nicht. Genauig~ 
keit 1 bis 5 mg Kaliumsulfat im Liter. 
Bttll. Soe. Chim. [4], 13, 1068 (1013) d. Ztsehr. 
, f. angew. Chem. 1014. Bqe. 
Salvictor, 
ein Buttersalz, enthält nach der Untersuch-
ung des milchwirtschaftlichen fostituts in 
Hameln 0,011 v. II. Unl63lichee, 0,03 v. Il. 
Kalk, 0,008 v. H. Magaesia, 0,01 v. H. / 
Schwefelsäure. Bezugsquelle: J. Edelmann 
in Dllsseldorf, Ellerstraße 11>5. 
Borgehalt von Eiern und Milch. 
Bertrand und Agulhon konnten in der 
Milch der Eselin, Ziege und Kuh Bor nach-
weisev, und zwar gelingt der Nachweis aus-
schließlich im Serum vielleicht in Forin von 
Boraten. Verfasser fanden in Frauenmilch 
0,08, Eselinmilch 0111 Kuhmilch 0,1, Markt-
milch 0,5 mg Bor im Liter. Ebenso konnte 
Bor in Vogeleiern ermittelt 'werden. Es 
enthielt Hühnereigelb 01016, Hühnereiweiß 
1,0, GänseeiweilJ 1,0, Truthenneneiweiß 
1,0 mg Bor im Kilogramm Trockenmasse. 
Vermut ich gehört das · Bor mit zu den 
katalytischen Elementen der lebenden Zelle. 
Bull. Soc. Chim. [4] 824 (1913) d. Ztsehr. 
/. angew. Ohem. 1914. Bge. 
Bakteriologische Mitteilungen. 
Zum Nachweis von Typhus- Kerzenobetfläche ein sehr feiner gleich-
bazillen im Harn mäßiger Kieselgurmantel. Alsdann filtriert 
hat W. Schneider· das Verfahren von }!esse man die zn untersuchende Flüssigkeit. Zur 
zum Nachweis von Bakterien, bei Gewinnung der auf der Kerze zurück-
dem 'ein Berkefeld-Filter verwendet wird, gehaltenen Bakterien werden mit einem durch 
benutzt. Das Hesse'sche Verfahren, llber eine Druckpumpe*) erzengten, möglichst 
welches in Pharm. Zentralh. 52 (1911], 1248 kräftigen Stoß 3 bis 6 ccm Wasser rück-
berichtet wurde, hat im taufe der Zeit be- läufig durch die Kerze gepreßt. Dadurch 
deutende Verbesserungen erfahren und wird hebt eich der Kieselgurmantel leicht und 
jetzt folgendermaßen ausgeführt. vollkommen ab und kann .. auf entsprech-
Eine in einem Glaszylinder befindliche ende Nährböden verteilt werden. Auf diese 
Berkefeld-F1Iterkerze Nr. 101/8 wird mit Weise gela11gten durchschnittlich 97 v. II. 
einem Gummipfropfen auf einem Saugkolben der ausgesäten Bakterien zum Nachweis. 
befestigt, der mit einer Wasserstrahlpumpe Bei der Untersuchung von Harn ver-
in Verbindung steht. Diese erzeugt in dem wende man möglichst frischen, oder man 
Kolben einen luftverdünnten Raum, so daß verdünne ihn mit sterilem destilliertem Wasser 
die in dem Zylinder befindliche Flüssigkeit bezw. bringe ihn auf Körperwärme, um die 
durch die Kerze filtriert wird. Damit von auskristallisierten Salze wieder aufzulösen. 
den Bakterien, welche in der zn untersuch- Die Kieselgur-Anfächwemmung O 1: 100 ist 
enden Flüssigkeit enthalten sind, keine oder hierzu nicht erforderlich, es genü~t eine im 
fast keine in die Kerze eindringen, kocht Verhältnis 0,03: 100. 
man O, l g Kieselgur zwecks Entfernung Deutseh. Med. Woehensehr.1914, 272. 
von Luft, feinster gleichmäßiger Verteilung 
und Sterilisation in 100 ccm Wasser aus ----
und filtriert die Aufechwemmung allein durch ~J Die Berkefeldfilter-Gesollscbatt bringt eine 
die Kerze. Dadurch bildet eich auf der N:;;:1~ sehr brauchbare Druckpumpe in den 
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Hygienische Mitteilungen. 
Zur Gewinnung keimfreien 
Trinkwassers im Felde 
los und frei von gesundheitsschädlichen 
Beimengungen. 
Deutsch, Jvled. Wochensehr. 1914, 98. 
Ueber die empfiehlt Kunow, zunächst das Waeser 
mittels Kaliumpermanganat und Kupfersulfat 
zu desinfizieren und dann mittels Sucrofilter Trinkwasser-Sterilisation mit 
zu klä.ren. Erstere töten die freischweben- Salzsäure-Brom-Kaliumbromid 
den Keime ab, letzteres hält die nicht ab- schreibt Dr. Aumann (Deutsche militlir-
getöteteu Keimklümpchen zurück. Aber ärztl. Zeitschr. 19141 Nr. 2), daß das Ver-
auch diese Keime gehen in dem Schlamme fahren nach Riegel, bei welchem auf jedes 
zu Grunde, da dieser trotz Neutralisation Liter Wasser 2 g Salzsäure (25 v. H.), 
der chemischen Stoffe durch festes Wasser- 0,06 g Brom und 0106 g Kaliumbromid 
stoffperoxyd noch bakterientötend wirkt in- zugesetzt wird, bei Benutzung von Wässern, 
folge des in ihm zurückbleibenden, fein ver- entsprechend dem Berliner Leitungs- oder 
teilten Kupferoxyds. Hierdurch wird eine Spreewasser, sichere Keimvernichtung ge-
Infektion des Filtergewebes verhindert, so währleistet. Er bezeichnet aber die Ver-
daß die Filter, ohne inzwischen gereinigt packung der Chemikalien in Ampullen 
oder sterilisiert werden zu müssen, so lange wegen großer Zerbrechlichkeit derselben 
benutzt werden können, wie die Filterleistung für ungeeignet. 
befriedigt •. Das Filtrat ist klar, geschmack-1 Deutsch. Med. Woehensehr. 1914, 304. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Noviform 
bei den verschiedensten Augenerkrankungen, 
wie · Bindehaut und Hornhautentzündung, 
bei Lidrandentzilndung und ägyptischer 
Ski- und Sommerturen und war dabei in 
jeder Weise mit ihm zufrieden. 
B,rl. Klin. Jfoehensehr. 1913, 2190. BW. 
Augeakrankheit, bei Hornhautgeschwüren 
und schließlich zur Dasinfektion nach Fremd- Die gute Verträglichkeit des 
Arsentriferrols bei Magen-
krankheiten 
körperentfernung empfiehlt auf Grund der 
in der Grazer· Universitätsklinik gemachten 
guten Erfahrungen Dr. Rauch. Er vei:: 
wandte das Mittel, das übrigens auch in veranlaßt Dr. Hans Uri-Berlin, zu seiner 
anderen großen Augenkliniken schon Empfehlung. Er gab es hauptsächlich bei 
Heimatsrecht erworben hat, wie in Kiel, Ktanken mit Magengeschwür; S!l.ure-
Hamburg, Leipzig, in Salben 1 bis 2: 100. beechwerden oder Schmerzen traten fast nie 
Er rlihmt an ibm die austrocknende, des- ein. Auch stärkere Verstopfung blieb aus. 
infizierende Wirkung, die Geruchlosigkeit, Unzweifelhaft wird der bei Magengesehwilren 
die Eigenschaft des Mittels, den Augapfel auftretende Blutverlust rMcher ersetzt, wenn 
nicht zu reizen, die Ueberhäutung zu be- dem Kranken ein geeignetes Eisenarsen-
schlennigen, und schließlich die unauffällige [ präparat wie dag genannte verabreicht wird. 
Farbe und Billigkeit. Zu eignem Gebrauch Ury verwandte ea in Form des Likörs (Arsen· 
verwandte er das Noviform als Pulver bei triferrol «Gehe»). 
Ilautabsehttrfungen und Schneebrand auf f P,erlin. ldin. Worhensehr. 1!114, 2!. B.W. 
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Verschiedene Mitteil11ngen1 
Signaluhr 
nach Dr. Loebe. 
Sie gibt unabhängig vom Uhrwerk selbst 
· elektromagnetisch das Zeit-Glockenz.iichen 
und gestattet eine willkürliche Einstellung 
der gewllnschten Beobachtungs-Zeiträume 
z. B. auf 1/ 41 1/ 2, 8 / 4, 1 Minute usw. durch 
• entsprechende Kontaktstellung und somit 
, gleichmäßig wiederkehrende Schließung des 
1 das Glockenzeichen auslösenden Batterie-
• stromes. Außerdem ist die Signaluhr mit 
. einer zweiten elektromagnetischen Vorrichtung 
• ausgerüstet, die ein Zeichengeben bei Oeff-
nung bezw. Unterbrechen eines elektrischen 
Arbeitsstromes ermöglicht. ln ihrer Aus-
führung entspricht die Signaluhr einer 
großen mechanischen W eckeruhr mit ge-
trenntem, auf gemeinsamem Brett be-
festigtem Uhr- und Läutewerk. Der Strom-
schloß wird durch Kontaktfedern bewerk-
stelligt, die üb er Kontaktstifte schleifen. 
Diese sitzen auf ein~r Scheibe, deren Um-
drehung einer bestimmten Zeiteinheit, z. B. 
Stromunterbrechung an die Glocke; Her-
steller: Gesellschaft für Laboratoriumsbedarf 
m. b. H. Bernhard TolmacX- &; Co. in 
Berlin N. 41 Chausseestraße 24. (Chem. 
Ztg. 1914, 329.) 
Apothekerlöffel. 
In dem neuen - Bulletin der So-
ci ete d'histoire de Pharmacie in 
Paris · wurde vor einiger Zeit ein schöner 
Rezeptierlöffel etwa ans dem sechszehnten 
Jahrhundert im Bilde vorgefllbrt. Im 
Gegensatz zn den flblichen, die, wie ich in 
meiner Arbeit über die Urgeschichte der 
Haue-, Küchen- und folgerecht der Apo-
thekengerAte ausfahrte, und wie es der 
französische Ausdruck Cu i II er (vom la-
teinischen Co c h I e a r) bestätigt, ihre Ahnen 
in Muschelschalen haben, glich der gezeigte 
Löffel mehr einer französischen P e l l e 
(vom Lateinischen Pela), einem Spaten, 
der auf den Span zurückgeht und im eng-
lischen S p o o n · und in skandinawischen 
Worten seine Gefolgschaft hat. Wir finden 
derartige flache Löffel gelegentlich in den 
Kuchen- und Eislöffeln unserer Konditoreien 
wieder. Aus Holz wurden und werden sie 
angefertigt, aus allen möglichen Stoffen, 
die der Drechsler bearbeitet. Flaubert 
lllßt in seinem berfthmten geschichtlichen 
Roman Sa I a m b o dem Suffeten Mala-
bathrum in einem Löffel aus Elektron 
reichen. Es handelt sich dabei nicht, wie 
in einem Nachtrag von E. Gerardin ge-
sagt wird, um Bernstein, sondern um ein 
nach seiner Farben!lhnlichkeit ebenso ge-
nanntes Trug g o I d, von dem unter anderm 
Plinius spricht. Daß solche Löffel auch 
einer Minute, entspricht, und sind eo an-1 aus dem sagenumwobenen Einhorn dar-
geordnet, daß nach Einstel.len de~ be- ges!ellt wurden, an dessen ~teile Elfen-
treffenden Kontaktfeder auf eme bestimmte, be1n1 Walross und dergleuihen gesetzt 
den gewählten und anzuzeigenden Zeit- wurde, erhellt aus der Sage, daß Einbor n1 
räu~n enteprechende Stiftzone der Kon- Uni c o rn u, · in der N!lhe von Giften 
taktscheibe dae Schließen des Batteriestromes s c h w i t z t e und im Stande war, die Gift-
. erfolgt. Dieser bringt den IIammer zum wirkung aufzuheben. Für das Leben der 
Aaschlag an die Glocke. Wird der Strom alten Apotheker und die patriarchalischen, 
durch den oberhalb des ·zifferblattee_ an- dem Herzen und dem Gemüt Rechnung 
geordneten Kontakthebel umgeschaltet, so tragenden Sitten bezeichnend ist, das in der 
wird der Hammer durch den Elektro- Mitte des sechszehnten Jahrhunderte in 
. magneten festgehalten, schlägt aber bei Frankreich von manchen, und nicht den 
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schlechtesten Apothekern ihren Lehrlingen 
zum Dank für ihren Eifer, solche cSpatel-
Löffeb mit entsprechenden Inschriften ge-
schenkt wurden. Vor einem halben Jahr-
hundert war es eine Sitte, wie sich vielleicht einer 
oder der andere der Leser das aus eigener 
Erfahrung erinnert, zu Weihnachten dem 
Personal eine seidene Weste zu verehren. 
Ich konnte mich aus gleichem Grunde 
epliter des schönen Geschenks eines Platin-
messers erfreuen. Beide Angebinde zeigen 
zweifellos eine gewisse cpersönliche:o Note, 
deren Beditz gerade jetzt als Notwendigkeit 
angesehen wird. Die heutigen gesellschaft-
lichen Verhältnisse, der Verkehr zwischen 
Arbeitgeber und -Nehmer, macht die Kluft 
zwischen beiden (sie ist so natürlich wie die 
Gegenslltzlichkeit zwischen Alter und Jugend) 
immer größer, sicher zum Schaden der 
großen Gemeinschaft wie auch der kleinen 
Gemeinde der Apotheker. 
Hermann Sche!enX,, C~ssel. 
Eine neue Hartgummi • Presse 
nach Dr. Wulff und Dr. Billen stellen 
E. Müller cf; Go. in Berlin SO 26 her. 
Sie besteht aua einem Hartgummi-Zylinder, 
dessen sich verjllngendes Vorderteil mit 
einem Schraubengewinde versehen ist. Zum 
Aufschrauben auf dieses sind zwei kleine 
Mundstnoke mit verschiedenen, dem Durch-
messer der Stäbchen entsprechenden Loch-
weiten beigegeben. Die Handhabung der 
Presse ist folgende. Man schraubt von 
dem Zylinder die hintere Verschlußklappe 
ab , und entfernt gleichzeitig mit dieser die 
eich in einem darin angebrachten metallenen 
Schraubengewinde drehende Kolbenstange 
aus Metall. Darauf bringt man die Stäb-
chenmasse in die hintere Oeffnung des 
Zylinders hinein, schraubt die Verschlußkappe 
wieder auf und preßt durch langsames An-
drehen der Kolbenstange die Masse ans. 
Die Presse wird nach dem Gebrauch mit 
Benzin oder Aether gereinigt. 
Pharm. Ztg. 1914, 322. 
Abfärbende Vögel 
kennt man seit längerer Zeit. Sie gehören 
zur Familie der den Kuckucken nahestehen-
den Pisangfreseer Turakos und haben 
einen roten Farbstoff in den Schwungfedern 
und auch an anderen roten Federn. Che-
mische Untersuchungen liber den Farbstoff 
hat zuerst A. H. Church ausgefllhrt. Er 
gab ihm den Namen T n ra c i n. Dieser 
löst eich in Wasser. Getrocknet bildet es 
eine tiefrote amorphe Masse mit Oberflächen-
glanz. Die chemische Zusammensetzung 
ist insofern bemerkenswert, als es neben 
den vier organischen Hauptelementen 7 v. 
H. Kupfer enthlilt. Kupfer und Stickstoff 
stehen hier in demselben Verhältnis, wie es bei 
Hlimatin zwischen Eisen und Stickstoff und 
in gewiesen Bestandteilen des Blattgrüns 
oder Chlorophylls zwischen Magnesium und 
Stickstoff besteht. Die Gesamtmenge des 
Kupfers in dem Gefieder eines Vogels be-
trägt kaum 9 mg. 
1 
Naturwiuemcliaft. Um,chau d. Ohem.-Zlg. 
1914, 11. 
Tapeton, 
ein Tapeten - Reingungsmittel1 besteht im 
wesentlichen ans Kochsalz, Stärke und 
Wasser. Es stellt eine plastische, schwaeh 
gefärbte Masse mit ·schwachem Pelroleum-
geruch dar. 
Apoth.-Htg. 1914, 300 .. 
Zerstörungen der Dampfkessel 
durch ungeeignetes Kesselspeise-
wasser. 
In älteren chemischen Veröffentlichungen fin, 
den sich als Ursachen der Metallzerstörung 
durch ungeeignetesKesselspeisewasser ein größerer 
Gehalt deiselben an Chlormagnesium, Salpeter-
säure, salpetrige Säu1e und zufällige Siiure• 
zuflösse aus chemischen Betrieben und Ab· 
wässern angegeben, Neuerdings erwiesen sich 
noch als sogenannte «schleichende Kesselgifte, 
freie und in der Hitze abspaltbare Kohlensäure, 
Sauerstoff (aus beigemengter Luft), Schwefel-
wasserstoff, Fettsäuren und Fett, Humussäuren, 
Kieselsäure, Ammoniak und Zersetzungsprodukte 
von Fäkalwässern, manche Umsetzungsprodukte 
unsachgemäßer c b.emischer Wasserreinigung, 
größere Salzansammlungen im Kesselwasser und 
viele zum Zweoke der Kesselsteinbekämpfung 
zugesetzte Geheimmittel. 
Unter obigem Titel veröffentlicht Dr. H. Stad· 
lingar in Chemnitz eine kleine Monographie, in 
der die wichtigsten Eigenschaften der genannt~n 
Kesselzerstörer angegeben und gleichzeitig die 
wirksamsten Mittel zu ihrer Bekämpfung er· 
läutert sind. In folgendem sei das wichtigste 
aus der kleinen Abhandlung angeführt. 
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1. Chlormagnesium. Unter den imlische oder meohanieohe Entkohlensäuertmg 
Kessel herrschenden Hitze- und Druclrverhält- außerhalb des Kessels. BeihartemWasser 
nissen vermag es Salzsäure abzuspalten, welche Anwendung des heißen Kalk- oder Aetznatron-
die Kesselwandungen und Armaturen aufs hef- verfahrens. Für weiche Wässer entweder das 
tigste schädigt. Bekll.mpfung: Chlormagnesium- A usrieselungsverfahren an der freien Atmosphäre 
haltiges Wasser ist zum Kesselspeisen unver- oder das .Ausrieselungsverfahren im Vakuum. 
wendbar, denn selbst in geringer Menge vor- Hierbei wird auch der gelöste Sauerstoff mit 
handen, erfährt es eine Anreicherung im Kessel. aus dem Wasser ~ntfernt. Schutzanstriche der 
Es ist deshalb nach dem Aetznatron-Soda-Ver- Kessrlinnenflächen. 
fahren, dem Baryumchlorid- oder Permutit-Ver- 5. Sauerstoff (mitgeführte Luft). Von 
fahren zu reinigen. 6 mg aufwä,ts im Liter Wasser wir\..t der Sauer-
2. Ba I p et er s ll ur e und 8 a I p et r i g e stoff auch bei Abwesenheit von CO., metallösend. 
Säure. Beide sind in einem Kease!speise- In der Wärme entweicht der Sauerstoff aus den 
wasser höchst unerwünscht, namentlich, wenn Speisewässern der Kessel, häuft sich in den-
es sich um erhebliche Mengen handelt. Beson- selben an und wirkt im Verein ö!- oder fett-
ders gefährlioh sind sie als Beimengungen des haltiger Wasser agressiv, namentlich am oberen 
Kesselsteins. Eine Hauptgefahr liegt in ihrer Teil der Sieder und am unteren Teil der Flamm-
Zerseh:barkeit 2:u sauren Stickoxyden unter dem rohre. Otilhaltige Kondenswässer sind daher 
Einfluß von Druck und Hitze. Bekämpfung: besonders gefährlich. Bekämpfung: Entlüftung 
Verwerfung von ·wässern mit reichlichen Mengen des Kesselspeisewassers durch rasches und gc-
davon zu Kesselspeisungen, regelmäBii;:es Ab- nügend hohes "Vorwärmen. Starke Wasser-
lassen des Kesselinhalts, Reinigen der Wasser- zirkulation in allen Kesselteilen. Schutzanstriche 
gewinnungsstelle. alkalibeständiger Art. Vakuumrieselung nach 
Wehner. 
3. Zufällige Säurezuflüsse zum 6. Schwefelwasserstoff. Dieserstammt Kesselspeisewasser. In Frage kommen h 1 11 · t j d h F l Zuflüsse aus Industriebetrieben, wo mit Schwefel- oft aus Sc wefe que en, me1s e .oo aus älrn -
säure, Salzsäure und Salpetersäure viel gear- wässern, Gaswässern u. dergl. Er wirkt stark 
korrosiv und zwar durch Oxydation der inter-
beitet wird. Auch Regenwässer in Großstädten mediär entstehenden Schwefelmetallverbindungen 
sind wegen des Gehaltes an sohwefliger Säure zu sauten Umsetzuugsprodukteu. Bekämpfung: 
und Schwoielsäure nicht unbedenklich, beide Vakuumrieselung nach Wehner. Mit Fäkalstoffen 
greifen ja schon die Dachrinnen oft recht ener- verunreinigte schwefehvasserstoffhaltige Wässer 
gisoh an. Bekämpfung: Abstellung der Säure- sind dadurch zu verbessern, daß die schädlichen 
zutlüsso, Neutralisierung der sauren Wässer Zuflüsse von der Wassergewinnungsstelle abge-(K!ilk, Soda, Aetznatron). Das neutralisierte sperrt werden. 
Wasser dar/ blaues Lackmuspapier keinesfalls 7. Fettsäuren und Fette. Fettsäuren noch röten. bilden mit Metallen sogenannte Metallseifen. 
4. Freie und in der Hitze abspalt- Diese erzeugen auf den Metallflächen schlecht 
bare K o hie n s 1i u re. E~ sind die freie leitende Ueberzüge und können zu lokalen Ueber-
Kohlensäure und die halbgebundene Kohlen- hitzungen führen. Neii.tralfette werden 11.urch 
säure, die als «Kesselgifte• in Frage kommen. Druck und Hitze in freie Fettsäure und Glyzerin 
Besonders weiche Wässer wirken stärker metall- gespalten. Fette und besonders Mineralöle bo-
angreifend bei hohem Gehalt an freier Kohlen- günstigen im Innern eines Dampfkessels den 
säure, als harte. Unteratützt vom Sauerstoff- Ansatz von korrosiven Gasbläschen (Kohlensäure, 
gehalt mitgeführter Luft oder von der Gegen- Sauerstoff.) Bekämpfung: Trennung von Speise-
watt von Chloriden, Sulraten, Nitraten, Ammon- wasser und fetthaltigem Abdampf. Entfettung 
iakvetbindungen kann ein an C02 überreiches der Kondenswässer vor der Kesselspeisung. 
Wasser in kurzer Zeit einen Kessel zerstören. 8. Hum u 8 8 ä ur e n. Diese stammen zumeist 
Wässer mit 30 n:g C02 im Liter sind schon aus torfbaltigen Bodenschichten und sind nicht 
bedenklich. Klut und Wehner nehmen 7 bis selten mit Schwefelwasserstoff vergesellschaftet. 
10 mg COi als die Höchstgrenze für den zu- Bekämpfung: Ausflockung der organischen Stoffe 
lässigen Gehalt zu Kesselspeisungszwecken an, durch 6-stündiges Einwirkenlassen von Tonerde 
dabei ist vorauszusetzen, dall diese Wässer min- l I · h w 
destens 4 deutsche Härtegrade aufweisen müssen. (A uminiumsulfat,A aun). Bei we10 en ässern 
außerdem Zugabe von etwas Soda um den vo-
Die chfmisohen Vorgänge bei solchE"n Korro- luminösen Tonerdebydrat-Niederschlag zu er-
sionen sind: zielen. Anwendung des Drechsler'schen Oxy-
1. 2001 + 2II~O + Fe = 2H + Fe(IIC03 )c, dationsverfahrens mit Kaliumpermanganat bei 
also Bildung von Wasserstoff und löslichem Zugabe von Aluminiumsulfat und Durchblasen 
Eisenbikarbonat, von Luft und folgendes Vorwärmen zur Ent-
2. 2Fe(IIC03\i + O+II,,O = 4COt+2Fo(OH}a, fernung des Sauerstoffs. 
also Bildung von Kohlensäure und unlöslichem 9. Kieselsäure. Sie gibt Veranlassung zur 
Eisenhydroxyd. Auch die in der Ritte abspalt- Bildung von Kesselstein bei Gegenwart von 
bare halbgebundene Kohlensäure der Bikarbonate Kalk- und Magnesinmsalzen, also harten Wässern. 
wirkt angreifend auf die Kesselwände. Sie fin- Wässer, deren Kiese\säurrgehalt im Verhältnis 
det ihren Ausdruck in der sogenannten «Kar- zur Höhe des Olührückstandea groß ist, sind 
bonathärte, dor Wässer. Bekämpfung: Chom- besonders verdächtig. Goldberg setzt das Ver-
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hllltnis 15 Si01 : 100 Glührückstand als das 
höchst zulässige für Kesselspeiaewässer fest. 
Bekämpfung: Bindung der Kieselsäure mit .A.etz-
natron. Regelmäßiges Abblasen des Kessel-
inhalts. Vermeidung von Einspeisen harten 
Wassers. • 
10. Ammo n iakve rbind ungen. Da diese 
fast regelmäßig mit Salpetersäure und aalpetriger 
Säure zusammen vorkommen,· sind Wässer mit 
hohen Gehalten davon zur Kesselspeisung nicht 
zu verwenden. Bekämpfung: Absperrung der 
schädlichen Brunnenzuflüsse. 
11. Umsetzungsprodukte unsach-
gemäßer Wasserreinigung. Solche sied 
Calciumsilikate, übermäßige Aetznatron- und 
Sodabildungen, überschüssiges Kalkhydrat, .!n-
sammluog von Natriumsulfat, NatrinmJcarbonat. 
Bekämpfung: regelmäßige Kontrolle des Kessel-
speisewassers. 
· rn. Größere Salzansammlungen im 
Kesse 1 was se r (s. Nr. 11) veranlassen Locke-
rung der Nieten und die Erscheinung des 
,Spuckens•, namentlich Anbäufang von Koch-
salz, durch Mitreißen größerer Mengen von 
Wasser- und Schlammteilen. Von Natrium-
karbonat werden Rotgußarmaturen um so leich-
ter angegriffen, je zinkreicher sie sind. Be-
kämpfung: regelmäßige Kontrolle des Speise-
wassers. Verwendung von Jenaer Glas zu 
Wasserstandsgläsern. Regelmäßiges Abblasen 
des Kesselinhalts. 
13. Geheimmittel. Der Verbraucher sol-
Qher Mittel soll zum mindesten eine Garantie 
darüber verlangen, daß der Verkäufer des Ge-
heimmittels für alle aus der Anwendung des 
Präparats entstehenden Schäden aufkommt. 
Sonderabdruck aus «Seifenfabrikant, Berlin 
1914, Nr. 8, 9, 10, 11, Verlag· Juliua 
Springer. W. Fr. 
Zul' Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(.Fortsetzung von Seite 502.) 
543. Thieme -Tee. Nach § 1 der für den 
Landespolizeibezirk erlassenen Polizeiverordnung 
des Polizeipräsidenten zu Berlin vom 1. August 
1912 dürfen Arzneimittel, deren Verkauf auf 
Apotheken beschränkt ist, im Landespolizei-
bezirk Berlin weder direkt noch indirekt öffent-
Der Thieme-Tee ist nun ein Arzneimittel im 
Sinne der Polizeiverordnung. · 
(Kammergerichts-Entscheidung vom 27. März 
1913. Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 58.) 
544. Samosa. Vergehen gegen das Wein-
gesetz. Eine Fruchtweinfabrik in Berlin brachte 
ein Getränk in den Verkehr, das aus Obstwein, 
Alkohol, Zucker und Nußextrakt bereitet und 
anfänglich «Fruchttrank> später «Samosa, ge• 
nannt wurde. Dieses Getränk wurde als eine 
W einnachmachung beanstandet, weil es Süßwein. 
vortäusche, und die Bezeichnung , Samosa» einen 
wirklichen Samoswein andeute. Die beiden Ge-
schäftsführer der Fruchtweinfabrik: erhielten des-
halb vom Landgericht Berlin I am 10. Januar 
1913 wegen Vergehens gegen §§ 9 u. 13 des 
Weingesetzes eine Geldstrafe von je 150 Mark 
zuerkannt. Unter Bernfung auf § 10. Abs. 1 
des Weingesetzes legten die Verurteilten Revision 
ein, die aber vom 2. Strafsenat des Reichs-
gerichts am 6. Juni 1913 verworfen worden ist, 
und zwar mit der Begründung, dai der ange-
zogene § 10, .Abs. 1 nicht angewendet werden 
könnte. Obstwein sei nur solange frei, als er 
nicht irreführender Weise als •Wein• bezeich-
net werde. «Samosa• enthalte aber nicht die 
6rundstoffe eines erlaubten Frnchtgetränlrs, son-
dern stellte sich als ein Gemisch von Obstwein 
dar, das nicht mehr den Charakter der Natur· 
ähnlichkeit trage, und durch die Zusätze so be-
einß.ußt sei, daß er Traubenwein (Süßwein) vor-
täusche. . 
(Reichsgerichts - Entscheid. vom 6. VI. 1913. 
Deutsche Wein-Ztg. 1913, Nr. 407.) -;ke. 
Alpenpflanzenschutz. 
Das K. K. Eisenbahnministerium in Oester-
reich hat zum Schutze der Alpenpflanzen ver-
fügt, daß .das Feilhalten der nachgenannten 
Pflanzen im Gebiete tler Bahnhöfe aller vom 
Staate betriebenen Bahnen untersagt ist; die 
genannten Pflanzen sind folgende: 1. Edelweiß, 
2. · Edelraute, 3. Alpenrose, 4. Eozianarten, 
5. Alpenveilchen, 6. Kohlrösohen, 7. Aurikel, 
8. Orchideen, 9. Echter Speik, 10. Küchen-
schelle, 11. Türkenbund, 12. Feuerlilie, · 13. Seidel-
bast, 14. Schwarze Nieswurz. 
J.fitt. d. Deutsch. u. Oesterr. Alpenvereins. 
Anfrage. 
Woraus bestehen die Physiologischen N-"Sali:e 
aus Wiesbaden? • 
lich ange.i:ündigt oder angepriesen werden. Nach 
§ 1 der erwähnten Verordnung vom 22. Oktob. 
lllOl dürfen die in dem angeschlossenen Ver-
zeichnis A aufgeführten Zubereitungen ohne 
Unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe enthalten 
oder nicht, als Heilmittel außerhalb der Apo- Preislisten sind eingegangen von: 
theken nicht feilgehalten oder verkauft werden. Caesar cfJ Loretx in Halle a. S. über vege-
Da der Verkauf dieser Zubereitungen ale Heil- tabilische Drogen in ganzem und bearbeitetem 
mittel nur auf .Apotheken beschränkt ist, so Zustande, Extrakte zur Herstellung von Likören 
verbietet die erwähnte Polizeiverordnung auch mit Bereitungsvorschriften, Kneipp's Spezial-
nur, diese Arzneien als Heilmittel auukündigen. l itäten. · 
V mlege~: Dr . .A. Se h n e I der , Dresden. 
Flr die Leitng nrantworillch: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. 
Im Buchhandel dn1ch O t t o M a l er, Kommlulonageaehl.ft, Lefpsli, 
Druck von Fr. Tlthl Naehf. (Bernh, Kunalh), Dre1deu 
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Der Kork, 
seine Entstehung, Eigenschaften, Gewinnung und Verwei:tung. 
Von Dr. Bans Freund, Radebeul. 
Der Kork vereinigt in sich eine große 
Anzahl für die Verwertung wichtige 
Eigenschaften, darunter solche, die bei 
keinem anderen Körper zusammen vor-
kommen. Er stellt somit ein auf künst-
lichem Wege gar nicht zu ersetzendes 
Naturerzeugnis dar. Die hieraus sich 
ergebende allgemeine Wichtigkeit dieses 
Stoffes, ferner d~r Umstand, daß im 
Schrifttum über ihn verhältnismäßig 
nur wenig zu finden ist, bezw. die An-
gaben über ihn so verstreut sind, daß 
man sich nur schwer unterrichten kann, 
geben mir Veranlassung, einmal eine 
zusammenfassende, ausführliche Dar-
stellung über die Entstehung, Eigen-
schaften, Gewinnung und Verwertung 
des Korkes zu geben. 
Im wissenschaftlichen Sinne 
versteht man unter Kork, abgeleitet 
von cortex: die Rinde, eine unter der 
Oberhaut entstehende und dieselbe nach 
deren Abfallen vertretende Gewebeform 
(Außenrinde) aller dikotylen und gymno~ 
spermen Holzgewächse deren dünn-
wandige Zellen regelmäßig, radial an-
geordnet und dicht miteinander ver· 
bunden sind. 
Die neue Gewebeform bildet sich 
aus dem Korkerz e u g er oder 
Ph e 11 o gen mittels Zellteil nng in der 
Weise, daß nach jeder Teilung einer 
Korkmutterzelle die eine Tochterzelle 
zu einer Mumie verschrumpft und die 
neue Zelle bildet, während die andere 
ihr· Leben und ihre ursprüngliche Be-
schaffenheit beibehält, zur neuen Mutter-
zelle wird und die erwähnte Teilung 
weiterhin fortsetzt, so daß also immer 
die obere Zelle verkorkt, die untere 
aber als Mutterzelle jüngerer Kork-
generationen zur neuen Mutterzelle wird. 
Die B o r k e n b i l d u n g, der wir 
eigentlich den Kork für den technischen 
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Gebiauch verdanken, erfolgt ebenfalls Es werden also nach erfolgter Ab-
in zentrifugaler Richtung. Die Unter- lagerung des Zuckers in Wasser unlös-
suchungen von v. Mahl und Dippel liehe Produkte gebildet, welchen Vor-
(Dippel, Das Mikroskop und seine An- gang Nierenstein mit Entgiftungs-
wendung S. 163) haben nachgewiesen, mechanismus im pflanzlichen Organis-
daß sie auf einer Entwickelung von mus bezeichnet. 
sekun~ärem Kork~~w~be innerhalb d~s Unter dem Mikroskop macht sich 
Bastteiles der Gefaßbundel beruht. ~1e das Korkgewebe sehr hübsch. - Der 
setzt erst ~ach ~ehreren ~ahren e.m, Quer- und radiale Längsschnitt zeigt 
nachdem . die Rmdenko~kblldu_ng ~hr schon dem unbewaffneten Auge parallel 
Ende erre1~ht hat. .J?.ab~1 verdickt srnh und tangential verlaufende Wellenlinien. 
der Bastt~1l des Gefaßbundels zu aus Sie sind die Analoga der Jahresringe, 
der~wan?1.gen~ellen b_es~ßhendenPlatten. da die von diesen Linien begrenzten 
Gle1chze1~~g reiße~ die älteren Schuppen Korkschichten dem jährlichen zuwachs 
an de~ Randern em, so da~ der.Stamm des Korkes, den Jahreslagen, ent-
von emer aus mehreren uberemander sprechen 
liegenden abgestorbenen Schuppen be- · .. . 
stehenden Borke bekleidet wird, die an Betrachtet m~n nun ~en Langsschmtt 
ihrem inneren Bezirk noch sämtliche des K~rkes . m1kroskop1sch , so fi~det 
Elemente des Bastes, an ihrer äußeren man pn~matI.sche, mehi: oder. wemger 
Seite noch die Rinde mit dem primären re~~teck1ge, 1m ';[1ang:en~1alschmtt sechs-
Korkgewebe beobachten läßt. se1t1ge Z~llen, die mit ihrer Läng~achse 
zum Radms des Stammes parallel hegen. 
Um das physiologische Bild zu er- Die Zellehen des Korkes haben dünne 
gänzen, sei erwähnt, daß der Kork Wände und sind häufig wellenförmig 
wegen seiner geringen Durchlässigkeit umrandet. Im abgestorbenen Zustande 
für Wasser und Gase der Pßlanze als enthalten sie nur Luft. Außer diesen 
Schutzmittel vor zu starker Verdunstung eigentlichen, die guten Eigenschaften 
dient. Im Innern regeln sich die des Korkes bedingenden Korkzellen be-
Bahnep. des Stofftransportes (Endodermis, sitzt der Kork noch Gruppen von 
Kaspary'sche Streifen) und ermöglichen Stein z e 11 e n (Lentizellen oder Rinden-
einen relativen Abschluß der Sekrete (Oel- poren), die nur locker zusammenhängen, 
drüsen und Sekretbehälter LW. Wächter, leicht zerreiblich sind und bei starker 
Jahresber. f. wissenschaftl. Bot. 1905, Entwickelung die Güte der Ware herab-
41, S. 1651). se.tzen. Beim Trocknen und Pressen 
Nach den von Nierenstein (M. Nieren-
stein, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 43, 
S. 1267 b. 70) vorgenommenen pflanzen-
physiologischen Untersuchungen spielen 
im Verkorkungsprozesse die Gerbstoffe 
eine besondere Rolle. Mit der Voraus-
setzung, daß die letzteren als Vehikel 
des Zuckers in der Oekonomie der 
Pflanze anzusehen sind, läßt sich die 
Verwendung der Gerbstoffe im Ver-
korkungsprozeß schematisch folgen-
dermaßen denken : 
Tanninglykosid -+ Ellagengerbsäure 
l l 
Kork- - Tannin Luteosäure 
bildung] l l 
Luteosäure - Ellagsäure 
des Korkes fallen die Steinzellen heraus 
und hinterlassen Höhlungen, welche 
einen radialen Verlauf haben. Hier nnd 
da findet man, besonders im alten Kork, 
kleine Büschel von Kristallnadeln. 
Der sogenannte «männliche» Kork 
ist wegen seiner tiefrissigen Beschaffen-
heit wenig beliebt und zu den meisten 
technischen Zwecken ungeeignet. Die 
Risse verlaufen parallel mit der Stammes· 
axe und dringen tief und breit keilartig 
in das Innere. Im Querschnitt findet 
man zu äußerst eine unterbrochene 
Reihe von Zellnestern, die fast weiß 
aussehen und aus farblosen sehr stark 
verdickten Skleren chymz ell en be· 
stehen. Die ersten Korklagen werden 
aus kleineren Zellen mit dicken Wänden 
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gebildet und sind mehr rot gefärbt, als 
die darauf folgenden Lagen. 
In physikalischer Hinsicht zeich-
net sich der Kork vor allem durch 
seine große Leichtigkeit aus (spezif-
isches Gewicht 0,2 und weniger). Sie 
wird bedingt durch die schwammige 
Natur und die Unmenge kleiner Poren 
des 'Stoffes. Nicht minder schätzens-
wert sind die· EI a s t i z i t ä t des Korkes, 
um derentwillen er besonders im feuchten 
Zustand auf einen weit geringeren Raum-
inhalt zusammengepreßt werden 
kann, dann seine kautschukartige Ge. 
sehmeidigkeit, seine Haltbarkeit 
:und seine geringe Wärmeleit-
fähigkeit. Eine weitere wichtige 
Eigenschaft des Korkes ist seine U n. 
durchdringlichkeit gegen Luft 
und Feuch ti g kei t. Unter den Wissen-
schaftlern herrscht hierüber keine ein-
heitliche Meinung. Kamerling (Kamer-
ling, Botan. Zentralbl. 1897, 72, S. 54 
bis 56) z. B. spricht dem Kork eine 
verhältnismäßig hohe Luftdurchlässig-
keit zu. Auch Wiesner und Mohlisch 
(Wiesner und Moh/isch , Botanisches 
ZentralbJ. 1889, 39, S. 214 bis 215) 
bestreiten die völJige Durchlässigkeit von 
Luft. Mehr Meinung dafür haben 
.Lietxmann (Lietxmann, Ueber die Per-
meabilität vegetabilischer Zellmembrane 
in Bezug auf die· atmosphärische Luft, 
Berliner Dissert. 1887) und Steinbrinck 
(Steinbrinck, Ber. d. Dtscb. Bot. Ges. 
1900, 18, S. 276). In der Praxis sieht 
man den Kork allgemein als für Luft 
und die meisten Flüssigkeiten undurch-
lässig an. Höchst widerstandsfähig ist 
er z.B. gegen Wasser, Alkohol, Aether, 
fette Oele, wird aber. von konzentrierten 
Mineralsäuren, von chlor-, brom- und 
jodhaltigen Körpern, von Laugen und 
Ammoniakflüssigkeit, sowie den meisten 
ätherischen Oelen, insbesondere von 
Terpentinöl zerstört. Wie die Wissen-
schaft und Technik diesen Uebelstand 
zu beseitigen verstanden hat, soll später 
im Kapitel über die Verbesserung des 
Korkes durch chemische Einflüsse be-
sprochen werden. 
Schließlich sei noch auf das Ver· 
halten des Korkes zum polar-
isierten Licht hingewiesen. Nach 
den Untersuchungen von Dippel (Dippel, 
Das Mikroskop und seine Anwendung 
Bd. II, S. 305) haben die verdickten 
Korkzellen die kleinste Achse radial 
gestellt und verhalten sich auf Durch-
schnitten den Parenchymzellen analog. 
Die dünnwandigen Korkzellen dagegen 
zeigen auf dem Gipsblättchen in Durch-
schnitten unter + 45° Subtraktions-, in 
solchen unter - 45 o Additionsfarben. 
Hieraus folgt, daß die größte Achse 
in dem Radius dahin geht, während 
die Strahlung der beiden anderen Achsen 
unbestimmt bleibt. 
Verbrennt man den Kork, so verkohlt 
er mit stark rußender Flamme und nur 
ein größeres Feuer vermag ihn zu ver-
brennen. 
Bevor wir sehen, wie die Gewinnung 
dieses überaus nützlichen Naturproduktes 
vor sich geht, wollen wir uns noch 
über die Chemie des Korkes Auf-
klärung verschaffen. 
Schon im Jahre 1787 beobachtete 
Brugnatelli, daß Kork beim Behandeln 
mit rauchender Salpetersäure Korksäure 
liefert, woraus er schloß, daß der Kork 
Fettsäuren enthalte. Auch ChevreuJ 
(Chevreul, Anna). Chem. Phys. (2) 96, 
S. 170) und v. Höhne/ (v. Höhne/, Ueber 
den Kork u. verkorkte Gewebe über-
haupt; Sitz.-Ber. d. Wien. Akad. 1877, 
76, I, S. 507 ff.) untersuchten den Kork 
und gaben dem Stoff, aus dem die 
Zellwandung des Korkes in der Haupt-
sache gebildet wird, und welcher daher 
die eigentliche Korksubstanz ausmacht, 
den Namen Suberin. Jede Korkzell-
wand besteht nämlich, wie v. Höhnel 
festgestellt hat, aus 5 Schichten, den 
beiden äußeren Zell ul os e l am eilen, 
nach innen folgend aus je einer S u • 
b er in I am e ll e und aus der Mi 1t e 1-
1 am e 11 e. In den Suberinlamellen, die 
ursprünglich ebenfalls eine Zellulose-
lamelle vorstellen, befindet sich das 
Suberin, welches folgende charakterist-
ischeReaktionserscheinungen verursacht: 
1. Konzentrierte Kalilauge 
färbt die Korkzellwand in der Kälte 
gelb, stärker noch beim vorsichtigen 
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Erwärmen. Beim Kochen in Kalilauge driden und Polymerisationsprodukten . 
treten größere Tropfen aus der Membran fester und flüssiger Fettsäuren mit 
hervor. Resten von Glyzerinestern derselben 
2. Kocht man Korkzellen längere Säuren. Der junge Kork enthält wahr-
Zeit im Schulxe'schen Gemisch (Sal- scheinlich nur Glyzeride, die gleich den 
petersäure und Kaliumchlorat), so zer- trocknenden Oelen unter Spaltung un~ 
fließen die Membrane zu ölartigen Glyzerinverlust allmählich in die erst-
Tropfen, die als ein Oxydationsprodukt genannten Verbindungen übergehe}!, 
des Suberins angesehen und Cerinsäure v. Schmidt (Monatsh. f. Chemie 31, 
genannt werden. 347 bis 55) zog fein zerkleinerten Kork 
3. In konzentrierter Chrom- zuerst mit Benzol aus und erhielt nach 
s Au r e werden die Korkzellmembrane Verdunsten des letzteren das schon von 
gar nicht oder erst nach mehreren Kügler erkannte Cerin als gelbe, 
Tagen gelöst, während andere Membrane krümelige Masse. Dann folgte die Aus-
schon nach kurzer Zeit aufgelöst wer- laugung mit Alkohol , der die Gerb-
den. stofl'e zur Lösung bringen sollte, scbließ-
In Bezug auf die stoffliche Zusammen- lieh eine solche mit kochender Soda-
setzung des Suberins können die Unter- lösung 3 : 100, wodurch nach Gilson 
suchungen noch nicht als abgeschlossen keine Verseifung der Fette eintritt. 
angesehen werden. Kügler (Kügler, Der dabei sich ergebende dunkel ge-
Ueber das Suberin, Straßburger Dissert. färbte Rückstand gab Phloruglucin-
1884) gibt an; daß die Menge des im reaktion. Zuletzt entfernte v. Schmidt 
Kork enthaltenen Suberins sicher 70 das im ausgelaugten Rückstand ent-
bis 80 v. H. beträgt. Er bezeichnet ~s haltene Lignin durch Kochen mit Na-
(Ber. · v. Flückiger Ueber das Suberm triumbisnlfatlösung 5: 100 unter gleich-
u. d. Zellen des Korkes im Archiv d. zeitigem Einleiten von schwefliger 
Pharm. 1892, Bd. 228, S. 690 b. 700) Säure bis zur völligen Abwesenheit der 
als hauptsächlich bestehend aus einem gesamten inkrustierenden Masse. Der 
Fettgemische, dem G1yzerinäther der 80 gereinigte Kork wurde jetzt mit al-
S t e a ri n säure und dem Glyzerinäther koholischer Kalilauge (3 v. H.) gekocht. 
der Ph e II o n säure (Korkfettsäure Der unangegriffene Teil war in Kupfer-
(C22H430a), ferner aus einem wachs- oxydammoniak nur unvollständig löslich, 
artigen Körper, dem Cerin oder Kork- was andeutete, daß die Grundmasse 
wachs. · noch andere Körper als Lignin enthält. 
Gilson (Ber. v. Flückiger, a. a; 0.), Aus dem in Lösung gegangenen Teil 
bestreitet die Anwesenheit von Zellulose konnte die schon von Eügler und Gil-
in der Suberinlamelle. Die rotviolette son gefundene Ph e 11 o n s ä ur e c22H,20a 
Färbung, die man erhält, wenn man die isoliert werden; v. Schmidt gab ihr 
Korkzellen mit Kalilauge und darauf mit nachstehende Konstitutionsformel. 
Jodzink behandelt, führt er nicht auf die 
Zellulose, sondern nur auf die Phellonsäure 
zurttck. Ferner glaubt er, daß primäres 
Fett im Kork nicht vorkommt, weil 
kein Fettlösungsmittel imstande ist, dem 
Kork irgend welche Fettmengen zu ent-
ziehen. Glyzerin sei aber bestimmt 
vorhanden. 
Mehr Klarheit in die Chemie des 
Korkes brachten die von v. Schmidt 
(Oesterr. Chem. Ztg. 1911, ~l) vor-
genommenen Untersuchungen. Er be-
zeichnet das Suberin alter Korkgewebe 
als ein unlösliches Gemenge von Anhy-
C7JI15 
1 
CH 
H2clAlcoH-CH3 
H11CVCH-'-COOH 
CH, 
1 
C1H15 
Sie ist eine einbasische Säure und 
stellt eine hydrozyklif!che Verbindung 
dar, deren Ring durch Oxydation ge-
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sprengt wird. Sie geht in der Kali- die Glyzeride bilden, die für sich auf 
schmelze durch Luftsauerstoff in die ali- 1800 erhitzt, dieselbe Umwandlung er-
pbatische Phellogensäure 021 H400 4 leiden wie die freien Fettsäuren. 
über. Durch Oxydation mit Salpeter- Kocht man Kork mit Salpetersäure, 
säure entsteht die Isophellogensäure so bleibt eine terpentinartige Massezu-
und Korksäure, durchJodwasserstoff rück, die in der Hauptsache aus dem 
Jodphellonsäure. Aus dieser ent- Cerin und dem Suberin entsteht und 
steht durch Kalilauge wieder Phellon- neben Korksäure 06H2(COOH)z noch 
säure, durch Reduktion mit Zink und die nicht näher bekannte Suberinsäure 
alkoholischer Salzsäure der Ester der enthält. 
Isophellonsäure. Bei längerem Er- Das Oerin, auch Korkwachs ge-
hitzen auf 140° im Kohlensäurestrom nannt, wurde zuerst von Ohevreitl er-
bildet sich ein Anhydrid von der Zu- halten, indem er geraspelten Kork mit 
sammen!!letzung C44H820 5• • kochendem Weingeist auszog. M. Sie-
Die Fettsäuren des Suberins, zu wert (M. Siewert, Jour. f. prakt. 
denen außer der Phellonsäure noch die Chemie 104, S. 118) nannte es Phellyl-
Stearinsäure und Phloionsäure (C22H4408) alkohol 017H280 und fand davon 1,75 
gehören, erhält man durch Verseifung v. H. Er stellte fest, daß mit den 
eines mitOhloroform ausgezogenenKorkes. letzten Teilen des Oerins eine gelbe, 
Erhitzt man das Gemisch dieser rohen nicht kristallinische Fettmasse zur Aus-
Kork-Fettsäuren sechs Stunden im scheidung kommt. Dieser gab er den 
Kohlensäurestrom auf 1400, so gewinnt Namen Dekacrylsäure von der em-
man das Suberin als eine braune, pirischen Formel C10H180 2. Sie ist zu 
durchsichtige, in indifferenten Lösungs- 2,5 v. H. enthalten, reagiert sauer, 
mitteln unlösliche Masse, die in der schmilzt bei sso und löst sich in 52 
Hitze nicht mehr erweicht und undurch- Teilen kochendem und 1200 Teilen 
dringlich für Gase ist. Rührt man in kaltem Weingeist. Gegenüber wässe-
die geschmolzenen Fettsäuren das riger und weingeistiger Kalilauge ist sie 
gleiche Gewicht Holzmehl und erhitzt indifferent. Aus dem Filtrate der 
längere Zeit auf 140 bis 1500, so er- Dekacrylsäure isolierte Siewert durch 
hält man ein Gebilde, das in Bezug auf Eindunsten und Auskochen des Rück-
Farbe, Elastizität und Verarbeitungs- standes mit Wasser das gelbe krümelige, 
mclglichkeit täuschend an Kork erinnert. bei 150° unter Zersetzung schmelzende 
An der Umwandlung der Korkfettsäuren und in 10 Teilen kaltem Weingeist löi-
in die unlösliche Form ist hauptsächlich liehe Eu ly s in C24H360a, Die davon 
die flüssige Suberinsäu1·e (C17H300 3) getrennte wässerige Lösung setzte beim 
beteiligt. Sie scheint ungesättigt zu Erkalten etwa 1 v. H. zimmtfarbene, 
sein und verbindet sich beim Erhitzen amorphe, sauer reagierende, in wässe-
ohne Wasserabspaltung unter Poly- rigem Alkohol mit tiefroter Farbe lös-
merisation in eine unlösliche, elastische, liehe Co rti ci ns ä nre C12 H100 6 in 
an eingetrocknetes Leinöl erinnernde Pulverform ab. Kügler gab dem 
Masse. Ceri n die empirische Formel 020H320. 
Gegen diese Hypothese wendet sich 1-I. Thoms (H. Thoms, Pharm. Zentralh. 
S. Zeisel, (Zeisel, Journ. f. prakt. Chem. 39, S. 699 bis 700) isolierte das Cerin, 
31, S. 347 bis 355; ebenda 85, S. 226 indem er 10 kg Korkschrot der Aether-
bis 30) indem er behauptet, daß im Erschöpfung unterwarf und den Aether 
Chloroformextrakt des Korkes Suberin- abdestillierte. Es hinterblieben 475 g 
säure, die unter den Spaltprodukten Trockenextrakt von klebriger Beschaffen-
der Menge noch weit überwiegt, nicht heit. Der in Aether unlösliche Bestand-
nachzuweisen sei. teil dieses Trockenextraktes wurde zu-
Ferner beobachtete v. Schmidt, daß nächst mit NatriumkarbonatlOsung 
die rohen Fettsä.uren im überschüssigen 5: 100, dann mit Kalilauge (5 v. H.) 
Glyzerin bei 2000 im Kohlensä.urestrom gekocht und der unlösliche Anteil nach 
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dem Auswaschen mit Wasser und ·nehmen. Bräutigam· gelang es, · das 
Trocknen aus Essigäther nach vor- Vanillin im Kork zu isolieren. · Auf 
heriger Entfärbung mit Tierkohle kris- Grund· eingehender Untersuchungen 
tallisiert. Das so erhaltene Cerin be- stellte er fest, daß als Ausgangsprodukt 
stand aus atlasglänzenden Nadeln, die des Vanillins im Kork ein den Gerb-
von den üblichen Lösungsmitteln nur stoffen ähnlicher Körper vorhanden ist, 
schwer gelöst wurden und den Schmelz- der sich unter gewissen Bedingungen 
punkt 2490 Chatten. Seinem Verhalten in Vanillin und andere Gerbstoffe spalten 
nach gehört das Cerin zu den Phyto- kann. (Vergl. · den letzten Abschnitt.) 
sterinen und scheint dem im Birkenkork Zemplen ( Gexa 'Zemplen, Ztsch. f. 
als Inhaltsbestandteil massenhaft vor- pbys. Cheni. 85, S. 173 bis 79) fand 
kommenden Betulin C36H6003 verwandt im Kork durch Hydrolyse niit n/1-
zu sein. · Schwefelsäure geringe Mengen von d-
Drabble und Nierenstiin (E. Drabble Glykose. ·. 
und Maxim. Nierenstein, Biochemica1. Verascht man den Kork, so bleiben 
Journ . .2, N. 8' Kollegium 1907, S. 179 entsprechend seiner Herkunft und Güte 
bis ·83) isolierten aus dem Kork Gal- 3 bis 7 v. H. kieselsäurehaltige Körper 
lussäure und einen Stoff, der bei und etwa o,5 v. H. Mang1m zurück. 
der Reduktion • mit Zinkstaub Diphe- Aus dem, was wir vorstehend über 
nylmethan gibt. Dieselbe Masse die' Chemie des Korkes gesagt habeE, 
stellten sie auch synthetisch dar durch erkennt man, daß dieselbe noch keines-
Einwirkung von Salzsäure, Phosphor-, wegs als ·abgeschlossen betrachtet 
Essig- oder Ameisensäure auf ein Ge- werden kann. Es bleibt der wissen-
misch von Formaldehyd und einem schaftlichen Forschung hier rioch ein 
Phenol von Gerbsäure öder Oxybenzoe, weites Feld vorbehalten. Zeisel glaubt 
säure. Das so erhaltene Kondensations- dafür den rechten Weg vorzuschlagen, 
produkt gab mit Zinkstaub· , ebenfalls wenn · er sagt, daß für die biochemische 
Diphenylmethan, zeigte aber auch sonst Erforschung des Korkes und die Auf-
die Reaktionen des Korkes, wie Unlös- klärung seiner natürlichen Entstehungs-
lichkeit · in Kupferammoniumhydrat und weise zunächst die chemische Be-
konzentrierter Schwefelsäure, Löslichkeit arbeitung der Bestandteile des Suberins 
in Kalilauge. Die Verfasser nennen vorausgehen müsse. Wie wir in einem 
es Ph e II e ms ä ur e und folgern, daß in späteren Kapitel sehen werden, sind 
der Pflanze durch den immer· vorhan- diesem Vorschlag eine ganze Anzahl 
denen Formaldehyd Kondensations- Wissenschaftler gefolgt, indem sie meh-
produkte mit Gerb- und Oxybenzoesäure rere für das Verständnis des Korkes 
. gebildet werden, die sich in den Zell- wertvolle Beiträge geliefert haben. 
wänden als Kork niederschlagen. Im ·technischen Sinne ist Kork 
Um die Chemie des Korkes zu ver- die fast ausschließlich · von der immer-
vollständigen, darf .. nicht unerwähnt grünen Korkeiche (Q u er c u s Sub er 
bleiben, daß W. Bräutigam ( W. Bräuti~ L.) und der sommergrünen spanischen 
gam, Pharm. Zentralh. 39, _722 bis 725) Eiche (Quercus occidentalis 
W. Büttner (W. Büttner, ebendort 39, Gray) stammeade Außenrinde. Qner-
686) ·und vor ihnen K. Kügler (K. KüiJ- cus Suber hat ihre Heimat im südwest-
ler, Pharm. Ztg. 1898, 770} im Kork liehen· Teil des Mittelmeergebiets, be-
V an i 11 in gefunden haben. Wird näm- sonders in Algier und Marokko, aber 
lieh Kork mit. verdünnter Schwefelsäure auch in · Spanien und Portugal. Sie 
kurze Zeit gekocht, hierauf filtriert und kommt auch auf den Balearen, in 
das erkaltete Filtrat mit A,ether aus- Italien, Sizilien, Dalmatien, Istrien usw. 
geschüttelt, dann der abgeheberte vor, scheint aber in diesen Gegenden 
Aether zur freiwilligen Verdunstung nicht einheimisch, sondern daselbst vor 
beiseite gestellt, so . läßt sich bald ein langen Jahren · angepflanzt zu. sein. 
deutlicher Geruch ·nach Vanillin wahr- Quercus occidentalis, die wegen ihrer 
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breiten Blätter auch Quercus suber var. 
latifolia bezeichnet wird, tritt nament-
lich in der Gascogne, z. B. zwischen 
der Gironde und dem Adour in großen 
Beständen auf und liefert brauchbaren 
Kork, der dort Cor cier genannt, aber 
nicht ausgeführt wird. Außer diesen 
genannten Eichen kommen noch die im 
Gebiete der Adria vorkommendeQ u er c u s 
ilex L. und die südtirolische Quercus 
Pseudosuber Santi in Betracht, die 
auf Kork von sehr geringer Güte verarbei-
tet werden. Letztere Art scheint ein Ba-
stard zwischen Quercus Suber und 
Quercus Cerris zu sein. (Mathieu, 
Flore forestiere, Paris· 1877, S. 325 
bis 335). · 
Die größten Korkeichenwälder liegen 
in Algier, in der Provinz Constantine, 
besonders bei Bona und Calle. Von 
der französischen Regierung sind dort 
schon vor Jahrzehnten viele Tausende 
Hektar Plantagen oder Wälder von 
Korkeichen angelegt worden, die treff-
lich gedeihen. und diesen sonst wert-
losen Gegenden ungemeinen Wohlstand 
bringen und auch in Zukunft bringen 
werden. In Spanien kommt der Baum 
besonders in Andalusien und Catalonien 
vor. In Andalusien findet er sich nach 
Rein besonders in der Sierra Aracena 
nördlich von Sevilla, in Catalonien vor-
nehmlich bei La Yu~quera, Gerona und 
Tosa im Nordwinkel. Der meiste kata-
lonische Kork kommt über San Feliu, 
einem kleinen Hafenort, iur Ausfuhr. 
Wegen seiner Feinheit und vollkommenen 
Elastizität wird der katalonische Kork 
als die beste Handelsware bezeichnet. 
( Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreichs 
S. 726.) Geringere Qualitäten liefern 
meistens das südliche Portugal, Süd-
frankreich, Toskana und Umbrien, Si-
zilien und die Balearen. Der geringste 
Kork kommt aus Dalmatien und Istrien. 
.Die Korkei ehe ist ein großer 
stattlicher Baum, mit lederartigen, ge-
zähnten Blättern. Sie ist nach 160 bis 
180 Jahren ausgewachsen, erreicht 
eine Höhe von 16 bis 28 m und eine 
Stärke von 1 bis 1,5 m. Jedes Jahr 
trägt sie Früchte. Der Baum besitzt 
meist einen niedrigen Schaft mit gut 
entwickelten Wurzeln, die nur dort 
tiefer in den Boden dringen, wo sich 
ihnen infolge der Bodenverhältnisse 
keine großen Schwierigkeiten in den 
Weg stellen. 
Für die Gewinnung des Korkes 
sind besondere Regeln zu beachten. In 
den Fachkreisen nimmt man für den 
Beginn der Korkschichtbildung . all-
gemein das dritte Jahr an. Bis dahin 
bleibt die Epidermis erhalten. Nach 
Gasimire de Candolle ( Casimire de 
Gandolle, De Ja production naturelle et 
artificielle du liege dans le ebene liege. 
Mem. de la Soc. de Phys. et bist. natur. 
de Geneve 1860) · tritt die Korkschicht 
erst im vierten Jahre zutage. Anfangs 
ist die Absonderung dickflüssig bezw. 
wachsartig, trocknet jedoch mit der Zeit 
mehr und mehr ein, bis man die so-
genannte Korkrinde unterscheiden kann. 
So bildet das Korkkambium jedes Jahr 
eine Korkschicht, die in den ersten 
Jahren 2 bis 5, später 1 bis 2 mm dick 
ist. Nach etwa 15 bis 16 Jahren hat 
die Rinde eine Stärke von 12 bis 15 
mm erreicht. Sie wird «männlicher 
Kork> genannt und zwischen Mai und 
Juli auf folgende Weise · geerntet: 
(Vergl. 50-jähr. J ubilänmsfestschrift der 
Korkfabrik W. Merkel, Raschau (Erz-
geb.J) Die Arbeiter machen mit einer 
kleinen Axt, deren Stielende einen Keil 
bildet, in Entfernungen von 1 m Gürtel-
schnitte um den Baum und teilen das 
Ganze wieder durch zwei bis drei 
Längsschnitte. Um eine Verletzung der 
Eiche möglichst zu verhüten, wird die 
Rinde mit dem Axtrücken locker ge-
klopft und unter Zuhilfenahme des 
keilförmigen Stieles abgenommen. . Da 
sich die männliche und weibliche, zwei 
Schichten bildende Rinde in der Saft-
periode leicht ablösen läßt, beginnt 
man in einigen Ländern frühzeitig mit 
der Ernte. Die gewonnenen Korkstücke 
haben je nach Art und Zahl der ge-
machten Einschnitte die Form eines 
Zylinders, Mantels oder. dergleichen. 
Die Geschicklichkeit des Schälers muß 
darauf achten, die Einschnitte nur 
eben bis auf das Phellogen zu machen, 
da ein tieferer Einschnitt die weitere 
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Korkbildung verhindert und schließlich folge der gtlnstigen Bodenverhältnisse 
dem ganzen Baum schadet. Das wächst, desto poröser und schwammiger 
Schälen, was in Algier mit de- ist er. Man versucht jedoch durch Ab-
m a s c 1 a g e bezeichnet wird, muß mit ziehen der Ringe die Produkte zu ver-
der größten Sorgfalt vorgenommen edeln. Im ganlen liefert ein Baum 
werden, und zwar in einer Zeit, wenn 12 bis 16 Ernten. Je älter der Baum 
die Bäume nicht mehr stark in Saft und je mehr Ernten man von ibm ge-
stehen, obgleich, wie gesagt, das wonnen hat, desto besser und glatter 
Schälen während der Saftperiode we- wird der Kork. Zur Gewinnung des 
niger Arbeit bereitet. Auch darf das weiblichen Korkes, die in Algier von 
Schälen nicht bei schlechtem Wetter Mai bis August stattfindet, wird der 
vorgenommen werden, da die nach dem Stamm oben und unten geringelt, als-
Schälen freiliegenden Zellen durch kalte dann die Ringschnitte durch zwei Längs-
Winde und Witterungseinflüsse be- risse miteinander verbunden und die so 
schädigt werden. Bei jüngeren Bäumen entstehenden zwei Halbzylinder der 
wird nur die Rinde · des Stammes ge- Korkschicht meist auf einmal mit Hilfe 
schält, bei älteren auch die Aeste, so- des Hackenstieles abgelöst. 
fern diese eine genügende Ernte ver- Bäume, die nicht 1gescbält werden, 
sprechen. In dem zurückbleibenden, werfen ihre Rinde von Zeit zu Zeit 
aus dem inneren Teil · des primären freiwillig ab, werden aber nicht so alt 
Rindenparenchyms und dem Baste he- wie jene, die man künstlich schält. 
stehenden saftigen, lebenden Teil der Die von selbst abgestoßene Rinde ist 
Rinde, der mit «Korkmutter» be- leider sehr ungleichmäßig, rissig, brüchig 
zeiehnet wird, entsteht nun, wo das und zur Verarbeitung auf Pfropfen 
alte Korkkambium zerstört ist, ein völlig unbrauchbar. Die. abgeschälten 
neues, das weicheren und reichlicheren Rindenteile werden zunächst nach ihrer 
Kork entwickelt und «weiblicher Qualität sortiert. Stücke von geringer 
Kor k:o genannt wird. Im ersten Jahre Güte scheiden schon hier aus und 
nach der Ernte ist das Wachstum der kommen unterderBezeichnung«Fischer-
Korkrinde am stärksten, in den folgen- kork» in den Handel, so genannt, weil 
den Jahren vermindert es sich bedeutend. er hauptsächlich zur Herstellung von 
Nach 12 bis 14 Jahren hat die Kork- Schwimmern an Fischernetzen und 
eiche etwa eine Stärke von 20 bis 30 cm Angeln benutzt wird. Die sortierten 
erreicht und -kann somit zum zweiten guten Platten werden zunächst aufge-
Male geerntet werden. Dieser künstlich schichtet, mit Steinen beschwert und 
erzeugte Kork zeichnet sich durch dicke so an der Luft getrocknet, wodurch 
Jahresringe aus und ist weniger sklero- man bald die Feuchtigkeit beseitigt. 
tisch. Auch die röhrenförmigen Durch- Lufttrocken wie sie sind, werden die 
brechungen, die den Lentizellen des Rindenstücke gekocht, d. h. etwa 5 bis 
gewöhnlichen Periderms entsprechen, 6 Minuten der unmittelbaren Einwirkung 
sind ,spärlicher. Für eine schnellere siedenden Wassers ausgesetzt, welches 
oder langsamere Bildung weiblichen ,sich in eigens dafür hergestellten großen 
Korkes kommen besonders die Stand- eingemauerten Kesseln über Koksglut 
orte der Eichen in Betracht, · denn die be:findet. Mit langen, eisernen Zangen 
auf niedrigem und feuchtem· Boden hält man die Platten dicht über die 
wachsenden Bäume liefern bedeutend wallende Oberfläche des Wassers, da, 
mehr Kork als solche auf hohem Ge- wo der Dampf fast unverdichtet ent-
lände mit geringerem Feuchtigkeits- weicht und. am heißesten ist. Durch 
gehalt (Artigas y Teiridor, El Alcornoque diese Behandlung wird die Rinde weicher 
etc., Madrid 18.75; Bot. Jahrb. 1880, und zarter und läßt sich aus dem ge-
S. 749). Der letztere ist bedeutend krümmten natürlichen Zustande leicht 
feiner und deshalb im Handel mehr flach ausbiegen, ohne gleichzeitig zu 
geschätzt. Je schneller der Kork in- reißen. Hierauf werden die Platten 
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geschabt, wobei man mit einem drei- Verbindung mit Pech zum Verschluß 
eckigen sogenannten Schabeisen, wie es von Weinkufen. Griechische und röm-
die FJeisclrnr zur Reinigung ihrer Hack- ische Schriftsteller berichten andeutungs-
stöcke gebrauchen, die an der rauhen weise, daß der Kork in unbearbeiteter 
Außenfläche befindlichen holzigen Teile, Form wegen seiner Leichtigkeit und 
ferner anhängendes Moos und Flechten Haltbarkeit zum Schiffi.lbau und zur 
abkratzt, was bei der durch das vorher- HerstellungvonRettungsapparaten,ferner 
gegangene Aufsieden erweichten Rinde in der Fischerei zum Bezeichnen der 
sehr leicht auszuführen ist. Dieses Fangstellen und beim Netzebau gut ge-
Verfahren nennt man in Algier eignet sei. Plinius, der bekannte 
dem er er a g e. Sodann bringt man naturwissenschaftliche Schriftsteller der 
die einzelnen geglätteten Stücke sehr Römer, benannte auch schon als die 
behutsam über rauchlos glimmende Holz- Heimat der Korkeiche Spanien und 
kohlengurte, teils um sie etwas zu erzählt von der dort betriebenen Kork-
bräunen und ihnen an der Oberfläche gewinnung. Als Verschluß wurde im 
ein zarteres, satteres Aussehen zu Altertum nur selten Kork verwendet. 
geben, teils freilich auch, um vorhandene Um z. B. Wein vor dem Einfluß der 
kleine Spaltungen und Risse durch Luft zn bewahren, goß man, wenn die 
Zusammentrocknen geschickt zu ver- Krüge oder Weingefäße nicht mit Ton, 
decken. Dieses Bräunen wird bei den Gips oder Wachs verklebt wurden, eine 
geringeren Sorten natürlich in stärkerem Schicht Oel darauf. In Danzig soll 
Grade vorgenommen, um dabei noch man im 15. Jahrhundert Pantoffeln aus 
die Holzteile, welche hier der schlechteren Korkholz hergestellt haben. Die Er-
Qllalitä.t des Materiales wegen der Ab- findung unseres heutigen Korkstopfens 
schabarbeit nicht wert und seiner datiert von viel später. Als sein Er-
Brüchigkeit wegen auch nicht fähig finder wird der Pater-Kellermeister des 
waren, zu zerstören. Endlich werden Klosters Haut - Villiers, Dom Perignon, 
. noch die Ränder der Rindenstücke mit genannt, der um 1700 gelebt hat. Er 
scharfen Messern beschnitten, was gleich- soll als erster den Champagnerwein 
falls nur geschieht, um die Ware dem hergestellt haben und auf der Suche 
Auge des Käufers gefällig zu machen. nach einem geruchfreien Verschlußmittel 
Diese Bearbeitung erfahren jedoch nur zufällig auf das damals in Frankreich 
die besseren Sorten. Die einzelnen in schon gut bekannte Korkholz geraten 
angegebener Weise zugerichteten Platten sein. 
haben verschied1me Längen und Breiten, In Deutschland wird die Herstellung 
sowie eine Höchstdicke von etwa 5 cm. von Korkstopfen ungefähr seit dem 
Zum Zwecke des Versandes werden sie Jahre 1730 betrieben. Sie wurde um 
mit starken, trockenen Hanfseilen, Alfa- diese Zeit von einem gewissen Liirssen 
fasern (von Stipa tenacissima) oder zuerst in dem oldenburgiscben Ort 
Bandeisen in Ballen von etwa 50 bis Delmenhorst eingeführt und durch einen 
70 kg zusammengeschnürt. In dieser gewissen Cordes in Gestalt der Heim-
Aufmachung gilt der Naturkork als arbeit organisiert. In dieser Form 
handelsgerecht. nahm sie etwa 100 Jahre eine Monopol-
Ehe wir die vielseitige Verwendungs- stellung ein, begünstigt durch die Nähe 
art des Korkes im einzelnen kennen von Bremen, die den Bezug von Roh-
lernen, wollen wir auf seine Ge- stoffen wesentlich erleichterte. Durch die 
s chi eh t e und besonders auf die ge- damals teuren Transportverhältnisse war 
schichtliche Entwickelung der eine Verpflanzung dieser Heimindustrie 
deutschen Korkindustrie näher in andere Bezirke Deutschlands sehr 
eingehen. schwer. Trotzdem verbreitete sie sich 
Schon das Altertum kannte die Ver- mit der Zeit von Oldenburg zuerst 
wendung des Korkes zum Schwimmen, nach Mecklenburg, dann nach Sachsen 
zur wasserdichten Deckung und in und Thüringen. Hier wurde besonders 
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der in der Nähe von Eisenach liegende 
Ort Dermbach bevorzugt. · 
Nachdem man in Thüringen die 
Korkschneiderei zur Entlastung der 
Armenbehörde von den Ortsarmen be-
treiben ließ, wurde in Sachsen im Jahre 
1856 von staatswegen unter König Johann 
vorübergehend die Korkschneiderei als 
Gefängnisarbeit betrieben: Besondere 
Verdienste erwarb sich hierbei der 
Geheime Regierungsrat d' A.lingj. 
Als Begründer der Korkindustrie im 
Königreich Sachsen verdient Gar! Gott-
lob Lindemann genannt zu werden. 
Er gründete 1855 in Hohnstein (Sächs. 
Schweiz) die erste sächsische Korkfabrik. 
Außerdem war er der erste, der den 
bis dahin im Hause betriebenen Pro-
duktionszweig in die Fabrik überführte 
und den Handbetrieb durch Maschinen- Im Laufe der nächsten Jahra sind in 
und Dampfkraft ersetzte. allen Bundesstaaten Deutschlands Kork-
Der gedeihlichen Entwickelung der schneidereien entstanden. Nach einer 
für das Königreich Sachsen neuen In- Betriebszählung vom 12. Juni 1907 ist 
dustrie kam der große Inlandsbedarf, die Zahl von 548 Korkschneidereien 
den die Oldenburger und Bremer Kork- erreicht worden. 
schneiderei kaum zum Viertel decken Im Jahre 1879, in welchem sich 
konnte, sehr zu statten. In Delmenhorst Deutschland der Schutzzollpolitik an-
verarbeitete man damals jährlich unge- schloß, wurde die Einfuhr der groben 
fähr 22 000 Zentner Korkholz, aber Korkwaren mit 15 M, die der Kork-
schon im Jahre 1841 wurde angegeben, stopfen mit 30 M für den Doppelzentner 
daß die Einfuhr noch 5597 Zentner belegt. Infolgedessen stieg in den 
Korkpfropfen betrug. In den folgenden späteren Jahren die Einfuhr von Kork-
Jahren war die Einfuhr, wie folgt, ge- holz, während die Einfuhr von Kork-
stiegen. stopfen ganz bedeutend zurückging. 
Es wurden eingeführt: Zentner Diese Erscheinung erkennt man sehr 
1852 an gewöhnlichen Korkstopfen 8865 deutlich aus nachstehender Tabelle 1 
1853 » » » 8459 (Eug. Wintermüller, Ueber die deutsche 
1854 » » » 7587 Korkindustrie l Eisenach 1909]J. 
1855 » » » 9158 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
Tabelle 1. 
Einfuhr 
12 670 Zentner Korkplatten , -scheiben, 
34189 
63 600 
66 900 
63 500 
93 700 
68000 
58 800 
52 600 
-sohlen, -stöpsel 
desgl. 
68000 • 
226 Zentner grobe Korkwaren 
11 344 » Korkstopfen 
76 938 Korkholz 
Ausfuhr 
3 291 Zentner Korkplatten, -scheibeJJ, 
8653 
. 14 300 
25 ICO 
21400 
19300 
17 600 
16 300 
17 000 
20400 
-sohlen, -stöpsal 
desgl. 
.• 
•. 
5 400 • Korkholz 
Um die gedeihliche Weiterentwicket- der aus dem Vergleich der Korkholz-
ung der deutschen Korkindustrie bis Ein - und Ausfuhr sich ergebende 
in unsere Zeit kennen zu lernen, prüfe Ueberschuß der Korkholz-Einfuhr auf-
man die folgende Tabelle 2, in welcher geführt ist. 
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Tabelle 2. Sehr lehrreich ist noch die folgende 
___ l___ 100 kg 
Aufstellung (Tabelle 3), welche uns 
1000 Mark über die Korkholz- und Korkstopfen-
Ein- und Ausfuhr vom Jahre 1900 bis 
Ende 1913 unterrichtet. 
18SO 36 360 2540 Der Vollständigkeit wegen möge noch 1881 37 950 2563 
1882 39 400 2672 eine Uebersicht (Tabelle 4) über die 
1883 40 121 3315 Ein- und Ausfuhr der Halbfabrikate 
1884 . 46152 3113 folgen. Unter Halbfabrikate versteht 1885 548ri6 3832 
1886 66375 3941 die Korkindustrie hauptsächlich Würfel, 
1887 64501 4509 die zu fertigen Korken verarbeitet 
1883 62 738 4375 werden. Sehr häufig sind darunter 
1889 65 973 4549 Partien von Würfel, die man aus Ab-1800 70352 4874 
1891 67 101 . 4643 fällen der Champagnerkorkfabrikation 
1892 65831 4562 erhält. Diese können aber nur zur 
1893 68621 4754 Herstellung kleiner Medizinkorke Ver-
18!l1 70993 4577 wendung finden. Die Hauptverbraucher 1895 81 721 6252 
1896 02 896 5966 Tabelle 4. 
1897 105 807 6681 
-1898 96964 61131 
Jahr: Einfuhr 1 
Ausfuhr 
1899 75 5lf3 4763 100 kg 11000 Mk. 100 kg \ 1000 Mk. 1900 92 419 5925 
l!lOI 88177 5150 
rno1\ 1 1 1 1902 85 605 4642 76'1 53 11521 462 
HJ03 79 799 4073 1902 793 56 
1 
12626 316 
Hl04 126 591 6163 1903 • 994 69 14 330 358 
1!)05 112 954 5168 1904 997 70 11 396 285 
1906 114 200 5424 1905 927 65 16113 483 
1907 116 431 5823 1906 1186 84 18178 711 
1908 128 617 6514 1907 2045 145 20063 920 
1909 101880 4478 1908 1414 110 22894 1013 
1910 161299 7983 1909 2244 168 24 800 1143 
1911 191252 9517 1910 2076 157 31173 1711 
1912 192275 9768 1911 3523 258 409fl7 1804 
1913 192 860 9798 1912 3157 . 237 48 509 1879 
1913 2629 227 44581 2189 
Tabelle 3. 
-
Korkhols,Einfuhr 1 Korkstopfen- und Korkstopfen- und Korkwaren-Einfuhr Korkwaren-Ausfuhr 
Jahr 1 Monate 
dz Wert in dz I Wert in dz 
1 
Wert in 
= 100 kg 1000 Mk. = 100 kg lOCO Mk. / = 100 kg 1000 Mk. 
-
1900 Jan.-Dez. 104052 6763 18087 5698 . 14 425 1441 
1901 desgl. 10:::l 253 6135 18364 6685 13828 1243. 
1902 • 98 788 5433 16 604 5116 14 628 1059 
1903 • 93193 4877 15 258 4633 16 615 1145 
1904 • 139 214 6920 . Hi 926 5891 13 904 lSlH 
l[l05 • 127 184 6322 14891 5510 19 844 1738 
1906 März-Dez. 109 956 5311 11229 3943 18 2SO 2589 
1907 Jau.-Dez. 136 469 6825 16 981 5400 26722 3742 
1908 desgl. 146 087 7311 17 471 4733 30087 3480 
1909 • 112 336 50.'55 15 750 3984 32 lllO 3041 
1910 • 168 714 8436 15186 3925 40807 4320 
1!)11 . 200 611 10031 18 077 5305 53 970 
· l 4355 1912 • 206878 10344 18052 4991 60269 4879 
1913 • 203 469 10173 1 
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der in Deutschland erzeugten Halb- handelt es sich hier um Schimmelpilze, 
fabrikate sind Belgien, die Schweiz und die sich auf dem Einfluß des Regens 
die Niederlande. ausgesetzten Stellen der Korkeiche 
Die· in vorstehender Tabelle 4 auf- entwickeln. In den Fachkreisen nennt 
fallende niedrige Einfuhrziffer ist auf man diese äußerliche Krankheit «Gelb-
die hier in Frage kommenden höheren fleckigkeit». 
Zollspesen zurückzuführen. Um die ein- Sind solche pilzreiche Stellen .zu 
heimische Korkindustrie zu schützen, Stopfen verarbeitet worden, so können 
erhebt z. B. Spanien seit Jahren einen diese vor allem dem Wein einen üblen 
Ausfuhrzoll von 50 Pesetas plus Agio, Geschmack verleihen. Jedoch sind sie 
d. h. 50 Franks für 1000 Kilo, ebenso schon äußerlich durch eine stark dunkle 
Portugal einen solchen von 2 Reis Farbe oder durch eine auf der Ober-
= etwa 80 Pfennig bis 1 Mark für fläche befindliche kleine eingeschrumpfte 
I 00 Kilo. . Höhlung erkenntlich und deshalb leicht 
Diese Angaben werden genügen, um auszuscheiden. 
dem ver~hrten Leser. im Ueberblick die Dieverschiedenwertigen drei Schichten 
fortschre1te~de E?tw1cklung der deut- des Korkes sind von großem Einfluß 
sehen Korkmdustr1e erkennen zu lassen. auf die Beschaffenheit der herzustellen-
-. Inwieweit diese auch . in Bezug auf den Korke. . Denn es ist leicht ein-
die Verwertung der Kork m a t e- zusehen, daß diese um so minderwertiger 
ri a l i e n zutrifft, soll in folgendem ge- werden, je größer die Stopfen im Durch-
zeigt werden. messer verlangt sind. Bis mit 23 mm 
Die Verwertung des Korkes erfolgt Durchmesser können sie in bester Qua-
in zwei ganz verschiedenen selb- lität geliefert werden. Man hat diesen 
ständigen Industriezweigen. Der eine Uebelstand zu beheben gesucht, · indem 
beruht auf der maschinellen Fabrikation man die Stopfen nicht wie früher pa-
und befaßt · sich mit der Herstellung rallel zur . Plattenoberfläche, sondern 
von Korkstopfen, der andere beruht senkrecht zu ihr schnitt. Dann werden 
·auf der chemischen Bearbeitung der bei aber die Korken wieder in ihrer ganzen 
der Korkstopfenfabrikation sich er- Länge von Kanälen durchzogen und 
gebe~den ~?rk~bfälle und des gering- der .Versch~uß, der durc_h diese Sto~fen 
wert1gen mannhchen Korkes und Jung- be.w1rkt wird, kann memals luf~dlc~t 
fernholzes zu den verschiedensten Er- sem. Durch das Gesetz der Kap1llar1-
zeugnissen. tät muß die Flüssigkeit in den Kanälen 
Der größte Teil der Naturkorkplatten in d~e Höhe steigen, es sei de~n, 7:11an 
wird in den Korkschneidereien auf versiegelt den Verschluß. Günstiger 
. Korks topfen verarbeitet die zum wäre, durch die Einführung enger 
g-roßen Teil in Deutschland ;elbst dann Flaschenhälse Korken von kleinem 
aber auch in Rußland und den' skan- Durchmesser. zur . Ve~wendung komm~n 
dinavischen Ländern wegen des dort z~ las~en, ~1e dies m England bere~ts 
herrschenden Flaschenmonopols ver- e1~gefuhrt 1st. ~~an hat dort zylm-
braucht werden. · dnsche Flaschenhalse von höchstens 
Fiir die Herstellung von Korkstopfen 1 ~- mm Dur_chmesser. Noc~ geei~neter 
aus Naturkork eignet sich die innere, mußten komsche Flaschenhalse sem. , 
dem Stamm am nächsten liegende Um die Güte der Korkstopfen zu 
Schicht am besten. Die darauffolgende prüfen, schlägt der Verband der Deut-
Schicht gilt schon nicht mehr als so sehen Korkindustriellen (Kork-Industrie-
gut und die äußere ist oft zerrissen, Zeitung 1909, Heft 3) vor, sie einige 
gespalten und gern mit Pilzherden Stunden in Wasser zu tauchen und da-
dnrchsetzt. bei einem Druck von 4 bis 5 Atmos-
Nach einer Mitteilung von Bordas phären auszusetzen. Hierbei löst sieh 
(Bordas, Südd. Apoth.-Ztg. 1911, S. 224) das wenig harzhaltige Holz auf und die 
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schlechten Korke gehen aus dieser 130 bis 150 Stopfen hergestellt werden. 
Probe fleckig, ausgehölt und gerieft Frauen und Kinder sortieren sie dann 
hervor, die guten dagegen bleiben weiß, noch nach ihrer Größe. 
fest und glatt. Der immer mehr steigende Bedarf in 
Das· Schneiden der Korken Korken konnte durch Randfabrikate 
wird teils mit der Himd, teils mit der bald nicht mehr befriedigt werden. 
Maschine ausgeführt. Wegen ihrer Durch die Erfindung sinnreicher M a • 
schwierigen Herstellung sind die mit s chi n e n mußten größere Produktions-
der Rand geschnittenen Korke teurer gebiete geschaffen werden. Dies gelang 
aber auch besser. Ihre Form ist nicht glänzend. Die jetzt arbeitenden Kork· 
genau zylindrisch, wie die der Ma- maschinen leisten das 21/2 bis 71/2 fache 
schinenware, sondern vielflächig, wo- der Handarbeit und während ein Betrieb 
durch ein vollkommenerer Abschluß mit Kraftanlage bei jährlichem Ver-
möglich wird. brauch von 22 000 kg Korkrinde uml 
Zur Herstellung mit der Hand 80 Arbeitern jährlich 90000kg Korken 
werden die Korktafeln zunächst in herstellen kann, erzeugt ein Handbetrieb 
schmale Streifen geschnitten und diese nur 1800 kg Korken bei jährlich 4000 kg 
dann wieder in kürzere parallele elyp- Rohstoff. 
tische Stücke zerteilt. Mit beiderseitig Von den in Korkschneidereien mit 
hohl geschliffenen Messern gibt der Kraftbetrieb aufgestellten Maschinen ver-
Korkschneider den einzelnen Stücken dienen zuerst die p f r O p f e n s c h n e i de. 
eine zylindrische · oder konische Form. m a 8 chi n e n erwähnt zu werden. Die 
Vier Arbeiter sitzen meist an den eine Art schneidet Korken jeder Sorte 
Seiten. eines quad~atische!1 W:erktisches, und jeden Durchmessers von 14 ~m 
der sich durch emen medngen . Rand an spitze und gerade Weinkorken, Bier· 
auszeichnet. Um den Korkschnitt rein ko~ken in allen Formen, Champagner-
und glatt zu erhalten, muß das Mes~er korken Faßspunde und Konservendeckel. 
eine sägende Führung bekommen. Dies Sie stelit wohl in allen Teilen der Welt 
geschieht, indem der Kork über das in Betrieb und schneidet täglich bis 
Messer hinweg gezogen wird. Der 6000 Korken. 
Arbeiter faßt da~ Messer mit der linken Eine andere Pfropfenschneidemaschine 
Hand, _legt es mit dem Rücken, .. um d~s ist besonders für die Herstellung von 
J\usgleit~n de~ Messers zu verhut.en, m Mixturkorken bestimmt. Mit ihr lassen 
emen E1~schmtt ~m Rand_ des Ti~ches, sich Korken vom denkbar kleinsten 3 mm-
~o daß die Schneide a~fwärts ger:ichtet Pfröpfchen an bis zum gewöhnlichen 
1s_t, un~ wendet es bei ~er Arbeit nur Korkstopfen herstellen. 
em wemg rechts oder lmks, ohne es . 
aber fortzuziehen. Gleichzeitig faßt er Dann ~ennt man die sogen~nnte 
ein Korkstück zwischen Daumen und autom~t1sch~ ~o~kenschn~_id_e-
Zeigefinger der rechten Rand und maschine. S1e ist. imstande, taghc.h 
streicht, indem er das Stück mit dem etw~ 1200 K?rken m „ schöne~ Ar~~it 
Mittelfinger allmählich dreht, in säge- ~u hef ern. ~1~ Ko~kwurfel, die mog-
arti er Führung der Länge nach auf hchst .regelmäßig ~ein _möchten, werden 
der g Messerklinge hin und schält so von emer. Person m emen. Kanal geleg_t, 
durch Wegnahme eines einzigen Spahns vo~ wo ~!e von der Masc~me selbsttätig 
gewissermaßen den Kork aus dem vier- we1tergefuhrt und bea~beitet ~erden. 
eckigen Stück heraus. Die dabei er- In allen Korkfa.bnken mit Kraft-
zielte regelmäßige Rundung hängt betrieb ~teht a~ch eme Kork. e n bohr· 
lediglich von der Geschicklichke~t ~es m a s c .? in e. S1e ~_rsetzt das. ze1trau~ende 
einzelnen Arbeiters ab. Schheßhch Geschaft des Wurfelschne1dens, mdem 
werden die so erhaltenen Korken an sie die Stopfen unmittelbar aus dem 
beiden Enden gerade geschnit~en. Korkstreifen in ~eder g~wünschten Größe 
Stündlich können von einem Arbeiter herausbohrt. Sie arbeitet also schnelle; 
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und billiger, als die zuvor besprochenen so r t i er m a s chi n e n , bei welchen die 
Maschinen. fertigen Korke mittels einer Walze in 
Eine beinahe .noch größere Bedeutung Kanäle gehoben werden, wo sie ihren 
haben hier die sogenannten Hilfs- Weg über sich drehende und verstell-
maschinen, die dem Arbeiter die Vor- bare Rollen nehmen, um schließlich in 
arbeiten abnehmen. Zu ihnen zählt diejenige Abteilung zu fallen, welche 
die Streifenschneidemaschine. für die betreffende Größe bestimmt ist. 
Sie schneidet das Korkholz in Streifen Auch die Korke n zäh 1 m a s chi n e sei 
jeder gewünschten Größe, hat verstell- erwähnt. Hier werden die Korken in 
bares Lineal und eine praktische Presse, eine erhöht angebrachte Mulde · ge, 
welche das Holz während· der · Arbeit schüttet und von da durch eine Walze 
festhält. 500. kg Korkholz können mit in Rinnen gehoben und zum Zähler 
ihr innerhalb eines Tage11 in Streifen geführt. Eine Kurbel am Zählapparat 
beliebiger Größe und Stärke geschnitten wird dann solange ausgerückt, bis alle 
werden. Ein verbessertes System dieser Rinnen gefüllt sind •. Auf dem Zählrad 
Maschine ·· sind Korkstreifenmaschinen kann man das genaue Ergebnis ablesen . 
. mit Zirkelmesser, das sich während der Jedes volle Tausend wird durch Glocken-
Arbeit mittels · Schmirgelschleifrädchen schlag angezeigt. , In einer· Stunde 
selbst schleift. Ihre Leistungsfähigkeit können so 100 000 Korken gezählt 
kann auf das Doppelte der vorgenannten werden. Auch die Korken-Druck-
einfacheren Streifenschneidemaschine ge- und B r e n n • St e m p e 1 m a s chi n e, 
steigert werden. ferner die Korkplätt- undHalbier-
Ebenso unentbehrlich ist für Groß- maschine seien nur namentlich genannt. 
betriebe die Kork würfe 1 schneide· Eine der größten Fabriken von Ma, 
m a s chi n e, welche die Streifen in schinen für die Korkindustrie ist Ferd. 
verschieden große Würfel zerkleinert. Haag in Karlsruhe. 
Außerdem gibt es noch die Korken· (Fortsetzung folgt.) 
Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten j in Berliu W 35, Kurfürstenstraße 146/7 
• eine 30 Gewichte-Hundertstel (gleich 100 
. , und Vorschriften. Raum-Hundertstel) enthaltende Wasserstoff-
. Ch~omoform .ist Methylhexam~thyl?~tetra- peroxyd-Lösung, die .in zweihalsigen, innen 
mm-d1chromat, em orangerotes kristalhmsches mit Ce1esin ausgegossenen Flaschen in den 
Pulver, das sich in kaltem Wasser, etwa 3 Handel kommt. Bei kilhler und staubfreier 
zu 100, leicht in heißem Wasser löst. Die Aufbewahrung ist die Lösung fast unbegrenzt 
wässerigeLösung scheidet sowohl aufZusatz von haltbar. 
Säure als au?h von Alkali ebenso beim ein- Jodicnm-Tabletten ergeben durch Auf-
fachen Erw~rmen. Formalde~yd ab. Der lösen in Alkohol (70 v. H.) eine 10 v. II. 
Gehalt. an D!chromallure b~tra~t 41,4 v. H. Jod enthaltende Jodtinktur. Die zur Zeit 
Darsteller: Dr. KH. Schmitx m Breslau VII. im Handel befindlichen Tabletten liefern 
(Pharm. Ztg. 1914, 422.) ', . jedoch nur wässerige Jodlösungen, während 
Hydrastopon. Unter diesem Namen zur Bereitung der Jodtinktur zur Zeit nur 
bringt die Kaiser-Friedrich-Apotheke in Berlin eine Lösung geliefert wird die nach Ge-
eine Flüssigkeit und ~abletten in den Handel, branchsanweisung eine ent;prechende Jod-
von denen erstere m 100 g 0,08 g salz- tinktur ergibt. Auch ist das Kaliumjodid 
saures Hydrastinin, 0,2 g salzsaures Papa- und Jodsäure bestehende Pulver zu haben. 
verin und Geschmacksverbesserer enthält. Darsteller: Dr. .A. Brettschneider'e Apo-
(Med. Klinik 1914, 850.) theke in Berlin. (Deutsche Med. Wochen-
Peraquiu nennt Dr. Georg Henning schrift 1914, 1126.) , H. Mentiel. 
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Arbeiten über das Deutsche 
Arzneibuch V. 
(Fortsetzung von S. 540.) 
Bismutum subgallicum. 
G. Frerichs und Fr. Rick (Apoth.-Ztg. 
1913, Nr. 90, S. 9H>[916) sagen darüber: 
Wie bereits 0. Jehn (Apoth .. Ztg. 19131 
S. 29) sagte, läßt das D. A.-B. Vin seiner 
Darstellungsvorschrift zu wenig Gallussäure 
anwenden, so daß etwa 15 v. H. des immer-
hin kostbaren Wismutes verloren gehen 
_müssen. Für 484 Bi(N03 )3 + 5 IT20 sind 
188 C6H2:,0H)3C00II = Gallussäure not-
wendig, flir 3 Teile ·. 11165 Teile (und 
nicht nur ein Teil!). Man kann also ruhig 
1,2 Teile Gallus9äure nehmen, da der Ueber-
schuß leicht ausgewaschen wird. Das nach 
D. A.-B. V erhaltene Präparat ist sehr dicht. 
Ein wesentlich lockereres, helleres Präparat 
wird nach Pharm. Helvet. erhalten. Diese 
arbeitet mit konzentrierteren Lösungen: 
15 Teile Wismutnitrat werden in einem 
Gemische von 60 Teilen verdünnter Essig-
säure und 40 Teilen Wasser gelöst. In 
die auf 30 bis 400 erwärmte Lösung läßt 
man langsam unter Umrühren die auf 60 
bis 700 warme Lösung von 5 (besser 6) 
Teilen Gallussäure in 50 Teilen Wasser 
zu · den anderen Wismutsalzen nicht vor· 
gesehen, aber nicht überflüssig: 1 g basisches 
Wiemutgallat wird mit 5 ccm Wasser und 
5 ccm Ammoniumsulfidlösung, die dann in 
das D. A.-B.V aufgenommen werden müßte, 
geschllttelt, die Mischung nach Zusatz von 
10 ecm verdünnter Essigsäure zum Sieden 
erhitzt und filtriert; 10 ccm des Filtrates 
in einem Porzellantiegel verdampft und der 
Rückstand nach Zusatz von 1 Tropfen 
Schwefelsäure geglüht. Es dürfen höchstens. 
2 mg Rückstand hinterbleiben. Einen Ge· 
halt des Präparates an freier Gallussäure 
kann man. außer beim Eindampfen der 
alkoholischen Ausschlittelung . von 1 · g bas· 
ischem Wismutgallat mit 10 ccm. Weingeist 
auch durch Zugabe von , 1, bis 2 Tropfen 
verdünnter (1 + 9) Eisenchloridlösung zum 
Filtrate erkennen: 1 mg Gallussäure gibt 
deutliche Dunkelfärbnng. Eine W aesergehalts-
bestimmung sei auch erforderlich : basisches 
Wismutgallat darf beim Trocknen bei 1000 
höchstens 5 v. H. au Gewicht verlieren. 
Der Formel C6H2(0H)gCOOBi(OH)2 (Mole-
kular-Gewicht 411 11) entsprechen ·so,6 v.H. 
Bi. Das Arzneibuch fordert nur 4616 v. H. 
unter Berücksichtigung des W assergehaltee. 
Bismutum nitricum. 
einfließen. G. Frerichs und Fr. Rick (Apoth.-Ztg. 
Bei der Prüfung machen Verfasser darauf 19181 Nr. 90, S. 915) schlagen dazu 
aufmerksam, daß beim Glühen des basischen folgendes vor: Man nimmt am besten eo-
Wismutgallates im Tiegel Kieselsäure auf- wohl reines Wismut als auch reine Salpeter· 
genommen wird, die Lösung in Salpetersäure säure. Die Prüfung des Wismutes geschieht 
also erst zu f i I tri er e n ist. Bei der Re- folgendermaßen: 1 g Wismut muß sich in 
duktionsprobe auf Salpetersäure heißt es: 6 ccm Salpetersäure beim Erwärmen klar 
«darf eich kein Ammoniak entwickeln>; lösen (Arsen, Antimon Zinn). Die Lösung 
Verfasser fanden, daß eich mit Geruch nie muß nach dem Verjagen der Stickoxyde 
Ammoniak nachweisen ließ, wohl aber bei farblos sein. Dle Lösung wird mit 5 ccm 
allen Präparaten eine sehr schwache Bläuung Salpetersäure und 10 ccm Wasser verdünnt. 
des roten Lackmuspapieres. Sie schlagen Je 5 ccm dieser verdilnnten Lösung· dilrfen 
folgende Fassung vor: « Wird die Lösung I durch 10 ccm verdünnte Schwefelsäure nicht 
von 1 g basischem Wismutgallat in 5 ccm getrübt werden (Blei) und mOssen mit 5 ccm 
Natronlauge mit 0,5 g Zinkfeile und 0,5 g Ammoniakflüssigkeit einen rein weißen 
Eisenpulver erhitzt, so dürfen die ent- Niederschlag geben (Eisen). Die von dem 
weichenden Dämpfe feuchtes Lackmuspapier Niederschlag abfiltrierte Flüssigkeit muß 
höchstens sehr schwach bläuen» (Ist es farblos sein (Kupfer) nnd beim Anslluern 
wirklich von Vorteil, eine Reaktion mehr mit Salzsäure (etwa 3 ccm) klar bleiben 
zu haben, die den schwankenden Begriff (Silber). Die angesäuerte Flüssigkeit darf 
«sehr schwach» enthält, der sehr leicht zu durch Kalinmferrocyanidlöeung nicht sofort 
Meinungsverschiedenheiten fllhrt'? Ri.). Eine verändert (Zink und andere Schwermetalle) 
Prllf~ng auf Alkaliealze sei im Gegensatz werden und darf mit Schwefelwasseretoff-
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wasser nur eine schwache Bräunung, aber' vereinfachen: 0,5 g basisches Wismutnitrat 
keine gelbe Fällung oder Trübung geben werden mit 5 ccm Wasser angeschüttelt. 
(Arsen, Cadmium). 0,5 g Wismut wird Dann fügt man 5 ccm Ammoniumsulfid-
in 3 ccm Salpetersäure gelöst und im lösung · und nach dem Durchschütteln all-
Porzellantiegel zur Trockne verdampft, der mählich 10 ccm verdünnte Essigsäure hinzu, 
Rückstand grglüht, in 15 Tropfen Salzsäure erhitzt zum Sieden und filtriert. 10 ccm 
gelöst und diese Lösung mit 3 ccm Zinn- des Filtrates werden in einem Porzellantiegel 
chlorürlösung gemischt. Innerhalb einer verdampft, der Rückstand mit 1 Tropfen 
Stunde darf keine dunklere Färbung ein- Schwefelsäure versetzt und kurze Zeit ge-
treten. glüht. Es dürfen höhstens 4 mg Rückstand 
Für die Probe auf Alkalinitrat im Wisniut- hinterbleiben. 
nitrat schlagen Verfasser besser Ein I e i t e n 
von Schwefelwasserstoff und Verwendung 
von Salpetersäure vor, wegen des lästigen 
Verjagene der Schwefelsäure: Man löst 
015 g Wismutnitrat in 5 ccm Salpetersäure 
und 25 ccm Wasser, fällt durch Einleiten 
von Schwefelwasserstoff das Wismut aus 
und filtriert. 15 ccm des Filtrates werden 
In einem gewogenen Porzellantiegel mit 
1 Tropfen Schwefelsäure versetzt, verdampft, 
und der Tiegel kurze Zeit geglüht. Es 
dürfen nicht mehr als 5 mg Rückstand 
hinterbleiben (2 v. H. Alkalinitrat halten 
Verfasser für sehr hoch). Zu dieser Re-
aktion ließe sich auch Ammoniumsulfidlösung 
verwenden, deren Aufnahme in das Arznei-
buch die Verfasser wünschen: 0,5 g zer-
riebenes Wismutnitrat werden mit 5 ccm 
Wasser erhitzt. Nach dem Erkalten werden 
5 ccm Ammoniumsnlfidlösung zugesetzt. 
Nach Zusatz von 10 ccm verdünnter Essig-
säure wird die Mischung zum Sieden erhitzt 
und filtriert. 10 ccm des Filtrates werden 
in einem Tiegel verdampft, der Rückstand 
mit einem Tropfen Schwefelsäure versetzt 
und kurze Zeit geglüht. Bei Zulassung 
von 2 v. H. Alkalinitrat dürften dann höch-
stens 5 mg Rückstand hinterbleiben. 
Bismutum subnitrioum. 
G. Frerichs und Fr. Riclc (Apoth.-Ztg. 
1913, Nr. 90, S. 917) sagen: Das Aus-
waschen des Niederschlages von basischem 
Wismutnitrat soll nach dem D. A.-B.V «mit 
einem gleichen Raumteil» geschehen. Das 
sei nicht ganz klar; gemeint sei jedenfalls, 
daß das Wasser ein m a I aus dem Nieder-
schlage verdrängt werde. Versuche ergaben, 
daß es gleichgültig ist, ob man mit wenig 
oder viel Wasser wäscht. Die Prüfung 
auf Alkalisalze läßt sich nach Aufnahme 
der Ammoniumsulfidlösung in das Arzneibuch 
:Bismutum subsalioylicum. 
An der Darstellungsvorschrift bemängelte 
G. Frerichs und Fr. Rick (Apoth.-Ztg. 
1913, Nr. 91, 929/930 folgendes: Die 
Salpetersäureprüfung des Waschwassers ist 
ungenau gegeben: man nehme 2 ccm 
Waschwasser, 3 ccm Schwefelsäure und 
überschichte mit 1 ccm Ferrosulfatlösung. 
- Der beim Ausfällen der Wismutsalz-
Jösung mit Ammoniak erhaltene Nieder-
schlag besteht nun nicht aus reinem 
Bi(OH)3 , sondern enthält noch basisches 
Wismutacetat und etwas basisches Nitrat. 
Dieses geht leicht mit in das Salizylat 
über. Man prüft den Niederschlag auf 
Nitrat folgendermaßen: Werden 2 ccm des 
feuchten Niederschlages mit 3 ccm Schwefel-
säure gemischt und die Mischung nach dem 
Erkalten mit 1 ccm Ferrosulfatlösung über-
schicbtet, so darf innerhalb von 5 Minuten 
keine dunkle Zone auftreten. - Die Zeit 
des Erhitzens des Wismutniederschlages 
mit der Salizylsäure sollte genau festgesetzt 
werden, da Wismutsalizylat sfoh in feuchtem 
Zustande wieder zersetzt und Salizylsäure 
abspaltet. Mehr wie einstündiges Eihitzen 
ist für die Umwandlung in das Salizylat 
nicht erforderlich. Unter Berücksichtigung 
dieser Umstände solle die Darstellung 
folgendermaßen geschehen: 100 g Wismut-
nitrat werden in 240 g verdünnter Essig-
säure gelöst (oder 42,5 g reines Wismut 
warden in 250 g reiner Salpetersäure ge· 
löst, die Lösung auf 120 bis 125 g ein-
gedampft und der Rückstand in 200 g 
verdünnter Essigsäure gelöst). Die Lösung 
wird mit etwa 900 g Wasser verdünnt und 
in ein Gemisch von 340 g Ammoniak-
flüssigkeit und 1300 g Wasser unter Um-
rühren oder Schütteln eingegossen. Die 
Fällung wird in einer Weithalsflasche von 
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etwa 4 Liter Inhalt vorgenommen. Nach 
dem Absetzen (am anderen •rage) wird die 
Flilssigkeit abgehebert und der Niederschlag 
mit 50 g Ammoniakflüssigkeit*) durch· 
geschüttelt. Nach einigen Stunden füllt 
man die Flasche mit Wasser, schüttelt gut 
durch und hebert das Waschwasser nach 
dem Absetzen wieder ab. Das Auswaschen 
wird noch viermal wiederholt, also im Gan· 
zen filnfmal mit je 3 Liter Wasser. Dann 
ist im Niederschlage mit der Ferrosulfat· 
probe keine Salpetersäure mehr nachweisbar. 
L!iLlt man den Niederschlag jedesmal weniger 
,ut absetzen, dann ist natürlich öfteres 
Auswaschen nötig. Den von dem letzten 
Waschwasser durch Abhebern möglichst 
befreiten Niederschlag bringt man in einen 
Kolben von 11/2 bis 2 Liter Inhalt und 
spillt die Fällungsflasche mit wenig Wasser 
nach. Zu dem Kolbeninhalt, dessen Menge 
bei Anwendung von 100 g Wismutnitrat 
etwa 1200 g beträgt, gibt man 29 g Sa· 
lizylsäure und erhiM den Kolben unter 
öfterem Umschütteln auf dem Wasserbade, 
bis der Niederschlag kristallinisch geworden 
ist, und sich das Wasser von dem Nieder· 
schlage klar trennt. Hierzu ist etwa 1 
Stunde langes Erhitzen notwendig, gerechnet 
von dem Zeitpunkte, in welchem der Kolben· 
inhalt heiß geworden ist. Nach dem Ab· 
kühlen auf etwa 50 ° wird der Nieder· 
schlag auf einem angefeuchteten Leinen, 
am besten auf einer Porzellannutsche, ge· 
sammelt, mit Wasser von etwa 500 solange 
gewaschen, bis eine Probe des Filtrates 
Lackmuspapier nicht mehr sofort rötet, und 
dann, erst an der Luft, nachher bei etwa 
70 o getrocknet und zerrieben. 
Prüfung ; diese wird von den gleichen 
Verf. folgendermaßen vorgeschlagen: 1,5 g 
basisches Wismutsalizylat müssen eich beim 
Schütteln mit 15 ccm Aether und 10 ccm 
Salpetersäure ohne Rückstand lösen (Wis· 
mutkarbonat, Sand, Ton); nach dem Ab· 
setzen darf die untere Schicht nur schwach 
getrllbt sein. Nach Zusatz von 20 ccm 
Wasser wird die wässerige Schicht vom 
Aether getrennt und filtriert. Je 5 ccm 
Filtrat werden in gleicher Weise auf Me-
talle geprüft, wie unter Wismut angegeben 
*) Um ihn dadnrch sicher nitratfrei zu be-
lrommen. 
( siehe unter Bismutum nitricam). Die Alkali· 
salzprüfung geschieht mit Ammoniumsulfid 
wie unter Bismutum subgallicum angegeben. 
Bei der Prüfung auf Art1en bilden sich 
bräunlich oder rötlich gefärbte Klümpchen, 
die beim Stehen wieder verschwinden und 
nicht mit Arsenfärbung verwechselt werden 
dürfen. Man kann daher auch das Pulver 
erst mit 20 Tropfen Salzsllure durchfeuchten 
und dann erst das Zinnchlorür zusetzen. 
Die Prüfung auf Salpete1säure läßt eich 
sehr einfach ausführen, wie folgt: Werden 
0,5 g . basisches Wismutsalizylat mit etwa 
3 ccm Wasser geschüttelt, und die Mischung 
mit etwa 3 ccm Schwefelsäure versetzt, so 
darf keine Färbung auftreten. Salpetersäure 
würde durch Bildung von Nitroverbindungen 
der Salizylsäure Gelbfärbung hervorrufen. 
Zur Prüfung der im Präparat enthaltenen 
Salizylsäure löst man 1 g Wismutsalizylat 
durch Erwärmen in einem Gemisch von 
5 com Weingeist und 5 ccm Salzsäure, die 
Lösung muß klar sein ; dann gibt man zu 
der heißen Lösung 10 ccm heißes Wasser 
und läßt langsam erkalten. Es scheiden 
sich farblose Kristallnadeln von Salizylsäure 
aus, die erst mit wenig verdünnter Salz-
säure, dann mit Wasser gewaschen und ge· 
trocknet bei 157 o schmelzen müssen. 
Bolus alba. 
Eine Arbeit von Fr. Berger (Zentralhi. 
f. Pharm. 19141 Nr. 3, S. 17 bis 19 und 
Nr. 5, S. 37 bis 38) gibt eine lesenswerte 
Uebersicht über die Verwechslungen der 
Begriffe: Argilla alba = Kaolin, Bolus alba 
= Ton und Argilla para = Tonerdehydrat. 
Diese Verwechslungen haben eich bis in 
das D. A.·B, V hineingezogen, indem die 
Ueberschrift Bolus alba auf den unreineren 
Ton deutet, während der Text den reinen 
Kaolin = Argilla alba meint (mit wenig 
Wasser befeuchtet, liefert er eine bildsame 
Masse, ohne den Zerfall in Wasser nach 
D. A.-B. IV). Die Ueberschrift müßte also 
Argilla alba heißen= Aluminiumsilikat, reiner 
Ton I Kaolin I Porzellanton. Eine V er· 
wechslang wäre dann nur noch mit Argilla 
pura möglich, dem reinen Tonerdehydrat. 
= Argilla pura oder hydrata oder hydrica 
= Alamina hydrata. 
Bezüglich der Reinheit wllren hohe' An· 
forderungen im D. A.-B. V zu stellen; Verf. 
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beschreibt ihn: « Reiner Ton ist rein weiß, wohl aber nach längerem Stehen, · entsprach 
bildet in trockenem Zustande eine zerreib- also nicht dem Wortlaute des D. A.-B. V, 
liebe, weiße Masse, die an der Zunge haftet das die Worte «nicht sofort> nicht ent-
und beim Anhauchen einen eigenartigen hält. (Fortsetzung folgt.) 
Tongeruch entwickelt. Mit wenig Wasser 
befeuchtet, liefert er eine sehr bildsame Normales Opium für den 
Masse. Ein Ton kann bis 70 v. H. seines pharmazeutischen Gebrauch 
Eigengewichtes an Wasser aufnehmen, dM P. van der Wielen wendet eich gegen 
beim Trocknen wieder verschwindet ; er ist die Vorschrift der Arzneibücher, das Opium 
weder in Wasser, noch auch in· Säuren lös, auf den Morphingehalt einzustellen, da der 
lieh. · In starker Hitze wird Ton zwar Morghingehalt allein nicht maßgebend für 
weich, schmilzt indessen nicht. Durch die die Gesamtwirkung sei. Vielmehr wirkten 
Schmelzbarkeit kann man also ohne wei- eine ganze Reihe von Alkaloiden mit, von 
teres Bolus alba .. und durch die Löslichkeit denen Narkotin und Kodein besonders 
in Säuren Alumina hydrata von Argilla alba wichtig seien, .ferner sei. ein an .Mekonsäure 
(Kaolin) unterscheiden. Der Nachweis der gebundenes Morphin bedeutend . wirksamer 
anderen Verunreinigungen ist dann kaum als das an Chlorwasserstoffsäure gebundene. 
noch nötig, denn die genannten Identitäts- Er bestimmt in verschiedenen Opiumsorten 
reaktionen • genügen vollkommen, um fest- die drei Alkaloide und die Mekonsäure und 
zustellen, ob· man reinen Ton erhalten hat mischt sie dan·n so, daß ein 11,5 bis 12,5 v.H. 
oder nicht,> (Verf. gebraucht aber hier Morphin enthaltendes Opium herauskommt, 
auch. das Wort «Ton> ·für Argilla alba i es die beiden anderen Alkaloide, Narkotin und 
sollte wohl an allen Stellen richtiger heißen: Kodein,· und die Mekonsäure sind in diesem 
«reiner Ton> oder «Kaolin». Ri.) «normalen Opium> mit dem Morphin in einem 
Die Angaben der Synonymen-Tabelle sind natürlichen VerhlUtnie. Er hält eine solche 
dann zu äadern, wie folgt: S. 625 statt Mischung für richtiger als die übliche mit 
Argilla alba auch praeparata = Bolus alba Milchzucker oder Stärke. · JJI. Pl. 
ist zu setzen: Argilla -Argilla praeparata · 
A 'II lb S B l "ß Journ. Pharm. Chim. 7. Ser. VII, 1913, 256. = rg1 a a a. . 628 statt o us, wei er 
= Bolus alba · ist zu setzen: Bolus alba, 
Bolus, weißer= Argilla alba; einzufügen ist: 
Kaolin = Argilla alba. 
.Cetaceum. 
Von F. Lucas (Apoth.-Ztg. 19131 Nr. 601 
S. 570) wurde das spez. Gew. bei einer 
Probe nach dem Dr. Richter'achen Kügel-
chenverfahren zu 01900 bis 0,8901 im 
Mittel 0,8951 gefunden. 
J. D. Riedel bestätigte, daß fast stets 
höchstens 01900 gefunden würde. Das D. 
A.-B. V gibt 01940 bis 01945 an; es sei 
also zu hoch. In heißem Weingeist war 
die Probe Walrat nicht völlig löslich, auch 
beim Kochen nicht; wohl aber in· Alcohol 
absolutrie, sodaß Paraffin nicht vorliegen 
konnte. Die Vorschrift, daß die nach dem 
Erkalten von den Kristallen abgegossene 
Flllssigkeit auf Zusatz der gleichen Menge 
Wasser einen flockigen Niederschlag nicht 
geben darf, enthält in der Pharm. Helvetica 
das Wort: «nicht sofort». E9 trat hier 
zwar zunächst auch kein Niederschlag auf, 
Darstellung 
der Petermann'sch~n Lösung 
Diese dient zur Ermittelung der zitrat-
löslichen · Phoephoisäure und besteht aus 
zitronensaurem Ammonium. Bei der Her-
stellung entweichen große Mengen Ammoniak 
infolge eintretender Reaktionswärme beim 
Vermongen von Zitronensäure und Ammoniak. 
Am besten arbeitet man nach F. Zähren, 
indem man die Lö3Ung der Zitonensäure 
in einen dickwandigen F1Itriersaugkolben 
mit seitlichem Stutzen gibt, ihn in einen 
Kühltrog stellt und mit einem doppelt 
durchbohrten Gummistopfen verschließt. Durch 
die eine Bohrung reicht das Rohr eines 
Tropftrichters bis in die · L6sung hinein, 
durch die andere geht ein Rührer. An den 
Stotzen schaltet man eine Waschflasche, . 
die etwas Zitronensäure enthält, welche man 
zuletzt der Gesamtmenge beifügt. Die ver-
wendete Ammoniakflflsaigkeit habe ein 
spezifisches Gewicht von 0188. 
Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 60, S. 611. W.Fr, 
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Bestimmung von Harz in: dar. Sie wird mit Toluol versetzt und im 
Papier Eisschrank aufbewahrt. Auf diese Weise 
5 g _in einhalbzöllige Streifen geschnittenes hält sie sich etwa filnf Tage. Sie ist 
und v10lfach quergefaltetee Papier werden alkalisch und ihre Alkalinität muß vor jeder 
nach 0. F. Sammet in ein Soxhlet-Gerät Harnstoffbestimmung festgestellt werden. 
gebracht und mit angesäuertem Alkohol A. Hahn und J. Saphra haben • auf 
(83 v. H.) ttberechichtet, hergestellt durch einfache Weise ein gut wirkendeET, unbe~ 
V~rmiechen von 100 ccm Alkohol (95 v. H.) grenzt lange haltbares Trockenpräparat*) 
mit 15 ccm wässeriger . Essigsäure. Der hergestellt, das neutral reagiert und daher 
Auszugskolben wird unmittelbar in ein keiner Titration bedarf. Sie erreichen dies 
kochendes Wasserbad gesetzt und das Harz indem sie die nach Marshall hergestellt; 
ausgezogen, indem man das Lösungsmittel Lösung mit Alkohol fällen, den Niederschlag 
6 bis 12 mal ablaufen läßt. Der Alkohol- abfiltrieren, zweimal mit Alkohol und zwei~ 
auszog wird in ein Becherglas gebracht mal mit Aether waschen. · Nach dem Trock-
un_d auf dem Wasserbade hie aui einige nen . wird die krustenartige Maeee . vom 
ccm abgedampft. Der Rückstand wird ab- Filter genommen und in eiri · Pulver ver-
gekühlt und mit etwa 25 ccm Aether auf- wandelt. 
geno~me~. Die ätherische Lösung bringt · Die Harnet o ff · B e et immun g wird 
man m emen 300 ccm fassenden Scheide- auf folgende Weise ausgeführt: In ein 
trichter mit etwa 160 ccm etwas Kochsalz Erlenmeyer-Kölbchen von 50 ccm Inhalt 
enthaltendem Wasser; die Flüssigkeit wird mißt man genau 1 ccm Harn, ·setzt 10 ccm 
gut durchgeschüttelt und stehen gelassen. Wasser, einige Stäubchen Trockenferment 
Das Wasser wird in einen zweiten Scheide- uud 5 Tropfen Toluol zu. In ein zweites. 
trichter abgegossen und nochmals mit 25 ccm gleichgroßes KB!bchen gibt man wiederu~ 
Aether gewaschen. Die Aetherauezllge· 1 ccm desselben Harne; 10 ccm Wasser 
werden vereinigt und eo oft mit 100 ccm und 5 'fropfen Toluol, jedoch kein Ferment. 
Wasser gewaschen, bis die Trennung scharf Die' beiden Kölbchen HU.lt inan, mit Kork-
und der Aether klar ist. Iat Leim im stopfen verschloeseu, 20 Stunde~· bei Zimmers 
Papier enthalten, so muß der Aetherauszog wärme stehen. Nach dieser Zeit ist die 
vor dem Waschen mit Wasser mit Salz- ganze Menge des Harnstoffes durch das 
lösung geschüttelt werden. Die gewaschene Ferment umgewandelt. Man ,eetzt nun zu 
Aetherlösung wird in einer Platinschale ein- beiden Kölbchen je 2 Tropfen .einer Methyl-
gedampft und bei 98 hie 1000 genau eine orange-Löaung 0,05 : 100 zu und titriert 
Stunde getrocknet. . · mit n/10 · Salzsäure. Zur Berechnung zieht 
Q'k R "b d v t u man den Verbranch des fermentfreien Harne em. ev. u . . .L•et • u . .uarx -Industrie 1914, 10. T. an n/10-Salzellure von dem des anderen ab 
und erfährt durch Vervielfachen mit O 003 
die in 1 ccm enthaltene Menge Harn~toff. Zur Bestimmung des Harnstoffes 
im Harn 
eignet sieh nach E. K. Marshall jr. die 
Urea e e, ein Ferment der Sojabohne (Ph.arm. 
Zentralh. 53 [1912], 492), we!che. den 
Harnstoff unter Wasseraufnahme in Ammon-
iumkarbonat verwandelt. 
Marshall benutzt zur Ilerstellung des 
Fermentes 25 g feingemahlene Sojabohnen. 
Diese läßt er mit 250 g Wasser eine Stunde 
bei Zimmerwll.rme unter öfterem Schütteln 
stehea. Hierauf setzt er 25 ccm n/10-
Salzsäure zu und stellt für einige Minuten 
in ein Wasserbad von 350, Das Filtrat 
hiervon stellt die wirksame Fermentlösung 
Deutseh.J.fed. ltoehensehr.1914, 430. 
Eine gefährliche Mischung· 
ist die von Formaldehyd, Salzsäure und 
ä_therischem Oal, ~a sie eich schon in ge-
rmger Menge erhitzt und mit Gewalt aug 
dem Gefäß getrieben wird ; das ätherische 
Oe! schwärzt sich und entwickelt stechenden 
Geruch. 
Pharm. Post 1913, 637. 
*J Das Präparat ist zu beziehen duroh das 
Handkreuz • Laboratorium in ·Charlottenburg 
Kneaebeck&tr. 17. , ' 
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Ueber die Bestimmung des 
Lezithins in Lezithin-Präparaten 
hat Dr. Robert Cohn eine Abhandlung 
veröffentlicht, aus der sich folgendes ergibt. 
Das Neumann 'sehe Salpetersäure-Schwefel· 
säure -Verfahren zur Bestimmung der Phos-
phorsäure liefert genaue Werte, während 
die Soda- Salpeter -Veraschung zumeist etwas 
zu niedrige Warte ergibt. 
Allerdings kann das Neumann'sche Ver-
fahren leicht zu analytischen Fehlern bei 
damit nicht Geilbten führen. Vor allem ist 
unbedingt fOr eine vollständige Zersförung 
der organischen Masse Sorge zu tragen da 
sonst die Mo1ybdat-Fällung nicht vo11sfä~dig 
vor sich geht. Daß die Titration dieses 
Niederschlages nur bei reichlicher Uebung 
genaue Werte liefert, ist klar. Weniger 
Geübte lösen den Niederschlag in Ammoniak, 
fällen mit Magnesiamischung und . bestimmen 
das Gewicht. 
. Der Hauptgrund, daß so oft ein zu 
niedriger Lezithiagehalt ermittelt wird liegt 
. . ' m emer unvollständigen Erschöpfung des 
Lezithins. Durch kurzes Aufkochen des 
Präparates mit Alkohol läßt sich fast nie-
mals die Gesamtmenge des Lezithins ge-
winnen. Es sind aber auch Fälle bekannt 
in denen viel zu hohe Lezithinwerte ermittelt 
worden sind, ja verschiedentlich hat man 
sogar in Präparaten Lezithin festgestellt, in 
denen kein Lezithin enthalten war. Es 
genügt nichf, das Präparat mit Alkohol 
und Chloroform zu erschöpfen und in dem 
Auszug die Phosphorsäure zu bestimmen. 
Vielmehr ist der Auszug auch noch darauf-
hin zu prllfen, ob nicht noch andere phos-
phorhaltige Stoffe, wie vor allem Glyzero· 
phosphate, mit in Lösung gegangen sind, 
und alsdann muß das Lezithin durch Be-
handlung des Auszugs mit Chloroform von 
diesen Verunreinigungen befreit werden. 
Phm·m Ztg. 1913, 265. 
Herstellung eines Serums gegen 
K_älberruhr. 
Nach Max Piorkowslcy ist der Ausgangs-
stoff fllr das neue Verfahren der Yoghurt 
von dessen 3 Bakterienarten zunächst Rein~ 
kulturen hergesiellt werden. Man kann nun 
diese in abgemessenen Zwischenräumen einem 
Tier ·oder gleichzeitig drei Tieren einspritzen 
d. h. jede Kultur einem anderen Tiere. Au~ 
dem Blut dieser Tiere wird dann das Serum 
in gewöhnlicher Weise gewonnen. Bei ge-
trennter Einspritzung der Kulturen in ver-
schiedene Tiere werden die Sera gemischt. , 
Man erhält so ein gegen Kl\lberruhr 
spezifisches Serum, das dem gesunden 
Tiere zur Vorbeuge oder schon erkrankten 
Tieren zum Zwecke der Heilung eingespritzt 
werden kann. 
Ohem.-Ztg. Rep. 1913, Nr. 84/86, 296. W.Fr. 
Eine Bestimmung 
von Oxymetbylanthraohinon-
Ab kömn~lingen 
ist von F. Daels ausgearbeitet worden. 
Die gebundenen Oxymethylanthrachinone 
werden in der Weise bestimmt, daß man 
das Rabarberpulver durch Kochen mit 
Chloroform erschöpft. Der unlösliche R!lck-
stand wird mit Schwefelsäure (25 v. H.) 
bei Gegenwart von Chloroform gekocht. 
Mim nimmt eine bestimmte Raummenge der 
Chloroformlösung ab, nachdem man zuvor 
sie mit einer Bisulfitlösung 10 : 100 und 
dann mit einer Salzsäure 1 : 100 geschilttelt 
hat. Von der Lösung destilliert man das 
Chloroform ab und wiegt den Rückstand. 
Durch die erste Behandlung mit Chloroform 
werden die freien Oxymethylanthrachinone 
und kleine Mengen Fett entfernt. Beim 
Kochen des Rückstandes mit Schwefelsäure 
in Gegenwart von Chloroform werden die 
Glykoside gespalten und die freien Anthra-
chinone gehen in die Chloroformlösung. 
Durch die Behandlung mit Bisulfit wird das 
Rheosmin entfernt. Zur Gewinnung der 
freien Anthrachinone schüttelt man die 
Chloroformlösung mit einer Natriumhydrat-
lösun·g 5 : 100. Die Oxymethylanthra-
chinone gehen in die wässerige Lösung 
über, die sie tiefrot färben. Zur Entfernung 
wachsartiger oder fetter Stoffe wird die 
Lösung mit Chloroform ausgeschüttelt. Die 
wässerige Lösung wird mit Salzsäure ange-
säuert und mit Chloroform ausgeschfittelt. 
Man trennt die Chloroformlösung filtriert, 
destilliert ab und wiegt den Rück~tand. 
Journ. Pharm. d' .Anvers G!l, 1913, 401. M. Pt. 
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llahrungsmiltel•Chemie. 
Gefälscht er Ziohorienka:ff ee. 
In Zichorienkaffee · hat Eug. Collin 
Runkelrübe, Weinkerne, Olivenmark, Torf 
und Erde gefunden. Obwohl die Zichorie 
an und für eich ein billiges Material ist, eo 
sind die Fälschungen in Frankreich doch 
häufig. Auch mit Eicheln, die häufig 
teurer sind als Zichorie, wird Zichorienkaffee 
gefälscht in Jahren, wo eine Mißernte in 
Zichorie gewesen ist. Die RunkelrUbe wird 
leicht erkannt an den großen mit Kristall-
mehl von oxalsauren Kalk angefüllten 
Zellen. Marseille ist der Markt für allerlei 
industrielle RUck!itände. Den Zichorien-
fabrikanten bietet man hier pulverisierte 
Weinkerne, dio außer der schwarzbraunen 
Farbe mit Zichorie nichts gemeinsam haben, 
der Geschmack ist nicht bitter, der Geruch 
ranzig. Die Gegenwart von Weinkern-
pulver wird an den nadelförmigen Kristall-
einschlüssen im Parenchym, an den poly-
gonalen, im Quer11chnitt abgerundeten 
Sklerenchymzellen und an den Kristallrosetten 
in jeder Eiweißzelle erkannt. Olivenmark wird an 
den mit zahlreichen, bizargeformten Aus-
wüchsen versehenen Sklerenchymzellen er-
kannt. Der Torf wird an den eigentümlich 
geformten Zellen von Sphagnum erkannt. 
Die Beimischung von Erde kann absichtlich 
oder unabsichtlich, durch mangelhafte Reini-
gung der Zichorie entstanden sein. Sie ist 
am erhöhten Aschengehalt und unterm Mi-
kroskop zu erkennen. 
Annalea :Jal,ificat. 61, 1913, 379. M. Pl. 
während die Analyse zeigte, daß nach-
gemachter Wein v·orliege, da der Alkohol-
gehalt 8 bis 9 v. H. betrug und eo mit 
einem Likör nicht verglichen werden könne. 
In beiden FAilen erfolgte Verurteilung. 
JJ. Destillat11ur-Ztg. 1913, 1222. Bge. 
Das Grünwerden des 
Aepfelmostes, ein Mostfebler. 
Das •Grünwerden» tritt gewöhnlich, wie 
Warcollier berichtet, zu Beginn der Gä-
rung in Aepfelmosten auf, die in der Regel 
arm an Aepfelsäure, Gerbstoffen und Stick-
stoffsubstanzen sind und häufig viel 
Mineralstoffe, insbesondere Kalk enthalten. 
In solchen Mosten kommt es zur Bildung 
von oliv g rü
0
nem Ferr otan na t, welches 
die Grünfärbung bedingt und die Gärung 
zum Stillstand bringt. Die Ursache der 
Ferrotannatbildung soll ein Nitritgehalt des 
Aepfelmostes seiv. Das Nitrit entsteht 
dnrch die Lebenstätigkeit denitrifizierender 
Bakterien, indem eie das in dem zum Aus-
laugen der Aepfeltrester benutzten Wasser 
enthaltene Nitrat reduzieren; des entstan-
dene Nitrit oxydiert dann teilweise das vor-
handene Tannin, welches Meinerseits sich 
mit Ferrosalz verbindet. 
Chem. z,ntralbl. 1914, Bd. 1, Nr.19. P.S. 
Die Herstellung von Malzweinen 
betreffend. 
Den Ausführungsbestimmungen zu §§ 10, 16 
des Weingesetze! 1909 hat der Bundesrat am 
21. Mai 1914 folgenden Absatz 2 hinzugefügt: 
«Bei der Herstellung von dem Wein ähnlichen 
Muskat und Muskat-Likör. Getränken aus Malzauszügen ist außerdem die 
G h Verwendung von Zuoker und Säuren jeder Art, Wegen Vergehens gegen das W. • atten ausgenommen Tannin als Klärmittel, sowie von 
sich der Weinhändler S. ans Töndern und zuckerhaltigen und säurehaltigen Stoffen unter-
der Kaufmann P. aus Lendemark zu ver- sagt. Nur bei Getränken, die Dessertweinen 
antworten. Ersterer bezog Muskat- und ähnlich sind und mehr als 10 Gramm Alkohol 
in 100 om Flüssigkeit enthalten, ist der Zusatz Muskat-Liköre, die er als Kochwein ver- von Zucker gestattet; doch duf das Gewicht 
kaufte, wohl wissend, daß diese Liköre des Zuckers nicht mehr als das t,8fache des 
keinan reinen Wein darstellten. Der zweite Malzes betragen. Wasser darf höchstens in dem 
Angeklagte hatte Muskat-Likör ebenfalls Verhältnis von zwei Gewichtsteilen Wasser auf 
• k f D S h t" d' ein Gewichtsteil Malz verwendet werden; so-
als Kochwein ver au t. er ac vere „n ige weit der Zusatz von Zucker zugelassen ist, wird 
wies darauf hin, daß die äußere Aufmachung das Gewicht des Zuokers dem des Malzes zu-
des Getränkes auf reinen Wein hinwiese, 1 gerechnet>. /::, 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Vali<!ol Validol ist 
ist eine klare, etwas ölige Flüssigkeit von nnd erscheint 
frischem aromatischem, an Menthol er- kuronat. 
auch ein Harnantiseptikum 
im Harn als Menthol-Bigly-
innerndem Geruch. Chemisch ist es bal- Vor allem hat Verfasser das Mittel bei 
driansaures Menthol mit einem Gehalt ·von Uebelkeit, besonders · bei Seekrankheit 
30 v. H. freiem, ungebundenem Menthol in schätzen gelernt. 
Lösung. Mit den Schleimhäuten in Be- Vier Stunden vor Besteigen des Schiffes 
rlihruug gebracht, ruft das Präparat ein nimmt man 5 Tropfen Validol und wieder-
Gefühl erfrischender Kühle hervor welches holt diese Gabe nach zwei Stunden. Sowie 
sich zu einer angenehmen Gefühllosigkeit ~an a.n Bor~ ist, nimmt man 15 Tropfen 
entwickelt. Diese Wirkung ist dem Gehalt m zwei Teelöffeln Kognak oder vier Tee-
an freiem Menthol zuzuschreiben. Als löffeln Chablis bezw. ähnlichen Weines. 
wichtig und besonders hervorzuheben ist Darauf legt man sich auf die rechte Seite 
daß die Schleimhäute in Berlihrung mif und atmet langsam . und tief mit verstärkten, 
Validol durchaus nicht übermäßig gereizt presse~den oder grunzenden Atmungen. 
werden im Gegensatz zu der Einwirkung Sollte irgend welches üble Gefühl bemerk-
von reinem, oder in Chloroform Aether bar werden, so nehme man 10 oder 15 
oder Oelen gelöstem Menthol. 1Der Bai- Tropfen stündlich während drei Stunden. 
drian-Bestandteil des Validols ist von großer Das Innere der Nase wird mit je einem 
therapeutischer Bedeutung und erhöht die Tropfen Validol bestrichen, ebenso die Stirn 
Wirkung des Mittels. Eine innerliche Gabe und die Gegend hinter beiden Ohren. Diese 
von 5 bis 25 Tropfen steigert die Herz- Vo!sichtsmaßregeln verhinderten in den 
tätigkeit und den Blutdruck während der meisten Fällen den Ausbruch von See-
Puls bezllglich Spannung 1
1 Größe und krankheit. 
Rbytmus günstig beeinflußt wird. Validol Dr, M. Neubauer*) verordnete Validol 
ist besonders angezeigt bei Schwindel- Kindern bei Furcht vor der Nacht und 
anfüllen, Ohnmacht hysterischen zuständen konnte Sorbonne'a Wahrnehmung be-
Uebelkeit und Seekrankheit. 1 stätigen, daß Validol auch als Wurmmittel 
.F. 0. Barlow-Eberhardt*) verschreibt gelten ka~n. • • . 
Validol seit einer Reihe von Jahren und ist . Nach ?1esem .Verfasser etgnet s1eh Vahdol 
immer von neuem über die sichere und zu- m der Kmderhe~lkunde zur Bebandl~ng von 
verlll.ssige Wirkung in der Bekämpfang A?fregungs-Zus~ande~ aller Art. Bei Maden-
widriger Erscheinungen überrascht. wilrmern beträgt d_1e Gabe entsprechend 
. dem Alter von 2 bis 12 Jahren 2 bis 10 
b 
Inh eme~ FSallhe von hartnäckigem. Er- Tropfen in Zuckerwasser ein- oder mehrmals 
re.c en erner c wangeren wurde Heilung täglich. 
erzi~lt. da.durch, . daß 15 Tropfen Validol Validol wird von den Vereinigten Chinin-
zwe1stlindhch dreimal gegeben wurde Das Fab "k z· J>. rr • F k E h . • r1 en vorm. immer w t--O. m ran . 
rbrec en ~örte auf. Die Kranke erhielt furt a. M. dargestellt. 
alsdan.n zwei Tag:e lang 10 Tropfen Validol 
alle vier Stunden und an zwei folgenden 
Tagen 5 Tropfen dreimal täglich. Sehr 
gute Erfolge erzielte Verfasser bei Asthma 
mit stündlich drei Tropfen. 
Bei Blasenreizung, die ihren Ursprung 
nur in Ueberarbeitung und Erregung hatte 
hat sich Validol als ein ausgezeichnete~ 
Mittel erwiesen, welches die unangenehmen 
Erscheinungen fast augenblicklich . beseitigte. 
*) Therapist 19131 15. Oktober. 
Apyron, ein · wasserlösliches 
Acetylsalizylsäure-Präparat. 
Dies neue Salizylpräparat ist eine Ver-
bindnng der· Acetylsalizylsäure mit Lithium 
und enthält 96,26 v. H. Acetylsalizyleäure 
und 817 4. v. H. Lithium, steht also betreffs 
seines Acetylsalizylsäuregehaltes der freien 
Acetylsalizylsäure nicht viel nach. Dieses 
*l Deutsche Medizinal-Ztg. 1013, Nr. 50. 
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~alz wir? von der Firma Johann A. Willfing 
m Berlin unter dem Namen cApyron, in 
den Handel gebracht. Es ist ein angenehm 
schmeckendes Mittel, ist im trockenen Zu-
stand sehr haltbar und löst sich sehr leicht 
nnd volletllndig in Wasser. Allerdings zer-
aetzt sich die Apyron - Lösnng allmählich, 
weshalb es vor Gebrauch immer frisch ge-
löst werden muß. Jansen in Berlin hat 
das Mittel in 20 FAiien von akutem Gelenk-
rheumatismus geprüft und konnte feststellen, 
daß naeh seiner Einnahme die Schmerzen 
schnell nachließen, die Gelenke abschwollen 
und das Fieber sank. Gegeben werden 
täglich 3 bis 6 g. Des Mittel wird vom 
Magen gut vertragen, Schwindel und Ohren-
sausen wurde nicht beobachtet. 20 hie 30 
Minuten nach Einnahme des Mittels tritt ein 
starker Schweißausbruch ein. Außer der 
innerlichen Darreichung kann Apyron auch 
durch den Mastdarm und durch Einspritzung 
unter die Haut oder in die Gesäßmuskulatur 
einverleibt werden. 
Th,rap. d. Gegenw., Februar 1914. Dm. 
B Ü O II e P a D h a u. 
Sclmle der Chemie, erste Einführung in 
die Chemie für Jedermann von Wilhelm 
Ostwald; dritte verbesserte Auflage mit 
7 4 in den Text eingedruckten Abbild-
ungen. Braunschweig. Druck und Ver-
lag von Fr. Vieweg & Sohn. 1914. 
450 Seiten. ln Leiwand geb. 5150 M. 
Aehnlich den Aufzeichnungen eines Plato, in 
denen Sokratas in einem Zwiegespräch seine 
Schüler nach den strengen Gesetzen der Logik 
in der Philoaophie unterrichtet, isl auch die 
Schule der Chemie von Profes~or Ostwald ge-
sohrieben. Sie ist ein Meisterwerk populärer 
Darstellung. Lehrer wie Schüler reden hier 
eine einfache, klare, alle wichtigen Kapitel der 
allgemeinen und physikalischen Chemie berühr-
ende Sprache, so daß jeder, der nur einiger-
maßen Sinn für die Naturwissensohaften hat, 
vom Inhalt dieses mit guten Abbildungen ver-
sehenen Werkes gefesselt wird und zu weiteren 
speziellen Studien Anregung findet. Kein Chemie 
Studierender sollte versäumen, die Grundlage 
zu seinem Studium aus diesem Werk zu schöpfen. 
Die vorliegende dritte Auflage ist vor allen 
Dingen durch ein sehr auaführliohes alphabet-
isches Sachregister bereichert . worden, so daß 
das herrliche Buch Oatwald's jetzt auch ein 
handliches, übersichtliches Nachschlagebuch dar-
stellt. · Einige kürzere Kapitel, deren Ve1ständ-
nis für den .Anfänger 2u schwierig sein könnten, 
hat der Verfasser diesmal fortgelassen. 
Wir möchten dieser neuen, wohlbemerkt auoh 
wohlfeileren, Auflage dieses Buohes reoht zahl-
reiche Käufer wünschen, denen es eine hoch-
angenehme Lektüre aber auch für das Selbst-
studium ein treuer Lehrer sein kann. Dr. F. 
Kurzes Lehrbuch der orga11isohen. Chemie 
von Prof. Dr. A. Bernthsen, zwölfte 
Auflage, bearbeitet in Gemeinschaft mit 
Prof, Dr. August Darapsky, Braun-
schweig. Druck und V erlag von 
F. Vieweg & Sohn. 1914, 672 Seiten 
Geheftet 12 M, in Leinwand geb. 13 M. 
Die schnelle Folge und die verhältnismäßig 
hohe Zahl der neuen vorliegenden Auflage 
spricht am deutlichsten für die Vortrefflichheit 
des Werkes, das sich erfolgreich bemüht, dem 
Studierenden der organischen Chemie ein leicht 
faßliches , klar geschriebenes und anregendes 
Hilfsmittel zu sein. Da in der vorliegenden 
Auflage auch das neue seit dem Erscheinen der 
letzten Auflage hinzugekommene Schrifttum 
Berücksichtigung gefunden und eine yollständige 
Durcharbeitung erfahren hat, so ist dem Werk 
mit seiner gediegenen Ausstattung auch weiter-
hin eine weite Verbreitung zu wünschen. 
Dr. F. 
Bibliographieal Contributio».a from the 
Lloyd Library, Cincinnati, Ohio. Vol. II. 
Nr. 1. April 1914. (Catalogue of the 
periodical literature in the Lloyd Library). 
By Edith Wycoff. Librarian. 
Varsohiade11tt liitteilu11ge11~ 
Lack .. 
Unter Lack versteht man Auflösungen 
von mehr als 5 v. H. Harzen in Terpentinöl, 
Mineralöl, Harzöl, Oelfirnie, Aceton, Alkalien 
oder anderen Lösungsmitteln, auch Auflöa-
ungen von stark eingedickten, trocknenden 
Oelen, wie Standöl aus Leinöl oder chine-
aisohem Holzöl, in flüchtigen Lösungsmitteln, 
auch mit Farbstoffen versetzt. 
Ztsckr. f. angew. Ohem. 1913, 189. 
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Zur Bekämpfung von Feld· 
mäusen 
hat· sich nach Hofrat J. Bolle Zink p h o s · 
p h ü r als ein sehr wirksames Mittel bewährt. 
Man vermischt es zu diesem Zwecke mit 
Maismehl im Verhältnis 1 : 1001 formt daraus 
mit Wasser kleine Pillen und legt dies·e an 
trockenen Tagen im Felde aus. Ein Zu-
satz von 2 Teilen dieses Giftes zu 98 Teilen 
Maismehl tötete auch große Ratten. Zu be-
achten ist, daß auf Feldern, auf die Gift-
pillen ausgelegt werden, Haustiere und Ge-
fltigel bis zu einem stärkeren Regen nicht 
weiden dürfen. 
Prometheus 1914, Beilage S. 115. 
V erwendntlg mit einem Alkali versetzen, 
ohne jedoch bis zur neutralen oder gar 
alkalischen Reaktion zu gehen. Sie färbt 
Eisensalze - blauviolett, liefert mit Gelatine 
Fällungen, wie sie auch basische Anilinfarb-
stoffe fällt. 
Schwei"'· Apoth.-Ztg. 1914, 296. 
Ausroden von Baumstümpfen. 
Man bohrt mit einem Holzbohrer in den 
Stumpf ein senkrechtes Loch von 2 bis 4 
cm Durchmesser und entsprechender Tiefe 
und füllt dieses zur Hälfte mit Salpetersäure, 
auf die man dann noch eine gleiche Menge 
Schwefelsäure gießt. Darauf verschließt man 
das Loch mit einem hölzernen Pfropfen. 
Neradol, Nach etwa 5 Wochen findet mim die größten 
ein künstlicher Gerbstoff, bildet eine fast Baumstümpfe aus härtestem Holze von den 
farblose zähfltissige Masse, die in kaltem Säuren soweit zerstört, daß man sie bequem 
Wasser löslich ist. Sie wird durch Einwirk-1 mit einer Hacke auseinander schlagen und 
ung von Phenolschwefelsäuren auf Formal- entfernen kann. · 
dehyd erhalten. Man kann sie vor ihrer f Prometheus 1914, Beiblatt S. _ 113. 
B r i e f w e c h s e 1. 
K. W. in Moskau. Zam Bleichen von 
E aus e n b I a s e soll mitunter schweflige Säure 
verwendet werden ; weiter soll Hausenblase 
schon · seit langer Zeit durch Eingraben in 
Schnee den Winter hindurch einer sogenannten 
Schneebleiehe unterzogen werden. 
größeit und beschleunigt, wenn man sie vor 
dem Einweichen tüchtig mit dem Hammer auf 
harter Unterlage klopft oder im großen eisernen 
Mörser mit der Keule behandelt; dadurch wird das 
Gefüge der Hausenblase gelockert. Schrifttum 
über Hausenblase ist mir leider nicht bekannt. 
rne Quellfähigkeit der Hausenblase wird ver- B. 
Erneuerun_g _ der Bestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe11, 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll· 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
~ Beschwerden über unreoelmässige Zustellung 
fer «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei' 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohilfts·· 
1tlele. :C • :r l3: • r a. u a &r e ber. 
Verleger: D~. J... S c h n e I der , Dresden. ' 
Für die Leitung Terantwortlich: Dr. A.. Be h n e I der, Dregden, 
lm Buchhandel durch O t t o M a l o r, Kommi11lon•geaehifi, Lelpd1,·. 
· Druck von Fr. Tlllol Naohl, (Bornh, Knn•th), Dra,J~n 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
lltJrausgegeben won Dr. A. Schneid•• 
lnelden•A., Schandaner1h. '8. 
Zeitscshrift fflr wissensehaftlfohe und gesehäftllehe Interessen 
der Phsrmazie. 
1 Gegrftndet voa Dr, Hermau Hager im Jahre 1859, l 
Qflehllftsltelle una J.uelren-.1.nnahme: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer Strallle 48. 
B II u & • p u 1 • TI u: te l J i h r lt o h: durch Buchhandel, Post oder Gesobäfta11t,ll11 3,liO lU. 
Blnselne Nu1111ern 30 Pf. 
l n 1 • 1 g e n: Die 115 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel großen .Auftrigen Prelsermliilgung 
.Ni 25. . Dresden, 18. Juni 1914. 1 as. 
Betteo7lblsoll2 u-----E-,-s-ch_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_._____ Jahrgang. 
Inhalt: Berochuung der fettfreien Trockenmllchsubstanz In Schokoladen. - Der Kork. - Chemie und Pharmazie : 
Lebertrangehalt der Bcott'echen Emulsion. - Arbeiten Ober das Deutsche Arzneibuch V. - Bestlmmung von 
Quecbllber. - Bereitung von destilliertem Wasser. - PrDfung von Paraldehyd. - Universal • Einreibung usw. -
Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mittellungen. - Verschiedene Mitteilungen. 
Die Berechnung der fettfreien Trockenmilchsubstanz 
in Milch· und Rahmsohokoladen. 
Dr. II]. P. Häu(Jler. 
Zur Beurteilung der Milch- und I Kaseingehalt ermittelten sie durch Ver-
Rabmscbokoladen hinsichtlich ihres Ge- vielfachen mit 1,111 die gesamten 
haltes an fettfreien Milchbestandteilen Eiweißstoffe der Milch und aus dem 
hat O. Laxa1) ein Verfahren mitgeteilt; gefundenen Werte durch Vervielfachen 
das sich auf die Bestimmung des mit 1,3 den Milchzucker, mit 0,21 die 
Kaseins gründet. Laxa zog diesen Milchasche. Sie gingen dabei von der 
Eiweißkörper aus der entfetteten Masse Annahme aus, daß sich in der Milch 
mit Ammoniumoxalatlösung aus und Eiweißstoffe zu Milchzucker zu Asche 
fällte ihn daraus mit Essigsäure. Im in der Regel verhalten, wie 1: 1,3: 0,21. 
Niederschlage wurde der Stickstoffgehalt Das Milchfett berechneten sie aus dem 
nach Ejeldahl bestimmt und daraus das Gesamtfett auf Grund der Reichert-
Kasein (durch Vervielfachen mit 6,37) Meißl'scben Zahl. 
berechnet. Die unmittelbar reduzieren- Bei 6 Mustern Milchschokolade, die 
den Stoffe wurden als Milchzucker be- ich vor einiger Zeit im chemischen 
rechnet. E. Baier und P. Neumann 2) Laboratorium zu Freiburg zu analysieren 
empfahlen, das Kast:-io mit Natrium- hatte, verfuhr ich nach dem eben an-
oxalatlösung auszuziehen und bei Gegen- geführten Verfahren von Baier und 
wart von Uranacetatlösung mit Essig- Neumann, um den Gehalt der Muster 
säure zu fällen. Aus dem gefundenen an Milch zu ermitteln. Andererseits 
1J Zeit&ch1Ht f. Untere. d. Nahrungs- und Ge-
nußmittel 7, 471 (1904). 
2) Diese Zeitschrift 18, 13 ( 1909). 
bestimmte ich aber auch den Milch-
zucker und zwar auf folgende Weise : 
5 g der entfetteten Masse wurden in 
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einem Meßkolben mit Wasser versetzt, 
schwach erwärmt, Kupfersulfatlösung 
und Kalilauge zugefügt (wie für die 
Untersuchung der kondensierten Milch 1) 
und d!l.s ganze zum Volumen aufgetüllt. 
Nach der Filtration wurde in einem 
beliebigen Teile des Filtrates der redu-
zierende Zucker bestimmt und als 
Milchzucker berPchnet. Von dem auf 
ursprüni,,liche Masse umgerechneten 
Werte (in Hundertsteln) wurden noch 
0,3 v. H. abgezogen.2) 
Aus der Tabelle geht hervor, daß 
die ftir fettfreie Trockenmilchsubstanz 
nach den 2 verschiedenen Verfahren 
erhaltenen Werte nur wenig von ein-
ander abweichen. Die größte Ab· 
weichunl? beträgt allerdings bei Nr. 2 
2,4 v. H. Hierzu ist nun aber zu be-
merken, daß sich in der Milch Eiweiß 
iu Milchzucker zu Asche nicht immer 
genau wie 1: 1,3: 0,21 verhalten. Im 
gleichen Laboratorium hatte ich auch 
hin und wieder kondensierte Milch zu 
analysieren. Die Ergebnisse der in 
einem Zeitraum von 3 Jahren aus-
geführten Untersuchungen finden sich 
in folgender Tabelle zusammeng 
e wobei 
Aus den so erhaltenen Zahlen für 
Milchzucker berechnete ich nach dem 
eben angegebenenVerhältnis(l: 113:0,21) 
das Eiweiß und die Asche der Milch 
und daraus durch Zusammenzählen, di 
fettfreie Trockmilchsubstanz, da mir da 
ran lag, zu erfahren, in wie weit die 
so erhaltenen Werte mit denen aus dem 
KaseYn berechneten übereinstimmten 
ich die Gehalts-Hundertst 
estellt, 
el an 
eil für 
ht an-
_ Fett, Rohzucker und Wasser, w 
Folgende Tabelle gibt hierüber Auf 
schluß: 
.... 
CD 
s 
s A 
" ''"' ~ Cl>
"' 
.a 
"' A ~ 
... 
" 0 ...., 
1 4.84 
2 4,72 
3 5,01 
4 6,04 
5 4,77 
6 6,05 
Tabelle I. 
t 00 1 
"' ' ~~~ ' Cl,..Q 
""<II c:) ~ ~ F-4 ~~; ,_ ,.t,i CD 
; g""ci1 ~~,-0 00 "..., 
.<> N Cl ...Q ~ ..Q :,-.1 a;) (D._,.Nc:;, ·- i:::s Q.) i:=l CD W 00 
.;; ~ ,.q ~ "'A "1 
·a §~ ';l CD~ 1)~ s A J-1.~ 
p ~ ::.1 F"i O <I> 
.;; "" 
7,2~ 13,47 
8,06 13,16 
7,38 13,96 
8,47 16,84 
7,44 13,30 
7,80 16,86 
"' 
"' ' "' 
"""' ~ A 
;;:i_g 
"' 
"' .<> 
·~ ~-
-A ~~ &: g 
.t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.96 
5;o6 
4,24 
6,35 
4.36 
5,23 
. 
Die 6 Milchschokoladen stammten 
aus 5 verschiedenen, größeren schwei-
zerh~chen Schokoladefabriken; da sie 
alle im Auftrage einer dieser Fabriken 
dem Laboratorium zur Analyse ein-
geschickt worden waren, durfte ich die 
eingesandten Muster nicht näher (mit 
Angabe der Fabrik) bezeichnen. 
1) Schweiz. Lebensmittelbuch II. .Aufla~e 
Bern 1910, 17. 
2) v. Fellenberg, Mitteilg. aus d. Gebiete d. 
Lebensmittelunters. u. Hygiene 3, 326 (1912.) 
diese Mitteilung belanglos, nie 
geführt habe. Es geht aus de r Zu-
sammenstellung hervor, daß das Ver-
t UD· 
aß es 
r oder 
weicht. 
hältnis wohl im Durchschnit 
gefähr wie 1: 1,3: 0 21 ist, d 
aber in einzelnen Fällen meh 
wemger von diesem Verhältnis ab 
Tabelle II. 
!t!i ~1 t I o~ -~ <D ...: •oS{C p ,..Q 
Z;., x( ., c:) z c:,.<> ,. Q 
1 
"' ~ p c:) --,:j 
'lJc.cz ~ 
.~ ::.a 
·--
1 12,20 13,60 1,96 
2 10,30 14,12 2,10 
'3 lf·,12 14,79 2.14 
4 10,50 15,12 2,21 
fi 10,05 15,22 2,20 · 
6 14,80 21,26 3,17 
7 13,60 15,93 2,63 
8 10,20 13,70 2,00 
9 10,35 15,18 2,29 
10 10,23 15,00 2,28 
11 10,54 15,58 2,34 
12 9,51 16,10 2,30 
13 4 62 10,12 2,11 
14 10,68 15.89 2,31 
Hi 10,24 15,11 2,20 
16 10,55 14,71 2,25 
17 9,61 13,13 1,99 
18 10,49 14,86 2,20 
19 10,20 14,15 1,71 
20 ·10,03 15,40 2,30 
21 ~,36 14,83 2,20 
Nr. 6 war Milch ulver. p 
I 
1 
Verhältn is 
stanz 
oker 
e 
Stiohtoffsub 
zu Milchzu 
zu Asch 
l:t,11:0 ,16 
,20 
,21 
,21 
,22 
21 
:19 
1 : 1,37: 0 
1: 1,32: 0 
1:1,44:0 
1: 1,51: 0 
1: 1,43: 0 
1:1,17:0 
1: 1,34:0 ,19 
,22 
,22 
,22 
,24 
,45 
,21 
21 
21 
20 
21 
17 
23 
24 
l: 1,46: 0 
1: 1,46: 0 
1:1,47:0 
1:1,77:0 
1: 2,19: 0 
1: 1,48: 0 
1: 1,47: o, 
1: 1,39: O, 
1: 1,37: 0, 
l : 1,42: o, 
1: 1,39: o, 
l: 1,53: O, 
1: 1,58: o, 
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Man wird deshalb eine Abweichung 
von 2,4 v. H. noch als in die Fehler-
grenze fallend bezeichnen dürfen. 
Daß der Kakao selbst unmittelbar 
reduzierende Zucker enthält, ist be-
kannt, doch sind diese Beträ~e sehr 
klein und kommen nach Bevthien «nur 
ausnahmsweise in Betracht>, 1) Man 
wird deshalb, da die Bestimmung des 
Kase'ins stets längere Zeit beansprucht 
(langsames Filtrieren, mel1rmaliges Zen-
trifugieren usw.) den Gehalt an Milch 
auch mit genügender Genaui~keit aus 
dem uumittelbar gefundenen Milchzucker 
berechnen können, sofern man nicht 
befürchten muß, daß der Milchschokolade 
noch Milchzucker zugesetzt worden sei. 
.Eine andere Bestimmungsart, die 
Milch in den Kakaos und Schokoladen 
zu bestimmen, ließe sich vielleicht auch 
durch sinngemäße Anwendung der 
serologischen Verfahren ausarbeiten.1) 
1, Vergl. auch: Die Kontrolle dAr Eierteig-
1) Beythien, Hartwich u. Klimmer, Handbuch wareu mit Hilfe eines eiereiweißfällenden Se-
der Nab.rungsmitteluntersuchung Band I, 844. rums. v. Ch . .Arra_qon u . ..i'IJ. Bornand. Chem, 
Leipzig 1913. Zeitung 38, 1345 (l!Jl3.) 
Der Kork, 
seine Entstehung, Eigenschaften, Gewinnung und Verwertung. 
Von Dr. Bans J1reund, Radebeul. 
(Fortsetzung von Seite 560.) 
Außer auf Stopfen wird der Natur- Korkfabrik, A.-G. in Osnabrück ruft 
kork noch auf l!.i in lege sohlen ver- besonders für Einlegesohlen eine höhere 
arbeitet. Zu dieser Verwendungsart Porosität des natürlichen Korkes kfinst-
baben seine Porosität und schlechte lieh mittels Durchlochung hervor, da ein 
Wärmeleitfähigkeit, sowie seine durch sonst erstklassiges Korkholz eine geringe 
den geringen Albumingehalt bedingte Porosität besitzt, die natürche Porosität 
Unverwesbarkeit geführt. Die gedämpf- sich also gewissermaßen umgekehrt zu 
ten Korkblöcke, die in der Länge und den sonstigen Eigenschaften verhält. 
Breite den Maßen der zu fertigenden Eine andere Verwendung-sart bester 
Sohlen entsprechen, werden aut einer Naturkorkplatten ist die Verarbeitung 
Schneidelade in viereckige Platten von zu Korkpapi er mittels geeigneter 
etwa 21/2 mm Dicke geschnitten und Korkschneidemaschinen. Es findet in 
diese Platten dann zu Paketen von je der Zigarettenindustrie zur Herstellung 
20 bis 30 Stück vereinigt, zwischen von Mundstücken, desgleichen bedruckt 
zwei Eisenblechschablonen, deren Um- für Reklamezwecke ausgedehnte Ver-
risse genau der Sohlenform entsprechen, wendung. Auch für Korkjacken und 
gelegt und die über die Schablone vor- Huteinlagen kommt es in Betracht. Seit 
stehenden Teile mit dem Messer weg- einiger Zeit wird das Korkpapier auch 
geschnitten. Neuerdings hat man auch auf sogenanntes Kork tu eh (Neueste 
hierzu sog. Korks oh I e n m a s chi n e n, Erfindungen und Erfahrungen 1910, 449) 
welche die Naturplatten in jede Stärke verarbeitet. Man veri;teht darunter 
vo!l 1 mm an zerschneiden. Eine Ma- einen wasserdichten Stoff, der besonders 
schine liefert täglich je nach Größe etwa in Frankreich hergestellt wird, um die 
20 000 Platten, die dann in Paketen zu vorwiegend englischen « Waterproof:t-
je 30 bis 50 Stück durch Stanzmai.chinen Fabrikate, die mit Kautschuk durch-
zu Einlegesohlen t?eformt werden. tränkt sind, aus dem Handel zu ver-
Die Firma .A.. Hagedorn&; Co. (DRP. drängen. Nach einem Bericht in der 
Nr. 203 405, Kl. 38 g), Zelluloid- und Zeitung des Verbandes der Kork-
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industriellen wird zur Bereitung des Zeit ist eiu brauchbares Verfahren er-
Korktuches der Naturkork durch einen funden worden. Schleifs~heiben tragen 
Extraktionsprozeß von allen seineSprödig- da der Elastizität des Korkes Rechnung 
keit und Brüchigkeit verursachenden und verschaffen ihm eine glatte Fläche, 
harzartigen Stoffen befreit und dadurch so daß der Gegenstand bei entsprechen-
weich und biegsam gemacht. Hierauf der Profilierung der Scheiben maschinell 
schneidet die Korkschneidemaschine ihn ohne weiteres aus dem ganzen Stück 
in Lagen von nur 1/10 mm Dicke, welche herausieschli:ffen werden kann (DRP. 
auf die Innenseite des wasserdicht zu Nr. 206 069, Kl. 38 g). 
mach~nden Gewebes ~ufgep~eßt w~rde~. Damit sind die Nutzanwendungen der 
Nu~ m beso~deren Fallen bildet sie d~e Naturkorkplatten noch nicht erschöpft. 
Zw1schenschwht von ~. Stofflagen. D!e Sie dienen auch als unter I a gen für 
so erhaltenen Korktucher können m Am b Os 8 e zur Schalldämpfung, zum 
Falten. gelegt :werden, ohne zu brechen Auslegen von In 8 e kt e n kästen und 
n~d smd völh~ und dauernd. wasser- zum u eher zug von Maschinen-
dicht. . Es besitzt sogar ':7:orzüge vor bestand teilen, eh emis c hen und 
dem mit Ka.utschu~ durchtrankten K?n- p h y s i k a li s c h e n Gerät, e n, sowie 
k~rrenzfabnkat, 1~dem es wesenth~h Fahrrad griffen. 
1 
Nicht zu ver-
leichter, geruchfre1 und haltbarer sem gessen ist auch seine Verwendung zum 
soll. . . . , , Fest halten von Ankerbojen, und 
In neuerer Zeit 1st es Rene Monaud zu Fisehernetzen. Die Phello-
(D.~P. Nr. 13950~, Kl. 381) gelun~en, plastik benötigt den Naturkork zur 
Fass~r ohne Zu~ilfenahme irgend emer Nachbildung von Ruinen alter Baudenk-
Versteifu~gausr~memKork ~erzustellen. mäler. Als Zierkork schließlich, d. h. 
~r sch.ne1det die aus~ebreltete. K?rk- mitsamt seiner rauhen Außenfläche, dient 
rrnde m Lamellen, die nach richtiger er zum Bau von Gartengrotten, Spiel-
und entsprechender Formgebung zur sachen u a 
Bildung der Faßwandung derart neben- · · 
einander gesetzt werden, daß die vor- Im folgenden kommen wir zum anderen 
her ausgebreiteten Flächenteile nach H~uptzweig de! Korkindustrie, d.er sich 
Fertigstellung der Faßdauben jetzt die mit. de! c h e m Ischen Be~ r b ~lt n n g 
Fugenflächen bilden. · Es kann somit der bei der Korkstop~_enfabr1kat10n ent-
deu Fässern eine von der Dicke der stehenden Kork a b fa II e befaßt. 
Rinde unabhängige, nur von den aus- Es ist erwiesen, daß von den etwa 
gebreiteten Flächenlagen abhängige 6 Milliarden Flaschenkorken im Gewicht 
Wandungsdicke gegeben werden, wo- von 600 000 .bis 600 000 Kilo, die jähr-
durch eine hinreichende Festigkeit er- lieh erzeugt werden, je nach Güte und 
reicht wird. Auch sollen die so berge- Art der Korken etwa 60 bis 66 v. H. 
·stellten Fässer trotz der im Kork be- Korkabfälle entstehen. Dazu kommen 
findlichen Luftkanäle dicht sein, weil noch die vielen Abfälle aus den Pro-
diese nicht senkrecht zur Faßwandung, duktionsländern, die früher keinenWert 
sondern längs derselben entlang laufen. besaßen und höchstens als schlechtes 
Für bestimmte Zwecke bereitet man Brennmaterial galten. In einigen Orten 
auch profilierte Gebilde aus Natur- versuchte man die Abfälle zur Erzeug-
kork. Früher benutzte man dafür die ung von Brenngasen zu verwerten, aber 
Korkfeile und arbeitete mit Sandpapier alle diese Verwendungsarten waren nicht 
nach. Dieses Verfahren lieferte wohl geeignet, die ungeheuren Korkabfall-
gute Erzeugnisse, ist aber sehr mühsam mengen auszunutzen. Man fing an, den 
zu nennen. Die noch bekannten Fasson, Kork zu mahlen und ihn so zu mancii.er-
fräser erwiesen sich zur Bearbeitung lei Industriezwecken zu verwenden. Z.B. 
von Kork deshalb als ungeeignet, weil erwies sich das Korkmehl als· ein aus-
sie beständig ein Ausbrechen von Kork- gezeichnetes Pa c km a t e ri a l für feines 
teilehen bewirken. Erst in neuester Obst, wie Weintrauben, Pfirsiche, und 
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um frische Blumen im Winter unbe- nahe, sowie 4 bis 6 nachstellbaren 
schadet gegen Frosteinwirkung yer- Stahlarmen (Schlägern) gebildet und ist 
senden zu können. Ebenso benutzte auf eine wagerechte Welle gekeilt, die 
man es als Fü l lm a t er i a l für Matratzen durch Riemenscheibe angetrieben wird. 
und RettungsgürteJ, für Puppenbälge, Das MahJgehäuse setzt sich zusammen 
als Poliermittel, ferner zu pyro- aus zwei Stirnwänden, einer halbzylind-
t e c h n is c h e n Zwecken und in letzter rischen schmiedeeisernen Haube und 
Zeit als Aufsauge material für einem zweiteiligen halb zylindrischen 
flüssig e n Sau er s toff. Trotzdem Rost. Der obere Teil des Gehäuses 
waren aber stets größere Mengen Kork- wird durch vierkantige Querstäbe be-
abfälle vorhanden, als für diese Zwecke grenzt, die in die Stirnwand eingelassen 
benötigt wurden. Erst mit der Erfind- sind. Der zu mahlende Kork wird 
ung des Linoleums und dem Erblühen durch den an der einen Stirnwand be-
der Korksteinindustrie trat eine Wend- festigten Trichter zugeführt und fällt, 
ung ein. Ja, es mußten sogar, um den nachdem er im Mahlgehäuse entsprech-
Bedarf an Abfällen zu decken, noch end zerkleinert ist, durch die Spalten 
viele Doppelzentner vom Ausland ein- des Rostes aus der Mühle heraus. Meist 
geführt werden. ist in die Walzen noch ein umlaufender 
rnese Umstände waren die Veran- Dauer- oder Elektromagnet eingebaut, 
lassung, die Korkschneidereien bedeutend um den Kork vor dem Vermahlen von 
zu erweitern. Neue Maschinen, die hineingeratenen Eisenteilen zu reinigen. 
sich mit dem Zerkleinern der Kork- Das mit diesen Maschinen erhaltene 
abfälle in verschiedene Körnungen be- Mahlerzeugnis ist grobkörnig, von Hasel-
fassen, wurden aufgestellt, ja es ent- nußgröße. 
standen Unternehmungen, für die sich Zum Weitervermahlen des Korkes 
bei der steigenden Nachfrage allein das dienen die Ex z e l s i o r m üh I e n sowohl 
Zerkleinern der Korkabfälle und gering- als einfache M ü h I e, bei der ein 
wertigerNatnrkorksortengewinnbringend Paar Mahlringe - der eine fest, der 
erwies. andere umlaufend - im Gehäuse an-
Zum Vorzerkleinern werden sie durch geordet ist, als auch als Doppel-
sogenannte B r e c h e r w a I z e n und m ü h l e, die mit zwei P11ar Mahlringen. 
S c h l a. g k r e u z m ü h l e n geschickt. arbeitet. Diese Ringe sind aus Hart-
Erstere arbeiten mlt zwei Walzen, die eisen hergestellt und auf beiden Seiten 
a.us gezahnten, gehärteten Stahlscheiben, in unregelmäßiger Anordnung mit Zähnen 
und glatten, gußeisernen Zwischen- versehen. Die Zahnreihen des um-
scheiben bestehen. Die Scheiben sind laufenden Ringes greifen in die Lücken 
so an einander gereiht, daß die Zahn- des festen ein und umgekehrt. Durch 
scheiben der einen Walze den Zwischen- einen selbständigen Schütte)speiser wird 
scheiben der anderen Walze gegenüber der vorzerkleinerte Kork der Mühle zu-
stehen. Die Walzen lagern in einem geführt. Die Größe des Mahlerzeug-
kräftigen, gußeisernen Gehäuse. Die nisses ist von dem Abstand der Mahl-
eine Walze läuft in ortsfesten Lagern, ringe abhängig, der bei der einfachen 
während die L'iger der anderen Walze Mühle durch ein Handrad, bei der 
stellbar sind und gegen Bufferfedern Doppelmühle durch zwei Handräder 
ausweichen können, wenn harte, fremde eingestellt wird. Die kleinsten Körn-
Körper wie Eisenteile u. a. in das Walz- ungen sind Grieß von 1 bis 2 mm, 
werk geraten. vermischt mit noch feinerem Mehl. 
Die Schlag kreuz m ü h l e besteht In einigen Betrieben findet man statt 
im wesentlichen aus einem Maschinen- der Exzelsiormühlen Korkmahlgänge, 
gestell mit senkrechtem Mahlgehäuse sogenannte «Oberläufer>, die einzeln 
und einem darin mit großer Geschwindig- oder in Reihen aufgestelllt sind. 
keit drehenden Schlagkreuz. Dieses Um das feine Mehl von der gröberen 
wird aus einer zweiteiligen Stahlguß- Körnung zu trennen, gibt man es in 
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die Sicht - und Reinigungs - Wassermantel versehenen Zylinder in 
maschine. Diese besteht aus einem einen Spray verwandeln, durch welchen 
Holzkasten, in den ein Sichtzylinder Luft geblasen wird. Auf diese Weise 
mit Flügelwerk nnd Förderschnecke kann die Oxydation schon in 24 Stunden 
eingebaut sind. Das Flügelwerk wird beendet sein. Taylor erreicht die gleiche 
ans mehreren Rahmkreuzen gebildet, Wirkung durch Einkochen unter Zusatz 
die mit Bürsten und Schleuderblechen von oxydierenden Chemikalien. Sein 
besetzt und auf der durchgehenden mit Verfahren führt noch rascher zum Ziel, 
Riemen betreibbaren Hauptwelle be- ist billiger, soll aber keine dem Walton-
festigt sind. Durch einen Holzzapfen sehen Linoleum ebenbürtige Ware liefern. 
gelangt das zu reinigende Mahlgut in 8~ Gewichtsteile der zerkleinerten Skins, 
den Sichtzylinder, wo es von den 1 Gewichtsteil Harz (Kopal, Fichten-
Schleuderblechen gegen das Siebgewebe harz u. a.), sowie 1 Gewichtsteil Kauri-
geworfen und unter langsamer Fort- gnmmi mischt man in Rührgefäßen mit 
bewegung auf der Sichtfläche gründlich Dampfmantel unter sorgfältiger Ver-
abgesiebt wird. Eine Schnecke führt meidung der Ueberhitzung zu einer 
den gereinigten Schrot fort, während gleichmäßigen, zähflüssigen Masse. Diese 
der Uebergang durch ein am anderen wird mit der gleichen Menge Korkmehl 
Hohlzapfen angeordnetes Fallrohr ab- zwischen Rollen und darauf in einem 
geleitet wird (Lieferant dieser Maschinen Rührwerk unter großem Kraftaufwand 
ist Friedr. Krupp, A. -G., Grnsonwerk, mit den Farbstoffen innig vermengt. 
Magdeburg-B.). Alsdann erfolgt das Auftragen der 
Eines der bedeutendsten Absatz- Masse auf Jutebänder. Diese werden 
gebiete der so bearbeiteten Korkabfälle schließlich längere Zeit hindurch in 
sind die Linoleumfabriken. Das Li- großen Räumen der Luft ausgesetzt, 
noleum (TV. F. Reid, Journ. Soc. Chem. um den Oxydationsvorgang zn voll-
Ind. 15, S. 75 bis 79) wurde 1860 von enden. Die bedeutendsten Linoleum-
L. Walton erfunden und bat sich im fabriken des Inlandes sind die Hansa-
Laufe der Zeit zu einem unentbehrlichen, fabrik zu Delmenhorst und die Bayrischen 
warmen, schalldämpfenden Fußbelag Linoleum werke zu Köpenick und Rix-
herausgebildet. Zu seiner Herstellung dorf (Nen-Oöln). 
werden die gereinigten Korkabfälle mit Eine Abart des Linoleums stellt das 
einem Bindemittel, « Oement > genannt, Kamp tu li k o n dar. Es ist ein kaut-
vereinigt, das man durch Erhitzen mit schukartiger Stoff und besteht im 
1 bis 2 v. H. eines Gemisches von wesentlichen aus Korkabfällen, Kaut-
Leinöl, Glätte und Mennige auf 300 schuk und Leinöl. Das zuerst in Eng-
bis 250° F bereitet. Man läßt dabei land hergestellte Fabrikat ist fast un-
das Oel in hohen Zimmern, deren Wärme empfindlich gegen Wasser und Chemi-
auf etwa 1000 F erhalten wird, über kalien, nützt sich sehr wenig ab, wirkt 
senkrecht aufgehängte, 25 Fuß lange auch schalldämpfend. 
Streifen eines lockeren als «Scrim, Linkrusta- Walton heißt man die 
bezeichneten Gewebes fließen. Hierbei in neuerer Zeit weit verbreitete gepreßte 
findet durch den Luftsauerstoff eine Linoleumtapete. Sie enthält als Füll· 
langsame Oxydation der anhaftenden mittel Papier statt Kork, weil dieses 
Schicht Oel unter gleichzeitiger Ver- die Zeichnungen der Walzen besser an-
festigung derselben statt. Täglich wird nimmt und wird zum . Schutz ihres 
eine neue Menge Oel aufgegossen, bis Grundgewebes gegen Feuchtigkeit ent-
nach 6 bis 8 Wochen die verfestigte weder mit einer Rückendecke aus Lein· 
Schicht, Skin genannt, etwa einen wand oder besonderer Deckmasse ver· 
halben Zoll dick ist. Ein anderes Ver- sehen. Man verwendet das Erzeugnis 
fahren der Skinbereitung verwenden dort, wo ein Abwaschen der Tapeten 
Gebrüd,r Redford, indem sie das Oel aus hygienischen Gründen angeraten 
durch einen Rührapparat in einen mit scheint. 
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Die Technik hat nicht geruht, sich von 1 ccm für 1 cm Di~ke hindurch-
zu bemühen, noch bessere Fußbeläge, ß.ießt. Das W ä r m e l e 1 tun g s ver· 
als das Linoleum ist, zu erfinden. mögen berechnet man nach der Formel: 
Papyrolith, Torga.ment, Terra- W K. s (t1 -t2) l i t h sind solche Konkurrenzfabrikate. = d 
Sie können jedoch die Annehmlichkeiten wobei 8 die Fläche, t1-t2 ·das Wärme-des Linoleumbelags nicht ersetzen und gefälle, d die Dichte der Platten, u~d 
werden sich deshalb auf dem Handels- K die Konstante bedeutet, wenn die 
II!arkt ni~ht die Be~eutung erringen, Fläche' die 'remperaturdifferenz und 
die das Lmoleum bereits erlangt hat. Dichte der Platten gleich 1 sind. 
Erwähnt sei noch der Korkstrich Bestimmungen der Konstante oder 
(Neueste Erfind. u. Erfahr. 1909, S. 23) Wärmeleitzahl eines isolierenden 
der Leipziger Steinholzwerke. Er dient W . E ) h 
als vorzügliche Unterlage für Linoleum Körpers (K = St. mo c werden se r 
und zeichnet sich durch eine fugenl~se viel von Prof. Dr. E.noblaueh im Labo-
Fläche mit unbegrenzter Dauerhaftig- ratorium für technische Physik der Kgl. 
keit aus, die durch die v.erwend~ten Technischen Hochschule in München 
volmnbeständigen Bestandteile bedmgt nach dem Verfahren von Dr. ing. Nusselt 
wird. ausgeführt. 
· Zu den größten Verbrau~hern der Ausgebend von dem physikalischen 
Korkabfälle zählen dann die Kork· Grundgesetz daß die Wärmeleitzahl 
s t ein f ab r i k e n., die si~h . mit der Her- eines Isolie;materials um . so geringer 
stellung von Isohermateriahen befassen. ist je leichter das letztere wiegt, hat 
Ehe ich darauf näher eingehe, möchte m~n im Laufe der letzten Jahrzehnte 
ich noch einiges über die Isolierung mit den verschiedensten Stoffen als 
im allgemeinen vorausschicken. Hauptbestandteile eines isolierenden 
· Alle in den verschiedensten Betrieben Körpers praktische Veri;;uche gemacht. 
der Technik und Industrie h~ute. zur Das idealste Isoliermittel wäre die 
Anwendu~g kommenden Isoher°:l:ittel, Luft wegen ihrer Eigenschaft als 
mögen srn zum Schutze der W.arme, schlechtester Wärmeleiter. Da man 
der Kälte oder des Schalles dienen, aber ihr Kreisen nicht vollständig ver-
haben den Zweck, die Verluste an er- hindern kann ist die Wirkung keine 
zeugter Kraft durch die .anders ge• vollkommene .. ' Die Luft als Isoliermittel 
artete· Umgebung zu vermeiden, bezw. findet heutzutage wohl nur in der Form 
die zu _den ve~schiedensten ~rozessen von Doppelfenstern zum Schutze gegen 
notwendigen W~rmegrade gleich .. hoch die Winterkälte praktische Anwendung. 
zu erhalten. Die Verluste an Warme, In der Technik ist es aber oft von 
Kälte oder Schall sind um so bedeute~de_r, größter Wichtigkeit, lange Dampf-Lait-
je mehr wä~me- un~ schalldurc_hlässig ungen, -Kesse], -Zylinder ns~. vor A~-
der Körper 1st, u~d Je größer ~eme Ab- küblung zu schützen, oder die Kälte m 
kühlungsflächen smd·, d. h. Je höher Kaltluftleitungen, Gefrierräumen usw. 
der Wärmeunterschied zur Damp!· bezw. an die wärmere Umgebung nicht ab-
Kälteluftleitung und Außenluft ist. geben zu lassen. Man bedient sich 
Die Einheit für die Isolierfähigkeit deshalb künstlic~er Wä~me ·, ~.ezw. 
eines Körpers nennt man den Wärme- Kältesch~tzmassen. Zu 1hne~ zahlen 
Koeffizient oder die Wärmeleit- Asbest m fest~r und loser '\YICkelung, 
zahl mittels deren man das Wärme- Sägespäne, Kieselgur, Papiermassen, 
leitungsvermögen eines Körpers be- mit Stroh versetzter Lehm, H_eu, H~sen-
stimmen kann. Man versteht darunter haare, Holzkohle, Sand. p1e . weitaus 
die Anzahl der Kalorien, die mit der größte Bedeutung als Isoherm1~tel . hat 
Zeiteinheit und einerTemperaturdifferenz jedoch der _'!{-ork gewo~~en, wed dteser 
1 zwischen den Endflächen einer Platte allen an Warme- und Kalteschutzmassen 
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gestellten Ansprüchen am nächsten Grünxweig db .Hartmann, G. m. b. H., 
kommt. Er ist bei seinem geringen, Ludwigshafen, die auch im Auslande 
spezifischen Gewicht und seiner Porosität größere Zweigfabriken hat. Abel' auch 
ein sehr schlechter Wärmeleiter, gegen die Korksteinwerke von Dr. Naf-xger, 
Feuchtigkeit und höhere Wärmegrade Hamburg, .A. Haake db Co., Cdle 
leicht unempfindlich und greift anch (Hann.),Chem.Fab.Saijo,G.m.b.H., Coswig 
das Metall in keiner Weise an. i. Sa. u. a. sind bedeutend zu nennen 
Nach den Mitteilungen von Naf-xger und ihre Fabrikate wegen der vortreff. 
(Nafxger, Ztschr. f. angew. Chemie 1900, liehen Isolierfähigkeit von der ein-
H. 22, S. 536) wurden in Frankreich schlägigen Kundschaft bevorzugt. 
schon in den 60 er Jahren mit Natur-
korkplatten Isolierungen an Dampfrohren 
und Dampfzylindern vorgenommen. Ganz 
abgesehen davon, daß die Durchführnng 
dieser Verwendungsart in finanzieller 
Hinsicht und aus praktischen Gründen 
unmöglich ist, denn einmal würde man 
Naturkorkplatten oft nicht die zur Ver-
wendung nötige Form geben, anderer-
seits das Rohmaterial zur Herstellung 
von Isoliermassen bei der großen Nach-
frage nicht in hinreichender Menge be-
schaffen können -, so ist auch ihre 
Anwendung im kleinen Maßstabe zu 
Bei der Fabrikation von Korkstein 
bietet die Wahl des Grundstoffs 
die geringsten Schwierigkeiten. Man 
verwendet dafür Korkabfälle und zer-
kleinerte Altkorke, die, sofern sich das 
Korksteinwerk nicht selbst mit der 
Schrotung des Korkes befaßt, in den 
Korkschneidereien und Korkschrot• 
müblen, wie oben beschrieben, zu den 
verschiedenen Körnungen von 1 bis 8 
mm Größe geschrotet und dann den 
Korksteinfabriken waggonweise zu-
geführt werden. 
verwerfen, da der Naturkork gegen Dabei sind, wie die Erfahrung ge-
wechselnde Wärmegrade und Feuchtig- lehrt hat, die bei der Stopfenfabrikation 
keitsgrade nicht widerstandsfähig genug erhaltenen Abfälle und der von Alt-
ist, sondern unter solchen Einflüssen korken stammende Korkschrot von dem 
seine Form ändert. aus Rindenkork herrührenden Material 
Bald lernte man aber die Korkabfälle qualitativ sehr verschieden. Die erste 
durch chemische Behandlung für Bau- 8orte wiegt etwa 30 v. H. leichter und 
zwecke geeignet machen. Der Kork- erhöht infolgedessen die Isolierfähigkeit 
steinindustrie wurde damit der des aus ihm bereiteten Isoliermaterials. 
Weg geebnet. Ihr Begründer ist Dr. Jede Korksteinfabrikleitung wird daher 
0. Grünxweig ( Grünxweig, Zeitschr. f. in Rücksicht auf ein gutes Fabrikat 
angew. Chem. 31 (1900] S. 764) in stets danach zu trachten haben, mög-
Ludwigshafen. Er bezeichnet mit dem liehst Korkschrot aus Altkorken oder 
Wort Korkstein ein aus Kork her- Abfällen der Stopfenfabrikation als 
gestelltes Baumaterial, dessen Grund- Grundstoff zu verwenden, überhaupt 
stoff (Kork) in einen Zustand über- sein Gewicht herunterzudrücken. Einige 
geführt ist, in welchem er die all- Fabriken erreichen dies auf chemisch· 
gemeinen Eigenschaften eines wirk- physikalischem Wege, indem sie den 
liehen Bausteins zeigt, d. h. wie dieser Kork einem Röstprozeß unterwerfen. 
verarbeitet werden kann, mit beliebigem Dabei nimmt nämlich das Raummaß 
Mauermörtel sich zusammensetzen und des Korkes zu, sein Gewicht dagegen 
ebenso ohne jedes Zwischenglied sich ab. Diese Erscheinungen dürften so 
verputzen läßt. zu erklären sein, daß unter Feuchtig· 
Die Korksteinwerke sind meist von keitsabgabe die Gasmolekel, mit denen 
beträchtlicher Ausdehnung und erfordern jede Korkzelle von vorherein angereichert 
wegen ihrer vielseitigen Entfaltungsmög- ist, infolge der Erwärmung auseinander-
lichkeit eine großzügliche Organisation. weichen und die Zellwände durchdringen, 
Das bedeutendste Werk dieser Gattung vieleicht auch, daß letztere selbst eine 
ist ohne Zweifel die Anlage der Firma Art Quellung erfahren. 
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Wie erheblich sich die Größenzunahme 
in Verbindung mit dem Gewichtsverlust 
durch das Röstverfahren steigern kann, 
ergibt sich aus nachstehender Tabelle 5, 
die ich auf Grund vorgenommener Ver-
suche für die einzelnen Körnungen auf-
stellen konnte. 
Bemerkt sei dazu, daß ich bei den 
verschiedenen Körnungen jedesmal von 
400 ccm ausgegangen bin und die 
Röstung bei mäßiger Wärme auf zehn 
Minuten ausgedehnt habe. 
Tabelle 5. 
mm I g Min. g v.H. ccm v.H. 
1 49 10 ;!4 32,69 5115 33,7ö 
{ 48 10 36 25 565 41,25 2 48 15 26 45,84 565 41,25 
3 45 10 3i,5 \ 23,33 576 43,75 
4 44 10 31 29,54 755 88,89 
5 40 10 25,5 37 ,5 760 9[) 
6 35 10 21,5 38,57 825 106,25 
Hieraus ergibt sich, daß die Größen-
und Gewichtsunterschiede zur Größe 
der Körnung im unmittelbaren bezw. 
umgekehrten Verhältnis stehen. 
Um nun zu sehen, ob eine längere 
Röstdauer diese Erscheinungen deut-
licher hervortreten läßt, unterwarf ich 
eine 2 mm Körnung einer 5 Minuten 
längeren Röstung, wobei sich heraus-
stellte, daß das Größenmaß das gleiche 
blieb, das Gewicht jedoch um weitere 
20 v. H. vermindert wurde. Genauere 
Untersuchungen dieses Röstgutes er-
gaben aber, daß die Festigkeit des 
einzelnen Korkkorns durch eine länger 
dauernde Röstung geringer wird. Für 
die Herstellung von Korkstein dürfte 
eine 8 bis 10 Minuten lange. Röstung 
ausreichen. Natürlich ist für die Praxis 
die Röstdauer immer noch abhiingig 
von dem bei der Röstung angewandten 
Hitzegrad. Würde man den Kork-
schrot vor der Röstung noch in Wasser 
oder Oel quellen lassen, so könnten 
vielleicht noch größere Unterschiede 
erzielt werden. 
Im Großbetriebe kommen fttr die 
Röstung des Korkes besondere Trocken-
systeme zur Anwendung, von denen die 
in letzter Zeit durch die Firma Frie-
drich Haas, G. m. b. H., Limnep 
(Rhld.), in den Handel gebrachten 
Trockentrommeln den Vorzug ver-
dienen. Alle bisherigen ähnlichen Sys• 
teme hatten am Einlauf- und Auslauf-
ende -entweder gar keine oder doch nur 
unvollkommene Dichtungen, so daß das 
Nachströmen von kalter Frischluft von 
außen in die Trommel nicht zu ver-
meiden war. Diesen Uebelstand hat 
die Firma Haas durch Verwendung der 
von ihr konstruierten und patentierten 
Dichtungsringe vollständig gehoben und 
damit vor allem auch eine Ersparnis 
an Brennmaterial erreicht. 
Ein weiterer nicht zu unterschätzender 
Vorteil dieser Trockentrommel sind die 
in ihrem Innern eingebauten, eigen-
artigen Streubecher, die derart arbeiten, 
daß fortlaufend und sehr oft der ganze 
Trommelkreis ausgefüllt ist mit von 
oben nach unten streuendem Material, 
während die meisten bisherigen Vor-
richtungen das einfache U-Eisen oder 
dergleichen einziehen, den Trommel-
kreis nur strichweise bestreuen und 
daher die Korkstückchen bei weitem 
uicht so oft mit den durchziehenden 
Trockengasen in Berührung bringen, 
dabei auch nicht die außergewöhnlich 
weitgehende Ausnutzung aller auf-
gewandten Wärmeeinheiten erzielen 
können, wie bei diesen Streubechern. 
Das Ex p ans i t der Lud wigshafener 
Korksteinwerke und das En ormi t 
der Firma Reinhold dJ Co., n. a. ent-
halten als Grundstoff auf ähnliche Weise 
vorbehandelten Kork und zeichnen sich 
infolgedessen aus durch ein geringes 
spezifisches Gewicht und eine dadurch be-
dingte vorzüglichere Isolierfähigkeit aus. 
Während die Wärmeleitzahl eines aus 
ungeiöstetem Kork hergestellten Isolier-
materials 0,04 bis 0,05 beträgt, sinkt 
sie beim Expansit auf 0,038, beim 
Enormit sogar auf 0,022 herab. 
Die Hauptschwierigkeit bei der Her-
stellung künstlicher Korkisoliermassen 
liegt immer in der Wahl des Binde-
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mittels, welches sich in erster Linie Für die Herstellung desWärmeschutz-
dem jeweiligen Zweck, dem das Isolier- materials kommt nur ein solches Binde-
material dienen soll, anpassen muß. mittel in Frage, das auch höheren 
Vor allen Dingen muß es gegen Wärme-, Wärmegraden standhalten kann. In 
Kälte- und Feuchtigkeitseinflüsse durch- großen Rührwerken wird es mit dem 
aus widerstandsfällig sein. Die im An- Korkschrot, · den man meist mittels 
fang verwendeten Bindemittel aus or- Fülltrichter ersterem zuführt, in ent-
ganischen Stoffen, wie Dextrine mit sprechendem Verhältnis innig gemischt, 
oder ohne Formalinzusatz, Albuminate, hierauf in die gewünschten Platten-
Leim, Stärkemehle, Schleime, Harz- bezw. Schalenformen gebracht und mit 
seifen, Sulfitlaugen, Guttapercha, Teere, einem flachen Gerät festgestampft. Als-
Asphalte entsprachen diesen Er- dann schiebt man die feuchten Platten 
wartungen nicht. Man versuchte es oder Schalen auf Horden und fährt sie 
deshalb mit mineralischen Stoffen, wie auf eisernen Wagen in eine feuerfeste 
Kalk, Ton, Gips, Zemente usw. Trockenkammer, wo sie einer Heißluft-
Dr. o. Grilnxweig (DRP. Nr. 13107) trocknung bis zu 1500 0 ausgesetzt 
benutzte zu seinen ersten Korksteinen werden, die je nach der Stärke des 
als Bindemittel in der Hauptsache Ton Materials 12 bis 24 Stunden und länger 
und Kalk. Der Ton bewirkte die ein- daue_rn muß. . ' 
fache Bindung, während der Kalk die Die Troc~envorrichtung besteht nach 
Aufgabe hatte, die Tonteilchen durch Nafxger (Zeitschr. f, ange:w, Obern. 1900, 
Umhüllen gegen das Ablösen von Kalk ~eft 2.2, S. 765) zu~e1~t aus Kanal-
durch Wasser zu schützen. Durch den öfen, die nach. dem Prmz1p de~ Geg~n-
Kalkzusatz geht aber die Bindefähigkeit stromes arbei~en, d, ~· d!.e heiße 
des Tons verloren. Trockenluft wird dort emgefuhrt, wo 
. . der am besten getrocknete Wagen an-
Schheßheh erkannte ~an, daß d~reh gelangt ist, und diese heiße Luft ~ättigt 
Vergesellschaftung orgamscher und mme- sich nun während des Durchstreichens 
ralischer Klebemittel ein geeignetes an dem immer feuchter werdenden 
Bindemittel erhalten wird. Grünxweig Material, so daß also der frisch ein-
(DRP. Nr. 68. 532) .. gela~g es, du~ch geführte Wagen von fast völlig ge-
Verwe~d~ng emer wassenge~ Emulsi~n sättigter Luft getroffen wird .. Der 
von möghchst ~ettem ~on mit Teer em Luftstromkreis geschieht durch große 
gutes. Korkstemmatenal her.zustellen, Ventilatoren, die Heizung durch Gene-
wobei .!1ac~ dem .Trocknen bei 150° O ratorgas, Koks oder Dampf.. . 
der flu~hbge ~eil de~ Tee~pechs ent- Eine wesentliche Ersparms an Heiz-
fernt wird. Dieses Bmdemittel haftet material und Zeit würde man m. E. 
schon als dünnste Haut . fest und z.äh erreichen, wenn es gelänge, ein Binde-
auf dem Kork, so daß die Bruchfestig- mittel zu finden bei dem eine F.::-eiluft-
k~!t des Kork~tein~ ge~enüber dem trocknung genügte. Die Mischung 
fr~heren nur mit mmerahsc.hem Klebe- eines organischen Klebstoffs mit Chlor-
mittel hergestellten Korkstem von 3,37 magnesium müßte hier zum gewünschten 
kg auf 7,21 kg ~tieg, während die Ziele führen. · 
Druckfes~igkeit von .14 a~f 17 kg. stieg. Durch in das Dach eingebaute Ven-
Das sp.ez1fische Gewicht hegt zwischen tilatoren, welche von einer großen 
0,25 bis o,a. Windturbine getrieben werden, würde 
Andere Betriebe benutzen mit Erfolg die durch Wasserverdunstung feuchte 
eine Mischung von Kleister und Stein- Luft beständig aus dem Trockenschauer 
kohlenteerpech als Bindemittel. Ge- fortgetrieben und durch trockene Frisch· 
nauere Angaben hierzu zu machen, ist luft ersetzt werden. Dieses Verfahren 
unmöglich, da die Zusammensetzung wäre wesentlich billiger und weniger 
von den Korksteinfabriken als Fabri- zeitraubend, nur die Anlage müßte ent-
kationsgeheimnis behandelt werden, sprechend größer gewählt werden, 
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Die Korksteinmaterialien für Wärme- dem Korkschrot innig vermengt. Ist 
schutz finden in der Hauptsache in die Mischung gut knetbar, so bringen 
Form von Platten, die 10 bis 140 und mehrere Männer die Masse in Formen 
mehr mm Stärke haben können, Ver- ans Schmiedeeisen mit gelochtem Boden 
wendung, und zwar außer zu Isolier- und Deckplatten, sowie mit Oasen und 
zwecken in technischen Betrieben, zur Flacheisen zum Verriegeln versehen, 
Vermeidung des gefürchteten Haus- und setzen die Formen · auf einer 
schwammes · in Neubauten, zu Dach- Spindelpresse etwa drei Minuten unter 
verschalungen, bei Deckenkonstruktionen Druck. Dieser wird dann abgestellt, 
für Spinnereien und Webereien, Vor- die fertige Platte herausgehoben und 
ratsräumen und . Stallungen, bei Man- an der Luft erkalten gelassen. Das 
sarden und Barackenbauten statt der Verfahren darf nur wenige Minuten in 
früher gern verwendeten Gips-Rabitz- Anspruch nehmen, da das Pech durch 
wände, um den Schall zu dämpfen oder Abkühlung an der Luft sehr bald fest 
eine gleichmäßige Wärme zu erzielen. wird, und die Masse dann nicht mehr 
Die geringeren Stärken (15 bis 20 mm) ohne weiteres zu gebrauchen ist. Statt 
benutzt man als Linoleum- oder Par- der Spindelpresse benutzen größere 
kettunterlagen für trockne Fußböden. Werke hydraulischen Druck und sind 
Zur Isolierung von Dampfleitungen dadurch in der Lage, größere Mengen 
werden Schalen hergestellt, deren auf einmal fertig zu stellen. 
lichte Weite dem äußeren Rohrdurch- So bereitete Platten werden zur 
messer einer Heißluft- oder Warm- Isolierung von Brauereikellern, Gefrier-
wasserleitung entspricht. Ihre Wand- räumen in Schlachthäusern und Dampf-
stärke kann nach Wunsch 20 bis 50 schiffen zu Fußbodenfüllungen mit 
mm betragen. Ein gutes Schalen- feuchte:U Untergrund, zum Bau von 
material soll eine Wärme von mindestens Eismaschinen und ähnlichen Zwecken 
164° 0 sicher zu halten vermögen. verwendet und können in gleichen 
Wie leistungsfähig eine Korkstein- Größen wie die Wärmeschutzplatten 
isolierung gegenü_ber einer. solchen mit bezogen werden. 
Asbest oder Kieselgur ist., konnte Gilt es, Eisleitungen zu isolieren, so 
durch Versuche und praktische Er- gebraucht man als Kälteschutzmaterial 
fahrungen fes~gestellt werden. As~est geformte Sc h a I e n. Auch deren Größen 
oder Asbestk1eselgur . gestattet 6. bis 8 entsprechen denen für Wärmeschutz-
v. H. ~ohlenersparms, Korkstem da- schalen. 
gegen eme solche von 15 v. H. 
Kommt es darauf an, Dampfkessel Neuerdings werden ans diesem Ma-
oder Dampfzylinder vor Abkühlung zu terial auch Korksteine in Ziegelgröße 
schützen, so verwendet man sogenannte angefertigt. Man verwendet sie wegen 
K O r k 8 t eins e g m e n t e. ihrer Wasserundurchlässigkeit und wegen 
Die Wärmeschutzmassen dienen zu- ihres Schutzes vor der Erdkühle gern 
weilen auch zur Dämpfung des Schalls zur Pflasterung von Viehstä11en, be-
bei TelefonzelJen, Sprechzimmern, pby- sonders Schwein- und Rinderställen. 
sikalischen Kabinetts, als Unterlagen Zum Schluß dieses Kapitels sei mir 
bei Ambossen und Schreibmaschinen. nocb. eine kurze Mitteilung über die 
Bei dieser Verwendungsart ist völlige Anbringung der Ko rki s olier-
Geruchlosigkeit des Materials Beding- m a s s e n gestattet. 
ung. · Kommt es darauf an, übersättigten 
Als Bindemittel für das Kälte- Dampf führende Rohre zu isolieren, so 
s cbu tzm a t e ri al kommt gern gerueh- erhalten diese zunächst einen etwa 
freies Steinkohlenteerpech zur An- 2 mm dicken Unterstrich von Ton. 
wendnng. Mittels großer Schöpf- Darüber werden die Korksteinschalen 
gefäße wird das beiße, flüssige Pech gesetzt und mit ausgeglühtem Eisen-
den Rührkesseln zugeführt und mit . draht befestigt. Als Glattstricbmasse 
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sirid Kieselgur oder Asbest im Ge- Rabitzgewebe zu überziehen und dieses 
brauch. Hierauf werden die Schalen mit Krampe zu befestigen, andernfalls 
mit grobmaschigem Nesseltuch banda- verputzt man mit Zement in einer Stärke 
giert und nach dem Trocknen mit von 3 bis 4 mm. 
Isolierlackfarbe gestrichen. Bei Warm- Dfo Platten für Kälteschutz können 
wasserleitungen erübrigt sich der Unter- ebenfalls in Zement versetzt werden. 
strich von Ton und bei Röhren mit Sollte man jedoch mit Nässe zu kämpfen 
überhitztem Dampf wählt man statt Ton haben, so ist Korksteinkitt zu ge-
Asbestmasse. brauchen. In Kühlräumen oder Räumen, 
Sollen Eisleitungen isoliert werden, in denen die Anwesenheit von Grund-
so sind die Rohre zunächst mit Kork- Wasser oder ähnliche Einflüsse zu be-
steinkitt zu streichen und in diesen die fürchten sind, empfiehlt es sieb, die 
Schalen für Kälteschutz zu versetzen Platten vorher mit , einem einseitigen 
und die Fugen sorgsam mit Kitt aus- Kittüberzug zu versehen und dann in 
zufüllen. Alsdann wird ein Gips- Korksteinkitt zu versetzen. Für eine 
überzug darüber gegeben, bandagiert trockene Umgebung gilt bezüglich des 
und gestrichen. · Sind die Rohre der Verputzens dasselbe, was ich für 
Witterung ausgesetzt, so müssen sie Wärmeschutzplatten erwähnte. Die 
außerdem in Dachpappe eingehüllt Korksteinziegel zur I Pflasterung von 
werden. Viehställen werden wie die Kälteschutz. 
Die Platten für Wärmeschutz oder platten in Korkstei.nkitt verlegt. 
Schalldämpfung werden in Gips, Kalk- Soviel über die Korksteine. Es ist 
mörtel, Sorrelzement oder auch in einer wohl nicht schwer zu erkennen, daß es 
Mischung von Zement und Sand im sich hier um einen Industriezweig han-
Ziegelverband verlegt. Sollen Kork-1 delt, dessen Fabrikate der Bautechnik 
steinwände mit Kalkputz verputzt wie der Menschheit unmittelbar ständig 
werden, so .. sind sie vorher mit einem hervorragende Dienste lei_sten. 
(Fortsetzung folgt.) 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber den Lebertrangehalt der I gehalten, gehen also in das Aethergemisch 
Soott'sohen Emulsion nicht „ hinein.. Ebenso . können auch die 
Fettsauren bei dem zweiten Verfahren durch 
die Schwefelsäure so verändert werden, daß 
sie vom Amylalkohol nicht mehr gelöst 
werde!!. Nach dem dritten Verfahren werden 
sowohl der Lebertran wie auch die freien 
Fettsäuren in Lösung übergeführt. 
haben K. Feist und K. Prümer Unter~ 
suelmngen angestellt, indem sie das Ver-
fahren von Roese - Gottlieb - Farnsteiner, 
vereinfacht von E. Rupp · und A. Müller, 
das Verfahren von Gerber und das von 
Soxhlet, Aether als Lösungsmittel, heran-
gezogen. Außerdem stellen sie die Befunde 
anderer Untersucher ihren Befunden gegen· 
über und kommen zu folgendem Schlusse. 
· Die Unterschiede zwischen dem Roese-
Gottlieb - Farnsteiner'schen, Gerber'sehen 
und Soxhlet 'sehen Verfahren erklären sieh 
vielleicht so, daß der Lebertran in der 
Scott 'sehen Emulsion eine teilweise Spaltung 
in Fettsäuren und Glyzerin erlitten hat. 
Nach dem ersteren Verfahren werden die 
Fettsäuren durch das Ammoniak in Lösung 
Es ist daher möglich, daß die Scott'sche 
Emulsion ~on vornherein mehr Lebertran 
enthalten hat, als gefunden wurde. Das 
Roese- Gottlieb-Farnsteiner'sche Verfahren 
ist demn~eh anwendbar, wenn die Lebertran· 
Emulsion nicht zu alt ist, .und wenn ein 
Lebertran Verwendung findet, der, wie das 
D. A.-B.V vorschreibt, nur geringe Mengen 
freier Fettsäuren en thlilt. 
Apoth.-Ztg. 1913, 568. 
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Arbeiten über das Deutsche ungen. Außerdem gibt die Verbindung selbst 
Arzneibuch V. (durch freiwilliges Abdunaten des betr. Chloro-forms gewonnen) positive Reaktion nach 
(Fortsetzung von Seite 525.) Schwarx, Crismer, Reuter, Covelli, Og-· 
Chininum ferro-citricum. st?n· Ni eh t nachweisbar is~ sie dagegen 
Wie bei Ferrum lacticum und Extractum mit Schwefelsäure, Formaldehyd-Schwefel-
Ferri pomatum hat sich nach F. Lehmann säure, mit Kalilauge (1,3) nach Merck, mit 
(Apoth •. Ztg. 1913
1 
Nr. 72, S. 708) als Jodzinkstllrkelösung, mit Be.nzidin nach 
praktisch die Zerstörung des organischen Budde*). Dagegen ist die Verbindung an-
Moleküls im Chininum ferro-cltrieum durch nähernd quantitativ meßbar mit n/10-Kali-
schw~felsaure Wasserstoffperoxydlö3Ung er- lauge; sie setzt sich mit Kalihydrat folgen-
dermaßen um: 
wiesen: 0,4 g werden im Jodzahl-Kolben 
in 10 ccm Wasser durch Erwärmen gelöst CClaCHO + KHO = CCl3H + HCOOK. 
und zum Sieden erhitzt ; darauf werden in einem 20 cicm Wasser und 10 g Chloroform 
Gusse 30 ccm offizineller Wasserstoffperoxyd- und 10 ccm n/ 10-Kalilauge werden 1/ 4 Stunde 
lösung zugesetzt, etwa 1/2 Minute durch- unter häufigem Umschwenken stehen ge-. 
geschüttelt, und unter öfterem Umschwenken lassen und mit n/10-Sllure zurttcktitriert, 
stehen gelassen, bis die Gasentwickelung auf- Phenolphthalein als Indikator. Die verun-
hört oder nur noch sehr gering ist. Dann wird reinigten Chloroformsorten verbrauchten 117 
aus einer Pipette unter Umschwenken 5 ccm bis 2,1 ccm n/10-Kalilauge; 1 ccm n/10-
konzentrierte Schwefelsäure zugegeben, zum Kalilauge entspricht dann 0,014735 g 
Sieden erhitzt, erkalten gelassen und zur Chloral. 
Zerstörung ß.berschlissigen Wasserstoff- Da die11e Körper beim Fraktionieren flber-
peroxydes tropfenweise Kaliumpermanganat- gehen, also flüchtig sind, könnten aie die 
!Bsung 0,3 bis 015: 100 zugegeben, bis die Narkose beeinflußen. · 
rote Farbe etwa 1/2 Minute bestehen bleibt. Bei der Siedepunktgrenze des D. A.-B. V 
Sobald die Rötung verschwunden ist, gibt (60° bis 62°) eetzt Enx mit Budde aus, 
man 2 g Jodkalium hinzu, lll.ßt 1 Stunde daß die ersten Tropfen vor 60° übergehen. 
verschloesen stehen und titriert das ausge- Bei den mit Chloralverbindungen verun-
schiedene Jod mit n/10-Natriumthiosulfat- reinigten Sorten iet abweichend zu beob-
J{jsung nnd Stärkelösung als Indikator. 30 achten, daß die letzten 'fropfen im Destillations-
v. H. Ferrioxyd (d. i. 21 v. H. Fe) entspre- kolben trotz Erhöhung der Wärme des 
eben Hi ccm n/10 Natriumthiosulfat-Lösung; Wasserbades keine Steigerung über 620C her-
1 ccm n/10-Natrinmthiosulfat = o 0056 Fe. vorrufen, versucht man vielmehr die letzten 
' Tropfen durch Erhitzen mit der Flamme 
Chloroformium. 
K. Enx hat (Apoth.-Ztg. 1913, S. 672 
bis 6 7 4) in drei Chloroformsorten Verun-
reinigungen gefunden, die mit den Prlifungen 
dea Arzneibuches nicht nachweisbar sind. 
Es handelt eich um Verbindungen vom 
Charakter des Chloralalkoholatee. Bei der 
Verdampfungeprobe des D. A.-B. V (5 ccm 
auf dem Wasserbade) können sie nicht er-
kannt werden; dazu muß eine größere 
Menge freiwillig verdunstet werden. Diese 
Verunreinigungen sind nachweisbar mit 
Neßler's Reagenz: 5 ccm Chloroform und 
1 ccm Neßler's Reagenz gescliüttelt geben 
B o fort rotbraune Ausscheidung, die rasch 
in grauschwarz übergeht; reine Chloroform-
eorten geben erst nach einiger Zeit Färb-
zu verjagen, so tritt eine Erniedrigung der 
Wärme auf annähernd 57 o ein." Im Kohlen-
dioxydstrome destillieren die ersten Tropfen 
klar liber ; der Rlickstand zeigt, wie bei 
Gegenwart von Luft die gleichen · Eigen-
schaften, · 
Ueber die Benzidinprobe (nach Budde) 
ist Enx anderer Meinung wie Budde. Bei 
ihm gaben alle Chloroformsorten (auch 
Anschütx, Schering, E. B., Pictet) nach 
einer Minute zitronengelbe Farbe. Nur bei 
Lichtabschluß trat erst nach 1/ 4 Stunde diese 
Veränderung ein, so daß die Probe .nach 
Enx'a Meinung nur bei eofortiger Beurteilung 
Wert hat. 
*) Vergleiche dazu die spätore Angabe von 
En", Apoth.-Ztg. 1013, Nr. 78, S. 776. 
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Beobachtungen Ober Art und Zeitdauer 
bis zum Eintritt einer Zersetzung des Chloro-
forms ergaben, daß weniger der Einfluß 
·des Lichtes, als vielmehr der Einfluß von 
Luft und W~rme zersetzend wirken, da in 
der Flasche verschlossen aufbewahrtes Chloro-
form nach 14 tätigem Stehen (täglich vier 
Stunden) im Lichte Jodzinkstärkelösung nicht 
bläute, wohl aber nach dem Oellnen der 
Flasche nach einigen Stunden BlaufArbung 
eintrat. Die Verwendung von Koni?orot 
(Hollundermark damit getränkt) h!lt Enx 
nicht für geeignet, Zersetzungen anzuzeigen. 
Jodzinkstärkel,ösung zeigt hier vor Kongorot 
an. · 
Budde hält (Apoth.-Ztg. 1913 Nr. 72 
·S. 709) gegenüber von Enx die 'Benzidin~ 
probe zur Beurteilung des Chloroforms auf 
Gehalt an ~puren Chlor, Salzsäure und 
Phosgen für ·brauchbar bei geeigneter Aus-
führung. Zwar nimmt die Benzidin-Chloro-
formlösung sofort beim Auflösen des Ben-
zidins eine gelbliche Färbung an herrührend 
von ?~r gelb~ichen Farbe des Amidokörpers 
Benzidin; bei Aufbewahrung der Probe im 
D~nkel~ ist :bei reinem Chloroform jedoch 
kemerle1 Färbung oder Ausscheidung zu be-
obachten. Auch im Halbschatten (des Re· 
agenzglasgest~lles) war nach 11/2 Stunde 
keine zitronengelbe Färbung eingetreten 
dagegen tritt :im unmittelbaren Sonnenlicht~ 
nach ~enigen. Minuten Zersetzung unter 
Abscheidung fömmernder Kristalle und Bild-
ung zitronengelber Farbe ein. Budde hlllt 
bei halbstündiger Beobachtungsdauer und im 
Dunkeln aufbewahrt, das Benzidin nach wie 
vor für ein · brauchbares Groppenreagenz 
auf Chlor, Salzsäure und Phosgen. Die 
neuerlichen Versuche von K. Enx (Apoth.-
Ztg. 1913, .Nr. 78, S. 776) zur Aufklär-
ung der Memungsverschiedenheiten flber die 
Benzidinprobe nach Budde führten zu dem 
Ergebnis, daß scheinbar Salzsäuregehalt der 
Laboratorium~luft ·bei Enx die Gelbfärb-
ungen und T1übongen ergeben hatte. Die 
Benzidinprobe muß im Glasstöpselglase unter 
sofortigem völligem Lichtabschluß . angestellt 
werden. Dann wird sie von den Chloro-
formsorten pro narcosi 24 Stunden lang 
gehalten. Im Gegensatz zu den früheren 
Befunden stellt Enx fest, daß Chloral oder 
chloralartige Körper enthaltende Chloroform-
sorten innerhalb 24 Stunden eine nelkenrote 
Färbung der Mischung ergaben. Bei der 
Benzidinprobe handelt es sich (nach Budde) 
übrigens nicht um eine Gelbfärhung, sondern 
bei Salzsäure um eine •rrtibung und bei 
Chlor um eine Blaufärbung. 
Cresolum crudum. 
(Apotheken - Visitationen in Württemberg, 
Südd. Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 100, S. 822.) 
Es wird für die Aufnahme des spez. Gew. 
für Cresol gesprochen; wenn dadurch auch 
kein weiterer Schluß auf die Güte und Rein· 
heit gezogen werden kann, ist es doch fllr 
die Richtigkeit des spez. Gew. des damit 
hergestellten Liquor Cresoli saponatus von 
Wichtigkeit. 
M. Lefeldt (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 41 
S. 42) hält dafür, daß die Forderung, bei 
der Prüfung auf Naphthalin dürften «nur 
wenige Flocken ungelöst bleiben», wegfallen 
könne, da im Handel sehr leicht rohes Cresol 
erhllltlich sei, das sich restlos löse. (Ob· es 
praktisch ist, milde Forderungen ohne zwin· 
genden Gmnd schärfer zu gestalten, ist doch 
wohl fraglich! Ri.) 
(Fortsetzung folgt.) 
Die Bestimmung von Queck· 
silber in der Luft, im Staub, an 
allen Orten, 
an denen mit dem Metall oft gearbeitet 
wird. 
In dieser umfangreichen, sehr eingehen· 
den Arbeit beschreibt der verstorbene Prä· 
sident dee schwedischen Apothekervereins, 
.Arvid Blomquist, die Verfahren zur Be· 
etimmung von Quecksilber in der Luft, eine 
gravimatrische und eine mikrochemischs, die 
Bestimmung im Fußbodenstaub, im Harn 
von Personen, die in Laboratorien leben, 
wo mit Quecksilber gearbeitet wird. Verf. 
gibt endlich auch die Mittel und Wege an, 
um die Luft von dem Metall zu befreien. 
Er läßt zu diesem Zweck den Fußboden 
mit Schwefelblumen fegen, sie füllen die 
Spalten und Ritze aus, das Quecksilber ver· 
wandelt sich nach und nach · in das Sulfid, 
das nicht mehr Qoecksilberdämpfe abgibt. 
Journ. Pharm. Ch.im. 7. Ser. VII et VIII, 
1913, 8, 71, 112, 166. M. Pl. 
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Ueber die Bereitung 
des destillierten Wassers, bezw. 
der physiologischen Kochsalz-
lösung für Salvarsan-Einspritz-
ungen 
hat Fritx Wischo eiM beachtenswerte Ab-
handlung veröffentlicht, der folgendes zu 
entnehmen ist. 
Zur Darstellung des destillierten Wassers 
sind keine besonderen Gerätschaften not-
wendig, da die in jeder Apotheke vor-
handenen Destillationsa.pparate aus Metall 
ein vollkommen r.ufriedenstellendes Wasser 
liefern. Will jemand zur Herstellung von 
destilliertem Wasser einen Kolben aus Jenaer 
Normalglas verwenden, so ist das vielleicht 
eine Uebervoraicht aber keine unbedingte 
Notwendigkeit. 
Beztlglich der Frische des destillierten Wassers 
behauptet der Verfasser, daß, wenn man von 
vornherein ein möglichst keimarmes Wasser 
zur Verfügung bat, und bei der Bereitung 
auch die übrigen notwendigen Vorsichts-
maßregeln beobachtetworden sind, m11.n wohl 
ein solches gut sterilisiertes Wasser, 
bezw. eine solche Kochsalzlösung sicherlich 
ohne Schaden längere Zeit hindurch aufbe-
wahren kann. Die Richtigkeit dieser Be-
hauptung bewiesen die Versuche Matxen-
auer's, der mit einem .8 Tage alten, später 
mit einem vor 14 Tagen und schließlich mit 
einem vor einem Monate bereiteten, steril-
isierten, destillierten Wasser bezw. Kochsalz-
lösung Versuche angestellt hatte. In kein e m 
Fa 11 e trat eine Erhöhung der Körperwärme, 
bezw. eine der lästigen Nebenerscheinungen 
bei den Kranken aut Es wäre somit er-
wiesen, daß auch nicht die «Frische> des 
destillierten Wassers für den regelrechten 
Verlauf nach der Einspritzung maßgebend 
ist. 
In Bezug auf den Bakteriengehalt kommt 
Verfasser auf eine Abhandlung von Prof. 
Dr. Paul Müller zu sprechen, aus der 
Barladean in Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
Nr. 32, S. 78819 berfohtet hat. Verfasser 
zeigt, daß Barladean bei seinen Verglei.chen 
zwischen destilliertem Wasser und Fluß-
wässern in betreff des Bakteiiengehaltes 
von einem ganz falschen Standpunkt aus-
geht. Die Forderung, daß in einem guten 
Trinkwasser höchstens 100 Keime vorhanden 
seien, . b e ruh t a u f d e r P l a tt e n z ä h 1-
u n g, während Prof. Müller die Keime 
mikroskopisch zählte. Bei der Plattenzählung 
werden eben nur jene Keime gezählt, welche 
auf der Gelatine wachsen, es gibt aber im 
Wasser auch solche Bakterienarten, die auf 
der Ublichen Gelatine nicht gedeihen, daher 
Uberhaupt nicht mitgezählt werden können. 
Bei der m i k r o e k o p i e c h e n Z ä h l u n g 
hingegen werden nicht nur die lebenden, 
sondern auch alle Bakterienleichen mitge-
zählt. Ale Beweis für die Verschiedenheit 
teilt Verfasser folgende Befunde mit, die 
Müller bei der Untersuchung mehrerer un-
gebrauchter Brunnen erzielte: 
Mikroskopisohe Plattenzählung 
Nr. Zählung in 1 ccm in 1 ccm 
2 17 000 77 
22 400 000 308 
28 11 200 98 
43 1485000 112 
44 1 265 000 312 
50 4. 500 62 
Die Bazillen gelangen in das destillierte 
Wasser dadurch, daß man das aus dem 
Destillations - Gerät kommende Wasser un-
mittelbar in offenen Stutzen oder Flaschen 
auffängt und vielleicht auch manchmal so 
noch stehen fäßt. Des weiteren sind die 
verwendeten Flaschen nicht keimfrei, auch 
werden die Stöpsel der Flaschen öfters ge-
öllnet, manchmal vielleicht länger offen ge-
lassen, als dies unbedingt notwendig ist. 
Durch Staubaufwirbelung usw. im Destillier-
bezw. Aufbewahrungs-Raum gelangen dann 
die Keime in das Wasser, dort. wachsen 
dieselben verhältnismäßig rasch. 
Ein Filtrieren selbst durch ein Berkefeld-
Filter nützt in diesem Falle nichts, da durch 
dieses Filter wohl die Bakterienleiber, nicht 
aber deren in Wasser lösliche Stoffwechsel-
Erzengni'sse zurückgehalten werden. In Zu-
kunft mßssen wir trachten, die Keimzahl 
unseres destillierten Wassers möglichst her-
nnterzndrffcken. Man wird dahar in abseh-
barer Zeit in Apotheken mit zwei Sorten 
destillierten Wassers rechnen müssen, und 
zwar mit einem fUr gewöhnliche Zwecke 
mit einer niedrigeren Keimzahl, als dies bis 
jetzt der Fall war, und mit einem fßr Ein-
spritzungen, welches als sehr keimfrei wird 
gelten mßsaen. 
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Verfasser berichtet dann über eine Reihe 
von Bakterien , Z!lhlungen in verschiedenen 
Proben von destilliertem Wasser, auf Grund 
deren er sagt, daß ein sterilis!ertes, destill-
iertes Wasser, welches nach dem Fällungs-
Verfahren bei der mikroskopischen Zählung 
in 1 ccm 80 Keime aufweist, als keimarm 
gelten kann und ffir Einspritzungen voll-
kommen verwendbar ist. Dabei ist voraus-
gesetzt, daß die Keime sogenannte q Wasser-
keime» nnd keine Keime mit krankmachen-
den Eigenschaften oder andere Dauerformen 
vorhanden sind. Mit anderen Worten : Ein 
Stoffwechselgehalt, herrührend von einer so 
geringen Bakterienleichen-Zahl, :wird sicher-
lich keine unangenehme Nebenreaktion her-
vorrufen können. 
Verfasser berichtet dann über den nega-
tiven Ausfall eines V ereuches, der dahin 
ging, nachzuweisen, ob bei der Sterilisation 
die Stoffwechsel-Erzeugnisse· der Bakterien-
leiber, also die Eiweißstoffe,· bezw. deren 
Zerfallserzeagniese in Wasser - wie ange-
nommen wird - wirklich in Lösung gehen. 
In Bezug auf den sogenannten Wasse1-
fehler schiebt selbst Wechselmann nicht 
alle möglichen Erscheinungen bei Salvarsan-
Einspritzungen zu. Den Glasfehler be-
treffend wurde festgestellt, di.ß wiederholt 
verwendete und ausgekochte Gläser kein 
nennenswertes Alkali mehr abgaben. Um 
nun vor dem Glasfehler von vornherein 
geschützt zu sein, verfährt Verfasser folgen-
dermaßen: 
Die gut gereinigten Flaschen (Verfasser 
arbeitet mit Ultreformflaschen von Stölxle) 
werden mit destilliertem Wasser angefüllt 
und mit 10 ccm verdünnter Salzsäure ver-
setzt und 1/2 Stunde ausgekocht. Hierauf 
werden die Flaschen gut ausgewaschen, 
wenn nötig mit destilliertem Wasser noch-
mals ausgekocht, bis Lackmus keine saure 
Reaktion zeigt. Die. mit Salzsäure eo be-
handelten Flaschen kocht man nochmals 
mit destilliertem Wasser unter Zusatz von 
10 ccm alkoholischer Phenolphthalei:nlösung 
1: 100 aus. In den seltensten Fällen 
werden dann die Flaschen noch eine Rot-
flirbung des Wassers zeigen. Sollte dies 
dennoch der Fall sein, müßte diese Be-
handlung bis zur vollkommenen Entfärbung 
wiederholt werden. Die so vorbereiteten 
Flaschen werden mit destilliertem Wasser 
gut ausgewaschen, nochmals mit destilliertem 
Wasser ausgekocht und sind dann zur Auf-
nahme des destillierten Wassers sowie der 
Kochsalzlösung verwendbar. 
Zur Darstellung des destillierten Wassers 
werden nur Geräte aus Metall verwendet, 
und zwar sind die Bestandteile ans Kui::fer 
gut verzinnt. Sind nur einfache Destillier-
geräte vorhanden, müßte man' beim;._Des-
tillat-Abflußrohr noch einen Hahn einbauen 
lassen, zwecke Regelung des Destillat-
Abflasses. Ist ein Deetillier- und Dampf-
apparat vorbanden, kann der Hahn an dem 
Verbindungsrohre den Destillat - Abfluß 
regeln. 
Des weiteren ließ Verfasser bei der Firma 
G. Eger in Graz nachstehend abgebildetes 
kleines Glasfiltrier-Gerät herstellen. 
1 E, besteht ans einem 
zylindrischen, etwa 15 
cm langen Glastrichter, 
der oben einen gut 
eingeschliffenen Glas-
deckel besitzt , in 
welchem ein Zufluß-
rohr für das Destillat 
angebracht ist. Ferner 
ist am Deckel ein 
zweites mit steriler 
Watte teilweise aus-
gefüttertes Luftrohr ein-
. gebaut. In den Trichter 
kann ein passendes 
zylindrisches Gefäß 
( Einsah) eingeschoben 
werden, ( etwa 10 cm 
hoch), dessen Boden 
durchlöchert ist. Auf 
diesen Boden kommt 
eine Lage Watte und 
auf diede ein durchlöch-
ertes Uhrglas zur Beschwerung derWatte. Mit-
tels eines Schlauches kann das Gerät mit 
dem Destillat-Abflußrohr verbunden werden, 
wllhrend unten am Trichterhals ein zu den 
Aufsaugflaschen passender Gummistopfen 
mit Luftrohr angebracht ist, das mit Watte 
verschlossen ist. Die Einsatzgläser sind mit 
W (Wasser) oder S (Salz) bezeichnet. Auf 
den Boden des Einsatzglases kommt eine 
etwa 2 mm dicke Schicht Watte, darüber 
das Uhrglas. Vorerst muß die Watte-Ein-
lage mit keimarmem Wasser eine Zeit . hin-
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durch gut gewaschen werden, was man . am 
besten dadurch erzielt, daß man das Fil-
trier-Gerät am Destillat-Abflußrohr befestigt. 
Sind nun die Einsatzglllser mit den Watte-
Einlagen gut gewaschen, trocknet man sie 
vollkommen im Trockenschrank und gibt 
auf das Uhrglas der mit S bezeichneten 
Einsätze die benötigte Menge des fein ge-
pulverten, chemiseh reinen Kochsalzes. 
Nnn werden sämtliche Einsätze (W und S) 
im Trockenschrank durch 1/t Stunde bei 
17 oo sterilisiert. . 
Die eigentliche Arbeit geschieht in folgm-
der Weise: Nach dem Anheizen läßt man 
aus dem Destillations-Gerät erst einige Liter 
Wasser abfließen, ohne sie aurzufangen. 
Dann stellt man das Kühlwasser ab und läßt 
den Dampf durch etwa 10 Minuten durch 
die Klihlschlange streichen. Nun wird das 
kleine Glasfdtrier-Gerät ohne Einsätze mit 
dem Destillat-Abflußrobr verbunden, und 
· man H!.ßt den Dampf durch dieses in die gut 
gei:einigten Vorlagen strömen, so daß Fil-
triergerät und Vorlagen sterilisiert werden. 
Man gießt aus letzteren das verdichtete 
Wasser schnell heraus und \erschließt sofort 
wieder gut mit sterilen Tupfern. Die ste-
1ilisierten Einsätze werden Bllhnell in den 
Trichter geachobev, der D.ampf gekühlt und 
der Zufluß mittels des Hahnes so geregelt, 
daß nur soviel Wasser zufließt als der Ein-
satz fassen bezw. ablassen kann. 
Die Flaschen werden mit Rllcksicht auf 
die nachfolgende Sterilisation nicht ganz 
voll angefüllt. Die gereinigten Deckel-
gläser eowie die Gummidichtungen werden 
vorher in einer Sodalö.mng ausgekocht, 
dann mit destilliertem Wasser gut ge-
waschen und hierauf durch abermaliges 
Kochen in destilliertem Wasser möglichst 
keimfrei gemacht. Ist nun eine Flasche 
angefilllt, wird mittels einer ausgeglllbten 
Pinzette oder entsprechenden Zange schnell 
eine Gummidichtung sowie ein Deckglas 
herausgenommen, auf die Flasche gesteckt 
und mit der sterilisierten Klammer ver-
schlossen. Nun kommt noch ein Watte-
verband darüber, und zwar derart, daß man 
erst einen passend geschnittenen und doppelt 
gelegten hydrophilen Gazastreifen Ober den 
Verschluß legt, hierüber kommt eine etwas 
dichtere Schicht Watte, darüber wieder 
Gaze, schließlich wird fest zu(!;ebunden. 
Alsdann wird die Flüssigkeit bei 105 bis 
1'l oo durch 45 Minuten in strömendem 
Dampf sterilisiert. 
Das beste wäre es, man finge das Des-
tillat bezw. die Kochsalzlösung in sterilen 
zylindrischen Gefäßen zu 250 cm Inhalt 
auf, die man sofort zuschmelzen und an 
drei aufeinander folgenden 'ragen wie oben 
sterilisieren wlirde. 
Pkarm. Post 1914, 145. 
Zur Prüfung von Paraldehyd 
auf Acetaldehyd 
empfiehlt Dr. G. Bege die Lewin'sche 
Reaktion. 
Zu diesem Zwecke wird 1 g des zu 
prlifenden Paraldehyds zu 100 ccm mit 
Wasser gelöst und davon 10 ccm nochmals 
mit 50 ccm Wasser verdllnnt. Mit dieser 
Lösung wird die Reaktion ausgeführt, in-
dem man 10 ccm derselben in einem Pro-
bierrohr mit Natriumuitroprussid-Lösung 
1: 100 (frisch bereitet) und Piperidin 
schlittelt. Tritt hierbei eine deutliche Blau-
färbung ein, so enthält der Paraldehyd mehr 
Acetaldehyd als das Ar2neibuch zuläßt. 
Mittels dieser Reaktion die Menge des 
Alcetaldehyds zu bestimmen ist nicht mög-
lich, sie dient nm· zur Erkennung, ob der 
Gehalt des Paraldehyds an Acetaldehyd die 
zulässige Grenze überschritten hat oder 
nicht. Zur Bestimmung der Menge ist das 
Verfahren von Richter (Pharm. Zentralh. 
53 [1912), 954) zu verwenden. 
Apoth.-Ztg. 1913, 165. 
Universal-Einreibung. 
Oleum Sassafras 30 g 
Ol<?um Origani 30 g 
Oleum Pini canadensis 30 g 
Methylium salicylatum 30 g 
Tinctura Capsici 30 g 
Chloroformium 20 g 
Radix Alcannae 15 g 
Spiritus Vini ad 500 g · 
In die ohne Chloroform bereitete Mischung 
wird die Alkannawurzel mit Hilfe eines 
Gazesäckchens 12 Stunden lang eingehllngt, 
dann wird das Chloroform zugesetzt. 
Die Alkannawurzel kann auch durch eine 
entsprechende Menge Alkannin orsetzt werden. 
Vierteljahrtaschr. f. pr. Pharm. 1913, 384. 
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Beiträge zur Untersuchung von unbrauchbar. Der Verfasser stellt die Er-
gebleiohtem Sohellaok • gebnisse weiterer Untersuchungen über ge-
bleichten Schellack in Aussicht. 
hat R. Wolff geliefert. Okem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxinduslrü 
191~ L ~ 
Zur Bestimmung von Aoeton 
im Harn 
Für die Untersuchung auf Reinheit hat 
eich folgendes Verfahren gut bewährt: Der 
Schellack wird zunächst unter Zusatz ·von 
etwa der doppelten Gewichtsmenge Sand 
möglichst fein zerrieben, sodann mit Petrol-
äther in einem-geeigneten Gerät ausgezogen. versetzen Dr. E. und L. Sobel 200 bis 
Am einfachsten und schnellsten gelingt das 250 ccm Harn mit einigen Tropfen Salz. 
Ausziehen, wenn man das gepulverte Ge- säure und destillieren il! ein 50 ccm-Kölb-
misch in ein mit Petroläther und Aether eben ab. Das Destillat wird nun mit Jod-
behandeltes Leinwandsäckchen bindet; die Kaliumjodid-Lösung und Kalilauge versetzt 
Enden des Fadens werden zwischen den und das gebildete Jodoform auf ein Filter 
Korken des Kühlers und dem Halse des gebracht, vorsichtig mit Wasser aus-
Auszugskolbens festgehalten, und zwar in gewaschen, bis das Waschwasser keine 
der Weise, daß das Säckchen etwa 1/2 cm Jodreaktion mehr zeigt. Alsdann bringt 
unter dem Ende des Kühlrohres schwebt, man das Jodoform samt Filter in einen 
3 Stunden wird mit Petroläther ausgezogen, Kolben und kocht mit rauchender Salpeter-
der Rückstand im Säckchen wird in einen säure unter Zugabe von einigen Kristallen 
Mörser gegeben, dazu etwas Aether gefügt Silbernitrat am Rückflußkühler. Nach dem 
und der Mörser mit einem möglichst gut Verdllnnen der Säure mit Wasser filtriert 
schließenden Uhrglas bei Seite gestellt. man durch ein Filter. Das auf dem Filter 
Wenn der Aether aufgesaugt ist, wird noch gesammelte Silberjodid wird in ammoniaka-
eine kleine Menge zugegeben usw. bis der lischem Wasser gelöst und im Filtrat mit 
Schellack nichts mehr aufnimmt. Die Masse Salpetersäure wieder gefll.llt, hierauf filtriert 
quillt dabei nicht unbeträchtlich auf. Nun- und getrocknet. Der Niederschlag wird in 
mehr verreibt man die gequollene Masse mit einen Tiegel gebracht, das Filter sorgfältig 
so viel Sand, daß ein trockenes Pulver er- an der Platinspirale verascht, die Asche mit 
halten wird (rasch arbeiten, damit der dem Jodsilber im Tiegel vereint, mit einigen 
Aether nicht verdunstet!). Dieses Pulver Tropfen Salpetersäure versetzt und vor-
wird wieder in das Leinwandslickchen ge- sichtig geglüht. Aus der gefundenen Jod-
bracht und nun das. Ausziehen mit Aether silbermenge kann man durch Umrechnen 
vollzogen. Schließlich wird der Rilcketand mit O, 11 71 den Acetongehalt berechnen. 
im Säckchen in ähnlicher Weise nach ober- Oorresp.-Blalt f. Sckwei~11r. Aer:ue 1914, 
flächlichem Trocknen mit Benzol zum 17 4. 
Quellen gebracht und dann nach dem Ver-
reiben mit Sand mit Benzol ausgezogen; 
Da der gebleichte Schellack · bekanntlich 
große Mengen Wasser enthält, ist es zweck-
mässig, ihn vor dem Ausziehen bei Zimmer-
wärme oder höchstens bei 400 zu trocknen. 
. Der Aetherauszug der untersuchten Pro-
ben (65) schwankte zwischen 11,5 und 14,5 
v, H. Der - Benzolauszug bewegte sich 
zwischen 4 und 5 v. H. 
Die Höhe des Aetherauszugea und des 
Benzolauszuges geben ein gewisses Bild 
fllr die Reinheit des gebleichten Schellacks. 
Zur. Mengen-Bestimmung etwaiger Bei-
mischungen ist aber auch dieses Verfahren 
Zur Titration von Eisensalzen 
mit Kaliumpermanganat 
empfiehlt A. Leclere bei de~ Red~ktioli 
Ammoniumsulfat der Lösung zuzusetzen, 
statt die Reduktion wie bisher unter Luft-
abschluß oder im Kohlensäurestrom vor-
zunehmen. Ammoniumsulfat bildet mit 
Eisensulfat das fiir Sauerstoff schwerer an-
greifbare Ferroammoniumsulfat, und man 
kann die reduzierten Lösungen ohne Gefahr 
auch nochmals filtrieren. 
Journ. Pkarm. Ghim. 1913, 587. M.Pl. 
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Ueber Veränderungen 
neuer Arzneimittel bei der 
Aufbewahrung 
hat L. Rosenthaler vor dem Kreis Elsaß 
des Deutschen Apotheker-Vereins einen Vor-
trag gehalten, aus dem wir folgendes 
wiedergeben. 
D i o n i n I weißes, mikrokristallinischee 
Pulver, britunt eich an dem nach der Vorder-
seite des Gefäßes gelegenen Teil. 
Air o l I graugrftnliches Pulver, wird dunkler 
stellenweise schwarz. ' 
Mi g r o p h e n, weißes Pul~er1 wird an 
der Vorderseite stark gebräunt, nach hinten 
abnehmend. 
N o v o c a i n h y d r o c h I o ri d , farblose 
Kristalle, bräunt sich stärker an der Vorder-
seite als an den Ubrigen Stellen. 
0 r ex in ta n n_ a t, weißliches ·Pulver, wird 
an der Vorderseite dunkelbrau'n, 
Per o n in, farblose Nädelchen, färbt eich 
an der Vorderseite bräunlich. 
Rheumatin, weißes Pulver, nimmt an 
der Vorderseite, hellbraune Farbe an. 
A ri s t o chi n, weißes Pulver, bräunt eich 
an dem nach der Vorderseite des Gefäßes S a I o chi n in, weiße Kristalle, wird an 
gelegenen Teil. der Vorderseite gebräunt. 
Ast r o I in I farblose Kristalle. Die ganze 
vordere Seite wird rot gefärbt; einzelne, rote 
Körner auch weiter innen. 
Arte r e n o lum hydroehloricum 1 
farblose Flüssigkeit, scheidet ein braunes 
Palver ab. 
Chinaphenin
1 
weißes Pulver, färbt Styticin, gelbliches Kristallpulver, wird 
~ich an der Vorderseite dunkelbraun auch an der Vorderseite dunkelbraun. 
. b 1 mnen ge räunte Stellen. 
Chinin um n uc le i nie um ebenso. 
Euch in in, farblose Kristalle. Hell· 
braune Färbung an dem nach der Vorder-
seite gelegenen Teil. 
Eu et e n in, weißes Pulver, wird an der 
Vorderseite gelb. 
F e r r o p y r i 11 , rotes, kristallinisches 
Pulver, wird an den äußeren Schichten tief 
dunkelbraun, besondere an der Vorderseite. 
GI y c o s a I, :weißes, kristallinisches Pulver, 
wird hellbraun, besondere an der Vorder-
seite. 
H er o in, farblose Krietällchen~ wird 
leicht hellbraun. 
~ydrargyrum oxycyanatum, 
weißes, oder kaum gelblich-weißes, kristall-
inisches Pulver, wird oberflächlich geschwärzt. 
Hydrastininum hydrochloricum, 
schwach gelbliche Kristalle oder gelblich-
weißes Pulver. Wird an der vorderen Seite 
. ' weniger an anderen Stellen, tief orange. 
Jod i v a 1, weiße Nädelchen, wird hell-
braun, am stärksten an der Vorderseite. 
Ichthalbin 1 graubraunes Pulver, wird 
an den obersten Schichten dunkelbraun. 
Lithium e a licylicu m1 weißes, kri-
stallinisehes Pulver, wird hellbraun, besondere 
an der Vorderseite. 
St y p t o l, gelbe Krisfällchen1 wird tief 
orange. 
T an n i g e n , gelblich • weißes Pulver 1 , 
bildet eine braune, nach Essigsäure riechende 
Masse. 
Die Veränderungen des Tannigens sind 
durch Feuchtigkeit verursacht worden. 
Sie~ können durch trockene Aufbewahrung 
verhindert werden. Arterenol hydrochloricum, 
welches salzsaures Dioxyphenyläthanolamin 
ist, ist jedenfalls oxydiert worden. Als 
Gegenmittel kommen in Betracht: Verwend-
ung alkalifreiar und gut ausgedampfter 
Gläser, völliges Auffüllen bez~. Aufbewahr-
ung unter indifferentem Gas, vielleicht auch 
Zusatz von Spuren an Säure. Die über-
wiegende Mehrzahl der Veränderungen ist 
auf die Einwirkung des , Lichtes zurilck-
zuführen, wozu schon das zerstreute -Tages-
licht genligt. 
A.polh.-Ztg. 1913, 577. 
Steinbach's Epilepsie-Mixtur 
besteht nach C. Mannich und G. Leernhuis 
aus einer Auflösung von Kaliumbromid in 
einem wässerigen Pflanzenauszuge1 wahr-
scheinlich einem Baldrianaufguß 10: 100. 
Apoth.-Ztg. 1914. 391. 
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Zur 
Prüfung des Glyzerins 
schreibt A. Hellriegel, daß die Prüfungs-
vorschrift des D. A.-B. V auf Arsen unge-
nau gefaßt ist, weil bei dem nicht ver-
bürgten, einwandfreien Verlauf die P10be 
nach Bettendorf auch bei negativem Aus-
fall noch nicht völlige Arsenfreiheit gewähr-
leistet. Die Ungenauigkeit der Fa~sung 
liegt in dem Worte «dunklere». Verfasser 
erläutert dies an einem Glyzerin, welches 
bei der Prüfung nach dem Arzneibuch eine 
wein g e I b e Farbe annahm und sieb, nach 
Gittxeit geprüft, als arsenhaltig erwies. 
Er empfiehlt daher, die Prüfung auf Arsen 
nach Gittxeit auszuführen, und zwar folgen-
dermaßen: 
Man bringt 2 ccm des Glyzerins in ein 
hohes Probierrohr und setzt arsenfreies Zink 
sowie einige Kubikzentimeter verdünnte 
Schwefelsäure hinzu, bedeckt das Probierrohr 
mit einer dicht schließenden Kappe aus 
zwei bis drei Lagen Filtrierpapier, von denen 
, die unterste zuvor mittele eines Glasstabes 
mit Silbernitrat-Lösung (50: 100) angefeuchtet 
worden ist. Vorhandenes Arsen ist an dem 
gelben l!'Jeck · von Areen·silber leicht zu 
erkennen. 
Ziemlich häufig trifft man auch soge-
nannte geschönte Glyzerine. Diese er-
kennt man meistens schon beim bloßen 
Betrachten bei künstlichem Liebte, bei dem 
sie häufig in allen Farben dea Regenbogens 
erstrahlen. Der geübte Blick merkt übrigens 
schon an dem fahlen, nicht blanken Aus-
sehen des Glyzerins, daß es geschönt ist. 
'Das Arzneibuch läßt auf Schönung durch 
Kochen mit Schwefelsäure prüfen. Doch 
muß eine etwa auftretendt, Gelbfärbung 
nicht unbedingt von Schönungsmitteln her-
rühren. 
Ganz besonderen Wert aber sollte man 
auf die Bestimmung der Fettsäuremenge 
legen und sie niemals unterlassen, da 
Glyzerine, die alle Proben ausgehalten haben, 
sich zum Schlusse wegen ihres unzulässig 
hohen Gehaltes an Fettsäureester mitunter 
als nicht einwandfrei entpuppen. 
Apoth.-Ztg. 1913, 42. 
Die Wasseraufnahme 
von Strychnossamen 
ist von Prof. Ed. Verschaffelt untersucht 
worden. Die BefundP1 durch einige Zeich-
nungen erl!lutert, werden im Pharm. Weekbl. 
1913, 697 bis 707 mitgeteilt. Kurz zu-
sammengefaßt geht daraus hervor: 
1. Der Samen von Strychnos, N ux vomica, 
ist an der Außenseite vom Endosperm mit 
einer Art Cuticula bekleidet, die nur langsam 
Wasser hindurchläßt und dadurch die Wasser-
aufnahme sehr verzögert. 
2. Die Samenhaut selbst spielt bei der 
Wasseraufnahme keine (wichtige) Rolle. 
3. Chloroform, Aethylenacetat und einige 
andere organische Stoffe machen die ge-
nannte Cuticulahaut leichter durchlaßbar, 
weshalb die Samen durch Zusatz von sehr 
kleinen Mengen dieser Stoffe zum Wasser, 
letzteres schneller, bisweilen sogar sehr 
schnell aufsaugen. 
4. D:e Stoffe, welche obengenannte 
Wirkung auf Strychnossamen ausüben, er-
höhen auch das Wasseraufnahmevermögen 
von Korken gegenüber Wass9r, 
Die unter 3 erwähnte Tatsache ist aus 
folgenden Zahltn ersichtlich. 2 Samen, 
der eine von 1,951 der andere von 1793 g 
wel'den a) in Wasser und b) in gesättigtes 
Chloroform wa&ser gelegt. 
Die Gewichtszunahme ist nun folgende: 
Nach 1 Tag 7,7 
» 2 Tage 10,3 
,. 3 » 11,3 
> 4 » 13,8 
a 
v. 
> 
" 
» 
H. 
> 
» 
» 
b 
19,7 V, H. 
46,I » > 
59,6 » » 
72,5 » • 
Gron. 
Coldcream mit Perborat. 
(Hautblei chen der Cold er eam.) 
Paraffinum solidrim 250 g 
Cera alba 260 g 
Paraffinum Fquidum 990 g 
Natrium perboricum 10 g 
· Oleum Roaae . q. s. 
Das Perborat wird in Wamr gelöst und 
die Lösung dem unter gelindem Erwärmen 
zusammengeschmolzenen Fettgemisch zu-
gesetzt. 
Vierleljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1913, 37(), 
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llahrungsmittel•Chemie. 
Ueber die 
Verfälschungsmögliohkeit von 
Speisesalz durch kochsalzreiche 
Kalisalze. 
S. Gay weist in einer Mitteilung aus 
dem agrikultur•chemischen Institut der Uni-
versität Königsberg darauf hin, daß trotz 
einer strengen steueramtlichen Ueberwachung 
Kalilalze doch noch hin und wieder zur 
Verfälschung von Kochsalz Verwendung 
finden -können. Besonders trifft dies für die 
mit Mergel oder Kohlenpulver denaturierten 
Salze zu. Da letztere beiden Bestandteile 
aus dem Salz leicht herauslösbar sind. Nach 
Beobachtungen von A. Bbmer ist z. B. 
vor einigen Jahren seitens einer rheinischen 
Firma sagar reiner Kainit unter der Bezeich-
nung «Patent-Gärsalz> an eine westfälische 
Sauerkrautfabrik verkauft worden. 
Kalisalze enthaltende Hartsatze sind für 
den menschlichen Genuß unbrauchbar, da 
sie sehr unangenehme geschmackliche und 
physiologische Wirkungen besitzen. Versuchs-
weise wurden vom Verfasser solche Salze 
Personen, teilweise ohne Wissen der letzteren, 
unter · die Mahlzeiten gemischt, die Beimeng-
ungen wurden aber stets erkannt,. selbst 
dann nocb, als der Gehalt an Chlorkaliam auf 
1,5 v. H. herabgedrückt worden war. Die 
Gerichte schmeckten im Vergleich zu denen, 
die mit reinem Kochsalz hergestellt waren, 
brennend und kratzend. Dieser kratzende, 
brennende Geschmack trat besonders in der 
hinteren Rachenhöhle auf und blieb noch 
eine igeraume Zeit nach dem darauffolgen-
den Genusse normal gesalzener Speisen be-
stehen. Nebenbei wurde Kopfschmerz, un-
angenehmer, aus dem Magen emporsteigen-
der Geschmack sowie Brechreiz bemerkt. 
Verfasser weist darauf hin, daß Salze1 
welche das n a t ü r I ich e Vergällungsmittel 
Chlorkalium enthalten, sehr bald an ihrem 
Geschmacke vom Publikum erkannt werden 
dürften. Sollte. der Verbraucher sich in 
einem solchen Falle an die Polizei wenden 
und der zuständige Nahrungsmittelchemiker 
daraufhin in einem Salze einen Gehalt an 
Kalium feststellen, so ist zu beachten, daß 
eine solche Beimischung nicht als zufällige 
Verunreinigung, sondern als mögliche Ver-
fälschung anzusehen ist. 
Zcitseh1-. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, XXVI, 185 b. 187. R. TV. 
Die Fettbestimmung in Milch· 
pulver 
nimmt ](. Teichert in Trockeumilchbuty-
rometern der Firma P. Funke &; Co., Berlin, 
vor, wie folgt: Man füllt die Butyrometer 
mit 10 ccm Schwefelsäure vom spez. Gew. 
1,820 bis 11825, ferner 8 ccm Wasser und 
1 ccm Amylalkohol. Nun wägt man mittels 
einer kleinen Handwage 215 g 'rrockenmilch 
ab und schüttet sie mittels des den Buty-
rometern teigegebenen weithalsigen Trichters 
auf die über einander geschichteten Flüssig-
keiten. Durch Klopfen gegen den Glas-
trichter bewirkt man das vollständige Ab-
gleiten der Trockenmilch in das Butyrometer. 
Sodann wartet man, bis die Trockenmilch 
durch den Amylalkohol hindurch in das 
Wasser niedergeht und über der Schwefel-
säure schwimmt. . Darauf wird das Buty-
rometer mit einem Gummipfropfen "er-
schlossen, kräftig geschüttelt, bis vollständige 
Lösung erfolgt ist, und zentrifngiert. Nach 
dem Zentrifugieren stellt man in ein 650 
warmes Wasserbad und liest die Hundertstel 
Fett unmittelbar an der Skala ab. Bei 
Magermilchpulver füst man am mittleren 
Flüssigkeitsspiel ab; man muß hier auch 
mehrmals zentrifugieren. 
Die Ergebnisse sind filr die Praxis hin-
rtichend genau. T. 
Therapeutische Mitteilungen. 
· Estoral / Präparate wie z. B. Unguentum Mentholi. 
hat Dr. JValker Wood in der Nasenbeil- Möglich ist, daß Estoral dem Menthol wegen 
kunde angewendet und sich dabei davon seiner lang anhaltenden Wirkung vorzuziehen 
überzeugt, daß die Estoral-Wirkung sicherer/ ist, welche 18 oder mehr Stunden vorhält. 
ist, als die der gewöhnlichen Menthol- Ebenso sind seine anästhesierenden und 
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antiseptischen Eigenschaften ausgeprägter. 
Estoral wird von den Vereinigten Chinin-
fabriken vorm. Zimmer cf; Co. in Frank-
furt a. M. dargestellt. 
The Medieal 'l~mes 1913, 6. Dez. 
sirop, dem zweckmäßigerweise etwas Brom-
natriam und wässeriges Baldrianextrakt zu-
gesetzt ist, in den Handel. Von den Tabletten 
gibt es Stärke 1 und 2, die letztere· soll 
die wirksame Substanz in konzentrierterer 
Form enthalten. Sanitätsrat Dr. Cramer-
Keuchhustenbehan dl ung mit Zehlendorf, schließt sich den mannigfachen 
Droserin. Empfehlungen dieses Mittels auf Grund 
Das Droserin wird aus Sonnentaupflanzen seiner an 24 Fällen gemachten Beobacbt-
(Droseraceen} gewonnen und soll im Gegen- ungen an. Er gab durchschnittlich 2· bis 
satz zu Aufgnssen und anderea Darstellungs- 3 stlindlich eine Tablette und erzielte, wie 
weisen deren peptonisierende Fermente, mit einige angeflibrte Krankengeschichten he-
denen diese fleischfressenden Pllanzen in der weisen, teilweise erstaunliche Erfolge. Das 
Lage sind, das Fleisch von Insekten zu ver- Mittel wurde gern genommen und · aosge-
dauen, vollständig enthalten. Es wird von zeichnet vertragen. Vor den sonst viel 
der Firma Dr. R. cf; Dr. 0. Weil in Frank- verordneten narkotischen Mitteln, wie Bromo-
Curt a. M. in Form eines milcbsanren Ex- f?rm? hat ea. den Vorteil, selbst in nnvor-
traktes ans den Pflanzen hergestellt, und s10htiger Weise . gegeben.an, zu großen 
kommt als 'fäbletten, als flliesige Einreib- Mengen unscbädhch zu sem. 
ung, in Oe! verteilt, und neuerdings Droserin-1 Berl. Klin. Wochen,chr. 1913, 2288. B. W. 
Verschiedene Mitteilungen. 
Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 546.) 
545. ßliitenI10nig. « Valdivia,. Na11ruugr.• 
mittelverflilsclmng. Unter dem Namen «Blüten-
honig Valdivia• hatte d<Jr Kaufmann rr: in 
Hamburg in den Jahren 19Cl4 bis 1909 einen 
Honig in Verkehr gebracht, der mit Invert-
zucker rersetzt und mit gelbem Farbstoff go-
färbt war, also nicht den Anforderungen ent-
sprach, die an einen reinen Naturhonig zu 
stellen sind. A.uf Strafantrag eines Konkurrenten 
wurde W. vom Landgericht Hamburg am 9. 
Dezember 1912 wegen Betrug, Nahrungsmittel-
verfälschung und Vergehens gegen den § 4 des 
älteren Reichsgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb zu einer Geldstrafe verurteilt . .Auch 
der Fabrikant Fr., der W. den verfälschten 
Honig l(eliefert hatte, wurde wegen Nahrungs· 
mittelfälschung und Beihilfe an W.'a Vergehen 
zu einer Geldstrafe verurteilt. Es wurde dabei 
angenommen, daß der Nebenkläger,. ein Honig-
Großhändler, erhebfioh geschädigt worden war. 
- Gegon ihre Verurteilung legten beide A.n-
geklagte Revision beim Reichsgericht ein, da sie 
die Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils 
für ungenügend hielten. Das Reichsgericht hat 
jedoch entsprechend dem Antrage des Reichs-
anwalts das R~chtsmittel verworfen. (N. Ham-
burger Nachr. durch Drogisten-Zeitung). 
. -ke. 
ErneueruJ?.g der Bestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe&, 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll· 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden,. wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
Der Postauflage der .heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden. 
Fnr die L~ltung vmantwortlleh: Dr. A. 8 c h neide r, Dre•den. 
Im l!uchn1,ndol durch Otto Maler, Komml,lion~gcaehi.!t, Le!p<lg. 
f!1'.1ell: von }' r. T 11 t o I N •oh 1. (Born h, K n n a I hJ, On1'1•n 
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Chemische Fabrik, 
m 
Darmstadt·. 
Spezialpräparate 
Jlntitbvrcouun. Bromalin. ßbineonal. Dion1t1. 'flbro)Vsin. 
6datfna stcrms. 3odfi,fn. t:umfnal. J:umiuar-natrfltm. 
Pcrhvdrft. Ptrhvdrol. 
magntsiumpnbvdrol. Styptlein. tannoform. 
tr~pacocain. Ueronal. Unonalnatrium • 
• 1 tubncunn. tubcrtulol. B0ootubcrcu101. 
'1m~1®$1t:-@JI;sw.:@t~'.!~~t:»&!&mta 
Sl~nie:r,A..pparate Apotheker - Mühle 
vom Pharmazeuten ~. POSPISIL, 
8iefanau bei Olmütz (Mähren). 
Zur Herstellung von A.ufschriften aller A.rl 
,,Neu Modell 1909" 
Modeme A.lphabete, W appenschilder. 
Tmende &nerkennunm I Muster und Pre11111ta arat11. 
,_.- Vor Naohahmungen 
,_.. gewarnt! 
Japan 
Gonoral ~ Vortr1Bb ~;:i:r:t:r~nd ;t:~~ 
mazeutischer Spezialitäten und Gebrauchs-
artikel fßr Japan il be.rnim m t die 
b e k an n t e und seit langen Jahren be-
stehende und gut eingeführte 
Normal Dispensary 
(Deutsche Apotheke Ltd.) 
Nr. 77 Main Street Yokohama 
,,Tango" 
verbesserte Tutti. 
Für Hand- und Kraftbetrieb. 
Mit direkt gekuppeltem · Elektromotor 
<lurcI1 Steckkontakt au jede Lielit-
leitung anzuschließen, sow10 für Trans-
missionsan trieb. 
Vorzilgc: 
Fur jedes Material - Erzielung jeder 
Feinheit - Geringster Raumbedarf -
Ueberall verwendbar - Billigster Preis. 
Alpine 
Maachinenfabrik-Gesellsohaft 
Augsburg P 4 
Spezlallabrlk f. Zerkleiner.- u. Tran1port-Anlag. 
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Wegen der lange andauernden Steigerung in de.n Preisen 
der Zitronensäure, der Brompräparate und des 
Spiritus bin ich leider genötigt, 
vom 10„ Juni 1914 nn 
den Verkaufspreis für mein 
auf 1(11 l 1115 0 zu erhöhen. 
Für noch vorhandene Packungen mit dem alten Preise 
liefere ich auf Wunsch Klebemarken mit Mk. 1.50 (auch bei 
den Herren Grossisten zu erhalteD). 
Den erhöhten Preis bitte ich aus -Rücksicht auf Ihre 
Herren Kollegen vom 10. Juni ab einzuhalten, selbst bei 
alten Vorräten. 
Dr. Ernst Sandow, Hamburg 30. 
Weisse Sprengstäbehen 
zum Absprengen dünnwandiger ( vor der Lampe 
· geblasener) Glasgeräte~ 
Beim Gebrauch nicht abbrechend! 
Näheres vergleiche Pharmaz. Zentralhalle 1911, S. 744 u. 990. 
5 weisse Sprengstäbchen (etwa 7 cm lang) gegen Einsendung 
von 50 Pf. in bar oder in Briefmarken zu beziehen von der 
Prinzessin Luisa-Apotheke in Dresden-A. 21, 
Schandauer Straße 43. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herauagegeben won Dr.A.Schneider 
Jne1den•A., Sahandauentr. '8. 
ZoUsehriU fl1r wissenschaftliche und geschiftliehe Interessen 
der Pharmazie. 
1 Gegrftndet voa Dr. Hermm Hager im Jahre 1859, ! 
QesehlffiMtelle nncl Anzetren•Annahme: · 
Oreaden• A 21 1 Schand111uer Stralle 48. 
B II u CI p u t I Th r tel j ihr 11 oh: durch Buchhandel, Post oder Gesohilftdttllt 3,60 )0, 
· · Eln111lne Nnamem 30 Pf. 
A. n 1 1 I g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen A.ufüigen Ji'relsermHlgung 
.Ni. 26. Dresden, 25. Juni 1914. 1 as. 
SelteMl3bls6I8. 11 ____ E_r_s_c_h_e_in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_. ---- Jahrgang, 
lnl1alt: Widerstandsfähige Sporen der Erdbakterien beim Sterilisieren - Dauerhaftigkeit der Hell- und Verband-
mitlcl - Der Kork. - Chemie und Pharmazie: Ultraftltrat!on durch Kollodium. - Mittel gegen Gesichtsröte. -. 
Arbeiten nber das Deutsche Arzneibuch V (Extracta bis Extractum Simambae flnidum. - Blanholztinte . ..., ' 
ltfno-Dcpilatorium. - Neuerungen an Lahoratoriums-Apparalen. - Perbydrolsalbe, - CurcasBl. - Chlnarinden-
Fluldextiakt, Herstellung. - Scott's Emulsion. - Bücherschau. -· Verschiedene Mittellungen. - 2. Viertel-jahres-Inhalts-Verzeichnis, 
Das Verhalten der widerstandsfähige Sporen 
bildenden Erdbaktorion beini Erhitzen unter Luftabschluß. 
Von Dr. Hugo R.ühl, Kiel. 
Es ging zur Untersuchung eine Probe Die gefalteten Häutchen blieben nach 
konservierter Puffbohnen ein mit der Verflüssigung der Gelatine intakt. Im 
Anfrage, ob sie noch genossen werden Gelatinestich zeigte sich auf der Ober-
könnten.. Die Bohnen waren nach fläche eine grauweiße, zackig geränderte 
norddeutscher Art mit Milch im Weck- Auflage. Diese überzog sich nach 
Glas eingekocht. Der Befund war einigen Tagen mit einer derben Falten-
folgender: «Die Milch ist geronnen, haut, die mit der Gelatine schalenförmig 
dieBohnen besitzen einen unangenehmen, einsank. Im Agarstich zeigte sich ein 
etwas säuerlichen Geruch.» Da es sich grauweißer, wellig blattartig gelappter 
nach dem Schreiben nur um eine Zer- Belag, der nach einiger Zeit mit einer 
setzung handeln konnte, wurde eine Faltenhaut · bedeckt war. Auf ·sterilen · 
bakteriologische Untersuchung einge- Kartoffelkeilen erschien ein derbfaltiger 
leitet. Diese ergab das Vorhandensein gelbbräunlicher Belag. · · 
von Kartoffelbazillen, welche . ,durch Der sporogene Charakter vorliegender 
mikroskopisches Aussehen und Wachs- Bakterien wurde dadurch ermittelt, daß 
turn charakterisiert wurden. Es Jagen eine Probe der Puffbohnen in steril-
schlanke Stäbchen vor mit ganz schwach isiertem Erlenmeyer-Kolben mit sterilem 
abgerundeten Ecken und Neigung zum Wasser 10 Minuten gekocht wurde. 
Kettenwuchs. Auf Gelatineplatten bilde- Nach dem Erkalten wurden Nährböden 
ten sich Kolonien, die nach 36 Stunden geimpft. Es zeigte sich, daß die zu 
in den Nährböden unter Bildung eines den Karfoffelbazillen gehörende Bak~. 
grauweißlichen Häutchens einsanken. terie kochfeste Sporen bildete, 
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Um das Vorkommen zu erklären, kommen, namentlich, wenn es sich um 
muß kurz auf das Konse1·vieren durch Marktgemüse handelt, das nicht so 
Erhitzen unter Luftabschluß eingegangen vorsichtig geerntet wird. Nach Unter-
werden. suchungen von Christen gehen. die 
Im Jahre 1804 stellte .Appert V-er- widerstandsfähigsten Sporen der Erd-
suche an über die Gemüsekonservierung bakterien erst bei einer über 1000 0 
durch Erhitzen in geschlossenen Gefäßen, liegenden Wärme zu grunde, nnd zwar 
und 1809 beschrieb er zum ersten Male bei 
sein Verfahren, das sich glänzend be- 105 bis 11 oo O in 2 bis 3 Stunden 
währt hatte, so glänzend, daß er be, 1150 O » 30 » 60 Minuten 
reits im Jahre 1807 für die französische 1200 o » 5 » 15 „ 
Marine Fleisch in geschlossenen Gläsern 120 bis 1300 O » 5 Minuten. 
lieferte. Das .Appert'sche Verfahren ist . .. . . 
in Deutschland meines Wissens zuerst Diese Tatsache berucks1chhgte Weck, 
durch Weck eingeführt. Das im Weck- wenn er betont, daß unbedingte Sauber-
sehen Verfahren benutzte Konserven- keit, ausschließliche Verwendung von 
glas ist folgendermaßen gekennzeichnet: gut g~rei~igtem frischen Gemü.~e er-
Auf dickwandigen Gläsern mit abge- ford~rhch 1st, wenn. er das Gemuse, m 
schliffenem Rande liegen mit Gummi- vorhe~endem Fall~. füe Puffbohnen, etwa 
dichtung plangeschliffene Glasdeckel. 1 O Mmuten vorbruhen, dann rasch ab-
Die «Sterilisation> im Weck-Glas unter- kühlen und in die Gläser füllen läßt, 
um diese dann 60 Minuten bei 1000 
scheidet sich von der in bakteriologischen zu sterilisieren. 
Laboratorien üblichen Pasteurisierung 
wesentlich dadurch, daß sie in geschloss- Hierzu muß ich bemerken, daß in-
enen Gefäßen stattfindet und daß nach folge der erörterten Widerstandsfähig-
dem Erhitzen ein luftverdünnter Raum keit der Sporen die «Sterilisation» bei 
geschaffen ist. Diese Luftverdünnung 100° 0 nur dann erreicht werden kann, 
ist von größter Bedeutung, weil die wenn durchaus einwandfreies Gemüse 
meisten Bakterien aus der Luft an das vorliegt. Wurde mit Erde beschmutztes 
Vorhandensein von Sauerstoff in ihrer und nachträglich durch Abspülen ge-
Entwickelung gebunden sind. Dasselbe re!nigtes ~emüse in der ~ben . mitge-
gilt von den meisten Schimmelpilzen. teilten Weise behandelt,. so 1st die Halt-
barkeit der Konserven nicht sicher 
Die Zersetzung unserer Nahrungs- gestellt, weil die durch äußerst wider-
mittel ist die Folge der Lebenstätigkeit standsfähige Sporen ausgezeichneten 
von Spaltpilzen und Schimmelpilzen. Bazillen der Erdkrume bei 1000 0 erst 
Erstere sind nach ihrem Vermögen, nach vielen Stunden, wenn überhaupt, 
Sporen bilden zu können oder nicht, vernichtet werden. 
unterschieden als Bazillen und Bakterien. 
Die Sporen vieler Bazillen sind außer- Es ist jetzt noch die Frage kurz 
ordentlich widerstandsfähig, ertragen zu erörtern, ob es auf andere Weise 
hohe Wärmegrade, lange Trockenzeiten, nicht doch möglich ist, die Gefahr der 
niedere Kältegrade, ohne die Fähigkeit Zersetzung auszuschalten. 
einzubüßen, zu neuen Pilzen auszu- Diese Möglichkeit besteht, denn es 
keimen. ist durch Versuche festgestellt worden, 
Für unsere Nahrungsmittelkonserven daß die Bodenbakterien nur bei un· 
sind natürlich die Bazillen weit gefähr- günstiger Aufbewahrung der Konserven-
lieber als die Bakterien, welche schon gläser gefährlich werden, weil nur 
durch Erhitzen auf 80° 0 abgetötet dann ihre Sporen auszukeimen vermögen. 
werden. Sporogene Bakterien oder Die niedrigste Wärme für die Keimung 
Bazillen sind besonders in der Erdkrume der Sporen genannter Bazillen liegt 
verbreitet und können also leicht als bei 18 ° O. Unterhalb dieser Wärme 
Verunreinigung auf dem Gemüse vor- findet keine Keimung statt. 
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Nach diesen Erörterungen ergibt sieh hielten eine hinreichende Menge Luft 
folgende Erklärung der Zersetzung des und wurden, wenn auch nur kurze Zeit 
Puffbohnengerichtes. DieKartoffelbazillen (wenige Stunden), an einem Orte auf-
waren vorhanden, es läßt sich nicht bewahrt, der eine über 18° 0 liegende 
feststellen, ob sie dem Gemüse oder Wärme besaß. Zersetzte Nahrungs-
unsauber gewonnener Milch entstammen. mittel sind natürlich verdorben und 
Ersteres ist wahrscheinlich. Die Kon- auch nach abermaligem Kochen zum 
servierung wurde nicht in richtiger Genusse untauglich. · 
Weise vorgenommen, die Gläser ent- 1 
Die Dauerhaftigkeit der Heil- und Verbandmittel. 
Auf die Feststellung der Firma Baiter gerichtsmitgliedern und der Reichsanwalt-
& Co. (Pharm. Zentralh. 55 (19141, 510) schaftherausgegebenen «Entscheidun-
bemerkt Unterzeichneter, daß er sich gen in Zivilsachen» das erwähnte Urteil 
betreffs des Inhalts des Reichsgerichts- bisher nicht veröffentlicht wurde. So-
Urteils vom 29. November 1913 lediglich I Iange kein vollständiger Abdruck der 
an die vom Antragsteller gemachten betreffenden Aktenstücke vorliegt, dürfte 
Angaben halten konnte, weil in den zu sich über deren Wortlaut und Sinn ein 
Leipzig bei Veit & Co. von den Reichs- weiterer Streit erübrigen. Belbig. 
Der Kork, 
seine Entstehung, Eigenschaften1 Gewinnung und Verwertung. 
Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 
(Fortsetzung von Seite 582.) 
Aber die Verwendungsmöglichkeiten / Die Korkfenster sind Fenster aus 
der Korkabfälle sind damit noch lange Segeltuch oder Leder, die mit Kork 
nicht erschöpft. gefüllt sind. 
Man benutzt sie auch zum Anlegen Ein kleiner Teil der Korkabfälle dient 
des sogenannten Korkdamms ( 0. Dick zur Erzeugung von Korks c h w a rz, 
und 0. Kretxschmar, Handbuch d. See- einer weichen, feinen, schwarzen Farbe, 
mannschaft, Berlin 1902) auf Kriegs- die auch unterdemNamen Spanisch-
schiffen. Es ist dies eine oberhalb des schwarz als Druckschwärze zur Ver-
Panzerdeckes an der Bordwand entlang wendung gelangt. Im Kleinhandel wird 
angeordnete, kastenförmige Umschotter- es gern durch Rebsehwarz ersetzt. 
ung, die mit Kork und Marineleim Eine Hauptrolle spielen die Kork-
schichtenweise gefüllt ist. Dieses Füll- abfälle schließlich noch bei der Her-
material soll beim Durchschießen der stellung von Kunstkork oder Kork-
Bordwand teilweise durch Aufquellen ersatz. 
leekstopfend wirken, teilweise als Angesichts der vielseitigen, immer 
Schwimmgürtel dienen, um die Stabilität mehr zunehmenden Verwendung, welche 
des Schiffes bei Ueberflutungen seiner die Naturkorkplatten in den verschieden-
Räume in der Wasserlinie zu sichern. sten Zweigen der Technik und Industrie 
Auch die Bereitung von Korkpappe gefunden haben, darf es nicht Wunder 
muß hier erwähnt werden. Sie besteht nehmen, daß die Gesamtproduktion an 
aus Korkschrot, losen Papierfasern und Naturkork mit der Zeit nicht mehr 
einem klebrigen Bindemittel und wird ausreichte, um den Bedarf daran voll-
unter Anwendung von Hitze und Press- kommen zu decken. Die natürliche 
ung erhalten. Durch Einlagerung eines Folge war eine gleichzeitige Preis-
Gewebes kann eine noch größere Festig- steigerung des Naturkorkes. Diese 
keit und Biegsamkeit erreicht werden.1 Umstände gaben Veranlassung, darnach 
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zu streben, einen Ersatzkork zu schaffen, Von anderer Seite ist auch mittels 
dessen Eigenschaften denen de! Natur- Alkalien oder Säuren unlöslich gemachtes 
korkes ml}glichst gleich kamen. Dieses K a s e i'. n als Bindemittel verwendet 
Bestreben hat im Laufe der Jahre eine worden. So knetet man nach dem 
ganze Reihe von Verfahren zur Her- französischen Patent Nr. 370 637 Kasein 
stellung künstlicher Korkmassen und mit Kalkhydrat, Borsäure und Kork-
Ersatzstoffe gezeitigt, aber, wie wir im abfällen, preßt sie mittels hydraulischen 
folgenden sehen werden, besitzt kaum Druckes in Metallformen und erhitzt 
eines dieser Ersatzstoffe die . Vorzüge auf 1200. Dieses und ähnliche Kasern 
des Naturkorkes. enthaltende Ersatzprodukte zeigten den 
Als Grundstoff wählte man, wie be- Uebelstand, daß Teile der Lösung in den 
reits angedeutet, die bei der Stopfen- Poren des Korkes zurückblieben und die 
·fabrikation aus Natarkork sich massen- Kunstkorke dadurch für manche Zwecke 
·haft ergebenden Korkabfälle, und man nicht zu gebrauchen waren, ganz abge-
erreichte schon dadurch, daß die Kunst- ~eben davon, daß auch der Geschmack der 
korkmassen dem Naturkork in Bezug m . ~en . Flaschen aufzu~ew~hrenden 
auf Leichtigkeit und Elastizität sehr Flüss1gke1t durch das Kas~m I_Itt. 
nahe kamen. Die Hauptschwierigkeit Dann kam man d~ranf, E.1 w e1~ {DRP. 
bestand aber auch hier, ja hier noch 185 714, KI. 38 q) a_Is B.1~dem1ttel zu 
mehr als bei den oben besprochenen benut~e~. Um . gle1chze1t1g das ~e-
Korksteinmaterialien, in der Wahl des schm~1~1~machen des Korkes .und sem~ 
Bindemittels, besonders wenn man ElastIZ1t.~t. zu erhalt~_n, wird da~e1 
den Kunstkork auf Stopfen verarbeiten zweckmaßig feu~hte ~arme .vo~ 190 0 
wollte. Ein · ölhaltiges Bindemittel ange~endet. Die .!mt der E1w:e1ßlosung 
schien wenig geeignet, da es· den Ge- getränkten Korkabfalle werden m Formen 
schmack der in den Flaschen aufzu- zu Platten ~e~tampft, und dann samt 
bewahrenden Flüssigkeit ungünstig be- der Form m kochendes Wasser. von 
einfl.ussen muß. Man benutzte mit Vor- 100° ~ g_ebrac~~· Nach ~em Germnen 
liebe Nitrozellulose, Kasern, Kautschuk- d~s E1we1ß.es l_ost. man die Form •.. Da 
lösung, Zelluloid, Blut, tierischen und die Feucht1gke1t m _den Pore~ z~ruck· 
pfl&nzlichen Leim, Guttapercha, Viskose g~halten wurde, er~1bt der E1we1ßstoff 
und Kollodium. e~n Gew~be von f~mer. Faserung . und 
bildet mcht nur em wirksames Binde-
. Nach einem amerikanischen Patent mittel, sondern dient angeblich auch 
(Neueste Erfind. u. Erfahr. 1913, S. 5) dazu, einMaterial von größerer Elastizität 
stellt man beispielsweise künstlichen zu erzeugen, als sie der Naturkork auf-
Flaschenkork aus Korkpulver in der weist. Der feuchte Zustand des 
Weise her, daß man diese mit Nitro - Materials gestattet, es ebenso leicht zu 
z e 11 u 1 o s e zu einer gleichmäßigen schneiden und zu verarbeiten, wie 
Masse vermischt und mit Vaselin oder natürlichen Kork. Ferner soll dieses 
Paraffin tränkt, nachdem man vorher Erzeugnis geruch - und geschmacklos, 
die Masse gepreßt, getränkt und dann auch unlöslich sein und kann infolge· 
mit einer Lösung von Nitrozellulose dessen für alle Zwecke benutzt werden, 
und Aceton u1.ter Druck behandelt hatte. für welche natürlicher Kork in Frage 
Wegen Anwesenheit des Mineralfettes kommt. 
aber ist die Verwendung dieses Kunst- Auch Kollodium, allein oder mit 
korkes für Flaschenverschlüsse wenig Oelen gemengt, sowie Viskose, für 
geeignet. Außerdem ist jedes Verfahren sich oder im Gemenge mit Fetten, 
mit Nitrozellulose gefährlich zu nennen, tierischen oder mineralischen Oelen 
und da hier die Verdunstung des dienen als Bindemittel für Ersatzkork. 
Lösungsmittels eine längere Zeit in So wird nach einem französischen Patent 
Anspruch nimmt, für den Großbetrieb (Nr. 364 641) ein Kunstkork erhalten, 
nicht gut zu verwenden. indem man den Grundstoff mit Viskose· 
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Iösung (4 v. H.) vermischt, dann das · Ein sehr brauchbares Erzeugnis ist 
Gemisch zunächst unter Druck vereinigt auch der Sub er i t, der von der Suberit-
und hierauf im luftverdünnten Raume fabrik, G. m. b. H. in Rheinau in fünf 
behandelt und mit einer alkalischen Qualitäten in den Handel gebracht wird. 
Lösung eines Metalloxydes tränkt, wo- Hier dient als Bindemittel Nitrozellulose, 
durch die Masse gegen Wasser und welche in Alkohol und Aether gelöst 
andere FJüssigkeiten widerstandsfähig ist und der zum Geschmeidigmachen 
gemacht wird. Das Alkali neutralisiert der Masse ein fettes, nicht trocknendes 
man mit Salpeter- und Salzsäure und Oel, das außerdem gerucbfrei ist (Rizinus-
wäscbt gut aus. Schließlich wird der öl 3 v. H.), beigemischt wird. Diese 
Kunstkork gepreßt und getrocknet. Masse bringt man in Formen, die durch· 
Es hat sich aber herausgestellt, daß locht und mit Drahtgewebe ausgekleidet 
das Kollodium, genau wie die Nitro- sind, und läßt sie solange unter Druck, 
zellulose, wegen der großen Feuergefähr- bis ein großer Teil des Lösungsmittels 
licbkeit als Bindemittel wenig geeignet ist, verdunstet ist. Suberit zeigt alle cha-
während die Viskose kein einwand- rakteristischen Eigenschaften eines guten 
freifs Material liefert, da die Reste der Naturkorkes , ist vollständig wasser-, 
bei ihrer Herstellung sich bildenden wetter- und frostbeständig, widersteht 
Schwefelalkalien in den Poren des Korkes der Einwirkung von kochenden heißen 
zurückgehalten werden und diesem einen Dämpfen, wie auch der Fäulnis, aber 
fremden Geruch verleihen, wodurch auch dem Einfluß von Benzol, Petroleum, 
gleichzeitig auch der Geschmack der Schwefelkohlenstoff, Terpentin, Salzsäure 
mit dem Kork . in Berührung kommen- u. a. Nur die wenigen LBsungsmittel 
den Flüssigkeiten leidet, andererseits der Schießbaumwolle vermögen die Bind-
konnte ein solcher Kunstkork nicht zu ung des Suberits zu lockern. Snberit 
Verschlüssen von Gefäßen benutzt wer- findet besonders gern Verwendung in 
den, die Alkohol, Aether oder andere Forin von Polierscheiben zum Polieren 
Lösungsmittel des Bindemittels ent- voa Gußstücken und Metallen; dafür ist 
hielten. es befähigt, durch die Abwesenheit von 
Diese Uebelstände beseitigte das Ver- harten Einschlüssen und die Möglichkeit, 
fahren vonHonowsky. (DRP.203 971, Kl. sowohl fein als auch grobkörnig herge-
39b.) ErbenutztealsBindemittelViskose stellt werden zu können. Auch ist die 
bei Gegenwart von Metalloxyden, für diese Zwecke erforliche Elastizität 
gegebenenfalls unter gleichzeitiger An- vorbanden, so daß bei schneller Um-
wendung schwacher Säuren. Die LOslich- drehung die Gefahr des Ausspringens 
keit dieses Bindemittels in Wasser und ausgeschlossen ist. 
Alkohol . wird vollständig aufgehoben. Ein anderer Zellulosekork wird nach 
Außerdem werden die löslichen Schwefel- 0. de Briailles (Neueste Et find. u. Erfahr. 
verbindungen, sowie die Korksäure an I910,S.494)auseinemGemischvonamor-
das Schwermetall gebunden und da- pher, faseriger Nitrozellulose und Korkab-
dnrch völlig unschädlich gemacht. Die fällen gewonnen, indem man die pastenart-
Patentschrift gibt zur Herstellung dieses 1ge Masse in mit AbzugsBffnungen für Gase 
Kunstkorkes folgendes Verfahren be- versehene Glasformen preßt und die Lös-
ka.nnt: 100 Teile Viskose ( 4 v. H.), ungsmittel der Schießbaumwolle im luft-
6 Teile Zinkoxyd, 6 Teile Mineralöl, verdünnten Raume bei gewöhnlicher 
15 Teile Glyzerin und 100 Teile Kork- Wärme abdestilliert. Nach der Ent-
schrot werden innig gemischt, mit Hilfe fernung des Kunstkorkes aus den Formen, 
der Presse in Formen eingeschlossen wird die Nitrozellulose noch denitriert 
und während 1 bis 2 Tagen bei Zimmer- und hierauf das Erzeugnis in eine alkal-
wärme sich selbst überlassen. Schließ- ische Lösung vonWolframsäure getaucht, 
lieh nimmt man die Masse aus der welche es wasserfest macht. 
Form und trocknet sie bei allmählich Man hat auch ohne Zusatz eines 
steigender Wärme. Bindemittels Ersatzkork herstellen 
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können indem man die Abfälle mit mögen, einen Naturkork können sie alle 
Wasser' kochte und dann heiß bei 200 nicht ersetzen, weil sie durch den hohen 
bis 2500 O einem Druck von 200 bis Druck, bedeutend schwerer und hol.z-
300 Atmosphären aussetzte. ähnlicher werden, wodurch das spez1f · 
Nicht immer aber wurden K O r k. ische Gewicht von 0,2 auf o,~ und 
ab f ä 11 e als Grundstoff benutzt. So höher stei~t. Trotzdem haben sie zu 
ei net sich beispielsweise . das Mark den manmgfaehsten Zwecken V: erwend-
; Mais s On n e n b I um e n und ung gefunden. . Ma~ benutzt sie außer ~ l und er ' wegen ihrer Leichtigkeit zur Stopfenfabrikation zur Herstellung 
un~ Elastizität ganz gut zur Kunstkork- von Ba~evorlagen und ~anne~unter-
bereitun . Mehrfach wird auch weiches setzern fur den Ha~shalt, fur Sehdfsbau-
H O 1 z i; Form von Holzbrei und Holz- zwecke, Fahrrad~?iffe, ii:ederhalter,Ther-
f (DRP N 77 832 KI. 36) ver- mosflaschen, Poher~cheib.~n, Untersatz-
ase~n t · r. ' ringe im Laboratormm fur Rundkolben 
wen e · und Schalen und vieles andere. 
Jean fuchf (DRP. Nr. 167 780, ~I. An dieser Stelle sei auch noch der-
89 b) erhält emen Kunstkork durch .Em- jenigen Ersatzstoffe des Naturkorks 
wirkung von Acetylen ~uf Kup~er, Nigkel gedacht, welche dur~h die sogeaannten 
o~er a_nde~e .Oxyde bei 200 bis 250. als Korkhölzer ·gebildet werden. Diese 
eme emheitl~che braune, zusammenhä~g- zeichnen sich wohl durch ein sehr ge-
e~de, elastische. und außerordentlich ringes spezifisches Gewicht aus, be-
le1cht~ Masse, . die er.Cu~ r e n nannte. sitzen aber nichts von der großen Elasti-
Chem1sch schemt es em mit Kup~er ver- zität, Undurchdringlichkeit und Dauer-
~iscbter Kohlen.wasserstoff .zu sem .. Um haftigkeit des wirklichen Korkes. Als 
diesem Erze1;1~.msse noch eme mögh.?hst Korkhölzer kommen inBetrachtOchroma 
große Poros1tat und andere . korka~n- Lag O p u 8 Sw. ( Wilhfllm in Wiesner, liehe Eigenschaften zu verleihen„ la~t Rohstoffe usw. Bd. 2, s. 120) eine in 
man das Acetylen u~te~ Druck auf die WestindienheimischeBombacee,Aeschy-
genannten Metalle emw1rken. nomene aspera Willd. (Möller, Bot. 
Ein anderes amerikanisches Verfahren Ztg. 1879, S. 719), eine ostindis~he Pa-
(Neueste Erfind. u. Erfahr. 1913, S. 6) pilionacee,ferner Nyssa aquat1ca L., 
stellt künstliche Korkmasse durch O xy- sogenanntes Tupeloholz (Möller, Real-
da t i o n von Z e 11 u lose her. M~n enzyklopaedie usw. Bd. 10, S. 115), aus 
kocht dabei hartes oder weiches Holz m Nordamerika und Erythrin a a ca n -
einem Kessel mit chlorsauremKalium un.d thocarp a F. M. (Möller, Pharmaz. 
Salz- oder Salpet~rsäure so la~ge, b1s Zentralh. 1886, S. 240). Letztere stammt 
das chlorsaure Kalmm zersetzt 1st, wo- aus Südafrika und besitzt ungeheure 
rauf man die saure Lösung im K~ssel wurzeln, die in Blöcken von 2 m Länge 
durch heißes Wasse~ ersetzt 
1
und. die~es und 1 m Umfang unter dem Namen 
so oft erneuert, bis alle Chem1kahen Marblekork in den Handel kommen. 
vollkommen entfernt sind. Die v_on Sie sind braunweiß, dreimal leichter als 
allen fremden Beimengungen befreite Kork weniger elastisch und für Flüssig-
Masse wird dann sorgfältig getrocknet keite~ durchlässig. Auch das Mark 
und hierauf durch Kochen in einer Lös· der Agaven undFourcroyen wird 
ung von Stearin, Paraffin, Wachs, Gummi, als A 1 o eh o l z anstatt Kork verwendet. 
Oele oder dergleichen Durchtränkungs- In Slavonien dienen auch die Wurzeln 
mittel undurchlässig gemacht und schließ- des süß holze s zur Stöpselfabrikation. 
lieh geformt und gepreßt. Im folgenden Kapitel soll ausgeführt 
Mit Vorstehendem sollte gezeigt wer- werden, wie sich die Wissenschaft und 
den auf welch verschiedene Weise man Technik bemüht hat, den Kork und 
Ku~stkork herzustellen gelernt hat. vor allem die Korks topfen du r eh 
Wie beachtenswert diese äußerlich oft c h e m is ehe und p hysika I ische 
bestechenden Kunstkorkplatten auch sein Einflüsse z u verbessern. 
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Einer der ersten Versuche dieser Art Poren befindliche Korkmehl durch Zentri-
war die Sterilisierung der Kork- fugieren entfernt. Durch Einleiten 
stopfen. Sie machte sich nötig auf eines Gemisches von Formaldehyd- und 
Grund der Beobachtung, daß beim Alkoholdämpfen werden die in ihnen 
Lagern von Weinen, Champagner, Bieren vorhandenen Kleinlebewesen getötet, 
und anderen Getränken in mit Kork- hierauf die Sterilisierungsgase durch 
stöpseln verschlossenen Flaschen nach Luftdurchzug wieder ausgetrieben und 
kürzerer oder längerer Zeit eine Ver- schließlich die Korken mit einer paraffin-
schlechterung des Korkstopfens entritt, artigen Masse «Imprägnol» über-
die sich zumeist auf die Flüssigkeit zogen. Dieses ganze Verfahren hat 
überträgt und z. B. Weinen den soge- sieh sehr gut bewährt und dauert jedes-
nannten Korkgeschmack verleiht oder mal nur knapp eine Stunde. 
auchFarbenveränderungeninderFlüssig- Der Gedanke, die Korken zu durch-
keit hervorruft. Diese Erscheinung be- tränken und dadurch einer Beeinflussung 
ruht auf der Entwicklung gewisser des Flascheninhaltes durch den Kork-
Schimmelpilze, wie Aspergilhis ni ger, stopfen vorzubeugen, fand auch noch 
Penicilium glaucum auf dem Kork in anderer Weise Galtung. Man über-
und vor allem auf dem mehr oder wen- zog die Korke mit paraffin- oder nitro-
iger tiefen Eindringen der Myceli um- zelluloseähnlichen Körpern oder schloß 
f ä d e n in das ZelJgewebe. die Poren des Korkes, indem man sie 
Man hatte anfangs versucht, den Kork mit einer durch Gerbsäure unlöslich 
durch Erhitzen mit Hypochloriten, Chlor- gemachten und infolge von Salzsäure-
oder Schwefelsäuregas zu reinigen und zusatz antiseptischen Albumin- oder 
zu bleichen. Diese Verfahren waren Fischleimmasse, d. h. A 1 b um in t an n a t 
jedoch auf die in den Markkanälen des anfüllte. 
Korkes befindlichen Schimmelpilze, vor Diese Verfahren wurden durch die 
allem auf die interzellularen Mycelien Erfindung von H. Helbing (DRP. 139 948, 
ohne Wirkung. KI. 64a) in den Schatten gestellt. Er 
F. Bordas (C. r. de l'Acad. 138, S. stellte fest, .. daß die Kaseinsalze ?ie 
1~87) empfahl deshalb als einzig wahres b~sondere fur das Ve_rfahren ~ohyen~i~e 
Mittel zur Abtötung aller Pilzkeime Eigenschaft haben, m verhaltmsmaßig 
eine S t er i 1 is a t i o n im I u f t ver. konzentrierten Lösungen leicht in das 
dünnten Raume in der Weise daß Gewebe des Korkes einzudringen, währ-
man die Korke zunächst 10 Mi~uten end das Kasein allein entgegengesetzt 
lang auf 1200 0 erhitzt, dann die Luft d~m Ver~alteD: d~r gewöhnliche~ Albu-
verdünnt und schließlich 10 Minuten mme, wie E1we1ß, Blutalbumm oder 
lang 1300 O heißen Wasserdampf ein- Fischleim, durch die natürliche Säure 
strömen läßt. des Weins oder ähnliche verdünnte 
Durch das Verfahren Gronwald-Düh- o~ganische oder ~ineralis.che S~uren 
ring (Cbem . • Ztg. 32, s. 40B bis 409 ; me~erg~s~blagen wird. Dieses e1gen-
DRP. 37656, KI. 88), das auf dem Ge- art1geF1~.1erungsver~ahren,n~ch welchem 
danken beruht, die Korke in systemat- ?as Kasem s~!bst em unlöshch~s, elast-
ischer Reihenfolge unter Berücksichtig- 1s~hes un~ fur das ~uge un.sichtbares 
ung der biologischen Eigenschaften der ~autchen 1m Kork bildet, wird . durch 
Korkmasse nicht nur zu einem einwand- die Fo1maldehydbehandlung erleichtert 
freien VerschlußmitteJ sondern auch zu und vervollkommnet. 
' einem Konservierungsmittel zu gestalten. Zur Ausführung dieses Verfahrens 
Hierzu dient der vonder Dühring'sPatent- werden die Korken z. B. in eine mit 
maschinengesellschaft in Berlin in den Aetznatron neutralisierte Kasei'nlösnng 
Handel gebrachte Apparat «Sub er- (10 v. B.) bei etwa 500 0 für kürzere 
s an um>. Die Korke werden zunächst oder längere Zeit eingeweicht und nach-
trocken erwärmt, dann das in den her entweder getrocknet oder sofort in 
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ein Bad von Formaldehydlösung (5 v. H.) 1 und Kratzen, widerstandsfähiger zu 
als Fixierungsmittel des Eiweißkörpers sein, aber auch den Nachteil, sich im 
gebracht und nach einigem Verbleiben heißen Wasser nicht mehr erweichen 
darin, ablaufen gelassen und getrocknet. zu lassen. 
Die gleiche Wirkung erreicht man, Diese Uebelstände wurden bald be-
wenn man statt der Lösung gasförmiges seitigt, indem man statt der Kupfer-
Aldehyd verwendet. oxydammoniakzelluloselösung in Am y 1-
Nocb bessere Ergebnisse erzielte man a c et a t gelöstes Z e 11 u l o i d oder 
mit einem Verfahren (DRP. 227918, Kollodiumlösung verwendete(DRP. 
KI. 38 h), wonach die Korken mit einer 240 563). Auf diese Weise werden nicht 
Lösung von Z e l I u lose in Kupfer- nur die giftig wirkenden Kupferverbind-
o xy da mm o n i a k durch. Eintauchen ungen vermieden, sondern es zeichnen 
oder in anderer geeigneter Weise über- sich die so behandelten Korken vor 
zogen werden. Das Kupferoxyd wird allem auch durch ihre Elastizität aus, 
in einem Bad von Schwefelsäure heraus- die so groß ist, daß bei der. durch 
gelöst und der Ueberzug in einem Schwe- Brühen erfolgenden Ausdehnung der 
felsäure (etwa 30 bis 60 : 100) perga- Korken ein Zerreißen des Ueberzuges 
mentiert. Dieser Ueberzug hat ~egen- nicht eintritt. Ferner wird diese Haut 
über paraffinierten Korken den Vorzug, durch Reibung und Pressung im Flaschen-
gegen mechanische Einflüsse, wie Reiben I hals nicht zerstört. ' 
(Schluß folgt.) 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber die sogenannte eich das Toxin allmllhlich im Innern dee 
Ultrafiltration durch Kollodium Filters an. 
Im Gegensatz zu Tetanospasmin wird 
bat L. Goucher Versuche angestellt und das T et an o J y s in vollständig durchgelassen. 
folgende Befunde erhalten. Die Durch- Das im Tetanuegift vorkommende, proteolyt-
lässigkeit der Kollodium-FIiter wird bei 60° ische Enzym, die Tetanopeptonase, wird 
vermindert, bei 90° stark geschwächt und durch die Kollodiumfilter zurückgehalten. 
ist fast Null bei 100° C. Vielleicht lllßt Diphtherietoxin geht vollständig durch 
sich diese Eigentümlichkeit zur fraktionierten die Filter. - Tetanus. Antitoxin wird 
Filtration verwenden. Je dickere Kollodium- in geringen Mengen zurückgehalten, bei 
schichten zur Filtration verwendet werden, Anwendung großer Mengen geht ein Teil 
desto weniger durchlässig werden die Filter durch dae Filter. - D i p h t her i e - An t i-
im allgemeinen, so geht z. B. von Te t an o - t O xi n wird auch in großen Mengen voll-
s p a s min durch eine dünne Kollodi!!mschicht ständig von Kollodium zurückgehalten. 
ein Anteil durch, durch dicke Sichichten Ztuhr. d. Ällgem. öat,rr . .Apoth.- Vtreins. 
wird es völlig zurückgehalten. Dies wird 
durch eine Adsorption des Totanospasmine 1913, 613· 
durch das Kollodium bedingt. Diese Ad- ----
s?rpti?n ist sehr stark und v~rändert völ!ig Mittel e n G · chtsröte 
die Eigenschaften des Spasmms. Das em- [ g ge esi 
mal gebundene Spasmin ist durch die ge- nach Prof. Kromayer.-
wöhnlichen Lösungsmittel nicht aus dem f Sulfur praecipitatum . 
Kollodium zu entfernen und hat seine Pasta Zinci 
Giftigkeit völlig verloren. Doch scheint es, Vaselinum album. aa 20 g 
daß durch ein gegebenes Filter nur be- Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1913, 372. 
stimmte Mengen Spasmin adsorbiert werden. 
Bei lang fortgesetzter Filtration sammelt 
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Arbeiten -über -das Deutsche 
Arzneibuch V. 
(Fortsetzung von S. 584.) 
Extracta. 
(Apotheken-Visitationen in Württemberg, 
Südd. Apoth.-Ztg. 1913,. Nr. 100, S. 822.) 
Bei den narkotischen Extrakten wurden ge-
ringe Schwankangen im Alkaloidgehalt inAnbe-
tracbt des Einflusses des Feuchtigkeitsgehaltes 
nicht beanstandet: Extractum Belladonnae 1,42 
bis 1,58 v. H., Extractam Opii 19111 v. H., 
Extractum Strychni 15180 v. H. wurden 
n ich t beanstandet. 
Lefeldt spricht (Pharm. Ztg. 1914, 
Nr. 4, S. 43) mit Wiebelitx nnd Frerichs 
und Decker bei den narkotischen Extrakten 
und Tinkturen sowie bei Opium dafür, daß 
für den Alkaloidgeha1t ein kleiner Spielraum 
nach oben und unten zugelassen werde, da 
in der Praxis Wasseraufnahme- und -abgabe 
es unvermeidlich machen , daß geringe 
Aenderungen in einem vorschriftsmäßigen 
Präparate eintreten. 
Reklamationen wegen Metall geh altes 
der im Großbetriebe selbst hergestellten 
Extrakte führten B. Steinhorst (Apoth.-Ztg. 
19141 Nr. 31 S. 39) zu eingehenden Unter-
suchungen. Zunächst wurde an selbst-
hergestellten Extrakten festgestellt, daß sie, 
trotz Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln, 
alle mehr oder minder kupfer- oder zinn-
haltig (nie bleihaltig) waren, und zwar 
die aäurehaltigen Extrakte stärker al~ die 
anderen. Aber auch bei Unterauchnng von 
Extrakten anderer angesehener Firmen wurde 
festgestellt, daß sie in dieser Beziehung 
nicht andere, also den Anforderungen des 
Arzneibuches nicht entsprechend waren. 
Weiterhin war es sehr wichtig, festzustellen, 
daß Decoctum Chinae . und lnfusum Secalis 
cornuti, die in Zinnbüchsen hergestellt waren, 
ganz starke Zinnreaktionen ergaben. Ver-
fasser spricht daher für eine Aenderung 
der Forderung des D. A.-B. V bezüglich des 
Metallgehaltes. Man gestatte in Nahrungs-
mitteln, die in großen Mengen genossen 
werden, ziemliche Mengen Zinn und Kupfer, 
daher solle man bei den nur in geringen 
Mengen gebrauchten Extrakten milder in 
den Anforderungen sein, etwa · derart, daß 
man sagte: Schwefelwasserstoff darf beim 
Einleiten (gemeint ist jedenfalls die Lösung 
der Asche von 2 g Extrakt in 5 ccm ver-
dünnter Schwefelsäure. Ri.) nur eine Färb-
ung hervorrufen, aus der eich nach Stunden 
ein Niederschlag abscheidet, während Fällung 
sofort nicht eintreten darf. 
Extra.cta. fl.uida. 
Schwikkard spricht (Pharm. Ztg. 1913, 
Nr. 37, S. 868 bis 369) fßr eine ver-
mehrte Prüfung der Fluidextrakte. Da die 
Extraktgehalte der Drogen sehr schwankten 
(z. B. Extractum Secalis cornuti fluidum 
zwischen 14,:&9 und 23141) hält es Verfasser 
für zweckmäßig, daß das D. A.·B, V Mittel-
werte fordert (bei Extractum Secalis cornuti 
fluidum also etwa 17,5 bis 19,5 v. H.) auf 
die ein schwächeres Fluidextrakt · einzu-
dampfen, ein stärkeres zu verdünnen wäre. 
Das neu in das D. A.-B.V aufgenommene 
Flaidextrakt: Extractum Simarubae fluidum 
hält Verfasser nicht für so wichtig wie 
folgende Flaidextrakte, deren Aufnahme in 
das Arzneibuch er wegen ihrer häufigen 
Anwendung empfiehlt: Extractnm Castaneae 
vescae fluid, Thymi fluid,; ferner Extractum 
Aurantii fluid um, Cocae fluid am, Colae 
fluidum, Hamamelidis fluidum, Rhe'i fluidum, 
Sarsaparillae fluidum, Uvae Ursi fluidum, 
Valerianae fluidam, Viburni prunifol. flaidnm. 
Von diesen n i o h t offizinellen Fluid-
extrakten gibt er aus seiner Praxis folgende 
Zahlen: Ex·tractum Aurantii fluidum. 
Im Mittel aus 4 Untersuchungen ergab sich: 
Spezifisches · Gewicht 1,025, Trockenrilck-
stand ~8,27 v. TI., Asche 0173 v. H. Ex -
tractum Hamamelidis Virgin. flui-
d um. Spezifisches Gewicht 11034 bis 1,0531 
Trockenrückrückstand: 21 17 9 bis 2 315 3 
v. H. Asche 1157 bis 1188 v. H. 
Extractum Plantaginis fluidum. 
Das aus 3 Teilen Spiritus und 7 Teilen 
Wasser hergestellte Präparat ergab im Mittel: 
Spezifisches Gewicht 11070, Trockenrück-
stand 2 2,06 . v. H., Asche 415 v. H. Ex -
tractum Thymi fluidum ist das am 
meisten gebrauchte Fluidextrakt. 
Wegen des Gehaltes an ätherischem Oele 
kann nicht verlangt werden, daß es blank 
ist; erst beim Erwärmen auf 80 bis 4 oo 
wird es klar. Von 32 Untersuchungen 
wurden folgende Grenzwert!! festgestellt: 
:trockenrückstand 15148 bb 2415 v. II., 
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Asche 1,39 bis 213 v. H.; im Mittel der 
32 Untersuchungen ergab sich: Spezifisches 
Gewicht 1105; Trockenrückstand 20,39 
v. H., Asche 1199 v. H. · 
Extractum Belladonnae. 
(Apotheken -Visitationen in Württemberg, 
Südd. Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 100, S. 820.) 
In der Praxis müssen im Alkaloidgehalte 
kleine Schwankungen berücksichtigt werden, 
da es wegen des Austrocknens schwer hält, 
das Extrakt auf genau 1,5 v. H. Hyoscy-
amin zu halten. So wurden z. B. Gehalte 
von 1,58 und 1,4:l v. H. nicht beanstandet. 
Extractum Cascarae Sagradae fluidum. 
Schwi'kkard gibt (Pharm. Ztg. 1913, 
Nr. 37, S. 368) einige Zahlen: Die Schwank-
ungen im Trockenrlickstande sind erhebliche: 
H,73 bis 25,75 v. H. Spezifisches Ge-
wicht 1,045 bis 1,065; Asche 0139 bis 
0182. Durchschnittswert · von 6 Unter-
suchungen: Spezifisches Gewicht 11052, 
Trockenrückstand 22,88 v.H., Asche 0169 v.H. 
Für Extractum Cascarae Sagradae examara-
tum fluidum: Spezifisches Gewicht 1,027 
bis 1,034, Trockenrückstand 1817 6 bis 
22,aa V, H., Asche 1,32 bis 1,75 V, H. 
Extractum Chiuae fluidum. 
5 Präparate zeigten nach Schwikkard 
(Pharm. Ztg. 19131 Nr. 37, S. 368) folgende 
und 1,37 v. H.; so daß Verfasser die Grenz-
zahlen von Caesar r/; Loretx (Bericht 1912: 
Spezifisches Gewicht 1,035 bis 1,60, Trocken· 
rückstand: 16 bis 18 v. H., Asche 1,5 bis 
1,9 v. H.) nicht anerkennen kann; für ein 
gntes Extrakt wäre vielmehr zu fordern: 
Spezifisches Gewicht 1,02 bis 1,05, Trocken-
rlickstand: 15 bis 18 v. H., Asche 1 bis 
1,5 v. H. 
Extractum Ferri pomati. 
Als praktisch (wie bei Chininum ferro-
eitricum und Ferrum lacticum) zur Zerstör-
ung der organischen Substanz hat sich nach 
F. Lehmann (Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 72, 
S. 708) auch für Extractum Ferri pomati 
das Wasserstoffperoxyd in schwefelsaurer 
Lösung erwiesen: 1 g Extrakt bringt man 
mit Glasstab auf den Boden eines Jodzabl-
kolbene und löst in 20 ccm Wasser unter 
Erwärmen. Dann erhitzt man zum Sieden, 
setzt in einem Gusse 30 ccm offizinelle 
Wasserstoftperoxydlösung hinzu, schüttelt 
etwa eine halbe Minute und läßt unter 
öfterem Umschütteln stehen, bis die Gasent-
wickelung aufgehört hat oder nur noeh 
gering ist. Dann werden unter Umschwenken 
aus Pipette 5 ccm konzentrierte Schwefelsäure 
(besser wohl 9,2 g Ri.) zugegeben, abermals 
zum Sieden erhitzt, t'lkalten gelassen, und 
zur Zerstörung überschüssigen Wasserstoff-
peroxydes tropfenweise solange Kaliumper-Zahlen: 
Trocken- manganatlösung (0,5 bis 0,3 : 100) zuge-
Spez. Gew. rückstand Asche Alkaloide geben, bis die rote Farbe etwa eine halbe 
11085 31,27 v.H. 1,5 v.H. 3,02 v.H. Stunde bestehen bleibt. Nach Verschwinden 
1,062 25,13 » 1123 » 1$194 » der ro.ten Farbe gibt man 2 g Kaliumjodid 
1,072 25,29 > 1,58 > 4195 > hinzu, läßt 1 Stunde verschlossen stehen 
1,096 35702 » 1,79 » 6,45 » ! und titriert das ausgeschiedene Jod mit 
1,089 31,94 > 1,97 » 5,87 » ! n/10 - Natriumthiosulfatlösung und Stärke-
Die beiden letzten sind wahrscheinlich lösung, als Indikator. Da das D. A.-B. V 
deshalb alkaloidreicher, weil auch das zum mindestens 7114 Eisenoxyd (d. i. 5 v. H. 
Erschöpfen benützte Wasser, entgegen der Eisen) fordert, müs1,1en mindestens 9 ccm 
D. A.-B. V - Vorschrift mit einigen Tropfen n/10 - Natriumthiosulfatlösung verbraucht 
Salzsäure angesäuert worden war. . Dies/ werden (1 ccm n/10-Natriumthiosulfatl6sung 
würde also eine Verbesserung bedeuten. = 010056 Fe). 
Extractum Condurango fluidum. 
Untersuchungen von Schwikkard (Pharm. 
Ztg. 1913, Nr. 37, S. 368) ergaben, daß 
das apezifische Gewicht 4 mal zwischen 
1,0z3 und 1,035 und 4 mal zwischen 
1,035 und 1,045 lag. Trockenrückstand 
war zweimal weniger als 1ß v. H. (15105 
und 15,61 v. H.); Asche zwischen 1105 
Extractum Filicis. 
Ein Wertbestimmungsverfahren hat das 
D. A.-B.V nicht aufgenommen: P. Bohrisch 
(Pharm. Ztg. 19131 Nr. 611 S. 603) tritt 
aber trotz der verständlichen Gegengründe 
doch dafür ein, die Bestimmnng des Roh-
filicins in das D. A.-B. V aufzunehmen; man 
schließe damit wenigstens völlig minder-
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wertige Rhizome aus. Als Verfahren zur j Gilg betont die Unzul!l.nglichkeit der Dar-
Bestimmung des Rohfilicins eigne eich am 
I 
etellnngsvorachrift des D. A.-B. V und das 
besten das Fromme'sche (in den Jahres- meist zu niedrige Werte liefernde Wert-
berichten von Oaesar cf; Loretx beschrieben) bestimmungsverfnhren des D. A.-B.V. Gaesar 
und zwar in der ursprünglichen Fromme- & Loretx, Jahresbericht 19131 weisen auf die 
sehen Form, nicht in der Goris- und Arbeiten von Jiunxe und F. Sek. und 
Voisin'schen Abänderung (ber. Pharm. Ztg. Schwikkard (Pharm. Ztg. 19131 Nr. 37) 
1913, S. 12 9 aus Bulle!. de Soc. Pharmakol. hin. Caesar & Loretx konnten in Ueber-
1912, Nr. 12). Die Forderung der Schweizer einstimuiung mit Schwikkard beim längeren 
Pharmakopoe von 26 bis 28 v. II. Roh- Lagern von Extractum Hydrastis fluidm:n 
filicin - die Pharm. Helvetica hat die keinen R!ickgang im Hydrastingehalte 
Fromme'scho Vorschrift übernommen - fesfatellen. Sie nehmen daher an, daß bei 
h!ilt Verfasser für zu hoch, da er unter Kun,;,e und F. Sek. andere Gründe für 
9 Proben nur 2 dieser Forderung ent- den Alkaloidrllckgang mitgewirkt haben. 
sprechend fand. 24 bis 26 v. H. hält er An Hydrastin hochhaltige Wurzeln haben 
für zweckentsprechend. (Caesar cf; Loretx oft geringeren Extraktgehalt, als das D.A.-B.V 
leisten für 25 bis 27 v. H. Gewähr.) Als fordert, weshalb die Höchstgrenze von 20 
Verdßnnungsmittel zu starken Extraktes hält auf 18 v. H. herabgesetzt werden könnte. 
Verfasser trotz gegenteiliger anderer An- Professor Kobert (Korrespondenzblatt d. 
sichten (z.B. Grawitx, Pharm. Ztg. 18991 Mecklenburg. Aerzte - Vereins 1913) sagt, 
Nr. 40, S. 739, Hackl, Münch. Med. Wochen- daß Berberin und Canadin ganz wertlos 
schrift 1904, Nr. 8) Rizinilsöl als geeignet. und Hydrastin in Bezug auf die Wirkung 
Extractum Fran ulae flnidum. minderwert~g sei, u~d deshalb sei ~hemische 
. g . Prüfung mcht eo viel wert, als die Aerzte 
Vier Untersuchungen von Schw1kkard hoffen möchten. Glücksmann empfiehlt 
(Pharm. Ztg ... 1913, N~. S7, S. 36.8) er- (Pharm. Praxis 1913, H. 8) zurldentifizierung 
gaben: Spezifisches Gewicht, l,026 bis 1,04, des Hydrastisfluidextraktes folgende Re-
Trockenrückst~nd 15,02 bis 18,54 v. H., aktionen: 
Asche 0155 bis 0,69 v. H. 
Extractum Granati fluidum. 
Eine Probe, von Schwikkarcl (Pharm. 
Ztg. 1913, Nr. 37, S. 368) untersucht, 
zeigte: Spezifisches Gewicht 1,023; Trocken-
rückstand 16,22 v. H.; Asche 0149 v. H.; 
Alkaloide 01201 v. H. Die Forderung des 
D. A.-B.V {0,2 v. H. Alkaloide) wurde trotz 
Vorliegens einer ausgezeichneten Rinde ge-
rade erreicht. 
Extractum Hydrastis fl.uidum. 
{Apotheken-Visitationen in Württemberg. 
Sttdd. Apoth.-Ztg. 19131 Nr. 100, S. 822.) 
Der Trockenrffckstand hat doch eine größere 
Bedeutung, als man für gewöhnlich annimmt; 
da ein zu hoher Trockenrückstand auf 
Verarbeitung von geringwertigem Pulver-
material, ein zu niedriger, bei richtigem 
Hydrastingebalte auf Einstellung mittels 
Hydrastin schließen läßt. 
In Pharm. Ztg. 1913, Nr. 80, S. 811 
werden die kritischen Bemerkungen der 
letzten Jahren ltber dieses Präparat zu-
sammengestellt. Der Kommentar Anselmino-
I. Ein Tropfen Hydrastisfluldextrakt, in 
10 ccm rauchender Salzsäure (1 118) gelöst 
und nach Zusatz von einem Tropfen der 
offizinellen Wasserstoflperoxydlösung im Re-
agenzglas durchgeschllttelt, erteilt der Misch-
ung innerhalb 5 bis 10 Minuten eine violett-
rote, längere Zeit andauernde Färbung 
(Berberin), die auch beim Verdünnen mit 
rauchender Salzsäure im Verhältnis 1 : 25 
noch als deutliches Rosenrot wahrnehmbar 
ist (Voruntersuchung). 
II. Fünf Tropfen Hydrastisfluidextrakt, 
in einem passend kleinen Scheidetrichter in 
etwa 5 ccm einer Natriumhydrokarbonat-
lösung 5: 100 verteilt, werden mit etwa 10 ocm 
Aether durchgeschllttelt und die wässerige Lös-
ung nach unten entfernt. Nach abermaligem 
Durchschlltteln der zurückgebliebenen 
Aetherlösung mit etwa 5 ccm destilliertem 
Wasser (Reinigung) wird die Aetherschicht 
abgetrennt, filtriert und abgedampft. Der 
geringe Rückstand ist in etwa 10 ccm 
verdünnter Schwefelsäure zu lösen ; die in 
ein Reagenzglas filtrierte Lösung mit 12 bis 
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15 Tropfen einer Kaliumpermanganatlösung 
( 1 : 100) zu versetzen: nach anhaltendem 
Dnrchschütteln erfolgt in kurzer Zeit Ent-
färbung (gleichzeitige Oxydation desHydrastins 
in Hydrastinin). Ein beliebiger Teil der 
Lösung, auf die 5 fache Raummenge mit 
destilliertem Wasser verdnnnt, muß in dem 
Reagenzglase beim durchfallenden Lichte 
farblos erscheinen, im auffallenden Lichte 
jedoch eine deutliche blaue Fluoreszenz 
zeigen (Hydrastin- bezw. Hydrastinin-Nach-
weis). Eigentliche Identitätsreaktion. Diese 
qualitativen Reaktionen zeigen bei negativem 
.Ausfall auch ein minderwertiges Präparat 
an, was man dann noch quantitativ fest-
stellen muß. 
Nach Ansicht von Schwikkard (Pharm. 
Ztg. 1913, Nr. 37, S. 368 bis 369) be-
ruhen die Schwierigkeiten mit diesem Prä-
parate darauf, daß das D. A.-B.V die For-
derung für den Alkaloidgehalt zu niedrig, 
für den Trockenrückstand zu hoch spannt. 
Alkaloidreiche Wurzeln haben geringeren 
Extraktgehalt. · Als Grenzwerte aus elf 
Untersuchungen erhielt Verfasser: Trocken-
rückstand 18,7 bis 2015 v. H., Asche 0,52 
bis 0,99 v. H., Alkaloide 212 bis 3,1 v. H. 
Verfasser spricht dafür, den Trockenrück-
stand niedriger zu setzen und den Hydrastin-
gehalt nach beiden Seiten abzugrenzen. 
Rückgang ,on Alkaloidgehalt konnte Ver-
fasser n ich t beobachten; der Nachlauf 
wurde allerdings auf den Spiritusgehalt des 
Vorlaufs gebrac~t, weil geringerer Gehalt 
an Spiritus ein leichteres Ausscheiden der 
Alkaloide veranlaßt. Das Extrakt sollte 
bei Stubenwlirme, nicht im Keller aufbe-
wahrt werden. 
«F. Sek.» (Apotb. - Ztg. 1913, Nr. 25, 
S. 2 bis 23) sieht die Ursache im Zurück-
gehen des Hydrastingehaltes in einer Aus-
scheidung des Hydrastins bei längerer Auf-
bewahrung und regt eine andere Darstellungs-
weise an. 
Kunxe teilt (Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 251 
S. 223) mit, daß die Beanstandungen wegen 
zu geringen Hydrastingehaltes ihre Ursache 
in einem Zurückgehen des Alkaloidgehaltes 
haben können. Er beobachtete bei einem 
selbst hergestellten Extrakte in einem Jahre 
ein ZurUckgehen von 2186 auf 2119 v. H. 
Verfasser sieht die Ursache darin, daß die 
festen Ausscheidungen Hydrastin einschließen, 
und ferner in einem zu geringen Alkohol-
gehalte des Präparates. (Der Vorschlag des 
Verfassers, den Nachlauf nicht nur auf das 
an der Gesamtausbeute fehlende Gewicht, 
sondern möglichst weit einzudampfen und 
dann mit verdünntem Weingeist auf das 
Gesamtgewicht zu bringen, würde lediglich 
der Vorschrift des D.A.-B.V entsprechen. Ri.) 
Vielleicht wäre ein Zusatz von 011 bis 0,2 
Weinsäure zu empfehlen. Man solle nicht 
zuviel von dem Präparat anfertigen, je nach 
baldigem Ver brauche. Auch solle · man 
nicht nur solange perkolieren, als noch 
Hydrastin im Nachlauf nachweisbar sei, 
sondern auch das Perkolat auf Trocken-
rückstanoegehalt prüfen. 
Extractum Secalis cornuti fl.nidum. 
Untersuchungen von' Schwikkard (Pharm. 
Ztg •. 1913, Nr. 37, S. 368) ergaben, daß 
die Unterschiede im Extraktgehalte hier 
ganz besonders ·auffällig sind: Spezifisches 
Gewicht 11037 bis 1,077, Trockenrückstand 
14129 bis 23,41 v. H., :Asche 1,72 bis 
3106 V, H. 
Extractum Simarubae fl.uidum. 
Einmalige Darstellung ergab bei Schwik-
kard (Pbarm. Ztg. 1913, Nr. 37, S. 368): 
Spezifisches Gewicht 01978, . Trockenrück-
stand 6107 v .• H., Asche 0188 v. H. 
(Fortsetzung folgt.) 
· Eine gute· Blauholztinte 
erhält nian, indem man 15 g Blauholz-
extrakt in· 900 g Wasser· löst, nach dem 
Absetzen· abgießt, die Lösung zum Kochen 
erhitzt, darin 15 g kristallisiertes Nabium-
karbonat löst und dann tropfenweise unter 
Umrühren eine Lösung von.· 1 g neutralem 
Kaliumchromat . in 100 g Wasser zusetzt. 
Die erhaltene schön blauschwarze Tinte 
fließt gut, greift die Feder nicht an und 
trocknet sehr leicht. Ein Zusatz von Phenol 
kann zur Haltbarmachung erfolgen. 
Pharm. Ztg. 1913, 801. 
Rino-Depilatorium 
besteht aus Strontiumsulfid, Stllrke, Kreide 
und Kaolin. 
Pharm. Ztg. 1914, 19. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
. Albuminimeter nach Jonaß und Edel-
mann, das in Pharm. Zentralh. 64 l1913J, 
1114 beschrieben wurde, liefe~t Paul Haak 
in Wien IX/3. 
Kolorimeter, heizbares, nach A. Scho7x. 
Ueber einer Grundplatte ruht auf zwei Trag-
armen eine doppelwandige Heizkammer, 
deren seitlich angebrachter Heizkörper durch 
einen Brenner beheizt wird. Der Flüssig-
keitsraum der Heizkammer wird - je nach 
der zu erzielenden Wärme - durch den 
Trichter mit Wasser, Glyzerin, hochsieden-
den Mineralölen usw. gefallt, welche durch 
einen Hahn wieder abgelassen werden 
können. Das Normalrohr hat die Form 
und Einrichtung eines Polarisationsrohres 
und ist mit einem seitlichen _Röhrchen ver-
sehen I um der Ausdehnung des Inhalte 
Rechnung zu tragen. · Die Flüssigkeitsall.nie 
im Normalrohre betrll.gt stets 100 mm. Das 
zweite Rohr besteht aus zwei Teilen, von 
denen der weitere die Vergleichslösung -
z. B. durch Auflösen einer geringen Menge 
Rohparaffin in gereinigtem Petroleum herge-
stellt enthll.lt. Das Tauchrohr ist in dieser Lös-
ung versch:ebbar und kann an jeder beliebigen 
Steile 6tehen bleiben. In das Normalrohr 
kommt die zu prüfende runde .Paraffin. 
scheibe von genau 3 mm Stärke. Diese 
Paraffinscheiben werden in eiserne Ringe 
gegossen, die auf einem glatten Blech liegen. 
Nach dem Erkalten wird die erhabene Seite 
des Täfelchens mit einem Messer glatt ge· 
schabt. 
Das Kolorimeter ist auch ohne Beheiz-
ung zur Untersuchung von Flüssigkeiten zu 
verwenden ; ebenso können an Stelle der 
beständigen Fiüasigkeitdsll.ule alle üblichen 
Normalfarbgläser eingelegt werden. 
Hersteller: Franx Schmidt & Haensch 
in Berlin. 
Ein Schnellperforator für Erschöpfung 
mittels Aether ist durch J. J. L. Zwikker 
erdacht worden, weil die gebrll.uchlichen Ge-
räte durchwegs langsam arbeiten. Das neue 
Gerät arbeitet nach folgendem Grundsatz. 
In einem Kolben wird der Aether in Dampf 
übergeführt und letzterer durch eine Röhre 
in den Perforator geleitet. Die Einleitungs-
röhre ist unten zugeschmolzen und enthält 
in kleiner Entfernung 4 Seitenröhrchen mit 
feiner Oeffnung. Der Aether wird dadurch 
in feinem Dampfstrahl in die zu erschöpf-
ende Flüssigkeit getrieben und bringt beide 
in innige Berührung. Der Aetherauszug 
fließt in das Kochkölbchens zuriick durch 
ein Abflußrohr, welches unter dem Aether 
in einer Spitze endet. Der Perforator wird 
durch ein Kühlgefäß umgeben. (Pharm. 
Weekbl. 1914, 21.) Gron. 
Wägegläschen nach J. Feinmann. Das 
abgebildete Gerät stellt ein mit einem Ein-
fülltrichter vereinigtes Wägegläschen dar. 
I ist der· Stopfen, II der Trichter und III 
der eingeschliffene Deckel. Mit besonderem 
Vorteil kann das Gerät angewendet werden: 
bei zu geringer vorhandener Substanzmenge 
oder, wenn Wasser und ein anderer Bestand-
teil in ein- und derselben Probe bestimmt 
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werden mil.sstin, bei Flnssigkeiten . und end- J. Felke her , indem er die entfetteten 
lieh von Anfängern. Hersteller: Fabrik Samen mit physiologischer Kochsalzfösung 
,e' ...e 
chemischer Apparate 
Aachen, Weststraße. 
560.) 
Ludwig Mohren in 
(Chem.-Ztg. 1914, 
Scheidetrichter mit Schliff 
nachProf.Dr .A.Bolland. Seine Kugel 
besteht aus zwei Teilen, wodurch 
1 ,,1 das Ausschütteln erleichtert wird. 
~--;~~"· Hersteller: li'ranx Hugershoff in 
Leipzig. (Chem.-Ztg. 19141 416.) 
Perhydrol-Salbe. 
0,5 bis 1 g Perhydrol 
Lanolinum 
Vaselinum flavum 
6 g 
ad 10 g 
Viertelfahresseltr. f. pr. Pharm. 
1913, 385. 
Curcasöl, Curcanolsäure, Curcin. 
' Die Samen der tropischen Euphorbiacee 
Jatropha Ourcas enthalten ein fettes Oe!, 
Cu r ca s ö I I das ähnlich, nur schwächer wie 
Crotonöl wirkt und in der Seifenfabrikation 
verwendet wird. Durch Alkoholbehandlung 
läßt sich das Curcasöl in einen ungiftigen 
unlöslichen und einen giftigen löslichen 
Teil zerlegen ; der letztere liefert nach der 
Behandlung mit Barytlösung usw. die 
g i f t i g e Cu r c a n o l s ä u r e I die , ebenso 
wie das Curcasöl, im Gegensatz zum Crotonöl 
auf der Haut keine Reizungen erzeugt. In 
den Samen fand Siegel das giftige C ur c in, 
das er als ein Toxalbumin ansprach. Eine 
wirksame Lösung dieses Körpers stellte 
bei 380 0 auszog, den Auszug mit wenig 
verdünnter Essigsäure ansäuerte und dann 
konzentrierte Kochsalzlösung zusetzte, bis 
die Curcinlösung etwa 8 v. H. NaCI ent-
hielt. Bei Kaninchen wirkt diese Lösung 
subkutan eingespritzt ähnlich wie Ricin. 
Durch den Mund eingeführt wirkt Curcin 
nur wenig, da es infolge seiner chemischen 
Empfindlichkeit anscheinend durch die Magen-
säure zerstört wird. Auf die Blutkörperchen 
wirkt es nicht ein, hemmt aber die Gerinn-
ung des Blutes. 
Chem. Zentralbl. 1914, Bd. 1, Nr. 22. P. S. 
Zur Herstellung von China-
rindenfl.uidextrakt 
gibt J. Warin nachsteh'ende Vorschrift: 
Cortex Chinae pulv. Nr. 2:l 500 g 
Acidum hydrochloricum dil. 100 g 
Spiritus 950 60 g 
Aqoa q. e. 
Das Pulver wird mit 300 g einer Misch-
ung von 65 g verdünnter Salzsäure und 
2000 g Wasser gut benetzt und ·nach zwei 
Stunden in einen Perkolator gebracht. Dann 
gießt man den Reet der Säuremiechung auf 
und überläßt die Mischung, nachdem die 
ersten Tropfen . abzufließen beginnen, 48 
Stunden der Ruhe. Man perkoliert unter 
Zugabe von 4000 g WaB1Jer und 10 g 
Salzsäure das Pul ver vollständig, bis zwei 
Tropfen des .Ablaufenden 4 Tropfen 20 v. H. 
enthaltender Sodalöeung nicht mehr trüben. 
Die Flüssigkeiten werden auf 400 g kon-
zentriert; unter Zugabe von 2 5 g verdünnter 
Salzsäure und 60 g Alkohol von 0,50 wird 
das Ges·amtgewicht mit Wasser auf 500 g 
gebracht. Das Fluidextrakt trübt sieh weder 
mit Wasser noch mit Alkohol. 
Journ. Pkarm. Oltim. 1913, 579, 7. Ser. VII. 
M. Pl. 
Scott's Emulsion 
haben ·. 0. Mannich' und L. Schwedes 
untersucht. Sie fanden in l 00 g Emulsion 
4014 g bei 1000 flüchtige Stoffe, 3,4 g 
Alkohol, 21115 g Asche, 38,4 g fettes Oe! (Lebertran) und 019002 g Phosphorsäure (P205), . 
.Apoth.-Ktg. 1913, 374. 
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Uebersicht über die Jahresberichte der 
öffentlichen Anstalten zur technischen 
Untersuchung von Nahrungs- und 
Genußmitteln im Deutschen Reiche 
für das Jahr 1910. Bearbeitet im 
Kaiser). Gesundheitsamt. Berlin 1913. 
Kommissionsverlag von Julins Springer. 
Preis: geh, 14 Mark. 
Die •Uebersicht. setzt sich - wie im Vor-
jahre (zu vergl. Pharm. Zentralb. u!t (1913], 189) 
- aus einem Allgemeinen und Bes on-
d e r e n Teil sowie einem A. n h a n g zusammen. 
An der technischen Untersuchung der Nahr-
ungs- und Genußmittel beteiligten sich 15:l An-
stalten, davon 12 zum Nsten Mal (3 in Preußen, 
9 in Württember11:). In Preußen waren 82, in 
Bayern 8, in Württemberg 13, in Saehsen 20 
An$talten bei der Nahrungsmittelkontrolle be-
tätigt, die übrigen 30 verteilen sich auf die 
anderen Bundesstaaten. 1 
Von landesrechtlichen Verordnungen usw. hat 
besonders Preußen eine größere Reihe im All-
gemeinen Teil veröffentlicht; Sachsen gibt die 
Verordnung vom 3. Mai 1901 bekannt, welche 
die Einführung und Regelung der Nahrungs-
mittelkontrolle im Königreich betrifft. 
Der Inhalt des Besonderen Teils .legt Zeugnis 
ab über die Emsigkeit, Vielseitigkeit und das 
erfolgreiche Wirken der Untersuchungsanstalten. 
Wohl kaum ein anderes Land als das Deutsche 
Reich dürfte eine solche Fülle von Tatsachen-
material auf dem Gebiete der Lebensmittel-
überwachung aufzuweisen haben. Dem Ver-
nehmen nach sollen die c U ebersichten • künftig 
in schnellerer ·Folge erscheinen, so daB die Er-
gebnisse der Nahrungsmittelkontrolle des einen 
Jahres spätestens gegen Ende des nächsten 
Jahres eingesehen werden können, was sehr zu 
begrüßen wäre. 
P. Süß. 
VGarachicadene Mitteilungen. 
Die Verbreitung 
des amerikanischen Staohelbeer-
mebltaues betreffend. 
Das Sächs. Ministerium des Innern hat unter 
dem 16. Mai 1914 folgende Verordnung er-
lassen : «Nachdem auch im Königr. Sachsen 
der amerikanische Stachelbeermehltau (Sphaero-
theca mors uvae) festgestellt worden ist, wird 
im Hinblick auf die Gefährlichkeit des Schä1-
linßS und zur V nhütung von dessen weiterem 
Umsichgreifen der Verkauf und die Verbreitung 
von mit amerikanischem Stachelbeermehltau 
behafteten oder dieser Krankheit verdächtigen 
Stachelbeerpflanzen unsersagt. Zuwiderhand-
lungen werden mit Geldstrafen bis zu 60 Mark 
oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft». 
(Nachdem die zu den Fadenpilzen gehörige 
Sphaerotheca vor etwa lO Jahren von Amerika 
nach einigen europäischen Staaten verschleppt 
worden war, hat sie sich auch in Deutschland 
verbreitet. Der Pilz bildet auf Blättern, jungen 
Trieben und Beeren einen zunächst weiß aus-
sehenden, später braun erscheinenden Ueberzug 
und bringt die befallenen Teile des Stachelbeer-
strauchs zum Absterben; die Beeren fallen der 
Verderbnis anheim. Auch Johannisbeersträucher 
sollen von Sphaerotheca besiedelt werden. Vom 
europäischen Mehltau, der sich als ein bleib -
end weißgrauer Ueberzug kenntlich macht, 
unterscheidet sich die amerikanische Art durch 
da~ Braunwerden seiner Rasen. Die von 
Sphaerotheca befallenen Beeren sind angeblich 
gesundheits11chli.dlich. Zur Bekämpfung des 
SchädJfogs werden die bekannten Sp!itzmittel 
wie Kupferkalkbrühe, Schwefelcalciumlösung und 
auoh das Zurückschneiden des Holzes [Ver-
brennen der abgeschnittenen Teile] empfohlen. 
Auch Bayern hat eine ähnliche Verordnung wie 
Sachsen herausgegeben. Fern·er ist zu -ver-
gleichen Pharm. Zentralh. 47, S. 1001.J 
P. 8. 
Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze. 
(Fortsetzung -von Aeite 502.) 
447. Schädigende Zeugnisse für entlassene 
Angestellte. Der Kläger war vom September 
1892 bis Februar 1912 in der Zweigniede1lassnng 
des Beklagten zu F. angestellt, Anfang Februarl 912 
kündigte ihm der Beklagte, nachdem er angeblich 
im Dezember 1911 erkrankt war. Nach seinem 
Ausscheiden aus der Stellung erkundigte sich am 
12.IV.1912 der KaufmannKarlSch. in F., in dessen 
Geschäft der Kläger eine Stellung anstrebte, bei 
der Zweigniederlassung der Beklagten nach den 
Leistungen des Klägers und erhielt die erbetene 
Auskunft in einem Schreiben -vom 12. April 
1912, worin ihm mitgeteilt wurde, ein endgiltiges 
Urteil über den Kläger könne die jetzige Leit-
ung der Filiale nicht abgeben, da sie erst seit 
kurzem tätig sei; sie bemerke aber, daß sie dem 
S. zum 15. Februar 1912 gekündigt haben 
würde, auch wenn er nicht krank. geworden 
wäre. 
Die hierauf gesttitzte Schadenersatzklage :ist 
von allen Instanzen abgewiesen worden. Aus 
den Gründen des Reichtsgerichts: Das Auskunfts-
schreiben des H. hat nun alle1dings noch einen 
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andern versteckten Inhalt, den zum mindesten I Dem Sohadenersatzanspruche des Klägers fehlt 
der Empfänger der Auskunft darin finden konnte, es sonach an einer gesetzlichen Unterlage. 
de11; ihm nach der. Annah!lle des ~erufnngs- (Urteil des RG. vom 9. März 1914, VI, 567, 
gerwhts aber der Br10fsc~re1b~r garmcht geben 1913. Mitgeteilt von Dr. Flans Lie,ke, Leipzig. 
wollte, ~~d d~ssen ~r S!C~ mc~t bewußt war. Nachdruck verboten.) 
Der Rev1s1on 1st darin be1zupfhchten, und es 
wird auch vom Berufungsgericht nicht verkannt, 
daß der Auskunft von ihrem Empfänger ein 
Verdacht schwerer Pflichtverletzungen des 
Klägers entnommen werden konnte. Da· im 
Eingang des Schreibens ein zuverlll.ssiges Urteil 
über die Fähigkeiten des Klägers abgelehnt 
Vorden war, weil die neue Verwaltung der 
Zweigniederlassung diese nicht genügend kenne, 
wird der Verdacht auf Unredlicbkeiten, schweren 
wertrauensbruch oder unaJ1gemesrnnes Benehmen 
gegenüber dem VorgesBtzten als Kündigungs-
gründe des Klägers hinge!enkt: Dadurch wird 
der Kläger in der Tat beschwert und kann da-
durch auch einen Vermögenschaden erlitten 
haben. Zunächst liegt indessen darin nur eine 
gegenständliche (objektive) Rechtswidrigkeit und 
Schadenzufügung. Dieser zweite allgPmeine und 
zwischen deri Zeilen steckende Inhalt des Schrei-
bens ist nicht tatsächlicher Natur; Vorsatz der 
Ehrenkränkung oder der Schädigung voraus-
gesetzt, würde er den Tatbestand des § 185 
StGB. in Verbindung mit' § 823 Abs. 2 BGB. 
oder denjenigen des§ 826 BGB. erfüllen. Allein 
dieser Vorsatz wird tatsächlich vom Berufungs-
gericht verneint, das der. Beklagten glaubt, ihr 
Filialleiter hilbe den Kläger nicht kränken nooh 
schädigen, sondern vielmehrscbonen wollen, indem 
er den eigentlichen Entlassungsgrund, die mangeln-
den Fähigkeiten· des Klägers für seine Stellung, 
verschwiegen habe. Ein Fahrlässigkeitsverschul-
Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
Am 9. Juni fand eine Besichtigung der Kranken-
haus-Apotheke in Schwabing statt. Herr Ober-
apotheker Kröber hatte in liebenswürdiger Weise 
die Führung übernommen und zeigte den zahl-
reich Erschienenen seinen mustergiltigen Betrieb, 
hauptsächlich wurde das L1boratorium eingehend 
besichtigt uod die einzelnen maschinellen Ein-
riehtungen vorgeführt. Hierbei erregte die Mahl-
und Mischmaschine « Universal> der .Augusta-
Werke Augsburg ganz besonderes Interesse. Sie 
scheint nach den praktischen Vorführungen und 
nach den Erfahrungen, die man in der Kranken-
hausapotheke bisher mit ihr gemacht hat, dazu 
geeignet zu sein, alle in der Apotheke vorkom-
menden Zerkleinerungen und Pulverungen in 
praktischer Weise ausführen zu können. 
Am Mittwoch, den 24. Juni, abends 8 Uhr, 
findet im Pharmazeutischen Institut, Karlstr. 29, 
der Vortrag des Herrn Geheimen Regierungs-
rates Prof. Dr. Paul über: «Kolloide Arznei-
mittel> statt. Gäste sind willkommen. 
den rei@ht aber nicht aus, eine Schadenersatz- 1 Anfragen. 
pflicht aus !1e~. angezogenen. Gesetzesbestimm- 1. Woraus besteht Nephrisan Zietkm's 
ungen zu begrunden. An. dte Anwendung des · h D ' - dl d'd § 826 BGB. auch bei besonders grober, auf ge- Pulver gegen Wassersucht nac r. U'en an . 
wissenloser Leichtfertigkeit beruhender Fahr- 2. Es wird gefragt nach dem Hersteller der 
lässigkeit kann im gegebenen Falle nicht gedacht Diabetiker - Gebäcke von Gumpert, Ge-
werden. J ricke, Graetxsch. 
Erneueru17:_g . dei Eeste/lun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe&, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug d~r Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gt,fl., Benutzung bei. 
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- nucleinicum, Veränderungen 
589 
Chlor, Bestimmung 470 
- Nachweis 497 
Chloranol-Entwickler 334 
Chloroformium, Prüfung 583 
Chlorophyll, Kupfer-Gehalt 465 
Chlorsäure-Reaktion 469 
Choleol 470 
Cholesterin, Anwendung 4 70 
Cholsäure, Nachweis 469 
Chrom-Nitrat, normales 375 
Chromoform 560 
Chromsäure-F10oken, Entferng. 
476 
Chrysarobin - Fleoken,Entferng. 
477 
Cinchona-Febrifuge,Anweridung 
470 
Cito, Frauentropfen 488 
Clavomora 49 l 
Clupanodonsäure , Gewinnung 
352 
Cocobolo-Holz 336 
Codeinum purum, Nachweis 
fremder Alkaloide 400 
Codeonal, Versuche B3Z 
Coffebrom 401 
Coldcream mit Perborat 590 
Colpitol 470 
Cornus Mas und - sanguinea, 
Hautreizung 479 
Corticineäure 551 
Cortusa Matthioli, Hautreiz 336 
Cresolum crudum, P1üfung 584 
Crocus, Borsäure-Gehalt 398' 
Cruoiferen-Typus 313 
Cupren 698 
Cuprum caoodylioum 494 
- monomethylarsenicicum 494 
Curcasöl, Curoanolsäure, Curoin 
606 
Cyanin 3gg 
Cycloform, Anwendung 330 
Cylase 479 
Dallkolat 401 
Dampf-Kessel, Zerstörung. 544 
Dasran , De2infektionsmittel 
319, 516 
Datiscetin, Konstitution 535 
Datura Stramonium, Erkrank-
ung 329 
Dekacrylssure 561 
Demererage 555 
Dental-Depots,Giftabgabe an 409 
Desodorierungsmasse 617 
Destilliertes Wasser, Kupfer-
gehalt 463 
Deutsch-Algerischer Burgunder, 
Beanstandung 440 
Deutsche Pharmazeut. Gesell-
schaft, Tagesordnung 338, 
457 
Diabetikerbrote, untersuchte415 
Diabetosan 401 
Dial-Ciba 401 
Diamalt 479 
Diastafor 479 
Diastase, Vortral( 479 
Dibrom-o- Dioxydibenzolaceton, 
Indikator 447 
Dionin, Veränderungen 589 
Dioxydibenzolaceton, Indikator 
447 
Diphenylglyoxim, Reagenz auf 
Ni 470 . 
Diphenopyranol 426 -
Diphtherie - Heilserum , einge-
zogenes 395, 497 
- -Serum, Haltbarkeit 376 
Dispersoid 324 
Dixanthyl-Harnstoff 496 
Oohi's Teerpaste 317 
Dolomors 491 
Doorryzalf 349 
Dräger-Luftprüfer Aeronom 430* 
Dresdner Chem. Untersuch.-
Amt, Tätigkeit i. J. 1913 
389, 414, 438, 462, 485,511 
Drogen , neuer Spaltöffnungs-
typus 313, 31&• 
- offizin. pflanzt, Untersuch-
ung 327 
- -Handlungen, Arzneibetrieb 
457 
- -schränke, Bezeichnung ab-
gefaßter Mittel 364 
Drosau, Anwendung 331 
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Droserin-Sirup 401 
Droserin, .A.nwendung 592 
Drusolin 491 
Düsseldorf, .A.usstellung 522 
Diiten, .Aufblas - Vorrichtungen 
432* 
Eier, Borgehalt 541 
- untersuchte 392 
- -Kognak, untersuchter 440 
- -Nudeln, Eigehalt 415 
Eigelb, flüssiges, unters. 392 
- -Lezithin, zur Kenntnis 350 
Einfach-Bier, Stammwürzege-
halt 441 
Ei-nährsana, Bestandteile 444 
Eingeborenen - Butter, ranzige 
328 
Einlegesohlen aus Kork 573 
Einreibung, Universal- 587 
Eipulver, Trocken-, untersuchte 
392 
Eis, untersuchtes 464 
Ei-Schokolade 444 
Eisen, Bestimmung 351 
Eisenpräparate, flüssig~, Unter-
suchung 351 
Eisen-Salze, Titration 588 
Eisodial-Oeffnung 315 
Eiweiß, trockenes, untersuchtes 
392 
Eiweiß-Stoffe, Nachweis 496 
Elarson, Anwendung 405 
Empyrol 517 
Enormit 579 
Entwiokler, photographische 334 
Enzyma-Milch 393 
Epilepsie - Mixtur, Steinbach's 
589 
Erdbakterien, Verhalten beim 
Sterilisieren 593 
Erdbeer-Bowle,beanstandete419 
- -Wein, Alkohol-Gehalt 440 
Erstarrungspunkt, Bestimmung 
536 
Erythrophloeum gninense, Rin-
den-Untersuchung 468 
Eß-Geschirr, untersuchtes 464 
Essig, untersuchter 416 
- -Sprit, beanstandeter 416 
Estoral, Anwendung 591 
Etiketten-Halter, Block:- 408 
Euchinin, Veränderungen 589 
Eulysin 551 
Euresol, Anwendung 385 
Eustenin, Veränderungen 589 
Ex:pansit 579 
Ex:plosiv-Stoffe, untersuchte 466 
Ei:tracta, Prüfung 601 
- ß.uida, Prüfung 601 
- narcotica, Prüfung 601 
Extractum Auranttii fl., Prüf. 
601 
- Belladonnae, Prüfung 601 1 602 
611 
Extractum Cascarae sagrada fl., 
Prüf. 602 
- Cliinae tl., Prüfung 602 
- - - Herstellung 606 
- Canduraago, Prüfung 602 
- Ferri pomati, Prüfung 602 
- Filicia, Filicingehalt 352 
- Filiois Prüfung 602 
- Frangulae fluidum, Prüfung 
603 
- Granati fl., Prüfung 603 
- Hamamelidis fL, Prür. 601 
- Hydnistis oanadensis flui-
dum, Alkaloid-Gehalt 399 
- Hydrastis fl., Prüfung 603 
- Malti, Prüfung 350 
- Plantaginis fl., Prüfung 60 l 
- Seoalis oornuti fl., Prüf. 604 
- Simarnbae fluid., Prüfung 
601, 604 
- Thymi fl., Prüfung 601 
Exzelsior-Muhlen für Kork 575 
Fabrik-Abwasser, untersuchtes 
463 
Faotis, Ableitung 338 
Familien-Milohprober, Brauch-
barlreit 33'7 
Fandoiine 517 
Farben, untersuchte 464 
Farb-Stifte, Bleigehalt 465 
Farnesol, .Ableitung 338 
Fagence-Frug, bleihaltiger Me-
ta!Jdeokel 464 
Fehling - Soxhlet's Verfahren, 
Abänderuag 400 
Feigen-Kaffee, Bestandteile 442 
Feldmäuse, Bekämpfung 570 
Ferralbuminlö3ung,Bestimmung 
des Eisens 351 
Ferropyrin, Veränderungen 589 
Fett, Bestimmung 328, 404, 591 
Fette, Säuregrad 536 
Feuergefährliche Stoffe, unter-
suchte 466 
Fieberthermometer, selbstdes-
infizierendes 387* 
Finger-Abdrücke, Sichtbar-
machen 401 
Firnis-Flecken, Entfernung 47'1 
Fischer-Kork 554 
F,sch-Waren, untersuchte 391 
Flaschen-Halter 445* 
Fleclren, Entfernung 474 
Fledermaus, Mückenvertilgung 
408 
Fleisch, untersuchtes 391 
Fleisch-Ersatzmittel,pflanzliche, 
Zusammensetzung 416 
Fliegen, Gefährlichkeit und Be-
kämpfung 434 
Flores Ciuae, Nachweis des 
Santonins 398 
- - Verderbheit 518 
- Cyani, Farbstoff 398 
Florylin, Bierhefe 395 
Folia Belladonnae, Fälschungen 
518 
Folia Betel, Untersuchung und 
Hleiohen 398 
·- Digitalis, Bestimmung des 
Mangans 481 
- - Wertbestimmung 363 
- - pulv. subt. trit, 518 
- Farfarae, Schatten- und 
Sonnenblätter 4.54 
Fondant jodotannique 401 
Formaldehyd , Wirkung auf 
Wismut und Kupfer 485 
Formamint, Patent-Vernichtung 
373 
Fornet's Typhus-Impfstoff, ei-
weißarmer 491 
Fose· Holz 336 
Fraktions-Schmelzpunkt 428 
Französischer Wein, Beanstand-
ung 440 
Frauen-Tropfen •Cito• 488 
Fresenius' Laborntorium, Kurs-
teilnehmer 336 
Fritillaria vertioillata, Anwend-
ung 471 
Frucht-Bonbons, Kalobion-
Nährsalz- 489 
- -Säfte, untersuchte 417 
Fruchtsaft - Getränke , unter-
suchte 419 
Fruetns Rosae multiflorae, An· 
· wendung 471 
Frnctus Vanillae, Ernte 398 
Früchten· Kaffee, Bestandteile 
442 
}'ußbodenöle, untersuchte 514 
Futtermittel, untersuchte 516 
Gallenfarbstoffe, :a:nr Kenntnis 
321 
Gallustinte, Nachweis 494 
Galyl 470 
Gas-Entwicklungsflasche 396* 
Gas-Hahn, Sicherheitsverbind-
ung mit Schlauch 397 
Gasol, Leuchtgas 363 
Gebhardt's flüssiger Kaffee, Zu-
sammensetzung 442 
Gebrauchs-Gegenstände, unter-
suchte 464 
Gehe & Co., Handelsbericht 1914 
3:J8, 423 . 
Geheimmittel, untersuchte 487 
Gelatinokapseln, minderwertige 
352 
Gele 326 
Gemüse-Konserven1 untersuchte 
419 
Genußmittes, Nachweis von 
ß-Naphthol 404 
Geräte, metallene, Desinfektion 
444 
Gerbsäure, Nachweis 494 
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Gesetze, pharmazeutische, Aus-
legung 337, 36!, 409, 41>7, 
502, 546, 592, 607 
Gesichtsröte, Mittel gegen 
600 
Gespinste, untersuchte 465 
Gesunde Kraft, Bratenmasse 416 
Getränke, alkoholfreie, unter-
suchte 419, 440 
- alkoho'.isohe, Nachweis von 
Methylalkohol 380, 497 
Gewässer, Farbe 336 
Gewebe, untersuchte 465 
Gewürze, untersuchte 416 
Gicht-Seife, Lazarus-Hygiol 489 
Gifte, Abgabe 409 
Ginkgo, Vergiftung 454 
Glasfehler, Beseitigung 586 
Glückauf, M ~nstruationspulver 
4§0 
Glycerinated Camphor Ice 427 
Glykamben 491 
Glykosal, Veränderungen 589 
Glykose, Nachweis 470 
Glyzerin, Bestimmung 424 
- Prüfung 590 . 
Gold-Kantharidin 401 
Goldsalz - Flecken, Entfernung 
475 
Gonje, Bedeutung 338, 502 
Gonoktein 517 
Gonophen-Tabletten 491 
Gonosan, Ermittelung von Ka-
waharz 448 · 
Gonotod 517 
Gorli-Samen, Fett 450 
Gotthard's Milcherfrischer 393 
Gottlieb's Hautfunktionsöl 490 
Graphit, unters11chte1 514 
Grazinol, Busenwasser 450 
Graziola 354 
Grimme's Ammoniak-Destillat-
ions-Gerät 396* 
Grisal-Bougies und - Kapseln 
471 
Großstädte , Milchversorgung 
452 
Gruben-Telephonie 432 
Grüntonung , photographische 
335 
Gula-Sahne 393 
Guschelbauer's Hygiene-Patent-
Heber 362 . . 
Haar-Färbemittel, untersuchtes 
487 
Haar-Faibe «Venus• 487 
Haar - Farb - Wiederhersteller 
•Nimmer Alb 487 
- -Kur der Pilocarpin-Gesell-
schaft 414 
- -Wasser, untersuchtes 487 
Hackfleisch, Bestimmung von 
Benzoesäure 382 
Hackealze, untersuchte 391 
612 
Hämorrhoidalsalbe 322 
Hafer-Kakao, Nähreiweiß-, Be-
standteile 443 
Halphen'sche 'Reaktion, . Ab-
änderungs-Vorschläge 533 
HandelR - Kupfer, Bestimmung 
des Sulfats 318 . 
Haplcpappus Baglahuen 423 
Harn, Bestimmung von Aceton 
588 
- - - Chlor 470 
- - - Harnstoff 496, 565 
- Gewinnung von Urobilin 
353* 
- Nachweis von Glykose 470 
- - - Phenolphthalelei'n 495 
- - - Typhtisbazillen 541 
- -röhrenspritze mit :Flüssig-
keitsbehälter 502 
- -stoff, Bestimmung 496, 565 
Hartgummi-Presse 544 
Hartriegel, Hautreizung 479 
Harz, Bestimmung 565 
Hausenblase, Bleichen 570 
Hausfrauen - Eiernudeln, Eige-
halt 415 
Hausmacher - Nudeln, Eigehalt 
415 
Haut-bleichender Coldcream 590 
Hautfunktionsöl, Gottlieb's 490 
Hawai-Honige 381 
Heber 362 
Hegonon, Anwendung 385 
Heidelbeer-Wem, Alkohol - Ge-
. halt 440 
Heilmittel, Dauerhaftigkeit 373, 
510 
- untersuchte 450 
Heilwasser, Suderoder 446 
Helfoplast, Anwendung 406 
Hemogen, :Mag. Klave 349 
Hensel's Nährsalz - Fleisch-Er-
satz 416 
Heparol, Anfrage 388 
Herba Prunellae 357 
Hermosoline, Darsteller? 338 
Heroin, Veränderungen 589 
Heman 349 
Hexamethylentetramin, Prüfung 
519 . 
- -sulfosalizylate 351 
Hienfong-Essenz, DJstillat 457 
Hirn beersaft, untersuchter 417 
Himbeersirup, untersuchter 417 
Höllenstein - Flecken, Entfern-
ung 475 
Hölzer, hautreizende 335 
Holz, giftiges 513 . 
Homotaraxasterol 399 
Honig siehe auch unter Mel 
- untersuchter 438 
- -Ersatz 438 
- -Pulver 438 
Honige, ausländische, z. Kennt-
nis 381 .· 
Hugenschmidt's Zahnpulver 540 
Hunger's Tiroler Alpen-Kräuter-
Tee 388 
Husten - Tee und - Tropfen, 
Möller's 450 · · · 
Hydraplatten-Entwickler 334 
Hydrargyrum oxycyanatum, 
Veränderungen 589 · 
Hydrastininum hydrochloricum, 
Veränderungen· 589 
Bydrastopon 560 
Hydrochinon-Entwickler 334 
Hydrogele 326 
Hydrosole 325 
Hygiama und Hygiopon 409 
Hygiene-Patent-Heber, Gusche!· 
bauer's 362 
Hygiol-Gichtseife, Lazarus- 489 
Jankoplagt 491 
Ichthalbin, Veränderungen 589 
Ichthynat und Ichthyol 490 
Ichthyol, Geriohts - Erkenntnis 
387 1 
- -Flecken, Entfernung 477 
Igasursäure, Namenbildnng 338, 
502 
l!un 517 
Impfstoffe , bakteriologische, 
Kältewirkung 377 ' 
Indophenin, Reaktion 486 
Influenza-Tee 267 
Infundibulum Hypophysis 401 
Infusum Ipecacuanhae, Bereit-
ung 380 
..:. Rhei alcalinum 322 
Inhibin 471 
Instrumente, metallene, Des-
infektion 444 
Internationaler Kälte - Kongreß 
1913, Be1icht 376 · 
Intestifermin, Verwendung 320 
Jod, Reagenz 49-i 
- Wiedergewinnung 437 
Jodeol 491 · 
Jod-Flecken, Eatfernuvg 475 
Jodicum-Tabletten 560 
Jodipin, AnwPndung 333 
Jodival, Veränderungen 589 
Jod-Prothämin 471 
Joitinktur-Fla~chP, Scheel's 387 
Jodwasserstcffsäure, Bestimm-
ung 304 
Joghurt-Bier, Zusammensetzung 
441 
Johannisbeer • Wein, Alkohol-
Gehalt 440 · 
Iridium chloratum, Reagenz 494 
Isis, Mensestropfen 450 : 
Isopral, Anweneung 455 
Isopurpursäure - Reaktion auf 
Pikrinsäure 524 
Istizin, Anwendung 385 
Julapium salinum 322 
J ungfern-Oal, Gutachten H95 
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Kälte-Erzeugung und bio1og. 
Materia medica 3, 6 
- -Kongreß 1913, internation., 
Bericht 376 
Käse, Untersachung 402 
- untersuchte 394 
Kaffde, billiger, Bestandteil 442 
- Früchten-, Bestandteile 442 
- Dr. GebharJt's flilssiger, 
Zusammensetzung 4<12 
- Kalohion-Nährs,\lz, Gerichts-
Urteil 442 
- Kola-, Bestandteile 442 
- Mais-, Bestandteile 442 
- untersuchter 441 
- -Gewilrz, Karlsbader, Be-
standteile 442 
- -Milch mit Rahmzusatz 393 
- -Surrogate, untersuchte 442 
Kakao, Ba~anen-, untersuchter 
442 
- Nähreiweiß-Hafer-,Bestand-
teile 443 
- unterfiuchter 442 
- • Würfel, Zusamm 'nsetzung 
443 
Kakodylfäure-Präparate 494 
Kalinm•permanganat - Fletken, 
Entfernung 476 
Kalob:on-Nährsalz-Frucht-
bonbons 489 
- - •Haferj\ries 416 
- - -Kaffee, Ge1ichts-Urtdl 
442 
Kaltleim, unt. rauohler 517 
Kalamax, Haarfarbe 397 
Kamptnlikon 576 · 
Kanarien-Nüsse 398 
Kantha:idin, Nachweis 423 
Kapok 399 
Kappen-Waschflasche 445* 
Karlsbader Kaffee-Gewürz, Bi· 
standteile 442 
Kartoffelbazillen, Widerstands-
fiihi2keit der Sporen 593 
Karto1Usaft, Darstellung 517 
Karton-Papier, untersuchtes 466 
Kasein, gefärbtes techn. 401 
Kauf, Anfechtung 361 
Kau-Pan 491 
Kautschuk - Klebeband, Beier.-
dorf's 501 
Kawa-Harz, E,m:ttdung 448 
- • Wurzel, 448 
Kehlkopf-Tuberkulose-Mittel, 
Spieß' 349 . 
Kessel-Speisewässer, untersuch-
te 464 
Kessel-Speisewasser, uogeeig-
netes ~44 
Ketone, Wirkung von Calcium-
cyanid 498 , 
Kieselgur zur Meh\falschung338 
Kinder-Milch, unter.uchte 393 
- -Spielzeug, untersuchtes 465 
613 
Kinetin, Tabletten 349 
Kipp'~ches Gerät nach Locke-
mann 353* · 
Kirachlorbeorwassor, Unverträg· 
lichkeit 468 · 
Kirschwein, Alkohol-Gehalt 440 
Klave's Hemogen 349 
Klinoplast 491 
Knallkorken, untersuchte 466 
Kobalt, Reaktion 374 
Koch-Geschirr, gesetzwidriges 
464 
Kochsalz - Lösung, physiolog., 
Bereitung 585* 
Köhl,,rsekt 419 
Königsnudel, Eigehalt 416 
Kognak, untersuchter 439 
- ·Verschnitt, uutersuchter 439 
Kohlensäure, flüssige, Aufstellen 
441 
Kohlenw.issorstoffe,Bestimmung 
341 
- aromatische, Nachweis 469 
Kohle-Sparpulver «Rbena• 516 
Koksasohe, Zusammensetzung 
615 
Kola-Kaffee, Bestandteile 442 
- -Kau-Pan 491 
Kolapyrin 492 
Kollodmm für Ultrafilter GO'.) 
Kolloide 324, 34-9 
Kolorimeter, heizbares nach 
Scholz 605 
Kompott-Früchte, untersuchte 
418 
Konservierungs-Mittel, unter-
suchte 393 
Kopaival alsam, Prüfung 448 
Kork, Ents·ehun ·,·Eigenschaften 
usw. 547, 673, 595 
- -Abfälle, Verwer:ung 574 
- -Eiche .553 
- -ersatz 595 
- -Mahlgänge 575 
- -hölzer 098 
- -Papier 573 
- -P11ppe 595 
- -schwarz 595 
- -Sohlen-Maschinen 573 
- -Stein-F11brikation 577 
- -Strich 577 
- -Tuch 573 
Korn-Branntweine,beanstaudete 
439 
Kornelkirsche, Hautreirnng 479 
Kosmetische Mittel, untersuchte 
487 
Kot, untersuchter 511 
Kouvertüre, Kennzahlen des 
Fettes 444 
Krämpfe, Mittel gegen 489 
Kunst- Eis, untersuchtes 464 
- -Honig, untersuchter 438' 
Kräuter-Tee, Ilunger's. Tiroler 
Alpen- 388 
Kuchen, untersuchte 415 
Kunstkork 595 
Kupfer, Bestimmung des Sul-
fats 318 ' 
- Reaktion 37 4 
- Wirkung von lformaldehyd 
485 
Kupfer-Glykokoll 518 
Labiaten-Typus 313 
Lacalut 44ü 
Lack, Begriff 569 , 
Laoto-Yogurtin 492 
Lactozon 393 
Laminaria sacoharina 399 
Lanolin, Prilfung 414 
Lassoband 501 
fouge-Flecken, Entfernung 476 
Laxin-Konfekt 488 
Lazarus-Hygiol-Gichtsoire 489 
Ltci-gnhaemin 492 
- -haemin 492 
- -mark 492 
Leichen-Beraubung, Nachweis 
511 
Leinöl-Flecken, Entfernung 477 
Leitungs -Wasser, untersuchtes 
462 
Leo-Syr 533 
Leuchtgas «Gasoh 363 
Lewin'sche Reaktion auf Acet-
aldehyd 587 
Ley's Isolierung vo11 Wachs-
.Alkoholen und Kohlenwasser-
stoffen 3U 
Lezithin, Bcstjmmnng 566 
- Eigelb-, z. Kenntnis 350 
- wasserlösliches 346 
- -Pflanzen-Eiweiß 416 
Liebe, J. Paul, Auszeichnung 
338 
Linimentum acetico • terebin-
thinatum 322 
- Oxydi zincici 322 
- Tuberculini comp. Petrusch-
ky 349 , 
- Zinci oxydalmn 322 
Linkrusta 576 
Linoleum, Darstellung 576 
Liquor antispastious 322 
- Oitratis Kalici 322 
- Ferri jodati 268 
- Kalti arsenicosi Ph. Norv. IV 
322 
- ophthalmicus 322 
Lithium aalicylicum, Veränder-
ungen 589 
Lockemann's Kipp11ches Gerät 
353* 
Loebe's Signaluhr 643* 
Loeffler-Serum 495 
Lösungen, kolloid1ile 324, 349 
Ludyl 470 
LütJo, Paulinium-Sauerstoffbäd, 
446 
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Luft, Bestimmung von Hg 584 
Luft-Prüfer Aiironom 4.30* 
Lygosin, Indikator 447 
Macao-Würfel 443 
Macon-Dragees 58 
Madagaskar-Bohnen, Fett 82 
Magen-Inhalt, Oxalsäure 511 
Magen-Kräuterwein, Schilling's, 
weinhaltiges Getränk 361 
Magnesit, Werte 515 
Magnesium-Salze, Verwendung 
387 
Mais-Kaffe~ Bestandteile 4.42 
Maitrank, Zusammensetzg. 440 
Malaria, Bekämpfung 408 
Maltose 479 
Maltobonaco 492 
Maltyl, Anwenduag 456 
Maltzym 480 
Malzextrakt, Verfälschungen u. 
Bestandteile 480 
Malz-Extrakte, Prüfong 350 
- -macolade, Bestandteile 444 
Malzmehl, untersuchtes 395 
Malz-Weine, Herstellung 567 
Mangan, Bestimmung 481 
Maretin, Anwendung 499 
Magarine, untersuchte 394 
Marmeladen, untersuchte 418 
Marmor, Gehalt an Calcium-
karbonat 514 
Marzipan, beanstandetes 417 
Materia medioa 376 
Mauerputz, untersuchter 512 
Medufen-Tabletten 446 
Meer-Rettig, beanstandeter 419 
Mehl, Unterscheidg. v. Weizen-
und Roggenmehl 411 
Mehle, untersuchte 395 
Mel, Untersuchung 399 
Melasse, Ableitung 502 
Mensestroufen Isis 450 
Mensicorsän-N erventonicum349 
- -Wundpuder 349 
Menstruations - Tropfen , Frei-
spruch 338 
Memtruum, Ableitung 458, 502 
Mentha canadensis var. piper-
ascens, äther. Oel 459 
Menthol- Dragees, Verkäuflich-
keit 337 
Menthospirin, Anwendung 406 
Menula 492 
Merck, E. Jahresbericht f. 1913 
469, 494 
Mercoid 510 
Mercuriocoleolo 518 
Mesothorium - Strahlen, Ver-
stärkung 470 
Metaferrin, .Anwendung 321 
Metalle, untersuchte 514 
Metall-Putzmittel Try 516 
- -Staub, Zusammensetzg. 514 
Methylalkohol, Naohw. 380, 497 
614 
Methysticin 448 
Metol-Hydrochinon - Entwickler 
334 
Migrophen, Veränderungen 589 
Mikrochemische Reagenzien 375 
Milch, Berechnung d. Trocken-
substanz 329 
- Borgehalt 541 
- Butter-, untersuchte 393 
- Enzyma- 393 
- Kinder-, untersuchte 393 
- kondensierte ; Bestimmung 
von Rohr- u. Milchzuck. 498 
- - untersuchte 393 
- künstliche 429 
- Nähr-, untersuchte 393 
- Quark-, untersuchte 393 
- Stero- 393 
- Trocken-, untersuchte 498 
- untersuchte 392 
- -Erfrischer, Gotthard's 393 
- -Honig 438 
- -Marmelade Milcon 418 
- -Prober, Familien-, Brauch-
barkeit 337 
- ~Produkte, untersuchte 392 
- -Pulver, Bestimmung von 
Fett 591 
- - Schokolade , Berechnung 
der fettfreien Trockenmilch-
substanz 571 
- - untersuchte 443 
- -Versorgung der Großstädte 
452 . 
- -Zucker, Bestimmung 498 
~ - Untersuchung 451 
Mineralien, untersuchte 514 
Mineral - Wasser, untersuchtes 
463 
Mischung, gefährliche 565 
Mixtura aperiens 322 
- Chloroformii comp. B. P. C. 
446 
Möller's Husten-Tee u. -Tropfen 
450 
Mohr , Friedrich , Denkmals-
Enthüllung 433 
Molybdän, Nachweis 535 
Molyform, Anwendung 405 
.Motoren-Benzin, Anforderungen 
486 
Motor-Wasser, untersuchte 464 
Mücken, Bekämpfung 408 
Müllerei-Produkte, untersuchte 
395 
Münchner Pharmazeutische Ge-
sellschaft, Besichtigung 410 
- - - Vorträge 363, 479 
Muskat und - -Likör, Gerichts-
urteil 567 · 
Muskatwein,griechischer, unter-
~uohter 440 
Nähreiweiß-Hafer-Kakao, Be-
standteile 443 
Nährkasei:n-Animalis 391 
Nähr-Milch, untersuchte 393 
Nährsalz-Fleisch-Ersatz, Hen-
sel's 416 
- -Fruchtbonbons, Kalobion 
489 
- -Hafergries, Kalobion- 416 
- -Kaffee, Kalobion-, Gerichts-
Urteil 442 
- -Quelle, Suderoder 446 
- -Würfel, Bimola- 443 
Nahrungsmittel, Nachweis von 
ß-Naphthol 404 
- -Chemiker, XIII. Haupt-
versammlung, Tagesordnung 
458 
ß-NRphthol, Nachweis 404 
Natrium bicarbonicum, An-
wendung 521 
- carbonicum, bei Verbrenn-
ungen 359 
- -subphosphat, Darstellg. 343 
Natronlauge, Gehalt 516 
Naturforscher u. Aerzte, 86 Ver-
sammlung 522 
Neo-Hexa!, .Anwendung 449 
Neosulfon, Paulinium, Schwefel-
bad 446 
Neradol, knstl. Gerbstoff 570 
Neumann's Wasserbäder 397* 
Nickel, Nachweis 470 
- Reaktion 374 
Nicoscabin 3!9 
Nimmer Alt, Haarfarb-Wieder-
herstaller 487 
a-Nitroso-ß-Napthol, Reagenz 
494 
Nizza-Tafelöl, Erdnußöl 495 
Noviform, Anwendung 384,542 
- -Mastixlösung 425. 
N ovocain. bydrochloric., Ver-
ände1 ungen 589 
Obst, untersuchtes 418 
- -Branntwein, untersuchter 
440 
- -Weine, untersuchte 440 
Ocreme 492 
Oele, Säuregrad 536 
- ätherische, Vanilli:i - Salz-
säure-Reaktion 339 
- -Emulsion, untersuchte 517 
Oesterle, Pcof. Dr., Berufung 
362 
Oestoran 492 
Oleum Menthae canadensis var. 
piperasc. 459 
- Santali, Fälschung 352, 444 
Onadal 488 
Opasta 492 
Opate 492 
Opisthial-Oeffnung 315 
Opium, normales f. pharmaz. 
Gebrauch 564 
Orexin. tannic., Veränderungen 
589 
Organosole 326 
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Ortho-Dioxydibenzolaceton, In-
dikator 447 
- -Vaoadinsäureester 327 
Ortizon, .Anwendung 359 
Orymalz 492 
Ostindisches Bienenwaohs 534 
Oxymethylanthrachinon-.A.b-
kömmlinge Bestimmung 566 
Packmaterial aus Kork 574 
Palladium, Nachweis 494 
Palmolin, Vergiftung 406 
Pantophysin 401 
Pantopon-.A.trinal 349 
Papaverinum hydrochloricum, 
Wirkung 400 
Papier, Bestimmung von Harz 
565 
- untersuchtes 465 
Paraffin um liqnidum,nntersucht. 
516 
Paraformaldehyd, Reagenz 496 
Paraldehyd, Prüfung 587 
Paramin-Eotwickler 334 
Paulinium Sauerstoffbäder 
«Lütjo, 446 
- Schwefelbad «Neosulfon» 
446 
Pektosation 32G 
Pepsencin 401 
Pepsin, Methylviolett-Gehalt 
471 
- -Kau-Pan 491 
Peptisation 326 
Peraquin 560 
Perforator, Schnell-P. nach 
Zwikker 605 
Pergamentpapier,Erkennung422 
Perhydrol, .Anwendung 494 
Perhydrolsalbe 606 
Peronin, Veränderungen 589 
Perubalsam, ·Prüfung 448 
- -Flecken, Entfernung 477 
Petermann's Lösung, Darstell-
ung 564 
Petroleum, untersuchtes 485 
Pfeffer, untersu0hter 416 
Pfefferex, Bestrafung 379 
Pteffermioz-Oel, japanisches459 
Pflanzen-Blätter, Autophoto-
graphien 500 
Pflanzen-Eiweiß, Lezithin- 416 
Pflanzenzelle, mikrochemischer 
Saponin-Nachweis 319 
Pfropfen-Schneidemaschinen 
559 
Pharmacopoea Norvegica IV, 
Vorschriften 322 
Pharmaz. Gesellsohaft ,Deutsche 
Tagesordnung 338, 457 
- Gesetze usw. Auslegung 
337, 364, 409, 457, 502, 546, 
592, 607 
Phellogen, Bildung 647 
Phellonsäure 550 
615 
Phollylalkohol b51 
Phenolphthalei:n, Nachweis 495 
Phenyldimethylpyrazolon. o. 
Goffeino oitr., untersucht. 471 
Philothione 380 
Phosphooose 492 
Phosphor-Bronze, Zusammen-
setzung 514 
Pikrinsäure, Nachweis 523 
- -Flecken, Entfernung 477 
Pikrocyamin-Reaktion auf Pi-
krinsäure 524 
Pillen-Massen 413 
Pilulae Blaudii, Darstellung 447 
Pilulae teu Kate IIoedemakeri 
349 
Pilules .Apollo 488 
Piturenal 492 
Plastilin, untersuchtes 465 
Platin-Schätze im Rheinland 
ti01 
Plumbum arsonioosum, gefähr-
li(;h 388 
Pocken-Lymphe,Haltbarkeit 376 
Poho-Inhalator 490 
Polarstern 492 
Porzellan-Mörser, neuer 887 
Preisausschreiben der Umschau 
410 
Preißelbeer-Branntwein, Metall-
Gehalt 440 · 
Preolith 513 
Protargol-Flecken, Entfernung 
477 
Protargol-Salbe,Anwendung 455 
Pulmonol 354 
Pulver-Kapseln, .Aufblas· Vor-
richtungen 432* 
Pydonal, untersuchtes 326 
Pyknophor 513 
Pyocyanoprotei'a Houl 446 
Pyralgin-Injektion 446 
- - Darsteller 492 
Pyrogallol-Flecken, Entfernung 
477 
Quark-Milch, untersuchte 393 
Quecksilher, Bestimmung 584 
- Reinigungs-Gerät 4.45* 
Ra1auplätzchen, untersuchte 466 
Radio-Elemente, Atomgewichte 
420 
Radium-Strahlen, Verstärkung 
470 
Radix Kawa, Bestandteile 448 
- Ononidis, Fälschungen 518 
Radix Taraxaci cum herba, In-
haltsstoffe 399 
Raffinade-Gelee 418 
Ragit-Serum 495 
Rahm-Schokolade, Berechnung 
der fettfreien Trockenmilch-
Bubstanz 571 
Reagenzglas-Halter 445* 
Reagenzien, mikrochemisohe 375 
Red Cough l\Iixture 446 
Red Gum 336 
Reduktor-Nachtlampe 408* 
Redulla 492 
Resiablätter 488 
Resina Benzoes, Gehalt an Ben-
zoösäuro 471 
Resorzin-Flecken, Entfernung 
477 
Rheinland, Platinschätze 501 
Rhena, Kohlesparpulver 516 
Rheumatin, Veränderungen 589 
Rheumatogeo, Verkäuflichkeit 
337, 36!1 
Rhizoma Rhei, Preis-Unterbiet-
ungen 519 
Rhodaform 518 
Riedel's Archiv, März 1914 448 
- J. D., Berichte 1914 327, 
350, 444 
Rino-Depilatorium 604 
Röntgen-Strahlen, Verstärkung 
470 
Roggenbrot, finnisches, Nähr-
wert 354 
Roggen-Mehl, Unterscheidung 
von Weizenmehl 411 
Rohr-Zucker, Bestimmung 498 
Rosenthaler, Prof. Dr., Beruf-
ung 362 
Rostflecke, Mittel g. 516 
Rübensaft, verfälschter 417 
Rüböl 428 
Rum, untersuchter 439 
Rutin, Bedeutung 318 
Sacoharum Lactis, Untersuch-
ung 451 · · 
Säure-Flecken, Entfernung 476 
Säuren, Ersatz durch Il20 2 467 
Safran, Aschengehalt 416 
- Nachweis 429 
- formaldehydhaltiger 356 
Sagrotan 533 
Sahne, Gula- 393 
- untersuchte 393 
- -Schokoladen, untersuchte 
443 
- -VerbeRserungsmittel 393 
Sajodin, Anwendung 499 
Sal Carolinum factit. crist., 
untersuchtes 471 
Sal hepatica 384 
- Ilycolin 349 
Saliformio, Anwendung 332 
Salizyl-sulfonsäure 480 
Salochinin, Veränderungen 589 
Salpetersäure, Nachweis 494 
Salvarsan-Lösung mit Glyzerin 
und Guajakol 425 
Salvictor 54 t 
Salz, Speise-, Verfälschungs-
moglichkeit 591 
Sallsäure, Reinigung 376 
Samokka, B0fltandteile 44.4 
SamosP., kein Wein 546 
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Sanamark-Emulsion 492 
Sandelöl, Fälschung 352 
Saaitafer 492 
Saponin, Nachweis 319 
Saponine, Klassifizierung 449 
Saposalin 492 
Sardinen-Abfälle, Nutzbarmach-
ung 388 
Sargol, untersuchtes 326, 4S9 
Satin- oder .A.tlasholz und Satin-
oder Seidenholz 335 
- -Nußbaumholz 336 
Saucen-Pulver, Vanille-, unter-
suchtes 395 
Sauerstoff-Bäder «Lütjo,, Pc.1u-
linium- 446 
- - untersuchte 489 
Scalol-Entwickler 334 
Schaumwein,. Verfälschung 520 
Scheel's Jodtinktur-Flasche 387 
Scheidetrichter n. Holland 606* 
Schelenz, Hermann, 50 ,Jahre 
.Apothekerberuf 409 
Schellack, gebleichter, Unter-
suchung 588 
Schilder-Lack, neuer 361 
Schilling's Magenkräuterwein, 
weinhaltiges Getränk 364 
Schlagkreuz-Mühlen 575 
Schläuche, Sonjatin 363 . 
Schlamm, untersuchter 515 
Schleusen-Fett, Zusammensetz-
ung 515 
- -Wässer, untersuchte 463 
Schmieröle und -fette, unter-
suchte 514 
Schnäpse, alkohoifreie 419 
Schne!lperforator nach Zwikker 
605 
Schok:obona, Beanstandung 444 
Schokoladen, Milch- und Rahm-
Berechnung der fettfreien 
·. Trockenmilchsubstanz 571 
Schokolade, untersuchte 443 
Schokolaude 444 
Schreckschuß-Pistolen,Munition 
466 
Schredelsecker's Sahne - Ver-
besserungsmittel 393 
Schreiter's Block - Etiketten-
Halter 408 
Schutz-Kolloide 326 
Schwangerschaft, Nachweis 496 
Schwefel, Wandlungen 380 
Schwefelbad .•Neosulfon•, Pau-
linium- 446 
Schwefeldioxyd und Wasser 422 
Schwefelnatrium,- beschädigtes 
515 
Schweinfurter Grün, giftfreier 
Ersatz 378 
Schwimmblatt-Typus 314, 315* 
Schwefel-Verbindungen, Giftig-
keit 319 
Scott's Emulsion, Lebertran-
Gehalt 582, 606 
616 
Sorim 576 
Secale cornutum, zur Extrakt-
Bereitung 519 
Seife, untersuchte 486 
Semmel, untersuchte 414 
Senf, 'künstliche Färbung 416 
Senfmehl des Handels 352 
Sept.In 518 
Serum, Bestimmung von Harn-
stoff 496 
- gegen Kälberruhr, Darstell• 
ung 566 
Siam-Benzoö, Stammpflanze 355 
Sicherheits-Verbindung von Gas-
hahn und Schlauch 397 
Sicht- und Reinigungsm'aschine 
für Korkmfh! 576 
Signaluhr 543* 
Silbersalze', Nachweis 400 
Silbersalz-Flecken, Entfernung 
475 
Sirupus Althaeae Ph. Norv IV 
322 
Sirupus Calcii hypophosphorosi 
322 
- Droserini compositus 401 
- Hypophosphilis calcici 322 
- Hypophosphitum comp.K.V., 
Bereitung 535 
- pecto:alis 322 
- Thymi 322 
Skin 576 
Sofa, untersuchte 486 
SolutioN atrii chlorati physiolog., 
Bereitung 685* · 
- Ricordi, .Anfrage 458 
Sonjatin-Schläuche 363 
Spaltöffnungstypus, neuer bei 
Drogen 313, 315* 
Sparkassenbücher, Papier für 
466 
Species amarae 322 
- demulcentes 322 
·- J uniperi 322 
- pectorales 322 
Speise-Essig, beanstandeter 416 
Speise-Salz, Verfälschungsmög-
lichkeit 591 
Spezialitäten, untersuchte 487 
Spieß' Kehlkopf - Tuberkulose-
Mittel 349 
Sprengmittel, Brisanz 426 
Spritze, Harnröhren- 502 
Spritzen, Eichung 431 
Staohelbeermehltau 607 
Städte-Entfernungskarte 522 
Staub, Bestimmung v. Hg 684 
Stechapfel, Erkrankung 329 
Stero-Miloh 393 
Steinbach's Epilepsie - Mixtur 
589 
Stibium perchloratum, Reagenz 
469 
Stickstoff, aktiver 425 
Stolzenberg's Kappen· Wasch-
flasche 445* 
Btrophanthidin, Gewinng. 495 · 
Strychnin, .Anwendung 495 
Strychnos-Samen, Wasser-Auf. 
nahme 590 
Siypticin; Anwendung 495 
- Veränderungen 589 
Styptio Pencils 34!) 
Styptol, Veränderungen 589 
Styrax-Flecken, Entfernung 477 
Submikronen 325 
Succus Liquiritiae Salvago 510 
Suderoder Heilwasser 446 
Süß, Prof. Dr. P., Auszeichng. 
522 
Sulfat, Bestimmung, 318, 540 
Sulfinol-Entwiokler 334 
Sulfosalizylsäure 351 
Supra-Droserin-Creme 471 
Sweet- Gur.1 336 
SynanthrosP, Ableitung 458, 502 · 
Syrop of Figs, Zusammensetz-
. ung 447 · 
System, disperses 324 
T.A. 518 
Tabulettae contra anaemiam 533 
- tonicae 533 
Tengin-Seesalz 349 
Tango! 516 
Tango-Mühle 457* 
Tannigen, Veränderungen 589 · 
Tannin, Nachweis 424 
Tapeton 544 
Taraxasterol 399 
Teer-Flecken, Entfernung 478 
Teerpaste von Dohi 317 
Teich-Eis, untersuchtes 464 
Teigwaren, Nachweis von Saf-
ran 429 
- untersuchte 415 . 
Telephonie, Gruben~ 432 
Tenosin, Anwendung 321 
Tenuidin-Tabletten 402 
Testijodyl, .Anwendung 455 
Testormon Gichter 446 
Tetanus - Serum, eingezogenes 
395 
Thieme-Tee, nicht frei verkäuf-
·lich 546 
Thiophen, ~achweis 486 
Thiorubrol 518 
Thyraden, .Anwendung 358 
Tierkörpermehl, untersuchtes 
516 
Tinctura Benzoiis, Trockenrück-
stand 535 
- Catechu, Trockenrüokstand 
536 
- Ferri pomata, Bestimmung 
des Eisens 351 
- Jodi, z~rsetzung, Bestimm-
ung u. Verhütung 503, 525 
- Myrrha~, Trookeurückstand 
536 
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Tinctura Valerianae , methyl-
alkohol halt., Ger.-Urteil 500 
Tinkturen, Darstellung 493 
- N"achweis v. Methylalkohol 
380 
Tinte, schwarze 604 
- untersuchte 517 
Tinten-Flecken, Entfernung 478 
Tiroler Alpen - Kräuter - Tee, 
Ilunger's 388 
Togobrot, Beanstandung 44.4 
Ton-Geschirr, untersuchtes 464 
Tonröhren, untersuchte 512 
Torte, boanstandete 415 
Toxoiesmin 492 
Trauben· Weine, untersuchte 440 
Tricalcol-Anwendung 333 
T,ichter, zerlegbarer 434* 
Tri- formoxim, Reagenz 495 
Trink-Branntweine, untarsuchte 
438 
- -Geschirr,gesetzwidriges 464 
- -wasser, Sterilisation 542 
- - untersuchtes 463 
- -oxyminomethylen, Reagenz 
495 
Trivalin locale 493 
Trocken - Eipulver, untersuchte 
392 
- - Milch, Bestimmung des 
Fettes 328 
- ....: untersuchte 498 
Tropessara 493 
Tropftabelle, Bedeutung 379 
Trunksucht, Mittel gegen 488 
T,y, Metallputzmittel 516 
Trypanblau, Anwendung 426 
Trypsin, Reagenz 496 
Tubera Jalapae, niedriger Preis-
2tand 519 
Tuberkulose-Mittel, Spieß' Kehl-
kopf- 349 
Turacin, Farbstoff 544 
Typhus-Bazillen, Nachweis 541 
- -Impfstoff, Fornet's eiweiß-
armer 491 
Tyrmol 4D3 
Ueberzugsmasse für Blumen-
stiele 517 
Uhlenhuth's Reagenz aur Cu, 
Co und Ni 375 
Ultrafiltrationen 325, 600 
Ultramikronen 325 
Umschau, Preisausschreib. 410 
Unguentum Hydrargyri in ou-
bulis 535 
- - vaselinatum 322 
- Plumbi subaoetici 323 
- - - comp. 322 
- simplex Pb. Ung. III 317 
Universal-Einreibung 587 
Unterphosphorsäure , Darstell-
ung 343 
617 
Urea.tose, Anfrage 338 
Urobilin, Gewinnung 353* 
Uterusan 487, 493 
Uzaratan 518 
Venerizid 493 
Venus, Haarfarbe 487 
Verbandmittel, Dauerhaftigkeit 
373 
Vorbandwatte, Prüfung 462 
Verbrc•nnungen, Bebandlg. 859 
Vernin, Ableitung 338 
Veroglandol 518 
Vesalvine S 493 
Vidange 522 
Vilioin 493 
Vinoo-Brustpastillen 450 
Vinum Frang11lae compositum 
323 · 
Vishimbin 493 
Vögel, abfärbende 544 
Vosselin-Salbe 493 
Wachs, Handelsanalyse 341 
- ostindisches 534 
Wägrgläschen nach Feinmann 
605 
Wärmeleitzahl 577 
Wäsche, untersuchte 456 
W ascbtlasche 445* 
Wasch-Pulver, untersuchte 487 
Wasser, Bestimmung 404 
- - der Härte 435 
- und Schwefeldioxyd 422 
- destilliertes, einwandfreies, 
Bereitung 585 * 
- - Kupfergehalt 463 
- untersuchtes 462 
- -bäder mit Stufen 397* 
- -stoffperoxyd, Ersatz von 
Säuren 467 
Weihnachts. Stollen, beanstan-
deter 415 
Wein, Bestimmung der Sulfate 
541 
- französischer, Beanstandung 
440 
- untersuchter 440 
- -Essig, untersuchter 416 
- -Puns:he, weinhaltige Ge-
tränke 388 
Weizen-Mehl, Unterscheidung 
von Roggenmehl 411 
Wichse , Gehalt an freier 
Schwefelsäure 517 
Wiesbadener physiologische N-
Salze 546 
Wismut, Wirkung -von Form-
aldehyd 485 
- -eafüylat, Prüfung 450 
Wulff - Hilten's Hartgummi-
Presse 5H 
Wurst-Bindemittel, untersuchte 
391 
- -Waren, untersuchte 391 
Xantbanol und Xantbydrol 496 
Xylolith, Zusammensetzung 512 
Yangonin 448 
Yatrem-Grise1in 4 71 
Zabnpulv.er, Hugensohmidt'e 
540 . 
Zell-Membran, Bedeutmig 426 
Zement - Estrich, untersuchter 
512 
Zeugnisse, schblldigende Z. für 
entlassene Angestellte 607 
Zichorien - Kaffee I gefälschter 
567 
Zigaretten-Mundstücke, unter-
suchte 465 
Zinkphosphür I Gift für Feld-
mäus3 570 
Zipangu, Bestandteile 442 
Zinn-Tnbe, untersuchte 464 
Zitronen-Most, untersuchter 417 
- -Satt, untersuchter 417 
- -Sirup, untersuchter 418 
Zootose 493 
Zucker, Bestimmung 323, 400 
- untersuchter 417 
- -Honige, untersuchte 438 
- -Tang 399 
- -Waren, untersuchte 417 
Zuckiß 401 
Zygadenin, Alkaloid 410 
Verfasser selbständiger 
Arbeiten: 
Beythien, Prof. Dr . .A. 389,414, 
438, 462, 485, 511 . 
Bohrisch, Dr. 342 
Cerdeiras, J. 339 
Droate, R. 503, 525 
Franck, H. 365 
Freund, Dr. Hans 411 1 481, 
547, 573, 595 
Friese, Dr. Walter 3!3 
Biiußler, Dr. E. P. 571 
Helbig 373, 595 
Hempel, Dr. A. 3831 414, 438, 
46i, 485,- 511 
lrk, Dr. Karl 459 
Kühl, Dr. 523, 593 
Musxynaki, Jan 313 
Nagg Bela de Lukafalva 361 
Nockmann, Else 435 
Büohersohau: 
.Allgem. 01Jsterr • .Apoth.- Verein 
472 
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Bauer, Dr. Hugo 520 
Bernthsen, Prof. Dr . .A. 569 
Bertheim, Dr. B. 500 
Boehringer <fJ Söhne, C. F. 406 
Buchheister, G. B. 430 
Buchner, Georg 472 
Burgemeister, R. 360 
Gehe's Codex 456 
Goslar, Hans 360 
Hartmann, Dr. R. J. 3S6 
Herx, Max 520 
Jahresberichte der öffdntlichen 
A.nstalten für technische 
Unterer chung von Nahrungs· 
und Genußmitteln im Deut-
schen Reiche für das Jahr 
1910 607 
\ 
Long-Muhlemann 472 
Luda, Dr. m. G. 430 
Mexek, E. 430 
Müller, Eduard 473 
Nagel, Dr. C. 474 
Ostwald, Wilhelm 569 
Osthmar, Garl 360 
Riedel, J. D. 360, 406 
Wedekind, Dr. E. 386 
Wieland, Dr. B. 472 
Genten, D. B. 336 
Grinon, C. 4 7 4 
Dekker, Dr. Herm. 430 
Drescher, Oskar 360 Kreda 430 
1 
Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth-Erlangen. 
I. Fleisch- und Fleischwaren. Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 
1910, Nr. 22 bis 28; 39 Seiten; Preis: 1 M. 25 Pf. 
II. Fruchtsäfte und dergl. Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1910, 
Nr. 41 bis 49; 46 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. vergriffen 1 
(Dafür zum gleichen Preise die betr. ein z e 1 n e n Nummern.) 
III. Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte, Krebsbutter, Anchovis, 
'Kaviar, Eierkonserven •. Sonderabdruck ans Pharm. Zentralh. 1911, 
Nr. 10 bis 17 ; 50 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 
IV. Kaffee; Tee, Kakao, Schokolade. Sonderabdruck aus Pharni. 
Zentralh. 1911, Nr. 31 bis 40; 4.2 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 
V. A) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. B) Biskuits, 
Kuchen, Backwaren. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1912, 
Nr. 18 bis 31; 61 Seiten; Preis: 2 M. 
VI. Mehl, Brot, Gries, Hirse, Puddingmehle, Paniermehle, 
Graupen, Reis. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 10 
bis 15; 37 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 
VII. Gewürze. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 19131 Nr. 30 bis 84; 
44 Seiten ; Preis: 1 M 50 Pf. 
Alle sieben Sonderabdrücke zusammen 8 M. 
Gegen E i n e e n d u n g des Betrages in bar (Postanweisung) oder in Briefmarken 
zu beziehen durch die 
Geschäftsstelle der Pharm. Zentralh„ Dresden-A. 21, Schaudauer Str. {3. 1 
Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
4er •Pharmazeutischen Zentralhalle• bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :0 • r l3: • r a. u s R' e 'b e r. 
Verleger: I>r . .4.. Sc h n e I der, Dresden. 
Fih die Leitung verantwortlich: Dr. 'A. 8 c h n e I der, DrP•den, 
lm Bucbhandol d11,rch O t t o .M a I er, Kommi11lonegeuhAtt, Letpalg, 
Drnok von Fr. TU$el N1101lf·, (Buna, KnnaUa), Dre1den 
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daß Sie bei Einkauf von Kronen . Haematogen das Patent - Priparat der 
Si c c o A. · G. erhalten. 
Dieses ist das Orloinal, 
welches sich seit einer langen Reihe von Jahren den Ruf eines in jeder 
Hinsicht einwandfreien, dauernd haltbaren und tadellosen Präparates 
erworben hat. Hieraus erklärt sich der große Umsatz und die Beliebtheit ven 
SICCO's KRONEN - HAEMATOGEN 
(Patent. Kronen • Haematogen). 
Sicco-Ak.t.-Ges. 
Che:rn.. Fabrik, Berlin 0. 
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Es erschienen Sonderabdrücke 
, U eber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse . 
, ' von den Perox.vdasen, Katalasen und Reduktasen 
1 der Milch. · Von Dr. A. Splittgerber in Frankfurt a. M. 
[Mitteilung aus der chemisch-hygienischen Abteilung (Abteilungs-
vorsteher Dr. J. Tillm ans) des Städt. Hygienischen Instituts 
• . . (Direktor: Prof. Dr. M. N eiß er) in Frankfurt a. M.] .. 
" '. Sonderabdrücke aus der «Pharmazeutischen Zentralhalle> 1912, Nr. 46 bis 51 
. (35 Seiten) sind gegen Einsendung von 75 Pfennig für das Stlick von der 
· Geschäftsstelle der «Pharmazeutischen. Zentralhalle>, Dresden· A. 21, · ; 
,. . Scha11.dauer Straße 43 zu beziehen. 'J 
Lti,t .,:::~~:;;\ ~;::;::;:;::~:':·.;:, ::;::;.·;::~;;::::;·:;:.:»~ .·~:~;:::~:~~:,:; :.:·::~,.~~;::~.::::,~:;.~&~~~ 
r. Von. der in der c:Pharmazeutisohen Zentralhalle» 1912, Heft 50 beende:) 
Besprechung des Deutschen Arzneibuchs V 
von Dr. A. Schneider in Dresden (Buchstaben A bis C) 
und R. Richter in Großschweidnitz (Buchstaben O bis zum Schluß) 
sind S o n d e r a b d r ii c k e hergestellt worden, die zum Preise von 
3 Mark (bei vorheriger Einsendung des Betrages) oder 
3 Mark 50 Pfg. (bei Nachnahme des Betrages) 
von der Ge so h ä f t s s t e II e der Pharmazeutischen Zentralhalle in Dresden-A. 211 
Sohandauer Straße 43 zu beziehen sind. 
Die Sonderabdrücke sind am linken Rand blookartig geheftet, so daß sie 
als Buch benützt werden können; da die Blätter aber nur einseitig 
- b e d r u ok t sind, so können sie n a oh W uns oh auch teilweise in den 
Kommentar zum Deutschen Arzneibuch IV 
von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süß 
Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 
ein g e k l e b t werden. 
Von dem genannten Kommentar zum D. A.-ß. IV sind (soweit der Rest reicht) 
noeh Exemplare durch jede Buchhand I u n g zu beziehen und zwar zum Preise 
von 17 Mark geh. einschließlich des angekündigten Nachtrages. 
Der ·Kommentar zum 0.-.A.•B. IV von Schneider und Süß 
bildet zusammen mit der obenerwähnten · 
Besprechung des D.A.•B.V von Schneider u. Richter eine 
~UBDläßu, BiDUBkBDdB .. KDDIDIBDtiurnno ZUDI . D. A:B. !I. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herauagegeben wo11 Dr. A. Schneider 
Diuden-A., Scba11danenv. 48. 
ZeUsehriH flr wissensohaftliohe und gesohäftliehe Interesse• 
der Phamuie. 
1 Gegrftndet voa Dr. Hel'lllm Hager im Jahre 1859, I 
Qelelalftaltelle una A.uelren•Annahme: 
Oreaden• A 21, Scha11dauer Strale 48. 
8 1 111 c I p u II Th r te I j Ihr II oh: durch Buchhandel, Post oder Gesobäft!lt1ll1 3,50 lCk. 
. Blnselna Nuaaern 30 Pf. 
A. n 1 1 1 g e n: Die 115 mm breite Zelle In Kleinsohrlft SO Pf. Bel großen Aufirligen PrefsermHfgung 
.NI! 2,. Dresden, 2. Juli 1914. 1 as. 
Selte619bfsGt2. 11 ____ E_r_s_c_b_e_in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. ---- Jahrgang. 
Inhalt: Zur Morphologie und Mikrochemie von Podopbyllum peltatum L. (Droge). - Carotinoiden In der Pflanze. 
- Unguentum Wlleon\i p!ceatum. - Chemie und Pharmazie: Der Kork. - Arbelten t1ber das Deutsche Arznei-
buch V. - Oel aus Ro.veneara. - Erzeugung von llAminkrlatallen. - Ostindisches Bienenwachs. - Neuerungen an 
Laboratoriums-Apparaten. - Laboratorlummitteilnngen. - Eapumlna. Waschlangenmehl. - Drogen- und Waren-
kunde. - Therapeutische Mittellungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. 
Zur Morphologie und Mikrochemie 
von Podophyllum peltatum L. (Droge). 
Von 0. Tunmann. 
Die Morphologie des Rhizoms von blattnarben erkennen, die je nach dem 
Podophyllum peltatum L. hat bereits größeren oder geringeren Wachstum 
von Je Schumann (Die Morpholo~ie mehr oder weniger weit auseinander 
einiger Drogen, Archiv d. Pharm. 235, gerückt sind. Die knollige Speichersproß-
1897, S. 592) eine vorzügliche Be- Region ist durch Niederblätter dicht 
arbeitung gefunden, in welcher der geringelt. Auf der Unterseite entspringen 
sympodiale Aufbau (eine Sichel) ge- 5 bis 8 Wurzeln. Die Endknospe des 
schildert wird. Eine derartige Ver- Speichersprosses hat den Blütensproß 
zweigung kommt fast nur bei Mono· gebildet, der am Abschluß der Vegetat-
cotylen vor und ist bei Dicotylen nur ion eine flache siegelförmige bis tiefere 
in vereinzelten Fällen beobachtet wor- napfartige Narbe hinterläßt. Am Rande 
den. Wenn man sich der von Tschirck der Narbe sind die Gefäßbündel, welche 
eingeführten Bezeichnung «Speicher· in die beiden schildförmigen Blätter 
und Wandersproß • Region» be- gingen, als feine Locher noch deutlich 
dient, dann lassen sich die Verhältnisse, sichtbar. Nun fand ich in der Mitte 
so weit man sie an der Droge ver- der Narbe, und zwar keineswegs selten, 
folgen kann, leichter erklären und eine kleine Erhebung, die nichts anderes 
wären unter Berücksichtigung der als die nicht zur Weiterbildung ge-
Schumann'schen Angaben in Kürze kommene Anlage des Blütensprosses 
folgende: Die rundliche Wandersproß- sein kann. Wandersproß nebst zuge-
Region ist nicht bewurzelt und läßt hörigem Speichersproß würden zu. 
eine Anzahl (meist 6) sehr feiner Nieder- sammen eine Jahresproduktion darstellen. 
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Die stumpf kegelförmigen, schwach Reihenfolge des Austreibens der Knospen-: 
bornartig gekrümmten Knospen, welche wechselt. Die innerste Knospe bleibt 
das Ende des Rhizoms im Herbste ab- in der Entwickelung zurück und die 
schließen, führen nicht nur die sehr Seitenknospe, die den Bereicherungs-
weit entwickelte Anlage des Blüten- sproß bilden soll, übernimmt die Fort- · 
sprosses, sondern auch die Knospen- setzung. Bemerkenswert ist ferner, daß 
anlagen für das Rhizom. Außen sind die Anzahl der die Knospen umhüll-
an der Knospe eine Anzahl Nieder- enden Niederblätter bis auf 7 steigen 
blätter sichtbar; seitlich von dem inner- kann, und daß in den Niederblatt-
sten Niederblatte sind die beiden gegen- achseln nicht nur 2 Knospen , wie 
ständigen Laubblattanlagen, welche die Schumann fand, sondern auch 3, 4 und 
Anlage des Blütensprosses einschließen. 5 entstehen und zwar, wie es scheint, 
Nach Schumann sollen nun nur 3, an in der Achsel des 5. und 7., seltener 
größeren Knospen nur 5 Niederblätter in der des 6. Niederblattes. Die Reihen-
vorhanden sein und nur in den Achseln folge des Austreibens ist dann ebenfalls 
des ersten und dritten Niederblattes sehr verschieden. Zuweilen treibt die 
sollen sich Knospen befinden, welche erste (innerste) Knospe nur wenig aus, 
die Vermehrung des Rhizoms über- die zweite Knospe verharrt im Ruhe-· 
nehmen. Die innerste, dicht neben dem stand, die dritte übernimmt die Fort-
Blütensproß gelegene Knospe übernimmt setzung des Rhizoms und die vierte 
die Fortsetzung des Rhizoms. Hat der wird kaum 1 cm hoch. Ein weiterer 
Blütensproß ausgetrieben, dann strecken Befund zeigte schließlich, daß am 
sich die gestauchten Internodien und Wandersproß, gerade so wie bei Hydrastis, 
die innerste Knospe wächst zum Wander- Adventivknospen (Brutknospen) ent-
sproß aus, an ihrer Spitze die Knospen- stehen, die nicht nur Wurzeln treiben, 
anlage für den nächstjährigen Blüten- sondern auch die Anlagen für vegative 
sproß tragend; das Rhizom setzt sich Sprossen führen, sich also zu einer 
sympodial -fort, die Narbe des abge- Speichersproß-Region entwickeln. 
blühten Lichtsprosses liegt dem weiter-
wachsenden Rhizom auf. Im folgenden Die .c h e m i e d~r Droge bat wieder-
Jahre wächst dann die zweite Knospe holt eme B_earbe~.tung gefunden (von 
in ähnlicher Weise zu einem Wander- Podwyssotxki, Kursten. und Dunsta1! 
sproß (Bereicherungssproß) aus, 80 daß und Henry) und wurd~ m, n~uerer Zeit 
die Blütensproßnarbe nun «in der dargestellt. von. L. Dtsque 1m · Kobert-
Gabel» zu liegen kommt. Diese Ver- S?,he~ Inst1~ut 1~ Rostock, der. haupt-
bältnisse, die in der Tat vielfach vor- sachhch ~10 W1r.kung der .emzeln~n 
herrschen, hat auch a. Karsten (Lehr- Bestandteile .exper1mentel! studierte. Die 
buch der Pharmakognosie 190B, s. SO) Droge (s?wie das aus 1hr ~ergestellte 
,im Auge, · wenn er sagt: «es ( das Podophylh~) enthält bekannthch Po d o-
Rhizom) erscheint also gegabelt. Jeder P_hyllotxin, Podophyll?que.rce-
Gabelzweig führt eine von festen Nieder- trn, ,H3:rz u~d Fe~t. Die Mtk.ro-. 
blättern umhüllte aufgerichtete Knospe chem1.e 1st memes ~1ssens noch mcht 
für das nächste Jahr an seiner Spitze.> bearbeite~ und soll m folgendem ge-
Bei der Durchmusterung des Drogen- geben sem. 
materials derpharmakognostischenSamm- Zunächst erschien es wünschenswert, 
lung des Pharmazeutischen Institutes den Sitz des «Harzes» zu ermitteln, 
in Bern zeigten sich nun vielfach Ab- da das anatomische Schrifttum Harz-
weichungen von der eben geschilderten behälter für die Droge nicht angibt 
Norm, die sich leider nicht in wünschens- und nach Disque gerade dem Harze 
werter Weise verfolgen ließen, da ein eine hohe physiologische Bedeutung 
zur Untersuchung genügendes Auf. zukommt. Es fanden sich dann auch 
weichen der Knospen unmöglich war. im Parenchym zerstreut liegende Zellen 
Recht oft tritt der Fall ein, daß die (mehr in der Rinde, weniger im Mark), 
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die sieh durch ihren dunkelgefärbten die nach wenigen Augenblicken abblaßt 
Inhalt auszeichnen, stärkearm sind (im und gelblich wird, schließlich schwindet; 
Gegensatz zu den benachbarten Zellen) verholzte Membranen beteiligen sich an 
und als «Sekretzellen» angesprochen dieser Reaktion nicht. Salzsäure färbt 
werden können. Man .trifft sie nicht dauernd gelb. Kaliumqueeksilberjodid 
in jedem Schnitte an. In ihrer Ge- ruft einen gelbgrauen, flockigen oder 
stalt weichen sie nicht von den an- kleinkörnigen Niederschlag hervor (be-
grenzenden Parenchymzellen ab, im sonders nach Erwärmen), .der in der 
Querschnitt der Droge erscheinen sie äußeren Rinde am stärksten ist. 
stets einzeln, im Längsschnitt in kürzeren Die angegebenen Reaktionen, die an 
Reihen übereinander gestellt (im Mark Längs- und Querschnitten überein-
bis 6 Zellen hoch). Stets wird man stimmend eintreten, zeigen an, daß das 
sie an den Spitzen der Siebteile an-
treffen. Sie treten in mit Wasser aufge-
kochten Schnitten (nach Verkleisterung 
der Stärke) deutlich hervor. Ihr form-
loser Inhalt wird durch Kalilauge röt-
lich, aber unter Deckglas nicht gelöst, 
durch Millon's Reagenz braunschwarz, 
durch Vanillinsalzsäure schwach rötlich, 
durch Kupferacetat dunkelbraun. Kon-
zentrierte Salpetersäure löst den Inhalt 
der Parenchymzellen (Plasma und Stärke), 
in den Sekretzellen zeigen sich alsdann 
gelbliche Ballen und Klumpen, die oft 
der Wand anliegen, zuweilen die ganze 
Zelle erfüllen. Alkanna färbte nur 
schwach. Chlorzinkjod ruft, nach Vor-
behandlung mit verdünnter _Schwefel-
säure und nachfolgendem Auswaschen 
einen gelben, körnigen Niederschlag 
hervor. Die Membran dieser Zellen 
wird dabei blau, sie besteht somit ans . . . . . 
Zellulose. Da der Inhalt sich langsam Fig. 1. Quercetmknstalle duroh Subhmahon 
. unmittelbar aus dem Drogenpulver erhalten. 
m Alkohol löst, yon Chloro~orm a~er Fig. 2. Quercetinsphärite, durch Umkristall-(unter Deckglas) mcht angegnffen wird, isieren mit .Alkohol am Objektträger, erhalten. 
so werden wir in diesen «Sekretzellen» Fig. 3. Sublimierter Fetttropfen, Fettsäuren 
das «Harz» zu suchen haben, allerdings und Phytoatetine führend. 
neben weiteren Bestandteilen, wie Po d o p h y II o t o xi n, der wirksame 
denn bekanntlich das Harz in den Ge- Bestandteil der Droge und des Podo-
weben nur selten mit dem isolierten phyllins, ziemlich gleichmäßig in a 11 e n 
Produkte übereinstimmt. . Parenchymzelle.n des Rhizoms 
Konzentrierte Schwefelsäure, auch in auftritt, während, wie wir oben 
VerbindungmitEisenchlorid,Eisessigu.a., sahen, die harzigen Anteile des 
färbt sofort das gesamte Parenchym Podophylling ihren Sitz in den 
kräftig grüngelb, die verholzten und erwähnten Sekretzellen haben. 
verkorkten Elemente im Schnitte werden Es ist schon lange bekannt, daß die 
hier bei sofort braunrot. Die gelbliche Quercetin e bei raschem Erhitzen 
Färbung ist lange Zeit beständig, geht sublimierbar sind, und daß erst bei einer 
indessen beim Erwärmen augenblicklich Temperatur über 3000 und bei lang-
in Braunrot über. Konzentrierte Sal- samen Erhitzen bei der Sublimation eine 
petersänre ruft sofort in allen Paren- teilweise Verkohlung erfolgt. Zum 
chymzellen eine rote Färbung hervor, mikrochemischen Nachweis in Pflanzen 
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bat man diese Eigenschaft noch nicht träger gewechselt, denn erst, wenn die 
herangezogen. Gelingt die Sublimation letzten Anteile der Teerprodukte über-
unmittelbar mit Pflanzenteilen, so wäre gehen (bei etwa 2800), beginnt die Su-
dieses ein weiterer Erfolg, zumal die blimation der Quercetine. Daher ge-
Qnereetine in freiem Zustande aus zahl- lingt es, die Quercetine in völlig reinen, 
reichen Pflanzen isoliert worden sind d. h. von fremden Beimischungen freien, 
(vergl. die Zusammenstellung in Cxapek's Sublimaten aufzufangen. 0,02 g Pulver 
Biochemie 1905, II, 517). Es wurden liefern 3 kristallinische Sublimate. Die 
in der Tat bei verschiedenen Objekten Objektträger sind naturgemäß recht 
schöne Erfolge erzielt, doch soll hier warm, · doch ist ein Verbrennen der 
nur von dem Nachweis desPod ophyllo- Finger ausgeschlossen, wenn man sie 
q u er c et ins die Rede sein, der Nach- beim Wechseln an ihrem unteren Ende 
weis der anderen Quercetine in freiem anfaßt, das der Asbestplatte (nicht dem 
und gebundenem Zustande (Qnercitrine)*) Holzstäbchen) aufliegt. 
bleibt für eine besondere Veröffentlich- Die Kristalle sind gelb, zum Teil nur 
ung vorbehalte~. . schwach gelb, zum Teil (bei durchfall-
Der Nachweis des Qnercetms durch endem Liebte) sogar farblos und ent-
Snblimation auf der Asbestplatte und weder kurze derbe zugespitzte Nadeln 
un?1ittelbar mit dem Pflanzenp~lver, d~r oder sehr lang S und haarlockenförmige 
bei Po dop hy 11 um (Droge) lll völhg Gebilde. Nur selten gelangen flache 
einwandfreierWeise bereits mit Kristalle in Linealform zur Ausbildung 
0,01 bis 0,02 g ~u~stan~ gefüh.rt (vergl. Fig. 1). Sie .erscheinen sofort, 
w e r den kann, 1st m praktischer Hm- so daß man ihre BIidung unter dem 
sieht bemerkenswert. Einmal treten Mikroskope verfolgen kann, polarisieren 
wiederum die nicht zu unterschätzenden lebhaft und haben gerade Auslöschung. 
Vorteile des leichten und handlichen Die Makrochemie lehrt, daß Quercetin 
Wechselns der Objekttr~ger kla~ zu in Alkohol nnd Aether nur wenig lö!· 
Tage und dann sehen wu, daß dieses lieh ist, sich leicht in Alkalien mit gelber 
Verfahren Temperaturen bis zu 350° Farbe löst und daß die alhokolische 
zuläßt, ohne daß ein Zerbrechen d~r Lösung mit Eisenchlorid eine grüne, 
Objektträger erfolgt. Das Quercetm beim Erwärmen eine rote Färbung 
sublimiert aus dem Pulver bei 280 bis annimmt und mit Bleiacetat einen roten 
3100. Wenn man sich nicht an die Niederschlag gibt. 
Ermittelung der Temperatur halten will, . · . . . 1.. . dann verfährt man in folgender Weise. In ~1~roch~m1sc~er Hms1ch~. aßt sieh 
0,02 g Pulver (es ist unbedingt Pulver noch e1mges hmzufuge~. Z~nachs~ muß 
nötig, Schnitte liefern nicht so gute gesagt werden, daß ~ich di~ Sublimate 
Erfolge) werden auf der Asbestplatte .unter Deckglas l .e 1 c ~ t m k a l ~ e n 
bei 4 cm hoher Flamme, deren Spitze Alkohol lösen - wir. dürfen ebei mcht 
die Asbestplatte erreicht, erhitzt. Die vergessen, daß es sich n~r um ..:puren 
ersten Sublimate führen große Fett- han~elt. ~us de.r alkohohs~hen Lösung 
tropfen (Fig. 3) mh Kristallen von Fett- s~he1den sich „ die Quercetme - .auch 
säuren und mit Phytosterinen. (Ueber die Handelsprapa.rate - sofort wieder 
den mikrochemischen Nachweis der aus und „z'!ar m · F~.r:m von Dr~ s e n 
Phytosterine erscheinen in der Apotb.- ~nd S Ph a rite n. Dies~ Ausscheidung 
Ztg. eingehende Angaben). Nach 2 bis ~st bemerkens:wert, da wir :prusen.weder 
3 Minuten bräunt sich das Pulver und 1m Handels~räparat n~ch .m Su~hma~en 
schwarzbraune Tropfen (Teerprodukte) a~treff.en (F1g. 2). Vielleicht laßt si~h 
eben über Jetzt erst wird der o bjekt- hier die Druse~for~ . auf das ungemem 
g · schnelle Auskr1sta.lhs1eren aus der kalt 
gesättigten· Losung zurückführen. Die 
*) Queroitrin (Präparat de_r Sammlm.1g ~es Kristalle sind unlöslich in Wasser, auch 
Ph11rm. In~t. B.e~n) g11b ~81 der Subllmation in heißem in Chloroform verschwinden 
ebenfalls knstallm1sohe Sublimate. , , • 
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sie, doch 'beruht dies nur auf optischen Ur- vielleicht handelt es sich um Quercetin». 
sachen, denn nach dem Verdunsten des Po~ophyllotoxin und Pikropodophyllin 
Chloroforms sind die Kristalle an gleicher wurden nicht ermittelt. Die gezeich-
Stelle und in gleicher Form wieder sieht- neten Bildungen finden wir in den 
bar. In Essigsäure lösen sie sieh nur sehr schwach bräunlichen, quercetinf reien 
schwer, ebenso in Chlorzinkjodlösung, Sublimaten; es sind Fett-Tropfen mit 
in der sie braune Färbung annehmen, Fettsänrekristallen, die wir in gleicher 
doch kein diagnostisch brauchbares Re- Ausbildung aus fast allen fetthaltigen 
aktionsprodukt liefern. Mit gelber Färb- Drogen und Pflanzen erhalten (vergl. 
ung lösen sie sieh in Chloralhydrat- Fig. 3). Da jene Versuche bei einer 
lösung nur zum Teil, in Kalilauge sehr Temperatur von nur 150 bis 2500 aus-
leicht und vollständig. Konzentrierte geführt wurden, so sind wahrscheinlich 
Schwefelsäure färbt ehromgelb und löst, hauptsächlich die Fettmassen überge-
konzentrierte Salpetersäure färbt unter gangen, die nur Spuren von Quercetin 
Ltlsung blutrot, bei Spuren und unter mitführten. Uebrigens erscheint es mir 
dem Mikroskop ist nur eine braunrote sehr wahrscheinlich, daß das erste, noch 
Färbung zu erkennen. völlig farblose Sublimat, das abgehoben 
Schwefelsänre-Ammonvanadanat löst wird, bevor das Pnlver anfängt braun 
die Färbung geht schnell in Olivgrü~ zn we.rden, ~odophyllotoxin ~oder Ab-
über und wird nach längerer Zeit braun. kömmlm~e) fu~rt. Dafür spncht, daß 
Als brauchbar stellte sich noch nach- das Sublimat bitter schmeckt und farb-
stehende Reaktion heraus: Bringt man lose kleine Kristallnadeln, wenn auch 
in einen Tropfen der chromgelben Lös- nie~~ zahlreie~, enthält, die sich zum 
nng . der Quercetin-Schwefelsäure einen Teil m Wa~ser lösen, von Aether und Ben-
größeren Kristall von molybdänsaurem zol angegriffen, vonAceton ~nd Chloroform 
Ammonium, darin wird der Kristall g_~löst „werden. Konzentriert~ Salpeter-
schnell schiefergrün, nach einigen Minnten sau.re farbt das (farblos~) Subhmat braun 
blau und umgibt sich allmählich mit (bei durchfallendem Lichte), das ent-
einer tiefblauen Zone, die immer größer ~pricht einer ~otfärbuug der makrosk~p-
wird. Die Reaktion läßt sich makro. 1schen Reakt10n auf Podophyllotoxm. 
skopisch gut verfolgen. Schwefelsäure erscheint am Rande sehr 
. . schwach gelb (makroskopische Reaktion 
Die n_ahehegende ~er~utung, daß d~s = grüngelb) beim Erwärmen scheiden 
Querce.tm vorzugsweise 1m K?rk U?d In sich bräunliche Tropfen ab. Rein es 
der ,.1~mde vorkom.mt, hat sich m.cht Podophyllotoxin gibt (allerdings 
bestat1gt. Sorgfältig abgetren?te Rtnde erst weit über seinen Schmelzpunkt, bei 
und .auch das Mark. gaben gleich ~~arke etwa 2000) ebenfalls rein kristallin-
Subhmate1 so daß wir annehID:en 1,11ussen, ische Sublimate, doch wurden diese 
daß Podophylloque!cetrn lll der Befunde nicht weiter verfolgt, da Podo-
Zelle zus~mmen 1,111,t de!ß Podo- pbyllotoxinbereitsimGewerbe genügend 
phyllotoxrn I0kahs1ert ist. sicher nachweisbar ist. 
Podopbyllin (nicht das Rhizom hat Das Pulver der Podophyllumrhizome 
Rosenthaler (Ber. pharm. Ges. 1911, 535) gehört zu den anatomisch schwer zu 
im luftverdünnten Raum sublimiert, gibt bestimmenden. Durch die hier mitge-
als charakteristisch Tropfen mit Kristall- teilte Mikrochemie wird die Erkennung 
büschel an (Zeichnung) und erhielt «mit ganz wesentlich erleichtert und ge-
Eisenehlorid schwache Grünfärbung; festigt. 
Ueber den Nachweis end T. Tammes u. a. au[ mikrochemischem 
von Carotinoiden in der Pflanze Wege zur Annahme von einem einzigen 
berichtet Prof. O. van Wißelingh. Währ- Carotin gelangten, konnte rler Verfasser bis-
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weilen zwei oder sogar drei Carotinoide 
nebeneinander nachweisen, in Einklang mit 
den makrochemischen Studien von Will-
stätter u. a. Uie Carotinoide wurden zu-
erst nach Molish mittels alkoholischer Kali-
lauge in der Pflanzenzelle kristallinisch ab-
geschieden, und dann wurde die Löslichkeit 
diel'!er Kristalle in verschiedenen Lösungs-
mitteln, wie das Verhalten einigen· Reagen-
zien gegenüber. erforscht. 
Pharm. Weekbl. 1913, 49. Gron. , 
Unguentum Wilsonii pioeatum. 
Oleuin Rusci 2 bis 10 g 
Unguentum Wilsonii ad 100 g 
Vierteljahrssehr. f. prakt. Pharm. 1913, 384. 
Der Kork, 
seine Entstehung, Eigenschaften, Gewinnung 
und Verwertung. 
Von Dr. Bans Freitnd, Radebeul. 
(Schluß von Seite 600.) 
In der Verbesserung der Korkstopfen Geräten auf größte Sauberkeit zu 
durch chemische und physikalische Ein- achten. 
flüsse spielt das Erweichen und da- In großen Betrieben verwendet man 
mit die Erhöhung der Elastizität heute gern die selbsttätige Korken-
sowie das Geschmeidigmachen waschmaschine der Firma Hoffmann 
eine' besondere Rolle. & .Asch, Kundl (l'irol). Mit ihr werden 
In vielen Haushaltungen und gewerb... die Korken zwischen vier Bürsten unter 
liehen Betrieben. ist man der Meinung, Zuleitung von lauem Wasser gründlich 
die Korke durch Abbrühen zu reinigen gebürstet und gelangen dann auf ein 
. und zu erweichen. Beides trifft nicht Sieb zum Ablaufen des Schmutzwassers. 
zu; denn durch dieses Verfahren werden Hierauf gelangen die Korken zu einem 
Staub, KorkwürmermehJ, haJbJose Kork- "'.'alzenpaar, welches unter Bespttlung 
teilchen in großen Mengen nur gelöst, mit kalteß!: 'Yasser den ~o:ksaft aus-
aber, n.ieht entfernt und der dabei ent- preßt. Bruchige, wu~mstichige Kotken 
standene schädliche Korksaft beim Ver- halten das Pres~en nicht a~s, werden 
stöpseln mit Flaschen- und Faßkork- dadur~h kenntlich und können au~-
· maschinen in den Inhalt der Flasche geschieden werden, .. so daß auch die 
gepreßt, wodurch dieser nachteilig be- Gef~hr des Kohlensaurev~rlustes .durch 
, einflußt wird. Außerdem schwinden undichten. Verschluß ver!lne~en w.ird. 
'.die Hauptvorzüge eines guten Ver- ~ach .emer anderen Mitteilung lil der 
schlusses die Weichheit und Elastizität Ze1tschl'lft « Neueste Erfindungen . und 
denn die' Korken werden hart. ' Erfahrung~n> 1903, S. 65 erreicht man 
das Er w e 1 c h e n der Korken am besten, 
Der Verband der Deutschen Kork- wenn man sie in einen Drahtkorb oder 
industriellen (Neueste Erfind. u. Erfahr. ein Gefäß mit durchlöcherten Wänden 
Bd. XV, S. 277) empfiehlt, lieber .· die gibt und dieses in ein weiteres dichtes 
Korken zwei Stunden vor der Verwend- Gefäß einhängt, das man, nachdem es 
ung in einen sauberen, mit reinem Pack- mit einem Deckel gut verschlossen 
tuch ausgelegten Weidenkorb zu bringen wurde, in einem Oelbad o. ä. einige 
und sie alle halbe Stunden mit einer Zeit auf 1'50 ° 0 erhitzt. Auf dem 
Gießkanne gründlich mit kaltem Wasser Boden des größeren Gefäßes breitet 
· zu besprengen. Außerdem ist natürlich man ein an sich indifferentes Material, 
auch bei den zum Verkorken benötigten I wie Sand, Steine u. a., welches in 
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natülichem Zustande eine geringe fahren (DRP. 161 987), wonach die 
Feuchtigkeitsmenge gebunden hat und Korkmasse mit dem Messer oder der 
diese bei 1500 0 abzugeben vermag. Säge in dem Verwendungszwecke ent• 
Es dient dazu, der beißen Luft im sprechend große Stücke geschnitten 
Innern des Apparates während des Ver- wird. Diese bringt man darauf in ein 
fahrens einen ganz geringen Feuchtig- aus einer Mischung von 4 Gewichts-
keitsgehalt zu geben, welcher für die teilen Leinöl und 1 Gewichtsteil Kolo-
Erweichung des Korkes von Notwendig- phonium bestehendes kochendes Bad 
keit ist. und beläßt sie hierin 25 bis 30 Minuten. 
Um den Korkmaterialien eine höhere Sobald sie zu knistern beginnen und 
G e s c h m e i d i g k e i t zu verleihen, beim Hineinstecken einer Nadel eine 
tränkt sie die Cb.em. Fabrik Reisholx, genügende Auflockerung erkennen lassen, 
G. m. b. H. (DRP. 2.24 699, Kl. 55 f nimmt man die Stücke aus dem Bau 
[1749]) mit einer wässerigen Lösung heraus und reinigt sie von dem an-
von In ver t • oder Fr u oh t zucke r, haftenden Oel und Kolophonium dadurch, 
der möglichst frei von Rohrzucker ist. daß man sie abbrennt und die Asche 
Um dabei das Auskristallisieren des entfernt. Durch diese Behandlung wird 
Zuckers zu verhindern, wird der Lösung die Korkmasse nicht nur umfangreicher 
zweckmäßig ein Ammonium·, Alkali- und im spezifischen Gewicht leichter, 
oder Erdalkalisalz, wie Chlornatrium, sondern es tritt auch eine Verringerung 
·Calcium- und Magnesiumchlorid, Mag- der Wasseranziehung ein, wodurch die 
nesiumsulfat und Ammoniumaeetat zu. Korkmasse befähigt wird, im Wasser, 
gesetzt. ohne sich vollzusaugen, länger· zu ver-
Manche Korkstopfenfabriken benutzen weilen als gewöhnlicher Kork. Für 
zur Erhöhung der Elastizität, die Herstellung von Rettungsgürteln 
die aber leider nicht einmal monatelang ist ein so behandelter Kork besonders 
anhält, ein B l .e i e h v e r f a h r e n geeignet. 
(Schweiz. Wochenschr. f. Chemie u. Kommt es darauf an, luftdichte 
Pharm. 1912, S. 214) unter Verwend- und säurefeste Korken zu ver-
ung verdünnter O x a I säure - oder wenden, so bringt man sie einige 
Ohlorkalklösung und Schwefel- Stunden in eine 44 bis 4go warme 
s ii ur e. Der dann noch anhaftende Lnsung von 15 g Gelatine und .24 g 
schwache Geruch schützt vor Insekten Glyzerin in 500 ccm Wasser. Nach-
und Schimmelpilzen und kann durch dem man die Korken im Dunkeln ge-
Waschen mit · kaltem Wasser beseitigt trocknet, taucht man sie noch in ein 
werden. 40° warmes Gemisch von 2 Teilen 
Die gleiche Wirkung soll mit K a 1- Vaselin und 7 'l,eilen Paraffin. Das 
iumpermanganat .und Natrium- letzte Bad kann man sich sparen, wenn 
b i s u l f a t erreicht werden (Hager, Er- man der Gelatine-Glyzerinlösung etwas 
gänzungsband S. 561); doch· ist dieses saures chromsaures Ammonium zugibt 
Verfahren nicht so geschätzt, da die und die Stopfen dem Liebte aussetzt 
Korken beim langen Kochen stark (Journ. d. Pharm. v. Elsaß Lothr. 1904, 
quellen und durch das nachherige S. 186). 
Trocknen mißförmig werden. · An dieser Stelle möchte ich auch 
Für manche Zwecke ist es notwendig, der Herstellung von Altkorken 
einen durchaus wasserdichten Kork Erwähnung tun. 
zu verwenden. Unter Altkorken versteht man im 
Eine oberflächliche Wasserdichtigkeit täglichen Leben gebrauchte Korke, im 
erreicht man entweder dureh Ko_chen Handel aber solche Korkstopfen, welche 
in Harzen und Oelen, oder durch Ein- nicht unmittelbar aus dem Rohmaterial 
tauchen in Leimlösung, der Tannin oder der Korkeichenrinde, sondern aus alten 
Kaliumbichromat zugesetzt sind. Bessere gebrauchten, d. h. schon einmal ver-
Ergebnisse Jiefert ein patentiertes Ver- wendet gewesenen Korkstopfen der-
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gestalt hergestellt werden, daß man während der gesamte Jahresumsatz an 
sie umschneidet und als neue billigere Korken im Innland etwa 15 Millionen 
· Korken in den Verkehr bringt. Mark beträgt. Der Altkorkenverbrauch 
Man darf nun nicht etwa glauben, macht also etwa 4 v. H. des jährlichen 
daß die Wiederverwendung von Alt- Gesamtkorkenverbrauchs aus. 
korken zu verwerfen sei; wenn die Es bedarf wohl keiner besonderen Er-
Reinigung von gebrauchten Korken nur wägung, um zu .erkennen, daß diese 
den Anforderungen der Gesundheits- Auffrischung alter gebrauchter Korken 
pflege entspricht. Dafür sind folgende auch zu manchen unlauteren Geschäften 
Verfahren empfohlen worden: Anlaß gegeben hat, nicht nur in Bezug 
I. Die Korken werden in ein Faß auf eine Uebervorteilung durch Vor-
gebracht, mit kochendem 5 v.H.Schwefel- täuschung einer völlig neuen, aus Rinden-
säure enthaltenden Wasser übergossen, kork gefertigten Ware, sondern auch 
so daß sie bedeckt sind. Ein durch- in hygienischer Beziehung, indem man, 
Iöcherter, in das Gefäß hineinpassender wie festgestellt wurde, gebrauchte Korke 
Deckel wird sodann auf die Korke in sehr zweifelhaften Herkommens (von 
eine Alaunlösung (2 v. H.) gegeben. Nach Müllabfuhren, Krankenhäusern u. a.) zu 
einhalbstündigem Aufenthalt darin wer- neuen Korken umschnitt. 
den sie mehrmals mit reinem Wasser Diese Zustände h~t das Königl. Säch-
gewaschen und in der Tonne getrocknet. sisehe Ministerium des Innern mit seiner 
2. Man erwärmt die Korken unter den Handel mit Altkorken betreffenden· 
Umrühren längere Zeit auf 50 bis 60° Verordnung vom 12. August 1908 ge-
in einer Lösung von Kaliumpermanganat regelt. Als Anlage hierzu ist ein Ver-
(l: 1000) mit Salzsäure angesäuert, am fahren zur Erkennung von Alt-
besten in einer Steingutschüssel, so daß korken empfohlen worden, das im 
nur eine schwache Chlorentwicklung folgenden wiedergegeben werden soll. 
stattfindet. Dann werden die Stopfen Es beruht auf der Färbung des vom 
abgeseiht, gewaschen und in einer mit Korkzieher hinterlassenen Borkanals. 
verdünnter Schwefelsäure angesäuerten Die zu prüfenden Korken werden in 
NatriumsulfitJösung (5 v. H.), allenfalJs geeigneter Weise, z.B. durch Umwickeln 
unter leichtem Erwärmen,. gebleicht, mit Bleirohr, in dem Maße beschwert, 
wieder gut ausgewaschen und getrocknet. daß sie nicht mehr im Wasser zu schwim-
3. Nach einer Waschung der Korken men vermögen. Hierauf gibt man sie· 
in heißem mit Oxalsäure versetztem in ein Becherglas oder eine tiefe Por-
Wasser werden sie getrocknet und ent- zellanschale und übergießt sie mit einer 
weder mit Glaspapier abgeschliffen oder etwa 1 v. H. enthaltenden Lösung von 
umgeschnitten. Nach diesem Verfahren Kristallviolett, bis sie vollständig von 
arbeiten diejenigen Betriebe, welche aus der Farblösung dedeckt sind. Das Becher-
Faß-, Tiragekorken der Champagner- glas samt den Korken bringt man nun 
fabriken und größeren Faßkorken die in einen Exsikkator, macht diesen fttr 
gangbarsten Größen der Altkorken her- eine Zeitlang luftleer und läßt dann die 
stellen. Luft wieder zutreten. Hierdurch soll 
Von Altkorken dieser Art werden bewirkt werden, daß die Luft aus den 
nach den Ermittelungen und Berech- Poren des Korkes entfernt wird, damit 
nungen des Verbandes Deutscher Kork- beim Wiederzutreten der Luft in den 
industriellen (Denkschrift über die bei Exsikkator dieFarblösung möglichst leicht 
der Fabrikation und dem Vertrieb von und vollständig in den Kork eindringt. Die 
Altkorken hervorgetretenen Mißstände, Korken läßt man über . Nacht in der 
1. Januar 1908, S. 3) innerhalb Deutsch- Farbbrühe liegen, spült sie morgens mit 
lands von 22 Fabriken allermindestens fließendem Wasser ab, entfernt die Blei-
60 Millionen Stück jährlich zum Ver- wickelung, und läßt die Korken trock-
kaufswerte von etwa 600 000 Mark her- nen. Alsdann werden sie mit einem 
gestellt bezw. in den Verkehr gebracht, scharfen Messer in der Längsrichtung 
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halbiert und die Schnittflächen, falls sie kocht werden. Man gießt dann die 
nicht ganz glatt ausgefallen sind, mit saure Flüssigkeit ab und behandelt den 
einem Rasiermesser geglättet. Bei sol- Rückstand nochmals in gleicher Weise. 
eben Korken, die bereits mit dem Kork- Die sauren Flüssigkeiten werden vom 
ziehet angebohrt worden sind, heben beigemengten nicht flüchtigen Oel ge-
sich an den Schnittflächen die gefärbten trennt, verdunstet, und der kristallinisehe 
Windungen des Bohrkanals deutlich von Rückstand mit kaltem Wasser gewaschen. 
dem nicht gefärbten Gewebe ab. Man kristallisiert ihn aus heißem Wasser, 
Zu verwerfen ist die Verwendung schmilzt die erhaltenen Kristalle, pulvert 
von Altkorken für alle Fälle zum Ver- sie und schüttelt sie wiederholt mit 
schluß von Flaschen, die zur chemischen kleinen Mengen Aether (1: 10), bis der 
Untersuchung bestimmte Wasserproben Rückstand ausWasser in Nadeln kristal-
enthalten. Die eingehenden Studien von lisiert. Zunächst entsteht A z e 1 a in -
W. Büttner (14. bis 17. Jahresbericht säure. Verdunstet man jeden äther-
der Königl. Chem. Zentralstelle f. öffentl. ischen Auszug für sich, so erkennt man, 
Gesundheitspflege in Dresden (1888), "daß die ersten Auszüge im wesentlichen 
S. 44) haben einwandfrei nachgewiesen, ein in Wasser unlösliches Oel enthalten, 
daß das Ergebnis einer Wasseranalyse welches man beseitigt. Dann folgen 
dureh die in solchen Korken meist auf- Auszüge, die nur Azelainsäure bergen, 
gespeicherten Fremdstoffe ungünstig hierauf Gemenge dieser Säure mit Kork-
beeinflußt werden muß. Auch ganz säure. Die letzten ätherischen Auszüge 
neue, festschließende Korken werden enthalten nur Korksäure. 
heutzutage lieber durch eingeschliffene Grote (Liebig's Ann. Bd. 130, S. 208) 
Glasstopfen ersetzt. läßt das Rizinusöl in die Salpetersäure 
Am Schluß des Abschnittes über die fließen, wodurch eine stürmische Reaktion 
Chemie des Korkes bemerkte ich, daß leichter vermieden wird. Die Salpeter-
sich die Wissenschaft im Sinne Zeisel's säure wird abdestilliert, der Rückstand 
bemllbt habe, für die biologische Er- mit kaltem Wasser gewaschen und nach 
forschung des Korkes und die Aufklär· dem Lösen in Ammoniak teilweise mit 
ung seiner natürlichen Entstehungsweise Calciumchlorid gefällt. Die ersten Nieder-
die Bestandteile des Suberins zu er- schlllge enthalten reine Azelainsäure, 
forschen. Von ihnen wurde am meisten die letzten reine Korksäure. Aus einer 
die Korksäure oder Oktandin- heißen wässerigen Lösung beider Säuren 
säure C02H( CH2)6C02H studiert, die, kristallisiert zuerst die Azelainsäure aus, 
wie wir gesehen haben, zuerst Brug- bei weiterem Erkalten die Korksäure. 
natelli durch Einwirkung von Salpeter- N. Zelinsky und J. Gutt (Bericht d. 
säure auf Kork erhielt. Es wlirde für Deutsch. Chem. Ges. Bd. 40, S.3049 u. ff.) 
diese Abhandlung zu weit führen, wollten erhalten die Korksäure mittels Mag-
wir auf alle die Bedingungen genau nesium organischer Verbindungen, indem 
eingehen, unter denen Korksäure ge- sie auf eine ätherische Lösung von Tri-
funden worden · ist. Hier · sollen nur methylenbromat Magnesiumpulver ein-
einige besonders charakteristische Ver- wirken lassen. Dabei entweicht unter 
fahren wiedergegeben werden. stürmischer Reaktion ein Gas, das sich 
Am bekanntesten ist noch die Her- als Trimethylen kennzeichnete, dem ge-
stellung nach dem zuerst von Tilley ringe Mengen von Propylen beigemengt 
(Liebig's Ann. d. Chem. Bd. 39, S. 166), sind. Nach dem Einleiten von Kohlen-
:lann von Vanxetti (Atti R., Accad. dei säure und Zersetzen mit Wasser ergibt 
Lincei, Roma. 16, II, 79 bis 84) erprob- sich die Korksäure. Die Reaktion ver-
ten Verfahren, wonach 1 Teil Rizinµsöl, läuft nach folgender Gleichung: 
oder auch Wallratb, Oelsänre und Leinöl, Br. CH2. CH2CH2Br + · M M B 
mit 2 Teilen allmä.hlich zugesetzter Sa!- Br.CH2 .CH2CH2Br 3 g - g ra 
·petersäure (spez. Gew. = 1,25) in einer + OH2.0H2.CB2MgBr CH2.CII2.CH2.COOH 
geräumigen Retorte zwei -Tage lang ge- CH2.CH2.CH2MgBr-OB2.CH2.CH2.C00H 
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Lespieau und Vavon (Lespieau und stellt farblose Kristalle dar, welche die· 
Vavon C. r. de l'Acad. des sciences Form von Sphärokristallen annehmen. 
148, S. 1331 bis 33) bekommen sie Der A et h y 1 es t er der Korksäure 
durch Reduktion von Oktadiindisäure, wird durch Elektrolyse des glntaräthyl-
COOHC iC.CH2.CH. Ci C in alkoholisch- estersauren Kaliums gewonnen, auch 
ätherischer Lösung bei tagelanger Be- entsteht er bei Einwirkung von Mag-
bandlung mit Wasserstoff in Gegenwart nesium und Kohlensäure auf Trimetbylen-
von Platinschwarz. bromid (Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. Bd. 
Mit Hilfe der Halogenphosphorreaktion 40, S. 3039). . 
gewann v. Braun (.f. v. Braun, Wallach- · Durch Destillation des Kalksalzes 
festschrift S. 313 bis 386) die Kork- der Korksäure erhält man das Sub e · 
säure aus der zyklischen Base Dibrom- ron (Liebig's Annal. d. Chemie Bd. 275, 
hexa.n über die Dichloride (Cl . ·x. Cl) S. 356) oder Cykloheptanon 
und die entsprechenden Dinitrile, .Arnaud CH2~CH2-CH2 · CO 
und Posternak ( :4, .Arnaud un~ S. Poster- · CH2-CH2-CH2> 
nak, C. r: de 1 Acad. des screnc.es IöO, Die Farbenfabriken vorm. Bayer&; Go. 
S. 1245 bis 124!,) durc~ Oxydation „von (DRP. 256 622, Kl. 12 o) stellen das T, 8,9 -S~earolsaure mit Salpetersaure Suberon dar, indem sie 200 Teile Kork-
oder Kahumpermangan_at (,'f-, .Arnaud säure mit 10 Teilen Eisenmehl ver-
u~d Basenfratx, C. r. ~e l Acad. des mischen und das Gemisch in einem 
sc1ences 152, S. 1603 bis 1606). · Destillationsgefäß im Luftbade so lange 
Wieland und Weil (~er. d. D~sch. auf 320 bis 3250 erhitzen, bis kein 
~hem. Ges. 46, s;. 3315 bis 3327~ fanden Destillat mehr übergeht. Nach der 
sie als Bestandteil des Krötengiftes. Abscheidung des Wassers wird das ge-
. Die Korksäure stellt zolllange Nadeln wonnene Rohketon der Rektifikation 
oder unregelmäßige Tafeln dar. Ihr unterworfen, die eine gute Ausbeute 
Schmelzpunkt ist 140°, ihr Siedepunkt von Snberon liefert. 
279° bei 100 mm. Beim Glühen mit Aus dem Korksäureester gewinnt 
Baryt zerfällt .sie in ~~hlensäu~e und man das Korksäurehydrazid und 
Hexan, und b01m Destillieren mit Kalk -azid, N3.0C.(CH2)6.CO.N3• Zu diesem in Kohlensäure, Wasser und Suberon zwecke läßt man zu 2112 Molekülen 
07~120, Di~ Korksä~re, wie au~~ i~re nahezu "siedenden Hydrazinhydrates 
meisten Derivate, besitzen hauptsachhch durch einen Rüekflußkühler 1 Molekül 
wissenschaftliche Bedeutung. Korksäureester fließen. Die nach dem 
Hier sei nur noch auf die wichtigsten Erkalten erstarrte Masse wird gereinigt 
Korksäure der i v a t e hingewiesen. und aus verdünntem .Alkohol umkristaH-
Der saure Ester der Korksäure isiert. Man erhält so farblose Blätter 
wird beispielsweise nach Blaise und vom Schmelzpunkt 185 bis 186°. Man 
Köhler (E. Blai'.se und .A. Köhler, Bull. löst dann 1 Molekül des Hydrazids in 
Soc. Chim. de France 7, S. 215 bis 227), viel Wasser, gibt 2112 Moleküle Natrium-
die an anderer Stelle (Idem, Bull. Soc. nitrit zu und säuert mit l!;ssigsäure an. 
Chim. de France 5, S. 681 bis 692) Das .Azid scheidet sich im Verlauf von 
auch über die D i k et o n e der Kork- kurzer Zeit kristallinisch aus. Der mit 
säure berichten, durch teilweise Ester- Ei~wasser ausgewaschene Niederschlag 
ifizierung der freien Säure erhalten. Man wird im Vakuum getrocknet und bildet 
erhitzt 1 Molekül Säure mit 3 Molekülen farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 
Alkohol in einem 2 Molekülen Wasser etwa 250, 
entsprechenden Gewicht konzentrierter Nach der Ourtius'sehen Abbautheorie 
Schwefelsäure 6 Stunden lang auf dem (Bd. 27, S .• 778; J, pr. 1894 ·[21, 
Wasserbade und verarbeitet den Rück- 50, 289) verwandelt schon gelindes Er-
stand in der üblichen Weise. wärmen mit Alkohol die Azide unter 
Saurer Korks ä ur eester C10H180, heftiger Stickstoffentwicklung in Ure-
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t h an e, ., die durch Verseifung und schöpft, was ja auch nicht für diese 
Kohlendioxydabspaltung in Amine ver- Abhandlung beabsichtigt ist. Der letzte 
wandelt werden können. Abschnitt sollte, wie schon betont, nur 
Die Umwandlung des Azides in Ure- eine Ergänzung des eingangs besproch-
than erklärt Stieglitx (Am. 1896, Bd. 18, enen Kapitals über die Chemie des 
s. 751; 1903, Bd. 29, s. 49) in folgender Korkes bedeuten und das Streben in 
Weise: zunächst entsteht durch die der · chemischen Wissenschaft kenn-
Abspaltung von Stickstoff ein System zeichnen, die Bestandteile des Suberins 
von 2 freien Stickijtoffvalenzen: nach jeder Richtung zu erforschen. 
Wir sind am Schluß unserer Betracht-
< 
N ung angelangt. Ueberblickt man die 
R. CO. N II = R.CO.N< + N=N gewaltige Menge von Nutzanwendungen, 
· N die der Kork iri der Wissenschaft, In-
Die Umlagerung dieses hypothetischen dustrie und Technik dank seiner vor-
Systems führt zu einem Isozyanat, zügliehen Eigenschaften im Laufe der 
welches Alkohol addiert und so ein Jahre gefunden hat, so kommt man zu 
Urethan erzeugt: dem Ergebnis, daß er für die neuzeit-
Die entsprechenden Abbauprodukte 
des Korksäureazides sind Hexa m e • 
~hylendiäthylurethan und Hexa-
m et h y 1 end i am in. 
liche Kultur ein unersetzbares Natur-
produkt darstellt. Es muß daher ge-
wünscht werden, daß die seitherigen 
Produktionsgebiete des Naturkorkes 
nicht nur erhalten bleiben, sondern 
auch noch durch neue erweitert werden, 
damit der Menschheit dieser «nach-
giebige Geselle•, wie man den Kork 
Damit sind die bis jetzt bekannten, auch scherzhaft genannt hat, dauernd 
von der Korksäure sich herleitenden erhalten bleibt und in noch höherem 
Verbindungen noch lange nicht er- Grade nützlich sein kann. 
Chemie und Pharmazie • 
Arbeiten über das Deutsche 
Arzneibuch V. 
(Fortsetzung "Von Seite 58<1.) 
Ferrum reductum. 
Lefeldt (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 4, S. 42) 
macht darauf aufmerksam, daß der Satz 
der Gehaltsbestimmung: «Nachdem die 
Flüssigkeit durch Zusatz von W einsänre-
lösung wieder entfärbt worden ist, gibt man 
2 g Kaliumjodid hinzu usw,> richtiger heißen 
ml\ese: «nachem die rötliche Farbe der 
Flllsaigkeit durch Zusatz von Weinsllure in 
. Folia Mellisae. 
Lefeldt (Pharm. Ztg. HlH, Nr. 4, S: 42) 
will die Forderung des Arzneibuches: Me-
lissen blätter riechen zitronenähnlich, abge-
ändert wissen in: Melissenblätter riechen 
beim Zerreibe n zitronenähnlicb. 
Folia Salviae. 
. Lefeldt (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 4, S. 42) 
hält bei der Beschreibung (sohmeoken würzig 
und bitter) den Zusatz far nmig: «und 
riechen kräftig eigenartig:o, 
eine gelbliche llbergegangen ist usw.> Folia Sennae. 
Folia Juglandia. Lefeldt bemängelt (Pharm. Ztg. 1914, 
. Lefeldt (Pharm. Ztg. 1914,· Nr. 41 S. 42) Nr. 41 S. 42), daß Uber Geruch und Ge-
hält die Forderung, daß getrocknete Walnuß- scbmack nichts gesagt ist: • Sennesblätter 
blätter wllrzig riechen sollen, für eine Eigen-/ riechen schwach eigenartig und schmecken 
schaft, die lediglich den friachen Blättern anfange schleimig· sllßlicb, d1mn etwas bitter 
zukommt, daher wegfallen müsse. und kratzend. 
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. Formaldehyd. solutus. . 
R. Richter macht (Pharm. Ztg. 1913, 
Nr. 19) darauf aufmerksam, daß das D.A.-B.V 
das spezifische Gewicht des Formaldehyd 
solutus ·zu niedrig angibt (1,079 bis 1,081). 
Ein 36,9 v. H. Formaldehyd enthaltendes 
Formalin · Schering hatte das apezifische 
Gewicht 1,088 und hatte nach dem Ver-
dünnen auf das vorschriftsmäßige spezifische 
Gewicht 1,079 nur noch !13,02 v. H. Form-
aldehyd. Die Höchstgrenze liegt al~o höher. 
Ferner schlägt Verfasser vor, sich bei der 
Gehaltsbestimmung unabhängig vom spezif-
ischen Gewicht zu machen und nicht 3 c cm 
in Arbeit zu nehmen, sondern 30 g auf 
100 ccin zu verdünnen und davon 10 ccm, 
d. i. 3 g Formaldehyd. eolutus weiter zu 
untersuchen. 
Hexamethy len tetramin. 
R. Richter hat (Pharm. Ztg. 1913, Nr. 19) 
bei der PrUfung des Hexamethylentetramins 
mit Baryumnitrat auf Schwefelsäure leichte 
•rrnbungen bekommen, die sich in Sl\uren 
lösten, also nicht aus Barynmsulfat bestehen 
konnten. Verfasser fßhrt diese Trübungen 
auf eine Basenwirkung des Heiamethylen-
tetramins durch Bildung eines basischen 
Baryumsalzes zurück und schlägt vor, zur 
Vermeidung von Irrtümern bei dieser Probe 
vor der Zugabe der Baryumnitratlösung 
einige Tropfen Salpetersäure zuzusetzen. 
Maue (Pharm. Ztg. 1913, Nr. 261 S. 25) 
hält die Erklärung dieser Trübungen, die 
Richter gibt, nicht flir richtig, da normaler-
weise keine Trübung eintrete. Er führt 
sie auf einen Alkaligehalt der Gläser oder 
, einen ganz geringen Ammoniakgehalt des 
Wassers zurttck und schlägt daher vor, zu-
nächst ohne Säurezusatz zu prüfen und 
erst dann, wenn Trübungen auftreten, durch 
Zugabe von Säure zu entscheiden, ob Sul-
fate oder Alkali (Ammoniak) die Ursache 
der Trübung sind. 
Laktophenin - Laktylplleutidin. 
F. Lukas hat (Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 61, 
S. 581) wegen der Bromwasserreaktion des 
D. A.-B.V, die das Gegenteil sagt wie Hager 
und die Schweizer Pharmakopoc, Anstände 
und Auseinandersetzungen mit dem Liefer-
anten gehabt. Vergleiche duu Anselmino 
und Großheim (Apoth.-Ztg. 19121 Nr. 103) 
und R. Richter (Pharm. Zentralh. 54 [1913]' 
Nr. 2). 
Liquor Cresoli saponatus. 
( Apotheken -Visitationen in Wttrttemberg, 
Slldd. Apoth.-Ztg. 19131 Nr. 100, S. 822.) 
Der Natriumchloridprobe wird in Ueber-
einetimmung mit Raschig keine Bedeutung 
beigemessen, da auch von Kohlenwasser-
stoffen freie Liquores Trübungen ergeben. 
Liquor Ferri albuminati. 
Lefeldt macht (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 41 
S. 42) darauf aufmerksam, daß die Ueber-
schrift: « Gehalt an Eisen 0,4 p. c.> heißen 
müsse: «Gehalt an Eisen 0139 bis 014 p. c.» 
oder «rund 0,4 p. c. Eisen>, da auch in 
der Gehaltsbestimmung gesagt sei: « was 
einem Gehalt von 0139 bis 0,40 Eisen 
entspricht>. 
Liquor Ferri sesquichlorati. 
Lefeldt (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 4, S. 42) 
bemängelt bei der Prfifungsvorsehrift des 
D. A.-B.V auf Salpetersäure, daß diese Probe 
bei der Darstellungsvorschrift des D. A.-B. V 
mit der gefärbten Eisenflüssigkeit aelbst, 
bei der Reinheitsprfifung dagegen in ver-
dünnterer Lösung nach Ausfällung des 
Eisens gemacht wird. Verfasser schlägt 
für beide Prttfungen die gleiche Fassung 
vor: 3 ccm Eisenchloridlösung werden mit 
je 3 11cm Wasser und AnimoniakflUesigkeit 
gemischt. Wird eine Mischung von 2 ccm 
dieses Filtrates und 2 ccm Sobwefelsllure 
nach dem Erkalten mit 1 ccm Ferrosalfat-
lösung überschicbtet, so darf sich zwischen 
den beiden Flilssigkeiten keine gefärbte 
Zone bilden. Bei dem Nachweise von 
Ferrosulfat mit Kalinmferrioyanidlösur.g darf 
nicht nur keine blaue, sondern, wie Verfasser 
sagt, «keine grüne oder blaue Färbung» 
eintreten. · 
Oleum Terebinthinae 
und Oleum Terebinthi11ae reotifioatum. 
H. Wolf (Pharm. Ztg. 1918, Nr. 291 
S. !l88) bespricht die Prlifung des Oleum 
Terebinthinae des D. A.-B. V dahingehend, 
daß die Grenzen des spezifischen Gewichts 
reichlich weit gewählt seien (0,860 bis 0,877), 
so daß reichliche Mengen fremder Oele zu-
gegen sein können, ohne daß das spez. Gew. 
außerhalb der vorgeschriebenen Grenzen fällt. 
Diese könnten also enger gezogen werden. 
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Der Siedepunkt 1550 bis 1650 verbürgt Brom mehr oder weniger stark gefärbt. Zu 
kein reines Oe!, da auch Benzine in diesen der vorstehenden abgekllrzten Bromzahl-
Grenzen sieden. Die Weingeistpriifung (1 ccm bestimmung gibt H. Wo/ff (Pbarm. Ztg. 
Terpentinöl löslich in 7 ccm Weingeist) auf 19131 Nr. 48, S. 471) auf Anregung von 
Petroleum Hißt z. B. 20 v. H. und mehr Professor Rupp ein genaueres Verfahren 
Benzin nicht erkennen. Auf Kienöl wird mit den ßromlösungen des Arzneibuches: 
im D. A.-B. V gar nicht geprllft. 2 ccm (mit feiner Pipette gemessen) oder 
Das gleiche gilt für Oleum Terebinthinae auch 2 g Terpentinöl werden mit Petroleum-
rectificatum. Hier könnte das spez. Gew. benzin*) auf 100 ccm gebracht. In einer 
unbedenklich auf 0,863 und 01870 (150) Flasche mit gutschließendem Glasstopfen 
beschrAnkt werden, während der Siedepunkt werden je 50 ccm Kaliumbromat- und Ka-
(1550 bis 1620) dahin ermäßigt werden liumbromidlösung des D. A.-B. V gemischt, 
könnte, daß bei 1620 mindestens 95 v. H. ·aus einer Glashahnbürette 4 ccm der Ter-
ilbergehen, oder die Siedegrenze auf 1650 pentin-Benzinlösung, darauf 5 ccm Schwefel-
erweitert, da das Oel beim Stehen durch säure zugegeben und die Flasche sofort ver-
Oxydation schwerer wird. Die refrakto- echlosse11. Man echilttelt unter zeitw.eieem 
metrische Untersuchung ist sehr zu empfehlen, vorsichtigen Lüften des Stopfens etwa eine 
aber wegen des teuren Instrumentes nicht Minute lang, gibt dann tropfenweise die 
obligatorisch zu machen. Der Brechungs- Terpeutinöllllsung zu, wobei man jedesmal 
exponent reinen Terpentinöls liegt im Zeiß- mehrere Bekunden lang kräftig schüttelt, bis 
sehen Butterrefraktometer (bei 150) zwischen die vorher durch Brom rotgefärbte Benzin-
680 und 720, Schon kleine Mengen Benzin schiebt durch einen neuen Tropfen völlig 
erniedrigen deutlich, Benzol erh!lht die Re- entfärbt wird. Bei Anwendung von 2 g 
lraktion. Notwendig wäre unbedingt eine Terpentinöl (wobei X die Anzahl der ver-
p r ü fu u g auf Kien ö 11 das heute so rein brauchten ecm bedeutet) geschieht die Be-
dargestellt wird, daß selbst größere Zus!\tze 1200 , 
an Geruch und Farbe nicht zu erkennen recbnung nach folgender Formel: -y-; bei 
sind. Dazu dient folgende Priifnng: Eine 1200 
Lösung von o,5. g N.atrium sulfurosum. ~n Anwendung von 2 ocm Terpentinöl = X. s. 
~ cc?1 Wasser wird mit 5 ccm ?-'eri:entmöl (s = spez. Gew. des Terpentinöls). Reiaes 
m einem Reagenzglase llberschrnhtet und Terpentinöl hat die Bromzahl 215 bis 230 
20 Tropfen verd~nnte Schwefelsäure zuge· doch kommen _ selten _ auch Brom~ 
fügt. Nach . krll.fbgem ~oh ~tteln. und Trenn- zahlen von 21 o vor. 
ung der beiden Flttss1gke1tssch1chten muß , , . 
die obere Schicht wasserklar oder weißlich Anstelle der Herxfeld sehen Reaktion 
getrübt erscheinen. Grünfärbung der oberen kann ma~ auch fo~gende, vom Verfasser 
Schicht deutet auf Verfälschung mit Kienöl ausgearbeitete Rea.ktwn anwen?en: 5 ccm 
hin. Ferner schlägt Wolf die Ausführung d~s zu prftfenden Oeles wer~en mit 5 Tropfen 
der Br O m zahl ( auf Benzin) vor: Erforder- Nitrobenzol ver.setzt und ei~~al aufgekocht, 
lieh ist oin Bromlösung: 5,60 Kalium bro- dann werden 2 ?.cm Salzsanre (25 v. H. 
micum purissimum und 20 g Kalium bro- enthalt?nde) zu~efugt und 1,0 S
1
ekunde~ la.?g 
matum purissimum werden in genau 1 Liter zum . Sieden e~hltzt. (Y orstc~t · da K1enole 
Wasser gelöst. 50 ccm Bromlösung warden dabei oft _h~fttge Reak.tto~ zeigen.) Alle -: 
in einer mit gut eingeschliffenem Glasstöpsel auch geremigte - Kienole . ergeben dabei 
ver11chließbaren Flasche mit 10 ccm einer starke Braunflrbung: Oelsch1cht braun, Salz-
Auflösung von 2 g Terpentinlll in . 50 cem säure braun bis schwarz. Terpentinöle 
Benzin überschichtet und mit 30 ocm ver-
dünnter Schwefelsäure versetzt, sofort der 
Stopfen auf die Flasche gesetzt und eine 
Minute lang geschüttelt. Bei reinem Terpentin-
öl· muß die obere Benzinschicht nach dem 
Absetzen farblos sein. Bei einem Benzin-
znsatze bleibt das Benzin durch gelöstes 
*) Hierzu kann man auch reines Petroleum 
nehmen, muß sich jedoch vorher überzeugen, 
ob das Petroleum kein Brom bindet; man mischt 
je 5 ccm Bromid- und Bromatlösung D. A.-B. V, 
säuert mit Schwefelaäure an und titriert mit 
dem unveränderten Petroleum in ähnlicherWeise, 
wie für die Terpentin-Benzinlösung beschrieben; 
die Bromzahl muß unter 3 sein. 
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zeigen entweder gar keine Färbung oder 
eine hellgelbe, grünstiebige Oelschieht und eine 
.ganz schwach, schmutzig hellbraun gefärbte 
Salzsäure. Terpentinöle mit 5 v. H. Kienöl 
geben wesentlich deutlichere Reaktion. Gegen-
probe für Ungeübte zu empfehlen. 
Opium. 
aufgenommen hat. (Verfasser fanden nach 
einer Stunde: 0,6 v. H., nach 2 Stunden 
= 1 v. H., nach 6 Stunden = 1193 v. H., 
nach 24 Stunden = 512 v. H., nach 30 
Stunden = 5183 v. H. Wasseraufnahme). 
Darauf berechnet man die erforderliche 
Menge Reisstärke, damit ein 10 v. H. ent-
haltendes Opium entsteht. Mehr Feuehtig-
Auf die Fehlerquelle bei der Morphin- keit darf man nicht aufnehmen Jassen, da 
bestimmung. weist P. Siedler (Pharm. Ztg. beim Trocknen bei 1000 nicht nur die ans 
1913, Nr. 311 S. 310) hin, die Fromme der Luft aufgenommene Menge Wasser sich 
im Jahresbericht 191 ~ von Caes~r cJJ Loretx verflüchtigt, sondern auch noch etwa 1,9 
erwähnt, daß nllmhch zum Emstellen aut v. H. Wasser mehr, als bei 600, bei welcher 
lO v. H. Morp~in Stärke genommen werde; Wärme das Opium vorher getrocknet war. 
beim Untersuchen des 10 v. H. stärkehaltigen Derartig hergestelltes . Opium veränderte 
Opiums treffe die Annahme des Arzntiibuehs, seinen Morphingehalt beim öfteren Oeffnen 
daß das Opium 60 v. H. in Wasser lösliche des Gefäßes kaum • 
. Stoffe habe, nicht zu; es wird dadurch etwa Zweitens prüften Verfasser den weiteren 
0,1 v •. H. Morp.hin zu viel gefunden. Man Vorschlag von Wiebelitx {Apoth.-Ztg. 19111 
solle,w1eH.Frerichs nn~Jilrom~efrühere~hon 824)1 bei der Morphinbestimmung im Opium 
:vorgeschlagen haben, em Gemisch aus Milch- das Morphin nach dem Abfiltrieren und 
zueker und .Stärke 60: 40 verwenden. Die Auswaschen mit äthergesättigtem Wasser 
Nachprüfung des Gue'rin'eehen Verfahrens unmittelbar (d. h. ohne es vorher zu troek-
(Journal de Pharmaeie et de Chemie 1913, nen) in der vorgeschriebenen Menge n/10· 
VII, Nr. 4) das sieh an das Hager'ache Salzsäure zu lösen. Die Versuche ergaben, 
anlehnt, ergab, daß es sieh wegen seiner daß duroh dreimaliges Auswaschen mit 
bequemen Ausführbarkeit nur für grobe 5 eem äthergesättigtem Wasser nicht alles 
technische Analysen eignen kann. Gegen Ammoniak ausgewaschen wird (etwa 012 v. H. 
das D. A.-B. V- Verfahren ist es im Nach- Morphin mehr gefunden). Sie empfehlen 
teil durch größeren Opiumverbrauch, daher mit 5 x 5 ccm äthergesättigtem 
weiterhin dadurch, daß es wegen Verwend- Wasa~r auszuwaschen das Morphin dann 
ung reinen Morphins zum Auswaschen zu feucht samt Filtersehelbe in das Arzneiglas 
teuer ist, und daß es zu hohe Befunde zu bringrn in 25 ccm n/10-Salzsäure zu 
liefert. lösen und I ohne erst auf 100 eem aufzu-
Beinrich Jilrerichs und Max Decker füllen, sofort nach Zugabe von 50 ecm 
(Apoth.-Ztg. 19131 Nr. 701 S. 684 bis 685) Wasser und entsprechend Aether zu titrieren. 
gehen auf mehrere Vorschläge von Wiebe- Weiterhin bestätigen die Verfasser die 
/itz ein: Erstens sinkt der Opiumgehalt Ausführungen von G. Frerichs und 
frisch eingestellten Opiumpulvers (Apoth.-Ztg. E. Mannheim (Apoth.-Ztg. 19ll, S. 613)1 
1912, S. 814) beim öfteren Oeffnen des daß beim Trocknen des gewiehtsanalytisch 
Standgefäßes durch Aufnahme von Feuehtig- erhaltenen Morphins die gewichte- und maß-
keit derart, daß die Arzneibuchforderung analytischen Zahlen sehr gut übereinstimmen. 
von genau 10 v. H. Morphingehalt. bald Die ,Abweichung, die Fromme zu 015 v.H. 
nicht mehr eingehalten ist, da das bei 600 (Caesar cJ; Loretx, Jahresber. 1911, S. 49) 
getrocknete Opium ziemlich stark wasser- gefunden hat, führen VerfaBSer entweder 
anziehend ist. Die Verfasser schlagen daher auf das zum Vertreiben des Kristallwassers 
vor, zur Einstellung des Opiums folgender- nicht genttgende Trocknen bei nur 100° 
maßen zu verfahren: Das Opium wird vor- oder darauf zurück, daß dreimaliges Aus-
siehriftsmäßig bei 600 getrocknet und ge- waschen mit 5 ecm äthergesättigtem Wasser 
pulvert. Nach Ermittelung des Morphin- nicht immer ein hinreichendes Auswaschen 
gehaltes läßt man das genau gewogene sichern. 10 v. H. enthaltendes Opiumpulver 
Opiumpulver solange ausgebreitet an der soll immer reichlich Reisstärke (mindestens 
Luft liegen, bis es etwa 5 v. H. Wasser 1616 v. H.) mikroskopisch erkennen lassen. 
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Die Forderung des D. A.-B.V, daß Opium 
genau 10 v. H. Morphin enthalten soll, 
halten Verfasser fUr za scharf. Der Morphin-
gehalt möchte auf 918 bis 1011 v. H. fest-
gesetzt werden. Das Zorilckgehen im 
Morphingehalte, das durch Wasseraufnahme 
in richtig eingestelltem Opium zu beobachten 
ist, hat in Württemberg (Apotheken-Visitat-
ionen in Wilrttemberg, Sildd. Apoth. - Ztg. 
1913, Nr. 1001 S. 823) Veranlassung ge-
geben, Opium, das 915 bis 1015 v. H. 
Morphin enthielt, als den Anforderungen 
des D. A.-B. V entsprechend zu bezeichnen. 
Außerdem wird darauf aufmerks!lm gemacht, 
ob die Wahl der ziemlich wasseranziehenden 
Reisstärke zum Einstellen glücklich zu 
nennen ist. Reisstllrke scheine mehr und 
rascher Feuchtigkeit anzuziehen, als andere 
Stärkeaorten. 
" E. Richter empfiehlt (Apoth.-Ztg. 1914, 
Nr. 21, S. 211) als einfaches Hilfsmittel, 
wenn bei der Morpbinbestimmnng die Essig-
.!1therscbicht nac~ Aufgießen der wässerigen 
Lösung nicht durch dag genllßte Filter 
geben will, daß man mit einem Messer 
das Filter ein wenig von der Glaswand löst 
und behutsam zwischen Filter und Trichter-
wand einen doppelten, spitz zngeschnittenen 
Streifen Filtrierpapier so schiebt, daß er das 
Filter unten berührt. Der Streifen sangt 
den EBsigll.ther in kurzer Zeit durch das 
Filter. (Fortsetzung folgt.) 
Ueber ein Oel aus Ravensara. 
Schon Lemery sprach über die Früchte 
von R a v e n s a r a , die N o i x g i r o fl e , 
de Madagascar. Von Ravenala Mada-
gaecariensis, einem Musaceen-Baum, dem 
Ravenal der Eingeborenen, wurde ·vor Jahr-
zehnten in dem Archiv der Pharmazie eine 
Mitteilung gemacht, die sich vielleicht anf 
dieselbe Droge bezog, und Dorvault z. B. 
in seiner Olficine sp1foht wieder von Raven-
s1ua1 die von einer Evodia oder von Aga-
thophyllnm, einer Ru t a c e e, kommen sollte. 
Die Apotheker der französischen Kolonial-
armee Ferrqud und Bonnaf ous berichten 
nun in den Aunales d'hygiene et de mede-
cine coloniales 19131 S. 3 94 ff, über Arbeiten, 
die sie wieder über Ravensara, von Raven-
sara · aromatica nach J. F. Gmelin einer 
1 au r in e e, gemacht haben. Sie fanden 
im Holz keine, in den Blättern und jungen 
Sprossen eine geringe Menge eines etwa 
wie Eukalyptusöl riechenden, hell grilnlich 
gefärbten lltherischen Oeles, das bei 170 
bis 175 und bei 2700 überging. Die ge-
nauen Analysen, auf die hier nicht ein-
gegangen weiden kann, ergaben, daß es 
sich um ein Terpen mit kleinen Mengen 
eines, nicht klar zu stellenden, sauerstoff-
haltigen Bestandteiles handelt. Der bei 
2 60 bis 2800 übergehende Teil hat einen 
grünlichen Schein und einen deutlich an 
Eukalyptus erinnernden Geruch. Zahlreich 
sind, ebenso wie nach dem schönen Bericht 
von Balland über das Wirken der Militär-
apotheker früherer Zeiten, die Beiträge von 
Apothekern im Kolonialdienst über von 
ihnen ausgeführte Untersuchungen. Das 
sollte unseren Militärbehörden zu bedenken 
geben, ob nicht auch den deutschen Truppen 
noch mehr Apotkeker als bisher beigegeben 
werden müßten, die sicher Fragen der 
Hygiene usw. vorzüglich zu beantworten in 
der Lage wären. Wie inbezng auf die 
von mir vor einiger Zeit angeschnittene 
Frage der Schiffsapotheker ist wohl in 
diesen Dingen noch manche Gelegenheit, 
die Kenntnisse der Apotheker in den Dienst 
der Oeffentlichkeit zu stellen und für die 
Zwecke der Wissenschaft heranzuziehen. 
Hermann Schelen%, Cassel. 
Zur Erzeugung 
von Häminkristallen 
trocknet J. P. Michailowski die zu unter-
suchende Flüssigkeit auf dem Objektträger 
über der Flamme, setzt dann 1 bi1 2 Tropfen 
Ameisensäure oder konzentrierte Milchsäure 
zu, legt das Deckglllschen darüber und er-
wärmt über der Flamme bis zum Aufkochen. 
Deutsch. M,d. Woekensehr.1914, 256. 
Ueber das ostindische Bienen-
wachs. 
In dem ebenso "überschriebenen Bericht 
im Heft 23, S. 534 sind ~ Setzfehler 
stehen geblieben: Zeile 18 muß es statt 
«Janjab» heißen «P e n ja b»; 2. Spalte, 
Zeile 8 muß statt des Wortes «Säure> 
riehtig «S ll ur ez a h b stehen. 
Scliri(lleilw y. 
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Neuerungen an Laboratoriums- Brenners geöffnet oder gesehlossen wird. 
Apparaten. In der dargestellten wagerechten Lage wird 
B t · b I f" D nr O . t dieser mit Beschwerungsgewicht versehene e rie srege er ur ea 1 • ier • . erä e .Hebel H durch einen Haken J gehalten, 
na.ch Prof. Wechselmann. D,e. ~bbildu~.g der seinen Halt auf dem äußersten linken 
zeigt das ~ekannte Femel · Destilher - Gerat Ende des Ilebels E findet. Wird nun der 
für Gasheizung. Es besteht aus dem f h b h"l c · · d · · 
D f E t · kl A d K"hl B d Au na me e a ter soweit mit esblhertem amp. n WIC er ' em u er UD w füllt d ß a· n . 1 d D 
d A f f"ß C D G "t . t asser ge , a as .:.ew1c 1t es e-em u saugge a . as era 1s an t'll t d u b · h b d 
· G t II b f t' t d Kühl d h s I a es as e ergewrn t gegenü er em 
emem es e e es ig , er er urc Laufgewicht F erhält, so wird der Hebel G 
:·~·,··,,-...,,., .. , 
Gummischläuche an die Wasser-Zufluß· bezw. 
-Abfluß-Leitung angeschlossen. Das Destillat 
wird aus dem Kühler durch ein Glasrohr 
mit Schutzglocke in das Aufnahmegefäß 
geleitet. Dieses steht auf einem als Wage-
schale ausgebildeten Untersatz D, der aen 
einen Hebelarm des Wagebalkene E be-
lastet ; auf dem anderen Hebelarm befindet 
sich ein Gewicht F, das für beliebige Mengen 
destillierten Wassers einstellbar ist. · · Die 
Heizquelle besteht aus dem Gasbrenner G, 
dessen Gasfllhrung durch den "Hebel H des 
sich nach links neigen, der Haken J ver-
liert seinen Halt und der Hebel H fällt senk-
recht herunter und die Gaszuführung wird 
abgesperrt •. Auf diese Weise wird die De-
stillation unterbrochen und die gewollte 
Menge destillierten Wassers erhalten. Her-
steller: F. &; M. Lautenschltiger in Ber-
lin N 39. (Bert. Klin. i Wochenschr. 1914, 
308.) 
Bestimmung des aktiven Sauerstoffes 
in. Seifen. Nach Fuhrmann wägt man 
genau 2 g ab und bringt sie ohne Verlust 
in eine Glasstöpselflasche von etwa 250 ccm 
Inhalt. Nun gibt man etwa 100 ccm 
Wasser, verdünnte Schwefelsäure und etwa 
5 ccm Chloroform hinzu. Nach tüchtigem 
Umschwenken· läßt man das Chloroform, 
a 
das die Fettsäuren usw. gelöst enthält, eich 
absetzen und titriert unter Umschwenken 
mit Kaliumpermanganat - Lösung bis zur 
Rosafärbung. Man verschließt nun die 
Flasche und schüttelt um. Sollfe die Flüssig-
keit eich wieder entfärbt haben, so titriert 
man weiter und wiederholt das Umschütteln, 
bis die Rosafärbung auch ni.ch dem Um-
achütteln anhält. 
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Durch dieses Schtltteln in der Flasche 
entsteht ein Ueberdrnck, der beim Oeffnen 
der Flasche Flllssigkeit herauspreßt und da-
durch Analysenfehler herbeiführt. Um dies 
zu vermeiden; verwendet man die abge-
bildete Flasche, die man beim DnrchschUtteln 
der Flüssigkeit durch Auflegen des Zeige-
fingers auf a schließt. Durch Freigeben 
von a gleicht sich der Druck aus. Sollte 
dabei ein Tröpfchen durch b nach c oder 
bis d gelangen, so kann man es von a ans 
verlnstlos in die Flasche spülen. Hersteller 
der l<'Jasche: Otto Eydam in Außig. {Chem.-
Ztg. 1914, 391.) 
Chloridometer. Zur Bestimmung von 
Kochsalz im Harn verwendet H. Strauß 
eine geteilte Röhre, in welche man bis zur 
Marke A n/10 - Silberlösung in Form der 
Martius - Lüttke'schen Lösung·") und bis 
zur Marke U Harn fllllt. Nach kurzem 
Stehen der Harn-Silbermischung wird unter 
sanftem Umdrehen eo lange n/20 - Rhodan-
ammonium-Lösung zugefügt, bis bleibende 
*) lrlartius-Lüttke'a Lösung besteht aus 17,5 g 
Silbernitrat, 900 ccm reinster Salpetersäure, 
50 com Liquor Ferri eulfurici oxydati und de-
stilliertem W aseer bi11 zu 1 L. 
Orangefärbung eingetreten ist. Eine an 
der Röhre vorhandene Teilung gibt den 
v. H.-Gehalt des Harnes an Kochsalz an. 
Das hierzu erforderliche Gerät ist von 
Paul Altmann in Berlin NW 6, Luisen-
straße 4 7 zu beziehen. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1914, 606.) 
Erhitzungskolbe11, sprungsichere, stellt 
Robert Mittelbach in Göttingen her. Die 
schwer schmelzbaren Glaskölbchen sind bis 
zu einem Drittel mit einer festhaltenden 
0,5 mm starken l\ußeren Kupferschicht ver-
sehen und erm6glichen die saubere Her-
stellung nicht zu schwer schmelzbarer Le-
gierungen, ohne · Zerspringen des Gefäßes 
befilrchten zu mllssen. (Beiblatt z. Prometheas 
1914, 112.) 
Gasentwickler für Dauergebrauch nach 
Prof. Dr. U. Kreusler. Der genllgend 
hoch aufgestellte Säurebehälter besteht aue 
einer geräumigen Flasche und einem Aus-
flußrohr. Beide sind mittels eines in den 
Tubus, der sich dicht über dem Flaschen-
boden befindet, gut passenden und darin 
fest eingekitteten seitlichen Schliffstückee 
unbeweglich mit einander verbunden. An 
das untere Ende dee Ausflußrohree fügt 
sich durch eine Sehliffverbindung ein engeres 
Rohr, deBBen lichte Weite so bemessen sein 
muß, daß es sich durch die von oben ein-
tretende Säure seiner ganzen L!inge nach 
kapillar füllt. Weit sicherer und andauernd 
gleichmäßiger als durch einen Hahn regelt 
sich der Durchfluß mittele eines nicht ein-
zufettenden Glasventils, das, nach oben zu 
einem als Handhabe dienenden Glasstab 
verlängert, dem verjüngten Ende des Aus-
flußrohres eich als Kegelschliff einpaßt. Als 
Schraubengewinde zur Betätigung des Ventils 
dient ein dem Glasstab spiralig anfge-
schmolzener Glasfaden, als Schraubenmutter 
ein an der oberen Mündung des Rohres 
befindlicher Korkstopfen von geeigneter 
Bohrweite. 
Das gröblich zerkleinerte Schwefeleisen 
befindet sich in einem etwas starkwandigen 
Glasgefllße. Als Sieb wird ein aus hinl!ing-
lich starkem Kupfer· (besser noch Silber-) 
draht leicht herzustellende Spirale in Trichter~ 
form verwendet, die sich dem verjüngten 
Teil des Behälters mit dem angemessenen 
Spielraum einfllgt. Der Behälter ruht, seine 
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untere Verengung frei durchlassend, auf 
einem Ringe von Korkmasse. Dieser ist 
aufgeleimt auf einea gleichfalls durch-
brochenen Brettchen, das an der Wand 
oder an einem aufrechten Holzgestell in 
passender Höhe fest angebracht ist. In 
iihnlicher Weise wird der Hals des Be-
hiilters von einem mit entsprechenden Aus-
schnitt versehenen Holzstück umfaßt und 
in seiner Lage gehalten. Diese eine un-
verrückbare Lagerung gewährenden Teile 
sind sämtlich an der Vorderseite soweit ge-
schlitzt, daß man das Gefäß nach Bedarf 
herausnehmen und ebenso bequem genau 
wieder in gleiche Stellung zurückbringen 
1ft 
0 
a 
B 
.ll 
8\ JY 
k' 
k"' 
k" 
" 1 .Y' 
kann. Um ein Ausweichen des Halses 
nach vorn zu verhüten, bildet ein leicht 
zo beseitigendes federndes Metallband den 
vorderen Abschluß des gabelartigen hölzernen 
Halters. 
An das untere Ende des Gefäßes schli~ßt 
sich, durch ein kurzes Stück Kautschuk'. 
schlauch damit verbunden und durch einen 
Korkring gestützt, ein Kolben von ent: 
sprechender Halsweite und mit einem seit-
lichen' etwas schräg aufwärts gerichteten 
Rohrzweig, · der , mittels eines längeren Kaut-
schukschlauches die entstandene Eisensalz-
lösung zu der eigentlichen Ablaufvorrichtung 
hinzuleiten . bestimmt ist. Der Zweck dieses 
zwischengeschalteten Kolbens ist, den aus 
dem Schwefeleisen immer reichlicher sich · 
ergebenden Schlamm aufzufangen, um einen 
glatten Ablauf zu erreichen. 
Der Abfluß- und zugleich· Druck-Regeler 
ist genau wie ein Liebig ·- Kühler in lot-
rechter Stellung gestaltet. Das nach oben 
entsprechend gekürzte Innenrohr, verschieb-
bar in einer Kautschukmuffe, stellt einen 
beliebig zu ändernden U eberlauf dar. Die 
im unteren Teile des Gefäßes und im 
Kolben sich ansammelnde Eisensalzlösung 
begibt eich von hier in das Mantelrohr des 
Kühlers und steigt, bis die Flüssigkeitssäule 
dem Gasdruck das Gleichgewicht hiilt. Dieser 
Gasdruck bleibt dauernd erhalten , wenn 
man das Innenrohr so weit herabzieht, daß 
seine Mündung in die ·· Höhe des Flüssig-
keitsspiegels gelangt. 'Von nun an tropft 
in dem Maße, wie der Entwickler Säure 
empfängt, Salzlösung gleichmäßig ab in ein 
beliebiges Gefäß. 
Die übrigen Teile sind nebensächliche• 
Hersteller: 0. Gerhardt in Bonn a. Rh· 
(Ztschr. f. analyt. Chemie 1914, 234.) 
Graphitstäbchen empfiehlt L. Kopa an 
Stelle von Platindraht zur FJammen-Reaktion 
auf Alkali • und Erdalkali - Metalle. Man 
kann die Stäbchen nach dem Eintauchen 
gewöhnlicher Bleistifte in warmes Wasser 
diesen entnehmen. Sie schmelzen nicht in 
der Bunsen - Flamme, färben diese nicht 
und springen auch nicht beim raschen Ab· 
kühlen mit kaltem Wasser. Das zu unter-
suchende Salz bringt man auf das be-
feuchtete Ende des Stäbchens, welches man 
nach Gebrauch abbricht oder gut abschabt, 
worauf das Stäbchen wieder verwendbar 
ist. (Chem.-Ztg. 1913, Nr. 147.) 
Wage zur Dichte· Bestimmung von 
Edelsteinen. Sie besitzt,. wie die umstehende 
Abbildung zeigt,· Aehnlichkeit mit einer 
Briefwage und läßt sich. wie diese auf den 
Nullpunkt einstellen. · Das beigegebene 
Glasgefätl wird mit ausgekochtem ' noch 
besser destilliertem Wasser • angefüllt und 
die untere W agschale eingesenkt, wobei 
darauf zu achten ist, daß keine Luftbläschen 
anhaften. Sie können leicht mit einem 
Haarpinsel entfernt werden. Non wird der 
Zeiger genau auf den Nullpunkt eingestellt, 
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was durch Drehen der unter der Skala be- diesem Präparat beim Verarbeiten viele 
findlichen Stellschraube zu erreichen ist. Schwierigkeiten. 
Die Ausführung einer Dichtehestimmung ist Extra c tu m H y d r a s t i s: Verfasser 
sehr einfach. Die Stellung des auf die fand manchmal den Trocken· und Alkaloid-
obere Wagschale gelegten Steines gibt sein gehalt nicht im. Verhältnis, welches die 
Gewicht an. Man legt ihn nun auf die Niederländische PharmakopBe fordert. Er 
untere Schale, liest die Zeigerstellung ab, hält es nicht für richtig, beide Forderungen 
zieht diese Zahl von der ersten ab und zu stellen, weil sie absichtliches Verunreinigen 
erfährt eo nach dem .Archimedes'sehen 
Grundsatz seine Größe. Das Eigengewicht 
des Steines geteilt durch seine GrBße ergibt 
seiri spezifisches Gewicht. 
.A. Dresdner in Merseburg a. S. stellt 
Wagen bis zu 0,8 g und fUr Halbedelsteine 
bis zu 10 bezw. 100 g her. (Bayer. Iud.-
u. Gewerbebl. 1914, 17 5.) 
Laboratoriumsmitteilungen. 
Unter dieser · Aufschrift 
Dr. H. Wester em1ge 
erfahrungen. Wir werden 
derselben el'wähnen, welche 
Bedeutung haben. 
veröffentlicLt 
Laboratoriums-
hier nur einige 
mehr allgemeine 
Extract um Be lla d o nn ae: Verfasser 
hat mehrmals Extrakte untersucht, welche 
zu wenig Alkaloid und zu viel Wasser ent-
hielten. Letzteres wundert ihn kaum bei 
diesem hygroskopischen Pl'äparat. Der ge-
ringe Wassergehalt bringt überdies bei 1 
des Extraktes ermBglichen. Hier wie bei 
manchen anderen Präparaten möchte Ver-
fasser gern auch einen Höchstgehalt des 
wirksamen Alkaloides festgestellt haben. 
F o I i a Senn a e enthielten stets mehr 
.i\schenbestandteile (nl + 10 bis 11 v. H.) 
als die Niederländische Pharmakopöe angibt 
(6 bis 8 v. H.). Verfasser glaubt nicht, 
daß die Handelsware jemals nach dieser Forder-
ung entsprechen wird, was auch mit Zahlen 
ans dem Schrifttum bewiesen wird. 
0 p i u m : Mehrmals gelang es Verfasser 
nicht, den Morphingehalt nach der Pharma-
kopBe zu bestimmen, weil die vorgeschriebene 
Menge des Filtrates nicht erhalten wurde. 
Er schreibt es dem hohen Stärkegehalt 
dieser Opiumsorten zu, die zu , iel Wasser 
aufsaugen. 
Tin ctti ra S tr op h an thi: Nachdem 
Verfasser auf die Schwierigkeiten bei der 
Darstellung dieses «internationalen> Präpa-
rates hingewiesen hat, schlägt er vor, zu 
versuchen, ob man die zermahlenen Samen 
nicht zue111t mit Petroläther vom Fett be-
freien und dann erst mit Alkohol perkolieren 
kann. 
Aus seinen· Versuchen geht hervor, daß 
der entfetteten Masse, sogar durch 3 stündige 
Erschöplung mit Petroläther, keine nach-
weisbare Menge Strophanthin entzogen 
wnrdt>, so daß <Jiese Erschöpfung wahr-
scheinlich wohl geeignet ist 1 was allerdings 
näher nachzuprüfen sei. 
'Pkarm. Weekbl. I!J13,· 24. . Gron. 
Espumina · Waschlaugenmehl, 
Lavandina-Waschpulver und 
Phönixlauge, 
drei Waschpulver von Carparini, Gambero 
& Co. in Genua bestanden nach Dr. M. Mans-
felcl im wesentlichen aus Kristallsoda mit 
40,55 und 29 v. H. Wa~sergehalt; 5,5, 
2,4 . und 7,1 v. H. Wasserglas und etwa 
2 v. H. Seife. 
Zl1ckr. d . .Allgem. öslerr. Apolh.- Vereins. 
1914, 170. 
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Drogen- und Warenkunde. 
Ueber das Oel aus dem 
Wasserpfeffer 
berichtet S. J; Michalewitsch. 
Vor etwa drei Jahren haben em1ge Oel-
fabriken in Ssaratow gewonnen, Oe! aus 
den Samen des Melampyrus arvense zu ge-
winnen. Oel wie Oelkuchen weisen einen 
bitteren Geschmack auf. 
Melampyrum arvense - Wasserpfeffer -
ist eine recht verbreitete Feldblume und 
kommt als Unkraut häufig im Getreide, 
besonders im Roggen, vor. Die russischen 
Lein- und Hanfsamen sind stets mit den 
Samen des Wasserpfeffers, wenn auch in 
kleinen Mengen, verunreinigt. 
Die Samen des Wasserpfeffors werden 
meist aus dem Ssamaraschen Gouvernement 
bezogen und dienen, da sie recht billig 
sind, zur Verfälschung von Lein-, Hanf-
und sogar Sonnenblumen - Samen. Das 
durch Erschöpfung gewonnene Oel dagegen 
wird hliufig dem Leinöl zugesetzt. Die 
steigende Nachfrage nach den Samen hat 
einen besonderen Anbau derselben veranlaßt. 
Um die Schädlichkeit einer Verfälschung 
1 
schmilzt und mit der Tetrabromstearinsäure 
identisch zu sein scheint. . · . · 
Eigenartig für die Zusammensetzung des 
Oeles ist der hol:ie Gehalt an Phytosterin 
und Oxysäuren. Nimmt man als letztere die 
Rizinussii.ure an, so müßten nach der hohen 
Acetylzahl etwa 5 v. H. derselben vorhanden 
sein. Die anderen Säuren sind Oel- und 
Leinölsäure. 
Aus den Ergebnissen der Untersuchung 
kann man folgende Schlüsse fßr die Praxis 
ziehen: Da das Oe! keine trocknenden 
Eigenschaften besitzt, so muß seine Bei-
mischung zum Leinöl die Glite desselben 
herabsetzen und ist unbedingt schädlich. 
Das Beimischen des Oeles zn Speiseölen 
verbietet sich durch I den Geschmack und 
dürfte infolge des hohen Gehaltes an Oxy-
eäuren in physiologischer Beziehung un-
statthaft sein. Da das Oel in der Zu-
sammensetzung dem Rizinusöl nahe steht, 
so könnte es in der Technik in manchen 
Fällen als Ersatz dienen. 
Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Bar% - Industrie 
191~ 5& ~ . 
mit diesen Samen und dem daraus ge- Gru - Gru • Oel. 
wonnenen Oel zu beurteilen, wurde durch «Grn · Gru> ist nach A. W. Knapp der 
Erschöpfung das Oel dargestellt. Die Name fttr Acroeomia sclerocarpa in Trinidad. 
Samen enthalten 35 v. H. Oe! von· heller Der Baum gehört zu der Familie der 
Farbe, ziemlich dicker BeschafCenheit nnd Kokosnußpalme. Das aus dem Samen 
eigenartigem Geruch und Geschmack. Das durch heiße Pressung gewonnene Oel zeigte 
Oel ist noch unter oo flüssig und gibt folgende Kennzahlen: Spezifisches Gewicht 
keinerlei Ansscheidungen. 99/15,öO = 01861, Schmelzpunkt 2s,oo, 
In dünner Schicht auf Glasplatten ge- Jodzahl (Wijs) 19,4, Refraktion bei 400 
strichen, konnte selbst nach Verlauf eines = 36,95, Verseifungszahl 24315, Reichert-
Monates weder ein Erhärten noch Trocknen Meißl'sche Zahl 7121 Polenske-Zahl 13191 
beobachtet werden. Das Oel enthält 115 v. H. freie Fettsäuren (als Oelsäure b~rechnet) 
eines festen, nicht verseifbaren Körpers, der 0,62 v. H. Farbe schwach hellgelb, Gerueh 
nach der Kristallisation aus Alkohol bei und Geschmack wie Kokosöl. Die unlös-
l 400 schmilzt und nach seinen sonstigen liehe · Fettsäure zeigte folgende Zahlen: 
Eigenschaften dem Phytosterin gleich ist. Spezifisches Gewicht 99/15,öO == 0,838, 
Die Untersuchung des Oeles ergab: Schmelzpunkt 24100, Erstarrnngspunkt 23,0f>O, 
.Freie Säure o 014 v. R. Jodzahl ( Wijs) 20,3, Refraktion bei 40° 
Versei!ungszahl 188,4 = 19,7, Neutralisationszahl 262, mittleres 
Jodzahl 104,8 Molekulargewicht 214. Dieses Oel dl!rfte 
Molekulargewicht allen Säuren 292,0 dasselbe sein wie das Mocayöl von Paraguay A.cetylzahl 89,0 . 
N h d B h dl d b h. d und w10 das Oel der Maccasuba-Palme von ac er e an ung er a gesc ,e enen Surinam 
Slluren mit Brom fallen etwa 9 v. H. eines Cksm. • Rev. ü. d. Fett- u Har?1ind11,strie 
kristallinischen Stoffes aus, der bei 1130 1914, 85. T. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Zum Sohutz gegen Schlafmittel-
vergiftungen 
Antiferment und rundes 
Magengeschwür. 
rAt Dr. Cimbal die Schlafmittel mit Raaix Die beim runden Magengeschwür vor-
Ipecacuanhae derart zu mischen, daß zu der handene starke Hyperaziditiit, welche sicher 
geringsten, zum Selbstmord tauglichen Gabe eine Teilursache des Geschwüres ist, legte 
l g Radix Ipecacnanhae in irgendeiner Form den Gedanken nahe, einen Versuch mit der 
hinzugefffgt wird. Das genügt dann, um Antifermentbehandlung in Form des Leu k o -
veraehentliohe oder absichtliche U ebersehreit- f er m anti n e zu machen. Maßgebend war 
ung der Gabe durch Erbrechen wirkungslos hierbei die Erwägung, daß es bei der die 
zu machen. So empfiehlt er folgende Vor-, ilbermäßige Silure neutralisierenden nnd die 
schriften, die e1 in Gemeinschaft mit Herrn Fermentabsonderung verringernden Behand-
Apotheker Mensing zusammengestellt hat: Jung niclit gelingt, letztere völlig hintanzu-
1. Acidum diaethylba~bituricmn O 3 halten. Hat man nun ein Verfahren, das (sive Veronalum 0' 3) Ferment zu binden, so kann dies nur eine 
Phenacetinum 0' 2 Unterstützung der Behandlung sein. Wenn 
(C d · h h • 0 '025) auch das Leukofermantin ein Antiferment 0 emum P osp orieum 0
1
1 b's gegen Trypsin ist, eo anschloß sich Dr. V. L. Pulvie radicie Ipecacuanhae 1 
' 0115 Neumayer bei ~er chemische~ Verwand-
M. d. s. Ein Pulver eine Stunde dem Schlafen- e~haft des Tryp~ms und Pepems doch zu 
gehen in reichlicher Menge warmer Flüssig- einem Versuch mit genanntem Präparat. 
keit zu nehmen. Ein Lokomotivlllhrer, bei dem 1ehr starke 
2. Medina} 5,0 Hyperazidität des Magens, Verdacht auf (eive Veronalnatrium 5,0 Magengeschwilr festgestellt worden, war nach 
sive Natrium diaethylbarbituri- Bettruhe, Milchdiät und Neutralon nach vier 
cum 5,0) Wochen wieder dienstfähig. Zwei Monate 
solve in Infuso Radieis Ipeca- spllter meldete er sich wieder krank. Diagnose 
euanhae 2,o: 200,0 diesmal: rundes Magengeschwür. Zustand 
verschlechtert sich, daher 4 Wochen später 
Ale Beruhigungsmittel 1 Teelöffel , als Spitalaufnahme. Behandlung: Nährklysmen 
Schlafmittel 1 Eßföffel. mit Calodal, Natriumbikarbonat und Nen-
3. Natrium diaethylbarbituricum 5,0 tralon. Zweimal mittelschweres Bluterbrechen. 
Antipyrinnm 4,0 Bikarbonat und Neutralon werden wegge-
Solve in aqua 80,0 lassen. Nur dreimal tllglich 1/2 ccm Leuko-
Tinctura Ipecacuanhae 20,0 mantin. Bamerkenswert ist, daß das Sod-
adde brennen eher geringer als stärker wurde. 
Solutionem Natrii bromati Nach mehrtägiger Ernährung mit Calodal-
6,0 bis 10,0: 80,0 Klysmen und Leube-Dillt wurde der Kranke 
Pantoponum O, l auf eigne Verantwortung in ambulatorische 
Sirupue Corticie Aurantii ad 200,0 Behandlung entlassen. Bekommt noch weiter 
M. D. S. wie 2. Geringere Nebenwirkungen Leukofermantin. Zwei Monate später wieder 
bei stärkerer Wirkung. dienstfähig. Ob die Reinigung des Ge-
Die kleinen Gaben von Ipecacuanhae, die 
bei richtiger Einhaltung der Verordnungen 
zur Verwendung kommt, wirkt nur leicht 
appetitanregeDd und leicht Auswurf beför-
dernd. 
Münoh. Med. Wooh•nac,hr. 1913, 2626. B.W. 
schwüres durch das Leukofermantin oder 
die Bindung des Fermentes für den Erfolg 
fördernd waren, oder ob beides zusammen 
wirkte, wagt V erfaseer nicht zu entscheiden. 
Ausgeschlossen ist keine der Möglichkeiten. 
Mitteilungen dsi Verein, der Asr~te in 
Steiermark 1913, Nr. 6. 
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Aleudrin, 
ein neues Beruhigungs- und 
Einschläferungsmittel. 
Dieses von der Chemischen Fabrik Dr. 
Bruno Beckmann in Berlin in den Handel 
gebrachte Präparat ist in chemischer Be-
ziehung der Karbaminsäureester des Di-
chlorisopropylalkohols. Es stellt ein weißes, 
geruchloses, schön kristallisierendes Pulver 
dar, das sich schwer in kaltem Wasser, 
leichter in warmem, bei 700 zu etwa 6 v.H., 
löst. Aleudrin kommt in Tabletten zu 
015 g in den Handel. Die Tabletten, 
welche gut zerfallen, werden am besten in 
heißem Zuckerwasser, Tee, Zitronenwasser 
oder Bier gegeben. Schlehan in Marklisse 
berichtet über günstige Erfolge mit Aleudrin t 
als Schlaf - und Beruhigungsmittel. Er 
empfiehlt in Fällen, wo Gewöhnung an 
Morphin eingetreten ist I zur Erzielung von 
Schlaf bei Schmerzen an Stelle des Morphins 
Aleudrin anzuwenden. Durch Verabreichung 
von 2- bis 3 mal 0,5 g konnte bei einem 
Tuberkulösen mit starken Bauchschmerzen 
ruhiger Schlaf erzielt werden, während 
Morphineinspritzungen von 0,02 keine Er-
leichterung und keinen Schlaf brachten. 
In einem Falle von Luftröhrenkrampf und 
Schwermütigkeit wurden mehrere Tage 
hintereinander Aleudrin gegeben mit dem 
Erfolge, daß keim Krampfanfall mehr ein-
trat und die Erregbarkeit erheblich ge-
bessert wurde. 
Therap. d. Geg,nw., Septbr. 1913. Dm. 
B ii a h II r • o h a u. 
Spezialitäten-Taxe für das Deutaolie Reich. 
Herausgegeben vom Deutschen Apotheker-
Verein. Vierte Ausgabe. Berlin 1914. 
Selbstverlag des Deutschen Apotheker-
Vereine. 
werden konnte , ist eine große Leistung, 
welche allseitig anerkannt werden muß. Herrn 
Fachgenossen Dr. JJ{aetenbsrg, dem wieder der 
Hauptanteil an den diesmal besonders schwierigen 
und umfangreichen Arbeiten zugefallen ist, schul-
den die Fachgenossen großen Dank. 
Es ist zu wünschen, daß die neue Spezialitäten-
Die Vorreden zu den vier Ausgaben dieser Taxe im großen und ganzen glatte Annahme 
Spezialität~n-Taxe (April 191~; J~li 1911;. Juli/ finden möge, auch da, wo Apotheker-Vereinig-
1913; Mai 1914) enthalten em Stuck Geschichte ungen vereinzelter Gaue Deutschlands sohon vor-
über den Speziillitätenhandel in den Apotheken her Preiserhöhungen gemäß § 21 der Arznei-
Deutsohlands. Die Gründe für Herausgabe der taxe 1914 beschlossen gehabt hatten. Ganz 
vorliegenden 4; AuRgabe gehen . au.s fol~.en~en wird man sich allerdings dem Gedanken ni~ht 
Worten des Vorwortes hervor, die ich worthch verschließen können, daß es Fälle geben wird, 
wiedergebe: • Unerwartet schnell mußte der e.rst in denen man örtlich begrenzte Abmachungen 
im vorigen Jahre erschienenen 3. Ausgabe eine über Sonderpreise treffen wird. In Hinsicht auf 
4. Ausgabe folgen, nicht nur weil jene in kür- die Einheitlichkeit ist aber zu wünschen, daß 
zester Zeit vergriffen war, sondern auch weil solcher Fälle nicht viele sein möchten. 
die Reiohsarzneitaxe für 1914 eine Aenderung Die Einrichtung der Spezialitäten-Taxe führt 
der Ziffer 21 der Allgemeinen Bestimmungen die einzelnen Gegenstände nach dem ABC auf, 
brachte, die eine Umrechnung eines großen Teils nennt Packung sowie Preis dieser und läßt Platz 
· der Spezialitäten nötig machte. Daß diese Um- zur Eintragung des Standortes in Apotheke 
rechnung nicht schematisch und lediglich auf und Vorratsraum. M bezeichnet Markenschutz-
Grund des dem Apotheker durch die Taxe ge- artikel (der Preis darf auch bei Abgabe mehrerer 
gebenen Rechtes erfolgte, sondern daß überall, Packungen nicht ermäßigt werden), R bezeich-
wo es möglich war, im Einvernehmen mit dem net Artikel dor Elberfelder Farbenfabriken (der 
Fabrikanten die Preise ermittelt wurden, wird vorgeschriebene Preis· muß auf alle Fälle einge-
als besonderer Vorzug der vorliegenden neuen halten werden), + bedeutet: Nur auf ärztliche 
Ausgaben angesehen werden mfüsen, da nur Verordnung abzugeben, ! bedeutet: Preis ist 
so eine Einheitlichkeit in der Berechnung er- höher festgesetzt, als vom Hersteller auf der 
möglicht werden kann, und dem Apotheker Packung aufgedruckt. . 
mancherlei Unbequemlichkeiten erspart bleiben.• Die im Handel befindlichen Kassenpackungen 
Daß eine Arbeit wie die vorliegende, die doch sind in einer beson.d~ren Liste zus~mme~gestellt, 
erst nach Bekanntwerden der Arzneitaxe für dieses Mal ohne Beifugung der Preise, die hand-
1914 (Ende des Jahres 1913) einsetzen konnte, schriftlich - nach etwa erfolgter Vereinbarung 
eine Unmenge Rechenwerk und einen groJen - einzutragen sind .. , . . 
Briefwechsel sowie mühsame Durchsicht der Druck, Papier, Emband in wasserdichtem 
Druckbogen 'erforderte, in 5 Monaten erledigt Ueberzug sind vorzüglich ausgeführt. 
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Wir wünschen, daß die in der neuen Spezial-
itäten - Taxe enthaltene Arbeit reiche Frucht 
tragen möge, und die Taxe dem Sta~de ein ein-
heitliches, brauchbares Werkzeug sei 1 
Dr • .A. Schneider. 
Bericht üder die Tätigkeit des Verban-
des der Talkum - ID.teressenten in 
Oesterreich - Ungarn. Wien III/3, 
Schwarzenbergplatz 4 im Jahre 1918. 
Berichterstatter: K. K. Kommerzial - Rat 
ReinrichRosenberg, gerichtlich beeideter 
Sachverst!indiger und Schlitzmeister filr 
Talkum, Gesellschafter der Fa. Bernfe/d 
&; Rosenberg, Wien 91 Währingeretr. 33. 
Nachdruck und Uebersetzung nur unter 
vollständiger Quellenangabe: 4: Bericht 
über die Tätigkeit des Verbandes der 
Talkum . Interessenten in Oesterreich-
Ungarn im Jahre 1913» gestattet. Wien, 
April 1914. Auslieferung: E.&J.Edhoffer 
G. m. b. II., Wien IX, Liechtensteinstr. 21. 
Preis: 0185; Krone 1.-. 
Der Inhalt des vorliegenden Berichtes ist wie 
sein Vorgänger gegliedert (siehe Pharm. Zentralh. 
oo [1914], 164). Einiges daraus wird an anderer 
Stelle berichtet worden. , H. · M. 
Maßanalytische Bestimmung der Phos-
phate in der Asche von Lebensmitteln. 
Von Dr. B. Pfyl, wissenschaftlichem 
Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Gesundheits-
amte. Sonderabdruck ans «Arbeiten 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte» 
Bd. 47, Heft 11 1914. Ausgegeben im 
· Januar 1914. Verlag von Julius 
Springer in Berlin. 
Ueber den Inhalt dieser Abhandlung wird an 
anderer Stelle berichtet. 
Bericht über neuere Arzneimittel, ihre 
Zusammensetzung, Eigenschaften und 
Verwendung, von Brückner, Lampe 
& Go., Berlin C 19, Nr. 6, Juni 1914. 
Nachtrag zn der gleichnamigen Liste, in 
gleicher Druokart und gleicher Größe, wie die 
frühere Liste in Buchform, also bequem anzu-
kleben, zur Vervollatändigung nach den neuesten 
Erscheinungen. s. 
Var•chiedene Mitteilunge11. 
Gebläse-Lampe „Elektro". 
Sie besteht aus einem kleinen, elektrisch 
betriebenen Gebläse, das durch Steckkontakt 
an die Lichtleitung anzuschließen iat1 und 
1 dem Mundstilck, welches die Gaszuführung 
trägt. Die Größe der Gebl11seflamme llßt 
eich nach Belieben regeln. ·. Die Lampe ist 
sowohl um die eenkrechte Geatellachse als 
auch um einen wagerechten Zapfen drehbar, 
eo daß man ihr jede gewllnschte Stellung 
geben kann. 
Sie wird auch als L ö t -La m p e in der 
Weise ausgefllhrt, daß das ganze Gerllt nicht 
an einem Gestell befestigt, sondern mit einem 
starken Handgriff ausgestattet wird. Her-
steller: Klimsch & Go. in Frankfurt a. M. 
(Chem.-Ztg. 19141 627.) 
Das historisch-medizinische 
Museum von Wellcome 
Das von Henry S. WellcomB in Verbindung 
mit deml 7 .Internationalen 'dedizinischen Kongreß 
gegründete Historisch-Medizinische Museum zu 
London wurde am 28. Mai wieder geöffnet, und 
zwar als. eine Dauerausstellung. Es ist täglich 
von 10 Uhr vorm. bis 6 Uhr nachm., Sonnabends 
bis 1 Uhr naohm., geöffnet. Eingang: Wigmore 
Street 54 A, Cavendish Square, London W, 
Mitglieder des Aerztestande11 und verwandter 
Berufe haben Zutritt geg11n Vorzoigung ihrer 
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Besuchskarte; Mitglieder anderer Berufe können 
auf Empfehlung eines Arztes Eintrittskarten 
durch die Verwaltung de·s Museums bekommen. 
Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze. 
(Fortsetzung von Seite 608.) 
448. Abgabe von Tierheilmitteln .dureh 
einen Apotheker. Ein Apotheker der Rhein-
provinz hatte einem von dem Kreistierarzt hier-
zu geschickten Manne d.utomed, für ein angeb-
lich an Rotlauf erkranktes Schwein abgegeben. 
Der Kreistierarzt erstattete Anzeige, und der 
Apotheker w11rde angeklagt, 1. ohne approbiert 
zu sein, die Tierarzneikunde ausgeübt und die 
Ausübung des Gewerbes bei dem zuständigen 
Kreisarzt nioht angemeldet zu haben; 2. Tier-
arzneimittel, denen über ihren wahren Wert 
hinausgehende Wirkungen beigelegt wurden, 
und durch deren Anpreisung das Publikum 
irregeführt wurde, öffentlich angekündigt . zu 
habel!. 3. entgegen dem § 37 der Apotheken-
betriebsordnung die Heilkunde ausgeübt zu 
haben. Das Schöffengericht sprach den Ange-
klagten frei, und auoh die Strafkammer kam 
unter folgender Begründung zu einem freisprech-
enden Urteil: Der Angeklagte habe nur in 
wenigen Fällen das Automedbüchlein an Kunden 
abgegeben; von einer öffentlichen Vertreibung 
könne daher keine Rede sein. Selbst wenn man 
eine solche annehmen wolle, liege sie vor der 
Verjährungsfrist. Auch eine Ausübung des 
Heilgewerbes liege nicht vor; dazu sei erforder-
lich, daB man dem erkrankten . Tier durch per-
sönliche Wahrnehmung, duroh schriftliche oder 
mündliche Erkundigung in Beziehung trete, eine 
Diagnose stelle und dann 'die Heilmittel aus-
wlihlte. In der bloßen Lieferung der Mittel sei 
keine Ausübung des Heilgewerbes zu erblicken. 
Eine Zuwiderhandlung gegen den § 37 der 
Apothekenbetriebsordnung komme nicht in Frage; 
nach der Gewerbeordnung · llei die Ausübung 
des Heilgewerbes frei, wenn sie auch einem 
Apotheker unter Androhung \ von Disziplinar-
strafen verboten werden könne; keinesfalls aber 
handle es sich um eine strafrechtlich zu ahn-
dende Uebertretung. tPharm. Ztg. 1013, Nr. 60.) 
· 449. Bioglobin. Ein Dr~gist hat im Jahre 
1907 ein Verfahren zur Herstellung von «Bio-
globin,, einem weina:rtigen Getränk aus reinem, 
serumfreien Haemoglobin, patentrechtlich er-
worben, stellt seitdem Bioglobin her und ver-
kauft es, wobei er dieses Präparat als Heilmittel 
für Bleichsüchtige und für Erkrankungen . des 
Nervensystems in den Anpreisungsformularen 
und Zeitungsanzeigen als ärztlich empfohlen 
anpries. Das Schöffengericht Simbach verurteilte 
ihn wegen Uebertretung des § 367 Abs. 3 des 1 
Reichsstrafgeietzbuches zu . einer , Geldst. rafe, 
weil Bioglobin eine Zubereitung im Sinn~ der 
Kaiser!. Verordnung vom 22. Oktober 1901 betr .. 
den Verkehr mit Arzneimitteln sei, und weil 
der Angeklagte Bioglobin als Heilmittel feilge-
halten und verkauft habe. Seine Berufung wiude 
vom Laudge1icht Passau verworfen mit der 
Begründung, daß Bioglobin eine Mischung im 
Sinne der Verordnung sei. Durch die Ankünd-
igungen des Angeklagten mußte das Publikum 
zur Annahme kommen, daß Bioglobin ein Heil-
mittel sei. Dagegen legte der Aneeklage Re-
vision beim Obersten Landesgerichte ein. Das 
Oberste Landesgericht verwarf jedoch die Re-
vision mit der Begründung, daß der Angeklagte 
das Bioglobin als Heilmittel verkauft habe. 
Entscheidung vom 24. Juni 1913. (Pharm.Ztg. 
1913, Nr. 60.) '/cf. 
Marktstand und Fangergebniase 
des Lebertrans. 
Dem neuen Marktbericht der Firma Brückner, 
Lampe <IJ Co. in Berlin entnehmen wir über 
die Marktverhältnisse des Lebertrans das fol-
gende: . . 
Die Dorschfischerei ist in der zweiten Hälfte 
Mai· durch ungünstige Witterung beeinhächtigt 
worden. Die A.usheute war geringer als erwar-
tet und zeigt bis ~egen Ende Mai folgendes 
Gesamt-Ergebnis in Norwegen: 
Dorsche Dampftran 
Stück hl 
1914: 68600000 50634 
1913 : 62 100 000 38 573 
1912:· 87 300000 65399 
1911: 58 500000 39 059 
1910: 50500000 37941 
Iofo!ge ungünstigen Ausfalls der Fischerei im 
Finmarken-Distrikt haben die Traneueuger in 
Norwegen ihre Preise in den. letzten Wochen 
um etwa 15 bis 20 v. H. erhöht. Ob dieser 
Preisanstieg Bestand haben wird, ist sehwer vor-
auszusagen; es dürfte ganz abhängig von der 
Witterung der nächsten Wochen und den da-
durch bedingten Fangerträgnissen sein. 
Eingezogenes Tetanus-Serum. 
Das Tetanus· Serum mit der Kontrollnummer 
236 aus den Höchster Farbwerken ist wegen 
Abschwächung zur Einziehung bestimmt worden. 
Violetter Leuchtsatz. 
Kaliumchlorat 50 
Katiumhrbonat 10 
Salpeter - 20 
Schwefel 15 
Kohle 4 
Neueste Erfind. u. Erfahr. 1914, 133. 
Verleger: Dr . .A.. Sc h n e l der , Inesden. 
Ftlr die Leltnng. vorantwortlleh: Dr. A. 8 ~ h n e J der, Dreaden. 
In, Ooelrllandel durch O t t o M a I o r, Kom111lulonagoaahitt, Lelpshr, 
l>rnok von Fr. Tl I tel Nae hfo, (B • rn h. Ku n a t lll, o, .. d•n 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
HePauagegeben won ßp. A. Schneide• 
Dr,,aden-A., Sllhandauentr. '8. 
Z ,ttsahrtft fflr wissensohaftliche und geschMtliehe Interessen 
der Pharmazie. 
1 Gegrftndet vOB Dr. Hermm Hacer im Jahre 1859. 1 
Qelehlfts1telle und bzelren•A.nnahme: 
Dreaden•A 21 1 Schandauer StraRe 48. 
1 1111 g I pro l I Th r te 1 ji h r 11 oh: durob. Buchhandel, Post oder Gesohli.ftMtelle 3,60 JD:. 
J:1111:elne Nummem 30 Pf . 
.1 n 11 l gen: Die 115 mm breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen .A.ufuligen Prelsermlllgung 
M 28; Dresden, 9. Juli 1914. j as. 
Selte6!Sbls66G. 11 ____ E_r_s_c_b_e_in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g-. ---- Jahrgang, 
Inhalt: Wertbestimmung und Charakteristik homöopathischer Urllnkturen. - Chemie und Pharmazie: Unbe• 
kannter Slolf Im Blutserum des Menschen. - Amino!lthylglyoxalin. - Mikrosublimation - Glycobacter peptoly• 
tfous. ·-· Trennung von Chrom und Mangan. - Schaumzahl der Seifen. - Nachweis von Gallenfarbstofl:. - Rheu~ 
matismus-Tee. - Mnrexld-Reaktlon. - Gewinnung von Torerde aus Monazltsand. - Giftwirkung der Desinfektions.-
mittel. - Nahrungsmlttel-Cbemle. -Therapeutische Mittellungen. - Drogen- und Warenkunde. - Verschiedene 
Mittellungen. 
Zur Wertbestimmung und Charakteristik homöopathischer 
Ortinkturen. 
Von Dr. Erw. Richter. 
(Arbeiten aus dem wissensohaftliohen ohemisch-pbarmazentisohen Laboratorium 
der homöopathischen Zentral - Apotheke von Dr. Willmar Schwabe - Leipzig.) 
Die dritte Abteilung des im Jahre 1908 
erschienenen deutschen homöopathischen 
Arzneibuches von Dr. Willmar Schwabe-
Leipzig enthält eine Reihe weniger ge-
bräuchlicher homöopathischer Arznei-
mittel, deren Prüfung und Wertbe-
stimmung zur Zeit der Herausgabe. des 
Arzneibuches noch nicht fertig gestellt 
war. 
Im Laufe weiterer Jahre ist auch 
über dieses Material für eine Neuauflage 
de11 Arzneibuches weitergearbeitet wor-
den und es soll an dieser Stelle über einen 
Teil dieser Arbeit berichtet werden. 
Da die Beschaffung des für diese 
Untersuchungen erforderlichen Materials 
bisweilen schwierig war, wurden nicht, 
wie es bei dem bereits früher von 
J. Katx bearbeiteten Teile geschah, 
zehn verschiedene Drogen zur Prüfung 
herangezogen, sondern ich mußte mich 
mit sechs aus Großdrogenhandlungen. 
bezogenen Proben begnügen, die zuvor. 
auf Reinheit und Güte einer sorgfältigen 
Prüfung unterzogen wurden. 
Um in jeder Beziehung ein einwand-, 
freies Material zu Unterlage für die 
Arbeit zur Hand zu haben, wurde das 
zur Darstellung der Tinktur erforder-
liche Pulver· selbst hergestellt. 
· Die Darstellung der Tinkturen ge-. 
sehah nach dem bewährten und all-. 
gemein als das die Droge am besten er-
schöpfende bekannte Verfahren,der Perko-
lation, in der Weise, daß die mittelfein ge- · 
pulverte Droge (Sieb Nr. 5 des D. A.-B.V) 
mit 20 v. H. · der zur Verwendung 
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kommenden Flüssigkeit verrieben, 24 und mit großer Sorgfalt selbst berge. 
Stunden unter Verschluß bei Seite ge- stellt waren und das mittlere spezifische 
stellt, denn mit derselben übergossen Gewicht des für jede Tinktur erforder-
und nach weiteren 48 Stunden langsam liehen Weingeistes, also 0,832 für 
perkoliert wurde , so daß etwa 4 bis starken (90 v. H.) und 0,894 für ver• 
5 Tropfen in der Minute abflossen. dünnten (60 v. H.) zu Grunde gelegt; 
zur Prüfung. der fertigen Tinktur auf diese Weise erhält man somit 
wurden bestimmt das spezifische Gewicht, Mittelwerte, die zur Bewertung der 
das Extrakt bezw. der Trockenrückstand Tinkturen geeigneter sind, als die be-
in Hundertsteln und Fett, sowie der r~chnet~n . Erhö~ungszahlen . aus nur 
fettfreie Rückstand. Auf Zucker, bezw. emer emz1ge1;1 Tmktur, da Jede~ Dar-
die Fehling'sche Lösung reduzierende steller der Tmktu~ auch verschiedene 
Substanz, auf Alkaloide und andere der Zahlen erhalten wird. 
Tinktur eigenartige Bestandteile war Schließlich muß noch darauf hinge-
in den vorliegenden Untersuchungen wiesen werden, daß diese berechneten 
nicht Rücksicht zu nehmen. Schließlich Zahlen nicht als durchaus sichere Werte 
wurde noch als Wertmesser der Tinktur zu betrachten sind, da sie zunächst nur 
. die von Anselmino vorgeschlagene Er- Annäherungswerte sein sollen, die aber 
höhungszahl berechnet, d. h. die Zahl, zur Beurteilung der Tinkturen einen 
die angibt, um wie viel das spezifische gewissen Wert und eine Berechtigung 
. Gewicht des angewandten Auszugsmittels haben. 
durch den Extraktgehalt eine Erhöhung Sämtliche Tinkturen wurden aus an 
fi~det, bezogen auf 1 ·V: H. ~xtrakt: anderer Stelle (Pharm. Ztg. 1913, Nr. 57) 
Diese Zahl hat Anselmino fur zwei bereits erörterten Gründen im Verhältnis 
Tinkturen, nämlich für Tinetnra Arnicae 1: 10 hergestellt. , 
und für Tinctura Gentianae durch Ver-
suche ermittelt,. aber mit genügender 
Genauigkeit läßt die Zahl sieh besser 
bereehnen nach der Formel (Pharm. 
Zentralh. 55 L19I4J, Nr. 2): 
a-b E=--tr 
Hierbei . bedeutet a das spezifische Ge-
wicht der Tinktur, b das des Auszugs-
mittels, tr den Trockenrückstand der 
Tinktur und E die Erhöhungszahl. 
Diese Zahl (E.-Z.) dient als brauch-
bares Prüfungsmittel für den richtigen 
Gehalt der Tinktur an Alkohol und als 
gutes Kennzeichen für die richtige Be-
reitung derselben, da die Formel auf-
gelöst nach b = a - E tr zur Fest-
stellung des Alkoholgeha1te·s und auf. 
gelöst nach a = b + Etr zur Nach-
prüfung des spezifischen Gewichtes der 
Tinktur benutzt werden kann.· 
. Zur Berechnung dieser Erhöhungs-
zahl wurde der Durchschnitt der spezif-
ischen Gewichte und der Trockenrück-
stände von jedesmal 6 Tinturen, die 
sämtlich aus einwandfreiem Material 
Die U ritersuchungsergebnisse, die in 
nachstehenden Tabellen zusammenge-
stellt sind, haben folgendes ergeben: 
Amyris gileadensis, 
Mekkabalsam. 
Verwendet wird der aus dem Stamm 
und den / Aesf:en ausfließende Balsam 
von Balsamodendron gileadense E.th., 
einer in den Küstenländern des roten 
Meeres heimischen Burseraceae. 
Aus den Zahlen ergeben· sich für die 
Tinktur folgende Grenzwerte: 
Das spezifische Gewicht ist 0,8451 
bis 0,8463, die Erhöhungszahl 0,00136, 
und der Trockenrückstand beträgt 9,90 
bis 10,0 V, H. 
Die Tinktur ist von rotgelber Farbe 
und besitzt den Geruch und Geschmack 
des gelösten Balsams. .Sie trübt sich 
auf Zusatz von Wasser und wird durch 
Eisenchlorid braungrün gefärbt. Nur 
die erste Dezimalverdünnung ist in 
1 cm dicker Schicht gelblich ge~ 
färbt. ,, 
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UntersuCJhungs-Befande aus 6 Tinkturen. 
1 2' 3 4 
Spez. Gew. 0,8456 0,8456 10,8451 0,8454 
Trockenrüokstand 10,00 9,99 10,04 1 10,0l 
Erhöhungszahl 0,00136 0,00135 0,00131 0,00132 
Berech110t spez. 
Gew. des Aus-
zugsmittels 0,8320 
Alkohol berechnet 
0,8319 0,8315 
in Raurnhun-
. dertstel 90,70 90, 73 \ 90,84 
Angelica Archangelica, 
Engelwurz. 
0,8318 
90,76 
Verwendet wird die getrocknete 
Wurzel von Archangelica offl.cinalis, 
- 1 ·, -
..... 
~.s~ 
-
O'l ..... P~:o ~ "' "' ~ g1:1:1 5 6 ' C ,.q~ 0 
::.:t "' :o 1 ·@ ,.q . ~ l:I1 fl:: 0 p ., .... 1..0 ·-"' 
..q II: "' „ 'O 
0,8463 0.8455 0,8456 0,8451 0,8463 O,C012 
10,02 10,01 10,01 9,99 10,04 0,05 
0,00143 0,0013.'J 0,00136 0,00131 0,00143 0,00012 
0,8327 0,8319 0,8320 0,8313 0,8327 0,0014 
90,49 90,73 90,70 90,49 90,84 0,35 
einer an Flußufern von Mittel· und 
Nordeuropa, sowie Nordasien wild 
wild wachsenden und häufig als Arznei-
pflanze angebauten Umbellifere. 
Untersuchungs-Befunde aus 6 Tinkturen. 
1 
1 2 3 4 
Spez. Gew. 0,9068 0,9072 0,9105 0,9105 
Extrakt 3,56 3,77 4,54 4,59 
Erhöhungszahl D,C0360 D,00350 0,0'.)363 0,00360 
Berechnet spez. 
Gew. des Aus-
zugsmittels 
Alkohol berechnet 
0,8941 0,8938 0,8943 0,8942 
inGewichtshun-
dertstel 60,84 60,80 60,74 60,80 
Grenzwerte für die Tinktur: 
· -
tlD J:l „ 
.... 
~--...ci 
-
<1l 
-
P~,g 
"' "' "' -8 g/:rl 5 6 ~ "O ,.q 0 i J:l :o ·- ,.Q • ~ J:rl ; ~ .!: 
1 
~·- IXI 
--d fl:: "' ..,.,,, 
0,9078 0,9066 0,9082 0,9066 0,9105 0,0039 
3,85 3,69 4,00 3,56 4,o9 1,03 
0,00359 0,00342 0,0031,6 0,00342 0,00363 0,00021 
0~8942 0,8935 0,8940 0,8935 0,8942 0,0007 
60,80 61,10 60,88 60,74 61,10 0,36 
Anis um, Anis. 
Verwendet werden die reifen Früchte 
von Pimpinella Anisum , einer in 
Mitteleuropa einheimischen, auch häufig 
angebauten Umbellifere. 
Untersuchungs. Befunde aus 6 Tink· 
turen (siehe nächste Seite oben). 
Grenzwerte für die Tinktur: 
Die Tinktur hat ein spezifisches Ge-
wicht von 0,9066 bis 0,9105 und er-
gibt einen Trockenrückstand von 3,56 
bis 4,59 v. H. Ihre Erhöhungszahl ist 
0,00356. Sie ist von gelber Farbe 
und von aromatisch-gewürzhaftem Ge-
ruch sowie gleichem Geschmack. Von 
den Potenzen, die mit 90 v. H. ent-
haltendem Alkohol bereitet werden, ist Die Tinktur hat ein spezifisches Ge-
nur die erste Dezimalverdünnung in wicht von 0,8366 bis 0,8362 und ergibt 
L em dicker Schicht schwach gelblich einen Trockenrückstand von 0,99 bis 
gefärbt. 11,50 v. H. Ihre Erhöhungszahl (E.-Z.) 
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Spez. Gew. 
rockemückstand T 
E 
B 
rhöhungszahl 
erechnet spez. 
Gew. des Aus-
zugmittels 
Al i:ohol berechnet 
in Raumhun-
dertstel 
1 
0,8360 
1,28 
0,00313 
0,8320 
90,70 
646 
Untersuchungs-Befunde aus' 6 Tinkturen. 
1 
-
a, 
2 3 4 5 6 ~ ~ 
0,8356 0,8358 0,8362 0,8359 0,8S60 0,8359 
0 99 1,17 1,50 1,48 1,44 1,31 
0,00364 0,00325 0,00280 0,00331 0,00278 0,00310 
0,8325 J,8321 0,8315 0,&3l2 0,8315 0,8318 
90,55 90,67 90,84 90,91 90,84 90,75 
.... 
bl)C"' A•""A 
t; .., i:,~.g 
"' "' -§ .if:Q 
"" 
.a 
0 
·s] . A :o ~ ~ fl: <) = ,.c .~..;, 
-<I t:dl 
"'"" 
0.8356 0,8362 0,0006 
Ö,99 1,50 0,51 
0,00278 0,00364 0,00086 
0,8315 0,8325 0,0010 
90,55 90,91 0,56 
ist gleich 0,00315. Sie ist von hell- in 1 cm dicker Schicht hellgelb und 
brauner Farbe und von dem aromat- noch von deutlichem Anisgeruch. 
isch.en Geruch und Geschmack wie die Anisum stellatum, Sternanis. 
zu ihrer Herstellung verwendete Droge. Verwendet werden die getrockneten 
Von den Potenzen, die mit 90 . v. H. Früchte von Illicinm verum Hoock, 
enthaltendem Weingeist bereitet werden, \ einer in China und Tonkin vorkommen-
ist nur die erste Dezimalverdünnung den Magnoliaceae. 
Untersuchungs-Befunde aus 6 Tinkturen. 
-
' 
1 
1 ... blli:l Cll 
... 
A ,_.,.c:l 
'] "' ... "'::s ,g 
"' "' il "~ 1 2 3 4 5 6 "" -= ~ A 0 ·;J. :o :ii ~ fl: 0 = 
,,Q ·~ 'i;j ,, 
,<tj "' „ "d 
Spez. Gew. 0,8392 0,8394 0,8394 0,8399 0,8397 0,8386 0,8386 0,8394 0,8399 0,0013 
Trockenrückstand 1,96 2,12 1,98 2,19 2,22 2,14 2,10 1,96 2,22 0,26 
Erhöhungszahl 0,00367 0,00349 0,00373 0,00361 0,00347 0,00308 0,003ol 0,00308 0,00373 0,00065 
Berechnet spez. 
Gew. des Aus-
zugsmittels 0,8325 
.AJkohol berechnet 
0,8320 0,8324 0,8322 0,8318 0,8321 0,8321 0,8318 0,8325 0,0007 
in Raumhun-
dertstel 90,55 90,70 90,58 90,64 90,76 90,73 90,73 90,55 90,76 0,21 
Grenzwerte für die . Tinktur : Von den Potenzen, die mit 90 v. H. 
Die Tinktur hat ein spezifisches Ge- enthaltendem Weingeist bereitet werdent 
wicht von o,s386 bis 0,8399 und ergibt ist nur .. die er~te Dezi.malverdünnung 
einen Trockenrückstand von 1,96 bis gelb .gefarbt; diese be.s1t.zt auch noch 
2,22 v. H. Ihre Erhöhungszahl (E.-Z.) deuth~h den charakter1st1schen Geruch 
ist 0,00351. der Tmktnr. 
Die Tinktur ist von brauner Farbe Ballota lanata, Woll-Ballote. 
und von dem angenehm süßlich-aromat- Verwendet wird das getrocknete Kraut 
ischen Geruch und Geschmack der zu von Leonurns lanatns Spr., einer in. 
ihrer Bereitung angewendeten Droge. Sibirien einheimischen Labiate. · 
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Untersuchungs-Befunde aus 6 Tinkturen. 
- ' .... 1 
1 
~-!:~ 
.... 
.... i:s::el,g ]l "' a, a, .<:l All:j 1 2 3 4 5 6 "" .<:l ... A C, ·S] . 
::'iii :o S1 
1 
lJ:I II=: 0 i:s 
~·~'tn 
..q J;:: a, 
"'"" 
Spei. Gew. 0,8999 0,8992 0,9012 0,8993 0,9023 0,9008 0,9005 0,8992 0,9023 0,0031 
Trookenrüokstand 1,27 1,35 1,86 1,40 227 1,88 · I,67 1,27 2,27 1,00 
Erhöhnngszahl 0,00465 0,00385 0,00387 0,00379 0,00366 0,00362 0,00390 0,00379 0,00465 0,0008 6 
Berechnet spez. 
Gew. des Aus-
zngsmittels 
Alkohol berechnet 
0,8949 0,8939 0,8939 0,8938 
inGewiohtshun-
dertstel 60,49 60,92 60,92 60,96 
Grenzwerte für die Tinktnr: 
Die Tinktur hat ein spezi:fisehes Ge-
wicht von 0,8992 bis 0,9023 und er-
gibt einen Trockenrückstand von 1,27 
bis 2,27 v. H. Illre Erhöhungszahl (E.-Z.) 
ist 0,00390. 
Die Tinktur ist von bräunlichgrüner 
Farbe und von aromatischem Geschmack, 
ohne besonderen Geruch. Durch einen 
Zusatz · von· Natronlauge entsteht eine 
grüne Fällung; Eisencbloridlösung färbt 
sie grünschwarz. Von den Potenzen, 
;o,8944 0,8935 0,8940 0,8934 0,8949 ! 0,0016 
61,18 61,14 60,88 61,14 60,49 0,66 
die bis zur dritten Dezimalverdünnung 
mit 60 v.H. enthaltendem, von der vierten 
an mit 90 v. H. enthaltendem Wein-
geist bereitet werden, ist nur die erste 
Dezimalverdünnung in 1 cm dicker 
Schicht bräunlich gefärbt. • 
Boldo. 
Verwendet werden die getrockneten 
Blätter von Penmus Boldus Mol., einem 
in Chile einheimischen zu den Lanra-
ceae gehOrenden Baume. 
Untersnohnngs-Befande ans 6 Tinkturen. 
bJ)J:aiii 
- -
§~:g 
-al Oll Oll a, 
""' 
..g =~ 1 ·2 ll 4 5 6 ~ "" C, 
"" 1J . Si 1:1 :o ~ l:t1 II:: 0 i:s ,.c .~ .~ 
..q II' a, 
.. .,,, 
pez Gew. 0,9070 Ö,9055 0,9055 0,9048 0,904ö 0,9057 0,9055 0,9041'> 0,9070 0,0015 
rockenrückstand 3,72 3,67 3,64 3,40 3,46 3,66 3,59 3,40 3,72 O,S2 
s 
T 
E 
B 
rhöhungszahl 0,00349 0,C:)0313 0,00316 0,00318 0,00304 0,00320 0,00320 0,00304 0,00349 0,00045 
erechnet spez. 
Gew. des Aus-
zugsmitteJs 0,89ö1 0,8938 0,89H9 0,8939 
lkohol, bereoh-A. 
net i. Gewichts-
hundertstel 60,41 60,80 60,84 60,84 
Grenzwerte für die Tinktur: 
Die Tinktur hat ein spezifisches Ge-
wicht von 0,9045 bis 0,9070 und er-
gibt einen Trockenrück~tand von 3,40 
bis 3, 72 v. H. Ihre Erhöhungszahl (E.-Z.) 
ist 0,00320. 
0,8934 0,8040 0,8940 0,8934 0,8951 0,0017 
61,04 60,88 60,88 61,04 60,41 0,63 
Die Tinktur ist von branngelber 
Farbe, sowie von pfefferminzartigem 
Geruch und Geschmack. Sie wird durch 
Wasser grauweiß getrübt und färbt 
sich auf Zusatz von Eisenchchloridlös-
nng grfinschwarz. Von den Potenzen 
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die bis zur dritten Dezimalverdünnung Boletus 1a r i c i s, 
'mit. 60 v. H. enthaltendem, von der Lirchenschwamm. 
vierten an mit 90 v. H. enthaltendem Verwendet wird der getrocknete Pilz 
Weingeist bereitet '!erden, !ind.- die Polyporus officinalis Fr., der im ganzen 
'.beiden :~ ersten Dez!malverdun;nungen subalpinen Südeuropa, ferner in ~ord· 
in .1 cm dicker Schicht gelblich ge- rußland und im südlichen Sibirien bis 
färbt;~ ostwärts nach Kamtschatka zu Hanse ist. 
· utersuohungs~Befun~e aus 6 Tinkturen. 
.. ~- ., ,_, 
ez. Gew. 
ockonrückstand 
Sp 
·Tr 
'Er 
Be 
höhungszahl 
rechnet spez. 
Gew. des A.us-
zugsmittels 
kohol berech-
net in R!tum-
hundertstel 
1 
0,8445 
5,12 
0,00244 
0,8319 
90,74 
1 
2 3 4: 
0,8448 0,8463 ·0,8443 
4,42 6;23 5,29 
v,,10290 0,00230 0,00233 
. 
o;833Q 0,83(,9 0,8312 
90,07 \ 90,97 90,94 
Grenzwerte · für die Tinktur: . 
Die Tinktur hat ein spezifisches; Ge-
wicht von 0,8498 bis 0,84.63 und er-
gibt einen Trockenrückstand von 4,42 
bis 6,73 v. H. Ihre Erhöhungszahl ist 
0,00247. 
t:i.o~ "tj 
·A .,....c, 
... ... 
_g~,g 
.; III III Cl) 
,s::I 
_g il 1:1:l 5 6 z 'd 0 Si Q :o Cl .cl • ~ l:Q fl:: ., " .t:J.~~ ,. 
<1:dl i .. "' 
'' 
0,8451 0,8448 08449 0,8498 0,8463 0,0035 
5,11 .5,14 5,21 4.42 6,23 1 81 
0,00256 0,(\024.9 0,00247, 0,00230 t\00290 0,00060 
0,8325 0,8321 0,8320 0,8309 0,8339 0,0030 
90,56 90,68 90,70 90,07 90,96 . 0,80 
' 
den Potenzen , die mit 90 v. H. ent• 
haltendem Weingeist bereitet werden, 
ist nnr die erste Dezimalverdünnung in 
1 cm dicker Schicht gelblich gefärbt. 
Bueco. 
·Die Tinktur ist vori braungelber Verwendet werden die getrockneten 
.Farbe und besitzt harzartigen, aromat- Blätter von B!!,rosma. erena.ta., einem 
.. 
·.i.schen G,erucb. "Mit gleichen Raumteilen I heideartigen Strauches des südlichen 
Wasser :vermischt trübt sie sich. Von Afrikas, dEir zu . den Rnta.ceae gehört. 
,.· 
' pez. Gew. s 
T 
E 
rockenrfickstand 
rhöhungszahl 
Berechnet spez. 
Gew. des .Aus-
zugsmittels 
Alkohol„ berech-
net iriGewichts-
· hundert&tel 
I 
l 
0.9016 
2,49 
0,00309 
0,8943 
·60,74 
Untersuchungs~Befunde aua 6 Tinkturen. 
1 1 1 1 
•.· 
-
j j CD 
2 3 4 5 6 .... .... 
.. i 
,. 
0,1)003 0,9007 0,9020 0,9007 0,9027 0,9613 
2,34 2,42 2,50 2,20 2,78 2,45 
0,00269 0,00277 0,00320 0,00284. 0,00313 0,00298 
0,8933 0,8936 0,8!145~ 0,8941 0!8944 0,8940 
i . 
. · .. ,. 
61;18 61,06; :60,66• 60,84 60,70 60,85 
-
/ 1 -
bD i:i „ 
. "'·-A ... ... ]::.l,g III .. a, 
,s::I r~j" 'd ., ~ :o i:tl fl:: C) i:I 
1 1 ;1·~ i .,.,, 
0,9003 0,9027 0,0024 
2,20 2,78 0,!'>8 
0,00269 0,00320 0,02051 
0,8933 0,8045 0,0021 
. . 
.. 
60,66 61,18 0,54 
.. 
, . 
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Grenzwerte für die Tinktur: 1 dritten Dezimalverdftnnung, mit 90 v. II. 
Die Tinktur hat ein spezifisches Ge- enthaltendem Weingeist von der vierten 
wicht von 0,9003 bis 0,9027 und ~~gibt an bereitet werden,· sind die erste und 
.. einen, Trockenrückstand von 2,20. bis zweite Dezimalverdünnung in 1 cm 
. 2,78 v. ·H. . Ihre Erhöhungszah\· ist dicker Schicht grünlich bis grünlithgelb 
0,00298:: . . - • · gefärbt. 
. Die . Tinktur ist von braungrüner c 1 K 1 
· Farbe ·und besitzt aromatischen pfeffer- -·· a am u 8 , - a m u s. 
minzartigen Geruch und Geschmack .... Verwendet wird das geschälte · und 
Durch _Zusatz von Natronlauge entsteht getrocknete Rhizom von Acorus cala-
eine graubraune flockige Fällung; Eisen~ mus L., einer Schilfpßanze, die an 
chloridlösung färbt die Tinktur grün- Flüssen und Teichrändern in Asien, 
·schwarz. Von den Potenzen, ·die mit Europa und Nordamerika _wächst. 
60 v. H. entaltendem Weingeist bis zur 
, Untersuchungs-Befunde aus 6 Tinkturen. 
-
w. · Spez. Ge 
Trockenr 
Erhöhung 
Berechne 
ückstand 
szahl 
t spez. 
_Gew. des Aus.-
, zugsm 
· ·Alkohol, 
ittels. 
bere'ch-
ewichts-· netinG 
'''. ·hunde rtstel 
' 
,· 
1 
0,9007 
2,04 
U,00328 
0,8939 
60,Si 
(1 
2 3 4 
1 
0,9040 O,Q002 0,9014 
3,17 1,87 2,31 
0,003t4 0,00332 0,00320 
0,8943 0,8940 0,8937. 
·60,74 60,88 .ßl,02 
' .... -
-
.~.s~ 
,·· .. P~:o (D "' 01 1D ~ ~~~ /j 6 :;; 
"' :ii ~ :o ·- .Q • 
.. ~ ll:I ~ 0 p ~·~~ ~ ~"' 
"'""' 
0,9002 0,8979 \ 0.9009 0,8979 0,9007 0,0028 
1,91 1,13 2,07 1,13 2,31 1,18 
0,00325 0,00345 0,00333 0,00325 0,00345 0,00020 
0,8938 0,8941 o,8orn 0,8937 0,8943 0,0006 
1 
60,80 60,84 60,88 60,74 6I,OZ 0,28 
" 
-
· Grenzwerte für die Tinktur : . 1 G~enz~erte für die. Tinkt~r: . 
'· · rne TiriI<tur hat ein spezifisches Ge- _Die Tmktur hat. em spezifisches ~e-
wicht von 9,8979 bis 0,9007 und ergibt ~1cht ~on 0,90~_6 bis 0,9064 und ,erg1~t 
·einen · Trockenrückstand von 1 13 bis emen rrockenruckstand von 3,20 bis 
2,31 , v. H. Ihre Erhöhungsz~hl ist 3,37 v. H. Illre Erhöhungszahl ist 
0 00333 0,00348. 
·' · · Die Tinktur ist von dunkelbrauner 
_ Die Tinktur ist von gelbbrauner Farbe, Farbe und besitzt bitteren, aromat-
. beRitzt den aromatischen Geruch des ischen Geschmack. Wird 1 ccm der 
Kalmus und brennenden, bitteren Ge- Tinktur mit 3 ccm Wasser vermischt, 
schmack. Die beiden ersten Dezimal ver- diese trübe Flüssigkeit mit 1 o ccm 
dünnungen sind in l cm dicker Schicht Aether geschüttelt, und zu 5 ccm dieser 
noch schwach gelblich gefärbt und haben Aetherlösnng 5 ccm Wasser hinzugefügt, 
den eige,nartigen Kalmusgeruch. dasl Tropfen Ammoniakflüssigkeit enthält, 
Cascara sagrada. 
Verwendet wird die getrocknete Rind~ 
von Rhamnus Purshiana, einem .in Nord-
amerika einheimischen, zur Familie der 
Rhamnaceae gehörigen Baume . (Tabelle 
siehe nächste Seite oben). 
dann färbt sich beim Umschütteln die 
wässerige Schicht kirschrot. Die drei 
ersten Dezimalverdünnungen sind braun-
gelb bis gelblich gefärbt und nehmen 
auf Zusatz von etwas Ämmoniakflüssig-
'eit eine kirschrote bis rötliche Färb-
ung an. 
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Untersuchungs-Befunde aus 6 Tinkturen. 
1 
1 1 1 ' -... :-s~ 
-
:,:;::.l.g ci'! 02 02 
"' ..g .g cii:tl 1 2 3 4 5 6 - "" ~ = -~., :o ., ..<:l • :ii II:I (1:: () ::s 
1 1 
~·~ 00 
~Et., 
N-.::1 
pez. Gew. B 
T 
E 
B 
rockenrüokstand 
rhöhungszahl 
0,9046 
3,20 
0,00331 
0,9060 0,9046 o:9064 J 0,9061 J o,90471 o,90541 o,90461o,906410,001s 
3.37 3,25 3,32 3,21 3,30 3.28 3,20 3,37 0,17 
0,00356 0,00326 0,00374 0,00377 0,00324 0,003!8 0,00324 0,00377 0,00053 
erechnet spez. 
Gew. des Aus-
A 
zugsmittels 0,8935 0,8943 0,8933 
lkohol, berech-
0,8948 0,8949 0,8932 0,8340 0,8932 0,8949 0,0017 
netinGewichts-
hundertstel 61,10 60,74 61\23 60,53 60,40 161,24 , 60,88 60,53 61,24 0,71 
C n beb a, Cu beben p f e ff er. einem in Ostindien einheimischen Baume' 
Verwendet werden die getrockneten, der zur Familie der Piperaceae ge· 
unreifen Beeren von · Piper Cnbeba, hört. 
Untersuchungs-Befunde ·aus 6 Tinkturen. • 
' -
"° Cl "' Cl·~ ..<:l 
-
t;; :,:;::.!l,g :s "' "' ..c:I ~ ~p:l 1 2 3 4 5 6 '.:f
sl = 0 -~..c:i • :o ~ II:I ; 0:,:; 
..c-~~ 
-"1 (1::"' „ "C 
Spez. Gew. 0,8999 0,8993 0,9004 0,9001 0,9011 
Trockenrückstand 2,34 1,95 2,37 2,11 2,67 1,37 2,13 1,97 2,67 1,30 
0,8991 1 0,11000 0,899110,9011 / 0,0020 
Erhöhungs.zahl 0,00252 0,00272 0,00270 0,05289 0,00266 0,00372 0,00282 0,00252 0,0037210,00020 
Berechnet spez. 
Gew. des Aus-
zugsmittels 
Alkohol, berech-
netinGewichts-
0,8933 0,8938 0,8937 0,8941 
hundertstel 61,23 61,18 61,02 60,84 
. 
Grenzwerte für die Tinktur: 
Die Tinktur hat ein spezifische s Ge-
wicht von 0,8991 bis 0,9011 und ergibt 
einen Trockenrückstand von 1,37 bis 
2,67 v. H. Ihre Erhöhungszahl ist 
0,00282. 
Die Tinktnr ist von dunkelgelber 
Farbe, von aromatischem Geruch und 
zunächst süßlichem , · · später scharfem 
und brennendem Geschmack. Sie trübt 
sieh auf Zusatz von gleichen Raum-
teilen Wasser. Wird von diesem Ge-
misch ein Raumteil mit einer gleichen 
· Menge konzentrierter Schwefelsäure vor-
sichtig vermengt, dann entstehen violette 
0,8936 O,S?o2 0,8940 0,8933 0,8952 0,0019 
61,06 60,38 60,88 , 60,38 61,23 0,85 
bis rotviolette Färbungen. Werden 
10 ccm der 'l'inktur mit 10 ccm Wasser 
verdünnt, .dieses mit 10 ccm Aether 
oder Petroläther durchgeschüttelt nnd 
wird die mit Chlorcalcium entwässerte 
abgehobene Aetherschicht verdunstet, 
dann erhält man als Rückstand ein 
ätherisches Oel von grüner Farbe und 
gewürzhaftem, kampferartigem, etwas 
kühlendem Geschmack. Eine Spur von 
demselben mit konzentrierter Schwefel-
säure vermischt, gibt eine karmoisinrote 
Färbung. 
· Von den Potenzen, die bis znr dritten 
Dezimalverdünnung mit 60 v. H. ent-
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haltendem, von der vierten an mit bis rötliche Färbung an (Cnbebinnach-
90 v. H. enthaltendem Weingeist be- weis 0,000 005). 
reitet werden, ist nur die erste Dezimal-
verdünnung gelblich gefärbt. Werden 
5 ecm der ersten bis fllnften Dezimal-
Ricinus communis, 
Christus p alme. 
verdilnnnng in einem Schälchen auf Verwendet werden die reifen Samen 
dem Wasserbade verdunstet, dann nimmt von Ricinus communis L., einer in füt-
der Rückstand mit etwas konzentrierter j indien einheimischen und in vielen 
Schwefelsäure versetzt, eine purpurrote Gegenden angebauten Euphorbiacee. 
---
ez. Gew. 
ockentüokstand 
Sp 
Tr 
Fe 
Fe 
Er 
B 
tt 
ttfreies Extrakt 
höhungszahl 
ereohnet spez. 
Gew. des Aus-
A 
zugsmittels 
lkohol, berech-
net in Raum-
bunderbstel 
l 2 
0,837210,8374 
4,32 . 4,11 
a,76 
1 
3,56 
0,66 0,56 
0,00120 0,00131 
0,8319 0,8323 
[ 
90,73 1 90,ßl 
3 4 
0,8367 0,8377 
3,98 4,65 
3,38 4,03 
0,60 0,62 
0,00118 0,00123 
0,8318 0,8320 
90,64 90,70 
·-ll>l)s::I III 
.... 
i:l._..q 
.... 1=:1::.:t,g ~ "' .. <l) ..a .g ~b:l 5 6 "d C) Si Q :o ·.i .g = :ii IJ:j J!:: "'..., 
,.Q ·; ., 
-"'1..,~ 
0,8372 0,8372 0,8372 0,8367 0,8377 1 O,OUIO 
4,12 4,25 4,24 3,98 4,65 0,67 
3,68 3,72 3,69 3,38 4,03 0,66 
0,44 0,53 0,55 0,44 0,62 0,18 
0,00126 0,00125 0,00123 0,00118 0,00131 0,00013 
0,8321 0,8321 0,8320 0,8318 0,8323 0,0005 
90,67 \ 90,70 90,64 1 90,61 90,67 0,03 
Das fette Oel wurde in der Tinktur einen Trockenrückstand von 3,98 bis 
in folgender Weise bestimmt: 25 g der 4,65 v. H. Der Fettgehalt, der durch 
Tinktur wurden mit 25 ccm Kochsalz- Ausschütteln mit Petroläther erhalten 
lösung 15: 100 vermischt und mit etwa wird, beträgt 3,83 bis 4,03 v. H. der 
50 ccm Petroläther, dessen Siedepunkt Tinktur oder 84,92 bis 86,67 v. H. des 
unter 600 lag, kräftig 15 Minuten lang Gesamtextraktes. Die . Erhöhnngszahl 
geschüttelt. Nach völligem Absetzen ist 0,00123. 
der unteren alkoholisch - wässerigen Die Tinktur ist von gelblich- weißer 
Schicht wurde letztere möglichst voll- Farbe, ohne besonderen Geruch und 
ständig abgelassen und 40 g der Petrol- von schwach sttßlichem Geschmack. 
ätherlösung (= 20 g Tinktur) in ein Das durch Ausschütteln mit Petroläther 
gewogenes, ttockenes Soxh/et-Kölbchen erhalteue Oel ist von weißer Farbe, 
gegossen, der Petroläther abdestilliert, flüssig und erstarrt bei gewöhnlicher 
. die letzten Spuren desselben mittels Wärme nicht. Es ist in 90 v. H. ent-
Händgebläse abgeblasen, und das Kölb- haltendem Alkohol völlig löslich. 
eben nach dem Trocknen bei 1050 im 
Exsikkator erkalten gelassen und ge-
wogen. Das gefundene Gewicht gibt 
mit fünf vervielfacht den Fettgehalt 
der Tinktur in Hundertsteln. Wie Ver-
suche ergeben haben, enthält ma:a. nach 
diesem Verfahren, das auch für andere 
Die Potenzen, die mit 90 v. H. ent-
haltendem Alkohol bereitet werden, 
sind sämtlich farblos. 
Helianthus annuus, 
S o n n e n b 1 u m e. 
fette 0.ele enthaltende Tinkturen an- Verwendet werden die reifen Samen 
wendbar ist, gute Befunde. · von Helianthus annnns L., einer in 
Grenzwerte für die Tinktur: Südamerika einheimischen und vielfach 
Die Tinktur hat ein spezifisches Ge- angebauten Pflanze, die zu den Kompo-
wicht von 0,8367 bis 0,8377 und ergibt I siten gehört. 
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0,00559 
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Untersuchungil-Be!nnde aus 6 Tinkturen. 
"'· 
bl)~-~ 
Cl ·-..ct 
-
-
_, ]::.l,g 
"' "' .2l ., 2 3 4 5 6 "Cl ..ct ,, .s §J:cl .... .. . 
:ii Cl :o ., ..et • :il l:tl !!: c.) i:t 
..c.~"ti 
<l •11= .. .,_.,,. 
.-
1 0,8373 0,8373 0,8369 0,8370 0,8382 0,8373 0,83691 0,8382 0.0013 
0,64 0,88 0,60 0,92 0,83 0,80 0,60 0,93 0.33 
0.38 0,39 0,31 0,49 0,40 0,42 0,31 0 58 0,27 
026 0,49 0,29 0.43 .0,43 0,38 · 0,26 0,49 023 
O,C0828 0,00602 0,00817 0,00543 0,00747 0,00683 0,005431°'00828 0,00285 
0,8305 0,8305 0,8301 0,8302 0,830j 0,8314 0,8301 0,8314 0,0013 
91,14191,a J 91:2; 91,23190,87 91,26 l 90,si 91,14 o,w 
, Grenzwerte für die Tinktur: untersucht worden; di~ses mußte aber von 
Die Tinktur hat ein spezifisches -Ge- ~euem ausgeführt '!er~en, da dieselbe 
wicht von 0,8369 bis 0,8382 und ergibt m anderen Ver~ältmsse~ dargestellt 
einen . Trockenrückstan<! von o 60 bis werden soll. Die Bestimmung des 
0,93 v. H. Der Fettgehalt, de; durch K?ff~Yns geschah. fast in gle.icher Weise, 
Ausschütteln mit Petroläther erhalten wie m der angeführten Arbeit angegeben 
wird, beträgt o,31 bis o,58 v. H; der i~_t, und wurde in folgender Weise ausge· 
Tinktur oder 52 bis 62,3 v. H. · des Ge- fuhrt: . : 
samtrückstandes. Der berechnete fett- 50 g der Tmktur werden mit 50 ccm 
freie Trockenrückstand ist o 26 bis 0,5 v. H. enthaltender • Salzsäure ver• 
0,49 v. H. der Tinktur. Die Erhöhungs- mischt und m~.t 4mal 2~ ccm ~h)oro-
zahl (E.-Z.) ist o,00683. ·· form ausgeschuttelt. Die verem1gten 
. . - . · ·. ··. Chloroform-Aussehüttelungen werden ab-
Die Tmktur 1st von gelber Farbe, destilliert und der Rückstand in 20 eem 
o~ne ~esonderen Geruch_und <;Jeschma~k. o,5 v. H. enthaltender Salzsäure unter 
Sie mm11:1t auf .. Zusatz von E1se~chlond-, Zusatz von etwas Aether und o,5 g 
lösung eme gr_une Far~e an, die _durch Paraffin bei schwacher Wärme gelöst. 
Sodalösung violett wird. Das _fette, Dann wird der Aether auf dem Wasser-
. Oel, das aus de.r Pe~rolitherausschut~el, bade verdunstet, die verbleibende Lösung 
ung erhalten wird, 1st schwach gelbbch filtriert · Filter und Kölbchen mit etwas 
u~d. -bleibt bei gewöhnlicher Wär~~ salzsäufehaltigem Was~er _ (3 mal mit 
1luss1g. _ . 1 ö ccm) nachgewaschen und das Filtrat 
Die Potenzen, .die ijlit .90 v. H. _ ent~ nochmals 4 mal mit je 20 ccm Chloro-
haltendem Alkohol bereitet werden, form ausgeschüttelt. Die vereinigten 
· sind. sämtlich farblos. . Chloroformauszttge werden sodann ab· 
· C o ff e a, Kaffee. destilliert und der Rückstand nach dem 
Trocknen gewogen. 
Verwendet werden die getrockneten, Da im vorliegenden Falle genügend 
ungerösteten Bohnen des in den meisten einwandfreies Material zur Hand war, 
tropischen Gegenden angebauten Kaffee- wurden aus 10 Tinkturen. die Ergeb· 
b&Uß!-~S Coffea .arabica L., der .. zur nisse zu Grunde gelegt. 
Famihe der- Rub1aeeae gehört. . Grenzwerte für die Tinktur : 
(Siehe hierzu Tabelle auf nächster Die Tmktu~ hat ein spezifisches Ge-
. Seite.) _ . ·· . , -._ ·. ·. wicht von 0,9020 bis 0,9033 und ergibt 
- Die Tinktur ist schon ,früher einmal j einen Trockenrückstand von 2,18 bis 
von J. Katx (Pharm. Ztg. 1907, S. 232) 2, 78 v. H. · Das in vorstehend ange-
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gebener Weise erhaltene Koffern betrage 
mindestens 0,09 v. H. der Tinktur oder 
3,96 bis 5,33 v.H. des Trockenrückstandes. 
Ihre Erhöhungszahl ist 0,00375. 
Die Tinktur ist von hellbrauner 
Farbe und dem Geruche der frischen 
Kaffeebohnen, ohne besonders eigen· 
artigen GeschmMk, 
Von den Potenzen, die bis ·znr dritten 
Dezimalverdünnung mit 60 v. H. ent-
haltendem , von der vierten an mit 
90 v. H. · enthaltendem Weingeist be-
reitet werden, ist nur die erste Deziml\l-
verdünnung in 1 cm dicker Schicht 
gelb gefärbt. Ein · Zusatz von·· etwas 
Natronlauge färbt die erste bis· dritte 
Dezimalverdünnnng gelb bis gelblich 
nnd durch etwas Eisenchloridlösung 
nimmt die erste Dezimalverdünnung 
eine grüne Farbe an. 
Da die Aufführung weiteren ausführ·· 
liehen analytischen Materials, . wie es 
in vorstehender Weise geschehen ist, 
einen .. größeren .. Raum beanspruchen 
würde, andererseits aber die untersuchten 
Tinkturen . einen gewissen pharmazeut-
ischen Wert haben, seien vori: einer 
größeren Reihe von in gleicher Weise 
untersuchten Tinkturen .. die Gesamt-
ergebnisse zusammengestellt. 
Ueberblicken wir das Ergebnis um-
stehender Zahlenwerte, die sich infolge 
der Untersuchung einer größeren Zahl 
von aus sicher einwandfreien Grund-
stoffen hergestellten , Tinkturen ergeben 
haben, dann kommt man zu der Ueber-
1engung, daß es· trotz vielfach gegen-
teiliger Ansicht doch wichtig ist, Grenz-
zahlen für alle Tinkturen zur Hand zu 
ha.be11, um diese bei der Beurteilung 
derselben zu Rate . · ziehen zn können. 
Diese Zahlen sollten sich nicht nur auf 
die spezifischen Gewichte und Trocken-
rückstände der Tinkturen beschränken, 
sondern alles, was für die Tinktur be-
stimmbar ist,· sollte · z·ur Nachprtifung 
herangezogen werden,· so auch u. a. 
der etwaige Fettgehalt · und die Menge 
Fehling'sche Lösung reduzierende Sub-
stanz, vor allem muß auch der Gehalt 
an Alkohol in jeder nicht selbst her-
gestellten Tinktur ermi_ttelt werden, _dll 
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1 
Name der 
_ Stammpflanze der Droge Trocken-Tinktur Spez. Gew. rück stand 
1 
. 
Cascarilla Croton E!uteria Bennet Euphorbiaceae 0,8993b.0,9003 1,59 bis 1,90 
Cetraria islandica Cetraria islandica Parmeliaceae Arch. 0,8963b.0,8977 0,54bis0,91 
Cinnamomum Cinnamomum ceylanieum. Nees Lauraceae 0,8998b.0,9010 1,33bisl,72 
Coca Erythroxylon Coca Lam, Eythroxyleae 0,901öb.0,9052 1,99bis3,15 
Colombo Jateorrhiza Columba Miers Menispermaceae 0,8978b.0,9031 1,09 bis 2,78 
Condurango Gonolobus Condurango Triano, Asolepiadaceae 0,8993b.0,9016 _ 1,27 bis 2,04 
Costus dulois Canella alba Murr., Canellaceae 0,9006b. 0,9032 2,24 bis 3,04· 
Damiana Tarnera aphrodisiaoa Ward., Turneraceae 0,9002b.0,9045 2,00 bis 3,22 
Dolichos pruriens Dolichos pruriens L., Papilionaoeae 0,8346b.0,8366 0,36bis0,62 
Eucalyptus 
globulus Euealyptus globulus Lab., Myrtaceae 0,84 tsb.0,8433 2,62 bis 3,36 
Grindelia robusta Grindelia robusta Nutt., Compositae · 0,9040b.0,9075 3,11 bis4,67. 
Helleborus viridis Helleborus viridis L., Ra_nunculaoeae 0,9024b.0,9037 2,41 bis 3,53 
Hydrocotyle. 
asiatica Hydrocotyle asiatica L., Umbelliferae 0,9041b.0,907 4 2,40 bis 3,12 
Jaborandi Pllocarpus Jaborandi Holm., Rutaoeae 0,9003b.0,9060 1,65 bis3,42 Jalapa Ipomoea purga Hayne, Convolvulaceae 0,8384b.0,8405 1,81 bis2,54 
Mate Ilex paraguayensis St, Bill., Aquifoliaceae 0,9019b.0,9083' 2,10bis3,64 
Matioo · Piper asperifolium u. P. angustifolium,Piperaoeae 0,9005b.0,9034 1,93 bis 2,87 
Melilotus 
olficinalis Melilotus offioinalis. Lam. Papilionaoeae 0,9034b.0,9048 2,47 bis 2,8Ö 
Nigella sativa Nigella sativa L., Ranunculaceae 0,8374b.0,8386 2,58bis4,74 
PaTeira brava Cooculus platypbyllus St. Bill., Menispermaceae 0,8979b.0,9006 1,18bisl,96 
Piper nigrum Piper nigrum L., Piperacae , · 0,8979b 0,8993 I,07bisl,58 
Pyrethrum A.nacyclus officinarum Heyne, Compositae 0,8993b.0,9005 1,46 bis2,0I Quassia amara Quassia amara L., Simarubaceae 0,8960b.0,8965 0,23 bis 0,36 Quebracho A.spidosperma Quebracho Schlecht., A.pocynaceae 0,8965b.0,8996 0,49 bis 1,33 
Rosmarinus 
officinalis Rosmarinus offioinalis L., Labiatae 0,8387b.0,8404 '2,09 bis2,41 
Rubia tinctorum Rubia tinctorum L., Rubiaceae 0,9063b,0,9105 3,31 bis4,39 
Kola (Sterculia Sterculia acuminata Sohott und Endl., Steren-
acnminataJ liaoeae 0,9026b.0,9059 1,31 bis 2144 Sumbulus 
mosohatus Euriangium Sumbul Kaufm., Umbelliferae 0,8977b.0,9024 1,75 bis3,47 
Thea chinensis Camellia Thea Link, Camel!iaoeae 0,9052b.O,!l098 2,92 bis 4,17 
1 
1 
1: 
Berechnet spez. 1 Unterschiede Berechnet des berechnet. E. Z. Gew. des Aus- Alkohol I Gehalles an zugsmittels Alkohol . 
0,00317 0,8943 60,74 
-0,00418 0,8939b.0,8940 60,88 bis 60,92 0,04 
0,00425 0,8937b.0.8941 60,84 bis61,02 0,18. 
0,00360 0,8939b.0,8944 60,70bis60,92I 0,12 
0.00340 0,8936 b. 0,8941 60 84 bis 61,06 0,22· 
0,00-~86 0,8937b.0,8944 60,62bis6l,02 0,40. 
0.00311 0,8936b.0,8967 61,02bis61,06 0,04 
0,00321 0,8938b.0,8942 60,80 bis 60,96 0,10 
0,00175 0,8340b.0,8355 89,64 bis 90,09 . 0,45 
.. 
0.00336 0,8320b.0,8325 00,55 bis 90, 70 0,15 
0,00295. 0,8937b.0,8948 60,53 bis 61,02 0,49 
0,00335_ 0,8919h.0,8943 60,74 his61,79 1,05 
0,00455 0,8932 61,~3 
-
0,00369 0,8934b.0,8942 60,80bis61,14 0,34 
0,00340 0,8323b.0,8319 90, 73 bis 90,61 0,12 
0,00368 0,8942b.0,8949 60,49 bis 60,80 0,31 
0,00317 0,8944b.0,8943 60,70bis60,74 0,04 
0,00381 0,8940b.0,8942 60,80 bis 60,88 0,08 
0,00158 0,8311 b.0,8333 90,30 bis 90,96 0,66. 
0;00331 ' 0,8940b.0,8941 60,84 bis 60,88 0,04 
0.00365 0,8935b.0,8940 60,88 bis 61, 10 0,22 
0,00337 0,8935b.0,8944 60,62bis61,10 0,48 
0.00644 0,8942b.0,8944 60,62 bis 60,80 0,18 
0,00494 0,8930b.0,89U 60,84 bis 61,31 ,0,47 
0,00289 0,8337b.0,8334 90,17bis90,18 0,09 
0,00380 0,8937b.0,8938 60,96 bis 61,02 0,06 
' 
0,00575 0,8919b.0,8951 60,41 bis 61,79 0,32 
0,00231 . 0,8935b.0,8937 61,10bis61,18 0,08 
0,00388 0,8936b.0,8939 60,92 bis 61,06 0,14 
c,) 
01 
"'" 
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dieser einen wertvollen Bestandteil der- aus einer Anzahl aus gutem Material 
selben ausmacht. Um diesen Alkohol hergestellter gleichartiger Tinkturen, 
zu bestimmen, ist das unmittelbare unter Zugrundelegung eines mittleren 
Verfahren durch Destillation das tlb- spezifischen Gewichtes des für diese 
liebste und das sicherste, aber auch Art Tinktur vorgeschriebenen Wein• 
auf mittelbaren Wege durch Bestimmung geistes. Die mittels dieser Erhöhungs• 
der eingangs erwähnten Erhöhungszahl zahlen vorgenommenen Alkoholberech-
läßt sich nach dem Vorschlage von nungen ergaben .gute Werte, die fast 
.Anselmino der Alkohol berechnen, wenn stets, wie die vorstehende Tabelle zeigt, 
diese Erhöhungszahl bekannt ist. Die innerhalb der für jede Tinktur erforder· 
Ermittelung dieser Zahl für jede Tinktur liehen Alkoholgrenzen liegen. 
geschieht am besten als Durchschnitt 1 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber einen 
bisher unbekannten Stoff im 
Blutserum des Menschen und 
einiger Tiere 
berichtet Dr. W. Frieboes auf Grund an-
gestellter Untersuchungen, deren Gesamt-
ergebnis Verfasser, wie folgt, zusammen-
faßt. 
Im Serum des Menschen (auch im Nabel-
Unter diesen Umet!lnden ist man berechtigt, 
diesen Stoff vorläufig als « S a p o n o i d » 
(d.h. als saponin!lhnlichen Stoff) des Blut-
serums za bezeichnen. 
Deut,ehi M,d. Wochen,ehr. 19l4, Nr. 12. 
Eine neue Synthese 
des 4(5)-,B-Aminoäthylglyoxalinst 
eines der aktiven Bestandteile 
schnmblut) und einer Anzahl von Tieren des Mutterkorns. 
(Pferd, Rind, Hund, Kaninchen, Fisch) läßt Frank Lee Pymann benutzte das Ver· 
sich ein weder durch verdl1nnte Säuren fahren :von Gabriel zur Synthese von 
noch durch hocbgehaltige Kalilauge zerstör- Imidazol. Man erhlllt aus Diaminoaceton 
barer, kochbeständiger, blutlösender Stoff und Kaliumrhodauid 2 -Thiol- 4(5)-Amino-
regelmitlig . nachwei~en. Durch Anlageru~g methylglyoxalin, das durch verdünnte Sal-
ode~ chemisch~ ßmdun~ von Obolester)n peters!lure entschwefelt wird, wobei gleich-
v~rllert er. gleich Saponm oder Kobrag1ft zeitig durch Einwirkung der entstehenden 
seine blutlösende Kraft. salpetrigen Säure eine Ersetzung der Amido-
Auf Grund seiner chemischen Eigenschaften gruppe durch die Hydroxylgruppe erreicht 
ist · er den sauren Saponinen sehr ähnlich, wird. In dem so erhaltenen 4(5) - Oxy-
denu. er ist: 1, stark schäumend, 2. kolloid, methylglyoxalin kann die Hydroxylgruppe 
nicht dialysierbar, 3. paraffinbenetzend, durch die Cyangruppe ersetzt werden, worauf 
4. fettemnlgierend, 5. durch Slluren fällbar, das 4(5) - Cyanmethylglyoxalin zu 4(5)-ß-
in Alkalien wieder löslich, 6. auesalzbar, Aminofühylglyoxalin reduziert wird. 
7. Goldchlorid reduzierend, 8. mit Neßler's CH. NH, 
Reagenz positiv reagierend, 9. löslich in II /" 
Methyla\kohl, unlöslich in Aether, 10, durch C-NH 
.neutrales Blei fällbar, 11. wird durch Chol- 1 
esterin entgiftet, 12, wird er durch Brom CH2CH2NH2 
und Baryt in seiner Wirkung geschwicht, Transaction, 1Jf the Ohemical Society 99, 191 t~ 
13. wirkt er Blut lösend, 14, wirkt er be- 669 ,..,, 17 t lbl 1911 II 30 ,, D1 ; vnem. LJen ra . , , . ,.,_,.,- •· 
tliubend auf Fische. 
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Zur Mikrosublimation im luft- Wenn man nur daflir Sorge trägt, daß die 
verdünnten Raum Masse im Näpfchen nicht .ilber den Schmelz-punkt erhitzt wird, eo braucht man nicht 
benutzt R. Eder folgendes Gerät. · zu beflirchten, daß die Kristalle des Snbli-
Es besteht aus einem kleinen Rohr ans mates schmelzen. · · 
Jenaerglas von etwa 2 cm Weite, das am Die Ausführung der Versuche 
einen Ende durch ein Näpfchen abgeschlossen geschieht in folgender Weise. 
ist, welches zur Aufnahme der zu enblimier- Mit Hilfe eines kleinen Glasstabes wird 
. enden Masse dient. Ueber das Näpfchen eine Spur des zu sublimierenden nnd im 
·wird ein rundes Deckgläschen von 18 mm Exsikkator gut getrockneten Körpers in das 
Durchmesser gelegt, welches zum Auffangen Näpfchen gebracht und dort dem Boden 
des Sublimates dient. Oben ist das Glas0 und den Wänden fein angerieben. Man 
rohr durch einen Kautschukstopfen ver- kann auch den Körper in etwas .Alkohol 
schlossen, durch dessen Bohrung ein mit oder Aether lösen und die Lösung tropfen-
einem Manometer und der Wasserstrahl-! weise in Niipfchen verdunsten lassen. Ist 
Luftpumpe verbundenes Rohr geht. das Gerät so beschickt, so wird · mittels einer 
ng-1 
_,, 
- - (1 
Pinzette ein sorgfältigst ge-
r. reinigtes Deckgläschen von 18mm Durchmesr,er über das Näpfchen 
gelegt. Mit einer gut wirken-
den Waaserstrahlpumpe kann 
~--:SJ:.==-- " man in dem Gerät die Luft 
bis auf etwa 10 mm Druck 
verdllnnen. Nun wird das Ge-
rät in ein Schwefelsäurebad 
gesenkt, so daß etwa die halbe 
Höhe des Näpfchens in die 
---cl 
Säure taucht. Bei schwer 
sublimierenden Stoffen taucht 
man das ganze Näpfchen in 
die Säure. Unmittelbar neben 
dem Näpfchen wird ein Ther-
' mometer in das Bad gesteckt, 
· . Fig. l u. 2 (1/ 3 natürl. GröBe): a) konzentrierte um die Wärmegrade zu messen, 
Schwefelsäure; b) Näpfchen mit Substanz; c) bei denen der Stoff sublimiert. 
Deckgläschen; d) Schliff; e) Verbindung mit Die Pampe muß während der 
Manometer und Pumpe; T = Tbeimometer. ganzen Dauer . des Versuches 
Abbildung 2 zeigt eine Form des {}e- im Gange bleiben. Die Erwärmung des 
rätee, bei welcher das Rohr in zwei Teile Schwefelsäurebades wird mit einer -.kleinen 
zerlegt ist, die · durch einen Schliff genau Bunsen-Flamme . von etwa 2 cm , Höhe 
aufeinander passen • .:i_ Der Stopfen des oberen bewirkt. Während des V.ersuche& wird · das 
Geräteteiles trägt ein Thermometer, dessen Deckgläschen im Gerät mit .bloßem . Auge 
Quecksilber -~Behälter möglichst nahe dem und mit Hilfe einer Lupe beobachtet. 
runden Deckgläschen im unteren Teil dee Der sich bildende Beschlag wird, selbst 
Gerätes endet. Dieses Thermometer ge- wenn er noch. außerordentlich zart ist, .bei 
stattet unter Berlfoksicbtigung einer durch guter Beleuchtung mit der Lupe_ leicht wahr-
Versuche ermittelten Richtigstellung anähernd genommen. 
die Wärme des Deckglilschens zu bestimmen. Bei einer größeren Reihe von Versuchen 
Für die gewöhnlichen Sublimations-Versuche kann man beobachten, daß die Feststellung 
ist aber diese Bestimmung der Wärme des des ersten . Sublimates bei stets gleicher 
Deckglllschens bezw; der. Verdichtung· der Ausführung _ für ·ein . und denselben Stoff 
· Dämpfe ·nicht nötig, so daß · die erstere regelmäßig und sicher innerhalb bestimmter 
Form des Gerätes vollkommen genügt. Wärmegrade erfolgt. Diese Snblimations-
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Wärmegrade können schon gewisse Anhalts-
pu~kte . zur Erkennung des. sublimierenden 
Stoffes geben. So wurde z. B. das erste 
Sublimat regelmllßig beobachtet : · 
Beim Kokain 
> Atropin 
- > Kodein 
> Chinin 
» .• Narkotin 
> · Brucin 
» Solanin 
zwischen 75 
> 93 
» 100 
„ 133 
> · 146 
> 158 
~ 168 
und 90° 
» 110° 
» 1300 
» 1480. 
» .1.56° 
> 1750 
„ 1 s1° 
Zur Erkennung der Sublimate zieht man 
1. die Vergleichung der .. Sublimate unter 
dem Mikroskop, 2. kristallographische Unter-
suchungen und 3. mikrochemische Unter-
suchungen heran. 
· Der Verfaeser teilt die von ihm unter-
suchten Stoffe in · 3 . Hauptgruppen ein, 
welche insgesamt in 5 Gruppen zerfallen. 
: A. Stoffe, die, ohne zu echmelzen, 
sublimieren: . 
1. Körper, die anscheinend unmittelbar 
kristallinische Sublimate bilden; Im weiteren 
Verlauf der Sublimation wachsen und ver-
mehren eich die Kristalle. Hierher gehören: 
Koffein, · Theobromin, Cinchonin, Solanin 
und Kantharidin. 
2. Körper, deren erstes Sablimat nicht 
kristallinisch erscheint, sondern aus einem 
feinen, gleichmäßigen Beschlag besteht, der 
einem Anhauch vergleichbar und unter dem 
Mikroskop aus lauter feinen, amorphen 
Tröpfchen zusammengesetzt ist. Im weiteren 
Verlauf der Sublimation bilden sich dann 
in diesem . Anhauch regelmäßig Kristalle. 
llierher gehören: · 
· Strychnin, Morphin, salzsaurea Apomorphin, 
Kodtio Thebain, Narkotin, -salzsaures Pilo-
karpin: Yohimbin, Cinchonidin, Chinidin1 
Chinin; Koniinhydrobromid , .. Arekolinhydro-
bromid und Hyoscyamin. 
3. Körper, · welche ebenfalls zuerst ein 
Sublimat aus feinen amorphen Tröpfchen 
'bilden, in welchen aber· wlihrend der Subli-
mation· keine oder doch nicht regelmäßig 
Kristalle entstehen. 
Entweder entstehen im Sublimat n ich t 
reg e·I mäßig Kristalle, wie bei: 
Kokain, Brucin1 Papaverin, Piperin, Atropin, 
Homatropin, Physostigmin und Hydrastin, 
oder das Sublimat bleibt stete t r ö p f -· 
--henförmig: 
SkÖpolaminhydrobroniid , Akoniu'n und 
Delphinin. 
B. 4. Körper, ,welche erst bei 
Wll.rmegraden über dem Sohmelz-
punk~ Sublimate geben. Diese be-
stehen nur aus fei.aen, amorphen Tröpfchen 
ohne Kristallbildungen. Hierher gehören: 
Narcei:a, Pilokarpin, Veratrin, Emetin und 
Kolchioio. · · 
C. 5. Körper, die kein Sublimat 
g a b e n, wahrscheinlich infolge · Spaltung 
oder Zersetzung: 
sohwefelsauree· Spartern und salzsaures 
Nikotin. . 
· Ferner· führt Verfasser · folgendes näher 
aus. Die Beständigkeit der amorphen 
Tröpfchen ist umso kleiner, und die Kristall-
Bildung in den amorphen Sublimaten erfolgt 
um so sicherer und rascher, je tiefer unter 
dem Schmelzpunkt der Körper schon Subli-
mate gibt, d. b. je größer sein Dampfdruck ist. 
Ueber die Formen der von den :ver-
schiedenen Alkaloiden erhaltenen Sublimaten, 
sowie die mit diesen auegeltihrten Reaktionen 
bat Verfasser in der Vierteljahresschrift der 
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 67, 
1912, H. 3 und 4 ausführlich berichtet. 
Schweix. Wochensl,hr. f. Chemie te. Pharm. 
1913, H. 16, 17 u. lR 
Glycobacter poptolyticus 
zeigt nach Dr. E. Klebs folgende Eigen-
schaften: 
Ziemlich schlanke, schwach bewegliche 
SÜibchen von 6 bis 7 µ Länge, 1 hie 
1 3 , µ Breite mit abgerundeten Enden. 
Die Stäbchen erscheinen meist vereinzelt, 
selten zu zweien angeordnet. Sie färben 
sich leicht mit basischen Aoilinfarbstoffen 
und sind grampositiv. Die Sporenbildnng 
erfolgt sehr leicht und kann schon nach 
·4s Stunden auftreten. Die Spore ist end-
ständig und bildet bei der Reifung Trommel-
scblägel-Form: Die Sporen widerstehen der 
Hitze des kochenden Wassers. 
Glycobacter peptolyticue verflüssigt Gela-
tine n ich t, entwickelt in Zuckerbouillon 
kein Gas. Mit Lackmus versetzte Milch 
wird zwar entfärbt, aber auch nach langer 
Zeit sonst nicht verändert, also nicht ge-
ronnen. Stärke wird verzuckert. 
Pharm. Zlg. 19}3, 35. 
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Zur Trennung von Chrom und 
Mangan 
geht man nach Dr. W. Cornelius (Pharm. 
Ztg. 1913, 427) von der Chromatmanganat-
Schmelze aus : 
löeung mit Natriumthiosulfat maßanalytisoh 
oder bringt sie auch nach dem Neutralisieren 
mit Salpetersllure durch Fällen mit Merkuro-
nitrat und Glühen des Merkurochromata als 
Chromoxyd zur Wägung. 
Gibt man z. B. zu einer Lösung von 
Kaliumpermanganat und Kaliumdichro:mat Die Schaumzahl der Seifen. 
wässerige Natriumnitritlösung und erwärmt Die Waschkraft der Seifen kommt nach 
die Flüssigkeit . auf dem Wasserbade, so Dr. C. Stiepel (Angab. Seifens.-Ztg. 1914, 
scheidet sich das Mangan bald als Mangan- 847) in ihrer Fähigkeit, Schaum zu bilden, 
peroxydhydrat ab, wllhrend. das Dichromat zum Ausdruck. Zur Bestimmung der 
· je nach den Mengenverhältnissen teils oder Schaumfähigkeit dient ein langhalsiger 2 L-
ganz in neutrales Chromat verwandelt, in Kolben, dessen Hals in 50 com eingeteilt 
Lösung bleibt. Um zu vermeiden, daß der ist, wobei bei aufrecht stehendem Kolben 
umfangreiche Mangan-Niederschlag Alkali die Zahlen unten beginnen. Oben am 
mitreißt, muß man für genügende Flüssig· Ende des Halses befindet sich noch eine 
keitsmenge sorgen und schließlich auch den kugelförmige Erweiterung, welche ebenfalls 
Niederschlag auf dem Filter mit heißem 50 ccm faßt. Die Erruittelang der Schaum-
Wasser gut auswaschen. Der Mangan- .zahl findet in einer Seifenlösung statt, die 
Niederschlag wird vor Gebläse zu Mangan- 0,6 g Fettsäurehydrat . in 100 ccm Wasser 
oxyduloxyd geglUht und als solches ge- enthält, das ist z.B. eine Kernseifenlösung 
wogen. von etwa 1 : 100 oder eine reine Schmier· 
Das im Filtrat vorhandene Ohroma t seifenlösung 1,5 : 100. Als Lösungsmittel 
wird dann durch etwas Salzsäure und dient ausgekochtes, destilliertes Wasser. Die 
Natriumnitrit - meistens ist noch genügend Schaumzahl gibt nun an, wieviel vom Hundert 
Nitrit in der Lösung vorhanden - auf die11er Seifenlösung nach 30 Sekunden 
dem Wasserbade eofort in Chromichlorid langem Schütteln und nachherigem z. B. 
übergeführt und kann dann nach Zusatz von 3 Minuten. langem Absetzenlassen in Schaum 
Ammoniak als Hydroxyd gefällt und als übergegangen und in Schaum verblieben 
Oxyd gewogen werden. sind. Man kann die Bestimmung bei 17 
Dr. W. Dedericks (Pharm. Ztg. 1913, bis 200 (Kalttest) oder bei 50 bis 55° 
446) nimmt die Schmelze mit heißem (Warmtest) ausführen. Die Ausführung der 
Wasser auf, wobei ein Teil der Mangan- Bestimmung gestaltet sich, wie folgt: I>ie 
säure auf Kosten eines anderen Teiles 016 g Fettsliurehydrat in 100 ccm ent· 
oxydiert wird. . Diese höheren Oxydations- haltende Seifenlösung gibt man möglichst 
stufen sind · aber sehr unbeständig. Durch. ohne Schaumbildung in den Kolben, ver· 
einea weiteren geringen Zusatz von Natrium-· schließt, kehrt ihn um und liest nach 
· peroxyd - bis die grüne Farbe ver- 1 bis .2 Minut~n den Stand genau ab, er 
schwunden und die Lösung rein gelb ge- sei 013 .ccm. Alsdann wird 30 · Sekunden 
worden ist - wird die gesamte Mangansäure kräftig geschüttelt und der Kolben wieder 
unter Freiwerden von Sauerstoff reduziert, senkrecht auf den Kopf gestellt. Nach 
so daß also das Gesamtmangan als Mangan- 3 Minuten liest man den Flüssigkeitsstand 
dioxydhydrat im Niedertchlag enthalten ist wieder ab. Ist dieser jetzt z. B. 9, 7 ccm, 
und durch Filtrieren uhd Auswaschen mit so ist die Schaumzahl 9, 7 - 013 = 9,4,. 
heißem Wasser leicht von dem in Lösung d. h. 9,4 ccm der Seifenlösung befinden 
verbleibenden Chromat getrennt und durch sich noch im Schaum.zustand. Bei· Warm-
Glühen in Manganoxyduloxyd übergeführt test muß · auch der Kolben durch Aus· 
werden kann. schütteln mit etwa 600 warmem WaSBer 
Jetzt bestimmt man die Chromsllure im auf die Versuchswärme der Seifenlösung 
Filtrat ohne weiteres nach dem Ansäuern gebracht werden. Die Schaumzahl der· 
mit Salzsäure in stark verdünnter · Lösung Seifen der höheren festen Fettslluren ist bei 
kalt auf Zusatz von Kaliumjodid und Stärke- Zimmerwärme sehr klein, damit stimmt auch. 
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ihre geringe Waschkraft in der Killte über-
ein. Bei 50 bis 55 o ist dagegen ihre 
Schaumbildung sehr reichlich und beständig 
die Schaumzahl also sehr hoch, was wiede; 
auf die Erfahrung hinweist, daß die aus 
harten Fetten hergestellten Seifen ( Talg-
aeifen) in der Wärme eine sehr gute Wasch-
kraft besitzen. 
.Apoth.-Stg. 1914, 322. 
Der Nachweis von Gallenfarb-
stoff 
wird von Dr. Pakuscher und Dr. Gutmann 
auf folgende Weise geführt. 
Etwa 3 ccm Harn werden in einem 
Probierrohr mit 1 ccm einer Jodllther-Lösung 
o,r,: 100 tüchtig durchgeschüttelt. Es bildet 
sieh eine obere lltherische und eine untere 
griln bis grilnblau gefärbte Fli!ssigkeits-
schicht. Man entfernt nun das überschüssige 
Jod durch Ausziehen mit Aether, bia der 
llberatehende Aether nur noch ganz schwach 
braun oder noch besser farblos geworden 
iat. Nach Ausziehen des Jods tritt die 
Grilnfärbung der wllsserigen Schicht mit 
größerer Deutlichkeit hervor. 
Zum Nachweis im Blut versetzt man 
2 ccm Blutserum mit 3 ccm absolutem 
Alkohol, schüttelt um und filtriert vom aus-
gefällten Eiweiß ab. Nach Ansäuern des 
Filtrates mit 013 bis 0,5 ccm Salzsäure 
(25 v. H.) und nach Zugabe von 2 ccm 
destilliertem W aseer wird etwa O 5 ccm 
einer lltherischen Jodlösung 015: 100 hinzu-
gefügt und einige Minuten. durchgeschüttelt. 
Man entzieht wiederum das überschüssige 
Jod mit Aether und erhält bei Gegenwart 
von Gallenfarbstoffen eine grüne bis grlln· 
blaue Fllrbung der unteren wllsserigen 
Schicht. Fehlt der Gallenfarbstoff, eo ist 
diese Schicht völlig farblos. Das zu ver-
wendende Blutserum darf weder hllmolytisch 
sein noch rote Blutkörperchen enthalten. 
Mittels dieser Probe gelang des öfteren 
der Nachweis von Gallenfarbstoff im Blute 
von Kranken, die einen katarrhalischen 
Ikterus durchgemacht hatten, während im 
Harn kein Gallenfarbstoff mehr zu finden 
- war. 
.Apoth.-Ztg. 1913, 414: 
Rheumatismus • Tee. 
(S p e o i e s anti a r t h ri t i ca e.) 
1. Nach Wunder: 
Folia Sennae conc. · 
Fruotus J aniperi cont. 
Stipites Dulcamarae conc. 
Lignum Guajaci conc. 
Radix Liquiritiae oonc • 
Fruotus Anisi etellati conc. 
2. Nach Gebhardt: 
Lignum Guajaci conc. 
Lignum Sassafras oonc. 
Lignum Quaeeiae conc. 
Radix Liquiritiae conc. 
Radix Ononidis conc. 
Radix Pimpinellae conc. 
Folia Sennae conc. 
8. Nach Kneipp: 
80 g 
80 g 
80 g 
80 g 
80 g 
10 g 
30 g 
30 g 
30 g 
15 g 
15 g 
15 g 
45 g 
Folia Sennae conc. 20 g 
Radix Liquiritiae cono. 10 g 
Radix Ononidis oonc. 10 g 
Radix Pimpinellae conc. 10 g 
Folia Menthae piperitae conc. 10 g 
Lignum Guajaci conc. 10 g 
Lignum Sassafras conc. 10 g 
Lignum Quassiae conc. 10 g 
Lignum Juniperi conc. 10 g 
30 g des Kneipp'echen Tees sollen mit 
500 ccm Weißwein abgekocht und auf die 
Hlllfte eingekocht werden, die dann während 
des Tages zu trinken ist. 
Vierteljahrssehr. f. prakt. Pharm. 1913, 379. 
Die Murexid-Reaktion 
der Koffein - und Theobromin-
Präparate 
führt A.. Burkkard in folgender Weise 
aus. 
Im Porzellanschälchen mischt man einige 
Z~ntigramm des zu untersuchenden Präparates 
mit der ~älfte chlorsanrem Kalium, gibt 
zu der Mischung 3 bis 4 Tropfen konzen-
trierte Salzsäure und erwärmt leicht bis zur 
Gelbfärbung .. Dann fügt man 3 bis 4 Tropfen 
Ammoniak-Flüssigkeit hinzu und erwärmt 
wieder bis zur deutlichen Purpurrot-
F4rbung. 
SchUJeix-. Wochensehr. f. Chem. u Pharm . 
1913, 492 . 
. ' 
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Ueber die Gewinnung der ·'. Zum ~aehweis des Cera versetzt man 
Torerde · aus dem Monazitsand die zu prüfende neutrale Lösung mit 5 ecm 
mit · Hilfe der Unterphosphor~ ei~er Ammoniumtar!ratlösung 10: l?O sowie 
·· · ·· b · d N h . mit 5 ccm verdünntem Ammomak und 
saure, sowie_ u er en a~ weis kocht. Bei Anwesenheit von Cer :tritt sofort 
des Cers mit einer alkahsohen Gelbfärbnng ein. Wasserstoffperoxyd fällt 
Ammoniumtartratlösung.: . ans . konzentrierten alkalischen Certartrat-
.· Lfisungen von freier· Unterphosphorsäure lö~ungen bra~nes Cerper?xyd,_ bei .verdünnten 
oxydieren sich allmählich 811 der Luft' sind Lösungen tntt nur eme Vertiefung der 
also wenig· haltbar. Salze der Unte:phos- Färbung e!n, die abe~ so stark i~t, daß der 
phorsäure sind zwar haltbar, geben abe~ in Cernachwe1s noch gelingt, wenn JD 100 eem 
der sehwefelsauren Aufschlußflüssigkeit der ~er Lösung nur 0,0002 g Ce02 gelcist 
Monazite schwer lösliche Alkalidoppelsulfate smd. 
der Ceriterden, was im Großbetrieb nner- · Chem.-Ztg. 19Ul, Nr. 7.7, S._773, W.F,:. 
wünscht ist. · . .., 
LlilJt man aber das Anion der Unter·· Die Giftwirkg.ng_ i 
phosphorsäure direkt in der sauren Monazit- von Desinfektionsmitteln 
sand-Aufschlußflüssigkeit entstehen,·· so. sind bestimmt· Wortk Haie in der Weise, daß 
alle die angeführten Nachteiltt beseitigt. . er Phenol und die Desinfektionsmittel Mäusen 
•· F.: Wirth gibt hierzu folgende . Ver-· Meerschweinchen und Katzen in entsprechen'. 
f h der Verdünnung eingibt oder unter die a ren an: , · , . Haut einspritzt. Das Phenol diente bei den 
Nach Saher und Bm-tsa durch· unmittel- Versuchen als Giftmaß. Die tötlichen Gaben 
bare . Oxydation des Phosphors in der waren bei innerlicher . und subkutaner Dar· 
Ffüssigkeit mittels Wasserstoffperoxyd. reichung gleich,. sie betrugen für Phenol 
Nach Wirth durch anodischEl Oxydation bei Katzen 0,0004 g, bei Meerschweinchen 
von Knpferphosphid in den Aufschlußlaugen. 010005 g, bei Mäusen 0,00045 g auf 1 g 
Die freie Säure y,ird vorher . soweit abge- Körpergewicht der Tiere. Von . 80 unter-
stumpft, daß die Phosphate eben noch in suchten Deeinfektiorisinitteln waren 50 in 
Lösung gehalten werden. Bei einer Spann· Originalpackungen und trugen die . Firina 
ung von 1.0 Volt entstehen dabei die sieh des Herstellers. 23 Mittel führten auf dem 
anodisch bildenden Ionen. [P03]" und {HPÖaJ'1 Etikett eine auf die Giftwirkung bezOgliche 
welche, sofort mit den Thorionen zu unlös- Bemerkung wie «ungiftig», «frei von der 
liebem Thoreubphoephaf zusammentreten. giftigen Karbolsäure», «ungefährlicher Ersatz 
Thor kann ans seinen Lösungen init der Karbolsäure» u. a. m. Verfasser hat 
Hilfe von Alkalisubphosphaten sowohl in die Giftigkeit der Desinfektionsmittel in der 
san~er als auch alkalischer -Lösung gefällt Weise verglichen, Öaß er die Giftigkeit des 
werden. Infolge seiner· großen Neigung Phenols gleich 100 setzt und die Giftigkeit 
zur Komplexbildung . ist das Thor befähigt, der Desinfektionsmittel in Hundertsteln ans-
auch alkalische Lösungen zu bilden, 80 drückt : Trikresol 90, · Lysol 451 Pyxol 2 8, 
kann eine'rhorammoniumoxalatlösungschwach Creolin Pearson 18, Germol 171 Kreoeota 5. 
ammo.niakaliach gemacht werden, und ge- .Trea~ury Department, Unitcd States Public 
wiese Oxyeäuren, wie Weinsäure, verhindern Hralth Service.Bulletin 88, 1913. M.Pl. 
die Fällung des Thors durch. Ammoniak. 
Ammoniakalische Certartratlösnngen sind, Mittel gegen den. ansteckenden 
ausgezeichnet. gut znm Nachweis dieses Soheidenkatarrh der Rinder 
Elementes geeignet, da sie sich sofort intensiv nach Prnfessor Dr. Fambach. 
gelbbraun färben. Die ammoniakalischen Chjnoeol 10 g 
-, haben im Gegensatz zu den Karbonat- .Zincum. oxydatum 6 g 
lösungen nach ß. Baur den Vorzug, daß Bolus alba 200 g 
sich kein Niederschlag abscheidet, und daß Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1913, 381. 
die Färbung bei weitem kräftiger ist. 
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aahrungsmittel-Ohamia. 
; 
Ueber Glyzyrrhizinbestinimung. 
ein neues Schnellverfahren zur Nach einer Verfügumg der· französ[soben 
Fettbestimmung im Käse Regierung sollen die Zuekerwaren mit· Sllß· 
berichtet K. Teichert (Allgäuer Monatsschr. holz mindestens .4. v. H. Süßholzsaft ent-
f. Milchwirtsch. u. Viehzucht 1914, S. 13). halten. Da nun Süßholzsaft 8 bis 25 v. H. 
Er verwendet dazu 'l'roekenmilchbutyrometei' Glyzirrhizin enthält, so müssen 100 g 
der Firma P„ Funke &; Co., Berlin, und Zuckerwaren mindestens 0,32 g Glyzirrhizin 
zwar solche mit der Einteilung von O bis 35. enthalten. . . 
In einem Porzellanschlilche·u mit Stiel von E. Durier bestimmt das Glyzirrhizin · in 
nngefl1hr 24 bis 25 g Gewicht und 40 ccm der Weise, daß er 20 g Bonbons, in kleine 
Inhalt werden 275 g des · zerschnittenen Stücke zerschlagen, mit 50 ccm Ammoniak-
und gemischten Käses , abgewogen, wozu flilesigkeit (10 v. II.) unter öfterem Um-
man eich auch · der Butterwasser . Wage sohlltteln 10 bis 15 Stunden stehen !Aßt. 
«Perplex» bedienen kanri; Man stellt das Nach vollständiger Auflösung gibt man in 
Schälchen anf die Wage, hängt das 10. klein.eii Mengen 150 ccm Alkohol .. von 
und das 5 g-Gewioht, also insgesamt 15 g 95/96° hinzu, verschließt die Flasche· ·und 
an, und stellt durch die Regnlierschraube läßt sie unter öfterem Umschütteln 5 Stunden 
das Gleichgewicht her. Dann nimmt man lang ·stehen. Die überstehende, klare Flilssig-
daa 5 g-Anhäogegewicht ab nnd ersetzt es keit wird auf einen mit Flanell überzogenen 
durch ein . 2 1/2 g. Anhllngegewicht, bezw. Trichter gebracht, und der Rückstand wird 
durch 2 1/2 g des Gewichtssatzes. Nunmehr mit 80 bis 100 ccm Alkohol von 700 nach-
bringt man so viel Käse in das Schälchen, gewaschen. In einer Porzellanschale dampft 
·bis wiederum Gleichgewicht herrscht. Zu. man den alkoholischen Auszug auf dem 
den abgewogenen_ 2,5 g Käse gibt man Wasserbade zur 'frockne ein, nimmt ihn 
8 ccm Schwefelsäure vom spezifischen Ge- mit 50 ccm Wasser und 1 ccm Ammoniak 
wicht 1~60. Gleichzeitig fligt man ein Glas- (22° Baume) auf und und fällt die 
stllbchen zum Umrühren bei. Nunmehr Glyzyrrhizineäare mit 2 ccm ,Salzsäure bei 
wird die Kllse . Säuremischung auf einem 15 bis 20° aus. · Die Säure, die an der 
·-Asbestpllltteben über kleiner Flamme unter Wand der Schale haftet, bringt man mit 
·Umrühren schwaeh erwärmt. Nach erfolgter kleinen Mengen Wasser (25 ccm) auf ein 
Lösung wird afüs in das Butyrometer ge- glattes Filter und , trocknet das Filfer 
gossen und das Schälchen nochmals mit 30 Minuten bei 95 bis 1000. Dann löst 
8 ccm Schwefelsäure. vom spezifischen Ge- inan den Rttckstand in 10 v. H. enthaltendem 
wicht 1160 ausgespült, diese Säure etwas Ammoniak, dampft die Lösung in einein 
erwärmt und ebenfalls in das Butyrometer gewogenen Schälchen auf· dem Wasserbade 
gegeben. Hierauf .. fügt man 1 ccm Amyl- ein, trocknet ihn· im· Trockenkasten bei 95 
alkohol zu, verschließt mit dem Gummi- bis . 100° und wägt · ihn. ' Dem • Gewicht 
stopfen, schüttelt um und . zentrifugiert muß man die Menge Glyzyrrhizinsäure zU:-
5 Minnten lang. Sodann wird das Bntyro- fügen, die. in den Mutterlaugen verloren 
meter in ein Wasserbad · von 60 bis 700 ·gegangen ist, sie beträgt bei einem Versuch 
gestellt, abgelesen und nochmals 2 Minuten mit 20 g Bonbons· 23 mg. · Zur Bestimm· 
zentrifugiert. Nach dem zweiten Schleudern ung des Glyzyrrhizins im Süßholzsaft werden 
erfolgt die Ablesung bei 60 bis 700 am ·2 g verwendet •. 
mittleren Fl\lssigkeitsspiegel. Die ganze it nnat. Falsificatwns oö. 1913, 255. ~I. Pl. 
Untersuchung ist in 15 Minuten beendet. -~·-'-..:-.-
Die Fettabscheidung ist klar und · ohne · Speise öl aus Senfsamen. 
Pfropfenbildung. Die Genauigkeit der Er- Vor kurzem hat L. Farey darauf auf-
gebnisse ist eine fllr die Zwecke der Praxis· merksarn gemacht,· dall von Sinapia Juncea 
ganügende. · T. ein fettes Oel gewonnen wird,· daß als 
Speiselll Verwendung finden kann. Der 
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gleiche Verfasser hat sich mit der Unter-
Buchung dieses Oeles genauer beBchiftigt 
und die Kennzahlen festgestellt: Refraktion 
19 bis 21, Verseifnngszahl 179 bis 183, 
Jodzahl 108 bis 115. Die Bestandteile 
des Oeles Bind nach seinen Angaben: ge-
sättigte Säuren etwa 5765 v. H., Säuren 
der Oelsilurereihe 7 8 v. H., der Linolsiurereihe 
9,5 v. H. und der Linolensäurereihe 675 v.H. 
Zum Nachweise des Oeles dient am besten 
die Reaktion von Tortelli und Fortini 
(Nachweis der Ernkaeäure). 
Ghern. Rev. ü. d. Fett- u. Har11;,industrie 
191~ 85. ~ 
Ueber die Härtebestimmung 
nach Wartha • Pfeifer. 
natronlange zugesetzt, nochmals erhitzt, zu 
500 aufgefüllt und durch ein Filter Nr. 605 
Schleicher & Schüll filtriert. In 250 ccm 
titriert man den Ueberschuß des Alkalia mit 
n/lO·Salzsll.nre zurück. Nach v. Cochen-
hausen · fallen die Ergebnisse um 018 bis 
0,6 Härtegrade zu gering ans. Zink und 
Hollandt prllften das V erfahren nochmals 
nach nnd forschten zugleich nach den 
Gründen des absprechenden Urteils von 
Klut; sie stellten dabei die Zuverlässigkeit 
desselben an Tausenden von Wässern fest 
nnd meinen, daß Klut nicht mit genügendem 
Ueberschuß an Sodanatronlauge gearbeitet 
hat. Sie zeigen , daß der Zusatz von 
40 ccm l,1.nge, wie ihn Lunge vorschreibt -
und Klut arbeitete nach dieser Angabe -, 
nicht reicht, doch heben Zink und sein 
Mitarbeiter hervor, daß auch die anderen 
Lunge'schen Angaben geändert werden 
müssen. Zn beachten sei besonders, daß 
Btets die gleiche Menge des Indikators ver-
wendet werde. Eisen- und manganhaltige 
Wässer geben oft zu hohe Werte. Nach 
Verfasser ist das Lunge'sche Verfahren, als 
zu umständlich und mit zu vielen Fehler-
quellen behaftet, zu verwerfen. Doch 
Btimmen sie mit Klut insofern überein, als 
das Verfahren von Wartha - Pfeifer nur 
durch einen genau arbeitenden Chemiker 
bezw.- unter deBBen Leitung ausgeführt 
werden solle. Technische Betriebe, die nur 
Laboranten beschäftigen, sollten das Ver-
fahren lieber nicht anwenden. 
Pfeifer führte zur Bestimmung der Hirte 
von Wasser far Kesselspeisezwecke daa alte 
Wartha'eche Verfahren allgemein ein (An-
gew. Ohem. 151 193; das Original von 
Wartha ist nur im ungarischen Text vor-
handen). Dasselbe besteht darin, daß die 
alkalischen· Erden aus neutraler · Lösung 
durch ein Gemisch von gleichen Teilen 
Sodalösnng und Natronlauge kochend ge-
füllt werden; der Ueberschnß des Fällungs-
mittels wird zurttcktitriert. Trotzdem Pfeifer 
schon hervorhob, daß nach dieser Vorschrift 
nur dann brauchbare Ergebnisse zu erhalten 
seien, wenn man das Fillnngsmittel im 
Ueberschuß anwendet, sind von vielen Seiten 
Zweifel . gegen die Genauigkeit dieser Be-
stimmungsart laut geworden. Nachgeprüft 
d d h G . Ztschr. f. angew. Ohem. 1914, 237. Bge. wnr e as Verfa ren von rzttner (Angew. 
Chemie 15, 850), v. Gochenhausen (ebenda 
19, 2023), Nawiasky (Archiv. f. Hygiene Ueberführung von geronnenem 
: 61, 348), Meyer und Kleiner (J. f. Gas- Eiweiß in den ursprünglichen 
bei. 1907, 15 bis 16), Klut (Mitt. a. d. zustand. 
kgl. Prttfongsanst. f. Wasserversorg. 1908, 
10), Linde und Peters (Anleit. z. chem. 
U. d. W. 1906), Pina und Dµbies (Chem. 
Oentral. 19121 II. 810). 
Alle diese Verfasser, ausgenommen Klut, 
bezeichnen das V erfahren als ein zuver-
lisBiges. von Cochenhausen gibt die Aus-
führung, wie folgt: 250 ccm Wasser werden 
mit n/10 - Salzsllure neutralisiert (Methyl-
orange \ zum Kochen erwärmt - um die 
Kohlensäure auszutreiben - und in einen 
500 ccm-Kolben gespült. Danach wird die 
doppelte Menge der etwa nötigen Soda-. 
Flüssigkeiten, die geronnenes Eiweiß ent-
halten (gekochte Milch, sterilisierter Most) 
oder solche, denen Eiweiß zugesetzt werden 
soll, werden nach einem Verfahren von Rasche 
nach sorgfllltigem Emulgieren heiß mittels 
Druckgas in einem für diesen Zweck erbauten 
Diaphragmeninjektor innig durchgemischt und 
dann zoratäubt. So behandelte Milch hat 
nichts von ihrem Verbutternnga- oder Ver-
kllsnngsvermögen eingebüßt. 
Fran,,. Pat. 452 665 v. 12. lJJz. IIH2. Bg~. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Leukofermantin statt Kampferöl Bei der Behandlung bakterieller 
verwendet E. Bircher sowohl bei eitrigen Harnröhrenentzündung 
Prozessen der Bauclihlihle als auch vor- und solcher; die nach Tripper zurückbleibt, 
beugend, in dem Gedanken, daß das Ziel bewährte sich in vielen Fällen das L y t in o I , 
in der Beoondlunr; der Bauchfell-Entzllnd- welches deshalb von Dr. Pakuscher warm 
nng darin liegt, eine möglichst· grllndliche empfohlen wird. Es ist seiner chemischen 
Durchsplllung der Bauchausbreitungshöhle Zusammensetzung nach Jodunterjodsaures-
durch die eigentlichen Körpersäfte zu er- natrondioxybenzolaluminium, von .Awerbuch 
halten, um möglichst reichlich Schutz- und in St. Petersburg angegeben und wird \'On 
Abwehrstoffe gegen die Bakterien in Be-1 aer chemischen Fabrik Nassovia-Wiesbaden 
gang zu setzen. Daneben muß man bei hergestellt. Die jeweils frisch mit warmen 
allen Reizungen darauf bedacht sein, die Wasser hergestellten Lösungen gelangen in 
Darmtätigkeit zu erhalten und dem Ileus einer Konzentration von 10 bis 25 v. H. 
mit seinen großen Gefahren vorzubeugen. zur Verwendung. Die KonzentrationBBteiger-
Das Kampferöl mag nun ganz gut die ung muß langsam und vorsichtig geschehen, 
Schutz- und Abwehrstoffe beweglich da foicht Brennen in der Harnröhre auftritt. 
machen, den paralytischen oder peritonitischen Die schwächeren Lösungen werden täglich 
Ileus hintanzuhalten vermag es nicht, im eingespritzt, die stärkeren alle 2 bis 3 Tage. 
Gegenteil, es fördert diesen scheinbar, wie Die Fliissigkeit wird 5 Minuten in der Harn-
von verschiedenen Autoren angegeben wird, röhre gehalten. Bei der darauffolgenden 
und wie auch Verfasser selbst beobachtete. Entleerung sieht man zahlreiche durch das 
Dem gegenüber weist das Leulrofermantin Mittel braunrot gefärbte Gewebafetzen im 
(Pharm. Zentralh. 60 [19091, 131 u. 933) Harnglase. Ebenso, wenn der Kranke, wie 
den Vorzug auf, beiden Forderungen ge- ihm vorzuschreiben ist, nach einigen Stunden 
recht zu werden: es bringt nicht nur die das erste Mal Harn entleert. Nach öfterer 
Schutz - und Abwehrstoffe in Bewegung, Anwendung werden die Fetzen kleiner, und 
sondern. es neutralisiert auch darin enthaltene schließlich sind nur noch wenig kleine Flocken 
Stoffe, die wahrscheinlich die Ursache des da. Auch Blase und hinterer Teil der Harn-
Ileus werden können. Die Erfahrungen röhre kann mit schwachen (6 bis 12 v.H.) 
Bircher's mit Leukofermantin erstrecken Lytinollösungen behandelt werden. Verf. 
eich auf eine Reihe von 500 Bauchoperat- hält das Lytinol für ein sehr brauchbares, 
ionen, darunter eine große Zahl eitriger bakterienabtötendes Mittel filr die Harnröhre. 
Blinddarm-Entzündungen oder solcher, die Wenn im Verlauf der Behandlung die vor-
mit beginnender wie ausgebildeter Peritonitis her scheinbar verschwundenen Gonokokken 
verwickelt waren ; es zeigte sich hierbei der wieder auftraten, eo beweist das die Tiefen-
durchaus gl\nstige Einfluß des Leukoferman- wirkung des Mittels. Die oberflächlichen 
tins aufs deutlichste. Verfasser ging so vor, Entzündungeprodukte werden entfernt, und 
daß er das peritoneale Exsudat nach Kräften die Kokken in ihren tieferen Schlupfwinkeln 
austupfte und nachher 1 bis 3 Flaschen blosgelegt, ao daß sie der spezifischen Be-
( 50 ccm), welche auf 300 erwlirmt worden handlung zugänglich werden. 
waren, eingießen ließ. Er hat den Eindruck, B,rl. Klin. Woehenschr. 1913, 2230. B. W. 
daß dadurch schwere Fälle von Bauchfell-
Entzündung leichter verliefen, daß die Aus-
heilung eine raschere und sichere war und 
daß Komplikationen wie Abszesse und Ileus 
viel seltener auftraten. Ungllnetige Aus-
gänge sind auch bei dieser Behandlung zu 
erleben. Verfasser hlUt sie jedoch einer 
Nachprüfung wert. 
ZBntralbl. f. Chirurgie 1913, Nr. 43. 
Ist Terpentinöl ein Gegengift bei 
der Phosphor-Vergiftung, wenn 
der Phosphor bereits aufgesaugt 
ist? . 
Nach den von E. Sieburg angestellten 
Versuchen ist diese Frage zu verneinen • 
.Areh. international. 1914, 2l, H. 1 u. 2. 
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Drogen• und Warenkunde. 
Ueber einige neue oder wenig I und Geschmack. Folgende Werte wurden 
bekannte Oelsamen und Oele. bei der Untersuchung gefunden: Spezifisches 
, · · Gewicht 15,5/1515° . 01915, Säurezahl 
Sonne~blum~neamen v~n Nyassa- 2 4 Verseifnngszahl 175 7 Jodzahl 1016 . 
.land. Kieme, weiße Samen mit 7,5 v. H. 1 ' ' ' ' 
Feuchtigkeit und 29,6 v. H. eines hellgelben Calophyllnm inophyllum - Samen 
Oeles. lind -Kerne aus Indien. Die Samenkerne 
· A m o o r a ·Roh i tu k a - Samen aus dieses immergrünen, in Indien, Ceylon, den 
Indien. · Amoora-Rohituka W. und A.. (Me- malayischen Inseln, Polynesien, Australien, 
liaceen) ist ein immergrüner, in Nord- und Ostafrika vorkommenden Baumes «Panang 
Ost - Bengalen und Assam vorkommender Samen> lieferten 71,4 v. H. (bei einem 
unter dem Namen «Raina> bekannter Baum. Feuchtigkeitsgehalt von 313 v. H.) eines 
Das Oe! wird an Ort und Stelle zu medi- zllhen, grllnlich gelben, bei Zimmerwärme 
zinischen und Brennzwecken gebraucht. Die halbfesten Oelee von folgender Beschaffen-
untersnchte Saat bestand aus. fast runden, heit: Spezifisches Gewicht 01880 (100/15,[>0), 
.bräunlich-schwarzen Samen mit niedrigem, 0,950 (15,5/15150), Erstarrnngspunkt der 
.hellbraunem Hilum und dünner, spröder, Fettsäuren 36130,. Säurezahl 45,9 bis 77,5, 
am Kern anhaftender Sch.ale. Das mittlere V erseifan~szahl 94,3, unlösliche Fettsllnren 
Gewicht eines Samens beträgt etwa O, 7 v. H. 92,9 v. H., Unverseifbares 0,4 v. H., llls-
Die Kerne waren fest, weiß oder hellgelb, liehe flilchtige Säuren 0160 v. H., unlösliche 
mit widerlichem, bitterem Geschmack. Der fliichtige Säuren 0145 v. H. Das Oel kann 
Gesamtsamen lieferte 42,5 bis 4315 T. H. zur Seifenherstellung verwendet werden. 
eines zähen, klaren, gelbbraune~ Oeles · von o a 10 p h y 11 um in O p h y 11 um Kernöl 
unangenehmem Geruch und bitterem Ge- von den Fidschi-Inseln. Dieses Oel »Ndilo-
schmack. Fol~~nde Kennza~len wurden ge~ 0 e l >, war zähe und von unangenehmem 
funden: Sp.ez1f1sches Gewicht 15,5/15,5 Geruch. Die Farbe war tiefblau, wahr-
= 0,929 bis 0,931, Erstarrungspunkt der soheinlich durch die Berührung mit eisernen 
Fetts~uren 32140, Säurez~hl 19,6 bis 24, 7, Gefäßen entstanden. Spezifisches Gewicht 
Verse1fungszahl 19213 bis 193,0, Jodzahl 15 5/l5 50 = o 951 Säurezahl 65 5 Ver-
131,7bis132,5, Hehner-Zabl 92,4, unlösliche seifungs;ahl etwa' 199 5 Jodzahl 96 2. 
Fettsäuren 91 v.B., Unverseifbares 1,4 v.H.1 1 ' 
1 
,lösliche, flfichtige Säuren 1,2 v.H., unlösliche Mesua,., ferrea • Samen aus Indien. 
flüchtige Säuren 0155 v. H. Mesna ferrea (Guttiferen), das Eisenholz 
· Samen von Er u ca s a t i v a aus Indien. von . Aesam, ist ein immergrllner Baum, der 
Eroca sativa Mill. ist ein aufrechtstehendes in den Bergen des nordöstlichen und süd-
Kraut I den Senfarten (Cruciferen) nahe- liehen Indien, in Birma; den Andamanen 
' .stehend. Sein Ursprungsland ist S!ideuropa und Ceylon wild wllchet und in verso!Jiedenen 
und Nordafrika, es wird aber im oberen Teilen Indiens angebaut wird. Die Ein-
Indien in ausgedehntem Maße · angebaut, geborenen benutzen das Oe! der Samen zu 
hauptsächlich in Sind, und zwar als Ersatz Brenn- und medizinischen Zwecken. Eine 
fllr Rübsamen. Das aus den Samen ge- Probe des unter dem Namen «Nahar 
wonnene Oel wird hauptsächlich zu Leucht- Samen -. eingesandten Erzeugnisses be-
zwecken verwendet I der Oelkuchen zu stand aus braunen; glänzenden Samen mit 
Futterzwecken. Die unter dem Namen harter, holzartiger Schale und dunkel rötlich-
«T a r am an i- Samen> eingefilhrte Probe gelben Kernen. Diese lieferten 7 6 v. H. 
stammte aus Bengalen. Die Samen waren Oel, entsprechend 49 v. H. berechnet auf 
sehr kleio, braun oder dunkelgrau gefl\rbt. den ganzen Samen. Das Oel war rötlich· 
100 Stück wogen 0125 g. Die Probe ent- braun, von eigenartigem, sllßlichem Geruch 
hielt auch etwas Leinsaat. Die Samen ent- und etwas unangenehmem Geschmack. Beim 
hielten 3018 v. H. eines klaren, gelben I Stehen wird es halbfest. Bei zwei aus 
Oeles. mit. einem leicht senfartigen Geruch J verschi,edenem Material gewonnenen Oelen 
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wurden folgende Werte festgestellt: Spezif-
isches Gewicht 15,5/15,50 = 0,935, 100/15,50 
0,9321 Erstarrungspunkt der Fettsäuren 30150, 
S1l.urezahl 16,2 bis 20,1, Verseifungszahl 
204 bis 204191 . Jodzahl 9010 bis 92121 
Hehner - Zahl, 91,9, unlösliche Fettsäuren 
90,5 v. H., Unverseifbares 114 v. H., lösliche 
flß.chtigen Fettslluren 6,7 v. H., unlösliche 
flllchtige Fettsäuren 014 v. H. Zur Seifen-
bereitung wäre das Oel zu verwenden. 
Der Oelknohen ist als Viehfutter nicht zu 
verwenden. 
I 11 i p e. 0 e I aus Mauritius von Bassia 
latifolia. Spezifisches Gewicht 100/ 15,50 
= 018611 Erstarrungspunkt der Fettsäuren 
37190, Säurezahl 20,3, Verseifungszahl 196,2, 
Jodzahl 52,6, Hehnf3r-Zahl 95131 un16sliohe 
Fettslluren 95,01 v. H., Unverseifbares 
0129 v. H., lösliche flüchtige Fettsäuren 
0,55 v. H. Dieses aus Mauritius stammende 
Fett ist etwas weicher als das aus anderen 
und holzig, die Kerne außen dunkelbraun, 
innen weiß. Sie enthielten bei einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 7,3 v.H. 56,2 v. H. 
eines weißen, kristallinischen Fettes. Dieses 
Fett und ein aus Nüssen von Trinidad 
gewonnenes 2eigten folgende Kennzahlen: 
Spezifisches Gewicht 100/15,50 =:: 01867 
bis 0,868, Säurezahl 113 bis 1151 Vereeifnngs, 
zahl 25317 bis 255111 Jodzahl 16,2 bis 21101 
Titer-Test 20,50, Hehner-Zahl 89,5, unlös-
liche Fettsäuren 8811 bis 89104 v. H., Un-. 
verseifbares 0,4 bis 0,46 v. H., lösliche 
flüchtige Fettsäuren 5,7 bis 618 v. H., un-
lösliche llilohtige Fettsäuren 1010 bis 
12,6 v. H. Das Oel ähnelt dem Palmkern-
öl, nur ist es etwas weicher. 
Okem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1914, 58. T. 
Eine Fälschung 
von Zittwersamen 
L!l.ndern; der Grund hierfß.r dß.rfte an der ist von D. Bach aufgefunden word?,n· Die 
Art der Gewinnung liegen. Droge besteht ans he\lgrtlnen Bltltenkopfchen, 
während die Zittwerblüte gelbliohgrün ist. 
Pentadesma butyraoea · Frllchte I Reibt man die Billten zwischen den Fingern 
und ·Kerne aus W eat-Afrika. Der Butter- so bemerkt man einen Geruch nach Cineol 
o~er .Talgbaum _von Sierra ~eone ist . ein und nach Kampfer, an den Geruch des 
z1emhch großer m West - Afrika 'on Sierra Rainfarnes erinnernd. Die chemische 
Leone, bis unter den Ae;quator !orkom~en~er Untersuchung ergab kein Santonin. Das 
Baum. ~erne aus dem südlichen Nigerien im Rainfarn enthaltene Thujon konate auch 
enthalten m lafttrockenem Zustande 40 v. H. nicht aufgefunden werden. 
hellgelbes Fett von angenehmem Geruch B ll 8 . P.·L 20 1913 344 M. n, d G h k S 'f' h G . ht u . ciences riarmac. , , . ,L- •• nn . esc mac • pez1 1so es ew1c 
15,5/15,50 = 0,8571 Säurezahl 311, Ver-
seifnngszahl 186101 Jodzahl 4615. Früchte 
von der Goldküste zeigten eine zitronen-
förmige Gestalt und dunkelbraune Farbe. 
Jede Frucht enthielt etwa 8 Kerne, die 
eingebettet in ein dunkelgefllrbtes Frucht-
fleisch lagen. 
Gru- Gru- Nüsse und -Kerne aus 
Westindien. Diese Nüsse von der Gru-Gru-
Palme, Acrooomia sclerooarpa stammend, 
liefern das «Mocaya-Oef» •. Ihr Vor-
kommen in den einzelnen L!lndern Süd-
amerikas ist nicht groß genug, . um zur 
Ausfuhr zu genügen. Eine Ausfuhr wäre 
vielleicht nur von Granada ans möglich. 
Von hier stammende Nüsse waren rundlich 
und von brauner Farbe, mit drei «Augen» 
versehen. Die S~halen waren hart, sprö.de 
Fischöle aus Indien. 
Im Gouvernement Madras ist in den 
letzten Jahren die Gewinnung von Sardinenöl 
aufgenommen worden. Die Fische werden 
in offenen Gefäßen gekocht, dann in grobe 
Säcke aus Kokosfasern gefüllt nnd in 
Schraubenpressen ausgepreßt. Die ge-
wonnenen Oele sind verschieden an Farbe 
und werden teilweise entstearinisiert. Sie 
besitzen ein spezifisches Gewicht von 018 7 5 
bis 01878 (100/150)1 eine Säurezahl von 
1,8 bis 53,5, eine Verseifungszabl von 193 
bis 200 und eine Jodzahl von 154 bis 159. 
Ein «Stearin» zeigte folgende Zahlen: ,Spezif-
isches Gewicht 0,874, Sllurezahl 9,0, Ver-
eeifungszahl 198101 Jodzahl 181. , 
Okem. Ret1. ü. d. Fett- u Harxindustrie 
1914, 117. T. 
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Varschiadene Mitteilungen. 
Polarisationsapparat für den 
Handgebrauch: 
Der Handapparat soll dem Arzte den 
Gebrauch eines Polarisationsapparates am 
Krankenbette ermöglichen. Er ist deshalb 
so gebaut, daß er bequem in der Tasche 
getragen . werden kann. Aufgestellt zeigt 
ihn die Abbildung 11 eine andere Form als 
Tischapparat mit festem schwerem Fuß ist 
in Abbildung 2 dargestellt. Die Gesamt-
länge des Apparatea beträgt 3615 cm. Bei 
Abb. 1. 
den besonderen Zwecken angepaßt eine ab-
gekürzte, die Messungen bis 15 v. H. nach 
links und rechts gestattet; die Anwendung 
der angebrachten Nonius-Vorrichtung ge-
stattet noch die Ablesung von 1/10 v. H. 
Abb. 2. 
Die Beobachtungsröhren sind an einem 
Ende erweitert nm Luftblasen abzufangen 
und unschädlich zu machen. 11. 
Hersteller des Apparates: Optische Anstalt 
von 0. P. Goerx in Berlin-Friedenau. 
/ 
Roter Funkenregen. 
Salpeter-Pnlver 30 
Schwefel-Pulver 8 
Kohle· Pulver 8 
Po!vermehl - 40 
Schmiedeeisen-Pulver, gesiebt, rost-
und hammerschlagfrei 15 
Grüner Funkenregen. 
diesem Apparat kann jede Uchtart (Tages-
licht, Gasglühlicht, elektrisches Gllihlicht -
dieses zweckmäßig mit mattgell.tzter Birne) 
verwendet werden. Das Licht wird wie bei 
den Mikroskopen durch einen kleinen Spiegel 
aufgefangen und in das Beobachtungsrohr 
zurückgeworfen. Die aus Abbildung 1 er-
sichtliche Form gestattet auch die Benutzung 
des Apparates nach Art eines Fernrohres, 
indem man die Rohrhülse mit dem Spiegel 
entfernt und den Apparat unmittelbar gegen Salpeter-Pulver. 36 
den hellen Himmel richtet. Schwefel-Pulver 8 
Der Apparat ist als Halbschatten-Apparat Kohle-Pulver 8 
mit Laurent'scher Platte gebaut; die Ab- Polvermehl 45 
lesung erfolgt bei Verwendung der znge- Kupfer-Pulver, gesiebt 18 
hörigen Rohre (von 189,4 mm Lll.nge) auf Wtlnecht man ein helleres Grfin 1 so 
einer Kreisteilung unmittelbar nach Teilen ersetzt man das Kupfer durch Messing. 
auf Hundert bezogen. Die Kreisteilung ist l Neueste Erfind. u. Erfahr. 1914, 204. 
Verleger: Dr . .4.. Schneider, Dresden. 
Fl\r die Leltmlg Terantworillolt: l>r • .A.. 8 oh n • 1 der, Dresden. 
Im Bueldwutod dncch O t \ o 14 a l e r, Kemmilalonlll"Hhlfl, LelpslJ, 
Dtaek 9011 Fr. TUhl Na•lll, (Bernh, K1111atla), Dre1den 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Nerauagegeben won ßp. A. Schneid·•• 
Dtuden•A., Schandauentr. '11. 
Zeltschrift filr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
1 Gegrtlndet vo• Dr. Herm.m Hager im Jahre 1859. 1 
Gelehiftsltelle mul A.nzelren•ÄD.nahme: 
Oreaden• A 21 1 SchandaueP S1Pa8e 48. 
B II u c I p u l I TI er te I j Mh r II oh: duroll Buchhandel, Post oder Gesohift81t1ll1 3,60 Kk, 
IDnselna Nn••em 30 Pf • 
.l n 11 I gen: Die 115 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf; Bel großen Auftrigen PrelsermUlgung 
M 29. i Dresden, 16. Juli 1914. j as. 
Selte6G7blsG9o.l ____ E_r_s_ch_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. ---- Jahrganr • · 
Inhalt: New Yorker Apoth~ker-Vereln. - Eingezogenes Diphtherie-Heilserum. - Inverkehrbringen von Arznei• 
mltteln, - Chemie und Pharmazie: Veroelfung dor Trlglyzeride. - Catba edulis. - Mikrochemie von Fungus 
Laricfs. - Naphthensäure,Reak.lon mit Eisenoxydul. - Fettsäuren des Kayaöls. - Harnstoff in Pflanzen. - usw, 
- Nahrungsmittel-Chemie. - Drol(en- und Warenkunde. - Therapeutische und toxikologische Mittellungen. 
- Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 
Willl(ommen 
dem New Yorl(er Deutschen rlpothel(er - Verein. 
Der New Yorker Deutsche Apotheker-
Verein veranstaltete eine Vergnügungs-
reise nach Europa; am 2.Juli 1914 sollte 
die Ausreise von New York auf dem 
deutschen Dampfer «Barbarossa> er-
folgen, und wenn diese Zeilen · die 
Druckerpresse verlassen , werden die 
Reisenden bereits deutschen Boden be-
treten haben und in der Reichshaupt-
stadt weilen, wo sie vom Deutschen 
Apotheker-Verein, der Deutschen Phar-
mazeutischen Gesellschaft und dem 
·Berliner Apotheker. Verein empfangen 
und begrtlßt werden. Als Reisepunkte 
sind in Aussicht genommen Bremen, 
Berlin, Leipzig, Nürnberg, München, 
Luzern, Straßburg, Heidelberg, Darm-
stadt, Frankfurt a. Main, Wiesbaden, 
Rheinfahrt, Köln, Elberfeld, Essen, Paris. 
Als Tag der Ankunft it1 New York ist j 
der 20. August in Aussieht genommen. 
Die Reise ist nicht nur dem Ver-
gnügen und der Erholung gewidmet, 
wenn diese natürlich in erster Linie 
stehen werden ; auch der Besuch phar-
mazeutischer Institute und einiger großer 
chemischer Fabriken ist in Aussieht 
genommen. 
Wir begrüßen die Deutsch-Amerika-
nischen Apotheker und deren Damen 
bei ihrem Aufenthalt in Deutschland 
aut das herzlichste und wünschen, 
daß sie nicht nur frohe Tage und Stun-
den auf der Reise verleben, sondern 
auch angenehme Erinnerungen an 
das Deutsche Vaterland in ihre ferne 
Heimat mit hinüber nehmen mögen. 
Den Deutsch· Amerikanern 
Heil I Dr . .A. Schneider. 
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Eingezogenes Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll- 9 bis einschl. 16 aus dem Sächs. Serum-
nummern: werk in Dresden 
2~4 ?is einschl. 293 aus der Merck'schen sind, soweit sie nicht bereits frfiher wegen 
Fabrik m. Da~mstadt, Abschwächung usw. eingezogen sind, wegen 
263 ?IS emaohl. 275 8?8 dem Serum-, Ablaufs der staatlichen. Gewähradauer zur 
Jaboratormm Rue~e-Enoch m ~an_iburg,. Einziehung bestimmt. 
242 ans der Fabrik vorm. Scherin gm Berlm, · 
Das Inverkehrbringen von Arzneimitteln außerhalb der Apotheke. 
Von Dr. Hugo Kühl, Kiel. 
Meine Mitteilungen beziehen sich auf l kehr gebracht werden kann, weil die 
die Provinz Schleswig· Holstein, bezw. Form die eines Genußmittels ist. Vor 
auf den Handel mit Arzneimitteln in längerer Zeit untersuchte ich eine 
der Provinz außerhalb der Apotheke. Wurmschokolade, die eine Mischung 
Geregelt ist dieser im wesentlichen von Pheno1phtha1ern und Arekanußpulver 
durch die Kaiser]. Verordnung vom enthielt. Ver m o l ist eine Mischung 
Jahre 1901, welche leider nicht mehr von Arekanußpulver mit Schokolade, 
den heutigen Verhältnissen entspricht, es wird als vorzüglich bewährtes Wurm-
welche umgangen wird und nach vor- mittel in den Verkehr gebracht. «Kinder 
liegenden Gerichtsentscheidungen um- bis zu 3 Jahren nehmen täglich den 
gangen werden kann. Ich habe ver- fünften Teil, ältere Kinder je nach Be-
sucht, Eukalyptol und Menthol enthaltende darf eine viertel bis halbe Tafel.» · Der 
Bonbons zu beanstanden unter folgender Darsteller beschränkt sich nicht anf 
Begründung. Es liegt kein Erfrischungs- die Herstellung des Heilmittels, er er-
mittel vor, als solches könnte man spart dem Kranken den Arzt und gibt 
Menthol enthaltende Bonbons auffassen, selber die Verordnung. 
sondern eine zu Heilzwecken ver-wendete Läge nicht die juristische Auffassung 
Mischung von Menthol mit Eukaiyptol vor, daß die Form bestimmend ist, so 
bezw. Eukaiyptusöl und indifferenten wäre eine Beanstandung oft gegeben. 
Stoffen wie Honig und Zucker. Die UDter den obwaltenden Verhältnissen 
arzneiliche Verwendung geht aus der aber braucht man sich nicht zu wundern, 
Signatur hervor: Benutzt gegen Husten wenn zahlreiche Arzneimittel außerhalb 
und _Heiserkeit, besonders geg~n Ver-. der Apotheke ·feilgehalten werden. 
~ch!e1~ung. J?em entgegen wird von Wie sehr der Wortlaut des Gesetzes 
JUnst1scher ~e~te g~ltend gemacht, daß entscheidet beim Juristen, zeigt noch 
m erst~r Ll~1e die For~ ausschla~- ein anderer Fall. Seit Jahren. suche 
g~bend :st bei der ~eurtellung un~ fur ich Reichel's Hustentropfen zu 
dieselbe ). Im vorhegenden F~lle hegen beanstanden. Früher war es auf Grund-
weder Tabletten noch . Pastillen vor, lage der Kaiserl. Verordnung vom 
sondern Bonbons, daher sm~ Eukalyptus- 22. Oktober 1901 ganz ausgeschlossen2), 
~entholbonbons dem freien Verkehr jetzt ist meines Erachtens die Deklarat· 
uber}assen: . . .. ion «durch kaiserliche Verordnung frei-
Diese Jnr1stische _Auffassung ~are gegeben» nicht mehr zutreffend, da der 
b~langlos, wenn es srnh nur u~ dt~sen Titel .:Aguae destillatae:o im Deutschen 
emen F~ll handelte, w~~n sie . mcht Arzneibuch besagt, daß Destillate zu 
s~hwerwieg~?de !olge~ hatte. Em be· Heilzwecken nicht auf gleiche Stufe 
hebtes .. Abfuhrmitt~l 1st das Ph~n?l· für die Beurteilung zu stellen sind mit 
phthalem, welches m Form v~n Prahnes, zur Likörfabrikation Verwendung finden-
als Scµokolade unbeanstandet m den Ver- · ___ _ 
l 
2) Vergl. Entsoheidung des · 2. Strafsenates 
1) Entsoheidung des 2. Strafsenates des königl. des Kammerl(ericLtes in Berlin: «Die Verk.ehrs-
Kammergerichtes in Berlin. fähigkeit wurde durch die Destillation bedmgt» 
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den Destillaten. Trotzdem wird von 
anderer Seite Einspruch erhoben unter 
der Begründung,· daß die Pharmakopöe 
keine Rechtskraft besitze. Ich halte 
es für durchaus wünschenswert, daß 
Bonbons und Destillate als Arzneiformen 
in die kaiserliche Verordnung aufge-
nommen werden bezw., daß ein Nach-
trag geschaffen wird, der den heutigen 
Bedlirfnissen entspricht. Wenn die Form 
entscheidend ist, können natürlich zahl-
reiche Arzneimittel, welche in die Apo-
theke gehören, als Bonbons1) und De-
stillate in den Verkehr gebracht werden. 
Die hier nur kurz angeschnittene Frage 
werde ich auf Wunsch des Vorstandes 
des Nahrungsmittel-Untersuchnngsamtes 
in nächster Zeit in der medizinischen 
Presse aufrollen in der Annahme, daß 
die Aerzte Wert auf die Beantwortung 
legen. Es sind zur Zeit viele Destillate 
im Handel; ich erwähne nur noch das 
«Am o l», für welches von der Firma 
große Reklame gemacht wird. 
Amol stellt ein Alkohol enthaltendes 
Destillat dar. Nach Deklaration enthält 
es die wasserlöslichen Bestandteile ge-
wisser Drogen. Nach der Ph. G. V 
sind derartige wässerige Destillate nn. 
zweifelhaft pharmazeutische Zubereit-
ungen (Aquae destillatae). Die chem-
ische Feststellung, ob der Alkoholzusatz 
vor oder nach der Destillation stattfand, 
ist nicht möglich. Aus der Gebrauchs-
anweisung geht deutlich hervor, daß 
es sich um ein Heilmittel handelt, es 
werden ärztliche Gutachten wieder-
gegeben, und es wird die Anwendung 
gegen Rheumatismus, Gicht usw. hervor-
gehoben. Wie alle diese Mittelchen 
ist Amol innerlich und äußerlich ver-
wendbar, es gelangt daher als Amol-
watte und Salmiakpastillen einverleibt 
in den Handel. 
• Wie auch im Verkehr mit Heilmitteln 
der Satz gilt: mundus vult decipi, ergo 
decipiatur - mögen einige Beispiele 
zeigen. Eine Fabrik bringt unter dem 
Phantasienamen «Plesiosam us» ohne 
l) Vergleiche Gutachten des Provinzial-Medi-
zinalliollegiums vom 21. Januar 1898. 
weitere Deklaration · einen Brust- und 
Hustensaft in den Verkehr. Die Unter-
suchung dieses Präparates ergab das 
Vorliegen eines minderwertigen, in 
Gärung begriffenen Fenchelhonigs. Als 
Schneckensaft - Ersatz für Althä-
saft - gelangt mit der Deklaration 
«Rohrsirup» Stärkesirup · in den 
Handel. Das gewissenlose Vorgehen 
aus Gewinnsucht zeigte die Untersuch-
ung eines Kur pfuschermittels, das aus 
gleichen Teilen Baryumsulfat, Calcium-
sulfat und Blei weiß bestan~. 
Die Unzulänglichkeit der Kaiserlichen 
Verordnung für die Regelung des Ver-
kehrs mit Arzneimitteln geht am besten 
daraus hervor, daß zur Zeit die Form, 
in der sich das Heilmittel befindet, 
gegen eine Strafverfolgung schützt. 
Reichel's Hustentropfen z. B. können 
zur Zeit nicht mit Erfolg außerhalb 
der Apotheke beanstandet werden, 
während andere, z. B. zwei von Hökern 
entnommene Proben von Kronen-
essen z, bestehend aus alkoholischen 
und wässerigen Auszügen verschiedener 
Pflanzendrogen beanstandet wurden mit 
Erfolg, weil die als Heilmittel ange-
priesene Zubereitung nach der Kaiser!. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901, be-
treffend den Verkehr mit Arzneimitteln 
nicht außerhalb der Apotheken verkauft 
werden darf. 
Es kann doch kein Zweifel darüber 
bestehen, daß die Handhabung noch zu 
wünschen übrig läßt. Wenn Kronen-
essenz nicht feilgehalten werden darf, 
so müssen auch die Destillate und 
Bonbons der Strafverfolgung unterliegen, 
sobald sie Heilmittel darste11en. 
Für die Provinz Schleswig - Holstein 
ist die Regierungs - Polizeiverordnung 
vom 22. Februar 1910 (Amtsblatt 1912, 
H. 58), betn:ffend den Verkehr mit 
Arzneimitteln außerhalb der Apotheken 
von Bedeutung und Wert, weil sie eine 
Beanstandung solcher Heilmittel ermög-
licht, die an sich dem freien Verkehr 
überlassen, aber von schlechter Be-
schaffenheit sind. Im Jahre 1913 wur-
den von mir auf Grund der genannten 
Verordnung Wacholderbeeren, Knöterich-
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tee, Bittertee und e1mge Proben Ka.- der kaiserlichen Verordnung immermehr 
millentee mit Erfolg beanstandet. Mit zu. Jeder Kurpfuscher und «Fabrikant. 
welcher Unverfrorenheit die Firmen oft kennt die kaiserliche ·verordnung und 
vorgehen, zeigt folgender Fall. Wir weiß in den meisten Fällen die Klippen 
beanstandeten Hoffmann's Tropfen der sicher zu umfahren, jeder Kurpfuscher 
Firma Wasmnth , weil dieselben zu rät zum Studium der genannten Ver-
ätherarm waren, wie die Prüfungen ordnung vor der Eröffnung eines Post-
nach dem D. A.-B. ergaben. Die ge- versand- oder Agentenge':!chäftes. 
nannt? Firma teilte uns ~it: 1.. Hoff- Meines Erachtens liegt es in Rück-
manns Tropfen haben mchts mit dem sieht auf den Handel und die öffent-
D: A.-~. zu tun, 2. infolgedessen können liehe Wohlfahrtspflege, daß Apotheker 
wir sie herstellen nach unsere~ Be- und Aerzte gemeinsam dahin arbeiten 
l!eben, 3. e!n Ver~toß g~gen die kaiser- daß dem herrschenden Unfug gesteuert 
hebe Verordnung hegt mcht .vor. Unser wird. In ihrer derzeitigen Abfassung 
Gutachten wurde durch diese Belehr- entspricht die den Verkehr mit Arznei-
ungen natürlich nicht beAinflußt. mitteln regelnde kaiser1iche Verordnung 
Im allgemeinen können wir sagen, nicht mehr den herrschenden Verhält-
daß die hier erfolgten Beanstandungen nissen, sie ist nicht mehr ausreichend 
den Erfolg gehabt haben, daß die Zahl im Dienste der öffentlichen Wohlfahrts-
der groben Verstöße gegen die kaiser- pflege, welche von den «sogenannten» 
liehe Verordnung . zurückgegangen ist, Fabrikanten l) gerne betont wird. 
so gelangte im Jahre 1913 kein blei- 1 · 
haltiges Pechpflaster mehr zur Unter- 1) Vergl. Südd. Apoth.-Ztg.: Kurpfusche,tum 
suchung. Dagegen nimmt die Umgehung und Postversandgeschäft. 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber die Verseifung der 
Triglyzeride. 
Im Gegensatz zu der älteren, durch Ver-
suche gut begründeten Theorie der stufen-
weisen Vereeifung, nimmt also Fortini ein 
Die Frage, ob die Triglyzeride, insbe- Nacheinander der Entstehung und des Da-
sondere die Fette, bei ihrer Verseifung un- seine von Di-Monoglyzerid und Glyzerin 
mittelbar in Glyzerin übergehen, oder ob an. Julius Meyer weist nun nach, daß 
dabei Di- oder Monoglyzeride auftreten, hat es unrichtig ist, ans der Abnahme des 
Anlaß zu einer großen Reihe von Unter- Alkalititers tei der Vereeifang zu schließen, 
suchungen gegeben. Im wesentlichen hat wieviel Triglyzerid verseift war, denn das 
sich die eine Anschauung, auf Grund des Alkali ist, außer zur Verseifung des Tri-
vorhandenen Tatsachenbestandes, behauptet, glyzeridee in das Diglyzerid, auch zum 
daß bei der Vereeifang im gleichartigen Teil zur Verseifung des Diglyzeridee und 
Mittel Di- und Monoglyzeride in merklichen des Monoestere verbraucht worden. Hiernach 
Mengen als Zwischenprodukte auftreten. ändert eich aber die von Fortini auf, 
Bei der Verseifung im verschiedenartigen gesteme Reaktionskurve. Meyer gibt die 
Mittel aber kann man diese Zwischenprodukte Reaktionskurve wieder, die sich nach dem 
nur in seltenen Fällen nachweisen. V. Fortini Fortini'schen Schema bei der alkalischeif' 
kommt auf Grund seiner Untersuchungen Verseifnng des Triacetins in gleichartiger 
(Chem.-Ztg. 1912, S. 1117) über die Hy- Lösung ergibt (Ztschr. f. physiol. Chemie 
drolyse des Triole'ine zu dem Schluß, daß 1909, Bd. 67, S. 276), aber ein ganz 
sich bei der Verseifung im eraten Abr1chnitt anderes Bild · zeigt. Auch die Bestimmung 
das Diglyzerid bilde, in dem zweiten das der Acetylzahlen hält er nicht fllr stichhaltig. 
Monoglyzerid, und daß in dem dritten Zeit- Besonders bei der ungesllttigten Oelsäure 
abschnitt die vollkommene Vereeifung erfolge. und ihren Glyzerinestern ist die Acetylzahl 
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von den Versuchsbedingungen abhängig. 
(Erhöhung durch Einwirkung des Luftsauer-
stoffes.) Andererseits liegt hier keine Ver-
seifong sondern eine Umesterung vor. Diese 
Umesterung verläuft aber, wie andere 
Forscher bewiesen haben, ebenfalls stufen-
weise unter Zwischenbildung der Di - und 
Monoglyzeride. Die Fortini'sche Acetyl-
kurve könnte demnach eher zu Gunsten 
der älteren Theorie gedeutet werden, nach 
der s'.ch die verschiedenen Verseifungsvor-
gllnge nebeneinander abspielen. 
Chem.-Ztg. 1913, Nr. 53, s. 541. W. Fr. 
Ueber die wirksamen Bestand-
teile von Catha edulis 
berichtet Ralph Stoclcman. 
D:e Blätter und Zweige ,on Catha edulis 
werden seit langem in Abessinien, Somali-
land und Arabien als Stimulans gebraucht. 
Sie scheinen wenigstens drei Alkaloide zu 
enthalten, Cathio, Catbidin und Cathinio, 
auf welche die eigenartige, physiologische 
Wirkung der Pflanze zurückzuführen ist. 
D11rch Mischen des trockenen wäiserigen 
Auszuges mit gelöschtem Kalk und Aus-
ziehen mit wasierfreiem Alkohol erhielt 
V erfass 1r aus den Blättern und Zweigen 
0,65 bis 0,70 v. H. Alkaloid von amorpher 
Beschaffenh~it. Dieses Gemisch schien der 
Hauptsache nach aus Cathin zu bestehen ; 
kein kristallisiertes Alkaloid konnte erhalten 
werden. 
Die fein gepulverten Blätter wurden mit 
kaltem Wasser oder sehr schwacher Schwefel· 
säure oder Millchsäure vollständig erschöpft, 
die FHissigkeit alkalisch gemacht und mit 
. Chloroform behandelt. Auf diese Weise 
erhielt Verfasser das Cathin, allerdings in 
sehr unreinem Zustand; nötigenfalls muß das-
selbe über das Sulfat gereinigt werden. 
fidr Rückstand wird alsdann mit wässeriger 
Sodalösnng versetzt und mit Aether ausge-
zogen, wodurch Cathidin und Cathinin ent-
fernt werden. Auf Grund der Tatsache, 
daß Cathidin durch Sodalöaung ans der 
wässerigen Lösung seines salzsauren Salzes 
gefällt wird, gelingt dem Verfasser die Trennung 
der beiden zuletzt genannten Alkaloide. 
Cathinin bleibt, allerdings mit etwas Cathidin 
vermischt, in Lösung. 
Ca t hin s n I f a t, kristallis:ert in farblosen, 
Nadeln, reagiert neutral, besitzt einen bitteren 
Geschmack und wird durch Jodlösung 
Mayer's Reagen:1. oder Pikrinsäure, aber 
nicht durch Gerbsäure oder Platinchlorid, 
gefällt. Cathin scheidet sich aus Chloroform 
aus, scheint aber bei Gagenwart von Alkali 
unbeständig zu sein. Seine physiologische 
Wirkung auf das Narven- und Muskel-
system · des Frosches ist ähnlich der von 
Morphin und Koffe'.in; in großen Gaben 
lähmt es die Endnngen der motorischen 
Nerven. 
C a t h i d in ist farblos von amorpher 
Beschaffenheit, besitzt einen bitteren Ge-
schmack und gibt mit den gewöhnlichen 
Alkaloidreagenzien Fällungen. Es ist ein 
Muskelgift und wirkt leicht erregend auf 
das Nervensystem. 
C a t h i n i n s u I f a t , kristallisiert aus 
Wasser in aus Naddln bestehenden Rosetten, 
echl;Ileckt bitter und wird durch die ge-
wöhnlichen Alkaloidreagenzien gefällt. Die 
freie Base bat Verfasset nur in Form einer 
gummiartigen, halbkristallinischen Masse er-
halten. Cathinin wirkt weniger auf das 
Gehirn als Cithin, hat aber eine größere 
anregende Wirkung auf das Rückenmark. 
E~ lllhmt die Endungen der motorischen 
Nerven. 
Alle drei Alkaloide wirken bei Säuge-
tieren und beim Menschen haupts!l.chlich auf 
das Gehirn und Rückenmark, in. dem sie 
j~ nach der Gabe Reizung oder große 
Erregung hervorrufen. Cathin bewirkt zu-
erst Schläfrigkeit. 
Außerdem · enthalten die Blätter der ein-
gangs erwähnten Pflanze noch einen gärungs-
fähigen Zucker, Gerbsäure, Gummi, Wachs 
nnd ätherisches O .:11. 
I'harm. Journ. 89, 1912, 676. W. 
Zur Mikrochemie von Fungus 
Laricis 
hat 0. Tunmann einen Beitrag geliefert, 
aus dem folgendes mittzuteilen ist. 
Zum Na eh weis der Ag ari einsäure 
kann eine Sodalfüung 1: 10 dienen. Setzt 
man zu einer Spur Säure unter Deckglas 
einen Tropfen Sodalösung und erhitzt, eo 
löst eich die Säure unter Gasabgabe, gleich-
zeitig scheiden sieb kleine nur wenige µ 
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große Kristallnadeln aus, die wie kleine kristallinische Gestaltung angenommen. Es 
Bakterien aussehen und über das ganze bilden sich feine Nadeln, die Tröpfchen 
Gesichtsfeld · verteilt eind.: Nach einiger gehen in Sphärite flber, deren organischer 
-Zeit, stete wenn man die Präparate über Mittelpunkt teils in - der Mitte, teils nahe 
Nacht liegen läßt, vereinigen eich die Nadeln dem Rande ·des ursprünglichen Tropfens 
· in kleinen Drusen. Die gleiche Reaktion liegt. Nach einer Stunde werden die Kri· 
gibt die Droge. Es gelangen feine Nadel- stalle grau, dann graugrün, schließlich blau. 
· drusen und seidenglänzende Spbärite zur Dabei lösen sich ·die langen Nadeln der 
Ausscheidung. Zur Erkennung der letzteren Sphärite in kurze feine Stäbchen auf. Die 
· muß man stark abblenden. blaugefllrbten Kristalle halten eich drei 
Bei der S u b li m a t j O .n V o n. F U n g U B Wochen. Bei der . Reaktion entweichen 
La r i Ci B erhält man unter Verwendnng Gase j oft, riicht immer;. ist an jedem Tropfen, 
einer Spur Droge, sobald diese braun wird, bezw •. Sphli.rite, eine große «Luft>-blase 
. eine Reihe, von Sublimaten. Man wechsle entstanden. Es muß jedoch betont werden, 
nicht zu oft die Obj~kUräger , und ~ähle daß alle Tropfen in gelbbraune oder gran-
znr Untersuchung jene Piäpai;ate, bei denen grüne Sphirite übergehen, daß aber nicht 
während der Sublimation in· der Mitte des alle Sphärite die tiefblaue Färbung an-
Beschlages Tröpfchen erscheinen, die mit nehmen. 1• • 
bloßem Auge sichtbar sind. Alle Sublimate Reaktion . mit , Sudan III. Einige 
führen glänzende, farblose oder doch nur Kristalle werden unter Deckglas mit Sudan IIl 
ganz schwach gefärbte Tropfen. Beim Ein- (O,l g : 5 g Glyzerin und 5 g Alkohol) 
trocknen der Sublimate schießen in· den erwärmt. Sie schmelzen zu .. farblosen 
Tropfen .Kristalle an. Zuerst entstehen ge- Tropfen und gehen, beim 'Erkalten der 
bogene, ziemlich starke Nadeln, die sich Flllssigkeit in Sphärite über, die erst farblos, 
zuweilen zu verzweigten Gebilden vereinev, später schiefergrau und schließlich deutlich 
dann kleine Blättchen, Garben sowie Bi1schel1 grasgrün werden. . ' 
und . schließlich erstarrt jeder einzelne Tropfen Das Methyl-hexade~ylmaleinsäurearihydrid 
zu einem Haufen verschiedener Kristalle. zeigt auch in konzentriertem Ammoniak 
Diese leuchten im polarisierten Lichte in ein bemerkenswertes Verhalten. Die Kri-
allen Farben lebhaft auf. Die großen Kri- stalle umgeben sich nämlich nach längerem 
stalle löschen gleichlaufend zur Längsachse Liegen in Ammoniak mit .. · myelinartigen 
aus. Gebilden, die an jene erinnern, welche Siliko-
Da Thoms und Voge.lsang festgestellt wolframsäure bei den verschiedensten Schnitten 
hatten, daß bei der Verbrennung von Agaricin- hervorruft. Da aber bei dem Anhydrid 
säure Met h y 1- hexadecylmale'in- keine «Kränze und Kugeln» abgeschnürt 
e ä ur e an h y d r i d entsteht , so forschte werden, welche die echten Myelinformen 
Verfasser nach Reaktionen dieses Stoffes, kennzeichnen, so seien sie vorläufig als 
die es gestatten, ihn in den Sublimaten P s e u d o m y e li n bezeichnet. 
von Fungus Laricis nachzuweisen. Als Die . oben angegebenen Reaktionen mit 
b_rlluchbar fand er folgende Reaktionen: Cblorzinkjod und Sudan III liefern die 
Reaktionen mit Ch I o r z in k j o d. Sublimate des Anhydrids, der Agaricinsliure 
Bringt man einige Kristlillchen von Methyl- und der Droge. Bei der Sudanreaktion 
hexadecylmaleinsäureanhydrid unter Deck- gelangen neben Nadeln auch grüne Bllitt-
glas in Chlorzinkjod, · dann werden sie eben in den Drogeneublimaten zur Aus-
innerhalb 10 Minuten nicht 'verändert, sle echeidnng. Doch auch das Original-Anhydrid 
bleiben farblos bestehen. Man erwärmt bis kristallisiert zum Teil in Blättchen. , Bei 
zur Blasenbildung und beobachtet eo fort. der Chlorzinkjod - Reaktion entstehen im 
Die Kristalle sind gelöst, die Lösung ist Sublimat stete die braungelben Sph!trite, 
· farblos. Nach wenigen Sekunden scheiden doch nur ein kleiner Teil von ihnen wird 
· sich farblose Tropfen aus, die schnell gelb blau gefärbt. 
werden, allmählich braunrot. Nach dem Apoth.-Ztg. 1914,' 120. 
, völligen Erkalten · haben alle Tropfen 
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Ueber die Naphthensäuren und 
ihre Reaktion mit Eisenoxydul. 
· Die Naphthensäuren sind, wie Asehan 
gezeigt hat, in . Wasser · unlösliche Säuren, 
die sich in reinem Zustande trotz ihres hohen 
Molekulargewichtes durch Beständigkeit bei 
·der Destillation auszeichnen. Sie zeigen im 
. ilbrigen durchaus das Verhalten wirklicher 
Karbons!luren: . Die niedrigsten Homologen 
der Napbthensäurereihe sind leichtflüssige 
Oete, denen ein unangenehmer Gtlruch eigen 
ist. Dieser nimmt bei den höher mole-
kularen Naphtbensäuren ab, desgleichen das 
spezifische Ge~icht, hingegen nehmen Zäh-
flUssigkeit und ~iedepunkt ZU,' Die N aphthen-
eäuren spielen z. B. in der ,Technik eine 
bedeutende Rolle. Besonders finden sie in 
Form ihrer Natriumsalze oder als Naphthen-
seifen Verwendang in der Seifenindustrie. 
Auch freie Naphthensäuren werden hier und 
in der Textilindustrie, sowie bei der Lack-
und Firnis-Darstellung verwendet. Wie 
viele andere organische Slluren, eo werden 
auch die N apbtheneänreu (z. B. aus den 
neutralen Kerosinlaugenabfällen) darch Ueber-
fllhrung ihrer Calcium- oder Alkalisalze in 
Blei-, Kupfer- oder Aluminiumsalze erhalten. 
Man gewinnt die Napbthensäuren im beson-
, deren darch fraktionierte Auesalzung mit 
Aluminiumsulfat. Oharitschkoff (Cbem.-Ztg. 
1911, S. 4G3) hat gefunden, daß dieNap'hthen-
sliuren in Petroläther, · mit· Ferrosulfat- oder 
· Kupfersulfatlösung geschüttelt, eine schoko-
ladenbraune bezw. grftne Färbung annehmen. 
· E. Pyhälä hat nun gezeigt, daß nur 
die naphthensauren Salze diese Reaktion 
· geben, und daß die braune Färbung von 
Ferrosalzen nicht, wie Charifschkoff au-
·. nahm, von Ferroverbindungen · herrührt. Bei 
· dem Schütteln der · Reagenzien bewirkt· der 
Luftsauerstoff diese Oxydation. Trennt man 
die braungefärbte · Petrolätberlösung, filtriert 
nnd schlittelt das Filtrat mit Rhodanammonium-
oder Rhodankalium-Lösung, so entsteht bald 
· die fUr Ferrisalze eigenartige rote Färbung. 
Hin gegen tritt "beim Schütteln mit Kalium-
. ferricyanidlösung keine Blaufärbung auf, 
· wohl'· aber mit Kaliumferrooyanidlö~nng; be-
, sonders in · schwach saurer Lösung. Beim 
Schütteln der Petrollitherlösung von naphthen-
sauren Natriumsalzen mit· Kupfersulfat ent-
eteht eine intensiv grüne Färbung. Dnrch 
diese beiden einfachen und leicht ausführ-
baren Reaktionen können bereits Spuren 
naphthensaurer Natriumsalze in den Naphthen· 
säuren nachgewiesen werden. Um die Richtig-
keit seiner Auffassung der Charitschkoff-
echen Reaktionen za belegen, hat Verfasser 
eine Reihe verschiedener N aphtheneäuren 
dargestellt und diese nach dem positiven 
Ausfall der Reaktion durch Behandeln mit 
Salzsäure· von allen Alkalisalzen befreit. 
Hiernach blieben die Reaktionen stets aus. 
Die Naphthensäuren schließen also, wenn 
sie aus Naphthenseifenlösungen hergestellt 
sind, sehr leicht naphthensaures Natrium in 
kolloidaler Form ein, was sowohl in der 
Praxis, wie auch bei theoretischen und Ver-
silchs-Artieiten besonders zu beriloksichtigen 
ist. 
Chem.-Ztg. 1912, Nr: 91, 869, W.Fr. 
Ueber die Fettsäuren des 
Kayaöles 
berichtet Seiichi Ueno. Das untersuchte 
Kayaöl stammte aus den Samen von Rorreya 
nueifera S. et Z Das zu Speisezwecken 
verwendete Oal ist flüssig und von gelber 
Farbe. Die chemischen und physikalischen 
Kennzahlen wurden bereits von Tsujimoto 
bestimmt: 
Spez. Gew. bei 150 0,9244 
8äurezahl 12,66 
Verseifungszahl 187,95 
Jodzahl (Wijs) 133,37 
Re!raktionszahl bei 200 1,4757 
> • Zeiß-Skala 75,5 
Die Gesamtfetts!l.uren zeigten folgende 
Kennzahlen : 
Neutralisationszahl 196,32 
Mittleres Molekulargewicht 286,21 
Jod.zahl (Wi.is) 139,90 
Nach dem Bleisalzäther-Verfahren wurden 
82151 v. 'H. flüssige Fettsäuren gewonnen 
mit folgenden Eigensohaften: 
Spez. Gew. bei 15° 0,9105 
• Jodzahl (W{j•J 161,71 
Neutralisationszahl 189,37 
Mittleres Molekulargewicb.t 296,24 
Ans den weiteren eingehenden Versuchen 
des Verfassers ergab sich, daß die Gesamt-
fettsänren des Kayaöles hauptsächlich aus 
Palmitin-, Stearin-, Oel- und Linolsäure be-
stehen. Nimmt man die Menge der festen 
Fettsäuren in dem S!luregemisch mit etwa 
9 v. II. an, so ergibt sich folgender unge-
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fährer Hundertatelgehalt in den Kayaölfett-
eäuren: 
Palmitin- und Stearinsäure 9 v. H. 
Oelsäure 19 v. H. 
Vnol:;äure (oder eine isomere) 72 v. H. 
Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Har:r,-Jndustrie 
1913, 203. rz:. 
Harnstoff in Pflanzen 
heißt ein Sammelbericht von Prof. E. Ver-
schaffelt im Pharm. Weekbl. 1914, Nr. 8. 
Obschon dies aleo keine Originalarbeit ist, 
möchte ich hier wegen ihres wertvollen Ja. 
haltes doch kurz berichten. 
Es ist etwa 10 J .1hre her, daß Harnstoff 
auch im Pflanzenreiche aufgefunden wnrde, 
nämlich von Bamberger und Landsiedel 
in Lycoperdonarten. Einige Jahre später 
wiesen Goris und Masere ihm auch in 
einigen Agarineen nach. Man glaubte daher, 
daß auch das Vorkommen dieses «tierischen> 
Stoffes auf eine nähere U ebereinstimmung 
zwischen Tieren und Pilzen hinweise, wie 
schon mehrer.e Gründe zu dieser Annahme 
berechtigen. 
Dann fanden aber Wey/and, Fosse u. a., 
daß der Harnstoff zu den ziemlich verbrei-
teten Pflanzenstoffen gehörte. 
Weyland fand auf mikrochemisohemWege, 
mittels des Onlats und Nitrats, Harnstoff in 
den ·Orchideen: Listera ovata, Gymnadenia 
conopsea und weiter in CJralliorhiza, Neottia, 
Polygala amara, Aspidium Filix mas, Equi-
eetum silvaticum und Eiimosum. Unabhän-
gig da von, und auf anderem Wege, fand 
Fosse Harnstoff bei verschiedenen Pflanzen. 
Er führte Harnstoff mitt!ls X ,nthydrol in ein 
unlösliches Dixanthylureum über. So fand 
er ihn in Cichorium, C11curbita, Bras3ica, 
Spinacia, Daucns, Solanum, Aspergillus niger 
und Penicillium glaucum. Wie der Harnstoff 
in den Pflanzen entsteht ist noch unsicher. 
Gron. 
Ein nach Jodoform riechendes 
Mineralwasser in der Nähe von 
Tananariva. 
Die beiden schon gelegentlich der Mitteil-
ung über Raveneara genannten französischen 
Kolonialapotheker Ferrar. d und Bonnafous 
untersuchten dae Wasser, das in großen 
Mengen sprudelnd einem Brunnen entspringt 
der etwa 10 Meter tief in einer Gneisschich t 
gebohrt worden ist. Außer \erhältnisniäßig 
geringen Mengen von mineralischen Beatand-
teilen, wie sie der Regel nach Begleiter der 
Quellwässer sind, fanden sie einen Gasgehalt 
von insgesamt 17 ccm im Liter, darin 5 
Kohlensäure und 2,5 Sauerstoff, ferner 0,0032 
Jod, das in der Tat als Jodoform in 
dem Wa:;ser gebunden war. Ueber die Art 
der Ausmittelung wie über die Erklärung 
dieses .j ~denfalla ungewöhnlichen Bestandteils 
maß auf die Abhandlung (Annales d'oygieie 
et de me lecine coloniales 1913, S. 306) 
verwiesen werden. Zn bemerken ist noch, 
daß dem Geruch nach in der Umg-,bong 
der Stadt lehmige Lager sich finden, die 
ebenfalls Jodoform enthalten dürften. 
Hermann &helem:,, Cassol. 
Ueber das Tiergrün. 
· H. Prxibram hat festgestellt, daß die grllne 
Farbe mancher Heuschrecken mit dem 
Chlorophyll kaum identisch sein könne. Die 
ätherischen Auszüge von Heuschrecken ließen 
im Spektrum das dem Chlorophyll eigeae 
Band von 677 bis 657 oder von 668 bis 
638 vermissen, nur bei solchen Heuschrecken, 
die nicht oder nicht ausschließlich von Riub 
leben, fand er einen Schatten. Diese Bänder 
erscheinen nur dann, wenn eich pflanzliches 
Cnlorophyll / einzuschleichen vermag. Ein 
wirklich tierisches Chlorophyll diirfte es 
kaum geben, und ee ist bisher auch nicht ge-
funden worden, 
Das Grün der Fr ö s c h e kommt gänz-
lich ohne grüne Farbstoffe zustande und 
wahrscheinlich dadurch · zur Erscheinung, . 
daß eich der bräunlich gelbe· Ton der eo 
gefärbten Chromatophoren mit dem Blau 
der vor ihnen liegenden Guaninkristalle 
mischt. Bei manchen Tieren mag das Grün 
ein dem pflanzlichen Grün ähnliches sein. 
In jedem Falle aber wird die grüne Farbe 
vom Tiere selbst geschaffen und nicht den 
Pflanzen entnommen, womit ganz besonders 
bei Stabheuschrecken und wandelnden 
Blättern für unser Auge eine überraschende 
Anpassung hergestellt wird. 
Chem.-Ztg. 1914, Naturwiss. , Umsehau 73. 
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Ueber zwei 
bisher unbekannte Bestandteile 
der Zuckerrübe und einiger ver-
wandten Chenopodiaceen 
hat R. Robert in der Naturforschenden 
Gesellschaft zu Rostock am 13. Dezember 
1913*) einen Vortrag gehalten, in welchem 
er zunächst über die Verbreitung der Sa. 
p o n in e in der Pflanzenwelt spricht und 
darauf hinweist, daß sie als Speicher- und 
Schutzstoffe aufzufassen sind. Nach Er-
wähnung einiger besonderer Saponine ( aus 
den Blllttern von Guajacum officinalP, den 
Araliaceen1 den Blättern der Digitalis und 
Silenaceen sowie Herniaria) macht er die 
Mitteilung, daß er in den Blättern der 
Zucker r ü b e zwei Saponine gefunden 
habe. Ebenso konnte er in der Knolle 
der Zuckerrübe und der Futterrübe 
je zwei Saponine nachweisen, Ebenso fand 
er zwei damit nahe verwandte, aber wohl 
nicht identische Saponine in den Frllchten 
beider Rllbenarten. 
Die Darstellung der Saponine aus 
BllltterD1 Knollen und Samen beider Rüben-
arten kann nach folgendem allgemeinem 
Verfahren vorgenommell werde». Man 
macht erst eine rein wilsserige, dann eine 
mit Natriumkarbonat versetzte Abkochung. 
Die letztere gibt beim Ans!luern mit ver-
dünnter Salzsäure einen Niederschlag von 
saurem Saponin (erste Menge). Die 
erstere enthält ein Gemisch von saurem 
und neutralem Saponin. Zusatz von Blei-
acetat reißt beide nieder. Der gewaschene 
Bleiacetat-Niederschlag wird mit wässeriger 
LBanng von Natriumkarbonat in gerade hin-
reichenden Mengen zersetzt, um alles Blei 
in Karbonat überzuführen. Dierns bleibt 
auf dem Filter, während das Gemisch der 
Saponine in LBsung gebt. Salzsäure hie 
zur Neutralisation der alkalischen Reaktion 
zugesetzt, macht die zweite Menge des 
sauren Saponins ausfallen, während das 
neu t r a I e Sa p o n in abfiltriert und ans 
dem Filtrate neben etwas Kochsalz durch 
Eindunaten gewonnen werden kann. 
*) Sonderabdruck a. d. Sitzungs her. u. .Ab-
handl. d. naturwissensch. Gesellsoh, z. Rostock. 
Neue Folge Bd. V. 
Nach einem Hinweis darauf, daß er und 
seine Schliler gegen die Verwendung ge-
wisser Saponine zu Nahrungs- und Genuß-
mitteln angekllmpft haben, tritt er nun, 
nachdem sich Glieder der Saponingruppe 
gefunden · habev, die bei innerlicher Dar-
reichung mäßiger Mengen völlig ungiftig 
sind, für diese ein. Hierher gehören das 
von W. Friboes entdeckte neu t r a I e 
Guajakrinden-Saponin, die vom Vor-
tragenden als ein Saponin besonderer Art 
erkannte G l y z y r r h i z in s II. n r e und die 
neugefundenen obigen Saponine ans den 
Blättern und Wurzeln der Zncker-
u n d d e r F u t t e r · R ü b e. Die U nschäd-
lichkeit dieser Saponine wird unter anderem 
auch durch den Hinweis auf die beiden 
ähnlichen Sa p o n in e des Spin a t s be-
wiesen, der auch von kleinen Kindern ge-
gessen wird, ohne schädlich zu wirken. 
So ungiftig nun auch die Chenopodia.ceen-
Saponine sich bei innerlicher Darreichung 
erweieev, so kann man einige davon biolog-
isch mittels roter Blutkörperchen leicht und 
sicher nachweisen. Ebenso werden von 
sehr großen Verdilnnnngen dieser Saponine 
Fische unter den bekannten Erscheinungen 
gefötet. 
Die Cbenopodiaceen · Saponine zerfallen 
beim Kochen mit verdünnter Schwefel-
oder Salzsäure teilweise in ein Kohlenhydrat 
und ein Sapogenin. 
Die Verw en·d bar k ei t einiger Cheno· 
p o d i a c e e n. Saponine dlirfte · eine viel· 
seitige sein. Vortragender denkt an Zusatz 
zu Limonaden, Emulsionen, Mundwässern, 
Zahnpulvern, Waschpulverv, Rasierpulvem, 
Kohlens!lurebädern usw. Auch in der 
Fä1 berei sind sie sehr gut verwendbar, da 
sie gewisse Farbstoffe absorbieren. In den 
Samen des als Mittel gegen Askariden viel 
benutzten Chenopodium ambrosioides var. 
anthelminthicum konnte Vortragender neben 
Aekaridol auch Saponine nachweise», 
welche die Wirkung bei Darreichung der 
gepulverten Samen gewiß unterstiltzen. 
Gegen Bandwurm sind verschiedene saponin-
haltige Drogen mit Erfolg und ohne Gefahr 
seit Alters lür den Menschen verwendet 
worden, z. B. Albizzia antbelminthica. Es 
ist keineswegs unwahrscheinlich, daß einige 
Chenopodiaceen-Saponine in gleichem Sinne 
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wirken. Als unschädliche, den· Auswurf 
fördernde Mittel diirften sie sich l'i. B. in 
Bonbonform verwenden lassen. · 
In einem anderem Vortrage, gehalten 
am 23. Februar 1914 im Kursus für 
Fabrikleiter im Institut fflr Zucker Industrie 
zu Berlin*), erwähnt. Kobert, daß· K. Smo-· 
lenski 1911 aus den Abfallprodukten 'der 
Petersburger Zuckerlabriken einen Stoff ge: 
fanden hat, der mit Kobert's saurem Sa-
ponin große Aehnlichkeit haben mußte. 
Bei der Hydrolyse seines Stoffes erhielt 
Smolenski Glykuronsäure, die Kobert 
beim gründlichen Zerkochen .seines sauren 
Saponins ebenfalls fand. Pentoaen und 
Hexosen waren nicht vorbanden, es handelt 
sich also sowohl bei Kober.t's saurem 
Saponin als bei dem Smolenski'schen Stoff, 
GI y k ur o n o i d bezeichnet, um eine soge-
nannte gepaarte Glykuronsllure. Durch 
unmittelbaren . Nachweis wurde dann be-
stätigt, daß beide Stoffe gleichartig waren. 
Neues allgemeines Verfahren 
zum Nachweis von Blausäure. 
C. ~ertusi und F. Gastaldi beobachteten, 
daß eme Kupferacefatlösung, die einige 
Tropfen einer Oyankaliumlösung zugesetzt 
erhielt, mit Benzidinacetat einen dunkel-
blauen Niederschlag gibt. Fluoride und 
Chloride gaben diese Reaktion nicht, wohl 
aber Bromide, wenn auch erst nach längerer 
Zeit der Einwirkung. Arbeitet man mit 
zusammengesetzten Oyansalzen, .so bemerkt 
man, daß die Ferrieyanide der Alkalien 
mit Benzidin auch bei Abwesenheit von 
Kupfersalzen reagieren, während die Ferro-
oyanide und Rhodanate sich verhalten wie 
die Cyanide. Es geben auch Chromate 
und Biohromate mit dem Benzidin allein 
einen blauen Niederschlag, ebenso die Ferri-
cyanide, Permanganate, Perjodate und Per-
solfate: Die gleiche Reaktion liefern auch 
Platinchlorid, Goldchlorid und Eisenchlorid. 
Perborate können das Kupferacetat bei der 
Reaktion des Benzidine gegen Jodide ersetzen 
nicht aber gegen andere Halogenide. ' 
*) Sonderabdruck a. d. Ztschr. d. Vereins d, 
Deutsch. Zuoker-Ind. Bd. 64, H. 700. 
Dinatriumphoephat dagegen verhinderl 
die Benzidinreaktion in Gegenwart · vo11 
Kupfersalz mit · Jodiden, Ferrocyauid usw.: 
nicht aber mit Cyaniden. 
Diese Eigenschaft des Dinatriumphosphate 
benützen die Verfasser, die Reaktion zt 
einer fiir Cyanide kennzeichnenden zt 
machen, und zwar auf · folgende Weise: 
Eine Kupferacetatlösung 3 : 100, eine ge 
s!ittigte Benzidinacetatlösung - und eine Di 
natriamphoephatlösung 10: 100 werden zu 
nltchst bereitet. Man gibt non in ein Re 
agenzglas einen Tropfen der Kupferacetat 
lösung. Hierauf fügt man die zu unter-
suchende Lösung tropfenweise zu. . DiE 
Reaktion ist sehr empfindlich und ermöglich! 
noch mit 6 Tropfen einer F1iiseigkeit, diE 
in Bezug auf Cyanid 1nfi 000 ist, also im 
ccm 0,000027 g HCN enth!ilt, eine blau, 
violette F!irbung zu erzeugen. Mono- und 
Trinatriumphosphat ersetzen das Dinatrium-
phosphat nicht. Bei · hohem Gehalt der 
Untereuchungeflüssigkelt an Rhodanid tritt 
jedoch die Reaktion auch bei Abwesenheit 
von Cyanid ein, deshalb treiben Pertu:ii 
und Gastaldi die schwache Blausäure aus 
der· U ntersuchungsflilssigkeit mittels Kohlen-
säure aus und leiten das entweichende Gas 
in das Reagenz. Zu diesem Zwecke werden 
nach einem Kohlensiinreentwickler zunächst 
eine Waschflasche mit Sodalösung, dann 
eine solche mit der Untersuchungsflüssigkeit 
und ein kleines Gefäß mit dem Reagenz 
vorgelegt. Dieses bereitet .man folgender-
maßen: Zu einem Tropfen einer Kupfer-
acetatlösung 3 : 100. fügt man 5 Tropfen 
gesättigter Benzidinaeetatlösung und 1/2 ccm 
Wasser. In dieser Ausf!ihrnng ist die Re-
aktion. so empfindlich, daß sie noch eintritt, 
wenn in 10 ccm Flfissigkeit nur 0,000007 g 
CNH als Cyanid enthalten sind. In diesem 
Falle schlägt die schwach grünlich - gelbe 
Farbe des Reagenz entschieden in Blau um, 
und an der Spitze des eintauchenden Rohres 
bildet sich ein deutlicher Ring. Es reagieren 
nicht Chromate, Permanganate, Persulfate, 
Perjodate, Eisenchlorid usw., wenn kein 
Cyanid anwesend ist. · 
Die Reaktion eignet sich auch ausgezeich-
net zum Nachweis von Stickstoff in organ-
ischen Stoffen, indem man den Stickstoff 
nach Lassaigne mit metalliechem Natrium 
in Cyanid ilberführt, ferner bei toxikolo~-
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ischen Arbeiten .. und besonders bei der 
UnteraucLung von Gas oder schlechter Luft 
bei der ein Verdacht auf Anwesenheit vo~ 
Blausäure vorliegt. 
Im allgemeinen wird der Nachweis der 
Cyanwasseretoffa!lure, wie folgt, gefUhrt. 
Der zu untersuchende Stoff wird 5 bis 
10 Minuten mit Sodalösung gekocht und 
filtriert. Das ·Filtrat unterwirft man dann 
ohne weiteres der Einwirkung eines Kohlen-
s11orestromes, der unmittelbar in das oben 
angegebene Reagenz geleitet wird. Ist je-
doch Eise.a, Kobalt, Mangan usw. zugegen, 
so fällt man in diesem Falle zunächst die 
Silbersalze in schwach salpetersaurer Lösung 
und behandelt den Niederschlag mit Zink-
staub und Barytwasser. 
Ohem. Ztg. 191S1 Nr. 601 S. 609. W.Fr. 
Eisenoxydulsulfat 
als Urtitersubstanz für die 
Chamäleonlösung. 
Reines und w.iderstandsfähiges Eisenoxyd-
salz stellen Jaroslav Milbauer und Otto 
Quadrat, Prag auf folgende Weise her: 
1010 g durch gestörte Kristallisation 3 mal 
gereinigtes Eitienoxydulsnlfat wird in einem 
Jenaer Kjeldahl-Kolben mit ioo ccm kon-
zentrierter . Schwefelsäure übergossen und 
Dach. Verschluß des . Kolbens mit einem 
kleinen Trichter über direkter Flamme 
etwa 3/ 4 bis 1 Stunde lang gekocht. Hier-
durch wird das Oxyduls!llz vollständig ent-
wilesert und zu Oxydsalz - feine sechs-
seitige Täfelchen - oxydiert. Die Oxydation 
ist als beendet zu betrachten, wenn eine 
Probe unter dem Mikroskop vollständig 
gleiclimäßig, das .ist nur aus den erwähnten 
Kristallen bestehend, erscheint. .Nach dem 
Erkalten geht die Farbe des Reaktions-
produktes in zart rosa llber. Das kalte 
Gemisch wird durch einen mit Asbest be-
schickten Gooch-Tiegel unter Zuhilfenahme 
einer Porzellanplatte filtriert, der Rückstand 
auf dem Filter zuerst mit Alkohol, dann 
mit wasaerfreiem Aether gewaschen und 
im Dampftrockenschrank zum gleichbleiben-
den Gewicht getrocknet. Das Enderzeugnis 
wird in gut verschlossener Flasche aufbe-
wahrt. 
Zur W ertbestimmnng einer Permanganat-
lösung wägt man 1 g Eisenoxydsulfat ab, 
übergießt es in einem Erlenmeyer-Kolben 
mit 25 ccm Wasser, 10 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure, gibt einige Körner von eisen-
freiem Zinkmetall hinzu und erwärmt mäßig 
bis alles gelöst ist. Dann verdünnt ma~ 
mit der gleichen Raummenge Wasser, worauf 
man mit Permanganat titriert. Die mit dem 
so dargestellten Eisenoxydsulfat erhaltenen 
Befunde stimmten gut überein mit denen 
mit Oxalsäure und mit Kaliumtetraoxalat 
erzielten. 
Ztschr. f. anal. Ckem. 1911, 601. Dr. R. 
Ueber die Unterscheidung von 
Terpentinöl und Kienöl 
berichtet Ut:t. Leuchter hat s. Zt. folge~d~ 
Reaktionen hierlür angegeben: 
I. Phloroglucin:reaktion: Lösung: 
Phloroglucin 013 1 Alkohol (96 v. H.) 3101 
Glyzerin 2 so Be 7 ,5, destilliertes Wasser 3, 7 5, 
Salzsäur~ (etwa 25 v. H.) 15,0. Terpentinöl 
nimmt hellgelbliche Färbung an, die nach 
kurzem Stehen verschwindet oder bräunlich 
wird; Kien öl färbt sich rosa bis rubinrot, 
beim Stehen dunkelt die Färbung nach. 
.II. Nitrobenzaldehyd-Reaktion: 
Lösung: o-Nitrobenzaldehyd 0111 Spiritus 3101 
Wasser 2101 Natronlauge (15 v. II.) 110. 
Terpentinöl wird hellgelb, Kienöl 
gelbbraun bis schwarz. 
Nach Utx sind die Unterschiede zwischen 
den Farbenerscheinungen von Terpentinöl 
und Kienöl be.i · den beiden angeführten 
Reaktionen deutlich, auch in Gemischen. 
10 v. II. Kienöl dürften noch mit ziemlicher 
Sicherheit nachzuweisen sein. Als sehr gute 
Nachprüfung empfiehlt der Verfasser die 
von H. Wolff angegebene Reaktion mit 
Nitrobenzol, ferner die von Piest ver-
öffentlichte Reaktion mit Easigsäureanhydrid 
und !;alza!lnre, endlich 'die Ilerxfeld'sche 
Reaktion mit schwefliger Säure, die nament-
lich in der von H. Wolf( angegebenen 
Abänderung sehr einfach auszuführen und 
dabei sehr deutlich und einwandfrei ist. 
Ckem. Rev. ü. d. Fett- u. Earxindu:Jtrie 
1913, 77. T. 
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Arbeiten über das Deutsche 
Arzneibuch V. 
(Fortsetzung von S. 633.) 
P4raldehyd. 
Zur Bestimmung des Acetaldehyds im 
Paraldehyd liefert folgendes Verfahren (Heyl, 
Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 73, S. 720) braueh· 
bare Befunde: 25 g Paraldehyd werden in 
300 ccm gut gekühltem Wasser unteF Um-
schwenken gelöst. Alsdann fllgt man 30 ccm 
n{l Kalilauge und 20 ccm 30 v. H. ent-
haltendes Wassel'lltoffperoxyd {Perhydrol 
Ji!erck) hinzu und läßt nach vorsichtigem 
Schütteln die Mischung gut verschlossen 
über Nacht stehen. Alsdann titriert man 
mit n/1-Salzsllure den Ulberschuß der n/1· 
Kalilauge zurück, Phenolphthaltin als In-
dikator. Hierbei wird Acetaldehyd in alkal-
ischer Lösung in Essigsäure oxydiert. 1 ccm 
n/1-Kalilauge = 0104403 Acetaldehyd. Bei 
geringerem Gehalte an Acetaldehyd ist eine 
entsprechend größere Menge Paraldehyd und 
Wasser zu verwenden, außerdem die Acidität 
des etwa sauren Paraldehyds zu ermitteln 
und in Rechnung zu stellen. 
Wie Reyl (Apoth.-Ztg. 1918, Nr. 341 
Paraldehyd mit schwach leuchtender Flamme · 
brennbar ist, in das D. A.-B. V ergänzend 
aufgenommen werde. 
Untersuchungen von R. Richter (Pharm. 
Ztg. l 913, Nr. 49, S. 483) liber die Halt-
barkeit von Paraldehyd, rein oder in Ver-
mischung mit Säften oder Wasser ergaben, 
daß reiner, säure - und acetaldehydfreier 
Paraldehyd über Jahr und Tag (1 1.13 Jahr 
beobachtet) haltbar ist, aber daß bereits 
geringe Mengen dieser Körper eine langsam 
fortschreitende Zersetzlichkeit dieses P, llparates 
bedingen. Der Vorschlag Heyl's (Apoth .. 
Ztg. 19131 Nr. 18), den Paraldebyd nicht 
länger als ein Jahr aufzubewahren, ist daher 
sehr zweckmäßig. Mit reinem Himbeersafte 
ohne Wasserzusatz ist Paraldehyd sehr lange 
(2 Monate beobachtet) haltbar. In Mixturen 
mit Wasser und Zusatz säurehaltigen Saftes 
tritt sehr bald eine fortschreitende Rückver· 
wandlung des Paraldebyds in Acetaldehyd 
ein (nach 2 Monaten bis 7,8 v. H.). In 
wässeriger Lösung ohne Saftzusatz tritt die 
Aeeta1dehydbildung langsam, aber ebenfalls 
stetig fortschreitend ein (nach ~4 Tagen bis 
1,2 V, H.). 
- Pepsinum, 
S. 207) weiterhin nachweist, steht die Kali- Auf Grund eingehender Untersuchungen 
hydratreaktion des D. A.-B.Vanf Acetaldehyd macht L. Der/in (Apoth.-Ztg. Nr. 58, S. 547 
in völligem Widerspruche mit dem Erstarrungs- bis 549) folgende Vorschläge für die Prüf-
punkte. Denn die Kalihydratreaktion zeigt ung des Pepsins: Als Verdürinungsmittel 
bereits einen Mehrgehalt von 0,2 v. H. sollte Milchzucker vorgesehtieben sein; als 
Acetaldehyd an; die Angabe im D. A.-B. V, Prüfung auf Milchzucker solle Schütteln mit 
daß der Paraldehyd eine etwa 4 v. H. Acet- 70 v. H. enthafündem Alkohol, worin es 
aldehyd enthaltende Flllssigkeit sei, sei un- unlöslich sein muß, vorgeschrieben werden. 
haltbar. Der Erstarrungspunkt sei auf 1 o0 Die Bestimmung des D. A.-B. V, daß Lack· 
bis 11 o hinaufzusetzen und die Kalihydrat- muspapier von der Lösung 1: 100 nur wenig 
· reaktion in der seitherigen Form beizu- gerötet werden soll, solle schärfer dahin ge· 
behalten. Die von Heyl früher amgegebene faßt werden, daß die saure Reaktion von 
Probe mit Nitroprussidnatrium und Piperidin 1 g Pepsin, aufgelöst in 100 ccm Wasser, 
muß nach den quantitativen Feststellungen höchstens! ccm n/10-Natronlaugeentfprechen 
mit der Kalihydratreaktion folgendermaßen darf. Da sich auch einzelne Pepsinsorten 
lauten: 215 g Paraldehyd werden zu 100 ccm klar in Wasser lösen (Merck, Simon), solle 
mit Wasser gelöst. 10 cem dieser Lösung es heißen: «die _klare bis opaleszierende 
werden alsdann mit 20 Tropfen frisch be- Lösung». Dann redet Verfasser der Auf-
reiteter Nitropruasidnatriumlösung 1: 100 nahme der Kjeldah/-Bestimmung in das 
und 3 Tropfen Piperidin durcbgesehlittelt. D. A.-B. V das Wort. Danach untersucht, 
Es darf keine deutliche Blaufärbung eintreten. könnte man zum mindesten verlangen, daß 
Tritt ein solche ein, so enthält der Par· Pepsin nicht unter 4 v. H. Eiweiß, bestimmt 
aldehyd mehr als 012 v. H. Acetaldehyd. als Stickstoff mal 61251 enthalten darf. Daß 
Lefeldt wünscht (Pharm. Ztg. 1914, Nr. D. A. - B. V die Verdauungsprobe auf 3 
4, S. 43), daß die fehlende Angabe: daß. Stunden ausgedehnt habe, hält Verfasser 
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insofern filr besser, als in einer Stunde I bade erwärmt, bis Lösung eingetreten ist. 
(nach IV) tat~ächlich nicht alles Eiweiß Nach dem E,kalten werden t, Tropfen 
gelöst sein konnte ; er hält jedoch Phenolphthal~'inlösnng zugesetzt. Ein wirk-
3 Stunden für zu reichlich bemessen, 2 Stunden lieber Alkaligehalt gibt sich dm·ch Rotfärbung 
dagegen für ausreichend. Di3 von ver- dann zu erkennen. Dagegen sollte das 
schiedenen Untersuchern (Fischer, Tibaulf} D. A.-B.V auch auf freie Fefüäuren (Alkali-
beobachtete Beeinträchtigung der Verdau- verbrauch) prüfen lassen, da eine solche 
nngswirkung durch Alkohol kann Ve1fasser Seile viel eher schlecht wird, als eine Seife 
nicht bestätigen. Vier Jahre aufbewahrte mit gang geringem Alkaligehalte: 
Pepsinweine mit 12,1 bis 1215 v. H. Alkohol-
gehalt waren zum Teil unverändert 100 v. H. 
enthaltend geblieben, zum Teil nur an{ 
85 v. H. abgeschwächt. Auch Zugabe von 
30 v. H. Alkohol zu frischem Pepsinwein 
konnte keine Verminderung der Verdauung 
herbeiführen. Verfasser räumt zwar dem 
Alkohol einen gewissen Einfluß auf die 
Verdauungstätigkeit des Pepsins ein, aber 
längst keinen so großen, wie genannte 
Untersucher ihn behaupten. 
Roos empfiehlt ( Apoth.-Ztg. 19131 Nr. 61' 
S. 579), zur Zerkleinerung des grkoohten 
Eiweißes, das Eiweiß in einem SUickchen 
Mull einzuwickeln, und dann durchzupressen. 
Es entstehen Fäden, die sich sehr gut auf-
lösen. 
Sapo medicatus. 
K. Enx (Slldd. Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 99, 
S. 814) beschäftigte sieh eingehend mit der 
PrUlnng der medizinischen Seife auf Alkali-
gehalt. Die Prüfung des Arzneibuches auf 
freies Alkali bat schon vielfach im Schrift-
tum zu Auseinander11etzungen Anlaß gegeben. 
Enx gibt seine Stellungnahme dazu folgender-
maßen an: Eine weiß e Seife, wie sie das 
Arzneibuch fordert, wird nach der harten 
Probe des D. A.-B. V immer etwas alkali-
haltig sein I während eine gelbliche Seife 
die Phenolphthalt'inprobe halten, aber 
leicht ranzig oder überfettet sein wird. Die 
Alkaliprobe bllt er für zu scharf. Bei der 
Wärmeerhöhung beim Lösen der Seife in 
Spiritus wird gleichzeitig auch die Abscheid-
ung von Alkali aus einer sonst neutralen 
Seife ausgelöst. Es kommt also hier auf 
den Wärmegrad an (D. A.-B. V Epiioht nur 
von «gelindem» Erwärmen). Ferner sei 
die Konzentration 1 + 10 immer noch zu 
stark. Er schlägt folgende Probe vor: 1 g 
der zwischen Papier fein zerdrückten Seife 
wird in 50 ccm Weingeist eingetragen, die 
Mischung unter Umschwenken im Wasser-
Semen Strycbni. 
(Apotheken -Visitationen in Wllrttemberg, 
Südd. Apotb.-Ztg. 19131 Nr. 100, S. 823.) 
Hier wird auf die Srhwierigkeit aufmerksam 
gemacht, im Handel ein Brechnußpulver zu 
bekommen, das über 215 v. II. Alkaloide 
besitzt. Unter 8 Brechnut'pulvern mußten 
6 wegen zu geringen Alka!oidgehaltes be-
anstandet werden. 
Sirupus Rubi Idaei. 
Da der Himbeersaft heute vielfach von 
Großdrogenfirmen oder Fruchtsaftfabriken 
bezogen wild, hält Remy (Apoth.-Ztg. 1914, 
Nr. 25, S. 258) eine eingehendere Prüfung 
für notwendig, als sie das D. A.-B.V gibt. 
Dazu schlägt er folgende vor: 
I. Bestimmung des Extrakt- und Alkohol-
gehaltes unter Zuhilfenahme der Alkohol· 
und Extrakltafel von K. Windisch. (Nach 
Angaben der kaiserl. Normal - Eichungs-
Kommission berechnet vom Kais. Gesund-
heitsamte.) 
II. füstimmung der Gesamt-Acidität, das 
ist Titration mit n/10 - Natronlauge und 
Lackmuspapiertlipfelprobe. 
III. Bestimmung der Mineralbestandteile 
durch Veraschung und der Alkalinif ätszahl 
der Asche durch Aufnahme der Asche in 
n' 10- Säure und Rlicktitration mit n/10-
Lauge. 
IV. Nachweis eines Zusatzes von Kapillär-
bezw. Stärkesirup durch Polarisation (Polar-
isationsapparat ist nicht vorgeschrieben ! 
Ri.). 
V. Prüfung auf fremde Farbstoffe. Auch 
hier ist die Langkopf'sche Blauell.urereaktion 
als Prilfung auf Kirschsaftauffärbung em-
pfohlev, während für Teerfarben die Aus-
färbung auf W ollefaden und die Queckeilber-
oxydprobe empfohlen wird. Die Bleiessig-
probe auf Kireehsaft (blaurotes Filtrat nach 
Bleiessigzugabe) sei nicht maßgebend, da 
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nach Sonntag auch nicht gegorene· Him-
beersäfte bei dieser Probe blaurotes Filtrat 
ergeben (diese Säfte wären aber dann nicht 
D. A.- B. V -Ware, da nach D. A.- B. V der 
Soccns vergoren eeiii muß ! Ri ) 
VI. Nachweis von Konservierongamitteli:i, 
von denen Salizylsäure in letzter Zeit weniger 
in Frage kommt als Benzoesäure, Ameisen-
säure, Flußsäure und Salze derselben. Auch 
Zimtsäure (Konservierungsmittel Phenakrol) 
sowie Abrastol (= ß-Naphtholkarbonsäure) 
wären jetzt mehr im Gebrauche (Chem.-Ztg. 
1914, Nr. 331 S. 354 bis 356). 
Durch Wasseratoffperoxyd wird dann das 
3 wertige Antimon in das 5 wertige oxydiert 
und maßanalytisch nach dem von Rupp 
und Mielck (Apoth. • Ztg. 1906, Nr. 78) 
fOr Antimonsllure veröffentlichten Verfahren 
bestimmt, das auf der quantitativen Reduzier-
barkeit der Antimonsäure mittels Jodkalium 
in stark saurer Lösung beruht. 
Sb205 + 4 HJ = Sb20a + 4 J t 2 H20. 
Das Jod wird niit n/ 10-Natriumthiosulfat-
lösung gemessen : 0,2 g Goldschwefel (ge-
nau) werden in einem Erlenmeyer-Kolben 
mit 25 ccm 25 v.H. enthaltender Salzsllure 
auf dem Drahtnetze erhitzt, . bis die rote 
Io. deri letzten Ausführungen macht Ver- Farbe verschwunden ist, und bis auf eine 
fasser noch· ganz b·esondere darauf aufmerk- Abscheidung von Schwefel Löfüng eingetreten 
sam; daß der Nachweis des Zusatzes von ist. Dann werden 10 ccm offizinelle 
Wasser oder Nachpresse aus den Mineral- Wasserstoffperoxydlösung zugesetzt, bis auf 
bestandteilen I Aachenalkalinitllt und Säure 5 bis 10 ccm eingekocht . und durch Glas-
nicht so ein!a?h sei und die Kenntnis der wollepfropfen in einen Glaestopfen-Erlen-
Fruchts~f!stati~bk ~es betref!en~en Jahr?s meyer-Kolben vori 200 ccm (Jodzahlkolben) 
dazu nobg Bill. Emfacher sei die Beurteil- filtriert. Kolben und Trichter werden. mit 
ung der anderen Daten: des Ex~ra~tgehaltee, 125 ccm 25 v. H. enthaltender Salzsäure 
der nach D.: A.-B. V normale~we1se 65 v. H. nachgewaschen. Zar vollatilndig erkalteten 
betragen musse; man solle Jedoch Schwank- Lösung fOgt man 1 bis 2 g Jodkalium 
ungen von 3 v. H. nach oben und unten und titriert nach einer halben Stunde das 
zul~ssen; der künstli~hen Färbung, die ~hne ausgeschiedene Jod mit ·n/10. Natriumthio-
~e1teres verboten ~e1, ebe~so auch Starke- sultatlösung und Stllrkelösung mit der Vor-
e1rup und Konserv1erungemdtel. sieht, daß man gegen Schluß der Titration 
Stibium 'su'furatum aurantiacum. nach jedem 7'biosulfatzusatze kräftig durch, schüttelt. 1 ccm n/10 - Natriumthioenlfat-
Iösung = 0,006 g Sb oder 0101 Sb203, Untersuchungen von F. Lehmann und 
M. Berdau (Apoth. - Ztg. 19141 Nr. 18, S. 186) ergaben 
I 
daß Handelspräparate, Strychniuum nitricum. 
namentlich solche,· welche die Bezeichnung F. Lucas berichtet (Apotb. - Ztg. 19131 
pro ueu veterinario trugen, grnb verfälscht Nr. 601 S. 570), daß er Auseinandersetz-
, waren, und zwar Mischungen aus 1 bis ungen mit E. Merck wegen der Reaktion 
2 Te:len Schwefel oder Gips mit Gold- mit konzentrierter Schwefelsäure gehabt 
schwele] darstellten. Verfasser schlagen habe, die Gelbfllrbung gezeigt habe. E. Merck 
daher vor, zur genauen Prßfung dieses gab dazu folgende Erklärung: , «Die Probe 
Präparates die früher in der Pharm. Germ. II des D. A.-B.V ist, streng genommen, uner-
enbaltene Prüfung der Löslichkeit des Gold- fllllbar. Selbst vollkommen reines Strychnin-
schwefele in Sehwefelammonium aufzunehmen, nitrat gibt mit konzentrierter Schwefelsäure 
welche diese Verfälschungen sofort. erkennen eine geringe Färbung, die nicht von einer 
läßt (Ammoniumsulfid ist nicht mehr im Verunreinigung herrührt, sondern auf Bildung 
D. A.-B. V enthalten!· Ri) 1 und die von einer Nitroverbindung des Strychnine zurück-
den Verfassern ausgearbeitete Gehaltsbestimm- zuführen ist. Die Probe mit Schwefelsäure 
ung vorzuschreiben: Sie grllndet sich darauf, bezweckt den Nachweis von Brncin und 
daß Goldschwefel von Salzeäure zu Antimon- leicht verkoblbaren organischen Stoffen, die 
trichlorid gelöst wird: eine Rot- bezw. Braunf!\rbung der Schwefel-
säure hervorrufen würde. . Die Probe mßsse 
demnach eine andere Fassung erhalten. 
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Tartarus depnratus. 
M, Lefeldi macht (Pharm. Ztg. 19 u., 
Nr. '4, S. 43) darauf aufmerksam; daß zur 
Anstellung der Sulfat- und Chlorid-Reaktion 
nicht 5 g Tartarus depuratns + 100 ccm 
Wasser, sondern nur 1 g + 20 g Wasser 
nötig seien. 
(Fortsetzung folgt.) 
Da~ Kohlenrohr wurde elektrisch erhitzt 
und sorgfältig mittels eines regelbaren 
Widerstandes innerhalb eines Spielraumes 
von 100 0 auf der gewllnschten Wärme 
gehalten. Es wurde immer nur je eine 
hohle Gla,probe untersucht, in deren Mitte 
dae Thermoelement untergebracht war und 
zwar bei 15500 0 und einer Pauer der 
Einwirkung von 1 bis 3 Stunden. Das 
Zur Frage der Entglasung von Ergebnis der Untersuchungen ist folgendes: 
Quarzglas. Mit einem steigenden Gehalt an Titanoxyd 
von O bis 1,9 v. H. nimmt die Entglasnng 
Quarzglas zeigt bei höheren Wärmegraden zu bis zum vollständigen Mllrbewerden der 
das Bestreben, aus dem gllisernen Zustand Glasmasse. Ein von der Zirkonglasgesell-
in die kristallinische Form von Siliciumdioxyd schaft in Frankfurt geliefertes .Titanglas mit 
ilberzugehen, die als Cr ist ob a li t bekannt 
iet. infolge dieser Umwandlung, die durch 0,25 v. H. Titanoxyd zeigte sich weniger 
bestlindig als das oben erwähnte Vitreosil-
Berilhrung mit Alkalien noch beschleunigt glas. Ein von Thomas vermuteter nach-
wird, verlieren weitgehend entglaste Quarz- teiliger Einfluß einer Kohlenoxyd-Atmosphäre 
glasgegenetllnde ihren Zusammenhalt und auf das Quarzglas konnte nicht beobachtet 
können sehliet\lich zwischen den Fingern werden. zu den gleichen Ergebnissen fllhrte 
zu Pulver zerrieben werden. Um diese · 
1 • ein Versuch mit titanoxydhaltigen bezw •. 
~mwand nngen zu ver~m~ern, ··.hat .man reinen Quarzgläeern, die in einem Heizzug 
emmal vorges(lblagen, möglichst reme Kiesel- einer Gasanstaltsretorte einer Hitze • von 
säure zur Herstellu?g des Glases zu ver- 12 50 bis 13000 0 ausgesetzt wurden: 
we~~en. And~r~ree1te versuchte ~an durch Die Vitreosilröhren waren noch nahezu un-
~usatze. von ~1tanoxyd od.er Zukonoxyd verändert, während ein 1,9 v. H. Ti T02 
eme gleiche W1rknng zu erzielen. enthtdtendes Rohr vollatllndig entglast und 
Auf ~rund ausführlicher Ve~gleichsver- in der ganzen Masse weiß und porzellan-
euche, drn Th~mas unter Lmtung von ähnlich geworden war. Auch ein 014 v. H. 
Prof. Borchers 1n Aachen anstellte, ergab enthaltendes Glas war den Leistungen des 
es sich, daß solche ri;itan- oder Zirkono~yd reinen Quarzglases nicht gewachsen. W eitere 
enthaltenden Erzeugmsse denen ans remer Versuche sollen noch . mit «Siloxyd> ange-
geschm?lzener ~iese~säure i~ Bezug auf stellt werden, einem Quarzglas, das große 
mechams(lhe Festigkeit und Widerstandskraft Festigkeit und WiderstandsCähigkeit gegen 
gegen chemische Einwirku.agen, sowie Neig- Chemikalien aller Art besitzen soll. 
ung zur Entglaeung überlegen sein sollen. Chem.-Ztg. 1913, 58, 589. w. Fr. 
Versuche von Dr. A. 0. Michic (Mit-
Das Quercetagetin teilungen ane den Wallsend - Laboratories) 
erbrachten jedoch den Gegenbeweis der 
Thomas 'sehen Beobachtungen. Michic wurde zuerst von Latour und Magnier de 
v-erbeeserte zunilcbst die Versuchsweise und la Source (Bull. Soc. Chim. 1877, 28, 337) 
zwar folgendermaßen: Um die nachteilige aus den BIilten der frikanischen Pflanze 
Wirkung der ans den benutzten Kohlen- Tagetes patula dargestellt. A. G. Perkin 
rohren bei hoher Wlirme entweichenden stellte fest, daß dieses nicht in freiem Zu-
basischen Dämpfe auf die zu untersuchenden stand, sondern ale Glykosid vorkommt, es 
Gliisproben ausznllchalten, wurde ein solches besitzt ausgezeichnete färbende Eigenschaften. 
Kohlenrohr von 10 Zoll Linge und 2 · Zoll 1 kg Blnmenkronenblä.tter werden vier 
Innendurchmesser innen mit einem gilt an- Stunden lang mit der lOfachen Menge 
liegenden an , eiuem Ende geschlossenen ihres Gewichts Alkohol ausgezogen, auf 
Vitreosilrohre ausgekleidet (aus einer ge- einen kleinen Teil eingedampft und in 
schmolzenen Kieselsäure hergestellt vo!l dem Wasser gegossen, wodurch eine gewisse 
Thermal Syndioate in Wallsend on Tyne). Trennung erzielt wurde. · Die sich ab-
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scheidende dickflüssige Masse rntfern te Ver- ist 3 J 80. Stark verdünntes Alkali löst ea 
fasser durch Ausschütteln mit Aether. Die mit rein gelber Farbe, die durch Oxydation 
braungelb gefärbte Fiüssigkeit verdllnnte an der Luft olivenfarb:g, endlich tiefbraun 
er mit WaFser und erhitzte unter Zusatz werden; bei Verwendung von stärker kon-
von 125 ccm 33 v. H. enthaltender Salz- zentriertem Alkali (10 v. H.) ist diese Farb-
säure zur Trockne; jedoch schied sich beim änderung nicht so deutlich. Alkoholisches 
Stehen nur eine geringe Menge eines gelben Eisench'orid bringt eine olivengrline Färbung 
kristallinischen Körpers ab. Die Hauptmenge hervor I während kaltes Alkohol - Bleiacetat 
blieb gelöst und mußte mit Aether in der einen orangeroten Niederschlag gibt, der 
gewöhnlichen Weise ausgeschüttelt werden. beim Stehen gelb und endlich dunkelgrün 
Auf diese Weise erhielt Ve1fasser einen wird. Das gelbe, durch Fällung mit alkohol-
Farbstoff, jedoch in sehr unreinem Zustande. isoher Kalilauge erhaltene KaliumPah geht 
Derselbe war auch in dem Aether, der zur in Grün über und nimmt endlich eine 
Entfernung der oben genannten dicklichen braunsrhwarze Farbe an. Das Qneroetagetin 
Masse diente, enthalten. Bei Versetzen enthält keine Methoxygroppe. 
mit verdünnter Sodalösung ging dieser in Verfasser hat eine Reihe von Verbind-
dieselbe über und wurde durch Neutralisler- nngen des Quercetagetins dargestellt und 
ung erhalten. Behufs Reinigung wurd9 mit sle näher beschrieben, So das sohwefel-
wenig heißem Alkohol behandelt, filtriert saure Salz, den Pentamethyllither der 
und das Filtrat mit wenig kochendem Acetylverbindung, den Hexamethyläther, den 
Wasser verdünnt. Die auf diese Weise Hrxaätbyläther u. a. Nach Verfassers An-
erhaltenen Kristalle wurden mit verdllnntem siebt ist das Quercetagetin ein dem Myrioetin 
Alkohol gewaschen; die Ausbeute betrug isomeres Hexabydroxyflavonol; es untec-
1,3 v. H. auf das Ausgangsmaterial berech- scheidet sich jedoch von diesem Farbstoff 
net. Zur vollständigen Reinigung mußte und von dem ihm nahe verwandten Quer-
die Aoetylverbindung hergestellt und in der cetin dadurch, daß es anstelle des Phloro-
üblichen Weise durch Salzsäure zerlegt glucinkernes einen Tetrabydrobenzolkern 
werden. enthält. 
Das Quercetagetin bildet hellgelbe kri- Das Quercetagetin verfärbt in ähnlicher 
sla!linische Nadeln oder Blättchen, die dem/ Weise wie die wohlbfkannten FJavonol-
Quercetin sehr ähnlich sind. Sie lösen sich Farbstoffe. Verfasser macht hierüber aus-
leicht in heißem Alkohol und sehr schwer \ führliche Angaben. 
in kochendem Wasser. Ihr Schmelzpunkt Journ. Ohem. Soo. Febr. 1913, 20); W. 
Nahrungsmittel-Chemie. 
Beiträge zur Beurteilung der 
Milchverfälschung auf Grund 
der Lichtbrechung des Serums. 
G. Schütx und L. Wein haben sich 
mit der Nachprüfung des von Pfyl und 
Turnauer (Arbeiten aus dem Kaiser!. Ge-
sundheitsamte 1912, XXXX, 245 bis 304) 
empfohlenen I verbesserten Verfahrens zur 
Herstellung von Milchseren beschäftigt. 
Pfyl und Turnauer weisen darauf hin, 
daß bei Anwendung des wohl am meisten 
zur Massenprilfnng herangezogenen .Chlor-
calciumsernms durch den Zusatz des Chlor-
calciums nicht unerhebliche Veränderungen 
der Milch veranlaßt werdf n, indem die Kar-
bonate, Phosphate, Zitrate und der Kas1 Ya-
kalk der Milch zum Teil zur Ausfllllung 
kommen. Pfyl nnd Turnauer gehen da-
her von einem Serum aus, welches nach 
genau angegebener Vorschrift unter Ver-
wendung von Tetrachlorkohlenstoff und ver: 
dllnnter Essigsäure gewonnen wird. Sie 
bezeichnen diese Seren kurzweg als Tetra-
eeren uad unterscheiden ein Tetrasernm I 
und . II. Ersteres wird bei gewöhnlicher 
Wärme hergestellt, enthl11t kein Fett mehr 
und kein Kast'io, daneben neben Milchzucker 
und ijineralstoffen ncch das gesamte Albu-
min und Globulin. Tetraserum II wird ans 
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erhitzter Milch gewonnen und enthält im 
Gegensatze zu ersterem kein gerinnbares 
Eiweiß mehr. 
Bereits Rappeller, Barth, Gottfried 
und Sievers haben eich in gemeinsamer 
Arbeit (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ga-
nnßm. 1913, XXV, 285) mit der Anwend-
ungsmöglichkeit der Tetraseren beschll.ftigt 
und kommen am Ende ihrer Ausführungen 
zu dem Schlusse, daß dfü Tetraearen unbe-
dingt der Wert größerer Genauigkeit und 
Wissenschaftlichkeit sowie eine weitere V er-
wendbarkeit zukomme, daß das Cnlorcalcium-
eerum eich aber durch echnellere Ilerstell-
barkeit auszeichne. Zum dem gleichen Er-
gebnisse kommen auch &hütx und Wein. 
Aus ihrer Arbeit fot j'3doch noch folgendes 
her ~orzuheben. 
Verfasser machten die Beobachtung, daß 
eine Erhöhung der Refraktometerzahl des 
Chlorcalciumserums außer bei der Säuerung 
der Milch auch dann auftritt, wenn das 
Serum ll\ngere Zeit mit dem Gerinnsel in 
Berührung bleibt. Die Ursache ist in beiden 
Fällen aut eine Wiederauflösung beim Kochen 
ausgeschiedener Kalksalze zurückzuführen. 
Dieser Ana\yseniehler ist zu umg~hen, wenn 
man die Kühldauer bei . Bestimmung der 
Refra'\ttometerzahl der Chlorealciumseren 
nicht über eine halbe Stunde ausdehnt. 
Schließlich weisen Verfasser noch darauf hin, 
daß man die durch Altern der Milch be-
dingte Erhöhung der füfraktion, die eben-
f&lls auf Kosten einer Säuerung zu setzen 
ist, bis zu 12 '1.'agen zurllckhalten kann, 
wenn man zu 100 ccm Milch 3 bis 4 
Tropfen Formalin hinzufügt. Der Formalin-
znsatz verhindert die Säuerung, ohne au[ 
die Lfohtbreohung der Seren einen Einfluß 
zu haben. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- tl, Genußm. 
.1913, 26, 177 b. 18!. R. TV. 
tNachdruck verboten.) 
Essigstich und schweflige Säure 
als erhebliche Mängel des Weins. 
·DJr Kläger hat Klage erhoben mit der Be-
hauptung, er habe dem Beklagt~n am 18. März 
1911 24 Fuder Wein zu 630 Mark die 1000 L 
fest verkauft, Beklagter verweigere jedoch die 
Abnahme des Weins und Zahlung des Preises. 
Die Klage war ursprünglich auf Abnahme des 
Weines und Zahlung des Preises von 15220 M 
nebst Zinsen und von 30 M monatlich für Auf-
bewahrnng und Pfl ige des Wein~s gerichtet. 
Im Laufe des Rechtsstreits hat der Kläger am 
12. Oktober 1911 den Wein in L. im Wege 
des Solbsthilfeverkaufs versteigern lassen und 
360 M für 1000 L erlangt. Infolgedessen hat 
er den Klageantrag in der Hauptsache auf den 
Ausfall ermäßigt und gemäß näherer Berechnung 
die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von 
7477,33 M nebst 5 v. R. Zmsen seit dem 12. Ok-
tober 1911 beantragt. Der Beklagte hat dio 
Abweisung der Klage beantragt und u. a. einge-
gewandt, d9r Wein habe erhebliche Mängel 
(Essigstich und übermäßige sohwt)flige Säure) 
gehabt. Der Berufungsrichter hat die Klage 
abgewiesen und das Reichsgericht hat aus folg-
enden Gründen die Revision verworfen : Das 
Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen mit 
der Begründung, der Kläger habe den ihm ob-
liegenden Bcw 1is nicht erbracht, daß der von 
ihm inr Erfüllung des Kaufes angebotene Wein 
die von dem Beklagten behaupteten erheblichen 
(übermäßige, schweflige Säure und Essigstich) 
nicht gehabt habe. Ohne Rechtsirrtum und im 
Emklange mit dem Urteile des erkennenden 
Senats hat das Berufungsgericht die Beweislast 
für ordnungsmäßige Erfüllung des Kaufvertrags, 
d. h. für mängelfreie Lieferung, dem Kläger 
aufg.ibürJet. Hiergegen ist ein Angriff auch 
nicht erhoben. Es hat zuJächst ausgeführt, der 
Kläger habe keinen schlü~sigen Beweis dafür 
erboten, daß seine in der Pfalz eingelagerten 
Bestände, aus denen die 24 Fuder zu liefern 
gewesen seien, mängelfrei gewesen seien, So-
dann ist erwogen, sGlbst wenn man dem Kläger 
zugeb;), daß der übermäßige Gehalt an schwef-
liger Säure aur starkes E•nbrennen (Schwefeln) 
des dem Beklagten zugesandten Faßohens von 
22 Litern zurückzuführen sei, so bleibe doch 
der vom bakteriologischen Staatslaboratorium in 
L. und von den Weinkontrolleuren Sch. und W 
festgestellte ausgesprochene fäsigstich des Weines. 
Dieser Essigstich, d. h. die beginnende Zersetz-
uog des Alkoholgehalts des· Weines in Essig-
säure, sei ein erheblicher Mangel des Weins, 
der zwar nicht seine Naturreinheit beeinträch-
tige, aber ihn als Schoppenwein, d. h. zum 
Ausschank so gut wie unverkäuflich ~ache und 
seinen Wert zu dem von den Parteien voraus-
gesetzten Gebrauche mindestens sehr erheblich 
mindere. Den Nachweis, daß der Wein keinen 
Essigstich gehabt habe, und als eine zur Er-
füllung des Kaufvertrags geeignete Ware ange-
boten sei, sei der Kläger schuldig geblieben. 
Die Entscheidung beruht auf rechtlich einwand-
freier Bowdswürdii:ung. 
Urteil des RG. vom 6. März 1913, II. 663/1913. 
(Mitgeteilt von Dr. Hans Liiske, Leipzig). L. 
Das Backpulver „gute Köchin" 
enthält nach Dr. JJL Mansfeld neben großen 
Mengen Kartoffelstärke 10 v. H. Gips. 
Zt,chr. d . .Allgem. öaterr. Apoth.- Vereins. 
1914, 170. 
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Beitrag zurFiebe'schen Reaktion. von Sinapis Juncea L. (Brassia Juncea Hook · 
Dr. J. Gerum hat in de1 Kgl. Unter-
suchungsanstalt für Nahrungs- und Genuß-
mittel zu Erlangen die sogenannten zweifel-
haften Fälle der Fiehe'sehen Reaktion studiert. 
Verfasser versteht unter zweifelhaften Fällen 
solche,· bei denen nach Zugabe des Resorzin~ 
Salzsänregemisches zur abgednnsteten Honig: 
Aetheranreibung nicht eine intensiv rote 
sondern eine . gelbe bi~ rotgelbe, oftmal~ 
rasch einen rötlichen Ton annehmende und 
dann sehr bestlindig bleibende Färbung ein-
tritt. Dem Verfasser ist aufgefallen, daß diese 
zweifelhaften Fälle fast regemll.ßig dann auf-
traten, wenn in dem Schälchen nach Ab-
dunsten des Aethers ein größerer Rückstand 
. blieb.. Verfasser ht diese Rückstände näher 
fila und Thomp.). Die Kennzahlen sind 
Refraktion + 19 bis + 21 
Verseifungszahl 179 bis 183 
Jodzahl 108 bis 115. 
Das Oel von Sinapis J uncea besteht aus 
den Glyzeriden nachstehender fetten Säuren: 
Gesättigte Säuren· 5165 v. H. 
Olsin!lhnliche Säuren · (mit 
Erokasliure) 78 v. H. 
Leinölsäureähnliche 
Säuren 16 v. H. 
Die Zusammensetzung des fetten Senföls 
erinnert an Colzaöl, die Kennzahlen das 
letzteren liegen etwas höher als beim Senföl. 
Ann. Falsifications 55 [1913]; 282; 'M. Pl . 
untersucht und sie als aus Wachs bestehend zur Entsäuerung von Most und 
befunden. Verfasser kommt zu der Ansicht 
daß Honige, welche eine orangegelbe b~ Wein 
. rötlichgelbe Reaktion natih Fiehe geben bei kommen L. Morean . . und E. Vinet auf 
einem der Menge nach anffallendem Reak- Grund einer Untersuchung der bisher ·em-
. tionsprodukte dann als negativ nach Fi'ehe pfoblenen Mittel zu · dem Schluß, daß kohlen-
zu bezeichnen sind, wenn. die Untersuchung saurer Kalk das . beste Mittel sei. 300 g 
des Honigs einen reichlichen Gehalt an dem Hektoliter · Most,· der . einer 611.nre vcin 
Wache zu verzeichnen gehabt hat. zum nicht mehr als 12 .g Schwefelsäure im Liter 
Nachweise von Wachs empfiehlt. Verfasser entspricht,. zugesetzt, · verbessert den Wein 
folgende Arbeitsweise: . . sehr. Bei Erhaltung von Geruch und Ge· 
. • · schmack wird nach der Gärung der Gehalt 
· 50 g l!omg, 1D l?O ccm Wasser gelöst, an Asche und Kalk normal und wenn auch 
w~rden mit Aether wiederholt ausgeschttttelt. der Gehalt an Weinsäure und 'ihren Salzen 
~1e Hauptmeng? d.es Aethers wird abdestill- zurückgeht, so bleiben sie doch in einem 
. ierJ, der. Re~t wird 1m Erlenmeyer-Kölbcllen Verhältnis wie es in den Weinen sehr guter 
bei gewöhnlicher Wärme verdunsten gelassen. J h . f / d · d 
D Rü k t d 
. . d . . a re ge nn en wir • 
. er c s an wir mit siedendem Methyl- . . . 
alkohol behandelt. Die noch heiße Lösung Annales Falsificat. 66, ,1913, 334. M. PJ. 
wird - Wachsgehalt vorausgesetzt - von 
den gelben Fett-Tröpfchen, die nach dem 
Erkalten sich durch Aussehen; Gerncb, spez. 
Gewicht und Schmelzpunkt als gelbesWachs 
identifizieren laBBen, abfiltriert. Aus dem 
· noch heißen Filtrate· scheiden sieh bald: eine 
große Menge mikroskopisch feiner Nadeln 
ab, die aus Aethylalkohol wiederhoit · um-
kristallisiert werden bis ein Schmelzpunkt 
von 78° (Ceratinsäure) erhalten wird. , 
Zeits<:hr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, XXVI, 102 b. 104. R. w. 
____ ,_._ 
SpE3isesenföl . 
ist .. von L. Farcy untersn~ht ~Örden. Es 
stammt von den an Allylsenfö\ armen Samen 
. Nachweis von Gelatin~ 'in 
Gummikugeln. 
Nach E. Durier werden die· Kugeln in 
wenig Wasser und mit der 4 bis 5faehen 
Raummenge Alkohol von 950 · gefällt. Die 
Fällung wird in einer möglichst kleinen 
Menge Wasser gelöst. Die klare Lösung 
wird mit Pikrinsäurei mit Tannin auf. Nieder· 
schlllga und mit dem Biuretreagenz auf Blau· 
färbnng geprüft. Treten die Reaktionen 
nicht ein, so ist keine · Gelatine vorhanden. 
Sind die Reaktionen positiv, so ist · noch 
eine Stickstoffbestimmung nach KJeldahl aus-
.zuführen. 
Annales Falsific. 55, 1913, 255: j'jf. Pl.· 
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Drogen- und Warenkunde. 
Thitsi. 
Von L. JJ,osenthal. 
Mit dem Namen Thilsi bezeichnen die 
Birmanen einen L<lck, der in seiner Ab-
. atammung, seinen Eigenschaften und seiner 
chemischen Zusammensetzung dem j apaniechen 
Rbuslack sehr nahe steht. Man gewinnt den 
birmanischen Lack aus den Stämmen eines 
dort hllufig vorkommenden großen Baumes 
(Melannorhöa ueitata), der ein naher Ver-
wandter von Rbus vernicifera, dem japan-
ischen Lackbaume, ist. Die indische Regier-
ung ist bemllht, die Kultur dieses Baumes 
zu fördern, rationelle Gewinnungsweisen ein-
zuführen, um dem Lack weiteren Absatz 
besondere in Europa, zu verschaffen. ' 
Der Rohlack wird gewonnen, indem mit 
eisernen Meißeln V-förmige Einschnitte in 
die Baumrinde gemacht werden. Dicht unter-
. halb der Spitze befestigt" man ein Bambus-
. rohr zum Autfangen des Lacke~, der sich 
dann in hBlzernen Eimern ansammelt. Der 
Ausfluß hlilt etwa 10 Tage an, worauf die 
gleiche Behandlung dicht oberhalb des ersten 
· Einschnittes wiederholt wird. Der aus den 
unteren Stammteilen gewonnene Lack ist 
der wertvollste, der aus den Aasten erhaltene 
der geringwertig11te. Der Rohlack wird 
· m~t~JB Filtration dnrch Baumwollzeug ge-
. rem1gt. ·· _ , 
Thitsi wird in ganz ähnlicher Weise ver-
arbeitet, wie der japanische Lack. Die Birmanen 
benutzen den Lack zur Verzierung hölzerner 
nnd eiserner Gegenstände, znm W aseerdicht-
machen von Papier und Stoff und besondere 
als · Lederlack. Die zu lackierenden Gegen-
stände werden zunllchst mit einer Masse 
grundiert, die aus geringwertigem Thitsi und 
Sägespänen, Knochenasche oder. gemahlenen 
füisschalen besteht. Hierauf folgen mehrere 
Fe~tigkeit der Lackschicht, die schon kurze 
Zeit nach dem Trocknen· keine Spur von 
Klebrigkeit mehr zeigt und außerordentlich 
widerstandsfähig gegen starke Säuren Alkalien 
d . ' un orgameche LBsungamittel ist und sich 
gegen wochenlange Einwirkulig von Wasser 
indifferent verhält, so daß al1;10 ·Thitsi auch 
zu Unterwasseranstrichen gut geeignet wäre. 
· Das Lackieren und Troclmen erfolgt in 
kühlen, künstlich feucht gehaltenen unter-
irdischen Räumen, da Thitsi wede~ durch 
Wärme, Licht, noch in trockener Luft zum 
Trocknen ge~racht ·werden kann; es zeigt 
also auch beim Trocknen ein ganz ähnliches 
Verhalten wie der japanische Liek. 
• De~ birmanische ~ack stellt nach P. Sing 
m semer ursprilnghchen Form eine graue, 
sehr zähe FJUssigkeit dar, die sich bei Luft-
zntritt bald braun und bald darauf sehr 
schnell tiefschwarz f!!.rbt. Ihr spezifisches 
Gewicht ist bei 200 = · t,0016. ·· 
Der alkohollBsliche Teil des Lackes ist 
identisch mit der Urnshineäure (C14H180 2) 
des Japanlackes. Der Lack enthält ferner 
einen wasserlöslichen gummiartigen Stoff der 
die Rolle eines Bindemittels spielt und ~inen 
stickstoffhaltigen Anteil, der als Saueretoff-
überträger im Lack wirkt. Es trocknet 
nämlich Urushineäure des 'l.'bitsi f!lr sich 
allein nicht, auch nicht zusammen mit dem 
Gummi, wohl aber, wenn sie mit dem Gummi 
und dem eiweißartigen Körper vermischt 
wird. Dieser eigenartige Katalysator verliert 
aber seine Wirksamkeit, wenn er llber 600 
erwärmt wird; er gerinnt. dann. Deswegen 
trocknet Thitsi nicht mehr, wenn ee vor 
der Verarbeitung über 600 erhiht, wird. 
Aehnliche Verhältnisse liegen beim Rbuslack 
vor, . deasen . Gerinnnngswllrme 630 beträgt 
Es emd eonach im Thitsi und japanischen 
Lack rein organische «Sikkative> vorhanden • 
Thitei. setzt eich nach 2 Analysen folgen-
dermaßen zusammen: 
I II 
. Aufstriche mit reinerem Laclr, der gegebenen-
. falls mit Farbstoffen angerllhrt wird. Nach 
jedesmaligem Trocknen wird sorgfältig ge-
schliffen. Zum letzten Ueberzug dient nur 
03r beste und wiederholt filtrierte Lack. Als· Urushinsäure Gummi 
86,24 v. H. 83,24 v. H. 
3,08 > 3,52 » 
Farben wenden die Birmanen am hllufigeten Oel 
. Zinnober, Indigo, Auripigment, Gold, Silber Aethernnlösl.Rückstand 1,71 
und Ruß an. Ohne Farbenzusätze verarbeitet, Fenohtigkeit + flüch-
1' f t Th't · t· f h h b I d tige Substanz (aus 1e er I BI 1e eo warze , oc g änzen e der Abweichung) 8,97 
Lackierungen von ganz hervorragender 
Elastizität. Besonders wertvoll ist dabei die Ohem. Rev. üb. d. Fett-1914, 119. 
0,53 > 
2,14 :t 
• 10,57 • 
u. Har-x, - Industrie 
T. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Isapogen. 
1 
Testijodyl, 
Das lsapogen wird von dem chemisch-' einJ neue Jodeiseneiweißverbindang, wird in 
pharmazeutischen l..-1boratorium Peltxer In dem chem. Institut von Dr. Ludwig Oest-
Köln in zweierlei Form hergestellt. Emma! reicher hergestellt. Es enthält außer dem 
als eine 6 v. H. Jod und 6 v. H. Kampfer Fibrin sämtliche Eiweißkörper des Blutes, 
gelöst enthaltende Seife, zum anderen als sowie Jod in chemischer Bindung. Seine 
ein ans 2 Teilen dieses Mittels und 8 Teilen quantitative Zusammensetzung ist: Eiweiß. 
Bolus alba sterilisata bestehendes Pulver. substanz s1;4s v. H, Jod 15124 v. H., 
Das erste Präparat ist eine klare, etwas Eisen 0125 v. H. Nach Tierver,mchen und 
dickftüssige, b1äunliche, schwach alkalische Erprobung beim Menschen i3t die Aufsaug-
Flüssigkeit von nicht unangenehmem Garuch. barkeit des Präparates eine gute. Die Jod-
Das Mittel ist eingerieben von besonders ausscheidung beginnt 31/2 Stunden nach dem 
großer Tiefenwirkung, eignet sich somit zur E·nnehmen und ist in 40 Stunden beendet. 
Behandlung von Infiltraten, von Kropf, Ge- Dr. Blumenthal erprobte während 4 Monate 
lenk-, Nervenerkrankungen und vo:i Rheu- in 22 geeigneten Fällen das Mittel. Es hat 
matismus. Filr letztere Krankheit in ihren sich ihm ausgezeichnet bewährt. Niemals 
verschiedenen Formen ist das fertig zu hab- zeigten sich Schädigungen, in 2 Fällen, in 
ende Ipapogen cum acido salicylico geeignet, denen Jodnatrium wirkungslos war, brachte 
das außer Jod uud Kampfer noch 10 v. H. es erhebliche Besserung. Das Testijodyl 
dieses Mittels enthält. Das Iiapogen ist erscheint somit als eine wertvolle Bereicher-
noch brauchbar bei verschiedenen tuber- ung des Arzneischatzes, und dürfte besonders 
kulösen Prozessen und be3onders bei dem dort angezeigt sein, wo man neben der Be-
Spätstadium der Syphilis, wo es zu Schmier- kämpfung des eigentlichen Krankheitsverlaufes 
kuren Verwendung finden kann. Zur Ein- gleichzeitig auch das Allgemeinbefinden heben 
reibung wird j3 nach Umfang der einza- will. 
reibenden Fläche und nach der·beabsichtigten Deutsch. Med. Wochenschr. 19 J 4, 4, 180. B. W. 
Jodaufsaugung Y:J bis 1 Teelöffel, bis 1 Eß-
löffel verwandt. Die Fllissigkeit ist gut in 
die Haut einzureiben, solange, bis die Haut 
anfängt trocken zu werden. Dar auf der 
H:mt zurückbleibende füst läßt sich gut 
und vollständig mit Wasser entfernen. Unter 
den Hautkrankheiten erweist sich das Isa-
pogen zweckmäßig bei Verbrennungen und 
Erfrierungen (Frostbeulen! )1 bei fleokenweißem 
Haarausfall, schließlich kann es mit geeig-
neten Zusätzen zu Kühlsalben verarbeitet 
werden, die bei allen möglichen juckenden 
Hauterkrankungen gut brauchbar sind. Das 
Pulvis I mpogeni ist in erster Vnie ange-
zeigt bei eitrigen und sonst mit Absonder-
ungen einhergehenden Hautleiden.· Von Vor-
teilist hierbei seine Wasserlöslichkeit. Dr. med. 
Voerner meint, das Isapogen überträfe bei 
chronischen Erkrankungen die meisten anderen 
Streupulver und empfiehlt es angelegentlichst 
für die Behandlung der Unterschenkel-
Fischfleischvergiftung. 
Professor Dr. Reiner Müller bericbte1 
über bakteriologische Untersuchungen die er 
bei 6 Erkrankungsfällen, welche ebenso wie 
Fleischvcirgiftungen verliefen, anstellte. Ein 
Gastwirt, dessen Frau, drei Dienstmädchen 
und ein R3isender waren nach dem Genuß 
gebratenen Aals an Erbrechen, Durchfällen 
und Fieber erkrankt. lrJ. ihrem Kot fanden 
sich ebenso wie in den zur Untersuchung 
eingesandten Proben des Aals Fleischver-
giftungs-Bakterien. Die hier beschriebene 
Fleischvergiftung ist. die erste darartige, die 
durch den Genuß von Fischen hervorgerufen 
wurde. Sie erklärt sich vielleicht dadurch, 
daß die Aale bekanntermaßen Aasfresser 
sind, und beim Braten des Fisches im Innern 
desselben keine solchen Hitzegrade erreicht 
werden, wie sie zur Abtötung dieser Bak-
terien erforderlich sind. · geschwüre. 
Münch. Med. Wochenschr. 1914, 8,421. B. W.. ! llfünck.llfed. Wochensck. 1014, 9, 47 J. B.11'. 
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Coryfln· bei den .Erkrankungen 
des Nasen-Raohenraumes. 
Seit längerer Zeit gebraucht Dr. Hans 
Daae (Kristiania) Coryfin zu denselben Fällen 
in denen er früher Menthol verwandte abe; 
mit einer besseren Wirkung. 
1 
Am meisten bewAhrte sich ihm Coryfin 
bei chronischen Naeenpharyngitiden und bei 
Krank8n1 die ihre Stimme viel benutzen und 
ihren Sprech- und Gesangsapparat in guter 
Ordnung haben milssen. Sänger, Redner, 
Lehrer usw., die jahrelang mit Symptomen 
der chronischen Pharyngitis behaftet waren 
und auch quälende Symptome im Kehlkopf 
in Form von kitzelndem Gefühl, unklare 
Stimme und dergleichen haben, benutzen mit 
großem Vorteil Coryfin. Die unangenehmen 
und qullle•den Empfindungen im Halse und 
Kehlkopf verschwinden, die Stimme wird 
klarer und bekommt wieder die Kraft 
welche die Kranken wünschen ; auch di~ 
objektiven Veränderungen, Abblasen der 
Schleimhliute usw., die zu beobachten sind. 
Verf. benutzt Coryfin nur zu Einatmungen 
und hat damit Kranke der vorerwähnten 
Art behandelt, die mehrere Jahre hindurch 
von Arzt zu Arzt wanderten. Diese geben 
jetzt an, daß sie im Coryfin das Mittel ge-
funden haben, das ihnen die Hilfe leistet, 
die sie wünschen. 
Allgem. Med. Zentral-Ztg. 1913, Nr. 26. 
Erfahrungen mit Styptol. 
Dr. Pick weist darauf hin, daß die Dosier-
ung des Styptols vielfach zu niedrig ange-
wandt wird, obgleich in manchen Fällen 
schon recht kleine Gaben, wie dreimal eine 
Tablette, die Blutungen beeinflußen, sind 
manchmal 3 bis 4 Mal so große Mengen 
nötig, um die gewünschte Wirkung zu er-
zielen. 
Verfasser verordnete durchschnittlich drei 
bis vier Mal tAglich 3 Tabletten, die stets 
gut vertragen wurden. Bei Verordnung des 
· Stypto!s, das unzerkaut in Wasser zu neh-
L1en ist, traten stete befriedigende Wirk-
ungen ein. Auch machte sich bei hohen 
Gaben zugleich eine beruhigende Wirkung 
des Mittels geltend, was in vielen Fällen 
recht erwün11cht ist. 
Bei· chronischer Metritis wirkte Styptol 
gegen die dabei stark auftretenden Blut-
ungen äußerst prompt. Das Präparat wurde 
in solchen Fällen zur Vorbeuge gegeben 
und mit der Darreichung schon mehrere 
Tage vor Beginn der Regel begonnen. Auch 
bei Adnextnmoren wurde das Mittel gleich-
falls vor dem zu erwartenden Auftreten der 
Monatsblutung verabreicht und fast durch-
wegs eine befriedigende Wirkung erzielt. 
Bei Dysmenorrhoe wirkte es, wenn vor dem 
Termin genommen, prompt gegen die etwa 
zu starken Blutungen. In solchen Fällen 
trat der schmerzstillende Einfluß des Styptola 
besondere günstig hervor. 
Bei iaterstitiellen Myomen, welche operiert 
werden sollten, wurde die Blutung durch 
Styptol bedeutend herabgesetzt und dadurch 
dem K/lrper Gelegenheit zur Stärkung vor 
der Operation gegeben. Bei Locbiometra 
trat der gewünschte Erfolg nicht ein, da 
Stytol genügend starke Kontraktionen nicht 
auslösen konnte. 
Gynäkologische Rundschau 1913, Nr. 22. 
Kürbis als harntreibendes 
Mittel. 
Selbst da, wo andere Mittel bei schweren 
Nierenentzündungen erfolglos blieben, be-
währt eich - Dr. Kakowski - der Genuß 
des gekochten Fleisches des Küroisses. Die 
Ausscheidung auch der festen Harnbestand-
teile wurde im geraden Verhllltnis zur ge-
nossenen Kürbismenge rasch vermehrt. Das 
Mittel kann lange ohne Schaden gegeben 
werden. In einem Falle gab er in 80 Tagen 
252 Pfund. Die Ernährung leidet nicht; 
die L'3istungsfähigkeit der Nieren wird nicht 
überlastet. 
Dcut1eheM11d. Wochenschr. t9I4,298. B. W. 
Giftigkeit der Blüten und Knollen 
von Freesia Leichtlimona. 
Die Pflanze, den Irideen angehörend, wird 
nach R. Dubais zum Parfümieren des 
Weins benutzt. Kleine Mengen des alkohol-
ischen Extraktes genügen schon, um Frösche, 
Meerschweinchen und auch Hunde in 20 bis 
36 Stunden zu föten. Bei der Sektion 
wurde eine Stockung in den Nieren beob-
achtet. Der alkoholische Auszug ans den 
Knollen war weniger wirksam ala ans den 
Blüten. 
Nouveaux Remedes 3, 11)14, 56. .ß!L Pt. 
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Kryptogamenflora für Anfänger. Eine 
Einführung in das Studium der blüten-
loaen Gewächse für Studierende und 
Liebhaber. Herausgegeben von Prof. 
Dr. Gustav Lindau, Privatdozent der 
Botanik an der Universität Berlin. Kustos 
am Kgl. Botan. Museum zu Dahlem. 
Berlin 1914. Verlag von Julius 
Springer. 
Band VI: Die Torf- und Leber-
moose. Von Dr. Wilhelm Lorch. Mit 
296 Figuren im Text. Die Farn-
pflanzen (Pteridophyta). Von Guido 
Brause, Oberstleutnant a. D. Mit 73 
Figuren im Text. Preis: 8 M. 4.0 Pf., 
geb. 9 M. 20 Pf. 
Die beiden ersten Bände dieser Kryptogamen-
flora sind Pharm. Zentralh. 54 [1913], ~35, der 
dritte Band Pharm. Zentralh. 61 [1913], 1232 
besprochen worden; vom vierten Band ist der 
erste Teil erschienen und wird hier im Anschluß 
behandelt werden. Der fünfte Band wurde 
Pharm. Zentralh. M [1913], 612 besprochen. 
Der vorliegende sechste Band enthält den 
Rest der B ry o p h yte n (Torf- und Lebermoo3e) 
184 Seiten und die Pteridophyten (Farn-
pflanzen) 103 Seiten. Beide Teile sind voll-
kommen in sich abgeschlossene Arbeiten ver-
schiedener Verfasser. Da gerade bei den Torf-
und Lebermoosen die Nomenklatur so entwickelt 
ist, hat hier möglichst eine vollständige Auf-
führung der wichtigsten Synonyme stattgefunden. 
In der strengen Dnrchfübrung der analytisch-
dichotomischen MetLode wurde bei der Abfassung 
der Bestimmungstabellen des ersten Teiles aus 
rein praktischen Gründen abgesehen, ebenso 
wurde bei Bedeutung der Tabellen auf rein 
systematische Grundsätze verzichtet. Es folgen 
d1e einzelnen Arten1 der Sphagna und Hepaticae 
•systemlos. aufeinander. Wer die systematische 
Stellung einer Art zu erfahren wünscht, kann 
diese aus der dem Register vorangehenden 
•Systematischen Uebersicht• ersehen. 
Bei den Farnen dagegen wurden die Gatt-
ungen un•:l Aiten in streng systematischer Folge 
aufgeführt und auf größtmögliche Ausführlich-
keit der wichtigen Varietäten usw. geachtet. 
Das Gebiet der Flora erstreckt sich auf das 
Deutsche Reich, die Schweiz und die österreich-
ischen Alpenländer. 
Band IV, 1. Abteilung. Die Algen. 
Von Prof. Dr. Gustav Lindau, Privat-
dozent der Botanik an der Universität 
Berlin. Kustos am König!. Botan. Museum 
zu Dahlem. Mit 489 Figuren im Text. 
Preis: 7 M., geb. 7 M. 80 Pf. 
In diesem ersten Teil des vierten Bandes 
sind beschrieben: die Cyanophyceen, 
Flagellaten, Dinollagellaten und Ba-
c i 11 e r i a l es. Der zweite Teil wird dann die 
Grünalgen und Meeresalgen bringen. 
Die A.lgenforschung liegt in Deutschhnd noch 
sehr darnieder; es ist daher ein gro/les Ver-
dienst Lindau's die vorhandene Literatur nach 
Mögliahkeit gesichtet und in einer verhältnis-
mäßig wohlfeilen Ausgabe den Liebhabern und 
Studierenden die Algenwelt vorgeführt zu haben. 
HoJfänthch ist dadurch eine Anregung gegeben, 
dall auch die weiten, bisher auf diesem Gebiete 
fast völlig unbekanntem Teile unseres Vater-
landes noch erforscht werden. Die Zeichnungen 
dieses und des vorher beschriebenen Bandes 
hat ebenfalls Herr Pokt ausgeführt. R. Tk. 
Vertrag zur Aufnahme eines stillen Teil-
habers. Anleitung zur Abfassung eines 
Gesellschaftsvertrags zwischen Geschäfts-
inhaber und dem stillsn Gesellschafter 
(Teilhaber), mit einem Vorwort über das 
Wesen und die Haupteigentümlichkeiten 
der stillen Gesellschaft. Von Syndikus 
Hans Lusti'g. Kaufmänn. Verlag Geisa 
(Thfir.) 1914. 2. verbesserte Aufl. Preis: 
1 M. 
Der Verfasser gibt eine gemeinverständlich 
gehaltene Darstellung der in Betracht kommen-
den Gesetzesbestimmungen. Alsdann erläutert 
er die besonderen Merkmale der stillen Gesell-
schaft in trefflicher Weise. Der anschließende 
Gesellschaftsvertrag zeigt, wie ein Vertrag aus-
sehen muß1 wenn er die Rechte der beiden 
Vertragschließenden - des Geschäftsinhabers 
und des stillen Teilhabers - in mustergültiger 
Klarheit enthalten soll. 
Anleitung zum Vertrag der offenen 
Ha11delsgesellschaft (tätige Teilhaber). 
Mit einer ausführlichen Einleitung über 
die Rechte und Pflichten des Teilhabers 
und über die Hauptmerkmale der offenen 
Handelsgesellschaft. Von Syndikus Lustig. 
Kaufmänn. Verlag Geisa (Thür.) 1914. 
2. vermehrte Auflage. Pteis: 1 M. 
Was der Titel besagt, gibt die Broschüre in 
vorzüglicher Bearbeitung wieder. Der Gesell- · 
schafüvertrag ist klar abgefaßt und zwar so, wie 
eine langjährige Tatigkeit als praktisch ihn er• 
wiesen hat. Zahlrefohe Prozesse, viele Streitig-
keiten würden vermieden werden, wi,nn jeder 
Teilhaber auf den Abschluß eines Gesellschafts-
vertrags dringt. Dazu hilft der vorliegende Ent-
wurf in trefflicher W eise1 dessen Anschaffnng 
bei dem geringfügii;en Preis unbedingt zu em-
pfehlen ist. 
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Anleitung zu chemisch - diagnostischen ung der allgemeinen E;genschaften des· Harns 
· Untersuchungen am Kranken bette siud gröll~re Abschnitte gewidmet: dem Eiweiß, 
von Dr. H. v. Tappeincr, o. Professor dem Hämoglobin, den Farbstoffen, dem Zuoker, 
ferner Aceton , Acetessigsäure, Leucin und 
der Arzneimittellehre und Vorstand des Tyrosin, anorganischen und zufälligen Bestand-
Pharmakologischen Instituts an der Uni ver- teilen, Sedimenten, Hamkonkrementen, sohließ-
sität Mitnchen. Mit 12 Figuren im 'l'ext. lieh Hoden- und Protastasekret. 
Zehnte umgearbeitete Auflage. Mitnchen Aber auch über Sputum, Verdauungskanal 
1914, M. Rieger'sche Universitäts- (Speichel, Chemismus der Magenverdauung, Er-
brochenes, Kot), ferner Blut und · Punktions-
Buchhandlung ( G. Himmer, K. B. Hof- Flüssigkeiten sind .Abhandlungen zu finden, die 
lieferant) Odeonplatz 2. Preis: 2 M. jeden Apotheker sehr willkommen sind. 
20 Pf, · Dieser «kleine Tappeiner> sollte als kurzer 
Dieses überaus handliche Büchlein bringt in Leitfaden zur Ausführung von Untersuchungen 
der Hauptsache die Harnanalyse; nach Beschreib- in keiner Apotheke fehlen. R. Th. 
Verschiedene Mitteilungen~ 
Schwedische Verordnung 
über den Verkehr mit Arznei-
mitteln. 
§ 1. 
Zu den Apothekerwaren gehören die einfachen 
Ch~mikalien und Drogen und dte Zubereitungen, 
welche nur odor hauptRäcblich als Heilmittel 
gebraucht werden. Diese Stoffe und Zubereit-
ungen sind in den Verzeichnissen I und 11 
aurgeführt. 
Unter Heilmiltel sind die Waren zu ver-
stehen, welche äußerlich oder innerlich ange-
wendet werden, zur Vor b o u g u n g, Linder-
ung oder Heilung von Krankheiten oder Krank-
heits-Erscheinungen bei Menschen oder Tieren 
dienen. 
§ 2: 
Als nicht zu den .Apothekerwaren gehörend 
gelten die im folgenden unter a bis g ange-
führten Waren, sofern sie nicht im Verzeichnis 
I aufgeführt bezw. durch die Verordnung über 
den Verkehr mit äther- oder äther- oder alkohol-
haltigen Arzneimitteln vom 8. Dez: 1876 oder 
die Giftverordnung vom 7. Dezember Hl06 den 
Apothekern vorbehalten sind: 
a) Kosmetische Mittel zur Pflege der Haut 
oder der Haare oder zur Reinhaltung der Mund-
höille, sowie zur Pfl •ge frischer Wunden. 
b) Hühneraugenmittel. 
c) Desinfektionsmittel zur Reinigung von 
Räumen, Möbeln u. dergl. oder von Abfallstoffen. 
d) Verbandstoffe, die nicht oder nur zu anti-
septischen Zwecken getränkt sind. 
e) Mineralwasser, natürliche und künstliche. 
f) Mineralquellsalze, natürliche und künstliche. 
g) Nährmittel, die nicht mit anderen Heil-
mitteln, ausgenommen Lezithin oder ~atrium-
oder Kaliumglyzeropbosphat, versetzt smd. 
Als Apqthekerwaren sollen f?rn?r nicht ang~-
sehen werden gewisse, als Hellm1ttel allgemem 
verwandte Waren, die im Verzeiohnis lll auf-
geführt sind. 
Wird festgestellt, daß Waren, die zu denen 
unter a bis g gehören, entweder eines Zusatzes 
von starkwirkenden Stoffen oder aus ande,en 
Ursachen gesundheitsgefährlich sind, so kann 
auf Antrag der llledizmalbehörde entweder ihre 
Einfohr und ihr Verkauf untersagt werden, oder 
sie können durch königliche Verordnung als 
Apothekerwaren erklärt werden. 
§ 3. 
Die in § 1 und § 2 genannten Beilagen sind 
alle 3 Jahre oder öfters neu festrnstellen. 
§ 4 und 5. . 
Wer ohne Apothekenvorstand zu sein, Apo-
thekerwaren fabrikmäßig herzustellen wünscht, 
bedarf einer behördlichen Erlaubnis. Diese darf 
nur erteilt werden: I. approbierten Apothekern 
und Kandidaten der Pharmazie, 2. denen, die 
eine gute Abgangsprüfung an einer schwedischen 
Fachschule für Chemie bestanden haben, 3. Me-
dizinkandidaten und -Magistern, die in der Prüf-
ung gute Kenntnisse in der Chemie nachgewiesen 
haben, 5. solchen, die von einer Hochschule 
ein Zeugnis über die erforderlichen Fachkennt-
nisse ausgestellt erhalten haben. 
§ 6. 
Die Einfuhr von .A.pothekerwaren ist gestattet: 
a) Apothekenvorständen, bJ zugelassenen Fabri-
kanten, c) zugelassenen Großhändlern (siehe § 7), 
d) Vorstehern wissenschaftlicher Institute für 
andere als Heilzwecke, e) Vorstehern von öffent-
lichen Untersuchungs - Laboratorien für deren 
Zwecke. 
§ 7. 
Für den Großhandel gelten dieselben Bestimm-
ungen wie für die Fabrikation. Der Großhändler 
darf jedoch nur an die zur Einfuhr Berechtigten 
Apothekerwaren Iieforn und keinen offenen 
Laden halten. Unter den gleichen Bedingungen 
darf der Fabrikant Waren eigener Herstellung 
verkaufen. Im übrigen dürfen Apothekerwaren 
nur von Apotb.ekenvorständen verkauft werden. 
Gemeindebehörden oder Aerzte in Orten, die 
von einer Apotheke entfernt liogen, oder wo 
Epidemien beiw. endemische Krankheiten herr-
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sohen, dürfen mit Heilmitteln handeln: Ebenso' Suppositorien, einsohließlioh Bougies, Bacilli; 
ist dies den Tierärzten und Zahnäriten nach I Tabletten; Tinkturen ; Weine; Essige. 
den sonst geltenden Bestimmungen gestattet. 
§ 9. Kalt-Poliertinte. 
Die Fabriken und Großhandlungen unterliegen In 8 kg kochendem Wasser werden 
wie die Apotheken einer regelmäßigen Besich- 200 g Pottasche gelöst und dann 
siohtigung. § 10. zugegeben: 
Bei dem Verkauf von .Apothekerwaren soll in 300 g gelbes Bienenwachs 
jedem .Falle die .Art und die Zusammensetzung 800 g Japanwachs 
durch .Aufschrift oder angefügte Erklärung an- 500 g Kolophonium 
gegeben werden, und zwar bei Chemikalien und 
Drogen durch ihren wissenschaftlichen Namen, 300 g Wüchparaffin und so lange 
bei Zubereitungen durch die in das .Arzneibuch erwärmt, ohne in das Kochen zu kommen, 
aufgenommene oder von der Mediziaalbehörde bis alles eine gleichmäßige Flüssigkeit" dar-
sonst genehmigte Bezeichnung oder durch An- stellt. Diese vermischt man mit der doppelten 
gabe dtir Namen und Menge der Bestandteile Menge einer neutralen Leimlösung und Vllr-
und der Zubereitungsform. 
reibt damit 10 kg gelben oder gebrannten 
§ 11. roten Ocker. · Auf feine Verreibung ist be-
Die .Arznei1a:x:e ist in jedem Falle bindend. sonders Wert zu legen, um eine gleich-
Bei 1 a g e II. mäßige diclrflüssige Masse zu erzielen. 
Zubereitungen, welche als Apothekerwaren zu Der neu t r a I e Leim wird bereitet, in-
betrachten, also dem freien Verkehr entzogen dem man Kölner-Laim in WaBBer einweicht, 
sein sollen: das überstehende Wasser abgießt, den Leim 
A) Nährmittel, in,ofern sie mit anderen Heil- erwärmt und auf 500 g Lösung 900 g 
mitteln als Lezithin oder Natrium- oder Kalium-
glyzerophosphat versetzt sind, z. B . .Albumin- konzentrierte · Essigsäure zusetzt, um dann 
maltose mit Eisen, Fercao (Kakao mit Eisen) 24 Stunden bei Seite zu stellen. Darauf 
usw. wird die saure Lösung mit Natronlauge 
B) Organotherapeutische Präparate, z. B. (30 v. H.) genau neutralisiert. . 
Oophorin, Pankreon, Pepsin, Pepsinelixir, Reno- Neueste Erfind. u. Erf,ahr. 1914, 322. furm~~ ____ _ 
C) Jede andere Zubereitung, die lediglich M ·· h Ph t· h 
oder hauptsächlich als Heilmittel oder zur Be- UllO ner armazeu ISO e 
reitung von Heilmitteln verwendet wird: ! Gesellschaft. 
Gemischte Kräuter (Tees), z. B. Kneipp's Nächste Zusammenkunft am 17. Juli 1914 
Alpenkräutertee; Gemischte Pulver, z. B. Bleich- abends 8 Uhr im großen Hörsaale des Pharm. 
suchtspulver; Abkochungen und Aufgüsse (De- Institutes, Xarlstr. 29. 
kokte und Infuse); Emulsionen; Extrakte; Ge- Herr Oberapotheker Kröber Demonstratioos-
latinen; Kapseln (Gelatinekapseln oder Oblaten); vortrag: Welche Anforderungen sind an die Güte 
Linimente; Lösungen (ölige, weingeistige, wäs- des Medizinflaschen- bezügl . .Ampullenglases zu 
serige); Mixturen; Mnse (Latwergen); Heil- stellen. (Die Herren Fachgenossen werden ge-
papiere; Pastillen; Pillen, einschließlich Kugeln, beten, Glä~erproben zur sofortigen Untersuch-
Boli, Körner, Granula; Pflaster; Salben; Sirupe; 1 ung mitzubringen,) Gäste sind willkommen. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Dr . .A.. S. in !;tr. Um den falschen Mehl- zug); der Feinheitsgrad deH Schwefelpulvers 
tau (Perenospora viticola.) und den echten wird bekanntlich durch das Ohaneel'sche Sul-
M eh 1 tau (Oidium Tuckeri) der Weinstöeke zu furimeter bestimmt. Dem Schwefeln soll das 
bekämpfen, wird jetzt - vor der Blüte des Sp1itzen mit Kupferkalkbrühe (Stärke 1 v. H:) 
Weins - das S@hwefeln der Reben mit ge- folgen und beide Verfahren sollen naoh der 
b 1 a s e n e m Schwefel, nicht aber mit Weinblüte wiederholt werden. /:),, 
Schwefelblumen in Erinnerung gebracht; «ge- K. W. in Moskau. Nachttäglich machen wir 
blasener> Schwefel ist feingemahlener Stück- Sie noch auf die Arbeit von K. Dieterich in 
oder Stangenschwefel, der wegen seiner kristall- Helfenberg: Zur Pharmakodiakosmie und chem-
inischen Form an den Rebteilen besser haftet ischen Analyse der Hausen- und l!'ischblasen 
und sich wirksamer als Schwefelblumen erweist (Habilitationsschrift, Dresd~n 1909, Johannss 
und ,zwar je feiner er gemahlen und geblasen Päßler) aufmerksam. 
ist (Abtrennen der feinsten Teilchen durch Luft- 1 
Vea:leg<1r: llr. JI.. Seilneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sehne !der, Dresden. 
lm Buchhandel darclt O t t o II{ a l II r, Kommlulonsgesohilt, Lelpslg, 
Draok vn Fr. Tllhl Na•lll, (Bernh, KunaU,J, Dro1den 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
HePauagegeben von o ... A. Schneide• 
Dn,aden-A., Schanclaner1tJ". '8. 
Zeltschrift fiir wissenschattliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
1 Gcgr11ndet voll Dr. Hor:m.a:n Hager im Jahre 1859. 1 
Qe1ehlfts1telle uni A.nzelren•Annahme: 
DPeaden • A 21, Schandmuer Stralle 48. 
B 1111 , • p re l I T le r tel j i h r 11 oh: durch Buchhandel, Post oder 8esohäfta1t1H1 3,60 )ü, 
Kfn1elne Nummern 30 Pf, 
.l 111 1 I g e n: Die G5 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel gro.Sen Anftriigen PrelsermliSlgung 
Dresden. 23. Juli 1914. 85 ... M so. l 1-----------~-----------11 
Selte691bls710.1 Jahrgang, Erscheint jeden Donnerstag. 
Inhalt: Die Berechnung dor Innenß11che von Mixtmflascben In Ihrer Beziehung zum Alkaligehalt des Glases. -
Chemie und Pharmazie: Arbeiten \\her da, Deutsche Arzneibuch V. - Homöopathische Spezialitäten. - Bestimm-
ung von Aceton im Harn. - Eingezogene Tetanus-Seren. -- Jodkal!um und J\Ierkuronltrat alo empfindliches 
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Die Berechnung der Innenfläche von Mixturflaschen in ihrer 
Beziehung zum Alkaligehalt des Glases. 
Von Stabi:iapotheker Droste, Hannover. 
In letzter Zeit ist vorgeschlagen Bei dieser Berechnung können, wenn-
worden, den Alkaligehalt des Glases gleich sie nach mathematischen Regeln 
auf eine Einheit der Oberfläche zu erfolgt, die aus der Form der Flaschen 
beziehen. Als solche befürwortet die entstehenden Unregelmäßigkeiten gegen-
Physik.-Technische Reichsanstalt1) allge- über mathematischen Körpern, nicht 
mein den Quadratmeter, Herr Dr. Lenx2) vollständig, sondern nur schätzungs-
den Quadratdezimeter für Medizinglas. weise berücksichtigt werden. So wird 
Die Berechnung erfolgt für die aus- beispielsweise die Kalottenhöhe (bei 
gelaugte Innenfläche der Flaschen so, rundem Medizinglas ist die Kalotte 
daß bei runden Flaschen festgestellt flachkugelig) gleich dem Radius der 
wird : - regelmäßigen Kugel gesetzt. Der daraus 
1. Die Bodenfläche. entstehende Fehler ist indessen unwesent-
2: Die Fläche des Flaschenzylinders. weil man, nach Dr. Lenx, für die tat-
3. Die Fläche der den Flaschenhals sächlich etwas kleinere Oberfläche des 
tragenden Kalotte. Inneren die Oberfläche des Halses un-
1) Die hydroiytische Klassifikation und Prüf-
ung von Gbsarten mit Jodeosin. (Silikat-Zeit-
schrift Koburg I [1913], Nr. 1 bis 3.) 
11) Vortrag auf dem Internationalen Kongreß 
für Pharmazie 1913. 
berechnet lassen, also die Oberfläche 
von Hals und Innerem = Oberfläche 
des Aeußeren (ohne Hals) setzen kann, 
zumal auch der Boden geringe Wölb-
ungen aufweist. 
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Die bei der Berechnung in Frage 1 
kommenden mathematischen Begriffe und 
Formeln sind folgende: 
h = Höhe, u = Umfang, 
.lJ 
12n = Kreisfläche, 
2nrh == Kalottenßäche. 
Zunächst ein Bei5piel nach Herrn 
Dr. Lenx. 
1. Bodenfläche (t2n) 1590 qmm 
2. Zylinderfläche (Um-
fang x Höhe) 11466 » 
· 3, Kalottenfläche (2rzn, 
wobei r = Höhe 
der Kalotte) 3180 » 
- -'- - zusammen 16 236 qmm 
1x f : Y = 116236 Quadratdezimeter. 
f I Ich habe nun folgende Berechnungen 1 
, .n , an einer Medizinflasche (siehe neben-
: 5 ~ 1 mm stehende Figur) von 200 ccm Inhalt <C 1---~--'--------1 C ausgeführt • 
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r = Radius, 
n = Ludolf'sche Zahl, d. i. Verhält-
nis .des Kreisumfanges zum Durchmesser 
= 3,1415926536 (auf 10 Dezimale 
A. 1 
1. Bodenfläche 1963 qmm 
2. Zylinde1 fläche 17300 » e = 100 mrn) 
u = 173 :o 
3. Kalottenßäche (r=h)B926 ) 
zusammen 23 189 qmm 
= 2,8189 Quadratdezimeter. 
B. 
1. Bodenfläche 
2. Zylinderfläche+ Kalottenfläche 
(berechnet aus der Zylinder-
höhe A E + der Kalottenhöhe 
A F x dem Zylinderumfang 
qmm 
1968 
= 173 nim) 20760 
zusammen 22 723 
= 2,2 723 Quadratdezimeter. · 
Diese Berechnung dürfte einfacher 
sein wie die zu A und bewegt sich in 
nicht erheblicheren Fehlerquellen. 
C. 
In den Berechnungen von Dr. Lenx 
ist die Höhe der Kalotte = dem Radius 
einer Kalottenebene mit dem Durch-
messer A O gesetzt. Setzt man die 
wirkliche Höhe der Kalotte = etwa 
20 mm 1), so ergibt sich (Kalottenfläche 
= 2rbn): 
berechnet). Für . unsere Berechnungen ----
genügen aber fttnf 'Dezimalstellen. Die 1) Die nicht in Betracht gezogene Steigung der Höhe bis zur Mitte von X Y kann durch 
Zahl ist von Zacharias Dase (1844) die tatsächlich nicht vorhandene aber mitbereoh-
auf 200 Dezimalstellen berechnet worden. nete Fläche zwischen X Y ausgeglichen werden. 
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2. Zylinderfläche 
3. Kalottenfläche 
1963 qmm 
17300 » 
3141 » 
zusammen 22 404 qmm 
= 2, 2404 Quadratdezimeter. 
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kommen die kleinen Unterschiede nicht 
in Betracht. 
Beispielsweise würde, bei dem Alkali-
gehalt einer 200 ccm-Flasche von 5 mg 
Na20, ein Quadratdezimeter (Innen- und 
Hierzu käme dann noch die Fläche Außenfläche) enthalten: 
des Flaschenhalses 1500 mm. 1. Nach Rechnung A 1,08 mg Na20 
Demnach 2,2404 Quadratdezimeter 
+ 0,1500 ,. 
zusammen 2,3904 Quadratdezimeter 
2. » " B 1,10 · » » 
3. » > C 1,05 » » 
Zwischen dem höchsten und niedrig-
sten Werte besteht also nur ein Unter-
Die Berechnungen zu A, B und C . . .1 
dürften für die Praxis alle gleichwertig schied von 0,05 mg Na20, das ist -
. w 
sem:. . . des von Dr. Lenx vorgeschlagenen 
Fnr ~ie Berechnung ~esAlkahgehaltes, / Spielraums (1 mg Na 20) bei einem Gehalt 
auf em Quadratdezimeter bezogen, von 1,5 bis 2,5 mg Na20. 
Chemie und Pharmazie. 
Arbeiten über das Deutsche 
Arzneibuch V. 
(Schluß von S. 681.) 
Unguentum cereum. 
11[. Lefeldt hält es (Pharm. Ztg. 1914, 
Nr. 4, S. 43) für richtig, da auch Cera flava 
graugelb aussehen darf, daß man auch die 
Farbe der Wachssalbe mit gelb bis grau-
gelb bezeichnen soll. 
Warnecke sagt (Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 19, 
S. 194 ), man solle die Darstellung folgender-
maßen vornehmen: 165 Teile Adeps werden 
in dem völlig sauberen Standgefäße an 
einen warmen Ort gestellt. Nachdem das 
Fett Liniment - Beschaffenheit erhalten hat, 
wird es mit sauberem eisernem Spatel 
(vergl. oben unter Wtx. ! ) gleichmäßig 
verrührt, sodann die Lösung von 2010 g 
Kaliumjodid und 0,25 g Natrium thio-
1mlfuricum in lb g Wasser hineingerührt, 
Unguentum Kalii jodati. ktäftig geschlagen bis zum Erkalten. Das 
Das Gelbwerden der Kaliumjodidsalbe Fett wird aus einem flottgehenden Material-
wird von den verschiedenen Praktikern auf warengeschäft aus der Mitte des Fasses 
die verschiedensten Ursachen zurllckgefllhrt: entnommen. Verfasser schiebt das Gelb-
So äußert sich « O. ll. » ( AI>oth.-Ztg. 1914, werden der Salbe lediglich auf Verunreinig-
Nr. 16, S. 167 bis 168) darüber, daß das ungen der Gerätschaften, namentlich un-
Gelbwerden der Kaliumjodidsalbe dadurch sauberer Pistille. (Es wird also hier sowohl 
verhindert wird, daß man zuerst das Natrium- eiserner Spatel benutzt als auch kein Wert 
thioeulfat in Lösung dem Fette einverleibt auf die Trennung der beiden Lösungen 
und dann erst das Kaliumjodid in Lösung. gelegt. Ri.) 
Die Erklärung sieht Verfasser in Vermeidung Lorenxen (Apoth.-Ztg.1914,Nr.21,S.210) 
· starker Einwirkung der beiden Salza auf- bezeichnet das Fett als das am meisten aus-
einander. schlaggebende für eine haltbare Kaliumjodid-
TVtx. stellt (Apoth .. Ztg. 1914, Nr. 18, salbe. Man lasse sich selbst Nierenfett aus 
S. 188) alle bekannteren Vorsichtsmaßregeln und filtriere eil im Dampftrichter. Ungar-
zusammen: Gutes Blasenfett, jodsäurefreies isches und amerikanisches Fett ist wasser-
Jodkalium, Porzellangegenstände unter Ver-, haltig, letzteres h!iufig mit Pflanzenwachs 
meidung von Eisenspate!, Fett nicht schmelzen, 1 und Baumwollsamenöl verfälscht. 
sondern nur in angewärmtem Mörser arbeiten, 1 Zu den Ausführungen von Lorenxen· 
Sonnenlicht vermeiden. Auf 'l'rennung. der 1 (Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 21) bemerkt Vastcr-
beiden Salze legt Verfasser kein ~ewicht. 1 ling (Apotb.-Ztg. 1914, Nr. 23, S. 237), 
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daß seit der Auslandsfleischbeschau (1903) eeiner Verwendung mit einer Gelatinelösung 
kein mit Baumwollsamenöl oder Pflanzen- 1: 10 von Tannin zu befreien; · den Wein 
wachs verfälschtes fremdes Schmalz mehr solle man für höchstens a Monate Vorrat 
anzutreffen sei; ebenso wird Fett mit mehr herstellen und ihn kilhl aufbewahren. 
als 0,3 v. H. Wassergehalt nicht mehr zur Reagenzien (Anlage II). 
Einfuhr zugelassen. Richtig sei dagegen, 
daß das amerikanische Schmalz ole'ioreicber Dimethylamin.oazobenzol. 
sei, da es aus allen fettbaltigen Teilen aus- E. Rupp sagt dazu (Apotb.-Ztg. 1913, 
gelassen werde. Nur bei Selbstherstellung Nr. 44, S. 391): Das Arzneibuch läßt die 
habe man Gewähr, ein aus Netz und Nieren- Prilfong dieses Indikators mit n'lO-Lösungen 
umhüllung gesunder Tiere (Inland-Fleisch- vornehmen: Frerichs und Mannheim 
beschau) stammendes Fett zu erhalten. halten die Verwendung von n/1 - Lösungen 
·Zedler sagt (Apotb.-Ztg. 1914, Nr. 20, dazu für · ausreichend (Apotb .. Ztg. 1912, 
S. 208), daß man dasFett'amTage zuvor S.847, ber. in Pharm.Zentralh. 53[19U], 
aus frischem ungesalzenem Fette auslaeseneoll. S. 1355). E. Rttpp macht nun darauf 
Schneider sagt ( Apoth.~Ztg. 1914, Nr. 21, aufmerksam, daß das Fehlerhafte des D. A.-B. V 
S. 211) ebenfalls, daß die Haltbarkeit der nicht in der Verwendung der ni10-Lösungen 
Kaliumjodidsalze von dem dazu verwendeten liege, sondern in der zu hohen Konieotration 
Schmalze abhängt. Man Jasse es selbst ( 1 : 200) der Indikato,rlöeung und de1· zu 
aus, Vorrat nicht mehr wie für ein halbes starken Verdilnnung (100 ccm) der Unter-
Jahr. Das Fett wird in· gut schließender suc?ungaf(~ssigkeit. Bei Verwendung der 
Blechdose . aufbewahrt. Alle anderen Vor- Indtkatorlosung 0,1: 100 und nur 25 ccm 
sfohtsmaßregeln sind dadurch hinfällig; eine könne „man die Empfindlichkeitsprobe mit 
Zersetzung der Salbe geschieht durch die n/10-Lo.ungen vornehmen. Demgegenüber 
Fettsäure. betonen Frerichs und Mannheim (Apoth.-
Vinum Pepsini. . · ~tg. 191.3, N:· 53, S. 4_89), daß nach 
Vorschläge von H. Räfe/in (Pharm. Ztg. 1br~r Ansicht die Konzentration der Dimetbyl-
1913, Nr. 48, s. 472) zur Herstellung ammoazobe?zollö~ung d?e D. A.-H. V nicht 
eines klaren Pepsinweines geben dahin die zu stark se,, weil damit nur n/1 - Säuren 
Tiactura Corticis Aurantii . deren Schleier titriert werden. Titriert man aber wirklich 
durch keine Filtration z~ beseitigen ist n/10-Lösungen, eo solle man etwa 1Ji 0 ccm 
durch eine entsprechende Menge Sirupu~ der. S/iure .für die Unempfindlichkeit des 
Corticis Aurantii zu ersetzen und die Sirup- lnd1k~tor~ . in. Rechnung. stellen. . Für die 
m~nge ·vom Sirupus simplex abzuziehen. Empfmdl.1chke1t des Ind1kat.or11 ee1 entgegen 
Wie auch D. A.-B. V vorschreibt, darf das der BLsb~tnung des Arzneibuches n/1-SaJz. 
Pepsin nicht mit der konzentrierten Salz- sli.ure (mcbt n/ 10) zn verwenden. Auch 
säure in Be1übrung gebracht werden. Ver- bei der von Rttpp (Apotb. - Ztg. 1913, 
fasser schlägt daher vor: «man setzt also Nr. 44) vorgeschlagenen stärkeren Ver-
am besten das Pepsin der übrigen Mischung dünnung der Indikatorlösung (0,1 : 100) 
ganz zuletzt zu, odtr verdünnt die Salzsäure genüge 1 Tropfen n/10 - Salzsäure nicht 
mit dem Wasser und setzt diese der Lösung immer zu.m_ deutlichen Farbenumschlag, da 
von. Pepsin in Wein zusetzt zu» (würde d~s .destllherte .w~sse~ der Apotheken 
damit allerdings von den Anordnungen des mcht immer alkahfre1 sei. 
D. A.-B. V abweichen). Nach mehrtägigem Weingeistige n/2-Kalilauge. 
Ste~en wird .Filtration durch das Seitx'scbe E. Wende (Apoth. - Ztg. 1913, Nr. 93, 
Wem-Asbestf1_Iter empfohlen. S. 949) versteht unter rationeller Herstellung 
. Das Unwirksa~werden von Pepsin in d~r .weingeistigen n/2-Kalilauge (in Ueber-
stark salzsaurer Losung hat auch Backen- emst1mmung mit Anderen. Ri.), daß man 
ber9 (Pharm. Ztg. 19.13, Nr. 60, S. 592) etwa 35 g reines Stangenkali in 30 g 
festgestellt; er empf10hlt daher, sieb genau Wasser löst und die kalte Lösung in 1 L 
an die Vorschrift des D. A. B. V zu halten. 95 v. H. enthaltenden oder absoluten Alkohol 
Um jedoch einen klaren Pep1inwein zu er- eingießt. Nach dem Unscbütteln und ein-
halten, rät Verfasser, den Xereswein vor tägigem Stehen wird klar abgegossen. 
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.Zu homöopathischen 
Spezialitäten 
teilt Fedor folgende Vorschriften mit~ 
Blei ehe n eh ts-Tro pf en: Ferrum dil. 
Z a h n schmerz - Tropfen: Aconitum 
dil. D. IV, Belladonna dil. D. IV, Rhos 
toxicodendron dil. D. IV zu gleichen Teilen. 
Stündlich 8 Tropfen in Wasser. 
Pharm. Ztg. 1914, 401. 
D. VI 8 g, Pulsatilla dil. D. IV 7 g. Vier-
mal tllglich 10 Tropfen. Z1,1r Bestimmung von Aceton 
Blutreinignnge-Tropfen: Sulfur O. im Harn 
Dreimal täglich nilchtern 5 Tropfen in brachte Nr. 25 dieser Zeitung einen 
Wasser. Bericht ilber eine Arbeit vom Chemiker 
D ur c h f a 11-T r o p f e n: Arsenicnm dil. L. Sobel aus dem Korr. - BI. f. Schweiz. 
D. IV, Veratrum dil. D. IV zu gleichen Aerzte 1914. 
Teilen. Je nach dem Alter 5, 10, 20 Tropfen Diese Sobel'sche Arbeitsweise ist in 
zweistUndlich in Wasser. Nr. 20 d. Schweiz. Apoth.-Ztg. von Prof. 
Fieber-Tropfen: Aconitum dil. D. IV, Dr. Beuttner (Univeraitllt Basel) eingehend 
Belladonna dil. D. IV zu gleichen Teilen. gewürdigt und für vollkommen falsch und 
Im Anfalle zweistündlich 5 bis 10 Tropfen fehlerhaft bezeichnet worden. 
in Wasser. 1. Das Verfahren ist nicht neu (angeb-
H eise r k e i t s. 'Ir o p f e n: . Spongia dil. lieh wichtige Endeckung für Zuckerkranke 
D. I 6 g, Kalium dichromicum dil. D. IV nach Sobel), 1890 erwähnt sie E. Schmidt 
2 g, Phosphor dil. D. IV 2 g. Mehrmals schon in seiner «Pharmazeutischen Chemie>, 
täglich 8 bis 16 Tropfen auf Zucker. 2. Beim Umsetzen von Jodoform mit 
II u s t e n . T r O p f e n: Belladonna dil. rauchender Salpetersäure bildet sich nicht 
D. IV 2 g, Bryonia dil. D. II 6 g, Rumex, Jodsilber (AgJ) wie Sobel angibt, sondern 
crispus O 2 g. Mehrmals 8 bis 16 Tropfen Silb~r j o da t (AgJ03) das zum Unterschiede 
auf Zucker. von Jodsilber in salpetersäurehaltigem Wasser 
K O p f schmerz -T r O p f e n: Ignatia dil. löslich ist, also nicht mit Salpetersäure ge-
D. III 7 g, Nnx vomica dil. D. IV 2 g, fällt wei:den kann. 
Belladonna dil. D. IV 6 g, zweistllndlich 3. Bei der Ansführung dieser Behand-
10 bis 20 Tropfen. lnng reißen die sofort auftretenden Stickstoff. 
Krampf. Tropfen für Kinder: gase Joddampf mit und machen jedes 
Chamomilla dil. D. III. Beim Anfall atund- quantitative Arbeiten unsicher. 
lieh 2 bis 5 Tropfen in Wasser. 4. Das Ueberfilhren von Silberjodat in 
Jodid durch Glühen ist quantitativ unmög· 
Krampfhusten • Tropfen: Drosera lieh, da stets Verflüchtigungen von Jod ein-
dil. D. I 8 g, Coccus cacti dil. D. II 2 g, treten. 
Cuprum sulfuricum D. VI 5 g. Je nach 5. Die Sobel'schen Zahlen sind falsch 
Alter 2 bis 15 Tropfen 6- bis 8 mal täglich. berechnet. 
Magen • T r o p f e n: Nux vomica diJ, 6. Sein Gesamtnrteil faßt Herr Prof, 
D. IV, Natrinm chloratam dil. D. IV zu Dr. Beuttner in folgenden Worten zu-
gleichen Teilen. Dreimal täglich 10 Tropfen sammen: Die Sobel'sche Methode beruht 
eine halbe Stande vor dem Essen. auf ganz falschen Voraussetzungen I gibt 
P a l ver f tl r z ahn ende Kin d er: ganz unrichtige Ergebnisse und ist völlig 
Calcium carbonicum trit. D. III je 4 g, wertlos und unbrauchbar. Erdmann. 
Calcium fluoricum trit. D. VI ~ g. Drei-
mal täglich eine Federmesserspitze. 
Rheuma tis m ue- Tropfen: Rhos toxi-
codendron dil. D. IV, Acidum benzoicum 
dil. D. III zu gleichen Teilen. Dreimal 
tllglich 10 Tropfen. 
Rheuma tism US· Ein rei bu n g: Rhus 
toxicodendron O ext!lrn 20 g , Camphora 
dil. D. I 80 g. Dreimal tllglieh einreiben. 
Eingezogene Tetanus-Seren. 
Die Tetanus - Seren mit den Kontroll-
nummern 200 bis einschließlich 205 aus 
den Höchster Farbwerken, sowie 
81 und 82 ans dem Behringwerk in 
Marburg sind wegen Ablaufs der staatlichen 
Gewährdauer vom 1. Juli d • .T. ab zur 
Einziehung bestimmt. 
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Jodkalium und Merkuronitrat nach G. D. Ets.don di~ ~ualitative und 
1 fi dliches Reagenz auf ungefähr . auch die qua~btative z_usammen-
a 8 emp n „ setzung emes Fettes ermitteln: Die AI k o · 
Wolfra~ und Molybdan. holyse von Kokosöl wird folgender-
Nach Erwin Kafka (Ztsch~. f. analyt. maßen ausgeführt: 500 g trockenes Kokosöl 
Chemie 1912, 51, 482) ergibt eme neutrale, werden mit 1200 ccm Methylalkohol in 
auf Wolfram und Molybdänsäure zu prüfende einen konischen Kolben gebracht und auf 
Lösung auf Zusatz von einem Trob~fen a4ier dem Wasserbade erhitzt, bis die Mischung 
gesättigten Merkuronitratlösung, 1 1s 1,5 ccm klar geworden ist (10 bis 15 Stunden). 
konzentrierte Salzsäure und einem Ueber- Der verwendete Methylalkohol des Handels 
schuß von Jodkaliurq nach sofortigem kräft- wird mit Hilfe eines Schüttelgerätee über 
igem Umschütteln bis zur vollständigen Kalk einige Tage getrocknet, filtriert und 
LBsung des zuerst entstandenen grünen destilliert und die bei 65 bis 720 über-
Merkurojodids sofort oder nach kurzer Zeit gehenden Anteile werden gesammelt. Dann 
eine blaue Färbung der Lösung; es konnten wird trockenes Salzsäuregas durch das Da-
noch Mengen von 0,2 mg Natrinmwol!ramat stillat geleitet, bis es etwa 2 v. H. an Ge-
nachgewiesen. wer?en. ~um Nac~we1s ?es wicht gewonnen hat. Nach dem Abkühlen 
Molybdäns wird die Kahumrhodamdreakt10.n scheiden sich große Mengen von Estern ab, 
von G. D. Braun (Ztschr. f. analyt. Chemie die im Scheidetrichter getrennt werden. Die 
2, 36) angeschlossen, indem eine durch alkoholische Schicht wird in wenigstens der 
Molybdän herv?rger~fene. R~duktion zu gleichen Raummenge Wasser gegossen und 
blauem Oxyd Bt~h m em tiefes Blutrot diese Lösung dann viermal mit Aether aus-
umwandelt. . Be~ verdünn.ten Molybdän- geschüttelt. Die ätherische Lösung wird zu 
Iösungen bleibt. eme vorherige Blaufär~ung den Estern hinzugefügt. Sie wird dann 
aus, dagegen tritt durch Zusatz von Kalmm- zuerst mit einer verdünnten Soda!Banng 
rhodanid sofort und selbst in den . ver- und dann zweimal mit Wasser gewaschen, 
dünntesten Lösungen eine mit Aether aus- um die Salzsäure und den Alkohol zu ent-
schüttelbare, orange Färbung auf. Merkuro- fernen und -dann über geschmolzenem 
nitrat und Kaliumjodid reagieren nach 'Natriu~sulfat getrocknet. Hiernach wird 
folgender Gleichung: der Aether abdestiJliert. Die Ester werden 
Hg2 (N03)2 + 4 KJ nun fraktionsweise bei 14 mm Druck ab-
. destilliert und gewogen, und die einzelnen 
= K2IHgJ4] + 2 KN03 + Hg. Fraktionen werden wieder destilliert, bis ein 
Die Verwendbarkeit dieser Reaktion beruht beständiger/ Siedepunkt erhalten wird. Auf 
nach Kafka wahrscheinlich auf dem leichten diese Weise erhält man die Methylester der 
Zerfall von Jodwasserstoff in Jod und einzelnen Bestandteile des Fettes, die auf 
Wasserstoff und dessen reduzierender Wirk- chemischem und physikalisehem Wege er-
ung. Bei Gegenwart von Merkuronitrat in kannt werden können. Das Methyloleat 
saurer Lösung erfolgt _ eine Bindung des muß von dem Stearat durch Abkühlen und 
J odea zur komplexen Verbindung, eo daß Abpressen des letzteren getrennt werden. 
die reduzierende Wirkung des Jodwasser- Auf diesem Wege wurden vom Verfasser 
etoffes erhöht wird. Kaliumcyanid, das mit in Kokosöl gefunden: 
dem Merkuronitrat ähnlich dem Jodwasser-
stoff reagiert, gibt keine Reduktion. Dr. R. 
Alkoholyse und die Zusammen-
setzung von Kokosöl. 
K11pronsäure 
Kaprylsiiure 
Kaprinsäure 
Laurinsäure 
Myristinsäure 
Palmitinsäure 
Stearinsäure 
Oelsäure 
V, H. 
2 
9 
10 
45 
20 
9 
5 
2 Durch Herstellung der Aethyl- oder 
Methylester der in einem Fett enthaltenen 
Fettsäuren und durch 'l'rennung derselben 
durch fraktionierte Destillation läßt sich 
Chcm. Rev. Ü,_ d. Fett- u Harxindust'rie 
1913, 60. T. 
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Ueber den mikrochemischen 
Nachweis der Embeliasäure 
haben G. Heyl und P. lineip eine Ab-
handlung veröffentlicht, aus der folgendes 
zu berichten ist. 
Die Embeliasäure, welche in den Früchten 
von Embelia ribes Burm. enthalten ist, 
ll1ßt eich durch Mikrosublimation gewinnen. 
Der erhaltene Beschlag zeigt unter dem 
Mikroskop teils drusenähnliche, teils tafel-
förmige Kristallgebilde, die meist von e.iner 
gelblichen Masse umgeben sind. An den 
größeren Kristallhaufen waren rissige Sprünge 
zu erkennen. 
In Wasser sind die Sublimate unlöslich· 
Durch Toraichtige Zugabe von ganz ver-
dünnter Natronlauge·x) gehen die Kristalle 
mit rötlich violetter Färbung in Lösung. 
einen rotbraunen, mit verdünnter Kupfer-
nitrat-Lösung einen· schmutzig grünen, mit 
verdünnter Bleiacetat-Lösung einen dunkel-
grünen und mit verdünnter Zinkchlorid-Lös-
ung einen violetten Niederschlag. 
Die violette Färbung, welche · beim Er-
wärmen reiner Embeliasäure - Merclc mit 
konzentrierter Schwefelsäure eintritt, trat 
mit den Sublimaten nicht ein. Vermutlich 
verhindern geringe Mengen von Verunrein-
igungen, die den Sublimaten anhängen, 
das Auftreten des reinen Farbentones. 
.Apoth.-Ztg. 1913, 699. 
Ueber das Explodieren von 
J odstickstoff unter dem Einfluß 
akustischer Wellen. 
Gibt man nun Zll dieser etwas stärkere Beckmann und Faust beschäftigten sich 
Natronlauge (15 v. H.), so beginnt bald die I neuerdings wieder mit dieser schon von Abscheidung zunächst von glänzenden \ Champion und Pellet (Compt. rend. 7 5, 
violetten Täfelchen und dann dazwischen 210 (18721) behandelten Frage. Diese 
feine Nädelchen von gleicher Farbe. Ver- Forscher stellten ihrer Zeit fest, daß Jod-
d!lnnte Salzsäure scheidet die Embeliaeäurn stickstoff, mit Goldschlägerblättchen um-
wieder flockig ab. wickelt, auf den Saiten eines Kontrabasses 
Gegen Kaliumkarbonat verhalten sich die bei~ Streichen de_r betreffenden Saite . ex-
Sublimate wie gegen Natronlauge. In ver- plodrnrt, sobald dieselbe über 60 Schwmg-
dilnntem Ammoniak lösen sich die Kristalle ungen in der Sekunde macht. Nach oben 
mit hellrötlicher Farbe auf. Beim Verdunsten konnten sie keine Begrenzung feststellen. 
der Lösung scheiden sich allmählich Verfasser wied~rholten die Ve~suc?e mit 
kleine Drusen ab. besonderen Vorsichtsmaßregeln. Sie wICkelten 
Die wässerige alkalische Lösung der 
Sublimate gab mit verdünnter Kupfersulfat-
Lösung eine oliv braune, mit verdünnter 
Baryumchlorid-Lösung eine graubraune, mit 
verdünnter Nickelsulfat - Lösung eine grün-
braune, mit verdünnter Kobaltnitrat-Lösung 
eine grünbraune und mit verdünnter Mag-
nesiumsulfat-Lösung eine flockige, bräunliche 
Fällung. 
Durch Versetzen der als Fällungsmittel 
benutzten reinen Salzlösungen mit Natron-
lauge wurden die Unterschiede im Verhalten 
und im Farbenton festgestellt. 
Die alkoholische Lösung der Embeliasäure 
reagiert auf Lackmuspapier deutlich sauer. 
Die alkoholische Lösung der Sublimate 
gab mit verdünnter Eisenchlorid - Lösung 
0 ) 1 Tropfen Natronlauge 10: 100 auf 10 com 
Wasser verdünnt. 
den Jodstickstoff noch ätherfeucbt so in 
die Goldblättchen ein, daß kein Spielraum 
vorhanden war, also eine Entzündung durch. 
Reibung ausgeschlossen war. Sie brachten 
ferner Jodstickstoff in eine 2 m lange und 
2 cm weite Glasröhre, die mit einer Galton-
pfeife angeblasen wurde. Bei beiden Ver-
suchen stand ein großer 'fonbereich zum 
Versuch. In einem anderen Versuch 
legten sie Jodstickstoff auf Watte gebettet 
auf einen Amboß, den sie durch Ham-
merschläge zum Tönen brachten. In 
keinem Falle erfolgte eine Ex-
p I o s i o n. Wohl aber stellten Verfasser 
fest, daß schon die durch einen geringen 
Luftzug erzeugte Bewegung genügt, um 
durch Reibung an der Auflage Explosionen 
zu erzeugen. 
Ber. d. Dtsch. Ohem. Ges. !16, 3 IG7. Bge. 
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Die chemische Untersuchung 
der Rinde von Evonymus atro-
purpureus 
hat H. Rogerson durchgeffihrt. 
Dagegen gelang .es Verfasser nicht, ,das von 
Wenxell und Schmiedeberg genannte 
Evonynim nachzuweisen. Seiner Ansicht 
nach ist in der Rinde fiberbaupt kein Körper 
von glykosidischer Beschaffenheit vorhanden, 
wie es Schmiedeberg annimmt. 
The Pharm. Journ. and Pharm. 1912, 687. 
W. 
Die Wurzelrinde von Evonymus atropur-
pureus Jacquin fand frfiher in der Medi2.in 
Verwendung und ist in dem britischen Arz-
neibuch und dem der U. S. A. aufgenommen. 
Das rohe harzige Produkt sowohl als auch Bestandteile 
der alkoholische Auszug der Droge kommt von Lycoperdon bovista L. 
unter dem Namen «Evonymin» vor. Zuerst 1 kg frische fein zerschnittene Pilze wer-
haben eich Wenxell (Amer. Journ. of Pharm. den mit· 1112 L Alkohol (90 v. H.) über-
18627 3<!, 385) und Paescott (1. Band, gossen und während 2 Stunden am Rück-
1878, 501 563) mit einer chemischen Unter- flußkühler erhitzt. Man filtriert heiß, preßt 
. suchung der Droge beschäftigt. Schmiede- den Rttckstand aus und stellt 48 Stunden 
berg (Arch. exp. Path. li. Pharm. 1883, 16, an einen kühlen Ort bei Seite. Es setzt 
163) bezeichnet das Evonymin als ein Glyko- sich ein Bodensatz ab, der abgesaugt, ge-
sid, das wenig in Wasser, leicht in Alkohol trocknet und in Benziri gelöst wird. . Dabei 
löslich ist und in einer Menge von 1/15 bis bleibt ein geringer farbloser Rückstand, 
1/10 mg das Froschherz zum Stillstand bringt. wahrscheinlich Tyrosin. Aus Benzin echei-
Die von Naylo und Chaplin (Year Book den sich Kristalle ab, welche nach dem 
of Pharmacy 189, 405) isolierte Substanz Umkristallisieren aus Benzin oder Chloroform 
vom Schmelzpunkt 182° wurde von Hoeh- einen Schmelzpunkt von 1650 zeigen. Es ist 
nell (Pharm. Ztg. 1900, 268) näher be- ein schon von Bamberger und Landsiedl 
schrieben. _, erhaltener etearinartiger Körper, der verschie-
Verfasser hat diese Angaben nachgeprüft dene Phytosterinreaktionen gibt. 
und gefunden, daß das alkoholische Extrakt Das genannte alkoholische Filtrat wird 
bei der Wasserdampf-Destillation etwa 0,01 mit wenig Bleiessig behandelt, vom Nieder-
v. H. eines schwach gelben ätherischen Oeles schlag getrennt, durch Schwefelwasserstoff 
liefert. Aus dem wasserlöslichen Anteil des vom Blei befreit und zur Sirupdicke einge-
Ausschusses wurde erhalten: 2 ,09 v. H. dampft. Daraus schieden sich Kristalle ab, 
Dnlcitol (Schmp. 186 bis 188°), eine neue welche sich als Leucin erwiesen (27 5°). Der 
Säure der empirischen Formel C5H40s (Schmp. Sirup enthielt weiter Trehalose, welche aber 
121 bis 12 2 O), die nach Verfassers Ansicht vom Verfasser bisher nicht kristallinisch er-
.als Furan-/3-Karbonylsäure anzusehen ist, ein halten werden konnte. 
neuer kristallinischer Alkohol C21H30041 der Durch Inversion von Rohrzucker und 
bei 248 bis 2500 schmilzt und bitter schmeckt. verkleisterter Stärke wurde nachgewiesen, 
Verfasser bezeichnet ihn als Evonymol; daß Lycoperdon Fermente enthält. 
außerdem enthielt ee einen Zucker, der ein Aus dem Chitin der Zellhaut lllßt sieb 
bei · 208 bis 209° schmelzendes d-Phenyl- bequem salzsaures Glykoaamin gewinnen. 
glykosazon liefert, ~eben geringen Mengen Ohem. Weekbl. 1913, 96. Gron. 
Tannin und eines färbenden Körpers. Der 
in Wasser unlösliche Anteil des Extraktes 
bestand zu 3,2 v. H. aus einem dunkel-
braunen Harz; aus diesem wurden erhalten: 
3 neue Alkohole: Evonylsterol 040H51 O.OH 
(Schmp. 137 bis 1380) Homo-Evonylsterol 
C40H690. OH (Schmp. 133 bis 134 O) und 
Atropurol 027 H44 (OH)2 (Schmp. 283 bis 
2850), ferner Citrullol C22Hs602(0H)2 (Schmp. 
285 bis 2900) und ein Gemisch von Pal-
mitin , Carotin-, Ole'in- und Linolensäure. 
Doti-Extrakt 
dfirfte nach R. Will als eine gelbgefärbte, 
mit einem Eau de Cologne ähnlichen Duft-
stoff versetzte Flüssigkeit anzusprechen sein, 
in der 0136 -v. H. Essigsäure, 28 Ranm-
hundettstel Alkohol und 2132 v. H. feste 
Stoffe, hauptsächlich salzsaures Ohinin1 gelöst 
sind. 
Pharm. Ztg. 1914, 350. 
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Cäsium- und Rubidiumsalze 
zum mikroohemischen Nachweis 
von Schwermetallen. 
Von M. Wagenaar. 
Die Metalle der Silbergruppe: Silber, 
Quecksilber und Blei reagieren nicht: 
Arsenigsäurelösung gibt auch. keme Re-
aktion. An tim o n reagiert mit Caesium 
und Rubidium. Die Empfindlichkeit der 
Oaesiumantimonjodid-Reaktion ist 0,01 Mikro-
Gramm für Mikro-cubmm. Auch da.s anologe Ru-
bidiumantimonjodid eignet sich zum mikrochem-
ischen Nachweis des Antimons. Die Re-
aktion wird in der üblichen Weise ausge-
führt d: h. man. bringt in ein Tröpfchen 
Anti~onlösung an zwei verschiedenen Seiten 
je ein Körnchen Rubidiumchlorid und Jod-
kalium. Schöne dunkelrote, doppelbrechende 
grenze 5 Mikro-Gramm). Säuren (Salzsäure, 
Salpetersäure) stören die Reaktion. 
Zum Nach weis von Nickel und Eisen erwiesen 
sich obengenannte Reagenzien ungeeignet. 
A J um in i um ( chlorid) ließ eich· ohne 
weiteres nicht durch Cäsium- und Rubidium-
chlorid nachweisen, sehr schön a_ber, wenn 
saures Kaliumsulfat (KHS04) als «Kristall-
isationsreiz» hinzugefügt worden war. FO.r 
Ch r o m gilt dasselbe. Mit Cäsiumchlorid 
Jassen sich so 2 Mikro - Gramm Aluminium 
und 10 Mikro - Gramm Chrom nachweisen. 
z in k reagiert nur mit Cäsiumchlorid (1 Mikro: 
Gramm). Mangan reagiert nicht. Vo? 
diesen Reaktionen sind diejenigen auf Anti-
mon (Rb+ KJ), Wismut (Rb+ KJ) . Alumin-
ium und Chrom neu. 
Pharm. Weekbl. 1013, 273. Gron. 
Kristalle. Es läßt sich auf diese Weise Ueber die Verwendung einer 
2 Mikro-Gramm Antimon nachweisen. Mischung von Salpetersäure und 
Die mikrochemischen Reaktionen auf Wasserstoffperoxyd zur Zer-
Zinn sind schon durch Behrens und Schoorl störung organischer Stoffe. 
beschrieben worden. Bei der Zerstörung von Leichenteilen in 
Auch die Reaktion auf Wismut mittels der gerichtlichen Analyse durch cblorsaure.s 
Rubidiumchlorid . (und auch diejenige unter Kalium oder freie Chlorsäure erhält man 
Zusatz von Jodkalium) werden schon durch beim Ausfällen etwa vorhandener Metalle 
Behrens und Schoorl empfohlen. Es der Schwefelwasserstoffgruppa stets reichliche 
zeigte eich, daß an.eh Caeeium sich zu?1 Niederschläge von gelblicher bis dunkel-
Wismutnachweis eignet, und zwar wird die brauner Farbe von wesentlich organischer 
Reaktion hier nicht durch ein wenig Natur zu deren Zerstörung jedesmal große 
Salpetersäure gestört. Die Empfindlichkeits- Meng~n roter rau~hender Salpeters~ure nö!ig 
grenze liegt bei 0,2 Mikro-Gramm. Sehr · d Selbst beim 4- bis 5 mahgen Em-
. I I h b · sm · · schön sind auch die Kr1stal e, we c e ei dampfen mit der stärksten Säure wird die 
Zusatz von Jodkalium . erhalten werden. rückständige ölige, in der Hauptsache aus 
Ein großer Vorteil ist, daß bei . diesen ~e- Schwefelsäu;e •• bestehende Flnssigkeit sich 
aktionen Blei nicht stört, besonders mcht am Ende von neuem dunkelbraun färben, 
bei Rubidiumwismnfjodi f. Kupfer, Kadmium, wodurch die Proben auf giftige Metalle 
Quecksilber, Silber stören die Cäe_iumreaktion stark beeinträchtigt werden. Zur Beseitigung 
nicht die Rubidiumreaktion wemg. dieses Uebelstandes schlägt Jannasck vor, 
K
1
u p f er kann durch Cäsiumchlorid ein Gemisch von reiner, konzentrierter, 
(0 1 Mikro - Gramm) und Rubidiumchlorid Salpetersäure (65 v. H.) und Wasserstoff. 
(1
1 
Mikro - Gramm) in schwach, salzeaurer peroxyd (15 bis 20 v. H.) aus Merck'schen 
Lösung nachgewiesen werden. Perhydrol (30 v. H.) vor. Bei Verwe?dun_g 
Kadmium gibt in ealzsaure~ Lösun? dieses Gemisches war es nötig, nur em- bis 
mit Rubidiumchlorid schön ausgebildete Kri- zweimal die Schwefelwasserstoffniederschläge 
stalls,1 und es lllßt sich in dieser Weise mit roter rauchender Salpetersäure auf dem 
o 01 Mikro - Gramm Kadmium nachweisen Wasserbade einzudampfen. Der ölige R!lck-
{Schoorl) Cäsiumchlorid zeigt 0,5 Mikro- stand wurde dann in gleicher Weise mit 
Gramm Kadmium an. der Salpetersäure-Waseerstoffperoxydmischung 
K Ob a I t reagiert nicht mit ,1) ~ubidiu~- behandelt und es wurde ein Oe! als Rückstand 
chlorid bildet aber mit Caesmmchlor,d erhalten das eich weiterhin nicht dunkler färbte. 
schöne' blaue Prismen (Empfindlichkeits- Ber. a'. D. Ohem. Ge1ellsch. 1912, 605. Bqe. 
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Ueber die Anwendung des 
a- Benzildioxims zum Nachweis 
und zur Bestimmung kleiner 
Mengen von Nickel 
An Stelle des von Tschitgaeff, Brunck, 
Rhead, Ibbotson und anderen zur Be-
stimmung des Nickels verwendeten Dimethyl-
glyoxims verwendet Atack das weniger 
teure a-Benzildioxim, welches auch noch 
dazu ein empfindlicheres und besser an-
wendbares Reagenz ist. Man stellt es dar 
nach dem etwas abgeänderten Verfahren 
von Goldsehmz"dt und von Meyer, indem 
man 10 g Benzil, in 50 ccm Methylalkohol 
gelöst, mit einer konzentrierten wässerigen 
Lösung von 8 g Hydroxylaminchlorhydrat 
6 Stunden lang kocht. Das ausgefällte 
Dioxim wird dann mit heißem Wasser und 
Aethylalkohol gewaschen und aus Aceton 
umkristallisiert. Es stellt weiße Blättchen 
vom Schmp. 2370 dar. 
Eine alkoholische a · Benzildioximlösung 
gibt mit Nickelverbindungen einen Nieder-
schlag, der in Wasser, Alkohol, Aceton, 
Essigsäure (10 v. H.) und Ammoniak voll-
kommen unlöslich ist. Er ist rot, massig 
und wird beim Kochen rötlich gelb. Noch 
bei einer Nickelkonzentration von 1 : 400000 
entsteht nach Zugabe von a - Benzildioxim 
sofort ein rötlicher Niederschlag. Es ist 
möglich, in einer Raummenge von 20 ccm 
1 Teil Nickel in 5 000 000 Teilen Wasser 
damit nachzuweisen. Die Au&fällung ist 
quantitativ und eignet sieb.. daher zur ge-
wichtsmäßigen Ermittelung kleiner Nickel-
. mengen. Zu diesem Zwecke fügt man 
150 ccm einer heiß gesättigten Lösung des 
Dioxims auf jedes 0101 g Nickel und erhitzt 
einige Minuten lang auf dem Wasserbade. 
Der Niederschlag wird abfiltriert, mit heißem 
Alkohol ausgewaschen, bei 110 bis 1120 
getrocknet und gewogen. Die empirische 
Formel der Dioxim - Nickelverbindung ist 
028H22N40 4Ni. Es entsprechen dabei zwei 
Moleküle des Dioxims einem Atom Nickel. 
Der Gehalt der Verbindung an Nickel be-
trägt 10,93 v. H. 
Ckem.-Ztq. 1913, Nr. 77, 773. W.Fr. 
Die Bestimmung von Thiosulfat 
neben Sulfiten 
Zu dem vor kurzem in der Chemiker-
Zeitung (1913, S. 465) veröffentlichten 
Verfahren der Titration der schwefligen 
Säure neben Thiosulfat (Pharm. Zentralh. 
54 [ 1913 ], 1188) von Bosshard und Grob, 
bemerkt Dr. A. A. Besson, daß er bereits 
vor mehreren Jahren ein Verfahren zur 
Titerstellung des Natriumthiosulfates, sowie 
zur Untersuchung des Schwefelnatriums ver-
öffentlicht hat ( Collegium 1907, Nr. 259, 
S. 193), das auf ähnlichen Voraussetzungen 
beruht, als die Bosshard- und Grob'sche 
Snlfittitration. Besson machte von der 
Eigenschaft des Thiosulfates Gebrauch, sich 
mit Wasserstoffperoxyd unter Bildung freier 
Schwefelsäure zu oxydieren, und nannte 
sein Verfahren daher «Perhydrolverfahren>. 
Das Verfahren ist daher auch ein acidi-
metrisches. 
Bei Bestimmung von Thiosulfat neben 
Sulfit würde sich bei Anwendung des Per-
bydrolverfahrens der Analysengang, wie 
folgt, gestalten : In einem Teil der Stamm-
lösung werden Sulfit und Bisulfit nach 
Bosshard und Grob bestimmt. Ein anderer 
Teil wird mit 25 ccm n/10 · Lauge und 
20 ccm Wasserstoffperoxydlösung (5 ccm 
Perhydrol Merck auf 100 ccm Wasser) 
versetzt, 10 Minuten lang gekocht und 
nach Abkühlung mit Säure, Metbylorange 
als Indikator, der Alkaliüberschuß zurück-
titriert. Es verbrauchen nnr Bisulfat und 
Thiosulfat - Lauge nach folgenden Gleich-
ungen: 
NaHS03 + NaOH + H202· 
= Na2 S04 + 2 H20. 
Na2S0s + H202 = Na2S04 + H20, 
Na2S2 0 3 + 2.Na OH + 4 H2 02 
= 2Na2 S04 + 5H20, 
1 ccm n/10-Lauge entspricht 0,01241 g 
Na2 S20s + 5 H20, 
Der Farbenumacblag ist bei dem Per-
hydrolverfahren sehr scharf. 
Ckem.-Z{g. 1913, Nr. 92, 926. W. Fr. 
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Zur Harnsäurebestimmung im 
Harn und im Blut 
liefert Sekncllcr einige Beitrllge. 
Während die ßeatimmnng der Harnsäure 
im Ilarn verhältnismäßig einfach und sicher 
ist, treten größere Schwierigkeiten auf, wenn 
es sich darum handelt, dieselbe im Blut zu 
bestimmen; der Gehalt des letzteren an 
Harnsäure ist meist . sehr gering und außer-
dem steht in der Regel nicht so viel Blut 
zur Verfllgung als Harn. Verfasser weist 
eingangs seiner Arbeit auf die verschiedenen 
bekannten Verfahren der Harnsaurebestim-
mung hin, bei denen das Eiweiß durch Essig-
säure oder Monokaliumphosphat gefällt und 
im Filtrat die Harnsäure nach Krüger und 
Schmid bestimmt wird. Hierbei konnte 
aber bereits 0,001 g in 200 ccm Blut nicht 
mehr mit der Murexidprobe nachgewiesen 
werden. Außerdem wird nach Ansicht des 
Verfassers durch das ausfallende Eiweiß die 
schwerlösliche Harnsäure mitgerissen. Er 
versuchte daher, mit Hilfe von Formaldehyd 
vor der Eiweißfällung die Harnsäure in eine 
Jeicl1tlösliche Verbindung. überzuführen. Er 
macht nähere Angaben über Eigenschaften 
usw. der hierbei entstehenden Verbindung. 
Als zweckmäßig wird folgendes Verfahren 
vorgeschlagen: 
In 1 Liter Wasser werden 10 g Mono-
kaliumphosphat gelöst und 10 ccm Formal-
dehydlösung nach D. A. B. zugesetzt; sollte 
letztere saure Reaktion zeigen, muß mit 
Sodalclsung neutralisiert werden. Hierauf 
werden 100 ccm oder wenn möglich mehr 
Blut zugegeben und das Gemisch unter be-
ständigem Umrilhren zum Sieden erhitzt und 
solange auf dieser Hitze gehalten, bis sich 
das Eiweiß vollständig abgeschieden bat. 
Man kann auch nach dem Verf. das Blut 
tropfenweise der zum Kochen erhitzten 
Lösung von Kaliumbiphosphat und Formal-
dehyd zusetzen. Nach Abnutschen mittels 
eines gehärteten Filters und Auswaschen des 
Niederschlags mit heißem Wassers wird das 
Filtrat, welches wie reines Wasser aussehen 
muß und beim Abnutschen nicht schäumen 
darf, auf etwa 100 ccm eingedampft und 
hierauf in ein genügend großes Becherglas 
gebracht. Sind in der Abdampfschale noch 
Rll.ckstände, die sich nicht wegspülen lassen, 
ao wird die Schale mit wenig stark ver-
dünnter Lauge ausgespült, der Inhalt des 
Becherglases mit etwa 2 g Natriumacetat 
und 10 ccm käuflicher Natriumbisulfitlösung 
( Kahlbaum) zum Kochen erhitzt und nach 
Zusatz von 10 ccm 10 v. ß. Kupfersulfat 
enthaltender Lösung mindestens 3 Minuten 
lang im Sieden erhalten. Den entstehenden 
Niederschlag tr~nnt Verfasser mittels eines 
Faltenfilters und wäscht ihn solange mit 
heißem Wa~ser, bis das Filtrat farblos ab-
läuft. Dann wird darselbe in das Becher-
glas, in welchem die Fällung vorgenommen 
wurde, zurückgespritzt und· mit Wasser auf 
etwa 100 ccm aufgefüllt, zum Sieden erhitzt 
und zur Zersetzung des Kupferoxydulnieder-
schlags Schwefelwasserstoff durchgeleitet. 
Dann wird nach Zusatz von 10 ccm 1/100 
enthaltender Salzsäure noch einige Minuten 
weitergekocht, siedend beiß abgenutscht und 
der Niederschlag mit heißem Wasser ge-
waschen. Nach Eindampfen des Filtrates 
auf einige Kubikzentimeter bringt man ihn 
in eine kleine Abdampfschale, spült die große 
Schale mit einigen Tropfen verdünnter Lauge 
nach, damit keine Harnsäure zurückbleibt 
und stellt mit Salpetersäure in bekannter 
Weise die Murexidprobe an. Der rote Ring 
entsteht nicht am Grunde der Schale, sondern 
über dem Bodensatz. -- Zur Bestimmung 
fällt man besten die Harnsäure erst mit 
Kupfer und dann noch einmal mit ammoniaka-
lischer Silberlösung. 
Ztschr. f. experiment. Pathologie u. Therapie 
1913, 12, 341. w. 
Eine Reaktion der Tetrathion-
säure auf Kupfersalze 
ist von de Bournonville aufgefunden worden. 
Tetratbionsäure liefert mit Kupfersalzen einen 
braunen Niederschlag von der Zusammen-
setzung CuO Cus: Verfasser stellt die 
Tetrathionsäure dar, indem er einen Strom 
von Schwefelwasserstoff in eine Lösung von 
schwefliger Säure bis zum vollständigen Ver-
schwinden des Geruches nach schwefliger 
Säure einleitet. Man erhitzt die Lösung zwei 
Tage lang im Wasserbade zur vollständigen 
Vertreibung der schwefeligen Säure und des 
Schwefelwasserstoffs unter Ersatz des ver-
dampften Wassers. Endlich filtriert man die 
Lösung der Tetrathionsäure nochmals, um 
den ausgeschiedenen Schwefel zu entfernen. 
Repert. Pharm. Zo, 1013, 25. M. Pl. 
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Bestimmung des Kumarins in 
Melilotus -Arten. 
. E. Obermayer hat ein besonders für die 
Kumarinbestiinmung in der Melilotue ge-
eignetes Verfahren ausgearbeitet, welches 
voraussichtlich auch auf kumarinhaltige 
Pflanzen und Samen Anwendung finden 
kann, eo daß man vielleicht auch die zum 
Zwecke der Kumarindarstellung in den 
Handel kom'menden Rohstoffe, wie z. B. 
die Tonkabolj.nen, mit Hilfe dirnee Verfahrene 
untersuchen kann. Das Verfahren des Ver-
fassers beruht auf der Oxydation des Ku-
marins mit Kaliumpermanganat, die in 
neutraler oder alkalischer Lösung nach 
folgender Gleichung verläuft: 
3 C9H602 + 38 KMn04 
= 38 Mn02 + 19 K20 + 27 C02+ 9 H20. 
Die Oxydiition geht also bis zu Kohlen-
säure und Wasser und zwar werden 
438,144 g _Kumarin durch 6005,14 g 
Kaliumpermanganat oxydiert, demnach ver-
braucht 0,01 g Kumarin 43,365 ccm 
n/10 - Permartganatlösung. 
Die Permanganattitrierung führt Ober-
mayer in folgender Weise aus: 
a) Bei verdfinnteren Kumarin - Lösungen 
pipettiert man in einen Erlenmeyer-Kolben 
von 400 ccni Inhalt soviel wässerige Ku 
marinlösnng, daß die abpipettierte Menge 
höchstens 0,005 g Kumarin enthält. Dazu 
gibt man 25 ccm einer wässerigen Zink-
eulfatlösung, welche 200 g von Eisen und 
organischer Substanz möglichst freies kristall-
isiertes Zinksulfat im Liter enthält. Dem 
gibt man noch 25 ccm n/10-Permanganat-
lösung und lloviel von organischer Substanz 
möglichst freies Wasser zu, daß die Menge 
der ganzen Flüssigkeit· etwa J 50 ccm be-
trägt. 
b) Bei konzentrierten Knmarinlösungen 
pipettiert man in einen 400 ccm fassenden 
Erlenmeyer ,- Kolben so viel wässerige 
Knmarinlösurig, daß sie 0,005 bis 0101 g 
Kumarin enthält. Man versetzt die Flüssig-
keit mit 50 ccm obiger Zinksulfatlösnng 
und 50 ccm n/10-Permanganat und e.gänzt 
die Flüssigkeit mit destilliertem Wasser auf 
etwa 150 ccm. 
Die weitere Behandlung ist nach a) und b) 
dieselbe. Der Kolbeninhalt wird auf einer 
etwa 0,3 bis 0,04 cm dicken Asbestplatte 
aufgekocht und vom beginnenden Sieden 
an 10 Minnten im Kochen erhalten. Das 
Kochen auf einem einfachen Drahtnetz ist 
zu verwerfen, da sich zwischen den Maschen 
des Drahtnetzes sehr heiße Luft erhebt; 
welche dann die über dem Flüssigkeitsspiegel 
stehenden Teile des Kolbens auf sehr hohe 
Wärmegrade erwärmt, eo daß die während 
des Siedens dorthin geratenen Permanganat-
teilchen unbedingt zersetzt werden ( diese 
Beobachtung Obe1mayer's kann der Bericht-
erstatter bestätigen und zwar nicht nur für 
Permangariatoxydationen, sondern flir jeg-
liches Kochen im Erlenmeyer - Kolben 
und auch im Becherglase, so daß er stets 
entweder Asbest - oder Quarzplatten ve1-
wendet. Besonders empfehlenswert sind 
Quarzplatten, auf denen sich ganz vorzfig-
lich kochen läßt, und auf denen Ffüssigkeiten 
nach Fo1tnahme der Flamme noch eine 
Weile weitersieden). Der abgeschiedene 
Niederschlag wird dann im Gooch-Tiegel 
durch eine dünne Asbestschicht unter ver-
mindertem Druck abfiltriert und mit destill-
iertem Wi,.sser gewarnhen. Zum Filtrat 
gibt man in kleinem Ueberschuß n/10-0xal-
säure und 2 5 ccm Schwefelsäure vom 
spezifischen Gewichte 11067 ( etwa n/2), 
erwärmt die Lösung nach dem Farbloswerden 
auf 60 bis 100 und titriert die überschüssige 
Oxalsäure mit · Permanganat zurück. Da 
durch · das Zinksulfat und durch • das zur 
Ergänzung /der Lösung und zum Waschen 
des Niederschlages benutzte Wasser, ja so-
gar selbst durch das Kochen zusammen 
einige Zehntelkubikzentimeter Permanganat 
verbraucht werden, ist es notwendig, blinde 
Versuche ohne Kumarin anzustellen, und 
zwar einen mit 25 ccm Zinksulfat+ 25 ccm 
Permanganat · und einen mit 50 ccm Zink-
sulfat + 50 ccm Permanganat (in letzterem 
Falle brauchte der Blindeverauch stets etwas 
mehr, aber nicht das doppelte an Per-
manganat). Die Kumarinbeetimmung im 
Melilotus gestaltet eich folgendermaßen: 
10,0 g lufttrockenes, gemahlenes Melilotua-
kraut werden mit Aether ausgezogen und 
das Extrakt mittels Aether in einen 500 ccm 
fassenden Kolben quantitativ fibergeapfllt. 
Nach Verdunsten und Abblasen des Aethers 
bei gewöhnlicher Wärme mißt man 
300 ccm einer Chlorcalciumlösung ( 1 + 3) 
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in den Kolben, setzt einige Stiicke Bims-
stein zu und. destilliert so lange , bis das 
Knistern der zurückfallenden Fliissigkeits-
tröp!chen auf das Ende der Destillation 
aufmerksam macht, . dies soll, durch ent-
sprechende. Regelung der Flamme, nach un-
gefähr 1 bis 11/ 4 Stunden eintreten. . 
Dann wird das Destillat auf 500 eem 
aufgefllllt und · ein beliebiger Teil titriert. 
Ztschr. f. analyt. Ohem. 1913, 52, 172 bis 
191. Dr. R. 
Bestimmung von Kohlenwasser-
stoffen in Bienenwachs und 
Karnaubawachs. 
10 g Wachs werden nach A Leys mit 
Wachses bestimmt werden durch Behandlung 
der Bleisalze mit Benzol. Zwei untersuchte 
Proben von reinem Bienenwachs gaben 
folgende Zahlen: Alkohole 39,21 und 39,60 
v. H. (Schmp. 7 7 O); Kohlenwasserstoffe 10144 
und 13103 v. H.; fllissige Fettsäure 8,(0 
und 8152 v. H. Bei Gegenwart von Ceresin 
oder anderen fremden Kohlenstoffen wird 
der Gehalt an Bienenwachs aus der Ester-
zahl berechnet und die hierzu gehörende 
Menge von Kohlenwasserstoffen wird von 
dem Gesamtbefunde abgezogen. Karnauba-
wachs lieferte: 49,22 v. H. Alkohole (Schmp. 
81 O) aber keine Kohlenwasserstoffe. 
Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Rar% • Industrie 
1912, 250. T. · 
25 ccm alkoholischer Kalilauge ( 45 g A!ltz.. Beiträge zur Bestimmung des 
kali in 1000 ccm absolutem Alkohol) und Morphins in Opiaten, besonderit 
50 ccm Benzol in einem Kolben verseift, 
der, mit einem Rohr und Hals an der Seite im Pantopon „Roohe". 
versehen, zugleich alt! Scheidetriehter dienen E. Anne/er hat, da er nach den be-
kann. Nach 20 Minuten langem Erhitzen kannten Verfahren 4 bis 5 v. H. zu wenig 
werden 50 eem heißes Wasser hinzugefügt, Morphin fand, Versuche angestellt, die darauf 
worauf am Rllekflußkühler noch 10 Minuten abzielten, nach vorausgegangener Entfernun·g 
lang gekocht wird. Die Flüssigkeit scheidet der Nebenalkaloide das Morphin aus der 
eich in zwei Schichten, deren untere, die Lösung auszuschütteln, wobei sich ein Ge-
Seifenlösung, ohne Abkllblung abgezogen misch gleicher Raummengen Isobutylalkohol 
wird. Die Benzolsehicht wird wie1er 10 und Chloroform als zweckentsprechend er-
Minuten mit 50 cem Wasser erhitzt, dieses wies. Verfasser hat zwar etwas zu hohe 
wird abgezogen und dann das Benzol ver- (0,5 bis 1,7 v. H.) aber doch brauchbare 
dampft. Als Rllckstand verbleiben Alkohole Befunde erhalten. Der Gang der Unter-
und Kohlenwasserstoffe. Diese• werden all, suchung iat folgender: 112 g Pantopon 
mählich mit 100 ecru heißem Amylalkohol werden in Wasser gelöst· bis auf ein Ge-
und dann mit 100 eem konzentrierter Salz- samtgewicht von 56 g, es werden hinzu-
säure gemischt und unter fortwährendem gesetzt 4 g Natronlauge (15 bis 25 v. H.), 
RUhren schwach erwärmt, bis die ganze nach gutem Durchmischen wird filtriert. 50 g 
Mischung vollständig flliesig geworden ist. des klaren Filtrates, entsprechend 1,0 g Pan-
Der Kolben wird nun langsam abgekühlt, topon, werden dann dreimal mit je 10 eem 
der , sieh abscheidende Kohlenwasserstoff- Chloroform in einem Seheidetriehter von 
lrnchen von der darunter befindlichen halb- 150 eem Inhalt ausgeschüttelt, die ver-
festen Masse getrennt, in 50 eem Amyl- einigten Auszüge mit 5 eem Wasser ge-
alkohol-Salzsll.uregemisch gelöst, wieder wie waschen und letzteres in den ersten Scheide-
vorher getrennt , zwischen Filtrierpapier trichter zurückgegeben. Man säuert nun 
abgepreßt, auf dem Wasserbade erhitzt und mit 8 ccm Salzsäure an (10 v. H., Kongo-
gewogen. Die Wachsalkohole werden ab- papier) setzt 70 ecm Isobutylalkohol-Chloro-
ge~chieden durch Erhitzen der Fliissigkeit form zu, dann 15 ccm Sodalösung 10: 100 
mit einem Uebersehuß von Wasser, Abkühlen, bis zur alkalischen Reaktion und zieht das 
Abziehen der verdünnten Salzsäurelösung, Morphin aus, indem man während etwa 10 
Verdampfen des: Amylalkoholes, Aufnahme Minuten öfters gut durchschüttelt. Nach dieser 
des Rückstandes mit Benzol und Verdampfen Zeit lllßt man die Ieobutylalkohol-Cbloroform-
in gewogener Schale. - Als w~itere Unter- lösung, welche nicht völlig . klar zu sein 
suchung können die flüssigen Fettsäuren des braucht, in einen zweiten Seheidetrichter 
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derselben Größe ab. Das Ausschlltteln 
wiederholt man noch zweimal mit 20 ccm 
bezw. 1010 ccm Lösungsmittel, wäscht die 
vereinigten Auszüge einmal mit 10 ccm 
Wasser und filtriert die Isobutylalkohol-
Chloroformlösung durch ein mit Chloroform 
benetztes Filterehen in einen trock1men 
Scheidetrichter und wäscht mit etwas Lös-
ungsmittel nach. Darauf schüttelt man mit 
20 ccm n/100-Salzsänre aus und wllscht 
dann noch dreimal mit je 10 ccm Wasser 
nach. Die vereinigten Auszüge werden 
durch ein mit Wasser benetztes Filterehen 
in eine weiße, 250 ccm fassende Glasstöpsel-
flasche filtriert, Kölbchen und Filter bis zum 
Verschwinden der sauren Reaktion gewaschen, 
das Filtrat mit Aether Uberschichtet und 
nach Zusatz von Jodeosin die überschüssige 
Salzsäure in bekannter Weise zurücktitriert. 
Areh. d. Pharm. 1912, 250, 186. Dr. R. 
Bitterfrucht, Goraka, 
(Tamarinden-Ersatz). Die Warenprobe be-
steht in eingetrockneten , dunkelbraunen 
Fruchtschalen. Sie hat einen süßsäuerlichen; 
nicht unangenehmen Geschmack und Geruch, 
ähnlich wie die getrockneten Zwetschgen. 
Nach dem Gutachten des Hamburger Botan-
ischen Staatsinstitutes handelt es sich um die 
getrockneten Schalen der Frucht von Garcinia 
Cambogia Desr., einem in Ostindien und 
Ceylon verbreiteten Baum. 
Pharm. Ztg. 1913, 373. 
Den Saft der Heidelbeere als 
Indikator 
benutzt G. N. Watson bei maßanalytischen 
Bestimmungen. Die Farbe des neutralisierten 
Saftes geht von olivgrün in alkalischer 
Lösung in rosa in saurer Lösung über. 
Die Empfindlichkeit des Indikators ist un-
gefähr dieselbe wie von Lackmus, er reagiert 
auch auf Kohlensäure, und kohlensäurehaltige 
Lösungen müssen daher gekocht werden. 
Bei der Titration von Alkaloiden ist der 
Heidelbeersaft geeigneter als Kochenille, da 
er bei gleicher Empfindlichkeit einen 
echllrferen Farbenübergang zeigt. 
.Amer. Journ. Pharm. 85, 1913, 246. M. Pl. 
Felke'sche Präparate 
haben O. llfannieh und G. Leemhuis untersucht 
und folgende Befunde erhalten. 
Santa Flora enthält lauf Angabe Yerba santa, 
Lobelia, Stramonium, Hyoscyamus, Meconium, 
Aconitum in 1 bis 4 Dezimal-Potenz. Befund: 
Extrakt 0,9 v. H., Mineralstoffe 0,09 v. H., Al-
kohol 39,47 Raumhundertstel. 
Mllztonicum. .Angabe: Rheum, Podophyllum, 
Cardamomum, Cinnamomum in 1 bis 4 Dez.-
Potenz. Befund: Weinige Rhabarbertinktur, die 
12,5 v. H. Alkohol und 9,2 v. H. Pflanzen-
extrakt enthält. 
Weißer Nervenwein. Befund: 5,71 Raum-
hundertstel Alkohol, etwas Baldriantinktur, 4,8 
v. H. Extrakt und etwa 0,1 v. H. eines Brom-
salzes. 
Roter Nervenwein. Angabe: Aurum chlora-
tum, Cnina, Ferrum aceticum, Veratrum album, 
Kalium carbonicum, Ambra, Castoreum in 4 bis 
8 Dez.-Potenz, Vinum et corrig. Befund: .Alkohol 
7,5Raumhundertstel, 9,4 v.H. Extrakt. In letzterem 
war Zitronensäure nachweisbar. Nicht nach-
weisbar waren Silber, Gold, Chinin und Veratrin, 
dagegen ein fettartiger Stoff, der die Cholesterin-
Reaktion gab. 
Gicl1twein. Befund: .Alkohol 5,5 Raumhundert-
stel, Extrakt 10,99 v.H. In diesem war Zitronen-
säure nachweisbar. 
Ilerzgold. Angabe: Essent. dulc., Ignat., 
Digital., Sambuc., Natr. sulf., Aur. chlorat. in 
4 bis 8 Dez.-Potenz, Vinum et corrig. Befand: 
Alkohol 5,44 Raumhundertstel, Extrakt 11,8 v. H., 
Asche 0,21 v. H. Im Extrakt war Zitronen-
säure nachweisbar, aber keine Alkaloide. 
DolorMa. Angabe: Viburn., Aloö, Thymus, 
Chamomill, Rosmar., Gram, Viol., Hydrast. in 
4 bis 8 Dez. - Potenz. Befund: Alkohol 4,71 
Raumhundertstel, Extrakt 20,14 v. H., Asche 
0,114 v. H. /. Im Extrakt war Zitronensäure 
nachweisbar. 
Migrituelikör. .Angabe: Iris, Moschus, Castor., 
Asa foetida, Valer., Serpyll., Colo()ynth., Coffea, 
Natr. sulf. in 4, bis 8 Dez.-Potenz, Vinum et 
corrig. Befund: Alkohol 5,94 Raumhundertstel, 
Extrakt ·7 ,9 v. H. In diesem war Zitronensäure 
nach weis bar. 
Demnach bestehen die 5 letzten Zubereitungen 
aus einer weinartigen, unter Zusatz von Zitronen-
säure bereiteten Flüssigkeit , die mehr oder 
weniger Pflanzenextrakte gelöst enthält. Alka-
loide sind nicht vorhanden, jedenfalls in nicht 
nachweisbarer Menge. 
Lungensirup. .A.11gabe: Kal. eulfoguacoll., 
Yerba santa, Meconium D. IV. Vin. et corrig. 
Befund: etwa 58 v. H. Zucker, 3, 7 v. H. Kali-
um sulfoguajacolicum, etwas Wein und Pomer-
anzensirup. 
PJlanzentonicum. Befund: Wässeriger Aus-
zug aus emodinhaltigen Drogea, dem Zucker 
und Alkohol, sowie geringe Mengen Kampfer 
und eines Eieenprllparates zugesetzt sind . 
.Apoth.-Ztg. 1914. 222. 
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Nahrungsmittel-Chemie . 
. Kolorimetrische Bestimmung eintrat. Erneute Zugabe von Bisulfit sowie 
kleiner Mengen von Mangan im Anwendung einer Schwefelsäure \'Oll 20 
Raumhundertsteln an Stelle von 20 Gewichts-
Trinkwasser. hundertsteln änderten bei manganreichen 
Unter dieser Ueberscbrift veröffentlicht Wässern an diesem Uebelstanqe nichts. Ver-
Dr. E. Schowalter eine Arbeit, in welcher fasser kehrte deshalb zum Marshal'dchen 
er die Erfahrungen kundgibt, welche in der Vel'fahren zurlick und versuchte die durch 
König!. Untersuchungsanstalt Erlangen mit Silbernitratlösung bedingte Cblorfllllung auf 
dem Verfahren von Fr. Raas zur Bestimm- andere Weise zu umgehen. Dies gelang ihm, 
ung von Mangan im Trinkwasser gemacht indem er die Chloride durch Eindampfen 
worden sind. Das Verfahren von Raas mit Salpetersäure unschädlich machte. Wieder-
(Ztschr. f. Untersneh. d. Nahr.- n. Genußm. holte Versuche zeigten, daß ein zweimaliges 
l!ll3, XXV, 392) stutzt sich auf die von Eindampfen mit 10 ccm Salpetersäure au~h 
JJfarshal (Ztschr. f. angew. Chem. 1901, bei höherem Kochsalzgehalt (500 mg 1m 
549) gemachte Beobachtung, nach welcher Liter) genilgt, um sämtliche Chloride zu zer-
Maoganosalze in saurer LBsung durch Am- stören. Verfasser vmpfiehlt
1 
nach folgender 
moniumpersulfat und wenig Silbernitrat in Vorschrift zu arbeiten : 
Permanganat übergeführt werden. Durch 1 oo ccm Wasser werden mit 10 cem Salpeter-
die bei Gegenwart von Chloriden eintretende säure eingedampft. Der Rückstand wird noeh-
Chlorsilberfällung läßt sich in Trinkwasser mals mit 10 ccm Salpetersäure zur Trockne 
das Mangan nicht unmittelbar kolorimetrisch gebracht und mit 5 eem Salpetersäure und 
bestimmen. Es wird ein Filtrieren nBtig, 10 ccm Wasser gelöst. Die Lösung filtriert 
das bei der Empfindlichkeit der Uebermangan- man mittels kleinen Filters in ein Erlen-
säure Fehlerquellen verursacht. Fr. Haas meyer-Kölbehen und. wäscht Schale . und 
versuchte deshalb die Oxydation mit Per- Filter so lange aus, bis etwa 35 cem Filtrat 
eulfat ohne Zusatz von Silbernitrat anszn- erhalten werden. Nach Zusatz von weiteren 
führen, was ihm bei Einhaltung folgender 5 ccm Salpetersäure und 1 g Ammonium-
Arbeitsweise gelang: persulfat erhitzt man bis zum beginnenden 
100 ccm des zu untersuchenden Wassers Sieden gibt 10 Tropfen einer Silbernitrat-
werden im Erlenmeyer-Ko\ben mit 5 ccm lösung' 1: 20 hinzu und läßt vom Beginn 
Schwefels!lure 20 v. H. anges!iuert, mit 112 des Auftretens der roten Färbung an ge-
bis 1 g festem Kaliumpersulfat versetzt und rechnet 11/2 Minnten kochen. Nach dem 
langsam erhitzt bis entweder Rotviolett- oder Abkühlen wird die Lösung in einem gut 
Braunfärbung duroh sieh ausscheidende Per- gereinigten 50 ecm - Zylinder übergeführt, 
oxyde eintritt. Nach dem Erkalten gib~ man auf 50 eem · aufgefüllt· und in einen ganz 
eine Spur Natriumbisulfit hinzu und. w1?der- gleichen Zylinder die Vergleichslösung ge-
holt die Reaktion unter . sehr vors1Cht1gem bracht. 
Erhitzen. Wenn die Färbung i~re größte Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gennßm. 
Stärke erreicht hat, nimmt man die Flamme 
1 
1913, 26, 104 b. 108. R. TV. 
weg und füllt nach dem Abkühlen zur Y' er-
gleichung in das Kolorimeter. Als Vergleichs- z Herstellung des Kognaks 
lösung dient zweckmäßig n/100 • Kalium- ur 
1 erlaubte Stoffe. permanganatlösung, von der 1 eem 0,1 mg Nach einer Bekanntmachung des Reichs-
Mengen entspricht. kanzlers vom 27. Juni HJ14 (Reichsgesetzblatt 
In der Untersuchungsanstalt zu Erlangen Nr. 39
1 
1914, Nr. 4402) dürfen bei der Her„ 
wurde nun wiederholt die Beobachtung ge- stellung von Kognak nur die naohbezeichneten 
macht daß selbst bei genauester Befolgung Stoffe verwendet werden: 
' · t p 1. Weindestillate, denon die de~ Kog_nak 
vorstehender Vorschrift nicht eme ro e er- kennzeichnenden Bestandteile des Wems mcht 
manganat-Färbung der Flüssigkeit, sondern entzogen worden sind, und die. in 100 Raum-
eine flockige Ausscheidung der Peroxyde teilen nicht mehr als 86 Raumteile Alkohol ent-
bei einer brllnnlicbgelben Färbung des Wassers halten. 
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2. Reines destilliertes Wasser.· 
3. Technisoh reiner Rüben - oder Rohr-
zucker in solcher Menge, daß der Gesamt-
gehalt an Zucker, einschließlich des durcb son-
stige Zusätze hineingelangenden (als Invertzucker 
berechnet) in 100 Kubikzentimeter des gebrauchs-
fertigen Kognah bei 150 C nicht mehr als 2 g 
beträgt. 
10. S a u e r s t o ff. 
III. Die Verwendung eines Vorrats von 
außerhalb des eigenen Betriebs oder auf warmem 
Wege hergestellten Auszügen der unter II Nr. 5 
und 6 bezeichneten Art ist bis zum 1. Juli 1915 
gestattet. 
Pflanzliche Parasiten in 4. Gebrannter Zucker (Zuckerkouleur); 
hergestellt aus technisch reinem Rüben- oder Hühnereiern. 
Rohrzucker. Nach den Untersuchungen von M. Bornand 
5. Im eigenen Betriebe durch Lligerung von enthielten alle Eier, die sich bei der Durch-
Weindestillat (Nr. 1) auf Eichenholz oder leuchtung anormal erwiesen, pflanzliche Keime; 
Eichenholzspänen auf kaltem Wege hergestellte in fauligen Eiern wurde meistens Proteus vu!-
Auszüge. garis angetroffen. Von den frischen Eiern er-
6. Im eigenen Betriebe durch Lagerung von wiesen sich 68 v. H. keimhalti;, und mit Kot 
Weindestillat (Nr. 1) auf Pflaumen, grünen beschmutzte Eier enthielten z. B. Bacterium 
(unreifen) W a 1 n ü s s e n oder getrockneten coli, ;fluoresoens Jiquef., -paratyphi B, -pneu-
M an de lsch a 1 en auf kaltem Weg0 hergestellte moniae, Cladosporium herbarum. Die Kleinlebe-
Auszüge, jedoch nur in so geringer Menge, daß wesen gelangen vermöge ihrer Beweglichkeit, 
die Eigenart des verwendeten Weindestillats begünstigt durch die Feuchtigkeit der Umgeb-
dadurch nicht wesentlich beeinflußt wird. ung, in die Eier; sie werden durch drei- bis 
7. Dessertwein {Süd- und Süßwein), der fünfminutenlanges Kochen der Eier nicht abge-
keinen Zusatz von anderem · als ausschließlich tötet. Hyphomyceten, die sich vornehmlich an 
aus Wein gewonnenem .A.lkohol enthält, jedoch der inneren Seite der Eischale vorfinden, gaben 
nur in solcher M'nge, daß in 103 Raumteilen zur Verändernng des Etinhaltes keinen Anlaß, 
des gebrauchsfertigen Kognaks nicht mehr als während gewisse Bakt01ien das Eigelb völlig 
1 Raumteil Dessertwein enthalten ist. verflüssigten unter Bildung schwefelhaltigerVer-
8. Mechanisch wirkende Filter dich tun gs- bin~ungen. Sorgfältige. ~ehan;llung de~. Eier 
s toffe (Asbest, Zellulose oder dergl.). so.;110 T~·ocken-, und Remhchke1t ~er Huhner-
9. Gereinigte Knochenkohle, technisob\stalle Wlfkten der Infektion der Eier entgegen. 
reine Gelatine und Hausenblase. : Ghem. Zentralbl. 1914, Rd. 2, S. 67 P.8. 
Drogen• und Warenkunde. 
· Ueber die Untersuchung von I Die Holstein-Oelwerke G. ~· b. H., Alton~-
Kolonialerzeugnissen. Bahrenfeld, begutachten, wie folgt: D1e 
· Frucht enth,ält 41 11 v. H. SchalP1 58,6 v. H . 
. Fettfrucht des Sagdo-Baumes Kern, Fettgehalt der Kerne 45
1
3 v. H. Die 
aus de?1 Bezirk Ngaunde~e, Kamerun, und Untersuchung des Oeles ergab: , 
von Emgeborenen ans dieser gewonnenes . .. . 
Oel begutachtet von F. Thörls vereinigten Frme Il'ettsauren ?,,35 v. H. 
' . . Jodzahl (nach Tvi7s) 78,0 
Harburger Oelfabriken A.-G., Harburg. Die Verseifungszahl 192 5 
Ergebnisse der vergenommenen eingehenden Bäurozahl 7,0 
1 
Analysen sind die folgenden: Ee entfallen Ausbel!-te an Gesamtfettsäuren 95,81 v.H. 
f Ke n 60 06 H S h le 39 94 H Glyzerin 10,14 ·v. H. 
au r ' v •..• , C a ' v. ., Mittleres Molekulargewicht dei' 
Oelgehalt der entschalten Frucht 41,37 v.H., Fettsäuren 279. 
Wassergehalt 13,40 v. H., Prote'ingehalt 
17,06 v. H. Das hier gewonnene Oe! er-
gab: 
Jodzahl 80,6 (78,4) 
Verseifungszahl , 193, 7 ( 191, 7) 
Freie Oelsäure 5,04 v.H. (3,54 v.H.), 
Die eingeklammerten Zahlen zeigen die 
Werte, die das eingesandte, von den Einge-
borenen gewonnene Oe! ergab. Im iibrigen 
ähnelt das Oe! in seinen Kennzahlen und 
in seinem Aeußeren dem Haselnul.löl. 
Das Oel hatte einen unangenehmen rauch-
igen Geruch und bitteren Geschmack und 
diirfte demnach ohne weiteres fiir Speise-
zwecke nicht geeignet sein. Es gehört nicht 
zu den trocknenden Oelen; Bei längerem 
Stehen setzt es ab, ähnlich wie Kottonöl. 
Das Oe! hat zunächst großen Wert für die 
Seifenindustrie; ob es auch für Genußzwecke 
geeignet ist, muß noch in Frage gestellt 
werden, da es immerhin fraglich ist, ob der 
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bittere Geschmack durch Eoteäoeroog und I der Wälder Polynesiens, der Malaien-
Desodorfaierong entfernt werden kann. 1 staaten, Philippinen, Gesellschaftsinseln, 
Oe l s amen (Moskulio, Mafureira-Tritihilia- Indiens , Javas, Australiens, auf Ceylon, 
Art) aus dem Küstengebiet von in Bengalen, Assam, China, Tahiti, Hawai 
De u t s c h- 0 s t a f ri k a. Die Holstein- Oe!- liefern Früchte, deren Kern 31,5 v. H. des 
werke G. m. b. H. berichten: Das Fett, welches Gewichtes der ganzen harten ij uß ausmacht 
ans dem Samen gewonnen wird, ist haopt- und 65 v. H. Fett enthält, eo daß der Fett-
aäehlich ans Gründen des hohen Schmelz- gehalt der harten Naß also etwa 20 v. H. 
ponktes ein sehr gutes Material für die Seifen- beträgt. Durch Auspressen gewonnenes Oel 
und Kerzenindustrie. Ob sich das Fett für ist gewöhnlich durch Verunreinigung dunkel, 
Speisezwecke eignet, muß vorläufig noch in das dmch Erschöpfung gewonnene hellgelb, 
Frage gestellt werden, denn erstens ist der spez. Gewicht 0,92. Die Untersuchung 
Gehalt an freier Fettsäure ziemlich hoch einer Probe extrahierten Oele~, aus Hawai 
und zweitens sind noch biologische Versuche stammend, ergab: · 
anzustellen. Das Fett besitzt einen scharfen Verscifungszahl 179, 1 
bitteren Geschmack. Das Fett der Samen- Jodzahl 155,5 
schale ist völlig · verseifbar, während das der ~~h~er-Za~l 89,9 
K . 'fb h"h 1. h Loshche Saure 1,71 v. H. erne emeu unverse1 aren, wasc ... n 1c en Reichert-Meißl'sohe Zahl 2,82. 
Körper (3,9 v. H.) enthält. Die Samen Oele anderer Herkunft weichen zwar zum 
enthalten 32,2 v. H. Samenschale und 68,8 Teil von diesen Ziffern ab; gemeinsam aber 
v. H. Samenkerne. Der Fettgehalt der ist ihnen der Wert für Jodzahl und Ver· 
Samen beträgt 34,4 v. H., der rettgehalt seifung und das Verhalten des Oeles in 
des Samenkernee ?ß,2 v. H. Die Kenn- dünner Schicht an der Luft, d. h. das rasche 
zahlen des Oeles smd folgende: Trocknen· letzterer Umstand macht es für 
Sohale Knn d' F b, . d t . d F' . h t 11 
Schmelzpunkt 
Gesamtfettsäuren 
Sllure:,;ahl 
Verseifungszahl 
Jodzahl ( Wij"s) 
37 5 43 2 o 10 ar enm us rie un ums ers e .ung 
ü6'.4 7 v II. 95:86 v.H. wertvoll. Tatsächlich wird es jetzt in eteig-
44,4 16,6 endem Maße nach Amerika 'und Europa 
2~ö'~ 22~·~ ausgeführt. Das Oe! ist löslich in Aether 
Gehalt an freier Fett- ' ' und wenig löslich in Alkohol. Konzentrierte 
säure 21,1 v.H. 8,0 v.H. Schwefelsäure färbt es dunkelbraun. Die 
Fettsäuren werden fest bei 18 bis !IOO; das 
Oe! selbst ist bei - 30 noch flilssig. Preß-
kuchen sind nur als Dlingergut: verwertbar; 
sie enthalten ein Gift, das sie zur Vieh-
fütterung untauglich macht. Der Preßrück-
stand enthält: 
Gehalt an unverseif-
barem Fett 3,0 v.H. 
Molekulargewicht 269 26\l 
Wasser 2·,0 v. II. 
Phosphorsäure 2, 79 v. · H. 
Kaliumoxyd 2,77 v. H. 
Prote'in &3,71> v. H. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u. 
1914, 85. -----
Bar,x,industrie 
T. 
Verfälschte Arzneimittel 
beobachtete E. Labbe. Jodoform mit 40 
v. H. Pikriasäure; Kakaobutter mit Schweine-
Sonnenblumensaat aus Deutsch-Ost-
afrika, begutachtet von Komm.-Rat Herx, 
Berlin. Nach den Feststellungen in mehreren 
Laboratorien haben die ostafrikanischen 
Sonnenblumenkerne um 3 bis 4 v. H. weniger 
Oelgehalt als nord- oder südrussische. Es 
entspricht das einem Minderwert von 15 M 
bis 20 M für 1000 kg bei dem augen-
blicklich sehr niedrigen Preis von 170 M 
für 1000 kg cif Hamburg für russische 
Sonnenblumenkerne. Ein Verbrauch solcher 
ostafrikanischer Sonnenblumenkerne wäre 
durch Hamburger oder Berliner Agenten 
immer möglich . fett; Bleiglätte mit rotgefllrbten,Bleikarbonat 
c:'h. R '..b d ,;, tt- rr ~N-lndusJrie gemischt. Ein Wachs bestand aus 82 v. H. em. ev. u .. .,,e u. na,N K ff hl H s h . r tt F b lll14, 57. . T. 1 arto ?lme. , 17 v. •. c weme e , ar e 
___ · - und R1echstoffen. Eme Kampfersendung 
Kukui-Oel (sog. Kerzennußöl). enthielt 2_0 v. H. Zucker. , 
Von Alice Thomson. 1 Bull Science11Pharmac. 20, 1913,343. M.It. 
Aleurites triloba oder A. moluccana ---·---
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Therapeutische Mitteilungen. 
Eine Gewerbekrankheit neuer Verhältnisse oder Allgemeinerkrankungen. 
Art. Dementsprechend wird man in solchen 
Eine solche wurde in einer Flugzeugfabrik Fällen eine ätiologische Behandlung ein-
festgestellt. Hier wird unter dem Namen schlagen, ohne immer ein wirkliches Er-
«Aviatoh eine Anetrichmasse zum Impräg- gebnis in Aussicht stellen zu können. Bei 
nieren der Aeroplantragflächen verwendet, der weiteren Gruppe, den klassischen oder 
die Bestandteile zu enthalten scheint, durch rein idiopathischen Amenorrhöen, bei denen 
welche die menschliche Gesundheit gefährdet kein anatomischer bezw. pathologischer Be-
wird. Nach dem Auftragen des Imprägnier- fand vorhanden ist, versuchte Dr. med. 
ungsmittels, das mehrmals zu geschehen S. Kohn-Prag das Eu m e n o I von Merck 
hat, findet in jedem Fall eine starke Ver- und hatte in 25 v. H. der Fälle den Erfolg, 
dunstung desselben statt, die bis 92 v. H. daß die gewlinschte Menstruation eintrat, 
des Gewichtes betragen soll und Kopf- und zwar mehreremal, wenn auch der Ein-
schmerzen, Uebelkeit und Erbrechen hervor- tritt nicht pünktlich erfolgte und das Eumenol 
ruft. Beim Arbeiten mit diesem Mittel öfters gegeben werden mußte. Mit der 
erkrankten von 10 Arbeitern 4 an einer Menstruation einsetzendekrampfartigeSchmer-
echweren Gelbsucht, desgleichen ein Sattler, zen wurden durch 0,3 bis 0;5 g Pyramidon 
der das Aviatol als Klel:iemittel benutzte. bekämpft. Von Eumenol liquidum läßt 
Von der Gewerbeinspektion wurde daher im man 3 mal täglich 15 bis 25 Tropfen, von 
Einvernehmen mit dem Kreisarzt ein Verbot den Eumenolpastillen 3, später 4 und 6 Stllck 
der weiteren Verwendung dea Mittels ver- am Tage nehmen. Das Präparat stört die 
anlaßt. Die Zusammensetzung desselben Verdauungswege in keiner Weise. Wie die 
ist Fabrikationsgeheimnis; es wird aber das Wirkung zustande kommt, ist nichtfestgestellt. 
Aviatol im Pharmakologischen Institut der Therap. 11fonatsh. Januar 1914. 
Berliner Universität auf seine Zusammen~ 
setzung und seine Wirkungen auf den Die Magnesium - Aethernarkose, 
menschlichen Organismus zur Zeit untersucht. 
Ztschr. f. Gewerbehygiene 1914, 47. W. Fr. welche Meltxer und A.uer entdeckt haben, beruht darauf, daß Magnesiumsulfat-Lösung 
unter die Haut gespritzt und Aether einge-
Einiges über die Aetiologie atmet wird. Von letzterem wurde nur ein 
und Therapie der Amenorrhöe. Fllnftel der/Menge verbraucht, die bei sonst-
Ale ätiologische Momente der Amenorrhöe iger alleiniger Anwendnung von Aether nötig 
außerhalb von Schwangerschaft und den war. 
Wechseljahren ko~men in Betracht vererbte I Ckem.-Ztg. 1914, Naturwiss. Umscha11 15. 
8 Ü C h 9 P III O h II Ua 
Kakao, Tee und Gewürze. Von Erwin I Ebenso finden wir die rein zu 6enußzwecken 
Franke. Mit 25 Abbildungen. Wien dienen~en Teesorte!1 u!1d deren Ersatzstoffe hier 
d L , · , n l , beschrieben. Schheihch war der Verfasser be-
un e1pz1g 1914. A. .aart eben s strebt die Gewürze derenHerkunft Eigenschaften 
Verlag. Preis: 4 Mk., geb. 4 Mk. 80 Pf. und Verfälschunge'n zu schildern.' 
Das vorliegende Buch ist Band 34 7 von .A.Hart- Ein Inhaltsverzeichnis am Anfang des Buches 
leben's «Chemisch-technischer Bibliothek», Wir bietet einen Einblick in die Reichhaltigkeit des 
finden in dieser Nummer die Gewinnung und Stoffes, während das am Schlusse des Buches 
Aufbereitung der Kakaobohnen, sowie deren befindliche alphabetische Sachregister das Nach-
Zubereitung zu Kakaopulver eingehend geschil- schlagen erleichtert. R. Th. 
dert; dabei ist auch auf die Kakaobutter und 
deren wichtigste Ersatzmittel entsprechend Rüek-
sicht genommen. 1 
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Die kaufmännische Buchführung in der 
Apotheke. Nach bequemem und brauch-
barem V erfahren an der Hand eines 
Beispiels in leicllt faßlicher Weise dar-
gestellt von Dr. TV. Mayer, Apotheker. 
Vierte, vermehrte Auflage. Berlin 1914-. 
Verlag von Jnlius Springer. Preis: 
geb. 1 Mk. 60 _Pf. 
Die Wichtigkeit einer sachgemäßen Buch-
führung, die allein dem Besitzer die wahre Aua-
kunft über sein Einkommen und dem Käufer 
einen Anhaltspunkt über den Wert des Objektes 
zu geben imstande ist, braucht heute wohl nicht 
mehr betont zu werden; denn diese ehemaligen 
,Goldgruben• können jetzt, nur noch gut kauf-
männisch geführt, Aussicht auf einigen Gewinn 
geben. Es ist daher auch kein Wunder, daß 
Dr. 11layer's berühmte Anleitung in vierter Auf-
laga erscheinen mußte. Die letzte Auflage war 
Pharm. Zentralh. ,13 [19:!2], 343 besprochen 
worden. In der neusten, 4. Auflage ist das in-
zwiscb en in Dautschland kräftig entwickelte 
Scheckwesen und namentlich der Postscheck-
verkehr gebührend berücksichtigt worden. 
R. Th. 
Preislisten sind eingegangen von: 
J. Paul Liebe, G. m. b. H. in Dresden-Fr., 
Berliaer Straße 48 über Medizinische Weine, 
Etsenpräparate, Leguminosen-Fabrikate, Ranna-
Gerstenmalz - Erzeugaisse (Malze:x:traktpräp!nat, 
Neutralnahrung), Sagrada - Extrakt - Tabletten, 
Milchzucker. 
Beinrieh Haensel in Pirna (Sachsen) und 
Aussig (Böhmen) über einfache und terpenfreie 
ätherische Oele, Essenzen, zusammengesetzte 
ätherische Oele für Parfümerien, Seifen und 
Likörfabrikation, wasserlösliche Essenzen zur 
Herstellung alkoholfreier Getränke, Farben, 
Kräuterauszüge usw. 
Verschiedene Mitteilungen, 
Kitt für Fahrrad-Luftreifen 
u. dergl. 
nach Pneudichtol-Gesellschaft m. b. H. 
in Hannover. 
Auf 200 kg Dichtungsmasse verwendet 
man etwa 40 kg fein gepulvertes arabisch 
Gummi und 10 kg weißelil Dextrin, in 130 L 
Wasser gelöst. Man läßt die Flüssigkeit 
einen Tag stehen, bis eine vollständig klare 
Lösung eingetreten ist. Dieser setzt man 
allm!lhlich unter ständigem Umrtthren' 20 kg 
Antimonpentasulfid und 20 g Chlormagnesium 
zu. Der erhaltenen halbfltteeigen Masse fttgt 
man schließlich noch 40 kg Talkum hinzu. 
Ber. ü. d. Tätigkeit d. Verb. d. Talk.-Interes. 
in Oesterr.- ung. i. J. 1913. 
Haarwässer. 
Resorzin 
Borax 
Glyzerin 
I. 
Span. Pfeffertinktur 
Kantharidentinktur 
J aboranditinktur 
Geraniumöl 
Rosmarin öl 
WMeer 
30 g 
60 g 
120 g 
60 g 
60 g 
60 g 
2,5 g 
5 g 
4,5 kg 
Mau Hißt die Mischung bei öfterem Um-
schtttteln drei Tage lang stehen und filtriert 
dann. Es empfiehlt sich, leicht zu färben. 
Pottasche 
Soda 
II. 
Marseiller Seife (Palver) 
Rosenwasser 
III. 
15 g 
15 g 
70 g 
1 kg 
Z i tro nen-H aar wasse r. 
Wasser 
Cremor tartari 
1/2 Schoppen 
30 g 
Saft von drei Zitronen. 
Dieses Haarwasser wird besondere 
blondes Haar empfohlen. 
IV. 
China-Ha arwase er. 
Alkohol (96 v. H.) 5,6 kg 
Rosenwasser 810 > 
Chinatinktur 0,1 > 
Geißblatt 10 g 
Parfümeur H114, Nr. 1, S. 5. 
Hundebomben 
für 
waren Gelatinekapseln, die kleine Steine und 
ein feines graubraunes Pulver enthielten. 
In diesem konnte Bimsstein, Dextrin und 
Kualrquecksilber nachgewiesen werden. 
Berickt des Untersuch.-Amtes :m Ohemnit"'. 
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Weiße Brillantsätze. 
A. Kaliumchlorat 48 
Salpeter 12 
Schwefel 8 
Kohle (Kienruß) 24 
Eisen (Schmiede-Gußeisen) 32 
B. Kaliumchlorat 60 
Salpeter 60 
Schwefel 20 
Kohle (Kienruß) 25 
Antimonmetall 16 
Eisen oder Gußeisen 20 
Goldfarbiger Satz. 
Kaliumchlorat 60 
Schwefel 10 
Kohle 30 
Salpeter 10 
Natriumoxalat 10 
Fichtenharz 10 
Neueste Erfind. u. Erfahr. 1914, 205. 
Selbstkostenpreis plus 10 v. H. 
Im Zentralausschuß Dresdner industrieller 
und kaufmännischer Vereine wurde kürzlich 
auch die jetzt öfters erörterte Frage über 
den Begriff Selbstkostenpreis plus 10 v. H. 
besprochen. Es wurde ausdrücklich gleich 
• dem Gutachten sämtlicher Handelskammern 
in Deutschland festgestellt, daß man im 
· Handel unter Selbstkostenpreis den Einkaufs-
preis versteht, welchen der Händler dem 
Lieferanten zuzüglich der Transportkosten, 
Zoll, Steuer und ähnlicher Kosten bis in das 
Lager des Händlers . zu zahlen . hat, daß 
man aber allgemeine Handlungsunkosten 
und Reklamekosten diesem Preise keinesfalls 
hinzuzurechnen hat, um so mehr, als Hand-
lungsunkosten und Reklamekosten schwank-
ende Ziffern darstellen, die sich zu dem 
Einkaufspreise in kein rechnerisch sicheres 
Verhältnis bringen lassen. Die jetzt unä 
früher öfters gebrauchte Behauptung mancher 
Firmen, daß sie zum Selbstkostenpreis plus 
10 v. H. Umsatzprovision verkaufen, ist 
nach einer Entscheidung des Oberlandgerichtes 
zu Düsseldorf vom 7. Oktober 1913 irre-
führend und verstößt gegen § 3 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wertbewerb, da jede 
Reklame klar und eindeutig sein soll, währ-
end der künstlich zurechtgemachte Begriff 
Selbstkostenpreis, insoweit dieGeneralunkosten 
und Reklamespesen mit eingerechnet sind 
zweideutig ist und die Auffassung zuläßt1 
als ob solche Firmen sich mit einem ver'. 
hältnismäßig kleinen Nutzen begnllgen, währ-
end 10 v. H. Reingewinn durchaus kein 
kleiner Nutzen ist, das betreffende Angebot 
als ein besonders vorteilhaftes Angebot also 
nicht zu gelten hat.' s. 
Herrmann's 
Zahnbürstenreiniger 
besteht aus einem Glase, das als Mund-
spiller benutzt wird. In dieses ist ein Kegel 
eingeschmolzen, gegen den die Borstenreihen 
gerieben werden, so daß die in der Bürste 
befindlichen .. schwer entfernbaren Unreinig-
keiten gelockert und herausgespillt werden . 
Hersteller: -Paul Herrmann in Breslau1 
Zobtenstraße 7. 
Südd. Apoth.-Ztg. 1914, 316. 
/ Kidlederschmiere. 
Wachs 30 Teile 
Asphalt - 10 » 
Terpentinöl 50 » 
Leinöl 100 > 
Baumöl 100 • 
Neueste Erfind. u. Erfahr. 1914, 134. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. K. St. in ß. Nephrisan, der neue 
(geschützte) Name fiir das schon länger bekannte 
Zietken'sche Wassersuohtspulver, jedenfalls auch 
mit Wend/and's Hydropen identisch, besteht 
aus Extractum Ononidis, Extractum Cort. Sam-
buci, Scilla maritima, Arum maoulatum und 
einem Salzgemisch (Natriumsulfat und Natrium-
bikarbonatJ. . 
Prok. ß. in Dr. Gumpert'e Diabetiker· 
geb ä c k stellt die Konditorei von F. W. Gum-
pert, Berlin C2, Königstraße 22 bis 24 her. ]}, 
V<>rleger: Dr . .4.. Schneider, Dresden. 
Fftr die Leitung verantyortllch: Dr. A. 8 c h n e 1 der, Dreeden, 
Im Buchhandel durch O t t o M a I er, KommlHlon•getehi!t, Le1prig. 
nrnnlt vnn F•. Tltl,rl N1•hl. (ßernb, J!:nnathl, o, .. don 
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Pharmazeutis ehe Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herauagegeben won Dr. A. Schneid·•• 
Jnoden-A., Sehal1dauer1tJ. '8. 
Zeltschrift fiir wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
1 Gegr'll.ndet voll! Dr. Her:mm Ha.ger im Jahre 1859, ! 
Gelehltta11tel1e Wld Anzel&"Cn-A.nnahme: 
Oreaden• A 21 1 Schandzuer Strale 48. 
S1111c1prel1 Tlerteljlihrlloh: duroh BuohhWJdel, Poat oder Ge11obiUtlllt1lla 3,50 :IU. 
Elnselno Nnmi:aern 30 Pf. 
1111 • l gen: Die 85 m!l:l breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen PreleermUlgung 
.Ni st. Dresden. 30. Juli 1914. 1 es. 
Selte711bls78t. 11 _____ E_r-sc_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta-g-.----- Jahrgang, 
Inhalt: Halbmondstopfen für Schllttelgerllte. - Bleivergiftungs-Gefahr. - Pharmazeutische Spezialitäten. -
Chemie und Pharmazie: Schnelle Darstellung steriler Kochsalzlösungen. - Fehlerquelle bei Kjeldahl-Verlahren. 
- Benzldin-Goedecke. - Arzneimittel und Spezlalitllten. - Bestimmung von Jod. - usw. - NahrungsmltteJ. 
Cbemle. - Drogen- und Warenkunde. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau. - Ver8'bledene 
Mitteilungen. - Briefwechsel. 
Halbmondstopfen für Sohüttelgeräte. 
Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 
Bisher verwendete man für Misch-
zylinder, Meßzylinder,Meßkolben,Sputum-
gläser, Schüttelzylinder, Scheidetrichter, 
Schüttelßaschen, Röse-Gottfried-Farn-
stdner'sche Schüttelapparate und andere 
Schüttelgefäße Stopfen , die lediglich 
ihre Pflicht als Verschlußmittel erfüllten. 
Anf dem eingescbliff enen Stopfen war 
für gew!fünlich eine knopf- oder kugel-
förmige Grifffläche oder gar eine solche 
mit Spitze angebracht. 
Alle derartigen Stopfengriffflächen 
sind wohl geeignet, wenn der Stopfen 
lediglich als Verschlußmittel dienen 
soll. Für alle Schüttelgeräte zeigen 
sie aber nur bedingte Brauchbarkeit. 
Sie haben den großen Nachteil, daß 
der Zeigefinger, mit dem man doch 
den Stopfen beim Schütteln festzuhalten 
pflegt, leicht abrutschen kann. Ent-
halten die Gefäße in einem solchen 
Falle ätherische, spirituöse oder warme 
Flüssigkeiten, Chloroform, Aether usw., 
so üben die meist beim Schütteln sich 
entwickelnden Gase einen~ Druck auf 
den Stopfen aus, so daß dabei leicht 
ein Teil der Flüssigkeit verloren geben 
kann. Ein quantitatives 
Arbeiten wird dadurch 
sehr erschwert, wenn 
nicht unmöglich ge-
macht. 
Diesem Uebelstand 
wird sofort abgeholfen, 
wenn man der Stopfen-
grifffläche statt der 
Kugel - , Knopf- oder 
Spitzform die Gestalt 
eines Halbmondes gibt 
(siebe nebenstehende 
Abbildung). Der Zeigefinger findet in 
der Vertiefung beq nem Platz und ein 
Abgleiten ist unmöglich. Gleichzeitig wird 
ein quantitatives Arbeiten gewährleistet. 
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Dieser Halbmondstopfen für Goebel, Ilmenau (Thür.), je nach Größe 
Schüttelgeräte ist durch DRGM. und Inhalt der Gefäße zu einem Mehr-
geschützt und kann nur durch die preis von M. 0,15 bis 0,50 bezogen 
Glasinstrumentenfabrik Dr. Hades cf; werden. 
Ueber eine Bleivergiftungsgefahr. 
Von Dr. Hugo Kühl, Kiel. 
Man hat zwischen akuter und chron- Metallspielsachen wie Puppenzinnge-
ischer Bleivergiftung. zu unterscheiden, schirr, Fingerringe und Bleisoldaten, 
der Satnrnismus acutus tritt aber gegen die sicher auch in den Mund wandern, 
den Saturnismus. chronicus vollständig in das Gesetz einbegriffen werden. Wenn 
zurück. die Verwendung bleihaltiger Gummi-
Die Gefahr einer Bleivergiftung ist schläuche nicht gestattet ist, müßten 
außerordentlich groß. Sie war es natür- auch bleireiche Bierhähne oder Zapf. 
lieh mehr in früheren Zeiten als jetzt, bähne und ähnliche, Geräte, die bislang 
wo durch gesetzliche Vorschriften, vor- nicht im Gesetze genannt sind, einbe-
nehmlich durch das Reichsgesetz vom griffen werden. 
5, Juli 1887 wirksam eingegriffen ist. Bei der chronischen Vergiftung erfolgt 
Die schönen Zinnkrüge die vor 200 und die Aufsaugung des Bleies nicht nur 
100 Jahren in jedem Hause zu finden vom Magendarmkanal aus, sondern auch 
waren als Trinkgefäß, sind in die Museen von der unversehrten oder noch mehr 
und in die Hände von Liebhabern ge- natürlich von der kranken äußeren Haut. 
wandert. Nicht selten enthielten sie, Diese Beobachtung läßt die Gefahr einer 
zumal in teuren Zeiten, mehr als 30 v. H. Bleivergiftung deutlich erkennen, die 
Blei. Aber auch das genannte Gesetz das Gesetz nicht verhindert. Zwei Bei-
und polizeiliche Vorschriften sichern spiele aus der Praxis möchte ich hier-
uns keineswegs vollständig. Jedes Ge- für nennen, die verschiedene Beachtung 
setz gestattet einen Ausschlupf. Die verdienen. Im ersten Falle handelte 
Gummisauger der Kinderflaschen müssen es sich um Metallkämme, die im Blatt 
zink- und bleifrei sein, Bierschläuche gefärbt waren, während die Metallzähne 
bleifrei. Dagegen verbietet das Gesetz ungefärbt waren •. Die Untersuchung 
nicht die Herstellung und das In verkehr- ergab, daß die Farbe keine giftigen 
bringen von Bleisoldaten, die Benutzung Bestandteile enthielt, der Kamm selbst 
bleireicher Faßhähne, den Verkauf blei- aber in seiner Masse aus einer etwa 
reicher Fingerringe. Bleihaltige Löt- 30 v. H. Blei enthaltenden Legierung 
massen, welche zum Verschluß vonKonser- bestand. Eine Beanstandung konnte 
venbüchsen und zum Löten von Geschirr nicht erfolgen auf Grund des Gesetzes, 
verwandt werden, dürfen höchstens 10 obwohl die Benutzung eines solchen 
v. H. Blei enthalten, das zum Verzinnen Kammes große Gefahren mit sich bringt, 
von Eßgeräten dienende Zinn nur 1 v. H., zumal wenn das Haar fettig ist oder 
in Puppenzinngeschirr wurden 40 v. H. die Kopfhaut Verletzungen zeigt. Im 
Blei ermittelt und in Bleisoldaten nach zweiten Falle handelte es sich um kleine 
Angabe in Kobert's Intoxikationen bis metallene Siegelringe, die sich als Ueber· 
98 v. H. raschung in zuckernen Ostereiern fanden. 
Diese Angaben lassen schon erkennen, Die Ringe wareri klein, bestanden aus 
daß betreffend den Verkehr mit blei- einem dünnen bleifarbigen · Reif, der 
und zinkhaltigen Gegenständen das Ge- eine kleine Platte trug. Die Unter-
setz nicht genügend durchgreift Wenn suchung ergab, daß die Ringe fast 40 
blei- und zinkhaltende Gummisauger v. H. Blei enthielten. Ganz abgesehen 
verboten sind, müßten auch bleihaltige von der Gefahr, daß solch kleine Ringe 
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von Kindern leicht verschluckt werden 
und dann ganz sicher zu einer später 
schwer zu entdeckenden Vergiftung 
führen, ist schon das Tragen der Ringe 
im höchsten Grade gefährlich. Die Auf-
saugung des Bleies erfolgt schon durch 
die unverletzte Haut, wie wir auf Grund 
zahlreicher Beobachtungen wissen. 
Wir können Kobert nur zustimmen, 
wenn er in seinen Intoxikationen Bd. II, 
S. 372 sagt: «Kein Lehrling sollte in 
einen mit Blei hantierenden Beruf ein-
gestellt werden, dem man nicht ein 
Schriftehen eingehändigt und zu lesen 
zwingt, in welchem in grellen Farben 
das Gefährliche des Bleimißbranches in 
populärer Form dargestellt ist. Kinder 
und Alkoholisten sollte man ganz aus-
schließen». 
Die Vergiftungsgefahr wird dadurch 
erhöht, daß die Haut unter dem Ringe 
schwitzt, daß entztindliche Zustände 
eintreten und endlich, daß die Kinder 
die Ringe ablecken. In krassem Gegensatze hierzu steht 
Es ist verwunderlich, daß das Reichs- die Tatsache, daß bleihaltige Spielwaren 
gesetz vom 25. Juli 1887, betreffend und Gebrauchsgegenstände, wie ich 
den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen schon ausführte, aus bleiweißen Metall-
Gegenständea die oben genannten Fälle legierungen hergestellt werden. Im 
nicht berfihrt, umsomehr, weil es im Gegensatze hierzu steht. auch das bei 
uns noch leider so verbreitete Kur-§ 3 sogar die Unsitte berührt, Wein- pfnscbertum, das in den seltensten Fällen fiaschen mit bleihaltigem Schrot zu . 
reinigen und der zum Verpacken von zur Rechen~cha~t gezogen wud. . So 
Nahrungs- und Genußmitteln dienenden behandelt~ em ~ieler ~ur~fusche~ semen 
Metallfolie gedenkt. Der § 2 behandelt Kranken mne~hch mit. emer Mi,;;chung 
blei- oder zinkhaltigen Kautschuck, der v~n etwa gleichen Teilen Schwerspa_t, 
§ 1 Eß-, Trink. und Kochgeschirr, Gips und Tal~um. Fr. PaU;tsch, ~m 
nirgends ist die Rede von metallenen s~hr fragwtird1ger Vertreter. m Berhn, 
bleihaltigen Spielsachen und Gebrauchs- gibt solchen, welche ~erne reich werden 
gegenständen außer Eßgeschirr. Ver- ~ollen, Handlungsgehilfen, Kelln.ern usw. 
gegenwärtigen wir uns, wie groß die m. der Goldquelle ~Is A:ugen stärkendes 
Gefahr der Bleivergiftung in manchen Mitte~. zum . Vertrrnb 1m Postversand-
Gewerben und Industriezweigen ist, ich geschaft Bleizuckertropfen an. 
erinnere an die Malerkolik und die In Anbetracht der Größe der Blei-
Hüttenkatze der Bleihüttenarbeiter, so vergiftungsgefahr, der vielen und tief. 
können wir von hygienischen Gesichts- greifenden , den Organismus zerstören-
punkten aus das Herstellen und Inver- den Erscheinungen ist es entschieden 
kehrbringen bleihaltiger Spielwaren und anzustreben, daß der Verkehr mit Blei 
Gebrauchsgegenstände nicht gutheißen, und Bleiverbindungen viel schärferen 
es liegt hier entschieden eine Bleiver- Bestimmungen unterliegt als bisher. 
giftungsgefahr vor. 1 
Pharmazeutische Spezialitäten. 
Krätzenseife « Pura> ist im 
wesentlichen eine schwefelhaltige 
Schmierseife. 
«Großmutters Peclin-Tee Nr. 
100> auch «Luna-Tee> genannt, ist 
zerkleinerte Faulbanmrinde. 
Am o v in ist Weizenkleie. 
Das Mittel gegen Nasenröte cBlanca> 
besteht aus einer Flüssigkeit mit einem 
weißen Bodensatz. Die Flüssigkeit 
enthält im wesentlichsten nur geringe 
Mengen Kupfer, Calcium, Salzsäure und 
Essigsäure. Der Bodensatz ist Speck-
stein, das Ganze ist schwach aromat-
1 isiert. H. 
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber die schnelle Darstellung J eintropfen, daß der letzte Tropfen eben 
steriler Kochsalzlösungen zu Ein-! dauernde Lösung der entstehenden Trübung 
· • herbeiführt. 
sp~_1tzungszweoke~, ?esonders Wasser, welches Calcium, Magnesium, 
fur Salvarsan-Emspr1tzungen Mangan, Eisen enthlllt, bedarf einer Vor-
hat Dr. Karl Taege einen Aufsatz ver- bereitung. Man versetzt z. B. 5 L Wasser 
öffentlicht. mit einigen Tropfen Phenolphthalein und 
Das neue Verfahren ist seit 21/2 Jahren Natronlauge bis zur Rötung, kocht etwa 5 
an der Freiburger Hautklinik geprüft und Minuten und läßt bis zum nächsten Tage 
dürfte daher zu empfehlen sein, um so mehr stehen. Nach dem Filtrieren gibt man die 
als dazu keine besonderen Gerätschaften er- gewünschte Menge Salzsäure zu, erhitzt zum 
forderlich sind. Man verwendet gewöhn- Sieden und bewahrt die völlig klare Flüesig-
liches Leitungswasser, dem aber nicht die keit in kleineren Gefäßen. · 
gewünschte Menge Chlornatrium zugesetzt Diese Wässer enthalten zwar noch abge-
wird, sondern dieses wird dnrch Mischen tötete Bakterienleiber und ihre Abkömm-
von Salzsäure mit dem Leitungswasser und linge, haben aber. noch nie geschadet. 
spllteres Neutralisieren mit Natriumhydroxyd, Ueber die Frage, wie sich die Harmlosig-
gewonnen. Um 1 g Chlornatrium zu er- keit derselben erklärt, wird noch gearbeitet. 
halten müssen 215 offizinelle Salzsäure mit Vermutlich wird durch die Behandlung mit Natronlauge abgesättigt werden. Salzsäure das Bakterien-Eiweiß bis auf die 
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, ersten Bausteine abgebaut, und diese sind 
daß jedes noch so keimhaltige Wasser durch nicht imstande, Störungen hervorzurufen. 
Münch. Med. Wochenschr. 1914, 1325. Zusatz von Salzsäure, ganz besonders wenn 
sie kochendem Wasser zugesetzt wird, in 
allerkürzester Zeit sterilisiert wird. Gerät- Ueber die Extraktion 
schaften erübrigen sich. Ein Glaskolben und Bestimmung der Alkaloide 
oder Becherglas, bezieh. ein irdener Topf in Sirupen und zuokerhaltigen 
in der Wohnung des Kranken genügen. Flüssigkeiten 
Solch ein Topf sollte mit einigen Tropfen macht E. Kohn-Abrest einige Mitteilungen. 
unverdünnter Salzsäure und Watte ausge- Nach Angabe des Verfassers wird die 
rieben werden. Dann schüttet man in ihn Flüssigkeit mit der 4 fachen · Raummenge 
die berechnete Menge Salzellure und darauf Alkohol und ihrem eignen Gewicht festem 
das nötige kochende W aaser. Man neutral- Kaliumkarbonat gemischt, bis znr Lösung 
iaiert mit Natronlauge oder im Notfalle mit krllftig geschüttelt und 12 Stunden stehen 
Soda. gelassen. Am Boden des Gefäßes setzt sich 
Das Salzsäurewasser ist unbe- eine aus Zucker und dem Salz bestehende 
grenzt steril haltbar, selbst wenn es ganz dicke Masse ab; die Alkoholschicht enthält 
unbedeckt aufgehoben wird. die Alkaloide. Ist das spezifische Gewicht 
Zur Herstellung von Salvarsan-Lös· des Sirups höher als 1115 bis 1120, so muß 
u n g wird derart vorgegangen, daß z. B. dasselbe bis zu diesem Gewicht verdünnt 
100 ccm einer vorrätig gehaltenen, nach werden. Die alkoholische Lösung wird de-
der Herstellung gekochten Salzsllnrelösung kantiert, filtriert, der Alkohol abdestilliert, 
2: 100 - z. B. 013 g Salvarsan zugesetzt der verbleibende_ Rückstand in absolutem 
wird. Dieses Sa I z a ä ur e w a II s er wird Alkohol gelöst nnd nochmals filtriert und 
unmittelbar vor dem Gebrauch vorsichts- abdestilliert. Einen auf . diese Weise erbal-
halber nochmals zum Sieden gebracht und tenen Rückstand läßt Verfasser in 10 bis 
auf Handwärme wieder abgekühlt. In einer 15 ccm kochendem Chloroform lösen, filtrieren 
Minute ist das Salvarsan gelöst. Unter und abdampfen. Lllst man in Salzsäure 
,eisem Schwenken des Gefäßes läßt man und verdampft diese, so erhält man die reille 
aus einem Tropfgläschen soviel Natronlauge'. Salzsäureverbindung, welche, wie Verfaeser 
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durch eine Reihe von Vergleichsanalysen schon längst Beachtung. Für die Harn-
festgestellt hat, alle im Sirup vorhanden Untersuchung scheint dagegen dieser Punkt 
gewesenen Alkaloide enthält. noch nirgends eingehender behandelt zu 
Pharm. Weekbl. W12, 49. W. sein. 
Ueber eine wichtige Fehlerquelle 
bei Kjeldahl • Bestimmungen im 
Harn 
hat Dr. 0. v. Spind/er eine Abhandlung 
verötlentlioht, aus der sich folgendes ergibt. 
Unter gewöhnlichen Verhältnissen, d. h. 
bei gemischter oder pflanzlicher Kost enthält 
der . Harn fast ausnahmslos Nitrate, deren 
Menge häufig sehr betr!lchlich ist und inner-
halb 24 Stunden wahrscheinlich bis zu 
mehreren (2 bis 4) Gramm betragen kann. 
Diese Nitrate scheinen hauptsächlich aus den 
Pflanzen und Fleisch -Dauerwaren zu stam-
men. Bei reiner Milchkost sind im Harn 
keine Nitrate nach:wweisen. 
Dieser Nitratgehalt wirkt störend bei der 
Bestimmung des Gesamtstickstoffs nach 
Kjeldahl. Die dabei freiwerdende Salpeter-
säure bezw. salpetrige Säure macht aus dem 
Harnstoff (auch anderen Amiden) gasförmigen 
Stickstoff frei,· der entweicht und für die 
Bestimmung verloren geht. 
Die Annahme Joulie's, daß der Stickstoff. 
verlust durch die Einwirkung von freiwerden-
dem Chlor auf Ammoniumsalze erfolge, er-
scheint nicht begründet I da · die Verluste 
ebenso bei Abwesenheit von Natriumchlorid 
eintreten. 
Die infolge des Salpetersäure • Gehaltes 
eintretenden Stickstoff-Verluste bei der Kjel-
dahl - Bestimmung entsprechen den vor-
handenen Mengen Salpetersäure nicht gep.au, 
wachsen aber mit steigendem Nitratgehalt 
und sind häufig sehr beträchtlich, so daß 
oft der Gesamtgehalt an Stickstoff niedriger 
erscheint als der aus dem ermittelten Harn-
stoffgehalt berechnete Stickstoff. 
Bei Gegenwart von Nitraten im Harn 
wird daher der Wert der Bestimmung des 
Gesamtstickstoffs sehr zweifelhaft und alle 
Um die Stickstoff-Verluste zu vermeiden, 
ist es zu empfehlen, die zur Stickstoff-
Bestimmung dienende Stoffmenge so zu be-
messen, daß nur sehr geringe, d. h. etwa 
0101 g Salpetersäure nicht übersteigende 
Nitratmengen vorhanden sind und die Masse 
in einer anfangs nicht zu kleinen Flüssig-
keitsmenge der Oxydation zu unterwerfen. 
SchweiX,. Woehenschr. f. Chemie u. Pharm. 
1913, H. 517. 
Benzidin - Goedecke. 
Unter dieser Bezeichnung bringen Goedecke 
&. Co. in Leipzig und Berlin Tabletten in 
den Handel, in denen sich das Benzidin 
monatelang hält. Sie dienen zum BI u t • 
Nachweis. Zu diesem Zweck verfährt 
man nach Dr. Löb folgendermaßen: 
Man löse eine Benzidin-Tablette in 5 ccm 
Eisessig unter Erwärmen auf. Eine dabei 
entstehende schwache Grünfärbung ver-
schwindet beim Erkalten fast vollständig 
und stört die Reaktion in keiner Weise. 
Man läßt die Lösung, die sich einen Tag 
brauchbar billt, vor Anstellen der Probe 
durch Einstellen in kaltes W aeser auf 
Zimmerwärme abkühlen. Bei Kot- Unter· 
euchungen verreibe man eine etwa erbsen-
·große Menge mit einigen Kubikzentimetern 
Wasser im Probierglase sehr gründlich und 
koche die Mischung kurz auf. In einem 
reinen Probierglase mische man 1 ccm 
der Benzidin - Eisessig - Lösung mit etwa 
10 Tropfen einer Wasserstoffperoxyd· Lösung 
(1 bis 5 v. H.) und überschichte die Misch-
ung mit 2 bis 3 Tropfen der gekochten 
Kotaufschwemmang. Das Auftreten eines 
blauen Ringes I bezw. einer blauen, bei 
geringem Blutgehalte grünen Färbung, 
spätestens nach einer halben bis einer 
Minute beweist die Gegenwart von Blut. 
Med. Klinik 1914, Nr. 14. 
Koemzienten, . welc~e den Gesamtstickstoff Dr. Boehringer's Parosan. Seife 
enth~lten, verlieren Jeden Wert. • deren Zusammensetzung.unbekannt ist, dient 
_Die Tatsache! daß Salp~tereäure bei der zur Beseitigung des Geruches, wenn man 
R.Jeldahl - Bestimmung Stickstoff · Verloste 
I 
mit Jodoform Karbols!iure Lysol u. a. ge· 
verursacht, ist bekannt und findet bei .der arbeitet hat. 1 1 
Untersuchung salpeterbaltiger Düngemittel 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Alccresta Ipec4cuanhae-Tabletten ent-
halten Aluminiumsilikathydrat, das aus einer 
1 v. H. enthaltenden Lösung der Ipeeacuanha-
Alkaloide diese absorbiert hat. Sie zerfallen im 
Magen sehr schnell, die Alkaloide aber 
werden erst im Darm durch dessen alkal-
ischen Saft frei und entfalten dort erst 
ihre Wirksamkeit. Darsteller: Eli Lilly 
&; Co. in New York. (Parm. Ztg. J 914, 
571.) 
Algocratine (Pharm. Zentralh •. 54 [1913]1 
680) besteht nach 0. Mannich und 
G. Leemhuis aus einem Gemisch von 
50 g Phenacetin, 10 g Koffe'in und 40 g 
Pyramidon. Darsteller: E. Lancosme in 
Paria. {Apoth.-Ztg. 19141 553.) 
die angegebenen Bestandteile. Auch die 
Menge des Kreosots und Kodeins dürfte 
der Angabe entsprechen. Ueber den Gehalt 
an Heroin und Akonit läßt sich wegen der 
geringen Menge nichts Bestimmtes sagen. 
Das Lactocreosotum solubile dürfte ein 
Phantaaiename sein, da über eine derartige 
Verbindung im Schrifttum nichts zu finden 
ist. (Apoth.-Ztg. 19141 595.) 
Calcikose ist*) ein Lezithin enthaltender 
Guajacose·Sirup von angenehmem Geschmack. 
Darsteller: Apotheke zur Hygiea Artur 
Unger in Breslau II. 
Canitl nennt Apotheker Max Prihoda 
in Wien Tabulettae veterinariae cum Koso 
compositae. (Ztsehr. d. Allgem. öaterr. 
Apoth.-Ver. 19141 278.) 
Collyrium rubrum I Birkhäuser-Haus-
Aneson nennen Hoffmann- La Rache mann: 
&; Co. in Basel Aceton-Chloroform. (Schweiz. Zinksulfat 0,04 g 
0,10 g 
0,04 g 
0,02 g 
Apoth.-Ztg. 19141 393.) Katechu 
Borax 
Wismutsubnitrat 
Destilliertes Wasser 
Antiepilepticum Dr. Münoh besteht aus 
Methylenblau und Zinkvalerianat. Es wird 
bei Epilepsie eingegeben. Darsteller: Engel-
Apotheke in Frankfurt a. M. (Berl. Klin. 
Wochenschr. 19141 1144.) 
Apicol nennt Apothekenpliehter Abr. 
Sternbach in Abbazia einen Sirupue Gua-
jaeoli compositus cum Ferro. (Ztschr. d. 
Allgem. österr. Apoth.-Ver. 19141 278.) 
Aspidicin ist*) ein Farnkraut - Präparat, 
das als Bandwnrmmittel in zwei Stärken 
in den Handel kommt. 10 Gelatinekapseln 
sind mit Rizinusöl ( 2,5 bezw. 1 g) und 
3 mit Helechit (Filmaron-Ersatz 0185 bezw. 
0156 g) in Rizinusöl (117 bezw. 1,12 g) gelöst, 
gefüllt. Erstere Nummer ist fiir Erwachsene, 
die andere für Kinder bestimmt. Darsteller: 
Dr. Hugo Remmler in Berlin S 28. 
Atropapaverin. • Injektionen. Jede Am· 
pulle enthält nach G. &; R. Fritx-Pexoldt 
&; Süß 0,0005 g Atropinsulfat und 0105 g 
ealzsaures Papaverin. 
Balsamenta ist die Benennung eines 
Balsamum Mentholi oleosum compositum, der 
von Apothelier Johann Will in Wien her-
gestellt wird. (Ztechr. d. Allgem. österr. 
Apoth.-Ver. 19141 278.) 
Beatin (Pharm. Zentralh. 56 [1914]; 289) 
enthält nach 0. Mannich und G. Leemhuis 
100,00 g 
Zu 50 ccm dieser Mischung wird , ein 
Tropfen einer Lösung von 3 g Menthol in 
97 g Alkohol zugesetzt. 
DarsteJJer: Hansmann A.-G. in St. Gallen. 
(Korresp.-BI. d. Schweiz. Arzte 19141 862.) 
Cnpronat. Jede Tablette enthält 1 g 
Kupfereiweiß ( · 01004 g metallisches 
Kupfer). Wilcke hat· es bei Typhus mit 
Erfolg angewendet. (Med. Klin. 1914, 950.) 
Deutria • Wein enthält*) einen Auszug 
von Sennesblättern, die entharzt worden 
sein dürften. Darsteller: Deutsche Chem-
ische Werke Victoria G. m. b. H. in Berlin S W. 
Digestomal. Außer der in Pharm. Zen-
tralb. 52 f 1911], 404 irrtümlicher Weise 
Digestanol genannten Flüssigkeit kommen*) 
jetzt auch Tabletten in den Handel, von 
denen jede 0125 g Verdauungsfermente, 
0115 g aromatische Bitterstoffe und 0,1 g 
Nährsalze enthalten · sollen. Darsteller: 
Chemisch · pharmazeutisches Laboratorium in 
Kirchzarten-Freiburg i. Br. 
Dissolvi:a. ist eine flüssige Jodseife. Dar-
steller: Apotheker: Max Prihoda in Wien. 
(Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ztg. 1914, 
278.) 
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Dixol werden*) 0,75 g schwere Tabletten Darsteller: Goedecke db Co., Chemische 
genannt, von denen jede 0,0005 g Sunjavio,r'Fabrik in Leipzig uud Berlin N 4. 
0,05 g _Dim~thylamid?.phenazon und. o,_?3 f Glyko-Jogurtin ist echtes, flüssiges Yog-
A?etylaahzyl~aure .en~halt. Das Sun Ja v tn hurtferment mit Glykobakterien. Mit ihm 
wird aus emer md1schen .Me~ant~acee ge- kann man in 2 Stnnden einen Glykobakterien 
wonnen. Anwendung: bei gichtischen ~r-~ 'enthaltenden Yoghurt herstellen. Jedes 
krankungen, Muskel- und ~elenkrheumatts- Präparat ist mit dem Datum seiner Her-
?1us usw. J?arsteller: Chem1sch~s Laborat~r- stellung und seiner Haltbarkeitsgrenze ver-
mm für D1xol - Präparate Reinemann m sehen. Darsteller : Dr. Rich. Grünewald 
Remscheid. in Baden - Baden. 
Elektrolyt Georg Hirth besteht nach Grabley's physiologische Min.eralsalz-
Fr. Sauer rund aus 85 Teilen doppelt Tabletten. Ibre Hauptbestandteile sind*) 
kohlensaurem Natrium, 5 Teilen Kochsalz Eisen in einer Bindung mit Mangan, Calcium-
und 10 Teilen Rohrzucker. Darsteller: fluorid, Magnesiumsilikat, Calcium-, Natrium-
Ludwigs-Apotheke in München. (Pharm. Ztg. und Kalinmglyzerophosphat, Calciumhypo-
19141 453.) ~ phoaphat, Magnesiumperoxyd, Natriumsulfat 
Epanosan nennt Apotheker Karl Ebert und Natriumchlorid. Darsteller: Laboratorium 
in Prag Gossypium-Veronal- Stuhlzäpfchen. für Mineralsalz - Präparate G. m. b. H. in 
(Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1914, Berlin W 50. 
278.) Gurucethin soll physiologische Salze, 
Elixir Vigorosa. · Nach der chemischen Gurnußextrakt, Lezithin und Trockenmilch 
Untersuchung handelt es sich um einen enthalten. Darsteller: Obermaier db Co. 
schwach vergorenen griechischen Süßwein, in München. (Gesundheitslehrer 1914, 55.) 
der etwa zur Hälfte mit einer weingeistigen Gynormon stellt ein bräunlichgraues 
Chinatinktur versetzt ist. (Pharm. Ztg. Pulver dar, das die sämtlichen Bestandteile 
19141 496.) der Schweine-Eierstöcke enthält. · Jede Ta-
Euterol ist eine Pasta borica aromatica, blatte zu 0,25 g entspricht 0,5 g frischer 
die Apotheker Max Prihoda in Wien dar- Eierstockmasse. Es wird bei gewissen 
stellt. (Ztscbr. d. Allgem. österr. Apoth.- Frauenleiden angewendet.. Darsteller: Chem-
Ver. 19141 278.) ische Fabrik Dr. Walther Wolf{ db. Co.1 
Expeotussiu enthält*) ein Thymianextrakt. G. m. b. H. in Elberfeld. 
Darsteller: Deutsche Chemische Werke Vic- Heptal ist die Hexamethylen-Verbindang 
toria G. m. b. H. in Berlin SW. mit der w-Methylsulfonsäare des p-Amido-
Fandorit1.i sind Tabletten, welche die 
Extrakte des Eierstockes, der Milchdrüsen, 
von Anemone Pals:.tilla, Piscidia erythrina 
, und Viburnum prunifolium enthalten sollen. 
(Pharm. Ztg. 19141 Mil.) 
Gelonida ll8urenterica enthalten 01005 g 
Kokain 1 0,1 g Natriumbikarbonat .und 
Menthol. Sie werden bei Durchfällen ver-
schiedener Art mit nervösen Erscheinungen, 
insbesondere nicbtinfektiösen und nach 
Operationen angewendet. Darsteller: Goedecke 
cf; Co. , Chemische Fabrik in L1iipzig und 
Berlin N 4. 
Gelonida somt1.ifera enthalten je 0125 g 
Ervasin-Calciam und Natriamdiäthylbarbiturat 
sowie O,O 1 g Kodeinphosphat. Kindern 
verabfolgt man je nach dem Alter 1/ 4 oder 
112 Gelonid, Erwachsenen 1 bis 2 Gelonide. 
salols. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 19141 381.) 
Jodoglobin dürfte*) mit dem auch als 
Jod gor g o säure bekannten Dijodtyrosin 
identisch sein und wird in den Fällen, in 
denen eine , Jodbehandlung angezeigt ist, 
angewendet. Darsteller: Chemische Fabrik 
Zyma A.-G. in St. Ludwig (Elsaß). 
jolax. Nr. I Tabletten, als deren Be-
standteile*) Extr. Fuc. ves. cqs. Cascara 
Sagrada cps. angegeben wird. Von Nr. II · 
wird als wirksamer Bestandteil Bact. bulgar. 
Jog. angegeben. Beide bilden die Mittel 
zu einer Entfettungskur. Darsteller: Hesse 
db Goldstaub, Fabrik chemisch-pharmazeut-
ischer Präparate in Hamburg 22. 
Kaffeosal iss die Koffeinverbindang der 
w - Methylsulfonsäure des p - Amidosalols. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 19141 381.) 
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Katamen Cefag ist nach Dr. B. Streit Änwendnng: bei Dysmennorrhöe. Dar-
Pyrazolon - phenyldimethylsulfamidobenzoat ete}ler: Istituto Nazionale Medico-Farmacolo-
und wird bei DysmenorrMe angewendet. .,;Jb... in Rom, Via Casilina 73, 
Darsteller: Chemische Fabrik A.-G. in Aurau. 1 Naturela und Natnrelacompound. Unter (Korresp.-BI. f. Schweiz. Aerzte 1914, 783.) islen Namen kommen zwei zu einer Kur 
Koko for the Hair besteht ans Rosen° •;gen Fettsucht gehörige Zubereitungen in 
waeeer, Glyzerin, Borax und einer Spur den Handel.· t. Tabletten, die nach An-
Weingeist. (Pharm. Ztg. 1914, 456.) . gabe aus Rheum, Capsicum, Matricaria, 
Kolarsin wird*) aus Kolanuß, 0,0.25 v.H: Chamoinilla, Gentiana, Mentha, Caesia f. 
arseniger Säure, Chinarinde, Strychnoasamen' rotulae bestehen. 2. Eine Anreibung von 
u. a. bereitet. Darsteller: Leon Kammerer, 01. cap3icat., Na~r. tetraborfo., Ammon. jodat., 
Apotheker in St. Blasien, Bad Schwarzwald. Glycerin, Aq. destill. q. e. Diese soll mit 
Korrelatin Poehl enthält außer Maltose, Thymian- und Waldmeisteranfguß vermischt 
Hämoglobin und Glyzerophosphaten noch und dann eingerieben werden. Darsteller: 
die nichtspezifischen Immunkörper der Milch, Nal~la-Werke Hambnrg-Rahlstedt G. m. b.H. 
das sogenannte Milch spe r min, und eper- (V1erteljabresschr. f. prakt. Pharm. 1914, 
minähnliche Stoffe. (Münchn. Med. Wochen- B. 1.) 
sohrift · 19141 1469.) Neorheuman ist*) 
1 
eine Salbe, die freie 
Krearsan nennt Apotheker FritxMinarik I Salizylsäure enthalten soll und bei rheumat-
in Wien Pilulae Creosoti cum Arseno com-J isohen Leiden, ~schias, Nervenschmerzen, 
positae. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth .• 
1 
Hexenschuß sowie Influenza angewendet 
Ver. 1 914, 27 8.) · wird. Darsteller: Deutsche Chemische Werke 
Lecipur (Ova. Lecithin spissnm) nennen I Victoria G. m. b. H. in Berlin SW. 
die Deutschen Chemischen Werke «Victoria», Neo-Sequarin ein Hodenpräparat wird 
~· m. b. H. in Berlin SW, Hollmannstraße 35 als allgemeines Kräftiguugsmittel emifohlen. 
em geschmackloses und .g~ruchloses etwa 1 ccm entspricht 2,3 g frisoher Drüsen-
95 v. H. enthaltendes Lez1thm. masse. Darsteller: O. Richter & Co. in 
Lekosa.n nennt Apotheker Rudolf Rotter Konstanz. 
in Graz Lezithin - Kola - Kase'.in - Tabletten. Nervothea nennt Apotheker Eduard 
(Ztschr; d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1914, Zixka in Dobrnska Species Valeriana com-
278.) positae cum Extracto Colae fluido praepa-
Matein. soll ein Mate-Extrakt sein. Dar- ratae. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 
stellar: Ulrich Hohl in Heiden (Schweiz.) 1914, 278.) 
Menogen. stellt eine Mischung von Arsen- Nicomors (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
Metafel'rin mit Gynormon (s. dort) dar. Jede 205, 248) entbältMagnesiumperoxyd, Tannin, 
0,25 g schwere Tablette enthält 012 g Zucker· und Kumarin. 
Arsen-Metaferrin und das Extrakt aus 0,2 g Novotryposafrol ist ein von · der ab-
frisoher Eierstockmasse. Die 'l'abletten sind führenden Wirkung befreites Tryposafrol. 
hellbraun und leicht aromatisiert. Sie 
werden bei Bleichsucht und verschiedenen Orypan. nennt die Gesellschaft für chem-
Frauenleiden angewendet. Darsteller: Cheni- ische Industrie in Basel Vitamine ans Reis-
ische Fabrik Dr. Walther Wolff .&; Co., kleie zur Bekämpfung der Pellagra und der 
G b H · f d Beriberi. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1914, 394.) • m. • • m Elber el • 
Men.thescin., Wurzelfüllpasta «Ciba~, ent- Oatreine enthlllt organisches Calciamsiliko-
bält*) die Allylester der Zimtsäure und des fluorid und Phosphate von Zerealien. . Dar-
Menthols sowie einen hoohschmelzenden stellar: Istituto Naziouale Medico • Farma-
paraffinähnlichen Stoff. Darsteller: Gesell- cologico in Rom, Via Casilina 73, 
scbaft für Chemische Indusrie in Basel. Pau.utriR soll ans Lebertranpnlver, Cal-
Metrauodina Serono wird bereitet aus ciumglyzerophosphat und Lezithin bestehen. 
Hydrastis canadensis, Viburnum prnnifolium, Darsteller: Pharmaoie Santer in Genf. 
Ergotinum dialysatum und Cannabis iudica. (Pharm. Ztg. 19141 572.) 
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Paraskovich Fluid for hoofs and horna 
nennt Apotheker Max Prihoda in Wien 
eine·n Liquor Gallarum compositus. (Ztschr. 
d. Allgem. österr. Apoth. • Ver. 1914, 278.) 
Perydal ist ein Perubalsam und Form-
aldehyd enthaltendes Strenpnlver. 
Petrin-Tabletten enthalten Acitrin, Ka-
stanienanszng und Natrinmtartrat. Sie 
werden gegen Rheumatismus, Iachias, Gicht 
und Verkalkungen angewendet. Darsteller: 
Christian Petri & Gomp. in Gießen. 
Petronol Lilly nennt Eli Lilly & Gom-
pany in New York ein russisches Mineralöl, 
das bei Verstopfung angewendet wird. 
Phosrh.achit schwach ist*) ein Phosphor-
Jebertran, der 0,005 v. H. Phosphor enthält. 
Darsteller: Dr. Karte & Go. in Hamburg 36. 
Providoform ist eine Formaldehyd-
Seifenlösang, der 1 v. H. Tribromnaphthol 
zugesetzt ist. 
Purostropkan ist ein aus g-Stropbanthus-
Samen hergestelltes kristallisiertes Präparat 
der Chemischen Fabrik Güstrow. 
Salicol hat Prof. Dr. C. Mannich er· 
neut untersucht und gefunden, daß die 
nene Verbindung ans freier Salizylsäure 
mit einem Gehalt von 315 v. H. Zitronen· 
säure besteht , während esterartige V er-
bindungen nur in ganz untergeordneter 
Menge zugegen. sind. (Apoth.-Ztg. 1914, 
594.) 
Salijod werden*) Tabletten genannt, von 
denen jede neben 0105 g an Eiweiß und 
Lezithin gebundenem Jod noch Ovolezithin-
Hämoglobin und Salze des Blutserums ent-
hält. Darsteller: Chemisches Institut in 
Berlin W 60. 
· Salinolin nennt Apotheker Max Prihoda 
in Wien eine Pasta Lanolini salicylata cum 
Vasenolo. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.· 
Ver. 1914, 278.) 
Saltion ist das Natriumsalz der w-Methyl· 
snlfonaAure des p-Amidosalols. (Schweizer. 
Apoth.-Ztg. 1914, 381.) 
Samum • Tee enthlUt isl!Lndisches Moos, 
Carrageen, Spitzwegerich u. a. Darsteller: 
Leo Hauser in Tetsehen. ( Gesundheits-
lehrer 1914, 73.) 
Se».sibiliertes Tuberkulin besteht nach 
Dr. J. M • .Albaharry ans gleichen Teilen 
Eoch'schem Tuberkulin und Serum Tuber, 
knlöser. (Mlinchn. Med. Wochenschr. 1914, 
1386.) 
Siccocitin ist ein wohlschmeckendes Le-
zithin-Nährprltparat, das die wichtigsten Be, 
standteile der Nervenmasse sowie der Milch 
enthltlt. Darsteller : Sicco-Aktiengesellschaft 
in Berlin O. 
Stamina!, ein Heufiebermittel, bildet*) 
eine hellgelbe, nach Rosmarin- und LRvendel-
öl riechende Flüssigkeit, die nach Angabe 
des Darstellers Dr. Sammet & Co., Rosen-
Apotheke in Zürich «ans besondere sorgfältig 
gereinigten ätherischen Oelen besteht, die 
den Auszug von bestimmten Teilen einer · 
Wieseopflanze gelöst enthalten», 
Styli Spuman besitzen die gleiche Zn-
sammensetzung wie die Ensemori-Tabletten 
(Pharm. Zentra\h. 54 (1913], 510) und 
werden wie diese auch mit verschiedenen 
Zuaätz6n geliefert. Darsteller: Luitpold-
W erk, Chemisch-pharm. Fabrik, G. m. b. H. 
in München. 
Tampospuman nennt das Luitpold-Werk, 
Chem.-pharm. Fabrik, G. m. b. H. in Miinchen 
Tabletten und Stäbchen unbekannter Zu-
sammensetzung, die bei genitalen Blutungen 
angewendet werden. 
Tejkreme, deutsch Mi Ich creme, be-
steht nach Prant aus Walrat, Stearin, 
Glyzerin und Was3er, versetzt mit einem 
Duftstoff. (Pharm. Post 1914, 446.) 
Tetrapyrin werden*) Tabletten genannt, 
die aus 0,05 g Koffetn, o, 15 g Pyrazolon-
dimethylaminophenyldimethylat, 0,2 g Acetyl-
salizylslinre, 0,1 g Guaranapasta und 5 v. H. 
Stärke bestehen. Darsteller: Apotheker 
Garl Riittger in Hambung. 
Thymohypnin ist, wie Brückner, Lampe 
& Co.' in Berlin C J 9 mitteilen, ein nach 
besonderem Verfahren hergestelltes Hormon 
der Thymusdrüse. Anwendung: bei Base-
dow'scher Krankheit, Kropf, als Schlaf-
mittel. 
Thytheoreducoid Prof. Dr. Mladejovsky 
sind Pillen, von denen je eine Nr. I besteht 
ans: 0107 5 g Glandulae Thyreoideae, 0,025 g 
Theobrominum natriosalicylicum, 0,0025 g 
Podophyllinum, 0,025 g Chininum muriaticum 
und 0105 g Extraotum Cascarae Sagradae; 
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Nr. II aus: 0,05 g Glandula Thyreoideae, 1 bringen, wenn noch Bromid~ Chlorid und 
0,05 g Theobrominum natriosalicylicum, organische Stoffe anwesend smd. _ 
0,0034 g Podophyllinum, 0,017 g Chininum Ist freies Jod oder Jodid zugegen, so 
muriaticum, 0,078 g Extractum Sagradae wird nach Verfasser die zu prüfende Lösung 
siccum. Darsteller: B. Fragner, Apotheke neutral oder schwach alkalisch gemacht und 
zum schwarzen Adler in Prag 203-III. mit Phosphorsäure und Natriumhydrochlorid 
Tricalcol-Kasei'.n stellt ein weißes, ge-
ruch- nnd geschmackfreies Pulver dar, das 
etwa 5 v. H. Kalk und 2 v. H. Phosphor-
säure enthält. Der Stickstoffgehalt beträgt 
etwa 12 v. H. Es quillt in Wasser, Milch 
usw. auf und läßt sich zum Kochen erhitzen, 
ohne sich zu ändern. Mit Milch bildet es 
eine feine Aufschwemmung, ohne den Milch-
geschmack im geringsten zu beeinflussen. 
Es dient zur Bereitung von Eiweißmilch. 
Zn diesem Zweck nimmt man von einem 
halben Liter frischer Milch mehrere Eßlöffel 
und rührt damit ein Päckchen zu einem 
gleichmäßigen dünnen Brei an, den man 
zu dem kochenden Rest des halben Liter 
Milch zugibt. Dann wird das ganze unter 
Umrühren oder Quirlen aufgekocht. Endlich 
wird mit der gleichen Menge abgekochten 
Wassers, Mehlabkochung oder Schleim mit 
oder ohne Zusatz von Nährzucker gemischt. 
In besonderen · Fällen nimmt man statt 
1/2 L 1/3 L Milch und fügt 2/s L Ver-
dünnungsflüssigkeit zu. Darsteller: Chem: 
ische Fabrik Dr. Walther Wolff & Co., 
G. m. b. H. in Elberfeld. H. Mentxel. 
Ueber die Bestimmung 
behandelt. Man läßt dieselbe ungefähr 
2 bis 3 Minnten nach Farbloswerden ruhig 
stehen und gibt hierauf eine Phenollösung 
(5 v. H.) zu. Das Phenol bindet etwa 
vorhandenes freies Chlor unter Bildung von 
Chlorphenol. Alsdann werden einige Tropfen 
Phenolphtha.lein hinzugefügt und mitNatrium-
hypochlorit schwach alkalisch gemacht, mit 
Phosphorsäure angesäuert und Jodkalium 
zugegeben. Auf diese Weise wird Jod in 
Freiheit gesetzt und kann mittels Natrium-
thiosulfat titriert werden. Die Anwesenheit 
von Chloriden übt hierbei keinen Einfluß 
aus. Ist Brom vorhanden, so fügt man 
vor der Behandlung mit Natriumhypocblorit 
Bensol hinzu. Nach Oxydation des Jodes 
zu Jodsäure wird die Lösung gekocht. 
Das Benzol soll mit dem Hypochlorit und 
Hypobromit unter Bildung von Chlor- bezw. 
Brombenzol reagieren I während das freie 
Brom durch das Kochen ausgetrieben wird. 
Soll das Jod bei Gegenwart von organischen 
Stoffen bestimmt werden, so müssen vorher 
Nitrite I Kupfer, Eisen , Quecksilber und 
Silber natllrlich entfernt und das Jod in 
die Form des Jodides übergeführt werden; 
das kann erreicht werden durch Schmelzen 
der ganzen Masse mit· Natriumhydroxyd; 
nach dem Erkalten setzt man etwas Kalium-
nitrat hinzu und schmilzt nochmals. Nach 
von Jod bei Gegenwart von Lösung und nach Filtrieren des Inhaltes 
anderen Halogenen und organ- des Schmelztiegels in Wasser wird ange· 
ischen Stoffen säuert und vorsichtig Schwefelwasserstoff 
hinzugefügt I um einen Verlust an Jod 
macht E. 0. Kendall ausfühfliche Mit- durch die entweichende Kohlensäure zn 
teilungen. 
Frll.her hat schon Hunter (Abstr. Hl101 
II, 650) · anläßlich einer Untersuchung der 
Schilddrüse ein Verfahren näher beschrieben, 
um kleine Mengen Jod in organischen 
Massen zu bestimmen. Dasselbe beruht 
auf der Oxydation des Jodes zu Jodsäure. 
Diese Reaktion geht quantitativ vor sich, 
wenn größere Mengen von Jod . vorhanden 
sind. Verfasser hat es unternommen, die 
Bedingungen festzulegen, unter denen es 
gelingt, dieses Verfahren in Anwendung zu 
vermeiden. Das Jod ist nun mehr als Jod-
wasserstoffsäure vorhanden und wird, wie 
oben beschrieben, bestimmt. · Verfasser em-
pfiehlt diese Probe auch zum Nachweis des 
Jodes und gibt an, daß noch eine Menge 
von 01005 mg Jod erkannt werden kann. 
Bezüglich· weiterer Einzelheiten sei auf das 
Original verwiesen. 
Journ. Amer. Ohem. Soc. 1912, 34, 894. lt. 
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Ein neues Vorfahren 
der chemischen Analyse ohne 
Schwefelwasserstoff 
veröffentlicht Hans Trapp in der Ztschr~ 
i. analyt. Chemie 19121 51 475. Die 
oxydischen Verbindungen der Metalle werden 
durch eine wässerige Lösung von Schwefel-
dioxyd reduziert. Sollte diese Lösung etwas 
Schwefelsäure enthalten, so fallen alkalische 
Erden zum Teil als Sulfate aus die ab-
filtriert und nach bekannten Verfahren ge-
trennt werden können. Nachdem nötigen-
falls ausgefällte Erdalkalisulfate abfiltriert 
sind, wird die Lösung durch Erhitzen vom 
Schwefeldioxyd befreit und dann mit Salz-
säure versetzt, wodurch Blei Silber und 
Qoecksilberoxydul ausfallen u~d wie bisher 
üblich nachgewiesen werden. Das Filtrat 
wird mit einigen Tropfen konzentrierter 
Salpetersäure oxydiert, um Ferro- in Ferrisalz 
llberzufilhren, mit Ammoniak bis zur be-
ginnenden Fällung und dann mit Schwefel-
ammonium versetzt. · Das Filtrat vom 
Schwefelammonium - Niederschlag enth!ilt 
Kalium, Natrium, Calcium, Baryum, Strontium 
:Magnesium, Zinn, Arsen und Antimon. Au~ 
den Sulfosalzen fällt man mit Salzsäure die 
Sulfide von Zinn, Antimon und Arsen aus 
filtriert ab und trennt Zinn, Antimon und 
Arsen wie gewöhnlich. Die Metalle der 
alkalischen Erden und Alkalien trennt man 
wie bisher. 
Der Schwefelammonium-Niederschlag kann 
enthalten: Quecksilber im Oxydzustande, 
Blei, Wismut, Chrom, Aluminium, Zink, 
Eisen, Mangan, Kupfer, Kadmium, Kobalt 
und Nickel. Er wird in Salpetersäure ge-
löst und bei Gegenwart eines Uebtirschusses 
dieser Säure etwas eingedampft I damit 
später das Blei vollständig ausgefällt wird. 
Goecksilbersulfid bleibt zurück und wird, 
wie üblich, nachgewiesen. Auf Zusatz von 
verdünnter Schwefelsäure und Alkohol fällt 
das Blei als Sulfat aus. Ist Wismut vor-
handen, eo wird die in der L!lsung vor-
handene überechüasige Säure vertrieben, 
um Wismut glatt hydrolytisch ausfällen zu 
können ; allenfalls läßt es sich auch leicht 
mit Natriumacetat ausfällen. 
Nach Zusatz von Natronlauge und Brom 
wird wird die Lösung erwärmt, wodurch 
Mangan, Kobalt und Nickel, die teilweise 
durch das Vorhandensein von Ammonium-
salzen in Lösung gehen können, vollständig 
ausfallen und gleichzeitig Chrom, das als 
Natriumchromid in Lösung geht, oxydiert 
wird. Im Filtrat wird Aluminium durch 
Chlorammonium, Zink mit Schwefelammonium 
ausgefällt. 
Der Rückstand enthält noch: Eisen im 
Oxydzustande, Mangan, Kupfer, Kadmium, 
Kobalt und Nickel, sowie auch Chrom die 
mit Schwefelammonium gefällt we;den. 
Die Snulfide des Eisens und Mangans werden 
in verdünnter Salzsäure gelöst und mit 
Natriumacetat ~etrennt. Kupfer, Kadmium, 
Kobalt und Nl(lkel werden durch Kochen 
mit konzentrierter Salpetersäure in Lösung 
gebracht. Nach Neutralisation mit Ammon-
iak und Zugabe von etwas Zinkstaub wird 
kräftig geschüttelt, wodurch alles Kupfer 
und Kadmium gefällt wird. Das Filtrat 
wird mit Natronlauge übersättigt, wodurch 
das in Lösung gegangene Zink in Zinkat 
verwandelt wird. Bei Gegenwart von viel 
Ammoniumsalzen wird aufgekocht I damit 
Nickel und Kobalt vollständig ausfallen. 
Der Niederschlag wird gelöst und Kobalt 
sowie Nickel wie gewöhnlich nachgewiesen. 
Der Zink, Kupfer und Kadmium ent-
haltende Rückstand wird mit · Salzsäure be-
handeit, worauf Kadmium und Zink in 
Lösung gehen. Das Zink wird, wie oben 
angegeben, weggeschafft, ein Niederschlag 
deutet auf Kadmium. Das, was sich in 
Salzsäure nicht löst, ist Kupfer. Was 
Einzelheiten betrifft, eo sei auf das Original 
verwiesen. Dr. R. 
Arsen • Vergiftung. 
Prof. H. Wefers - Bettink beschreibt 
S. 41 bis 46 des Pharm. Weekbl. 1914 
ausführlich die chemische Untersuchung 
eines Mageninhaltes auf Acidum arsenicosum. 
~in gesunder erwachsener Mann war plötz-
lich gestorben, und es lag die Vermutung 
zu einer V ergiftong vor. In dem Teile 
des Mageninhaltes, welcher zur Untersuchung. 
gelangte, konnte etwa 1135 g Acidum 
arsenicosum bestimmt werden. Der Aufsatz 
enthält die Einzelheiten der Materialien-
Untereochungen. Gron. 
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Der Nachweis von Salizylsäure 
in Nahrungsmitteln wird nach L. Stoecklin 
. vereinfacht, wenn man zum Ausziehen 
säure färbt sich die Mischung je nach der 
Menge der vorhandenen Salizylsäure schön 
rosa bis blutrot. Maltol gibt diese Färbung 
nicht. Aethylendichlorid benutze. Dichloräthylen (Aethylendichlorid), c
2
H
2
CI
2
, ist eine bei 520 Annalea ]lalsifieat. 1912, 5, 220. M, Pt. 
siedende, leicht flüchtige, farblose Flilssigkeit 
v?m spezifischen Gewicht 1,278, Sie ist Neue Bromreaktion. 
mcht brennbar, beinahe unlöslich in Wasser Das Reagenz von Schiff auf Aldehyde 
von dem sie nur Spuren aufnimmt. De; eine mit schwefJiger Säure entfärbte Fuchsin'. 
Geruch des Dichloräthylens ähnelt dem des lösung, ist nach J. Guareschi auch ein ausge, 
Chloroforms, ohne die betäubenden und zeichnetes Reagenz auf Brom. Es färbt 
giftigen Eigenschaften des letzteren zu be- sich mit Spuren freien Brome deutlich 
sitzen. Dichloräthylen ist ein ausgezeichnetes himmelblau-violett, wogegen mit Jodwasser 
Lösungsmittel für eine große Reihe von keine Färbung und mit CLlorwasaer eine 
organischen Stoffen und besonders für gelbbraune oder zuweilen rötliche Färbung 
S~lizyl- und Benzoesäure, Tannin dagegen eintritt. Brom wird daher mit Hilfe dieses 
wird von Dichioräthylen nicht gelöst. zum Reagenzes leicht in Gegegenwart der anderen 
Nachweise von Salizylsäure im Wein z. B. Halogenen. erkannt., Die · Empfindlichkeit 
mischt man 10. ccm Wein mit 1 ccm Salz- der Reaktion ist sehr bedeutend, eo erhält 
sil.ure und 5 ccm Dichloräthylen in einem man. mit 0,00001 Kaliumbromid und 
Reagenzgla~e von 20. ccm Inhalt vorsichtig, 0,1 ccm Reagenz auf Zusatz von 2 ccm 
so daß keme zu feme Emulsion entsteht einer . 25 v. H. enthaltenden Chromsil.ure-
daraof bringt man die Mischung in ein ent'. lösuag eine deutlich violette Färbung. 
sprechend kleines U. förmiges Dekantierglas Mit Hilfe seines Bromreagenzes untersuchte 
und wäscht sie mit destiIJiertem Wasser aus. Verfasser eine Reihe von Stoffen auf Brom. 
Nach dem zweiten Auswaschen zieht man Er fand .Brom im Kaiuit, im Kieserit, in 
nicht die ganze Wassermenge ab sondern der Soda verschiedener Herkunft in natür-
läßt eine 1 cm hohe .Wassers~hicht in liehe~ Mineralwil.ssern (Vichy), im Kalium-
der Röhre und setzt nnn ein wenig Eisen- chlond, Magnesiumchlorid, im Kochsalz aus 
chloridlösung (verdünnt) zu. Bei Gegenwart Wieliczk~ und aus Spanien, in Ammoniurn-
d.er geringsten Menge Salizylsäure findet c?lorid, rn. der Borsäure, in der Salzsäure, 
eme lebhafte Violettfärbung der Wasserschicht m~ht nur. 1n Handelsmarken, sondern auch 
s!att. Mit Rotwein nimmt das Dichloräthylen mit c~e~1sch. rein ~ezeichneten Produkten. 
eme schwache Rosafärbung an, doch beein- Auch 1m Eosm und m anderen organischen 
trächtigt diese Färbung nicht die Eisenreaktion. Stoffen konnte Verfasser nach seinem Ver-
fahren Brom nachweisen, ebenso gelang der 
Nachweis im Harn, nicht nur nach Ein-
nahme von Brompräparaten, sondern auch 
im Harn eines Menschen, der· niemals 
Bromsalze eingenommen hatte. Es wurde 
damit der Versuch von Rabuteau bestil.tigt, 
wonach Brom ein normaler Bestandteil des 
Organismus ist. Während in Bromiden die 
Reaktion erst nach Zugabe einer 25 v. H. 
enthaltenden Chromsäurelösung eintritt, erfolgt 
sie in Bromaten riach und nach von selbst. 
Man kann daher auch die Reaktion zum 
Nachweis von Bromaten · in Bromiden be-
nutzen. 
· Bei Nahrungsmitteln, die Maltol enthalten 
kön~en, wie Bier, Brot, Biskuitte empfiehlt 
es eich, zum Nachweis nicht die Eisenchlorid-
lösungreaktion anzuwenden, sondern die Re-
aktion von Jorissen, da schon Maltol eine 
ähnliche Reaktion mit Eisenchloridlösung 
gibt. In diesem Falle versetzt man den 
Dichloräthylenauszug mit entwässertem Na-
triumsulfat, filtriert und verdampft zur 
Trockne. Den Rückstand nimmt man mit 
5 bis 10 ccm Wasser auf, fügt 4 bis 
5 Tropfen 10 v. H. enthaltende Kalium-
nitritlösung zu, 2 bis 3 Tropfen Essigsäure 
und 1 Tropfen 10 v. H. enthaltende Kupfer-
eulfatlösung. Die Mischung erhitzt man in 
einem Reagenzglase im· Wasserbade bis 
zur Siedehitze. Bei Gegenwart von Salizyl-
Nach einem Sonderabdruck. 
Atti delta R. Accad. delta Scienci di Torino 
1911 bis 1912. Jlf. T'l. 
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Bestimmung des Harzgehaltes 
in Seifen. 
Das· Twitcltel 'sehe Verfahren zur Er-
mittelung der Iforzstoffe in Seifen gibt 
nach Dr. B. Besson keine hinlänglich ge-
nauen B~funde. Deshalb hat er dasselbe, 
wie folgt, umgeändert. 2 bis 2,5 g Fett-
säuren werden in einem 250 ccm Erlen-
meyer-Kolben in 20 ccm absolutem Alkohol 
gelöst und wie üblich verestert, dann wird 
mit 150 ecm Wasser nach dem Erkalten 
vtrsetzt und unter Zugabe "on etwas Bims 
etein eo lange gekocht, bis die Fettsliure-
ester und Harzsäuren sich glatt abgeschieden 
haben. Den Kolbeninhalt bringt man in 
einen Scheidetrichter und schüttelt mit 
Aether unter Zusatz von Methylorange aus. 
Zur Aetherlösung gibt man 100 ccm W aeser 
und wiederum Methylorange und neutralisiert 
die wässerige Lösung mit verdünnter Lauge. 
Diese wird abgelassen. Die ätherische 
Lösung wird filtriert und mit alkoholischer 
Lauge (Phenolphthale'in als Indikator) titriert, 
in den Scheidetrichter zurückgegeben und 
mit 100 ccm verdünntem Alkali ( 5 g Aetz-
kali, 50 ccm Alkohol, 500 ccm destilliertes 
Wasser) 3 mal ausgeschüttelt und 1 mal 
mit Wasser gewaschen. Die 41 alle Harz-
s!luren enthaltenden wässerigen AuEschüttel-
ungen werden ausgeäthert, die ätherischen 
Lösungen in einem Erlenmeyer - Kolben 
eingedampft und die Harzsäuren gewogen. 
Zu diesen gibt man etwa 2 g Fettsäuren, 
deren Verhalten nach Twitchell in einem 
blinden Versuch festgestellt wurde, löst den 
Kolbeninhalt in 20 ccm absolutem Alkohol 
und verestert ein zweites Mal, wie bereits 
angegeben. Die nach dieser zweiten Ver-
esterung auf maß analytischem Weg erhaltenen 
Werte an Harz kommen dem wirklichen 
Harzgehalt sehr nahe, wie Beleganalysen 
beweisen. Die ersten Ausschüttelungen ent-
halten den weitaus größten Teil der Harz-
säuren, während die zweite immer noch 
etwa 1 v. H. ergibt. 
Chem.-Ztg. 1913, Nr. 45, S. 453. W. Fr. 
Ein Fall von Strychninvergiftung 
Racine berichtet über einen Fall von 
Strycbninvergiftung mit tötlichem Ausgange. 
Das Opfer, ein Kind, hatte mit den seinem 
Vater gegen Neurasthenie verordneten Strycb-
ninJ>illen (0,0001 g Strychnin in 1 Pille) 
gespielt und em1ge davon verschluckt, Der 
Staatsanwalt stellte Arzt und Apotheker 
unter Anklage I ließ dieselbe jedoch in 
beiden Fällen auf sich beruhen, da nach 
einem Gutachten des Kreisarztes, der Apo-
theker lediglich die Vorschriften des Arztes 
in Bezug auf die Signatur befolgt habe 
und zu weiterem weder verpflichtet noch 
berechtigt war, der Arzt aber in sehr vielen 
Fällen (nervöse und leicht erregbare Kranke) 
den Kranken llber die Natur der verord-
neten Mittel nicht durch Gift- oder Toten-
kopfetiquette aufregen will. 
Racine, dem die Leichenteile von der 
Staatsanwaltschaft eingeschickt worden waren, 
gelang eij, trotz der sehr geringen Mengen 
des vorhandenen Giftes, dasselbe scharf und 
eindeutig nachzuweisen, was ein neuer 
glänzender Beweis für die Zuverlässigkeit des 
Stas-Otto'schen Ansmittelungsverfahrens ist. 
Ztschr. f. öffentl. Chemie 1912, 45. Bge. 
Mikrochemische Reaktionen 
auf Koffein, Theobromin, Theo-
phyllin und ihre Derivate mittels 
Sublimat. 
Das Studium dieser Reaktion wurde von 
.M.. Wagenaar in Angriff genommen, um 
festzustellen, welchem Kern die Reaktions· 
fähigkeit zukomme. Ureum, Urethan, 
Biuret, Allantoin, O.x:alureid, Parabanaäure, 
Verona!, Violursäure, Harnsäure gaben mit 
Sublimat keinen Niederschlag. Wohl aber 
reagierten Dimethylparabausäure und . die 
Methylderivate der Harnsäure, und diese 
zwar um so schöner, je mehr Methylgruppen 
darin enthalten waren; Koffe'inderivate z.B. 
schöner als Theobrominderivate. 
Die Empfindlichkeitsgrenze der Reaktion 
ist fiir Koffe'in 1 Mikro-Gramm, für Theo-
phyllin 10 Mikro-Gramm; für Theobromin 
5 Mikro-Gramm. 
Es läßt sich vermittels dieser Reaktion 
der Methylpurinkern in verschiedenen Heil-
mitteln leicht feststellen, so in Coffe'inum 
citricum, Diuretin usw. Migränin aber 
reagierte nicht. Auch zum Nachweis in 
koffe'inhaltigen Pflanzen eignet sieb die Re-
aktion. So wurden bei Teeblättern, unge-
branntem Kaffee, Kolanuß und Mate die 
Reaktion erhalten. 
Pharin. Weelcbl. 1913, 23. Gron, 
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Zur ·Schätzung der · Harnsäure-
Menge im Blute 
empfehlen Th. Brugsch und L. Kristeller 
folgendes Verfahren. 
Man entnimmt mittels eines Schneppers 
15 bis 20 Tropfen Blut ( = 1 ccm); das 
Blut wird in ein kleines, offenes Röhrchen 
aufgefangen. Nach zwei- bis dreistündigem, 
bezw. noch längerem Stehen, bis sich der 
Blutkuchen abgesetzt hat (Nässe ist zu ver-
meiden , um das Hämolytischwerden des 
Blutes zu verhindern), wird mittels einer 
Pipette 0, 1 ccm Blutserum (klar) heraus-
gesaugt und das Serum in ein Probierrohr 
bestimmter Form gebracht. Zu diesem 
Blutserum bringt man 2 ccm Natrium-
karbonat-Lösung eigener Vorschrift. Sofort 
tritt beim Umschütteln je nach dem Gehalt 
an Harnsäure eine Hchwächere {)der stärkere 
Blaufärbung, die dem· Gehalt an Harnsäure 
unbedingt entspricht. Da die Färbung 
beim Stehen etwas nachdunkelt, ist es 
zweckmäßig die Farbenreaktion nach fünf 
Minuten zu beobachten. Die Blaufärbung 
wird mit geeichter Skala verglichen. Man 
kann dann ablesen, ob es in 100 com 
11 2, 31 4 oder noch mehr Milligramm 
Harnsäure enthält. 
·Sämtliche hierzu notwendigen Reagenzien 
sowie die Farbenskala sind von den Ver-
einigten Fabriken für Laboratorinmsbedarf 
in Berlin zu beziehen. 
Deutsche Med. Wochenschr. 1914, 746. 
Die Bestimmung der freien 
Kohlensäure in Wasser nach 
Trillich 
wird, wie folgt, ausgeführt: . 
100 ccm Wasser werden mit 10 Tropfen 
einer Phenolphthaleinlösnng (1 : 30) mit 
Natronlauge oder Salzlösung bis zur Rot-
färbung titriert. Letztere ist dann zu be-
obachten, wenn die freie Kohlensllure zu 
Bikarbonat gebunden ist. 1 ccm n/10· 
Natronlauge entspricht dann 4,4 mg, 1 ccm 
n/10-Sodalösung 2,2 mg freier Kohlensäure. 
Da die Genauigkeit dieses Verfahrens von 
vielen Seiten ange.zweifelt worden ist, hat 
Noll dasselbe einer eingehenden Nachprüfung 
unterzogen und gefunden, daß die Konzen-
tration der Phenolphthaleinlösung von wesent-
liehen Einfluß auf die Erkennbarkeit des 
Reaktionsschlusses sei, ein Umstand, der 
bisher noch von keiner Seite in seiner 
Bedeutung gewürdigt worden ist. Zusammen-
fassend fand Noll, daß die Bestimmung 
nach Trillich brauchbare Werte gibt, wenn 
keine Bikarbonate vorhanden sind, und der 
Kohlensäuregehalt nicht so hoch ist, daß 
bei der Titration sich solche bilden können. 
Die Bikarbonate verhalten sich schwachen 
Phenolphthaleinlöaungen gegenüber sauer, 
starken dagegen alkalisch, infolge zu früh 
oder zu spät eintretender Spaltung des 
Indikatormolekülea. Der Titrations-wert kann 
nur dann richtig ausfallen, wenn bei der 
jeweiligen Stärke der Karbonatlösong die 
richtige Menge Phenolphthaleins zugesetzt 
wird. Zusatz von Natriumchlorid drängt 
die Spaltung zurück. 1 
Für Gebrauchswäaser mit einer vorübergeh-
enden Härte bis zu 14 deutschen Graden können 
mit Phenolphthaleinlöanngen von 1: 1000 
bis 1 : 2000 für die Praxis brauchbare 
werte erhalten werden ' wenn man . filr 
200 ccm Wasser 015 ccm Indikatorlösung 
verwendet. Für Wässer mit sehr großer 
vorübergehender Härte muß die luauchbare 
Phenolphthaleinlösung erst durch Versuch 
ermittelt werden •. 
Zt,ehr. f. angew. Ohem. 1912, 998. Bqe. 
Der Quecksilber-Index des 
Blutes 
wird nach L. Chenelle (Bull. Soc. Pharm. 
Bordeaux 19121 289) auf folge_nde Weise 
erhalten. 
Man wägt in einer breithalsigen Flasche 
mit eingeriebenem Stöpsel etwa 20 ccm 
einer Lösung ab, die · in · einem Liter 2 g 
Fluornatrium und 10 g neutrales Kalium-
oxalat enthält; das Gesamtgewicht sei a 
Gramm. Man läßt unmittelbar aus den 
Gefäßen Blut so einfließen, daß es die 
Wände der Flasche nicht berllhrt (zwischen 
1 und 6 g) schüttelt und wägt wieder 
(Gewicht= A). A-a= S ist das Gewicht 
des untersuchten Blutes, das durch die an-
gewendete Lösung haltbar und ungerinnbar 
gemacht wird. Man stellt eine Lösung her, 
die in 10, 20, 30 oder 40 ccm 1 g Blut 
enthält und benutzt zu jeder Untersuchung 
1 g Blut. Andererseits bringt man in ein 
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125 ccm-Gefäß 25 ecm einer n/20 Kalium-
Qaeeksilberjodid - Lösung, fügt die Lösung 
von 1 g Blut und 1 ccm Essigsäure zu, 
schüttelt, füllt mit destilliertem Wasser auf 
125 ccm auf, schüttelt wieder und filtriert. 
100 ccm Filtrat werden mit 10 ccm n/20· 
Cyankalinmlösnng und 15 ccm Ammoniak-
flüssigkeit gemischt und dann tropfenweise 
aus einer Bürette n/10-Silbernitrat - Lösung 
zugegeben. Die Anzahl der verbrauchten n' 1 O· 
Silbernitrat-Lösung vermindert um 2 ist der 
Quecksilber-Index des Blutes. Dieser wurde bei 
gesunden Menschen = 19 gefunden, während 
bei gewissen Erkrankungen oft stark abweich-
ende Werte erhalten werden, z. B. bei Krebs-
krankheiten 1015 bis 13, bei Emphysem 16, 
bei Tuberkulose 12,5 bis 14, bei crudaler 
Neuralgie 20, bei Hernien 22 usw. Ver-
fasser glaubt, daß dies Verfahren bei der 
Erkennung mancher Krankheiten, die sonst 
schwierig oder zweifelhaft sind; gute Dienste 
leisten wird. 
Das Verfahren dürfte sich auch ausbauen 
lassen auf die Untersuchung TOD Trane-
und Exsudaten. 
.Zt3chr. d . .Allgem. österr. Apoth.- Vereins. 
1913, 613. 
Ueber den Nachweis von 
Pentosen in dextrosehaltigen 
Harnen 
berichtet A. Jolles und teilt eine Abänder-
ung seines früheren Verfahrens mit (Ztschr. f. 
analyt. Chemie 1906, 46, 196). Bei 
Harnen mit einem Gehalte bis zu 5 v. H. 
Dextrose werden je 100 ccm Harn mit 
4 g Phenylhydrazinchlorhydrat und 8 g 
Natriumacetat versetzt und 1 Stunde im 
kochenden Wasserbade erwärmt. Nach dem 
Erkalten läßt man gut abkühlen, am efo-
fachsten unter der W asserleitnng, hierauf 
wird filtriert und die Flllssigkeit auf dem 
Filter soweit als möglich abtropfen gelassen. 
Der Niederschlag .-.wird in einem Becherglase 
mit 15 ccm heißem Wasser versetzt, dann 
5 Minuten lang in ein kochendes Wasserbad 
g1Jsetzt und rasch filtriert. Das Filtrat, 
welche( das Pentosazon: .. enthält, kommt in 
einen 400 ecm fassenden' Destillationskolben, 
dessen Ansatzrohr .· von ~inem für Wasser-
kühlung eingerichteten • weiteren Glasrohre 
JlMh Art des Liebig'schen,Kühlers umgeben 
ist. E9 werden 6 ccm konzentrierte Salz-
säure (d = 1,19) hinzugefügt, der Kolben 
wird gut verschlossen und dann unter 
Kühlung etwa 6 ccm Flüssigkeit in ein 
Reagenzglas abdestilliert. Von diesem De-
stillate werden 3 ccm mit 5 ccm Bia/'schem 
Reagenz (1 g Orzin in 500 ccm Salzsäure 
(30 v. H.) gelöst, hierzu .kommen 30 
Tropfen offizineller Liquor Ferri sesqui-
chlorati) kurze Zeit gekocht. Bei Anwesen-
heit von nur 0105 v. H. Pentosen tritt eiue 
sehr deutliche Grünfärbung ein. Von di-
abetischen Harnen mit einem Dextrosegehalt 
von 5 bis 10 v. H. werden 100 ccm Harn 
mit 8 g Phenylhydrazinchlorhydrat und 
16 g Natriumacetat versetzt und hierauf 
genau so behandelt, wie eben beschrieben. 
Der Verfasser hat fernei: gefunden, daß 
der ·· Nachweis von Pentosen an Schärfe 
gewinnt, wenn Hexosen vorbanden sind, 
weil der He-xosenniederschlag das Pentosazon 
aus seiner feinen Verteilung in der Flüssig-
keit mitreißt und in gut filtrierbare Form 
überführt. Dieses Erkenntnis hat den Ver-
fasser zu folgendem Verfahren geführt, 
nach dem man auch sehr geringe Mengen 
von Pentosen in zuckerfreien Harnen sicher 
nachweisen kann: 1 g reine Dextrose wird 
in 100 ccm Harn gelöst, 4 g Phenyl-
hydrazinchlorhydrat und 8 g Natriumacetat 
hinzugefügt und dann so verfahren, wie es 
eben beschrieben wurde. Sind auch nur 
Spuren von Pentosen vorbanden, dann gibt 
das Destillat nach Jolles beim Kochen mit 
Bial'schem Reagenz eine deutliche Grün-
färbung. 
Ztschr. f. analyt. Chemie 1913, 104. Dr. R. 
Einen neuen Indikator für 
Säuren und Basen 
stellt Barthe aus der violetten Kartoffel von 
Uruguay her. Er kocht die Knolle mit 
Wasser aus, das eich weinrot färbt. Die 
nun blaue Kartoffel wird mit starkem Alkohol 
mazeriert, die blaue Tinktur ist ein sehr 
empfindlicher Indikator auf Säuren (blau) 
und Basen (grün). 
Rep. Pharm. III, 2G, 1914, 5. M. Pl. 
Goudron Guyot 
soll laut Angabe aus Natriumbikarbonat, pflanz-
lichem Teer und Wasser besteb11n, enthält aber 
auch Kod11Yn. 
Pharm Ztg. 1914, 373. 
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Ueber Tannin, durch eine vergleichende Untersuchung be-
haben K. Feist und H. Haun eine aus- wiesen. Das türkische Tannin besitzt einen 
fübrliche Arbeit veröffentlicht, aus der sich höheren Glykosegehalt wie das chinesische. 
folgendes ergibt. Alle Fraktionen des türkischen, methylierten 
Aus chinesischen Gallen wurde ein Tannins besitzen einen höheren Metho:x:yl-
kristallisierter Körper gewonnen und als gehalt wie die des chinesischen. Im Ein-
Gallussäure bestimmt. Durch hydrolytische klang damit wurde das Molekulargewicht 
Spaltung mittels verdünnter Schwefelsäure des türkischen Tannins kleiner gefunden 
wurde der erste Nachweis von Glykose im wie das des chinesischen. In dem wesent-
chinesischen Tannin erbracht. Damit war liebsten Punkte aber stimmen beide Tannin 
der Beweis geliefert, daß das tllrkische und überein: Sie sind Gemische von Esterver-
chinesische Tannin stets Glykose chemisch bindungen von Glykose und Gallussäure. 
gebunden enthalten. Das letztere enthält Es wurde das optische Verhalten ver-
weniger Traubenzucker als ersteres. echiedener Tannine untersucht. Die ge-
Die G J y k O g a II u s s ä u r e stellt die fundenen Warte sind schwankend und 
Esterverbindung von . 1 Molekill Glykose weisen auf die Nichteinheitlichkeit auch der 
mit 1 MoleklU GalluEsliure (Mono-Galloyl- gereinigten Tanninmarken hin. 
glykose) dar und besitzt die Formel: Da Diazomethaa, im Ueberschuß ange-
O wendet, erilchöpfend I metbylierend wirk4 
II können aus den für die verschiedenen 
HC,- 0 _ C.-C CH Fraktionen'ermittelten Methoxylwerte Schlllsse 
, auf das Mengenverhältnis von Glykose und 
. HOIOH"' HC. C.)coH Gallussäure im Tanninmoleklll gezogen 
1 
/
"\o ·Hoö COH werden. 
HOCH/ Die in absolutem Alkohol in der Kälte 
unlösliche Fraktion des chinesischen, methyl-
H~/ ierten Tannins wurde als das Herxig'sche 
I Metbylotannin - bestimmt. Es entspricht 
HCOH nach dem Metho:x:ylgehalte einer Undeka-
und Dodeka-Galloyl-Glykose. 
i Die in absolutem Alkohol in der Kilte 
HO CH2 lösliche Fraktion des tllrkiscben, metbylierten 
Aus Analogien, die sich bei der Unter-. Tannins stellt neben der Glykogallussäure 
suchnng der Glykogallussäure und des den einzigen, kristallisierten Abkömmling 
Tannins ergaben, ist der Schluß zu ziehen, eines unveränderten Tannins dar, der bisher 
daß die Glykogallussäare die Grundlage des erhalten · wurde. Aber auch dieses Erzeugnis 
chinesischen und des türkischen Tannin- ist kein einheitlicher Stoff, sondern entspricht 
Moleküls bildet. einem Gemisch von Mono-, Bi- bis Tri-
Es wurden künstliche Erzeugnisse von Galloylglykose. 
acetylierter Glykose mit Phosphorsäure und Arch. d .Pharm. 1913, H. 6 u. 7. 
Arsensäure erhalten. 
Die acetylierte Glykogallussäure wurde 
auf künstlichem Wege darzustellen versucht. 
Die Konstitution des erhaltenen Erzeugnisses 
war mit Sicherheit nicht festzustellen. 
Die Methylprodukte des chinesischen und 
des türkischen Tannins konnten in ver-
schiedene Anteile zerlegt werden. Hierdurch 
wird erneut bewiesen, daß das Tannin kein 
einheitlicher Stoff ist. 
Es wurde . die Scheidung zwischen türk-
ischem und chinesischem Tannin eingeführt 
und die Berechtigung dieser 'l'rennung 
Zum Nachweis von 
Hexamethylentetramin im Harn 
säuert S. · Grosx den Harn mit Essigslinre 
an und versetzt ihn so lange tropfenweise mit 
Sublimatlösung (7 v. H.), als sich die s.ofort 
entstehende Trübung vermehrt. Sieber 
eiweißfreie Harne von Kranken, die Hexa· 
methylentetramin eingenommen, · geben eine 
pulverige weiße Fällung. 
Wiener klin. Woehensehr .. 1914, Nr 22. 
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· Ueber Kojisäure, 
eine neue organische, durch Aspergillus 
Oryzae erzeugte Säure berichtet T. Yabuta 
(Jonrn. Agric. Tokyo 1912, 5 (I) 51 bis 
58). Die Kojiaäure C10H8(0H)4COOH wird 
durch Extraktion mittels Aethers aus dem 
gepulverten Pilz erhalten, den man nach 
Angaben des Verfassers dadurch gewinnt, 
daß man 150 g gedämpften Reis in einem 
500 mm-Kolben nach dem Sterilisieren mit 
Sporen von Aspergillus Oryzae impft, 2 bis 
3 Wochen unter llfterem Umschwenken bei 
30 bis 350 hält nnd sodann nach völligem 
Durchwachertsein mit dem Pilzmyzel und 
nach Bildung brauner Sporen von seiten 
des Pilzes bei niedriger Wärme trocknet. 
Die ätherische Lösung wird zur Trockne 
eingedampft, der Rnckatand mit Petrol!ither 
entfettet und die unreine Silure aus Wasser 
nach dem Entfärben mit Tierkohle um-
kristallisiert. 15 kg füis geben etwa 50 g 
Ausbeute. 
Die Kojis!lure bildet farblose, krietallwasser-
freie Nädelchen oder Prismen, die bei 1520 
zu einer brllunlichen Flllssigkeit schmelzen. 
Die Kristalle haben einen etwas bitteren 
Geschmack, wllhrend ihre wässerige Lllaung 
ausgesprochen sauer schmeckt. Die Säure 
ist lllalich in Wasser, Aethyl-1 Methylalkohol, 
Aceton und Pyrid n, schwer löslich in Aether 
und Chloroform, fast unlöslich in Petrol-
äther, Ligroin, Benzol und Tetrachlorkohlen-
stoff. Die wässerige Lösung reagiert gegen 
Kongorot, Phenolphthale'in, Rosoleäure, Lak-
mua und Methylorange sauer, treibt Kohlen-
säure aus Karbonaten aus und färbt eich 
mit Eisenchlorid noch in einer Verdffnnung 
von 1 : 200 000 deutlich weinrot. Ferro-
salze geben diese Farbenreaktion nicht. Die 
Rotrllrbung verschwindet beim Versetzen mit 
verdünnten Mineralsäuren und erscheint beim 
Neutralisieren wieder. Die wässerige LBs-
ung der Säure wird durch Kupfersuliat- oder 
acetat geflUlt und absorbiert reichlich Brom; 
in alkalischer Lösung wird eie durch Per-
manganat zu Oxalsäure oxydiert. 
Außer Aspergillus Oryzae erzeugen auch 
Aspergillus albue, candidus und nidulans die 
Säure und nicht nur aus Reis, sondern auch 
aus Maie, Weizen, Hafer und Zerealien kann 
eie durch genannte Pilze gewonnen werden. 
Ihre Bildung in den Kulturnährböden hört 
auf, wenn ihre Konzentration 0,5 v. H. er-
reicht hat. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gen.ußm. 
1913, 25, 121 b. 122. R. W. 
Untersuchte Arznei - , . Geheim-
und kosmetisch_e Mittel. 
Cussler's Mittel zur Entfernung von Tllto-
wlerungen besteht aus Silbernitrat und Eis-
essig. 
Cl101iton, Gallensteinmittel von A pothe\:er 
Ringler, ist ein Gemenge aus Zucker, Weinsäure, 
Natriumbikarbonat und Lithiumkarbonat. 
Opfermann's Kopfschmerz1mlver besteht aus 
Ammoniumsalizylat. 
Ilerz'selies }U1enmatismus• und Gicl1tmittel 
enthält Zeitlosentinktur. 
Bericht d. städt. Untersuchuugsanstalt xu 
Nürnberg. 
J<'lnldc imperial de Jean Rabot, Haarfarbe, 
besteht aus 2 Lösungen, von denen die eine 
ammoniakalische Silberlösung, die andere eine 
Lösung von Resorzin und unterschwefligsaurem 
Natrium darstellt. 
Dresdner Tee war ein Gemisch von Sennes-
blättern u:i.d Sandelholz. 
Zahntropfen · Jahnoh bestanden aus Euka-
lyptusöl, 
Pilnles orientales zur Entwickelung des 
Busens waren frei von Arsen. 
Möllcr's Universal • Dalsnm bestand aus 
Sohwefelbalsam, Kopaivabalsam, Fenchelöl, Anisöl 
und W aoholderöl. 
Menadlsclie oder A.ltonalsche Wunder-Kron• 
Essenz enthielt Benzoö, Aloö . und Perubalsam. 
Ellxlr Magnum war aus Enzian, Zimt, Kar-
damomen und Sandelholz bereitet. 
Engl. Emplastrum Fodikatorium Paracelsi 
war bleinaltiges Mutterpflaste:t. 
Ilamburger Universal-Lebensöl war aus 
Nelken, Z1mmt, Styrax und Benzoe bereitet. 
Forblltabletten enthielten Phenolphthalefo. 
}'onabislt, Mittel gegen Gioht, war eine Us-
uvg 10: 100 von Formaldehyd-Natriumbisulfit in 
Kochsalzlösung 0,55 : 100. 
Bericht des Untersuchungsamte, %U Ghemnit%. 
Eingezogenes Tetanus-Serum. 
Das Tetanus-Serum mit der Kontroll-
nummer 236 aus den Höchster Farbwerken 
ist wegen Abschwächung zur Einziehung be-
stimmt. 
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Ueber den Nachweis 
und die Bestimmung des Oleum 
Araohidis. 
Norman Evers hat eine Reihe von 
Oleum Amygdalarum, Oleum Papaveris und 
Oleum Rapae. 
Analyst 1912, 37, 487. . W. 
Verfahren durchgeprüft und gefunden, daß Die Bestimmung von Ameisen-
das folgende am brauchbarsten sein soll: 
5 g des zu untersuchenden Oeles werden säure in Gegenwart von Essig-
mit 25 ccm alkoht>lischer Kalilauge (80 g säure. 
Kali in 80 g Wasser gelöst und mit Alko- Nach einem von Scala vorgeschlagenen 
hol (90 v. H.) zum Liter aufgefüllt) unter Verfahren wird Merkurichlorid von Ameisen-
Verwendung eines Rückflüßkühlers verseift säure in neutraler Lösung zu Kalomel 
und zu der noch heißen Seife 7,5 ccm reduziert und nach dem Trocknen bei 2000 
verdünnterEisessig(l:2)und100ccmAlkohol gewogen. H. Delehage ändert das Ver-
(70 v. H.), welcher lRanmhundertstel Salzsäure fahren in der Weise, daß er eine Merkuri-
enthält, zugegeben, und die Flffssigkeit eine sulfatlösung der reduzierenden Wirkung der 
Stunde lang bei 12 bis 14q abgekühlt. Ameisensäure aussetzt und das ausgeschiedene 
Der Niederschlag wird gesammelt und mit Merkurosulfat zur Wägung bringt. Bei 
dem säurehaltigen Alkohol bei einer Wärme diesem Verfahren muß durch eine Richtig-
. von 17 bis 190 gewaschen, bis sich das stellung der Löslichkeit des Merkurosulfates 
Filtrat mit Wasser nicht mehr trübt. Die Rechnung getragen werden. Zu einer 
Waschwässer werden gemessen. Der Nieder- Mischung von 10 g gelbem Quecksilberoxyd 
schlag wird je nach seiner Menge in 25 und 20 ccm heißem Wasser tröpfelt man 
bis 70 ccm heißem Alkohol (90 v. H.) gelöst reine Scbwefelsäure1 bis vollständige Lösung 
und auf 15 bis 200 abgekühlt. Sobald des Oxydes eingetreten ist, und füllt dann 
reichliche Kristalle erscheinen, werden die- die Lösung mit Wasser auf 250 ccm' auf 
selben nach 1 oder 3 Stunden gesammelt (~5 ccm Lös_ung 1 g HgO). 012 g Ameis?n-
und .gewaschen
1 
zuerst mit Alkohol ( 90 v.H.) sau~e redu~1eren 1,88 g HgO. In eme 
(mit ungefähr der Hälfte der Menge der komsche mit Pfropfen und Steigrohr ver-
Mutterlauge der Kristalle) und zuletzt mit sehene Kochflasche bringt man soviel der 
50 ocm Alkohol (70 v.H.). Nunmehr werden Ameisensäu1e und Essigsäuremischung (mit 
die Kristalle in heißem Aether gelöst und Ameisensäure. denaturierte Säure oder · ver-
dieser in einem gewogenen Gefäß ab- fälsc~ten Essig), daß etwa 0,1 bis 0,2 g 
destilliert; der Rückstand wird bei 1000 ~me1sensäure / vorhanden sind. - Durch 
getrocknet und gewogen. Vegt der Schmelz- emen Vorversuch muß die Menge bestimmt 
punkt unter 71 o so wird nochmals aus werden. - Darauf fügt man 50 ccm der 
. Alkohol (80 v.H.)' kristallisiert. Wenn keine Quecksilberlösung hinzu und stellt die mit 
oder nur wenige Kristalle aus dem Alkohol dem Rohr geschlossene Kochflasche in ein 
(90 v. H.) erhalten werden, muß eine ge- kochendes ~asserbad. Es findet Re~nktion 
nügende Menge Wasser hinzugefügt werden des Quecksilberoxydes nach der Gleichung 
um dessen Stärke auf 70 v. H. herabzn~ statt: . 
drücken. Ein dann sich innerhalb einer 2Hg0 + CH202 = HgOz +C02 + H20. 
Stunde bildender Niederschlag wird mit 
Alkohol (70 v.B.) gewaschen und genau so 
behandelt, wie vorher angegeben. 
Verfasser hat gefunden, daß 4 54 g 
dieser Kristalle genau 100 g A;achisöl 
entsprechen. Er hat seine Untersuchungen 
auch auf andere Oele ausgedehnt und 
konnte dabei feststellen, daß folgende Oele 
keine solchen Kristalle geben: Oleum 
Olivarum - darunter drei Proben bester 
· Qualität und 8 unbekannten Ursprungs -
Nach dreiviertelstündigem Erhitzen ist 
die Kohlensäure entwichen und ein weißer 
Niederschlag hat sich am Boden des Ge-
fäßes abgeschieden. ., Nach raschem Ab-
kühlen der Fliissigkeit wird der Nieder-
schlag auf einem gewogenen' benetzten 
Filter gesammelt. Auf 100 ccm des Filtrates 
ist eine Richtigstellung von 0,2 g anzubringen. 
Zunächst wäscht man den Niederschlag mit 
einer gesättigten Merkurosulfatlösung, dann 
mit Alkohol (50 v. H.) aus und· trocknet ihn 
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endlich bei 1100. Das gefundene Gewicht 
z.uzüglich der Richtigstellung für das Filtrat 
mit 010927 vervielfacht, ergibt die in der 
untersuchten Menge Flilssigkeit enthaltene 
Ameisensäure. Um Spuren von Ameisen-
säure qualitativ nachzuweisen, verfährt man 
in gleicher Weise. Die kleine Menge 
Niederschlag wird mikroskopisch untersucht 
und an den farnwedelförmigen Blättern 
erkannt. 
.Ann. Falsifications 3, 386. :M. Pl. 
Zur kolorimetrischen Bestimm-
ung der Harnsäure im Blut und 
Harn 
haben W. Autenrieth und A. Funk Ver-
fahren ausgearbeitet, bei denen Autenrieth's 
Kolorimeter zur Ver~endang gelangt. 
Jodsäure - Verfahren. Bei diesem 
wird der Vergleichskeil geeicht, indem m.an 
eine Lösung von 0,4 g reiner, bei 1000 
getrockneter Harnsäure in 100 ccm Natron-
lauge {015 v. H.) heratellt und diese dann 
auf 1 L verdünnt. Die zu verwendende 
Jodsäurelösung ist eine 10 v. H. enthaltende. 
Zur Zersetzung der Jodsäure benutzt man 
eine Schwefelsäure 20 v. H. Die Einzel-
heiten ier Eichung und der Bestimmung 
mttsseu im Original nachgelesen werden. 
Das gleiche gilt von dem zweiten Verfahren, 
bei welchem mit Phosphor- Wolfram-
sllnre nach 0. Folin und W. Denis ge-
arbeitet wird. 
Münck. Mde. Wochensckr. 1914, 457. 
Ein neues Verfahren zum 
Trocknen von Geweben und 
Flüssigkeiten 
gibt Rosenbloom an. 
Die gegenwärtig gebrauchten Trocken-
verfahren mittels wasserfreier Salze, Alkohol 
oder Luft oder eines anderen indifferenten 
Gases, besitzen manche Nachteile. 
Das von dem Verfasser empfohlene Ver-
kahren beruht auf der zwischen Calcium· 
.farbid und Wasser stattfindenden bekannten 
Reaktion: 
CaC2 + B 20 = C2B2 + CaO 
CaC + B 20 = Ca(OH)2• 
Das gebildete Calciumoxyd z\eht das 
Wasser unter Bildung von Hydroxyd an 
sieb. Es ist unnötig, Sand usw. zu dem 
gepulverten Material hinzuzufügen. 
Dieses Verfahren kann für alle, quafüativen 
Zwecke dienen. Fllr quantitative will es 
Verfasser nicht so ohne weiteres empfehlen, 
da manchmal zu beflirchten ist, daß durch 
die sich entwickelnde Hitze - die Reaktion 
zwischen Calciumkarbid und Wasser ist 
exotherm gewisse Bestandteile des 
Untersuchungsmaterials beeinflußt werden 
könnten. Jedoch kann dies unter Um-
ständen durchaus vermieden werden, wenn 
man nur kleine Mengen Karbid dem Material 
zufügt, welches seinerseits in einem 
mit Eis gllkühlten Porzellangefäß enthalten 
ist. 
Wenn es sich um das Trocknen von 
Flttssigkeiten handelt, dann setzt man das 
Karbid in kleinen Stückchen zu, bis das 
Material nicht mehr flüssig ist, hierauf gibt 
man Karbidpulver zu, bis das Trocknen 
vollständig ist. 
In Anbetracht dessen, daß Acetylen 
explosiv und giftig ist, arbeitet man vorteil-
haft unter einem Abz.ug, in welchem sieb 
keine Flamme befinden darf. 
Verfasser hat Vergleichsversuche angestellt, 
ob sich etwaige Unterschiede bemerkbar 
machen wfirden zwischen dem Karbid-
trocknungsverfahren oder dem anderen ge-
bräuchlichen. Er konnte keine finden. 
Journ. Biolog. Ohemistry. 1913, 14, 27. W. 
Bestimmung des Eukalyptols 
( Cineols) in ätherischen Oelen. 
Eukulyptol wird von kalter Kalium-
permanganat - Lösung nicht angegriffen, 
während die übrigen Terpene und unge-
sättigten Verbindungen des Eukalyptus- und 
füljepntöles zu wasserlöslichen Verbindungen 
oxydiert werden. Auf dieses Verhalten 
gründet Dodge sein Bestimmungs"erfahren 
des Cineols, indem er .die oxydierbaren 
Verbindungen desselben durch Schütteln mit 
einer kalten Lösung von 5 bis 6 g über-
mangansaurem Kalium in 100 ccm Wasser 
oxydiert. Das Eukalyi;tol kann dann 
mechanisch von der wässerigen Lösung ge-
trennt und seine Raummenge bestimmt 
werden. 
Ohem.-Ztg. 1912, 136/138, 623. W. Fr. 
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Einen Beitrag zur Bestimmung 
des Wassergehaltes in · Fleisch-
und Wurstwaren 
hat F. Utx geliefert. 
Verfasser verwendet zur Bestimmung des 
Wassers in den angegebenen Erzeugnissen 
den von Mai und Rheinberger empfohlenen 
Apparat zur Bestimmung des Wassers in 
Käse. Die Versuche selbst wurden mit den 
unter 1500 siedenden Anteilen des Petroleums 
durchgeführt; ~ls Vergleichsverfahren diente 
das von den « Vereinbarungen usw.> vorge-
schriebena Verfahren zur Bestimmung des 
Wassergehaltes. .. 
Die bei 60 Fleisch- und Wurstproben 
ausgeführten vergleichenden Bestimmungen 
haben ergeben, daß die Zahlen, bestimmt 
mit dem Apparat von Mai und Rheinberger, 
in den meisten Fällen etwas höher sind, als 
die nach den Vereinbarungen erhaltenen. 
Ut,:, ist der Ansicht, daß das neue Ver-
fahren geeignet ist, . das Verfahren der Ver-
elnbarungen zu ersetzen; denn bei dem 
netren Verfahren wird das Wasser wirklich 
gemessen, auch ist dasselbe viel rascher aus-
zuführen. Vor dem von Kreis empfohlenen 
Verfahren hat es den Vorteil, daß nur eine 
einmalige Destillation erforderlich ist. Eine 
Zersetzung der Eiweißstoffe dürfte bei dem 
neuen Verfahren kaum zu befürchten ·sein. 
Zurzeit sind Untersuchungen darüber im 
Gange, ob aus den Destillationsprodukten 
bei der Wasserbestimmung in Fleisch- und 
WurstwareJII. vielleicht Schlüsse auf Unver-
dorbenheit oder auf etwaiges Verdorbensein 
gezogen werdsn können. Hierüber soll 
gegebenenfalls später berichtet werden. 
T. 
Zur Untersuchung von Gelee 
und Marmelade 
bestimmt C. F. Mutteld die Zuckerarten 
vor und nach der Inversion mit dem Sachari, 
meter. Die chemische Pcüfuog umfaßt die 
Bestimmung des unlö.lichen Anteils, des 
zuckerfreien und des zuckerha!tigen Extraktes, 
des Wassers, der Asche, der Gesamtsäure, 
der flüchtigen und der nichtflüchtigen Säuren. 
Die Untersuchung wird vervollständigt omch 
die Prüfung auf Farbstoffe, auf Konser-
vierungsmittel, auf Gelatine und andere 
Verdickungsmittel. 
Annal. }alsifiratw11s 56, 1913, 321. lrf. Pl. 
Drogen• und Warenkunde. 
Beiträge zur Kenntnis des 
Kapoksamens und des daraus 
gewonnenen Oeles. 
Der Kapokbaum gehört zu den Faser-
pflanzen, worunter man bekanntlich solche 
Pflan'l.en versteht, welche eine zur Darstell-
ung von Gespinsten, Geflechten, Seilerwaren 
und Polstermaterial. taugliche Faser liefern. 
H. Sprinkmeyer und A. Diederichs haben 
Gelegenheit gehabt im Laboratorium der 
staatlichen Untersuchungsanstalt für die 
Auslandsfleischbeschau zu Goch sich mit den 
Produkten des Kapokbaumes näher zu be-
fassen. Ihre Mitteilungen gliedern sie in 
solche über K11poksaat1 K11pokö! und Kapok-
faser. Im Auszuge sei hiervon folgendes 
wiedergegeben. 
I. Kapoksaat. 
Als Stammpflanzdn fflr Kapok kommen 
in Betracht der gemeine Wollbaum, Erioden-
dron aofrnctuosum D. C., ein in fast. allen 
tropischen Ländern vorkommender, 12 bis 20m 
hoher Baum, und der in Ostindien beheimatete 
bis 30 m hoch werdende malabarische Woll-
baum, Hombase malabaricum. Beide Stamm-
pflanzen haben Liischelig gruppierte Blüten 
und eine in fünf Klappen aufspringende, 
große, holzige Kapselfrucht, in der zahlreiche, 
von einer seidenartigen Wolle umgebende 
Samen liegen. Die Samen sind bei beiden 
Stammpflanzen nicht gleich. Eriodendl'On 
anfructuosum wdst eine kleinere Form auf. 
Die Grundform ist oval von etwa 5 mm 
Länge und 3 bis 4 mm Durchmesser, der 
an der Längsseite ei• langgestreckter, spitz 
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.zulaufender, wulstiger Höker · aufgesetzt ist. l werden von den Eingeborenen roh oder ge-
Die Samenschale ist hart und spröde, etwa rö&tet gegessen, der gtößte Teil ging aber 
1/4 mm dick und von gleichmäßig schwarz- 1 bisher unbenutzt verloren. Erst in neuerer 
brauner Farbe. Der von einer hellbraunen 
Haut umschlossene Samenkern ist in frischem 
Zustande von reinweißer Farbe. Dieser, 
kurzweg Javaform genannten Variefät steht 
gegenüber die Bombaxsaat, die Samen von 
Bombax malabaricum. Wir finden hier eine 
lauggestreckte, spitzovale, an unsere Birnen-
kerne erinnernde Form, die eine Länge von 
etwa 6 mm, eine Breite von 4 und eine 
Dicke von 8 mm aufweist. Der Samea 
haftet hier nicht mit einem Höker, sondern 
mit der Spitze an der Plazenta, von einem 
Höker ist darum so gut wie nichts zu be-
merken. Die Farbe der sehr dünnen Samen-
sohale ist ein lichtes Braun. Dabei ist die 
Oberfläche schwach glänzend, oft mit win-
zigen hellen Tupfen übersät. Der Samen-
kern ist weiß und wird von einer gelbbraunen 
Haut eingeschlossen. Die Samen, welche 
nach Analysen der Verfasser bei beiden 
Arten eebr fet~- und proMnreich sind (31 115 
bid 44,22 v. II. Fett, 35114 bis 46,32 v. II. 
Prottin im nicht getrockneten Samenkern\ 
Zeit hat man - namentlich in Java - dae 
Oel für die Industrie nutzbar zu machen 
versucht. 
II. Kapoköl. 
Verfasser haben nach Zerkleinern der· 
Samenkerne durch Mahlen das Oel teilweise 
mit Aether ausgezogen, teilweise warm ab-
gepreßt. Die ausgezogenen Oele, sämtlich 
aus reinweißen Samenkernen gewonnen, 
waren meist grün, goldgelb, selten gelbbraun, 
die bei 700 gepreßten, teilweise braunen 
Samenkernen entstammenden Oele waren bei 
Zimmerwll.rme. teilweise flüssig, teilweise fest. 
Die festen Oele zeichneten sieb durch einen 
hohen Säure.grad ans, und betrachten Ver-
fasser den hohen Gehalt an freier Fettsäure 
als Ursache der festen Beschaffenheit. Bom-
bax-Kapoköl und Eriondendron · Kapoköl 
unterscheiden sieb in ihren chemischen Kenn-
zahlen nicht unwesentlich, namentlich was 
die Jodzahl anbelangt. Ans den Tabellen 
der Verfasser sei folgendes hervorgehoben: 
---"""""""""""""""""""""""""""""""""""~!""'"""""""""""""""'!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'===~ 
Jodzahl 1· Verseifuogs· .Säuregrad*) Oel der 
Eriodendronsaat 
Bombaxsaat 
Spez. Gew. ) Refr. 
bei 150 bei 250 
1
0,9235 b. 0,9326 64,0 b. 68,0 
0,9264, b. 0,9300 63,2 b. 65,6 
zahl 
85,90 b. 95,27 l 189,2 h. 195,2 1 1a,5 b. 74,5 
7B,59 b. 74,51 1 194,3 b.196,8 1 3,0 b. 38,9 
*) Ein Ceylonöl hatte einen über 20 v. H. hinausgehenden Säuregrad. 
Verfasser prnrten dae Kapoköl auch quali- III. Kapok f a e er. 
tativ nach Bellier und nach Halphen. Bis vor kurzem wurde in Europa vom 
Während die erstere Prüfung negativ ver- Kapokbaum nur die Samenwolle, kurzweg 
lief, also besondere Reaktionen mit dem Kapok genannt, eingeführt. Sie macht etwa 
Reagenz nicht erhalten wurden, so jrat die 20 v. II. der Fmcht aus. Die Wolle wird 
Reaktion nach Balphen überaus kräftig vorgereinigt, d. h. von den noch vorhandenen 
auf, noch kräftiger als beim Baumwoll- Samen befreit und sodann in besonderen 
eamenöl. Reinigungsmaschinen (Reißwölfen) von den 
Was die Verwendbarkeit des Kapoköles Ubrigen Verunreinigungen befreit. Bei nn-
anbdangt, so sei erwähnt, daß es in Indien gereinigter Wolle beträgt der Abfall 35 bis 
als Brennöl, in Europa zur Seifenfabrikation 40 v. II., bei vorgereinigter 10 bis 15 v. H. 
verwendet wird. Kaltgepreßtes Oel gibt ein Der so gereinigte Kapok findet mancher-
brauchbares Speiseöl ab, dessen Geschmack lei Verwendung. Seine hohe Elastizität läßt 
zwischen demjenigen des Kottonöles und ihn als beliebtes Polstermaterial Verwendung 
des Aracbisöles liegt. Die Kapokkuchen finden, seine Eigenschaft, von Wasser .aus 
werden in Niederländisch-Indien als Dünge- äußerst schwer benetzt zu wenden, bedmgt 
mittel verwendet doch wird auch ßber ihre i seine Verwendbarkeit filr Rettungsgürtel. 
Verwertung al1 Futtermittel berichtet. 1 Nach einem der Firma E. G. Stark in 
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nach welchem durch verschiedene Lösungs-
mittel die einhiillenden Stoffe der Reihe nach 
herausgelö.st werden, ist die Faser der Kapok-
wolle nach dem Trocknen auch verspinnbar, 
ll!.ßt sieb färben und auf Garn und Zwirn 
verarbeiten. 
Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, XXVI, 87 b. 101. R. W, 
Therapeutische Mitteilungen. 
Gonaromat, 
ein neues Mittel gegen Tripper, 
konnte die von verschiedenen Seiten mit 
dem Mittel gemachten gfinstigen Erfahrungen 
bestätigen. Zur Bekandlnng kamen vorzugs-
be&teht nach den Angaben der das Mittel weise solche Fälle, bei denen eine Gegen-
herstellenden Kommandanten-Apotheke, E. anzeige gegen eine örtliche Behandlung vor-
Taeschner in Berlin, aus bestem Oleum lag, oder wo letztere allein nicht zum Ziele 
eantali ostindicum, Oleum Chamomillae aethe- führte, also bei Trippererkrankungen, die 
. renm, OJeumMacidis, Oleum Cinnamomi, Oleum mit akuten Enb.llndungen des Nebenhodens, 
Menthae piperitae und Oleum Caryophilli. der Vorsteherdrüse, der Blase usw. verge-
Davon dienen die beiden letzteren als Ge- sellschaftet waren : Von den das Mittel ent-
schmacksverbesserer, während Oleum Cha- haltenen Kapseln zu je 0,2 g wurden täg-
momillae schmerzlindernd und entzündungs- lieh dreimal zwei Stück nach dem Essen 
widrig, Oleum Cinnamomi bakterienfeindlich verabfolgt. Dieselben wurden leicht und 
wirkt. Oleum Macidis soll eine Verenger- gern genommen, ohne daß unangenehme 
ung der aiutgefäße und damit die Verhin- Nebenerscheinungen seitens des Magens oder 
derung der schmerzhaften Glied~rsteifangen der Nieren zu beobachten waren: Das 
bewirken. Zur Verminderung des widrigen schmerzhafte Brennen beim Wasserlassen 
Nachgeschmacks und des !listigen Aufstoßens wurde bald beseitigt, der Harndrang ver-
ist das Oe! in sogenannte Dllnndarmkapaeln minderte sich, die Absonderung und die 
gefüllt, welche sich erst bei Zutritt der Galle / Entzllndungserscheinungen ließen nach und 
d. h. also erst im Dünndarm lösen. Fried- nach kurzer Zeit konnten keine Gonokokken 
länder in Berlin hat das Gonaromat bei I mehr gefunden werden. · 
annähernd 100 Kranken angewandt und Therap. d. Gegenw. Februar 1914. D,11, 
Bü ohera oh au. 
The tablet induatry - its evolutioll 
and present status - the composition 
of tablets and methods of analysis. E. F. 
Kebler. The Journal of the American 
Pharmaceutical Association 1914, Seite 
·s20 ff. 
Im Jahre 1904 veröffentlichte ich in der 
Pharm. Zentralh. eine Geschichte der Pastillen, 1 
Troehisken und wie diese Arzneiverordnungen , 
noch genannt werden. Es ist mir eine Freude 
festzustellen, daß ich in Bezug auf die Klar-
legung der ältesten Ahnenreihe der genannten 
Arzneiformen eingehender gewesen bin, Hie weiter 
rückwärts Yerfolgt habe, ich muß aber die meines 
Erachtens betrübliche Tatsache feststellen, daß 
der Verfasser, was bei solcher Darstellung doch 
von größtem Belang ist, eine große Reihe von 
Abbirdungen beigeben konnte, die mehr sagen, 
als die eingehendste Schilderung. Solchen «Luxus• 
sich zu gestatten, ist einem deutschen Schrift-
steller kaum möglich. 
· Hermann &helenir., Cassel. 
Wissenschaftliche und industrielle :Be· 
richte. Roure-Bertrand Fils. Graijse 
1914. 162 Seiten 8 Oktav. 
In bekanllter schöner, dieses Mal auch mit 
farbigen Beigaben geschmückter A.usstattuog 
erscheint der wohlbekannte Bericht. Sein wissen· 
schaftlicher Inhalt ist wie früher sehr reich. 
Auf .Einzelheiten einzugehen ist nicht möglich. 
Wer sich dafür interessiert, muß sfoh die Mühe 
eigenen Studiums machen. Für den deutschen 
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Leser besonders interessant müssen, selbst wenn 
er merkantil nicht in Frage kommt, die ausge-
zeichneten Mitteilungen übor den Außenhandel 
Frankreichs sein. Dieselbe Erscheinung, wie 
sie unsere Vettern jenseits des Kanals mit ihren 
Maßregeln zum Schutz ihres Handels gemacht 
haben, macht das, uns trotz aller Ge~ensätzlioh-
keiten oder gerade ihretwegen zweifellos sym-
pathischere Frankreich. Der erhoffte Nutzen 
von seinen Sohutzbestrebungen bleibt aus, ja sie 
schlagen zum Schaden aus. Wer an das Walten 
des Geschicks glaubt, wird es vielleicht auch 
hier zu erblicken geneigt scia. Mit berechtigter 
Freude wird man auch vermerken lönnen, daß 
die ausgezeichnet von Scltimmcl cf; Co. in Mil1itz 
herausgegebene Arbeit Gidemeister's und seines 
Stabes auch in Frankreich verdiente Anerkenn-
ung findet, und daß ein Ange~tollter dos großen 
Konkurenzhauses, ein Herr Laloue die Ueber-
setzung unter dem Titel • Iluiks esrnntiells• be-
sorgt hat. Hermann Sehelenx, C;Escl. 
Die Hausapotheke. Anleitung zur Ein-
richtung einer Hausapotheke und prakt-
ischer Ratgeber zur Erkennnng und 
ersten Behandlung aller vorkommenden 
Krankheitsfälle. Von J. Kockerols , 
Apotheker. Mit 2b Abbildungen. foipzig 
1914. Verlag von W. Vobach cf; Go., 
Berlin, Leipzig, Wien, ZUrich. Preis: 
geh. 1 M. 20 PI., geb. 1 M. 80 PI. 
Bereits Pharm. Zentralh. 63 [1912], 641 
konnten wir des Verfassers «Praktisches Rozept-
büohlein für Tierbesitzer usw.• empfehlen; nun 
ist unter dem Titel • Die Hausapotheke• von 
Kockerols auoh das entsprechende Buch für die 
eigene Gesundheitspflege des Menschen erschienen 
und zwar nicht etwa um den A1zt zu ersparen 
(Kalomelpulver [Seite 12] sind ja nur auf Re~ 
zept zu haben, abgesehen davon, daß man über-
haupt gegen das Vorrätigh alten derselben Be-
denken tragen kann 1) sondern vielmehr zu einer 
gewissen Aufklärung für Laien. Das Buch ist 
hauptsäehlich denen gewidmet, die auf dem 
L<mde wohnen, wo es häufig stundenlang dauert, 
bis ein .A.rzt und eine Apotheke zu erreichen 
ist; aber gerade bei Krankheiten und Unglücks-
fällen gilt das Wort: Schnalle Hilfe ist doppelte 
Hilfe! R. Th. 
Leitfaden für die Revisionen der Arznei-
mittel-, Gift- und Farbenhandluugen 
zum Gebrauch filr Medizinalbeamte, 
Apotheker, Drogisten und Behörden. 
Vierte, mit Berilcksichtigung der Kaiser!. 
Verordnung, der letzten Bestimmungen 
und Gerichts-Entscheidungen umgear-
beitete Auflage von Geh. Medizinalrat 
Dr. G. Jacobson, König!. Kreisarzt a. D. 
1914. Berlin W 35. Fischer'a medizin. 
Buchhandlung H. liornfeld. Herzog!. 
Bayer. Hof- und K. u. K. Kammer-
Buchhllndler. Preis: geb. 4 M. 
D:e dritte Auflage dieses Leitfadens ist 
Pharm. Zentralh. 48 [1907], 525 besprochen; 
c-r soll weder llin Lehrbuch, noch eine Gesetz-
sammlung sein, sondern nur eine genaue Be-
kanntschaft mit der Absicht des Gesetzgebers 
und dem derz~itigen Stande der Recht-
s p rech u n g vermitteln. In der neuen, vierten 
Auflage des Leitfadens war eine bedeutende 
Umarbeitung des Inhalts nötig geworden wegen 
der zahlreichen Veränderungen der gesetzlichen 
Bestimmungen und der den gerichtlichen Ent-
scheidungen zugrunde liegenden Anschauungen. 
Das ausführliche Sachregister gestattet eine 
schnelle Beantwortung einschlägiger b'ragon. 
R. Th. 
Preislisten sind eingegangen von: 
J. D. Riede!, .A.-G. in Berlin-Britz (G.-Liste 
Nr. 2) über Drogen, Chemikalien, homöopathische 
.A.rzneimittel, P1llen, Golatinelrnpseln und -perlen, 
Tabletten, Injektionstabletten, Injektionen in .Am-
pullen usw._ 
Verschiedene Mitteilungena 
Amtliche Bezeichnung: 
Zahntechniker. 
Durch einen Runderlaß der König!. Preuß. 
Minister für Handel und Gewerbe und des Innern 
vorn 11. Mai 1914 an die König!. Oberversichrr-
liehen Verkehr allein die Bezeichnung «Zahn· 
t e c hn i k er> anzuwenden. 
Korresp.-Bl. d. ärxtl. Kreis- Vereine Sachsens. 
Warnung vor Stomoxygen 
ungsämter ist über dio amtliche Bezeichnu~g hat daB Gesundheitsamt der Stadt Leipzig ver-
der nicht approbierten Personen, welche die öffentlich!. Das engliohe Mittel Stomoxygen 
Zahnheilkunde a125üben, das nachstehende be- verdient weder die Bezeichnung vorzüglich und 
stimmt worden. überaus wirksam, noch ist es imstande, das Leben 
Wenngleich die Bezeichnung «Dentist., eof~rn zu verlängern; es wir~ f~rner zu eine1:11 Preise 
nicht besondere Umstände vorliegen, an S1Ch j abgegeben, der dem wirklichen Wert moht ent-
nieht unzulässig sein mag, so ist doch im amt- spricht. 
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Zur Reinigung von Linoleum 
sind alle öllösenden Stoffe, wie Terpentin, 
Spiritus, Salmiak, Benzin, Petroleum und 
Soda, völlig ungeeignet. Da jedoch zur 
Lösung des Schmutzes reinigende Stoffe an-
gewendet werden müssen, so benutzt man 
zunächst· geeignete Seifen. Gute neutrale 
Natroneeife greift das Linoleum nicht ilber-
mäßig an, doch lasse man das Seifenwasser 
nicht auf dem Linoleum festtrocknen, son-
dern wasche mit klarem Wasser gut nach 
und trockne gründlich ab. 
Erdölen verschmutzt und namentlich an den· · 
weniger betretenen Stellen gedunkelt oder 
gar mit einer dlinnen verharzten Auflager-
ung bedeckt sind I können ohne scharfe 
Lösungsmittel nicht gesilubert werden. Ein-
facher und schonender ist die Behandlung 
mit feiner Stahlwolle, die keine Schrammen 
hinterläßt. Um das Schleifen mit der Stahl-
wolle zu erleichtern, tränkt man die Fläche 
mit einelI\ lösenden Oele oder Glyzerin. Die 
derart gereinigte Fläche wird mit einer Borax-
Lösung 3 : 100 behandelt. 
Zum B o h n er n sollen nur · wirklich er-
probte Präparate verwendet werden, sonst 
genügt auch das dünne Auftragen von ge-
kochtem Leinöl. 
Bei g e m u et er t e m Linoleum müssen 
in Rücksicht auf die aufgedruckte Farbe 
scharfe Reinigungsmittel unter allen Um-
ständen vermieden werden. Es gentlgt von 
Zeit zu Zeit eine Waschung mit einer Misch- Neueste Erfind. u. Erfahr. 1914, 160. 
ung von Milch und Wasser zu gleichen 
Teilen. Stark verschmutztes Linoleum wäscht 
man mit warmem Wasser und benutzt hier-
bei im äußersten Falle etwas N atrom1eife; 
nach dem völligen Trocknen streicht man 
ganz dünn eine Lösung von gleichen 
Teilen Leinöl und Terpentinspiritus auf und 
Fostit 
ist der geschützte Name für ein Pflanzen-
schutzmittel, dM nach einer Untersuchung 
aus etwa 90 v. H. Talkum, etwa 10 v. H. 
Kupfervitriol und verschiedenen Salzen be-
steht. 
reibt nach dem Trocknen mit eintm weichen Ber. ü. d. Tätigkeit d. Verb. d. Talk.-Inferea. 
Tuche ab. Will man auf älterem Linoleum in Oesterr.-ung. i. J. 1913. · 
die Farben wieder beleben, so kocht man 
5 Teile Wachs mit 8 Teilen Wasser und Samenschutz 
2 Teilen Pottasche und setzt, je nachdem gegen Pilzwucherungen. 
die Farbe heller oder dunkler sein soll, Th, Bvkorny gelaogte bei Desinfektionsver-
Oeker zu. Die Hälfte dieser Masse kocht suchen von pflanzlichen Samen, die hierbei die 
man b~s zum Lösen in 11/2 Teilen Wasser, Keimungsfähigkeit nicht einbüßen sollen, zu 
trägt sie noch heiß mit . dem Pinsel auf, folgenden Ergebnissen. Als geeignet erwiesen 
verfährt mit der anderen Hälfte der Masse steh: halbmic utenlange Behandlung der Samen 
mit kochend heißn Kupfersulfatlösung 1: 1000 
nach 2 Stunden ebenso. Nach einiger Zeit oder kochender Essigsäurelösung 1: 100 ode1 
bohnert man das Linoleum. siedender Kristallsodalösung oder längere Ein-
, . . . wirkung niederer Konzentiationen, ferner Per-~ lll o l e um· Be I ä g e I die mfolge nach- manganatlösung 1 : 1000 bei Siedetemperatur 
lässiger Behandlung oder durch unzweck- oder zweiminutenlanges Kochen mit Wasser. 
mäßiges Bohnern und Oelen mit säurehaltigen I Biochom. Ztsekr. Bd. 62, S. 58. P. S. 
B r i e f w e c h s e 1. 
M, S. 100, Sie schreiben uns, daß Tabletten wendung von vernickelten, oder noch besser 
aus Novocain - Supravenin und .A.drealin in versilberten (oder vergoldeten) Stempeln dieser 
kurzer Zeit mißfarbig werden, was nach Ihrer Uebelstand vermeidbar. Wahrscheinlich wird 
Ansicht auf die Verwendung von Stahlstempeln aber die Versilberung usw. öfter erneuert wer-
zurückzuführen ist. - Vielleicht ist durch Ver- den müssen .. 
V~lsger: rir . .A., Sc b n e ! der, Dresden. . 
Fll.r die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. 
· Im Bnebband~l durch O t t o M a ! • r, Kommiulonsgeaehift, Lelp:'111, 
Drnek von Fr. TIUel Na•bf. (Bernb, Kunath), Drndon 
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Zur Kenntnis organischer Geschmacksstoffe. 
Von Georg Cohn. 
Im Laufe von Untersuchungen über 
die Beziehungen des Geschmacks zur 
Konstitution organischer Verbindungen*) 
wurden verschiedene Beobachtungen 
gemacht, die wir der Oeffentlicbkeit 
übergeben wollen, so unvollkommen 
und ergänzungsbedürftig sie auch sein 
mögen. Es witd sich später Gelegen-
heit finden, sie genauer auszuarbeiten. 
1. Oximacetsä uren. 
Bei der Einwirkung von Chloressig-
säure auf aromatische Oxime entstehen 
bekanntlich Oximacetessigsäuren, und 
zwar zwei isomere Körper, da man von 
einer Syn- oder Antiverbindung· aus-
geh'3n kann. Aus dem gewöhnlichen 
a- oder Anti-Benzaldoxim 
HC-C6H5 
M-oH · 
erhält man Benzaldoximessigsäure 
HC-C6H5 
II 
N-O-CH2-C02H, 
aus dem Iso-, ß- oder syn-Benzaldoxim 
C6H5-CH 
11 
N-OH 
0 
oder C6H5'-CH< I 
NH 
lsobenzaldoximessigsäure 
C6H5-CH 
II 
N-O-CH2-C02H, 
*l Georg Oohn Die organischen Geschmacks- D!e Konstitution der beiden Säuren ist,' 
stoffe, Berlin 1904, Fram, Siemenrotk. . 1 wie aus den Formeln hervorgeht, grund-
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verschieden. Erstere zerfällt demgemäß 
(.A. Hantxsch und W. Wild, Ann. d. 
Chemie 289, 305) beim Erwärmen mit 
Alk~lien in Glykolsäure 
HO-CH2-C02H 
und Benzonitril 06H5 -CN und beim 
Erhitzen mit Jodwassersto:ffsäure auf 
essigsäure kristallisiert in langen Nadeln, 
die bei 1830 unter Zersetzung schmelzen. 
Sie ist in kaltem Wasser und Alkohol 
sehr schwer löslich, leichter in der 
Wärme, fast unlöslich in Aether. Ihr 
Natriumsalz schmeckt stark und an-
dauernd s ü ß. 
1000 in Benzaldehyd und Ammoniak, Es wurden nun nach obigem Schema 
letztere mit den gleichen Reagenzien zahlreiche Oximacetsäuren dargestellt, 
in Amidoxylessigsäure um ihren Geschmack zu prüfen. Dabei 
HO- NH-CH2-co2H zeigte sich, daß der Süßgesehmack der ganzen Klasse von Säuren 
und Benzaldehyd C6H5-CHO bezw. in eigen und sehr stark ausgeprägt 
Glycin NH2-CH2-C02H und Benz- ist, derart, daß viele an sich geschmack-
aldehyd. lose Oxime *) sowohl von Aldehyden 
Zur Darstellung der Benz a l d o xi m · wie Ketonen bei der Vereinigung mit 
es s i g säure erwärmt man eine wässer- Chloressigsäure in süßschmeckende Acet-
ige Lösung von Benzaldoximkalium säuren übergehen, so die Oxime des 
und chloressigsaurem Kalium (gleiche O -Anisaldehyd, Benzophenons, p -1\feth-
Moleküle) 7 Stunden auf dem Wasser- oxyacetophenons und Acetothienons. 
bade. Ein Ueberschuß von Alkalilauge 
muß vermieden werden. Das in. ~eide- p-Tolylaldoximessigsäure, 
gländenden Nadeln auskristallisierte CH3(-)·CH = N-O-CH2-C02H, Kaliumsalz wird mit verdünnter Säure 
zerlegt. Zur Reinigung wird die Säure kristallisiert aus Benzol in schönen 
nötigenfallsmitSodalösung aufgenommen, Blättern vom Schmp. 1240, Ihr Natrium-
durch mehrmaliges Ausäthern von un- salz schmeckt süß. 
verändertem Oxim befreit und nach o-A nisal d oxim essigsä ure, 
Verjagen des gelösten Aethers wieder A 
a_ushgefälhlt. D!esRes. Verfah
1
ren empfiehlt / 1 
1
-0-CFJ3 
sie auc für die emdarste Iung analoger 
Säuren. Die Verbindung kristallisiert V-CH = N-O-CH2-C02 H. 
aus Wasser in langen Nadeln vom 
Schmp. 9go, schwer löslich in kaltem Kristalle aus Benzol-Petroläther. Schmp. 
Wasser, leicht in heißem und in Alkohol, 99 bis l?OO;" Nat_riumsa~z s~~rk süß. 
mäßig in Aether. Zur Festellung ihres p-An1saldoximess1gsaure, 
Geschmackes wurde. sie in da.iil Na~rium- CH -o-(--)-ca = N-0-CH -CO H 
salz verwandelt. Dieses erwies s1eh als 3 2 2 ' 
'stark süß schmeckend. schmilzt bei 111 bis 1140, Sie kristall-
Die isomere I s o b e n z a l d o xi m - isiert aus Methylalkohol oder Benzol, 
essigsäure (.A.. Hantxsch und W. Wild, in dem sie in der Kälte wenig, in der 
Ann. d. Ohemia 289, 307) wird aus Wärme reichlich löslich ist, in breiten 
dem syn. Benzaldoxim (Schmp. 128 bis Nadeln und schmeckt als Natriumsalz 
130°) in gleicher Weise gewonnen. Doch stark süß (vielleicht mit schwach 
wurde festgestellt, daß sie auch aus bitterem Vorgeschmack). 
dem Anti-Benzaldoxim erhalten wird, Piperonaloximessigsäure 
wenn man es mit der gleichen Menge A ' 
Chloressigsäure und überschüssiger Kali- (0 / · 
1
-CH = N-O,CH2·C02H, 
lauge rücksichtslos aufkocht. Ob die CH2 · 
eigenartige Umlagerung schon beim 0-"'-/ 
Oxim beginnt oder erst mit dessen ___ _ 
Acetsäure vor sich geht, soll noch *) Bei aromatischen O:x:imen ist Süßgeschmack 
untersucht werden. Isobenzaldoxim- nicht selten ; siehe Cohn, a. a. o., s. 290. 
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entsteht in fast quantitativer Ausbeute p - Methoxyacetophenono:x:im-
aus dem O:x:im. Glitzernde Blättchen aus es s i g sä u r e, 
Benzol vom Schmp. 1450, schwer lös- (--) 
lieh selbst beim Kochen. Das in heißem CHs - 0- __ -C(CBs) = 
Wasser leicht lösliche Natriumsalz N-O-CH2-C02H, 
schmeckt stark süß. Nebenbei sei er- Schmp. 100 bis 1020, in heißem Benzol 
wähnt, daß Piperonaloxim denselben reichlich löslich. Natriumsalz erst schwach 
Geschmack zeigt. bitter, dann stark süß. 
o-N i tro b en z al d o:x:imessigsäure, Benz O p h en On o:x:imessigs ä u re, 
/"'- - N011 CsH5> \ \ ' C=N-O-CH2-C02H, 
'/-CH = N-O-CH2-C02H. CcH5 
"- Schmp. 149 bis 1510. Drusen aus Benzol, 
Gelbe Blättchen aus Benzol. Schmp. in dem in der Wärme reichlich löslich. 
115 ° nach vorhergehendem Sintern. Natriumsalz erst bitter, dann stark süß. 
Das in Wasser schwer lösliche Natrium~ Das hier erschlossene Gebiet scheint 
salz schmeckt bitter mit süßem Nach- einer genaueren Untersuchung wert zu 
geschmack. Es zeigt sich hier wie so sein. · 
oft (siehe Cohn, a. a. 0., S. 102), daß 2. Ketonsäuren. 
die Nitrogruppe einen schädigenden Schon S. Gabriel und A. Michael (Ber. 
Einfluß auf den Geschmack der Süß- d. Deutsch. Chem. Ges. 10, 1554) hatten 
stoffe a~sübt. . . . beobachtet , daß A. c et o p h en o n- o-
p - N 1 t r oben zald1oximess1g- karbonsä ure 
säure(,--) A\ \-CO-CHs 
N02- -CH = N-O-CH2-C02H, 
S h -o k · II' · '-/-C02H c mp. 142 , r1sta 1S1ert aus verdünn- .. , 
tem Alkohol. Sie ist in Alkohol leicht suß schmeckt. Denselben Geschmack 
löslich. Ihr Natriumsalz zeigt keinen fanden. A. Haller und quyot (Bl.. d. J. 
Süßgeschmack mehr sondern schmeckt Soc.ch1m,l3J25, 168) beiderp-D1me-
stark bitter. Die Nitrogruppe hat den thylamino-o-benzoylbenzoesäure, 
süßen Ges~hmack der Benzaldoximacet- /~- CO- A 
säure vermchtet. j 1 1 \ 
Acetophenonoximessigsäure, -CO H -N(CH) 
CH V 2 "'-/ 3 2 
C6H!>C = N-0 - CH2-C02H, und der entsprechenden Diäthyl- und 
aus dem bei 590 schmelzenden Oxim Aethylbenzylverbindung. Doch wurde 
erhalten, bildet ein weißes Kristallpulver diesen Tatsachen keine weitergehende 
(aus Benzol) vom Schmp. 97 bis 9901 ~eachtung gesehen.kt. Ich fand, d~~ das sich in Sodalösung leicht mit neu- srnh ganz allge~em o:Benzoylbenzoe-
traler Reaktion löst Das Natriumsalz säuren durch emen eigenartigen Ge-
schmeckt zunächst sdhwach bitter dann schmack auszeichnen. Daß diese Regel 
stark und anhaltend süß. ' nicht schon früher gefunden wurde, ist 
Ace to thien o n o x im ac ets ä u re um so auffallender, als eine ungeheure 
c H ~ ' Zahl hierher gehöriger Säuren bekannt 
4cH >C ~- N -O-CH2-C02H, ist ( Cohn, S. 334). 
3 
• • Zur Darstellung von Benzoylbenzoe• 
schmee~t * als Natriumsalz gleichfalls sänren vereinigt man Phthalsäure-
stark suß ). anbydrid mit aromatischen Kohlenwasser-
*) Wenn der Schwefel eine Aethingruppe im: isch, so auch physiologisch maskiert. Nitro-
Ringsystem ersetzt (Benzol -Thiophen), dann I thiophen schmeckt ebenso süß wie Nitrobenzol 
sind seiue spez.fischen Eigenschaften wie ehern- 1 Gohn, a. a. 0., .S. 149, 739). 
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stoffen, Phenolen, Phenoläthern, Dialkyl-
anilinen usw. 
A · A 
1 ,-CO)o+c6H6=[ ,-O-C5H5 
"./-CO , v-C02H. 
Die Reaktion ist von a11gemeinster Be-
deutung. Entdeckt von 0. Friedel und 
J. M. Orafts (Anal. chim. phys. [6] 14,446), 
wurde sie von späteren Forschern, 
namentlich von A. Haller und A. Guyot, 
sowie von G. Heller so gut ausgearbeitet, 
daß sie zur Verwendung für die Zwecke 
der Großindustrie in Betracht kommen 
kann. Als Anhydride benutzt man neben 
dem der Phthalsäure die der Halogen-, 
Nitro- und Methoxyphthalsäuren, Diphen-
säureanhydrid u. a. m., als zweite Be-
standteile außer Benzol noch Toluol, 
Xylole, Aethylbenzol, Trimethylbenzole, 
Naphthalin, · Anthracen, Phenanthren, 
Reten, ferner Anisol, Phenetol, Kresol-
äther, Veratrol, Resorzin- und Hydro-
ehinondimethyl- und -diäthyläther, Na-
phtholmethyläther, schließlich auch Di· 
methyl-, Diäthyl-, Methyläthyl- und 
Aethylbenzylanilin, Dimethyl-m-toluidin, 
Kairolin, pialkyl-m-aminophenole usw. 
Die Ausführung der Reaktion ist be-
kannt. Als Verdichtungsmittel dienen 
in seltenen Fä11en Bor- und Schwefel-
säure, im allgemeinen aber sublimiertes 
Aluminiumchlorid, auf dessen Beschaffen-
heit der größte Wert zu legen ist. Man 
muß von ihm die auf 1 Molekül berech-
nete Menge verwenden, wenn man gute 
Ausbeuten erzielen will. Denn es dient 
nicht, wie man früher annahm, als Kon-
taktsubstanz, sondern tritt selbst in 
Reaktion, indem es intermediäre Doppel· 
verbindungen mit je l Molekül Kohlen-
wasserstoff und Anhydrid bildet. Als 
Verdünnnngsmittel sind Schwefelkohlen-
stoff, Petroläther, Ligroin, Benzol und 
Nitrobenzol zu empfehlen. Auffallend 
ist hier die Verwendung von Benzol, 
da dieses ja selbst reagieren kann. Aber 
schon A. Bistrxycki und D. W. Yssel 
de Schepper (Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges .. 31, 2796) stellten fest, daß man 
Hemipinsäureanhydrid 
mit Anisol C6H5-0-CH3 in Benzol-
lösung zu Trimethoxybenzoylbenzoesäure 
CH3-0 
1 
CR3-0-A-co-("' U-co,H Ü-o-cu, 
verdichten kann, ohne eine Spur O· Ben-
zoylbenzoesäure zu erhalten. Ebenso 
vereinigen sieh Naphthalin und Anthracen 
mit Phthalsäureanhydrid in Benzollösnng 
(G. Heller, DRP. 193961, KI. 220, 19. 
September 1906) und auch Toluol wird 
von demselben Anhydrid ans großen 
Mengen Benzol heraus in Bindung ge-
bracht ( 0. Halla, Monatshefte f. Chem. 
32, 637). Diese Kohlenwasserstoffe sind 
eben reaktionsfähiger als Benzol (vergl. 
auch G. Heller und E.. Sehülke, Ber. d. 
Deutsch. Chem. 41, 3627; G. Heller, 
ebendort 45, 665). Während der Be-
handlung ist peinlicher Ausschluß von 
Wasser Bedingung. Vielfach verläuft 
sie bei gewöhnlicher Wärme. Ein etwa 
nötiges Erwärmen soll recht langsam 
geschehen und eine Erwärmung 
über 7 ö0 vermieden werden. Die Zer-
setzung des Reaktionsgemisches wird 
mit Eiswasser vorgenommen. Flüchtige 
Bestandt0ile werden durch Wasserdampf 
entfernt. Schließlich werden die ent-
standenen Säuren zum Zweck der Reinig-
ung mit Sodalösung aufgenommen, Dial-
kylaminobenzoesäuren zweckmäßig in 
ihre Chlorhydrate übergeführt. Dialkyl-
m-aminophenole vereinigen sich mit 
Phthalsäureanhydrid schon beim Zusam-
menschmelzen oder Kochen mit einem 
Lösungsmittel. 
Erhitzt man Phthalsäureanhydrid mit 
Essigsäureanhydrid bei Gegenwart von 
etwas Kaliumacetat, so erhält man Me-
thylenphthalid 
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~as bei der Behandlung mit Alkalien 
m Acetophenon-o-karbonsäure 
A 
1 
1
-CO-CH3 
V-C02H 
übArgeht (S. Gabriel, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 17, 2522). Diese Reaktion 
kann in mannigfachster Weise abge-
ändert werden und macht zahlreiche 
o-Ketonkarbonsäuren zugänglich. 
Viel zn wenig angewandt wird ein 
von S. S. Pickles und Ohr. Weixmann 
entdecktes Verfahren (Chem. News 90 
276; vergl. H. Simonis nnd K. Arena' 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 42, 3721)1 
das auf der Einwirkung magnesinmor~ 
ganischer Verbindungen auf Phthalsäure 
Hemipinsäure usw. beruht. Läßt man 
auf erstere z. B. a-Naphthylmagnesium-
bromid einwirken, so bildet sich das 
Zwischenprodukt 
c <C10H1 
c H < )0-MgBr, 6 4 0 
CO 
Erwärmt mau Fluoreszefo mit Alkalien und aus diesem die a-Naphthoylbenzoe-
so zerfällt es in Resorzin und Dioxy~ saur~. Mit AethyJmagnesiumbromid 
benzoylbenzoesäure gewmnt man analog Propiophenon-o-
OH karbonsäure usw. 
1 Aus den Benzoylbenzoesäuren kann 
/""' C /'.. man dann durch Behandlung mit Ha-
i 1
-0-/" 1 Sl 
\ \ 
ogenen, a petersäure und nachfolgen-
' ) -C0
2
H V-OH d~r Reduktion . zahlreiche Halogen-, 
'V Nitro- und Ammoderivate herstellen. 
(A. Baeyer, Ann. d. Chem. 183 , 2S). Man kann ferner durch Oxydation al-
~a Fluoreszeine leicht zugänglich und k~lierter Säuren. neue Karbonsäuren ge-
d1e Ausbeuten des Verfahrens nicht wmnen und schließlich in methoxylierten 
schlecht sind, so gelangt man auf diesem B~nzoylbenzoe,äuren durch kräftige Ein-
bequemen Wege zu dibydroxylierten w1rkung von Aluminiumchlorid Hydroxyl-
Säuren und von HalogenfluoreszeYnen gruppen freilegen. 
ausgehend, zu ihren Halogenderivaten. Die nach diesen Verfahren, zu einem 
Doch wurde das Verfahren bislang nur kleinen Teil von mir zuerst erhaltenen 
selten ausgeführt. Benzol b enz o esä ure n z ei chn en 
Auf einem eigenartigen Umwege sich sämtlich durch starken 
kommt man zu analogen Säuren über Geschmack aus. Er ist selten 
die Phthale'inoxime (P. Friedländer, Ber. rein bitter, häufig rein süß· 
d. Deutsch. Chem. Ges. 26, 174 ; H. zumeist aber finden sich - und 
Meyer, Mon. f. Chem. 20, 347), die aus das ist fttr die ganze Gruppe 
Phenol- und o-Kresolphthalei:n durch kennzeichnend - beide Ge-
Einwirkung alkalischer Hydroxylamin- schmacksart~n vor und zwar in 
lösung leicht entstehen. Sie zerfallen a II e n .Sc h ~ t tI er u n g ~ n , gleichzeitig 
durch Kochen mit verdünnter Schwefel- oder hmtere~nand.er, me1~t zuerst. bitter 
säure in p-AminophenoI usw. und p-Oxy- und dann sfiß, .viel wemger oft m um-
benzoylbenzoesäure. Gibt man dem gek~hrter . R~~henfolge. Namentlich 
Phenolphthale'inoxim die Formel sehemt rem s~ßer Geschmack zu ent-
. ~tehen, wenn m dem Benzoylkomplex 
HO-N-c(C6H4-0H m p-Stellung zum CO eine bestimmte 
- .,. Gruppe (CH3, C02H, OH, O-CH8, 
C6H4-CO--C6Rt - OH N(CH8)z) steht. 
~ann ist der Vorgang leicht verständ- Verbindungen, deren Struktur nicht 
heb. . der Formel 
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, der p-Methyläthylamino-o-benzoylbenzo8-
sänre 
1 1
-CO-X 
v,-C02H A_ CO _A CHs 
entspricht, schmecken nicht mehr süß, / / / / 1 
· sondern fast sämtlich bitter. Doch ist V-C02H V-N - CH2 
das Beobachtungsmaterial noch viel zu 1 
klein, um ein sicheres Urteil zu er- CHs 
möglichen. Namentlich müßten noch ist. Bekanntlich hat E. Bamberger 
m - und p • Karbonsäuren untersucht (Ann. d. Chemie 257, 21) die weit-
werden. Man könnte dann zweifellos gehende chemische Aehn1ichkeit der im 
wertvolle Aufschlüsse über die Ab- Pyridinkern hydrierten Chinolinderivate 
hängigkeit des Geschmackes von der mit alkylierten aromatischen Aminen 
Konstitution erhalten. Die meisten nachgewiesen. Daß sich diese Analogie 
Benzoylbenzoe3änren sind verhältnis- auch auf die physiologische Eigenschaft 
mäßig leicht zugänglich. Ja es ist des Geschmackes erstreckt, ist von 
nicht ausgeschlossen, bei weiteren Unter- hoher Bedeutung für unsere Zwecke. 
suchungen Verbindungen von praktischer Für die Regel, daß die N i t r o -
Brauchbarkeit zu begegnen. Denn g.r u p p e den süßen Geschmack oft in 
einzelne Vertreter der Familie, so die bitter überführt, finden wir mehrfache 
Anisoylbenzoesäure, Nerolinpbthaloyl- Beweise. m-Nitrobenzoyl-o-benzoesäure 
säure u. a. m. schmecken außerordent- schmeckt viel stärker bitter und weniger 
lieh stark und rein süß und zeichnen süß als die nichtnitrierte Säure. Von 
sieb vor den bislang bekannten im den beiden Nitrodimetbylanilinphthaloyl-
Handel befindlichen oder gewesenen säuren schmeckt die eine noch etwas 
Süßstoffen dadurch aus, daß sie stick- süß; beide sind aber bitter. 
stofffrei sind, wahrscheinlich auch wenig Wenn nichts anderes bemerkt wird 
giftig. Eine systematische Bearbeitung wurden stets die· Natriuml!!alze de; 
des ganzen Gebietes ist anzustreben'. Säuren gekostet. Denn im allgemeinen 
Der Einfluß der Is O m er i e auf den schmeckt jeder karboxylhaltige Stoff, 
Geschmack läßt sich an einzelnen Bei- sobald er nur spurenweise in Wasser 
spielen gut verfolgen. So schmeckt löslich ist, sauer. _Es ist deshalb nötig, 
Mesitylenphthaloylsäure bitter, Pseudo- wen_n ma~. den eigentlichen dem Ge-
cumolphthaloxylsäure bitter und süß; samtmole~ul zukommenden Geschmack 
a - Methoxynaphthoyl- o - benzoesäure ist ~~den will, das Karboxyl zu neutral-
pitter, die isomere (3- Verbindung süß. isieren und dadurch seinen Einfluß auf 
Auch die 3 DimethoxybeBzoesäuren sind d~n Geschmack auszuschalten. Der 
deutlich durch den Geschmack zu Eigengeschmack · von C02Na ist bei 
unterscheiden , desgleichen die beiden hochmo!ekularen Säuren sehr gering 
Nitrodimethylanilinphthaloylsäuren (siehe und wird von deren eigenartigem Ge-
unten). schmack übertönt, so daß er sich nicht 
Besonders erwähnenswert ist noch bemerkbar macht. r 
daß die von mir synthetisierte Kairo~ o-Benzoylbenzoesäure, Benzo-
lin p h th a lo yls äure phenon-o-karbonsänre, A . /""- ,, . 
1 i-- eo -11-CH,-~H, 1 1-CO-C,H,+ H,O, 
v-C02H v- N -CH2 v-C02H ' 
· 1 ((). Graebe und F. Ullmann, Ann. d. 
CHs Chemie 291, 9; G. Heller, Ztschr. f. 
wie im chemischen Verhalten, so auch angew. Chemie 19, 669, 670; G. Heller 
im Geschmack ein völliges Analogon und K. Schülke, Ber. d. Dtsch. Chem. 
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Ges. 41, 3631). Schmp. 93/94°, wasser- (Ges. f. ehern. lnd. Basel DRP. 205 218 
fre_i 127°. Erst bitter, nach einiger KI. 22 d, 18. Februar 1
1
908; G. Heller: 
Zeit süß. Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 46, 794). 
p-Chlorbenzoyl-o-karbon- Schmp. 183/184°. Brennend bitter, 
säure , dann schwach süß. 
(l /""" .. m-Nitro-p-tolnyl • o -benzoe-- CO - 1 saure, 
1 /~ /~ V-C02H "-/-Cl 
1 
,
1
_ CO -, -N02 + H
2
0 
(Höchster Farbwerke, DRP. 75 288, -C02H '-CH3 Kt. 22, 5. Oktober 1893). Schmp. ~/ ~/ · · 
147/1480, Erst bitter, dann süß. ~ (H. Limpricht, Ann. d. Chemie 299,309). 
m-Nitrobenzoyl-benzoesäure S~hmp. 205°. Aeußerst süß, dann 
' bitter. (11- CO-. A\ ,-N02,. o-Xylolphthaloylsäure, 
IJ-co,H V · II eo -('J-CHa 
(Basler ehern. Fabrik, DRP. 148110, V-C02H V-CHs 
Kl. 12 q, 21. April 1903), Schmp. . . 
186 bis 1870 .. Stark bitter und schwach (G. Heller, Ber .. d. J?tsch. Chem. Ges. 
süß. · 43, 2890; H: Limpricht und Martens, 
p • T O I u y 1 • 0 • b e n z O e s ä ur e Ann. d. Chemie 312, 99). Schmp. 1620. 
4-Methylbenzophenonkarbonsäure-2 ' Stark bitter, dann stark süß. 
II /""" ' . m-Xylolphthaloylsäure, 1- CO-, 1 CH3 +1~0 1 
"'-/- C02H "'-/- CH3 /~_ CO_/~ 
(H. Limpricht,. Ann. d, Chemie 299, 300; / / / / 
G. Heller und K. Schülke, Ber. d. Dtsch. '"/-C02H "-,/ - CHa 
Chem. Ges. 41, 3632). Schmp. der B h ·c 
f · s·· 139; 1400 R · "ß (Fr. Meyer, er. d. Dtsc . hem. Ges. wasser reien aure · em su · 15
1 
637). Eriit bitter, dann stark süß. 
o- Ch lortol uyl • o -b enz oesä ure, p-Xyl ol p h th a l oylsä nre, 
l
/~
1
-CO-C6HsCl--CHs, ~Ha 
~/- C02H . /
1 
~,-_ CO _/
1 
~, 
(Ges. f. ehern. lnd. Basel,· DRP. 205 218, eo H 
Kl.22d, 18.Februar 1908; DRP.211967, . · ~/ . 2 · ~/ 
Kl. 22 d, 4. Februar 1908; G; Heller 1 · 
und K. Schülke, Ber. d. Dtsch. Chem. CHa 
Ges. 41, 3636). Schmp. 182/1830, Die (Fr. Meyer, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 
freie Säure ist anfangs fast geschmack- 15, 638; G. Heller, ebendort 43, 2891 ). 
los, dann bitter mit deutlich süßem Erst bitter, dann sehr süß. 
Beigeschmack. p-A et hyl tol u o 1-o-b e n z o esä ur e 
„P. Brom- m -toluyl - o - benzoe- /"'-CO-CH <CHs 
saure, / / 6 3 C2Hs, 
/~_ CO _/~-CH3 ~/-C02H , 
1 '-CO H 1 1 B Ans Phthalsäureanhydrid und p-Aetbyl-
~/ 2 "'/- r, toluol. Bitter, dann deutlich süß. • 
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Mesitylenphthaloylsäure; Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 33, 448,719). 
CH3 Scbmp. 173,5°. Säure und Natriumsalz 1 schmecken stark bitter, darauf schwach 
/"' /~ süß. 
1 1
- CO-, j Anthracenphthaloylsänre, An-
throylbenzoesäure, 
"'/ .. C02H /~/-CHa /-," 
CHa '"'- / 
(J. Gresly und Fr. Meyer, Ber. d. Dtsch. /"' CO /--"' 
Chem. Ges. 15, 639). Schmp. 212,6°. J j- -)---( 
Stark bitter; süßer Nachgeschmack "'-,/-C02H ·~ __ / 
zweifelhaft. 
p seudocumolphthaloylsänre, (G. Heller, DRP. 193961, Kl. 1201 
/"' 19. September 1906; derselbe und . 
1
/ 
1
-CO-C6H2(CBs)s, K. Sehülke, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 
41, 3634; derselbe und E. Grünthal, 
'"'./-C02H ebendort 45, .669). Schmp, 2421243°. 
Brennend bitter, dann sehr schwach süß. (Fr. Meyer, B~r. d. Dtsch. Cbem. Ges. Fluorenoyl-o-benzoesäure, 
15. 638; K. Elbs, Journ. f. pr. Chemie / / /"' 
l2] 41, 122). ~duup. l46,ö0• Stark "'- eo - "'~~-- 1 
bitter, dann süß. 1 1 ! / 1 
P s e u d ob u tyl:x:ylolphthaloyl- "'/ -cC02H ""-/ - CH2 - ."-.../ 
säure, oder 
/""- . LCH3 /~ /"' /~ 1 1- CO - C6H2~g~Ha)s 1 1- CO -1 1- CH2-1 1 
~/-C02H .. ~/ -C02H . ~/---- ~/ 
Darstellung ans Phthalsäureanbydrid, ( G. GoJdschmiedt und .A, Lipschitx, Ber. 
Pseudobutylxylol mit Schwefelkohlenstoff d. Dtsch. Obern. Ges. 36, 4034). Schmp. 
als Verdünnungsmittel. Bitter, dann 227/230°. Brennend, schwach süßlich(?) . 
. schnell und stark süß. A c e n a p h t h e n p h t h a l o y I säure, 
Phenylbenzoyl-o-benzoesänre, /"'- CO_/--"' _ CH
2 
/~_CO_/"-.._ /"' \ \ ""--/ 1 
1 1 \ \ \ \ "-,/-C02H (_)-CH2 
" /-C02H , /-"/ 
. ,/ '- , (G. Graebe, Ann. d. Chemie 327, 99). 
(J. Kaiser, A~n. d. Chemie 257, 95; Schmp. 2000. Natriumsalz bitter, dann süß. 
K. Elbs, Journ. f. pr. Chemie [il 41,147). Styrolphthaloylsäure, 
Schmp. 2250, Bitter, dann stark und /"' CO /"' 
anhaltend süß. 1 i- -, · j 
a-Naphthoyl-o-benzoesäure, c c H c H ? 
/"' /~"' "'/- 02H ~/- H=O - 6 5\ ), 
1 1
- CO -/~--( aus Styrol und Phthalsänreanhydrid, 
eo " bitter, dann stark süß. 
"'/- 2H ~--/ Benzophenon-o ,p'-dikarbon-
(G. Heller, DRP. 193861, Kl. 120, säure, 
19. September 1906; derselbe · und /""-_ eo_/"' 
K. Sehülke, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. j j \ \ . 
· 41, 3632; 0. Graebe, Ann. d. Chemie o 
340, 249; S. Gabriel und J. Oolman, ""-/ - C02H "'/ - C02H + H2 , 
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(H. Limpricht, Ann. d. Chemie 309, 98; ! (P. Friedländer uud A. Stange, Ber. d. 
Höchster Farbwerke, DRP. 80 407, Deutsch. Chem. Ges. 26, 2261). Schmp. 
Kl. 12, 20. Oktober 1894). Schmp. 2350, 246 bis 2480 (Zero;.). Stiß, aber weaiger 
Stark und rein süß. stark als die unbromierte Säure. 
m -Nitro b enzophenon-o, p' -d i-
karb o nsä ure, 
/~ /~ 
r 
1
_ CO -
1 
,-N02 
."'-/ C02H ~/--C02H 
(H. Limpricht, Ann. d. Chemie 299, 1:W9; 
309, 113). Schmp. 2300. Stark süß, 
dann stark bitterer Beigeschmack. 
3 -Ben zoylph thalsäure-1,2, 
C02H 
1 
/"-._ r r C02H + H20 
-C0-06H5 
~/ ' 
( C. Graebe und M. Leonhardt, Ann. d. 
Chemie 290, 230; C. Graebe und 
p- Oxy- m-tol uyl • o-b enz o esäur e, 
,/'-.,_ CO _/"'--CH3 IJ-co,H · U-oH , 
(P. Friedländer und A. Stange, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 26, 2263). Scbmp. 
2300 (Zers.). Süß mit bitterem Beige-
schmack. 
2,4-Dioxy-o-benzoylbenzoe-
sä ure, 
S. Blnmenfeld, Ber. d. Dtsch. Chem. (A. Baeyer, Ann. d. Chem. 183 , 23). 
Ge~. 30, 1115). Schmp. 183°. Ohne Scbmp. 2000. Stark bitter, dann süß. 
charakteristischen Geschmack. 
2,6-Dibenzoylbenzoesäure, 
CO-C6FI5 
1 
/~-C02H 
l)-co-c,H, 
( C. Graebe und M. Leonhardt, Ann. d. 
Chemie 290, 246). Schmp. etwa 100°. 
Ohne eigenartigen Geschmack. 
p. Oxy-o- be nzo y! benzoesä ure, 
4'-0xy-2-benzoylbenzoesäure, 
/~ eo /~ 
1 
1- -1 1 
~)-C02H /~/ - OH 
(P. Friedländer, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 26, 174, 176). Schmp. 2100 (Zers.). 
Stark und rein süß. 
Dibr om-p- oxy- o-benzoyl ben-
:i:oesäure, 
/~_ CO _/\-Br 
1 \-C02H I Loa 
"'-/ . ~/ 
, ßr 
3,6-Dibrom-2 ,4-dioxy-o - b en-
zoylb enzoesä ure, 
OH 
1 
(~- CO-r-Br J-co,H 'vl_oH 
Br 
(A. Baeyer, Ann. d. Chem. 183, 56; 
R. und H. Meyer, Ber. d, Deutsch. Chem. 
Ges. 29, 2624; G. Heller, ebenda 28, 
315). Schmp, 224°. Erst bitter, dann 
süß. 
2,4-Di oxyto 1 uyl b en z o e 8äure, 
OH 
1 
/"'-. __ CO __ / '"--, 
U-C02H cH,-l)-oa 
Man erhitzt y-Orcinphthale'in mit Aetz-
natron. Erst bitter, dann süß. 
a-Oxy- ß-naph th oyl • o- b enzo ij. 
~äure, 
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OH 
1 
/""- /"'/"' 
r 1- 00 -1 11 1 
"'/-C02H "'/"'/ , 
( Oh. Deich/er und Ch. Weixmann, DRP. 
Dip b enylä th erp h t h aloy lsä u re, 
p-Phenoxy-o-benzoylbenzoesäure, 
/'--eo-// 
l)-co,H l/-0-C,H,. 
134 985, Kl. 12 q, 1~. September 1900; Durch Einwirkung von Phthalsäure-
Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 36, 559). anhydrid auf Phenyläther. Brennend 
Scbmp.186/187°. Geschmacklos,Natrium- bitter mit sehr schwach süßlichem Nach-
salz bitter, dann deutlich süß. geschmack. 
ß · Oxy-naphth oyl benzoesänre a-Methoxy n a.phthoyl-o- b enzoe-
l
/'"'1-CO-C10HG-OH säure, 
"-/-CO,H , 11- CO-s--=-<-0 ~CH,. 
(H. ·walder, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. '/-C02H , __ / 
16, 304). Schmp. 2560, Geschmacklos. "- " , 
p. Methoxy-o- benzoylbenzoe- Man läßt (gleiche Moleküle) a-Naphtbol-
sä ur e p. A niso lp h th al o yls äur e methyläther, Phthalsäureanhydrid und 
. /( · /" ' Aluminiumchlorid in Schwefelkohlenstoff-
! l
- CO - /
1 
lösung reagieren. Es entsteht eine 
.· · · · 1 braungefärbte Doppelverbindung, die 
"/-C02H-"/-O:._CH3 , langsam durch· heißes Wasser zerlegt 
wird. Die Säure aus Benzol umkristall-
( C. Nourisson, Ber. d. Deutsch. Chem. isiert, schmilzt bei 1930, Ihr weißes 
Ges.19, 2103; H. Meyer und R. Turnau, kristallinisches Natriumsalz schmeckt 
Monatsh. f. Chem. 30, 486). Scbmp. sehr bitter. 
148°. Rein süß. 
p-P h en e tolph thalo y Is ä ure, p· .. /J • Methoxrn ap b th 01.I b e n z o e • 
A e tho xy-o- b e nzo yl be nzo esäure, saure, a-Nero1rnpbthaloy1saure, 
/1 "- CO _1/"1 f-CHs 
· I /""- / /-"' 
"'/-C02H "'/-- O-C2H5 , \ \- CO -"_/ . 
(E. Grande, Gaz. chim. ital. 20, 124). '/-C02H ( ~ Schmp. 135/1360, Rein süß. "- "---/ · 
o'-K reso Imethylätherphthaloyl- Aus ß-Napbtholmetbyläther und Phtb2.l-
s ä ur e, säureanhydrid. Natriumsalz sehr stark 
/ " /" und rein süß. · 
"- 00- "i-CH3 / / / 3'4'-Dimethoxy-o-benzoylben· 
"/-C02H ")-0-CH3 • zoesäure, 
Erst bitter, dann schnell und stark süß. /
1 
"'-1- CO _//"1'-0-CHs 
p· Kresoläthylätherphthaloyl-
sä ure, "/-C02H "/-O-CH3 
/"' CO ·0 H <O-C2H5 
1 1
- - 6 s Offs (K. Lagod,dnski, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. Sehmp. 233°. Schwach süß. 
, ·/-C02H • 
, 2'4'· D imetho xy-o- b en zoyl ben· 
Bitter, dann schwach süß. z o es ä n r e, 
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O-CH3 
' 1 ('-eo~/' 
,)- CO,ll l 1-0-CH, 
(W. H. Perkin und R:Robinson, Journ. 
of the ehern. Soc. 93, 510). Schmp. 
164°. Stark bitter, nach einiger Zeit 
süß. 
2',5' • D im et h oxy- o - benzo ylb en. 
zoesäure, 
Man vereinigt m-Nit.rodimetbylanilin mit 
Phthalsäureanhydrid. Bitter. 
p- Diä thyl amino- o- benzoyl ben-
z o es ä n r e, Diäthylanilinphthaloylsäure, n- eo_/' 
,/-C02ll l)-N( c,H,;l, 
(A. Haller und A.. Guyot, BI. ·d. la Soc. 
cbim. [ 3] 25, 172); Schmp. 1soo. Süß. 
p - Methyläthylamino-o - ben-? CHa zoylbenzoesänre, (')~oo-(~ /'~oo-/' ~~ 
'/ - C02ll '/ . l)-CO,ll l)-t: CH,. 
/ Man kocht 5 T. Meihyläthylanilin mit 
. O-CH3 4,5 T.Phthalsäureanhydrid und Alumium-(K. Lagoddnski, Ber. d. Deutsch. Chem. chlorid in Schwefelkohlenstofflösung. 
Ges. 28, 117). S~hmp. rn20. Erst Kristallpulver aus verdünnter Essig-
bitter, dann süß. - säure. Schmp. 175 bis 177°. Die Säure 
p - Dimethylamino-o-benzoyl- schmeckt stark süß ohne bitteren Bei-
b e n z o es ä ur e, 4'-Dimethylamino-ben- geschmack, das weiße, mit gelber Farbe 
zophenonkarbonsäure-2, in Wasser lösliche Natriumsalz erst 
/"-.._ CO _/"-.. schwach bitter, dann äußerst süß. 
1 1 1 1 
p-Diisoamylamino-o-benzoyl-
"""/- C02H "-,/-N(CH3\2, benzoesll.ure, 
(A., Haller und A.. Guyot, BI. d. Ja Soc. ,/""",- CO_/"""/ · . , .. 
cbim. [3] 25, 168; H. Limpricht, Ann. / 
d. Chem. 300, 229). Schmp. 205°. Sehr "'-/-C02H "'-/-N(C5H11 )5 , 
süß. 
3'-Nitro-4'-dimethylamino-o- in üblicher Weise aus Diamylanilin er-
b enz oyl b en zo es ä ure, halten, schmeckt brennend süß. 
1
/"-..
1 
__ CO -,/"'-,-N02 +H20 P • A ethyl benzylamino-o-b en-
zoyl b enzoesäure, 
"'-/-C02H "'-/-N(CBal2 , 
1
/"'-i- CO _
1
/"'-.
1
. CH2 - C6H5 (A. Haller und A. Guyot,a. a. 0. 15, 551; 1 
25, 512; H. Lirnpricht und H. Seyler, "'-/-C02H "'-/-N -C2H5 , 
Ann. d. Chem. 307,308). Schmp.114/1150, 
wasserfrei 165°. Erst bitter, dann stark (A: Haller und A. Guyot, BI. d. la Soc. 
süß. · ch1m. (3] 25, 17~; Soc. anon .. d. mat. 
2'-Nitro-4'-dimethylamino-o. color. et prod. chim. de ~t. Denis, DRP. 
benzoylbenzoesäure 114197, Kl. 22b, 31. Juh 1898). Schmp. 
· NO ' 172°. Süß, aber viel schwächer als 
I 2 Dimethyl - und Diäthylaminobenzoyl-
/"'-. _ 00 _/"'-. benzoesänre. • 
1 1 1 1 
2'-Methyl-4'-Dimethylamino-o-
''O H CH benzoylbenzoesäure, Dimethyl-m-
'-/-v · 2 '-/-N( 3)2 • I . . h 
, , to mdmp thaloylsäure, 
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Clf3 
1 
/"'---eo-/"' l,)-co,11 l)-N,cH,'z. · 
Man läßt 5,5 T. .Aluminiumchlorid auf 
5,4 T. Base in Schwefelkohlenstofflösung 
einwirken, fügt dem 6 T. Phthalsäure-
anhydrid hinzu usw. · Die Reinigung 
der Säure erfolgt mittels ihres kristall-
isierendl\n Chlorhydrats , das durch 
Wasser zerlegt wird. Schmp. 110°. Die 
Säure ist geschmacklos, das Natrium-
salz erst bitter, dann stark süß. 
Nitro- 2 '·m ethy l · 4'· D im ethyl-
amino-o-b enzoy I benzo esäure, 
/"' , /CH3 
1 1
-CO- 06 H2"'-.~ö~H3)2, 
"'-./-C02H 
Man nitriert die vorhergehende Ver-
bindung mit rauchender Salpetersäure. 
Farblose Nädelchen ans verdünntem 
Alkohol. Schmp. 2230 (Zers.). Natrium-
salz schmeckt stark bitter. 
Diphenyl piperazinph th a I oy 1-
sä ur,e, 
/',_ eo _/'-[ 
l)-00,11 l/NCH,N.C,H,l?) 
wird aus verdttnntem Eisessig nmkristall-
isiert. Schmp.199 bis 2030, Sie schmeckt 
gleich ihrem Natriumsalz erst bitter, 
dann stark süß • 
.A 11 o ehr ys o keto nk arb ons ä nre, 
e02H 
/ 
/~ - eo - /"-.. 
1 1 __ \ 1 
/"'./ 'v/ 
1 1 
~/ 
(H. Stobbe, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
40, 3383). Scbmp. 285/286° (Zer~.). 
Fast geschmacklos, jedenfalls nicht süß. 
ß-B enzoy 1 piko linsäure, · 
/1-CO-C,,H, 
l./-C02H 
(.A. Bernthsen und H. Mettegang, Ber. 
d. Dtscb. Chem. Ges. 20, 1208; .A. Kirpal, 
Mon. f. Chemie 27, 371). Scbmp. 147°. 
Ohne eigenartigen Geschmack. 
o-Phthal dehydsäure, 
/',_ OHO 
l)-co2H 
(0. Graebe und F. Trümpy, Ber. d. 
Dtscb. Obern. Ges. 31, 375). Schmp. 
97,20. Geschmack nicht eigenartig. 
:Man vereinigt Diphenylpiperazin mit „ 
Phthalsänreanhydrid. Die Säure schmilzt Ace t o Ph e .. n .? n - o • k a r b o n s an r e, 
bei 257° (Zers.). Natriumsalz schmeckt 0-Acetylbenzoesaure, 
frst schwach bitter, dann schwach süß. /"'-. -CO- CH3 
Kairolinphthaloylsäure, / / 
- . -CO H /~_ eo _/"'---ea2-eff2 '"'/ 2 
( j j j 1 (S. Gabri'el, Her. d. Dtsch. Chem. Ges. 
, '/-C02 H "'-. /-- N - CH2 17, 2522.; derselbe und .A. Michael, 
,, · · · , · · 1 ebenda 10, 1554). Schmp. 1141 t 15°. 
eH3 Rein süß. 
entsteht glatt, wenn man 5 T. Kairolin, 
4 X. Phthalsänreanhydrid und 4,5 T. 
Aluminiumchlorid etwa 1/2 Stunde in 
Schwefelkohlenstofflösung kocht. Das 
bei 178 bis 176° schmelzende Chlor-
hydrat dient zur Reinigung. Die Säure 
a, o-Des oxybenzoinkarbon-
säure, · 
/~ 
1 1
-CO-CH2-C6H5 
~/-COiH 
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(S. Gabn'.el und .A. Michael, Ber. d. 
Dtsch. Chem. Ges. 11, 1018). Sehmp. 
74175°.. Schwach bitter, dann deutlich 
900 (Zers.). Ohne ausgeprägten Ge-
schmack. 
süß. Ph thal o ns ä ur e, .Phenylglyoxyl-o-
Benzoylessig • o-karbonsäure, 
/~ 
1 
1-CO-CH2-C02H 
""'-./ - C02H + H20 
(S. Gabriel und .A. Michael, Ber. d. 
Dtsch. Chem. Ges. 10, 1553). Scbmp. 
karbonsäure, 
/~ 
1 
-CO-C02H 
~)-co2H + 2H20 
( 0. Graebe und F. 'Prümpy, 
Dtsch. Chem. Ges. 31, 370). 
der wasserfreien Säure 144150, 
(Schlu.il folgt.) 
Chemie und Pharmäzie. 
Ber. d, 
Schmp. 
Bitter. 
Zur Bestimmung der Milchsäure Erden in Berßhrnug gebracht. Die Re-
im Harn generierung der bei der Wasserreinigung 
wird dieser nach Hiromu Jshihara mit erschöpften Magnesium - Doppeleilikate ge-
Phosphorwolframsäure ausgefällt, letztere schiebt mit Alkalisalzen, insbesondere Koch-
mit Baryt, und dessen Ueberschuß mit salz-Lllsungen. Zur Herstellung der 
Kohlensäure beseitigt. · Nach dem Ein- D o PP e 1s i1i k a te wird ein möglichst 
dampfen des Harns zum Sirup wird er mit tone~d.efreier Talk mit Kieselsäure und 
Phosphorsäure versetzt. Dieser Mischung kalzm1erter Soda (98 v. H.) zueammenge-
k~nn man durch 24 stnndige Erschöpfung s~hmolzen. Talk und Kieselsäure sollen 
mittele Aether unter Zuhilfenahme des ~1cbt mehr als höch11tens 0,5 v. H. Alumin-
Lindt 'sehen kreisenden Erschöpfungsgerätes mmo;yd ~nt~alten. Zunächst wird . ein 
annähernd vollständig entziehen. m~ghchst mn1ges Gemenge von 2 Teilen 
Die Bestimmung der Milchsäure im Kieselsäure und 4 Teilen Soda in einem 
ätherischen Auszuge erfolgt nach dem Ver- ~fen bi.s zur klaren Schmelze erhitzt. In 
fahren von Fürth und Oharna(il, das der diese ~md dann nach und nach e!n Teil 
Verfaeser etwas vereinfacht und verbessert Talk emgetragen und so lange weiter er-
hat. Der von Embden empfohlene Ersatz hit~t, b!e ein~ klare, ruhig flie~ende Schmelze 
der n/10 - Permanganat. Lösung durch eine erz10lt 1st, die man noch eine Stunde im 
wesentlich verdünntere erweist sich als Schmelzzustaude beläßt. Die ausgegossene 
zweckmäßig und führt zu Ergebnissen bei und erkaltete Schmelze wird in walnußgroße 
denen eine Richtigstellung ßberflUsai~ er- S:Hc~e zer~roc~en und so lange mit Wasser 
scheint. · digeriert, bis die ablaufende W aschflüesigkeit 
Bei zuckerhaltigen Harnen ist dies Ver- neutr.al reagiert. Der getrocknete Rückstand 
fahren nicht anwendbar. befreit Wasser sowohl von der vorüber-
Milchsäure wurde im menschlichen Mischharn gehenden als auch · von der bleibenden 
im Mittel zu 0,89 g im Liter nachgewiesen. Härte, und zwar sowohl beim Dnrch-
Biochem. Ztachr. 1913, 468; schütteln des Wassers mit dem Präparat 
duroh .Apoth.-Ztg. 1913, 364. als auch beim Filtrieren des Wassers übe; 
Enthärten von Wässern mittels dasselbe. 
Doppelsilikaten Eer. üb d. Täl!glr. d .. Verb. d. Talk-I,1/errss. 
nach Roh. Reichling. in Oestcrr.-Un,q. i. J. 11)13. 
Das Wasser wird mit den Magnesium-
Doppelsilikaten der Alkalien oder alkalischen 
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Zur Bestimmung der freien 
Kohlensäure in Mineralwässern 
bedarf man nach Dr. ing. A. Dietl 1. einer 
nJ1-Tartratlösung, bereitet durch Lösen von 
2613 g kristallisiertem Seignettesalz, Neutral-
isieren nach Zusatz von Phenolphthalein 
und Auffüllen auf 250 ecm, 2. einer nll-
Zitratlösung, auf gleiche Weise durch Lösen 
von 30 g Zitrat und .Auffüllen erhalten. 
Zur. Bestimmung .werden _Flaschen ,on 
und im kochenden Wasser 3 Stunden lang 
bei 30 bis 40 mm Queeksilberstand ge-
lassen. Darauf wird die Schale in einen 
Vakuumexsikkator mit Chlorcalciumflillang 
gebracht und naeh dem Erkalten gewogen. 
· Ztschr. f. analyt. Ohem.1913,62, 66. Dr.R 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
200 bis 250 ccm mit 5 bis 10 ccm Agobilin III unteracheidet sich in der 
njl-Tartratlösung bei höherem oder, nJ 1-Zitrat- Zusammensetzung von Agobilin nur durch 
lösung bei niederem Eisengehalt und 50 ccm einen geringeren Gehalt an Phenolphthale'in-
n j 10-Kalilauge beschickt und mit einem gut acetat, der ein Drittel de11 ursprllnglichen 
paraffinierten Korken verschlossen. In die I Agobilins beträgt. Die Tabletten von 
so vorbereitete Flasche läßt man an Ort i Agobilin III sind zur Unterscheidung von 
und Stelle mittels einer vom Verfasser er-
1 
Agobilin hellbraun gefärbt. Sie sind 
dachten Pipette, die ein Entweichen der für darmempfindliche Kranke bestimmt. Dar-
Kohlensäure verhindern soll, 50 ccm des stellar: Gehe cf; Co., N.-. 'in Dresden-N. . 
zu untersuchenden Wassers einfließen und 
schlittelt gut · durch. Im L!iboratorium 
werden dann die Gefäße · auf Eis gektihlt, 
und das Alkali mit n\10-Sahsäura zurück-
titriert. Zur . Bereehnung zieht man die 
verbrauchte Menge Säure von 50 ccm ab : 
Der Rest entspricht der freien Kohlensäure 
in 50 ccm. Diese Zahl mit 2 vervielfacht, 
ergibt Millimol, und dnrch weiteres Verviel-
fachen mit · 44 .. erhält man Milligramm 
Kohlensäure in 1000 ecm. 
.Apotli.-Ztg. 1913, 392. 
Eine Fettbestimmung im Harn 
teilt J. Kakinchi (Biochem. Ztschr. 32, 136) 
mit. 50 ccm Harn werden in einem 
200 ccm-Becherglase mit 14 ccm gesättigter 
Natronlauge (d = 115). versetzt und auf 
kochendem Wasserbade, mit einer Glasglocke 
bedeckt, 2 Stunden erhitzt. Der Inhalt 
wird nach dem Erkalten in einem Scheida-
trichter vorsichtig mit 30 ccm konzentrierter 
Salzsäure versetzt und gekühlt. Nach dem 
Abkühlen wird mit 7010 · ccm Aethei' und 
dann noch· ein zweites Mal mit 5010 ccm 
ausgeschüttelt. Die . vereinigten .Aetberaus-
zilge werden abgedampft, der Rückstand 
2 Stunden lang bei 500 C getrocknet und 
noch warm mit Petroläther übergossen. Nach 
etwa 1 Stunde wird der Petrolätherauszug 
durch Asbest in eine etwa 100 ccm fassende 
Schale filtriert und abgedampft. Pie Schale 
wird dann in eine• Vakuumapparat gebracht 
Apendicol, ein von der Anglopharma Co. 
in London angepriesenes Schutzmittel gegen 
Blinddarm - Erkrankungen, besteht nach 
C. Mannich und G. Leemhuis aus rot-
gefärbtem Paraffinöl, dem geringe Mengen 
Fruchtäther zur Verbesserung des Geschmackes 
zugesetzt sind .. (.Apoth. - ztg. 19141 672.) 
Cadogel purm • Teerkolloid ist nach 
0. Mannick und G. Leemhuis als ein 
balsamartiges Teerpräparat zu bezeichnen, 
das mit Hilfe von Harzen und wenig 
Alkohol bereitet ist, (Apoth;- Ztg. 19141 
528.) 
Chromosan-Elixir besteht nach O.Mannich 
und G. Leemhuis aus einer fruchtwein-
artigen Flüssigkeit, welche ein saponinhaltiges 
Pilanzene:drakt (Sarsaparille?) gelöst enthält. 
Chromosan • Tabletten enthalten nach 
0. Manm·ck u111d G. Leemhuis durch-
schnittlich je 01007 g Kaliumdichromat, 
eine nicht unbeträchtliche Menge Harz 
sowie Kakao und Stärke. (Apoth. - Ztg. 
19141 Nr. 58.) 
Dr. Htib11er's Haemaphilin enthält 2 v. H• 
Ferrum caseinotartaricum, 3 v. H. Calcium 
glycerophosphoricum, 1 · v. H. Natriumsalze, 
24 v. H. Kohlenhydrate, 25 v. H. Protein-
stoffe 45 v. H. Kakao. Es stellt ein braunes, 
aromatisch riechendes Pulver von angenehmem 
Kakaogeschmack vor. Darsteller: Schwan-
Apotheke in Dresden-N. (Apoth.-Ztg.1914, 
Nr. 58.) 
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Lakme-Balsam nennt die Fabrik Chem.-
Pharm. Präparate in Berlin S eine Salbe, 
die 21 v. H. Chinin enthält. Von diesem 
sind 1518 v. H. als Bromid enthalten. Als 
weitere Bestandteile werden genannt: je 
2 g 'fhymol und Eugenol sowie je 3 g 
Kampfer und Eukalyptol. (Pharm. Ztg. 
1914, 589.) 
Malto-Muft'ler ist aus Weizenmehl her-
gestellt, dem zur Verbesserung des Ge-
schmackes ein Zusatz von Zucker beigegeben 
ist. Es enthält somit die Kohlenhydrate, 
die Eiweißstoffe, die Salze und .den geringen 
Fettgehalt des Weizenmehles. Von den 
Kohlenhydraten sind nach der Zubereitung 
95 v, ß. in Nährzucker umgewandelt, der 
etwa 50 v. H. Diastase. Dextrin in eich 
schließt. Der Nährzucker ist schwach 
eliuerlich gehalten, um den Slluglingen das 
Verdauen der Knhmilch zu erleichtern. 
Malto-MuffJer eignet sich zur Aufbesserung 
der durch die Verdünnung nl1hrstoffarm ge-
wordenen Milch für Säuglinge und infolge 
seines hohen Dextringehaltes als gutes Nl1hr-
mittel bei sommerlichen Durchfällen. Dar-
steller: Muff ler & Go. in Freiburg i. B. 
Recordin. Die Tabletten enthalten nach 
C. Mannich · und G. Leemhitis Chlor-
natrium, Phosphate, Sulfate, Karbonate und 
Tartrate des Calciums, Magnesiums und 
Natriums. Als Füllmaterial sind Bolus und 
Stärke verwendet worden. (Apotb. • Ztg. 
1914, 628.) 
Sopium-Präparate: Rheuma· So pi um 
ist eine mit Menthol und Eukalyptol ver-
setzte Salizyl-Salbenseife mit 10 Y. H. wirk-
samer Salizylsll.u::e. R ob u - So pi um wird 
als eine mit Phenyl-, Benzoyl · Radikalen 
uni Chloroform verstärkte Salizyl-Salbenseife 
bezeichnet. Darsteller: Fabrik Chem.-Pharm. 
Prllparate in Berlin S. (Pharm. Ztg. 1914, 
589.) 
Thigau. ist nach Dr. G. Stümpke eine 
chemische Verbindung von TbigenoJ und 
Silber. Anwendung: zur äußerlichen Be-
handlung des Trippers. Darstaller: Dr. 
G. Bennig in Berlin. (Münchn. Med. 
Wochenschr. 19H, 1627.) B. Ment,;el. 
Die Untersuchung von Kopra. 
Nach Allen und Aiterbach werden zwecks 
der Extraktion von Kopra in einer Soxhlet-
achen Extraktionshülse 10 g derselben ab-
gewogen und in die innere Glashülse des 
von Verfassern schon früher für die Gerb-
stoffanalyse veröffentlichten Erschöpfungs-
gerl1tes gebracht (Chem.-Ztg. 1911, S. 576). 
Bei geschlossenem Hahn wird · J~ngeam 
Petrolllther auf die Patrone gegossen, bis 
diese ganz damit bedeckt ist. Nun wird 
der Apparat verkorkt und über Nacht 
stehen gelassen. Darauf wird die Petrol-
ätherlösnng in ein gewogenes · Kölbchen ge-
bracht, dieses mit dem Apparat verbunden 
und bei offenem Hahne 2 Stunden lang 
bei 750 auf dem Wasserbad erschöpft. Das 
Auszugsgut wird schnell getrocknet, mit 
Sand verrieben und nochmals eine Stunde 
lang ausgezogen. Hierzu eignet eich am 
besten ein Petroll1ther mit einem Siedepunkt 
von 400 0. Der Apparat von Allen und. 
Auerbach ist 'Von der Firma Albert Dargatx 
in Hamburg zu beziehen; 
Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 25, 251. W. Fr. 
Mikrochemische Reaktion auf 
freie und gebundene Schwefel· 
säure. 
Man löst nach Deniges 20 g Queckeilber-
nitrat in 100 ccm Wasser und 10 ccm 
Salpetersäure (spez. Gewischt 1139) und 
bewahrt das Reagenz ilber einigen Tropfen 
Quecksilber auf. Zur Ausführung dieser 
Reaktion gibt man auf einen Objekttrllger 
einen kleinen Tropfen der schwelelsllure-
haltigen Flüssigkeit und in die Mitte des 
Tropfens, der einen Durchmesser von nicht 
mehr als 5 bis 6 mm haben darf, einen 
ganz kleinen Tropfen des Reagenzes. Nach 
etwa einer Minute bedeckt man das Objekt 
mit einem Deckgläschen und beobachtet es 
bei einer Vergrößerung von 100 bis 300. 
Es erscheinen . Kristalle 'Von Quecksilber-
sulfat. 
Repert. Pkarm. 26, 1914, 3. M. PI. 
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Münchner Pharmaieutische 
Gesellschaft. 
.Am Mittwoch, den 24. Juni hielt im großen 
Hörsaal des Pharma1eutischen fostitutes der 
Universität Herr 'lehe:mer Regierungsrat Prof. 
Dr. phil. et med. Th Jaul vor einer großen 
Zuhörerschaft seinen angekündigten Vortrag 
über «Kolloide Arzneimittel>. 
Der Vortragende gab zunächst einen .kurzen 
geschichtlichen Ueberblick über die Einführung 
der kolloiden Metallpräparate und insbesondere 
der kolloiden Silberpräparate. Zu ihrer 
Darstellung führte die Brnbachtung, daß die 
kolloiden Silberlösungen die Schleimhäute und 
Gewebe viel weniger angreifen, als die normalen 
Salze, und daß diesen Präparaten infolgedessen 
eine gewisse ~iefen- und Dauerwirkung zu-
kommt. Das erste derartige Präparat, das eine 
größere Bedeutnng erlangte, war das von der 
Chemischen Fabrik auf .A.ktien (vorm. E.Sehering) 
1894 in den Handel gebrachte Argen t am in. 
Ihm folgte 1895 das A.rgonin und 1897 das 
Protargol. Um die Einführung des kolloiden 
Silbers (Argentum oo11oida1e) hat sich 
Orede -verdient gemacht. Die Zahl der gegen-
wärtig im Handel befindlichen kolloiden Silber-, 
Quecksilber- und anderen Metallpräparate ist 
sehr groß. 
Außer diesen Y ubindungen enthält das 
Deutsche Arzneibuch noch andere kolloido Arz-
neimittel; hie1her gehören u. a. Eisenalbuminat-
Jösung, dialysierte Eisenoxyohloridlösung, Alu-
miniumaoeta1Iösung, Aluminiumacetotartratlös-
ung, weißer Leim und arabilmhes &ummi. Es 
sind verschiedene Gründe, warum diesg Stoffe 
als Arzneimittel 'Verwendung finden. Alle nor-
malen Eisensalze haben einen schlechten Ge-
schmaclr, der auf die in fören Lösungen ent-
haltenen zwei - und dreiwertigen Eisen-Ionen 
(Fe·· und Fe"'.fonen) zurüekzuführen ist. In-
folgeiessen suchte man nach anderen Eisen-
nrbindungen, bei denen dieses Metall nicht in 
Ionen-Form enthalten ist. Die beiden oben ge-
nannten Eisenpräparate enthalten das Eisen in 
Form kolloid gelöster E1senhydroxyd-Molekeln. 
In den be'den Aluminiumpräparaten befindet 
sioh das Meta11 zum großen Teile in Form kol-
loid gelöster Molekeln der basischen Salze und 
wahrscheinlich auch des Hydroxydes, so daß 
die stark adstringierende Wirkung der Aluminium. 
Ionen nur in schwacher, die Wunden nicht 
reizender Weise zum Ausdrucke kommt. 
Der Vortragende ging hierauf zu dem Begriff 
der K o 11 oi de über. Die kolloiden Lösungen 
bilden ein Mittelglied zwischen den kristalloiden 
Lösungen und den Suspensionen. In einer kol-
loiden Lösung sind die Stoffteilchen in so feiner 
'Verteilung vorhanden (von 0,1 µ bis 1 /tft = 
0,0001 - 0,000001 mm Durcb~esser), daß sie 
sich auch bei langem Stehen nicht zu Boden 
setzen. 
Als «Kolloid• kann eine Zerteilung angesehen 
werden, wenn der Einfluß der Schwerkraft gegen-
über den Einßü1;1sen der lünetischen inergie und 
anderer Energiearten verschwindet, wenn also 
die letzteren das Verhalten des Systems be-
stimmen . 
An der Hand verschiedener Abbildungen wur-
den die Größenverhältnisse von Stoffteilchen in 
kolloiden Lösungen im Verglei :b mit denjenigen 
in feiner (Trübungen) und größerer Suspension 
sowie mit Moleke'n vor Augen geführt. 
Die kolloiden Lösungen bilden eine Unter-
abteilung der sogenannten dispersen Systeme, 
die man entweder nach ihrer Teilchengröße oder 
nach ihrem Aggregatzustand einteilen ~ann. Diese 
Einteilung gestaltet sich nach Wolfgang Ost-
wald folgendermaßen: 
I. l\iinteilung der dispersen Systeme 
nach der Teilchengröße. 
l. Grobe Dis p ersi o ne n: Suspensionen1 
Emulsionen, 
2. Disperse Systeme zwischen Sus-
pensionen und Kristalloidlösungen: 
Kolloide Lösungen. 
3. Mo I e k u l a r- und i o n end i spe r s e 
Systeme: Kristalloide Lösungen von Nicht-
elektrolyten und Elektrolyten. 
II. Einteilung der dispersen Systeme 
nach dem Aggregatzustand. 
1. Fest + Fest (gefärbtes Steinsalz, Ru-
binglas). 
2. Fest + F I ü ss i g (Mineralien mit fliiß-
igen Einschlüssen). 
3. Fest + Gas (Mineralien mit gasförm-
igen Einschlüssen). 
4. Flüssig + Fest (Suspensionen und 
Ilydrosole roit festen Teilchen; Lösungen von 
Harzen, Kautschuk, Guttapercha). · 
5 Flüssig+ Flüssig (Emulsionen und 
Kolloide mit flüssigen Teilchen). 
6. Flüssig+ Gas (Schaum). 
7. Gas + Fest (Rauch, Schneewolken, 
kosmischer Staub, vulkanische .Aschen). 
8. Gas +/Flüssig (Nebel, Regen und 
feinere Zerteilungen des Wassers, die am Zu-
standekommen des Ilimmelsblau beteiligt 6ind). 
9. Gas+ Gas. 
Die Kol'oid-Chemie hat besonders in den 
letzten 10 Jahren große Fortschritte gemacht; 
durch di<l. Eifindnng des U ltr am i kr o sk op es 
i;,t man imstande, kolloide Stoffteilchen in Lö;i-
ungen bis zu 6 pft = 0,000006 mm Durch-
messer herab sichtbar 7.U machen. Der Vor· 
tragende stellte während des Vortrages mit Hilfe 
zweier Golddrahtelektroden, die bei 110 Volt 
Spannung im Wasser in Berührung gebracht 
wurden, eine kolloide Goldlösung (GoldsolJ her, 
l!ie eine s:ihöne rubinrote Farbe besitzt. 
Das Gold wird hierbei infolge des unter der 
Wasseroberfläche sich bildenden elektrischen 
Lichtbogens so fein zerstäubt, daß es zum großen 
Teil in den kolloiden Zustand übergeht. Diese 
kol!oiden Goldteilchen wurden den Anwesenden 
mit Hilfe eines aufgestellten UltraI)'.tikroskopes 
sichtbar gemacht. Sie befinden sich in dauern-
der lebhafter Bewe11:ung (Brown'sohen Bewegung). 
J:!jerauf gab der 'Vortragende eine kun:e Dar• 
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stollung der Wirkungsweise der kolloiden Arznei-
mittel, insbesondere der kolloiden Silberpräparate 
auf den tierischen und menschlichen Körper, 
soweit dies jetzt möglich ist. Die Bogenannton 
kolloiden Silberpräparate enthalten, wie vom 
Vortragenden und seinen Mitarbeitern an zahl-
reichen Präparaten durch Versuche nachgewiesen 
wurde; immer Stoffe beigemengt, die in wässer-
iger Lösung Silber-Ionen abspalten. Diese Metall-
Ionen sind es wahrscheinlich, welche den thera-
peutischE!n Effekt hervorrufen. Obwohl ihre 
Konzentration nur gering i&t, so reicht sie doch 
aus, um z. B. das Blut mit der höchsten Menge 
von Silber-Ion zu sättigen, die bei Gegenwart 
der in verhältnismäßig großen Konzentrationen 
im Blut vorhandenen Chlor-Ionen möglich ist. 
Es gelang, die kolloiden S1lberpräparate nach 
der Konzentration der in wässeriger Lömng bei 
gleicher Verdiinnung gebildeten Silber-Ionen in 
drei verschiedene Klassen einzuteilen. Es gibt 
Silberpräparate, bei denen die Silber-Ion-Kon-
zentration in wässeriger Lösung mit abnehmen-
der Konzentration des Präparates 
a) abnimmt (Protargol), 
b) annähernd gleich bleibt (Sophol), 
c) zunimmt (Argentamin, Lyaargin, Collargol 
und die Silber-Ammoniak-Verbindungen). 
Die Tatsache, daß die Konzentration der wirk-
samen Bestandteile eines Stoffes bei der Ver-
dünnung seiner Lösung zunimmt, erscheint zu-
nächst sehr merkwürdig. Wie aber die phy-
sikalis@he Chemie gelehrt hat, findet sioh diese 
löst und naoh dem Vermischen mit Agarnähr-
boden im Brutschrank zur Entwicklung gebracht. 
Die Zahl der sich entwickelnden Kolonien bil-
dete einen Maßstab für die Giftwirkung der 
b3treffenden Desinfektionslösung. Je geringer 
die Zahl der überlebenden Keime und je kürzer 
die hierzu erforderliche Einwirkungszeit der 
Silberlö9ung ist, um so stärker ist deren Gift-
wirkung. Hierbei zeigte es sich sich, daß die 
Giftwir kuog der Lösungen der Metallverbind-
ungen von der Konzentration der darin befind-
lichen Metall-Ionen abhängt. So wirkt z. B. 
eino Quecksilbercyanidlösung, die nur sehr wenig 
Quecksilber-Ionen enthält, auf Milzbrandzporen 
viel weniger giftig eia, als eine Queclisilber-
chloridlösung, auch wenn die molekulare Kon-
zentration des Cyanids diejenige des Chlorids 
bedeutend überwiegt. Aehnlich verhalten 1Jich 
die komplexen Gold- und Silberverbindungen 
gegenüber den normalen Salzen dieser Metalle. 
Der Redner schloß mit dem Hinweis, daß es 
sehr wünschenswert sei, wenn sich die Apo-
theker an der Erforschung der kolloiden Arznei-
mittel mit beteiligen wollten. 
Der Vortrag wurde mit großem Beifall auf-
genommen, und der Vorsitzende Herr Stabs-
apotheker Koller dankte zum Schluß dem Vor-
tragenden für seine hochinteressanten Ausführ-
ungen und sprach die Bitte aus, daß Herr Ge-
heimrat Paul recht bald wieder der Gesellschaft 
einen Vortrag halten möchte. 
Eigenschaft bei den sogen. komplexen Verbind- Eine Abänderung 
ungen sehr häufig. Auch Gemische von schwä- v 
cheren Säuren mit ihren Salzen geben beim der Bestimmung der Rohfas er 
Verdünnen Lösungen, die unter Umständen h S 
mehr Wasserstoff-Ion enthalten, als die ursprüng- nac weeney. 
liehe Lösung. Diese Verhältnisse wurden an Nach Kochen mit Schwefelsllure neutral-
einer Reihe von graphischen Darstellungen .mit isiert Sweeney die saure Lösung durch 
Hilfe eines Pro1ektionsapparates erläutert: kochende Natronlauge, erhitzt eine halbe 
Da es in letzter Linie die Metall-Ionen der Stunde lang zum Sieden und bestimmt aus 
kolloiden Metallpräparate zu sein scheinen, welche dem Rückstande die Rohfaser. Hierdurch 
die gewünschten therapeutischen Wirkungen 
hervorbringen, so zeigte der Vortragende schließ- werden aber einige Stickstoffkörper, Pento-
lich noch an der Hand verschiedener Tabellen, sane, Gummi usw. wieder gefällt, die erst 
welche Rolle die Metall-Ionen bei der Abtötung in der Schwefelsaure gelöst waren, und als 
von Bakterien du1ch Metallsalzlösungen spielen. Rohfaser mitgewogen. Die Befunde fallen 
Vor ungefähr 15 Jahren haben Theodor Paul 
und Bernhard Kröm'g eine große Reihe von alao alle zu hoch aus. Kennedy scbHigt 
chemisch wirksamen Stoffen in bezug auf ihre deshalb vor, die Substanz zunächst nach 
Giftwirkung gegenüber von Bakterien unter Zu- dem Verfahren vou· Sweeney zu behandeln, 
grundelegung der heutigen Theorien der Lös-
ungen, und insbesondere der elektrolytischen nach dem Kochen aber mit 200 ccm 
Dissoziationstheorie untersucht. Sie verfuhren Natronlauge (315 v. H.) auf einem Leinen· 
dabei in der Weise, daß sie die betreffenden filter zu behandeln und den Rückstand mit 
Bakterien (Milzbrandsporen oder Staphylokokken) Wasser zu waschen bis zum Verschwinden 
an böhmischen Tariergranaten an trockneten, die der basischen. Heaktion. Dann wird mit 
sich sehr leicht und vollständig mit Wasser 
benetzten. Eine bestimmte Anzahl dieser mit heißer Schwefelsllute (1 125 v. H.) behandelt, 
Bakterien beschickten Granaten wurde in die worin alle durch die Natronlauge gefällten 
betreffende Desinfektionslösung gebracht, nach Körper wieder in Lösung gehen. Dann 
bestimmten Zeitabschnitten herausgenommen und 
durch Behandeln roit Schwefelammonium von wird gut ausgewaschen, ·getrocknet, gewogen, 
anhaftenden Metallverbindungen befreit. Die verascht und nochmals gewogen. 
überlebenden Bakterien wurden durch starkes Ohem.-Ztg.1912, 151/153, s. 681. W. Fr. 
Schütteln mit Wasser von den Granaten losge• 
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Eine neue Fettfrucht. 75,36 v. H. Fett 
15,88 > Robprotfi'n 
2,54 > stickstofffreie Extrakte 
1,59 » Rohfaser 
2,39 • Wasser 
3,43 • Asche. 
Verfasser ist der Ansicht, daß diese Oele 
sehr wohl als Rohstoffe fllr die Margarine-
darstellung dienen können. 
Tropenpflanxer 19W, 3; durch Margarine-
Industrie 1913, 8, 109. Bge. 
M. Krause untersuchte die Fruchtnüsse 
eines in Neu· Guinea ziemlich verbreiteten 
Baumes, von Canarium polyphyllum. 
Die Nüsse sind von einer saftigen, fleischigen 
Schale umgeben. In der ziemlich kräftigen 
Nußschale liegt meist ein mit einer braunen 
Haut überzogener Kern. Die Eingeborenen 
k•mnen den Fettgehalt der NOsse schon 
seit langem und verwerten sie dement-
sprechend. Es gibt auf den Inseln des 
malayischen Archipels noch mehrere Canarium-
arten, deren Oel unter den Namen Kanariöl, Die Bestimmung von Mangan 
Javamandelöl, Huile de Canaria, Jave im Wein. 
almond oil, Jungle badam (Hindostan) in den Die rumänischen Weine enthalten sämt-
Handel kommt. Das aus den Nüssen mit lieh nach den Untersuchungen von Dumi-
Aether ausgezogene Oel von Canarium trescou und E. Nicolau je nach dem 
polyphyllum ergab folgende Werte: Standorte Mangan in Mengen bis zu 27 mg 
Gewicht von 10 Samennüssen mit im Liter. Der qualitative Nachweis 
harter Schale 93 g von Mangan geschieht in der Weise, daß 
Gewicht de1selben 10 Nüsse ohne 50 ccm Wein eingedampft und verascht 
Schale 21 g werden. Der Rückstand wird nach Zugabe Fettgehalt ·der Samen 68,23 v. H. Stickstoffgehalt der fettfreien Nuß- von einigen 'Tropfen Salpetersäure eioge-
substanz 9,77 • dampft, mit 25 ccm kochendem Wasser 
Erstarrungspunkt des :Fettes 19 b. 2()0 0 aufgenommen und die Lösung filtriert. Das 
Schmehpunkt 30° 0 Filtrat wird mit gleichen Teilen einer 
Brechungsexponent bei 21° 0 l,4750 Ammoniumpersalfatlösung (40 v. H.) und Säuregrad • 226 
Verseifungszahl nach E.öttsdörfer 200,2 einem Tropfen einer Kobaltnitratlösung (2. v.H) 
Jodzahl 59,74 versetzt. Die Violettfärbung der Lösung 
Reiehert-Meißl-Zahl 4,41 zeigt die Bildung von Permanganat an. 
Die Kerne der Frucht und die entölten Zur quantitativen Bestimmung 
Rückstllnde eignen 11ich wegen ihres Stick- werden 100 ccm Wein in einer Platin-
stoffgehaltes als Kraftfuttermittel. Giftige schale eingedampft und der geg\libte Rlick-
und schädliche Stoffe sind in ihnen nicht stand wie vorher mit einigen Tropfen ver-
enthalten. Die Farbe des Fettes ist sehön dlinnter Salpetersäure behandelt und dann 
\\'.Biß-gelb. . mit Wasser aufgenommen. Der filtrierten 
Für andere Canarium - Arten ( Canarium Lösung werden 1,5 ccm der Ammonium· 
commune L.) fand Wedemeyer: 68,6 v. H. persulfatlBsung (40 v. H.) zugefügt. Das 
Fett; der entölte Rückstand enthielt 34,65 v. H. Gemisch wird eine halbe Stunde auf kleiner 
Protein; das spezifische Gewicht bei 40° Flamme erhitit, ohne .daß es zum Kochen 
= 0,8953 .. Nach Warburg enthält das kommt. Das 'Mangan scheidet sich mit 
Fett 50/100 Oelsäure, 12/100 Stearin und gelb-brauner Farbe ab. Man sammelt den 
37/ioo Myristinsäure. Niederschlag anf einem quantitativen Filter, 
Pastrovich fand für das Fett der Nüsse wäscht ihn mehreremals mit kochendem 
von Canarium commune 65,73 Petroläther- Wasser aus, trocknet und wägt. 
extrakt; der Schmelzpunkt betrug 18 bis Annales Falsi/ie. 3 409. 
28150, die Verseifungszahl 194128, die Jod- __ '-__ _ 
zahl 65,63; Behner's-Zabl 95136; Brech-
ungsexponent n = 51,3 bei 40 o O im 
Bntterrefraktometer. 
M. Pl. 
Gresshof untersuchte die Samen von 
Canarium · moluceanum, in Niederländisch.-
Indien Canari ambon genannt; er fand 
Karburiertes Insektenpulver 
besteht am1 8 Teilen Insektenpulver, 2 '!'eilen 
Magnesiumkarbonat und 0,1 Teil Naphthalan. 
Pharm. Ztg. 1914, 496, 
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llahrungsmittel•Chemie. 
Zum · schnellen Nachweis eines 
Wasser-Zusatzes in der Milch 
arbeitet G. Rnappe, wie folgt: 
10 ccm der Milchprobe werden in einem 
Probierglase durch einen Tropfen Lablösung 
zum Gerinnen· gebracht, indem man das 
Probierrohr auf etwa 2 Minuten in ein 
Wasserbad von 35. bis 400 bringt. Damit 
das Kasein nicht zu einer festen Masse ge-
rinnt, muß die Milch, sobald sie zu gerinnen 
anfll.ngt, mit einem dickeren Platindraht 
gerührt werden. Darauf gießt man das 
ganze in ein zylindrisches Drahtnetz mit 
äußerst feinen Maschen. Das Netz be· 
findet sich in einem Glasröhrchen, das 
unterhalb des Netzes verengert ist und eine 
Teilung nach Kubikzentimetern trägt. Der 
in dem Netz verbleibende Quark wird noch 
mit einem entsprechend dicken Glasstab zu-
. sammengedrückt, um die letzten anhaftenden 
Serumtropfen durch das Netz in das Röhr-
chen· zu treiben. ' Bekommt man nach 
diesem Verfahren auch keine genauen Werte, 
so erhält man doch sehr brauchbare Werte, 
da man bei diesem Verfahren stets die 
gleichen Bedingungen einhalten kann. Nach 
den Erfahrungen des Verfassers hat man 
es sicher mit einem Wasser - Zusatz zu 
tun, . sobald .. die Fllissigkeit im Röhrchen 
über 8 ccm steigt. 
Ohem.-Ztg. 1914, 911. W. Fr. 
Eiweißrahm Feco 
ist eine Fettmilch Conserve, d~e zur Her-
stellung trinkfertiger Kindermilch dient. 
Ein Teil Feco wird in einer Reibschale zu 
einem feinen zarten Brei verarbeitet und 
dann mit 6 Telien vorher abgekochten 
Wassers verrlihrt. Man erhält so die trink-
fertige Fe c o · K in d e r m i I c h I von der 
Zusammensetzung: 1 v.H. Eiweiß; 2,5 v.H. 
Fett; 5 v. H. Kohlenhydrate und 012 v. H. 
Salze. Vermischt man von dieser Milch 
einen Liter mit ebensoviel vorher abge-
kochter bester Kuhmilch, so erhlilt man 
Feco-Kindermilch II, die 2,2 v. H. 
Eiweiß; 3 v. II. Fett; 5 v. H. Kohlen-
hydrate und 0,45 v. Il. Salze enthält. 
Eine angebrochene Dose Feoo ist zuge-
deckt mehrere Tage haltbar. Die daraus 
bereitete Kindermilch braucht nicht steril-
isiert werden. Zur Aufb~wahrung der 
fertigen Milch genügt ein kühler Raum. 
Feco wird hergestellt von Deutsche Milch-
werke Zwingenberg (Hessen). 
Bakteriologische Mitteilungen. 
Zum Nachweis spezifischer Bak-
terien in größeren Wassermengen 
hat Arno Müller ein Verfahren ausge-
arbeitet, das darin besteht, daß die Bakterien 
aus einer größeren Wassermenge auf Gips· 
platten festgehalten werden, auf die un-
mittelbar, nachdem das Wasser fast durch 
die Gipsplatten hindurchgesickert ist, noch 
in flüssiger Form Agar aufgetragen wird. Zu-
nächst ist das Verfahren flir den Nachweis 
von Pcodigiosus in Wasser ausgearbeitet, 
doch eignet es sich auch . für Koli · und 
wahrseh•inlich noch flil' andere Bakterien. 
100 ccm Wasser erfordern eine Platte aus 
200 g Gips bei einer Dieke von .1 12 cm 
. und 16 cm Durchmesser: Die Gip'splatten 
sind hei Paul Altmann in Berlin erhältlich. 
Berredka's und Infille's 
Bakteriennährboden 
besteht aus 4 Teilen nicht gerinnenden 
Eiweißes von Eiern, ans 1 Teil nicht ge-
rinnenden Eidotters und 5 Teilen Rind-
f!eischbrühe. Zur Kultur von Tuberkeln 
kann das Eiweiß weggelassen werden. Aus 
Kulturen auf diesem Nährbbden kann ein 
sehr wirksames Tuberkulin hergestellt werden. 
Sehr gut wachsen ferner auf dem Nährboden 
Pnerimocoocus, Meningococcus, Gonococcus u. a. 
Verschiedene Organismen, die auf anderen 
Nährboden nur unter anaeroben Bedingungen 
fortkommen, wachsen auf dem Nährboden 
von Berredka sehr gut, auch in Gegenwart 
von Sauerstoff. 
Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte l9l4, B · ' ' d J, 1 14 45 rit. ,,1e . ourn. 9 , . Bd. !7, H. 3. . 11!. PI. 
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Hygienische Mitteilungen. 
Ueber die Sterilisation 
kleiner Trinkwasser - Mengen 
wirksamem Chlor um rund 215 v. H. zurfick-
gegangen. Der Gehalt des Antichlors an 
wirksamem N atrinmperkarbonat war in den 
durch Chlorkalk einzelnen Röhrchen sehr ungleichmäßig, teil-
haben Dr. Aumanii und ~r. S_f?~P. Ver-. weise war das Salz fast völlig zersetzt. 
suche angestellt, welche die m1htär1schen J Ein mit diesen Reagenzien behandeltes 
yerhältnisse berücksichtigen .. Auf Grund I Wasser riecht nach Chlor, es schmeckt nach ihrer Untersuchungen kommen sie zu folgenden Chlor und ist als Trinkwasser unbrauchbar. 
Schlilssen : j Schon allein bei dieser nachgewiesenen 
Der Gehalt des Chlorkalk-Natriumchlorid-
1 
Unbeständigkeit des Desinfizienz lilßt sich 
Gemisches an wirksamem Chlor erschien I eine Gewähr fßr sichere Keimvernichtung 
bei den ersten Untersuchungen geringer als nicht geben. Um eo schwerer fällt jetzt 
angegeben (rund 15 v. H. statt 17,5 v. H.). der Umstand ins Gewicht, daß wir stets 
Der Gehalt des Antichlore an wirksamem die wechselnde Zusammensetzung des Ober-
N atrinmperkarbonat betrug im Mittel rund flächenwaesere mit zn berlicksichtigen haben. 
60 v. H. Zur Gewinnung gennßfertigen Trink-
Ein mit frisch gelieferten Reagenzien be· wassere ist Filtration des behandelten 
handeltee Wasser war nach dem Filtrieren Wassers unumgänglich. 1 
klar von alkalischer Reaktion. Das be- Für Feldverhältnisse ist das Verfahren 
handelte Wasser besaß oxydierende Eigen- abzulehnen, denn der Geschmack des ge-
schaften, bedingt durch tlberechnssiges Anti- wonnenen Wassers ist nicht einwandfrei; 
chlor. Es war fast kalkfrei; bei natlir· die erforderliche Filtration gestaltet das Ver-
liebem Wasser nimmt die Härte durch die fahren zeitraubend und umständlich, und 
Behandlung · erheblich ab. eine wirksame Sterilisation kann nicht fllr 
Nach drei Monate langem Lagern war alle Ji'älle gesichert erscheinen. 
der Gehalt der Chlorkalk - Mischung an Deutsch. Med. lroc~ens11hr. 1914, 286. 
Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Gewerbliche 
Terpentinvergiftungen 
haben eich in jllogster Zeit recht bedeutend 
vermehrt und sind bedingt durch eine Preis-
steigerung des Terpentins und eine_ dadurch 
hervorgerufene Einfllhrung billiger Ersatz-
mittel fllr dasselbe in die Technik. Ale 
solche haben zu gelten Petroleumdestillate 
mit Zusatz von Kienlll und ferner Benzol, 
Kopfschmerzen I Magenschmerzen , sogar 
Krämpfe und Zwangsbewegungen. Es 
wurden auch Zuckungen der Finger, der 
Gesichtsmuskeln I Kribbeln und Taubsein 
als Folgen solcher Vergiftungen beobachtet. 
Auch tötliche Vergiftungen sowie Unfälle 
durch Explosionen der verdampfenden Gase 
sind neuerdings zu verzeichnen gewesen. 
Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1914, 130. W. Fr. 
das besonders in der Farbenfabrikation zur Ueber eine Vergiftung mit 
Herstellung schnell trocknender Farben Ver- Chinindragees 
weodung findet. In «Die Berufs· und berichtet Benri Fecker. Ein Knabe von 
sozialen V erhliltnisse, Gesundheitsgefahren 7 J h ß f . 1 d I h lt · 118 nnd Gesnndheitssehutz der Arbeiter des 8 ren. a au. ~mma en ? a em 
M I b d" J'"ßl' h d · ter Glases mit 45 Chmmdragees. D1e Dragees 
a.ergewer es», 18 an a ic . er 1~ . • enthielten 9 g neutrales Chininum muriaticum 
nationalen Banfacbausetellung m Le1pz1g ·t 6 6 f · Alk 1 "d D Tod erschienen, finden sieh Berichte des Bayrischen mt I t · ' g dwa.saerE~eitemff adoi ·A ter • 
. ·t ra vor em m re en es rz es em, Landesgewerbearztes Uber die Verg1 tangs- D K b f" 1 • z k St rr h · 1 h d h d' "h t er na e ver 1e m uc ungen I a • ersc emungen, we c e urc 1e erwa n en k f d t b h · St d h 
· · l h f d I ramp un s ar nac zwei un en nac Terpentmersatzm1tte ervorgern en wer en. d A f h d 45 Ch" · d e Hiervon sind zu nennen: leichte Reizer- er~ 0 apa .me ~'h. 
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Photographische Mitteilungen. 
Die Verstäkung mit Quecksilber-1 Platten befanden. Deshalb müssen Kasetten 
cblorid in 2 Stufen. und Platten vor dem Einlegen dieser anf 
Das gebleichte und abgespftlte Negativ das sorgfältigste abgestan~t ~erden. Gr~ne 
kommt nach Namias in ein Natriumsulfit- Flecken en~st~hen ~urch Risse m der Emulsion 
bad (5 v. H.), worin es sich schwärzt. ~~e! der Firnisschich_t, wodurch der „wasser-
GenOgt die erzielte Versfärkung noch nicht, loshche. Far.bstof.f emzelner St!irk.ekornc~en 
so kommt die Platte in einen gewöhnlichen der Schicht m Lös~ng ge~t und. die Gelatme 
Hydrochinon-Metol-Entw:clder und zwar bei anflirbt. Auch diese Risse können durch 
Tageslicht. Hierbei ist die Dichte des Bildes Staubablagerungen erzeugt werden. 
durch häufiges Betrachten in der Durchsieht Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 39/41, 8.199. W. Fr. 
zu tlberwachen. Hierbei wird das Silber-
chlorid zu Silber reduziert. Besonders bei 
Autochromplatten hat dieses Verfahren sehr. 
gute Befunde ergeben.· 
Chem.-Ztg. 1914, Rep. 39J41, S. 199. W.F,-, 
Schwarze und grüne Flecken 
auf Autochromplatten. 
Nach Grange ist die Ursache solcher 
schwarzer Flecken auf Staubteilchen zurück-
zuführen; die sich auf der Glasseite der 
Die Entwickelung von Nacht· 
aufnahmen. 
Bei kontrastreichen Aufnahmen, welche 
durch Anwendung der Hydra-Platte besonders 
gewährleistet werden, verwendet Williarnson 
mit gutem Erfolg zur Entwickelung einen 
Pyrogallol- Soda - Entwickler und zwar ver-
dllnnten und mit weniger Alkali versetzt 
als für gewöhnliche Aufnahmen. 
Ohem.-Ztg. 1914, Nr. B9/41, 199. W. Fr. 
B ü o h a r II a h a u. 
Die Arznei- und Genußmittel, ihre Seg• nisse macht er den Leser mit den allgemeinen 
d G f h V p f und örtlichen Schmerzbetäubungsmitteln, mit 
nungen un e a ren. on ro essor den Schlaf-, Fieber-, Desinfektions-, Syphilis-, 
Dr. F. Müller. 152 Seiten mit zahl- Geheim- und Genußmitteln bekannt und lä13t 
reichen Abbildungen (Wissenschaft und dabei deutlich erkennen, inwieweit dieselben 
Bildung, Bd. 128). In Originalleinen- auf wissenschaftlicher Grundlage beruhen, und 
band M. 1,25. Verlag von Quelle wie hier Unmaß und Wifüür im Gebrauch 
zum Schaden gereichen müssen. In einem 
db Meyer in Leipzig. 19 14. besonderen Kapitel schildert Verfasser in treff-
Mit der Herausgabe dieses Buches ist einem licher Weise die U11entbehrlichkeit des Tier-
sozialen Bedürfnis entsprochen worden. Sowohl versuches in der wissen;;chaftlichen Medizin. 
die Unzahl von neuen Arzneimitteln, welche Nur am lebenden Tier kann man feststellen, 
dem Publikum nicht bloß in den Fachzeit- wie sich die Vorgänge im Leben abspielen. 
schriften, sondern auch in den Tageszeitungen Es ist bekannt, daß keines der vielen Hunderte 
auf oft recht marktschreierische Weise gegen von neuen und wertvollen Mitteln jetzt hätte 
die verschiedensten Krankheiten angepriesen gefunden werden können, wenn nicht Hunderte 
werden, als auch das immer mehr Platz greif- und Tausende Versuche an Mäusen, Ratten, 
ende Unwesen der Kurpfuscher, Natmheil- Meerschweinchen, Kaninchen und anderen 
kundigen, nicht wissenschaftlich gebildeten Ho- Tieren die . Wirkung und Wirkungslosigkeit 
möopathen, :Magnetiseure, Telepahen und Gesund- dieser Stoffe bewiesen hätten. 
beter sind eine beachtentswerte Gefahr für Ge- Alles in allem, das vorliegende Werkchen 
sundheit und Gut der leidenden Menschheit. kann jedem Laien angelegentlichst empfohlen 
Dieserhalb hätten schon längst öffentliche Auf- werden, und die vom Verfasser gewünschte 
klärungen erfolgen sollen. Der Verfasser des Wirkung wird nicht ausbleiben. Es wird den 
vorliegenden Buches hatte sich diese Aufgabe Leser stählen im Widerstand gegen die immer 
gestellt, und man darf wohl sagen, er hat sie mehr um ~ich greifende Zunft der Naturheil-
glänzend gelöst. Im angenehmen Erzählerton kundigen, Wunderdoktoren oder Gesundbeter, 
füh1t er cem Laien an der Hand der ver- dagegeo das Vertrauen zu der,jenigen Aerzten 
schied,nen lleilmethoden die großen Gefahren stärken, die Kranl,heiten nach wissenschaftlichen 
vor Augen, die ihm von Seiten des Kuipfuscher- GrundsätZiJn zu behandeln verstehen no<l nicht 
tums und von Anhängern einer arzneilosen Be-1 da Heilung versprechen, wo sie zum mindesten 
handlungsweise drohen. Unter gleichzeitiger I zurzeit noch unmöglich ist. Ji'rd. 
Berücksichtigung der geschichtlichen Verhält- ----··-·-
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Verschiedene Mitteilungen, 
Der „Aci" Zimmerluft-Prüfer 
zeigt in einfachster Wei.ae jederzeit selbst-
tätig die j<iweilige Luftbescbaffenheit in 
Aufenthalts - Räumen an. Seine Wirkung 
ist folgende: Das außen herabhängende 
Fadenstück fördert infolge seines eigenen 
Saugvermögens dauernd und gleiohmä!Jig 
kleine Mengen der Reagenzflüssigkeit*), die 
den Fal1en in kleinen Tropfen wieder ver-
lassen. Der Prüfungsfaden bleibt demge-
mäß dauernd mit der Reagenzfliissigkeit 
benetzt, sie dabei auf ihrem Wege von der 
obersten Stelle iiber der Glasbirne bis zur 
Abtropfstelle, je nach der Luftbesehaffenheit, 
mehr oder weniger entfärbt wird derart, 
daß der Faden ganz weiß erscheint, wenn 
der Kohlensäure - Gehalt der Raumluft ein 
Zu seiner Bedienung fiillt man nach 
Entfernung des Korkes die Glasbirne etwa 
vierwöchentlieh mit frischer Reagenzfiüssig-
keit, In Zwischenräumen von etwa 6 Tagen 
schneidet man nach dem Ausziehen eines 
kurzen Fadenstückes das bis dahin benutzte 
Stück einfach ab, sobald -sich an dessen 
Ende eine schwärzliche Kruste zeigt. 
Aci wird auch in besonderen Ausführ-
ungen fllr industrielle Zwecke, wie chemische 
Industrie, Gärungsgewerbe usw. von Arens 
db Cie. in Cöln a. Rh., Brüsseler Platz 24 
geliefert. 
· gesundheitsschädliches Maß erreicht, in guter, - • . -
gesunder Luft hingegen die violette rote Zum Nac~we1s von Ind1kan 
Färbung der unzersetzten Reagenzfliisaigkeit · _ Im Harn 
beibehält bezw. wieder annimmt. Dieser ein-! vermischt Dr. lt!. Rhein gleiche Teile Harn 
fache chemische Vorgang vollzieht sieh un- und konzentrierte Salzsäure, worauf er 
unterbrochen und den Veränderungen in tropfenweise konzentriertes Antiformin hin-
der Luftbeschaffenheit sicher folgend während zusetzt, bis der Ausfall der Reaktion der 
langer Zeit, wobei sich die verbrauchte günstigste ist. 
FJiissigkeit im Fnße sammelt. lllüneh. llled. Woeh1msehr. 1914, 1503. 
*) Zur -Bereitung von etwa 1 L nehme man 
1. 800 ccm destilliertes Wasser und 0,8 g 
chemisch reine Soda, 2. 80 ccm reinsten Alkohol 
t96 v. R.), 60 ccm destilliertes Wasser und 
0,2 g Phenolphthale'in. Beide Lösungen sind 
zu mischen. 
Desoxidin. 
ein Reinigungsmittel flir Silbergeschirr, be-
stand aus einer verdünnten Zyankalium-
Lömng. . 
&rickt des Untersuek.-.Amt8$ %U Ohemnit,.,. 
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Ueber Fliegen als Krankheits-
Ueberträger in Deutschland und 
ihre Bekämpfung 
hat Dr. Heyn auf der Jahres-Versammlung der 
Bezirksärzte des Regier.-B9zirkes Bautzen einen 
Vortrag gehalten, aus dom sich folgendes ergibt. 
Die von aufmerksamen Beobachtern schon 
vor Jahrhunderten vermutete und einzelnen 
Völkern auch heute noch ganz bekannte Rolle 
der Fliegen als Kraukheits-Ueberträger ist durch 
Versuche und sorgfältige Beobachtungen einwand-
frei sicher gestr!lt. Die größteBedeutung alsKraok-
heits-Ueberträger besitzen die Fliegen in den Tro-
pen. Von den in Deutschland heimischen Arten 
kommen als Krankheits-Ueberträger in l. Linie die 
Stuben-, dann die Sta llfli eg e und die Br e m-
s en in Behacht. A.lsßrutstätten der Fliegen dienen 
vor allem Pferdedünger und sonstige Kotmasson, 
Nahrungsmittel-Reste und Müll. Eme weitere 
wichtige Brutstätte bilden oft zeitgemäße Klär-
Anlagen, besonders biologische Tropfkörper. 
Die Uebertragung von Krankheiten durch 
Fliegen kann unmittelbar durch Stich oder 
mittelbar, rein mechanisch, durch Verschleppen 
von .Ansteckungsstoff auf Haut und Schleimhäute 
Gesunder, Nahrungsmittel usw. erfolgen. 
Durch Fliegen sir;d nachgewiesenermaßen 
übertragen worden: Typhus, Dysentherie und 
Pseudo:lydentherie, Tuberkulose, Cholera, Pest, 
Rekurrenz, Lepra, Milzbrand, Bandwürmer, an-
steckende .Augenkrankheiten. Erisypel, Septikämie 
und Diphtherie. Für Pocken und Wut ist der 
Nachweis noch nicht erbracht. 
Die beste B ek ä rn pf ung der Fliegen -
p 1 a g e würde in Maßregeln gegen die F l I e gen -
brut selbst bestehen. Solcho Maßnahmen er-
scheinen jedoch für gewöhnlich weder durch-
führbar noch nötig. Sie sind aber während des 
Bestehens einer ansteckenden Krankheit geboten 
und dann auch mit Nachdruck durchzuführen. 
Das Anbringen von Fliegenfenstern in allen 
Arbeitsräumen und Verkaufsstellen von Nahr-
ungsmittel-Betrieben erscheint sowohl aus 
Gründen der allgemeinen Reinlichkeit, als auch 
in Rücksicht anf die Verhütung der Weiter· 
verbreitung ansteckender Krankheiten durch 
Fliegen geboten. Entsprechende Vorschriften 
können um so unbedenklicher erlassen werden, 
als die Kosten für solche Fenster sehr niedrig 
sind. Aus den gleichen Ursachen erscheinen 
l!'liegenfenster für Krankenhäuser, besonders die 
Infektions-.A.bteilungen, Irrenanstalten usw. an-
gebracht. 
Das beste Mittel zur Vertreibung von Fliegen 
av.s Wohnräumen usw. ist mäßig starke Zug-
luft. Daneben kann man sich noch verschie-
dener Vernichtungsmittel bedienen. 
Von Zeit zu Zeit ist eine Au flr lä r u n g der 
großen Allgemeinheit über die Gefährlichkeit 
der Fliegen, namentlich während der Zeit des 
Herrschens ansteckender Krankheiten, nötig. 
Eine wichtige Rolle bei der Aufklärung fällt der 
Soh ule zu. 
Sonderabdr. a. d. Ztsehr. f. Medi:r.inalbeamtt 
1914, H. 11. 
Im Anschluß an das vorhergehende erscheint 
es uns geeignet, in nachstehendem das 
Merkblatt des Rates der Stadt Leipzig zur 
ßeklimpfung der Fliegenplage · 
abzudrucken: 
Vernichtet die Fliegen ! Die Fliegen sind 
nicht die harmlosen Tiere, für die sie so oft ge-
halten werden, sondern sie sind gefäh1·lich. 
Ihre Gefährlichkeit besteht darin, daß sie die 
Erreger von Krankheiten aller .A.rt wie Cholera, 
Typhus, Ruhr, Tuberkulose, Diphtherie, Maul-
und Klauenseuche, Keime der Fleisohvergifter 
usw. auf Mdere Gegenstände, und zwar beson-
ders auf unsere Nahrungsmittel übertragen und 
dadurch schwere Krankheiten verbreiten können. 
Darum gilt es vor allem, die Fliegen zu ver-
nichten, wo mau sie betrifft, und zwar nicht 
nur besonders in Nahrun11,smittelgeachäften, 
Krankenstuben, Ställen usw., sondern vor allem 
auch in den Wohnungen. 
Für die Vertilgung der Fliegen gibt es zahl-
reiche, zweckdienliche Mittel, wieFliegenklatschen, 
-gläser, Fliegentüten usw. Ein geeignetes Mitt~l, 
das sich jeder leicht selbst herstellen kann,. 1st 
eine verdünnte Mischung von Formol und Milch 
(Formol 15 vom Hundert, Milch 20 v. H., Wasser 
65 v. H.); die Mischung ist in breiten, flaohen 
Ge/äßen aufzustellen. Es kann damit auch in 
geeigneten Räumen der Fu.l.lboden gespre~gt 
werden; für größere Stallungen empfiehlt s10h 
neben gründlicher Lüftung das Bespritzen der 
Wände mit Kreolinlösungen und öfteresWeißen 
mit Kalkfarbe. · 
Die günstigste Zeit zur Vernichtung ist das 
Frühjahr. Die Bruts'.ätten der Fliegen sind 
A.borte, .Aschengruben und Düngerstätten; dichte 
Abdeckung und öftere Räumung sind die hier 
in Frage kommenden wirksamen Maßnahmen. 
Zu raten ist auch die Behandlung der .A.borte 
ohne Wasserspülung mit Formalin oder Saprol, 
um die Fliegen überhaupt von den Aborten 
fernzuhalten. 
Man nehme aber auch den Fliegen die Mög-
lichkeit, Krankheitskeime überhaupt aufzuneh-
men, indem man die menschlichen Entleernngen, 
Küchenabfälle und ähnliche, einen guten Nähr-
boden bildende Stoffe so schnell wie möglich 
aus den Wohnungen entfernt. 
Schließlich Rchütze man die Nahrnngs~ und 
Genußmittel gegen die Fliegen; dichte Fliegen-
gitter vor den Speisekammerfenstern, Fliegen-
schränke, Fliegendrahtglocken sind - nament-
lich für die warme Jahreszeit - sehr zu em-
pfehlen. Besonders dienlich il!lt - wenn es 
dem einzelnen möglich ist, - die Nahrungs-
und Genußmittel kühl zu verwahren (Kühlkeller, 
Eisschrank). Küble Aufbewahrung hält nicht 
nur die Fliegen ab, sondern hindert aueh die 
Vermehrnng der Keime. . 
Unbedingt erforderlich aber ist es, alle Nahr-
ungsmittel, die ungekocht genossen werden -
Früchte, Salat usw. - vor deren Genusse gründ-
lich zu reinigen. 
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Ueber Vereinheitlichung der Selbst der junge, begeisterte Arzt wird es 
Arzneimittel-Reklame. vielleicht einige Monate durchführen und 
dann? 
In. Genf (5. Juni 1914) hat Herr Dr. 
Roch auf dem Schweizer Aerztetag einen 
längeren Vortrag gehalten, der beweist, 
daß auoh den Aerzten, nicht nur in Deutsch-
land, die "immer steigende Flut der Arznei-
mittelanpreisungen ernste Sorgen bereitet. 
Mit bewundernswerter Offenheit zäblt er 
3 Wege auf, wie man sieh dieser Reklame 
gegenüber verhalten könnte. 
Er macht dann den naehachtenswerten 
Vorschlag: die · Fabrikanten sollten ihren 
Reklameschriften eine Karte beifügen, in 
Form der Postkarte enthaltend obenrechts 
groß den Namen, links die Firma darunter. 
Zusammensetzung, physikalische und chem-
ische Eigens13baften, Dosierung usw. Kurz 
alle unbestreitbaren und objektiven Tat-
sachen. 
1. Man wirft alles nnd jedes, was an- Die Rückseite der Karte enthält die 
kommt, in den Papierkorb. Nach etwas Schrifttumangaben und freien Platz für 
längerer Abwesenheit sei das oft eine nieht Notizen. 
geringe Arbeit ; oder / Diese Reklamekarten konnten leicht zu 
2. man behält einen der volltönenden eino· libersicbtlichen Kartothek zusammen-
Namen irgend . eines neuen Mittels, und I gestellt werden. En. 
probiert es vielleicht zum Schaden der Ge- Korresp.-Bl. 7. Schwei'x.er Aer:itte 1914, 4. Juli. 
sundheit und Geldbeutel - für diesen 1 
stets - des Kranken, um es wiede1· fallen 
zu lassen ; oder 
3. man liest aus der Anzahl der Re-
klamen die ernsthaften aus, um sie ge-
Mhrend zu ordnen, und falls nötig, leicht 
aufzufinden. ' Aber wer hat Zeit dazu? 
Persönliches. 
Unser Mitarbeiter, Herr Prof. Dr. P. Siiß in 
Dresdeu - Blasewitz, ist ab 1. A.ug. d. J. zum 
Apothekenrevisor im 3. Revisionsbazi· k ( Kieis~ 
bauptmannschaft Chemnitz und Zwickau) d· s 
Königreichs Sachsen eroaunt worden. 
U eher den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse 
von den Peroxydasen, Katalasen und Reduktasen 
der Milch. Von Dr. A. Splittgerber in Frankfurt a. M. 
[Mitteilung aus der chemisch-bygi~niscben Abteilung (Abteilungs-
vorsteher Dr. J. Tillmans) des Städt. Hygienischen Instituts 
.. (Direktor: Prof.Dr.111.Neißer) in Frankfurt a. M.) .. 
Sonderabdrücke aus der «Pharmazeutischen Zentralhalle> 19121 Nr. 46 bis 51 
(35 Seiten) sind gegen Einsendung von 7 5 Pfennig für das Stück von 
Geschäftsstelle der «Pharmazeutischen Zentralhalle> , 
Schandauer Straße 43 zu beziehen. 
Beschwerden über unreoelmässiue Zustellung 
iler «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beateUt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts· 
stelle. 'De :r :S:: e :r a. tt s !1' e 'b f'.I r. 
Verleger: Dr. A, Sc hnelder, Dresden. 
Fnr dle Leitung verantwortlich: Dr. A. Sehne l der, Dre•den. 
Im BuchhaD.del durch Otto Maler, Komml11lonsge12hi1t, Lelpslg, 
Druck von Fr. Tllhl N1ahl. (Bunh. KnnataJ; Dr•1;.\,n 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben won Dr. A. Schneid·•• 
Dre1den•A., Schandauer1tr. '8. 
----~-·----
Zeltschrift fiir wissenschaftliche und geschäfthche interessen 
. der Pharmazie. 
j Gegr&idet vo11 Dr, Hernuuua Bager im Jahre 1859, j 
Gesehiftsltelle und A.nzelren•A.nnahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle ,a. 
Bun,1prel1 Tlerteljihrllch: durch Buchhandel, Post oder Gesehäftutelle 3,60 Hl, 
Kln1elne Numnem 30 Pf. . 
in 1 • 1 g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinsohrlft 30 Pf. Bel großen Aurtrigen Prelaermlllgung 
.hk 33. Dresden, 13. August 1914. 1 ss. 
Sette71>9bis7M. ____ E_r_s_c_h_e-in-t-je_d_e_n_D_o_n_il_e_rs_t_a_g-. ---- Jahrgang. 
Inhalt: Akratopegen In der amerikanischen Balneologie, - Fehlerquelle bei der Wassermann,9chen Reaktion. -
O:gmlsche Geschma,ksstolfe. - Chemie und Pharmazie: Neuerungen an Laboratorium•·Apparaten. -V'erblndung 
von Chloralhydrat mit Urotropin und Koffein. - Alkiloidbcsthnmung. - Llnollmente. - Begriff Slluregrad. -
usw. - Drogen- und Warenkunde. - Photographische Mitteilungen. - Bßcherscha!I, 
Die Akratopegen in der amerikanischen Balneologie. 
Von Dr. Felix Freiherr von Oefele, New-York. 
BeidenniedrigmineralisiertenWässern Erträgnisse von Jagd und Fischfang 
ist es schwer, eine Grenze zwischen angewiesen, die mit den denkbar 
hygienischen und therapeutischen Wässern primitivsten Mitteln betrieben wurden. 
zu ziehen, besonders in der geschieht- Die Indianer waren geistig entwickelungs• 
liehen Entwickelung von Nordamerika. fähig, aber äußere Verhältnisse hatten 
Seit der Besiedelung durch dieKaukasier sie auf einem Urzustande erhalten.· In 
ist der Ureinwohner allerdings schnöde den Prairien nährten sie sich vom 
behandelt und übervorteilt worden. Büffel und verloren dabei viel von den 
Aber eine Ausrottung oder ein Aus- kleinen Kulturfortschritten der Indianer 
sterben der Indianer des Festlandes anderer Gebiete. Diese Indianer anderer 
hat nicht stattgefunden. Amerika war Gebiete fanden nur in kleiner Zahl an· 
der letzt besiedelte Erdteil. Die Be- Flußufern und noch am meisten in der 
siedler waren ein östlicher Ableger der Nähe der Meeresküste Möglichkeiten, 
Mongolen auf dem Stand der niedersten den Hunger zu stillen. Die amerikan· 
Steinzeit, mit dem Hunde als einzigem ischen Inseln und die Gebiete hinter 
Haustiere, ohne Kenntnis des Rades der Festlandküste waren darum am 
oder der Walze, mit Solaneengiften an stärksten besiedelt. Salzwasser, Brack-
Stelle der alkoholischen Genußmittel. wasser und Sumpfwasser herrschten 
Der Ackerbau war äußerst gering, um- hier vor. 
fassend Tabak, Mais, Bohnen, Erd- Es war somit eine Daseinsbedingung 
mandel und kaum etwas anderes. Die für den Indianer, in seiner Umgebung 
Indianer waren im übrigen auf die nach brauchbarem Quellwasser Umschau 
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zu halten. Da der Indianer je nach 
der Jahreszeit an verschiedenen Plätzen 
bessere Lebensbedingungen fand, so 
verlegte er meist je nach diesen Jahres-
zeiten seine Wohnsitze. Die schädigen-
den Wirkungen schlechten Wassers auf 
die Gesundheit und die nützlichen 
Wirkungen guten Wassers blieben nicht 
unbeobachtet. Quellen mit reinem, sehr 
niedrig mineralisiertem Wasser gelangten 
dadurch zu einer bevorzugten Stellung. 
Sie wurden geradezu zu Heilquellen. 
Solche Quellen wurden vom Indianer 
auch aufgefunden, wenn er fern von 
Küste und Strömen in den Wäldern 
der Gebirge der Jagd oblag. 
Ein mittleres Trinkwasser in Europa 
besitzt 0,04 bis 0,05 v. H. Trocken-
substanz und selbst Regenwa8ser nimmt 
je nach der Verunreinigung der Lµft 
0,001 bis 0,005 v. H. Trockensubstanz 
auf. Quellen mit weniger als 0,04 v. H. 
Trockensubstanz bezeichne ich· als 
min er a l arme Akratopegen. Solche 
Quellen hat also der Indianer mit Vor-
liebe ausgewählt. Die entsprechenden 
indianischen Quellen weisen vor allem 
zwei hauptsächliche Untergruppen auf, 
bei deren einer vor allem die Kiesel-
säureverbindungen und bei deren anderer 
die Salpetersäureverbindungen in be-
achtenswerter Menge an der Zusammen-
setzung der Trockensubstanz sich be-
teiligen. Die Salpetersäure stammt 
hierbei nachweislich nicht von Ober-
fläclienverunreinigungen, sondern aus 
der Tiefe, vielleicht aus dem Magma. 
Aus den Küstengebieten ist der In-
dianer verdrängt und nach Gebieten 
im Innern verpflanzt worden. Kaukasier 
haben die früheren Indianergebiete be-
siedelt. Dies erfolgte aber nur all-
mählich. Erst bildeten die neuen An-
siedler nur kleine Inseln. Die Inseln 
flossen bei ihrer Vergrößerung zu einem 
Maschenwerk zusammen und aus diesen 
Maschen wurden die nun zusammen-
gedrängten Indianerinseln schließlich 
nach dem Westen deportiert. Zwei · bis 
drei Jahrhunderte wechselte friedliche 
und feindliche Berührung der alten 
und neuen Landbesitzer ab. Die Kennt-
nis der Indianerquellen ging dabei 
meist auf die neuen Ansiedler über. 
Dies war um so mehr der FaJl, da 
sich der Indianer durchweg als zuver-
lässiger Naturbeobachter erwiesen hatte. 
Die mineral armen Akratopegen 
behielten ihren Ruf als Heilquellen bei 
den neuen Ansiedlern. 
Eine negative Eigenschaft dieser 
mineralarmen Akratopegen muß 
besonders hervorgehoben werden. Die 
Nahrung des Indianers war stickstoff-
reich. Auch die Ansiedler lebten reicher 
an Stickstoff, da sie durchweg in er-
giebigere Ernährungsverhältnisse ge-
langten. Das war geeignet, die Nieren 
häufiger zu reizen. Die mineral-
armen Akratopegen sind nun absolut 
wie relativ arm an Chloriden. Es ist 
darum gut glaublich, daß sich diese 
Wässer in der Erfahrung als hygienisch 
und therapeutisch wertvoll erwiesen 
haben. Sie bilden darum auch einen 
Handelsartikel in den amerikanischen 
Großstädten, in denen große Summen 
umgesetzt werden. Eine noch sehr 
lückenhafte Liste, die ich mir sammelte, 
möge folgen. Dabei muß der europä-
ische Leser sich stets erinnern, daß 
die Namen meist von phanthasievollen 
Laien «fabriziert» wurden, und daß 
die Bezeichnung Sulphur Spring sehr 
häufig bedeutet, daß überhaupt keine 
Schwefelve:r:bindungen · vorhanden sind, 
oder die Bezeichnung Lithia Spring, 
daß auch nicht die leiseste Spur Lithium 
erweislich ist. Es sind in Nordamerika 
als käufliche Wässer dieser Gruppe 
mindestens vier- bis fünfmal soviel auf 
dem Markte, als nachstehend folgen. 
Trocken-
rückstand 
v. II. 
Sun Ray Water aus Ellenville, 
Staat New York 0,0013 
ßallardvale Spring bei Alldover, 
Ess1x County, Massaohuset!tl O,C02t 
Gitche Crystal Spring W ater un-
bekannter Herkunft 0,0022 
Mo-Mo-ne Spring aus Colonial 
Springs, Suffolk County L. I. 0,0027 
Crystal Spring W atcr aus Pine Hili 
Catttskill l'. onntains 0,0032 
Pine Spring aus Topham Sagadahoe 
County, Maine o,0038 
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'161 
'.rrocken-
rüokstand 
v.H. 
El Azhar Spring aus Lowell 
Middlesex County, Massachusetts 0,0037 
Powhatan W ater aus BallBton, 
Virginia 0,0038 
Aretl1usa Spring aus Seymour, 
Connecticut 0,0041 
Pack Monadnock Li S11ring aus 
Temple, New Hampshire 0,0041 
Colonial Spring Suffolk County, 
Long Island N. Y. 0,0044 
Simpson Spring aus South Easton, 
Massachusetts 0,0045 
Mount Ilartford Li Spring aus 
'Hartford, Oxford County Me 0,0046 
Iltgl1land Spring aus Lewiston, 
Maioe 0,0052 
Watchnng Spring Water aus New 
Jersey 0,0053 
Nobscot Monntain Spring aus 
Framingham, Massachusetts 0,0053 
Mol1Icau Spring aus der Nähe von 
Bridgeport, CanneCtiout 0,0054 
Indian Lady II\11 Spring New 
Jersey ' 0,0056 
Stark Mineral Spring New London 
County, Conoecticut 0,0057 
Valpcy Spring aus L1wrence, E1sex 
County, Massachu~etts 0,0057 
llale Spring aus Plaistow, New Ham-
pshire 0,0059 
Cold Indian Spring New Jersey 0,0062 
0,0063 
Angnsta White Li Water aus 
Augusta Springs, Virginia 
Holly Mineral Spring aus East 
Noonsocket, RtJOde Island 0,0067 
White Snlplmr Spring, Sullivan 
County, New York 0,0068 
0,0069 
0,0070 
Londouderry Spring Rockingham 
County, New Hampshire 
Eureka Springs in Arkansas 
Higllland Spring aus West A.bbing-
ton, Massachusetts 0,0071 
Robbins Spring aus Arlington 
Reights, Massaohusetts 0,0072 
Equinox Spring bei Manchester, 
Yermont · 0,0078 
Blrcl1dale Spring aus Concord, New 
Hampshire 0,0078 
Chcrry IIill Spring aus Highwood, 
Connectiout · 0,0081 
Rawley Spring,Rockiog'.iam County, 
Virginia 0,0084 
Gladstone Spring aus Narragasett 
Pier, Rhode Island 0,0086 
Amherst Mineral Spring aus Am-
herst, Hillsboro County, N. H. 0,0088 
IIurlburts Iron Spring aus Cam-
bridge Springs Pennsylvania 0,0088 
Gonl!ling Spring bei Whitman, 
Massachusetts 0,0089 
Granite State Spring aus Plaistow, 
New Hampshire 0,0092 
'.trocken-
rüokstand 
v.H. 
Glenwood Spring aus St. Albans, 
Somerset County Me 0,0004 
Eureka Springs (eine zweite 
Quel!e ?) Arkansas 0,0095 
A.lco Spring aus Norwood New 
Jersey . 0,0095 
Cascadian Spring, Rockland County, 
New York 0,0099 
Burnham Spring aus Methuen, 
Massachusetts 0,0103 
Keystone Mineral Spring aus East 
Poland, Maine 0,0104 
Clear Creek Spring, Bell County, 
Kentucky 0,0105 
Rocky Ilill Spring aus Fairfield, 
Somerset County, Maine 0,0106 
Ambler Spr1ng (früher Griffin's 
StJri1i.11;)1 South Carolina 0,0107 
Poland Mineral Spring aus South. 
Poland, Maine 0,0109 
Magnesia Spring aus Cresson 
Springs, Pennsylvania 0,0112 
Ocltee Spring bei Providence, 
Rhode Island 0,0113 
Lovers' Leap Spring aus Lynn, 
Massachusetts 0,0120 
Stall'ord Spring, Tolland County, 
Connectict1t 0,0121 
Trinlty W ater aus Ridgefield, New 
Jersey . 0,0129 
Altbea Spring aus Waterbury, 
Connecticut 0,0129 
Oak Grove Spring aus Brewer 
Penobsoot County, Maine 0,0135 
Jelfres Li Watcr aus Jeffros, Vir-
ginia 
Colemanville Mineral Springs 
0,0137 
(Nr. 19) Virginia 0,0137 
Vitan Table Wnter Maryland 0,0140 
Mardela Water aus Mardela Springe, 
Maryland 0,0143 
Crum Mineral Springs Ohio 0,0159 
Katahdin Spring bei Lexington, 
Massachussets 0,0160 
Alum Rock Springs California 0,0160 
Bear Wallow Spring aus Orkney 
Springs, Virginia 0,0165 
Benr Li W ate1• aus Bear Lithia, 
Virginia O,O 172 
Live Oak Spring aus Meriden, 
Uonnecticut 
Cioverdale Li Spring Pennsylvania 
Minnequa Spring, Pennsylvania 
Berkeley Spring, West Virginia 
Petticord Spring (Nr. 1) aus Cam-
0,0174 
0,0174 
0,0175 
0,0177 
bridge Spriogs, Pennsylvania 0,0189 
Thompson's Bromlne aus Crumpher 
North Carolina 0,0192 
Beauty Spring aus Capon Springs, 
West Virginia 0,0193 
Sand Spring bei Williamstown, 
Massachusetts 0,0195 
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rückstand 
v.H. 
iiurlburt Magnesia Spring aus 
Trncken-
rücksta,d 
v.H. 
Cambridge Springs, Pennsy:vania 0,0195 
:Main Spring aus Capon Springs, 
West Virginia 0,01Q8 
'l'odd 8anitarinm W ell aus Cam-
brid1te Springs Pennsylvania 0,0200 
Healing Spring in Orkney Springs, 
Virginia 0,0200 
Otterbarn Lithla ausAmelia Court-
honse, Virginia · 0,0201 
Das Wasser des Miehigan Se,s 
enthält 0,0204 
Senega Spring aus Glen Sptings, 
New York 0,0215 
Great Ilear Water aus Fulton, 
New York 0,0220 
Grny Spring aus Cambridge Springs, 
Pennsylvania 0,0224 
Farette Spritig, Pennsylvania 0,0233 
Powder Spring ans Orkney Springs, 
Virginia 0,0234 
Sparta Arteslan Weil Wisconsin 0,0236 
Bartlett Mineral Spring aus Cam-
bridge Spnngs, Pa. 0,0241 
Snblett Li Water aus Danville 
Virginia 0,0288 
Colemanville Mineral Spring Nr. 7 
Virginia 0,0316 
Missisquoi Spring aus Sheldon, 
Franklin County, Vermont 0,0320 
Saegerstown Mineral Spring, 
Pennsylvania 0,0321 
Petticord Spring Nr 2 Cambridge 
Spriogs, Pennsylvania 0,0326 
l!ltalford Mineral Spring, Jasper 
County Miss1ssipi 0,0337 
)\Iountaln Vulley Spring Arkansas 0,0353 
Dew Drop Sprla g aus Green Castle 
Springs, Indiana 0,0356 
Cherrydale Water aus Cherrydale, 
Virginia 0,0356 
Croekett A.rsenie Lt Spring, Vir-
ginia 0,0356 
Massanetta \Vater aus Harrison-
burg, Virginia 0,0361 
Deggy . Sprlng ans Green Castle 
Springs, Indiana 0,0361 
Clarendon Mineral Spring, Rock-
. ingham County Vermout 0,0374 
Fullerton Spring Nr. 1 aus Cam-
bridge Springs Pennsylvanin 0,0376 
Eine Fehlerquelle bei der 
Wassermann'schen Reaktion 
entdeckte Dr. B. Langer in der Watte 
dadurob1 daß Wattetupfer, die mit Blutserum 
von Nichtluetikern durchtränkt waren, nach 
dem Ausdrücken Tupferseren ergaben, von 
denen 30 v. H. positiv geworden waren. 
Hubbardston Well Miohigan 
Yellow Spring, Ohio 
Man-a-eea \Vater West-Virginia 
0,0378 
0,0378 
0,0385 
Wie schon vorausgeschickt wurde, 
sind mindestens vier- bis fünfmal so 
viel Wässer der besprochenen Gruppe 
auf dem Markte. Der Leser sieht 
schon selbst, daß der Schreiber vor 
allem Wässer aus der näheren Umgebung 
New Yorks gesammelt hat, wenn wir 
einen Abstand Hamburg· Wien wirklich 
noch nähere Umgebung nennen dürfen. 
Die wohlhabenderen Amerikaner trinken 
fast ausschließlich nur solche an der 
Quelle gefaßte .Akratopegen oder weiche 
Wässer. Um so auffälliger ist der 
folgende Umstand. 
Die amerikanischen . .Apotheken haben 
zum Teil schwer um ihre Existenz zu 
kämpfen. Die .Apotheken führen eine 
Menge Sachen , die dem deutschen 
Apotheker unglaublich scheinen. Brief· 
marken, Zigarren und Gefrorenes sind 
noch sehr natürliche Dinge für den 
amerikanischen .Apotheker. Dagegen 
ist dieses Geschäft mit natürlichen 
Trinkwässern vom amerikanischen Apo-
theker völJig vernachlässigt worden. 
Auch der .Amerikaner in Europa behält 
häufig sein amerikanisches Trinkwasser 
bei. Er/ läßt sich das betreffende 
Wasser in Flaschen von 4 L oder 8 L 
nachsenden. So viel Schreiber bis jetzt 
erfahren konnte, geht dies amerika-
nische Wassergeschäft auch in Deutsch-
land· und Europa nicht durch die Hände · 
der. Apotheken. Vielleicht könnte es 
1 
aber noch· in diese natürlichen Verkaufs-
wege geleitet werden. 
Weitere Untersuehringen ergaben, daß mit 
dem Grade der Reinheit der Watte diese 
Beeinflussung der Seren . abzunehmen scheint. 
Die Vermutung, daß der Stoff, welchen die 
Watte abzugeben vermag, und der eine 
positive Reaktion vortäuschen kann, fett· 
artiger Natur ist, bestätigte sich. 
Deutsch . .Mecl. Wochenschr. 1914, 274. 
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Kronoleum machen 11ollen. Dar11teller: Montana, G. m. 
enthält kieselfluorsaure Salze, die sämt- b, H. in Strehla a. E. 
liebe in der Erde vorhandenen Nähr- Pharm. Ztg. 1914, 492, 
salze !Ur die Pflanzen unverwertbar 1 
Zur Kenntnis organischer Geschmacksstoffe. 
Von Grnrg Cohn. 
(Schluß von Seite 747.) 
3. Phen triazine. 
Unter Phentriazinen versteht man Ver-
bindungen des Ringsystems 
HN-N-/"' 
H,LLl). 
1'ypischer Vertreter ist das az-Phenyl-
ald-phenyl-aminodibydrophentriazin 
(ai)C\ll,-N-N-(1 
{ald106B5 -H
1
C-~-""'/-NH2, 
dessen Sulfosäuren als Nalriumsalze 
eine zeitlang unter dem Namen Glncin 
einen Süßstoff des Handels bildeten 
(Aktieng. für Anilinfabr., DRP. 76491, 
Kl. 12, 17. Oktober 1893). Da seine 
C,lf,.CHO+C,ll,-N~N-('1 . 
NfI2- /-NH2 
. "'-
oder 
oder 
c,ll,-r-r -n 
C6ff5-HG-N-V-NH2, 
Süßkraft der . des Saccharins weit nach- Die Reaktion gelingt nur bei Anwesen-
steht, und er außerdem ziemlich zer- heit einer Säure. Doch genügt, wenn 
setzlich ist, so verschwand er 'bald aus man unter Druck arbeitet, schon eine 
dem Verkehr. Seine Entdeckung ver- Verunreinigung des Benzaldehydes mit 
danken wir E. Noelting 1893, der ihn Benzoesäure zur Durchführung des 
mit F. Wegelin zusammen (Ber. d. Dtsch. Vorganges. Schneller und glatter ver-
Chem. Ges. 30, 2595) genauer unter- läuft er aber wenn man als Konden-
suchte. Doch ist er nicht der älteste sationsmittel ' konzentrierte Salzsäure 
S~ß~toff der Familie. Dieser wurde am besten in methylalkoholischer Lös~ 
vielmehr schon 1891 von R. Meldola ung, verwendet (E. Noelting und F. Wege-
und M. 0. Forster (Journ. of the ehern. lin, Ber. d. Dtscb. Ohem. Ges. 30, 2600). 
soc. 59, 687) erhalten. Es war. d~s Man kocht 248,5 käufliches Chrysoidin-
az • p-Sulfophenyl .• a!d • p~enyl • ammod1- chlorhydrat mit 2000 T. Methylalkohol 
hydro-ß-naphthotr1azm (siehe unten). bis zur völligen L6sung, gibt dann etwa 
Man gewinnt die Phentriazine durch 115 T. Benzaldehyd und etwa 100 T. 
Vereinigung von o - Aminoazoverbind- konzentrierte Salzsäure hinzu und kocht, 
ungen, deren Hauptvertreter die Chry- bis die Farbe in schmutzig braun um-
soidine sind, durch Vereinigung mit geschlagen ist und tannierte Baumwolle 
Aldehyden. Benzaldehyd und das ge- nur unmerklich angefärbt wird. Dann 
wöhnliche Chrysoidin geben so das gießt man die Flüssigkeit in viel kaltes 
schon genannte Ausgangsmaterial des I Wasser, filtriert nach 1 bis 2 Stunden 
Glncins: vom ausgeschiedenen Harz ab, kocht 
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das Filtrat mit Tierkohle, filtriert wieder erschöpfliche Anzahl von Phentriazinen 
und versetzt unter Eiskühlung sehr gewinnen kann, die, wenn in Form · 
langsam mit verdünntem Ammoniak von Sulfosäuren vorliegend, süßen Ge-
bis zur alkalischen Reaktion. Die Roh- schmack aufweisen können. Ich habe 
base wird in viel überschüssige ver- eine ganze Anzahl von Phentriazinen 
dünnte Schwefelsäure eingetragen, die untersucht bezw. neue dargestellt und 
Lösung mit Tierkohle gekocht und heiß tatsächlich verschiedene Süßstoffe unter 
filtriert. Das kristallisierte Sulfat wird ihnen angetroffen. 
aus verdünntalkoholischer Lösung durch Das technische Glucin war ein Ge-
Eitelalkohol abgeschieden und unmittel- misch von Natriumsalzen der Di- und 
bar sulfuriert. Schmp. der Base etwa 2300 Trisulfosäure des geschmacklosen az-
(Zersetzung). Zu Sulfosäuren der Phenyl - ald - phenyl - p - amiiiodihydro · 
Phentriazine gelangt man entweder phentriazins (Formel siehe oben!). Die 
durch Sulfurierung der Base, die man Aminogruppe ist für den Süßgeschmack 
zweckmäßig mit Schwefelsäure von ohne Bedeutung; denn man kann sie 
20 v. H. S03 • Gehalt bei etwa 1000 im käuflichen Süßstoff nach der Sand-
durchfübrt, oder indem man von vorn- meyer'schen Reaktion durch Jod er-
herein von sulfurierten Aminoazover- setzen, ohne seine Süßkraft zu schädigen 
bindungen bezw, sulfurierten Aldehyden (E, Noelting und F: Wegelin, Ber. d. 
ausgeht. Nur im zweiten Falle steht Dtsch. Chem. Ges. 30, 2599). Dagegen 
die Konstitution der Reaktionsprodukte spielt die Stellung der Sulfogrnppen 
fest. . . eine wichtige Rolle. Unter den Mono-
Die Phe n triazin e s e I b s t sind sulfosäuren sind nur diejenigen fähig, 
g e s c h m a c k 1 o s o der bitter, wie der Base _Slißstoffcbarakter zu verJeihen, 
fast alle aromatischen Basen. welche 1m az - Phenyl haften, die also 
Erst durch die S ulf nri ernng tritt aus diazotierter o·, m- oder p-Amino-
ihr wahrer Geschmackscharakter benzolsulfosäure entstanden sind. 
in die Erscheinung. Wie weit in D~s. ans m~Sulfoben~al~ebyd mit Chry-
der Technik die naheliegenden Versuche so1dm gebI1de.te Triaz.m schmeckt da-
gemacht worden sind, das Glucin durch gege~ a~sc.hemend bitter. Jedenfalls 
ein besseres Produkt zu ersetzen, ent- verleiht die 1m ald-Phenyl oder Phenylen-
zieht sich der Kenntnis. Als Ausgangs- diamin sitzende Sulfogruppe dem Tri-
material eines jeden Triazins dienen azin keinen Süßgeschmack. Von Di-
3 Bestandteile, die Diazoverbindung und Trisnlfosäuren wurden nur zwei 
einer Base, die mit einer zweiten Base Stoffe, die beide sliß schmecken, rein 
zu dem o-Aminoazokörper zusammen- dargestellt, nämlich 
tritt, z.B. Diazobenzolchlorid HSOir/--,"--N. N ./"'-so
3
H 
C6H5-N = NCI . "'-/ 1 I 1 . l 
und m-Phenylendiamin · C6H5 • HO - N -""'/ -NH2 
und 
HS03 <~~) · 1·1·~nS03H 
zum Chrysoidin /-. -) . 1 1 /"'/·NH2 
/"' , -HC-N-C6Hs-N = N-
1 
, / ---""'so3 H 
NH2-"-,/ -NH, 2 , (E. Noelting und F. Wegelin, Ber. d. 
und schließlich ein Aldehyd. Man Dtsch. Chem. Ges. 30, 2598). 
sieht leicht, daß man durch Wechsel Das aus diazotiertem p-Aminophenol · 
dieser drei Bestandteile eine ganz un-. mit m-Phenylendiamin und Benzaldehyd 
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entstandene und darauf sulfurierte Tri- Dieser liefert, wenn man ihn ~it Benz-
azin schmeckt nicht süß, wohl aber das aldehyd, konzentrierter Salzsäure und 
isomere aus p - Oxybenzaldehyd und Methylalkohol längere Zeit kocht, das 
Chrysoidin geijldete. Stark süß schmeckt Triazin, dessen Natriumsalz einen äußerst 
auch das aus Diazobenzolsulfosäure, starken, widerlich süßen Geschmack 
Diaminophenol und Benzaldehyd ge- aufweist. 
wonnene T!iazin. Also ist auch die az-p-Aminophenyl-ald-phenyl-
Stellung emer Hydroxylgruppe von: p. am in O d i hy d rop h en tri az in 
Einfluß auf den Geschmack. Das aus N ' 
p-Sulfochrysoidin und m-Nitrobenzalde- /--"' / "- /"' 
hyd dargestellte Triazin erhält durch NH2-"' /-N 
1 
. .
1 
l 
die Nitrogruppe einen stark bitteren -- 1 
Beigeschmack. Sehr auffallend ist noch, C6H5- HC"' /"'/NH2 . 
daß das Chrysoidin, welches aus tetra- N 
zotiertem m-Phenylendiamin mit 2 Mo- . . . . . 
lekülen derselben Base entsteht, mit Man diazotiert p-Ammoacetamh~ 
Benzaldehyd ein Triazin bildet, dessen CH3--CO:-NH- ( /"'-NH2 Sulfosäure ein stark süßes Natriumsalz · ,_ 
gibt. Ebenso ist der Süßstoff welcher und kuppelt es mit m-Phenylendiamin 
den Ringkomplex ' zu dem Acetaminochrysoidin 
' /-"' /"' 
· r-N-1\-N-f CH3-CO·NH "'-/ N 7 N I l C-N-v-N-C NH2 "'/·NH2 
enthält, beachtenswert. Der Farbstoff bildet nach dem Trocknen 
Von Naphthotriazinen sind bis- ein tiefgrünes Pulver, welches sich in 
lang nur 2 süß schmeckende bekannt konzentrierter Schwefelsäure mit tief-
das az-p-Sulfophenyl-ald-phenyl-dibydro~ brauner, bei Zusatz von etwas Wasser 
ß-naphthotriazin und das az-p-Sulfo- roter Farbe löst. Bei der Vereinigung 
pheny1-ald-m-aminophenyl-5-oxy-7-suJfo. mit Benzaldehyd, die unter Abspaltung 
dihydronaphthotriazin (siehe unten). der Acetylgruppe in üblicher Weise 
. az-p-Sulfophenyl-ald-phenyl- ve!lä~ft, entsteht ~as gesc~mackl~se 
p- am1no. m. oxy. d ihydrop h en tri- Tnazm, dessen Sulfurierung kernen Suß-
a z in, N sto:ff liefert. Ebenso verhält sich das 
/ ---- "' / "'/"' aus p-Phenetidin in analoger Weise mit 
HS03-,"---/- N / / )OH m-Phenyle~di~min und Benzaldehyd er-
haltene Tr1azm. 
C6H5-·HU"' /"'/NH2 az- p-Sulf op h enyl. a 1 d-m -nitro-
N . phenyl-p-amino dihydropbentri~ 
Wenn man Diaminophenol azin N ('-OH HSO,~/ ----"-N/1"/" NH,-")-NH, )~(_Hel J 1 1.Nff, 
. ..bl' h w . . . "'-/ "'/"'/ . m u lC er eise mit p-Diazobenzol- 1 N 
sulfosäure kuppelt, so erhält man in . N02 
schlechter Ausbeute einen bismarck- Der aus Sulfanilsäure und m-Phenylen-
braunen Farbstoff diamin dargestellte Azofarbstoff wird 
HSO _/--"'--N=N-/"' OH mit m-Nitrobenzaldehyd vereinigt. Nach 
8 
"---/ \ \ sachgemäßer Reinigung erhält .man ein 
NH . -NR gelblich gefärbtes Triazin, dessen Natri-
2 "'/ 2 • umsalz in schönen Blättchen kristall-
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isiert; Es schmeckt, schwach bitter mit . az-m-Karboxyphenyl-ald-phe-
aüßem Nachgeschmack. nyl-amin o dihydrop hen tri azin, 
az-Ph enyl- ald-p-oxyp henyl- /"" 
p-aminodihydrophen triazin, / / N 
N H CO"- -N / ""/"'--
. C6H5-N/I "1/'""1 ' ,, ""/ 1 1 1 /-"" i CsH5-HC"" /V·NH2 
HO-"'-_/· HO"' /"'--/·NH2 N 
N , Dieses Phentriazin ist das einzige, das 
Dieser geschmacklose Stoff entsteht seine Wasserlöslichkeit keiner Sulfo-
durch Vereinigung von p-Oxybenzalde- gruppe verdankt. Man gewinnt aus 
hyd mit Chrysoidin. Er liefert eine diazotierter m-Aminobenzoesäure und 
Sulfosäure, deren Natriumsalz äußerst m-Phenylendiamin einen Azofarbstoff, 
süß schmeckt. der bei der Kuppelung mit Benzaldehyd 
az -Penyl-ald-p-methoxyphe- geringe Mengen eines Süßstoffs liefert. 
nyl-p -amino dihydrophen triazin, Soviel über die Phentriazine. 
N Das von R. Meldola und M. O. Forster 
0 H N//""/"" ausSulfanilsäure-azo-}3-naphthylamin uad 
·s 5- 1 · 1 / Benzaldehyd gewonnene a z. p- S u I f o. 
CH ·Ü·(--"'--HC 1 -NH phenyl- al_d- ~henyl. dihydro-ß· 
s / ""/""/ 2 naphthotr1a.zrn 
. -- N ' /", 
entsteht, wenn man den Oxybenzalde- 1 j 
hyd durch Anisaldehyd ersetzt. Das N 
Natriumsalz der Sulfosäure schmeckt HSO /-. ""N/1""/ "'/ 
bitter. 3 '.""--__ /. • 1 1 1 
az-m-Phenylen- bis (ald-ph enyl- C6H5-HO,I/'/ p-aminodihydrophentriazin), . 'N ' 
C6R,(C6H5-C7H4Ns-NH2'2• 
Reines Bismarckbraun, .erhalten durch kann auch durch Vereinigung von Ben-
Kuppe~un~ vo~ tetrazot1~rtem m-Phe- zol-azo-ß-naphthylamin mit Benzaldehyd 
nylend1amm mit 2 Molekülen derselben und nachfolgende Sulfurierung erhalten 
Base, wi~d längere Zeit mit Benzaldehyd, werden. Ersetzt man den Aldehyd durch 
konzentrierter Salzsä~re und Methyl- Anis- oder p-Dimethylaminobenzaldehyd, 
alkohol gekocht. Die geschmacklose oder das diazotierte Anilin durch das 
Triazinbase liefert eine Sulfosäure, deren Phenetidin, so entstehen Triazine, die 
Natriumsalz stark süß schmeckt. bei der Sulfnriernng keinen Süßstoff 
Der Farbstoff Sulfanilsäure-azo- liefern. . 
Anilin· azo • m-Phenylendiamin az. p-Sulfo pheny1-ald-m-ami-
HS0s·/-""·N2 /""-N2,C6H5 no phenyl-5-oxy- 7-sulfo-dihydro-
""-/ 1 ! . naphthotriazin 
NH2 "")-NH2 ~03Na 
gibt bei der Kuppelung mit 2 Molekülen ,· /",. 
Benzaldehyd ein Triazin j 1 N N · . 
·- ·. -OH /!""'/'\. 'I'· . "" / /"-. / HS_Oa·Ü5H4·N_/
1 
.
1 
// J "/N-C6H5 ·. HSO,, / -N 1 '-, ' 
. ; "''-·""'/ l 1 1 1 
C6H5-HO""-J/ v· ........ 1,,on-C6H5 "'--/·HO ""''/'"'-../ 
N N, 1 N 
dessen Natriumsalz süß schmeckt. NH2 
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(Aktien-Gee. f. Anilinfabr., DRP. 193350, 
Kl. 12 p, 3. Nov. 1904). Aus der Amino-
naphtholsulfosäure 
/~/' 
HS03 I 
1 
1-NH2 
~/~/ 
/ 
OH 
erhält man mit Diazobenzolsulfosäure 
den Azofarbstoff 
~=N ·<=> 803H 
Hso /"""/""" a l ! 
1
.NH2 
~V 
Dieser wird mit m-Nitrobenzaldehyd ge- · 
kuppelt. Das Triazin wird reduziert. 
Die Verbindung schmeckt süß. 
Aueh die Farbstoffe der Kongo. 
g r u p p e gehen leicht in Triazine über, 
die in mancher Hinsicht bemerkbar sind. 
So kann man Kongorot, Benzopurpnrin 
6 B und 10 B, sowie Brillantkongo R 
glatt mit Benzaldehyd kuppeln. In allen 
diesen Fällen entstehen aber keine süß 
schmeckenden Verbindungen. 
Chemie und Pharmäzie. 
Neuerungen an Laboratoriums- in diesem Rohre.· Hat sie hier den Soheitel-
Apparaten. pnnkt des dnrch die Masse gehenden Rohres 
Erschöpfungs-Vorrichtung nach Dr. ing. er!eicht,. so wirkt dieses al~ B~be~ und 
JJI. Freund. Sie besteht aus einem Rund· leitet die angesammelte Flllss1gke1t m den 
kolben, der die Erschöpfungs • Flllssigkeit, ~olben zur~ck. . Die Besch!okung des Ge· 
und einem Gefäß das die zu erschöpfende fäßes geschieht m der Weise, daß zuerst 
Masse enthält. ' Ersterer ist mit einem das das Heberrohr umgebende Rohr ein-
doppelt durchbohrten Stopfen versobloBBeD geführt wird, dessen unteres schief abge· 
durch de1sen eine Bohrnng ein einmal brochenes E~de, mit ein wenig Leinwand 
stumpfwinkelig gebogenes Rohr geführt ist, zugebunden 1st. Dann kommt eine Schicht 
das in spitzem Winkel in ein einem Allihn· Watte auf den Boden des Gefäßes als 
sehen Rohre ähnliches einmündet. Auf Unterlage filr die zu erschöpfende Masse, 
dieaem befindet sieb ein Kuge\ktlhler, w~lch letztere mit oder ohne A~floc~erungs-
wllhrend sein engerer Teil durch die eine ~1ttel(Glasperlen, Tonscherben, Bimsstem usw.) 
Bohrung des Stopfens vom zweiten Gefäß emgetragen und zuletzt wiederum mit einer 
geht und oberhalb der Masse endet. Durch leichten Schicht Walte bedeckt werden. 
die zweite Bohrung des letzteren geht ein (Chem.-Ztg. 1914, 802.) 
engeres Rohr durch die Masse bis fast auf Kugelrohr nach H. Friedri'ch. Bei 
den Boden des Gefäßes. Dieses Rohr ist dem abgebildeten Gerlit wird der Gasstrom 
soweit es durch die Masse geht von einem zwangsweise in jeder Kugel bis zum Boden 
weiteren Rohre umgeben, in gl;icher Weise geführt und genötigt, die ganze Flüssigkeit 
wie das erste Rohr gebogen und endet, !t7l]1' 
durch die. zweite Bohrung des ~(olbenstopfens .. ·._··.'. .~·-·. . . . .·.·• n~f® gehend, m dem Kolben. Die Anordnung ~,,,~w, · ~ U =-
der Röhren ist eo zu treffen, daß die "i J 1_, 1'· --
Dllmpfe der Kolbenflüssigkeit nach ihrer • [)! , ,-
Verdichtung auf die zu erschöpfende Masse 
tropfen und sich so lauge in deren Gefäß zu durchstreichen. Es wird unter dem 
ansammeln, bis ihr Flü~sigkeitsspiegel .die l Namen B o n n er K 11 g e l roh r von 
untere Oeffnnng des Allihn-Rohres erreicht 0. Gerhardt in Bonn in den Handel ge· 
hat. Dann steigt die Flüssigkeit nur noch bracht. (Chem.·Ztg. 19141 474.) 
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Tropf., Schüttel • und 
Scll.eidetrichter nach Grethe. 
Der Glashahn ist mit einer 
zweiten Bohrung versehen, 
die zu der ersten in etwa 
senkrechter Ebene liegt. Durch 
diese zweite Bohrung kann 
man das Ablaufrohr mit der 
Luft in Verbindung bringen, 
so daß die in dem Rohre 
befindliche Flüssigkeit sofort 
abläuft. Hersteller: .A. Dar-
gatx in Hamburg I, Pferde-
markt. (Chem. • Ztg. 1914, 
712.) 
Ueber eine Verbindung 
von Chloralhydrat mit Urotropin 
und Koffein 
berichtet Leuher. 
Das Chloralhydrat gibt mit Urotropin je 
nach den verwendeten Mengenverhältnissen 
2 kristallisierende Verbindungen: Mono- und 
Dichloralurotropin. Beide sind sich ähnlich, 
besitzen fast die gleichen Eigenschaften, 
sind leicht löslich in warmt,m Wasser und 
Alkohol von 950, weniger löslich iu kaltem 
Wasser. Die wässerige Lösung reagiert 
neutral, redciziert alkalische Kupferlösung 
und ammoniakalische Silbernitratlöaung. Durch 
Mineralsäuren wird in der Wärme Form-
aldehyd abgespalten. Die Zusammensetzung 
der Monoverbindnng entspricht der Formel 
(C2HCl30 + H20){0H2)6N4, 
die der Di - Verbindung 
(02HCl30 + H20)2{0H2'6N4, 
Mit Koffern gibt Chloralhydrat in wässer-
iger Lösung eine aus weißen Kristallen be-
stehende, stechend riechende, · schmelzbare 
und ohne Rllckstaud fltlchtige Verbindung. 
Der Schmelzpunkt ist nach 2 tägigem Trock-
nen über Schwefelsäure 72 bis 730, nach 
mehrtligigem Trocknen schmilzt die V er-
bindung bei 92 bis 950, Die erstere stellt 
unbeständiges, Dicbloralkoffein 
(08H10N4-02·HaO + 2(02HCl30.H20) 
dar, die letztere ist Monochloralkoffei:n 
(C8B10N102. H20 + (C2HOl30H20), 
das beständiger ist. In kaltem Wasser löst 
sieb dasselbe, leichter in . heißem; beim 
Stehen erleidet es Zersetzung. Aether .und 
Chloroform lösen es gleichfalls. Sie gibt 
die Reaktionen des Chlorals und Koffeins. 
Journ.dePharm.etdeChim.1912, II, 18. W. 
Ein neues Verfahren der 
Alkaloidbestimmung 
in offizinellen Drogen wird von Felix Daels 
angegeben. Er bestimmt die Gesamtmenge 
der Basen folgendermaßen. 10 g trockenes 
Pnlver werden in einer Kochflasche von 
etwa 400 ccm Inhalt mit 200 ccm Chloro-
form und 50 ccm Natriumbydroxydlösnng 
(2 v. H.) übergossen und, nachdem die 
Kochflasche mit einem RückflnßkOhler ge-
schlossen, eine halbe Stu~de im Waaserbade 
nnter öfterem Umschtltteln gekocht. Etwa 
verdampftes Chloroform muß ersetzt werden. 
Man läßt erkalten, filtriert 150 ccm über 
Kieselgur ab, versetzt die Ohloroformlösung 
mit 150 ccm einer Sohwefelsäurelösung 
(30 ccm n/10-H2S04 + 120 ccm H20) von 
bekanntem Gehalte und schüttelt durch. 
Nach dem Absetzenlaseen filtriert man 
genau 100 ccm der Säurelösung ab und 
titriert sie mit n/10 - Natronlauge, Häma-
toxylin als Indikator bei China, und J odeosin 
als Indikator bei Ipecacuanba, Nux vomica, 
Hyoscyamus, Aconitnm und Belladonna. 
Diese 100 ccm enthalten die Alkaloide 
von 5 g Drogenpulver und eine Menge 
Natron, die nach den eingebenden Versuchen 
des Verfassers genau = 0,4 ccm n/ 10-
Lange ist. Zur Berechnung vervielfacht 
man die gefundene Menge n/10 - Schwefel-
säure mit 20 und dann mit einem den 
einzelnen Drogen entsprechenden Faktor b. 
Von der Gesamtmenge der Alkaloide zieht 
man die den . 014 ccm Natronlauge ent-
sprechende Menge - a - ab, die fnr die 
einzelnen Drogen verschieden ist. 
Faktor b Abzug a 
1 ccm n/10-H2804 
China 3019 mg 0,2432 
Ipecacuanha 2411 0,1928 
Nux vomica 0,2912 ?! · 0,2912 
Hyoscyamus 28,9 0,2312 
Aconitum 6415 0,5160 
Belladonna 28,9 0,2312 
Journ. Pharm. Chim. 68, 19121 534.. M. Pl. 
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Linolimente 
nennt J. Mindes jetzt die früheren Linogene, 
llber welche in Pbarm. Zentralb. 43 [190i], 
309; 45 [1904], 115 berichtet wurde. In-
folge der im Laufe der Zeit gesammelten 
Erfahrungen hat der Verfasser folgende 
Vorschriften verbessert. 
Oele hinzu, schüttelt um und stellt die 
Flasche für einige Minuten in warmes 
Wasser. 
Linolimen tum · Resoroini. 
Resorcinum 10 g 
Linolimentnm liquidum 90 g 
Linolimentum 
Li n o 1i m e n t 11 m li q u i d u m. Cera alba 
spissum. 
15 g 
40 g 
45 g 
Alcohol absolutus 20 g Oleum Lini 
Oleum Lini 35 g Oleinum redestillatum 
Oleinum redestillatum 45 g Die Salbe nimmt das zweifache ihres 
gibt mit diesem Linolimentum jodatum. Gewichtes Wasser auf und 
10 v.H. 6 v.II. einen weichen Creme. 
Jodum resublimatum lOg 6g Tinctura Jodi decolorata. 
(Natrium hyposulfarosum Jodum resublimatum 10 g 
siccum 20 g 12 g) Natrium hyposulfurosum 30 g 
Alcohol absolntas 20 g 14 g Spiritus concentratus 90 g 
Oleum Lini 30 g 35 g 
Oleinam redestiJJatum 40 45 Man verreibt das Jod mit dem. Natrium-g g hyposulCit, versetzt das farblose Gemisch 
In einer Glassc~ale verreib.t ~an das j mit dem Alkohol, läßt absetzen, filtriert 
Jod, fügt daoJ Natriumhyposulf1t hmza und und ergänzt mit Alkohol auf 100 g. 
vermengt innig. In einem 200 ccm-Kolben Ztsehr. d. allgem. österr . .Apoth.-Ver. 1013, 638. 
erwärmt man ttber freier Flamme etwa 
100 g der Mischung aus Ole'in und Leinöl 
auf etwa 50 o G, entfernt die Flamme, Der Begriff Säuregrad. 
briagt das rotbraune Pulvergemisch in W. J. Baragiola (Mitteil. a. d. Gebiete 
kleinen Mengen und unter Umschütteln in I d. Lebensmittelunters. u. Hyg., veröffentlicht 
das warme OeJ, verbindet den Kolbenhals I v. Schweizer. Gesundheitsamte 1912, 3, lose mit Papier und stelJt den Kolben in 113 bis 22) weist darauf hin, daß in der 
ein warmes Wasserbad so ein, daß er vom Lebensmittelchemie, insbesondere bei Wein, 
Wasser ·vollständ:g bedeckt ist. Man erhitzt I Milch und· Käse der Begriff Säuregrad auf 
das Wasser und erhält es so lange im ( Grund neuerer 'physikochemischer Unter-
Sieden (eine halbe Stunde:, bis das Natrium- sm,bungen sowie Ueberlegungen genauer 
hyposulfit als gelbgrauer Niederschlag aus- gefaßt werden muß. Man solle sich be-
fällt und die Flilssigkeit graubraun gefärbt mühen, in Fachkreisen künftighin· scharf zu 
ist. Alsdann seiht man durch dünne Lein- unterscheiden zwischen Säuregrad und 
wand in ein trockenes und gewogenes Ge-1 Sänregehalt. Unter «Säuregrad» versteht 
fäß, ergänzt mit Ole'in auf 80 g, fügt deil man die Wasserstoffionenkonzentration in 
Alkohol hinzu und mischt kräftig durch. Millimolen W aseeretoff im Liter ausgedrückt, 
Li n o l im e n tu m cum ß - Naphthol o. während unter « Säuregehalt'» ·· Säarewert 
10 g ß - Naphthol werden in 90 g = Gesamtsäure die titrierbare Sllure in ccm 
flüssigem Linoliniment gelöst. n/1-Lösung oder Gramm Weinsäure flir 
Linolimen tum 
Acidum salicylicum 
Alcohol absolutus 
Oleum Lini 
Oleinum redestillatum 
s a Ii o y J a t u m. 
10 g 
20 g 
30 g 
40 g 
In einer trockenen Flasche übergießt 
man die Salizylsäure mit dem Alkohol, 
schüttelt bis zur völligen Lösung, fügt die 
1 L aufzufassen sei. Die Unterscheidung 
hat neben der theoretischen auch eine 
praktische Bedeutung insofern , als der 
Säuregrad, nicht der Säuregehalt, das Maß · 
flir den sauren Geschmack verschiedener 
Lebens- und Genußmittel darstellt. 
Ztichr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
HH3, 25, 165. R. W. 
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Die analytischen Kennzahlen / 59°. Das Schellackharz wurde aus dem-
von Schellack, Sohellaokharz I selben Lack gewonnen. Eg wurde voll-
und Schellackwachs. · kommen vom Wac~s! von der rot~n Farbe 
und den V ernnre1mgungen befreit durch 
Furan Singh hat sich selbst reinen langes - 24 bis 30 Stunden - Be-
Schellack hergestellt durch Ausziehen von handeln mit Petroläther, Fortwaschen der 
garantiert reinem Rohlack mit Holzgeist roten Farbe des Rückstandes mit heißem 
(98 v. H.). Die aus Indien stammenden Wasser und Fällen der alkoholischen Lösung 
Rohlacke waren bezeichnet «Kusumi - lac» des waehsfraien Lackes mit Wasser, bis 
(von Schleichera trijnga ', «Pallas-lac» (von das braune, amorphe Pulver eine weiße bis 
Butea frondosa) und « Block- ( oder koagu- gelblich graue Farbe zeigte. Ei wurde so-
lierter) lac.. (gewöhnlicher, während des dann ilber Schwefelsäure getrocknet. Er-
Transportes zu Blöcken gepreßter Lack). hitzt man dieses Harz 6 Stunden lang bei 
Zur Untersuchung wurde auch reiner harz- 100 bis 1100, so bildet sich das Anhydrid 
freier Schellack des Handels zugezogen, der Harzsäure, das unlöslich in Alkohol ist. 
der etwa 0,3 v. H. gelben Arsenik enthält. Die Jodzahl dieses Erzeugnisses betrug 10,6. 
Nach den Angaben des Verfassers sind fast Die in der Tabelle angegebene Sänrezahl 
alle nach Europa und Amerika ausgeführten der Schellackproben wurde bestimmt durch 
Handelsschellacke mit Harz (Kolophonium) 5 Minuten langes Kochen: von 1 g Substanz 
verfälscht. Die feineren , handgemachten am RückfJußkühler mit 100 ccm neutral-
Sorten enthalten etwas gelben Arsenik zur isiertem Alkohol (98 v. H.) und Titrieren 
Herstellung der Undurchsichtigkeit und Er- mit wässeriger Kalilauge unter Benutzung 
Jangung einer hell strohgelben Farbe. von Phenolphthale'io. Beim Wachs wurden 
Mangelt es an Rohmaterial, so enthalten 200 ccm Alkohol verwendet, ferner wurde 
auch diese 2 bis 5 v. H. Harz. Außer heiß titriert. Zur Bestimmung der Ver-
Schellack wurden auch noch Schellackwachs seifungszahl des Wachses wurde 11/2 Stunden 
und Schellackharz in den Bereich der Unter- auf freier Flamme gekocht. Jodzahlen von 
suchungen gezogen. Ersteres wurde aus 10 flir Schellack uud 125 für Kolophonium 
reinem cKusumilac» durch Ausziehen mit sind von dem englischen Handel angenommen. 
unter 600 siedendem Petroläther gewonnen Bis 3 v. H. Kolophonium sind im Handels-
und hatte einen Schmelzpunkt von 58 bis I schellack erlaubt. 
Fauch- Unlösl. Ver- Jodzahl 
tigkeit bei i.heiß. seif- (Hübl) 
100° Alkohol Säure- ungs- Ester- · nach 
v.H. v.H. zahl zahl zahl 18 Stunden 
Schellack von «Kusumi-lac• 2,7 0,7 61,1 201,0 189,9 9,6 
«Pallas-lac• 3,8. 0,8 60,8 202,4 141,6 9,3 
«Block-lac» 3,9 1,1 63,l 201,6 1.38,5 8,2 
.Mirzapur Faktorei-Schellack 2,0 0,6 64,4 203,6 139,2 8,6 
Lackwachs 22,l b.24,S 79,2b.85,0 67,lb.60,7 8,8 
Laoliharz (im Exsikkator getr.) - 52,lb.59,2 193,5b.198,4 I 39,2b.l 41,4 6,Sb.7,3 
(geschmolzen) 
Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har:i.industrie 
Haimakainizon 
besteht laut Angabe aus: Hieracium murorum, 
Apium graveolene, Lepidium sativum, Viscum 
album, Aluminium oxydatum, Ferrum, Cal-
cium, Acidum phosphoricum und Magnesia. 
Gefunden wurde Wasser 2,43 v. II., Asche 
60,44 v.H., organische Bestandteile 37 ,13 v. II. 
In der Asche wurden festgestellt:. Kohlen-
Eäure, Kieselsliure, Pho~phors!ture, geringe 
Mengen Schwefelsäure, Spuren · von Chlor, 
54,9 190,0 135,1 5,7 
1911, 85. T. 
reichliche Mengen von Eisen und Calcium, 
wenig Magnesium und Aluminium, sehr 
wenig Kalium und ~ atrium. In Salza!ture 
unlöslich waren 35,84 v. H. Wurzel- und 
Blätter- Bestandteile sind nicht vorhanden, 
dagegen Selleriesamen, auch scheint das 
Pulver Blfttenteile zu enthalten. 
Pharm. Ztg. 1914, 373. 
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Zur Wertbestimmung von I Zimmerwärme stehen gelassen. Dann wird 
Drogen und deren Aus'!ügen zwei Stund.en im Wasserbade am Rllckfluß-
hat Karl Enx einen Beitrag geliefert, aus 
I 
kühler gehnde gekocht und. nach ~em Er-
dem folgendes wiederzugeben ist. k~lten a~f das "Gesamtge~1o~t mit dem 
Zur Bestimmung de 8 Extrakt 8 ij Lolung~m1ttel er?a~zt und f.'ltriert. 5.0 ccm 
aus Drogen empfiehlt Verfasser nachstehendes oder emen beliebigen Teil des Filtrates 
Verfahren dampft man in flacher Schale auf dem 
. 1 g 
0
feln gepulverte, lufttroc~ene Droge vyasser\ade ei:o, trockne~ dann. bei. 100 
wird mit 50 ccm des Lösungsmittels (nach bis 105 0 b.s zur Gew1chtsgle1chhe1t und 
D. A.-B. V oder D. A. V.) übergossen, ge- wägt nach dem Erkalten im Exeikkator. 
mischt und nach Feststellung des Gesamt- Absinth i um. Verfainer fand folgende 
gewichtes zunächst eine Stande lang bei Werte: 
Gesamt-
asche 
Droge v.II. 
Herb. A.bsinthii natiirl. 8 
» con~ D 
» plv. gross. Handelware 16 
.Absiebsel 40 
Die Tinkturen ergaben folgende Werte: 
spez. Trockenrück-
Oew. stand v.H. 
aus natürl. Ware 0,912 3,0b 
• geschnittn. Ware 0,912 3,00 
• grob. Pulv. (Ilandelsw.) 0,907 2,30 
• Alisiebsel 0,908 2,30 
Verfasser stellt folgende Normen auf: 
Die Droge soll, auch in zerkleinertem 
Zustande, mindestens 2 5 v.H. Extrakt liefern, 
die Gesamtasche betrage höchstens 10 v. H, 
davon höchstens 4 v. H. in Salzsäure un-
löslich. 
Ca l am u s. Die vom Verfasser erhaltenen 
Befunde fnr Tinkturen aus geschälter Droge 
waren niedriges spezifisches Gewicht mit 
entsprechendem Trockenr!ickstand, während 
die Handelsware in nngeschältem Zustande 
(auch Pulver) Tinkturen mit höherem spezif-
ischen Gewicht und RUckstand ergab. Dabei 
waren erstere an Geschmack, Geruch usw. 
entschieden die wertvolleren, aber auch 
heller. Verfasser erhielt folgende Werte: 
Ueber 
Mikrochemie und Biologie der 
Pflanzenstoffe 
hat 0. Tunmann in der Deutschen 
Pharma2eutischen Gesellschaft einen Vortrag 
gehalten, der in den Berichten der Gesell-
In HOi 
unlöslich Ex'rakt 
v.H. v.H. 
0,5 27 
unwägbar 28 
8 13 
25 8 i 
Lömngs-
mittel 
Verdünnter 
spez. 
Gew. 
Weingeist 
Trockenrück-
aus geschälter Droge 0,900 
stand v.H. 
2,6 
nngesch., grob. Pulver 
Handelsware 0,910 
geschältes Pulver 0,900 
Carduus benedictus. 
. 
.,_, CD 
S...c:1 
"'0 
Q) "' 
C!) "'. 
v.H. 
3,4 
2,6 
..... 
.,,,.... 
;2·s 
~E,-4 
v.H. 
natürl. Droge 
gescha. m. Blüten 
bis27 17 b.18,5 b's 3,5 
D . .A.-B.V • 27 16,4b.17,0 » S,O 
grob. Pulv. Handels-
ware • 20 27 b.28,5 » 13 
fein. Pulv. Handelsw. • 22 24 b. 26 , 11 
Als Auszugsmittel diente, entsprechend 
der Verwendung der Droge zur Extrakt-
bereitung, Wa€ser. Verfasser stellt folgende 
Anforderungen auf für die Droge: 
höchstens 20 v. H. Gesamtasche, davon 
bis zu 5 T, H. unlöslicher Teil und einen 
Extrakt - Gehalt von mindestens 25 v. H., 
Wasser als Lösungsmittel. 
Zentralbl. /. Pkarm. 1912, 410. 
schalt 24. Jahrg.1 H. 5 abgedruckt ist. Ein 
zusammenfassender; gedrängter Bericht 
würde nicht erschöpfend und schwer ver-
ständlich sein. Deshalb mßssen wir von 
einem solchen absehen und auf den Vor-
trag selbst verweisen. 
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Drogen „ und Warenkunde. 
Ueber Ferula Narthex Boissier, 
insbesondere über die Sekret-
gänge dieser Pflanze. 
von Wundsekret eine vermehrte Bildung 
von Anastomosen stattgefunden hat; ganz 
sicher handelt es sich hier um pathologische 
Bildungen. 
In den Berichten der deutschen botan- Während bisher Auskleidungen und 
iscben Gesellschaft ist eine Arbeit über Scheidewände bei den Sekretgängen nnr in 
diese Pflanze von 0. Tunmann erschienen, den Vittae der UmlJelliferenfrüchte bekannt 
der das Nachtehende entnommen ist. waren, gelang die Auffindung auch in 
Im Sommer 1909 kam · im Botanischen den Gängen der vegetati~en Teile. Bei 
Garten zu Bern die in Persien einheimische Ferula Narthex ließ sieh die Bildung der 
Umbellifere Ferula Narthex Boissier zur Auskleidungen nnd der Scheidewände an den 
Bliite und Fruchtbildung und bildete das Blüten und Friichte tragenden Achsen gut 
Material. zu den Untersuchungen, die sich verfolgen. 
hauptsächlich auf die schizogenen Milchsaft- Die Bildung der Auskleidungen und der 
gll.nge erstreckten. Qaerwände ist als eine AI t er s erschein -
Bereits in der Keimpfa.nze sind ··die ? n g ~nzusprechen, de~n in den. Gän~en 
Gummiharz führenden Sekretgänge festzu- Juge_ndhcher? wachsender Organe sind beide 
stellen,· sie erscheinen zuerst im Kotyledo- Gebilde . mcht :orhanden. . Das Sekret 
narknoten und lassen sich von dort nach kapselt 1uch gewissermaßen un Alter unter 
den Kotyledonen weiter verfolgen. Die zu membranartigen Ausscheidungen auf kürzere 
den Keimblättern führenden Bündel .stehen oder längere Strecken ein. Während das 
in zwei Gruppen gesondert, die 6 Bündel Sekret in der res~nogenen Schicht . entsteht, 
werden von 6 Gängen begleitet. In der ~erdank6n Auskleidungen und Scheidewände 
Keimwurzel setzt die Bildung der Gänge ihre Entstehung dem . Sekre~e sel~st, _das 
· erst später ein. Eine 5 cm lauge Wurzel gege~ Ende der V~getat10nsperwde hm m~ht 
zeigt 12 bis 26, dem PhelJogen angrenzende, nur ~n der Konsistenz, son~ern auch !m 
primäre Gänge· eine 5 Monate alte Wurzel Chemismus Aenderungen erleidet. Es wird 
führt 4 bis 8 ~ehr enge sekundäre Sekret- ~asserär.mer und reicher an zähen, schleim-
gänge. Anastomosen (Zusammenmündungen) igen Teilen. 
der Gänge waren nur im Kotyledonarknoten Dem Schrifttum zufolge soll bei Ba1sam-
vorhanden. Die Gänge verlaufen im Mark behältern der Schleimbildung überwiegend 
und .in der. Rinde fast in gerader Richtung, eine Produktion harziger Anteile folgen, die 
ebenso in den Bliitenstielen und in der durch Kultur gefördert werden kann. Bei 
Billte, Verzweigungen sind nur vereinzelt Ferula Narthex scheint nun gerade umge· 
aufzufinden. Die Sekretgänge der Frucht kehrt iin Alter eine vermehrte Bildung 
,gelangen ganz überwiegend in gleicher Zahl zäher, schleimiger Anteile Platz zu greifen, 
zur Ausbildung. Ein Merikarp führt normal die neben Fetten das Material für die Aus-
13 Gänge (s9lten 14 oder lb), 5 rudimen- kleidungen und für die Scheidewände liefern. 
tllre Gänge sind in den Rippen, 3 davon Wiederholte Messungen der Stärke der Aus-
in den Kommissuralrippen, 4 Ginge sind kleidungen und der Scheidewände lassen 
in den Tälchen und 4 an der Kommiesural- darauf schließen, daß sie beim Trocknen 
seite. . der Pflanzen, beim Austrocknen dea Sekrets 
Außer im Kotyledonarknoten fand der einen Zuwachs erhalten. fü ist ganz er-
Verfasser im Rhizom Anastomosen, eine kllirlicb, daß beim Austrocknen des Sekrets 
Verwundung wies aaf ihr Vorkommen eine Trennung der emulgierten Bestandteile 
hin, die jedenfalls beim Umsetzen der erfolgt in Harze, Fette und Schleime. Vor-
Pfllinzchen entstanden war. Die Wunde ziiglich Schleimmaaaen sind bekanntlich zar 
war von zahlreichen An~stomosen umgrenzt, Hautbildung geneigt. 
so daß man zu der Ansicht kommen muß, . Zum Schluß noch einige Bemerkungen 
daß durch den Wundreiz zur Erzeugung über die biologische Aufgabe des Milchsaftes 
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von Ferula Narthex. Demselben fehlen 
plasmatische, also eiweißhaltige Bestandteile, 
ebenso Stii.rke und Zucker; er besteht zum 
größten Teile ans Ferulasäure1 die sicher 
Sekret und nicht Baustoff ist, und schleim-
igen Körpern neben Anteilen an Fetten. 
Der Milchsaft ist in der Hauptsache ein 
Schutzmittel für die Pflanze. Für die vege-
tativen Teile und die Wurzel leuchtet dies 
ohne weiteres ein, durch Ausströmen und 
baldiges Gerinnen schließt er frische Wunden, 
aber auch für die Frlichte ist dies der Fall. 
Bringt man einige unter der Glasglocke 
auf feuchtem Fließpapier zum Keimen, so 
entwickelt sich ein kräftiger Knoblauch-
geruch ; es erscheint naheliegend, daß da-
durch tierische Feinde abgehalten werden 
sollen. Doch noch eine andere Aufgabe 
kommt dem Milchsaft der Früchte zu. Die 
Merikarpien sind durch ihr geringes Gewicht, 
sowie durch ihren schön· ausgebildeten Flug-
apparat auf eine Verbreitung durch den 
Wind angewiesen; tritt bei Wasserzutritt 
Keimung ein, so ist gerade in der persischen 
Steppe in erster Linie eine , hinreichende 
Befestigung am Boden erforderlich. Hierzu 
kann es keinen geeigneteren Stoff geben, 
als das Sekret der Vittae. Beim Einlegen 
der Merikarpien in Wasser werden die 
Vittae leicht gesprengt und die Merikarpien 
bedecken sich mit einer klebrigen Har,;-
emulsion. Die Klebkraft dieser Masse ist 
so groß, daß an die Wand · geworfene 
Früchte fest anhaften, selbst beim Eintrock-
nen nicht abfallen und sich nur mit Gewalt 
entfernen lassen. Jedenfalls dient der Milch-
saft als Keimsohutz in jeder Hinsicht, er 
schützt vor Tieren , bewirkt Aufquellnng, 
hält Feuchtigkeit zurück und befestigt die 
Merikarpien am Boden. Vornehmlich letztere 
Eigenschaft ist bei dem trocknen, quarz-
haltigen Boden der asiatischen Steppen von 
nicht geringer Beaeutnng. Wahrscheinlich 
werden diese Verhältnisse bei anderen 
persischen Umbelliferen die gleichen sein. 
-ke. 
Photographische Mitteilungen. 
Klärbäder 
zur Beseitigung von Flecken 
auf Bromsilberkopien. 
In einigen Fällen konnten mit dem 
Farmer'schen Abschwächer günstige Resultate 
erzielt werden. Für Bilder von beträcht-
licher Dichte verwendet Rawkins bei 
Fleckenbildung einen Jod - Cyankaliumab-
schwächer von folgender Zusammensetzung: 
ao g. Cyankali um in 300 com Wasser, 30 g 
Jodkalium in 150 ccm Wasser. Hierzu gibt 
man nach Mischen der beiden Lösungen 
soviel Jod, bis dieses anfängt, sich am 
Boden abzusetzen. 
Ckem.-Ztg. 1914, 39/41, 198. W.Fr. 
Ein vergessenes Kopierverfahren 
veröffentlicht Streißler. Papier wird mit 
einer Lösung von gebleichtem Schellack, 
Borax und Natriumphosphat g!ltränkt und 
mit Silbernitrat sensibilisiert. Es liefert 
ohne Goldbad schöne Töne von Rotbraun 
bis Sepia. Getont wird mit Rhodanammon-
ium, fixiert mit Thiosulfat. 
Ckem.-Ztg. 1914, 39/41, S. 199. W. Fr. 
Büohersuhau. 
Moderne Chemie von Sir William Ram-
say. II. Teil. Systematische 
Chemie. In das Deutsche übertragen 
von Dr. Max Buth. Zweite Auflage. 
243 Seiten. Preis: Geheftet 3 M. 80 Pf., 
in Ganzleinenband 4 M. 30 Pf. Verlag 
von Wilhelm Knapp, Halle (Saale) 1914. 
Wer vor 6 Jahren die 2. Auflage des I. Teils 
von Ramsay's Moderner Chemie gelesen hat 
(vergl. Pharm. Zentralh. öl (1910], 653), der 
war. sicher entzückt von der klaren Ausdrucks-
weise jenes geistvollen schottischen Gelehrten 
und wird schon damals den Wunsch gehabt 
haben, daß bald die 2. Abteilang folgen möge. 
Und wenn man den vorliegenden II. Teil durch-
studiert hat, kann mau nur bedauern, dai er 
so lar,ge auf sich bat warten lassen. Sein In-
halt ist in zehn Kapitel eingeteilt. Im ersten 
werden die verschiedenen Verfahren zur Her-
st.ellung von Elementen und deren physikalischen 
Eigenschaften besprochen. Die nächsten Kapitel 
behandeln die Einteilung der anorganischen und 
organischen Verbindungen in Hydride, Halide, 
Oxyde und Sulfide (Selenide und Telluride), 
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Nitr!de und _Phosphori?e ( Arsenid~ . und Ant.i-1 wi~. Fie?ermittel, ~ntiphthisika, Schl,!mit\el, 
mo~1de), Boride, ;a:b1de und S_1lIZ1de und m A.nasthetJka, Magenmittel usw. · 
Vig1ernngen, wobei. m. klarer, leicht vers~änd- Der zweite Zeitraum wird durch die s nthet~ 
lrcher Sprache auf ihre Darstellung und EigeL- ische Ar ne· ittel a 8 f"llt D" y hl" ß 
sohaften eingegangen wird. Auch eine auf den 1• n z !~ u ge u · 
18 ausso ie .-
neuesten Theorien basierende Erklärun der I~h auf empmscher Grundlage ruhende Ar.zne1-
chemiscben Begiiffe, wie Hydrolyse K~stall- ~1ttelfoi:schung wurde verlassen und machte 
wasser, 'Valenz, Farbe der Ionen, Spi~elle, Ther- einer z10lbewußten Beweg~ng ZUfU~sten. der 
mische Daten usw. ist berücksichtigt. Durch Sya.the~e.Plat_z, aus weloher s1~h.alllll:ahhch ~ieEr-
die häufige 'Verwendung von Konstitutionsformeln kenntms ~estimmter ~ese~2maß1gke1ten zw1~c,hen 
wird das Verständnis der geschilderten ehern- ?er chem1~chen Konstitution .u~d der pb;y:s10,og-
ischen Vorgänge wesentlich erleichtert und der is?hen Wirkung d~r Arzne1m1ttel. entwwk.elte. 
Wert des Buches erheblich gesteigert. In den D1eHauptvertret.?rd1eserRwhtungsmdSehmiede-
Oleichungen, welche elektrische Zustände bei berg und S. Jirankel. 
chemisohm Umsetzungen wiedergeben hat der Ziemlich am Schluß z~igt der Verfasser noch 
'Verfasser die An· und Abwesenheit elnes oder in knapper aber übersichtlicher Weise, inwie-
mehrerer Elektronen nach den Rogeln der Elek• weit auf die Arzneimitteldarstellung auch das 
tronentheorie durch die entsprechenden Zeichen Patent- und Warenzeichengesetz und die soziale 
gekennzeichnet. Gesettgebung von Einfluß gewesen sind. 
Jedem, der sich in systematischer Chemie 
unterrichten will, sei dieses Werk, das unte: 
den Händen seines Bearbeiters sicher nichts an 
Sohöiiheit und klarer Darstellung eingebüßt hat 
und auch vom 'Verlag in gediegener Weise aus-
gestattet ist, auf das wärmste empfohlen. 
Frd. 
Es ist ihm mit seinem Werk vortrefflich ge• 
langen, dem L<iser zu zeigen, daß in der .A.tz-
neimittelfabrikation in gro!!en Zügen zwei Richt-
ungen tätig gewesen sind. Die eine dieser 
Richtungen bringt neue Mittel heraus und über-
gi 'ot sie, bevor sie an die Oeffentlichkeit ge-
langen, einer strengen Kritik und dann erst der 
Beurteilung der Allgemeinheit. Die andere 
Richtung sucht ihre Befriedigung zunächst zwar 
auch in der Schaffung neuer Erzeugnisse, unter-
Die cli.emischen Arzneimittel der letzten scheidet sich aber VO'.I der exakten Forschung 
113 Jahre mit Rückblicken auf die dadurch, daß sie ihre Produkte ohne sorgfältige 
E · kl d · . Prüfung, aber mit um so größerer Reklame der ntw1_c nug er w1~senschaftllchen O~:ffentlich übergibt, ohne sich darum zu küm-
Chem1e uud P.b.a.rmaz1e von Dr. Paul I mern, ob der leidenden Menschheit damit ein 
Siedler. Berlin 1914. Verlag von ~ienst gele!_ste~ wird oder nicht.. Angesichts 
Gebrüder Borntraeger. 17 9 Seiten. dieser 'V erha~!msse kann . man mit dem Ver-
Preis. geh 3 M 60 PI fasser nur wunsohen, daß m Zulmnlt nur solche 
• • • • Arzneimittel in den Handel kommen, welche 
Der 'Verfasser behandelt in diesem Buch in auf Grund der eraten der beiden Richtungen in 
ans·:haulicher Uebersicht die gesamten ernst zu den Verkehr gesetzt wurden~ 
nehmenden chemischen Arzneimittel entwiclr- Fiir den Apotheker, Arzt und Chllmiker war 
lungsgeschichtlich und systematisch vom ehern- die Schaffung eini,s w erkes, wie da'I vorliegende 
iseh therapeutischen Gesichtspunkt aus und es ist, ein Bedürfnis und kann ihnen als Nach-
zwar in zwei Zeiträumen. schlagebuch dienen. · Die Brauchbarkeit hierzu 
Der erste Zeitraum reicht vom Anfang des würde freilich erheblich gesteigert werden, wenn 
vorigen Jahrhunderts, wo die Arzneimitteldar- Lei der Nennung der einzelnen Mittel gleioh-
stellung noch arg in den Kinderschuhen steckte zeitig auf die entsprechenden Schrifttumstellen 
und aus den Fortschritten der Chemie nur· ver- Bezug genommen worden wäre. Aber auch der 
hältni,mäßig wenig Nutzen gezogen hatte, son- Nichtfachmann wird mit Ioteressa der über-
dern hauptsächlich die Produkte der Natut im sichtlichen entwicklungsgeschichtlichen Zusam-
'Vordergrund standen, bis in die siebenziger menstellung dor modernen Arzneimitteltherapie 
Jah1e des vorigen Jahrhunderts. Nachdem der folgen. Mit Geheimrat Thoms, der in einem 
Verfasser in einem längeren Kapitel die Ent- Geleitwort die .Arbeit des Ve1fassers günstig 
wicklung der wissenschaftlichen und präparativen beurteilt, können wir dem Bach eine freund· 
Chemie und Pharmazie betrachtet hat, wobei liehe .Aufnahme wünschen. Frd. 
unter anderen die Namen eines Scheele, Lavoisier, 
Davy, Justus Liebig, Bun3en, Pasteur, Her-
mann Hager, Thoms und Schmi'dt gebührende 
Würdigung finden, bespricht er den ganzen in 
diesem Zeitraum entstandenen .Arzneischatz, so-
weit er die durch chemische Operationen her-
gestellten Stoffe betrifft, geordnet nach Klassen / 
Bibliographical Contributiona from the 
Lloyd Library, · Cincinnati, Ohio. Bo-
tany. Authors A. By Edith Wycoff, 
librarian. 
Verleger: Dr . .l. Sc hnelder, Dresden. 
Flir die Leitung verantwortlich: Dr. A. B c h n e I der, Dresden. 
Im Buchhandel durch Otto M a ! er, Kommi11!on1ges,hilt1 Lelpsl:. Dl'uok VOD F7. T!ihl Na1hA (Ber11h, Ku11ath), Dre1den 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herau•gageben won Dr. A. Schneid•ep 
Dn1den•A., Sehan<laaeratr. '8. 
Zeltschrift fiir wissenscbattliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. · 
1 Gegrftndet VOJII Dr. Ho:rmau .Ba.gor im Jllhre 1859, 1 
Qelehifts1teUe uncl Anzeiren•Annahme: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer Stralle 48. 
B11u·11:1pul1 Yhrteljlihrllch: durch Buohhandel, Post oder Ge11obiilts1tell1 3,60 Kk, 
Rfnzelne Nulllaem 30 Pf. 
! n .1 • f g e n: Die 15 IZIJll breite Zelle hi Kieinsob.rift 80 PI. Bef ,:roBen .A.nfuiigen Prelser.mllfsung 
.Nil 34. II Dresden, 20. August 1914. 1 ss. 
Sefte775bfs788.// ____ E_r_sc_h_e_i_n_t -j-ed_e_n_D_o_n_n_e_r_s_t&-g-.----- Jahrgang, 
Inhalt: Calumba-Wurzel. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel unl Spezialitäten. - Gehalts-Bestimmung det 
Vioform-Ve,bandstolfe. - Zucker-Bestimmung im Harn - Jambulol und Ellagsäure. - Bestimmung der Harn• 
säure. - Nachweis von Schwefelk.ohlenstolf. - Zitronensäuregehalt de, Milcll. - Ile,timmung von Quecksilber, 
- u,w. - Verschiedene Mittellungen. 
Kleinere Beiträge zur Pfl.anzenmikroohemie. 
Von 0. Tunmann. 
V. U e ber die Cal um ba -Wurzel. 
Seit dem Erscheinen zusammenfassen-
der Darstellungen über die Pflanzen-
mikrochemie hat das Interesse an mikro-
chemischen Arbeiten wesentlich zuge-
nommen. Das ist mit Freuden zu be-
grüßen. Leider erfolgt eine große .An~ 
zahl der inzwischen veröffentlichten 
Arbeiten ausschließlich den Zweck, 
die für verschiedene Objekte zahlreich 
vorliegenden und völlig brauchbaren 
Reaktionen um eine weitere zu ver-
mehren , die indessen keine Vorteile 
bringt. Es wäre für den Ausbau de1 
Pflanzenmikrochemie vorteilhafter, wenn 
die jenen Arbeiten gewidmete Zeit zur 
Ausfüllung der ungeheuren Lücken 
dienen würde. Ein Gebiet, das noch 
ganz der Bearbeitung harrt, ist das 
der sogenannten Bitterstoffe, auf 
das ich in neuester Zeit eingegangen 
bin (Pimpinellin, Mentolakton n. a.) 
Der Bitterstoff der Calumba-Wurzel, 
das Calumbin, wurde 1850 von 
Wittstork zuerst beschrieben, dann von 
Liebig, Leboitrdais, Dusq11,esnel; Paterno 
und Oglialoro, besonders aber in neuerer 
Zeit von Boedeker, Rilger, Ulrich, Frey 
und Feist untersucht. .Nach Feist ist 
es sehr wahrscheinlich, daß noch ein 
zweiter Bitterstoff in der Wurzel vor· 
kommt, über den abschließende An-
gaben, wie es scheint, noch nicht vor-
liegen. Vorher (1879) hatte Paterno 
auf einen zweiten kristallisierten, farb-
losen Körper hingewiesen, dessen Schmp. 
bei 2200 liegen soll (nach Ulrich schmilzt 
die Calumbasänre, der Spaltlfö.g des 
Calumbins bei 2200.) Wie Rartwich 
(Die neuen Arzneidrogen aus dem 
Pflanzenreiche 1897, S. 889) gezeigt 
hat, ist Calumbin in der Familie der 
Menispermaceen wahrscheinlich weiter 
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verbreitet. .Er konnte es mit Sicher- schwächsten in der Außenrinde. Fast 
heit in Tin o s p o r a c o r d i f o l i a Miers ausschließlieh waren die Zellwände ge-
feststellen; auch die Reindarstellung färbt, was jedenfalls mit dem Verfahren 
gelang. Für die Wurzel von Tino- zusammenhängt.» Ganz allgemein findet 
so r a Ba k i s Miers wird es ebenfalls sich in den Handbüchern die Angabe, 
angegeben. In allen Fällen wurden daß Calumßin mit Schwefelsäure rot 
verhältnismäßig große Mengen gefunden wird. Erst Hartwich (a. a. 0.) machte 
(2 bis 3 v.H.), in unserer Droge, der darauf aufmerksam, daß eine rot-
Calumba-Wurzel, sollen 0,8 v. H. und braune Färbung entsteht, und ich 
mehr zugegen sein. kann seine Angabe nur bestätigen. Die 
Baedeker (Liebig's Annal. 69, 37 bis Kristalle ~mgeben sich ~ei Z~satz von 
40), der den Sitz seiner Körper im Schwefelsaure sofort mit em~r rot-
Gewebe zu ermitteln suchte, gab an, braunen Lö~ungszone, .aus der die ~~eh 
daß Calnmbin in der Droge in der' un~elöst.e (mnere) Knstallmasse eimge 
Nähe des Kambiums in farblosen Pris- Zeit weiß (farblos) hervorleuchtet. 
men auftritt, eine Angabe, die bis in Für unsere Zwecke kommen außer 
die Neuzeit übernommen wurde und der Farbenreaktion mit Schwefelsäure 
auch verständlich erscheint, da die noch die aus neuerer. Zeit kommenden 
Bitterstoffe fertig gebil~et i_n den Zellen Angaben über Lösungsverhältnisse von 
vorkommen. 1906 wies rnh (Pbarm. Ulrich (Ueber Columbin, Oesterr. Jahres-
Z~ntralh. 4? [~906], 1069) jedoch ~arauf hefte f. Pharm. 1907, H. VIII, S. 4) 
hm, daß dle m Rede stehenden Kristalle in Betracht: «Das Calumbin ist unlös-
e!ne Calciumverbindung, jedenfalls Cal- lieh in Wasser, Schwefelkohlenstoff, 
~mmoxalat, darst~llen. Dama!.s benutz~e Li.groin, Toluol, Xylol, Anilin, Amyl-
1ch · zum Nachweis Schwefelsaure. Die alkohol Benzin schwer in kaltem 
Einwirkung von Säure auf kleine Kri- Aether 'nnd Alkohol ziemlich löslich in 
stalle, die Entstehung von Gipsnadeln, der Siedehitze in Alkohol Methylalkohol, 
i~t aber. selbst in feinsten Schnitten Aceton, Chloroform udd Benzol, am 
mcht leicht zu verfolgen. Nun finde leichtesten in Aether». Schließlich 
ich, da~ Calumbin in wässerigerph1or_al- liegen noch Angaben über die kristall-
~ydra~losung unter D~ckglas lernht lös- ographischen Eigenschaften vor. Nach 
!Ich 1st. Da _Jene 1~ Gewebe vor- G. Rose (nach Flückiger, Pharmakog-
ko!:llmenden Kristalle i~ Chloralhydrat- nosie 1883, S. 883) kristallisiert Calum-
p_raparaten unge~öst bleiben! so _können bin in «dem orthorhombischen System 
sie auch· unmöglich Calumbm sem. angehörigen Prismen», nach K. Rauscher 
Mit dem mikrochemischen Nachweis (naeh Ulrich, a. a. 0. S. 5) sind sie 
des Calumbins hat sich bereits o. Rund- «zweiachsig, zeigten ein disymmetrisches 
. quist (Mikrochemische Untersuchung der Achsenbild und negative Doppelbrech-
Radix Columbo, Schweiz. Wochenschr. ung», • und «zeigten die Kombination 
f. Chemie u. Pbarm. 1901, XXXIX, lSO) Prisma und Längspinakoid und End-
beschäftigt. Er behandelte Schnitte der fläche, während an manchen auch noch 
Droge mit Eisigsäure und legte sie ein Dorna entwickelt war». · 
nachher in konzentrierte Schwefelsäure Das zur Untersuchung benutzte chem-
ein. Rotfärbung soll Calumbin in der isch reine Calumbin war schneeweiß, 
Kambiumgegend anzeigen. Derart er- schmolz bei 182° und zeigte im mikro-
hielt ich aber wiederholt (Tunmann, skopischen Bilde fast nur derbe Prismen 
Pflanzenmikrochemie 1913, S. 403) «nur von lebhafter Polarisation, deren End-
eine rotbraune Färbung, die nach .:flächen nicht immer gut entwickelt 
einiger Zeit verging. Die Färbung war waren (Fig. 1). Als gutes, am Objekt-
allerdings am stärksten in der Nähe träger brauchbares Kristallisationsmittel 
des Kambiums; sie trat jedoch auch zur Sichtbarmachung der Endflächen, 
im gesamten Parenchym auf, am 'wie überhaupt zur Erzielung gut aus-
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gebildeter Kristallformen, stellte sich kochen bewirkt Lösung, verdünnte 
konzentriertes Glyzerin heraus. In Salz s ä ur e greift auch bei kurzem 
kaltem Glyzerin ist Calumbin unlöslich, Aufkochen nicht an, konzentrierte SaJz. 
koeht man aber einige Minnten (2 bis 3) säure löst wenig, beim Aufkochen bis 
unter Deckglas auf, dann löst sich ein zur Blasenbildung löst sich die Mehr-
kleiner Teil der Kristalle; nach · einiger zahl der Kristalle unter gleichzeitiger 
Zeit scheiden sich zunächst Zerrformen schwacher Gelbfärbung der Säure. 
in Gestalt von Zwillingskristallen aus, Natron 1 au g e -löst nur geringe An-
später aber gelingen prächtige Kristalle teile in der Wärme, K a I i lauge löst 
zur Entwickelung (Fig. 2). bei Zimmerwärme nicht und beim Auf. 
Die von Ulrich angegebenen Lösungs- kochen nur zum Teil. Dabei entsteht 
verhältnisse konnten im allgemeinen vortibergehend eine gelbliche Färbung. 
bestätigt werden; abweichend war das Nach diesen Erfahrungen erscheint es 
Verhalten in Anilin, das noch weiterer wenig wahrscheinlich, Calumbin am 
Aufklärung bedarf. Die untersuchten Objektträger durch Alkalien in Calumba-
Calumbinkriställehen lösten sieh ziem- 1 säure überführen zu können. Hingegen 
Fig. l. Chemisolt reines Calumbin, Sohmp. 1820, 
Fig. 2. Calnmbin mit heißem Glyzerin umkristallisiert. , 
Fig. 3, Calumbin mit Cllloroform am Objektträger umkristallisiert. 
lieh leicht unter Deckglas in Anilin, 1 sind die Kristalle nnlöslich in Essig-
nach Ulrich müßten sie darin unlöslich säure, Chlorzinkjodlösung, Petroläther, 
sein. Ammoniak und Sodalösung. 
Von Lösungsmitteln, die bisher noch Ein Lösungsmittel, das. mit Aussicht 
nicht erprobt waren, läßt sieh folgendes auf Erfolg zum Nachweis eines Laktons 
sagen: Wässerige Chloralhydrat- in pflanzlichen Objekten herangezogen 
lösung Wst, wie schon oben erwähnt, werden kann, muß nicht nur leicht 
am leichtesten. Die Kristalle lösen lösen und schnell die Zellmembranen 
sich so schnell, daß man sofort beob- durchdringen, sondern auch den ge-
achten muß. Fast ebenso schnell lösen lösten Körper in kristallisiertem Zu-
Essigäther, Essigsäureanhy drid stande wieder abscheiden. Auf eine 
und Pyridin. Aether löst unter schnelle und gute Kristallisation ist 
Deckglas in der Kälte nur wenig, steht beim Arbeiten am Objektträger das 
jedenfalls in dieser Hinsicht weit hinter größte Gewicht zu legen. 
Pyridin. Tri c h 1 o r es s i g säure· löst Aus der Lösung in Chloralhydrat, 
langsam. Konzentrierte S alpet er· Trichloressigsäure , Essigsäureanhydrid 
säure löst ohne Färbung unter starker fallen selbst nach einem Tage keine 
Gasentwickelung, Millon's Reagenz ist diagnostisch brauchbaren Kristalle aus. 
in der Kälte ohne Einwirkung, Auf- Aus Chloroform entstehen · Täfelchen 
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und Nadeln (Fig. 3). Ein Arbeiten Nadeln und Täfelehen (Fig. 5). Die 
mit Aether, Benzol, Aceton und Alkohol Kristalle verhalten sich im polarisierten 
bei Anwendung von hohen Wärmegraden Lichte wie das chemisch reine Calumbin, 
ist nicht empfehlenswert. Die besten sind vcHlig farblos ( weiß) und schmecken 
Erfolge gibt Essigäther, der schnell stark bitter. 
löst und schon während der Verdunstung, 
also innerhalb· 1 Minute, das Calumbin 
in guten Kristallen zur Abscheidung 
bringt. Die abgeschiedenen Prismen 
(Fig. 4) sind im Mittel 120 bis 180 µ 
lang und werden bis 40 µ breit. 
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, 
kommen für den Nachweis des in den 
Zellen fertig gebildeten Calumbins nur 
Chloroform und Essigäther in Betracht. 
Chloroform bewährte sich nicht, da 
gleichzeitig gelbe amorphe Massen ans-
Mit Schnitten oder mit ans der D1oge 
frisch hergestellten groben Schnitzeln 
erfolgt die Abscheidung des Calumbins 
weit schlechter und langsamer. Das 
ist erklärlich. Der Essigäther kann 
die wasserhaltigen Zellmembranen, be-
sonders von größeren Gewebefetzen, 
nicht so schnell durchdringen. Daß 
hierbei auch der Wassergehalt in Frage 
kommt, geht ohne weiteres aus der 
weit langsameren Verdunstung der 
Flüssigkeit hervor. Je feiner das Pulver 
Fig. 4. Mit Essigäther am Objektträger umkrislallisiertes chemisch 
reines Calumbin. 
Fig. 5. M.it Essigäther unmittelbar aus dem Drogenpulver unter 
Deckglas erhaltene Calumbinkristalle. 
gezogen werden, welche die Kristall- und je besser es ausgetrocknet ist, um 
istation des Calmnbins hindern. Vor- so schneller und vollständiger vollzieht 
zügl iche Dienste I eist et Essig- sich die Ausscheidung und Kristallisation 
ätber. Man bringt etwas fein ge- des Calumbins. Nach dem Verdunsten 
pulverte Droge, ungefähr 0,3 mg auf des Essigäthers werden die Kristalle 
den Objektträger, legt des · Deckglas mikrochemisch bestimmt. 
auf und läßt vom Deckglasrande Essig- Die Bestimmung der Kristalle, die 
ät~~r zufließen. Durch einmaliges (ein- kristallographisch mit dem chemisch 
s~1t1ges) .~eben d~s Deckglases er~olgt reinen Calumbin übereinstimmen, kann 
eme ge~ugende„M1sc~ung. In wemgen sofort am Präparate vorgenommen wer-
Augenbhcken laßt sich am Deckglas- den da die Kristalle fast. ausschließlich 
rande die Bild~ng zahlreich~r bis ~oo µ am 'neckglasrande liegen. Man kann 
langer und . bl8. 20 µ breiter Pr1s~en aber auch zuvor eine Reinigung des 
verfolgen, die s1~~ bald zu .sternförmigen Präparates vornehmen und verfährt 
Grnl!p~n oder ~undelförm1g zu B~sen dann in einfacher Weise, wie folgt: 
verem1gen. Hier und da erschemen Nach dem Abheben des Deckgläschens 
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entfernt man die in der Mitte des Prä- hält man in den Beschlägen, zum Teil 
parates liegenden Pulverteilchen mit noch vor dem Schmelzen des Calumbins, 
der Nadel. Hat man hierbei den Ob- nur Tröpfchen nnd glänzende Massen 
jektträger nach unten gekehrt, so (flüssige Kristalle?), die mit Essigäther 
fallen die Pulverteilchen herab. Das keine, mit Chloroform nur vereinzelt 
derart von der größten Menge Pulver kleine Kristalle liefern, andererseits. 
- befreite Präparat wird mit einem aber mit konzentrierter Schwefelsäure 
neuen Deckglase bedeckt und mit rotbraun werden, somit zum Teil 
Wasser mehrmals ausgewaschen (zur wenigstens Calumbin führen. Bei der 
Entfernung der letzten Pulveranteile Schwefelsäure,Reaktion bilden sich je-
und der Stärkekörner). Die ganze doch nach einiger Zeit zahlreiche Tröpf-
Reinigung, die jedoch nicht unbedingt chen (nicht Fäden und Flocken, wie 
erforderlich ist (s. oben), läßt sich bei dem chemisch reinen Präparate), 
schneller durchführen als beschreiben; die makroskopisch rötlich erscheinen 
sie dauert nur 1 bis 2 Minuten. Sie (nicht grünlich). In den Drogensubli-
sei deshalb hier einmal eingehend an- maten findet man nur selten einen 
gegeben, weil man sie ganz allgemein prismatischen Kristall; immerhin treten 
anwenden kann, und weil bekanntlich nach Zusatz von Schwefelsäure auch 
in der Mikrochemie die Technik den hier rötliche Tröpfchen auf; es ist nun 
ersten Platz einnimmt. nicht ausgeschlossen, daß Phytosterine 
Zur Bestimmung der unmittelbar sich an ~er ~otfärb~ng . bet~~lige~. 
aus der Droge abgeschiedenen Calumbin- J~denfalls ~st die Subhmation fur die 
kristalle dienen die oben genannten D1a~nose n~cht brauchbar. . 
Lösnngsverhaltnisse und die Reaktion .D!e vorl!egende U~tersuchunß'.. zeigt 
mit Schwefelsäure. Aus der rotbraunen wieue!um, m welch e1~fa~her, f~r das 
Lösung der Säure scheiden sich nach Pra~tiku.m ~ls Schulbe1sp1el geeigneter 
kurzer Zeit (bei eingetretener Wasser- W ei~e dl~ BI.tter~toffe. ( Tunmann, U~ber 
anziehung) Flocken ab, die bei makro- Radix. P1~p1~ellae, msbesondere uber 
skopischer Betrachtung grünlich er- d~s Pimpi~ellm, Apo~h.-Ztg. 191~, 728) 
scheinen. c er 8 u 1 f a t • s c h w e f e I. m1krochem1sch. unm1~telbar mit d~r 
säure löst rotbraun, die Farbe gebt Droge. nachw~1sbar ~md u~d ~war mit 
nach einer Stunde in ein schwaches u~bedmgt~r Sicher~e.it bereits m Bruch-
Karminrot über, schließlich erfolgt am tellen ~mes M1ll.1gr~mm Substanz. 
Deckglasrande (Wasseranziehung) Ab- ~aup~bedmgu.ng bei d~esen Ve~fahren 
scheidung grünlieher Flocken. MO• 1st. die. E~mltte~ung e~~es .gee~gneten 
I y b d än s c h w e f e 1 säure färbt rot- Knstalhsat10n~mittel~ fur d1.e m den 
braun, ällmählich schwarzbraun, nach Geweben fertig geblldeten Körper. 
1 bis 2 Stunden olivgrün, eisenhalt-
ige s c h w e f e J säure erst rotbraun, Vor einiger Zeit wurde über den 
Nachweis der Cal um ba-Alkaloi de 
dann vorübergehend rötlich. berichtet. Die damals mitgeteilten Ver-
Bildung kristallisierter Brom· oder fahren (Tunmann, Zur Mikrochemie der 
Jodverbindungen gelang nicht. So Colombowurzel, Apoth.-Ztg.1912, Nr. 29) 
führen Bromdämpfe die Kristalle (ehern- sind fiir das mikrochemische Praktikum 
isch reines Calumbin) in homogene wenig geeignet, zum Teil weil sie zu 
braune Massen über, die jedoch nicht viel Zeit beanspruchen.' In einem 
zur Kristallisation gebracht werden Praktikum sollen aber in erster Linie 
konnten. . Bei . Zusatz von E8~igät~er sämtliche offizinellen Drogen berü~k-
fi~len feme. Nädelche!l aus, . die eme sichtigt werden, und deshalb habe ich 
nähere Bestimmung mcht zul10ßen. nach einfachen, auch von jedem Unge-
Die Sublimation hatte ebenfalls übten sofort ausführbaren Verfahren 
keinen Erfolg. Sowohl bei schnellem zum Nachweis der Alkaloide gesucht, 
als bei sehr vorsichtigem Erhitzen er- die in Kürze angeführt sein mögen. 
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1. Die Sichtbarmachung der Alkaloid- dem Deckglase bedeckt. Schon nach 
Jodide in kristallinischer Form gelingt wenigen Augenblicken, vornehmlich 
leicht mit alkoholischem Jod. Zu 3 bis nach gelindem Erwärmen, sieht man in 
4 größeren, unter Deckglas liegenden der Nähe der Schnitte Kristalle an-
Trockenschnitten fügt man Alkohol zu schießen, und zwar bilden sich kleinere, 
und einen kleinen Tropfen Jodjodkalium- oft zn Sternen, Kreuzen oder Drusen 
15sung; selbstverständlich läßt sieh auch vereinigte Nadeln, die bei durchfallendem 
mit Alkohol verdünnte Jodtinktur an- Liebte metallisch glänzend, fast schwarz 
wenden*). Das Eindringen der Lösung erscheinen, sowie längere fahlgelbe und 
in die Schnitte kann durch mehrmaliges blaßbraune Nadeln und langgestreckte 
Heben des Deckglases erleichtert wer- Blättchen. Man setzt nun Chloroform 
den. Nach dem Verdunsten des Alkohols zu und bewirkt durch einseitiges Heben 
scheiden sich kleinkörnige orangegelbe des Deckglases Mischen der Säure mit 
Massen ab (Calumbamin) und außerdem dem Chloroform. Jetzt erscheinen so-
bis 10 µ große, dunkelrote, sphäro- fort in den farblosen Chloroformtropfen 
kristallinische Gebilde, die in Wasser zahlreiche, sehr große, orangefarbige 
und Glyzerin unlöslich, in Chloralhydrat Nadeln und Platten. Nach der Ver-
löslich sind und sich zu größeren, rund- dunstung des Chloroforms ist der Rand 
liehen Gruppen oder zu langen Faser- des Deckglases vöJlig mit Kristallen 
kristallen vereinen; seltener entstehen umgeben, die zum Teil zu Besen und 
sternförmig gruppierte kleine Nädelchen. strauchartigen Gebilden anwachsen, aber 
Daß die roten Bildungen (Jatrorrhizin) auch längere Platten bilden (Fig. 6). 
Kristalle sind, geht ans ihr~m Verhalten 
im polarisierten Lichte hervor; sie 
leuchten bei gekreuzten Nikols mit 
dunkelroter Farbe auf. 
2. Das Verdunsten der alkoholischen 
J odlösung dauert allerdings 10 bis 20 
Minuten. Will man den Nachweis in 
noch kürzerer Zeit durchführen, dann 
verfährt man in folgender Weise mit 
Salzsäure-Chloroform wie beim Hydra-
stin - Nachweis**). 2 bis 3 größere 
Trockenschnitte werden auf dem Objekt-
träger mit einem kleinen Tropfen starker 
Salzsäure betupft und, nachdem sich 
die Schnitte glatt gerollt haben, mit 
Fig. 6. Mit Salzsäure • Chloroform 
aus den Schnitten der Droge 
erhaltenen .Alkaloidkristalle. 
• 
*) In dieser Weise hat Rosoll 1890 Berbe- Dieser Nachweis erfordert nur wenige 
ri n nachgewiesen; die diesbezügliche .Autoren- Minuten und gelingt, wie bereits er-
angabe bei .A. Mayrhofer (Pharm. Post 1914, wähnt, jedem Ungeübten. · 
S. 549) ist unrichtig. 
**) Der von mir mitgeteilte Nachweis der 
Hydrastis - .Alkaloide mit Sab:säure - Chloroform 
und direkter Sublimation (Gehe's Ber. 1912) ist 
bis jetzt der ein fa oh s t e und a i oh erste. 
Das von .A. Mayrhofer (Pharm. Post 1914, 
Nr. 58) angegebene Verfahren bringt keine 
V erb esse rung. 
Die salpetersauren Salze konnten mit 
Salpetersäure nicht erhalten werden, 
auch nicht bei nachfolgendem Zusatz 
von Alkohol, Chloroform u. a. 
37. Mitteilung des Pharmakognostisohen 
Institutes Wien. 
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Chemie und Phar11u1xie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Bolus • · Biozyme, zur Behandlung von 
weißem Fluß, weiblicher . Gonorrhoe usw., 
wird in der Weise hergestellt, daß nach 
DRP. vorbehandelte, abgepreßte Kulturhefe 
mit 2 Teilen sterilisiertem reinstem Bolas 
auf das innigste gemischt, dann gesiebt und 
im Luftzug bei ßf>O getrocknet wird. Nach-
dem wird iO v. H. Zuckerpulver zugesetzt. 
Bezugsquelle; Vial db Uhlmann in Frank-
furt a. M. (Pharm. Ztg. 1914, 623.) 
Castycal, Elixir Castaneae vescae cum 
Thymolo et Kalio aulfoguajacolico, hat sich 
bei· Brust- und Lungenkrankheiten bewährt, 
auch wurµe es. bei Grippe, Asthma, be-
sonders aber Keuchhusten angewendet. 
(Med. Klinik 1914, Nr. 27.) 
Radacyl «Merz> wird ein radioaktives 
Acetylsalizylsl\ure-Präparat genannt, das als 
Tabletten zu 0,5 g von Merx db Go., 
Chem. Fabrik in Frankfurt a. M. in den 
Handel gebracht wird. (Pharm. Ztg. 1914, 
602.) 
Tampospilman(Pharm. Zentralh. 55(1914[, 
719) ist, wie uns das es darstellende 
Luitpold-Werk in Mllnchen 25 mitteilt, der 
neue Name ftir In h i bin, das folgende 
Zusammensetzung hat: 2 v, H. salzsaures 
Suprarenin (.1 = 1000), 1 v. H. Stypticin, 
115 v. H. Ferripyrrin, 215 v. H. schwefel-
saures Chinin, 10 v. H. Pyrazolonphenyl-
dimethylat, 0,5 v. H. Vquor Fei;ri sesqui-
chlorati und eine Kohlensäure liefernde Masse. 
Thigasin nennt die Chemische und phar-
mazeutisch.e Fabrik Dr. Georg Henning in 
Berlin W 35 1 KurfUrstenstraße 146/14 7 
eine schmerzlindernde Thigenolsalbe nach 
Prof. Dr. Walther. Catiu, l:lin Mittel gegen ansteckenden 
Scheidenkatarrh und Verkalben der Rinder, 
besteht nach o. Mannich und G. Leemhuis Thymoaal • Desinfektions - Streupuder 
aus kristallwasserfreiem Zinksulfophenylat. besteht aus Boraxpulver, . dem ungefähr 
Darsteller: ,lose( Ludwig in Glatz. (Apoth.- 2 v. H. Thymol z~ges~tzt em_d. !larsteller: 
zt . 1914 694.) Apotheker H. Weifa; m Berhn-Wilmersdorf. 
g ' . . . . (Pharm. Ztg. 1914, 542.) 
Gramonervin 1st die Beze1ch.nung für Verkalbin soll eine neue Salizylsäure-
Tabletten, deren Haupt~estandtede Butyl- Verbindung, salb O r f O r m, enthalten. Im 
c~loralh~drat und , Calcm~giyzerophosphat wesentlichen ist Verkalbin eine Mischung von 
s~nd. Sie sollen bei Heuf1_eber Anwendu~g Drogen (siehe Pharm. zentralb. 53 [1912], 
f1~den. Darsteller:. !Johlig &; Roth m 4-03), der rund 7 ,2 v. H. Borax; 3,8 "· H. 
Eisenach. (Med. Khmk 1914, 11 60,) Natriumsalizylat; 4,7 v. H. Natriumformiat 
Lebendige Kraft, Mittel des Alberadorfer und 3,8 v. H. Natriumsulfat zugesetzt sind. 
Heilvereins (Ed. Glausen) haben nach (Pharm. Ztg. 1914, 642.) 
C. Mannich und G. Leemhuis folgende Dr. Weinberger's Keuchhusten-Mixtur: 
Zusammensetzung: a) Tabletten: Milchzucker Eucbinin 2,0 g 
und 1,5 v. H. eines festen fettartigen Stoffes (oder Aristochin a,o g) 
b) Tropfen: Gemisch von Rhabarber- und Antipyrin 410 g 
vermutlich Wermuttinktur. (Apoth. - Ztg. Lumina! o,s g 
1914, 706.) Narcophin 0,12 g 
Lipamin ist ein in die Reihe der Lipo- Glyzerin 10,0 g 
prote'ide und zwar zn den Lezithalbuminen Spiritus 2,0 g 
gehörender Stoff des Corpus Juteum. Er Kandiszuckersirap bis zu 200 ccm 
l!!t· in Waeser klar löslich, gehört nicht mehr Man gibt etwa um 8 Uhr morgens und 
zu den hochmolekularen EiweWkörpern und 2 Uhr nachmittags je nach dem Alter 1/2 
gibt daher keine Antikörper. Reaktion. Es bis 1 Kaffeelöffel, bezw. 1/2 bis 1 Eßlöffel 
sind bei· Amenorrhöe mit ihm als Einspritz- und abends die doppelte Menge. (Med. 
ung Erfolge erzielt worden. (MUnch. Med. Klinik 19141 1141.) B. Mentx-el. 
Wochenschr. 19141 1734.) 
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Gehalts-Bestimmung 
der Vioform -Verbandstoffe. 
E. J. von Itallie, der Verbandstoffe auf 
ihren Vioformgehalt .zu untersuchen hatte, 
fand in dem Schrifttum nur zwei Verfahren 
angegeben. Ueber beide berichtete Utx in 
Pharm. Zentralh. 49 (1908], 388 in «Die 
Prüfung unserer wichtigsten Verband-
materialien>, Keines det Verfahren liefert 
nach dem Verfasser Ergebnisse, wenn man 
sich genau an die gegebene Vorschrift hält. 
Das zweite Verfahren, nach wglchem die 
Vioformgaze zuerst verascht wird, liefert nach 
v. Itallie durchaus falsche Ergebnisse, weil 
dabei, selbst bei vorsichtigem Atbeiten, min-
destens 10 v. H. der Chloride sich ver-
fl11cbtigen. Der weitere Teil des Verfahrens 
ist sehr brauchbar. 
Das erste Verfahren bedarf unbedingt 
einer Abänderung, die folgendermaßen lautet: 
2 bis 5 g des Verbandstoffes ·werden in 
einem Soxhlet-Gerät wl\hrend 2 Stunden 
mit n/2 alkoholischer Kalilauge mazeriert. 
Dann füllt man das Kölbchen mit Alkohol 
und erschöpft während einiger Stunden. Den 
Auszug verdünnt man mit der 10 fachen 
Menge Wasser, setzt J?henolphthaleYn hinzu 
nnd titriert mit Salpetersäure bis zur Ent-
färbung. Das dabei niedergeschlagene Vio-
form sammelt man auf einem Filter, wäscht 
mit Wasser nach und trocknet über Schwefel-
säure. Vioform hat zur Bindung seiner 
Halogene 70166 v. H. seines Gewichtes an 
Silber nötig. 
Pharm. Weekbl. 1914; 553. Gron. 
Ein Bestimmungs -Verfahren 
für Zucker im Harn 
teilt K. K. Järvinen mit; dasselbe ist eine 
Erweiterung des .Almen - Nylander'achen 
NaehweiaesvonZucker zu einem quantitativen 
~olorimet~isehen Verfahren. Voraussebnn~ 
111t natürheh, daß das Reagenz immer und 
nur Zucker nachweist, und daß etwa vor-
handenes Eiweiß vorher entfernt ist. 
Der Verfasser erläutert sein V erfahren an 
einem Beispiel: 25,0 ccm eines zucker-
haltigen Harns wurden mit 50 cem Wasser 
verdünnt und von einem anderen zncker-
·freien Harn eine gleich verdünnte LBsung 
hergestellt. Von dieser letzteren wurden je 
10 ccm in 5 Probiergläser gebracht nnd 
dann 2,1; 0,5; 072 und 0,1 ecm einer 
Traubenzuckerlösung ( 1 v. H.) zugefügt. In 
ein sechstes Probiergläschen wurden 10 ccm 
von dem verdilnntan, zu untersuchenden 
Harn gebracht und in alle Glitschen dann 
0,5 ecm der Almen-Nylander'sehen Lös-
~ng hinzugesetzt. Die Flüssigkeitsmenge 
in allen Gläsern wurde dann mit Wasser 
zu 12,5 ccm ergänzt, die Gläser in ein 
kochendes Wasserbad gestellt und die anf-
tretenden Färbungen verglichen. Da der 
zu untersuchende Harn an zweiter Stelle 
schwarz wurde, die zuckerreichste Vergleichs-
lösung an erster, so mußten 313 ccm des 
urspril.nglichen Harnes zwischen 20 und 
10 mg Glykose enthalten. Um diese Menge 
genauer zu bestimmen, verdünnte der Ver-
fasser die beiden Harne im Verhältnis 1 : 1 O 
und wiederholte das Verfahren, bei dem die 
Vergleichsgläser O, 7; 016; 015; 014 nnd 
0,3 ccm Zuckerlösung enthielten. Der zu 
bestimmende Harn hatte eine Schwarzfirbung, 
wefohe zwischen die der Gläser mit 015 
nnd 0,4 ecm Glykoseli:isung fiel, also wahr-
acheinlichst 0,45 ccm der Löaung (1 v. H.) 
entsprach, was 415 mg Glykose bedeutet. 
Diese Menge war in 10 ccm des im Ver-
hältnis von 1: 10 verdllnnten, also in 1 com 
ursprlinglichen Harnes enthalten und ent-
sprach also einer Glykosemenge von 
0,45 v. H. 
Zt,chr. f. analyt. Ohem. l9i3, 62, 14. Dr. R. 
Ueber die Identität von 
Jambulol und Ellagsäure 
ist der Nachweis von B. Power und 
T. Callan geffihrt worden. Die Elementar-
analyse stimmte init der filr Ellagsäure ge-
fundenen überein. Die Acetyl- und Benzoyl-
derivate zeigten die Schmelzpunkte + 343 
bis 3460 und + 332 bis 3330, Dieselben 
Derivate des Jambulols schmolzen bei 3450 
und 3!33°. Die Ellagsäure ist bisher in 
den Galläpfeln, in . der Granatwurzelrinde 
in der Tormentillrinde, in den Myrobalanen' 
von Tulin und Glaver im Rhabarber und 
von Power und Browning in Enphorbia. 
pilulifera L. gefunden worden. 
Journ. Pharm. Ohim. 7. Ser. Tome VIII, 
HH3, 304. lll. Pt. 
• 
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Kolorimetrische Bestimmung hat. Das dritte Röhrchen dient zur Er-
der Harnsäure. mittelung eines Wertes, der fllr die Richtig-
stellung von dem erhaltenen Ergebnis ab-
Behandelt man Harnsäure mit einer gezogen wird. Die Entfernung der Harn-
Lösung von Phosphormolybdänsäure und 
I 
säure durch das Chlorammonium --geschieht, 
Dinatriumphosphat, so tritt eine Blaufärbung indem man 10 ccm des Harns mit 3 g 
ein. Lösungen von Eiweiß, Peptonen, Chlorammoninm versetzt, auf 400 0 erwärmt 
Albumosen, Kreatin, Kreatin in und Zucker und eine halbe St u n de filtriert. Durch 
gaben diese Färbung nicht, obwohl sie mit das Chlorammonium ist die ,Raummenge 
Phospbormolybdänsäure und Kali- oder um 2 ccm vergrößert worden, weshalb man 
Natronlauge die Lösung blau färben. Die in das dritte Röhrchen statt 1 ccm deren 
durch Harnsäure mit Hilfe obengenannter t 2 gibt. 
Reagenzien zu erhaltende Blaufärbung hält 
I 
Sind die 3 Röhrchen gefüllt, so gibt 
einige Stunden an, um dann langsam abzu- man in jedes 2 ccm der Phosphormolybdän-
klingen. lösung (10 v. H.), schilttelt ein wenig und 
E. Riegler grllndet auf die eben ange- filllt dann mit Dinatriumphosphatlösun~ bis 
führten Verhl\ltnisse eine titrimetrische Harn- zum 10 ccm-Teilstriche auf. Darauf mischt 
sä.urebestimmung. man durch Umschütteln, erwärmt vorsichtig 
A R · d G f ä ß , t bis zum Auftreten von Gasblasen, worauf 
n eagenzien u~ e en 18 man sofort in kaltes Wasser stellt. 
fo 1 gen~ es er f.o r d er h Oh: Die eigentliche Bestimmung im Kolori-
t. Em Kolorimeter nach Dubosq, oder meter verläuft nun so daß man in einen 
ein nach den A~~a~en de~ Verf~sers von der Zylinder die Vergleichslösung gießt 
Hans Heele ~Praz1B1o~soptik, Berlm O 27) 
1 
und den Tauchzylinder auf eine besti~mte 
gebautes Kolorimeter mit Lummer-Brodhun- Höhe h' einstellt in den anderen Zylinder 
sch~n Wiirfel, welches z!ei 10 ccm fass?nde die zu untersuchende Lösung einbringt und 
Zylinder enthält, und 1D welchem mittels durch Heben und Senken des Tauchzylinders 
T.aucbzylinders die ?etreffenden Schicht~icken gleiche Farbenstitrke der Gesichtsfelder her-
bis auf 100 ccm emgestellt werden können. stellt. Die betreffende Höhe, bei der dies 
2. Eine Vergleichslösung, welche man der Fall ist, sei = h. Ist c' die Konien-
berstellt durch Auflösen von 0,1 g reiner tration der Vergleichslösung, c die Konzcn-
getrockneter Harnsäure und 0710 g Natrium- tration der zu untersuchenden Lösung, so 
bikarbonat in 50 ccm Wasser, Erhitzen der hat man die Beziehung: 
Lösung, bis sie vollständig klar ist, und c' : c = h : h' , 
Auffüllen zur Marke nach dem Erkalten woraus sich die gesuchte Konzentration er-
bis 100. gibt zu: 
3. Eine klare Phosphormolybdänsäure 
{10 v. H.). 
4. Eine Dinatriumphospbatlösung (5 v.H.). 
5. Drei in 1/10 mm geteilte Glasröhrchen 
von 15 cm Höhe und 12 mm Durch-
messer. 
5, Eine 2 ccm-Pipette, die in 1/10 ccm 
eingeteilt ist. 
Bestimmung. 
Man gibt in eines der unter 5, ange-
filhrten Röhrchen 1 ccm der Harnsäure-
Jösung (011 v. H.), in ein zweites 1 ccm 
des zu untersuchenden Harns 1 ccm 
und in das dritte 112 ccm desselben 
Harnes, nachdem man ihn vorher mittels 
Ohlorammoniom von der Harneiture befreit 
Beispiel: 
Die Schichtdicke der Vergleichslösung sei 
zu 5 mm gefunden, die Schichtdicke der zu 
untersuchenden Lösung sei gewesen 6 mm, 
dann ist c = 0,01 • ! = 0,00833 g 
Harnsäure enthalten in · 1 ccm Harn; im 
Liter sind dann enthalten 0,833 g. Man 
findet also die Säuremenge in 1 L Harn, 
indem man die Schichtdicke der zu unter-
suchenden Lösung in die Schichtdicke der 
Vergleichslösung dividiert, in unserem Bei-
spiel also ~ = 0,833 g. 
6 
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Zur Feststellung des Wertes der Richtig-
stellung verfährt man ebenso unter Benutz-
ung des von Harnsäure befreiten Harns. 
Sei die Schichtdicke desselben für gleiche 
Stärke der Gesichtsfelder 3, die Schichtdicke 
der Vergleichslösung aber 24 mm, so 
würde der abzuziehende Wert 0,125 g be-
tragen. Man h!ltte also in unserem kon-
kreten Beispiel 0,833 - 0,125 = 0,708 g 
Harnsäure gefunden. 
Zur Ausgleichung etwaiger Farbenab-
weichungen zwischen Vergleichslösung und 
Untersuchungslösung hält man bei der 
Einstellung eine etwa 2 mm dicke grüne 
Glasplatte vor das Auge. 
Zur Ersparung der Vergleichslösung liefert 
Heele etwa 1 mm dicke blaue Glasplätt-
chen. 
Enthält der Harn Eiweiß, so entfernt 
man dasselbe durch Kochen und Filtrieren. 
und sicher nachweisbar. Schwefelhaltige 
Oele geben die Reaktion nicht. Auch das 
folgende Verfahren von E. Schmidt gibt 
gute Befunde. Man erhitzt das Oel im 
Wasserbade in einer mit Kühlvorrichtnng 
versehenen Retorte, spült alsdann das Kühl-
rohr mit wenig absolutem Alkohol nach, 
mischt das Destillat, fügt letzterem hierauf 
etwas alkoholische Kalilauge zu und erwärmt 
gelinde. Das Kühlrohr taucht man w!l.hrend 
der Destillation in wenig Wasser oder 
Alkohol ein. Nach dem Erkalten der Misch-
ung säuert man dieselbe mit Essigs!l.ure an 
und fügt etwas Kupfersulfatlösung hinzu. 
Bei Gegenwart von Schwefelkohlenstoff tritt 
alsdann entweder sofort oder nach mehr-
stündigem Stehen eine Abscheidung von 
gelbem xanthogeneaurem Kupferoxydul ein. 
Ohem. Rev. üb. d. Fett~ u. Harx-Indu,trie 
1914, 86. T. 
Liegt Harnsäure als solehe vor, so löst 
man dieselbe unter Zuhilfenahme einer Ueber den Zitronensäuregehalt 
kleinen Menge Natriumbikarbonat. Bg,. der Milch. 
Ueber den Nachweis 
von Sohwefelkoblenstoff' in 
extrahierten Oelen 
berichtet F. Utx. 
Am bestell! eignet sich für diesen Zweck 
das Verfahren von E. E.urowslci mit der 
Abänderung des Verfassers. Man mischt 
das zu untersuchende Oel mit etwa ein 
Viertel Raumteil Alkohol und destilliert 
5 bis 10 ccm davon unter guter Kühlung 
ab. Das Destillat versetzt man dann mit 
dem gleichen Raumteil Acetylaceton-Thallium-
Lösung. Diese stellt man her, indem man 
Thallokarbonat mit einer Lösung von Acetyl-
aceton in Alkohol einige Zeit lang kocht. 
Es bildet eich hierbei eine alkoholische 
Lösung von Acetylaceton - Thallium. Diese 
Lösung reagiert mit Schwefelkohlenstoff 
unter Bildung eines reichlichen orangegelben 
Niederschlages. Je nach dem Gehalte des 
untersuchten Oelee an Schwefelkohlenstoff 
entsteht entweder sofort oder nach längerer 
oder kürzerer Zeit eine gelbliche Trübung, 
die sich allm!l.hlich in einen eigenartigen 
orangegelben Niederschlag verwandelt. Auf 
diese Weise ist noch etwa 1 v. H. Schwefel-
kohlenstoff in Gemischen mit Oelen leicht 
Em. Desmouliere hat den Zitronen-
sliuregehalt der Milch verschiedenen Ursprunge 
bestimmt. Er fand in 1 L Kuhmilch 2,2 g, 
in 1 L Ziegenmilch 1,4 g, in 1 L Eselmilch 
0,95 g, in 1 L Frauenmilch 0178 g, in 
1 L Schafmilch 1,1 g und in 1 L ·stuten-
milch 2,2 g Zitronensäure. Die Bestimmung 
geschah in der Weise, daß die Milch zu-
nächst durch _Kochen mit Essigsäure (2 v.H.) 
zum Gerinnen gebracht wurde. Die Molke 
wurde darauf eingedampft, de_r . Rückstand 
mit gereinigter Kieselerde versetzt und ge-
trocknet. Der Rllckstand, mit Schwefel-
säure versetzt,· wurde mit wasserhaltigem 
Aether vollständig ausgezogen und . der 
Aether bei niederer Wärme verdampft. Die 
wässerige Lösung enthält Zitronensäure, 
Essigsäure und zuweilen Phosphorsäure. Es 
wurde nun zunächst die Menge der Gesamt-
säure .ermittelt, dann in Form des Ammon-
ium-Magnesiasalzes die Phosphorsäure, ferner 
in einer zweiten Probe durch Destillation 
die Menge der flüchtigen Säure, und endlich 
wurde aus dem Unterschied von Gesatsäure 
und Phosphor- und Essigsäure die Menge 
der Zitronensäure berechnet. 
Bull.SciencesPharmac.17, 1913,588. ltl.Pl. 
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Varsohiadene Mitteilungen. 
Verordnung, 
betreffend das Verbot der Aus-
fuhr und Durchfuhr von Verband-
und Arzneimitteln sowie von 
ärztlichen Instrumenten und 
Geräten 
vom 31. Juli 1914. 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Dentsober 
Kaiser, König von Preußen usw. verordnen im 
Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesrates, was folgt: 
§ 1. Die Ausfuhr und Durchfuhr von Ver-
band- und Arzneimitteln sowie von ärztlichen 
Instrumenten und Geräten über die Grenzen 
des Deutschen Reichs ist bis auf weiteres ver-
boten. 
§ 2. Der Reichskanzler wird ein Verzeichnis 
der Gegenstl!nde veröffentlichen, deren Ausfuhr 
und Durchfuhr nach § 1 verboten ist. 
Er ist ermächt'gt, von den Bestimmungen im 
§ 1 Ausnahmen zu gestatten und die etwa er-
forderlichen Sicherheitsmaßregeln su treffen. 
§ 3. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 
Tage ihrer Verordnung in Kraft. 
Urkundlich unter Unserer Höohsteigenh&ndigen 
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen 
llllliegel. 
Gegeben Neues Palais, den 31. Juli 1914. 
Wilhelm. 
(L. S) c,on Bethmann-Hollweg. 
Bekanntmachung. 
Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verord-
nung vom 31. Juh 11l14, betreffend das Verbot 
der Ausfuhr uod Durchfuhr von Verband- und 
Arzneimitteln sowie von ärztlichen Instrumenten 
und Geräten, .bringe ich hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnis, daß die folgenden Gegenstände 
unter das Verbot fallen: Reine Karbolsäure, 
Quecksilber und Sublimat, Jod, Jodkalium und 
Jodnatrium, Jodoform, Chloroform, Pyrazolonum 
phenyldime1hylicum und seine .Abkömmlinge 
(Pyramiden usw.), gepulvertes Opium, Morphin 
und seine Salze, Phosphorsaures Kodein, Para-
formaldehyd, salzsaures und schwefelsaures 
Chinin, Arekolin, Salvarsan, Verbandwatte, Ver-
bandgaze und andere Verbandstoffe, Chirurgische 
und andere ärztliche, auch zabnlir.i:tliche Instru-
mente und Geräte, Bakteriologische Geräte, 
Material für bakteriologische Nährböden (Agar, 
Gelatine, Pepton), Schubimpfstoffe, Schutzsera 
und Heilsera bei lnfektionslrrankheiten,Versuchs-
tiere. 
Berlin, •en 31. Juli 1914. 
Der Reichskanzler. 
I. V. Delbrück. 
Der Beagid-Apparat 
dient zur Erzeugung von Aoetylengas uud 
wird von der Carbidwerk Deutsch-Matrei 
A.-G. in Wien I, Tegetthoffstraße 7 herge-
stellt. Bei ihm findet keine Ansammlung 
des Gases in einem Gasometer statt, sondern 
es wird nur so viel Gas erzeugt, als ge-
braucht wird. Zur Inbetriebsetzu•g des 
Apparates wird der Entwickler - Einsatz mit 
dem Führungsgestell aus dem Wasserbehälter 
herausgenommen. Hierauf werden die 
BD.nder von dem Niederhaltungsdeckel des 
Entwickler - Einsatzes abgel6st, worauf der 
letztere vom Fflhrungsgeatell abgehoben 
wird. In letzteres w.irden ein bis vier 
Beagid. Körper eingesetzt und dann der 
Entwickler-Einsatz wieder über da1:1 Fttbrungs-
gestell gestflrzt. · Nach Befestigung der 
Blinder wird der Entwickler • Einsatz mit 
dem Führungsgestell in den Wasserbehälter 
gestellt und mit diesem durch zwei beweg-
liche Laschen Hrbunden. Hierauf gießt 
man in den Wasserbehlllter solange Wasser, 
bis es den oberen Rand bis auf einige cm 
erreicht. Sodann wird der Haupthahn ge-
öffnet, bis man Gasgeruch wahrnimmt, und 
dann erst geschlossen. Bei geschlossenem 
Haupthahn verbindet man nun den Apparat 
mittels der Holländer-Verschraubung an die 
atflndi~e Rohrleitung. Der Apparat ist da· 
mit betriebsfel'fig und bedarf während des 
Gebrauches keinerlei Wartung. Das ge-
bildete Gas durchströmt die Beagidreiniger. 
Von den beiden kleineren, die zur Gas-
trocknung dienen, ist der eine mit trockenen 
Schwämmen, der andere mit Watte zu fflllen. 
Der größere Reiniger zur chemischen Reinigung 
wird mit der erforderlichen Masse gefüllt. 
Mitteil. d. Deutsch. u. Oesterr . .A.lpewer. 
1914, 10. 
Karburiertes 
Insektenpulver 
enthält nicht Naphtha I an I wie in Pharm. 
Zentralh. 56 [1914), 752 mitgeteilt, son-
dern Naphthalin. 
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Kinder- Saugflasche mit 
.,Unabziehbar". 
Sauger Sirup zum Füttern der Bienen 
Die abgebildete Säuglings-Garnitur macht 
das Abziehen des Saugers durch den Säug-
ling unmöglich, da durch zwei Zapfen, 
welche am Fiasehenhals angebracht sind 
und in passende Oeffnungen des Saugers 
eingreifen, das Sauger • Abziehen gänzlich 
beseitigt ist. Vor dem Aufstecken des 
Saugers muß die Flasche und der Sauger 
genügend angefeuchtet werden. Dieser 
wird dann drehend über den Flaschenhals 
gestreift. Die Ze.pfen springen dann von 
selbst in die Oeffnuugen ein. Das Abziehen 
erfolgt, indem die Oeffnung an der einen 
Seite mit Daumen und Zeigefinger seitwärts 
platt gedrückt wird. Hierdurch hebt sich 
die Oeffnung und ist dann leicht ttber den 
Zapfen zu streifen. In gleicher Weise wird 
dann die andere Seite über den Zapfen 
gehoben. 
Die Flasche hat die Form der bekannten 
Kaiserin Augusta Viktoria -«Normal-Flasche», 
besitzt ovalen Boden und ist eo gearbeitet, 
daß die Innenflächen vollkommen glatt eind. 
Sie ist mit Grammeinteilung versehen und 
fl\ßt 260 g. Durch die Kegelform und 
den breiten gerundeten Boden steht sie um 
so fester, je voller sie ist. 
Bezugsquelle: Gummi· und Asbeet-Com-
pagnie Reinhard Stiehler d; Böttger, In-
haber Oskar Böttger in Dre11den · A., 
Wettinerstr. 8 .. 
3,7 kg (10 Lbs.) weißer, reiner Zucker 
wird in 218 L (6 pints) kochendem Wa!l!!er 
gelöst, dem 1515 g (1/2 oz.) Salz und 31 g (1 oz.) Essig ztigefllgt worden ist. Nach 
5 Minuten langem Aufkochen wird die 
FIUssigkeit in Flaschen abgefüllt und mit 
einem Tuch geschlossen. Die Flaschen 
werden nur am Abend ausgewechselt. Es 
ist auch Sorge zu tragen, daß von dem 
Sirup nichts verschllttet. Endlich ist darauf 
zu achten, daß nur eine Biene auf einmal 
zur Futterstelle gelangen kann, weun 
mehrere dazu kommen, fangen sie an zu 
räubern. 
Pharmaeeut. Journ. 91, 1913, 496. M.Pl. 
Zum Reinigen von Spielkarten 
benutzt man eine Abkochung von 20 g 
Seifenwurzel in l L Wasser. Nach einigen 
Minuten Kochens gibt man 15 g Stärke 
und eine Aufschwemmung von ebensoviel 
Borax in Wasser hinzu. Nach 10 Minuten 
Uißt man erkalten und filtriert. Die Spiel-
karten werden mit einem in die LBsung 
getauchten Schwamm an der Oberfl!lche 
abgewischt. 
Journ Pliarm et Ohim, 7. Ser. Tome VUI, 
1913, XXVIII. .M. Pt. 
Grüne Holzfärbung durch Pilze. 
Das Holz von Eiche, Buche und Birke 
wird in der Normandii, durch einen Pilz, 
Helotium aeruginaseene, grün, gefärbt. Es 
liegt hier keine Krankheitserscheinung, son-
dern eine Alterserscheinung vor. Das Holz 
hat weder seine Härte, noch seine Festigkeit 
verloren, die schöne grflne, unveränderliche 
Farbe macht es besonders zur Herstellung 
von kunstgewerblichen Gegenständen wertvoll. 
Pharm. Journ. 91, 1913, 349. lrf. Pl. 
Baoidolin, 
ein Konservierungsmittel, enthält Benzol:lsliure 
und Sulfite. 
Preislisten sind eingegangen von: 
Ca1sar clJ Lorefa, in Halle a. d. Saale i.iber 
vegetabilische Drogen im ganzen und bearbei-
teten Zustande (Interims-Preisliste). Juli 1914. 
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Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(.Fortsotzung von Seite 642.) 
450. He;.:l'ill' 1Ier «Liisuug, Jn <ler Knlserl. 
Verordnung. Trl11plcx. Die Strafkammer zu 
Duisburg bat den 1Jrogis!eu P. in Oberhausen 
der Uebedretung der Polizeive'.ordoung des 
Regierungspräsidenten zu Düsseldorf vom 15. 
Dez. 1902 und der § 367,3 des Strafgesetzbuchos 
für schuldig befunden und zu !'iner Geldstrafe 
von 1150 Mark verurteilt. Die Polizeiverordnung 
-verbietet im § 4 die öffenllicho Ankündigung 
von zur Linderung oder Heilung von Menschon-
krankheiten bestimmten Mitteln, wenn ihnen 
eine über ihren wahren Wert hinausgehende 
Wirkung beigelegt wird, und nach§ 367,3 macht 
sich strafbar, wer ohne polizeiliche Erlaubnis 
nicht freigegebene Arzneimittel verkauft. Der 
.Angeklagte hatte nach Feststellung der Straf-
kammer im Juli 1912 eine Anzeige in einer 
Zeitung erscheinen lassen: Bei Harnröhren-Aus-
flüssen, auch veralteten, wirkt Tripplex sicher. 
Au! diese Anzeige aufmerksam gemacht, beauf-
tragte die Polizeiverwaltung den Beamten G. 
eich die Mittel in unauffälliger Weise zu ver-
schaffen, nnd dieser erhielt auch gegen Nach-
nahme von 5,30 M. ein Paket mit je einer 
Schachtel Bärentraubenblättertee nnd Leinsamen 
und ein Fläsohohen mit der Aufschrift Tripplex, 
in dem sich eine übermangansaure K.alilösung 
befand. Die Strafkammer füh1te aus, daß der 
Wahrheit zuwider in der Zeitungsannonce die 
Wirkung des Mittels als sicher bezeichnet wor-
den sei. Bezüglich der deru Angeklagten zur 
Last gelegten Uebertretung der § 367,3 des 
Strafgesetzbuches machte er geltend, daß die von 
ihm zubereitete Kalilösung zu den freigegebenen 
Mitteln gehöre, er habe die Lösung aber auch 
nicht als Heilmittel verkauft. .Allein selbst 
wenn die Lösung lediglich aus irei gegebenen 
Arzneimitteln zusammengesotzt sein sollte, so 
dürfe sie doch als Lösung im Sinne der Nr. 5 
des Verz!lichnisses A als Heilmittel nicht außer-
halb der Apotheken verkauft werden. Der Um-
stand, daß die Nr. 5 eine Reihe von Lösungen 
ausdrücklich von dem Verbot des Feilhaltens 
und VerkauCens außerhalb der Apotheken als 
Heilmittel ausnehme, lasse erkenneo, daß im 
übrigen der Begriff der Lösung in Nr. 5 ein 
umfassender sei, und unter ihn jede Lösung 
falle. Der .Angeklagte focht das Urteil der 
Strafkammer mit der Ro,i8ion an. Der Ferien-
strafsenat des Kammergerichts hat sie am 21. 
Juli 1913 zurückgewieaen, indem er die recht-
liche Anffasaung der Strafkammer in jeder Be-
ziehung als bedenkenfrei ansah. (Kammerger.-
Entscheid. v. 21. Juli 1913.) .Apoth.-Ztg. Nr. 62, 
1913. 
451. Erfüllungsort Im Ifondel mit Apo• 
tltekerwaren. Eme Firma in A.., welche Groß-
handel mit Apothekerwaren treibt, hatte einen 
in B. wohnenden Kunden bei dem Gericht in A. 
auf Zahlung des Kaufpreises für gelieferte Waren 
verklagt. Der Beklagte wandte ein, nicht daa 
Gericht in A. sei zuständig für die Klage, 11on~ 
dem lediglich das Gerioht in B.; denn es sei 
zwischen den Parteien ein von dem gosetzliohen 
Erfüllungsorte abweichender nicht vereinbart 
worden. Demgegenüber behauptete die Klägerin, 
im Ilandel mit Apothekerwaren bestehe ganz 
allgemein der Handalsgebrauoh, daß der Ort 
der Handelsniederlassung des Verkäufers als 
Erfüllungsort auch für die Leistung des Käufers 
gelte. - Tatsliohlioh hatte auch die Handels-
kammer in B., die um ein Gutachten angegangen 
wurde, sich in diesem Sinne ausgesprochen. 
Dagegen hatte die Ilandelshmmer in A.1 in 
deren Bezirk die Klägorin ihren Sits hat, ein 
derartiges Gewohnheitsrecht nrneint. Darauf-
hin haben sowohl das Amtsgorioht wie auch 
das Landgericht Breslau das von dPr klagenden 
Großhandel,firma angerufene Gericht für unzu-
ständig erklärt. Das Reoht, aur das die Klägerin 
sich stützt, könnte höchstens ein partikulares 
oder Gewohoheitsrecht sein. Für ein ~olchcs 
ist aber gegenüber den Vorschriften des B. G. 
kein Raum mehr, Untfr diesen Umständen 
hätte es zur Begründung der Zuständigkeit des 
Geriohtes in .A. einer besonderen Verembarung 
untor den Parteien bedurft. 
(Landgerichts-Entscheid. Breslau v. 4. 4. 13.) 
Apoth.-Ztg. Nr. 64, Hl13. 
452. AnkUndlgung Im Verkauf beschrllnk• 
ter Arzneimittel. Caricln. Der Apotheker R. 
hat in einer in Berlin erscheinenden Zeitsohrift 
folgende Anzeige erscheinen lassen: •Caricin, 
idealstes Abführmittel der Neuzeit, unbedingt 
sicherer Erfolg ohne Nebenbesohwerden usw. 
zu haben in .Apotheken, Drogerien und Reform-
häusern, auch direkt von den alleinigen Fabri• 
kanten Ebert &; l,Jeinks in Bremen.• Auf Grund 
dieser Anzeige ist gegen H. aus der Polizei-
verordnung, nach der in Berlin Mittel öffentlich 
nicht angekündigt oder angepriesen werden 
dürfen, wenn ihr Verkauf gesetzlich beschränkt 
ist und aus der Polizeiverordnung vom 21. Aug. 
1903 das Strafverfahren eingeleitet worden. Die 
Strafkammer verurteilte den Angekbgten, weil 
nach ihrer Feststellung Caricin aus Feigensirup, 
Sennesblätterauszug und aromatischem Elixir 
besteht und erblickte mit dem Sa~hversfändigen 
in dem fertigen Produkt eine Mischung im 
Sinne der Nr. 6 des Verzeichnisses A der Kais. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901. Die Revision 
des Angeklagten hat der Ferien-Strafsenat des 
Kammergeriehts am 4. Aug. 1913 mit den· 
Worten zurückgewiesen: «Das Urteil dosVorder-
riohters ist in Ordnung,. 
(Kammergeriohts-Entsoheid. v. 4. Aug. 1913.) 
.Apoth.-Ztg. Nr. 65, 1913. 
453. ßloglobln Ist als Ilcilmlttel dem 
freien Verkehr entzogen. Der Drogist K. L. 
in Tunn betreibt die llerstellung uod den Ver-
kauf von B1oglobin und preist dieses Präparat 
als Heilmittel für Bleichsüchtige und für Er-
krankungen des Nervonsystoms «als ärztlich 
empfohlen• an. Das Schöffengericht Limbach 
nrurteilte ihu wegen Uebertretung der § 367 
Abs. 3 des Strafgesetzbuches au einer Geld-
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strafe, weil Bioglobin eine Zubereitung im Sinne 
der Kais. V erordnnng vom 22. Oktober 1901, 
betr. den Verkehr mit .Arzneimitteln sei, und 
weil er Bioglobin als Heilmittel feilgehalten tlnd 
verkauft habe. Die eingelegte Berufung wnrde 
vom Landgericht Passau verworfen, weil das 
Publikllm durch die .Ankündigungen des Ange-
klagten zu der .Annahme kommen mußte, daß 
Bioglobin ein Heilmittel sei. Dagegen legte der 
.Angeklagte Revision beim Obersten Landes-
gerichte ein. Das Oberste Landesgerioht ver-
warf dieselbe jedoch mit der Begründung, daß 
dem Verbot des § l der Kais. Verordnung ein 
Gemisch in jedem Falle unterliege, wenn es als 
Heilmittel feilgehalten oder verkauft wird. Mit 
Recht habe das Vorgericht angenommen, daß 
der .Angeklagte das Bioglobin als Heilmittel 
verkauft habe. . · 
(Entscheidung . des . Obersten Landge~ichts 
Münster. 24. VI,' 1913.) .Apoth.-Ztg. Nr. 65, 
11H3. 
454. Uebertreibende Abbildungen von Ge~ 
scblifts• und Fabrikanlagen auf Briefbogen 
und dergleicben sind unlauterer Wettbewerb. 
Man findet häufig auf Briefbogen, Prospekten 
und sonstigen der .Ankündigung dienenden Pa-
pieren Fabrik- und Geschäftsanlagen in einer 
der Wirklichkeit nicht entsprechenden über-
triebenen Weise abgebildet. Das sächsische 
Oberlandesgericht hat als Revisionsinstanz die 
.Auffassung des Vorderrichters bestätigt, daß in 
derartigen irreführenden .Abbildungen der Tat-
bestand des unlauteren Wettbewerbs ,u er-
blicken sei. · · 
(Oberlandesgerichts - Entseheidung Dresden.) 
Durch Leipziger «Drogisten-Zeitung•. 
455. A.nkilndlgung von Urol und Urocol. 
Wegen Ankündigung von Urol und Uroco1 hatte 
sich Dr. Sch. aus Bonn am 5. August 1913 vor 
der Strafkammer in Dessau zu verantworten. 
Er war auf Grund des § 6 Abs. 2 de1 Anhalt-
ischen Gesetzes Nr. 1167 vom Schöffengerieht 
Cothen am 3. Juni zu 20 Mark Geldstrafe event. 
2 Tagen Haft verurteilt worden, weil er im 
Februar 1913 in einer Zeitschrift zu Cöthen 
die Gichtheilmittel Urol und Urocol angepriesen 
, hatte. Diese Mittel werden in Tablettenform 
in Röhren vertrieben und enthalten erhebliche 
Mengen Colchicin, ein starkes Gilt. Die viel-
fachen ärztlichen Gutachten, die über die Un-
. schädlichkeit des Giftmittels vorgelegt wurden, 
wurden als belanglos angesehen, weil nach dem 
Gesetz jede öffentliche .Ankündigung gifthaltiger 
Heilmittel verboten ist. . : 
Pharm. Ztg. 1913, Nr. 73. 
-ke. 
456. Die Abgabe nicltt freigegebener, in 
größerer Menge angeschaffter .Arzneimittel seitens 
eines Kassenarztes in kleineren Mengen je nach 1 
Bedarf an einzelne Kassenmitglieder ist ein 
• Ueberlassen an andere• im Sinne des § 367~ 
Str.-G.-B. (Urteil des Großherz. Landgerichts 
Gießen vom 30. September 1910). 
. 457. Rezept - }'älschung ist Urkunden• 
Flilsclmng, denn ein ärztliches Rezept ist eine 
zum Beweise von Rechten und Rechtsverhält-
nissen beweiserhebliche Privaturkunde. (Urteil 
des Reichsgerichts v. 3. XI. 13.) 
Korresp. - BI. d. ärztl. Kreis- u. Bez.-Vereine 
i. Königr. Saohs. 1914, 170. 
Auszug 
aus der Bekanntmachung, betr. 
ärztliche, zahnärztliche,. tierärzt-
liche · und pharmazeutische Not.~ 
prüfungen. 
Der Bundesrat hat beschlossen: 
_ Die pharmazeutischen Prüfungskom~ 
missionen werden ermächtigt, Kandidaten der 
Pharmazie, die sioh zur Hauptprüfung melden, 
zu einer Notprüfung zuzulassen. Die Notprüf-
ung muß alle Prüfungsfächer umfassen und ist 
in längstens zwei Tagen zu erledigen. Die Prüf-
ungsgebühren werden auf die Hälfte herabgesetzt 
und brauchen erst nachträglich gezahlt zu wer_. 
den. Kandidaten, welche die Prüfung bestehen, 
!lrhalten von der Prüfungskommission sofort ein 
Interimszeugnis . niit deni Vermerk, daß für 
Kandidaten der Pharmazie die .Ausstellung des 
Zeugnisses über die pharmazeutische Prüfung 
beantragt ist. . 
Bei .Aushändigung des Interimszeugnisses ist 
den Kandidaten zu Protokoll zu eröffuen, die 
Erteilung erfolge in der Erwartung, daß die 
Kandidaten, soweit sie nicht heerespflichtig und 
-fähig sind, den Behörden zur Verwendung an 
solchen Orten zur Verfügung stehen würden, 
in denen eine Verstärkung des pharmazeutischen 
Personals erforderlich erscheine. 
Ferner sind die zuständigen Landeszentral-
behörden - § 1 der Prüfungsordnung für Apo-
theker - ermächtigt, den Kandidaten der Phar-
mazie, welche nach vollständig bestaadener 
pharmazeutischer Prüfung mindestens ein Jahr 
in Apotheken. sich praktisch betätigt haben, 
unter Befreiung von der .Ableistung des Restes 
der vorgeschriebenen praktischen Betätigung in 
Apotheken die Approbation als Apotheker zu 
erteilen. .Auch in diesem Falle ist bei Erteil-
un11 dor Approbation die vorgedaohte protokol_. 
!arische Eröffnung zu machen. 
Berlin, den 7 . .August 1914. 
Der Reichskanzler. 
I. V. Delbrüek. 
• Verleger: Dr . .A.. Sc hnelder, Dresden. 
Fttr die Leitung Terantwortllch: Dr. A. 8 c h n e I d .er, Dresden. 
Im Bmlhhandel durch O t t o M a i er, Kommhalonsgesehlft, Lefpalg, 
Druok von 'Fr. Tlthl Naehl, (Bernh. Konatll), Dred•n 
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Sämtliche Präparate für 
Slgnier-A.pparaltt '11 B l:J ljJl 1ft! IJI O 
. vom Pharmazeuten J, PO!!PISIL, ~ ~ ~ ~ ~ IM IM 
Sietanau bei Olmütz (Mähren). (i Z:,N;t~unM~d:iiri}9Qll9'~rt /.·1-,., , '.·',:., 1,,,,,. -~. \, 
Moderne Alphabete, Wappensohilder. ' f ' 1r··· j'~ 
tmende lnarkennnnuen I Muster nnd Prelsll1te grath. a • a . ~~ a • a 
== :::..~:,!hahmungen wirr Verbandwatte • Verbandmull 
- Mullbinden -
r~~ ~, ~~,~~SIB~ 
1905 bis 1909 
der Pharmazeutischen Zentralhalle 
gegen Einsendung von 
11 lMark ~ zu beziehen durch die 
Ußschärtsstcllc: Drcsdcn-A. 21. . 
Schandauer Str. 43. 
Zellstoffwatte • Holzwollwatte 
- Guttaperchapaplef-
~ .. 7/ . : . 1 ' ,: :'f l ~ ~ , , •;. - 1 ; 1 • l 1 · 1 • . . ~ 
Bettstoffe • Blllrofü,.,ßatlst 
Artikel zur Krankenpflege 
- Preislisten und Muster gern tu Diensten. -
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Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 
FllialB : Dresden. TOKA. YEB-lmport seit 1855. Filiale : Drosten. 
Feine Bedizinal- 8üssweine. Marke „Kinosem" (für die 
Herren Apotheker gesetzlich geschützt), Sherry, Port, Malaga, Madeira 
Marsala, Rotwein, Weißwein, Arao, Rum, Cognac. 
Eisbeutel Irrigatoren 
Gesohäitsgründung . Inhalatoren Spritzen 
187l. 
~~lX ~lßOO®~~ 
Chemnitz. 
1 
f'c;rbandntofl-Pabr.lk Verbandwatte-Pabrik Bigene Carderl11 
D&ff 
., '* &JA!di&H& UWM&MR@@L&f@ 
Die Anfertigung von gefüllten Ampullen 
Von Licent. pharm. C. Kollo 
Abhandlung I (Einzelne Nummern der Pharm. Zentralh. 1909. Nr. 50/51 und 
1910, Nr. 2). Mit 5 Abbildungen. Preis 75 Pf. 
Abhandlung II (Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1913; Nr. 44 bis 50). 
Mit 1 Abbildung. Preis 1 M. 
Ni 
Ge g e n Ein s e n d u n g des Betrages in bar (Postanweisung) oder Briefmarken .zu 
11 beziehen von der BI 1 Geschu::e der Pharm. Z= Dresden-A 21, Scbandauer Str. : 1 
II D. A„ U. Speziolif iif en 
. in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
C. Stephan· s Antrophoro und Urophoro sowio Vaginal- Dauer -Tampons. 
c. Stephan'.s Coca- und Kolawein und sterilisierte Subkutan-lnirktionun. 
Natürliche Mineralwässer und Quellenprodukte. 
Verbandwatten und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpneue. 
Pharmazeutische Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostische und Mineralien -Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bitte Prelslistan zu vurlanusn. Bai Neuelnrlchtunusn kulante Zahlunosbedlnounoen. 
C. Stephan, lnh.: Dr. Rabonhorst u. Dr. Wagner, Dresden-N. 6. 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. 
Verlepr. Dr . .A. Sehnel der, Drelldcn. 
ll'ü1' den Anselgslntell TemDtwo:rtlloh: Dr • .A. Se h nel der I Druden 
Im Bnbhandel .Irrreh Otto lllaler, Koma1Hlon1geachlft, Lelpma:. 
t;mel: TOil Fr. Tlttel Jholal. (Bernll.. K:naath), Drea4en. 
~:·; 
~---~· 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herauegegeben won Dr.A.Schneider 
I>re1den-A., Schanclaneuu. '8. 
Zeltschrift ftlr wissenschaftliche un·d geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
1 Gegrftndet vo11 Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. 1 
Gelehllttllltelle und Auelren-A.nnahme: 
Drea·den • A 21, Schandauer Stralle 48. 
B t n c I p n l I Th r te 1 J i h r 11 c h: durch Buchhandel, Post oder Geacbllftsat11ll1 S,60 Ht. 
Jllnselne Ntu11llllem 30 Pf. 
A. n 1 1 I g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel gro&en Aufträgen Prelsermll&lgung 
.ha 35. Dresden, 27. August 1914. j es. 
Selte789bls802 ----E-r-sc_h_e_i_n_t _j_e_d-en_D_..:o=-n-n_e_r_s_ta-g-.---- Jahrgang. 
Inhalt: Aenderung des Brechungsindex von lltherlschen Oelcn durch die Wärme. - Chemie und Pharmazie: 
Arzneimittel untl Spezlalitllten. - Antimonpentacblorld. - Re,g•n• von Fosse. - Jo<lbcslimmung in Jodtannln-
prlparaten. - Chemlache Stoffe der Moose. - Arsen-Nachweis mittels Aluminium. - Abscheidung der Phosphor• 
· al1ure durch Zinne11U:re. - Rohkautschuk, - usw. - ßaktcrlologlsche Mitteilungen. 
Ueber die Aenderung der Brechungsindex von ätherischen 
Oelen durch die Wärme. 
Von Dr. Karl Irk. 
(Bericht aus dem Chemischen Laboratorium der Heilpflanzen -Versuchsstation der König!. U ng. 
L!lndwirtsohaftliohen .Akademie in Kolozsvar, Ungarn.) 
Der Wert des Brechungsindex hängt diesem Wärmegrade noch einen Stearop-
hauptsächlich und in allererster Reihe ten· Charakter besitzen (Rosenöl). 
von der Lichtart, Lichtfarbe ( der In dem Schrifttum über ätherische 
sogenannten Wellenlänge) ab. Nor- Oele ist die Benutzung von Licht mit 
male Verhältnisse vora~sgesetzt, we!st einer Wellenlänge, . die einer der drei 
de: Index des roten Licht.es den me- Hauptlinien des Wasserstoffes C(rotHa), 
drigsten Punkt und des v10letten den F(grünHß) und G'lHrl entspricht noch 
höchsten . Punkt auf, es is~ da~er bei gebräuchlich. ' 
Wertbestimmungen stets die Lichtart Obwohl die Brechnngsindiceo der 
mit anzuführen: ~ei den Bestimmun~en Flüssigkeiten sich zwischen sehr engen 
der Brechnngsmd1ces - um vergleich- Grenzen bewegen - es schwanken die 
bare Ergebnisse zn erhalten, - ge- Werte bei einem Lichtstrahl mittlerer 
bra~chen. wir immer homogene Strahlen Wellengröße (h = 589,2 - 486] zwischen 
(gleichartige WeHenlänge). 1,8 bis 1, 7; bei ätherischen Oelen zwischen 
· Im Falle ä t her i scher Oe 1 e ist es noch geringeren Werten, so zwischen 
das gebrä.nchlichste, die Wertbestimm• 1,48 (Oleum Rutae) und 1,61 (Oleum 
ung bei der Natriumlinie NafD], bei Oassi~e), so bieten sich zur Charakterisier-
+ 20° C [ n D20.] auszuführen, mit Aus- ung der· Substanz dennoch weitestgeh-
nahme der ätherischen Oele, die bei ende Möglichkeiten dar, zumal wir im 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912111519-0
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Stande sind der Brechungsindex sehr beträgt die auf 1 ° 0 entfallende Richtig-
genau zu bestimmen. stellung bei allen 4 Linien [Ha, D, Hß, 
Normale Verhältnisse vor Augen ge- Hy] 0,00045,. gle!ch der gewöhnlich an-
halten, stellt sich bei Benutzung des gewandten Richtigstellung. 
Abbe'schen Re.frakto~ete~s eine Abweich- Bezüglich ätherischer Oele bietet das 
ung. von 1 bis. 2 E.1~heiten an der !V, Schrifttum bisher zwei Beobachtungen, 
Dez1malstell~ em, bei Jener des ]!ulfric.h- es sind jene der Fabrik von Schimmel 
A~parates eme solche .von 4 bis .5 Em- & Co. (Gildemeister und Hoffmann, Die 
he1ten an der V. Dezimalstelle, 1m un- ätherischen Oele 1910 2. Aufl. I. Bd. 
g~nsti_gsten Falle eine s~lcbe von e!ner 580): Richtigstellung i~ Mittel 0,00035, 
Emhe1t an der IV. Dezimalstelle em. dann die Untersuchungen T. F. Barvey's 
Der Wärme-Einfluß auf den Brech- (Journ. of the Society of Chemical In-
ungsindex ist weit unbedeutender. Der dustry 1905, 24, 717). Dieser stellt 
Wert vermindert sich nämlich mit der folgende Indexveränderungen fest -
Steigerung der Wärme und umgekehrt. für l O O - wo die einzelnen Werte 
Immerhin ist die strenge Wertkontrolle 
bei . jeder Bestimmung unumgänglich 
geboten, da die Empfindlichkeit der Art 
und Weise der Ausführung, das Mindest-
maß der Grenzwertschwankungen stets 
vor Augen gehalten werden muß. Warm 
zu empfehlen ist dieAnwendung des Mittel-
wertes möglichst zahlreicher genauer 
. Bestimmungen. 
Zahlreiche Forscher beschäftigten sich 
mit der Bestimmung dieser Beziehung 
zwischen Wärmeänderung und Brech-
ungsindex. 
In Bezug auf Was s er beträgt die 
Veränderung des Brechungsindex für 
1 ° 0 nach An gaben von Lewkovitsch: 
0,00008, Auf Basis der Procter'schen 
Versuche (Journ. Soc. Obern. Ind. 1898, 
1023) stellten Tolman und Munson (J ourn. 
Amer. Chem. Soc. 1902, 754) die Brech-
ungsveränderung der Oele für 1 ° 0 mit 
0,000365 fest. 
Roth und Eisenlohr untersuchten die 
· Brechungsindtxveränderungen von 26 
- auf spez. Gew. Aenderungen von 
Knops und Falk untersuchten - Sub-
stanzen, und fanden im Mittelwerte auf 
1 o O die folgenden Warte - bezogen 
auf die folgenden 4 Linien: 
Ha . D Hß Hy 
0,00044 · 0,00044 0,00045 0,00046 
Höchst 
Auf C 53, auf G' 58 x 10-5 
Niedrigst 
Auf C 38, auf G' 38 x 1 o-5 
d. h. bei geringen Wärme-Unterschieden 
Tabelle I. 
Richtigstellung für 10 0 naC'h Har11ey: 
Name und Bezeichnu1og des 
ätherischen Oales 
Oleum Anisi . . . . . 
• Pini Pectinatae 
, Cumini .·. 
• _ .Foeniculi • 
• Macidis .. 
• Bergamottae 
• Cinnamomi . 
, Eucalypti . 
• Juniperi , . 
• Pimentae • 
» Terebenthinae 
> Gaultheriae . 
• Chamomillae • 
• A•ethi . . . 
• Aurantii .•. 
• Menthae crispae 
• Thymi ..... 
• Pini Pumilionis . 
» Cajeputi . 
• Carvi ..... 
• Cassiae . . . . 
• Coriandri . . • 
• Cihi . . . . . 
• Caryophyllorum 
» Lavandulae 
» Rosmarini 
• Rutae . . 
, Copaivae .. 
• Cubebae 
• Sabinae 
» Palmarosae . 
» Hedeomae • . 
• Menthae pip. 
, Cedri . . 
• Santali • • 
Alcohol 90 v. H. • 
Oleum Rioini • • 
, Lini ••• 
} 
} 
\ 
l 
1 
J 
1 
} 
} 
} 
} 
·1 Richtig-
stellung 
5,2 
5,1 
4,9 
4,8 
4,7 
4,6 
4,5 
4,4 
4,3 
4,2 
3,9 
3,8 
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Name und Bezeichnung des 
ätherischen Oeles 
~==--~---------.-.---.---------~cc--==== 
Heohtleberoel • 
Spe,maceti . , -. 
Rübensamenöl • 
Oloum Olivarum 
Butterfett , • 
Glyzerin (1,26) 
Wasser . , . 
} 
} 
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lRichtig-stellung 
3,7 
3,6 
Gleichen Wert weist nach meinen 
- hier nicht mitgeteilten Werten -
auch die Aenderung B) auf für 1 ° O, 
zwischen 10 o bis 15 o 0. Der Grenz-
wert beträgt hier auch 0,00038 bis 
0,00052; im Mittel: 0,00043. 
Nach C) zwischen 20° bis 300 0 
schwankt die Aenderung der Richtig-
02'473 stellung des Brechungsindex für 1 ° 0 
' . zwischen 0,00038 bis 0,00052, aber 1m 
die Einheiten an der IV. Dezimalstelle Mittel: 0
1
00045. 
bezeichnen. Endlich zusammengefaßt - in Mittel-
Der Wert der Richtigstellung ist ein werten ausgedrückt - D) von 10° bis 
negativer, wenn der Wärmegrad des 300 C schwankt der Koeffizient für 1 ° C 
festzustellenden Index ein höherer ist, zwischen 0,00038 - 0,00052, im Mittel 
als jener Grad, bei dem die Bestimm- 0,00044. 
ung ausgeführt wurde - sonst ein Ich stelle daher die Brechungsindex-
positiver, wenn der Wärmegrad näm- Veränderung für 1 o C mit 0,00044 fest, 
lieh ein niedriger ist. Denn der Brech- in naherÜbereinstimmung mit denllarvey-
ungsindexwert sinkt mit aufsteigender sehen Werten. 
Wärme und umgekehrt. Wie aus obigem hervorgeht, sind auch 
·Es schwankt also nach Barvey die hier _ weaen der Substanz eigentüm-
Veränderung für 1° 0 zwischen 0,00042 liehe Kenn;ahlen - nur rohe Mittel-
bis 0,00052. werte zu erreichen. Bei Umrechnungen 
Barvey und Wilkie (Chemi~t and auf kleine W.ärmesch~anku~ge.n 
Druggist 1910, 76, 442) bestimmten kann man - m der Praxis - fur ~ie 
später neuerlich diese Werte und stellten Natrium D-Linie für 10 0: 0,00044 em-
den Wert der Richtigstellung für 1 ° 0 setzen. 
mit 0,0004.6 fest. Der Wert n ri20 Die Ursache der Nichtübereinstimm-
schwankte nach Harvey und Wilkie ung zwischen A und B, einerseits und 
zwischen 1,4331 (Ol. Rutae) und 1,6052 c andererseits ist vielleicht - abge-
(01. Qassiae). sehen von Versuchsfehlern - der Ein-
Die Angaben von .Schimmel &; Oo. ßnß der Aggregatveränderung mehrerer 
und von Barvey stimmten also nicht ätherischen Oele zwischen 10 bis 15° 0 
ganz zusammen, weshalb ich meinerseits und 15 bis 200 0. 
die Brechungsindex -Veränderungs-Be- Sämtliche Werte unter A, B, C, D 
stimmung zahlreicher ätherischer Oele (Grenzwerte inbegriffen) sind Mittelwerte 
zwischen mehrfacher Bestimmungen. 
10° bis 15° 0 · Auf Grund meiner Versuche, betreffend 
16° bis 20° 0 die Brechungsindices von ätherischen 
20° bis 30° 0 Oelen _ bestimmte ich ferner (Küerle-
100 bis 30° .c tüggi Közlemenyek, XVI [1913], H. 4. 
nnte;na.h!D· . . Dr. Karl Irk: Ueber das Brechungs-
. D1e ~ier mitgetellten. Anga.ben 0be- vermögen ätherischer Oele) «das spe-
z10hen ~rnh auf denF~ll. I5.bis20 0 zifische Brechungsvermögen» 
d. ~· die Tabe.He zeigt m~me 1!aten oder die «spezifische Brechungs-
zwischen 1_5° bis 20 ° 0. (Siehe hierzu k On s t an t e » nach der Gladstone' sehen Tabelle Seite 792.) n 1 
Es schwankt also die auf 1 ° 0 ent- -=- und der Lorenx- - Lorentx'schen 
fallende Aendernng _des Brechnng~index 
2
. d 
A)· zwischen 150 bis 200 0 zwischen n i-1 _!. Formel. 
0,00038 bis 0100052; im Mittel: 0,00043, n2+ 2 d 
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,.; 
z 
.; 
:s' 
H 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1B 
14 
15 
16 
17 
18 
1U 
20 
21 
22 
23 
24 / 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
'2 3 
3 3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4cl 
44 
4ö 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
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Tabelle II. 
Die A.enderung des Brechungsindex ätherischer Oele für 10 O. 
Name, Bezeichnung 
des ätherischen Oeles 
- -
-, 
Oleum Angelicae e rad. 
> 
» 
• 
. 
, 
• 
> 
> 
. 
> 
• 
• 
> 
> 
» 
• 
• 
> 
• 
• 
• 
• 
» 
> 
• 
• 
> 
• 
» 
> 
> 
• 
» 
. 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> e sem. 
Absynthii 
Anisi vulg. 
. stella1i 
aurantior. dulcium 
> cort. 
Aurantii .florum (Neroli) 
> Neroli 
Bergamottae I a 
Cadinum 
Calami 
Caryophyllorum reot. 
Carvi . • • 
Cinnamomi ac. Ceyl. 
Cassiae crudurn (Ol. Cinn.) 
Citri Ia 
Coriandri 
Dracunculi 
Eucalypti glob. 
Foeniculi rect. 
Geranii afr. 
• ga!lic. 
, 
> Hisp. 
» Reunion 
• Turtic. (Palmarosae) 
Hysopi Hung. 
Lavandulae . 
Levistioae e rad. 
Ligni Santali ostind. 
Macidis aether. 
Melissae germ. 
Menthae crispae llung. . 
• pip. Mitscham Hu1,g. 
Pule ii g . 
Rosae verae turbo. . . 
• » Bulgaria (Kesa11lyk) 
artef. Schimmel cf; Co. 
Rosmarini 
Rutae . 
Sabinae 
Salviae . . 
Sinapis verum e sem. 
• artef. 
Tanaoeti . 
V alerianae . . 
J uniperi baoc. I. rect. 
• • gen. opt . 
Pini pioeae 
• pumilionis 
• syl vestris 
• sibiric. 
Terebenthinae reot. 
1 
-
• Carpathia, R. Laib, Schimmel Chem. Ind. Fabrik & Go.; A. G., äther. Oele Miltitz bei Ungarn in Böös, Leipzig (Privigze) Ungarn 
---· --
0,00044 - -
0,00042 - -
0,00042 - 0,00050 
0,00044 ü,00044 0,00050 
- -
0,00052 
- -
0,00046 
0,0U044 - -
- --
0,00042 
0,00042 - -
0,00038 0,00040 0,00048 
- -
-
0,00040 - 0,00038 
0,00040 0,00040 0,00044 
0,00042 - '0,00044 
- - O,OC042 
- -
O,C0042 
0,00048 0.00040 0,00044 
0,00044 0,00048 0,00044 
0,00042 - -
0,00040 0,00048 0,00044 
0,00042 0,000"4 0,00044 
- -
0,00042 
- - -
- - 1 
0,00042 
- -
0,00040 
- -
1 
0,00040 
0,00042 - -
0,00042 - 0,00044 
- - 1 0,00040 
- -
· I 0,00040 - - 0,00044 
- - l O,C0044 0,0004.2 - -0,00044 -· -
- -
-
0,00042 0,00042 0,00042 
0,00038 0,0004.2 
0,00044 
O,OOOLO 
0,00044 
0,00040 
O,OOQ50 
0,00042 0,00040 0,00038 
0,00048 
0,00044 0,00040 
0,00044 
Ö,00044 
0,00040 
0,00042 0,00040 
0,00044 O,C0040 
0,00038 
0,00044 0,00044 0,00042 
Mittel-
wert 
0,00044 
0,00042 
0,00046 
0,00046 
0,00052 
0,00046 
0,00044 
0,00012 
0,00042 
0,00042 
-
0,00039 
0,00041 
0,00043 
0,00042 
0,00042 
0,00044 
0,00045 
0,00042 
0,00044 
0,00043 
0,00042 
-
1 
0,00042 
0,00040 
0,00040 
0,00041 
0,00043 
0,0J040 
0,00040 
0,00044 
0,00044 
0,00042 
O,OC0!4 
-
0,00042 
0,00040 
0,00044 
0,00040 
0,00)44 
0,00040 
0,00050 
0,00040 
0,00048 
0,00042 
0,00042 
0,00042 
0,00042 
0,00038 
0,00043 
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Bei ätherischen Oelen kann ich das steigende Werte zeigt. Abgesehen von den 
Folgende mitteilen: Schwankungen nähern sich die Werte 
A) Wärme-Verfahren. Beide For- von der Gladstone'schen Formel zu ein-
me}n ergeben leidliche Konstanten, wiedas an der mehr als die der Lorenx-Lorcntx-
Rimbach rücksichtlich der flüssigen Sub- sehen. 
stanzen feststellte. Die Abweichungen B) Mischungs- Verfahren. Bei 
sind auch bei den ätherischen Oelen der Herstellung von Mischungen äther-
ziemlich gleicher Ordnung. Die Glad- ischer Oele zeigen sich die Formeln so, 
stone'sche Formel zeigt aber mit steig- wie sie Rimbach im Durchschnitte auf 
ender Wärme - im großen Durch- die flüssigen Substanzen ausdrückte. Es 
schnitte - fallende, während die Lorenx- gibt nämlich die Gladstone'sche Formel 
Lorentx' sehe Formel mit wenigen bei weitem übereinstimmendere Ergeb-
Schwankungen - bei steigender Wärme I nisse als die Lorenx-Lorentx'sche. 
Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Ferjodalsirup enthll.lt ein organisches 
J odprltparat, China- und N ußschalensirup. 
Darsteller: Dr. G. Riat, Apotheker in Dels-
berg. 
Haematon.ioum ist eine eine verellßte und 
aromatisierte Auflösung der Verbindung 
einer organischen Säure mit Eisen und 
Mangan. Darsteller: Dr. Arnold in Riesa, 
Stadapotheke. (Pharm. Praxis 1913/14, 500.) 
4 g, Oleum Ricini 2 g, Terebinthina veneta 
2 g, Glycerinum 1 g, Spiritus Vini concen-
tratus 100 g. Es dient zur Desinfektion 
der Haut. (Zentralbl. f. Chirurgie 19141 
Nr. 30.) 
Tiriai11, ein Nll.hrpräparat, enthält haupt-
sächlich Lezithin, glyzerinphosphorsanres Cal-
cium, Blutsa\ze, Eiweiß und Milchzucker. 
Darsteller: Ed. Petermann in Berlin-Schöne-
berg. (Pharm. Praxis 1913/14, 505.) 
B. Mentxel. 
· Liohtenfeld's Hustentropfen erwiesen 
sich als anishaltigeAmmoniakfl!lssigkeit.(Jahres- Antimonpentachlorid 
her. d. Nahrungsm.-Untersuchungsamtes f. d. als Reagenz für Untersuchung 
Landwirtschaftskam. d. Prov. Brandenb.1913.) aromatischer Kohlenwasser-
Nova Faex ist durch plötzliche Wasser- stoffe. 
Entziehung bei 120° getrocknete Bierhefe, Nach Rilpert und Wolf gibt Benzol mit 
frei von lebe11den Z~llen und Enzymen. Antimonpentachlorid in TetrachlorkohlenstofC-
Darsteller: Dr. Max Barsikow in Berlin lösung gelbe bis gelbrote Töne, die bei 
N 20. (Pharm. Praxis 1918/14, 502.) Anwesenheit von Thiophen in schmutzig grün 
Optogen ist ein· Sauerstoffbad mit Per- umschlagen. Kondensierte Ben'llolkerne ver-
borat. Durch die Eigenart des Entwicklers tiefen den Farbton. Naphthalin gibt dunkel 
bleibt das Bad fast klar nnd farblos. Die lila, Inden dunkelrot mit einem Stich ins 
Entwicklung des Sauerstoffs Mlt etwa 20 Blau, Anthraceen deutlich grlln, Phenanthren 
Minuten an. Darsteller: Apotheker Ernst braun, Phenanthrenohinon tiefrot. Anthr11.-
Reimer in Berlin-Sohöneberg. (Pharm. Praxis chinon liefert einen zinnoberroten Nieder-
1913/ 14, 502.) schlag, Triphenylchlormethan einen gelben. 
Partnsin war eine homöopathisches Mittel, Methylgruppen im Kohlenwasserstoff bewir-
dessen wirksamer Bestandteil sich nicht. fest- ken eine Verschiebung des Farbentons nach 
stellen ließ. (Jahresber. d. Nahrungsmittel- Rot bis Lila Nitro- Amino- uod Karboxyl-
Untersuchnngsamtes f. d. Landwirtschaftskam. gruppen ein; Aufhcllung. 
d. Prov. Brandenb.) Ber. d. Chem. Ges, 1913, Bd.46, S. 221ö b.18. 
Sterolin hat nach R. Frank folgende I Ohem.-Ztg.1913, Rep. 99/101, S. 459. W.Fr. 
Zusammensetzung: Balsam um peruvianum ) 
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Das Reagenz von Fosse. 
Aus den biologischen Flüssigkeiten des 
Körpers fällen Rugoneng und Morel mit 
Xanthydrol oder Fosse'schem Reagenz Harn-
stoff ans und bringen ihn als Dixanthyl-
harnstoff zur Wägung. Frejacque hat. das 
Verfahren in folgender Weise vereinfacht. 
Ein Trichter von 150 ccm Inhalt mit ab-
geschliffenem Rand und durch Glasplatte 
abschließbar.· Der Schwanz des Trichters 
trägt ein ausgezogenes Glasrohr, beide sind 
mit einem Stück Kautschukrohr verbunden, 
das mit einem Quetschhahn nach Mohr 
geschlossen werden kann. Das ausgezogene 
Glasrohr wird mit Glaswolle gefllllt, bei 1000 
getrocknet und gewogen. Man vermischt non 
15 ccm Blutserum mit 45. ccm Alkohol 
(95 v. H.) und 15 ccm Essigsäure, schüttelt 
um und filtriert 50 ccm ab, das Filtrat 
entspricht 10 ccm Serum. In den ge-
schlossenen Trichter schüttet man 20 ccm 
einer Xanthydrollösnng 5: 1001 40 ccm 
Essigsäure und 50 ccm des obigen Filtrats, 
man mischt und läßt die Mischung 5 Stunden 
stehen. Nach dieser Zeit öffnet man den 
Quetschhahn und läßt die Flüssigkeit ab-
fließen und spült den ausgefallenen Dixanthyl-
harnstoff vollständig mit einer Mischung ans 
gleichen Teilen Alkohol (95 v. H.) und mit 
Dixanthylharnstoff gesättigter Essigsäure auf 
die Glaswolle und wäscht sie zum Schluß 
mit derselben Mischung mehrmals aus. Das 
Glasrohr mit der Glaswolle wird dann ab-
genommen, bei 1100 getrocknet und ge-
wogen. Die Gewichtsvermehrung, mit 7 
geteilt, ist die in 10 ccm Blutserum ent-
haltene Menge Harnstoff. 
Repert: Pharm. 21'>, 1013, 433 ; 443. lJI. Pl. 
Nachweis von Arsen mittels 
Aluminium. 
Soll Arsen in Mengen von Ober 0,0005 g 
nachgewiesen werden, so kann man aktiviertes 
Aluminium (As-frei) als Ausgangsmaterial statt 
Zink im Marsh'scben Apparat benutzen. Die 
Aktivierung erfolgt durch 3 bis 4 Minuten 
langes Behandeln des Aluminiumbleches mit 
Sublimatlösung ~ 1 v. H.). Fiir eine Marsh-
sche Entwickelungsflascbe von 250 ccm 
Fassungsraum braucht man 4 g Aluminium 
und 220 ccm Wasser. Schwefelsäure und 
Kupfer wirken katalytisch verlangsamend 
auf die Wasserstoffentwickelung. (Anmerk-
ung: Das Aluminiumblech muß vor der 
Aktivierung mit Aether gewaschen werden.) 
..Annales Falsific. 1912, 3S4. Bge. 
Ueber die Jodbestimmung in 
J odtanninpräparaten. 
L. Bourdet untersuchte die 3 Verfahren, 
die in Frankreich zur Bestimmung des Jods 
benutzt werden. Die Methode Douris 
(Bull. Scienc. Pharm. 1909, 200) besteht 
darin, daß der Jodtanninairup im Wasser-
bade mit Silbernitrat und Salpetersäure bis 
zur Zerstörung der organischen Stoffe be-
handelt wird. Das Jodsilber wird gewogen 
oder volumetrisch nach Charpentier - Vol-
hard bestimmt. Nach dem Verfahren A. 
Goris und .A. Wirth (Ball. Scienc. Pharm. 
19121 155) wird das Jod in schwach essig-
saurer Lösung mit Zinkoxyd in Zinkjodnr 
übergeführt. Eine gemessene Menge des 
Filtrats wird zur Entfernung des Tannins 
mit Ammoniak alkalisch gemacht, von neuem 
filtriert und das Jod volumetrisch oder als 
Jodsilber bestimmt. Das dritte Verfahren 
nach Barthe (Schrifttum fehlt) läßt die jod-
haltige organische Substanz bei Gegenwart 
von Alkalien zerstören und in der Asche 
das gebildete Jodür bestimmen. Schon 
Barthe nimmt einen Verlust von Jod beim 
Veraschen an und lllßt eine Richtigstellung 
von 8 v. H. anbringen. Verf. hat in ein-
zelnen Fällen einen Jodverlust bis zu 2014 
v. H. gefunden. Das Verfahren von Doitris 
hat bei ihm die besten Ergebnisse gegeben. 
Bull. Soienc. Pharm. XX, 1913, 604 .. . M.Pl. 
Ueber die chemischen Stoffe 
der Moose. 
A. Goris und Ch. Viseknias haben 
Sphagnum cymbifolium Ehrh. und Hypnum 
pnrum L. auf Kohlenhydrate untersucht. Es 
wurde in beiden Moosen Saccharose gefunden. 
Die Versuche mit Invertin zur Spaltung von 
Polyosen und Glykosiden blieben erfolglos. 
1 kg frisches Moos lieferte von Sphagnum 
0186 g Zucker und von Hypnum 115 g 
Zucker. 
Bull. Scienee• Pharm. 20, 1913, 390. J.I. Pt. 
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Ueber Die von Salzsäure möglichst freie Lösung 
der Phosphorsäure, die auf je 100 ccm die Abscheidung der Phosphor- etwa 15 ccm Salpetersäure (d ~ 1,4) ent-
säure durch Zinnsäure im Gange halten soll wird je nach der Menge der 
der qualitativen Analyse abzuscheid~nden Phosphor~äure mit ein bis 
zwei Eßlöffeln des Zmnd1oxydhydrates ver-
veröffentlicht W. Mecklenburg eine Arbeit, setzt bis zum Sieden erhitzt und eine 
in der er nachweist, daß diese Abscheidung Viertelstunde im lebhaften Kochen erhalten. 
möglich ist mit fertiger Zinnsäure während Darauf wird durch ein gewöhnliches Filter 
ihrer Bildung nach dem Verfahren von Alvaro filtriert. bis auf die ersten Anteile, die 
Reynoso (Journal flir prakt. Chemie 1851, meist leicht getrll.bt sind, ist das Filtrat 
54 261). Das Prinzip des Verfahrens be- völlig blank· die Filter verstopfen sich 
ruht in der Adsorption der Phosphorsäure nicht. Ein' Teil des Zinnsliuregels wird 
durch Zinnelinre zu einer in Salpetersäure mit Ferroeyankaliuni auf Eisen, ein zweiter 
unlöslichen Verbindung. Der Verfas~er be- Teil mit w asserstoffperoxyd auf Titan ge-
ecbreibt zun!l.cbst die Darstellung sei~er für prüft. Ergibt die Prüfung des Filtrates 
die Adsorption der Phosphors!l.ure geeigneten mit Ammoniummolybdat, daß noch .etwas 
Zinnsäure: 150 g granuliertes Zinn werden Phosphor in der Lösung enthalten ist, so 
nach und nach in ein llnßerlich mit Eis- wird die ganze Behandlung wiederholt. Das 
wasaer gekühltes Gemisch von 7 50 ccm von Phosphorsäure freie Filtrat wird zur 
konzentrierter Salpetersäure ( d = 1,4) und Entfernung der Uberschüssigen Salpetersäure 
750 ecm Wasser unter lebhaftem U~- eingedampft. Der Rückstand wird, zur 
acbll.tteln so langsam eingetragen, daß dm Entfernung etwa im Zinn enthaltenen, und 
Wärme der Flüssigkeit nicht wesentlich bei der Darstellung der Zinusäure nicht 
ll.ber oo steigt. Hierbei löst sich das ge- vollkommen entfernten Kupfers oder Bleies, 
samte Zinn zu einer eigentümlich grau ge- sowie der möglicherweise vorhandenen, meist 
färbten, · in der Durchsicht klaren, kolloidalen äußerst geringen Mengen von Zinn, in 
Lösung auf, die, in etwa J O L Wasser schwaoh saurer Lösung mit .Sehwefelwasser-
von Zimmerwärme eingegossen, sämtliches stoffwasser behandelt; der etwa auftretende 
Zinn als weißes Zinndioxydhydrat aus- Niederschlag wird, wenn nötig, nach dem 
scheidet. Den Niederschlag läßt ma~ ab- Durchschlltteln mit einer ganz kleinen Menge 
sitzen, wäscht ihn mehrmals durch Abgießen der Zimtsäuregallerte, die als Klärungsmittel 
aus filtriert ihn durch Leinewand und ganz ausgezeichnete Dienste leistet, abfiltriert, 
wlls
1
cht ihn schließlich auf dem Filter bis und das 80 erhaltene Filtrat wird wie ein 
zu fast völligem Verschwinden der sauren normales Filtrat ~om Schwefelwasserstoff-
Reaktion mit heißem Wasser aus .. Na~h niederschlag nach den üblichen Verfahren 
dem Auswaschen läßt man den BIC~ m der qualitativen Analyse weiter untersucht. 
Form einer Gallerte darstellende~ Nieder- Bei Anwendung von reinstem Zinn «Kahl-
schlag abtropfen und bewahrt ihn da~n baum» und sorgfältiger Herstellung drs 
f!lr die Verwendung bei der Analyse m Zinnsäuregels ist die Menge der von dev 
feuchtem Zustande auf; der Sn02 • Gehalt Zinnsäure auf die Lösung abgegebenen 
der Gallerte beträgt im Durchschnitt etwa Bestandteile so gering, daß sie für die 
10 v. H. Nach dieser Vorschrift Mecklen- Zwecke der gewöhnlichen Analyse vernach-
burg's aus reinstem Zinn «Kahlbaum> lässigt werden kann, und sich die Behandlung 
bereitetes Zinndioxydhydrat wird in Form der Lösung mit Schwefelwasserstoff erübrigt. 
einer Gallerte (etwa 10 v. H.) von der Auf die Einzelheiten der mit lobenswerter 
Firma 0. .A. F. Kahlbaum, Chemische Klarheit geschriebenen Abhandlung kann 
Fabrik, Adlershof bei Berlin, in den Handel nicht eingegangen werden, es sei auf das 
: gebracht. Original verwiesen. 
· Die Abscheidung der Phos.pho~- Ztschr. f. anal. Ohem. 1913, 293. Dr. R. 
säure dn.rch das fertige Zrnnd1-
oxydhydrat erfolgt nach folgen-
der Vorschrift des Verfassers: 
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Die zusammengesetde Natur 
des Rohkautschuks 
behandelt W. A. Oaspari. 
Schon vor Jahren betonten Gladstone 
und Bibbert (1888), daß sich Rohkautschuk 
nicht völlig in bekannten Kautschuklösungs-
mitteln auflöst, und von anderen Forschern 
( Weber 1900, Spence 1907, Beadle und 
Stevens 1912) wurden Teillösungen des 
Rohkautschuks mittels Benzin oder Chloro-
form erhalten, welche aus stickstoffhaltigen 
unlöslichen und löslichen, völlig oder zumeist 
stickstofffreien Anteilen bestanden. Diese 
beiden Teillösungen wurden eingehend weiter 
untersucht, doch scheinen quantitative Trenn-
ungen dieser verschieden löslichen Anteile 
des Rohkautschuks nicht unternommen bezw. 
nicht veröflentlicht worden zu sein. Spence 
beobachtete, daß das Unlösliche bei wieder-
holter Behandlung mit frischen Lösungs-
mitteln abnahm und wahrscheinlich gänzlich 
in Lösung bei einer unendlichen Behandlung 
übergeführt werden könne. Benzin und 
Chloroform schienen jedoch nicht die Ideal-
lösungsmittel zur richtigen Trennung dieser 
Anteile zu sein. Diese Mittel besitzen auch 
den gleichen hohen Brechungswert, wie der 
unlösliche Anteil im Kautschuk, und dieser 
Stoff quillt in Benzin und Chloroform sehr 
stark auf. Folglich sind die Grenzen 
zwischen Gelöstem oder Ungelöstem sehr 
unvollkommen ausgeprägt, sowohl in mechan-
ischer als auch in sichtbarer Beziehung. 
Caspari befaßte eich zunächst mit der 
Prüfung der verschiedenen bekannten Kaut-
schuklösungsmittel und fand, daß Petroläther, 
Siedepunkt 40 bis 650 O, zur befriedigen-
den Scheidung der beiden Löslichkeitsanteile 
gut verwendbar ist. Kautschuk quillt ver-
hältnismäßig wenig in Paraffin - Kohlen-
wasserstoffen auf, der Rück11tand ist un-
durchsichtig und YOn festerer Beschaffenheit, 
als bei Anwendung anderer Lösungsmittel. 
Obgleich die bei der Behandlung von Kaut-
schuk mlt Petroläther sieb bildenden zwei 
Schichten an sieh komplex sein mögen, 
lassen sich nach Caspari diese Körper 
folgendermaßen kennzeichnen und benennen. 
1. Löslicher Kautschuk, ein elastisches 
Kolloid mit verhältnismäßig geringer me-
chanischer Dehnbarkeit und bemerkenswerter 
Neigung zum Klebrigwerden, besonders 
beim Erwärmen, liefert durchsichtige Lös· 
ungen mit Kautschuklösungsmitteln und 
quillt vor der Lösung nur mäßig auf. · 
2. Unlöslicher Kautschuk, von Caspari 
als •pectous>· (pektin- oder gallertartiger) 
Kautschuk bezeichnet, ein elastisches Kolloid 
mit beträchtlicher Dehnbarkeit, behält in 
Berührung mit Lösungsmitteln seine Struktur 
bei und schwillt zu einem Gel auf, welches, 
wenn es völlig durchgequollen ist, eine 
weniger umfangreiche Form in Pa.ralfin-
Kohlenwasserstoffen annimmt, hingegen mehr 
in Benzin oder dessen Homologen und am 
meisten in Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform 
und Schwefelkohlenstoff an Umfang zu-
nimmt. 
Werden Kautschukstückchen in Petrol-
äther gelegt, so tritt in mehreren Stunden 
Quellung derselben ein, ee geht der lösliche 
Anteil in durchsichtige Lösung über. Bei 
günstigen Verhältnissen hinterbleibt der 
pektinartige Anteil wohl gekennzeichnet 
zurllck, er bildet undurchsichtige kleine 
Massen mit den Umrissen der Originalstllck-
chen im vergrößerten Umfange. Bei 
manchen Kautschuksorten ist jedoch das 
Pektinartige in derartig kleinen Mengen 
nur vertreten, daß es zu einer schlüpfrigen 
Masse zusammenläuft oder sich eo fein ver-
teilt, daß eine richige Abscheidung nicht 
möglich erscheint. Dies gilt u. a. von 
afrikanischen Kautechuken, auch von Caueho-
bällen , Borneoeorten und von gewissen 
Kautschuksbeets. Im Gegensatze zu diesen 
Kautschuksorten gestatten Amazonaskaut-
eehuke und Kulturkautschuke aus Ceylon 
und den Malayenstaaten im . allgemeinen 
richtige Teilscheidung durch Lösung. • Daher 
lassen sich Mengen - Bestimmungen mittels 
Petroläther nicht allgemein durchführen, 
sondern sind nur bei gewiesen Kautschuk-
sorten bezw. Qualitäten einer Kautschuk-
sorte erfolgreich durchzuführen. 
Um Mengen-Bestimmungen mittels Petrol-
äther durchzuführen, köJ1Den nach Oaspari 
folgende zwei Verfahren benützt werden: 
1. Die fortlaufende Erschöpfung. 1 oder 
2 g gereinigter Kulturkautschuk oder ge-
waschener . und getrookener Wildkautsehuk 
werden in Stückchen von nicht llber 2 mm 
Dicke zerschnitten uni 10 Stunden lang in 
etwa 50 ccm Petroläther quellen gelassen 
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Daraof wird in einem besonderen Gerät 
10 Stunden lang mit Petroläther ausgezogen, 
dann destilliert man die Flllesigkeit aus dem 
gewogenen Erschöpfungskolben ab, trocknet 
den Rnckstand in einem indifferenten Gase 
und wllgt. Ergebnis: Der lösliche Anteil 
der Kautschukprobe. Man fllhrt nun den 
Rückstand im Ersoböpfnngszylinder in ein 
gewogenes Kölbohen über„ treibt das Petrol-
benzin ab, trocknet in einem indifferenten 
Gase und wllgt. Ergebnis: Der pektin-
artige Anteil der Probe. 
2, Messung der Raummenge 110 g des 
fein zerschnittenen Kautschuks wird in einem 
gut verschließbaren Erlenmeyer - Kolben 
mit etwa 50 ccm Petroläther ttbergosaen 
und einen Tag beiseite gestellt. Nun läßt 
man weitere 12 Stunden unter sehr ge-
lindem und vorsichtigem, zeitweiligem Drehen 
des Kolbens stehen, pipettiert vom klaren 
Ueberetehenden 20 ccm ab in ein gewogenes 
Gläschen mit weiter Oeffnung, dampft zur 
Trockne ein, trocknet und wägt. Duroh 
Vervielfachen des Gewichtes des Rückstandes 
mit 250 ccm erhält man das in der 
Kautschukprobe enthaltene Lösliche in 
B undertsteln. 
Verdampft man die durch Erschöpfung 
des pektinartigen Anteiles mit Benzin ge-
wonnenen Lösungen zur Trockne, so gleichen 
die Rückstände löslichem Kautschuk, sind 
jedoch unlöslich in Petrol-Kohlenwasserstoffen, 
mit denen sie stark aufgequollene Gele 
bilden. Gegenilber Benzin verhalten sie 
sich gleich umkehrbaren Kolloiden, liefern 
nach bedeutendem Quellen sehr zähe Lös-
ungen. Es scheinen demzufolge zwei Arten 
föslichen Kautschuks zu bestehen: Die eine 
Art ist in allen Lösungsmitteln löslich, die 
andere Art löst eich nicht in Paraffin-
Kohlenwasserstoffen, ist aber in anderen 
Mitteln löslich und wird durch allmähliches 
Aufschießen der pektinartigen Anteile bei 
Gegenwart von Lösungsmitteln gebildet. 
Besonders eigenartig ist der Pektinkaut-
schuk für Wildpara- und Kulturkautschuk. 
Man könnte im allgemeinen annehmen, daß 
der «Nerv». des Rohkautschuks, abgesehen 
davon, ob diese Eigenschaft von ausschlag-
gebendem, technischem Wert sei oder nicht, 
hauptsächlich vom Gehalt an pektinartigem 
Anteil abhängt. Pektinkautschuk bildet 
jedoch im Wildpara- und im Plantagen-
produkt einen wichtigen Bestandteil der 
Menge nach, ist jedoch der Beschaffenheit 
nach in beiden Sorten verschi_eden. Para-
pektin kautschuk ist kräftiger und derber 
als Kulturpektinkaufs(lhuk, sehr fest im 
trockenen Zustande und liefert zusammen-
hängende elastische Massen beim Aufquellen 
in Lösungsmitteln. PJantagenpektinkautschuk 
ist getrocknet nur mäßig derb und fest, 
schwillt jedoch in Lösungsmitteln zu losen 
schleimigen Massen auf und zeigt viel 
Neigung, in eine lösliche Form überzugehen. 
Die Beschaffenheit von Parapektinkautscbuk 
gleicht in der Tat einem schwach vulkan-
isierten Kautschuk. Die Analogie wird 
noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß -
physikalisch angesehen - Vulkanisation 
nichts anderes ist als eine Pektinisation des 
Kautschuks. 
Parapektinkautschuk enth!Ut mehr Schwefel 
als man erwarten sollte. 
Gummi-Ztg. 1914, 2S, 596. T. 
Zur Bestimmung 
von Brechweinstein 
empfiehlt Dr. E. P. Häußler das Verfahren 
von Ha/enke und Möslinger zn verwenden 
und, wie folgt, zu arbeiten: 
5 g der zu untersuchenden Masse werden 
in konzentrierter Schwefelsäure gelöst, filtriert 
und der Rückstand mit Salzsäure nachge-
waschen. Das Filtrat wird auf 250 ccm 
aufgefüllt, in 150 ccm davon das Antimon 
mit Schwefelwasserstoff als Sulfid gefAllt, 
nach Treadwell in Trisulfid nbergefllhrt 
und gewogen. Weitere 100 ccm des 
Filtrates werden mit Kalilauge alkalisch ge-
macht, dann mit Essigsäure schwach an-
gesäuert und das Ganze bis auf 100 ccm 
eingedampft. Nach Zugabe von 15 g 
Kaliumchlorid und dessen Ll:lsung fligt man 
25 ccm Alkohol und eine Prise ausgeglühten 
Seesand zu. Durch Reiben mit einem 
Glasstabe an der Becherwand leitet man 
die Entstehung des Niederschlages ein, läßt 
dann flber Nacht stehen und filtriert am 
nächsten Tage ab. Nach dem Auswaschen 
des Rückstandes löst man ihn in heißem 
Wasser und titriert mit n/10-Lauge. 
Ans der gefundenen Menge Gesamtwein-
sllure und der des Antimone berechnet man 
den Brechweinstein. Pharm Ztg. 1914, 401. 
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Ueber das Ranzigwerden des des Reagenzes tropfenweis zugegeben. BiB 
Olivenöles und die Oxydation zur Erzielung der Höchstwärme wird gut ge· 
der Oelsäure am Sonnenlicht rilhrt und dann wird diese gen!\u abgelesen, 
Der Unterschied bei den Wärmeheobacht-
berichten F. Canxoneri und G. Bianchini. ungen ist die Thermozahl. 
Grlinlich gelbes Olivenöl, in dilnner Schicht Frische Terpentinöle aus Frankreich, 
der Luft ausgesetzt, war nach 15 Tagen Spanien, Portugal, Oesterreich und Griechen-
ganz unverändert, wenn es im Dunkeln ge- land zeigten eine 'Thermozahl von 77 bis 
halten wurde, dagegen völlig ausgebleicht, 85,7. Veränderte oder schlecht konservierte 
ferner ranzig, wenn es unter sonst gleichen Oele gaben eine bedeutend höhere T.-Z. 
Bedingungen dem Sonnenlicht ausgesetzt bis zu 100. Nach Destillation über metall-
wnrde. Die Säurezahl erfuhr jedoch keine ischem Natrium gaben sie jedoch wieder 
Erhöhung. In Berührung mit Wasser und die Zahl der normalen Oele. 
entweder mit Manganperoxyd, Schwefelsäure Kienöle aus Rußland, Finnland, Deutsch-
oder Weißblech wurde das Oel bei der Ein- land und der Schweiz gaben nie eine T.-Z. 
wirkung von Luft und Sonnenlicht in 15 über 47,2, Pinolin und Harzessenz ans 
Tagen ebenfalls ganz farblos und ranzig bei Oesterreich und Amerika niemals eine solche 
sehr merklich erhöhtem Säuregrade. Reinste über . 30, 1. Petrolem;nderivate (Petroläther, 
Oelsäure, etwa 5 Monate der Luft und dem Benzin, Petroleum selbst) sowie Teerölderivate 
Sonnenlicht ausgesetzt, war stark eingedickt, (Benzol, Xylol, Toluol) besitzen keine Thermo-
die Jodzahl war auf 36 gesunken, die Säure zahl. 
enthielt dann Nonylsäure, Ameisensäure, Mit Hilfe derselben läßt sich nun zweifel-
N onylaldehyd, Azelainsäure, Dioxystearin- los eine. Verfälschung des Terpentinöls mit 
säure und die von Molinari beschriebenen den genannten Stoffen feststellen. · 
Säuren (A) und (B) sowie einen ketonartigen Ohem -Ztg. 1913, Nr. 65, s. 657. w. Fr. 
Körper mit Rautengernch, wahrscheinlich 
auch Stearölakton und Sebazinsäure. Reiner 
Sauerstoff bewirkte im Sonnenlicht eine 
schnellere Oxydation sowie eine deutlichere 
Bildung von Peroxyden als atmosphärische 
Luft. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u Harxindustrie 
1914, 117. ' T. 
Die „Thermozahl" des Terpen-
tinöls. ,, 
Bei Behandlung von Pinen mit konzen-
trierter Schwefelsäure findet eine lebhafte 
· exothermische Reaktion statt. Zur Erhalt-
ung einer brauchbaren Thermozahl für 
Terpentinöle,und um dieReaktionsgeschwindig-
keit zwischen Pinen und Schwefelsäure zu 
mildern, wie zur Erzielung einer gleich-
mäßigen Wärmeentwickelung, geben Gri-
maldi und Prnssia als Verdünnungsmittel 
für das Terpentinöl Isoamylalkohol an, und 
zwar verwenden sie bei Ausführung der 
Versuche 1 Teil Schwefelsäure (Spez. Gew. 
1184) und 7,5 Teile gekühlten Isoamyl-
alkohol im Tortelli'schen Tbermoleometer. 
Es werden aus einer Pipette 20 ccm des 
Oeles in ein Vakuumgefäß getropft, die 
Anfangswärme abgelesen und dann 10 ccm 
Schnelle und genaue Verfahren 
zur Bestimmung von Phenol. 
Redman und Rhodes benutzen für die 
Phenolbestimmung n/ 10- Natriumthiosulfat-
lösung und n'lO-Natriumhypobromitlösung 
55 g, Kaliumbromat 315 g in 1 L, Jod-
kaliumlö:mng 20 : 100 und Stärkelösung 
0,5: 100. In eine halbe Literflasche mit 
eingeriebenem Stopfen gibt man 60 ccm 
Wasser, 5 ccm Salzsäure (1 12 epez. Gew.) 
und 15 ccm der Phenollöaung, die auf etwa 
n/100 verdünnt wurde, ferner eine abge-
messene bromhaltige Lösung bis zur Gelb-
färbung der Flüssigkeit und einen geringen 
Ueberschuß davon (etwa 10 v. H.). Nun 
schüttelt man eine Minute lang, filgt 5 ccm 
der Jodkaliumlösung zu und schlittelt weitere 
3 Minnten lang. Darauf epült man Stopfen 
und Seiten der Flasche mit Wasser ab, setzt 
Stärkelösung hinzu und titriert mit der Na-
triumthiosnlfatlöaung zurilck. 1 ccm Brom-
lösung = 0100156 g Phenol. Vor Zugabe 
der Bromlösung muß die Flilssigkeit sauer 
sein, weil sonst Verluste an Phenol eintreten. 
Die Bromid-Bromatlösnng hat haltbaren Titer 
und ist geruchlos; die Hypobromitlöaung da 
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gegen verliert anfangs 0133 v. II. Brom 
in 24 Stunden. 
Ghem.-Ztg. 1913, Rep. ü/11, 8. 692. lV.Fr. 
Eine neue chemische Ursache 
des Rostens von Eisen. 
Bei Angaben über die Rostbildung. des 
Eisens findet eich als Ursache neben Kohlen-
sliure und Sauerstoff auch nebenbei eine 
solche von Sulfaten und Nitraten meist nur 
als nebensächlich kurz vermerkt.Dr. W. Vaubel 
hat nun besondere die Einwirkung von Am-
moniumnitrat auf Eisen erforscht und ge-
funden, daß dieser Verbindung eine große 
eisenzerstörende Wirkung zuzuschreiben ist. 
Ammoniumnitrat entsteht nun in Wässern 
sehr leicht durch Reduktion von Nit1 aten 
mittele metaJJischen Eisens. Bei dem An-
griff des Ammoniumnitrate auf Eisen bildet 
eich Eisenoxydul- und Oxyd, wohl auch das 
Hydrat des letzteren, wobei der Salpeter-
säurerest zu Ammoniak reduziert wird ohne 
Auftreten von salpetriger Säure 
(HN03 + H20 + 4Fe = 4Fe0 + NB3). 
Alkalische Ammoniumnitrat-Lösungen wirken 
nur sehr wenig auf Eisen ein, Alkalinitrate 
nicht in dem Maße wie Ammoniumnitrat. 
Scheelhase macht nun Mitteilungen über 
seine Erfolge durch Verminderung der freien 
Kohlensäure mittels Behandeln mit Marmor. 
Jedenfalls ist hier der Rllckgang der Angreif-
barkeit von Eisenrohren auf die Verminder-
ung der freien Kohlensäure zurllckznführen ; 
es scheint aber auch die Vermehrung der 
Härte dabei eine Rolle zu spielen, als der 
vorhandenen Salpetersäure nicht so leicht 
Gelegenheit geboten ist, Ammoniumnitrat zu 
bilden, da größere Mengen von Calcium-
karbonat vorhanden sind. 
Auch Calciumnitrat greift das Eisen stark 
an. Da Calciumkarbonat iiberall vorkommt, 
so kann eich Ammoniumnitrat mit diesem 
leicht zu Calciumnitrat und Ammonium-
karbonat umsetzen. Wie erwähnt, gebt aber 
bei größerer Härte des Wassers die Bildung 
von Ammoniumnitrat zurück, welches sieh 
aus Calciumnitrat bei Gegenwart von Eisen 
unter Zwischenbildung von Ammoniak stets 
bilden kann. 
Bonnema macht nun die Mitteilung, daß 
salpetrige ·Säure anti Luft bei Gegenwart 
von Eisenoxydul und Eisenoxydhydrat ent-
steht. Somit können auch beim Rosten des 
Eisens durch dia Wirkung der Eisenoxyd-
hydrate auf die Luft Nitrite und vielleicht 
auch Nitrate entstehen. Sind letztere vor-
handen, so bildet eich wieder durch Reduktion 
mittels · Eisen Ammoniak und dieses erzeugt 
wiederum Ammoniumnitrat. · 
Verf. weist noch auf die Möglichkeit des 
Entstehens von Nitrit und Nitrat in Wasser 
auf rein obemisobem Wege hin, wodurch 
gegentiber der auf das Vorhandensein dieser 
Stoffe gestützten Begutachtung eines Wassers 
einige Vorsicht geboten erscheint. 
Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 69, S. 693. W. Fr. 
Bestimmung von Chinin 
in Tabletten. 
Zu der Bestimmung macht F. S. Fiesel-
mann folgende Angaben. Voraussetzung 
ist, daß die Tabletten keine anderen chloro-
formlöslichen Bestandteile enthalten. Nach 
dem Etikett nimmt man soviel Tabletten, 
um 0,65 Chinin zu erhalten. Die Tabletten 
werden zerrieben, durch ein Sieb geschlagen 
und in einem Erlenmeyer-Kolben von 100 
ecm Inhalt mit 50 ccm Chloroform über-
gossen. Nach dem Umschütteln der Misch-
ung werden 5 ccm Ammoniak zngefUgt und 
20 Minuten geschUttelt. An einem kühlen 
Ort läßt man 12 Stunden stehen und filtrier~ 
durch ein mit Chloroform benetztes Filter 
25 ccm klare Chloroformlösung ab. Ist die 
Chloroformlösung farblos oder nur schwach 
gelb gefärbt, so kann sie unmittelbar in 
einem gewogenen Becherglas eingedampft 
werden, andernfalls muß sie erst durch drei-
maliges AusschUtteln mit verdünnter Schwefel-
säure gereinigt werden. Die wässerigen 
Lösungen werden mit Ammoniak neutralisiert 
und das Chinin mit Chloroform ausgeschüttelt. 
Nach Verdampfung des Chloroforms wird 
der Rückstand mit Aether aufgenommen 
und die Aetherlösung der freiwilligen Ver· 
dunstung überlassen. Der Rllckstand wird 
endlich bei 1250 bis zum konstanten Ge· 
wicht getrocknet. 
Amerie. Journ, Pharm. 86, 1914, 54. M.PI. 
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Ueber die Bestimmung 
kleiner Quecksilbermengen 
vor, zu alkalischer Zinklösung Benzolmono-
in sulfosäure im Ueberschuß zuzusetzen und in 
die zum Sieden erhitzte Fllissigkeit Schwefel-
organischer Substanz wa9serstoff bis zum Erkalten einzuleiten. 
· berichten Svend Lomhold und A. Christi- Hiernach gestaltet eich eine Zinkbestimm-
ansen, und zwar erfolgt die Zersetzung ung in einer Asche, wie folgt. 0,25 g der-
letzterer (z. B. Harn) so, daß man 1 L selben werden in 25 ccm Salzsäure (spez. 
hiervon mit 80 ccm konzentrierter Schwefel- Ge~. 1,19) gelöst, zur Trockne gedampft, 
säure versetzt und Kaliumpermanganat in mit 20 ccm Salzsäure (spez. Gew. 1112) 
Mengen von etwa 2 g zugibt, bis davon aufgenommen, mit heißem destilliertem Wasser 
30 g verbraucht sind, worauf 21/2 Stunden anf 400 ccm gebracht und Schwefelwasser-lang gekocht wird. Den Ueberschuß ent- stoff bis zum Erkalten eingeleitet. Hierbei 
fernt man dann. mit Oxalsäurelösung. Kot fällt aus Arsen, Blei, Kupfer usw. Diese 
oder feste Organe behandelt man zunächst werden abfiltriert. Das Filtrat wird in der 
durch vorsichtiges Erhitzen von 50 g der- Siedehitze mit etwas Wasserstoffperoxyd 
selben mit etwa 300 ccm rauchender Salpeter- oxydiert, 10 Minuten lang gekocht, mit 
säure. Sind Fettstoffe vorhanden, 80 unter- Ammoniak übersättigt, nötigenfalls Mangan 
bricht man das Kochen, wenn alle Nicht- mit etwas Wasserstoffperoxyd als Mn02 ge-
fettstoffe gelöst sind läßt erkalten hebt den fällt, filtriert, der Rückstand in Salzsäure 
erstarrten Fettkuche~ ab und filt;iert. Die gelöst, wie oben nochmals gefällt und dann 
ealpetersaure Lösung wird auf 100 bis 200 die Filtrate vereinigt. Das von den Metallen 
ccm eingeengt, mit Wasser auf 500 ccm der Schwefelwasserstoff-Gruppe, wie von 
gebracht und dann wie oben mit Kalium- Eisen , Aluminium und Mangan befreite 
permanganat behandelt. Zur oxydierten Filtrat wird mit einem Ueberschuß von Aetz-
Flüssigkeit gibt man 0,05 g Kupfersulfat kali und mit Benzolmonosulfosäure versetzt. 
stumpft die Säure mit Ammoniak etwas ab und Nun erhitzt man zum Sieden und leitet bis 
leitet bis zur Sättigung Schwefelwasserstoff zum völligen Erkalten Schwefelwasserstoff 
durch. Nun wird durch Asbest im Gooch- ein, darauf wird filtriert, ausgewaschen und 
Tiegel filtriert. Der Rückstand wird in 5 das Zink, wie allgemein bekannt, als Zink-
ccm Salpetersäure der man vorher 1 5 · ccm sulfid bestimmt. 
Salzsäure ·(1 v. H) zugefügt hat in der Ch~m.-Ztq. 1912, Nr. 138, 1352. W. Fr. 
Siedehitze gelöst, dann wird filtriert und 
sorgsam ausgewaschen, bis das Gesamtfiltrat 
etwa 40 ccm beträgt. Aus der blauen 
Fllissigkeit fällt man das Quecksilber elek-
trolytisch aus, wobei als Anode ein Platin-
draht, als Kathode eine dünne Goldplatte 
V~rwendung findet (Spannung 113 Volt). 
Die vollkommene Ausscheidung ist nach 18 
bis 24 Stunden beendet und geschieht unter 
Durchblasen von Luft. Ohne Unterbrech-
ung des Stromes wird die Fllissigkeit mit 
Wasser versetzt, die ungewaschene Kathode 
im Exsikkator getrocknet und gewogen. 
Chem.-Ztg. Rep.1914, Nr. 66f68, S. 319. W.Fr. 
Die gewichtsanalytische 
Bestimmung von Zink. 
Da bei der Bestimmung des Zinks in 
essigsaurer Lösung als Zinksulfid, sich letzteres 
sehr schwer absetzt und oft genug noch 
durch das · Filter geht, schlägt H. Schilling 
Zur Analyse von Zellulose-
verbindungen. 
Anstatt wie fiblich zur Ermittelung vom 
Fremdsubstanzen in Zelluloseverbindungen 
diese, wie bisher üblich, mit Alkali zu schmelzen 
oder mit Salpetersäure abzurauchen, benutzt 
Bottenroth die · Lö.slichkeit solcher Zellulose-
verbindungen in konzentrierter Salzsäure und 
die infolge der hydrolytischen Spaltung als-
bald eintretende Verdilnnungsfähigkeit dieser 
Lösungen mit Wasser. Um den Schwefel-
säuregehalt in Zellnloseacetat zu bestimmen, 
läßt man dieses nach Verf. unter zeitweiligem 
Umschütteln mit konzentrierter Salzsäure bei 
gewöhnlicher Wärme oder besser noch in 
der Wärme stehen. Die entstandene Lös-
ung kann nach einigen Tagen beliebig mit 
Wasser verdünnt werden. In einer solchen 
Verdünnung bestimmt man dann, ohne daß 
man eine Ausscheidung von Hydrozellulose 
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zu befürchten braucht, die Schwefels!l.ure 
wie gewöhnlich durch AusfUllen mit Chlor-
baryumlösung. 
Oliem.-Ztg. 1914, Nr. 48, S. 515. W,Fr. 
Prüfung der pergamentierten 
Papiere. 
Die zur Umhüllung von Nahrungsmitteln 
in den Handel kommenden fettdichten Pa-
piere teilt man ein in «echte Pergament-
papiere• und « Pergamentersatz •· Zur 
Unterscheidung beider gibt es zur Zeit keine 
Sonderverfahren. Die mikroskopische Priif-
nng der echten Pergamentpapiere zeigt 
eine weitgehende Veränderung der Fasern, 
die sieh bei dem Pergamentereatz nicht 
findet. Doch ist diese Unterscheidung 
ziemlich unsicher. Fortini und Ceccherelli 
legen auch der oft geilbten Prilfang auf 
Schwefelsäure keinen Wert bei, da echtes 
Pergamentpapier seiner Herstelfung nach 
Schwefelsäure enthalten kann, wie auch 
Pergamentimitation, wenn es mit Aluminium· 
eulfat geleimt ist. Immerhin gibt eine 
Aschenbestimmung manche gute Fingerzeige 
zur Unterscheidung der beiden Papiersorten. 
Die Verfasser halten lediglich eine physi-
kalische Prüfung ftlr einwandfrei, da sich 
echtes Pergamentpapier durch eine viel 
größere Festigkeit und Reißlänge von der 
Imitation unterscheidet. Diese Festigkeit 
beruht offenbar auf einer Art Selbstverkitt-
ung der Fasern, besondere an der Ober-
flliche. Auch die Ersatzmittel für echtes 
Pergamentpapier zeigen eine große Festig-
keit infolge der Leimung. Entfernt man 
aber diese, eo wird die Festigkeit ganz be-
deutend geringer. 
Die Versuche wurden immer vor und 
nach Behandlung der Papiere mit heißem 
Wasser ausgeführt, und zwar mit der 
Vicat'schen Nadel von 1 cm Durchmesser. 
Das zu untersuchende Papier wurde in 
einen Ring straff eingespannt. Zn beachten 
ist daß die Nadel das Papier stets genau 
se~krecht trifft, und daß die Belastung nur 
allm!l.blich gesteigert werden darf, am besten 
durch gleichmlißiges Zugeben von feinem 
Bleischrot. 
Fortini und Ceccherelli fanden bei den 
Untersuchungen, daß beim echten Perga-
mentpapier vor und nach der Behandlung 
mit heißem Wasser fast dasselbe Gewicht 
aufgelegt werden muß, um den Bruch oder 
die Zerreißung hervorzurufen; auch ist es 
beim echten Pergamentpapier schwer, völlig 
übereinstimmende Befunde zu erzielen, wenn 
man verschiedene Proben von demselben 
Papier untersucht, während man bei den 
Nachahmungen meistens eine genügende 
Uebereinetimmung findet. Die Bruchbelast-
ungen schwanken zwischen 300 und 
13 480 g. 
Ohem.-Ztg. 1913, 2J, 237. W. Fr. 
Ein anderes Verfahren ist folgendes: 
Werden die Papiere etwa eine Minute 
in Wasser gekocht, eo bleiben die e c h t e n 
Pergamentpapiere fest, zäh und dehnbar, 
reißen erst bei kräftigem Ziehen und zeigen 
an der Reißstelle keine oder nur wenig 
kurze Fasern. Dagegen verliert unechtes 
Pergamentpapier, welches einer chemischen 
Behandlung mit Schwefelsäure oder der-
gleichen nicht unterlegen hat, dureh d~s 
Einweichen in heißem Wasser vollst!l.nd1g 
seine Festigkeit, läßt sich in feuchtem Zn· 
etande leicht auseinanderziehen und zeigt 
an der beim langsamen Ziehen meist heller 
werdenden Reißstelle die längeren und zahl-
reichen Fasern, aus denen das Papier be-
steht. In Zweifelsfällen ist ein etwa ao qcm 
großes Stilck der Probe zusammen mit 
50 ccm Wasser und 30 g Bleischrot (Durch-
messer der Schrotkörner etwa 2 mm) in 
eine 125 bis 150 ccm fassende Glasflasche 
za bringen. Diese wird im Wasserbade bis 
auf soo O erwärmt, verschlossen und zwei 
Minnten lang kräftig geschüttelt. Echte 
Pergamentpapiere werden hierbei nicht ze_r-
rissen, u n e o h t e dagegen zerfallen m 
einzelne Fetzen oder lösen sieb vollkommen 
zu einem gleichmäßigen Brei auf. 
Neueste Erfind. u Erfahr. 1914, 202. 
Kampfersalbe. 
Statt 10 v. H. Kampfer im französischen 
Arzneibuch vorgeschriebene Menge fand 
W. Dnlierc in einem Fall 7,2 v. II. 
Kampfer und 15 v. H. Stärke und in dem 
anderen Fall 5,6 v. H. Kampfer und 17 v. H. 
Särke in der Kampfersalbe. 
Journ.l'liarm. d' Anvers 69, 1913, 601. M. Pt. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 
Anweisung für die Handhabung I einem sterilis~er!en ~eelgnet~n Instrumente. Teile 
• • abzuschaben, 1n Je eme Petri-Schale zu brmgen, der bakteriologischen Fleisch• mit flü,sigem Agar zu übergießen und in diesem 
beschau zu verteilen. Ferner sind aus der Mitte der Teile 
. . • . unter Verwendung einer sterilisierten Pinzette (Preußischer Mm.-Erlaß · yom 20. Apnl 1914.) und Schere etwa bobnengroße Stücke herauszu-
Beim Verdachte des V?rliegens einer ~itrige~ schneiden und auf eine Drigalski-Oonradi- oder 
oder jauchigen Blutvergiftung, namentlich bei eine Endo'sche Fuchsinagar- sowie aut eine 
Notschlachtungen (§ 1 Abs. 3 des Gesetzes, be- Malachitgrün-Platte auszustreichen. Wenn zwi-
treffend die Schlachtvieh- und Fleischbes~~au,, sehen Schlachtung und Beginn der Untersuchung 
vom 3. Juni 1900) infolge von akuten Entzund- nur so kurze Zeit verstrichen ist, daß mit einer 
ungskrankheiten, empfiehlt es sie~, eine bak- nachträglichen erheUichen Vermehrung der· 
teriologische Untersuchung des Fleisches auszu- Keime in den Proben selbst nicht gerechnet 
führen. Hierbei ist folgendes zu beachten. werden kann, ist ferner zum Zwecke der An~ 
A. Entnahme und Versand der reicherung etwa vorhandener Bakterien ein Stück 
Prob o n. Muskulatur in Bouillon zu verbringen. Von dem 
Zur Vornahme der bakteriologischen Unter-
suchung des Fleisches sind aus einem Vorder- und 
Hinterviertel 'je ein etwa würfelförmiges Stück 
Muskelfleisch von etwa 6 bis 8 cm Seitenlänge aus 
Muskeln, die von Faszien umgaben sind (am besten 
Beuger · oder Strecker des Vorderfußes und 
Strecker des Hinterfußes), und aus den beiden 
anderen Vierteln je eine Fleischlymphdrüse (Bug-
oder Achseldrüse und Kniefaltendrüse mit dem 
sie umgebenden Binde- oder Fettgewebe), ferner 
die Milz und eine Niere oder ein kürzerer Röhren-
knochen mit Instrumenten, die durch Auskochen 
sterilisiert oder jedenfalls gründlich gereinigt 
worden sind, zu entnehmen. Die einzusendenden 
Lymphdrüsen, Milzen und Nieren dürfen nicht 
an11:eschnitten sein. 
Teile des Tierkörpers, die, abgesehen von den 
.Eingaweiden, nach Lage des Falles besonders 
verdächtig sind, gesundheitsgefährliche Bakterien 
zu enthalten, insbesondere Muskel- und sonstige 
Gewebeteile, die verdächtige Veränderungen 
(z. B. Blutungen, seröse Infiltrationen oder i;on-
stigtl Schwellungen) aufweisen, sind ebenfalls 
als Proben zu verwenden. 
Kann die bakteriologische Untersuchung der 
Proben nicht unmittelbar nach der Entnahme er-
folgen, so sind sie ohne Verzug an die von der 
zuständigen Behörde bezeichnete Untersuchungs-
stelle zu senden. Als zweckdienlich hat sich die 
Verpackung in Kleie erwiesen. Bei Beförder-
ungen durch die Post sind die Sendungen als «Eil-
paket. aufzugeben. Den Sendungen ist ein kur-
zer Begleitbericht mit Angaben über Gattung des 
Tieres und über Ort und Tag der Schlachtung 
sowie über die Befunde bei der Schlachtvieh- und 
:Fleischbeschau beizufügen. Bei Notschlachtungen, 
bei denen eine Schlachtviehbeschau nicht statt-
fand, ist statt des hier bei zu erhebenden Befundes 
ein Vorbericht über das Verhalten des Tieres 
vor der Schlachtung einzusenden. 
B. Ausführung der bakteriologischen 
Inhalte des Bouillonröhrohens sind nach unge-· 
fähr sechs- und erforderlichenfalls zwölfstündigem 
Verweilen im Brutschrank je zwei bis drei Oesen 
auf eine Agar-, eine Drigalski- Oonradi- oder 
Endo'sche Fuohsinagar- und auf eine Malachit-
grün-Platte überzuimpfen.*J Die Untersuchung 
der etwa auf den Platten gewachsenen Kolonien 
ist in der gebräuchlichen Weise (bei Kolonien, 
die verdäcktig sind, solche von Fleischvergift-
ungsbakterien zu sein, Differenzierung auf ge-
färbten Nährböden und durch Agglut,nation) 
vorzunehmen. · 
C. Beurteilung der Tierkörper nach 
den Ergebnissen der bakteriolog-
ischen Untersuchung. 
I. Sind in einer o:ler mehreren Proben des 
auf Grund der grobsinnlichen Untersuchung als 
der Blutvergiftung verdächtig erachteten Tier-
körpers Fleisch vergiftungsbakterien (insbesondere 
Paratyphus B- oder Enteritis-Bazillen) gefunden, 
so ist Blutvergiftung als festgestellt zu betrachten 
und nach § 33, Nr. 7 der Ausführungsbestimm-
ungen A zum Fleischbeschaugesetze zu ver-
fahren. Werden bei der Unte1suchung zwar 
keine Fleischvergiftungsbakterien, wohl aber 
Erreger von Infektionskrankheiten gefunden, so 
ist dieser Befund gleichfalls· bei der endgiltigen 
Beurteilung des Fleisches zugrunde zu legen. 
2. Sind in den Muskelfleischprober, zahlreiche 
andere Bakterien nachgewiesen, so ist der Fall 
des § 33, Abs. 1, Nr. 18 der vorbezeichrii,ten 
Ausführungsbestimmungen als vorwiegend zu 
erachten und dementsprechend zu verfahren. 
3. Sind in eioer oder mehreren Proben andere 
als die unter 1 bezeichneten Bakterien nur ver-
einzelt gefunden oder überhaupt keine Bakterien 
nachgewiesen, so gilt der Verdacht der Blut-
vergiftung oder der Zersetzung des Fleisches im 
Sinne der unter 2 bezeichneten Vorschrift als 
beseitigt. · 
Untersuchung. *) Auf die Ueberimpfung nach .12 Stunden 
Die Oberfläche der entnommenen Teile ist in kann verzichtet werden, wenn die Untersuchung 
geeigneter Weise abzubrennen, und die Teile der farbigen Platten bereits vor dieser Zeit die 
sind sodann mit sterilisierten Messern zu hal- Anwesenheit verdächtiger Bakterien ergeben 
bieren. Aus . der Mitte jeder Probe· sind mit hat. ___;_ ________ _; ________ _ 
In dieser Nummer sind noch einige Berichte aus französischen und englischen 
Zeitschriften abgedruckt worden, weil diese schon gesetzt vorlagen I Schriftleitung, 
Verleger: Dr . .A.. Schneider, Dresden. 
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Ueber die biologische Wirkung bestimmter Eiweißspaltprodukte. 
Von Dr. Ilans Freund, Radebeul. 
Das Studium der parenteralen Ver- einem an sich völlig unschuldigem Eiweiß 
dauung kann nur dadurch zu einem ein giftig wirkendes Erzeugnis entstehen. 
sicheren gestaltet werden, daß man ver- Von der Reihe der nativen Eiweiß-
sucht, chemisch charakterisierbare Kör- körper wurden die häufigsten Versuche 
per, wie sie als Zwischenstufen der mitEiereiweiß,Kase'inundSerum-
Verdauung auftreten müssen, zu isolieren albumin vorgenommen. Die Erfahr-
und sie gesondert dem Tierkörper ein- ung hat gezeigt, daß von diesen Pro-
zuverJeiben und ihre Wirkung auf die teinen verhältnismäßig große Mengen 
verschiedenen Funktionen zu studieren. vertragen werden können. So konnten 
Es liegen darüber noch keine großen n. a. Schittenhelm und Weichardt (Ztschr. 
Erfahrungen vor. Der Grund ist darin f. exper. Path. u. Ther. 1911) kleinen 
zu suchen, daß es mühsam ist, die Ei- Hunden 4 g Eiereiweiß, in pbysiolog-
weißkörper rein darzustellen und sie, ischer Kochsalzlösung gelöst, in die 
wenn man sie doch erhalten, für Ein- Venen einspritzen, ohne irgend eine 
spritzungszwecke in Lösung zu bringen, krankhafte Erscheinung mit Ausnahme 
ohne ihren Komplex in unübersehbarer einer ziemlich beträchtlichen Wärme-
Weise zn schädigen. Es bedarf hierzu steigernng zu erhalten. Auch vom Leim 
starker Laugen und Säuren und meist ist ähnliches bekannt. Trotzdem gibt 
gleichzeitig erheblicher Hitzeeinwirkung, 1 es natürlicher Weise eine Höchstgabe. 
einer Behandlung, bei der unmöglich Buglia (Bioch. Ztschr. 1909, Bd. 23, 
ein teilweiser Aufschluß der Prote'ine S. 215) bestimmte schätzungsweise die 
im Sinne einer Hydrolyse verhindert kleinste tötliche Gabe fiir Gelatine 
werden kann. Dabei kann aber aus und kam zu dem Ergebnis, daß diese 
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für den Hund 2 g fttr 1 kg beträgt. 
Bei dieser Gabe tritt der 'l'od innerhalb 
40 Stunden ein. Als Begleiterschein· 
ungen sind immer stärker werdende 
Bewußtlosigkeit, gestörte Herztätigkeit 
und aufgehobene Nierenabsonderung be-
obachtet worden, mitunter auch Anfälle 
von Erbreehen und Durchfall. 
In gleicher Weise wirkten in verhält-
nismäßig großen Mengen das Ed es t in 
A 
'"' 1 'j A , A s.s J s·~ , .... 
"' 
::, 8 ::9 ·a:,~ 1 
"' ... ::, .. .. Hl\ ~ <l).,:, 1;: OO'°ia ~ 
Glykokoll 0 0 0 16,5 
.Alanin 0,9 2,7 8,1 0,8 
Valin 1,0 -
- -
Leucin 10,ö 20,0 7.1 2,1 
Serin 0,2 0,6 - -
Zystin 0,06 2,3 0,2 
-
Asparaginsäure 1,2 3,1 1,5 0,6 
Gentamimäurn 10,7 8,6 8,0 0,9 
Phenylanin 3,2 3,1 4,4() 0,4 
Tyrosin 4,5 2,1 1,10 0 
Prolin 3,1 1,0 2,25 5,2 
Oxyprolin 0,25 -
-
3,0 
Tryptophan 1,5 - vorhd. 0 
Histidin 2,6 
- -
0,4 
Lysin 5,8 
-
2,15 2,75 
.A.rgi~in 
Diaminotrioxydo-
4,8 - 2,14 7,6 
dekansäure 0,76 - - 0 
1 
von Hanfsamen und Excelsin der 
brasilianischen Nuß, wie Mendel und 
Rochwood (Amer. Journ. of phys. 1904, 
Bd. 12, S. 336) festgestellt haben. 
Wie aus der nachstehenden 'fäbelle 
deutlich hervorgeht, ist die Konstitution 
dieser eben genannten Eiweißkörper 
recht verschieden. 
-~ 
= A Protamina 
_g 0 
"' A Ä A A :E :Ei A ~ <l) .s , .... ;_;; .E 0 A 0 
"' Q) ~ 0 ~ A s .. a E ~ ..... r:J "' ~ 0 w. s U) ~ z [/] 
-
1 
0,5 
-
0 
-
-
-+ 1 + 
-
3,5 
-
4,2 0 + 
- -
.. 
- -
4,1 + 0 0 
-
11,8 
-
30,0 7,0 0 0 + 
- - -
0,6 7,8 + 0 0 
- - -
0,3 - - - -
- n.gefd. - 4,4 - - - -
3,66 o,r, 
-
1,7 - - - -
-
2,2 - 4,2 - - - -
6,31 5,2 - 1,5 0 0 0 0 
- 1,5 - 2,3 11,0 + + -
- -
-
I,O - - - -
- -- -
vorhd. 0 0 0 0 
1,21 1,5 3,2 11,0 0 0 0 12,9 
7,7 6,9 18,L 4,3 0 0 () 12, 
14,36 15,5 16,0 5,4 87,4 82,2 + 52,8 
0 
- - - - - -
- -
· Wir erkennen den Leim als sehr reich k ö r per, wie wir sie vor allem in den 
an Glykokoll, während das Kasein, das Zellkernen als Nu k 1 eo pro t e i' de und 
Blut- und Eieralbumin kein Glykokoll Nukleohistone, im Sperma als Nu-
enthalten. Andererseits fehlt dem Leim kleoprotamin, im Blut als Hämo-
das Tyrosin und das Tryptophan, worauf globin finden. 
Sckit~e:!h~lm (Jahresber. über d. Erg .. d. Die biologische Wirkung des Nukleo-
Imumtatsforsch!lng 1910,. s .. 121) se1~e histon und der Protamine hat 
Unbrauchbarkeit zum E1we1ßersatz m Thompson (Ztschr f physio] Chem. 
der Ernä~rung zurüc~führt. . 1900, Bd. 29) zu0erst untersu~ht. Er 
Trotz dieser beachthchen Unterschiede fand dabei, daß schon kleine Mengen 
in der Zusammensetzung ist nach den dieser Stoffe außerordentlich giftig wir-
im. Schrifttum vorliegenden Untersuch- ken. So ist z. B. ·die tödliche Gabe 
ungen anzunehmen, daß sie bei der erst- des K I u p e 1 n für den Hund o,o 15 bis 
m~lig~n Einspritzung so gut wie kei~e 0,018 für 1 kg Tier. Für Meerschwein-
Giftwirkung ausl~sen~ so Jan.ge man. mit ehen genügt nach Schittenhslm. und 
den Mengenverhältmssen m gewissen Weichardt schon 1 mg, um bei Ein-
Grenzen bleibt. spritzung in die Venen tödlich zu wirken. 
Von besonderer Bedeutung sind die Nacheinander weniger giftig sind das 
zusammengesetzten Eiweiß- Sturin und das Nukleohiston. 
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Auf Grund zahlreicher Versuche ist und der Histone sah, auch bei der Ein-
man z·u der Erkenntnis gelangt, daß verleibung von Albumosen (Pep -
die Protamine und Histone, die tonen) beobachtet habe. Auch hier 
sich in ihrer Konstitution gegenüber den eine peripherisch gefäßerweiternde Wirk-
Prote'inen besonders durch ihren Reich- ung auf die Blutgefäße, die eigenartige 
tum an Diaminosäuren (Hexonbasen) Atemveränderung, die Aufhebung der 
auszeichnen, gerade deshalb sehr giftig Blutgerinnung und der Leukozytensturz. 
wirken müssen. Diese Hexonbasen ver- Es ist nun eine merkwürdige Tat-
leihen ihnen basischen Charakter und sache, daß der Eiweißanteil der zusam-
durch die basischen Teile treten sie mit mengesetzten Eiweißkörper von einer 
sauren Stoffen in Verbindung. Man findet biologisclien Wirkung ist, wie wir sie 
diese basischen Eiweißstoffe immer ver- als kennzeichnend bei den Peptonen 
gesellschaftet mit den stark sauren Resten kennen. Ohne geringfügige Eingriffe, 
der Phosphorsäure (in den Nuklei'n- welche eine wesentliche Veränderung 
säuren) oder der Schwefelsäure (in der des Eiweißanteils unmöglich herbei-
Chondroitsäure). Dadurch werden sie führen können, gelingt es, die einzelnen 
nach Kassel vor den zersetzenden Kräften Bestandteile darzusteJlen. So zeigte ich 
des Tierkörpers geschützt. schon an anderer Stelle (Ztschr. f. öffentl. 
Derselbe Forscher erklärte auch die Chem. 1914, H. 4), wie leicht bei einer 
Histone als Zwischenglieder zwischen Hämoglobinlösung, nachdem sie in der 
Protaminen und Eiweißstoffen beim Ab· Kälte bei schwach saurer Reaktion aus-
bau der letzteren. Aus den Histonen geäthert wurde, das Hämatin spielend 
entstehen dann durch Abspaltung von in den Aether übergeht, während das 
Leucin und Tyrosin die Protamine. Globin im wässerigen Anteil bleibt. 
Bezüglich der biologischenWirk- Letzteres ist als Eiweißkörper des 
ung der Protamine und Histone Hämoglobins aufzufassen, der sich mit 
erfahren wir von Thompson (Ztschr. f. derFarbstoffgruppe,demHämochromogen, 
phys.Chem.1900,Bd.29),daßKlnpei'n, zum zusammengesetzten Eiweißkörper 
S a l min , S k o m b im, etwas weniger, paart. 
Sturin, ebenso wie Histon, und end- Die genaue Konstitution des 
lieh die Hydrolyseprodukte der Protamine, GI ob ins ist ans der obigen Tabelle 
die sogenannten Proton e, den Blut- ersichtlich. Es fällt da der außergewöhn-
druck, die Atmung, die Blutgerinnung lieh hohe Gehalt an Histidin auf. 
und die Leukozytenzahl beeinflussen. Darin ist wohl auch der Grund zu suchen, 
Und zwar bewirken alle Protamine eine daß es, wie ich zeigen konnte, schon in 
starke Blutdrucksenkung, welche in verhältnismäßig kleinen Gaben entgegen 
erster Linie nicht nur auf eine Gefäß- dem Hämoglobin giftig wirkt. 
Erweiterung als Folge der peripherischen Als tödliche Gabe für ein Meerschwein-
Wirkung dieser Körper auf die Wand- eben konnte ich 0,03 bis 0,06 g fest-
ungen der Gefäße, sondern auch auf stellen, doch erfolgten bereits durch 
eine unmittelbare Schwächung des Herz- 0,03 g vorübergehende Krämpfe und 
muskels . zurü.ckz~führen. ist. . Di~ At- Atemnot. Die Sektion ergab eine aus-
mung zeigt. em e1genart1ges BIid, mde~ gesprochene Lungenblähung. Im allge-
infolge penpherer Muskellähmung dre meinen zeigte sich bei untertödlichen 
Erhebung der Brustwand gelähmt, die Gaben zunächRt Fieber, in den folgen-
Zwergfellatmung dadurch am:gleichend den Tagen eine rasche Gewichtsab-
vertieft erscheint. Die Blntg.erinnung nahme. 
ist vermehrt. und die Leukozytenzahl Bei einem mit p f erde g 10 bin sen-
des Blutes mmmt stark ab. sibilisierten Tier führte eine nach 14Tagen 
Thompson weist weiter darauf hin, ausgeführte zweite Einspritzung mit einer 
daß er ganz dieselben Erscheinungen, untertödlichen Gabe zu tiefer Benommen-
wie er sie als Wirkung der Protamine heit, Wärmeabfall und Tod, dem Aus-
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druck einer anaphylaktischen Reaktion. basische .Natur gekennzeichnet wird. 
Kaninchen starben bei Einspritzung in Diese hat ihren. Grund in dem großen 
die Venen durch Gaben von 0,075 bis Reichtum an Diaminosäuren. Seine ge-
0,1 g. Ein Hund bekam auf eine intra- nau durch Hydrolyse geklärte Zusam-
venös gereichte Gabe von 0,5 g Pferde- mensetzung ist, wie sie nach den Unter-
globin Fieber und Atemnot, verbunden suchungen von E.ossel, A.bderhalden und 
mit tiefer Benommenheit, die längere Rona festgestellt wurde, aus vorstehen-
Zeit anhielt. Ein anderes Tier zeigte der Tabelle zu erkennen. Ferner wur-
nach Erhalt von 1 g Fieber, Erbrechen den das Nukleoproteid und das 
und anhaltenden Durchfall. His top e p t o n , welches prozentualisch 
Das Hundeglobin hatte im Meer- weit mehr Diaminosäuren enthält, wie 
schweinchenversuch dieselben Wirkungen das Ausgangsprodukt Histon, in den 
wie das Pferdeglobin. Besonders auf- Kreis der Untersuchungen gezogen und 
fallend aber war ein Hundeversuch, bei dabei zu ermitteln versucht, ob die 
dem das arteigene Globin in einer Gabe biologische Wirkung dieser Gruppe allein 
von 1,2 g in die Venen eingespritzt zu dem Reichtum an Diaminosäuren gut-
einem schwerem Krankheitszustand mit zuschreiben ist. 
tiefer Benommenheit und Krämpfen, Zur Darstellung des N ukle o pro t e Yds 
ferner starker Atemstörung und schließ- wurden nach J. Bang (Hofmeister Beitr. 
lieh zum Tode führte. Die Sektion Bd. 4, S. 115 (1904) 800 g frische 
zeigte ein eigenartiges Bild: Das Herz Tbymus präpariert und zerkleinert und 
war stark mit Blut gefüllt, das Blut dann mit 11/2 Liter einer Kochsalzlösung 
ungeronnen. In allen Därmen sah man 0,9: 100 versetzt und so 36 Stunden im 
hochgradige diffuse Gefäßinjektion, am Eisschrank belassen. Nach dieser Zeit 
stärksten am Pylorus, nach dem Dick- wurde filtriert. In dem schwach alkal-
darm zu abnehmend. Der Magen war ~sch re~giere~den, rosa gefärb~en, milc~-
frei davon 1gen Filtrat, m welchem Calcmmchlond 
. · . . . keinen Niederschlag hervorrief, konnte 
Di_ese Auffindung der ~1ftlgkeit des durch vorsichtigen Zusatz von Essig-
Globm! und dessen _Entg!.ftung durch säure (30 v. H.) eine Fällung erreicht 
d~~ H~mochrom?gen ist fur das Ver- werden, welche auf einem Filter ge-
stan~ms verschiedener kran~~after ~r- sammelt, mehrmals mit Wasser, schließ-
sc~emungen. (Atta~_ken der .Hamoglobm- lieh mit Alkohol und Aether farblos ge-
uri~er, Zwischenfallen bei Bluttrans- waschen und bei 1000 getrocknet wurde. 
fusionen usw.) von höchst~r Bedeutung. Das so erhaltene Nukleoproteid stellte 
Im folgenden möchte ich noch an f ein feines leichtes Pulver dar das die-
d ~-e G ru ~ p e der ~er n.e i w e ~ ß • selben Eigenschaften zeigte, ~eiche d. 
kor ,Per emg~ben und u~er ihre b 1 o • Bang in seiner Arbeit hervorhob. 
logische Wirkung berichten. Im Tierversuch erwies sich das Prä-
Diese Gruppe von Eiweißkörpern ist parat· bei Einspritzung unter die Haut 
vor allem durch die bekannten Unter- wie in die Venen, die mit 0,2 g (unter 
suchungen von Kossel physiologisch- die Haut) und 0,1 g (in die Venen) an 
chemisch gekennzeichnet worden. Am Meerschweinchen vorgenommen wurden, 
besten ist das Nukleohiston der als völlig ungiftig. Abgesehen von einer 
Thymusdrüse erforscht worden. Der im Anschluß an die Einspritzung in die 
Eiweißpaarling, die Nukleinsäure Venen sich einstellende Wärmeschwank-
hat, abgesehen von seiner chemotakt- ung (zuerst Wärmesturz, dann Fieber) 
ischen Wirkung, keinerlei biologisehe zeigten die Tiere keinerlei Erscheinungen. 
Effekte. Um so merkwürdiger verhält Die Herstellung des Nu k l eo h ist o n 
sich das His t o n. Dieser Eiweißkörper geschah im wesentlichen nach den An-
zeichnet sich gegenüber dem Kasei'n, gaben von Lilienfeld (Ztschr. f. phys. 
]j;ieralbumin usw. dadurch aus, daß er Chem. Bd. 18, S. 478). 750 g von der 
durch Alkali fällbar ist, wodurch seine anhaftenden Fettmasse und den Häuten 
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befreite Thymusdrüse wurden durch den Filtrieren entfernt und aus dem klaren 
Fleischwolf getrieben und mit 11/2 Liter Filtrat mit Ammoniakflüssigkeit das 
Wasser 6 Stunden geschüttelt, hierauf Histon gefällt werden, welches in Alkohol 
das wässerige Extrakt von den zelligen gebracht und dann mit Aether völlig 
'!'eilen abzentrifugiert und filtriert. Aus ausgezogen wurde. Mit wenig Salz. 
dem Filtrat konnte das Nukleohiston säure ist das Histon sofort klar löslich. 
mit Essigsäure gefällt werden. Es wurde Im Tierversuch erwies es sich weit-
auf einem Filter gesammelt und zur aus giftiger als das Nukleobiston. Schon 
Reinigung mit Essigsäure noch dreimal Mengen von 0,01 g führten bei Meer-
umgefällt, nachdem es durch Zusatz von schweinchen den akuten Tod unter 
einer Spur Natriumkarbonat bis zur Wärmesturz, Krämpfen und Atemnot 
schwach alkalischen Reaktion gelöst herbei. Bei Einspritzung unter die Haut 
worden war. Der zuletzt erhaltene konnte eine zunehmende Kachexie beob-
Niederschlag wurde nach einander mit achtet werden. In einem Falle, wo das 
essigsäurehaltigem Wasser, Weingeist Tier durch Hauteinspritzung mit 0,04 g 
und Aether gewaschen, mit dem Spatel vorbehandelt war führte eine nach 14 
zerkleinert und im luftverdüi,nten Raume Tagen mit o 06 g vorgenommene Ein-
ü~er Sc~wefelsäure g~trocknet. Auf spritzung zu Fieber, dann zu einem lang-
diese Weise konnte em schneeweißes sam zunehmenden tiefen Wärmesturz 
Pulver erhalten we;den .. Seine Eigen- mit Laufkrämpfen verbunden, in welchm 
schaften deckten srnh mit denen des schließlich der Tod eintrat. Offenbar 
Lilienfeld'schen Präparats. handelt es sich hier um den Ausdruck 
. Nac~ den hi~rmit _vorgenommenen einer Ueberempfindlichkeit. 
Emspntzungen hegt die Höchstmenge Das His t O p e p t On schließlich wurde 
f~r ein Meers~hweinchen. zwischen 0,05 nach Kossel (Ztschr. f. Phys. Obern., 
bis 0,08 ~· Die a~ute ~irkung größerer Bd. 491 s. 3I4) aus 40 g Histon mit 
Gaben außert~ sich m ~rämpfen und o,5 g Pepsin und % Liter Salzsäure 
A.temnot, ~nter der. das Tier .zu Gr.unde (0,8 v. H.) durch 10 tägiges Stehenlassen 
gm~. Bei der ~~ktlon fand sich wieder im Brutschrank erhalten. Die Lösung 
germge Lun~enlahmung. . Nach ~er }n· war dann noch zn filtrieren und das 
:wendung klemer ~aben .ze1~ten die :riere Histopepton aus ihr im Scheidetrichter 
m der Folge eme st~nd~ge Gewichts- mit Natriumpikrat zn fällen. 
abnahme, welche schheßhch zum rrode 
führte. Die mit diesem Präparat angestellten 
Weit beachtenswerter gestalteten sich Tierver~uch~ sind. nic~t minder bedeut-
die Verhältnisse beim His t o n. Unter end, wie d~e ffilt Hls~on. In .Men~en 
Benutzung der Angaben über die Be- von O,l ~ wirkte es ~ei .Venenemspn~z-
reitungsweise des Histons aus der Thy- ung totbrrngend, wobei die Meerschwem-
musdruse von Kossel und Ktdscher(Ztschr. eben Krämpfe und Atemnot bekamen. 
f. pbys. Chem. Bd. BI, s. 188) erfolgte K~einere Gabe~ (0,02 bis o,.05) erzeu~ten 
die Darstellung auf folgende Art: Eine F~eber und Absmken des Körpergewich~s 
größere Menge Kalbsthymus wurde wie während d~r folgende~ Tage. . ~lles m 
oben präpariert , zerkleinert und mit allem,. es 1st we~enthch ungiftiger als 
etwa der doppelten Menge Wasser bei das Hlston. 
gewöhnlicher Wärme 6 Stunden durch Aus der besprochenen Versuchsreihe 
die Schüttelmaschine geschlittelt. Hierauf geht nun hervor, daß die zusammen-
wnrde die Masse durch ein engmaschiges gesetzten Eiweißkörper als solche ver-
Sieb geseiht, die geseihte milchige hältnismäßig ungiftig sind. Sie wirken 
Flüssigkeit zentrifugiert und das so er- in den angewandten Gaben nicht auf 
haltene wässerige Extrakt mit soviel den Blutdruck und führen zu keinem 
Salzsäure ;versetzt, daß der Gehalt an besonderen allgemeinen Symptom. Die 
Salzsäure 0,8 v. H. betrug. Der Nieder- Eiweißbestandteile der zusammengesetz-
schlag konnte durch Zentrifugieren und ten Prote'iue aber lHiston, Globin) er-
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wiesen sich bei den Untersuchungen im stätigt durch die verhältnismäßige Un-
Gegensatz zu den Protei:nen (KaseYn usw.) giftigkeit des Histopeptons, welches ge-
als giftig. Sie führen zu einer ausge- wissermaßen den diaminosäurenreichen 
sprochenen Blutdrucksenkung, sie beein- Kern seiner Ausgangsprobe darstellt. 
flnssen die Atmung und Körperwärme Die giftigen Eigenschaften be-
und verursachen in geringen Mengen ruhen zweifellos auf einer eigen-
den Tod. Dabei ist bemerkenswert, daß artigen Gesamtkonstitution, in 
diese Wirkung auch dem arteignen Ei- der dann immerhin bei den Histonen 
weiß zukommt. und Protaminen der Reichtum an Di-
Nach den Ergebnissen, welche mit aminosäuren, bei Globin, wie wir ge-
den Protaminen und Histonen früher sehen haben, der hohe Gehalt an Histi-
erhalten waren, bestand die Wahrschein- din, eine Rolle spielt, Merkmale, durch 
licbkeit, daß diese Wirkung dem Reich- welche sie sich gegenüber den anderen 
turn an Dia min o säure n zuzuschrei- ungiftigen Eiweißkörpern auszeichnen. 
ben ist. Es zeigte sich aber bereits Die Auffindung der giftigen Eigen-
in meiner früheren Arbeit beim Globin, schaften des Histons und der Protamine 
dessen Diaminosäurengehalt den des ist für das Verständnis mancher krank-
Kasf:ins kaum übersteigt, daß dieser kaften Erscheinungen von praktischer 
allein für die Giftigkeit nicht Bedeutung, so scheint sie z.B. bei der 
aus s c h I a g gebend sein kann. Das Pankreasnekrose eine wichtige Rolle zu 
wird im Vorstehenden noch weiter be- spielen. 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber die Verwendung 
von Methylorange als Indikator 
bei der Titration freier Schwefel-
säure in Lösungen von Kupfer-
vitriol. 
Hecht beobachtete, dafJ eich freie Schwefel-
violette Farbe haben soll, keinen rnn freien 
Kupfer-Ionen herrührenden grünlichen Stioh 
zeigt. Ferner ist zu beachten, daß bei jeder 
Titration gegen Ende des . Versuches die 
Prohe lebhaft umzusch!itteln ist, da sich das 
zunächst entstehende Kupferoxydhydrat nur 
langsam wieder auflöst. · 
säure neb~n Kupfersulfat vorzüglich titrieren Chem.-Ztg. 1913, Nr. 86, S. 869. W. Fr. 
läßt mittels Methylorange als Indikator, da 
die saure Lösung eine dem Neutralrot !ihn- Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
liehe rotviolette Färbung zeigt, während und Vorschriften. 
die · neutrale Lösung hell grllnlicbgelb .und 
beim Vorhandensein größerer Mengen von Antektrol nennen Hurnann cf;· Tcisler 
Kupfersulfat sohilfgrlln gefärbi ist. Dieses in Dohna i. S. einen Impfstoff gegen an-
Verfahren wurde auf Veranlassung von s~eckende Fehlgeburten bei Tieren. (Pharm. 
Wogrinx durch Halla. bei der Untersnob- Ztg. 1914, 654.) 
ung galvanischer Kupferbäder nachgeprüft, Foligan, ein unsohädllches Beruhigungs-
welcher · folgendes feststellte. und Einsehläferongsmittel, soll die wirksamen 
Der Farbenumschlag ist äußerst scharf, Stoffe der Orangenblätter enthalten. Dar-
ohne daß ein Mehrverbrauch an Lauge durch steller: Dr. G. Henning in Berlin W. 
Hydrolyse des Kupfersulfats eintritt. Es ist (Pharm. Ztg. 1914, 654.) · 
aber für das Gelingen einer guten Titration Kodan, ein Hände-Desinfektionsmittel, 
erforderlich, daß man der zu untersuchenden enthält Chlormetakresol in Alkohol (40 v.H.), 
Kup!ersnlfat-Schwefelsiiure-Lösung eo viel der durch einen aus Seetang gewonnenen 
Methylorangelöaung zufügt, daß die Flüssig- / Zusatz gelatinös gemacht worden ist, gelllst. 
keit, welche nun die eingangs erwähnte rot- (Berl. Klin. W ochenschr. 1914, U08.) 
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Novinjectol Salbe besteht aus 6 g Pro-
targol~ 24 g destilliertem Wasser, 2 g Aly-
pin, 35 g wasserfreiem Euceriu, 35 g 
wasserfreiem Wollfett. Professor A. Neißer 
empfiehlt sie znr Behandlung des Trippers. 
Darsteller: Engel - Apotheke in Breslau. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1914, 1662.) 
V entrase soll eine Lösung von kolloidalem 
Silber 10 : 100 sein und besondere Schutz-
kolloide enthalten. Anwendung : bei Kälber-
ruhr nnd andere Darmkrankheiten der Tiere. 
Darsteller: Humann eil 'l.'eisler in Dohna 
i. S. (Pharm. Ztg. 19141 654.) 
B. Mentxel. 
Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im August 1914 berichtet wurde: 
Ago bilin III 
A.pendicol 
Bolue-Biozyme 
s;ts Keuchhusten Mixtur Wein~eite I Robu-Sopium 
748 berger's 781 Salborform 
781 Lakme-Balsam 749 Sterolin 
Seite 
749 
781 
793 
781 
749 
781 
Cadogel 748 Lebendige Kraft 781 Tampospuman 
Castycal 781 Lichtenfeld'!! Hustentropfen 793 Thigan 
Catin 
ChromoFan-Präparate 
Ferjodalsirup 
Oramonervin· 
Haemaphilin 
Haematonioum 
Haimakainizon · 
Hustentropfen Lichten -
781 Linolimente 769 Thigagin 
748 Lipainin 781 Thymosal-Desinf.-Streu-
793 Malto-Muffler 749 puder 781 
781 . Nova· Faex 793 Tirisin 793 
748 Optogen 793 Verkalbin 781 
793 Partusin 793 Weinberger's Keuohhusten-
feld's 
·770 1 Radacyl Marz 781 Mixtur 781 
Reoordin 749 
793 Rb.euma-Sopium 749 H. J.fentiel. 
Eine schnelle und g.enaue ge- J zentrifugiert und wie vorher behandelt. Die 
. • . gesamten Aether- oder Petroläther-Aueiüge 
WICh~sanalytiso~e Fettb~stimm- werden in den Kolben filtriert, verdampft, 
ung m kondensierter Mllch und das Fett eine Stunde lang bei 1000 getrock-
in Milchpulvern. net und gewogen. Auch bei Schokolade-
Zunächst wird die Probe in einem Mörser 
mit Pistill sorgfältig gemischt. Darauf wägen 
llarding und Parkin 40 g ab und fllllen 
es mit Wasser zu 100 ccm auf. 4 ccm 
davon werden in einer Neß/er-Flaeche mit 
8 ccm Essigsäure auf 500 erwärmt und mit 
1215 ccm Tetrachlorkohlenl!toff 2 Minuten 
lang geechllttelt. Nach Zugabe von 25 ccm 
Alkohol (95 v. H.) und Mischen werden 25 ocm 
Petroläther (Sohmp. 50 bis 700) zugegeben 
und nochmals 2 Minuten lang geschüttelt. 
Nun gibt man 15 ccm Aether zn und echtlttelt 
abermals 1 · Minute lang. Die verkorkte 
Flasche wird di:nn zentrifugiert und· die 
Aetherschicht mit einem Aueblasrohr durch 
ein Filter in einen gewogenen Kolben ge-
bracht. Der Schaleninhalt wird mit 5 ccm 
Petroläther auegesptllt und ebenfalls durch 
das Filter gegeben. Der Flascheninhalt 
wird nochmals mit 5 ccm Tetrachlorkohlen-
stoff und mit 30 ccm Petroläther geschüttelt, 
Bahnencreme bat eich das Verfahren bewährt. 
Ohem.-Ztg.1913, Rep. 63/65,S.297. W.Fr. 
Die Gewinnung feiner Zellulose 
aus Erbsen- und · Bohnenstroh. 
Nach 0. Reinke geben Erbsen- und 
Bohnenstroh durch Aufschließen unter Druck. 
mit Natronlauge gute Ausbeuten an Zellulose. 
Gebleicht wird am besten mit Permanganat-
lösung 1: 100 und nachfolgender Behand-
lung mit schwefliger Silure. Die Zellulosen 
sind fein und knotenfrei, zart bis wollig und 
glänzend weiß, amih zur Herstellung von 
Nitrozellnlose und Viskose geeignet. Es werden 
gewonnen 1. von 1 ba mit Erbsen bepflanzt, 
etwa 12 Zentner Stroh mit 14 v.H. Wasser, 
bei 24 v. H. Änebeute = 7,88 Zentner 
Zellulose. 2. von 1 ha mit Bohnen bepflanzt, 
etwa 8 Zentner mit 11 v. H. Wasser, bei 
33 v. H. Ausbeute = 2,84 Zentner Zellulose. 
Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 59, S. 60L W. Fr. 
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Ueber das fette Oel des Gold-
lacksamens 
berichten H. Matthes und W. Boltxe in 
einer ausführlichen Arbeit. Das durch Aus-
ziehen mit Aether aus dem Goldlacksamen 
gewonnene Oel besaß rein grüne Farbe, die 
nach längerem Stehen in Braun überging. 
Außer geringen Mengen ätherischen . Oeles 
und von der Erschöpfung her anhaftenden 
Aethers enthielt das Oel bitterschmeckende 
Nichtfettstoffe. Der Gehalt an ätherischem 
Oel war sehr gering, die Wasserdampf-
destillation lieferte 0,027 v. H., es ist stark 
lichtbrechend, fast farblos und riecht nach 
Wasserfenchel. Die Kennzahlen· sind folg-
ende: spez. Gew: bei 150 = 019034; Siede-
punkt 120 bis 1250 bei 15 mm Druck; 
Refraktion n0 bei 200 = 1,692; spezifisches 
Drehungsvermögen - 1217 30; Jodzahl nach 
v. Hiibl = 179,40. Das durch Erschöpf-
ung mit Petrolbenzin (Siedepunkt 40 bis ßOOJ 
gewonnene, vom ätherischen Oel befreite 
Cheiranthusöl zeigte folgende Kennzahlen: 
epez. Gew. bei 15 o = 019240, Brechungs-
index nD bei 400 = 114690, Säurezahl 11,50, 
Verseifungszahl 180,301 Esterzahl 16 8180, 
Jodzahl nach v. Hiibl 124,53, Hehner-
Zahl 95,66, Reichert-Mei(Jel-Zahl 0133, 
Polenslce-Zahl 1,4. An der Luft trocknete 
das Oel ein. Die Fettsäuren des Cheiranthus-
öles fan<len die Verfasser in folgendem Ver-
hältnis vor: etwa 65,0 v. H. Cheiranthus-
säure, etwa 30 v. H. Linolsäure, etwa 5 v. H. 
Linolensäure. Bei der Trennung der Fett-
säuren bewährte sich das Bleisalz-Benzol-
Verfahren von Farnsteiner sehr gut, währ-
end das Bleisalz-Aether-Verfahren von Varren-
trapp nicht zum Ziele führte. Als n·eue 
Fettsäure fanden die Verfasser eine feste, 
ungesättigte Säure von der Formel C18II3402 ; 
diese neue isomere Oelsäure vom Schmelz-
punkt 300 nannten Matthes und Bolt-xe 
Ch e i ran t h u s säure, sie konnte mit keiner 
der schon bekannten Fettsäuren identifiziert 
werden. Die Cheirantbussäure kristallisiert 
in schneeweißen, seidenglänzenden Nadeln 
ans absolutem Alkohol und läßt sich bei 
18 mm Druck und 2400 destillieren. 
Die unveraeifbaren Anteile des Cheiranthus-
öles wurden nach dem von II. Matthes 
und Mitarbeitern eingeschlagenem · Gange 
getrennt, es wurden erhalten 1143 v. H. 
flnssiges Unverseifbares und 0,4 7 v. H. Phy-
tosterin in farblosen, sternförmig georwneten 
Tafeln, deren Schmelzpunkt bei 1360 lag, 
die .spezifische Drehung war - 31,780, die 
Jodzahl nach v. Iliibl 77114. Der flüssige 
Anteil des Unverseifbaren wurde der frak-
tionierten Destillation bei 10 mm Druck 
unterworfen und dieselbe bei 2100 unter-
brochen, weil Zersetzung eintrat. Die erste 
Fraktion bis 1600 war hellgelb, dünnflllssig, 
blieb klar und hatte denselben Geruch wie 
das ätherische Oel. Die Flüssigkeit schmeckte 
deutlich süß, hinterher etwas brennend. Jod-
zahl nach 18 Stunden 193189. Refraktion 
nn bei 400 = 1,4910. .Die zweite Fraktion 
160 bis 2050 war eine fast farblose, klare, 
dicke, geruchlose Flüssigkeit, aus der sich 
eine geringe Menge fester weißer Masse ab-
schied. Jodzahl nach 18 Stunden 89,36, 
Refraktion DD bei 400 = 114 7 3 4. Die dritte 
Fraktion, 205 bis 210 o, war· eine hell-
braune, durchsichtige, zlihe Masse. Jodzahl 
nach 18 Stunden 119,58. Refraktion n D 
bei 400 = 114900. Die drei Fraktionen 
gaben die Phytosterin-Reaktion nach Lieber-
mann-Burchard. Als Kolbenrückstand 
hinterblieb eine braune, grün fluoreszierende 
Harzmasee, die dem Pbytosterin ähnliche 
Reaktionen zeigte. Jodzahl nach 18 Stunden 
112,11. Refraktion nn bei 400 war 115105. 
Arehiv der Pharm. 1912, 260, Zll. Dr. R. 
Zur 
Verbreitung des Amygdalins 
teilt L. Rosenthaler mit, daß die Glykoside 
aus den Kernen von Aprikosen, Pfirsichen, 
Zwetschgen, Kirschen, Aepfeln und Quitten 
identisch sind mit dem Amygdalin der bitteren 
Mandeln. Die amygdalinhaltigen Samen hat 
Verfasser weiterhin darauf geprüft, ob sie 
nicht neben dem Amygdalin Glykoside von 
Mandelnitrilglykosid-Typus enthielten, konnte 
jedoch einen derartigen Körper nicht fassen. 
Aus Aprikosen konnte in kleine·r, zur Unter-
suchung nicht ausreichender Menge ein 
kristallinischer, nichtglykosidiscber Körper 
isoliert werden, der Stickstoff enthält und in 
Wasser un!Bslich, in Weingeist löslich ist. 
Archiv der l'harm. 1912, 250, 298. Dr. ]l, 
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Pikrinsäure 
als Urtitersubstanz für die 
Jodometrie und Acidimetrie. 
In Laboratorien, wo viele Titrationen vor-
kommen, wird es von jeher als großer Uebel-
stand empfunden, daß das gegenseitige V er-
h!Utnis der Normallösungen ständig kleinen 
Aenderungen unterworfen ist. Man hat des-
halb schon mehrfach Urtiteraubstanzen vor-
geschlagen, welche sich in Lösung nicht 
wesentlich ltndern, so daß mit ihrer Hilfe 
jederzeit eine !_eichte Nachprllfung und Richtig-
stellung der vorhandtinen Lösungen erfolgen 
könne. I!'eld (Angew. Cham. 24, 11611 
1911) schlug filr diesen Zweck das Thio-
sulfat, Morey die Benzoesäure (s. Am. Chem. 
Soc. 34, 1027 [1912), s. diese Zeitschrift 
54 [1913], 859) vor. Beide besitzen jedoch 
Eigenschaften, die ihre Verwendung nicht 
einfach erscheinen lassen. Das Thiosulfat 
enthält 5 Moleknle Kristallwasser und muß 
deshalb erst auf Wassergehalt geprüft werden 
und kann außerdem Sulfit, Sulfat u. a. m. 
enthalten, die Henzo!.iJäure hinwiederum ist 
in Wasser nur wenig löslich, so daß sie in 
alkoholischer Lösung verwendet werden 
muß; zugleich zieht sie etwas Wasser an. 
Verfasser, Dr. Sander, hat gefunden, daß 
die Pikrinsäure sich in jeder Beziehung sehr 
für den gewiinsehteu Zweck eignet. Schon 
Feder (Ztachr. f. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 
12, 216 ll906}), hat darauf hingewiesen, 
daß die Pikrinsäure sich einer Jodidjodat-
Iösung gegenüber ebenso verhält, wie die 
Mineralsäuren: sie setzt quantitativ Jod in 
Freiheit und zwar nach der Gleichung: 
606H2\N02 '30H + 5KJ + KJOa 
= 6C6II2(N02hOK + 3J2 + 3H20 
3.T2 + 6fü28203 = 6NaJ + 3Na28-106. 
Feder benutzte dies~ Eigenschaft zur Be-
stimmung von Pikrinsäure. Man kann aber, 
wie aus dem Umsetzungsschema ersichtlich, 
auch Thiosulfat auf Pikrinsäure einstellen. 
Ebenso kann man die acidimetrischeu Normal-
lösungen mit Pikrinsäure einstellen. Es ist 
dabei jedoch zu empfehlen, nicht unmittelbar 
mit Alkali unter Verwendung von Methyl orange 
zu titrieren, sondern unter Zusatz von Lack-
muslösung und zwar so, daß man zunächst 
mit Alkalilöaung llbertitriert und den Ueber-
schuß mit der betreffenden Minerals!iure 
zurückbestimmt. Die Lackmuslösung geht 
dabei in Grün über, dessen Umschlag beim 
Uebergang von alkalisch in neutral durch 
Verschwinden der grünen Färbung sehr 
deutlich auch bei kllnstlicher Beleuchtung 
zu beobachten ist. 
Zweckmäßiger ist es jedoch, zur Einstell-
ung der Mineralslluren, wie folgt, zu ver-
fahren. 
1. Einstellen der Thiosulfatlösung mit 
Pikrinsäure. 
2. Einstellen der Minerals!iuren mit der 
ein nach 1 eingestellten 'l'hiosulfatlösmig, 
durch Messen des durch die Mineralsäuren 
in Freiheit gesetzten Jodes. Z. B.: 
6HCI + 5KJ + KJ03 = 6KCI + 3II20 + 3J2 
3J2 + 6Na2S203 = 6NeJ + 3Nn2840o, 
Zur Einstellung der Laugen verfährt man 
dann so, daß man 10 ecru der z. B. etwa 
n/10-Natronlauge mit 15 ccm n/10-Salz-
sllure und danach mit Jodidjodatlösnng ver-
setzt. Das dabei frei werdende Jod wird 
mit nr 10-Thiosulfat bestimmt. 
Schema zur Einstellung. 
Pikrina!iure als Urlösung 
- 'rhiosulfat < ~~fzsäure - Natronlauge. 
Die Eigenschaften der Pikrinsllure, auf 
welche Sander seinen Vorschlag stützt, sind 
folgende: 
Sie enthält kein Kristallwasser, ist sehr 
beständig, zieht Wasser nicht an und ist 
im Handel sehr rein zu haben. Es ist nicht 
nötig die Pikrinsäure erst aus Alkohol um-
kristallisieren zu lassen. Auf Reinheit kann 
man dieselbe durch Bestimmung des Schmelz-
punktes prüfen. Gewichtsanalytisch erfolgt 
die Reinheitsprüfang sehr schön mit Nitron 
(Diphenylendianilodihydrotriazol). Die zu 
bestimmende Pikrinsäure wird stark mit 
Wasser verdünnt, mit einigen Tropfen ver-
dünnter Schwefelsäure versetzt und fast zum 
Sieden erhitzt. Dann läßt man aus der 
Pipette langsam 10 ccm Nitronlösung zu, 
die nach der Vorschrift von Busch und 
Blume (Angew. Chem. 21, 354 [1908]) 
durch Auflösen von 10 g Nitron (Merck) 
in 100 g Essigsäure ( 5 : 100) bei gewöhn-
licher Wärme hergestellt ist. Der gelbe 
kristalliniaehe Niederschlag von Nitronpikrat 
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wird nach dem Erkalten der Lösung in 
einen Gooch. - Tiegel a.lfiltriert, mit etwa 
100 ccm Wasser gewaschen und im 'Irocken-
schrank bei 1100 0 getrocknet. Die Pikrin-
säure berech1'et sich durch Vervielfachen des 
Gewichtes des getrocknett1n P1krates mit :::. 
Wegen der Scbwerllialichkeit der Pikrinsäure 
in Wasser verwendet Sander n/25 bezw. 
n/100 Lösungen. Die Jodidjodatlösung ent-
hält die Salze KJ: KJ03 wie . 5: l d. b. 
40 g Jodkalium uud 10 g Kaliumjodat in 
einem Liter Wasser. Die Lösung ist sehr 
lange haltbar, obwohl sie beim Stehen im 
Liebt sich gelb" färbt. Vor Gebrauch kann 
man die gelbe Farbe mit einigen Tropfen 
Thiosulfatlösung beseitigen. Verfasser bringt 
zum Schluß noch Bemerkungen allgemeiner 
Natur über clie jodometrisehe 'l'itration yon 
Säuren, in denen er die Einwände gegen 
eine Anwendbarkeit dieses Verfahrens wider-
legt. 
Ztschr. f. angew. Chem. 19141 192. Bge. 
Zur Bestimmung löslicher 
Jodide 
empfiehlt Dr. W. Stüwe folgendes Ver-
fahren: 
Man löse z. B. 2 g Kaliumjodid zu 100 
ccm, andererseits stelle man sich eine Lös-
ung von jodsaumn Kalium etwa 3: 100 her. 
Von der Kaliumjodid-Lösung mißt man 10 
ccm in ein 100 ccm-Kölbchen und dazu 
10 ccm der Kaliumjodat-Lösung sowie 10 ccm 
Alkohol. Dann Eäuert man mit 2 ecm 
offizineller Salpetersäure an und verschließt 
den Kolbenhals mit nicht zu engrohrigem 
'l'richter. Dann werden auf den Trichter, 
ringe um den Rohransatz herum, mit der 
Bandwage a~gewogene 2 g Baryumkarbonat 
geschlittet. Mit einigen Tropfen Wasser 
11püle man das Pulver in kleinen Mengen 
in de.n Kolben, jedesmal nach dem Zusatz 
den Kolben umschwenkend. Nach beendeter 
Kohleneä.ure-Entwieklnng schwenke oder rolle 
man noch des öfteren den Kolben zur Ent-
fernung anhaftender Kohlensäure. Bat man 
sich überzeugt, daß keine Gasblasen mehr 
aufsteigen, so spüle man mit einigen . Tropfen 
verdünntem Alkohol Trichter und Kolben-
hals ab und bringe mit 0>5 g Kaliumjodid 
das ausgeschiedene Jod wieder in L~sung. 
Nach dem Auffüllen schüttele man nochmals 
um und lasse dann den Niederschlag sich 
absetzen ; nach einigen Stunden ist die 
Flilssigkeit so weit geklärt, daß man 50 com 
klar in ein Becherglas oder in einen Erlen-
meyer-Kolben abpipettieren kann. Man 
titriere mit n/10-Natriumthiosulfat und Stärke-
löauug als Indikator. Da 5 Sechstel des 
ausgeschiedenen Jods dem vorhanden ge-
wesenen Kaliumjodid entsprechen, so ist bei 
der Berechnung der sechste Teil der ge-
fundenen J odmenge in Abzug zu bringen. 
Das Verfahren ist nicht anwendbar bei 
Gegenwart von Bromiden, während Chloride 
nicht stören. 
.A.poth.-Ztg. 1914, 382. 
Ein einfaches Verfahren 
zur Ammoniakbestimmung in 
.Abwasser und Drainagewasser 
teilt Sergius Krapiwin mit. Ammonium-
salzlösungen reagieren bekanntlich quantitativ 
und sehr schnell mit Formaldehyd unter 
Bildung von Bexamethylentetramin und der 
entsprechenden Säure z. B. : 
2(NH4)2S04 + 6CH20 
- = (CB2VNH2)4 + 6H20 + 2H2S04, 
Den gleichwertigen Säuregehalt kann · man 
titrimetrisch bestimmen. Da der Gehalt des 
Wassers an Kohlensäure störend wir!tt, ent-
fernt Kapri'win dieselbe mit Baryumchlorid 
in alkalischer Lösung. Die Bestimmung 
gestaltet sieb folgendermaßen: 100 ccm · des 
betreffenden Abwassers werden in einem 
200 · ccm .- Meßkolben mit 10 ccm einer 
Baryumchloridlöaung (10 v. B.), 10 ccm 
n/5-~atronlauge und einigen Tropfen Phenol-
phtbale"inlösung versetzt, dann füllt man mit 
destilliertem Wasser bis zur Marke auf, 
sohüttelt um und läßt absitzen. 100 ccm 
d11 F'iltrates werden mit n/10-Salzeäure neu-
tralisiert, 5 ecm Formaldehydlösung ( 40 v.B.) 
hiuugesetzt und mit n/20-Natronlaage bis 
zur bleibenden Rosalärbung titriert. Hierauf 
setzt man nochmals 5 ccm Formalinlöaung 
hinzu, titriert, um den Säuregehalt des For-
malins kennen zu lernen, und zieht die hier'. 
zu gebrauchten Kubikzentimeter n/20:Lauge 
von der Amahl der vorher gebrauchten 
Kubikzentimeter derselben Lauge ab. Die 
ganze Bestimmung läßt sich in 10 bis 12 
Minnten erledigen. · 
Ztsckr. f. anal11t, Chem. 1913, b2, IPB. Dr. R. 
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11ahrungsmittel•Chemie. 
Ueber zwei leicht ausführbare 
Verfahren für die Bestimmung 
des Eisens an Ort und, Stelle 
berichtet 0. Henblein in « Wasser u. Gas 
IV. Jahrgang, Nr. 8». Bei dem ersten Ver-
fahren wird auf kaltem Wege Eisenrhodanid 
in wässeriger Lösung erzeugt und dessen 
Farbintensit§t durch abgestimmte Kolorimeter 
bestimmt. Das hierzu dienende Gerät ist 
ein Zylinder, der bei 1 O, 2 5, 501 100 und 
110.ccm je eine Marke trägt. Zur Eisenbestimm-
ung werden nun 100 ccm Wasser mit 1 ccm 
3 v. H. enthaltender Waseerstoffperoxydlösung 
versetzt, umgescliüttelt und mit 2 ccm eisen-
freier Salzsäure ( 1,124) angesäuert. Hierauf 
fllllt man mit Rhodankaliumlösung 10 : 100 
bis zur Marke 110 11uf. Die entstehende 
Färbung von Eisenrhodanid wird mit abge-
stimmten Kolorimetern , welche mit einer 
Mischung von Platin - Kobaltchlorid gefüllt 
sind und einem Eisengehalte von 0,1 bis 
0,6 mg im Liter in Abstufungen von 0,1 
mg entsprechen, kolorimetrisch bestimmt. 
Man kann somit ohne weiteres die vorhan-
dene Menge Eisen in mg im Liter angeben. 
Bei höheren Eisengehalten verdilnne man 
mit destilliertem Wasser. 
Bei dem zweiten Verfahren wird das Ferri-
rhodanid mit Aether ausgeschüttelt und das 
ausgeätherte Kaliumferrirhodanid durch 
Anwendung ähnlicher Kolorimeter bestimmt. 
Bekanntlich löst sich bei Anwesenheit von 
Kaliumrhodanid das Ferrisalz unter Bildung 
von Kaliumferrirhodanid in Aether. Dieses 
Verfahren erfordert nur geringe Wasser-
mengen und gibt selbst in gefärbten Wässern 
gute Bafunde, da nur Eisenrhodanat, nicht 
aber die Haminstoffe in Aether übergehen. 
Die Beetimmung erfolgt in Glaszylindern, 
deren Durchmesser an einer Stelle eo er-
weitert wurde, daß ein Kreuzzylinder ent-
stand. Durch Zugabe von Wasserstoff-
peroxydlösung zum Wasser oxydiert man 
~ae Ferroeisen, säuert mit Salzsäure an, fßgt 
Kaliumrhodanidlöeung hinzu und schüttelt 
mit Aether ans. Man vergleicht mit Kolo-
rimeterf!ißchen, die nur mit Kobaltchlorid-
lösung gefllllt sind und Eisengehalten von 
0,1 bis 0,5 mg im Liter entsprechen. 
Die Geräte sind von der Firma Fr. Müller 
&; Co., Frankfurt a. M., Taunusstr. 40 zu 
beziehen. Dr. TV. 
Ueber 
den Nachweis von Nickel 
in Fetten 
berichtet Robert H. Kcrr. 
Bei der Untersuchung von Proben von 
Kottonöl, hydriertem Kottonöl rind kottonöl-
haltigen Gemischen auf Nickel nach dem 
von Bömer empfohlenen Dimethylglyoxim-
Verfahren tritt bisweilen nach Zugabe des 
Dimethylglyoxims und Ammoniaks eine vor-
übergehende Rotfärbung auf. Diese Färb-
ung ähnelt außerordentlich derjenigen, die 
durch Spuren von Nickel hervorgerufen wird, 
unterscheidet sich aber von Nickel-Dimethyl-
glyoxim dadurch, daß sie wieder verschwin-
det, daß sie immer sofort nach Zugabe des 
Ammoniaks, aber niemals vorher auftritt, 
und daß sie nur einige Minuten bestehen 
bleibt. 
· Eine Täuschung ist am besten zu ver-
meiden, wenn man alle im sauren Auszug 
enthaltenen organischen Stoffe zerstört. Ver-
fasser schlägt daher folgende Aenderung des 
V erfahrene \Or : 
10 g des zu untersuchenden Fettes wer-
den auf dem Wasserbade mit 10 ccm Salz-
säure vom spezifischen Gewicht 1,1:J unter 
häufigem Umscbiltteln 2 bis 3 ·stunden er-
wärmt. Das Fett wird dann mittels Filtration 
durch ein angenäßtee Filter entfernt und 
das Filtrat in einer weißen Porzellanschale 
aufgefangen. Das Filtrat wird auf dem 
Wasserbade zur Trockne verdampft, aber 
2 bis 8 ccm konzentrierte Salpetersäure 
hinzugegeben, nachdem es teilweise einge-
dampft ist, um mit Sicherheit alle organischen 
Stoffe zu zerstören. Nach dem vollkommenen 
Eindampfen wird der Rückstand in einigen 
Kubikzentimetern destillierten Wassers gelöst 
und einige Tropfen einer alkoholischen Di• 
methylglyoxim-Lösung 1: 100 zugesetzt, so-
dann werden einige Tropfen verdünnten 
Ammoniake zugefügt. Die Gegenwart von 
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Nickel wird durch Bildung des rotgefärbten 
Nickel-Dimethylglyoxime angezeigt. Die vor-
handene Nickelmenge kann durch Vergleich 
der Färbung, die mit einer Nickellösung 
von bekannten Gehalte eintritt, geschätzt 
werden. 
Chem. Rev. üb. d. Fett - u. Har7'-lndustrie 
1914. 142. 1! 
Therapeutische Mitteilungen. 
Ueber die Behandlung der Zystiti!3 und insbesondere der Bl8nnorrhöe 
der Blennorrhöe mit dem Salizyl- bewährt hat. 
säureester des Santalols (Santyl). Espana Medica 1914' Nr. 107' 
Antonio Acebo hatte Gelegenheit während 
zweieinhalb Jahren in zahlreichen Fällen von Ueber ein neues Schutzverfahren 
Blennorrhöe San t y l-Knoll zu verordnen. gegen Infektion des Peritoneums. 
Bei Verabreichung des Präparates machten Die Ansichten über den Wert des Oliven-
sich weder Magen- und Darmbeschwerden, und Kampferöls zur Verhütung postoperativer 
noch Aufstoßen oder übler Geruch des Atems, Peritonitis gehen sehr auseinander. Uebrigena 
welcher bei Verabreichung anderer Balsamika übt Oel eine ausgesprochene Reizwirkung auf 
häufig aufzutreten pflegt, bemerkbar. Nieren- das Peritoneum aus. 
schmerzen und Eiweißausscheidung traten Dr. R. Partos stellte deshalb Versuche 
nicht auf. an mit Bolus (B o 1 u s s ter i 1. Stumpf 
Ktanke, welche bereits erfolglos mit an- dessen austrocknende und fixierende Eigen-
deren balsamischen Mitteln behandelt worden achaften von den deutschen Chirurgen zur 
waren und Schmerzen in der Nierengegend Behandlung infizierter und eitriger Wunden 
verspürten, bekamen täglich 15 bis 7 5 Tropfen so sehr geschätzt werden. Versuche an 
Santyl verabreicht. Stets machte sich eine Ratten und Meerschweinchen r,rgaben zunächst 
schmerzlindernde Wirkung geltend, der Har~ eine Verzögerung der Resorptionsfähigkeit 
klllrte sich und bald trat dauernde H:iilang des Peritoneums durch Bola&. Es wurde 
ein. Bei kombinierter Behandlung wurden ferner festgestellt, daß Diphtheriegift durch 
auch andere Balsamika erprobt, Santyl er- längeres Schütteln mit kleinen Bolusmengen 
wies sich jedoch stets als bestes innerliches an Giftigkeit verliert, auch dann wenn die 
Mittel. Auch bei Urethrozystitis der Frauen I darin suspendierten Bolusteilchen durchZentri-
wurden überraschende Erfolge erzielt. Die fugierung "entfernt werden. Mit tötlicben 
Kranken, welche größtenteils aus L11.nd- Gaben reiner Streptokokkenkultur behandelte 
bewohnern bestanden und häufig erst nach Kaninchen überstanden die Peritonealinfektion, 
Monaten, wenn Verschlimmerung eingetreten wenn nach der Kultur 3 bis 5 ccm einer 
war, ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen, Bolusaufschwemmung 10: 100 eingespritzt 
wurden während 8 bis 14 Tagen durch wurden. Bei mit Streptokokken, Staphylo-
Milchdiät behandelt und bekamen gleichzeitig kokken und Kolibazillen injizierten Meer-
90 Tropfen Santyl täglich verabreicht, was sehweinchen war das Ergebnis dasselbe. 
meistens zur Behebung der Zystitis genügte. Diese günstige Wirkung ist den fixierenden 
Bereits während der ersten Nacht der Be- Eigenschaften des Bolas zuzuschreiben, der 
handlang schliefrn die Kranken ausgezeich· durch Präzipitation der Bakterien diese in 
net, da Brennen und Harndrang verachwun ihrer Entwicklung hemmt. Versuche in vitro 
den waren. Bei vereinzelten Fällen wurde tun dies übrigens dar. Wenn die Bolus-
neben Santyl noch Urotropin oder Hetralin aufschwemmung einige 'l'age oder gar nur 
gegeben und nur bei 2 v. H. der Fälle einige Stunden vor der versucblichen Infektion 
waren Blasenspülungen nötig. injiziert wird, findet eine prophylaktische 
Verfasser bemerkt zusammenfassend, daß Wirkung nicht statt. Sie w .i r kt a l so in 
eich nach seinen Erfahrungen Santyl als dem Augenblick der Präzipitation. 
einziges innerliches Heilmittel zur Behandlung Kaninchen, bei denen Laparotomien mit nach-
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folgenden Eingriffen an den Eingeweiden aufsehwemmung gemacht wurden. Ange-
ohne Sterilisation der Instrumente und ohne sichts dieser günstigen Ergebnisse beab3ichtigt 
Händedesinfektion vorgenommen warden, Dr. E. Partos, Versuche mit dieser Sehntz-
überstanden die Operation, wenn vor dem behandlung des Peritoneums in der gynä-
Schließen des Peritoneums Spülungen mit kologisoben Praxis anzustellen. 
großen Mengen ('/e bis 1 Liter) frisch her- Schwei'ter. Rmulschait f. i\fcdüi°'n Hl 14, Nr. 11. 
gestellter, jedoch nicht· sterilisierter Bolus- 1 
Technische Mitteilungen. 
Zusammensetzung 
einiger technischer Artikel 
die von A. Balland untorsucht worden sind. 
W n,clt- 111111 l•'leckmittcl. 
Eau merveilleuse: .Ammoniak mit2v.U. 
gtüner Seife. 
Lessive 6conomiquo: .Ammo11iak, Ter-
pentinöl und Seife. 
L es si v o fran o o - r u s so: Kalzirderto Soda. 
L es s i v e I i ci u i d o: Rotgefär bte Sodalömng 
von 3611 ßo. 
Li 'l uid e po ur b I an c}Jiss ag o· de li nge: 
Pottaschelösung 17 v. II 
Poudro lonsivo: Soda, Ilarz und harz-
saures Natrium. 
Po u d r e p o ur I es s i ver I e I in g o : Go-
a;ebte Holzasche. 
Poud re pour nettoyer los viitom en ts: 
10 T. Na\riumbydrat, 70 T. Soda, 20 T. Seife . 
Sa von min oral: 85 T. Kieselerde, 8 T. 
Seife, 7 T . .Amylum. 
1''leisehkouserviHnngsmittel. 
Liquide conservateur: Eine C11loium-
bisulfitJö31111g dwa 1,5 v. H. 
Sei de conservo: Natriumsulfit. 
Ungeziefer· V t>rlilgnngsmlttcl. 
Liquide insecticide: Ruß, Kilkwassor 
und Kampfer. Poudro insecticide Flores 
Pyrethti und Flores Chamomillae. 
Poudre pour consorver los effets de 
. laine: Naphthalin mit 5 v. II. Kampfer. 
Poudre ponr dotruire los punaises 
(Wanzen): Petroleum mit grüner Seife. 
Sol impetrant pour dotruire les in-
sects: Naphthalin mit Kreosot. 
W ulfe111mtzmittel. 
A.n t i c o ui 11 e, gegen Ho8t: Va~elin bezw. 
Vaselin mit Harzöl. 
G1aisso pour les armes: Talg mit Va-
selin. 
Graisse pour les ustensiles de cam-
pe m e n t: Ordinäres Vaselin. 
Poudre astiquage: Kieselerde, Kreide und 
Kalk. 
Le1ler- nuil Stiefelappretnren. 
Cirage pour ohaussures: 1. 76 T. Fett 
(Talg und Fischtran), 4 T. Harz, 20 T. Kienruß. 
2. 'fälg, S•,hweinefett, Terpentin und Kienruß. 
3. 77 T. Wasser, 14 T. Graphit, 7 T. Fett, etwaa 
Mehl und Stärke. 4. Tierisches Fett und etwa 
6 v. H. Harz. 5. 76,4 T. verseifbares Fett, 
22,5 T. Wasser. 
.l<~noaustique ohinoiso: Halbfüissigos 
aromatisiertes Gemisch aus Erdwachs, Torpen-
ti,,öJ ur,d Kienrufcl. 
Enoaustique pour giborno: Talg, Erd-
wachs, Kohle u d Kieselerde. 
En caustique unive1sello: Talg, Erd-
wachs und Teer. 
E n du i t p o-u r 1' entre t i e n des c u i r s : 
Lösung von 15 v. II. Harz in Holzgeist. 
Graisse pour les effets d'equipemont: 
Fischöl, Wasser und 0,027 v. II. Schwefelsäure. 
Oraisse pour l'impermeabilisation 
des chaussures: 1. 72 T. tierisches Fett, 
18 T. KtenrufJ und Terpentinöl. Z. 41 v. II. 
tierisches Fett, Minerallfett und Harzöl. 3. Woll-
fett. 4. Oolbes Waehi, ÜJiharz, Terpentinöl 
und llineralfett. Poudro pour dotruire los rongeurs 
(Nagetiere): Gemisch von arsonhaltigem Fett Graisse pour rendro Ja souplesse 
mit Getreide. aux chaussures: 85 v. H. Vaselin, Ilarzöl 
Poudre pour dosinfeoter los chalits: und Terpentinöl. 
Klauenfett. 
1 
Graisse russe ponr l'entretien des 
Sachet insooticide: Beutel, enthaltend c uirs: Vaselin nnd Kienruß. 
Magnesiumla, bouü mit etwa 20 v. H. Kreosot. l'ltarm. Ztg. 
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Ein Tablettengläschen, 
das von einem Apotheker erdacht wurdt>1 
besteht aus einer Glasröhre, in welcher sich, 
·aus einem Stück geblasen, zwei vorstehende 
Längsrippen befinden. In den so entstan-
denen Laufgang innerhalb dieser wird ein 
Tablettenheber aus biegsamer Masse einge-
schoben, der sich am unteren Ende teller-
förmig breitet. Bei der Verpackung werden 
die Tabletten auf den Heber aufgelegt, dieser 
in den Laufgang eingeschoben, der über-
stehende Teil des liebere über den Rand 
umgebogen und das Ganze verschlossen. Zur 
Entnahme wird der Verschluß abgenommen 
und der Heber so hoch gezogen, daß die 
gewünschte Anzahl von Tabletten ilber den 
Rand der Glasröhre hinausragt. Durch 
~ eigen der Röhre lassen sich die Tabletten 
in das Wasser oder in den Mund bringen. 
Näheres ist durch das Norddeutsche Patent-
bureau Henry 0. Klauser cf; Go., G.m. b.H. 
in Berlin zu erfahren. 
Pharm. Ztg. 1914, 645. 
Die 
festgestellt, daß im Innenraum eine Wllrme 
von etwa 990 erreichbar ist. Hersteller: 
Warmbrunn, QuiHtx cf; Co. in Berlin 
NW 40. 
Pharm. Ztg. 1914; 645. 
Ueber die Feuergefährlichkeit 
des Naphthalins 
hat Dr. W. Storp eine Abhandlung ver-
öffentlicht, aus der sieb folgendes ergibt. 
Wenn man mit Naphthalin bestreute 
Kleidungsstücke in Brand setzt, so schmilzt 
und vergast in der Umgebung der Entzilnd-
ungsstelle das Naphthalin. Es gerät , in 
Brand und das Feuer pflanzt sich schnell 
ilber das ganze Kleidungsstilck fort. . Da 
Naphthalin mit hoher und heißer Flamme 
brennt, wird in der NacL barschaft nnJ . be-
sonders in dem Tuche über dem Brandherd 
eine so hohe Wärme erzeugt, daß auch das 
Naphthalin vergast und durch die hochechlag-
enden Flammen entzündet wird. Kleidun·gs-
stücke, die sorist durchBe3treichen von Flammen 
nicht sofort in Brand geraten, werden schnell 
Rezeptur-Sterilisations-Büchse in Brand gesetzt, wenn sie mit Naphthalin 
nach Wachsmann bestreut sind. Das Bestreuen mit Naphthalin 
e~tspricht äußerlich den Iofundierbüchsen. t~ägt somit auf jeden Fall dazu bei, . daß 
Ihr unterer aus Aluminium gearbeiteter Teil . sich entstandene Brände schnell ausbreiten. 
ist durcl,löehert und gestattet den Eintritt Pharm. Ztg. 1914, 653. 
des Dampfes in den Innenraum. · In diesem 
befindet sich ein ebenfalls durcblöohertes 
zylinderförmiges Schutzgefäß, das zur Auf- Versammlung Deutscher Natur-
nahme der zu sterilisierenden Gegenstände 
bestimmt ist. In dem Deckel der Büchse 
ist eine Oeffnung zur Aufnahme eines Ther-
mometers eingerichtet. Durch Versuche ist 
forscher und Aerzte. 
Die diesjährige Versammlung wird wegen des 
Kri!)ges ausfallen, wie das in früheren Kriegs-
und E.pidemiejahren auch der Fall war. 
B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. E. M. in ß. Das Diphtherie~Heil- den Flaschengrund geführt werden kann. Die 
s e rum des Sächsischen Sorumwerkes und In- FlasJhe ist mit einem Gummistopfon ohne Pa-
stitutes für Bakteriotherapie . G. m. b. H. in raffiuüberzug verschlossen, so daß beim Oefinen 
Dresden~A. 5, Löbtauerstraße 45 kommt in einer Kork- oder Paraffinteilchen nicht in das Serum 
Flaschenpackuog in den Handel, dE'ren Hals so fällen. Das Serum selbst steht unter staatlicher 
weit ist, daß die Spritze ohne Kanüle bis auf Ueberwaohung. 
Verleger: Dr. A. Sc h·,;:elder, Dresden. 
Filr dle Leltnng Terantwortllch:' Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 
Im Bnohhand,I durch O t t o M a I er, Kommlnlon8geHhi!t, Lelp•lr, 
Ornok von Fr. T 11 h I N • • b 1. (B • r n b, K u 11 • t h}, !>rH,lot 
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genau nach Jlnfordcrung der JlrJncibüeber. 
ß'b~mikali~n, 
Drogtn, €xtrakt~, Organprävaratt 
~ Dipbtbcrle·, Pneumokokken-, Strcvtokokkcn-scrum. 
} / Sammlungen für Lehrzwecke. 
~ ~parate für Photographie. 
~- .,;,,, ,,,,,,:,-'•,? ,,, __ ;y;;,:·".-,,:;·,,_,;;:;:,: ,,,,,;'\,.,::.s, ·i;'; 
Slg"nier-A.pparate '11 B IF 1f11 B1 gi '11 
vom Pharmazeuten J. POSPISIL, ~ ~ ~ ~ ~ ~ IMJ 
8tefanau bei Olmütz (Mähren). 
Zur Herstellung von Arusohriften aller Art 
,,Neu Modell 1909'~ 
Modeme Alphabete, Wappensohilder. 
hannde lnerkanmaen I Muster und Prel1I11te 11nth. 
,,.- Vor Nachahmungen wird 
-- gewarntl 
~I ~, ~~~!~psto~ 
1905 bis 1909 
der Pharmazeutischen Zentralhalle 
gegen Einsendung von 
1 Mark 
11 
Geschäftsstelle: nrcsdcn-A. 21. 
Bettsto1fe • BUlroth,Batlst 
Artikel zur Krankenpflege 
- Preislisten und Muster ger": zu Diensten. -
zu beziehen durch die ~
Schandauer Str. 43. , 
·===:J~ I IJJ [I IJ IJJ m1 aJ [C] 
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Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 
Fllialß : Drosdon. TOKAYEB-Import seit 1855. Filiale; Drosten. 
Peine Jledizinal-8iissweine, Marke „Kincsem" (für die 
Herren .A. p o t h e k er gesetzlich geschützt), Sherry, Port, Malaga, Madeira 
Marsala, Rotwein, Weißwein, Arao, Rum, Cognac. 
Geschäftsgründung 
1871. 
Watten eigener earderie. 
MULL in Stüchen, BINDEN 
und alle sonstigen Artikel zur 
Kriegshronhenpflege 
soweit vorrätig sofort lieferbar. 
X A OLD, 
Chemnitz„ 
Fabrik medizinischerlVerbandstoffe u. Verbandwatten. 
MAGGl5 Suppenartikel 
MAGGfS Würze MAGGIS Suppen 
MAGGIS Bouillonwürfel 
sind die besten 1 
D D. A. \l. Spezialitiiten 
in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. · 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
c. Stephan·s Antrophoro und Urophoro sowie Vaginal- Dauer -Tampons. 
c. Stephan's Coca- und Kolawain und storilisicrtc SUbkutan-lniektionon. 
Natürliche Mineralwäaser und Quellenprodukte. 
Verbandwattcn und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Kranken»fleue. 
Pharmazczutischcz Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostische und Mineralien -Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bitte Preislisten zu vorlanuun. Bei Neueinrichtunosn kulantB ZahlunosbBdinounuBn. 
C. Stephan, lnb.: Dr. Habenhorst u. Dr. Wagner. Dresden-N. 6. ~ 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. ~ 
Vedeger: Dr. A. Schneider, Dru.den. 
l'~r dan A.nselgenteil yerantwortllch: Dr. A. Sehne I de r , Drelklen 
Im Jlnehh&ndel duoh Otto Hafer, Kommie1!0111geachltft, Lelpals . 
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Tricblorin. 
Im Spezialitäten-Schrifttnme blieb das wäre abe..r durch die Bemerkung zu 
von einer hiesigen Apotheke in den ergänzen: « Etwa auf gesunde Haut 
Handel gebrachte W a r z e n mittel heruntergelaufene Trichoressigsäure wird 
«Trichlorin> meist unerwähnt. E-3 be- durch bereit gehaltenes Löschpapier 
steht aus mit Trichloressig-Säure ge- aufgesaugt, der entstandene Fleck aber 
tränkter Infusorienerde, die in einem mit Watte betupft, die man mit Sa l • 
durch Ceresin - Pfropf verschlossenen m i a kg eist durchtränkt hat.> Aetz• 
Gläschen aufbewahrt ist und mit einem ammoniak-Lösung beseitigt die Aetz-
Holzstäbchen aufgetragen wird. Die. wirkung der Trichloressigsäure (im 
Infusorienerde soll störendes. Ausfließen Gegensatz zu derjenigen der Salpeter-
auf die gesunde Haut verhüten. Eine säure) meist sogar dann, wenn bereits 
beigegebene Gebrauchs - Anweisung er- Eintrocknen begonnen hat. 
scheint zweckmäßig abgefaßt. Sie 1 -r. 
Bestimmung von Kupfer mittels 
N atriumhypopbosphites. 
11.. Windisch verwendet die Reaktion 
von Kupferlösungen auf unterphosphorige 
Säure zur Kupferbestimmung im Sulfat. Wie 
bekannt erfolgt eine Reduktion unter Aus-
scheidung metallischen Kupfers bei Gegen-
wart von Schwefelsäure (1: 5) in der Wärme 
innerhalb 5 bis 10 Minuten. Das Hypo-
sulfit braucht nicht chemisch rein zu sein. 
Verfasser billt das Verfahren entgegen den 
Ermittelungen von Banus und Sonkox f!lr 
ebenso genau wie die Bestimmung mittels · 
Elektrolyse nach Classen, vor der sie den 
Vorteil der Einfachheit haben soll. 
Ztscltr. /. analyt. Che111. 1913, S. 1 ff. Ege. 
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Chemie und Phar1111azie. 
Ueber die Mikrosublimation von 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
hab'iln G. Beyl und P. Eneip Mitteilungen 
veröffentlicht, aus denen folgendes wieder-
zugeben ist. 
Nach dem Trocknen der Flechte im Ex-
sikkator Ober Chlorcalcium wnrde sie ge-
pulvert. Eine kleine Menge davon wurde 
nach Tunmann auf der Asbestplatte erhitzt. 
Die Objektträger sind schnell zu wechseln, 
da sich innerhalb einiger Sekunden ein gelber 
Beschlag bildet. Sublimiert man länger als 
einige Sekunden auf denselben Objekträger, 
so entstehen zu viel Kristalle, und ihre Einzel-
formen lassen sich nur schlecht unterscheiden. 
Bis zum sechsten Objektträger erhält man 
sehr schöne Kristalle, deren Form verschieden 
ist. Bei Verwendung von ganz trockenem 
Herbarmateria\ erhält man neben einfachen 
zugespitzten Nadeln, die bei etwas längerer 
Sublimation ein ganzes Gewirr von Kristallen 
geben, große, schon mit bloßem Auge sicht-
bare, glänzende Blättchen. Bei Verwend-
ung frischer Flechten erhält man prachtvolle 
moosartige Gebilde. Die Kristalle polarisieren 
deutlich. 
Beim Betupfen der gelben Sublimate mit 
Chloroform oder Aceton lösen sie sich auf, 
dagegen sind sie schwer löslich in Benzol, 
Eisessig, Schwefelkohlenstoff, Aether, Petrol-
äther und absolutem Alkohol. In Wasser 
sind sie unlöslich. Konzentrierte Schwefel-
säure löst die Sublimate mit blutroter Farbe · 
b . ' e1m Stehenlassen verblaßt die Lösung, und 
der Stoff scheidet sich allmählich in dünnen 
gelben Kristallen wieder aus. , Ebenso läßt 
sich durch Wasserznsatz der Stoff unver-
ändert -ausfällen. Verdünnte Kali- und Na-
tronlauge . lösen die Sublimate leicht mit 
blutroter Farbe ; auf Zusatz von Säure wird 
der Stoff wieder abgeschieden. Kalk- und 
Barytwasser geben mit den Sublimaten purpur-
violette Färbung. , 
Somit kann aus Xanthoria parietina das 
Ph y s c i o n unmittelbar heranssnblimiert und 
durch sein Verhalten gegen Reagenzien nach-
gewiesen werden. 
Apoth.-!Jtg. 1913, 982. 
Zur Bestimmung 
organisch gebundenen Jods in 
Präparaten, besonders in Jod-
Eiweiß-Präparaten 
teilt F. Eckardt folgendes Verfahren mit. 
Man wiege in einer möglichst flachen 
Platinechale 1 g des betreffenden Stoffes 
genau ab und gebe darauf etwa 3 ccm 
Natronlauge (30 v. H.). Dieses Gemisch 
läßt man einige Stunden unter öfterem Um-
rühren mit einem kleinen Glasstäbchen stehen. 
Man erhitzt zunächst vorsichtig auf , kleiner 
Flamme, bis der Körper sich nicht mehr 
aufbläht. Alsdann erhitze man stärker, bis 
die Verkohlung vollständig erfolgt ist. 
Ein Erhitzen bis zur Weißglut ist Ober-
flüssig. 
. Den Tiegel mit der Kohle lauge man in , 
einem Becherglas mit Wasser ans, so daß 
er vollständig bedeckt ist. Nach einigen ' 
Stunden säure man mit verdünnter Wein-
säurelösnng an, bis das Gemisch schwach 
sauer reagiert. Nach Heransnahme des 
Tiegels spritzt man ihn mit destilliertem 
Wasser gehörig ab und gibt dann zu der 
Flüssigkeit im Becherglase noch etwa 2 bis 
8 ccm verdllnnte Schwefelsäure. Darauf 
spült man de11 ganzen Inhalt des Becher-' 
glases in einen halben Liter-Kolben, in dem" 
sich etwa /50 ccm Schwefelkohlenstoff be- ' 
finden. Danach setzt man das Jod in dem 
Gemisch durch Zugabe einiger Tropfen' 
Natriumnitrit-Lösung in Freiheit und schwenkt 
füm Kolben mehrmals gehörig um. Nach 
Lösal!g des Jods in dem Schwefelkohlenstoff 
gieße man die darüberstehende Flüssigkeit 
vorsichtig in ein anderes Kölbchen ab nnd 
mache nochmals mit einigen ocm Schwefel-
kohlenstoff und einigen Tropfen Natrium-
nitrit-Lösung die Jodprobe, bis die Flüssig- _ 
keit kein Jod mehr abgibt. Alsdann schnttelt 
man die Jodschwefelkohlenstoff-Lösung noch 
z.wei- bis dreimal mit destilliertem Wasser 
durch und gießt jedesmal vorsichtig ab. 
Nun bringt man die Jodlösung anf ein ge- . 
nOgend großes, mit Wasser gut angefench- , 
tetes Filter, läßt das Waschwasser abtropfen_ 
und spült noch einige Male mit destilliertem 
WaBBer nach. Die gut abgelaufene Schwefel· 
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kohlenstoff.Jod-Lösnng bringt man nun in · Ueber Schwefelwasserwasser-
einen nenen 1/2-Liter-Kolben mit etwa 150 stoff im Rauche des ungarischen 
ccm Wasser, nachdem man das Filter durch- . Tabaks. 
stoßen hat, und spritzt das Filter gehörig R H:' f d . R ·h d St mo 
. . . . , . irn an 1m auc e . er « ra • 
mit desblhertem Wasser nach, bis alle v10letten . c· tt f O 75 s b t b · , D f nmm- 1gare en•, au , g u s anz e-
~r~pfchen vom. Filter entfernt emd •. a~au rechnet, 0,00012 bis 0,00017 g Schwefel-
titnert man die unter Wasser befmdhche t ff 1 0016 b' 0023 H Jodlösung unter häufigem Umschütteln mit wassere O , a eo , 18 , . Ev. • 
,10 Th' lf tl" 1 d' Schwefelwasserstoff.Habermann und hren-n, . wsn a usnng. ccm ieser = .r. ld f d . R h de e öhnlichen 127 J d 1e an en 1m auc e r g w . O, 0 ' österreichischen Regie· Zigarren 0,02 v. H., 
Pharm.Ztg. 19 14, 44 1. Vogel und Reisehauer 0,03 v •.. H. 
Zur Nylander'schen Zucker· 
probe 
hat Dr. Mende einen Beitrag geliefert. 
Kocht man Harn bei der Nylander'schen 
Probe der Vorschrift entsprechend und er-
h!llt nicht die eigenartige Schwarzfärbung, 
dagegen eine leichte Graufärbung, so zentri-
fogiere man diesen Ha~n nach dem Kochen 
während einer Minute. Die überstehende 
Fllissigkeit klärt sieh auf, und es zeigt sich 
eine größere oder geringere Menge eines 
meist tiefschwarzen Bodensatzes. 
Manchmal trat im Harn nach 3 Minuten 
langem Kochen keine graue Trübung ein, 
sondern lediglich die bekannte gelbe. Trüb-
ung , wie man sie bei völlig zucker-
freien Harnen zu sehen gewohnt ist. Diese 
Harne stammten in einem Teile der Fälle 
Ton Leuten, die kurze Zeit vor der Unter-
suchung reichlich reinen Zucker oder zucker-
haltige Nahrung zu sich genommen hatten, 
und bei denen diese Erscheinung verschwand, 
wenn fDr einige Zeit der Genuß von reinem 
Zucker vermindert oder aufgehoben wurde. 
Dnrch Versuche hat Verfasser festgestellt, 
daß es auf obige Weise gelingt, noch einen 
Gehalt von o,of v. H. Zucker in günstigen 
Fällen nachzuweisen. Der Zentrifngen-Nie-
derschlag war auch dann noch in vielen 
F!lllen tiefschwarz, in einzelnen grauschwärz-
lieh. · 
Müneh. Med. Wochenschr. 1914, 1120. 
Karmin 
löst eich nach M. Rehwald sehr leicht in 
heißem Wasser, wenn man es mit der gleichen 
Menge Borax mischt. · 
· Pharm. Ztg. 1913, 1047. 
Nach Julius T6th nimmt man zu einer 
Bestimmung ie 50 Zigarren, indem man sie · 
nach einander verbrennt und den Rauch · 
durch 3 Flaschen hindurchsaugt, deren· jede · 
mit 100 ccm Chlorzinklösung beschickt ist; 
welche im Liter 10,2 g Zink {9319 v. H.) 
in Salzsäure gelöat enthält. Zn , 100 ccm 
dieser Chlorzinklösung wird so viel Ammoniak 
gegeben, daß der entstandene Niederschlag , 
sich gerade wieder auflöst. In die erste 
Absorptionsflasche wird zur Bindung der im 
Rauche enthaltenenen basischen Verbindungen 
nach der Neutralisation mit Essigsäure noch 
etwas mehr davon (etwa 10 ccm 60 v. H.) 
gegeben, . während die beiden anderen nur . 
ganz schwach essigsauer gemacht werden. , 
Nach beendeter Aspiration werden die drei 
Flascheninhalte vereint und filtriert , der 
Niederschlag wird mit Alkohol und Aether · 
ausgewaschen, mit Brom und Salpetersäure 
oxydiert, diese durch Eindampfen entfernt· 
und die gebildete Schwefels!lure mit Chlor-
baryum gefällt. 
Ohem.-Ztg. 1913, B9, B97. W.Fr. 
Zur Prüfung des rohen Zink-
oxydes auf Bleisalze 
hat L. Kroeber eine Abhandlung veröffent- · 
licht, aus der sich folgende Schlußfolgerung 
ergibt: '' 
Man halte sich· bei Anstellnng der Probe 
genau an die vorgeschriebene Menge, sehe, 
daß die Wärme der essigsauren Lösung 
keinenfalle 200 0 übersteigt, und verwende 
das Reagenz nur tropfenweise. Eine 
höhere Stärke der Jodkalium:Lösung trägt 
zur Versch!lrfung des Ausfalles der Prllfung 
in zweifelhaft liegenden Fällen bei. : 
, Apoth.-Ztg. 19U, 606. 
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tiebe:r die 
kolorimetrischen Bestimmungs-
Verfahren der Wasserunter-
suchung mittels des Autenrieth-
Königsberger'1:1ohenK0Iorimeters 
teilen W. Autenrieth und Albert Funk 
verschiedene Verfahren mit. Einrichtung 
und Benutzung dieses Kolorimeters kann 
ich als bekannt voraussetzen. 
1. Bestimmung des Ammoniaks. 
Zunächst muß ein mit einer haltbaren, 
lichtbeständigen, entsprechend gelb gefärbten 
Lösung gefüllter Glaskeil, der «Ammoniak-
keil> genannt, geeicht werden. (Das 
Autenrieth-Köni'gsberger'sehe Kolorimeter, 
sowie sorgfältig geeichte Keile mit den 
Eichungskurven fttr die verschiedenen kolori-
metrischen Bestimmungsverfahren können 
von der Firma F. Heilige &; Co., Freiburg i. B. 
bezogen werden.) Zur Eichung eines solchen 
Keiles löst man 0,3147 g reines, zuvor bei 
1000 getrocknetes Ammoniumchlorid in 1 L 
ammoniakfreiem Wasser und verdllnnt 50 ccm 
dieser Lösung auf 1 L, so daß also 1 ccm 
dieser Lösung O,OOb mg Ammoniak enthält. 
Die Lösung wird in eine Bnrette gebracht 
und aus dieser wechselnde Mengen in einem 
Mtßkolben jeweils mit ammoniakfreiem 
WaBBer auf 100 ccm verdünnt und dann 
je 1 ccm von Neßler's Reagenz zugegeben. 
Nachdem schon nach 3 Minuten langem 
Stehen das Höchstmaß der Färbung· erreicht 
ist, bringt man eine Probe des gefärbten, 
aber vollkommen klaren Gemisches in den 
langen Glastrog des Kolorimeters, verschließt 
mit der Lichtblendevorrichtung und ver-
schiebt alsdann den Glaskeil mit Hilfe des 
Triebes bis zur vollkommenen Farbengleich-
heit mit der im Glastroge befindlichen 
Flüssigkeit. Die beiden ersten EinsteIIungen 
verwerfen die Verfasser, stellen dann noch 
drei- oder viermal auf Farbengleichheit ein, 
lesen alsdann jede11mal den zugehörigen 
Skalenteil ab und legen das arithmetische 
Mittel der verschiedenen Ablesungen der 
kolorimetrischen Bestimmungen zu Grunde. 
Beim Einstellen auf Farbengleichheit hält 
man das Kolorimeter in deutlicher Seh-
weite vor das Auge, und zwar gegen · den 
Himmel oder gegen eine weiße, aber nicht 
zu grell beleuchtete Wand. 
Die in 1000 ccm Lösung enthaltenen 
Ammoniakmengen in Milligrammen trägt 
man auf die wagerechte Abszissenaxe uad 
die zugehörigen, am Kolorimeter bei Farben-
gleichheit abgelesenen Skalenteile auf die 
senkrechte Ordinatenaxe eines Koordinaten-
systems ein, eo erhlllt man als Verbindungs-
linie der jeweiligen Schnittpunkte der beiden 
Koordinaten die Eichungskurve des Ammon-
iakkeilee. 
Mit Hilfe des geeichten Ammoniakkeiles 
lassen eich Mengen von 0,1 bis l,O mg 
Ammoniak, die in 1 L eines Wassers ent-
halten sind, kolorimetrisch bestimmen. 
2. Bestimmung der salpetrigen 
Säure. 
Die Eichung des Salpetrigsll.urekeile1:1 wird 
mit reinstem Natriumnitrit ausgeführt. Als 
Farbenreaktion benutzen die Verfasser das 
von E. Riegler ( Ztschr. f. analyt. Chemie 
35,677; 36, .3061 377) emp(ohlene Naphthol-
reagenz; die Probe ist sehr empfindlich, 
die auftretende rote Färbung ist längere 
Zeit unverändert haltbar. Der Meßbereich 
des Salpetrigsll.urekeiles umfaßt Mengen von 
0,1 bis 1,0 mg salpetrige Säure auf 1000 ccm 
Wasser. Die Eichung erfolgt wie oben 
beschrieben. 
3. Bestimmung der Sa I p eter säure. 
Als Vergleichslösungen benutzen die Ver-
fasser die Brueinreaktion und zwar nicht 
die wenig haltbare rote Färbung, sondern 
die gelbe Färbung, welche entsteht, wenn 
man Salpetersäure auf eine heiße Lösung 
eine Spur Brncin in Schwefelsäure einwirken 
läßt, wobei sieh das Gemisch nur ganz 
vorübergehend rot färbt, um im Verlaufe 
von .2, längstens 3 Minuten, rein gelb zu 
werden. Diese gelbe l!'ärbung ist längere 
Zeit unverändert haltbar, und zwar ist die 
Stllrke der Färbung der Menge an vor-
handener Salpetersäure entsprechend. 
Als zweite Vergleichslösung benutzten 
die Verfasser die gelbe Färbung der Phenol· 
eulfosäurereaktion; die Eichung erfolgt wie 
oben angegeben. 
4. · B eetimm un g des Eisens. 
Hauptbedingung ist unbedingt sauberes 
Arbeiten, und zwar mit Reagenzien, die 
rein und gänzlich eillenfrei sind, die also 
mit Rhodaukalium keinerlei Färbung geben, 
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Man 111st 0,4306 g Eisenammoniumalaun 
unter Zusatz von wenig verdllnnter Salz-
säure in 1 L Wasser, verdünnt davon 
10 ecm auf 100 cem; 1 cem dieser letzteren 
Lösung entspricht 0,005 mg Eisen. Man 
lllßt non verschieden große Mengen dieser 
Lösung, die in einer Bürette sehr genau 
abgemessen sind, in einen 25 bis 30 eem 
fassenden Meßzylinder mit eingeschliffenem 
Glasstopfen, einem inneren Durchmesser 
von 115 cm und einer Höhe von 18 bis 
20 cm, abfließen , verdünnt jedesmal mit 
n/2-Salzsllure auf 6 eem, fügt 6 cem der 
Rhodankaliomlösung sowie 10 ecm mittels 
einer Pipette genau abgemessenen Aether 
hinzu, echllttelt 1 bis · 2 Minuten tüchtig 
durch und gießt dann einen Teil der Aether-
16aong sofort in den absolut reinen und 
trockenen Glasstöpseltrog klar ab. . Man 
verschiebt nun den Vergleichskeil bis zur 
Farbengleichheit und verfährt dann wie 
oben angegeben. 
Enthlllt ein Wasser nicht zuviel organ-
ische Stoffe, so kochen die Verfasser 50 cem 
des betreffenden Was!ets mit 1 eem kon-
zentrierter Salpetersllure einige Minnten lang 
und -fUllen nach dem Erkalten mit destill-
iertem Wasser auf die ursprüngliche Raum-
menge von 50 ccm auf. Hiervon gießt 
man · 5 ccm in den beschriebenen Meß-
zylinder, fllgt 1 ccm n/2-Salzsäare, 6 ccm 
der Rhodankaliumlömng, sowie 10 ccm 
reinen Aether hinzu, schüttelt tlichtig durch, 
gießt einen Teil der Aetherschicht in den 
trockenen Glasstöpseltrog klar ab nnd be-
stimmt die Farbenstllrke durch Verschieben 
des geeichten Eisenkeiles bis zur Farben-
gleichheit. 
Ist da6 betreffende Wasser stark mit 
organischen Stoffen verunreinigt, so erhält 
man nach dem eben beschriebenen Verfahren 
nicht immer rein rote Färbungen. Für 
derartige Wäeser empfehlen die Verfasser 
folgendes Verfahren. Man verdampft 100 ccm 
des klar filtrierten Wassers mit 2 oder 
mehr ccm eisenfreier, rauchender Salpeter-
sllure in einer Schale aus echtem Porzellan 
auf dem Wasserbade zur Trockne, dampft 
den Rllckstand zur vollstlladigim Entfernung 
der Salpetersäure zweimal mit wenig starker 
Salz111lure ein und löst den hierbei erhaltenen 
trockenen Rückstand in 12 ccm n/2-Salz-
säure. Je die Hälfte dieser Lösung, also 
6 ccm, bringt man in den oben beschriebenen 
Meßzylinder, fügt 5 com Rhodankaliumlösung 
sowie l O ccm reinen Aether hinzu und 
schllttelt einige Augenblicke tüchtig durch. 
Im Uebrigen arbeitet man nach den bereite 
gemachten Angaben. 
5. Bestimmung des BI eies. · 
Durch Verwendung von Bleiröhren filr 
das System der Nebenröhren kann Blei in 
ein Leitungswasser gelangen, wobei es sich 
aber immer am winzige Mangen handelt. 
Eine sehr stark verdünnte Bleisalzlösung 
färbt sich auf Zusatz von Schwefelwasser-
etoffwaseer gelb bis bräunlich gelb, bleibt 
aber zunächst vollkommen klar, weil das 
entstandene Schwefelblei sieh in kolloidaler 
Lösung befindet; erst nach längerem Stehen 
erfolgt eine Aasflockang des Schwefelmetalles. 
In derartigen, sehr stark verdünnten Lös-
ungen kann Blei mit großer Genauigkeit 
kolorimetrisch bestimmt werden ; die Em-
pfindlichkeit ist in alkalischer Lösung weit 
größer als in saurer. Die Bestimmung ist 
nattlrlich nur dann anzuwenden, wenn alle 
anderen, durch Schwefelwasserstoff ans 
alkalischer Lösung fällbaren Metalle mit 
größter Sorgfalt vorher ausgeschlossen werden. 
Dies bewirken die Verfasser mit einer 
Natronlauge, die mit Hilfe von ans Natrium-
metall bereitetem Aetznatron hergestellt ist. 
Die Eichung des Bleikeiles geschieht mit 
reinem Bleiacetat oder Bleinitrat. 0118 3 2 g 
reines Bleiacetat· wird nach Zusatz einiger 
Tropfen Essigsäure in Wasser zu 1 L ge-
löst. 100 ccm vou dieser Lösung werden 
unter Zusatz von etwa 10 v. H. reiner 
Natronlauge auf 500 ccm verdünnt; 5 ccm 
dieser letzteren Lösung entsprechen o, l mg 
Blei. Verschieden große Mengen dieser 
Lösung werden auf 100 cem aufgefUllt, 
dann wird 1 com gesllttigtee Schwefel-
wasserstoff wasser zugefügt. Nach dem 
Umschütteln wird eine Probe der gelb oder 
gelbbrll.anlich gefärbten Flilssigkeit, die nicht 
getrübt sein darf, in den langen Glastrog 
des Kolorimeters gegossen und nach An-
bringung der Vchtblendevorrichtung in der 
üblichen Weise geeicht. Mit Hilfe des 
Bleikeiles kann eine Menge von 1 bis 6 mg 
Blei, die eich in 1 L eines Wassers befindet, 
kolorimetrisch bestimmt werden. 
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, 6. Bestimm u n .g des Schwefel- Neue Bestimmung des Koffeins. 
was s er B toffes. Da Koffein bei dreistundigem Erhitzen 
Hierzu könnrn · die Blei- und die Nitro- mit konzentrierter Schwefelallore auf 1000 
prussidnatrium-Reaktion herangezogen werden. nicht verändert wird, schlägt Costes zur 
Autenrieth und. Funk haben der Blei- Bestimmung desselben in Kaffee vor, 20 g 
Reaktion den Vorzug gegeben. Um in (koffe'inarmen) oder 5 g gewöhnlichen 
einem natürlichen, schwefelwasseresoffllaltigen Kaffee in . gemahlenem Zustande. mit 20 
Wasser durch zugesetzte alkalische Bleilösung bezw. 5 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
eine Ausfällung von Calcium und Magnesium (60° Be) in einer großen Porzellanschale 
zu verhindern, versetzt man' das betreffende zu verrühren. Dann erwärmt man eine 
Wasser nach L. W. Winkler (Ztschr. f. Viertelstunde lang auf 1000, setzt 200 cem 
ana'.yt. Chemie 1901, 401 772) gleichzeitig siedendes Wasser z11 und kocht den Rilck-
mit Seignette-: Salz. Das Blei-Seignette- stand noch zweimal mit je 150 und 100 cem 
. Salzreagenz wird nach folgender Vorschrift Wasser kurze Zeit. Die Filtrate werden 
bereitet: .25 g kristallisiertes Seignette-Salz, mit Soda schwach alkalisch gemacht und 
5 g rein~s, aus Metall dargestelltes Aetz- auf 200 ccm eingedampft. N11n läßt man 
natron, . sowie 1 g Bleiacetat wurden zu- erkalten und schlittelt dreimal mit Chloro-
sammen in Wasser zu 1 L gelöst. Die form aus (50, 35 ,und 30 ccm), destilliert 
. Eichung wird mit einer Lösung von Schwefel- das Chloroform bis auf 4 ccm ab, spült in 
natrium vorgenommen;· 0,1435 g reinstes ein ~echerglas und verdunstet, gibt 2 cem 
. kristallisierte~ Schwefelnatrium werden mit konzentrierte Schwefelsl1ure zu, setzt zehn 
ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser Minuten lang auf ein lebhaft siedendes 
zu 1 L. gelöst; 1 ccm dieser Lösung Wasserbad, verdünnt mit heißem Wasser, 
entspricht 0102 mg Schwefelwasserstoff. filtriert und wll.scht aus. Das Filtrat macht 
Wechselnde Mengen dieser Lösung werden man schwach ammoniakalisch, zieht dreimal 
mit ausgekochtem und wieder erkaltetem mit Chloroform (25, 20 unrl 15 ccm) aus 
. Wasser auf je 100 ccm verdlinnt, dann und dunstet dieses aus der gewogenen 
. wird je 1 com des Blei -. Seignette - Salz- Schale bei soo ab. Der Rückstand .wird 
. reagenzes hinzugefügt und umgeschüttelt. dann noch bei 100° 1 bis 2 Stunden ge-
. Eine Probe der so erhaltenen klaren, ge- trocknet und gewogen • 
. f
0
ll.
1
rhtten Lösung wird so!ohrtt in dden _Iangden Chem.-Ztg. 1913, 57159, s. 268. w. Fr. 
as rog gegossen; gee1c wir m er 
üblichen Weise. 1 
Die Bestimmung eines na.türlichen Schwefel-
wasserstoffwassers geschieht also folgender-
maßen: 100 ecm Schwefelwasserstoffwasser 
werden mit 1 ccm Blei-Seignete-Salzreagenz 
versetzt, dann wird sofort nacli dem Um-
schütteln durch Verschieben des geeichten 
Keiles die . Stl!.rke der Färbung im Kolori-
meter bestimmt. Aus der Eichungskurve 
erfährt man schließlich die Menge Schwefel-
wasserstoff; die in 1 L des untersuchten 
Wassers vorhanden ist. · 
· Was Einzelheiten betrifft, muß ich auf 
die Originalbehandlung verweisen, die sehr 
genau ausgearbeitet ist. Dr. R. 
Ztschr. f. analyt. Chemie 1913, o2, 137 b. 1.67. 
Rasche Zinkoxydbestimmung 1 
in Zinksalbe. 
J. L. Mayer verfähit in der Weise„ 
deß er 1 g Salbe in einen gewogenen Por-· 
zellantiegel bringt und zuerst durch vor-·, 
sichtiges Erhitzen und dann durch starkes 
Erhitzen die organischen Stoffe vollständig, 
verbrennt. Nach dem Auskühlen wird der 
Tiegel gewogen. . Ist die Verbrennung der 
organischen Stoffe nicht vollständig, so be-
netze man den Rllckstand mit einem Tropfen 
Salpetersl!.ure, erhitze zuerst vorsichtig bei' 
Vermeidung von Spritzen und zuletzt ·stark 
wie vorher •. 
.Ämer. Journ. Pharm. 80, 1913, 378. M.Pl. 
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Ein neues Verfahren zur 
Bestimmung von Salpetersäure 
· bei Gegenwart von salpetriger 
Säure. 
Da sich die salpetrige Sliure in wässeriger 
Lösung · im Augenblick des Freiwerdens 
teilweise zu Salpetersäure umsetzt , nach 
folgender Gleichung : 
• . N204 + H20 = HN03 + HN02, 
eo genügt wohl keines der zahlreichen 
SalpeterBäure - Bestimmungsverfahren bei 
Gegenwart von salpetriger Säure vollkommen 
· einwandfrei ihrem Zwecke. 
Aus diesem Grunde schlägt Iwanow 
vor, Iridiumverbindung anzuwenden, welche 
bekanntlich bei Einwirkung oxydierender 
· Stoffe Verbindungen von höchster Valenz 
liefern, die eich in alkalischer und saurer 
Lösung durch lebhafte Färbung auszeichnen. 
Ale Reagenz dient ihm eine Lösung des 
vierwertigen Iridiums z. B. als 1102 oder (NH4) 2IrCJ6 in konzentrierter Schwefele!iure. 
Man stellt es auf folgende Weise her: 
01025 g Iridium in Form einer der ge-
nannten Verbindungen wird mit 3 bis 5 ccm 
Wasser. behandelt. Bei Anwendung von 
(NH4 ' 2IrC16 muß die Lösung erhitzt werden. Nun gibt man langsam 100 ccm konzen-
trierte Schwefelsäure zu und · erhitzt zum 
Kochen, wobei sie von blau (1102) oder 
· rosa l(NR1)2IrCl6) in violett, gelb und 
schließlich farblos tlbergeht. Nach dem 
Erkalten füllt man die Lösung in gut 
. schließende Gläser'. · 
Zu jeder ·Bestimmung werden 5 ccm des 
Reagenz genommen, bis zum Sieden erhitzt 
und schnell der zu untersuchende Stoff zu-
gesetzt, welcher immer in festem Zustande 
vorliegen muß, deshalb muß Wasser bei 
der Prüfung auf Salpetersäure vorher zur 
Trockne· gedampft werden mit einem Ueber-
sehuB von etwas Aetznatron; · Während des 
Zusatzes des zu untersuchenden Stoffes darf 
nicht erhitzt werden, da sich sonst vor-
handene salpetrige Silure in Salpeters!l.ure 
ttmsetzt nach folgender Gleichung: 
3 HN02 = HN03 + 2 NO+ H20. 
Eine auftretende Blaufärbung zeigt die 
Gegenwart von Salpetersäure an, kann aber 
aueh erzeugt werden durch Zersetzung von 
salpetriger Säure mit Wasserdampf nach der 
Gleichung : 
N204 + II20 = HNOa + HN02, 
weshalb die Ausführung der Bestimmung 
in einem Kohlensäureetrom vorgenommen 
werden soll, wobei eich alles bildende Gas 
und die Wasserdämpfe schnell fortgeführt 
werden. Da bei ganz geringen Mengen 
Salpetersäure die blaue Fllrbung schnell 
verschwindet, eo empfiehlt es eich, das Röhr-
chen während des Versuehs auf eine Unter-
lage von weißem Papier zu stellen. 
Die stete mehr oder weniger tchnell ver-
schwindende Blaufärbung läßt auf Anwesen-
heit von 0,0001 bis 010005 g, die bltlibende 
hellblaue auf 0,0005 bis 0,001 g, die tief-
blaue auf mehr als 01001 g Salpetersäure 
schließen. Bei künstlicher Beleuchtung er-
scheint die Färbung violett. 
Um das teure Iridium wiederzugewinnen, 
dampft man .. das .verbrauchte Reagenz zur 
Trockne, löst in Wasser, versetzt mit Am-
moniak, dann mit Ameieenellure und erwärmt 
einige Stunden lang auf dem Wasserbade. 
Das metallisch ausgeschiedene Iridium wird 
abfiltriert, mit der gleichen Menge Kochsalz 
versetzt und in einem Porzellansohiffchen 
im . Chlorstrom zur Rotglut erhitzt. Man 
erhält auf diese Weise Na2IrCJ6, welches 
waeser!Bslich · ist. Der von dessen Lösung 
abfiltrierte Rückstand wird nochmals genau 
so behandelt. Am besten ist es, wenn in 
die mit eta1ker Natronlauge versetzte Lösung 
unter Erwärmen so lange Sauerstoff einge-
leitet wird, bis das Iridium als blaues Ir02 
ausfällt. 
Ghem.-Ztg. 1913, 16, 157. W.Fr. 
Neßler's Reagenz 
in Tablettenform besteht aus715Teilen 
Kalium - Queckeilberjodid, 12,5 Teilen Aetz-
natron und 80 Teilen Kalisalpeter. Jede 
015 g wiegende Tablette entspricht einem 
Tropfen fHlssigem Reagenz. Ebenso kann 
das Grieß-Lange'sche Reagenz (a-Naphthyl-
amin und Sulfanilsäure) als Tabletten her-
gestellt werden. Die V orechrift ist in Russk. 
Wratsch 1914, Nr. 11 mitgeteilt. 
Deut,che Med. Wochenachr. 19t4, 1136. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Eine neue Reaktion auf Mangan-
salze im Wasser. 
deutend vollständiger, rascher und weitgehen-
der als bei der alkalischen Luftoxydation, 
Mit dem Braunstein bildet dann in essig-
saurer Lösung das Tetramethyldiamidodiphe-
nylmethan - ein Reagenz auf Mangan-
verbindungen, die in mehr als zweiwertiger 
Form vorliegen - die erwähnte blaue Färb-
~~ .. 
Von den weiteren Ergebnissen der Arbeit 
sei nooh folgendes mitgeteilt: Eine Nach-
prüfung der Jodstärkereaktion ergab, 
daß entgegen den Angaben des Schrifttums 
wonach noch bei einem Mangangehalte unte; 
0,1 mg im Liter eine positive Reaktion ein-
tritt, nur noch 0,25 mg im Liter mit Sicher-
heit nachgewiesen werden können, und daß 
die Reaktion besonders in harten Wlissern 
nicht immer mit der gleichen Schärfe auf-
tritt. Die Ursache dieses Verhaltens bilden 
die im Wasser vorkommenden Magneaia-
verbindungen. Ferriverbindungen geben be-
kanntlich die gleiche Reaktion. Statt das 
Eisen mit Zinkoxyd vom Mangan zu trennen, 
kann man mittels Dinatriumphosphat die 
Jod ausscheidende Wirkung der Ferriverbind-
ungen auf angesäuerte Kaliumjodidlösung 
verhindern. · 
Dr. J. 'l.Hlmans und Dr.· H. ~fildner 
geben in einer Arbeit: «Mangan im Wasser 
sein Nachweis und seine Bestimmung» fol~ 
gende neue Reaktion auf Mangan an, die 
besonders durch ihre Deutlichkeit, Schärfe 
und leichte Ausführbarkeit die vorhandenen 
Verfahren übertrifft: 10 ccm Wasser werden 
in einem verschließbaren Reagenzglase oder 
Glaszylinder mit etwa 011 g festem Kalium-
perjodat kräftig während einer Minute durch-
geschüttelt. Darauf säuert m11n die Reaktions-
flüssigkeit mit 3 Tropfen Eisessig an und 
lll.ßt langsam einige ccm einer frisch bereiteten 
L6sung von Tetramethyldiamidodipbenyl-
metban, oder kurzweg Tetramethylbase ge-
nannt, zufließen. Die Gegenwart von Mangan 
läßt sich an der sofort auftretenden Blau-
färbung der wässerigen, über dem Chloro-
form stehenden Flüssigkeit erkennen. Die 
Reaktion tritt bei einem Mangangehalt von 
0,05 mg Mangan im Liter und bei Ver-
wendung von nur 10 cem Wasser scharf 
. auf. Die Konzentration der Tetramethyl-
basenlösung betrage etwa 0,5 v. H. Wegen 
der Zersetzbarkeit der Lösung muß eie immer 
. f~isch bereitet werden. Die Herstellung Bei der titrimetrischen Manganbestimmang 
dieser Lllsung macht keine Scbwierigkdten naoh Bauniert und Holdefleiß verursachen 
da die Base sich augenblicklich löst. Di~ ebenfalls Magnesiaverbinduugen des Wassers 
Menge des Kaliumperjodats ist ohne Einfluß. eine erhebliche Abschwächung der Oxydations-
U eberschiiasiges Perjodat reagiert nicht auf werte. Auch wird bei diesem Verfahren 
die Tetramethylbase; auch stören die im das Mangan nicht, wie bisher angenommen 
· Wasser vorkommenden Salze nicht. Nur wurde, in Mn(OH)s übergeführt. Es entsteht 
bei Gegenwart größerer Eisenmengen em- vielmehr Mn(OH-'41 das mit dem überschüß-
pfiehlt es eich, das Wasser vor der Prüfung igen Manganoxydul Manganomanganite bildet, 
auf Mangan mittels Zinkoxyd oder Baryum- die einer weiteren Oxydation zn 'Mn(OH\ 
karbonat vom Eisen zu befreien. Die blaue fähig sind. Weder beim Schiltteln mit Luft 
~ärbung verblaßt ~llmählioh und schlägt in l n~ch bei längerer Zeit durchgeführtem Ei~-
eme grünbraune M1ßfarbe um. · Der Verlauf leiten von Luft oder Sauerstoff verläuft die 
der Reaktion ist folgendermaßen zu erklären: Oxydation jemals quantitativ. Die Oxy-
, Kaliumperjodat gibt nach Benedikt in Mangan- dation der Mangansalze wird prozentual 
oxydulaalzlösungen einen roten Niederschlag umsomehr herabgedrückt, je höher der Man-
der aus Manganperjodat zu bestehen scheint' gangehalt ist. 
· und der in konzentrierter Lösung beständi~ Die Marshall'ache Reaktion änderten 
ist. Nach den Versuchen der Verfasser tritt die Verfasser zwecks quantitativer kolorimet-
. in verdünnten Lösungen eine sofortige Zer- rischer Bestimmung in der Wei~e ab, daß 
eetzung des Manganperjodats ein, indem 10 ccm Wasser in bestimmten Röhrchen 
sich Braunstein bildet. Hierbei erfolgt die unter Zusatz genau ermittelter Mengen von 
Oxydation des Mangans zu Braunstein be- Silber, Säure und Persulf&t durch Kochen 
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im Wasserbade oxydiert werden. Die im 
Wasser vorkommenden · Stoffe stören nicht. 
Bei Anwesenheit von Chlorverbindungen ballt 
sieb das Chlorsilber fest am Boden des 
Zylinders an, eo daß die llberstehende Per-
manganatlösung klar abgegossen . werden 
kann. Als Vergleichslösung dient eine Lös-
ung von Phenolphtbale7n, die 01005 mg in 
1 com Alkohol (50 v. ll.) enth!ilt. 1 ccm 
dieser Lösung auf 10 ccm destilliertes Wasser 
verdünnt und mit 4 Tropfen n/4-Lauge al-
kalisch gemacht, entspricht der Färbung, 
welche 1 mg Mangan bei der angegebenen 
.Arbeitsweise durch die Permanganatfärbung 
erteilt. Bei Mangangehalten unter 0,5 mg im L 
ist die entstehende Permanganatfärbung 
zu schwach, um mit Sicherheit mit der 
künstlichen VergleichslBsuilg verglichen wer-
den zu können. Als Verstärkungsmittel dient 
eine Lösung von 20 mg Diphenylamin in 
1000 ccm verdünnter Schwefelsäure (1+3). 
Gibt man 2 ccm des Reagenzes zu 10 ccm 
oxydiertem Wasser, so entsteht eine blau-
violette Färbung, deren Farbton sehr viel 
tiefer ist, als die Färbung des Permanganats. 
Man verdünnt mit Schwefelsäure bekannter 
Konzentration und vergleicht in Rehner-
Zylindern mit VergleichslBsungen von 0,5, 
0,25 ·und 011 mg Mangan im Liter, die in 
gleicher Weise behandelt werden. Alle im 
Wasser vorkommenden Stoffe reagieren 
· nicht auf die Diphenylaminschwefels!iure. 
Um ohne vorherige Trennung von Mangan 
und· Eisen nach Ernyei Permanganat neben 
· Ferrisalzen jodometrisch bestimmen zu können, 
kann man durch Zugabe von Dinatrium-
phosphat die Wirkung der Ferriverbindungen, 
auf angesäuerte Kaliomjodidlösung jodaus-
scheidend zu wirken, aufheben. 
Das Verfahren von G. v. Knorre in der 
Abänderung von Beythien usw. modifizierten 
die Verfasser dahin, daß sie eine jodomet-
rische Mangan-Bestimmung möglich machten, 
ohne zuvor das Eisen entfernen zu mllssen. 
· Auch hier heben sie durch Zugabe von 
Dinatriumphosphat die Wirkung der Eisen-
verbindungen auf angesäuerte Kaliumjodid-
lösung auf. 
Journ. f. Gasbeleuchtung und 1-1 ·asservrrsorg-
. ung 1914, Heft 21 bis 23. Vergl. auch 
H. Nildner, Inaug. Dissert. Frankfurt 
t!l14. ·· Dr. W. 
Oeber den, Nachweis 
von Saccharin in Karame!bier. 
Anläßlich einer infolge Verdachtes von 
Saccharinzusatz vorgenommenen eingehenden 
Prllfung eines Karamelbieres hat Dr. E; Voll-
hase (Mitteilungen aus dem Landesgeaund-
heitsamte zu Rostock) die Beobachtung ge-
macht, daß sich das Schwefelsäure-Verfahren 
zur Ermittelung sehr kleiner Mengen Sac-
charin nicht eignet. Einerseits vermag die 
von der Salpeterschmelze stammende Salpeter-
säure in der Hitze geringe Mengen von 
Baryumsulfat in Lösung zu halten, anderer-
seits können auch beim Arbeiten in konzen-
trierter Lösung Spuren von Schwefelsäure 
aus den Wandungen der l)enotzten Gefäße 
stammen. Verfasser empfiehlt anstatt des 
Salpeters Kaliumchlorat zur Oxydation zu 
verwenden. Es tritt allerdings auch dann 
die Schwefelsäurereaktion erst nach längerem 
Stehen in der Kälte ein. Bei der Prnfung 
von Karamel nach dem Wirthle'achen Sali-
zylsäure-Verfahren konnte Vollhase Violett-
färbungen beobachten, obwohl das Karamel 
völlig saccharinfre"i war. Wird jedoch das 
Karamel vorher 1 bis 2 mal mit einer kon-
zentrierten Aufschwemmung von Aluminium-
hydrat gekocht, so tritt nach der Reinigung 
des Reaktionsgemisches keine Violettfärbong 
mehr auf. Saccharin wird hierbei nicht mit 
ausgefällt. Verfasser hat ferner das von 
Jorz'ssen (Chem.-Ztg. Rep. 1911, S. 493) · 
empfohlene Prllfungsverfahren fnr Salizylsäure 
auch zum Nachweis der aus Saccharin durch 
Alkalischmelze gebildeten Salizylsäure mit 
gutem Erfolge angewendet. Die Reaktion 
wurde in folgender Weise ausgeführt: Der 
Abdampfrilckstan1 der Aether-Petroläther-
lösung wurde mit einem Tropfen Natronlauge 
(15 v. H.) und etwa 2 bis 3 ccm Wasser 
aufgenommen, die Lösung in ein Reagenz-
glas filtriert und dann nach den Angaben 
von Sherman und Groß mit 5 Tropfen 
Essigsäure (50 v. H.), 5 Tropfen Kalium-
nitritlösung 10 : l 00 und 1 Tropfen einer 
Kupfersulfatlöaung 1 : 100 versebt. Darauf 
wurde auf dem siedenden W aseerbade er-
hitzt und nach 8 Minuten die entstandene 
Färbung beobachtet. Auf diese Weise konnte 
in 200 ccm Karamelbier, das in 8 Liter 
10 g reines Saccharin enthielt, der Saccharin-
nachweis eiawandfrei erb•acht werden. Die 
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Sohwefelsäurereaktion versagte dabei voll-. extraktionsabdampfd\okstand . gesohmaeklich 
stlindig. Verfasser · stellte endlich an einer nicht mehr wahrzunehmen sind, dafern nicht 
Reihe von Bieren, denen bestimmte Mengen mehrere Liter Bier zur Untersuchung ver-
Saccharin, fest, daß Eehr geringe Mengen wendet werden können. - ·· · 
Saccharin, wie sie häufig zum Zwecke der Okem.-Ztq. 1913, Nr. 42, S. 425. · W. Fr. 
Konservierung zugesetzt werden, im .Aether- f 
Drogen- und Warenkunde. 
Schellacks orten. 
Die verschiedenen Scbellaoksorten des 
. amerikanischen Handels werden nach • Oil 
and Coleur Trades Journal» folgendermaßen 
beschrieben: · 
•r. N.- S oh eil a c k bezeichnet eine Sorte 
von Orangeschellack, die etwa 60 v.H. der 
gesamten jährlichen Schellackuzeagung bildet 
(T, N. bedeutet «Truly Native>) und ihres 
billigen Preises wegen viel verwendet wird, 
Staaten werden etwa 6 Millionen Pounds 
gebleichter Schellack jährlich verbraucht. Er 
dient, besonders in Alkohol gelöst, als weWer 
La.ok für Politur- usw.-Zwecke jeglicher Art, 
Eine sehr gute Qualität gebleichter Schellack 
wird durch Entfernung des Pflanzenwachses 
und der Chlorierungsprodnkte hergestellt und 
von Lackfabrikanten gerne gekauft; 
Chem. Rev. ii,. d. Fett- u: Barxindustrie 
1914, 145. . T. 
trotzihrerdunklenFärbung. M.G.-Schellack, · 
d. h. medium grades of orange, von hellerer Veränderungen an Qelen und 
· Färbung infolge Zusatzes yon Auripigment. pastenförmigen Farben, 
H. G.- Schellack, d. h. ligh grades of fine verursacht durch die Autohydrolyse der 
oranges, aus bestem . Stocklack hergestellt Glyzeride. : 
(sogenannter «Kooamie» von «Palas tree» Nach Henry .A. Gardner .ist Leinsaat 
erhalten}, sehr rein, mit keinem oder nur manchmal durch Mikroorganismen infiziert . 
. wenig Zusatz an Auripigment, wird viel zu Gelangen diese mit in das gepreßte üel, so 
feinsten Holzpolitaren, · für Rahmenpolitar verursachen sie Hydrolyse, welche sich durch 
. usw. verwepdet. «Garneh-Schellack Erhöhung der Säurezabl des Oeles kenntlich 
enthält noch Lackfarbstoff, viel in der Bat- macht. Hauptsächlich in dem Schleim der 
fabrikation und filr Schuhschwärzen benutzt, Oele findet sich das von diesen Organismen 
entweder rein oder mit Zusatz von 10 v.H. entwißkelte Enzym. Will man. daher eine 
Harz gehandelt. Knopflaok(«button»lac Verl\nderung der Oele vermeiden, die spll.ter 
gleicht dem Orangeschellack, enthält j~doch beim Vermischen mit basischen Farben Saifen-
mehr Naturwachs, sein Name stammt von bildnng hervorruft, so soll man das rohe 
seiner Form her. «Zungen»-Scbellaok Leinöl auf wenigstens 1000 erhitzen. Hierbei 
( «tongue»lac), dasselbe wie Knopflack, nur wird das spaltende Enzym zerstört. Auch 
anders in der Form. St o ok I a c k, Roh- sollen die Oele gut filtriert . werden, um 
material, die von den Zweigen. der Lack- Schleimbildung möglichst zu vermeiden. 
bäume geernteten Inkrustationen, durch tier- Chem. Re1J. üb. d. Fett- u. Rar,;:, - Industrie 
ische und pflanzliche Stoffe verunreinigt, 1914, 145. T. 
enthält den Lackfarbstoff. Körner l a c k 
·gleicht dem Stocklaok, ist gekörnt und ge- Oeber die Reinigung des Kokos• 
waschen, vom Laokfarbstoff teilweise hezw. 
gänzlich befreit, wird viel von Lackfabrikanten öles mittels konzentrierter· 
verwendet. Kala, Name flir einen minder- · Schwefelsäure. 
gradigen Knopflack, aus den Rückständen Auf Grund seiner Versuche hommt 
anderer Schellacksorten hergestellt, enthiilt J. Pavlicek zu folgenden . Schlflseen : . 
ziemliche Mengen Kolophonium. Geb Ie ich - Das rohe Kokosöl darf mit konzentrierter 
t er Sc h e II a c k ist ein durch Chlor be- Schwefelsäure wohl raffiniert werden, jedoch 
handelter Orangelack. In den vereinigten I nur mit höchstes 1 v. H; seines Gewichtes. 
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Neben einer teilweisen· Bleichung werden 
. im Oele die Stoffe von gelatinöser und albu-
. minöaer Natur beseitigt, ebenso auch das 
Alkaloid, welches den kratzenden Geschmack 
des Oeles verursacht. Der Geruch dts Oeles 
wird ·durch die Reinigung mit konzentrierter 
Schwefelsäure verbessert. Die sich an die 
Schwefelsliurebehandlnng anschließende Ge- 1 
ruche-Entfernung dieses Oeles geschieht leichter 
und schneller als bei ungesäuertem Oel.- Das 
gernchfreie Oel hat· einen sehr angenehmen 
Geschmack und wird - infolge seiner Ent· 
wllsserung - · sehr schwer ranzig. 
Oh,m. Rev. üb. d. Fett - u. Harx.-Industrie 
1914, 144. T. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Traubensaft als Nahrung und 
als Heilmittel. 
Das durch die Anti-Alkohol-Bewegung her-
vorgeralene Bestreben, den Most unvergoren 
haltbar zu machen, fllhrte zu einem V er-
fahren; das Professor Monti in Turin aus-
gearbeitet hat. Er kühlt den unvergorenen 
Most stark ab, so daß er in Eis einerseits 
nnd in eine 3 bis 4 mal dichtere Lösung 
aller ursprünglichen Bestandteile eich trennt. 
Dieser durch Killte eingedickte Traubensaft 
wird zur Geschmacksverbesserung mit einem 
wässerigen, Weinsäure und besonders Gerb-
-säure enthaltendem Auszug aus den Trauben-
trester versetzt. Das so gewonnene Getränk 
· ist nach Dr. phil. G. Bender, München, von 
· angenehmem, nicht rein süßem, sondern herb 
· säuerlichem Geschmack, allerdings müssen 
· diese SMte, um sie versandbar zu machen, 
in Flaschen gelU.llt und leicht pasteurisiert 
werden. Als Heilmittel sind sie ungemischt, 
· zor Stillung des Durstes 3 bis 4 fach mit 
Wasser verdünnt zu verwenden. Bei gelinder 
Wärme und nahezu bei Luftleere eingedickt, 
geben diese Säfte einen Traubenhonig, der 
unbeschränkt haltbar ist. Ein Kilo davon 
enthält die nährenden Bestandteile von 6 Kilo 
Trauben. Er kann, 110 wie er ist, verzehrt 
werden, auf Butterbrot gestrichen werden 
oder mit WaBSer als Getränk. Dieser Honig 
hat nun die llberraschende Eigenschaft, Al-
bumin, Kase'in, Fibrin und Harze zu lösen 
und sich ebenso wie Alkohol zor Bereitung 
von Tinkturen von Rhabarber, Gentiana, 
Ipekakuanha, ·Kolchikum, Pepton, Jodeieen 
zu eignen. Die Lösungen von Fleisch, Eiern, 
Milch sind vollkommen hell und beliebig 
lange haltbar. Sie bieten somit, iumal das 
: Gelöste.-durch Erwärmung nicht ausgeschieden 
wird, ein vorzügliches Mittel, Kranken große 
Mengen von eiweißreicher Nahrung in Lös-
ung zuzufilhren. Der Geschmach ist sehr 
gut. 
llfünch.lvled.Woehenseh.1914,8,424i B.W. 
Jodival 
wurde während l 1/2 Jahren in einer großen 
Reihe von zum Teil recht ernsten Fällen 
versucht und hat ausgezeichnete Dienste ge-
leistet. 
Bei einem Kranken; der an sehr schweren 
Asthma-Anfällen litt, traten die Anfälle so 
heftig auf, daß von Zeit zu Zeit Morphin-
Einspritzungen gemacht werden mußten. Der 
Kranke bekam anfange 3 mal täglich je 2, 
später 1 Tablette Jodival und gleichzeitig 
2 mal täglich 0,5 bis 1,0 Diuretin. Diese 
Behandlung hat nach Dr. Fran,:, Go€tte 
sich bestens bewährt. Ein Fall von Ader-
verkalkung mit Herzvergrößerung und Chole-
zyatitis-Anfllllen, bei dem zugleich Schmerzen 
im Arm und in den Fingern auftraten, wurde 
durch Jodival bedeutend gebessert. lnebe· 
sondere wurde das Allgemeinbefinden gllnstig 
beeinflußt. In einem Falle von starker Herz-
vergrößerung, ·der mit Schwindelanfällen und 
Taubeein der Glieder verbunden war, konnte 
nach längerer Verabreichung von Jodival 
durch die Röntgenaufnahme eine deutliche 
Abnahme der Ausdehnung des Herzens fest-
gestellt werden. Zugleich waren die Schwindel-
anfälle völlig verschwunden und der Kranke 
konnte ohne Beschwerden wieder Treppen 
steigen. Auch in Fällen von Struma machte 
sich die prompte Wirkung des Jodivals gelt-
end, und zwar betrug die Abnahme des Hals-
umfanges nach 3 Wochen 11/2 cm. 
Störungen Ton seiten des Magens oder 
Darmes wurden während der Jodival-Verab-
reichung nur selten beobachtet. 
, Fortschritte der Jlfedi~in !9141 Nr. ö. 
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Varechiadena Mitteilungen. 
Verkaufsverbot für Benzin, noch den Vorzug vor Benzin hat, daß 
Benzol usw. er riicht feuergefährlich ist. 
I. Das Königlich Preußische Kriegsministerium Für ihre .Klinik e D und wohl auch 
hat zwecks äußerster Einschränkung des Ver- für die Sprechstunden ist es den Aerzten 
brauohs von Benzin, Benzol und ähn- .. 1· h ht F' II F II · liehen Betriebsstoffen folgendes avge- mog IC gemac , von a zu a emen 
ordnet: Freigabeschein zu erlangen, auf den 
1) Benzin, Benzol und so1che leichtsiedende hin der Apotheker berechtigt ist, die 
Petroleum- und Teeröldestillate, die für den Be- darin genannte Menge Benzin abzu-
trieb von Explosionsmotoren geeignet sind, dürfen geben. 
nur noch freigegeben werden: 
a. an Feuerwehren; Da es wohl nicht möglich sein wird, 
b. an Krankenhäuser und Aerzte; Freigabescheine auch für das Benzin 
o. an Fabriken und sonstige Betriebe, die zu erlangen, das der Arzt den Kranken 
Heereslieferungen auszuführen haben und hier- zum Abwaschen von Salben verord-
für die genannten Betriebsstoffe nicht entbehren net, so werden die Aerzte für diese 
können; 
d. an Bergwerke iur Speisung der Wetter- Zwecke sich anderer Mittel bedienen 
sicherheitslampen. müssen; als solche sind in Aussieht zu 
2) Die Gesucb.e um Freigabe sind mit ein~ nehmen: Aether, Chloroform, absoluter 
gehender Begründung beim unterzeichneten d 
Amte anzubringen. Dieses piüft die Ric,htigkeit Alkohol, oder da iese doch vielleicht 
der Angaben und bescheinigt sie gegebenenfalls. in irgend einer Weise bautreizend wir-
Die Beurteilung der Notwendigkeit di·r Frei- ken, also nicht geeignet sein könnten, 
gabe bleibt jedoch ausschließlich dem stell ver- als harmlosestes Mittel irgend ein fettes 
tretenden Generalkommando überla~sen. 
3) Sämtliche Verkäufer eines der erwähnten Oel. 
Betriebsstoffe haben die Freigabescheine, die P et r o 1 e um ä t her ist als ]eichtfliicht-
ib.nen vor~e!egt werden, an sich zu nehmen und iges Petroleum-Destillat gleichfalls 
am Sonvabend jeder Woche an die Jnspektion V k f V b t t "° 1 
des Militär-Luft- und Kraftfahrwesens in Berlin- von er au s- er O ge rouen. 
Sohöneberg einzusenden. Ueber die Ersatzmittel von Benzin 
Freigabescheine, die auf fine unbestimmte und Benzol znm Speisen von Trieb-
Menge Betriebsstoff ausgestellt sind, werden un- werken der Kraftwagen äußert sich 
gültig und sind sofort an das unterzeichnete Karl Dieterick im Dresdner An• 
Amt abzuliefern. 
4) Die Freigabe von Betriebsstoffeo für land- zeiger vom 6. September 1914. Spiritus 
wirtschaftliche Motoren wird noch besonders kann nach dieser Mitteilung nicht ohne 
geregelt werden. weiteres für diese Zwecke Verwendung II. Im Anschluß an die Verordnung des b 
Königlich Preußischen. Kriegministeriums wird finden; das würde wesentliche A änder-
unTerzüglich eine Vorratsfeststellung und Be- ungen an · der Einrichtung erfordern. 
sohlagnahme sämtlicher in Frage stehender Be- Aber mit nur geringen Veränderungen 
triebssto:ffe durch die unterzeichnete Behöide in (geringe Vergrößerung der Düse und 
die Wege geleitet. h d S h · · · Dem aufnehmenden Beamten sind alle Vor- Besc werung es c w1mmers) 1st eine 
riite restlos mitzuteilen. Etwaige Einwände Be- Mischung von 1 Teil Benzin und 2 Teilen 
teiligter, sie hätten nicht gewußt, daß der von 95 grädigem denaturiertem Spiritus für 
ihnen geführte Betriebsstoff der Feststellung d' T · bw ke de Kraftwagen ver 
Und der B hl h t l. d 1e r1e er r • esc agna me un er 1ege, wer en db · 
nicht beachtet. wen ar. 
Die Apotheken dürfen also ohne weiteres/ Fort mit den französischen 
kein Benzin usw. mehr verkaufen oder Spezialitäten 
verbrauchen. lautet die Ueberecbrift des nachstehenden 
Als F 1 eck mit t e I ist der schon lange Aufrufs, den Medizinalrat Dr. J. Wilhelm 
im Handel und Gebrauch befindliche in der Wiener Mittage-Zeitung vom 14. August 
Vi e rf achchl or kohl enstoff oder veröffentlichte: 
Tetrachlorkohlenstoff, Oarbo- Die pharmazeutischen Laboratorien in Paris 
n.eum tetrachloratum (auch Ben- bringen jahraus jahrein eine Unzahl von ihren 
zmoform genannt) zu verwenden, der I Präparaten auf den Markt und maohe1,1 den 
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helm\sohen und deuts'ohen Betrieben sohweren 
Wettkampf. Namentlich sind es die Fabriken 
von Glin, .Aatier, DecMens u. v. a., welche in 
der neuesten Zeit eine Menge von obgenannten 
Universalheilmitteln , die gegen Neurasthenie 
und Hysterie, diese heutigen Kulturkrankheiten 
ankämpfen sollen, mit echt französischer Beton-
ung auf den Markt bringen. Wir hatten bis-
nun Gelegenheit genug, all diesem neuzeitlichen 
pharmazeutischen Kram der sogenannten Phar-
maoopoea elegans aur den Zahn zu fühlen. Ein 
Mittel wie Kola-.Astier, welches in Oasterreioh 
und namentlich in Wien von den Aerzten gern 
verschrieben wird und dem Publikum Wider-
standskraft und Energie verleihen soll, kostet 
das Glas 5 Franken und zeigt sioh als ein ge-
wöhnliohes Kolapräparat, das von jeder inländ-
ischen Pharmazie um die Hälfte billiger herge-
stellt werden könnte. Aber die Sucht nach 
derlei französischen, mit marktschreierischen 
Etiketten versehenen Drogen veranlaßt die Leute, 
immer danach zu greifen. Ein noch ärgerer 
Unfug vollzieht sich täglich, ja stündlich mit 
den Baldriaopräparaten. Bekanntlich steht die 
Valeriana seit jeher bei allen möglichen Neu-
rosen des Herzens und der Eingeweide als ein 
Spezifikum in Gebrauch. In den früheren Zeiten, 
in denen die österreichische Pharmakopöe auf 
heimischem Boden stand, wurden die verschie-
denen Baldriantoes und -tropfen den Kranken 
verschrieben und waren um Weniges käuflich. 
Nun haben Pariser Apotheker die verschieden-
sten «Valerianate, wie Piealot oder «d'intrait 
de Massion Dau,se • in den Handel gebracht, 
uud es wird der hohe Preis von 6 Franken für 
ein Fläschchen verlangt und bezahlt. Die Ver-
suche haben aber ergeben, daß von Vorteilen in 
therapeutischer Richtung trotzdem nicht ge-
sprochen werden kann, und daß vielleicht nur 
auf einzelne Menschen derlei Flaschen mit ihrer 
französischen Etikette beeinflussend wirken, und 
auch diese Menschen kommen später darauf, 
daß unsern heimischen Präparate dieselbe Wirk-
ung besitzen. Vom Sirop Deehiens, der gegen 
die Geißeln der Menschheit, die Tuberkulose 
und Neurasthenie, ankämpfen soll, werden nach 
Oesterreich Tausende von Flasohen verschickt 
mit einem Kalender, der eine Reihe all jeneI 
Persönlichkeiten im Bilde besitzt, welche diesen 
Sirup bisnun verschrieben haben. j Es sind 
lauter bombastisch klingende Namen von Aerzten 
ans Pariser Spitälern, die wir nicht kennen, und 
von denen manche sich imponieren lassen und 
fortgesetzt 5 Franken für diesen Sirup in die 
Schanze schlagen. Jetzt wäre endlich Gelegen• 
heit da, all diesen Schund aus der französischen 
Pharmacopoea elegans über Bord zu werfen. 
Vor Mitteln, welche eich in der Praxis bewähren, 
wird der Schreiber dieser Zeilen mit Rücksicht 
auf mößliohe Wirkungen gewiß nicht warnen. 
Aber er kann mit ruhigem Gewissen die Be-
kämpfung aufstellen, daß diese abgenannten 
neuzeitlichen, mit so großem Eifer angepriesenen 
Mittel unseren heimischen Präparaten nicht 
überlegen sind und wegen ihres hohen Preises 
die Bevölkerung schädigen. 
Hierzn ist noch zuzufügen, daß, wie 'viel-
fach Untersuchungen gezeigt haben, die 
französischen Spezialitäten eine andere als 
die angegebene Zusammensetzung haben 
und häufig starkwirkende Mittel enthalten, 
deren Vorhandensein verschwiegen wird. 
Ferner ist noeh zu bedenken, daß alle aus-
ländischen Spezialitäten deshalb teurer bei 
UDS sind, weil es im Ausland keine Arznei-
tn:':J gibt und der Zoll noch hinzukommt. 
Aber nicht nur für die französischen, 
sondern auch flir die englischen Spezial-
itäten ist jetzt der günstige Augenblick ge-
kommen, sie aus dem Handel auszumerzen 
und verschwinden zu lassen. 
Kippvorrichtung für Ampullen. 
Zur Entfernung der nach dem Füllen der 
Ampullen im Halse befindlichen Lösung 
empfiehlt Dr. E. Richter, von den gefüllten, 
umgekehrt stehenden Ampullen an vier Kreuz-
weis gegenllber liegenden Oeffnungen an 
dem Rande der Platten vier Ampullen zu 
entfernen und sie durch vier runde Holz-
11fäbchen von 10 mm Durchmesser, 711 cm 
L!lnge, mit ebenen Enden zu ersetzen, einen 
runden Blechdeckel, Durchmesser 14 em, 
Höhe 2 cm, über die ans dem Gestell rag-
enden Ampullenböden und Holzstäbchen zu 
etnlpeu, mit der einen Hand den Blechdeckel 
zu decken, die andere Hand unter die Krietall-
isierschale und Gestell zu schieben, nachdem 
man beides ein wenig frei llber den Tisch-
rand geschoben hat, und die ganze Vor· 
richtung eo umzukippen, daß jetzt alle Am-
pullen aufrecht stehen. Man hebt die Kri-
stallisierschale ab, ersetzt die vier Holzstäb-
chen durch die beiseite gestellten vier Am· 
pullen, die aufrecht eingestellt werden, und 
entfernt die in den Ampullen-HAisen steh-
ende F!Ilssigkeit durch Luftverdünnung. 
.Apotk.-Ztg. 1914. 697. 
Heliodore 
aus Südwest- Afrika 
haben 0. Hauser und R. Herxfeld unter· 
sucht. Es waren Bruchstücke eines in hexa-
gonalen Prismen kristallisierten Minerales, 
das zu den Beryllen gehörte. An den 
Priamenllllchen waren starke Streifungen zu 
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bemerken. Die Farbe des Minerals war ein Erlaß, betr. Beschränkung der· 
hdellesM_Ge
1
1b ?1it grü
1
nemb Stichd, etwka. wie 'dhie Aerzte · in der Anwendung von'. 
es , ose wems. A s eson ers ennze1c -· , · Mo h · . 
nende Merkmale gegenüber ähnlichen Boryll- 12 ~p ltlll914 k kll lt . 1 D tl' h vom . .,._ugus . 
vor ?mmen nnen ge en ·. • ~u •.c e Infolge des plötzlich eingetrenen Bedarfs an 
blliuhche Phosphoreszenz bei der Emw1rk- Morphin hat nicht nur der Preis dieses wich- '· 
ung. von Kathodenstrahlen. Damit die Er- tigen Arzneimittels eine außerordentliche Steiger-
scheinung sicher nachgewiesen werden kann nn& erfahren, sondern e~- fehlt auch ~n ver-: 
· • • . • 
1 sch10denen Stellen an genugenden Vorraten, so, 
muß das Ghmmhcht un? de.r Schem. der daß für Apotheken vielfach Schwie1igkeiten bei: 
Gasfluoreszenz . nach Möghchke1t durch emen der Deckung ihres Bedarfs entstehen. Da unter·. 
Aluminiumschirm abgeblendet we.rdeu. Andere den obwalten~en _Umstä?den auch auf weitere. 
Abarten des Berylls zeigen diese Ers·chein- Zufuhren _von Opmm mcht' gere~hnet werde.n '. 
. . · . . . . · . kann, so 11t darauf · Bedacht · zu·· nehmen, die · 
ung, mcht. (oder w10 e1111ge Smaragd-Vor: vorhandenen Vorräte an Morphin tunlichst zu 
kommen eme rote Phosphoressenz). 2. Be, schonen. · 
längerer Belichtung mit Kathodenstrahlen Die Aerztekammern ersuche ich ergebenst, auf 
schlägt die Farbe von Gelbgrün in fahles di~ Aerzte ih~es B~z!rks gefälligst dahin ~inzu-: 
. . wirken, daß. sie bei ihren Verordnungen 1n ge-· 
Grau ?m •. 3. Das. Mmeral 1st Opaleszent eigneten Fällen statt des Morphins entsprech- · 
und ze_igt eme deutliche, wenn auch schwache ende Ersatzmittel berücksichti!:en und Morphin 
grün'e Fluoreszenz. Im künstlichen Licht nur da verschreiben, wo' es umntbehrlich· und' 
tritt ·der grüne Ton deutlicher hervor. in keiner Weise zu .ers~tzen ist.*) · 
4. Schwache Radioaktivität, die .wohl mit Berlin, den 12. August 1914. 
dem Urangehalt zusammenhängt, ließ sich Der Minister des Innern. 
nachweisen. Auf Grund dieses Befundes I. A. : Kfrchner. 
ist das vorliegende Mineral f!lr eine neue 
Abart des Smaragds anzusehen. *) Die 'Pharm. Zeitunit teilt in Nr. 67 eine große Reihe von bekannten Ersatzmitteln von Mor-' 
phin mit, von denen jedoch einige,· wie z·.· B.. Cheli~·, 
donin;· nicht in 'jeder· Apotheke ·vorrätig seih 
dürften. Die Schriftleitung. 
'• 
. E1:neuerun_g der Eestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Mon~ts ablaufec, 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf.den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
=--------·-Zur Herstellung--------
von 
Pillen 
etc. 
· Nährpräparaten 1 Haematouen · 
Lecithin 
ex DVD 
Deutsche Chemische 
Werke 
in Pul verform, 
· Tabletten etc. 
Lecithin~ . 
Albumin· 
Eisentinkturen · 
Malzextrakt ·etc. 
Lecithin-Lösung · 
· c Deutria • · 
,, VICTORIA" 
G. m. b. H. 
Verleger: Dr. A.. Sch·nelder, Dresden. 
·· 
1 Lebertran-
Emulsion 
Lecithin-Präparat 
«Emsacin> 
Berlin SW • 
. Hollm.annstr. 35 1. · 
• 
Fll.r die Leitung ve111ntwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. . . 
Im Bnehhandel durch O I t o M a l e r , Komml11lonsgeaehlft, l.eipsfg. · 
. Druok von Fr. TIUel Naehl; (Bnah, Kuaath), Dreiden 
·' 
1 
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Chemische Fabrik, D:;irmstadt. 
Spezialpräparate 
Jlntftbvrtoidin. Hromalin. ßbintonal. Dionln. flbro1vs1n. 
6tlatina sttrms. lodOHn. i:uminal. i:um1na1-natr1u111. 
Ptrbydrit. Pnbydrol. 
magntsiumptrbydrol. Styptictn. tannoform. 
tropacocaln. Utronal. Utronalnatrium. 
tubtrculin. tubncu101. B0~otubtrcu1o1. , . 
~ac::::::msw~e:.:.j:;::1t::i:::c::e.:!!::::::·::.::::::=rP 
Bel Obstipationen 
von Erwachsenen: und Kindern 
als mlldwlrkendes, unschädliches 
Abführmittel 
$ ~ilii n 
Sennax enthält das aus der Rohdroge isollt:rte 
wasserlösliche Glykosid der denneshlä[ter, ist frei 
l'On unerwDnscbten Nebenwirkungen und wlrd bei 
richtiger Dosierung nicht als schmerzbatt emp• 
funden. O!eWlrkungtritt nach 8-10Stund"n ein. 
Sennax-Tahletten zu 0,8 g Sennax-Lösung 
Gläser mit 20 Tabletten. Flaschen mit 60 g. 
Sennax-Pulver 
Gläser mlt 10 u. 25 g. 
. Dosierung: · 
1~2 Tabletten hezw. 1 Kaffeelöffel voll LGsung vor dem Zubett-
·geben, Kindern entsprechend weniger. B,i chronischer Obsti-
pation gentlgt es, das Mittel jeden zweiten Tag zu verabreichen. 
· · · Knoll & Co. 
Ludwigshafen a. Rh. 
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Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 
FlliaIB : Dros{on. TOKA YER-Import seit 1855. Filialß : Dres{n. 
Feine lledizinal• 8üssweine, Marke „Kincsem" (für die 
Retren A p O t h e k er gesetzlich geschützt), Sherry, Port, Malaga, Madeira 
Marsala, Rotwein, Weißwein, Arao, Rum, Cognac. 
Geschäftsgründung 
187(. 
Watten eigener earderie. 
MULL in Stücken, B'INDEN 
und alle sonstigen Artikel zur 
Kriegshronhenpßege 
soweit vorrätig sofort lieferbar. 
MAX ARNOLD 
. ' Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe u. Verbandwatten. 
---9----------------------------------------------
EINBANDDEGKEN ~!!s.!et lt1it 
(Ausland 1 Mk.) zu bezieh. durch 
die Geschäftsst. Schandaner Str. 43. 
bewährt in allen Krankheiten der Athmungs-
und Verdauungsorgane, bei Gicht, 
Magen- und Blasenkatarrh. Vor-
ztlglioh ftlr Kinder , Reconvalescenten und 
während der Graviditll.t. 
' .llarnier·A.pparate 
vom Pharmazeuten J. POSPISIL, 
8te:fanau bei Olmütz (Mähren). 
Zur Herstellung von A.ufschriften aller A.rt 
~ Bel Berücksichtlg11ng der An· ~ zeigen bitten wir auf die „Pharmazeutische 
~ Zentralhalle" ' ~ 
,,Neu Modell 1909'~ 
Moderne Alphabete, W appenschilder. 
r1mnda lnerkennonuau I ll111tar und PraI1I11ta arat11. 
_... Vor Naohahmungen wird 
_.. gewarntl 
Bezug nehmen z11 wollen. 
~~lii:::::::iilE::i:::::illii=!:!5llii::=:i:ii! 
Ver!.epr: Dr. A.. Behnel der, Dn,1den. 
~ den Amie:lgenteil Terantwertlleh: Dr. A, 5 eh neide r , Dreltlen 
T!!! em:hhandel dnrch Otto Maler, Kommlationage,chf.ft, Lolpz\1 
t'rod: YOU Fr. Tl&hl .lll'aohf. (Barnh. Kanatht, D•e11le11. 
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Phannazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dn,1den-A., Saha11cla11entr. ,s. 
Zeltschrift fllr wlssenscbattllche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. · 
1 Gegrftndet vo• Dr, Berm.m Hager im Jahre 1859. 1 
Qeaehlftslltelle uncl Anlelren•..lnnalune: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer Sir••• 48. 
B 111111 p u l I TI er h l fl h r II oh: durch Buchhandel, Post oder Gesohilftsstalle 3,60 JU:. . 
l1n11lna Nu••em 30 Pf. ·. · 
A. D 1 • 1 g e n: Die l!!i mm breite Zelle In Kleinaohrift 30 Pf. Bel grollen Aufuigen PrelsermHlgung 
.hl 38. Dresden, 17. September 1914 . 85 •. 
Selte83lbls8U:. Erscheint. Jeden Donnerstag. Jahrgang. 
Inhalt: Ae11der11ng des spezlllechen Gewlchtee der lltherl•chen Oele mit der Wärme. - Vorschriften fßr Ben~in~ 
Ersatz1toft"9. - Chemie und Pharmazie: Neuerungen an Laboratoriums-Apparaten. - Nahrungsmlttel-Chem,e·. 
- Therapeutische Mittellungen. - Blicherschau. - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 
Ueber 'die Aenderung de~ spe~ifi~chen Gewichtes der ätherischen 
Oele mit der. Wärme. 
Von Dr. Karl lrk. 
(Bericht aus dem Chemischen Laboratorium der Heilpflanzen-Versuchsstation der König!. Ung. 
Lindwirtschaftlichen Akademie in Kolozsv:lr, Ungarn.) 
Unter ·· allen physikalischen Eigen-
schaften der ätherischen Oele ist das 
spezifische Gewicht die bekannteste 
Eigenschaft und vermöge der leichten 
Bestimmung desselben auch die am 
häufigsten gebräuchliche. · Wir kennen 
die spezifischen Gewichte sämtlicher 
ätherischen Oele, sämtlicher ohne Aus-
nahme, selbst jener der seltensten und 
in geringsten Menge. vorkommenden, 
vorausgesetzt, daß wir ausser dessen 
Namen noch eine andere seiner Eigen-
schaften· kennen. · 
Ist das spezifische <iewicht der. äthe-
rischen Oele nun einmal in Gemeinschaft 
mit den einzelnen chemischen Reak· 
tionen oder anderen physikalischen!Kenn· 
zahlen in zutreffender Genauigkeit be-
stimmt, · so sind wir auch imstande an 
der Hand der so erworbenen Daten 
annähernd auf die Anwesenheit ein-
zelner Bestandteile der ätherischen Oele 
hin gewiesfln. 
Das spezifische Gewicht· bildet näm-
lich eine Kennzahl des ätherischen 
Oeles, deren Wert von dem Le-
bensalter und von der Herkunft der 
Pflanze, deren Reifezeit, von der Art 
und Weise der Destillation,' von der 
Aufbewahrung des Oales und von dem 
Alter dessen usw. abhängt. 
. Von diesen Schwankungen abhängig 
umgrenzen wir die spezifischen Ge-
wichts-Eigenschaften des einzelnen 
ätherischen Oeles mit Höchst- und 
Niedrigstwerten, oder einfach, doch 
weniger entprechend: mit einem Mittel-
wert. 
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Wollen ~ir uns „nun . für die Zwecke bricht sich neuerdings auch in dem. 
der Industrie der ather1schen Oele ver- Schrifttum Bahn 
g~eichend~ Daten bes~h~ffen, s~ solle~ Ich fand es z~eckmäßig _ die Er-
die ~est1mmungen
0 
ubhcherwe1se bei Ieichterung der Umrechnung der ein-
+ 15 0 auf;+ 15 0 warmes .Wasser zeinen Daten auf andere vor Augen 
~ezog.~n werden. Ausnahmen smd blo~ haltend _ festzustellen, in welchem 
m F:llen . statthaft, wo das Oel bei Maßstabe bezw. in welchem Grade sich 
+: 15 0 eme z~ feste oder. ste~roptene das spezifische Gewicht häufig vor-
Eigens~haft anmmmt - t~llwe1se oder kommender ätherischen Oele für 1 o C 
auch 1m 
O 
ganzen - (beim Rosenöl ändert. 
usw. d~~ 0), doch wird auch in diesem _Das sp~zifische „Ge~icht gleichartiger F II f + 0 · Körper 1st bestand1g, doch ebenso a e au 15 0 Wasser bezogen. gleichmäßig ist auch · die Aenderung 
Die verschiedenen «Arzneibücher» des spezifischen Gewichtes. Dies steht 
schreiben,· hiervon - in einigen Fällen fest. Beständig ist nun weiter des 
. - abweichend ganz verschiedene spezifisches Gewicht der · Bestandteile 
Wärmegrade für ihre Vergleichswerte des ätherischen Oeles, sowie auch die 
des spezifischen Gewichtes vor. Aenderung des spezifischen Gewichtes 
D
. Ph A . bei verschiedenen Wärmegraden. 
1e armacopoea · ustnaca VIII· . .. . . . 
(1906); das Niederländische Arzneibuch D~e athenschen Oele bilden Jedoch 
IV. (1905); das Deutsche Arzneibuch Gem.1~che, und k~nn auc~ deshalb ihr 
.V. (1910); das Russische Arzneibuch spez1f1sches Gewicht ~wischen. Grenz-
VI. (1910); die Pharmacopoea suecica we.rten schwanken. Diese bestimmt d~s 
IX. (1909); die Pharmacopoea helvetiva K~~ma, der Boden, der ~onnensche~n 
IV. (1907); die Pharm. official. espa- w~~rend d~r Pflanzenentwic~ehmg, ~1e 
nola VII. ed. (1905); The Pharm. of Warme, m~t e.mem Wort di~ Energie-
Japan III. (1907); die Pharmacopoea summen, die n_icht bloß auf die Mengen 
Danica VII. (1907); Pharm. uf. d. der ~.estan~teile, s~ndern auch deren 
Regno d'ltalia III. (1909); die Pbarm. ~uahtäten . ihre Wirkungen auszuüben 
Hungarica III. ( 1909) bestimmt das imstande smd. So . sc~:w~nke~ auch, 
spez. Gewicht bei 150 O· The Pharm wenn aueh ganz germgfug1g, die Aen-
of the united States of Ameriea vrn' derungen für 1 ° O, die über dies den 
(1905) bei+ 25 o O bezogen auf+ 25 o c Ansprüchen der Labora~or!umspraxis 
Wasser· der Codex medicamentarius entsprechend auch vernachlass1gt werden 
gallicus' (1908) bestimmt bei versehie- können. · 
denen Wärmegraden die Werte (z. B. Behufs Bestimmung dieser Aende-
bei + 100 C das Oleum Sinapis, bei rungen wurden bereits einige Versuche 
+ 15 ° G das Oleum Terebenthinae, bei vorgenommen. Schreiner und Downer 
+ 17 ° G das Oleum Anisi vulg. usw.) (Pharm. Archiv. 4, (1901), 165. Be-
und endlich das engliche Arzneibuch richte v. Schimmel cf:; Co. 1902, 82) 
(1898) bei + 15,50 0, Semmler . . 25° . . (Die äth. Oele 1906, I, 83.) und das bestimmt~n bei d26 0 und bei verschie-
Schrifttum der ätherischen Oele benutzt denen t o Graden das spezifische Ge-
außerdem noch + 20 ° oder + 15 ° und wicht ~ehrerer ätherischen Oele, sowie 
· 20 o 4 o auch Jene Aenderungen, welche die 
+
20 ° D t Aenderung für 1 o O verursacht. 
-- a en. 4° Sie beobachteten eine Verminderung 
Am zweckmäßigsten bezieht man im Mittel für 1 o G um 0,00064 
· t zwischeu 15 bis 20 o G. 
vollkommen genau auf+ d 40 im luft- Die Fabrik Schimmel cf:; Oo. stellte 
verdünnten Raume. Diese Annahme die Veränderungen des spez. Gewichtes 
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Tabelle I. 
Die Aonderung des spez. Gew. flir 10 O zwischen d 1!0 vac. und d2i0 vac. 
~ 
.; 
~ 
H 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1!J 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
0 3 
3 
31 
2 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
(3 
44 
45 
46 
Die Benennung 
des ätherischen Oeles 
Oleum Angelicae e rad. 
• • e sem . 
> .A.bsynthii 
• Anisi vulg. 
• > stella+i 
, Aurantior. dulcium 
• > cort. 
• Bergamottae I a 
• Cadinum 
• Calami 
• Caryophyllorum rect. 
> Carvi . . , 
> Cinnamomi 
> Caasiae crudum . 
> Citri Ia 
> Coriandri 
> Dracunculi 
> Eucalypti glob. 
> Foeniculi rect. 
> Hysopi 
• Geranii afr. 
> > gallic. ,, 
• > Hisp. 
> > Reunion 
> > Turtic. 
> Lavandulae . 
> L11visticae 
> Maoidis aether. 
> Ligni Simtali 
> Melissae 
> Rutae ~ 
> Roamarini 
> Menthae pip. 
• Pulegii 
• Sabinae . 
> Salvi::e 
• Sinapis 
• Tanaceti 
> Valerianae • . 
• J aniperi baccarum I. . 
> > > gen. opt. 
• Pini piceae 
> • pamilionis 
• • sylvestris . 
> > > 
• Terebenthinae 
•Carpathia• R. Laib, Schimmel 
A. G., Fabrik J; Oo., Mittel-
Ungarn äther. Oele Miltitz bei wert 
(Privigye) in Ungarn Leipzig (Böös) 
0,00070 
- -
0,00079 
- - - -
0,00086 
-
0,00080 0,00083 
0,00078 0,00086 - 0,00082 
0,00081 · 0,00074 0,00090 0,00081 
- -
0,00080 0,00080 
0,00076 - - 0,00076 
0,00073 0,00076 0,00073 0,00074 
- - - -
0,00070 
-
0,00068 0,00069 
0,00077 0,00079 0,00076 0,00077 
0,00087 - 0,000748 0,00080 
- -
0,00073 } 0,00070 
- -
0,00067 
0,00077 0,00073 0,00079 0,00076 
0,00079 0,00080 0,00078 0,00079 
0,00074 - - 0,00074 
0,00070 0,00088 0,00066 0,00074 
0,00086 0,00086 - Ö,00086 
0,00078 - - 0,00078 
- -
0,00079 l - - 0,00068 
- -
0,00076 10,00072 
- - 0,00068 
- -
0,00068 
0,00079 0,00083 0,00080 0,00080 
- - -
-
- -
0,00084 0,00084 
- - - -
- - - -
0,00078 - 0,00072 0,00075 
0,00072 0,00076 0,00084 0,00077 
0,00072 - - 0,00072 
-
-
0,00070 0,00070 
- 0,00077 - 0,00077 
- -
0,00072 0,00072 
- - - -
- - 0,00079 0,00079 
0,00063 0,00077 0,00060 0,00067 
0,00065 0,00065 
- } 0,00069 0,00079 0,00068 
-
- - 0,00081 0,00081. 
0,00068 0,00078 0,00066 0,00070 
0,00068 
- 0,00078 } 0,00072 
- -
0,00070 
0,00078 " 0,00073 0,00078 0,00076 
f t b . d16° d b . d to' 0,0007 bis 010008 fest. es e1 - un e1 an eren . . 15 o Die Schreiner- und Downer-Daten, 
Graden auch, aber auf+ 15 ° Wasser sowie die amerikanische Pharmakopöe 
bezogen. Sie stellt.e in jedem ein- berücksichtigend, welche letztere die 
zelnen Falle eine Abweichung von spezifischen Gewichte der ätherischen 
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Tabelle II. 
. 150 200 
Die Aenderung des spez. Gew. für 1° 0 zwischen d150 und ll.150 
- -
~ «Carpathia• R. Laib, Schimmel Fabrik Die Benennung A. G., äther. Oele &J Co., Mittel-
..; des ätherischen Oeles Ungarn Miltitz bei wert :;:? (Privigye) in Uvgarn Leipzig ~ 
· (Böös) 
1 Oleum Angelicae e rad • 0,00078 - - 0,00078 
2 • • e sem:. - - - -
3 » Absynthii 0,00085 
-
0,00079 0,00082 
4 » Anisi vulg. : 0,00077 0,00085 - 0,00081 
5 > > stellati 0,00079 0,00073 0,00088 0,00080 
6 • Aurantior. dulcium - - 0,00079 0,00079 
7 » > ccrt. 0,00173 - - 0,000i3 
8 > Bergamottae I a 0,00072 0,00073 0,00072 0,000?2 
9 • Cadinum - - - -
10 • Calami 0,00068 - 0,00066 0,00067 
11 • 0aryphy!1crum rect. 0,00075 0,00076 0,00074. 0,00075 
12 Carvi 0,00086 ' 0,00073 0,00079 > . 
-
13 > Cinnamomi 
- -
0,00072 } 0,00069 14 • Cassiae crudum - - 0,00065 
15 . Citri Ia 0,00076 0,00071 0,00078 0,00075 
16 • Coriandri 0,00077 0,00078 0,0007ö 0,00077 
17 » Dracunculi 0,00073 
- -
0,00073 
18 • Eucalypti glob. 0,00069 0,00087 6,00064 0,00073 
19 > Foeniouli rect. 0,00084 0,00084 
-
0,00084 
20 . Hysopi 0,00076 - - 0,00076 
21 • Geranii afr. - - 0,00078 l 22 • > gallic. - - 0,00064 23 » • Hysp . -- - 0,00075 f 0,00070 24 • • Reunion - - 0,00066 
25 • ,. Turtic. - - 0,00066 26 > Lavandulae • 0,00077 0,00081 0,00078 0,00079 
27 > Levisticae 
- -
- -
28 > Ligni Santali 
- - - -
29 > Melissae • 
- - - -
30 » Macidis aether. 
-
-
0,00082 0,00082 
31 > Rutae 0,00076 
-
0,00070 0,00073 
32 > Rosmarini 0,00071 0,00074 0,00082 0,00076 
33 • Men.thae pip. 0,00070 - - 0,00070 34 • Pulegii . - - 0,00069 0,00069 85 » Sabinae 
-
0,00075 
-
0,00075 
36 > Salviae 
- -
0,00071 0,00071 
87 > Binapis 
- - -
-
38 > Tanaceti 
-
-
0,00078 0,00078 
39 » Valerianae 0,00061 0,00077 0,00060 0,00066 
40 » Juniperi bacoarum I. 0,00064 · 0,00063 
- }o,ooo6s 41 • > > gen. opt. 0,00078 O,U0067 -42 • Pini piceae . - - 0,00079 0,00079 43 > » pumilionis 0,00066 0,00077 0,00064 O,OOC69 
44 » > sylvestris 0,00066 
-
0,00076 } 0,00470 45 » • > .. - - 0,00068 46 » Terebenthlnae 0,00077 0,00072· 0,00077 0,00075 
Oele bei + 25 o G und ~uf + 2.5 o G d 15 o und d25 o auf die Veränderungen 
Wasser bezogen vorschreibt, bestimmte 15 o 25 O' 
die Fabrik von Schimmel cPJ Go. (Be- 1 bis fo G bezogen und fand die 
richte von Schimmel. cPJ Go. 1905, II, folgenden Werte: . · 
86) auch die Abweichungen zwischen Die auf lOGfallendeAbweichungbeim: 
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Tabelle III. 
150 200 
Die Aenderung des spez. Gew. für 10 0 zwischen d150 und d200 · 
~ «Carpathia• R.Laib, SchimmBl Die Benennung Fabrik A. G., äther. Oele eh Oo., Mittel· ai des ätherischen Oeles Ungarn Miltitz bei wert :s (Privigye) in Ungern Leipzig H (Böös) 
1 Oleum Angelicae e rad. 0,00054 - - O,OOOj4 
2 • » e sem . - - - -
3 > Absynthii , 0,00069 - 0,00064 0,00067 
4 » Anisi vulg. 0,00061 0,00069 - 0.00065 
5 > > stellati 0,00064 0,00065 0,00073 0,00064 
6 • Aurantior. dulcium - - 0,00065 0,00065 
7 .. • cort. 0,00059 - - 0,00059 
8 • Bergamottae Ia 0,00058 0,00060 0,00058 0,00058 
9 • Cadinum . - - - -
10 » Calami . . 0,00053 - 0,00051 0,00052 
11 • Caryophyllorum reot. 000058 0,00061 O,OOOW 0,000j9 
12 • Carvi 0,00071 - 0,00058 0,00061> 
13 » Cinnamomi - - 0,00055 } 0,00052 14, • Cassiao orndum . - - 0,00048 
15 • Citri Ia 0,00062 0,00057 0,00064 0,00061 
16 • Coriandri . ' 0,00063 0,00064 0,00060 0,00062 
17 • Dracunouli 0,00058 - - 0,00058 
18 • Encalypti glob. . 0,00054 0,00072 0,000:'JO 0,00058 
19 • Foeniculi rect. 0,00069 0,00068 - 0,00069 
20 • Hysopi • 0,00061 - - 0,00061 
21 • <aeranii. afr. - - 0,00064 
l0,000'6 22 • ,. .gallio . - - 000052 23 • • Hysp . - - 0,00060 
24 • • .Reunion - - 0,000;,2 
25 • • Turtic . - - 0,00032 
26 • Lavandulae 0,00063 0,00067 0,00064 0,00064 27 • Levisticae - - - -
28 • Ligni Santali - - - -
29 • Melissae - - - -
30 • Maoidis aether. - - 0.00068 0,00068 
31 • Rutae 0,00062 - 0,00057 0,000j9 
32 ~ Rosmarini 0,00056 0,00059 0,00067 0.00060 
33 • Menthae pip. 0,00056 - - 0,00056 
34 • Pulegii · - - 0,00055 0,00055 
35 • Sabinae - 0,00060 - 0,00060 
86 » Salviae - - - -
87 ... Sinapis 
• - -
-
-
38 • Tanaoeti - - 0,00063 0,00063 39 • Valerianae 0,00050 0,00062 - 0,00056 
40 • Juniperi bacoarum I . 0,00050 0.00050 - } 0,00052 41 • > > gen. opt . 0,00063 0,00050 -
42 • Pioi pioeae - - 0,00065 0,00065 
43 • • pumilioois •. 0,00052 0,00063 0,00050 0,00055 44 . . • sylvestris 0,00052 - 0,00062 } 0,000j6 45 • • • .. - - 0,00055 46 • Terebenthinae . 0,00063 0,00057 0,00063 0,00061 
Carvol . 0,00060 Schimmel cf; Co. 1906, I, II, 71) später 
Kümmelöl 0,00057 diese Werte und erhielt den Schreiner-
Lavendelöl ·· ?,00068 und Downer'schen entsprechende. 
im Mittelwert: 0,00062. ' · Bezüglich organischer Verbindungen· 
Sie ergänzte (Bem.i Annnal Report of iltellten Perkin, Knops und Falk (Roth· 
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Eisenbohr: Refr. Hilfsbuch 1911, 75) und des Oleum Menthae erispae*) zwi-
im allgemeinen die Aenderungen für 15° · 20° . 
1 o O zwischen einem Mindest 0,00069 sehen d~ und d40 mit. (S. Tabelle IV 
und einem Höchst 0,000101 in 0,00093 und V), sowie die Daten von Scltimmel 
fest. . 160 
Behufs Ergänzung dieser Werte be- &; Co. vom Jahre 1906 zwischen d150 
stimmte ich die Aendernngen der spe- 250 . • 
zifischen Gewichte einzelner ätherischen und d 250 (siehe Tabelle VI, Seite 837.) 
Oele für 1°0 fest: Auf Grund meiner Beobachtungen 
. 15° d20° schwankt die Aenderung für 1°0: a) 
a) zwischen d ~ vac. und 40 vac.; 150 200 
150 200 zwischen d~ vac. und d~ vac. von b) zwischen d 150 und d 160 und c) zwi- 0100067 bis 0100086, 
15 200 . 
sehen d 
15~ und d 200 (Siebe Tabelle I, *) Irk, Kiserlelügyi Közlemenqek 1910, Xll, 3, 4, 4, 1913, 3, 3. XIV; Pharm, Zentralhalle 
4:1 [1910], 889 und 42 [1911), 1111. II und III, Seite 333 bis 835.) 
-
Oleum Menthae piperitae 
Mitcbam 
H. G. Eotschkisa -
Americ. rectif. 
Japonic. liquid. 
Germ. rect. 
Reet. Sehi'mmel dJ Co. 
Heine cfJ Go. Pharm. germ. 
Menthae Mondoe 
> Bouquets 
Hungaricae, Laib 
• • 
> «Carpathia• 
> Szilbacs 
• Mak6 . 
Oleum Menthae crispae 
Germanic. 
R • Laib, Hungaricae Bös 
> • Bös I 
> • Bös II 
• • crudum 
Carpathia• Hungaricae . 
us frischer Pflanze, KolozsTar A 
A us trockener > > 
> • • > 
0 leum Menthae aqaaticae Hung .. 
1 
l 
Tabelle IV. 
150 200 Abweich-
1 d40 d40 
ung MittE1Iwert 
auf 10 0 
} 
0,90750 0,90371 0,00076 
0,90423 0,90011 O,OOOS2 
0,90037 0,89665 0,00074 
0,89299 0,88963 0,00067 
0,89997 0,89567 0,00086 
0,90588 0,90130 0,00092 
0,90026 0,89596 0,00086 } 0,00083 
0,90553 0,90181 0,00074 
0,90832 0,90385 0,00089 
0,90142 · 0,89705 0,00087 
0,9065 0,9024 0,00082 
0,9062 
l 
0,9020 0,00084 
0,90967 0,90602 0,00073 
0,90917 0,90590 0,00065 J 
Tabelle V. 
-150 l 20° Abwe1cn- 1 d'° d40 ung Mittelwert auf 1° 0 ... 
0,93022 0,92578 0,00089 
1 
0,93967 0,93516 0.00090 
0,95128 0,94630 0,00099 
0,94256 0,93790 0,00093 
} 0,00088 0,94167 0,93682 O,C0097 
0,93753 0,93284 0,00094 
0,94040 0,93592 0.00089 
1 0,94463 0,94034 0,00086 0,94282 0,93868 0,00083 
0,9603 0,9559. 0,00088 J 
. 
Behufs Ergänzung dieser Daten teile I Im Mittelwert: 0,00076; b) zwischen 
ic~ die Aenderung des spezifis~he~ Ge- d 15° und d 20° v n O 00066 bis O 00084, w1chtes des Oleum Menthae p1peritae*) 150 u,o O ' ' 
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Die Benennung 
des ätherischen Oeles 
Oleum Anisi 0,9915 
Benzaldehydum 110584 
Oleum Amydalae amarae l ,Otl55 
• Cajaputi 0,9215 
• Carvi 0,9080 
• Cinnamomi rect. 1,0551 
• Chenopodii 0,9769 
Cinnaldehydum 1.0560 
Oleum Caryophylli 1;0487 
> Copaivae 0,9056 
• Coriandri 0,8739 
• Cubebae j 0,9214 
• Erigerontis J 0,8865 
Eucalyptol 0,9294 
Oleum Eucalypti 0,9146 
Eugenol 1,0716 
Oleum Foenicnli 0,9715 
> Hedeomae 0,9331 
• Juniperi \ 0,8655 
• Lavendulae tlorum 0,8864 
• Limonis 1 0,8585 
• Sinapis vo'atile I,0200 
• Macidis (Myristicae) 0,9u37 
• Menthae piperitae 0,9060 
• Pimenti 1,0440 
• Rosae (30o /150) _ 
• Rosmarini 0,9077 
• Safrolum 1,105! 
• Santali 0,9782 
• Sassafras 1, 0807 
• Sabinae 0,9208 
• Menthae viridis 
» 
• 
(spearmint) 
A urantii corticis 
Thymi (white) 
Tere benthinae 
• rect. 
Ganltheriae: 
a) von Betula alba 
b) von Gaultheria pro-
onmbens 
c) artifioialis 
0,9352 
0,8509 
0,9068 
0,8682 
0,8708 
1,1870 
1,1864 
1,1896 
Tabelle VI.*) 
25° 
d250 
0,9855 
1,0516 
1,0687 
0,9151 
0,9c23 
1,0489 
0,9706 
1,0504 
1,0422 
0,90(>2 
0,8672 
0,9159 
0,8803 
0,9227 
0,9083 
1,0650 
0,9653 
0,9271 
0,8593 
0,8797 
0,8527 
1,0120 
0,8972 
0,9006 
1,0372 
0,8625 
0,9011 
1,0985 
0,9735 
1,0740 
0,9lö0 
0,9290 
0,8452 
0,9007 
0,8616 
0,8643 
Grenzwerte Grenzwerte Pbarma-Ab- bei bei copoea 
weich- 150 25° Amerioana 
ung d150 d250 25° d250 
0,0060 0,984bis0,994 0,078bis 0,988 0,97!'> bis0,985 
0,0069 0,050 ., 1,055 1,043 „ l ,048 · ,, 1,045 
0,0068 1,045 „ 1,070 1,038 „ 1,063 1,045 „ 1,060 
0,0064 0 919 „ 0,930 0,913 „ 0,924 0,915 „ 0,925 
0,0057 0,905 „ 0,915 0,899 „ 0,9G9 0,901> ,, 0,915 
0,0062 1,053 „ 1,065 1,047 „ 1,059 1,045 „ 1,055 
0,0063 ? - 0,965 „ 0,985 
0,0056 1,054 " 1,05811,048 " 1,052 " 1,047 
0,0065 1,040 „ 1,060 1,033 „ 1,053 1,040 „ 1,060 
0,0054 0,900 „ 0,920 10,895 „ 0,915 0,895 „ 0,905 
0,0067 0,870 " 0,880 10,863 " 0,873 0,863 " 0,878 
0,0055 0,915 „ 0,930 0,909 „ 0,924 0,905 ., 0,925 
0,0002 0,850 „ 0,870 10,844 „ 0,864 0,845 „ 0,865 
0,0067 O,'-l28 „ 0,930 0,921 „ 0,923 „ 0,925 
0,0063 0,910 „ 0,930 0,904 „ 0,924 0,905 „ 0,925 
0,0066 1,071 „ 1,074 1,064 „ 1,067 1,072 „ 1,074 
0,0062 0,965 „ 0,977 0,959 „ 0,971 0,953 „ 0,973 
0,0060 0,925 „ 0,94U 0,919 „ 0,934 0,920 „ 0,935 
0,006~ 0,860 „ 0,885 0,854 „ 0,879 0,860 „ 0,880 
0,0067 0,8S2 „ 0,895 0,875 „ 01888 0,880 „ 0,892 
0,0058 0,857 „ 0,861 0,851 „ 0,855 0,851 „ 0,855 
0,0080 1,016 „ 1,025 1,008 „ 1,0171,013 „ 1.020 
0,0065 0,870 „ 0,930 0,8ü4 „ 0,924 0,862 „ 0,910 
0,0054 o,9oo „ o,no o,895 ,. o,915 o,894 „ o,914 
O,OL 68 1,025 „ 1,055 1,018 „ 1,0481,033 „ 1,048 
- 0,854 „ 0,867 0,855 „ 0,865 
0,0066 0,900 „ 0,920 0,893 „ 0,913 0,894 „ 0,912 
0,0069 1,105 „ 1,107 1,098 „ 1,1001,105 „ 1,106 
0,0047 0,975 „ 0,985 0,970 „ 0,980 0,965 „ 0,975 
0,0067 1,070 „ 1,082 1,063 „ 1,075 l,065 „ 1,075 
0,0058 0,910 „ 0,930 0,904 „ 0,924 0,903 „ 0,923 
0,0062 0,920 „ 0,940 0,914 „ 0,934 0,914 „ 0,934 
0,0057 0,849 „ 0,853 0,843 „ 0,847 O,H42 „ 8,846 
0,0061 0,900 „ 0,935 0,894 „ 0,929 0,900 „ 0,930 
0,0066 0,865 „ 0,875 0,858 „ 0,868 0,860 „ 0,870 
0,0065 0,860 „ 0,871 0,853 „ 0,864 0,860 „ 0,865 
1,1794 0,0076 1,180 „ 1,188 1,172 „ 1,18(' 1,172 „ 1,180 
1,1788 
1,1817 
0,0076 1,180 „ 1,188 1,172 „ 1,180 1,172 „ 1,180 
0,0079 1,185 „ 1,190 1,177 „ 1,182 1,180 „ 1,185 
*) Semi Annual Report of Schimmel cf; Co. 1906, I, II, 71. 
Im Mittelwert: 0,000746; c) zwischen 
150 200 . . 
15o 20° 
rund 0,0008; b) zwischen dlö0 und d 100 d 150 und d 200 von 0,00052 bis 0,0006 g. 
Im Mittelwert: o,000598. rund 0,0007 und c) zwischen 
150. 
d u,o und 
Praktisch beträgt also die 
stellung für 1 oc: 
Richtig- 200 
d 200 rund 0,0006. 150 200 
a) zwischen d~ vac. und d40 vac. 
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Vorschriften für Benzin-Ersatzstoffe. 
Von Dr. Earl Dieterich-Helfenberg. 
1. Benzolspiritus. 4. Aceton-Spiritus. 
A) Spiritus 95 grädig denaturiert 70 A) Spiritus 95 grädig denaturiert 70 
Teile, Benzol 30 .Teile; ma~ .gießt das Teile, technisches Aceton 30 Teile. 
Benzol .. langsall;l m den Spmtus unter B) Spiritus 90 grädig (gewöhnlicher 
Umschutteln, mcht umgekehrt. · Brennspiritus) 50Teile, technischesAceton 
B) Spiritus 90 grädig (gewöhn]ieher 50 Teile. . .. , . , 
Brennspiritu.s) 50 Teile, .technisches 5. Petroleum-Mis6'hungen. 
Aeeto~ (Essigalkohol) . 20 Teile, B~~zol Petroleum und Benzin oder Benzol 
30. Telle. Man v~rmischt. er~t Spmtus mischen im Verhältnis 2 zu 1 oder 
u~d Aceton und fugt allmähhch Benzol Petroleum 3 Teile, Aceton 1 Teil oder 
hmzu. _ Petroleum 90 Teile, Aether 1 O Teile, 
2. Benzinspiritus. . hierin 1 Teil Naphthalin lösen. 
A) Spiritus 95 grädig denaturiert 70 F~r d~n Geprau~h aller dieser Ersatz~ 
Teile, Benzin 30 Teile. Man gießt das fl~_ss1gke1ten 1st eme .Y ergrößerung ~er 
Benzin in den Spiritus. Duse. und der Vorwarmung und ~me 
- . . .. . . . Vermmderung der Luftzufuhr unbedmgt 
B) S~1~1tus . 90 g~ad1g (ge~öhnhcher notwendig. Außerdem löse man, um 
Brennsp1~1tus) 50 Teile, t~ehmscbe~ Ace- das Rosten zu verhtlten, 1 Liter Motoren-
to~ (Ess1galkoh~l) 20 Teile, ~~nzm 30 öl auf 100.Llter der betreffe:i;iden Flüssig-
Telle. Man .!111scht erst Spmt~s und keit und sorge auch sonst für gute Oel-
Aceton und fugt dann Benzm hmzu. ung aller Teile de!! Triebwerkes. 
Alle diese Mischungen sind zum Teil 
3. Spiritusäther. ebenso billig, zum Teil etwas teurer als 
A) Spiritus 95 grädig denaturiert 90 Benzin. Man wird · sich dieser Misch-
Teile, Schwefeläther 10 Teile. ungen, soweit teurer, nur so lange als 
B) Spiritus 95 grädig denaturiert 90 Notbehelf bedienen, als Benzin und auch 
Teile, Schwefeläther 10 Teile, Naphthalin Benzol knapp ist, bezüglich garnicht 
1 Teil. Das Naphthalin löst · sich in oder nur bedingungsweise freigegeben 
der Mischung unter Umschütteln. 1 wird. 1 
Chemie und Pharmazie. 
Neuerungen an Laboratoriums- Verschlußkapsel, als auch '1er ; Uummi-
Apparaten. pfropfen sind mit einer Bohrung versehen, 
Butyrometer • Verschluß, Als eigent- durch die ein entsprechend geformter Stengel 
liebes Verscblußmittel dient ein Gummi- eingefllhrt wird. Dieser Stengel soll eine 
pfropfen, der in den Hals des Butyrometers genaue Einstellung der Grenzschicht zwi-
hineingeschoben wird. Der Pfropfen ist sehen Säur.e und Fett ennö~liche~, Dieser 
an dem einen Ende mit einem flansch- Verschluß 1st Paul Burmeister m Lübeck 
artigen Ansa~z versehen, der sich fest auf durch Patent geschützt. (Chem.-Ztg. 1914, 
den Rand des Butyrometerhalses legt. Ueber Rep. 373,) . , 
den Pfropfen· wird eine mit Gewinde ver- Gas-Absperrvorrichtu11g bei bestimmter 
sehene Metallkapsel geschraubt, di11 den Me11ge. Sie dient zur Verhinderung des 
Rand des Pfropfens fest auf den Butyro- .Ausbrennen& von Wasserbädern und zur 
meterhals preßt und oas Gefäß somit. nach Ausschaltung der Gaszufahr beim Abdampfen 
außen vollständig abdichtet. Sowohl die von Flüssigkeiten auf bestimmte Mengen. 
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Die beiden Schenkel a und c sind mit der 
zu verdampfenden Flüssigkeit oder mit 
Wasser gefüllt, und zwar taucht a soweit 
in die Flüssigkeit ein, als das Abdampfen 
erfolgen soll. c ist mittels einer Gummi-
verbindung in dem U-förmigen unten mit 
Qoeok~ilber gefüllten Teil der Vorrichtung 
verschiebbar angeordnet. Die Gas-Zufuhr 
und -Abfuhr erfolgt bei g bezw. f. Sinkt 
der Flllsaigkeitsspiegel unter die Auslauf-
öffnung vom Schenkel a so strömt die 
Flllssigkeit bis zur Vereini~ungsstelle mit e 
aus. In diesem drl\ckt nun die noch vor-
handene Flüssigkeitssäule auf das Queck-
silber, welllhes bis zur Oeffnuag e des 
Rohres f steigt, diese verschließt und da-
dn~ch die Znfnhr ton Gas selbsttätig unter-
bricht. Um die Vorrichtung wieder in 
Gang zu setzen, ist es nur nötig die 
Flüssigkeit bei b unter gleichzeitigem' Oeff. 
nen des Quetschhahnes wieder anzusaugen. 
Hersteller : Warmbrunn Quilitx &; Co 
in Berlin NW. 40. (Chem.-Ztg. 1914° 
1023.) ' 
J. Weck, G. m. b. H. in Oeflingen in Baden. 
(Pharm. Ztg. 1914, 503.) 
Quarzglas-Thermostat (Cöln) besteht im 
wesentlichen aus zwei ineinander geschobenen 
Qaarzzylindern, die auf einem gemeinschaft-
lichen Eisenfuße ruhen. Der äußere ziem-
lich dickwandige Zylinder a überra~t den 
inneren Zylinder c oben und unten. Er 
dient fftr diesen, der als Heizzylinder ver-
wendet wird, als Mantel. Unter dem innere• 
Zylinder befindet sieh eine Bodenplatte g 
auf welcher ein kleines Gestell e aus Quarz~ 
glas befestigt ist, als Trllger für Schalen 
Tiegel, Trichter oder dergl. Am obere~ 
Rande des äußeren Zylinders eind Schlitze 
angebracht, die von einem mit Löchern 
Sterilisier • Gefäße, Vorrichtung zum versehenen äußeren Metallband verschlossen 
Festhalten im Kochtopf verhindert daß werden. Durch seitliches Bewegen dieses 
sie infolge de11 auf sie wirkenden starken Metallbandes lagern eich die Löcher des 
Auftriebs im Wasser schwimm.en und be- Bandes auf den Schlitzen, so daß der Luft-
ateht in einem Bügel, der in sich federnd zag und der Abgang der Heizgase sieh 
ist und derart in dem Kochtopf an dessen auf diese Weise bequem regeln läßt. Der 
Innenwandnng festgeklemmt wird, daß er auf dem äußeren Zylinder gelagerte Deckel 
sowohl den das Sterilisier~Gefäß geschlossen b wird durch zwei Zapfen festgehalten und 
ha!tenden Bügel, als auch das Gefäß selbst besitzt eine mit einem Tubus versehene 
niederhält. Dieser Bflgel gestattet auch, daß eich und zur Aufnahme des Thermometers die-
der Deckel der Gefäße wllhrend der Steril- nende Oeffnung h. Hersteller: Cölner Fabrik 
isation unter der Wirkung der sich erhitz- · für feuer- und säurefestes Glas, G. m. b. H. 
enden Luft ungehindert abhebt um die (Chem.-Ztg. 1914-, 9!3.) · 
Luft !lntweichen zu lassen. Hersteller; 
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aahrungsmittel•Chemia. 
Ueber ein beschleunigtes Ver- läßt die Mischung erkalten. Alsdann schlittelt 
fahrenzurBestimmungdesFettes man mit 25 ccm Aether und, wenn die 
in Käse, Rahm und Butter Flfissigkeiten sich getrennt haben, mit 25 ccm 
Petroläther in der Weise ans, daß man in 
hat Kuno Krobat Untersuchungen an- einer Minnte etwa 40mal umschüttelt. Nnn 
gestellt: llißt man 10 bis 15 Minnten stehen, gibt 
Vor einiger Zeit wurde von E. Rupp 1 bis 1,5 g Traganth und 3 bis 5 ccm 
und A. Müller über eine Abänderung der Wasser hinzu und bringt den Traganth da-
Gottlieb Röse'schen Fettbestimmung in durch zum QuelJen, daß man den Kolben 
Milch berichtet, bei der durch Vergallertung mehrmals lebhaft umschwenkt. (Nicht 
der Nichtfettlösung mit etwas Traganth eine schütteln!) Nachdem man dann 2 bis 3 
.erhebliche Verkürzung der Abscheidnngs- Minnten gewartet hat, schwenkt oder 
dauer erzielt und jegliche besondere Vor- schüttelt man den Kolben mit Inhalt kräftig 
richtnng entbehrlich wird. Die Vorschrift durch, bis der Traganthkuchen gut geballt 
lautete folgendermaßen : ist und die klare Aetherfettlösung keine 
10 ccm Milch pipettiert man in ein schwebenden Teilchen mehr enthält. Nach 
Arzneiglas von 7 5 oder 100 g Inhalt und kurzem Stehen wird nunmehr die Fett-
mißt, nach jedem Zusatze tfichtig um- lösnng in ein gewogenes Verdunstungsgefäß 
schlittelnd, mittels Messglases 2 ccm Ammoniak, (Soxhlet- Kölbchen, Philipps - Becher) ab-
10 ccm Alkohol, 20 ccm Aether und 20 ccm gegossen und die Traganthgallerte in kleinen 
Petroläther hinzu. Zuletzt wird eine Minnte Anteilen mit etwa 15 ccm Petrolllther nach-
lang geschüttelt und hierauf etwa 15 Mi- gespült. Nach dem Verjagen des Aethers 
nuten beiseite gesetzt. Nun stellt man. die wird 2 Stunden getrocknet, gewogen und 
Flasche behutsam auf den Kopf, lllftet vor- erforderlichenfalls auf Trockensubstanz um-
sichtig den Stopfen und 111ßt die Wasser- gerechnet. 
schiebt vorsiohtig bis auf etwa· 1,5 ccm ab- Fettbestimmung in Butter: Man 
tropfen. Sodann filgt man zum Flaschen-, bringt 1 g Butter auf den Boden eines 
inh~lt 0,4 g Tragan!b, schüttelt et~a 2.omal Erlenmeyer-Kölbcheus von 100 ccm In-
heftig durch und gießt nach zwei weiteren halt gibt 3 bis 5 g Wasser hinzu und er-
Minuten die Aetherfettlösung möglichst voll- wär:iit gelinde. Dann gibt man 3 bis 
ständig in einen Verdunstungskolben ab. 5 ccm Alkohol und nach dem Erkalten 
Das Flascheninnere und der daran haftende wie üblich je 20 ccm Aether und Petrol'. 
Traganthschleim werden zweimal mit je l!.ther hinz~. Nach einer Viertelstunde ballt 
5 ccm Petroläther nachgespült. Die ver- man mit etwa 1 g Traganth und 1 bis 
eintgten, das Gesamtfett von 10 ccm Milch 3 ccm Wasser unter lebhaftem Umschwenken. 
enthaltenden Auszß.ge werden, wie üblich, Nach kurzem Stehen wird die Flüssigkeit 
weiter behandelt. in ein gewogenes Verdunetungsgefäß abge-
Kropat hat dieses Verfahren auch für gossen und der Gallertrß.ckstand in kleinen 
Käse, Rahm und Butter in der naeh- Anteilen mit 15 ccm Petroläther nachge-
etehenden Weise ausgearbeitet: spült. Weiterbehandlung wie iiblich. 
Bestimmung des Fettgehaltes in Fettbestimmung im Rahm. 2 bis 
Käse: Eine Durchschnittsprobe von 2 bis 15 g, je nach dem zu erwartenden Fettge· 
3 g Käse wird auf der Hand wage abge- halt, gibt man in eine 100 g -Flasche. 
wogen, mit Hilfe von Pinsel und Karten- Nach Hinzufügen von etwa 3 ccm Ammoniak 
blatt in ein Erlenmeyer - Kölbchen von und 3 bis 5 ccm Alkohol schüttelt man 
100 ccm Inhalt gebracht nnd mit 5 ccm nach einander mit 20 ccm Aether und 
Salzsäure (25 v. H.) über freier Flamme er- 20 ccm Petrolllther aus. Falls bei saurem 
wärmt, bis alles gelöst und die Lösung Rahm nach dem Schütteln mit Aether noch 
braun geworden ist. Dann gibt man vom nicht vollst!l.ndige Lösung eingetreten ist, 
Rande her 3 bis 5 ccm Alkohol hinzu und wird dies durch Zugabe von 3 bis 4 ccm 
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Was8er oder Ammoniak erzielt. Nach 10 
bis 15 Minnten gibt man 1 bis 115 g 
Tr11gantb1 nnd falls es nicht bereits erfolgt 
ist, 3 bis 4 ocm Wasser hinzu, schwenkt 
die Flasche um und läßt den Traganth 
einige Minuten quellen. Darauf schüttelt 
man, bis die Aetberechioht klar geworden 
ist, und läßt den Traganth sieh am Boden 
festsetzen. Lösen eich beim Neigen der 
Flasche keine Tragantbflooken mehr los, so 
wird die Aetherschicht in einen gewogenen 
Verdunstungskolben abgegossen und die 
Flasche in kleinen Anteilen mit etwa 15 oom 
Petroläther nacbgesplllt. W eiterbehandlung1 
wie üblich. 
Chem. Rev. iib. d. Fett - u. Harx-Industrie 
1914, 142. T. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Typhus-Schutzimpfung Hat der Anfall eingesetzt, so erhlUt der 
wird durch einen ministeriellen Erlaß den · Kranke sofort folgende Pulvermisohung: 
Aerzten und Pflegern in Krankenanstalten Rp. Dionin 0,015 
empfohlen. Atropin. aulfurio. 0,00012 
Der Impfst o ff besteht aus einer 0,25 Coffein. eitric. 0,007 5 
v. H. Trikreaol enthaltenden und auf. Sterilität M. f. pulv. Det. in caps. amyl. 
geprillten Aufsohwemmung von abgetöteten Die Gabe wird alle 2 Stunden, bezw. bis 
Typhus-Bazillen in physiologischer Kochsalz- die Nase frei und der Rachen trocken ist, 
fösung und ist bis zum Gebrauch kühl auf- verabreicht und dann alle 4 Stunden wiederholt, 
zubewahren, womöglich im Eisschrank. um ein Wiederauftreten der Erscheinungen zu 
Unmittelbar vor dem Gebrauch ist der verhindern. Unter dem Einfluß der Dionin-
Impfstoff gut umzusohütteln. Ale Einspritz- Atropin-Wirkung füLlt sieh der Kranke wohl 
unge-Stelle wird die Brust- oder Rückenhaut und kann seiner Beschäftigung nachgehen. 
(zwischen den Schulterblättern) empfohlen. Den . g!lnstigen symptom~ti~chen ~influß 
In der Regel werden drei Einspritzungen! schreibt V~rfa~ser der verem1gte~ W1!kung 
ausgeführt die durch einen Zwischenraum aller 3 Heilmittel zu. Zuerst wird die un-
von mind~stens acht Tagen von einander zu angenehmste Erscheinung: die Schleimbild-
trennen sind. Bei der ersten Einspritzung ung, in wenigen Minuten deutlich vermindert, 
sind 015 ccm des Impfstoffes einzuspritzen, um . innerhalb 1 S~unde bei~ahe völlig zu 
bei der zweiten und dritten Einspritzung je venuegen, ebenso läßt das Niesen nach und 
1 ccm. die Augenentzündung bessert sich. Der 
Den Einspritzungen folgt häufig eine aus- Kranke atmet wiede~ d~rch di~ Nase. D~s 
gesprochene allgemeine und örtliche Reaktion Nachlassen der Schle1mb1ldung 1st durch die 
die Erscheinungen gehen aber in 1 bis 2 vereinte Dionin-Atropin-Wirkung bedingt. 
Tagen völlig zurück. Da~ Dionin vermindert die Erregbarkeit d~r 
Korreap.-Bl. d. är,;,tl. Kreis-u.Be,;,irks- Vereine peripheren Nervenenden der Nase, womit 
i. l(önigr. Sachsen 1914, 319. seine vaso-konstriktoriaohe Wirkung im Ein-
Heufleber, 
vasomotorischer Katarrh, Coryza 
vasomotoria periodica. 
B. E. Götx berichtet über ein Verfahren 
zur lindernden Behandlung des Heufiebers, 
das ihm, im Gegensatz zu allen anderen 
sohon früher verwandten Mitteln, sehr be-
friedigende Dienste leistete. Schon einige 
Wochen vor der Heufieberperiode lllßt Götz 
die Kranken morgens und abends die Nase 
mit Dobell'scher Lösung und hierauf mit 
10 v. H. K.11mpher-Menthol-Paraffin sprühen. 
klang steht. Da auch das Atropin die 
Sehleimbildung beeinflußt und das Koffern 
leicht anregt, kommt es, alle Wirkungen 
zusammengenommen, zu einer äußert vorteil-
haften Gesamtwirkung. Gewöhnung an das 
Heilmittel oder unangenehme Nebenerschein-
ungen, wie Verstopfung wurden nie beob-
achtet. Wenn die angegebene Behandlung 
auch kein -:Allheilmittel:. gegen Henfieber 
ist, so ist es nach Götx's Ansicht doch das 
beste Heilmittel, das er je dagegen ver· 
suchte, und außerdem verträglich und harm-
los. 
Merc!c's Archiv 1913, Nr. 7. 
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B ii o h e P • o h m u. 
Chemische Experimente zum Unterricht f Buchführungs- und bilanztech11isches 
fo der Chemie filr Pharmazeuten von Lexikon, enthaltend Erläuterungen zu 
Hubert Wimmer , Apotheker, Selbst- sämtlichen buchhalterischen Fugen usw. 
verlag des Deutschen Apotheker-Vereine. Herausgegeben von 0. Weilandt, Re-
Berlin 1914. Preis: kartoniert 2 Mk. dakteur. 1913. Berlin NO 18, Knip-
50 Pf. rodestraße 1 a. Im Selbstverlag. Preis: 
Das Heft enthält auf 50 Seiten 203 Versuche Broschiert 8 Mk.; gebunden 4 Mk. 
anregender und belehrender Art, die sich mit 
einfachen Mitteln leioht in jeder .Apotheke aus-
führen lassen. Zahlreiche Abbildungen und 
chemische Formeln tragen zum leichten Er-
fassen bei. R. Th. 
Das Heft mit einem 15 Zeilen langen Titel 
enthlilt auf 87 Seiten eine Anzahl kaufmänn-
ischer u. a. Ausdrücke erläutert. 
R. Th. 
Versohimdeae Mitteilungen. 
Die Büchse für sterile Gaze 
nach Dr. 0. Michael 
vereinigt folgende Eigenschaften: Gute Aus-
nutzung des Raumes sowohl in der Büchse 
als auch in der Verbandtasche, in welcher 
sie getragen. wird; die flach übereinander 
gelegte Gaze läßt eich leicht durch den 
Schlitz des Scharnierdeckels herausziehen. 
Der nicht verwendete Teil des angerissenen 
Streifens bleibt unberührt, . steril, verwend-
ungsbereit. Sie wird in verschiedenen 
Größen vom Leip~iger Medizinischen Waren-
haus angefertigt, das auch Gazepacknngen 
mit verschiedener Durchtränkung liefert. 
Münch. Med. Wochenachr. 1914, 1628 .. 
Zur Versendung ansteckender 
Massen 
erinnert die König!. Zentralstelle ·für öffentl. 
Gesundheitspflege zu Dresden an die V~r-
ordnungen vom 21. Januar 1909 und 10. 
September 1912 und ersucht um genaue 
Beachtung derselben, indem auf folgende 
Einzelheiten aufmerksam gemacht wird. 
S p u tu m und Kot ist in dem von der 
Zentralstelle bezogenen Glasbüchsen zu ver-
senden. Diese mtlssen mit Fließpapier um-
wickelt in die beigegebenen Blechbüchsen 
eingeschoben und letztere tlberdies durch 
einen Streifen Heftpflaster abgedichtet wer-
den. Die Zentralstelle liefert das erforder: 
liehe Fließpapier und den nötigen Heftpflaster-
streifen unaufgefordert mit. 
B I u t p r o b e n in Haarröhrchen. Letztere 
sind stete zuzaschmelzen oder mit Siegellack 
zu verschließen: - · 
Größere Mengen Blut in Glasröhren: 
Diese sind mit dem von der Zentralstelle 
mitgelieferten Korken und nicht mit Watte 
zu verschließen. · · 
· Die Ho I z h ü l e e n sind mit roten Zetteln 
mit dem Vermerk: C Vorsicht, infektiöses 
:Material 1 > zu · versehen, nicht aber mit 
Aufschriften. ·; 
Korrespbl . . d. är:itl. Kr.- u. Bex.- Ver. i. Kgr. 
: 'Sachsen :1914{ 322.' l • •• • • • '., 
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Chemie und Pharmazie„ 
Enzymatische Synthesen. der Enzyme, die Entfernung des synthetisierten 
Ueber dieses eigentlich erst seit Beginn Stoffes aus dem Reaktionsgemisch, sowie die 
dieses Jahrhunderts beachtete Feld äußert Bedingungen, unter denen die Synthese über-
sieh in einer Antrittsvorlesung der Universität baupt stattfmdet, die es zu untersuchen galt, 
Bern Prof. Rosenthaler. Die abbauende und noch lange nicht überwunden. Doch giJ.,t 
hydrolytische Wirkung der Enzyme haben es. schon eine ganze R~ihe markanter Bei-
wir täglich vor Augen, wie die Darstellung spiele, die kurz aufgezählt werden sollen. 
von Brod, Eisig, Bittermandel-, Senföl, In- So sind synthetisiert: Isolaktose aus Galak-
digo, Alkohol usw. uns lehrt. Und so konnte tose und Glykose von Fischer und A.rm-
noeh 1900 die Ansicht ausgesprochen wer- strong, Glykogen aus Hefepreßeart und 
dev, daß Enzyme nur Spaltungen bewirken Fruktose von Cremer, Amylose aus Diastase 
könnten. und ihren Spaltungsprodukten von Fernbach 
Die erste enzymatische Synthese fällt in das und Maquenne. Erfolgreich haben Ranriot, 
Jahr 1898, in welchem Craft-Ri/laus 2 Mole- Kastle, Loevenhart E~ter synthetisiert, mit 
külen Glykose durch Einwirkung von Hefe- Hilfe tierischer und pflanzlicher Lipasen, 
maltase ein Disaccharid dargestellt bat, aller- während A.belons und Ribaut als erste einen 
dinge nicht rein; denn läßt man Emulsin N-haltigen Körper, die Hippursäure, enzymat; 
auf Glykose wirken, so erhält man die Gentio- isch darstellten aui Benzofüäur:i, Glykokoll 
biose. und Niere(lextrakt. 
Das theoretische Fundament der enzymat- Einen großen Schritt vorwärts brachten 
ischen Synthese ist im selben Jahre von die Bourquelot'schen Glykoaidaynthesen, nach 
van' t Hoff gelegt, und auf die IIi/le'schen denen sich ganz allgemein ß-Glykoside des 
Versuche und änf van't Iloff's Ausführungen Alkohols aus Glykose, Alkohol und Emu!sin1 
hat man nun rastlos weiter gebaut. Natiirlich a-Glykoside analog mittels Invertase her-
sind die Schwierigkeiten, wie Reindarstellung I stellen lassen. 
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Viele dieser Körper kann man auf rein 
chemischem Wege bis jetzt nicht herstellen, 
z. B. die pflanzenchemisch wichtigen optisch 
aktiven Oxynitrile, wie d-Benzaldehydcyan-
hydrin aus Benzaldehyd und Blausäure bei 
Gegenwart von Emnlsin. Bei dieser Enzym-
synthese ist das Wesentliche, daß hier- ans 
optisch inaktiven Stoffen, optisch aktive ge-
bildet werden. Auch hat eich herausgestellt, 
daß das Emulsin zwei Bestandteile enthalten 
muß, die nicht mit einander identisch sind; 
ein Oxynitrile synthetisierendes Enzym, und 
eins, das Glykoside spaltet und synthetisiert. 
Unsere Kenntnis der Lebensvorgänge wird 
wohl durch die Fortführung dieser Unter-
suchungen in Zukunft wesentlich gefördert 
werden. Erdmann. 
Schwab:,. Apoth.-Ztg. 16. und 23. Juli 1914. 
Wienhaus und Oettingen erhielten durch · 
katalytische Hydrierung mittels feinverteilten 
Palladiums aus dem Santonin 2 stereoisomere 
Verbindungen, Tetrahydrosantonine, C15H2203, 
die sie a- und (3 - Santonane nannten. In 
ihnen ist der Keton- und Laktoncharakter 
erhalten und nur die Aethylenbindnng gelöst. 
Sieburg stellt an der Hand vieler Tier-
versuche fest, daß durch Lösung der Aethylen-
bindnng im Santonin dieses seine Eigen-
schaft als Krampfgift vollkommen einbllßt. 
Weitere Versuche mit Askariden lehrten 
aber auch, daß die Santonane die wurm-
widrige Wirkung des Santonins ebenfalls 
eingebüßt ·haben, ein Zeichen, daß jede 
Aenderung im Bau des Santoninmoleküls, 
auch nur scheinbar die geringfügigste, alle 
Wirkungen des Santonins aufhebt. 
Ohem.-Ztq. 1913, Nr. 94, S. 945. W. Fr. 
Pharmakologische Notizen über 
zwei neue Santonin- Derivate, Der Nachweis der Lichesterin· 
a. und /3-Santonan. säure 
führt 0. Titnmann mitteli1 Mikrosublimation 
Das Santonin C15H1sÜ3 ist das Lakton von Lichen islandicus. Bereits ein 
der Santoninsäure, eines ungesättigten Ab- kleines Stückchen des Thallus von o,5 qcm 
kömmlings von Ketoncharakter des Hexa- gibt meist 2 bis 3 kristallinische Sublimate, 
hydrodimethylnaphthalins, in den ein Propion- die bei Betrachtung mit dem . bloßen Auge 
säurerest eingefügt ist. rein mattweiß, zuweilen mit einem Stich ins 
Es stellt ein wurmwidriges Mittel dar, das Gelbliche erscheinen. Die beiden folgenden 
besonders die Gattung der Askariden aus Sublimate sind kleinkörnig. 
dem Dllnndarm in den Dickdarm vertreibt. Die Kristalle sind teils kleine Plättchen, 
Nebenbei ist es aber ein typisches Krampf- die entweder einzeln liegen oder zu mehreren 
gift. Es löst epileptoforme Krämpfe aus, verwachsen, teils undeutlich primatische Bild-
steigert die Reflexerregbarkeit, erzeugt Muskel- ungen. Sie polarisieren lebhaft, werden im 
zittern, zunächst in der Muskulatur des Mittel l5 bis 35 µ groß, zeigen gerade 
Kopfes, Opisthotonus, dann klonisch-tonische Auslöschung und gehören wohl sämtlich dem 
Krämpfe der Arme und Beine. Allgemeines rhombischen System an. Sie sind in Wasser 
Gelbsehen ist ebenfalls eine Begleiterschein- unlöslich, dagegen lösen sie sich leicht in 
ung bei hohem Santoningenuß. Nach Sie- Alkalien, langsam in füsigsäure, dann in 
burg erklärt sich diese Tatsache durch an- Eisessig, beim Erwärmen in Benzol, etwas 
längliche Reizung mit bald darauffolgender schwerer in. Schwefelkohlenstoff und Chloro-
L!lhmung der perzipierenden, violett-empfind- form. Die Lösungstropfen der Langen und 
liehen Retinaelemente. Neben diesen Ver- der Essigsäure erscheinen am Rand tiefgelb 
giftungen finden sich oft vor dem Krampf- gefärbt. Die Kristalle stellen Lichesterinsäure 
zustand Herabsetzung der Körperwärme, ge- vor. Dies wird am besten durch ihre kri-
wisse pilokarpinartige Wirkungen auf die etallographische Beschaffenheit und die ge-
Sekretionst!ltigkeit, • sowie Reizerscheinungen nannten Lösungs-Verhältnisse vor allem durch 
.::,ron Seiten des Magen-Darmweges. die mikrochemiseh leicht auszufOhrende Dar-
. Die synthetische Chemie war nun bestrebt stellung der Alkaliverbindungen erbracht. 
aus dem Santonin Abkömmlinge zu erzeugen, Ueber die Darstellung dieser muß das 
die nicht mehr die giftigen Eigenschaften Original eingesehen werden. 
der Mutterverbindung, wohl aber deren wurm- • th 17t 1913 892 
.v.po ,-,c,,:g, ' . 
tötende Wirkung besaßen. 
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Die unmittelbare Bestimmung 
des elementaren Stickstoffs mit 
Hilfe von technischem Calcium-
karbid 
hat B. Natus zu einem Verfahren ausge-
arbeitet. In den letzten Jahren ist ein 
neues Absorptionsmittel Cür Stickstoff be-
kannt geworden, das Calciumkarbid. Es 
hat sich vorzllglich bei der Reindaretellung 
des Argone bewährt und ist in der Stick-
stofftechnik zu großer Bedeutung gelangt. 
Die Reaktion ist folgende: 
CaC2 + N2::;CaON2 + C, 
sie verläuft nach M. Le Blanc und M. 
Eschmann (Zeitechr. f. Elektrochemie 17, 
20) bis etwa 11500 der Menge nach von 
links nach rechts, bei höherer Wärme um-
gekehrt. Beschleunigend auf die Reaktion 
wirken verschiedene Stoffe ; der Verfasser 
hat einen Zusatz von 10 v. H. Calcium-
chlorid gewählt. Bei den Absorptionsver-
suchen muß eine Erhitzung über 10000 ver-
mieden werden ; die Absorptionsdauer muß 
möglichst kurz bemessen sein. Das zur 
Absorption dienende Gemenge aus 10 Teilen 
Rohkarbid und 1 Teil Calciumchlorid muß 
fein gepulvert und innig vermengt sein, um 
die größtmögliehete Menge Stickstoff auf-
nehmen zu können. Die Absorption ge-
schieht in einem innen glasierten Porzellan-
rohr, 30 cm lang, 115 cm liebte Weite 
und 2 mm Wandstärke, in dessen Mitte 
eich ein etwa 5,5 cm langes, ungefähr 3 g 
fassendes, etwa 1,5 g getrocknete Karbid-
miscbung enthaltendes Porzellanschiffchen 
befindet. Geheizt wird mit einem Tec/it-
Brenner oder mit dem Gebläse. Nach dem 
Erkalten des Rohres wird das Schiff-
chen vorsichtig herausgestoßen und samt 
Reaktionsmasse in einen 500 ccm fassenden 
..lijeldahl-Aufschließungekolben gebracht. In 
diesen Kolben pipetiert man dann 26 ccm 
Wilfarth-Säure (3 Raumteile konzentrierte, 
2 Raumteile rauchende Schwefelsäure {7 v. H.] 
nnd 1 Tropfen Quecksilber) in der Weise, 
daß die Säure vorher seine Wll.nde befeuch-
tet und das Schiffchen schließlich, mit de~ 
Oeffnung nach oben, auf der Säure schwimmt. 
Dann wird der Kolbeninhalt eo geschlittelt, 
daß das Schiffchen nebst Inhalt möglichst 
mit einem Male von der Säure bedeckt 
wird. So kann · man, trotz der Heftigkeit 
der Reaktion, Snbstanzverluste vermeiden. 
Sodann erhitzt. man auf einem Drahtnetr. 
etwa 1 Stunde lang, verdünnt nach dem 
Erkalten mit 2a0 ccm Wasser und kllhlt. 
Sodann unterschichtet man mit 80 ccm 
einer Natronlauge (35: 100), setzt etwas 
Zinkstaub zu, um etwa vorhand.ene Queck-
silber-Ammoniumverbindungen zu zerstören 
uni gleichzeitig ein regelmäßiges Sieden zu 
erhalten. Naoli dem Umschwenken werden 
schnell 25 bis 30 ocm einer Kaliumeulfid-
Löaung (4: 100) zur Ausfällung des Queck-
silbers zugegeben, der Kolben mit einem 
Knhler verbunden,, der in 25 ccm einer 
n8h-Schwefeleänre eintaucht, die das über-
destillierte Ammoniak absorbiert. Abdeslill-
iert werden etwa 120 ecm. Die liber-
echllseige Säure wird mit n/2 • Kalilauge 
zurllcktitriert; als Indikator verwendet 
Natus Methylorange. Die Ergebnisse des 
Verfassers sind folgende: I. Es ist ein 
Verfahren zur Bestimmung elementaren 
Stickstoffe mit Hilfe von Calciumkarbid aus-
gearbeitet worden, wobei 1) bei Anwend-
ung feuchter Gase ein Fehler bis zu 316 v. H., 
im Mittel 017 5 v. H. (Stickstoffverluste 011 
bis 0,3 ecm) erhalten wurde, während Li-
doff (Journ. Rua!I,. phys.-chem. Gea. 34, 42, 
1902), der als Absorptionsmittel eine Misch-
ung von Magnesium und Calciumoxyd ver-
wendet, von 30 bis 50 ccm Stickstoff nur 
9513 bis 9715 v. H. wiederfindet. II. Es 
wurde festgestellt, daß das Wilfarth-Ver-
fabren wegen seiner kurzen Aafscbließungs-
dauer und seiner gleichmäßigen Ergebnisse 
dem Kjeldahl- und Phenolechwefeleänre-
Verfahren nach Förster und Jodlbauer 
überlegen ist. Bei seiner Anwendung auf 
das Reaktionsprodukt des Karbide mit Stick-
stoff darf dasselbe, bevor es mit Schwefel-
säure in Berllhrung kommt, nicht mit 
W aeeer befeuchtet werden. III. · Der 
Monnier'sche Befand (Chem.-Ztg. 18991 
23, 601) einer Unsicherheit des Kjeldah/-
Verfahrene wurde bestätigt. 
Einzelheiten , sowie Geräte des Ver-
fahrene von Natus müssen im Original 
eingesehen werden. Dr .. R. 
Ztschr. f. analyt. Chemie 1913, o2, 265 b. 292. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Apparaten. 
Fettbestimmung in Käse, Trocken-
milch, Rahm usw. nach Berramhof. 
Das Gerl1t besteht aus einem Kölbchen 
und einem Butyrometer, das luftdicht auf 
das Kölbchen aufgesetzt werden kann. 
Beide besitzen je eine Lochung, so daß 
durch entsprechende Drehung Lochung anf 
Lochung, Ionen- mit Außenluft in Ver-
bindung steht. Die Teilung geht von 
O bis 40 v. H. und erlaubt ein genaues 
Ablesen von 1/2 v. H.; 1/i 0 v. H. werden 
geschätzt. Da die Teilung dem Arbeits-
Verfahren angepaßt ist, muß die Fett-
schicht stets auf den 0-Stricht eingestellt 
zutrocknen (llber 1000 0), da hierdurch 
Propfenbildung, die durch besondere Reif-
ungsvorgänge in der Masse, nicht durch 
unvollständige Lösung ihre Ursache hat, 
in allen Filllen verhindert werden kann. 
Zur Fettbestimmung inTrocken-
m i I c h werden ebenfalls 2 ,5 g in das 
Kölbchen eingewogen, 9 ccm warmes Wasser 
hinzugegeben und umgeschüttelt. In kürz-
ester Zeit tritt Lösung ein, die durch Zu-
gabe von etwa 8 •rropfen Ammoniak ver-
vollständigt wird. Iit die Milchflüssigkeit 
noch sehr warm, so kühlt man das Kölb-
chen etwas und läßt dann 10 ccm Schwefel-
säure (D = 11823) zufließen. Daun schüttelt 
man um, bis voUständige Lösung einge-
treten ist, gibt 1 ccm Amylalkohol zu und 
werden. verfährt weiter wie oben. 
Zur Fettbestimmung in Käse werden Zur Fett best im trt un g im Rahm 
in das ausgewogene Kölbchen 2,5 g der werden in das Kölbchen 2,5 g der Ptobe 
Probe geb~~::~g~f~~~s::;e~~;ä::~l~~udii:i eingewogen, 5 ccm Wasser, dann 15 ccm 
{~ Lö.ung der Käsemasse erhitzt. Schwefelsäure (D = 1182 3) hin.zugegeben, 
.~ . vorsichtig umgeschüttelt und darauf 1 ccm 
IID Dann werden weitere 12,5 ccm Amylalkohol zufließen gelassen. Darauf 
Schwefelsäure gleicher Stärke, so- wird wie oben weiter verfahren. 
wie 1 ccm Amylalkohol zugesetzt 
und das Kölbchen noch etwa Das Ger!\t ist von Paul Funke in 
1/2 Minnte auf der heißen Unter- Berlin, Chausseestraße 10, zu beziehen. 
lage gelassen. Man setzt das (Chem.-Ztg. 1914, Rep. 373.) 
Butyrometer auf, verbindet Innen- Fett-Bestimmut1g in Butter, Käse uaw. 
tnit Außenluft, erfaßt das Gerät nach E. Rieter. Hierzu wurde das in 
an Kölbchen und Butyrometer Chem.-Ztg. 19061 531 beschriebene Gerl1t 
und durch langsames Neigen, Loch- für die Bestimmung des Milch-Fettes nach 
ung nach oben, wird die Flüssig-1 Gottlieb-Röse in der Weise abgeändert, 
keit in das Butyrometer überge- daß eine kugelige Erweiterung für die Auf-
führt. Dann wird durch geringe Drehung nahme von 100 ccm Erschöpfnngs-Flllssig-
Innen- von Außenluft abgeschlossen, die keit in das Meßrohr eiogefUgt und an seinem 
Flüssigkeit wieder in das Kölbchen zurück- Ende ein Tubus angebracht wurde, durch 
fließen gelassen, kurz durchgeschüttelt und welchen in einem Kautschuk-Stopfen ein 
das Gerät, K!llbchen nach oben, in ein Glasbecherehen mit der zur Untersuchung 
Butyrometer-Gestell gebracht. Nach Ver- abgewogenen Probe eingeschoben werden 
lauf von etwa 1 Minute verbindet man kann. 
wieder Ianen- mit Außenluft, nimmt das Die Arbeitsweise ist folgende: 3 bis 5 g 
Kölbchen ab und schließt das Butyrometer Butter oder Käse werden in das Becher-
mit einem Gummistopfen. Jetzt zentri- gllischen das mit dem Kautschuk-Stopfen 
fugiert man drei Minuten, stellt in ein auf die 'wage gestellt werden kann, abge-
Wasserba.d von 67° C ein und liest .ab. wogen. Hierauf wird der Stopfen mit dem 
Auch zur Bestimmung der Trocken- Becherehen durch den unteren Tubus in das 
masse in Käse, die meist nach dem See- Gerät eingeschoben und festgeklemmt. Man 
sand-Verfahren ausgeführt wird, kann das gibt nun durch die obere Oeffnuug des 
Kölbchen dienen. In manchen Fällen wird Gerätes 25 bis 30 ccm Salzsäure (4 Teile 
es sich empfehlen, die 2,5 g Käse, in konzentrierte Salzsäure mit 1 Teil Wasser 
denen das Fett bestimmt werden soll, vor- verdünnt) hinzu und stellt den unteren Teil 
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des Gerätes bis über die Kniebeuge in 7 5 Belladonnae, Semen Colchici und Folia 
bis soo warmes Wasser. Von Zeit zu Zeit Hyoscyami. 
wird das Gerät herausgenommen und der Tinktur I wurde nach dem D. A. B. V 
Inhalt im unteren Teile gut geschüttelt; nach hergestellt. Auch in den Fällen, in denen 
Verlauf von 10 bis 15 Minuten ist die Auf. das Arzneibuch keine Vorschrift gibt, wurden 
schließung der Probe beendet. Nach der die Tinkturen in gleicher Weise hergestellt. 
Abkühlung beschickt man es mit etwa 100 Nur bei Belladonna-Tinktur war unbeab-
ccm einer Mischung aus gleichen Teilen sichtigt das Verhliltnis von 1 Teil Droge 
Aether und Petroläther, verschließt es mit zu 5 Teilen verdünntem Spiritus genommen 
dem Korkstopfen und bringt das Fett durch worden. 
Auf- und Niederneigen des Gerätes in Lös- Tinktur II wurde durchweg nach fol-
ung. Ein 1/2 bis 1 stilndiges ruhiges Stehen- gender Vorschrift hergestellt: Die vom 
lassen des senkrecht gestellten Gerätes ge- Arzneibuch für 100 Teile angegebene Menge 
nilgt dann zur Trennung der Schichten. Droge wurde mit 20 g Spiritus (90 v. II.) 
Alles übrige geschieht in der an genannter durchfeuchtet und etwa 2 Stunden gut 
Stelle beschriebenen Weise. verechloeeen stehen gelassen, alsdann durch 
Hersteller des Gerätes: Niggli db Cie. einen Trichter 60 g heißes Wasser zu-
in Zilrich (Chem.-Ztg. 1914, 898.) gegossen, wieder gut verschlossen und unter 
Heißerschöpfungs-Gerät nach H. Thar häufigem Schütteln bis zum Erkalten auf 
zeichnet sich von den übrigen etwa 30° stehen gelassen. Dann wurden 
gleichen Geräten dadurch aus, die noch fehlenden 20 g Spiritus hinzu-
daß durch Ersatz des Er- gefllgt und das Ganze drei Tage lang 
scböpfungs . Zylinders durch unter h!lufigem Umschütteln stehen gelassen. 
den Destillations-Zylinder das Auf Grund dtr angestellten Untersuch-
Erschöpfungsmittel verlustloa ungen dieser Tinkturen ergab es sich, daß 
h II d auch aus den obengenannten Drogen nach 
so ne aufgesammelt wer en dem Verfahren des Verfassers alkaloid-
kann. Außerdem können 
verschiedene Stoffe in ein bezw. glykosid- und extraktreicbere Tink-
und demselben . Gerät er- turen sich gewinnen laesea. Auch bei dieser 
schöpft werden, indem Er- Versuchsreihe bereiteten einige Drogen 
schöpfungs- und Destillations- hauptsächlich wegen ihres Fettgehaltes 
Z l·ind t n 01· ge- Schwierigkeiten. Bei Drogen mit hohem y er von un e n G h 1 " h • h O 1 • d . h hängt und alle festen Nieder- e a t . an „t ensc en • e en wir sie 
schläge im niedrigen und I auc~1 die Ver~endung . am.es sta~k wasser-
breiten Destillations-Kolben 1
1 
haltigen Gemische~ v1elle1cht mcht emp· 
gesammelt werden. Hersteller: 1
1 
fehlen. Andere~se1ts ~and Verfasser abe~ 
Dr. H. Geißler Nach(. in · auch Dr?gen, wie Radix Ipecacuanhae, bei 
Bonn. (Pharm.Zt ,1914 645.) 1 _danen s1Ch der Wassergehalt, unbe~chadet g ' 1 des Gehaltes und der Haltbarkeit der 
Zur Herstellung von Tinkturen 
mit spiritusarmen Flüssigkeiten 
hat W. Liedtke einen zweiten Beitrag*) 
geliefert, in welchem die alkaloid-glykosid-
haltigen Tinkturen berücksichtigt worden 
sind. 
Es wurden zur Untersuchung je zwei 
Tinkturen hergestellt aus : Cortex Chinae 
succirubrae, Semen Strychni, Semen Stro-
phanthi Kombe, Radix lpecacuanhae, Folia 
Tinktur, vielleicht noch weiter bis auf 
80 v. H. erhöhen läßt. 
Bei Tinctura Belladonnae und 'l'inctura 
Hyoscyami vergrößerte sich bei steigendem 
Wassergehalt der des Extraktes und der 
Alkaloide, wenn auch bei letzteren nicht 
in dem Maße, wie bei den anderen Tink-
turen. 
Alle Ergebnisse zusammengefaßt ergeben 
unzweifelhaft, daß die schematischen Vor-
schriften des Deutschen Arzneibuches zur 
Herstellung der Tinkturen ohne Berück-
*),.Ueber den ersten Beitrag ist in Pharm: sichtigung der Eigenschaften der einzelnen 
zentralh. M, (1913], 493 berichtet worden. zur Verarbeitung gelangenden Drogen durch-
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aus nicht der sonstigen wissenschaftlichen 
Höhe dieses Buches entsprechen. Für jede 
einzelne Droge oder wenigstens Gruppen 
derselben sollten besondere Vorschriften aus-
gearbeitet werden. 
Pharm. Ztg. 1913, 727. 
Thiorubrol, 
v.B. 
in sulfuriertem Oel gelöster Schwefel 2 · 
mit freiem Schwefel sulfuriertes Oel 77 
organisches Kaliumsulfat 20 
Phloxin 1 
Nach einer Untersuchung von 0. Ansel-
mino und O. Rippin liegt eine weiche 
überfettete Schwefelseife vor, die den Schwefel 
in einer an die Fettsäure gebundenen Form 
das bereits in Pharm. Zentralh. 1914-, 518 enthält, mit Ausnahme des geringen vor-
erwähnt wurde, hat nach Dr. med. Rabisch handenen Sulfatschwefels (011 bis 0116 v.H.). 
folgende Zusammensetzung: 1 Apoth.-Ztg. 1914, 440. 
Drogen- und Warenkunde. 
Ueber das Ficus-Material, Rav.) die Sommergeneration (Fichi, For-
welches Dr. Hiinrich, Frh. v. Handel- niti) die kennzeichnende ist, finden sich 
Maxetti in Mesopotamien und Kurdistan auch bei den Feigenbäumen Mesopotamiens 
gesammelt hat, veröffentlichte Dr. Roggero und Kurdistans bestätigt, ebenso die Be-
Ravasini eine Abhandlung, ans der sich obachtang, daß bei den spontanen Feigen-
folgendes ergibt: bäumen immer die Frühliags-Blfitenstände 
11 Bäume wurden als Ficus Oarica L. männliche, die Sommer-Blütenstände weib-
ß-domestica Tsch. et Rav. und 1 Baum liehe Eigenschaften haben. Auch in der 
als Ficus Carica L. a Caprificus . Tsch. Morphologie der Blätter, der Blüten, der 
et Ruv. festgestellt. Ein Baum konnte Blütenstände, der Früchte sowie der Frucht-
wegen Fehlens von Blüten- und Frucht- / stände wurde kein bemerkenswerter Unter-
ständen nicht bestimmt werden; es dilrfte schied zwischen den Feigenbäumen Italiens 
sich aber nicht um Ficus Carica ·selbst und jenen Mesopotamiens und Kurdistans 
sondern · um eine verwandte Feigenart gefunden. Ebenso sind die bei dem männ-
handeln. liehen Feigenbaum gefundenen Insekten 
Die in Italien gemachten Beobachtungen, (Biastophaga grossorum Grav.) in allem 
daß bei der männlichen · Geschlechtsform mit den auf den italienischen Feigen-
(Ficus Carica . L. a Caprificus Tsch. et bäumen hausenden und die Bestäubung 
Rav.) die Friibjahrageneration (Profichi) vermittelnden Insekten übereinstimmend. 
und bei der weiblichen Geschlechtsform .Arohivio di Farmacogn. e Scien:i.e affini 
(Ficus Carica L. ß-domestica '1.sch. et 1914, Nr. 3. 
Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Eine Vergiftung durch Mennige! nachweisen; daß dieselben aus Mennige be-
wird von Prof. Wefers Bettink beschrieben. standen, und daLl diese zu 3 v. H. im Mehle 
Er bekam Mehl zur Untersuchung auf giftige enthalten war. Die Ursache, daß diese un-
Bestandteile, weil mehrere Personen von dem- lösliche Bleiverbindung so giftig gewirkt hat, 
selben krank geworden und eine· sogar ge- muß darin liegen, daß das Mehl mit Butter-
storben war. Mit der Lupe konnten kleine milch gekoclit worden war, wodurch viel 
rotgelbe Stückchen bemerkt werden. Diese Blei in LBeung geht. Die Mennige war 
ließen sich zweckmäßig vom Mehle trennen sehr gleichmäßig unter das Mehl gemischt. 
indem die Masse mit Chloroform und einige~ Es ist dem Untersucher unbek~nnt, wie die 
Tropfen Wasser in einem Mischzylinder ge- Mennige in das Mehl gelangt ist. 
schüttelt wurde. Die roten Teilchen sammelten Pharm. Weekbl. 1914, 133 bis 136. Gron. 
sich am Boden den Gefäßes. Es ließ sich 
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Beitrag zur Beurteilung 
des Agobilins als Vorbeuge-
mittel 
von Dr. 'th. Born, Altrip a. Rh. 
Von großer Bedeutung ist ein Mittel in 
der Hand des Arztes, mit dem es ihm ge-
lingt, die scihmerzhaften Anfälle der Gallen-
eteinkranken zu verhüten oder der Zahl und 
Schwere nach zu verringern. Wenn es aucih 
kaum m!iglicih ist, vorhandene Steine wieder 
au[zulösen, eo 111.ßt sich docih ein Weiter-
wa.ehsen der Steine verhinder.n und die an-
fallsfreie Zeit verlängern. Man weiß, daß 
träger Gallenfluß mit Stauungen in der 
Gallenblase und nachfolgender Entzündung 
die Hauptursache der Steinvergrößerung ist. 
Verf. behandelte seine Gallenstein verdächt-
igen Kranken schon lange mit cholagogen 
Mitteln nnd hat daher auch Versuche mit 
Agobilin, einem von Gehe et Co., A. G., 
Dresden, hergestellten Präparate gemacht, 
dessen wesentlicher Bestandteil die den 
Gallenf(uß anregende Oholsäure ist. Agobilin 
enthält 0112 g Cholsl!.ure und Salizylsl!.ure 
an Strontium gebunden neben 0,04 g Phenol-
phtbale'indiacetat. Für darmempfindliche 
Kranke ist ein Präparat mit geringerem 
Gehalte an Phenolphthaleindiacetat im Handel : 
Agobilin III. Born hat das Mittel in den 
Anfangsstadien der Cholelithiasis und währ-
end ihres chronischen Verlaufs gereicht. Die 
frllhzeitige Erkennung der Anlage zu Cho-
lelithiasis ist wichtig. Klagen Kranke über 
Unbehagen und Druckgeft\hl nach dem Essen, 
Kreuzweh und Stublverhaltung, so wendet 
Verf. Agobilin an, sobald sicih beim Abtasten 
der Lebergegend Druckempfindlichkeit ein-
stellt. In den Fällen, in denen eich die 
Symptome des chroniscihen Stadiums des 
Gallensteinleidens zeigen, wird nacih Abklingen 
eines Anfalles Agobilin in Mengen von 2 mal 
täglich 2 Tabletten gegeben. Chronisch 
Gallansteinkranken empfiehlt Verf., Agobilin 
prophylaktisch weiterzunehmen und eine Art 
Agobilinknr anzuwenden, indem die Gallen-
ateinkranken regelmäßig wöchentlich zwei-
m11l 2 Tabletten gebrauchen. Auf diese 
Weise verlaufen die Anfälle leichter und 
treten in größeren Zwischenräumen auf. Ge-
rade für diesen Zweck hat !Iorn das Ago-
bilin als brauchbares Vorbeugungsmittel 
schätzen gelernt und empfiehlt es warm. 
Die sedative Wirkung 
des Diogenals bei Psychosen 
und Neurosen. 
In Ergänzung früherer Mitteilungen (Müncib. 
med. Wochenschrift 19131 Nr. 48) bericihtete 
Dr. Friedrich .Märchen ausführlich über 
Versuche, die er seit 11/2 J abren mit dem 
neuen, dem Voronal verwandten Diogenal, 
insbesondere bei chroniscihen Psycihoeen mit 
mehr oder weniger schweren Erregungs- und 
Unrnheznständen angestellt hat. Meist wurde 
Diogenal, je nach Schwere des Falles 3 bis 
4 mal täglich 0,5 bis 1,5 g durch 3 bis 
14 'fage hindurch gegeben. Schlafmach-
ende Wirkung trat erst bei Einzelgaben von 
2 g ab ein, die selten verabreicht, aber ohne 
Nachteile vertragen wurden. Zur Behand-
lung kamen Kranke mit Dementia praeciox, 
Schizophrenie, hallnzinatorisohem Erregtsein, 
Paranoia, angeborenem Schwachsinn, Kata-
tonie usw. Es wurde die Erfahrung gemacht, 
daß sich mit Diogenal sedative Wirkungen ' 
so intensiver und nachhaltiger Art erzielen 
lassen, wie sie bisher bei einem so wenig 
Nebenerscheinungen bedingenden und so 
wenig hypnotiscih wirkenden Mittel niciht be-
kannt waren. · Die innere Spannung, die 
Gereiztheit, der Negativismus, die Agressivi-
fät der Kranken ließen fast ausnahmlos unter 
der protrahierten Diogenalwirkung wesent-
lich nach. Es war ersichtlich, daß das Heil-
mittel ein angenehmes subjektives Gefühl 
bei den Kranken erzeugte. Ausgezeichneten 
sedativen Einfluß hatte Diogeual ferner bei 
manisch depressiven weiblichen Kranken in 
der manischen Phase. Ferner wurde es mit 
gutem Erfolg gegen die Mißempfindungen 
bei Neurasthenie, sowie bei Entziehungskuren 
(Morphin, Opium, Alkohol) versucht. Die 
unangenehmen Gefilhle von Unruhe und 
leichter Präkordialangst während oder nacih 
Entziehungskuren blieben unter der Diogenal-
anwendung geradezu ans. 
Unerwilnscihte· Neberwirkungen wurden 
nicht gesehen, ebensowenig wesentliche Aen-
derangen an Puls und Hlutdrucik, Einwirk-
ungen auf die Nieren oder Hautausschläge. 
Psyckiatrisck-neurologiache ivochensckri/t 
1914, Nr. 50, 
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Verkaufsverbot für Benzol und 
Benzin usw. 
(Vergl. Pharm. Zentralh. 1.914, S. 828.) 
Harndiagnostisohes Besteck 
,,Praktikus" 
Nachdem ein Ueberblick gewonnen 
worden ist, in welchem Maße die Ge-
winnung von Benzol während des 
Krieges erfolgen kann, soll nach Be-
stimmung der Generalkommandos Benzol 
dem Privatgebrauch in weiterem Um-
fange wieder zugängig gemacht werden, 
aber auch nur für landwirtschaftliche, 
staatliche und kommunale Zwecke und 
für gewerbliche Betriebe, und zwar i 
I e d i g li c h a I s B e tri e b s s t o ff für ! 
Triebwerke (Motoren). 1 
Die Abgabe von Benzol zu anderen ; 
als den genannten Zwecken ist nicht j ~ 
gestattet. 
enthält in einem Blechkasten von der Größe 
16. 10. 2 cm ein graduiertes Probierrobr1 
ein Probierrohr mit Salpetersäure, eins mit 
Nylander's Reagenz, eins, das mit je einer 
Marke H und S versehen ist zur Heller, 
sehen Eiweißprobe 1 2 Gli!ser mit Agar1 
1 Glasstab mit und einen ohne Platinöse1 
Die über Benzin erlassenen Be-
stimmungen bleiben bis auf weiteres 
in vollem Umfange in Kraft. Es wird 
von dem Generalkommando erwartet, 
daß künftig die Freigabe von Benzin 
nur in dringlichsten Fällen er-
beten wird. -
Cellonnadeln 
empfiehlt Dr. Hanslian an Stelle von Pravaz-
Nadeln zum Füllen von Ampullen. Sie sind 
durchscheinend, biegsam, nahezu unzerbrech-
lich und gegen chemische Einwirkung mit 
Ausnahme von konzentrierten Säuren und 
Alkalien, unempfindlich. Sie besitzen einen 
erweiterten Ansatz aus gleicher Masse und 
lassen sieb durch einfaches Aufschieben auf 
den Apparat einwandfrei befestigen. · Her-
steller: Dr. Herrmann Rohrheck Nach{. 
in Berlin N 4. 
Apoth.-JJtg. 1913, 905. 
Bandelfett 
befindet sieb außen an den Gedärmen, ist 
minderwertig und deshalb zn deklarieren. 
Zt,chr. d.Allgem. öst6rr. Apoth.- Vir. 1914, 170. 
eine Schachtel mit festem Spiritus, einen 
Kork mit 3 Löchern als Fuß fllr Probier-
röhren, Lackmus- und Filtrierpapier. Es 
soll hauptsächlich dem Arzte ermöglichen, 
am Krankenbett eine Untersuchung vorzu-
nehmen. Hersteller: Meyer, Petri &; Hol-
land in Ilmenau (Thür.). 
. Neuartiges Heizmittel. 
Als solches verwendet man Hexa-
m et h y I e n tetra min -Tab I et t e n , von 
denen man eine auf eine Platte legt und 
anzündet. Die auf diese Weise erzeugte 
heiße rauchlose Flamme genügt, um eine 
kleine Menge Wasser in einer halben Minute 
im Probierröhrchen · zum Kochen zu bringen, 
worauf man die Tablette ausbläst und später 
wieder benutzen kann. 
Pharrn. Post 1914, 467. 
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Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
Am 17. Juli hielt Ilerr Oberapolheker Kröber 
seinen Vortrag übor fo'genden Gegenstand: 
« Welche Anfordorungm sind an dio Güte dts 
Medizintlaschen - bezügl. Ampullenl!lases tu 
stellen?,. Er berichteto zunächst eingehend über 
die bisher auf diesem G~biet erscbionenon Ar-
beiten und Vorträge und r,ab ernen Riiohblick 
auf dio Entwicklungsg('Sehichte der Glasprüfur•g. 
Der Vortragende behandelte so.Jann dio Wider-
standsfähighit der GJäqer gegenüber deßtilliertem 
Wasser und über dio llöhe der Alkaliabgabe an 
Was,er. Insbesondere besprach er folgende 
Punkte: Den Einfluß allrnlireiohcn Gla9es auf 
pharmazeutische Zubereitungen, den lVechscl-
mann'schen '\Vassl•rfehler und die b:ologische 
Wasserprüfung mit Spirogyra nach Barladean, 
ferner den Ei, fluß schlechten Glases für Milch-
flaschen auf den Gesundheitszustand von Säug-
lingen. 
Des weitoren führte der Vortragende eine 
große Zahl von P1üfungsvorschriften von OHisem 
und Ampullen vor und teilte soine eigenon Er-
fahrungen und d:e Ergebnisso sriner Arbeiten 
auf diesem Gebioto mit. Er fa[to die .Ergeb-
nisse der Untersuchungen über die Bourtoiluog 
der Güte von Medizinglas in folgendem Merk-
blatt zusammen: 
Ein zu' prüfender.des Glas muß 1/ 2 S1urde 
lang bei 100° in strömendem Wasserdampf 
sterrlisiert werden, dann wll es folgende Proben 
aushalten. N ~oh 24 Stunden darf 1. destilliertes 
Wasser keine Flimmersilikate ergeben. 
stäubchenartige, keinesfalls aber flockige .Ab· 
scheiduog zeigen. 
.Als Vorbehandlung des zu verwendenden 
Glases empfiehlt der Vortragende ein einstünd-
iges Sterilisieren mit einer Salzsäurelösung ( 1 v.H.) 
und nachheriges Auswaschen mit Wasser, bis 
Lackmus keine füaktion mehr gibt. 
Der Vortrag erregte bei den zahlreichen Zu-
hörern lebhaftes Interesse und reichen Beifall, 
und es schloß sich eine ausgedehnte Aussprache 
daran, in der nooh manche wichtige Frage 
dieses Gebietes e1örtort wurde. 
Chemisches Laborotorium 
Fresenius zu Wiesbaden. 
Im Sommerrnmister 1914 war das Laborator-
ium Fresenius von 30 Studierenden besucht, 
darunter ß Damen. 
Außer den Direktoren, Geh. Regierungsrat 
Prof. Dr. H, Fresenius und Professor Dr. W. 
Freseni'us und dem stellvertretenden Direktor, 
Dr. R. Fresenius waren zwei Dozenten und 
.Abteilungsvorsteher, ferner im Unterrichts-
laboratorium 2, in don verschiedenen Abteilungen 
des Untersuchungslaboratoriums und in der agri-
kulturchemisohen Versuchsstation 29 Assistenten 
und Laboranten tätig, darunter 8 Damen. 
Das nächste W in t e rse m e R t er beginnt am 
Hi. Oktobe1· d. J, 
Spenden. 2. Morphinlösung (1 b s 2 v. II) darf keine 
oder höchstens schwache Gelbfärbung annehmen, Der Medizinalabteilung des Köngl. Kriegs-
3. Strychninnitratlösung (l bis 2 .v. H.) keine ministeriums wmden zur Unterstützung des 
A.bscheidung von Kristallnadeln und groCen Liebeswerkes von der chem.-pharmazeut-
ischen Fabrik Knoll dJ Co., Ludwigshafen a, Rh., 
4. Sublimatlösung (1 v. II.) keine .Abscheid- größere Mengen des bekannten Beruhigungs-
ung gelärbter Oxyde ergeben. und Schlafmittels Brom ur al im Werte von 
5. Phenolphthale'inlösung (2 bis 3 Tropfen über 200(,Q Mark zur Verwendung im Felde 
auf JOD ccm Wasser) darf keine oder höoh- und zur Behandlung und Pflege der verwundeten 
stens leichtu Rosafärbung geben, die auf Zusatz K1ie~er als Spende zur Verfügung gestellt. Mit 
von 1 bis 3 Tropfen Zehntelnormalsalzsäure Zustimmung des Kriegsministeriums und nach 
wieder verschwicden muß. Weisuagcn des kaiserlichen Kommissars für die 
6. Narkotinhydrochloridlösung (0,1 v. H.) darf I freiwillige Krankenpflege erfolgte die Verteilung 
nach Verlauf einer Stunde kein~ oder höchstens I an die einzelnen Plätze. 
Erneuerun_g der Bestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
stlindigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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In h a 1 t s -Ver z eich n i s 
des III. Vierteljahres vom LV. Jahrgange (1914) 
der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 
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schmack 736 
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schmack 742 
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689 
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Darstellnng 765 
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ung 766 
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786 
Backpulver, gute Köchin 683 
Bakterien, Nachweis 753 
Ballota lanata, Werte der Ur-
tinktur 646 
Balsamenta 716 
Bandelfett 852 
Beagid-Apparat 785 
Beatin 716 
Benz - aldoximessigsäure, Dar-
stellung 736 
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700 
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763 
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Di-oxy-o-benzoylbenzoesäure, 
Geschmack 7 43 
Di-oxytoluylben1ofääure, Ge-
schmack 7 43 · 
Di-phenylpiperazinphthaloyl· 
säure, Darstellung 746 
Di-phenylätherphthaloylsäure, 
Geschmack 7 44 
Diphtherie-Heilserum, Verpack-
ung des Sächs. Sernmwerkes-
Dresden 816 
- eingezogenes 668 
Dissolvin 716 
Dixol 717 
Dolorosa, Zusammensetzung 704 
Dali-Extrakt 698 · ' 
Drainage-Wasser, Bestimmung 
von Ammoniak 812 
Dresdner Tee 727 
Drogen, Wertbestimmung 771 
Durchfall-Tropfen 6Q5 
Eau merveilleuse 815 
Edelsteine, Dichte-Bestimmung 
636, 637* 
Edestin, biologische Wirkung 
804 
Eier, pflanzliche Parasiten 706 
- -Eiweiß, biologische Wirk-
ung 803 
Eisen, Bestimmung 813, 820 
- Ursache des Rostens 799 
- -oxydul-sulfat, Urtitersub-
stanz 677 
Eiweiß, geronnenes, Ueberführ-
ung in ursprüngliches 662 
- -Körper, Zusammensetzung 
80! 
- -rahm Feco 753 
- ~Spaltprodukte, biologische 
Wirkung 803 
Elektro, Gebläse-Lampe 6H* 
Elektrolyt G. Hirth 717 
Elixir Magnum 727 
- Vigorosa 717 
Ellagsänre, identisch m. Jam-
bulol 782 
Embeliasll.ure, Nachweis 697 
Encaustique chinoise 815 
- pour giberne 815 
- universelle 815 
Enduit pour l'entretion des cuirs 
815 
Epanosan 717 
Erhitzungskolben, sprurigsichere 
635 · 
Erschöpfungs-Vorrichtung naoh 
Freund 767 
Eruoa sativa-Samen und -Oel 
664 
Espumina • Waschlaugenmehl 
637 
Eukalyptol, Bestimmung 729 
Eumenol, Anwendung 708 
Euterol 717 
Evonymus atropurpureus, Rin-
den-Untersuchung 698 
Exoelsin, biologische Wirkung 
804 
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856 
ExpcctnFsin 717 
Ex:1ractum Belladonnae, 
loidgehalt ß37 
Funk~n-füigen, grüner u. roter 
Alka- 666 
....,. Hydrastis,Alkaloidgehalt 637 
Fahrrad-Luftreifen, Ritt 709 
Fandorini 717 
Farben, pastenförmige, V,eräu-
dernngen 826 
Feco-Kindermilch 753 
Felke'sche Präparate 70,i 
Ferjodalsirup '93 
Ferrum reductum, Gehaltsbe-
stimmung 629 
Ferula Narthex, Sekretgänge 
772 
Fett, Bestimmung 661, 748,809, 
840, 848* 
- Bande!- 852 
Fette, Nachweis von Nickel 813 
Ficus-U ntersuohungen 8n0 
Fieber-Tropfen 695 
Fiehe's Reaktion 684 
Fisch-Fleisch-Vergiftung 686 
- -Oele, indische 665 
Fleckmittel 815 
Fleisch - Beschau, bakteriolog-
ische 802 
- -Konservierungsmittel 815 
- -Waren, Bestimmung von 
Wasser 730 
Fliegen, Bekämpfung 757 
- Krankheitsüberträger 757 
Flores Cinae, Fälschung 665 
Flüssigkeiten, Trocknen 729 
- zuckerhaltige, .Alkaloid-Be-
stimmung 714 
Fluide imperial de Jean Rabot 
727 
Fluid for hoofs aod horns, Pa-
raskovich's 719 
Fluorenyl - o - benzoesäure, Ge-
schmack 742 
Folia Juglandis, Geruch 629 
- Melissae, Geruch 629 
- Sulviae, Geruch 629 
- Sennae, .Ascheugehalt 637 
- - Geruch und Gesohm1ck 
629 
Foligan, Schlafmittel 808 
Fonabisit 727 
Forbil-Tabletten 727 
Formaldehyd solutus, spez Gew. 
und Gehaltsbestimmung 630 
Fosse's Reagenz 794 
Fostit, Pflanzenschutzmittel 734 
Freesia Leichtlimona, Giftigkeit 
der Blüten u. Knollen 687 
Fresenius' Laboratorium, Kurs-
teilnehmer 853 
Freund's Erschöpfungs-V orrich-
tung 767 
FungusLaricis,Mi!.rochemie 671 
Futter-Sirup für Bienen 786 
Gallen-Farbstoff, Nachweis 659 
Gamet-Schellack 826 
Gas- .Absperr -Vorrichtung 838, 
839* 
- -Entwickler 635, 636* 
Gebhardt's Rheumatismustee 
659 
Gebläse-Lampe ,Elektro» 641 * 
Gelatine, biologische Wirkung 
803 
- Nauhweis 684 
Ge!onida neurotonioa 717 
- somnifera 717 
Geheimmittel, untersuchte 727 
Geräte, ärztliche, verbotene 
.Aus- und Durchfuhr 785 
Gesetze, Pharmazeutische, .Aus-
legung 642, 787 
Geschmackstoffe, organische 735 
763 
Gewebe, Trocknen 729 
Gewerbe-Krankheit, neue 708 
Gicht-Wein 704 
Glas, .Alkaligehalt 691 
Globin, biologische Wirkuug 805 
Glycobacter peptolyticus 657 
Glyko-Jogurtin 717 
Glykuronoid 676 
Glyzyrrhizin, Bestimmttng 661 
Gold-farbiger Satz 710 
Goldlack-Samen, Oel 810 
Gonaromat, .Anwendung 732 
Gorab, Tamarinden-Ersatz 704 
Goudron Guyot 725 
Grabley's physiolog.Mineralsalz-
Tabletten 717 
Graisse pour les armes 815 
- - - effets d'equipement 
815 
- - - ustensiles de campe-
ment 815 
- - l'impermeabilisation des 
chausseures 815 
- - renüre Ja souplesse aux 
ohaussures 815 
- russe pour 1' entretien. des 
cuirs 815 
Gramonervin 781 
Graphit-Stäbchen 636 
Grethe's Tropf-, Schütte!- und 
Scheidetrichter 768* 
Grieß-Lange's Reagenz in Ta-
bletten 823 
Großmutters Peclin-Tee 113 
Gru-Gru-Nüsse, - -Kerne 665 
- - -Oel 638, 665 
Gummi-Kugeln, Nachweis von 
Gelatine 684 
Gurucethin 717 
Gute Köchin, Backpulver 683 
Gynormon 717 
Haarwässer 709 
Haemaphilin, Hübner's 748 
Haematonicum 793 
Hämin-Kristalle, Erzeugung 633 
Haimakainizon 770 
Halbmond-Stopfen für Schütte]. 
gerä·e 711* 
H~mburger U niversal-Lebensiil 
727 
Harn, Bestimm. von .Aceton 695 
- Bestimmung von Fett 748 
- - von Harnsäure 701,729 
- - von Milchsäure 747 
- - von Zuchr 782 
- Fehlerquelle der Kjoldahl-
Bestimmung 715 
- Nachweis von Gallenfarb-
stoff 659 
- - von Ilexamethylentetra-
min 726 
- - von lndihn 756 
- dextrosehaltiger, Nachwtis 
von, Pentosen 725 
Harndiagnostiscbes Besteck 
•Praktikus» 752* 
Harnsäure, Bestimmung 701, 
729, 783 
- Mengen-Schätzung 724 
Harnstoff in Pflanzen ß74 
Harz, Bestimmung 723 
Heidelbeer-Saft, Indikator 704 
Heiserkeits-Tropfen 695 
Heißerschöpfuags-Gerät 849* 
Helianthus annuus,. Werte der 
Urtinktnr 651 
Heliodore aus Südwest- Afrika 
829 
Reizmittel, neuartiges 852 
Ileptal 717 
Herrmann'sZahnbürstenreiniger 
710 
Herz'scbes Rheumatismus- und 
Gichtmittel 727 
Herzgold,Zusammensetzung 704 
Heufieber, Behandlung 841 
Hexamethylentetramin-Tablett., 
Heizmittel · 852 
- Nachweis 726 
- P,üfuug 630 
H. G.-Schellack 826 
Histon, Darstellung 807 
Histone, biologische Wirkung 
805 
Histo-pepton, Darstellung und 
Wirkung 807 
Historisch-medizinisches Muse-
um von Wellcome 641 
Holz, grüne Färbung 786 
- -Büchsen, Bezeichnung 842 
Homöopathische Spezialitäten 
695 
- Urtinkturen, Wertbestimm-
ung 643 
Honig, l<'iebe's Reaktion 684 
Hübnet's Ilaemaphilin 748 
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·. Hühner-Eier, pflanzliche Para-
siten 70ü 
Hund~-Ilomben 709 
Husten-Tropfen 695, 793 
Jahnol, Zabntropfen 727 
Jambulol, identisch m. Ellag-
siiure 782 
Il1ipß-0Jl GG5 
Indikan, Nachweis 75G 
Indikator, neuer 725 
Insektenpulver,karburiertes 752, 
785 
Instrumente, ä1z\liche, verbotene 
Aus- und Durchfuhr 785 
Jod, Bestimmung 720, 794, 819 
- -gorgonsäure 717 
Jodide, lösliche, Bestimmung8 ! 2 
Jodival, Anwendung 827 
Jodoform, gefälschtes 707 
Jodoglobin 717 · 
Jodometrie, Pikrinsäure alsTiter-
substanz 811 
Jodstickstoff, Explodieren 697 
Jodtannin-Präparah•, Bes'imm-
ung des Jods 794 
Isapogen, .Anweodung ß86 
Isobenzaldoximessigsäure, Dar~ 
stel!ung 736 
Kadmium, Nachwei~ 699 
Käse, Bestimmung von ],'ett 
661, 810, 848* 
- - d~r Trockenmasse 8'18 
Kaffee, Werte der Urtinktur 652 
Kaffdosal 7 17 
Kairolinphthaloylsäure 740 
- Darstellung 74G 
Kala, Schellacksorto 82G 
Kalilauge, woingeistige n /2-,Iler-
stellung C94 
Kalt-Poliettinte G90 
Kampfer-Salbe 801 
Kapok-Faser, -Oel und Samon 
730 
Karamel-Bier , Nachweis von 
Saccharin 825 
Karmin, Lösen 819 
Karnauba-Wachs, Bestimmung 
von Kohlenwassorstoffen 703 
Kasri:n, biologische Wirkung 803 
Katamen Cefag 718 
Kautschuk, Roh-, Zusammen· 
setzung 7913 
Kayöl 673 
Kerzen-Nußöl 707 
Ketonsäuren, Geschmack 737 
Kouchhusten - Mixtur, Woin-
herger's 781 
Kidleder-Schmiere 710 
Kjeldahl- Bestimmung, Fohler-
r1uelle 715 
Kienöl, Nachweis 631, 677 
Kinder, zahnende, Pulver 695 
- -Saugfla~che mit Sauger 
«Unabziohban 78G"' 
857 
Kipp-Vorrichtung für Ampullen 
8::ll} 
Kitt für Ji'ahrrad-Luftreifea 709 
Klupei:o, tötliche Gabe 8)4 
Kneipp't1 Rheumatismustee 659 
Knoll & Co., Spende 853 
Knopf-Lack 82G 
Kobalt, Nachweis 699 
Kochsalz-Lö.ungen, Darstellung 
714 
Koda D ,Händedosinfekti onsmittel 
808 
Körner-Lack 82d 
Ko!Ir'in, Bestimmung 822 
- Sublimat-Reaktion 723 
- -P,äparate, Murexidreaktion 
659 
Kognak, erlaubte S!offe 705 
Koblemäure, freie, Bestimmung 
724, 748 
Kohlenwasserstoffe, Bestimm-
ung 703 
- aromatische, Reaktionen 793 
Kojisäuro 727 
Koko for the Hair 718 
Kokos-Oe!, Alkoholyae und Zu-
samnPnsetzung 69G 
- - Reinigung 8:26 
Kolarsin 718 
Kolben, Hprungsichere 635 
Kopfschmerzpulver , Opfer-
mann's 727 
Kopfschmerz-Tropfen 695 
Kopier-Verfahren 773 
Kopra, Untersuchung 749 
Kork, Chemie 627 
- Entstehung, Eigenschaften 
usw. 624 
Korksiiure 627 
- -Derivate 628 
Korrelatin-Poehl 718 
Kosmetische Mifül, untersuchte 
727 
Kot, Versendung 842 
K, ätzeseifo Pura 713 
Kraft, lobendige, Heilmittel 781 
Krampf-Husten-Tropfen 695 
- -Tropfen für Kinder (,95 
Krearsan 718 
Kreso'äthylätherphthaloylsäure, 
Geschmack 744 
Kreusler's Gasenlwickler 635, 
636* 
Krocoleum 763 
Kürbis,harntreibendesMittel 687 
Kugolrohr, Bonner 767* 
Kukui-0)1 707 
Kumarin, ß,stimmung 702 
Kupfer, Bestimmung 817 
- Nachweis 699 
- -Salz-Reaktion 701 
Kupforsulfat-Lösung,Tt!rations-
freirr H}'.0, 808 
Lactophenin, Prüfung 630 
Lakm6-Dalsam 749 
Lavandina-W aschpulver 637 
Lebendige Kraft 781 
Lebertran, Marktstand 642 
L~cipur 718 
L'Jder-Appreturen 815 
Leim, biologische Wirkung 803 
L8kosan '718 
L9ssive economique, -franco-
russe und liquide 816 
Leuchtsatz, violetter 642 
L~ukofermantin,Anwend ung 639 
663 
Lichostezinsäuro, Nachweis 846 
Liohtcnfeld's Ilustentropfen 793 
Linoleum, Reinigung 734 
Linolimento 769 
Lipamin 781 
Liquide conservateur 815 
- insecticide 815 
- pour blancbissage de ligne 
815 
Liquor Cresoli saponatus, Prüf-
ung 630 
- Ferri sesquichlorati, Prüf-
ung 630 
Lithargyrum, gefälschtes 707 
Lösung, Begriff 787 
Luna-Tee 713 
Lungen-sirap 704 
Lycoperdon bovista, Bestand-
teile 618 
Lytinol, Anwendung 663 
Magen-Tropfen 695 
Magnesium-Aether-Narlrnse 708 
Malto-Muffler 749 
Mangan, Bestimmung 705, 752 
- Nachweis 699 
- Trennung von Chrom 658 
- -Salze, Nachweis 824 
Matein 718 
Mehl-Tau, Bekämpfung 690 
Mekka-Balsam, Wc-rte der Ur-
tinktur 644 
Melampyrum arvense, Oal 638 
Melilotus • A.1 ten, Bestimmung 
von Kumarin 702 
Menadische Wunder-Kron• 
·Essenz 727 
Menr,ige, Vergiftung 850 
:iienogen 718 
Mentbescin 718 
Mesitylenphtha!oylsäure, Ge-
scbm1ck 742 
Mesua ferrea-Samen und -Oel 
664, 
Methoxyacotophenonoximessig-
~äure, Ge.icbmack 737 
Methoxyoaphthoyl-o-benzoö-
säure, Geschmack 744 
Methoxy-o- benzoylbenzoösäure, 
Geschmack 744 
Metbyllithylamino-o-benzoyl-
benzcö3äure, Darstellung 74!'.> 
Methyl-4•-Dimethylamino,o-
b nzoösäuro, GsflLhmack 745 
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Methylhexadecylmale'insäurean-
hydrid 672 
Metbylorange, Indikator 808 
Metranodina Serono 718 
M. G.-Sohellaok 826 
Migräne-Likör 704 
Mikrosublimation im luftver-
dünnten Ranm 656* 
Milch, Bestimmung von Fett 
840 
- Gehalt an Zitronensäure 
784 
- Nachweis von Wasser - Zu-
satz 753 
- kondensierte, Bestimmung 
des Fetts 809 
- -Creme 719 
- -Puiver, Bestimmung des 
Fetts 809 
- -Sänre, Bestimmung 747 
- -Verfälschung, Beurteilung 
6S2 
Milz-Tonioum 704 
Mineral· Wässer, Bestimmung 
freier C02 748 
Mineral-Wasser von Tananavira, 
Jodoforml(ernch 674 
Mineralsalz-Tabletten, Grabley's 
physiologische 717 
Mittelbach's sprungsichere Er-
hitznngskolben 635 
Mixtur -Flaschen, Berechunng 
der Innenfläche 691, 692* 
Mocaya-Oel .665 
Molybdän, Reagenz auf 696 
Monazit-Sand, Gewinnung von 
Tonerde 660 . 
- - Nachweis von Cer 660 
Moose, chemische Stoffe 794 
Morphin, beschränkte Anwend-
ung 830 . 
--::- Bestimmung 703 
Most, Entsäuerung 684 
Müller's Universal-Balsam 727 
Münchener Pharmazeutische Ge-
sellschaft, Tagesordnung 690 
- --,, - Vortrag 750, 853 
Naoht-Aufnahmen,Entwicklnng 
755 
Nährboden, Berredka -Infille's 
753 . 
Nahar-Samen und -Oel 664 
Naphthalin, Feuergefährlichkeit 
816 
Naphthensäuren, Eisenoxydul-
Reaktion 673 
Naphtho-Triazine, Geschmack 
765 
Napbthoyl-o-benzoesaure, Ge-
sohmack 742 
Naturela und -c·ompotind 718 
Negative, Verstärkung 755 
Neorhenman 718 
Neo-Scquarin 7_18 
8§8 
Nephrisan, Bestandteile 710 
Nervenwein, weißer und roter 
704 
Nervothea 718 
Neßler's Reagenz in T.ibletten 
823 
Nickel, Bestimmnng 700 
- Nachweis 813 
Nicomois 718 
Nitrobenzaldoximesaigsäuren, 
Geschmack 737 
Nitrobenzophenon-o, p'-dikar-
bonsäure, Geschmack 743 
Nitrobenzoylbenzoesäure , Ge-
schmack 741 
Nitro-4'-dimethylamino-o-ben-
zoylbem:oesäuren, Geschmack 
745 
Nitro-2'-methyl-4'-Dimethyl-
amino-o-benzoylbenzoesäure, 
Darstellung 746 
Nitro-p-tol nyl · o-benzoesäure, 
Geschmack 741 . 
Notprüfungen, pharmazeutische 
788 
Nova Faex 793 
Novinjektol-Salbe 809 
Novocain-Sup:rarenin-Tabletten, 
Ursache des Mißfarbigwerden 
734 
N ovotryposafrol 718 . 
Nukleohiston, biologische Wirk-
ung 804, 806 
Nukleoprote'id, Darstellung und 
Wirkung 806 
Nylander's Zuckerprobe 819 
Oele, Nachweis von Schwefel-
kohlenstoff 784 
- Veränderungen 826 
- ätherische, Aenderung des 
Brechungsindex 789 
- ätherische, Aenderung des 
spezif, Gew. 831 
- - Bestimmung von Eaka-
lyptol 729 
Oel-Säure, Oxydation 798 
Oelsamen aus Deu!sch-Ost-
Afrika 707 
Oktandinsäure 627 
Oleum Arachidis, Bestimmung 
728 
- Cacao, gefälschtes 707 
- Olivarum, Ranzigwerden 798 
- Terebinthinae, Prüfung 630 
- - Thermozahl 798 . 
- - rectificatum,Prüfung630 
Olivenöl, Ranzigwerden 798 
Opfermann'sKopfschmerzpulver 
727 
Opiate, Morphin-Bestimmung 
703 
Opium, Morphin-Bestimmung 
632, 637 
Optogen 793 
Organische Stoffe, Zerstörung 
699 
Orypan 718 
Ostreine 718 
Oximacetsäuren, Geschmack 735 
Oxy-ß-Daphthoyl-o-benzoesäure 
Geschmack 743 
Oxy-m-toluyl-o-benzoesäure, 
Geschmack 743 
Oxy-naphthoylbenzoesäure, Ge-
schmack 744 
Oxy-o-benzoylbenzoesäure, Ge-
schmack 743 
Pantopon «Rache,, Morphin-
Bestimmung 703 
Panutrin 718 
Papiere, pergamentierte, Prüf-
ung 801 
Paraldehyd, Prüfung und Halt-
barkeit 678 
Paraskovich Fluid for hoofs and 
horns 719 
Parosan-Seife, Boehringer's 715 
Partusin 793 
Perlin-Tee, Großmutters 713 
Pen!adesma b Jtyraoea-Früchte, 
-Kerne und Oe! 656 
Pentosen, Na1Jhweis 725 
Pepsinum, Prüfung 678 
Peptone, biologische Wirkung 
805 
P~rydal 719 
Petrin-Tabletten 719 
Petroleum-Mischungen f. Kraft-
wagen 838 
Petronol Lilly 719 
Pflanzen, Harnstoff 674 
- Nachweis von Carotinoiden 
623 
- -Mikrochemie, Beitrag 775 
- -Stoffe, Biologie und Mikro-
chemie 771 
- -Tonic'um 704 
Pflanzliche Parasiten in Hühner-
eiern 706 
Pharmazeutische Gesetze usw. 
Auslegung 642, 787 
- Notpriirungen 788 
Phenetolphthaloylsänre, Ge-
schmack 744 
Phenol, Bestimmung 798 
PhentriaziLe, Darstellung 763 
Phenylbenzoyl-o-benzoesänre, 
Geschmack 7 42 
Phönix-Lange 637 
Phosphor-Säure, Abscheidung 
795 
Phosrachit schwach 719 
Phthaldehydsäure, Geschmack 
746 . 
Phthalonsäure, Geschmack 747 
Physcion, Nachweis 818 
Pikrinsäure, Urtitersubsfaaz 811 
Pilules orirntales, arsenfrei 727 
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Piperonaloximessigsäure, Ge-
schmack 736 
Podophyllum peltatum, Morpho-
logie und Mikrochemie 619, 
621* 
Polarisations - .Apparat für den 
Handgebrauch 666* 
Poudre astiq_uage 815 
- inseeticide 815 
- lessive 815 
- pour conserver !es effets de 
laine 815 
815 
815 
815 
dosinfecter !es ohalits 
detruire les punaises 
- - rongeurs 815 
lessiver le ligne 815 
nettoyer !es votements 
Prak1iku1, barndiagnostisohes 
Besteck 852 
Protamine, biologische Wirkung 
804 
Protone, biologische Wirkung 
805 
Providoform 719 
Pseudobutylxylolphthaloyl-
säure, Geschmack 742 
Pseudocumo!phtbaloylsäure, Ge-
schmack 742 
Pseudomyelin 672 
Pulver für zahnende Kinder 
695 
Pnra, Krätzeseife f 13 
Purostrophan 719 
l)uarz-Glas, Entglasu11g 681 
- -Thermostat 839* 
~uecksilber, Bestimmung 800 
- -lnd ·X des Blutes 724 
~ueroetagetin 681 
Radaoyl «Merz• 781 
Rahm, Bestimmung· von Fett 
840, 848* 
Ravensara- Oe! 633 
Reagenz, Fosse's 794 
Recordin 749 
Rezept-Fälschung, Urkunden-
Fälschung 788 
[tezeptur-Sterilisations-Büchse 
816 
Rheuma-Sopium 749 
Rheumatismus-Emreibung 695 
- und Giohtmittel, Ilerz'schea 
727 
- -Tee 659 
- -Tropfen G95 
Ricinus communis, Werte der 
Urtiolrtur 651 
Robu-Sopium 749 
Roh-Faser, Beetimmung 751 
Roh-Kautschuk, Zusammensetz-
ung 79G 
859 
Rosten, Ursache 799 
Roter Nervenwein 704 
Saccharin, Nachweis 825 
Sachet insecticide 815 
Säure-Grad, Begriff 769 
Sagdo-Baum, Fettfrucht 706 
Salborform 781 
Salicol 719 
Salijod 719 
Salinolin 719 
Salizylsäure, Nachweis 722 
Salmin, biologische Wirkung 
805 
Salpetersäure, Bestimmung 820, 
823 
Salpetrige Säure, Bestimmung 
820 . 
Saltion 719 
Samen, Schutz g. Pilzwucher-
ungen 734 
Samum-Tee 719 
Santa Flora, Bestandteile 704 
Santonane 846 
Santyl, .Anwendung 814 
Sapo medicatus, Prüfung 679 
Saponoid 655 
Sauerstoff, aktiver, Bestimmung 
634• 
Sauger • Unabziehbar» 786* 
Sa von mir oral 815 
Schaumzahl der Seifen 668 
Scheiden-Katarrh der Rinder, 
Mittel 660 
Schellack, -Har& und -Wachs, 
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Die Verwendung 
von keimfrei gemachtem Oberflächenwasser als Trinkwasser. 
Von Dr. Raupt-Bautzen. 
Die Ergiebigkeit der örtlichen Quellen ständlicber Gerätschaften große Wasser-
und Grundwasserfassungen wird oft in mengen praktisch · keimfrei gemacht 
wasserarmen Gegenden und besonders werden. 
in trockenen Jahren für den großen · . 
Bedarf nicht ausreichen. Auch im Felde Die Desinfektionswirkung des Chlor-
ist die schnelle Beschaffung einwand- kalks wie der Hypocblorite überhaupt 
freien oder doch mindestens unschäd- beruht auf ihrem Gehalt an unterchlorig-
saurem Kalk (Ca02Cl2). Die im Wasser lieben Trinkwe.ssers von großer Bedeut- enthaltene Kohlensäure setzt sich mit 
ung. Als Ersatz für mangelndes Grund- diesem in Calciumkarbonat und unter-
wasser kommt die Verwendung von · L 'b 'b 
möglichst keimarm gemachten Ober- chlorige Säure um. etztere g1 t 1 ren 
fläcbenwasser in großem Maßstabe in Sauerstoff sofort an die oxydierbaren · 
stets im Wasser vorhandenen, organ-
Frage. Von den neueren Desinfektions- ischen Stoffe ab. Dem frei werdenden 
verfahren für Trinkwasser verdient .der Sauerstoff wird daher die Desinfektions-
Gebrauch von Chlor _bezw. v~n naszier- kraft des Chlorkalks zugeschrieben, und 
endem Sauerstoff, wie er bei der Ver- diese ist gleich seinem Gehalt an Hypo-
wendung .von qhlorkalk. und anderen chloritchlor. 
Hypocblor1ten wirksam wird, wegen der 
Billigkeit und Handlichkeit dieses Des- Die Sterilisation von Trinkwasser 
infektionsmittels besondere Beacbtung.
1 
durch Chlorkalk wurde zuerst von Traube 
Mit Hilfe des Cblor1 können in sehr vorgeschlagen (Ztschr. f. Hygiene 1894, 
knrzer Zeit und ohne Verwendung um- Bd. 16). 
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Traube ·wandte Mengen von 4,25 mg und Rideal kamen zu dem Schlnsse, daß 
auf ein Liter Wasser an. Der Chlor- man durcn Anwendung von Hypochlo-
kalk des Handels enthält durchschnitt- riten im Verhältnis von einem Teil 
lieh 33 bis 35 v. H. wirksames Chlor, Chlorkalk zu einer Million Teilen Wasser 
dessen Ueberschuß nach Traube durch dieses keimfrei machen könne, wenn es 
Beigabe einer entsprechenden Menge sonst die Eigenschaften eines guten 
Natriumthiosulfat nach erfolgter· Steril- Trinkwassers aufweise. 
isation des Wassers unwirksam gemacht Zahlreiche Arbeiten in den folgenden 
werden sollte. Lange Zeit haben sich Jahren beschäftigten sich dann weiter 
Stimmen für und wider dieses Traube- mit der Frage und kamen gleichfalls zu 
sehe Verfahren erhoben. Schließlich dem Ergebnis, daß sich sehr geringe 
lehnte die Mehrzahl · der Deutschen Mengen von wirksamem Chlor (0,2 bis 
Hygieniker die Desinfektion mit Chlor~ 1 mg für ein Liter) dann für die Des-
kalk ab, weil kleinere Chlorkalkmengen infektion von Trinkwasser als besonders 
keine sichere Sterilität gewährleisteten, geeignet erweisen, . wenn es sich um 
und weil die Verwendung größerer Wässer mit geringem Ge halt an 
Mengen mit wesentlichen Geschmacks- organischen Stoffen, sowie über-
fehlern des so sterilisierten Wassers ver- haupt um verhältnismäßig einwandfreie 
bnnden war. Im Ausland hingegen und Trinkwässer handelt, die lediglich durch 
namentlich in Amerika schenkte man hohen Bakteriengehalt verdächtig sind. 
dem Verfahren fortgesetzt größere Auf- 1912 hat Bruns - Gelsenkirchen auf 
merksamkeit, und hat es in den letzten der Tagung Deutscher Gas- und Wasser-
Jahren in steigendem Maße praktisch fachmäiiiler ausführlich über das bis-
durchgeführt. Jetzt werden namhafte herige Schrifttum und über die im Ruhr-
a~erik~nischeGroßstädtemit durch Chlo: gebiet bis 1912 bei der Anwendung des 
ke1mfre1 gemachten W ~sser versor~~· Verfahrens in der Praxis gemachten Er-
(Vergl. Imhoff und Saville: Journ. fur fahrungen berichtet. Die Erfahrungen 
Gasbeleuchtung und. "\Y'ass.erversor~ung sind im allgemeinen günstig, und der 
19.~o.) In}etzter Zeit 1~t die Zahl dles~r Berichterstatter ist gleichfalls der An-
Stadte auf ub~r 100 ge~tJ~~en: St. Loms sieht, daß die Chlordesinfektion beson-
Mo, das filtriertes M1ss1s1pp1wasser ge- ders dort angewandt werden sollte, wo 
b~aucht, wendet, ~b~nso .New. Jersey bei einem sonst guten Trinkwasser in 
City, Brooklyn, Cmcmnat1, Mllwauke, Folge von Infiltration hohe Keimzahlen 
Minneapolis, New York, und Pittsburg, auftreten. 
das ve;besserte Traub~ sehe Verfahr~n Reese-Dortmund fand, daß der Zusatz 
an. Die Verwertbark~1t desselben fur von Natriumthiosulfat mehr geschmeckt 
z~ntrale„W.asserwerke 1st vor allem auf werde. als der ganz geringe Chlorkalk-
d~e allm~hhch ~urchgedrungene Erk~nnt- zusat;, Die Frage, wie der schon durch 
n!s zuz:~ckzufuhren, daß man .tu11l1c~st geringe Mengen überschüssigen Chlor-
m~ht. das Roh~asser, sondern em ~e.relts kalks bedingte Geschmacksfehler zu be-
möghchst we1~~ehe.nd vorgeremigtes i;i ·r · t erscheint besonders wichtig. Wasser zur Ster1hsat10n verwenden muß, .,ei igen is , 
und daß man dann mit so geringen Zu- - Die Versuche, die hier in kleinem 
satzmengen auskommt , daß der Ge- Maßstabe mit einem weichen und an 
schmacksfehler sich nicht geltend macht. freier Kohlensäure reichen Trinkwasser 
Im Jahre 1909 machte Tresh auf dem gemacht wurden, haben ergeben, daß 
Internationalen Kongreß für angewandte zur Vermeidung des Geschmacksfehlers 
Chemie in London in der Abteilung für vor allem große Vorsicht bei der Ab-
Hygiene Mitteilung über die erfolgreiche messung des Chlorkalks nötig ist. Die 
Desinfektion von Trinkwasser durch sehr Schwierigkeiten, welche die Herstellung · 
geringe Mengen von Chlorkalk und sein einer ganz gleichmäßigen Chlorkalklös-
neues Verfahren, den etwa auftretenden ung bietet, treten bei. dem jetzt auf 
Geschmacksfehler zu beseitigen~ . . Er billigem Wege aus Kochsalz elektrolyt-
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isch hergestellten Natriumbypochlorit schon nach 15 Minuten·.· dauernder Ein-
nicht in die Erscheinung. · Es stellte wirkung der Geschmack sich wesentlich 
sich ferner heraus, daß der Geruch und gemindert hatte oder gänzlich ver-
der eigenartig zusammenziehende Ge- schwunden war. Die Geschmacksgrenzen, 
schmack des Desinfektionsmittel un- wie sie von den empfindlichsten aus 10 
mittelbar nach der Zugabe selbst bei verschiedenen Personen wahrgenommen 
stärksten Verdünnungen noch wahr- werden konnten, waren .folgende: 
genommen werden konnten, daß aber 1 • 
-Bautzener LeitungswaNser 
bei Verwendung von mg 
Chlorkalk für ein Liter 1 mg 1
1/2 mg 2 mg 3 mg 4 mg 
nach 15 Minuten 
nicht ganz schwach schwach schwach erheblich Geruch 
auffallend nach nach nach nach Chlorkalk Chlorkalk Chlorkalk Chlorkalk 
nicht nicht nicht schwach erheblich Geschmack 
auffallend aufrallend auffallend nach nach Chlorkalk Chlorkalk 
Es gelingt sowohl mit Natronthio- da es bekanntlich außerordentlich schwer, 
sulfat (Bruns empfiehlt mehr als 50 v. H. wenn nicht unmöglich sein soll, eine 
der angewandten Chlorkalkmenge da- sonst unbeschädigte Wasserleitung mit 
von nachträglich zuzusetzen) als auch, Hilfe von künstlich in einer Losung 
wie gleich gezeigt werden soll, durch vermehrten Bakterien tatsächlich zu 
Filtration des Wassers durch Eisenfeil- vergiften. · 
späne die geringen Mengen über- - Im Gegensatz ZD; obigen, meist mit 
schüssigen Chlors, die chemisch kaum verhältnismäßig remem . Wasser er-
oder nicht mehr nachweisbar sind, haltenen Ergebnissen sind ferner prak-
aber doch geschmeckt werden, zu ent- tische Versuche, namentlich in Amerika 
fernen. Wo irgend möglich, wird man und zum Teil im Ruhrgebiet, durch-
aber - wenn sonst gutes Wasser vor-- geführt worden, um auch stärker 
liegt - den Chlorzusatz so gering be- ver unrein i g t e Ober f 1 ä c h e n-
messen, daß der Geschmacksfehler nicht wässer für die zentrale Wasserver-
auftritt. Auch dann ist die keim- sorgung heranzuziehen. Zumeist wurden 
tötende Wirkung meist noch aus- Flußwässer einer Fällung durch Alaun 
reichend stark. unterworfen, und es stellte sich heraus, 
Für den Gebrauch im Felde gewinnt daß man sie durch gleichzeitige Chlor-
das Verfahren dadurch an Wert, daß kalkbeigabe weit wirksamer desinfizieren 
man mit seiner Hilfe Leitungswasser; ~onnt~1 als es . durch das n~r. mechan-in welches etwa in böswilliger Weise 1sch. fallen~ wirkende Alummmmsulfat 
eine Nährlösung von Typhuskeimen allem möghch war ( Clark und de Gage). 
oder sonstige krankmachende Organis- So lieferte ein ziemlich stark ver-
men eingeworfen worden sind, durch unreinigtes Flußwasser ein brauchbares 
Zugabe von 2 bis 3 mg Chlorkalk für Trinkwasser, wenn man ihm für 1 cbm · 
ein Liter (2 bis 3 g für 1 cbm) keim- 14 g schwefelsanre Tonerde und etwa 
frei machen kann. Als Ji;inwirkungs- 11 g Soda zusetzte, sowie 1,1 g Chlor-
dauer des Chlors dürfte die Zeit von kalk. Das nach dem Absitzen filtrierte 
etwa zwei St u n den genügen. Wasser zeigte weniger Bakterien, als 
Ein Bedürfnis für diese Art der· Ver-1 wenn man zur Fällung des Rohwassers 
wendung der Chlorkalksterilisation wird die doppelte Menge Aluminiumsulfat 
indessen nur selten vorliegen, zumal, und die doppelte Menge Soda allein 
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anwendete. Man kann sich je · nach dureh Aluminiumsulfat ans dem verttn• 
der Beschaffenheit des Rohwassers auch reinigten Obe1flächenwasser ejn brauch-
des Aluminiumsulfates allein in Ver- bares oder doch mindestens unschäd-
bindung mit Chlorkalk bedienen in liebes Trinkwasser zu gewinnen. Unter-
Menge von 1 O bis 11 g Alaun für ein zeichneter hat daher sofort Versuche 
Liter und von 1 bis 1,5 g Chlorkalk aufgenommen, 
für ein Liter. 1. um festzustellen, welche Chlor-
Wichtig erscheint eine schnelle Fil- kalkmengen nötig sind, um ein an-
tration des so vorbereiteten Wassers, nähernd keimfreies Wasser aus gröber 
nachdem der durch die Fällungsmittel verunreinigtem Oberßächenwasser(Teich-
gebildete Niederschlag ausgeflockt und wasser) zu gewinnen, 
· niedergefallen ist. Am besten dürfte 2. wie man dabei den überschüssigen 
sich das bekannte Schnellfilterverfahren Chlorkalk am besten wieder entfernen 
nach Jewell eignen, bei dem das mit kann. 
Alaun versetzte Rohwasser durch sehr Die Versuche wurden durchgehends 
zweckdienlich gebaute leistungsfähige mit dem Wasser eines stehenden etwa 
SchneI/tilter mit Rückspülvorrichtung 50 cm tiefen Tümpels unternommen, 
filtriert wird. Derartige Filter lassen der nur zeitweise Abfluß b~t. Das 
sich auch in Kesseln mit verhältnis- Wasser war voll vonAlgen verschiedenster 
mäßig geringem Umfang unterbringen, A~ten und. wies außerde~ die übliche 
und sie werden daher auch im Felde reiche Klemfauna derartiger Wasser, 
besonders bei Lazaretten usw. da zur· ansammlungen auf. 
Verwendung kommen können, wo man An Bakterien waren im ccm 4200 
keine einwandfreie- sonstige Wasserver- enthalten. . . . 
sorgung zur Verfügung bat. Leistungs- Auch B_akte~mm-Coh konnte noeh m 
fähige F'irmen für Lieferung solcher 1 ccm mit Hilfe . vo~ Petruschky'~cher 
oft gegenüber dem ursprünglichen Ver- Lakmnsmolke re1chbch nachgewiesen 
fahren noch verbesserter Rückspülfilter werden. _ . 
gibt es bei uns genügend. ~uf Endo • Agar wies 1 ccm 190 
D. b' h . V h h b Keime auf. 
. 10 1s erigen ers~c e a en g~- Der Sauerstoffverbrauch nach Eube/-
ze1gt, daß dort, W~ em Rohwasser m Tiemann betrug 9,0 mg O; entsprechend 
Fra~e k~mmt, das ~eich an schweben.den einem Permanganatverbrauch von rund 
sowie. reich an ~elösten bezw. ~ollo1d~l 36,0 mg KMn o,. . 
verteilten orgamschen Stoffen _ist, . ~ie I In allen Fällen lit: ß man das Chlor 
~erwendung von ~hlorkal_k allem. meist zwei Stunden lang auf dieses Roh· 
n~cht a:i_n Platze 1st, . weil . so viel .zu wasser einwirken und entfernte hier· 
ei~er wirks~men Desmfekhon benötigt auf den etwa vorhandenen Chlorüber-
wird, daß em unangeneh:i_ner Geschm~ck schuß, indem man das Wasser durch 
dem W~sser anhafte~ bleibt. Man wird ein Sandfilter schickte, dem eine etwa 
daher m .solchen Fallen das Chlor ~ur fingerdicke Lage feiner Eisenfeilspäne 
'!egen sei~er hervorragend bakter!.en- aufgelegt war. Das Filtrat wurde bak-
tötenden E~~e~scbaften„ zur Unterstutz- teriologisch geprüft und zugleich Kost· 
u~g des ubhchen Fallungsverfahrens proben veranstaltet. Ebenso wurde 
m!t Alaun verwenden, und. kan~. ~ann dasselbe auf einen etwaigen Gehalt an 
mit dem ~hlorkalkzusatz m .. maß1gen überschüssigem Chlor sowohl vor wie 
Gr~nzen (bis zu etwa 2 g fur 1 cbm) nach der Filtration durch die Eisen-
bleiben. späne geprüft: Hierbei stellte sich 
Für die Wasserversorgung derTruppen heraus, daß das Wasser nsch zwei-
im Felde wird es indessen unter Um- stündiger Einwirkung von 2, 3, 5, 10 
ständen von großer Wichtigkeit sein, und 20 mg Chlorkalk für ein Liter 
in tunlichst kurzer Zeit, obne die et- Wasser stets noch scbwaeh aber dent· 
was langwierige Fällung des Wassers lieh nach Chlor roch, ohne daß dieses 
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doch bei den kleinen Chlormengen 
chemisch nachweisbar gewesen wäre. 
Der Chlorgeschmack verschwand stets 
erst nach der Filtration durch Eisen. 
Bei starkem Chlorüberschuß, wo z. B. 
10 bis 20 mg Chlorkalk für lLVerwendung 
fanden, war zweimalige Filtration durch 
das mit Eisenspänen belegte Sand-
filter oder die Verdoppelung der Höhe 
der Eisenauflage nötig, um ein Filtrat 
zu erzielen, dem der unangenehme 
Chlorgeschmack nicht mehr anhaftete. 
Statt dessen wies das Wasser dann 
aber einen leichten metallischen Ge-
schmack nach Eisen auf, der aber 
kaum unangenehm empfunden wurde. 
Selbstverständlich schmeckte das Wasser 
an sich fade, wie dies Oberflächen-
wasser wegen seines geringen Gehaltes 
an Kohlensäure stets zu tun pflegt. 
Was die Art der Eisenfeil- und Bohr-
späne angeht , so wurde der biJJige 
Abfall aus Eisenhüttenwerken, der 
Bei Verwendung von mg Chlorkalk 
für 1 Liter 
sonst wieder eingeschmolzen wird, ver-
wendet. Die zumeist aus Schmiede-
eisen bestehenden Späne, welche nach 
Tresh den Vorzug vor Stahlspänen 
verdienen, entstammten dem Eisenwerk 
«Königin-Marien-Hütte> in Zwickau und 
waren durch Benzin vom anhaftenden 
Bohröl befreit worden, bevor sie zur 
Verwendung kamen. · 
Bei der eben erwähnten schlechten 
Beschaffenheit des Rohwassers konnte 
es nicht Wunder nehmen, daß bei An-
wendung geringer Chlormengen die 
keimtötende :Wirkung noch keine aus-
reichende war, zumal ja bei den Ver-
suchen von der niederreißenden Kraft 
einer künstlich hervorgerufenen Fällung 
nicht Gebraueh gemacht wurde. 
In dem durch Eisenspäne filtrierten 
nieht mehr nach Chlor schmeckenden 
Wasser wurden folgende Keimzahlen 
ermittelt: 
2 Stunden Einwirkung 2 mg 3 mg 
Keime nach 24 Stunden 3740 • 41 • 
5 mg 
22 » 
10 mg 
0 » 
Keime der Coli-Gruppe in 5 com 
Wa11ser vorhanden vorhanden vorhanden 
7 Stück 
nioht vorh. 
In 1 ccm Wasser • • > 
Es hat sich demnach herausgestellt, 
daß bereits· bei Verwendung von ö g 
Chlorkalk für 1 cbm eine sehr wesent-
liche Herabminderung der· Bakterien-
mengen des Teichwassers eingetreten 
ist, daß aber erst bei Verwendung von 
mehr als 5 g Bakterium,Coli völlig 
aus dem Wasser verschwand. Nach 
den Ergebnissen der Praxis ist völlige 
Bakterienfreiheit des Trinkwassers in 
vielen Wasserwerken durchaus nicht 
zu erreichen. Weite Bevölkerungs-
kreise genießen das Wasser aus Wasser-
werken mit natürlicher Filtration, aus 
Talsperren usw. , das stets gewisse 
Keimmengen, darunter sogar bisweilen 
vereinzelte krankmachende Keime ent-
hält, ohne Sehädigung. Man wird sich 
daber im Notfall auch bei Anwendung 
von Chlorkalk allein zur· Sterilisierung 
von verunreinigtem Oberflächenwasser 
mit einer entsprechenden Herabsetzung 
der Keimzahl und möglichster Befreiung 
von thermophilen Bakterien begnügen 
können. 
Als ein gewisser Nachteil dieses Ver-
fahrens kommt in Betracht, daß die 
organischen Stoffe im gereinigten Wasser 
nur unwesentlich durch die Chlorbehand-
lung angegriffen werden (Rückgang von 
~ auf 8 mg Sauerstoffverbrauch). 
Ebenso werden Bakteriensporen, wie 
G. A. Johnson bereits festgestellt hat, 
durch das. Verfahren nicht vernichtet. 
Gleichwohl erscheint dasselbe geeignet, 
in Notfällen rasch (innerhalb von zwei 
Stunden) ein einigermaßen brauchbares 
Trinkwasser zu beschaffen. Die Ab-
messung des erforderlichen Zusatzes von 
Chlorkalk oder unterchlorigsaurem Natri-
um muß sich der Zusammensetzung des 
Rohwassers - namentlich seinem Gehalt 
an organischen Stoffen - anpassen. 
Man erreicht, wie die Versuche zeigen, 
mit 5 bis I o g Chlorkalkzusatz für ein 
cbm selbst bei schlechtem Oberflächen-
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wasser eine ausreichende Keimvermin- ohne daß Geschmacksbeeinträchtigung 
derung. auftritt. 
Zu beachten ist, daß die Chlorkalk- Die einfache Anwendbarkeit· der 
lösung frisch bereitet werden muß, Sterilisation durch Chlorkalk oder Na-
da sie beim Stehen an der Luft ihre trium-Hypochlorit allein im Felde kann 
oxydierende Kraft einbüßt. noch wesentlich gesteigert werden, wenn 
Da sich gezeigt hat, daß bei ver- die wenigen hierfür notwendigen Ge-
däehtigem, stark verunreinhttem Ober- rätschaften gebrauchsfertig auf einem 
flächenwasser ein größerer Ueberschuß Wagen mitgeführt werden. 
von Chlorkalk zu einer wirksamen Steril~ So haben B. H. Whittaker und Ohilds 
isation unbedingt nötig ist, muß dann für das Gesundheitsamt des Staates 
auch stets für die Verbesserung des Minnesota eine fahrbare Wasserdesin-
Geschmacks gesorgt werden. Nach den fektionsanlage erdacht, die aus einer 
Versuchen gelingt dies mindestens ebenso Abmessungsvorrichtung für den Chlor-
gut, wenn nicht besser, · durch die von kalk einem Mischbehälter und einem 
T~esh empfohl~neVerwendung des Eisens Rei;wasserbehälter besteht. Die An-
w~e durch Tb10s~Ifat.. Der e~ts~ehende lage kann innerhalb 24 Stunden an 
~~sengeschmack ISt }eicht ertr~ghch und jedem Ort des Staates aufgestellt werden 
durfte höchstens bei der Bereitung von I und liefert bis zu 4,5 Millionen Liter 
Tee unangenehm empfunden werden. · 1 täglich. Aehnliche Anlagen Jassen sich 
Meine Versuche haben ·. somit die gewiß mit Leichtigkeit für unsere 
Brauchbarkeit der Verwendung von Truppen schaffen, zumal, da auch die 
mäßigen Mengen Chlorkalk (5 bis 10 mg Rückspülfilter von mehreren deutschen 
für 1 cbm) zur Sterilisation verun- Firmen gebaut werden. 
reinigten Oberflächenwassers in Not- Das alte Vorurteil gegen die Ver-
fällen bestätigt. wendung von Chemikalien · bei der 
Da , wo · eine längere Zeit stehen- Trinkwasserversorgung ist in den letzten 
bleibende Wasserreinigungsanlage er- Jahren,· wie die Versuche im Ruhr-. 
richtet wird, ist indessen die Anwend- gebiet zeigen, auch bei uns gründlich 
ung des Fällungsverfahrens mit Alu- im Schwinden begriffen und unter dem 
miniumsulfat unter gleichzeitiger Ver- Drange der Verhältnisse wird man sich 
wendung geringer Chlorkalkmengen für das eine oder andere der neueren 
(1 g bis 1,5 g für 1 cbm) sicher em- Verfahren entscheiden. Die Sterili-
pfehlenswerter. Gleichzeitig empfiehlt sation durch Ozon oder durch ultra-
es sich hierbei, wo irgend möglich, das violette Strahlen kommt bei dem großen 
Schnellfilterverfahren mit Rüekspülvor- Kraftverbrauch auch bei der immerhin 
richtung anzuwenden. Ein etwaiger komplizierten Apparatur, . die sie be-
Geschmacksfehler - falls er sich wirk- nötigt, für die Armee kaum .in Be-
lieh noch zeigt - kann dann, durch tracht. Ohne entsprechende Vorreinig-
die Beigabe von metallischem Eisen ung des Wassers ist sie auch kaum 
bei der Filtration behoben werden. verwendbar. 
Auch ein bereits vorgereinigtes, aber Bei der Durchführung der oben an-
noch an Keimen reiches Wasser kann gegebenen Versuche haben mich meine 
durch Beigabe von 1 g Chlorkalk auf Mitarbeiter, Herr Dr. Blümel und Herr 
1 Million Teile Wasser sterilisiert werden, Rolle unterstützt. 
Maltnutrine 
ist ein stark gehopftes, sehr malzreiches 
Bier mit 1136 v. H. Alkohol. 
Prag. med. Wochenschr. 1914, Nr. 35. 
Vov Zabajone Ricostituente 
erwies sich als ein Gemisch von Eigelb, 
Rohrzucker, Weingeist und Vanilleauszug. 
. Pkarm, Ztg. 1914, 679. 
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Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Cholera-Impfstoff' «Hoechst> bel!lteht aus 
einer Aufschwemmung von abgetöteten 
Cholerakeimen, und zwar enthält die Emul-
sion etwa 5 Tausend Millionen abgetötete 
Keime in 1 ccm. 
Der Impfstoff ist zur Konservierung mit 
1/2 v. H. Phenol versetzt. Die zur Her-
stellung des Impfstoffes verwendeten Kulturen 
sind als «milde wirkend und als Antikörper 
bildend» erprobt. 
Die Anwendung des Cholera-Impfstoffes 
als Schutzmittel zur Verhütung einer Cholera-
infektion ist folgende: 
Die Einspritzung .wird unter die Haut 
vorgenommen, als . Einspritzungsstelle wählt 
man am besten die untere Hälfte des Ober-
arms. Die Einspritzungsmengen betragen: 
für die Erstimpfung 015 ccm = 1 Oese 
= etwa 2500 Millionen Keime; fllr die 
zweite Impfung 1 ccm = 2 Oesen == etwa 
5 Tausend Millionen Keime. 
Pie Zwischenräume zwischen den einzel-
nen Impfungen betragen 7 bis 9 Tage, 
jedenfalls ist das .Abklingen örtlicher und 
allgemeiner Reaktionen abzuwarten. 
Cholera-Impfstoff « Höchst> wird geliefert 
in Flaachen zu 
ausreichend für · Naehimpfungen 
10 ccm 20 Erst- bezw. 10 
20 ccm 40 > " 20 
50 ccm 100 » > 50 
100 com 200 » » 100 
500 oom 1000 » » 500. 
J oletran nennt . die Chemische Fabrik 
Goedecke et Co. in Leipzig und Berlin N 4 
Tabletten, von denen jede 0,01 g Jod, 0725 g 
Prothämin und 0,07 5 g Sanocalcin enthält •. 
Mastisol-Ersatz : 
Mastix 20 g 
Providoform von der Providol-Gesellschaft in 
Berlin NW 21 , Alt . Moabit 104 in den 
Handel gebracht wird. 
Scobitost (Scobis tosta cribata) nennen 
die Lyssiawerke Dr. Kreuder in Wiesbaden 
ein Wundpulver, das aus geröstetem Säge-
mehl besteht. (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
680.) 
Typhus-Impfstoff' «Hoechst> bfsteht aus 
einer Aufschwemmung von abgetöteten Ty-
phusbazillen, und zwar enthält die Emulsion 
1 Tausend Millionen abgetötete Keime· in 
1 ccm (215 Oese). · · 
Der Impfstoff ist zur Konservierung mit 1/2 v. H. Ph.enol versetzt. Die zur Herstell-
ung des Impfstoffes verwendeten Kulturen 
sind als «milde wirkend und als Antikörper 
bildend» erprobt. 
Die Anwendung des Typhus-Impfstoffes 
als Schutzmittel zur Verhlitung einer Typhus-
infektion ist folgende: 
Die Einspritzung wird . unter die Haut 
vorgenommen, als Einspritznngsstelle wählt 
man am besten die untere Hälfte des Ober-
arms. Die Einspritznngsmengen betragen: 
für die Erstilllpfung 015 ccm, also 500 
Millionen Keime, lilr die zweite und nötigen-
falls vorzunehmende dritte Impfung je 1 ccm, 
also je 1000 Millionen Keime. 
Die Zwischenräume zwischen den einzel-
nen Impfungen betragen 7 bis 9 Tage, 
jedenfalls ist das Abklingen örtlicher und 
allgemeiner Reaktionen abzuwarten. 
Typhus-Impfstoff «Hoechst» wird geliefert 
in Flaschen zu 
10 ccm 
20 ccm 
50 ccm 
100 ccm 
500 ccm 
ausreichend für Nachimpfungen 
20 Erst-, bezw. 10 
40 » ~ 20 
100 > > 50 
200 » > 100 
1000 » » 500. 
H. Mentxel. 
Kolophonium 20 g Saftin 
Rizinusöl 3 g nennt Karl Fr. Töllner in Bremen einen 
Methylsalizylat 1 g klinstlichen Fruchtsaft, hergestellt ans natür-
Benzol 56. g liebem Fruchtaroma, natürlicher Fruchtsäure 
(Pharm. Weekbl. 1914, 1186.) und einer den Fruchtarten entsprechenden 
Pro~idoform ist die Handesbezeichnung I erlaubten Färbung. Bie jetzt werden Himbeer-
fllr Tr1bromnaphthol, das als Streupulver,. und Zitronen-Saftin geliefert. 
Mull, Tinktur (5 v. H.) und wasserlösliches I Pharm. Ztg. 1914, 719. 
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Ueber die 
Zusammensetzung einiger 
Geheimmittel und Spezialitäten 
entnehmen wir einem Berichte von K. Feist 
folgendes. 
Trunksuchtmittel «Fmnk• enthielt 4,9 v. H. 
Brechweinstein und 95 T. H. Milchzucker. 
Trunksuehtmittel •Äntialkoholin • des .Al-
kolin-Institutes in Kopenhagen. Es konnte nur 
Milchzucker nachgewiesen werden. 
Trunksuehtsmittel ,C0I1o, soll ein Destillat 
unbekannter Kräuter sein. Es ist eine wenig 
Alkohol enthaltende wässerige Flüssigkeit, in 
der geringe Mengen ätherischer Oele gefunden 
wurden. 
Trunksuel1tsmittel, Salz und Pastillen zu 
gleichzeitiger Verwendung. Ersteres bestand 
aus ö0,7 v. H. Kaliumbromid und 46 v. H. Rohr-
zuo.k@r. Die Pilien enthielten Phenacetin und 
eine geringe Menge eines stärkefreien Binde-
mittels. 
Sprengel's Kräutersart. Die Angabe in 
Hahn-Holfert-Arend, Spezialitäten und Geheim-
mittel, 6. Ausgabe, S. 116, naob welcher dieser 
Kr!!.utersaft aus 30 g Jalapenpu\ver in 150 g 
eines Aufgusses aus 6 g Süßholzsaft und -wurzel 
sowie 3 g }'aulbaunirinde nebst 15 g Weingeist 
besteht, konnte bestätigt werden, nur wurde 
etwas weniger Jalapenwurzel gefunden. 
rristley - ruher besteht nach Angabe des 
Herstellers aus 4 Teilen Natron und 1 Teil 
basisoh-kohlensaurem Magnesiumperoxydhydrat. 
Gefunden wurde 90,7 v. H. Natriumbikarbonat, 
welche Menge jedoch als zu hoch zu betrachten 
ist, da außer Natriumbikarbonat auch l Teil 
des lHagnesiums wahrscheinlich als Bikarbonat 
mit in Lösung geht. Der Gehalt an Magnesium-
peroxyd würde sich au11 dem gefundenen aktiven 
Sauerstoff zu 5,8 T. H. berechnen. 
Okasa I. Die Tabletten bestanden aus 
Stärke und Alkalisalzen der Kohlensäure, 
Schwefelsäure und Salzsäure. Okasa II be-
stand im wesentlichen aus katbonathaltigem 
Magnesiumperoxyd und Calciumphosphat. Oka-
sa III. Als Basen wurden Magnesium und 
Alkalien, als Säuren Kohlensäure, Salzsäure und 
Schwefelsäure gefunden, außerdem war noch 
Calciumkarbonat vorhanden. 
N ervinum ist eine verdünnt- alkoholische 
Lösung von ätherischen Oelen, unter denen 
sich Lavendel-, Zimt- und Koniferenöle durch 
den Geruch bemerkbar machen. Da diese Oele 
Sauerstoff ozonisieren, so ist dieser Mischung 
eine gewisse ozonisierende Wirkung, die nach 
der Angabe des Darstellers vorliegen soll, nicht 
abzusprechen. · . 
Sauerstoff - Nährsalz No. 2 besteht nach 
Angabe des Darstellets aus 25 Teilen Mag-
nesiumperoxyd und 75 Teilen Milchzrick~r. Ge-
:'unden wuräen 5,5 v. H. :Magnesiumperoxyd 
und 71,5 . v. H. Milchzucker. Da der Gehalt 
der Magnesiumperoxyde des Handels zwischen 
15 und 30 v. H. Magnesiumperoxyd schwankt, 
so sind die Angaben des Darstellers wohl als 
zutreffend zu betrachten. 
Btanseudes !Sauersto1f-Nli11rsalz No. 3 be-
steht nach .Angabe des Darstellera .ans 25 Teilen 
Magnesiumperoxyd, 2S Teilen Natriumbikarbonat, 
15 Teilen Puderzucker, 26 Teilen· Weinsäure 
und 6 Teilen Cremortartati. Gefunden wurden 
außer den andPTen Bestandteilrn nur 4,76 v. ff. 
Magnesiumpet oxyd. 
Brausendes Sauersto1f•Nlihrsalz No. 4. be-
steht nach Angabe des Darstellers aus 23 Teilen 
Magnesiump01oxyd, 26 Teilen Natriumbikarbonat, 
14 Teilen Puderzucker, 23 Teilen 1\' einsäure, 
5 Teilen Cremortartari und 9 Teilen Pepsin. 
Gefunden wurden nur 4,68 v. H. Magnesium. 
peroxyd, und der Verdauungs-Versuch entsprach 
nicht der Pt>psinmenge, die in dem Gemisch 
enthalten sein soll. 
Sanerstotl'•Eiwem basteht nach Angabe des 
Darstellers aus 8 Teilen Magnesiumperoxyd, 
4 Teilen Dr. Riegel's Nährsalz, 25 Teilen Milch-
zucker und 65 T.iilen Dr. Klopfer's Pflanzen-
eiweiß. Gefunden wurden 1,62 v. H. Magnesium-
peroxyd und 56,9 v. H. Eiweiß. 
Nerven-Kraft-Nährsalz besteht nach An-
gabe des Darstellers aus 6 Teilen Magnesium-
peroxyd, 13 Teilen Milchzucker, 2 Teilen Dr. 
Riegel's Nährsalz, 12 Teilen (?alcium-Tonol (?), 
7 Teilen Puderzucker, 60 Teilen Malzextrakt-
pulver. Gefunden wurden 1,2 v. H. Magnesium-
peroxyd. 
Sauerstofl'-Malzextrakt. ist nach Angabe des 
Darstellers aus 10 Teilen Magnesiumperoxyd, 
30 Teilen Milchzuoker und 60 Teilen MalzextraJtt-
pulver zusammengesetzt. Gefunden wurden 
2, 77 v. H. Magnesiumperoxyd. 
Hämazon' ist nach Angabe des Da1stellers 
aus Magnesiumperoxyd, physiologischen Näbr-
salzen, Lezithinabkömmlingen, Malzextrakt uvd 
Milchzucker imsammengesetzt. Die Untersuch-
ung ergab das Vorhandensein von Magnesium, 
Kalium, Natrium, Schwefelsäure, Chlor und 
Phosphorsäure, sowie einer kleinen Menge Le-
zithin. Gefunden wurde 1,34 T. H. Magnesium-
peroxyd. 
Apoth.-Ztg. 1914, 354. 
Pol-Mal 
ist ein von England aus in den Handel 
gebrachtes Insektenpulver, dessen Haupt-
bestandteil das Pulver der Wurzelrinde eines 
auf Borneo wachsenden und zu den Legu-
minosen gehörenden Strauches sein soll. 
Berl. Tierärxtl. Wochenschr. 1914, 612. 
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Die Bestimmung des wirksamen 
Sauerstoff es in Persalzen und 
Waschmitteln mittels Titantri-
chlorid. 
L. Mooscr nnd }(. Seeling wurden durch 
die Bestimmungsverfahren des Wasserstoff-
peroxydes mit Titantrichlorid nach Knecht 
nnd Hibbert (Ber. d. Deutsch. ehem. Ge-
eellseh. 38, 3318; Ztschr. f. analyt. Chemie 
45, 631) angeregt, dieses Verfahren auf 
Perborate, sowie Wasch- und Bleichmittel 
des Handels auszudehnen. Nach Rnecht 
nnd Bibbert bildet sich bei der Einwirkung 
von Titantrichlorid auf Wasserstoffperoxyd 
zaerst Pertitansl1ure von stark gelber Fär-
bung, welche durch -einen Ueberschuß des 
Redaktionsmittels wieder zersetzt wird; die 
Gesamtreaktion verläuft nach folgendem 
Schema: 
2H202+4TiCla+4HCl=6H20+4TiCl4=02• 
Aach das Verhalten der Perkarbonate gegen 
Titantrichlorid wurde zur Grundlage eines 
neaen maßanalytischen Verfahrens gemacht. 
Die Bereitung und Aufbewahrung der zu 
den Titrationen verwendeten Lösung des 
Titantrichlorids geschah folgendermaßen. Die 
im Handel erhältliche Titantrichloridlösung 
ungefähr 15 : 100 wurde mit der gleichen 
Raummenge Salzsäure, deren Stärke die 
Verfasser nicht angeben, versetzt und aus-
gekocht und dann mit der zehnfachen Menge 
Wasser verdU.nnt. Diese Lösung wurde in 
einer .Mariotte'schen Flasche unter einer 
Wasserstoffatmosphllre aufbewahrt. Die Titer-
stellung erfolgte mit einer ans reinstem 
Merck'schen Ferrichlorid bereiteten Standard-
lösung, deren Eisongehalt stets gewichtsana-
lytisch ermittelt wurde. 
a) Die Bestimmung von Perbora-
ten. Die Gesamtreaktion verll1nft nach 
folgender Gleichung: 
NaB08 +2TiCl8 +2HCI 
= 2TiCl4 +NaB02+ H20, 
Das Verfahren der Verfasser ist folgendes: 
Das Perborat wird in kaltem Wasser gelöst, 
mit 25 ccm verdünnter Schwefelsäure (1: 4) 
versetzt und unter Einleiten von Kohlen-
sllnre bis zum Verschwinden der Gelbfärbung 
titriert. Um die Kohlensäure möglichst 
sanerstofffrei zu haben, wurde sie durch 
zwei Waecbflaschen, die mit Seignctte-Salz 
und alkalischer Ferrotartratlösung gefüllt 
waren, geleitet I um sodann durch ein zu 
einem Rührer ausgestaltetes Glasrohr in den 
Titrierkolben einzutreten. Die· Reduktion 
geht gegen Ende der Behandlung langsamer 
vor sich, deshalb muß, wenn die Gelbfärbung 
schon stark abnimmt, vorsichtig titriert und 
kräftig umgeschwenkt werden. 
b) Die Untersuchung von Wasch-
m i t t e l n: Der allgemeine Vorgang ist der-
selbe wie bei den Perboraten. Das Wasch-
mittel wird in kaltem Wasser gelöst, mit 
20 bis 40 ccm verdünnter Schwefelsäure 
versetzt und unter Einleiten von Kohlen-
säure und kräftigem Umschwenken titriert. 
Untersucht wurde das Waschmittel «Ne n-
b o z o n .. , das in der Hauptsache ein Ge-
misch von Natriumperborat, Natriumkarbo-
nat und Seifenpulver darstellt. Ersteres ist 
von den übrigen Bestandteilen getrennt und 
wird erst vor dem Gebrauch zugesetzt. 
Ferner worden untersucht die Waschmittel 
« Persil > und « Washall », 'Letzteres 
ist eine zusammenhängende Masse von wachs-
artiger Härte I weißer Farbe und starkem 
Geruch nach Petroleum. Bei Titration des 
W ashalls mußten die Oxyfettsäuren durch 
Tetrachlorkohlenstoff in Lösung gehalten 
werden, da bei unmittelbarem Titrieren ohne 
diesen Zusatz die Reduktion der zueri;t ent-
stehenden Pertitansäure nicht stattfand. Die 
'l'itration des W ashalls wurde folgender-
maßen ansgefOhrt: Das eingewogene Ge-
misch (0,4-018 g) wurde in kaltem Wasser 
gelöst und zur Abspaltung der Fettsäuren 
mit verdünnter Schwefelsäure versetzt. Hier-
auf wurden 10 ccm Tetrachlorkohlenstoff 
zugefügt und unter kräftigem Schütteln im 
Kohlensäurestrome titriert. 
c) Die Bestimmung von Perkarbo-
naten: Die Gesamtreaktion, welche bei der 
Einwirkung von Titantrichlorid auf Kalium-
perkarbonat vor sich geht, veranschaulicht 
folgende Gleichung: 
K20206 +2TiCl3 +4HCI 
= 2KCl+2Ti014+ 2 C02 + 2820. 
Es entsprechen somit einem Moleküle 
Kaliumperkarbonat zwei Moleküle Titantri-
cblorid. Wagen der starken Sauerstoffent-
wicklung, wobei ein Teil des wirksamen 
Sauerstoffs verloren geht, wählten die Ver-
fasser folgendes Verfahren: Ungefähr 0,5 
bis 110 Gramm Einwage wurde in eiskaltem 
Wasser gelöst und hi~ranf mit Hilfe einer 
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Harze deuten; nur dann als maßgebend 
bezeichnen, wenn es gelingt, diese fremden 
Harze zu isolieren oder doch so · 2u kon-
zentrieren, daß ihre Erkennung sicher er-
möglicht wird. 
Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx--Industrie 
1914, 142. T. 
Pipette langsam in einen Titrierkolben, · in 
welchen Kohlendioxyd eingeleitet wurde, 
und in dein sich Titantricbloridlösung . im 
Ueberschuß befand, unter gleichzeitigem vor-
sichtigem Umschwenken einfließen gelassen. 
Die Pipette wurde in die Titanlösung etwas 
eingetaucht, so daß das Ausfließen der Per-
karbonaUösung unter der Oberfläche der 
Flüssigkeit vor sich ging, und dadurch die 
Entwickelung des Sauerstoffes so geregelt, Proben für chinesisches Holzöl. 
daß derselbe auf .. die !ibersch!issige Titan- Wo r s ta II- Probe: 100 g Oel werden 
lösung · einwirken und nicht entweichen in einer offenen MetalliJcbale von 15 cm 
konnte. Der Ueberschuß an Titanlömng D11rchmesser auf 2820 0 erhitzt und .nnter 
wurde nunmehr mit einer eingestellten Ferri- R!ihren auf· dieser Wärme gehalten, bis 
salzlösung im Kohlensäurestrome zurück- die Verfestigung beginnt. Die Zeit von 
titriert. . Dr. R. . der Erreichung dieser Wärme bis zum Be-
Zt,chr. f. angew. Ohem. 1913, 62, 73. ginne der Verfestigung soll flir reines Oe! 
715 Minuten nicht übersteigen. Sobald da1 
Oel fest geworden 1st, wird es in heißem 
Zustande ausgeschüttet und mit · einem 
Messer geschnitten. - Reines Oel ltefert ein 
helles, festes Produkt, das sich mit dem 
Messer wie trockenes Brot · schneiden läßt, 
ohne daran zu kleben. Beträgt die er-
wähnte Zeit mehr als 715 Minuten. oder 
ist das erhärtete Produkt dunkel, weich und 
klebrig, so ist das Oe! zurückzuweisen. 
Zur Bestimmung 
der freien Mineralsäuren in 
gebleichtem Schellack 
bat H. Wo/ff folgendes Verfahren einge-
schlagen: 1 bis 2 g Schellack wurden in 30 bis 
50 ccm · neutralen Alkohols gelöst und vor-
sichtig unter .Umschiltteln mit etwa 300 
bis 400 ccm destillierten Wassers verdünnt. 
Es darf hierbei zunächst nur eine diffuse 
Trübung e~tstehen, das Harz darf aber 
nicht in Klumpen ausfallen. Zu dieser 
Lösung werden einige Tropfen Amidoazo-
benzol gegeben nnd, falls eine deutliche 
Rcltung dabei auftritt, mit n/10 oder n/20-
Natronlauge .. auf gelb titriert, sodann wird 
Phenolphthalein zugegeben und mit Natron-
lauge bis zur Rotfärbung titriert. Die 
Säurezahl in wässeriger Lösung überstieg 
bei den brauchbaren Proben von Schellack 
die Zahl 30. nicht, sie beträgt etwa 1/2 bis 
· 
218 der eigentlichen «Säurezahl». · 
· Wolff weist an der gleichen Stelle darauf 
hin, daß man sich bei der Beurteilung der 
Reinheit von gebleichtem Schellack nicht 
allzu ängstlich an die Angaben des Schrift-
tums halten soll. Die Schwankungen in 
den Kennzahlen sind bei diesem Produkt 
so groß, daß ein gelegentliches .Abweichen 
nach der einen oder· anderen Richtung hin 
von den bisher im Schrifttum angegebenen 
Zahlen nicht. ohne weiteres genügen kann, 
um einen Schellack zu verurteilen. Na-
mentlich sollte man Zahlen, die auf das 
Vorhandenseih geringer Mengen fremder 
Bacon- Probe: In ein Reagenzglas von 
11875 cm Durchmesser und 10 cm Länge 
werden 10 ccm reines chinesisches Holzöl 
eingetragen, in ein anderes Glas die gleiche 
Menge von zu 10 v. H. verfälschtem Oe! 
und in ein drittes eine Probe. von dem 
ebenso behandelten, zu untersuchenden · Oel. 
Die drei· Probierröhren werden in einem 
Oelbade, das auf 280 bis 2850 C gehalten 
wird, genau 9 Minuten belassen, worauf 
sie herausgenommen werden ·und .das Unter-
suchungsöl mit den beiden anderen ver-
glichen wird. Alsbald nach der. Herans-
nahme führt man in die Röhren bis zum 
Boden einen. kleinen blanken Spaten ein. 
Reines Oel liefert einen ·reinen, harten 
Schnitt. der nach dem Herauaheben des 
Spatens eine gerade Linie bildet. Oel, das 
bis zu 5 v. H. ·verfälscht ist, ist stets 
weicher und der Schnitt zeigt ein eigen· 
artiges gefedertea Aussehen; Oe!, das bis 
zu 10 .. v. H. verfll.lscht ist, ist. weich und 
beweglich, w!ihrend bei Verfälschung von 
über 12 v. H. das Oel in vielen Fällen 
vollkommen fl!issig bleibt. T. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Versuohe über die Einwirkung 
eines benzoäsäurehaltigen Kon-
servierungsmittels auf Hack-
fleisch. 
Anl!lßlich der Beanstandung von mit Hack-
fleisch belegten Brötchen, die in 2 Stutt-
garter Automatenrestaurants verkauft wurden 
und deren Fleischmasse mit Konservesalz 
versetzt war, haben 0 . .Mexger, R. Jesser 
und K. Hepp (Mitteilungen aus dem chem-
ischen Laboratorium der Stadt Stuttgart, 
Direktor Dr. BujardJ sich eingebend · mit 
der Einwirkung frischhaltender Mittel auf 
Hackfleisch befaßt. Das in Frage stehende 
Salz war ein Gemisch von Benzoesäure, Koch-
salz, phospborsaurem Natrium und geringen 
Mengen Salpeter und Zucker. Es stellte 
sich heraus, daß Benzoesäure es vermag, die 
Zersetzung des Fleisches hintanzuhalten, in 
geringerem Maße deren Natriumsalz, daß 
dagegen letzteres geeignet ist, die rote Farbe, 
besonders an den äußeren Teilen des 
Fleisches gut zu erhalten und gar zu ver-
stärken. Entsprechend einigen Vorschlägen 
von Dr. Kayser (Deutsche Nabrongsmittel-
rundscbau Nr. 16, 1908) wurde folgender-
maßen verfahren: 50 bis 100 g unter Auf-
sicht hergerichteten frischen Hackfleisches 
wurden gleichmäßig mit oder ohne Zusatz 
des Salzes verrtthrt und in mit Drahtgaze 
verschlossenen Bechergläsern aufbewahrt. Es 
worden Vergleichsversuche angesetzt, einmal 
ohne und mit einem Zusatz von 0125 bis 
1 v. H., bei Zimmerwärme, das andere Mal 
im Eiskast~n bei + so. Nun zeigte es sich 
fast durchweg, daß bei Reibe 1 Fäulnis und 
Entfärbung naturgemäß ,eher eintraten, als 
bei Reihe 21 und zwar gleichzeitig bei reinem 
und bei konserviertem Fleisch. Bei einigen 
Versuchen wurden 1 bezw. 2 v. H. Kon-
servesalz erst nach 24 oder 48 Stunden 
dem Hackfleisch zugefttgt. Hierdnroh kehrte 
die friachrote Fllrbung des Fleisches in beiden 
Fällen für eine geraume Zeit wieder, auch 
wurde der Fäulnisgeruch bei einer Probe 
fllr weitere 33 Stunden , ollkommen ver-
deckt. Warden erst naoh 72 Stunden dem 
Fleische 2 v. H. des Konservierungsmittels 
zugegeben, so trat wohl Farben- aber keine 
wesentliche Geruchsvetbeseerung ein. Es ist 
demnach durch geringe Zus!ltze solcher oder 
ähnlicher in Sonderheit benzoeeäurehaltiger 
Fleischfrischhaltongsmittel möglich, lllterem 
und grau gewordenem, also in immer · fort-
schteitender Zersetzung ·begriffenem, mit 
einem Worte minderwertigem, IJackfleisch, 
die ursprüngliche oder mindestens eine dieser 
sehr ähnlichen Farbe wieder zu verleihen, 
ohne aber gleichzeitig den Eintritt der wirk-
lichen Zetsetzung in gleichem Maße, wie 
das Verschwinden der schönen roten Farbe, 
hintanhalten zu können. Ja es ist sogar 
möglich, durch einen· solchen Zusatz, bei 
schon etwas faulig gewordenem Fleische 
wieder auf etwa 24 Stunden normalen Ge· 
mch und besseres Aussehen hervorzurufen, 
ibm also den tllnschenden Anschein einer 
besseren Beschaffenheit zu geben, als ihm 
von Haue aus zu kommt. Die Verfasser 
lassen dann eine Zusammenstellung einer 
Anzahl von Gerichtsnrteilen folgen, die zum 
rreil zu Freispruch, zum Teil zu Verurteilung 
wegen unerlaubten Konservesalzzueatzes zu 
Hackfleisch gelangten, entsprechend den ver-
schiedenen Auffassungen über die Wirkung 
solcher Zusätze. 
Zum Nachweis der Benzoes!iure empfehlen 
die Verfasser die Aethylesterprobe. Auch 
die Mohler'sehe Probe ist sehr empfindlich. 
Chem.-Ztg. 1912, Nr. 139, S. 1357, Nr. 146, 
S. 1418, Nr. 147, S. 1430. W. Fr. 
Untersuchung von Butter auf 
fremde Fette, besonders Kokos-
fett. 
Chr. Barthel und Klas fanden in echter 
schwedischer Butter Polenslce - Zahlen von 
117 bis 3,4, Reichert-Meißl-Zahlen von 
25,7 bis 31,2, Die Polenske - Zahl über-
stieg dabei nie den höchsten zulässigen 
Wert, welcher der zugehörigen R.-M.-Z. 
entsprach, doch trat ein solcher Fall ein bei 
Fütterung der Kühe mit Kokoskuchen, selbst 
bei Gaben von nur 1 bis 115 kg täglich. 
Fütterung mit Rübenkraut I Pferdebohnen 
oder Erbsen brachten keine Veränderung 
der Po/enske·Zahl mit eich. Man verbindet 
deshalb am besten die Ermittelung der Po-
lensk~-Zahl mit einer Phytostetinacetatprobe 
naeh Bömer. Für das Cholesterinacetat aus 
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schwedischer Butter schwankte der Schmelz-
punkt zwischen 115 und 115,90 C. Nimmt 
man als höchsten zulässigen Wert 116,5 
an, so läßt eich ein Zusatz von 10 v. H. 
Kokosfett in der Butter noch mit Sicherheit 
auf diesem Wege nachweisen. 
Ckem.-Ztg.1914, 66/68, S. 321. W. Fr. 
Maßanalytisohe Bestimmung des 
Kase:ins in der Milch mittels des 
Tetraserums. 
Eine Kase'in. Bestimmung macht eich für 
den Nachweis von Verfälschungen der Milch 
mit Molke, für die Erkennung von physiolog-
isch und pathologisch veränderter Milch und 
in Verbindung mit anderen Werten lür den 
Nachweis der Wässerung von Sammelmilch 
notwendig. Im Hinblick· auf diese viel-
seitige Verwendungsart der Ka.sefa Bestimm-
ung machten es sich Dr. B. Plzyl und 
Dr. R. 'l'urnau zur Aufgabe, mit Bezug 
auf die schon vorhandenen maßanalytischen 
Verfahren von Matthaipoulos, van Slyke, 
Bosworth u. a. ein möglichst einwandfreies 
und einfaches Bestimmungs -Verfahren des 
Kase'ins auszuarbeiten. 
Sie gingen von einem selbstbereiteten, 
möglichst reinen Kase'in · aus und bestimmten 
dessen Stickstoffgehalt und Säareäquivalent. 
Der mittlere Stickstoff geh a l.t, bestimmt 
nach Kjeldahl unter alkalimetrischer Titration 
· des Ammoniake gegen Methylorange, ergibt 
sich zu 1515 v. H. N, woraus sich der Stick-
stoffaktor 100: 15,5 = 6145 berechnet. Für 
die Feststellung des Säureäquivalents wurde 
I g Kase'in genau abgewogen, mit 40 ccm 
ausgekochtem Wasser und etwas mehr als 
der erforderlichen Menge n; 10-Kalilauge ver-
setzt und durch Schütteln alles Kase'in zur 
Lösung gebracht. Mit n/ 10-Salzsäure wurde 
dann bis zur Entfärbung des Phenolphthale'ins 
zurücktitriert. Zur Neutralisation waren im 
Mittel 8175 ccm n/10-Kalilauge nötig, woraus 
eich das Sä ureäq ui valent zu 10000: 8,7 5 
= 114 3 berechnet. 
Hier nahm man auch auf die in der Milch 
enthaltene freie K oh I e n säure Rücksicht. 
Die Befürchtung, daß beim Filtrieren des 
sauren Serums gelegentlich des mittelbaren 
Titrationsverfahrens des Kase'ins ein Teil 
des Kohlendioxyds entweichen könnte, er-
wies eich als irrig. 
Auf Grand von Versuchen hat eich für 
die acillimetrische Titration des Kaseins der 
Milch folgendes Verfahren als zweckmäßig 
herausgestellt : 
f>O ccm Milch von 150 werden mit 5 bis 
6 Tcopfen einnr Phenolphthale'inlösung(lv.H.) 
versetzt und bis zur auftretenden Rötung 
mit n/ 10-karbonatfreier Kalilauge titriert. 
Weitere 50 ccm werden mit etwa 5 ccm 
Tetrachlorkohlenstoff in einer Stöpselflasche 
10 Minuten gut durchgeschüttelt, mit genau 
1 ccm Essigsäure, deren Acidität genan be-
stimmt ist (20 v. H.) versetzt, nochmals 
geschüttelt und filtriert. 25 ccm des so 
erha1tenen Serums werden nach Zugabe von 
2 bis 3 Tropfen der obigen Pltenolphthale'in-
Iösnng ebenfalls 14 bis · 150 bis zur eben 
eintretenden Rötung titriert. 
1 
Aus der ersten Titration und der vorher 
genau ermittelten Acidität der benutzten 
Essigsäure berechnet man den Alkaliverbrauch 
von 25 ccm + 0,5 ccm Essigsilure (a ccm 
n/10-Lauge), aus dem Alkaliverbranch bei 
der Titration des Serums (b ccm n/10-Lauge) 
und dem Fettgehalt der Milch (7 g .Fett in 
100 ccm) berechnet eich der Kase'ingehalt 
entsprechend folgender Formel: 
_ · c· 99,3-f, 
X - 01457 1\ - b , lOO ,• 
Zur Bestimmung der Acidität·wird je 1 ccm 
der Essigsäure mit 50 ccm ausgekochtem 
Wasser und 5 Tropfen Phenolphthale'iolösnng 
versetzt und mit n/ 10-Kalilauge bis zur eben 
eintretenden Rötnng titriert und aus 3 bis 
5 · Titrationen der Mittel wert genommen. 
Für Milchproben, die außergewöhnlich viel 
Kast'in enthalten, konnte folgende Formel 
aufgestellt werden: 
100 ( as8 - bsm ) + b ( f - e ) 
x= 8175 , ~5 • 81 - b 
wobei als neue Größen Bm das spezifische 
Gewicht der Milch, S8 dasjenige des zuge-
hörigen Tetraserums, e die Menge der Essig-
säure bedeuten. 8175 = die Anzahl der 
ccm n/10-LaugP, die 1 g K!iBr'in neutral-
isieren, 25 = angewandte Menge Milch und 
Serum in ccm. Da eine Essigsäure (20 v.H.) 
die Dichte 1,0284 hat, läßt eich für e ein-
setzen: 21057. Das spezifische Gewicht des 
Serums s. läßt Rieb aus der Refraktion nach 
den Formeln 
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. n - 1s + 04 
Ps = 1 + 1000 ' ( für Rohmilch) 
_ 1 R-15+1,7 f h Bs - + --1000 - . ( Ur er itzte Milch) 
berechnen. 
Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte, Bd. 47, 
II. 3. Frd 
Die Spinate als Arzneinahrungs-
mittel. 
Ed. Rud. Kobert betont bei den nach-
stehenden Spinalen nicht nur ihre Eigen-
schaft als gutes Nahrungsmittel, sondern auch 
die als wohlschmeckendes Arzneimittel, wozu 
sie der Gehalt an zwei Saponinen be-
fähigt, d.b. für Lungenkranke unter Umständen 
in Betracht kommende Arzneistoffe, welche, 
ohne giftig zu sein, husteulösend und Aus-
wurf entleerend wirken, sowie die Tätigkeit 
der Verdauungsdrüsen und die Fortbeweg-
ung des Speisebreis und die Kotentleerung 
in idealer Weise anregen. 
Unter Berücksichtigung der geschichtlichen 
Verhältnisse nennt Verfasser zunächst den 
gewöhnlichen Spinat, Spinacca 
o I er a c e a. Seine Stammart kommt wild 
nieht mehr vor. Von Persien, wo seine 
Kultur bis in das Altertum zurückreicht, kam 
er über Indien und China nach Arabien. 
Dem dortigen Pharmakologen des 10. Jahr-
hunderts Abu Mansur Muffawak bin Ali 
Rarawi war auch schon seine Wirkung als 
Arzneimittel bekannt. · 
Heute unterscheiden wir in der Haupt· 
sache zwischen Winterspinat, Spina ce a 
oleracca spinosa, bei dem die Zipfel der 
mit der Frucht verwachsenen Kelche zu 
Stacheln auswachsen, und Sommerspinat, 
Spinaaea oleracea inermis s. glabra, 
bei dem die Fruchtkelche stachellos sind. 
Beide Arten sind in den Klöstern als Fasten-
epinat beliebt, iri Griechenland füllt man 
Gebäck damit, in Rußland kennt man Spinat-
piroggen (Pasteten). In Frankreich und 
Indien verbäckt man auch das Samenpulver 
zu Brot. Bei uns kommt der Spinat als 
friseh geschnittenes Kraut , als Büchsen; 
koneerve und als stanbfeines Pulver in den 
Handel. Verfasser bezeichnet es als ver-
kehrt, das frisch geschnittene Kraut bei der 
Zubereitung abzubrühen und das Brilhwasser 
wegzngießen. Nicht nur der Nährwert des 
Spinats sinkt dadurch erheblich, sondern das 
Gemüse kann, so längere Zeit genossen, so-
gar zum Gift werden, da es dem Körper 
wichtige Basen entzieht. Nach Berg werden 
der Gehalt an Eiweiß nm 19,2, Fett nm 
5,3, Stärke um 26151 Zucker um 31171 Kalk 
um 32, Magnesium um 73,S, Phosphorsäure 
um 62,8 v. II. und entsprechend auch der 
Saponingehalt vermindert. Wegen seines 
hohen Wassergehalts (bis 90,3 v. H.) kann 
der Spinat, ohne anzubrennen, ohne Wasser 
angesetzt werden. Im Norden Deutschlands 
wird er nie anders zubereitet. Da nun der 
Saponingehalt einer für ein 1 jähriges Kind 
bestimmten Menge Spinat nicht unbeträcht-
lich ist, und diese Saponinmenge dem nicht 
nur nichts schadet, sondern es vortrefflich 
gedeihen läßt, erklll.rt Kobert die gesund-
heitspolizeiliche Bestimmung, nach welcher 
saponinhaltige Nahrungs- und Genußmittel 
als Gift dem freien Verkehr zu entziehen 
sind, fnr unrichtig. 
Verf. weist dann auch noch die volks-
tümliche Ansicht zurlick, daß der Spinat 
wegen seines hohen Eisengehalts so wertvoll 
sei. Die Blätter des Kohlrabi, die in Schlesien 
mit Vorliebe genossen werden, seien viel 
eisenreicher. 
Unser einheimischer Spinat kommt in sehr 
zahlreichen Abarten vor, die eich unter ein-
ander durch ihr Aussehen und ihren Ge-
schmack unterscheiden. Es gibt aber auch 
Pflanzen, die Spinate · genannt werden und 
auch saponinhaltig sind, botanisch aber zu 
einer anderen Familie zählen. 
Da ist zunächst der neuseeländische 
Spinat, Tetragonia expansa m er-
wähnen. Er ist in Neuseeland, Australien 
und den Norfolkineeln heimisch und wird in 
Oesterreich häufiger als bei uns gebaut. Der 
kubanische Spinat, Claytonia cu-
bensis, auch Win terportulak genaRDt, 
ferner der M a l a b a rs pi n a t, B a s e II a 
alba, der brasilianische Spinat, 
Tanin um panicolatum, der süd · 
amerikanische Spinat, Phytolacca 
eeculenta und der chinesische Spinat, 
A m a r an t u e o 1 e r a c e n s gehören auch 
hierher. 
Verf. führt weiter unten noch einige Ver-
treter der Chenopodiaceen an, die sich eben-
falls durch ihren Saponingehalt auszeichnen. 
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Das sind der Peruepinat,:cbenopodium ·AnFlaschenscheiben aus Gummi· 
Quinoa und der bei uns einheimisehe und sind folgende Anforderungen zu stellen: 
in zwei Arten vorkommende Erdheer- 1. Die Gesamtmenge der durch Aceton 
spinat, Blitum oapitatum und Blitum löslichen und der durch n/2 alkoholische 
virgatum. Kalilauge ausziehbaren Menge, bei je acht-
Zum Schluß werden vom Verfasser der stündiger Behandlung, soll nicht mehr als 
bei uns als Unkraut wachsande wilde 15 v. H. betragen. 
Spinat, Atriplex hortensis, der eng- 2. Die Aschenmenge, unmittelbar bestimmt, 
Iische Spinat, Rumex Patientia L. darf 30 v. H. nicht übersteigen. Calcium-
und der Spargelepinat oder Gute Hein- karbonat (Kreide) soll als Füllmaterial nicht 
rieb, Chenopodium Bonus Henricus verwendet werden. 
als bei uns heimische und leicht kultivier- 3. Der Reinkautschuk (x = 100-aceton-
b~re Saponingemüse . und Arzneinahrungs-1 tö~licher + verseifbarer Antei~ + Asche) moß 
mittel genannt. · · · • mmdestens 60 v. H. der Scheibe ausmachen. 
Ktin. Beitr. 1914, S. 481 bis 89. Frd. 1 Gummi-Ztg. 1913, Nr. 11, S. 417. T. 
8 ii O h 8 r • D h a Ua 
.Praktischer Vogelschutz von Dr. Wilh. 
R. Eckardt. · Mit 52 Abbildungen. 
Theod Thomas Verlag, Leipzig. Ge-
schäftsstelle der Deutschen Naturwilisen-
echaftl. Gesellschaft. Preis: 1 M.; geb. 
l M. 60 Pf. 
Der Verfasser will mit dieser Sohrift Interesse 
und Verständnis für den Vogelschutz wecken; 
er richtet 1ich in der Hauptsache nach den be-
währten Verfahren des Freiherrn von Berlepseh 
und behandelt diese in einigen Punkten etwas 
ausführlicher, um die Laien zu einem reiflicheren 
Nachdenken über den Vogelschutz und seine 
Maßnahmen anzuregen. Wir finden hier .Ab-
handlungen über die Brauchbarkeit der einzel-
nen Nisthöhlen-Systeme, über vorteilhaftes .Auf-
hängen der Nistgelegenheiten, über Fütterung 
und Vogeltränken, über Bekämpfung der Feinde 
der Vogelwelt, zu denen auch der Mensch zu 
rechnen ist, solange wir ausgestopfte Vögel oder 
Teile derselben auf den Damenhüten finden, und 
die Kinder die Brutstätten dieser armen Tiere 
nicht in Ruhe lassen. R. 'l.h. 
1 
Großherzogliche Technische Hochschule 
zu Darmstadt. Programm fnr .· das 
StudienJahr 1914/15. 
Im Wintersemester beginnen die Einschreib-
ungen am 16. Oktober und endigen am 16. No-
verJ.ber. Beginn· der Vorlesungen und Ueb-
ungen 20. Oktober l91it Im Sommersemester 
beginnen die Einschreibungen am 16. April und 
endigen am 17. Mai. Beginn der Vorlesungen 
und Uebungen 20 • .April 1915. 
Verö:ffentlichungen aus dem Gebiete des 
Militär-Sanitätswesens. Herausgegeben 
von der Medizinal-Abteilung des König-
lich Preußischen Kriegsministeriums. Heft 
62. Arbeiten aus den hygieniseh-chem: 
ischen Untersuchungsstellen. VII. Teil. 
Berlin 1914. Verlag von August 
Hirschwald. 
Das vorliel!'ende Heft enthält folgende .Ab-
handlungen: Dr. H. Strunk: Ueber Lederunter-
suchm,gen. Ueber die Umsetzungen zwischen 
Ergeb11.isse, Beobachtunge11. u11.d Betracht-
unge11. bei Untersuchung unserer Arz-
neimittel, · Von Apotheker H. Linke. 
Aus der Apotheke des städtischen allge· 
meinen Krankenhauses im Friedrichshain 
in Berlin. Sonderabdruck aus der Apo-
theker-Zeitung 1914. 
Ueber die einzelnen Abhandlungen der im 
vorliegenden Heft befindlichen Zusammenstell-
ung ist zum Teil schon berichtet worden bezw. 
wird dies noch erfolgen. 
· · Chlorkalk und Tniosulfat bei der Trinkwasser-
reinigung. Ueber die Beurteilung von Wolle 
bei der .Abnahme von Decken nach .der Dienst-
anweisung für die Bekleidungsämter. Die Prüf-
ungsvorsohriften für den Baumwollstoff der trag-
baren Zeltausrüstung. - Dr; W. Storp: Ueber 
Linoleum - Untersuchungen. Ueber Uniform-
reinigungsmittel. Ueber die Feuergefährlichkeit 
des Naphthalins. - Ueber die Bekleidungsstoffe 
und Ausrüstungsstücke der Truppen unter be-
sonderer Berücksichtigung der feldgrauen Färb-
ungen. Mit einem Anhang: Erläuterungen und 
Bemerkungen zu den Untersuchungsverfahren 
in den A.bnahmevorschriften der Dienstanweisung· 
für die Bekleidungsämter. 
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. VGarschiedene Riilteilu11ge11. 
Herrmann's Mundspüler und 
Zahnbürsten-Reiniger 
besteht aus einem beoherförmigen Gefäß, das 
aus Glas, Steingut oder Emaille hergestellt ist 
and als Mondwasser-Gefäß benutzt werden 
soll. Etwa in halber Höhe des Gefäßes 
befindet sich im Innern ein durchbrochener 
Vorsprung, Steg genannt, der zum Reinigen 
and auch zur Aufbewahrung der Zahn-
bürste dient. 
tlf~nbein-~teinzeug 
~Gr.\ 5B~;J
Glas Emaille 
Die .Reinigung der BUrste geschieht am 
Steg7 wie es die Abbildung zeigt, indem 
man sie mit leichtem Druck am Steg auf-
und abführt. Da der Steg durchbrochen 
ist 7 kann man die Zahnbürste mit dem 
Stiele nach unten im Spüler aufbewahren. 
Hersteller: Paul Herrmann in Breslau 23. 
ViertelJahressehr. f. prakt. Pharm. 1014; 103. 
Ballonhüllen sind vorher zur Erhaltung mit 
H ö n t s c h - BI an k a, einem dem Kar-
bolineum ll.hnlichem, Fäulnis verhinderndem 
Mittel, durchtränkt.~., Diese Ballonhtlllen 
sind auch mit beqo.emen Handhaben und 
leicht verschnürbarem Deckel versehen. Der 
Preis ist nicht höher als der gut gearbeiteter 
Weiden-Körbe. 
Vierteljakressekr. f. prakt. Pharm. 1914, .83. 
Sonnenstich, Hitzschlag und 
ihre Bekämpfung. · 
Holzstabkörbe als Ballonhüllen. Sonnenstich ist eine durch unmittel-
bare Einwirkung der Sonnenstrahlen ent-
Als Umkleidungsmittel für Glasballons standeue starke Erhitzung des Körpers oder 
werden von der Gräflichen xu Dohna'schen seiner Teile. Schon der Sonnenbrand, 
Milhlenverwaltung in Kotzenau i. Schi. so- deu viele Luft- und Lichtfreunde auf ihrer 
genannte Holzstabkörbe in den Handel ge- Haut erleiden, ist ein örtlicher Sonnenstich. 
bracht. Diese bestehen aus Holzstäben, Er wird durch die ultravioletten und blauen 
die mit verzinktem Draht durcliflochten Lichtstrahlen hervorgebracht. 'Gehen die 
sind. Da der Boden in eine etwas vom Sonnenstrahlen unmittelbar auf , den Kopf, 
Ende der Stäbe entfernte Kimme eingesetzt besonders in die Nackengegend, auf das 
ist, ao steht er nicht unmittelbar auf dem Halsmark, so kann ein mit Gebirn-Erschein-
Boden. Eine weitere Annehmlichkeit dieser / ungen verlaufender Sonnenstich erfolgen, der 
Ballonhüllen ist ihr sauberes .Aussehen, das Bewußtlosigkeit, Krämpfe usw. nach eich 
durch Oelfarben - Anstrich erhöht ,werden zieht. Eine Erhöhung der Körperwärme 
kann, dessen Farbe den Inhalt kenntlich braucht damit nicht verknüpft zu sein. Je 
zu machen vermag, z. B. weiß für Nahr- mehr man sieb der Sonne aussetzt, um es 
nngs- und Genußmittel, rot für feuerge- leichter kann der Sonnenstich eintreten, also 
fäbrliche Stoffe, gelb für Säuren, blau für bei k l u e m Himmel. Im Gebirge, auf 
Langen, grfin für indifferente StofCe, schwarz dem Meere1 auch auf Gletschern kann am 
für Gifte. Alle mit Oelfarbe angestrichenen schnellsten die Erkrankung eintreten. Man 
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schützt sich dagegen, indem man die Strahlen 
nicht herankommen läßt. Das geschieht 
durch zwiechengeschobeue Stoffe, Tropenhelm, 
weiße Kleidung). 
Ist jemand vom Sonnenstich getroffen 
worden, eo lege man ihn kühl, öffne seine 
Kleider, sorge für Ventilation. Man kann 
seinen Kopf mit Wasser abkühlen und die 
künstliche Atmung einleiten. In 1:1ehweren 
Fällen kann nur der Arzt helfen, der j e de e • 
m a I zu holen ist, weil der Unerfahrene 
nicht entscheiden kann, was bedrohlich ist 
oder nicht. 
Hi t z s c h I a g tritt nicht durch die Sonne, 
sondern durch die Hitze ein. Gerade an 
den Tagen, an denen gar keine Sonne 
am Hi mm e I steht, oder an denen sie nicht 
sichtbar ist, werden die meisten Hitzschläge 
gemeldet. Man kann den Hitzschlag eine 
Wärmestauung nennen, ein UnvermBgen des 
Körpers, die Wärme abzuleiten. Die Außen· 
wärme, besonders "aber der Feuchtigkeits-
gehalt draußen, ist derart, daß der Körper 
gar keine oder· nicht genug Wärme abgeben 
kann. Der Schweiß kann nicht verdunsten, 
da die Außenluft gesättigt oder überfeuchtet 
ist. Hitzschlag kommt · nicht nur im Freien 
vor,: sondern auch in geschlossenen Räumen 
und in Menschen • Anhäufungen. Vor Ge· 
wittern an sehr schwülen Tagen häufen sich 
die Fälle von Hitzschlägen. Viel Körper-
bewegung erhöht die Wärmestauung. Die 
Trägheit, welche sich an solchen 'fägen bei 
den meisten Menschen zeigt, ist eine Schutz-
einrichtung der wissenden organischen Masse. 
Kann man nicht genug Wasser erhalten, 
die gebildete Wärme nicht genligend in 
W aeeer abzustrahlen und zu binden, eo ist 
die Hitzschlaggefahr größer. Während des 
Marsches W aeser zu t"tinken, in Bewegung 
zu bleiben und grBßere Abstände unter 
einander zu wählen, ist naturgemäß. Enge 
Kleidung und Alkohol begünstigen die 
Wärmestauung. Ist für genügende Schweiß-
absonderung gesorgt, so darf man trinlren, 
so viel man will. Ist aber die Wasseraus-
scheidung nicht möglich, dann kann gerade 
das Trinken schädlicher sein als das Dnrsten. 
Zweckmllßig, leicht und luftig soll die 
Kleidung sein. Die KBrperbewegung muß 
eingeschränkt werden. Zu reichliche Nahr-
ung darf man nicht einnehmen. 
Die leichten Formen des Hitzschlages 
kann man schon durch Ausruhen und kflhle 
Getränke beseitigen. Bei vBlliger Bewußt. 
losigkeit muß künstliche Atmung erfolgen. 
Noch schwerere Fälle bedürfen unbedingt 
der Arzthilfe. 
Chem.-Ztg.1914, Naturwissenseh.Rundschau 111. 
Rhena 
wird zur besseren Verbrennung und Aus-
nutzung der Kohle empfohlen. In ihm 
konnte neben Eisenoxyd und kohlensaurem 
Kalk salpetersaures und ealpetrigsaures Al-
kali nachgewiesen werden. 
Jakresber. d. Nahrungsm. - Untersuchungs-
amtes f. d. Landwirtschk . . d. Provini 
Brandenb 1913. 
Fußsalbe 
für wundgelaufene Füße. 
Emplastrum Lithargyri 
Oleum Arachidie 
Vaselinum flavum 
Acidum boricum 
Acidum tannicum 
Oleum Melissae 
Siidri . .Apotk.-Ztg. 1914, 556. 
Zum Nachweis 
. 120 g 
20 g 
90 g 
15 g 
5 g 
q. s. 
von ß-:Oxybuttersäure im Harn 
wird folgendes Verfahren empfohlen: 
Versetzt man 100 ccm der Harnprobe 
mit 5 g reinem Formaldehyd und stellt 
bei 20 bis 250 in die Sonne oder in 
einen recht hellen Raum, so bildet sich je 
nach Gehalt an ß-Oxybuttersäure in mehr 
oder weniger Zeit (12 bis 48 Stunden) 
eine auffallend bläulich-grline starke Fluor· 
eszenz. Der Harn bleibt au sicli voll· 
kommen klar. Harne, die keine ß-Oxy· 
butterallure enthalten, werden bald tr!lbß 
und entfärben sich. 
Pharm. Ztg. ,H.J14, 829. 
Verleger: Dr . .A.. Sehne l der, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Elch n e l der, Dre•den. 
Im Baehhandel durch O t t o M a 1 • r, Komml11ion1ge,oh1.!t, Leipzig. 
01uok von Fr. T I tt • 1 N • • h l (ß • r n h, K n n a t h), Dreidon 
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Pharmazeutische Zentralhalf e 
für Deutschland. 
Herauegegeben won Dr. A. Schneid·er 
Drt!1den-A., Schmdaueratr. '8. 
Zeltscltrift für wissenscbattliclie und geschäftliche rnteressen 
der Pharmazie. 
j Gegrtlndet vom Dr. Hermau. Hager im Jahre 1859. j 
Geaehiftsstelle und A.nzelren•A.nnahme: 
Oreaden • A 21 1 Schandauer Strale 43. 
Buuc1pull Thrteljllhrlioh: dnroh Buchhandel, Post oder Genohäfts11tolh, 3,60 :U::t. 
Elnl!l.llno }1mnmern 30 Pt 
1 n 1 1 I g e n: Die 85 mm breite Zelle In Xleinsohrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen Prelsermlillgung 
.:Ni 41. Dresden, 8. Oktober 1914. 1 es. 
Selte877btssoo u----E-r_s_c_h_e_in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_. ----i Jahrgang, 
Inhalt: Neuere Arbeiten auf dem Kautschukgebiete. ·- Chemie und Pharmazie: Pharmazeutische Spezialitäten. 
- Thioform, - Nachweis von Holzschliff. - Liquid l'etrolatum - usw. - Nahrungsmittel-Chemie, - Therat-
peutlsche Mittellungen. - Bücherschau, - Verschiedene Mitteilungen. 
Neuere Arbeiten auf dem Kautschukgebiete. 
Von A. Holt. 
Die chemische Konstitution 
des Kautschuks ist in neuester Zeit 
weiter auf geklärt worden. Das I s o p -
r e n als Abbauprodukt des Kautschuks 
war schon längere Zeit bekannt, doch 
erst Harri'es fand 1905 mit Sicherheit 
als wahren Grundkohlenwasserstoff des 
Kautschuks das 1,5-Dimethy]zyklookta-
dien - (1,5), welches man sich aus zwei 
Molekülen Isopren entstanden denken 
kann. Isopren kann in ein kautschuk-
ähnliches Produkt umgewandelt werden; 
eine große Anzahl von Patenten sind 
Beweis für das Interesse an dieser 
Umwandlung in den letzten 4 Jahren. 
Für die Praxis bildet ein möglichst 
billiges und einfaches Ver fahren z n r 
Herstellung von Isopren die 
Hauptsache. Holt bespricht dann nur 
diejenigen Verfahren, von welchen eine 
praktische Verwertbarkeit erwartet 
werden kann. 
Terpentinöl ist seit Tilden's erster 
pyrogener Spaltung bis in neuerer Zeit 
ein sehr beliebtes Ausgangsmaterial 
f ü r d i e Is o p r e n d a r s t e II u n g ge· 
blieben. Man hat durch verbesserte 
Apparatur und durch Studium der 
günstigsten Wärmegrade Ausbeuten bis 
zu etwa 25 v. H. erreicht, doch die 
anderen etwa 75 v. H. des Terpentin-
öles waren so verändert, daß man sie 
für diesen Zweck nicht mehr verwenden 
konnte. Staudinger und Gottlob än· 
derten die pyrogenen Spaltbedingungen 
ab und konnten durch Arbeiten im 
Vakuum aus Terpentinöl bezw. aus 
reinem Dipenten reines Isopren in einer 
Ausbeute bis zu etwa 65 v. H. erhalten. 
In den Laboratorien der Technik wurde 
dieses Verfahren weiter geprüft, doch 
erkannte man bald, daß auf diese 
Weise keine Grundlage zur technischen 
Synthese des Isoprens sich schafftm 
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.ließ. 'rerpentinöl, ein Naturprodukt, 
ist nicht in überreicher Menge und 
zu billigem Preise erhältlich, eine sich 
darauf gründende Massenfabrikation wäre 
. unausführbar. 
Die Chemiker der El berf el der 
Farbenfabriken versuchten Aceton 
oder seine Homologen als Ausgangs-
material für die Isoprendarstellung. 
Durch Anlagerung von Formaldehyd 
und Dimethylamin und Metbylierung 
der Produkte wurden Oxydimethylamino-
Verbindungen erhalten, die durch weitere 
Halogenmethylierung und Spaltung der 
entstandenen Ammonium· Verbindungen 
zu Isopren führten. Die Chemiker der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik 
in Ludwigshafen a. Rh. arbeiteten 
mit leicht darstellbaren hydrierten 
Benzol en bez. Phenolen, welche 
pyrogen gespalten wurden. Man erhielt 
aus Benzol bez. Phenol gute Ausbeuten 
an Butadien neben Aethylen und aus 
den nächst höheren Homologen auch 
gute Ausbeute an Isopren. Vergleiche 
die nachstehende schematische Dar-
stellung. Dieses glatt ausführbare Ver-
fahren ist zur Zeit das beste für die Dar-
stellung von Butadien und käme auch 
für Isopren ernstlich in Frage, wenn 
nicht noch billigere Verfahren gefunden 
worden wären. 
Ein weiterer Weg ist folgender : 
Man kann aus Amylalkoho 1 über 
Amylen zum Isopren gelangen durch 
Abspaltung eines Moleküls Wasser (un-
mittelbar bekannt) und Entziehung 
zweier Wasserstoffatome (mittelbar über 
die Halogenverbindungen). Doch die 
Halogenierung des Amylens und neue 
Verfahren zur Abspaltung der zwei 
Halogenwassersto:ffmoleküle durch an-
organische und organische Basen lassen 
sich quantitativ nicht durchführen. Man 
erhält stets mit Trimethyläthylen ver-
unreinigtes Isopren, welches sich kaum 
rein durch fraktionierte Destillation ab-
scheiden läßt. Das « V a k u u m v e r • 
f a h r e n » der Badischen Anilin- und 
Sodafabrik brachte hierin Besserung. 
Das Trimethyläthylen wird im Vakuum 
chloriert, es entsteht fast quantitativ 
ein Gemisch aus Amylendichlorid und 
Benzol 
Hydrieren nach 
Sabatier 
CH2 
CH2ACH2' 
1 1 
CH2VCH2 
CH2 
Zyklobexan 
l 
Chlorieren 
1 
CH2 
CH2/",.CH2 
1 1 
CH2VCH2 
CH 
1 
Cl 
Chlorzyklohexan 
l 
Abspalten von 
HCl mit Kalk 
bei 450° I __ 
\ 
Phenol 
Hydrieren nach 
Sabalier 
CH2 
CH2ACH2 
1 l 
CH2"'/CH2 
CH 
(OH) 
Zyklohexanol 
t 
U eberleiten über 
Tonerde bei etwa 
230° 
1 
,---Y[1, 
CH2 CH 
'"'./ 
CH 
Tetrahydrobenzol 
l 
Erhifzen auf etwa 5000 im Quarzrohr 
1 
CH2=CH-CH=CH2 
Butadien 
1 
1 
CH2=CH2 
Aetbylen .. 
3-0hlor-2-Methylbuten- (1), welches im 
Vakuum mit Katalysatoren, z.B. Chlor-
baryum behandelt, zerlegt wird und 
etwa 90 v. H. an sehr reinen Isopren 
liefert. Amylalkohol, das bei diesem 
Verfahren benützte Ausgangsmaterial, 
ist ein Nebenprodukt der Alkoholgärnng 
und kann nicht in genügenden Mengen 
beschafft werden, um als Massen-
material für die Isopren-Darstellung zn 
dienen. 
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Die Blicke der Chemiker richteten 
sich auf die fast unerschöpflichen Vor-
räte der K o h l e n was s erst o ff e d es 
Petroleums, um Material für die 
Gewinnung von Trimethyläthylen darin 
in suchen. Man versuchte, dieses 
Kohlenwasserstoffgemisch pyrogenetisch 
~nf einheitliche Spaltprodukte zurüek-
mführen, hieraus Amylen darzustellen 
oder unmittelbar zum Isopren zu ge-
langen. Dieser Weg erwies sich wohl 
ds gangbar, doch nicht als rationell. 
Durch genaue Prüfung der im Pe-
troleum enthaltenen Bestandteile wurde 
, in den Laboratorien der Badischen 
: Anilin- und Sodafabrik gefunden, 
daß die n i e d r i g s t sie d e n d e n , teils 
gasförmigen, teils flüssigen An t e i 1 e 
des Rohpetroleums von der Zu-
sammensetzung C5Hu, vor allem lso-
p entan, Normalpentan und Te· 
tramethylmethan, sich zur Dar-
stellung von Trimethyläthylen ohne 
Trennung der Isomeren von einander 
gut verwerten lassen. Diese drei Pen-
tane liefern durch Chlorieren 6 Mono-
chlorderivate. Das Monochlorid wird 
sofort bei der Destillation isomerisiert, 
es geht in das Isopentan-2-Chlorid über. 
Spaltet man aus den übrigen 5 Mono-
chloriden durch Ueberleiten über er-
hitzten Aetzkalk katalytisch Chlorwasser-
stoff ab , so bilden sich 4 isomere 
Amylene, darunter auch Trimethyl-
äthylen, welches in der Kälte Salz-
säure anlagert, wieder in das 2-Chlorid 
sich umwandelt und daraus durch er-
neute Salzsäureabspaltung rein gewonnen 
werden kann. Die anderen Kohlen-
wasserstoffe des Gemisches leitet man 
bei höherer Wärme über Tonerde, sie 
lagern sich zum Trimethylätbylen um, 
welches wieder ttber das 2-Chlorid ge-
reinigt wird. Der Rest wird nochmals 
umgelagert und so fort im ununter-
brochenen Prozeß. Auf diese Weise 
gelingt es, billig und mit guten Aus-
beuten diese drei im Rohpetroleum ent-
haltenen Pentane , durch systematische 
Umlagerung, Addition und Abspaltung 
von Salzsäure in das Endprodukt 
reines Trimethyläthylen über-
zuführen und durch Einwirkung von 
Chlor im Vakuum und katalytische Ab-
spaltung von Salzsäure im Vakuum 
r e i n e s I s o p r e n zu gewinnen. Die 
Produktion an Petroleum in Amerika 
im Jahre 1913 würde hinreichen, durch 
Einführung geeigneter Kühl- und Druck-
anlagen auf den Werken etwa 310000 
Tons Pentane zu liefern, welche das 
Ausgangsmaterial für beliebige Mengen 
synthetischen Kautschuks bilden könnten. 
Durch die Arbeiten der B a d i s c h e n 
Anilin- und Sodafabrik kann 
dieser Teil der praktischen Kautschuk-
synthese , die G e w i n n u n g v o n 
Isopren, als für die Technik 
g e l ö s t b e t r a c h t e t w e r d e n. 
Außer Isopren kommen auch dessen 
Homologe, besonders Butadien und 2,3· 
Dimethylbutadien, für die Synthese 
kautschukgleicher Erzeugnisse in Be-
tracht. 
Ueberführung des Isoprens 
in Kautschuk. Dieser Schritt ge-
staltet sich schwieriger, denn hierbei 
ist man lediglich auf Vermutungen über 
den Mechanismus dieser Umwandlung 
angewiesen. Tilden's synthetischer Kaut-
schuk aus dem Jahre 1892, aus längere 
Zeit aufbewahrtem Isopren durch Auto-
polymerisation abgeschieden, · und die 
Angabe Bouchardat's, daß man aus 
Isopren durch Salzsäurebehandlung Kaut-
schuk abscheiden kann, bilden keine 
Anhalte für diese Ueberführung nach 
einem zielbewußten Verfahren. Solche 
lieferte zum ersten Male Fritx Hof-
mann im Jahre 1912. Dieser Forscher 
arbeitete ohne Zutaten, er führte nur 
durch Wärme das dünnflüssige Isopren 
in eine dickflüssige Masse über, als 
welche der als «Wärmekautschuk» 
benannte Kautschuk leicht abgeschieden 
werden kann. Auch bei dem Verfahren 
von Harries verläuft die Kondensation 
beim Erhitzen von Lwpren mit Eis-
essig ähnlich. Analoge Polymerisationen 
finden ferner statt bei Anwendung von 
Butadien, von 2,3-Dimethylenbutadien 
und anderen Homologen. F. Hofmann 
bezeichnete in einem Vortrage sein 
Verfahren als mangelhaft , da das 
Isopren sich nicht quantitativ in kaut-
schukgleiche Substanz umwandelt und 
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Verluste nicht völlig vermieden werden 'Produkt: Wärmekautschuk. 2. Be. 
können. handlung mit Ozoniden oder Per-
Matthews und Strange sowie Harries 
fanden, daß Isopren und andere Buta-
diene von Nebenprodukten, · sich in 
kautschukähnliche Substanz umwandeln. 
Es lösen sich geringe Mengen Natrium-
metall, die Masse verdickt sich und 
erstarrt nach einiger Zeit. Diese 
Synthese führte in England zur Griind-
ung der Synthetie Products Comp. in 
London. Dieser Natrium - Kaut -
s c h u k ist jedoch kein richtiger Kaut-
sclmk, weder chemisch noch physikal-
isch, es fehlt ihm Elastizität, er läßt 
sich schwer vulkanisieren und seine 
technische Verwendbarkeit erscheint 
fraglich. 
In den Laboratorien der Badischen 
Anilin- und Sodafabrik wurde die Poly-
merisation von Isopren und seinen 
Homologen unter Zusatz von geringen 
Mengen von O z o n i d e n oder P e r -
o x y d e n versucht. Es wurde be-
obachtet, daß die Ozonide der Terpene, 
Olefine, Diolefi.ne und anderer unge-
sättigter Verbindungen die Ausbeute 
an kautschukähnlicher Substanz er-
höhen und die Bildung von Diterpenen 
herabsetzen. Die erhaltenen Ozon i d -
kaut s c h u k e sind nerviger und zäher 
als die Wärmekautschuke. Ferner 
wurde gefunden, daß durch Einwirkung 
von N a t r i u m b e i G e g e n w a r t 
v o n K o h 1 e n s ä ur e auf Isopren und 
dessen Homologe sich das Isopren in 
eine wurmförmige schwarze Masse ver-
wandelt, welche mit Wasser oder Al-
kohol behandelt eine rein weiße Kaut-
schukmasse bildet, den Kohlensäure-
Kau ts eh uk, welcher sich durch 
Unlclslichkeit und Unquellbarkeit in 
Benzol von den oben genannten an-
deren Kautschukmassen unterscheidet. 
• 
Man kennt also, abgesehen vom Na-
triumkautschuk, folgende von einander 
verschiedene Verfahren zur Dar-
stellung kautschukartiger Sub-
stanzen der Normalreihe, die sich vom 
Isopren oder seinen Homologen ableiten : 
1. Erhitzen mit oder ohne Zusätze, 
oxyden, Produkt: Ozonidkant-
schuk. 3. Einwirkung von Alkali-
metallen in Verbindung mit 
Kohlensäure, Produkt: Kohlen-
sä urekau tsch uk. 
Alle diese ls o pr enka u t schnke 
sind vulkanisier bar, die erhaltenen Weich. 
und Hartkautschuke unterscheiden sich 
nur wenig von solchen, welche aus Natur-
kautschuken mittlerer Qualität herge-
stellt werden; gegenüber den aus Natur-
para gefertigten Vulkanisaten sind diese 
Isoprenkautschuk • Vulkanisate jedoch 
weniger reißfest und nicht genügend 
elastisch. 
Im c h e m i s c 1h e n V e r h a l t e n 
sind diese drei Produkte sehr ähn-
lich, man kann diese drei Kautschuke 
als «Normale> bezeichnen. NachRarries' 
klassischen Untersuchungen zur Iden-
tifizierung von Kautschuken erhält man 
durch Ozonisieren des betreffenden Pro· 
duktes und Spaltung der Ozonide mit 
Wasser L ä v u I in a l de h y d und L ä · 
v u li n s ä u r e a 1 s S p a lt s t ü c k e. Diese 
Spaltstücke isolierte Barries sowohl aus 
dem Naturkautschuk als auch aus den 
synthetischen Kautschuken, welche durch 
Erhitzen von Isopren allein oder mit 
Eisessig entstehen. Auch aus dem Ozonid-
kautschuk und dem Kohlensäurekaut-
schuk sind die gleichen Spaltstücke er-
hältlich. 
Bei der O z o n i d s p a I tun g des 
Kohlensäurekautschuks aus Isopren, 
welcher in Benzol unlölllich und unquell· 
bar ist, entstehen reichliche Mengen von 
Lävulinaldebyd und Lävulinsäure, jedoch 
auch reichliche Mengen von Ace t o ny l · 
aceton und Bernsteinsäure, welche 
nur aus einem isomeren Zykiooktadien, 
dem 1,6-Dimethylzyklooktadien (1,5) ent· 
standen sein können. Nach eingehenden 
Untersuchungen wurde geschlossen, daß 
der Kohlensäurekautsehuk aus annähernd 
80 v. H. des 1,5 - Derivates und etwa 
20 v.H. des·l,6-Derivates besteht. Ferner 
ergab sich aus weiteren Studien des 
Ozonid- und des Wärmekautschuks ans 
Isopren, daß diese synthetischen Produkte 
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alle die beiden isomeren Zyklooktadien-1 auch, wie etwa mittelgute Naturkaut-
ringe entbalten,nämlich das 1,5-Dimetbyl- scbuke, technisch verwendbar. Ihre 
zyklooktadien (1,5). Im Parakautschuk fabrikmäßige Darstellung hängt 
und anderen Naturkautschuken (Kickxia) jedoch von einem wichtigen Faktor ab: 
konnte hingegen keine Spur des isomeren die stetige Zunahme der Produktion an 
1,6-Derivates aufgefunden werden. Tat- Naturkautschuk und das damit verbun-
sache ist somit, daß die Polymer i - dene beständige Sinken der Preisß für 
sation des Isoprens zum Zyklo- Rohkautschuk. Die Quellen, aus denen 
oktadien in den beiden Riebt- Naturkautschuke lieferbar sind, ·sind fast 
nngen des symmetrischen 1,5- unerschöpflich, daher ist das Wort vom 
Derivates und des asymmet- «Gespenst der synthetischen Kaut-
trischen 1,6-Derivates verläuft. schuke> noch nieht angebracht. 
In allen synthetischen Produkten ist das Die Wissenschaft und auch die Industrie 
Verhältnis der beiden Isomeren etwa wird sieb trotz dieser nicht günstigen 
das gleiche; es macht keinen Unterschied, Verhältnisse bestreben, die Synthese des 
ob das Material bei Gegenwart oder in Kautschuks weiter zu verfolgen, um, 
Abwesenheit von Zusätzen in langer wenn möglich, ein mit dem Naturkaut-
oder kurzer Reaktionsdauer, in der Kälte schuk identisches Produkt herzustellen. 
oder bei 100° dargestellt wurde. Man Holt schließt seine Ausführungen mit 
weiß nun, daß eine Identität der bisher den Worten: «So viel steht aber nach 
dargestellten synthetischen Kautschuke dem Gesagten fest, daß wir heute von 
mit dem Naturkautschuk nicht besteht. dem gesteckten Ziele der künstlichen 
Man kann die beschriebenen s y n - Darstellung des Kautschuks weiter ent-
t h et i s c h e n Kautschuke leicht auf fernt sind, als bis vor kurzem ange-
billigem und einfachem Wege in belieh- nommen werden durfte>, '1.'. 
iger Menge darstellen, dieselben sind 
Chemie und Pharnaazie. 
Pharmazeutische Spezialitäten. 
Professor Dr. van Delden's hollän-
disches Pferde-Pulver enthält im 
wesentlichen gepulverte Wacholder-
beeren, Bockshornsamen, Enzianwurzel, 
Weinsäure und Zitronensäure. Das Pulver 
ist wahrscheinlich ein Gemisch von Na-
trium phospbat, Magnesiumsulfat, Natri-
umchlorid, Weinstein und Natrium-
zitrat. H. 
Umbelliferenfrüchte (Koriander und Küm- Thioform 
mel) und Kochsalz neben wenig Calcium- . . 
phosphat erhielten L.. Vanino und A. Schinner 
. •. . , durch Einwirkung von Salzsäure auf poly-
. «S ~ · S 1 >, _Sc h önh .. e1 ~s-Em uls10~, 1 thionsanre Salze bei Gegenwart von Form-
~st eme w~1ße parfum1erte S_albe, dle aldehyd. Außer bei Dithionsänre konnte 
im • wesentbch~n nur aus Mmeralfett bei allen anderen Polythionsäuren die Bi1d-
(we1ßem Vasehn) besteht. ung von Thioform festgestellt werden. Aus 
«Sal Digestivum Dr. Meyer> ist 13 g trithionsaurem Natrium, denen man 
ein weißes, etwas zusammenballendes 20 ccm konzentrierte Salzsäure zugab, konnten 
Pul fer. Die wässerige Lösung des schon nach 5 Minuten 1,5 g Thioform· 
Pulvers reagiert gegen Lackmus schwach aldehyd abgeschieden werden. Aus der 
alkalisch. Die qualitative Analyse er- Mischung von 15 g Natriumtetrathionat, die 
gab im wesentlichen das Vorhandensein in 50 ccm Wasser gelöst wurden, mit 50 ccm 
von Magnesium, Kalium, Natrium, Salz- Formaldehydlösung (36 v. H.) und 150 ccm 
säure, Schwefelsäure I Pb.osphorsiure, konzentrierter Salzsäure entstand nach einer 
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Stunde eine weiße Abscheidung und Ver-
b1 eitung von Tbioformgeruch. 
Die Wechselwirkung zwischen Polytbion-
sänren und Formaldehyd formulierten die 
Verfasser in nachstehender Weise: 
SOaH + H CO S SOaH 
I. S<soaH 2 · = <sos, CHz. OH. 
II. 3S<~g:~CH2 • OH + 3H20 
= (CH2S)s + 6H2S04, 
Noch eine andere Möglichkeit des Reak-
tionsverlaufs wird durch folgendes Schema 
wiedergegeben: 
H2CO + S<~g:: + H20 
= H2CS + 2H2so;. 
Ber. d. Deutsch. Ghem. Ges. Frd. 
Einfaches Reagenz für den 
Nachweis von Holzschliff in 
Papier. 
Nach Emil Vo1ocek besitzt man in 
wässerigen Tee-Extrakten ein einfaches, jedem 
zugängliches Reagenz f!ir den Nachweis von 
Holzschliff in Papier, indem eich die Tee-
Tannoide gegen Lignin-Substanzen bei Gegen-
wart von konzentrierter Salzsäure ähnlich 
verhalten wie Phloroglucin, nämlich durch 
Hervorrufen einer lebhaften Violettfärbung. 
Man kocht etwas Tee in einem Reagenzglas 
mit Wasser kurz aus und filtriert. Das 
Filtrat wird mit der gleichen Raummenge 
konzentrierter Salzaänre versetzt und das zu 
untersuchende Papier in die Flüssigkeit hin-
eingelegt. Ist Holzschliff im Papier vor-
handen, so entsfoht sofort oder nach 1/4 bis 1/2 Stunde eine lebhafte Violettfärbnng. 
Wenn das wässerige Tee-Extrakt getriibt 
sein sollte, so läßt es eich leicht mit etwas 
Alkohol (96: 100) klären. Alle vom Ver-
fasser untersuchten Auszüge von den ver-
schiedensten Teesorten geben mit dem Lindt-
schen Vanillin-Salzsäure-Reagenz die gleiche 
Farbenreaktion wie Pbloroglucin. · 
Ghem.-Ztg. Rep.1913, Nr. 89, S. 897. W.Fr. 
Liquid Petrolatum 
kommt in Amerika unter folgenden Bezeich-
nungen in den Handel: 
Adepsine oil Olo 
Amilee Paraffin oil 
Atoleine Paroline 
Atolin Petro 
· Blandine Petrolax 
Crysmalin Petrolia 
Deeline Petrolol 
Glyco Petronol 
Glycoline Petroeio 
Glymol Rock oil 
Heavy petroleum oil Ruseian liquid pe-
Liquid albolene trolatum 
Liquid coemoline Ruasian mineral oil 
Liquid foseiline Russian paraffin oil 
Liquid geoline Russol 
Liquid paraffin Saxol 
Liquid petrolatum Terra\bolia 
Liquid eaxoline Terraline 
Liquid vaaeline Usoline 
Mineral glycerin Water-white mineral 
Mineral oil oil 
N entralol White paraffin oil 
Amsr. Journ. of Pharm. 1914, 320. 
Der Biorisator von Dr. Lobeok 
ist ei.e Vorrichtung, in welcher die unter 
einem Druck von 4 Atmoephll.ren stehende 
Milch auf das feinste verstll.ubt und hierbei 
wenige Sekunden hindurch einer Wärme von 
etwa 7 50 ausgesetzt wird. Die Milch legt 
da nur einen kurzen Weg zurück und ge-
langt durch einen zusammengesetzten KUhler 
sofort zur Abkiihlung. · 
Miineh, Med. Wochtnschr. 1914, 1823. 
Die Verwendung von keimfrei 
gemachtem Oberflächenwasser 
als Trinkwasser. 
In dieser Arbeit muß es auf S. 864 
linke Spalte, Zeile 6 und 7 von oben 
beidemale statt Liter heißen: Kubik· 
meter (cbm). 
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Nachweis von Wolfram und 
Molybdän. 
Neutrale L6sungen von Wolfram sowohl 
als von Molybdän geben, wenn man sie 
mit 1 'rropfen einer gesättigten Merkuronitrat-
lösung versetzt und hierauf 1 bis 11/2 ccm 
konzentrierter Salzs!l.ure und Kaliumjodid im 
Uebersehuß hinzufügt, beim sofortigen heft-
igen Schlitteln eine blaue Färbung. Das zu-
erst entstehende grüne Merkurijodid löst eich 
beim Schütteln wieder. Liegen konzentrierte 
Wolframatlösungen vor, eo erhält man neben 
dem ausgesehiedenen Quecksilber noch einen 
blauen Niederschlag, der in konzentrierter 
Sa!zs!lare löslich ist. Es können mit Hilfe 
dieser Reaktion noeh Mengen von 0,2 mg 
Natriumwolframat nachgewiesen werden. In 
Bezug auf Empfindlichkeit steht die Reaktion 
der mittels Zinnchlorffr oder Zink und Säure 
zu erhaltenden in keiner Weise nach. Zum 
Naehweis des Molybdäns bedient man sich 
anschließend der Einwirkung von Kalium-
rhodanid, welches die von etwa vorhandenen 
Molybdänlösangen gebildete Blaufärbung in 
tiefes Blutrot nberfnhrt. Verdünnte Molyb-
dänlösungen geben keine Blaufllrbung, wohl 
aber unter allen Umständen eine Orange-
färbung mit Rhodanid, die mit Aether aus-
schilttelbar ist. 
Ztsr:hr. f. analyt. Chem. 1912, S. 482. Bge. 
Die Bestimmung des Kupfers 
mittels Natriumhypopbosphits. 
Dr. Richard Windisch hat die von 
.A. Wurtx (Ztschr. f. analyt. Chem. 7, 256) 
beobachtete und von P. D. Dallimore 
(Pharmaceutical Journal Bd. 26, Chem. Zen-
tralhi. 1909, II. Seite 1897) zu einem ge-
wichtsanalytischen Verfahren ausgearbeitete 
Reduktion von Kuprisalzen zu metallischem 
Kupfer dureh unterphosphorige Säure dahin 
ausgearbeitet, daß er statt der Säure ihr 
Natriumsalz aJs Reduktionsmittel verwendet. 
Im Gegensatz zu Hanus und Soukop 
(Ztschr. f. anorgan. Chem, 1.9111 70, 2.82 
bie 298), deren Arbeit erschien, als Win-
disch schon seine Hauptversuche abge-
schlossen hatte, kommt dieser zu dem Er-
gebnis, daß das Reduktioneverfahren bei der 
Untersuchung des Kupfervitriols zu empfehlen 
ist. Windisch gibt folgende Ausfilhrung 
an: Eine halbkugelförmige, innen gut glasierte 
Porzellanschale mit Ausguß wurde .mit :iO ccm 
einer Kupfersulfatlöaung (5 : 100)1 die mit 
3 ccm einer 1 : 5 verdOnnten Schwefelsäure 
angesäuert war, und mit 20 ccm einer Na-
triumhypophoephitlösung (200 g zu 1 L) 
beschickt. Es wurde auf einem Drahtnetz 
Ober einem Tec/u-Brenner mit Pilzaufsatz 
genau 10 Minuten lang erhitzt. Der Nieder-
schlag wurde sofort filtriert, dekantiert 
und mit heißem Wasser bis zum Verschwin-
drn der sauren Reaktion ausgewaschen. Nach 
dem Abtropfen wurde das Filter zweimal 
mit Alkohol (95 v. B.) gefüllt (Filter 589, 
Schwarzband 9 cm von Schleicher& Schüll). 
Nach dem .Abtropfen wurde der Niederschlag 
samt Filter in ein.en Quarztiegel gebracht, 
auf einer Asbestplatte ausgetrocknet, erhitzt 
und als Kupferoxyd gewogen. Die Arbeit 
ließ eich vom Beginn des Erwärmens bis 
zum völligen Auswaschen in 21 bis 24 Mi-
nuten ausführen. 
Ztschr. f. anal. Ohem. 1913, o2, 1 bis 13. 
Dr.R: 
Eine einfache Schmelzbestimm· 
ung für hochschmelzende Stoffe. 
Auf Sehwierigkeiten stößt man bei Be-
stimmungen von Schmelzpunkten, die ober-
halb 2500 liegen. Olivenöl und Schwefel-
säure als Erhitzungsbad rauchen zu stark 
und färben sich dunkel. Bis 2000 kann 
man Quecksilber verwenden, bei größerer 
Hitze ist es jedoch nicht mehr zu gebrauchen 
wegen der starken Verdampfung. Nach 
E. Havas eignet eich nun hier sehr gut 
das gewöhnliche Weichlot (2 T. Zinn, 1 T • 
Blei). Man füllt einen kleinen Tiegel mit 
dem geschmolzenen Metall (Schmp. 170°), 
stellt den Wärmemesser hinein und gibt ein 
Körnchen Substanz anf die Oberfläche. Man 
erwärmt langsam und kann den Schmelz-
punkt sehr genau ablesen, da die Substanz 
in diesem Augenblick auf der glän2enden 
Metallfläche breitläuft und diese dabei trübt. 
Es lassen sich so Schmelzpunkte bis 3600 
und bei Verwendung entsprechender Wärme-
messer mit Stickstofffllllung sogar Schmelz-
punkte bis 4500 bestimmen. Natürlich 
dürfen die Körper das Metall nicht angreifen, 
wae ja bei organischen Substanzen selten 
der Fall ist. 
Ohem.-Ztg. 1912, Nr. 148, S. 1438. W. Fr. 
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mahrungsmittel•Chemia. 
Ueber die Verfälschung von 
Gerstenmehl. 
Die Verfälsehung von Gerstenmehl hat 
in dem rheinisch-westphälischen Industrie-
gebiet in den letzten Jahren derart iiber-
hand genommen, daß sich die Handels-
kammer in Bochum zu einer Erklärung 
veranlaßt gesehen hat, durch die Begriff 
und Anforderungen an die Beschaffenheit 
von Gerstenmehl , Gerstenschrot , Futter-
mehl usw. genau festgelegt warden. 
Zur Entstehung der auf diesem Gebiet 
herrsehenden Mißst!Lnde haben, eo berich-
ten Dr. Sendhoff und Dr. Weinstein 
in den Mitteilungen aue dem städtischen 
Untersnchungsamte zu Bochum, verschiedene 
Umstände mitgewirkt. Da die Mengen Gerste 
die im genannten Industriegebiet fast au/ 
schließlich zur Sehweinemast Verwendung 
finden, infolge des Rllekganges der Land-
wirtsehaft nieht mehr vom Inlande geliefert 
werden konnten, wurde der notwendige ,Be-
darf aus Rußland oder den Balkanländern 
eingeführt. Der sogenannte c Be sa. t zi,:-
gehalt (Sand vom Dresehen und sonstige 
Verunreinigungen) darf nach einer Verein-
barung zwisehen Deutschland und Rußland 
nur bis zu 4 v. H. betragen, doch enthielt 
vom Auslande bezogene Gerste bis zu 
10 v. H. und mehr. Anfangs wurden diese 
Verunreinigungen durch entsprechende ma-
schinelle Einrichtungen vor dem Mahlen aus 
dem Getreide entfernt. Wettbewerb und 
erhöhte Preise des Rohmaterials bewirkten 
es aber, daß der "Besatz» nicht nur mit 
vermahlen, sondern auch noch anderweite 
Fälschungsmittel dem Gerstenmehle zugesetzt 
wurden. Als solches ist seit langer Zeit 
schon neben Unkrautsamen und Getreide-
abfällen der cGraupenschlamm» üblich ge-
worden, d. i. die Gerstenkleie (Spelzen und 
Spitzen) die bei der Rundung der Graupen 
abfällt. Dieses Mehl wurde unter der Bezeich-
nung «Gerstenfuttermehl» oder «Schweine-
mehl» in den Handel gebracht. Ein wei-
teres Fälschungsmittel tauchte im Englischen 
Graupenschlamme auf, der seinerseits wieder 
mit Getreideabfällen der verschiedensten Art 
wie ReiskleiP, Maiskolbenmehl, ja Steinnuß~ 
mehl und Kreide vermengt war und als 
«dust» verkauft wurde. Das neueste FAl-
echungamittel fllr Gerstenmehl ist das 80• 
genannte « F- Mehl» , das aus ungefähr 
70 v. H. Gips und 30 v. H. Sägemehl 
besteht. 
Durch alle solche Zusätze wird natur-
gemäß der Nährwert eines solchen Pro-
duktes außerordentlich verringert. Die sich 
in den letzten Jahren h!iulenden Flille von 
Erkrankungen und gar Tod der Schweine 
werden z. T. auf die sch!idliehen Verfälsch-
ungen des Geretenmehles zurückgeführt. 
Im Jahre 1912 sind infolgedessen ver-
schiedene Mllhlenbesitzer von den Gerichten 
in Bochum wegen Betrugs zu ziemlich 
hohen Geldstrafen verurteilt worden. 
Die Untersuchung des Gerstenmehls be-
schränkt sich anf die Vorprüfung: Chloro-
formprobe, ferner auf mikroskopische und 
chemische Hauptprüfung: Bestimmung der 
Asche, des in Salzsäure unlöslichen Anteils 
und der Rohfaser. 
Alle genannten Fälsehnngsmittel zeichnen 
eich meist durch einen erheblich hoben Ge-
halt an Mineralstoffen bezw. an Rohfaser 
ans. Die Verfasser haben alle in Frage 
kommenden Verfälschnngsmittel sorgfältig 
analysiert. Die Berechnung des Gehaltes 
eines Gerstenmehles an Fälschungsmitteln 
kann durch Beziehung auf eine hervor-
ragende Kennzahl (Mineralstoffe Salzsänre-
unlösliches, ,Rohfaser) geschehen; z. B. auf 
Rohfaser bezogen x + y = 100. 
X• 475 + 34,56 = 100 , analytisch ge-
fundener Rohfaser, wobei x die Teile Gersten-
mehl mit der Rohfaser, 4,5 und y die Teile 
des Fälschungsmittels, z. B. des Maiskolben-
mahles mit der Rohfaser 34,56 darstellen. 
y gibt dann . die Hundertstel des zugesetzten 
Fälschungsmittels an. 
Chem.-Ztq. 1913, Nr. !8, S. 485. W.Fr. 
Trocken-Ganzei-Colovo 
enthlilt 5124 v. II. Wasser, 3,49 v. H. Asche, 
21072 v. H. Gesamtphosphorsäure, 1,435 
v. H. Lezithin-Phosphorsäure, 41184 v. H. 
Stickstoffänbstanz, 44131 v. H. Fett. 100 g 
entsprechen 8 Eiern. 
Bericht des Untersuehungsamtea xu Chemnitr.. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Erfahrungen mit Digipuratum. reichen Verfassern anerkannt wird, für eine 
Die Digipuratumlösung zum Einnehmen sichere Wirkung Gewähr leistet. (Medicina 
hat sich nach den Erfahrungen von Dr. N uova, 1913, Nr. 16.) 
B. Lewinsohn von allen Digitalispräparaten Dr. Erich Keuper erörtert in erster 
als dasjenige erwiesen, dem die reinste und Linie die pharmakologisohen Grundlagen des 
typisohste Digitaliswirkung zukommt; es von Gottlieb in die Heilkunde eingeführten 
1 wirkt weit besser als die bisher gebräuch- Digipuraturn-Knoll, dessen besondere Vor-
i liehen Digipuratumtabletten oder andere zllge in der Haltbarkeit, dem einen guten 
Pcßparate. Fast in allen Fällen, wo rasch Digitalieaufguß entsprechendea Digitoxinge-
und zuverlllseig eine reine Digitaliewirkung halt und vor allem dem Fehlen der saponin-
erwllnscht war, wurde Digipuratum in Lös- artigen Stoffe, denen die R~izung der Magen-
ong verordnet, die sehr leicht zu dosieren echleimhaut zuzuschreiben ist, bestehen. Als 
ist. Diese neue Form stellt eine haltbare Fortschritt ist das neuerdings von Gottlieb 
Lösung der Tannoide der Digitalisglykoside eingeführte D i g i p u r a tu m I i q u i d um 
dar, von der 4 Tropfen 0,01 g Folia Digi- (zwei Handelsformen: schwach alkalische 
talis gleichkommen. (Vortrag anf der bal- sterile Lösung in Ampullen zur Einspritzung 
neologiechen Sektion des 4. Internationalen und alkoholische Lösung zur innerlichen 
Physiotherapeutenkongresses in Berlin.) Verabfolgung) zu bezeichnen. Dieses Prä-
Digipuratum erzielte in vielen Fällen von parat hat Verfasser innerhalb eines Zeit-
Herzinkompeneation, infolge von Klappen- raums von 5 Monaten einer größeren An-
fehlern stets gute Erfolge. Es besitzt alle zahl von Herzkranken gegeben. Die Krank-
Vorz!lge der Digitalisdroge und gestattet heitsbilder waren sehr verschieden; es kamen 
dabei größte Genauigkeit in der Dosierung. hauptsächlich zur Behandlung Fälle mit 
Ein bemerkenswerter Vorteil des Digipuratums schwerer Pneumonie, Bronchitis bei Buck-
liegt in der Möglichkeit,. das Mittel sowohl l ligen, Herzschwäche mit hochgradiger, peri-
per os, wie auch subkutan und intravenös pherer Arteriosklerose und Myokarditis und 
zu vero1dnen, sowie in dem Fahlen schäd- irregul11rem Pale usw., Dyspnoe, Leber-
licher Nebenwirkungen. Die Ampullen sind schwellung mit Oedemen nsw. 
, sehr geeignet zum ständigen Mitführen im In allen Fällen konnte mit Sicherheit 
Iojektionsbesteck des Arztes. · festgestellt werden, daß Digipuratum bei 
, Das Anwendungs-Gebiet des Digipuratnms plötzlich einsetzenden Schwächezuständen 
· stimmt im allgemeinen mit denen der Digi- des Herzmuskels außerordentlich schnell 
talis überein. Die intravenöse Darreichung wirkte. Die intravenöse Einspritzung des 
kommt hauptsächlich in Betracht, wenn es Präparates ermöglichte bei schwerer Stau-
eich darum handelt, eine rasche und kräftige ungsgastritis und Stauungszuständen im 
Wirkung zu erzielen; die Anwendung ist Dünndarm, bei denen die Digitoxinaufsaug-
schmerzlos und leicht ausführbar, wenn der ung nach den Untersuchungen von .A. Fränkel 
Arzt die Technik beherrscht, die ja in den schon geschädigt ist, eine schnelle Digitalis-
letzten Jahren immer mehr in der Praxis wirkung zu erreichen. Ganz besondere gute 
Platz greift. Erfolge wurden erzielt, wenn gleich zu Be-
Irgendwelche Klagen ilber Thromben- ginn der Behandlung Digipuratum intra-
bildang, Entzündungen oder sonstige Ver- venös gegeben und dann mit der inner-
wickelungen wurden nicht vorgebracht. liehen Verabreichung fortgefahren wurde; 
Außer bei der Behandlung der Pulmoniti~ auf diese Weise ließ sich auch stets eine 
und anderer Infektionen ist Digipuratum starke Diurese erreichen. 
und zwar in Verbindung mit Diuretin auch Bei einem einzigen Kranken trat am 
in erster Linie angezeigt bei Klappenfehlern. dritten Tag einmaliges Erbrechen auf, das 
Dr. Guido Malan betont, daß bei seinen jedoch ohne Unterbrechung der Digipuratum-
Versuchen stets das Originalpräparat« Diuretin- Behandlung wieder aufhörte. In allen Fällen 
Knoll» verwendet wurde, das, wie von zahl- also, in denen Digitalis angezeigt und aus-
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sichtsvoll ist, wirkt Digipuratum mindestens 
in gleicher Stärke wie ein kräftiger, frischer 
Digitalisaufguß, ohne jedoch Reizwirkungen 
auf die Magenschleimhaut auszuüben. Ein 
besonderer y orzug des Pr!iparates ist seine 
Haltbarkeit, genaue Dosierbarkeit, bequeme 
Gebeweise und die Möglichkeit, es intra-
muskulär und intravenös zu verabfolgen. 
(Terapeutische Monatshefte 1913, Heft 9, 
S. 641 bis 644.) 
Ueber Fibrolysin. 
Die von Touton und Duhot angeregte 
Anwendung des Fibrolysins zur Unterstütz-
ung von Salvarsankuren wurde an der 
Hautklinik Jena von D. Berlin in 22 Fällen 
manifester tlnd latenter Spätlues versucht. 
In 8 Fällen wurde zu Beginn der Behand· 
Iung neben Salvarsan und Quecksilber 
gleichzeitig Fibrolysin · angewandt. Die 
Wassermann-Reaktion wurde nur in zwei 
Fällen negativ, in zwei Fällen war sie et-
was weniger stark positiv, in den anderen 
Fällen blieb sie negativ. Ein einwandfreier 
Erfolg ergab sich dagegen bei der zweiten 
Gruppe von 14 Fällen, in denen Fibrolysin 
nach vorausgegangener spezifischer Behand-
lung in Anwendung kam, und eine weitere 
spezifische Kur sich anschloß. Die Serum-
prüfung nach Wassermann und Stern er-
folgte vor und nach der ersten, sowie nach 
der Fibroiysin- und der zweiten spezifischen 
Kur. In keinem Falle war bei Beginn der 
Fibrolysineinspritzungen die Reaktion negativ. 
Nach beendigter Behandlung war sie nur 
noch in 3 von den 14 Fällen positiv, in 
7 Fällen war sie mehr oder weniger 
schwächer und in 4 Fällen negativ ge-
worden. Die 14 Fälle waren ziemlich die 
hartnäckigsten, die · in der Klinik zur Be-
handlung kamen. Der Erfolg kann daher 
umso höher eingeschätzt werden. (Medizin-
ische Klinik 1913, 27) •. 
Veranlaßt durch die günstigen symptom-
atischen Resultate, die F. B. Counihan 
bei Anthraeosis pnlrnonum mit der Anwend-
ung von Fibrolysin erzielte, empfiehlt er 
daa Präparat allgemeiner Beachtung und 
einer umfangreichen Prüfung. Die Vor-
bedingungen für die Behandlung der Kohlen-
lunge mit Fibrolysin sind voraussichtlich gut. 
Der zu bekämpfende Zustand entsteht aua 
einer traumatischen Bind~gewebeentzllndung, 
welche in einer ausgedehnten aber nicht 
derben Vernarbung abschließt. Diese Art 
von Narbengewebe dürfte einer Beeinfluss-
ung durch das Fibrolysin noch am meisten 
zugänglich sein, denn es ist frisch gebildet 
und von feiner Struktur. W eitere günstige 
Umstände sind die reichliche Blutznfahr am 
Ort der Vernarbung und der negative Dmk 
im Blutinnern, der die Lunge ständig aus· 
gedehnt erh!l.lt. 
Verwandt wurde das Mendel'sche Fibro-
Iyain (Merck) in Ampullen zu 2,3 ccm un-
gefähr dreimal wöchentlich. · Diese Gabe 
soll nach Ansicht rnn Oounihan nicht llber· 
schritten werden. Die Hauteinspritzung des 
Fibrolysins ist fast schmerzlos. Die Besser-
ung macht sieb nach der 3. oder 4. Ein-
spritzung durch Hebung des Allgemein· 
befindens, sowie durch Verminderung des 
Hustens bemerkbar. Schlaf, Appetit und 
Gehvermögen nehmen zu. Am Ende der 
6. Woche sieht der Kranke deutlich besser 
aus, die zyauotisohe Gesichtsfarbe verliert 
sieb, auch das Sprechen fällt ihm leichter, 
und er hat nicht mehr nötig, mit offenem 
Mund zu atmen. Bei einem mäßig schweren 
Fall wird nach 10 Wochen Wiederherstell-
ung festzustellen sein. Die in einer ziem-
lich langen Zeit der Behandlung auftretenden 
katarrhalischen Erscheinungen und pleurit-
ischen Schmerzen dürften der Höchstwirk· 
ung des Fibrolysins zuzuschreiben sein, in· 
dem dadurch offene Stellen der Infektion 
und Reizung in den Lungen und der Pleura 
ausgesetzt werden. Die von Counihan 
behandelten Fälle betrafen sämtlich Leute 
von 10 bis 12 jähriger Tätigkeit als Berg· 
arbeiter, davon waren· sie den größten Teil 
beim Abbau beschäftigt. 
Verfasser faßt seine Beobachtungen dahin 
zusammen, daß, wenn das Fibrolysin im 
Anfangsstadium der Krankheit in genügenden 
Mengen angewandt und bei der Dosierung 
in fortgeschrittenen Fällen die Ueberlastung 
lfes Herzens und der Nieren gehörig be-
achtet wird, das Präparat eine bedeutende 
Besserung herbeiführen wird. Diese kann 
durch passende hygienische Uebung und 
Lungengymnastik wesentlich unterstützt 
werden. (Tbe Transvaal Medical Joarnal, 
1912, Nr. 10). 
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Die von P. Gohn angegebenen Erfolge .Steigerungen der Körperwll.rme mit Er-
der Behandlung des Tränentränfelns mit brechen und Durchfällen. In einem Falle 
Fibrolysin konnte von Dr. Wolffberg be- stellte eich Zunahme des Lungenkatarrhs 
stlitigt werden. Es handelt eich um zehn und auffallende Zunahme des Auswurfs ein. 
Fälle von DacryocystoblennorrMe mit Strik- Nur bei 18 Kranken wurde die Kupfer-
taren, die selbst für die feinste Sonder- behandlung abgeschlossen. (20 Spritzen in 
nummer nicht durcbgll.ngig waren. In einem die Muskeln oder 18 in die Venen), bei 
nliher beschriebenen Falle, der wegen wieder den übrigen mußte die Behandlung wegen 
auftretender Eiterung wiederholt zur Be- der Nebenwirkungen,' oder weil ·der fort-
handlung kam, und in dem jeder Sondier- schreitende Lungenprozeß schwere Allgemein-
ungsversuch vergeblich war, ließ sich nach erecheinnngen zeitigte, abg'.lbrochen werden. 
der ersten Anwendung von einigen Tropfen Von acht mittelschwer Erkrankten wurden 
Fibrolyeinlösung (Merck) die Sonde merk- gebessert sechs, "d. h. das Allgemeinbefinden 
lieh · weiter vorschieben ; am nächsten Tage hob sich, und der Auswurf wurde geringer 
nach derselben Vorbehandlung ging die oder verschwand. Die Kranken wurden 
Sonde glatt durch. Eine Dnrchspillung des als arbeitsfähig entlassen. Von Sohwer-
Trllnennasenkanals gelang daraufhin leicht. kranken wurde keiner gebessert. Verfasser 
Die · täglich wiederholte Behandlung mit kommen zu dem Schluß, daß, wenn auch 
Fibrolysin führte in 14 Tagen zur Heilung keine ausgesprochene Schll.digung durch die 
und Beseitigung der seit zwei Jahren be- Kupferbehandlung zu sehen war, so doch 
stehenden Striktur. Anoh in den übrigen auf der anderen Seite die Erfolge der ge-
nean Fällen konnte durch Fibrolysin in besserten Kranken sich durch die ge-
wenigen Tagen die Durchgll.ngigkeit der nossene Allgemeinbehandlung allein genügend 
Strikturen hergestellt werden. (Wochen- erklären. 
schrift fflr Therapie u. Hygiene des Auges, 1\Iüneh. Mcd. Wochensch. 1914, 1439. B. W. 
19131 Nr. 44.) Erfahrungen 
mit dem neuen Schlaf- und Be-
Beitrag zur Kupferbehandlung ruhigungsmittel Dial-Ciba 
der Lungentuberkulose. veröffentlicht Dr. Felix Stern aus der 
Dr. 0. Moewes und K. .lauer be- Nervenklinik in Kiel. Er erprobte dieses 
nutzten zu ihren Versuchen das ~ L e c u t y 1- Mittel bei 9 6 Kranken der Frauenabteilung, 
Bayer>, eine organische Kupfersalzlösung meist als Schlafmittel, daneben aber auch 
zur Einspritzung in Muskel und Venen. als Beruhigungsmittel bei Angstzuständen 
( 1 ecm = O,O 1 Cu), Einreibungen zum und Erregungen. Es wurde in den meisten 
Kupfersalbe gaben sie bald auf, da durch Fällen öfters bis Uber 30 Mal gegeben, 
diese die Haut gereizt wird, Kapseln zum ohne daß je bedenkliche Folgeerscheinungen 
innerlichen Gebrauch wegen der verur- beobachtet worden. Verf. kommt zu dem 
sachten Magenbeschwerden. Bei zehu Ver- Ergebnis, daß wir in dem Dial ein Prä-
euchstieren (Meerschweinchen) zeigte die parat besitzen, welches zwar keineswegs 
Kupferbehandlung keinen einschneidenden neuartige, durch andere. gute Schlaf- und Be-
Einfluß auf die Impftuberkulose, da die ruhigungsmittel nicht ebenfalls erzielbare 
nichtbehandelten Vergleichs-Tiere zum Teil Wirkungen entfaltet, aber ein brauchbares 
linger lebten als die behandelten. Dreißig und bai hinlänglicher Vorsicht ungefährliches 
Kranke wurden mit Kupfereinspritzungen Heilmittel ist, dali in der Heilkunde der 
behandelt. Die Einspritzungen in den Psychosen namentlich als Schlafmittel bei 
Muskel waren, trotz N ovocainzusatz mit Erregungszuständen mit Vorteil angewendet 
star!Ien Schmerzen verbunden, die in die werden kann und hier die Zahl der brauch-
Venen bei peinlicher Technik schmerzfrei. baren Arzneien in willkommener Weise be-
Es wurde dabei 1/2 ccm Lecutyllösung all- reichert. Auch als Beruhigungsmittel (Seda-
mllhlich steigend bis 2,5 ccm, jedesmal mit tivmittel) kann es versucht werden; es wird 
5 bis 10 ccm Kochsalzlösung verdünnt, hier gelegentlich Brompräparate zu ersetzen 
zweimal wöchentlich gegeben. Mehrmals imstande sein. 
waren diese Einspritzungen gefolgt von I llerl.Klin. WocJum,hr.Hl14,Nr.27,1263. B.W. 
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Büoh•••ohau. 
Flora von Deutschland. Ein Hilfsbuch 
zum Bestimmen der zwischen den deut-
schen Meeren und den Alpen wildwach-
senden und angebauten Pflanzen. Be-
arbeitet von Prof. Dr. 0. Schmeil und 
Jost Fitschen. Mit 1000 Abbildungen. 
15. Auflage (unveränderter Abdruck der 
dreizehnten Auflage). Verlag vou Quelle 
cf; .Meyer in Leipzig. 1915. Preis: 
geb. 3 M. 80 PI. 
es ist von selbst als brauchbar und zweckmäßig 
bekannt! R. Th. 
Die Hauptsachen der organischen Chemie, 
Von Prof. Dr. L. Vanino. Dritte, um-
gearbeitete Auflage. Verlag der Jos. 
KöseJ'schen Buchhandlung Kempten und 
Mfinchen 1914. PI0is: geb. 1 M. 
Dieser 73. Band der Sammlung Eösel ist die 
3. Auflage des kurzen Repetitorium der organ-
ischen Chemie von Prof. Dr. L. Vanino, Mün-
chen. Das Büchlein ist besonders den Studier-
Diese in jeder Beziehung handliche und daher enden als letzte Vorb1reitung zum Examen zu 
zu Ausflügen vorzüglich geeignete Flora er- empfehlen, eignet sich auch sehr wohl zur Ein-
scheint nun schon zum dritten Mal in neuer führung in das Gebiet der organischen Cb.emio 
Auflage ohne daß eine Aenderung oder sonstige für Leute, die mit den Grundbegriffen der Che-
Verbess~rung erforderlich gewesen wäre; da mie überhaupt schon einigermaßen vertraut sind. 
bedarf das Buch keiner weiteren Empfehlung, r R. Th. 
va„schiedene llitteiluna••• 
Viskose-Badeschwämme 
werden nach Dr. R. Ditmar in folgender 
Weise hergestellt. 
Die Viskose, Xanthogensäureester der 
Zellulose, wird mit einer wässerigen Lösung 
von Aetznatron zu einer gleichmäßigen Flilssig-
keit verdihrt, man läßt sie einige Tage stehen 
und knetet sie mit Hanffasern, welche auf 
Fingerlänge kurz geschnitten sind, zu einem 
Faserteig zusammen, in welchen Glaubersalz-
Kristalle eingerührt werden. Die Größe 
dieser wird entsprechend der gewünschten 
Porenweite der zu erzeugenden Schwämme 
gewählt. Aus diesem Faserteig werden runde 
oder ovale Stücke geformt, die in eine L!ls-
ung von verdünnter Schwefelsäure kommen, 
wodurch die Viskose gerinnt und völlig 
wasserunlöslich wird. Nachher werden die 
Schwämme in Was~er gelegt, welches das 
Glaubersalz auflöst, wodurch die Poren im 
Sehwamm entstehen. 
Südd . .Apoth.-Ztg. 1914, 591. 
Dialon, Engelltard's antiseptischer Dlacl1y-
lon-Wund-Puder an dessen Gebrauch zahl-
reiche Offiziere und Mannschaften von Friedens-
zeiten her gewöhnt sind, wird allen im Felde 
Stehenden eine sehr willkommene Liebesgabe 
sein. Die bekannte unübertroffene Wirkung von 
Dialon bei Wundlaufen und Wundsein jeder Art 
machen das seit Jahrzehnten bewährte Präparat 
zu einem unentbehrlichen Gegenstand in der 
sanitären Aus1 üstung der Truppen. 
Verseuchung 
von Wasserleitungen mit 
Cholerabazillen. 
Gegen die Möglichkeit einer Versuchung 
der Wasserleitung mit Cholerabazillen als 
Kriegswaffe spricht sich Geb. Hofrat Prof. 
Dr. Schottelius - Freiburg aus. Schon die 
niedrige Wärme der Wasserleitungen ffihrt 
zum Erstarren und Absterben der Cholera-
vibrionen. Hinzu kommt der Mangel an 
Nahrung im reinen Leitungswasser. Vor 
allem aber bedarf es zum Entstehen einer 
Seuche einer bestimmten zeitlichen und 
örtlichen Empfänglichkeit. Als Beweis hier-
für führt Schottelius an, daß seinerzeit 
während der armenischen Wirren, · wie er 
ans guter Quelle weiß, in Konstantinopel 
durch blindwütende Gegner Infektionsbazillen 
an geeigneten Stellen ausgestreut wurden, 
trotzdem aber die Pest nicht ausgebrochen 
ist. Es sei als erwiesen anzusehen, daß 
insbesondere bei unserer technisch ausge-
zeichnet angelegten· und geschützten Wasser-
leitung, die überdies ständig überwacht wird, 
jede Möglichkeit der künstlichen Erzeugung 
einer Seuche ausgeschlossen sei. (Ztschr. 
f. d. ärztl. Fortbildungswesen Nr. 161 1914.J 
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Zui, Auslegung 
pha:rmazeutischer Gesetze usw, 
(Fortsetzung von Seite 788.) 
4158. Malzextrakt mit Eisen ist ein IIeU-
m!tteJ, auc~ wenn es als Kräftigungsmittel be-
zewhnet wird. Der Drogist Sehr. in Ch. ver-
treibt seit längerer Zeit ein Kräftigungsmittel 
unter der Bezeichnung: •Mah:extrakt mit Eisen 
vorzügliches Mittel bei Nervenschwäche, Blut~ 
armut, Bleichsucht, Magensehmerzen und dergl.> 
D~s Präparat, ein Gemisch aus Malzextrakt und 
Eisenzucker, wurde von Reisenden - die Flasche 
fär 6 M. 50 Pl. - vertrieben. Von dem Preise 
erhielt der Reisende 3 M., die Tiers1.ellungs-
i?sten betr~gen. 1 i.l_l. 60 Pf. Auf die Anzeige 
hm, daß „ s10h m emer Flasche Glassplitter ge-
fu~den hatten, wurde gegen den V e:rfertiger des 
Praparates das Strafverfahren eröffnet. Im Ver-
lauf desselben stellte der Staatsanwalt den Sohr. 
unter Anklage wegen Uebertretung der Kaiser!. 
Verord. vom 22. 10. 01. Vor dem Schöffen-
gericht erfolgte Bestrafuog und daq Landgericht 
~erwarf die Berufaog des Sehr. als unbeacht-
hch. Das Landgericht führte u. a. aus: Schr.'s 
A~gabe, er habe nicht gewußt, daß Eisenzucker 
mit Malzexlrakt ve,mischt nicht frei verkäuflich 
sei, .. vermöge ihn nicht vor Bestrafnng zu 
schutzen. Denn das Gesetz bestrafe nicht nur 
de~ Vorsatz, sonde;n aach schon die Fahrlässig-
keit. Sch,:_. habe e1~h vorher e.rkundigen können, 
ob das Praparat frei verkäuflich sei. Dia An-
gabe des Sehr., daß es sich nicht um ein Heil-
mitte.~ handle, widerlegte das Gericht mit der 
Beg:un~ung, daß. das Präpara~ zwar als 
Krä!tigungsm1ttel bezeichnet sei 
aber gege• verschiedene Krankheite~ 
empfohlen werde. Diese Tatsache und der 
hohe P~eis lassen voxaussehen, daß eine Heilung 
oder M1lder?-ng der angeführten Krankheiten zu 
erwarten se1. In der Revision vor dem Ober-
landesgericht stellte sich Sehr. auf den Stand-
punkt, daß § 2 der Kaiser!. Verordn. nur von 
Gemengeo, nioht von neuen Stoffen wie sein 
P1äparat vorstelle, spreche. Die St~atsanwalt-
achaft erklärte darauf, daß der Uebertretung 
Tür und Tor geöffnet werde, wenn der Senat 
dieser Begründung folge. Das Rechtsmittel 
wurde daraufhin verworfen. .A. St. . 
45.9. ßezeiclmung als IIofllelerant. (Ent-
s?he1~?ng des Oberverwaltungs-Gerichts.) Für 
die Fuhrung des Hoflieferantentitels kommen die 
yorschriften des Ministeriums des Kgl. Hauses 
m Betracht. Danach wird dieser Titel nur für 
das im Patent ausdrücklich genannte Geschäft 
verliehen, und es bedarf sogar besonderer Ge-
nehmigung, wenn der Titel für ein nach einem 
aD<leren Orte verlegtes Geschäft geführt wer-
den soll. Wenn der Inhaber des Titels nicht 
einmal selbst ohne weiteres für ein Geschäft in 
der Provinz das Prädikat Hoflieferant führen 
darf, ao darf ·erst recht ein Dritter nicht das 
dem anderen verliehene Prädikat für sein Ge-
schäft verwenden. Er darf auf seinem Schilde 
keinerlei Bezeichnungen anbringen, die 1fon Irr, 
tum rechtfertigen, als handele es sieh um d1s 
Geschäft oder d,e Filiale eines Hoflieferanten, 
(Pharm. Ztg. 1913, Nr. 77.) 
460. Methylalkol1olhaltige Arnikatinktur 
In einer Drogenlianillung. Bei einem Dro-
gisten H. in l::ltettin wurde am 2. April v. J. 
bei einer polizeilichen Revision Arnikatinktur 
vorgefunden, die mit Methylalkohol vermischt 
war. Da naeh dem Gesetze vom 14. Juni ]912 
Arzneimittel keinen Methylalkohol enthafün 
dürfen, wurde gegen H. Anklage wegen Ver-
gehens gegen das bezeichnete Gesetz erhoben. 
Das Schöffengericht sprach den Angeklagten in 
der ~1tzung vom 7. Juli v. J. jedoch frei, da 
er mcht wissen konnte, ob die von ihm von 
einer größeren Berliner Firma bezogene Arnika-
tinktur ~it Methylalkohol vormischt war. Gegeon 
das freisprechende Urteil hatte die Staatsanwalt-
schaft Berufuag eingelegt. In der Verhandlung 
vor der Strafkammer des Landgerichts Stettin 
die am 25. Sept. stattfand, behauptete der An: 
geklagte, daß er die Arnikatinktur für frei von 
Methylalkohol gehalten habe. Der Sachverstän-
dige führte dagegen aus, daß H. schon durch 
d~n Geruch hätte wissen müssen, daß in der 
Tmktur Methylalkohol enthalten sei zum min-
desten hätte er sie vor dem Verkaufe unter-
suchen lassen müssen. Daraufhin nahmen die 
Richter an reiner und mit Methylalkohol ver-
mischter Aroikatinktur eine Geruchsprobe vor. 
Naoh der Beweisanfnahme hielt das Gericht es 
für nicht erwiesen, daß der Angeklagte fahr-
lässig gehandelt und gegen das Gesetz ver-
stoßen habe. In diesem Falle erfolgte daher 
wieder Freispruch. Dagegen wurde H. wegen 
Uebertretung der Polizeiverordnung vom 14. Juni 
1910 über den Betrieb der Dro„enhandlungen 
nach welcher die verkauften Ar~neimittel echt 
aein müssen, zu einer Geldstrafe von 3 Mark 
verurteilt. (Pharm. Ztg. 1913, Nr. 79.) 
461. Ovoleeitltln-ßillon, Der deutscheVer-
treter der chemischen Fabrik Dr. Billon in 
Paria, welche das Ovolecithin fabriziert, war auf 
Klage einer deutschen Firma, die ebenfalls Le-
zithin„Präparate herstellt, vom 0.-L.-G. Hamburg 
verurteilt worden, sein Lezithin-Pulver nicht 
unter dem Namen ,Ovolecithin-Billon• zu ver-
treiben. Denn hierdurch, so führte das Gericht 
aus, würde im kaufenden Publikum der Anschein 
erweckt, als erhielte es ein Präparat das· als 
Hauptbestandteile, mindestens aber z~ einem 
hohen Prozentsatz, Lezithin enthalte. Das sei 
aber hier nicht der Fall, denn es kämen hier 
auf 100 Teile Zuoker nur 2 Teile Lezithin also 
ein ganz verschwindender Teil des Stoffes, 'Dach 
dem das Präparat benanot wäre. Hierdurch 
würde das Publikum · über die Beschaffenheit 
des .Erzeugnis~es getäuscht. Die gegen dies 
Urteil von Billon und dessen Vertreter einge-
legte Revision wurde vom Reichsgericht am 
26. Sept. 1913 zurückgewiesen. (Pharm. Ztg. 
1913, Nr. 79.) 
462. Elektrosanbilrste. IIeilmittelankilndlg• 
ung. (Kamme1g.riohtsentscheidung v. 22. Sept. 
1913.) Die Polizeiverordnung des Regierungs-
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präsidenten zu Minden vom 30. Juli 1903, be-
treffänd die Bekämpfung der Kurpfuscherei ver-
bietet im § 4 die öffentliche Ankündigung von 
zur~ Verhütung, Linderung oder Heilung von 
Menschen- und Tierkrankheiten bestimmten 
Mitteln, Gegenständen und Vorrichtungen, wenn 
ihnen besondere über ihren wahren Wert hinaus-
gehende ·Wirkungen beigelegt werden, und das 
Publikum durch die Art der Anpreisung irre-
geführt wird. Aus dieser Polizeiverordnung 
verurteilte die Strafkammer zu Paderborn den 
Angeklagten wegen einer die Eleh.trosanbürste 
betreffenden Ankündigung. Der Gerichtshof 
legte sie dahin aus, daß die Bürste bei ihrem 
Gebrauch Kahlköpfigkeit, sowie nervöse und 
rheumatische Leiden beseitige, er schloß sich 
aber dem Sachverständigen dahin an, daß mit 
dem Gebrauch der Bürste jedenfalls Heilerfolge 
gegen letzte Leiden nicht erzielt werden könnten, 
und somit hier die · prahlerische Ankündigung 
eines Gegenstandes vorliege. Die gegen das 
Urteil der Strafkammer eingelegte Revision hat 
der erste Strafsenat des Kammergerichts am 
22. Sept. 1913 zurückgewiesen. (Apoth.-Ztg. 
1913, Nr. 80.) -ke. 
des Beklaglen auf die Zahlungspflicht der Kranken-
kasse konnte ihn nicht haftfrei machen, da der 
Arzt erklärt hatte, wenn die Kasse nicht zahle 
müsse er zahlen, nnd weil er dazu geschwiege~ 
habe. Das . Gericht verurteilte darauföin den 
Kaufmann aur Zahlung des Betrags nebst Zinsen 
seit dem Tage der Klagezustellung. (Landger.~ 
Entscheid. v. 8. Okt. 1911.) Pharm. Ztg. Nr. 83, 
1913.) 
464. Strafantragsrecht der Aerzte bei Heil-
mittelankündlg1mgen. Jeder Gewerbetreibende, 
der Waren oder L9istungen gleicher oder ver-
wandter Art herstellt oder in den geschäftlichen 
Verkehr bringt, hat nach den Bestimmungen 
des Wettbewerbgesetzes das Recht zum Straf-
antrag. Ebenso der Arzt! Wenn auch sein 
Gewerbe in der Gewährung von Leistungen be-
steht, so hat er doch das Recht, Strafantrag 
wegen unrichtiger Angaben in Bezug auf Waren 
zu stellen, weil durch den Gebrauch des ange-
kündigten Heilmittels dem Arzte die Gelegenheit 
zur Ausübung der Heilkunde entzogen wird. 
Auch besoldete Stadt- und Kreisärzte, sofern sie 
zwar keine ärztliche Privatpraxis, aber Kon-
sultationspraxis üben, sind in gleicher Weise 
zur Stellung des Strafantrags befugt. (Reichs-
ger.-Entscheid. v. 20. Febr. :913.J Pharm. Ztg. 
Nr. 83, 1913. Frd. 
463. I1aftpflic1tt des Kaufmanns für die 
Arzneigew!i1lrung an seine Augestelltt>n, Ein 
Apotheker verklagte vor dem Landgericht Lyck 
einen Kaufmann auf Bezahlung von Heilmitteln, 
die seine Angestellten bei ihm bestellt hatten. 
Der Kaufmann hielt sich dafür nicht verpflich~ Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
tet, weil er die Heilmittel nicht bestellt habe, Mit Rücksicht auf die Kriegslage fällt die 
sondern seine Angestellten. Aur Grund geeig- Oktobersitzung aus; durch die Fachpresse wird 
neter Zeugenaussagen aber mußte das Gericht über die Wiederaufnahme der Sitzungen näheres 
für erwiesen erachten, daß _der Kaufmann seine bekanntgegebe_n werden. 
Angestellten an den A.rzt gewiesen hatte, womit Vorstand und :Ausschuß schlagen vor, . mit 
bei den örtlichen Verhältnissen üblicherweise Riicksicbt auf die Kriegslage, die von der Haupt· 
auch der stillschweigende Auftrag an den Apo- versammlung 1913 beschlossene Erhöhung des 
theker auf Abgabe der vom Arzt verordneten I Beitrages erst vom Jahre 1916 ab eintreten zu Arzneien verbunden ist. Auch eine Berufung I lassen. 
tttt$~~=r:::t:liiJ~{m1,~t,{Mt~~~llt4~~g:Mtt::z::J 
Feldapotheke. 
Die Prinzessin Luisa • Apotheke in Dresden A 21, Schandauer Straße 43 
hat eine Feldapotheke zusammengestellt, die feldpostmäßig rerpackt 250,0 wiegt 
und 12 verschiedene für den Feldsoldaten unentbehrliche Arzneimittel und 
Gebrauchsgegenstände enthält. 
Gegen Einsendung von 3 Mark 1 O PI. erfolgt sofort Absendung an 
eine aufgegebene Adresse (auf Gefahr des Bestellers). 
Vergleiche die Anzeige in heutiger Nummer. 
Verleger: Dr . .A.. Sc h n e I der, Dresden. 
Fil.r die Leitung Temntwortlleh: Dr. A. B c h n e I der Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a l er I Komm!11ton1geuhift, LetpJlf, 
D,uak 110n Fr. Tltht Naahr. {Be,nh, Ku, ... th), DH1d~n 
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Spezialpräparate · 
Jlntitbyrtoidin. Bromalin. ßbintonal. Dfonin. 'fibrolvstn. 
6dattna sttrms. 3odil.'in. J:uminal. J:umina1-natr1um. 
Pcrbvdrit. Ptrbvdrol. 
magnuf uml,'crbvdrol. StvPtiein. tannororm. 
tr~l,'acocaf n. Ucronal. Utronalnatrium. 
· tubtrculin. tuberculol. Bovotubtrculol. 
in praktischer Aufmachung, mit ausführlicher Anweisung, enthaltond 
9 verschiedene Medikamente, darunter 
Kaloid • Pastillen 
ein neues Kola „ Präparat von anregender und 
durststillender Wirkung. 
Preis 2 M Einkauf". 
Für kleinere Briefe Offerte zu Diensten. 
f abrik pharm. Präoarato KAßt EN~EtHARD, 
Frank:f"urt a. M.· 
_..,; ~;, 
[- ',fflllil!i!i/:Wll!'!";t\iMkl\4\!i?#,4 .,.Q/lil!fliiii 'f:'!!('1111!%9,#J.Ji90\!:S\M.?@iftWf}54;p;:t;!il.lfi'4,@Ql!,,H,jUAUi$!1li.4JO.U$W!Ml,st/i>;\l .. ] 
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Wir geben. hierdurch bekannt, daß 
vom 1. Oktober dieses Jahres an 
unsere alten Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen wie 
sie VOr dem Kriege giltig waren -
also diejenigen unserer letzten Liste vom 
1. Mai 1914 - w i e d er i n K r a f t 
treten. 
Chemische Fabrik 
Helfenberg A. G. 
vorm. Eugen Dieterich 
in Helfenberg (Sachsen). 
WWW44#SOWIR4S&Hi.t& 
IP /MM**®iiWHWMM +&W!hfi 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herau•gegeben von Dr. A. Schneid•• 
Drt!1den-A., Schandanentr. '8. 
Zeltschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
1 Gegrllndet vom Dr. Hermm Hager im Jahre 1869. 1 
Ge1ehltts1telle und A.nzelren-A.nnahme: 
Oreaden• A 21 1 Schmndauer Strale 41. 
8 1 111 , 1 p r 1 1 a T 1 11 r t e l j i h r 11 o h: durch Buohh!llldel, Post oder Ge:iohilftll!telb 3,60 Hi. 
IDnzelno Nur:nr.nern 30 Pf. 
.l n 1 • 1 g e n: Die ll5 mm breit, Zelle In Kleinschrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen Pre!sermillgung 
.Ni 4:2. Dresden, 15. Oktober 1914. 1 ss. 
Selte89Ibls90t. 11 -----E-rs_c_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_._____ Jahrgang. 
Inhalt: Ueber Yersobledene nrbes•erungabedllrftige Artikel des D. A.-B. V. - Chemie und Pharmazie: Wirk· 
eamkelt und Ilaltbarkeit gewieser Fermente. ·- Arzneimittel und Speztalitllten. - Unterscheidung von Leucht• 
petroleum und LRckbenzln. - usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Bücherschau. -Ver&cbledene Mlttell-
un~en - Brlclwecbsel. 
Ueber verschiedene verbesserungsbedürftige Artikel 
des D. A.-B. V. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 
(Vortrag für die 86. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Hannover bestimmt, 
des Krieges J 914 wegen aber nicht gehalten.) 
· Mit großen Erwartungen sah man j Apothekenlaboratorien ausgeführt wer-
dem Erscheinen des D. A.-B. V ent- den konnten, auch in kleinen Apotheken 
gegen, und daß diese Erwartungen nicht auszuführen. Infolgedessen ist die Zahl 
getäuscht worden sind, geht aus der der Fälle, in denen sowohl bei den Che-
wohlwollenden Kritik hervor, welche die mikalien als auch bei den Drogen und 
neue Auflage des Arzneibuches gefun- galenischen Präparaten Gehaltsbestimm-
den hat. ungen zu machen sind, gegenüber der 
· Nicht weniger wie 79 neue · Artikel alten Ausgabe beträchtlich vermehrt 
sind in das D. A.-B. V aufgenommen worden, ebenso wurde zur Erkennung 
worden, 33 veraltete wurden gestrichen. und Prüfung der Drogen mehr als früher 
Die Darstellungsvorschriften einer grö- die mikroskopische Untersuchung heran-
ßeren Anzahl galenischer Präparate sind gezogen. Kurz, überall im D. A.-B. V 
abgeändert worden, ebenso hat man die macht sich ein gewaltiger Fortschritt 
Prüfungsverfahren vielfach ergänzt und bemerkbar, und der deutsche Apotheker 
verbessert. Dadurch, daß nunmehr eine kann stolz sein, wieder ein Arzneibuch 
chemische Wage und ein Mikroskop mit zu besitzen, das unter den Pharma-
350 facher Vergrößerung sowie mit kopöen der Welt einen bevorzugten Platz 
Okularmikrometer in jeder Apotheke einnimmt. 
vorhanden sein muß, ist es möglich ge- Doch, wo viel Licht ist, fehlt auch 
worden, eine große Anzahl von Be-1 der Schatten nicht, und kein Werk von 
stimmungen und Prüfungen, die bisher Menschenhand ist ohne Fehler. So auch 
nur in besonders gut ausgestatteten das D. A.-B. V. . 
• 
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Bald nach seiner Rerausgabe erschie-
nen Abhandlungen über diesen oder 
jenen Artikel, welcher verbesserungs-
bedürftig war, und auch weiterhin fehlte 
es nicht an Vorschlägen, die für die 
carbonicum siccam, Natrium salicylicum, 
Oleum Cacao, Oleum Olivarum, Sirupus 
Ferri jodati und Tincturae •. 
1. Argentum colloidale. 
Arzneibuchkommission, welche das näch- Das kolloidale Silber, welches unter 
ste Arzneibuch zu bearbeiten hat, sehr dem Namen Collargol 1895 von Grede 
beachtenswert sind. zur antiseptischen giftfreien Wund-
Während über den pharmakognost- behandlnng und inneren Körperdesinfek-
ischen Teil des D. A. - B. V uneinge- tion in die Therapie eingeführt wurde, 
schränktes Lob herrscht, und keine kri- hat sich seitdem einen festen Platz in 
tische Stimme darüber laut wird, ge- der Therapie erworben und ist infolge. 
langt der chemische Beurteiler zu einem dessen auch in das neue Arzneibuch 
etwas anderen Urteil. Soll auch nicht ver- aufgenommen worden. Für die Be-
kannt werden, daß im Gegensatz zur reinen schreibung des kolloidalen Silbers sind 
Pharmakognosie sich der Ausbau der anscheinend die Eigenschaften des wort-
Methoden zur chemischen Untersuchung geschützten Collargols zu Grunde ge-
nnd Wertbestimmung der Drogen noch legt worden. Ueber den Gehalt an 
in der Entwicklung begriffen ist und Silber und Eiweiß,' sowie eine Gehalts-
Verfahren, die allen Anforderungen ge- bestimmung schweigt sich aber das Arz-
nügen, schwierig zu finden sind, so ist neibuch bedauerlicherweise vollständig 
doch nicht zu verkennen, daß manch- aus , obgleich diese neben der 
mal den praktischen Anforderungen nicht Art der Eiweißkörper geradezu maß-
genttgend Rechnung getragen worden gebend für die Güte des kolloidalen 
ist. Und was für die Untersuchung Silbers sind. Das Collargol Heyden, 
der Drogen gesagt ist, läßt sich mit dessen Qualität hundertfach erprobt ist, 
noch größerem Rechte auf die Unter- enthält etwa 75 v. H. Silber und 25 v.H. 
suchung der galenischen Präparate und Eiweißkorper. Den Silbergehalt von 
Chemikalien übertragen. Während G. 75 v. H. erreichen aber sehr häufig 
Frommt z.B. an den Alkaloidbestimm- Präparate, die unter dem Namen Argen-
ungen, an den Rhabarberpräparaten, an turn colloidale in den Handel gebracht 
Tinctnra Strophanthi usw. Kritik übt, werden, nicht. Ein kolloidales Silber, 
tun dieses andere Verfasser mit chemischen das mir zur Untersuchung vorlag, hatte 
Präparaten und Artikeln. So äußert sich nur 61,3, v. H. Silber und schied nach 
.R. Richter über Paraldehyd, RascMg kurzer· Zeit aus der Losung einen be-
über Karbolsäure, Barladean über destill- trächtlichen Niederschlag ab. Dr. Hübner, 
iertes Wasser, L. Kröber: sowie Rupp Mannheim, welcher die in dem Schrift· 
und Marschner über Albumosesilber und turn befindlichen Angaben über die sogen. 
J. D. Riede/ über Kopaivabalsam. Ersatzpräparate einer Bearbeitung unter· 
Auch ich habe im Verlauf der letzten zog, lagen Analysen von kolloidalem 
Jahre häufig Gelegenheit gehabt, Artikel Silber vor, wonach dieses nur bis zu 
des D. A.-B. V einer kritischen Prüfung 58 v. H. Silber und anstelle· eines Ei· 
zu unterziehen und größere oder kleinere weißschutzkolloides Gummi, Natrium· 
Unstimmigkeiten darin gefunden. Wenn- karbonat usw. enthielt. 6 von der Firma 
gleich die hierbei erhaltenen Ergebnisse Heyden untersuchte Präparate wiesen 
zum großen Teil bereits in der Fach- ferner bis zu 53 v. H. Silber auf; der 
presse zum Abdruck gelangt sind, ver- Gehalt an Verunreinigungen betrug in 
lohnt es sich doch vieJleicht, sie an 4 Fällen etwa 5 v. H., in einem Falle 
dieser Stelle zusammenfassend kurz etwa 10 v. H. und im 6. Falle sogar 
wiederzugeben. Die Artikel, über welche 25 v. H., davon 20 v. H. doppelkohlen· 
ich im folgenden zu berichten gedenke, saures Natrium. Durch physiologische 
sind: Argentum colloidale, Camphora, Kochsalzlösung wurden die Lösungen 
Cera flava, Extraetum Filicis, Natrium teilweise gefällt, eine Lösung von kollo· 
.. 
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idalem Silber verlor nach 10 Minnten 
langem Stehen 94 v. H. ihres Silber-
: gehaltes durch Absetzen. 
· Aus den eben erwähnten Angaben 
geht wohl deutlich hervor, daß der Ar-
tikel «Argentum colloidale> des Arznei-
buches verbesserungsbedürftig und die 
Forderung eines bestimmten Silber- und 
Eiweißgehaltes notwendig ist. Auch 
der Höchstgehalt an unlöslichen Bestand-
teilen ist festzusetzen. Das Verfahren zur 
quantitativen Bestimmung des Silbers 
im kolloidalen Silber, welches sich unter 
dem vom kaiserlichen Gesundheitsamt 
im Jahre 1910 herausgegebenen Text-
entwürfen findet, ist meines Dafürhaltens 
recht praktisch und einfach auszuführen, 
so daß es für die Neuausgabe des Arz-
neibuches empfohlen werden kann. Nach 
dem Textentwurf werden o, 1 g Argen-
tum colloidale im Porzellantiegel ver· 
ascht, in 20 ccm Salpetersäure gelöst 
und die Ltlsung auf 100 ccm mit Wasser 
aufgefüllt. Nach Zusatz von etwas Ferri-
ammoniumsulfatlösung wird mit n / 10· 
Ammoniumrhodanatlösung titriert. 
Da das im Handel befindliche kollo-
idale Silber nur selten den gestellten 
Anforderungen entspricht, das Präparat 
aber andererseits vielfach in Lösung als 
Veneneinspritzung z. B. bei. schweren 
Fällen von Sepsis und Gelenkrheumatis-
mus angewendet wird, also nur ein 
völlig einwandfreies Präparat benutzt 
werden kann, so wäre es vie..leicht rat-
sam, eine Ausnahme von der Regel zu 
machen und in das nächste Arzneibuch 
das wortgesehützte Collargo1, welches 
nach einem besonderen, die Beständig-
keit und Reinheit gewährleistenden Ver-
fahren hergestellt wird, anstelle des 
Argentum colloidale aufzunehmen. 
2. Camphora. 
Bei dem Artikel Kampfer verla11gt 
das Deutsche Arzneibuch das natürliche, 
aus dem Kampferbaum gewonnene Pro-
dukt und gibt· zur Unterscheidung von 
dem künstlichen Kampfer, welcher be-
kanntlich optisch inaktiv ist, an, daß 
die alkoholische Lösung den polarisierten 
Lichtstrahl nach rechts dreht. Da nun 
aber ein Polarisationsapparat für die 
Apotheken nicht obligatorisch ist, durfte 
die Angabe des Arzneibuches für viele 
Apotheker praktisch ohne Wert sein. 
Mir ist es nun vor einer Anzahl von 
Jahren gelungen, in der Vanillinsalzsäure 
ein zuverlässiges Reagenz auf natürlichen 
Kampfer zu finden. Versetzt man eine 
geringe Menge Kampfer mit Vanillinsalz-
säure und erwärmt im Probiergläschen auf 
750, weist natürlicher Kampfer eine blaue 
bis blaugrüne Färbung auf, während 
künstlicher Kampfer ungefärbt bleibt. 
Versetzt man ferner etwas gepulverten 
Kampfer mit einem erkalteten Gemisch 
gleicher Teile Vanillinsalzsäure und 
konzentrierter Schwefelsäure, .so tritt 
nach einigen Stunden bei natürlichem 
Kampfer eine prächtige Indigoblaufärb-
ung ein, während künstlicher Kampfer 
höchstens gelblich gefärbt wird. Der 
Grund der Farbenwirkung von Vanillin-
salzsäure auf natürlichen Kampfer 
beruht, wie ich durch eine Reihe von 
Versuchen festgestellt habe, auf einer 
Verunreinigung des Naturproduktes. 
Dieses ist kein völlig chemisch reiner 
Körper, sondern er enthält noch geringe 
Mengen anderer Stoffe, die eben mit 
Vanillinsalzsäure Farbenerscheinungen 
hervorrufen. Die Vanillinsalzsäurereak-
tion kann nach vorstehendem als ein 
Kennzeichen für natürlichen Kampfer 
bezeichnet werden. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
erwähnen, daß w: Lenx in seiner Arbeit 
c:Prüfung des Kampfers» angibt, daß 
die Farbenerscheinung, welche Vanillin-
salzsäure mit natürlichem Kampfer her-
vorruft, durch die mit rauchender Salz-
säure bei natürlichem Kampfer entsteh-
ende Rotfärbung übertroffen wird. Durch 
Gegenversuche habe ich gefunden, daß 
gerade das Gegenteil der Fall ist, und 
bei der Prtlfnng auf natürlichen Kampfer 
unbedingt die Vanillinsalzsäurereaktion 
vorzuziehen ist. Ich werde an anderer 
Stelle auf diesen Gegenstand zurück-
kommen. 
8. Cera fla va. 
Der Artikel «Gelbes Wachs» hat zwar 
im D. A. - B. V eine andere· Fassung 
erhalten wie in der vorhergehenden Aus-
gabe, doch ist die Gen~gtuung hierüber 
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durch verschiedene fehlerhafte Angaben 
sehr beeinträchtigt worden. 
Zunächst spricht das Arzneibuch von 
einer Säurezahl von 18,7 bis 24,3. Die 
obere Grenze muß einiges Bedenken 
erregen, und wäre die Zahl 22 ange-
brachter gewesen. Ein gelbes Wachs, 
das eine Säurezahl über 22 hat, er-
scheint recht verdächtig und ist unbe-
dingt auf Harze und Stearinsäure zu 
prüfen. 
Die Bestimmung des spezifischen Ge-
wichtes durch Eintauchen von Wachs-
kügelchen in eine Spiritus -Wasser-
Mischung ist ziemlich umständlich, und 
empfiehlt es sich, das spezifische Gewicht 
des Wachses mittels der Mohr'schen 
Wage auf direktem Wege zu bestimmen. 
Als Eintauchflüssigkeit dient absoluter 
Alkohol. 
Das in der Vorrede des Arzneibuches 
für Fette und fettähnliche Substanzen 
gegebene Verfahren zur Bestimmung des 
Schmelzpunktes ist aus Gründen, auf 
die ich hier nicht näher eingehen kann, 
für Wachs nicht geeignet. Man bedient 
sich zweckmäßig der Bager'schen 
Schmelzpunktbestimmungsmethode. 
Die Bestimmung der Esterzahl gibt, 
nach dem D. A.-B. V ausgeführt, eben-
sowenig einwandfreie Befunde wie nach 
dem D. A.-B. IV. Wennschon das 
neue Arzneibuch den Forderungen ver-
schiedener Forscher insofern Rechnung 
trägt, als es 1. nur 3 g Wachs statt 
5 g auf 20 ccm alkoholische 1/2-Normal-
Kalilauge zur Verseifung vorschreibt 
und 2. eine Stunde auf dem Wasserbade 
erhitzen läßt gegenüber einer halben 
Stunde des D. A.-B. IV, so ist dennoch 
der Hinweis , möglichst hochprozent-
ige alkoholische Flüssigkeiten zur 
Säure- und Esterzahlbestimmung zu ver-
wenden, ohneBerücksichtigung geblieben. 
Dadurch fällt zunächst die Säurezahl 
fast immer zu niedrig aus, da sich das 
Wachs beim Titrieren zum Teil aus-
scheidet, auch wenn man noch so schnell 
arbeitet. Auch die Verseifung leidet 
hierunter; mehr noch leidet diese aller-
dings durch die trotz der Erhöhung von 
1/ 2 auf 1 Stunde noch zu geringe Dauer 
des Erhitzens, sowie durch die ungenüg-
ende Intensität des Erhitzens. Es ist 
von mir und meinenMitarbeiternR.Richter 
und F. R.ürsehner durch Versuche bewie-
sen worden, daß selbst ein mehrstündiges 
Erhitzen auf dem Wasserbade, sowie 
ein 1 stündiges Erhitzen im kochenden 
Wasserbade nicht genügt, um ein Wachs 
vollständig zu verseifen. Erst nach 
3 stündigem Erhitzen über freier Flamme 
kann man sicher sein, daß die Verseif, 
ung in jedem Falle vollendet ist. Der 
Uebelstand des langen Erhitzens ließ 
nach einer Vervollkommnung der Wachs-
verseifungsverfahren suchen. Sie wurde 
in dem Xylolverfahren von R. Berg ge-
funden. Dieser ging hierbei von der 
Erwägung aus, daß durch eine Erhöh-
ung des Lösungsyermögens und des 
Siedepunktes notwendigerweise auch die 
Verseifung beschleunigt werden müsse. 
Daß er mit seiner Annahme recht hatte, 
zeigte die Verseifung eines Karnauba, 
wachses nach der Alkohol - und der 
Xylolmethode. Während bei der An· 
wendung des ersteren Verfahrens das 
Karnaubawachs erst nach 24 Stunden 
völlig verseift war, dauerte die Ver-
seifung bei der Xylolmethode nur zwei 
Stunden. Das Berg'sche Xylolverfahren 
wurde nun von F. Kürschner und mir 
für Bienenwachs abgeändert. Es bietet 
die Gewähr einer vollständigen Verseif-
ung des Wachses innerhalb einer Stunde. 
Zur Ausführung des Verfahrens wer· 
den 4 g Wachs mit 20 ccm Xylol und 
20 ccm Alcohol absolutus am Rückfluß-
kühler, der auch durch ein 1,5 m langes 
Glasrohr ersetzt werden kann, auf dem 
Asbestdrahtnetz über einer kleinen Gas-
flamme erhitzt und 5 bis 10 Minuten 
lang im Sieden erhalten. 
Hierauf titriert man die beiße Flüssig-
keit sofort mit alkoholischer 1/2-Normal· 
Kalilauge, deren Titer man zuvor gegen 1/2 -Normal-Salzsäure eingestellt hat. Es ist 
vorteilhaft, die Titration möglichst schnell 
auszuführen, um ein etwaiges Erstarren 
der Flüssigkeit zu vermeiden. Man setzt 
deshalb zweckmäßig fast die ganze Menge 
der erfahrungsgemäß zu verbraucheq-
den Kalilauge auf einmal zu und titriert. 
dann zu Ende. Als Indikator dient eine 
alkoholische Phenolphthaleini'ösung 5: 100. 
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Nachdem so die Säurezahl bestimmt damit das von den Wandungen des 
worden ist, läßt man 30 ccm alkoholische Glaskolbens absorbierte Alkali wieder 
t/2-Normal-Kalilauge zufließen und erhält in Lösung geht. Die rote Färbung 
1 Stunde im lebhaften Sieden. Nun kehrt hierbei gewöhnlich wieder. Schließ-
fügt man 50 bis 75 ccm Alkohol (96 v.H.) lieh wird endgültig bis zur Entfärbung 
hinzu, erhitzt ungefähr 5 Minnten und ti- titriert. 
triert mit wässeriger 1/ 2-Normal-Salzsäure Das Xylolverfahren bietet derartige 
zurück, wobei man auch hier Sorge Vorzüge vor allen anderen Verfahren 
trägt, die Titration so schnell als mög- der Wachsverseifung, daß es zur Auf-
lieh ausznführen. Hierauf läßt man die nahme in das nächste Arzneibuch drin-
Flüssigkeit nochmals 5 Minuten kochen, gend empfohlen werden kann. 
\Fortsetzung folgt.) 
Einige Bedingungen Säuren und Basen auf das Ferment ver-
für die Wirksamkeit und Halt- ändert. Die Zugabe von Phosphaten ver-
hindert die zerstörende Wirkung der Säuren. 
barkeit von gewissen Fermenten Das zweite Ferment des Pankreassaftes 
haben S. H. Long und W. A. Johnson ist das Trypsin. Zur Feststellung der 
aufgefanden. Um die Wirkung von Pan- proteolytiscben Wirkung der Trypsinpräparate 
kreaspräparaten zu bestimmen, benutzen Ver- wird häufig das Hühnereiweiß benutzt. Die 
fasser die Eigenschaft des Pankreas, St!l.rke Reaktion verl!\uft viel langsamer als mit 
zu lösen. Die Fähigkeit, Stärke zu lösen, Pepsin und Säure, für vergleichende Ver-
kommt einem Bestandteil des Pankreassaftes1 suche über die Wirkung von Trypsin auf 
dem Amylopsin, zu. Die Stärke wird Eiweiß empfehlen Verfasser Fibrin und 
am besten aus gesunden und vollständig Kase'in. Wenn Hühnereiweiß angewendet 
reifen Kartoffeln im Laboratorium berge- werden soll, so empfiehlt es sich chinesisches 
stellt, die Handelsware gibt oft trotz langem Eiweiß zu verwenden. Es gibt ein gleich-
Waschen und Kochen ein für die Versuche mäßiges Gerinnsel und der Stickstoffgehalt 
ungeeignetes Produkt. Zur Vornahme ist nahezu konstant. Die Trypsinpräparate 
des Versuchs mische man 100 ccm Stärke- des Handels sind sehr schwach oder zu-
pasta und Fermeiitlösung mit 25 mg Na- weilen ganz unwirksam. Nach einhalb-
triumbikarbonat. Größere Mengen Natrium- stündiger Bebrütung von Trypsin mit Salz-
bikarbonat zerstören zwar nicht das Ferment, säure (0,32 v. H.) ist eine Veränderung in 
verzögern aber die Reaktion. Glyzerin- der Wirkung noch nicht bemerkbar, eine 
haltige Pankreasextrakte sind auf me~rere Verstärkung der Wirkung durch Säure 
Monate haltbar, doch verlieren sie beim Ver- konnte nicht festgestellt werden. Wässerige 
dünnen mit Wasser sehr rasch ihre Wirk- Trypsinlfüungen werden schon durch längeres 
samkeit. Schon nach kurzer Bebrütung bei Stehen bei Zimmerwärme schwächer, und 
400 der verdünnten Lösung geht die Wirk- je reiner das Präparat ist, um so rascher 
ung des Fermentes verloren, durch Salz- findet der Rückgang der Wirkung statt. 
zusatz kann die · Zerstörung aufgehalten Bebriltungen bei 400 der Trypsinlösungen 
werden. Das Pankreasferment ist schon mit Glyzerin zeigen bis zur Dauer von 
empfindlich gegen starke Siuren, Salz beugt 180 Minuten keine größeren Veränderungen. 
auch hier der Zerstörung vor. Säuren wirken Bei 500 findet eine rasche Abnahme der 
auf das Ferment stärker ein als Alkalien. Wirkung statt und bei 600 Vernichtung der 
Durch Neutralisation mit Soda kann die Fermentwirknng. 
Wirksamkeit nicht wiederhergestellt werden. Journ. o/ the Amer. Chem. Soc. m,, 1913, 895, 
Durch Salze schwacher anorganischer oder 1188. · "J.!1. I't. 
organischer Säuren wird die Wirkung von 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 
Auresan ist*) ein Sammelname für eine 
Reihe von Tierheilmitteln, die Apotheker 
Aschkowitx in Königsberg i. Pr. darstellt. 
Cibumin nennt*) die Löwen-Apotheke in 
Mainz eine Lezithin-Kalk-Eiweiß-Zubereitung 
die Eierlezithin (Merck) enthält, Sie kommt 
auch mit Eisen in den Handel. 
Cystonephrol besteht*) aus einem kon-
zentrierten Fluidextrakt harntreibender Drogen 
nebst einem Zusatz von Piper methystieum-
Extrakt. Es wird angewendet bei Blasen-
und Nierenleiden sowie Erkrankungen der 
Harnwege. Darsteller: P. Koch in Weißen-
felB, Neustadt-Apotheke. 
Debuco Pain Expeller ist*) ein Destillat 
aus spanischem Pfeffer, Kampferholz, rus-
sischem Senfsamen, Pottasche, Ammoniak 
und Spiritus. Darsteller: Dr. H. Bufleb 
<f; Co. in Leip.zig-N. 
Ecadol, eine grünlich fluoreszierende sirup-
dicke Flüssigkeit, enth!\lt*) die wirksamen 
Bestandteile von Styrax und Steinkohlenteer 
in mit Wasser emulgierbarer Form. Er.1 wird 
bei Krätze und Räude von Tieren ange-
wendet. Darsteller: J. Schürholx, Chem-
isches Laboratorium in Cöln a. Rb. 
Euferrin nennt*) Dr. Nisse/ in Königs-
berg i. Pr. eine Lezithin-Chinin-Eisen-Zube-
reitung. · 
Ferroborans ist*) ein aromatisches China-
Eisen-Mangan-Peptonat das von P. Wagner 
in Nowawes, Neuendorfer Apotheke darge-
stellt wird. 
Ferrolecill.ervol enthält*) 016 v. H. leicht 
verdauliches Eisen, 0,1 v.H. Mangan, 0,25v.H. 
Glyzerinphosphorsllure an Cholin gebunden. 
Darsteller: Janke <f; Hirsch, G. m. b. H. in 
Hamburg. 
Fluopin ist*) ein Abwehrschutzname für 
N ovopin (Badezusatz). Darsteller: Novo-
pin-Fabrik C. L. Herrmann in Baslau. 
Haemokana enthält etwa 33 v. H. Eiweiß-
stoffe, 2,5 v. H. Eisen und 40 v. H. Kohlen-
hydrate. Darsteller: Med. - chem. Fabrik 
Dr. Haas <f; Co. in Stuitgart-Cannstadt. 
Hyvalon ist*) Hyoscinvalerianat. Bezugs-
quelle:- 'J. heodor Teichgräber in Berlin. 
Laktokana enthält etwa 58 v. H. Eiweiß-
stoffe, 1 v. H. Lezithin und 0,25 v. H. Eisen. 
Darsteller: Med.-chem. Fabrik Dr. Raas di Co. 
in Stuttgart-Cannstadt. 
Liliput, Bandwurmmittel, besteht*) aus 
Filix-Extra.kt. Darsteller: Berliner Ca.psules-
Fabrik (Jok. Lehmann) in Berlin. 
Maltokana enthält etwa 25 v. H. Eiweiß-
stoffe und 60 v. H. Kohlenhydrate. Dar-
steller: Med.-chem. Fabrik_ Dr. Baas et Co. 
in Stuttgart-Cannetadt. . 
Methysal nennt*) Willy Lewin in 
Allenstein, Hohenzollern-Apotheke, Kapseln 
die Sandelöl, Salol, Kawaharz und Buceo'. 
Extrakt, so wie auf Wunsch Methylenblau 
enthalten. 
Ovoka:oa entbl\t etwa 5 v. H. Lezithin, 
45 v. H. Eiweißstoffe uud 28 v. H. Kohlen-
hydrate. Darsteller: 1 Med.-chem. Fabrik Dr. 
Raas <f; Co. in Stuttgart-Cannstadt. 
Pixolin ist*) eine flilssige Teerseife. Dar-
steller: Ciwuco, Chemische Industrie Wimmel 
<f; Go. in Berlin SW 61. 
Pyrenol - Sirup ist ein 4 v. H. Pyrenol 
enthaltender Eriodiktyon-Sirup und wird 
hauptsächlich bei Keuchbneten sowie Asthma 
angewendet. Man gibt es 3 bis 6 Mal 
täglich Erwachsenen eßlöffel-, Kindern tee-
löffelweise. Darsteller: Goedecke & Co., 
Chemische Fabrik in Leipzig und Berlin N 4. 
Rham.u.olysin nennt*) Dr. Edm. Fraiil, 
Apotheke zu Lautental im Harz ein Extrac-
tum Rhamni eompositum. 
. Sa.ntalgon. nennt*)· Dr. Laboschin in 
Berlin NW 87 Kapseln mit Sandelholzöl. 
Sarsaparol besteht*) aus einer Abkoch· 
ung von Radix Sarsaparillae, Lignum Gua· 
jaci,, Lignum Sassafras, Herba Millefolii 
Cortt1x Cascarae Sagradae, Rhizoma Calami 
Rhizoma Zingiberis und Zocker, Darsteller 
Erich Erdtmann, Engelapotheke in Kre-
feld. 
Schokofer ist*) eine.Schokoladen-Lösung, 
die 0,3 v. H. Eisen in organischer Bindung 
enthält. Es wird auch mit 010 l v. H. Arsen 
in organischer Bindung und 0115 v. H. 
Chin_in von Apotheker Dr. B. Studer in 
Bern geliefert. 
Dr. Stroschein'a Lofoti'll • Pralines sind 
mit einem Creme gefüllt, der aus 70 v. H. 
*) Nach Pharm. Praxis 1913/14, H. 12. 
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Lebertran, Malzextrakt, Milch nnd anderen 
Stoffen von höchstem Nährwert bereitet und 
auf eine wohlschmeckende Oblate aufge-
tragen ist. Infolge des luftdichten Abschlusses 
· wird ein Ranzigwerden des Lebertrans ver-
hindert, selbst bei jahrelangem Lagern. Der 
Geschmack und Geruch lassen das Vorhan-
densein von Tran nicht ahnen, so daß die 
Pralinei auch von Kindern gern genommen 
werden. Darsteller: J. E. Stroschein, 
Chemische Fabrik, G. m. b. H. in Berlin 
SO 36, Wiener Straße 47. 
Sudolysin nennt*) Bernh. Hadra in 
Berlin C 2 eine eisenhaltige, kristallisierte 
Verbindung, die in Lösung angewendet, 
Ubermilßige Schweißbildnng beseitigt. 
Sulevan ist*) eine organische Tonerde-
verbindung. Darsteller: Dr. Richard Mauch 
in Köln a. Rh. 
Tallofer nennt Dr. Kneubühler in Zßrich, 
Kreuzapotheke ein Eisenmanganpeptonat mit 
Glyzerophosphat. (Schweiz. Apoth. • Ztg. 
· 1914, 593.) 
Trifortbyl soll*) zur Bezeichnung von 
Trikresol-F ormaldeb yd-Thymol-Zubereitungen 
des Hauses Heinrich Nof ke & Co. in 
Berlin SW dienen. 
Valiton ist*) ein glyzerinphosphorsaures 
Eisen enthaltendes Baldrian· Elixir, bei dem 
der Baldrian . Geschmack durch pflanzliche 
Bitterstoffe und aromatische Kräuter ver-
deckt ist. Es wird auch als Pulver, sowie 
in Verbindung mit Brom, Arsen und Lezi-
thin von W. Kochreuter in Homberg 
(Schwarzwald) dargestellt. 
H. Mentxel. 
Unterscheidung 
von Leuchtpetroleum und sogen. 
Lackbenzin (Terpentinölersatz) 
durch eine vereinfachte Destill-
ations- und Löslichkeitsprobe. 
Die Eigenschaften der zolltechnisch und 
eieenbahntarifmlißig verschieden behandelten 
Oelgruppen der Leuchtpetrole und Lack-
benzine, wie Siedegrenze, spez. Gewicht, 
Flammenpunkt, Brennfähigkeit usw. greifen 
ziemlich in einander ßber und erschweren 
eo eine scharfe Abgrenzung beider Produkte 
gegen einander. Ein einfaches und rasch 
ausführbares Unterscheidungs -Verfahren hat 
Prof. Dr. Holde in der Feststellung des 
Wärme- Unterschiedes von siedendem Dampf 
und siedender Flüssigkeit gefunden und er-
probt. 50 oder 100 ccm Oel werden im 
Engler-Kolben zum Sieden erhitzt, während 
sich gleichzeitig im Oe! und im Dampf neben 
dem Abzugsrohr je ein Thermometer be-
findet. Der Wärme-Unterschied betrug beim 
Siedebeginn bei allen Lackbenzinen und beim 
Sicherheitsöl 5 bis 1401 im Höchstfall 180 G, 
bei allen Leuchtpetrolen 30 bis 45° und 
fiel allmählich beim Abdestillieren z. B. von 
20 Raumteilen auf 4 bis 150 bei Benzin 
und Sicherheitspetroleum, auf 21 bis 440 
bei Leuchtpetrolen. Zur Unterscheidung 
genßgt die Feststellung der Wärmespannung 
im Beginn des Siedens ohne Richtigstellung 
fßr den herausragenden Quecksilberfaden 
der Thermometer. 
Kaiseröl, Sicherheits- und Leuchtpetrole 
lassen eich von Lackbenzinen ferner noch 
leicht durch ihre Alkohollöslichkeit bei Zimmer-
wärme unterscheiden. Die Löslichkeitsprobe 
des Verfassers stßtzt sich auf die Tatsache, 
daß die Löslichkeit von Erdölkohlenwasser-
stoffen in Alkohol nm so größer ist, je nie-
driger sie sieden. Es lösten sich sämtliche 
untersuchten Lackbenzine vollkommen in der 
dreifachen Raummenge Alkohol (96 v. H.) 
auf, während alle Leucbtpetrole, auch Sfoher-
beitaöl und das engfraktionierte Kaiseröl 
stark getrllbte Mischungen dabei ergaben. 
Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 60, S. 610. W. Fr. 
Erkennung des kolloidalen 
Zustandes. 
Zur Erkennung, ob die Färbung einer 
Flüssigkeit von einem wirklich gelösten oder 
von einem fein verteilten Stoff herrllhrt, 
schüttelt man sie nach Vanino mit Schwer-
spat. Bei einer gefärbten kolloidalen Löaung 
tritt fast sofort Entfärbung ein, während 
der Schwerspat sich als gefärbte Masse zu 
Boden setzt. 
Pharm. Ztg. 1913, 1047. 
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Eingezogene Heilseren. 
Slimtlich nachstehende Diphtherie· 
Heilseren sind bis zum 21. September 
d. J. aus dem V erkebr gezogen : 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. 
Schering) in Berlin Nr. 1 bis 242. 
Farbwerke vorm. Mez'ster, Lueius &; Brü-
ning in Hoechst a. M.: Nr. 1 bis 1397. 
E. Merck in Darmstadt: Nr. 1 bis 293, 
311, 312. 
Serum-Laboratorium Ruete - Enoch in. 
Hamburg: Nr. 1 bis 275. 
Sächsisches Serumwerk in Dresden: Nr. 
1 bis 161 58. 
Desgleichen sind bis ebendahin folgende 
Tetanus- Antitoxine eingezogen worden: 
Behringwerk in Marburg a. L.: Nr. 76 
bis 82, 84. 
Farbwerke vorm. Mei'ster, Lucius&; Brü-
ning in Hoechst a. M.: Nr. 1 bis 205, 236. 
Sparsamkeit im Verbrauch 
von Ueberseedrogen. 
Obwohl sich Deutschland in Bezug auf 
Ueberseedrogen während des Krieges da-
durch, daß es die leistungsfähigste pharma-
zeutisch-chemische Großindustrie der Erde 
besitzt, in verhältnismäßig günstiger Lage 
befindet und durch die Fülle von Ersatz-
mitteln durch chemische Synthese~ die unent-
behrlichen Ueberseedrogenbestände schonen 
kann, so ist doch für gewisse Uebersee-
drogen, bei denen die Möglichkeit besteht, 
daß sie im Verlaufe eines längeren Krieges 
knapp werden, Sparsamkeit im Verbrauch 
angezeigt. 
W. Straube gibt hierzu in der Münch. 
Med. Wochenschr. Nr. 39 eine bemerkens-
werte Zusammenstellung und empfiehlt für 
AI o e Cortex Fra.ngulae und von den syn-
thetischen Anthrachinonderivaten das Iatizin 
als Ersatz. Auch Phenolphthale'in (Pargen, 
Laxin usw.) gehört hierher. Balsamum 
p e ru via n um möchte nur filr Kriegszwecke 
aufgehoben werden. Die «Kunstbalsame» 
und Ersatzmittel, wie Peruscabin, Peruol 
sind statt dessen heranzuziehen. Bei Ca m -
p h o r a sind keine Bedenken nötig, da der 
kllnetliche ebenso wirkt, wie der natürliche. 
Ebensowenig ist ein Mangelleiden an Chi-
nin, Koffe'in, Theobromin, Diure-
tin, Theocin zu befürchten. Cortex 
Condurango, Radix Sareapa.rillae 
und Radix Sen egae haben praktisch 
keine große Bedeutung mehr. 0 orte x 
Sima r u b a e könnte als Rubrmittel wichtig 
werden, doch sollen große Lagerbestände 
vorhanden sein. Cubeben, Flores Kos-
e o, Kam a. l a wären durch die Präparate 
aus Filix mas zu vertreten. · Für Folia 
Senna.e und Radix Rhei kann Cortex 
Fra.ngulae gegeben werden. Gummi 
a r a bi cum ist aus der Technik leicht zn 
erhalten und bei Jod ist die technische Ver, 
wendung eine so große, daß die für medi-
zinische Zwecke benötigten Mengen beschafft 
werden können. Sehr bedenklich liegen die 
VerbältniBBe bei Morphin um hydrochlor, 
i o n m nnd allen anderen Opiumalkaloiden 
nnd deren Abkömmlingen. Die neutralen 
Länder sichern sich ihre Bestände durch 
Ausfuhrverbote. Vielleicht kann man noch 
die in Kleinasien angestapelten Bestände ein-
führen. Morphin möge also nur für seine 
Hauptindikationen, die Schmerzstillung, ver-
abreicht werden. Dafür ist es für das Ko-
d ei'. n unersetzlich. Statt Opium*) gebe 
man bei Durchfällen Ta.nnalbin und Bolns 
alba. Für reine Schlafwirkung wähle man 
Chloralum hydra.tum, Verona), Nenronal usw. 
Oleum Ricini kann aus Italien und teeh· 
niscbon Betrieben, wenn auch in geringerer 
Qualitllt, in hinreichender Menge beschafft 
werden. Von Oleum Sa D tali scheinen 
genügende Bestände vorhanden. Radix 
I p e c a c u a n h a e ist für Störnngen in den 
Eingeweiden, besonders gegen Ruhr ein be-
währtes Mittel. Bei Bakteriendysenterie wird 
neuerdings innerlich Bolus · alba, wie auch 
Klystiere von 015 v. H. Natrium salicylicum 
empfohlen. Rhizoma Hydrastie kann. 
durch das jetzt künstlich da.rgestellts Hydras-
tin ersetzt werden. Das San tonin und 
Flores Cinae sind, da. nur aus Slldruß-
land kommend, nicht mehr einzuführen, 
Gegen Askariden bat sich das Oleum Che-
nopodii anthelminthioae bewährt. 
Mögen vorstehende · Hinweise TOD den 
Apothekern und der Aerzteschaft entspreoh· 
end gewOrdigt werden. Dr. Frd. 
*) Boehringer J; Sohn machen neuerdings 
darauf aufmerksam, daß genügend Opium voI· 
banden sei. Die Schriftleitung. 
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Maßanalytisohe Bestimmung der 4. Es wurde gezeigt, daß eich diese 
Phosphate in der Asche von Störungen folgendermaßen beseitigen lassen: 
Lebensmitteln. a) Durch Veraschen nach vorherigem 
Hierüber hat Dr. B. Pfyl Untersuch- Zusatz von Alkali, wodurch die Bildung 
ungen angestellt und faßt deren Ergebnisse von Pyro- und Metaphosphaten (z. B. Milch-
in folgenden Sätzen zusammen. und Bierasche) verhindert wird. Diese Maß-
1. Die bisher vorgeschlagenen Verfahren nahma ist bei Aschen, in denen Borsäure 
zur Phosphatbestimmung in der Asche von bestimmt werden soll, ohnehin erforderlich. 
Lebensmitteln, welche auf der Titration b) Durch Ausscheidung von Aluminium 
und Eisen als tertiäre Phosphate mittels 
vom primären zum sekundären oder tertiären unvollkommener Neutralisation der sauren 
Salz unter Zuhilfenahme zweier Indikatoren Lösung gegen Methylorange und Titration 
beruhen, sind zwar außerordentlich einfach, der abfiltrierten Phosphate für sich nach 
aber nicht einwandfrei. Selbst reine Phos- Auflösung in neutraler Trinatriumzitrat-
phatlösungen lassen eich nach diesem Ver- Lösung. 
fahren nur unsicher und ungenügend ge- c) Durch Eindampfen der Asche mit 
nau titrieren. 
2. Es wurde daher zunächst eine Vor- konzentrierter Salzsäure, sofern Borsäure 
nicht vorhanden ist, wodurch Kieselsäure 
eeh~ift fllr die einwandfreie Titration von und höherwertige Maoganverbindungen un-
r ~ 1 ~ e n Ph O e~ hat I ö 8 u n gen ~om) schädlich gemacht, Pyro- und Metaphoe-
pr1mären zum tertiären Salz ausgearbe1t?t· phate in Orthophosphate übergeführt werden. 
~a? Verfahren beruht nach ~em Vorbild d) Durch Titration der mit Peroxyd ver-
e'.mger 11.lterer darauf, . daß die Phosphat- setzten, gegen Methylorange neutralisierten, 
lösung vom Farbwechsel des Methylor~nge vom Eisen. und Aluminiumphosphat ab-
~n Gelb~ nach Zusatz von Chlorcalcmm- filtrierten Lösung nach Zusatz von neutraler 
lösung ~18 ~um Farbe~u?1schla~ dee Phenol- Zitratlösnng ( ohne Zusatz von Chlorcalcium-
phthale'ins m Rot . titriert w1r_d. Durch Lösung)' sofern Borsäure vorhanden ist. 
Versuche wurde er":1eeen, daß ~1e dem Ver- Hierdurch werden die durch Borate und 
fahren zu Grunde hegende Gle1ohnng: kleine Mengen höherwertiger Manganver-
2N aH2 P04 + 3CaCl2 - Ca3 (P04)z + 4HC1 bindungen sowie von Silikaten verursachten 
+ NaCl Störungen beseitigt. Außerdem wird nach 
oder 2H2P04' + Ca .. - Cas(P04)2 + 4H· Zusatz von Mannit eine einwandfreie Bor-
nur dann erfüllt ist, wenn die Löslichkeit säure -Bestimmung neben Phosphaten er-
von Tricalcinmphosphat, sowie die Bildung möglicht. 
von sekundärem Calciumphosphat und bas- e) Durch Zusatz bekannter Mengen von 
ischen Polycalcinmphospbaten durch An- Phosphat-Lösung bei Aschen, die wenig oder 
wendung ausreichender Chlorcalcium-Kon- kein Phosphat neben Eisen-, Aluminium-
zentration, geeigneter Wärme und geeig- oder Mangansalzen enthalten, um Vortäusch-
neter Wartezeit praktisch vollständig zuriick- nngen von Phosphat durch diese Salze zu 
gedrängt werden. Kleinere Fehlerquellen vermeiden. 
sind leicht auszuschalten. 5. Unter Berilcksichtignng dieser Punkte 
3. _Durch Versuche wurde gezeigt, in- wurden Mischungen von bekannten Mengen 
wieforn bei der Titration phosphatfreier Phosphat mit Silikaten, Boraten, Eisen-, Alu-
Löaungen von Aschen, die Eisen- und Alu- minium-, Mangan-, Calcium- und Magnesinm-
miniumsalze, Manganverbindungen, Borate salzen analysiert, wobei die Phosphat-Be-
und Silikate enthalten, nach diesem und stimmnngen genügend genau ausfielen: 
ähnlichen Verfahren die Anwesenheit von 6. Durch vergleichende Phoephat-Bestimm-
Phosphaten vorgetäuscht werden kann, und ungen in Lösungen von Aschen einiger Lebens-
inwiefern diese Stoffe sowie Meta- und mittel einerseits nach dem gewichteanalyt-
Pyrophoaphate bei der Titration von Lös- ischen, andererseits nach dem maßanalytischen 
ungen ph o s p hat halt i g e r Aschen nach Vedahren wurde die Zuverlässigkeit des 
diesem und ähnlichen Verfahren 'l'itrations- letzteren nachgewiesen. 
lehler verursachen. Arb. a. d. Kaia. Geaundheitsamte, Bd. 4:7, H. l. 
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llahrungsmittel•Chemia. 
Zur Bestimmung der Härte übergehende Härte bezw. Gesamth!lrte des 
im Wasser Wassers in deutschen Graden. Beim Titrieren 
hatte C. Blacher ein Verfahren ausge- von Wässern, welche Salze schwacher Säuren 
arbeitet, das , auf der Umsetzung einer enthalten, gehen die Neutralpunkte der beiden 
n/10- glyzerinäthylalkoholischen Kaliumpal- Indikatoren auseinander d. h. die verbrauchte 
mitat-L!lsung mit den Salzen der Erdalkali- Menge des alkoholischen Kalis gibt ein Maß 
metalle und des Magnesiums in neutraler oder für den Gehalt des Wassers an diesen 
ganz schwach alkalischer, kohlensäurefreier schwachen Säurtn, 
Lösung beruht. Bie Endreaktion wird durch Dr. Walter Pflanx (Mitt. a. d. König!. 
deutliche Rosafllrbung des Phenolphthaltins Landesamt für Wasserhygiene zu Berlin-
11ngezeigt, welche durch Hydrolyse des ttber- Dahlem 1913, H. 7, S. 141) hat dieses Ver-
schüssigen Kaliumpalmitatshervorgerufen wird. fahren nachgeprüft und bemerkt dazu 
Der Titration geht die Bestimmung der vor- folgendes: 
übergehenden Härte mittels n/10- Salzsäure Die Anwendung von Dimethylaminoazo-
voraus unter Anwen'.lung von Methylorange benzol statt Methylorange erscheint nicht 
Dimethylaminoazobenzol als Indikator. erforderlich. Der Methylorange-Umschlag ist 
Blacher gibt für die Titration folgende zwar bei Gegenwart von viel Humusstoffen 
Vorschrift: 100 ccm Wasser werden mit u~sc~arf, man kann aber auc~ hier damit 
einem Tropfen einer Dimethylaminoazobenzol- hmreichend genaue ~efunde. er~1elen, wenn 
Lösung 1: 100 versetzt und mit n/lO-Salz- man n/10-Salzsäur~ ~1s zur deu~lltlhenMethy~-
säure titriert. Da der Indikator auch gegen orange-F~rbung zugibt und mit n/ 10. Ka!I· 
Kohlensäure empfindlich ist, so nimmt die l l~uge bei ~e?enw~rt von Phe.n~lphthale:in 
anfangs gelbe Lösung sehr bald eine rötere 
1 
d10 li?ere~hues1ge Säure znril?ktdnert. Man 
Färbung an, die beim starken Schwenken I hat !ür d1.e Berechnung nur. die verbrauchten 
verschwindet. Nähert man sich dem Neutra!-/ Kub1~centimeter n/1~-Kahlauge von der 
punkt, so dauert es länger, bis die Lösung Salz~anremenge. abzuz1eh~n. 
wieder gelb wird. Man unterstützt am. besten Die alkoholische Kahlauge kann ohne 
das Austreten der Kohlensäure, wenn man Bedenken dnrch wässerige Lösung ersetzt 
mit Hilfe eines kleinen Gummi-Gebläses Luft werden, zumal erstere den Farbenumschlag 
in die Lösung preßt. Entfärbt sich die Lösung bei der Endreaktion nicht begünstigt. 
nicht mehr auf Gelb, so ist der Neutralisa- Die Ergebnisse, die Verfasser bei der 
tionspunkt erreicht. Dieser ist auch in Gegen- verschiedensten Zusammensetzung von 
wart von Kohlensäure bemerkbar, indem der Wässern mittels des Blacher'schen Ver-
erste überschüssige Tropfen Mineralsäure einen fahrens gewonnen, lassen erkennen, daß 
deutlichen Stich ins Violette hervorruft, bis dieses hinreichend genaue Ergebnisse liefert. 
zu welchem auch bei gleichzeitigem Austreiben Die Abweichung der gefundenen von der 
der Kohlensäure immer titriert werden muß. berechneten Härte schwankte im allgemeinen 
Danach ist die Lösung von selbst kohlen- zwischen 011 und 0150, Es ist gleichgültig, 
säurefrei, und man stumpft den geringen welche der beiden Basen vorherrschend ist. 
Säureüberschuß am besten durch n/10-alko- Ein höherer Gehalt der Wässer au Humin-
holisches Kali ab, indem man davon soviel stoffen sowie Eisen stören das Ergebnis 
zugibt, daß zuerst das Dimethylaminoazo- nicht. Bei Gegenwart größerer Mengen von 
beuzol verschwindet, und eine ganz schwache Chlornatrium ist eine Verdiinnung des Wassers 
alkalische Reaktion des Phenolphtaleins eben erforderlich, da sonst die Seife ausgesalzen 
auftritt. Darauf gibt man die Kaliumpal- wird. Auch bei der Bestimmung der Mag· 
mitat·Lösung unter Umschwenken hinzu, bis nesia in Endlaugen von Kalifabriken gab das 
eine ganz deutliche und nicht zu schwache Verfahren bei genügender Verdünnung der 
Phenolphthalein-Reaktion erscheint. Die er- Laugen befriedigende Befunde. 
haltenenKobikcentimeter n/10-Salzsäure bezw. Betreffs der Bereitung der Palmitat-Lösung 
-Palmitat geben mit 318 vervielfacht die vor- teilt der Verfasser noch mit, daß der 
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Glyzeringehalt nach Blacher 40 v. H. be-
tragen soll. Es ist notwiindig, möglichst 
stearinfreie Palmitinsäure zu verwenden, die 
man durch Umkristallisieren des Handels-
prllparates aus Alkohol .erh.!ilt. Zum Schluß 
weist der Verfasser darauf hin, daß man fllr 
die Titration der Karbonathärte stets Salz-
säure verwenden soll, da durch Schwefel-
säure bei Gegenwart von viel Kalk dieser 
als Calciumsulfat ausgeschieden und bei der 
Titration mit Palmitat-Lösung dann der 
Reaktion entzogen wird. · 
.Apoth.-Ztg. 1913, 766. 
.Erdnußmiloh 
anstatt Mandelmilch. 
Die Verwendung von Mandelmilch bei 
Sliuglingen ist nicht mehr neu. Das Ambu-
latorium des Vereins »Kinderambulatorinm 
und Krankenkrippe in Prag« benutzt Mandel-
milch bei Neugeborenen, deren Mätter nicht 
selbst nllhren können und zwar alkalinisiert 
bei Gelbsucht der Neugeborenen. Aber auch, 
wenn vorüfi'ergehend keine verläßliche Tier-
milch für den Sllugling zu erhalten ist, und 
bei allen Durchfällen der Säuglinge ohne 
dauerndes Erbrechen und ohne Vergiftungs-
erscheinnngen nnd ohne vorausgegangene 
Wasserernährung hat sieb die Darreichung 
von Mandelmilch als zweckmäßig erwiesen. 
Nach Bedarf können ihr auch Zuckerarten, 
Eichelkaffeeabsud, Mehle oder Malzextrakte 
zugesetzt werden. Zur gewöhnlichen Er-
nährung wird am besten durch allmählich 
steigende Beigabe von Tiermilch übergeleitet. 
Die Mandelmilch ist jedesmal frisch nach 
folgender VoracliriCt zu bereiten : 10 bis 
20 Mandeln werden durch Abbeißen auf 
SUße und Oelgeschmack geprüft, abgebrllht, 
gesch!Ut, im Möraer oder in der Mandel-
mühle zerrieben, der Brei mit etwas 
siedendem Wasser 111'.lergoseen und unter 
Nachgießen von 100 ccm Wasser durch 
ein Leinwandsäckchen gepreßt und nach 
Bedarf gesüßt. 
In der jetzigen Zeit, wo jedermann zu 
sparen sucht, erscheint die Verw'3ndnng von 
Mandeln teuer. Das Kilo kostet jetzt im 
einzelnen 4 Mark. Die Zuckerbäcker ver-
wenden deshalb als Ersatzmittel Walnüsse, 
Haselnliese, Elephantenll1use (Malakka-
oder Acajonnuß von Semicarpus Anacar-
dium) und Erdnüsse von Arachis Hypogaea. 
W. Raudnitx fand, daß zur Herstellung 
von Säuglingsmilch statt der Mandeln die 
Erdnßsse wohl geeignet sind. Es kommen 
drei Sorten in den Handel. Die große 
chinesische mit heller Hülse und schwer 
schälbarer Haut, die braunrote javanische 
und die etwas hellere afrikanische. Alle 
drei sind hier gleich gut verwendbar. Fßr 
den Kleinhandel werden sie geröstet, wo-
durch der bohnenartige Beigeschmack wegen 
ihrer Eigenschaft als Hillsenfrllchte ver-
schwindet, und sich die Schale leicht ab-
lösen läßt. Das Kilo kostet im einzelnen 
nur etwa 70 Pfennig. Ihre Milch wird 
genau wie die Mandelmilch bereitet und 
ebenso gerne genommen. Auch wirkt sie 
in gleicher Weise. 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1914, 36. Dr. Frd. 
Zur Bestimmung des Butter-
Fettes 
teilt F. König folgendes Verfahren mit: 
1 g der zu untersuchenden Butter wird 
auf einem kleinen Stliokchen Pergament-
papier (etwa 2 cm im Quadrat) abgewogen, 
in Form eines Röhrchens zusammengerollt 
und in ein Arzneiglas von 150 oder 200 ccm 
gebracht. Hierauf setzt man 9 cem heißes 
Wasser hinzu und bringt unter vorsichtigem 
Umschwenken das Fett zum Schmelzen. 
Nun mißt man, nach jedem Zusatze tüchtig 
umschüttelnd, mittels eines Meßzylinders 
2 ccm Ammoniakflßssigkeit, 10 ccm Alkohol, 
20 ccm Aether und 20 ccm Petrol-Aether 
(leicht siedend bis etwa 400) hinzu, schüttelt 
1 Minute lang kräftig und setzt 15 Mi-
nuten beiseite. Man stellt dann die Flasche 
auf den Kopf, lüftet vorsichtig den Korken 
und läßt die wässerige Schicht bis auf 
etwa 1 bis 1,5 ccm ablaufen. Nun fOgt 
man 014 g Tragantpulver hinzu, schOttelt 
etwa 20 mal tüchtig um, und gießt die 
Aetherfettlösung in einen Verdunstungs-
kolben oder ein Glasschälchen, dessen 
Gewicht man vorher genau festgestellt hat. 
Das Flascheninnere mit dem daran haf-
tenden Tragantschleim wird dann dreimal 
mit je 5 ccm Petroläther nachgespnit, und 
die vereinigten, das Gesamtfett von 1 g 
Butter enthaltenden Auszßge entweder 
abdestilliert oder abgedunstet. Hierauf wird 
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der Behälter mit dem Fettrlickstand in den 
Trockenschrank gestellt, bei ungefähr 1 Of>O 
bis zum gleichbleibenden Gewicht ge-
trockcet und gewogen. Die erhaltene Zahl 
mit 100 vervielfacht gibt die Menge 
Butterfett in Gewichtsteilen Butter. 
Apoth.-Ztg. 1914, 223. 
schmackhaftes und bekömmliches erwärmen. 
des Getränk. 
bat folgende 
Eiweiß 
Fett 
Eusanose 
Zusammensetzung: 
17170 v. H. 
4,45 » 
Saftin Lö3licbe Kohlen-
ist ein k o n zentrierter I künstlicher Frucht- hydrate 42,98 > 
saft, dessen Zusammensetzung in Pharm. Unlösliche Kohlen-
Zentralb. 55 [1914], 867 mitgeteilt wurde. hydrate 24,08 > 
15 g Saftin genügen zur Herstellung von Nährsalze 
1 L künstlichem Fruchtsaft. Zur (darinP205 l 145v.H.) 4,24 > 
Herstellung von Limonaden wird Wasser 6155 > 
1/2 Teelöffel voll Saftin einem großen Glase Darsteller: Nährmittelwerk H. A. V. dee 
Wasser oder Zuckerwasser zugesetzt. Mit I Apotheker-Vereins im Großherzogtum Hessen heißem Wasser zubereitet liefert Saftin ein I in Reinheim (Hessen). 1 
B ii c h a r g a h ll u. 
Allgemei:ne Nahrungsmittelkuude, Volks-
au s gab e. Von Dr. Georg Lebbin, 
mit zahlreichen Abbildungen im Text. 
Berlin 1914. Verlag von Leonhard 
Sim;ion Nf. Preis: geheftet 5 M., ge-
bunden 5 M. 60 Pf. 
Die vorliegende neue Ausgabe der allgemeinen 
Nahrungsmittelkunde trllgt nicht ohne Grund 
den Beinamen « Volksausgabe». Dazu berechtigt 
sowohl der Inhalt, der für jede Hausfrau und 
jeden Kaufmann der LebenBmittelabteilung in 
allgemein verständlicher Sprache wertvolle Auf-
klärungen und Anregungen gibt, als auch der 
wohlfeilere Preis gegenüber der ersten, im Jahre 
1911 erschienenen Ausgabe, welche geheftet 
12 Mark 50 Pfennig, geb. 14 Mark kostet. Die 
teuerere Ausgabe hat in der Pharm. Zentralh. 
53 [1912], S. 407 eine eingehende Besprechung 
erfahren. Bei dieser Gelegenheit ist auch auf 
verschiedene Unvollkommenheiton (z.B. Angabe 
der Aufbewahrung und a II er hauptsächlichsten 
Verfälsch~ngen bestimmter Waren, Deklarations-
zwang seJtens des Herstellers hingewiesen wor-
den, die der Verfasser, obwohl es gerade für 
eine Volksausgabe nicht hätte geschehen sollen, 
leider unberücksichtigt gelassen hat. Auch ist 
wieder von den Südweinen der Samos falscher-
weise als griechischer Wein bezeichnet worden. 
Der Abschnitt «Pilze» ist textlich unverändert 
geblieben. Das dort angekündigte, «mit kolo-
rierter Tafel versehene Merkblatt» ist aber im 
ganzen Buch nicht zu finden. Sollte man es 
aus Billigkeitsrücksichten fortgelassen haben, so 
bedeutet dies für eine Volksausgabe eine große 
Lücke. Der Verfasser hätte dami wenigstens 
den Text dieses Abschnittes entsprechend ab-
ändern müssen. Trotz alledem aber dürfte dem 
vorliegenden Werk aus den eingangs erwähnten 
Gründen eine· allgemeine Verbreitung gesichert 
sein. Es ist ein treffliches Nachschlagewerk 
und kann besonders als solches zur Benutzung 
nur empfohlen werden. Frd. 
Die Meeressäugetiere. Von Dr. Ernst 
Hentschel (Hamburg). Mit 40 Abbild-
ungen. Theod. Thomas Verlag, Leip· 
zig. Geschäftsstelle der Deutschen Naturw. 
Gesellschaft. Preis: geb. 1 Mk. 60 Pf •. 
Dr. Ernst Hentschel ist Vorstand der Abteil-
ung für Protozoen usw. ani Naturhistorischen 
Museum in Hamburg und hat sich selbst all 
einer Anzahl von Studienfahrten in das Eismeer-
gebiet beteiligt, kennt also den Stoff aus eigener 
Anschauung. In fünf Kapiteln schildert er die 
Meeressäugetiere und ihre Verbreitung, ihren 
Körperbau und seine Anpassungen an die Ver• 
hältnisse, die Lebensweise dieser Tiere und ihre 
Vorgeschichte und schließlich ihre Bedeutung 
für den Menschen. Zahlreiche Abbildungen er-
läutern die Schrift, die man nicht aus der Hand 
legt und ohne die Ueberzeugung mit anregen-
dem, angenehmen Lesestoff sein Wissen berei-
chert zu haben, R. Th. 
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Ver•chiedena MiHeilunmJ&R. 
Erste Hilfe-Schrank 0 Cito" 
enthll.lt: 1. 48 Flaschen filr alle jene Mittel 
(nach dem ABC und Nummern geordnet), 
die für rasche Eingriffe bei plötzlichen 
inneren Erkrankungen und Vergiftungen in 
Frage kommen, und 2. die durch Zahlen 
gekennzeichneten Stellen mit der zahlen-
mäßigen Anordnung der mit den Flaschen 
Dhereinstimmenden, an den Türen be-
festigten Drucksachen, und zwar a) der 
ersten Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen, 
herausziehbaren Leisten sind die gleichen 
Zahlen angebracht, so daß ein rasches 
Finden und wiedereinordnen erreicht wird. 
Im Notfall kann das ganze Schr!lnkchen 
fortgeschafft werden, ohne daß bei einiger-
maßen richtiger Handhabung eine Gefahr 
des Ze1brechens besteht. Außer den Gläsern 
enthält das Schränkchen eine Schublade 
filr Senfpflaster, Gelatine, Spritzen usw. 
Der Schrank ist in Natur-Eichenholz 
hergestellt, und die die Gläser tragenden 
b) der ersten Hilfe bei Vergiftungen, so\ Leisten sind so eingerichtet, daß erst nach 
daß dadurch eine neue und völlig rasche ihrem Herausziehen die Gläser herausge-
Belehrung über die in Frage kommenden nommen werden können. 
Hilfsmittel und ein sofortiges Bereitstehen Preis des Schrankes mit den Aus-
derselben auch für in Abwesenheit des maßen 63. 43. 14- einschließlich 48 leeren 
Arztes diesen Vertretenden . erreicht ~et, . wo- Flaschen, mit eingeschliffenen Deckelstopfen 
durch der Arzt sofort mit den rrnhtigen und Papierschildern M. 50,-, mit weiß 
· Mitteln. versehen werden kann. eingebrannter Hchrift und weißem RandM. 66,-. 
Jedes Glas ist gen1m bezeichnet (mit Wiederverkäufer erhalten Vorzugspreise. 
Aufdruck auch der Höchst- und Tages- Hersteller: Meyer Petri & Holland in 
gaben) und mit Zahl versehen. Auf den Ilmenau (Thfir.) 
Englische Freibeuterei gegen 
Salvarsan und Pebeco. 
Erst vor wenigen Tagen kam die 
Nachricht über den Kanal von dem ver-
suchten Raub der Patent- und Warenzeichen-
rechte für Salvarsan. 
Heute erfahren wir aus dem Daily 
Telegraf vom 2 5. September 1914 und 
dem Pharmaceutical Journal vom gleichen 
Tage einen weiteren Fall von versuchter 
wirtschaftlicher Freibeuterei, der eich gegen 
die bekaunt.e Zahnpasta P e b e c o, der 
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Chemischen Fabrik R. Beiersdorf & Co. 
in Hamburg richtet, indem eine Gesellschaft 
Bolton, Macro & Co. (man wolle sich die 
Na m e n dieser ehrenwerten Gesellschaft für 
alle Fälle recht gut merken!) beantragt 
hat, die Rechte aus dem Warenzeichen 
„Pebeco" zu ihr e n Gunsten einstweilig 
au ß er K r a f t 2. u s e t z e n. Sie führten 
dazu ungefähr folgendes aus: ,,Wenn die 
Antragsteller während des Krieges i h r 
Erzeugnis unter dem Namen Pebeco ver-
kauften, wiirden sie einen festen Kunden· 
kreis dafür erwerben. Dieser würde auch 
nach dem Kriege ihrer Zahnpasta treu 
bleiben, die sie dann unter einer neuen 
Bezeichnung mit dem Zusatz „vormals unter 
dem Namen Pebeco im Handel" vertreiben 
würden." 
. Es ist noch gar nicht abzusehen, welche 
Folgen für deutsche Werktätigkeit und den 
deutschen Handel die Nichtachtung eines 
Rechts haben wird, das bisher zwischen 
allen Kulturstaaten allgemeine Geltung hatte. 
0 weichungen augeechloesen sind. 
11 - Die winkligen Thermometer m bieten noch den Vorteil, daß 
IAll?I die Einführung, besondere die 
~-'·f 2c
11 
Selbsteinführung, wesentlich 
leichter ist ineonderheit in der 
.4. 1 Rückenlage, dazn kommt noch, 
{ 
1
o daß der Kranke genau weiß, 
" ic wie weit er das Thermometer 
J 191 einführen darf. jl 8 In Bezug auf die Ausführung 
-(i •· der Gradteilung ist hervorzn-
fi II heben, daß jedes Thermometer 
11 6, eine mnstergeschützte Befes-
~
I ~l tigung der Skalen - Platte 
J i aus Metall besitzt, die das 
/fl,.,L Lösen der Skala beim Nieder-
\,=.!) schlendern des Qaecksilher-
l ;r=- fadens ausschließt. Außerdem /p ist jedes Thermometer oben (/' rund zugeschmolzen, also ohne 
"' aufgekittete Metallkapsel, wo-
durch seine Desinfizierung nach Gebrauch 
mittels Einlage in geeignete Flüssigkeiten 
ermöglicht wird. Hersteller: Meyer, Petri 
& Holland in Ilmenau (Thür.) 
Minuten-Thermometer „Certe". Prelsllsten sind eingegangen von: 
Diese ärztlichen Thermometer sind mit Schimmel clJ Co. in M,ltit:i: bei Le:pzig üb~r 
einer am Glas des Thermometers un- einfache und zusammengesetzte ätherische Ode, 
organisch-chemische P1äparate, Blütenöle IN eu-
mittelbar angebrachten Scheibe versehen, h e i t e n: Lindenblüte, Orangenblüte, Parma-
welche die Einführungsgrenze angibt. Bis veilchen; Moosrose, Teerose, Rote Rose), Frucht-
zu dieser Scheibe soll und kann nur das ätber, Farben usw. 
Thermometer in den After eingeführt bezw. Saccharin-Fabrik, A.·G., vorm. Fahlberg, List 
d A I d D h d. cfl Go. in Ma!(deburg • Südost über Chloräthyl, unter en ~m ge egt. wer en. ~rc „ 1~96 Brom- und Jodpräparate, Qaecksilbersalze, Chlo-
Anordnung 1st für eme stets gle1chmaß1ge roform, Trivalinpräparate, chemisch reine Mineral-
Wärmemessung Sorge getragen, so daß Ab- 1 säuren usw. . 
B r i e f w e c h s e 1. 
A. K. in Fr. Das Verreiben des Lärchen- schöneres Aussehen können Sie dem Gemisch 
schwammes mit dem Theriak bei der Her- geben, wenn Sie etwas Spiritus dazu geban, in 
stellung von Spe c i es ad l o n g am v i t am hat verschlossener Flasche einige Zeit stehen lassen, 
den Zweck, . ersteren zu binden, damit er bei wiederholt umschütteln und dann in einer 
der Aufbewahrung nicht allmählich als Pulver flachen Schale zum Trocknen ausbreiten. 
auf den Boden des Gefäßes sickert. Em noch 
&.- Beschwerden über unreoelmässiue Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle• bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeit.schrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts•. 
atelle. :c:> • r l3: e r a. u s ,;r e 'b • r_ 
Verleger: Dr. Ä, Schneider, Dresden. 
. Ftir die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e 1 der, Dreeden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a 1 er, Kommb1lon,.ge10hitt, Letrrtir, 
llruok vo11 Fr. TIUel N••bl. (B,rnb, JCunalll), On,<lo,; 
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in pral:tischer .A.ulmachuog, mit ausführlicher Anweisung, enthaltend 
9 verschiedene Medikamente, darunter 
Kaloid-Pastillen 
ein neues Kola , Präparat von anregender und 
durststillender Wirkung. 
Preis 2. M Einkauf". 
Für kleinere Briefe Offerte zu Diensten. 
f a~rik pharm. Prä~arato KARt ENüEtHARD, 
Frank:furt a. M. 
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Komprimiorto Ko~Ion~äuro- Tanlutton. 
,.Selta'' Wortmarke. D. R.-Pat. Nr. 228 841. 
~om~t~oroitunu von kohlonsaurom 'Wasser 
n r t 1 
Einkaufspreis, Verkaufspreis: 
Zylinderglas mit 20 Tabletten 
(= 10 Flaschen Sodawasser) M. 0.30 M. 0.50 
Glas mit 50 Tabletten 
(= 25 Flaschen Sodawasser) 
" 
0,55 „ 0.90 
Glas mit 100 Tabletten 
(= 50 Flaschen Sodawasser) 
" 
0.90 
" 
1.50 
Blechdose mit 1000 Tabletten 
(-: 500 Flaschen Sodawasser) 
" 
6.50 "10.-
Chemische 1abrik Helf enberg;1.G. 
vorm. EUGEN DIETERICH, 
in Helfenberg (Sachsen). 
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Fharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. 
Zeltschrift fUr wissenschattliche und geschäftliche Interessen 
· der Pharmazie. · 
1 Gegrllndet von Dr.· Hermann Hager im Jahre 1859. j 
GesclilUtsstelle und Anzeigen~Anna11me : 
Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerteljlihrlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
· Einzelao Nummern 30 Pf. . 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 
fii 43. Dresden, 22. Oktober 1914. / as. 
Selte90obts918 ____ E_r_a-ch_e_i_n_t _j_e_d_e_n_D_. -o-~-n-er_s_t-.ng-.----- . Jahrgang. 
Inhalt: Rlzinusnacbweis. - Ein Apotheker als Astronom, - Ueber verschiedene verbes11erungsbedllrftige Artikel 
des D A •B. V. - Chemie und l'ltarmazle: Methylalkohol-Beatimmung. - Bestimmung unlöslicher Bromide. 
- Glelcbzo!tige Beatimmungen swefer Gallenfarbstoffe. - usw. - Nahrungsmlttel-Cbem1e. Bücherschau. 
- Verschiedene Mittellungen - Brlelwecbsel., 
Rizinusnaohweis in Futtermitteln. 
Mit diesem Gegenstand beschäftigte als millionenfacher Verdünnung seiner 
sich Prof. Dr. Kobert. Er fand, daß Ltlsung die Blutkörperchen einer Lös-
alle Abarten von Ricinus c o mm uni s ung von Tauben- und Meerschweinchen-
L. giftig sind und als Sitz des Giftes blute 1 bis 2 : 100 zu siegellackartigen 
die enthülsten Samen in Frage kommen, Massen zu verkleben, welche auf dem 
d. h. die Teile, wo sich auch das Rizinusöl Filter zurückgehalten werden, während 
findet. Der Träger der Giftigkeit ist verdünntes Blut ohne Rizin rückstands-
das R i z in. Es hat die Eigenschaften los durch ein dünnes Filter hindurch-
eines Albumins, eines Universal- geht. Die Phasine, dem Rizin che-
ferments, eines Toxins und eines misch nahestehende, aber ungiftige 
Agglutinins. Auf der Eigenschaft Eiweißstoffe, besitzen ebenfalls die 
seiner Toxinnatur beruht die R i z in- Eigenschaft eines Universalferments, 
Anti r i z in· Reaktion, die von P. unterscheiden sich aber vom Rizin da-
Ehrlich erfunden und zuletzt von Mooser durch, daß ihre Lösungen bei einstünd-
nnd Kranich zum Nachweis des Rizins igem Erhitzen auf 70 bis 750 unwirk-
in Futtermitteln brauchbar gemacht sam werden, während Rizin ein ein-
wnrde. Das dafür nötige Reagenz bringt stündiges Erhitzen selbst bei 75° und 
die Firma E. Merck in den Handel. Es bei neutraler Reaktion gut aushält. Die 
gibt noch Mengen von 0,03 Milligramm Pbasine von Pb a s eo 1 u s c o mm u. n i s 
Rizin an und ist daher als das schärfste und einiger ihr nahestehenden einheim-
Alkaloidreagenz anzusehen. Ein anderes ischen Hülsenfrüchte freilich sind eben-
Verfahren des Rizinnachweises beruht so hitzebeständig wie das Rizin. Bei 
auf der An a p h y 1 a :x: i e. Wirkung. Das ihnen kann nur der toxikologische Ver-
dritte Verfahren wurde vom Verfa8ser such maßgebend sein. 
gefunden und ist auf diejenige Eigen- Die V e r·s u c h s an o r d nun g beim 
schaft des Rizins zurückzuführen, ein Nach w e i s d es R i z ins in Futter-
Agglutinin zu sein, d. b. noch bei mehr knchen nach Kobert ist kurz folgende : 
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100 g des zerriebenen Futterkuchens auf diejenige Rizinusspielart, welche zu. 
oder Futtermittels werden mit der fünf- fällig gerade vorliegt. 
fachen Menge physiologischer Kochsalz- 2. Man entblutet eine Taube und 
lösung {0,9 v. H.) und überschüssig zu- ein kleines Meerschweinchen mittels 
gesetztem Toluol 12 bis 24 Stunden Durchschneiden von großen Halsadern 
bei 38° 0 erhalten. Unter mehrmaligem und rührt das je in einer Porzellan. 
Umschütteln ist die saure Reaktion schale aufgefangene Blut mittels eines 
wiederholt durch Zusätze von Natrium- mit Guminischlauch überzogenen Glas-
karbonat neutral zu machen. Nach 24 stabes, bis sich das Fibrin am Gummi 
Stunden wird nochmals scharf neutral- abgesetzt bat, gießt durch ein Stück-
isiert und dann langsam von 330 auf eben nicht appretierten Mull den Inhalt 
750 erhitzt und bei dieser Wärme eine der beiden Schalen je in ein Fläschchen, 
Stunde gehalten. Nun wird noch warm wo es sich in der Kälte mindestens 24 
durch ein Preßtuch geseiht und der Brei Stunden hält. Nun stellt man zwei 
abgepreßt, bis 372 ccm Flüssigkeit ge- Reiben von 7 gewöhnlichen kleinen Re-
wonnen sind. Diese wird entweder agenzgläsern auf. Die eine ist für den 
filtriert, oder falls dies infolge von Stärke Taubenblutversnch, die andere für den 
oder Schleim unmöglich, durch Zentri- Meerschweinchenblutversuch bestimmt. 
fugieren einigermaßen geklärt und die In Glas I, III, ~' VII beider Reihen 
geklärte Flüssigkeit sofort mit den kommen als blinde Versuche je 5 ccm 
gleichen Raumteilen Alkohol versetzt. physiologischer Kochsalzlösung, in Glas 
Entsteht dadurch ein gut absetzender II, IV und VI beider Reihen je 5 ccm 
Niederschlag, so genügt dies. Falls des wieder aufgelösten Alkoholnieder-
375 schlags des Futterkuchenauszugs. Jetzt 
375 ccm, entsprechend - 5- = 75 g gibt man in sämtliche Gläschen. der 
Preßkuchen verwendet wurden so be- einen Reihe je 2 Tropfen Taubenblnt 
trägt die Alkoholmenge 375 bis 750 ccm. un~ in .sämtliche Gläschen der ~nderen 
Der Niederschlag ist möglichst rasch Reihe Je 2 . Tropfen Meersc~wemch~n-
auf einem Saugfilter zu sammeln und blut, kehrt Jedes der 14 Glasehen em• 
alkoholfrei zu saugen. Sobald er nicht m~l s~nft u~ und .überläßt sie dann 
mehr nach Alkohol riecht wird er in bei Z1mmerwärme srnh selbst. Nach 
möglichst wenig, höchstens in soviel ccm 2 bis 3 Stu~den, späte~t~n~ nach 24 
physiologischer Kochsalzlösung, als er Stunde~ hat sich, falls Rlzm 1~ Kuche~ 
Gramm Preßkuchen entspricht, zu lösen war, eme auffallende. Versch1edenhe1t 
versucht. Mit dieser farblosen und fast de~ Aussehens ausgeblldet. In den 8 
klaren Flüssigkeit werden nun folgende Gläschen mit den blinden Versuchen 
biologischen und toxikologischen Ver- haben sich die Blutkörperchen sofort 
suche angestellt. wieder ganz gleichmäßig in der Flüssig· 
keit verteilt, erweisen sich mikroskop· 
1. Man versetzt 5 ccm, zunächst ohne isch unverklebt und unverändert und 
umzurühren, mit 1 ccm Merck'schen gehen, auf ein Filter gegossen, fast voll· 
R i zinse rum s. Während einer halb- ständig in das Filtrat. In den 6 mit 
stündigen Beobachtung dieses Gemisches dem rizinhaltigen Auszug beschickten 
kann eine weiße massige Gerinnung, Gläschen ist dagegen eine Verklebung 
ein Niederschlag oder wenie,stens ein der roten Blutkörperchen eingetreten, 
weißer Ring an der Grenze der Flüssig- wodurch beim Filtrieren siegellaek-
keiten entstanden sein. Tritt keine artig rote Massen auf dem Filter 
dieser Erscheinungen auf, so ist dieses zurückbleiben, während das Filtrat fast 
Verfahren nicht anzuwenden, d. h. in farblos ist. Dieser Rückstand kann 
5 ccm Extrakt(= 5 g Kuchen) ist dann entweder Rizin oder ein wärmebeständ· 
entweder weniger als 0,03 mg Rizin iges Phasin sein. Nähere Aufklärung 
entsprechend 3 mg Rizinussamen ent- darüber gibt nur der t o xi k o logische 
halten oder das Antirizin reagiert nicht Versu eh. 
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3. Zu diesem Zweck verreibt man 
die 6 agglutinierten Niederschläge in 
einem Reibschälchen unter Zusatz von 
soviel (3 bis 6 Tropfen) verdünnter Salz-
säure, bis die Gesamtmenge des Hämo-
globins in Hämatin und dabei die rote 
Farbe in braun übergegangen ist. Da-
durch wird die Verbindung des Rizins 
und Phasins mit dem Stroma der Blut-
körperchen gelöst. Wird jetzt mit ver-
dünnter Lösung von Natriumkarbonat 
genau neutralisiert und sofort auf ein 
sehr kleines Filter gegossen, so erhält 
man ein fast farbloses Filtrat, in welchem 
nur Rizin und Phasin enthalten ist, 
kein Hämatin. Man wäscht nach, bis 
10 ccm Flüssigkeit beisammen sind, die 
man sofort einem Kaninchen unter die 
Haut einspritzt. Stirbt das Tier inner, 
halb 3 bis ö Tagen, so ist die Anwesen-
heit von Rizin erwiesen. 
Gleichzeitig spritzt man je einem 
Kaninchen und einem Meerschweinchen 1 
10 ccm der wieder aufgelösten Alkohol-
fällung unter die Haut. Wenn in dem 
Kuchen Rizin nur in homöopathischer 
Menge anwesend ist, sterben die Tiere 
und die Sektion alier 3 Tiere ist durch 
auffallende Merkmale gekennzeichnet: · 
Zahlreiche Stecknadelkopf große Blut-
austritte in das Netz und den Bauch· 
fellüberzug der Därme. Rötung und 
Schwellung der lymphatischen Apparate 
des Dünndarms; beim Meerschweinchen, 
falls es nicht rasch gestorben ist, be-
ginnendes Absterben (Nekrose) der Haut 
in der Ümgebung der Einstichstelle. 
Als t ö d I ich e Menge für 1 kg. 
Kaninchen bei einer Einspritzung unter 
die Haut konnte auf . vorstehende Weise 
ein halbes Tausendstel Milligramm Rizin, 
d. h. · ein Zwanzigstel Milligramm fett-
freien . Rizinussamens erkannt werden. 
Frd. 
Ein Apotheker als Astronom. 
Eine Tatsache möchte ich, ehe sie ich nur weniges noch mitteilen. Er 
ganz in Vergessenheit geht, hier in Er- war es offenbar, der im Jahre 1829 oder 
innerung bringen, und zwar die, daß 30 in Kastner's Archiv .mitteilte, daß 
der Apotheker Heinrich Schwabe in die auch jetzt noch gelegentlich für 
Dessau in der Geschichte der Beobacht- Sternschnuppen gehaltenen Schleim-
ung der Sonnenflecken einen ehrenvollen klumpen auf der Erde weiter nichts als 
Platz einnimmt. Er hat im Jahre 1858 Tremella Nostoc, eine Gallertalge 
bei seinen unermiidlichen Himmels- seien. Er war es auch jedenfalls, der 
beobachtungen einen Fleck festgestellt, im Band VII derselben Zeitschrift als 
der eine Länge von 230 000 Kilometern Bestandteile jener Alge Eisen und Sili-
hatte,also so lang war wie derDurchmesser cium nannte. Wann er in Dessau lebte 
der Erde, und der fast den sechszehn- und wirkte, ist mir zu sagen nicht mög-
ten Teil der sichtbaren Erdoberfläche lieb. Vielleicht weiß einer der dort 
bedeckte. Ich entnehme das einer volks- lebenden Herren etwas von dem Manne, 
tümlichen Darstellung des Wesens der auf den der Apothekerstand sicher stolz 
Sonnenflecke von Prof. P. Sehwahn in sein kann. 
Nr. 47 der Zeitschrift « Ueber Land und Hermann Sehelem:, Cassel. 
Meer». Ueber diesen Schwabe kann 
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Ueber verschiedene verbesserungsbedürftige Artikel -
des D. A.-B. V. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 
(Vortrag für die 86. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerite in Hannover bestimmt, 
· des Krieges J 914 wegen aber nicht gehalten.) 
(Fortsetzung von Seite 8915.) 
4. Extra.ctum Filicis. von Natrium carbonicum siccum, die 
Bei Farnkrautextrakt fehlt leider immer von Groµfi~men bezogen worden waren, 
noch eine Wertbestimmung. Daß diese wurde em uberraschend hoher Gehalt an 
recht notwendig ist, beweisen eine An- ~a2COs ge~und~n. . Von .? Proben ent-
zahl von mir in neuerer Zeit untersuchte hielt nur .eme emz1ge annahernd 75. v.H. 
Extrakte. 4 von Großfirmen bezogene wasserfreie Soda; 2 Proben enthielten 
Farnkrautextrakte enthielten 14 85 gegen 80 v. H., 2 Proben gegen 90 v.R. 
15,42, 16,00 und 24 v. H. Rohfilicin: und 2 Proben ungefähr 97 v. H. Na2C03• 
5 Proben Filixkapseln 14,45 , 15,02, Das D. A .• B. V gibt nun einerseits 
23,42, 26,77 und 27,72 v. H. Rohfilicin. an, daß getrocknetes Natrium~arbonat 
Da das Rohfilicin, das sogenannte Harz, mindestens 7 4,l? v. H. wasserfreies 
die säureartigen Anteile des Extraktes Natriumkarbonat enthalten soll. Hiernach 
enthält und sich nach den Untersuch- wäre selbst ein Natrium earbonicum 
ungen von Carlblom, Böhm, Straub siccum mit 97 v. H. Na 2C03 als ein-
und anderen im Harze alle wirksamen wandfrei zu erklären. Andererseits aber 
B~standteile vorfind~~,. so g!bt die Er· geht aus der vom Arzneibuch angege-
mittelun~. de~ Ro~fihems e1~en gute~ benen Darstellungsweise hervor, daß 
Anhalt fur die Gute und W1rksamke1t I unter Natrium carbonicum siccum eine 
eines Extractum Filicis. G. Fromme getrocknete Soda von der Formel 
bat bekanntlich ein praktisches und ein-1 Na eo + 2H o 
faches Verfahren zur Rohfilicinbestimm· . . 2 8 • 2 • 
ung ausgearbeitet. Dieses ist fast un- gememt 1st, d. h.. eme So.da mit etwa 
verändert in die Schweizer Pharma- 75 V: H. wass~rfre1em Natrmmkarb~?at. 
kopöe übergegangen, und es wäre sehr U:m Jeden Zweifel zu ze!streue~, wurde 
wünschenswert, wenn sich das Fromme- d!e ~harmakopöe-Komm1ss1on Je~enf.alls 
sehe Verfahren auch im nächsten Deut- richt1g~r ,geba~delt haben, wenn sie mcht 
sehen Arzneibuche finden wilrde. n~r em~n Mmdestgehalt, sonde:n auch 
Das Schweizer Arzneibuch fordert e1~en Ho~hstgehalt a~ wass~rfre1er Soda 
26 bis 28 v. H. Rohfilicingehalt; ob bei Natrmm carbomcum s1ccu~ ange-
diese Forderung nicht etwas zu hoch ~eben hätte. . Dann würden die Groß· 
gegriffen ist, will ich dahingestellt sein hef~ranten mcht auf dem Ausdruck 
lassen. «1!1mdestgehalt~ zu fußen ~ersuchen, 
Kobert bedauert, daß das Filmaronöl wie es. tatsächhc~ gesche.~en is~. Das 
von Kraft niebt offizinell geworden ist. Schweizer Arz~e1buch druckt srnh. z. B. 
Ganz abgesehen davon, daß das Filmaron genauer aus wie das D. A.-B. V, m.dem 
wohl nicht als das alleinig wurmtreib- es sagt, daß d~ getrocknete Na.trmm· 
ende Prinzip des Extractum Filicis an- karbonat ungefahr 25,5 v. H. Wasser 
gesehen werden kann, läßt sich durch enthalten soll. 
die Forderung eines bestimmten Roh- Vom therapeutischen Standpunkte ans 
fi.licingehaltes ein recht gleichmäßig ist es natürlich durchaus nicht gleich· 
wirkendes Far;11krautextrakt erzielen. gültig, ob ein Natrium carbonicum sie-
5. Na tri um carbonicum si cc um. 
Bei der Prüfung einer Anzahl Proben 
cum 75 oder 95 v. H. Na11C08 enthält, 
da letzteres infolge seiner wasserent-
ziehenden Eigenschaft eine nnverhältnis-
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mäßig stärkere Wirkung besitzt, wie 
das offizinelle Präparat mit 25 v. R. 
Wassergehalt. 
freien Schmelzpunkt zu erhalten, wenn 
man das Kakaofett mindestens 3 Tage 
lang in den Röhrchen bei niederer 
Temperatur liegen läßt. Die Wärme 
6. Natrium s a li c Y li cum. braucht hierbei nicht unter 10 o 0 
Nach den deutschen Arzneibüchern zu sein. Das Füllen der U-förmigen 
IV und V wird die Prüfung des Natri- Röhrchen geschieht nach dem Arznei-
umsalizylats auf Chloride folgender- buch durch Aufsaugen des geschmol-
maßen ausgeführt: zenen Fettes. In welcher Weise dieses 
2 ccm der wässerigen Lösung 1 : 20 Aufsaugen von statten gehen soll, er-
dürfen mit 3 ccm Weingeist versetzt scheint nicht ganz klar. Auf jeden 
und mi~ Sal~etersäure an gesäuert, Fall si~d besondere ~.andhabungen; da-
durch S1lbermtratlösung nicht verändert zu nötig, welche hatten beschrieben 
werden. Diese Vorschrift ist ungenau. werden müssen. Sehr einfach lassen 
Unter Ansäuern versteht der Analytiker sich die U-förmigen Röhrchen folgender-
das vorsichtige Versetzen einer Flüssig- maßen füllen : Ein Tablettenröhrchen 
keit mit einer Säure bis zur deutlichen von etwa 5 cm Länge und 1 cm Breite 
Acidität. Fügt man nun zu der mit wird mit dem geschmolzenen Fett ge-
Weingeist versetzten Natriumsalizylat- fiillt und der eine Schenkel des U-förm-
lösung, die übrigens an und für sich igen Röhrchens in das Fett gehängt. 
schon schwach sauer reagiert, 1 bis 3 Dieses steigt sofort in dem Schenkel 
Tropfen Salpetersäure, erhält man eine bis zur Verbindungsstelle in die Höhe. 
stark saure Flüssigkeit. Diese gibt Nun wird das Schmelzröhrchen umge-
stets mit Silbernitratlösung eine milch- dreht, worauf die Fettschicht bald in 
ige Trübung, auch wenn keine Spur beiden Schenkeln ziemlich gleiche Höhe 
Chlor vorhanden ist. Wenn man hin- hat. 
gegen einen Uebersehuß, also vielleicht Die Aetherprobe des D. A.-B. V muß 
1 ccm Salpetersäure zu der Lösung als wenig scharf zur Ermittelung von 
setzt, wird ein Ausscheiden von salizyl- Talg bezeichnet werden, besonders wenn 
saurem Silber verhindert und die Flüssig- man die Lösungen bei der obersten 
keit bleibt klar. Grenze der Zimmerwärme (15 bis 20° 0) 
Die Arzneibuchvorschrift muß also stehen läßt. Bei 19 bis 200 können 
lauten: häufig kaum 20 v. H. Talgzusatz mit 
Sicherheit erkannt werden, bei 15 bis 
2 ecm der wässerigen Lösung 1 :20 170 sind ungefähr 10 bis 15 v. H. Talg-
dürfen mit 3 ccm Weingeist gemischt zusatz nachweisbar. Zur Ermittelung 
und mit Salpetersäure im U e b er schuß von Wachs genügt die Arzneibuchprobe, 
versetzt, durch Silbernitratlösung nicht während zum Nachweis von Talg die 
verändert werden. Björklund'sche Aetherprobe den Vorzug 
7. Oleum Cacao. 
Die Bestimmung des Schmelzpunktes 
der Kakaobutter nach dem D. A.-B. V 
(Allgemeine Bestimmungen, Ermittelung 
des Schmelzpunktes der Fette und fett-
ähnlichen Stoffe) liefert keine richtigen 
Ergebnisse. Es genügt keineswegs, das 
mit dem Fett be11chickte Glasröhrchen 
2 Stunden lang auf Eis oder 24 Stunden 
lang bei 100 liegen zu Jassen. Das 
Kakaofett ist nach dieser Zeit noch 
nicht völlig zum Erstarren gebracht. 
Man ist nur dann sicher, einen einwand-
verdient. Es lassen sich mit dieser Probe 
5 v. H. Talgzusatz erkennen. 
Der Gehalt an freier Säure ist bei der 
Kakaobutter häufig zu hoch. Von 26 unter-
suchten· Proben wies die Hälfte eine zu 
hohe Säurezabl auf. Die Aufbewahrung 
der Kakaobutter läßt hiernach noch viel 
zu wünschen übrig. Vielleicht schreibt 
das nächste Arzneibuch bei Oleum Cacao 
vor, daß es in trockenen, gut ver-
schlossenen Gläsern,möglichst in Stanniol 
oder Ceresinpapier eingewickelt, an 
einem kühlen und dunklen Ort aufzu-
bewahren ist. 
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8. 0 l e um Oliv a rum. ringe Ausscheidungen geben, ist es rat. 
. .. . sam, das Reagenzglas beim positiven 
Bei der ~rufung de~ Ohvenöls, auf Ausfall der Probe eine Viertelstunde 
fremde Oele ist zwar die Halphen sc~e lang bei Zimmerwärme hinzustellen. 
Prob~ fUf Baumwollsamenöl und die Verschwindet die Ausscheidung hierbei 
, Soltsien sehe Probe auf S~samöl aufge- rührt sie von Olivenöl her, und Arachis'. 
nommen worden, aber. kerne be~ondere öl ist nicht vorhanden. Den Rest des 
Probe auf das als Speiseöl sehr m Auf· Filtrates läßt man in einem Becherglas 
na~me gekommene ~rdnu~öl •. D~r N~ch- über Nacht im Eisschrank stehen. Bei 
weis. von Erdnuß.~l m Oh!enöl ist mcht Anwesenheit von Erdnußöl zeigen sich 
so .emfacb zu fuhren WI~ der Nach- an den Wandungen des Glases kleine, 
weis der anderen. Oele. Sieht m~n von büschelförmige Kristalle. 
den Farbenreaktionen von Ereis und 
von Bellier ab , welche infolge der Bei einem positiven Ausfalle der Prüf. 
schnellen Vergänglichkeit der Färbung ung empfiehlt es sich - besonders für 
nicht besonders zu empfehlen sind, so gerichtliche Untersuchungen - die Iso· 
kommt nur das Verfahren der Jsolier- Jierung der Arachinsäure vorzunehmen 
ung der im Erdnußöl vorhandenen Ara- und deren Schmelzpunkt zu bestimmen. 
chinsäure in Betracht. Die Verfahren, Man braucht hierzu aber nicht das um• 
welche sich nun hierauf gründen, sind ständliche Verfahren, welches sich auf 
teils recht umständlich und zeitraubend, der Abscheidung der Fettsäuren als 
teils wenig genau, so daß ich mich ver- Bleisatze gründet, einzuschlagen, sondern 
anlaßt fühlte, auch meinerseits Versuche kann sich des von mir ausgearbeiteten 
über den schnellen und sicheren Nach- Verfahrens bedienen. Nach diesem wird 
weis von Erdnußöl im Olivenöl anzu- die aus 20 g Oel gewonnene neutral-
stellen. In folgendem Verfahren glaube isierte Verseifungsflüssigkeit, nachdem 
ich eine brauchbare und für den Apo· das Chlorkalium entfernt worden ist, 
theker geeignete Prüfung des Olivenöls einige Stunden in den Eisschrank ge• 
auf Erdnußöl gefunden zu haben: stellt und das abgeschiedene arachin-
1 o g Oel werden mit 125 ccm alko- saure Kalium i~ 50 ccm. heißem Al~ohol 
holischer 1/2-Normal-Kalilauge verseift, (90 v. H.~ gel_ost. Die alkohohsche 
einige Tropfen PhenoJphthalei'nlösung ~lJsung w1!'d wiederum mehrere Stunden 
hinzugefügt und mit konzentrierter Salz- m den Eisschr~nk gestellt . und. der 
säure (25: 100) möglichst genau neu- entstandene ~1ederschlag m eme~ 
tralisiert. Hierauf wird der Kolben Becherglas mit 30 ccm Wasser sowie 
10 Minuten lang in Wasser von 11,0 2.? bis 30 1.'ropfen k~nzentrierter. Salz· 
gestellt und von dem ausgeschiedenen saure . b~_handel~. p1e ausgeschiedene 
Chlorkalium abfiltriert. Von dem klaren Arachmsaure wird m A.ether gellJst und 
Filtrat werden etwa 20 ccm in ein Re- dieser verdunstet. Den Rückstand löst 
agenzglas gebracht und dieses in Wasser man in 50 c~m heißen Alk?_hol (90 y. H.) 
von 9 bis 100 C gestellt. Ein Gehalt und. steII.t di~se Lösu.ng_ kuh!, Hrnrbe1 
von 10 v. H. Arachisöl gibt sich nach sch.eidet sie~ drn A_:achmsäure m lockeren, 
10 bis 15 Minuten als starke kristall- weißen Kristallblattehen ab, welche so 
inische Ausscheidung zu erke~nen, von rein sin_d, daß d~r Sc~~elzpunkt. ohne 
5 v. H. Arachisöl nach etwa 30 Minuten nochmaliges Umkr1stalhs1eren damit be· 
als deutliche, feinflockige Ausscheidung. s~immt ~erden . ka~~· Das . Ve!fahren 
Da auch reine Olivenöle gelegentlich ei~net srnh auch fur quantitative Be· 
nach halbstündigem Stehen bei 100 ge- stimmungen. 
(Schluß folgt.) 
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Chemie und Pharmäzie. 
Zur Methylalkoholbestimmung 
in Formaldehydlösungen mittels 
Chromsäure 
benutzen Oskar Blank und Hermann 
Finkenbeiner (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
39, 1326) folgendes Verfahren: 1 g der 
betreffenden Formaldehydlösung wird in ein 
Gemisch von 50 ccm Doppelnormal-Chrom-
e!lurelösung und 20 ccm reiner, konzentrierter 
Schwefelsäure eingetragen. Nach 12 Stun-
den wird die Mischung auf 1 Liter verdünnt; 
50 ccm dieser Lösung versetzt man mit 
einem Kßrnchen Kaliumjodid und titriert mit 
n/ 10-Tbiosulfatlösung zurllck. 
ucno + 02 = co2 + H2 
CII30H + 30 = C02 + 2I-I20, 
Den Gehalt an Methylalkohol berechnet 
man nach der Formel 
32 (a-b)tOO 
Inhalt wird dann durch einen Gooch-Tiegel 
gegossen, der über der Asbestschicht eine 
Scheibe Filtrierpapier trägt, um die Bromide 
besser aue dem Tiegel entfernen zu kßnnen. 
Man l!lßt den Tiegel während der ersten 
drei Waschungen mit 10 ccm. gekllhltem 
Aether möglichst in der Flasche und bringt 
ihn erst dann zur weiteren Waschung mit 
zweimal je 10 ccm gekühlten Aether auf 
das Filter. Der Gooch - Tiegel und die 
Flasche werden drei Stunden lang im Wasser-
trockenschrank getrocknet und dann ge-
wogen. Hiernach bestimmt man den Schmelz-
punkt der Bromide, der bei Leinßl zwischen 
141 und 1440 liegt. Aus einer Reihe von 
Bestimmungen ergibt sich, daß der Hundertstel-
gehalt an Bromiden (0,63. Jodzahl des unter· 
sachten Oeles) 78,0 ist (Bromzahl 78,0). 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Barxinduatri, 
1914, 86. T. 
• • 
4
ts f Ueber die Möglichkeit gleich· 
a 1st der 1m Ganzen verbrauchte Saaerstof , 1 zeitiger Bestimmungen zweier 
also 0,8 g (angewandte Menge Sauerstoff) 1 • • 
- 0,016 g x ccm verbrauchter Thiosulfat- Gallenfarbstoffe lll der Galle mit 
lßsnng (nach der Oxydation noch vorhaudener Hilfe des Spektrophotometers 
Sauerstoff); b ist der zur Formaldehydoxy- verbreitet sich E. Weber. 
dation verbrauchte Sauerstoff, der sich aus Löst man ans Chloroform umkristallisiertes 
folgender Formel betechnet: Bilirubin und mit Hilfe von Luft oxydiertes 
32 X Prozentgehalt Oxybilirubin (Biliverdin), so geben diese Lös-100 ungen ein eigenartiges Spektrum und zwar 
_____ 3_0____ auf der Strecke l 650-505. Bilirabin-
lßsnngen absorbieren das Licht im grttn-blauen 
Ztschr. f. analyt. Chem. 1913, f)2, 56 Dr. R. Teile des Spektrums stärker als Biliverdin-
lösungen; dagegen absorbieren letztere mehr 
Licht im roten Teile des Spektrums als 
Ueber die Bestimmung der un- Bilirubinlösungen. Nach der Oxydation von 
löslichen Bromide bei trocknen• Gallenlßsung mit Luft, enthält diese neben 
den Oelen Biliverdin noch größere Mengen von Bilirubin. 
berichtet John A. L. Sutcliffe. Richtige Sind Pigmentetoffe beigemischt, eo kann 
Ergebnisse erhält man, wenn man genau dieser Umstand eine störende Wirkung bei 
nach folgenden Angaben arbeitet: 1 g Oel der Bestimmung der Gallenfa1 bstoffe aus-
wird in einem gewogenen Kolben in 40 ccm üben; eine vorherige spektroskopische Unter-
frisch destilliertem Aether gelöst, 5 ccm Eis- snchnng ist daher empfehlenswert, weil die 
essig werden hinzugegeben; das Ganze wird Pigmente selbst ein eigenartiges Spektrum 
in Wasser auf etwa 11 o abgekühlt, Unter besitzen. Hierbei kommen in Frage: Die 
fortwährendem Umschütteln fügt man dann Blutpigmente, Bydrobilirubin, Urobilin, Chole-
tropfenweiee Brom hinzu, bis die Lösung hämatin und möglicherweise Bilicyanin. 
rot bleibt, worauf man diii Flasche verkorkt j Ztsehr. biol. 1~chnik u. J.fetliod. II, 1, 29. W. 
und über Nacht in Wasser atehen läßt. Der · 
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Ueber Stickstoffbestimmung Zusatz von überscbllssigem Natriumkarbonat 
im Kautschuk. mit einigen Tropfen Benzoylcblorid, bis der 
Gerach nach letzterem verschwunden. ist, eo 
Auf grund vorgenommener Versuche kam entsteht auf Zusatz von Diazobenzolsulfosllnre 
W. Schmitz (Kunststoffe 1912, 391) zu die eigenartige Rotfärbung nicht; diese tritt 
dem Ergebnis, daß die im Schrifttum an- aber ein sobald man eine Histidinlösung 
gegebenen Verfahren sich zur genauen Stick- verwend;t. zu beachten ist, bei Auefllbrung 
etoffbestimmung im Kautschuk wenig eignen. dieser Reaktion jedoch die Zersetzung des 
Der Grund ist in den geringen Stickstoff- BenzoylcbJorids abzuwarten, da viel nnzer-
mengen zu suchen, die der Kautschuk ent- setztes Benzoylchlorid die Reaktion hindnt, 
hlllt. Der Anwendung grllßerer Einwagen Verfasser führt die Tatsache, daß das freie 
als 2 bis 3 g stellen sich aber Schwierigkeiten Histidin im Gegensatz zum gebundenen die 
bei ben Versuchen entgegen. Zu guten Ergeh- eigenartige Färbung gibt, auf die Peptid-
niesen führte ein Verfahren, das im folgenden bindung der Karboxylgruppe des Histidins 
kurz beschrieben werden soll. 2 bis 3 g zurllck, welche den Eintritt der ßenzoylgroppe 
Kautschuk werden im Rjeldahi-Kolben mit in den Imidazolkern in einer solchen Weise 
konzentrierter Schwefelsäure nnter Zusatz von ermöglicht, daß nunmehr die Reaktion mit 
Kupferoxyd und Kaliumsulfat behandelt. Das Diazobenzolsulfosäure nicht mehr erfolgen 
Aufgeschlossene wird im . Apparat nach kann. Diese Annahme findet eine Stütze in 
Olaasen (Chem.-Ztg. 1911, S. 1130) be- dem Verhalten des von Pauly beschriebenen 
handelt d. h. das Ammoniak Uberdestilliert. Histidinmethylesters, der sich wie das im 
Filr di; Titration des letzteren wird mit Vorteil Eiweiß gebundene Histidin verhlllt, d. h. nach 
die jodometrische Säuretitration verwendet, Zusatz von Benzoylchlorid tritt besagte 
zumal der Farbenumschlag der Stärke auch Färbung auf. 
bei außerordentlich verdllnnten Lösungen Um Proteine auf das Vorhandensein von 
noch so scharf ist, daß die Titration unter Histidin zu prllfen, ist daher eine vorher-
Einhaltung der vom Verfasser angegebenen gehende Hydrolyse erforderlich, die man mit 
Anordnungen mit Lllsungen von zwanzigstel- ·mtfe von Säuren als auch mit Trypsin be-
bis fünfzigstelnormal ohne Gefahr fnr die wirken kann. Die Sliurespaltung ist ans 
Genauigkeit vorgenommen werden kann. Der praktischen Grlinden vorzuziehen. 
Verfasser macht genaue Angaben fllr das Ztschr. pkysiol. Olrsmie 1913, 83, 79. W. 
Einstellen der Lösungen und die Ausführung 
der Titration. T. 
Ueber den Naohw.eis von Histidin 
macht K. Jnouye einige Mitteilungen. 
Die rote Färbung, welche bei der Ein-
wirkung von Diazobenzolsulfos!mre bei Gegen-
wart von überschüssigem Natriumkarbonat 
auf eine wässerige Histidinlösung entsteht, 
ist auf die Bildung eines Azofarbstoffes 
· zurttckzuführen; die Empfindlichkeitsgrenze 
liegt unterhalb einer Verdünnung von 
1 : 100 000. Da diese Reaktion auch mit 
dem im Eiweißmoleklll gebundenen Histidin ein-
tritt, so ist sie bei den meisten Proteinatoffen 
oder in dem Gemisch der Spaltungsprodukte 
derselben nicht eo ohne weiteres zum Nach-
weis von Histidin verwendbar. Verla@ser 
hat nun versucht, diesen Umstand auszu-
schalten. Er erreichte dies durch vorherige 
Einwirkung von Benzoylcblorid. SchfJttelt 
man z. B. eine Lllsung von Tyroain nach 
Zur Bestimmung der Harnsäure 
im Harn 
wendet M. Bernard folgendes Verfahren an: 
100 ccm eiweißfreier Harn wird mit 4 g 
Ammoniumchlorid versetzt und dann min-
destens drei Stunden stehen gelassen. Den 
entstandenen Niederschlag filtriert man mit 
der Saugpumpe ab und wäscht ihn mit etwas 
heillem .Alkohol (96 v. H.) ans, löst ihn dann 
auf dem Filter in 30 ccm heißer n/ 10- Kali-
lauge auf und spült vier- bis fünfmal mit 
sinigen Kubikzentimetern heilJem Wasser nach. 
Dann erhitzt man, bis die Dämpfe rotes 
Lackmuspapier nicht mehr bläuen. Nach dem 
Abkühlen wird dann mit n/10-Schwefelsllare, 
Phenolphthalein als Indikator, zurllcktitriert. 
Die Zahl der verbrauchten Kubikzentimeter 
n/ 10-Kalilange mit 01066 vervielfacht ergibt 
dann die Harnsänremenge in einem Liter 
Harn an. 
.Apoth.-Ktg. 1914, 715. 
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Rahrungsmitlel-Chemie • 
. Eine eiweißreiohe Milch · \ 2 Teile Wae~er bezw. Mondaminschleim und 
bereitet Dr. M. Soldin auf folgende Weise: den notwendigen Zucker zu. 
1 L f . h . Berlin. klin. Woehenschr. 1914, 794.. Je /2 nsc er Milch wird zum S!iuern 
in einem verdeckten Topf aufgestellt. Nach 
48 Stunden ist diese S!iuerung erreicht. Treiben des Honigs. 
Diese kann man auf 24 Stunden abkürzen . 
M'I h • f · h M' '1 Das «Treiben, des Ilonlgs als Grund zur w:en~ . man saure. 1.c m. ~isc 8 •• iloh I Abnal1mererweigerung. (Folgen verspäteter hmemimpft und die Milch bei Z1mmerwarme 
I 
Mängelrüge.) Die Klägerin kaufte von der 
stehen !!ißt. Es wird nun von dem ersten füklagten im Oktober 1911 •50 Barrels Cuba-
halben Liter saurer Milch der Rahm mit I Honig, neue ge:rnnde Ware, Januar/Februar 1912 
· L"ff I b h (t D' d I Abladung ab Quai Hamburg, und im März 1912 
emem u. e a gesc. llP · . Je von em weitere «50 Barrels neuen gesunden, echten 
Fett befreite saure Milch wird nun auf 40° Stadt-Havanna-Honig März/ April Abladung•. Mit 
erwärmt; sofort trennt sich Molke und der Behauptung, da/3 dem Honig die zngesicher-
Kasein das mit einem Löffel ausgeschöpft ten Eigenschaften. gef~hlt hät~en, daß sie desbal.b 
d 
1f · S · h h d den gesamten HoL1g mit Schreiben vom 29. Apnl 
o er au .emem e1c tue gewonnen wer en 1912 der Beklagten zur Verfügung gestellt und 
kann. Eme stD.rkere Erw!irmung als auf d!'mnächst habe öffentlich versteigern lassen, 
400 ist streng zu vermeiden, weil das e:hob_ die Klägerin Klage auf S~badenersatz. 
Kasein dann nicht feinflockig gerinnt, son· Sam.tbche Instanzen aber habm die Klage ab-
d . h • b Kl gewiesen. ern BIC m gr~ en umpen zusamm~n- Aus den Gründen des Reiohsg11ricbts: 
ballt. Auch bei Flllluug des Kaseins Naoh der eigenen Behauptung der Klägerin hat 
mittels La.bessenz aus frischer Milch ist sich gleich bei der Ankunft der Ware in Ham-
dae Kasein viel gröber als bei dieser vor- burg ,ein leichtes Treiben• des !1onigs. bemerk-
. . bar l(emacht. Das l3erufungsger1obt mmmt an, 
BJChhgen Sllurefällung. Das aus dem ersten auf Grund des Gutachtens des vernommenen 
halben Liter ausgefällte Kaseln wird nun Sachverständigen, daß dieses sofort bei der Ab-
in das zweite halbe Liter, das nicht. ent- lieferan~ der ersten S~ndnng am 17. März _und 
rahmt wird eingerührt das ganze gut der zwei~en a~ 22. Apnl 1912 erkennbare Tre~ben 
• ' ' . . des Homg11 ern Mangel war, da dieses Treiben 
du~chgeqmrlt und durch . em Haarsieb. ge· bei gesundem Hon,g im März und April noch 
strichen. Man kann diese konzenlr10rte nicht eintreten durfte. Das Treiben des Honigs 
Milch in entsprechenden Fällen benutzen. schon in diesen ~onaten ~ar nach„ Feststellung 
Sie enthält im Liter annähernd den de• .B~rufD!Jgsger1chts n_iit der gro~ten W~hr-
. sohewhohkelt als das äußere An'ze1chen ewer 
doppelten Kaeel~gehalt, den gleichen. Fet~- Gärung aufzufassen und eine bereits im Mlrz 
gebalt, den gleichen Molkengebalt wie die oder April eintretende Gärung ist, wie das Be-
Vollmilch und etwa 1 bis 115 v. H. lösliche 1~fuo11sge!ioht mit dem Sao~verstä~digen ~n-
Kohlenhydrate. Mit Wasser auf ein Littir m?lmt, 010 Ma~ge~ des ~.omgs, w~hrend eme 
. . . . Gärung des Honigs m der spateren heißen Jahres-
aufgefUllt, enth!ilt die Milch 24,4 ~1we1ß, zeit als Mangel nicht anzasehen ist. 
17 Fett, 12 Kohlenhydrate, 4,1 Mineral- War aber die Gärung des Honigs schon bei 
stoffe, 1,4 7 Phospborpentoxyd, 1,32 Ca)- seiner Ablieferung erkennbar, so konnte das Be-
oiumoxyd. Der Säuregehalt betrug im all- rufon~sger!_cht ohne Rechtsir.rtum anne~m?n, 
gemeinen etwa 80 daß die fruhestens am 10. April 1912 bezughoh 
• der ersten und am 29. April 191:1 bezüglich der 
Die Milch wird entweder mit Wasser oder zweiten Sendung seitens der Klägerin gemachte 
mit Mondaminschleim zu gleichen Teilen Anzeige dieseq Mangels verspätet ·war. Damit 
aber ist die Abweisung der Klage gerechtfertigt, 
versetzt und zuerst mit Saccharin, später da der eingeklagte Schadenersatzanspruch ge-
mit 3 bis 7 v. ß. Zucker angereichert und rade auf diesen Mangel gegründet ist, in dem 
steriUsiert, je nach den FAilen, in denen sie die Klägerin daa Fehlen der ihr zugesicherten 
d d 11 Eigenschaft einer •neuen gesunden Ware• er-angewen et wer en 80 • blickt. (Urteil des R.-G. v. 14. Mai 1914, II, 
Für Säuglinge, bis zu 4 Wochen alt, 62l l914.) [Nachdruck verboten.] L. 
fD.llt man daa KaeeYn aue 2 Teilen ent-
rahmter saurer Milch au,, rührt diesea in 
einen Teil frischer Milch ein I fügt wieder 
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lliioh•••ahau.· 
Die Katalyse h1. der orga:Dische11. Chemie 
von Paul Sabatier. Ans dem Fran-
zösischen übersetzt von Dr. Hans Finkel-
stein. 1914. Akademische Verlags-
gesellschaft m. b. H. in L'3ipzig. 
Im vorliegenden, 243 Seiten starken Werk 
werden die katalytischen Vorgänge, wie sie von 
Kirchhoff im Jahre 1811 zuerst wissenschaftlich 
beobachtet und später von Dary, Phillips, Ber-
-xelius und anderen, vor allem noch von Ost-
wald eingehend studiert wurden, zusammen-
hängend behandelt. Nach Oatwald's Erklärung 
ist ein Katalysator ein Stoff, der, ohne im End-
produkt einer Reaktion zu erscheinen; ihre Ge-
schwindigkeit verändert. Hiernach konnten eine 
unendliche Menge Stoffe als Katalysatoren an· 
gesehen werden. Es finden sich unter ihnen 
die verschiedenartigsten Substanzen: Elemente, 
Oxyde, Mineralsäuren, Basen, Chloride und an-
dere Halogenverbindungen, Salze und mannig-
fache organische Körper. Nach Aufzählung 
dieser Stoffe bespricht Verfasser ihre Wirk-
ungen, wie sie in der organischen Chemie bei 
Oxydationen, bei der Einführung von Atomen 
und Gruppen in organische Moleküle, bei der 
Hydrierung, besonders Nickel, dann bei Um-
lagerungen , Polimerisationen, Konden&ationen 
und bei den verschiedenen Abspaltuogsreaktionen 
in Erscheinung treten. Auch der katalytischen 
Spaltung von Karbonsäuren und Karbonsäure-
estern sind Kapitel gewidmet. Im letzten, 
XIII. Kapitel bespricht Verf. schließlich noch 
den MechanismuR der Katalyse. 
Jedem, der sich über das hochinteressante 
Gebiet der Katalyse näher aufklären will, ist 
das Studium dieses Werkes zu empfehlen. Es 
bringt wohl alles, was die Wissenschaft hier-
über aufzuweisen hat unter gleichzeitiger An-
g~~e de.r Schrifttumstellen, .wodurch ~s möglich 
wird, d10 betreffenden Arbeiten aueh 1m Original 
nachzulesen. Obwohl eine Uebersetzunr, sind 
Gallicismen im Text so gut wie keine aufzu-
finden. Bei einer späteren Auflage würden die 
Wahl eines dauerhaften Papiers und die Bei-
fügung eines alphabetischen Sachregisters den 
Wert des Buches wesentlich erhöhen. Frd. 
Stoffwechsel u11.d Diät von Gesunden 
und Krallke:n. Von 0. A. Ewald. 
115 Seiten kl. ao. - Leipzig 1914. 
Verlag von Quelle & Meyer. Preis: 
in · Leinwand l M. 25 · Pl. 
Die vorliegenden, im November und Dezem-
ber vorigen Jahres im « Verein für volkstüm-
liche Kurse von Ber!iner Hochschu!lehrern• ge-
haltenen Vorlesungen bilden den 125. Band von 
• Wissenschaft und Bildung•. Der durch sein 
viel verbreitetes •Handbuch der allgemeinen 
und speziellen Arzneiverordnungslehre» (Pharm, 
Zentralh. o3 [1912], 940 f.) bekan.nte Verfasser 
bespricht in einem Dutzend Abschnitten: Stoff-
wechsel, Nahrungsbedürfnis, vegetarische Lebens-
weise, Verdauung und Nahrung, Sattsein und 
Hunger, Speisen, Mehl und Backwaren, Selbst-
vergirtung, Infektion durch Wasser usw., Kranken-
kost, Zuckerkrankheit, Diät bei Nierenleiden. 
Ein ausfährliohes Namen- und !::-achregister er-
leichtert die Benutzung, sieben Holzschnitte 
und eine farbige Steindrucktabelle erhöhen das 
Verständnis. Die lesbare Darstellung läßt bei 
der Reichhaltigkeit des Inhalts das Büchlein 
den besten volkstümlichen V eröffäntlichungen 
auf physiologischen Gebiete zuzählen. -7. 
Verschiedene Mitteilungen. 
Aus dem Bericht der I mit. Für den Apothekenbetri;b kommen haupl· 
· Berufsgenossenschaft sächlich die Bestimmungen über die Beschaffen-
. . . 1 heit der Räume, Treppen, Leitern, die Vorschriften der chemischen Industrie 1913 beim Ab- und Umfüllen von Säuren und Laugen, 
ist folgendes, für unsere Leser wissenswertes zu also die Benutzung von Hebern oder Ballon-
entnehmen: . kippern und Schutzbrillen, und die Forderungen 
Eine wesentliche Mehrarbeit veranlaßte die bezüglich der Lagerung feuergefährlicher Flüssig-
erstmalige Revision der neu aufgenommenen keiten in Frage. Vereinzelt wurde in alten Räum· 
Apotheken. Erheblichere Schwierigkeiten ergaben liohkeiten Ausbesserung und bessere Beleuchtung 
sich hierbei nicht. Der Grund lag wohl darin, von Treppen verlangt. Ein großer Teil der 
daß nur wenige der Unfallverhütungsvorschriften Apotheken ist in einem·einwandfreien Zustande 
für die Apotheken in Betracht kommen und somit befunden worden, so daß ein Anlaß zu irgend· 
Neuerungen, die mit größeren Unkosten ver- welchen Beanstandungen nicht vorlag. 
knüpft sind, nicht erforderlich gewesen sind. Unbegreiflich, ist es, daß trotz der in den 
Der Umstand, daß der .weitaus größte Teil der Aufsichtsbeamten- Berichten alljlihrlioh wieder-
Versicherten aus Angesteilten und nicht aus kehrenden Klagen immer wieder Tabletten-
Arbeitern besteht, 1pricht ebenfalls wesentlich maechinon anzutreffen sind, welche vom 
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Erbauer ohne den vorgeschriebenen Stempel-
schutz geliefert wurden. In einer neuerrichteten 
Fabrik pharmaieutisoher Pr!parate befanden sich 
nicht weniger als fünf ganz neue Maschinen 
dieser Art ohne Schutzvorrichtung. 
An Tablettenkomprimiermaschinen muß der 
Weg des Stempels so geschützt werden, daß ein 
Untergreifen während des Betriebes unmöglich 
ist. L<idor werden noch allzu oft Maschinen 
ohne jeglichen Schutz geliefe1t und häufig sind 
die Betriebsunternehmer in Verlegenheit, wie 
nachträglich ein Schuhgitter o. dgl. angebracht 
werden kann. E~ sei daher auf eine einfache, 
billige Konstruktion aufmerksam gemacht, welche 
die Maschinenfabrik von Kutxner cfJ Urban, 
Berlin N M, Zehdeniokerstraße 21, auf Veran-
lassung der Fama Dr. Hugo Remmler gebaut 
hat. Das Gitter ist durch eine scherenartige 
Verbindung mit dem Ausrücker gekuppelt, so 
daß es nur geöffnet ist, wenn die Maschine still 
steht und andererseits selbsttätig beim Einrücken 
geschlossen wird. 
Eine wertvolle Neuheit wird von der Firma 
W. Brinkmann in Soharley 0.-S. vertrieben. 
Es handelt sich um eme ,Efkatin• genannte 
rote Farbe, welche die Temperaturerhöhung durch 
augenfällige Veränderung von hellrot in dunkel-
braun anzeigt. Sie soll sit'h bereits als Anstrich 
an Maschinenlagern und Sammelschienen elek-
trisober Leitungen bewährt haben, wo sie das 
Heißlaufen der Lager bezw. Kurzschluß recht-
zeitig anzeigt. 
Es sei noch erwähnt, daß die Hygienische 
Gesellschaft zu Dresden 16 zur Erkennung gif-
tiger Metallvorbindungen am Körper eine Sulfid-
seife unter der Bezeichnung Mochalle-Seife 
herstellt, die sieb als Waschmittel zur Er-
kennung der :Metallverbindungen bewähren soll. 
In dem Labol'atorium einer Apotheke wurde 
eine geschlossene Glasflasche mit Alkohol 
auf einen mit Feuerung versehenen Dampfapparat 
gestellt, wodurch naturgemäß die Flasche ex-
plodierte. 
Erwähnt sei eine Verbrennung der Hände, 
selbstverschuldet durch eine große Nachlässigkeit 
eines A.pothekerg1Jhilfen. Er gol) beim Füllen 
eines Bpritkochers Spiritus daneben auf den 
Boden. Als er nach einiger Zeit den Kocher 
anzündete, warf er das Streichholz aohtlos bei-
seite, wodurch der verschüttete Spiritus in Brand 
geriet. 
Ungenügende Anweisung und infolge derselben 
Unkenntnis der Gefahr verursachten den Tod 
eines 16jilhrigen Arbeiters, der in einer Schuh-
oremefabrik zu geschmolzenem Wachs auf 
offenem Feuer .Terpentinöl goß und dabei 
verbrannte. 
· Em tödlich verlaufener Unfall ist in einer 
Apotheke vorgekommen. Ein vertretungsweiao 
.beschäftigter Apotheker stürzte beim Heraufgehen 
der Treppe rücklings ab und schlug dabei so 
unglücklich mit dem Hinterkopf an eine Mauer, 
daß er einen Schiidelbruoh erlitt. 
Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw, 
(Fortsetzung von Seite 890.) 
465. Cldnolin, Da das Chinolin weder ein 
kosmetisohes Mittel, noch ein Desinfektionsmittel 
im Sinne des § 1 Abs. 2 der Kaiserlichen Ver-
ordnung vom ~2. Okt. 1901 ist, wurde die vom 
Chemiker Dr. 0. eingereichte Revision vom 
Strafsenat dfS Kammergeriehts abgewiesen. So 
hat es bei der Regel des Abs. 1 des § 1, nach 
der die im Verzeichnis A. aufgeführten Zubereit-
ungen ohne l; nterschied, ob sie heilkräftige Stoffe 
enthalten oder nicht, außerhalb der Apotheken 
nicht feilgehalten oder verkauft werden dürfen, 
zu bewenden. (Kammerger. - EntschPid. vom 
9. Okt. 1913.) Apoth.-Ztg. Nr. 88, 1913. 
466. Arzt bestellt Arznei fiir den Kranken. 
Ein Arbeiter, der einen Unfall erlitten hatte, 
wurde von einem Arzt zunächst auf Kosten der 
Krankenkasse behandelt. Später begab er sich 
mit einer Zuschrift einer Berufsgenossenschaft 
wie:ler zum Arzt und erfuhr dort wiederholt, 
daß er zunächst die Kosten bezahlen müsse, 
diese aber von der Genossenschaft nach Vor-
zeigung der Belege zurückerstattet bekäme. 
Anders beim Apotheker l Dieser wie der Arzt 
würden ihre Rechnungen bei der Bernfsgenossen-
schaft unmittelbar einreichen. Auf Rezepte, die 
den Vermerk »für Rechnung der Berufsgenossen-
schaft« trugen, sei bisher regelmäßig Zahlung 
geleistet worden. Der Arbeiter ließ sich daher 
bereit finden, daß der Arzt für ihn die Arzneien 
in der ! potheke bestellt mit dem Vermerk: Für 
(J. auf Kosten der Berufsgenossenschaft. D.eso 
zahlte zwei Monate lang, wies dann aber den 
Apotheker mit seiner weiteren Rechnung ab, 
weshalb dieser den Arbeiter auf Zahlung ver-
klagte. 
Mit der Begründung, daß der Arbeiter die 
Arzneien nicht kaufen wollte und nicht gekauft 
hat, sondern daß der Arzt für die Berufsgenossen-
schaft die Arzneien kaufte, wurde die Klage 
vom Amtsgericht abgewiesen. 
Gegen den Arbeiter konnte auch nicht der 
§ 812 B.-G.-8. wegen ungerechtfertigter Be-
reicherung geltend gemacht werden, weil er 
znm Bezug der Arzneien berechtigt war. 
Die Berufungsklage beim Landgericht A;[ünster 
i, W. wurde gleichfalls abgewiesen mit der Be-
gründung, daß der Anspruch auf Vergütung der 
gelieferten Arzneien gegenüber dem Arbeiter 
fehle, da dieser keinen Vertrag mit dem Apo-
theker abgeBchlossen habe. Auch sei nicht be-
wiesen, ob der Arzt, der die Arzneien bestellte, 
als Vertreter des Kranken hat handeln wollen 
und gehandelt hat. Dagegen spricht vor allem 
der Zusatz: «Für G. auf Kosten der Berufll-
gonossenscbaft,, Der Klaganspruch ließ sich 
aber auch hier nicht aus dem Gesichtspunkt 
der ungerechtfertigten Bereicherung begründen, 
da der Kranke durch den Empfang der Arz-
neien 11eine Y ermögenslage nicht verbessert hat. 
Dazu kommt noch, daß der Arzt ihm versichert 
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hatte, daß ihm irgend welche Kosten nicht ent-
ständen. Daraus ist zu folgern, da.II der Be-
klagte den Verb1auch der Arznei abgelehnt 
haben würde, wenn er selbst dafür hätte Be-
zahlung leisten müssen. Da ferner nicht fest-
zustellen war, daß die Verwendung der Arznei 
für ihn unbedingt notwendig, daß er dazu ver-
pflichtet war, so ist ibm auch keinerlei not-
wendige Ausgabe erspart, keinerlei Vorteil zu-
gewendet worden, den er sich sonst mit eignen 
Mltteln hätte verschaffen müssen. (Landger.-
Entscheid. vom 8. März 1913.) Apoth.-Ztg. 1913, 
Nr. 86. 
467. Undeutlich gescllrlebe'ne Rezepte. 
Wegen fahrlässiger Tötung hatte sich der Apo• 
theker G. in Ratibor zu verantworten geh1bt, 
weil er in ein für ein 3 Monate altes Kind be-
stimmtes Palvex gegen Durchfall, nachdem er 
bei der undeutlichen Schrift des Rezeptes statt 
Sacch. alb. Land. theb. gelesen hatte, 0,015 g 
Opium gab, die binnen wenigen Stunden tödlich 
wirkten. Zu seiner Verteidigung wandte er ein, 
daß er Laudanum tatsächlich gelesen und nur 
bezüglich der Menge Zweifel gehabt habe. Da 
ibm 0,1 g su hoch schien, sein Lehrling aber 
früher bei einer ähnlichen Angelegenheit unhöf-
lich behandelt worden sei, habe er vorgezogen, 
die Menge willkürlioh abzuändern. Das Schuld-
konto des Apothekers wurde noch mehr belastet, 
als der Zeuge aussagte, daß der Angeklagte 
nach dem Alter des Kindes gefragt habe. Zu~ 
folge des Sachverständigenurteils mußte die 
Opiummenge tödlich wirken, der Angeklagte 
hätte nicht ohne weiteres die vorgeschriebene 
Menge ändern dürfen, er hätte den Arzt erst 
fragen müssen, und dann wäre der Irrtum auf-
geklärt worden. Das Gericht erkannte wegen 
fahrlässiger Handlung und wegen eigenmächtiger 
Abändemng des Rezepts auf einen Monat Ge-
fängnis. (Strafkammer-Entscheid. vom 27. Okt. 
1913.) Pharm. Ztg. 1913, Nr. 88. 
468. Was ist JoghurU Diese Frage wurde 
spruchreif als ein Mineralwasserfabrikant in 
Stuttgart aus Quellwasser, Tamarindensaft, Raf-
finade, Milchsäure und Kohlensäure ein brause-
limonadenähnliches Getränk herstellte, welches 
er • Joghurt - Brause• nannte. Auf dem 
Etikett stand, daß das Getränk eine Mischung 
von ,Joghurt» mit reiner Quellwasserfüllung 
sei, wie sie von den Professoren Dr. Faust-
Würzburg und Metsehnikoff-Pazis empfohlen 
werde. In der Angabll der Zusammensetzung 
war die ganz hervorragende Eigenschaften ent-
haltende Milchsäure hingewiesen. In gleicher 
Weise lobten die Zeitungsinserate das Getränk. 
Andere Joghurt - Fabrikanten stellten deswegen 
beim Landgericht Stuttgart Strafantrag, worauf 
der Angeklagte am 25. März 1913 wegen Ver-
letzung des § 4 des Reichsgesetzes gegen un-
lauteren Wettbewerb und des § 10 Abs. 1 und 
2 des Nahrangsmittelgesetzes zu 15 Mark Geld-
strafe verurteilt wurde damit begründet, daß 
das Erzeugnis gar keinen Joghurt enthalte, son-
dern nur einfache Milchsäure, während von der 
Wissenschaft unter Joghurt eine durch den 
« Bacillus bulyaricus • in besondere Gärung ver- " 
setzte Milohsänre verstanden werde. Nach den 
Ankündigungen auf dem Etikett und in den 
Zeitungen mußte aber das Publikum auch diesen 
Gätungserreger als Bestandteil des Getränkes 
erwarten und deshalb an seine besondere Vor-
züglichkeit glauben. Das Nahrungsmittelvergehen 
bestand darin, daß der Angeklagte in wissent-
licher Täuschung das Genußmittel «Joghurt> 
nachgemacht hatte, indem er eine Milcbeänre 
verwtJndete, die nicht die dem Joghurt eigen-
tümliche Bazillengärung aufwies. Mit der glei-
chen Begründung hat auch das Reichsgericht 
die vom Beklagten eingelegte Berufung ver-
worfen. (Reichsger.-Entscheid. vom 27. Okt. 
1913, Aktenz. 1 D. 707/13) Pharm. Ztg.1913, 
Nr. 89. 
469. Führung des Apothekertitels. Der 
Apothekergehil!e· Seh. in Lauterfingen nannte 
sich in öffentlichen Bekanntmachungen oder 
Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von 
Personen l.estimmt waren, Apotheker. Dagegen 
ging der Vorsitzende des I'.othringschen Apotheker-
Vereins strafrechtlich vor. Obwohl der vom 
Beklagten ausgeübte unlautere Wettbewerb seine 
Spitze in erster Linie gegen den Gewerbebetrieb 
der Aerzte richtete, so erkannte das Amtsgericht 
in Finstingen doch auch an, daß ebenfalls die 
Apotheker bezw. der sie vertretende Verein das 
bereehtigte Interesse hätte, daß den Titel ihres 
Standes im geschäftlisohen Verkehr nur derjenige 
führt, der ihn richtig erworben hat. Die vom 
Beklagten gegen dieses Urteil eingelegte Beruf-
ung wurde von der 2. Zivilkammer des Land-
gerichts in Zabern kostenpflichtig surüokgewiesen 
mit der gleichen Begründung, wie sie das Amts-
gericht gab. (Landger.-Entscheid. vom 6. Okt. 
1913.) Pharm. Ztg. 1913, Nr. 89. 
470. A.usUbung der Heilkunde. Wegen 
Uebertretung des § 37 der Ap.-Betr.,Ordn., der 
den Apothekern die Ausübung der Heilkunde 
untersagt, hatte sich der Apotheker .A. in Kr. 
zu verantworten. Er wurde vom Schöffengericht 
zu 10 Mark Geldstrafe verurteilt mit folgender 
Begründung: die Zeugin 8. hat beim Beklagten 
ihren Harn untersuchen und, als. dessen Befand 
anf einen Blasenkatarrh hindeutete, entsp1echende 
Mittel (6 Pakete Tee und 10 Flaschen Vesopurin) 
sich abgeben lassen. In dem Verhalten des 
Apothekers war die verbotene Ausübung der 
Heilkunde zu erblicken. 
Auf eingelegte Berufung erkannte jedoch das 
Landgericht Koblenz auf Freisprechung mit der 
Urteilsbegründung, daß in der Bekanntgabe des 
Analysenbefundes an . den Auftraggeber ohne 
eine körperliche Untersuchung niemals eine ärzt-
liche Diagnose erblickt werden könne. Auob 
setzte er die abgegebenen Heilmittel nicht erst 
auf Grand des Untersuchungsergebnisses zu-
sammen, sondern gab fix und fertig vorrätig 
gehaltene Mittel auf Verlangen der Kranken ab. 
Er übte also eine reine kaufmännische Tätigkeit 
aus. Dementsprechend war das Urteil· des Vor-
richters nicht haltbar, es mußte aufgehoben und 
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der Angeklagte freigesprochen werden. (Landger.-
Entscheid. (Pharm. Ztg. 1913 Nr. 89. 
471. Fabrikpackung und Selbstanfertigung 
einer Arznei. Ein Kundo trat in die Apotheke 
und verlangte auf einem Rezept Diuretintabletten. 
Da diese nicht vorrätig waren, erbot sich der 
Apotheker, sie anzufertigen oder ihm Pulver zu 
o 5 g zu geben. Der Kunde entschied sich für 
d~n letzteren Vorschlag und bezahlte für 20 Pulver 
laut Taxe 3,20 M. Nach einigen Tagen ließ er sich 
nochmals 20 Pulver geben. Gelegentlich eines 
längeren Aufenthaltes in einer Großstadt kaufte er 
sich nun 20 Stück Diuretintabletten zum Preise 
von nur 1,30 M. Daraufhin verlangte er vom 
früheren Apotheker den Unterschied von 3 80 M. 
zurück, was ibm unter Hinweis auf die Taxe 
verweige1t wuide. Es wurde darauf die Klage 
angestrengt auf § 823 B. G.-B. Das Scböffün-
gerioht wies diese Klage ab. In der Berufungs-
instanz vor dem Landgericht aber wurde der 
Apotheker zur Zahlung der 3.80 M. nebst 4 v. H. 
Ziosen und Tragung der Gerichtskosten verurteilt 
mit der Begründung, daß d~r Apotheker den 
Käufer hätte darauf aufmerksam machen müssen, 
daß er die von ibm nicht vorrätig gehaltenen 
Tabletten wohl a,,fertigen kann, aber zu einem 
höheren Preise. Unterläßt aber ein Apotheker 
eine derartiite Mitteilung, so beobachtet er nicht 
die seinem Vertragsgegner gegenüber obliegende 
Sorgfalt und ist verpflichtet, don die,sem dadurch 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Im vor-
liegenden Falle muß daher der Beklagte dem 
Kläger den Preisunterschied, dessen Höhe un-
streitig ist, herauszahlen. (L-mdger.-Entscheid. 
vom 10. Nov. 1913) Pharm. Ztg. 1913, Nr. 97. 
472. Apothekenkonzessionen fällen nicht 
unter die Relel1,wertznwaehsstener. Ein 
Apotheker kauftti emem Faci,geno,sen seine 
Apotheke ab. Nach erfolgter Eintragung der 
Rechtsänderung in das Grundbuch wurde er vom 
Magistrat zu einer Reichszuwaohssteuer von 
3484 Mark herangezogen. Nach fruchtlosem 
Einspruch erfolgte die Klage, bei welcher der 
Bezirksausschuß zu Magdeburg die Steuer auf 
938 Mark herabsetzte mit der B~gründung, daß 
die Apothekenkonzession weder zu einer mit 
dem Eigentum an dem Grundstück verbundenen 
Berechtigung, noch zu einer selbstständigen Ge-
rechtigkeit g<' hört, sondern ein höchst persön-
liches Recht darstellt, das überhaupt nioht an 
einen Dritten übertragen werden kann. Nicht 
durch eine Vertragsvereinbarung, sondern durch 
Verleihung seitens des Staates hat der neue 
Besitzer die Konzession erworben. Die für den 
Verzicht gewährte Entschädigung von 105000 
Mark kann daher :i:ur Wertzuwachssteuer nicht 
herangezogen werden. Der Magistrat lr·gte gegrn 
die Ent8cheidung dea Bezirksausschusses Be1uf-
ung ein die aber der siebente Senat des Ober-
verwalt~ngsgeriohts ebenfalls aus formellen Er-
wägnngen zurückwies. (Oberverwaltuogsger.-
Entsoheid. vom 6. De:i:emb. HH3.) Apoth.-Ztg. 
1913, Nr. 100. Frd. 
• 
Englisches Ausnahmegesetz 
für deutsche Patente. 
(Von Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Be~lin.) 
Die neuen vorläufigen Bestimmungen dieses 
Gesetzes sind im wesentlichen folgende: 
cThe Bond of Trade ist befugt, auf .Antrag 
eineR jeden hin und gegen Entrichtung einrr 
Gebühr von 2 :E sowie auf gewisse von The 
Board of Trade festzusetzende Bedingungen die 
vollständige oder teilweise Zurücknahme (ayoi-
dance) oder Suspension eines Patents oder einer 
Lizenz anzuordnen, wenn dieselbe einem An-
gehörigen eines Staates erteilt ist, mit dem Eng-
land sich im Kriege befindet. The Board of 
Tra1e ist befugt, einen Nachweis dafür zu ver-
langen, daß der Antragsteller die Verwertung 
dor betreffenden Erfindung beabsichtigt, und daLl 
dies im allgemeinen Interesse des Laudes oder 
eines Geschäftszweiges ist. 
The Board of Trade kann zu jeder Zeit die 
Zurücknahme oder Suspension widerrufen. 
Das Wort Staatsangehöriger umfaßt auch eine 
Firma, die als von einem Angehörigen eines 
feindlichen Staates geleitet oder beaufsichtigt an-
gesehen werden kann, ganz gleich, ob die be-
treffende Gesrllschaft in einem feindlichen Staate 
ein1:etragen ist, oder es sich um eine Gesellschaft 
handelt, die in Großbritannien eingetragen ist 
und von Angehörigen eines feindliohen Staa~es 
geleitet beaufsichtigt oder ganz oder te1lwe1se 
zugunsten solcher Angehörigen betrieben wird. 
Bis zum Schlusse des Krieges werden für 
Angehörige (das Wort ,Angehörige• ist wie oben 
auszulegen) einrs feindlichen St~ates keine P~tente 
ausgefertigt (sealed) bezw. keme Warenz~!chen 
oder Muster eingetragen. Anmeldungen konnen 
allerdings eingereicht und der üblichen P1üfung 
unterzogen werden, die Anmelduni; w!rd aber 
nicht akzep'iert und gelangt somit mcht zur 
Auslage vor Ende des Krieges. . . 
Einsprüche seitens Angehöriger emes feind-
lichen Staates gegen die Erteilung eines Patents 
bzw. Eintragung eines War~nzei?hens zugun~ten 
eines Angehörigen Großbritanniens oder eines 
nicht feindlichen Staates bleiben unberücksichtigt. 
Wird dagPgen ein Einspruch gegen die Erteilung 
eines Patents bz:w. Eintragung eines Waren-
zeichens zugunsten eines Angehörigen eines 
feindlichen Staates erhoben, so wird derselbe 
angenommen, das Verfahren aber bis zum Schlusse 
des Kri„ges ausgesetzt. 
Der Patent-Comptroller ist befugt, Fristver-
längerungen für das Vollziehen al!er Amts-
handlungen sowie für die Ausfertigung. von 
Dokumenten a11f wohlbegründeten Antrag hrn zu 
gewähren., . 
Wie man sieht, kann der neue gesetzliche 
Erlaß in der Praxis so gehandhabt werden, daß, 
sobald ein entsprechendes öfüntliches Inte.resse 
voiliegt, deutsche Patente b~Y,· Warenze1~~en 
für ungiltig erklärt werden kon~en. Es han~t 
von der englischen Praxis ab, wie der Begriff 
,öffentliches Interesse• im vorliegenden Falle 
ausgelegt werden wird. 
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Das englische Vorgehen wirft alle internationale 
industrielle Schutzgesetzgebung über den Haufen. 
Wie in Zukunft solche zwischenvolkliche Ab-
machungen, die doch dem Besten beider Seiten 
dienen sollen, zustande kommen, läßt sich jstzt 
gar nicht auRdenken. 
(Wie wir gelegentlich gelesen haben, wurde 
die Anregung gegeben, von deutscher Seite in 
gleicher Weise vorzugehen, falls England von 
obigem Gesetze Gebrauoh macht. Die S.;ihrift-
leitung.) 
Südd. Apotk.-Ztg. 1914, 609. 
•Kali-; Ammoniak- und Natronsalpeter; Sal-
petersäure; Kampfer, auch die künstlichen, d. h. 
auf synthetischem Wege hergestellten Kampfer; 
Essigsaurer Kalk; Aceton; Aethyläther; Nitrierte 
Baumwolle. und nitiierte Zellulose, Pikrinsäo.re· 
Salpetersaurer Baryt; Phosphor; Terpentinöl; 
Natriumoxalat; Antimon; Quecksilber; Wolf-
rammetall; Kolophon; Fahrbare Leitern; Ton-. 
erde usw. 
•Salzsäure, Fa1 ben und Farbstoffen sowie alle 
zur Herstellung von Sprengstoffen und Teerfarb-
stoffen verwendbaren, organischen Erzeugnissen, 
mit Ausnahme von Benzoii3äure und ihre Salze. 
Darunter fallen unter anderen folgende Er-
zeugnisse und ihre Salze : · 
Ausfuhr- und Durchfuhr- Formaldehyd; Phosgen (ChlorkohlenoxydJ; 
Chlormethyl; Chloräthyl; Eisessig; E9sigsäure-
Verb ote. anhydrid, Cnloressigsäuren, Essigester (Essig-
Seit der Veröffentlichung der Verordnung vom äther); Acetessigester. 
31. Juli 1914, mitgeteilt in Pharm. Zentralh. Benzol; Toluol; Xylol; Naphthalin; Anthra-
zen . und deren Nitro-, Amido- und Chlorver; 
55 [1914], 785, sind eine Reihe weiterer Ver- bindungen, sowie deren Sulfosäuren, Karbon-. 
bote erlassen worden, die wir zusammenfassend d S b · k B ·1 h' 'tt .1 • säuren nn u stitutionsprodu te, z. . Ani in, 1er m'.. e1 en · . Cumidin, Xylidin usw. , 
~Alo_e; Arek?lm, auch b,omwasserstoffsaures; Phenol (Karbolsäure); Kresole; Dioxyhenzol 
Chrnarmde; Chmm, amih salzsaure~_nnd schwefel- (Resorzin); Alpha- und Betanaphthol, deren 
saures ; Chloroform; .~ormaldehydl~sungen, Pa~a- j Nitro-, Amido-. und Chlorverbindungen sowie 
formaldehyd; Gallapfel; G~rbsa.are, Tannm, deren Substitutionsprodukte (darunter .A.oetanilid 
Ipekaknanha:wurzel, auch emetIJ?fre1e; Jod, rohes (Antifebin), Salizylsäure usw.). 
Jod, J?,dkahu~ und Jodnatrmf!:1; Jodoform; Aldehyde, Ketone, Hydrole und deren Sub• 
Karbolsanre, rem~, Phenol; Kode.~a, auch phos- stitutionsprodukte (Benzaldehyd, Nitro-, Chlor-
phor~aures; Koffe:n; ;re1olse1fe_nlosun~en, Lysol; nnd Amidobenzaldehyde, Tetramethyl-, Tetra-
Mastix und Masbxprapirate wie Mashsol; Mor- äthyldiamidodiphenylketone und -hydrole).» 
phin, auch salzsaures und schwefelsaures; Opiam · 
und . Opiumzubereitungen, wie Opium-~alver, 
-Tinkturen, -Extrakt, Pantopon; Quecksilber und 
Quocksilbersalze, auch in Zubereitungen, wie 
Salben, Sublimatpastillen; Salvarsan, Neosalvar-
san; Simarubarinde; Weinsäure, Weinsteinsäure; 
Wollfett, Lanolin; Zitronensäure; Verbandwatte, 
Abschrift' von Verordnungen, 
die wortgeschützte Namen ent• 
halten, auf der Signatur. 
Verbandgaze und 1mdere Verbandmittel; Gummi . Infolge einer Anfrage der Apotheker-Kammer 
für Gummischläuahe, Drainagen, Gum.mibinden der Provinz W astralen hat der Preußische 
u. a.; Chirurgische und andere ärztliche lnstra- Minister de)l Innern geantwortet, daß der § 31 
mente und Geräte, ausgenommen geburtsh1Ifliche. der ApothekensBetriebsordnung vom 18. Febr. 
und zahnärztliche; Bakteriologische Geräte; 1902 dem Apotheker ermöglicht, in Fällen, in 
Material für bakteriologische Näht böden, wie denen Arzneimittel unter. einem durch E.' oder 
Agar, Pepton, ~ackmusfarbstoff; Schutzimpf- Ers. auf einer ärztlichen Verordnung verschrie-
stoffe und Immunseren, wie Schutzseren, Heil- ben sind, bei Angabe der Bestandteile auf der 
seren, diagnostische Seren; V. ersuchstier.e:• / Signatur durch Ausschreiben de11 .Wortes· Er'-
«Mineralwasser sowie Säfte von Früchten und satz einwandfrei zu erkennen zu geben, dall 
Pllanzen, auch mit Zucker oder Sirup.~ nicht das gesohüb.:te Produkt bei der Herstell-
«Cyankalium und Cyanatrium.,. . ; ':, ung der Arznei Verwendung gefunden hat 
B r i e f w e c h s e 1. 
Frtiherer Abonnent In Amsterdam.· ' Daß S c h I u S f o 1 g e r u n gen daraus kann sich Jeder 
die deutschen ,Berichte nicht einseitig später selbst ziehen! Waium haben Sie Ihren 
sind, wie Sie meinen, sondern der Wahrheit Namen und Ihre Wohnung nicht genannt, da-
entsprechen, werden Sie später klar ersehen, mit ich Ihnen deutsche Berichte schicken 
zugleich aber auch erkennen, · daß unsere Feinde konnte? · 
die gan1e Welt mächtig angelogen haben. Die 
Verleger: Dr . .A.. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h c e I der, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a I e r, Kommi11lon1ge1ch1Jt, Lei1»ti, 
Droolr ,,.,,, Fr. Tlll•I Noebf. (B•rnh. ii:·o'l•lbJ. D•Hd•" 
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1 Chemische Fabrik, Darmstadt. I 
von unübertroffener Reinheit und Qualität, 
.Rl)omorl)bin, Jlr~conn, Jltropint ßocain, 
todcint corr~;n, Es~rin, ff ydrastin, morpbint 
Pilocarpin, ScopoJamint Stryebnin, U~ratrin, · 
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EINBANDDECKEN ~~s.?e\ lfil 
(Ausland 1 Mk.) zu bezieh. durch 
die Geaohäftsst. Schandauer Str. 43. 
bewährt in allen Krankheiten der Athmµngs-
und Verdauungsorgane, bei Gicht, 
Magen - und Blasenkatarrh. Vor-
zfiglich für Kinder, Reconvalescenten und 
während der Gravidität. 
!X, ,.II\> 
81,;nier,A.pparate 
vom Pharmazeuten J, POSPISIL, 
Stefanau bei Olmütz (Ml(hren). 
Zur Herstellung von Aufschriften aller Art 
~ Hel Berücksichtigung der An· ~ zeigen bitten wir auf die . „Pharmazeutische ,,Neu Modell 1909'~ Modeme Alphabete, Wappensohilder. 
raannda Anarkannunaan I l11tar und Pre11n1ta ant11. 
~ Vor Naohahmungen wird 
ßlllF'" gewarntl ~ Zentralhalle" ~ Bezug nehmen zu wollen. ~lii::::::::il~liii::E:::Sl~lii:::i=il 
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"""""'"'-\ Kornprilniorto Ko~Ionsäuro- TablBttcn. 
,,Salta' Wortmarke. D. R.-Pat. Nr. 228 841. 
~B1hstbornitunu von ko~lonsaurom I Wassor 
ohne A parate! 
Einkaufspreis 1 Verkaufspreis: 
Zylinderglas mit 20 Tabletten ( = 10 Flaschen So::ia wasser) M. 0.30 M. 0.50 
Glas mit 50 Tabletten 
(= 25 Flaschen Sodawasser) 
" 
0,55 
" 
0.90 
Glas mit 100 Tabletten 
(= 50 Flaschen Sodawasser) 
" 
0.90 „ 1.50 
Blechdose mit IOOO Tabletten ' ( = 500 Flaschen Sodawasser) n 6.50 ,, 10.-
Chemische 1abrik Keif enberg a.a. 
vorm. EUGEN DIETERICH, 
in Helfenberg (Sachsen). 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
Dresden•A., Schaudauerstr. 43. 
Zeltschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
j Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. j 
Gesel1!lftsstellc und Anzeigen-Annal1me : 
Dresden-A 211 Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis viertelj!ilirlich: durch Buchhandel; Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzelne Nummern 30 Pf. · 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufttägen Preisermäßigung. 
M 44:. Dresden, 29. Oktober 1914. j ss. 
Selte919bls932. 11---~E-r_s_c_h_e_in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g-.---- Jahrgang, 
Inhalt: Mitteilungen aus unseren Betriebsstätten. - Ueber verschiedene verbes~erungsbedlirfüge Artikel des 
D. A.-B. V. - Chemie und Pharmazie: Darstellung der Urease. - Leukonln. - Kodein im Morphlnsulfat. -
Bestimmung von Chloroform. - usw, - Therapeutische Mittellungen. - Bllcberscllau. - Verscllledene 
Mlttellunge11. 
Kleine Mitteilungen aus unseren Betriebsstätten. 
Von Dr. A. Schneider-Dresden. 
Tafelsalz. nicht schädlich sind, sogar als Nährsalze 
Das gewöhnliche Kochsalz ist ziem- angesprochen werden, so gehören sie 
lieh grobkörnig und kann deshalb in doch nicht in das Kochsalz, auch nicht 
Salzstreuern mit feinen Sieben nicht in das Tafelsalz. 
verwendet werden, man kann dem auch Im nachstehenden soll angegeben 
nicht durch Feinsieben abhelfen, weil werden, wie man sich ein tadelloses 
es infolge eines geringen Gehaltes an Tafelsalz s e 1 b s t her s t e 11 en kann, 
Calciumchlorid und Magnesiumchlorid das zudem viel billiger ist, als die im 
ans der Luft Feuchtigkeit anzieht und Handel käuflichen, oft auch als «eng-
sich wieder zusammenballt. Ein Aus- liebes» Tafelsalz bezeichneten Sorten: 
waschen des leichter löslichen Calcium- 1 kg gewöhnliches Kochsalz wird in 
und Magnesiumchlorids ist nicht aus- 2 kg kaltem Wasser gelöst; zu der 
führbar, weil sich zuviel Natriumchlorid nicht ganz klaren Lösung wird soviel 
mit auflöst und die Ausbeute deshalb Natriumkarbonatlösung zugesetzt, daß auf 
zu niedrig wird. weiteren Zusatz kein Niederschlag mehr 
Das jetzt sehr viel verwendete Cere- entsteht, wodurchCalcium und Magnesium 
bos-Salz ist durch Zusatz von Natrium- als Karbonate ausgefällt werden. Die da-
phosphat von seinem Gehalt an Calcium- von ab:filtrierte Lösung wird, nachdem 
und Magnesiumchlorid befreit, die ent- der Ueberschuß des Natriumkarbonats 
standenen Phosphate sind aber nicht durch Salzsäure vorsichtig abgestumpft 
entfernt, sondern darin belassen worden. worden ist, auf dem Dampfbade einge-
Das Cerebos-Salz gibt keine klare Lös- dampft und der noch feuchte Brei auf 
ung mit Wasser, sondern es bleibt ein Glasplatten oder Tellern gehäufelt und 
unlöslicher Rückstand von Calcium- und im Trockenschrank schließlich ganz ge-
Magnesiumphosphat. Wenn diese auch I trocknet. Hierauf wird das trockene 
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Salz im Mörser zerrieben und durch ein 
entsprechend feines Sieb gegeben. -
· Tonischer Wein. 
carbolicum in crystallis libris des Handels 
tnt dieses übrigens auch), aber mit Hilfe· 
eines Glasstabes sind die kleinen Stück-
chen leicht wieder von einander zu 
trennen. -
Pro bi e rgl as-S tän der. 
. Dieses Präparat setzt trotz wieder-
holten Filtrierens lange Zeit immer 
wieder ab ; die mitunter harten Krusten 
bestehen aus Kali um bi tartra t, das 
sich aus den Bestandteilen {Weinsäure Man befindet sich oft in der Lage, 
im Wein und Kaliumnitrat im Fleisch- ein einzelnes Probierglas aus der Hand 
extrakt) bildet, durch die anderen Be- setzen zu wollen, ohne daß sich ein 
standteile aber zunächst in Lösung ge- Probierglas-Gestell in der Nähe befindet. 
halten wird und erst allmählich aus der In solchen Fällen sind die Maßstöpsel 
übersättigten Lösung zur Abscheidung sehr gut zu verwenden, die zu den be-
kommt. kannten Mineralsalz . Gläsern gehören. 
Wenn man das Präparat nach einigem Da ab un~ zu ein Mineralwassersalz-
Stehen mit einer geringen Menge Kali- G!as zerbricht oder. s5>nst unbrauchbar 
umbitartrat versetzt und damit öfter wird, S? werd.~n . emig_e solcher „M~ß-
kräftig durchschüttelt, so kann man die s~öpsel Im~er ~brig b~_eiben.. Naturhch 
Abscheidung des gelosten Kaliumbitar- s1.n~ z_u dem hier erwahnten Zweck nur 
trats ganz wesentlich beschleunigen. d~eJemgen Maßstöps_el z~ gebrauche~, 
Die Zugabe einiger scharfkantiger d~.e entsprechend tief smd , also die 
Glasperlen, mit denen man das Schütteln hoh~ren Nummern. . 
vornimmt ist sehr zweckmäßig. _ Die „ flachen „Maßstöpsel. smd gut als 
. ' . . . Fuß fur Uhrglaser und kleme Porzellan-
Acid um carbo.he1;1m rn crystalhs schälchen sowie für mikroskopische 
h b ri s. z k ' b h 
Z H t II K b löl . t wec e zu ge raue en. -ur ers e nng von ar o 1s . .. . 
natürlich Acidum carbolicum liqnefac- Natrrnmphosphatlosung greift 
turn nicht zu verwenden, das Schmelzen . Glas an. 
größerer Mengen kristallisierter Karbol· Es ist bekannt, daß sich in Glas-
säure aber ziemlich umständlich. Sehr flaschen, welchA stark alkalische Flüssig-
handlich ist die Verwendung der in keiten enthalten, äußerst feine Häut-
losen Kristallen in den Handel kommen- eben von der Glaswandung ablösen, so 
den Karbolsäure, von der man aber daß die Glaswandung ganz uneben wird. 
verhältnismäßig große Mengen (1 kg) Diese unebene Beschaffenheit bemerkt 
kaufen muß, da sie in kleineren Pack- man nur im trockenen Zustande; ist 
ungen nicht abgegeben wird. die Gefäßwand mit der Flüssigkeit in 
In nachstehend geschilderter Weise kann Berührung, so ist sie nicht zu bemerken. 
man sich leicht seinen Bedarf an lockerer Die Ablösung solcher Flitterchen kann 
Karbolsäure selbst herstellen. Kri- man beobachten in Gefäßen, welche 
stallisierte Karbolsäure wird durch Ein- Laugen, auch 1/1-Normallaugen, Kalium-
tauchen des Gefäßes in heißes Wasser und Natriumkarbonatlösung, Eau . de 
geschmolzen und die geschmolzene Säure Javelle, Fowler'sche Lösung enthalten. 
in etwa 2 mm hoher Schicht in eine Oft springen die Gefäße, namentlich die 
flache Glasschale, wie man sie für photo- von braunem Glase infolge der Ein-
graphische Zwecke benutzt, ausgegossen. wirkung des Alkalis. 
Sobald die Karbolsäure erstarrt ist, aber Daß die Ablösung solcher Flitterchen 
noch ehe sie abgekühlt und hart ge- auch in Gefäßen mit Na tri um p h o s · 
worden ist, wird sie mit einem Glas- p h a tl ö s u n g zu beobachten sind, habe 
messer fein zerstückelt und nach dem ich dieser Tage an meinem Reagenzien· 
völligen Erkalten in eine weithalsige gefäß gesehen, wo die doch verhältnis- ! 
Glasflasche gefüllt. Bei längerem Stehen mäßig nicht sehr starke alkalische Re-
haftet die so hergestellte lockere Karbol-· aktion dieselbe Erscheinung hervor· 
säure zwar etwas zusammen (Acidum I gebracht hatte. 
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Ueber verschiedene verbesserungsbedürftige Artikel 
des D. A.-B. V. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 
(Vortrag für die 8ß. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Hannover bestimmt, 
des Krieges J014 wegen aber nicht gehalten.) 
(Schluß von Seite 910.) 
9. Sirup u s Fe r ri j o da t i. Bei der Gehaltsbestimmung ist schließ-
Die Darstellung des Jodeisensirups lieh zu erwähnen, daß der vom Arznei-
nach den deutschen Arzneibüchern leidet buch geforderte Mindestgehalt an Jod 
unter dem Uebelstand, daß .die Reaktion von 4,01 v. H. häufig, selbst beim pein-
zwischen dem Eisen und dem Jod häufig liebsten Arbeiten, nicht erreicht wird, 
entweder zu langsam oder zu schnell wenn man die Mengenverhältnisse des 
verläuft, wobei in letzterem Falle Jod- Arzneibuches einhält. Deshalb ist es 
verluste unausbleiblich sind. Dies läßt von Vorteil, nicht 41, sondern minde-
sich aber vermeiden, wenn man die stens 42 Teile Jod anzuwenden. Bei 
Reaktion mittels eines Katalysators, am H~rausgabe eines neuen A.rzneibuch.es 
besten mit metallischem Eisen in wurden „ dann? falls man die 41 Teile 
Form eines blanken Eisenspatels, Jod belaßt, die Gren.zen des ~odgehal~es 
einleitet. Die Reaktion tritt dann stets nach unten etwas weiter zu ziehen sem. 
gleichmäßig und ohne Auftreten von 10. Tincturae. 
Joddämpfen ein. Ueber die Art der Die Vorschrift des D. A.-B. V wo-
Aufbe~ah~ung des Sir~pus Ferri jodati nach eine ganze Anzahl von D;ogen 
schweigt sICh das Ar~ne1bu~h V?llko~men zur Tinkturenbereitung nicht mehr in 
aus.. Am_ besten halt er sICh m klemen, geschnittenem , sondern in gepulvertem 
völhg gefullten, gut verschlossenen, dem Zustande zu verwenden ist hat eine 
direkten Tageslich~ ausgesetzten FJäsch- Reihe von Veröffentlichungen' veranlaßt.· 
chen, und zwar mindestens 1 Jahr lang. Von mir ist zuerst bei Baldriantinktur 
~n d~nklen, öfte~s gelüf~eten Flasc~en festgestellt worden, daß erstens die ge-
ist die„Haltbark~1t ~es Sirups nur ~me pulverte Droge nur unwesentlich besser 
b.esc~rankte. Dies 1~t wohl zu beruck- ausgezogen wird wie die geschnittene, 
sIChbgen; denn · beim V ~rlassen„ der und weiter habe ich gefunden, daß die 
Apotheke, als.o wenn er 10: Schranken Beschaffenheit der in gepulvertem Zu-
aufbewahrt wird und öfters mfolge Oe:ff- stande bezogenen Wurzel sehr zu wün-
n~ns der Fl~sche .?urch den Krank~n sehen übrig läßt. Das Abpressen der · 
m.1t der ~uft m ~eruhrnng kommt, tritt Tinktur wird außerdem unangenehm 
häufig eme Verfärbung bezw. Zersetz- erschwert und auch die Güte der fert-
ung des Sirups ein, was zu Beschwer- igen ,Tinktur leidet durch fortwährendes 
den Veranlassung geben kann. Absetzen. 
Ein Zusatz von Zitronensäure - Durch eine weitere in Gemeinschaft 
0,05 v. H. genügt vollständig - mit F. Kürschner ausgeführte Arbeit 
befördert die Haltbarkeit des Sirups un- wurde meine Ansicht bestätigt, daß sich 
gemein. Nach meinen Versuchen hält ähnliche Mißhelligkeiten auch bei der 
sich ein mit Zitronensäure konservierter Herstellung von anderen 'finkturen zei-
Jodeisensirup, auch wenn er im dunklen gen würden. Von den 12 Tinkturen, 
aufbewahrt wird und oft mit dem Luft- welche hierbei in Frage kommen, wiesen 
sauerstoff in Berührung kommt, über nur 2 bei der Verwendung von gepul-
1 Jahr lang tadellos. Das nächste Arznei- verter Substanz erheblich höhere Werte 
. buch läßt hoffentlich den Zusatz einer auf als bei der Benutzung von ge-
geringen Menge Zitronensäure bei dem I schnittener Droge. Ferner, und das ist Sirupus Ferri jodati zu. 1 am bedenklichsten, mußten von 70 von 
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durch die Arbeiten von Fränkel, Stich, 
Schweißinger, Enell und Bohrisch ist 
die sogenannte Phosphorölfrage gelöst 
w~d~. · 
Lassen Sie mich in wenig Worten 
die Hauptmomente, welche bei der Her-
stellung, Konservierung und Gehalts-
bestimmung des konzentrierten Phosphor-
öls in Frage kommen, hervorheben ; ein-
gebende Ausführungen finden Sie in 
meinen Abhandlungen, welche in der 
Pharmazeutischen Zentralhalle und der 
Pharmazeutischen Zeitung veröffentlicht 
sind. 
Das Abwiegen des Phosphors erfolgt 
zweckmäßig in einer Aetberatmosphäre. 
Als Lösungsmittel dient Mandelöl oder 
noch besser Paraffinum liquidum, als 
Konservierungsmittel Aether , Alkohol 
oder auch Apfelsinenöl-Limonen. Als 
Verdünnungsgrad ist das Verhältnis 
1 : 200 zu wählen. Das Auflösen des 
Phosphors geschieht entweder im Druck-
fläschchen oder in einem gewöhnlichen 
Glasstöpselglas bei 60 bis 100. Der 
Gehalt an elementarem Phosphor wird 
nach Enell bestimmt. 
4: renommierten Großdrogenhandlungen 
gelieferten Drogenpulvern 37, also 53 
v. H. als nicht einwandfrei bezeichnet 
werden. Andere Verfasser haben die 
von uns gefundenen Werte bestätigt 
und fordern gleichfalls die Rückkehr 
zum altbewährten Verfahren der Tink-
turenbereitung mittels geschnittener 
Droge, wenn nicht überhaupt der Per-
kolation der Vorzug gegeben wird. Bis 
zur Herausgabe eines neuen Arznei-
buches wird der Apotheker aber auf 
jeden Fall gezwungen sein, ganz be-
sonders auf die gute Beschaffenheit der 
Drogenpulver zu achten und sie nicht 
bloß einer mikroskopischen Prüfung zu 
unterziehen, sondern auch eine chem-
ische Untersuchung mit ihnen vorzu-
nehmen, wobei hauptsächlich die Be-
stimmung der Mineralbestandteile, des 
in Salzsäure Unlöslichen derselben und 
des Extraktes in Frage kommt. Am 
empfehlenswertesten ist es natürlich für 
den Apotheker , seine Drogenpulver 
möglichst selbst herzustellen. Daß üb-
rigens auch die Großdrogenhäuser nun-
mehr ihr besonderes Augenmerk auf die 
gute Beschaffenheit der zur Tinkturen-
bereitung bestimmten grobgepulverten 
Drogen richten, geht daraus hervor, daß Das Enell'scbe Verfahren, welches 
einzelne bereits in ihren Preislisten auf der Oxydation des Phosphors durch 
grobgepulverte Drogen unter der Be- Jod zu phosphoriger Säure und Titrieren 
zeichnung «pro tinctura Ph. G. V» führen. derselben mit 1/10 Natronlauge beruht, 
Ehe ich meine Ausführungen beende, gibt bei. mit fettem Oe\ dargestellten 
möchte ich noch kurz auf ein Präparat Oleum phosphoratum recht gute Be· 
hinweisen, das zwar nicht im D. A.-B. V fnnde, aber nur dann, wenn dieses nicht 
steht, abi::r unbedingt hätte aufgenom- älter als einige :Monate ist. In mit 
men werden müssen, ich meine das flüssigem Paraffin bereitetem Phosphoröl 
Phosphor öl. Fast jeder Apotheker I läßt sich, da dieses nicht ranzig wird, 
hält ein Oleum phosphoratum concen- der Phosphorgehalt noch nach Jahren 
tratnm vorrätig; ob dasselbe aber wirk- ausgezeichnet ermitteln. Da sich ferner 
lieh immer zweckmäßig hergestellt wor- in Paraffi.nphosphorölen nach meinen 
den ist und vor allem, ob es den be- Versuchen der Phosphorgebalt jahrelang 
stimmten Gehalt an elementarem Phos- vollständig gleichmäßig erhält, stellen 
phor aufweist, möchte ich auf Grund diese ideale Phosphorölstammlösungen 
der von mir gesammelten Erfahrungen dar. Eine genaue Gehaltsbestimmung 
stark bezweifeln. Ein einwandfreies, läßt sich darin in weniger als einer 
haltbares, konzentriertes Phosphoröl ist Stunde vornehmen. 
nicht so einfach herzustellen, und erst 1 
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Chemie und Phar111112ie. 
Zur Darstellung 
und Verwendung der Urease 
haben von Styke, Zaeltarias und Cutten 
einen Beitrag geliefert, aus dem folgendes 
zu beriehten ist. 
Ein Teil Sojabohnenmehl wird mit 5 Teilen 
Wasser behandelt, der erhaltene Auszug 
sofort zentrifugiert oder filtriert und darauf 
in wenigstens 10 Teile Aceton gegossen, 
wodureh die Urease sich ausseheidet. Diese 
löst !ich leicht in Wasser zu einer opales-
zierenden Flüssigkeit. Das Ferment entfaltet 
seine größte Wirksamkeit bei etwa 55° nnd 
in völlig neutraler Lösung. Zwischen 10 
und 500 verdoppelt jeder Zuwachs am 100 
seine Wirkmigs- Geschwindigkeit. Schwer-
metalle oder Säure in verhältnismäßig ge-
ringer Konzentration zerstören seine Wirk-
samkeit. Gegen alkalische Reaktion ist die 
Urease nicht in gleicher Weise empfindlich, 
doch wird ihre Wirkung auch durch 
schwache Basen herabgesetzt. Ammonium-
karbonat setzt ihre Geschwindigkeit um ein 
Drittal der höchsten herab, so daß die 
Fermentwirknng eich selbst hemmt. Dieser 
Einfluß des gebildeten Ammoniumkarbonats 
kann neutralisiert und durch Zusatz gleich-
wertiger Mengen von Monokalium- und 
Dikalium-Phosphat können die besten Beding-
ungen fllr die Wirkungs-Geschwindigkeit des 
Ferments hergestellt werden. 
Herstellung der Fermen.t-Lösung. 1 g 
Urease, 0,6 g Dikalium- und 0,4 g Mono 
kalium-Pbosphat werden mit einem Glasstab 
mit 10 cem Wasser angerlihrt. Ein geringer 
unlöslieher Rileketand kann bestehen bleiben, 
doch geht das wirksame Ferment*) in etwa 
1 Minute völlig in Lösung. Wird diese mit 
Toluol ilberschichtet, so behält sie ihre Wirk-
samkeit 14 Tage lang. Sicherer ist es, 
jedesmal frisehe Lösungen zu verwenden. 
Bestimmung des Harnstoffs im Harn. 
Eine Probe Harn wird genau auf das Zebn-
facha verdünnt. 0,5 ccm dieser Verdilnnung 
werden in eine 100 ccm-Probierröhre ab-
*) Die Urease kann in Mengen zu 1 g mit dem 
nötigen Phosphatzusatz von der Arlington Che-
mical Co. in Yonkers N. Y. bezogen und braucht 
dann nur in 10 ecm Wasser gelÖ3t werden. 
gemessen und mit 115 ccm Ferment-Lösung 
vermischt. l oder 2 Tropfen Oktylalkohol 
(Kahlbaitm sekundär I) werden hinzugefügt, 
um spätere Schaumbildung zu verhilten. Ein 
Stopfen mit Zu- nnd Ableitungs-Röhren wird 
sofort eingesetzt, um Verlust von Ammoniak-
dämpfen zu verhindern, und die Mischung 
20 Minuten bei Zimmerwärme stehen ge-
lassen. Während der Harnstoffzersetzung 
werden 25 ccm n/50-Salzsäure in ein zweites 
Probierrobr abgemessen und 1 Tropfen einer 
Natriumalizarinat-Lösnng als Indikator sowie 
1 Tropfen Oktylalkobol zugesetzt. Die beiden 
Röhren werden mittels eines gebogenen 
Rohres verbunden und so aufgestellt, daß 
eine Uebertreibung von Ammoniak nach 
Folin erfolgen kann. Ist die Harnstoff-
Zersetzung beendet, wird ein Luftstrom 
1 Minute lang durchgeleitet, um das in die 
obenstehende Luft ausgetretene Ammoniak 
in die Salzsäure überzutreiben. Danaeh lüftet 
man den Stopfen der ersteren Röhre soweit, 
daß man ungefähr 5 g trockenes Kalium-
karbonat zusetzen kann. Man schließt sofort 
die Röhre, bevor das dureh das Karbonat 
freigemachte Ammoniak entweichen kann, 
und setzt die Luftdurehleitung fort. Die 
Zeit, die für die letztere notwendig ist, 
hängt von der Stärke d9s Luftstromes ab 
und muß einmal flir die betreffende Pampe 
dureh einen Versuch bestimmt werden. Ist 
die Uebertreibung vollendet, wird der Salz-
säureüberechuß mit n/50-Natronlauge zurüek-
titriert. Die Zahl der Kubikzentimeter der 
durch Ammoniak neutralisierten Säure wird 
mit 01056 vervielfaeht, um die Anzahl von 
Gramm des in 100 ccm Harn enthaltenen 
Harnstoff und Ammoniakstickstoff wieder-
zugeben. 
Der Ammoniakgehalt kann zur selben Zeit 
wie Ammoniak und Harnstoff mit dem 
gleichen V erfahren bestimmt werden, indem 
man 5 ccm unverdilnnten Harn nnd keine 
Urease verwendet, wobei die Vervielfaehung 
mit O 0056 nur den Ammoniak-Stickstoff 
' d . angibt. Die Ammoniakröhren wer en m 
Reihen mit den Harnstoffröhren verbunden 
und derselbe Luftstrom flir alle beniltzt. 
Man kann bis aebt Paare von Röhren in 
Reihen mit einem Luftstrom laufen lassen, 
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wenn man nur auf die Vorsichtsmaßregel Kodein im Morphinsulfat. 
achtet, bevor die Verbindung mit der Pnmpe Das amerikanisehe Arzneibuch entbilt 
gelBst wird, die Reihe in der Mitte zu unter- keine Vorschrift zur. Prüfung des Morphins 
brechen, um ein Rücksaugen zu verhindern. auf Kodein. Diesem Umstand schreibt 
Harnstoff-Bestimmung im Blut, L B. Williams die Oberraschende Tatsache 
Zerebrospinal-Fllissigkeit usw. zu daß trotz des höheren Wertes des Kodeins 
3 ccm frischen Blutes oder Zerebrospinal- si;h solches im Morphinsnlfat vorfindet. 
FJnssigkeit werden in eine 100 ccm- Röhre Verfasser konnte im Morphinsnlfat 0,9 
genau abgemessen, die zur Vermeidung von bis 7 v. H. Kodein nachweisen. Zum Naeh-
Gerinnung 4 ccm Kaliumzitrat-Lösung 3:100 weise wurden 0,5 bis 1
1
0 g Morphinsulfat 
enthlilt, 015 ccm Ureaselösung 10: 100 und mit Hilfe von 3 bis 4 ccm Natronlauge 
2 b's 3 Tropfen Oktylalkohol werden zu- 5 v. H. in 15 bis 20 ccm Natronlauge 
gesetzt. Nach 10 Minuten fügt man B. ccm gelöst. Die Lösung wird drei bis viermal 
gesättigte Kaliumkarbonat· Lösung hmzu, mit je 20 ccm Chloroform ausgeschlittelt. 
treibt das Ammoniak darch den Luft~ti:om Die Chloroformauszüge werden mit 10 ccm 
in 15 ccm nJlOO Säure über und t1tr10rt wenig alkalisch gemachtem Wasser gewaschen, 
deren Ueberschuß mit n/100 Naironlauge dann von der Waschflfl.ssigkeit getre:ant und 
zurück. Jeder Kubikzentimeter neutralisierter durch einen mit Chloroform befeuchteten 
Säure ist gleich 0,01 g v. H. Harnstoff. Wattebausch gegossen. Nach dem Verjagen 
Sollte das Blut über 0.15 v. H. Harnstoff des Chloroforms wird der Rückstand im 
enthalten, so wird alle 'Säure neutralisiert, Ueberschuß in n/10-Säure gelöst und die 
und die Bestimmung muß wiederholt werden, Säure mit n/ 50 Alkali, Kochenille als 
indem eine Probe von 1 ccm verwendet Indikator zurücktitriert. Jeder ccm n/10· 
wird. Frisches Blut enth111~ so wenig Am- Säure e~tspricht 0,0315 g Kodein oder 
moniak, daß es vernachlässigt werde~ kann. o,039 g Kodeinsulfat. 
A usf ührun g der Luftdurchle1tung. Amer.Jaurn. of Pharrn. 84, (1912), 391. ltI.Pl. 
Die Röhren können aus sehr schwerem und 
dauerhaftem Glas angefertigt werden. Ein 
bequemer Halter f!Jr sie läßt sich leicht aus 
einem Holzblock von 2bxl3x10 cm 
herstellen, indem man 8 Löcher in ihn bohrt, 
, jedes etwa 4 ~m im Durchmesser und 8 cm 
tief. 
Die Glasröhre, welche die Luft zuführt, 
muß stets bis zum Grunde der Lösung 
reichen. Unten endet die Röhre in einer 
kleinen Kugel aus der die Luft durch 6 
bis 8 kleine Löcher in die umgebende 
Flllssigkeit austritt. 
Als Gummischlauch benutzt man am 
besten den dickwandigen weichen Schlauch, 
der auch ffir Stethoskope Verwendung findet. 
Deutsch.ltfed. ll'ochenschr.1914, 1219. 
Leukonin 
ist Natriummetaantimoniat und wird vielfach 
zum Emaillieren verwendet. Angestellte 
Versuche haben ergeben, daß in Leukonin-
Töpfen bereitete Speisen ohne Nachteile 
vertragen wurden. 
Therap. d Gegenw. 1914, Nr. 8. 
Ein schnelles und genaues 
Verfahren zur Bestimmung 
von Chloroform im Chloroform· 
liniment 
beschreibt/ 1. L. Mayer. 10 ccm Chloro-
formliniment mißt man in ein Probierglas 
von 85 ccm Inhalt und 25 mm Dnrchmeaser. 
Das Probierglas ist mit einem Liebig'scben 
Kfihler verbunden, als Vorlage dient ein in 
zehntel oder fUnftel ccm eingeteilter Zylinder 
von 2 5 ccm Inhalt, der mit 5 ccm destil-
liertem Wasser beschickt ist. Zur Ver· 
hinderung des Stoßens beim Erhitzen gibt 
man in das Probierglas einige kleine Stück· 
eben Bimsstein, die zuvor geglüht und darch 
Einwerfen in Wasser wieder abgekühlt 
worden sind. Man erhitzt nun vorsichtig 
das Probierglas auf kleiner offener Flamme, 
das übergehende Chlorofor~ sinkt in dem 
vorgelegten Wasser unter, dann folgt ein 
klares leichtes Destillat, das sich oben an-
sammelt und zuletzt eine milchige Flüssig-
keit. Man unterbricht nun die Destillation, 
fUgt verdünnte Schwefelsäure bis zur Marke 
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von 25 ccm zu, verschließt mit einem guten 
Kork, schüttelt um und läi3t der Mischung 
Zeit, sich abzusetzen. Das Chloroform sam-
melt sich an den Boden des Zylinders, und 
es kann genau abgelesen werden. 
Amcr. Journ. Pharm, 84, 1912, 372. Ä'f. Pl. 
Zur Bestimmung des Zuckers 
im Blute 
haben W. Autenrieth und W. Montigny 
ein Verfahren ausgearbeitet, das sie in 
Mönch. Med. Wochenschr. 1914, 1671 ein-
gehend beschrieben haben. Aus der Ver-
llffentlichung geht folgendes hervor: 
Mit Hilfe einer verdünnten Bang'schen 
L/5sung und Anwendung des Autenrieth-
Koenigsberger'schen Kolorimeters läßt eich 
der Zucker schon von 2,5 g Menschenblut 
mit hinreichender Genauigkeit bestimmen. 
Bei richtigem Arbeiten beträgt der Unterschied 
· in den Znckerwerten, die bei· den einzelnen 
Bestimmungen von ein und derselben Blut. 
probe erhalten werden, 0,2 höchstens 0,3 mg 
Traubenzucker. Das frisch aufgesammelte 
Blut ist sofort zu verarbeiten, da der Zucker-
gehalt des Blutes beim Aufbewahren mehr 
oder weniger abnimmt. Die Enteiweißung 
des Blutes geschieht am zweckmäßigsten 
durch Eingießen desselben in eine kochend 
heiße annähernd n/100 Essigsäure. Häufig 
ist ein Zusatz von Natriumchlorid erforder-
lich, um der Bildung kolloidaler Lösungen 
vorzubeugen, denn nur dann wird ein klares 
Filtrat erhalten. Die Ausfällu_ng des Blutes 
mit Monokalinmphosphat kann nicht em-
pfohlen werden, wenn es sieh um die 
Bestimmung des Zuckers im Blute handelt. 
Der Zuckergehalt des Blutes vom er-
wachsenen gesunden Menschen wurde zu 
0105 bis 0,07 v. H. gefunden. Das Blut 
eines Diabetikers mit 6,2 v. H. Zucker im 
Harn enthielt 0,2 v. H. Zucker. Im Blute 
des gesunden und gut genährten Säuglings 
_scheint der Zuckergehalt ziemlich gleich-
bleibend zu sein. 
Um besser vergleichbare Blutzuckerwerte 
ZU erhalteD1 wird es sich . empfehleD1 das 
Blut nach einer bestimmten Anzahl von 
Stunden nach Einnahme einer Probemahlzeit 
von bestimmter Zusammensetzung zu ent-
nehmen und dessen Zuckergehalt sofort zu 
bestimmen. · 
Oeber ein neues Verfahren 
zur Wertbestimmung 
von Baryumsulfid 
berichtet I. F. Sacher. Der Gehalt einer 
Baryumsnlfidlösung lllßt sich mit Hilfe einer 
Bleinitrat- und einer Ammoniummolybdat-
löeung von bekanntem Wirkungswerte er-
mitteln. Die gewogene Menge der Baryum~ 
sulfidlösung versetzt man in der Kälte mit 
einem Ueberschusse der Bleinitratl/5aung von 
bekanntem Titer, säuertmit Essigsäure ach wach 
an, filtriert nach einigem Stehenlassen das 
abgeschiedene Bleisulfid ab und wäscht es 
mit kaltem Wasser. Im Filtrate bestimmt 
man den Ueberschuß des Bleinitrates durch 
Titrieren mit Ammoniummolybdat. 
Folgende Lösungen sind zur Ausführung 
der Bestimmung erforderlich : · 
1. wässerige Bleinitratlösung, welche 
16,0 g reines, bei 1400 0 getrocknetes 
Bleinitrat in 1 Liter enthält. 1,0 ccm dieser 
Lösung entspricht 0101 g Blei, beziehungs-
weise 0100818 g Bleisulfid. 
2. eine wässerige Ammoninmmolybdat-
lösung, die 8158 g reines käufliches oder 
81528 g chemisch reines Ammoniumlybdat 
in 1 Liter enthält; 1 ccm dieser Lösung 
entspricht 1 ccm obiger Bleinitratlösnng, 
beziehungsweise 0,01 g Blei. Die genaue 
Titerstellung erfolgt mittels der Bleinitrat-
lösung. Als Indikator dient eine Tannin-
lösung 0,3 v. H., die man durch Zusatz 
von 2 v. H. Essigsäure haltbar macht. 
Ztschr. f. analyt. Chem. 1913, r,2, 28. Dr. R. 
Zur Darstellung von Sa!iformin 
empfiehlt N. Keulemans besonders folgende 
Arbeitsweise: 1 Molekül Hexamethylenterramin 
und l Molekül Saliz.I}säure werden in der 
Kälte innig gemischt. Die Masse wird erst 
einigermaßen feucht, alsbald aber wieder 
trocken. Das eo erhaltene Präparat ist dem 
Originalpräparat ganz ähnlich, kostet aber 
statt 34 nur etwa 2 Gulden das Kg. 
Keulemans rieb 250 g Hexamethylen-
tetramin und 265 g Acidum salicylicum zu-
sammen. 
Pharm. We,kbl. 1914, 136. Gron. 
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Einen Beitrag 
zur Kenntnis der Additions• 
reaktionen des Kautschuks 
mit 99,8 v. H. addierten Chlorechwefel ent-. 
sprechende Zusammensetzung erreicht wurde 
während die eine Verbindung (010H16)2S2CJ
1 
nach Binricksen - Kindscher entspreohenä 
hat F. Kirchhof geliefert. Er beobachtete, üb h · daß eich vulkanisierter Kautschuk bei der ersc ritten war. W ahrecheiniich erfolgte 
Oxydation an der Luft oder im Sauerstoff Abspaltung von Chlorwasserstoff, was sich durch Versuche bestätigte. 
anders als Rohkautschuk verhielt. Im Vul-
kanisat scheint auf das Molekßl c10B16 nur Brom ad d i t i o n. Kirchhof arbeitete 
eine Doppelbindung vorhanden zu sein. bei 18 und bei 800 0. Trockene Brom-
Ferner zeigte es. sich, daß auch unvulkan- luft wurde durch die mit den Films be-
isierter Kautschuk gewissen gasförmigen legten Kolben geleitet und im Stickstoff. 
Stoffen, wie Brom oder Chlorschwefel strom gearbeitet, um den Einfluß des Luft. 
gegenüber sich ähnlich wie vulkanisierte; sauerstoffes aufzuheben. Bei Plantagenpara 
Kautschuk verhielt. Nach Absättigung von betrog nach Einwirkung von 75 Minuten 
scheinbar einer Doppelbindung erfolgt keine Wärme 18° 0., die Gesamtgewichtszunahm~ 
weitere Anlagerung von Halogen bez. Chlor- 96!9 v. H •. (ureprilngliche Masse = 100), 
schwefel mehr. Der Schwefel maß dem- bet Para fme, Dauer 120 Minuten ergab 
nach bei der Heißvulkanisation auf den sich eine Zunahme von .109, v. II. Bei 
Kautschuk ähnlich einwirken, wie die an- 80° C erhielt Kirchhof bei Plantagenpara 
deren Stoffe bei gewöhnlicher Wärme. Dauer 120 Minuten, Gewichtszunahme vo~ 
Zur weiteren Aufklll.rung der Additions· 30 v. H., bei ·Para fine, Dauer 165 Minnten, 
vorgänge unternahm Kirchhof folgende Zunahme von 43 v. H. Es bildeten sich 
Versuche. Dlinne, etwa 0,01 mm dicke hierbei keine höheren Bromide, sondern es 
Kautschukfilms, durch Verdunsten von Kant- trat Rotbraunfärbung der Filme unter Ab-
schuk-Tetrachlorkoblenstofflösungen im Innern spaltung von Bromwaeserstoff ein. Die bei 
eines Kolbens erhalten, wurden mit gas- 18° 0 entstandenen Additionsprodukte zeigten 
förmigem Chlorschwefel und mit Brom zur gelblichweiße Farbe, ihre Zusammensetzung 
Reaktion gebracht und der Fortschritt der entsprach einem Dibromid. Die bei 8(iO 0 
Umsetzung nach bestimmten Zeiten durch gebildeten Bromadditionsprodukte hatten eine 
die Gewichtszunahme der Films festgestellt. etwa dem Monobromid entsprechende Zn-
Chlore c h w e fe l -Addition. Ale Re- eammensetzung. 
aktionsmittel diente mit Cblorschwefeldämpfen Sauerstoff · 0 x y d a t i o n. Kirchhof 
beladene, gut getrocknete Luft, welche in arbeitete bei 70 bis 7 5 o O im Kolben-
die bis zum gleichbleibenden Gewicht ge- innern und· 1:11it reinem getrockneten Saner-
brachten, mit den Kautschukfilms im Innern stoff. Ergebnisse: Para fine, Wirkungsdauer 
versehenen Kolben bestimmte Zeit lang ein- 100 Stunden, Gesamtzunahme 32,1 v. H. 
geleitet wurde. Der Chlorschwefeldampf (ursprüngliche Masse = 100) Aruwimi 
wurde dann schnell durch getrocknete Luft Dauer 138 Stunden, Zunahme 20,6 v. a'. 
verdrängt und die Gewichtszunahme fest- Die höchste Additionsstufe mit 4 7 v. H. Sauer-
gestellt. Als Proben dienten Plantagenpara stoff wurde bei Para fine erreicht, die bei 
Para fine, Aruwimi und Peruviao. Di~ ~ruwii_ni gebildete Endverbindung näherte 
GewiehtBzunahme stellte sich in Hundertsteln sich einer Zusammensetzung C10B1602 mit 
auf ursprüngliche Masse = 100 berechnet 23,5 v. H. Sauerstoff. 
insgesamt beim Plantagenkautscbuk Ein- . Ferner ermittelte Kirchhof die Visko-
wirkung 8 Stunden, auf 74,5 v. H.
1 
beim sitlitsänderungen bei den Additions-
Para fine, Einwirkung 6,35 Stunde~, auf reaktionen in Lösungsmitteln. Aenderungen 
7 6,8 v. H., beim Aruwimi, Dauer 10 Stunden bei der Chlore c h w e fe lad d i t i o n. 15 
auf 7 4,4 v. H. und beim Peruvian, Daue; einer Lösung (3 : 100) von hellem ex~:: 
10 s.tunden, auf 60,Q v. ~· Aus der hierten Plantagenpara warden einerseits mit 
?raph1schen Darstellung der Etnzelergebniase 5 ccm Benzin andererseits mit gleicher 
1s.t ersichtlich,. daß scheinbar ,in keinem Falle/ ~enge Cblorsch~efellösung. in Benzin (0,8 g 
die der Verbmdung Webers C10 H16 S2 C/2· m 50 eem) versetzt und das Gemisch sofort 
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nach dem Zusammengießen der Lösungen I der kolloidale Zustand weitgehend, eo daß 
im Oswald'schen Viskosimeter, Abänderung es nahe liegt, die Partialvalenzen als Ur-
Ubbellohde, geprüft. Die Viskositäten beider sache für das Verhalten bei den Additionen 
Gemische 1 und 2 betrugen nach 10 Mi- heranzuziehen. Hiernach besteht der Additions-
nuten = 1 Minute 51 Sekunden Ausfluß- vorgang darin, daß die zwischen den ein-
zeit. Lllsung 1 (15 ccm Stammlösung zeinen Oktadienringen wirkenden Partial-
+ 5 ccm Ohlorschwefellösung) zeigte nach valenzen in vollwertige Bindungen übergehen 
30 Minuten: 3 Minuten 20 Sekunden Aus- unter gleichzeitiger Addition von Halogen usw. 
floßzeit, nach 40 Minuten trat Gelatinieren Diese Verkettung der Oktadienringe ist, 
ein. Lösung 2 (Stammlösung 15 ccm + wenn auch nur lose, bereits im Rohkaut-
5 ccm Benzin + 1 ccm Ohlorschwefellösung) schuk vorliegend anzunehmen. Bei höherer 
zeigte nach 30 Minnten eine Ausflnßge- Wärme verhalten sich die -betreffenden 
schwlndigkeit von 2 Minuten 27 Sekunden, Additionsverbindungen ähnlich den Peroxyden. 
nach 50 Minuten: 4 Minuten 11 Sekunden, Die Hälfte des einen Bestandteiles (bei 
dann trat Gelatinieren ein. Die Kon- Addition von Elementen) oder der eine Be-
zentration der Cblorschwefellösung scheint standteil (bei Verbindungen, z. B. Chlor-
auf die anfängliche Viskositätsverminderung schwefel) reagiert mit dem Wasgerstoff der 
keinen Einfluß, wohl aber einen solchen CH- Gruppe unter Abspaltung dllr ent-
auf die Geschwindigkeit der Gelatinierung sprechenden Wasserstoffverbindong. Kirch-
zu haben. Durch entsprechende Verauche hof schließt ferner ans dem Verhalten bei 
stellte Kirchhof ferner fest, daß Gelatin- der Oxydation, daß der feste Kautschuk 
ierung der Kautschuklösungen in Benzin anfangs als eine völlig gesättigte Verbindung zn 
bezw. Benzolbenzilll b i den Viskositätsbe- betrachten ist, welcher Zustand aber im 
stimmungen viel rascher erfolgt als in Benzol Laufe der Oxydation mehr oder weniger 
allein. schnell verschwindet. Der feste Kautschuk 
V i s k o Hit ä t und Oxydation. Je verhält sich also dem Sauerstoff gegenüber 
eine Lösung (3 : 100) von nicht extrahiertem ziemlich passiv, jedoch gegen andere Re-
Para fine hard und von extrahiertem Plan- agenzien weniger unzugänglich. 
tagenpara wurden im geschlossenen Kölbchen Schon geringe Mengen Brom oder Chlor-
auf etwa 100 C erwärmt und nach be- schwefel setzen (nach G. Bernstein) die 
stimmter Zeit die durch Wärmepolymeri- Viskosität vr,n Kautschuklösungen beträcht-
sation verursachte Viskositätsminderung be- lieh herab. Auch die Versuche von Kirch-
stimmt. Durch die gleichen Lösungen wurde hof bestätigen, daß Kautschuklösungen nach 
Sauerstoff geleitet und auf dieselbe Weise dem Hinzufügen eines reaktionsfähigen Stoffes 
vt:rfahren. Es konnte durch die Sauer- rasche Verminderung ihrer Viskosität zeigen. 
stoffeinwirknng keine meßbare Viskositäts- Die Viskoeitätswerte sinken nach Zugabe 
änderung ermittelt werden. geringer Mengen Chlorechwefel sofort, steigen 
Kirchhof zieht ans seinen Versuchen dann allmählich· wieder an und erreichen 
folgende Folgerungen: Die Additions - im Augenblick der Gelatinierung den Wert 
r e a kt i o n e n verlaufen beim festen Kaut- «unendlich». Die Zeit bis zum Eintritt 
echuk so, als ob für ein Molekül C10H16 dieses letzten Wertes hängt von der Vis-
blos eine Doppelbindung vorhanden wäre. kosität der ursprünglichen Kautschulrlösung, 
Mögliche Erklärungen dieser Erscheinung: vom Lösungsmittel und von der Kon-
die beiden Doppelbindungen haben im Ok- zentration des Chlorschwefels ab. In Benzin 
tadienring ungleiche Affinität. Durch die tritt rascheres Gelatinieren als in Benzol ein. 
Absättigung der einen Doppelbindung wird Dieser rasche Absturz der Viskosität nach 
die Affinität der anderen bedeutend ge- dem Zusatze von Reaktionsmitteln ist auf 
schwächt. Diese Annahmen sind wenig wahr- eine Depolymerisation des Kautschuks zu-
scbeinlich, da der kolloidale Zustand des rückznführen. Erst nach Depolymerisation 
Kautschuks nicht berücksichtigt wurde, wel- ist der Kautschuk zu Additionsprodokten 
eher durch Verkettung der Einzelmolekel befähigt, er verhl.\lt sich dann in Lösungen 
durch sogenannte Partialvalenzen bedingt wie ein Molekül mit zwei Doppelbindungen, 
sein soll. Durch die Addition verschwindet denn hier geht die Depolymerisation quan-
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titativ vor eich. Bei Reaktion im festen 
Zustand tritt Gleichgewicht ein es kommt 
zur Bildung von Verbindunge~ nach zu-
eammengesetzten stöchiometrisßhen Verh!\lt-
nieeen. Diese Reaktion bezeichnet man oft 
als «Adsorptionsvorgänge>. Sauerstoff de-
polymerisiert langsamer als Brom oder 
Chlorschwefel. Der Peroxydbildnng muß 
eine Depolymerisation vorausgehen. 
Da eich vulkanisierter Kautschuk bei der 
Oxydation viel tätiger verhält und höhere 
Oxydationsstufen bildet, eo ist anzunehmen 
·daß bei der Vulkanisation ein Uebergan~ 
der Polymerisation in beständige kondens-
ierte Systeme stattfindet. Es kommt zur 
Bildung von. Tetramethylenringen, etrnktur-
chemisch gesprochen, welche festere Systeme 
als Doppelbindungen darstellen. Dieser 
Tetramethylenring besitzt noch eine verhält-
nismäßig hohe Reaktionsfähigkeit gemäß 
welcher bei der Vulkanisation ein' Teil des 
Schwefels chemisch gebunden wird. Von 
einem gewissen Schweflungsgrad an erreicht 
tatsächlich der Kautschuk einen Höchst-
_ punkt seiner physikalischen Eigenschaften. 
Die chemische Anlagerung des Schwefels 
nach. Kirc~hof als S3-Molekel, bewirkt, daß 
der 1sozykhsche 'retramethy!enring in einen 
heterozyklischen Sechs- bezw. Siebenring 
· übergeht. 
stande die geringste Dispersität, welche durch 
Wärme, Licht und meehanisehe Bean11pruch-
nng sich vergrößert. Auch gewisse chem-
ische Elemente und Verbindungen erhöhen 
den Dispersitätsgrad beim Kautschuk, die 
Reaktionsfähigkeit erhöht sich auch und 
führt endlich zu Additionen bez. Konden-
llationen und hierdurch wiederum zur Min-
derung der Dispersität. Rein phänomen-
ologisch aufgefaßt ist die Heißvolkanisation 
ein Uebergang des Kolloidzustandes des Roh-
kautschuks in einen mehr vektorialen Zu-
stand. Die Gegenwart moleknlardisperser 
Elemente oder Verbindungen wirkt gleichsam 
richtend oder <magnetisierend» auf die regel-
los gerichteten Kräfte des Kolloids. 
Kirchhof hofft, daß diese Ansohanungs-
weisen geeignet sind, einen Mittelweg zwischen 
rein chemischer nnd 'rein physikalischer Auf-
fassung der Vulkanisation anzubahnen. 
' Ohsm. R,v. üb. d. Fett- u. Harx - lndurie 
1914, 28, 787. T. 
Den Nachweis 
von Kieselsäure im Harn 
ohne Veraschung desselben 
fflhrt Salkowski in der Weise ans, daß er 
500 ccm Harn eindampft, mit Alkohol fällt 
und in einem geeigneten Gefäße, am besten 
Am Schloß erörtert Kirchhof noch die Zylinder, stehen läßt •. Von der sich ab-
Ursache der bekannten Erscheinung daß scheidenden klebrigen Fällung wird der 
mechanische Vorbehandlung auf de~ Vul- Alkohol abgegossen, der Niederschlag mit 
kanisationegrad von Einfluß ist. Nach Axel- Alkohol durchgerührt und auf ein aschen· 
rod soll die vermehrte Schwefelaufnahme des freies Filter gebracht, mit Alkohol und Aether 
mechanisch stark bearbeiteten Kautschuks gewaschen und getrocknet. Hierauf wird 
auf die dadurch bewirkte Depolymerisation der auf dem Filter befindliche Niederschlag 
desselben zurückzuführen sein. Nach Bern- in einem Glase in etwa 50 cem verdllnnter 
stein und Kirchhof ist als Ursache filr Salzsäure (1 Raumteil+ 3 Raumteile Wasser) 
die größere Reaktionsfähigkeit des Kolloides durch Rllhren in Lösung gebracht .und qaan-
_ die durch die Vulkanisationswärme bewirkte titativ, der Rest durßh Nachspülen mit Wasser, 
Depolymerisation anzusehen. Der gleich- auf das gleiche Filter gegeben und mit 
falls reaktionsfähiger gewordene Schwefel Wasser solange gewaschen, bis das Wasch· 
bez. das Tbiozon, wirki kondensierend auf wasser kaum noch sauer reagiert. Die Ver-
die Oktadienkomplexe, gleichzeitig wird ein aschung des getrockneten Filters gab von 
Teil des Schwefels gebunden (Begleiter- vornherein fast ganz reine Kieselsäure, die 
scheinung). Die eigentliche Ursache des an Salzsäure nur noch Spuren von Schwefel-
Zustandes «vulkanisiert> ist die kondens- säure abgab. Als diese nochmals mit Salz· 
ierende (katalytische) Wirkung des Schwefels säure behandelt usw., dann wieder geglüht 
bez. des Tbiozons. wurde, war kein Schwefel mehr nachweisbar. 
Vom dispersoidologischen Standpunkt aus Zts~hr. physiol. Chemi, 1913, 83, 143. W. 
betrachtet, besitzt Kautschuk im festen Zu-
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Therapeutische Mitteilungen. 
Ueber 
Karamelkuren bei Diabetes. 
. Ausgebend von der Vorstellung, daß bei 
der Zuckerkrankheit die oxydativen Kräfte 
des Organismus gegenüber dem Zucker-
molekül gestört seien, kam E. Gräfe zu 
Versuchen, die unerwartet rasch zu einem, 
wie es scheint, auch zu Heilungszwecken 
brauchbaren Ergebnis führten. Der Zucker 
wurde thermischen Einflüssen ausgesetzt, 
wobei folgendes Verfahren eich als zweck-
mäßig erwies: Rohrzucker wird trocken in 
einer Aluminiumpfanne 1/2 bis B/4 Stunde 
erhitzt. Durch starke Gasentwicklung (Koh-
lensliurebildung) wird kurz nach Ueber-
schreitung des Schmelzpunktes die Masse 
stark gebläht und zu einem umfangreichen 
vielkammerigen Gebilde aufgetrieben. Das 
Ganze löst eich in heißem Wasser ziemlich 
rasch und vollständig. In Lösung 50 bis 
80: 100 stellt es eine sirupöse, z!ih und dick-
flüssige Masse dar, von brauner Farbe und 
ausgesprochen bitterem Geschmacke. Der 
Zuckergehalt dieses Karamelpräparates (3 bis 
5 v. H.) l!ißt sich durch Vergärung mit Hefe 
in Lösung 5 bis 10 : 100 Abzentrifogieren 
der Hefe und erneutes Eintrocken der freien 
Flüssigkeit bis auf kleine Spuren entfernen. 
Außer dem beschriebenen und einem aus 
Traubenzucker bei niederer Wärme gewon-
nenen, verwandte Verfasser zumeist ein nicht 
bitteres, sehr wohlschmeckendes fast zucker-
freies Präparat »Carannoee«; das von der 
Firma E. Merck-Darmstadt zur Verfügung 
gestellt wurde. Verfasser gab Karamel, 
täglich 100 bis 300 g, entweder in Lösung 
mit Kognak oder Kaffee oder in Masse als 
Zusatz von Speisen (Padding usw.) verteilt 
auf mehrere Mahlzeiten am Tage. Das 
Karame11 besonders in der Form des Merck-
sehen Traubenzuckerpräparate, wurde von den 
Kranken gern genommen. Die Beobachtung 
bei 25 Fällen ergab, daß Karamel in großen 
Mengen gegeben, niemals zu einer nennens-
werten Vermehrung der Zuckerausscheidung 
gefllhrt hat, und daß es meist besondere auch 
bei schweren Fällen I bei denen andere 
Kohlenhydrate nicht oder nur zum kleinen 
Teile verarbeitet werden, und »Acidose« be-
steht, angezeigt ist. Schaden hat er nie 
gebracht, im schlimmsten Fall keinen Nutzen. 
Verdauungsstörungen lassen sich dabei in 
der Regel durch Opiate usw. in Grenzen 
halten, die das Befinden nicht stören. 
Münch. Med. Wochenschr. 1914, 1433. B. W. 
Die Chemotherapie der 
Pneumokokkenerkrankungen 
des Auges, insbesondere des 
Ulcus serpens durch Optoobin-
salbe ( Aethylhydroouprein ). 
Eine der häufigsten und gefürchtetsten 
Augenerkrankungen, die der praktische Arzt 
besonders anf dem Lande zur Behandlung 
bekommt, ist das meist durch mit Pneumo-
kokken infizierte Verletzungen hervorgerufene 
Hornhautgeschwür: ulcus serpens. Während 
man frllher mit desinfizierenden Salben und 
Streupudern, mit Seren, mit Glühhitze 
Heilung erstrebte und auch erzielte, erscheint 
heute die rationellste Behandlungsart des 
Hornhautgeechwllrs, die Chemotherapie, die 
nur den Krankheitserreger sch!idigt, ohne 
auf das Gewebe einen schädigenden Einfluß 
zu haben. Dr. M. Goldschmidt empfiehlt 
zu diesem Zwecke eine Salbe in folgender 
Zusammenstellung : 
Rp. Optochin. hydrochlor, 0,1 
Atrop. sulf. 012 
Amyl. Trit. 210 
Vase!. flav. amer.Cheseborough ad 10,0 
S. Augensalbe nur vier Tage benutzbar. 
Die Salbe muß täglich 5 bis 6 Mal in 
regelmäßigen Zeitabständen in das Auge 
eingestrichen werden, darllber wird ein Heft-
pflasterverband angelegt. Vor der er et e n 
Verabreichung der Salbe empfiehlt es sich, 
das Auge mit Kokain unempfindlich zu 
machen. Die Behandlung muß von Anfang 
an möglichst grllndlich und zeitlich zu-
sammengedrängt sein, damit die Pneumo-
kokken - nur wenn solche mikroskopisch 
nachgewiesen sin1, ist diese Behandlung be-
rechtigt - nicht in ihrem Verlauf giftfest 
werden. Darum wird stets am Morgen 
begonnen. Die spezifische Behandlung wird 
fortgesetzt, bis der Geechwürsgrund ge-
reinigt ist, was ein bis drei Tage dauert, 
dann bleibt der Verband weg; und es wird 
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zweimal täglich Noviformsalbe 5: lCO mit 
Atropin in den Bindehautsack gestrichen. 
Unter dieser Behandlung hören die Schmer-
zen sofort auf. Bei Gesohwilren, die bereits 
zu entzündlicher Verdickung der umgeben-
den Hornhautteile geführt haben, dauert 
die Behandlung naturgemäß längere Zeit. 
Versager werden bei echten Pneumokokken-
erkrankungen praktisch nie gesehen. Auch 
zur Verhiitung dieses GeschwUrs empfiehlt 
Verfa9ser diese Salbe. Durch mehrfaches 
Einstreichen derselben vor Operationen und 
nach Augenverletzungen wird die Infektion 
der Wunde mit Pneumokokken sicher ver-
mieden. 
Müneh.Med. Woehenseh. 1914, 1505. B.W; 
Ueber die Behandlung 
des Asthma bronchiale und des 
chronischen Bronchialkatarrhs 
durch Inhalationen von 
Glyoirenan 
mit dem Spieß'schen Vernebler berichtet 
Plesmann gutes. Während rein nervöses 
Asthma unbeeinflußt blieb, filhrten Glyci-
renan-Inhalationen bei chronisch asthma-
tischen Zuständen nicht nur zur augenblick-
lichen •Erleichterung, sondern bei Fortsetzung 
auch manchmal zu hervorragenden Dauer-
erfolgen. Hauptbedingung· für den guten 
Erfolg scheint die feine Zerstäubung des 
Heilmittels, wie sie der Spieß-Dräger'sche 
Apparat gewährleistet. 
Erfahrungen mit Ooagulen 
(Kocher-Fonio ). 
Das von Kocher und Fonio in neuerer 
Zeit empfohlene Blutstillungsmittel »Coagulen« 
~nthält die aus den Blutplättchen bergestellt~n 
gerinnungsbefördernden Stoffe. Es ist ein 
grobkörniges, hellbraunes in Aether, Chloro, 
form, physiologischer Kochsalzlösung, Alkohol, 
Wasser lösliches und in Packungen von 
1,0 bis 10,0 g in den Handel gebrachtes 
Pulver, das mit Traubenzucker vermischt zur 
Anwendung kommt. Es wird stets frisch in 
mit physiologischer Kochsalzlösung berei, 
teten Lösungen angewendet, die man durch 
mehrfaches kurzes Aufkochen vor dem Ge-
brauche sterilisiert. Das Coagulen vermag, 
wie Fonio's Untersuchungen beweisen, das 
Blut sehr schnell, fast explosionsartig zur 
Gerinnung bringen. Es wird dabei durch 
dasselbe der natürliche Vorgang bei der 
Gerinnung beschleunigt. Auch die klinischen 
Beobachtungen von Dr. E. Vogt bestätigen 
die sichere Wirkung des Coagulens. Es 
wurde in Lösung 10: 100 zumeist unmittel, 
bar mit einer Rekordspritze aufgespritzt auf 
die blutende und zuvor trockengetupfte Stelle. 
Auch mit Coagulen befeuchtete Tapfer 
kamen mit Erfolg zur Verwendung, doch 
mußten sie sorgfältig und vorsichtig ab-
genommen werden, damit die Blutung nicht 
wieder begann. Schädliche Nebenwirkungen 
örtlicher oder allgemeiner Natur kamen nie 
zur Beobachtung. 
Berl.Klin. Wochenschr.1914, 733. B.w; 1 1 Deutsch8111ed. Wochenschr. 19t4, 1315. B W. 
B ii o h e P a o h • u. 
Chemie der menschlichen Nahrungs- und 
Genußmittel. Von Dr. _J. König, o. Prof. 
an der Universität Münster. 3. Band. 
Untersuchung von Nahrungs-, Genuß-
mitteln und Gebrauchsgegenständen. 
2. Teil: Die tierischen und pflanz-
li c h e n N a h r u n g a m i t t e 1. Vierte 
vollständig umgearbeitete Auflag~ mit 
260 Abbildungen im Text und auf 14 
lithographischen Tafeln. Berlin 1914. 
Verlag von Julius Springer.. Preis: 
gebunden 36 Mark. 
Bot schon der 1. Teil des 3. Bandes von 
König's Chemie der menschlichen Nahrungs· 
und Genußmittel in seiner 4. Auflage (vergl. 
Pharm. Zeutralh. 51 [19JOJ, 520J einen unge-
heuren Reichtum praktischer Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Nahrungsmittelchemie unter 
besonderer Berücksichtigung der allgemeinen 
physikalisehen und chemischen Untersuchungs-
verfahren, so darf man das Oleiche auch von 
dem vorliegenden 2. Teil des 3. Bandes sagen, 
der anf 591 Seiten mit erstaunlicher .Ausführ-
lichkeit und Gründlichkeit die tierischen und 
pflanzlichen Nahrungsmittel behandelt. In den 
Fachkreisen hat man schon lange mit großer 
Spannung auf die Herausgabe dieses 2. Teilos 
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~ewartet. Die Zwischenzeit von viereinhalb 
Jahren seit dem Erschoinen des 1. Teiles ist ja 
auoh ungewöhnlich lang, war aber naoh Angabe 
des Verfassers notwendig, um nioht nur die 
gangbaren, zur A.nfdeckung der Verunreinig-
ungen und Verfälschungen allgemein angewen-
deten, sondern auch solche U ntersuchungsver-
fähren zu be1ücksichtigen und zu beschreiben, 
die entweder zur weiteren Ausgestaltung der 
Untersuchung der Nahrungsmittel anregen oder 
einen Einbliok in die physiologische Bedeutnng 
demJben gewllhren können. Aus diesem Grunde 
sind auoh manche Nahrungsmittel behandelt 
worden, die für den Vorkehr und die Markt-
kontrolle nicht oder kaum in Betracht komm<n. 
Diese ungobeure Aufgabo wäre von einem ein-
zelnen allein kaum zu bewältigen gewesen Der 
Verfasser bat deshalb auch vorgezogen, mit der 
Bearbeitung derjenigen Gebiete der Nabrungs-
mittelohemie, die besondere Kenntnisso und Er-
fahrungen voraussetzen, fachkundige Mitarbeiter 
von anerkanntem Ruf zu betrauen. So sind die 
Beiträge für die Bemteilung der einzelnen Nahr-
nogs- und Oenußmittol nach der Rechtslage zu-
meist von dem jetzt verstorbrnen Prof. Dr. Neu-
berg geliefert worden. Dio bakteriologisohe 
Untersuchung der Milch, die myko!ogische 
Untersuchuntr von Eiorn, Käße, Butter, Mehlen 
und llakwaren, ferner die biologische Untersuch-
ung der Körnerfrüchte und Mehle, sowie die 
Krankheiten des Obstes hat Prof. Dr. Spiecker-
mann bearbeitet. Dr. Böm&r b,bandulte die 
Butter, Speisefette und Speiseöle, Dr. Scholl 
die mikroskopisohe Untersuchung dE-r Mehle und 
Stärkemehle. Prof. Dr. Beytltien hatte sich die 
Bearbeitung der Teigwaren, Ob,t- und Beeren-
dauerwaron, Fruchtsäfte, Fruchtkraui, Frucht-
sirupe, Fruchtgel,,es, Fruchtmuse, Marmeladen 
und Pasten, Limonuden und alkoholfreien Ge-
tränke zur Aufgabe gemacht. Als weitere Mit-
arbeiter haben sich noch Prof. Dr. Hasenkamp 
U!.!d Prof. Dr. Juckenack rübmlichst hervor-
getan. Mau darf sagen, jedes Kapitel hat Hand 
und Fuß und bringt alles, was die Wissenschaft 
bis jetzt zu bieten vermocht hat. Sohr zu be-
grüßen ist in dem vorliegenden Werke, daß der 
bisherigen Rechtsprechung in Fällen von Vor„ 
geben gegen die Nahrungsmittelgesetze ein be-
sonderer Platz eingeräumt worden ist mit der 
Absicht, nicht nur den Sachversiändigen, sondern 
auoh den Gerichtsbehörden in gegebenen Fällen 
Unterlagen für die Beurteilung zu bieten. D~n-
selben Zweok verfolgen die für einzelne Nahr-
ungsmittol noob besonders geltenden gesetzlichen 
und amtlichen Bestimmungen, die bis jeht vor-
liegenden, im Kaiserliohen Gesundheitsamt neu 
bearbeiteten Entwürfe zu Festsetzungen über 
Lebensmittel, die letzten Vereinbarungen des 
Vereins Deutsoher Nabrungsmittelobem1ker, so-
wie die bis jetzt in den Nachbarländern be• 
kannt gewordenen Anhaltspunkte für die Beur-
teilung der Nahrungsmittel. 
Die Ausstattung des vorliegenden Werkes 
reine sich der der früheren Bände wiirdig an. 
Die in den Text gedruckten 260 Abbildungen 
und 14 Steindruck Tafeln erfreuen den Beschauer 
durch ihre Sauberkeit und lassen schon auf den 
ersten Blick erkennen, wo1auf es ankommt. Die 
als Anhang mitgegebenen Hilfstabellen erhöhen 
die Brauchbarkeit des Werkes. 
Die Hoffnung des Verfassers, mit diesem 
2. Teil des 3. B1ndes das Gebiet der gesamten 
Nahrungsmittelchemie zum Abschluß zn bringen, 
lief\ sich angesichts der Fülle des Materials nicht 
verwirklichen, sondern es ist für die Bearbeit-
ung der Genußmittel und Gebrauchsgegenstände 
ein 3. Teil notwendig geworden, dessen Er-
scheinen vom Verfasser in etwa einem Jahr in 
Aussicht gestellt wird. Frd. 
Verschiedene Mitteil11ngen. 
Zur Auslegung spruch und folgender Klage forderte St. die 
Herabsetzung der Steuer auf 490 Mark, dem pharmazeutischer Gesetze usw. für das Grundstück festgesetzten Preise ent-
(Fortsotzung von Seite 917.) sprechenden Betrag. Der Bezirksausschuß wies 
473. Umsutzsteuertllllcltt der preußischen die Klage ab, nachdem er Beweis durch Sach-
Apothekenprlvileglen. Der Apotheker St. hat verständige e1hoben hatte. Dasselbe Schicksal 
mit dem Vorbesitzer der Kronen-Apotheke in teilto die vom Kläger gegen diese Entscheidung 
F. einen notariellen Kaufvertrag abgescblosson, eingelegte Berufung beim 7. Senat des Verwalt-
nacb dessen § 2 von dem auf 255 Oüü Mark an- ungsierichts mit der Begründung, daß die 
genommenen Erwerbspreis 49 000 Ma· k auf das Apothekengerechtigkeit bei der Bemessung der 
Grundstück, GO 000 Mark auf die ,varenbestäode, Umsatzsteuer zu Leworten sei. Auch der nach 
vorhndenen Einnchtungon, Geräte usw., 40000 dem Ve1trage für die firma gezahlte Preis sei 
Mark auf die Firma und 106000 Mark auf das hier steuerpflichtig, denn in Wirklichkeit komme 
Betriebsrecht gerechnet wurden. Nach erfolgter hier der Erwerb einer Firma gar nicht in Frage; 
Auflassnng zog der Kr11isausscbu1J den neuon da zum Begriff einer Firma die Benennung 
Besitzer unter der Annahme, daß der Gemein- einer Person erforderlich sei, während hier auf 
wert des Grundstücks mit Gerechtigkeit auf den Kläger die «Kronen-Apotheke• übergegangen 
201000 :Mark zu beziffern sei, zu einer Umsatz- sei. (Oberverwaltungsger.-Entscheid. v. 28. Okt. 
steuer von 2010 Mark heran. Mit dem Ein-11913.) Apoth.-Ztg. Nr. 89, 1913. 
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474. Sabadillessig Ist dem ·freien Verkehr 
überlassen. Der Angeklagte hielt einen Sabadill-
essig feil, den er als Auszug der Sabadillpflanze 
mit Essig erhalten hatte. Das Erzeugnis war 
also ein Auszug im Sinne des Verzeichnis A, 
Ziffer 3 der Kaiser!. Verordnung vom 22. Okt. 
1901. · Da der Sabadillessig aber nur zur Ver-
tilgung von Läusen bestimmt ist und kein Heil-
mittel im Sinne des § 1 dieser Verordnung dar-
stellt, ferner auch keine Stoffe enthält, die in 
den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes nicht abgegeben wer-
den dürfen , so fehlt für die Anwendung der 
erwähnten Kaiser!. Verordnung jede Grund-
lage. tLandger. - .Entscheid. v. 4. Sept. 1913.) 
Pharm. Ztg. 1913, Nr. 96. 
475. Anpreisung antikouzeptioneJler Mittel. 
476. Uebertretnng (ler Kaiser!. Verord-
nung vom 22. Okt. 1901. Nach § 35 Abs. ß 
der Reichsgewerbeordnung hat derjenige, der 
den Verkauf :von Apothekerwaren außerhalb der 
Apotheken betreiben will, der Ortspolizeibehörde 
einen fogephn und eine genaue Angabe der 
B_etriebsräume einschließlich des Geschäfts-
zimmers einzureichen. Die Drogenhändlerin 
F. hatte nun als Betriebsraum nur ihren Laden 
bezeichl!et, trotzdem sie ihren Giftschrank sowie 
Gestelle mit Warenvorräten in einem Neben, 
raum aufgestellt hatte, der mit dem Laden durch 
einen schmalen Gang verbunden war. Zwischen 
beiden Räumen fand ein ständiger Verkehr statt. 
Auch sind im Nebenraum bei einer Nachsuoh-
ung Chinatinktur, eine Teemischung, Kneip's 
Zahnwehtropfen, Höllensteinstifte und Zink-
lanolintoilettecreme aufgefunden worden. Diese 
Mittel fallen sämtlich unter die im Verzeichnis A 
der Kaiser!. Verordnung aufgeführten.Zubereit-
ungen und dürfen nach § 1 Ab. 1 der Verord-
nung als Heilmittel außerhalb der Apotheken 
nicht feilgehalten oder verkauft werden. Dieser-
halb wurde die Beklagte von der Strafkammer 
zu Fnlda im zweiten Rechtsgange verurteilt. 
Auf die eingelegte Berufung der Angeklagten 
hat der erste Strafsenat des Kammergerichts 
das Vorderurteil nebst der ihm zugrunde liegen-
den Tatsachenfeststellung aufgehoben und die 
Sache an das Landgericht zu Kassel zurüekver-
.wiesen. Der Senat nahm an, daß bisher nicht 
ausreichend festgestellt sei,' ob hier ein Feil-
halten, ein dem Publikum erkennbares Bereit-
halten zum Verkauf, stattgefunden habe. 
.(Kammerger.-Entsch. v. 26."Januar 1914.) Apoth.-
Ztg. !914, Nr. 11. 
Der Apotheker Fr. M. hat ein Mittel heraus-
gebracht, das von den Aerzten als sicher wirk-
endes Antikonzipiens anerkannt sein sollte. Emen 
Katalog, in welchem dieses Mittel empfohlen 
wird, hat der Angeklagte an 4 bis 500 Aerzte, 
Aerztevereine und beamtete Aerzte gesandt. 
Auf diese Weise trat er mit mehreren Aerzten 
in Briefwechsel, auch sind Präparate bezogen 
worden. Wegen Anpreisung von Gegenständen, 
die zum unzüchtigen Gebrauch bestimmt sind, 
ist nun Apotheker M. nach § 184,3 Str.-G.-B. 
zu einer Geldstrafe von 10 Mark verurteilt 
worden. In seiner Berufung rügte der Ange-
klagte _Verkennung des Publikums, da er doch 
nur an eine größere Anzahl. ganz bestimmter 
Personen sich gewendet habe. Das Reichsgericht 
verwarf die Berufung als unbegründet, da auch 
Aerzte den .Katalog erhalten hätten, mit denen 
er nicht in· Briefwechsel getreten sei. (Reichs-
ger.-Entscheid. v. 3. Januar 1914.) Pharm.,Ztg. 
1914, Nr. 2. 477. Pfiiclitwidrigkeit bei Anrertignng einer 
476. Anfertigung von Rezepten dureh Arznei ist Grund zur sofortigen Entlassung. 
Lelirliuge in Apotlieken. Der Apotheken- .Ein Apothekergehilfe wurde plötzlich aus dem 
Dienst entlassen und klagte deshalb auf Zahl-
besitzer St. mußte sich verantworten, weil er iing des Gehaltes. Im Laufe der Verhandlung 
einen Lehrlini?, der erst 5 Wochen in der Lehre gab der Besitzer an, daß nicht nur dauernde 
war, selbständig Rezepte anfertigen ließ, sowohl Unpünktlichkeit und Unregelmäßigkeit ihn _zur 
tags als auch nachts. Da der Besitzer seinem sofortigen Entlassung bewogen hätten, sondern 
Lehrling aufgetragen hatte, ihn nachts zu wecken, vor allem, weil der Gehilfe am 21. August 1911 
wenn ein Rezept käme, wurde er vom Schöffen- ein Rezept, das 5 g Arsacetin vorschrieb, ange-
gericht freigesprochen, während ihn die Straf- fertigt habe, obwohl kein so großer Vorrat mehr 
kammer zu einer Geldstrafe verurteilte und be- vorhanden gewesen war. Das Landgericht B.onn tonte, der Lehrling hätte auf keinem Fall Aerzte-
rnzepte selbständig anfertigen dürfen: .Schon hat diesen Standpunkt gebilligt und die Klage 
des Angestellten abgewiesen. Es lag ein Ver• 
nach dem ersten Fall hätte der Besitzer gründ- stoß gegen § 18 der revidierten Apoth.-Ordn. 
lieh dagegen einschreiten müssen; das hat er v: 11. Okt. 1801 vor, wonach die Rezeptur mit 
aber nicht getan, wie Eintragungen im Rezept- Behutsamhit und Genauigkeit vorzunehmen und 
buch bewiesen. Der Besitzer hat sich demnach und das Medikament nicht eher aus der Hand 
nicht nfrr gegen die Apothekenverordnung von zu stellen ist, bevor das Rezept nic.ht nochmals 
1801, sondern auch gegen§ 367,5 des Str.-G.-B. mit Bedacht gelesen wurde, und man sich von 
und § 30 der Apoth.-B.-0. vom 18. Februar 02 der geschehenen richtigen Anfertigung überzeugt 
ver~angen: Die vom Beklagten beim Ka~mer- hat. (Land er.-Entscheid. 1914.) Pharm. Ztg. 
ger1cht emgelegte Berufung wurde abgewiesen. 1914 Nr 1~ F: d (Entscheid. d.' I. Strafsenats des Kammerger. v. 1 ' • • r · 2: April 1914.) Pharm. Ztg. 1914, Nr. 30. 1 
Verleger: Dr. A, Schn~.lder, ~•den. . . 
· Flir die Leitung verantwortlich: Dr.··,A. Sch·n·elder, Dresden. 
Im Buchhandel durch Otto Maler·, KommlHlonogeaehlft, Lelp•lr, 
Dxnok 'VOU F ,. T" h l N,.. h f, (B n n h, K ,,.,,.,, t h), D•~•d"ll. 
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genau nad> Jlttfordtrung der J1r1ndbüd>tr. 
ßbtmikali~n, 
Drogen, Extrakt~, Organpräparatt. 
Dipbtberit·, Pneumokokken-, Streptokokkttt·Strum. 
1 D. A. \1. Spezioliffiten 
·::, in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
f Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
C. Stephan·s Antrophoro und Dropboro sowlo Vaginal-Dauer -Tampons. 
C. · Stephan·s Coca- und Kolawcin und storilisiorto Subkutan-lnirktionon. 
NatQrliche Mineralwässer und Quellenprodukte. 
Verbandwatten und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpflege. 
Pharmazeutische Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostische und Mineralien· Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bitte Preislisten zu verlanuen. Bel Neueinrichtunuen kulante Zahlnnusbodinounoen. 
C. Stephan, tnh.: Dr. Rabonhorst u. Dr. Wagner, Dresden-N. 6. f1 
Telegrnmm-Adresse: Kronen-Apotheke. IJ 
::Eli:n. baiiddeck:e:c. 
lir jeden Jahrga11g pas 1end, gegen Ei osendung von 80 Pf. (Ausland 1 Mk.) zu beziehen durch die 
Gesohältastel'.e: Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth-Erlangen. 
I. Fleisch• und Fleischwaren. Sonderabdruck ans der Pharm. Zentralh. 
1910, Nr. 22 bis 28; 39 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 
II. Fruchtsäfte nnd dergl. Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1910, 
Nr. 41 bis 49; 46 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. vergriffen 1 
(Dafür znm gleichen Preise die betr. e i n z e 1 n e n N nmmem.) 
III. Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte, Krebsbutter, Anchovis, 
Kaviar, Eierkonserven. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1911, 
Nr. 10 bis 17; 50 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 
IV. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade. Sonderabdruck ans Pharm. 
Zentralh. 1911, Nr. 31 bis 40; 42 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 
V. A) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. B) Biskuits, 
Kuchen, Backwaren. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. ·1912, 
Nr. 18 bis 31; 61 Seiten; Preis: 2 M. 
1 
VI. ~Mehl, Brot, Gries, Hirse, Puddingmehle, Paniermehle, 
Graupen, Reis. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 10 
bis 15; 37 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 
VII. Gewürze. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 30 bis 84; 
44 Seiten ; Preis: 1 M 50 Pf. 
Alle sieben Sonderabdrücke zusammen 8 M, 1 
Gegen Eine end n n g des Betrages in bar (Postanweisung) oder in Briefmarken 
zn beziehen durch die 
Geschäftsstelle der Pharm. Zentralh„ Dresden-.A. 21, Schaudauer Str. (3. 
Für den praktischen Gebrauch 
in der Apotheke und im Laboratorium. 
Ger;en Einsendung des Betra5e11 In Drletinar.ken sind von der G•· 
acbäft1111telle der „Phar1nazeutl11chen Zentralhalle•' zu beziehen: 
Erläuterungen zu der Verordnung vom Jahre 18951 be• 
treffend den Handel mit Giften (Sonderabdruck aus Ph. z. se 
[1895], Nr. 21). 1 Stück 30 Pt. 
Tabelle zur Berechnung des Gehaltes an reinem Süsastoff 
in den verschiedenen §aecharinpräparaten. Zum Einkleben 
in das Süßstoff-Ausgabe-Buoh. Amt ll oh anerkannt. 2 Stück 16 Pf. 
Verzeichnis der nach Autoren benannten Reaktionen 
und Reagentien. Bearbeitet von Dr . .A. Sehneider und Dr. Jul . .Altsckul, 
(Das Hauptverzeichnis ist vergriffen 1) .N achtrar 1 Stück 30 Pf. 
Geschäftsstelle der ·,,Pharmazeutischen Zentralhalle''. 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 43, 
-----------
Zeltschrlft für wissenscbatlllche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
j Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 
Gesehliftsstelle und Anzeigen-Annahme : 
Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerteljlilltlieh: duroh Buchhandel, Po9t oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzelne Nummern SO Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Auftlägen Preisermäßigung. 
fti 4:ä. Dresden, 5. November 1914. j &s. 
Selte933bls9tG. 11 _____ E_r-sc_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g-.----- Jahrgang. 
Inhalt: Unsere Glftpfüe, - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel un,l BpeztalltUen sowie deren Oktober• Ver-
. zelchnls. - Verbrennungeanal7een. - Mitteilungen ll.ber die Tätigkeit der Connecticut agrlcullural experlment 
•tatlon. - uew. - Nahrungsmittel-Chemie, - Bücherschau. ~ Verschiedene Mlttellunge11. 
Unsere Giftpilze.*) 
Von E. Herrmann, Dresden. 
Der Pilzreichtum unserer heimischen liegt die Sache so, daß wir auf unseren 
Fluren wird bei weitem nicht genug Fluren gegen 150 eßbare Arten und 
ausgenützt. Alljährlich verderben hier nur ganz wenig giftige haben. Man 
Volksnahrungsmittel · im Werte von schützt sich am besten gegen Pilz-
mehreren Millionen Mark. Es sind vergiftungen, wenn man sich zunächst 
mehrere Gründe für diese Vernachlässig- unsere Giftpilze ordentlich einprägt, 
· ung vorhanden, nämlich Teilnabmlosig- damit man sie von den guten zu unter-
. keit, Unkenntnis der genießbaren Arten, scheiden weiß. Dazu soll in den nach-
mangelhafte Kenntnis der verschiedenen folgenden . Zeilen Anleitung gegebe!J 
Ausnützung und Zubereitungsweise, werden. 
ganz besonders aber die Furcht vor Die gefährlichste Art bleibt auf 
Vergiftungen. Jeden Pilz, den der jeden Fall der Knollenblätter-
Unkundige nicht zu benennen weiß, schwamm. Kein anderer Giftpilz 
bezeichnet er als Giftpilz; so daß für fordert alJjährlich soviel Opfor wie 
die meisten Leute der Wald voller dieser. Man hat 3 Arten zu unter-
Giftpilze steht. In Wirklichkeit aber scheiden: den gelblichweißen Knollen-
----- blätterscbwamm {Amanita mappa), den 
*) Man vergleiohe hierzu Pharm. Zentralb. 
!19 (1908], 555, welche Arbeit als Sonderabdruck 
ersohienen und, soweit der Vorrat reicht, von 
der Geschäftsstelle der Pha1m. Zentralh. in 
Dresden A 21, Sohandauerstraße 4s' für 1,- M. 
einschließlich freier Zusendung zu beziehen ist. 
Die Schriftleitung. 
Frühlingsknollenblätterschwamm ( Ama-
nita verna) und den grünen Knollen-
blätterschwamm (Amanita phalloides). 
Am besten lassen sich die 3 Arten 
durch eine Gegenüberstellung in fol-
gender Weise auseinander halten. 
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Hut 
Blätter 
Stiel 
Geruch 
.A.manita mappa. 
weiß, gelblich weiß, gelbgrün, 
mit größeren oder kleineren 
Hautwarzen bedeckt, fleisch-
weiß, frei. 
(ig 
wie der Hut, 6 bis 10 cm 
hoch, oben hohl, li.ber der 
Mitto mit iartem Hautringe, 
unten mit dicker, scharf 
berandeter Knolle. 
nach rohen Kartoffeln. 
934 
Amanita verna. 
weiß, feucht klebrig, meist 
kahl. 
weißlich, gedrängt, frei. 
weiß, flockig, mit hängen-
dem, schuppigen Ringe, 
knollig mit großer häutiger 
Scheide. 
schwach rettichaitig. 
Amanita phalloides. 
olivgrün, glatt, seidenartig 
gH1nzend, anfangs glockig 
zuletzt ausgebreitet. ' 
grünlichweiß, frei. 
weiß mit glünlichen Flecken, 
am Grunde von einer großen, 
häutigen Hülle einge-
eohlossen, welche in der 
Jugend den ganzen Pilz 
umgibt, zarth§utiger Ring, 
darüber fein gestreift. 
süßlich. 
Die häufigste Art ist Amanita mappa. Knolle, höchstens etwas verdickt. Meist 
Er findet sich sowohl in Nadel- · als riecht der Pilz nach Anis. · Eigentlich 
auch in Laubwäldern nnd begegnet kommt als Doppelgänger zum Knollen. 
uns bisweilen auf Schritt und Tritt. blätterschwamm (A. mappa) nur der 
Seltener ist Amanita verna. Sein Schaf-Champignon in Frage, da .er in 
Wachstum beginnt schon Ausgang des Farbe, Größe und Gestalt jenem Gift. 
Frühlings. Er zieht feuchtere, humus- pilze am ähnlichsten ist und in der 
reiche .Wälder vor. Amanita phalloides Jugend sehr oft .weißliche Blätter hat. 
liebt Laubwald und Gebüsch. · Oft ist Doch der Geruch unterscheidet ihn 
er unter Gesträuch am Waldrande an- sicher. 
zutreffen. Diese Pilze enthalten min- Dem Knollenblätterschwamm ist nach 
destens 3 stark wirkende Giftstoffe, seiner äußeren Gestalt der Fliegen· 
von denen das Phallin besonders ge- p il z (AmiJ.nita mftscaria) am nächsten 
fährlich ist; Der Pilz hat eine heim- verwandt. Er ist jedermann von Kind-
tückische Natur, da seine Giftwirkung heit an so vertraut, daß sich seine 
nicht sofort gespürt wird, sondern sich Beschreibung erübrigt. Es sei jedoch 
erst nach 10 bis 30 Stunden bemerkbar darauf hingewiesen, daß er nicht immer 
macht. Der Kranke hat dabei furcht- typisch auftritt, sondern von d~r 
bare Schmerzen auszustehen. Es sollen Hauptform in 3 Abarten abweicht. Die 
schon 2 Exemplare genügen, den Tod Nebenart A. m. formosa hat zitronen-
herbeizuführen. Die ersten beiden gelben Hut und gelbliche Warzen. 
Arten A. mappa und A. verna ver- Die Form A. m. umbrina. weist oliv-
ursachen wohl deshalb soviel Vergilt- braunen, nach dem Rande hin gelb 
ungen, weil sie mit dem Champignon gefärbten Hut mit gelben Warzen auf. 
verwechselt werden. Bei A. phalloides Diese Form kann am leichtesten mit 
ist dies wegen der ausgesprochen dem Pantherschwamn:i (Amanita pan· 
grünen Farbe und der großen Hülle therina) verwechselt werden. . Eine 
kaum möglich. Hauptunterschiede sind 3. Form A. m. regalis, der Königs-
jedoch: Der K n o 11 e n blätter. Fliegenpilz, wird etwa doppelt so groß 
.schwamm hat auf dem Hute Warzen, wie die Stammform, hat leberbraunen 
die Blätter sind stets weiß, der Hut, meist vollen Stiel, der beim 
.Stiel hat eine berandete Knolle und Durchschnitt am Rande .gelbe!! Fleisch 
der ganze Pilz riecht nach rohen Kar- besitzt. Diese Form gilt als die ge· 
toffeln. Der Champignon dagegen fährlichere. Haupt- und Nebenformen 
hat einen platten oder schuppigen Hut, sind auf jeden Fall giftig, wenn auch 
die· Blätter sind in der Jugend nicht gleich gefährlich. Sie enthalten 
rosa oder weißlich, im Alter stets als wesentliche,Giftstoffe Muskarin und 
dunkelbraun, der Stiel ist ohne Pilzatropin. Das letztere namentlich 
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übt die berauschende Wirkung aus. 
Erfreulicherweise ist die Giftigkeit der 
Hauptform · nicht allzu groß. Man 
kann- sogar 1 oder 2 Exemplare nach 
dem .Abziehen der Haut verspei~en, 
ohne· lebensgefährlich davon zu er-
kranken. Ich habe selbst einen halben 
Pilz roh verspeist, ohne viel nachteilige 
Wirkung zn verspüren. Es stellte sieh 
höchstens · ein kratzendes Gefühl im 
Rachen ein. Die berauschende Wirkung 
des Pilzes ist den Eskimos und Samo-
jeden Veranlassung, ein Getränk daraus 
zu bereiten, das jenen Bewohnern Er-
satz für .Alkohol ist. 
Der am meisten genannte und doch 
am wenigsten bekannte Giftpilz ist -der 
Sa t ans pi l z (Boletus Satanas). Zum 
Glück ist er bei seiner heimtückischen 
Natur und unheimlichen Giftwirkung 
recht selten. Für das Königreich 
Sachsen ist er mit Sicherheit noch 
nicht nachgewiesen. Er hält sich vor-
zugsweise an tonigen und kalkhaltigen 
Boden mit Laubwald und Gebüsch. 
Seine äußeren Merkmale sind folgende: 
Hut polsterförmig und rehbraun, Röhren 
blutrot, Stiel dick, nach unten keulen-
förmig, oben gelbrot, nach unten blut-
rot mit erhabener Netzzeichnung. Beim 
Anschnitt ist das Fleisch weiß, färbt 
orangerot, nach unten dunkelrot und 
mit feiner Netzzeichnung versehen. Die 
Hauptunterschiede zeigen sich beim 
Anschnitt. Das Fleisch ist gelblich, 
wird aber sofort blau und zuletzt rot. 
Der Geschmack ist mild, etw as säuer-
lich. Schon ein Stück so groß wie 
2 Walnüsse rief eine starke Vergiftung 
hervor, welche sich in würgendem Er-
brechen, Schmerzhaftigkeit der Glieder 
und großer Mattigkeit äußerte und 
einen mehrtägigen Darmkatarrh zur 
Folge hatte. 
Die Reihe der Giftpilze wird durch 
den Kartoffelbovist (Scleroderma 
vulgare) geschlossen. Er hat das .Aus-
sehen einer Kartoffel mit gefelderter 
Außenhülle. Beim Durchschnitt zeigt 
er eine dicke, weiße Hülle. Die Innen-
masse des Pilzes ist weiß, wird aber 
später schwarz. Der Pilz wächst vor-
zugsweise im Sandboden. Er wird 
vielfach mit der Trüffel verwechselt 
und an deren Stelle in Scheiben ge-
schnitten an die Speisen als Würze 
getan, ja sogar in die Wurst ver-
arbeitet. Dem Verfasser sind 2 Fälle 
mit tödlichem .Ausgange und ebenso 
Fälle von ernstlicher Erkrankung durch 
diesen Pilz bekannt. 
sich rot und zuletzt blau. Der Ge- Wenn die angeführten 7 Pilze als 
schmack des Fleisches ist mild wie eigentliche Giftpilze mit ausgesprochener 
Nußkern, aber die Giftwirkung ist un- Giftwirkung zu bezeichnen sind, so 
heimlich. Schlagartig durchzu~kt der verdienen noch einige unsere Be- . 
Schmerz den Körper, große Mattigkeit achtung, weil sie im Verdachte der 
befällt ihn, nnd häufiges, andauerndes Giftigkeit stehen. · Ich möchte sie · als 
Erbrechen stellt sich ein. Nach meiner vermeintliche Giftpilze bezeichnen. Ich 
Erfahrung wird er von wenigen ge- will sie nach ihrem wahren Wesen 
kannt. Man verwechselt ihn mit nahen kennzeichnen, soweit meine persönliche 
Verwandten, zumeist mit . dem un- Erfahrung reicht. Am meisten ge-
giftigen Hexenpilz. .Auch Verwechs- schiebt dem Hexenpilz (Boletus 
Jungen mit dem WolfsrOhrling und luridus) unrecht.· Sein dunkel oliv-
DickfußrOhrling kommen vor. brauner Hut und die blutroten Röhren, 
Dem Satanspilz bisweilen täuschend der feuerrote Stiel und das schn'ell blau 
ähnlich ist der Wo 1 f s r ö h r 1 in g werdende Fleisch haben ihn in den 
(Boletus lupinus), ebenfalls ein stark Ruf der Giftigkeit gebracht und ihm 
giftiger Pilz, wie ich am eigenen den Namen Teufels'- oder irrtümlicher-
Leibe erfahren konnte. Die äußere weise auch Satanspilz eingebracht. Er 
Form erinnert an den Steinpilz. Der ist aber ein durchaus unschädlicher 
Hut ist meist grau-blau, die Röhren und wohlschmeckender Pilz, der im 
sind orangerot, der Stiel ist gewöhnlich Isergebirge mit Vorliebe gesammelt 
nach unten keulig · verdickt, lebhaft und dem Steinpilz gleichgestellt wird. 
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Ich genieße ihn schon seit Jahrzehnten Man findet wohl auch den Büschel-
ohne jeden Nachteil. i gen Sc h w e f e 1 k o p f (Hypholoma 
Mit dem Giftnamen ist auch der fasciculare) mit den gelbgrünen Blättern 
G · f · k L · · ) b unter den Giftpilzen angeführt. Zu-1 treiz er ( actaria tormmosa e- verlässige Vergiftungsausfälle sind aber 
legt. Nach meinen neuesten Versuchen nicht bekannt. Persönliche Erfahr-
aber muß ich ihn von diesem Ver-
dachte freisprechen. Freilich ist seine ungen stehen mir außer dem bitteren 
Milch äußerst scharf und brennend. Geschmack nicht zur Verfügung 
Wenn er jedoch abgebrüht wird, so Als ganz ungefährlich ist auf jeden 
verliert sich der scharfe Geschmack Fall der Fa 1s c h e Gelbling (Can-
vollständig. Ich habe ihn gebraten in tharellus aurantiacus) zu bezeichnen. 
größerer Menge genossen, ohne schäd- Eine Verwechslung mit dem echten 
liehe Wirkung zu verspüren. Am hat also durchaus keine Bedenken. 
schmackhaftesten ist er, wenn man ihn Als ungiftig, aber zugleich auch als 
nach dem Abbrühen in Gewürzessig ungenießbar, muß der Lila-Dickfuß 
einlegt. (lnoloma traganum) bezeichnet werden. 
Aehnlich verhält es , sich auch mit Nicht ganz so harmlos sind die 
dem Mords eh wamm (Lactaria necator), beiden folgenden Pilze. Der erste ist 
Den Namen hat er wohl auch un~ der Schwefelritterling (Tricho-
schuldigerweise von seinem düstern, loma sulfnrenm). Er ist in allen Teilen 
dunkel olivgrünen Aussehen und der schwefelgelb und sieht dem Grünling 
scharfen Milch erhalten. Man kann (Trieb. equestre) recht ähnlich. Aber 
ihn ebenso wie den Giftreizker zu- sein Geruch ist äußerst widerlich. Sein 
bereiten. Genuß hat in einem mir bekannten 
· Weniger Vertrauen habe ich zu dem Falle hef~iges Erbrechen und starkes 
Wo 11 i gen Milchling (Lactaria vel- Unwohlsem hervorgerufen. 
lerea). Er ist unser größter Milchpilz Der andere ist der Panther. 
von weißer Farbe mit trichterförmig schwamm (Amanita pantherina). Ich 
vertieftem Hut. Er hat sehr viel muß nach meinen Erfahrungen ent-
weiße, scharfe Milch. Der Rand des schieden von ihm abraten, selbst wenn 
Hutes fühlt sich weieh wie Handschuh- man die Haut des Hutes vorher 
Jeder an. Dieser Pilz kam in meiner abzieht. !eh kenne 2 Erkrankungsfälle. 
Heimat mehrmals unter den Trocken- Der eine war so ernstlich, daß zwei-
pilzen mit zum Verkauf. In ein paar tägige schwere Erkrankung mit Be-
Fällen hatte er starke Verdauungs- wnßtlosigkeit und Lähmnngserschein-
störungen verursacht, so daß die Ware ungen die Folge des Genusses war. 
vom Verkauf ausgeschlossen werden Ich kann mich demnach der Ansicht 
mußte. Ich halte diesen Pilz mindestens über seine Genießbarkeit trotz der 
für verdächtig, jedenfalls für nach- Behauptungen in unseren besten Pilz-
teiliger als Mordschwamm und Gift- werken nicht anschließen. Es stehen 
reizker. · auch ganz tüchtige Fachleute auf 
Allgemein wird der Speiteufel m_~i~em Standpunk~e. So wir.d er in 
(Russnla emetica) unter den Giftpilzen Zunch auf dem Pdzmarkte mcht zu. 
aufgeführt. Ich habe ihn. früher auch gelassen. 
da.für gehalten. Nach neueren Ver- Um sich vor Pilzvergiftungen zn 
snehen habe ieh gefunden, daß kleine hüten, ist es dringend nötig, keine 
Mengen von ihm, vorher gebrüht und a I t e n und verdorbenen Pilze zu 
dann gebraten, keine nachteiligen Wirk- genießen. Dadurch sind bisher weit 
nngen ausübten. Ich kann ihn aber mehr . Vergiftungen vorgekommen, als 
trotzdem nicht als Speisepilz empfehlen, durch sämtliche Giftpilze. Jeder, auch 
da· er auf keinen Fall ein wohlschmek- der beste Speisepilz, wird durch Ueber· 
kender Pilz ist. 1 gang in Fäulnis .zum Giftpilz. Durch 
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solche verdorbene Ware ist schon auf. Im übrigen ist die Frage der 
mancher an und für sich harmlose Pilz Giftpilze keineswegs eine abgesehlos-
in den Ruf eines Giftpilzes gekommen. sene, sondern bedarf weiterer Prüfung 
Darum sammle man nur frische, ge- und persönlicher Erforschung, eine 
sunde Ware, lasse sie vor der Zu- Aufgabe, welcher sich der Verfasser 
bereitung nicht lange liegen und hebe trotz der damit verbundenen Gefahr 
auch das Pilzgemüse nicht tagelang eifrig unterzieht. 
Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten/ und Ma?nesiumkarbonat. Darsteller: !)r, 
und Vorschriften. 1 Bruns m Elberfeld. (Südd. Apoth.-Ze1tg. 
Adamy11in-TabletteJ1. und .Pastillen. 19141 629)· . . 
Erstere enthalten Herba Trifolii fibrini Carbogen dient zur Bereitung von Koh-
Herba Taraxaei Herba Absinthii Herb~ Ienellureblldern und besteht vermutlich aus 
Millefolii, Herba' Menthae piperita~ Herba Kaliumbisulfat und Natriumbi~arbonat .. Bei 
Marrnbii albi Herba Centaurei minoris der Untersuchung warde eme erhebhehe 
Herba PolygJue amarae, Radix Gentiana~ Verunre!nigung des. K~linmbisulfates mit 
und Cortex Frangalae in grob zerkleinertem, Arsen. sichergestellt (m emem Bade 1,0~67. 
die anderen in gepulvertem Zustande. ~reemge Säure). Darsteller: Fr. Destinyi 
Die Tabletten dienen zur Bereitung von m Budapest. (Pharm. Ztg. 1914, 815.) 
Aufgüssen die Pastillen werden als solche Electrocollargol HeydeD ist eine dun-
eingenomr:ien. Anwendung: bei Erkrank- kelrotbranne, im auffallenden Liebte trübe, 
nngen der Gallenwege. Darsteller: Karl im durchfallenden Lichte klare FUlssigkeit, 
Adamy in Breslau. (Slldd. Apoth.-Zeitg. die etwa 0,02 v. H. kolloidal gelöstes, 
1914 628.) durch elektrische Zerst!iubnng gewonnenes 
' Silber, sowie ein organisches Scbutzkolloid 
Aeroplast ist ein Zinkkautsehuk-PfJaster enthält. Ein Zusatz von 1 ecm Koehsalz-
mit Lnftkanlllen. Darsteller: Vnlnoplast, löaung 5,'4: 100 zu 5 ccm Eleetroeollargol 
G. m. b. H. in Bonn a. Rh. liefert ein isotonisches Gemisch, ohne daß 
Araotonin ist eine Arsen enthaltende Fällung oder ein Zusammenballen bezw. 
Zubereitung, die von ·«Chinoin» Fabrik die Vergrößerung der nltramikroskopischen 
ehem.-pharm. Produkte A.-G. Dr. v. Keresxty Teilehen verratender Farbenumsehlag ein-
& Dr. Wolf in Budapest-Ujpest, T6-utea 1 tritt. Darsteller: Chemische Fabrik von 
dargestellt wird. Heyden in Radebeul-Dresden. 
Aurocantan ist ·Kantharidylllthylendiam-1 Erythrogen enthält Arsen, Lezithin, 
inauroeyanid, das als Lösung 2,5: 100 in Strychnin, Eisen und Chinin. Darsteller: 
Ampullen zu 1 und 2 cem in den. Handel Chemisches Institut Loebinger in Berlin. 
kommt. Es wird zur Behandlung der (Südd. Apoth.-Ztg. 1914, 629.) 
Tuberkulose in die Venen eingespritzt. Fondonal, früher Pi g n ad o n genannt, 
Dai·eteller: Farbwerke vorm. Meister Lucius ist Pyrazolonum dimethylaminophenyldime-
& Brüning in Hoechst a. M. thylicum. 
Brnn11' Bluhalze: 1. gegen Asthma: Formysol ist eine Formaldehyd -Seifen-
Natriumnitrat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid Zubereitung, die als Flüssigkeit (4 bezw. 
und Magnesiumkarbonat, 2. gegen Ader- 10 v. H. Formaldehyd enthaltend) oder 
ver k a I k u n g: · Kaliumphosphat, Natrium- als weiches, gepulvertes oder eremartiges 
phosphat, Kaliumkarbonat, Kaliumchlorid und Formysol in den Handel kommt. Dar-
Magnesiumkarbonat, 3. gegen G i eh t: Natrium- l steiler: Stettiner Kerzen- und Seifen-Fabrik. 
bikarbonat, Kalinmbikarbonat, Kaliumchlorid (Slldd. Apoth.-Ztg. 1914, 629.) 
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Laktoka.lzid enthält 40 v. H. fösliches äther) und Linimenten (2 bis 10 v. H. mit 
milchsaures Calcium, 20 v. H. Kalium- Zinkoxyd, Stärke, Glyzerin und Wasser za 
hypophosphit, 10 v. H. Natriumtartrat und gleichen Teilen) angewendet. Darsteller: 
Milchzucker. Darsteller: Laboratorium Dr. Fran,:, Michaelis in Berlin-Sohöneberg 
«Leo> in Dresden-A. 8. (Dermatol. Zentralhi. 1914, Nr. 12.) 
Primoplast nennt .H. von Gimborn Rheumaplast nennt H. von Gimborn 
A.-G. in Emmerich a. Rh. Burgunder A. G. in Emmerich a. Rh. ein Capsicin-
Pechpflaster. Pflaster. 
Purium, ein Steinkohlen-Teerprllparat, Sibroform nennt Dr. o Schwendler 
bildet eine sal?enförmige, bei 60° schmel-1 Nachflg. in Charlottenburg, B0erliner Str.123 
zende Masse, die kaum färbt und schwach einen Ersatz fflr Ramisirnp. 
riecht. Es wird bei Hautleiden rein, in I H M. t l Salben, Pasten, Lack (20 v. H. ia Alkohol-1 · en xe • 
Neue Arzneimittel und Spezialitätens 
über welche im Oktober 1914 berichtet wurde: 
Seite 
Auresan 896 Haemokana 
Carannose 929 Hyvalon 
Cholera- Impfstoff-Hoechst 867 Joletran 
Cibumin 896 Laktokana 
Coagulen 930 Leoulyl 
Cystonephrol 896 Liliput 
Dia! Ciba 887 Lo!otin-Praline1 
Digipuratum 885 Maltokana 
Ecadol 896 Miistisol-Ersatz 
Euferrin 896 Methysal 
Eusanose 902 Nervinum 
Ferroborans 896 Okasa 
Ferrolecinervol 896 Optichin 
Fibrolysin 886 Ovokana 
Fluopin 896 Pixc,lin 
Glycirenan 930 Pristley-Pulver 
::Iämazon 868 Providoform 
Verbrennungsanalysen mit 
Tellurdioxyd. 
Tellurdioxyd wirkt kräftig oxydierend, in-
dem es dabei selbst zu Tellur reduziert 
wird. . Es ist auch für nichtflüchtige basische 
Reaktionsprodakte ein gutes Lösungsmittel, 
damit sind für viele Bestimmungen von 
Kohlenstoff und Stickstoff die Vorbeding-
ungen zur qanntitativen Durchführung der 
Verbrennung gegeben. Solche Verbrenn-
ungsanalysen mit Tellurdioxyd eignen sich 
zur Stickstoffbestimmung bei Aluminium-
nitrid, bei Calciumcyanamid zur Kohlenstoff. 
und Stickstoffermittelung, bei Ferrochrom 
zur Kohlenstoffbestimmung und zu einer 
solchen bei Hartstahlsorten. Das Verfahren 
Seite Seite 
896 Pyrenol-Sirup 896 
896 Rhamnolysin 896 
867 Sa! Digestivum 881 
896 Saliformin 925 
887 Santalgon 896 
896 Sarsaparol 896 
896 Schokofer 896 
896 Soobitost 867 
867 Stro11ohein's Lofotin-Pra-
896 lines 896 
868 Sudolysin 897 
868 ) Bulevan 897 
929 Tanofer . 897 
896 Triforthyl 897 
867 896 1 Typhus-Impfstoff-Hoechst 
868 I Valiton 897 
867 H. Menfael. 
stammt von R. Glauser ergibt angeblich 
mit anderen Verfahren gut übereinstimmen-
de Befunde und bedeutet gegenllber diesen 
einen nicht unerheblichen Zeitgewinn. Das 
benutzte Tellurdioxyd lllßt aich stets wieder-
gewinnen, eo daß auch hierdurch eine Ma· 
terialersparnis erzielt wird. 
Okem.-Ztg. 1914, Nr. 17, S. 187. W. Fr. 
Verfälschtes Olivenöl. 
K. En,:, berichtet über zwei Olivenöl· 
Proben, die als verbürgt echt bezeichnet 
waren, daß sie überhaupt kein Olivenöl 
sondern eine Mischung von : Riziimsöl mit 
Arachisöl waren. 
8üdd. Apotk.-Ztg. 1914, 429. 
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Einige Mitteilungen über die 
Tätigkeit der „ Conneoticut 
agricultural experiment 
station." 
Von Dr. Niederstadt. 
Im folgendeu seien die Ergebnisse des ge-
nannten Untersuchungslaboratoriums für den 
Staat Connecticut der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, welche sich bei der Untersuchung 
verschiedener pharmazeutischer Prliparate er-
gaben, kurz mitgeteilt. 
Kampfe r-8 pi ritus. 
Derselbe soll 10 v. H. Kampfer und 86,3 
Raumhundertstel Alkohol enthalten. Von 69 
untersuchten Proben mußten 14 wegen zt1 ge-
ringen Kampfergehalts (5,4 bis 9,0 v. H.) und 
eine wegen zu geringem Alkoholgehalt (69,6 v.H.) 
beanstl!ndet werden. 
Kampf er-Liniment. 
Nach der U. S. P. soll dasselbe aus einer 
Lösung vou Kampfer in Baumwo]lsaatöl 20: 100 
bestli!hen. Der Gehalt an Kampfer wurde mit 
dem Polarisations-Apparat bestimmt. Nur 41 
von 158 Proben entsprachen der Vorschrift. 
Die übrigen enthielten nur O bis 18 v. H. Kampfer. 
Bei einigen war auch statt Baumwollsaatöl Oliven-
und Leinöl verwandt. 
Rizinusöl. 
Bestimmt wurden spez. Gewicht, Refrakto-
meterzahl und Jodzahl. Von 22 Proben brauchte 
nur eine beanstandet zu werden. 
Alkohol. 
Von 70 untersuohten Proben genügte keine 
völlig den Vorschriften der U. S. P., doch wur-
den ganz 11:eringe Verunreinigungen nicht als 
Grund zur Beanstandung angesehen. Das spez. 
Gewicht schwankte zwischen 0,8166 und 0,8486, 
entsprechend einem Gehalt Ton 94,87 bis 91,81 
Raumhunderbtel. Beim Abdampfen von 50 ccm 
blieb in allen Fällen ein wägbarer Rückstand, 
dessen Menge zwischen 0, 7 und 56,2 mg schwankte. 
Zur Neutralisation von 50 ecru der Spiritusproben 
wurden 0,75 bis 10,85 ccm n/60-Kalilauge ge-
braucht. Die Furfurolreaklion gaben 56 Proben. 
Außerdem wurden Aldehyde, Tannin und andere 
organisclill Verunreinigungen in vielen Proben 
nachgewiesen; · 
Olivenöl. 
übrigen waren die Zahlen für spez. Gewicht, 
Reichert-Meißl-Zahl und Fettsäurehundertstel 
zu hoch. 
Ingwer-Tinktur, 
Diese soll das spez. Gewicht 0,820 haben und 
mindestens 93 Raumhundertstel. Alkohol und 
0,97 bis 1,94 v. H. Trockenrückstand enthaltan. 
Dar letztere muß in 95 grädigem Alkohol größten-
teils löslich .sein. Von 14 untersuchten Proben 
waren 2 zu beanstanden. Eine davon enthielt 
nur 85,34 v. H. Alkohol, während bei beiden 
sich der Trookenrückstand nur zum Teil in 95-
grädigem Alkohol löste. 
Formaldehydlösung. 
Dieselbe soll nach U. S. P. mindestens 37 v.H. 
Formaldehyd enthalten 10 Proben enthielten 
37,59 bis 36,38 v. H., während eine nur 114,25 
v. H. enthielt und deshalb beanstandet wurde. 
Fowler'aohe Lösung. 
Eine wässerige Lösung, welche 1 v. H. Arsen-
trioxyd als arsenigsaures Kali enthält. Von 55 
untersuchten Proben wurden 25 mit einem 
Gehalt von über 0,9 v. H. Arsentrioxyd nicht 
beanstandet. Die übrigen enthielten Mengen 
von 0,890 bis 0,079 Arsentrioxyd. Außerdem 
fanden sich in sämtlichen Proben geringe Mengen 
/0,041 bis 0,126 v. H.) Arsenpentoxyd. 
Wasserstoff per ox y d. 
Die käufliche Lösung soll 3 v. H. Wasser-
stoffperoxyd enthalten. Von 32 untersuchten 
Proben genügten nur 7 dieser Vorschrift, Bei 
der leiehten Zersetzlichkeit solcher verdünnter 
Lösungen wurden jedoch diejenigen, welche noeh 
über 2,6 v. H. enthielten nicht beanstandet. 
2 Proben, welche nur 0,63 und 1,9 v. H. H,P2 
enthielten, muBten jedoch als minderwertig an-
gesprochen weiden. Bei einigen Proben war 
auch der Säuregehalt und der Trockenrückstand 
zu hoch. 
Jodtinktur. 
Es wurden 43 Proben untersucht. Von diesen 
hatten 28 annähernd den richtigen Jodgebalt 
(10 v. H.) während 14, deren Jodgehalt nur 6,22 
bis 4,28 v. H. ausmachte, zu beanstanden 
waren, 
Kalkwasser. 
Es soll mindestens 0,14 v. H. Ca(OH)i ent-
halten. Von 41 untersuchten Proben genügten 
32 dieser Vorschrift. 
Koka- und Kolawein. 
Es wurden 19 Prob~n untersucht. Sie ent-
hielten 12,43 bis 19,48 v. H. Alkohol und 6,56 
Bei den zur Untera~chung gel~ngten 73 Proben bis 36,83 v. H. Extrakt. Der Kokai:ogehalt 
wurde das spez. Gewicht und die .Refraktometer- wurde nicht bestimmt. 
Zahl bestimmt. Es zeigte sich dabei, daß 3· Milchzucker. 
Proben mit Baumwollsaatöl, 3 mit Erdnußöl 48 Proben wurden vermittels des Polariskops 
und 4 mit Sesamöl verfälscht waren. untersuch; und für rein befunden, obwohl bei 
Leb er tr an. 4 Proben der Aschegehalt höher als 0,25 v. H. 
70 Proben wurden untersucht, von denen 66 war. . 
nicht zu beanstanden waren, da sie folgende ! . P an k r e a tI n. .. . 
Daten gaben: Spez. Gew. 0,920 bis 0,923, Re- . Es soll mcht mehr als 10 T, H. Un~oshches, 
fraktometer-Zahl 1,4750 bis 1,4771, Jodzahl Jedooh alle Enzyme der Pankreaadruse ent-
135,5 bis 159,0, Reicktrl-Meißt-Zahl 0,1 bi~ 1,4, 1 h.~Jten. .Von _den untersuchten 19 Proben er-
treie Fettsäure O,SB bis 1,32 v. II. Bei den fullte keme die Anforderungen der U. S. P. 
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Bi m u tu m sub n i tri cum. 
Nach der U. s'. P. soll dieses mindestens 80 
v. H. Wismutoxyd enthalten. Sä~tliche 25 
untersuchten Probrn entsprachen dieser Vor-
schrift. Der Wassergehalt schwankte zwischen 
2 98 und 4,18 v. H. Arsen, Blei, Kupfer, Am-
~oniak, Chloride, Karbonate waren nicht vor-
handen. 
Katarrh-Pu I ver. 
Diese sehr allgemein gebrauchten Pulver be-
stehen gewöhnlich aus Natrium bicarbonicum 
mit Zusätzen von Natrium benzoicum, Menthol, 
Eukalyptol und dergleichen. Da jedoch auch 
häufig Cocainum hydrochloricum dazu verwendet 
wird wurden 13 Proben auf den Gehalt an 
dies;m nicht ungefährlichen Alkaloid unter,ucht. 
Sieben davon enthielten salzsaures Kokafo in 
Mengen von 0,99 bis 3,77 v. H. 
Zur 
Prüfung von Cresolum crudum 
hat Dr. F. Lehmann einen Beitrag ge-
liefert. 
Zur Bestimmung des Gehaltes an 
m-Kresol wird mit konzentrierter Schwefel-
säure ansulfiert und darauf mit roher 
Salpetersäure nitriert; o- und p-Kresol ver-
brennen, m-Kresol geht in nahezu unlös-
liches, leicht sammelbares Trinitrokresol 
über. Nach dem Arzneibuch ist das 
Kresol-Schwefelsäore,Gemisch auf Zimmer-
wärme · abzukühlen, dann 90 ccm rohe 
Salpetersäure zuzusetzen und sofort· durch 
behutsames Umschwenken zu lösen. Es 
gibt nun Rohkresole, die bei Zugabe 
kleiner Mengen Salpetersäure sich so schnell 
erhitzen, daß das Nitrierungsgemiach ex-
plosionsartig emporspritzt. . Gibt man da-
gegen die vorgeschriebene Säuremenge in 
raschem Gosse und ohne Umschwenken 
zu, so tritt zunächst keine merkliche 
Wärmeerhöhung ein, und man kann ohne 
jede Gefahr die Flüssigkeit so lange um-
schütteln, bis eine für die Erzielung richtiger 
Ergebnisse erforderliche, gleichmäßige Durch-
mischung eingetreten ist. Wie von Raschig 
bereits beanstandet wurde, ist hierzu ein 
behutsames Umschlltteln ungenügend, es 
muß im Gegenteil kräftig durchge~chüttelt 
werden. Nach Verlauf von 1 bis 2 Minuten 
steigert sich die Einwirkung bis zur mas-
sigen Ausstoßung braunroter Dämpfe, was 
etwas gefährlich aussieht, aber ganz harm-
los verläuft. Die in einem Gusse zage-
fügte Salpetersäure wirkt durch die Menge 
zunächst stark kllhlend, so daß man bis 
zum Eintritt der Reaktion vollkommen 
Zeit hat, den Abzug zu schließen, oder 
beim Arbeiten im Freien sich aus dem 
Bereich der Dämpfe zu entfernen. 
Nach den Erfahrungen des Verfassers 
sind es namentlich Xylenol enthaltende 
Kreeolproben, die bei Zugabe kleiner 
Mengen Salpetersäure ganz besonders heftig 
reagieren. 
Eine derartige Kresolsorte lieferte wohl 
das geforderte Mindestgewicht an Nitro-
produkt, zeigte aber insofern eine Ab-
weichung von den Forderungen des Arznei-
buches, als ihr Siedepunkt um 115 bie 20 
über 204 lag. 
Stark p h e n o l haltige Kresole erkennt 
man bei der Nitrierprobe leicht daran, daß 
ein niedrig schmelzendes Gemisch von 
Nitroprodukten entsteht, das bereits beim 
Trocknen · im Wassertrockensehrank zu-
sammenschmilzt, und das in der Mutter-
lauge bezw. im Waschwasser des abge-
saugten Nitrokörpers zuweilen nachträglich 
noch in größerer Menge · gelbe Kristall-
ausscheidungen auftreten, die unberück-
sichtigt bleiben müssen. Solche Kresol-
proben zeigen auch zu niedrigere Siede-
punkte. Die Nitroprobe ist jedoch meist 
entscheidender als die fraktionierte Destil-
lation. 
Apoth.-Ztg. 1913, 62. 
-----
Neue Bestimmungen 
des Schmelzpunktes der Fette. 
R. Pronxerque (Ann. Chim. anal. appl. 
17, 56 [1912]) verfährt auf folgende sinn-
reiche Weise. Er zieht ein Glasrohr von 
25 cm Läng; zu einer kapillaren Spitze 
aus, in welche er das zu untersuchende 
Fett bringt. Innerhalb des Rohres wird 
Wasser aufgeschichtet, das Phenolphthale'in 
enthält. Das Ganze steht in einem Rea-
genzglase, in dem sich verdünnte Natron-
lauge befindet. Sobald das Fett schmilzt, 
wird die kapillare Oeffnung frei und es 
tritt Rotfärbung ein. Der Wärmegrad, bei 
dem diese Rotfärbung eintritt, bezeichnet 
nicht eigentlich den wahren Schmelzpunkt, 
als vielmehr den Beginn des Schmelzens. 
Ztachr. [. an9ew. Chem. 1913, 452. Bge. 
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Ueber Meliponen- und Hummel-
, wachs 
berichtet Banns Fischer in Heft XVII 
der «Zeitschrift für öffentliche Chemie», 
Jahrgang 1914. 
Wohl jede Sendung von indischem Wache, 
das von Apis indioa, Apis florea und haupt-
alichlioh von Apia dorsata stammt, enthält 
auch Waben von Trigonen und Meliponen 
(etachellose Bienenarten. Der Berichterstatter). 
Das Wachs der Trigonen und Meliponen hat, 
wie mehrfach angenommen wird, mit Hummel-
wachs nichts zu tun, da sich zwischen Ham-
meln und ersteren keine engeren verwand-
schaftlichen Beziehungen zeigen. 
Das M elipone n wach a ist von schuster-
pecb!lhnlicher Beschaffenheit, also bedeutend 
zäher als das gewöhnliche Wachs. Auch der 
Duft, welcher von stark aromatisch bis zum 
stechenden durchdringenden Geruch wechselt, 
ist typisch. Er stammt von dem eigentüm-
lichen braunen, zum Teil stark Atzenden, 
auf der Haut blasenerzengenden Speichel 
der Meliponen. Nach v. Buttel-Reepen 
soll der Geruch bei ihm Schwindel, Unwohl-
sein und Erbrechen hervorgerufen haben. 
Das Nest einer in Burma vorkommenden 
Meliponenart ist nach· B. M. Parisch be-
sonders durch den trompetenmundstückartigen 
Nesteingang auffällig, welcher aus schwarzem, 
zlihen harzlihnlichen Wachs hergestellt, weit 
aue den das Nest enthaltenden Baumhöhl-
ungen hervorragt. Die Trigonen in Trinidad 
sammeln dort flüssigen Gummi von Castilloa 
elastica und die harziggummige Ausschwitz-
nng von Carcinias ein. 
Nach dem eben Gesagten ist es nicht 
zu verwundern daß das Wachs der Meli-
ponen und Trigonen sehr abweichende 
v. Hübl'sche Zahlen gibt und auch sonst 
eine besondere Beschaffenheit zeigt. Oh das 
Wachs dieser Arten, besonders da es oft 
· noch mit Harz vermischt wird, überhaupt 
noch als Bienenwachs zu beurteilen ist, bleibt 
eine andere Frage. Jedenfalls wird ein Aus-
schließen des Trigonenprodnktes a~s in den 
Tropen gesammelten Wachsen kaum an-
gängig sein, da die Eingeborenen alle mög-
lichen Waben sammeln, umschmelzen und 
dann zum Verkauf stellen. Aus der Farbe 
allein kann, wenigstens bei dem ostindischen 
Wachse welches von Hellgrau bis zum tiefen 
Gelb v~rkommt, ohne große Erfahrung ein 
Schluß auf Beimischungen von Wachsen 
der Meliponen und Trigonen nicht gezogen 
werden. · 
Fraglich erscheint es nun, ob nicht das 
Wachs mancher Trigonenarten besonders 
wegen der Beimischung von Harzen und 
Kautschuk schlechthin als Hummelwachs 
bezeichnet wircJ. 
Das H n mm e I wachs ist gekennzeichnet 
durch seinen süß-säuerlichen Geruch, seine 
ungemeine Zähigkeit und besonders seine 
Fähigkeit sieh schon bei verhältnismäßig 
geringer Wärme lang ausziehe,n zu lassen. 
Wie J. .A. Ellgaß mitteilt, soll Hummel-
wachs bezllglich der v. Hübl'achen Zahlen 
nicht vom gewöhnlichen Bienenwacl>e zu 
unterscheiden sein. (Auch R. Berg sagt, 
daß sich Hummelwachs dem gewöhnlichen 
Bienenwachs nähert; er gibt folgende mittlere 
Werte der v. BübJ'schen Zahlen an: S.-Z. 
19, E.-Z. 76, V.-Z. 951 Verh.~z. 319, Buchner-
Zahl 5 bie 7. Der Berichterstatter). Die Farbe 
des Hammelwachses ist dunkelbraun bis 
schwarz, in dünnen Schichten goldgelb. Beim 
Schmelzen trennt es sich schwer vom Wasser. 
Sein Verhalten beim Brennen lihnelt dem 
Talg. Es bildet keinen Kelch und fäuft 
somit stark ab. Ferner ist es unbleichbar. 
Verwendung findet es in der Hauptsache 
bei der Herstellung von Wachsschnüren für 
Eisengießereien zum Entlüften der Güsse. 
Nach J. .A. Ellgaß findet sich Hummel-
wachs in W aehsen aus allen Teilen der 
heißen Zone, eo in Wachsen aus Argentinien, 
Brasilien, Caba, Chile, Domingo und im ost-
afrikanischen und indischen Wachs, teils als 
kleinere Stncke, teils als Verschmelzungen 
mit anderen Wachsen. 
Von allen durch die mit dem Wachse 
der Apis mellifica übereinstimmenden Zahlen 
unterscheidet sieh also das Hummelwaehs 
scharf von den W acbsen der Meliponen und 
Trigonen. Diese geben höchst merkwürdige 
Zahlen (besonders Jodzahlen. Der Bericht-
erstatter) und gestatten somit leicht ihre 
Erkennung. 
B-h. 
' 
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Ueber gehärtete Trane 
berichtet Cl. Grimme. Von den gehärteten 
Fetten und Oelen werden wohl die Trane 
im größten Maßstabe hergestellt, so daß es 
nicht ausgeschlossen erscheint, daß diese 
Erzeugnisse nach durchgemachter Härtung 
als Rohstoff für die Nährmittelfabrikation 
angepriesen werden. Zweck der vorliegen-
den Arbeit war, zu versuchen, ob es mög-
lich ist, den Nachweis von gehärteten 
Tranen zu führen. Die Untersuchung 
einiger Proben von gehärtetem Tran hat 
ergeben, daß die erhaltenen Kennzahlen 
durchaus keinen Schluß auf die Herkunft 
zulassen. Da demnach die Kennzahlen 
zur Identifizierung des Rohproduktes· un-
brauchbar sind, müssen die Farbenreaktlonen 
herangezogen · werden, deren es bei den 
Tranen eine ganze Legion gibt. Das 
Ergebnis der in dieser Richtung ausgeführten 
Untersuchungen ist kurz folgendes: Die 
gehärteten Trane geben sehr charakteristische 
Farbenreaktionen, deren Farbe mit dem 
Grade der Härtung abnimmt. Jedoch 
stimmen sie mit dem im Schrifttum ange-
gebenen Farbenreaktionen für die einzelnen 
Tranarten nicht überein, so daß kein Rilck-
schluß auf die Herkunft des Ausgangstranes 
gemacht werden kann. Verfasser hält jedoch 
die Reaktionen fßr spezifisch genug, um 
auf ihnen den N a c h w e i s v o n T r a n e n 
in gehärteten Oelen basieren zu können, 
obwohl er sich bewußt ist, daß bei der 
vorliegenden . Untersuchung von nur zwei 
Proben noch kein abschließendes Urteil ab-
gegeben werden kann. 
Die beiden gehärteten Trane wurden 
„ schließlich noch auf einen Gehalt an Nickel 
·. untersucht, und zwar wurde nach den be-
kannten zwei Verfahren gearbeitet: 1. Ver-
fahren nach Prall (mitgeteilt von Bömer): 
5 bis 1 O g Fett werden mit der gleichen 
Raummenge · konzentrierter Salzsäure im 
Wasserbade 1/2 Stunde lang in einem 
Reagenzglase unter öfterem Umschütteln 
erwärmt; dann wird die Masse durch ein 
angefeuchtetes Filter filtriert und der saure 
Auszug in einer Porzellanschale verdampft. 
Der Rückstand wird mit einer alkoholischen 
Dimethylglyoxim- (Diacetyldioxim-) Lösung 
1: 100 betupft. Beim Vorhandensein von 
Nickel zeigt sich eine Rotfärbung, die mit-
unter beim Zusatz von etwas Ammoniak 
noch besser hervortritt. Iet der saure Aus-
zug selbst schon stark· gefärbt, so entfärbt 
man den Farbstoff vor Anstellung der 
Probe durch Tierkohle. 2. Unter Anwend-
ung von Fortini's Nickelreagenz: Bei 
gleicher Arbeitsweise wio bei· 1 wurde 
austeile der alkoholischen I>imethylglyoxim-
lösung 1: 100 eine · Lösung von 0,5 g 
Dimethylglyoxim in 5 ccm Alkohol 96 v. H. 
und 5 ccm konzentriertem Ammoniak ver-
wendet. Es gelang der Nachweis von 
Nickel in beiden gehärteten Tranen, die 
Reaktion war bei dem Fortini'schen Rea-
genz am deutlichsten •. 
Ohem. Rev. ü. d. F,tt- u Harxindustrie · 
1913, XX, 129. 1 T. 
Ueber die zwei Säurezahlen 
von Terebintbina Iaricina · 
veröffentlichen L. van Itallie und 0. J. 
Weidner eine bemerkenswerte Beobachtung. 
Für die Zahlen werden in der ~iederländischen 
PharmakopBe folgende Grenzwerte angegeben : 
1. Säurezahl 64,5 . bis 80, 2. Säurezahl 
60 bis 45. Einige Untersucher aber haben 
im Pharm. W eekbl. darauf hingewiesen, daß 
die 2. Säurezahl niediiger gestellt werden 
müsse. Im Weidener Pharm. Institut hat 
man nun nachgeforscht, ob diese zu niedrig 
gefaadenen Zahlen von der Unreinheit des 
Balsame oder vielleicht' von einem Bestim-
mungsfehler herrühre. Aueh die Verfasser 
fanden immer zu niedrige 2. Säurezahlen 
(meistens in der Nähe von 40) in 9 S01ten 
Terebinthina laricina, welche sie untersuchten, 
und worunter «garantiert reine> waren. Es 
war aber auffallend, d:ß diese Zahlen bei 
derselben Sorte manchmal sehr auseinander-
gingen. Weil sie . weiter an. 2 der unter-
suchten Balsame feststellten, daß sie rein 
waren, lag die Vermutung nahe, daß bei 
der Arbeitsweise andere Bedingungen inne-
gehalten werden mlißten. ,Dies hat sie~ b~i 
der weiteren Untersuchung als richtig 
herausgestellt und Verfasser schließen, daß 
die Pharmakopl!e-Zahlen behalten werden 
können, wenn man nur statt 1/ 4 Stunde, 
eine ganze Stunde mit der alkoholischen 
Lauge siedet. 
Pharm. Weekbl. 1914, 249. Gron. 
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Untersuchung 
von chinesischem Holzöl. 
Nallh den Untersnllhnngen von P. 0. 
Mol/hiney erstarrt Holzlll zum Teil und 
wird unlöslillh in Petrolllther bei der Be-
handlung mit Jod. Die Menge des bei der 
nachstehend be&ahriebenen Behandlung in 
Petrolllther löslich bleibenden Oeles soll 
Anfsllhluß darllber geben, ob ein reines 
oder ein verflllschtes Oe! vorliegt. Zahlen 
werden nicht angegeben. 5 g Oel werden 
mit 10 com Essigsllure (99,5 v. H.) bis zur 
klaren Lösung erhitzt, zu der dann 50 ccm 
einer 1,5 v. H. Jod enthaltenden heißen 
Essigsäure (9915 v. H.) hinzugegeben werden. 
Nach einer halben Stunde werden 50 ccm 
Petroläther hinzugefllgt und das Ganze nach 
gutem Durchmischen in einen Scheidetrichter 
gebrallht. .Hier wird das Ausziehen mit 
Petroläther zweimal wiederholt. Der Auszug 
wird zuerst mit Wasser zur Entfernung der 
Silure, dann mit Jodkalium zur Entfernung 
des freien j odes und dann wieder mit 
Wasser gewaschen; Nallh dem Verdampfen 
des Petroläthers wird der Rllllkstand ge-
wogen. 
Der Brechungsindex 
von chinesischem Holzöl des Ha.ndele 
lag nach den Untersullhongen von L. E. Wise 
bei 15 Proben bei 250 z~ischen 115099 
und 115186. Starke Verfälschungen mit 
anderen trocknenden Oelen kann durch Er-
niedrigung des Brechungsindex nachgewiesen 
werden. 
Erhitznngeteet 
für chinesisches Holzöl. 
5 cllm reines Holzöl in einem von 
F. Browne beschriebenen Apparat in be-
stimmter Weise auf 2820 bis ~930 erhitzt, 
erstarrt nach etwa 11 bis 12 1/ 2 Minnten. 
Zusatz von 10 v. B. fremder Oele verlängert 
die Zeit. Braucht das Oe! 13 Minnten oder 
ln.nger zum Erstarren, so wird die Jodzahl 
und der Chloroformtest bestimmt. Folgende 
Kennzahlen werden flir reines Holzöl an-
gegeben: Spez. Gewicht bei 15,50 019402 
bis 0,9431, Verseifnngszahl 191 bis 194, 
Jodzahl (Wv.&) 173 bis ·174. 
Oh,m. R,v. ü. cl. Fett- u. Har'J.induatrie 
HH2, 250. T. 
Phosphorsäurebestimmung 
nach L. Moeser und G. Frank. 
Das Verfahren beruht darauf, daß die 
Phusphors.§ure mit Schwtfelsäure aufgeschlos-
sener Phosphate wie Phosphorit, Apatit mit 
Alkohol aufgenommen wird, während die 
Basen in Alkohol unlösliche Sulfate bilden, 
welche von der gelösten Phosphorsäure 
durch Filtrieren getrennt werden können. 
Das ist nicht anwendbar bei Gegenwart 
von Mangan. Zur Bestimmung verfährt 
man so, daß man o,s bi11 0,5 g der Sub-
stanz in einen 100 ecm - Kölbchen mit 4 
bis . 6 ccm konzentrierter Scbwefel11lure zum 
Sieden erhitzt, darin 10 bis 50 Minuten 
erhält und dann abkflhlen !Aßt. Dabei 
werden die Phosphate zerlegt, die organischen 
Beimengungen zerstört, Salzellure und Fluor-
wasserstoff verflfichtigt. Man muß vermeiden, 
daß der Kolbeninhalt zur Trockne verdampft, 
da in diesem Falle ein Teil der Phosphor-
säure als Meta- una Pyrophorsäore oder 
Silizylphosphat zn Verlust geht. Hat sich 
der Inhalt des Kölbllhene abgekühlt, eo 
setzt man 80 bis 40 ccm 90/ 100 enthaltenden 
Alkohol und 2 ccm 10/100 alkoholische Kali-
lauge zu. Letzterer Zusatz verfolgt die 
Absicht durch Bildung sich leicht absetzen· 
den Kaliurnsolfates andere Ausscheidungen 
feinerer Bildungsform mit niederzureißen. 
Das Reaktionsgemisch ist gut umzuschßtteln, 
abzukllhlen, durch ein alkoholfeuchtes Filter 
sachgemäß zu filtrieren und der Filterrück-
stand mit 95/ioo Alkohol 4 bis .6 Mal aus-
zuwaschen. Im Filtrat befindet eich alle 
Phosphorsäure, welche man nach Zusatz der 
gleichen Raummenge Wasser, nachdem man 
schwach ammoniakalisch gemacht hat, unter 
Sieden mit 25 ccm Magnesiamixtur ausfällt. 
Beigefügte Beleganalysen zeigen die Brauch-
barkeit des Verfahrens für Tricaleiumphosphat, 
Kalkphosphorit, Eisenphosphorit und Apatit. 
Ztachr. f. analyl. Ohemio 1913, ~46. Bge. 
Das Tierfuttermittel Mastolin 
enthielt nach Dr. M. Mansfeld Wach· 
holderbeereu, Leinsamen, Eichenrinde, 
Koriander, Anis, Glaubersalz, phosphor· 
sauren Kalk und Schwefelblumen. 
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llahrungsmiHel•Ohemia. 
Ueber den Nachweis von 
Karamel 
hat Dr. D. · Schenk eine Abhanillnng ver-
öffentlicht, der folgendes zu entnehmen ist. 
Als Ursache der Farbreaktionen von Fi'ehe 
mit Resorzin - Salzsäure, von Litterscheid 
mit ß-Naphthol-Schwefelsäure und vom Ver-
fasser mit Phenol -Schwefelsäure bei Honig 
sind Furfurol- Verbindungen anzusprechen. 
Es ist das Oxymethylfnrfnrol, das sich beim 
Erhitzen vornehmlich von Ketohexosen mit 
Säuren, in geringer Menge auch bei gleicher 
Behandlung von Aldohexosen und somit bei 
Invertierung der Saccharose mit Säuren 
bildet. Da aber auch übermäßig erhitzte 
Naturhonige die Reaktionen geben können: 
so liegt der Gedanke nahe, daß hier Kara-
melisierung die Ursache der Furfurol-Ab-
Nachweis des Schönens des 
Reises mit Talkum. 
Nach E. W. T. Jones werden 5 g Reis 
mit 20 ccm Aether gut umgerührt, in ein 
Becherglas mit einigen cem Wasser gegossen 
und der Aether auf dem Wasserbade ver-
dampft, hierauf gibt man 15 ecm W a.sser 
zu. Diese Behandlung des Reises geschieht 
4- bis 5 mal, bis das W aeser klar bleibt. 
Das gesamte Waschwasser bleibt über Nacht 
stehen, worauf es vorsic~tig abgegossen wird. 
Der Rllckstand ist Talkum mit etwas Reis-
staub. Mit Methylalkohol spritzt man den 
Rückstand in eine Platinschale, dampft ein, 
glßht, wägt und findet so die vorhandene 
Talkmenge. 
Chem.-Ztg. Rep. 1914, 50/32, S. 141. W. Fr: 
kömmling-Bildung ist, und daß obige Reak- Kraftextrakt uViscon", 
tionen sowie die von Jägerschmid bei Honig ein Hefeextrakt 
benutzte auch für den Nachweis des Kara- besitzt nach Dr. Hans Wolff folgende Zu-
mels in Frage kommen. sammensetzung: 
Die Resorzin-Salzsäure- und Aceton-Salz-
1 
Trockeneub&tanz 
säure-Reaktion hat bereits Jägerschmid zum Asche 
Nachweis von Karamel benutzt. Ganz nn- Chlor, als Natriumchlorid berechnet 
v. H. 
77,70 
39,40 
31,80 
abhängig hiervon gelangte Verfasser gelegent- Phosphorsäure 
d Fett 
1,ö5 
2,30 
5,20 
0,44 
lieh einer Untersuchung eines Karamel- un Gesamtstickstoff 
mehrerer Farbstoffe die oben erwähntm drei Ammoniak 
Reaktionen mit heranzuziehen. Hefegummi nachweisbar 
Die Farbstoffe wurden in mäßig ver- Pkarm. Ztg. 19!4, 432. 
dünnter wäS'Seriger Lösung mit Aether zur 
Aufnahme des Oxymethylfurfurols ausge-
schüttelt, und die Verdunstungs-RHckstände 
nach den drei V erfahren geprüft. Beim 
Karamel traten . die für den Fnrforol-Ab-
kömmling eigenartigen Farbtönungen außer-
ordentlich deutlich ein. Die Phenol-Schwefel-
säure-Reaktion fand auch hier betreffs ihrer 
Schärfe und Brauchbarkeit eine starke Stütze. 
Man führt sie, wie folgt, ans: Man versetzt 
den Aetherauszug in einer Porzellanschale 
mit etwa 10 1'ropfen einer ätherischen Phenol-
Iösung 5: 100 und nach dem Verdunsten 
mit etwa 5 ccm konzentrierter Schwefel-
Kunstpfeffer 
hat Dr. T. F. Hanausek untersucht. Dieses 
Erzeugnis war ein gelblichgraues Pulver mit 
einem Stich ins Grünliche, das in bezng auf 
Farbe an Insektenpulver erinnert. Die Haupt-
menge bestand aus Mehl von geschältem 
Buchweizen, dem Pulver von echtem ~chwar-
zem Pfeffer sowie von Ch i lli es ( Cayenne-
pfeffer, von kleinfrücbtigen Capsicum-Arten) 
beigemischt war. 
Arch f. Chemie u. Mikroskopie 1914, H. 2. 
säure. Es tritt dann eine orangegelbe Farbe · Das Tierfuttermittel Gialla III 
auf. bestand ans Mais-Abfällen. 
Apoth.-Ztg. 1914, 202. • Zt,ehr. d. Allgem. österr. Apoth.- Vereins. 
1914, 169. 
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Vorsohriftenbuoh für Drogisten.. Die Her- [ Siegellacke, Artikel fii:. die Gärtnerei, Ung~ziefer-
etellung der gebräuchlichen Verkaufe- mittel, F!uerwerkskorper, . Photograph!e und 
"k V G A B 1. h · . photographische Bedarfdarllkel, Versch10denes. 
arb el. on ·. · uc Z eister. Sie- Ein Sachregister erleichtert dag Nachsuchen der 
beute, neu bearbeitete Auflage von Georg gewünschten Präparate. R. Th. 
Ottersbach in Hamburg. Berlin 1914. 
Verlag von Julius Springer. Preis: 
geb. 12 Mark. 
Die 6. Auflage dieses Buches wurde Pharm. 
Zentralh. 61 [1910], 762 beschrieben; es ist der 
2. Band von Buchhei,ter's Handbuch der Dro-
Eßbuch für Kopfarbeiter. Von G. Stille. 
8. Auflage. B~rlin NW 87 (Eyke-Platz 5) 
und Leipzig o. J. - 64 8eiten so. -
Pceis: 1 Mark 80 Pf. 
gisten - Praxis und enthält folgende Haupt- Das von dem durch sozialwissenichaftliche 
abschnitte: Medizinische Zubereitungen, Tier- Veröffentlichungen bekannten Verfasser abgefaßte 
mittel, Diätetische Näbr-, Kräftigungs- und Ge- Eßbuch hat durch das Erscheinen von 3 Auf-
nußmittel, Spirituosen, Kosmetika, Parfümerien, lagen binnen 3 Jahren seine Brauchbarkeit er-
Lacka und Firnisse, Tmten, Beizen, metallische wiesen. Es hlltte sich der Angabe des Erschein-
Ueberzüge für Glas und Metall, leichtflüssige ungsjahres auf dem Buchtitel nicht zu schämen 
MPtallegierungen , Metallputzmittel , Flecken- brauchen. In zwei Abteilungen werden der 
reinigungsmittel, Artikel ftir die Wäsche, Flam- menschliche Stoffwechsel und die Ernähr-
mensehutzmittel, Feuerlöschmittel, Desinfektions- ung des Kopfarbeiters in anziehender Darstell-
mittel, Konservierungsmittel, Präparate für die ung mit Sachkenntnis abgehandelt. Insbesondere 
Milchwirtschaft, Farben für Spirituosen, Zucker- wird sich das Buch zur Minderung des Staats-
waren usw., Farben für Stoffe, Wichse und Hämorrhoidaliats nützlich erweisen. 
Lederfette, Kitte und Klebmittel, Flaschen und 1 -r. 
Verschiedene Mitteilungen11 
Adolu:x:-Gas-Apparate 
baut das Haue Gebr. A. cf; O. Huff in 
Berlin, J ohanniterstraße ll, Mit diesen 
Apparaten wird aus Benzol für Leueht-, 
Heiz- und Kraftzwecke ein sehr billiges Gas 
und hervorragend helles Glühlicht erzielt. 
Zar Erzeugung eines Kubikmeters Luftgas 
sind nur 180 g Benzol nötig. Die Apparate 
sind einfach in der Ausführung und Behand-
lung, sie können ohne Mühe aufgestellt 
werden. Auf Wunsch werden eie noch mit 
einem verstellbaren Schöpfwerk versehen, 
das selbsttätig den Verbrauch für jeden ge-
eigneten Vergaeungsstoff , sei es Gasolin, 
Benzin oder Benzol, einstellt. Das Gas ist 
nicht giftig, findet für alle Zwecke wie Stein-
kohlengas Verwendung und bietet auch im 
häuslichen Gebrauch als stehendes oder häng-
endes Glllhlicht sowie für Kochzwecke die 
gleichen Annehmlichkeiten wie Kohlengas. 
Neue,te Erfind. u. Er/ahr. 1914, H. 11, 490. 
Die Ausfuhr und Durchfuhr 
von Chinin, auch salzsaurem nnd schwefel-
sanrem, Chloroform, Gerbsäure, Tannin, Jod, 
Jodkalium und J odnatrinm, Jodoform, Koffein, 
Salvarsan, Neosalvarsan und Pepton ist 
w i e d e r g es t a t t e t I dagegen die von 
essigsaurem Morphin und Rizinnsöl ver-
boten. 
Zm: Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 932.) 
479. Stillschweigende Abgabe anderer 
Waren an Stelle des verlangten Marken-
artikels. Ein Frieseur führte in seinem Ge-
schält Greiner's Antisepton. Er füllte eine 
selbst hergestellte Mischung in die ausgebrauch-
ten Originalflaschen und verkaufte sie als echtes 
Greiner's Antisepton. Der Angeklagte wurde 
daher in BielefoJd sowohl wegen unlauteren 
Wettbewerbs (§ 17), als auoh wegen Betrugs 
verurteilt. Wegen Betrugs, weil den Kunden 
vorgespiegelt und in ihnen der Glaube erregt 
wurde, sie bekämen und hätten echtes Greiner-
W asser. /Landger.-Eotsoheid. vom 1. April 
1914.) Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 34. 
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m 11 480. Apothekenprivilegien subjektiv per-1 sönlieller Natur unterliegen nicht der Reiclls-zuwacl1ssteuer. Die Klägerin varäußerte das 
Grundstück nebst Apothekenrecht und Waren-
lager für 93 000 Mark an den Apofüelter 1'1, der .. 
am 30. September 1911 als Eigentümer im 
Grundbuchamt eingetragen wurde. Aus .Anlaß J 
der Veräußerung des Apothekenrechts zog der 
Beklagte die Klägerin zu einer Zuwachssteuer e::et:::, ca m in Höhe von 1111 Mark heran. Den Angaben 
der Klägerin entsprechend setzte er als Preis 
für den im Jahre 1911 erfolgten Erwerb des 
Rechtes M. 900 Mark und für die Veräußerung 
1 ;:, 
cm,; w 
65 000 Mark an, so daß sich ein Wertzuwachs. 
von 10100 Mark ergab. Nich fruchtlosem 
Einspruch erhob die Klägerin Klage mit dem 
Erfolg, 'tlaB der BezirkEausschnß . sie vori der 
Steuer frei stellte. Die hiergegen vom Beklag~ 
teil eingelegte Berufung ist nicht begründet. 1 
Da das Zuwachssteuergesetz nm auf Berech-
nungen anwendbar ist, für welche die sich auf 
Grundsfücke beziehenden Vorschriften des bürger-, 
liehen Rechtes gelten, so ergibt sich, daß Ueber-
tragungen nicht eingetragener Apothekenrechte 
von der Zuwachssteuer nicht erfaßt .werden, 
Hiernach war die Berufung zurückzuweisen. 
(Oberverwaltungsger.-Entsch. vom 19. Dezember 
1913.) Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 105. Frd. 
Vorgehen eines englischen 
Geschäftshauses gegen das 
Salvarsan-Patent. 
Der Deutsch. Med. Wochenschr. 1914, Nr. 43 
entnehmen wir das nachstehende: 
«Unter denjenigen Werken, die mit der 
nötigen Skrupellosigkeit ausgerüstet sind, hat 
sich alsbald die auch den deutschen Aerztf,n 
wohlbekannte Firma .durroughtJ, Wellcome cf; Co. 
erhoben und sich zunächst auf das surzeit 
vielleicht wertvollste pharmazeutische Handels-
objekt; das Salvarsan, geworfen. Die Firma 
hat den Antrag gestellt, daß ihr aur das Patent 
der Hoechster Farbwerke Lizenz gegeben und 
das Recht, ihre Produkte unter dem Namen 
Salvarsan und Neosalvarsan zu verkaufen, ein-
geräumt werden sollte. 
Dabei handelt es sich in dem Vorgehen der 
englischen · Firma nioht etwa nur darum, da~ 
den englischen Interessenten auch während der 
Kriegszeit. das Mittel geliefert werden soll, viel-
mehr soll eine dauernd e Schädigung· der · 
deutschen Rechte erzielt werden, denn die 
Firma hat mit englischer Unverfrorenheit er-
klärt, nur dann in der Lage zu sein, die .Fabri-_ 
kabon aufzunehmen, wenn ihr die alleinige 
Lizenz für England wätirend der ganzen 
Patentdauer ausgesprochen würde.> 
Wie wir der Deutsch. Med. Woohenschr. 
1914, Nr. 44 weiter entnehmen, hat Exzellenz 
Ehrlich soeben mitgeteilt, daß dem Geschäfts-
hause Burroughs, Welleome eh Co. in London 
tatsächlich die Lizenz auf Salvarsan erteilt 
worden ist. 
r. 
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IE. M,, 
Chemische Fabrik, Darmstadt. 
Spezialpräparate 
Jtntitbyrt~idin. Bromalin. ßbintonal. Dionin. fibrolysin. 
6datina sttrilfs. jodfpfu. cumf ual. Cumiuar-natrrum. 
Ptrbvdrlt. Ptrbvarol. 
magnulumpcrbydrol. Stvptlcin. tannoform. 
t:ropacocain. Utronal. Utronalnatrium. 
, tubcrculin. tubcrcu101. . Bovotubnculol. •· ; 
~mt:::zi:::~=tw:zr::t:~itrt=::zt:z:::n:ztz;t::!G~:::.1:1& 
-------------------;..--... 
~ ' 
bewährt in allen Krankheiten der Athmungs-
und Verdauungsorgane, bei · Gicht, 
Magen - und Blasenkatarrh. VÖr-
züglich für Kinder, Reconvalesceu'ten und ' 
während der Gravidität. 
Die Vorschriften bez. der Untersuchung von Schmalz (Adeps suillns) und Talg (Sebmn ovile) des Arzneibuches V 
Von P. Vasierling, Bremen. 
Sonderabdruck•: aus· Pharm. Zentralh. 1912, Nr. 40. 
Gegen Einsendung von 60 Pf. von der • Geschäftsstelle der Pharm. Zentralhalle in 
Dresden-A. 21, Schandaue;r Strasse 43 zu beziehen. 
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Wir führen neu ein: 
Electrocollargol Heyden 
durch elektrische Zerstllubung hergestellte 
sterile, kolloidale Silberlösung. 
Packung: 
Karton mit 6 Ampullen zu 5 ccm Electrocollargol und 
6 Ampullen Kochsalzlösung zum Isotonisieren 
des Electrocollargols. 
Einkaufspreis Mk. 3.20 
Verkaufspreis Mk. 4.80 
Verkauf durch den Großhandel. 
Chemische Fabrik von Heyden, 
Radebeul„Oresden. 
-~'·~~~,~~---------~~~~~~~--~r L~;;:;;1:;2,-~~ ,, _ "f· ,,_. .-~·_:0 __ .. -.. :·. ,7<; ~~~, 
MAGGl5 Suppenartikel 
MAGGIS Würze MAGGIS Suppen · 
MAGGIS Bouillonwürfel 
sind die besten 1 
n 
:, 
EINBANDDECKEN ;~~s.!e\ tt;t ~l,:nier,A pparate 
(Ausland 1 Mk.) zu bezieh. durch 
die Gesohäftsst. Schandauer Str. 43. 
~ Bei Berücksichtigung der An· ·. ~ zeigen bitten wir auf. die „Pharmazeutische 
~ Zentralhalle" ~ Bezog nehmen zu wollen. lii:iiii:5::illiE5SiilE::E:Sillii=:::illii=:::il~ 
vom Pharmazeuten J. POSPISIL, 
8tefanom bei Olmütz tMähren). 
Zur Herstellung von Aufschriften aller Art 
·,,Ne~ Modell 1909" 
Modeme Alphabete, Wappenschilder. 
r 1unnde Anerkennungen I Master und Pra11111ta Dl'llll 
~ Vor Naohahmungen wird 
_.. ,ewarntl 
... 
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Pha azeutis ehe Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. 
Zeitschrift fiir wissenschattliche · und geschäftliche Interessen. 
der Pharmazie. 
1 GegrUndet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859, I 
GeseI1liftsstelle und Anzeigeu-Anual1me : 
Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
ßezugs11rels vlerteljlil1rlich: duroh Buchhandel, Pogt oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzolne N urnmern 30 Pf . 
. Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufbägen Preisermäßigung. 
Jii 46. Dresden, 12 .. November 1914. 1 ss. 
Seite947bls9G0. 11 _____ E_r-sc_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g-.----- Jahrgang. 
Inhalt: Oberstab•arzt Dr. C. E Hclbig t - Entwicklung der Strahlenbehandlung. ·- Chemie und Pharmazie: 
Bohn-Sehmidt'sehe Reaktion. - Blutaalze und Hirth's Electrolyt, - Ml,chbarkeit von Chloroform nnd Weingeist. 
- Chemie und Bestimmung des Leims. - usw, - Nahrungsmlltel-CIIemle. - Therapeutische Mittellungen. -
8üc1Ierscbau. - Verschiedene l\\lttellunger. 
Oberstabsarzt a. D. Dr. Carl Ernst Helbiu t. 
Der Verstor-
bene war geboren 
am 3. Oktober 
1842 zu Dresden, 
wo sein Vater als 
Arzt und homö-
opathischer 
Schriftsteller leb-
te. Vom 1. Ok-
tober 1852 bis , 
März 1861 be-
suchte er die dor-
tige Kreuzschule, 
von da an die 
Universität Leip~ 
zig. Am 4 No-
vember 1863 wur-
de er Baccalau-
reus der Medizin. 
Nach Ablegung 
aller ärztlichen 
Prüfungen trat er 
bei Ausbruch des 
deutsch-öster-
reichisch.en Krie-
ges am 11. Juni 
1866 in das Heer 
als Assistenzarzt 
eiu. Am 24. Ja-
nuar 1867 promo-
vierte er zum 
Doktor der Medi-
zin. Seine Gar-
nisonen waren : 
Schneeberg , Lö· 
bau in Sachsen 
und Wurzen. Von 
da kam er mit 
dem 3. Bataillon 
des Schützen-
( Füsilier - ) Regi-
ments Nr. 108 am 
3. Oktober 1869 
nach Dresden, wo 
er fortan in Gar-
nison blieb. Den 
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Krieg von 1870/71 machte er bei dem ferung: «Gesundheitliche Anflprüche an 
genannten Bataillone mit. Am 16. No- militärische Bauten> (Jena 1897), 
vember 1871 wurde er zum Assistenz- Im Jahre 1899 veröffentlichte er: «Er-
arzt 1. Klasse befördert. Vom 1. April neuerung der Genfer Uebereinkunft> 
1872 ab wa.r er 111/2 Jahre (bis 30. ·Sep· als Vorschlag für die damalige Friedens-
tember 1883) Mitglied der Sanitäts· konferenz und 1900 ungenannt eine 
Direktion. Am 23. November 1872 Abhandlung über: «Die erste Erfindung> 
wurde er etatsmiißiger Stabsarzt, am (Dresden, bei Oscar Damm). Letztere 
28. November 1882 · charakterisierter Schrift erschien 1902 in zweiter Aus-
Oberstabsarzt. gabe unter dem Namen des Verfassen. 
Oberstabsarzt2.Klasse(undRegiments- Im Jahre 1889 erhielt er im Verein 
arzt bei der Feld-Artillerie) wurde er mit Oberstleutnant Blumstengel ein 
am 23. August 1883; in die 1. Klasse Patent für ein Blindgeschoß aus ZeJiu-
rückte er am 23. September 1889 Joid, das die häufigen Verwundungen 
auf. durch Platz-Patronen-Geschosse bei den 
· Am 19. Oktober 1890 trat .er in'd.en Herbstübungen beseitigen 'sollte; 1890 
Ruhestand, nachdem er auf emer Reise entdeckte. er die Heilwirkung der 
nach Italien anstatt Erholung von den Naphtholkarbon- und Kresoiinsäuren 
Folgen eines im Augu~t 1889 fib~r- bei Schnupfen usw., 1894 die eigen-
standenen Kollapses zu finden, sich tlimliche beim. Erwärmen erstarr-
U nterleibstyphus zugezogen hatte. · ende b~im Abkühlen wieder flüssig 
Von 187~ ab bi~ zum Ausscheiden werdende Mischung: «Kryostas>, Auch 
ans dem D1ens~e ~e1tete er das n~uge- beschrieb er zuerst als «Wärmetönung 
gründete «Hygiemsche Laboratorium» der Kleider> einige Versuche wie Klei-
in der Albertstadt bei D~esden, das in dungsstoffe durch Aufnahm~ von Am-
Deutschland d.as erste s~mer ~rt w~r. moniak, Wasserdampf usw. Wärme frei 
Außer zahlreichen Artikeln m Zeit- werden Jassen. Von seinen sonstigen 
schriften, einzelnen Beiträgen zu wissen- Arbeiten seien nur zahlreiche Beiträge 
schaftlichen Werken (wie Rot.h & Lex, für die «Pharmazeutische Zentralhalle>, 
Militärgesundh~itspflege, für. die er u. a. «Hygienische Rundschau>, den Reichs-
den umfan~reichen Absc.hmtt: «Laza- Medizinal-Anzeiger> usw. erwähnt. 
r~tte> schrieb) yeröffe~thc.~te er 1867 An Auszeichnungen besaß er das 
e~ne lnaugural-p1ssertat10n uber « Wurst- Offizierskreuz des sächsischen Albrechts-
. g!ft>,, 187~ eme Abhandlung: «Heu- orden, ferner das Ritterkreuz 1. Klasse 
singer s E1senbahn- Personenwag:en als mit der Kriegsdekoration desselben 
fa!trendes Lazarett~. yon 1877 bis 1878 Ordens, das eiserne Kreuz, das sächsische 
leitete e~ al~ Schnftfuhrer des Obmanns Dienst-Auszeichnungskreuz, das Erinner-
der afnkamschen Gesell~chaft . deren ungskreu für 1866, die Kriegsdenk-
~orrespon~~nzblatt und. später seit 1893 münze von 1870 71 usw. bis 1903 fur den Verem für Erdkunde . . 1 _ • .· • • 
zu Dresden dessen Jahresberichte. Auch . Em. astmathisches Leiden be.emträch-
g-ab er 1878 ein Sammelwerk: «Sanitäre t1gte m den letzten Jahren s~m Wohl-
Verhältnisse und Einrichtungen Dres- btfinden, un~ es war auch die Veran-
dens> als Mitglied eines Komite's des lassnng zu semem Tode, der am 27, Ok-
«Dentschen Vereins ftl.r öffentliche Ge- tober 1914 erfolgte. 
sundheitspflege» heraus; 1894 erschien Der Pharmazeutischen Zentralhalle 
von ihm: « Die Choleraforschnng währ- und deren Leiter hat er durch. J a~r-
end der letzten Epidemie» (Frankfurt zehn.te nahe g~stan~en,. u~d er 1~t ihr 
bei Jäger). Auch schrieb er den Ab- in dieser langen Zeit em Jederzeit be-
schnitt «Phosphor und Zündwaren> im reitwilliger, unermüdlicher Berater und 
VIII. Bande des Weyl'schen Handbuchs Helfer .gewesen. Seine. umfa~sen.den 
der Gesundheitspflege und für dasselbe Kenntmsse, selbst auf weit abseits h~g-
Werk die für sich erschienene 34. Lie- enden Gebieten und eine große Arbeits-
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kraft sowie seine außerordentliche Be- verloren, .und sie wird ihm ein dauern-
lesenheit befähigten ihn dazu in hilbem des, anerkennendes und ehrendes Ge-
Maße. denken weihen. · 
Die Pharmazeutische ZentralhaUe hat in ihm einen hochgeschätzten Mitarbeiter Friede seiner Asche! Dr. .4.. 8clineider. 
Ueber die Entwicklung 
der Strahlenbehandlung während der letzten Jahre. 
Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 
Die Heilkunde als eine angewandte Zunächst sind da diejenigen A p p a -
Wissenschaft hat nie ' geruht, irgend- rate zu nennen, welche. zur Bestimm-
welche neuen' Erkenntnisse', die . von ung der Beschaffenheit, insbesondere 
.Chemikern, Biologen oder Physikern zur Bestimmung der. Härte der 
über das Leben und seinen Mechanis- Strahlen dienen. Alle diese Apparate 
mus auftauchten, zur Bekämpfung alles beruhen im letzten Grunde auf dem 
Lebensfeindlichen auszunutzen. Beson- Satz, daß der Härtegrad einer Rönt-
ders erfolgreich sind von ihr die Elek-. genröhre der Wellenlänge der ausge-
lrizität und alle ihre Nebenzweige sandten Strahlen gleich ist, und daher 
durchforscht worden. · Das Röntgen- auch die Röntgenstrahlen eines einzigen 
licht wie auch die rätselhaften Strahlen Härtegrades dem Lieht einer einzigen 
des Radiums und Mesothoriums stehen bestimmten Wellenlänge entsprechen 
heute fast ausschließlich im Dienst der müssen. Man unterscheidet: 
Heilkunde; und zumal während der 
letzten Jahre ist auf diesem Gebiete 1. Einmetallige Skalen, wo 
E I · man nach Walter und Beex von der ganz rstaunliches ge eistet worden. Anzahl gleich dicker, vom selben 
Wenn wir zunächst die Fortschritte Metall hergestellten Schichten, hinter 
.in der .Be h an d l u n g mit Röntgen- denen noch Strahlen festgestellt werden 
strahlen betrachten, so meine ich können, auf .die Strahlenbärte schließt, 
hier nicht die einfachen Durehleucht- d. h. sie beruhen auf dem Gedanken, 
ungen des Körpers mit ihren immer daß die Strahlung von einer bestimmten 
glänzenderen Ergebnissen in der Er- Schichtdicke absorbiert wird, und daß 
kennung der inneren Leiden, wie Ge- diese Schiebt um . so dicker ist, je 
schwülsten tief im Leib, verborg~nen, härter die 'Strahlen sind. 
Steinen in den Gallenwegen und . im 
Nierengebiet, Veränderungen im Herzen 2. Zweimetallige. Skalen: Benoist, 
·und den großen Gefäßen, Organer~ Walt8r, Wehnelt u. a. vergleichen die. 
krankungen, z. B. der Lunge und der Durchlässigkeit eines Stoffes von ver-
großen Unterleibsdrt\sen und anderes, änderlicher Dicke mit der Durchlässig-
sondern ich möchte heute die Erfolge keit einer als Normalstoff angenom-
in der Heilwirkung .dieses dunklen menen Schicht unveränderlicher Dicke. 
Liebti.;i, dieser Wellen · der Finsternis Als solche gilt das Silber. 
zusammenhängend besprechen. · 3. Elektrische Härtemesser, 
. Es l_euehtet ohne weiteres ein, daß bei denen die Härte der Strahlen von 
der gedeihlichen Entwicklung . der ihrer Spannung in der Röntgenröhre 
Röntgenbestrahlung die Fortschritte abhängig gemacht wird. Hierher ge-
in der Technik vorausgegangen hören das Sklerometer von Klingel-
·.eein müssen. fuß und das Qualimeter von Bauer. 
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Die Sekundärspannung sinkt oder steigt die entgegengesetzten Verhältnisse. 
hier, je nachdem die Röhre härter oder Man ist vom destillierten Wasser aus-
weicher wird. Dieser Unterschied gegangen, da seine Absorptionsfähigkeit 
wird durch einen Zeiger angegeben. derjenigen der menschlichen Weichteile 
Schlägt dieser nicht aus, so bleibt die entspricht. 
Röhre gleichmäßig. Die Halbwertschicht wird mit dem 
Obwohl . diese elektrischen Härte- ab so I n t e n Härte messe r von 
messer gegenüber den ein- oder zwei- Christen festgestellt. Er besteht im 
metalligen Skalen eine gefahrlose Ab- wesentlichen aus dem Absorptions -
lesung mit einem Blick gestatten, körper und der Halbwertplatte, 
kommen sie als objektive Härtemesser deren Schatten auf einem Fluoreszenz-
weniger in Betracht, weil sie bei ver- schirm verglichen werden. Der Ab-
schiedenem Instrumentarium verschie- sorptionskörper stellt ein treppen-
dene Werte liefern. förmiges Gebilde dar aus einer MassP, 
Vor allen Dingen aber kranken sämt- deren Absorptionsvermögen dem der 
liehe soeben besproc~enen Skalen- menschlichen Weichteile entspricht. Die 
apparate daran, daß man die Ungleich- Höhe der einzelnen Stufen steigt von 
artigkeit der einzelnen von einer 0,25 bis 3 cm. Die Halbwertplatte 
Röntgenröhre ausgehenden Strahlen besteht aus Blei und ist mit soviel 
unberücksicht gelassen hat. Man kann Lö.chern versehen, · daß ihre Summe 
daher nie eindeutige Werte erwarten. gleich der halben Fläche der Scheibe 
Lttdewig sieht einen Härtemesser nnr ist, so daß von der auffallenden Strahl-
dann als einwandfrei an, wenn jede ung nur die Hälfte hindurchgelassen 
seiner Angaben einem bestimmten wird. Man vergleicht dann die Hellig-
Rön tgenspektrum zugeordnet ist. Sehr keit eines hinter dem Sieb angebrachten 
bemerkenswert sind hier auch die von Fluoreszenzschirms mit der Helligkeit, 
B. Kroncke vorgenommenen Versuche. die hinter einem keilförmigen Bakelit-
Er kommt zn dem Ergebnis, daß die stück entsteht. Absorptionskörper und 
Härte völlig nnabhängig iet von der Halbw~rt~latte s~nd. gegen einander 
Stärke des durch die Röhre fließenden versch1ebhch. Bei emer harten Strahl-
Stromes, vielmehr lediglich von der ung wird" eine höhere, bei einer 
Spannung abhängt, ferner, daß die weicheren Strahlung eine niedrigere 
Strahlung einer Röhre um so härter Stufe die gleiehe Schattenintensität 
sein muß, je dicker das Glas der Röhre geben wie die Halbwertplatte • 
. ist, da. um so mehr weiche Strahlen Der absolute Härtemesser von Christen 
· von dem Glas aufgefangen werden. findet in der Praxis immer ausgedehn-
Statt der herkömmlichen Einheiten tere Verwendung und zeigt gegenüber 
der verschiedenen Skalen hat dann den anderen besprochenen Hlirtemeß-
Christen als absolutes Maß für die ger~ten d~n Vor~ug, da~ m.an mit ihm 
Strahlenbärte die «Halbwertschicht» an J~der m ~etneb befmdhc~en Rönt-
gefnnden. Er bezeichnet damit die- genröhre d1~ Halbwertschicht der 
jenige Dicke einer Schicht destillierten Strahlen unmittelbar ablesen kann. 
Wassers, welche in Zentimetern ge- Nach Ludewig ist zu einer einwand-
messen, von jeder einfallenden Röntgen- freien nnd gefahrlosen Härtemessnng 
strablung gerade die Hälfte absorbiert allein das V o 1 t m et er geeignet. Man 
und die andere Hälfte durchläßt. Je kann aber dessen Angaben nur so 
härter also die Strahlung ist, um so lange zu genauen Messungen benutzen, 
. dicker ist die Halbwertschicht, desto als man bei ein er Betriebsform bleibt. 
tiefer kann sie eindringen, ehe sie Von größter Wichtigkeit für eine 
durch Absorption auf die Hälfte ihrer Röntgenbestrahlung ist dann die Be. 
I~tensität reduziert ist. Handelt es stimmung der Strahlenmenge. 
SICh um weiche Strahlen, so bestehen Die hierfür in Frage kommenden Geräte 
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beruhen auf dem Gesetz, daß die phy- der Stromstärke und der mit der 
siologische Wirkung . der Röntgen- Walterskala festgestellten Strahlenbärte 
strahlen auf einen Körperteil der ab- ausgeht. 
sorbierten Strahlenenergie entspricht. Hierher gehört auch das Ion o. 
Als Einheit für die Strahlenmenge hat q u an timet er von Reiniger, Gebbert 
R. E. Schmidt die sogenannte Erythem- und Schall. Es beruht auf der Ioni-
dosis eingeführt. sierung einer Luftstrecke durch Rönt-
Die St r a h I e n wirk u n g kann bei genstrahlen. Die Ablesung erfolgt 
diesen Meßinstrumenten eine verschie- durch einen Zeiger, der über einer in 
dene sein, z.B. eine chemische. Das Kienbockeinheiten eingeteilten 
Radio m e t er von Sabouraud -Noire Skala spielt. Eindeutige Werte werden 
gilt dafür als das bekannteste. H. E hier am besten bei mittelweicher Strahl-
St:hmidt stellte fest, daß es nur für ung erhalten. 
eine mittelweiche Strahlung (5 bis 7 Großmann stellt an ein vollwertiges 
W e *) Giltigkeit hat. Bei dieser ent- Dosimeter folgende Ansprüche: Die 
spricht die Volldosis der Erythemdosis vom Prlif ungskörper aufgefangene 
während bei einer harten Strahlung Strahlenmenge muß gleich der Ober-
von 10 bis 12 We erst zwei Volldosen fläehendosis sein, ferner müssen stets 
der Erythemdosis entsprechen. die gleichen Bruchteile der vom Prüf. 
In neuerer Zeit gelangt immer mehr u.ngskcJrper aufge~angenen Dosis in 
das schnell und gen.au arbeitende Für- eme meßbare Ener~1e ~mgef~rmt werden, 
stenau'sche In t e n 8 im et er zur An- u!ld dann muß „ die im P~üfu!lgskö~per 
wendung. Es beruht auf der Einwirk- emtre~ende Veran~erung em emdeutlges 
ung der Röntgenstrahlen auf Selen. Maß. Jener En~rgie darstellen .. 
Seine Hauptbestandteile sind eine Diesen . Bedmgungen enstpncht das 
Zeigerskala und eine Auffangdose, die Iono~uant1m~ter am besten. Außerdem 
Selen enthält. Diese wird mit bestrahlt schemt ~s fur alle Arten von Strahl~n 
und steht durch eine Leitungsschnur als Meßmst:ument verwendbar zu sem. 
mit der Zeigerskala in Verbindung, die _Das U.n1versal-Ionometer ~er 
im Schutzhaus aufgestellt werden kann. Firma . Siemens & Ralske b~ru~t 1~ 
A f · W:.: · . k d wesenthchen auf demselben Prmzip wie II emer ~.rmewir 11ng er das Ionometer. 
Strahl~~ gründet s~ch d~s M~ßverfahren Kröncke glaubt für Gleichstrombetrieb 
V?n R.ohler. E: mißt die ~ärmemenge, ein genaues Verfahren zur Bestimmung 
die an der Ant1katho~e beim A~ftreffen der Strahlenmenge in der Weise zu 
der Kathode~strahlen ~rzeu.gt wir~, und erreichen, daß man zunächst Strom-
glaupt, so em Maß ~ür die Dosis zu stärke und Spannung der Röhre mißt, 
gewmnen. aus diesen beiden Werten die Intensität 
Schließlich unterscheidet man noch ableitet und aus den drei Größen: 
elektrische Verfahren. lilingelfuß Intensität Härte und Dauer der Strahlen 
fand au~ dem linearen Mittelwert des auf die Dosierung schließt. 
Seku.ndärstr?ms und der an d~r Rönt- In seiner wertvollen Dissertation legt 
genröhre hegenden und mit de?! er bei der Beurteilung einer Röntgen-
, Skl~rometer festges~?llten Spannung em bestrahlung auf die Bestimmung der 
Dosierverfahren, wahrend Walter von In t e n s i t ä t besonderes Gewicht. Dar-
*J We = die Einheit der 15 teiligen ?Vehnelt-
BkaI11, eines Härtemessers. 1 bis 4 W e werden 
in der Praxia kaum angewendet, von 4 bis zu 
etwa 7 W e verwendet man sie zu therapeut-
ischen Bestrahlungen, von 6 bis zu 10 We kann 
man die Strahlen zu photographischen und zu 
Durohleuehtungszwecken benutzen. Ueber 10 We 
finden hauptsaohlioh nur in der Tieientherapie 
Verwendung. 
unter versteht man die Energie, die in 
der Zeiteinheit durch eine Flächenein-
heit senkrecht zur Fortpflanzungsricht-
nng der Strahlen hindnrchtritt. . Zur 
Messung dieser Größe lassen sich 
Bolometer - Ion osierung s • und 
p h o t o g r a p h i s c h e V e r f a h r e n ver-
wenden. 
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E.:röncke fand, daß der von den 
Röntgenstrahlen erzeugte Sättigungs-
strom der bolome\risch gemessenen In-
tensität entspricht. Zu diesem Zweck 
bringt man einen geladenen Luftkon-
densator in den Gang der zn messenden 
Strahlen. Ist die Spannung des Kon-
densators so groß geworden, daß Sätt-
igungsstrom erreicht wird, so ist dieser 
Stromwert gleich der Intensität der 
Strahlen. 
Auf Grund seiner Versuche folgerte 
Kröncke für die Stromintensität, , daß 
sie dem Strom in · der Röntgenröhre 
gleich ist, eine lineare Funktion der 
zu erzeugenden Spannung darstellt und 
daß sie in hohem Grade von der Glas-
dicke der benutzten Röntgenröhre ab-
hängt. Er stellte dann noch folgende 
Formel für die Intensität auf: 
K S = - DI (V2-V02) r 
wobei K eine Konstante, r die Ent-
fernung zwischen Meßkondensator und 
Antikathode, D einen Faktor, der eine 
Funktion der Glasdicke ist, I den 
Strom in der Röhre, V die Spannung 
in der Röhre, V0 eine .Konstante be-
deuten. 
Gebrauch des Rbytbmeur ist dann an-
gezeigt, wenn es auf Gewaltleistungen 
ankommt. 
Die gleiche Wirkung bezwecken die 
Wasserkühlrohre, ins besondere das «Ra· 
pidrohr» von Müller, bei ·dem das 
warmgewordene Kühlwasser, sobald ein 
Weicherwerden der Röhre beobachtet 
wird, durch kaltes Wasser ersetzt wird, 
oder die Kühlung durch kreisende Luft er-
folgt, welche mit einem Preßluftgebläse 
oder einer elektrischen Luftdusche (Föhn) 
gegen die Antikathodenplatte geblasen 
wird. 
Sobald die Röntgenröhren die Neig-
ung zeigen, härter zu werden, so macht 
sich eine Regelung derselben notwendig. 
Hierzu dienen die Distanzregel-
n n g von Holxknecht, die Lu f tf er n -
regenerierung von Bauer, die Os-
moregenierung und die Luftrege-
nerierung. Zuweilen gelangen hier-
bei auch Glimmer- und Kohleplättchen 
zur Verwendung, welche bei der Er-
wärmung durch den elektrischen Strom 
Gas abgeben. 
Eine wichtige Rolle spielen auch die 
nn terbrecherlosen Apparate. Zu 
ihnen zählen der Idealapparat von 
Reiniger, Gebbert und Schall und der 
Kröneke verglich die durchlonisation Reformrclntgenapparat von Des-
gefundenen Intensitätswerte auch noch 1tauer, Veifa _ Werke. Beide sind Hoch-
mit den auf photographischem Wege spannungsgleichricbter, die vornehmlich 
auf Grund des Gesetzes von Bunsen- da in Frage kommen, wo Dreh- und 
Roscoe festgelegten Werten, fand aber, Wechselstrom vorhanden ist, da man 
· daß die letzteren v~n den ersteren bis sonst für den Indnktor-Unterbrecher-
zu 60 y. 1:1· ve~sch1eden waren. betrieb einen um f O r m er nötig hat. 
D.am1t smd die Neneru~gen anf ~em Schmidt empfiehlt diese letzte Betriebs-
Gebiete der Röntgentechmk noch mcht art, wenn der ROntgenapparat lediglich 
erschöpft. . für Heilzwecke . in Frage kommt, für 
Um die Röhren zu schonen und vor röntgendiagnostische Zwecke dagegen 
einer zu starken Belastung zu bewahren, 11ind die weicheren Strahlen der Hoch-
verwendet man den sogenannten 11pannungsgleichrichter geeignet. · 
«Rh y t h m e ur» , einen Zusatzunter- · Bis vor noch nicht so langer Zeit 
brecher, der neben dem Hanptunter- mußte man bei der Verabreichung harter 
brecher arbeitet. Dadurch, daß die oder weicher Strahlen besondere Röhren 
dureh den Aufprall der Kathodem1trahlen wählen. Die Co o li d g er ö h r e der 
auf die Antikathode entstehende Wärme .A.. E. G. kann man für alle Zwecke 
Zeit findet, sich im Metall zu verteilen, - weiche und harte Strahlung - be-
kann es nicht so leicht zu einer Ueber- nutzen. Sie unterscheidet sieh auch in 
hitzung des Antikathodenmetalls und ihrem Aufbau ganz erheblich von den 
da~it zu einer Gasabgabe lind einem gewöhnlichen ROntgenrOhren. Sie ililt 
Weichwerden der Röhre kommen. Der so hoch luftverdünnt, daß sie unter der 
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sonst üblichen Betriebsweise nicht an- früher 10 bis 20 X*) als Höchstgabe 
ßpricht. Im Vakuum entstehen auf ansah, werden jetzt innerhalb 10 Minuten 
diese Weise, wenn Metall zum Glühen 80 bis 120 X vertragen, ohne daß dieser 
gebracht wird, Elektronen, die dem Be- große Strahlenreiz auf die äußere Haut 
triebsstrom eine Leitung darbieten. Die irgend welche Verbrennungen hervor-
Kathode best.eht aus Wolfram, die beim ruft. Der V eif a1sche Reformapparat 
Erhitzen keine Luft abgibt - sie wird besitzt dann noch den bemerkenswerten 
erhitzt, gibt Elektronen ab und nun Vorteil, daß man, wie Warnekros be-
kann die Röhre betrieben werden. Je richtet, mit ihm eine Kranke gleich-
heißer die Kathode wird, um so mehr zeitig mit mehreren Röhren von ver-
Elektronen entstehen, desto weicher sehiedenen Seiten bestrahlen kann, wo-
liiuft die Röhre. Sie leuchtet nicht auf, durch die sofortige Wirkung in der 
da. die Glaswand negativ aufgeladen ist Tiefe am Karzinomherd gesteigert wird, 
und die auftreffenden Kathodenstrahlen ohne daß dem einzelnen Hautfeld eine 
abstößt. . größere Strahlenmenge zugemutet wird,· 
Eine der · glänzendsten Erfindui;!;~J nur müssen die Röhren so geschaltet 
auf diesem Gebiete ist die erst ganz sein, daß kein Spannungsunterschied be-
neuerdings ausprobierte Amrhein'sche steht, und daß die einzelnen Röhren 
Maximumröhre für den Reform- zeitlich hintereinander aufleuchten. 
apparat der Veifa -Werke. Sie wurde · Eine noch hervorragendere Neuerung 
nach den Angaben von Bumm und steht der Wissenschaft in allernächster 
Warnekro• gebaut. Ihr Prinzip beruht Zeit bevor. Auf Anregung von Prof. 
auf einer dauernden Abkühlung der B b hä.ft" t · h · t d" T h 
Antikathode durch eine besondere Preß- umm esc ig sie Je zt 18 · ec • 
nik mit der Herstellung von Vaginal-
!nft- und Wassersprtthvo~richtu~g. ~it röhren aus Quarzglas, deren zapfen-
ilir _werden erstaunhche Tiefenwirkungen förmiger Fortsatz · unmittelbar in die 
erzielt. Nach den Unter~uchunge~ von Scheide eingeführt werden soll. · 
Warnelcros und Bumm können mit der · 
Maximumröhre Tiefenwirkungen bis zu •) 1 x = eine kleine radiotherapeutisohe Gabe, 
30 cm erreicht werden, wodurch ihre die man in den meisten Fällen täglich bis zum 
Verwendung bei tiefliegenden, schwer Auftreten einer Hautrötung verabreichen kann. 
operablen Karzinomen , besonders bei Die Röntgeneinheit I X entspricht beiläufig der 
Krebsherden der Nl·eren und der Geba"·r- halben Hol:tkn,cht-Einheit lH) . 2 X = I H; 10 X = 5 H = 1 V (= Volldosis oder NQrmal-
mutter angezeigt ist.· Während man dosis). 
(Soblui folgt.) 
Ohe111ie und Phar111azieA 
Die Bohn-Schmidt'sche Reak.tion 1 ~ach· Ec~ert lassen e.ich aromatische. Nitro-
in der Benzolreihe und die Be- kör~er mittele 8eaq11~oxyd nach K;eldh~l 
• • • bestimmen. 012 g b11 015 g werden mit 
stimmung von N1trosboksto:ff o 4 g Schwefel und · 15 bis 20 ccm ent-
naoh Kjeldhal. h~ltenden Oleums 1 Stunde auf dem Wasser-
A. Eckert erhielt bei der Einwirkung bade erwärmt. Danach wird wie ftblich 
von Schwefelseequioxyd auf Nitrobenzol aus weiter verfahren. 
20 g deseelben 0,7 g p-Amidopbenol, l,J g vViener Monat,he/te 3!, 1957, d. angtw. Ohem. 
p-Aminophenol-2-sulfoellure, 11~ g m-Nitro-
1 1914
. Bge. 
benzolsulfosaure!I Kalium, 0108 g Thionol 1 
und 11S g eines emeraldinartigen Stoffes., 
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Blutsalze 
und Dr. Hirth's Elektrolyt. 
In den letzten Monaten enthielt die phar-
mazeutische Presse wiederholt Anfragen nach 
der Zusammensetzung der Blutealze und 
nach der Zusammensetzung des Dr. Hirth-
sahen Elektrolyt. 
Nach Hoppe - Sey/er enthält das Blut-
serum folgende Salze: 
v.H. 
Natriumchlorid 4,92 
Natriumsulfat 0,44 
Natriumkarbonat 0,21 
Natriumphosphat 0,15 
Calciumphosphat } 
Magnesiumphosphat 0,73 
Traubenzucker 0,15 bis 0,25 
In der Schrift « Unser Herz, ein elektri-
sches Organ» von Dr. G. Hirth, 2. Aufl. 
1913, S. XVII sind einige neuere Blut-
analysen angeführt. Nach .Adler (Journ. of 
:Americ,an Aseoz. 1908, II, 91 752) ist die 
.Zusammensetzung des Blutserums folgende : 
Natriumchlorid (NaCl) 
Kaliumchlorid (KC!) 
Calciumchlorid (CaCl2) 
Magnesiumchlorid (MgCJ2) 
Mononatriumphosphat . 
v.H. 
0,590 
0,040 
0,040 
0,025 
(NaH2P04) 0,0126 
Natriumbikarbonat (NaHC03} 0,351 
Traubenzucker (Glykose) 0,15 
ev. Gummi arabic. 2,0 
Wasser 96,792 
Ebenda findet eiah folgende Analyse von 
Hedon und Fieig (Archives internat. de 
Physiologie 1905/06): 
Was11er 
Natriumchlorid 
Kali umohlorid 
Calciumchlorid 
Magnesiumsulfat 
N atriummonophosphat 
N atriumbikarbonat 
Traubenzucker 
1000 
6,0 
0,3 
0,1 
0,3 
0,5 
1,5 
· Sauerstoff bis zur Sättigung. 
1,0 
In der Schrift „Ein Appell an das deutsche 
Gewissen zu Gunsten des elektrischen Trunkes» 
6. durchgesehene und vermehrte Auflage, 
41. bis 50. Tausend, schreibt G. Hirth, 
S. 17 : « Es handelt eich um eine Mischung 
von allgemeinen Bestandteilen des Blut-
elektrolyten mit Natrium bicarboniaum purissi-
mum, die 11brigene jeder Arzt und Apotheker 
nach meinen Schriften zusammenstellen kann.> 
Anmerkung dazu: «Bezüglich des Blutelek-
trolyten habe ich mich an die .Adler~scihe 
Analyse gehalten». 
Nach einer Angabe in einer Fachzeit-
schrift soll der Dr. Hirth'sche Elektrolyt 
lediglich bestehen aus: 
Natriumbikarbonat 80 T. 
Natriumchlorid 5 • 
Rohrzucker 10 • 
T. 
Ueber die Mischbarkeit 
von Chloroform und Weingeist 
hat K. Enx eine Abhandlung veröffentlicht, 
aus der sich folgendes ergibt. 
_ ;J,O v. H. enthaltender Weingeist mit dem 
ge!fttltteten Spielraum von 01880 hie 01834 
ist nicht in jedem Verhältnis mit Chloroform 
mischbar, sondern nur in einem Verhält-
nis - auf Gewicht in runden Zahlen um-
gerechnet - von 10 Chloroform und 3 
Weingeist (D. 0,834), 10 Chloroform und 
2,2 Weingeist von 01830 Dichte ab auf-
wärts. Die Miechbarbeit nimmt der Stärke 
des Weingeistes zu, bis bei einem Weingeist 
von 01811 Dichte die Grenze erreicht ist. 
Hier ist das Verhalten der beiden Stoffe zu 
einander ein eigenartiges. Während Wein-
geiet bis zu einer Stärke von .96113 Raum-
hnnderteteln (D = 01812) einschließlich beim 
Einbringen in das Chloroform eine, Trübung 
hervorruft, /entsteht durch W eingeiet von der 
Dichte 0,811 bei Zugabe von 0,1 ccm keine 
Trübung mehr, d. h. 0,1 cc,m lösen sich 
in dem Chloroform glatt nu.f. 012 ccm da-
gegen erzeugen Trübung, die bei zweimal-
igem . Umschütteln verschwindet, 0,3 ccm 
geben wiederum Trübung, die wieder in 
Lösung geht, 014 ccm und mehr lassen da-
gegen keine Trübung mehr auftreten. Auf 
Gewichtsmengen umgerechnet, gestaltet eich 
das Mischungsverhältnis, wie folgt: 
Chloroform Weingeist 
10 Teile mit 3 Teilen D 0183! klar 
10 > " 2,2 » » 0,830 > 
10 » • 0,93 » • 0,820 • 
10 • " 0,87 , • 0,818 > 
10 , • 0,43 • • 0,814 • 
10 > • 0,32 » » 0,812 • 
Mischungen mit weniger als den ange-
gebenen Teilen W eingeiet sind trübe oder 
unvollkommen. 
Es wäre demnach besser, wenn das Arz-
neibuch dem V erhalten von Chloroform und 
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Weingeist künftighin durch eine andere Wertbestimmung von Baryum-
Fassung des W ortlantes gerecht würde. sulfid. 
Pharm. Ztg. 1913, 828. 
Beiträge zur Chemie 
und zur Bestimmung des Leims 
liefert Berrdr. 
Die Menge des in kaltem Wasser rns-
lichen Leimes ist nach Verfasser annähernd 
der kleinsten Leimmenge gleich, die zur 
Gel-Bildung n6tig ist. Weder Alkohol noch 
Metaphosphorsllure geben eine vollständige 
Fällung; der Niederschlag ist in einem 
Ueberschuß von Metaphosphors!l.ure gllnzlich 
löslich. Während Pikrinaäure bei Zimmer-
wärme den Leim · nicht vollständig fällt, 
ist dies der Fall bei einer solchen von so 
und zwar durch die gleiche Raummenge 
einer gesllttigten Pikrinsllurelösung. 1 g 
Leim bindet 1118 ccm n lO·Sll.ure. (Verf. 
hat diese Titration nach Güntxburg aus-
gefßhrt.) Das Molekular-Gewicht des Leims 
beträgt seiner Angabe nach 82S. 
Zur Bestimmung und Trennung des 
Leims benutzt Verfasser eine alkoholische 
Lösung von Pikrinsäure, die 1 Teil ge-
sllttigte wllsserige Pikrinsllurelösung und 
4 Teile Alkohol enthält. Dnrch eine solche 
werden aie Eiweisstoffe, Albumosen, Pep-
tone, Mucin und Kase1n ausgefällt, dagegen 
nicht Leim. Aus der auf diese Weise 
gewonnenen Lösung läßt sich der Leim 
durch llberschUssige Pikrinsäure in der 
Klllte ausfällen. Zum Vergleich bestimmte 
Verf. den N-Gehalt der Pikrinsäureleim-
fllllung nach vorheriger Reduktion mit Eisen 
und Essigsäure nach Kjeldakl. Dieses 
Verfahren gibt auch bei Anwesenheit von 
Eiweiß genaue N-Werte. Bei einer Leim-
lösung von 1 : 100 000 kann man nach 
Verf. die nach Ausfällen der Eiweißkörper 
durch Pikrin11llure hervorgerufene Trübung 
(Ringe) noch zum Nachweis benutzen. Der 
durch Pikrinsäure aus der Leimlöaung ge-
bildete Niederschlag ist in einer Lösung von 
Harnstoff löslich, demnach ist die Reaktion 
zum Na„hweis von Leim im Harn nicht 
benutzbar. 
Biochem Ztechr. 1912, 47, 189. IV. 
Zur Ermittelung des Gehaltes einer Baryum-
sulfidlösong an BaS bezw. Ba(SH)2 .Ba(OH)2 
schlllgt Sacher vor, das Baryumsulfid mittels 
einer bekannten Lösung von Bleinitrat in 
der Kälte bei Gegenwart eines Ueberschusses 
von Essigsäure auszufällen, abzufiltrieren, 
mit kaltem Wasser und Alkohol auszu-
waschen und im Filtrat den Ueberschuß µes 
Bleinitrates mit Ammoniummolybdat zn 
titrieren. Ein Vorteil des Verfahrens soll 
darin bestehen, daß man Maßflüssigkeiten 
verwendet, die sehr beständige Titer auf-
weisen. · 
Ztschr. f. anal. Chem. 1913, 28. Bge. 
untersuchte Geheimmittel und 
Arzneimittel. 
Aus dem Bericht über die Tätigkeit des Städt. 
chem. Laboratoriums und Untersuchungsamtes 
der Stadt Stuttgart i. J. 1913. 
Da 1 o ff t e e bestand aus Bärentraubenblättern, 
Wundklee, Pfefferminz- und Sennesblättern. 
Nationaltee war eioe Mischung von Brenn-
nessel- und Heidelbeerblättern sowie Apfel-
schnitzeln. 
Insektentinktur bestand aus einer Au!-
lösnng. von Kampfer und Naphthalin, der etwas 
Petroleum beigemischt war. 
S u l im a t ab I et t e n, ein Büsten mittel, be-
standen aus Kakao, Milchzucker, Stärkemehl 
neben eingetrocknetem Eiweiß und Eigelb. 
S u I i m a o r e m e, BüRtenoreme, war eine rosa 
gefärbte Salbe, die in der Hauptsache aus mit 
Ammoniak emulgiertem Stearin und Wasser 
bestand. 
Ch o I er atr o p f e n bestanden aus einer 
Mischung von Pfefferminz- und Eukalyptusöl 
mit Spiritus. 
Zahntropfen stellten eine Auflösung von 
Kampfer in Aroikatinktur vor. 
Gallensteinmittel. E.nes war reines 
Eukalyptusöl. Ein Tee bestand aus Kalmus-
wurzel, Wacholderbeeren und Faulbaumrinde. 
Ein weiteres war Liquor Ferri mangaDati sac-
charatus und der dazu gehörige Tee enthielt 
außer anderem Walnußblätter und Stiefmütter-
ohenkraut. 
Politik o n, ein Enthaarungsmittel, ist eine 
parfümierte Aufschlämmung von Calcium- und 
Strontiumsulfid in Wasser. 
Apo a ta, ein Putzpulver, bestand aus Gips 
und Schwerspat mit 16,2 v. H. wasserlöslichen 
Ant~ilen. 
Südd . .Apoth.-Ztg. l!H4, 278. 
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Die Bestimmung · - 1 Verdünnung mit n/10- Natronlauge und 
des proteolytischen Fermentes bringt die hierfür verbrauchten ccm in 
im Kot nach Schlecht, Abzog. 
unterzieht Conti einer Abänderung. 
8 
1 ccm n/ 10 · Natronlauge = 0,0062 g 
N h d R . . orsllnre. 
ac em emrgungsklyetier wird. eine Theodor Faber arbeitete auf folgende 
ans Kartoffelpnree .bestehende M~hlze1t ge- Weise (Pharm. Ztg. 1914 16.:.i): 
geben und nach emer Stande em Abführ- · ' . · 
mittel verabreicht. Der Kot wird gesammelt ? g Borsalbe wurden mit 30 ccm Gly-
mit Soda!öaang schwach alkalisch gemacht zerm und 50. ccm Wasser . in eine ~fasche 
und ein Tropfen davon auf die mit Zucker, gebracht, gel!nde durch Emsenken m das 
lösang versetzte Löffler-Platte gebracht Wasserbad bis zum Schmelzen der Salbe 
Enthält der Kot proteolytisches Ferment: erwllrmt, Pheno!phthalein . als Iod!k~tor hin-
so tritt nach 12 stün:iigem Stehen im Brat'. zugeben und mit n/ 1-Kahlaage titriert. 
schrank bei 5P · bis 600 die Dellenbildang K: En_x (Pharm. ~tg. 1914, 313) 
auf. Der quantitative Nachweis kann er- schmilzt die Borsalbe mit . 50 ccm Wasser 
bracht werden indem man den Kot mit und schüttelt krllftig durch. Nach dem 
Glyzerin-Lösn;g 10· z. H. verdOnnt oder Erkalten kann nach Durchstoßen der Fett-
aber nach Schlecht, indem mau di~ Ver- schiebt ein beliebiger Teil der wässerigen 
dOnnung in weite Röhren eingießt die mit Lösung entnommen und mit 30 ccm Gly-
Kohlenstaub gefüllte, erstarrte I Gelatine- zerin kalt der Titration mit nil-Kalilauge 
röhr.chen enthalten.. Bei Anwesenheit prote- unterworfen w:erde~. Oder man gibt zu 
olyhschen Fermentes wird nach Aufenthalt 5 g Borsalbe m heißem Wasser etwa 1 g 
im Brutschrank die Gelatine verdaut der festes Paraffin, das auf Sllurefreiheit ge-
Kohlenetaub befreit sich aus dem Röh~chen prüft sein muß, läßt erkalten, zerkleinert 
und gibt der Flüssigkeit eine schwarze den Kuchen und führt nun mit Glyzerin 
Färbung. JV die Titration aus. 
· Folia clin. chim. e microscop. Bd. II, 308. · 
Zur Bestimmung 
der Borsäure in Borsalbe 
wiegt man nach R. Weinland und Fr. 
Ensgraber (Südd. Apoth.-Ztg. 19131 576) 
etwa 2 g Salbe auf Pergamentpapier 
genau ab und llbergießt in einem 250ccm-
Scheidetrichter mit 60 ccm Benzin. Die 
entstandene Lösung wird mit 50 ccm 
Wasser ansgeschllttelt und dies nach dem 
Ablassen der wässerigen Schicht in einen 
Erlenmeyer-Kolben noch · 2 bis 3 mal mit 
je 25 ccm wiederholt. Die vereinigten 
wässerigen Borsäurelösnngen versetzt man 
mit 5? g _Glyzerin und titriert die gebil-
dete embas1sche Glyzerinboreäure mit mög-
lichst kohlensäurefreier n/ 1 O. Natronlauge 
(Phenolphthalein als Indikator). Die Titration 
ist beendet, .wenn die Rotfllrbung zwei 
Minuten bestehen bleibt. 
Um den durch einen etwaigen Sänre-
gehalt des Glyzerins bedingten Mehrver-
brauch an n/10-Natronlauge zu erfahren 
titriert man 50 g Glyzerin nach mäßige: 
Zur 
Untersuchung der Alkali-Abgabe 
von Arzneigläsern 
empfiehlt Dr. E. Richter das Verfahren 
von E. Anne/er, bei dem eine filtrierte 
Lösung von ealzsaurem Narkotin 0,1: 100 
benutzt wird. Diese wird in einem Kolben 
von Jenaer Gerllteglas bereitet. Die zu 
prüfenden Glliser werden mit dieser Llleung 
gefüllt, die wllhrend 24 stflndigem Stehen 
bei ZimmerwArme klar bleiben eoll. 
Verfasser teilt außerdem mit, daß ·er 
Literkolben mit destilliertem Wasser gefüllt 
und 1 Stunde im Dampf erhitzt hat. Dabei 
schieden eich irisierende Nadeln und Splitter 
von Kieseleilurehydrat ab, während das 
sterile Wasser alkalisch reagierte. Die 
Splitter ließen sich, mit verdünnter schwar-
zer Tusche auf den Objektträger gebracht 
unter dem Mikroskop bequem beobachte; 
und hoben sich scharf von dem dunklen 
Hintergrunde ab. 
Apoth.-Ztg. 1913, 588. 
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•ahrungamittel•Ohemia. 
Ueber die Anwendung 
der Gärung bei der Untersuch-
ung des Zuckergehaltes von kon-
densierter Milch 
hat M. · Wagenaar Untersnchungen einge-
leitet. Nachdem er die heutigen Untersuch-
ungs -Verfahren besprochen und für den 
Wert der biologischen Verfahren eich u. a. 
auf ·eine Aussprache von M. A. J. Kluiver 
berufen hat, schlägt er fnr dasselbe einen 
von ihm ausgearbeiteten Analysengang vor. 
· L Bestimmnng der Reduktion vor der 
Inversion (Invert- + Milchzucker). 2. Be-
stimmung der Reduktion nach der Inversion 
(Invert- + invertierter Rohrzucker+ Milch-
zucker). 3. Bestimmung der Reduktion 
nach • der Gllrung durch Saccharomyces 
cerevisiae (Milchzucker). . 
Diese Arbeitsweise ·wurde genau auf seinen 
Wert geprüft u. a. mit Milch, welcher be-
kannte Mengen aer genannten Zuckerarten 
zugesetzt worden waren. Verfasser empfiehlt 
kondensierte Milch zuvor 1 : 10 zu ver-
dünnen. 100 ccm verdünnte Milch werden 
mit 15 ccm Aeaprolreagenz gefällt, 25 ccm 
Filtrat auf 100 ccm angefllllt und 10 ccm 
desselben invertiert und nach der Inversion 
6 ccm auf ihre Reduktion untersucht. 
Eine andere Menge verdünnter Milch wird 
vergoren, nach . 24 Stunden aufgekocht, 
filtriert und in 10 bis 25 ccm Filtrat nach 
4 maligei Verdünnung der Milchzacker be-
stimmt (wie oben jodometriech nach Schoorl). 
Pharm. Weekbl. 1914, 173. Gron. 
Rekord-Butter, 
Wiener Kuchenersatz, 
war naeh Dr. M. Mansfeld vorwiegend 
aus Kokosfett init wenig Butter und anderen 
tierischen Fetten ohne Zusatz von Sesamöl 
hergestellt und mit einem Teerfarbstoff ge-
fllrbt. 
Ztschr. d.Allgem. österr. Apoth.- Vtr. 1914, 169. 
Norwegische Sardinen. 
Unter dieser Bezeichnung werden seit einiger 
Zeit Fische in den Handel gebracht, die weiter 
nichts · sind a's junge geräucherte und in Oel 
eingolegte Sprotten. Wie das Hanseatische 
Oberlandesgericht in &einem Urteil vom 20. Mai 
1914 feststellte ist die Bcz.eichnung «Norweg-
ische Sardinen• unerlaubt, da sie in den Handel 
mit konservierten Fischen eine bedenkliche Ver-
wirrung hineinträgt und den Versuchen, in die 
Dosen Makrelen, Sprotten oder andere Erzeug-
nisse der See zu packen, hilfreiche Hand leistet. 
Handel8~ig. d. Leip:i. Neuested Nachr. 1914, 
180. Bge. 
Therapeutische Mitteilungen. 
Bei länger dauernden 
Eiterungen 
verwendet Dr. K. 0. lhlder einen Ver-
bandstoff, den er dadurch erhält, daß er 
llemdenlucb, in mehrfachen Lagen zusammen-
gelegt, mit geschmolzenem Walrat über-
gießt. Ist dieses recht heiß, eo dringt es 
durch viele Lagen anf einen Teller, fettet 
sie ein und desinfiziert sie gleichzeitig. 
Eine Lage wird abgenommen und ein 
Stück so groß, daß ee nach allen Seiten 
die eiternde Stelle um 1 ccm überragt, auf 
diese gelegt, nachdem eie gereinigt ist. Die 
Befestigung geschieht mittele geeigneter Binde 
oder Heftpflasterstreifen. Je nach der Stärke 
der Eiter-Absonderung wird der Verband 
ein- oder . mehrstflndlich erneuert. 
· l,fünch. ltfed. Wochen8chr. 1914, 1895. 
Optochin 
hat nach Dr. S. Holth bei mit Pneumo-
kokken durchsetzten Hornhautgeschwflren als 
Eintrliufelung Heilung bewirkt. Optochin, 
das bekanntlich Aethylhydrocuprein ist, wird 
von den Vereinigten Cbininfabriken Zimmer 
db Co. in Frankfurt a. M. dargestellt. 
Nor1k ltfagaxin for La1get1idenskaben 1914, 
Nr. 2. 
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Bü oheP• ohau. 
Gerichtliche Medizin mit Einschluß der 
gerichtlichen Psychiatrie und der ge-
richtlichen Beurteilung Ton Versicherungs-
und Unfallsachen. Für Mediziner und 
· Juristen bearbeitet von Erich Harnack 
Leipzig 1914 1 Akademische Verlags-
anstalt m. b. H. - XIV und 448 
Seiten so - ·Preis: ·gebunden 13 Mark 
50 Pf. 
Der umfangreiche Stoff wird auf sieben .A.b-
sehnitte: Begattungs- und Zeugungsfähigkeit, 
gesetzwidrige Befriedigung des Geschlechts-
triebes, fragliche Schwangerschaft und Geburt, 
Ge1undheitsbeschil.digungen usw , Kindsmord, 
Selbstmord, Zeiohen qes Todes, Vereioherungs-
und Unfallsachen, das bürgerliche Recht, abge-
handelt. Die bei dem knapp bemessenen 
Raume erforderliche Kürze kommt hierbei 
einem Lehrbuche für Hochschüler um eo mehr 
zu gute, als ein alphabetisches Sachregister die 
Benutzung für Studien wesentlich erleichtert. 
Das Ziel des Vorworts, durch das Werk das 
«für das gemeine Wohl so unbedingt notwendige 
Zusammenwirken beider Teile zu fördern, wird 
dagege11 durch dil}se Beschränktheit des verfüg-
baren Raumes beeinträchtigt. Denn in der 
Praxis handelt es sich bei der Verständigung 
über einen Fall fast ausschließlich um das 
Eingehen auf Einzelheiten. Der in unserer Zeit 
bei einigermaßen umfangreichen Werken üblichen, 
moaai:kartigen Gestaltung durch Verteilung der 
einzelnen Abschnitte an verschiedene Bearbeiter 
wurde durch Abgabe der «Psychiatrie•, sowie 1 
der • Versicherungs- und Unfallsachen, an 
Fachkenner Rechnung getragen. Das Vorwort 
meint, daß • dadurch erst> das Bueh die er-
wünschte «Abrundung erhalten• habe. Da von 
den beiden Mitarbeitern «ein jeder aber seinen 
Teil in vollster Selbständigkeit abgefaßt hat•, 
Eio nnterblieb leider u. a. die Ausmerzung poli-
tischer Tendenz, wie 1. B. die von einer Partei 
verlangte Beschränkung der sozialen Fürsorge 
auf einige Jahre. · · -r. 
Kohlenhydrate. Von R. Weinland. 
Zunächst nur für die Praktikanten des 
Chemischen Laboratoriums der Tübinl(er Uni-
versität bestimmt, hat Pt0fessor Dr. R. Weinland 
ein bandliohes Buch über Kohlenhydrate im 
Drucke von Dr. Karl Böhn, Ulm a. D., her-
ausgegeben, das aber entschieden weitere Ver-
breitung verdient. Vor Allem erscheint es 
allgemein geeignet zur Vorbereitung auf das 
Apothekerexamen. Wegen seiner ktirzen, über-
sichtlichen und streng wissensohaftl!chen .Ab-
fassung ist es auch für das chemische Studium, 
insbesondere für die Vorbereitung zum Nahr-
ungsmittelchemiker-Examen zu verwerten. 
Nach einer allgemeinen Uebersicht über die 
verschiedenen Arten der Kohlenhydrate von 
2 Kohlenstoffatomen ab bis zu den Polysaccha-
riden, nach dem neuesten Stande der Wissen-
schaft erläute1t, behandelt Verf. die Reaktionen 
und schließt mit Anführung der quantitativen 
Bestimmungen. 
Für den Pharmazeuten interessieren Ton der 
praktischen Seite vor Allen die Zuckerbestimm-
ungen im Harn und für den Nahrungsmittel-
chemiker kommt eine Reihe wichtiger Methoden 
z. B. Nachweis vo11 Saccharose naoh Rothen-
fußer, Nachweis von künstlichem Invertzucker 
naoh Fieh, in Honig nsw., in Betracht. Dr. Kp. 
Die Ha.ndverkaufaartikel der Apotheken 
und Drogenha11.dlungen. Von Ph. Mr. 
Adolf Vomacka. Vierte, verbesserte 
Auflage des «Taschenbuches bestbe-
wllhrter Vorschriften». Wien und Leip-
zig. A. Hartleben's Verlag. Preis gebun-
den 2 Mark 30 Pf. 
Die dritte .Auflage diese• 181. Bandes der 
Hartleben'schen ohemisoh-teohnisohen Bibliothek 
wurde Pharm. Zentralh. !lo [1904], 487 be-
sprochen. Daa Buoh ist insbesondere für die 
.Abnehmer der von dem Verfasser in den 
Handel gebrachten Handverkaufsetiketten ein 
wertToller Fingerzeig, wie sieh derselbe die 
dazu gehörigen Präparate etwa gedacht hat. 
R. Th. 
Verschiedene Mitteilungen. 
Versendung von Phosphorbrei 
durch die Post nicht zulässig. 
Auf eine Anfrage des Vorstandes des Deut-
schen ·.Apotheker-Vereins hat das Reichspostamt 
geantwortet, daß Phosphorbrei zu den Gegen-
ständen gehört, die ebenso wie Phosphor zur 
Versendung mit der Post nicht aufgegeben 
werden dürfen . 
.Apoth.-Ztg. 1914., 882. 
Die Ausfuhr und Durchfuhr 
ist wieder gestattet filr 
Mikroskope, sowie Chlor1Uhyl1 Ohlormethyl 
und Mischungen beider in Glasröhren und 
Flll.scbchen bis zu 100 g und in Metall-
röhren bis zu. 120 g. 
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Ersatz ausländischer, 
besonders englischer und 
französischer Spezialitäten. 
Die Gel!eh!lftshlluser E. .Merck in Darm-
stadt, 0, F. Boehringer & Söhne in 
Mannheim-Waldhof und Knol/ & Go. in 
Ludwigshafen a. Rb. werden unter einer 
gemeinschaftlichen Marke die gangbarsten 
'l'abletten, sterilisierten Lösungen in Ampullen 
usw. herausbringen. 
Schutzmittel gegen Ungeziefer. 
Ale ein solches tat eich nach Mitteilungen 
von Militllrllrzten im letzten Balkankriege 
eine Mischung von 15 Teilen Bergamottöl, 
und 85 Teilen Spiritus gut bewährt. 
Eine Mischung von 15 Teilen Bergamottöl, 
25 'l'eilen Kalmustinktur und 60 Teilen 
Spiritus scheint sich bei Vorhandensein von 
Flöhen und Llluaen gleichzeitig zu be-
währen. 
Südd. Apoth.-Ztg. HH4, 579. 
Hansa-Spezial-Schmalz. 
Beim Binkauf von Schweineschmalz mögen 
die Apotheker in Zukunft daran denken, daß 
der Inhaber des Paokergeschäftes .Armour th Oo. 
in Chicago (Zweighäuser in Frani,furt a. M., 
Rotterdam, Antwerpen, Kopenhagen) der das 
Hansa-Spezial-Schmalz in den Handel bringt, in 
den Zeitungen offen Eng 1 an d begünstigt. 
Deutsche Pharmazeutisohe Ge11elle11b.aft. 
Tagesordnung für die Donnersbg,den 12. Nov. 
1914, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. ' 
Vortrag des Ilerrn Justizrat Julius Ma9nus-
Bo1lin: Der RechtsAohutz der Arzneimittel währ-
end des Krieges, mit besonderer Berücksichtig-
ung des Patent- und Warenzeichengesetzes. 
Zul' Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsotzung von Seite 946.) 
481. AusUbung der Ilellkunde durch den 
A (lOthcker. Be.hnn\11ch wird durch § 17 der 
Verordnung vom 29. Dezember 1900 die Scheid-
ung der ArbeitRgebiote des Apothekers und des 
Arztes herbeigeführt: dor Arzt ordiniert, der 
Apothukor dispensiert. D,m Tierarzt ist das 
Dispensieren moht verboten. E11 ist dadurch die 
Meinung entetanden, daLI den Apothekern _das 
Ordinieren für Tiere nicht Terboten sei. Diese 
Ansicht vertrat uuch der Sachverständige vor 
dem Ministerium de11 Innern. Mit dem ab 1. Jan. 
1!) 14 in Kraft getretenen § 35 der Kais. Aller-
höchst. Verordnung vom 27, Juni 1913 8.-V.-B. 
S. 3b5 ist mm das Ordinationsverbot 'erweitert 
worden, in dem «die Heilberatung uI?d Heil-
behandlung von Menschen und Tieren• den 
Apothekern untersagt ist. Wie der Fall &h. 
in Gaimersheim beweist, in welchem der Ange-
klagte von der Anklage aus § 367 N. I> R.-Str.-
G.-B. freigesprochen wurde, ist der Begriff Or-
dinieren ziemlich eng zu fassen, um strafbar zu 
sein. Wenn die Abgabe eines Heilmittels nach 
seiner Klasse (Abführmittel, Stärkungsmittel u.a.), 
v:erlangt wird, und der .Apotheker eine gebräuoh-
hche Handverkaufsware dafür abgibt, liegt noch 
kein Ordinieren vor. Nach dem Spraohgebraueh 
kann man kein Ordinieren annehmen, wenn der 
Apotheker auf Verlangen nach einem Desinfek-
tionsmittel etwa essigsaure Tonercle und auf 
Begehren nach einem Abführmittel Sennesbllltter 
abgibt. Nur derjenige Apotheker ordiniert, 
welcher sich ein Bild von der zu bekämpfenden 
Krankheit macht, da1 nach seiner Meinung hier-
auf passende Heilmittel auswählt und abgibt. 
(Laadger.-Entscheid. vom 21. November 1913.) 
Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 2. 
481 Taxwidrlge Preisbemessung eines 
Apotlieker~. In einer langen Reihe von Fällen, 
hatte S., der von 1910 bis 1913 in W. eine 
Apotheke besaß, durch Ueberschrnitung deJ in 
der Arzneitaxe gesetzlich vorge11chriebenen Arz-
neipreise die Privatkundschaft und die Kranken-
kassen zu schädigen versucht und auch teil-
weise geschädigt. Wenn seine unreelle Preis-
bemessung bemerkt wurde, entschuldillte er sich 
mit einem Versehen. Das Gericht konnte einen 
Betrug in fortgesetzter Handlung festgestellt er-
achten. Bei der beim Reichsgericht eingelegten 
Berufung versuchte der Reichsanwalt geltend 
zu machen, daß gar keine Täuschung vorliegen 
könne in solchen Fällen, wo die Kunden von 
dem Bestehen der Arzneitaxe gar nichts wußten. 
Das Reichsgericht hat indessen die Berufung 
verworfen, da die Verurteilung wegen Betrags 
zu rechtlichen Bedenken keinen Anlaß gab und 
die Täuschungsabsicht im allgemeinen .einwand-
frei festgestellt sei. (Reiohsgericht1-Entsoheid. 
vom 15. Dez. 1913.) Pharru. Ztg. 1913, Nr. 
103/4. . 
483. Uebertretung der Giftverordnung 
Uber den Verkehr mit .Arzneimitteln außer• 
halb der .Apotheken. Der Drogist G. wurde 
von der Strat.k:ammer zu Danzig aus der Polizei-
verordnung des Regierungspräsidenten, betreff,. 
end den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb 
der Apotheken vom 9. April 1910, der Polizei-
verordnung der Minister über den Handel mit 
Giften vom 22. Febr. 1906 und § 367 Nr: 5 
des Str.-GPs.-B. verurteilt. Die vom Angeklagten 
eingelegte Berufung wurde vom ~trafsenat des 
Kammergerichts zurückgewiesen. G. hatte in 
seinen 72 Schiebkästen nicht die in § 3 der 
Pohzeiverordaung des Regierungspräsidenten 
vorgerchriebenen Füllungen und Staubdeckel. 
Ferner waren einige Vorratsgefäße nur lateinisch 
bezoichnet während nach § 4. der Polizei-
verordnung die Behälter mit lateinischen und 
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d~ut~chen Bezeichnungen in haltbarer Schrift . 486. AusUbung der llellkunde. Wegen 
zu versehen sind. Desgleichen wurde in einem Uebertretung des § 37 der Apoth.-Betr.-Ordn., 
Betriebsraum verdorbene Schwefelleber ange- der den Apothekern die Ausübung der Heil-
troffen, was gegen § 8 der Polizeiverordnung kunde untersagt, hatte sioh der Apotheker A . .M. 
nrstößt. Den Einwand des . Angeklagten, er in Kr. zu verantworten. Er wurde vom Schöffen-
habe die Schwefelleber nur für photographi11che ge1ioht zu 10 Mark' Geldstrafe verurteilt 'mit 
Zwecke vorrätig gehalten, erkannte der Straf- folgender Begründung; die Zeugin 8. hat. beim 
aenat nicht an. Da ferner rohe Salzsäure nicht Beklagten ihren Harn untersuchen und als 
von den gewöhnlichen techni1ohen Mitteln ge- dessen Befand auf einen Blasenkatarrh . hin-
trennt aufbewahrt war, lag eine Uebertretung deutete, entsprechende Mittel (6 Pakete Tee'und 
des § 2 der Giftverordnung vor. Im Keller 10 Flaschen Veeopurin) sioh abgeben lassen. In 
hatte der Angeklagte Blutlaugensalz, ein cyan- dem Verhalten des Apothekers war die ver-
wasseratoffsaures Sal1 im Sinne der !nlage I botene Ausübung der Heilkunde zu erblicken. 
der Giftverordnung, vorrltig gehalten, ohne daß Auf eingelegte Berufung erkannte jedoch das 
es der Vorschrift des § 4 der Verordnung ge- Landgericht Kohlen, . auf Freisprechung mit 
mliß als Gift bezeichnet war. (Kammergerichts- der Urteilsbegründung, daß in der Bekanntgabe 
Entscheid. vom 26. Januar 1914.) Apoth.-Ztg. des Analysonbefondee an dem Auftraggeber ohne 
1914, Nr. 12. eine körperliche, Untersuchung niemals eine änt-
. 1iche Diagnose erblickt werden könne. Auch 
484. Vergehen gegen das Warenzelch.ea- setzte er die abgegebenen Heilmittel nicht erat 
gesetz. Bekanntlich ist die Chemische Fabrik nuf Grund dts Untenuchungsergebni1ses • zu-
.twn Heyden in Radebeul die Herhtelleiin der sammen, sondern gab fix und fertig gehaltene 
Acetylsafüylsäuretabletten. Für diese ist der Mittel auf Verlangen der Kranken ab. Er übte 
Firma 1909 AuHtattungsschutz erteilt worden. 1 f · · h , , Fabrikbesitzer Br. verpackte seine Tabletten bis 8 so eine reine kau miinnisc e Tätigkeit aus. 
HH3 dem Heyden'schen ErzeugniB .zum ver- D,,mentsprechend war das Urteil de1 Vorrichters nicht haltbar, es mußte aufgehoben m1d dor An-
·weohseln ähnlich, so daß das Landgericht Königs- geklagte freige11prochen werden. (Landgerichts-
berg Br. wegen Vergehen gegen §§ 14, 19, 20 Ph z 9 N 9 
des Waieni1eichengesetzes vom 20. Mai 1894 Entscheid.) arm. tg. 1 1.3, r. 8 · 
-zu 200 Mark Geldstrafe verurteilte. Unkenntnis 487. Znm Begriff: · Ueberlassen an andere•, 
·der Heyd,n'schen Packung seitens Br. konnte, ßlochemlsc~e Mittel. W:egen Uebertrntung 
da dieser in der Abteilung gelernt hatte, nicht I des § 36_7, 3 St. G -1:3. waren 4 Lagerhalter ,des 
angenommen werden. Die von ihm beim Reichs- 1 Bioohem1schen Vererns Blom_be~g und C11ppe 
gerioht eingelegte Berufung wurde als unbegrün-1 angeklagt wor~en. Die A!zne1m1ttel ware~ auf 
det verw~rfen, wllhrend das Strafkammergeric~t ~estellzet.!el hin,. welche d1~11 Lagerhalter, s~ba~d 
-sowohl die Verweoh~lungsgefahr als auch die: eme genugende .~n,ahl bei ammen war, an die 
Wissentlichkeit hinreichend naohwies. (Reichs- Zentralapotheke ubergab., besobafft worden .. Der 
ger.-Entsoheid. v. 12. Jan. 1914). Apoth.-Ztg. Lagerhalter sammelte die Arzn01en dann wieder 
1914 Nr. 6. in einem dafür bestimmten Schrank und übergab 
' sie den Mitgliedern bei Bedarf und gegen Zahl-
481'>. Führung des Apothekertitels. Der ung von· 30 Pf. Dem Verein kostete das Fläsch-
Apothekergehilfe Seit. in Lauterfingen '. nannte: chen' aber 35 Pf. Das Sehöffengericb.t Blom-
sioh in öffentliohen Bekanntmachungen oder berg erkannte in erster Instanz auf Uebertretung 
Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von des § 367 Ziffer 3 St. G.-B. und verurteilte die 
·Personen bestimmt waren, Apotheker. Dagegen Angeklagten zu 3 Muk Geldstrafe mit der Be-
ging der Vorsitzende des Lothriogenschen Apo- gründung, die Wfitergabe des Mittels sei 
.füeker-Vereint strafrechtlich vor. Obwohl der gleichbedfu'end mit dem Ueberlassen an andere. 
vom Beklagten ausgeübte unlautere Wettbewerb Die eingelegte Berufung, in welcher geltend 
seine Spitze in erster Linie g~gen den Gewerbe- gemacht wurde, daS weder ein Verkauf, noch 
, betrieb der Aerzte richtete, so erkannte das ein Ueberlaseen des Mittels in Frage kommen 
Amtsgericht in Finstingen doch auch an, daS könne, wurde von der Staatsanwaltschaft ver-
ebenfalls die Apotheker bezw. der sie vertretende worfen mit der Begründung, daß das Gosetz 
Verein das berechtigte Interesse hlitte, daß den eine Abgabe der Mittel darch Sachkundige 
Titel ihres Standes im geschäftlichen Verkehr verlange, )VBB hier nicb.t geschehen sei. Die 
nur derjenige führt, der ihn richtig erworben Strafkammer führte aus, daß das Mittel zunächst 
hat. Die vom Beklagten gegen diese• Urteil in den Besitz des Vereins übergegangen und 
eingelegte Berufung wurde von der 2. Zivil- erat nach Zahlung von 30 Pf. Eigenh1m des 
kammer des Landgerichts in Zabern ko1ten'- einzelnen M,tgliedee geworden sei. Hiernach 
pflichtig zurückgewiesen mit der gleichen Be-, sei ein Verkauf, zum mindesten aber ein Ueber· 
gründung, wie sie das Amtsgericht gab. '(Land~ lassen an andere festzu11tellen, weshalb .· d&R 
ger.-Entsoh. v. 6. Oktober 1913.) Pharm. Ztg; Urteil zu recht bestand. (Landger.-Entscheid. 
1913, Nr. 89. vom 7. Febr. 1914). Apoth.-Ztg. 1914, 30. Frd. 
Verleger: Dr. Ä, Sc h n e I der, Dresden. 
Flir die Leitung verantwortlich: Dr; A. 8 c h n e I der, Dresden. 
Im Buchhandel durch Otto M a 1 6 r ., Komm!ulooageoebllt, L,,t;,,1r 
Ornall: von Fr. TIUal Naeht. (Beruh. l oq•tl\ 1, .p,,..,,.p 
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,l / ~· " - - · .... lri 1 0 l+ttb)I t \M<ot'd*iriVI >IOP h' ,e 'Hili ' \'-"'* a ,.,.,., j ~. '11 
~ fE. Ml<!rdl ~u 
Chemische Fabrik, Darmstadt 
Sämtliche Präparate für 
Analy~o un~ Mi~ro~~o,io 
6aranti~rt rdn~ R~ag~nzi~n. Oolumttriseb~ 
[ösung~n. jndikator~n. f arbstorr~. 
Härtungs· und EinMtungs • 'flüsstgkttt~n. j .·.· 
Chemikalien für technische Analysen. · . :. 
'\:lt==== :::::: ;::::::~~::: ::::: ·.:::::":t·:::::;::::::::::;::t:·::::=:::::t1?l 
[] D. A. V. Speziolifiifen 
In neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
c. Stephan·s Antrophoro und Urophore sowie Vaginal-Dauer-Tampons. 
C. Stephan·s Coca- und Kolawelu und sterilisiBrte Subkutan-Injektionen. 
NatDrliche Mineralwäaser und Quellenprodukte. 
Verbanllwatten unll Verbanllstolfe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpflege. 
Pharmazeutische Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostische und Mineralien -Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bitte Prelsllatan zu varlanuan. Bai Nauslnrlchtunoan kulante Zahl11no1badlnououso. 
C. Stephan, lob.: Dr. Rabenhorst u. Dr. Wagner, . Dresden-N. 6. li 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. · LJ 
Ein'ba1.'l.d.d.eoken 
für jeden Jahrga11g p111nend., gegen Einsendung von 80 Pt. (Ausland 1 Mk.) zu bezi:ihen duroh die 
Ge1ohlltsetelle: Dresden-A. 21~ Schandau.er Straße 48. 
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Wir führen neu ein : 
Electrocollargol Heyden 
durch elektrische Zerstäubung hergestellte 
sterile, kolloidale Silberlösung. 
Packung: 
Karton mit 6 Ampullen zu 5 ccm Electrocollargol und 
6 Ampullen Kochsalzlösung zum Isotonisieren 
des ElectrocoJfargols. 
Einkaufspreis Mk. 3.20 
Verkaufspreis Mk. 4.80 
Verkauf durch den Großhandel. 
Chemische Fabrik von Heyden, 
Radebeul„Dresden. 
Die Anfertigung von gefüllten Ampullen 
Von Licent. pharm. 0. Kollo 
Abhandlung I (Einzelne Nummern der Pharm. Zentralh. 1909. Nr. 50/51 und 
1910, Nr. 2). Mit 5 Abbildungen. Preis 75 PI. 
Abhandlung II (Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1913; Nr. 44 bis 50). 
Mit 1 Abbildung. Preis 1 M. 
Ge g e n E i n s e n du n g des Betrages in bar (Postanweisung) oder Briefmarken zu 
beziehen von der · 1 1. .; GeschllftBst.elle der Pharm, :ntralh. i;:sd:A. 21, s:andauer Str. '3 J 
Die Vorschriften bez. der Untersuchung von Schmalz (Adeps suillus) und TaI0.(Sehun1 ovile) des Arzneibuches V 
Von P. Vaster/ing, Bremen. 
Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1912, Nr. 40. 
Gegen Einsendung von 60 Pf. von der Geschäftsstelle der Pharm. Zentralhalle in 
Dresden-A. 21, Schandauer Strasse 43 zu beziehen. 
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Pharmazeutische Zentralhaff! 
fiir Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schaudauerstr. 48. 
------·----
Zeltschrift für wissenschattliche und geschäftllche Interessen 
der Pharmazie. 
j Gegründet von Dr. Hermann. Hager im Jahre 1859, I 
GeseJ1liftsstelle und Anzeigen-Amrnltme: 
Dresden-A 211 Schandauer Straße 43. 
Ilezugsprels vlerteljllbrlicl1 : duroh Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3150 Mark. 
Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breito Zeile in Kleinsohrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 
M 4:7. Dresden, · 19. November 1914. 55. 
Selte961 bls97 !I. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 
Inhalt: Wertbeatlmmung TOn DlgltaU.prllparaten. - Entwicklung der Strahlenbehandlung. - Chemie und 
Pharmazie: Krltlachea· 1l.ber Bienenwachs. - Bestimmung des Queckoilbera. - Bereitung keimfreien Trinkwaeaers. 
- usw. - Verschiedene Mittel111nge11. 
Ueber die physiologische Wertbestimmung 
von Digitalispräparaten. 
Von Oberapotheker Dr. Rapp. 
Aus dem Laboratorium der Krankenhaus-Apotheke München links der Isar. 
In einem Vortrage, den ich Ende j weil dieser je nach dem Standorte der 
Februar lauf. Jahres vor der pharm. 1 Pflanze oder durch unzweckmäßige Gesellschaft München hielt, habe ich Trocknung der Blätter oder durch un-
über Arbeiten berichtet, die sich auf vorteilhafte Aufbewahrung der trockenen 
die physiologische Wertbestimmung von Dro~e und des Pulvers usw. nicht un-
DigitalisbJättern, sowie die Enzyme der wesentlich wechselt. 
Digitalispflanze (Apoth.-Ztg. 1914, Nr.82, Mit meinen Untersuchungen bezweckte 
Seite S53 u. f.) erstreckten. ich zunächst die bei unzweckmäßiger 
Auf Grund dieser Untersuchungen Aufbewahrung an aufgestellten Digitalis-
konnte ich feststellen, daß zur Zeit proben eintretenden Veränderungen zu 
weder auf chemischem Wege, noch durch verfolgen. Der Tierversuch erbrachte 
. eine chemische. E'ermentreaktion der den · Beweis, daß der Giftwert an den 
Giftwert in der Digitalispß.anze gen au aufgestellten : Blätterproben nachläßt. 
und schnell ermittelt werden kann. Weiterhin ließ sich durch Versuche fest-
Dieser Giftwert ist dagegen ziemlich stellen, daß bei der Abnahme des Gift-
genau mittels des biologischen Verfahrens wertes in der DigitaJisdroge Enzyme 
nach dem Einstunden-Verfahren von mitwirken; denn in einer auf 105° 0 
Haie festzustellen. im Dampfe erhitzten Digitalisprobe -
Die Ermittlung :des Giftswertes der also an enzymfreiem Digitalispulver -
Digitalisdroge ist bekanntlich für die konnte eine solche Abnahme nicht be• 
Digitalis-Behandhing deshalb so wichtig, obachtet werden. 
i: 
i ,' 
i ,•' 
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Der näheren Erforschung dieser En- Der positive Ausfall der Guajak-
zyme galt der 2. Teil meiner umfang· reaktion zeigt zunächst nur an, daß die 
reichen Untersuchungen. Es mußte zu untersuchende Digitalisdroge keiner 
festgestellt werden, ob etwa aus einer längeren Erhitzung bei höherer Wärme 
chemischen Fermentreaktion auf · die ausgesetzt war, die Blätter auch nicht 
Stärke der Giftabnahme gefolgert wer- durch Feuchtwerden an Peroxydase ein-
den könne, oder ob sich auf andere gebüßt haben, also ein gutes Digitalis-
W eise der Verlauf dieser Reaktion ge- präparat vorliegt. Nicht aber bekom-
nauer verfolgen läßt. Erst mußte ich men wir bei Ausführung der Guajak-
die Eigenschaften der in Betracht kom- reaktion Aufschluß darüber, wie hoch der 
menden oxydierenden und glykosidplalt- Giftwert des Präparates anzuschlagen ist. 
enden Enzyme der Digitalisdroge er- Das zweite in der Digitalispßanze 
forschen. · vorkommende Enzym, das glykosidspalt-
Das in den Digitalisblättern vorkom- ende, bildet nach Kobert bei der hydro-
mende oxydierende Enzym ist vorherr- lytischen Spaltung eine Reihe von Zer-
sehend eine Peroxydase. Zu deren setzungsprodukten*) neben den Zucker-
Nachweis wurde eine wässerige Auf- ll.rten Digitoxose, Digitalose, Glykose. 
schwemmung von Digitalispulver 1: 10 DieseZuckerartenhabenmichganzbeson-
mit 1 v. H. Tolnolzusatz 2 bis 8 Tage ders beschäftigt, we~l man ~aran denken 
im Eisschranke zur kalten Erschöpfung mu~te, daß deren Menge em~n Ma.ßst~b 
aufgestellt und 5 bis 8 ccm der Seih- daruber abgeben kön~ten,. wi~ weit die 
ung zunächst mit 6 Tropfen Guajak- ~paltung der Glykoside Jeweils er~olgt 
tinktur ( das Harz mit Chloroform ge· 1s~. . ~s wm~en ~es~~lb . an remen 
wonnen) versetzt und schließlich 3 Tropfen D1~itahsglykos1den die g~ns~1gsten hydro-
einer Wasserstoffperoxydlösung (0,3v.H) lytischen Spalt~n~sv.erhaltmsse erfor~cht 
zugegeben. Bei Gegenwart von Per- und dann an D~g1tahspulverproben diese 
oxydase tritt je nach der Peroxydase- Spal~unge~ weiter .verfolgt: 
menge früher oder später, mehr oder Die drei Werte. - a) die Menge der 
~eniger stark die bekannte Blaufärbung Zuc~erart zur .zeit de:. U~tersuchung, 
em. Von den gebräuchlichen Peroxy- b) die ganze m der nam~rnhen Menge 
dase-Reagenzien hat sich das Guajak- Droge durch h y d r o I y t I s c h e A b -
reagenz am besten bewährt. , s p a I tun g erhaltene Zuckerart und 
. . . . c) die gewöhnlicherweise in der Droge 
. Mit diesem ~naJakreagenz kann der vorhandene Zuckerart - g0statten einen 
si.chere Nachweis erbrach~ werden,. o.b Einblick in die stattgehabte Zersetzung 
;d1e. znr Unt~rsuchung vorl.~egende ~1g1- und können damit einen Maßstab für 
tahsdroge beim Trocknen hoherer.Wa~me den Glykosidgehalt ergeben. Das Ver-· 
~usg~setzt ~ar i denn „s~hon bei 70 0 fahren zur Erlangung dieser Werte ist 
1st eme tellwe1se Scha~1gung. der .Per- in meiner ersten Arbeit beschrieben. 
oxydas~ feststell.bar, die bei. ste1ien- Die Analysenergebnisse waren für c) 
der Warme znmmmt. und bei 100 .c 614 bis 13 mg Glykose für 1 g Digi-de!l Höhepunkt erre1.c~t .. Anderse1~s talispnlver, für b) 67 bis 103,4 mg 
zeigten Proben von D1g1ta~1spn~ver, die Glykose für 1 g Digitalispulver. 
2, 4, 6 ?:age feucht . bei. 37 o„ und Angenommen, die Zahlen c und b, 
.~rohen, die feucht bei Z1mmerwar~e also die Zahlen vor und nach der hydro-
eme ~ ocbe lang aufgestellt waren, kerne lytischen Spaltung bewegen sich in allen 
Blaufärbung mehr. guten Digitalispnlvern annähernd in 
Die Guakreaktion kann also als Vor- gleichen Grenzen, was noch erst bei 
prüf u n g auf gute Digitalisware ·ver- einer Anzahl von Digitalispräparaten 
wendung finden; dagegen gibt sie uns verschiedener Jahrgänge und verschie-
noch keinen Aufschluß darüber, ob und dener Gegenden festgestellt werden 
in welchem Grade der Titer des Gift- *) Im Arch. d. Pharm. 2o1, s. 586 von Kiliani 
wertes verändert wurde. richtig gestellt. 
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müßte, so hätte bei Digitalisproben, die 
vor der hydrolytischen Spaltung mehr 
als 15 mg Glykose für 1 g Droge er-
geben, die Enzymspaltung schon einge-
setzt, und sie wären als bereits weniger 
wirksam zu bezeichnen ; je mehr auf 
diese Art Glykose gefunden wird, desto 
weniger wirksam müßten die Proben sein. 
Dieses Verfahren wäre sicher brauch-
bar, zumal die Zuckerbestimmung nicht 
allzusehr zeitraubend ist, wenn nicht 
noch folgendes ganz besonders zu be-
rücksichtigen sein müßte. In allen 
Digitalispulverproben sind immer Hefe-
und Bakterienarten vorhanden, die eine 
Vergärung der Zuckerarten erzeugen 
können. Die Kleinlebewesen vergären 
nur den durch hydrolytische Spaltung 
entstandenen Zucker. Die Zuckerart 
aber, die uns hier als Maßstab der Zer-
setzung dienen könnte , geht hierbei 
verloren und verursacht damit falsche 
Ergebnisse. 
Daß eine solche Vergärung von Zucker-
arten bedingt durch Lebewesen in Digi-
talispnlver tatsächlich stattfinden kann, 
habe ich neuerdings an aufgestellten 
Prnben festgestellt. Sämtliche sterile 
Lö:mngen von Glykose, Fruktose, Galak-
tose, Saccharose, Milchzucker, Raffinose 
und Dextrin wurden nach dem Ein-
bringen von Digitalispulver langsam bei 
Zimmerwärme, schneller bei Brutwärme 
vergoren. Dieser Umstand und die sieb 
daraus ergebenden Folgerungen haben 
mich veranlaßt, dieses Verfahren fallen 
zu lassen und es nicht zu empfehlen. 
Auch die vorstehenden Fermentforsch-
ungen haben kein brauchbares Wert-
bestimmungsverfahren fiir Digitalis blätter 
zu Tage gefördert. Wenn ich noch dem 
in jüngster Zeit dem von Eiliani (Arcb. 
d. Pharm. Bd. 251, S. 565) vorgeschla-
genem Entwurfe eines Digitalis· Wert-
bestimmungs-Verfahrens mit Chloroform-
Methylalkohol-Gemiseh gedenken möchte, 
das vorläufig auch keine praktische Be-
deutung gewonnen hat, so müssen wir, 
wenn wir schnell und einfach den 
Wirkungswert Ton Digitalisblä.ttern. oder 
Digitalispräparaten feststellen wollen, 
immer wieder auf ein biologisches Ver-
fahren zurückgreifen. 
Wie schon eingangs bemerkt, habe 
ich in meiner früheren Arbeit das Ein-
stunden-Verfahren von Hale nachgeprüft 
und damit gute Befunde erhalten. 
Der Umstand allein, daß mit dem -
selben Froschma teriale und dem-
s e I b e n B l ä t t e r p u ! v er an v er • 
schiedenen Tagen und Monaten 
dieses Einstunden -Verfahren die näm-
lichen Werte ergab, muß sie als ganz 
besonders brauchbar und zuverlässig 
erscheinen lassen. Ich möchte daher 
die Ausführung des Einstunden · Ver-
fahrens nach Hale mit einigen Abänder-
ungen auch in dieser Zeitschrift (Nr. 48) 
kurz wiederholen. 
Da ich in meiner ersten Arbeit die 
Versuche nur mit Temporarien ange-
stellt habe, so wurden unterdessen, wie 
bere!ts angekündigt, Untersuchungen 
mit Esculenten unternommen, um die Zu-
verlässigkeit des Verfahrens auch an 
Esculenten zu erproben. 
lu meiner früheren Veröffentlichung 
glaubte ich noch einem wässerig-en Digi-
talis-Aufguß als Einspritzungsflüssigkeit 
den Vorzug geben zu sollen. Heute 
bin ich durch nachstehende Versuche 
(Tab. I) an Esculenten belehrt, daß der 
Vorzug nicht der wäs3erigen, sondern 
der 25 v. H. Alkohol enthaltenden Ein-
spritzungsflüssigkeit gebührt. 
Esou-
lenten 
Tabelle I. 
'25. Mai 26 . .Mai 
l!H4 1914· 
End- End-
dosis dosis 
Oa,sar- A) wässeriger Aufguß weni- weni-
ger als ger als 
Pulver { 1 : 5 1 : 4 
1913 ----------
B) 10 v.H.wässeriger 
Aufguß abgedampft 
und dann 25 v. H. 1 : 9 1 : 9 
Alkohol enthaltende 
\ Lösung 
Der wässerige Auszug des 10 v. H. 
enthaltenden Digitatisaufgusses muß bei 
Verwendung von Esculenten, um den 
vollständigen Herzstilland zu erreichen, 
bis zu einer Stärke von 1 : 2 eingeengt 
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werden, so daß überhaupt nur eine teil-
wei1e Losung der Digitalisglykoside ent-
stehen kann. Die Lösung der Digitalis-
glykoside in 25 grädigen Alkohol . ist 
dagegen nicht bloß vollkommen, sondern 
die Aufsaugung eine gleichmäßige. Ich 
werde daher in Uebereinstimmung mit 
Hate und Weiß künftig alle Unsuch-
ungen nun mehr mit 25 grädigen Alko-
hol als Lösungsmittel anstellen. 
Wie gut übereinstimmende Befunde 
mit dem Einstunden-Verfahren unter 
gewissen Versuchsbedingungen zu er-
halten sind, läßt · folgende Tabelle II 
deutlich ersehen. 
Tabelle IL 
Versuche mit Eseulenten. 
Versuchsreihe A.) Digitoxin*) 
15. IX. 14 19. IX. 14 21. IX. 14 
1 : 2500 1 : 2500 1 : 3000 
23. IX. 14 13. X. 14 
1 : 2500 l : 2500 
*) Kiliani, Aroh. d. Pharm. 2ol, 568. 
Versuchsreihe B) Oaesar-Pulver 1914 
16. IX. 14 19. IX. 14 23. IX. 14 
1:8,0 1:7,5 1:7,5 
13. X. 14 
1: 8,0 
Versuchsreihe C) Oa,sar-Pulver 1913 
25. V. 14 26. V. 14 
1 : 9 1: 9 
Im Anschlusse daran ältere und neuere 
Untersuchungen mit 
Temporarien. 
Veuuohsreihe D) Digitoxin. 
9. IX. 14 15. IX. 14 21. IX. 14 
1 : 60CO 1 : 6000 1 : 5500 
Versuchsreihe EJ Caesar-Pulver 1913 
14. VII. 14 25. vm'. 14 31. VIII. 14 
1 : 13 1 : 13 1 : 13 
Versuchsreihe F) Cassar-Pulver 1913 
24. IX. 13 3. X. 13 11. XI. 13 
1 : 25 1 : 26 1 : 26 
14. XI. 13 28. XI. 13 
1:26 1:26 
V.-R. G) Digitoxin 7. X. 14 
1: 9000 
V.-R. H) Oaesar-Pulver 
1914 7. X. 14 
1: 19 
18. X. 14 
1: 8000 
18. X. 14 
1: 19 
(Schluß folgt.) 
Ueber die Entwicklung 
. der Strahlenbehandlung während der letzten Jahre. 
Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 
(Schluß von Seite ll53.) 
. Fragen wir uns, wofür die Wirkung man, daß durch diese Strahlen das Wachs· 
der . Röntgenstrahlen angezeigt ist, so tum gehemmt würde, neuerdings aber 
müßten wir ein ganzes Heer von konnte das Gegenteil festgestellt werden, 
Krankheiten aufzählen. An seiner wenn man nur die richtige Strahlen-
Spitze stehen alle krebsartigen Erkrank- menge für diesen ' Zweck anwendete. 
ungen, gleichgiltig ob operabel oder Für Bohnen z. B. beträgt das günstigste 
inoperabel. Eine vorausgehende ge- Maß 1/12X; nach 3 Wochen zeigen sie 
wissenhafte Untersuchung des Krank- gegenüber den unbestrahlten das 21/2 
heitsherdes, die genaue Kenntnis der fache Wachstum. Bei einer größeren 
Lage, Ausdehnung und Beschaffenheit Dosis tritt Wachstumshemmung ein. 
desselben sind von größter Wichtigkeit. Die gleichen Verhältnisse stellte man 
Darnach ist dann die D o sie r u n g beim tierischen Gewebe fest, und man 
einzurichten. mußte daher acht geben, damit man 
Nach Henk,l hat man den rechten nicht das Gegenteil von dem erreichte, 
Maßstab hierfür aus der Beobachtung was man erstrebte. 
der Einwirkung von Röntgenstrahlen auf Die zersetzende Wirkung der 
Pflanzensamen gefunden. Früher glaubte Röntgenstrahlen als solche vollzieht 
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sich z. B. bei einem Krebsgewebe in der höchsten Aktivität mehr als dreimal 
Weise, daß zunächst die älteren, ge- so wirksam ist als Radium. 
schwächten Zellen, zwischen denen sich Von den Strahlen des Radiums 
durch den herabgesetzten Stoffwechsel unterscheidet man vier Hauptarten, 
Lipoide (Lezithin) ablagern, durch die a-, /3·, r· und b-Strahlen. Letztere 
Strahlen aufgelöst und zerstOrt werden. sind negativ geladene Elektronen von 
Das abgelagerte Lezithin seinerseits geringer Geschwindigkeit und kaum 
zersetzt sich durch die Bestrahlung. merkbarer Wirkung. Die a-Strablen 
Es bildet sich Cholin, daß selbst wieder gelten als positiv geladene Masseteil-
zerstörend auf die Krebszellen einwirkt. eben, während die /3-Strahlen negativ 
Günstige Erfolge hat die Röntgen- geladen sind und den Kathodenstrahlen 
bestrahlung auch bei präklimakterischen gleichen. Sie besitzen eine grOßere 
Blutungen und Dysmenorrhoen und Durchschlagskraft durch Metallschirme 
nicht zuletzt bei tuberkulösen Erkrank- als die a-Strahlen und eine geringere 
ungen der Drüsen, der Knochen, der Durchschlagskraft als die y-Strahlen. 
Gelenke und des Bauchfells gezeitigt. Diese sind von allen Radium· Strahlen 
Heilsam wirkte sie ferner bei Malaria, mit dem Magneten am wenigsten zu 
Ekzemen, Psoriasis, Ulcus, Lupus u. a. beeinflussen. Die a- und /3-Strahlen 
Eine der neuzeitlichsten Anwendungen werden als. abgeschleuderte Teilchen 
ist die Bestrahlung der Nebennieren aufgefaßt; die r-Strahlen gelten nach 
zwecks Herabsetzung des Blutdrucks den neuesten Iforschungen . von [1aues 
bei Arteriosklerose, sowie zur Beseitig- als Aetherschwmgungen, en~ Teil der 
ung des Nachschmerzes nach Opera- Gelehrten. aber erkennt die Korpu~-
tionen kulartheor1e an, nach welcher auch die 
Nicht minder bedeutsam ist die y-Strahlen Massenteilchen sein sollen. 
. Diese sind von kaum zu begreifender 
Bestrahlung . mittels Radium Kleinheit. 1 Gramm Radium sendet 
und ~esothori.um. in jeder Sekunde l3,5Xl010 a-Teilehen 
Zunächst was 1st Radium und was aus also 135 Milliarden Teilchen in 
ist Mesothorium ? ein~r Minute. Man kann sie zu Milli-
Radi um ist ein Körper, der sich arden häufen, ohne auch nur die ge-
vornehmlich in der Uranpechblende ringste meßbare Menge von ihnen zu 
aber in sehr geringen Mengen vorfindet. erhalten. Wohl aber können die Wirk-
Reines Radium ist nicht im Gebrauch, ungen ihrer Geschwindigkeit wahrge-
sondern sein Chlor- und Bromsalz. Zur nommen werden. 
Gewinnung von 1 Gramm Radiumbromid Diejenige Wirkung des Radiums, mit 
ist die Verarbeitung von 10 Tonnen, seinen drei Hauptstrahlenarten die Luft 
also 10000 Kilogramm Uranpechblende zu ioni,sieren und die sogenannte 
erforderlich. Die kleinste Spur Radium E man a t i o n zu erzeugen, die von 
gibt sich durch Strahlen als das Er- Gicht- und Rhenmatismuskranken ein-
gebnis des Atomzerfalls kund. Die geatmet, eindringend in die Blutgefäße, 
Hauptglieder der Kette von Radium- diese befähigt, die gichtischen Ablager-
zerfallprodukten sind: Uran, Radium, nngen zum Verschwinden zu bringen, 
Emanation, Helium. Als Endglied der ist nicht mehr neu und sollte hier nur 
Reihe wird das Blei bezeichnet. Die kurz erwähnt werden. 
Lebensdauer des Radiums ist neuer- Eine viel wichtigere Rolle spielen 
dings auf etwa 3600 Jahre berechnet heutzutage das Radium und das Meso-
worden. Keine so lange Lebensdauer thorium in der Chirurgie. 
bat das Mesothorium, welches jetzt Als erfolgreiche Mitarbeiter auf 
viel in der Heilkunde als Ersatz für diesem Gebiete seien u. a. Klein, Henkel, 
Radium verwendet wird. Es ist ein Bumm, Wickham, Krönig, Gauss, 
bei der Thorianitverarbeitung erhaltener Döderlein und Warnekros genannt, Man 
Rückstand, der in der Zeit seiner darf sagen 1 daß in der Hauptsache 
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diese Forscher mit Hilfe unzähliger diesem Zwecke baute er sich kleine 
Verimcbe eine neue strahlentherapeu- Apparate aus Holz. Sie bestehen aus 
tische Behandlung des Krebses begrün- zwei Sehenkeln, deren Winkel eine 
det haben. Rinne zur Aufnahme des Röhrchens 
Auch hier ist ohne weiteres yer- mit dem strahlenden Körper aufweist. 
ständlich, daß die Erfolge in der Die Scheitelhöhe ist so gewählt, daß 
Heilwirkung des Radiums und Meso- die Röhrchen 2, 3, 4, 5 und 10 mm 
thoriums mit den Fortschritten in der von der Haut entfernt zu liegen 
Technik Hand in Hand gehen mußten. kommen. 
Als erster und wichtigster Punkt Von der Größe der Dosis ist die 
kommt da die Dosierung in Frage. Dauer der Einwirkung abhängig. 
Noch Wickham und Degrais beschränk- 200 mg und mehr läßt man nur wenige 
ten sich bei ihren Versuchen auf Stunden einwirken. Bei mittleren 
Mengen von 20 bis 30 mg, die sie in Dosen von 60 bis 100 mg hingegen, 
einem kleinen Röhrchen anwendeten. kann die Bestrahlung, jedoch natürlich 
Seitdem aber das Mesothorium industriell auch immer unter Berücksichtigung des 
hergestellt werden kann, ist ein An- örtlichen und allgemeinen Befindens, 
steigen der Dosierung möglich geworden. auf 6 bis 12 Stunden ausgedehnt 
Es wurden schon bis zu 500 ja 800 mg werden. Zu der hier üblichen Milli-
auf einmal verabreicht, nnd man ver- grammstundenzahl bemerkt Henkel, 
foJgte längere Zeit den alten aber daß man darunter keinen Gradmesser 
nicht immer richtigen Grundsatz: viel für die zur Anwendung gelangte 
hilft viel l Unangenehme Begleiter- Strahlenwirkung im strengen Sinne 
scheinungen traten bei so hohen Dosen verstehen dürfe, da z. B. 1 mg in 100 
auf und Bumm empfiehlt seitdem 50 Stunden eine . ganz andere Wirkung 
bis 100 mg als regelmäßige Einzeldosis. auslöse als 100 mg in einer Stunde. 
Mehr als 200 mg können wohl die Sie ist im letzten Falle natürlich 
Krebsgeschwüre heilen, müssen aber wesentlich größer. 
zu einer hyalinen Degeneration führen, Eine besondere Rolle in der Technik 
d. h. eiternde Stellen bilden sich am der Bestrahlung mit radioaktiven Stof. 
Peritoneum, nekrotisierende Prozesse fen spielt .alsdann die Filterung. 
treten an den Schleimhäuten des Mast- Nach Klein wirken die Strahlenkräfte 
darms und der Blase auf, außerdem so, daß die a- und ß-Strahlen zunächst 
lange anhaltendes Fieber und andere das umgebende Gewebe treffen, also 
schwere Allgemeinerscheinungen. Mit bei Gebärmutterkrebs das Karzinom, 
anderen Worten, der Krebskranke geht bei tiefliegenden Karzinomen die Haut. 
an .seiner Heilung zu Grunde. Anderer- Eine Ausschaltung der a- und ß-Strablen 
seits dürfen auch nicht zu wenig ist daher unerJäßJich. Die weichen 
Strahlen gegeben werden, da sonst a·Strahlen werden schon durch das 
ganz wie bei den Röntgenstrahlen die Röhrchen, in welchem sich das Meso-
Wucherung des Karzinoms angeregt thorium befindet, abfiltriert. Für die 
wird. ß-Stra.hlen verwendet man zu diesem 
Zur Klarstellung dieser schwierigen Zweck entsprechend. dicke Platten ans 
Verhältnisse nahm Klein, angeregt Silber, Gold, Platin, meist 3 mm dicke 
durch die Versuche von Krönig und Aluminiumplatten. Da in einem be-
Gauss, eine biologische Eichung stimmten Abstand von der Haut die 
der radioaktiven Stoffe in der Weise Strahlendichte und dadurch die Ver-
vor, daß er für eine Anzahl Röhrchen brennungsgefahr geringer wird, hüllt 
am Menschen feststeJlte, in welchem man die Platten mehrmals in Gaze 
Abstand v9n der Haut und mit welchem oder legt 10 bis 12 fach lfiltrierpapier 
Filter die Anwendung jedes einzelnen unter oder, was noch besser sein soll, 
Röhrchens bis zum Auftreten einer man bedient sich der oben erwähnten 
leichten Hautrötung erfolgen darf. Zu Eichapparate. Bleifilter wurden in 
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letzter Zeit nicht mehr benutzt. Die 
Arbeit von Kcelmmm und Mayer wies 
nämlich nach, daß diese bei genügender 
Dicke zwar die ß-Strablen ausschalten, 
gleichzeitig aber auch in einem sehr 
hohen Grade die für die Tiefenbehand-
lung so wichtigen harten r-Strahlen 
absorbieren, was eine große Wertherab-
setzung des so kostbaren Radiums und 
Mesothoriums bedeutet. 
Die meisten Schwierigkeiten bieten 
noch heute die bei Anwendung der 
Metallfilter entstehenden S e k u n d ä r -
strahlen, welche je nach der Höbe 
des Atom- oder spezifischen Gewichts 
des Filtermetalls einen verschiedenen 
Härtegrad haben. Messingfilter, meist 
1,5 mm dick, benutzt man auf Grund 
der Annahme, daß . sie eine härtere 
Sekundärstrahlung bilden, die nicht in 
der gesunden Haut absorbiert wird, 
sondern im tiefer gelegenen Tnmor-
gewebe. Klein läßt hauptsächlich dann 
Sekundärstrahlen zur Wirkung kommen, 
wenn die Röhrchen unmittelbar in das 
Krebsgewebe eingelegt werden können. 
Sollen unter der Haut oder unter der 
Bauchdecke befindliche Karzinome be-
strahlt werden, so hüllt er die Filter 
zwecks Ausschaltung der Sekundär-
strahlung in P.aragummitücher oder 
verwendet Messingfilter. 
Bezüglich der Tiefenwirkung bei 
Radium- und Mesothoriumbestrahlungen 
sind von Henkel und Bumm wichtige 
Beiträge geliefert worden. Die Tiefen-
wirkung nimmt mit der Menge des 
strahlenden Körpers nicht, wie man 
annehmen könnte, zu, sondern es wird 
selbst bei sorgsamer Filterung das ge-
sunde Gewebe in empfindlicher Weise 
geschädigt. Bumm berichtet, mit 100 
bis 200 mg Mesothorium Tiefenwirk-
ungen von 3 bis 31/2 cm und zwar 
ohne große Nebenschädigungen erreicht 
zu haben. Henkel konnte mit . der-
selben Menge bis zu 4 und 6 cm vor-
dringen. •• Um die '.riefenwirkung der 
radioaktiven Körper in ihrer größten 
Intensität auszunützen, gibt ihnen 
Henkel eine möglichst große Oberfläche, 
entsprechend dem physikalischen Grund-
gesetz, daß die Tiefenwirkung um so 
größer ist, je größer die Oberfläche 
und je dichter die Anordnung des 
Materials der Strahlenwirkung ist. 
Dasselbe bestätigen Keetmann und 
Mayer. . 
Mit Rücksicht auf die glänzende Er-
findung der oben erwähnten Amrhein-
schen Maximumröhre empfiehlt Warne-
kros bei tiefer gelegenen Tumoren jmle 
Mesothoriumbebandlung mit Röntgen-
bestrahlung zu kombinieren, um so die 
mehr örtliche Wirkung des Mesothor-
iums durch die räumlich wirksameren 
Röntgenstrahlen zu verstärken. Zu 
dieser Erkenntnis gelangte Warnekros 
durch seine vergleichenden Untersuch-
ungen mit sogenannten Kien b ö c k • 
streifen. 
Soll eine Tiefenwirkung von mehr 
als 2 cm erreieht werden, so kombi-
nieren bezw. ersetzen Heßmann und 
Wichmann die Röntgenstrahlen mit der 
Radiumwirkung. Gauß hat sieh wegen 
Mangels an Radium jetzt wieder mehr 
der Röntgenbestrahlung zugewendet. 
Zur anatomischen Kontrolle des 
Mesotboriumeinfl.usses auf das Krebs-
gewebe halten Bumm u. a. auch eine 
mikroskopische Zellen unter-
such u n g für zweckmäßig. 
In Verbindung mit der Strahlen-
therapie läßt man jetzt immer mehr 
auch die Chemotherapie zu ihrem 
Rechte kommen. von Wassermann, 
Neuberg und Caspari verkündeten zu-
erst den spezifischen Einfluß von gewissen 
in Venen einverleibten chemischen Kör-
pern auf Krebse bei Mäusen (Eeosinselen). 
Es gelang da auf nicht operativem 
Wege alles neu gebildete Tumorgewebe 
zu zerstören. Beim Menschen lagen 
aber die Verhältnisse anders. Auch 
das Atoxyl und Salvarsan konnten 
sich nicht den Ruf eines spezifischen 
Heilmittels gegen Sarkom und Karzinom 
erobern. Mit die besten Erfolge von 
den jetzt vorhandenen innerlichen 
Mitteln hat man mit Hilfe des von 
Oxerny und Werner eingeführten und 
von den Vereinigten Chemischen Werken 
in Charlottenburg hergestellten Enzytol 
erreicht. Es besteht aus borsaurem 
Cholin. Nach Klein sind hiervon 
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wegen der dann auftretenden schweren lyse. Das Schwierige dieser ganzen 
Allgemeinerscheinungen nicht mehr als Vakzinationsbehandlnng liegt wiederum 
8 ccm täglich, mit physiologischer Koch- darin, die richtige Menge zu individuali-
salzlösung, verdünnt anzuwenden. Die- sieren, denn auch hier sind kleine 
selben Forscher stellten auch mit Gaben Reizdosen, während zu große 
Radi u m - B a r y u m • Se I e n a t der sogar das Leben bedrohen. 
Firma Merek in Darmstadt Versuche an. Betrachtet man zum Schluß vor-
Indessen können sie noch nicht als stehende Ausführungen noch einmal im 
abgeschlossen betrachtet werden. Einzel- Ueberblick, so gelangt man zu der Er-
gaben von 0,01 bis 0,02 in wässeriger kenntnis, daß es hier wie bei jedem 
Aufschwemmung wurden gut vertragen; Heilmittel ist. Es gelingt wohl, die 
die Höchstgabe steht noch nicht fest. Ursache zu packen und zu beeinflussen, 
Um die Wirkung der Röntgenstrahlen aber sehr oft nicht, ohne ein neues 
zu erhöhen, empfahl zuerst Krukenberg Uebel heraufzubeschwören. Wohl ver-
eine Einspritzung mit w o l f r am - mögen die akti1ischen Strahlen Bak-
s a u r e m C a 1 c i u m. Durch die Bild- terien und kranke Zellen zu töten, aber 
ung von Sekundärstrahlen soll dann die lange Reihe von Versuchen hat 
das Karzinom gleichzeitig von vorn auch gelehrt, daß ebenso die gesunden 
und hinten bestrahlt werden. Auch Zellen zum Absterben und zum Er-
das Ars a c et in ist hier zu nennen. löschen ihrer Funktionen gebracht 
Seeligmann spritzt es den Kranken in werden können, ja noch mehr, daß nie 
die Venen ein, um auch die von den heilende Geschwüre tödliche Geschwülste 
Röntgenstrahlen nicht angegriffenen erzeugen, sowie Verbrennungen u. a. 
jüngeren Zellen der Randzonen von: mehr hervorgerufen werden können. 
Geschwüren zn zerstören. Die wenig- Erst ganz allmählich hat man gelernt, 
sten Erfahrungen hat man- zurzeit im ihre Heil - und Nebenwirkungen auf. 
Gebrauch von kolloidem Kupfer «Elec- einander abzustimmen und vor allem 
r o k u pro h und kolloidem Kobalt die Dosen richtig zu bemessen. Wenn-
« EI e c t r o ko b a 1 t>, das Olin in Paris gleich diese neue Wissenschaft wegen 
anwendet. ' ihres kurzen Bestehens noch keine aus-
Es steht zu erwarten, daß die gesprochenen Dauerbeilungen aufweisen 
Wissenschaft in der Folgezeit noch kann, so darf man doch heute mit 
manches andere chemische Mittel zur gutem Recht behaupten , daß der 
Bekämpfung des Krebses in das Feld Chirurgie sowohl in der Röntgenstrahlen-
führen wird. Dauernden Wert wird behandlung, als auch in der mit radio-
aber nur dasjenige haben, welches aktiven Stoffen ein gefährlicher Neben-
Metastasen, krebsartige Drüsen, wirk- buhler insofern· erstanden ist, als sie 
lieh zu beeinflussen nnd Rückfälle zu eine ganz besonders günstige Beein-
verbüten imstande ist. flussung bei Hautleiden, Geschwülsten 
Die gleiche Absicht verfolgt die und Ausscheidungen aller Art ermög-
V a k z in a t i o n s beb an d lu n g. Sie hat liehen und auch in Zuknnft die erfolg-
besonders viel Mitarbeiter aufzuweisen reiche Behandlung solcher Schädigungen 
u. a. Pinkus, v. L,yden, Laxarus; Oonr. für sieh in Anspruch nehmen werden. 
Schneider. Der entfernte Primärtumor Nicht zu verkennen ist auch die 
wird verrieben und die gewonnene soziale Bedeutung der Strahlenbeha.nd-
Masse dem Körper des Operierten lung. Da sich eine Frau mit Unter-
intramuskulär einverleibt. Die Wirk- leibsbeschwerden begreiflicherweise eher 
ung läuft auf eine Immunisierung hin- einer Bestrahlung als einer 'Operation 
aus. Um gleichzeitig einer bakteriellen aussetzt, wird es den Aerzten möglich, 
Infektion, einer unmittelbaren Impf- die Fälle von Myom und anderen Unter-
übertragung und dgl. vorzubeugen, leibsleiden · häufiger und früher zu ent-
unterwirft man das zur Impfung be- decken und rechtzeitig das geeignete 
stimmte Krebsmaterial zuvor· der Auto- Heilverfahren einzuschlagen. 
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Chemie und Pharmäzie. 
I · II 
über 
Kritisches 
Bienen wachs und 
Analyse 
Säurezahl 19,98 20,99 Seine Verseifungszahl 81,07 · 87,87 
Stearinsäureprobe schwach Ausscheid. negativ 
Probe auf Glyzeride negativ negativ 
Probe auf Neutral-benennt sich eine Abhandlung von Hanns 
Fischer in der Ztechr. fflr öffentliche Chemie, 
Heft XVII, Jahrgang 1914. 
stoffe · stark positiv schwach positiv 
Wachsalkohole - 46,65 
Kohlenwasserstoffe 17,10 
Zunächst führt der Verfasser ans, daß Schmelzpunkt 65,5° 
die Ansichten der Waohschemiker häufig Erstarrungspunkt 64,5° 
auseinandergehen, wenn es sich darum Wachs I besaß tiefgelbe Farbe, muffigen 
handelt, Wachse auf ihre Reinheit hin zu Geruch und war von sehr weicher Be-
begntachten. Der Grund hierfür ist nicht echaffenheit, Wachs II hellgelbe Farbe, war 
einfach aufzufinden, es soll aber versucht hart und sehr bildsam beim Kneten. 
werden, unter Bertlckeichtigung aller Ver- Auf Grund der erhaltenen Zahlen wurden 
hllltnisse Klarheit zu schaffen. Die Ergeh- die beiden Wachse als nicht verfälscht er-
nisee sollen seinerzeit veröffentlicht werden. klärt; eie wurden als von der normalen 
Weiter richtet eich die Arbeit des Verfassers Beschaffenheit abweichendes Bienenwachs 
gegen die kritischen Berichte. Durch Ver- bezeichnet, in welchem. bei normaler Sänre-
öffentlichung in den Fachzeitschriften werden zahl eine Verschiebung zwischen den 
die Ergebnisse der Wacheforechung zur nnvereeifbaren und den vereeifbaren An-
allgemeinen Kenntnis gebracht. Die teilen des Wachses stattgefunden hat. 
Arbeiten werden dann berichtet, teils rein Bei beiden Wachsen handelt es eioh 
sa.chlicb! teils. ~ritisc~. In .letzterem F.alle I aber um Kompositionen. Während bei 
wird die Kritik meistens m den Bericht Wachs II bedauerlicherweise ein unglück-
eingefloohten ; manchmal begnflgt man eich liebes Stück von dem Probenehmer aus-
mit einem Fragezeichen an de~ Stelle, welche gewählt wurde, 80 daß die Fälechung 
a.ngezv:eifelt wird. Da es nun Jedem, welc?er verhll.ltnismllßig schwierig nachzuweisen ist, 
sich mit dem betreffenden Stoff beschäftigt, stellt Wachs I eine plumpe Mischung von 
von Wichtigkeit ist, zu erfahren, welche Wache, Paraffin und Stearinsäure dar. Dies 
Gründe den Berichteratatter zu dem Frage- läßt sich leicht berechnen. Nimmt man 
zeichen veranlaßt haben, so wllre es zweck- als Mittelwert die Verseifungszahl des 
mäßig, wenn anstelle des .Fragezeich~ns e.in Wachses mit 95 an, so verringert jedes 
entsprechender Vermerk m der Zeitschrift Prozent Neutralstoffe diese Größe um O 95 
veröffentlfoht wurde, welche das Original oder bei einer Beigabe von 15 v. 'H. 
brachte. Sicher wurde viel Arbeit u~d ParaffJn, Ceresin usw. um 14125, eo daß 
Milbe gespart werden, wenn flberhanpt die also eine Verseifungezahl von 80 75 ver-
Beanstandung eines Originals immer in bleiben mtlßte. Diese berechnete Z~hl deckt 
der Zeitschrift gebracht wflrde, welche das eich nun aber fast völlig mit der gefundenen. 
Original veröffentlichte. Denn es ist oft Die normale Sllurezahl ist durch Beigabe 
gar nicht möglich, bei der Menge von von 1 v. H. Stearinsäure erreicht worden •. 
Zeitschriften außer den Originalen auch Dieser Zusatz von Stearinsäure wird aber 
noch jeden Bericht durchzusehen. gerade ftlr den Verfälscher zum Verhängui11. 
Schließlich gibt der Verfasaer als Beispiel, Denn jedes Wache mit hoher Verseifungszahl 
daß zuweilen fragliche Werte, die man bei hat auch eine verhältnismäßig hohe Säure-
der Analyse von W acheen erhalten hat, zahl und umgekehrt, so daß Zahlen wie 
als Norm fflr Wachse eines anderen Erd- oben (Sllurezahl 20, Verseifungezahl 81) 
stricbes veröffentlicht werden, die Beurteil- unmöglich sind. . • 
ung zweier Wachsproben wieder. Die 
1 
.Die. Akroleinprobe (au~ Glyz~r1de) iat 
fraglichen, ostafrikanischen Wachse zeigten bei beiden Wachsen negativ. Hierzu be-
folgende Zahlen: · merkt der Begutachter der Wachse, daß er 
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nur ausnahmsweise Rohwaehse mit negativer 
Akroldoprobe angetroffen habe. Im Gegen· 
satz hierzu betont Hanns Fischer, daß 
nach seinen Erfahrungen Glyzeride in 
reinen Wachsen nicht vorkommen. B~h. 
Was die Auslassungen von B. Fischer 
über kritische Berichte anbetrifft, · so sei 
dazu folgendes bemerkt: 
In der Tages- sowie auch in der Fach-
presse werden häofig von der Schriftleitong, 
den Berichterstattern usw. Frage- und 
Ausrufezeichen gemacht I wenn es sich 
darum handelt, eine Stelle hervorzoheben 
oder anzuzweifeln. Es ist dann für den 
Leser, welcher ja bei den Fachzeitschriften 
zumeist Kenner ist, fast immer klar, warum 
das betreffende Zeichen gemacht wurde. 
Längere Bemerkungen zu machen, verbietet 
sich gewöhnlich aus Mangel an Raum. Der 
Vorschlag, daß die Berichterstatter eine etwaige 
Kritik nur in der Zeitschrift veröffentlichen 
möchten, welche das Original gebracht hat, 
dürfte wohl auf Schwierigkeiten stoßen. 
Denn erstens würden manche Zeitungen 
derartige kleine Bemerkungen überhaupt 
nicht aufnehmen, und dann kämen auch 
fremdsprachliche Zeitungen in Betracht, die 
erst recht nicht geneigt sein würden, 
• deutsche Berichtigungen zu bringen. 
Dr. Bokri,ch. 
Die 
Bestimmung des Queoksibers in 
Oxyphenylendiqueoksilberao etat 
und Merkurisalizylsäure. 
Mitteilungen aus dem pharm. Institut der 
Universität Breslau. Arch. d. Pharm. 19121 
250, 62. 
R. Brieger schlägt folgende quantitative 
Prüfung vor: 015 g werden in 30 ccm 
·n/ lO·Kalilauge unter Erwärmen gelöst. Die 
Lösung wird mit 100 ccm Wasser ver-
dünnt und mit einigen Tropfen o-Nitro-
pbenollösung als Indikator versetzt. Dann 
läßt man aus einer Bürette 30 ccm 
n/ 10-Salzsäure zufließen, schwenkt um und 
titriert mit n/10-Kalilauge bis zur Gelb-
färbung. Aus der Abweichung der ver-
brauchten Kubikzentimeter Kalilauge und 
Salzsäure berechnet man die Salizylat-
salizylsänre. 1 ecm entspricht 0,0138 g 
Salizylsäure. Zieht man die gefundenen 
Prozente Salizylsäure von 100 ab und 
vervielfältigt dieile Zahl mit 0159521 so ist 
der gefundene Wert der Prozentgehalt des 
Präparates an Quecksilber. Dieser berech, 
nete Wert muß mit einem auf folgende 
Weise gefundenen annähernd übereinstimmen: 
013 g werden in 10 ccm n/1-Kalilauge ge· 
löst, mit 25 ccm Wasser und 5 ccm Essig-
säure 30 z. H. und nach dem Umschwenken 
mit 25 ccm n/10 Jodlösung versetzt. Nach 
15 Stunden wird mit n/10-Thiosulfatlllsung 
titriert. 1 ccm n/10- Jodlösung entspricht 
010100 g Quecksilber. Beim Vergleich der 
nach den beiden Y erfahren gefundenen 
Werte ist zu berücksichtigen, daß unter 
den genannten Bedingungen 0,1 ccm 
n/10-Jodlösung etwa 013 v. H. Quecksilber 
entspricht. Dr. R. 
Neues 
Verfahren zur Bereitung 
keimfreien Trinkwassers 
im Felde. 
Dr. Rhein hat seine Erfindung erst vor 
einigen Tagen in der Straßburger militär-
ärztlichen Gesellschaft bekannt gegeben 
und dabei großen Beifall gefunden. Sein 
Verfahren der Trinkwassersterilisation grün-
det sich auf die Idee Uhlenhuth's, Anti-
formin als besthdigen Chlorträger zu 
benutzen. 
Rhein setzt dem vorher durch Watte 
filtrierten Wasser Salzsäure und Antiformin 
zu. Letzteres ist eine durch Zusatz von 
Natronlauge beständig gemachte Lösung 
von Natriumhypochlorit1 welches bei Zusatz 
von Salzsäure Natriumchlorid und freies 
Chlor bildet. Die Mengen sind so berech-
net, daß im Liter Wasser 110 mg Chlor 
entstehen. Dieses übt innerhalb etwa 
5 Minuten die bakterientötende Wirkung 
ans. Schließlich wird mittels Natriumthio-
sulfat- und Natriumbikarbonattabletten das 
im Wasser befindliche Chlor für Genuß-
zwecke unschädlich gemacht. Das so er- · 
haltene Wasser soll klar, gerachlos und von 
leicht alkalischem Geschmack sein. 
Vorgenommene chemische Untersuchungen 
eines solchen Wassers ergaben einen Gehalt 
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von etwa200 mgNatriumsulfat,40 mg Schwefel, 
ferner Natriumchlorid, Natriumbikarbouat und 
Spuren von Natriumthiosulfat. 
Durch Selbstversuche konnte Rhein auch 
die Keimfreiheit und damit die Unech!ldlich_-
keit eines vorher infizierten und auf vor-
stehende Weise sterilisierten Wassers beweisen. 
Selbst bei einem Gehalt von 3 Millionen 
Colikeimen in 1 ccm war nach der Sterili-
sation der bakteriologische Befund stets 
negativ. 
Rhein hält sein Steriliaationsverfahren 
auch für Schwimmbilder geeignet, wobei 
an Stelle der Antichlortabletten Natrium-
sulfit zu verwenden wäre 
Dcutsch.Med. ltockemchr.1914, Nr. 43. Frd. 
Phenylarsinsäureazoresorzin-
selensäure 
wird nach Dr. E.. Kottmann auf folgende 
Weise dargestellt: 
0,5 g möglichst reines Resorzin wird in 
einem Probierrohr mit 2 ccm Selens!lure 
(etwa 41 v. H.) weit oben mittels einer 
Gasflamme erhitzt, bis das Ganze zu einem 
Brei schmilzt. ohne schwarz zu werden. 
Dann wird d~r Brei sorgfältig . mit 2 ccm 
Aether gewaschen, um den Resorzin· Ueber-
schuß zu entfernen. Dann wird die Masse 
schnell mit der Saugpumpe abgesaugt und 
mit wenig Wasser gewaschen. Zuni an-
deren werden 1109 g Atoxyl in 40 ccm 
Wasser gelBst, 7 ccm n/1-Salzs!lure zugefligt 
und mit 35 ccm n/10-Natriumnitrit-Lösung 
diazotiert. Alsd1:.nn fügt man die vorher 
erhaltene Resorzinselensäure, die in 20 ccm 
n/1-Natron!auge gelöst wurde, hinzu und 
erhll.lt den Azofarbstoff. Dieser ist gelb, 
löst eich in Alkalien und Ammoniak mit 
tiefroter Farbe, in der Wärme auch in ver-
dünnten mineralischen Säuren, sehr wenig 
dagegen in Wasser, Alkohol, Aether. und 
Chloroform. Nach dem Kochen mit kon-
zentrierter Salpetersäure entsteht auf Zusatz 
von Magnesiamixtor eine Fällung von 
Magnesium-Ammonium-Arseniat. Unter Druck 
auf 1 soo mit rauchender Salpetersäure im 
Schmelzrohr erhitzt, gibt er nach dem Er-
kalten feine Nadeln von Pikrinsäure, subli-
miert teilweise, ohne zu schmelzen, und 
111.ßt im Glührohr einen kohligen Rückstand 
zurück. Die Suhlimations-Dämpfe (gelb bis 
weiß) geben anfangs den Selen-1 dann den 
Arsenbeschlag. In dem Stoff wurden 15,7 
v. TI. Arsen und 16,G v. H. Selen gefunden. 
Anwendung fand die Säure bei Krebs, auch 
läßt sie sich statt Atoxyl innerlich darreichen 
und dürfte andere Arsenpr!lparate ersetzen. 
Korresp.-Bl. T· Schweixer .Aer~te 1914, 1313. 
Mastix- und andere Lösungen 
für Verbandzwecke 
nach Dr. K. Dieterich. 
1. Abgestumpfte 
M a s t i x -Ch I o r o f o r m I ö s u n g. 
Mastix 300 g 
Rizinus- oder Leinöl 30 g 
Chloroform 700 g 
Natriumbikarbonat 50 g 
Man Hißt unter öfterem, starkem Schlitteln 
bei Zimmerwärme einige Tage stehen und 
filtriert nach Auflösung des Harzes durch 
ein mit Chloroform angefeuchtetes Filter. 
Bei schlechtem Filtrieren setzt man etwas 
Talkum zu, schüttelt gut durch und filtriert 
unter etwaigem Ersatz des verdunsteten Lös-
ungsmittels. Das Filtrat wird auf 1 kg 
ergänzt, falls zuviel Lösungsmittel verdun-
stet ist. Zuletzt setzt man noch einige 
Tropfen Birnenäther zu. 
2. Ab g es t n m p f t e 
Mastix-Benz ollösun g. 
Mastix 300 g 
Rizinus- oder Leinöl 30 g 
Benzol 700 g 
Natrinmbikarbonat 50 g 
Birnenll.ther einige Tropfen. 
3. A b g e et u m p f t e 
Dammar-Ben zo llösu n g. 
Dammar 250 g 
Rizinus- oder Leinöl 30 g 
Benzol 700 g 
Natriumbikarbonat 50 g 
Birnenäther einige Tropfen. 
4. A b g e s t u m p f t e 
K ol oph oni um· Benz ollös un g. 
Helles Kolophonium 300 g 
Venetianischer Terpentin 20 g 
Rizinus- oder Leinöl 10 g 
Benzol 700 g 
Natriumbikarbonat 60 g 
Birnenäther einige 'fropfen. 
Die Bereitung ist stets die gleiche wie 
unter 1 beschrieben. 
Münck. Med. Wocls,mckr. 11H 4, 2204. 
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Ueber die Präparate des 1,3· cm zu wählen wäre, da diese Grßße 
· Deutschen Apotheker-Vereins die gebräuchlichsten Tabletten haben, oder 
ein gewisser Spielraum gestattet wßrde. 
veröffentlicht Sek. einige Bemerkungen. Durch Druck allein Jassen sieb keine halt-
Emu l s i o O I e i Je c o r i s Ase 11 i, Die baren Tabletten herstellen. Man gibt etwas 
ältere Vorschrift lieferte bei einfacherer Traganth und verdflnnten Weingeist zn, 
Darstellung eine haltbare Emulsion, da läßt einige Zeit an der Luft stehen und 
größere Mengen bis zum vßlligen Erkalten preßt dann. Die Tabletten müssen hart 
längere Zeit beanspruchen und die Bindung sein, da sie niebt versebluckt, sondern ge-
schlecht vor' sich geht. Durch Vereinigung lutscht werden müssen, um zu wirken. 
beider Vorschriften unter Verwendung von pi I 11 Ja e H a e m O g I ob in i. Die Gly-
20 g Carragaheen auf 10000 wurde eine zerinmischnng ist auf einmal zuzusetzen. 
schöne Emulsion erhalten. Pilulae Haemoglobini cum Gua-
Emulsio Olei Jecoris Aselli cum jocolo. Auf 100 Pillen ist ein Zusatz 
O v o. Mit der doppelten Menge Traganth von etwa 5 g Glyzerin erforderlich. 
wird die Emulsion besser. Die Bereitung, pi l u l a e I a x a 11 t'e e. Man trocknet die 
bei der nur frische und große Eier zu Pi11en zweckmäßig über Kalk und Chlor-
verwenden sind, muß eine sorgfältige sein. calcium. Ein Trocknen über Kalk erhöht 
Das Präparat schmeckt mit der Hälfte überhaupt die Haltbarkeit extra kt reicher 
Bittermandelöl besser. pi 11 e n. 
Li q 11 o r C al c ii I a c top h o ep h ori ci Außerdem weist Verfasser darauf bin, 
cum Ferro et Mangano saccharatus. daß bei Bereitung von Tinctura 
Es ist zweckmäßiger, die Lßsung mit dem V a I er i 11. n a e nach Vorschrift des Arznei-
heißen Zuckersirup zu mischen und dann buches eine minderwertige Tinktur erhalten 
zu filtrieren. wurde. Es · wurde das gleiche Pulver 
Liquor Ferri albuminati saccharatus. perkoliert, wobei die erste Spiritusmenge 
Nicht rasch abgehende Vorräte sind von drei Tage mit der . Droge stehen blieb. Die 
Zeit zu Zeit zu untersuchen. Bei der so gewonnene Tinktur zeigte das spez. 
Ermittelung des Eisengehaltes ist der Zu- Gewicht 0,912 und 4 v. H. Trockenrück-
satz von Kaliumpermanganat vergessen. ) stand. . Verfasser empfiehlt ü?erhaupt die 
Liquor Ferri p ep t O na ti cum Perkolation sta!t der Mazeration zur Dar-
Chinin o. Der Zusatz von Salzsäure ist stellung von Tmkturen unter Verwendung 
überfl!issig, da das Chinin ohne Schaden von .grobem Pul~~r. • . . 
für den fertigen Vquor in dem Weingeist L l q u o r ~ a hB1 'ka rbs e n l eo sb1; t tD1e kD.ar-
1„ t d k n stellung mit I ar onat 1e e eme ge os wer en an • • . , t tt d · p b' 
. . Schw1er1gke1t, wenn man s a es ro 1er-
• L1q uor Hypophosph1 t um ? omp o- rohres einen Kolben benutzt. Mit aus Oel 
s 1 tu m e a c e ~ a rat u s. Das ?alcmmhypo- dargestelltem Lavendelepiritue trllbt sich 
phospbit. zerreibe man. e e.~ r. fem und löse der Liquor, mit destilliertem nicht. Auch 
ee. für sich, ebenso d!~ ubr1gen H~~ophoe- ist ein Unterschied im Geschmack. 
ph1te. Nach dem Mischen der Loaung~n Pyrazolonum phenyldimethylicum 
füge man das Ferrolaktat und daraufhm O f f e i n O 6 i t r i e· 0 stellt Verfasser 
die zitr?nens~ure Lösung des Chinins und in oder Weise dar, daß er das nach der 
Strychmns hmzu. Vorschrift gemischte Pulver in einer gut 
Liquor K a lii s 11 lf o g u a ja c o li e i emaillierten Schale auf dem Asbestnetz bei 
s a e c h a rat u s et n o v u s. Der Preis- nicht zu kleiner Flamme schmilzt und einige 
unterschied beider ist zu hoch und der Zeit im geschmolzenen _ Zustande erhält, 
Führung beider hinderlich. Eine Verwend- darauf in eine Reibschale gießt und nach 
ung des einen für Kassenmitglieder und dem Erkalten pulvert. Zu Tabletten setzt 
dee anderen für Private läßt sich wohl er 10 v. H. Talkum zu und versehließt die 
kaum durchführen. Rßhren unter der Steckkapsel mit einem 
Pastilli M en tholi cum Co ca in o. gut echl;eßenden Kork. 
Es fragt sich, ob nicht Durchmesser von Pharm. Ztg. 1913, 86. 
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Varschiedena Mitteilungen. 
Sparsamkeit im Verbrauch 
von Verbandmitteln. 
Angesichts der ungeheueren Zahl von 
Verletzungen, die der Krieg mit sich bringt, 
leuchtet es wohl jedem ohne weiteres ein, 
daß dadurch der Verbandstoffverbrauch ins 
ungemessene steigt. Besonders die schweren 
Verletzungen der Infanterie- und Maschinen-
gewehrgeschosse, Schrapnellkugeln und 
Granatsprengstücke mit ausgedehnten Weich-
teilzerstörungen und offenen Knochen-
br!lchen benötigen aufsaugende Verbandstoffe. 
Die eingetretene Preissteigerung der Ver-
bandmittel i11t da doppelt iühlbar. Bedenkt 
man ferner, daß die von uns zur Herstellung 
von Verbandstoffen benutzte Baumwolle bis-
her fast ausschließlich über England kam, 
und durch die neutralen Staaten jetzt nur 
eine beschrllnkte Einfuhr von Baumwo!le 
möglich ist, so kann nicht nachdrücklich 
genug zur Sparsamkeit im Verbrauch von 
Vorbandmitteln aufgefordert werden. 
Zunächst ganz im allgemeinen! - Ober-
stabsarzt Krecke's Beobachtungen (Mllnch. 
Med. Wochenechr. 19141 Nr. 43) haben zu 
dem Ergebnis gefnhrt, daß bisher mancher 
dick gepolsterte Verband durch ein kleines 
Stückchen MuJI und einen Heftpfiasterstreifen 
hätte ersetzt werden können, und daß eine 
von nun ab in dieser Weise durchgeführte 
Einschränkung · in der Verwendung von 
Verbandstoffen etwa ein Fllnftel des jetzigen 
Verbrauchs ausmachen würde. Bindenver-
bände so!Iten möglichst durch Mast i so 1-
v e r b ä n d e ersetzt werden. Erstere ver-
schieben sich gar zuleicht, z. B. an Bauch 
und Oberschenkel, und verlangen deshalb 
einen unnötig hllufigen Verbandweohsel. 
Außerordentlich viel Verbandstoff kann 
euch erspart werden durch die Anwendung 
von g e f e n s t er t e n G i p s v e r b 11 n d e n 
statt der Schienenverbände bei stark eitern-
den Schußfrakturen. Eine sich dennoch 
nötig machende Befestigung der Verband-
stoffe in dem Fenster kann in einfacher 
Weise mit einem Tuche geschehen. 
Um einem Verbandstoffmangel vorzu-
beugen, haben Hochenegg, Momburg, 
Williger und Brunner das Volk zum 
Scharpie zupfen*) aufgefordert. Mom-
burg benutzte sie schon in Friedenszeiten 
wegen ihrer aufsaugenden Kraft zur Her-
stellung von Tupfern, die durch Einhüllen 
der Scharpie in 16 cm breite nnd lange 
Gazestllcke erhalten werden. Vom Jahre 
1870 her steht zwar die Scharpie bei uns 
in gar keinem guten Andenken. Man muß 
sich aber einmal vergegenwärtigen, wie 
unsauber sie damals mitunter hergestellt 
wurde, und daß sie ohne vorhergegangene 
Sterilisation verwendet worden ist. Heute 
würde man ganz andere verfahren. · Das 
Ergebnis der von Koller über die Ver-
wendbarkeit von Leinwandscharpie als 
Verbandmaterial vorgenommenen Untersuch-
ungen lautet dahin, daß auch die auf nicht 
ganz einwandfreiem Wege mit ungereinigten 
Händen zerzupfte Scharpie vollkommen 
sterilisiert werden kann, daß die Aufeaug-
fähigkeit der lockeren und zusammenge-
preßten Scharpie so groß ist, daß sie ihr 
sechsfaches Gewicht an Feuchtigkeit auf-
nehmen kann, und daß das Anetrocknungs-
vermögen der Scharpie ein sehr gutes ist, 
d. h. daß infolge Durchlässigkeit, vermöge 
deren die im verwundeten Körperteil er-
wärmte Luft rasch und leicht durch den 
Verband an die Oberfläche gelangen kann, 
die Durchfeuchtung des auf der Wunde 
liegenden Verbandstoffs mehr und mehr 
abnimmt. Alles in allem, die Scharpie ist 
ein reizlosea, weiches, leicht~s und elastisches 
Verbandmittel. Ale Ausgangsmaterial zu 
ihrer Herstellung wird am besten reine, ge-
brauchte, ausgewaschene Leinwand benutzt 
(Münchener Diesertat. 1896). Brunner 
weist sogar darauf hin, daß man aus 
Mangel an genllgend Leinwand auch 
baumwollene Kleider maschineII zer-
kleinern und aus der gewonnenen Wolle 
neue Fäden spinnen lassen k?nnte (Münch. 
Med. Wochenscbr. 19141 Nr. 42). 
Als ein wichtiges Verbandstoffereatzmittel 
nennt Williger noch die sogenannten 
Mullabfälle. Er meint damit nicht nur 
*) Das Wort Scharpie (früher Charpie) em-
pfehle ich durch Zupfleinen zu verdeutschen. 
Dr • ..II.. Schneid,r. 
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die in den Verbandstoffabriken sich erge-
benden Abfälle, sondern auch die sauberen 
Teile gebrauchter Mullbinden, die nach dem 
Waschen zerschnitten una zu Mullkissen 
verarbeitet werden. 
Momburg findet die Herstellung von 
Leinenbinden sehr geeignet, am besten 
5 m lang und 7 und 15 cm breit. 
Schließlich ist es an der Zeit, die im 
eigenen Lande gewinnbaren Verbandmittel 
an Stelle der ausländischen zu verwenden. 
Erfreulicherweise sind bereits auf Veran-
lassung des Reichsamtes des Innern . im 
Kaiserlichen Gesundheitsamt mit den Ver-
tretern der Verbandstoffindnstrie in diesem 
Sinne Beratungen geführt worden. Sowohl 
die Z e II u I o e e p r ll p a i a t e, wie die von 
der bayerischen Heeresverwaltung gelieferten 
Z e II s to ffr ollen oder die durch Ver· 
arbeitung des Zellstoffs mit Watte gewon-
nene Holzwatte und Zellulosewatte, 
als auch das in den letzten Jahren weniger 
benutzte Moos kommen da in Frage. Mit 
diesen beiden Verbandmitteln hat Prof. Willi-
ger gute Erfolge erreicht (Müncb. Med. W ocben-
echrift 1914, Nr. 42). Das zu Tafeln gepreßte 
Moos nllht man zweckmäßig in Mull ein. 
So läßt es eich bequem sterilisieren, ist 
billig und für stark eiternde Wunden zum 
Aufsaugen wohlgeeignet. Große dicke Mooe-
k i es en haben sieb trefflich bewährt bei 
Kranken, die unter eich lassen, oder die an 
unfreiwilligen Harnabgängen leiden. Nach 
dem Gebrauch werden die Kissen getrocknet, 
Formalindämpfen ausgesetzt und wieder als 
Unterlagen verwendet. 
Es ist eine Vaterlandepflicht geworden, 
daß vorstehende Hinweise überall in deut-
schen Landen beherzigt und in die Tat 
umgesetzt werden, denn es darf auch bei 
einem noch so langen Krieg nicht der Fall 
eintreten, daß wir unseren braven Verwun-
deten eines Tags nicht mehr mit genügend 
Verbandmittel,n aufwarten können. Gleich-
zeitig wird aber Frauen und Kindern eine 
weitere Gelegenheit geboten, eich dem Vater-
lande nützlich zu erweisen. 
Dr. Freund. 
Die Erlaubnis zur Anfertigung 
des Salvarsans 
ist,wiewirinPharm.Zentralh. 55 [1914], 946 
kurz berichteten, auf seinen Antrag dem 
Geschäftsham10 Burrough Wellcome &; Co. 
vom Handelsamt durch Entscheidung vom 
10. Oktober 1914 erteilt worden. Die Er-
laubnis gilt nach Mitteilung von Exzellenz 
Ehrlich ( Deutsch. Med. W ochenschr. 1914, 
1943) für die ganze Dauer des Be-
stehens des Patentes. Unter den Be-
dingungen fllr die Erlaubnis ist u. a. folgen-
des bestimmt: Die von den Erlaubnisneh-
mern zu berechnenden Preise dürfen nicht 
höher sein als die ;on den Patentinhabern 
bisher berechneten. Für diejenigen Ver-
käufe, die sechs Monate nach Ablauf des 
Krieges stattfinden, milssen die Erlaubnis-
nehmer an die Patentinhaber eine ~päter 
vom Handelsamt zu bestimmende Erlaubnis-
gebühr zahlen. Das Amt kann die Erlaub-
nis jederzeit aufheben. Das Erzeugnis muß 
von einem seitens des Handelsamtes als 
maßgebend anerkannten Sachvarständiget1 
biologisch geprilft werden. Das Heilmittel 
muß weiter unter dem . üblichen Namen 
«Salvarsan» verkauft werden, mit dem Zu-
satz des Namens des englischen Darstellers. 
Hierzu "schreibt die Deutsche Medizinische 
Wochenschrift a. a. 0.: «Damit hat sich 
das englische Piratentum endgültig von der 
See auch auf den pharmazeutischen Markt ge-
worfen: im Namen der Gerechtigkeit und 
des Krämersäckels ! Die deutschen Aerzte 
werden ihrerseits wissen, wie sie sich gegen-
über den englischen Präparaten, insbesondere 
der Firma Burroughs Wellcome &; Co.; 
verhalten .werden: auch nach dem 
Kriege.» 
Preislisten sind eiogegangen von: 
Oaesar dJ Loretx, in H11llr .a. S. über pflanz-
liche Drogen im gan,en und beubeitetem Zu-
atande, Likör-Extrakte, Kneipps'• Spezialitäten. 
J. ll'L Andreae - Frankfurt a. M. über Chemi-
kalien, Drogen, pbarm&zeutische Präparate, 
Spr·zialitäten, Weine und Spirituosen. 
Verleger: Dr . .A., Sc h n e I der, Dresden. 
Filr die Leitung Terantwortlleh: Dr. A. B c h n e 1.d er, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a I er, Kommlulon1geaehlft, Le!ps!e, 
D•n•I< vo„ Fr. TIU•l Naehf, (Botuh, Knnath), D•e1den 
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von unübertroffener Reinheit und Qualität. 
Jlpomorpbin, Jlr~coun, Jltropin, ßocain, 
ßoddn, toff ~in, Es~rin, fiydrastin, Ulorpbin, · 
Pilocarpin, Scopolamin, Strvcbnin, U~ratrin, . l Y~!~!~~;.~~~!~1~ß~~!~~!'~.s~!!!~!~.1n. J ··.· 
rt!f!&"'#~.,~.'iii;f~&!?l!',1%1fl'~t"htfi,,,15tfr'.'1".1:M!#t(,t~?.<i;ß11'*i%itw"'·tt.i'iflt!\'t',t!!<':.1t/'1'fl:l~~t?t,IB.~~ YWrts tstt~&w-Nitt:' iM..Z9·f1:ii\ii<li®)rit4tl:nr r-n.-1tOS"i:1r:z.:rrt?WitAiii::':ti/Hf 1rilufitv,PV::Wrif :tilii'W..iir55'1ft:tWiiik"i &tbf~ 
-----~ 
natllrlleher 
alkaltaeher 
bewährt in allen Krankheiten der Athmungs-
und Verdauungsorgane, bei · 'dicht, 
Magen- und Blasenkatarrh. Vor-
züglich für Kinder, Reconvalescenten and ' 
SAUEl\B\\UlUl 
EINBANDDECKEN !!s.~et tf P1: 
(Ausland 1 Mk.) zu bezieh. durch 
die Gesohäftsst. Schandauer Str. 43. 
---------~·--
~ Bel Berfickslchtigung der An· ~ zeigen bitten wir auf die „Pharmazeutische 
~ Zentralhalle" ~ Bezug nehmen zu wollen. lii:ii:::Eillii::::::::il~lli=:Sil lli=:5il lli=:5il 
während der Gravidität. 
8i~nier·A.pparate 
vom Pharmazeuten J. POSPISIL, 
Stefanau bei Olmütz (Mähren). 
Zur Herstellung von Aufschriften aller Art 
,,Neu Modell 1909'~ 
Moderne Alphabete, Wappenschilder. 
rrmnda Anarkanmaan I Mastar und Pra11U1ta 1r1t11. 
PF" Vor Naohahmungen wird 
._.. gewarntl 
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Die künstlic:he Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth-Erlangen. 
I. Fleisch- und Fleischwaren. Sonderabdruck ans der Phai:m. Zentralh. 
1910, Nr. 22 bis 28; 89 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 
II. Fruchtsäfte und dergl. Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1910, 
Nr. 41 bis 49; 46 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. vergriffen 1 
(Dafür zum gleichen Preise die betr. einzelnen Nummern.) 
III. Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte, Krebsbutter, Anchovis, 
Kaviar, Eierkonserven. Sonderabdruck ans Pharm. Zentralh. 1911, 
Nr. 10 bis 17 ; 50 Seiten; Preis : 1 M 50 Pf. 
IV. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade. Sonderabdruck ans Pharm. 
Zentralh. 1911, Nr. 31 bis 40; 42 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 
V. A) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln, B) Biskuits, 
Kuchen, Backwaren. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1912, 
Nr. 18 bis 81; 61 Seiten; Preis: 2 M. · 
VI. · Mehl, Brot; Gries, Hirse, Puddingmehle, Paniermehle, 
Graupen, Reis. Sonderabdruck ans Pharm. Zentralh. 19131 Nr. 10 
bis 15; 37 Seiten; ·preis: 1 M .25 Pf. 
VII. Gewürze. Sonderabdruck, aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 30 bis 84; 
44 Seiten ; Preis: 1 M 50 Pf. 
1 
.Alle sieben Sonderabdrücke zusammen 8 M, 1 
Gegen Eine end u n g des Betragee in bar (Postanweisung) oder in Briefmarken 
zu beziehen durch die 
Geschlift.sstelle der Pharm. Zentralh„ Dresden•A. 21, Schandauer Str. i3. 
Für den pra.ktischen Gebra.uch 
in der Apotheke und im Laboratorium. 
Gea;en Elnl!lendun5 de11 Betraa;e11 In Brlefmal:'ken sind von der G• • 
•chiU't111deI1e der „Pbarmazeuti11ehen Zentralhalle•' zu beziehen: 
Erläuterungen zu der Verordnung vom Jahre 1895, be• 
treffend den Handel mit Giften (Sonderabdruck aus Ph. z. 36 
[1895], Nr. 21). 1 Stück SO Pf, 
Tabelle zur Berechnung des Gehaltes an reinem Süasatoff 
in den verschiedenen Sar:charinpräparaten. Zum Einkleben 
in das Süßstoff-Ausgabe-Buch. Amtlich anerkannt. 2 Stüc.k16 Pf. 
Verzeichnis der nach Autoren benannten Reaktionen 
und Reagentien. Bearbeitet von Dr. A. Schmider und Dr. Jul. Alt,chul, 
(Das Hauptverzeichnis ist vergriffen 1) .Nachtrar 1 Stück SO Pf. 
Geschäftsstelle der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 
D.resden-A. 21, Schandauer Straße 43 
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Pharmazeutische ZentralhalJe 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schaudauerstr. 43. 
Zeltschrlft für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 
j Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme : 
Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerteljlihrlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzelne Nummern 30 Pf. · 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 
fti 48. Dresden, 26. November 1914. j ss. 
,~eite976bls988. 11 _____ E_r_sc_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g-.----- Jahrgang. 
Inhalt: Mate-Tee, - Wertbestimmung von Dig\taliepr!lparaten. - Chemie und Pharmazie: Bestimmung von 
Bor. - Verunreinigung von Folia Digitalis. - Electrolyt Dr. Birth, - Normal-Opium. - Formaldehyd aolutua. 
- Therapeutische Mittellungen. - Verschiedene Mlttel!unge11. 
Ueber Mate-Tee. 
Eine vergleichende Betrachtung über Anregungsmittel. 
Von Dr. Richard Brieger. 
Der Mate-Tee wird in Südamerika lenken. Der Verbrauch von Kaffee 
ebenso wie der chinesische Tee in China und chinesischem Tee ist ein außer~ 
~chon seit altersher ganz allgemein als ordentlich großer, und die Preissteiger-
Genußmittel gebraucht. Man hat schon ungen, die diese beiden Genußmittel in 
in Gräbern, die aus der Blütezeit der letzter Zeit erfahren· haben, lassen 
Inca-Herrschaft stammen, Proben dieses erkennen, daß in den augenblicklichen 
Tees vorgefunden. Im Gegensatz zu Kriegszeiten die Einfuhr nicht in ge-
anderen Genußmitteln, wie etwa Kaffee, nügendem Maße stattfinden kann. Der 
Tee, Tabak, hat sich jedoch der Mate- Preis des Mate-Tees ist ein wesentlich 
Tee in Europa nie recht eingebürgert. niedriger, als wie der des Kaffees oder 
Die Gründe dafür liegen nicht ohne Tees. Es dürften sich auch sicherlich 
weiteres klar auf der Hand. Vielleicht im Inlande recht große Vorräte von 
mag es sein, daß die rohe Bereitungs- Mate befinden. 
weise der Eingeborenen daran schuld. Der Mate-Tee besteht aus den Blät-
war, die dem Tee einen etwas rauch- tern und Blattstielen einer Anzahl in 
igen Geschmack erteilte. Bei der Südamerika einheimischer Ilex -Arten. 
Durchsicht des recht umfangreichen Es kommen jedoch für die Gewinnung 
Schrifttums über Mate findet .man im des Mate auch andere verwandte Arten 
allgemeinen nur Günstiges l\ber den in Frage, so z. B. Villarezia, Symplocos 
Tee gesagt. und Lomatia. Als Hauptvertreter . der 
Es erscheint in der jetzigen Zeit Mate liefernden Pflanzen kann wohl 
vielleicht angebracht, die Aufmerksam- Ilex paraguariensis angesprochen werden. 
keit wieder auf dieses Getränk zu Die einzelnen Arten unterscheiden sieb 
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in der Größe recht wesentlich, demzu- schon in früheren Zeiten von den 
folge ist auch der äußere und innere Jesuiten eingeführt wurde, später aber 
Bau der Blätter recht verschieden. Die wieder völlig in Vergessenheit geraten 
Unterscheidung wird durch den Reich- war. 
turn an Varietäten der einzelnen Arten Ueber die Zusammensetzung des 
noch erschwert. Einen Schlüssel zur Mate-Tees liegt eine größere Anz.ahl 
Bestimmung der Mate-Pflanzen haben von Untersuchungen vor. Es. sei hier 
Neger und Vanino (Der Paraguay Tee, eine vergleichende Untersuchung über 
Stuttgart 1903) aufgestellt. Kaffee, Tee und Mate wiedergegeben, 
Der Name Mate erklärt sich daraus, die in der Einzelbeschreibung von Neger 
daß die spanische Bezeichnung des und Vanino angeführt ist. 
Tees « Yerba Mate> ist. Yerba heißt Grüner Schwarz. 
zu deutsch Kraut, mit Mate bezeichnet In 1000 Teilen Tee Tee Kaffee Mate 
man in Südamerika daß Gefäß, in dem Oel 7,9 . 6,0 o,41 0,01 
dieser Tee bereitet wird. Es geschieht Cnlorophyll 22,20 18,14 13,66 62,0 
dies in der Weise, daß man in einen Harze 22,20 36,40 13,66 20,69 
ausgehöhlten Kürbis oder in ein ähnlich Gerbstoffe ·· 178,0 128,8 16,39 12,28 
· f G f'"ß T t Koffei:n 4,3 4,6 2,66 2,ö ge ormtes e a aus · on e was von Farbstoffe 46<!,0 390,0 270,67 238,83 
der Droge gibt und dann siedendes Fasernu.Zellulose 175,8 283,2 174,83 180,0 
Wasser aufgießt. Das Getränk wird Asche 85,6 54,4 25,61 38,11 
dann aus diesem Gefäß vermittels der Der Koffeingehalt des Mate ist in 
sogenannten Bombilla aufgesogen, einem dieser Untersuchung mit 2,5 v .. H. an-
Rohre, das unten eine · siebartig durch- gegeben. Es ist jedoch zweifellos, 
löcherte Verdickung trägt, wodurch das daß der Gehalt recht großen Schwank-
Aufsaugen von der Droge selbst ver- ungen unterworfen ist. Kunx-Krause 
hindert werden soll. Der Mategenuß (Archiv der Pharmazie 1898) hat eine 
wird bei den Eingeborenen Südamerikas Anzahl Untersuchungsergebnisse zusam-
in ähnlicher Weise wie bei den mengestellt; es finden sich darin, wie 
Indianern Nordamerikas das Rauchen aus Tabelle 2 ersichtlich ist, sehr 
der Friedenspfeife gettbt. schwankende Werte für Koffein. 
Die Hauptmenge des Tees wird von v. R 
wild wachsenden Pflanzen eingesammelt, 1843 Stenhouse 0,13 
die Zweige . werden einer rohen Röst- rni~ i~~!t:fmidt g,!t 
behandlung und Gärung unterworfen 1868 Peckolt 1:67 
und dann nach dem völligen Trocknen 1873 Würthner 0,8 
. in besonderen Mühlen gemahlen. Da 1874 Hitdwein 1,15 
dieses Rösten und Trocknen von den rn~i f~bffn:sson ~·~5 
Eingeborenen über freiem Feuer vor- Flückiger o:86 
genommen wird, so bekommt der Tee Bialet 1,3 
häufig den etwas rauchigen Ge- Hoffmann 0,3 
schmack. Es ist jedoch aus dem Schrift- Siedler (Berichte der Deutsch-Pharm. 
turn ersichtlich, daß in den letzten Gesellsch. 1898) ermittelte einen Koffe'in-
Jahren ein verfeinertes Bereitungsver- gehalt von etwa 1,5 v. H. Es scheint 
fahren in Südamerika für diejenigen jedoch, als wenn es auch Arten gäbe, 
Mate-Sorten geübt wird, die zur Aus- die ganz oder nahezu koffeinfrei sind. 
fuhr nach überseeischen Ländern be- Jedenfalls gilt für den Koffeingehalt 
stimmt sind, sodaß also jetzt wohl der dasselbe, wie bei Tee oder Kaffee, 
an sich recht angenehme Geschmack nämlich, daß er keinesfalls ein Maß 
des Tees in keiner Weise mehr beein- für die Güte der Droge ist. Zn hoch 
trächtigt werden dürfte. Ein begeisteter ist der Koffelngehalt wohl sicher nicht, 
Matetrinker war übrigens auch Darwin, so daß irgendwelche Besorgnisse . bei 
Es wird auch vielfach jetzt in Süd- reichlichem Mategenusse nicht gehegt 
amerika Plantagenbau betrieben, der werden brauchen. 
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Wichtiger erscheint die Angabe über dem neuesten medizinischen Schrifttum 
den Gehalt an ätherischen Oelen. ein Hinweis darauf in einer Arbeit 
Uebereinstimmend finden sich überall von H. Roeder (Berliner klin. Woehen-
Mitteilungen, daß Mate im Gegensatz schrift 14, Nr. 38) betitelt: «Ein Hilfs- · 
zum chinesischen Tee nur Spuren äther- mittel für sportliche Diätetik und 
isehen Oeles enthält.· Das ätherische Truppenhygiene». Roeder beschreibt in 
Oel des Tees aber gerade ist es, auf dieser Arbeit die Erfahrungen, die er 
das die schädliche narkotische Wirkung bei Terrainkuren herzkranker Kinder 
zurückgeführt wird, die sich bei über- mit Maltyl-Mate gemacht hat und 
mäßigem Teegenuß durch Schwindel empfiehlt die Anwendung dieses Prä-
und Betäubung des Teetrinkers fühlbar parates als Anregungsmittel für die 
macht. Von Bedeutung ist auch der Truppen im Felde. Es handelt sich 
Gerbsäuregehalt. Mate scheint nur hier um eine Mischung von Malzextrakt 
wenig adstringierend zu wirken. mit einem Extrakt aus Mate-Tee.*). 
Diese analytischen Zahlen lassen Diese gleichzeitige Anwendung eines 
Mate als ein recht geeignetes Genuß- Anregungsmittels und eines Nährpräpa-
mittel erscheinen. Auch die Ausführ- rates hält der Verfasser für besonders 
nngen zahlreicher Gelehrter bestätigen günstig. Er regt durch seine Ausführ-
diese Ansicht. So lesen wir z. B. bei ungen zum Nachdenken über den Wert 
· G ß solcher Präparate an. · Dabei wird man 
von Bibra (Die narkotischen enu • nur finden, daß recht viele von denen, die 
mittel und der Mensch, Nürnberg. man jetzt unseren Truppen in das Feld 
Werk. 1855.): «Ich habe stets ge- • 
fnnden, daß durch den Genuß desselben als Liebesgabe sendet, ihren Zweck 
die Lebensgeister angeregt werden, und wohl nicht so ganz erfüllen dürften. 
daß sieh, bei mir wenigstens, eine ge- Drei verschiedene Stoffe sind es immer, 
wisse Heiterkeit eim,tellte.» .• ; «und die bei allen diesen Mitteln sich wieder-
es ist J. edenfalls sicher, daß ähnlich dem holen: das Koffern, das Lezithin und 
schließlich der Kakao. Die Zahl der Tee oder Kaffee, auch dem Paraguaytee 
die Eigenschaft zukommt, das Gefühl koffeinbaltigen Mittel ist geradezu 
der Nü~hternheit zu vertreiben und zu Legion. Die Schwierigkeit, frische 
bewirken, daß man weniger Nahrung Kaffeeaufgüsse im Felde herzustellen, 
bedarf.» Aehnliche Aeußerungen :finden bat dazn geführt, daß vielfach Kaffee-
sich auch in den auderen Veröffent- Extrakte in den Handel gebracht wer-
den, die aber natürlich dem Kaffee als 
lichungen. solchem nicht gleichwertig sind. Sehr 
« Durstlöschend und hungerstillend» beliebt ist auch eine große Anzahl von 
sind Eigenschaften, die vor allen Dingen Kola-Präparaten, die aber häufig sehr 
kämpfenden Truppen von großem Nut- teuer bezahlt werden, und deren Wirk-
zen sein dürften. (In Friedenszeiten ung schließlich auch nur auf einer 
wäre der Genuß von Mate allen Sport- gewissen Menge Koffein beruht. Es ist 
treibenden zweifellos zu empfehlen.) überhaupt fraglich, ob die Verwendung 
Daß sich der Mate,Tee in dieser Hin- von Koffe'in allein als Anregungsmittel 
sieht bereits bewährt hat; ist aus den zweckmäßig erscheint, da ja Koffein 
Mitteilunt?en des Generalkonsuls von nur eine ähnliche Augenblickswirkung 
Fischer-Treuenfeld (Deutsche Rund- entfaltet wie etwa der Alkohol, ohne 
schau für Geographie und Statistik einen dauernden Nutzen für den Körper 
Jahrg. 23, 1 bis 5) zu ersehen, der die zu bedeuten. Dem sollen nun die 
hervorragende Wirkung des Paraguay- Lezithinpräparate abhelfen, aber auch 
Tees bei langjährigen Kämpfen in Süd- diese dürften nicht völlig geeignet sein. 
amerika beobachten konnte. · 
Die deutsche Heeresverwaltung scheint 
den Mate-Tee für die Truppen nicht 
zu benutzen. Es findet sich jedoch in 
*) Naoh Gehe's Kodex stellt das von Gehe 
dJ Oo. A. G. in Dresden hergestellte Präparat 5 g 
schwere Tabletten dar, die Maltyl, Paraguaytee 
und Schokolade enthalten. 
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In dem medizinischen Schrifttum einzureihen; denn hier haben wir die 
herrscht ja wohl Einigkeit über den Vermengung von Kohlenhydrat in nicht 
Wert der Lezithindarreichung. Die zu kleinen Mengen mit dem an sich 
Mengen Lezithin, die in allen derartigen schon anregend und durstlöschend wir-
Präparaten dem Körper einverleibt kenden Mate-Extrakt. Als besonderen 
werden, sind derartig geringe, daß sie Vorteil hebt Roeder auch noch hervor, 
für die Ernährung des gesunden Men- daß bei diesem Präparate, ähnlich wie 
sehen so gut wie nichts bedeuten. bei Schokolade, eine reichliche Speichel-
Anders mag es ja bei dem kranken, absonderung und dadurch eine durst-
heruntergekommenen Körper sein, bei löschende Wirkung eintritt, da ja hier 
dem auch schon eine kleine, leicht auf. Trockenmasse gekaut wird. 
sangbare Menge eines Nährpräparates Man sollte also bei der Auswahl der 
Gutes wirken kann. Hier aber handelt Mittel, die man den kämpfenden Trap-
es sich allein darum, dem hungernden pen als Liebesgaben senden will, sich 
und schwer arbeitenden, gesunden von den hier kurz angeführten Gesichts-
Körper in eingeengter Form Nahrung punkten leiten lassen, also solche 
und Anregung zugleich zu bieten. E8 wählen, die nicht nur durch ihren 
bleibt als zweifellos wirksamstes An· Alkaloidgehalt vorübergehend anregend 
regungsmittel die Schokolade übrig, die wirken, sondern die auch durch einen 
durch ihren Zucker- und Kakaogehalt hohen .Gehalt an Nährstoffen gleich-
einen beträchtlichen Nährwert darstellt zeitig wirklich Hunger stillen und dem 
und gleichzeitig anregend wirkt. Diese1 Körper, wenn andere Nahrung mangelt, 
dritten Gruppe wäre den Ausführungen wenigstens einigen Ersatz dafür ge-
Roeder's zufolge das Malt y l ·Mate I währen können. 
Ueber . die physiologische Wertbestimmung 
von Digitalispräparaten. 
Von Oberapotheker Dr. Rapp. 
Aus dem Laboratorium der Krankenhaus-A~otheke München links der Isar. 
(Schluß von Seite 964.) 
Von den vorstehenden Ergebnissen 
ist das der Versuchsreihe E und F in-
sofern wichtig, als mit dem gleichen 
vorschriftsmäßig aufbewahrten 1913 er 
Caesar-Pulver an oberbayrischen Land-
fröschen im Ja h r e 1 9 1 3 um die 
Hälfte niedrigere Werte gefunden 
wurden als 19 14. Ich muß vornwegs 
betonen , daß infolge dieses großen 
Unterschiedes an der Zuverlässigkeit 
des Einstunden-Verfahrens nicht gezwei-
felt werden kann, da die an verschie-
denen Tagen mit dem nämlichen Frosch-
materiale angestellten Versuche gut 
übereinstimmen. Das verschiedene Unter-
suchungsergebnis bei den Fröschen vom 
Herbste 1 9 13 und den Tieren vom 
Sommer 1914, muß allein dem ver-
schiedenartigen Froschmateriale 
beigemessen werden. Es scheint, daß 
vom Herbste ab die Temporarien gegen 
Digitalisgift stärker reagierend werden, 
da auch im Jahre 1914 die Oktober-
froschsendung (siehe Versuchsreihe G), 
sowohl gegen Digitoxin als gegenüber 
Caesar-Pulver bereits stärker empfind-
lich als im Sommer 1914 geworden 
sind. 
Dieses wechselnde Verhalten könnte 
zu Ungunsten des biologischen Prüfungs-
Verfahrens gedeutet werden; es beweist 
aber lediglich, daß die verwendeten Tiere 
je nach dem Ernährungszustande, in 
dem sie sich befinden, also zeitlich, ver-
schieden auf die nämliche Giftmenge 
reagieren. 
Der vorliegende Fall berechtigt da-
her zu folgenden Schlüssen: Um bei 
allen biologischen Froschversuchen die 
Reaktionsfähigkeit der Tiere kennen zu 
lernen, muß jede neue Ifroschsendung 
mit einem durch die letzten Arbeiten 
von Kiliani'*) uns bekannten, den höch-
*) Kiliani, Arch. d. Pharm. 21H,. 568. 
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sten Giftwert besitzenden Digitalis-
Testpräparate - dem Digitoxin mit 
dem Schmelzpunkte 2400 erst ausge-
wertet werden. Haben wir an einem 
Froschmateriale den Digitoxinwert = z 
gefunden und stellen damit an dem. 
s e 1 b e n Tiermateriale den Giftwert = y 
eines zu untersuchenden Digitalispräpa-
rates in Vergleich, so erhält man den 
Digitoxinwert = x (D. T. E.) des zu 
prüfenden Präparates aus x = Y und 
z 
damit ist stets auf die Reaktionsfähig-
keit der Frösche Rücksicht genommen. 
Nur auf diese Weise kommen wir zu 
guten Vergleichswerten , ganz gleich 
aus welchtir Gegend - auch bei zeit-
lich verschiedenen Untersuchungen -
die Frösche bezogen sind, und in wel-
chem Ernährungszustande sich dieselben 
gerade befinden. 
Wie die nämliche Sendung Frösche, 
sowohl Temporarien als Esculenten gegen-
über Digito:idn und Caesar-Pulver 1914. 
zu verschiedenen Zeiten reagiert haben, 
kann aus folgender Zusammenstellung 
ersehen werden : 
Tabelle III. 
Digitoxio. 
0. IX. 14 15. IX. 14 2l.IX.14 
1 : 6000 1 : 6000 1 : 5500 
für Temporarien 25 - 25,4: 1/ 10 mg 
Digitoxin DTE; 
für Esculenten 32 - 30: 1:10 mg Digi-
toxin DTE. 
In meiner ersten Arbeit habe ich ver-
sucht eine Arzneibuch-·Vorschrift für das 
Einstunden-Verfahren zu geben. Durch 
Einschalten des Digitoxinwertes sind 
jetzt Aenderungen notwendig geworden, 
weshalb meine früheren Angaben hier 
wiederholt und teilweise ergänzt werden 
sollen. 
Temporarien 
Esoulenten 
An einem ausreichenden, in derselben 
Gegend und der gleichen Zeit gefange-
nen Froschmaterial (Temporarien oder 
Esculenten) wird zuerst mit Digitoxin 
und dann mit dem zu prüfenden 
Digitalispulver oder Digitalispräparate 
der Giftwert ermittelt. Von Digitoxin 
wird mit 25 grädigem Alkohol eine 
Stammlö~ung 1: 3000*) hergestellt. Von 
dem zu prüfenden Digitalispulver wird 
ein Aufguß 10: 100 bereitet, indem 1,5 g 
Folia Digitalis pulvis mit 15 g kochen-
dem Wasser in einem Glaskölbchen über-
gossen, mit einer Steigröhre versehen 
und sofort in einem kochenden Wasser-
bade unter öfterem Umschütteln eine 
halbe Stunde lang erwärmt werden. 
Nach dem Abkühlen wird durch Lein-
wand geseiht (nicht filtriert). 10 ccm 
15. IX. 14 · 19. IX. 14 23.IX.14 dieses Aufgusses 10: 100 werden abge-
1 : 2500 1 : 2500 1 : 2500 dampft und in 10 ccm 25 grädigem 
Ca es a ,.. Pulver 1 9 14. Alkohol wieder gelöst. Diese Lösung 
0. IX. 14 23. IX. 14 10: 100 in 25 grädigem Alkohol ist die 
Temporarien 1: 15 1: l4 sogenannte Stammlösung, mittels der 
Esculenten 16. IX. 14 19. IX. 14 23. IX. 14 wieder . mit 25 grädigem Alkohol Ver-
1: 8 1: 7,5 1 : 7,5 dünnungen 1: 15, I : 20 g herzustellen 
Die Berechnung des Digitoxinwertes sind. Ebenso werden alle flüssigen 
DTE. für Caesar-Pulver 1914 ist dann: Digitalisspezialpräparateabgedampftund 
für Temporarien 6~~0 - 0,0025; 
14 
--- = 0,00254 Digitoxin; 
5500 
für Escnlenten 8 2500 
7 6 D' ·t .. 
__ .L __ = 0,0030 1g1 oxm, 
2500 
0,0032; 
oder unter Vermeidung der Bruch-
zahlen:: 
"') Sollte die Digitoxinlösung 1 : 3000 zu 
schwach sein uud muß eine Lösung 1 : 2000 
hergestellt werden, eo verfahre man folgender-
maßen: Man stellt sich e:ne Lösung von 0,1 
Digitoxin in 6fi ccm absolutem A.lkohol her und ver-
dünnt kurz vor dem Gebrauche 6,5 dieser L?S· 
ung mit 13,5 ocm Wasser und !r~ält dann eme 
Lösung von 1 : 2000 i~ 25.g:adi~em. Alkoh~.I. 
Dies ist notwendig weil D1g1toxm m 25 gra-
digero Alkohol 1 : 2000 nicht vcllständig gelöst 
bleibt. 
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dann in wechselnden Mengen 25 gräd- einem neuen Frosche (von derselben 
igem Alkohol gelöst zur Einspritzung Sendung) eine weniger starke Lösung 
verwendet. , z. B. 1 : 15 eingespritzt; immer aber 
Ein Frosch (Rana temporaria oder nur 0,015 ccm für 1 g Froschgewicht. 
esculenta) wird nun nach diesen Vorbe- Ist jetzt nach einer StundeBeobachtungs-
reitnngen in einen 15 cm breiten und zeit noch Herztätigkeit zu beobachten, 
50 cm langen Leinwandstreifen derart so liegt der Giftwert zwischen 1: 10 
eingewickelt, daß die Hinterfüße des- und 1 : 15. Durch fortschreitende Ab-
selben fest geknebelt sind und nur der stufung gelangt man zu Grenzwerten 
Kopf frei herausschaut. . Hierauf fährt nach oben und unten, zwischen welchen 
man dem Frosche, auf den Rücken leg- die gesuchte Endgabe liegt. Nach 
end, mit einem breiten Holzspatel in jedem Versuche wird das Tier durch 
den Mund hinein und dreht ersteren um Zerstören des Gehirns und des Rücken-
600, so daß die Breitseite des Spatels markes getötet. 
senkrecht zu stehen kommt. Jetzt wird In derselben Weise wird mit Digitoxin 
mit der Einspritznadel rechts der Mund- an dem Froschmateriale der nämlichen 
drüse eingestochen und die vorschrifts- s end u n g die Endgabe ausgewertet. 
mäßige Eispritzungsflüssigkeit langsam Durch Teilung des Digitoxinwertes mit 
eingespritzt .. Bei größ~ren Tieren (ü~er dem Endwerte des Digitalispräparates 
50 _g) verteilt man d!e größ.ere Em- wird der Digitoxinwert des untersuchten 
spritzungsmenge V?.rtellhaft hnks„ und Präparates erhalten. . Durch Verviel-
re.chts der Mnnd~rus~ .. Der Anfanger fachen mit 10000 wird der Digitoxin-
. w:ird gut. tun, m1~ emer ~pu_r M~thyl- wert in ganzen Zahlen als lfio mg 
':~olett die ~mspr1tzungsfl.uss1gke1t _zu ausgedrückt. 
farben, damit er den Verlauf der Em- . . . . · .. · 
-spritzung und später ihre Aufsaugung D!eser .. J?1g1to~1.nw~rt „ soll fur yor-
genau verfolgen kann. Nach der Ein- sc~riftsmaß1ge p1gltahsblatte.nyar~ emen 
spritzung wird der Frosch ausgewickelt Mmdest- und emen Höehst-D1gitoxmwert 
und in den Käfig gesetzt. Die Ein- erhalten. . 
spritzungsmenge betrage in a 11 e n Daß das Emstundenverfahren, von 
Fällen 0,015 ccm für 1 g Froschge- allen am lebenden Frose~e bekannten 
wicht. Diese Menge für 1 g Frosch- V~r!ah~en, .. zur We~tbesbmmung von 
gewicht darf nie geändert werden; nur ~~g1tahspraparaten „ 1mme~ meh_r An-
die Stärke der Lösung ist zu wech- banger erhält, dafur spricht die Tat-
sein. sache, daß nun auch Prof. Gottlieb 
Genau nach einer Stunde von der (Münch. Med. Wochenschr. 1914, 813) 
Einspritzung an gerechnet, wird der H~idelberg die Beobachtungszeit. in 
Versuchsfrosch auf ein Brettchen auf- semer Versuchsanordnung von emer 
gespannt und nach dem Zurückpräpa- halben Stunde auf eine Stunde ausge-
rieren der Oberhaut das Sternum ge- dehnt hat. 
hoben, mit einer Schere durchschnitten Eine von Seiten der Pharmakologen 
und der Ventrikel zur Beobachtung frei- zu bearbeitende Aufgabe erscheint mir 
gelegt, ob er schlägt oder nicht. Eine bei der Wertbestimmung von Digitalis-
Berührung mit einem stumpfen Instru- blättern am lebenden Frosche noch die 
mente ist oft nötig, um sicher feststellen Eierstockfrage zu sein. Ich habe dieser 
zu können, daß der Ventrikel stille steht. nebenbei meine volle Beachtung ge-
Der Ventrikelstillstand ist jedoch nur schenkt und in letzter Zeit bei allen 
dann gegeben, wenn nach der Berühr- Weibchen Wägungen der Eierstöcke 
ung das Herz weiter schlägt und nicht vorgenommen. Ich beabsichtige diese 
einzelne Zuckungen ausführt. Wägungen gelegentlich meiner Unter-
Falls nach der ersten Einspritzung suchungen während des kommenden 
- sagen wir l: 10 - der Ventrikel- Winters fortzusetzen und das Material 
stillstand eingetreten war, so wird gern zur Verfügung zu stellen. Für . 
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heute kann ich nur berichten, daß be- Oae,ar-Pulv,r 14. VIII. 14 
reits in den Monaten August Septem- 1913 · 1: 13 
31. VIII. 14 
1: 13 
27. VIII .. 14 her, Oktober zwischen dem 'Gewichte Caeaar-Pulver 1913 . 
der Eierstöcke und dem Gewichte des Einspritzungsllüssigkeit mit 
Frosches selbst Unterschiede von 2 4 30 v. H. Glyzeiin 1: 14 
bis 13,7 v. R. zu verzeichnen waren.' Nach vorstehenden Untersuchungen 
. ist Digipuratum wirksamer als eine 
D10 Einfachheit der Ausführung und l · h M die Zuverlässigkeit machen das Ein- g ern e enge guten Digitalispulvers. 
stunde~v~rf~hren . zur Ueberwachung Digifolin zeigte den von dem Fabri-
der D1g1tahsspezialpräparate geeignet. kanten angegebenen Wirkungswert; 
Es kann mit diesem Verfahren gut dagegen war Digitalon etwa 15 v. R., 
festgestellt werden, ob das betreffende Digitalisatum Golax und Bürger etwa 
Digitalispräparat den vom Fabrikanten 30 v. H. und Digalen um die Hälfte 
angegebenen Giftwert besitzt, und ob schwächer, als die Fabrikanpreisungen 
das Präparat im Laufe der Lagerzeit lauten. Um den Einfluß des Glyzerin-
an Wirksamkeit Einbuße erleidet. Diese zusatzes der bei Digalen 30 v. H. be-
beiden Punkte der Prüfung und Nach- trägt, auf das Froschherz z~ verfolgen, 
prüfung von Digitalispräparaten müssen .wurde auch ~e~ z~m Vergleich benutz~e 
ftlr den heutigen Apotheker, der immer 1~ v .. R. D1~1t~hsa~fguß. bezw. · die 
die Ueberwacbung seiner Präparate in Emspr!tzungsßuss1gke1t mit. 30 v. R. 
Händen behalten soll, von größtem Glyzerm versetzt. D~r G1ftw~rt von 
Werte und besonderer Wichtigkeit sein Oaesar-Pulver 1913 mit Glyzermzusatz 
und bleiben. betrug 1 : 14 statt 1 : 13 ohne Glyzerin. 
Wenn ich in meiner ersten Arbeit In vorstehenden Untersuchungen ist 
nur das Präparat Corvult nachgeprüft nicht berücksichtigt, wie alt die unter-
habe, 80 dehnte ich jetzt meine Unter- suchten Präparate ~ur Zeit der Unter-
suchungen auf eine Reihe der gebräuch- suchung schon waren. Eine der nächsten 
liebsten Digitalispräparate aus und zwar: Untersuchungen soll Aufschluß darüber 
Digipuratum, Digifolin, Digitalon, 
Digitalisatum Golax und Bürger , 
Digalen. Um die Richtigkeit der Fabrik-
werte nachzuprüfen, so wurde jeweils 
laut Angabe des Prospektes und dergl. 
eine auf 1 g·Folia Digitalis ent-
sprechende Menge des Präparates 
abgedampft und mit 25grä.digem Alkohol 
in verschiedenem Verhältnis gelöst und 
zur Einspritzung verwendet. Die Ein-
spritzung dieser Lösungen erfolgte bei 
Temporarien nach obigen Versuchs-
bedingungen. 
Digipnratnm 
Digifolin 
Digitalon 
14. VII. 14 
1: 19 
25. Vlll. 14 
1: 12 
14. vm. 14 
1: 11 
14. VIII. 14 
Digitalisatum Golax 1 : 8,5 
25. VII. 14 
Digitalisatum Bürger 1 : 9 · 
Digalen 
27. VII. 14 
1: 6,5 
8. IX. 14 
1: 17,5 
7. IX. 14 
1: 13 
7. IX. 14 
1: 10 
7. IX. 14 
1:0 
25. VIII. 14 
1: 9 
25. vm. 14 
1: 7 
bringen: Wie groß ist die Abnahme 
des Giftwertes möglichst frischer Digi-
talisspezialpräparate im Laufe einer 
längeren Lager- und Beobachtungszeit. 
Auch dieses Thema muß dem Arzt, 
wie dem Apotheker von Wert sein. 
Das Gesamtergebnis vorstehender 
Untersuchungen lautet: 
Bei der Wertbestimmung von Digi-
talispulver am lebenden Frosche gibt 
das Einstunden-Verfahren von Hale so-
wohl mit Temporarien als mit Esculen-
ten der nämlichen Sendung auch 
bei zeitlich auseinander liegenden Ver-
suchen übereinstimmende Befunde; nur 
muß mit 25 grädigem Alkohol als 
Lösungsmittel gearbeitet werden. 
Um die Reaktionsfähigkeit der ein-
gelieferten Frösche in Rücksicht zu 
ziehen. und um gute Vergleiche mit den 
verschiedenen Digitalispräparaten jeder 
Zeit anstellen zu können, muß jede 
neue Froschsendung mit Digitoxin 
«Kiliani> als Testpräparat ausgewertet 
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werden. Der Wert der Digitalisprä-1 Das Einstundenverfahren ist auch 
parate wird dann am besten in' Digi- zur Ueberwachung der gebräuchlichen 
toxineinheiten (DTE) ausgedrückt. Digitalisspezialitäten gut verwendbar. 
Chemie und Pharmazie. 
Bestimmung kleinster Mengen j z~ und pipettiert davon ebensoviel Flüssig-
• • · keit in die Probiergläschen, als zum Er-
Bor 1n orgamschen Stoffen. schöpfen des Rückstandes gedient hatte. 
Dr. Ed. Fi/ippi hat· in Anlehnung au Verfasser hatte bei seinen Versuchen vier 
schon bekannte Verfahren eine kolorimet- verschiedene Marken von Kurkumin benützt. 
rieche Bestimmung des Bor in organischen Diese waren Kahlbaum, Schuchardt, Merck 
Stoffen ausgearbeitet und benutzt zu diesem und Erba. Sämtliche zeigten einen Unter-
Zweck das Kurkumin. Kurkumapapier eignete schied von 0,00002 g Bor an, die beiden 
sich sehr gut zum Mengen-Nachweis, war ersten sogar noch eine zehnmal geringere 
aber fnr Mengen-Bestimmungen nicht zu ge-1 Menge. Rß. 
brauchen. 10 bis 20 g trockene tierische ------
oder 0,5 bis 2 g pflanzliche Stoffe werden 
mit Sodalösung versetzt, getrocknet und ge-
glüht, bis alle Kohle verschwunden ist. Man 
reibt die Asche mit 5 bis 10 ccm eiru-
pöser Phosphorsäure an, bringt sie in einen 
Kolben, wäscht die Schale mit Methylalkohol, 
schüttelt mit destilliertem Wasser und destill-
iert aus dem Wasserbad. Das Destillat wird 
in einer Platinschale, die 5 Tropfen Normal-
soda enthält, gesammelt. Man destilliert 
nochmals mit Methylalkohol und verdampft 
zur Trockne. Dann gibt man gesättigte 
W einsäurelösung und Kurkaminlösung hinzu 
und trocknet im Trockenkasten. Nach dem 
Erkalten nimmt man den Rückstand mit 
Alkohol auf und pipettlert ihn in schlanke 
Probiergläschen von gleicher Größe. Die 
borsll.urefreie alkoholische Vergleichslösung 
ist zitronengelb, schwach fluoreszierend, währ-
end 4iejenige, mit welcher der Rückstand 
ausgezogen wurde, intensiver, bis zum aus-
gesprochenen Rosenrot gefärbt ist. 0100002 g 
Bor bewirkt einen sehr gut wahrnehmbaren 
Farbunterschied. Die Vergleichslösung stellt 
Verfasser folgendermaßen her. In ein Schäl-
chen bringt man 4 Tropfen gesättigte, wäß-
i;irige Weinsäarelösung, 4 Tropfen Kurkumin-
lösung (o, t "· H. in Alkohol) und 4 Tropfen 
destilliertes Wasser. Gleichzeitig gibt man 
in ein anderes Porzellanschälchen dieselbe 
Mischung, jedoch an Stelle des Wassere eine 
Borsäurelöeung von bekanntem Gehalt. Nun 
trocknet man bei 65 bis 700, gibt nach 
dem Erkalten 2 ccm 90 grädigen Alkohol 
Ueber eine gefährliche 
Verunreinigung der Folia 
Digitalis 
berichtet R. Wasicky. 
Ein Wiener Apotheker hatte Folia Digi-
talis . bezogen, bei denen der bloße Augen-
schein unter den klein zerechnittenen Digi-
talisblättern fremde, durch ihre fahle bräun-
liche Färbung auffallende Blattbruchstncke er-
kennen ließ, von denen auf 2 g Digitalisblätter 
etwa 1 g kam. Die mikroskopische Unter-
suchung ergab, daß es sich um Folia 
H y o s c y am i handelt. Als U nterecheidungs-
merkmal dienen die Haarformen beider 
Blätter, ferner finden sicli bei Hyoeeyamus 
Ox:alatkristalle, welche in den Blllttern der 
Digitalis fehlen. 
Münch. Med. Wochenschr.1914, 452. 
Electrolyt Dr. Hirth 
besitzt, wie une der Darsteller Dr. Koenig 
in München 02, Neuhauserstraße 8 mitteilt, 
nicht die in Pharm. Zentralh. 55 [ 1914 J, 717 
und 954 nach anderen Zeitschriften wieder-
gegebene Zusammensetzung. Dasselbe ent-
hält tatsächlich neben Natriumbikarbonat 
sämtliche Salze des Blutserums und entspricht 
mithin genau den Angaben von G. Hirth. 
Rohrzucker hat das Hirth'ache Electrolyt 
niemals enthalten. 
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Ueber Normal-Opium bekannten Lösung mittels Fe·richlorid be-
hat Prof. P. v. d. Wielen, der Haupt- stimmt. 
redakteur des «Pharm. Weekblad:. einen Der Vortragende fand auf diese Weise 
Vortrag gehalten, gelegentlich der fünfzig- in 4 Opiumsorten ein ganz verschiedenes 
jllhrigen Feier der « British Pharmaceutical Verhältnis zwischen dem Gehalt der 4 ge-
Oonference>. Nachdem .ier Vortragende nannten Bestandteile: 
darauf hingewiesen hat1 daß die Pbarma- . I II lII IV 
kopöen im allgemeinen in den starkwirken- Morphm 12,2 14,1 10,5 12,4 v.H. 
den Drogen (oder deren Extrakten) nur· Nark?.tin 5,tj 4,8 6,8 7,6 » 
einen der wirksamen Bestandteile bestimmen Kodein 1,1 0,7 1,5 0,9 » 
lassen, was durch Beispiele erlllutert wird, Mekoneäure 5,.4. 4, '1 4,5 . 6,4 " 
schreitet er zum eigentlichen Thema Wenn man em1ge Hunderte Opmmsorten 
Schon längst haben Untersucher· betont, analysiert haben wir~, erhält man. genug 
daß die Wirksamkeit des Opiums nicht nur Zahlen,. um daraus e.men Darchschmttswert 
vom Morphin abhängig ist. Folglich ist es zu bestimmen. Das 1st was der Vortrage~de 
nicht richtig nur dieses zu bestimmen und vorschlllgt. Wenn ma~ den Durchschmtts-
dann das Opium auf einen bestimmten wert für den Gehalt. dieser 4 (oder bes~e~ 
Morphingehalt . zu bringen. Auch den an- noch 1?e.hr) Bestand~ede hat, kann man ~1c 
deren Bestandteilen muß Aufmerksamkeit a.us e1~1gen versch1edenen .Sorte~ ~pmm 
geschenkt werden, denn es ist klar, daß eme M1sc?ung herstellen,. d1~ mit d1e~em 
diese nicht immer in demselben Verhllltnis Dnrchschmttsgehalt überemsbmmt. ~iese 
zum Morphin stehen werden. möchte de~ V~rtragen~e «Normalop1~m• 
D V t d h t bl. h ht nennen. Die Wirkung emes solchen Opmms er or ragen e a verge 1c versuc 1 • d' d d II d. G. t lk 1 'd d o · b h · 1st nahezu bestlin 1g, un . arans so ten rn esam a a 01 e es pmms a zusc ei- G 11 'k h t !lt d d S t h tt ·t h V f h unsere a em a erges e wer en. en. o~s a e. er wei er nac . er a ren Pharm. Weekbl. 1913, 8l7. Gron. gesucht, die verschiedenen Bestandteile neben-
einander zu bestimmen. Nun aber ist er 
zu seinem früheren Verfahren zurückgekehrt 
(Yearbook of Pharmacy 19131 121), um 
Narkotin und Kodein nebeneinander im 
Opium zu bestimmen. Prof. v. d. Wielen 
hat dabei nebst der Morphinbestimmung 
noch eine Mekonsll.urebestimmung ausge-
arbeitet und empfiehlt schließlich folgendes 
Verfahren: 
Mazeriere unter wiederholten Schiltteln 
während 24 Stunden 1 g Opium mit 100 
ccm Wa~eer1 filtriere und setze zu 25 ccm 
des Filtrates 5 ccm Bleiessig. 
Nach 16 Minuten sammelt man den Nieder-
schlag auf ein kleines Filter und wllscht 
nach, bis das Waschwasser farblos ist. Der 
in n/10 warmer ßalzeäure gelöste Nieder-
schlag wird auf 100 ccm aufgefüllt und 
entlJ!ilt demnach die Mekonsäure aus 250 mg 
Opium. In einem Maßkolben von 250 CC[!l 
werden auf dieselbe Weise 50 mg reine 
Mekonsäure gelöst in n/ 10-Salzsäure und 
soviel Orange-G-Lösung 011 : 100 hinzu. 
gegeben, bis die gelbe Farbe dieselbe i~t 
wie in obiger Lösung. Nun wird der Meko~-
slluregohalt · ersterer L6sung auf kolorimet-
rischem Wege durch Vergleichung mit der 
Ueber Formaldehyd solutus 
schreibt R. Richter, daß1 als er das als 
beste Marke bekannte Formalin- Schering 
vom spez. Gew. 11088 mit 36,9 v.H. Form-
aldehyd auf das vorschriftsmäßige von 1,079 
durch Zugabe von Wasser brachte1 diese 
Formaldehydlösung nur noch .33102 v. H. 
Formaldehyd enthielt. Da das spezifische 
Gewicht nicht allein vom Gehalt an Form· 
aldehyd1 sondern auch von dem an Methyl-
alkohol beeinflußt wird1 und das D. A.-B. V 
au ersteren nur eine Mindest- und keine 
Höchstforderung stellt, sollte das Arzneibµch 
entweder das spezifische Gewicht der Höchst-
grenze angeben oder1 weil dieses für den 
Formaldehyd· Gehalt nicht maßgebend ist, es 
einfach weglassen. Legt man bei der jetz-
igen Fassung der Gehaltsbestimmung1 bei 
welcher 3 c cm Formaldehyd-Lösung unter-
sucht werden, das mittlere spezifische Gewicht 
zu Grunde1 eo erhält man falsche Ergeh· 
nisae. Richtiger ist es1 die Gehalts-Bestimm· 
ung unabhängig yom spezifischen G11~icht 
zu machen und eo anzuordnen,~aß 30 Gramm 
Formaldehydlösung auf 100 ccm verdünnt 
und davon 10 ccm untersucht werden. 
· Pharm. Ztg. 1913, 190. · 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Ueber Behandlung 
, der Appendizitis mit Ichthalbin. 
kommt, das eine Operation aus irgendwelchen 
Griinden nicht ausführbar ist, oder der 
Kranke sich nicht einverstanden damit er~ 
Dr. med. G. Beldau hatte vielfach Ge- klärt. Besonders fiberzengende Ergebnisse 
l~genheit sich. zu ilberzeu?.en, daß dur.ch liefert die Ichthalbinbehandlung bei den 
eme systematisch durchgefuhrte Ichthalbm- zeitweise wiederkehrenden Formen bei 
behandlung viele nach gebräuchlichen. welchen auch in der anfallsfreie; Zeit 
Begriff~n .. operati~n~bedilrf_tige F~lle von geringe subjektive Beschwerden bestehen 
Append1z1tis endgdttg heilbar smd. Es bleiben. Daß ebensowohl diese Beschwerden 
handelt sich nicht nur um die Erkrankungs- als auch akute Exazerbationen mit dem 
for~en mit un.bestimmten Anzeichen und Beginne der Ichthalbinbehandlnng in der 
zweifelhafter _Diag~o.se, son~ern. auch um Regel ausbleiben, kann wohl unmöglich 
konkrete ~erityp~h~1den mit f1eber~af~em dem blinden Zufall allein zugeschrieben 
V ~rlauf, charakteristischer Druckempfmdhch- werden. Es liegt nichts näher, als die 
ke1t und tastbarer Geschwulst. Erklärung dafür in der bakteriziden und 
Da das . Ichthalbin in sauren Lösungs- antiphlogistischen Wirkung des Ichthyols in 
mitteln unlöslich ist, so· passiert es bei statu nascendi zu suchen. · 
normalen Sekretionsverhältnissen den Magen Im flbrigen ist das Ichthalbin ein harm-
onverändert. Erst im alkalischen Darmsaft loses Präparat. Auch in größeren als den 
_ spaltet es sich in seine Bestandteile, wobei oben empfohlenen Gaben erzeugt es keine 
therapeutisch. unwesentliches Eiwei~ u~d unerwünschten · Nebenerscheinungen. Nur 
Ichthyol . f~,e! wei:den. . Letzteres. 1st em in ganz vereinzelten Fällen scheint Idiosyn-
Darmdesmf1z1en~. 1.n we~testem Smne des krasie gegen das Mittel zu bestehen. Es 
Wortes. Hartnack1ge Kmderdurchfälle, En- \ wird von Knoll & Co. in Ludwigshafen 
teritiden ,Erwachsener sowie innerliche a. Rh. dargestellt. 
Gärungsprozesse ver~chiedenster U~sac?e Metl. Klinik 1914 Nr. 15. gehen unter Ichthalbmgebrauch verhaltms- · · __ ' __ _ 
mäßig bald in Heilung über. Um mit Ueber die Anwendung von 
Sicherheit einer vorzeitigen Spaltung des 
Mittels im Magen vorzubeugen, ist es Papaverin in der Geburtshilfe. 
zweckmäßig das Ichthalbin stets zusammen Prof. D~ Josef Halban stellte mit 
·mit Salzsäure zu verordnen. Papaverin Versuche an, um festzustellen, 
Bei akuter Appendizitis verabfolgt man ob das Mittel auch auf die Wehentätigkeit 
von Ichthalbin viermal täglich · je eine der Gebärmutter eine beruhigende Wirkung 
tilchtige 'rischmesserspitze voll unmittelbar ausilbt, handelt es sich doch bei den Wehen 
vor den Mahlzeiten mit sechs Tropfen ver- um einen Fall von vermehrtem Tonus der 
dünnter Salzsäure in 1/4 Glas Wasser. glatten Muskulatur. Der Vorteil gegenüber 
Nach Abflauen des akuten Anfalls läßt man den anderen Mitteln besteht vor allem darin, 
es dreimal täglich etwa 6 bis 8 Wochen, daß Papaverin verhältnismäßig sehr wenig 
nötigenfalls noch länger weiter gebrauchen. giftig ist. 
Da durch Lähmung der Peristaltik das Durch Verordnung von täglich 1 bis 2 
Heranrilckeµ des Ichthalhins an den Krank- Papaverinsuppositorien zu 0,05 g wurde es 
keitsherd Einbuße erleiden würde, so in einem Falle ermöglicht, die Geburtstätig-
empfiehlt es sich, solange der Schmerz keit, welche schon. am Beginn des 8. Solar-
erträglich i~t, Opiate zn vermeiden. In der monates eingesetzt hatte, einen Monat lang 
Mehrzahl der Fälle erweist sich das zu kalmieren, die Frau sozusagen also einen 
Ichthalbin selbst als schmerzlindernd. ganzen Monat lang gebl!.rend zu erhalten. 
Ohne di,e Vorteile einer operativen Be- Zn Begi~n des 9. Monat~ erfolgte dann die 
handlung der Appendizitis zu verkennen I Geburt emes gesunden Kmdes. 
weist Verfa~aer auf den Wert der Ichthalbin~ Angeregt durch diesen Erfolg, der mit 
Behandlung hin, da es häufig genug vor-1 größter Wahrscheinlichkeit der . Papaverin-
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Verabreichung zu verdanken war, wurde hingeben, durch Papaverin eine bereite vor-
sodann das Präparat bei drohender Fehl- handene, regelrechte W ehentätigkeit mit 
gehurt systematisch aDgewendet, und zwar Sicherheit zum StiJJstand bringen zu können, 
zunächst in Form von Suppositorien, später eo scheint es doch nach den gesammelten 
auch als Haut- und Venen-Einspritzungen Erfahrungen ratsam zu sein, die beruhigende, 
von 0,005 g Papaverin 1 bis 2 mal täglich. den Tonus herabsetzende Wirkung des 
Von elf Fällen von Abortus imminens, Mittels bei der konservativen Abortusbe-
welche mit Papaverin konsenativ behandelt handlang mit zu verwenden. 
worden sind, ergaben sechs Fälle ein gutes Anhangsweise erwähnt Verl., -daß er die 
Resultat. Immerhin ist dieser Erfolg als von Pal bereits angegebene günstige Beein-
gnt zu bezeichnen, da ee sich ohne Zweifel flussung der Hyperemisis gravidarum durch 
um Frauen handelte, welehe die Fehlgeburt Papaverin bestätigen kann. Das Mittel 
auf mechanische Weise hervorriefen, und reicht allerdings nicht für die schwersten 
bei dem Wunsche, von der Schwangerschaft Fälle aus, aber es scheint beruhigend zu 
befreit zu sein, einer konservativen Therapie 
I 
wirken und dfirfte bei mäßigen Graden des 
entgegenarbeiteten. Leidens gute Dienste leisten. 
Darf man eich &.uch nicht der Hoffnung Oeaterreich. Aer:ite-Ztg. 1914, Nr. 9. 
Verschiedene Mitteilungen . 
Kriegsseifen. 
Aus den Briefen, die unsere im Felde 
. stehenden Soldaten ihren Angehörigen m 
der Heimat schreiben, und von denen ein 
großer Teil erfreulicherweise in den Tages-
zeitungen zum Abdruck gelangt ist, hören 
wir auffallend oft die Gelegenheit zu einer 
gründlichen Waschung als ein besonders 
willkommenes Ereignis rühmen. Wochen-
lang haben sie sich mitunter nicht waschen 
können. Bedenkt man, daß eine Abwasch-
ung des Körpers nach anstrengendem 
Marsche in Staub und Hitze oder gar nach 
einem Gefecht die größte Wohltat bedeu-
tet, die dem Körper zuteil werden kann, 
so versteht man, was unsere Vaterlands-
verteidiger oft entbehren. Außerdem hängt 
von einer solchen Waschung viel für die 
Geeunderhaltung des Körpers ab. Aber, 
Wasser allein tute freilich nicht. Damit 
lassen sich der Straßenschmutz, der Schweiß, 
der Ruß und das Blut nur unvollständig 
entfernen. Die gleichzeitige Verwendung 
der Seife ist erforderlich nnd gewllhrleistet 
auch fllie beste Erfrischung. Die Seife 
bildet daher für unsere Soldaten einen not-
wendigen Bestandteil ihrer Ausrüstung. 
Leider wird den hinausziehenden Truppen 
von Staatswegen keine Seife mitgegeben. 
Um so eifriger muß von den Angehörigen 
in der Heimat diesem Bedürfnis entsprochen 
-werden. Stückchenseifen würden im Kriege 
wenig geeignet sein, weil sie nach dem 
Gebrauch bei ihrer feuchten klebrigen Be-
schaffenheit die Taschen verunrem1gen • 
Glänzend müssen eich dagegen Tuben. 
e e i f e n bewähren: 
Sie gewährleisten jederzeit sofortige Ge-
brauchsfertigkeit und eine bequeme, saubere 
Mitführung. Eine solche 'l'nbe verlangt 
wenig Raum nnd reicht zu einer ganzen 
Anzahl von Waschungen aus. Ferner, 
wenn auch nur eine kleine Wassermenge 
zur Verfügung stehen sollte, so kann doch 
sofort gründlich gewaschen werden. An-
gesichts dieser Vorzüge muß jeder mar-
schierende Soldat seine helle Freude darilber 
haben, wenn er unter den Liebesgaben 
seiner Angehörigen auch eine Tabe Seife 
vorfindet. · 
Was die Beschaffenheit der Seife selbst 
anlangt, so soll sie nicht nur gut schäumen, 
sondern sie kann auch ziemlich alkalisch 
sein, · da sie dann den Schmutz besser fort-
nimmt. Anders liegen die Verhältnisse, 
wenn sie von den Feldärzten und Roten-
Kreuz-Beamten bei der Wundbehandlung 
verwendet werden soll. Um Reizungen 
der Haut zu vermeiden, muß die Seife 
dann mögli)lhst neutral sein. Aus Nr. 14 
des Parfümeur seien hierzu einige wertwolle 
Mitteilungen wiedergegeben. 
Eine weiche, ealbenartige Seife wird am 
besten aus Schweinefett, Kalilauge und 
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etwas Alkohol hergestellt In großen Be- · hllnser und Kliniken in Frage. Aus einem 
trieben geschieht die Bereitung etwa in sogenannten Seifenspender, dessen Hebel 
folgender Weise: Man echmilz.t den Fett- am besten mit dem Fuß oder mit dem 
ansatz, seiht ihn durch ein dichtes Sieb Ellbogen in Bewegung gesetzt werden kann, 
oder Tuch und läßt bis auf 350 bis 400 gelangt sie sofort an die Stelle des Ver-
abkühlen. Alsdann rührt man die gut ge- brauche. Im Gegensatz zur Tuben- oder 
klärte Lauge hinzu und arbeitet die Masse Kriegerseife muß die flüssige Seife sehr 
solange durch, bis sie anfängt aufzulegen. mild und neutral. sein. Eine höhere Alkali-
Man hört jetzt mit dem Rühren auf, be- tät wlirde die Hände der Aerzte und 
deckt den Rilhrkessel gut, setzt ihn in Pflegerinnen angreifen, besonders, da eich 
heißes Wasser und wartet den Selbstverband bei ihnen ein häufiges Waschen nötig 
ab, welcher nach einigen Stunden eintritt. macht. Die Glyzerinkaliseife soll am geeig-
Ist dieser geschehen, so wird die Seife mit netsten sein. Sehaal läßt die flüssigen 
einer Holzkeule recht gut durchgearbeitet Seifen unter Verwendung einer Zuckerlösung 
und gleichzeitig der Alkohol zugegeben. herstellen. In seiner modernen. Toilette-
Man bringt die Masse in eine Tubenfüll- fabrikation gibt er aucb.1 eine Anleitung zur 
niaschine und füllt die 'fuben damit. Bereitung der Glyzerin· Kaliseifen 40 kg 
(Sehaal, Die moderne Toiletteseifenfabri- Kokosöl oder Palmkernöl werden mit 
kation.) Zum Zweck der Parfümierung 2015 kg Kalilauge von 50 Be auf kaltem 
können neben anderen Riechstoffabrikanten Wege zusammengerilhrt und dann das 
die GEsehäftshäuser .A. W. Schwarx, Alt- Ganze im Wasserbade dem Selbstverband 
stetten - Zürich, Heine &: Co., Leipzig, überlassen. Die Seife wird nach der Selbst-
Haarmann &; Reimer, Holzminden, als erhitzung gut durchgearbeitet. Die ent-
leistungsfähige Fabriken von Rohprodukten I standene steife Masse lllßt man 5 bis 6 
fOr die Seifenindustrie· gute Vorschläge Stunden ruhig stehen. Inzwischen hat 
machen. Die Tubenseife kann z. B. wie man 26 kg Glyzerin mit 12 kg Wasser 
folgt zusammengesetzt sein: Adeps suillus verdünnt und im Wasserbade gut heiß ge-
8000,0 Oleum Sesami 5000,0 Vquor Kali macht. Die noch warme dicke Seife wird 
eanatici (38 Be') 6500,0 Glycerinum 250010 nun mit dem heißen Glyzerin zusammen-
Aqua fontana 200010 Oleum Terebinthinae gebracht und gut durchgearbeitet. Nach 
160,0 Oleum Rosae lign. 20,0 Heliotropin etwa 24 bis 36 Stunden ist unter zeit-
8,0 Oleum Ylang-Ylang 8,0 Oleum kanang. weiligem Anwärmen des Wasserbades eine 
40,0 Cumarin 4,0. . goidklare und hellgelbe Flüssigkeit entstan-
Aber auch jeder Apotheker ist in der den, die jahrelang haltbar ist und keinen 
Lage, bei geringem Aufwand eine Tuben- ranzigen oder unangenehmen Geruch erhlllt. 
seife zu bereiten, die geeignet wäre, im Schließlich wird noch mit etwas Lavendelöl 
Feldpostbrief versandt zu werden. Eine oder Geraniumöl parfümiert. Die durch den 
erprobte Vorschrift hierzu lautet: Glycerin um Glyzerinzusatz verminderte Schaumkraft 
2000,0 Aqua fontana 200,0 Leinöl-Kali~ kann mittels· Saponin wieder verbessert 
seife 1400,0 Sapo Marseill, 400,0 Spiritus werden. 
200,0 Cera flava 200,0 Oleum florum Wer ffir den kleinen Kundenkreis eine 
Cass. q. e. Im Gemisch von Glyzerin, flüssige Glyzerinkaliseife herstellen will, der 
Spiritus und Wasser sind die beiden Seifen tut gut, die fertige Kaliseile zu beziehen 
unter gelindem Erwärmen im Wasserbade und dann nur noch· das mit Wasser ver-
aufzulösen, dann das geschmolzene Wachs dünnte Glyzerin in. dem eben genannten 
unter stetem Umrühren zuzugeben. Nach Verhältnis zuzugeben. 
iugabe des Parfüms wird sofort in Tuben Mögen vorstehende Zeilen dazu beitragen, 
abgefüllt. Man vermeide, ceresinhaltiges daß die Verbreitung der Tubenseife als 
Wachs zu verwenden, da dieses unverseift auch der flüssigen Seife ebenfalls von 
bleibt und der Seife die Glätte nimmt. Seiten der Apotheker gefördert wird in dem 
Eine besondere Beachtung als Kriegsseife Bewußtsein, damit unseren im Felde stehen-
verdient dann die f I ü s s i g e Seife. Sie den Kriegern einen großen Dienst und eine 
kommt vornehmlich für Lazarette, Kranken- Wohltat zu erweisen. Dr. Freund 
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Faeootenor 
wird eine Vorrichtung genannt, die zum 
Auffangen und zur Versendung des Kotes 
dient. Sie besteht im wesentlichen aus 
einer dickwandigen Glasscha!e von 18 cm 
Durchmesser und 5 m 'riefe, einer Metall-
fassung des Bodens und einem mit einer 
Dichtung versehenen Blechdeckel. Seitlich 
an der Gestellfaseung sind Oasen angebracht, 
an welche Gurte befestigt sind. Diese 
. wiederum ermöglichen durch ein einfaches 
Befestigen an dem Abort-Sitzring ein be-
quemea .Aufhängen des Gefäßes in dem 
D.R.G.M. 591504 
Inneren des Abortbeckens. Die Boden-
fassung nnd der Blechdeckel des Aufnahme-
gefäßes werden nach der Benutzung mittels 
Metallklammern völlig sicher und fest ver-
schlossen. · 
:. Hersteller: Gebrüder Muencke in Berlin 
NW, Schumannetraße 2. 
Berl.Klin. WotJhensckr.1914, 1609. 
Die verbotene Ausfuhr von 
Rizinusöl aus Italien 
ist nach einer Mitteilung des italienischen 
Finanzministeriums keine unbedingte. Das 
Ministerium hat eich vorbehalten, die Aus-
fuhr-Erlaubnis von Fall zu Fall zu prüfen. 
.Als bedeutendstes Geschäftshaus fUr die 
Herstellung von Rizinusöl jeder Art wird 
genannt: Sociefa anonyme Industrie Ricino 
et Affini in Verona, Via St. Egidio 12. 
Ersatz ausländischer, besonders 
englischer und französischer 
Spezialitäten. 
Die Gescbäftshlluser J(arl E.ngelhard in 
Frankfurt .a. M. und Dr. Hugo Remmler 
in Berlin teilen uns mit, daß sie im Begriff 
sind, soweit es nicht schon geschehen, für 
die gesperrten Erzeugnisse des Auslandes, 
den Wflnschen der Apotheker und Aerzte 
entsprechend, befriedigenden Ersatz zu leisten. 
Schreibkalender der Sicoo A.-G. 
chrmische Fabrik zu Berlin O 112. Diese ent-
hält außer Löschpapiereinlagen, Kalender Vor-
drucke für Aufzeichnungen über vorteilhafte 
Bezugsquelle, A.usgehetage, Dienst- und Ablös-
ungsstunden, Gedenktage usw. Iu z'weckmäSigem 
dauerhaftem Einband wird dieser von dem ge-
nannten Geschäftshause auf Wunsch kostenfrei 
versandte Schreibkalender gern in Gebrauch ge-
nommen werden. 
Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(Fortsetzung von Seite 960.) 
488. Abgewiesene Klage auf Erstattung 
von A.rznelli.osten. In einer Apotheke holte 
ein Tierarzt auf ein Rezept «für ein Pferd des 
Herrn Kretschambesitzer IV.•, ohne zu zahlen, 
für 7,25. Mark Arzneimittel. Für die nun an 
Herrn W. gesandte Reohnung wurde Zahlung 
verweigert mit der Begründung, wer bestellt, 
müsse auch bezahlen. Der .Apotheker klagte 
nun, wurde aber vom Amtsgericht Friedenberg 
a. Queis abgewiesen mit der Begründung, daM 
Herr W. dem Tierarzt keine Vollmacht und 
auch keine Bestellung erteilt habe. W. konnte 
nach der Sachlage annehmen, daß die Heilmittel 
vom Tierarzt selbst geliefert sind, und die Ent-
schädigung hierfür in dessen Rechnung enth/l,lten 
ist und das nm so mehr, da der Tierarzt die 
Medikamente bei sich behielt und erst nach 
dem letzten Besuch Yerbandmaterial hergab, 
damit von nun an der andere das Pferd weiter 
behandeln könne. Andererseits mußte der zweite 
Klagegrund der ungerechten Bereicherung (§ 812 
des B. G,-B.) abgewiesen werden, da die Liefer-
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ung der Waren seitens des Klägers auf Grund 
des mit dem Tierarzt abgeschlossenen Vertrags 
und eine Vermögensverschiebung im Sinne des 
§ 812 B.G.-B. nicht ohne ernstlichen Grund er-
folgt ist. Auch liegt auf Seiten des Beklagten 
keine ungerechtfertigte Bereicherung vor. Der 
Beklagte haftet für die Bezahlung der verbrauchten 
Medikamente nur dem Tierarzt gegenüber und 
hat sie, wenn nicht schon geschehen, noch nach-
träglich zu leisten und das ganz besonders, da 
nach der Sachlage eine Abtretung des Anspruchs 
auf Bezahlung der Waren nicht erfolgt ist. Wäre 
die Klage auf §§ 677 bis 687 des B. G.-B. über 
die Geschäftsführung ohne Auftrag gegründet 
worden, so konnte der Apotheker mit Bezug 
auf don Vermerk cfür ein Pferd ... • annehmen, 
daß das Mittel lediglich für den einen Fall be-
stimmt sei, er selbst also mit der Anfertigung 
und Abgabe der fertigen Mittel die Geschäfte 
des Tierhalters, wenn auch ohne Auftrag, führe, 
und daß die Uebernahme der Geschäftsführung 
dem Interesse und dem mutmaßlichen Willen 
des Geschäftsherrn entspricht. Dann konnte 
aber der. Geschäftsführer laut § 683 des B.G.-B. 
wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwend-
ungen verlangen. (Amtsger.-Entscheidung vom 
11. Februar 1914.) Pharm. Ztg. 1914, Nr. 16, 
489. Selbstabgabe von Arzneimitteln dnrcI1 
Krankenkassen. Der Geschäftsführer der Fried-
berger Ortskrankenkasse hatte sich vor dem 
Amtsgericht Friedberg zu verantworten, weil 
er des öfteren an Kassenmitglieder Spezialitäten 
auf Verordnung von Aerzten abgegeben und sich 
auf diese Weise eines Vergehens gegen die Kais. 
Verordnung schuldig gemacht hatte. Da aber 
nach seiner Versicherung die Mittel ohne jeg-
lichen Verdienst und nur als Kräftigungs- und 
Stärkungsmittel, nicht als Heilmittel abgegeben 
wurden und auch die betr. Aerzte dies bezeug-
ten, konnte der Angeklagte freigesprochen wer-
den. (Amtsger.-Entscheid. v. 1(). Febr. 1914.) 
Pharm. Ztg. 1914, Nr. 16. 
490. Abgabe von Arsenik an einen Kammer-
jäger. Weil Arsen nioht mit einer in Was·ser 
leicht löslichen grünen Farbe vermischt, ohne 
Erlaubnis- und Giftschein an einen Kammer-
jäger verabreicht worden war, mußten sich der 
Geschäftsführer und ein Gehilfe einer Breslauer 
Drogenhandlung verantworten. Das Schöffen-
gericht Breslau sprach beide Angeklagte für die 
ersten beiden Punkte frei, weil der Kammer-
jäger schon seit 7 Jahren stiiudiger Kunde ge-
wesen und nie etwas vorgekommen sei. Außer-
dem beziehe sich die Vorschrift zur Grünfärb-
ung in § 18 der Verordnung auf •arsenhaltiges 
Ungeziefermittel>, nicht auf remes !rsen, Die 
dagegen eingelegte Berufung wurde vom Land-
gericht Breslau unter dem 24. Februar · 1914 
verworfen. Schwieriger gestalteten sich die 
Verhältnisse betreffs des nicht ausgestellten 
Giftsoheius. Er ist nach § 1J Abs. 2 entbehr-
lich, wenn •Gifte von Großhändlern an Wieder-
verkäufer, an technische Gewerbetreibende oder 
an staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten 
abgegeben werden•. Wenn auch vom Schöffen-
gericht der Verkauf von 1 kg Arsen nicht als 
Kleinhandel bezeichnet werden konnte, so war" 
doch der Kammerjäger nicht zu den technischen 
Gewerbetreibenden zu zählen. Das Schöffen-
gericht verurteilte also die beiden .Angeklagten 
zu 3 und 5 Mark Geldstrafe. Auf die einge-
legte Berufung mußte auch das Landgericht 
diesem Urteil sich anschließen. (Landger.-Ent-
scheid. vom Febr. 1914.) Pharm. Ztg. 1914, 
Nr. 21. (Das gleiche Entscheidungsurteil wurde 
vom 1. Strafsenat des Kammerger. v. 25. Juni 
1914 gefällt.) Pharm. Ztg. 1914, Nr. 54. 
491. Betrug durch Ilarnnntersnelmngen. 
Apotheker T. in Altenburg hatte sich zwecks 
Feststellung von Krankheiten zur Harnunter-
suchung empfohlen. Mit dem Untersuchungs-
ergebnis wurde dem Kranken zugleich Eine 
diätetische Kur empfohlen und Tee, Tinktur, 
Pulver oder Pillen angepriesen. Die Tinktur 
wurde als Extrakt von Süßholz mit einem Zu-
&atz von ätherischem Oe! festgestellt. Statt für 
1,10 Mark nach der Arzneitaxe, verkaufte sie 
der Angeklagte für 4,50 Mark. Dar Tee bestand 
aus verschiedenen Blüten und kostete 5 bezw. 
6 Mark der Karton. Als Pillen gab er Aloe-
pillen. Da der Angeklagte auf Grund von 
Zeugenaussagen auch rheumatische Leiden durch' 
seine Harnuntersuchungeu erkannt haben wollte, 
lautete das Urteil des Gerichts in Meerane 
wegen fortgesetzten Betrngs durch Erregung 
von Irrtum in gewerbsmäßigem Betriebe seines 
Laboratoriums auf 4 Wochen Gefängnis. (Amts-
gerichts-Entscheid. v. März 1914.) Pharm.-Ztg. 
1914, Nr. 24. F,-d. 
Brot mit Kartoffelgehalt. 
Nach der Bekanntmachung des Bundesrates 
über den Verkehr mit Brot vom 28. Oktober 
1914 darf Roggenbrot nur in den Verkehr 
gebracht werden, wenn zur Bereitung auch. 
Kar t o ff e l (Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl 
oder Kartoffelstärkemehl) und zwar mindestens 
ö T. auf 95 T. Roggenmehl verwandt worden 
ist. Diese Vorschrift gilt auch für das Soldaten-
brot (Kommisbrot) in der Heimat. (Diese Be-. 
stimmung gilt aber nicht für da, Brot, das für 
die Truppen im Felde bestimmt ist.) Die Kriegs• 
gefangenen erhalten ein Brot, dessen Kartoffel-
gehalt 20 auf 100 beträgt. 
Verleger: Dr . .A.. Schneider, Dresden. 
Fftr die Leitung verantwortlich: Dr . .A.. B c h n e I der Dresden. 
Im Bilchhandel dnrch O t. t o M a l e r, Komml11lon1ge10hlft, Leipalc, 
D,uolr von Fr. 1'Uhl Naehl, E:B·•rnh, Xanalh), Dnlden 
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t~om.- ~~arm. ~rä,arato 
genau nacb Jlnfordcrung der J1r1neibücber. 
ßb~mikali~nt 
Drogtnt €xtrakt~t Organi,rätntratc. 
Dii,btbtrit·, Pneumokokken-, Stre1Hokokktn·Strum. 
1 _ _ Sammlungen für Lehrzwecke. . _ 1 . : 
~parate für Phot:ograp~ : .. , 
· DE!'~::r;:/~,s~tti~ws:tm-~:0t~~J;~mm:ttir:wl:;zz:r~(/l 
[l D. A. V. Spezioliffife:n 
in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
C. Stephan·s Antrophoro und Orophoro sowie Vaginal-Dauer-Tampons. 
C. Stephan· s 6oca- und Kolawcin und storilisiorto Subkutan-lnjektionEn. 
Natürliche Mineralwässer und Quellenprodukte. 
Verbandwatten und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpflege. 
Pharmazeutische Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostische und .Mineralien -Sammlungen, 
Herbarien, Mikros!ropische Präparate. 
Bitte Preislisten zn verlangen. Bei Neueinrichtungen kulante Zahlnnosbadlnounuen. 
C. Stephan, lnh.: Dr. Rabcnhorst u. Dr. Wagner, Dresden-N. 6. Fl 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. IJ 
· ::Eli:c.. bai':l..d.d.ecke:c.. 
für jeden JahrglWg passend, gegen Einsendung von 80 Pf. (Ausland 1 Mk.) zu beziehen durch di~ 
Geaohäftsstelle: Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 
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Bitte an die Leser im 
neutralen Auslande! 
Treten Sie, wo und wie Sie können, den im ganzen Auslande 
verbreiteten 
belgischen, englischen, französischen und 
russischen Lügen und Verleumdungen, 
die Deutschland herabwürdigen, sowie sittlic~ 
und wirtschaftlich schwer schädigen sollen, 
tatkräftig und nachdrücklich entgegen! 
In den Archiven des belgischen Generalstabes in Brüssel 
ist eine Mappe mit der Aufschrift: ,, Intervention 
anglaise en Belgique" gefunden worden, aus der 
hervorgeht, daß schon im Jahre 1906 die Entsend-
ung englischer Hilfstruppen nach Belgien für den 
Fall eines deutsch- französischen Krieges in Aussicht 
genommen worden war!! 
Also ist. Englands Vorgeben, Deutsc_hland habe Belgiens 
1 Neutralität gebrochen, nur ein heuchlerischer Vorwand für seine eigenen Kriegs- und Eroberungsgelüste. 
----·-----Deutschland kämpft in gerechter Sache für die 
gesittete Welt gegen Haß, Neid, Lüge, Verleum-
dung, Heuchelei, Gemeinheit, Raub, Meuchelmord, 
asiatische Unkultur, gelbe Gefahr! 
Geben Sie mir kurze Nachricht durch Karte, worauf ich Ihnen 
kostenlos deutsche Zeitungen mit wahren Berichten 
zusenden werde. 
Dresden, im Kriege 1914, Schandauer Straße 43. 
Leitung der Pharmazeutischen Zentralhalle. 
Dr. A. Schneider. 
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Pbarmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden•A., Schandauentr. 48, 
Zeltschrift für wissenschattllche und geschäftllche Interessen 
der Pharmazie. 
1. Gegrllndet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 
Gesellllftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljlihrlieh: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 
'.Ni 4:9. 
Selte989b.1002 
Dresden, 3. Dezember 191~. 
1 
55. 
____ E_r_s_c_h_e-in_t_J-. e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s-ta_g_______ Jahrgang. 
Inhalt: Heldjkrau&tee ah Volkegetrllnk, - Messung der Radloak~!Titllt von Quellen, - Chemie und Pharmazie) 
Neue Reaktion auf Blei - Lebertran gegen Insektenetlche, - Bestandlelle der Efeusamen. - Kunstharz „Alber-
tol", - Arsneimittel und Spezlalltlten, sowie Novemberveneichnia. - usw. - Nahrungsmittel. Chemie. -
Therapeutische Mlttdlungen. - Verschiedene Mittellungen. 
Heidekrauttee als Volksgetränk. 
Seit Jahren ist in den Zeitungen Die blühenden Zweige des Heide-
wiederholt angeregt worden, einh eim- krautes (Calluna vulgaris Salisbury 
i s c h e Ersatzmitte I für Kaffee oder Erica vulgaris L.) sind im Handel 
und Tee zu suchen, um das viele Geld, unter der Bezeichnung Herba Ericae 
das dafür in das Ausland wandert, der bekannt und werden in geringem Um-
Heimat zu erhalten. Ich habe seit fange als Volksheilmittel gebraucht. 
Jahren den Gedanken gehabt, als Ersatz Der mit kochendem Wasser bereitete 
für den Tee unser Heidekraut zu Aufguß des Heidekrautes (2,0 g = 1 Tee-
empfehlen; ich habe aber immer Be- löffel voll auf ~ Tasse) ist von blaß-
denken getragen, mit diesem Vorschlag gelber Farbe, schwachem Geruch und 
herauszutreten. Neuerdings sind nun geringem, schwach zusammenziehendem 
in den Zeitungen dieselben Wünsche Geschmack. Mit 1 bis 2 Stücken 
nach Ersatzmitteln wieder aufgetaucht, Zucker (5,0 g bis 10,0 g) auf die Tasse 
jetzt aus dem Grunde, weil unsere Vor- gesüßt, ist der Aufguß angenehm zu 
räte, die im Lande sind, wahrscheinlich trinken; auch mit Zusatz von Milch ist 
bald aufgebraucht sein werden, und der Geschmack nach meinem Dafür-
neue Zufuhren im Kriege ausbleiben, halten durchaus angenehm. Das Heide-
so daß mindestens sehr hohe Preise zu kraut erfüllt alle Bedingungen, die man 
erwarten sind. an ein billiges Ersatzmittel für Tee 
Ich habe mich deshalb entschlossen, stellen kann: Es ist in großen Mengen, 
meinen Vorschlag, Heidekraut als Volks- oft meilenweite Streeken bedeckend, 
getränk zu gebrauchen, hiermit der vorhanden; es ist. leicht zu sammeln 
Oefl'entlichkeit zu übergeben und maß- und leicht zu trocknen, erfordert also 
gebenden Kreisen zur Begutachtung zu in dieser Hinsicht weder besondere 
unterbreiten. - .1 Vorrichtungen noch besondere Hand-
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habung. Es ist infolgedessen sehr erwähnt, wird Heidekraut mitunter als 
billig und in großen Mengen zu be- Volksarznei gebraucht; ich habe aber 
schaffen und kann auch von jedermann nicht in Erfahrung bringen können, 
leicht selbst gesammelt werden. Die gegen welche Leiden. 
Aufbewahrung macht· auch keine Das Heidekraut enthält neben Gerb-
Schwierigkeiten und vor allem keine stoffen wie andere Erieaceen auch, als 
besonderen Einrichtungen nötig. kennzeichnenden Stoff Er i c o li n, ein 
Es wäre möglich, daß · die Bienen- Glykosid, das sich beim Erhitzen mit 
züchter gegen das Einsammeln des verdünnter Schwefelsäure in Zucker und 
Heidekrautes in größeren Mengen wäh- Ericinol spaltet. 
rend der Blütezeit Einwendungen er- Ueber die· Eigenschaften und Wirk-
heben, weil der von den Bienen von ungen des Ericolins ist, wie es scheint, 
dem blühenden Heidekraut gesammelte wenig bekannt; in dem mir zur Ver-
Honig, der sog. Heidehonig, einen fügung stehenden Schrifttum habe ich 
großen Teil des jährlich in Deutschland aber nichts von giftigen oder schäd-
erzeugten Honigs ausmacht. Es müßte liehen Wirkungen des Erocolins fi11den 
das Heidekraut dann nach dem Ab- können. Vielleicht veranlassen die vor-
blühen, wenn aber die roten Blüten- stehenden Zeiten den einen oder 
hüllen noch vorhanden sind, gesammelt anderen Forscher, einer Prüfung der 
werden, denn ich möchte nicht gern / Frage, ob das Heidekraut irgend welche 
auf die Blüten in dem Heidetee ver- schädliche Wirkungen besitzt, näherzu-
zichten, weil er dadurch ein freund- treten. Bei der Beurteilung · dieser 
lieberes Aussehen erhält. Frage ist natürlich dem Umstande 
Die Beurteilung des Heidetee- Rechnung z~ tragen, daß der T~e ja 
aufgusses hat nach zwei Richtungen d~~h auch eme~. Stoff (das Ko~_em -
zu erfolgen: Einmal nach dem Ge- !rnher. auch Teem genannt) enthalt, der 
s c h m a c k über den weite Kreise sehr m remem Zustande zu den stark-
verschiede~er Ansicht sein können. Ich wirkenden Arzneistoffen gehört. 
finde den Heidetee besser schmeckend, Ich erkläre mich gern bereit, For-
als die sonst noch als billige Ersatz- schern Extrakte und Auszüge aus Heide-
mittel des Tees verwendeten Blätter kraut, nach jedem geäußerten Wunsche 
der Brombeere und Erdbeere. (Die hergestellt, zu Versuchen zur Verfügung 
sehr wohlschmeckenden Aufgüsse von zu stellen. Bedingung ist nur, daß 
Kamillen oder Lindenblüten sind vielen dieselben nach ihrer Art und Menge in 
Menschen zu würzig und erinnern sie meinem Laboratorium _ herstellbar sind, 
zu· sehr an Arznei). woran aber zunächst nicht zu zwei-
Weiter bat die Beurteilung durch fein ist. 
Sachverständige sich auf die Bekömm- Dresden,SchandanerStr.43,imNovemberl9!4. 
li c h k e i t zu erstrecken. Wie schon Dr. phil. .A. Schneickr. 
Neue Beiträge zur Messung der Radioaktivität von Quellen .. 
Der menschliche Körper enthält stets 
nachweisbare Mengen Radium, wie die 
Messungen von Oaan zweif eisfrei dar-
getan haben. Auf Grund dieser Tat-
sache liegt es nahe, einem vermehrten 
Gehalt desselben einen Einfluß im Kör-
per, vielleicht katalytischer Natur, zu-
zuschreiben und an Beziehungen des-
selben zu enzymatischen Vorgängen zu 
denken. Bestärkt in diesen Annahmen 
wird man bei Betrachtung der Wirk-
ungen des Wassers radiumhaltiger 
Quellen bei bestimmten Krankheitser-
scheinungen. Engler, Sieveking und 
König, die bekannten Radiumforscher, 
veröffentlichen eine sehr wertvolle Ar-
beit über Radioaktivitätsmessung von 
Quellen, von der das Wesentlichste im 
folgenden mitgeteilt sein möge. 
Daß diese Messungen mit dem «Fon-
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taktoskop» ausgeführt werden, braucht 
indessen nicht näher erörtert zu werden, 
auch erübrigt sich eine Beschreibung 
dieses Gerätes, da es in Fachkreisen 
wohl allgemein bekannt ist und in 
dieser Zeitschrift bereits des öfteren 
darüber berichtet worden ist. Es möge nur 
hervorgehoben werden, daß, wenn man 
das Fassungs • Vermögen. C des ganzen 
Systems kennt, sich aus dem Spannungs-
abfall für 1 Liter Wasser (Untersuch-
ungsmenge) und 1 Stunde v der Sättig-
ungsstrom .d. h. der Ladungsverlust für 
1 Sekunde in absoluten Einheiten be-
rechnen läßt. Vervielfacht man diesen 
Wert mit rnoo, so erhält man die Ak-
tivität A des Wassers in Mache-Ein-
heiten (M-E). 
V C 
A = 300 . 3600 • lOOO = M-E. 
Hierdurch erkl!i.rt sieh die Unstimmig-
keit der Ergebnisse mehrerer auf ein-
anderfolgender Messungen,. bis nach 
etwa 3 Stunden der Zustand des «radio-
aktiven Gleichgewichts» eingetreten ist, 
in welchem von der genannten induzier-
ten Aktivität in der Zeiteinheit eben-
soviel zerfällt, als aus der Emanation 
neu gebildet wird. 
Dieses Verhältnis des Anfangswertes 
der Aktivität zum Gleichgewichtswert, 
schwankt je nach der Größe und den 
Ausmessungen der Ionisationskammer 
des zur Messung verwendeten Fontak-
toskops. 
Aufeinanderfolgende Messungen er-
geben einen anfangs sehr erheblichen, 
später geringeren Anstieg der Aktivität 
bis znm radioaktiven Gleichgewicht. 
Zwecks Vergleichung der Messungs-
Aus der Emanation der Quellen ent- ergebnisse untereinander ist es not-
stehen durch radioaktive Umwandlung wendig, die Messungen alle auf dieselbe 
die stark aktiven festen Radioelemente Zeit zu beziehen z. B. auf 2 Minuten 
Ra A und Ra C, die sogenannte «indu- nach Beginn des Ausschüttelns der 
zierte Aktivität», deren ionisierende Emanation aus dem Wasser, wozu man 
Wirkung sich zu der Emanation addiert. sich der folgenden Tabelle bedient .. 
Umrechnung der zur Zeit t gemessenen Sättigungsströme (Aktivitäten) 
auf die Zeit t' in Hundertsteln: 1
1
t • 100. . · . 
t' 
t 0 1 2 3 
t• 
0 100,0 113,2 123,5 131,4 
1 88,3 100,0 109,0 116,0 
1,5 84,5 95, 7 l 04,4 111,0 
2 s,;o 91,8 100,0 106,4 
3 . 76,1 86,2 94,0 100,0 
4 72, 7 82,3 89, 7 95,5 
5 70,3 79,6 86,8 92,4 
G 68,6 77,7 84,7 90,1 
7 67,1 76,0 82,8 88,1 
8 66,2 75/J 81,7 87,0 
9 65,3 74,0 80,6 85,8 
10 64,7 73,3 79,9 85,0 
15 G'Z,5 70,8 77,1 82,1 
180 46,0 52,1 56,8 60,5 
Beispiele : 1. Die Aktivität, gemes-
sen t' = 5 Minnten nach Beginn des 
Ansschüttelns der Emanation ans dem 
Wasser, betrage 20 Mache-Einheiten. 
Dann berechnet sich die Aktivität zur 
Zeit t = O ans der ersten Reihe zu 
70,3 v. H. des gemessenen Wertes, das 
sind also 70•3 • 20 = 14,06 M-E. Die 100 
4 6 10 15 180 
137,6 142,2 154,5 160,0 217,5 
1 !1,5 125,6 136,b 141,3 192,0 
116,3 120,2 130,6 135,2 183,7 
111,5 115,2 125,2 129,6 176,1 
104,7 108,2 117,6 121,8 165,4 
100,-0 103,4 112,3 116,3 158,0 
96,7 100,0 108,6 112,5 152,8 
94,4 97,6 106,0 109,8 149,1 
92,3 95,5 103,7 107,4 145,8 
91,1 94,2 102,3 105,9 143,9 
89,8 92 9 100,9 104.,5 14:!,0 
89,0 92;0 100,0 103,ö 140,6 
86,0 89,9 96,6 100,0 135,9 
63,3 65,5 71,1 73,6 100,0 
Aktivität zur Zeit t = 2 Minuten er-
gibt sich aus der dritten Reihe zu 86,8 v.H. 
des gemessenen Wertes, das sind 17 ,36 
M-E. 2. Mißt man 2 Minuten nach Be-
ginn des Ausschüttelns und findet 30 
M-E., so entspricht dies einer Anfangs-
aktivität von 81 v. H. dieses Wertes, 
also 24,3 M-E. 
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I. Allgemeine Einflüsse auf das Ergebnis durch beim Oeffnen desselben Emanation 
bei der Entnahme der Wasserprobe. mit Sicherheit entweicht. Kohlensäure 
1. Entnahme und Vorbereitung im Wasser wird beim Schütteln stets 
des was sers. Die Entnahmebeding- frei, weshalb vor Einsetzen des Elek-
lf II F II h · d troskops Wasser durch den Hahn am 
ungen sind von a zu a versc 18 en. Gerät ausgelassen werden muß , um 
Am einfachsten gestaltet sich die Ent- Druckausgleichung zu schaffen. 
nahme, wenn das Wasser aus festem 
Gestein austritt, sieh in einem Senk- 2. At m o sphärische Ver h ä 1 t. 
schacht sammelt oder über ein Wehr nisse. Besonders zu berücksichtigen 
oder durch ein Rohr abfließt. Hier ge- ist Luftwärme und Barometerstand, so-
nügt dann ein einfaches Einsenken des wie Bemerkung über das Wetter im 
vorher sorgfältig mit dem betreffenden allgemeinen, denn durch starkes Zu-
Quellwasser gespülten Gefälles. Am fließen von Wildwasser zn Quellen bei 
besten bedient man sieh eines großen Regen oder Schneeschmelze wird die 
Scheidetrichters, den man bei ge!chlos- Aktivität stark herabgesetzt, auch findet 
senem Hahn mit der Stöp1elöffnung nach dabei meist eine Wärme-Erniedrigung 
unten in das Wasser · bringt, wonach des Quellwassers statt, die sich eben-
man den Hahn öffnet. Der Seheide- falls bei der Aktivität bemerkbar macht. 
triehter muß immer mehr als ein Liter Barometer- Niederdruck bewirkt eine 
fassen. Jedenfalls darf das Wasser nie- stärkere Bodenatmung, mithin einen 
mals angesaugt werden, da sonst Ema- Gasaustritt aus den Thermaiqnellen und 
nationsverluste unvermeidlich Bind. Bei eine Verminderung der Radioaktivität. 
tief liegenden EntMhmestellen muß unter Deshalb solltenRadioaktivitli.tsmessungen 
Umständen das Hahnrohr de11 Scheide- mnglichst nur bei gutem Wetter aus-
triehters sehr lang sein. geführt werden. 
In Brunnenstuben, die lange Zeit 3. Versendung des Wassers. 
nieht geöffnet sind, tritt die sogenannte Wirklich genaue Messungen müssen an 
Elster - Geitel'sche Höhlenwirkung auf, Ort und Stelle ausgeführt werden. Lange 
indem die Luft überreich an Emanation Rohrleitungen, besonders bei Thermal-
ist, und das Wasser bei der ersten Unter- quelien, erzeugen einen Verlust an Ak· 
suchung auffallend stark aktiv erscheint. tivität. Wird Wasser längere Zeit dem 
Eine zweite Messung ergibt dann ein Bahnversand aui,gesetzt, so büßt es 
niedrigeres Ergtbnis, welches als das ebenfalls an Aktivität ein. Bei Durch-
richtige anzusehen ist. Auch bei frisch führung der Radioaktivitätsbestimmung 
erbohrten Quellen ist zuerst die Aktivität eines Wassers müssen alle genannten 
ziemlich hoch infolge einer Anreieher- Verhiltnisse berüchsichtigt und ent-
ung von Emanation in den Quellgasen sprechende Angaben in den Bericht auf-
vor Erbohrung der Quelle. Später sinkt genommen werden, nämlich: Ort und 
sie dann erheblich herab. · Art der Entnahme, Witterung, Baro-
In dem Wasser enthaltene Gase wir- metersta.nd, Wärme der Luft und des 
ken fast immer stnrend auf die Mess- Wassers. 
ungen. Fließendes Wasser ist immer 
sehr arm an Emanation, weshalb auch 
eine starke Bewegung des Wassers bei 
der Entnahme zu vermeiden ist. Unter 
starkem Druck aus einer Leitung schieß-
endes Wasser ist einer genauen Messung 
überhaupt nicht zugänglich. Wenn das 
zu untersuchende Wasser sehr heiß ist, 
so ist es erst sorgfältig zu ktihlen, da 
anderenfalls im Schüttelgefäß des Fon-
taktoskops Druck erzeugt würde, wo-
II. Fehlerquellen bei der eigentlichen 
Messung. · 
1. UmfüIIen des Wassers in 
die M e ß kann e. Gummischläuche ab-
sorbieren stark die Emanation, deshalb 
bediene man sich zum Hinüberdrücken 
des Wassers in die Meßkanne nur Glas-
röhren. Beim Umgießen achte man 
darauf, daß das Wasser gleichmäßig 
am Glase des Schöpfgefäßes herunter· 
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fließt und unmittelbar an die Blechwand addiert. Diese Produkte tragen bei 
der Kanne gelangt. ihrer Bildung elektrische Ladung und 
2. Einsenken des Zerstreu- werden auf der Kannenwand oder dem 
un gs zylin d ers. Nach 1,12 Minnte Zerstreuungszylinder niedergeschlagen. 
langem Schütteln wartet man ein wenig Nach Hammer und Vohsen erhält man 
und öffnet den Stopfen der Kanne, währ- bei sehr rascher Messung mit dem Fon-
end man den Zerstreuungskörper schon taktoskop stets zu hohe Werte, da auch 
bereithält; das Eintauchen desselben im Wasser, außer der Emanation eine 
geschieht so rasch als möglich, doch gewisse Menge von Zerfallprodukten 
ohne Hast. der Emanation enthalten ist, die zum 
3. Verluste durch die Oeff. Teil mit ausgeschüttelt werden und sich 
nun g im Decke I. Im Deckel befin- zu ihr addieren, doch ist der dadurch 
verursachte Fehler nur sehr klein. det sich ein Loch, durch welches eine 6. Einfluß der Größe und 
Ausströmung möglich ist,.der damit ver- Form der Ionisationskammer auf 
bundene Fehler bei der Messung läßt die M es 8 u n g 8 er geb n iss e (Dnane-
sich indessen vorausberechnen. Für den Effekt). Außer den Geräten der Ver-
Ausströmungsvorgang gilt die Beziehung: fasser dienen noch zu Aktivit!i.tsmess-
v = kst , .ddxp' wobei v das Volumen, ungen die Elster-Geitel'sche Glocke, die 
Geräte von H. W. Schmidt, H. Mache; 
das in der Zeit t durch den Quer- St. Meyer, H. Beck,r, Kohlrausch- Löwen-
schnitt s hindurch tritt, bedeutet, wenn thal und Hammer. Mit verschiedenen 
der Verteilungskoeffizient k und das Geräten gemachte Messungen lassen 
Druckgefälle nach der Achse ddxp gege- sich ohne weiteres nicht mit einander 
vergleichen. In Gefäßen gleicher Form 
ben sind. Es wird also eine Abnahme nimmt . der Sättigungsstrom mit den 
der Konzentration eintreten. Die Aus- Maßen derselben zu. Die Sättigungs-
strlJmungsgeschwindigkeit eines Gases stromstärke i in einer bestimmten Ion-
verhält sich umgekehrt zur Quadrat- isationskammer wird durch die Formel 
wurzel aus seiner Dichte. Dieses Ge- ausgedrückt: 
setz gilt auch fllr die Emanation. Da . __, s 
das Atomgewicht dieser sehr hoch ist 1 - I (1- k · v ), 
(222,4) so wird die Aus~trömung ~ehr wobei v die Raummenge in ccm, s die 
langsam erfolgen. Mehr m das Gewicht Innenfläche der Wandungen in qcm, k 
fällt die durch Wärmeschwankungen eine Konstante und I den Sättigungs-
bedingte Aenderung der Raummenge strom bedeuten, den man mit derselben 
der in der ~anne befindlichen Luf.t, Menge Emanation erhielte, wenn alle 
weshalb vermieden werden muß , die Strahlen vollkommen ausgenützt wür-
Kanne während der Messung mit den den. · 
Händen zu berühren. 7. Verbesserte Form des Fon-
4. Verluste durch Verbleiben taktoskops. Der besseren Verständ-
von Emanation im ausgeschüt- lichkeit wegen seien die Abbildungen 
telt en Wasser. Dieses ist ohne desalten(Abb.1,S.994:) und des nenenFon-
wesentlichen Einfluß und beträgt etwa taktoskops der Verfasser (Abb. 2) wieder-
2 bis 3 v. H. bei der 10,Liter-Kanne gegeben. 
und bei 1 Liter Wasser und wird ver- Bei der neuen Form ist der Zerstreu-
rechnet. ungszylinder bedeutend kleiner. Ein 
5; Einfluß der Zerfallprodukte Gummistopfen k, verschiebbar an dem 
der E man a t i o n auf das Erg e b • Leitungsdraht ermöglicht einen luft-
n i s der Messung. Während der dichten Abschluß der Kanne bis zur 
Messung bilden sich durch Zerfall der Messung. Der Hals der Kanne ist et-
Emanation neue radioaktive Produkte, was enger als früher nnd konisch ge-
deren a-Strahlung sich zu der Emanation formt, der Deckel ist auf den Hals der 
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Kanne aufgeschliffen. Die Lochweite gegen 2 Liter, bei starken 1/ 2 bis t;, 
im Deckel beträgt 14 mm. Das Exner- Liter, die man mit destilliertem Wasser 
sehe Elektroskop mit Aluminiumblätt- auf 1 Liter auffüllt; jedenfalls geht man 
chen ist durch ein Wulf'sches Quarz. für genaue Messungen nicht über einen 
fadenelektrometer F ersetzt. Die Ab- Potentialabfall von 4000 V für 1 Stunde 
lesung wird dadurch genauer. Ein 6 cm hinaus. Nun wird wieder der Stopfen 
starker und 20 cm langer Stift dient geschlossen, geschüttelt und wie eben 
als Zerstreuungskörper des neuen Elek- angeführt verfahren. Den vorher er-
troskops. . mittelten Normalverlust bringt man von 
Bei einer Messung wird zunächst der dem auf eine Stunde verechneten Poten-
Normalverlust ermittelt, indem man bei tialabfall in Abzug. Den Restbetrag 
abgenommenem Elektroskop l Liter der im Wasser verbliebenen Emanation 
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Abb. 1 
destilliertes Wasser in die Kanne ein-
gießt, diese durch einen Gummistopfen 
verschließt und 1/ 2 Minute lang tüchtig 
schüttelt. Nun setzt man das Elektro-
skop auf und lädt es mit der Zamboni-
Säule oder einem geriebenem Ebonit-
Stab. 
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Abb. 2 
/,, 
unter Zugrundelegung des Absorptions-
koeffizienten, für gewöhnliche Wärme 
etwa 0,25, zählt man hinzu. 
Der so ermittelte Voltabfall des Elek-
trometers für 1 Liter und Stunde er-
gibt durch Vervielfachen mit dem Fass-
ungsvermögen des Systems (in cm) und 
Teilung durch 300 und durch 3600 die 
Das zu untersuehende Wasser bringt Sättigungsstromstärke in absoluten elek-
man auf Außenwärme und dann in die trotastischen Einheiten (e. s. e.). Ver-
Kanne, man nimmt gewöhnlich 1 Liter, vielfacht man diesen Wert mit 1000, so 
bei sehr schwach aktiven Wässern da- erhält man die Aktivität des Wassers 
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in Mache-Einheiten (M.-E.). Die Menge I sonach einen Emanationsgehalt von ein 
Emanation , welche im radioaktiven Mikrocurie im Liter. 
Gleichgewicht mit 1 g metallischem Um ein Wasser auf einen Gehalt vori 
Radium steht, wird als Einheit ein Radium in Masse zu prüfen, wird es nach 
« Curie» genannt. Der Sättigungs- der Messung ausgekocht, in die Kanne 
strom, den die Ionisation durch die gegeben, 1 Monat stehen gelassen und 
a-Strahlen von 1 Curie zu unterhalten zwar unter guLem Verschluß derselben 
vermag= 2, 75 . 106 e. s. e. Ein Wasser, und wieder gemessen. 
das im Fontaktoskop eine Anfangs- Ch z N o 
aktivität von 2500 M-E. hat, besitzt 1 ,e1s:" 4i°ci. 1914' r. 4 ' s. 425 \lFr:2• 
Cheaie 11uul Pharmande. 
Eine neue sehr empfindliche 
Reaktion auf Blei. 
Besonders lür die Wasseruntersuchung 
eignet sich die neue Reaktion von Jwanow 
mit einer Lösung von saurem Natriumsulfit 
(NaHS03) 2: 100 auf Blei. Diese Llls-
ung darf mit Methylorange keine saure Reak-
tion geben und soll stets frisch zur Ver-
wendung kommen, da sie sich leicht oxy-
diert. 
Die Untereuehung gestaltet eich, wie folgt: 
50 ccm Wasser, welches auf einen Gehalt 
an Blei untersucht werden soll, werden mit 
50 ccm der Natriumsulfitlösung gemischt. 
Es tritt sofort bei · Anwesenheit von Blei 
eine milchigweiße Trübung ein. Erfolgt 
diese jedoch erst nach einigen Minuten so 
ist der Bleigehalt des W aesers etwa 1: 1000000. 
Durch eine Gegenwart von Kupfer, Silber, 
Nickel, Eisen, Aluminium, Magnesium, Cal-
cium wird die Reaktion nicht beeinflußt. 
Baryum und Zinn dürfen nicht vorhanden 
sein. Die Empfindlichkeit der Reaktion ist 
1 : 20 000 000. 
Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 42, S. 450. W.Fr. 
Lebertran gegen Insektenstiche. 
Durch langjährige Versuche bat der fran-
zösische 'l'ierarzt Lang festgestellt, daß 
Pferde, die mit Lebertran eil!geriebeu wurden, 
von Insekten verschont blieben, ja daß 
Wunden, die besonders im Sommer unter 
der Wirkung der Fliegen schlecht heilen, 
mit Lebertran behandelt, sich rasch schlossen. 
Ein anderer Veterinarzt hat gefunden, daß 
die vorbeugende Wirkung des Lebertrans 
10 bis 18 Stunden anhält. 
Auch soll der Tran anstelle des Petroleums, 
auf Teiche gegossen, besser die Larven töten 
als dieses, sonst nicht schädlich wirken, und 
dadurch, daß er nicht flüchtig ist, länger 
seine Wirkung ausüben, und eich so min-
destens ebenso billig stellen. 
La Terre Vaudoise. Erdmann. · 
Ueber die Bestandteile der 
Efeusamen 
haben F. C. Pa/axxo und .A. Tambitrello 
gearbeitet. 
· Eder in, ein Glykosid, war schon früher 
aufgefunden worden, doch weichen die An-
gaben über Zusammensetzung, Schmelzpunkt 
und optisches Verhalten von einander ab. 
Auch Verfasser konnten wegen Mangel . an 
reinem kristalliertem Material keine genauen 
Angaben machten. Beim Kochen des rohen 
Ederins mit Schwefelsäure 4 v. H. trat 
Spaltung in einen Fehling'sche Lösung stark 
reduzierenden Zucker und in das von Vernet 
und neuerdings von Houdas in Efeublättern 
aufgefundene Eder i d in. Schmelzpunkt 
3240. f a] = + 7 30, Die Elementaranalyse 
wies auf die Formel 026 H40 0 4, und die 
kryoskopische Molekulargewichtsbestimmung 
ergab 452. In dem Aetherauszug der Samen 
wurde ein Fett mit der Verseifungszahl 188 
und der Jodzahl 91,8 aufgefunden und ein 
Phytosterin vom Schmelzpunkt 1800, 
Archives di Farmacognosia 2, 1913, 145. 
M. Pt. 
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Das Kunstharz .,Albertol", 
welches vom Darstelier Dr. E.urt Albert 
in Biebrich a. Rh. als Ersatz für Mastix 
empfohlen wird, bildet nach G. Maue ein 
bernsteingelbes, amorphes Hartharz, das 
glasigdurchsichtig uni scharfkantig bricht. 
Besonders beim Zerreiben riecht es eigenartig 
nach Terpineol. In Aethyl· und Methyl-
alkohol ist es sehr wenig, in Amylalkohol 
schwer, in Aceton, Benzin und Essigsäure 
zum Teil, in Chloroform ·und Benzol leicht 
löslich, während es sich in Aethyl· und 
Essigäther, Schwefelkohlenstoff, Terpentin-, 
Oliven- und Leinöl löst. 
Albertol erweicht beim Kauen im Munde 
nicht und brennt mit leuchtender, stark 
rußender Flamme. Seine Lösung in Benzol 
5:100 zeigt im ~00 mm-Rohr die optieche 
Drehung + 3,40, neutrale Reaktion gegen 
Lackmus und nach dem freiwilligen Ver-
dunsten des Benzols auf der Haut eine 
bedeutende Klebkraft. 
W eitere Werte sind: Spez. Gewicht bei 
150 0: 11042; Schmelzpunkt: 56 bis 590; 
[a]D: + 88105°; Sänrezahl (unmittelbar): 
22,72; Verseifungszahl: 6716; Esterzah~ {berechnet): 44188; Gewichtsverlust bei 
1000: 1,03 v. H.; Mineralbestandteile: 
0,05 V, H. 
Zur Gewinnung von Kunstharzen ist dem 
Darsteller ein Verfahren geschützt worden, 
bei dem aromatische Stoffe (wie Phenole, 
. Kresole, Naphthole, Guajakol) mit Formal-
dehyd bezw. Trioxymethylen vereinigt wer-
den, wobei natürliche Harze, Balsame, Teer, 
hochmolekulare Fettsäuren, verseifbare fette 
Oele und Wachsarten als Katalysatoren 
verwendet werden. Das Verfahren gestattet 
infolgedessen die Gewinnung der unter-
schiedlichsten Kunstharze. Weiterhin kön-
nen die Eigenschaften . der letzteren noch 
dadurch weitgehend verändert werden, daß 
man bei der Vereinigung ein bestimmtes 
fllr das Harz erwünschtes organisches Lös-
ungsmittel gegenwärtig sein läßt. 
In diesem Falle scheint bei der Gewinn· 
ung des Albertols levantinischer Mastix 
als Katalysator und Benzol als Ll:laungs-
mittel zugegen gewesen sein. 
Pharm. Ztg. 1914, 876. 
Neue Arzneimittel, 
Spezialitäten und Vorschriften. 
Calmo».al ist eine Bromcalciumharnstoff. 
Verbindung, das als mildes Schlaf- und Be-
ruhigungsmittel angewendet wird. (Deutsche 
Med. Woohenschr. 1914, 1994.)--,- Nähere 
Mitteilungen erfolgen in nllchster Nummer. 
Chlortorf • Pulver hat die Beschaffenheit 
und das Aussehen aiuee groben Schnupf-
tabaks und besitzt einen säuerlichen würz-
igen Geruch, in dem das Chlor nur mäßig 
zur Geltung kommt. Es wird durch V er-
drllngen der Luft im Torfmull durch Chlor-
gas gewonnen und wird als Desinfektions-
mittel ( auch zu Verbänden) und zur Geruchs-
zerstörung verwen;let. Darsteller: Deut1che 
Desinfektionsmittel-Fabrik in Berlin-Wilmers-
dorf (Apoih.-Ztg. 1914, 920.) 
Combustin, eine Heilsalbe, enthält Alu· 
minium, Bismut- und Zinkverbindungen. Es 
wird von Dr. Schauer bei verschiedenen 
Hautleiden,als Brandwunden, Rissen, Sprüngen 
usw., empfohlen. Darsteller: F. Winter jr., 
Chemische Fabrik in Fährbrücke i. Sa. 
(Korrespond.-BI. d. Arzt!. Kr.- u. Bez.-Ver-
eine i. Königr. Sachsen 1914, Nr. 21.) 
Flnoreazei'n-Zink erhält man nach L. K. 
Wolff durch Umsetzung von Fluoreszein-
kalium· und Zinksulfat als rotgelbes Pulnr. 
Die Löslichkeit in Wasser bei Zimmerwlirme 
ist ungefähr 1 auf 1000. Man erhält dann 
eine rotgelbe, fluoreszierende Flüssigkeit, die 
keine Zink-Ionen enthält. Mit keinem ein-
zigen Reagenz auf Zink ist dieses Metall 
in der Lösung nachzuweisen. Dies gelingt 
nur nach Veraschung des Pulvers und Lös-
ung der Asche in verdünnter Salzsäure. 
Anwendung findet es · bei Diplobazillen-
Bindehautentzündung. (M. m. W. 19141 
2002.) 
Gaaedanwürze Dr. Haas besteht aus 
künstlichem Fleischsaft, der Eiweiß und 
Fleischalbumosen in beträchtlicher Menge 
sowie etwa 20 v. H. Bromsalze und 115 
v. H •. CbJornatrinm enthält. John empfiehlt 
sie zur Behandlung mit Brom. (Mllnch. 
Med. Wochenschr. 19141 Nr. 43.) 
Lumiere'a Typhus. Schutzmittel besteht 
aus keratinierten Perlen, welche abgetötete 
getrocknete und gepulverte Kulturen des 
Eberth'schen Typhus-, des Paratyphu11-
Bacillus und des Baoterium coli enthalten. 
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Die vorbeugende Behandlung dauert sieben 
Tage mit vier Perlen tilglich, von denen 
jede etwa 10 Milliarden in geeignetem 
Verhältnis gemischte Kleinlebewesen enthält. 
(Pharm. Post 1914-1 842.) 
Togal besteht nach Dr. M. Winckel 
aus 64,3 v. H. Acetylsalizylelure, 4106 v. H. 
Chinintannat, 1216 v. H. Lithiumsalizylat, 
616 v. H. Stlirke und 1016 v. H. Mag-
nesium und Bolus. Die Tabletten werden 
bei Rheumatismus und Nervenschmerzen 
angewendet. Darsteller: Kontor Pharmacia 
in Mttnchen, Goetheetraße 19. 
H. Ment:tel. 
Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
tiber welche im November 1914 berichtet wurde: 
Adamynin Tabl. u. Past. 
Aeroplast 
Arsotonin 
Aurocantan 
Brun's Blutsabe 
Carbogen 
Dalofftee 
Erythrogen 
Seite 
937 
937 
937 
g37 
937 
937 
955 
937 
Fondonal 
Formysol 
Ichthalbin 
Laktokabid 
Ma!tyl-Mate 
Nationaltee 
·Optochin 
Papanrin 
Ueber die Natur 
von einigen arzneilichen 
Unverträglichkeiten. 
E. Auercich und Giulia Wautrain 
Cavagnari stellfen die Grenze fest, unter 
der zwei Arzneistoffe ohne Verllnderung 
mischbar sind. 
1. ß-Naphthol-Antipyrin. Ver-
flüssigung bei 17150, Entektische Konzen-
tration bei einem Gehalt von 6115 v. H. 
Antipyrin. 
2. ß - Naphthol - Salol. Ved!Us1ig-
nngswllrme 34150 bei einem Gehalt von 
10 v. H. ß-Naphthol. 
3. Thymol-Ac et a ni li d. Verflllseig-
ung tlber 18150, Eutektieche Konzentration 
bei einem Gehalt von 6713 v. H. 'l'hymol. 
4. Thy m o 1- Ph e n a o et in. Verflllssig-
nng llber 30 o. Eutektische Konzentration 
boi einem Gehalt von 2815 v. H. Phena-
cetin. 
5. Th y m o 1- S ulf on al. Verflilssigung 
bei 290 und eutektische Konzentration bei 
einem Gehalt von 72 v. H. Thymol. 
Seite 
937 
937 
984 
938 
977 
955 
9E-7 
984 
Seite 
Primoplast 938 
Purium 938 
Rheumaplast 938 
Sibroform 938 . 
Sulimatabl. u. -creme 955 
H. Mentnl. 
8. Salol - Phenacetin. Verflüeeigung 
bei 3715. Eutektieche Konzentration bei 
einem Gehalte von 96 v. H. Salol. 
9. Resorzin - Antipyrin. Gleiche 
Molekllle beider Stoffe bilden eine bei 1040 
schmelzende Verbindung. 
10. Ac etan ili d-M en th o 1. Verflüssig-
ung bei 29,f>O, Eutektische Konzentration 
bei einem Gehalt von 90 v. H. Menthol. 
Bollett. Chim. Farm. 51, 191Z, 705. M. PI. 
Kodein-Tabletten, · 
die einer Berliner Versand-Apotheke ent-
stammten und angeblich 0105 g KodeYn-
phosphat enthalten . sollten, zeigten nach 
C. Mannick und G. Leemhuis schon 
äußerlich bezüglich ihrer Dicke große Unter-
schiede. Das Gewicht schwankte zwischen 
0116 und 0125 g. . Gefunden wurden 
01018 g Kodei:nphoephat für eine Tablette, 
d. h. etwa ein Drittel des angegebenen, 
.Apoth.-Ztg. 1914, 194. 
Vor Mückenstiche 
6. Sa I o J - S n lf o n a 1. Verflllesigung bei schlitzt man sich nach K. F. Hoffmann 
340, Eutektieche Konzentration bei einem durch eine Salbe, bestehend ans Nelkenöl 
Gehalt der Mischung von 7 ,5 v. H. Sulfonal. 5 bis 101 Lanolin 301 Glyzerinsalbe bis 
7. 8 a I o J - An t i p y ri n. Verflüssigung zum Gesamtgewicht 100. 
bei 81 160, Eutektische Konzentration bei l Boll. Ohim. Farm. 51, 191:?, 43:?. JIL Pt. 
einem Gehalt von 8815 v. H. Salol. ----
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Ueber ein Verfahren 
zur Bestimmung des Unlöslichen 
im Rohkautschuk 
berichten Beadle, Clayton und Strv~ns. 
Die Trennung der nicht löslichen Anteile 
im Kautschuk, ihre Sammlung, Prilfung 
und Beetimmnng geschieht in der Praxis 
zu trocknen und zu wägen. Die Verfasser 
geben folgende Werte in Prozenten (a = 
Gesamtunlösliches durch Behandeln mit 
Phenetol erhalten; b = Asche, also un-
organische Bestandteile des Rilckstandes · 
• . l 
c = orgamsche Bestandteile des Riick-
standes ; Rest von a - b) an: 
durch den Waschverlust und ferner dadurch, Para hard eure, roh 
daß dtr Kautschuk und kaatsehuUhnliehe Para hard eure, 
a b C 
1,50 0,66 0,84 
Stoffe in Lösung gebracht und der unlös- gewa~chen und getrocknet 0,36 0,20 0,16 
liehe Rückstand gesammelt und gewogen :tifn\~~:!d crepe g,~8 g,26 g,22 
wirfd.W Dhas 1Waschen des Rohkautschuks Castilloakautschuk 6:8~ 3;~i s;~~ au aec wa zen erscheint für praktische Castilloa crepe 5,90 1,10 4,80 
Zwecke zar Bestimmung der· anwesenden Wildkautsohuk, roh A 6,88 2,85 4,03 
fremden Stoffe als bestes Verfahren, doch Wildkautschuk, roh B 6,46 1,06 5,40 
ist es manchmal wünschenswert und geboten Gutta . 0,80 0,40 0,40 
· die Unreinheiten einer näheren Unterenchun~ Das nach diesem Verfahren abgeschiedene 
zu unterziehen, und oft liegen auch nur Unlösliche läßt sieh, da. es in der Struktur 
kleine Muster vor, welche sich nicht einem nicht beeinträchtigt ist, fflr die mikroskop-
Waechen im. Walzwerk unterziehen lassen. ische Untersuchung sofort verwenden und 
Bei einigen Scrap-Arten und bei klebrigem somit seine Beschaffenheit feststellen. So 
Rohkautschuk wird durch das Waschen die enthielt z. B. die Probe roher Para hard 
Menge der Verunreinigungen nicht vollständig eure flockige Teilchen, welche eich beim 
entfernt, kurz und gut, dieses Verfahren Trocknen aneinander lagerten, und in 
führt nicht immer .zum gewünschten Ziele. anderen Proben ließen eich Teilchen von 
Das Verfahren der Verfasser bedient Baumrinde erkennen. Das Verfahren kann 
sich gewisser Lösungsmittel fßr Kautschuk als wertvolle Ergänzung des Waschverfahrens 
d N. ' benutzt werden, es ist leicht auszuführen, an zwar 1trobenzol, Petroleum von . . • 
hohem Siedepunkt und Phenetol; besonders und ~an erhl1!t damit die .u~orgamseh~n 
das letztere (Aethy1-Phenyläth r s· d kt und die orgamsohen Verunrem1gungen 1m 
1720) lieferte gute Ergebnisse~' ~=n ep::er- R~hkaatschuk als. eofo~e in ih:er ßesch~lfen-
gießt im Reagenzglas 1 g der fein · zer- he1t ~nd kann e1e einer weiteren Prüfung 
schnittenen Kautachukprobe mit 5 bia unterziehen. 
, 10 cem des L!lsungemittels und erwärmt Gummi-Ztg. 1912, 800. · T. 
allmählich, damit der Kautschuk Zeit findet, 
aufzuquellen, etwa in einer halben Stande 
auf 1000 O, dann in einer bis ein und 
einer halben Stunde auf 1400 C. Die bis 
zu einem gewiesen Zeitpunkt' gallertartige 
Masse wird plötzlich dllnn und flllssig. 
Beim Erhitzen tritt ein eigenartiger Geruch 
nach erhitztem Fett oder geröstetem Mehl 
auf. Nach dem Abkühlen verrtthrt man 
den Reagenzglasinhalt in etwa 100 ccm 
Benzin und läßt das Unlösliche ,ich ab-
setzen. Nun gi.eßt man die L6sung ab, 
wäscht einigemale mit Benzin unter 
Abgießen nach und filtriert den Rückstand 
Zum Aufschluß von. 
Silikaten 
empfiehlt W. Hempel statt großer Platin-
gefäße kleine· Tiegel von 5 ccm Inhalt und 
und 4 g Gewicht zu verwenden. In einem. 
eigens für diesen Zweck erbauten Hempel-, 
Ofen kann mau mit Gasgebläse leicht 18600 0 
erzielen. Als Aufsehlußmittel hat sieh nach 
Hempel ßaryumkarbonat bewährt, was auch 
wegen der leichten Abscheidung des Baryums 
mit Schwefels!Lure zu empfehlen ist. 
ab. Manchmal. ist es auch zweckmäßig, Zt,okr. r; anal. Olum. 1913, 86. Bge. 
nach dem Abgießen der Lösung die Reste 
des Lösungsmittels mit Naphtha auszuziehen, 
den Rllekstand im gewogenen Schälchen 
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Ergänzungen und Aenderungen 
in der 4. Ausgabe der 
Niederländischen Pharmakopöe. 
Diese Vorschläge sind im Pharm. Weekbl. 
19141 S. 72 bis 86 ausführlich aufgenom-
men, und es ist die Bitte der Pharmakopöe-
Kommission hinzugefügt, ihr Bemerkungen 
usw. zusenden zu wollen. 
Neu aufgenommen werden: Argentum 
colloidale (Collargol) Argentum proteinicum 
(Protargolum ), Gallas oxyjodeto-biemuticus 
(Airolum), Glandulae Thyreoideae Ovis, 
Glycerophosphos calcicus, Glycerophosphos 
natrioos, Herba Adonis vernalis, Hydrochloraa 
aethylmorphini (Dioninum ), HydrochJoras p.-
Amino benzoyldiaethylaminoaethanoli (N ovo-
cainum ), · Hydrochloras Tropacocaini, Oleum 
Chaulmogra und Pasta Zinei. 
Von den Abllnderongen, welche vorge-
schlagen werden, sind die wichtigsten: 
Fen eh el wasser muß stets vor der 
Ablieferung geschüttelt und dann filtriert 
werden: 
Die Darstellungsweise von Extra c tu m 
China e liquid n m ist viel verbessert, die 
Bestimmung des Hydrastina im Extractum 
Hydras t i s bedeutend geändert worden. 
Bei M e l sind für die Untersuchung auf 
Dextrin und Invertzucker wichtige Reak-
tionen hinzugefügt worden. Gron. 
Die Heilmittel 
in den Groß-Niederlanden. 
Unter dieser allgemeinen Aufschrift sind 
im Jahrgang 1912 des Pharm. Weekbl. 
die pflanzlichen und tierischen Heil-
mittel von West -In d i e n beschrieben 
worden, und J. van Dongen bringt in 
diesem Jahrgange eine ganze Reihe von 
sehr ausführlichen Artikeln über dieselben 
Heilmittel von Nieder l ä n d i s c h · 0 s t-
1 n dien. Der Verfasser weist darauf hin, 
daß nooh immer die meisten indischen Heil-
mittel pflanzlichen Ursprungs sind und von 
den Eingeborenen s~lbst oder von Kräuter-
sammlern ( «toekang I akar- akar») gesucht 
werden. Im letzteren Falle werden sie 
meistens von «Drogenhändlern> ( «toekang 
tjeraken» of toekang rempa-rempa») weiter 
verkauft. Es werden weiter noch allerhand 
Mitteilungen gemacht über den Handel, 
den Gebrauch und die Bedeutung dieser 
Heilmittel und besonders darüber, daß die 
Signaturlehre, die Lehre, daß die Pflanzen 
durch ein besonderes Zeichen (signum) wie 
Farbe usw. andeuten, welcher Krankheit 
sie abhelfen können, in Indien noch in 
hohem Ansehen steht. Durch zahlreiche 
Beispiele wird dies erläutert. Auch die 
aberglliubischeh Kräfte , welche mehreren 
Heilmitteln zugeschrieben werden, werden 
vom Verfasser erwähnt. Schließlich wird 
betont, daß man doch nicht ohne weiteres 
diese «Haus»mittel wegwerfen, sondern 
ernsthaft untersuchen soll, inwieweit sie 
brauchbar sind. 
Es folgen dann Berichte flber die ge-
nannten Heilmittel, nach dem System von 
Engler und Prantl geordnet, welche wert-
volle Tatsachen hervorbringen und mehr-
mals auf wichtige Lücken in unsrer Kennt-
nis der Pllanzenstoffen hinweisen. Da sie 
aber mehr als 17 5 Seiten betragen und 
sich für kurze Berichte nicht eignen, muß 
weiter auf das Original verwiesen werden. 
Gron 
Bestimmung 
der Hydrastis-Alkaloide. 
J. Gsell gründet sein neues Verfahren, 
hanpts!ichlich auf die Anwesenheit einer 
Lakton-· und zweier Methoxylgruppen im 
Hydrastin: erstere wird beim Kochen unter 
einem Druck von 1 bis 11/2 atm durch 
n/10-Natronlauge glatt aufgespalten. 1 g 
Hydrastin = 26,4 ccm n/ 10-Lauge. Beim 
Kochen von Hydrastin mit Jodwasaerstoff-
säure vom spez. Gewicht 1171 im Benedikt-
sehen Gerät fand Verf. 1 g Hydrastin = 
11248 g Jodsilber. Ebenso läßt sieh Ber-
berin durch Verseifong seiner beiden 
Methoxylgruppen nach Benedikt bestimmen. 
1 g Berberinchlorhydrat = 0,985 g Jod-
silber. Im Extractum Hydrastis wurden 
beide Alkaloide nebeneinander ermittelt, 
dadurch, daß zunächst mit Hilfe von 
Natronlauge das Hydrastin ausgefällt und 
durch Zentrifugieren von der das Berberin 
enthaltenden Flilasigkeit g1itrennt wurde. 
Weiter war dann jedes Alkaloid für sich 
durch Verseifen mit Jodwasserstoffsliure 
einzeln bestimmbar. · 
Chem.-Ztg. 1914, Nr. 50, S. 541. W. Fr. 
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aahrungsmiHel-Chemie. 
Kolorimetrische Bestimmung 
der Salpetersäure im Wasser. 
(Mitteilung aae der chemischen Abteilung 
des städtischen Untersuchungsamtes Charkow 
von Magister J. Silber.) 
Verfasser weist auf eine liolorimetrische 
Bestimmung der Salpetersäure im W asaer 
hin, über die sich im deutschen nichts auf-
gezeichnet findet, welche aber schon im 
Jahre 1885 durch Grandual und Lajoux 
von der Pariser Akademie der Wissenschaften 
mitgeteilt worden ist und seitdem in Frank-
reich große Anwendung findet. 
Nach diesem Verfahren wird der Rilck-
stand von 10 ccm Wasser mit 10 bis 15 
Tropfen Phenol1alfosäore (75 g kristallisiertes 
Phenol in 9~5 g konzentrierte Schwefelsäure) 
sorgfältig gemischt. Hierauf verdünnt man 
mit destilliertem Wasser, übersättigt mit 
Ammoniak und fftllt auf 50 ccm auf. Ent-
sprechend dem Gehalt des Wassers an Sal-
petersäure wird die Flüssigkeit mehr oder 
minder gelb. 
Die Reaktion beruht auf der Eigenachaft 
der Schwefelsäure , die Salpetersäure aus 
ihren Verbindungen zu verdräng'.ln, Mit dem 
Phenol bildet die Salpetersäure Trinitro-
phenol und dieses letztere gibt mit Ammoniak 
stark gelbgefltrbtes Ammoniumpikrat. Die 
Reaktion verläuft nach folgenden Gleich-
ungen: 
, 1. 2KNOs + H2S04 == K2S04 + 2HN0s, 
2. 3HN0s + C6H50H 
= C6B2(N02)sOH + 8H20, 
3. C6H2(N021sOH + NH3 
= C6H2(N02)30NH4, 
Wichtig bei Ausführung der Reaktion ist, 
daß salpetrige 8!1ure selbige nicht stört, weil 
die Nitrite bei Einwirkung der Schwefelslore 
in Stickoxyd und Stickstoffdioxyd zerfallen. 
Aach Eisen hat auf die Genauigkeit der 
Verfahren keinen Einfluß, so lange sein 
Gehalt nicht 5 mg · im Liter überschreitet. 
Dagegen verändert Chlornatriam die Fa1 be 
des Ammoniampikrats. Nach Ro/ants kann 
man aber diese Fehlerquelle ausmerzen, in-
dem · man dem zu untersuchenden Wasser 
eine Silbersalfatlösang 4,4 v. H. zusetzt, 
von der 1 ccm 0,01 g Chlor ausscheidet. 
Verfasser hat eies Verfahren von Gran-
dual und Lojoux dadurch leicht anwendbar 
zu quantitativen kolo1 imetrischen Bestimm-
ungen ausgearbeitet, daß er Kolorimeter mit 
gleichen Raummengen heratellen ließ, welche 
zageschmolzen mit verschieden starkgefärbten 
Vergleichslöaangen gefüllt sind. Verfasser 
hatte die Beobachtung gemacht, daß im 
Vergleich zu frisch hergutellten Lösungen 
des Ammoniumpikrats der gleichen jahrelang 
aufbewahrte Lösungen verschiedener Mengen 
Salpetersäareanhydrids, . die mittele Phenol-
aalfoeäure und Ammoniak in Lösungen von 
Ammoniumpikrat übergefl1brt worden waren, 
ihre Farbe nicht im geringsten verändert 
hatten. 
Verfasser hllt in 21 zngeschmolzenen 
Gla1rohren Vergleicbsflllssigkeiten von 0,02 
bis 3,0 mg Salpetersllureanhydrid - dies 
i1t die obere und untere Empfindlichkeits-
grenze - tlbergefllhrt in Ammoniumpikrat 
vorrätig. Dlt!1e Röhren bilden die Farben-
reihe. In einen Zylinder von gleicher Größe 
wird bis znr Marke 50 ccm d11 zu unter-
1uchende Waqer mit den nötigen Reagenzien 
- wie unten beachrieben - gebracht. 
Dieser Zylinder wird anf einer weißen Por-
zellanplatte der Reihe nach mit den Ver-
gleicbsflllssigkeilen verglichen. Eine von den 
21 Röhren muß die gleiche Farbe aufweisen. 
Das zn untersuchende Wasser wird auf 
folgende Weise behandelt: 
10 ccm werden zur Trockne verdampft. 
Ist das Wasser chlorreicb, so wird zunächst 
mit einer Silbersulfatlösung 4,4 : 100, "von 
der 1 cem 0,01 g Chlor ausfällt, das Chlor 
abgeschieden. Der Abdampfangerllckstand 
wird mit 15 Tropfen Phenolsnlfoneäure ver-
mengt, in den Glaszylinder gespült, mit 
Ammoniak übersättigt und auf 50 ccm auf-
gefüllt. Man vergleicht mit· der Farbreihe 
und vervielfacht den gefundenen Wert mit 
100 am auf ein Liter zu kommen. Bei 
W!lssern, die sehr arm an Nitraten sind, 
dampft man statt 10 ccm 50 ein. 
Das Silber'sche Kolorimeter ist in zahl-
reichen hyglenisch.en sowie chemischen La-
boratorien seit Jahren in Gebrauch und 
dürfte darum zur Anschaffung sehr zu em-
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pfehlen sein. Hersteller desselben ist die 
Firma Paul Altmann, Berlin NW 6. 
Analytiker, die das Kolorimeter nicht zur 
Hand haben und sich ihre Vergleiohelömngen 
selbst herstellen müssen, halten eich zweck-
mäßig folgende Lösungen von bei 1000 
getrocknetem Kaliumnitrat vorrätig: 
Lösung A: 0,187 g Kaliumnitrat: 
100,0 ccm Wasser; 1 acm der Lösung = 
1,0 mg N205• 
Lösung B: 10ccmderLösnngA+90ccm 
Wasser; 1 ecm der Lösung = O,l mg 
Lösung C: 10ccmderLösungB-l--90ccm 
Wasser; 1 ccm der Lösung = 0,01 mg 
N205• 
A)e Reagenzien finden Anwendung Am-
moniak (10 v. H.) und eine ·in brauner 
Flasche aufzubewahrende Usnng 1: 10 von 
kristallisiertem Phenol in konzentrierter 
Schw~elelinre. 
Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 26, 282 bis 286. R. W. 
~~. 1 
Therapautisohe Mitteilungen. 
Narcophin 
hat Gasse/ in Berlin vielfach angewandt und 
bezeichnet es als ein recht brauchbares Er-
satzpräparat fllr Morphin. Narcophin iat 
Narcotin-Morphin-Mekonat und enthält die 
beiden Alkaloide Narcotin und Morphin in 
gleichen Mengen· an Hekons!lare gebunden. 
E1 ist ein weißes, leicht Uleliches Salz und 
wird von C. F. Boehring~r <f:; Soehne in 
Mannheim-Waldhof in Ta blettenform zuO O 15 g 
und in Tropfenform hergestellt. Cas;el hat 
die bisher allgemein angegebene Verordnungs-
weise aufgegeben und wendet jetzt aus-
schließlich eine Lö!llng 4: 100 an, die sieh 
bedeutend wirksamer zeigte. Ale ein Vor-
zug des Mittels erscheint zanllehst, daß die 
Wirkung von weit längerer Oauer als die-
jenige des Morphins ist. Ferner hat es im 
Vergleich zum Morphin den Vorteil der 
größeren Verträglichkeit. Benommenheit des 
Kopfes und Magenverstimmungen wurden 
nach Narcophin-Anwendung nicht beobachtet 
Allerdings tritt nach Narcophin-Einspritzungen 
der D!l.mmerechlaf etwas spät ein, weshalb 
die Einspritzungen 40 Minuten vor der 
Operation zu geben 1ind. Durch Verab-
folgung des Narcophins in Tropfenform (20 
bis 25 Tropfen aer Lösung 4: 100) wurde 
das bei Zucker- und Gallenkrankheit so 
lllstig auftretende Hautjucken günstig beein-
flußt. 
Therap. d Gegenw. März 1914. Dm. 
Neu-Bornyval, 
der Iso · Valerylglykolsliure- Bornylester wird 
nenerdings von der Firma J. D. Riede/, 
Aktiengesellschaft, Berlin, in den Handel 
gebracht. Es soll bekömmlicher sein als 
das alte Bornyval, nach dessen Einnehmen 
öfters nber Aufstoßen geklagt wurde. Zur 
Anwendung kommt das Neu-Bornyval bei 
Hysterie, Nervenschwäche, ferner bei Be-
schwerden der Wechseljahre und bei krank-
hafter Monatsreinigung. Lissan in Prag 
lernte das Mittel schätzen bei Herznerven-
krankheiten und bei solchen organischen 
Herzfehlern, wo nervöse Erscheinungen mit 
im Spiele sind, indem durch dasselbe Etreg-
ungszustllnde und ihre Begleiterscheinungen 
(erhöhter Blutdruck, Unregelmäßigkeit der 
Pulewelle, Herzklopfen) beseitigt werden. 
Zentralbl. f. d. ge,. Tlterap. 1914, Nr. 3. 
Dm. 
Ueber die physiologische und 
bakterientötende Wirkung des 
Tabakrauchee 
hat Dr. H. Kühl Versuche angestellt und 
berichtet. Aue seinen Mitteilungen geht hervor 
daß er das Ergebnis von ihm genannte; 
Verfasser bestätigen kann. Es kommen 
zwar dem Rauche auch die Entwicklung 
hemmende Fähigkeiten zu, aber der Tablike-
genuß ist keineswegs ein Schutzmittel gegen 
ansteckende Krankheiten, wie manchmal 
wohl angenommen wird. 
1 Südd. Äpoth.-Ztg. 1914, 372. 
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Verschiedene Mitteilungen 
Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
. (Fortsetzung von Seite 988.} 
492. Wissensehaftliebe Kritik fällt niebt 
unter den Tatbestand des § 824, B;-G,•B. 
Bekanntlich betrifft dieser § die Kreditschädig-
ung oder Zufügung sonstiger Nachteile durch 
Behauptung und Verbreitung von unwahren 
Tatsachen. Ein dem andern auf diese Wejso 
entstehender Schaden ist vom Urheb3r zu er-
setzen. Das Reichsgericht hat nun f, stgestellt, 
daß die Darlegung einer wissenschaftlichon Ueber-
zeugung keine Tatsache im Sinne des § 824 ist, 
wenn1deich die Verbreitung der wissenschaft-
lichen Ueberzeugung geeignet sein sollte, einem 
anderen Schaden zuzufügen. In der Begründ-
ung wird angeführt, daß jede wissenschaftliche 
Untersuchung und jede wissenschaftliche Er-
kenntnis, die ihrerseits wieder angefochten und 
bestritten werden kann, nur zu einer relativen 
Wahrheit führt. (Reichsger.- Entscheid. vom 
14. März 1914.) 
493. Yalda-Pastillen, Elsensomatose, Kola• 
pastillen, lllilcbsäure vor Gericht. Das Land-
gericht in Stuttgart hat entschieden, daß die 
Valda-Pastillen trotz ihres Namens kdoe Pastillen 
im Sinne der K.- V. betr. den Verkehn mit 
An:neimitteln vom 22. Oktober 1901, sondern 
Bonbons sind, deren .Verkauf freigegeben ist. 
Gleichzeitig wären sie als Desinfektionsmittel 
und damit als außerhalb der Apotheken ver-
käuflich anzusehen. Dasselbe Urteil teilen die 
Eisensoma tose, als eine auf physikalischem W ei;e 
hergestellte Zusammensetzung, und die Kola-
pastillen. Letztere sind als Vorbeugungs- und 
.Anregungsmittel zu betrachten. N10ht freiver-
käuflicu ist aber Acidum lacticum, welche auf 
Grund des Verzeichnisses B der K. V. außer-
halb der Apotheken nicht feilgehalten werden 
darf. Da die Angeklagten das Mittel nur im 
Keller vorrätig gehalten, und lediglich zur Be-. 
reitung von Hühneraugentinktur verw~ndot 
hatten, mußte das vom Schöffengericht ausge-
sprochene Urteil aufgehoben werden. lLandger.-
Entscheidung vom 29. Okt. 1913.) Drogenhandel 
1914, Nr. 31. 
494. Die Abwässer einer Apotheke. ~po-
theker K. in E. hatte Spülwas!ler aua semer 
· Apotheke in den Chansseegraben geleitet und 
bekam nun auf Grund der Bergischen Wege-
ordnung von 1805 durch den Bürgermeister eine 
polizeiliche Verfügung, worin ihm dies für die 
Zukunft verboten ·wurde. Die vom Apotheker 
erhobene Beschwerde wurde sowohl vom Land-
rat, als auch vom Regierungspräsidenten abge-
wiesen, weil die Abwäss9r aus der Apotheke 
gesundheitsgefährlich seien. In der daraufhin 
angestrengten Klage be,tritt der Apotheker die 
Anwesenheit gesundheitsschädlicher Bestandteile 
in den Abwässern und berief sich auf den Vor-
besitzer, der gleichfalls jahrelang seine Abwässer 
in den Graben geleitet hatte, ohne daß gesund-
heitschädliche Folgen beobachtet worden wären. 
Das Oberverwaltungsgericht hob die polizeiHche 
Verfügung auf mit der Begründung, daß nach 
dem Reglement vom 7. Juni 1844 nicht der 
Bürgermeister, sondern der Landrat für eine 
solche Verfügung zuständig sei. (Entscheidung 
des IV. Senats des Oberverwaltungsger. vom 
13, Juli 1914.) ?harm. Ztg. 1914, Nr. 60. 
Frd. 
Die Ausfuhr und Durchfuhr 
ist v e r b o t e n von : 
Rhabarberwurzeln, auch getrocknet, ge-
mahlen oder sonst zerkleinert und Erzeug-
nisse davon, Senegawurzel, Zellhorn (Zelluloid), 
Vaselin, Paraffin, Bestandteilen von elek-
trischen Taschenlampen und von dazu ge-
hOrigen Trockenbatterien, Kadmium. 
Die Aue fuhr von Stärke-Erzeugnissen 
der Zolltarifnummern 174 und 175 ist ver-
boten. 
Wo sind unsere Gelehrten? 
Da viele unserer Gelehrten zur Zeit unter 
der Fahne stehen, veröffentlicht die « Ul!lschau• 
Angaben übGr Wohnort oder jetzigen Aufent-
haltsort unrnrer Hochschullehrer und Geleh1ten, 
die es ermöglichen, mit ihnen in Verbindung 
zu treten. Die uns vorliegende Nr. 47, 1914 
bringt die 4. derartige Liste im Umfange einer 
Seite. 
Münchner Pliarmazeutische 
Gesellschaft. 
Mittwoch, 2. Dezember 1914, abends 8 Uhr 
im großen Hörsale des Pharmazeutischen In-
stituts Karlstraße 29: Die Normallösungen des 
Deutschen Arzneibuches V. 
Verleger: Dr. J... Sc h n e I der, Dresden. 
Fiir die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a 1 • r, Kommlulon1ge10hlft, Lt,ip1i111. 
Orn~lt;~on Fr. Tlthl N .. •ht. (Bornh. K t>natn\, Dteodon 
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Spezialpräparate 
Jlntitbyrtoidin. Bromann. ßbintottal. Dionin. 'fibrolysin. 
6tlatitta stnms. 3odipin. J:uminal. Cumina1-natr1Um. 
Ptrbydrit. . Ptrbydrol. 
m:J::;~!~~:.v:~::::~;:?::::::E:!:=~~-m. . ] 
1tt~mi::;:;:~:tz:::::,:z:~1ttznm::::t::tJJ::c,:::;:J::ir!I 
Bel Obstipationen 
von Erwachsenen und Kindern 
als mlldwirkendes, unschädliches 
Abführmittel 
~~-·:,. i}j~ w 
.i• 
Sennax entbl!lt das aus der Rohdroge isolierte 
wasserHlsliche Glykosid der i:!ennesb!Atter, Ist frei 
Ton unerwfinscbten Nebenwirkungen und wird bei 
richtiger Dosierung nicht als schmerzhaft emp-
lunden, Die Wirkung tritt riach 8-10 Stunden ein, 
Sennax-Tabletten zu 0,3 g Sennax-Lli•ung 
Gl!lser mit 20 Tabletton. Flaschen mit 60 g. 
Sennax • Pulver 
Gl!faer mit 10 u. 25 g. 
. . Dosierung : 
J-2 Tabletten bezw. 1 Kaffeelöffel voll Lösung vor dem Zubett-
gehen, Kindern entsprechend weniger, Boi chronischer Obsti-
pation genügt es, das Mittel jeden zweiten Tag zu verabreichen. 
Knoll & Co. 
Ludwigshafen a. Rh. 
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gelb und weiss 
(Collomplastrum adh. ,,mito" und Collomplastrum Zinci) 
Roizlosos Holfon~oruor Kantsc~ukpflastor 
auf Schirtlng, Segeltuch und. Cretonne 
in Rollen: ca. 18 cm breit, 1 und 5 m lang 
auf Spulen: 1, 2, 21/2, 4, 5, 6 und 8 cm breit, 21/ 2 und 5 m lang 
in Dosen1 1, 2, 3, 4 und 5 cm breit, 1 und 5 m lang. 
Preise laut unserer Hauptliste vom 1.)Y.Iai dieses Jahres • 
. Chemische Fabrik Helfenberg A.G. 
... vorm. Eugen Dieterich 
'! in Helfenberg (Sachsen). 
%it1Rwmmtt,w.,~mw1,'li,~;~*~~1,rritifili,ifrMtrr,r,·rwfH1ffi 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. 
Zeltschrift . fiir wissenschattllche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. · · · 
1 Gegrllndet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 
Geschliftsstelle und Anzeigen-Annal1me: 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerteljlihrlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf .. Bei großen Aufbägen Preisermäßigung. 
Jiil aO. Dresden, 10. Dezember 1914. 55. 
s. 1003 b. 1016 Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 
Inhalt: Identltätsprnfung des ofllzlnellen Kampfers ·- Calmonal. - Mate-Tee. - Chemie und Pharmazie: 
Abbau der Mllchelwe!Llkl!rper, Untersuchte Arzneimittel usw. - Reaktion auf Brom. - Sohwefelsalbe, - Prüf-
ung Ton Elsen- und El•enmangan-Llquores - usw. - Nahrungsmittel. Chemie •• - Verschiedene Mlttellunge11, 
- Briefwechsel. 
Zur Identitätsprüfung des offizinellen Kampfers. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 
Gelegentlich der Untersuchung eines nun von mir geprüfte offizinelle Kampfer 
offizinellen Kampfers unterzog ich auch gab, gepulvert und mit der achtfachen 
die von W. Lenx (Archiv der Pharmazie, Menge rauchender Salzsäure geschüttelt, 
Bd. 249, Heft 4, siehe auch Be1foht nach 3 Stunden eine gelbliche und nach 
. Pharm. Zentralh. 53 [1912], 459) an- 7 Stunden eine schmutzig-rosagelbe 
gegebene Reaktion mit Salzsäure 38 v.H. Färbung. Nachdem die Mischung über 
einer Nachprüfung. Nacht im Eisschrank gestanden hatte, 
Nach Lenx soll natürlicher Kampfer sah sie bräunlichgelb aus. Von einer 
_ mit · Salzsäure von 38 v. H. HCl eine kirschroten Färbung war nichts zu sehen . 
. Rotfärbung geben, welche die mit Va- Ein synthetischer Kampfer, in gleicher 
nillinsalzsäure erhaltene Färbung an Weise behandelt, blieb farblos bezw. 
Intensität übertrifft. Zur Anstellung der färbte sich nur schwach gelblich. Derselbe 
Reaktion werden, wie Lenx angibt, 3 g offizinelle Kampfer wurde nun mit frisch-
des Kampfers mit . der achtfachen Menge bereiteter Vanillinsalzsäure 1 : 100 be-
. Salzsäure 38 v. H. in einer Glasstöpsel· handelt. 0,1 g der gepulverten Sub-
flasche geschüttelt nnd die Mischung stanz wurde in einem Reagenzglas mit 
über Nacht in den Eisschrank gestellt. 2 ccm Vanillinsalzsäure übergossen, das 
0Ifi.zineller Kampfer bildet dann eine Reagenzglas in ein mit We.sser gefülltes 
trübe, kirschrote Lösung, Bynthetischer Becherglas gestellt und diel!es vorsichtig 
Kampfer eine fast klare, hellgelbe Lös- erwärmt. Bei 30° trat eine gelbe, bei 
ung und Rohkampfer sowie destillierter, 60° eine blaugrüne und bei 75 ·bis soo 
geschleuderter Kampfer eine schmutzig eine indigoblaue Färbung ein. Letztere 
bräunlich-kirschrote, trübe Lösung. Der Färbung blieb auch nach dem Erkalten 
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mehrere Stunden lang bestehen. Ein Farbenerscheinung, welche mit rauchen-
genau so behandelter synthetischer der Salzsäure eintritt, für besser halten. 
Kampfer gab mit Vanillinsalzsäure nur Zur Ausführung der Reaktion wird 0,1 g 
eine Gelbfärbung. gepulverter Kampfer auf ein Uhrglas 
Um das Verhalten der Salzsäure gebracht und mit 10 Tropfen eines er-
88 v. H. gegen Kampfer auch beim Er- kalteten Gemisches gleicher Teile 
wärmen zu prüfen, wurde 0,1 g Kampfer Vanillinsalzsäure und konzentrierter 
mit 2 ccm rauchender Salzsäure wie Schwefelsäure versetzt. Ueber das Uhr-
oben erwärmt. Bis 750 trat überhaupt gl~s, w~lches auf weißer Unterlage steht, 
keine Färbung ein, während bei so bis "!lrd em a_nderes Uhrglas ~edec~t, um 
900 die Flüssigkeit schwach gelblich em E~twe1chen von .salzsauredampfen 
gefärbt erschien. Diese gelbliche Färb- zu ver~md~rn. Nach em~r halben St~nde 
ung blieb auch nach 12 stündigem Stehen war die Mischung d~utbc~ rosa gefarbt, 
im Eisschrank unverändert. nach 2 Stunden re.m . grnn und n.ach 
5 Stunden stark md1goblau. Diese 
Der offizinelle Kampfer wnrde schließ- schöne indigoblaue Färbung war auch 
lieb noch mit der ebenfalls von mir nach 24 Stunden vollständig erhalten. 
zum Nachweis von natürlichem Kampfer Ein auf gleiche Weise behandelter syn-
empfoblenen Vanillinsalzsäure-Schwefel- thetischer Kampfer färbte sich erst gelb; 
säure geprüft und hierbei eine Farben- später trat Entfärbung ein unter gleich-
reaktion erhalten, welche sicher auch zeitiger Trübung des Gemisches. 
auf W. Lenx Eindruck gemacht hätte. Aus vorstehenden Ausführungen ist 
Es ist mir nun nicht ganz klar, weshalb wohl ohne weiteres ersichtlich, daß die 
W. Lenx, nachdem er mit Vanillinsalz- von mir als Charakteristikum für natür-
säure seiner Meinung nach keine be- liehen Kampfer angegebene Vanillinsalz-
friedigenden Ergebnisse erhalten hatte, säure- bezw. Vanillinsalzsäure-Schwefel-
nicht auch noch die zweite von mir säurereaktion die von W. Lenx em-
angegebene Reaktion ausführte. Ich pfohlene Reaktion mittels rauchender 
empfehle ihm, dies nachträglich zu tun, Salzsäure an Farbenwirkung bei weitem 
und er wird dann sicher nicht mehr die I übertrifft. · 
Calmonal. 
Zus am m e n setz u n g u n d Eigen- selbst bei lange fortgesetzter Darreich-
s c h a f t e n : Calciumbromidurethan, ung noch mit mäßigen Gaben eine volle 
CaBr2 • 4CONH20C2H5 • 2H20. Weißes, Wirkung erzielt. Calmonal hat keine 
in Wasser und Alkohol leicht lösliches narkotischen Eigenschaften, die Kranken 
Kristallpulver von salzig, kühlendem Ge- erwachen frisch und. ohne Benommen-
schmack. Schmp. = 107 bis 107150, Der heit. Die sonst bei der Bromdarreich-
Bromgehalt beträgt 27 v. H., der Cal- ung häufig beobachteten Nebenwirk-
ciumgehalt 6,8 v. H. der Urethangehalt ungen werden durch die Bindung des 
60 v. H. Die Wirksamkeit des Calmo- Broms an Calcium aufgehoben. 
nals beruht auf der vereinten gesteiger- Anwendung: Calmonal ist ange-
ten Wirkung der 8 Bestandteile. Brom zeigt bei leichten und mittelschweren 
und Urethan wirken beide für sich be- Fällen von Schlaflosigkeit , besonders 
ruhigend und schlafbringend. Das Cal- bei bejahrteren Personen, bei Depressions-
cium besitzt erregungshemmende Eigen- zuständen und Angstneurosen anstelle 
schaften, im Gegensatz zu den Alkali- von Opium, bei leichten und mittel-
salzen, ,die auf das Zentralnervensystem schweren Fällen von Epilepsie, insbe-
erregend wirken. Calmonal enthält also sondere auch bei nächtlicher Epilepsie 
drei pharmakologisch wirksame Bestand-, und Enuresis nocturna (auch auf nicht 
teile. Daraus erklärt es sich, daß man I epileptischer Grundlage). 
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Gabe: 8 bis 4 mal täglich 1 Ta- Schrifttum: Bufe, AJlgemeine:Zeit-
blette zu 1,0 g in Wasser oder Mineral- schrift für Psychiatrie 1914, 6. Heft. 
wasser gelöst, bei Schlaflosigkeit eine Hoppe, ebenda. 
halbe Stunde vor dem· Schlafengehen Seegers, ebenda. 
2 Tabletten zu 1,0 g, bei Epilepsie 4 v. Feilitsch, Berliner klin. Wochen-
bis 6 bis 8 Tabletten zu 1,0 g im Laufe schrift (erscheint demnächst). 
eines Tages in Wasser gelöst, auch Preis : Röhrchen zu 20 Tabletten 
rektal. zu 1 g 1,60 M. Packung zu . 40 Ta-
bletten zu 1 g 2,80 M. 
Ueber Mate-Tee. 
Auf Wunsch von Herrn Dr. K. Dieterich, 
Helfenberg, möchte ich noch nachträg-
lich meine Angaben des Schriftums in 
Nr. 48, 1914, um die folgende erweitern : 
Karl Dieterich, Helfenberg, Analytische 
Beiträge zum Paraguaytee, Berichte der 
Deutschen Pharmazeutischen Gesell-
schaft l 901. 
Dr. Richard Bri~ger. 
Chemie und Pharmazie. 
Beitrag zur Kenntnis des Abbaus 
der Milcheiweißkörper durch 
Magensaft unter verschiedenen 
Bedingungen. 
Von Emil Abderhälden und Friedri'ch 
Kramm. Physiolog. Inst. d. Univers. Halle 
a. S., Ztschr. f. physiol. Cham. 1912, 77, 462. 
Dle erste Frage, die sich die Verfasser 
zur Beantwortung stellten, war: «Welchen 
Einfluß hat die Gerinnung dee Kase'ins durch 
das V1bferment des Magensaftes auf den 
Abbau der Milcheiweißkörper besonders des 
Kasei:ns durch Pepsinsalzsäure (Magensaft)?» 
Schon in seinem Lehrbuch der physiolog-
iecben Chemie (rn09, S. 674) hat Abder-
halden darauf aufmerksam gemacht, daß 
die biologische Bedeutung der Labgerinnung 
der Milch, darin zu suchen ist, daß durch 
diesen Vorgang das flüssige Nahrungs-
mittel in ein f es t es umgewandelt wird. 
Das Kasein bezw. das Parakase'in wird eo 
nebst den von ihm niedergerissenen Stoffen 
im Magen zurückgehalten, wodurch eine 
Verdauung durch dae Pepsin des Magen-
saftefl ermöglicht wird. Ferner konnten 
Abderhalden nnd Friedrich Friedel (Ztschr. 
f. physiol. Cbem. 191'1, 71, 44 9) nachweisen, 
dall das ParakaseYn beim Ausfallen (Kalk-
salz) Pepsin mit sich reißt; jedes Eiweiß-
Teilchen ist also gewissermaßen mit Pepsin 
geladen und kann so gleichzeitig von innen 
und außen verdaut werden. 
Abderhalden und Kramm konnten nun 
im Verlaufe ihrer Untersuchungen ·nach-
weisen, daß die Menge dee Aininostickstoffs 
stets eine größere war, wenn geronnene 
Milch zur Verdauung kam. Die Unterschiede 
sind in einzelnen Fällen allerdings keine 
sehr erheblichen. · 
Die zweite Frage : « Welchen Einfluß hat 
dae Kochen der Milch auf die Verdauung 
durch Magensaft?» beantworten die Ver-
fasser auf Grund ihrer Versuche dahin, daß 
die gekochte Milch weniger Aminostickstoff 
nach Verdauung mit Magensaft aufwies als 
die ungekochte. Die Unterschiede sind ganz 
beträchtlich. · 
(Die rohe Milch ist also leichter verdau-
lich als die gekochte, was auch aus den 
Untersuchungen v. Behring's hervorgeht; 
vergl. Behring-Werk-Mitteilg. H. 2 Deutsche 
Verlags-Anstalt Stuttgart-Leipzig 1907, Seite 
28. Der Berichterstatter.). Dr. R. 
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untersuchte neuere Arzneimittel, 
Desinfektionsmittel und Mittel 
zur Krankenpflege. 
Von Dr. Aufrecht. 
W ollinicum, ein vom Chemisch-technischen 
Laboratorium Paul Roeseler in Berlin - Steglitz 
in den Handel gebrachtes Mittel zur Behand-
lung pulpa- und wurzelkranker Zähne. Eine 
ähnliche Zubereitung erhält man duroh Mischen 
von etwa 20 v. H. Chloroform, 30 v. H. Spiritus 
und 50 v. H. Nelkenöl. 
Yatrcn dürfte wahrscheinlich aus einer. jo-
dierten Oxyohinolinsulfosäure ·bestehen und mit 
Griserin identisch sein. 
Laxinol cPurgatif Ideal» von J. Wutke in 
Berlin S enthält als wirksamen Bestandteil 
Phenolphthalei:n, und zwar im Durchschnitt in 
jedem Bonbon 0,177 g; außerdem ließen sioh 
naohwehen: Zucker, geringe Mengen ·w einsäure, 
Agar-.Agar, Pfefferminzöl und ein roter Teer-
farbstoff. 
Hildebrandt's wundertätige Einreibung 
•Lebenswecker, von Hildebrandt in Czempin 
besteht in der Hauptsache aus einer Mischung 
von Terpentinöl und Salmiakgei~t. 
Orientalisclte Haarfarbe von Milan Bujdics 
in Fehertemplon besteht aus 7,5 v. H. Kupfer-
chlorür, 4,5 v.H. Eisenchlorür, 7,2 v.H. Pyrogallol, 
35,5 v. H. Zucker, 2,5 v . .EI. Magnesia, 1,25 v.H. 
Essigsäure, 17,38 v. H. Wasser und 11,5 v. H. 
Glyzerin, außerdem enthält die Paste Blattreste 
von Lawsonia inermis (Hennapulver). 
Glyzerin-Ersatz war ein unvollkommen in• 
vertie1ier Zuckersirup, der krine Spur von 
Glyzerin enthielt. 
Pharm. Ztg. 1913, 1035. 
Dr. med. Bergmann's Ventrozon bestand 
aus Magoesiumparoxyd,Magnesmmkarbonat, etwa 
0,5 v. H. benzoesaurem Natrium und etwas 
Saccharin. 
Antiphlogfstine bildet eine hellgraue, weiche, 
gleichmäßige Paste von aromatischem Geruch 
und neutraler Reaktion. Die chemische Zu-
sammensetzung war folgen<.le: 4,43 v. H. flüch-
tige Bestandteile (Wasser und ätherisches Oe!), 
46,51 v. H. Glyzerin, 48,01 v. H. Aluminium-
silikat, 0,25 v. H. Aluminiumoxyd, O, 1 v. H. 
Eisenoxyd. Außl\rdem ließen sich geringe Mengen 
von Salizylsäure, Borsäure, Jcdwasserstoffsäure 
und Alkalien nachweisen. 
Fillgo, ein Händereinigungs- und Desinfek-
tionsmittel von dem Hause «F1Iigo•, Fabrik 
pharmazeutischer und chemisch-technischer Prä-
parate in Berlin O 17, bestand in der Haupt-
sache aus Holzfasern und Sand und Natrium-
karbonat. Ein ähnliches Erzeugnis erhält man 
durch Mischen von etwa 30 Teilen trockener 
Soda, etwa 20 Teilen Sand (oder Bimsteim) und 
etwa 50 Teilen Holzmehl (Sägespäne). 
Praeservozon-Pastillen, ein vom Chemischen 
Laboratorium E. Fabian in Hamburg berge-
stelltes antiseptisches und antikonzeptionellea 
Mittel, bestand aus etwa 40 v. H. Natrium-
bikarbonat, etwa 10 v. H. Borax, etwa 10 v. H. 
Perborat, etwa 25 v. H. Weinstein, 15 v. H. 
Stärkemehl und geringen Mengen Kumarin. 
Englischer Wunderbalsam. Durch Mischen 
von 5 Teilen Perubalsam, 25 Teilen .A.loetinktnr, 
25 Teilen ßenzoetinktur und 45 Teilen Ratan-
hiatinktur läßt sich eine ähnliche Zubereitung 
herstellen. 
Pharm. Ztg. 1914, 50. 
Eine neue Reaktion auf Brom, 
sehr empfindlich auch bei 
Gegenwart anderer Halogene. 
I. Guareschi beobachtete, daß freies 
Brom, in Lösung sowie in Dampfform 
Schiff'sches Reagens (durch schweflige 
Säure farblos gemachte Fuchsinlösuug) 
kräftig blauviolett färbt. Beim Schütteln 
mit Aether sammelt sich der Farbstoff in 
der Grenzschicht der beiden FJliseigkeiten, 
was bei der durch Aldehyde erzeugten 
Färbung, die überdies rot-violett ist, nicht 
der Fall ist. Freies Chlor oder Jod rufen 
die Reaktion nicht hervor und beeinflussen 
sie auch nicht, ebenso nitrose Dämpfe oder 
Cr02Cl2• Sehr zweckmäßig ist es, mit 
Schiff's Reagenz befeuchtetes .Filtrierpapier 
den durch eine Lösung (25 v. H.) von 
Cr03 und gelindes Erwärmen freigemachten 
Halogendämpfen auszusetzen. Solches Papier, 
das durch Aldehyddämpfe ilberhaupt nicht 
gefärbt wird, muß naturgemäß, wenn Jod 
anwesend ist, völlig stärkefrei sein. Das 
Reagenz darf nicht im Ueberschuß zugegen 
sein. In 1 ccm Lösung kann 0,01 mg 
Brom noch deutlich erkannt werden. 
Chem.-Ztg. Rep. 1912, 136/138, S. 613. W. Fr. 
Schwefelsalbe. 
Weißes Wachs· 13,6 g 
Weißes Vaselin 77,8 g 
Rosenwasser 81,1 g 
Borax 0,9 g 
Sehwefelmilch 13,6 g 
Die Schwefelmilch wird durch Seidengaze 
getrieben und dann sofort mit dem weißen 
Vaselin und den ilbrigen Bestandteilen ge-
mischt. 
The Midland u. Druggist u. Pharm. Review. 
XLVII, 1913, 506. M. Pl. 
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Zur Prüfung von Eisen-
und Eisen-Mangan-Liquores 
teilt R. Brieger folgendes Verfahren mit. 
Die Begtimmung kann dem Gewichte 
nach erfolgen oder eine maßanalitische sein. 
Sind Eisen und Mangan vorhanden, so 
muß die Untersuchung nach dem Gewichte 
geschehen. 
In einen gewogenen Porzellantiegel wägt 
man 10 g Liquor und dampft auf dem 
wird das Filter getrocknet, im Tiegel ver-
ascht und dieser bis zum gleich bleibenden 
Gewicht geglftht. Bei Anwesenheit von 
Mangan geschehe das Gl!lhen . !lber dem 
Tec/u-Brenner, dessen Flamme den Tiegel 
allseitig umgebe. 
Enthielt der Liquor nur Eisen, so besteht 
der Tiegelinhalt abzüglich der Filterasche 
aus Eisenoxyd. Durch Vervielfachung des 
Gewichtes des Eisenoxydes mit 0,994 er-
hält man den Eisengehalt in Hundertsteln. 
Wasserbade bis zur Dicke eines zähen Ex- Bei einem Eieen-Manganliquor betrage 
traktes ein. Dann verkohlt man e ehr das Gewicht des Tiegelinhaltes abzfiglich 
langsam. Wenn keine brennzlichen der Filterasche 0109965 g, entsprechend 
Dämpfe mehr entweichen, läßt man erkalten, 0,6 v. H. Eisen und 0,1 v. H. Mangan. 
durchfeuchtet die Kohle mit Ammonium- Er besteht aus Eisenoxyd und Mangan-
nitrat-Löeung 50: 100 nnd zerreibt sie mit oxyduloxyd. Um darin das Eisen zu be-
einem Glasstabe, wobei man daf!lr Sorge stimmen, löse man den Tiegelinhalt durch 
trägt, daß keine Kohle an der Tiegelwand langes Erwärmen mit Schwefelsäure (1 +1) 
haften bleibt. Der Glasstab wird mit etwas und titriere das Eisen in der oben angege-
Wasser abgespült und noch soviel Ammoni- benen Weise. Vervielfacht man die gefon-
umnitrat-Lösung zugefügt, daß der Tiegel denen ccm mit 0,05585, so erhält man den 
im ganzen etwa 15 Tropfen enthält. Der Eisengehalt in Hundertsteln. Vervielfacht 
Tiegelinhalt wird nun im Wasserbade zur man sie mit 0,007185, eo erfährt man das 
Trockne gebracht und dann unter Fächeln Gewicht des Eisenoxydes. Zieht man diese 
mit der Flamme erhitzt, bis die Kohle ver- Zahl von dem Gewichte des Tiegelinhaltes 
glimmt. Sollte noch etwas Kohle sichtbar ab und vervielfacht den Rest mit 7,203, 
sein, so wird noch etwas Ammoninmnitrat so erhält man den Mangangehalt in Hun-
zugefügt, eingetrocknet und wieder erhitzt. dertsteln. 
Ist nur Eisen vorhanden, so kann in In bezug auf die häufigen Klagen, daß 
folgender Weise titrimetriech gearbeitet Eisenpräparate leicht trübe werden, bezieh. 
werden. Niederschläge absetzen, macht Verfasser 
Der Tiegelinhalt wird in Schwefelsäure darauf aufmerksam, daß filr das Gelingen 
(1 + 1) gelöst und durch ein kleines Filter von Eisen- und Eisen - Mangan· Präparaten 
in einen mit Glasstöpsel verschließbaren durchaus einwandfreie Stoffe und peinlichste 
Kolben filtriert. Das Filter wird ausge- Innehaltung der Bereitungsvorschrift unbe-
waschen. Dem Filtrat setzt man 2 g dingt e·rforderlich sind. Treten trotzdem 
Kaliumjodid zu, verschließt den Koiben und Trübun?en ein, so liegt ?ies . daran, daß 
stellt ihn an einen dunklen Ort. Nach a 11 e Eisenpräparate das Eisen m Form von 
einer Stunde titriert man mit n/10-Natrium- · kolloidalem Eisenhydroxyd enthalten. Kollo-
thiosulfat-Lösnng. Durch Vervieliachung idale Löau~gen können aber wie Emuls.i-
der verbrauchten ccm mit o 05585 erhält onen auaemandergehen, ausflocken. D10 
ma~ den Eisengehalt in Hundertsteln. Grfinde daf!lr können recht verschiedene 
sein. Die Gegenwart unorganischer Salze 
- etwa durch ungen!lgende Reinigung der 
Gefäße oder durch Verwenfong von nicht 
destilliertem Wasser bedingt - kann leicht 
eine Ausflockung zur Folge haben. Es 
wird immer eintreten bei sehr langer Auf. 
bewabrong, besonders dann, wenn die 
Wärme keine gleichmäßige ist. So lange 
kein Bodensatz, sondern nur eine Trllbung 
Will man das Eisen dem .Gewichte nach 
bestimmen, oder sind Eisen und Mangan 
vorhanden, so arbeitet man in folgender 
Weise. 
Der Tiegelinhalt wird mit heißem Wasser 
digeriert und die ablaufende Fl!lsaigkeit 
durch ein quantitatives Filter filtriert. So-
bald das Filtrat nicht mehr alkalisch reagiert, 
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bei auffallendem Licht zu bemerken ist, 
kann gegen die Abgabe der Zubereitung 
nichts eingewendet werden. 
Apoth.-Ztg. 1913, 205. 
Ueber die Bestimmung. 
der Chloride und Bromide 
in organischen Flüssigkeiten 
macht Bogddndy einige Mitteilungen. 
Das Verfahren nach Carius zur Halogen-
bestimmung eignet sich nach Verf. nicht in 
allen Fällen, zumal in solchen, wo man nur 
kleine Mengen z. B. wie Blut zerst6ren 
kann. Es wird ein neues Verfahren ange-
geben, welches eine gleichzeitige Bestimmung 
zweier Halogene gestattet, und das außer-
dem noch den Vorteil bietet, daß man mit 
dem Rückstand der Halogenbestimmung 
ohne weiteres die Ky'eldahl'sche Stickstoff. 
Bestimmung ausführen kann. :..... Die Ver-
aschung wird in einem Jenaer Rundkolben 
von 500 ccm ausgeführt, in dessen · Hals 
ein mit zwei Glasröhren versehener Glas-
stopfen eingeschliffen ist. An diesen Kolben 
werden zwei Spiralgaswaschflaschen ange-
schlossen, deren Boden · ein einge11chliffener 
Glasstopfen bildet. Die Flaschen werden 
mit Silbernitratlösnng gefüllt, die bis zu 
10 v. H. chlorfreie Salpetersäure enthält. 
Die zweite Waschflasche dient dem Zwecke, 
etwa frei werdendes Halogen zurückzu-
halten ; bei richtiger Ausführung enthält 
diese kaum wägbare Mengen Halogensilber. 
fernt, abgespült, die Flasche von der oberen 
Oeffnung aus nachgewaschen, einige Kubik-
zentimeter konzentrierte Salpetersäure zur 
Flüssigkeit zugesetzt, der Niederschlag im 
Becherglas mit anfgesetltem Uhrglase erhitzt 
und in der üblichen Weise weiter behandelt 
und gewogen. Sind Chloride und Bromide 
nebeneinander vorhanden, so bestimmt man 
zunächst das Gewicht des Chlorsilbers und 
Bromsilbers, führt dann letzteres dorch 
Dorchleiten von Chlor in Chlorsilber über 
und berechnet aus der Gewichtsabweichung 
die Menge Brom. 
Vert hat mit diesem Verfahren, um 
dessen Brauchbarkeit zu prillen, Halogene 
in verschiedenen organischen FlUssigkeiten 
bestimmt und zwar im Blut, Milch und 
eiweißhaltigem Harn. Die erzielten Ergeb-
nisse sind als recht befriedigende zu be-
zeichnen. 
Ztschr. physiol. Ohem. 1913, 84, 11. 
Analytische Kennzahlen 
des Farnkrautextrakts. 
w. 
0. JP. Harrison und .P. W. W. Seif 
stellten 11 Extrakte selbst dar. Die Droge 
war zum größten Teil aus Deutschland be-
zogen worden und stammte Y'Om Harz 
(5 Master), aus dem Schwarzwald (1 Muster), 
aus Bayern (3 Muster), von der Mosel 
(1 Muster) und 1 Muster war mit Stockholm 
bezeichnet. Verf. fanden 
das spezifische Gewicht 11018 bis 1,0521 
den Index der Refraktion bei 200 114995 
bis 1151571 
die Verseifungszahlen 227 bis 2591 
Unverseifliches 411 bis 617 v. H., 
Unlösliches in Petroleumäther 3,\l b.14.18v.H. 
Roh-Filicin 1913 bis 2810 v. H. 
Zur Veraschung verwen'.let Verf. die für 
die KJeldahl'sche Bestimmung gebrauchte 
Merck'sche Schwefelsäure mit rauchender 
Schwefelsäure, der auf 250 ccm 10 • g 
Kupferaulfat und 80 g Kaliumsulfat zage- . 
setzt werden. Die Schwefelsäure wird in 
dem Rumlkolhen unter ständigem Durch-
sangen von Luft 1 bis 11 ·2 Stunden ge0 
kocht, mit 100 ccm reinster konzentrierter 
Schwefelsäure versetzt und umgeschüttelt. 
Während der Vera1mhung wird durch das 
ganze System ein nicht zu starker.Luftstrom 
gesogen. Das Erhitzen wird solange fort-
gesetzt bis der Rllckstand durchsichtig blau 
geworden ist. Die Flüssigkeiten werden 
aus den Waschflaschen dorch deren obere 
Oeffnong in ein Becherglas gebracht, dann 
der eingeschliffene untere Glasstopfen ent-
Fünf aus Deutschland von hervorragen-
den Fabrikanten bezogene Farnkrautextrakte 
zeigten dieselben Kennzahlen, nur ein sechs-
tes Extrakt zeigte bedeutende Abweichungen, 
Verseifuugszahl 2051 Unlösliches· in Petro-
leumäther 1111 v. H., Roh-Filicin 1317 v. H., 
so daß es als stark verdächtig zu bean-
standen war. M. Pt. 
Pharm. Journ. and Fharmacist 91, 1913, 1~8. 
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Die Darstellung des Dextrins 
und seine Verwendung. 
(Vortrag von Prof. Dr. E. Parow, Berlin, ge-
halten auf dem 8. Kongreß f. angew. Chem. zu 
New-York, 4. bis 13. ~ept. 1912.) 
Unter dem Namen «Dextrin• wird in der 
Technik eine Gruppe von Stärkeabbauprodukten 
zusammengefaßt, die ihren Eigenschaften und 
ihrer Zusammensetzung nach sehr verschieden 
sind. Es sind dies im wesentlichen diejenigen 
Stärkeumwandlnngsprodul,te, die mit Jodlösung 
blauviolett bis rot reagieren und in heißem 
Wasser löslich sind. Bei dem Dextrinbildungs-
vor11ang entstehen nebeneinander lösliche Stärke, 
Amylodextrine, Erythrodextrine nnd Achroodex-
trine. Der Verlauf dieses Vorganges läßt sich 
durch Jodlösung leicht verfolgen. Die Menge 
der gebildeten löslichen Stärke und Amylo-
dextrine nimmt ganz allmählich ab, die Erythro-
dextrine nehmen dabei zn, und Rchließlich über-
wiegen die Achroodextrine. Die Intimsität der 
Jodfärbung geht hierbei von blauviolett über 
rot bis zur Farblosigkeit. Aus den Achroodex-
trinen bildet sich zuletzt Zucker. 
Die erste Darstellung von Dextrin wird dem 
Franzosen Bouillon Lagrange im Jahre 1804 
zugeschrieben. Dieser beobachtete, daß Stärke, 
einer hohen Wärme ausgesetzt, sich zwar äußer-
lich wenig veränderte, aber dann in Wasser 
löslich war und eine klebrige Eigenschaft, ähn-
lich der des Gummis zeigte. Der erste Her-
steller von Säuredextrin und zugleich-Entdecker 
des Stärkezuckers war ein Deutscher, Kirclthoft 
in Petersburg im Jahre 1811. 
Zur Dextringewinnung können 3 Verfahren 
angewendet werden: 1. das Rösten der Stärke 
mit oder ohne Säureznsatz, 2. das Kochen der 
Stärke mit -verdünnten Säuren und 3. die Ein-
wirkung von Diastase auf die Stärke. 
Das wichtigste und am häufigsten angewen-
dete Verfahren ist das erste. Der Verlauf ist 
in kurzem folgender: Die getrocknete oder 
frische Handelsware (Stärke ans Kartoffeln, Mais, 
Manihot und Weizen) wird in besonders ge-
bauten Mischapparaten in feiner Verteilung mit 
Salpeter- oder Salzsäure 11, bis 1/6 v. H. be-
feuchtet, durchwandert dann Zerkleinerungs-
maschinen, um hierauf 24 bis 26 Stnnden zu 
lagern, damit ein gleichmäßiges Durchweichen 
erzielt wird. Nun wird die Masse getrocknet 
(Kammertrooknung, Vakuum- und Schneoken-
tr,1cknung), gemahlen, gesichtet und hierauf den 
Röstvorrichtnngen zugeführt. Als solche werden 
Trommeln, Kammern und Pf&nnen verwendet. 
Letztere gestatten besonders eine gleichmäßige 
Dnrohwärmung und nach beendeter Behandlung 
rasche Abkühlung des Rostgutes. Der Dextrin-
röstapparat von Uhland besteht ans einem un• 
mittelbar geheiztem Rö,itkessel (Oel-, Luft- oder 
Dampfheizung), der mit einem Rührwerk ver-
sehen ist. Je nachdem, ob weißes oder gelbes 
Dextrin hergestellt werden soll, wendet man 
Wärmegrade -von 100 oder 1250 Gan. Die Dauer 
der Einwirkung beträgt 11/2 hie 2 Stunden. Be-
sonders für die Darstellung von weißem oder 
hellgelbem Dextrin ist eine rasche. und gründ-
liche Abkühlung erforderlich, da durch eine 
längere Einwirkung der Wärme besonders die 
Farbe Veränderungen erleidet. Da Dextrin handels-
üblich mit 10 bis 12 v. H. Feuoh'tigkeitsgehalt 
gehandelt wird, das abgekühlte Röstgnt aber höch-
stens nooh 3 v. H. Wasse1 enthält, so wird die 
Ware durch Befeuchten (auf Horden oder durch 
Einwirkung feuchter Luft) auf deu angegebenen 
Feuchtigkeitsgehalt gebracht. Das so behandelte 
Dextrin wird schließlich In Sichtmaschinen oder 
auf Plunsichtern gesichtet und ist dann versand-
fertig. 
Nach einem Verfahren. von Pieper läßt man 
wätirend der Röstung Ozon oder ozonhaltige 
Luft auf die Stärke einwirken. Es soll hierbei 
die Farbe des Dextrins heller werden, der Ge-
schmack des Stärkezuckers besser sein und beim 
Auflösen · soll kein unangenehmer Geruch auf-
treten. 
Neben der angeführten Feuchtigkeitsmenge 
enthält das Handelsdextrin noch 5 v. H. Dext-
rose und 0,3 v. H. Asche. Der Säuregehalt 
entspricht etwa 3 ccm n/1-Natronlauge auf 100 g 
Dextrin. Weißes Dextrin wird mit 70 bis 75 
v. H. Löslichkeit hergestellt, blondes Dextrin 
ist bis zu 97 v. H. löslich, und gelbes Dextrin 
soll in kaltem Wasser fast vollständig, in heißem 
Wasser völlig klar löslich sein. 
In der Hauptsache wird Dextrin in der Textil-
industrie verwendet bei der Kattundruckerei 
zum Ansetzen und Verdicken der Fat ben, zur 
Appretur von Stoffen, L~inen usw. Ferner wer-
den ans Dextrin hergestellt flüssige Kaltlei'lle, 
russischer Leim, Arabin und Salekum. Es wird 
nooh gebraucht zum Gummieren von Briefnm• 
sohlägen, Briefmarken usw., zum Stärken von 
Wäsche (Glanzleinen und Stickereien) und in 
der Zündholzindustrie. Die jährliche Dextrin-
erzeugung beträgt in Deutschland ungefähr 
300 000 Doppelzentner im Werte von über 6,5· 
Millionen Mark; die Ausfuhr betrug im Jahre 
1910 rund 90000 Doppelzentner im Werte von 
2,7 Millionen Mark. Die Hauptausfuhrgebiete 
für Dextrin sind Großbritannien und die Ver-
einigten Staaten von Nordamerika. 
Chem.-Ztg. 1912, Nr. 114, S. 1(,85. W. Fr. 
French's Tripla Strenghth 
· Lemon Extrakt 
enthielt kein Zitronenöl und war mit Naphthol 
gelb S gefärbt. Die Etikette verkündet zwar, daß 
das Extrakt kein Zitronenöl enthalte, enthielt 
aber auch eine Menge unvereinbarer und irre-
leitender Angaben. 
Amer. Journ. of Pharm. 85, (1913), 189. M.Pl. 
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Jahresbericht 
von. Caesar & Loretz. 
Oktober 1914. 
Balsamum Copaivae. Da über das Polari-
sations -Verfahren noch nicht genügend Zahlen 
vorliegen, um eine bestimmte untere Grenze 
anzugeben, bis zu welcher die Oele echter Ko-
paivabalsame links drehen dürfen, geht man 
sicher, daß man echten Kopaiva-Balsam an Lager 
nimmt, wenn man einen solchen wählt, dessen 
Oe! Linksdrehung und zwar (aDi>o) - 2,oo zeigt. 
Zur Vereinfachung der Untersuchung wird 
das von Prof. Ritpp in Apoth.-Ztg. 1913, Nr. 93 
angegebene Verfahren . empfohlen. Dieses ist 
folgendes: 
Zur B e s t i m m u n g d e r V er s e i f u n g s • 
Zahl wiegt man 1 g Balsam in eine 100 g-
Glasstopfen-Flasche ein, pipettiert 20 ccm n/2 
weingeistige Kalilauge hinzu und erhitzt nach 
vorher1gPm Umschwenken die verschlossene und 
mit Bindfaden zugebundene Flasche, nachdem 
sie in eine trockene Büchse eines angeheizten 
Dampfbades gestellt wurde, 30 Minuten. Wäh-
rend des Erhitzens ist der Flascheninhalt durch 
vorsichtiges Schwenken zu durchmischen. Nach 
Abkühlung des Flascheninhaltes wird dieses mit 
etwa 10 ccm Alkohol und 30 ccm Wasser ver-
mischt und unter Zugabe von 1 ocm Phenol-
phthalein-Lösung mit n/2-Salzsäure neutralisiert. 
Crocus. Eino als Im i ta ti o n bezeichnete 
Probe enthielt nicht eine Narbe. Sie bestand 
aus den Blüten eines Distelkop!es. Ein solcher 
•Safran• gibt sich schon boi oberflächlicher Be-
obachtung als Nachahmung zu erkennen, und 
selbst, wenn er echtem Safran beigemengt ist, 
findet man ihn leicht heraus. Beim Einlegen 
in Wasser gibt er sofort &einen Farbstoff ab, 
und die Distelblüten zeigen eine so verschiedene 
Form von den Safrannarben, daß eine Unter-
scheidung beider auch dem ungeübten Auge 
möglich ist. 
Zur Untersuchung des Safrans teilt 
G. Fromme folgendes Verfahren mit (s. auch 
Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 66): 
Bestimmung der unlöslichen Be-
stand teile des Safrans: 
. Etwa 0,2 bis 0,3 g des getrockneten und zer-
riebenen Safrans werden in einem mit Filter 
von etwa 6 cm Durchmesser gewogenen Erlen-
meyer- Kolben mit 25 ccm Petrolätber über-
gossen, das Gesamtgewicht festgestellt an einem 
lan~en Steigrohr etwa 15 Minuten ~o schwach 
erhitzt,. daß der Petrolätber eben siedet, und 
m~n brmgt nach dem Erkalten mit Petroläther 
wieder auf das ursprüngliche Gesamtgewicht 
Nach dem Absetzen zieht mau 20 ccm Petrol~ 
äther auf einer Bürette ab läßt diesen durch 
das m!t d~m Erlenm,yer : Kolben gewogene 
F1lte; m em gewogenes Schälchen laufen und 
wäscht das Filter mit Petroläther nach. Nach 
dem Verdunsten des Petroläthers und Erhitzen 
des Rück.standes bei 1000 bis zum gleichbleiben-
den Gewicht erfährt man die Menge des natür-
liehen und des etwa zugesetzten Oeles in 41, 
der angewendeten Safranmenge. Den Gehalt 
an petrolätherlöslichen Stoffen in reinem Safran 
fand Verfasser bei rund 5 v. H. liegen. Den 
mit dem Safran im Kolben noch befindlichen 
Petroläther läßt man durch Einstellen in koch-
end heißes Wasser verdunsten. Alsdann über-
gießt man den Safran mit 20 bis 2ö ccm 90· 
grädigem Alkohol und erhitzt im Wasserbade 
durch Eiohäogen des Kolbens in das Wasser 
an langem Steigrohr eine Viertelstunde zum ge· 
linden Sieden. Nun filtriert man den Alkohol 
durch oben erwähntes Filter ab, spült zweimal 
mit 10 ccm heißem Alkohol nach, setzt dann 
einen kleinen Trichter auf den Kolben und spült 
mit der Wasser-Sprib:flaache das Safraopulver 
vom Filter ganz in den Kolben z11rück, wozu 
ungefähr 20 g Wasser erforderlich sind. Diese 
ergänzt man auf 30 g, fügt 3 ccm Salmiakgeist 
10, erhitzt 16 Minuten am Steigrohr in kochen-
dem Wasser und filtriert nun wieder durch oben 
erwähntes Filter, wäscht mehrere Male mit 
heißem Wasser nach und spült abermals durch 
den kleinen Trichter das Safranpulver verlustlos. 
in den Kolben zurück, bringt das Wasser auf 
30 g, setzt 3 ccm Salzsäure (25 v. II.) zu und 
erhitzt nochmals 15 Minuten in kochendem 
Wasser am Steigrohr, um danach wiedernm 
durch das Filter zu filtrieren. Die Pulverreste 
spült man nun nach Möglichkeit mit heißem 
Wasser auf das Filter, wäscht Kolben und 
Filterinhalt mehrere Male mit heißem Wasser, 
dann mit etwas Alkohol, zuletzt mit etwas Aether 
nach, trocknet erst an der Luft und darauf bei 
1000 bis zum gleich bleibenden Gewichte. 
Reiner Safran läßt nach den bisheriger, Er-
fahrungen rund 16 v. II. zurück, und dieser un-
lösliche Rückstand gibt 4,8 v. Il., auf reinen 
Ssfrnn berecbnet O, 77 v. H. sandiger, eisenhalt-
iger, zum großen Teil in Säure unlöslicher Asche. 
Wird die nach diesem Verfahren erhaltene 
Menge Rückstand - rund 16 v. II. - nicht 
wenigstens annähernd erreicht, so liegt der Ver-
dacht der Fälschung ganz sicher vor, wird sie 
übersohritten, so enthält der Safran entweder viel 
Sand oder Baryumsulfat. Beide Stoffe geben sich 
schon durch einen hohen Aschengehalt des 
Safrans zu erkennen. Obiges Verfah1en soll in 
erster Linie den Naohweis erbringen, ob der 
Safran mit löslichen Stoffen beschwert ist. 
In einer beigegebenen Tafel werden die er· 
haltenen Ergebnisse mitgeteilt, und diese außer· 
dem noch erläutert (worauf wir wegen Mangel 
au Platz nicht eingehen können. Die Schrift· 
leitung). 
Bestimmung dee dem Safran z uge· 
setzten Zuck er s. Von dem getrockneten 
und gepulverten Safran wiegt man genau 0,5 g 
ab, beschickt ein kleines Meßröhrchen*) mit 
*) Das Meßröhrchen stellt man sich aus einem 
Glasrohr von etwa 6 mm lichter Weite her, in• 
dem man dasselbe an einem Ende zu,chmilzt, 
5,1 ccm Wasser einlaufen läßt, den Wasserstand 
mit einem Feilstrich festlegt und dann das Rohr 
etwa 2 cm über dem FeU11tiioh abqohneidet, 
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e~wa I bis 1/> com Wassor und schlitte auf 
d1~se~ naoh und nach dio O,ö g Safran der all-
mlihhch un_tora~nkt. Alsilann füllt ma~ bis zu 
6,1 ocm nut "n~~o.r auf (0,5 g Safran enthält 
0,1 g Wa~Rornnloshohos) Tersohließt mit einem 
Kork, ec!!ultelt kräftig um, orhih:t 10 Minuten 
durob },1n;toJJ1m dc,s ]ifpßröhrohens in fast 
koobondes Wasser und bringt durch ruhige~ 
Stoben oder durch Zentrifugieren das Ungelöste 
z~.m Absot7on. Von der überstehenden klaren 
Losung bringt man 0,4 oom = 0,05 g Safran 
ID:it et~as frischer Hofe und einer Spur Wein-
säuro im _Saccliaromotor zur Vorgiirnng. Hoinor 
Safrnn zmgto dabei. 0,(i bis 0,7 v. H. vorgorenon 
Zucker an, d. h. 1n O.f> ccm O!irf.üssigkeit = 
0,05 g Safran sind 0.003 g '.l'raubenzuckcr vor-
goren odor in IOC, Tt'ilo Safran ti '!'eile Trnuben-
zuckt,r. Nach dun Schriftturnangaben enthält 
Safran 12 v. JI. Zucker, Für unseren .Fall der 
nur don Zweck des NaohweiHes künstlich ~uge, 
setzton Zuclrnra verfol~t, einerlei ob eR sich um 
Traubonzuokor oder Rohrzucker handelt denn 
letzterer kommt hoi Ver~iirung des im 'Safran 
enthaltonen natürlichen ZuckorR auch zur Ver-
gärung, ist cR belanglos, ob dor Safran 6 oder 
12 v. II. natürlichen Zucker enthält - wnnn nur 
stets d:o Verglirung etwa 6 bis 7 v. II. anzeigt 
:.o muß das, was diese Zahl üborstoigt, künst~ 
dch zup;cHeh:tor Zucker Rein. Und soweit sich 
bis jetzt üborsohcn läßt, liegt dieso Zahl zwi-
11ohon ti und 7 v. II. 
g~fanden, wiih~end tlie echte Droge unbehaart an 
diesen Stellen 1st. 
Trngn~nntlin. Dr. Frey hatte ein Verfahren 
zur Bestimmung von Gummi in Traganth an-
gr~o.beui das. iI: Phar!ll· Zentralh. M, (1913], 
IOoß m1tg,,to1lt JSt. Dieses hat Dr. G. Fromme 
rachgepruft, ebenso auch einige .Abänderungen 
desselben und darüber in Apoth .• Zeitg. 1914 
~r. ~4 ausführlich berichtet. Verfasser kommt 
1n dieser Abhandlung rn dem Schluß, daß das 
Cuoxam-Vorfahron von Frey nooh kein unzweifel-
haft zuverlässiges Mittel zur Wertbestimmung des 
Tragauthpulvers ist. 
Vorschriften und Verfahren 
zur Wertbestimmung von Drogen. 
ßalsnn~um Co1mhae. Die vom D. A .• B. V 
vorgrschnebenen l'rüfungsvorscbriften können 
noch folgende Aondorungen bezw. Erweiterungen 
erfahren. 
Das ~pezifische Gewicht beträgt O ~70 bis 
0,990 bei 15° O ' 
. \':ird 0,9 g. Balsam mit 0,1 g Kolophonium 
m .~mem Pr~.b1errohre unter gelindem Erwärmen 
gelost, der Losung 10 g Salmiakgeist (10 v. H.) 
zugesctz~, das Gemisch stark geschüttelt und 
vo1 korkt. beiseite gestellt, so darf dasselbe nach 
24 Stunden keine Gallerte bilden (Prüfung auf 
Kolophonium nach Bosetti). 
Wird eine Lösung von 3 Tropfen Balsam in 
3 ccm Eisessig, in welchem zuvor ein senfkorn-
groß_as ~tüokchen Natriumnitrit ge!öst ist, sehr 
vors1cbbg auf 2 ccm konzentrierte Sohwefelsäure 
geschichtet, so darf die Eisessigschicht höchstens 
gelbe bis bräunliche F.ärbung annehmen. Bei 
Gegenwart von Gurjunbalsam tritt violetto 
Färbung ein. 
llurz-IlestJmmung in Harzen und Gummi-
harzen, besonders in Benzol, Ammoniacnm, ·Asa 
foetida, Galbanum, Myrrha: 
. 1':xtrac~~un ~lydrnstls flultlum. JJichgans 
1:1bt zur. tit11notnRchon Wortbostimmuug folgondo 
\Torsobnft: 7 g Extrakt, mit 7 g WasRor vor-
dünnt, worden in oinom Erlemneyer-Kolben von 
:mo ocm Inhalt auf dem Drahtnotze übor freier 
:•"lamme zwockmäl:ig unter Einhlasen von Luft 
mr olwa 6 g eingedampft. Nach dem Erkalten 
·~gt man 1 g verdünnte Salzsiiure (12,5 v. Il.) 
1mzu und bringt das Gowicht mit \Vassor aur 
14 g. Nach kräftigem Schütteln mit 0,5 g 1'11,J-
..:um werden 10 g = ti g lixtrakt in einen Kolben 
urch ein kloinea Filter filtrioxt, mit 4 g Sal· 
niak~oist (10 v. H) und 75 g Aether vorsotzt 
ind einigo Minuten .kriiftig geschüttelt. Nach 
,ugabo von 1,5 g Tragantpulver wird so lange 
~eschüttc,Jt, Lis dio .Aothorsohicht vollkommen 
:okliirt ist. Von dor Aothcrlösuog werden dann 
iO g "'.Ag Extrakt in einem Kolbon von 150 ccm 
nhalt hltriort•) Nach Verjagen des .Aethers 
vird dor HückRtand dreimal mit je 5 ccm Acthor 
ntor Vormeidung dos SpritzonR abgedunstet, 
ann durch golindeB Erwärmen in 10 ccm 
/10-Säuro golöRt und der SliuroüberschuJl unter 
linzufügen von C, Tropfen Aothyl- odor Methyl-
)rango mit n/10- Laugo wegtitriert. 1 ccm 
/10-8äuro = 0,0383 g Hydra~tin. 
Flore11 Clnnc. Bel drr Prüfung der Zitwer-
liiten wunlo 11.n der BaRis dos Involukrume 
wie an don Bliitonstiolohen dor unechten 
)roge mehr odor weniger roiohlioho Behaarung 
Eine größere, gut ausgesuchte Durchsohnitts-
probe wird in einer Porzellan-Reibschale mehr 
durch Klopfen als durch Reiben gröblich gepul-
vert u'-'.d n~oh guter D~~chmischung 3 bis 6 g 
davon m emen zuvor mit Filter genau gewoge-
nen Erlmmeyer-Kolben g~bracht, das Gewicht 
fostgestellt uni 50 ccm Spiritus (90 grädig) 
iib.ergosson und nach mehrstündigem Stehenlassen 
bei Tageswärme zwei Stunden am Rückf!uß-
kühlor auf dem Wassarbade bei gelindem Sieden 
erhalten. Hierauf wird durch da~ mit dem 
Kolben gewogene Filter dor alkoholische Auszug 
mit der Vorsicht abfiltriort, daß möglichst nichts 
von dem Bodensatz auf das Filter kommt. Der 
Rückstand wird noch zweimal mit je 20 ccm 
Spiritus in gleicher Weise beiß ausgezogen, die 
weingeistigen Auszüge ebenfalls abfiltriert, Kolben 
mit Hüokstand und .F1ltor mit beißom Alkohol 
einige Male nachgowaechen, schließlioh bei 1000 
bis zum gloiohbleibendon Gewichte getrocknet 
und gewogen. 
*} Holl das IIydraRtin auch dem Gowichte 
1ch be1timmt werden, eo muH der Kolben vor-
Jr gonau gowogon werden. 
lUilzomu l<'Hlcls. Bestimmung des 
Ext rn k tge h a I t es. 1'>0 g mittelfein gepul-
verte Farn wurzel werden in einen kleinen Per-
kolator gepackt und mit !othor in genügender 
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Menge durchfeuchtet. Bis dieser das Pulver 
ganz durchtränkt hat, bleibt der Ablaßhahn ge-
öffnet ; dann wird er geschlossen und nach 
einigen Stunden so weit wieder geöffnet, daß 
der .A.ether langsam - 15 bis 20 Tropfen in 
der Minute - abtropft. Es wird so lange .Aether 
nachgegossen, als er noch gefärbt abtropft. Als 
dann wird der ätherische Auszug aus einem 
genau gewogenen E,-lenmeyer-Kolben von etwa 
200 cam Inhalt abdestilliort, der Kolben darauf 
mit einem Handgebläse ausgeblasen und bei 
600 0 bis zum gleichbleibenden Gewichte ge-
trocknet. Der nach halbstündigem Stehen im 
Trockengefiß gewogene Rückstand ergibt mit 2 
vervielfacht den Hundertstelgohalt. Dieser soll 
etwa 15 bis 18 v. H. betragen, 
Semen Areeae •. Bestimmung des Are-
o o li n -Geh a 1 te 1: 12 g fein gepulverte Areka-
nuß, 120 g Aether und 5 g Salmiakgeist (10 v.H.) 
werden in einer Arzneiflasche von 200 ccm In-
halt bei 1 stündiger · Mazeration oft und kräftig 
durchgeschüttelt, nach dem Absetzen 100 g 
Aether durch ein gut bedecktes FJlter in einen 
Kolben abfiltriert, der Aether abdestilliert und 
der Rückstand unter Erwärmen in 5 g absolutem 
Alkohol gelöst, die Lösung als dann mit 20 ccm 
Aether und 10 ccm destilliertem Wasser und 
3 Tropfen H~matoxylin-Lösung versetzt, mit so-
viel n/10-Säure titriert, bis nach Umschütteln 
die wässerige Soh;cht braunrote Farbe ange-
nommen hat, worauf abermals 30 ccm destillier-
tes ·wasser zugesetzt werden und schließlich 
mit n/10-Säure auf Gelb titriert wird. Nach 
jedesmaligem Säurezusatz ist stark umzusohütteln. 
Jedes com n/10-Säure sättigt 0,0151 g Arecolin. 
Um den Hundertstelgehalt zu fioden sind die 
verbrauchten com Säure mit 0,0151 und 10 zu 
vervielfachen. 
Ueber ein Zuckerbestimmungs-
verfahren im Blute 
berichtet E. Herxfeld. 
Bei der Heduktiorisfäbigkeit des Blutes 
spielen neben dem Traubenzucker, der unter 
den Kohlenhydraten zuerst im Blute erkannt 
wurde, auch noch die Anwesenheit von 
Fruktose, Iaomaltose und Pentose eine Rolle. 
Daher ist es verständlich, wenn man durch 
Titration einen zu hohen Zuckergehalt findet, 
als wenn man polarisiert; man muß in 
erster Linie das letztere Verfahren berück-
sichtigen. Allerdings ist dies nicht immer 
anzuwenden, da man oft nicht über solche 
Blutmengen verfügt, die für eine polari-
metrische Prüfung nötig sind. Verf. hat 
daher ein neues Verfahren ausgearbeitet, 
das ermöglichen soll, geringe Zuckermengen 
auf einfache Weise zu bestimmen. Er ver-
fährt hierbei derart, daß er Blut oder Blut-
serum mit einer · Metaphosphorsäurelösung 
vollständig vom Eiweiß befreit und im 
Filtrat nach Zusatz von Alkali die Kohlen-
hydrate unter Erwärmen mit einer einge-
stellten Methylenblaulösung titriert. 3 bis 
5 ecm frisches Blutserum oder Vollblut 
werden mit der etwa 3 fachen Menge 
Metaphospbors!i.ure 10 v. H. versetzt, nach 
etwa 10 Minuten filtriert und der Nieder-
schlag mit etwas Metaphosphorsäure nach-
gewaschen. Das wasserklare Filtrat welches 
frei ist von Eiweiß, Cholesterin und Bili-
rubin, wird mit etwas Kalilauge 20 z. H. 
neutralisiert, noch 015 ccm dieser Lauge 
zugefügt, vorsichtig erhitzt und beim Auf-
treten einer gelblichen Farbe bis zur schwa-
chen Blaufärbung titriert. Die Titration 
läßt Verf. so ausführen, daß er die ·Methylen-
blaulösnng tropfenweise an der Wand des 
Kölbchens zulaufen !Aßt; das Erhitzen wird 
hierbei fortgesetzt, jedoch darl nicht ge-
schüttelt werden. Wenn sich der letzte 
blaue Tropfen auch nach vorsichtigem Ver-
mengen mit einem Glasstab nicht mehr ent-
färbt, ist die Reaktion beendet. Mit einem 
weißen Hintergrund kann der Farbumschlag 
scharf beobachtet werden. 
Ztsehr. physiol. Ghem. 1912, 77, 420. TV. 
Zur Bereitung von Jodtinktur. 
empfiehlt J. Guillaume, in das Rohr eines 
Trichters oder eines Perkolators einen Watte-
pfropfen zu bringen und ihn stark· zu 
preesen. Auf diesen bringt man das Jod, 
ohne es zu pulvern, das man mit dem 
Weingeist übergießt. In einigen Stunden 
ist der Weingeist unter · Auflösung des Jods 
durchgelaufen. Sollte sich noch ungelöstes 
Jod vorfinden, so genügt es, die Flüssigkeit 
noch einmal aufzugießen und durchlaufen 
zu lassen. · 
Schwei~. Apoth.-Ztg 1914, 678. 
Kaiser-Kuoh engewürz 
enthielt nach Dr. M. Mansfeld neben 75 
v. H. Zucker Weizenmehl, Zimt, Vanille, 
Sternanis, Zitronen- und Haseliiußschalen; 
das ganze war mit Zitronen- und Bitter-
mandelöl versetzt. 
Zt,chr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Vi-r. 1914, 169. 
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Bahrungsmittel-Chemia. 
Ueber Liebig's Fleischextrakt, waren, mit rein gelber Farbe, und diese 
welches das englische Geschäftshaus Liebig Lösungen hatten sämtlich einen Geschmack 
Extrakt of Ment Company in London dar- nach reiner Fleischbrühe, der naturgemäß 
stellt, hat Dr. G. Sauer eine A:bhandlung mehr oder minder auch nach Knochen 
veröffentlicht, aus der folgendes wiederzu- schmeckte. Keines dieser Extrakte aber 
geben ist. wies auch nur annähernd die braune Farbe 
Das sogenannte Licbig's Fleischextrakt oder die zlihe Beschaffenheit oder den aus-
ist eine dunkle braune zähe Masse von gesprochen leimartigen Geruch des Liem'g-
nromatisch-leimigem Geruch, die sich in sehen Fleischextraktes auf. Selbst ein sehr 
kaltem und heißem Wasser mit brauner starkes Erhitzen, welches nahe an ein An-
Farbe löst, ohne jedoch auch nur annähernd brennen streifte, konnte die Extrakte nicht 
Geichmack oder Geruch der frischen Fleisch- nennenswert nachdunkeln od!!r im Geschmak 
brühe zu besitzen. bezw. Geruch beeinflussen. Bei Verwend-
ung nur reinsten Rindfleisches ohne Fett 
Die Liebig-Co. behauptet jetzt, daß zur und ohne Sehnen wurde ungefähr die dop-
Ileretellung eines Pfundes Liebig'a Fleisch- pelte Ausbeute erhalten, als die Liebig-Co. 
extrakt 34 Pfand bestes frisches fett- behauptet, bei der Herstellung ihres Extraktes 
und knochenfreiea Rindfleisch nötig seien. gewinnen zu. können. Die Ausbeuten 
Die Liebig-Co läßt sich für ein Pfund waren aber noch erheblich größer bei Ver-
Extrakt bei großen Packungen Mk. 10,50 arbeitung billigerer Fleischteile, wie z. B. 
zahlen, das wl\re also auf da!! deutsche der Nieren, oder noch erheblich höher bei 
Pfand umgerechnet etwa Mk. 12,00. Mitverarbeitung der recht billigen Knochen. 
Verfasser hat nun die verschiedensten Wird in letzterem Falle noch Kochsalz 
Sorten Fleisch zur Ilerstellung von Fleisch- mitgekocht, eo ändert eich die leimartige 
extrakt verwendat1 wobei er einmal fach- Beschaffenheit, das Extrakt wird flüssiger 
gemlil3 und bei niedrigen Hitzegraden ge- und ähnelt dem Liebig'schen in Festigkeit 
arbeitet l:at. Das andere Mal warde und Lösungsfähigkeit. Verfasser behauptet, 
wenige1 fachgem!lß gearbeitet nnd die Ex- daß wir in Deutschland nicht nur ein bes-
trakte bei starken Hitzegraden eingedampft, seres, sondern auch ebenso preiswertes 
eo daß allein hierdurch eine starke Bräun- Fleischextrakt herzustellen in der Lage sind, 
ung, ja fast ein Anbrennen h!l.lte eintreten als wie z. B, die Liebig- Co. uns bisher 
mUssen. Niemals aber wurde bei Verar- liefern konnte. 
beitung reinen Rindfleisches ein auch nur Ein dunkles, leimartig riechendes Fleisch-
annähernd so schlechtes Erzeugnis erhalten, extrakt nach Art des Liebig'schen konnte Ver-
als es Liebig'a Fleischextrakt ist, wohl aber lasser nur bei Verwendung von altem 
erhielt der Verfasser in jedem Falle ganz Fleisch oder von altem Wildfleisch erhalten, 
unvergleichlich bessere Zubereitungen und welches nicht mehr zum Genuß geeignet 
ganz unvergleichlich höhere Ausbeuten, so war, sondern durch seinen Geruch allein 
daß der Verfasser voll und ganz zu der anzeigte, daß es Ul:ergegangen war. Es 
Behauptung berechtigt ist: Liebig'a Fleisch- hat sich infolgedessen bereits Ammoniak ge-
extrakt ist unter keinen Umet!lnden das, bildet, und dieses wirkt auf die Fleischfaser, 
als wae es uns angeboten wird, oder was Knochen und Knorpel lösend. Beim · Ein-
eeinerzeit .Justus von Liebig als Fleisch- dampfen auf freiem Feuer bräunt sich ein 
extrakt bezeichnete. derartiges Extrakt sehr stark und nimmt 
Die vom Verfasser angestellten Versuche einen Geruch und eine Beschaffenheit an, 
haben das Ergebnis gezeitigt, daß bei Ver- welche dem Liebig'scheu zum Verwechseln 
wendung eo wohl der billigsten als auch der ähnlich sind. Die Ausbeute aus a I t e m 
besten Sorten Fleisch jedesmal ein mehr Fleisch ist eine noch ganz erheblich hl!here 
oder minder gelbes Extrakt erhalten wurde. als vorher gesagt. 
Alle diese Extrakte lösten sicl_i, auch wenn/ Pharm. Ztg. l!J14, 866. 
eie aus den billigeren Fleischteilen bereitet --------
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Ueber den Nachweis 
der mineralischen Pul ver 
in den Mehlen und Drogen 
mittels der Radiographie. 
Dr; Giuseppe Sangiorgi kommt zu fol-
genden Schlußfolgerungen: 1. Die Radio-
graphie kann sehr kleine Mengen mineral-
ischer Pulver (0,05 v. H.) in Mehlen und 
Drogen aufdecken, vorausgesetzt, daß zwei 
Bedingungen erfüllt sind: Das Mehl oder 
die Droge muß ein unfühlbares Pulver vor-
stellen ( muß vollständig durch das feinste 
Sieb Nr. 180 gehen). Ferner müssen die 
Körnchen des mineralischen Pulvers von 
einer gewissen Dicke sein, die im Stande 
ist die X -Strahlen aufzuhalten. 2. Die 
Grenzen für die Dicke der mineralischen 
Körnchen, welche die X -Strahlen aufhalten 
können, ist durch die Siebe 120 und 130 
gegeben ( die Kötnchen gehen durch Sieb 
Nr. 120 und werden von Sieb Nr. 130 
zurückgehalten). 3. Fühlbare Mineralpulver 
werden von den X-Strahlen durchdrungen, 
so daß es nicht möglich ist, sie sichtbar zu 
machen, auch wenn sie in den Mehlen und 
Drogen in bemerkenswerter Menge vor-
handen sind. 4. Die mineralischen Körn-
!lhen (ausgenommen diejenigen, welche die 
X-Strahlen nicht aufhalten können) müssen 
größer oder wenigstens gleichgroß sein wie 
die Körnchen des zu untersuchenden Pulvers. 
Bei der AnsfOhrung der Versuche wurden 
20 g Pulver in feines Fließpapier geschlagen, 
so daß ein Päckchen von etwa 0,5 cm 
Dicke entstand und diese auf orthochromat-
ische Platten von Hauff gelegt. Einwirk-
ungsdauer 10 bis 15·•. Entfernung von 
der Antikathode 25 cm. Apparat «Sanita'!» 
Berlin. Die Platten wurden sofort ent-
wickelt. 
Archivio di Farmacognosia r, scienxe af fini 
III, Nr. 3, 1914 Rß. 
Schwefelhaltiger Tabak. 
Dr. P. Bohrisch in Dresden erhielt vor 
einiger Zeit von einer hiesigen. Zigaretten-
fabrik 'fäbak aus Griechenland zur Unter-
suchung, der zur Zigarettenfabrikation sich 
als vollkommen unbrauchbar erwiesen hatte, 
indem er bdm Verbrennen einen unange-
nehmen, an schweflige Säure erinnernden 
Geruch erzeugte. Es gelang nun dem Ver-
fasser nach einigen Vorversuchen aus 40 g 
dea Tabaks, nach dem Verfahren der «Aus-
führungsbestimmungen» zu dem Gesetz 
betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau 
vom 3. Juni 1900, 0,017 g Barynmsulfat 
zu gewinnen ; hieraus berechnen sich 12 mg 
schweflige Säure für 100 g Tabak. Eine 
derartige geringe Menge an S02 konnte 
aber kaum einen merklichen Einfluß auf 
den Geschmack oder Geruch beim Rauehen 
des Tabake in Zigarettenform ausüben, da 
eine Zigarette ungefähr nur 1 g Tabak 
enthält und somit wlire in einer sol-
ehen nur 0,12 mg S02 enthalten gewesen. 
Deshalb wurde die Prüfung des Tabake 
noch auf Schwefel ausgedehnt, und es er-
gab sich die überraschende Tatsache, daß 
nicht unerhebliche Mengen von Schwefel-
verbindungen sich auf der Oberfläche der 
Blätter befanden. Bereits bei mikroskopischer 
Betrachtung derselben zeigten eich massen-
haft kleine unregelmäßige, meiat aneinander 
gereihte, undurchsichtige Kügelchen, sowie 
einzelne durchscheinende Krystallbruchstücke 
von grauer Farbe. Sie glichen vollkommen 
einem Vergleichspräparat, daß durch Ver-
reiben von Schwefelblumen mit Waeset be-
reitet worden war. 
Aus der geringen Menge gefandener 
schwefliger . Säure gebt nun benor, daß 
eine Schwefelung der Blätter nicht wohl 
stattgefunden haben konnte, vielmehr waren 
die Tabakstauden entweder mit Schwefel-
blume bestreut oder mit einer schwefel-
haltigen Brühe zur Vertilgung von Pflan-
zenschädlingen gespritzt worden. Man sieht 
daraus, daß eine solche , Maßnahme für 
Tabakpflanzen durch&us nicht angebracht 
ist, indem hierdurch die Ernte unbrauchbar 
zur Verarbeitung werden kann. 
Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 77, S. 821. W. Fr. 
Mengen-Trennung 
gemischter, aus Jute, Hanf und 
Lein bestehender Gewebe. 
Rauchende Salpetersäure erzeugt beim 
Behandeln verschiedener Faserstoffe mit 
derselben auf Jute eine blutrote Färbung, 
die auf Hanf oder Leinfasern nicht erhalten 
wird. Diese ~rscheinung benutzte E. Pan-
nain zur Mengen-Trennung der genannten 
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Ftu1ernarten. Konzentrierte Schwefels!iure 
diente ihm zur Unterscheidung der Lein-
faser von Baum wo 11 e I durch welche die 
letztere vollkommen zerstört wird, während 
die erste der Behandlung widersteht. Pflanz-
liche Fasern in eine alkoholische Fuchsin- 1 
Bekanntmachung, 
betr. die Ausfuhr und Durch-
fuhr von Verband- und Arznei-
mitteln. 
Auf Ornnd des § 2 dor Kaiser!. Verordnung 
vom 31. Juli HJ14, botr. das Verbot der Ausfuhr 
und Durchfuhr von Verband- nnd Arrneimitteln 
aowio von ärztlichen Inshumenton und Gorätou, 
bringe ich hierdurch untor Aufoobung dor Be-
kanntmaohung vo,n 14. Oktober l!)J4 zur öffent-
lichen Kenntnis, diill dio folgenden G~geostände 
unter das Vorbot fallon: 
lösung 1: 100 gebracht, nehmen eine stark 
violette Färbung an, die mit Ammoniak 
entfärbt werden kann, mit Ausnahme bei 
der Leinfaser. 
Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 50, S. 541. W. Fr. 
Bekanntmachung, 
betreffend Tetanus-Serum. 
Um den durch den Krieg hervorgerufenen 
orheblichen Boda1 f an Tetanus-Serum in größerem 
Umfange sicher zu stellen, genehmige ich im 
Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler 
(Reichsamt des Innern) und dem Herrn Kriegs, 
minister für die Dauer des Kr i e g es die 
Abgabe von Abfüllungen von 10 ccm eines 
zweifachen flüssigen bezw. von 1 g 
eines zwanzigfaohen festen Tetanus-
So rum s mit der in die Augen fallenden Auf-
schrift• nur zur prophylak tis oh e n Impf-
ung.• Acotanilid (Antifebrin), Acidum acetylosali, 
cylicum (Aspirin), Aloe, Ar,kolia, auch brom-
WIISBerstolfaaures, Chinarinde, C!:iinio, Chinin-
salzfl und Cbininverbindu, gen, Coca blätter, Cooain 
und scinu Salz,, .l<'o:maldehyJlörnngeo, 1'11r11form-
aldehyd, Ga!läpfol, Ipecacaaahawurzcl, aucli 
cmitinfreie, Jod, Hobjod, Jodkalium, Jodnatrium, 
Jodoform, Karbolsäure, Codein, aacli phosphor-
sauros un'.i salzsaures, Kreml, Krcsolseifen· 
lösungen, Lysol, Mastix und Mast,xpriiparate, wie 
Mastisol, Morphin, auch salzsaurrs, essigsaures 
und scbwcfel~aures, Opium ucd Opiumzuboreit-
ungon, wio Opium pul vor, Opiumtinkturen, Opium-
extrakt, l'autopon, I'eruba\ijam, Pbenacetm, Pyra-
zelonum dimethy!amino • phenyldimL!hy\icum 
(PyramiJon), I'y1 azolonum phcnyldimetbylicum 
(At.1lipyrin), Pyrazolonum plnnyld methylicum 
salwylleum (Salipyrin), Quo~ksilber und Qurnk-
silbernalz<', auch .in Zuberl'itungen, wie Salben, 
Subhmatpa~tdh,n, Rhalc.rberwurzeln, Rizinusöl, 
Salizylsäure, Senegawcuzel, Simarubarinde, Va-
selin, Weinsäure, Woinsteiasltus~, Wismut und 
seine Salze, Wollfett, Lll.nolin, Zitronensäure, 
Vorbandwattt', Vorbandga,e und andere Vorband-
mittel, Oummi, Kautschuk, c,hirurgische un'.i an-
dere ärztliche Instrumente und Oeräte, ausge-
nommen solche, dio ausschließlich zum Gebrauch 
in der Geburtshilfo und Zahohoilkunde bestimmt 
sind, bakteriologische Geräte, Material für bak-
toriologiHcho Näh1 bödeo, wie .Agar-Agar, Laok-
musfarLstoff, Schutzimpfstofft' und Immunsora, 
wio Schutzsora, lleilsera, diagnostische Sera, 
Venrnch.itioro. 
Für die Prüfung des zweifachen Tetanus-
Serums, die in der Mindestmenge von 10 Litern 
durch das Königliche Institut für experimentelle 
Therapie in Frankfurt a. M. erfolgt, gelten im 
übrigen die für diese Prüfungen allgemein ge-
gebenen Von;chriften. 
llerlio, den 25. November 1914. 
Dor Stell vortrotor des Iteichskunzlers. 
Delbrück. 
Berlin, den !:!3. November 1914. 
Der Minister des Innern. 
Kanadischer Patent-Raub. 
Auch Kanada ze:gt sich in der Patent-Räuberei 
eines Sinnes mit seinem Mutterlande. Durch 
einen Ministerialerlaß vom 5 November 1914 
können alle Patente von Angehörigen feindlicher 
Staaten für ungültig erklärt worden. Demge-
mäß hat ein .Ji'abrikant in Ontario den Antrag 
gestellt, die durch Patent geschützten Salvarsan-
priiparatc herzustellen und zu verkaufen. 
Deutsch. Med. ß'ochenaehr. 
Sparsamkeit in baumwollenen 
Verbandstoffen 
ist durch Ministerialorlaß (in Preußen und 
Bayern) angeraten worden, weil die Baumwoll-
vorräte knapp worden. Als Ersatzmittel, soweit 
nicht unmittelbare Berührung mit Wunden in 
Frage kommt, sind zu verwondeo: 
Holzwollsobarpie, 
Zollstoffwatte, 
Zellstoffbaum wolle, 
Zellstoffmull, 
Zellstoff-Unterlagen usw. 
J(orre•p.-Bl. d. iirxtl. Kreis-u.Bexirk&- V.reine 
i. Königr. Saeheen 1914, 395. 
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· . Die Ausfuhr und Durchfuhr 
ist verboten von: Goldschwefel (Antimon-
pentasulfid\ Pyridinbasen, Härtepulver, Wis-
mut (Wismutmetall),. roh, Wismutsalzen und 
sonstigen Wismutverbindangen mit Ausnahme 
der Schminken. 
Zul' Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 
(.Fortsetzung von Seite 1002.) 
dem Oberverwaltungsgericht aber mußte .der 
Klagebegründung beigepflichtet werden. Es er-
kannte dahin: Die Entscheidung der Kreishaupt-
mannschaft Chemnitz vom 10. Juni 1913 und 
die an die Kläger ergangenen Bescheide des 
Stadtrats von Chemnitz vom 11. und 12. Dez. 
Hl12 werden aufgehoben. Es wird festgestellt, 
daß den Klägern die Ausstellung der von ihnen 
beantragten Erlaubnlsscheine zum Bezug von 
je 5 g Arsen und 3 g Koka'in nicht verweigext 
werden kann, sofern sie als zuverlässig im Sinne 
von§ 12 der Ministerialverordnung vom 6. Febr. 
1895 bekannt sind. (Kgl. Sächs. Oberverwalt-
ungsger.-Entseheid. vom 10. Febr.1914.) Pharm. 
Ztg. 1914, Nr. 24. Frd. 
495. Abgabe von Gift an Deutlsteu. Die 
Kläger (Dentisten) ersuchten zunächst beim Stadt-
rat in Chemnitz um die Erlaubnis zum Bezug Das Geschäftshaus Zyma A.- G. 
von je 6 g Arsen und 3 g Kokaio, welche auf • A' 1 {S h · ) · t d t h 
Grund der Ministerialverordnung vom 5. Juni lll 1g e C we1z 18 8U SC • 
1896, wonach die dort aufgeführten Zu bereit- feindlich l 
ungen ohne ärztliche Anweisung als Heilmittel Nach Mitteilung der Schles. Aerzte-KorreRp. 
nicht verwendet werden dürfen, verweigert (d. Apoth.-Ztg.) hat das Gescbäft11haus La Zyma 
wurden. Diesem Urteil schloß sich auch die A.-G. in Aigle (Schweiz) seine deutschen und 
Kreishauptmannschaft Chemnitz an, nachdem österreichischen Angestellten, auch solche weih-
sie erst noch ein Gutachten des Laudesgesund- liehen Geschlechts, zum Teil bereits am 31. Juli 
· heitsamtes herbeigezogen hatte, In der · An- 1914 ohne Kündigung und ohne Ent5chädigung 
·fechtungsklage wurde zunächst durch ausfiihr- entlassen. Am 5. August 1914 ist die Zweig-
liehe Beweise geltend gemacht, daß hier nicht niederlassung in St. Ludwig tElsaß) aufgelöst 
-von Heilmitteln in obigem Sinne die Rede sein worden; deren Angestellten wurden in gleicher 
könne, sondern von Stoffen, die zu einem er- Weise entlassen. 
laubten gewerblichen Zweck und von Personen, Vom 1. August 1914 ab wurde den deutschen 
die durch ihre berufliche Tätigkeit mit den be- Abnehmern nur noch gegen Nachnahme, nach 
sonderen Gefahren derartiger Gifte vertraut sind, Oesterreich meist nur gegen Voreinsendung des 
benutzt würden. Da ferner ohne Arsen und Betrages geliefert Dabei ist zu bemerken, daß der 
Kokain eine Behandlung kranker Zähne im Hin- Abs11tz nach Deutschland und Oesterreich über 2/s, 
blick , auf die Anforderung des Publikums aus·· 
geschlossen erscheint, sei die Auslegung, welche nach der Schwei.z t/5, ·nach Frankreich dagegen nur einen verschwindenden Braohteil des Ge-
die Kreishauptmannschaft dem§ 12 der Verord- samtumsatzes beträgt! · 
nung vom 6. Februar 1895 und dem § 1 der 
Verordnung vom 5. Juni 1896 gebe, gleichbe- Trotz dieses deutschfeindlichen Gebahrens hat 
deutend mit einer Verletzung der Gewerbe- sich das Geschäftshaus Zyma um Kriegsliefer-
freiheit. Die Angelegenheit ist nun vom er- nngen für Deutschland und Oesteri'eich be-
kennenden Senat an das Ministerium des Innern worben. -
zur Beurteilung übergeben worden. Das Mini- Die Verantwortung für die Richtigkeit dieses 
sterium hat hierauf ein zweites Outachten dtJs unerhörten Gebahrens. müssen wir bis zur Klar-
Landesgesundheitsamts herangezogen und ist stollung der erstgenannten Zeitschrift überlassen. 
diesem beigetreten. Das fondesgesundheitsamt Wenn es wa~r wii{e,: so möchte sich jeder 
schließt sich dort den Darlegungen der Kreis- 1 das Wort Zyma so emprägen, daß er es nie 
hauptmannsoha[t an. In der Entscheidung vor I wieder vergißt 1 ! 1 · 
B r i e f w e c h s e 1. 
··· Anfragen. 1 2.Wer liefert Fleischextrakt, das keiner 
.. 1. We!' l\efert eingedickte Milch, die feindlichen Fabrik, wie z.B. die Liebig-Oo. ist, 
kemer femdhchen Fabrik entstammt? entstammt? . . 
Es wird um rechtzeitige Erneuerung der Bestellung bei 
der Post für das 1. Vierteljahr 1915 gebeten. 
Geschäftsstelle der Pharmazeutischen Zentralhalle. 
Verleger: ·Dr . .it. Sc h ne l der, Dresden. 
. Flll' die Leitung verantwortlich: Dr. A. ·8 c h n e I der Dreaden. 
hn Buchhandel durch O t t o M a I er, Kommlnlonageuhitt, Lelpat&'. 
Drnok von Fr. TIU•I Na.1bl, (B•rnh, X:unalh), Dreoden 
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Chemische Fabrik, Darmstadt 1 
Sämtliche Präparate für 
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Artikel zur Krankenpflege 
- Preislisten und Muster gern zu Diensten. -
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[1 D. A. V. Speziolitiifen 
in neutralen und vorschriftsmässigen Packungen. 
Zinkpasten und konzentrierte Salben. 
c. Stephan·s Antrophore und Drophoro sowie Vaginal-Dauer -Tampons. 
C. Stepban·s Coca- und Kolawein und sterilisierte Subkutan-Injektionen. 
Natllrliche Mineralwässer und Quellenprodukte. 
Verbandwatten und Verbandstoffe. - Sämtliche Artikel zur Krankenpflege. 
Pharmazeutische Unterrichtsmittel: 
Pharmakognostische und Mineralien· Sammlungen, 
Herbarien, Mikroskopische Präparate. 
Bitte Preislisten z11 verlanuen. Boi NeuelnriGhtunuen kulante Zahlnnosbedlnuuouen. 
C. Stephan, lnh.: ör. Rabcnhorst u. Dr. waonor, Dresden-N. 6. 
Telegramm-Adresse: Kronen-Apotheke. 
Ein band.d.eoke:c.. 
n w 
für jeden Jahrgang pas.,end, gegen Einsendung von 80 Pf. (Ausland 1 MJr.) zu beziehen duroh die 
GesohlUsstelle: Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 
Deutsche J Ein Wahrzeichen beispielloser Kühnheit und Entschlossenheit, von • leidenschaftlichem Tatendrang und todverachtendem Mute war unser 
kleiner Kreuzer «Emden». 
All das, was so tief in der deutschen Rasse wunelt, entflammte, wenn wir lasen, wie der 
«Emden» feindliche Handelsschiffe zu Dutzenden versenkte, Madras beschoß, zwei russische 
Kreuzer und einen französischen Torpcdojäger zum Sinbn brachte; wie er der Schrecken des 
Indischen Ozeans wurde. 
Daß ein Kriegsschiff von so winzigen Maßen nahezu 100000 Tonnen der feiadlichen 
Handelsschiffe auf den Meeresboden streckte und den Feinden einen Schaden von 83 OOOOOJ Matk 
beibrachte, war bis dahin unerhört gewesen. . 
Drei Monate lang übte der «Emden» eine meerb~herrschende Tätigkeit aus, welche die 
ganze Welt zur Bewundernng hinriß, und unsere Flolte zum höchsten Ansehen brachte. Schließ-
lich mußte er der Uebermacht erliegen. Heldenmütig, wie er unvergleichlich stolze Laufbahn 
ist sein Untergang. 
Nicht vergeblich jedoch waren die Taten des tüchtigen Führers und· seiner trrnen Schar; 
uu.vergänglichen Ruhm haben sie erworben. Selbst in den gewaltigen Erei~nissen dieser Zeit 
ragt er hoch empor, und solange Deutsche !Eben, wird man die Helden des •Emden, b~geistert 
verherrlichen. . . . 
Dies ist unser aller Pflicht: auch danken müssen wir ihnen und uns erkenntlich zeigen. 
Deshalb wollen wir die Volks-EI.ßden-Spende zusammentragen. Wir fordern jeden Deutschen 
auf, wo er auch sei, reich und arm, alt und jung, seinen Beitrag zu erstatten. Nicht die Höhe 
des einzelnen Betrages, sondern die Anzahl der Geber soll erweisen, wie groß unsere Verehrung 
und Begeisterung. JO Pfennig kostet die «Emden-Marke•, jedermann kann sie erwerben; um 
dadurch nicht nur seine Dankesschuld abzutragen, sondern auch durch den Versand ins Ausland 
den Ruhm unserer Flotte zu verbreiten. 
S. M; unser heißgeliebter Kais,r soll über den Ertrag ·unserer «Emden-10-Pfennlg-Spemle• 
bestimmen. Jeder Deutselte, der 10 Marken erwirbt, wird in das Spendebuch eingetragen, das 
mit den Entwürfen der Marken und einer Zusammenstellung der wichtigsten Schriftstücke, Auf-
rufe, Gedichte usw. dem Reichs-Marinemuseum übergeben wird. Nochmals: kauft die •Emden• 
10-Pfennig•lllarke», verbreitet sie überall hin und versendet sie in alle Welt zu Deutschlands 
Ehre und Ruhm. 
Größere Bezüge der «Emden-10-Pfenuig-Jllark:e, durch unsere Geschäftsstelle in Weimar. 
Weimar, Schützengasse 5, im November 1914. 
Mlttolduutschcr Verband zur Verbreitung wahrer KrioosnachriGh!Bn im Auslande, Hauplstcllo Waimar. 
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Die Handelsanalyse des Bienenwachses. 
Von Hanns Fischer, Bremen. 
Vor einigen Jahren ist an dieser I ich habe bereits an anderer Stelle 
Stelle eine beachtenswerte Veröffent- (Zeitschr.f. öffentl. Chem.1914, HeftXXV) 
lichung von P. Boltrisch und R. Richter die Veröffentlichung einer vereinfachten 
erschienen (vergl. diese Zeitschrift 1906 Handelsanalyi:1e in Aussicht gestellt. 
Heft 1 l bis 16), die sich mit der Besonders ließen mich Arbeiten von 
Untersuchung von gelbem Wachs be-
schäftigte. Es war damals eine Zeit G-. Buchner, München (Ztschr. f. öffentl. 
in der fleißig über Bienenwachs ge- Chem. 1910, H. V, 1912, XVIII) und 
arbeitet wurde. Neuerdings scheint A. Lidow lBericht in der Ztschr. für 
unter der Annahme, daß eine Verbesser- Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, 
ung der Handelsanalyse des Wachses 627) nachforschen, ob denn die Forder-
nicht mehr notwendig sei, das Interesse ung, die diese beiden Verfasser erheben 
erlahmt zu sein und die Mitteilungen, und in ihren Analysen-Ergebnissen be· 
die praktisch bei der Beurteilung von gründet sehen, nämlich eine Erweiter-
t V d f · d kö ung der v. Hübl'schen Greuzzahlen, Bienenwac 18 erwen ung m en nnen, einem tatsächlichen Bedürfnis ent-
tauchen nur sehr vereinzelt auf. Ich 
möchte l1ier meiner Ansicht Ausdruck spräche. 
geben, daß dieser Stillstand keineswegs Diesbezüglieh l1abe ich in der «Zeit-
gerechtfertigt. ist, sondern daß ein Aus- schrift für öffentliche Chemie» nach-
bau, eine Erweiterung,· aber auch eine gewiesen (Ztschr. f. öffentl. Chem. 1914, 
Vereinfachung der Handelsanalyse un- H. XVII und XXV), daß diese Forder-
bedingt notwendig ist. Verschiedene ung völlig unbegründet ist, ja sogar 
Gründe hatten mich bewogen, nun auf geeignet erscheint, das Feld der «Misch• 
diesem Gebiete weiterzuarbeiten, und ungen» neu zu düngen. 
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Selbstre4end bin ich mir dabei be- Wachs der indischen Bienen stellt 
wußt, daß bei gebleichten Wachsen zweifelsohne ein echtes Bienenwachs 
erhöhte Säurezahlen vorkommen können dar. Anders liegt· es mit dem Wachs 
und das Mischungen von europäischem der Meliponen und Trigonen. Wie ich 
mit dem aus Ost-Indien stammenden an anderer Stelle gezeigt habe (Ztschr. 
Gheddawachs (von apis dorsata, florea, f. öffentl. Chem. 1914, H. XVII), stellt 
indica unter Beimischung von Wachsen das letztere ein Mischerzeugnis aus 
der Meliponen und Trigonen„ letztere Wachs, Harzen und gummiartigen 
meist mit sehr abweichenden Zahlen) Stoffen dar. 1 Infolgedessen müssen 
selbstredend von der Norm der v. Hübl- Wachse aus Indien, die größere Mengen 
sehen Zahlen abweichen müssen. Meliponen- und Trigonenwachs ent-
Mein deswegen erfolgter Vor~chlag halten, als verdächtig erscheinen. Hier 
(Ztschr. f. öffentl. Chem. 1914, H. XXV), aber eine Grenze zu ziehen, dürfte 
daß Mischungen mit indischem Wachs außerordentlich schwer sein. Deswegen 
besonders bezeichnet werden müssen wäre zu wünschen, wenn ein U!!ter-
- eine Ansicht, die auch von J. A.. schied gemacht würde, zwischen reinem 
Ellgass in Hamburg vertreten wird Wachs für technische oder medizinische 
- dürfte geeignet sein, manche un- Zwecke und reinem Wachs für die 
nötige analytische Arbeit zu 8paren und Kirchenkerzenherstellung. Auf diese 
den Käufer zuversichtlicher zu machen. Weise würde man beiden Teilen ent-
. . . . · gegenkommen: den katholischen Kirchen, 
. Meme Studien m Indien (Zts~hr. f. indem ihnen nur wirklich reines Wachs 
öffentl. Chem. 1913, H. VIII bis X) geliefert, den Wachswarenfabriken, in-
hatten erge~en, d!ß sowohl Borax, ~alz dem ihnen der Handel nicht erschwert 
als auc~ . die Blatt.~r der Tamarmde würde. 
zur Remigung_, benu~zt werden , und So dürften auch dem Analytiker 
daß selbs! Zusatze bis zu zwölf v .. H. Schwierigkeiten erspart bleiben. Denn 
an S~sa~öl vorkommen, ohne daß .. ~me außer dem Ghedda- und dem 
beab_s1cht1gte, zum ~wecke pekumaren geb 18 ich t e n wachs werden Ab-
~~mlttelbaren _Vortells angestEJlte V~r- weichungen von den v. Hübl-
falschu_ng .vorhegt, s?ndern daß e~ sICh sehen Zahlen nicht gefunden. 
um Klärmittel (es w.1rd dort zu diesem Alle derartigen Angaben sind auf Irr-
Zwec~e auch _Kuhmist verwen~et) und tümer zurückzuführen. Ich muß des-
~rwe1ch.~ngsmittel. handelt. Die künst- wegen meine frühere , Ansicht (Ztschr. 
hebe ~arbung m1.ttels KurkumawurzeI f. öffentl. Obern. 1913, H. XVIII), daß 
findet m ganz Indien statt. . unsere Kenntnis des ostindischen 
An sich würden also alle diese Stoffe Wachses zu gering sei, um feste Zahlen 
Verfälschungen nicht darstellen, sondern im Sinne der für das Wachs der apis 
örtlichen Bedürfnissen entsprechen. Das mellifica usw. geltenden Werte festzu-
wäre der eine Gesichtspunkt. Der legen, dahin abändern: a II e W ach s e, 
andere aber und für uns von ausschlag- die zur Untersuchung kommen, 
gebender Bedeutung ist der, den die müssen eine Verseifungszahl 
katholische Kirche einnimmt. Sie for- aufweisen, die nicht unter 90 
dert für ihren Kult reines Wachs. allerhöchstens aber bis 88 her-
Jede, auch die geringste Beigabe muß abgeht: werden niedrigere Zah-
daher angemerkt und solches Wachs len gefunden, so sind die 
für die Herstellung von Kirchenkerzen Wachs e zu b e ans t an den. Ich 
als verfälscht bezeichnet werden. Es möchte hier hervorheben, daß ich mich 
ist daher klar, daß besondere Schwierig- in dieser Ansicht eins weiß mit Herrn 
keiten bei der Untersuchung eintreten, J. A.. Ellgass in Hamburg, dessen 
wenn zur Herstellung von Wachslich- reiche, auf zehntausende von Unter-
tern Mischungen, die indisches Wachs suchungen · sich stützende Erfahrung zu 
enthalten, verwendet werden. Das demselben Ergebnis führte. 
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Nun stehe ich aber auf dem Stand- der Analytiker entsprechend höhere 
p~nkt,. daß d~n Käufer di~ Zahlen gar Berechnung eintreten lassen; denn die 
mcht mteressieren. Er will allein die von Hübl'schen Zahlen werden dem 
Gewißheit haben, ob das Wachs rein Wachschemiker immer nur einen Anhalt 
ist oder nicht. Deswegen hat sich das für seine Beurteilung geben können, 
Gutachten des Chemikers (sofern es fast niemals ab!lr werden sie von vorn-
sich nicht um eine Schiedsanalyse hau- herein von ausschlaggebender Bedeut-
delt) nur auf die Erklärung zu be- ung sein. Aber. die bisher bekannten 
schränken: das Wachs ist rein, oder Vorschriften für· die Ausführung quali-
das Wachs ist verfälscht.. tativer Proben geben einerseits keine 
Allerdings muß zugegeben werden, genügende Sicherheit, andererseits füh-
daß hier eine größere Erfahrung not- ren die Angaben unmittelbar zu 'l'rug-
wendig ist, und daß mit den heutigen schlüssen. Es sei hier nur an die verschie-
Hilfsmitteln nicht immer einwandfrei dene Ausführung der Stearinsäureprobe 
festzustellen ist, ob das Wachs wirklich erinnert. Die einen sind mit einer Beob-
frei von künstlichen Beimischungen ist. achtungsdauer von 3 (ja selbst 1 bis 2) die 
Würde man sämtliche Verfahren aus- anderen erst von 12 Stunden einver-
führen, die zu Anwendung bei Beur- sta~den. Und dann. sollen auch noch 
teilung von Bienenwachs empfohlen ge_ringe . Mengen .mch~ b~anst!ndbar 
worden sind, so würden auch dann s~m ! Hier fi~det sICh em Hmterturchen 
noch oft die Gutachten zu einem «ver- fur alle Schhche. An anderer Stelle 
diichtig> kommen, ohne daß eine bün- habe ich ausführli?her ~ber diese Fragen 
dige Antwort gegeben werden kann. geh~ndelt, und will hier nur noch~als 
erwahnen, daß entgegen der Ansicht 
Es liegt auf der Hand, daß wirt- \ von Georg Buchner niemals im reinen 
schaftliche Fragen hier hineinspielen. Wachse Stearinsäure ( Georg Buchner 
Von einer Handelsanalyse muß man in dem Abschnitte «Bienenwachs> im 
verlangen, daß sie mit geringen Mitteln Benedikt- Ulxer) oder Glyzeride vor-
an Reagenzien und Geräten in kürzester kommen, und ebenso erhöhte Kohlen-
Zeit völlig eindeutige Ergebnisse liefert. wasserstoffe nur von künstlichen Bei-
Nun sind aber bei einer Begutachtung gaben herrühren. Auch bin ich der 
eines Wachses eine größere Reihe von Ansicht, daß die Buchner-Zahl, die von 
Untersuchungen notwendig, so daß ein 2,02 bis 7,0 für Wachs schwankt, nicht 
Preis von 6 Mark, wie er vielfach be- geeignet ist, eine zuverlässige Kenntnis 
rechnet wird, viel zu niedrig ist. Auch des untersuchten Materials zu gestatten. 
in diesem Punkte wäre eine Einigung Nur in kurz~n Worten habe ich zei-
wilnschenswert; und der von verschie-
Ge!:mhäftshäusern ständig gemachte Ein- gen wollen, daß hier noch ein frucht-
wand: «das und das Laboratorium bares Feld vorhanden ist. Es war 
macht uns die Analyse für 6 Mark>, verhältnismäßig schwer, die von Trug-
würde endlich verstummen. Ich pflichte scblüssen durchwobenen Ansichten über 
· k t dd Bienenwachs zu entwirren. Ungeahnte 
vollkommen emem be ann en nor eut- Aussichten haben sich eröffnet. Es ist 
sehen Institute bei, das 15 Mark für 
die einzelne, 12 Mark flir die wieder- mir heute noch nicht möglich, über 
holte Analvse berechnet. die Verfälschungen zu sprechen. Ich 
J · werde dies später gesondert tun, denn 
Um es noch einmal zu wiederholen, es handelt sich dabei um ein Kapitel 
die Handelsanalyse hat einzig und allein von hervorragender Bedeutung und 
die «Reinheit. zu begutachten. Werden bemerkenswerter Reichhaltigkeit. 
prozentuale Angaben gefordert, so muß 
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Heidekraut-Ersatztee 
nach Vorschlag von .Alfred Schneider. 
Zu dem jedenfalls beachtenswerten seine Abkochung warm morgens und 
Vorschlage von .Alfred Schneider, Heide- abends zu je 5 Unzen (150 g) dreißig 
kraut, Er i ca, als Ersatz unseres, Tage lang, drei Stunden vor den Mahl-
wie zu fürchten ist, in Bälde auf die zeiten getrunken, nach der Angabe von 
Neige gehenden Tees zu gebrauchen Mattlziolus den Stein (in erster Reihe 
(Pharm. Zentralb. 55 L1914], Heft 49, der Blase) bräche und austriebe. Noch 
S. 989), möchte ich zur Ergänzung der besser gelänge die Kur, wenn der 
Stelle: «Heidekraut wird mitnmer als Kranke auch in einer Abkochung von 
Volkarznei gebraucht. Ich habe aber Er i ca gebadet würde und im Bade auf 
nicht in Erfahrung bringen können, dem gekochten Kraut säße. Ray habe 
gegen welche Leiden», einiges beitragen. selbst gesehen, wie in einem Falle der 
Von der • tedxrJ [ ledxw zerbrechen, Stein in gan.z kleine Stücke z~~trümmert 
danach etwa Brüchling oder die {den gewesen sei. Au~ den Blut~n ge: 
Stein in der Blase) zerbrechende? die kochte s Oe l wirke vortreffhch bei 
zerbrechliche J von der Er i ca spr;chen ekelhaf.ten alten Aussch~ägen, die ge-
schon Dioskori'des (I, 117) und Plini'.us le~enthch _das ganze Gesicht bedeckten, 
(24, 39, 41 ). Ihre Pflanze ist keines- w!e, Clusz'!'s · und Ronde/et er1lrobten. 
wegs unsere He i d e [auf wüster, prn schottische? Ber~bewohne~ st?pften 
unbebauter Landfläche, einer Heide I ihre La~er ~1t En ~ a; weil sie das 
oder Haide wachsende Pflanie] son- Kraut fur heilsam hielten. E-i habe 
dern die strauchartig sich erh~bende ~ine ~ro~kne Natu~, .d~shalb zöge es 
Erica arborea. Daß sie ein gutes uberfluss1ge Feuchtigke1ten \Rumores) 
Bienenfutter lieferte wird erwähnt und aus dem Körper. Es erleichtere damit 
daß ihre Abkochu~g äußerlich · gegen die Nerven und gäbe„ ihnen die ent-
Schlangenbi~se hilft,. vermutlich auf schwundene Kraft zuruck, so daß wer 
Grm1d ihrPs Gehalts an Gerbstoffen. abends matt und abgeschlagen zu Bett 
Die spätere Zeit hat a.uf der Suche gehe, morgens quick und lebendig auf· 
nach den Pflanzen welche Dioskorides stünde. Was hier gesagt wird, war 
der Allwissende behandelte verschieden~ schon wieder Volksglauben, es wur'de 
auf Heiden w~chsende fü~ die jetzige Sc~ulwis~ens~haft, un~soginges '!Ve.chsel-
.Eri ca oder Calluna gehalten, auch weise, wie bei ~en ~eisten Arzneimitteln, 
Myrica, Ledum usw. Was von Heil- n~ch der Weisheit des alten Borax, 
kraft bei der einen berichtet wird kann die der .Augustana von 1597 vorange-
gut von der anderen gelten, s~ z. B. set~t war. Ic~ habe sie auf Se!te 417 
was Lobel(ius) sagt: Flores Ericae, memer «Geschichte der Pharmazie» ver-
also die Blüten, geben gekocht schweiß- merkt. 
treibende Bäder, welche die mit Podagra Der Geschichte der Eri ca (vorsichts-
behafteten und gelähmten Giieder schmei- halber: der Pflanzen, die noch eine Zeit-
digen, weil sie die klebrig gewordenen lang unter diesen Namen oder dem 
Humores (Körperfeuchtigkeiten), welche deutsehen Heide gingen) Schritt für 
diese Krankheiten verursachen, lösen Schritt nachzuspüren, verlohnt die, auch 
und in Bewegung bringen und damit aus ästhetischen Gründen in aller Welt 
die Krankheiten heilen. beliebten und deshalb schon lange zu 
Denselben Gedankengang findet man schönen Spielarten veredelte Pflanze 
in dem mittelalterlichen Schrifttum der nicht oder noch nicht. Ernsting im 
Regel nach immer wieder, des weiteren, letzten Viertel des XVIII. Jahrhundert 
z. B. bei Johannes Ray, einem Eng- sagt geringschätzig: Es wurde das Kraut 
länder, der das Wissen der Zeit bis vor Zeiten in den Apotheken aufbehalten, 
etwa 1670 wiederspiegelt, die weitere jetzt aber in sehr wenigen Apotheken 
Angabe, daß das Kraut abgekocht, also I mehr angetroffen nur in der Haushalt-
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ung mehr genutzet. Aehnlich hieß es 
wenig später in Frankreich: «Medizinisch 
(Dictionnarie des sciences naturelles 
Paris 1817, V, 388) wird es wenig ge~ 
braucht, nichts desto weniger gilt es 
dem Volk als etwas abführend, harn-
treibend und schweißbefördernd. Tech-
.nisch übrigens soll nach anderer Quelle 
das Kraut zum Gerben verwandt wor-
den sein (man hatte also den Gerb. 
s toff darin praktisch erkundet) und in 
England und Irland solle man die jungen 
Zweige und Blätter als Ersatz des 
Hopfens beim Bierbrauen benutzt 
haben. Das wird von J. Oh. Fr. Grait-
müller (Handbuch der pharmazeutisch-
medizinisch Botanik Eisenberg 1814) 
bestätigt, übrigens beigefügt, daß man 
in Thüringen das Vieh mit ihm unter 
allerhand abergläubischen Zu-
taten behandelte. Welcher Gestalt 
sie gewesen sein mö~en, kann man aus 
v. Ilol'orka - Kronfeld's Ausgaben sich 
ausmalen : 'Es soll, die Farbe der Blüten 
bekundet das noch, aus dem Blut ge-
fallener Helden entsprossen sein. Um 
Elstern anzulocken, die das Nahen mord-
lustiger Wölfe durch ihr Gea1ehrei ver-
künden, hing man ein Büschel Heide 
auf einen hohen Baum. Heide ist den 
Schlangen und Wölfen zuwider. Bei 
den 1'schechen wird sie zum Räuchern 
gegen den Zahnwurm gebraucht, ähn-
lich gewiß auch zum Vertreiben der 
unholden Geister, die Viehkrankheiten, 
das «Verkalben• bringen, die Milch 
sauer werden lassen usw. 
Auf der Naturforscher -Versammlung 
in ,Jena im Jahre 1837 beschäftigte das 
Kraut wieder die Wissenschaft. Gewiß 
vom Volk hatte ein Dr. Groh aus 
Norsen (?) im Königreich Sachsen die 
Kunde von der Heilkraft der Erica 
vulgaris. Auf Grund seiner Anreg-
ung untersuchte der um den Deutschen 
Apotheker -Verein hochver~ient~ B~ey 
in Bernburg die, nunmehr s1eherhch hier 
in Betracht kommende Pflanze. Im 
Jahre 1839 veröffentlichte er in «Buch-
ner's Repertorium> seine Ergebnisse. 
Aus der langen Reibe der gefundenen 
Stoffe dürften hier nur in Betracht 
kommen: Eisen grünfällender Gerb-
stoff, Flechtensänre. Er selbst 
glaubt,· die arzneilichen Eigenschaften 
außer den genannten Körpern noch dem 
Gehalt an Gummi, Flechtenstärke-
mehl und Kalksalzen beimessen zu 
sollen. Ein Alkaloid war nicht zu ent-
decken. 1842 teilte dann, was auch 
nicht vergessen werden darf, der nach 
Griechenland verpflanzte bayrische Apo· 
theker und Begründer der Chemie und 
Pharmazie daselbst, Xaver Landerer 
aus Athen mit, daß in seinem neuen 
Vaterlande die Pflanze von dortigen 
Empirikern zur Heilung exanthematischer 
Krankheiten, als Krätze (was medizin-
isch völlig) und besonders Flechten (was 
mindestens zum größten Teil unrichtig 
ist) mit großem Erfolg in Gestalt eines 
Absuds getrunken und zum Waschen 
der he:petischen Stellen gebraucht wiirde. 
Ob dieser Gebrauch bodenständigen Ur-
~prungs ist und sich wieder auf Erica 
a r b o r e a , die Erica des Dioskori"des 
bezieht, ob er mittelalterlichen Ursprungs 
ist und für andere Heidepflanzen in Be-
tracht kommt, ist schwer, mir jedenfalls 
im Augenblick unmöglich zu sagen. 
Unter der Zeit ist als möglicher Weise 
arzneilich wirksamer Stoff E ric o li n 
in einigen Haidepflanzen (Erica, Ledum) 
als unendlich wirsamer Salizylsäure 
in andern (Gaultlleria, Pyrola) gefunden 
worden. Gerbsäure, zweifellos auch 
wohltätig wirkend, dürfte in allen vor-
kommen. Gleicher Erde entziehen die 
Pflanzen alle gleiche Nahrung, wenn 
auch in verschiedenen Mengen. Zum 
mindesten ähnlicher Art dürften ihre 
Assimilationsprodukte sein. Alte Er-
fahrungen !lprechen keinesfalls gegen 
das Genußmittel Erica vulgaris. 
Eine genaue Analyse des wunderhüb-
schen Pflänzchens, das die Phantasie 
aller Völker in so hohem Maße beschäf -
tigte und folgerecht von den Dichtern 
aller Zeiten und Völker in Liedern ver-
herrlicht wurde, lohnte sich, wie 
Schneider zuzustimmen ist, unbedingt. 
Es wäre reicher Gewinn, fände man 
außer ihrem ansprechenden Gewande 
auch heilkräftige oder wenigstens ange-
nehme, körperlichen Genuß gewährende 
Eigenschaften in ihr. Hermann Schelenx. 
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Chemie · und Pharmazie, 
Ausländische Spezialitäten und 
Heilmittel. 
Nachstehend bringen wir eine Zusammen-
stellung von solchen Spezialitäten und Heil-
mittel, für die in Deutschland zum min-
desten gleichwertige, wenn nicht . bessere 
hergestellt werden oder durch gleichartig 
wirkende ersetzt werden können. In Rück-
sicht hierauf geben wir von einem Teile 
der Spezialitäten und Heilmittel die Zusam-
mensetzung bezw. eines Ersatzmittels oder 
seines Anwendungsgebiete an; von einem 
anderen Teile ist uns die Zuaammeneetzung 
zur Zeit nicht bekannt. Sollte sie einer 
unserer geehrten Leser wissen, 110 bitten 
wir, sie uns mitzuteilen, damit wir sie dann 
veröffentlichen können. Auch beabsichtigen 
wir, die nachstehende Liste zu ergänzen, 
wozu uns die Mitarbeit unserer geehrten 
Leser seht· willkommen sein wird. 
In mehreren medizinischen. Zeitschriften 
ist das Geschäftshaus Parke, Davis &; Co. 
in gleichartigen Listen mit angeführt worden, 
jedoch zu unrecht. Dieses Haue besitzt 
zwar in London ein Zweiggeschäft, während 
das Stammhaus seit seiner Gründung eich 
in D etr oi t (Michigan) befindet. Dagegen 
haben wir das Geschäftshaus La Zyma in 
Aigle (Schweiz) mit einbezogen und ver-
weisen dieserhalb auf Pharm. Zentralhalle 
55 [1914], 1016. Ebenso haben wir die 
Spezialitäten von William Pearson in 
Hamburg mit angeführt, da dieses Geschäfts-
haus ein englisches ist und unter deutscher 
Staatsaufsicht steht. 
.A.canteol von P. Maillet in Paris. 
A.C.E. Mixture aus England ist eine Mischung 
von .Alkohol, Chloroform und Aether. 
Acnin vom Medico-Hygienischen Institut in 
Brüssel. 
Aconltlnpillen «Morasella,, Ersatz: antineu-
ralg1sche Mittel. 
.Adrenalchlorid - Poehl. Ersatz: Nebennieren-
präparate wie Suprarenin. 
Adrenamine-Byla von Byla-J,un11 in Paris-Gen-
tilly. Ersatz: Nebennierenpräparate wie 
Suprarenin. · 
Adrian's Präparate von Adrian eh Co. in Paris, 
• Rue de Ja Perle. 
Aethone von Falcox ch Oie in Paris. 
Abert-Cachou aus England besteht aus Muskat, 
Cardaruomen, Nelken, Vamlle, Veilchen-
wurzel, Moschus, Zucker, Süßholz, Pfeffer-
minzöl, Zitror.enöl, Neroliöl und Zimtöl. 
Albertol. Ersatz: Colchioumpräparate. 
Albert's Remedy enthält Colchicumtinktur, 
Kaliumjodid und Opium . 
.Albumozo von The British Casein Co., L'd. iri 
London, besteht aus Kasffo, Fett undminera'-
ischen Stoffen, darunter Phosphat!'. 
Alcool de Menthe Ricqnles aus Frankreich. 
Er11atz: Spiritus MPnthae piperitae. 
Algarine Nyrdahl von Noride in Paris. Ersatz: 
Lebertran-Präparate. . 
Algooratine von E. Laneoame in P11ris besteht 
aus Phenacetin, Koffei:n und Pyramidon. 
Al-Ka-Lon von Prnprietary Company in London. 
Allcock's porous pluster von .Allcoch Mfg. Co. 
succ. Brandrath in Birkenhoad (England). 
Ersatz: Capsicumpflaster. 
Allen & Hanbury's Präparate von Allen ch Han-
bury in London. 
Alypinoids von The Bayer Co., Ltd. in London 
sind Tabletten, enthaltend Alypin und Sa-
prarenin. 
Am'Ilonol von Ammonol Chemical Co in London, 
Coleman-Street 12 und 16. Ersatz: Anti-
febrin. 
Amylodiastase von A. Thepenier in Paris be-
steht aus Gerstendiastase und Phosphaten. 
Anaestiform von Oppenheimor, Son ch Co. in 
London E. C , ist eine Lösung von Kokain, 
Suprarenin, Hamamelis-Destillat sowie den 
Phosphaten des Natrium und Ammonium. 
Analax von R. Demutk, Works and Laboratories 
in London sind Bonbons, enthaltend Phenol-
phthalfi:n. 
Anemonine aus Frankreich ist ein Destillat vo11 
.Anemone pulsatilla. 
A.nestlryle-Bengue ist Chloräfhyl. 
.A.ngier's Emulsion aus England ist eine Paraf-
finum liquidum-Emulsion. 
Anodyne von Poulene freres in Paris. Ersatz: 
schmerzstillende Mittel wie Phenacetin, 
Aspirin usw. 
Ansy, drei f ao h konzentrierter von The Sal-
rado Comp. in London besteht aus Alkohol, 
Extraktivstoffen, Zucker, Wasser und etwas 
Kreosot und Menthol. 
Antacidin von Metcalfcompany in Boston. Er-
satz: Aetzkalk. 
Antalp:ol von Dallo~ ch Ci,. in Paris. 
Antexema von The Antexema Co. in London NW • 
Anti-Asthma Bengalais von Pbarmacie Facard 
. in "Paris ist oin Räucherpulver mit Menthol. 
Antlblllous PJIIs •Cookie•. Ersatz: Abführ-
pillen. 
Anticalculose aus Frankreich. Ersatz: Gicht-
rnittel. 
Agarase von Gabriel Girat in Paris. 
Aguine aus Boston. Ersatz : Wollfett. 
Alaxa-Bnrroughs. 
Anticomitiale von Pharrnacien Boueketl in Poitiers 
besteht aus Kaliumbromid, Strontiumjodid 
1 
und Baldrianextrakt. 
Antigluoosino aus England ist Duodenal-Extrakt. 
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A ntlgourmhw • Ln Zymn ist ein HElfepriiparat. 
A11t111c111·11lglsrhc A<•onltln-Pllleu , Moruscllc 
Ersatz: Antinenralgische Mittel. 
Autiseptoform Ton Cvr!Jyn, Staeey and Cu111p 
in London WC. Ersatz: Jformaldehyd-
rrnparato. 
Antistaupe - Serum vom Jmner-Institut in Lon-
don. 
A ut lsy phllls-Scrum-U urronghs 
Antodyne von l'u11le11r }n\res Paris ist Phen-
oxypropuncdiol. 
Apendicol von Anglopharma Co in London ist 
mit Fruchtäther versetztes, rot gefärbtes 
Paraffinöl. 
Apcntnwnsscr d~r Apollinaris Co. in London. 
Ersatz: Friodrichshallor, Ilunyadi Jauos 
u. n. ßittorwaRsor. 
AphroJine von Clws Zi1m11Prina1111 eh Co. in 
L<mdon E. C. Ersatz: Yohimbin, 
Apilcol von Laboratoires E. Ji'raquet in Paris 
onthlilt den wirksamen Stoff von Apium 
potrosolin um. 
Apoll111111·ls • llrunneu der Apollinaris Co. in 
London. 
Ersatz: Kohlensaure Was11er. 
Apyonin von J,[. l'elit in Paris, Pharmaoie 
Mialhe ist gelbes l'yoktanin. 
Aquintol von ,llialhc in Paris. 
Arhöol-Astior von Laboratoiros Astier in Paris. 
Ersatz: Santalol. 
Arrl1c11ul-Adrln11. Ersatz: Uethylarsinaanrcs 
Natrium. 
Arrhöniq uos ans Frankreich. Ersatz: Methyl-
1m:10nsanro Salze. 
Arsenobenzol J!i!lon von I'oulenc Ji'reres in 
Paris. Ersatz: Salvarsan. 
A1sooocorobrin-Toehl ist eino Lösur,g von Cere-
brin-l'oehl und Natriumkakodylat. 
A1siuyl aus England. .Ersatz: Methylarsinsaures 
Natrium. 
Arsiquinino Lcmuitre besteht ans neutralem 
Cbininchlorhydrat und Dinatriummethyl-
arsinat. 
Arsycodlle•Leprlne. Er!atz: Kalrodylsanres 
Natrium. 
A~brona von TV. Bro(l1,11ing & Co. in London. 
Asdörine von 11. Dubais in Paris. 
Aaotil von George Gut in Paris. 
Asquirol von l'oulenc fi'reres in Paris i1t Ilydrar-
f?Yrum dimethylioum. 
lsthmnmlttel Tucker's von Burrough, Well-
come &. Co. in London enthält Atropinum 
und Natrium nitrosum. 
Atshmn-Zlgnrettcn: Chery, Esplc, Exibnrd, 
Grlmnult. Ersatz: Uolländ1sohe Kriipelin-
Zigarotton und deutsche Erzeugnisse. 
Astler's 1•rllj111ru.to von Laborntoires Astier 
in Paris, 45 Hno du Doctonr Blanche .. 
A tarsyl- C:tin. Ersatz: Kakodylsaures E1sen-
oxyd u!. · . . . 
Atnral von l'oulcm, J1ri;res" in Pans wird ans 
lllutaernm und andorentKörperteilen junger 
Kill ber dargostollt, soll Milch loioht ver-
daulich machen. 
Auraloso von Dr, Eurt!Jier in Paris. 
Aurobromure Leufeuvre. Ersatz: Alkalibromide 
und Goldbromid. 
Balsam Delacour von Henry Rogier in Paris 
enthält eine Benze-Tannin-Verbindung. 
Baltal-Capsules Raquin von Fumou:te-Albes-
peyres in Paris sind gehärtete Gelatine-
kapseln mit Santatol und Kopaivabalsam. 
Basicin aus Frankreich beBteht ans salzsanrem 
Chinin, Kofü'in und Wasser. 
ßattles Bromides. Ersatz : Brompräparate mit 
Chloralhydrat. · 
Baume <in Dr. Baissade besteht ans Oleum 
Lithantracis, Oleum cadini, Risorcinnm, 
Mentholum, Gnajacolum, Camphora, Sulfur, 
Borax, Glycerinum, Acetonum, Oleum Rwini 
und Lanolinnm. 
Baume Duret aus Frankreioh ist eine Mischung 
von Resorzin, Menthol, Guajakol, Kadeöl, 
Schwefel, Teer, Borax, Kampfer, Rizinusöl, 
Aceton Und Lanolin. 
ßeu.tlu von I'. Famel in Paris ist Famel-Sirup 
(siehe •fort). 
Beecham Pills aus England bestehen ans Podo-
phyllm, Aloöextrakt, Jalapenharz, Enzian-
und Belladonna-Extrakt. 
Beef-I,on-Wine enthält außer Eisen Mozqnera-
Fleischextrakt. 
Bejean's Githtmittel besteht aus Wasser, Spiri-
tus, Ganltheriaöl, Enzianextrakt, Kalium-
jodid und Natriumsalizylat. 
ßenguö's Menthol• Dragees und -Balsam, 
Ersatz : ::llenthol-Pastillen und -Balsam. 
Bonguellment = Balsam Benguo. 
Bicdermal vom Laboratoire Monal freres in 
Nanoy .. 
Biolactyl von Laboratoires .FourniBr freres in 
Paris. 
Bios von Sociöte anonyme «La Bios» in Belgien 
ist ein Hefeextrakt. 
Biosine von L~ Perdriel & Co. in Paris ist ein 
Brausesalz mit Calcium- und Eisenglyzero-
phosphat. 
Blovur-Poehl ist ein Eierstock-Präparat. 
Bi-Pelotiuoids von Oppenheimer San & Co., 
in Londnn sind Btaud'sohe Pillen in ge-
härtetPn Gelatinekapseln. 
ßlshop's Citrate of Magnesia. Ersatz : Mag-
noRium citricnm effervescevs. 
ßisuriorto Magnesia ist Natrium bioarbonioum, 
Magnesium carbonicum je 30 g, Bismutum 
oarbonicum 5 g. 
ßlvo • Fleisch • Eisenwein mit Clllnln • Bur• 
rougl1s. 
Black cnrrnnt rastils-Allonbury ans London. 
Etsatz: Hustenpastillen. 
Blistering Ointment von Renault Aine & Fils 
in Paris besteht ans Kantharidenpnlver, 
Kampfer und einer dem Unguentum basili-
cnm ähnlichen Salbengrundlage; 
ßone Medulla-ßurroughs rillen sind Ta-
bletten mit rotem Knouhenmark. 
Boranlum-Beereu der Dearborn-Gesellsch. sind 
Pillen mit Phenolphthale'in. 
Branacalcano aus England ist eine Lösung Ton 
Borsäure und Resorzin in Glyzerin. 
Brandreths's Pills ans England. 
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ßrand's Essenee of ßeef. Ersatz: Rindfleisoh-
Gelee. 
ßrand's Es~enee of Chieken. Ersatz: Hühner-
fleisch-Gelee. 
Brassicon aus Rußland besteht aus Pfefferminz-
öl, ätherisohem Senföl, Kampfer, Aether, Spiri-
tus, Melissen- und Pfefferminztioktur. 
Breakfast-Tea besteht aus Congon Ningchow, 
Souchong, Alexandriner SennesbH!tter, Süß-
,holi.wurzel, Sarsaparillwnrzel, Kornblumen 
und Calendulablüten. 
Bromalbin von .Adrian & Co. in Paris, besteht aus 
Bromeiweiß. Ersatz: Bromalbacid von L. TV. 
Gans in Frankfurt a. M., Bromeigon-Hel-
fenberg. 
Bromeine aus Frankreich ist bromwasserstoff-
saures Kodefo. 
Ilromidia-Battles. Ersatz: Brompriiparate mit 
Chloralhydrat. 
ßromone von Laboratoire·s Robin in Paris ist 
Brornp· pton, 
Bromo - Soda von Wm. R. Warner & Co. in 
London EO. sind Körnchen mit Natrium-
bromid und Koffein. 
Ilrown's Bronchial Troats. Ersatz: Husten-
pastillen. 
Brown's Seltzer Emmerson. Ersatz: Brausen-
des Bromsalz. 
Brown-Sequardin von Pharmacie oentrale de 
France in Paris ist ein Hodensatt-Präparat. 
Bulgarine von A. TMpenier in Paris ist Yog-
hurt-Ferment. 
ßurrougl1s' Präparate von Burrough,, Well-
come & Co, in London. 
Byla's P1 äparate von Byla - Jeun, in Paris-
Gentilly. 
Caebets du Dr. Faivre von P. Bas1et in Lyon• 
Tassin. Ersatz: antineuralgische Mittel. 
Cachets du Dr. Meric enthalten Antipyrin, 
Antifebrin und Phenacetin. 
Cachets Silver von Pharmacie Simmo1tet in 
Paris, 222 Faubourg St. Martin. Ersatz: 
Syzygium Jambulanum-Präparate. 
Cadosol von Societe federale des pharmaciens 
des France in Paris, 11 Rae Payenne ist 
Kadeöl- Vasogen. 
Cale.ya von Societe Ca!aya in Bordeaux. Er-
satz: Chinin. 
CalHig von Fas,et &; Johnson in London. 
Ersatz: Feigensaft oder andere pflanzliche 
Abführmittel. 
Calmalene von L. S. Coste in Paria. 
Calmesal von P. Maillet in Paris. 
Camomile Pills von Norton in Beules (Evgland) 
bestehen aus Rhabarber, Jalape und Ka-
millenextrakt. 
Capsules a go!1dron Guyot sind Kapseln, ent-
haltend un wasserlösliches Teerpräparat 
(siehe Goudron Guyot) 
Capsules Blonosol von L. S. Cost, in Paris. 
Capsules Cognet enthalten Eukalyptol, Kreosot, 
Jodoform und Erdnußöl. · 
Capsules Dartois enthalten Buchenteer-Kreosot 
und Lebertran. 
Capsules de Jodurase von Ch. Oouturieux in 
Paris. 
Capsules Gonolysine von L. S. Coate in Paris. 
Capsnles Kavanose von P. }.Jaillet in Paris. 
Capsules Urethricine von P. Maillet in Paris. 
Capsules Uromethyl von H. Peny in A11nicres-
Paris. 
Capsules Va!erobromine von Darasse frere, in 
Paris. 
Capsules-Vivien von Vivien in Paris. Ersatz: 
Lebertran. 
Carbolithol vom Laboratoire de Medocine Pra-
tique in Paris. 
Carnos von der Brauerei Bass in London ist 
ein Nährmittel aus Hefe und Malz. 
Carsel von Hearon, Squire dJ Francis, Ltd. in 
London. Ersatz: Karlsbader Salz. 
Carter's little Liver Pil!s enthalten Podopbyllin 
und Aloe. 
Carveol von P. Maillet in Paris. 
Caseara-Bourroughs. Ersatz: Cascara-Präpa-
rate wie Cascara-Tabletten-Liebe. 
Cascara-Midy sind Pillen, enthaltend ein 
wässerig- weingeistiges Cascara Sagrada-
Extrakt. 
Casearine•Leprinee von Dr. AL Leprince in 
Paris. Ersatz: Cascara Sagrada-Pillen. 
Cascaromat von Evan• Son, Lesaher dJ Webb 
in London ist ein Elixir aus entbitterter 
Sagradarinde. 
Casogen von The British Casein Co, Albumozo 
Worli:s in London besteht aus Milchprotei:n, 
Glyzerophosphaten und Ovolezithin. 
Casumen aus England ist ein Nährmittel. 
Catnp'nsme Lellllvre. Ersatz: Deutsche Prä-
parate. 
Cerebrinum • Poehl ist ein Kalbsbirnsart-Prä-
p1äparat. 
Cetrarose von Pharmaoie dn D'Andre Gigon 
in Paris. 
Charbon Be!loo enthält Pflanzenkohle. 
Cbery's Asthma-Zigaretten. Ersatz: Deutsche 
und holländische Erzeugnisse. 
Chinoform (= Chinotropin) von Adrian dJ 
Trillat in Paris ist chinas'lures Urotropin. 
Chloralbin von .Adrian dJ Go. in Paris ist 
Chloreiweiß. Ersatz : Chloralbaoid. 
Chlorosane von H. Peny in Asnieres-Paris. 
Cholerasemm Schuropow aus Rußland. 
Chrismol von Allen &; Hembu1·y1 in London 
ist ein flüssiges Paraffm-Präparat. 
Christin von Th. Ohristy eh Co. in London. 
Ersatz : Guttaperchapapier. 
Cibrola von Oallard &! Co., Food Speciali!ts in 
London W, 74 Regent St. enthält Glyzoro· 
phosphate und Kas„fo. 
Cicraticine von W. 11-fartindale in London _ist 
eine Lösung von Thiosinamin und Antipyrin. 
Cimatoxyl von .A. Momiie in Paris. . 
Cinnamal von Duncaii, Flockhart & Co. in 
Edinburg. Ersatz: Zimttinktur. 
Circlo;ds Dr. Nosbit's von Bais, Brothers & 
Stevenson in London sind Gelatineperlen, 
enthaltend Sandelöl, Piment und Cassia. 
Citrosodine Cromy von l'. Longuet in Paris. 
Citroquioium Bimmonet von Pharmacien G. 
Simmonet in Paris enthält Zitrate des 
Eisens, Chinins und Koffe:in11. 
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Cilrosidi~e von G. Gremy in Paris ist Trinntri-
umz1trat. 
Clemlnlt, halbstnrkt's von Dea1 born Ges., be-
st~ht aus Zinkoxy~, Queol.silborprlizipitat, 
St:irke und 01nor mit L11vondelöl versetzten 
wassorroiol1cn 8a!bengrundlage. 
Cllus's l'rlipnrato von Laboratoires Olin Oumar 
Jils & Oo. in Paris. ' 
Cooadronal-Byla von Byla. Jeune in Gontilly-
l'aris ist eine Lösung von Adrenaliuhydro-
ohlorid und Kokain. 
Cookle'e 1'1lls bestehen aus Aloü, Koloquintm 
und Rhabarber. 
Cocoids von Oppenheimer, Son & Co. in Lon-
don R C. smd I'honolphthal1 fo-Sohokolade-
paa!tllen. 
Colnlm von '1'. Morson & Son in London WC. 
Ersatz: Chob:iure. 
Colali110 Laxative von '1! Morson & Son in 
London WC sind Sohol.oladepastillen mit 
Cholsiluro und Anthrachinon. 
Collobissrs von Lnboratoiros Dausse in Paris. 
Colofin von Onm1heimer Son & Co. Ltd. in 
London EC ist ein Caulophyllum- und 
I' u IH11t11Ja-Präparat. 
Comprimos Blanosrd enthalten Exalgin und 
Natrium bikar bonat. 
Comprimo~ Brctonnoau enthalten Ammonium-
b~nioat. 
(:omprlm{~es Vlchy. Ersatz: Biliner Pastillen. 
Contrexovillo-Be1lwasser aus Frankreieh. 
Copahidia Mazeron von l'h!lrmacia J.la~eron in 
I'ariR, Kopai vabalsam-Kapsoln. 
Cordln-l'oelrl ist ein Opothorapeutisches Prli-
liariit aus lforzileiscb. Cory oform von l'harmacie Contra!o do Fiance 
in l'aris ist oino Mischung von Chloräthyl, 
Ch!ormothyl und Bromäthyl. 
Cough-~ixture von Dunean, J>oweil & Co. in 
Leith (England) besteht aus .Meerzwiobel-
honig und Gummisehleim aus l'fdformüoz· 
w11ssor. 
Crnyons Chaumol von Victor J,umou:i & Cie. 
in Paris. 
Cn•mo de Bismuth Quesnoville aus Frankreioh 
onthlllt Wi-mutoxydhydrat. 
C,i,mu '.l'oka!on von Tolmlon in Paris. 
Cromo von .Al. Ilu90 0111/lel in St. Donis. 
Cr110\in von William l',arson in Hamburg. 
Crow\ Ansay von V. .Ansay in Trooz-Iez-Liogo. 
Crosyl Jeycs aus England ist ein creo!inartiges 
Ilcsinf o ktionsmittel. 
Cristaux jod{is l'root von .A. Proot in Brüssol 
iRt eine Lösung von Natriumsulfat, Am-
moniurojodid, Jodtinktur, Meerzwiobeltinktur 
und Hryoniatinktur. 
Crom, f,n,c111ler und Smelllng Salt. Ersatz: 
Hiochenlz. 
Cryogonino von La Sooi616 dos brovets •Lu-
mioro• in l'aris. 
Copraao von Laboratoire Ducatte in Paris .ist 
kolloidalos Kupfcroxydhydrat. 
Curatif Vaugirad auR Frankreich ist ein Elixir 
au11 dor ,vurzol von Asclepias tuberosa 
und dor Hindn von Byrsonima craRs1folia. 
Cu1ol von Jl,nri T,oui, V,rd,ille in Paris. 
Cuti-Tuberkulin von Pvule11e Frerea in Paris 
ist ein TL1herkulin zur Ilautreaktion. 
Cutoline aus England ist ein Aetzstift aus Alu-
miniumbiborat. 
Cytogol von Desnoix & Debuchy in Paris. 
Danys' Tuberkulin vom Institut di> Baoteriologie 
et de Sorotherapio in Louvain (Löwen). 
Ersatz: Tuberkulin. 
Diabotifuge vom Laboratoire des Produits Scien-
tia in Paris enthält Antipyrin, Santonin, 
Arrhöoal, Mangnnperoxyd, Uraoylnitrat und 
Natriumbikarbonat. 
Diadermine von Bonetti Freres in Paris ist 
eine wasserlösliche Salbenj?rundlage. 
Dialyl vom Laboratoire .A.lph. Brunot in Paris. 
Dinlysatc-Golaz von La Zyma A. G. in Aigle. 
Dldymine-Ilnrroughs ist ein Hodenpräparat. 
Digestin vou Ye1tjo & Go. in Tokio. Ersatz: 
Pepsin. 
Dlgitnu Ln Zyma ist ein Dialysat aus frischen 
Digitalis blättern. 
Diguaj 1kol von K. Tomada & Go. in Yokohama 
Ersatz: Methylen-Guajakol. 
Dismine Favrot von La~oratoires H. Ferre, 
Blottiere & Cie. in Palis sind Kapseln mit 
Bu, coextrakt. 
Dinrene aus Frankreich ist ein Präparat aus 
Adonis vernalis. 
Dixon's Pills bestehen aus Podopbyllin, Jalape, 
Soife und T11raxacum-Extrakt. 
Dmogon von Poulenc tr<'res in Paris ist eine 
Antigor.okokken • Lympbo. Ersatz: Gono-
lokken-Vacoine. 
Dotl-Extrakt von International Chemical Co. 
in London und Paris ist eine Lösung von 
salzsaurem Chinin in alkobolhaltigem 
Wasser, vorsetzt mit elnem dem kölnischen 
Wasser ähnlich1.m Duftstoff. 
Dragoes de Collo:dine von Dubais in Paris. 
Dragees L~ona, d au pbosphore vegötafüe von 
P. .Mail/et in Paris. 
Dyspeptine von Pharmacie Hepp in Paris ist 
Steriler Schwoinemagensaft. 
EaEton's Pills enthalten Eisenphosphat,' Cttinin-
Bulfat, Strychnin und Phosphorsäure. 
Easton's Sirup enthält Chinin, Strychnin und 
Eisenphosphat. 
Eau dentlfrice Ilotot, Dr. Jean, Dr, Pierre. 
Ersatz: Dautsohe Zal:rnwässer. 
Enu de Qulnine Pinaud. Ersatz : Deutsche 
Haarwasser. 
Eau preoieuse von Oh. Depensier in Rouen. 
Electrargol-Clin. Ersatz: Eleotrocollargol. . 
Elcctraurol-Clln ist ein .kolloidales Gold-Prä-
parat. 
Electriridlol-Clin ist ein kolloidales Icidium-
präparat. 
mectr. Hg-Clln ist ein kolloidales, durch 
El1>ktrizität gewonnenes Quecksilber-Präparat 
Electrocobalt Clin ist ein kolloidales Kobalt-
l'räparat. 
}]lectrocuprol - Clln ist ein kolloidales Kupfer-
l'räparat. 
(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Arzneimittel, 
Spezialitäten und Vorschriften. 
.Biozyme • .Bolus, ein geruchloses, grau-
weißes Pulver, wird von Vz'al cf; Uhlmann 
in Frankfurt a. M. derart hergestellt, daß 
nach geschütztem Verfahren vorbehandelte 
gepreßte Zuchthefe mit zwei Teilen sterili-
siertem reinstem Bolas gemischt wird. Die 
Mischung wird durch ein feines Sieb gepreßt 
und dann im Luftzug bei 350 getrocknet. 
Nach beendetem Trocknen wird Zucker-
pulver zugesetzt. Es wird als Antiseptikum 
angewendet. (Therapie d. Gegenw. 19141 
481.) 
Hämnascin,Zilz wird · aus Ferrum oxy-
datum saccharatum, Extractum Colae fluidum, 
Sirup, Wasser und aromatischen Stoffen 
bereitet. Durch Zusatz von Solutio arseni-
calis Fowleri erhält man das A r s e n h ä m -
n a s c in, von dem ein Eßlöffel einem 
Milligramm arseniger Säure entspricht. (Zen, 
tra\bl. f. d. ges. Ther. 1914, 511.) ' 
Hypnopanton ist ein Schlafmittel in 
Tab!ettenform, das von Dr. Kneubühler, 
Kreuzapotheke in Zürich dargestellt · wird. 
(Pharm.-Ztg.1914, 799.) 
Köraan · nennt Herm. Sühlf leis eh, Che-
mische Fabrik in Berlin-Zehlendorf, Tabletten, 
welche je 0,02 g Extractum Frangulae, 
Rhei und Sagradae, 0104 g Aloe, salzsaure, 
phoaphorsaure, schwefelsaore und weinsaure 
Salze des Natrium, Kalium, Magnesium, 
Calcium, Mangan und Eisen, sowie Pepsin 
und Mil~hzucker bis zu 0125 enthalten. (Apoth.-Ztg. 19.14. 939.) 
Lavonat beateht aus Natriumperborat 
und Natriumpyrophosphat, ein farb- nnd 
geruchloses Pulver, das in Lösung zu 
Scheidespülungen verwendet wird. Darsteller: 
Ozetfabrik von Elkan -Erben in Berlin. 
(Med.-Klin. 19141 1697.) 
· Pulmonal, ein Keuchhustenmittel, · soll 
eine Thymian-Zubereitung mit Kaliumsulfo-
gunjakolat eein; Darsteller: Dr. Kneztbühler, 
Kreuzapotheke in Zürich. (Pharm.-Ztg. 
1914,- 799.) 
Sanarhin nennt Dr. Kueubühler in 
Zürich, Kreuzapotheke, ein Heufieber-
sehnnpfenmittel in Salbenform. (Pharm.-Ztg. 
19141 799.) H. Menfael. 
Uebergang · von Quecksilber in 
die Haarsubstanz nach Queck-
silbereinfilhrung unter die Haut 
bei Lues· Kranken. 
Casimir Strxywwski behandelt die auf 
einen Quecksilbergehalt zu untersuchenden 
Haare (2 bis 10 g) znnäehst mit Aether 
und Alkohol, dann mit heißem Wasser und 
zerstört die organische Substanz dnrch 
Kochen am RUckflußkühler mit Kalium-
chlorat und Salzsäure. Nach Titration und 
Einengen auf 2/3 der Raummenge (zur 
Chlorentfernung) wird 2 Stunden lang 
Schwefelwasserstoff eingeleitet und 48 Stun-
den lang stehen gelassen. Der Niederschlag 
wird abfiltriert, gewaschen, das Filter , zwi-
schen Fließpapier getrocknet, zerschnitten, 
in eine Porzellanschale gebraeht und durch 
erneutes Behandeln mit Salzsäure und 
Kaliumchlorat das Quecksilbersulfid. in Sub-
limat fibargeführt. Das Filtrat hiervon wird 
auf 2 ccm eingedampft, mit wenig Wasser 
in ein Becherglas geb~acht, in welchts nun-
mehr ein blanker Kupferblechstreifen ein-
gehängt wird. Auf diesem scheidet sich 
das Quecksilber beim Kochen in 3 bis 4 
Minuten ans. Das Blech wird 'mit Wasser, 
aann mit Alkohol gewaschen, zuletzt bei 
soo O getrocknet. Die weitere Untersuch-
ung geschieht auf mikroskopischem Wege. 
Zu dem Zwecke bringt man den Kupfer-
blechstreifen in ein am Ende zngeschmol-
zenes Glasrohr aus hartem Glase, zieht 
dieses nach dem Beschicken in der Mitte 
zu einem Haarrohr aus, macht es möglichst 
luftleer und· schmilzt es am Ende des Haar-
rohres zu: Darauf erhitzt man im Glyce-
rinbade den Teil, welcher den Blechstreifen 
enthält auf l30 bis 1400, Hierbei geht 
das Quecksilber in das Haarrohr, in dem 
es als kleine schwarze Kugeln unter dem 
Mikroskop erkannt werden kann. Durch 
Zugabe von etwas Jod kann man auch bei 
Verwendung eines Mikroskops mit heizbarem 
Objektivtjsch die einzelnen Abschnitte der 
Bildung von Quecksilberjodid genau verfolgen. 
Verf. gelang es auf diese Weise Bruch-
teile von Milligrammen Quecksilber in den 
von Luetikern nachzuweisen, denen Queck-
silber unter die Haut gespritzt .war. 
Chem.-Ztg.1912, Nr. 1271 S. 1237, W. Fr. 
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llahrungomiltel•Chemie. 
Ueber die Chlorzahl, eine neue erhalten. Bestimmungen an anderen Oelen 
Kennzahl der Fette. bezw. Fetten hat er noch nicht vorgenommen, 
·nr. As. Zlataroff vom UniversiHl.ts- aber in Aussicht gestellt. Solange diesbezlig-
Jaborntorium zu Sofia empfiehlt zur Bestimm- liehe Veröffentlichungen noch nicht erschienen 
ung der «Chlorzahl> in Fetten und Oelen und von anderen Analytikern an der Rand 
anstelle der Brom- und Jodzahl das Phenyl- zahlreichen Analysenmaterials geprüft worden 
jodchlorid. Er gibt folgende Arbeitsweise an. sind, dürfte die Chlorzahl als neue Kenn-
0,25 g Fett werden in einem Jodzahl- zahl der Fette f6.r die Nahrungsmittelchemie 
beatimmungskölbchen abgewogen und mit ohne Belang sein. 
60 ccm 'l'otrachlorkohlenstoff versetzt, welcher Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- "· Genußm. 
bei gewöhnlicher Wärme mit nach O. TVilge-
roth (Journal f. prakt. Cbem. 18867 XXXIII, 
154) erhaltenen Pheny:jodchlorid gesättigt 
war. Man läßt 4 Stunden stehen, ebenso 
auch in einem zweiten Kölbchen als blinden 
Versuch GO ccm Phenyliodchloridlllsung allein. 
Nach .Ablauf dieser Frist gibt man 40 ccm 
titrierte Silbernitratlllsung zu, schüttelt ktäf-
tig, fügt etwas Eisenalaunlöaung hinzu und 
titriert mit eingestellter Rhodanammiumlösung 
zurllck. Aus der Abweichung beider Be-
stimmungen ergibt sich die Menge des ad-
dierten Chlors. 
Verfasser hält es noch zweckmllßiger die 
Titrierung in umgekehrter Reihenfolge aus-
zufnhren, nämlioh bei Anwesenheit von 
Hhodanammonium, um eine Einwirkung des 
Silbernitrats auf den 'l'etrachlorkohlenstoff 
und schon gebundenes Chlor auszuschließen. 
Zlataroff hat seine Untersuchungen ledig-
lich mit 'frioleln ausgeführt und hierbei 
zwischen 2 7 3 und 300 liegende Chlor zahlen 
1913, 26, 348 bis 341i1. R. W. 
Das Rausohbrot 
ist nach W. A.. Uglow durch eine Erkrankung 
des Getreidekorns verursacht, welche sowohl 
im eur~päiscben als auch im asiatischen Ruß-
land bekannt ist und zu Krankheiten Veran-
lassung gibt. Die wahre Ursache der Korn-
krankheit ist nach den bisherigen · Ermittel-
ungen in erster Linie auf Fusarium roseum 
Link zurückzufUbren, wahrscheinlich neben-
bei auch auf Cladosporium ·· herbarnm Link 
und Saccharomyces roaenm. Nach den 
Untersuchungen des Verfassers haben alle 
wertvollen Bestandteile der Körner eine 
Verminderung erfahren, während sich die 
Zellulose, die Säuren, die weniger wichtigen 
Pentosane und die Asche vermehrten. Durch 
Veränderungen der Eiweißstoffe wird das 
Brot fest und nimmt einen schlechten Ge-
schmack an. Die Keimfähigkeit des Kornes 
wird wesentlich herabgesetzt. 
lYiünch. :Med. Wochenschr. 1914, 2139. 
V e r s c h i e d e n e s. 
Upsulun. Durolit 
Unter diesem Namen bringen die Farben- nennt S. H. Cohn in Neukölln einen neu-
fabriken Ji'ri'edr. Bayer &; Co. in Lever- artigen Lack, der nach einem geschützten 
kusen ein neues Mittel zur Saatbeize in den Verfahren aus reinem chinesischen Holzöl 
Handel. Es besteht aus Cblorphenolqueck- hergestellt wird. Durolit trocknet in einer 
silber, das durch geeigneten Alkalizusatz halben bis zu einer Stunde und verleiht 
wasserlöslich gemacht worden ist. Zum den damit llberzogenen Gegenständen sofort 
Beizen von 100 kg Saatgut genügen 50 g nach dem Trocknen die gleiche Wetter-
Upsulun, die, je nachdem das Getreide vor- beständigkeit wie der beste englische Ueber-
her gewaschen wird oder nicht, in 10 oder zugslack und macht die hiermit lackierten 
18 Liter Wasser gelöst werden. Das mit Gegenstände widerstandsfähig gegen Wasch-
Upsulun gebeizte Saatgut kann entweder ungeu mit heißer Sodalöaung, Desinfektions-
sofort zur Aussaat kommen oder aber auch mitteln, Benzin, Petroleum usw. Der neue 
nach Y~lligem 'l'rocknen wochenlang aufbe- Lack wird auch in allen Farbtönen als 
wahrt werden, ohne daß seine Keimfähig- Emaillelack hergestellt. 
keit ungllnetig beeinflußt wird. Pharm. Ztg. 1914, 784. 
Südd. Apoth.-Ztg. 1914, 620. 
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Die Ernährung der deutschen 
Zivilbevölkerung im Kriege. 
Der Präsident der französischen Republik hat 
vor einiger Zeit in einem Aufrufe an das fran-
zösische Volk den Plau der Tripla-Entente ent-
hüllt, vermittelst der englischen Flotte die 
Verbindunl(en Deutschlands und Oasterreich-
Ungarns mit der übrigen Welt abzusohneiden, 
d. h. uns ausmhungern. Dank der ausgezeich-
neten Ernte des Jahres 1914 ist dieser Plan 
nahezu aussichtslos. Bis zum Jahre 1916 ist 
ein Nahrungsmangel in Deutschland nicht zu 
befürchten, nichtsdestoweniger iet es zweckmäßig, 
unsere Vorräte an Nahrungsmitteln zu ver-
mehren, schon deshalb, weil wir dadurch in 
der Lage 11ind, größere Preissteigerungen zu 
verhindern. E9 könnte ja auch möglioherweise 
das Jahr 1915 uns eine schlechte Ernte liefern, 
dann würden uns, wenn der Krieg noch nicht 
beendet wäre, unsere Vorräte sehr nützlich 
sein. 
Empfehlenswert ist jedenfalls die Einschränk-
ung des Verbrauchs von Weizenmehl (Weiß-
brot, Semmeln, Milch- und Mürbgebäck). 
Deutschland erzeugt mehr Roggen, al1 es za 
aeiner Ernährung notwendig hat, da~egen nur 
etwa zwei Drittel seines Bedarfes an Weizen. 
Bisher hatten wir eine erhebliche Ausfuhr vo» 
Roggen, was jetzt wegfällt. Unsere Unterbilanz 
in bezug auf Weizenproduktion wurde im 
Frieden durch die Einfuhr gedeckt, die jetzt 
nicht mehr stattfindet. Wir müssen also mehr 
oder richtiger fast nur Kornbrot genießen. Ein 
Schaden für die Gesundheit entsteht dadurch 
nicht, im Gegenteil, für die Mehrzahl der ge-
sunden Menschen ist das Roggenbrot gesünder, 
da es die Tätigkeit des Darmes besser anregt. 
Diese günstige Einwirkung auf die Darmtätig-
keit kann noch weiter dadurch gesteigert werden, 
daß man auch d i e K l e i e z u m B a c k e n 
verwendet. Bei der bisher üblichen Art des 
Mahlens wurden 20 bis 30 v. H. A.bfäl!e er-
zielt, die mit dem Namen Kleie bezeichnet und 
zur Viehfütterung verwendet wurden. Diese 
Kleie besitzt infolge ihres Reichtums an Eiweiß-
stoffen einen sehr großen Nährwert. Einen 
großen Teil dieser Kleie kann man unter be-
stimmten Voraussetzungen zum Backen ver-
wenden. Wenn wir also ein derartiges kleien-
haltiges Vollbrot statt des bisherigen Brotes 
essen, so haben wir beträchtlich mehr Brot. im 
Lande. Das kleienhaltige Brot kann 10 billig 
wie das Kommisbrot hergestellt werden. Es 
ist dieses kleienhaltige Brot in vielen Gesenden 
Deutschlands unter dem Namen «Graubrot. 
schon seit vielen Jahren gebacken worden; 
solche Brote wurden schon in Friedenszeiten 
verschiedentlich hergestellt und von vielen, 
namentlich auoh von wohlhabenden Leuten, 
seit langer Zeit gerne gegessen. Dunkle Brot-
sorten sollen nicht frisch genossen werden, 
sondern mindestens 1 bis 2 Tage alt sein. Der-
artige Brotsorten sollten die bisher übliohen 
Brote soweit als möglich verdrängen. Der Ver-
kauf der Kleie zu Zwecken der Viehfütterung 
ist möglichst einzuschränken. Im Falle einmal 
Mangel an Mehl eintreton sollte, werden wir 
uns sehr freuen, wenn wir eine Mischung von 
Roggenmehl mit der sog. Kleie herstellen können. 
Die Bäcker sollen Teranlaßt werdPn, in diesem 
Sinne die Bevölkerung zu brninflussen, Gast-
wirte sollten in den Gastwirtsl'haften statt des 
Weißbrotes kleienhaltiges Roggenbrot aufstellen. 
Weißbrot sollte nur auf Verlangen abgegeben 
werden, 1 
Der Verbrauch von F 1 e i so h hat in den 
letzten Jahrzehnten in Deutschland gewaltig zu-
genommen. Wir haben nach England den 
größten Fleischverbrauch in Europa. Zurzeit 
kommt auf den Kopf der Bevölkerung auf das Jahr 
die große Menge von 107 Pfund. Die allzu-
reichliche E 0 näilrung mit Fleisch hat gesund-
heitliche Nachteile im Gefolge. Es empfiehlt 
sioh deshalb, in allen Familien den Fleisch-
genuß auf eine Mahlzeit am Tai zu verringern 
und auoh diese Mahlzeit nicht sehr groß zu 
nehmen. Es ist die Pflicht gerade der reichen 
Leute, .hier mit gutem Beisp;el voranzugehen. 
Auch in Hotels und Restaurationen sollte bei 
den Speisefolgen nicht mehr als höchstens ein 
Gang Flo'sch abgegeben werden. Auch für 
dirjenigen, die nach der Karte Speisen, sollte 
zu einem Stück Fleisch eine größere Menge 
Kartoffeln, breite Nudeln u. dgl. beigegeben wer-
den. .Dar GenuB von Kalbfleisch sollte während 
des Krieges ganz oder fast ganz aufäören. Das 
Kalbfleisch kann in den meisten Fällen durch 
Rindfleisch oder Schweinefleisch ersetzt werden; 
in den Gastwirtschaften sollten die Kalbfleisch-
gerichte, die aus Kalbfleisch bereiteten Würste 
usw. gel!trichen werdm. A.uch das Schlachten 
von jungen Schweinen ist eine große Ver-
schwendung und sollte ebenfalls vollständig aut-
h11ren. Eine mäßige Verminderung des Vieh-
bestandes durch Schlachten von Stieren und 
Rindern dürfte sich für das Jahr 1915 empfehlen. 
Wir können dann einen Teil der Kleefelder, die 
bisher das Viehfutter erzeugten, dazu benützen, 
Getreide für die Menschen anzubauen. 
In vielen Gegenden, z. B. im Allgäu, ist zur-
zeit Käse und Auslaß butt er in großen 
Mengen vorhanden und sehr billig. 
Es ist daher zweckmäßig, das zur Ernährung 
der Menschen notwendige Eiweiß statt aus dem 
teuren Fleische lieber ans dem billieen Käse 
zu gewinnen, denn Kleienbrot, Milch, Kä~e und 
Kartoffel sind eine ausgezeichnete Ernährung. 
Es sollte auch mehr Gemüse angebaut werden; 
vor allem Bohnen, Erbsen, Linsen, Kraut, Wir-
sing, Kohlraben, Spinat, Endivien, Feldsalat, 
Blumenkohl, Winterkohl, Karotten, rote Rüben; 
namentlich Erbsen, Linsen, Bohnen enthalten 
reichlich Ei weiß und sind ein billiger Ersatz 
für Fleisch. Bezüglich aller dieser Dinge leistet 
dio « Uebenicht über den Anbau der w10htigsten 
Gemüsea1ten• von dem Kgl. Landinspektor für 
Obst- und Gartenbau (zu beziehen durch die 
Buchdruckerei Gotteswinter in München, The-
atinerstraße 18, pro Stück 15 Pfg.) gute Dienste. 
Es 5ollte auf mrmchen Getreidefeldern Gemüse 
gesät werden. . Die betreffenden Felder. müßten, 
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sowC1it der Boden es gestattet· dann zu Früh-
lingsgetroide Verwendung fi~den. In den 
Städten sollte auf brachliegenden Grundstücken 
und in Privatgärten Gemüse gebaut worden· 
auoh die Rasenflächen sollen für den Bau vo~ 
Wintori;emüse Verwendung finden, die Rasen-
fliiohen sind meist fruohtbar, das auagestoohene 
Gras dient als Dünger. 
Die Verwendung von Mais als Viehfutter 
soll möglichst eingeschränkt werden. Aus Mais 
Jasson sioh ausge1eiohneto Speisen für den 
Men~ohe_n ber~iton. In vielen aüdliohen Gegen-
den 1st JR Mais das Hauptnahrungsmittel. Auoh 
wir können uns daran gewöhnen, mehrmals 
wöohentlioh Polenta zu verspeisen. Es sollte 
auch möglichst rasch dafür gesorgt werden, 
daß viel Erbsen, Linsen, Bohnen, Mais, Reis, 
Kastanien usw. aus den noutralon Staaten ein-
geführt worden, denn alle diose Nahrungsmittel 
besitzen einen großen Nährwert. 
K n s t an i o n werden als Bratkastanien, als 
Kastanienpüree u. dergl. eine sehr nahrhafte 
Spoise darstellen. Di'l Verwaltungen der Städte 
sollton ebenso wie die gioßon Kolonialwaren-
han<llunion jetzt größ1re Mengen von Erbsen, 
Linson, llohnen, Mais, Reis, K~stanien usf. an-
kaufen und für den .Notfall aufhoben. 
Die Fabri.kution · von Bier sollte wesentlich 
vorringort werden. Dio Bevölkerung mul! sich 
daran gewöhnen , wä.brond des Krfoges zur 
Stillun~ ihres Durstes in der Regel Wasser 
zu trinken. Dieses Opfer ist sehr gering im 
Vor hültnis zu dem, was unsere Soldaten leisten 
müRson. D.ir größere Teil der Gerste sollte zu 
Erniibrungszwec.ken aufgehoben werden. Aus 
Oor8to Jassen sich sehr nahrhafte Suppen, Breie 
usw. herstellen. Gerstenmehl llßt sich dem 
Roggonmohl bei der Brotbereitung beimischen 
bis 10 v. II., ohne daß es besonders den Ge-
sohmaok nrändort. Ei würdo sich dazu eino 
kleine Beimischung von Bohnenmehl empfehlrn, 
dio das bei Gorstenmehh:usatz eintretende 
Trookcnworden des Brotes verhindert. Auf 
dicso Weise wird das Roggenmehl gespart. 
Reichlicher Anbau von Kartoffeln iNt beson-
ders orwün11cht. Die Mä~tung des Viehes mit 
Kart.JJToln sollte zunächst unterbleiben. Die 
Verwendung von Kartoffeln zur Fabrikation 
von Spiritus und Schnaps soll möglichst ein-
~eschriinkt worden. Durch den Zusatz von 
Kartoffolmehl 11:um Roggenbrot la1Jsen sich eben-
falls Hehr gutscbme,ckondo Brotarten her8tellen. 
Kartofiolmohl, unter das Brot gemischt, macht 
os sehr schmackhaft und hält es länger frisch. 
Auch die VerBpeisung von Kartoffellmohon, Kar-
toffelnudeln usw. ist sehr empfehlenswert. 
,v enn wir den Verbrauch unsoros Roggon-
mchlos duroh Zusatz TOn K 1 e i o, nötigenfalls von 
KartolTolmehl und <Jersfonmohl eivsohriinken, so 
kiinnon wir auf diese Woiso ungefährt 20 v. H. 
dos }101Jer goornteton Hog:sens für das Jahr 1916 
aufhoben und hierdurch die Folgen oin-or et-
waigen M1ßornto im Jahre tu 15 ausgloichen. 
Ein Nahrungsmango! ist dann also auch in don 
kommenden .fahron nicht zu befürchten. 
Manche Erläuterungen zu dem Gesagten fin-
den sich in dem Aufsatz von Prof. Dr. Max 
_Grrtb~r • Mobilisierung des Ernährungswesens• 
1m Septemberheft der «Siiddeutsohen Monats-
h~fte», dessen Studium dringend empfohlen 
Wird, 
München, im September 11)14. 
Dr. Hecht, Dr. Hohmann, Prof. Ke„schenstein,r, 
Hofrat Kf'eeki, Dr. Lukas, Dr. Sclioll, . 
Aerztliohor Kriegsaussohuß München. 
Hofrat Crämer, Hofrat Decke,., Dr. K.rüehs 
Geh.-R. Prof. v. Müller, Hofrat Oppenheimer' 
Prof. v. Romberg, Hofrat Theilhaber, ' 
Hofrat Ukl. 
~Entnommen dem «Gesundheitslehrer» 1914, 
Nr. 8.) 
Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 
Nach einem Beschluß des Ausschusses sollen 
in diesem Winter eine Reihe praktischer Fragen 
besprochen werden. 
In Aussicht genommen sind nachstehende 
Vorträge: 
Die Sterilisation von Arzneistofflösungen. 
Ueber Ampullenfüllung, bester Apparat für 
kleine, m ittlcre, größere Geschäfte. 
Ueber poröses Filterkerzenmaterial, Vorricht-
ungen hierüber. für kleinere, mittlere, größere 
Geschäfte. 
Untorsuchungen a) dea Harnes, b) Magen-
saftes, c) Kotes, d) Blutes. 
Die Verfälschungen der gebräuchlichsten 
Drogen- pnlver des D. A.-B. V. 
Die einfachste und billigste Heretellung der 
gebräuchlichsten Nährböden und der Differenzial-
nährböden. 
Zuoahme des Keimgehaltes von in Apotheken 
TOrrätig gehaltenen Salzlösungen nach gewissen 
Zeitab6chuitten. 
Keimfreihaltung von Injektionslösungen; prak-
isohe Vorrichtung hierzu. 
Dialysiervorriohtungen. 
Formalinhiirtung gefüllter Gelatinekapseln ähn-
lich wie Gludoit und Gelodurat. 
Stand der Ansichten über a) Nährpräparate, 
b) Nährsal:igemische. 
Untersuchung der Medizinalweine. 
Vorschriften für verschiedene Spezialitäten. 
Geschäfü;stelle: München, Karlstraße 2<J/30 1 
Zimmer 5. · 
Warnung vor Taschenfiltern. 
Dr. Ilef'old, Generalarzt und stellvertretender 
Korpsarzt des IX. Armeekorps hat folgende 
Warnung veröJTentlicht: 
• In einigen Geschllften Hamburgs werden 
kleine Wasse1filter als Liebesgabe für unsere 
Soldaten angeboten. Diese Filter befreien schäd-
liches Wasser in keiner Weise von Krankheits-
.keimen. Krankheitskeime werden auch nicht 
durch den Zusatz von Zitronensäure, sondern 
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nur durch iochen des Wassers vernichtet, da- : seh~ . reichhaltige. Dro~ens~inmlung ; eine der' 
her sind Kaffeo und Tee die besten Getränke, besten Sammlungen Deutschlands. 
um die Gesundheit zu erhalten. Vor dem An- Es ist d11s Bestreben neben der Sammlung· 
kauf der Taschenfilter ist daher ernstlioh zu von· Arzneidrogen für die· pharmakognostische 
warnen.• · . Abteilung ein eigenes Herbarium von ausschließ~ 
Vor einem Taschenfilter « D e l Phi n • hatte lieh. Heilpflanzen und eine gesonderte phar-· 
der Prager Magistrat bereits vor einiger Zeit, makogncstische Büch~rei- a!1zulegen.. Unte:-' 
wie folgt, gewarnt: · · . · · · zeichneter wendet swh mit der Bitte an die 
. «Seit längerer Zeit, insbesondere s01t Bekannt- Fachgenossen unbenütztes pharmazeutisches· 
machung der Mobilisierung, werden in M.ili!är- Schrifttum jeder Art gütigst der Bücherei der phar-
und Touristen-Ausrüstungsgeschäften, Drogerien, makognostischen Abteilung zukommen zu lassen. 
Apotheken, Sanitätsgeschäften usw. Taschenfilter Es lagern sicherlich in dt>r einen oder anderen 
und zwar namentlich der Taschenfilter «Delphin• Apotheke jüngere und ältare Jahrgiing~ unserer 
als «Schutz gegen Infektion durch Trinkwasser» Fachzeit,ctiriften (Archiv der Pharmaz1en usw.) 
angepriesen und - wia durch Nachfragen er- in Kisten wohlverpackt . unbenützt in einem 
mittelt wurde "-- in großen Mengen, vor altem Reserveraum .. Dankbar sind wir. für die Zu-
an einrückende Militärpersonen verkauft .. Die senduug derartigen Schrifttums, jtide Sendung 
in letzter Zeit vorgenommene fachtechmsohe ist willkommen, Vielleicht gelingt es, aus ver-
Prüfung hat ergeben, daß diese Taschenfilter - schiedenen Zuwendungrn vollständige Jahrgänge 
und gleiches gilt auch für alle anderen ähnlichen zusammenzustellen. Wie die Drogensammlung, 
Fabrikate - entgegen dem angegebenen Zwecke 80 sollen· auch Herbarium und Bücherei den 
uicht imstande sind, verunreinigtes Trinkwasser studierenden Pharmazeuten jederzeit zugängig 
von Krankheitskeimen frei zu machen. Daher sein. Sendungen bitte an die Adresse der Phar-
erscheint die Verwendung derartiger Taschen- mako~nostischen Abteilung des Köriigliohen 
filter umso bedenklicher, als die irrige Meinung Botanischen Institutes .zu München-Nymphen~ 
über ihre Zuverlässigkeit Anlaß zum Genuß burg richten zu wollen: Die Kosten der Zu-
verdächtigen Wassers bietet und dadurch ernste sendung _werden gern vom Institut übernommen. 
Gefährdungen bedingt werden können.• · · 
Dr. H Zörnig, Apotheker, Ztschr. f. öffentl. Obem. 1914, 407. Knsto!I am botanischen Institut München 38. 
Pharmakognostische Sammlung 
München. 
Mit dem Neubau und der Verlegung des 
botanischen Institutes in München sind geeignete 
Räume zur Unterbringung der pharmakognost-
ischen Abteilung und der in den letzten Jahren 
unter freundlicher Mithilfe zahlreicher Drogen-
häuser des In- und Auslandes angelegten phar-
makoirnostisohen Sammlung geschaffen worden. 
Vier 
0
Riiume bergen z. Z. in 33 Sohränken die 
Dia Ausfuhr und Durchfuhr 
ist ver'boten von: 
Aufgelöstem Kautschuk (Nr. 570 des 
Zolltarifs), Pbosphorsulfiden, Centralit (I nnd 
II: I- Diathyldiphenylharnstoff, II - Dimethyl-
diphenylharnstoff), Soda (Natriumkarbonat), 
natürlicher und kllnstlicher. . . 
B r i e f w e c h s e D. 
Dr. !folm. in Str. Vorschriften zu Ersatz- Kieselgur 335, Salmiakgeist 135 g; c) Olein 
mitteln von Geolin, Sidol, Basolin u. a. 1115 g Benzin 150 g, Kieselkreide ~85 g, Sal-
lauten nach Buchheister-Otterbaeh'sVorschrilten- miakg~ist 120 g, vergällter Spiritus (95g~ädig) 
buch .für Drogisten: a) Olei:n 180 g, fünzin 150 g. (Die angeg.eben~n Mengen. von Ki~sel-
135 g, Salmiakgeist 120 g, Neuburger Kiesel- gur, Bolu~ usw. Bin~ 1~ den meisten Fallen 
kreide (oder weißer Bolus) 135 g; b) Olei:n wohl zu groß. Schriftleitung.) 
210 g, Benzin und vergällter Spiritus je 160 g, '· 
Es wird um rechtzeitige Erneuerung der Bestellung bei 
der Post für das I. Vierteljahr 1915 gebeten .. 
Geschäftsstelle der Pharmazeutischen Zentralhalle. 
Verleger: Dr . .A.. Sc b n e I der, Dresden, 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A.' 8 c h n e l der, Dresden. 
Im Bnll}ibandel dn.rcb O t t o M a I e r , Komml11lon1geaehlft, Lelprli, 
Oruok VOii Fr. Tlthl Haehl, (Buuh. Kuoalh), Dretdeo 
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von unübertroffener Reinheit und Qualität. 
Jlpomori,bin, Jlr~coHn, Jltropin, ßocain, 
ßod~in, floff~in, Es~rin, fiydrastin, morpbin, 
/ Pilocarpin, Scopolamin, Strymnin, u~ratrin, 
;*' l .~~~~!~~.~~~~l~}~!~~~i~!~~!!~,-~~->i,it~·-
~! ~ ,, .. , .., \··,:;,,~\':~ ",·,cffrj:1,f:•-'.t,,1··, ''t, ··'. ~---;'li:r-"' ·/'\\ : .. ·'li·'.,'.•C< .":"\i?.''f 
. 
Für den praktischen Ge brauch 
in der Apotheke und im Laboratorium. 
Ge,ren Einsendung des Betrat;e11 In Briefmarken sind von der G•-
•chilft111stelle der „Pbarmazeutl11cben Zentralhalle" zu beziehen: 
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== gelb und weiss 
(Collcmplastrum adh. ,,mitc" und Collcmulastrum Zinti\ 
auf Schirting, Segeltuch und Cretonne 
in Rolle'!!. ca. 18 cm breit, 1 und 5 m lang 
auf Spulen: 1, 2, 21/2, 4, 5, 6 und 8 cm breit, 21/2 und 5 m lang 
in Dosen: 1, 2, 3, 4 und 5 cm breit, 1 und 5 m lang. ___ ,_ . 
Preise laut unserer Hauptliste vom 1. l\Iai dieses Jahres. 
Chemische Fabrik Helfenberg A.G. 
vorm. Eugen Dieterich 
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Wissenswertes aus der Technik der Himbeersaft-Bereitung. 
Von H. Bzmneister, approb. Nahrungsmittel-Chemiker. 
Der ständig wachsende Verbrauch an 
Frachtsaften stellt erhöhte Anforder· 
ungen an die Nahrungsmittel- Ueber-
wachung, ,Jeder, der auf diesem Gebiete 
tätig ist, weiß, daß besonders die Be-
gutachtung zu den schwierigsten Auf-
gaben des Nahrungsmittel- OhemikerP. 
gehört. Trotzdem bereits ziemlich um-
fangreiche statistische Angaben vor-
liegen, lassen die jährlichen Uebersichten 
unerwartete Verschiedenheiten in der 
Zusammensetzung erkennen, so daß die 
Aufstellung von Grenzzahlen bisher 
nicht möglich war. Wie selten auf 
einem anderem Gebiet sind für die 
Beurteilung der Fruchtsäfte Reichs-
schlUsse notwendig, die eine genaue 
Kenntnis der Rohstoffe, vor allem der 
Früchte, ihrer Abstammung, ihrer 
Wachstumsbedingungen und ihrer Ver-
arbeitung voraussetzen. Die Frucht-
saftpresser beziehen ihre Rohstoffe zum 
großen ".I.1eil von Händlern, diese. stehen 
mit Obstbauern in den verscbiedenstt:n 
Gegenden in Verbindung, und so ist 
es erklärlich, daß das fertige Erzeugnis 
manche Abweichung zeigt. 
Von den vielen Himbeersorten - es 
gibt gelbP, rote, fast schwarze, ein-
bezw. zweimal tragende Arten 
eignen sich für die Saftbereitung vor-
zugsweise die roten einmal tragenden. 
Zur Erzielung einer hocharomatisch, 
stets gleichbleibenden Art ist die Anlage 
eigener Himbeer - Anpflanzungen natür-
lich sehr empfehlenswert. Durch ge-
eignete Auswahl der Pflanzen, zweck-
entsprechende Düngung des Bodens 
und sachverständige Ernte läßt sich die 
Güte des Erzeugnisses sehr steigern. 
Ueber die Anlage einer Himbeer-
Anpflanzung wird von fachmännischer 
Seite (Konserven-Ztg. 1913, S. 2) fol-
gendes mitgeteilt. 
Sehr wertvoll ist es, wenn vor der 
Anlage Hackfrüchte auf dem Felde ge-
standen haben.. Pie Düngung ist von 
Fall zu Fall zu regeln. Im allgemeinen 
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ist es empfehlenswett, nicht zu viel Die Rohsaft-Ausbeute hängt von ver-
Dünger zu nehmen. Man soll erst schiedenen Umständen ab. 1. Von der 
beobachten, wie die Pflanze sich ent- Art der Frucht. 2. Von dem Reifezu-
wickelt und danach die Düngung regeln. stand. 3. Von der Art der Pressung. 
In verschiedenen Gegenden gehen die Die Früchte müssen den höchsten Stand 
Himbeeren stark ins Hob, hier kann der Reife erlangt haben, ohne jedoch 
die künstliche Düngung einsetzen, indem überreif zu sein. Durch langes Lagern 
man vor allen Dingen Phosphorsäure schmierig gewordene oder zuweit zer-
gibt. Umgekehrt tut Chilisalpeter im kleinerte Früchte setzen der Presse zu 
Frühjahr ausgezeichnete Dienste, wenn wenig Widerstand entgegen, in diesem 
das Holz zurückbleibt. Kalk ist für Falle muß mit Preßhorden, die man 
Himbeeren stets zu geben. Geradezu schichtweise zwischen die Früchte legt, 
maßgebend für ein gutes Gedeihen gearbeitet werden. · Die Saftausbeute 
einer Himbeer-Anpflanzung ist das Ein- schwankt, je nach dem Hand- oder 
tauchen der vor der Pflanzung frisch hydraulische Pressen verwendet werden, 
geschnittenen Wurzel in einen Kuhmist- zwischen 65 bis 85 Litern von 100 kg 
lebmbrei. Es bekommt dadurch jede Himbeeren. Wie ich bereits andeutete, 
Pflanze etwas Dünger mit auf den Weg, wird heute die größte Menge Himbeer-
und vor allen Dingen ist diese Art der sirup auf heißem Wege gewonnen. Da 
Düngung im Herbst ein Schutzmittel durch das Kochen Farbe und Aroma 
gegen das Einfrieren der Wurzel, im des Saftes nicht unerheblich leiden, hat 
Frühjahr gegen das Austrocknen der- die Technik versucht, auf kaltem Wege 
selben. Sirupe von naturreinem Aroma zu er-
~o_weit die- Himbeerpflanze · und ihre langen. Ein auf kaltem Wege bereiteter 
Kultur. Was nun die Herstellung des Sirup zeigt auch in verringertem Maße 
Saftes anbelangt, so geschieht dieselbe ein späteres AuskristalJisieren. Ein 
meistens in der Weise, daß man ent- solches Verfahren, daß neuerdings in 
weder die frischen Früchte in große einigen Fabriken versuchsweise einge-
Fässer oder Bottiche mit Doppelboden führt ist, bedient sieb eines Apparates, 
füllt, wobei ein großer Teil des Saftes genannt der «Bassucand». Er be-
abläuft und den Rückstand dann ab- steht aus zwei ineinander geschobenen 
preßt, oder indem man die Früchte Kesseln, der obere dient zur Aufnahme 
unmittelbar unter der Presse vom Saft des Rohsaftes und des Zuckers, der 
befreit. Diesen Rohsaft fülJt man auf untere nimmt den fertigen Sirup auf. 
Fässer, die aber nicht spundvoll sein Im oberen Kessel befindet sich ein 
dürfen, versieht mit einem Gärverschluß Siebboden und darunter. ein Filter. 
und überläßt der Gärung. Ist diese Der zuckergesättigte Saft staut sich 
bis auf den gewünschten Grad vorge- auf dem Filter auf und passiert das-
scbritten, so wird zum Abtöten der selbe, sobald er die gewünschte Schwere 
Hefezellen bis zum Kochpunkt erhitzt von etwa aoo Be erreicht hat. Da die 
und der Saft. nach dem Erkalten auf Kessel von verzinntem Kupfer berge-
reine Korbflaschen gefüllt. Nach einiger stellt und mit Emaillelaek überzogen 
Zeit ist der Saft blank, wird vom sind, ist ein Angriff der Fruchtsäuren 
Bodensatz abgegossen, filtriert und auf das Metall ausgeschlossen. 
wenn möglich sofort auf Sirup verar- . Eine weitere Neuerung auf dem Ge-
beitet oder aber nach geeigneter Halt- biete der Fruchtverwertung ist die 
barmachung aufbewahrt. L~ut Handels~ Herstellung konzentrierter Frucht-
gebrauch rechnet man bei der Sirup- extrakte. Durch andauerndes Einkochen 
kocherei auf 60 Liter. Rohsaft 100 kg selbst im luftverdünnten Raume leiden 
Raffinade. Das Verkochen hat rasch Aroma und Farbe des . Erzeugnisses 
unter· Abschäumen zu geschehen, damit beträchtlich, es ist darum versucht 
ein aromatischer Sirup von feuerroter worden, auf andere Weise zum Ziele 
Farbe entsteht; zu gelangen. Zwei Verfahren mögen 
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hier erwähnt werden. Das D. R. P. und ist mit abnehmbarem Boden und 
184 760 beruht darauf, daß die fleisch- Ablaßhahn sowie mit einem Rost zum 
igen Fruchtaromastoffe durch Chloro- Tragen der Eiskristalle versehen. Der 
form aus den Früchten ausgezogen Zylinder ist gegen Wärme abgeschlossen 
werden und als balsamartige Masse und von einer Doppelwand umgeben, 
dem im luftverdünnten Raume einge- so daß zwischen den Wänden ein Ring 
dickten Ri\ckstand wieder zuzufügen von etwa 2 cm freibleibt. In der Mitte 
sind. des Apparates ist ein System von Ge~ 
Ein zweites Verfahren umgeht diese frierrohren angeordnet. Der Apparat 
imurerhin umständliche Arbeitsweise arbeitet in der Weise, daß man durch 
und baut sich darauf auf, daß durch Anstellen der Kühlung den eingefüllten 
völliges Gefrierenlassen der Säfte die Saft . gefrieren läßt. Hierbei füeßt 
Entziehung der gesamten Fruchtbestand- unten sehr konzentrierter Saft ab. Nun 
teile mit Hilfe der Diffusion und Osmose unterbricht man die Kühlung und ver-
sieh ermöglichen läßt. Hierfür ist drängt die noch in dem Eise befind~ 
natürlich ein besonderer Apparat not- liehen Fruchtanteile durch Aufgießen 
wendig. Dieser besteht aus einem von kaltem Wasser bezw. von verdünn-
Zylinder aus verzinntem Kupferblech tem Saft. 
Chemie und Pharmazie. 
Ueber Kombe-Strophanthin Amorphe e Kombe-Strophanthin scheint 
eine Pentose zu enthalten. Das krietal-
haben Dr. B. Brauns und 0. E. Closson Jinische Kombe-Strophanthin, welches Arnaud 
eine größere Abliandlung veröffentlicht, aus dargestellt hat, ist unzweifelhaft mit dem 
der eich folgendes ergibt: der Verfasser identisch. Letztere haben 
Die Samen von Strophanthus Kombe , h 
Oll·v. enthalten zwei Strophanthine: ein gefunden, daß Arnaud'a Strophanthm ydrat, welches er wahrscheinlich nach dem Trock-
krietalliniechee Glykosid der Formel: nen für die Elementar-Analyse benutzt hat, 
C40IIr,G01& + 3H20, und ein eng damit als ein neuer chemischer Abkömmling des 
verwandtes amorphes Strophanthin, welches ursprünglichen Strophanthine angesehen 
wahrecheinlieh dio doppelte Moleknlargröße werden muß. Verfasser haben diesen Stoff 
besitzt. als amorphe e ea u res Strophanthin 
Das k riet a I li nie c h e Kombc-Strophan- bezeichnet. . . 
thin wird durch die Einwirkung von Wasser Die Ergebnisse, welche Kohn und Ku-
in ein monobasischee saures amorphes Stro- Zisch erhalten haben' zeigen eine große 
phanthin übergeführt. Es kann aber auch Uebereinetimmung mit denen, welche Ar-
sein daß durch die Einwirkung des W aeeera naud erhalten hat, und mit denen, welche 
ein ' Gemisch einer monobaeiechen Säure, die Verfasser für amorphes saures Strophan-
einer dibaeiechen Säure und des ureprllng- thin beschrieben haben. Nur zeigen die 
liehen Strophanthine entsteht. Angaben über ihr Strophanthidin keine 
Diese drei Strophanthine: kristallinisches Uebereinstimmung mit denen des Strophaii-
Strophanthin der saure Abkömmling und tbidine der Verfa!leer. 
das amorph; Komb6 Strophanthin liefern bei. • h . . Vielleicht muß diese Verschieden e1t emer 
der Spaltung mit verdünnten Säuren Stro- anderen Art der Spaltung des Strophanthine 
phantbidin der Formel: C27lI3s07 + H20, oder einer Veränderung beim Umkriatal-
Dioaes Strophanthidin ist identisch mit dem lisicren des Strophantbidine zugeschrieben 
Strophanthidin,a whelchbee hF~ibst sowie auch werden, welche die Verfasser nicht· wieder-
Ilefftcr und oac s osc ne en haben. 
K riet a J Iie i er t e e Komb6. Strophanthin holen konnten. . 
entblllt weder eine Pentose noch eine Methyl- Das S~rophanthm, welches F~aser. und 
(Rh ) 1 auch Feist untersucht haben, 1st höchet-pentoae amnoee , 
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wahrscheinlich identisch mit dem amorphen Zur 
Präparate, welches Heffter und Sack, dar- Lezithinbestimmung in 
gestellt haben, und mit dem Präparate, 
welches die Verfasser nach dem Verfahren Medizinal-Tabletten. 
von Gerard darstellten. Im Anschluß an eine frühere Arbeit 
Kristallinisches Kombe-Strophanthin wird über Lezithinbestimmung (Chem.-Ztg. 1911
1 
anscheinend durch die Einwirkung verdünnter s, 913) hat Virchow sein Verfahren noch-
Säure nach folgender Gleichung gespalten: male nachgeprüft, nachdem der Einwand 
C40H5sÜ15 + 4H20 erhoben worden war, daß sich das fozithin 
krist. K-Strophanthin nur schwer in Aether löse, und daß man 
= C27H3sÜ7 + C12H22011 + CH40 deshalb zu wenig Lezithin fände. Das 
Strophanthidin Disacchari 1 Mctbylallrobol abgeänderte Verfahren wird, wie folgt, an-
Obwohl die Reinheit amorpher Stoffe gegeben: 2 g Substanz werden in einem 
immer_ unsicher ist, · haben die Verfasser 100 ccm-Kolben 3 mal mit 25 ccm absolu-
dooh gefunden, daß ein amorphes Strophan- tem Alkohol aufgekocht, filtriert, ausgewaschen, 
thin neben dem kristallinischen Strophanthin das Filtrat abdestilliert, Alkohol und Fench-
in sicher erkannten Kombe-Samen enthalten tigkeit durch Ausblasen vollkommen ent-
sein muß. fernt, 20 ccm Aether zugefügt und zur 
Heffter und Sachs haben gezeigt, daß Lösung des Lezithins erwärmt. Der filtrierte, 
als Hispidus-Samen bestimmter kein kristal-, abdestillierte und getrocknete Aelherauszug 
Iisiertes Strophanthin, sondern ein amorphes li1ßt sich meist ohne Rllckstand wieder in 
Strophanthin enthalten, welches identisch Aether lösen. Dies trifft z. B. zu für die 
oder mit dem amorphen Kombe-Strophanthin Lezithinbestimmung in dem Präparat 
nahe verwandt ist. «Lezithinalbumin». Bei lezithinbaltigen 
Kristallisiertes Kombe- 8trophanthin und Medizinaltabletten erhielt inan jedoch, ent-
amorphes saures Strophanthin zeigen die sprechend dem ganz anders gearteten salz-
typische Wirkung eines Herztonikums. artigen Alkoholauszug, reichliche Mengen 
Die Wirksamkeit des amorphen sauren von Aetherfällung bei dem zweiten Auf-
Strophanthins ist geringer als die des Iösungsversuch in Aether. Hier dürften 
kristallinischen Strophanthins. Bei der An- Lezithinverluste dadurch verursacht werden, 
wendung von Houghton's Verfahren wurde daß die· Ausscheidungen Yon «Nichtlezithin» 
gefunden, daß die Wirksamkeit dieser eben Lezithin in sich einschließen und damit 
Strophantine sich verhält wie 1: 3. der Aether - Erschöpfung entziehen. Dies 
Die Tatsache, daß dieser Verlust an kann man verhindern durch längeres und 
physiologischer Wirksamkeit ,mit dem Verlust wiederholtes Behandeln. des unlöslichen 
einer Laktongruppe verbunden ist, scheint Rilcketandes mit Aether. 
wertvoll genug, um hervorgehoben zu 
werden. 
Da das Kombe- Strophanthin einen der 
wirksamen Bestandteile der Strophanthin-
Kombe- Samen darstellt und als .reiner 
kristallinischer Körper eine bestimmte Wirk-
samkeit ausübt, so schlagen die Verfasser 
vor, diesen Stoff als einen Maßstab zu 
benutzen, durch welchen· die Wirksamkeit 
der verschiedenen Präparate dieser Droge 
gemessen werden kann. 
Arch, d. Pharm. 1914, Bd. 252, H- 4 u. 5. 
Tablonettae. 
Unter diesem Namen bringt die Concordia 
medica in Erfurt Arzneitabletten in den 
Handel. 
Die Lezithinbestimmung · durch Aether-
fällung aus alkoholischer Lösung ist bei 
Tabletten nicht anwendbar wegen c1er 
großen Mengen und der schleimigen Be-
schaffenheit der Fällung, die ein Filtrieren 
nahezu unmöglich macht. Die Aetherlösung 
des trockenen Alkoholanszuges läßt . sich 
hingegen leicht durch eine Asbestfilterröhre 
filtrieren. Die Mengenverhältnisse der 
Schmelzsatze wurden ebenfallil geändert. 
Auf 2 g Salpeter - Soda - Gemisch (2: 1) 
nimmt man 2 g waeserfreie Soda •. 
Chem.-Ztg. 1912, Nr. 95, S. OOü. W. Fr. 
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Uober den natürlichen und den 
künstlichen Kampfer 
hat sich Herr Geheimer Medizinalrat 
Professor Dr. J(obert - Rostock auf eine 
Anfrage unsererseits folgendermaßen 
geäußert: 
«Ich halte den synthetischen d. h. 
aus Terpentinöl dargestellten Kampfer 
für v ö l li g b rauch bar auch zu 
innerlicher, subkutaner und in-
tra venöser Darreichung. 
Zn subkutaner ist er in Mandel-,Oliven-
oder Sesamöl 1: 10 zu lösen, zu intra-
venöser in Solutio Natrii chlorati pby-
siologica gesättigt zu lösen. 
An die giftigen Wirkungen glaube 
ich nicht. R. Kobert. 
Phylacogen 
ist nMh A. J!: Scltefer ein durch Bak-
terientlitigkeit hervorgebrachtes Schutzmittel 
zur Behandlung von akuten und chronischen 
Infektionskrankheiten. Man unterscheidet 
Gonorrhea Pbylaoogen, Rheumatismus Pby-
lacogen a. a. Der Name leitet sich von 
phylax (cpvJ.af) Schutz, und gennan (ysvvav) 
hervorbringen her. Mit Pbylaxin bezeichnet 
llankin einen Schutzkörper, der aus 'fieren 
gewonnen wird, die nach Infektionskrank-
heiten eine künstliche Immunität erworben 
haben. Pbylacogen werden von Parke, 
Davis cf; Company hergestellt. Das poly-
valente Pbylacogen wird mit einer großen 
Zahl wohlbekannter pathogener Bakterien 
hergestellt, wie verschiedene Staphylokokken, 
Streptococcus pyogenes, Bacillus pyocyaneus; 
Diplococcas pneamoniae, Bacillus typhosus, 
Bncillas coli communis a. a. Die verschie-
denen Organismen sind vor der Filtration 
in nahezu gleichem Verhältnis im Material 
enthalten. Die Kulturen werden 7 5 Stunden 
oder l!inger der Brutwärme von 370 0 
ausgeaetzt. Nach Abtötung der Bakterien 
wird eiue Phonollösung 5: 100 der Flllssig-
keit zugegeben, die dann durch Porzellan 
filtriert wird. Dieses basische Phylacogen 
ist polyv1.1Ient und dient zur Herstellung 
der spezifischen Phylacogene. Die spezi-
fischen Phylacogene werden durch Ver-
mischen von aus Reinkulturen gewonnenen 
Phylacogenen mit gleichen 'l'eileu polyvalen-
ten Phylacogens hergestellt. Zur Sicherung 
der Sterilität der ausgehenden Phylacogene 
werden aerobe und anaerobe Kulturen 
davon angesetzt, die negativ bleiben müssen. 
Ferner wird durch Tierversuche die vollkom-
mene Unschädlichkeit nachgewiesen. Nach der 
Einspritzung von Phylacogen zeigt das Blut 
der Tiere eine geringe Verminderung der 
roten Blutkörperchen. Der Hämoglobin-
gehalt und das spezifische Gewicht des 
Blutes werden nur wenig verändert. Phyla-
cogen zeigt eine deutliche Wirkung auf das 
Herz und das Zentralnervensystem, es be-
schleunigt den Puls bis zu 50 Schlägen 
und erhöht die Körperwärme am 1 bis 5 
Grad. 
Bei der klinischen Prüfung der Phy-
lacogene wurden von 6324 Erkrankten 
5270 (83 v. H.) geheilt und bei 1054 
( 17 v. H.) konnte kein Erfolg beobachtet 
werden. Die 1054 Mißerfolge schließen 
Kranke ein, deren Tod unvermeidlich war, 
ferner Fälle, in denen die Behandlung mit Phyla-
cogeu zu kurz bemessen worden war, oder 
in denen der Kranke oder der Arzt von der 
ersten Reaktion erschreckt das Verfahren 
zu früh einstellten. Hierzu kommen noch 
die Fehler bei der Diagnose. Die obige 
StatiBtik gibt ein schlechtes Bild von den 
Erfolgen bei der Behandlung mit Phylacogen, 
berücksichtigt m1J.n aber die begleitenden 
Umstände, so sind die bisher erzielten Er-
folge sehr günstig für die neue Behandlungs-
weise. 
Americ. Journ Pharm. 86, 1914, 3C6. .lf.Pl. 
Die 
Darstellung plastischer Massen. 
Phenol-Formaldehydkondensate bilden sich 
nicht nur aus Phenolen und Formaldehyd, 
sondern auch bei allen Reaktionen, die zu 
Oxybenzylalkoholen führen, so z. B. aus 
Resorzin und Metbylenchlorid b~i Gegenwart 
von Alkali, wobei sich als primäres Reak-
tionsprodukt Dioxylalkohole bilden, die dann 
feste KondeniJate liefern. Merkwürdiger-
weise bilden auch Phenole und Ketone in 
Anwesenheit von Salzsäurti solche Konden-
sate. So erhielt J. Gsell ans 50 ccm 
Aceton uud 50 g Resorzin heim Kochen 
mit 3 bis 5 ccm rauchender Salzsäure feste 
Kondensate. Diese Reaktion wurde bisher 
als nur für Aldehyde eigenartig betrachtet. 
Ohem.-Ztg. 19141 Nr. 501 S. 641. W. Fr. 
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Ausländische Spezialitäten und 
Heilmittel. 
(Fortsetzung von Seite 1025.) 
Electromartlol-Clin ist ein kolloidales Eisen-
Präparat. 
Electropalladiol-Clin ist ein kolloidales Palla-
dium-Präparat. 
Electroplatinol-Clin ist ein kolloidales Platin-
. Präparat. 
Electroselenlum-Clin ist ein kolloidales Selen. 
Elixir balsamo-diuretique von Pharmaoie Swann 
in Paris ist ein Bueoo-Elixir. 
Elixir Deret-Clin. 
Elixir de St. Vicent de Paul von M. Peloalle 
in Paris. 
Elixir trijoduree von Dr. Livingstone in Paris 
besteht aus Jodkalium, Zuckersirup und 
aromatischen Stoffen. . 
Elixoide-ßnrroughs sind weingeistige Elixire, 
mit Glyzerin hergestellt. 
Elliman's Embrocation. Ersatz: Kampfer-
Terpentin-Liniment. 
Emnlsion-Clln enthält Kreosotphosphorigsäure-
ester. 
Endotin von der Gesellschaft Tuberkulin in St.Pe-
tersburg ist ein eiweißfreies Tuberkulin. 
Energet~nes sind frische PH.anzensäfte. 
Enesol-Clin ist salizylarsinsaures Quecksilber. 
Enos Fruit Salt. Ersatz: Sandow's Frucht-
salz. 
Enterinum-Poebl ist ein Zwölffinger - und 
Leerdarm-Präparat. 
Enteroseptyl vom Laboratoire Cherambourg 
. Delondre in Paris ist Trinaphthylphosphat. 
Enule-ßurroughs sind Stuhlzäpfchen mit ver-
schiedenen Heilmitten. 
Epldidymln-Poehl ist ein Nebenhoden-Präparat. 
Epinine-Bnrroughs ist ein künstliche~ Neben-
nieren-Präparat. Ersatz: Suprarenm. 
Erdol Prunier von Ohassaing & Oie in Paris. 
Ersatz : Chin olinsalizylat. 
Ergogenine Joachim von Oscar von Schroer in 
.!nvers (Antwerpen). 
Ergotin-Bonjeau aus Frankreich. Ersatz: Er-
gotin. 
Ernutin.-Ilurrougl1s. Ersatz: Ergotinpräparate. 
Erseol-Prunier von Ohaissaing & Oie in Paris. 
Ersatz: Chinolinsulfosalizylat. 
Espic-Asthma-Zlgaretten. Ersatz: Deutsche 
und holländische Erzeugnisse. . 
Essentla Spermini-Poehl ist ein Hodensaft-
Präparat. 
Eugeine Prunier von Ohassaing & Ci, in Paris 
sind Körnchen mit Eisenphosphomaonitat. 
Eukirin von Sankyo Goshykaisha in Tokio. 
Ersatz: Phytin. 
Eulaxyl von J. Koc"/Jly in Paris. Ersatz: Butyl-
phenolphthalei:n. 
Eumictlne-Leprince. Ersatz: Urotropintabletten. 
Eunalin von K. Tomada & Co. in Yokohama 
ist ein Nebennieren-Präparat. 
Eurostose von Societe anonyme •La Bios• in 
Belgien ist ein Hefe-Präparat. 
Evian-Heilwassor aus Frankreich. 
Exibard's Asthmamittel. Ersatz: Deutsche 
und holländische Erzeugnisse. 
Extraits-Dausse aus Frankreich. 
Fam:el-Sirop von P, Famel in Paris enthält 
Laktokreosot, Kalkphosphat, Kodei:n, Akonit 
u. a. 
Fandorine von Dumenil in Courbevoie sind 
Tabletten, enthaltend die Extrakte des Eier-
stockes, der Milchdrü~en, von .Anemone 
Pulsatilla, Piscidia erythrina und Viburnum 
prunifolium. 1 • 
Farine Samson von Tardieu & Co. in Paris 
enthält Phosphate, Getreidekeime, Hafer-
malz und Linsenmehl. 
Fectol aus England ist ein Desinfektionsmittel, 
Fellow's Componnd Syrup. Ersatz: Sirnpus 
Hypophosphitum compositus. 
Fer dialyse Bravais aus Frankreich ist Liquor 
Ferri dialysati. 
Fer du Dr. Rabuteau · von J. Ovmar et Fils et 
Cie in Paris ist .Eisenprotochlorür. 
Fermenlactyl von .Anglo-American Pharmaceu-
tical Co in Croydon ist Yoghurtferment. 
Ferrhaemin;Hertel von Apotheker Hertel in 
Mitau (Kurland). Ersatz: Bluteisenpräparate, 
Hämatogen usw. 
Ferooalettes von Squire & Son, in London ent-
halten Eisen und phosphorsauren Kalk. 
Ferricodile von Dr. M. Leprince in Paris ist 
Eisenoxydkakodylat. 
Fer Robin von Laboratoires Robin in Paris 
Ersatz: Eisenpeptonate. 
Ferroleum von Ferroleum-Company in London 
WC. ist eine Phosphor-Lebertran-Emulsion 
mit Eisenphosphat. 
Feuilles d'Abysinie d'Ex'.bard von Ferret-B!ot-
tiere & Co. iu · Paris. Ersatz: Asthma-
Räuchermittel. 
Ficolax von Davy Hill & Hodgkinsons, Ltd. 
in London. Ersatz: Feigensirup. 
Filixol von Laboratoires biologiques et pharma-
ceutiques Butlin in Montagr.y-Yverdon. 
Fixine Cremy von P. Longuet in Paris. 
Fleurs d'Oxzoin von To Kalon Mfg. Co. in 
London ist eine rosa gefärbte Mischung von 
Zinkoxyd, Talkum, Glyzerin und Rosen-
wasser. 
Fondant jodotannique-Dausse enthält Jod und 
Tormentilla-Tannin. 
Formacetone von Eugcne Fournier in Paris 
ist ein Desinfektionsmittel. 
Formarose-Tablets von .Arthur H. Oox & Oo., 
Ltd. in Brighton. Ersatz : Formaldehyd· 
Tabletten. . 
Formathol von .Arthur H. Cox & Co. in London. 
Ersatz: Formaldehyd-Menthol-Tabletten. 
Formiana von H. Peng in Asnieres-Paris. 
Formiatine von Laboratoires Optima in Brüssel 
ist ein Elixir mit Natriumformiat und Na-
triumphosphat. 
Forminol von Tardieu & Co. in Paris ist eine 
Formaldehyd-Emulaion. 
Formitrol-Pastillen von .A. Wander, Ph. D. 
Manufacturing Chemist in London. Ersatz 
Form1ldehyd-Pastillen. . 
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Freyssinge s Präparate von Freys1in9e in Paris, 
83 Hue de Hennes. 
Fumigatour pectoral d'Espio von lrfassat Rouf-
filange Successeur in Paris. Ersatz : Asthma-
Zigaretteu. 
Fumigator Gonin von V. .Ansay in Trooz-lez-
L1,•ge. 
l<'11r11ncollne-Ln Zymn ist ein Bierhefe-P1äparat. 
Gardiodine von Uruet in Paris. Ersatz : Jod-
baltigor Lobertran. 
Gaiacino aus Frankreich ist gereinigtes Guajak-
harz. 
Gaiaco1yl aus Frankreich ist Guajakolkskodylat. 
Gaiacoloid aus Frankreich ist eine molekulare 
VPreinigung von Kampfer mit Guajakol. 
Oaiacophosphal aus Frankreich ist Guajakol-
phosphit. 
Oaiarsine aus Frankreich sind Ampullen, ent-
haltend C1ino Lösung von Guajakolkakodylat, 
Strychninsulfat in schwach alkoholischem 
Guajakolwasser. Ersatz: Dragees gleicher 
Zusammensetzung. 
Gaiathicl aus Frankreich ist Kalium sulfoguaja-
colicum. 
Oashicino du Dr. Duhourgau von Adrian dJ Co. 
in Paris. Ersatz: Pepsin-Essenz und -Wein. 
Golidol von Laboratoire de Medecine Pratique 
in Paris. 
Geranin von Bocquillon & Limottsin in Paris 
ist ein l!'luide:z:trakt aus Geraniumarten und 
Chinarinde. 
Oeraseptol von J,[. Pelvillo in Paris. 
Germyl von Le Germyl in Dijon ist ein Malz-
extrakt. 
G111111lnlohypo11hysol-Poehl enthält das Hormon 
des vorderon drüsigen Lappens vom Hirn-
anhang. 
Globeol von J. L. Chatelen in Paris. 
Gloria Laxative Pills von .A. Smith in London. 
Ersatz: Alcüpillen, Sagradapillen. 
Gloria Tonic von .A. Smith in London. Ersatz: 
Oichtmittd. 
Olyoextrakto von W. H. lrfartindale in London. 
sind GlyzerinextraUe der mit Alkohol auf. 
grschlossenen Drogen. 
Glyl!o"clle Clin ist eine sterilisierte Lösung 
v;n Glykogen, vorsetzt mit Spuren von 
llittermandel wassor. 
Olyco-Phooique D6clat von Cha8saing & Cie. 
in Paris ist eine Lösung von reiner Karbol-
säure in Glyzerin 10: 100. . . . 
Glykolaino Robin von Laboratoires Robin ID 
Paris Körnchen mit Glyzerophosphaten und 
Kola. 
Olyphocal von Sqrtire & Sons in Lon1on. W, 
enthält dio Glyzorophosphate des Calcium, 
Natrium, Kalium, Magnesium und Eisen, 
sowie l'epsin und Diastase. 
Gonasoptol Ton 1'. Jlfaillet in Paris. 
Goudl'OU•Guyot aus Frankreich ist ein. mit 
Natnumbikarbonat versetzter pflanzlicher 
Teer, der Kodün enthält. 
Ooudrosol von Societ6 fedorale des pharmac~ens 
de Franco in Paria ist ein teerhaltiges 
Vasoliment. 
Oouttcade von 11. l'en'!J in Asni?,res-Paris. 
Grains de saute du Dr. Frank sind Pillen 
aus 0,06 g Aloe und 0,03 g Gutti. 
Grainil primaires Chaumel von Victor Ft1,mott% 
& Oie in Paris. 
Granules Bravais enthalten Kola, Koka, China-
rinde, Calcium- und Natriilmglyzerophosphat. 
Granules de Strophantine Catillon von P. Oa-
tillon in Paris enthalten Strophanthin. 
Grapelax von Grapela:z:-Limited in London. Er-
sah:: Korintensaft und Sennaextrakt (Pas-
sula:z:). 
Grillon's Tarnar Indien. Ersatz: Tamarinden-
Konserven. 
Grimnult's AstJ1mamittel, Ersatz: Deutsche 
und holländische Erzeugnisse. 
Guajakophosphal von Societe chimique des Usines 
du Rhone in Lyon ist triphosphorigsaurer 
Guajakoläther. 
Gnipsine-Leprinee aus Paris enthält den wirk-
samen Stoff aus Viscum album. 
IInemoglobin•PoeJtJ, 
II11emoglyeopl10sphat-Poehl. 
Haig's Go1tre Cure. Ersatz: Giehtmittel. 
Hazeliue-ßurroughs ist ein Destillat aus Ha-
mamelisriode. 
llectargyre aus Frankreich ist benzolsulfo-p-
amidophenylarsinsaures Quecksilber. . 
Hectine aus Frankreioh ist benzolsulfo-p-amido:.. 
phenylarsinsaures Natrium. 
Helmitoloids von The Bayer Co. in London. 
Ersatz: Helmitol-Tabletten. 
Hemamenine von Tardieu & Co. in Paris Dra-
gees aus HamamE1Jis, Hydrastis, Piscidia u. a.; 
Styptol-Tabletten und ähnliches. 
Hemarsine Freyssinge von Freyssinge in Paris, 
sind Zuckerkörnchen mit Eisenmethylarsinat. 
IIemislne • ßourroughs iijt ein Nebennieren-
Präpar at. 
Hemogene Tailleur aus Frankreich sind Tabletten, 
enthaltend Petroselin und Menthol. 
Hemolutine Granulee von P. Maitlet in Paris. 
Hemoneurol granule Cognet besteht aus Oxy-
hämoglobin, Kolanuß, Calciumglyzerophos-
phat und Zucker. 
Hemoplase von La societe des brevets «Lumiere, 
in Paris. 
Hemorroieure von G. Laudon in Chatelguyon. 
IIe1mtoldlnum•Poel1l ist ein Leberpräparat. 
Herm&,yl von Delper:h in Paris ist eine Kalo-
mel-Lanolinsalbe. 
IIermitinA von F. Herrmann in Paris ist ein 
Meerwasser-Präparat. 
Hermophenyl von Marius Si,tier in Lyon, ist 
Quecksilberphenyldisulfosaures Natrium. 
Ilorogen von The British Drug Houses in Lon-
don. 
Homoforrine von Laboratoires Optima in Brüssel. 
Ersah:: Blutpräparate wie Hämatogen. 
IIodlck's Malzmlleh aus England. Ersatz: 
Deutsche Malz- und Milchpräparate. 
Hycolin von William Pearson in Hamburg. 
Hydrargol von Tardiett & Co. in Paris ist para-
phenolsulfosaures Quecksilber. . 
Hydrargyrin yon M. Petit in Paris, Pharmacie 
Mialhe. Ersatz: Lanolin-Quecksilbers~lbe. 
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Hypodermine von Jr1yising, in Paris sind Am-
pullen, enthaltend eine Lösung von Natri-
umglyzerophonphat und Natriummetbyl-
arsinat. 
Hypophosphine-Prunier von Chassaing cf; Cie. 
· in Paris. Ersatz: Calciumglyzerophospbat. 
Hypophysin • Poehl ist ein Uehirnanhang-Prä-
parat. 
Hypophysol•Poehl ist ein Gesamthypopbyse-
Präparat. 
Hypotube von Evans Sons Leseher & Webb in 
London ist eine Tuberkulin-Lösung in zu-
eammendrückbarer Tube .. 
Jaline von Burt, Boulton cf; Haywood in Lon-
don EC. Ersatz: .Antiseptische Mittel. 
Jamrosin von ßoequillon-Limousin in Paris ist 
das Fluidextra:k'~ einer Myrthacee gegen 
Zuckerkrankheit. 
lchthyosol von Societe lederale des Pharmaciens 
de France in Paris ist ein Iohtbyol-Vaso-
liment. · 
ldoneen von The Mutual Drug Company in 
Cleveland enthält organisches Jodid in Lös-
ung. 
Jecovol von Jamea W9lley Bons & Co. in Man-
chester ist eine Lebertran-Emulsion mit 
Glyzerophospbaten. 
Jeyes' Deainfectant oder Fluid von Jeyes' Sanitary 
Compounds Company in London, 64 Cannon-
Street. Ersatz: Desinfektionsmittel. 
Injection Bron enthält Zinksulfat, Bleiacetat, 
Kateohutinktur, Opium-Safrantinktur und 
Wasser. 
Injection Caveol von P. Maillet in Paris. 
Injection Matico von Grimault &; Cie in Paris 
enthält Kupferacetat in Maticowasser. 
!lljeotion sous- cutanee Bretonneau von Lane,lol 
cf; Cie in Paris ist eine Queclrsilberbenzoat-
Einspritzung. 
Intrait de Digitale Drxu,se aus Paris ist ein 
eingestelltes Digitalis-Extrakt. 
Jodalbol von Dr. Glaise in Paris. 
Jodalia von M Pelual in Paris. 
Jode· organique • assimiable von .A,tier in Paris. 
Jodalose Galbrun von Pharmacie Galbrun in 
Paris ist eine Jodpepton-Lösung. 
Jodex von Menley cf; James in London ist ein 
Unguentum Jodi. 
Jodglycol•Clin ist eine kolloidale Lösung von 
Jod und Glykogen. . 
Jodinol von W. Martif,dale in London ist jod-
haltiges Sesamöl. . 
Jodocerol von Dedlox- eh Cie in Paris. 
Jodooresine von Cherrier cf; Kraus iu Courbeovie 
bei Paris. Ersatz: Traumatol, Jodkresol. 
Jodogenol von Pepin & Leboueq in Falaise. 
Ersatz: Jodalbuminpeptonat, .Jodeigone. 
Jodoformosol von Societe federale des PharP1a-
ciens de France in Paris ist ein Jodoform-
Vasogen. 
Jodone von Laboratoire Robin in Paris ist ein 
Jodpeptonprllparat. 
Jodor von Tardi,u & Oo. in Paris. Ersatz: 
J odpräparate. · 
Jodosol von Societe federale des Pharmaciens 
de France in Paris ist ein Jod-Vasogen. 
Jodotannol von Naud in Paris ist eine Lösung 
von Jod und Tannin. 
Iron -Vitellin aus England. Ersatz: Eisen-
Vitellin. 
Jubol von J. C. Chatelen in P,uis. 
Juglandine Ferrouil von Pharmacie du Ghatelet 
in Paris ist ein trockenes Extrakt der 
W urzelricde von J ugla11s cinerea. 
Izal von Newton Chambees cf; Co. in Thorncliff 
bei Sheffield ist ein creolin".rtiges Desinfek-
tionsmittel. 
Kalamax von International Druggists and che-
mists Laboratoris in London. 
Kalmine von P. Metadier in Tours. 
Kasolak von Burgogne, Barbidges & Co. in 
London besteht aus nlilchprotei:n und Gly-
zcrophospbaten. 
Kavaaol von Grande Pnarmacie du Port Royal 
in Paris. 
Kelen von Societe chimique des Usines du 
Rhone in Lyon. Ersatz: Aethylchloiid. 
Kelen-Methyl von Societe chimique des Usines 
du Rhone in Lyon. Ersatz: Mischung von 
Chloräthyl und Chlormetbyl. 
Kidney-Bnrronghs. Ersatz: Nierenpräparat. 
Kinlo'a Fuß-Zugpflaster von Thee Good Health 
Alliance in London EC. 
Kipsol von Blaneard & Cie in Paris. 
:Klorodyne ~on Ray & Shaw in Stockport ist 
eine :lliscbung von Morphinhydroohlorid, 
Pfefferminzöl, Weiugeist, Aether, Chloro-
form und Glyzerin. 
Koko-Haarwasser (Kolio for the Hair) von Koko-
Maricopas Company in London ist eine ily- · 
zeriohaltige Boraxlösuog. 
Kola-Astier. Ersatz: Kolapräparate. 
Kola «Moaavon» von Laboratoires reunis Mona-
von & Vach,ron in Ste. Foy-Les Lyon. 
Kondensioite Milch-Milkmaid (Milchmädchen) 
von Nestle & Angle· Swiss Condensed Milk 
Co. in der Schweiz. Ersatz: Deutsche Prä-
parate. 
Korrelatin-Poelll enthält außer Maltose, Hämo-
globin und Glyzerophosphaten, Milchspermin 
und sperminähnliche Stoffe. 
Kreocbyle von The Kreochyle Co in England. 
Ersatz: Fleischsaft. 
Krysyl von Baiu Brothers & Stevenson in 
London ist ein phenolhaltiges Desinfektions-
mittel. 
Kumy1gen aus England ist ein Milobpräparat. 
Kutnow's improved effervescent Carbbad Powder 
aus England. Ersatz: Braueendes Karls-
bader Salz. 
Lactanin von Societe ohimique des Usines. du 
Rhone in Lyon ist Wismutlaktotannat. 
Lactobacilline von Le Ferment in Paria. Er-
satz: Yoghurt-P,äparate. 
Lactochol von Laboratoire de Therapie biochi-
mique in Paris sind Tabletten, enthaltend 
Milchfermente und entfärbto Gallenauszüge. 
Lait d' Apy von M. Luper in Paris 32 Rne 
Boursault. Ersatz: Bonzoetinktur 
Lanlol von Laboratoire Cvutudeu~ in Paris ist 
kolloidales. Rhodium A, · 
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Laurenol von B. Schwob in Brüssel ist ein 
Dosinfektionsmittel. 
L1nme:s. Ltqueur und Pllules. Ersatz: Col-
clnomprliparato. 
Lautives döpurativca pilules d'Als Ton H. Noques 
in Paris. 
Laxoin von Oppenheimer Son dJ Co. in London. 
Er.atz: I'henolphthale'in-Präparate. 
La Zymn-P1·1l1111mte von La Zyma .A..-G. in 
Aiglo. 
Lecitho1in-Hobin von Laboratoirrs Robin in Paris 
sind Eier-Lezithin enthaltende Pillen und 
Körnoh1rn. 
Le Ondn .Fran,;aia von, 0. llloinca1, in Paris. 
Le J'.ipochol. Ton L~~ Btablissements Bylajeune 
m Genhlly-Pan1. · Ersatz: Cholesterin. 
Lenitiva Tropele von llyl~y•, Coventry in Lon-
don. Ersatz: Tamarindon-KonRorven. · 
LcprJnce - Prllpnrnte von Dr. l,f. Leprince in 
J'ari11, Ru do Ja Toure. • 
Levurargyro von Sociötö frani;aise in Paris ist 
N uklei:n-Queoksilber. 
Levuretin. Ereat.z: Trockenhefe. 
Levurine. Ersatz: Getrocknete Bierhefe. 
Lovurinosll. Ersatz: Getrocknete Bierhefe. 
Lleblg'a l~lelschextrnkt der Liebig Extract of 
Meat Comp.any in London. Ersatz: Nicht-
foindliohe .Fleisch- und Ifofeextrakte. 
LJcnlnmn-l'oehl ist ein Milzp1äparat. 
Ll•111cur Llnllle von Laboratoires Olin- Oomar 
eh Co. in Paris. Ec1atz: Colohicum • Prä-
. parate. 
Liquide organique und testiculaire aus 1!'rank-
reioh ist ein Ilodensaft-Präparat. 
Liquid Ice von JV. Wade cb Son, Bank Cham-
hres in Plymouth. 
Liquid Zyl(lp)astin von The Antexema Co. in 
London. . 
Llstcrlue Ton Lambert Pharm. Co. in London 
ist eine alkohol-wässorige Lörnng von Bor-
säure, Thymol, Eukalyptol, Pfefferminz- und 
Wintergrünöl. 
Litharain· P,!parate von Emil Jos. Ferre in 
Paris, ist ein Diabetesmittel. 
Lithol von Givaudan, 'l'rouillat cb Go. in Lyon. 
Ersatz: Ichthyol. 
Llvcr-JJurroughs ist ein Loberpräparat. 
Llvola de Compos6 besteht aus Salizylsäure, 
Alkohol, Glyzerin und WMser und ist ge-
flrbt. 
Lo-Lo-Tso-l&borg von Berger in Paris enthält 
Extractum llippocastani. 
Lomol von Jligaud ,t ct,rmont • Vial• Succr. 
in Paris 8 Rue Viviennr. Ersatz: tiockner 
Mu11lielsift, Fleischsaft. 
Luteovnr-l'ochl ist ein Eierstock-Präparat. 
Lymplmtlc-Glnntl-ßnrroughs ist ein Lymph-
drüsen-Präparat. 
Lypsyl aus England. Ersatz: Lippenpomade. 
Lyptol au!! England iat eine Salbengrundlage. 
Maltaqo Fanta aus l<'rankrekh. 
Malted Milk Jiorlick aus England. Ersatz: Malz-
und Miloh-l'Jäparate. 
Maltoglobin von Squire cb _Sor,s in. London ent-
biilt Eisenpeptonat, Ilämoglobm •nd Malz-
oxtrakt. 
Maltolivine von H. iv; Martindale in London. 
l\lammary • ßurroughs ist ein Milchdrüsen-
Pri\p:nat. 
l\lam1_ninum-Poehl ist ein Milchdrüsen-Präparat. 
Marm1te von The Marmite Food Extract Co. in 
London. Ersatz: Hefeextrakt , Fleisch-
extrakt. 
Marrubin von W. H. Martindale in London ist 
ein Oohsenknochenmark-Präparat mit Malz-
extrakt. 
l\larsyle-Clin ist kakodylsaurrs Eisen. 
l\lcat-Juice, Valentine's aus England. Ersatz: 
Fleischsaft. 
Medicoiaal ist eine Emulsion von gereinigtem 
Izal 40 : 100. 
Medol von William Pearson in Hamburg. 
l\lednlllnum-Roehl ist ein Präparat aus rntem 
Knochenmark. 
l\lellln's Prliparate aus London. Ersatz : Bisquits, 
Kindernahrung, Lactoglykose, Lebertran-
Emul~ion. 
Metarsol Bouty aus Frankreich. ist methylarsin-
saures Natrium. 
Metbarsinate-Clin ist methylarsinsauresN atrium. 
Migrenol vom Medico-hygienischen Institut in 
Brüssel. 
Mikronal von The Formaline Hygienio Co. in 
London. Ersatz: Menthol-Fo1malin. 
Molexa von Fleteher & Go. in London sind mit 
Wasser klar mischbare Extrakte. 
Mondamin von Brown & Polson in England 
ist entöltes Maismehl. Ersatz: Maizena der 
National Starnh Co in Ne'\1[ York (Ver. St.); 
Maismon von Gottlob Lind1nberger in 
Schwäb. Hall. 
Morlson's Pills aus Frankreich bestehen 1. aus 
Jalappenharz, Aloe, Weinstein und anschei-
nend Kolcquintenextrakt, 2. enthält außer-
dem Gutti. 
MorrhophiJe· aus Frankreich ist ein den Ge-
schmack verbesserndes Mittel für Lebertran. 
Mother Seige! Pilla enthalten Benzoesäure, Aloe, 
Enziaopulver und Zucker. 
Mother Sei(?el Curative-Sirnp enthält Benzoe-
säure, Kochsalz, .Aloetinktur, Pimpinell-
extrakt, Süßholzextrakt, Zucker und Wasser. 
Mousette pllnles von Comar Fils & Co. in 
Paris bestehen aus Aconitin 0,0002 und 
Chinaextrakt 0,05. 
Muirakoline von L. 8. Ooste in Paris. 
M usoalose von Biolog. La' orator. Chair & Co. 
in Paris. Ersatz: MnskeJsaft. 
Musoulosine-Byla von Byla Jeune in Gentil!y-
Paris Eraatz-: Muskelsaft. 
Mycoderinine Dejardin von Dejardin in Paris. 
Ersatz: Bierhefe-Extrakt. 
Mycolaso von Societe des Produits internationaux 
P. Maill,t in Paris. 
Myelocene von J. F. Maef arlane & Co. in Edin-
burg ist ein ätherisches Extrakt des Knochen-
marks. 
Nafalan aus Rußland. 
Naftalan aus Rußland. 
Naphthamine aus England. Ersatz: Urotropin. 
Naphthenseife aus Rußland sind naphthensaure 
Alkalisalze und Fette. 
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Naroyl Cremy von P. LotJguet in Paris ist 
synthetisches Aethylnarce'inohlorhydrat. 
Neo-Arsycodile - Leprince. Ersatz: Natrium-
methylarAenit. 
Neokola von La Societe des brevots «Lumiere, 
in Paris. 
Neoquinine-Clin ist Chininglyzerophosphat. 
N6osiode aus Frankreich ist J6dkatechin. 
Nepenthe Ton F,rris & Go. in London ist ein 
Schlafmittel. 
Nephretin von Reed & Carrick in London, Jers!'y 
City ist ein Nierenpräparat. 
Nephrin vom Laboratorium physiologischer Prä-
parate in Paris ist Nierensaft. 
Nesbit's Ciroloid-i von John G. Robbins in 
London E. Ersatz: Sandelöl-Kapseln. 
Nestle's Kindt1rmehl und andere Milchpräparate 
von Nestle & Anglo-Swiss Condensend Milk 
Co. in der Schweiz. 
Neuraoetin aus England. Ersatz: Fieber- und 
Beruhigungsmittel. 
Neuraemin von Gablin & Gie in Paris ist ein 
Lezithin-Haematin-Smilacin-Präparat. 
Neurene vom Laboratoire Brissonet in Paris. 
Neurnnia von P. Maillet in Paris. 
Nenrohypophysol-Poehl enthält das Hormon 
des hinteren infundibnlaren Laµvens. . 
Neurosin Prunier von Ghassaing & Gie in Paris. 
. Ersatz: Caloiumglyzerophosphat. 
Nevrosthenine Freyssinge enthält die Glyzero-
pho.sphate von Kalium, Natrium und_ Mag-
nmnum. 
New Nkin. Ersatz: Kollodium-Heftpflaster. 
Nieraline aus Frankreich ist ein Nebennieron-
Präparat. 
Nizine-Burronghs ist sulfanilsaures Zirk. 
Novarsan aus Frankreich. Ersatz: Salvarsan 
bezw. Neo-Sah'arsan. 
Nucleoarsitol Robin von Laboratoires Robin in 
Paris enthält Calciumnukleophosphat und 
methylarsinsaures Natrium. 
Nncleatol . von Laboratoires Robin in Paris 
enthält 'die N ukleophospha\e des Calcium 
und Natrium. 
Oleanodyne von W. H. Martindale in London 
enthält Aconitin, Atropin , Morphin und 
Veratrin enthaltendes Liniment. 
Oleusaban der Oleusaban-Eukalyptus-Compagnie 
in London ist ein Desinfektion1Jmittel aus 
Eukalyptus. 
Olivin aus Belgien. Ersats: Vaselfoöl. 
Omnopon aus England. Ersatz: Pantopon. 
Onadal vom Onadal-Laboratorium in London 
:; und Paris ist eine Seifenlösung~ die Jod-
kalium, etwas Alkohol und ätherische Oele 
enthält. 
Opsomin aus England ist ein Tuberkulose-Heil-
mittel. 
Orathrol-Cream Ton International Chemioal Co. 
in London und Paris. 
Orchlcitl1in-Poehl ist ein Hodenpräparat. 
Orchidin-Poehl ist ein flüssiges, eiweißfreies 
Hoden prä parat. 
Outaplasme von Dr. E. Langlebert in Paris. 
Ersatz: Breiumschläge. 
Ovarian-Bnrrooghs ist ein Eierstockpräparat. 
OvarUn-Poehl ist eia Eierstockpräparat. 
Ovo-Lecithine-Billon von Poulenc l!reres in 
Paris. Ersatz: fozithin-Präparate. 
Oxien-Pillen und '.l'abletten von Tne Giant Oxien 
Co iu London enthalten Rohr- und Milch-
zucker, Maisstärke, Sassafras- und Winter-
grünöl sowie ein Bitterstoff. 
Oxo-Bouillon von Liebig Extract of Meat Com-
pany in London. Ersatz : Deutsche Prä-
parate. 
Oxyquinotheine 'Basset von P. Basset in Lyon 
ist ein Gemisch aus Cb.inin, Salizylaten und 
Methyltheobromin 
Pacocreo!in von William Pear,on in Hamburg. 
Palatinoids von Oppenheimer & Son in London 
sind flache Kapseln mit Heilmitteln. 
Pancrobilin von Reed & Garnriek in London 
Jersey City ist ein Gallen- und Pankreas-
extrakt. 
Pandigitale Houdas von Langalot & Go in Paris 
ist ein Digitalis-Präparat. 
Pankreatinnm-Poehl ist ein Pankreas-Präparat. 
Pantophysin-Poehl ist ein Gehirnanhang-Prä-
parat. 
Papier Coste au Cyanure Hydrargyrique von 
L. S. Goste in Paris. · 
Papier chimiriue antia~thmatique von Ricou in 
Paris. E1 satz : Salpeterpapier. 
Pavier dit chimique von Fayard & Blayn in 
Paris ist mit kampferfreiem Mutterpflaster 
getränktes Seidenpapier. 
Pareq.ole aus England. Ersatz: Vasenole. 
Parinol-Waehs von To-Kalon Manufacturing Co. 
in London und Paris besteht aus Zinkoxyd, 
Rosenöl und einer Fettmasse. 
Parotidinnm-Poehl ist ein Ohrspeichelurüsen-
Präparat. 
Pastilles Xantha von E..aleker - Wi'1lemann8 in 
Brüssel. 
Pearson's Antiseptic aus England ist ein oreolin-
aitiges Desinfektio1smittel. 
Pelagin von Eugen Fourni·er in Paris ist eine 
ätherische Lösung von Antipyrin, Kokain 
und Koffein. 
Penny royal pills aus England enthalten äther-
isches Oe! von He:ieoma pulegioides. 
Pentodyce aus England. Ersatz: Fiebermittel. 
Pepaa\ia aus England. Ersatz: Pepsinwein. 
Pepsencia aus England. Ersatz: Pepsinwein. 
Peptarnis aus England ist ein Nahrungsmittel. 
Pepto-Kola-Robin von Laboratoires Robin in 
Paris enthält Glyzerophosphat, Kola und 
Pepton. 
Perborin von Prescott & Co. in Manchester. 
Ersatz: Natriumperborat. 
Perloide von Keene & .Ashwell in London ein-
seitig abgeplattete Pillen. 
Persodine von La Societe des brevets •Lumiere» 
in Paris. 
Petalias-Extrakt von l'iot et Lemoine in Paris 
ist ein spiritusfreiee Parfüm. 
Petreoline. Ersatz: Vaselin. 
Pharyngine von 'lardieu & Co. in Paris ist ein 
Thymol und Eukalyptol enthaltendes Gurgel-
wasser. (Schluß folgt.) 
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llahrungamiHel•Chemie. 
Zum Nachweis von Pflanzen- 94 z •. H.) .verseift. Die Seifenlösung bringt 
fetten in tierischen Fetten. man m .emen großen Seheidetriehter, ver-
Das Fleischbeschaugesetz führt in den dünnt mit 300 cem Wasser, gibt hierauf 
Ausfnhrungsbestimmungen zur chemischen 100 ccm Salzsäure (25 v. H.) hinzu, kühlt 
Untersuchung der Fette lediglich die be- gut ab und schüttelt mit 250 ccm Aether 
kannte Pl1ytosterinprobe nach Börner zur aus. Man läßt die w!l.sserige Sehieht ab 
PrOiung auf Pflanzenfette an. M. Rloster- wäscht die Aetherlösung dreimal mit j~ 
mann empfiehlt einen neuen Nachweis 50 eem Wasser, fügt hierauf 250 ccm 
welcher auf der Beobachtung von Windau; Petroläther und etwa 25 g Kochsalz xo und 
(Ztschr. f. phyaiol. Chem. 1910, LXV, HO) schtittelt kräftig dnreh. 
faßt, daß Cholesterin und Phytosterin mit Die nun völlig klare, die Sterine gelöst 
Digitonin Verbindungen geben, welche in enthaltende Aether-Petroläther-Lösung wird 
kaltem Alkohol und Aether unlöslich sind. durch ein Wattefilter in einen Kolben von 
mindestens 600 ccm Inhalt filtriert und 
Die Arbeitsweise des Verfassers beruht heiß unter ständigem Umrühren mit 20 ccm 
nun darauf, die in den Fetten enthaltenen · E emer alkoholischen Digitoninlösung 5 : 100 
s!er der Sterine zu verseifen, das hierdurch versetzt. Nach viertelstllndigem Stehen 
frei erhaltene Phylosterin bezw. Cholesterin nutscht man die abgeschiedenen Kristalle 
nach der Gleichung der Digitoninsterine ab, wäscht zur Entfern-
C27 H40Ü + C55Iln4Ü2s = Cs2H140Ü29 nng sämtlichen Fettes sehr sorgsam mit 
Cholesterin + D1gitonin = D1gitoninsterid Aether nach und acetyliert die von der 
zar Abscheidung zn bringen, das erhaltene Filterseheibe abgehobenen Kristalle nach 
Digitoninsterid mit Essigsll.ureanbydrid zu be- kurzem 'l'rocknen in der Weise, daß man 
handeln, wobei selbiges aufgespalten und sie mit 20 bis 30 cem Essigsäureanhydrid 
zugleich acetyliert wird, und sodann den bis ,zur völligen Lösung kocht, wobei zu 
Schmelzpunkt des erhaltenen Sterinacetate beachten ist, daß man unter Umständen 
nach mehrmaligem Umkristallisieren aus ab- noch etwas Essigs!l.ureanhydrid nachzugeben 
solutem Alkohol za bestimmen. bat. Nachdem die Lösung in eine weite 
Reines Schweineschmalz hat bei der Krietallisierschale gebracht worden ist, ver-
zweiten und dritten Kristallisation in den dampft man das überschüssige Eesigs!l.ure-
Schmelzpunkten der Acetate die Zahl 11 O anhydrid, löst den Rüekstand in 50 ccm 
bis 111 o, reine Butter 1130, Schon · boi absolutem Alkohol, fügt tropfenweise unter 
Gegenwart von 5 v. H. Pflanzenfetten er- Umrühren Wasser hinzu bis zur beginnen-
gibt die erste oder zweite Kristallisation den Abscheidung der S~erine, wartet einige 
eiiien Schmelzpunkt von Ober üoo. Nur Minuten und gibt noch soviel Wasser zu, 
Kokosfett macht hierbei eine Ausnahme. daß letzteres insgesamt 25 ccm ausmacht. 
Das gewölmlich als Fälschungsmittel Ver- Die Kristalle werden auf einem kleinen 
wendung findende Palmin hat bei seinem Wattefilter gesammelt, mit 70 grlldigem 
Reinigungsverfahren, za dem Alkohol ge- Alkohol und vom Filter mittels Aether gelöst. 
braucht wird, den größten Teil seiner Die Lösung wird zur Trockne verdampft 
Sterine verloren. Man muß darum beim und der Rückstand in der üblichen Weise 
Nachweise eine Anreicherung des Digitonin- aus absolutem Alkohol umkristallisiert. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. phytoeterid zu erreichen suchen, weshalb 
man 200 g etntt der sonst üblichen 100 g 
Fett in Arbeit nimmt. 
Verfasser scblllgt folgende Arbeitsweise 
vor: 
100 g Fett werden mit 200 ccm alko-
holischer Kalila11ge (200 g KOH in 200 ccm 
gelöst und verdünnt mit 700 ccm Alkohol 
1913, XXVI, 433 bis 437. R. W. 
Cooni, 
ein Heilmittel der Trunksucht, besteht aus 
Milchzucker , dem spurenweise Extraktiv-
stoffe von Sabadilleamen beigemengt sind. 
Pharm. Post 1914, 786, 
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Kolorimetrische Bestimmung Ueberm!lnganeäurelömng in die Hehner-
von kleinen. Mengen Mangan im Silben Kolorimeter die Lösung völlig erkaltet 
sind. Warme Lösungen sllhlagen im Far-
Trinkwasser. bentone außerordentlich leicht um. Liegt 
L. Hartwig und H. Schellbach be- ein recht cbloridarmes Wasser vor, sodaß 
richten über ein im Nahrungsmittels Unter- ein gutes Absitzen des Chlorsilbers nicht 
suchungsamte der Stadt Halle a. S. in An- eintreten will, so reichert m2n das Wasser 
wendnng befindliches Schnellverfahren · znr durch Zugabe von etwas Kochsalz künst-
Bestimmung des Mangans im Leitungswasser. lieh mit Chlor an., Man nimmt zur ·Bestimm-
Selbiges baut sich auf die von Marshall ung 50 ccm Wasser in Arbeit, bei sehr 
(Ztschr. f. angew. Cham. 1901, XIV, 549) manganarmen Wässern (weniger als0,05 mg 
empfohlene quantitative Oxydierung des im Liter) entsprechend meh1·. Lösung III 
Mangans bei Gegenwart von Silbersalzen ist stets frisch zu bereiten. Aus ihr stellt 
durch Ammoniumpersulfat in saurer Lösung man sich durch Verdünnen mit Lösung II 
auf. Es sind folgende Lösungen erforderlich. die kolorimetris1Jhen VerglefohsJö30ngen her. 
I. 218769 g Kaliumpermanganat werden Unter Berficksichtigung aller ebengenannten 
mit gut ausgekochtem destilliertem Wasser Vorsillhtsmaßregeln soll das Verfahren zu-
zu einem Liter gelöst. 1 Cllm = 1 mg verlilßlfoh sein, und empfehlen die Verfasser 
Mangan. folgende Arbeitsweise. 
II. 12 llllm Silbernitratlfüung 1: 100, 50 ccm Wasser werden mit o,5 ccm 
12 cllm verdünnte Salpetersäure, 40 g Am- konzentrierter eisenfreier Salpetersäure im 
moninmpersulfat werden mit z·wei Liter Erlenmeyer-Kolben auf ungefähr die Hälfte 
destilliertem Wasser 20 Minnten lang ge- eingedampft und nach gelindtm Abkühlen 
kocht. Man läßt unter Verschluß erkalten. mit Silbernitratlösung 1: 100 im geringen 
III. 10 llllm Lösung I verdünnt man Ueberscbuß, sowie 10 ccm Ammoniumper-
mit 90 llCm der Lösung II. Hiervon sulfatiösung 10: 100 versetzt. Zweek11 Zu-
nimmt man 10 ccm und verdünnt sie noch- sammenballens des abges1Jhiod.anen Chlor-
male mit 90 llllm der Lösung II. 1 cllm silbers stellt man 1/2 Stunde auf · ein 
mithin= 0101 mg Mangan. kochendes Wasserbad, ko1Jbt einen Augen-
IV. Silbernitratlösung 1 : 100. blillk auf, läßt durch Einstellen in kaltes 
V. Ammoninmpersulfatlösnng 10: 100. Wasser völlig _erkaltrn und führt unter 
Nallhstehende Einzelheiten sind bei Aus- Abgießen vom Chlorsilber die Uebermangan-
führung des Verfahrens besonders zu be- .säurelösungen in die clreimal mit Lösung II 
achten. Die Kochdauer von 20 Minuten ausgesplilten Behner'schen Zylinder über, 
bei Herstellung der Lösung II ist mindestens die bis zur Marke 50 ccm mit Lösung II 
einzuhalten, um völlige Zerstörung organ- aufgefüllt werden. Man mischt, bringt die 
isllher Substanz zu bewerkstelligen und zu untersullhenden Fllissigkeiten ebenso wie 
rasches Verblassen der sehr dünnen Kalium- die Vergleichslösungen in ein geeignetes Gestell 
permanganatlösung zu verhüten. Aus dem und beobachtet auf weißem Untergrunde. 
gleichen Grunde ist ein sorgfältiges Aus- Hierdurch wirken etwa mit übergespülte 
spiilen der Hehner'schen Zylinder mit Lös- kleine Mengen Chlorsilbers nfobt störend. 
ung II erforderlillh und darauf zu allhten, "'t h f n t d .,., h G ß LJ, sc r. . un ers. . .na r.- u. enu m. 
daß bei Ueberführung der erhaltenen 1913, XXVI, 439 bis 442. R. w. 
He i I kund e. 
Jod-Prothaemin. Eisen und organisch gebundenen Phosphor, 
Prothaemin ist bekanntlillh ein von der enthält. Da das Präparat aullh bei schwa-
Firma Goedeeke &; Co. in Berlin aus Blut eher Verdauung gut vertragen und rasch 
hergestelltes Nährpräparat, das alle wert- aufgesaugt wird, so wurde bei der oben 
vollen Bestandteile desselben, vor allem erwähnten Firma der Versnllh gemßllht, Jod 
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mit Prothaemin zu verbinden. Es gelang 
ein 10 v. II. Jod enthaltendes Jod- Prot-
haemin herzustellen, dne die dem Jod eigen-
tnmliche Wirkung mit der allgemein kräf-
tigenden des Prothnemins verbindet. Das 
Jod-Protbaemin wird in Form mit Scboko-
lado übergossenen Dragees zu 0,4 g her-
gestellt. Jede Pastille enthält 0,04 g Jod. 
Man gibt täglich G bis 10 Stück. Auch 
wenn es eich nm sehr schwache Lente mit 
empfindlicher Verdauung b:mdelt, traten nie 
irgendwelche unangenehme Nebenwirkungen 
oder Anzeichen von Jodismus auf. Das 
ung zu erzielen. Selbst Fälle mit weit 
klaffenden, schlecht aussehenden Wunden 
in denen oft die Knochen bloßlagen, reinigte~ 
sich mit Paraffinöl schon nach den ersten 
Verbänden derart, daß schöne rote Granu-
lationen zum Vorschein kamen. Außer reinem 
Paraffinöl verwendete Verfasser auch bei 
schweren infizierten Wunden eine Lösung 
von 2 bis 215 g Jodoform in 100 g Pa-
raffinöl mit beachtenswerten Erfolgen. 
Deutsch-amerik . .Apoth.-Ztg. Frd. 
Urosin Jod wird beim J üd - Prothaemin langsam 
ausgeschieden. Das J od-Prothaemin ist des-
halb in allen den Fällen besonders geeignet, besitzt nach M. J. Macauley ausgespro-
wo eine anhaltende Jodwirkung erwünscht ebene Heilwirkung in der Harnsäure-Diathese, 
ist; und das Präparat ll1ngere Zeit hindurch und zwar nicht allein als Heil-, sondern 
genommen werden muß. Dazu kommt, auch als Vorbeugungsmittel. Verfasser hält 
daß das Mittel als Nährpräparat vorzügliche es für richtig, das Mittel nicht zu einer Zeit 
Dienste leistet. fü ist daher nach Polland zu verwenden, in der die Verdauungs-Werk-
in Graz die Anwendung des Jod-Prothaemins zeuge und die allgemeine Wideratandsfl1hig-
am Platze bei tuberkulösen Hauterkrank· 1 des Kranken durch die Allgemeinwirkung 
ungen, bei schwerer tertil1rer Syphilis und ~er :,Krankheit und der .Heil~ittel geschwächt 
bei Hauterkrankungen, die mit dem Nerven- smd, sondern das Urosm gleich von Anfang 
eyetom in ursächlichem Zusa.mmenhang an anzuwenden, wodurch Anfälle abgekürzt, 
stehen. die Heilung, wesentlich beschleunigt wird, 
Metl. Klinik ID14, Nr. 18. Dm. die Wabracheinlichkeit erneuter Erschein-
• ungen verminde1t bezw. neue Anfälle sehr 
gemildert werden. Urosin wird von den 
Vereinigten Chininfabriken Zimmer cf; Co. 
in Frankfurt· a. M. hergestellt. 
Heilwirkung 
des Paraffinum liquidum. 
Nach J. G. Chrysopathes ist die anti- JJiediaal Times 1914, 28. Februar. 
septische und heilende Wirkung des flüssigen 
Eigenartige 
Narkosezustände nach gewerb-
licher Arbeit mit Chlormethyl 
Paraffins scheinbar weniger bekannt, als zu 
wünschen wäre. Gläuzenda Erfolge sollen 
b'}i Geschwüren erreicht worden sein, die 
durch Aufliegen während längerer Kraokeit 
Dekubitalgeschwüren) entstanden sind. Die 
Geschwüre sollen eich unter der Einwirkung beobachtete Dr. H. Gerbig bei zwei Ma-
des Paraffinöls sehr schnell reinigen und echinenfiihrern, denen die Gasometerreinigung 
gleichzeitig ein RUckgang der Körperwl1rma bei der Chlormethylfabrikation obgelegen 
zu bemerken sein. Besondere Vorzuge hat hatte. Sie erlitten eigenartige Sehstörungen, 
das Präparat aber in der Wundbehandlung eo daß sie gute Bekannte auf einige Schritt 
f G d l 1 · h Entfernung nicht erkennen konnten und gezeigt, wie Verfasser au r~n za , r.erc er 
Beobe.chtuugen im Balkankriege versichern einen lang anl.ialtenden, rauschartigen Zu-
konnte. Es gelang ihm, bei über 600 Ver- stand, der sich in Erregung und darauf-
wundeten' die mit eiternden Wunden in f~Jgend~ Sc~J~fsucht . äußerte. Beide Fälle 
seine Behandlung kamen, mit verschwindend gmgen m völlige Heilung über. 
wenig Ausnahmen auffallend eclmelle Heil- j lJiünch. Med. Wodh,mschr.1914, S. 479. 
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II ii a h • P • o h m u. 
Pharmazeutischer Kalender 1915. IIer- ;orden. Die während der Berichtszeit erschie-
ausgegeben von G.Arends andE. Urban. nenen neuen Arzneimittel und Spezialitäten 
wurden' in bekannter Weise erläutert. 
In zwei Teilen. Vierundvierzigster Jahr- Der zweite Teil, das Jahrbuch, ist gezwungener 
gang. (55. Jahrgang des Pharmazeut- Notwendigkeit zufolge diesmal in seinem Umfang 
ischen Kalenders für Norddeutschland.) etwas beschränkt worden. Herausgelassen war.: 
I. Teil: Pharmazeutisches Taschenbuch. den die Teile, die in jedem Jahtgang dieses 
Buohes unverändert wiederkehren, nämlich die 
II. Teil: Pharmazeutisches Jahrbuch. wichtigsten reiohsgesetzlichen und preußischen 
Berlin 1915. Verlag von Julius Bestimmungen über den Apothekenbetrieb, die 
· Springer. Preis: In Leinwand gebd. PriifungsorJnungen für Apotheker in Deutsch-
. 3 50 M T '( I · L · d T ·1 II · land und der Schweiz nebst ihren Ergänzungen, 
, , ei 1ll emwan , 61 m sowie außerdem die Originalarbeit. Diese Ein-
Leder gebd. 4 M. schränkung beeinträchtigt in keiner Weise den 
Ein 55 jähriger Freund ist eingekehrt und wird Wert dieses Buches. Dieser ist dagegen dadurch ge~ 
gewiß bei allen Fachgenossen mit Freuden be- hoben worden, daß im Namen-Verzeichnis der 
grüßt werden, umsomehr als er sich trotz seines .Apotheker eine Neuerung eingeführt worden ist, 
Alters in jugendlicher Frisohe vorstellt. Das, indem den Eigennamen stets der betreffende 
was er un11 bei seinem Erscheinen mitbringt, Ortsname feigefiigt und dadurch die Möglich-
ist immer ein Zeichen und eine Wiedergabe keit geschaffen worden ist, den Wohnsitz des 
neuer Errungenschaften, die in verschiedenster betreffenden Apothekers sofort zu finden. Der 
Weise zum Ausdruck gebracht worden sind. übrige Inhalt hat eine sorgfältige Durchsicht 
So ist die Untersuchung von Nahrungs- und und Bearbeitung erfahren. 
Genußmitteln durch Dr. JJL Vogtharr · durch- Aus oben Gesagtem geht deutlich hervor, daß 
gesehen und zum großen Teil neu bearbeitet sich die Herausgeber bemüht haben, dieses 
worden. Die Zusammenstellung der Gifte und Buch einer weiteren Vervollkommnung entgegen 
Gegengifte, sowie der unverträglichen Arznei- zu führen und nach Möglichkeit allen Wünschen 
mischungen sind wosentlich vermehrt worden. gerecht zu Wcfden. Wir wünschen, daß dem 
Die_ Tafeln über die Aufbewahrung und Signier- neuen Jahrgang nicht nur die alten Freunde 
ung' der Arzneimittel und von. Spezialitäten erhalten bleibeu, lOndern noch 'fiele neuo hin-
sind, soweit erforderlich, ergänzt .und geändert I zukommen möchten. H. M. 
V e r s c h i e d e n e s. 
Rechtswirkung 
des Nichtbestehens der ärzt-
lichen, zahnärztlichen und phar-
mazeutischen Notprüfungen. 
Das König!. prenß. · Ministerium des Innern 
macht bekannt, daß die Bundesregierungen 
dahin übereingekommen sind: 
1. das Nichtbestehen einer Notprfifung 
ist für die spätere Zulassung zu . der regel-
rechten Prüfung ohne jede Bedeutung; 
2. die Wiederholung einer nichtbestan-
denen Notprüfung ist nicht angängig; 
3. Kandidaten, die wegen unzureichender 
Kenntnisse in einzelnen Fächern die Not-
prilfung nicht bestanden haben, milssen die 
regelrechte Prüfung nach Maßgabe der in 
Betracht kommenden Pr!lfungsordnang in 
allen Fächern ablegen. 
Als sicheres Mittel gegen Flöhe 
teilt Geh. Sanit.-Rat Dr. Berkhan in Braun-
schweig das folgende mit: Man nässe den 
Zipfel eines Handtuches oder eines Taschen-
tuches .oder. eiuen Bausch Verbandwatte mit 
Karbolwasser (2 v. H.) und betupfe damit 
in der Größe eines Dreimarkstückes das 
Hemd auf der Bauch-, Rücken· nnd Gesäß-
seite, das gleiche am Ober- und Unterarm, 
Ober- und Unterschenkel alles nur je ein-
mal. 
Man wird sofort von den !listigen Tieren 
befreit sein und der erwünschte Schlaf tritt ein. 
Korr1•p.-Bt. d. ärxtl. Kreis- Vereine . . 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur geil. Benutzung bei. 
Verleger: Dr. A. Schnelde-r;,Dres<len. 
Filr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e l der J Dresden. 
Im Buchhandel dlll'ch O t t o M a I e r , Kommluionsgeacnlft, Lelpslc, 
Druol!: von Fr. ~Uhl Na1hf, eßnnh, K:unatlt), Dre1den 
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~~um.- p~arm. Präparato 
gtnau nacb Jlnfordcrung der Jlr;neibiicbtr. 
ßbtmikalitn, 
>: Drogtn, Extraktt, Organi,räi,,u·att. 
;.i·~ Diphthcrtt·, Pncumokokk~.tt-, Strcptokokkttt·S~rum. 
· . : / _ _ Sammlungen fur Lehrzwecke. : _ 1 
;·~,. ~parate für Ptaotograp~ 
~lfZ:/§k~~mt1:t:~1:,l::~~.l>!~sk~~if.t~4A1i#ii@$,•:1~";!~1:'·· 
Bei Obstipationen 
von Erwachsenen und Kindern 
als mlldwirkendes, unschädliches 
A bJ ii h r m i t t e 1 
n . . . 
Scnnax rntbält das u.us der Rohdroge isolierte 
wnsserlöslicbe Olykosid der ciennesblätter, ist frei 
Ton unerwllnscbten Nebenwirkungen und wird bei 
richtiger Dosierung nicht als schmerzhl\ft ell!P· 
funden. Die Wirkung tritt nach B-10 Stunden ein, 
Scnnnx·Tablctten zu O,lJ g Sennax-.Lösung 
Glllsor mit 20 Tabletten. Flaschon mit öO g. 
Sennax, Pul ver 
Gläser mit 10 u. 25 g. 
Dosierung: 
1-2 Tabletten bczw. 1 Kalfcel/Jlfol voll L!lsung vor. dem Zubett-
gchen Kindern ent,precl,end weniger. Bei cbromscber Obstl-
patlo.; genUgt es, das Mittel Jeden zweiten Tag zu verabreichen • 
. Knoll & Co. 
Ludwigshafen a. Rh. 
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Dictcrfoh-
Hclfcnbcru. 
== gelb und weiss == 
(Collcmplastrum adh ... mitc" und Collcmulastrum Zinci} 
,' 
Roizlosos Holfonboroor Kautschukpfla~tor 
auf Schirting, Segeltuch und Cretonne 
in Rolle'.!!. ca. 18 cm breit, I und 5 m lang 
auf Spulen: 1, 2, 21/2, 4, 5, 6 und 8 cm breit, 21/ 2 und 5 m lang 
in Dosen: 1, 2, 3, 4~und 5 cm breit, 1 und 5 m lang. 
Preise laut unserer Hauptliste vom 1. Mai dieses Jahres. 
Chemische Fabrik Helfenberg A.G. 
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Verzelchnls. 
Ueber l\'Iagnesiuni citricum. 
Von 0. Blomberg. 
Schon seit 1695 findet ein Magnesium- 1,8: 100. Bei zunehmender Wärme 
salz in der Heilkunde Verwendung: in steigt diese Löslichkeit sehr stark. 
Epsom wurde. aus dem Miner.alwasser Zur Vorbeugung dieser Veränderung 
-dm:ch Nehemia .Grew Magnesmm ~ul- sind viele Mittel probiert worden (siehe 
furicnm abgeschieden. Wegen sernes !Jahresberichte der Pharmazie 1873 
nic~t bitt.er'!l Ges~hmac~es wurd.e M~g- 1877, 1879, 1881, 1886). Noch i~ 
nesmm c1tr1cum m Itahen um die Mitte Jahre 1908 schlug Wijers (Pharmaceu-
des neunzehnten Jahrhunderts viel ver- tisch Weekblad 1908, S. 1071) die 
wendet. Später wurde Brausemagnesia Anwendung der · doppelten Menge 
als Spezialität verkauft. Zitronensäure vor. Es bilden sich die 
Die Lösung von Magnesium citricum, leichtlöslichen Zitrate. Durch Zucker-
die heutzutage, besonders in den Tropen, zusatz kann man den Geschmack ver-
noch viel gebraucht wird, besitzt bessern. 
merkwürdige Eigenschaften. Wenn Erkelens (Pharmaceutisch Weekblad 
man die Lösung 30 : 100 em1ge 1908, S. 1534) gebrauchte auch die 
'rage aufbewahrt, entsteht ein erst doppelte Menge Zitronensäure, b.eutra, 
amorpher später kristallinischer Nieder- lisierte die Hälfte . schließlich durch 
schlag der sehr langsam zunimmt. Natriumbikarbonat und verschloß die 
Durch' Schütteln kann man die Ans- Flasche schnell. Nun ist es bekannt, 
scheidung befördern, aber dennoch ve~- ~aß ~agne~ium. citric~m ~rößere Lös-
läuft die Reaktion sehr langsam. Die hchke1t besitzt m Natrmmz1trat. Diese 
abgeschiedenen Kristalle (Mg-8Ci2 .14H20) Eigenschaft bedingt hier das Klar-
besitzen bei 250 0 eine Löslichkeit von. bleiben. 
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Im Jahre 1908 fand Dr. H. Dekker das Magnesium-Ion die Ursache · des 
(Haarlem) ein einfaches Mittel zur Vor- bitteren Geschmackes von Magnesium-
beugung der Kristallisation: man steri- salzlösungen. Nun konnte ich feststellen, 
lisiert die· (mit Wattebausch verschlos- daß (wenigstens für mich) eine zehntel 
senen) Flaschen in Wasserdampf. Beim Normallösung von Magnesium nitricum 
Durchsuchen des SchrifLtums ergab sich, noch gerade bitter ist. 
daß dieses Verfahren schon 1887 von .Wir können also feststellen, daß in der 
Bouvet beschrieben worden war. zweifachen Normallösung von Magnesium 
Die B:rklärung ist folgende : Man citricum die Magnesium -Ionen- Konzen-
muß annehmen, daß überall Impfmaterial tration unterteinem Zehntel normal liegen 
anwesend ist. Dies kann man aber in mußte. Auch !::,. von Ostwald (11024 -Ad 
geschlossenen Flaschen durch «Sterili: ist nur 12 statt 60. Außerdem ist J. 
sation» unschädlich machen. Denn bei (bei N = 0,135) nur + 18 statt + 79 
1000 C ist Magnesiumzitrat leicht lös- twie bei Magnesiumeblorid). 
lieh in Wasser, Prof. Hugo de Vries fand 1888 mittels 
Uebrigens wurde auch schon von osmotischen Druckes den . Van't Hoff-
Schaum für das Benzophenon [ Annalen sehen isotonischen Koeffizienten fast zu 2. 
d. Chemie 300, S. 210 (1898)] dieselbe Es liegt bei Magnesiumzitrat also 
Arbeitsweise angewendet. . ein Fall komplexer Ionisation vor. 
· Bakterien spielen bei Magnesiumzitrat Sehr wahrscheinlich ist es ein binäres 
keine Rolle; nach Formalinzusatz be- Elektrolyt, das sich also in zwei ein-
ginnt die Kristallisation in geschlossenen wertige Ionen teilt. Diese Auffassung 
· Flaschen gleich schnell. habe ich ausführlicher dargelegt in der 
Es ist deutlich, daß Magnesiumzitrat Zeitschrift für Elektrochemie und der 
von physikalisch - chemischem Stand- \ Zeitschrift für analytische Chemie. 
punkte aus ein sehr eigenartiger Körper 1 .Amsteidam 1914. 
~st. Den~ die. zweifach. Normallösu?g : Laborat?riu~ für angewandte Cllemie der 
1st gar mcht bitter. Wie bekannt, 1st Umvers1tät. . 
Zur 
Kenntnis des Lokao-Farbsto:ffes 
:hat Dr. Ad. Rüdiger Beiträge geliefert, 
aus denen folgendes hervorgeht. 
. Lokao, auch China grün genannt, 
stammt von Pflanzen,· die zu der Familie 
Rhamnus gehören. Als solche werden 
Rhamnus ch!orophora und Rhamnus utilis 
genannt. Es dient zum Färben von Ge-
weben. 
glucin und De I ok ansäure. Konzentrierte 
Salpetersäure löst letztere unter Kohlensäure-
Entwicklung auf. Der Körper zerfällt teil-
weise. Eine Nitroverbindung kann noch 
erhalten werden. In der Mutterlauge ·iat 
bereits Oxalsäure nachweisbar. Das Nitro-
produkt ist in Bezug anf Kristallform, 
Farbe, Struktur und Schmelzpunkt wßhr-
scheinlich der Methyläther der Nitrooxy-
benzcesäure. 
Da Lokao aus Rhamnusarten gewonnen 
Lokao enthält eiaen blauen Farbstoff, wird, und die Lokaonsäure Rhamnose abzu-
L ok a o n säure, der an Kalk und Tonerde ~palten vermag, ebenso nach den sonstigen 
.gebundtm. ist. Die Lokaonsäure ist ein Spaltu,ngs- Erzeugnissen, wird man es an 
Rhamnosid, das durch verdünnte Mineral- die Seite der Gelbbeeren-Farbstoffe stellen 
säuren in einen violetten · Farbstoff, die können. Wahischeinlich ist die Lokaon-
Lo kansäure und in . einen Zucker,. die säure ein Abkömmling des Flavons. Jedoch 
.Rhamnos~, gespalten ~1rd. Konzentrierte ·ist in dieser Beziehung noch manches auf-
Salpete1säure sprengt die Kette der Lokan- zuklären. · . · 
.säure und bildet unter teilweiser Zerstörung · · · 
Monop.itrophloroglucin. Konzentrierte Kali- :Archiv der: l'harm. 1911,, Bd. 252, H. 3,.165. 
lauge spaltet Lokansäure weiter in Phloru-· 
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Ausländische Spezialitäten und 
Heilmittel. 
(SohluU von Seito 1040.) 
Phosft1ryl-Fournier von Pharmaoie Oaillebotte 
in l'llris ist eine Phosphor-Eisenverbindung 
aus Eigelb. · 
Phosphatine Falliöres von Ohas,aing & Oie in 
Paris aus Caloiumdipho1phat, vorsohiedenen 
M,•hlon, Znokor und Kakao. 
Phosphotal von Sooii-t6 ohimique des Uaines du 
fö,ne in Lyon ist Kreosotphosphorigsäure-
oster. 
l'llules nutldluMtlqucs S(>journct von Dr. llf. 
J,,prince in Paris enthalten Jambul, China-
rinde, Oeranium robertianum, Breohnuß, 
Antipyrin. . · 
l'ilules Blancard enthalten Eisenjodid. 
Pilnlos Coulpior von Pharmaoio Moulin in Paris 
enthalten angoblich Lithiumpermanganat 
und Dinatriummethylarsinat. 
Pilules d'Adipolyeine von L. 0. Ooste in Paris. 
Pilull's de llecquerel enthalten Chininsulfat, 
Digitalis-Extrakt und Colohfoum-Samen. 
Pilules de Chassaing von Oha,saing & Oie in 
Paris enthalten Pepsin und Diastase. 
Piluks de Mycoiodine von I'. Jlfaillet in Paris. 
Pilules Jodurene von L. 0. Go,te in Paris. 
l'ilules Omma von ](alcker- Wielemans in Brü.sel. 
Pilules Pink pour personnes piHes von Gablin 
in Paris. 
Plnnml's Enu de Qulnlne. 0 Ersatz: Haar-
wil.sser. 
Pluol-Uurrongl1s. Ersatz: Aetherisches Lat-
,chen~idoröl. 
P,porasil von Jl. Lerat in Paris. 
P,p~rurol von l'. Jllaillet in Paris. 
l'ltultnry Glnnd-Uurrouglis ist ein Gehirn-
anhang- P1 äparat. . . . 
P,xol Diurötiquo von J. ](ochly m Pans. 
Pnoumosan von The Pneumosan Chemische Fa-
brik in London ist angeblich Amyl-Tluo-
Trimothylamine composö. 
l'oehl's l'rllpnrate vom Organo-therapeutischen 
Institut Prof. Dr. v. Po,hl & Söhne in 
Pete1sburg. · . . . . . 
Polyphorino von Freyssinge 10 Pans, srnd 
. Körnchen, enthaltend Olyzerophosphate des 
Calciums Eisens und Magnesiums. 
Pommado Ila~s von Jlf. Baas in Paris. 
l'ond's Extruct von Pond's Extract Company 
1n London. Ersatz: Hamamelis-Destillat. 
Pondre de Clmrbon «ßelloc,. Ersatz: Kohle-
pa~tillon. · · 
Poudre de Pulveol aus Frankreich enthält Men-
thol Terpinol und Terpentinöl. · 
Poudro ·Ju Dr. Iloweland von Ghardou in Par!s 
enthält Kaliumjodid, gebrannte Magnesia 
und Kaliurn-Natriumtartrat. . .. 
Poudre laxative de Vichy von Ghaiuang & Gw 
· in Paria ist eine Mischung von entb~rztem 
Bonnesblätterpulver mit Fenchel, Anis u. a1 
l'ropovnr-Pochl ist ein Eierstocl.-Präparat. : 
I'ro8tntn-B11rrougl1s. Ersatz: Pro3taden. 
l'rostntlnuin-l'ochl. Ersah: Prostaden. 
Prunier's Ilypophosphine von Ghaissaing & Oie 
in Paris enthält Calciumglyzerophosphat. 
Pulma von Kalcker & Wielemans in Brüssel. 
Purgolax aus England enthält Phenolphthale'in. 
Pusol aus England ist ein Phenol-Kampfer-
Streupulver. 
Pyrazolin von Societe chimique des Usines du 
Rhone in Lyon. Ersatz: Antipyrin, 
Pyrilin von Lorimer & Gompany in London 
enthält Pyridin-Aethylphosphinat. 
Pyroleol von Edet in Alen9on (Frankreich) ist 
mit Alkohol gereinigtes Oe!, dem Extrakte 
au11 Melilotus, Hypericum und Eukalyptus 
zugesetzt sind. 
Quletol von Foulen<; Freres in Paris ist Valeryl-
oxybutyrcfobromliydrat. 
Quina-Laroche von Laboratoires Glin- Gamar 
& Go. in Paris. Ersatz: China-Elixir oder 
Wein. 
Quinarsine von Irreys,ings in Paris ist Chinin-
. methylarsinat. · 
Quinifebrine von V. Monnier in Paris besteht 
aus Chinin und Aoetanilicl. 
Quininosol von Sooieta federale de Pharmaciens 
de France in Paris ist ein Chinin~Vasogen. 
Quinol6ine aus Frankreich. Ersatz: .Chinolin. 
Quinotane Valguy von Vaudin & Guillaumin 
in Paris ist entbittertes Chinin. . 
Raeahout des Arabes von de Langrenier in 
Paris besteht .aus Salep, Kakao, Zucker, 
Stärke und Vanille. · 
Rami-Sirop von Pnarmacien Fougerat in Paris. 
Ersatz : Sirupus Bromoformii compositus. 
Rammud-Ton von International Druggists and 
Chemists Laboratories in Paris und London 
ist ·eine mit KampTerspiritus versetzte An-
reibnng von unreinem Ton. 
Rectoline von Louis Grestey in Paris. 
Ronaline frail9aise. Ersatz: Suprarenia. 
Ronastyptin von Willones, Francis, Buller & 
Thompson in London ist ein Nebennieren-
Präparat. 
Renilnnm-Pocl1J. Ersatz: Nieren-Präparate. 
Renocaiae von Societö lederale des pharmacien~ 
de France in Paris ist eine kokainhaltige 
Adrenalin Lösung. . . 
Resia-ßllitter von Onadal L'ibciratories in Lon-
don und · Paris sind Tabletten ans gepul-
verten Wurzeln, Hölzern und Früchten 
(wahrscheinlich Rhabarber und Capsioumj. 
Resinol von Pharmacien II. Peny in .!.snieres-
Paris. · . 
Rev\llsol von Houten & Ga. iu .Brüssel besteht 
aus einem. Stück Flanell sowie einer Misch-
. uog von Wasser und Alkohol, C~psicum-
tinktur, io der Salizybäure gelöst 1st. _ . 
Uhomnogyrc-Leprlnce ist nukle~nsaures Queck.-
. ', silber: . 
Rhomnol-Lcprince ist N uklefosäure. . 
Uhomnoline-Leprince ist nuklefosaures Calciuni. 
Ricmile Delaore von Hofapotheker Delacre in 
· . · Brüssel iaf · ein Rizinusöl-Trockenpräpa•at. · 
Ricqli'ls alcool · de Menthe. · Ersatz : Spiritu~ 
Menthae. , 
Ltlgollot's Sinaplsmc. Ersatz: Senfpapier. 
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Rioline von Pha1macie .Astier in P11ris. 
Risiccol von R. Demuth in London ist ein 
Rizinusöl-Trockenpräparat. 
·Robex aus England. ·Ersatz: Rotwein.· 
Robogene Riat von Dr. R. Riat in Delemont. 
Rongoa-Salbe von Rongoa-Company in London 
enthält Extrakt von Sophora tretaptera, 
Lanolin, weißes Vaselin, Borsäure, Rosen-
wasser und Perubalsam. 
St. Galmier-Heilwasser aus Frankreich. 
St. Raphael-Wein aus Frankreich ist ein eisen-
haltiger Wein. 
Sa! Creolin von William Pearson in Hamburg. 
Sal physiologicum-Poe1ll sind Salze des Blut-
serums in Tablettenform. 
Salfene aus England ist ein Beruhigungs- und 
in:nerliches antiseptisches Mittel. 
Salrado componnd von The Salrado Comp. in 
London enthält die Zitrate und Dikarbonate 
des Lithium und Natrium in einem emodin-
bezw. chrysophansäurehaltigen Drogenaus-
zug, versetzt mit aromatischen Stoffen 
(Nelken und Pfefferminz), Salizylsäure und 
.Alkohol.· 
Sanadones von Sanalak in London. 
Sanguinol ·rossicum von Dr. TYeinschenker in 
· St. Petersburg. Ersatz : Hämoglobin-Prä-
parate. · 
Sanitas aus England i&t ein Desinfektionsmittel. 
Sanoforme von Tardieu & Co. in Paris ist eine 
Formaldehyd-Emulsi1m. 
Sanone aus Frankreich. Ersatz: Sanose. 
Santheose aus Frankreich. Ersatz: Theobromin. 
Saophen aus England ist ein Bamhigunesmittel. 
Sapophenol von The Lo.ndon Antwerp Chemical 
W orks Dr. Wermund & Co. in Anvers. 
Ersatz : Lysol. 
Sargol von Somete Sargol in Paris. 
Sarvaresse's Capsules von Evans · Sons Lescher 
& Webb. in London sind Kapseln, die sich 
im Magen lösen, aber nicht aus Gelatine 
bestehen. 
Saxin-Burroughs. ErBatz: Saccharin. 
Scott's Emulsion von Scott & Bowne in Eng-
land ist eine Lebertran-Emulsion mit Hypo-
phoapbiten. 
Secretin von .Allen and Hanburys in London 
ist ein Duodenal-Extrakt. 
Sej,mrnet-Pilleu von Dr. M. Leprince in Paris 
enthalten Santonin. 
Sel de Hunt vom Laboratoire Alph. Brunot in 
Paris. 
Semprolin von William Browning &; Co. in 
London ist eine Petroleum- (flüsciiges 
Paraffin) Emulsion. 
Sequardin aus Frankreich isi ein Hodensaft-
Präparat. 
Serum antineurastbenique Pommier von GoujQn 
Emil Pohl in Paris. 
Serum leucocygene de Raymond Petit vom 
Institut Pasteur in Paris ist Pferdeserum. 
Shirley's Nasal-Tabletten von Etmer Shirley in 
London. 
Sinapisme Rfgollot. Ersatz: Senfpapier~ 
Slnethiert Tale besteht aus Zinkoxyd, Calcium-
sulfat und Na'riumperborat, abe1 kein T!llcum. 
Sirop de Chasaaing von Chassaing &; Cie in 
Paris enthält Pepsin und Diastase 
Sirop de Qainquina rouge ferrugineux von 
Grimault dJ Co. in PariR enthält Ferro-
Ammonium pyrophosphorico-citricum1 Was-
ser, Zucker und China-Tinktur. 
Sirop N onrry vom Laborntoire Clin .c/J Cie, 
in Paris enthält Jod und Tannin. 
Sirop Vanier speclal von F. De/ays in Cba•elet 
ist ein Lebertran-Ersatz. 
Soamin - Burrougl1s ist Natrium paraamino-
phenylarsonat. 
Sodiarsine von Pharmacie Freyssinge in Paris 
sind Körnchen mit Natriammethylarsinat. 
Soja-Präparate aus Japan. 
Soloids-ßnrroughs sind oben gewölbte, unten 
flaobe Tabletten. 
Solubes von W. H. llfartindale in London. Er· 
satz: Antiseptika. 
Solnrol-Clin. Ersatz: Thyminsäure. 
Solution antidiabetique du Dooteur Moreau von 
Pharmacie ßoutry in Paris. 
Solution antidial otique du Dr. Moreau von 
Pharmaoie Boutry iu P,uis ist aus Eugenia 
Jambulanum und Anaoardium oocidentale 
bereitet. 
Solution Pautauberge von L. Pautauberge, 
in Courbevoie - Paris ist eine Lö;ung von 
Kreosol-Calciumchlorhydrophosphat. 
Soufrosol von Societe fedorale des pharmaciens 
de Franoe in Paris ist ein Sohwefel-
Vasogen. ' . :. 
Spocifique Bejean enthält Gaiacine, Kaliumjodid, 
Wacholderextrakt, Methylsalizylat, Alkohol, 
Wasser. 
Spermin-Poehl ist ein Hodensaft-P1äparat. 
Spinal cord-Bnrroughs ist ein Rückenmark-
Präparat. 
Spleen-Burrouglls ist ein Milz-Präparat. · 
Spratt's Tierlieilmlttel von Spratt's Patent-
Gesellschaft in Berlin - Rummehburg (die 
Gesellschaft ist englisch). 
Stallax der Deflborn. GEsellschaft ist ein Des-
infektionsmittel. 
Stapbylase Doyen aus Frankreich ist ein A.nti-
streptokkenserum aus Bier- und Weinhefe 
gewonnen. 
Staphylococcine von Laboratoires E. Fraquet 
iu Paris. Ersatz: Bierhefe-Extrakt. 
Steno! von Charles Chanteaud in Paris .sind 
Körnchen mit Kola und Koka. 
Sterilette Adrenalin von Squire cf; Sons in 
London ist eine sterile Adrenalinlösung. 
Steriline aus Eogland ist eine Salbengrundlage. 
Sterol Ton Laboratoires biologiques et ·pharma-
ceutiques Buttin in Montagny-Yverdon. 
Sterules von W. H. Martindale in London sind 
Kapseln mit sterilen Lösungen. 
Stimulol von Dr. Glaise in Paris, 
Stomoxygen von The Stomoxygeu Company in 
London besteht au~ Magnesiumperoxyd, 
Natriumbikarbonat, Rhabarber, Eniiao, 
Milchzucker und etwas Stärke. 
Stovaine Billon von Poulenc Freres in Paris 
enthält borsaures Epirenan, Stovain und 
Natriumchlorid. · 
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Stryohnarsino von Pharmacie }}rey;singe in 
Paris aind Körnchen mit Stryohninmethyl-
arsinat 
Stunrts Dys11cpsle Tnblets. Ersatz: Pepsin-
Salzsliuro-P1llon. 
Snbitol von Ohas. Zimmermann & Co. in London 
Suo tostiouJa;ro aus Frankreich ist ein Hoden~ 
saft-Prliparat. 
Süßstoff ,1\fonnet. von Sooiöf6 chimique des 
Usines du Rhone, Ersatz: s„coharin. 
Suiotine aus Frankreich. Ersatz: Wollfett. 
Sulfhydral von Charles Glianteaud in Paris ist 
!:lohw, felcaloium. 
Sulfuronx Pouillot von Philippe Pompan in 
Paris. 
Sulfuryl von Laboratoir, e 1\lonal Freres in Nancy. 
Sulpho-Vaseline von Chesobrough Manuracturiog 
Co in London ist Vaselin mit Schwefel und 
Tel'röl. 
Suppositoires .Adrönostyptiques von Laboratoire 
1\lidy in Paris enthalten Adrenalin, .Anaes-
thesin nnä Stovain. 
Suppositoirrs Chaumel von Victor Fumou,r, & Oie. 
in Paris. 
S11pr11rcnnl•ß11rrougl1s ist ein Nebennieren-
Prliparat. 
Sy11erg-o-Orgn11-Prllp11rute-Poebl. 
Systogc11-La-Zym11 ist Paraoxyphenyläthylamin. 
T11blottoe androstböniquee von Ilölios, Socio'Ö 
. anonyme fran~aiso des produits chimiques 
et photographiquce in Paris enthalten Yo-
himbin. 
Tabloltls-nurroughs · 
Tall1anine von Briyonnet Pere & Fils in Paris 
ist ozonisiertes Terpin. 
Tunmr lntlleu-Grlllon. Ersatz: Tamninden-
Konservon. 
Tan~lefoot aus England. Ersatz: Fliegenleim-
Papier. 
Terrol von Terrol-Comp1gnio in London. Ersatz: 
FlüesigeH Paraffin. 
Tho Ch.ambard von ..4.. Siere in Paris besteht 
aus Senncsbllttor, Binge), Glaskraut, Malve, 
Eibisch, Minze, MeJisgo, Ysop, Wundklee, 
Ringelblumen, Kornblumen. 
Thcnnogi'ne• Wntte von Verganoven in Brüssel 
ist mit Kapsikum-Tmktur getränkte Watte. 
Thermo! aus England. Ersatz: Fieber- und 
Dorubigungsmittol. 
Tho l:lainto Ma•guerito von Kalcker-Wi'elemans 
in Brüssel. 
Thlnrsol-Clln ist kolloidales Arsentrisulfid. 
Thyrnlnum-Pochl ist ein Thymusdrüsen· Prä· 
parat. 
Thyrnlpln • Ln Zyma ist .ein pialysat von Herba 
'ftiyrni und llorba Prngul(lul_ae. . 
Thymolyptol von Oldfield Pattimon dJ Co. m 
M11nohoster New Bridgc-Street, enthält 
Thymol, Euk11lyptol, ~onthol, Wintergrünöl, 
Benzoösiiure u. a. .. 
Thyrnue - llurroughs ist oin Thymusdrusen-
l'räparat. . p . 
Tbyratoxine ~e Erla von By~a-Jeu.ne m ans-
Oentilly 1st etn Thy~eo1d11~-Präparnt. .. 
Thyrcoldlnum - l'oehl 1st em Scb1Iddrusen-
P1äparat. 
Tbyrodose aus Frankreich. Ersatz: Ovaro· 
Thyroidin. 
Thyrold Collold-Burroughs ist ein Schilddrüsen-
Prliparat. · 
Thyroid Gland • Burroughs ist ein Schild-
drüsen-Präparat. 
Tlodlue von A. Cognet in Paris wird aus Thio-
ainamin und Jodätbyl dargestellt. 
Titanium Konapro von der Gesellschaft für 
Herstellung wissenschaftlicher Produkte in 
London. 
Tolone von Pbarmaoien Moritx Hamburg in 
Paris. 
Tono Sumbul von U'cc. R. Warner dJ Oo. in 
London ist ein Präparat aus Sumbulwurzel, 
Chinarinde, Eisen und Phosphorsäure. 
Top:que Anhemos aus Frankreich ·ist eine Salbe, 
enthaltend Ranunoulus Fioaria • Extrakt, 
Adrenalin und Algocratin. 
Toxicardine von Laboratoires Optima in Brüssel 
ist ein Wein, aus Convallaria majalis, Flores 
Spartii acoparii und Kola bereitet. 
Tmumatol von Chevrier & Kraus in Courbeovis 
bei Paris. Ersatz: Jod~Krerol. 
Trinophenou von Laboratoires chimiques du Nord 
in Brüs~el ist eine Pikrinsäure-Lösung. 
Tuberkulin C. L. von Poulene Freres in Paris 
ist ein pepton- und s&lzfreies Tuberkulin. 
Tuberkulin Denys' vom Institut de Bacteriologie 
et de Sörotherapie in L-mvain (Löwen) in 
Belgien, Ersatz: Tuberkulin. 
Tubcrculln•Test von Poulenc Freres in Paris 
ist Tuberkulin für d;agnostische Zwecke. 
Tuberkulose-Antitoxin von Piogey & Velasque% 
in Paris ist ein Serum von mit Tuberkel-
antitoxin gefütterten Tieren. 
Tucker's Asthmamittel von Burroughs, Well-
come <iJ Go. in London ist eine Lösung von 
Airopinum und Natrium nitrosum. 
Tnyol aus Jap.m ist ein aus Tanja hergestelltes 
Trippermittel. 
Ucal von Ucal-Works, Tnirwell Rd. Heoley, 
Sheffüld. . 
Ulcerine von Berger in St. Hilaire-Paris. 
Ulmaren von der Pariser Gesellschaft für chem-
ische Produkte in Montereau ist ein Salizyl-
sliu rer ster-Gemisob, 
Unguentum Permenthioni Konapro von der Ge-
sellschaft für Herstellung wissenschaftlicher 
Produkte in fondoo. 
Uralysol von Georges Got in Paris. · 
Uraseptine von Henry Rogier in Paris besteht 
aus Urotropin, Helmitol, Piperazin, Lithium-
benzoat u. a. 
Urcol Chauteaud aus Frankreich besteht aus 
Hexamethvlentetramin und Natriumbenzoat. 
Urodonal von° J. Chatelain in Paris ist ein 
Brausesalz mit Lysidin, Sidonal und Hexa-
mothylentetramin. 
Urosantose von 111orit% Hamburg in Paris. 
Urystamino von Squire dJ Son, in London be-
steht aus Hexamethylentetramin-Lithium-
benzoat. 
Utcrnmine-La Zyma enthält salzsaures p-Oxy-
phenyläthylamin. 
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Valda-Pastillen von H. Canone in Paris bestehen 
aus arabischem Gummi, Zucker, Glyzerin, 
Wasser, Eulralyptol, Menthol, Sarsaparill-
und Malachitgrün. 
Valentine's Meat Juice. Ersatz: Fleischsaft. 
VaJerianat d'ammoniaque «Pierlot,, Ersatz: 
Baldrianpräparate. . 
Valerianose von Pharmacie A. Gigon in Paris 
sind Kapseln mit Peptonvalerianat. 
Valerobromine von Dara11se FreretJ in Paris. 
Valkasa von Jame, Wolley Sons & Co in Man-
chester besteht aus Milchkasei:n und Gly-
zerophosphaten. 
Vaporoles-Burroughs sind dünnwandige Glas~ 
kugeln, mit Einatmungsmitteln gefüllt. 
Varalettes von A. Bishop & Sons in London 
. sind brausende Tabletten. 
Varilaseine von Louis Crestey in Paris. 
Vaseline di,r Chesebrough Manufaoturing Co. in 
London. . 
Vaseline Desnoix antigrippale von Desnoix & 
·. Debuchy in Paris enthält Menthol und Re-
sorzin. 
VaseJoxyne von Fabrik antiseptischer Produkte 
Vloten eh Duareau in Asnieres (Seine). 
Ersatz: Vasolimente. 
Vasimentum Jodi von Wm .. Doppelreuter in 
Manchester, 54 Portland Street. Ersatz: 
Jod-Vasoliment. 
Vejos aus England ist ein Nährextrakt. 
Velledol von Adrian & Co. in Paris enthält den 
wirksamen Stoff von Viscum album. 
Vergotinine · von C. Velpry in Reims besteht 
aus Veratrin, Strycbni11sulfat, Ergotinin und 
Glyzerin. 
Vesicatoire d'Albespeyre. Ersatz: Kanthariden-
pflaster. 
Vesicatoire indolore von Pharmacie .A. Dubreuilk 
in Bordeaux ist mit Chloralhydrat versetz-
tes Spanischfliegen-Pflaster. 
Vi-Casein. von Casein . Limited in London. 
Vichywasser und · -Salze aus Frankreich. Er-
satz: Fachinget, Biliner Wasser u. a. 
Vigoral von Armour and Oompany in London. 
Vin Courier von Courier in Beauvais. 
Vin de Pepsin St. Raphael von Compagnie de 
·· Vin St. Raphael in Valence Dröme. 
Vin de Peptone Catillon aus Frankreich. Er-
satz: Peptonwein. 
Vin fortifiant et tonique St. Raphael Grenache 
' von Edmond Reynes in Perpignom. 
Vin lllariani. Ersatz: Koka wein. 
Vin St. Raphael. Ersatz: China wein mit Fleisch-
saft. ' · 
Vin St. Raphael Medical von Compagnie de Vin 
St. Raphael in Valence D1ome. 
Vin Vial von Vial Freres in Lyon. Ersatz: 
Vial'scher Wein von Vial d:J Uhlmann 
(loh. E. Rath) in Frankrurt a. M. 
Vin-Vivien von Vivien in Paris. Ersatz: Leber-
tran-Präparate. 
Vir von Virextract Compagnie in Belgien. Er-
. satz: Fleischsaft. · 
Vittel-Heilwasser aus Frankreich. 
Vixol von The Vixol Syndicate in London, Brixton 
Hill ist ein Atropin enthaltendes Fiuid-
extrakt. 
Willlam's porous Plaster · von A.nglo-American 
Plaster Co. in London. Ersatz: Deutsche 
Capsioum-Pflaster. 
Xaxa von Burroughs, Wellcome eh Co. in Lon-
don. Ersatz: A.cetylaalizylsäure. 
Xaxa•Koffein-Bnrrougs sind· Tabloids mit A.ce-
tylsalizylsäure und Koffei:n. · 
Xaxaquin • Burronghs. Ersatz: acetylsalizyl-
saurea Chinin. 
Zed's Prliparate-Clln enthalten Kodei'.n und 
Tolubalsam. 
Zematone•Asthma-Prltparate von Ok. Escou-
flaire in Ath (Belgien). Ersatz: Deutsche 
und holländische Präparate. · 
Zömyo Beef von Tardieu & Co. in Paris ist ein 
.Muskelsaft mit Glyze:tophosphat. 
Zymastase von Courier in Beauvais. 
Zur 
Kenntnis des Oeles der Samen 
von Strychnos nux vomica 
teilen A. Heidusckka und R. Wallenreuter 
folgendes mit. Das von E. Merck herge-
stellte Oel war zähflüssig, von brauner 
Farbe, mit schwachgrilner Fluoreszen.z; der 
Geruch war unangenehm, der Geschmack 
etwas bitter. Verseifungszahl 124,4; 
Reichert-Meißl-Zahl 3,7; Hehner-Zahl, 
ohne Berilckeichtignng des Unverseifbaren 
81; Sänrezahl 1815; Säuregrad 33014; 
Jodzahl nach v. Hübl nach drei Stunden 
6415 und nach 18 Stunden 6716. Die 
Menge des nach der von Heiduschka und 
Gloth angegebenen Weise hergestellten 
Unverseifbaren betrug etwa 20 v. H., seine 
Jodzahl nach v. Hübl war nach 8 Stunden 
45,4 und nach 18 Stunden 60,2. Aus 
dem Unverseifbaren erhielten die Verfasser 
drei verschiedene kristallinische Stoffe, von 
denen zwei in guter · Ausbeute · erhalten 
wurden. Diese beiden gaben zw:ar · auch 
Farbenreaktionen, aie aber von· denen des 
Phytoeterina eich wesentlich unterschieden. 
Nur der dritte .Stoff, der in sehr geringer 
Menge erhalten wurde, gab fast die gleichen 
Reaktionen wie Phytosterin.. Die · Verfasser 
setzen die Untersuchung des · Unverseifbaren 
fort. 
Archiv der I'harm. 1912, 21>0, 398. Dr. R. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Zum Nachweis von Salpeter-
säure in Milch. 
Die beiden gebränchlichaten Verfahren 
zum qualitativen Nachweise der Salpeter-
sllnre in Milch sind das vermittels Diphenyl-
amin-Schwefelsänre und das zuerst von 
Ji'ritxrnann (Ztschr. f. öffentl. Chem. 1897, 
III, 23) angegebene mit Formalin und 
tion. Salpetersßure von 5 mg im Liter 
bildet die,. unterste Grenze der Nachweisbar-
keit. Dieser Gehalt läßt den violetten Ring 
erst nach 5 bis 7 Minuten sichtbar werden, 
nach etwa 20 Minuten ist er deutlich zu 
erkennen. 
Zcitschr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genuß 
1913, XXVI, 339 b. 341. R. W. 
SchwefeJsliore. L~tzteres hat den Vorteil, --·--
daß man zu ihm die Milch unmittelbar ver- Beiträge zur Mi!ohsäurebestimm-
wenden kann, ohne erst ein Serum herstellen ung im Wein. 
zn mflasen. Die Reaktion beruht darauf, Theodor Röttgen vom technologischen 
daß .Milch bei Gegenwart von Nitraten mit Institute Hohenheim hat eich eingehend mit 
l<'ormalin - Schwefelsäure Blauviolettfärbung Milchsäurebestimmungen im Weine befaßt. 
gibt. Auf Grnnd analytischer Belege stellt er einer-
Dr. R. Barth hat sich mit der Fritx- eeits fest, daß die Bestimmungsarten der 
mann'schen Reaktion eingehend beschäftigt Milchsäure im Wein nach Möslinger und 
und sich bemüht, gelegentlich auftretende nach Kunxe übereinstimmende Werte liefern, 
Ilrannfärbungen der Milch aus der Welt zu andererseits, daß man die Milchsäure fast 
schaffen. Er verminderte nach und nach ebenso genau quantitativ aus dem Wein-
die Konzentration der Schwefelsliure und extrakte bestimmen kann wie ans dem Wein 
fand, daß einerseits eine Säure vom spez. selbst. Es ist dies ein Beweis dafür, . daß 
Gew. 11711 entsprechend einem Gehalte von J nach 2 1/2 stündigem Trocknen im Wein-
78104 v. 1-1. H2S04 nicht mehr verfärbeDd trockenschranke die fllichtigen Säuren aus. 
auf den Milchzucker einwirkt, andererseits dem Weine praktisch entfernt sind. (Ztschr., 
jedoch trotz · dieser ·schwächeren Säure die f. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 19137 XXVI, 
Sch!irfe der Reaktion keineswegs nachteilig 437 bis 439.) 
beeinflußt wird. . ln einer weiteren Mitteilung. ( ebenda, 
Verfasser verwendet folgende Reagenzien: 648 bis 650) berichtet Verfasser über Unter-
1. Schwefelsäure vom spez. Gew. 1,71. suchungen, die zu dem Zwecke ausgeführt 
Man erhält sie durch Vermischen von 350 ccm wurden, nachzuweisen, ob es möglich sei, 
konzentrierter, durchaus salpetersäurefreier die Milchsäure quantitativ dem Wein durch 
Schwefelsäure (spez. Gew. 1,84) und 150 ccm Aether zu entziehen. Bei Traubenweinen 
destillierten Wassers. fotzteres ist, um darin ist dies, wie Röttgen durch zahlreiche Ana-· 
enthaltene Spuren Salpetersäure völlig zu lysen belegt, tatsächlich der Fall, bei Obst-
beseitigen, nochmals unter Zugabe einiger weinen jedoch nicht Sämtliche untersuchten 
Tropfen Natronlauge zu destillieren. Alle Obstweine enthielten im Gegensatze zu den 
Arbeitsgefäße sind hiermit auszuspülen. Traubenweinen neben freier Milchsäure auch 
2. Formalinlösnng. 10 Tropfen k!iuflicher g~bunde~e ~ilchsäure. Di;- Tatsache. läßt 
Formalinlösung werden auf 250 ccm Wasser die Möghchke1t zu, durch Mdchsänrebestimm-
verdünnt. . un~en Zusätze v~n Obstweinen zu Trauben-
Die Ausfilhrung der Reaktion geschieht wemen nachzuweisen. 
~ J Angabe des Verfassers folgendermaßen: Zur Entziehung der freien Milchsäure aus 
_a;~ einem Reagenzglase versetzt man 1 O ccm "'.' ei~en mittels Aether arbeitet Verfasser, 
Milch mit 5 Tropfen der Formalinlösung, w10 folgt: . , . . 
schüttelt um und nnterschichtet vorsichtig . Aue 50 ecm Wem werden m1!tels des. 
mit 5 ccm Schwefelsäure · vom epez. Gew. Kunx'schen Glasperlenaufs~tzes die ~l~ch-
1 71 Ein leises Schwenken des Glases, 
1 
tigen Säuren (200 ccm Destillat) abdestilhert. 
1' ·eine geringe Mischung an der Berühr- Den Destillationsrücketa:nd bringt man qnan-
~:~aWiche bewirkt, beschleunigt die Reak- titativ in ein Partheii'sches Erschöpfungs-
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gerät und erschöpft 24 Stunden mittele 
Aether: Dem ätherischen Auszuge setzt man 
30 ecm Wasser zu, dunstet den Aether ab, 
spült in eine Porzellanschale über und sättigt 
mit Barytlauge unter Zugabe von etwas 
Phenolpbthalei'.nlösung bis zur Rotfärbung 
ab. Man erwärmt 1/4 Stunde· auf dem 
Wasserbade, wobei die alkalische Reaktion 
bestehen bleiben muß1 leitet Kohlensäure 
ein, dampft auf 10 ccm ab, bringt mit 
40 ccm Wasser in ein Kölbchen von 150 ccm 
und fällt unter Umschütteln mit 95 grädigem 
Alkohol bis zur Marke auf, nachdem man 
gut gemischt und auf 150 C abgekühlt bat. 
Man filtriert, dampft 100 cem des Filtrates 
in einer Platinschale vorsichtig ein, verascht 
und titriert mit n/4.-Salzsäure in gewohnter 
Weise. R. w. 
Ueber die Capronsäure des 
Milchfettes. 
Kaiman von Foclor von der Kgl. Milch-
wirtsehaftliehen Versuehsstation zu Magyaro-
war {Ungarn) suchte die sieh widersprech-
enden Angaben des Schrifttums aufzuklären, 
Bestimmung der Reichert-Meißl-Zahl die 
mit Wasserdampf llberjagbaren1 in Wasser 
löslichen Fettsäuren, zu denen ja auch die 
Capronsäure gehört. Die erhaltenen Fett-
säuren wurden fraktioniert destilliert, wo-
bei die bei hauptsächlich 205 o übergeh-
ende Fraktion weiter behandelt wurde. Aue 
dieser stellte V erfaseer die Calciumealze 
her, von der Erwägung ausgehend I daß 
normal · capronsauree Calcium eich im Ver-
hältnis von 217: 100 '!'eilen Wasser, iso-
hutyleaures eich im Verhältnis 1113: 100 
löst. Seine Versuche zeigten, daß das aus 
den Fettsäuren hergestellte Calciumsalz in 
100 ccm gesättigter Lösung enthielt, vom 
Kuhmilchfett ausgegangen 2148 g Calcium-
salz, vom· Schafmilchfett ausgegangen 2143 g· 
Calciumsaalz. Hieraus ergibt eich die Ab-
wesenheit von Ieobutyleseigsäure im Butter-
fett aus Kuh- und Schafmilch be2.w. die 
Tatsache, daß von den Capronsäuren in ·ge-
nannten Fetten nur die Normal-Capronsäure 
enthalten ist. 
Ztiehr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, XXVI, 641 bis 649. R. W. 
wonach von den Capronsäuren des Butter- Molenaar's Kindermeel 
fettes teilweise nur die Isobutylessigsäure, hat folgende Zusammensetzung: 13,·1 v. H. 
teilweise Normal-Capronsäure. neben dieser W s O 3 H F tt o 3 H M' 1 as er, 1 v. • e ., , v. • mera · im Kuhmilchfette enthalten sein solle. Auch t ff o 4 H R hf 8 8 H St' k e o e, 1 . v. • o aser, 1 v. • I!l • 
auf Schafmilchfett dehnte er seine Arbeit aus. etoffmasse und 7619 v. H. Kohlenhydrate 
Verfasser gin~ von je. 3 kg Butter -:- (Stärke). Auf Grund der mikroskopischen 
sowohl Kuh- wie Schafmilchbutter - aus Untersuchung erwies es sieb als Reismehl. 
und gewann aus dieser anlehnend an die I Pharm. Ztg. 1914, ßi9. 
III ii o h • r tJ a h II u. 
Chemiker· Kalender 1915. Ein Hilfsbuch I Nachtrag zur Deutschen Arzneitaxe 1914. 
fllr Chemiker 1 · Physiker I Mineralogen, Amtliche Ausgabe. Berlin i 914. Weid-
Iudustrielle, Pharmazeuten, Hüttenmänner mann'sche Buchhandlung. Ziinmerstr. 94. 
usw. Von Dr.· Rudolf Biedermann. Preis 25 Pt. 
In zwei Bänden. Sechsunddreißigster An Stelle einer, wie sonst üblich, neuen Taxe, 
Jahrgang. Berlin 1915. Verlag von sind für 1915 nur «.!enderungen der Preisliste 
Ju/ius Springer. Preis: In Leinwand der Arzneimittel» erschienen und zwar 8 Seiten 
gebunden 4,40 M. ,· in Leder gebunden von gleicher Zurichtung wie in der .!rzneitaxe 
5140 M. 
Die Neuauflage des allgemein bekannten und 
beliebten Chemiker-Kalenders bat folgende Neu-
bearbeitungen erfahren: Spektralanalyse durch 
Professor Formanek und Gerbstoffe unter Mit-
wirkun,:? von J. Jettmar. Außerdem hat Pro-
selbst. 
Heraufgesetzt wurden z. B.: Perubalsam,· 
Wismutsalze, Kampfer, Chinin, Brompräparate, 
Opium, Morphin, Kodei'.a, Chloralhydrat, Rizinus• 
öl, Terpentinöl, Kampferspiritus, Hydrastis• 
prä parate. 
fessor Brunner w~rtvolle Beiträge geliefert. · Im Preise e In ie d r igt wurden beispielsweise: 
-fa.- Karbolsäure, Kokainsalze, Menthol. 
Der Postauflage der vorigen Nummer· lag ein 
Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung bei. 
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Deutsches Arzneibuch V, Ver-
besserungen 891, 908, 921 
Dextrin, Darstellung und Ver-
wendung 1009 
Diabetes, Karamellmr 929 
Dial-Ciba, Anwendung 887 
Dialon, Liebesgabe 888 
Dickfuß, Lila- 936 
Digipuratum, Erfahrungen 885 
Digitalis - Präparate, W ertbe-
stimmung 961, 978 
Diphtherie-Heilseren, eingezo-
ge11e 898 
Drogen, Nachweis mineralischer 
Pulver 1014 
- Uebersee-, sparsamer Ver-
. brauoh 898 
Durchfuhr, erlaubte 958 
- verbotene 918, l002, 1015, 
1016, 1030 
Durolit, Lack 1027 
Ecadol :896 
Ederidin und EderiD 995 . 
Efeusamen, Bestandteile 995 
Efkalin, Farbe 915 
Eisen-Liquores, Prüfung· :1007 
- -Mangan-Vquores, 1'rüfmig 1007 · .. 
- -Somatose; freivcrkäilflich 
1002 •. 
Eiterungen, Behandlu.ng 957. 
Electrocollargol Heyden. 937 
Electrolyt Dr. Huth • 954, 982 
Elektrosanbürste, Verurteiluvg 
889 
Emulsio Olei Jecoris Aselli, 
Vorschrift 972 
- - - - ouni ovo, Vor-
schrift 972 
Engelhard's antiseptischer Di-
achylon-Wundpnder, Liebes-
gabe 888 .. · 
Englischer Wunderbalsam 1006 
Entlassung, so!.ortige, Grund 932 
Erdnuß-Milch, Säuglingsnahr-
ung 901 
Ernährung im Kriege 1028 , 
Erste Hilfe-Schrank «C1to» 903* 
Erythrogen 937 
Euferrin 896 
Extractum Filiciis, Kennzahlen 
1008 
- - Wertbestimmung 908 
- Hydrastis fluid um, Bestimm-
ung des Wertes 1011 
Fabrik-Packung und Selbst-
anfertigung 917 
Faecotenor 987* 
Farnkraut-Extrakt, Kennzahlen 
1008 " 
Ferment, proteolytisches, Be-
.. stimmung 956-
Fermente, Haltbarkeit 895 
Ferroborans 81)6 
1054 
Ferrolecinervol 896 
Fette, Bestimmung des Schmelz-
punktes 940 
- Chlorzahl 1027 
- tierische, Nachweis von 
Pflanzenfetten 1041 . 
: Fibrolysin, Anwendung 886 
, Filigo, Hände-Reinigungsmittel 
1006 - · 
. Filter, Tascben-,Warnuni; 1029 
Flaschen-Scheiben aus Gummi, 
Anforderungen 874 
Fleisch-Extrakt, Lieferer? 1016 
· - - Liebig's 1013 
FliPgen-Pilz 934 
Flöhe, Fernbalten 1044 
Flores Cinae, Prüfung 1011 
Fluopin 896 
Fluoreszei:n-Zink 996 
Folia Digitalis, Verunreinigung 
982 : 
Fondonal 937 
Fontaktoskop, verbessertes 993, 
. 994* · .• 
Formaldehyd - ·Lösungen, Be-
stimm nng von Methylalkohol 
911 
- -Lösung, Gehalt 939 
- solutns, Gehalt 983 
Formysol 937 
Fowler'sche Lösung, Gehalt 939 
French's Tripla Strength Le-
mon Extrakt 1009 
Fuß-Salbe 876 
'Futte1mittel, Nachweis von 
Rizinus 905 
Oalbannm, Bestimmung von 
Harz 1011 
Gallenfarbstoffe , Bestimmung 
911 
Gallenstein-Mittel 955 
Gas-Apparate, Adolux- 945 
Gasedanwürze 996 
Geheimmittel, untersuchte 955 
Gelbling, falscher 936 
Gelehrte, wo sind unsere ? 1002 
Geolin-Ersatz 1030 
Gerstenmehl, Verfälschung 884 
Gesetze, Pharmazeutische Aus-
·. leg'ung 889, 915, 931, 945, 
954, 987, 1002, 1016 
Gewebe, Trennung von Jute, 
Hanf und L~im 1014 
Gewürz, Kaiser-Kuchen- 1012 
Gialla III, Tierfuttermittel 944 
Gift, Abgaba vcin Dentisten 1016 
Giftpilze 933 
Gift-Reizker 936 
..,... -Verordnung, Uebertretung 
959 
Glas, Angreifen 920 
Glycirenan, Anwendung 930 
Glyco 882 
Glycoline 882 
Glymol 882 
Glyzerin-Ersatz 1006 
Gummi-Harze,Bestimm ung vom 
Harz 1011 
Haar-Farbe, orientalische 1006 
Haar- Masse, Uebergang von 
Quecksilber 1026' 
Haohfleisch, Wirkung von Kon-
servierungsmittelo 871 
Hämazon 868 
Hämnascin-Zilz 1026 
Haemokana 896 
Härte, Bestimmung 900 
Halbwertschicht 950 
Hanf, Trennung von Leinen 
und Jute 1014 
Hansa - Spezial-Schmalz, Dar-
steller Eoglandfreund 959 
Ham, Bestimmung der Harn-
säure. 912 · 
- Bestimmung des Harnstoffs 
923 
- Nachweis der Kieselsäure 
928 · 
- Nachweis von ß-0.xybuttet-
säure 876 : · · 
Harnsäure, Bestimmung 912 
Harnstoff, Bestimmung 923, 924 
Harnuntersuchungen; Betrug 
. 988 . 
Harz, Bestimmung 1011 
Heavy petroleum oil 882 
Heidekraut 1020 
· Heidekrauttee,Volksgetränk 983 
Heilkunde, Ausübung 916, 959, · 
960 
Heilmittel, ausländische, Yer--
meidung 1022. . · 
- in den Groß-Niederlanden 
999 
Helbig, Dr. Carl Ernst t~ 947* 
Herrmann's Mundspüler 875* 
· - Zahnbürstenreiniger 875* 
Hexenpilz 935 · · 
HildeLrandt's wundertätige Ein-
reibung «Lebenswecker• 1006 
Himbeersaft, Bereitung 1031 
. Hirth's Elektrolyt 954, 982 
Histidin, Nachweis 912 
: Hitzschlag, Bekämpfung 876 
· Höntsch-Blanka, Ansfrichmasse 
. 875 
'Hoflieferant, Berechtigung zur 
. Titelführung 889 . 
HoUändischis fierdepulver, 
Delden's 881 
: Holzöl, chinesisches, Proben 870 
: Ho!töl, chinesisches, Untersuoh• 
• ung .943 
'Holz-Schliff, Nachweis 882 
, Holzstabkörbe,Ballonhüllen876* 
: Honig, Treiben, Gerichtsurteil 
913 
· Hummel-Wachs 941 
HydraRtis-Alkaloide, Bestimm-
ung 999 
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Hypnopanton 1026 
Ilyvalon 896 
fohthalbin, Anwendung 984 
Ingwor-Tinktur,untorsuC'hte 939 
Insokton-Tinktur !155 
Instrumon te, lirztlicho, verbotene 
.Aus- und Durchfuhr 018 
Intesimoter 951 
Jod - Prothaemin, .Anwendung 
1042 . 
Jod-Tinktur, Jodgehalt 939 
Joghurt-Brauso D16 ·· 
Jolotran 867 
Ionoquantimotor !151 
Isopren, Darstellung 877 
Jute, Trennung von Hanf und 
und Leinen 1014 
Kliso, Bestimmung der Trocken-
masse 848 
Kaiser-Kuohengewürz 1012 
Kaiser!. Verordnung, Uebertret-
ung 932 
Kalk-Wasser, Gehalt 039 
Kampfer, künstlicher, Brauch-
barkeit 1035 
- ofl'lzineller, Prüfung 1003 
_ -Liniment, Beanstandungen 
939 
- - Spiritus, Beanstandungen 
939 
Karamel, Nachweis 944 
~ -Kur bei Diabetes 929 
KartoiTol-Bovist 935 
Kasrfo, Bestimmung 872 
Katarrh-Pulver 040 
Kautschuk, .Additionsreaktionen 
926 
_ Bestimmung von N 9l2 
_ Bestimmung des Unlöslichen 
098 
_ neue Arbeiten über K 877 
Kienbock-Einheiten ~51 
Kieselsäure, Nachweis 928 
Kindermeel Molenaar's 1052 
Knollenblätterschwamm 933 
Kodefo-Tabletten, Gehalt 997 
KörRan 1026 
Kohlenaäure~Kautsc~uk 8~0. 
Kola-Pastillen, fre1verkäufüch 
1002 
Kolloidaler Zustand, Erkennung 
897 . 
Kolophonium-Bonzollösung 971 
Kombb-Stropbant~in 1033 „ 
Konsorvierungsm1tt~l, benzoo-
silurohaltigo, Wirkung auf 
Hackfleisch 871 
Kosmotisohe Mittel, untersuchte 
100G 
Kot Bestimmung d. proteolyt. 
Fermentes 956 
105b 
Kritik, wiseensohaftliche, straf-
frei 1002 
Kuchener8atz, Wiener 987 
- -Gewürz, Kaiser- 1012 
Kunst-Pfeffer 944 
Kupfer-Bestimmung 883 
Lack - Benzin, Unterscheidung . 
von Leuchtpetroleum 897 
Laktokalzid 938 
Laktokana 896 
Lavonat 1026 
Laxinol 1006 
La Zyma, deutschfeindlich 1016 
Lobensmittel-.A.~che, Bestimm-
ung von Phosp!iaten 899 
Lebenawecker, Ilildebrandt's 
Einreibung 1006 
Lebertran, Beanstandungen 939 
- gogen Insektenstiche 995 
Locntyl, .Anwendung 887 
Loim, Bestimmung 955 · 
- Chemie 955 
Leinen, Trennung von Jute tiad 
Hanf 1014 · 
Lemon Extrakt, French's 1009 
Loucht-Petroleum, Unterscheid. 
von Laoh benzin 897 
Leukonin, unschädlich 924 
L~zithin, Bestimmung 1034 
Liebig's Fleischextrakt 1013 
Lila-Dickfuß 936 
Liliput, Bandwurmmittel 896 
Linimentum camphoratum, Be-
anstandungen 939 
Linimentum chloroformii 924 
Liquid albolene 882 
- cosmoline 882 
- fossilino 882 
- geoline 882 
- paraffin 882 
- Petrolatum, Handelsbezeich-
nungen 882 
- sax:oline 
-- vaseline 8S2 , .. 
V.quor Calcii lactophosphor101 
cum Ferro et Mangane 
saccbaratus 972 · 
- Ferri albuminati saccharatus 
972 .. 
_ · Ferri peptonati cum Chmmo 
972 . 
Hypophosphitum compos1-
tum saccharatus 972 
_ Kalii arsenicosi, Bereitung 
972 !' . · h 
_ Kalii sulfoguajaco 1c1 sacc a-
ratus, Preis 972 
Lobeok'e Biorisator 882 . 
Lofotin. Pralines, Stroschem's 
986 'tt l Lumiere's Typhus Sohutzm1 e. 
996 Kräutersaft, Sprengel'e 868 
Kraftoxtrakt •Viscon, 94_4 
Kriegsberichte, Wahrheit 
Krio&eseifen 986 
Magnesium oitricum 1045 
918 Maltnutrine 866 
Maltokana 896 
Maltyl-Mate, .Anwendung 977 
Malz-Extrakt mit Eisen, Heil-
mittel 889 
Mandel-Miloh, Säuglingsnahrung 
901 
Mangan, Bestimmung 1042 · 
Mastisol-Ersat.z 867 
Mastix-Lösungen 971 
Mastolia, Tierfuttermittel 943 
Mate-Tee 97&, 1005 
Maximum-Röhre 953 
Medi.zinal-Tabletten, Bestimm-
ung von Lezithin 1034 
Mehle, Nachweis mineralischer 
Pulver 1014 · 
Meliponen-Waohs 941 · · 
Menthol, Unverträglichkeit 997 
Merkurisalizylsäure, Bestimm-
ung des Hg 970 
Mesothorium 965 . 
Methylalkohol, Bestimmung 911 
Metbysal 896, .. 
Milch, Bestimm .. v. Kasem 872 
- Nachweis von Salpetersäure 
1051 
- eingedickte, Lieferer? 1016 
- eiweißreiche 913 
- Erdnuß- 901 . 
- kondensierte, Bestimmung 
des Zuckers 957 
- Mandel- 901 
- -Eiweißkörper, Abbau 10015· 
- -Fett, Capronsäure 1052 
- -Säure, Bestimmung 1051 
Milohling, wollig<ir. 936 
Milchzucker, Reinheit 939 
Milligramm-Stundenzahl 966 
Mineral glycerin 8S2 , . 
Mineralische Pulver, Nacnwe1s 
1014 
Mineral oil 882 · 
- -Säuren, Bestimmung 870 
Minuten -Thermometer «Certe» 
904.* 
MoJballe-'ieife 915 
Molenaar's Kindermeel 1052 
Molybdän, Nachweis 883 
Mordschwamm 936 · 
Mückenstiche, Salbe 997 ' 
Münchener Pharmazeutische 
Gesellschaft, Tagesordnung 
1002 · 
- - - Winter-Vorträge 1029 
Mundspüler, Herrmann's 876* 
Myrrha, Bestimm. v. Harz 1011 
s-Naphthol, Unverträglichkeiten 
997 
_ -Antipyrin,Verflüssigung997-
- -Salol, Verflüssigung 997 
Narcophin, Anwendung 1001 
Nationaltee 955 . . 
Natrium carbomcum s1Ccum, 
Wassergehalt 908 . 
_ salicylicum, Nachweis von 
Chloriden 909 
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1056 
Natrium-Kautschuk 880 Pferde-Pulver, Delden's bol!än-
Natriumphosphatlösung,Glasan- disches 881 
griff 920 Pflanzen-Fette, Nachweis 1041 
Nerven-Kraft-Nährsalz 868 Pharmakognostische Sammlung 
Nervinum 868 in München, Beschickung1030 
Neu-Bornyval, Anwendung 1001 Pharmazeutische Gesetze,, Aus-
Neubozon, Waschmittel 869 !fgung 889, 915, 931, 945, 
Neutralol 882 · 959, 987, 1002, 1016 
Niederländische Pharmakopöe, Phenacetin, Unverträglichkeiten 
Vor8chläge 999 997 
Nitro- Stickstoff, Bestimmung Phenylarsinsäureazoresorzin-
953 selensäure 971 
Normal-Opium 983 Phosphate, Bestimmung 899 · 
Norwegische Sardinen 957 Phosphor, Bestimmung 922 
Notptüfungen, Rechtswirkung - -Brei, Postversand unzu-
des Nichtbestehens 1044 lässig 958 
Nux vomica, Samenöl 1050 - -Oe!, Bereitung 922 
Ober-Flächenwasser, Keimfrei- Phosphorsliure, Bestimmung 943 
machen 86!, 382 Phylacogen, Darstellung 1035 
Oele, trooknende, Bestimmung Pilulae Haemoglobini 972 
der nnlöslichen Bromide 911 - - cum. 'Juajacolo 972 
Okasa I, II und III 868 - Ia:x:antes 972 
Oleum Cacao 909 P!xol.in 896 
_ J ecoris Aselli, B?anstand-
1 
P1~~~~che Ma3sen, Da· stellung 
ungen 939 . . Politikon 955 
- 995 - bei Insektenstichen Pol-Mal, Insektenpulver 868 
_ Olivarnm Prüfung 910 Pr~eservozon-Pastillen 1006 
h h 't · Pr1moplast 938 - p osp ora um,Bereitung 922 p . tl p 1 868 
- Ricini, Beanstandung 939 ns . ey- u ve: 
- - verbotene Ausfuhr 987 Prob1ergl~s-Stander 920 
Olivenöl, verfälschtes 938, 939 Prot~olytisches Ferment, Be-
Olo 882 sb!Dmung 956 
Opium, Normal- 883 Prr1doform 867 
Optochin Anwendung 929 957 Pu i:nonal 1026 
0 . t 1. ' h H ' Punum 938 nen a 1sc e aarfarbe 1006 p 1 b ld- th l o.-okana 896 Y.razo onum p eny 1m~ .Y -
Ovoleoithin-Billon Verurteilung icum cum Coffe1io c1tnco, 
889 ' Darstell.ung 972 
Oxyphenylendiqueckailberacetat Pyrenol-S1rnp 896 
Bestimmung des Hg 970 
Pankreation, Beanstandung 939 
Pantherschwamm 936 
Papaverin, Anwendung 984 
Papier, Nachweis von Holz-
schliff 882 
Paraffin oil 882 
Paraffinum liquidum, Heilwirk-
UAg 1043 
Parolioe 882 , 
Pastilli Mentholi cum Cocaino 
972 
Patentraub, kanadischer 1015 
Patente, deutsche, engl. Aus-
nahmegesetz 917 
Pebeco, englische Freibeuterei 
903 
Persalze, Bestimmung des wirk-
samen Sauerstoffs 869 
Petro, und Petrolax 882 
Petroleum, Unterscheidung von 
Lackbenzin 897 
Petrolia und Petrolol 882 
Petronol 882 
Petrosio 882 
Quecksilber, Bestimmung 970 
- Uebergangin die Haarmasse 
1026 
Quellen, Messung der Radio-
aktivität 990, 994 * 
Radioaktivität, Messung 990, 
994* 
Radiometer 851 
Radium 965 
Rapidrohr 952 
Rausch-Brot 1027 
Rekord-Butter 957 
Resorzin-Antipyrin, Verflüssig-
ung 997 
Rezepte,AnfertiguagdurchLehr~ 
linge 932 
- undeutlich geschriebene 916 
Rhamnolysin 896 
Rhena, Kohlensparmittel 876 
Rheumaplast 938 ' 
Rhizoma Filici1, Bestimmung 
des Extraktgehaltes 1011 
Rhytbmeur 952 
Rizinus, Nachweis 905 
Rizinusöl, verbot. Ausfuhr 987 
- untersuchtes 939 
Rockoil 882 
Röntgen-Strahlen, Bestimmung 
der Härte 949 
Roggenbrot, Kartoffelgehalt 988 
Roh-Kautsch uk,Bestimm ung des 
Unlöslichen 998 
Russiau liquid petroiatum 882 
- minaral oil 882 
- paraffin oil 882 
Russol 882 
Saatbdze Upsnlun 1027 
Sabad1ll-Essig, frei verkäuflich 
932 , 
Saccharum Lactis, Reinheit 939· 
Saftin 867, 902 
Sa! Digestivum Dr. Meyer 881 
Saliformin, Darstellung 925 
Salol, Unverträglichkeit 997 
Salol-Antipyrin, Ve1flüssigung: 
997 
Salol-Phenacetin, Ve1flüssigung 
997 . 
Salol-Sulfonal, Verflüssigung 997 · 
Salpetersäure, Bestimmung 1000 
- Nachweis 1051 
Sal varilan, englischeFreibeuterei 
/ 903 
- -Patellt, Lizenz f. Burronghs, 
Wellcome & Co. 946, 974 
Salz, Tafel-, Selbstherstellung 
919 
Sanarhin l 026 
Santalgon 896 
Sardinen, norwegische 957 
Sarsaparol 896 . 
Satanspilz 935 . 
Sauer,toff, aktiver, Bestimm.869 
Sauerstoff-Eiweiß 868 
Sauerstoff-Malzextrakt 868 . 
- -Nährsalze 868 
Saxol 882 
Schellaolr,gebleichter, Bestimm-
. ung freier Mineralsäuren 870 
Schmelz-Bestimmung 883 
Schönheits-Emulsion Si-Si 881 
Schokofer 896 
Schrank •Cito•. Erste Hilfe 903* 
Schwabe, Heinrich, Apotheker 
und Astronom 907 
Schwefelkopf, büscheliger 936 
Schwefelritterlinr: 936 
Schwefelsalbe 1006 
Scobitost 867 
Seife, flüssige 986 
Seifen, Kriegs- . 985 
Selbstanfertigung 'und Fabrik• 
packung 917 
Semen Arecae, Bestimmung des 
Arecolins 1012 
Semen Nucis vomicae, Oel 1050 
Sibroform 938 
Sicco-Schreibkalender 1915 987 
Sidol-Ersatz 1030 
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SigDatur, Abschriften !)18 
Silikate, Aufschließen 998 
Sirupus Forri jodati, Darstell-
ung 921 
Si-Si-Sohönhoits-Emulsion 881 
Solutio Fowleri, Gehalt 939 
Sonnenstich, Bel.ämpfung 875 
Speoies ad longam vitam Be-
reitung 004 ' 
Speiteufel 936 
Spezialititen, ausländische, Er-
aati flöO, 987, 102G, 1047 
ausländische, Vermeidung 
1022 
Spinate, Arzneinahrung 873 
Spiritus camphoratus, Bean· 
atandungon 930 
Sprengel's Kräutersaft 868 
Stickstoff, Bestimmung 9 l2 
Strahlen-Behandlung, Entwiok-
lung 949, 964 
Strahlen - Menge, Bestimmung 
950 
Strosohein's Lofotin-Pralines 
896 
Sudolysin 897 
Sulevan 897 
Sulfonal, Uuverträglichkeiten 
997 
Snlima - Creme und -Tabletten 
956 
Strophanthine 1033 
Tabak, schwefelhaltiger 1014 
Tabak-Rauch, bakterientötende 
Wirkung 10:)1 
Tabletten, Bestimmung von Le-
zithin 1034 
Tabletten-Maschine, Schutzvor-
richtung 914 
Tablonettae 1034 
Tafel • Salz, Selbetheretellung 
919 
Tanofer 897 
Taschen-Filter, Warnung 1029 
Taxwidrige Bemessung 959 
Terebinthina laricina, Säure-
sahlen 9j2 
Terralbolia und Terraline 882 
Tetanus-Antitoxine, oinf;ezogene 
898 
Tetanus-Serum, Abgabe 1015 
Thermometer •Certe•, Minuten-
904! 
Thioform 881 
Thymol, U nverträglichkeiten 997 
- -Acetanilid, Vedlüssigung~97 
- -Phenacetin, Verflüssigung 
997 
- -Sulfonal, Verflüssigung 997 
Tincture Arnicae, methylalkohol-
halt., Gerichtsurteil ö89 
Tinctura Jodi, Bereitung 1012 
- - Jodgehalt 939 
- Valerianae, Darstellung 972 
- Zingiberis, untersuchte 939 
Ti~oturae, Bereitung 921 
Totung, fahrlässige 916 
Togal 997 
Tonischer Wein, Bereitung 920 
Tragacantha, Bestimmung ...-on 
Gummi 1011 
Trane, gehärtete 942 
Triforthyl S97 
Trinkwasser, Bestimmung von 
Mangan 1042 
- Gewinnung 861 
- keimfreies, Bereitung 970 
Trocken-Ganzei-Colovo 884 
Trunksuchtmittel 868 
Trypsin, Haltbarkeit 895 
Tuben-Seifen 985 
Typhus-Impfstoff. Hoechst• 867 
- -Schutzmittel, Lumiere's 996 
Ueberlasse~ an andere, Begriff 
96') ' 
Uebersee - Drogen, sparsamer 
Verbrauch 898 
Umsatz-Steuerpflicht 931 
Ungeziefer, Schutzmittel 959 · 
Unguentum boricum, Bes'.imm-
ung der Borsäure 956 
Uninrsal-Ionometer 951 
Upsulun, Saatbeize 1027 
Urease, Darstellung und Ver-
wendung 923 
Uiosin, Anwendung 1043 
Usoline 882 
Vakzinations ~ Behandlung 968 
Valda - Pastillen, freigegebener 
Verkauf 1002 · 
Valiton 897 
Ventrozon, Bergmann's 1006 
Verbandmiltel, Sparsamkeit 973 
- verbotene Durchfuhr 1015 
Verbandstoffe, baumwollene, 
Sparsam\eit 1015 
Verbrennungs - Analysen mit 
Tellurdioxyd 938 
Vinum Cocae, untersuchter 939 
- Colae, untersuchter 939 
Viscon, Hefeext.rakt 944 
Viskose-Badeschwämme 888 
Vov Zabajone Ricostituente 866 
Wachs, Handelsanalyse 1017 
- Kritisches 969 
Wärmekautschuk 879 
Walrat-Leinwand, Darstellung 
937 
Ware, Nichtabgabe verlangter 
945 
Warenzeichen-Gesetz, Vergehen 
9GO 
Waschmittel, Bestimmung des 
wirksamen Sauerstoff 869 
W ashaU, W aschmi.ttel 869 
Wasser, Bestimmung der Härte 
900 
Wasser, Bestimmung der Sal-
petersäure 1000 
- -Leitungen, Verseuchung888 
Wasserstoffperoxyd, Gehalt 939 
Water-white mineral oil 882 
Wein, Bestimmung von Milch-
säure 1051 
- ~onischer, Bereitung 920 
Wh1te paraffin oil 882 
Wiener Kuchenersatz 957 
Wolf,am, Nachweis 883 
Wolfsröhrling 935 
Wolliger Milchling .936 
Wollinionm 1006 
Worstall-Probe 870 
Wunder-balsam,englischerlOOß 
Yatren = Griserin 1006 
Zahn-Bürsten-Reiniger 875* 
- Tiopfen 955 ' 
Zerebronal - Flüssigkeit, Be-
stimmung vo11 Harnstoff 924 
Zivil -Bevölkerung, Ernlihrung 
im Kriege 1028 
Zucker, Bestimmung 925, 957 
1012 ' 
Verfasser selbständige1 
Arbeiten: 
Blomberg 1045 
Bohri1eh, Dr. P. 908, 1003 · 
Brieger, Dr. Richard 975, 1005 
Burmeister, H. 1031 
Fi"soher, Banns 1017 
Freund, Dr. Hana 949, 96! 
Haupt, Dr. 861 
Herrmann, E. 932 
Niederstadt, Dr. 939 
Rapp, Dr. 961, 978 
Sehelenx-, Hermann 907, 1020 
Schneider, Dr . .A, 919, 947, 
989 
Bücherschau: 
.Arends • Urban, Pharmazeut-
ischer Kalender f. 1915 1044 
Ar:meitaxe 1914, Deutsche, 
Nachtrag 1052 
Biedermann, Dr. Rudolf, Che-
miker-Kalender 1915 1052 
Buehhei,ter, G . .A.,Vorschriften-
bnch für Drogisten 945 
Eekardt, Dr, Wilh. R., Prak-
tischer Vogelschutz 874 
Ewald, G . .A., Stoffwechsel und 
Diät von Gesunden und 
Kranken 914 
Großherx. '.l'eehn. Hoehsehu1e 
Darmstadt. Programm für 
11H4/15 874 
Harnaek, Erich, Gerichtliche 
Medizin 958 
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Bentschel, Dr. Ernst Meeres- 1 Linke, H., Ergebnissf', Beobacb-
säugetiere 902 tun gen und Betrachtungen bei 
König, Dr. J., Chemie . der Untersuchung unserer Arznei-
. menschlichen Nahrungs- und . :mittel 874 . · 
Genußmittel 930 Ottersbach, Georg, Vorschri!tcn-
Königl. Prwß. Kriegsminis- buch für Drogisten 945 
terium. Veröffentlichungen Pharm. Kalender 1915 1044 
a d. Gebiete d. Militär-Sa-. Saoatier, Paul, Katalyse in der 
nitätswesens H. 62 874 organischen Chemie 914 
Lebbin; Dr. Georg, Allgemeine. Sohmeil-Jost Fitschen, Dr. 0., 1 
Nahrungsmittelkunde 902 Flora von Deutschland 888 
Dieser Nummer liegt das 
Stille, G., Eßbuoh für Kopf-
arbeiter 945 
Vanino, Dr. L., Hauptsachen 
der organischen Chemie 4 • 
Auflage 888 
Vomdcl:a, Adolf, Handverkaufs-
artikel der Apotheken 958 
Weinland, R., Kohlenhydrate 
958 
Inhalts~ Verzeichnis für das 4. Vierteljahr 1914 
sowie das Titelblatt bei. 
· Der Jahrgang 1914 (Band 55) ist damit abgeschlossen; die Inhalts-
·verzeichnisse der vorhergehenden Vierteljahre haben den nachgenannten Nummern 
beigelegen : · 
1. Vierteljahr 1914 in Nr. 13, 
2. Vierteljahr 1914 in Nr. 26, 
3. Vierteljahr 1914 in Nr. 39. 
Ein Gesa.m.t-Inha.Usverzeichnis für die. letzten fünf 
Jahre 1910 (Band 5 L) bis 1914 (Band 55) ist in Vorbereitung; es wird den 
ersten Nummern des Jahres 1915 beigelegt werden: 
· · , Die :Schriftleitung.' · 
ueber.den· gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse 
von · den Peroxydasen~ Katalasen und Reduktasen 
der Milch.· : : · Von Dr. !. Splittgerber in Frankfurt a. M. 
[Mitteilung aus 'der chemisch-l!ygienischen Abteilung (Abteilungs~ · 
,.
1 
vorstehei: Dr. J. Tillmans). des Städt. Hygienischen Instituts 
~,, . . (Direktor: Prof. Dr. JH. NeißerJ in .. Frankfurt a. M.] .. 
~ . . . ' 
. ·.'.:.·:·:.1··,····.· Sonderabdrüoke. a.ris de. r «Pharmazeutisohen Zent.ral.halle>. 1912, Nr. 46. bis 51 {; (35 Seiten) sind·. gegtin Einsendung yon 75 Pfennig für das Stück von der 
f Geschäftsstelle der . «l>harmazeutisc.hen. Zeutralhalle»'; Dresden:· A. 21, 
· '', . · · Schandauer··Straßo 43 zu beziehen. · ' · ),'? . -'. ·. ; .. ,. ' . 
~~~~~}fe'tffl~k~~Si~~~i?if*Y':~t~~M:ff!{ffi'e!i,**:i**!ÖlNßefr'L'wÄ ··1,&,*;,,w:.e~,;;~-;~,Yy~~ • 
. ~ Beschwerden· über · unregelmässige. Zustelluno 
•er cPharmazentlschen Zentralhalle• · bitten wir stets an'· die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts· 
stelle. · , . . · :O • :r ::S:: •:rau. a g- e 'b,• :r. ;· · 
Verleger: !Jr • ..a.. .. Sc h n e 1 der; J>resuen. 
Fftr die Leitung verantwortlich: .Dr. A. Sc h n e l der 1 Dresden,' Im Buchhandel durch O t t o M a l e r , Kommlnlon1ge1enlft, Lelpsle, 
lhuu: von Fr. TUhl Na1hl, (Bnnh, Kunftib}, Druden 
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II 
Chemische Fabrik, Darmstadt. 
Jlntitbvrtoidin. Bromanu. ßbintottal. Dionfn. ffbro1vsfn. 
6clatfna s1crms. 3odipfn. tuminal. tumina1-natr1Um. 
Pcrbvaru. Pcrbvdrol. 
magntsiumpcrbvdrol. StVPtfcfn. tannororm. 
tr~pacotain. Ucronal. Ueronatttatrium. 
tubcrcunn. . tubcrculot. Boootubtrculol. 
1. mJ. UT'Jl'EHKO.H.~.· ·· 1/fll p···o•ar1·s~t1"irbns- fl 
In g·rößeren. Posten aus dem neutrttlenl : ,· _J lj IJ H : 
Auslande sofort lieferbar. Interessenten wollen 8 · - • 
Anfragen richten an H. R. 4479. Rudolf ,11 · An parate • 
Mosse, Hamburg. . i' : 
1 nach Mitsch'erli.ch und mit Keil- • kompensation ·zum direkten · Ablesen : des Zuckergehaltes liefe1 t billigst 11 EINHAflDDECKEN ~:s.!e\ itil · 8 ~DBZialitätBU -f a~rik 5 
~ten~:;~k}ts!t~ct~n~~~=:s!~~f O. m. b. H. : II ll ~ e s d e n • A. i&. 1J 
W#a!Mi-Ef lfflsffMfWS&iB&&SMWriß 
Die che1nische und . mikroskopische · Unter- 1 
suchunu der Gewiirze und deren Beurteilung· 
· Von Eduard Spaeth - Erlangen. 
Sonderabdruck aus der rharm. Zentralh. 1908, Nr. 27 bis 36, 84 lileiten · 
· vergriffliln! 
Daflir zum gleichen Preise gegen Einsen dun g von 2 M, oO Pf. in bar (Post-
anweisung) oder in Briefmarken 1!ie betr. einzelnen Nummern zu beziehen dt1.rch die 
· 1 Gesch!lftsste1Ie der Phnrm. Zentrallt., Dresden-.A. 21, Sellandauer Str. !3. 
M4 Mil H!W&HtMMM?AfGAWMM& H&#&MM&ih 
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0 '"" 1 • ~- - ? <' _, • ' ! < ' ~ ._ -, , l ,, ' ~ - • • >'j • , l' ,/ ., < • 1 1'6vfag b6li ~6ibmannf dim Sufflfian~fung in Srtitin SW. 68. 
6oe6en ift erf dJienen unb burclj alle lBudJtanMungen 3u 6e3ieten: 
Jlachtrag 
5ur 
Dtutf cbtn Jlrzrttitaxt 1914. 
Umtlicf?e Uusgabe. - preis 25 Pf. 
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